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M A N I F E S T A D A E N ESTOS V L T I M O S SIGLOS 
por la mifma Señora a fu Elclaua Sor'Maria de lesvs, Aba de 
Fa de el Convento de la Inmaculada Concepcion?de la Villa 
de Agreda, déla Prouincia de Burgos,de la Regular Obfer-
uaacia de N.S.P.San Francifco^ para nueua luz de ^ 
inundo3alegriadc la IglefiaCatolica^y confíanf" 
A de los mortales. 
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A L A V N I G A 
G E N M A D R E 
M A R I A S A N T I S S I M A 
S I N G V L Á R 
E N T R É T O D A S LAS PVRAS C R I A T V R.A S, 
HIjA DE EL E T E R N O PADRE; 
S I N E X E M P L Ó . 
E N Q V A N T O FVEiES> Y SERA, MA 
de el Hijo natural de Dios; 
SIN SEMEIANTÉ* 
£ N QVANTAS PERSONAS CRIADAS ELIGIO EL AMOR 
Diuino, Eípofade el Efpiritü Sántoj 
SOLA> 
PARA CELEBRAR LA COMVNICACION MAS INTIMA 
de Dios á las criaturas, Templo de la Santifsima Trinidad. 
F R A Y A L O N S O S Á L I Z A N E S , M I N I S T R O 
General de los Menores. 
Llafeporvüeftroíinguiarfauor (ó Serenífsima Reyna de los 
Angeles)la Religión Seráfica; íi defde fu principio nobilita-
daporíervueftrapropriacaía mílagroíb Solar de fu Fami-
lia ; íi en fu progreíTo robuña por auerla efeogido para feliz 
Milicia á t vüeftro honor primero;aof a en fu ancianidad en-
riquecida con auer vos mifma depoíitado en ella el imp6n* 
derable teforo de la Hiñoria entera de vueílra Sagrada vida, por vos didla-
da,por vna Hijafuyü a vüeftro precepto efcrita:0 Beata Mar ía , quis tibi dig~ 
vateat turagratiammyac laudumpráconia rependere ? Digo con Auguñino. 
Quien Señora puede fer poderofo para pagar los derechos del agradeci-
miento, a proporción de tan inmenfo beneficio ? Que os ofrecerá para ftioh 
trarfe agradecida la Familia,qüefoIo tiene 16 que recibió de vueftrá raano^ 
ouando io que podia defempenarla es lo mefmo , que induxo la obligación? 
Qtúddignumpotent efe heneficijs eiüsl Dezia en femejante aflicción Tobías el 
Menor enriquecido por beneficio de vn Angel. Y folo halló fu noble cora-
ron el defahogo de ofrecer lo mifmo que auia recibido, creyendo, que aun-
que no fueífe defemp.eño de fu deuda,íeria alguna mueílra de fu gratitud la 
mitad de qnanto recibió por mano de fu Celeñial bienechor, rogó a fu Pa« 
dre le coiiíagraííehumilde.-P^o a te^Pater mt(\t dixojfí roges eAmfíforte dig* 
nahiturmed^tafeude ómnibus¡qua fllUtafuntyjíbi ajjumere. La mifma petición 










ño limitada á kmitad,<|ue eíTo pudo correr eon vn Angel. fíno eílendida 
al todo ,como pídela Eminenciddeiaquees de todos Rcyna, me pareoe 
llego á mis oídos,como pronunciada por la Religión de los Menores de 
nuevo tan glorioíamenteenríquecidade fu celeílud Bicnechora, á mi co-
mo á fu Padre,y General Prelado, para que en algún defíiiogo de fu afe^ lg» 
a^ radecidojen alguna feñal delu reconocido animo , haga por todos mi^  
hijos elk ofrecimiento.Condecendiendo pues á defeos tan juños en nota» 
brede todos mis Menores,de toda la Religión Seráfica, poítrado á vuef-
tras plántaseos ruego humilde,© piadoíifsima Madre, os digpeis de recibir 
en vueftro Sagrado de manonuefera el miímo teforo con que nos enrique* 
ciíleis,las mifmas riquezas que nos fiafteis, el don , con quenosiiiziücis fe-
lizes.Efta Diuina Hiíloria por tantas razones vueílfa ? íealó también por 
efte titulo de eílar a vos confagrada. 
B ien veo,que aun efte pequeño defahogo no fe pued edeliiudar del color 
deinterefado5pues íicxido.vueftras manos tornátiles, y llenas de iacnitos^  
es precifo^ que el poner en ellas vueftros beneficios fea medio de boluerlos 
á recibir mas colmados. Mas eftaes ineuitable condición de vueftra libera-
lidad gener oía. Mar i nmenío de gracias os llamó mi Serafín Buenaventu-
ra y no porque fea condición del mar comunicar mas copiofo? lo>: r losp 
que auiendo nacido de el boluieron á íu feno,dexa defer deuda de la natu* 
raleza dirigir á eííe piélago los mifmos raudales , que del lubief nei-
pio.Buelvajpues.ó María mar inexhaufto de miíerícordías , el caudalofo 
rio de vueftra Diuina Hiftoria,que por los fecretos conducios de partleu-»-
lares retielaciones comunicaíleis a iatierra,difponiendo brotaíleCE^el ame-
no jardinde laRcligion Seráfica ; bueiua,digo, á vosmifmaporeídefcu* 
bierto Cauce de efta Dedicatoria,para que otra vez de vos torqe a correr 
v . beneficio común derramado por la redondez de la tierra en R er-.-idad 
mas copioía: Adtocuw(áigo con vozes de Bernardo yvndeexemt ^ reuertan* 
turfiumina grat iarum^í ítertimfluant.Remitatur aáfuum primipium zalefte •pro* 
fiimi!¿myqao vbtnus terree refirmutur, Y quede perpetuo eñe regre; 3 
que en cite circuí o íin termino de ofreceros agradecidos lo mifmQ quü 
nos conrunieais i¡oeraI,y boluernos vos mas copiofpel don, 
que recibido os ofrecimosjfe eternize en vos el be-
iciarno ,^ y en nofotros el 
agradeceros. 
s 
G E N . 
C E N S V R A DE L A O B R A , C O M I S S I O N , 
y Licencia de íu imprcfsionjpor la Religión de 
San Franciíco, 
R A Y Alonfo Salízanesjvííníílro Genera^  y Siervo de toda U Orde de nuef-
tro Seráfico Padre San Francifco,&:c. Al R.P, Fr- lofephXimenez SamaiMe-
go,Leálor lubilado £x-proiüncial, y Padre de nueftra Proumcia de Burgoí 
de la Regular Ohferuancia de nueítro Seráfico Padre San Francifco, falud , y 
paz en nueílro Señor lefu Chriílo. 
Auiiendo(ido ¡meftro Seráfico Padre llamado por el Señor a la inftttncion de fu 
Religión Sagrada,p3ra feruicio déla Santa Iglefia, y vtilidadefpiritnai de los Fieles, 
es obligación de quien fucedeá tan gran Patriarca en el govierno, y Prelacia General 
de fn dilatada Familia,procurar por los medios convetueiites, que los beneficios, que 
iaDiuinaprouidenciadifpufo comunicar a los hijos de ella Santa Católica Iglelia,. 
tomando por inftrumento algún fugeto de los que militan debaxo del gouierno defta 
Religion,nofeeícondanenlos cerrados canceles del ñlencio , fino que fe coloquen 
en el Candeléro de la publicidad,para que iluminen a todos los que eítán en eíla cafa 
(le'Dios.EnelfegundoañodenuePLrogouierno(noíin efpecialdifpoíicion Diüma,co-
mo nos obl'ga a penfar lo inopinado del fuceíTo,1o extrauiado del viage,para el lugar 
donde fe endonaba nueftro camino,el impulfo interfor,que tubimos para h-r¿:ílo, y 
él confyelo efpiritual,que défpues fentimos) nos hallamos en la Villa de Agreda, á 
tlen u s q e ia Venerable Madre Sor María de Iefus,Religiofa proferta del Orden de 
la Inmaculada Concepción de la Madre de DioSjy Abbadefa del Coilvento de Def-
calcas de la mefmaOrden.íito extramuros de la dicha Villa, y fugeto á nueftra Obe--
diencia en nueftra Proitincia de Bürgos,pcrfona, que poc muchos años auia florecido 
con fama grande , y inuariada de fantidad eftaba en el aprieto de fu enfermedad vlti«j 
nu,y auiendo afsiftido perfonalmente á fu cabecera afta fu dichofá muerte , que cor-! 
Tefpondió | la opinión de fu vida,y celebrado los oficios funerales,procurando que de 
iadéuocion feruorofa del pueblo no fe originaííe contravención alguna á los Breues 
Anoñol^ oíj fuimos informados, que la dicha Venerable Madre dexaba algunos ef-
t ritosde grande edificación , y dodrinaá que la áuia obligado la Obedienciade fus 
ConfeftbreSiV Prelados rRecoximoslos conforme al debito de nueftra obligación, y 
lo orincipal nue entre ellos hallamos fue la Hiftoria de la vidi de la Madre de Dios, 
con cftetitulo: tfy lica Ctudaddt Diosymil*grodsfu Omnipotencia abífmú déla gra-
cia • WMnx Diutnxy -vida de laVirgen Madre de DioSyReyna ¿y Señora nutftra M a -
ría SantijOi'7j<í,refiauradora de la culpa de Eua,y medianera de lagracia: mam fe fiada en 
e/los vltimos íigíos por la wfna Señora d fu efelaua Sor Marta de ítfus, para nueva luz 
¿el mundo,alegría de la Iglefia Católica ¡y confianza de los mortales. Diuidida en tras 
partes,y eferita en ocho libros todos de la letra, y mano déla mifma fierua de Dios, 
como fe nos hizo euideiite de la conferencia de ellos con otros efcritos,y cartas noto-
riamente de fu letra,y mano.Y auiendo leydo parte defta obra,no fin grande admira-! 
cion5y moción de nueftro interior,y conferido la materia con perfonas doótas, y efpi-
ritualcs de lansíacionenterajUos pareció feria de gran feruicio de Dios, y vtilidadde 
fus Fieies^ que faliefle á luz luegOjConforme á la facultad qlte dio el Señor Papa Vr-, 
baño V lí í i practicada frequentementeen eftostiempos,ri defpues de examinado con 
toda diligencia fe kaliaífe correfponder toda la obra fin diflbnancia alguna , á lo que 
promete fu tK ulo j y que era de nueftra obligación acudir con todo cuydado á efte 
examen por ios medios proporcionados á nueftrá facultad. 
Para cumplir con ella inftituimosenefte nueftro Convento de San Francifco de 
Madrid vnalunta particular de fugetos doctos, y experimentados en materias de 
€fpiritu,dediuerfas Prouincias,de los mas graues,y calificados de'U Familia i eftos 
fueron el R810-?. Fr. luán de MunieftajLedor de Theologia, Calificador de el Santo 
Oficio,Predicador de la Mageftad Católica , defpues de ConFeííor de las Defcalcás 
Reales defta Corte,Prouincial de nueftra Prouincia de Aragón, Difinidor General, y 
ConíifiariuGenerai defta Familia Ciúnontana, A¿tual Padre de la Orden: El ¡k**¿T 
fray Andrés lié Guk3ahipe,Le&orT^ Proumcla 
de los Angeles ,Vice Comiííarío General de efta Familia, Cotñclior de las Scre-
nífsimas Infantas de Efpaña, y Aftual Ccmiflario General de í t té iáá : lil He-
ucrendo Padre Fray luán de Molino , Le&or lubilado , CaliFradcr del San-
to Oficio, Ex-P rovincial de nueílra Prouincia de la Concepción, y Cor" feübr de la 
Auguílifsima Señora Emperatriz; El Padre Fray Chriftoual Deígadílio . Ledór 
lubilado , defpues de Confeííor de las Defcal9as Reales , y Cufiodio dé mé& 
tra Prouincia de Caftiila , Adual Guardian de efte nueílro Convento dtj San 
Francifco de Madrid : El Padre Fray Bartolomé Garcia de Efcaííuela , Lector 
lubilado, Predicador de fu Mageñad, y Padre de nueílra Prouincia de Grana' 
da : El Padre Fray Andrés de Fuenmayor , Difinidor de nueñra Prouircia de 
Burgos, que fue por machos años Confeííor de la mifma Venerabíe Madre , y 
con quien elli comunicó las cofas de fu efpiritu aRa la hora de íh muert e : y a-;' 
üiendo feñalado horas competentes , en nueftra preíencia con afiil^ ncia do ta-1 
dos los referidos Padres fe fue leyendo la referida obra , defde €l principio al 
fin, fin dexar, fentencia, que no feexaminaííe, ni aun termino en que no fe hizieiTe 
atento reparo; y defpues de efte examen en que fe gaftaron algunos nief:.s,todos 
vnanimes fuimos de parecer, que en la fobredicha Hiíloria , ninguna cof.i fe con-; 
tenia difona ala Fe ., o buenas coñumbres , antes bien todo lo que Bíiíeñaba : f 
confono á las doítrinas Católicas , y que por ninguna de las Regias que dan í.os 
Myñicos para difeernir las Reuelaciones verdaderas de las faifas fe podía emlar 
en fofpecha de lasque componen eíta Hiftoria,fino que conforme a eíías Rc.>lis 
fe podia hazer juizio probable por via de dodrina de que eran verd.: 
diuinas : y queafsi, atentalavtilifsimaenfeñanza , queentoda la obra pare: . 
toria, feria de grande feruicio á Dios, gloria de Maria Santifsima, yproufícho da 
los Fieles, falieíle ala luz publica para edificación comunr Mas porque el De a-j-; 
nio, que como cruel enemigo fiempre reputa por daño proprio nueílro bien, fuels 
valiendofe de diuerfos pretextos de zelo, ó de piedad, pretender con todo esfuerzo 
embarazar las obras de que teme tanto detrimento apareció ala lunta fe preuiniaiTs-
fuinuafion haziendo Notas á los lugares, que parecieífen mas difíciles: y petmitiea^  
do a la óbralas dodrinas generales, que coducen a formar redámente el j-aizio eow 
mun deella. 
Conforme a efie parecer determinamos fe trataííe de la ímpreísron doila ITiilo-
ria, y auiendofe de encargar efte'trabaxo,fegun lo refuelto , á perfona de;ejit.e¿a> 
fatisfaccion,nos teniéndola de la dodrina, piedad,y prudencia de V. Paternidad j 
el tenor de las prefentes le ordenamos, ya mayor mérito fe lomandamas j or S:uU 
ta obediencia, que tome efte negocio á fu cuenta, con el cuydado, que pide fa ur j. -
nedad, haziendo las Notas», y prefaciones , que le parecieren neceífarias , confoiM 
me al parecer de la dicha lunta arriba referido, y exornando la ediccion con to-
do lo que le pareciere conveniente - contal que en ninguna cofa, por lene qK€f 
varié, añada, nidifminuya el Texto que eferiuio la dicha Venerable Madre ] que 
para efío entregamos á V. Paternidad con efta vn traslado de dicha obra, conferido, 
y ajuftadoen nueftra prefencia por la referida lunta , con el mifmo ori ' ^ri-
to como dicho es, de mano, y letra de la mifma Sierua de Dios ; y mandamos a 
V. Paternidad por la mifma obediencia prefída á la imprefsion cuydando fe ha-
ga con toda legalidad por el exemplar que le entregamos , fin variación alguna; jr 
íipor defcuydodelos imprefibres , ó Corredor fe cometiere algún yerro V» Pa^  
ternidad lo note, y haga fe corrixa en la Fe de erratas ,'de fuerte , que en nadaí quan^  
topofsible fuere)fe faitea la verdad que pide la materia. Y efta nueftra pater.te 
firua de Aprobación, y Licencia quantode parte de la Religión fe^ cequiere, os-
rahazer la imprefsion de dicha Hiñoria, ya con la diligencia referida, e íatnnu-
da, y por concorde parecer de Varones tan eruditos, y piadofos aprobada ¿ con. 
cuyo juizio nos conformamos. Pero las Notas , y prefaciones, que Y« 
trabaxareno las imprimirá fin traerlas primero anos, para que examinadas por raid' 
tro orden, y hallandofe(comoefperamos } dignas de aprobación le concedamos 
licencia efpeciaj para hazerlo : Da catero Jeruatis feruandis. Dada en el 
e^ftro Convento de San Francifco de Madrid , firmada de nucllra nuuo , k l H -
da 
Bacc^ ^Hcllo niayoráeniicílfo Oficio ; y reFrendada dcnuenro Secretario tn dü* 
deNou:c" nuiy fi-iftiencosy fefencay OCHO aúos» 
Por mandado de fu Rcuerendlísmiaj 
i7;*//^  Patricio Tyrelo, 
Sééreíafh General de la Ordena 
CENSVRA D E L R E V E R E N D I S S I M O P A D R E 
Maeftro Andrés MenJodc la Compaííiade leías , Predica* 
dorde fu xMageftad, Calificador del Confejo cíela Inquiíi-
cion Suprema, Lector que fue de Theologia 5 y Efcritu^ 
ra en Salamanca ^ Examinador Sjnodal de 
íu Obifpado. 
i Comjfsíondeel Señor Doftor DonFrancifco Forteza,Vicario deeflá 
V4Uade Madrid,é vifto , Icydo, yexaminado con grandifsimaatención las 
tres partes de la Myftica Ciudad de Dios, Hiftoria Diuina , y vida de Maria 
na;y Seíiora inieíl;ra,que dexó efcritas, y perfeótamente difpueñas la Ve-J, 
neríshlc Madre Sor María deTefus,Religiofa,y Abadefa de el Convento déla InmaH 
criada Concepción de la Villa de Agreda.Lefturaáíído, que me á caufado tantas 
adm :if)Í5es>c0mo renglones tiene.Mas é aprendido de ella ,que dequantos libros 
en mt chosaños con defuelo continuo,e eftudiado,en todas las materias que toca; por, 
la clarida.^ ,deftreza,y profundidad con que habla. La propriedad en los términos, la 
punuulidaden las locuciones,el acierto en las mas fútiles dificultades, motiuan á v na 
ver.eracion,y pafmo. Bien fe reconoce,que es dc¿trina del Cielo, y que guio la pluma 
fnperior mano. Si es toda efra obra luzes para el entendimiento, que le iluftran, no es 
rrenos lian vas para la voluntad,que la inflaman; efpolean á la mayor tibieza^  aferuo-; 
n A la virtud mas crecida Con leer efte libro atentamente, faldrá vno do£to ; con 
leerle exactamente fe mouera a fer Santo;porque fus documentos auyentan ignoran-; 
eias.y excitan a obrar acciones heroyeas. Eftaesvna mina preciofa, que fea defeu-j 
bíerto.para enrriquezerala Iglefía,de la qual facarán todos loseftados los metales,^  
pietir as de mas valor,para aliñar,y componer fus almas,y potencias. 
¿ft-ranará alguno dos cofas. La primera,el que vna muger aya eferito obra tan con-* 
fumad;; fuesen ella vfa de toda la eferitura con raras noticias ; interpreta con noue-
dad ¡ j HX iros lugares de ella,fin que afta aora los Santos Padres,y los Interpretes ayanl 
$ i á b tan fingularesexpoficiones^ traduce con palabras adequadas á nueftra lengua las 
clauíu i is.y periodos de las Diuinas Letras,y declara los fentidos mas arduos. £n las 
q^uclaTheologia Efcolaftica dirputa,es admirable fu comprehenfion, y; 
á ú ' p d x : - ' * ^ en eftilo terfo,y claro explica lo que gafta muchos argumentos, y difeur-
íosv/fa de términos tan ajuflados,como íi vbiera curiado las Efcuelas. No fe desliza a 
temeridad,» ignorancia,tratando los puntos mas dificiles,fútiles, y efeabrofos ; y en 
fu d'x c . i ru"deaprender,el que mas vbiere eftudiado. En la ciencia Myftica , dcfde 
c-j pi al fin fon eftoscfcritos vn alfombro; no ay delicadeza de efpiritu , que 
Mo q nc-if de nuevo iiuftrado ; ni grados de perfección , en que no dé altifsimos docuJ 
0°. Los caminos para adquirir virtudes , para hallar á Dios , para feguirle 
Í>OI la vía purgatiua, iluminatiua» y vnitiua fe allanan con celeftial doctrina. Las 
allvicias , y tentaciones de el Demonio fe defcubren:los auxilios Diuinos fe pro-, 
i ; iodos de vencer á los enemigos inuiíibles?y a aueftras pafsionesjfcí enícáanj 
y-fes alturas de lacóntemplicionfe ponen a la vífla. No es fácil, que la cortedad de 
mis vozesdiíeñe algo de la grandeza deíla übra;y por eííb dixe , queacaíb alguno ef-
trañaria^ que vna muger fueííe fu Autora. 
Pero leyendo el Prologo,y Introducción a cada vna de lastres partes de efta Hif-
toriajquedará fatisfecho,quien hiziere elreparo, viendo que le hizo con grand: i 
cazia la mifma,que la efcribió,y que no pudo reíiftirfe á preceptos de fus Prelados , f 
C^ onteííoreSjy á otros mas fuperiores de Dios,y de la Sacratifsima Virgen.No pud ierá 
porfifola la Venerable Sor María de lefus alcanzar tan profundos, y cfcondidos 
Myílerios;pero que mucho,los alcan9aíre ,íiiba cnfcñandofelos María Señora nuef-
tra,y comoileuandola la mano para efcriuirlosfus Angeles ! Aquel Señor que es en 
fus Santos adtTiirable,quehazedífcretas,yeloquentes las lenguas de los ínfaríces.y da 
fu bocarecibe conguito las alabanzas, quifo, quelasdefu purifsima Madre fe pro-
nunciaííen por boca de vna muger , y fe efcribíeflen con fu pluma; para que las accio-
nestodas de la vida de la Reyna de los Cielos, ignoradas en gran parte, aora fe mam-
feñaífen al mundo, y fe aumentaííe fu deuocion en los Fieles, con que tubieííen vna 
prenda grande de fu faluacion. No puede nueftra limitada capacidad comprehender 
el abifmo de la Sabiduría de Dios,y lo inveíligable de fus confejos, y afsi es en vano 
difcurrir,porquedilató dar eílas noticias afta los prefentes íiglos j aunque la mx(ai¿ 
Sierua de Dios da las razones defta dilación. 
£11 los paíTados vbo mugeres de iníigne fantidad, y fabiduria , y fin tocar en SaiiM 
CataHna,que confundió a los mas Sabios Filofofos Gentiles con fu ciencia, ni en 
SantaBrigida,queefcriuiófusreuelaciones, deque la Iglefia haze memoria en la 
oración que lafeñala;nienotrasmuchas,cuyos efcritos veneramos; encfte víclmó li-
gio Santa Terefade lefus prodigio de Santidad Jionra de Efpaña.efcriuíó los libros, 
que la mifma Igleíia en fu oración llama dodrina Celeftiahy quien los lee,fe admira, 
de que en vna muger cupieííe tan releuante fabiduria. Aun en tiempo mas cercano ef-
criuio la Venerable Doña Marina de Efcobar,la do¿trina,y reuelaciones, qi\t fe con-
tienen en la primera parte de laHiíloría de fu vida , tan ley da de todos, y admirada;-
v las que en la fegunda parte faldrán á la luz publica. Pues no eílando la mano de 
t)ios abreuiada,no a de motiuar efrrañez el que feefcriuiefle toda efta obra, y fe dif-
pufieiíe cabalmente por vna muger,que Cobre fer de tan realzadas virtudes, y tan fa-. 
vorecida de la Mageftad Diuina,y de fuMadre purifsima,fue de rara capacidad,pren-
das^  entendimiento,de que tantos fonteftigosjy no es flaca prueba, el auerla elegido 
con difpenfacionde veinte y cinco años de edad por Abbadefade fuConventovconi:i-
miando toda fu vida el mifmo oficio con fuma aprobación de fus P telados > y de fu* 
Subditas» 
La fegunda cofa,que también alguno podría eftrañar, es, el referirfe en efta Hiftoj" 
ría puntos inauditos, de que no auiaconocimíento^ ccíones de la Virgen no fallidas: 
fauores,ypriuilegiosígnorados:raros,yAngularescafos,y fuceífosde fu vida:.qua ni 
efcriuieron los Euangeliftas,ni entre ellos San luán que la aíiftió íiempre,y venero co-
mo a Madre,íin apartarfe de fu compañía ; ni los tocaron, ni conocieron defpu^ s los 
Do¿lores,y Padres de la Iglefia,™ otros interpretes, que han efcrito tanto de María 
Señora nueftra;pues en ninguno fe hallaran muchifsimas cofas efpeciales que fe con^  
tienen en efta obra. 
Pero ya preuino efta dificultad la mifma Venerable Madre Sor María de lefus , y 
aun la adelantó,llegandoá difcurri^ que fe juzgarían fas relaciones por confideracio* 
nes pías,meditadas en la oración,ó ajuftadas ala beriíimílitud.Quitóla nueftro Señor 
fureceÍo,y con los preceptos humanos^  diuinos,que tubo, fue efcríuiendo, y d:ó ra-
zones^  motiuos,porqueauianeftado ocultos tantos fuceííos , y porque nc )os auian 
efcrito los Hiftoriadores Sagrados. Leafe lo que dize, y cefará el reparo de la noue-
dad.Para que yo aya aflentido,á quepafso afsi todo lo que refiere, no e neceütado de 
otro motiuo,qúede leerlo,y meperfuado,fucedera alosdemáslomifmo, Porqns ni 
la ídeahumana baftaadelinear losfuceíTosjnieldifcurfo á formar Ean admirable ar-
moniami la meditación denota a eslabonar tan prcciofacaiena. Ello efta publicando 
fuperior mano,y que el dedo de Dios apuntaba verdades tan recónditas. La admira-
ción que fe concibe Íeyendolo:Lafuauidad;ydulzura,que caufaenel aIma:losafe¿tos 
reruorofos,que en el cora9on engendra, efedlos fon de fer todas las claufuias dis ida Í 
por 
por Mam'Señora nneftra.Y fí yo con mi bi65eza lo é experúnciirado, eltauJoío le-
vcs'iií-.OjtK renciraruy experimentarán otros? En perfuadirfe á que fon ciertas las gran-
iilia , \ priuilegios,quc fe qüéntari de la Santifsima Virgei^ nádic ten-
drá que eCcrupulizacpues todo cabe en quien fue Madre de Dios;y los interpreies, y 
JUi'-urcsnun' -connir mídate enfeúan que emos de atribuirla las perfecciones , yexce 
Jeiicias iodu>,que no fe n repugnantes,y fueren proporcionadas á la dignidad,á que la 
€!•:';!•:• • hro la Mageílad Ditiina.Y quanto en cfia Hilloriafe pone, es muy proporcio-
nado a;e'íí^  dignidad jfin que embuelua repugnancia. 
En A ótroS f r .;r . ;s,que fe cogerán defla obra,fen\ muy guílofo para la deuocion éA* 
trañada en los cora^ ones^ ver manifellada la Inmaculada Concepción deMaria Seño-
ra nudtra íín pecado original en el primer inftante de fu fer natural, que fe propone 
n^ nmchc^-s ¡i gares deila Hiñoriá; enefpecial defde el Capitulo quince del libro pri-
mero de Ja primera párte-y aun fin el debito de contraer elíe pecado, como coníta del 
Capiiulu q;::;no antecedenté-y vno,y otroenfeñadopor la mifma Virgen haze más 
Cierto y fírmelo que ya nadie contradice.Las vozes^ erminos^  razones, con que fe 
¿ccígráeite Myíterio, captan la atención , convencen el entendimiento , y no dexaa 
{ombradedudar aldifcurfo. . . • 
El crédito :nayor del acierto deftos libros fon ellos mifmos. Mas no es pequeña 
confírmscion el auerfido tan examinado,y aprobado el efpiritu de la Venerable Sor 
Mariade iefo^ q ioseferimó^ pues como defde fus principios fue tan leüantado, pufo 
ímgühr Cuydadola Sagrada Reíigió de S.Frarcifco^ e gouernarlecógrandeflreza^ y. 
vigiki-cia.,;' deponer Cofeflbres do(5tifsimos,y efpiritualesq le rigiefleii; dos cíe ellos 
conocí yo,)- comunique,q fueron eí Reuerédifsimo Fr. Frácifco Andrés de la Torre j 
y ei Reucrcadifsidio Fr Miguel Gutiérrez jProuínciales q fuero ambos de laProüin-
c?a dé Burdos; Varones llenamente Sabios en toda Theoíogia,Efcolaftica, Moral, y 
M v ír'-•• T el cj eftoS>y otros feniejantes defpues de largo examen,y comuhicacio cóf-
t a n t e m e n t e á p r o u á f i e n el tenor de vida defta Sierva deDios,fusaccionés,fus virtudes, 
fus : íiies;y cfcritos,remirando en ellos afta los puntos,y comas,*prueba grandé 
es de cúc en ei ios fon codas íiíiceras verdades^ n mezcla de relaciones apocri fásjii¡ dé 
; ues no tiraba linea ,c¡ ño la regiftra{re,y díeíTerazón della^ viia^  otra 
vez d f;.As Co ibres, y Prelados,que ni la folicitaban aplaufos,ni moftraban cóniuen-
cia^ riipermidá exterioridades. AíTe reconocido bien la prudencia con q fe á procedí-, 
depues eíiarfdo acabada efta obra el año de feferita , no fe á tratado de dar á la eñapa 
afta aoravdeipaes de auer muerto la Venerable Sor Mariajy de auerla reuifto j y exa* 
•minado cor. í.m-chos ojos, y con íncréibíes defvelósi • 
Y pa^s qí-í en v xla,ymüertetubiefre cabal aprobación el efpiritu defta Sierua de 
Dios.coeipeciai protiidécia fuya,afsiílió á fu muerte elReuerendifsimo Padre Maef-
tro í r, Al'M.io SaJizanes Miniííro General de la Orden de S.Francifco (cuyafabtdiH 
ría,) prendas fon dign-i fsim as del púefto q ocupajpara q como Cabeza detoda la Re-| 
ligion diéíte el ii;as autentico tefbmonio de la rara obediencia, profunda humildad, 
infigíiepa-cíenctájy Helas demás virtudes.cuyos efedos vio aquellos vítimos días, re-
i i ía margarita iíief}imable,q eftabáefcOndidaén la concha de aquel cuerpo 
mort::;l,y aprobando el concepto comün,que todos auian echo de fu fantidad heroyH 
ca,Y difpufo también nueítf o Señor eftaafsiílencia, para que recogiendo fus papeles,: 
y entre elfos éfta HiAoria.folicitaffe eí que boluiendofe á repetir el examé della,falgá 
alaluz"' . ; c^ el maseftimablebeneficio,q podiahazerádomefticos,yeftraños¿ 
Grande apoyo es también de la fegüridad del efpÍEÍtu,y de los eferitos defta Sierua 
de Dios i i : ; • •. do con ella por muy largo tiempo freqüente comunicación por 
cartas el • ñor Felipe Quarto ñueftro Rey (que eíle en gloria ) eñq trataria negocios 
de fuma nioriv,v fiafia de fus refpueftas la luz para el acierto , y de fus oraciones las 
dichas para fn alma,y para las emprefias arduas, que encomendaííe á ellas. Pues vn 
Monárcha Can p'ádof > ,tan circünfpe6lo,y tan prudente no vbiera comen^ ado^  con- » 
tinuadoenaccái inicacion con cartas eferitas de fu propria mano,(in auer primero in-
quiri-I;),examinado .y fabido con toda moral certeza,quan feguro. era el efpiritu de ía 
Venerable Sor Maria, y quanto obraba Dios eneílaj- participándola fus luzes i gra-1 
cLls}dOiies,y fabidüria.-
Bien; 
B íen pwlede k cfclafecida Seráfica Reli'gío del gran PatmrcaS.Francífco glorLr-
jfe.dítencr tal H jja,y aunque znuchcs myasamontonaron riquezas¿£jfuriirualesyito (zñ 
ícpuede dezir,que efta las excedió a todas}por lo menos no ferh fácil él h >rra 
Vén-tajas. Millares de Efcritores en todas ciencias,}' facultanesa ^ Ciijdo, cocinea 
tradoia Iglefia,adelantado las Efcnelas,deflerrado ignorancias , v e'oiíveiacída here-
gias;quentcdefdeoy vn mi llar mas, pues efta Efe ritora vale por rarii. 
Padre de familias}que(como ella mifma dize en el difeurfo deftaHiil oria ) faca do fu 
inagotable teforo Myfterios antiguoSjy nuevoSjá querido manifcííaraoratantos-nae-
Vos,no por nuevamente fucedidos, fino por ocultos, y retirados cíenij^ o por 
altifsimosíinesde fu Diuina prouidencia,y que la pluma de vna mu.^ er varonil iosef-
criua,añadiendo la doéí:rina,que la Virgen Santifsirtia la enfeñaba,u 4'rc cada capitu-
l©,que eferiuia. Admiremos las obras deDios,y engrandezcámosle pt}* los beneficios, 
y fauores,que no cefa de hazer al mundo,y a la Igleíia por medio Raimas r:?n puras* 
Los que hizo á efta Sierva de Dios, fuera de los contenidos eü efta H'ifl orla , y ias vir-
tudes,que excrcito en heroyco grado,no es bien,que efíén en íilencio; con q tig gi efeo 
publico ferájde que fe eferiua/y eftampe fu vidala qual hará marauiiiofa ce 
armonía,ycorrefpondencIa con efta Hiftoria ,• pues fe afianzará el conocimiento , de 
que eferiuió con acierto,íirrneza,y feguridad,la que viuio con tantos colmos de fanti-
dad,y leuantada virtud. 
No parezcan para vna cenfura efcufadois,yprolixoseftospreambulos;qüe para dar-» 
la en materias can altas,tan delgadas,y por la mayor parte nuevas, an fido umd&inan-
tos for^ ofos. Y fobre ellos diré mi fentir, ni vfando de aprobaciones panegynca^  co--
mo fuelen dar fe á otras obras,fíno de rixida cenfura,en que me fugeto a eccioit 
de la Iglefia Catolica,y no doy á las reuélaciones contenidas en efta Hifto» 
teza,y credibilidad qué la que permiten los Decretos de la Sátidad de 
los quales protefto , que guardo. Tüzgo^ ueSique efte libro q fe diu ideen tres parses, 
delaMyfticaCiudaddeDioSjHiftoriadela vidadeMaria Señora nu.- , v4as 
ellas no contiene dot5lrina,fuceíro,ciaufula,razon, rti palabra) que fe oponga ala Sa-
grada Efcritura,ni á la Fe Catolica,ni a la piedad,ni buenas coftumbres-Y que todas 
eftán llenas de Superiores, y fanos documentos ^ mueven á aiabancas ó - tm rograri 
I)ios:ádeuocion con fu Santifsima Madrera falir de culpas;* adquirí an-
helar a la cumbre de la perfección. Con que para el prouecho de todos, y bíen^ omiuj 
de las almas,fe puede, y es debido dar licencia para que fe impriman, y for";:tt .if, qus 
fea íin ninguna tárdan^ a,porque no fe carezca de los grandes bienes que cipero, án de 
feguirfe de leer efta Celeftial Hiftoria.En efte Colegio Imperial de laCó¡ . íe j 
fus deMadrid á veinte y nueve de 0¿hibre de mil feifeientosy fefenta y feis años, 
LICENCÍÁ DEL ÓRÜINÁRIO. 
^ r Tfta la cenfura, y aprobación arriba püefta,damos licencia por lo que a ríc^s É -
\ par aque fe impriman eftos librosenella referidos.Madrid, y Nouic. I . s de 
mil feifeientosy fefenta y feis años. 
DoóitD.Franctfeo Forte&ai Por fu mandado; 
luán de Ribera M&tioz¿ 
iGENSVRA, V APROBACION DÉL REVEREN'Dl.'vSI\fa 
Padre, y Iluftrifsimo Señor D.Fr.Diegode SílVa, Maeftro en ia 
Theologia,derpues de General de la O f den del gran Patriarca 
de las Religiones San Beñitó^aofa Obiípo 
de Guadlx¿ 
P'Or comifsion de V. A. é viftolos tres cuerpos de Hiftoria de la My ftica Cíndadl de Dios,milagro de fu Omnipotencia^  abifmo de ía gracia,Hiftoria Diüina,y vi*-' 
ida de la Virgen Santifsima Madre de Dios Rey na,y Señora nueftra, reftauradora , y 
medianera de Ja gracia.Efcrita en efteíiglo por fu deuota Sor María de Iefus,Abadc-
fa 
1A 
fa.Id Convento de la-Inmaculada Concepción de la Villa de Agreda, manífeftadji 
por la Virgen Santiísima para nueva luz del mundo,alegria de la Igleíia Católica, y 
c •nnanca de los rrr rraics;y aunque V. A.la fugeró á la ceufura, ella nació para laad-
iT>jíac!on;todoesDiuinoquantocótiene,y delosteforos déla Dininidad hazeobllé-
t^ clon feliz de la Sabiduría eccrnaencarnada,y abundante en la vida prodigiofa de-la 
Madre de Dios,la nouedad de las riquezas Celeítiales quemanifiella fon rayos de la 
omnipotencia,que penetra los corazones humanos,y los abralía en la llama del amor 
Diuino,n() fe a manifeftado á los mortales Gara¿ceres de tanca erudición , tanto pro-
vecho,tanra nouedadmo folo es digna ella obra de ver la luz , lino executada porque 
faígaa darla a todos los hombres.Con Rayos de Sol en lugar de lineas auia de eferi-
virfceiia do'irinii tan fútil,y'feliz en lo efeolaífico que dibax:a,tan foberana en elctfi-
lo con que lá declara,-tan prouechofa en el fruto .,que deduce , tan- gíoriofa en los do-
cumentos^ e repite,y tan aduertfda en todas las Theologias,que alíegur^ efcolafti-
ca,expofit!r.a,y myfcica. Lo fumo defta Sabiduria no pide alabanza,fino admiración: 
i^faus tfi%u.4nQ^ menos empeño. 
Puc? níngüna puede igualar al aflumpto de la obra, que es la vida de María Santifsí-
ma-Muy a la Ierra leajufta efteaífumpto la parábola del Euangelio de San Matheo, 
cap. i ^  .donde dize: S'ímile e/iregnum Calorum Tbefiuru abfeondito, in agro quem qui 
• hor, o¿bfcond i tpragaudw i'líus vadft, & vemit zmiuerfa,qu<¿ hahet, ¿j* 
ír. 4* agrum illum.R-tyno de los Cielos es eñe trabajo^orqueeflá coronado de tantas 
eílrelías docrudicion,de tantos rayos de Dininidad,que ninguna tiene de la íemejanza 
del .anta propríedad.Teforo es el mas copíofo de la Sabiduria eterna , efeonv 
dtdo naíla ellos figlos^anifeílado para nueftra riq^ ueza. Hallóle la Síerva de Diosj 
doi.de ei mifmo Dios nos comunicó las aguas mas puras que derramó la 
1 Parayfo en la Católica Iglefia.Corre no para que fe Suelva áefeonder, fino 
pai egue el campo efteril,y feco de laGhrfftíandadf Hollóle vna Síerva deDíos 
eiielretirp de fu Convento de la Inmaculada Concepción de Ja Villa de Agreda, y 
auuc /c por fn grande humildad pretendió efconderl'e,ó no efcriuirle , ó defpues de ef-
crito eruemar le,pero bolvió por fu caufa el teforo , y nueftra gran necefsidad nos le 
gta!Vge6^ 70rdifpenfacionmífericordiofa,y Diuina. Vendió todo-fu caudal la Autora 
- lolumerfel para comprar el reforo,y efte aunque parece vendido fe da de valde 
; l i j •'••ña: fomie,mi(e,ab/que <i^ »#fl-.'Porqueni z f riquezas, ni méritos para com-
prar tanta felicidad.No tienp precio,ni cornucacion margarita tan preciofa* Todo 
cuanto fe eferiuiere es menos.Todo I o que fe a manifeftado no iguala. Venderfe todo 
to¿ra I í ceníuraescortedad,Emplearfetodoen alabarlo,es defigLial precio.Comentar 
'eii obediencia de regiítro,y acabar en pafmos de lo admirable. Mas que obfequío > es 
i d: Si como Cenfor comencé,acabaré como quien fuplica á V.A. Con el Im-
perio Real no folo permítalo folo alargé la licencia, fino con el medio más prouído 
de fudiáameDfoblieueáquefin tardanza veamos el día mas feliz defta imprefsíon: 
í> ond t rnic(ian los mortales defeubrir las fendas de la eternidad entre las letras deftc 
que ;uce para nueftra alegría,donde nueftra ingratitud-encuentre con las verdades 
del agradecimiento^  nueftro ahogo con la medianera de los mejores alientos. Eftaba 
en fombrasde profecías efeondido el prodigio de la Santidad de María. Salga á de^ , 
fenrpeño de nueftro confuelo en el principio defta enfeñan^ a, ya los que en las fomH 
bras de la muerte nunca merecimos ver la luz de la infinita miferícordia executada en 
la vnica Emperatriz del Cielo,fe nos da a conocer en el peligrofo camino defta mor-( 
calidad para hazer camino de paz la vida temporal que antes era riefgo, llena de tro-j 
piecos,v.efcandalos.Sumo es el prouecho delta lectura.Gloriofo el deleyte defta no-
vcd.id de milagros,que fe refieren en la vida de nueftra Reyna María. Proprifsimo es 
el ciruo entre tantas luzes.Raro,y eficaz es el rayo de fu perfuafion. Todo con fumo 
aprouechamiento a lafeguridad católica. Argumento euidentifsimo de nueftra in-
gfacíÉtiS para convencernos al defengaño.Sal ga á luz,pues la aumenta, No fe detenga 
r; esnos importa.Y íirua de remedio alíiglo para quien naciójque adolece de tá mor-
taltmachaques. Afsi lo íiento,y fientomasno tener toda la Sabiduría Angélica para 
íignificar mi aprecio,mi veneración,mi derea.£n San Martin de Madrid de la Reli-
gión deN.P.S.Benito a quinze de Diciembre de mil feifeienrosy fefenta y feis años» 
MI Maejiro Jrrty Diego dt Silva, 
SVMA DEL PRIVILEGIO.1 
r^-'Iene príullegio de la Reyna nueftra Señora Gouernadora , el Padre. Fray Andrés 
i deFuenmayor,Religio(bdela Obferuancia de nueftro Padre San Franciíco,co-
mo Procurador para efta caufa jde la Prouincia de Burgos de la mifma Orden , para 
poder por tiempo de diez años imprimír^ y vender por fi,ó por-quien fu poder vbiere 
vn libro intitulado, Jíj/^ Kíi Ciudad de Dios y&c,Hiftoria Úiuma,, y viaadela Virgen 
Madre de Dios,Qn tres tomos}que efcriuió la Madre Sor Maria de lefus, Abadefa que 
fue del Convento de la Purifsima Concepción de la Villa de Agreda,de Monjas Def-
cal^ as de la mifma Prouincia. Como mas largamente confta de fu original defpacha-
do en el Oficio de Miguel Fernandez de Noriega, Secretario de fu Mageíud,y Efcrf-
vano de Cámara del Confejo, fu fecha en Madrid áp. diasdel mes de Febrero 
¡í tfd/.años, 
FEE DE ERRATAS^ 
PARTE PRIMERAj 
F01.S.Iin.i8.quítud,leequietud,Ibidem,lin jo.fíeaííe,leefiaífe/oL 21. Im. i ^ . l que vn tiempo,leeque á vn tiempo, fol.^ y l^i.jp.ol o el,lee folo el. fol. 5 y.Ii ^6Asn 
leela,fol.i45.1in.^ 4.viufa,di,viua,foLiPj. Iín.i4,infancia,di, Infanta,pag. 223. 
lin.i4.fan.di,fean pag.241 ,lin«ip.teforofos,di,tcforos,pag.2P5 .lin.28. eYcrcio, di, 
exerCicio,fol.451.lin. 1.fu Imperio fin aguardar la refoluiera con la reuelacion.-di,la 
tefoluiera con fu Imperio fin aguardar la reuelacion de la voluntad Diuina^  
PARTE SEGVNDA.; 
Íj,01.5Jín.iXrucífícado;diJCrucificada,foLioJin-vlt.agrade,díáagradecida,rolJ 5P.lin.22.moftrandomo,di,moftrandome,fol,<ío.lin.4.hullofeídiJhuiníllofe,roI<í 
t i 8 .lin. 2 i;Sauidura,di,Sauiduria,foL I 5 I ,lin.i4#y como,di,y con,fbLi8 i.lin. jef^ j 
cfDeran,di,efperaban,pag.2 51 .iin.40.fidelidad,di,felicidad,pag. j 15. lin. j$, V n i ] 
getOjdijVnigenitOjpag i^o.linf2i.co,di,con,pag.4p3.lin.vlt. feruoroao 3di, fer-3 
vorofo»; 
PARTE TERCERA; 
FOlis.lm^ .^altarme^^faltarmejfol.i^ p.lin.jy.inudaraídi,inundara, f o L 4 4 J í Jin.4.el en mes,di, en el mes,fol.45P.lin»i 3 .defeajdijdefeo^ ol. 502 .lin. jo.fanger^  
di,fangre,fol. 5 o4,lin.2 5 .mis,d¡,mias. 
Efte libro intitulado yM.y&ic3. Ciudad de Dios, y milagro de fu Omnipotencia,1 
Primera, Segunda,y Tercera partea» ¿r/^ te/w^^ 
p Febrero iQ.deió'j 2 ¿ 
jtic.D.Francifco Forero de Torres; 
T A S S A j ' 
TAífaron los Señores del Confejo eños libros, a ochd marauedís cada pliego , los quales tienen, fin principios,tablas,y Notas 471 .pliegos, como confta de la cer-
tifícacion,defpachada en el Oficio de Miguel Fernandez de Noriega, Secretario mas 
antiguo de Cámara del Rey nueílro Señor á a^ .de Febrero de 15^2 .años» 
£A PRO. 
A P R O B A C I O N D E L E X C E L E N T I S S I M O , 
y liuftnfsimo Señor Don Miguel de Efca^tin 3 Obif-
podeTarazona, del Confejo de Hilado de 
laMa^eftad Católica,Dioceíano 
dclaEfcritora. 
N CampIuTiiento de mí obligación ea la debida Obediencia del Real mátl-
¿ato de la Reina ttjjeftra Señora( Dios guarde muchos años) iniinuado por el 
Excclentifsimo Señor Don Chriícoval Crefpi de Valdaura,delConíejo de fa 
Ma^ eftad}yfuVicc-CanciIleren el Sacro y Supremo déla Corona de Ara-j 
gon, y del Govierno vniverfal de la Monarchia, é vifto las tres parces de la My ílica 
Ciudad de Dios,como milagro de fu o'iimpo:encia,y abifno de la gracia , mani fema-
da por la P.arifsimaReyna del Cielo á fu Sierva. Sor María de Mas, Abadefa del Co-i; 
vento ds la Inuiaculada Concepción de la Villa de Agreda, en efta Dioceíi de Tara-
zoira^ VíviendQ eirá venerable Pveligiofa vi la primera parte deíle Tratado ,que me 
participo fa CoufeiTor.Sobrüeiladixe mi íentir al Padre General de la Religión del 
Glorioío Padre San FeanCt^o^? reípaeíla de carca en que me lo pedia. Aora defpues 
d:rviit as las otras dos pra-tcs,repetiré algo de lo que entonces me ofreció mi difeurfo, 
^ l\Qnáo lo que deípues mea míniílrado la piedad de mi entender, y la grandeza de 
la obra. A , t < • i , . , , 
Orando en aquella primera parte entre en la declaración de los inítantes délas pre -
•fin^ nes,v decisivos de Dios quede poííei do de admiracion,por ver tan alta, y fútil 
Theologiajtratada por vna muger,con ía mayor claridad,concifsion,y erudición, que 
hafta aora an alcancado las Efcuelas, y fus mayores Dodores, y Maeílros, quedandoi 
en efto enfeñados3que lo q dixeron tantos,y tan bien,pudo dezirfe mejor: y lo que haf-
ta eñe tiempo a parecido mucho^ha podido fer mas en la pluma defta prodigiofa Ef-j 
critora. Aviendb vifto defpues las otras dos partes ha crecido mi fufpeníion, admiran-] 
do en ellas el difeurfo de la vida de la Virgen Santifsima,y defuHijoSoberano,en cf-' 
tilo tan alto,con razones tan efícazes, y vivas, que penetran lo intimo de los corado; 
i nesjtnílamandolos en amor de Dios, y de fu Purifsima Madre,y en afeóto a la virtud-? 
con aborrecimiento del vicio. , r r n , 
No oodra la calñnia mas maliciofa imputarle no fer fuya efta obra,por no ofrecerle 
Sugetoáquien prohijarla.ConfcflbreSjy MaeftrosdeEfpiritu tubo laMadre SorMa-; 
ria,muy doftosjy pios-peró ninguno levantó tan alto el buelo,ni fe conoció tan grade 
cpmpreheníionde theologiaEfcolaftica;Myftica, yexpofsitiva, haziendo lenguage 
E propio,y vfual de la Eícritura,como vemos en eftos Efcritos.AlgunosDoftos llegará 
t comunicar efta Sierva de Dios,con vana curioíidad,y con intento de hazer alarde de 
fu faber,y falieron de fu prefencia enfeñados,y confufos,confeflando q fu fabiduria era' 
eílulticia a vifta de la doftrina del Cielo,que reconocian en efta Venerable Madrc,ha-
l ímáh cambien en ella, que la lección de los Santos,la declaración de las dificultades 
mayores de la Efcricura,y myfterios de nueftr SancaFé,eran fu converfacion,y lengua-
je ordinario, con que podemos creer era el dedo de Dios el que guiava aquella dicho-; 
ía mano en lo que eferivia. 
Solo Dodiaaigunefcrupuíofo hazer reparo en fi puede tener.parte en efta Obra el 
Angel malo}que tal vez fe transforma en Angel deLuz.Parafalir defta duda devemos 
acudir a los principios de la mas fegura Teologia. Acá entre los hobres cada vno tiene 
fu vez JiÍ£rcate..de!nodo,que aunque vno efte apartado, con folo oírlo hablar dezi-
mosíin verlo: Aquél que habla es íuan.o Pedro;y íi nos preguntan como lo fabemos,' 
rcrpoj3deremcs,porque conocemos fu voz,y por ella venimos en conocimiento del q 
hahja.Tainbien Dios tiene fu voz, y modo de hablar, por donde en efta vida mortal 
pedemos Ucmg&x a conocerlo.Quando favorece fu Divina Mageftad á vna alma con 
tan íineular ^ raeia^ ae fe digna de habiarla,ora fea en locución externa, y corpórea q 
COBÍiftecn la foi m?.cíoiideifonido,en cl aire,ora fea por imprefsion interna de quali-
dad vitaJ de iní:ejieccion,ane Dios produce en el entendimiento de la criatura , deve-
mosatendtra iasfenales d': la vo¿3para conocer el orincipbde donie.nace,, 
k El 
( El XTardenalTorqpemada en el examen , y aprfcbáicíoñ que n.'7ó'", con orden de ía 
Iglefia,de las revelaciones de Santa Brígida trae cinco 5 ¿; • «de i. d . n di 
cernir eftas locücionesjy reuelacioiies,íi fon deDios,6 de IDeniomo.La prim€ra}n fon 
reguladas por el conocimiento de Varones doftos,y Maeírt^ S experimentado^  en ef-
piritu.Lafegunda,por el efecto que hazenen el alma que recibe efte Favor. La tercera, 
por la materia que contienen,y fu verdad.Laquarta ,h conforman con las Efcrituras 
Sagradas,ó fe oponen á ellas. La quinta,por parte d,^  la perfora , ü es de vida aproba-
da^ virtud conocida. Iremos difeurriédo por eftas cinco ft1 fules,para ver íi las halla -
mosen eftas locuciones de la Virgen Santifsima á efta Siervafava. 
La primera feñal de que vayan reguladas por la cenfora de Doftos, y í^ aeftros de 
Efpiritu,es muy cierta^ fabida entre los mas experimentados. Llamo Dios a Samuel 
portres vezescon voztan parecida áladefu MaeñroHeli rque por todas ellas jUego 
el obediente man^ ebojdiziendole; fi1^ ego ,qu! niam vocaíti tns,\ .Reg.^ . Oye efto mi 
Padre San Gregorio,y con fuacoftumbrado efpintujdizei^ c^»/? DÍ/ÍJ pusrum mes 
MagiítroJimtliyVt modumfita locutionis indicaret.Quznáo las locuciones de Dios van 
ajuíladas á la voz del Prelado,y Maeftro,las devemos tener por fegm a.spor fír efte el 
medio por donde habla el mefmo Dios á fus íiervoSjy fer efta la mas cierta feñal de fa 
voz Diñftdi'QM vos audit¡me Midit.luucx 10. 
Efta feñal tan cierta en buena dodrina,hallamos cumplidamente en lá Madre Ma-
ria,y fus Efcritos.Nororia es en la Religión , y fuera de ella la obediencia a íós Vrvl i -
dos,y ConfeflbreSjCon que vivió íiempre,regulando las mas mminris acciones, por fu 
dirección,y preceptos. En la introducción á la primera parre delta obra, Funda fu mas 
feguro cimiento en fu profunda humildad,y obediencia,con que píl .l k. ty or 
firmeza la altura de tan grande edificio. En el numi-y.maniíieiki como reíiiHo por 
efpacio de diez años,íin atreberfe á poner la primera piedra,hafta qne Lj hallo obl ga-
da por la fuerza de la obediencia. En el num ,de la mifma inrroducció refiere el myf-
teriofo SermGn,que le hizieron los Santos Angeles,quitando fu turbacion,y alet:tádo 
fu d5fmayo.Dizenle,que ellos obedece al poder de la diui'aadieftra-,porque n !«igno-
r ran ,ni pueden ir contra ella, viendo el fer inmutable del Aitifsimo, y coí iociendo esSá -
ta,pura,y recia fu voluntad. Efta certidumbre que tenemos los Angeles por la viílosi 
beatiíica(ledizen}teneis los mortales,fegun eleftado dé oidores, coa aquellas p 
brasquedixoelmiímo Señora los Prelados,y SuperioL'es:quienáYolorro3oye,a ¡hk 
me oye:y quien á vofotros obedece^  mi me obedece. 
Poco mas abajo le dizeu los mifmos Angeles, íino conviniera üi obediencia h'zicra 
el Aitifsimo con fu pluma,lo que con el obediente Abraham quas . a facrdfi c 
á fu Hijo ífaac,que mado á vno de fusefpiritus Angélicos dctubieBc-e] brazo,y euchtí 
llo,y aqui no manda que detengan fu pluma,íino que la aísíftan.y ayaden ^ i^ ienaola," 
y llevándola con ligero buelo. 
Todas eftas amoneftaciones de los Angeles no faeron p icl^ rouispir-i it'jrerm: a^ría 
voluntad defta humildeíierva de Dios,p3ra cofa tan ardua,;/ peregrina á fo condición 
( COITO dize ella mefma en el num .ir.) íino fe juntara la < te ia de tus I rilados, 
que han governado fu alma.guiandola por el camino de i i ve|dad¿ 
En ocafion que fu humildad halló apoyo en el Coní¿:r)iv i vr en aufenda 
del principal que la governaua , quemó los papeles que na eferiros defta Sagrada 
Hiftoria,y de otras myfteriofas materias, padeciendo por eí^ Cperas reprehea'íii 
delConfeííorprineipal,quefavia,y governabafu vida,y ^  • 
la mandaron con cenfuras voluiefle á eferivir , y continua,; efta obra , como reír-n-e la 
mifmaMadréen el num. ip.de dicha introducció á la pri- i&ipoiiria aeúmalar 
otros muchos lagares deílos efcritos,en que confta aver íido eita y¿nerable R íi yioh, 
competida dé la obediencia-de fus Prelados, para eferiv ir ios Uuorc.s, v a »s qnc 
tuvo del Cielo,y con acuerdo los omito,por eí'cufar proiigidad-
Solo no puedo dejar de encomendar al Le¿tor,que para j i ' i ' i ' i defta ver lad, y j •; 
fícacion fuya, fe vaya á la proteftacion que hue eíta íierva le Oio-; eire! fía de eiVá 
Obra,parte ?. num.791, donde con palabras llenas de prorand i imajíldad , y devo-
ción á la Purifsima Virgcn^ declara,^  la dejaercrita(como tiene repetid ^ otras vezes 
en ella mifma) p 3 r obed ieacia á f asP r ¿lados. y Con fb ¡for es. q gouieraan fu alna , aííe 
gurandofe por efte medio fer voluntad de Dios q laefcriva.Y aüquc"toda ía a pueftéá 
]a ceníura^ y jnizio de dichos fus CgafeiToreSjlin aver palabra q no ia ayaa vifto, y con 
fendd Se^ u^ vo la fu teta a fumejór fentlr,yfób"fe fodo^ a h eñm ícnda,y éo rrecciort de 
; j \ -t i Católica Llom laa.a caya ceníara , y cnfenanza, como hija fuya pro* 
teCtáertar luneta para creer,y ZSiíst foio aqiu lia que la mt'fma Santa Igleliá, nueftr* 
ifctfafeé aprobare,y creyere,y para reprobar lo q ue reproba re, porque en cita obedien-
cia ouiere viv ir,v morir.To .Us fon palabras de la mifma Venerable Madre. 
Conlodidioqae3á|>VQ^ b!íá6 concluyentemente , que en cftas locuciones, y revela-
ciones con qae la NlageiUd ie Dios , y la Reina del Cielo favorecieron a efta amadá 
Siervafava, & halla clara nence la primera fenal que trae el Cardenal TTorqüemada 
para que las rec i vamos, y conozcamós por fuyas, y libres defofpecha de poder tener 
parte el Demonto,aviendo (ido reguIadaSjy ajumadas a la voz de los Prelados, Con-
fefccb,y Maeftros de efpíricu, por donde fe conoce la voz verdadera de Dios. 
La fegtiada fen:ii que r-ae Torquemada para conocerlas , coníifte en el efedo que 
feazen.Eíta feñal es también muy cierta entre losTheologos , y Maeftros de Efpiritu. 
Q ¡ando la Magefíad Divina favorece a vná alma con tan fingtüar gracia,que fe digna 
de hablarla.debernos atender al efecto que en ella haze , fi fe conoce con mas humil-
dad,remor Santo de Dio--:.reverencia de la Mageílad Suprema , y confufion de mif-
nía.Eaeíie cafodezimosque la Locución es de Dios, porq es eílafuvoz,y fumodo de 
álalma;peroal concrario,íiquando tiene eftas locuciones,y revelaciones lepa-
rr:? que es ya per fecta,y fanta^ y que los de demás fon imperfectos,porque Dios no les 
haze el mifibo íavor : entonces conocemos fer la revelación ,6 locución del efpiritu 
Uin!-.'..porque la voz no es de Diós,fino del Demonio. , 
- No con in ;ños evidencia podemos probar que efta fegunda feñal fe halla cambie en 
e,'1-. ' •? • de la - aria de Iéfus,q tantas vezes repite fu infuficiencia, y con hu-
jr: i i i ;».d pt&i i«nda fe poítraba en t ierra,y fe pegaba con el polvo á vifta de los mayores 
regalos,y r.:-.?-. res de la Virgen Puriííima,y de fu Divino Hijo. 
En la introducción a ia primera parte^ iuni. ?.d.ize de íi mifma: el mifmo Señor fa-
be,porque,v para que á mi la mas vil criatura me defpsrto ,• llamo,levantó, y compe-
lió á que eícriva la vida de ñ: Divina Madre,y Señora nueftra. 
En el niiívuT4.cn la mifma introducción^ dize: Yo no eferiviré como Maeftra, fino» 
coma ¿ifcipula^ ií > pa^a enfeñár,{lno pa-ra a prender,que Bien entiendo an de callar lasr-
la IglcCa Santa,y oir á los Maeftrosry quiero qüe mi Prelado, 
. inefealuez vigilante,y fevero. 
•cion á lafegiinda parte,num 25.dize también, como favorecida con 
fin jalares mercedes de la Reina del C ielo ,fe halla pofteída de mayor confufion, y hu-
mí;l:!C.:5.Comc diré yCfdize ialíumildeSierva fuya) los efeoos q causo en mi efta ref-
• lióme hafta mi nada,y cónoci la miferia d¿ la criatu-
ra,-.- mis rngratic'udss para có Dios. Defaciafe mi cora^ ó eiitre el dolor de mis culpas,1 
y el de feo de éoitfégaii' la dicha no merecida,de fer hija defta Soberana Señora. 
En la in::-:oduccton á la tercera parte,nüm. ^ .dize de.fi también efta Venerable Re-! 
ligioí'.-.. Pítese afirmar iin rezelo,no dexo eferito periodo,ni palabra^ ni me determino 
tkci': . econocc?j mas tentaciones que eferivo letras, 
: \ Itim.v^ nceJ-tallo fer efeufado multiplicar teftimonios de la humildad , y humi-! 
ilaci )n,que ocafionaban eh el animo de la Madre Maria,lof.- favores del Cielo, deque 
cíUn-kvf- cftos i:/c•';~•• .dondelo teftifíca bien elaver quemado las.primeras obras 
al menor ipovó c.^ e halló en el ConfeíTor intermedio.fintiendo humildemente defi, y 
reconocieudofepor iníuficiente , con que queda probada la fegunda feñal del efecto 
que hz?.tn las locuciones dé Dios en el alma,favorecida de fu gracia,. 
La tercera feñal q ue trae Torquemada , fe cóníidéra de parte de lá máteria fobre 
quccaenefelocucroncs,'/de fu verdad. • . 
Eárá prueba deft^ enal-rió puede aver mayor teftimoitio, que ía Obra mifma, cort 
(do-llrinaoueen uioseftá enfeñandoel conocimiento de la grandeza.de Dios, 
y la olpiligacion de guardar fas divinos preceptos, evitando fiempre fus ofenfas,dando 
enseñanza á ins mórcales para vivir,y morir fantamente, v alentando nueftra remiíiora 
í tener a 1 a Reina del Cielo, y Señora nueftra, declarando-
íios;.; my ít< : > ... ! m&zi \ en ^.i primer in¡liantede fu Concepción :ty que la que de 
pie-; cabeza e-^  v edida ¿el Sol, no pudo tener en fu perfona la mas mininía fombra 
de culpa, . . . . . . • 
No ^ uede cabe? éh j^ iizio r^ujcn^qüe elDem'óníoquiera hazerfe Maedra de vk~ 
tccl,y de evitar vicios,haziendofe también Predicador'de las mayores a lai^ y a^s de la 
Magcftad Suprema de DÍGSyy de la Pureza de la Virgen, que es hx mayor contF&ri^ y 
lequebraucó la cabeza.Hallanfe en efta obraímgul sresavitos,y pre\ encioives pura co-
nocer las aííechan^ as del enemigo común,y para vencer fus diabólicos ardides El De -
monio no pretende fu dcOruccion, ímolanueflra , objerando los increduíos ludios á 
ChriÜo Señor nueñro,que en virrud de Belcebu lanzaba Jes Demonios de ios ci eróos 
de los hcmbreSjles ccmenccel Divino Señor de q no pedia tener fundamento fu pst^ 
fida inalicia.-porquell losDemonios fueííen contrarios de limifínos,ytracaíren dedef-
ttuirfe^ nopodría cófeívaríe fn tenebrofo,y tiránico imperio:^/autemSatanásm fsip-
Jum divtfas ell^ quomcdo fíahit rtgnum eius^quía dicitis inBskehttb me eyetreMmnsóntai 
Lucx i i.Puesíivn Demonio no fe ara Miniftropara laucar iosDemonios de nuefiros 
CuerpoSjComo lo ferá para defrertarlos de rtueftras aluias.Có ello ir i ¡iu dudimasaiuf-
tado a ia DoQc riña,y verdad Evangélica^ ! que diga que en eflos Efcriccs no pudo' te-' 
ner parte el Angel malo,fino que fen enteran- ente de Dios. 
No convence con menos fuerza efta verdad el efedoque hazenen las almas de los 
que los ]een5ó los oyen leer,nntiendofe inflamados repentinamente en amor de Dios, 
en devoción de la Virgen,y afecto á la virtud, demodo , que podemos con propiedad 
dezir defta leftura,quecort 'ene palabras de vida eterna; Algunos an entrado en ella co 
tibieza ,y A fj, cníicn , y an falido enfervorizadosen fu efpiriru, y con lingular gozo, y 
jubilo de fus almas. Efta feñal es también muy cierta de que la k-a uracs de Dios s Au-: 
tor de la paz;alegria,y coñfuelo de nueOrasalmas3como al contrario ÚDemonio, í b -
lo es Autor coníufsion,quiebras,y defaiÍQÍsiego de nueílroefpirini. 
i Ni puede minorar el crédito deftoS EfcritoS verlos tan limos de elegancia, y pro-;, 
piedad , en los términos £fcolaí>icos, y con palabrasíignificatívas de ia do^riiu avÁ 
contienen, ames hallo íer eík fu mayor crédito en vna muger, que de fu primera edact 
fe crió en el retiro,y foledad de vna zelda. fin aver podido aicancar noticia de Eícuií 
las,ni efi ilos nuevos,y figuras retoricas, con que fe conoce rhtj s ia mano de DÍCS. No 
cliá limitado fu Divino peder á manífeñar fus myftef iosen-le-guagc himiilde,y. vulgar; 
í n la mifma Efcritura Sagrada hallamos buena prueba deila verdad con el teíti-
monio de San Geronimo3mi Padre.en el prologo fobre Iíaias,en que advierte aver fi-r 
de el eíliio defteProfera maselegante,v remontaáo.DeJfi)afamíiim.q&odin¡sriicm 
Juo difíeríus fit.quipjje,vt vir mbiiis % & vrhan¿e eloquentite í me habtvs qviúquAm ía 
elíxiuíGmfiicítüíís aan.íxíum.No fue deferedito déla doétrinade Ifaiasaver íidoma-. 
nifefiada en lerguace mas elevado , como nidelosmay oresDodoresdela Igíeíiaque: 
eferivicron con lingular elegancia. 
El Macftro Fr.Luisde Leen,enlacartaq eferive a lasReligioííisCarmelitasDefJ 
calcas del Comento de M adríc^ en aprebacien de las obras de la Santa Madre Terefá 
de ] cfus.y va impreíía al principio de fus Obras,pondera que en la gracia, y elegancia 
del eíliio/duda aya en m eílra lei.gua,e feritura que la iguale. Pero deípues códjua por 
atrevimiento,y error muy feo querer enmendar las palabras de ia que viviaen Dios :y; 
íicntendicrá bien cl'Cánellano,vieran que él de la Santa MadreTerefa es la n-iímacle* 
gancia. Palabras de Fray l uis de León. Con efío no fe debe hazer. reparo en h cío-
quencia f ngular de la Madre Maria de lefus/iendo eík el eftilo de Dios cotí las almas 
mas favorecidas. 
Antes hallo vn nuevo titulo ,pordcndefehazemas creíble que en cOcs eferires ^ 
obrado el peder divino-Tienefe por confiante que fon deíla Venerabi:- Madre, y oy fs 
confervan en fu Convento losoriginales eferitos de fu mano, que \ o e vtílo con cartas 
eferitas á fu MageRad (gOz'e ce Díos)cuyás copias tubo cui'ioíidad de guardar la Ma-
dre,efcritas también de fu mano , y contienen el mifmo eflilo , y erpiritrai dcclrir.a de 
fus obras.Ni fe a conocido en eflos tiéposfugeto de caudal./'] pudiera tenerlo paradic-
tarlos,Eíio fupueí}o,y ("j exceden la capacidad de muger retirada.fe convence, q an de 
íer de Dios,ó del Demonio.Defle no es poííible,por no poder íer Maeíiro de-tát a pu-
ie/ a,v efpiritUjComo queda probado,con cj fe f gue aver defer rrcciffan eme de Dios. 
En la quarta U nal de que tila obra concuerda con la Efcritura Saxrada, tábien es la 
mayor prueba fliía n-jín.a,tá abúdante3y llena de la mifma Efcritura.í] apenas ay linca 
cicele i-oíchalic ívgai delSagiídc TcxtOjhazicdcdeiiesleí Liage vinal ce rabie 
cent ex-
noseaíeiiD á-vcacsrcl Divia.j Micflro con U Efcricura ínidni.ScriptHm e{iy&c. Si al-» 
gana vez rl.xociDjai jato a%atia^ fe trasluceea la naif na locución el intento de introV 
duc»r al^ an crror^ c lo qiul eíláa mxy lej os ellas EfcritaSr 
Y ao hallo ptu*d i hazerfecrcrapalo de que machas cofas dellos parezcan nuevas, jr. 
que no las dixerjn o^s Evaageliílas, A. eíta du A.i nos reCponde San lu an^ diziendo^ queíi 
fe vbieran de efenvir codos losechos de C!iuirtó Seíior nueftro , no cupieran los libros 
cneliriiuido,Ioan.21-• . , -i; , - . . 
Del Divino Bípifc^dize la Efpofa: Refpiciíns per fine/tras,profptcüns per canceílos: 
Gant.2p<Qne no comunica la luz de fus divinas perfecciones en lleno^íino con Xvxili 
tacion,y por parte^ coforme la capacidad de los fLigetos,á conveniécia de los tiempos,' 
y juicios ocultos de fudivina providencia, queno puede alcanzar la cortedad de nuefirí 
mortalidad. 
Alfonfo PaledOjArzobifpo Bononienfejen lahiíloria mirand.% de hfti Cbrtíli, fíig\ 
tJ3atibus.S¿cr<s Syndomimpr<efsis,znQ\c2.\>. i.traevnas palabras muy al intéco: Qí^dn^ 
do D^isfiia Ecclefíte Divina prouidsntij^mtdta quotidis pjtefiicia.t^qa^e práCsrítís te-\ 
porihnsHLiyn húers voluit,Q[*nd innuere Sxlvitor voluit Hits verbis'.adbuc, háb^o 
tavobu dJcerefídnonpoteíiis portare modQÁomAó es eftilo de Diosdexar cam* 
po abierto en la inteligencia de fus mifterios,y manifeílaríosfolo por parces, para que 
ca Javno.pueda facar fruco efpiritual, conforme fu particular afecto, y devoción. £1 
mifirio Palefloenel capa p.de dicha hiftoria,trae otras palabras de Lanfpergio,fobre 
la Pa Hoa de Chrifto Señor nueftro , q notando la brevedad con que. íaefcrivieron los 
BvangeiiÍUs,íience no dixeronmasen ella,para dar lugar a la piedad de los Fieles que 
• ; ;>ircículár,conforme el rentimiento^ y ternura de cada vno¿Cmto equídct 
vt fórntis M úta-iJi tríbueretur os a fio, & vt pro de-votione fia vnicniqm , / v , vH Sk. 
áíWetur ozaJio cúgitandi.lti ijs cnmyqu& in Scriptúra non experimuntu*, ñeque Scripiu-
ne smtrá' i i repertrntur,ntbUque certe difíniúti sftab Eccle/iajicet abfquepericulo vni-
etúquefrrttive ¿a? msdit^ri^vndi ad maiorsm^vsl compafsionem,vel devotiomm.ftpotad 
excitara,^Aq, par ^ e fe oueden hallar palabras mas al intento , para efedo de que no fe 
deben rcprO'V r por novedades las pias contemplaciones de perfonas pías, devotas, y. 
Santas. ^ r .-• ; z'. -v • 1 
Kidebe tampoco hazetfe reparo en eftas,m otras revelaciones ^  en que fean fobre 
máter¡^opinablés, y en que ay en la Iglefia diferentes modos de fentir. £fto haila-
mose trn s- l iciones de Santa Erigida.La mifm a Venerable Madre Maria de 
lefus fatisfize á eíla duda en la primera parce deños Efcritos , num.72.S¿: deinceps,! 
dondereíiere como la propufo á la Mageilad Suprema de Dios , y le fue rcfpondido 
por la verdad diviia^ á los mortales no fe da la luz de los myíleriosdeDios cn lleno,1 
por no fer capaces de recevirla^  la plenitud folo fe dio á la humanidad del Vnigení-; 
tL>.Ni era cin/eniente que a vno fe dieífe toda la ciencia de las cofas de Dios, fino pro-i 
pord ííiiada ai eflado,y merecimientos de cada vno, y como conviene a la providencia 
divina ei diOribnirla.Ni reciven fiempre efta parte de luz tan clara que puedan afiegu-; 
x-arfe en todo. En las verdades de las mifmas Efcrituras Sagradas, vnas vezes comuni-
ca Dios fu Inz de lo alto con claridad,y diñincion , y otras las dexa en parte en folo la 
luz natural .De donde fe íígue que los mortales entienden los my ílerios con diveríidad 
de pareceres,;; fe hallan diferentes explicacioneSjy fentidos en las efcrituras, íiguiendo 
cada vr-o fi opinión como láentiende. . . . • • 
- En el libro feptimo de la tercera parce , num . 127. advierte también efta Venerable 
Religiofi la diveríidad de opiniones que ay fobre la falida de los Apodóles de lerufa-
leu á predicar,v fobre Otros fuccífos,variando en los a ñ o s ^ tiempos.En efto dize, no 
tiene orden del Señor para componer eftas controveríias i contentandofe con que lo 
qweefcrive vaya coníiguience,y no fe oponga en cofa alguna al Texto Sagrado, y cor--
rerponcla a Ti dignidad de la materia que trata,con que,ni puede dar mayor autoridad 
ala Hiftoria.ni puede pedir masía piedad Chriñiana. Palabras fon de la mifma Ma-, 
dre Mir 'a e n qr¡e parece dar fatisfacion á lo que podia objetarle en efta parte la curio^ ' 
fidad éfcrúpulófa. «• ' • V, • .  : . . . . ... r .. ., . 
Aun C-Í Í materia de revelaciones no ay inconveniente que fe hallen vnas encontrada: 
a oir^ s* Do^riiu es de iosTheologos que las reyeiaciones particulares, fuera de las de 
los Prófetav/ propueAái por la Tgleíiá.ni fe a de admitir con teriazMad , y certidum-
bre de F¿ , ni fe an de defpreciar couio vanas, é inuciles, antes fe debe atender aellas 
con pia credulidad, examinando el fundamento que tienen de verdad , con las reglas 
que nos enfeña la buena,y fana doctrina de los Santos,y Maeftros de efpiritu. Efto nos 
íignihcó el ApoPcol con la luz que tenia del Cielo , i , ad Thefalo. 5. Spiritum nolite 
extinguere,propbeti^mltteJpsrnere^omníaprohate^ quodbomimefíísnete ^ ^ c . 
Laurencio Aponte,fo'ore elcap.12.de San Mateo en la anotación moral loy.ntimj 
3 8.da por fofpechofa la revelación que fe publica por cierta, y con pertinacia en fu in-, 
falibilidad.TV/'í/Ojfí/w *fi&*fk obftinato^ deliberato abfqusformidine deceptionis nfí-
quam credc,fedfetyiper decepttonem timens ello cautus-m omnia } ^ - numquam fecurusi 
aitamen nonfic^vtfytritum extniguas* 
No fe hallará efte vicio en las revelaciones defta Venerable Religiofa /porquerepe-
tidas ve2ese{lá confeffando fu infuficienCia,fugetando los favores que reciviadel Cie-
lo al exainen.y cenfura de fus Conferrores,reconociendofe por muger flaca, y fugeta á 
engaños. En el libro primero de la primera parte ,num. 2 4. dizeeomo algunas vezes 
to'ma los términos para declararfe de lo que tiene entendido. En efto dizejpodria errar 
íi lo permitielíe el Se<ior?porque fo^  muger ignorante: y por e(to,quaiido tengo algü-
na diHcultad,acudQ a mi Maeftro^ y Padre Efpiritual. Efta humildad de la' Madre, y 
defconfian9a de íi mifma,nos debe dar masconf¡an9a de la verdad de fu doctrina. 
Engaño fue de Enrico de A(íi3,y otros,q«e viendo que á Santa Brígida reveló Dios 
vna cofa,y a SantaCatalina de Sena la contraria,ínferian que todas las revelariones de 
vna,y otra parteeran faifas: porque Dios es fuma vCrdad , y todo lo que revela lo á de 
íer ;y el verdadero Profeta,dÍ7en,en ninguna cofa yerra. 
A efto refponde el Maeílro Fray Gerónimo Gracian de la Madre de Dios, Confef-
for déla Santa MadreTerefa de lefus ,enel dilucidario que eferivio de fu efpincu, 
parce 2.cap. 11.y la refpnefta fe funda en la doctrina que vamos diziendo,qüe á eílas 
rev elaciones particulares no fe debe dar mas crédito que de opinion,y fee humana, fun-
dada en la autoridad de la perfona,qUe la tenemos por virtuofa , y que merece mucho 
con Oios.Cíertoesqueen la di vina verdad no puede caber error ; pero puede fuceder 
en k Fragilidad de la criatura. Y quandoenefta pártelo vbielTe , quien faveel motivo 
que pudo tener Dios para permitirlo? /^/ cognov.'tt fenfum Domini, aut qu'u confilta^ 
ñus cuísfuít} Ad Rom. 11 . en losfecrecos de ladivina providencia puede aver modo 
de conciliar lo que nuefíra capacidad limitada concibe por contradicion. YHcnlo' 
queno eíta dirinido por la ígleíiajes licito á cada vno meditar fusmyfterioSj/V /^y^ , 
cono ínteicre mayor devocionry como advierte Palecto,también puede aver en losfe-
crecos de ía divina providencia,motivos para que fe nos propongan,y/7 v t l ¡ ;c , con va-
riedad^ v del modo que atrayga maáel efpiritu de losfíeles en particular, 
Sabíciaos la div inon queay en la Igleíia entre los Fieles mas fantos , y piosfobrela 
inteligencia de los clavos de ía Cruz de Chrilio nueftro bicn,fintiendo vnosque fueron 
tr-.'S,y orros quatro. Y no abrá quien fe atreha á condenar ninguna de las partes, elládo 
por la vna Santa Brígida y v por la otra Santa Clara de Monteíalcon. Elmifmo Pa-
kctoen el ^.19tc\v^O'.Vtraquefenientia p i A & Católica eji. Chriíium ergo, veltri-
hñ^vslqa.ituor elavís.potent quis Cruci affixurn meditari ¡provt magtsje ajfici ^ aut 
adpieíatt'w magls accendipius movertt conterr.plator, 
Pero para del todo evacuar efta duda. Yayafcel Letor a las revelaciones de Santa 
Brígida,con el Comento de Durando á Santo Angelo , donde hallafá variedad de re-
velaciones, juntamente con opiniones,efpecialmenteenelLibroquarto,cap.i.nota¿>.. 
fobre la muerte de San íüan Evangeliíla. En el mifmo libro cap. 1 .^ nota 1. fcbreel 
modo de aver librado á Trajano de las penas del infierno.En elmifmolib. cap.70.no-
ta fobre íi la Virgen Sant i Gima padeció espafmojy deliquo de los fí-ntidos quando 
vio muerto á Chriíto Señor nucñro,^  nota 4. fobre fi el cuerpo Santiííimo del Señor 
eftuvo del todo defnudo, ert el mifmo lib. 4 . cap.70. nota 5. del modo que el Cirineo 
ayudó á 1 levar la Cruz deC h rifto nueftro bien. En el lib.6 .cap 1 .nota 5 .fobreel mo-
do del -.o que tienen los Demonios en la condenac ion de las almas. En el mifmo 
lib.cap.4P.notavnícajf¿ cap. 5 5.nota 1.fobre la revelación de la Concepción. £n el 
mifmo lib,cap.67.nota 2 .fobre el nacimiento del Antichrifto. 
£n el CQmpendio de la vida déla Venerable Madre Kofade Santa María, impr'.iro 
en 
enRonrael añocle i^).letrae v'rtaproteftaGÍQn qneha¿e fa Aútof , en confor nidáci \ 
tic Josdecretcstb LiSancidad dé Vrbano Vill.dc Feliz memoriajdiziédoefpecialmé-
rede k\$rcvclichin~s,qi\e /t.iss i¿,itumpsn!s Auttirem,como fe \ de euteiider en las 
demásXoneíir....in'd i bien probada auellrapropaefta , de que ellas revelacioiícs de l i , 
Madre Maria de [efaj,na pueden padecer de opoücion á la Efcrítura Sagrada, y dog-
mas deid igleíia,con que también podremos paliar á la quinta feñal que truc Torquc-, 
mada. . 
Efta fe confidera de parte de la perfona ^ fi es de vida aprobada ,y de virtud cono-] 
cida. 
Eíla verdad teftifica el aplaúfo vniverfal con que celebran todos la virtud deftaSier-
vade Dios,no folo en efta tierra donde la an conocido, y tratado, fino en las Cortes,/ • 
Provincias mas eíirañas,de donde an concurrido perfonas grandes , y de todos eftados 
a comunicarla , y pedir fu aífiftencia con Dios en fus mayores defconfuelos, faliendo 
todosdefuprefenciaconfolados.edifíCádos^ v conalibio en fus trabajos, acudiendo U 
Venerable ileligtofa con íingular caridad igualmente a oir, y confolar al mas pobre, 
y deíValido,comoal fugero de mayor cilidid.y grandeza. 
Pero íinfalir deftos Efcritos hallaremos prueba de la virtud defta Síerva de Dios, 
y de lo mucho que fu alma llegó á merecer de la Divina magnificencia.La Igleíia can-
ta á la Reyna del Cielo aquellas palabras del Ecclefiáftico: Qui operantur in me non 
peccubunp^quí ellactda-nt me vítam aternam h^ibebtmt.Ecclef, 24. Que no tiene cabida 
el pecado en quien Dios concedió la gracia de trabajar en férvido, y veneración de U 
Vugen , y el dilucidar las perfeccionesdefta R-eynajy Señora, esel camino mas fcierCO 
p.ara licitar al puerto-de Ja felicidad eterna. Pues quien ignora la afsiftencia continua 
con que la dichofa alma defta Religiofá eftuvo empleada de fus primeros anos en ala-
barda de la Reyna de los Angeles 5 trabajando fiempre en introducir en los ánimos de 
los Fieles tan fanta devoción? Quien fe á empleado en mas rrequente, y lucido eftudió 
de liquidar las perfecciones de la Virgen,efpecialmente en el primer inflante de fu fet! 
Pues en qué juizio Chriftiano,y pió podrá caber,que falte en efta vida la gracia, y en 
la otra la gloriaja perfona tan benemérita de la Virgen, donde la mifma V irgen la tiei 
ne prometida? y . . 
A San llefonfodixo Santa Leocadia. Píríí lidephonfe vivitDomina mea.^ LR* vida 
que por los méritos del Santo adquirió nuevamente la Virgei^ no Fue otra que la devo-
ción con que por fu predicación,ydoiStrina comencó á vivir en loscoracones de losFie-
les.Pues fi San Llefonfo fue tan fingular Predicador ,y.Maeftro de la pureza virginal 
de la Reyna del Cielo,efta Venerable Madre lo es también de la pureza original de la 
aiifma Reyna,y Señora,/ de todos los myfterios de fu vida.Y fi por la piedad, y doc-
trina de San i le Fon fo tubo nueva vida en la devoción de los Fieles, no dexará de tener-
la aqiii,vieíido en la pluma de vrta müger,tan ardiente devota fuya, tan piamente cele-
brada,y probada fu Concepción PuriíTima. Efto fe á dicho con la proporción , y tem-i 
perarnento devido,quelo que allí milagrofamentedixo vna Santa á vn Santo de tanta 
excelencia en la Igleíiaraqui lo difcilrre nueftra piedad en vna Sierva de Dios, y de la 
Vir^ en,íin darle mas culto que el de fugeto de vrida tan aprobada , y de tan conocida 
virtud.. r . . _ i 
La partedefuceíTosprodígiofos, y milagrofos, que a obrado Dios por ePla Siervá 
fuya remito á la probanza jnridica,que fe hiziere con autoridad de la Igleíia, en con-
formidad de las conftituciones Apoftolicas, contentándome con aver referido por 
mayor lo que es tan notorio de.fií vidaexemplar,y queá íido generalmente aplaudida 
fu virtud. Solo no puedo dexár de poner en confideracion, teniendo por conftante, que 
eftos efentos fon fuyos, que no ay bufear mas milagros que ellos mifmos. De Santo 
Thcmasdixoei Pontifíce,que cada articulo de fus Obras es vn milagro. Lo mifmo 
pedunos ciczir de cada Capitulo de las de efta Venerable Madre. Elias exceden las 
fuerzas.y capacidad de muger,criadaenfuretiro,y fin eftudios,conqueesprecifoaya 
om-ado en eilís Ía virtud divina, fin que pueda aver fofpecha de tener parte el Áaseí 
m:ilo,por hallarfe aqui todas las feñales del poder divino,que nos enfeña laTheologia¿ 
Ni debe ocafionar duda al mas eícrupulofo que la Mageftad de Dios,y fu Pur i/Tima 
M.iire,fe conlunicaííen en eftos tiempos tan Familiarmente con efta Sierva fuya- Es 
común lendr de ios Padres de la íg-leíi a, que fe llama Santa por los Santos que con-
'fcienfe ch é;y éri efta forma entendemos Sqüélias palabras del Symtolo de la T t . Crefo 
i'nvnam Sanfíam Catholicam , c^* Apo/íolicam Ecclejiam, Algunos an qi^ ridoqne cíio 
íba de fee 5 pero por lo menos condenan Jo s Theologospor mas que temerar 'o , dezir 
que no ay eíle modo de Santidad en la Iglefia,no folo en los Infantes baptizados, (nio 
énlosadultos,porque iria contra el común fentir de la mifma Igleíla. A les Ápoí des 
fus Difcipulos,dize el divino Maeftro: lam non dicam vosjerves ¡¿quia Jervus nejeit 
quidfaciat Dominus eius*Vbs autem dixi amicoSyquia omnia qua máii>i d Patre nno^ 
ñbtafícívobis,loznmsi$. El Siervo verdadero de Dios paífa á grado mas alto de 
amigOjfin perder el titulo de Siervo > y lemaniíiefta fu Divina Magefíad fus mayores 
fecreros, con forme fu mayor Santidad,y vnion con Dios.Caííano,Paladio, Sofronio, 
Metaphraftesjy otros eferiven muchas revelaciones de los Padres del Yermo ,y los li-*' 
bros de SuriOjy Lipomano, eñán llenos deftas revelaciones , y locuciones de los San-* 
¿os,efcritas por otros Santos,y Autores gravifsimos. 
Menos puede p'onerfe en dudajque eftos Efcritos fean í-evelados a la Madre María; 
por fer muger,y porque á las mugeres no toca enfeñar en la Iglefia. Efíe punto fe dif-
puto ante el Pontífice Eugenio I II.de propofitdven vn Concilio de TreberiSjCon oca-
íion de las reveíacidneSjy doí5trina de Santa HildegardiSjy en prefencia de los Pontifi--
cesGregorio ILVrbano VI. y Bonifacio IX. con el examen de las revelaciones de 
Santa Brígida,y de Santa Catalina de Sena. Deftas,y de otras muchas Sáras,ay apro-
baciones autenticas en la Iglefia. A las SybiIas,con fer Gentiles, comunicó Dios cort 
luzfobrenaturaljtanaltoSjy foberanosmyíteriosde Chrirto Señor nueítro. Pues porJ 
qué no comunicará el mifmo Señor efta virtud en nueftra Ley de Gracia á las muge-
res Chriftianas, Santas,y pia5,que por fu virtud finguiar tienen merecido tanto con fü 
dignación divina? 
La mifma Reyna del Cielo,Como Maeftra Soberana,enfeña a efta fu dichofa Difci-
pula,la Madre Maria,en la tercera parte de fus Efcritos( mun .620.&621.) no era co^  
veniente que los eferiviera vn Angel, ni vn hombre Sabio,y Dofto, á cuya ciencia /e 
pudieran atribuir, ó que con ella fe équivocára la Divina luz , ó fe conociera menosJ 
Mayor gloria deDios,es,quelosefcrÍva vna muger , á quien riopúéde ayudar la cien-; 
cia,ni la induftria propria. El crédito defta Hiftoria ( dize la mefma Virgen á la Ma-
dre María } no depende del inftrumento , fino de la fuma verdad : y en eño les pudiera 
añadir el mas fupremo Serafinjfí las eferiviera , ni tu fe la puedes quitar , ni á m a h t i r i 
Con efto quedó foífegado el efpiritu defta Sierva de la Virgen , del cuidado en que la 
tenía la grandeza del aífumpto / reconociendofe por la menor, y mas inútil cria-;' 
tura, 
De todo lo dicho refuelvo, que deben adm itirfe eftos Efcritos por píos, y bue-
nos,que contienen doctrina del Cielo vfiu que pueda ofrecerfe duda en contrario. Si 
aquí inhumanis nos prefentan vna carta cohf ello Real, y dentro della hallamos que 
no correfponde el eft¡lo,por fer humílde,é indigno de tanta Mageftad, dudamospru-] 
dentemente que no es del Rey ; pero fi viendo el fello Real hallamos que dentro con-
tiene vneftiloRegio,y Mageftuofo,dirigido al bien publico , y reformación de coftñ-
bres ,nonosqueda puerta por donde entre la fofpecha de que aquella carta pueda fer 
deotro,que del Rey mifmo.Pues en eftos Efcritos de la Madre María de lefus, halla-
mos el feílo Re^áe la Magefíad de Dios. íiendo obra fobre las fuercas humanas , y 
con efíb de la v irtud dívína.Hallamos también vna doctrina folida, maciza, y verda-
dera,ajuftada á la ley Evangélica, al conocimiento, y reverencia de Dios, y defu Pu-
riffima Madre,áfegiiír la virtud,y aborrecerlos vicios. Veafedcnde pueda entrarla 
mas mínima fofpecha de que efta eferitura no fea de Dios. Debemos dar infinitas gra-
cias a laMageftad Divina, y reconocer nueftra dicha, per averfe dignado de manifef-f 
tarnoseneftefiglo efteteforo efeondido , que tanto a de enriquecer las almas dedos 
pieleSjy devotos de la Virgen , reccnccicndo también ala mifma Virgen el finguiar 
'favor de avernos concedido en ilueftrc tiempo las mayores noticias de lu Pureza, y 
Santi/Hma vida,por rhedio defta Sierva fuya la MadieMariadelefus. Y vltimaníen-
tedigo,qué no aviendo halladé en eftos Efcritos cofa que difuene de la \ei dad catoliH 
ca,puede fu Magefíad,en cumplimiento de fu Real piedad , mar.darqrefcdtm y la ef-
tampa,y falgan á luz con toda brevedad5para que comunicados ámanos de los Fieles 
logren la dicha que les ofrece el Cielo para bien^ y aprovechamiento de fus a tm as. Ef-
10 
to íiento con la debida obedíencia,y íugecfon l la Sant^ Tgleíia Católica Romana ^ Madre > y 
Maeftra de toda veEdad.' En Tarazona ^.d^é^T^y^de 1667' 
V . \ ^ Miguel por la tiignacion divina, 
1 " . V ' j f ^ indigno Obifpo de Tarazona> 
' í ^ v cae \ . _ i t x 
— * 
P R O T E S T - A C I O N . 
no Oftavofdéfeírcer^rdacionjexpedid^ 
gregacion de la V n i veifal In/¡trríícion de la Iglefia deRoma,en i ^. 
deMatco de i 6 2 5 «declarado pcy íi>:Santidad en 5 . delunio, año 
16 31 .y cofirmado en y .de íuli6-3é^}^l34.\oino quien da á luz poi-
comiísion, y mandato de mi Prelado ¿enelaUeña obra delaHifto-
na,y vida déla Virgen MadredeDios, queeferivió la MadreSor 
JMaria de Iefas,ya difunta,manifeñando1ele,fegü en la mifma Obra 
fe dize5por revelado Divinajprotefto,que el fer dichaObra afsi ma-
nifeflada pordivinaluz, y elferdivinaslas vifiones,y revelaciones 
dequeíecomponen,ylasqüeencllaferefiej:e,ylosfavores extraor-
dinarios,fobre el ordencomun,quelaEfcritora,dize,recibi6, n in-
guna deftas cofas tiene aña aora autoridad alguna de la Iglefia Ro-
mana,fino que el feríales las cofas referidas , folo tiene autoridad 
huniana,fundadaen humanosmotivos.Y como Autor del Prolo-
go a efta Obramela relación déla vida de la Efcritora , y de las N o -
tas áefla primeraparte^proteño aísimifirjo,que todas las vifiones, 
revelacionesjmilagtosjy favoresextraordinarios,fobre el orde co-
munique declaro confirmo^y de nuev o refiero, afsi de la Efcritora^ 
como de otras perfonas no Canonizadas,ni Beatificadas ,fülo tie-
nen la autoridad humana dicha 3 fin que les afsifta ninguna déla 
Iglefia Romana^y en efta conformidad quiero que fe recivan las ra-
zones,queenel Prologo propongo, para perfuadir, quclas vifio-
nes,y revelaciones^que componen dicha obra,íon divinas,pues to* 
das miran a concillarles autoridad humana de que lo fon.Y íi algu -
ñas vezes aplico los Elogios de Santidad,6Beatitud alaEfcritora, 
ó á otroalguno,noCanonizado, ni Beatificado, proteftoque no 
intento caygan fobre la perfona,fino fobre las coftumbres , y opi-
n ión . Y todo lo fugeto ala corrección de la Santa Iglefia Catholif 
ca Romana. 
F r , lofeph Ximem& Samaniego. 
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T A L A 
DE LOS LIBROS, Y CAPITVLOS, DE 
cfta Sagrada Hiíloria. 
P R I M E R A P A R T E -
LIBRO PRIMERO. 
L A V X D A , T S A C R A M E N T O S D E L A R E T N A D E L 
Cielo,y lo que el Altijjimo obro en eftapura criatura defde fu Inmaculada Concepcwn.afla 
que en ftw Virgíneas entrañas tomó carne humana el Ferbo: y los favores que la hizo en 
efios primeros quinze anos, y lo mucho que por fi mifma adquirió con la Div ina ¡gracia. 
I N T R O D U C C I O R 
C A P. I . 
E dos particulares viíio-
nes 5 que* el Señor moftró 
a mi Alma, y otras inteli-
gencias , y myfterios, que 
me compelian a alejarme 
de lo terreno, levantando 
mi efpiritu, y habitación fobre la tierra# 
fol.i3.n.i. 
CAP. I I . 
Declarafe el modo como el Señor ma- 48. n.8o. 
nifieftaamiAlmaeftos MyG:erios,#y vida 
de la Reyna del Cielo, en el eftado3 que 
íujVíageftad me á puefto. folio, n.12. 
C A P. VI . 
De una duda, que propufe al Señor íb¿ 
bre la doctrina de eftos Capitulos , y la 
refpuefta de ella. £01.44. n.72. 
C A P . VIL 
Como el Altiílimo dio principio a fus 
obras, y todas las cofas materiales crió 
para el hombre j y a los Angeles, y hom-
bres , para que hizieíTen pueblo, de quien 
el Verbo humanado fueífe Cabeca.j í o h 
C A P. I I I . 
De la inteligencia , que tube de la Di-
vinidad , y del decreto, que Dios tubo de 
criar todas las cofas, fól.26. n. ibid. 
C A P . IV. 
Diftribuyenfe por inflantes los Divi-
nos decretos, declarando lo que en cada 
uno determinó Dios acerca de fu comu-
nicación, adextra, fol.30. n.35. 
C A P . V. 
De las inteligencias, que me dio el Al-
tiíUmo de la Efcritura Sagrada, en con-
firmación del Capitulo precedente 3 fon 
del odavo de los Proverbios, fcl.36. n.5 2. 
C A P . V I I I . 
Que proíigue el difeurfo de arriba, coa 
la explicación del Capitulo dbze del Apo-
calypíis. £01.54^.94. 
C A P . IX. 
Proíigue lo reílante de la explicación 
del Capitulo doze del Apocalypíis, fok 
60. n.106. 
C A P. X. 
En que fe dá fin a la explicación del 
Capitulo doze del Apocalypíis. fol.ój.n, 
120. . 
C A P. XI . 
Qne en la creación de todas las cofas 
el Señor tuvo prefente a Chrifto Señor 
nueftro, y a fu Madre Santiffima, y elegió, 
y favoreció a fu pueblo, figurando eftos 
Myfterios. f ol. 7 3. n. 13 3. 
CAP, 
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C A P . X I I . Doctrina quie ¡me dio"1 la Reyna de el 
Como aviendofe propagado el línage Cielo en eftos Capítulos^  fol. 150. n.309. 
humano crecieron los clamores de los ju-
lios , y también crecieron los pecados : y C A P . XX. 
en efta noche de la antigua Ley j embió Lo que fucedió en los nueve mezes de 
Dios al mundo dos Luzerós? que anuñ- el preñado de Santa Ana; y lo que hizo 
ciafíen la Ley de Gracia, fol.83. n. 1 ó 3. Maria Santiflima en fu vientre, y fu Ma-
dre en aquel tiempo, fol.15 1. n.311. i 
C A P. XIII . Do&nna, yrefpuéílade la Reyna de 
Cómo por el Santo Archangel Gabriel el Cielo, fol. 15 6. n.3 21. 
fue evangelizada la Concepción de Ma-
G A P i XXL 
Üe el jNTacimiento dichofo de Maria 
Santiflima Señora nueftra : los favores, 
que luego recibió de iuano dé el AÍtiííi-
mo : y como la pufieron el nombre en el 
Cielo, y tierra, fol. 15 8. nnm 3 2 5. 
Refpuefta, y Dodtrina de la Re; na de 
ria Santiflima : y como previno Dios a 
S. Ana para efto con un efpecial favor, 
fol. 89. n. 17 7. 
C A P. XIV. 
Como el Altifíimo manifeftó a los San-
tos Angeles.el tiempo determinado , y 
oportuno de la Concepción de Maria San-
tiflima j y los que le feñaló para fu guarda, el Cielo, fol. 165. n.3 38. 
fol.95.n.i8o. 
C A P . XV. C A P. X X I t 
De la Concepción Inmaculada de Ma- Como Santa Ana cumplió en fu parto 
ria Madre de Dios, por la virtud de el po- con el>mandakto de la Ley de Moyfes : y 
der Divino.ibi. 102.num.208. como la Niña Maria. procedía en fu in-
fancia, fol.168. num.434. 
C A P . XVI. Refpuefta 5 y Dodrina de la Reyna del 
Délos hábitos de las Virtudes, con Cielo, fol. 172.n.354. 
que dotó el Altiflimo la Alma de Maria 
Santiflima, y las primeras operaciones, C A P . XXIIL 
que con ella tubo en el vientre de Santa De las divifas con que los Santos An-
Ana. Y comienga fu Mageílad mifmaa geles de guarda de Maria Santiflima fe le 
darme la dodtrina para fu imitación, fol. manifeftaban; y de fus perfecciones, fpl. 
109^.224. 179^.360. 
Dodrina que me dio la Reyna de el Doctrina que me dio la Reyna de el 
Cielo fobre efte Capitulo, fol.n^.num. Cielo/fol.i8i.n.374. 
?37-
C A P . XVII. 
Profíguiendo el Myfterio de la Con-
cepción .de Marra Santiflima, fe me dió a 
entender el Capitulo veinte y uno del 
Apoealypíis. Parte Primera del Capit.fol. 
118.^243. 
C A P . XVIIL 
Proligue el Myfterio de la Concepción 
de Maria Santiflima, con la fegunda par-
te del Capitulo veinte y uno del Apoca-
lypfis. fol. 129. num. 264. 
C A P . XIX. 
Contiene la ultima parte de el Capi-
tulo veinte y uno de el Apoealypíis en la 
Concepción de Maria Santiflima.fol. 138. 
n. 282. 
C A P . XXIV. 
De los exereicios, y ocupaciones fan-
tas de la Reyna del Cielo, en el año y 
medio primero de fu infancia, fol. 182, 
"•377-
DoiStrina de la Reyna de el Cielo, fol. 
185. num.384. 
C A P . XXV. 
Como al año y medio comentó a ha-
blar la Niña Maria Santiflima, y fus ocu-
paciones afta que fue al Templo,fol.i86. 
n.388. 
Dodrina de la Reyna de el Cielo, fol. 
194. num. 40 9. 
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C A P . I . 
T^AE la Prefentacion de Maria SantiíTi-
.1 Vma en el Templo el año tercero de 
fu edad. fol. 196. n.412. 
Do£brina de la Santiílima Virgen Ma-
ria 0 f o L i o i . n.425. 
C A P . I I . 
De un Angular favor, que hizo el Altif-
íimoaMaria Santiílima^uego que fe^ ue-
dó en el Templo. fol.203.n.428. 
Doctrina de la Santiííima Virgen, fol. 
208. num:439. 7! r. ' "•• 
C A P . I I I . 
Dodrina que me dio la Reyna de el Gie-
lo para los quatro votos de mi profeííion. 
fol. 110. num.443. 
C A P . IV. 
Déla perfección con que MariaSantif-
iima guardaba las ceremonias de el Tem-
plo , y lo que en él la ordenaron, fol.218. 
n.462. 
Dodrina de la Soberana Señora, fol. 
223. num.475. 
C A P. V. 
Del grado perfeítiíllmo délas virtudes 
de Maria SantiíTima en general, y como 
las iba executando. fol. 225.num.479. 
Do£trina de la Madre de Dios, fol.2 2 7. 
num.484. 
^ C A P. VI . 
De la virtud de la Féjy fu exarcicio^ que 
tuvo Maria Santiffima. fol.228.num.486. 
Dodrina de la Madre de Dios. fol. 2 3 5. 
nuna.501. 
C A P . VIL 
De la virtud de la Efperanca, y exerci-
cio de ella, que tuvo la Virgen nueílra Se-
ñora. fol.236.num.503. 
Doctrina de la Santiílima Virgen Ma-
ria. fol.2 39. num.511. 
C A P . VIII . 
De la virtud de la Caridad de Maria 
Santiílima Señora niieftra.fol.240. n.5 14. 
Dodrina de la Reyna de el Cielo, fol. 
^247.^527. 
C A P . IX. 
De la virtud de la Prudencia de la San-
tiílima Reyna de el Cielo, fol.249. n.5 31. 
Doctrina de la Reyna de el Cielo. fol4 
257. num.5 48. 
C A P. X. 
De la virtud de la jufticia, que tuvo 
Maria Santiílima. fol. 25 8. n.5 50. 
Dotlrina de la Reyna de el Cielo, fol. 
266.num.566. 
C A P. XI . 
De la virtud de la Fortaleza j-que tu-
vo Maria SantiíTima. fül.268. rt.568. 
Doctrina de la Reyna de el Cielo, fol. 
27Z. num.5 78. 
C A P. XIL 
De la virtud de la Templanza , que tu-
vo Maria Santiflima. fol.273.n.5 80. 
Doftrina de la Reyna de el Cielo, fol. 
280. num.593. 
C A P . XIII . 
De los fíete dones del Efpiritu Santo, 
que tuvo Maria SantiíTima.foí. 282^.596. 
Doftrina de la Reyna de el Cielo, fol 
288. num.609. 
C A P. XIV. 
Declaranfe las formas, y modos de vi-
fiones Divinas, que tenia la Reyna de el 
Cielo, y los efeftos, que en ella caufaban. 
fol.290. num.612. 
Viíion clara de la Divina EíTencia en 
Maria SantiíTima. fol.294. n.620. 
Viíion abftradiva de la Divinidad^ que 
tuvo Maria Santiílima. fol. 298. n.6 2 8. 
Viíiones, y revelaciones intelectuales 
de Maria Santiflima. fol.300. n.6 31. 
Vifiones imaginarias de Maria Santif-
fima. fol.302. n.634. 
Vifiones Divinas corpóreas de Maria 
Santiílima. fol. 303.^636. 
Do£trina de la Reyna de el Cielo, fol. 
305.num.641. 
C A P . XV. 
Declarafe otro modo de vifta, y cono-
cimiento, que tenia María SantiíTima con 
los 
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los Santos Angeles, que la aíliflian. fol. 
306. n.643^ 
Doftrina de la Reyna del Cielo, fol. 
510.nurt1.652. 
C A P. X V I . 
Continuaíe la infancia de María San-
tiílima en el Templo : previenela el Se-
ñor para trabajos , y muerte de fu Padre 
Sanjoachin. füL313. n.657. 
Dodrina que me dio la Reyna del Cie-
lo, fol. 319. num.670. 
C A P . X V I L 
Comienza a padecer en fu niñez la 
Princefa del Cielo Maria Santiffima: Au-
fentafele Dios : fus querellas dulces > y 
amorofas. fol.321. num.674. 
Doftrina que me dio mi Señora3 y Rey-
na. £01.335.^683. 
C A P . X V I I I . 
Continuanfc otros trabajos de nueftra 
Reyna, y algunos, que permitió el Señor 
por medio de criaturas,y de la antigua fer-
piente. fol. 3 3 6. n.686. 
Doctrina de la Reyna del Cielo, fol. 
344. num.706. 
C A P . X I X . 
El AltiíTlmo dio luz a los Sacerdotes de 
la innocencia inculpable de Maria Santif-
fima: y a ella de que eftaba cerca el tran-
íito dichoío de fu Madre Santiffima Ana, 
y fe halló en él. fol.346. mim.710. 
Doctrina de la Reyna Santiffima. fol. 
351.num.722. 
C A P. X X . 
Manifieftafe el Altiffimo a fu dileíb* 
Maria, nueftra Princefa, con un favor fin-
gular.fol;352.n;7^. 
Doctrina de la Reyna nueftra Señora. 
fol.356.n.736. 
c A P. x x r : 
Manda el Aldífimo a Maria Santííli: 
ma, que tome eftado de Matrimonio, y fu 
refpuefta a efte mandato, fol 35 7 n.739. 
Doftrina de la Princefa del Cielo, fol. 
361.num.749. 
c A P. x x n . 
Celebrafe el defpoforio de Maria San-
tiffima con el Santo, y caftiífimo Jofeph. 
fol.373.n.752. 
Doárina de la Reyna del Cielo, fol. 
368. n.767. 
C A P . X X I I I . 
Explicafe parte del Capitulo treinta y 
uno de las Parábolas de Salomón, adonde 
me remitió el Señor, para manifeftar el or-
den devida, que Maria Santiffima difpu-
fo en el Matrimonio, fol.369.num.769. 
C A P . X X I V . 
Proíigue el mifmo aíTumpto con la 
explicación de lo reftante del Capitulo 
treinta y uno de las Parábolas, fol. 375. 
num.783. 
Dodrina de la Reyna del Cielo, fo l 
383. num. 800. 
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INDIGNO FRAYLE MENOR-
P R O L O G O G A L E A T O . 
A Hiñoria de la vida de la Madre de 
Dios , no como recogida de los ef-
critos de los Santos Padres, v D o í i ó -
res Católicos con humano eliudiOjno 
como imaginada en los retiros dé la 
contemplación confolo devoto afe-
ñ o , fino como recibida por revela-
ció Divina en eftos últimos tiempos, 
fiendo una muger iliterata el iugeto, a quien fe comunicó^y el inf-
truniento de elcribirla, fale a la luz del mundo. Negocio a rodas 
luzes graviífimo .Reíoluciones de canto pelo piden la facisfteion 
í medida de fu gravedad. Poi eflb fe determinó,que en los umbra-
les de la obra fe dieffe a los Do í to s llena, para que nofe tubieífe 
por imprudente la refolucion.Para hazerlo, pareció preciíb decía* 
rarmuy de raizlos mocivoSjComccandode los principios que ay 
para obrar prudentemente en femejantcs materias. 
5. I . 
2 Noayduda, que fuera de las revelaciones publicas conté-Difí . , ' .-
nidas en la Sagrada Efcritura, divinas tradiciones,y difiniciones de ral de b mascrw 
la Iglefia, en que la FéCatolica eftriva , ay revelaciones privadas Prefcnte« 
con que el Señor á illuftrado a fus Fieles deide la primitiva Iglefia, 
afta el pre fente figlo. Para la Iglefia Chriftiana Cenia Dios prome-
tida eüa gracia por fu Profeta Joel (a) fin limitación de períooas, (a I^J 
ni de fexos: E t m t p f t h a c ( d ixo ) ejjnndamJpintum mmmJuper omnem 
A carnenu 
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car}icm\&pyophetahmt filij Veflri, &fiU<z Wjírx: ¡enes Vcfírijomnk fomm*-
hunty&¡t ienes Veflnviftones Viclebunt. Viole ^ f t i pronfeua picriiíiLna-
mente cumplida en la iglcíia primitiva, como cotifta del l ibro de 
(b) Af?.2.a-.ió. los hechos A poüolicos. rh)Numera el ApoíMCcj los doríes ma-
a.i,c-.r5. x^z.r. raviHolos,^ enctimplimicoco de elle vaticinio repartió él ^ í p i n -
21 V:$<t 11> tu Saco enere los Fieles^ y en ellos pone la dircreciou d^B^fh1! ^ 
^ w í f é * * ' a^ *nterPrctiG'on ^e palabrasy y la profecia^grácias^q incluyen re-
velación divina. La frequencia íeJás ' t é iTe l^ i^ef j ^ c ^ f l l ^ ^ 
en virtud deffas gracias hubo promiíenamente en 
( ] ) i U á Coñnt' primitivos,la figniíícael inifuio ft*poff6l le 
24 ^ ^ ' d f p ' acsbó t ffa frequencia con el primer figlo de Ig^m.J ífartíí itiso^ 
\¿f%lfht. Ith, i . ( ^ ) que floreció en eLiegundo, por los años cet^en^ri 8 5. en el 
fcüWT.h* e/cap. Imperio de Commodo, y padeció martyrio é ñ l a ^ t t c d ú ' í ó n q u t 
M ^ ^ i ^ c t ^ f ' wovió Severo ene I dezimo año del fu y o , que'ílie e^l de 205 .de 
ffe*/efe« Chcr. Chrifto, ( f ) refiriendo las gracias gra t i sda tás^reVníu tiélnpo fe 
¿ v S . H w r / ? de eXperiniencavan en la lolefia, como curación de'cñftfrbós. t xpul-
Scnp.Ecclef ^ r , f^ ? • 1 ^ • • nr , 
lion de pemonios, relurreccionde muertos vpone entre ellas la 
preíciencia de futuros, vifiones, y revelaciones profetitas: 'Jlij 
autem (diztS>pr¿efc¡eutiam habentfuturorum, W V t f i o k é s ^ d i B m e * pro* 
p h ú c a s . Y luego añade la frequencia, que fe ve»u de eftas gracias, 
diziendo: TSLon efl numerum diceregrattarum , quas per. umverfum munduni 
Bcdefia | Deo accipiens in nomine Chnjli )eju Cruáfixifuh fontio dilato p j r 
DL/^ /ÍEZÍ/Í& ^ I g ^ H ^ 0 ^ ^ ^ o n e m ^ ^ m p e r ^ 0 ^ San Juftino ( g ) que flore-
ib.$. Hislor. ció en el mifmo figlo, de los dones d t profecía,que én aquel tiem-
po fe veían en los Fieles, arguye la tranflación de los beneficios 
Divinos de la Synagoga a la Iglefia Chriftiana: Apudnos (dize a los 
Hebreos^) huc ufque ctiaprophetica extant dona ; u n d e f é Vas dcheüs intelli-
veré, qu<z olm ingenere Vejlrofuere^ in nos e jp ír¿art5'/^ ¿í. Plantada la Fe de 
Chnlto, ceffo por los figuientLS fiiílos aquélla admirable frequen- % 
x:ia de eírasgracias:mas ellas no ccífíron Xonrinúarbnfe,no ya en 
la multitud de los Fieles, fino en algunos de fingülár fantidad: co-
Ch)rheolinloel m o no tóTheodore to : (h ) I n hanc¿tatem (d ixo) hoc donumpermanfit, 
c'^'Zi & ejl in Sanclis viris, purum, & clarum mentís jenfum Vidcndt lubentibus, qui 
multadefuturispr¿nofcunt,&pradicunt.Llenas eftán las Hiftorias Ec!e-
ílafticas eferitas por la fucefllon de los figlos, dtí teftimonios defta 
. „ u * verdad.CO En ellas por Autores dignos de todo crédito fe hallan 
ntmtnfvoLyl referidas tantas viliones , revelaciones, y predicioncs proteti-
Z f f i i í-f i - Cas, comunicadas por Divina luz a particulares perfonas de co-
nocida fantidad de uno, y otro íexo, que fe ve llenamentecom-
del D o d o r AngelieoV ( K ) de que no 
han 
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faañ faltado en cada uno de los tiempos, quien tnvicffe efpiritu de 
profecía:Now defrerunt (¡ngults temponhusprophctirtfpirítmi habentes.En~ 
tre las fefulesde la verdadera Iglefia poneBozio (1) c í b d e l a s í\)Koy- <lc f-g»-
Divinas vifiones, y revelaciones privadas: y dize han de dorar afta ^ ^ ¿ . 9 ¿ ^ i J ^ 
los ultiiiios tiempos. Muchas tiene aprobadas la Silla Apoftolica, tw l^^ c. de • 
ya en decretos generales,(ni)ya en Bulas de Canonización,(n^ya |^?^^¿r '^¿ 
en el Rezo Ecleiiaftico.(o) \L\ derecho Canontco^p)y generales \.c. soferos, 
ConciliosCq) ruponen,que las puede ha ver en eftos tiempos.Có- ^J^1 Ca,™>!-
ftajpues de lo afta aqui referido, la fuceffiva exiftencia de algunas ix .co^J^imí/j . 
revelaciones privadas, verdaderamente divinas, y que no fe limi- v-
t ó a determinado tiépo la comunicación de efta gracia del Efpiri- p j f r m i ^ ' f t ^ 
tu Santo, de fuerte, que del codo aya ceífado, fino que en eñe,co (p)d.i^c.SaHci. 
m o en los paíTados figlos, cabe fegun las leys de la Divina Provi - ? ^ f l ^ ' ^Tnc' 
dencÍ33que el mifmo Efpiritu comunique femejantes favores ^ exinjuH&olLc» 
criaturas de fu efpecial agrado, dividiéndolas a cada una, como es 
iu lanta voluntad. ^ ^ ^ frbUonxfcfs.it 
5 Empero también efU fuera de duda, que en la faceflion mif- TnLfejs. 6.4.12. 
niadecffos figlos aña el prefente á ávido , aun entre los Chriftia- I<5, 
«os, Profetas falíos, que tuvieron vifiones engañofas, publicaron 
revelaciones faifas, y adivinaron mentiras. Prevínonos el Salva-
dor de efte peligro, quando dixo: ( r ) Attenditeáfaljls (Prophctts. ^ . 
Conña de las Hiftorias Eclefiafticas elta fucefíiva exiííencia, don- 1 7^ ^ 
de p¿ra eícarmiento fe refiere. Por dos medios dizen falfedades 
los hombres, como advirtió bien Séneca, (s) ó porque de intento OO^m-. líh. iJe 
quieren engañar,ó porque eftán engañados: Mulü mentmntur (dize^) %r*c*ít7**: 
titdecipiantymídüyquiadeceptífuntt Por uno, y otro llegó lafalfedad 
a facrilega, vendíendofe fu engaño por verdad divina. Muchos de 
propoíito intencaroo engañar, fingiendo vifiones , y revelaciones, 
ijue mentían Div!nas,por el interés vano de la humana eftimacíon, 
como advirtió el D o ñ o r Seráfico, c) diziendo : M t d t i finxenmt ^ 5^  %omxu ^ 
7?iendacíter,fe vidíjfe Vifiones, ne aut haberentur inferiores crfteriSj autpne ProfcíiiUligA.z. 
€í€tem honorarentur^ quajifanBiores, quibus fecrcía T)ei oftendantur: ó por u ^ ^ ' 
otros, ó más inmundos, ó más terrenos fines ^ como fe á vifio en 
diverfos fuceílbs. ( v ) Otros védieron fus Huilones por divinas lu • p ^ l ^ 
zes, porque fueron engañados, ó del efpiritu diaból ico, ó de fu M o ^ w / r «>. 
propio elpiritU;; como noto Ricardo Victorino. Frequentees W ^ t r l á.% 
en el Demonio engañar los nombres con vifiones, y revelaciones eafif* 
varías, ocultando el infernal veneno con apariencia decelefliales 
Juzes: fegun aquello del Apofiol. ( y ) Satanás transfiguratfe in Ange- Cyl ^ ^ C m ^ h 
/«?«/«aí. Ufa, quando fe lo permite Dios, de efte engaño fn m a l i - M 
A i ; ciaj 
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cia, o por emular la Div.inkiad, hurcancfe h profecía como dixo 
(i]Teyt ¿epr<cf- Xertuíiano. ( i ^ /Bmulatur 'DiVmitatem^dum fu fa t t i rdmia tmem^é por 
deíautorizar ias rcvelacionts verdaderas co lá incmíion de ias Fai-
gidas.coniundieniiO con la verdad la nientiráy como advertió cí 
^ ^ ]0ttn QjynfyCA\nimiomo : (ajCum Vtaboluscumverítatínnencldcnitiuoiifujicí n i -
in i . U Qoi.hom. terctun Ó por ofender con azechan^ a oculta , quar.do no lo puede 
[B]'s Gre^Na-r. h z i z r con guerra deícubierta, como dixo e^Nazi^ nzeno: ( h^ J / e r é 
Orat.deKdptijm. tile culigo cf t^ lucem ementltur^cim nperto marte mklprofií-it: ó por hazer 
^ ^ ^ M ^ j a n i ? mal con la apariencia del bien , como enreñó Bernardo, (cj 
(aiS.Bp», locdt. Transfigurat j e mahgnus tile jpintus in Angclnm lucís, m Virhttís fimulatmig 
plus También es frequente fer engañados los; hambres por í a 
propio cfpiritu, como advirtió el Dofior Seráfico : (d) Mul t ipu -
•tantes^je Vijhncm Vidijje^cumhií Vidcnmt feducunt ¡e, & aíios. Y fuele íer 
efte engaño tan ciego , que fe perfuade el hbii?bi e, que el cí pirita 
propio es el Efpiriru Santo : Humanus jpintus tnterdum \ Je Spirkum 
[e) Kkar l i $. Sanclum effe fnnulat, &meutitun dixo Ricardo. (e) la cao É de eíie 
p ^ ' m a *^ "J/, daño,en unos es la elación del elpiritu propio, y el demafiado Ím-
petu, có que fe lleva de fu apreheníion apaííionada,con que mue-
ve la imaginativa en tanta vehemencia, que fe perfuade ve con fo-
berana luz lo que imagina con terreno afeíio. Efto (dize el mifmo 
(f) Kic¿ulYi& Ricardo) (f) le aconteció a Fíelifaz, uno dé los amiguos de Job: 
Qm Verba protulitpertumorem fui j p i ñ t u s , quee a Spiritu SanElo in T)ct ^do 
dícereJe credidit^ cum tamen afolopropnj cordts Ímpetu moVereturé Y añade 
Ja frequencia deíi:e engaño, diziendo : Inmtdüs taltbus cordts motumy 
fiVe ctiam Vitij impulfum fcejuitur homo, & tamen a Sptritu Sanfio Je moVéri 
arbitratur. En otros fuele íer efte engaño principios de locura: co-
Cg)S Be^ a- lo" m o accrta^amente declaró SanBuenaventura.(g) Lhjuíbujdametia 
ut, ^á iz^Joknth i ju fmodiVi f ionesefá m a cerebro confu~ 
fo, & f t m o ipfum obnubilante, & k m Vt/us oculorum confunditur ^ utputctjíbí 
alic¡uíd apparereyeraciter quodpkantafltcum ef t ,&fal fum. De todos (h) 
Ét1 l 0 * T L & l í d o s m o d o s á t y i ü o n e s faifas fe 
M a g í c ^ m l ao delcubicrto tantas j por la fuceflion de los figlosaííael prefen-
iMayoLcólloq.zi te, que no fe puede dudar de fu fuceffivaexiñencia. 
t l y l ^ p ^ i l . 4 Siendo, pues, confiante, que en efte, como en los paíTados 
j.c.^.^y.Um^íiglos dentro déla Iglefia Católica puede ha ver revelaciones pri-
va^ as ver^aJer:isí q136 ^ ios comunique a fus ííervos: y cambie re-
velaciones fdfas, q los hombres, ó finjan enganofos, ó vendan en-
¿]% tmdeGem ganados, y fiendo dificultofiflimo, como advirtió San Aguftin^) 
. a d l t M . i z x . i i . difeernir las unas de las otras,por veftirfe el engaño ds apariencias 
deverdadjfehazemanifieftalaaeceílldadde fingular tftudio, y 
atencionj 
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atención, qne tiene el varón dodo , a cuyas manos llegan efcntos 
de eíte genero^para obrar acerca de ellos con prudencia, y acierto. 
Porque ie halla entre dos peligros fu juizio, ü de defpreciar, co-
mo i luforiss, las revelaciones verdaderamente Divinas, ú de ad-
mitir por Divinas las que en la verdad ion iluíbrias.En uno,y otro 
fe halla no pequeño inconveniente, a que fepodiacn algún mo-
do aplicar aquella fentencia, que trae S. Jerónimo: (K^S iqu i s 
fanclum, diat mnfauBum, & rurfus non fanclmn ajferit f m & u m , abomina ^ S.Híer. epifo 
bdisejiafiudDeum. Porque por una parte deipre ciar las revelacio- j 
nes,que verdaderamente fon Divinas, ílendo aíll que Dios las 
comunica , no ociofamente, fino para alcifilmos fints de gloria 
íuya, y utilidad nueflra, como enfeñóSan Pablo: (1) Umcnujueau- í1) i . A d C o r . n 
tcm datur mamfcflüúo'fpnitns ad uíilitatcm: feria (fuera de la irreveren-^'7* 
cía material a la palabra de Dios, que pe dia fer formal a lpa í íb , 
que el defprecio carecieffe de motivo) fruftrarle a Dios, quanto es 
denueftraparte,eírosfines, y impedir fus mifericordias. Ylomif-* 
rao fe feguiria de fepultarlas totalmente en el olvido, aquellos a 
quien en algún modo pertenece folicirar fu manifefiacioD por los 
medios convenientes, como en í c m ^ m t e ocafion ponderó gra-
vemente el M . Fr. Luis de Leon.(m) Por otra parte admirir, 6 > m j i ü ^ L,-
publicar comcDivinas las revelaciones5que en la verdad fon ilufo- yon.ipm de mfi 
rías, trae por fi tan maniíieíios daños, que feria ociofo detenerme aP™mf 0Fey's-
ponderarlos. § IL 01 
5 De uno, y otro peligro nc§ previno el Efpiritu Santo ^sed^ ' ^ f o ' 
por dos Sagrados Apodóles . Del primero por San Pablo, ( a ) ludon^  3 1C 0' 
que nos ordena no extingamos el efpiritu, ni menofprecumcs (a) ^Thefd^ 
Iss profecías : Spirkum nolite extmguere : Frophetias noltte fpernere ¡ l ' S f j ^ i ^ ' 
Dixo:Delfegundo por San Juan, ( h ^ que nos manda, que no 
. üemos a todo efpiritu crédito: TSLoüte ommjotrltut credere: dize. Em-
pero aunque los peligros, de que nos previenen el uno3y orto 
Apofíoíion diveríos, el remedio, que nos dan pa^ a evitarlos, es 
unico: Que fe prueven los eipiritus, que fe eximirle las profecías^ 
Opmiaprobate, quod bonum c j l , temte: a íeñó San Fcblo : ^ tóbate j t i r u 
tus.Jicx Veo fmt: Ordenó San Juím. O íi romo el Sagrado Evange-
lifta, que bebió en el pecho dt Chriíio fus más ocukos fecre£os? 
ros ordenó que probafiemos, fi eran de Dios los eípirims, fe Ira-
viera dignado de de2Írnos,como fe ádehazerefla prueba ! Po-
díamos en la ocafion prefentedezir, comoío dixo en otra Aguf-
tino: (c) 0 f i SduBus Joaums^ quomodo nohis dixit'. 'Kolke omnifpmtmcre- ^  ^ J f ^ ^ 
derefídprobateJpirjtus^fiexDeofint^diceredignaretur^fiomodoproheuturcap.z. ^ 
A i i | fpmtus^ 
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fp i r i t u^ f t ex Deofint l Porque viña la neceflldaá con la inminencia 
del peligro, conociendoei remedio con la infalibilidad del teíli-
monio dedos Sancos Aportóles , folo lepodia defearíemejanct: 
certeza en el modo de fu forma, ó aplicación, para que por co-
das partes fe affegurafle el acierto. Previnieren ríos los Sagrados 
Apoiiolcs'de los peligros, que avia acerca de las revelaciones pri-
vadas, mandándonos, que ni las creyefiemos todas , ni codas ias 
defpreciaífrmos. Enfeñaron nos el medio de evitar eíTos peligros, 
diziendo : que las probaíTemos, fi eran de Dios, y tubieffemos las \ 
que por eflá prueba fehallaffe verdaderamente fer Divinas. La 
forma con que fe an de probar, no la expreflaron. No dexó empe-
ro Dios defticuida a fu Igiefia de la luz neceífaria para negocio tan 
grave. Tres mediós p robeyó , por donde fe hizieíTe effa prueba. 
L a ^ é U o ^ 'a PerPetlia Efpiricu Santo a la íglefia Ca-
x * M iz.&7¿ íolíca) y 3 fu vifible Cabera el Sumo Pontifice , Vicario de Chrif-
/; ^ R ^ / J m r^y to, y fuceífordeSan Pedro, cuya aprobación en el modo que la 
% l * í i ¡ f t ^ . ^z^re,tiene infalible verdad (e) en virtud de eífa aííiítécia. Ocro^ 
Ex di&is el don,ó gracia eípecial déla diferecion de efpiricus-, ( f ) que ea 
^ l É í ^ f á i S I3 Primiíiva íglefia fue frequente; y en eños tiempos fuele comu-
(fypB.cmmwi. nicar el t ) iv ino Efpiritucon modos diveríos. Tercero, la d o & i -
¿emínfxqX. na ( g ) tomada de la Sagrada Efcritura. Efcritos délos Padres, y 
^ t u t i M Ú t e ^ doftos, y piadofos, experimentados en 
fver-nwl» ^/¿// materias de efpiritu. Por alguno deíios medios fe debe probar, íi 
es de Dios la revelación, para hazerjuiziodella. Y fi defpues de 
efle examen fe aprobare,conforme el medio, y modo de la apro-
bación, fe le deberá, ó podrá dar prudentemente crédito. 
ó E! primer medio es de infalible verdad, pero el modo de 
fu aprobación es diverfo. De dos modos puede aprobar la íglefia 
las revelaciones. Uno , declarando,y definiendo, que fon D i v i -
nas: y deña forma algunos libros contenidos oy en la Sagrada Ef-
critura,de cuya infalible autoridad fe avia dudado antes entre Va-
rones Católicos, examinado primero con toda exacción la mate-
SH'Í'PT ^ r,aj'os declaró por Canónicos, y verdaderamente Divinos, ( h ) y 
M U i m % m . por ferio, de autoridad infalible. O t r o , dando eípecial licencia, 
feSl.12.per m. para que las revelaciones fe publiquen, y lean en la IglefiajCi) por 
TunK.táEfenf.110 contenerle en ellas cofa que fe oponga a las verdades, que ion 
KervelSíBírg. de Fé Católica , ni a do&inas contantes de los Padres, ni a las 
D e i f E ^ r ^uenas coftumbres, ni aver principio declarado por donde fe pue-
Udgi.c. 'i.qu^i dan tener por iluforias,antes concurrir algunos, por donde le pue-
da hazerjuizio probable, de que fonDivinas. Ninguna revelación 
hecha 
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hecha defpues del tiempo de los Aportóles a aprobado la Tgleí 
de! primer modo. Si puede, ó no hazerlo, no es de efte lugar ex 
minarlo: en otro ( K ) refiero lo que ay por uno, y otro íentir. De 
fegundo modo aprobó el Papa Eugenio IIÍ. (1) las revelación 
de Santa Hildegardis, aun viviendo la Santa: y otros Pontifices las 
de Saí%ca Erigida, ( m ) Deí lemodo de aprobación no tracam js, 
porque aun no la á obtenido la prefente obra. 
7 Tiene empero la Iglefia hechos algunos decretos genera-
les acerca de las revelaciones privadas.que aun no an alcanzado »a 
efpecial aprobación. E! Papa Gelaíio (n ) én el Concilio, que ce- faiH4.w p. 
lebró en Roma, hablando de los libros, que admitía la Iglefía, pa-
raque con feguridad los pudieíTcn leer los Fieles, y aviendo men-
cionado uno,en qtie fe contenian algunas revelaciones nuevií?3 
que ya algunos Católicos k u n , prefcribeel modo quean dete-
nerlos Fieles ert leer íemejantes eferitos, diziendo,que quinao 
llegaren alas manos dé los Catól icos , preceda la lentenciadel 
Apof lo l , de probar todas las colas, y tener lo que es bueno. Sed 
cum hí€c (dize) ad Catholicormn manus perVemrint, 'Beati Rauli Jpo jh í í 
fententia prxcedat: Omnia probate y cjuod bonum eftytenete, C o n ( o i m : a 
efte decreto los libros de revelaciones privadas, qoanto a hcal i - _ 
dad de fer defta materia, quedaron permitidos por la Igltfia, para 
que los Católicos los pudieflen leer, con la prevención d hvzer el 
tX3men,queenfenóSanPablo, para ter)cr íolo lo que feaveri-
guaffebueno. Y en efia conformidad fe fueron publicando, y le-
yendo muchos, que contienen revelaciones privadas, fin efpecial 
aprobación délaígleíia. En adelante, con ocaíion de aver ufur-* 
pado algunos hombres legóse! oficio Ecleíiaftico de la predica-
ción publica, con pretexto de oculta revelación , y miffion D i v i 
ordenó el Papa Innocencio IIÍ. ( o ) q ninguno prediciílc, afir • C u l ^ m ' t ' ü o ' 
mando fer embiado efpecialmente por Dios con miffion in vifible, extra de "hxveni 
fin que primero probaífe eífa miílion Divina oculta, ó con algún 
íeñimonio efpecial de la Sagrada Efcritura, como mofli ó la fuya 
E l Baptiíla,ó con algún milagro manifiefto, hecho en tefiificícion 
de effa aíTercion, como la probó Moyfes, quando fue embiado de 
Dios a los hijos de lirael para facarlos del cautiverio. Dc ípu ts de 
lo referido, por averfe experimentado algunos efcandalos, y tur-
baciones del pueblo Chriftiano, motivados de aver algunas per-
fonas predicado la venida del Ant i - Chrifto, la de! luizio final 5 y 
de otros graves males, con determinación de tiempo fixo, como 
recibida por revelación Divina. El Concilio Lateráiisníeceíe-
A iüj bradq 
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(hvCmvl'Yter. bradoporel Papa León X . ( p ) relervóyel examen de las revela-
JM an.. -jejj.i i cjoneS) ¿ infpiraciones de efte genero a la Silla Apoítolica, man-
dando por excomunión refervada, cjue ninguno las predicaík, ó 
publicafíej fin que precedieffe el examen, y aprobación de eíía 
Santa filia, Empero 3 como los decretos de Innocencio, y del La-
teraneníe hablan de revelaciones privadas en aquellas determina-
das materi as ; acerca de las de otros géneros , fe quedó en fu fuer-
za la permifílon, y diipoficion del decreto deGelafio, Enten-
diéronlo aífi generalmente los Doctores Católicos, y eneífacon-
(q) Kotat^r.l formidad íe publicaron , ( q j ya en Chronicas de Religiones, ya 
\ r K m f ! o 0 e ^ ' c n Hifíorias elpeciales de las vidas de Santos, y perfonas, quemu-
j m f . rieron con opinión de fantidad, ú de efpecial virtud , ya en libros 
particulares de fol a efta materia, muchas revelaciones particula-
res con titulo de Divinas. En nueftros tiemposcl Papa Urbano 
(r)\pudChcruh^ v i l l . (r^) confiderando la multitud de eferitos, que fe pubücavan 
'ijrb! wiii-conñ. eíie genero, y que de lapermiffion de la Silla Apoftolica fe 
ip- podia ocafionar, que algunas perfonas poco dodas, y demafiada-
mente crédulas dieffen a eflas revelaciones particulares más crédi-
to del juf io , penfando fer aprobación de la Sagrada Silla , lo que 
es deínudamente permiíTo, ordenó, que ningunas viíiones extra-
ordinarias^ revelaciones de perfonas,que paffaron defta vida con 
opinión de fantidad, fe publicaffen en adelante,finconfulta, y 
(sivid .u^n . t^. í - 3 ^ ^ de la Silla Apoftolica. Mas ducfcmdofe por varones do-
mf- i ' án. ió.^  ños,y pios,(s) del fin, y mente del Pontífice en efle decreto j pues 
no fe perfuadian quifiefle fe fepultaflen (con la dilación, que pide 
lo exafto del examenApoftolico,ó cortos medios5que fuele haver 
para fu execucion) los favores, que fuele Dios comunicar a fus 
efpeciales amigos, para edificación, y utilidad de los Fieles: tu-
f ' ^ ^ w — vo por bien fu Santidad declarar fu decreto, (t^de forma que íe> 
¿n . z i? 1}\ pudicífen publicar libros, que refieran eífos Divinos favores, con 
tal, que en el principio, ó fin del libro protefte el que lo faca a 
luz, que las yifiones, y revelaciones, que fe refieren en él, ninguna 
autoridad tienen de la Silla Apoftolica, fino que el haverlas Dios 
comunicado a las perfonas de quien fe dizen, folo tiene la autori-
dad humana, que le concillan los humanos motivos, que affiften: 
Cv] KAUdl loco con que como notó Baldello ( v ) por una parte fe conlervóel an-
W.i tiquiíilmo ufo de la Igleíia de publicar eftos favores Divinos, y fe 
affiftió a la voluntad de Dios , que quiere que fefepan, fegun 
r \ T r aquello del Angel a Tobias:(x) bueno es efeonder el fecreto del-
o. 12.a;. 7. pero es jlonorij5co revelar, y coníeífar las obras de Dios : y 
por 
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por otra parte pniáentifliiríamente fe cauteló, que no fe dicfie a 
las relaciones de eflbs favores más crédito que fe debe. Con d ía 
proteftacion , delpues de la referida declaración dt l decreto de 
Urbano, fe han publicado muchos libros, que contienen Vifiones, 
revelaciones, y otros favores Divinos, refiriéndolos como recibi-
dos de Dios por algunas perfonas deílngular virtud. Con todo 
eífo, como fiempre fe quedó en (u vigor el decreto de Gelaílo, 
qnanto a la prevención del examen, que ordenó fe hizieíTc, fégun 
la doílrina cíe Sao Páblo,y remitió a los Católicos/a cuyas m?nos 
llegaíTen libros de revelaciones nuevas; tengo por muy conforme 
2 la intención de la Iglefia 3 que quando libros femejantes no an 
obrenidola aprobació de la Apoíloíica Stde(fuera de las aproba-
ciones ordinarias, q le requieren para dar a luz quaiqniera libro) 
le haga algún más efpecial ex amen,tío íolo a fu trdiciuii prcvio5íT- 0) Cowfí. ff4jH 
no aun a fú lección preábulo-Cy) Por eífo proleguimos a inquirir, fe;ot^& 
como fe puedevó debe hazer efta prueba por los otros dós medios, re • alar. >>$. 
8 El fegundo medio de hazerla, es la gracia de dderecion de ^ * o n* 
cfpiritus. Xiíiá es en dós maneras: ( z ) una para difeernir el q la re p^ot.Ub 9 cafi 
cibe,las cofas de íu propio interior,como, íl la vinon, ó rcvelacio, 6.&M¿frt. De/r, 
c¡ tiene,es de D i o s ^ del Domonio^ó de fu cfpiridi propio. Orra,Cít '^ 
paradifeernir los interiores agenos,como5quié tiene bué eí piricu, 
quien malo, quien es verdadero Profeta, quien falfo. De la difere-
cion en la primera forma trataremos abajo en fu lugar, (a) En w ( ^ f * # ¿ 4 1 
fegunda, q pertenece a efte: la deferibió aííi el Chriíbfíomo: ( b ) .bjS lo n.chíjl 
'Difcretto fpirittuí fgmfícat CQgnitionon^qutJrúJpiriiüMfsJu^juis mn^qta 'Pro- ^ 4 d Q m ^ ' H 
phctafS cjuis deceptor. Efte conocimienro^q Dios comunica a uno del 0m'~ * 
interior de otro, difeerniendo entre el bueno,y mal efpiritu , en q 
coníifte efta gracia, puede fer en dós modos. Uno por revelación 
Divina, que 6 fea clara de los fecretós del coraron ageno, fegun 
aquello de Sari Pablo: (c ) Oaulta coráis ejus ináuiftfta fitmt : ó feá^^ a c í C o r i £ 
oblcura • pero que Dios la proponga con motivos de credibilidad au^ 
inficiente para certificar al que la recibe, de que es Divina, y con-
fíguientemente de la bondad, ó malicia del efpiritu ageno * q pos: 
eüa í e deicubre; otro, por inftinto de! Efpiritu Sanco, ene es ú a 
generodeconocimiento, que Dios cania en el alma con influxo 
efpecial, de la bondad, 6 malicia de el efpiritu ageno, con tal 
obkuridad, que ni tiene evidencia del objeto, ni certeza de que 
el conocimiento fea dado por el Efpiritu Santo ; y por eíib Santo 
Thomás ( d ) llamó a eñe intento: Quídam h n ^ ^ m % ^ Í í e r e ^ o - f ^ ^ 
'ffiéiue. Por tila razón 3 aunque efte uiílinto por fer íobrehatüfálj ^ I7It 
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€s en fi infalible, no puede el que lo tiene certiScarfe por e! de la 
verdad:fi bien por las experiencias de haverle falido frequentcmé -
te verdadero, y otros principios, puede hazer el juizio probable 
conveniente al govíerno de las almas, que comunica.La gracia de 
diferecion en eíta forma, la fuele Dios comunicar, a las perfonas, 
^ l ^ l u n m ' ^ 3 <íüien P0r razon cíc ^ oficio' ó ^gnidad incumbe el cuida-
DeirAocát. do de las almas ^ como a Prelados, Padres efpirkuales, o Confef-
fores de perfonas, que con efpecialidad tratan de efpiritu; y por 
d í a junta con los medios de prudencia, y dochina , fe an deíru-^ 
bierro muchos engaños del Demonio. A. efto alude S. Gregorio el 
^S•G^•M^• Grande, ( (^ quando tratando de como el Demonio en fi, y cn fus 
(g^í^.ii.x-.V niiniftros (para engañar más cautelofo) fe v \ ñ c de efpecie de fan-
tidad; a aquella pregunta de Dios a Job: ( g ) Quis rcVelub'u faciein 
indíwmittejus} Añade: Suh audts ¡nlfiego^ qiajerVo}'Hm?neorím?neHtibm 
grattam JiikiíiJ]im¿e dijcreúoms mjjnro, ut re^elata malina f ackm ejus nudam 
Vídeant) quam coopertaoi ¿He fuh habltu fanclitatls occtdtat. 
9 D é l o que fe á dicho de la gracia de diferecion de efpiritus 
confia, que efte medio más pertenece al examen perlbnal , que fe 
hazcdeloselpkitualesenvida,quealaprueva real dé lo quede-
xaron eferico, como recibido por revelación Divina: fi bien el 
• íaber lo que fe obró en el primer examen, conduce mucho al fe-
gundo. Dif ic i l es, que fe halle prueva por el medio de la diferecio 
de efpiritus de el primer genero; lo uno por lo raro de eífa gracia: 
l o otro, porque aunque fe hallaífe alguno, que por ella tefiificafTe 
la bondad del efpiritu de o.tro,para que effe teftimonio fueííe de 
autoridad, era menefter, que el efpiritu del teftificante efíuvicíle 
primero qualificado de bueno. Por la diferecion de efpiritus del 
íegundo genero fe puede tomar alguna prueba; porque aunque 
efle don fea oculto, aun a la mifma peí fona , que lo tiene, fi fe ha-
llaífe que e! efpiritu de alguna criatura de notoria fama de fanti-
dad huvieíie fido aprobado en la fuceffion continua de muchos 
años afta fu muerte, por concorde juizio de Prelados, Conftffores, 
y otros varones dodos, y efpirituales,que lo examinaroiijfe toma-
riadeahino pequeña prueba de la bondad de eífc efpiritu; por-
queatenta la Providencia de Dios con fus fieles, y que fuele co-
inunicar aquel inftinto, a los que incumbe por oficio , ó dignidad 
el cuidado de las almas,es dificil perfuadirnos, que fiel eípiricu 
fucífemalo, no huvieííe entre tantos comunicado a alguno aquel 
inftinto, porque no padecielTen fus fieles tan dilatado engaño,fin 
ayer alguna luz, <j a lómenos los hizieffe dudar. R.azon cornada 
de 
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de San'Berrrarcfb, (hjque hablando del modo de difccrnTr la D^i WjS B ^ 4 ^ 
daría inter ior , dí xo : Tune ckmum a Deo mVcris ej je, fi.pacifica h t , [1 ^ m z^ 
Étéfaí i füii áteme fpkítúalium approbatur judicto: quontam non fackt Veus 
J / t r íum, qmd non n Vi laVait ferVis fuis, 
i o; ^MeduceleViT'nes, la prueba derecha , y inmediata, que Te-
gun el clecreto deJG¿la(io,debe proceder en los libros,que concie • 
nen révclacioncs particulares nuevas ,á laqueiehaze por el ter-
cer médlo, que ese! dé la dodrina. ( i ) Empero comeeneííede-[¡] D e ^ ttVfe 
creto íe coav..re él examen á aquellos Católicos, a cuyas manos ^ J '^f ' ' ^ 
llegaren libros de ¡feiB .jante materia, y efto le puede entender de 
aqueftjDS a cuyas OVÍUIOS llegaren anees de procurarfe , y de aque 
llos a cuyas minos llegaren delpues de publicados ; parece, 
que coiíroi me a el, le requieren dos examenes,ó pruebas: una que 
preceda á la publicación de la obra,otra que fea previa a fu lecció. [k)V/VÍ loh B^. 
A (II fe á p r a á i c a d b por muchos figlos aíia el preíente, ( j í ) Pre" ^ ^ / / r f ; 
cedendp á la publicación de femejantes libros repetidos exame* .^^ o. 
Hies^ y confuirás de varbnes do¿í:os,y premitiendo a fu lección pro-
lo^o^ eruditos, por donde los leítoresfe inftruyan para formar 
redo juizio en materia tan grave. Deícédiendodeíías generalida* 
des a nueüro csío individual, referiremos primero el examen, q á 
prec. di Jo a la edición defta obra, para que fe vea lo prudente de 
lareiolúciou de Tacarla a luzj y defpues juntaremos las doñrinas 
conSirciierifeial r e á o juizio deftas materias, para que fácilmente 
lo pueda formar el Le&or dodo en la preféntc* 
f 111. ": 
í i Hallandófe, pues, la Religión de San Francifco con los P^ nienes, que 
prérentes libros de la Hiftoria de la Madre de Dios,que, afirman- bcdiao^dedía 
do la recibió por revelación Divina, efereb ó la V. Madre Maria obra, 
de Jefus, Refigiofá del Orden de la Immaculada Concepción de 
la Virgen,en"el Convento de Defcalf as de la Villa de A g r é d a l o -
de vivió, y muriódebaxo de la obediécia de los Frayles Menores^ 
con iluftre fama dé fantidad, eñendida, no Tolo por eftos Rey nos 
de Efpaña, fino también por otroá muy diftantesj no fe puede du-
dar fue muy de la obligación de fu Prelado General , aplicar a ne-
gocio de tanto pefo toda la atención, que fu gravedad pedia* Affi 
lo hizo el Reverédiflimo P. Fr. AlonfoSalizanes,Minill:ro Gene-
ral de toda la Orden de S. Frácifcoj q como por feliz fuerte fe ha-
lió a eftá fazon cófu goviemo,íe halló tambié(no fin eípecial Pro- c ^ ^ f r^ 
videncia Divina, (1) manifeñada en lo mopinado3y imporráte de l&fauk.mr t 
/"O «¿Y 
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íuccíío ) affiftienJo ala fierva de Dios en fu nkirtia enfermedad, 
}'dichola muerte. Eneftaocaílon tocó en parue el Genera! la ad-
mirable virtud defta fu fubdita , que antes havia lleaado a Tos oi-
dos por tama: experimento la devota commocion de los pueblos 
en veneración de íu fantidad, tan fervorofa, qué le fue preci(o 
aplicartodoslosmedios, queledic tó fu prudencia, para que no 
paffaíTe la devoción a culto^y recogió los papdcs.;qne obljoada de 
la obediencia dexaba efcritos^ y entre ellos atendió cón Inas cui-
dado, como la nnceria lo pedia, a los libros d e e í u Hillona. EÍI 
orden a efi:o obró quanto por las dofirinas generales arriba referi-
das confía íc debe obrar con femejantes elcriros, Havicndo he-
cho, ya por la lección propia de la Hiftoria, ya por informes de 
varones de todo crédito, alto concepto déla doctrina , y revela-
ciones, que contiene^ no fió de é l , fino que conílderando pruden-
te, q ni efíá abreviada la mano del Señor para no conceder en efios 
tiempos (eme/antes favores, ni extinguida la malicia humana, ó 
foílegada la aílucia deel Demonio, para no obrar aora lus enga-
í io^recuinó para huirde uno,y otro peligro,!! de deípreciar lo di-
vino, i i de admitir lo i luíorio, al remedio de la prueba probeido 
en la Sagrada Efcritura, aplicándole por los tres medios referidosj 
cu quanto le fue poílible. 
i 2 Ordenó lo primero, que por parte de la Religión fe fu-
plicaífealIlluftriílimoSeíior Obifpode Tarazona, en cuya D i o -
cefi eftá la Villa de Agreda. hizieíTe las informaciones de la fauu 
de fátidad,vida,y virtudes defta fierva de Dios,q por oficio,y Co-
ftituciones Apoliolicas les efian a los Obifpos Diocefanos come-
(m)De ífuo Ute ) r m j y qaecn ellas fe compulfaífen los libros de eíU HiRo-
de Canonix, Saft. ria,paraq yendo por eíiecaminOjq es el regular,conrorme a los ba-
c . q & i 5. gradosCanoncs5(n^efi:as revelaciones a la alteza de laSilla A portev* 
feff, ^ u T M f . lica5y a ^  examen, de la eminencia de eífe fupremo Tribunal en la 
zjJeivt'oc.San-tiena) fíoz vinieíle lafegura refolucion de fi fehavian de deíe-
Vor.addi Decrct ^ ¿ admitir. Affi-fe executó^ y eftan oy ellos efcritos compul-
Cher.tom^. conf. lados en el proceflo fumano, que llaman ¡tumus bmmut ls^ que tie-
ne yací Señor Obifpo concluido para remitirlo a la Silla Apof-
' toüca. Empero como la expedición deños negocios en effa fagra-
da Silla, es precifo fea dilatada, por la fingular madurez \ ( o ) y 
Ira^/To&tfff exacción, con que procede en femejantesTiiaterias 5 confiderando 
gdlirJih.deM el General la utilidad grande, que de la lección deílos lib osfc 
C a m m ^ m ñ . ^ o á i * feguir en el pueblo Chriftiano , como fe a cxpLiimen-
tado coa la lección de otios de fenit jante genero, y como de ¡a 
deítos 
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deftos fe la prometían Varones d o í t o s ^ pios; y advirCÍendo5qiie 
porque no íe ¿itátifíc el aprovechamiento efpíritual, que de ie-
melantes eícritos podian percibir los Fieles3la Santidad de Urba-
no Odavo havia dado permiíTo^para que pudieffé darfe a luz có 
la proteñacion arriba ( p j refer idadeterminó ufar defta f a c u l - ^ v w - P J i 
tad , íí por los otros examenes fe hallaffen eftas revelaciones con 
Jas calidades neceífarias^ara que fin peligro, y có edificación de 
los Fieles fe pudiefíeh publicar. 
i 3 Havia precedido en vida de la Sierva de Dios el examen 
de fu efpiritu, que regulármete fe puede hazer por el fegundo de 
los medios referidos. En mas de quarentay feisaños, que tubo 
en la Religión, de vida efpiricual có cofas extraordinarias^ opi~ 
nió de íingular virtud, haviendo tenido fiempre ConfeíTores do-
dos, y experimentados,^ con efpecial efl;udio,y defeo del acier-
to affiftian a íu govierno, y entre ellos el, con veneración recolé-
do Padre Fray Francií co Andrés de la Torre , Le&or J ubilado. 
Calificador del Tribunal Supremo de lalnquificion de Efpaña? 
Provincial tres vezes de la Provincia de Burgos, y Difinidor Ge-
neral de la Orden, Varón llenamente dofio, prudentemente pió , 
y verdaderaméte fleIigiofo,q la governó por mas de veinte anos 
afta el del Señor de 1647. en q con mueftras de grade, y conftáte 
virtud defeanfó en paz en el Convento de San Julián de Agreda 
de Religipfos Recoletos de la mifma Provincia,ninguno de ellos 
dudó c la bódad, ni verdad del efpiritu deña criatura, antes to-
dos hizieíon fixamentealtiííimo concepto déljcomo lo manifef-
taron en las ocafiones, que fue precifo declararlo. El mifmocon« 
cepto hizieron conftantemente los Prelados, no folo los Provin-
ciales , que como a quien mas de cerca tocaba efla obligación, 
examinaron eftas materias con masfrequente cuidado 5 finó los 
Genera]€s,que fabiendo la fama de fantidad, con q era celebrada 
eftafufubdita,tubieron por negocio publico de la Religión el 
exafto examéde fu ei'piritu. Entre ellos los q con mas eípeciali*-
dad atédieró a efte cuidado,füeró el Revei édiffimo P. Fr.Bernar-
dino de Sena,Miniiíro General de toda la Ordé,derpues Obifpo 
de Vifeo,el ReverédiíriaioP.Fr.Juan de ]SíapüIes,tábié Miníflro 
General,el Reveiédifíjmo P.Fr.Juá de Palma^ComiíTaríoGene-
ral defl:a Familia,Cóftíror de la Señora ReynaD.Ifabel deBorbo 
de buena memoria5y el Re verédifíimo P. Fr. Pedro Mañero M i -
niñroGeneraljdefpuesObifpo deTarazona.Muchos Princip^sde 
la Iglefia, q la comuaícaron perfonal,y intsmamente?la vt^raró 
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como a perfona^que florecía en fantidad.Entre ellos fue fingulac 
en la devoción que la tuvo, el Eminentiffimq Señor Cefar Mon^ 
t i . Nuncio A pofiolico en eños Rey nos de Efpaña ^ dclpues Car-
denal Argobifpo de Milán. Y no fue menor la piedad, conque 
k fue devoto el q aora có fingular dolor acabaiíios de perder Su-
l í íoPont i f iceClementeIX. fiendoeneflosReynosNuncio; la 
qual ni olvidó la aufencia, ni entibió la purpura 5 de que puedo 
yo teftificar por lo qle oí en Roma el ano dei 654.Fueró muchos 
los Religiofos de diveríasReligiones letrados^ efpirituales3que 
é movidos de la fama de fu fantidad > ó con otras ocafiones lle-
garon a comunicarla, y haviendolo hecho calificaron fu efpiritu^ 
quedándole perpetuamente devotos.Entre ellos esde mucha au-
toridad el teftimonioj que dio el Reverendlffimo P. M . Fr. Juan 
Infrau.^z*. Santo Thomas^de que adelante ( q ) diré. Cofa es de íingulac 
admiración, que énmateria tanfugeta a variedad de pareceres,, 
ningún hombre dtlctras,ó efpiritu de quancos comunicaron a ef-
ta fierva de D ios , pufiefíeen duda la bondad de fu efpiritu. E l 
Sato Tribunal de la Inquifició embió a examinarla fusMiniftros: 
el examen íe hizo^ ningún efefto adverfo fe vió j propicios refuU 
taron algunos, creció la devoción a la V.Madre^ilatófe la fama 
de fu Santidad, reborófe la opinión de fu admirable virtud. 
14 También havia precedido en vida de laV. Madre el exa-
men, y aprobación defta Bi l iar ia , por Theologos graves en do-
ñ r i n a , y efpiritu. Sucedió en efta forma. E l Señor Rey Philipo 
Quarto (de gloriofa memoria)haviédo vifto, y comunicado a ef-
ta fierva de Dios en los tranficos q hizo paraZaragoza por Agré-
dale quedó piííTimamente devoto. Y teniendo noticia deq havia 
eferito por Divina luz la Hiftoria de la Madre de D ios , iol ici tó 
có vivas antfiasjmovido defu ardentiffima devoció a la fantiflima^ 
Virgen, le le dieffe un traflado de la Hiftoria. No pudieron los 
Prelados, y ConfeíTor negarfe a tan foberano Imperio, con q fue 
precifoel darfelo. Leyó la Hiftoria el piíffimo, y Cacoliciííimo 
Monarca^y fi como piadofo quedó afeáo a la do&inajeomoCa-
tolico quifo q fe examinaíTcjó para fu feguridad en guardar el el-
critOjó para faberfipodia comunicarlo.Cometió el examen a las 
perfonas mas de fufatisfacció en doctnna5y virtud5q tenia fuCor-
te^ y todas con admiración la aprobaron.Tengo en mi poder una 
Garta original de el ReverendiíTimo P. Fr. Juan de Ñapóles, M i -
niftio General de laOrdéjefcrita de Madrid,a laV.Madre en 12. 
deSe¡:tiébre de i é48 .dóde dá teftimonio de efte exaraé, y apro-
bación 
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bacion con efla clanlula: Jquife kan vifto los libros por orden deju Ma~ 
qefidi por per Joñas muygraVes de fuera, y de nueftra T^ltgion, y no j e a ha-
llado ( a UI 'js gracias ^ coja por pequeña que j e a, que quitar, Tafji bonos de 
infij l ira f u DiVtna gracia , que continué las m:r cedes aglonajuya , y de f u ] 
Madre Sanú j jma . Tengo cambien en ini poder original la reípuel-
t a q u c d i ó a lu Mígertad Católica el Heverendiílimo P.Fr, Juan 
de Pahn^ Couiifldrio General de eíia Familia, uno de los Theo-
logos, a quien cemetió el examen de efb obra, cuyo, tenor de 
aprobación graviffima pondré abajo en competente lugar, ( r ) W ^ í ^ ' W ^ 
i c Informado el preíente General, por perfonas de encera 
fatifacion de la verdad de las colas referidas^paffó a hazer de nue-
vo el examé ii mediar o de títaHiíioria3por el medio de la dedri-
na. InQitu) ó para eíle fin una junta ("s) de fugetos de d i v e r f a s ^ D ^ ^ ^ 
Provincias de los mas graves, doftos, v exercicados en el aovier-^*^ ^ " ' ^ ^ ' 
no , y dirección de almas, que tema eíta ramilla. Ln ella prcli-
dideno, y aíTiítiendo fiempre fu Revcrendifllma, fe fue examina-
do la obra con !a exacción, que pedia la gravedad LC la materia, 
fin dexar pafíar íencencia, ni aun palabrajque pareciefle digna de 
reparo,q no fe probaííe con atención el peciahConcluído el exa* 
inen^parccio a todos la obra verdaderaméte Divina,y fueró una^ 
l)tm.es de parecer,qiie leí ia muy de! férvido de Dios, gloria de fu 
Madre, y utilidad d í o^s Fieles fe dieíTc luego a luz en la forma q 
los decrexos Apoftolicos diípoiíé. Losfugetos,dc que fe cópufo 
cfta )iinta5fus calidades,y fó ma^en que aprobaron la Hiftoria , fe 
halla todo referido t v la Patente, q dc fpachó fu Reverendiíllma 
para q fe hizieífe la impreffió,q vá pudia al principio defteTom, 
1 6 N o fe contentó el General con el examen referido, fino 
que confiderando, qnanto fe debe atender en cofas de eílc gene-
'TO al parecer de los feñores Obifpos, ( t ) en cuyas Diocefis vi - ( O ^ / ^ í O r ^ 
vieron , y murieron las perfonas, que recibieron revelaciones íe- ¿ ^  ¡ f ^ ' ct<*t 
mejíntes, pues juntandofe en ellos con la doSrina magiíiral, 
la luperioridad tan Sagrada , fe puede efperar, les affiflirá Dios 
con efpeciales luzes en materias de tanta importancia pertene-
cientes a obejas propias^ determinó el recurrir a efta prueba. Ha-
llo en el íluftriffimo, y ExcelenciffimoScñor D . Miguel Efcar-
tin Obifpo dcTarazona de el Confejo deEfxado de la Mageftad 
Católica en relevante grado todas las calidades, que para con-» 
formarle feguramente con fu juizio podia defear. Porque fuera 
de fu eminente doñrina en todo genero de 1 heologia Sagrada, 
venerada antes en la Üniveríidad de Huelca , cuyas Cate-
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drasregentó por muchos años , y ficrapre celebre en el Rey^ 
no de Aragón ; concurren en fu Excelencia ( no puede fer li£brH 
ja la verdad notoria,quando es precifo dezirb^) feveridad dejui-
ziocon piudencia , viveza con madurez, piedad con diícrecion^ 
lección con experiencia, y magiflerio de perfección con exerci-
ció. A efle principe, pues, q fue Pañor Diocefano de la V. Ma-
dre, y como tal eítaba haziendo las informaciones.referidas de i a 
vida , confultó el General fobre la Dodrina de fus efci itos.lNa 
havia leído a la íaaron el Obifpo, fino la Primera Parte de la H i i -
toria : Y aífi de fola ella le eferibió fu parecer de grave a proba-
CÍon,alcntandole a que facaífe a luz la obra, fi correi pódkfíen las 
otras partes a la que havia leído.Empero defeando elGeikral te* 
ner parecer de tanca autoridad, no en parte, fino en todü , no en 
carta miírivajfino en inürumento publico, folicitó coalas Seña-
res de el Real Confejo de Aragonjque la cenfurá^previa-al privi-
legio de impreffion para aquella Corona,fe remicieíK; alOioce-
fano delaSicrva de Dios5Cuyo5 juizio en materia deefte gene-
ro hazla tanto pefo. Affi fe hizo: Y el feñor Obifpo fabiendo t i 
fin de remitirle la cenfura de efta Hiftoria , determinó examiñat-
lacón fingular diligencia; Señalo horas, y lugar en fus Palacios 
[v]C(inrorm. a¿ Epifcopales,para que con afiftencia ( v ) de algunos Prebendados 
pfj^fxfds&tif de aquella Santa Iglefia, do í i o s , ypiosjfe fueífe leyendo, y ad-
^rtiMrhNiihke virtiendo toda fu do¿irina, fin perdonar ninguna clauiula. Con 
la gravedad de cfte concurfo fe hizo el examen § y fe concluyó, 
alabando todos al Señor jde que fueífe tan admirable en fus obras. 
Siguiófe a él el dar el feaor Obifpo la aprobación graviffima, que 
queda arriba puefta. 
17 Eftas fon las pruebas,qüe precedieron a U refolúcion de 
publicar efta Hiftoria, como recebida por revelación Divina,, 
que fin duda la raueftran prudente. Para que fu lección tubkí le 
fácil el neceílario examen, fe ordenó, que fe premitie^e a ja Jhüí-
loria un Prologo, en que fe propuíicilln los principios, y no-
ticias neceífárias, para hazer recio juizio de la obra en común ; y 
que fe hiziefien Juntamente Anotaciones a los lugares, en que fe 
podia hazer algún reparo, para que no huvieífe embarazo en lo 
particular. 
ÍM. 
i S A m i , hombre llanamente inferior, a lo que pide la gra-
vedad del empeño , cometió el Reverendiffimo P. Gei eral efta 
Exordio y par- Provio-
ticion del exa-
men do¿hinaU 
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Provincia junto con la prcfidencia ala impreffion. Como el va-
lor déla obediencia rindió lavoluncada que abragaíle lo arduo 
del precepto , y cautivó el entendimiento a que vencicíle el j iú -
210 de la propia ineptitud j también alentó el coraron a que em 
prehendiefíe la obra en confianza del auxilio Divino vinculado 
a ella virtud. Obrando , pues, en ella juntaré aqui los principios, 
por dóde fe debe formar el juizio prudéce, a cerca de la Hiftoria: 
ó a lo menos los que debe atender el que lo hu viere de formar.Es 
precifo, que affi en eífos principios, como en fu aplicación, y 
mas en la Relación déla vida de la V . Madre , parte principal 
deíie Prologo , aunque fe pone defpues dé!, fe incluyan muchos 
loores de la Eferitora, que tomó e| Señor por inftrumento defta 
maravilla de fu mano: y de aqui también podia parecer yo me-
nos apto para eíie empleo, por la particular cercania ? que fuele 
Lizer fofpechofa la alabanza. Fue la V. Madre Maria de Jcfus 
hija, no folo de mi Religión, fino de mi Provincia, hija eí piritu» 
al defde fu niñes de aquellos venerables Padres, que debo reco-
íiocer por propios ^ y criada con fu cfpiritu, alimentada con fu 
d c ñ r i n a , governada por fu dirección. Y fiendo por tantos tiru-
los Hermana mia, y fus cofas tan propias, no parece fegura en mi 
pluma fu alabanza. Emperó quando la intención es reda , y la 
execucion conveniente, no fe debe embarazar por el temor de 
los juizios, a que fe fuele precipitar temeraria la malicia. Hablaré 
á los bien intencionados ufando de las fentcncias, con que preo-
cupó el Nazianzeno (a ) femejante objeción orando en alabanza 0) S.Gríg.N<^  
de Gorgonia, hermana iuya, ' i f O m i f m k 
.1 p oororemíaudam Q digo co palabras de Gregorio el Theo- Gorrón, n , 
logo^) domeflka pr¿ed¡caho: non tamen ¿juta domeflica, ideo f a l j i ; fed 
qum Vera , idtb lattdabiliter. Siendo precifo el alabar a mi Hermana, 
también lo <fs el celebrar cofas tan propias, como de cafa. Harélo 
con defnucla verdad , no inclinado por la paffion de domeílicas á 
la exageración, fino obligado por la razón de verdaderas a la ala-
banza. Vera autem, non modo auia j t i j l a , Jed quia nota. Teftigos ferán 
de fu verdad, no ío lo lo ajuftado déla narración a los teflimo-
nios}q(je deícubrirá el tiempo^fino la notoriedadjque eflá viva en 
muchas partes: TSLec "Vero adgratiam, etiamft cupíanms, loqv.iconcedltun 
qulppe cu auditor tanqua perkus quídam arhiter ínter or añone & Ventatejiety 
ut ímmerltaslaudes improbas jtameritasefflagitasjíprobm^&rfquus fit. A Ü-
q quifieífe la paffion hablar a fu fabor,la detendriá el rubor de ha-
ver de fer la falfedad conocida : pues eftando tan frefea la noticia 
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de las cofas en la memoria, y inftrumentos de fu prueba, es pre-
cifo aya de llegar loque efcribiere a manos de leí iores, que fe-
an arbitros peritos entre la narración 5 y la verdad: de cuy a equi-
dad me debo perfuadir, quequantodefean las alabanzas juñas, 
que códuzcan al crédito de la obra,táto reprobarían las que fuef-
fen por exageración enganofas. Quo área mnJric'Vereor, ne ultra^ 
Verkaús metas prcfileam i j ed i l lud contra ^ne infraVeritatem f i é f i j l m ^ 
a( pYOCíd a rei dignitate remotusjaudatione meagloriam ipfius imminuanu N o 
temo pues, paíTar los limites déla verdad por exceífo 3- fino al 
contrario no llegara igualarla por cortedad, difminuyendo la 
gloria q debia celebrar , por la inferioridad de mis palabras a la 
dignidad de la m M Ú z & r o m d e iwc qmdquld diemm eft 
quti fituiec quid(¡uidpropmmi& domefticum efl^ contemnamr, Imejlumy & 
eximíi . Siédo eílo, pues, affi^ como no feria razón alabar lo ageno, 
íi es maloj tampoco lo ferá fepultar en el filecio lo propio, y do-
meílicojfi junto con fer honefto es eximio. N e aUioqmy & dlilúcrum 
J i t aliemm ej je , & huicpropinquitas detrimento cedat% Defdicha feria fer 
propio, fi íiendo digno de alabanza, folo ppreíTa caufahuvief-
ien de enmudecer los que có mas verdad lo pueden celebrar, por 
tener mas individuales, cercanas, y ciertas las noticas de fitex-
celencia. No ay duda, que muchos buenos fe holgaran de fer in-
formados con verdad de Ms cofas, que conducen a tóed i tadef ta 
Hiftoria, y de hallar efla noticia en fus umbrales. Puede fer, que 
algunos no tales nos calumnien de nimiedad apaffionada en cele-
brar nueftras cofas. Mas no es razón, que por temor de la calum-
nia maliciofa de los malos, dexemos defatisfacer aldefeo jufto 
de los buenos: Que feria abfurdiflimo, como concluye el Nazi-
anzeno: Quod maiorem improhorum,quinos adgratiam loqtíi criminantur^ 
quam prohorum^ qui mentas laudes expojcunt0 rationem habeamus. Con 
linceridad, pues, y verdad ingenua propondré,en geodral las do-
ftrinas de los Santos5yDo¿ioresCatoí¡cos,y en eípecial lo que fe 
halla correfpondiente en eftas obras, para que por el ajuftado ni-
bel de aquellas, fe mida la reditud de eftas. > 
20 Y porq aun entre los Xheologos (a quienes por fu pro-
feffion pertenece formar el juizio de eftas materias por el medio 
deeñadoQ:rina)ay diverfos humores, que lo fueletnindifcrq-
tamente atropellar j para ocurrir en lo poífible a efte daño , ferá 
(h)lcdn.Gcr[. preámbulo ala propoficionde los principios de formarlo, la ad-
t f a t t . ^ í W - _ y e f j¿B¿iaye un Theologo do£i:o, prudente, y experimentado. 
m J ¿ f . I Q¿ Efte el pilífimo Juan Gerfon, ( b ^  que en fu tratado de la dif-
tinción 
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tinción entre las verdaderas, y fallas vifiones debaxo de la mcta-
phora del examen, que fe haze de la moneda, para averiguar, fi 
es verdadera,© falfa^eclara el que fe debe hazer de las revelacio-
nes nuevas, paraevitar el engaño. Previene queay dos géneros 
de Xheologos por uno, u otro extremo en efte punto vicio-
fos. Unos tan intratables en é l , que aun folo el nombre de reve-
lación Divina nueva les haze horror^y llegada a fus manos, ó no-
ticia, fin mas examen, que el deftemple, que tiene con eífa voz fu 
c¡urcz3,conefcarniolarien, con indignación la defechan ,y con 
acedía la ZQufm.Jpiidtales nummularios.Qdht Gerfó haviédo puef-
to fus calidades, que yo callo) ?ioVa qudthet moneta Diviuce reVe* 
lat'mis j k incógnita efí^ & barharayUtconfeflim ad fe deduBam, cumgran-
dicachinno, & mdignattone rejiciant, imdeant, & aecufent. Otros por el 
contrario tan fáciles, y de leve coraron para creer, que aun los 
fueños fuperfiieiofos., vanos, y iluforios de delirantes, las phan-
tafias portentofas de melancólicos, y las imaginaciones defatina-
das de lefos , admiten por revelaciones Divinas. Ali j funt ( dize ) 
qvá ex adwrfo in oppofmm rmmt vitium, quijuperflitiofa etiam, & Vana, S> 
•illufimadeürorum Imninumfaí la , &jomnia , necnon¿egrotantium: nielan-
cholkommportentofas cogüatmesreVelatiombus adjcribmt. Unos, y otros 
forofeara^íste viciólos jeitos por la facilidad libiana,aquellos por 
la intratabladureza: Iflts leVe cor nimis ad credendum, alijsnimium in-
tra&abile, &afperum. Contra el deíacierto dejos primeros arguje 
Ger fon con efias e fi caces razones: Siflatim negemus omnia^ Vel irride* 
amuS) Vel inculpemus ¡Vtdebtmur infirmare aucloritatem Divina reVelationiSy 
qu¿e mmc ut olimpotens efl^ ñeque enim rmnus ejus abreViata , ut revelare non 
po j ju ' Scandalt^ftbimvs pretéreafimplices dícentes^quod ka de noflris reVe-
latmibus prophetijspoterunt effe cakmnU. Defechar todas lasre« 
velaciones privadas nuevas, í inmas examen, que el verlas con 
efle ndmbr^folo puede nacer de dos principios: ó de peníar,qiie 
las reveltóones Divinas de eñe tiempo no tiene autoridad^y eí~ 
to feiia error, pues en qualquier tiempo, que Dios revele, tiene 
fu revelación la fuma autoridad, que le dá la infalibilidad de fu 
ciencia infinita,y la veracidad de fu infinita re£i:itud,por donde ni 
puede engañarle, ni engañar: ó de creer, que Dios en eftos tiem-
pos nadarevela ; y eño, fuera de fer voluntario , pues ni la ma-
no de Dios eftá abreviada para no poder en efios tiempos, como 
en los pallados, revelar, ni ay medio por donde aun levemente fe 
pruebe, que Dios fe aya pueftocíTa ley j es contra lo quefupo-Cc) V7^r^- ^ 
nen manifieftamente los Sagrados Concilios, ( c ) los Decretos, ^ ^ / ^ ^ 
B i i i j y 
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y Bulas Apoñolicas 5 contraías aprobaciones, que á hecho la 
Iglefia de revelaciones privadas nuevas, que a lo menos obtienen 
que nada aya en ellas,por donde no fe puedan tener probablemé-
te por Divinas: contra las Hiftorias Ecclcíiafticas,que por todos 
los figlos afta el prefente con aprobación las refieren ^ contra mu-
chos Sátos,y Doftores Clafficos,que dan reglas para difcer úr las 
verdaderas, y falías^y contra caíi todos los Theologos Efcolafii-
cos, que en el tratado de fé, como cofa fuera de concroverfia, fu-
ponen fu exiftencia. AlIegaíTe el efcandalo, que caufarian en los 
pequeños tan arrojadas, y generales calumnias. Contra la ílmplc-
ja incauta de los fegundcs opone Gerfon eftos inconvenientes 
graviílimos: ISLe forte Vmnones^qulmonetam quamllhet ^  DiVmam^ & 
honamfaífare jatagunt^fuh'mtroducantpro Vera^ & legítima falfatamy & n ~ 
probatam: effet hoc m detrimentum non mediocre Eccíefiaftki j i fc t fS ¿erarij^ 
feu thefaun ImperialisVeu Faltar al exaélo examen de la precióla 
niontda de las revelaciones Divinas, y admitir con pretexto de 
piedad qñalquiera, que trayga eíTa infcripció honorífica,fin pro-
barla con toda vigilancia en la piedra del toque de la do&rina de 
los Padres, y Dolores Catól icos , es abrir la puerta para que el 
Demonio, que fiempre a folicitado introduzir con eñe efpecio-
fo colorfus engañosjmezcle entre lalegitima moneda del-Rey de 
la gloria, la faifa de fus yerros infernales: y aunque nunca podrá 
introduziilaenel Erario de lado&ina aprobada por la Iglefia, 
pues en fu aprobación en el grado, que la hiziere, no puede caber 
e n g a ñ o , con todo eflo no feria pequeño detrimento, que andu-
bieffen en lasmanosdelos Fieles los engaños diabólicos, con el 
fobreferito de verdades Divinas^ y que entre la moneda legitima 
del Rey corriefíe la que falfeó fu enemigo, veftida de fu aparien-
cia. Entre eftos dos notoriamente viciofes extremos, el medio es 
el camino, que afíegura la confecucion de un prudente, y bié for-
mado juizio ^ concluye efte D o d o r : Sao certiffmum e/fe, quod ¿pud 
Núfonem^fcribitur, medio tutiffimusibis. Es efte medio feguir la enfe-
ñan^a de los dósApoftolesarriba póderadami admitir fin exame, 
ni reprobar fin averiguación: probarlo todo al nibel de la d o & i -
na Católica y lo que fe hallare por eíTa regla devio, reprobarlo; 
lo que cóforme a ella fe defeubriere re<3:o3tenerlo. A ffi lo refuel-
ve Gerfon: Teneamus ergo médium; & fecundüm Jpojloli Joannis do-
cumentum^ non credamus omni fpir i tmjed probemusfpintus 0 ex Deoftnt'7 
& obedientes JpoJlolo>quod bonum efl^ teneamus. Sufpenda, pues, fu ju i -
zio el Varón dodo afta hazer rigurolo examen por tod^s princi-
pios 
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píos-de forimr!ocn?tan grave materia , fin adinitir, ni defechar 
por íolas apariencia^ j pues coma advirtió el Chriíoftomo , ( d ) WÍJ«*«. Ctri-
d confio de S. Pablo, es, que le prueben todas las cofas de ¿ftc^^'J^J^ 
genero, aíf! las fallas, como las verdaderas: para que difeernien-
•dolas por el medio de la aprobación exacia, ni aya yerroen re-
cibir i (^ fa lío , ni temeridad en reprobar lo verdadero : Ommapro* 
hate (dize ) tmi ' falja , tkm Vera ¡ ut cüm certa^robatione dijcernatis, ^ 
üh tííís U f i m d t i s 0 ifús acllhtfeatis. 
2 i Ha viendo 5 pues, de proponer los principios 5 que con-
ducen ÍÍI credito deíraHiítoria, para que por el medio de lado-
•¿kiim fe pueda formar juizio prudente humano, á cerca de la ver-
dad de las revelaciones, que contiene , es conveniente 5 que lea 
tambiendoctrinal el methodo. El mas excelente en eíie genero 
es ei que precede a la prueba de la verdad , ó examen de las cofas 
por íus cau'ias^ yjpfjr eíi'o en materia fin comparación mas íublime 
íó ufó el Doctor Seraphico. (e^) Yaunqiieenla prefente, conCe)S.FoMa.rfe 
folo que fe es rguaiíe la cauía eficiente principal^ quedaria con-
clüída k f.RR?ba;' pues fiendo indubitable , que Dios , ni puede 
fer caufa d prcial de lo malo, ni enganarfe, ni engañar ^ en conf-
tandoyque la revelación fea de Dios, confiaría fer buena, y ver-
dadera j que por eflb todo fu examen mira a fi es, ó no , Divinad 
fegun iqnelb de S. Juan;( f ) ^róbateJpintus ft ex Veo fmt. Con to- ^ l0ítrl'^ u 
do efio eilando oculta eíía caufa, y haviendofe de inveftigar con 
alguna pi cbabdidad por el medio de la doctrina,fera congruente 
inethodo5ha2er la prueba por el concurfo de las otras caniasjque 
por una par te fe mueílrá concurrir a las revelaciones deñaHifto-
ria , y porocra, fegun las doñrinas de los Padres, y Dolores 
Nlyííicos no fe juntan, fino quando es Dios la caufa eficiente 
principal de la revelación. Conforme a efio , como las caulas fe 
veducen a qjuatro géneros, material, formal, eficiente, y final, re-
duciré a ellas los principios, por donde fe debe hazer docirinal-
menre el )uizio humano de eíias revelaciones: A la material la 
materia de que tratan , y cofas que por ellas fe revelan: a la for-
mal , la fórma , ó mo l^o que tienen en fi mefmas: a la eficiente la 
per Tona que las recibió, y fue caula infirumental de efcnbirlas: z 
la final la utilidad, y fines honeítob, a que conducen. 
I 
% 2 Para la mas clara inteligencia de efta materia fe á de ad-
vertir Pl''inc*p'10* de 
? probar por par» 
te de la materia 
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^iadc*¡e''^n Í/ER,:^5 ^ue reve'acjon ( cuya Etymologia (a) fe toma de quitar, 
TfrS.Konavcm. & correr velo) generalmente recibieres lo milmo cj manifeftació 
¿eiünerMermn de alguna verdad oculta , hecha, ó comunicada por algún agente 
5 áisi.q. intelectual extrinfeco, De aqui es, que como a la criatura intele-
ctual le fueíTcn muchas verdades ocultas, cuyo conocimiento no 
fe le debia^ Dios por efpecial favor quifo manifeílar algunas de 
ellas a alguna, ó a algunas de eflas criaturas en particular, cffa ma-
nifeftació iqdcbida, y por cffo fobrenatural, comunicada en par-
ticular, y por eflo extraordinaria, es propriamenterevelación 
Divina privada, y íc llama Divina, por fer Dios fu agente prin-
cipa!, Y deludas las revelaciones Divinas hechas a los Angeles, 
que no fan del prefente affumpto, trataremos de las que fe hazen 
a los hombres, que fon las que bufeamos; cuya materia es mas 
dilatada, por fer mas las verdades que naturalmente eftán a los 
liombí es ocultasj.y también mas fus efpecies, por fer rms los m0-
dos, que tiene el hombre de entender. Quanto a íu materia, aun-
que la luz Divina , por la qual fe haze la revelación, fe puede ef-
lender a todas las verdades de qualquier genero que fean, como 
f ^ ' l ^ u 1 ' 1 ' ac'v*rt^ Santo T h o m á s , ( b ) con todo eífo, como la revelación 
^ dize manifeftació de cofa oculta,felimita comuméce a folasaque-
llas verdades^q eftán lejos de nueftro conocimiéto, fegun ro tó el 
imfmo SátOjhabládo de la profeciajcn quáto es revelació De di-
Verfos modos pueden eftár las verdades lejos del conocimiento 
humano, i . Por la eminencia de los objetos fobre todo entendió 
miento criado, como los Myfterios de la Trinidad, déla En-
carnación, y otros fecrctos, y confejos Divinos. 2. Por la in-
diferencia de las caufas, que haze5que antes de fu determinación, 
tío fean fus efc£tos ciertamente conocibles, fino por elentendi-
üiiento iníí (úto , y eterno de la primera caufa ^ como los futuros 
contingentes. 3. Por la diftancia del tiempoipaífado , en que las 
cofas fucedieron, y no haver quedado en la memoria de los hom-
bres, ó haverfe borrado de ella, como citaban los fnceífos de la 
Creación del mundo, y Tu primera edad, quando Dios los reve-
ló a Moyfes» 4. Por limitación del conocimiento al íugeto pro-
p i o , como los fecretos del corafon, que cada uno conoce los 
propios, y ninguno puede conocer los ágenos. 5. Porque aun-
que la verdad fe pueda naturalmente conocer,; y otros aéiualmc-
te la conozcan, efte fugeto determinado no tiene caufas, 6 prin-
cipios aplicados, por donde pueda conocerla^ cbnio lo que pafló 
en fccrttOjó fu cedió en lugar diñante, refpecto db aquél a quien 
no 
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no á podiJo llegar por medio humano,la noticia. De todos eftos 
géneros de verdades ocultas á revelado Dios , como prueban con 
teftimonios de la Sagrada Eícritura San Gregorio, (c ) y Santo ^ S-G7^ J-0??Í' 
T h o m á s , elqual añade al quinto modo ; E t p é f : ' h u m . ^ m ^ u m l ^ ¡ ¡ ^ ^ % ' ^ 
ea ju<z mus fck demojiJlráüVe^ alijpojfnnt fropbkice revelar i , 
2 3 E ñ o fupueíio el principio de inveftigar por parte de la 
materia 5 fi la revelación es Divina 5 fe toma de San Juan, que ha-
viéndonos ordenado, que probaffemos losefpiritus, fieran de 
Dios, nosdióefta regla de conocerlo: hihoc cognofatur fpiritus 'Dek ^ IOXH.^ .^ ÍI 
omnisSirttuSyMi cofitetnr j e f i Chrijiu in carne Vemjje, ex Deo eji.En eftas 
palabras, legun la interpretación de San Aguftin, ( d ) nos quifp C d M ^ ^ ^ j 
íígnificar el Evangeliíiajqueel medio de conocer por parte de l a ? ^ ^ / ^ ' ' ^ ^ 
materia, fiel efpiritu es de Dios , fea fola la conformidad dé lo 
que enf ña, con el articulo precifo de la Encarnación del Hijo de 
Dios fi 50 (lne '0 e^a la conformidad de lo que dize con toda la 
a inaCvitolica, que la íglefia enfeña. A coda effa Católica 
deñíina , dize Aguftino , ( e ) que comprehendió San Juan en(Os'A^g^# 
aquellas palabras, jejum Chrijiüm mcarne Venijje: Porq como prue- 7" 
ba el miímo Do£tor Santo, ninguna heregia ay que no repugne 
ai Verbo Eíiearna Jo 5 por quanco fe opone á la dodrina i que v i -
no a étifeñar al mundo, y dexó en fu Iglefia formada en orden ge* 
rarqirco con una Cabera vifiblc, que eonfervaíre,enfeñaíre,y de-
clara ik eíTado&ina con inefable verdad. Y por eflbelmifmo 
Santo CQen otro lugar reduxo efte principio,a que las rcvelacio- íñ S.A//g.¿£?Ge-
nes no ican contra bonos mores¡ Velregulamfide'u De aquí es concorde n ^ f a ^ m - ^ i z ' 
fentir de los Dcdores, ( g J que el principio , ó regla general de [g] V i l Svar. 
probar por parte de la materiajfi fon deDioslas revelaciones pri- ^ ^ Á 1 ^ 
vad s^, que manifieflan myfterios ocultos, declaran cofas fobrena- furr.in2.z4 9^ 
tur^ 1 s, y dan generales dücumentos,y exoi raciones de dirección 3- a- & h 
de oitümbres( del qual genero de revelaciones folo nos perte-
nece tía car; por fer folo él las que componen efla Hiftoria) es mi-
rar , ficen todo fe conforman con la doítrina de la Iglefia, affi en 
lo que tila propone,para que con Fe Católica creamos,como en 
lo que nos manda , y amonefia, que obremos. Pero efta confor-
midad no debe fer ral, que las revelaciones privadas ninguna co-
fa manifieften, ó dcdaien fuera dé lo que la Iglefia tiene declara-
do 5 ( que fi fueífe affi, el examen no feria para dar affenfo a fus 
objetos, como íuponen los textos, que mandan las probemos) 
fino ta l , que nada de lo que por ellas de nuevo fe manifiefta, de-
clara , ó enfeña5 fe oponga d i reña , ni indireñamente a la doSri-
ña 
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na de la Iglefia: Affi fe infiere llanamente del común fentir de los 
W n í & ^ ' u d a^nC0S ^ d ^ 8 - ( h ) A que añade San Buenaventura, ( i ) qne no 
é v n i ; t í J p ^ n difuenen de la doctrina delosMaeftros Ecclefiañicos5y de la tra-
hprfadGaU. i. dicion delosThcplogos aprobados5pues nofe debe poner en du-
m ' ^ M k M ^ ^ '0 ^ue univer^alraente todos ellos5con teftimonios de los Sá-
2.'cap. 72. tos Padres, y razón, tuvieren determinado. Declarando el Santo 
aquello de San Juan: Noli te mnifpir i tui credere^fedprobatefyiritus ^ f i 
ex Deofinü dize: TSiihil reápieudum e j l , quod ah Ecclefiaflicorum dociri-
ña Magtftrorum-) & approbatorum ^ Tbeologorum^ iraditme dijjonat y 
me reVoeandum in dubium^ quodab eismiverfaliter cum tejlimonijs San* 
ciorumTatrum fuerlt rationabíltter definitum: i^ue cs lo que comun-
mente dizen los modernos, que las revelaciones privadas no fean 
contra la fentencia concorde de los Padres, ni contra lo que ea 
confequencia ít la doürina de la Iglefia fienten fe debe dezir fia 
controverfia los Doñore s Católicos. De donde el Padre Mart in 
[k^Uart. üdr^. del Rio, ( K ) dize hablando defte genero de revelaciones: Si quid 
3 en. fa, 4. ^ A c¿mumr¡ Scholajlieomnfitentiá repugnetyid ideo eonfejiim damnanduj 
ut e r m m m ; c ü m p t e ^ p m d e n t e r intellecium^ fuis ¿¡noqueprobatis A u t l o n -
hus, & rationibus non abfurdisJlabiliatur. Alibqui (Pontifíces tf^omanijit Eu~ 
gemís l i í .Hí ldegardisfóor i fac ius Vero V I I L B i r g t t u reVelationum libros 
adhibito maturo DoBorum^ & Cardmalium ConciltOy atque examinejionper* 
vúfijfmt) ad Ecclefice uúlitatem-, inVulgusedi. Pertenece también a ef-
te principio el que en el contexto délas mifmas revelaciones no 
fe halle inconfequencia, o contrariedad inconciliable, pues no 
pudiédo dos cótradiñorias fer juntamente verdaderas, no puede 
haver verdad en la afferta revelación, q las aífegurafle entrambas. 
24 Por efte principio fe ptueban las revelaciones priva-
das , ó negativamente j efto es, que de parte de la materia ningu-
na cofa tienen, por donde no fe puedan tener por Divinas; 
ó pofficivamente,efio es, que realmente fon de Dios. La prue-
ba negativa es urgente: pprqpe d medio ¿inico, de convencer 
de no Divinas eífas revelaciones de parte de la materia, es la 
falta de verdad, ó honefiidad en lo que enfeñan 5 que la falta de 
utilidad, que es otro medio de conocerlo, pertenece al fin, de 
cuyo orden fe toma la utilidad , fegun do&ina del Do&or 
( i ) S . T t o . i . i . Angél ico: ( 1 ^ Y fiendo las revelaciones privadas de cofasfo-
<¡.j.<írt.2ta 1. k j .g^ j .^ jgs ^ y ocultos fecretos á cerca délos Myñeriosde la 
Religión Chriftiana , y de la dirección de coflumbres dentro 
de eíla Religión ^ folo por la doStrina de la Iglefia, ó por lo que 
conforme a ella, ó en fu confequencia enfeñaa los Padres, y 
Doao-
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Doñores Católicos fin controverfia, que fe debe tener, ó por fu 
contrariedad fe puede convencer lo que effas revelaciones ma-
ttifieñan de falfo, óinhonefio; y aífi hallandofe las revelacio-
nes de cffe genero en todo conformes con ía doñrina de la Igle-
fia en la forma explicada , y fin la contrariedad dicha, ninguna 
cofaobfta departe de la materia, para que no fe puedan tener 
por Divinas. 
La prueba poííitiva folo induce una probable perfuaílonfun-
dada en doñrínas de Sanítos^y Doftores myfiicos. Formafe affi: 
La revelación privada, que alguno afirma, q recibió, lolo puede 
tener una de tres caufas por principal eficiente, ( m ) ó Dios que ^J^Xd^ J 
la comunica ; ó el Demonio, que transfigurado en $ n g d de luz, litt. Ub. t i acapi 
encana : ó el propio efpíritu del que la tuvo, que ó la afedaen- l z ' ^ 9 r m ' ^ 
guiado, o queriendo la finge: y aüi l i le probaílede algunas i z - c<i$.i7.&[ii$% J 
velaciones privadas, que ni eran fabricadas por el Demonio, ni commmi^  
afectadas , ó de propofito fingidas por el efpiritu propio del que 
afirma las recibió j quedaría que eran de Dios. Quando las reve-
laciones privadas, pues ( fiendo del genero arriba expreífado, y 
tantas de una mifma períbna,que hagan enteros tratados) fe con-
forman en todo con la do£b ina dp la íglefia,fin enfenar cofa,qiie 
direfla, ni indireétamente fe le op6ga,ni en lo que pertenece a la 
Fe,ni en lo que toca a coftumbres, y fininconfequécia, ó contra-
riedad inconciliable, fe prueba de ai, que ni fon del Demonio, ni 
del propio efpiritu* 
2 y Que no fean del Demonio fe prueba por la comtin do-
£i:nna de los Padres, que enfeñan,que eííe revelde efpiritu, como 
inceíTantcmente procura nueñro mal, aunq alguna vez comience 
enfenando cofas buenas para aíTegurarnos con la efpecie del 
bien, íicmpre fobreingiere las malas, a que nos pretende llevar: 
Aífi nos lo advirtió Sá. AmbroCio'.Qn^Sohitfpiritus h n m m i d í ^ d i x o y ^ ^ ' ^ ^ f ' ^ 
fallaciter quaft per mkaúonem dtcere hona^  & inter hete JuperinducereptaVóy Tkfal. ^s '1 , í? ' 
utperhrtC) qu¿e bom funt Recepta fer an tu r^ mala. Y el Autor de el im-
perfeto entre las obras de Chrifoílomo ( o ) advierte, que íi el \ ^ ^ u h l m ^ i 
Demonio dize alguna verdad, lo haze folo para introduzir con init.Oycr chryf* 
ella fu mentira: Vlaholus interdum Veradteit, nt mendactum fuum rara tm' & 
Verkatecommendet. Y aun muchas verdades fuele enganofo dezir, 
para enlazar al ultimo con una mentira a la alma;como nos lo ad-
virtió San Gregorio : ( p ) Solet nndta Veraprcedicere, ut ad extremum DP¿ '? 
Valeat animam ex una, alijuafalfitateUíjueare. Efle es el fin, que tiene 
dize AíHiñino^ (q ) en enfenar alpun bien, hazer Confiada al al- ^ S-Knguñ, h 
ma, para mcrcduzirla el i m U i r a m p ^ n r a t J e j í c u t j e n p t u m ejí^cíut m I2 ^ 
C . Jn~ '. 
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Angdum lucís) ad hoc ut ckm l i l i m mamfeft'ts homs aedkí í f ierkjfeducat ad 
fuá . De aquí es, q aunque al principio de íu comunicación enga-
ñofa diga verdades^ ó enfene virtudes, nüca la dexa afta arrojar la 
p s . y M n h cap. femilla de fus males: Mhlus Jmj lus (dezia Santo Thomásil ^ r \ in 
.principio qmdem pr¿etcndit bona ^jed pojtmodum Volens explere dejidmum 
juuniy & qtwd mtcmiit i mjligdt cid mata. Por effo en las que fon obras 
r*>s U o t y í f j p ^y38 5 aiin(lue m^s fe coloren con efpecie de piedad, nunca fálta 
ad Tunb. Bptf, h mezcla de fu infernal veneno, fegun aquello de San Ueon: (s) 
Aficn:. cap. 15. QuamVis fuit in Hits queedamy^tue Vtdentur hahere fpectempktaus^nun£¡uam 
tammfuntVacuavenenis. N i puedeeffe veneno diffimularfe tanto, 
r íl(ie uo fe conozca, fi con diligencia feexamina: comon^sadvir-
deuí.l. arKDsi.tl0 ^ n osmardo (^ c) ablando de lu mayor rebo^o,que es tftíando 
fe transfigura en Angel de luz : $ed & tune quoque (dize) j l dnl'tgenter 
advertimus, nunquam, ntftammtudims, & difcordU jem'ma fpafgit: © e 
:(v)Kicar(lJSaCt. donde concluye Ricardo V i t o r i n o , ( v ) q ü e todo lo que fuere de 
V^C—f'I74 eíftefpiritirmal^ en alguna parte convencer d^faifo: 
Quidquid a tnalofpiritu¿yí ( dixo ) aliquaparte falfum deprehendipotep* 
Conforme a ella tan autorizada dodrina, fi las revelacipnes v i -
vadas, que alguna perfona afirma 4 recibió, fon m ü c h ^ i y t o d a s 
tan conformes ala doñrinade 1|L Iglefia , que enri ihg^tó de fus 
partes, ni al principio, ni a lo ultimo fe pueda depfehender, ni 
falfedad, ni malicia, llanaméte fe infiere, q no fon del Demonio» 
26 Que tampoco fean del propio efpiritu déla períona,q«© 
afirma las recibió , fe perfuade. Porque aunque alguna vez los 
verdaderos Prophetas con el frequente ufo de prophetizar fuelá 
dezir algunas cofas de fu propio efpiritu ^ penfando, que fon de 
ix);S G r m y i o ^ Dios, como advirtió San Gregorio: (x^) Altquando Trophetá Sancliy 
x. tn .^k conJulmturj ex magno ufo prophetandt qu ídam ex juófpintu proferunty 
& J e h £ c ex prophet¡£ Jpirítudicerefujpicantur. Éfto folo puede tener 
lugar en una,u otra revelacion,no en la multitudjqne hizo fu ufo 
(ylD^wo iide fre<lü^nte. Y en eílecafoel Propheta verdadero, ( y ) como no 
s^r. defide difp. tendría en fi certeza de que Dios le áblaba,fino folo íoípecha,f€-
z.fec. 4. n. 5. gUn declara el texto de S. G i X g o n o i B x p r o p h e í U ^ k u dieerefujhi* 
cantur-y tampoco aífeguraria con firmeza, que era del efpiritu de 
1%) S. kug, Uh. 6. Dios lo que dezia ; como lo advirtió San A guftin ( z ) en fu Má-
Qonf.cap. 13. dre Santa Monica^de quien refiriendo, que entre las revelaciones 
verdaderas, tenia algunas vifiones de fu propio efpiritu , dize de 
eftas el Santo, ablando con Dios : E t narrahat mthi, non cumfidu-
c ía , qua folehat, cum tu dcmonflrares s j e d contemnens ea : Y es tan fiel 
el Señor con ius verdaderos fiervos, que fi alguna VÍZ pade-
cen aquel engaño, con celeridad los corrige ¿ y les deícubre la 
verdad 
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verdad para que fe retraten , como enfeña el njjfmo San Grego-
no5{a)6W éfniá Sautti jnnt.per Sanclum Spimmi citius'corrccii^heorfu* b)Si&n&bcx¡t 
Verajunt, midiunt^ & fmetipjos ] qtaafaifa d i x m n t , rc¡xchendunt. Todo 
lo qual iluftra con eí exemplo de Natán ( b ) Empero aíTegnrar [b] 2. R^. 7.4 
con firmeza, y confiancia alguna perfona de fi muchas,y frequé-^•'i--
tes revelaciones j di^^ndo, que fon de Dios , fiendo en la verdad 
de fu propio efpiritu, folo puede nacer de uno de tres principios, 
fegun los Doñores myfticos 3 ( c ) O de lefion de la fantafia, con (c 3s. BO/MO/, de 
principios de locura ; y entonces esmoralmenteimpoflible, 
no diga?notoriosdefatinos, por donde femanifiefte fu engaño. &alijcit.{nd.m ' 
O del tumor del efpirif u , que afeftando, y defeando cofas fobre^** 
el poder de la naturaleza, fe engaña a fimifmo. Y efta afefta-
cion, y defeo ('dize San Vicente Ferrer) ( d ) n o fe puede hallar s. Vi^.For 
fin raiz, y fundamento de fobervia, y preíumpcion, y aun de ten^ t ^ l l f v i t ' ^ f ; 
tacion de cnnofidad,á cerca de las cofas Divinas,ni fin alguna va-
cilación, y fluétuacion en la F é : y en pena de efte pecado la juf i i -
cía Divina defampara a la alma, que las afefta, y defea, y permi-
te, que caiga en varias ilufiones, y tentaciones del Diablo , y que 
fea engañada con vifiones-, y revelaciones faifas: Tale namque c/e-
fíderium ( dhe-el Santo ^ non pote p repeririahfjue radice, & fundamento 
fíiperbirt) &pYtfjumptmús, immb tentatmts curiofitaús erga res J)íVmas^ nec 
f u e ali(¡ua Vác'dlationc, & fluBuaúone fidet. Oh hujus peccatipmam ViVmct 
jujlma deferit i akm animam hrfe ajfeSiantem, ^ defderantem j & permit* 
t i t , ut m illufionts vanas, ^ tentationes 'Diaboli incidat, @ falfts Vtfts, ^ 
reVelatíombus deepatur. Y fi el Demonio entra tan de lleno a enga-
ñar conüuírones, tentaciones, vifiones, y revelaciones faifas a 
effa alma defamparada, no podrá , fegun la do&rina de los Paáres 
arriba (e) puefia, dexar de encbnCtarfe e.n ellas alguna mezcla de[e:i S«P'™>»-H> 
inhonefto, ó falfo, 
27 O nace, últimamente, de voluntad afectada de engañar 
mintiendo expreífamente revelaciones Divinas: Y el que affi fin» 
gejaunque en unajüotra mentida revelación,pueda no tener def-
liz de error, 6 inhoneftidad en el objefto nlaterial, q miente le á 
ildo revelado, mas en muchas, y frequéces,que hagan ferie de do-
& i n a de cofas Divinas, fobrenaturales,ocultas,y delicadas,pare-
ce impoffiblc, conforme a la ordinaria providencia de Dios, q no 
lo tenga tal, q en la mefma doíhina fe delcubra el error, ó la ma-
licia. De l5s Profetas falfos de efie genero, dixo principalmente 
Chrifto. ( f ) Jfruclibus eorum cogmfcetiseos: y por los frutos, fegun (f) M^^-7- ^ 
Cornelio,-(g)y otros Expolitores, fe entienden no folo las 
qbras, fino también la doñrina : ferfru&us arbons, idefl , VoSíoris^ h m k:* 
C ij acctpi 
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accipi tüm ejus doclrinam, qu* á Vero Vera > ¿tfalfo faifapromanat. Y aun 
(h) Lnc. 6. T, 45% parece j0 expr^flo el tqgfrao Señor por San Lucas, ( h ) q havien-
do puefto la mefma fentencia añadid: Sonus homo de bono thefauro 
cordisfutproferí bonum: & malus homo de malo thefauro proferí malum: 
ex abundantia emm cordis os loquitur. Dándonos , pues, Chrifto por 
feñal, para que conozcamos eftos falfos Profetas5la docirina que 
enfeñarcn, parece incumbe a fu Divina Providencia, queen ella 
fe pueda comprehender algún error ^ ó malicia 5 por donde fe co-
nozca la falfedad del Profeta, y mentira de fus profecias. E l me-
. ^ t ^ dio de efta providencia es, que como el hombre neceffita. de au-
% vnmtt. 1?" x i^0 ^ efpecial gracia para tratar(i) dilatadamente muchas ma-
%r*t\¡ terias altas, fobrenaturales, y ocultas fin ningún error, al que en-
traíTe a tratarlas con tan grande ofenfa de la Divina verdad, que 
intentaífe vender por revelaciones Divinas fus propias imagina-
ciones^ difeurfos^ufiamente le negaria Dios laluz de fu gracia, 
permitiéndole caer en errores tales, que por ellos fe»pudieffe co-
vencer fu falfedld. No haviendo, pues ^ mas medios, por donde 
las aflertas revelaciones puedan fer del propio^fpiritu, y fiendo 
tan probable, que las del genero referido, que provienen del ef-
piricu propio por qualquiera de eftos medios, fe pueden, en algo 
dé lo queénfeuan, convencer de falfedad, o malicia^ escófiguié-
te , que las que en ninguna cofa fe pueden convencer de eftos 
vicios, no fon del efpiritu propio. De donde quedando proba-
do, que tampo co pueden fer del diabólico, por la fuficiente nu-
meráció de las caufas en virtud de la materia, fe háze prueba po-
íltiva, de que fon del efpiritu Divino. Aíli entiendo aquella re-
i; k ) rumerem. m glagel Cardenal Turrecremata: ( K ) Qmido reVelationesper totum 
Isl^éap^!** ^' conúnent Verítatem fine admixtione aücujus fal j i tat is , ?2on dub 'tum , qnin fint 
<i Spiritu § anclo) qui Doctor ^  & injpirator ejl Verttatis» 
iPmcW por par- ^8 Aplicando el pnocipio propuefio a nueftro ¡nftituto:)fe 
te de la matcna. ¿ ¡ g f ^ j ^ mas nervofo en la una, y la oft-a prueba. Son las revela-
ciones privadas,dé que tralamos,tantas,que componen una dila-
tada obra, bailante para llenar tres juftos tomos. Es fu principal 
materia^uantosfavoreSjgracias^rerogativas^xcelencias prepa-
r o ^ comunicó el Aklffimo Dios.a fu digniíTima Madre, defde q 
en la eternidad la eligió para efla dignidad inefable, afta que en 
tiepo la eternizó en la poíTeífion deíuReal Trono de gloria inaíf-
ceffible.En ordé a efle primer objeto, y para fu plena inteligécia 
fe 
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fe declara en ella los principales Myfterios de la Religión Chri-
Aiana, fe tratan los principios > y efiabilidad de la Católica Igle-
fiajíe exponen machas textos difíciles de la Sagrada Efcritura^e 
a)uftanlosraas entricados computos de la Hiíloria Evangélica, 
fe explican los mas ocultos decretos déla Providencia Divina, 
tratafe lo mas eminente de las virtudes, lo mas encumbrado de la 
perfección,^ mas fecreto de la elevación del efpiritu. Y para de-
2Írlo de una vez/uera del argumento principal tan íobeíano,fon 
fu materia incident e los puntos mas delicados de todo genero de 
Theologia Sagrada, dogmática, expoíitiva, efcolaftica 3 cthicaj 
fuaforia, myüica. Siendo, pues, tan eminente la materia de eñas 
revelaciones, y haviendofe hecho de ellas, fuera de las aproba-
ciones ord inarias, los examenes arriba referidos, de tan fingular 
exacción, affi por el modo, con que ie hizieron, com© por la au-
toridad, y doftrina de los fugetos, que en ellos fe hallaron ; nada 
fe encontró en tan dilatados efcritos,que difonaíTe de la doá:r¡na 
de la Iglefia , ni en dogmas, ni en coñumbres 5 todo pareció con-
fono, no folo a las verdades, que la Fe enfeña, fino a quanto con-
forme a ellas eníeñan,ie debe íentir,ó concordes los Padres, ó fin 
eontroverfialos Dolores Católicos. Tefiigosfon deeflejuizio 
los milmos que hizieron los examenes. Perfuadome harán el mif-
mo quantos Varones doftos con igual lance pefaré lo contenido 
en eüa obra. Del mió puedo afirmar, que ha viéndola leído mu-
chas vezes con animo de notar lo que con alguna razón pudieíle 
parecer difícil, y haviendo hecho los reparos, que propondré al 
principio de cadaNotajal llegar a examinar cada punto por elni-
bel de las doñrinas Católicas, me pareció de mas admirable con* 
fonancia lo que havia concebido de mayor dificultad. 
2 9 De la verdad, có que fe a juíia aquel principio general a 
nueftro cafo con fingulares,y mas urgentes circunfl:ancias,fe haze 
no folo mas robufta la prueba negativa, de q de parte de la mate-
ria nada obfia para que las revelaciones, que componen eíla Hif-
toria,fe tengan por Divinas, como fe vé, fino también mas pro-
bable la pofitiva^e que fon de Dios. Por que tan in violada cófo-
nan cia con la doñrina de la Iglefia,fin defcubrirfe cofa,q aun le-
vemente difuene,ni de la verdadjCj propone,ni de la honeíUdad^ 
que enfeña,en obra tan dilatada de tan fagradas matenas,y pun-
cos tan delicado¿jni el Demonio la íinge^ ni el efpiritu propio la 
imagina engañado, ó la difeurre engañofo. Y affi , fi quien la 
eferibe, la eferibe como Divina, afirmando la recibió de Dios, 
la mefma materia prueba no levemente íu aflercion. Añadefela 
C i i j admira-
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admirable confonancia, y mutua correfpondencia de doñrinasj 
fuceffosjy enfeñanf as,quefe halla en eflaHiñoria en el todc^y en 
las partes, y en eftas entre í i , fin cofa que difuene a otra , que es 
& V ^ e t Í e ^ ?* argulinento ^e verdad, fegun aquello del Philofofo: (a ) OmneVe-
nm Vero confonat j y fiendo en materias difíciles, y remotas de los 
fcntidos, lo reputó por tan urgente5que Uamó a effa confonancia 
ih)UíMntMh+ feña] ¡nr0Iuble de verdad. De donde dixo Ladancio-Zb^) Htece l l 
m n m c w u m natura ¿ a coh^rere non poJJmt.No parece lena poflible tal 
coerencia, y corvlonancia mutua, como en efia obra fe mira, ÍI el 
Padre de la mentira,ó efpiritu cngañado,o mentirofo huviefle en 
CÜa influido; y affi efla confonancia confirma la prueba poficiva 
de fer coda de Dios , y le podemos acomodar con la inferioridad 
debida lo que el mifmo Laíiancio dixo hablando de la Chriñia-
(0 Utíanf.ibu na dcétrina; ( c ) Quia Vera e j l , quadrat undique 5 acfibi tota confeníit: & 
ideó perjuadet, quia conjlanti ratione fuffidta eft, 
50 Haráfe como mas perfuafiva, mas hermofa también efla 
prueba pofitiva, fi a la verdad de no hallarfe en la materia de efia 
Hif ior ia , cofa q difuene de la dodrina de la Iglefia, y hallarfe en 
ella tan admirable confonancia, fe allega el moílrar, que a quan-
to principalmente en ella de nuevo fe revela, patrocina la razó,y 
autoriza la locución de los Padres,© ya con expreffi5,ó ya en ge-
neral, declarado el fentido figurativo de algunos textos de la Ef-
(d) *,CypmnJe critura. E l eloriofo Martyr San Cy priano, (d") haviendo tenido 
finwUr. Cien, a i • . , J 1 1 - r rr J 
p-mfy una rcveiacion privada, acerca de que los Clérigos no uíaííen de 
compañía de mugeres, y pareciendole conveniente el publicarla^ 
para darla mas autoridad, ó hazerla mas fuafible, cófirmó la ver-
dad , que le havia fido revelada, con teíiimonios de la Efcritura 
Sagrada, y razones de ella deducidas.Hermofo,y muy gufiofo ef-
Cc)Rmí/.¿s.Wl peít-iculoCdigo con palabras de Ricardo Victorino) (e Jferá mi-
hh: Bsmam- cap. * 1 1 . 1 1 , 1 / ^ , -
Si. rara la revelación de la verdad por una parte patrocinada coma-
nifiefia razón, y por otra confirmada con locución clara, y confi-
gura t i va: Fulcbrum fpeftaculumyVcddeque jucmdú^ cüm in reVe!at¡oneVe~ 
rttatís, hmc procedit manifefta ratio, & ad confimatiomm reVelattonis ¡lime 
occuYYtt tam aperta^uámfigurata locutio. Vamos a la razó.Revelafe de 
nuevo en efia Hifioria el difeurfo entero de la vida mortal de.Ia 
Madre de Dios,con todos los beneficios,qLie la comunico el A l -
tiffimo,afta el termino de fu glorificación en cuerpo, y alma. Para 
moftrar pues^ue a effas revelaciones,cn lo que en particular de-
•c ¿, V;r Df^ claran, patrocina la razón, es preciio veamos los principios íoh-
Uh 4 cap.n. & dos, por donde en efia materia fe debe difeurrir. 
p ' d i i h T } ^ 3 ' 31 Fr^mero iricfragab!e entre Ca tó l icos , ( f ) colegido 
urgen-
• 
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urgentemcte de la Sagrada Efcritura^que Dios comunicó a Ma-
ría la-dignidad de Madre fuyajiio defnuda en folo íu fer phyfico, 
fino ekvada > y por algún debito infalible conjunta con las gra^ 
cias, y prerogativas condecentes a effa dignidad.De aqui los Pa-
dres Q g ) movidos con un efpintu, reducen a la Maternidad de ( g * p " d -
Dios, como a primera raiz formal, todas las perfecciones de Ma- lTod^cTm!lg^ 
ría; y la ponen por regla, para que por la condecencia a efla dig- deB.v. vLresD, 
nidad fe midan roda^afli en fu exiftencia, como en la excelencia m1; ^ l ' f ^ h 
de fu modo^y intenlíon. Keconocen todos ella dignidad de fer 
Madre de Díosvpor la fuma poffiblea pura criatura, y éntrelas 
cofas criadas folo inferior a la unión hypoftatica.Conforme a ef-
tos p r i n c i p ó l o s Padres concordes (h) hizieron en general tan i^^ol ieg. eos 
alto concepto de la perfección, y excelencias de Maria Santiffi- JnBypl^Mm^ 
ma, que todos la predican fuperior a toda alabanf a,con que puc- ^.Pre/.^Mwt.i, 
dan celebrarla las criaturas. Ydeícendiendo a efpecifícar mas la 
eminencia de fu perfección,le conceden una fingular plenitud, y 
alca preexcelencia fobre las demás puras criaturas, aífi en la ex-
tenfion de las gracias,y prerogativas, como en la intenfion de ca-
da una de ellas. De dóde muchos de eflbs Padres(i)hizieró prin WS.Bwwn/.Ep; 
cipio general,que qualquiera graciajó prerogativa^ue fe hallare f p e t ' J . ' ^ 0 ^ ^ 
haver concedido Dios a alguno de los Santos,fe á de creer la có- B. Albert. Magn. 
cedió a fu Madre con mucha mayor excelencia. ' ^ deB' & 
32 Eftos fon los principios folidos, que de razón, y autori-
dad de los Padres tenemos para diícurrir en particular á cerca de 
los favores,gracias,y prerogativas, q de hecho fe á de tener, con-
cedió Dios a fu Maáre.La variedad de losjuizios de los hombres 
ahecho, que los Autores modernos, unos eftiendan mas dé lo 
juftoeíTos principios, otros los limiten mas dé lo conveniente: 
aunque unós,y otros (como me perfuado) con un tnefmo defeo, 
de que la Madre de Dios fea mas dignamente celebrada, venera-
da, y aplaudida. La extenfion á nacido de piedad ^ a que dió i lu-
fireexemplo la ardiente devoción de Santo Thomás de Vil la-
nueva, ( K ) quando dixo: Qumam obfecropulchrltudo ? Qumam Vtr- ( K ) S. Thm.ü 
tus} Qutfnamgratia > Qu£¿loria M a t r i V e i non con^ruit ? Solve cogitatmi- X?NT^ v/rS 
hus habenas j dilata rntelleBui fimbrias • ^  dejcribe apud te in animo y i r g i - ' ^ 
iiem (iuandam^unffímam,prudentifftmam,pidcherrimam^ deVotifftmam^ hu-
mil/limam; mittfftmam, omnigraúa plenamymnt ]anclante pollentem ^ ómnibus 
Virtutibus ornatamymnihus chanfmatibus decoratam^ Deograúffmiam.Oua' 
tumpotes, tantum auge • quantum 'Vales, tantum adde: maior ejl ifla Virgo, 
uperior ejl Virgo ifta. Non eam Spintus banctus litteris defcnpfit, fed tibí ea 
mimo depingendam rel i f i i t 3 ut mtelltgas mhilgrat is , aut perfefiionum, aut 
C' i 'új gloritfy 
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gkytr t , quam anmus in pura creatura conciperepojfít > tllí defuijfe: immo re 
ípjaomnemiutelktlumjuperajp. La limitación fe á originado deze-
lo, tomando por exetnplar el prudente fervor de San Anfelmo, 
^ewfvi^Mar ^ á\%o:lndecem ejl de Beata Matre Vei , quiddnhitahile m laudem 
cap. 2. ^ 4? e]us recitar^ cüm ea¡ qurf tncmicianter de tila Vera exljlunt^ tanta laudls ma-
teria fmt yeftrta 5 ut qutcunque in laudando eam morari dejíderaty necejp fity 
ntfacultas ejus magnitudim , re i , @ Veritatifuccumhat. Sicut enim j o l a p r ¿ 
cunciis menú ftngularis enituit^ ka quidquid eam attinet^ fpeciaü quadam Ve-
ntattsfirmitate dtgmm efl enitereé 
33 Como los principios, pues, referidos fe reducen a dos: 
lino , que la Maternidad Divina es la regla, por donde fe an de 
medir lasprerogativasde Maria3por haverfele dado efi'a dignidad 
con quanco de condecencia pedia: o t ro , que la plenitud de gra-
cias, y preexcelcncia de prerogativas de la Madre de Dios fobre 
las demás puras creaturas, es tanta ? extenfiva, y intenfivamcnte, 
que quanto fe hallare concedido a algún Santo, fe á de tener fe 
concedió con mayor eminencia a efta Señora; en uno, y otro fe i 
de ver la ektenfion, y limitación, que fe á hecho, para conocer 
el medio del fentido legitimo de los Padres. El primero an cften-
dido muchos, diziendo5que quanto en fu eminencia no excediere 
\ a la dignidad de Madre de Dios , fe á de entender fe concedió a 
Mana, y como a eífa dignidad inefable ninguna perfección pof-
íible a pura criatura pueda exceder, fea hecho en efta materia 
vulgar un genero de argüir de poíTibilidad áexiftencia , parecic-
do a algunos irrefragable princ¡pio3quc alguna perfección en na-
turaleza, grado, ó modo, fea poffible, de forma que no implique 
cótradiccion el que fe comunique a pura creatura, para inferir la 
tubo de hecho Maria* E m p e r ó a o t r o s , no fin grave fundamen-
to , parece que en efta extenfion ay exceífo : porque con ella es 
precifo fe derogue en las mayores obras a aquella excelencia de 
(m)?r*v, 16. re. ]a Providencia Divina, predicada en la Sagrada Efcritura ( m ) de 
Sapiem. 1 i .v.zt. difponerlas en pefo, y medida todas j pues fiendo can dilatada la 
esfera de la poífibilidad, aun dentro de los limites de pura crea-
tura, ni es fácil poner termino no exceíTibic^ fin paflar a infinida-
des; ni fe hallada entre las gracias, que fe le dieró a la humanidad 
dcChrifto, por el debito de la unión hypoftatica,y las que fe die-
ron a Maria^por la condecencia a la Maternidad Divinaba diftá-
cia proporcionada a la defigualdad de aquellas dignidades, por 
cuya razón fe dieron. Otros limitan el principio, diziendo feaii 
de medir las gracias de Maria por la maternidad, fegun la condu-
cencia, con que Dios por las reglas de fu fabiduria eterna, y con-
fe jo 
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fejode fu recia voluntad determinó comunicarla, tañando por fu 
Divino arbitrio efla condecencia: y como efta determinación fo-
lo manlfeftandola Dios fe puede conocer, dizen, que folas aque-
llas prerogativas fe ande conceder a efta Señora, que fe proba-
ren por autoridad. Mas efta limitación, aunque en lo primero de 
la determinación de la condecencia por la voluntad Divina, dize 
vepdad , en lo que añade de la prueba, ó evacúa el principio de 
los Padres, ó nada explica: porque, ó habla de autoridad, que ef-
pecialmente pruebe la prerogativa determinada, de que fe trata, 
y fi efta íVrequirieíTe para qualqniera en parucular,para nada fer-
viria el principio de los Padres, tomado de la dignidad de Madre 
de Dios, de que ellos mefmos ufan con tanta frequencia ( n ) en f ^ ^ * ^ 
fus pruebas, haziendole único medio en muchas 5 ó habla de au^¡>4fm 
' toridad, que haga general principio de probarlas, y del que fe 
forma de la condecencia a la Maternidad por la autoridad con-
corde de los Padres, fe bufea la inteligencia, y aííj,fi fe quiere de-
zir, que fe pruebe por la autoridad general, lo que fe á de conce-
der a Maria, en nada fe explica efle principio. El fegundo tábien 
lo an eftendido muchos, diziendo, que todos los carifmas, y pri-
vilegios en particular ^  que fe hallare haver concedido Dios a al-
guno de los Santos, Angeles, ó hombres, fe á de tener, los conce-
dió también a fu Madre. Efta extenfion tiene el inconveniente de 
haveríe de coneeder,conforme a ella,que quantos prodigios con-
fia por lashiftor-ías,qLie obró Dios en particular en fus Santosjlos 
obró todos en Maria, y fiendo tantos,y tan varios,llanamente fe 
haze el configuiente increíble. Otros limitan el princip^dizien-
do, fe á de entender folo de los dones, y privilegios,que pertene-
cen a la íantidad, pureza de alma, y mayor unión con Dios. Mas 
efta limitación coarta mas dé lo juftoel fentido de los Padres, 
pues fiendo fu motivo la preeminencia de la dignidad de Madre: 
fobre los que folo fon fiervos,^Já regla ^ que toman de eífe moti-
vo , violentamente fecoartaria a folo aquel genero de favores, 
quando fu razonia amplia a los demás, que Dios , ó en feñal de 
fuefpecialbenevolencia, ó encredicohonorificofuele hazer a 
fus fiervos. 
34 Entre eños extremos efta la verdad de aquellosdós prin-
cipios. Coní eguirialael queulafledeellos en tal medio , que ni 
coartafle con efeafez la alabanza, ni la eftcndieífe con liviandad, 
fegun aquella máxima de San Bafilio el de Seleucia: Q o j O f f r g Q (o)S<BAfü deSt-
Sanclif/lma; de ¿jua, qui cum laude, oraViterque dixeri t , nm tile (¡utdem kleuc'Qm' ^ -
Veritatc ahenabit. Con alabanza, y gravedad fe á de dezir de Maria 
San-
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Sandflima para no aparrarfede la verdad, fegun lafentenciade 
Bafilio, con alabanza, para no faltar a la condecencia j con gra-
vedad, para atender al pefo. Efpecificó mas efte medio aquel tan 
(P) to. Gérfon. i¡ufl-re como devoto Theolosfo Tuan Gerfon, C v ) dándonos efta 
t.notid i.Utt.E. admirable regla: Juxta hterarchicam D m i j i ] legem contmeteminenter 
( M a r t a ) omnempeyfeclmem creaturammj tanquam mferiorum \ utjure d i -
catur-i ^ g m a w m d t , ^ Domina. Vis igitur brevi compendio Maride beatku-
dimm via-nounn tihifieri} Da ftbi per eminentiam quidquid- in creaturis W-
derts melius ipjum j quam non ipjum, etfi nonformaliter, tmen eminenter¡ 
qucwqum dtftanter d Deo. h dos cofas, dize Gerfon, fe á de atender 
en la inveftigacion de las gracias, y prerogativas de Maria Santif-
fioia : una a Ja eminencia de fu perfección fobre las de todas las 
demás puras criaturas j otra a la diftancia de inferioridad a C hri-
fio, que es verdadero Dios.Gonforme a efto,para declarar el me-
dio , que nos enfena Gerfon, fe á de advertir, que Dios crió efte 
Univerfo con orden gerarquico el mas hermofo poffible. En el 
pufo por Cabera única a Chrifto Dios^ y Hombre, con la digni-
dad fum^ pofllble criada , que es la unión hypoftatica: pufo pot 
cuello a la Madre de efte Hombre Dios con la dignidad fuma 
poffible a pura criatura, que es la Maternidad Divina: hizo cuer-
po del refto de las criaturas, repartiendo entre ellas di verfas dig-
nidades inferiores. Según efto^ el Univerfo fe parte principaí-
(q) Dequodeg. diente en tres gerarquias: ( q ) Una de cabera > y efta la compone, 
sér.X exAlutü. y I h n ^ i o l o Chrifto: otrade cuello , y efta la compone , y llena 
\ng . in gl&tart. fola Maria: otra de lo reñante del cuerpo, y efta fe compone de 
Sem. 3 C¡eNom. demás criaturas. Y como Dios difpufo el orden de fuperiori-
hUr.art.i.cip.i. dad^ y inferioridad de eflas gerarquias ^ conformé al que tienen 
entre fi las dignidadesj que en fu conftitucion coloco^ para que el 
orden fueffe íumamente hermoío,era precifo, que las perfeccio-
nes, que comunicó para condecencia deeffas dignidades, tubief-
fen fuperioridad, y inferioridad tn proporción a ella* Siendo^ 
pues, efte el orden, con que Dios crió el Univerfo, acenta ja ley 
^ C T T H , ^ gerarcla!Ca)^e'^,^^on^o)(0<]ue'agerar(lu,a^uPerior contiene 
Cííf3« con mayor excelencia toda perfección de las inferiores, le á de 
dezir, que la humanidad de Chrifto, fuera de la unión hypofta-
tica , aunque por razón de ella, contiene todas las perfecciones 
criadas accidentales 0 que fe hallan en fu Madre, y en el refto de 
los Santos, Angeles, y hombres, con mayor excelencia, formal, 
ó eminentemente: y que María, fuera de la Maternidad Divina3 
aunque por razón de ella, contiene formal, ó eminentemente co-
das las perfecciones accidccales3sq fe hallan en el refto de los San-
tos 
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tos, Angeles,y Iiombres,có mayor excelencia^formaljó eminen-
temente : y que Maria, fuera de la Maternidad Divina, aunque 
por razón de ella , contiene formal, ó eminentemente todas las 
perfecciones accidentales, que fe hallan en el refto de los Sancos 
Angeles,y hombres,con inferioridad folo a Chrifto,y con mayot 
excelencia , que fe hallan en ellos. De aqui fe vé la inteligencia 
media de aquellos dos principios. Quanto al primero, fean de 
medir las gracias, y prerogativas de Mariá , por la condecencia a 
la dignidad de Madre de Dios , atendiendo no folo ala excelen-
cia de efla dignidad para la eminencia de fu perfección, refpeto 
de las de todo el reíto de todas las demás püras criaturas, finó 
también a la inferioridad deeífa dignidad, refpeto de la üniott 
hypoftatica j defuerte, q fea medio entre la humanidad de Chrif-
có», y el reflo de las criaturas, y fea el exceífo refpeto deeftas, y 
inferioridadtefpetodeaquelk en proporción ala dignidad de 
Madre, atento al uno, y otro extremo. Quanto al fegundo, fe art 
de conceder a la Madre de Dios todos los carifmas, gracias, do-
nes, y privilegiosjque confiare tubo alguno de los Santos, Ange- -
les,ó hombres,y có mucha mayor exceléciajiio de modo q todos 
lo»s tubiefle formalmente;efio es, en la mefma efpecié ínfimaj 
fino unos aifí?, y en más excelente grado, y fuperior modo fin co-
paracion; y otros no formal > fino eminentemente, efto es, en éí 
tnifriio genero en fuperior, y más excelente efpécie. 
3 5 Efta es la razón, que como medio entre extremos dé al-
gurí inconveniente, parece más ahuilada a la verdad, paradifeur-
rir c5rd?ftíéfa ella en las exceiencias,y vida de la Madre de Dios. 
Midafc toda efia Hifioria có ella, y fe hallará un hermofo,y muy , R ^ J 
g;ufl:ofo efpe&aculo, como dezia con palabras de Ricárdo : ( s ) n m l z ^ ' ~* 
(PtdchmmfpeÜaculum^ Valdeque jucundum > viendofe las revelaciones^ 
que la componen, acompañadas con manifiefta razón : Cüminre-
Velatione Veritatis hmcprocedk manifejla raíio i pues quanto por ellas fe 
revela, no es más, que una expreííion individual de lo que efla 
razón tan folida en confufo, y general enfeña. Venfe en efta obra 
todas las gracias, y prerogativas de Madre de *Dios?tan a juñadas 
ala condecencia deíu dignidad, juntando fu eminencia impon-
derable con la inferioridad a las de fu Hi jo , en tari admirable 
p roporc ión , que en fu mifma difpoficion fe tranfluze fer efla M 
que ordenó la Sabiduria infinita, para dar al Univerfo de fus 
obras la más heimofa armonia. Expreflanfe en ella favores ? 
gracias, y privile^ros, que Dios concedió a fu Madre, de tan-
tos generes, y en tan fublime excelencia, que fe comprueba 
con 
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con ia e^preffion, que ninguno fe halla^ni aun fe puede h a l l a r ^ 
gun la providencia que vemos ¡ en Santo alguno de la naturaleza 
Angélica, ó humana, que no fe halle en Maria,ó formalmente en 
más excelente grado ^ ó eminentemente dentro del mifmo gene-
ro. La difpofícion de los fuceífos fe vé en ella tan del todo admi-
rable , que antes de leyerla, no parece pudiera ingenio humano 
imaginarla^ y depues de leída5aquieta tato el juiziojque no pare-
ce pudieron acaecer de otra forma, para q fueífe, conforme pide 
Ja materia, con fuma decencia. Y para dezirlo de una vez, fe ha-
llará,que quanto fe eferibe en efta Hiftoria de la Madre de Dios, 
efta dicho fegun la regla de Bafilio : Cum laude,graVuerque^ de don-
de fe figue 5 que N o n amerítate abermt. La lección eftudíofa dé l a 
Obra, ferá prueba del aífumpto. 
36 No folo la razón, fino también las locuciones de los Pa-
dresjdarasjó figurativas, acreditan quanto en efta Hiftoria fe re* 
vela de Maria: para que podamos dezir con Ricardo: Etadcau-
finmtmem reVelationis íllinc ocmrit ú m alerta, qukm figuyata locutio* 
Muchas qofas de las que en ella fe dizen, fe hallan , 0 cxpreffas, ó 
bafianteniente fignificadas en fus eferitos j como feria fácil com-
probar por fus autoridades, que copiofamente recogieron los 
Modernos, que de propofito tratan de las excelencias de la Vi r -
gen, Ninguna de las que los Padres enfeñaron concordes, ó qué 
le pueda fuficienteraente probar de fu autoridady parece fe defea 
trx efta Obra. Y fi bien en ella fe eferiben muchas, que los Padres 
no tocaron, aun eflasmefmas fe hallan patrocinadas de fii auto-
ridad. No las dixeron, porque no les fueron manifeftadas $ pero 
confeífaronjque fegun lo que la Sagrada Efcritura en figuras fig-
nifica, eran muchas más las prerogativas de la Madre de Dios^ 
que les quedaron ocultas, que las que pudieron por diícurfo in* 
0) S, C W Nj/Jr ve^jgarí 5an Gregorio N i f e n o / t ) explicando aquel lugar de los 
Q m . 1 .^ i©. Cantares: Muremdas áureasfacmiíus ubi vermicuíatas argento: que traí-
ladaron los Setenta: Stmilítudines aurifaciemus ubi cum mús^jenpunclh 
yn'mutis argenú, dize afll : Qmd ergo per hac figmficatur , ejl hujufmodL 
Nempe, qmd fuperat omnemrfUrf comprehendit, cogitat¡Qnem,Qiu£ aute/n de 
ea ( \ í a r i a ^ mhis fiihejlintelltgentia, menttfqueconceptio> eftfimilítudo ejus^ 
qmd qu¿eñmr: no7i emm oflendk ipfam tllms formam, fedper fpeculum , & 
enigma dejcnh'n quandam tllms^ qmd qu^ritur^ apparentem fpechm^ qu¿e m-»' 
ejl animis ex quadam conjetiura, Omnis autem ratio; quá fignlficat hupif* 
mdimentísconceptiones, habetVmicujujdam punch indíVidui nonVakntís 
( y j S . B ^ ^ r ^ r . cogitare id ,quodVult mentís cogítatio. San Bernardo (* v )^ aplicando a 
2 / ' ' ~L' Maria la figura de aquel libro cerrado del Apocalypfis. la dize: 
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]%emo ñeque in c d o , neqm m tena inVcntus eft dignus áperire l ihrumpwo* 
ffatmrum tuarum, & digné JolvereJcptemfigmuU ejus* Y h t g Q t V i ñ di~ 
\ndurum muíti de CiVitate Vommt Virtutum mijerunt manus funs ad h¿ec 
fortia: & tamm nniltltudinmi dhntiarum harum ad liqmdum comprehenderc 
non potuermt j quia mVcfligahilesVict epis, & mfcrutabiltaunhm'fa. Comú 
Junt, @ non datmn eft ultra; düm adhuc ordirentur^iicáfí funt.Qiús enim lo-
qneturpotenttas Domml, auditas faclet omues laudes Rup.^xJ expli- [x) üupert. in 
'cando aquello de los Canr. Oculí tui coíübayti ahfque eo^quod intrinjecus ^ t M c ^ i i 
látete la dixo: Ahfque eo^quod intrinjecus. htet$ quod Jolus in te Deus Vtdet: 
mhls autem quia inexpertü^ idcirco inejf ahile^immb & incogitahile. Y Rie.de 
S. Laur.(y) jiicádo effc, y otros \ügzxes foitiHacgloriafthiretmult^^^^ 
Stipernus Ar t t fex , cujus Virgo Mater opus ejl fpeciale, nec alten daturus eft Laur. lib. 9. de 
eam. Quare de Maria per Trophetá dkit^ecreiü meu mihi&ropter hocetiá de M• 
ejus Jpecie Mies replicat Sponfus in Cantic. Ahfq^o^quod mtrinfecus latet^folt 4 
pervium Creatori, fed m i l i cognitu creaturrt, 'Na, quanta f u Maride Jpecies, 
qui deditJpeciemjolus noVit, Y fobre aquel texto:(2) Hortus cbclufuSy (2)0^.4» ^ i » 
fons fignatiiS) á'íze:.Sígnatus7 ídejl claufus: quiapaucis cognita eft multitudo 
mijeratiomm ejusfi) ahÜdantiagratiammf$ diVitiarÜjpiritualmm.VuzÁzte 
traer en confirmación de eíia verdad la fentencia cócorde de los 
PP. d.1 q María nunca á fido baftanteméte alabada:pues fus pala-
bras no ío!d mueftrá lo inefable de los Myfterios, que de ella co-
nocieron, fino tábien indican lo efeódido de mu chas excelencias 
de efta Senora^condecentes a fu dignidad,^ no fe les manifeftaro. 
Por eíroS.Bern.(a) ü otroAutor entre fus obras3aviédo viño loq (a]S. Beminds 
los PP. precjedétes dixeró 3 habla affi a la Madre de Dios: GloriofaPreí'ad J*r& u 
dita funt de te, S. 2)h Genitrix, Jed adhuc locus eft tuae laudib adhuc in tuis 
laudíhusomnisl inguahalhuti t .Grzveméttcóñivnai iy apoya efla verdad 
el erudito^y devotoDoéi Gerf ("b^diziédo: I n cogrutione eont^quíead [b) loan. Gerf.in 
Deipara íheclant. Recle fia maiores indies proqreffus feciífe. mihi copertu eft. ^Pen^ íerm' ^ 
r~n J? • • ~J , Tr. . . t é> JJ J JJ * r J Qoncett^trg.m 
tojtat enim^antiqmtate multa l^trgims encomia^ autprorjus tgnorajje^ aut.mt* 
7ÍUS recle callmjje^ quet hodie Recle fía mValuce per fufa, pie apleEiiturfé Ve-
rter atur: ka utpute idfthi Firgine divina/]e¿ü?n in domo Zachar'm ka cec'miti 
Rece enim ex hoc he ata me dicent omnesgenerationes: Luc. 1. Ouod quide ka 
adeipiendu f/?, íit fucee déte sgener añones,non modo acceptas a prionbus laudes 
Vlrginis celehrarent,fed eúa tilas novis acceffiomhutaugerent, & cumularent* 
- '37 Siédojpues, confiante en el íentir de los Padres,que mu-
chas prerogativas de la Madre de Dios,y beneficios,q en lü vida 
mortal obró en ella el braf o de el codo Pode ro íb , y ceden en fu-
büme alabanza de eífa fingular criatura ^ y admirable gloria del 
Criador, les fueron a eílbs mifmos Padres ocultas; y que ningún 
ingenio humano con fola la luz de la Fe, las puede liquidamentc 
D invefti- ' 
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invcñigar: fe vé, que las revelaciones de efta Hif ior ia , aun en las 
cofas, que los Padres no tocaron, fe hallat| patrocinadas de fu 
autoridad. Porque confefíando ellos , que conforme a ¡as figuras 
de la Sagrada Efcritura, conocían eran más las prerogativás de 
eña Soberana Reyna, que les quedaban ocultas, y como guar-
dadas en el fecreto del Conftjo D i v i n o , que las que ellos ¡lega-
ron con expreffion a alcanzar,- en general fighificaron las que aeP 
pues fe manifeftaflln, fiendo conformes a los principios, que con 
luz Divina dexaron affentados para regularlas 5 co\no fe vió arri-
ba ,¡0 fon las que componen cita obra. N i obfia que algunas de 
las excelencias de la Madre de Dios , que en ejla de nuevo fe re-
velan, excedan quantopudo llegar á imaginar el juizio hunbano: 
porque cíío mifmocs loque concordes predican eíTos Padres, 
que los loores de la Madre de Dios exceden tocia Kumaha capa-
Ce) Kuthhn.fem. dejad. Y por eflb previnieron nüeñra admiración Eutimio, ( c ) 
%7cTet/íem.dt y Andrés Cretenfe, diziendo: Si quid, quod nosfvperat h ea, QMaria) 
dorm Deip. Divina opérala eftgraúajiemo mlretur^ mtuens ad novum^ & inejfahte^ quod 
in ea peraBum ejl myflenum ah omrit infinítate infimties infinité exceptum. 
58 Y aun de fer, fegun la doñrina de los Padres, eílas pre-
rogativas de María Santiffima,que les quedaron ocultas,por una 
parte fobre toda capacidad humana, y por otra de tan fingujar 
gloría de la Madre de Dios , fe haze congruentiffimo, que en el 
tiempo oportuno las manifefbíTe el Señor en fu Ig¡efia Militáte^ 
con expreflion diñinca para eíTa gloria, y por revelación para fu-
pl i raqueüa incapacidad. N o efiáfin autoridad eíía ilación* Pa-
^fuuTn ^ í t x t c c ^ue Prophet^z^ San Amadéo,Obifpo Laufenfe, ( d ) que el 
Uud, B. Úar. Señor por el medio de vifiones efpíritüales, y celeftiaíes revela-
ciones de fu Madre Santiffima, avia de manifeftar fus excelencias 
en los figuientes í iglos; quando confiadamente dixo : Sciendum 
certifftmérfuod creberrima miracula Jpiyituales Vifiones/ideftcs reVeLitiones^ 
fuh lmm confolationes alm* Tarentis Domim Orhi terrayum ajfidM corufea-
hunty donkfinem mundus ¡fiefenefeens mVeniat, inclareícente ^egno, cujus 
I r ^ E f ñ ^ f mn eftfims' Hizo la ilacion el Abad PedroCelenk(e)de ia doótri-
. 9. ps . ic. ^ ^ ^ Padres: pues a viendo confeífado ^ fegun ella, que eran 
más las prerogativas de la Virgen, que les eftaban ocul|Cas,que las 
que tenían manifieftas, y que no podía alcanzar aquellas nueftra 
capacidád,poí eña« pal abras-.Creí/o, ® confíteor ^ plur a ejfe apudnos ig-
nota de Fírgine Sacrofancia^ qu'am nota: quta confortata ejl, &grnúa^Sg lo~ 
r idy& nonpoffumus ad ^m: Infiere de ai, que Dios las revelará quan-
do , y como fuere fu voluntad \ diziendo inmediatamente: É t h o c 
ipfum reVelabtt Deus ^ qúando VolHerit7 & quomodo Voluent. Animo-
faméte 
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ftmente Ambrofio Catharino Arfobifpo de Campfa , ( f ) fin- ^ " f \ C i ' f - t r ' 
guiar devoto de la Madre de EÍios^ratando de el Mj'ílerio de fu v ^ c f w ^ S 
Concepción Inmaculada, movido, fegun parece, de celefiial im- VP-Orljnvfajn 
pulió dixo; £go cmm, non inhocprivilegiofimrt Mavut laudes exifltmoy extu<?m' f 
Jed latere etiamplnra beatis nota Spirltíbus, @ fuá dte reVelanda E c d e f i ^ 
nt qUíCVis ¿etas¡uis, atquenovisgandeat decórala myfleríjs. Pareciera elle 
texto profecía, fino fe deduxera fu rcfolucion tan fuáfiblemente 
de las doñrinas referidas de los Padres. Efte es el hermofo eípe-
ñaculo, que no dudo ferá muy gufiofo a los eruditos^ píos:C¿^ 
in reVelatione Verkatis hincprocedtt manlfejla raúo ; & ad confirmat 'mm re~ 
yelaúonh tllinc occurrit tam aperta^ quám figurata locuth: Y efto es lo que 
fe á ofrecido proponer, para que fe haga juizio de las revelacio-
nes de efta Hiftoria, por parte de la materia. 
• v • ^ m : . - s> v i l • S i ¿ t i f ^ h 
59 , Para proponerlos principios, que fe deben atender de RaZOn formal 4ff 
parte de la forma, fe á de mirar la calidad deeñas revelaciones, Ia ^ ^ ^ y ^ 8 
aífi en fu razón formal, y modo con que la« recibió la Efcritora, Sene,:QS* 
como en el eftilo,y modo de paIabras,con que las declara. La ra-
zón formal de la Revelación Divina privada, que fe haze en eñe 
eftado a los hombres, declaré arriba,( a ) diziendo: era una ma- [¿iSup.num,!* 
nifeftacion fobrenatural de alguna verdad oculta, que Dios co-
munica en particular a alguna criatura humana. De aquí es, que 
en lo formal induje acción, y paffion, como notó bien Cayeta-
no, (b) La acción es la D ivu^con q Dios, como principal age $0 C^ Vf- in i . z l 
te,defcubre al cntendimento humano la verdad ocuIta,que quie- ^I71, ^ í l ' 
re manifeílarle; la paffion, es el conocimiéto, dinteligencia,con 
que el encendimiento humano percibe la verdadjque íele revela. 
Y como el entendimiento humano tiene tres caminos de enten-
der, (c*) uno comécanáo de algún fentido exterior, pafíando de ^VflS.Tkom a1 
aiii al ientido comun,y phatalia,y de aquí al entendimientojotro ^ 17^:ait.^. 
eomenjando de la imaginación, componiendo las efpeCies, que 
eftán en la phantafia^y paflando de alli al entendimiento, y otro 
comentando del entendimiento miflno: es configuiente, q Dios 
pueda tener eños tres modos de revelar al hombre las verdades 
ocultas, comentando fu acción extraordinaria,có que las quiere 
manifeítar, ó de la inmutado del fentido exterior, ó de la imagi-
nació, ó de la del entédimiento.Empero porque muchas vezes lo 
que Dios intenta manifeftar por la inmutació extraordinaria del 
fentido exterior,ó de la imaginación, no llega a la inteligécia(d]) tifié 
delapcrfona, en quien fe haze eíTa inmutación, y la revelación 
D i i incluye 
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(c]ExS.T^w.:. incIUye effcncialmente inteligencia ( e ) de^algutea V e é á á d l q u t 
mhúiL ^ ' ^ Dios quiere manifeñar j para decj-arar aquellós tres genero^ en-
teramente, toman los Doólores niyfticos un concepta,y nombre 
mas común, que los comprehenda, y adeque: y ^ fte efí; }>tfm>J'{ ^: 
40 É l nombre Fifwny lo primero íe impufo para figtiiíitíat ^1 
a ñ o del fencido de la vifta/mas por la dignidad, y cer te t rd^f te 
fentido lo eftendió el ufo común a fignificar el a ñ o de'tjUálquie;-
(Ql tJ?o.t.^f ra potenciacognofeitiva ;, ora fea fcnüido exterior^ofi interior 
A ^ m 'io!^/; ^ta el entendimento; como lo notó el D g ñ o r A n g é i m j ( : { ? ) En 
3^ . cfla generalidad , vifion Divina es qualquiera opbtiacioti cognof-
ciciva, o de fentido exterior, ó de interior i, o deél^nccndimien-
to,qcQmo Dios agente principal caufe, ó. por ftñtófiiiovópor mi-
niñerio de fus Angeles, para fignificar, ó.manifdftara)gona ver-
(g]S A«g.^G^ j ad oculta. A efta vifió Divinadividé los Padresv(g) y DüSores 
T^^lpor niyfticos en tres géneros ^corpórea \ imáginarb '(^que San Aguf-
7.£f/j>ffjo.f.8,s. tin llamó efpiritual)y inteleftual. Vifió corporéá,es la q primero 
Tho^.i .q. 173. j w e en alguno dé los fentidosexteriores; y regulármete fe cau-
s. Bowv.dcpro*Ta proponiédo, ó aplicado al fétido los objetosíjpfibles, vérdade-
fefr Kehg. Ub. 2. r0Sj ¿ aparen tes, en fórma, que fignifiquen, ó repreféntenlacof^ 
oculta 5 que Dios quiere manifeftan Vifion iliragínariancs aia(qitó 
primero fe fórma en la imaginativa,© fentido iotecidryOcymíéíi^S* 
do de alli fin aver precedido en algún fentido exteríot,y ^egafar^ 
mente fe caufa ordenando las efpecies, q eftáiven la phafttafia ad-
quiridas por la via de los lentidos exteriores, de fóí ma cq^éfbrr 
men la vifion fignificativa, ó reprefehtativ1a de loí^iDio&quiere 
defeubrir, y íi para ella no fuefíen fuficientes aqueHas?mfundien-
^ m ' á t ^ ^ ^0 ® } O S otras ^ e nuevo5 "como advirtió Sato TlK>más.(h) Vifion 
intcleftual es,la q fe fórma primero en el entedimumto3d*>'Je eo-
mien^ajfin tomar fu origc,ni de lo q los fenridos eíaeriotés apre-
hendieró,ni de lo q la imaginativa percibió: y eña fe haze el^vá^ 
do Dios el entendimiento humano por algún lumen infufo para 
el conocimientOjCj eftá fobre fus fuercas, y infondiédo en él nue-
vas efpecies intelectuales, fino fon fufxcientes las pféexifientes j 
para el genero de vifion, qué quiere comunicar» á fi lo fon, orde-
. . , nandolas para que la caüfen con cocurfo Divino mila^tofoi Efta 
rho.q 11 de-ve vuion püede íerén dos maneras^i j Una tan páramete intelectu-
rit.art.1M9 D. al, q no coopere la phantafia con el entendimiento^ fino que eíle 
Theol 'r Z*parfi: ^ 0 conozca) ^m 4 a^ phantafia tenga entonces operación al^u-
& expinñt.Smt. na, ni á cerca de lo que él eftá conociendo , ni de cofa cohcernlé-
iíefid.difp.Z.fec.ó. Ée a e|¡0> Qcra. acompañada de la operació de la phantafia,no de 
v.i . & exeoMar. r n \ « . • / i ' . n 1^  ^ 
Delr.at.c.i q.i. lue^te ^ que eíta inucba al entendimiento j ni palie a cite la viuon 
defde 
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defde la phantafia , q entonces no feria la vifion inteleftna!, piles 
no tendría en el entendimiento fu orige^ fino de modo, que a la 
vifion, que primero fe forma en el encendimiento, fe figacnel 
niifmoinftantc real la operación de la phantafia, por hallarfe efia 
con efpecies para obrar, á cerca del meímo objeto material, 6 de 
otro proporcionado, concerniente en algún modo a la materia 
de la vifion* 
m De lo dicho fe infiere,que qualquier viíió intelcñual es 
propriamente revelaciójporque en ella fe halla, no folo la acción 
de Dios,que defeubre lo oculto, fino también la inteligencia del 
eníendimiento humano í que lo percibe j pero las vifiones corpo-
rales, y imaginarias puede no fer revelaciones: porq , aunq Dios 
las forme para fignificar alguna verdad ocultajpuedeler q el que 
las recibe no tenga fu inteligencia ^ y fin efia no ay revelación, 
como enfenó San A^uftin* ( K ) De donde Theofilato ( h dixo: [ W f f i Z ' k O * ' 
XioVentis quod reVelatío tnms qmdptamJit^quam Vijmhmc emm tantu m e - g. 
re datttryeVelaúo Vero quod Videtur^dmudati Para declarar como paflan (0 Theophil. in z. 
eítasvilionescorporales,y imaginanasaler reveiaciones^adviertOj 
que fegun el orden natural de ouefteas potencias, ning#íá vifion 
corporal dexa de paffar del fentido exterior a los interiores, y de 
alli al entendimiento, quanto a la percepción ( proporcionada a 
cada una ) de la vif ion, y del objeto material, que reprefenta ; de 
forma, que íi la viíian corpórea fueffe Ex. g. de mano que eferi-
biefle, como lo fue la del-Rey Baltafar, ( m ) no fe quedaria en la (m)D^5 'M7 
potencia vifiva, íinc> q en el mifmo infianceia phantafia percebi-
ria manoefcribiecite, y el entendimiento la conoceria, y que la 
veía fenfiblemete* L o qual es llano en Philofofia,y de los Myft i -
cos los advirtió el Autor del libro do Spiritu,& amma/n \ i 'mQndo : {a)Líh-^sPm^ 
(¿íudqutdjenjHS perapit ¡magmatio reprejentat, cogttatto format, tngenmm inter Oper. Kug< 
invejligat^ratiojudicat^mtñúrmferVatjntelleclusfeparatjntelligenticicom~tm' 3« 
prehendit. L o miímo lucede naturalmente en la vifion imaginaria, 
refpeítode entendimiento, fino que aya algún impedimento, 
como notó Cayetano : C o ) Exiftente noVa apparime in magimúva^ ( 0 ) c ^ ^ » | » l | 
nift ímpedimentum adfi t^elpropter jhxumrimmm, utinpueris^ & ebrijs 
acádk j Vel propter hebetudinem VtrMum, ¡ta utphantafmata j m t inepta acl 
hoc, quod luceant per lumen mtelleBus agentis, ut acctdit quihufdam ho* 
mimbus, qul fere jólo nomine junt hom'mes ; Vel propter defeHium appü' 
catmis, ut oceupatts circa fpeculationem contmgit \ & f i quid aliudfimi-
le ímpedimentum , nihil d m d requiritur ad generationem fpeciei intelli-
gtbdts, nifi lumen inttllecius agentis, quod, quantum eji ex fe ¿femper eji 
paratum agere , ^ fimiliter paratus efi tntelle£lu§ pafjibdts mipere* 
D i i ; En 
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(p)S.A!/g.W.i i .^gflgfet j t j joj j ixoSan^gQfli j ,^ Q-p^ q a e n o p u e á e havervi-
£ i ioncorporal , í in que juntamente la aya imaginaria, ni imagina-
ria , fin que juntamente laayainteleciua! 3 llamando vifion ima-
ginaria a la operación de la imaginativa, que natufálmence fe íi-
gueala vifion corporal 5 y vifion inteledual al conocimiento, 
que fe figue naturalmente ala operación de la imaginativajó fen-
tido interiorjcomo cóña claro del contexto. Empero eñe cono-
cimiento configuido a la vifion corpórea, y imaginaria, por el 
orden natural de ias potencias, no bafta generalmente para que 
cffas vifiones paílen a fer revelaciones con propriedad. 
42 Para explicar que fe requiere mas, fe á de notar una ma* 
(q)S. Avg.ihld. xima deSan Aguüin (q)importantiffima en eftamater:!aíes,qae 
^ i , í 3 ' qualquiera vifion corporal, 6 imaginaria , fiendo de buen efpiri-
t u , fuera de lo material, que reprefenta a los fentidos ádc fig-
«ificar por ello otras cofas que Dios quiera imnifeílar, y cuya 
noticNi lea útil. Af l i lo afirma, y prueba el Santo por eftas pala-
bras: autem Spirkus bonus in hac Vifa h m a m m fp 'tr itum ajfumit, aut 
Xdpit, nullo modo illas imagines , ftgna rerum altarum ejje ^ dubitandum eft¡ 
[() s. A/'g. ütá. & earum, quas nojje uttle e j l , X>eí enim manus ejl, Y mas abaxo ( r ) 
cap. 22, buelbe a dezir, que fin efta fignificacion no ay vifion feftfible^ 
que fea de buen efpiritu: haqué ( dize ) bono quidem fpmtuajfimii fpí-
ritum bominis ad has Videndas imagines, m¡i aliqmd ftgmficent, non puto, 
Requierefe, pues, para que la vifion corpórea, ó imaginaria paf-
fea revelación, que el que la recibe^ fuera del conocimiento 
de lo material, que fe ofrece al fentido, tenga inteligencia de al-
guna otra cofa de las queDios intéta fignificar por aquellas ima-
gines. Dixe , de alguna otra cofa: porque como adviítió Santo Tho-
[s)S.Tbw 2.1^ . más, (s ^ hablando de la profecía , puedie, y fueleDios por unas 
17^art'^' mefnias imagines, ó fignos, intentar, fignificar diverfas cofas: y 
para que la vifion feníible paífe a revelaGÍon,no es neceílariojque: 
el que la recibe,tenga inteligencia de todas,fino que bafta, que ia 
tenga de alguna, pues ya fe le manifiefta verdad oculta. 
43 Para declarar mas la doñrina dada con exemplos, fe á 
de advertir, que la vifion corpórea, y imaginaria, puede fer, ó 
de palabras fenfibles, ó de otras imagines ordenadas para fignifi-
car lo que Dios quiere. Si fon de palabras, ó pueden fer de idio-
ma , que no fepa el que la recibe, ó de idioma que él entienda. Y" 
íiendo de efte, 6 puede Dios intentar fignificar lo que material-
mente fignifican las palabras, ó no efto, fino otro fentido oculto. 
Si fon de otras imagines, í olo íe debe atender la diverfidad de íer 
mas, ó menos expreflamentereprefentativas, de lo queDios 
quiere 
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quiere fignificar.(t)Si la vifion íenfible Divina es de palabras en (t)S.t/jo»f.i.2;J, 
idioma, que el que la recibe enciende ^ y lo q Dios intenta figni- l.74**r'5' 
ficar, es lo miímo que las palabras llanamente fuenan, fiempré 
pafla la vifion a revelación, pues el que la recibejtiene inteligen-
cia de la verdad ocnlta^queDios por ella quiere manifeftaníSi es 
de palabras en idioma,que no entiende el que la recibe,no es pa-
ra el revelaciOjfinofolo vifió,affi para el Rey Bakafarjla vifió de 
laEícrituraCv) en la pared de fu quadra, no fue revelación. Si es t*^fj 
de palabras en idiomi,que entiende el que la recibe,pero de fór-
ma, que no intente Dios fignificar lo que materialmente fuenan 
las palabras, fino otro fentido oculto, mientras Dios no manifi-
eíla efie fentido a quien la recibe, no paila a revelación la vifion: 
aífi aquellas palabras, que Dios dixo a San Pedro en la vifion de 
la fabana: ( x & manduca^ y Pedro entendió entonces ma- W Afrio-a.^. 
terialmente^comoconftádefurefpüefta, no paffaron á revela-
ción ^ afta que deípues oí Ja la embaxada de Cornelio, le mani-
feftó el Efpiritu Santo ( y ) fe entendian de laadmifllon de toW^f-^S, 
Gentiles a la Iglefia^Si la vifion es de imagines, y el que la recibe, 
recibe también la inteligencia de lo que Dios por ellas intenta 
fignificar, es revelación ^ affi la vifion, que tuboGeremias (2) iz )h 'em. i ,A^i 
de la olla encendida con la inteligencia del incédio de laCiudad, l ^ 
que Dios intentaba fignificar poteffa imagen, fue revelación 3 y 
déla mi Tai fórma las demás vifiones corporales ^ é imaginarias, 
que los Profetas Santos tubieron. ( a ) Si el que recibe eftas vifio- U)E^D.Tte.z* 
nes, no recibe íu inteligencia j no fon para él revelaciones/ aífijiii *¿t171, 4r'1 
para Paráosla vifion de las vacas, y efpigas, ^ b ) ni para fus mi (tyGemfaí dv. 
niñros las de iá vid , y los canaftiilos , ( c ) ni para Nabucodono- ( ¿ S G W ^ ^ 
for las de la eñaí 'ua,(d) y el árbol, fueron revelaciones,pues nin- ^ s. 
g u ñ o de ellos recibió fu inteligencia. Pero hafe de advertir, que ^ Dan'2* 
quando la vifion es de Dios,y no dá al que la recibe fu inteligen-
cia, regularmente le comunica una perfuafionde que en efla v i -
fion ay alguna fignificacion oculta , que le muebe a inveftigarla, 
como fe vé en todos los e^éplos püeftos ^ y lo infinua San Aguf-
tin, ( e ) por fer el medio ordinario, por donde fe viene a codfe- (e)<í. fkug.Uh.ii" 
guir ía inteligencia de lo queDios quiere manifeílar por la vifió, w.cap .n . 
que fiendo fuya, no puede fer ocioía j y como diko bien Pico: 
( 0 Quidprodejjet Vtdcfe imagines rerum , quid earum notds infundí, quid irí (f) Um.VrZcVic: 
ajfumptis coYj)onbus oflendi, Vel fepa^atas defuncíonm amnas, Vel j ^ g e - dep™»0*- I* 
los^quá a i fanúo dteitur ; nlfi pariter adeffet cogniúo, recetar en tur qué appa- ' ' 
rttioms¡ígntficantía} Y § ¿ n { ü i o r a (g^) d ixo , que fin efteconoci- (ejSAfídorM,?; 
miento, los otros dós géneros de vif ionesVel mfrucinofafunt, Vel üthjmchafr 8* 
eiiam m errorem mittunú D ii i j En ten-
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44 Entendidas la naturaleza, y diferencias de las vifiones, y 
revelaciones en general, por eflbs principios puede el Varón do-
ñ o hazer juizio p rudé te i cerca de que genera fean las que feco*-
niunican en particular, ó en voz, o por efcrito. Y es cierto, que 
fi fe le comunican^como recibidas tan independentemente de to -
do lo feníible, q aun careciefle de la operación de la phantafia el 
-que las recibió, eaíupoficion de la verdad delinforiBe, fe deben 
tener por inteleduales. Si fe le comunican, coma recibidas fin 
imagines, ni palabras fenfibles, fino con otro modo de inteligen-
cia mas alto 3 fiendo de colas muy efpirituales, y fobre la capaci-
dad, ó inteligencia ordinaria del que las recibe, sunque acompa-
ñe la operación déla phantafiajá cerca del objeto proporcionado, 
fe pueden tener probablemente por inteleSuales. Si fe le comü-
mcan,CQmo recibidas por imagines,ó palabras féfibles^ora perec-
bídas por algún lentido exterior ,ora por el interior, aunque las 
acompañe la inteligencia de lo que Dios quiere fignificar por 
eflas imagines 5 ó palabras, regularmente íe deben tener por cor-
porales, ó imaginarias proporponalmente. Dixe regularmente^ 
porque puede fer, que recibida la vifion corporal, ó imaginaria^ 
comunique Dios la inteligencia de la verdad ocuíta,que por ella 
intentq fignificar^con vifion puramente inteleftual^que toque la 
mefma verdad defnuda) y fin dependencia de aquellas imagines: 
^oftBKdigt f ^uePoreff0SanBuenaventura(h)deferibiendolavi/ioninteíe-
^ . 7 5 . * ' ftual, dixo : Alia Vifio efUntelleBualis, quaHlmninatus oculus luce Verkct-
t is , puré ipfam Veritatem inje contémplame, l?elintelligitin Vifme magma-
riaVeritatem, qud intlla figntficatur. Y también puede fer, que pri-
mero mamficfie Dios a la alma las verdades ocultas, queja quie-
re revelar con vifion puramente inte leñuaí , y defpues la de ima-
gines, fymbolos, y figuras, con que las figniíique,ó para acomo-
darle a la capacidad de aquellos a quien fean de comunicar, que 
00 pueden percebir la verdad defnuda, ó porque los myfterios 
t¡$$.üo!Í4rv4BÍ revelados fe traten con mas reverencia comunicados debaxo de 
eflbs velos :afli entendió el mifmo Doctor SeraphicoCi) avia 
íucedido en las revelaciones,que tubo San Juá de fu Apocalypfi: 
Joannes Evangelijia ( d i K o ^ l i c é t fuhfiguris corporearumterum dejenhat 
Apocalypfm, credkur tamen omniapuré Vtdijje, & íntellexi/p qua i b i f i - . 
gulañter dejerihk, Vel propter capaatatem a lmum, qutbus tpfa pura Ventas 
pr¿e fuíjplendore impercepúblis f u k , Veí magis propter myjlemrum reVelatto-
ncm, qua non paffm ómnibus pr opal anda funt , ut exerceantur digú > & ex-
cludantur mdignt k Sacrorum mjflemmm intelligenúa,. 
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5. V i l í . 
'"'¿íc o- H^dio concepto del genero deía vifion, o revelación en P^'P^S de 
T.r 1 .-v • ' i r c i r t ^ - • coligirpor la na-
purcictiftrf parainveitigar por el, y iu razón rormal5li es Divma, turaiez^  de la vi-
í e i dfe exá í l lmr , cjue agentes pueden cáüfar las vifidnes, y revé- fiojífuagcníe; 
la^ione^deéadaUmo de effos gcnéros. Y lo primero eftá fuera de 
íi^áy^ltielos Angeles buenos pueden caufár las vifiones, y revé-
l á c i ^ í ^ cor'p&kles, y imag'tnariás; porque^unqüe huviefle difi-
c ú l l ^ á ' ) ¿ ^ t ¿ á ^ e o m o pueda por fu virtud hatura^no la pué- t * ] &e W*a & , 
deWe^h-^^^yadados de Dios por íobrcnatüral virtud 5 p u e - ^ ^ ^ • ^ * I t * 
dab daüfárteyfeMo advirtió bien el Padre Suares y ( b ) y que de (b] s^ y. deAng* 
hectei dbrñé^Mmiftros de Dios , las án caufado, coníta de infi- hb^c' 9' 
nitós'de^Éb^éla'Ságrada Efcritura:baíl:e parala Corporal ía em-
b^ad^d^é^ail 'Gabriel a Mariá SantiíIImn ; ( c ) y para la imagi- fci&k 2- ^  ^ 
ria^a r ías apariciones en fuenos del Angel a San Jofeph \ ( d ; y ^ ^ ' 1 3 * X 
ai!MJescpi,Han fenfencia de Padres^y Theologos Efcolaflicos^e) i?., 
qü%vgéh¿irál0iéntélas vifionés, ó apariciones corporales^)'imagi ^ n ^ d í é T ^ 
n ^ i ^ las^a^a^Diospoí miniñerio de fus Angeles, Empero no 20.^21. 
jorque la^áéféü inmediatamente los Santos Atigelesjdexan de 
fer p^dpr^ttielité Divinas \ y tener Ja infalibilidad 5 y certeza de 
taié^ poí^áét 'oMo advirtió el D o ñ o r Angélico, ( f ) los Ange-
le^la^^atifán, ¿omo Miniftros dé Dios j y el Miniñro fe ácomo I72'íí; % 
jrfñftííiie^bSyel éfeft fe atribuye a la caufa 
printí^aíVéfl ciiya virtad haze: Operatio inftrumenti (dize el Santo) 
üuHküUttxplñeipdi dgénil^i cujus Vtrtute injlrumntum agit.Et qum Mini f -
tev epfimíñfó'énéht-um j idetreoprophstíca revelado, qu^f i t jmmjlerio A n -
geiérurnlú^HW^ffe' \Dhma. 
46 3¿ T a ^ i é n 'es^doñrina recebida de Padres, (g ) y Theo ío - (g] 
gos Efcoíafticó^y'lVlyñicos, que el Demonio puede remedarlas I j ^ f o ^ . i ó M 
vifionésVy revélaicióñes corporales,y imaginarias: porque íiendo walo.art. ^ > 
principió l l a n o ^ é ' i í la naturaleza Angelice le eftá naturalmente J^y^*^ 
obediente la ed^orea, quantd al movimiento local^ es cófiguié-
te, ^üeda¿I Dtmonionaturalmente hazer qüanto fe* puede dif-
porie'r poreííe ttiovimiento^y escietto, que por él fe pueden for-
mar Pifiones de eífos dos géneros. Las corporales por tres medios.; 
o por inmutación del objeto, componiendo deí ayre, y otras ma-
teriás, con diverfa miftura, ó colocación > cüerpos de varias apa-
riencias, y formando vozes feínfibles, ó Iones feóiejátes a nneftras 
vozes fignificativas, de diverfos idioilias: ó por inmutacioíi del 
kntido^ermutarido t ñ el Organo loshumOreSjpara que aparezca id 
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loqvie DO es, ó k parezca al paciente, que fíente exteriormente 
lo que folo imagina: ó por immitació del medio interjacente en-
tre el objeto, y fentido, por la qual experimentamos varias apa-
f h) Dequoyide rj|ejlcias fa|aces. Las imaginariasfrepun elmas común fentiO C^^  
* ' r % U & $ ¡ t í , puede lormar por U conmoción de ios humores, y elpintus vica-
íeSjde^uyologalmovimientOjIIegandoala phantafia,confl:a por 
^xptTicnciaj fe excitan en la imaginativa varias vifiones; y como 
el Qemonio conoce con tanta perlpicacia el modo, y efeoos de 
effa conmoción; puede formar por ella quátas vifiones imagina-
rias fe pueden difponer por las efpccies, que allá en la phantafia, 
ordenándolas ál modo, que fe ordenan las fylabas, ó letras para 
componer lo que queremos dezir. Y porc í losmediosdáaente-
t k r al paciente lo que quiere, ó fe le permite, 
47 Es también fentencia recebida, que profige latamente 
m $ i t u ^ d z l í ^ m Aguftin ( i ) que el efpiritu proprio humano puede remedar 
eítes dos géneros de viíionescLa corporal remedá de forma, que 
fe engañe en fu juizio el paciente,ó per algún impedimento en ei 
cerebro, que invierta el orden del fentido interior,de fuerte, que 
mire las imaginespbátafticas, como fi fueííé cuerpos verdaderos^ 
SO 5. A ^ . eb. QomQ CXplica San Aguft in:(K) ó por el medio de la inmutación 
del fentido; porque de tal inerte puede fer vehementela imagi-
nación, que conmueba los humoresjaffi en la phantafia, como en 
el fentido exterior, facando algunos efpiritus de aquella a eñe , 
con que le parece al paciente, que fíente exteriormente lo que 
folo imagina. Sucede efto con mas frequencia, quando la imagi-
nativa eñá flaca, y el órgano del fentido lefo> como fe experi-
menta en muchos gravemente enfermos, que fe perfuaden, que 
vén exteriormete las cofas que imaginan; y lo advirtió San Bue-
l l ^ ^ ^ t naventura ( l ) d e los que tienen principio de locara; Caietano 
í" 5 /6 .' f m ) de los dormidos j de unos, y otros S. AguíVin; ( n ) y Ger-
i^Caiep .zr- .k ion^o)de los que meditan frequentemente fixandofe con vehe-
, .ku7 . tUe mencia en la prefencia imaginaria de algún objeto fenfible.La 
^ j l ^ vifion imaginaria puede provenir del efpiritu proprio por dos 
m b j ^ 6 pedios: Uno el afedo impetuofo de la voluntad , que aplica con 
tal fuerja la imaginativa a lo que defea , que la haze formar la vi -
fion, fegun el común proverbio : Qut amanta ipfi Jiki Jomnia fingunt'. 
L o que fucedió a Santa Monica en las peticiones , quehazia a 
Dios con el vehemente deíeo de que' fe cafaíTe fu hijo Aguflino; 
% Afg. U . 6: Como refiere en fus confeilíones el Santo: (p)C«w fane vogatu}3 meo 
cerfef. cap. 13. cjj2e a £)ios^ @ defiderlo (tío \ fortl cLonore cordis ahs te dípecaretur , 
u i ei per Vtfum oftendem alu¡md de futuro matnmomo mco} nmpram Voluiflr* 
E i 
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E t videbat qu^iam Vana, &phántaflica^ quo cogebat Ímpetus de hac re cogt-
tantts humamfpirítuSj& narrabat mihiy ¡ m cum Jiducia 5 qua fotehat, cum tu 
demonjlrares eifed contemnens ea. Otro, la conmoción de eí piricus, y 
humores, ( o ) qne íuele provenir de varia dilpoficion natural de l [^ S' l P ' 
fugeto en ialud, o enrermedad ^ como mueítra Ja experiencia en Qmtt 
losfuenos. • 
48 La vifion emperojó revelación inteleñual, ni el Demo-
nio, ni el eí piritu propio humano la pueden caufar.Que no pue-
da el Demonio ^ es íentencia caíl indubitada de los Theologos. 
La razón dio acertadamente el Do&or Angél ico, có quien con-
cuerda el Subtil: Intelleclusemmhumanus f d h c el A n g e l i c o Y r ) ( fi-ThoM.q.nt 
„ . r . 1 • , v • t J n • c it .an. i . tn cor. 
poteft ipfam mteíltgwilem Verttatem nudam capere; qtua connaturale ejt et, ut 
víteiíigat per conVerfionem ad phantafmata, Y el Subtil: ( s) í^íw efl ex oxo«T Tr^ 
intellfclu yiojlrorfuiproflatu iflo ejlpaflhum determ'matum ad deteminatum umea num.^ . 
aclivum^ut ad phantafmatamtelleBum agentem^ & ideó impeditu^ nepof-
fitrecipere immediate tmmutaúonem ah altquo a ñ u intell'tgibili fine phantaj-
rnate. Y Te forma affi: En el eftado prefente del hombre viador, y 
la alma unida a cuerpo corruptible, tiene el entendimiento hu^ 
mano tal dependencia de la phancafia en fu obrar, q nada pueda 
el entendimiento entender, fin que juntamente la phantafia obre 
acerca de objeto proporcionado. Enfeñó efta dependencia eK> 
preffamente Ariíioies, ( t ) diziendo: Qm contemplatur^ necejfe e/i una ^ ^ f e ' J ' ^ e 
cum phantafmate contempletur: En cóformidad a ella declaró S. Agu- ^ 
ttin ("v) el modo q tenemos de entender las cofas, q precinden de Q^Sr 
lo feníible:y la convencen manifieftas experiencias.Una,^ lefa la ^ J p , * . 1 * * r 
phátafia,fe daña el ufo de la razó,y impedida con el fueño,queda 
el encendimiento impedido: Otra, q quando ponemos conato en 
entéder perfeftamete alguna cofa, formamos en nueñro interior 
fu imagen fenfible, ó alguna proporcionada; Tercera, que quan-
do nos aplicamos a enfeñar a otro, bufeamos exemplos fenfibles, 
miniftrandoaífimateria proporcionada ala phantafia. Efiade-
pendencia, y fubordinacion denueflro entendimiento en efte 
efiado a la phantafia en el obrar, ora provenga de caufa natural, 
como quieren unos,( x ^ ora traiga fu origen de la primera cul- s^r- ^Animl 
pa, como opinan otros, y jhaze ley ordinaria general, pueíta T /^¿E 
por Dios , y folo por él milagrofamente fuplible , ó difpenfable. (y)Meiw.(leam* 
De donde, como de razón de la vifion in te leñual , de qualquier s ^ i ^ 
genero que fea, de los dos arriba puertos, es, que tenga en el en-
tendimiento fu origen, fin dependencia de la operación adual de 
la phantafia^ confia, queninguna vifion inteleí tualfepuede ha-
zer fin influxo Divino milagrofo, y configuientemente, fin que 
fea 
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fea con efpeclalidad Divina, y poreffohonefta^infalible.-y affi 
ínifmo 5 que el Demonio por íl íblo no la puede caufar ; ni es de-
cente , que Dios le tome por inftrumenCo para manifcftar por 
modo milagrofo las verdades, que quiere revelar, como íuponen 
todos. 
49 La mefma ratón convence, que el efpiritu proprio hu-
mano no puede caufar eíle genero de vifiones, como le vé en 
$z)Sm-hc.cit> elja3 y con finguIandadlo€xpreffóScoto,(z)diziendo:i^^/^ 
amnis raptusy ad quem potefl homo Je i¡)fum. difponere in hac vita per cmfuetu • 
dmem, non ejl ad aliquam Vtfwnem mereíntelUBmlem ,fedfolnm adhnagt-
m r m n , & mtellecímem concomuantem illammagmarlam: Donde habla 
<[ D ü ñ o r Subtil de las vifiones, a que el hombre fe puede difpo-
fier, nofolo por fus fuerzas naturales, fino por losinfluxos^ y 
ayudas fobrenaturales de la gracia ordinaria 5 y que no llega a 
milagrofa;y poreftos medios.dize,que (blo puede llegar el hom-
bre en efta vida a confeguir vifiones imaginarias 5 pero no intele-
D• ^ ' ^ m m ^Ua^ eSo ^ cn€^e íentido, dixo San Dionifio: (a) Impoffihle ejl no-
r ¡ ! & n f a c d ^ ' bis fuperhcere Vt lñmmradium,r i t j i Varietate facromn Velamimm circum-
Hieurc. cap. JO. "polutum. Y San Gregorio Nazianzeno: Impofflhle e j l , mentem^ quan-
Wíuz^d^kolo"' tum^isíe cüm face corpórea adfublmium contemplationem exigat, Jenjmm 
commercia deflituere.ÍLíía palabra impofftble^dc que ufan eliosSantos, 
fe entiende impoffibilidad , por íbla la gracia ordinaria j que no 
llegue a milagrofa, y fea fobre la ley común de efie eñado del 
(b) s. Bertu fe-m, hombre. Y afll lo dio a entender San Bernardo ( b ) quando dixo, 
51. ^ Qmt. Como diftinguiendo eflas gracias: ^erum cupidttatthus vivendo non te-
ner t , humante Virtuth ejl: corporum Vero fimilitudinibus fpkulando non inVol* 
Vi, dngelkcepuritatís ejliutrumque tamenVivinimuneris ejl^ utmmque exce-
deré^ utrumque te ipfum tranfeendere ejlifedlonge u m m , alterum non longe, 
50 Conforme a la razón propuefía, no fe excluye, que los 
Angeles buenos puedan caufar vifiones intelectuales, como M i -
niftros de Dios, concurriendo fu Mageftad efpccialmentejquan-
to fe neceílita para inmutar el orden connatural de obrar el ente-
dimiento humano enef teeñado ^ pues fegun ella, es llano que 
I puede Dios ufar milagrofamente de ellos, como de inftrumentos 
(c) *mr. deAng. paraefías vifiones^ como advirtió bien el Padre Suares, ( c ) que 
lv.<Uap.i6.num. concluye hablando de ellos: SupernaturaliVtrtutepoffuntMortmodo 
homines tilummare, etiam lumen ^  Jpedes in eo efficiendo, J n Vero ínterdum 
píVina Virtute adhoc eleVentur, mcertmn mhis e j l , ideo nihil de tilo mira-
culofo modo dicerepojjumus. Y poreftavia fe podrían trat.r a laco-
(¿)Mex.Alcnf2 inqniíTima íententia Alexandro de Ales, ( d ) que tiene, que e! 
p.fem. q.^ o.n. 4. ^ ng€ l bueno ilumina al homlotzúnformando ipfumfpirf tmJS ipfam 
intelli-
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inltlligentlnm éi terquámp¿r Vum phantafut yjalxftper immedktam hra-
duitíuiCKn, Jhe couimniucatiomm /uarum vifiomm : y Alberto Mag-
no , ( e ) d w o en una paj ce : (¿nod Jngrlt in rntcilvclum hunuvmm (0 ^ Ma¿n ¿e 
pojjímt imprimere lumen, fuh cpwfit cogutio, & ipfa c ^ t f c M t a f t c m $ u J p t - V^rt.' ^ t o n t 
cíes luas', Y en on a: ( f ) qup^ D&nmes nonpojjioit, wfi fuperfenfum, & i y.Ctycr. 
pLmU)lum:bmt ante m Angelí pojfunt Jupey intdU ¿lum htmanumfS non fuper ^ [bi¿(j.6%.<irt. 
Voluntatnn, Jiz enip, conceden efla inmnracion inmediata del en-5 
tendimicnto humano a los Angeles buetios, como elevados con 
vircud ibhrenatura! extraordinaria,© coricurfo liiHagrofo l^a qua! 
elevación no es decence fe les conceda a losDemonioSjqnedcgiin 
las Sagradas Letras, nonca fon medios, ó inltrumencos de ilumi -
nar Dios a los hombres: fi acafo no refiíte a efta interpretación el 
concvxro. Llanamente fue de efte fentir Henrico de Haffia, ( g ) (g)Hwr. JcH.tjf 
que dixo, que de ley, ó curio ordinario, folo el eípiritu increado ¿pud loan. Vmnc 
pue k hablar al hombre, inmutando inmediatamente el encendi- vicMp'<m,l z,c 
miento humano, dando a entender, que por dilpoficion extraor- 5 
dinaria 3 lo puede hazerel efpiritu Angélico. Lo qual cambien 
baftancemence indican Santo Thomás,y Scoto como advirtió 
eruditamente Juan Fr ancifeo Pico.^h) (h] lopt&ranc, 
5 i Es, pues, lo regular, que de las vifiones, y revelaciones íV./ov.^ t. 
Divinasjas corporales,)' imaginarias, las cauíe Dios por minifte-
rio de fus Angeles Santos , y las inteleSuales por fi mifmo. D o - .x-<,Gr ^ « 
china es de San Gregorio el Grande,) que elegantemente dixo: Mord.cafL' 
IJtwbus modis loctttto DiVma d'tjlíngum Aut per femeí ip íumñáfhf tófo* 
quitnr Vornmus ^  aut per creaturam Angelicam ejus ad ms Verba formantur* 
Cum per femetípfum loquitur,fola nobis vis intente fpirationis aperkur, © de 
yerbo ejus fme Verbo^aut fyUabis docetur^ quia virtus ejus intima quadamfub * 
leVatione cognofcitur. Y aviepdo latamente declarado, como la lo-
cución, que Dios hazea la alma por fi mifmo, confifte en una vi« 
íion inreieci:ual,con que le manifiefia lo que quiere dezirle; pro« 
íigue: Cum Vero per Angelurn fuum Vominus Voluntatem Juam indicat, al i- 1 
quando eam Verbis, aliquando etiam rebus demonftrat^aliquando fimul Verb'iSy 
& rebus^ aliquando imagínibus cordis oculls ojienjls^aliquando tmagtmbtis ante 
corpóreos oculos ad tempus ex aere fumptis; aliquando Ccdejltbus ¡ubflanújs^ 
aliquando terrems fimul, & cdejlibus: donde como fe véjdcclarajq to-
dos los modos de vifiones corporeas,y imaginariaSjlas haze Dios 
por medio de fus Angeles.Pero porq no fe creyeíTe,q efla regla era 
invariable, fino tomada de lo q más frequenteméte fuccde,añade: 
jSLonnunquam eúam ka per Angelurn humanis cordibus loquitur Veus, ut ipfe 
¿jtwq^Angelismentís obtutibuspr^fentetur-.Donde baftanceméte i n f inn , 
q Dios algunas vezes cauík vifiones inteleítuales por medio de 
los Angeles ? nofolode losfecretos, que quiere revelar, fino de 
E efíbs 
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eíTos Angeles miímos, por cuyo minifterio los revela-como indi-r 
can aquellas palabras:Í£/é ^woj^.Ni ay que eflrccii irle a Dios los 
modos de eítos fivorts, quando caben en buena TheologÍ j;ni]^3 
[k)S .A^.^ . i2 . San Aguftin ( K ) los llama maravillofos :SmU qu ídam excdlmtut^ 
d.Gen.a n . c. ^ m m t 0 frjfágfi ('dixo )^ qu* demonjlrant Jngelt mins modts. Y un ing-:-
nio tan íüblime,y iluminado, corno el íuyo, confiefla fe h ula er»> 
barajad >, no folo en explicarlos, pero aun en percibirlos: ¡Jtrüm 
Vifafuá (proíiguc)/^:///quadam,&prxpotenúconjunBtone, Vcícommtx* 
Üone^eúum nojlra ejje facientes^ an fctentesjiefáo quomodo, nojlram in fptrita 
noftro formare Vifiomm^diffictíis perceptu, & dífficihoráiEiu res eft. 
5 2 Por efta doíirina fe vé la concordia de dos fentécias co-
i ^ . D l m M cde. tnunes, que parecían opueñas. Una de los Padres que dizen, 
'H ;^.f.4 s.Ho. Qjos revela Tus fecretos a los hombres,fo!o por minifterio de 
2y s?A0g./.3. de los Angeles» Otra c^mun de los Efcolafticos^m") que dizen,que 
'ym-.c.iv. & a , no puede el Angel inmutar inmediatamente el entendimiento 
(m] l'd i.fent. d bumano en^fte e íhdo , Porq la primera habla de quando lo haze 
i i .&io. i .p .D. por viííones corpóreas, y imaginarias^effo regularmente^ como 
Thom.^ Í i i . confta Je San Gerónimo, 00 que aviendo pneílo aquella re^la 
ifti.&wcap.ó, general^mueítra^ue algunas vezes revela Dios a los hombres lus 
^ fecretos inmediatamente por fi mifmo. Y la fegunda fe entiende, 
que no puede naturalmente, y fin que Dios coopere fobre el or-
den de la naturaleza con milagro,, Y la razón es j porq como para 
hazer Dios viííones corpóreas, y imaginarias, por minifterio de . 
los Angeles, fio fe neceílita de qoe fe inmute d orden de la natu-
raleza, regularmente las haze por fu miniñerÍG, y como para ha-
zer las inteleñuales, es precifo inmutar milagrofamente eíTe or-
den^esexrraordinario, que lohaga por minifterio de ellos. Pero 
ora obre el Señor las vifionés mce!e£tuaks por í¡ mifmo^ora por 
ininifterio de los Angeles, fiempiéádcintervenir en ellas el in-
fluxo milagrofo de inmutar el orden de la naturaleza ^ a que ni el 
Demonio, ni el cfpintu propio pueden llegar, y affi con cfpecial 
razón fiempre an de fer Divinas, y feguras0 
5 3 De lo que fe á dicho de los agentes, que puede tener cada 
genero de vifion, fe infiere, que para conocer por lo formal de las 
vifionés, y revelaciones, fi fon Divinas, en las inteleñualcs baf-
tariafaber fon de effe genero, mas en las corpóreas, y imagina-
rias,no bafta el conocer de que genero fean,fino que en lo formal 
es precifo recurrir a otros aáos interiores, que las acompañen, 6 
íígan, por donde fe inveftigue, fi fon, ó no Divinas. Ninguno de 
los mortales puede conocer el aQ:o interior ageno, fino q ó Dios 
fe lo revcle,ó el q lo tiene lo manifiefte. Yaííi para colegir por via 
de docidna, de q genero?y calidad fea la vifion, q alguno afirma, 
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que tubo,y fi fiendo imaginaria, ó corporal,la acompañaronjó 
guieron otros años interiores, que la califiqué de Divina, es pre-
cifo recurrir a lo que de ella, y de eflbs acios dize la miíma perfo-
ra, que la recibió, ó por la difcrecion del propio efpiritu, ó pot 
lo que experimentó en ella. Como efta prueba, pues, toma fu 
fundamento del teílimonio de la perfona, que tubo la vifion j y 
efia puede, ó mentir,ó engañar fe 5 ó no faberíe explica^para que 
la prueba de que la vifion fea Divina5qiie fe toma por eñe medio 
de caufa formal, tenga valor, es meneifter excluir de efia perlona 
aquellos tres defeños. E l excluir el primero de mentir,pertcnece 
al medio déla caufa eficiente, donde femueftra tal perfección 
de vida en la perfona, que excluya la fofpecha de eífa culpa. Para 
excluir el fegundo de enganarfe, y el tercero de no faberfe expli* 
car, esneceffario fe declaren los modos, con que fe puede aver 
ci alma en conocer,difcernir, y fignificar la forma de las vifionesj 
y revelaciones, que recibe: y efbo harc aqui. 
IX. 
54 Hablamos de lasvifiones^ en que el que las recibe co-
noce por iluftracion Divina, la verdad oculta, que Dios intenta 
manifefiar, ó fignificar, que folasefbs fon denueüro propofito. 
Eftas las puede Dios comunicar dedos m o d o s ó de fórraa.que^!"6^11^135 
t i i -t n • • IÍ 1 1 revelaciones por 
entienda eialma por ilultracion UiVioa aquella verdad^pero que ¡o que experi 
no fe le manifieñe, ni dé a entender, que es Divina eírailuíira*mcnta€lPaci¿tei 
cion: ó de fórma5que no folo conozca el alma aquella verdad por 
iluílracion Divina, fino que fe le dé luz, con qoe haga juizio, de 
que es Dios el que fe la revela. Advirt iólo Santo Thomás 3 (a) 
quando dixo: Cum mens TropheU moVetur ad dtqmd ^flmandmi^ V e l ' ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ' 
apprchendtndum^ quandoque quidem induátur ad hoc^quod folum apprehedat 
rem illam: qmndoque autem uíterius ad hoc ut cognofcat, htfcfibi efje D i v i * 
nitus reVelata.. La iluftracion en la primera forma, es aquel inñintó 
del Efpiritu Santo, que el mifmo Do&or Angélico llamó alli: 
Quídam injlinñusprophetküs -¡y en otra parte, ( b ) Omddamlmperfeclum &$bílq.t'¡t.a.r{ 
w ^ ^ r ^ r o j ^ ó puede fer 
tai, ( c ) que aquel juizio fea, para el que la recibe folamen£e,pro- (c) DeqmKaph: 
bable, por fer folo probables los motivos de credibilidad, que fe ¿ J ^ ' ^ ' 2 ^ ' 
le proponen, de fer la revelación Divina , ó tal, que feacljuizio, ^ 
aun para él, tan cierto, é infalible,que excluya toda duda,por al-
guno de los modos, q defpues declararéjcomo ¡o tubieron,todos 
los Prophetas fantos en las vifiones, y revelaciones,que recibiere 
de Dios, fegun fe colige de San Gerónimo, ( d ) y Chrifofíomo,y 0)S&ter. mc.t 
enfeñan Saneo Tliomás, y San Buenaventura. s.Or//^^c??^: 
5 5 D e ias víüones, que Dios comunica, fin manifeftar a la «t. s. tm.fcpref* 
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alma que foi>fuyas, como de caufa principal, ni propone!fele 
principios^por dóde pueda h^zerjuizio prudente de que lo fon, 
no tratamos aqui^ pues es llano, que en effe cafo no puede e! alma 
difeernir, íí fon, ó no Divinas, y íi íearrojafle a juzgar temeraria-
mente que lo eran, ó avia de mentir en comunicar los motivos de 
fu juizio, ó qualquier hombre d o ñ o conociera, por los que con 
verdad le comunicara fu temeridad, y locura. Solo tratamos de 
las viíiones, y revelaciones, ó que Dios manifiefta a la alma, que 
fon íu yas, ó en que fe le proponen principios, o motivos, por 
donde pueda hazer juizio prudente de que lo fon ^ pues en ellas 
puede el alma con certeza, ó probabilidad difeernir por lo que 
experimentado ficnte, íi fon, ó no Divinas,y los Varones dodos, 
a quien fe comunicaren para el examen, fupueiía la veracidad de 
la perfona, qne las recibió, y refiere lo que experimentó, o fintío 
en ellas, pueden formar r e ñ o juizio de fu calidad^ conforme a las 
do£i:rinas de los Sancos, y Doí tores Católicos, 
5 6 Para que fe forme en igual pefo efte juizio, fe i de adver-
tir, que fegun la más recibida fentencia de los Theologos El'co-
(c) De quo^uar. lafticos, ( c j la vifion, y revelación Divina, ora fea la in tekí iual , 
dffiédiffa.fe&t. que comienza inmediatamente en el entendimiento, ora léala 
&difp.ü.fec.$. inteligencia de la corpórea, ó imaginaria ,que figue ala vifion 
feníible,puede fer de dós géneros. Una clara, ó evidente, que por 
íi, ó de fus principios intriníecos convenga al entendimiento, f 
le neceffitealaffenfo:Otraobfcura5qüe por no convencerlo affi, 
quanto es de fu razón intrinfeca, dexa el aífenfo libre.La eviden-
te^ó lo puede fer folo del objeto, ó verdad, que directamente fe 
manrfieíia, que llaman: EVidenúa mte j i i f icau+o folo de q es Dios 
quien lo manifieña,que llaman: Evidentia in attejlante; ó de uno, y 
otro, y aun de la mefma naturaleza, y calidad de la vifion , que a 
todo íe puede efiender la luz Diuina clara. La vifion, y revela^ 
cion evidente, en el modo que lo fuere,refpefiivaméte haze cier-
ta a la alma, ó de la verdad del objeto, que le le manifiefta , ó de 
que es Divina, ó de entrambas cofas, ó de la naturaleza,}7 calidad 
d^la operación; pues no folo no puede, ni aun phificamente du-
dar dé lo que evidentemente conoce,fino que fe neceffita a afícn. 
tir a ello. Empero en h revelación obfeura, como ni la cola re-
velada fe ve en fi, ni fe conoce evidentemente,que eífa revelación 
viene de Dios, como de caufa principal,ni que fea de naturaleza, 
que folo Dios pueda caufarla, para que el encendimiento fe cer-
tifique de que es Divinajó le dé prudente aflenfo, fe neceírica,co-
mo de condición,q fe le proponga a la alma la revelado q recibe, 
y lo por ella revelado, como creíble futi cié cerne te para ei aíséfo, 
" que 
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que lehuviere de dar. Efta propoíicion puede fer en dos mane-
ras, ó con tan tuerces motivos de ícnales ,circünftancias, y t fe-
¿ios, que hagan evidentemente creíble , que la revelación csDi-
vina^ ó con tales, que folo probablemente lo h^gan creíble. 
5 7 Efto fupuefto, es certiffimo, que en ninguna vilion^ó re-
velación, ora fea fenfible, ora intelectual, ora clara, ora diredta-
mente obfeura ,a quien acompaña revelación rtflexa evidente, 
de que es Dios fu caufa principal, puede el alma, que la recibe, v 
engañarle, ni dudar, de la verdad de que es Divina, puts la evide-
cia la neceffica a! affenfo de efla verdad cierto,é infalible. N i tam-
poco puede enganarfe, ni dudar de la verdad de loque íe lema-
nifiefta por la revelación, ó vifion direfia, aunque ella fea oblcu-
ra, aplicando aquel principio evidente, de que Dios,ni puede en-
gañar fe, ni engañar, puesde e f l^yde la revelación reflexa evi-
dente^ de que aquella es de Dios , fale evidente confequencia de 
que es verdad infalible lo que por ella fe le revela» Y como advir- , 
tió bien el Padre Suai'es,(f) aunque fea metaphv ficamentepoíTí- . . ¿. t,¡., 
bl e, que aquel principio no le aplique, no es veníimil, que quan- ^ M ^ m m - i ' n 
do Dios eleva a tanta altura ala álma^ como hazerla evidente, 
que es fu Mageftad quien la habla^ no la ponga con la mifma luz 
en la confideracion de fu veracidad. Quandó a la vifion, ó revela-
ción direfta no acompaña, ó figue aquella evidente reflexa , de 
que es Dios fu caufa principal, íi effa vifion, ó revelación direña 
es obfeura, no puede el alma certificar fe, ni de que fea Divina, ni 
déla Verdad de fu objeto, fin recurrir a los motivos de credibili-
dad, con que fe le propone: Mas fi effa revelación direda fuere 
evidente^ aunque no pueda el alma certificarfe, de que fea D i v i -
na, fin el recurfo a aquellos motivos, quedará cierta de la verdad 
de fu objeto 5 fin que pueda dudar, por la e videncia que de ella 
tiene. Empero fea de advertir, que fi la vifion direda fueífe in» 
tele&ual, y conocieífe evidentemente el alma, que lo era> có fola 
effa reflexión, aplicando el principió arriba ( g ) paefta,deque (gjSw .^w i^.^ , 
folo Dios puede fer caufa principal de la vifion ihteleditíal, fe 
concluiria con la eficacia, con que fe prueba aqüel principió, que 
era Divina effa vifion. No ay duda, que puede Dios manifeftae 
con luz fobrenatural evidente el genero, y naturaleza de la vifion, 
y comunicar a la alma eñe modo de diícrecioñ evidente de fus 
operaciones internas por fus naturalezas. Si el alma pueda natu-
ralmente por íu experiencia conocer que la vifion es inteleéhial, 
puede dificultarfe: y parece probable^ que quádo la vifion fueffe 
tan puraraéte inteledual, q no la acópañafle operació alguna de 
la phátafia,puede elalma^or aquel defuíado modo de entender, 
E ü; que 
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qneexperimenta,y por lacarencia de la operación déla pham 
fia, que percibe, colegir con claridad, quees intele&ual la vif iorr . 
Noaffi en la vifion inteleciual, a quien acompaña operación de 
la phantafia : porque e l peretbir, qual a q n a í precedió en figno 
de naturaleza, ó fi c o m e n t ó en el entendimiento efía viíion,no le 
Alcanza por la experiencia del afto 5 fibien alguna p robab i l idad 
(h)S .^fl.44, fe puede tomar por los principios, que diximos arriba. Ch) 
558 Viniendo a los motivos,que hagan la revelación íuff ic ié-
tcmente creíble, a quc íe i de recurrir para diícernirla, quandocs 
? < J r j r r obfcura, fin nin^una'de las evidencias referidas: er tos, ( 0 ó pue-
4-fcít.i.n,%. den 1er exteriores,como los milagros, Ó¿:C. o interiores, como ios 
fentknientos, afeíios, y otras operaciones internas, que acompa-
ñ a n , ófiguen la revelación. Defos primeros no tratamos aqoi^ 
pues eílos más fe dan para que fe crean las revelaciones hechas (ap 
otros , que para que pueda difeernir e! alma las que eí! a recibes 
Solo, pues, tratamos de los íegundos, que pertenecen en algún 
modo a lo formal de la vifion, y revelación, por fer fus circunfr 
tancias, y como partes de lo que el alma en ella fiente^ y aqui tra-
tamos de como fe an de difeernir las vifiones, y revelaciones, por 
lo formal de ellas: En que fe á de poner el cuidado, que encargo 
(k) s.BonJepyof. San Buenaventura, ( K ) diziendo: I n ómnibus reVelaúonum^ Vel Vifioníi 
Kel . l . i .c . jó . geymtbus magna cautela habenda cjl^ né faifa pro Verisynoxtaprofalutanbusy 
exigua pro exiniijty & incerta pro certis reapiantur, 
5 9 Diverfos fentimientos, y afe&os interiores fenalan los 
rí A 6 X ^antoS5 y D0^01"68 Myfticos, por donde pueda difeernir el alma, 
¿ 1 ^ ^on ^ e Dios las revelaciones, que recibe. San Aguftin (1) refie-
re de fu Madre Santa Monica,queen las vifiones imaginarias,, 
que frequentemente tenia, tinas de Dios, otras del propio cfpiri-
tu, las difeernia conociendo qualcs eran Divinas en un cierto fa-
bor, que experimentaba en ellas: El modo, y calidad de efic fa~ 
1, ^ . bor no lo declara el Santo, folo dize: Neício ano í a i m e . C o n c u e r d a . ^ 
V i d . cx-p.fi, San Gregorio Magno ( m ) en que las perlonas Santas .difcierneri 
las revelaciones verdaderas de las iluforias en eífe fabory, y añades. 
el llamarle intimo: ^«ff/V/W (dize^) ínter Vifiones^ atque reVelatmes 
ipfis Vijwnum Vocesraut imagines quodam intimo fapore dífeernunt^ ut fciant^ 
Vcl quid a bono fpiritupeycipiant, Vel quid ab illuforepatíantur. Y en otra 
M ^ ' f '€g hQ Paíte O1) 0^ 2e^  ciue cfte fabor, que acompafia las vifiones,y reve-
o)a .cap.i . ]ac¡ones jQivinas, fe gufia fubtiimenteen una contemplación l u *5 
<o) rR^i^ . a - . bita de la eterna verdad: Explicando aquella vifion de Elias: ( o ) 
ta. Etpdflígnem fibdus am\e temás, & ibi Dommus , dize: Quafi [thilum te-
mus aur¿e percipimus , cum Japorein inciraimfcrtptte Vcritatis coiitcmplation? 
f u h í t a j n k i l m de¿i<flamus\ donde pone en íaluz de la contempla -
ClOfi; 
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oían el gu íxo ¿ c cfte í^bon diícrctivo. Lo mermo hnze Snn Ber-
nardo (D) poniéndolo en la Sabiduría: Cuftum('dize^) qmftlinfajn-
vhtia, qu ídam fecjuítiü'jjporis dulccdo^quam m intcnonfeitttcns amma^ modo U ^ ^ ^ M u 
m i y d ^ f ¡ B ^ San Diodo- 1/1 lí? 
q u i o í q ) cxpiiqa ettc güito menea), con que fe percibe el labor, (q]S.D/W.í/c/.vr,r. 
que oi iacme, poranálogia al conocimiento experimental ^cí^/Jf¿'pp* 
i en tic o de i gníte: Sfáffátyéñás ' e f l ^ j Í 0 ^ ¡ ^ e B i é ^ ^ ¥ á Sj^étttHntuti Qolon.tít.^ 
{hieriiüduiQdum n ú m ^ l ^ h (¡uiejl fénfus corpons^ bóna d malisfine erroreja 
recle Vúlunus difccrncntcs ea, aucejuntfuaVm^ appcttmus^ ¡ic mensmflray 
cüm cd'jírit mtcgrn famtate^ ^ in multa enrarum Vacuitatc moVert^poteJl etia 
'DíVinarn conjoUitionem ajj-atim fenúre , & a contraria mínquam rapi. U t emrn 
corpus, cum terrem cdoi ¡uaVitatcmgujlat, expericutiam fenfus hahet ah enore 
liba'am- fie mens, cum fupra prudenttam carnisgíortatur ^fentire potcjl fine 
errorc, Spintus Sanclt confolatmcm. Por eftos, y otros mnchos tenni-
nos, y ílaíbolos figniHcan los Doctores M vííicos aquel don de 
diícrccion del propio eípiritu, que Dios comunica a íus Prophe-
tas Santos, con que fe certifican en las vifiones, y revelaciones, 
que tienen, íiTon^ ó no Divinas. Recogiólos todos eruditamente 
Tuan Francifco Pico ( r ) affi: Teruitmam mfpi ra tmem^ per Íntermnn ^) l ^ f ^ p ; 
faporern quandoque expnmitnr ^^3 per expienmentaíem aítqunndo dnícedtney cap.^  
perqué Divinam :iílu¡h'at¡onemjnterdumper utramquafígnificaturiperfenfum 
quoque mmus fenjibdem^per ahjcondkum mannk nonnunqmrnpatcfaclum efl\ 
per doman quoane diícrettonts ípirituum manífí / l a t um.E inpc ío I uan Ger- (s) ^ - ^ ^ ' f 
ion reduxo la realidad de toaos muy conrorme a la doctrina f4f¡¡¡gn, ^fh¿ 
referida de los Padres5a Tolos dós^eílo es, al íabor intimo.y la ilu Ut-t. 
minacion experimental; Sapore qtwdam intimo (dize )^ & tííuminaúone 
quadam expennwntalt fentit homo dijferentias inter Veras reVeUtiones^ de~ 
cepíorias illuJíoueSé " • 
6 o Diíicii es declarar eñ que confíílan efta iluminación ex-
perimental , y eíle fabor intimo. Los más doélos, y experimen-
tados en la M) iiica,dizefi, que aunque an fabido íentirlo, no fa-
ben declararlo. De la ikmiinacion dize aquel gran Myílico ríen-
fkoHarphio: ( t ) Jpparitio queedam feútátur Vitam perfdlam demon- ÍV ^ T r ^ ^ ' 
j t rans : jea qmmodo, m quidJit mJe^penitus ejt mdiabde- c¡ma ncc aliqna cap. 18. f 3, 
pQíeJlojlendt fimilkídmejiec Verbis^aut excmp edoceri, fedex í)eo effluity 
& in mente jublmnter eleVata femetojhndit 3 quam dum contemplan jpintus 
¿ppetttjubitojta modum ami t t i t .Dc l íabor dize el dulciírimo Bernar-
do : ( v ) Ixonnumquam'Doymne, quafi claVis ocults ad te inhianti íntttís mihi ]¡h:h 
m p coráis, quod non licet mihi j a re qindfit. Saporem quidern fentio dulcem m ^ DcH<í£' 
adeó, & conjortantem, ut ftper/iceretur in me^  -nihil tdtra qimerevv, fed euvi 
accipícns, nidio corporis Vifujudío animafenfujiullo ípiritus wtelleEiu adver-
leremepermittisqiad j n , Y I\Q íabiendofe en que conííÜan effa ilu-
E iü) niiaa^ 
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minacion experimental, y fabor intimo, aunque pueJan fer me-
dio de difeernir con certeza, para q lien verdaderamente los tie-
ne3 fiend o poffible, que el üemonio, ó el efpintu proprio cauíi 
fentimienco, que fe equivoquen có aquellos, ppdran muchas al-
mas engañarle con effos;conceptos generales de iluminación ex -
perimenta!,y fabor intimo; y los Varones Doüos , a quien co-
municaren, no podran formar juizio feguro por ellos-.Qiie pueda 
el Demonio, y aun-ebproprio efpintu caufar fentimicnto, que íc 
equivoquen con la iluminación, y fabor en aquella generalidad, 
confia: porque quanto a la iluminación , el Demonio, que fegun 
( * ) i . a d C o r . i i . el Apoftol (x)fe transfigura en Angel de luz,fuele formar un lu-
men phantañico, a que el alma fe llega a eñar ilufat con tal fuer-
za le apega, que no ay humano medio para defengañarla, como 
[y] Deqno a i í conft* de laftimofas experiencias: (y) y aun el efpiritu humano 
Gerfat.&Kece- muy aplicado a la confideracion de alguna cofa, forma en fi cffa 
luz phantaftica: Celetédte mirahili^ utpote fpirítualisjmtellcBualis, & ra -
(z) Líber de spir, tíonal¡s • como dixo el Autor del libro de Spintu, & Jnima. ( z ) Y 
fnfae™'m C 24 q1131^ 0 aí fabor,ó dulfura, también lo remeda el Demonio, fe-
(a]S.D¿oíUej5<?r> gun aquello deSan DiodoquiOv(V) Quihufdam conjolatíonikus^cpu 
J caP'3 3 • ¿0?^ Videntur, ammam confolatm^ ut ab tila mollt'& húmida dulcedine reía-
(h) s Boniníiim xatam^ateatconcü^ltus f rau^entus ^ ^ b o l i . PoreíTo SanBuenaven-
amor. c ó j . 3. tura (b) dixo, q fiempre es feguro dudar de eíTe fabor,ó dulzura: 
De fecunda Jpíritus ebrietateQ&'iie) qu¿€ confijltt'm quadam admirabiíi dul~ 
cedíne cordis, fewperfecurum ejl dubuare, qma 'Diabolus tvamfiguYat fe m 
Jngelum lndS) &confueVÍt alíquando ftmtlíaprocurare. Y también reme-
da elle fabor el efpiritu propio baftantemente , para que los im-
(c) KtcJS. V M . perfeftos fe engañen, fegun aquello de Ricardo ViSoriro; (c) 
Oquam frequenter imperfel^t^ Ignarigratu móventnr mturáU alacrttate, 
© moVenfe arbitrantur fpmtuali conjolatione! 
61 Predio es, pues, que para que por la relación de effa ilu-
minación experimental, y fabor intimo, pueda el Varón do&o 
hazcr )uizio prudente de la calidad de la revelación le efpecifi-
quen, ódeclaren,de forma,que fe quite la equivocación rekrida, 
Parece cierto, que por nuefíros términos no fe puede declarar la 
naturaleza propria de eífos fentimientos; pues como dizen los 
Nlyfticos, fon aquel manná efeondido, que nadie conoce, fino el 
(d] A/w.2.'a'17. que lo recibc,como fedizeen el Apocalypfi^d} y explica Agu-
íoc m ^ M ^ t í T ' '^no' Ce) N í j i qut acc'^ítper experienúam^ Velper revelattonem: Y aua 
oper eítít tit.9. efle no puede dtclarar con propriedad lo que fíente, fegun aque-
\{\%CregM.i^ lio de San Gregorio: (f) { í^u l i fpintiialium domrum in amanús mentej 
ita de cAefiibusJubtdíter curruntjit per os carnis explican non pofjmt. Y a íli 
para formar algún concepto diltin£tivo, por donde nos podamos 
gover-
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' govemsívesprecifo recurrir a los CCÍ unnos comLints efcol.íftico1?, 
como mas expreffivos, y predios, de los qualcs, con convenitnce . v 
complexión,quicando^y añadiéndole forme. Haiclo aíii. llevan-
do por norte la Dodrina de los Santos. 
62 Y lo primero, afficnto,que todo lo extraordinario inti-
mo, que e! alma fíente en la elevación efpintual, ic reduce a ope-
raciones dd entendimiento, y afectos de la voliintad. Confia de 
la divihon adequadadelas operaciones de la alma, en las de tif?s 
dos potencias: Y lo enfeño San Bernardo, {^ g) diziendo': Dúojunt tg) S*üern,f<rm. 
beatd cüntemplaúonis cxcejjus; m intclitSin unus, aíter m affcSlu^unus m ÍU* " n ' 
mtne^ altir tu ftrVore^ umkm agmtme^aítcr indeVotmie.iJe dóde el mif ^ \¿m¡-er , 8 
mo Sanco'(h) reduxoJos efeíios de la rcvelácion,que fe haze por C.^ /t. 
él-Efpiritu Santo, a conocimiento,y amor: ^Vclat io ( d i i c ^ qtueper 
SpiYitum SíViBum fit, non jolum üluflrat ad agMWñcin , ¡ cd cüam accendtt 
admorem. Conforme a efto la iluminación deque habkmoSjferá 
alguna operación fublime del entendimiento, a quien pertenece 
percebir la luz, y lo que en ella fe le manificib^ y el fabor, algún 
afeeco tí rniílimo de h voluntad, aquien toca gozarle-, compla-
cerfe, y deleytarfe en lo que el entendimiento percibe. La ilumi-
nación contiene dp^  opej-aciones; una direfta, que es el conoci-
niieoto de los fecreto^ ó cofas, q Dios manifiefta a la alma , otra 
reflexa, que es el conocimiento de todas las Operaciones, aííi del 
entendimiento, como de la voluntad, que e! alma exercitaen h 
elevta-cion. El afecto fabrofo, fe diferencia por la mayor, ó menor 
execlencia de! conocimiento^ quien fe figue,nobleza del objeto, 
yfpureza del motivo. La iluminación direéta, jpuede fer,ó clara,y 
evidente, ó oblcura, como fe dixo arriba,^) y puede fer, ó pura-
mente intelechial, ó conííguida a la operación de la phantafia : y W ^ í ] 
íiendo clara, y evidente,y más fi fe juntaífe el fer puramente inte-
Je¿í:ua!,íe puede llamar en algún modo experimentahpórque por 
lá evidencia clara fe toca, como expt rimentalmente, el objeto: y 
ch cfta forma también el fabor , ó afefto fabrofo de la voluntad, . 
cóníiguido a effa iluminación tan fublime, fe puede llamar expe-
rimental,» y más fi tubieffe identificado en fi el concepto de noti- ^sBon.cíehin: 
cia, como dáa entender San Buenaventura, ( K ) diziendo: E f l ¿tcr.itin.^dift.^ 
notitia alujua non mtdleFtuali'sJed affeBudis, feu experimentalts.Y de ella 
dize delpues, (I) que es de los perfe¿tiílimos: E t tjlanoúüa kiépen• vty$Mf!:*'**f* 
mentauspeyficlijsímorum efl.ha iluminación reflexa, es propriaméte 
experimental, y puede fer en dos maneras: Una tal, que con ella 
conozca clara, ó evidentemente el alma, no folo la exiftencia, 
fino la calidad, y naturaleza de aquellas operacioníes,efto es, que 
fon fobrenatulcsj ó de Dios, como de agente principal 5 ó pura-
mente 
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{m^ vjiSMrJe mente inteleñnales, &c . Ocra cal, ( m ) que aunqne con ella no 
ff • JM-JK' ^'conozca del modo dicho la calidad, y naturaleza de aquellas 
operaciones, conozca evidentemence,quelast iene,yquct .óca 
tales objetos por ellas, y el modo de operación co que los toca y 
en la forma que nofotros ordinariaméte conocemos con eviden-
cia, y experimentamos, que creemos, y amamos a Dios, aunque 
no conozcamos cierto , fi ellos a¿i:os fon fobrenaturales, ó no. Y 
aunque eíle conocimiento reñexo comunmente es natural,fegun 
aquella maximi: Ccrtíjsima cognhío an'mice efl eorum, qu¿€fmtin anima: 
No ay duda, que puede ayudarlo mucho la luz Divina , aífi para 
la prefleza del conocimiento, como para la atención a todas las 
operaciones, y mayor claridad en diftinguirlas; y parece cierto, 
que regularmente obra affi Dios con las almas, a quien comunica 
¿ , P T V J J * c aquellas luzes: fetnin aquello de San Diodoquio : ( v f ) TSLoneñ du* 
h i r t u . 40. bUandtm, qmn mms7 cum cafent Vmnum lumen m ea operan, totapatperj-
picúas Ua ut lumen quod m fe habety abundé Vide-at. Ello es lo que é fa« 
bido explicar de eftos fentimientos ,pornueftros términos. 
63 Aplicado a 1 propofito: Si los Santos^ D^flores myfii-
cos, quifieron fignificar por aquel fabor intimo, y iluminación 
experimental, la iluminación directa evidente explicada,6 la pu-
ramente intelectual, y el afeQ:o de la mifma calidad, y eminencia 
a ella feguido, con reflexa evidente, ( ó identificada, ó diftinfta) 
de fer tales j ó la iluminación reflexa experimental del primer 
modo explicada: La difereción hecha por eííbs feutimientos, es 
^ la evidente declarada arriba, ( o ) y aífi ellos no feran los moti-
^ «f.».j5. ivos ciecre(jj{3i|jcja(j.) qUe bufeamos para difeernir las revelacio-
nes, quando carecen de todas eflas evidencias. Si quifieron figui-
ficar tal iluminación, y afefto, que carecieíTe de eífas evidencias, 
fiendo afli que los pufieron como medios de difeernir con certe-
za las revelaciones verdaderas, y iluforias, an de cócurrir en éfibs 
fentimientos tales circunftancias, que hagan fuficiente credibili-
(p] Xotn.Vuñ-. dad para effadifcrecion cierta.Algunos Autores,(p)íiguiendo la 
^C'(faltiT ^'C' v p w i o n d e Cayetano (q^ q concede a los verdaderos Prophetas 
{cOCatet.im.i* aquella difereción, y conocimiento evidente de lo q fe ks revela, 
^ 7 ^ 5 ^ q' y c^ e ^ er ^^os (lu^en '0 fevela, y aun quiere q fuefle neceffaria efía 
evidencia en los primcros,a quié fue inmediatamente revelada la 
do&ina de nueñra F q fienten, q en aquella iluminación experi-
métal,y labor intimo,q les Santos ponen por medio de difeernir 
las revelaciones, efiá fignificada la luz, y noticia evidente dicha. 
V f ^ Í 0 i ' EiriPeroe' Suares, ( r )y otros que tienen, que regularmente na 
^ fe concedió a todos los Prophetas Santos aquella evidencia ea 
fus revelaciones, no pueden fer de effe fentir^ porque los Santos, 
y D o -
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V D jctores mjfiicos ponen aquella iluminación, y fabor,como 
frequentcen las almas Sancas iiuliradas, y como el regular, y or-
diaaíio medio de las que tienen diícrecion del efpiritu propio, y 
aífí parece predio lo pongan del fegundo modo explicado. La 
fciítencia más autorizada, que fe toma de San Aguftin, Qs) y en ^ ' o T * 
que concuerdan Santo Thomás, ( t ) y Scoro, es que Dios de he- ^)Jtl»i!^u.¿¿ 
cha regularmente concedió aquella luz evidente a fus Santos w m . 3. 
P/ophetasí en cuya conformidad no tiene inconveniente el de-
zir, que de hecho la concede Dios aora a algunos Santos,ó almas J.^fWaAif* 
de fu efpecial agrado. Y loque convence bien el Padre Suares, 
es, que puede Dios, fin aquella luz evidente , que necefiíce al af-
fenío, certificar a fus verdaderos Prophetas de la verdad de fus 
revelaciones, proponiéndoles interiormente motivos de credibi-
lidad, que las h^gan evidentemente creíbles. Y porque efios mo-
tivos interiores fean de reducir precifamente a las operaciones 
de encendimiento, y voluntad, que fiente el alma en la elevación, 
y cabe muy bien, que los Santos los declaraflen por la ilumina-
ción, experimental, y fabor intimo, declararemos las calidades,, 
que ande tener eftos fentimientos, fegun la doélrina délos San-
tos , para hazer credibilidad fuficiente deque la revelación es 
Divina. 
64 Es cierto, pues, que para eñe genero dediferedon 
propio efpiritu, que bufeamos, es precifamente neceffano 
conocimiento reflexo,ó noticia experimental de t odm h s opcira-' 
dones, affi del entendimiento, como de la voluníadj que <d alma 
exercica en la elevación j quanto a fu exifieocia^ pe 
objetos, y modo en la forma que arriba declaramos, 
mente naturaljora ayudado fobrenaturalmeote por la lozDivina? 
porque las operaciones, y modo de ellas f que por él feexperi-
mentan, fon las circunftancias de la iluoisoacioo direíia, y fabor^ 
que hazen motivo fuficiente de credibilidad de fer las revebdo-
nes Divinas, y configuiente expermentadas, conflituyen aeffa 
iluminación, y labor en razón de medio fuficiente de diícermrlas 
de las Euforias. Veamos, pues ya, que dreonftandas fon effas^  fe-
gun las doSrinas de los Santos. 
6 5 Las circunfi:ancias,que inmcdiatarasníe califican de Di-* 
vina la iluminación direfta, que es la mifma revelación, ó íntelii^ 
genciadela vifion, reducen los M}'fiicosa efiebrevecompen* 
dio; (v") Quodrepentefit^tSnon ejlinpouftateaninice eam nonattendere^aé ^ Quaídt 
hreVíJsima mórula multa docet, & ad magnaforttficat. Hazefe de re pete 3 JheriMyíKtu&i 
de tal fuerte fe lleva la atenGÍon,y voluntad, que no eftá en pote- 3 'f^0i 
í u d de la alma eí dexar de atendería, en breviííimo elpaciq enfe-
na 
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ña muchas cofas; y fortifica a la alma para cofas grandes. D e l ha-
pcj s tJreg.dat. zerfe de repente dixo San Gregorio ( x j arriba : Subua contempla-
de afucmnb. y es feñal de i>o íer del propio e íp i ruu , pues ha-ziendolc de 
^ .14 . repente , fe haze fin preceder apl icac ión voluntaria de la imagi-
j. s T / ^ w - nac ión , que con fu vehemencia la p ieda remedar. Que neceff i lé 
i i i . a r t i.adq. a-la a tenc ión , fe toma de Santo T h o m á s , ( z j y lo exprc í l ó el Pa-
^ )S*a*:cttJríjk ¿vt Guares, (a") diziendo, que de tal fuerte previene la ¿óluntadr 
$. ÜS.$ nonp0ffit, eúam.ft vellet, tilla rañone avertere m&eliechm k confíele-
m t i o m M Liuafl dudítlone Divinorum: O e donde fe colige, q interviene 
c a ñ i n q u e toca inmediatamente en el alma , y fu potencia inrele-
ci iva. Qiie én breve enfeñe muchas cofas,!o dixo Ricardo Vicío-
(h) %ic.' s.Via. r iño: (^b) jub uno v i f m h radio ad innúmera fe dijfunJk) y parece cierto, 
^ que no pueda la naturaleza humana tan brevemente ex ténder fe 
a penetrar tantas cofas: S^y«í m';7rf;.9m/mí (d ixo San Buen aven-
(c) s.KonJepYo'. tüta^^c^pcrjépáticapotejl , & v ix tenuker cogitare. SubícVatw antern ajfe-
R^-2"C-7z'Jmí'.c}ufupena lumims, tantoplura fnmd mtuetur^ quantbfuprafc jithlimius ele-
Vaíur, Y que no fea el Demonio autor de efla maraviila,fe con vé • 
ce por la alteza, fantidad, y pureza de las cofas, que en effa breve-
(J)~.Dw«&D¿. d a d e n f e ñ a ^ l a s q u a l e s S a n D i o n i f ¡ o ( d } hablando de la D i v i n a 
rLín,nmm.c.^ ]uZí declaró aífi : Omnem mentcmfupra cAejiem impletlumine intclleci'h 
hib) mmem autem ignorantiam^ & errrorem ex ómnibus animis, m qmbus' ejly 
e j ia t , & tpfis ommbus lumenJanSíum impertit, eorumque oculos mentaíes a 
calígine^&tgnorantia c'trcumfufarepurgaty líberatj&excítat. L l ena la luz 
D i v i n a , a la mente elevada a las cofas ce l cñ ia l e s de ifuíni i iacion 
inteleftual: expele.de la alma,a quien fe comunica, t o m i g n o r i ñ r 
cia, deshaze todoerror^ c o m u n í c a l e un lumen fanto , qíje éh í eña 
Jo mis perfe&o, fin mezcla de impuridad, purga los ojos menta-
les de las nieblas, que c a u i ó la ignoranciaj libra de todo lo malo, 
y excita a todo lo bueno. Y más expreíTamente el B. Laurencio 
^ 17 Jufr^ano3 ( e ) declara la fantidad^ pureza,y fegregacion de tQdo 
dz fáñ. m i i ! 1Tia^ que enfeña effa luz, y el modo tan Div inode enfeñarlo , por 
ce*. effas palabras: Qnam tkftraVerií mentcm\Videre facit laudabÜíter 5 pru-
denter, & difercté^ & ín tpfm lumine ¿eterna intueri. Jbf¿¡ue luce ¡fía nerm 
fapiens: uhí tjlajmllus mdoclusdmpiidicíis^nullíis^nemo Vtújs deditus ejfe Va~ 
let.Sobrietatcm enim docet/Sfapientiam^jufíitíám:i& virtntem.Hxc fnp* 
fe educít, adduck^ conduck; educk de Vtújs ^  addítck adgraüam^ conducit a i 
réquiem. Ultimamente, la fort i f icación, valentia,y eficacia,que da 
a la alma la i luminación Div ina para cofas grandes, declaran los 
D o í í o r e s m y f t i c o s , por aquel,texto de San Pablo: ( f ) yt)>us cft 
(fykdHeh 4 w í m m ^ 5 ® efficax, &penetrabílior omnigladío ancí^itt^ & perúgens nfque 
12. ad diVtfwnem anm&y&fpiñlus^ cgmpagumquoqj ac medullarum. E s viva,y 
eficaz2 
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efícaz3 por la fuerte inítancia, que haze, para amar, fervifj y obe¿ 
decer a Dios, es penetrante , pues hiriendo en lo más intimo , di-
vide el alma del efpiritu, feparando las paffionesdel hombre ani-
mal de los afeños del eCpiricual, a eftos los eleva , y a aquellas las 
reprime, fegun aquello de Laurencio Juftiniano : (g) Cowa^i/-(g)B l#tírM$* 
centut motusj Voluptatis ajfeclus^ anmifluclatiQnes, cordts hchetudmes, tuna*• ' ' ' ^ ' ^ 
tas pafsionesj moíttas co)ifuetudiñes mielas mtemris homims ínordina-
tas affetuonesfub rationts contendit deprimen imperio. YLña valentia de 
la luz para apartar de .todo mal, y llegar a todo bien, tan fuerte, 
que fe halla el alma, como determinada, y en algún modo com-
pelida a emprehender obra tan grande, ni la naturaleza la pue-
de hazer, ni el Demonio la fabe remedar j porque aunque eñe 
rebelde eípiritu lepa inducir al afeólo de una, ó otra virtud, to-
mándolo por medio para llevar al vicio j esfuerzo tan valiente 
para huir todo mal, y abracar todo bien, ni cabe en íu poder, 
ni fe aviene con fu malicia:y affi íi en la revelación, que fe haze 
con e íb lúz/fchalla coíaa que no pueda llegar la gracia ordi-
naria, parece cierto, quees propriamente revelación Divina. . „ . y„ • 
Por ello Ricardo Victorino ^ n ) recopilando Ja enknanfa, y decontepl^cii 
c í c & o s de eífa luz, d ixo : DíVinus mmúnsproculdtihio efl ^ perquení 
Dmice Volmtatis beneplaátum cognejeimus^ per quem ad ¿eternorum cognitio-
jmn ítlummamur ¿per quem ad rttermnmi defídemm inflammamur, 
t ú Par declarar las circunftanciasj y calidades del fabor dif-
cretivo;, advierto, que todas las potencias apetitivas tienen fus 
proprios fabores, que fon las operaciones, con que cada una toca 
el obje&) a fi conveniente: De todas las aficiones del alma lo di-
xo San Buenaventura: ( i ) Omnes anitm ajftSlmcs fuos habentproprios £0 
fapores^ideflmotusfihiconvenientes. Las potencias apetitivas^ ó fon ^ ; '2'C'7Z' 
ic-.íicivaS) ó efpirituales¿ las fenfitivas, ó exteriores, 6 interiores; 
efpiritual es fola la voluntad i que fegun fus diverfas afecciones 
de juíticia, ó de commódó, admite varias cohfideráciones;Los fa -
bores de eftas potencias, ó pueden fer ordinarios, fegun el curió 
regular de las cofas, ó extraordinarios, que parezcan fobre la na-
turaleza, y fobre el orden común de la gracia. Notorios fon los 
fabores ordinarios de los fentidos exteriores.Los extraordinarios 
fon los que fefienteni fin alcanzar aplicación natural dp canfa, 
que los pueda caufar: y efíos pueden fer Divinos, corno advirtió ^ p M n ^ ^ e M 
San Buenaventura : ( K ) Sunt etiam qu ídam fenfthiks dulcedms, 
fuaVttatis experientÍ£, qurf deVotis quandoque ínfunduntur'^ ut mirahiüsfra-
gracia odorum, ineffabilis Juanitas faporum, hymnidic<£ melodía Vo-
cum^ & fonorum > ® taciuperceptibiles expenenúa mdmbílmm fuaVitaimu 
F En 
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Enlamefma füftna proporcionalmente los fentidos interiores 
tienen fus íabores ordinarioSjy los pueden tener éxcraordinario ?, 
y que fean en el modo dicho Divinos. La voluntad puede tener 
íabores ordinarios, como explica el nVíímo Do¿i:or Seraphic 
OjS&on.dt.c.yi. ^ diziendo: Cüm intelleclus experh in agnitione Veri d t l a t a n f í a t i m etiam 
mijlus an'miíeyhoc ejl^ interior ajjechis ¡náfit qmdam fjñntucili faporc in '$g* 
mtis d e k c i m - Y los puede tener extraordinarios 5 ó por lo dulce, 
admirablcyy intenfode la confolacion^ue llegue a íer tantovqiie 
íbfpenda, ó prive el ufo de los fentidos^ á por feguirfe a alguna 
vifion iublimedel entendimiento, ora fea aquella córemplacion, 
que llaman los Myfticos, infufa, por no píiderfe alcanzar con la 
gracia ordinaria, ora a la vifion tan puramente intclecttial, que 
no coopere la phantaíla. Y como eíle labor de la voluntad es mi 
ArOS.Ber. í?í?ttít. A , r . . r " ' o T> i r - s i 
amor o rv.c.io. genero de gozo, o i i UÍCIOUJ como enleno San bernardo, (m) y el 
(h)S i-ho}n.^.cot. gozo nace del amor, fegun aquello de Santo Thomás: (n ) H x Wr 
gent.cajj.ip. y g ^ y anumus^ defíderamus i l l u d ^ f i ahfit^gaudemus^ enm adeft: Se á 
de atender mucho en el fabor efpiritual, al amor de donde nace, 
fu objeto,fu motivo, fu modo. 
6 y Viftos los géneros de fabores, que ay, fe a de examinar, 
qual es el diferetivo de las revelaciones, y que circunftancias a de 
tener para ferio, Y lo primero es cierto, que á de fer extraordina-
rio : porque el que fe puede alcanzar por las fuerzas de nueftra 
naturaleza, o de la gracia común, y ordinaria, no puede fer me-
dio de difeernir la revelación de Dios, de la que es del propio ef-
piritu humano, puefto en afecio de devoción; como admirable-
(o]S.Bon.cit.c¿tp. mente declara San Buenaventura(o^) advirtiendo, que I n h o e d í -
guando quida deVotí inVenñmtur decept t jku t ) & in interna infpirat'me. T i -
b i e n es cierto, que el fabor fenfible, aunque fea extraordínariín-
mo, no es el diferetivo, pues a efte llaman los Santos, intimo, y la 
razón lo convence: porque delamifma forma, que las vifiones 
Íp)%.BmhíHHÍ ícnfibles, puede caufar, ó remedar el Demonio eftos fabores. Ra-
zón que cxpreíío el mifmo Doftor Seraphico, ^p ) diziendo gra-
vemente; SÍCM de Vífionibus, & re^elationihus^ ka de hujufmodi feufibíli-
htis experientijs ej l fentiendum^ quod altqui feducuntur in vis, putantes cjfe a 
DeO) quod forte phantafiiea deceptio c j l : & aliqui putant, ejfe altqmd mmiiy 
quod ndl íus efl menú^ Vel momenú^ & diqut extolluntur de tddms úpud j e , 
& j a B a n t f e ^ quafi de fu igu ía r i ?g ra t i s fanclkate. Convence cfta razoa 
de todo labor fenfible, ora exterior, ora interior. Queda, pues, 
que el fabor diferetivo á de fer efpiritual, efioes, afeño de la 
voluntad, a quien de las potencias del alma pertenece e! guftsr^ 
L l l ^ w f S fegunaquellodeSan Buenaventura: ( q ) Ac iumgu^andinon hdjet 
(í. intdlcclus 1 f e d Voluntas, Y dexado d fabor que ie conuguea la 
vifion 
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vifion, puramente inteleSual, conocida evidentemente ta l , que 
hi r i n evidencia inateftante, de que fe dixo arriba : (V) hemos de M^l^fluétf* 
m-rar la calidades, que fe requieren en aquel 5 cuyo conocimiéto 
n ílexo no tiene evidencia, ni de la pura inteleíhialidad, ni de la 
fübrcnarurMidad de eflos aftos: Y no baila, queefte íabor de h 
voliifíCad lea extraordinario por lo dulce, admirable,y intenfo de 
Ik coníblacion: porque el D o Sor Seraphico^s) Padre de la My- ^ s Bo.7> (jemm% 
ílica, por d o ñ o , y experimen tadb, dclcribe un labor tan dulce, ^wof 3 .^0. 
que K i m i a dulcedme replct cor, también nacido, que Venitper coiitnn* 
platwnis qtá i ' tm' i tan intenío, que intantmnahundat m k dulcedo in cor-
clc^  ut redundet ad tmma membra abunde . ad íbu t t c t n s f i b i , t m i ínterius^qua 
extenus mclltfluus mdeatur^ tan admirable \ utfúporemgeneYet: Y con 
todo t i lo dize de él ,q de hac a d m l r d n ü dtilccdtne cordis^cmpcrfeemum 
ejl cjíihuarc', qtña Viaholus transfigurat Je in Angelnm luc í s , ^ conjmVit [ l -
miíiaprocurare. Y con razón, porque el Demonio con tal deílreza» 
puede cormover efpiritus, y humores, expedir,y impedir los ór-
ganos, y vias de los lentidos, que induciendo varias operaciones 
phantafticas, a que figué diveríos conocimientos, y propoficio-
nes, de que fuele dexarfe llevar en varios afeños la voluntad en-
gañada^ remede effas maravillas, permitiendofelo Dios. PoreíTo 
San Diodoquio( t ) para evitar el engaño, que puede aver en el (t)sD;W^>/ 
g u ñ p de eflas íuavidades, ó dulzuras, dio por regla, que advierta fpinc^i* 
el erpiritual,q la gracia de Dios habita en lo profundo de la me-
te, y lo amargo del Demonio mora al rededor del fondo del co • 
rafomNí/fto énim poteft { á \ i t ^ Vmnamgu j l a r e JuaVitatcm, mit amarum 
0&mmás (cnfíi experir í , mfi fibiperfuafent^gratiam quidem D i tmprofundo 
nientislmbitare, malos "Vero Vmnones ciYCUmfundum cordis commorari'-quod 
qu ídon Véllcnt Víümones^ ut numquam apud homines crederetur^ He cüm mes 
l^ocperfí cié coguojeeret, recordatione V e i f e adVerJus eos armaret. Para en-
tender tfta regia admirable de San Dioclcquio, fe áde advertir 
ton San Bernardo, ( v ) que ccracon fe llama la oficina de todos los ¿ J * ' ¿ e r * ' ^ ^ * * 
"ífeñes de la voluntad: To taw fMWndka tVolun ta tcm j y mente, cuya cJp.l0t 
etymGlogia fe loma de que amnetm anima, es aquella porción, 
fueiza, ó íacultad lublime de la alma, con que fe apegp a Dios, y 
goza de e¡: E f l enim mens Vis q u í d a m anima (dize Bernardo:^) qua iñ-
hecremus Veo , &jruímur. Y añade : Frui t io autem h¿ec in Japere quodam 
IJÜHHO e f l . Efie gozar eftá en un fabor Divino, y el labor es el mef-
1110 gozo. Efio íupueíio, la regla es, que fe mire donde eftáel fa-
bor^en el corajonjóen la mente? E ñ o fe alcanza mirando de que 
es e! gozo, ó deley te. Y como el gozo nace de amor5de qué amor 
na7ca.? Si el gozo es puramente de Dios, y en Dios , nacido del 
amor.de íu bondad, qvuefe figue al contemplar fu hermofura, 
F i ) eftá 
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cí tácnlo profando de la mtnte, como confia de fu deferí pciotij 
y eíTccs el labor íeguro^ cjLie en otra ocafion declaró San Bernar-
DO vBcr.tófo-. ¿ i z i e n d o : Vcleciatur dc Dco in 'Deum^üm ejus decorem contcm-
píatur.O cjuam jucundtm fentiturlSi el gozu no es puramente d^Dios, 
ó enDios^íino de otros obje¿ios,a quien tiene afeáto el ílli|fe,eftá 
en el corí^ou, y fe debe cautelar, porque al derredor de cffa co-
«ion oficina anda lo amargo del engaño, y íucle peligroíamence 
inducirlo^ ó la vanidad de! propio erpiritu, como en una o o í i o n 
[y]S.Bo«. depredixo San B-uenaventura: ( y ) S^eetiam ampro Vánaglma qtús optat 
Kd.L. z. cap.y6- gratiam^ henépr¿edicaudi,vdprophetand^Vel mtraculafaciedi^Vel almd uude 
nnrandm Videatur avendi^cor delufum hujufmodiphantafmaühus htlarefcky 
& in Vanam ajjecüonem pinguej c/í. O 1 a m a líe i a d e 1 D e m o n i o, c o m o 
^Icr^0"c6iim' ^ l x o e' n^ ímoSanto en otr3:(2) Velletemm, quodhomofuperliret, & 
fe aliLmid ¡rputaretjUt talíbus ¿ieliajs fr^ ® ihidem qmefecret j & J i c 
(a S B - / dVerteretur a Veo. Y el medio de remediar efte daño , y diícernír 
aí . 0'U GC efie fabor del coraf on,dize el D o ñ o r Seraphico(a)muy confor-
me a la doctrina del antigo, y Santo Padre Diodoquio, es redu-
cirlo a la mente, poniendo, y dirigiendo a Dios toda fu vifta, y 
afefeo, y deleytandofe folamente de Dios^ con que íi el fabor es 
de Dios, fe hará más intenfo, y 11 es del Demonio, ceffara, ó a la 
menos fe bolverá remiffo; E t ideo(dhe) cñmfumma dtltgenúa, atten^ 
dendum efl^ut quandocumque acciderk talis dekBatío^ aaem mentís in Deum 
dlrigúsjiec ab dio cor tuum difeedat: & f i deleBari oporteat^ folüm delccleris 
vi 'Denm. Tunc^fi a Veo e j j n illa dnlccdo^ deheret iatendty (i a Viabulo^de-
lerct privan^ ant jaltem remutu 
68 Es, pues, el fabor diferetivo, que Califica las revelaciones 
de Divinasen gozo,ó delegación efpiritual extraordinario, pa-
ramente de Dios, y en Dios, nacido del amor Divino en la con-
0) S.Grfg. 1$. templacion de fu hermofura. Por eíTo dixo S. Gregorio, (V) que 
MOVÍ/, c. 23. al gozar eíTa interna dulzura, fe abra fa el alma en amor, y con t o -
do anhelo procura levantarfe fobre fi,para llegar al objeño de fu 
amor,que cótempla fobre üiCummternamdulcedmemdeguflatQd' iz^ 
arnore ¿ejluat^ iré fupra femetipfam niútur. Empero porque ( como ad-
faM^r!n$l v i r t ^ Ger íon) ( c ) íuele una paíTion de amor vano, y carnal, 
faiffig.^ mentirfe amor Divmo, y remedar fu delej te , fe debe atéder mu-
cho , f i fe-mezcla algo turbulento, carnal, ó feo en la elevación, 
en que fe experimenta la dulzura jque entonces,dize SanDiodo-
quio, (d^) feria del Demonio : Sin autem ullamprorfus duhitationem, 
ant foedam aliquam cognitionem mens^  in illa gratis operatione concipiat, 
f ]S.D>o¿f. 35, ^uam^ls faHfio mmine J E S U ufa [ k a d propuljandum malum, & mu 
niagis ad amorem tanthm Vei incendendum ¿ feiendum ejl ^ confolatmem 
illam faifa Jpccie Utit irf a fallace Dwnone proficifcu Y por elfo San 
Buena-
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le dixo: HumiliUsfola pertranfit: Sola la humildad pafla fegura de 
todos. 
70 De aoui el dofto , v experimentado Toan Gerfon. ( m V ^ ) 1 ^ ' 7 ^ ^ ^ 
con trnta verdad, re mo relolucion, dixo; Hoc cjtprnmim, ^pnca- alf fi^^faiit. 
piium f igmm inte) fgna monct¿€ fpintualts dijeretiVum. Mointioues omnes 
ííadíie ¡Mrinfic^ iwrás re'vejatto, omne nnraculum^ omuis amor extaticus^om-
ms eontaiipiatio^ omvas raptas^ cnwis denique noflra interior, exteriorqueope-
ratio, fi humüitas pr^cedat, & comitetur^fequaturfi mhil eamperwicns m i f • 
ceatur, (crede mthi)fgnum habent^  qmd á Veo funt, aut a bono ejus Angelox 
necfalUris, Efta es (dizt ) entie las demás la primera, y principal 
l e m l , por donde ledilcierne la efpiritual moneda. Todas las 
amonefiacionesinteriores,toda revelación, codo milagro, codo 
amor extático, coda contemplación, todo rapto; y finalmente, 
toda nudlra interior, y exterior operación , íi la humildad la pre. 
cede, a' ompana, y figue, fi nada f¿ mezcla, que ofenda a efia vir-
tud, creedme a mi, feñal tienen de que ion de Dios , ó de fu A t i -
gel bueno ni te engañas, ni eres engañado. Tanto fió efte D o -
á o r en la ílnal de la humildad, que ^ i x o , que fi efta fe conociera 
perfeátamente^ feria ocioí o el multiplicar otras: pues la humil-* 
dadfy la/obervia baílantemente contradiílinguen la moneda de 
las efpiripKiles operaciones, en verdaderas, ó iluforias: Humditatis 
erga fignum (dize^ pperfcele nofcereturrfruJlra mulvplicarentur alta-jquonia 
fupeifyá y&humilttas nummtfma fpiritualium operaúonum fuffieienter condi-
y?¿/?g«w .^v1Rara queft conozca,pues,fies verdadera humildad laq 
precede, acompaña, v figue las cofas extraordinarias del cfpintu,y 
nos enteKmos deefia íegura feñal, pondréaqui las principales 
operaciones, con que fe exercita. Y no hablo de las exteriores, 
íino de las. interiores, que él alma experimenta en la elevación; 
pues folo tratamos aqui de lo interno , que califica las revela-
ciones. 
71 c Es,pues,la prinlera, el menofprecío, que tiene el alma de 
fimiima,aniquilándole en la prefencia de Dios, y conociendo 
verdaderamente íu nada. Efta enfeñó San Gregorio Magr o, ( ' n j ^ j ^ ^ ^ 35^  
q u z n é o ¿ \ x o : Sandliviri) dum Vivinitatis arcana audiunt, quantomagts 
contemplandoprofieiunt) tanto magis defptciendo quod funt^ aut mhilyaut prope 
mhúje e/fe cognofeunt. Los Varones Santos ( dize ^ quando oj en los 
fecretosefeondidosde la Divinidad, quáto más aprovechan en la 
contemp!acion,tanto más defpredando lo q for,corocen, que fon 
nada, ó cafi nada. L a fegunda es el reconocimiento vivo de la^ 
culpas, y defedos propíos, que caufa en el alma la mayor luz, con 
que en la elevación conoce la perfección Divina , a que fe fi-
gue el reprehenderfe con feveridad , y dolerfe con contrición 
F i i i ver-
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£o)[o¿.42.a'. 5, verdadera.De efla tenemos üuíire teftimonio en el Santo Job,(o) 
qucavicndo dicho a Dios en ocafion, que Te le manifefió mas 
Auditu auris audivt te^  nuncmitem oculus meus Videt te: Afta aora avia te^ 
nido luzes de vueftro ler Divino, como quien oye j aora las ten^o 
tanto mayores, que fon como de quien vé, profigoe: Idcirco ipfe me 
reprehendo^ agopputenúam tnfaVúla^ciñere .Vox efta caufa (dize^de 
aver conocido a la mayor luz de vueftro fer Divino mis culpas, y 
^ defeños, me reprehendo a mi mifmo, y hago penitencia, redo-
Uors-t ciendome a pavela, y ceniza: Aíii Jo entendió ban Uregono : Qp) 
(hanto magis gratiíe lumen per cipit^tarUd ampímsreprebenfibdemfe ejfe cog9 
nofcit. Es tan fiel la luz Divina, que como fe endereza toda aper-
ficionaralaalma, quanto más le aumenta, mas reprehende, aña 
no perdonar defefio, por pequeño que fea, que no arguya, para 
que aun paífo fe perficione, y humille. PoreíTo dixo Ricardo V i -
CqjR^S.Víctr. ¿iorino, ( q ) que el alma más iluminada, más conoce fus defectos^ 
35..w a . t . y más perfeda, masen fu eflimacion feenvileze, condenando en 
f i a un las pequeñas fdltas,que antc^ toleraba: Tlus illmninata (dize). 
plus defeclusfuos cognojeit; & meliorfaBaplusftbt Vdejñt. Vamnat tune^¿tr-
Í>os defe&uS) quospms tolerabat. A efta operación de humildad efíá 
próxima la tercera, que es el temor fanto : Porque quando la luz; 
es Divina, elevada el alma a eífa altura, al paflb que con el mayor 
conocimiento de lo eterno haze de ello más eftima, pavorofa con 
el conocimiento de fu flaqueza, culpas, y dcfeíios, fe intenfa en 
el temor de perderlo por fus temporales Acciones: y como quanto 
más conoce de la perfección Divina, tanto más reconoce enf i lo 
quedifeorda de effa primera regla, aun en lo que antes, por no al-
canzarlo, fe parecía fegura, fe encoge más, fe aterra más, y más 
teme: con que el mifmo aprovechamiento la abate, la altura la 
(j)S.GregJ&y. ^aze m^s humilde, y la iluminación mástemerofa. Tomafe del 
Moucap. a i . mifmo San Gregorio, ( r ) que dixo: Humanamens, quo altks eleVatay 
qu<e Jmt ¿eterna confiderat, ea de f aclis temporaléns graVius tremefacía for~ 
viidat: quia tanto Je ream Verias cemita quanto feab dio lumine, quod fuper f e 
interwicaty difcrepajfe con¡picit: ftequefit, ut tlluminataplus metuat, quia met • 
gis afpicit) á Veritatis regula per quanta difeordat: eamque fuus ipjeprofeclus 
quatit^qux prius quajt fecura nihilVtdebat. Pero porque el Demonio 
^ fuele remedar el temor, para mezclar en él alguna defefperacion, 
& p w í £ & íom. ° ^cípecho, fegun aquello de San Juan Clymaco, (s j que hablan-
gr. 3. do del temor, que fuelen inducir las vifiohes, d ixo : Quodfidefpe-
m i ó conturba^ t f ludá 'Dmwmbus efl) advierte el miímo San Grego-
M e - w / f ^ ^ TXOy ^ 0 (5ue ^ ^ a ^ UZ es ^^v^na i ^ temor alienta a la efperan^a, y 
quando fe halla más temerofo elefpiritu, la elperanga fe erige 
con mayor aliento a emprehender cofas mayores: Quotiesnobis cg-
lefia 
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Buenaventura (e) a la dulzura efpírituaí, a quien figue alguna ím- (e>s ¿epnf* 
puridad fenfible, aunque fea fin culpa del padente, la tiene por e ^ 
ibfpechofa. Serian el amor, y el gozo a él feguido, con feguridad 
Divinos,fieftubieffenen aquella alteza de perfección, que def-
cnbió el n ú f m o Doclor Seraphico: ( f ) h a tnktrcre Dco, ut tota M & ^ . i o n M w l 
ina cum omnífotspotentijs f uis y @ Viribus in Dcum coílecía, mus j ia t fpiritus ¿oit md. 
cum eo: ut mhil mmhient nlfi Dmnjnhd fentiat^ Vel intelligat^ nifi Deum, Qf, 
omnes ajfeftus m amorisgandió mi t i mfoía conditorisfrultme fuaViter quief-
cant* Si alguno en la elevación fe hallafíe tan unido con Dios , que 
recocida a Dios, y en Dios toda el alma, con todas fus potencias, 
y fuerzas fe hizieííeun efpintu con él j deforma, que de nada fe 
acordara , fino de Dios , nada í i n t i e ^ 6 entendiera, fino a Dios, 
y todos fus afedos unidos en el gozo de! amor, en foía la fruición 
deíuhazedordefcanfáran jefle fin duda tubiera el faber diícreti-
vo, nacidode verdaderacaridad. Mas porque no todos llegan a 
la eminencia de eíTa perfección, ó no fiempre reciben las re vela-
ciones en eífa altura, San Bernardo ( g ) fenalólosef tños , en q u t QI^ ™'^ '*94* 
más frequentemente fe conoce nacer el exceíTb afeftivo de dul-
zura del Divino amor, diziendo: Tiusfane ajfeñus., &peBus amorecd~ 
lensy&fanft* di'Votionis infuJ¡o1etiam)& Vehementi jpinritus repletus ^Í/O, 
?wnplané aliundé^ quame celia Vinaria reportantur: El piadofo a í e d o , el 
pecho encendido en amor, la infufion de la devoción fanta, y el 
cfpiritu lleno de vehemente zelq, que fienten en el esceffo afeñí-
vo j es llano que no fe traen, fino de la bodega del adobado vino 
de la caridad. 
69 El Seraphico Doí io r S. Buenaventura ( h ) advicfte, que (h) Süon.h ñ t á 
la califa de permitir Dios, que el Demonio engañe con fabores j y ^ r M ^ ' 6 t 
dulfurasextraordinarias, en la forma arriba dicha, a algunas per-
fonas contemplativas, tenidas por efpirimales, es la íobervia 5, que 
tomando ocafion déla vida efpiritual, incautamente conciben: 
Quia aliqui contemplatiVt aliquando de fe nimis prdfmmnt ¿atiosque contem-
mnty & credunt fe Veo effepróximos, cum tamen fint per ftiperbiam ab eo 
mis wogati^ ideo 'Diabolus (Paterfuperbite hancpoteftatem in eos acápit, nt ta-* 
libus deiicijs illos deciperepoffit. El prefumir de fi, menoípreciar a los 
otros, penfar que Ion algo, no fiendo nadaj creerfc muy cercano^ a 
Dios, títando muy lejos de él, porla fobervia^ esla caufa de que 
el Demonio, padre de eífa fobervia, a que fealiftaron, tenga po-
derle engañarlos con mentidas delicias tan ciegamente, que no 
(iifeiernan fu daño, aun por los medios fenalados. Por effo ios San-
tos, ( i ) y Dociores myflicos, como medio de toda feguridad^ en» 
tre tan peiigrofos efcollos^fobre todas las demás, dan la cótrapucf- ' í r . , 
ta ItñaLEfta es la humildad verdadera,fobre q todas fe fudan, y en w /'^ * 
F i i^ que 
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qne fe afleguran todas.La humildad,y la foberviri(dÍ2e Cregopio 
J^lS^'^-^H-el Grande^ ( K J fon las dos contrapucftas calidades, que dividen 
^ ^ ' ^ losdósRcynos, el de Chriño, y elde Satanás. Por ellas conoce-
moscón claridad los que fon del uno, ó del otro Principado. La 
I^Sal de los reprobos, es la fobervia: la de los efeogidos, la humil-
dad: confoloconocerqualdeeñasdosdivifas traiga alguno, fe. 
defeubre debaxo de que Rey milita : Quid igttur ^edewptor nojler 
(dize el Santo} m d a regit humdmm, M LeViathan tjle ^ ¿ x d m u r fuper-
'Mmm^ aperte cognofeimus, quod eVtdcntifsmum reproborum jigmim fupi'rbia 
efli at contra humilitas elcBorum. Cum ergo quam quifque habeat cognofei- ^ 
tur^jub quotf^igemiUtet^inVenitur. Eftas le nías calidades de los.fru- ^ 
tos, por donde el Señor nos enfeño a difeernir entre los Piophe-
tas f alfós, y verdaderos: Vmi/quifque enim ( p t o ü g U ' z j quafi quemdam , 
titulum portat operis^quo facile oféndate fub cujus ferviat poteflate (^ecigris: 
tmdé) & per bVangelium dtcitur: j f rucl ibus eorum cognojcetis eos. P o r ^ i ^ , 
los miembros, pues, de Satanás no nos engañaflen , aun ha7lend<^r 
maravíllasenos dio el Señor eíla clara íeñal de conocerlos, dizien-. 
do: que el Demonio es Rey fobretodoslos hi)osdela fobervia: 
-ISLe igitur nos LeViathan iflms membra, Vel mira faciendo, fallercnt ¡ fper -
ium fignum,quo deprehendi Valcant, demonftraVU dicens: Jpfef e/i ^ x j t i ' , 
per umVerfos f l w s fuperbU. Nunca e fta feñal engaña : porque yunque 
los Hypocritas alguna vezfeviftan de mentirofa efpede^de hu-
mildad, no es poílible, que en todo fe diffimulen 5 que es d^tal ca-
lidad la fobervia, marca infame de fu efclavitud 5que no fufre euar 
•mucho tiempo oculta , y íi en una acción fe encubre, por otra fe 
manifiefta: QutetJialiquandofiBam fpeciem humilitatis ajfumunt^fe tpfos 
tamen celare in ómnibus nequáquam pojfunt; quta eorum Juperbia- dmUtcre 
nonfufiinens^cumex aliategitur ^ ex alia acúone denudatur. C o n o c g n f e ^ 
pues, los Soldados del Rey déla humildad en fu divifa: fiempte 
eftan temerofos: por todas partes circunfpeños; pelean infatiga-
blemente contra los movimientos déla elación 3- fu mayor defve-
lo en los combates, es guardar de las heridas la viña del propio 
conocimiento, confervando affi principalmente en fi miímosla 
humildad : Quiyerbfub %ege humilitatis militant (concluye GregorioJ 
Jmper paVidi^tque ex omm latere circumfpeclt^ adverfus jacula elatioms pug-
n a n t e qua fi contravenientes iclus folummagis infuo corpore ocutum cujlor 
diunt, dum m femetipfis principaliter humilitatem tuentur. A penas íe h a l l c ^ 
rá Santo, que no traiga efta feñal, como feguro afylo contra todos 
los engaños del Demonio. Bañe el cafo del Grande Abad Auto-
a z t . ' P ^ ni o .* ( h Reprefentaroníele en una vifion al Santo todos los la-. 
edtr.tíenb.Kolv. r . , r . , . / . ^ • JT ' 
l ^n> i i$ . ex zos del enemigo tendidos lobre la tierra. Q Quien paliara entre 
RvS' tantos peligros ?dixo fufpirando: Antonio.) Y oyó una voz, fjíJe 
. le 
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¡eftli demonjlrantur (dhcyfpiritus quidcm pavor efe concutitfid idíken fp'es 
pr^íumít: indemmque fpes admaiora audenda fe engit, mide turhaturfptri' 
tus. Por eílb cnfeñó íSan Bernardo, ("v) que la meíbia vozl i ivioa (v) S.Bmr/en ¿é 
interior, que primero conturba,amedrenta,y reprehende^! pun ^-.^ 
to vivifica, derrite, inflama,ikimina,y limpia: FrimumqmdemJouás 
in aimbus amma "Vox Divina conturbaty terrety dijudmtque: fed continuo vi-
VificatMquefaatjCalefaat/únmmat^mundatjáixo.L^ ultima operación 
de la humildad, es aquella, con que fe mira el alma a íi mifma, en 
comparación de fus próximos. Efta, dize Gerfon, ( x ) que es una falMn OerfJb* 
fapientiíTuna infipiencia,con que el alma,defconfiando de íi ovf "t.frb Hu 'vJ*' 
ma, a nadie fe antepone, hallafe dócil a la enlengn^a, rendida a U 
corrección, de ninguno pienfa mal, con nadie fe indiana,todo lo 
difpone con fuavidad. .ttmc Japientiffimam^utfKloquar^hififlentiam 
('dize) qti¿ fibi de fe difftdk^ qv* ncmmijepYíeponit, qua tdarcbfudjthdlf 
y i j & nemmidetyahensj mit indignans^ difponk omnia fmVitei\ &c. y pro fis-
gue probando, como efta verdadera humildad a íblo Dios puede 
tener por principal Autor» 
7 2 Eftos fon los motivos internos de credibilidad, con que, 
fegun las dodrinas de Padres, y D o ñ o r e s myílicos, que é podi-
do recoger, fe le pueden proponer a la alma las revelaciones D i -
vinas, que recibe. No ay duda, que todos los fentimientos, afe-
ctos, y operaciones reíeridos pueden concurrir juntos en califi-
cación déla vifion, ó revelación Divina. N i la puede haver, en 
que el alma ayudada fobrenaturalmente con la Divina luz, en ta 
forma arriba dicha, los puede experimentar todos en íi con dif* 
tinción, y claridad. Y parece cierto, que todos ellos juntos fen-
tidos, y experimentados, en la forma referida, harían evidente-
inente creíble la revelación a la alma, que la recibieííe, y experi-
mentaffe aíTi: Porque por una parte es manifiefto, como mueftra 
el Padre Suares, (y) que Dios puede proponer a ía alma íá revé- {yfaMMfid M 
lacion privada obícura, que le comunica^ con evidente crtdibi í i - |¿^^" ^ f P - % 
dad j y que la aya propuefto muchas vezes affi a fus Santos, prue-
ba urpentcmenre el m i í m o D o ñ ó r de mochos textos de la Sa-
grada Elcritura^ y de ellos fe infiere, que los motivos, con que la 
proponía, y que la hazian evidentemente creíble, eran interiores 
en el almi, y lo fupone en otros lugares el miímo Soares: ( z ) Por [z)Smr.at.íiifp. 
otra no parece fe pueden hallar motivos interiores de credibili^-/^-»-^ 8. ¿^ÍO, 
dad mas urgentes, que los propueftos.Allegafe el que no $ ú t e ~ ^ j ^ ^ c ^ í 
ce puede caber en juizio prudente, que Dios con tantas feriales 
de credibilidad, que fegun la doñrina recibida délos Santos, y 
Doctores de fu íglefia, folo pueden tener a fu mageñad poí fa 
principal Autor, permitieffe, que las almas, que cen puro afefta 
de-
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áefean folo agradatle, fuefl'en engañadas, con titulo de fer fu M J 
gcítad quien las enfeña. Si ba íkn menos motivos interiores , cm.c 
todos los referidos juntos, para hazer la revelación evidentem : »> = 
te creíble a la alma que la recibe , ó quaics. ó quancos de ellos íbá 
fuficientes para eíTo^ dexo al juizio de los Doí ios . El Padre Steri \ 
CO^^^^/ f^r t s , (a)dize, quela infpiracion interna puede hazer ala rcve'a-
jett.^n.p. fuf¡cientemente creíble , para creerla cor? Fé Divina ó a 
lo menos, que cumple la credibilidad íuficience, quando no ^ ba- >; 
fian Jos motivos, ó propoficion externa ; y dize 1c rucedió aíii ai 
Padre del Baptiftaen Ja revelación que tubo de! nacimiento de 
rKiT/,,^  r ^ K ^ R . ^ j . j - ^ Xa^^ ig j^cnf tña^b) que puede el hombre experimen -, 
tar en fi las mociones Divinas, que preparan a la alma para el ha.-
bito de Fe, y fuelen acompañarle , y por fus efecios congetur^r 
(O V i l l M cit-de ^ ehementiffimamente, que fon Divinas, y de buen c fpiritq. ( x ) , 
C}atu' y ^ Propuefta la revelación Divina, privada a la.álma^ q.uje* 
la recibe, como^evidentemente crcíble,ts cierto3 q no folo puade 
prudentemente, fino que debe creer con toda certeza, y fin nin-
guna hefitacion, que es Divina, y que es infalible vendadlo que: 
porellafelemanifiefta. De donde hablando de las reveíacioms 
Divinas, que fe proponen a la alma con credibilidad evidente, 
(¿}Kicarlás. dixo Ricardo Viíiorino: ( d ) Quod in Dei lumine cernmms, quod ex ¡ 
Inu'^lb ^ ' h m ' eÍUS re^at'íQuecognofcmms^ tanta certudimsfiducia tenemu^ ufmiUoJiiper 
h(k^mfh0éhatis m ! í ^ t i ^ ^ i f é j l ^ n i é $ i - S í la revelación no ,xfe íe.pro-
pone ala alma, como evidentemente creíble; conforirie id nume-
ro, y calidad de los motivos, y feñales, con que fe le, prapufiere, 
y experimentare en fi, ferá la propoficion de íu credibiíiciad pro* 
bable, más, ó menos, y configuientemente podrá hazer probable 
juizio, de que la revelación es Divina, y darle affenfo,no firmc,m 
cierto, finocorrefpondicntea la probabilidad, con quela reve-
lación fe le propone creíble. Por eftos medios, y modos puede el 
alma difeernir fi lon^ ó no,de Dios las vifiones, ó revelaciones,%q 
recibe, 
74 Empero como la perfona, que recibió effas vifiones, ó 
revelaciones, á de manifefíar de que genero fueron, ó el modo 
con que las tubo, y los afedos, y efedos, que entonces fintió en 
fu alma, para que por via de doftrina, y eñe medio de lo foi tfnl 
de ellas, puedan hazer juizio los doctos, a quien fe comunican, 
defifueron, ó n o Divinas^ reña otra dificultad. Porque puede 
íuceder,que aunque efia- perfona tenga conocimiento de quanto 
paífó en fu interior, baftante para no enganarfe a fi mifma, en te-, 
ner lo cierto por dudofo, ó lo dudofo por cierto 5 con todo (io 
íenga los términos neceífarios para declararfe, ui d uíb de aqut-
' ' líos' 
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Htfej con que los DoSos íignifican, y difiingüen effcs años inte-
rr rcsnivíVicos. Affi lo advirtió Ni V. P.Fray Andrés de Guada-
kífefc ( c j diciendo : A l i j ñequeunt explanare, nec IO¿¡HÍ{¡U£ m reVelatme tokndr.Gütdúí 
UpfafSkh .¥1éQ:oma áe Ricardo Viíiorino, (t^) que d ixo , que ta4í *g'. \ 'f>,< * 
. ' e v f : ! á c í n n LTfVlna, unas vezes fe comunica de modo , tíi ¿¡uis my- i t ] Kk áSMtíor. 
fteril Jcclara^mem^ quan íper intelligentiam Vidctyfermonc e x p l i c a r e ^ qua- fcwwmwt*l. 
J i m apertam Iheem proferre non Valet: y otras de forma : Ü t per ¡picúa de-
nivij lratntic a l i j seúam declararepoffimus'.Y z a u d h iluftradiíímiaMa-
eftia de cfpiritu Santa Tercia de Jefus, ( g ) díze le fucedió algún fytf.T-faw'vfü 
tiempo a ella mifma, por eíias palabras: Jrtos años eflubeyo, que. Mih fUA '^L2"L 
ruchas cofas, y w entendía nada de ellas: y mucho tiempo ¡que aunque m : lo 
il.iha "Dios, palabra no jahia de^jr para darlo a entender, que n i me a cojlado 
eflopoco trabajo: QuandoJu Mageftad quiere, en un punto lo enfefia todo. En 
efte cafo pueden, y aun fueleo los varones Doí los errar e! juizió, 
cerca de la calidad de lasviíiones, que recibió effj perfoiia, fia 
qac ella^intente engañar, ni eftc encañada, folo por falcarle !a ex-
plicación en términos propios, y no ufar bien de los comu-
nes. Empero, fi la períana, que tubo las viíiones, ó revelaciones, 
tiene, no folo ¡os términos propios, con que los Docios fignifi-
cao efíb^ interiores fecretos, diftin^uiéndolos con determinación 
expreíTa, por fus diferencias 3 fino cambien el buen ufo de eflbs 
términos, y conocimiento explicito de los aftos, y afe&os inte-
liores, en quanto por ellos íe fignifican , esxierto, que fi efla per-
fona maniüeíh lo que paíló en fu interior con effos términos, fin 
intentar engañar, fino en fencillez defnuda, fe puede hazer pru-
dente juizio de la calidad de fus vifiones, y revelaciones, por las 
docirinas referidas de los SaatoS) y D o ñ o r e s Myfticos, 
.^ 
75 Defcendiendo de eílas generalidades a k prueba efpe- priieba xlQ) 
cial, que por efta via de lo formal de las vifiones, y revelaciones, formaiinterior» 
fe toma para perfuadir5que las que tobo la V . M.María de Jefus, 
dé lo que eferibió en efb Miftoria, fueron verdaderamente D i -
vinas; comentaré de io ultimo. Manifiefto cs,que quien eferibió 
cfta obra, tubo los términos más propios, y puros,que an hallado 
ios Dodos, para fignificar,difiinguir,y declarar las vifiones,y re-
velaciones Divinas, fus géneros, calidades, efeñoá, y afe&os in* 
teriores. Confia con evidencia efta verdad de todo el difeurfo de 
d í a Hiííoria, donde a cada paffo fe experimenta, fin que aya pri-
mor myfíico, que en ella no fe halle declarado con propriffimós 
aiinos: y eípccialmente del cap. 14. dcMib* 2. de la i.P.dóde 
H 
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la V . Madre, con los tertmnos mas proprios de las dós Tiieolo-
gias, Efcoiaftica, y My ftica, declara las naturalezas j diferencia^ 
calidades, difpoficiones^y efeítos de todo genero de vi (iones D i -
vinas, delde la mas eminente intekccual, aíia la corporal más Ín -
fima. De donde fe haze indubitable, que la excepcídn dí' no ía-
berfe explicar, no puede tener lugar en el ceftimonio , que dá la 
V . Madre de las naturalezas^ calidades, y efectos délas viíiones, 
y revelaciones, que tubo de las coías,qne en eña Hifíofia eícribe. 
76 Que tampoco padezca efie testimonio la excepción de 
engañarfe en el conocimiento del genero, ca lidades, y efectes de 
eílas revelaciones 5 fe prueba por eífe meímo teftimonio. Dalo 
principalmente la miíma V. Madre en el cap.a.del lib. i . de tfta 
Hiftoria, cuyo argumento, es declarar el modo, con que el Seiíor 
man i fe fiaba a fu alma los Mvfterios, y vida de ;a Reyna del Cie-
lo, para que los eferibieífe. En eñe capitulo^ pues,lo primero,de-
clara el eftado, en que Dios la pufo, para comunicarla^ños favo-
res^  que fue quitarla todo lo exterior, y fugeto a peligro, y po-
nerla en un camino, oculto, claro, verdadero, y puro. De file enton-
ces ('dize) conocí nmdama en mi interior, y un ejiado muy efpíntualí^údo. 
Defpucs va declarando las'vifiones,y revelaciones de eñe eftado, 
con que fe le manifeñaban los Myñerios, y vida de la Madre de 
Dios. Quanto a fu fubñancia 5 declara, que las frequentes eran 
puramente inteleftuales, unas altiffimas, en que fe le manifeña-
ba el Señor a fi milmo 5 fus atributos , y perfecciones, con tanta 
claridad, que folo mediaba el velo de las efpecies inteleñuales 
abñraclivas, por donde fe conocía , y como divifaba; y eneñas 
viíiones altiffimas veía en Dios los Myñerios fecretos , y otros 
objetos, que fe le revelaban, fegun era fu fanta voluntad manife -
ñarlos: Otras más inferiores, en que veía a la Madre de Dios, y a 
los Santos Angeles eníi mifmos, y afli efios, como fu Reyna, la 
iluminaban, y hablaban intele£í:ualmente,al modo que los Ange -
les iluminan, y hablan unos a otros. Todas eñas viíiones (dize q 
eran clarasjiinas mas que otras. Y porq no íiempre eñabaen aque-
lla eminencia, dize en el n. 1 9* Dejcendiu d otro cjlado ínjertor, qué te -
nia de ordinario^ en que ujaha de la fubjlancia^ y habito de la l u ^ , aunque no 
de toda fu claridad. Y aviendo declarado la calidad,y efeños de efla 
luz, concluye en el num. 25. Vifiones corpóreas enejlos tiemposefla-
dos tengo muy pocas Ve^es; pero algunas imaginarias*, fi: / eflas fon en grado 
mucho mas inferior a todos los que tengo dicho^ que fon muy fupermes, y efpi-
ritualesj o intele&ualcs. E ñ o es lo que declara de la fuftancia, ó na-
turaleza de las viíiones, que tenia. 
77 Quanto a la reflexión, que hazia fobre ellas: Lo primero, 
confia 
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confia .de fu narración la difcrecion, que tenia de fus géneros, d i -
ferenciando con toda diftincion las que eran inteleóruales , de las 
que no lo eran, y conociendo el grado, ó grados de fupcrioridad, 
quc tenian unas fobre otras. Si e í l e c o n o c i m i e n t o e r a evidente, ó 
claro, no lo expreffa ; pero parece que iní inua, que fi,en las vi f lo-
nes intclectualésjpues dá a entender; que en la mefma vifion,y có 
la mefma ¡uzconocia eñas diferencias: En el num. 2 3. hablando 
de la vi l lon de las criaturas en D i o s , dize : Se conoce Jer mas[upcrior 
la Vijia^b conocimiento del mifmo Señorféc. Y en el num. 2 2. hablando 
de la vifion de los Angeles en 11 mifmos, dize : Defciendo algúngra* 
do mas inferior y y también conozco efto. L o fegundo, coní ta de eíla mef-
ma narración, que hazia j u i z i o , de que todas eífas vifiones 5 y re-
velaciones eran verdaderamente Div inas , fin que fe reconozca, 
que en e í lo tubie íTerezelo . Ace rcade la calidad de efiejuizioj 
hablando de aquellas vifiones altiffimas, y de las revelaciones, 
que en ellas tenia, dize en el num. 1 "Donde fe conoce al Señor cotan* 
ta clar idad, y certera, que no dexa duda alguna de lo que fe entiende, Tero 
primero j mejor Jé conecefer Dios el que eflaprefenteyque f entienda todo lo 
quefmMageJlad habla, Y en el num. 18. aviendo declarado como 
e (Tas Vifiones eran en fuftancia fobrenaturales, dize : Y efto también 
fe entiende y conoce en efle eftado con la certera ¡que fe creen J) conocen las de-
más cofas D i v i n a s : d o n d e parece declara, que el j u i z i o , que te-
niaide que eñas vifiones eran fobrenaturales, y D i v i n a s , era evi-
dente, y configuientemente que las revelaciones, que en ellas re-
cibía , tenían evidencia in at tejí ante. Hablando de las otras vif io-
nes intekciaales, con q conocia a la Madre de D i o s , y a los A n -
geles en fi mifmos, dize en el num. 24. Entlcndo^y conozco el modo de 
enfriarme \ hablarme , j iluftrarme, que es femé jante ¿y ala manera, que los 
, mifmos ángeles fe dan l u ^ , comunican ¡y hablan unos a otros ,y alumbran los 
fuperiores a los inferiores. E l Señor dá efta l n ^ , como primera cauja 3 pero de 
aqudla participada, que efta T^eynago^a con tanta plenitud, la comunica ala. 
parte fuperior de la Jlma^onociendoyo a fu Altela,y fus prerogativas^y Sa-
cramentos , del modo que el * Angel inferior conoce lo que le comunica el fupe-
mr . D o n d e , aunque no expreíTa la calidad de e ñ e conocimiento 
reflexo, con que conocia el modo,y luz, con que fe hazian aque-
llas vifiones.; lo dá a entender, diziendo, q en el mifmo e ñ a d o de 
la vifion d i r e í t a , tenia e ñ a reflexa : y el e ñ a d o lo haze un mifmo 
genero de vifiones,con que fe infinua,q como las directas era clá-
raselo era la reflexa. D e las vifiones corpóreas (aunq tá pecas) y 
jmaginarias,no exprefla el modo de reflckion,que tenia,fino folo 
Iosefc£i:os, q expe r imé taba . Pero parece, q diziendo las tenia én 
los eñados fe fe í idos j t áe íp i r i t ua l i zados jba f t á t emécedáaen téde r 
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las acompañaba vifion inteleftiial de lo que Dios por ellasje fig-
inficaba. Por lo menos avian de fuceder en aquel efiado inferior, 
que dize tenia de ordinario ? en que n f a b a ^ / ¿ í fujlancia ¡yhah tg de 
la lu^ ^amique no de toda fu claridad, y de e ñ e dize en el num. 2 1 . En 
la parte fuperior del ejpiritu fvemprego^o de una Vifton, y'habitación de^ pa^ y 
y conozco inteleSlualmente todos los Myfleriosy S acr amentos ^ que fe me mué-
flran de la Vida de ía ^ y n a del Cielo $ otros muchos de la Fe, que ctifi iji -
ce jfantemente tengo prefentes: a lo menos la nunca la pierdo, de vifla. Pa-
rece prec¡ fo ,que por efta vifion in te le í iua l ordinaria^y re f lex ión 
a la luz, difcernieífe la verdad de éftas-vifiones feníibles. 
7 8 Quantoa las feñales de fentimientos, afedos , y efe í los 
interiores,quc el alma experimentaba en todos los géneros de v i -
í iones referidos, fegun las que la V .Madre declara^ran tales^quc 
aunque las vifiones, y revelaciones fueífen obfeuras y bafíar ian 
para hazerfelas evidentementecrcibles. Los fentimientos, y efe-
é t o s , que en todas las vifiones, y revelaciones, y en cadaiina de 
ellas, con feguridad experimentaba, pone en compendio en el n . 
2 5. diziendo: Lo que puedo ajfegurar ^ es ¡ que en todas las inteligencias 
grandes pequeñas^ inferiores^y [uperioreSydel Señor ¡de layírgen Santiffi-
ma, y de los Santos Angeles ¡ en todas ellas recibo ahmdantífftma lu^ do-
Brina muyproVechoJa, en que Véo, y conozco la Verdad^ la mayor perf éccim^y 
fantidad: y fiento una fuerza $ lu^ DtVwa, que me compele a defear la ma~ 
j o r purera de la alma ¡y la gracia del Señor ^  y morir por ella , j obrar en todo 
lo mejor. En eftas palabras c o m p e n d i ó toda lado¿ i r ina de los San-
tos , y Do&ores M y í i i c o s ^ arriba puefla, y refumió todo lo que 
a ñ a a l l i avia dicho de los e f eños interiores, que experimentaba, 
aíli de las vifiones, como de la luz, en que la recibia, que en todas 
era una mifma en la fufiancia. Y af f i , para que fe haga juizio de 
la conformidad con aquella dodr ina , y configuientemente de la 
fuficiencia de los motivos de credibi l idad, p ropondré lo que la 
V . Madre dize, por el mifmo orden, que arriba pufelo que los 
Santos, y Doctores enfeñan. 
7 9 Quanto a la iluminacio d i r e £ b . D e el hazerfe de repete, 
dize eñ el num. 18. hablando d é l a calidad de la luz : Vempróinjo 
enfeña mucho ^y reduce el corami. D e obligar a la a t enc ión , dize de la 
mifma luz en la In t roducción num. 1 ó . MelleVaba.y compelía fuerte y 
yJuaVemente al conocimiento del fer de Dios, de fu bondad Y luego, 
contando fus c f e £ t o s - , d i z e : £ / ^ 
Imitad: Y en el cap. 2. num. 17. Sientefe una habla mtima,contimiada,j 
ViVa^  que ha^e atender a todo lo que es Divino: Y aun de q u á d o ((iaba en 
la converfacion humana, dize en el n. 2 1 . Luego me l l a ^ e l Señor 
co ngorjfuerza fuaVe^y me buelve a la atecion de fus palabras, y locuclpnes. 
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L o mucho que enfena de improv i íb efia luz , llenando de iliimí-
nación inteleí tual a la alma, affi quanto al fer 5 y perfecciones de 
D i o s , cerno a la cond ic ión de las criaturas, lo declara altamente 
en los num. 14.y 15. De fu pureza,y nob!eza,quanto a lo formal, 
dize en e 1 num. 14. ^  efta inteligencia ¡y lumen, que ü l ^ ^ i ^ f a ^ f y t ' ' 
Ve flQtyfufyil^ a lo que enfena,dize num. 
1$ Bn efia claridad fe conocen grandes Myflerios 5 quanto Vale la Víytud?y 
(juanprecio/a cofa es tenerla^y ohrarla^conocefefu perfección, y fpuridad: Y 
en el num. 1 9. Enfena con diflmcion el bien, y- el mal, lo encumbrado , j / lo 
profundo^ la longitud^y latitud^ el mundofu eflado, fu dtfpojlcm^ fus enga-
ños ^  fus fabul aciones, y falacias de fus moradores , y amadores; y fobre todo 
•me enfena a hollarlo, y pifarlo, y levantarme al Señor, mirándole como fupre-
mq Dueño, y Gobernador de todo: Y quan difereta , y prudentemente 
l a é n í e ñ a b a e f t a l u z , declara en el mifmo n, 19.. y en el 2 i . dize-: 
Danme efía fu^ , 7io para que declare mi facramento en particular, fino para 
que con prudencia, y Jabiduria ufe de el. D e la fuerza, y eficacia de la 
i luminación , dize generalmente en el num. iq.queha^e amarel 
hien,y reprobar el mal: Quanto a la profecucion del bien , dize en el 
num. 15. Jefle conocimiento ha^e una fuerza JuaVe, fuerte, y efica^para 
amar,ferVir,y obedecer al Altiffwm Quanto a la fuga del mal, dize en 
el num. i Reduce el coracov, y con fuerzapoderofa lo lleVa,y aparta de lo 
engamfo e^n lo qual, mirándolo a ejia l u^ j e halla una inmenfidad de amar-
gura:De uno,y otro,y de la vi¿toi¡a de las pafllones,dize num. 15. 
Siente fe una Virtud,} fuerza,que'compele a lo bueno ,y ba^e opofteion, j pug-
na con lo malo ,y con laspaffionesy muchas Ve^ es las Vence: Y de la divií ió 
que ha'ze de la alma, y efpi r i tu , dize en el num. 16. Vexa defería 
la parte inferior,y quando la buehe a bufear, es para perfi donarla, re forman-
do,y como degollando epos animales apetitos de laspaffwnes: I f i tal Ve^fe 
quieren rebelar, los arroja el alma con Velocidad: Y ú l t imamen te , en el 
mirri. 2. pone todos fus efeétos , diziendo: Que fe fíente una In^, que 
alumbra el entendimiento, reduce a la Voluntad rebelde, quietando, endere-
zando, goVernando ,y llamando toda la república de los jentidos interiores, .y 
exter iores, y rindiendo a toda la criatura para el agrado, y Voluntad del Al* 
tijfimo, y bufear en todo fola fu gloria,y honra. 
80 Quanto al fabor int imo, ó dulzura efpiritual, que fientc 
d alma en la elevación, dize, hablandode las que tenia,n* 18.<pp 
f i i njo es buen deleyte, y alegria: Y en el num. 17. que elgo^ar de aquella 
altiffima, esproprlamente eflar en los atrios de la caja del Señor: Y en el 
l iurn. 2 5. que los efecios de la Vifla, 0 conocimiento del Señor ,fon dulaffl-
mos i¿J írafables. La pureza de eíla dulzura , y lo extraordinario de 
ella , declara en él num. i ^ . S t e l almago^a de efla l u ^ y vifta ,y no la 
pierde 2 no es Vencida i porque la da animo\ fervor, fegundad 3 y alegría: 
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cuidadofa^y folkitn llama^y lévanta^ da ligereza ¿y brío, UeV ando tras de f i 
lo jupexiOY déla alma a lo inferior ¡y aun el cuerpo Je aligera ¿y queda como 
ejpiritualí^adopor aquel tiempo^  fu/pendiendoJugtaVamen ¡y pejo. Jcomo el 
alma conoce,y Jlente ejlos dulces efeclosión amorofo afeSlo di^e al .jltijfimo: 
Trahe me poft te.j correremos jutosiporque unida cofu amado, noftéte las 
operaciones terrenas. 1 dexandoje lleVar.de ejlos ungüentos de Ju querido-, 
Viene a eflar mas donde ama,que donde anima. Bien fe declara, que eftos 
deleytes fon puramente de D i o s , y en Dios ^ y nacidos de altiffi-
macaridad en aquella pe r fecc ión , que ladefcr ibió San Buena-
ventura: y por eífo concluye con efta caofal: Jorque ya mViVoyo^ 
pmViVe íhnftoenmi. Y quan apartados fean, no folo de impuri*-
dad, finó de cofas terrenas, y tomados en el retiro del puro amor 
D i v i n o , declara en el num. 18. diziendo • Se aleja de ejio momenta-
tico, y corriendo huye la alma al fagrado, y refugio de la Verdad eterna, j en-
tra en la bodega del adobado vino ¡donde ordena el muy Mtoen mi,la caridad» 
Otras circunfiancias, que a c o m p a ñ a la dulzura, pone en el num. 
X%, diziendo: Se fíente una virtud de lo alto, fuerte rfuaVe\, efica^, y dulce. 
Y en el num. 2 3. declara la tranquilidad, feguridad, delcaní o , y 
fatisfacció,q goza el alma en efta altura: Enefie conocimiento ( J í i i é^ 
quédala criatura mas abundante^y adequadamente llena de gozque ta llena 
de mas virtud,y fatisfacáon,y queda como en el defeanjo de j u centro:porque 
qumto es mas mtekclual^y menos corpóreo ,y imaginario., es la m% mas fuer-
te ¿y los efectos mas altos, ínayor la fuflancia, y certera, que fe fíente. 
8 1 Quanto a la fenal fundamental de la humildad; Qtiando 
la V . Madre fe de terminó a obedecer al Señor en eferihir efta 
• Obra , venciendo la refiftencia, que fu humildad^ temor hazian, 
pro tef tó delame de fu Magéf tad , y fu Madre Santiffima tres co-
fas, a que en toda ella avia de atender : L a primera (JÍIKO*).que fe co-
nozca la profunda reverencia, que fe debe a Dios Eterno, y como Je a de hur 
millar jy abatir mas la criatura,quando Ju inmenJa.Mageflad je humana mas 
con ella ^  y que el efecto de los mayores faVores , j / beneficios d de jer mayor te? 
7mr/eVerencia,atencion,yhumildad. Af f i lo refiere en el n. 8. y puefb 
la fegunda profigue: L a tercera ¡ que quiengovierm mi alma k y todo, el 
mundo fi fuere conveniente, conozcan mi poqüedad,yVÍle\a,yAmal retorno 7 
que doy de lo que recibo. Eftos fon los fundamentos fobre qiie felc-
.vantó la altura dé l a luz , en qüe rec ib i e ron los fecretos de la vida 
de la Madre de Dios- efta la a t e n c i ó n , con que fe eferibió fu Hi r 
fioriá, humillarfe, y abatirfe más, y más la Efcricora en la prefen-
cia del Señor , y defear el menofprecio, y defeftimacion propria-
en los o^os de todas las criaturas. T a m b i é n declara como ácomt 
panaban a la luz aquellas operaciones interiores de la veráádera 
humildad,quepufimos arrita. D é l a aniquilación."láize en el 
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mimer. 3. Los efcelos de cjlaspalahraf -eran en mifleóds de dulce amor, 
de admiYación , reverencia > temor „ y conocimiento de mis pecados,y Vileza-, 
con fie me retir aba, encogía ^ JI amcjuilabd. D e l reconocimiento d e í u s 
pecados, y verdadera contr ición de ellos, dÍ2e en la Introduc-
c ión , nnmer. 1 ó. refiriendo los e feños de la \n2:Elfegündo^aniqui* 
lamióme^ y pagándome con el polvo^de inanera , queje debatía mi jer^y fentia 
dolor Vehemenufjmo de mis grabes pecados, con firme propofito de la enmiert* 
dci,y de renunciar quanto el mundo tiene,y levantarme [obre todo lo terreno al 
amor del Señor. V que efta luz no folo le defcübria, y redarguia los 
pecados,que llama graves; pero aun la niás pequeña culpa, ó i m -
perfección, lo dirze en el num. 18. Siempre fue da \>o^es,y amonefta en 
mi jecteto confiteríapoderofajara que obre lo masJanto^ypuro,enfeñadQme~ 
lo en todo; y ¡i falto, aun en lo mas pequeño, me reprehende fin di/mular cofa 
alguna. D A tunor Santo, que fue el laííre de la navegación de fu 
efpi r í tu , y el que fiempre affeguró fus luzcs^ d i í e ert el nurn. 13 . 
'Defpues que tengo ufo de ra^on, efenúdo un beneficio del Señor, que leju^go 
por el mayor de los que fu liberal manóme a hecho ¡ y e s , aVerme dado fu jíl~ 
te^a un temor intimo, y grande de perderle: y efte me a provocado ^y movido a 
de fea) lo mejor 5j/ mas fguro,y fiempre obrarlo, y pedirlo al Altifftmo, que k 
crucificado mis carnes con efta flecha,por que temi fus juicios :y fiempre Vivo 
con efle paVor , f t perderé la amiflad del todo Toderofo, y fi eftoy en ella. D e 
efte teftimonioconfta también la calidad del temor, qüe alentar 
ba la eí peranf a, provocando, y moviendo a la alma a defear l o 
mejor, obrarlo fiempre vy pedirlo* Lamefma luz , qüe la á t e m o -
nzabá ,mor t i f icabá ,y reprehendia,al mi ímo tiempo la vivificaba, 
amonedaba , y cómpel ia a obrar lo mejor en alentada efperanf a; 
aífi lo dize en el num. 19. Efta es lu^ , que aun rnijmo tiempo alumbra^ 
fervori^enfeña riprehende,mortifica,yVíVifica, llama,y detiene^  amonefta^  
y compele. D e la humil iacion, refpediiva a los p r ó x i m o s ; fobre el 
concepto, que manifieña tenia de fi mifma en la In t roducc ión , n* 
1. Una muger fimple .por fu condición la mifma ignorancia ,y flaquera ,y por 
fus culpas la mas indigna^ 3. A mi la mas Vil criatura; y n* 4 . me conozco,} 
confiejfopor muger dehil,y fin Virtud: Sobre efte concepto, d i g o , tan 
baxo d e f i m í í m a r e p e t i d o f r e q u e n t e m e n t e por toda la ob ra , f i n 
que aya palabra en ella, que no refpire humildad^dize num. i 8eel 
modo, con que en la altura de la luz miraba a los próximos en ca*-
ridad,y h u m i l d a d : ^ compele a que fea paciente,y f in emhidia',que fea he~ 
nigna,fin ofender a nadie; que no fea foberVía,ni amhicioja; que no me aire, ni 
pienfe mal de los próximos ;que todo lo jufra,y ío/m^.Ul tuna mente, la do-
cilidad ? con que fe aliaba en la altura de tantas luzes, para fer en 
leñada, y corregida, declara en la In t rod .n . 14. donde no folo fu-
geta quanto dize a la correcció de la Ig l t fia, y fus M i n i ñ r o s , finó 
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que anááe: Tquiero que mi ^ rehclo^Maejiro^ Conféjfor featejlgp, y cen* 
for de ejta doclrina, que recibo^ y también )ue^ Vigilante^y fevero, de como la 
pongo por obra, bfalto en el cumplimiento de ella, y de mis obligaciones, medi-
das por ejie beneficio, 
82 Q iu mr o a l a i lutninácion experimental d é l o que refie-
re, como fe á v i í l o , de los fentimiencos, afefios, y operaciones, 
que tenia en Us vifione», fe colige los experimentaba todos,pues 
de otra forma no parece pudiera declararlosjdiferenciarlos, y ex-
plicarlos con tanta diftincion, y aun de la mefma relación confta 
los refiere como experimentados. Que e ñ a experiencia no fuef-
fe folo natural , fino hecha por cfpecialiluminacioivDivina, l o 
d á baftantemante a entender. En el num. 24.hablando de los me-
dios, por donde fe certificaba de la verdad de la vifió, dÍ2e: Tam-
hien fe comee par la doBr manque enfeñayjporla eficacia que tiene, y por otras 
condiciones,que fi fientenjguftan de la purera ¡altera ¡y Verdad de la vifioti; 
donde nada mpuro^ abfcurojalfo, ¿ fojpechofo fe reconoce-,y nadafanto, l im-
fio y} Verdadero fe dexa de reconocer: Donde fe v é , que en la mefraa-
luz, que reeibia la v i f i o n , fentia, y guftaba todas fus circunftan-
cias, y exper imentándolas todas, ninguna r econoc í a , que l a h i -
^iefle fofpechofa, y reconocía quantas califi an a las vifiones po r 
Divinas. Y más claro en el num. 17. Siemeje aquipor cierto modo en 
todas las operaciones fantas^y movimwtos la ajfijienáa del EJptritu de Chri~ 
fio, ¿¡ue es 'Dios, y es Vida de la alma, conociendo fe en elferVor, en djefeo, en 
la l u ^ , en la eficacia para obrar ma fuerca interior ^ que foloVios lapued* 
ha^er* > )úm i 1 i 
8 3 E ñ e es el í e f t i raon io , que dá la V . M&dre de la l uz , y 
modo, con que recibió lo que eferibió en efta H iño r i a . D e l mif-
í n o fe prueba, que no p a d e c i ó engaño en el conocimiento d e l 
genero , calidad, y efedos de las vifiones,y revelaciones, de que 
í e compone , y afirma recibió de Dios j y que affi eífe teftimgtnio 
no tiene la excepc ión deengañar fe q u i e n l o d i ó . Que nopade-
defle engaño en el conocimiento del genero de las vifiones, fe 
prueba: porque fegun lo que dize de ellas, es precifo fueíTentan 
pura, y claramente in t e l eáua le s las que aíTeguía lo eran, que no 
cabe el e n g a ñ o de alucinar fe, teniendo tan affeguradamente a al-
gunas imaginarias por intelectuales de aquella pureza^ y emioefh 
cía,- principalmente eftando la perfona,que las rec ib ió , t an capaz 
en la do&rina comú de la naturaleza, y diferécia de las vifiones,y 
en los principios generales de difcernirlas, como confia eflaba la 
V . Madre , por lo que de eíTa materia repetidas vezes con emi-
nencia eícribe. Que tampoco lo padeciefle en el conocimiento 
de la calidad de íer DivinaSj y foWenaturales j qaaoto a aquellas 
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de que afirma 5 que conocía ÍCT Dios el que efiaba prefente s y el 
que !a hablaba, con tanta claridad) y certeza, que no dexaba du-
da alguna , y que conocía fer íobrena tu ra les , con la certeza 5 que 
íe creen , ó conocen las demás cofas Divinas 3 parece l l a n o , pues 
en él conocimiento de tanta claridad, y certeza, que excluya 
toda duda, no puede caber engaño^ folo le podia imaginar lo hu-
biefleenquela períbna tubiefle por claro, c ier to , y fui duda fu 
conocimientofin ferio , ye i to no parece puede tener cabida ea 
efte genero de conocimientos no di ícurf ivos , ni imperados, finó 
como experimentales. Quanto alas d e m á s , fe prueba, lo unoj 
porque fuponiendo, que tenia en la verdad algunas viíiones de 
la clarídad, y certeza, que hemos dicho, no e^creíble, que una al-
n n tan altamente iluminada fe enganaiTe en afirmar con feguri-» 
dad fe hazian tódns las vifiones, que tenia, con la mefma luz fo-
brenatural en la fubftancia 5 con que fe hazian las primeras, como 
fe vio lo afirma^ !o otro, porque en juzgar, que los fentimientos, 
operaciones, y afe&os, que dize fentia en todas las revelaciones, 
que rec ib ía , fe las hazian evidentemente creíbles , no fe engaña-
r í a , fegun la docirina arriba p ü e ñ a ; y que en la experiencia de 
effos a ñ o s no fe enganafle, ya íe prueba. Qiie tampoco,pues,pa-
decieífe engaño en el conocimiento de Í o s e f e 3 : o s , ó operacio-
nes interiores, que a c o m p a ñ a b a n , ó feguían las vifiones, ó reve-
iaeiones, le prueba: porque a ü q u e pueda dudar el alma de la ex i -
ftencia,y modo de algún afe¿ to remiíro,ó operacion,que con ce-
leridad tubojlas operaciones fuertes, y a feños intenfos*, confian-
tes, fervorofos, de tal fuerte los experimenta en í^que no parece 
naturalmente pofl lble , que dude de fu exifiencia fi los tiene, n¡ 
que fe perfuada que los tiene, no teniéndolos: D e donde, como 
Us operaciones, lent ímientos , y a feños , que la V . Madre aífegu-
ra fentia en todogenero de vifiones, eran de la fortaleza, inten-
í ion, fervor, y confianeia, tan grande, como fus palabras figniñ-
ean, no parece cabe, que fe pudieí le engañar en juzgar los tenia, 
n o tetiiendolos* 
8 4 Excluidas del teflimonio, que dá la V . Madre de lo for-
mal de las vifiones; y revelaciones, que tubo de lo que efer ibió 
en efla Hi f io r ia , las dos excepciones de engañar fe , y no faberfe 
explicar, y fuponiendo por aora la exclufion de la o t r a , de men-
t i r , ó intentar engañar , cuya prueba depende d é l a calificación 
de la virtud del fugeto, la qual fe hará largamente en la relación 
de fu vida ; corre la prueba de fer eftas v i í i ones , y revelaciones 
Div inas , con folo aplicar a e ñ e tefiimonio las doctrinas arriba 
pueftas:.porque de él tenemos, que effas vifiones, y revelacionesj 
G i i i ) / ó fue-
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o fueron con cyidonciayinatteflante^ ó claramente intelectuales, ó 
propueftas a la alma, como evidentemente creíbles $ y fegun las 
d o á r i n a s de IQS Padres, Santos 3Dodores Myfticos, y Efcolarti-
cos referidas 5 las revelaciones de qualquiera de eííos tres modos 
recebidas, fon cicrcamente Divinas, 
85 Tres cofas advierto aqui. U n á , que aunque eífas revela-
ciones fueífen para el fugeto, que las recibió, de codo punto cier-
tas, y conocidas, fin ningún genero de düda por Divinas, y aunq 
lafantidad del fugeto eñubie í íe canonizada por la Iglefia , n o 
aviendo otra aprobación luya , para nofotros foloferia probable 
el que fean de D i o s : porque todo el mot ivo de Credibilidad,que 
en efle cafo tendr íamos , eftriba en que el fugeto no i n t e n t á 
engañar en lo que d ixo , ni pade :ió engaño , aun fin culpa luya^ y 
aunque a lo primero aííeguraria fu fantidad declarada, cfto fegú-
do lolofe probaria por las razones probables,que hemos propue-
fto, añadida otra perfuafion, de que no permit i r ía D i o s , que en 
@ofa tafl grave fe engañaffe una alma5có efpecialidad amiga fuy aj 
que todololohazejuiz ioprobable jyaff i folo tendriamos proba-
ble credibilidad de fer Divinas, Ot ra advertencia, es, que todas 
las pruebas propueftas eftriban oy ú l t imamente en fola humana 
f é : porque la apl icación de las d o ñ r i n a s referidas de los Santos, 
fehazeenfupoficion delaexclufion de aquellas tres excepcio-
nes, y de ellas, principalmente la de el no ment i r , eftá fundada 
folo en fe humana^ y fu prueba tomada de la v i r t u d , y perfeccioa 
de la vida'del fugeto, como afla aora no tiene calificación algu-
na de la Iglef ia , fula la autoridad humana, que la dan los que la 
refieren, puede tener. Tercera, que la calif icación, que fe toma 
del tefi imonio referido dé la V . Madre , fupueftala e x c l u ñ o n d e 
las excepciones dichas, no fe efiiendea todas las palabras conte-
nidas en la Hiftoria, ni a todo lo que eñ ella inci Jencé,ó acciden-
talmente fe dize, fino que principalmente compréhendé a todos 
los Myfterios, y kicefíbs, que en ella fe refieren, quanto a fu fub-
ftancia, y modo^ con que puede eftar, qué algunas vozes, termi-
nes, palabras, y alguna cofa levemente incidente, fea propria de 
la V . Madre , y no de la luz Divina . Hizonos ella mefma efia ad-
vertencia en el cap.2.referido,num0 ^ d o n d e hablando del mor 
d o , con que fe le daba la Un para eferibirj y aviendo dicho : M u -
chas >f^fí me jucede^ que pajfa la ilummactm por todos ejlos arcaduces ,y co-
nducios : que d Señor da la inteligencia, j l u ^ ó el objeto de ella ,y la Virgen 
Santtffima la declara $ los Ana les me dan los términos. Otras ^e^es^y lo 
mas ordinario) lo ha^e todo el Señonotras lo ha^e todo la ^eym \y otras los 
Jngeles: A ñ a d e : 2 tambiénJuekn dame la intelivemia fola :y los términos 
para 
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pva dcdarm'üU ios tomo j o de lo que tengo entendido» Y en ejlo podría errar^ 
Jt lo pirmttielje el Señor , porqug foy muger ignorante ¡y me Valgo de lo que e 
oidó.' Oo'ñ cfta ingenua verdad p roced ió en fu teftimonio l a V . 
M a d r e , y affi íe debe tomar, y entender. Afta aqui es lo que fe a 
ofrecido proponer á cerca de lo formal incerior de las vifiones, y 
Tevelaciones, que t u b o n u e ñ r a Efcritora d é l o que eferibió en 
efia admirable Hif ior ia . 
8 6 Chanto al modo de de2Írío5la mefma Obra habla por fi, Ex3men,y&ru*. 
L a propriedád de las vozes, fin afeñacion^lo corriente del eftilo^»^.cftilGÍ-
fin vajeza', la hlágeftad de las palabras, fin fa ík^ la eloquencia fu-
blrmc, fin afeyte- la difpoficion aptiflim?, fin arte^ la valentia de 
d o ñ r r n a r , fin dureza 9 la fignificacion de afeftos, fin parvulez; el 
ufo de las ciencias naturales, fin fugecion ^ el rigor de los t é r m i -
nos Efcolafticovfin féquedad j la gravedad de las fentencias, fia 
altivezj la infercidn de las phrafes de la Sagrada Efcri tura , fin dita 
fonancia j calidades, que notoriamente fe hallan todas en la lon 
cucion de efta Obra , y componen fu modo de dezir, indican no 
levemente, que fe eferibió con luz D iv ina . Porque fi el hablar de 
D i o s excede conocidamente a todo el dezir humano, fegú aque^ 
l i a fentencia dél Nazianzcno: ( a ) Ceditenim fummi fermoniNumims (aiS.Greg.N^ 
cmne humante mentis Varium, ^ Verfatde Verbum. Y eífe exceflo, fegun f j ^ ^ ¡ ^ ' ^ 1 ° ^ 
San Gregorio el Grande ( b ) no folo eftá en el pefo de las cofas^ f ^ 
finó también en el modo de la \ocucion:Ftem de rerum pondere ta Q ] G ^ g - M ^ 
ceam (^dixoj jctentias tamen omnes^ atque doctrinas tpjo etiam locutioms Jua 
inore tranjeendii: N o parece fe pueden ofrecer otras calidades del 
dezir, en que refplandezca efla eminécia del modo de hablar D i -
vino, mas que en las referidas. Y juntandofe a materia tanemi-
nente,-efii!o tan fublime, con razón le podemos aplicar lo que de 
la e locución del grande Areopagita D i o n i f i o , d ixo gravemente 
Leonardo Leffio; ( c ) ^ 0 ad elocutionem attinet, eam quoque Jngelicam ^^p0" L ^ r l 
potius dixertS) qmm humanam, adeo jublimis ejl 3 nimirum, ut conceptionuní ^  apXde$¿¿ 
juhlimitatem orationis juhlimtas ex¿equet, 'Dmif.in BH-V?* 
8 7 N i obfta, fi fe quifieífe oponer, que en la Sagrada Efcri-edit' h 
tura, que es la palabra eícrita ciertamente D i v i n a , no fe hallan 
aquellas calidades en el modo de fu l ocuc ión , a lo menos quanto 
a la difpoficion, mé todo , eloquencia , y ufo de las ciencias natu-
rales: N o obfia, digo : po rquee í l a opoficion de los profeffures 
de fola la fabiduria mundana, ( d ) que tienen más de los vicios &?S. Tafil in 
íxc lu idos j q u é d e l a fuftancia de las calidades referidas^ la tiene ^fs*!0^ 
figlos 
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ílg!os á vencida los Padres,y D o l o r e s C a t ó l i c o s . M u e ñ r a en fa 
{'of.ldZZ'f^  Sagrada $$*üm San G e r ó n i m o (e^el mayor primor de la D i a -
(f) . iftlúb'i . i e á i c a : San ífidór© ( f ) el ufo, y origen de ias demás ciencias na-
O S ' Z 'dedoa 'turalcs: San A8uf i in ( g ) la más congrua eloquencia: Latamente 
el Cardenal Aureolo ( h ) la difpoíícion aptiffima, el orden ad* 
(h]P^r. j m l m mitabie y los mé todos codos de difc ipl ina , y todo lo c o m p e n d i ó 
& c l ^ . p r 9 ^ m t x brevedad Caf iodoro: ( i ) Scñptura muhls modisgmem fu* 
Vfal. cap* ifr (gmianis exerctt ¡ definitwnibus fuccmíla, fchemaúhus decora, Verborum 
froprktatíbus figndta , fyllogifmvram complexmibus expedita , dífciplí-
wswulms. Ñ o fon pues, e ñ r a ñ a s , al modo de hablar Divino. , 
aqaellas calidades fino antes léñales de fu eminencia, por verfe 
allí en fu nativa bermofuca, fin el engañofo color ido, con que la 
vanidad hutnana, intentando hennorear]as,las afea. Dos géneros 
(k) Agííi7,ip^¿eieiQqüeng\a diftingue acertadamente Agufiino 5 ( K ) unaafe^ 
^ , 0t' tada, y pompoi'a3otra folida, autorizada, y llanamente D i v i n a . 
Coneftabiablai:onlos4efcribieronjcomo infirumentos deDios3 
n i Ies era decente a ellos otra,ni otros a t ñ ^ H a c - ü l t íocutifunt { d i -
% c ^ m ffvs decct alia ¡nec dios ipfa. K^ en la eloquencia de , 
efia Hiuor ia , y fe hallarán en ella las calidades, que n o t ó A gu fii-
100 en la de los Efcritores Divinos . Mirefe la autoridad, y ma-
g e ñ a d de dezir decente a Dios , quando fe introduce hablar algu-
t ia perfona D i v i n a : mirefe la rcfpefiiva a las perfonas, quando 
t iab lan , ó la Madre de D i o s , ó los Santos Angeles: atiendafe en 
toda la obra, refpeí to del findofoIido,refpeñ:o de las cofas,tiem-
pos, ocafiones, íuccíros,y perfonas,lo decoro:y fe hallará una fi-
in j l i tud maravillofa a la locución de la Sagrada Efcrkura. A f l y -
milafe tanto a efia locución D i v i n a , laqueen ef laHif ior iafc 
niira^que en muchas partes de ellafe encuentran parágrafos ente-* 
TOSj Compueí íos de palabras, y textos de la Sagrada Efcriturajen ( 
corriente phrafe5fin que fe perciba diverf idad,qüe di íuene^como 
íe puede experimentar leyéndolos , y mirando los lugares de Ef-
cr i tura , que en la margen fe citan. Dedonde^, como Bucnavcn-
i\]S.Bon.feY, i £ tura ( i ) d ixode Bernardo,queavia hablado e loquen t i í í imamen-
j;tH?M«í, t e e n f u s e f c r i t ü s , por eiufo que tenia de la Sagrada Efcritura-
podemos dezir de efia Hiftoria,que por la aíf) milacion que tiene 
a la phrafe de effa Efcritura Sagrada, es fu locución tan eloquetC; 
Y íe vé en ella, q las palabras no fon buícadas, fino como de gra-
do venidas j el eftilo no afectado, fino como naddo,f irvkndo a la 
fabiduria, como infeparable criada , aun fin fer llamada la elo-
quencia i que es otra calidad, que n o t ó A g u f t i n o ( m ^ eo los Ef-
(m) S. AugJoc critores D'muosiUt Verba^utbus res dkmuur^non a dicénte adhibita, fed 
at' f j js rebus Vektfponte fubjunciahdeantur: mnfi japlenúam de domo'¡rr.. 
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td&Jl ipeclo/e fa fmús procederé intellígas , ® tanquam UJefiarahifem fam? 
lam ethvjímnvocatamfejmeloquentiam, Y como en algunos de los 
Eicritores fagrados fe mira , más que en otros, deícubier ta , y cía-
s a la ^loqucncia, fegun notan en liaras ,Nahun, y Dav id los E x -
ppficores, ( n ) no fe ráageno del eñ i lo D i v i n o , que en algunos Cn)Ai,^S£'w-
eícri tos de revelaciones privadas fe vea, más q en otros, eflá elo- oc'cn' 21 
quencia per í picúa. 
, 8 8 Podria oponernos alguno el ufo de los términos Theo-
Jogicps puramente Efcolafticos, que fe hallan con frequencia en 
e ñ a H iftoria^pues ni eftos términos parecen convenientes a! efti-
loh i f to r ico ,n i feha l laexemplar deaverfe ufadoeneferitos de 
revelaciones Divinas.Pero efta opoficion fáci lmente íe deshaze, 
ádvirt iendo5quc el argumento de efta Obra no fe l imi ta a la pre-
ciía relación de los fuceífos externos de la vida de Maria Santif-
ma, fus obras, y aftos exteriores: finó que fe eftiende a declarar 
quanto la Providencia Divina difpufo en la Eternidad, y execu-
t ó en t iempo la Omnipotencia, á ce r ca de efla Criatura, Madre 
del Criador, en el modo, que los mortales fon capaces de enten-
d e r l o , por medio de una externa relación. D e donde, como en 
eífe argumento fe incluya la expreffion de altiffimos Myfter ios , 
y manifeftacion de efeódidiffimos íecretos Divinos , por fer M a -
ria la Obra de Dios , en que, defpues de la Enca rnac ión , refplan-
dec ió más fu gloria^ fegun aquello de San Buenaventura:(o) Jn- (o)S,üoiünfpec¡ 
tonomajlké opus Vomini mirahile ejl Maria , de quo dicitur in Ecclefíafttcoi 9 ^  ^ ' ^ ^ 7• 
Vas admirable opus Excelft. Fere opus mir ahile: prrfter affumptam a Vérbo 
naturam nullum ejl opus, mlla creatura, in quá tanta Diviiiíegloria materia, 
reluceatjtcutin Mariafue precifo,que efte genero de Hi i lor ia fe ef-
cribieflb con términos Theologicos; pues fin ellos no pudieran 
expreífarfe los Sac ramétos ,que incluye la materia.Por eflb d i x o 
muy del propofito Euthimio 5 ( p ) que para hablar de la Madre (p) mhym.ora^ 
de Dios era neceífario tener cft i lo, ó lenguage Theologico t^or - de z ^ 
tet enm ( d i x o ^ habere lingmmTheologica?n ad loquendum de Matre Dei 
Sancliffima.Y como no ay duda, que entre los términos T h e o l o -
gicos, fon los Efcolafticos, los que másexpreflan los Myf t e -
rios , con exclufion dift inda de los errores, q á cerca de ellos i n -
duxo la mala inteligencia de las palabras Divinasjen confequen-
cia al intento de manifeftar los de la vida de la Madre de DÍ0S5, 
con la mayorexpre í f ion poífible a los mortales, por medio de 
una externa re lac ión , fue también neceífario ufar en ella de eflbs 
términos Theologicos ^puramente Efcolafticos. Y más en eftos 
tiempos, en q la malicia infernal de los Hereges modernos á tra-
bajado tanto por adulterar con expoficiones finieftras las pala-
bras 
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bras de la Sagrada E í c r i t u r a : q efta 5 y otras circunftancias ocur-
rentes, en el t i empo , en que ib eferiben puntos tan delicados, 
puede fer la r azón de la í ingularidad del ufo de eífos términos en 
eftas'revelaciones privadas. Como,aunqueelEfpir i tu Santo con 
la mifma infalibilidad affiftÍG a todos los Concilios generales le-
g i t impsen fusd i í i n i c ioncs5 fue€ l Tr ident ino el que m á s í l n g u -
larmente ufó en ellas de términos Efcolafticos, por ia ocurren-
cia dé l a s heregias deaquel t i empo , que con mentidas expofi|- , 
clones adulteraban los términos comunes de la Efcr i tura , y Pa-
dres. Sino es que digamos que el-Rey de los figlos, que con alta, j 
providencia d e t e r m i n ó manifeftar en efta edad los Myfterios 5y 
Sacramentos más ocultos, y muchos afta aora no o í d o s , de la v i -
da de fu Santiflima M a d r e , difpufo correfpondieíre a eíTa nueba 
maravilla, lo í ingular ,y eminente de efie eftilo. Penfabalo affi de 
la grandeza del eftilo de San D i o n i í i o , calumniada dé los ^e re -
ges, por no ufada de los Chriftianos en aquella edad, Pedro L a q -
( q ) Pet,t4nfel. ^ l i o : ( q ) EgoVerofentio ( dezia) Divim ISLuminis imperio , &.mtíone 
Sf¡>. cit. h¿ec ab eo fuí[]eperferipta. DeusprofeBo rerum ommum Opifex, m i tilo ¿eV$ 
rara cjuxdam, &írmjítatapatrabat, Vionifíj mentern ^  atque linguam hahuit 
pro cálamo feribrt Velociter fcrthentis^ ll le fpmtus, qui Viomfio conceffít, ut in 
dicta exterisy inauditaquepangeret, Verba etiam, & mírificum oratignis con- y 
Uxtumy quo illa tpfa exponeret)fuppeditaVit. ^ H o m k 
8 9 N o elcufo referir aqu i , en confirmación de efi^genrar 
l o que le fucedió a laV.Madre en ap robac ión dé effe e f 4 ^ Cpn^ 
taré lo como lo recebi de fu ConfeíTor, V a r ó n de todo ¡crédito. 
Quando la fierva de D i o s , obligada de la obediencia, avia de ef-. 
cribirfegunda vez la Hiftoriajel R.everendiffimoPadre Er^ Pedrof" 
M a ñ e r o , qué a la fazon era M i n i f t r o General de la Ordei^, y te-
nia noticia de la alteza del eftilo, y ufo de té rminos Efcofañicos,. , 
con que la primera vez la avia eferito, la d ixo era de parecer, que 
efcufaífe el ufo de eífos t é r m i n o s , efcribiendola en otros más l la-
nos, y más acomodados a la vulgar in te l igécia ; pues por efte me-
dio feria más copiofo el fruto , y fe ata)arian algunos inconve-
nientes. Pero aunque eftaba en efte juizio de la prudencia htíjijap • 
na, no fe a t r e b i ó a m e t e r l a m a n o e n lofanto,ni ordenar a ki-Sub-" 
d i t a , que conocía rendidamente obediente, la execucion de 
parecer \ folo la mandó lo confultaffe con Dios . Por obediencia,' 
pues^confultó la^V.Madre al Señor efte dictamen^y fuMagefta4„ 
D i v i n a la refpondió efias palabras: 'Koúemilos hombres en ejleefla-
do otros términos,con que je puedan figmficar los M yfierios, que te mamftffly,, 
con exprejfíon mas diflinta :por effo fe te dan eftos • fi tubieran otros mas-f.p~ 
tos para ejje fin^ ejjosfe te dieran» N o folo efta D i vina refpu^f|^jvíiiró 
también 
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ombien el modojCon que fe ven en eñaHif tona üfadcs effos tef-
minos5rnaeítra que eíTe ufo fue dirpoficion del Altiffinio:porque 
de tal fuerte íe hallan en él hermanadas con la llaneza la altura, 
con la eminencia la claridad, que ni el iliterato dexe de entender 
la rentencia5ni el fabio pueda mejorar la phia íe jcon que la Obra 
es tan admirablemente para todos, que con un mi ímoef i i lo el 
. D o c t o fe halla convencido 5 y el indodo eníeñado. Efias mara^ 
villas foloa Dios reconocen por A u t o r . D é l a elocución de la 
Sagrada Efcr i tura ,pürque fe acomoda a la inteligencia de todos^ 
d ixo San Ifidóro Pelufiota:(r) Quoniam autem^ & ommum curam fuf- C 0 S. ÍJíi Pehf, 
cepita iude darifftmé demonjlratur, í)ivimm ejfe, atque cdejlem* líb'4' E^ñ' *7" 
Ot ra opoficion pódria alguno hazer cót ra el cftilo:por-
que en las doctrinas, que a cada capitulo fe figuen, fe hallan mu-
chas vezes repetidas unas mifmasfentencias 5 queparece ociofa 
fuperfluidad j y fi a efta aborrece ^ aun la naturaleza en fus obrase 
mucho más la excluirá el Autor de la gracia de fus palabras. Pero 
efia opoficion , que figlos á hizo la ignorancia prefumida a las 
Divinas letras, la tienen con evidencia vencida ios Doftores Ca-
tól icos. M u y de nueftro p r o p o í i t o Cafiodoro:(s)iw Scripturis fan* C s j C ^ . á ^ ? -
£iis nimletas non argukury fed magis importunitas crebra laudatur. E t méritoi riin' ie '^ e<1^ 1^  
quia quanto noúúa rerum falutariumplus dicitur\ tanto amplius aedentihus% 
atque operanúbus ¿eterna Vitapr¿ftatur. N o es en los efericos fantos la 
repet ic ión de la d o í b i n a v i c io , que fe pueda reprehender, fino 
v i r tud , que fe debe alabatj pues fiendo la do&ina3que en ellos fe 
d á , tan importante para la eterna falud, el medio de radicar fu 
no t ic ia , y inclinar a fu oblervancia, nunca puede fer ociofo, fino 
fiempre en nueftra fragilidad g rávemete neceffario. Perfuadomej 
que el que leyere efta Hiftoria me culpará de cor to , en lo q e d i -
• cho de fu eftilo, 
X I Í 
9 1 La prueba más perfuafiva de fer e ñ a O b r a Divina3y Dios Principios pos 
fu principal A u t o r , fe forma por el medio de la caufa efic^ente ^ ¿ ^ [ ^ 
iní i rumental . Toda fu fuerza eftriba en que fueffe la V . Madre 7 
Maria de Jefus quien por fi la efer ib ió , fin que perfona mortal la 
diñaffejó influyefíblo que avia de efcribir,Y" aunque efta verdad 
es oy notoria, no folo en el Convento,en que efta Sierva de Dios 
vivió , y m u r i ó , y en la provincia Regular, a quien pertenece el 
Convento,fino en la V i l l a de Agreda,en que ¿fia fito,y en todos 
fus confines, y no dudo la avrán depuefto en d proceífo muchos 
tefiigos oculares3con todo eflb en el Ínterin de fu refulta^ara los 
H diftan-
V 
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diftantes 5 y venideros, me pareció neceflario comprobarla con 
principios, que fino fucilen manifieítaínente verdaderos, con fa-
cilidad pudieran convencerme en la cara defaliedad los queoy 
viven, que efta eKpoíicion en períbna de algún p ú t o , que profeí i 
fa eftado Religiofo, foli cita el crédi to de los d iñantes en lugar, á 
tiempo 5 y aun lo merece rá , fino fuere redargüida. T o d o parche 
precifo 5 para que el tiempo no borre la notoriedad prefentí? , y 
efta fe participe. Es, pues, el primer principio, que efta Hiftortá 
en la mefma fQrma,que vá impre.ffa, fin variación alguna,fe halla 
toda eferita de letra, y mano de la V* Madre, en fu proprio nom-
bre. Efta el original dicho en el Archivo del Convento de l a l n -
maculada C o n c e p c i ó n de Agreda. Llevófedefde al l i a Madr id , 
quando el Reverendif l ímo General hizo la junta arriba refei idá^ 
y en elia fe confirió palabra por palabra , con el tranfumpto ^ por 
donde fe avia de imprimir ,cón tan cfcrupulofa exacción^que á tm 
í ia lguna palabra, por defeuido del Amanuenfe,eftaba traípue fia 
en el frailado, fin variación de fent ido, fe reftituía al lugar, que 
en el original tiene. Defuertc, que toda l a ^ i f t o r i a , como va i m -
prefía, con fu infcripcion,introduccioncs,divifioncs en partes, l i -
bros, capitules, y números marginale5,es a la letr^ lo Mifítto, q u é 
fe halla eferito en el original referido de fu mano; S^ld^para 
exornac ión fe añadieron los fumarlos, y citas de lo^ lugares dg 
Efcritura, que vanen la margen, al fin de cada tGmo4a$j|Síotas, y 
en el u l t imo los Indices,fin intrometer palabra alguna^n el T e x -
to. Será perpetuo teftimonio de efta verdad la Col i iprf fa / q del 
mifmo original hizo el Señor Obi fpo de Tarazona^' ^ón ieudo un 
traí lado fiel, inferto en el procefíb, de que arriba fe m t c t e i l l í o n . 
Que la letra de efle original fea de la mano de la V i M a t e , U ha-
ze evidente, confiriéndola con la de quantas cartas fe tfeiifeWárt 
fuyas j que fon tantas, que hazen notoriedad. N i fepu^de m á l p 
ciar, que alguna perfona contrahiziefie la letra , pues es notof i 6 
en el Convento , que la raifma V . M á d r e , no folo ló r é ^ h o é i a 
por fuyo, y como tal lo comunicó a fus Confeffores, ^ Prelado^ 
para que lo examinaflen, fino que lo hizo enquadernar en la fik-
ma que efta, y lo confervó affi entre fus papeles, afta que niuríó, 
dexando a fus hijas efta preciofa herencia. Y entonces el Gene ra í 
lo encerró , llevandofc la llave,y teniéndola en lu poder,afta que 
embió por é l , para hazer el examen referido ; defuerce, qué aun 
de una leva adición de otra mano no puede aver foí pecha. 
92 D e efte principio fe prueba urgentemece^ue la V . M a -
dre Mar ía de Jefus, fue quié por fi eferibió toda efta Kiftoria, 
que per íbna mortal en todo^ ó en parte la diíiafle, ó inñtíyeíle l a 
que 
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qneen ellaercribio. Porque aíll lo teftifica en fu proprio nom-
bre la Eícricora por todo el d i ícnr lo de la Obra , deíeic el princi-
pio al ultimo^ a í regurando , que coda la eferibió por luz Divina^ 
por la qua!, dize, recibía comunmente afta los términos en la for-
qne íe dixo arriba , fin m á s i n f l u x o d e per íona mortal 5 que el 
cjus fignificó en efias pal abras : (a) Tquando tengo alguna dificultad en [ ^ ^ t , i . n t^j 
aeclarar las inteligencias 5 acudo a m Maeflro y Tadre ejpiritual en las ma~ 
teñís mas arduas^  & dtfiedes. Siendoj pues, elte continuo teftimonto 
notoriamente de laini lma V . Madre , por el principio affentado 
<de eñar toda la Hiftoria eferita de fu letra, y en lu nombre j no ay 
€:<mino denegar fu verdad , fino diziendo, que efta criatura de 
propofito quilo engañar al mundo en materia tan grave,mintien-
d o , que recibió por luz D iv ina lo que alguna periona d o ñ a , i n -
tentando el mi ímo engaño , le dictaba, para que efcribieíTe, ó da-
ba eferiro, para que craíladaffe. Quan increíble fea eftatemeri-
d^d(de una criatura, que defde que tubo ufo de r a z ó n , afta que 
acabo la vida en feneci:ud,vivió, en quanto fe pudoconocer,per-
fecHíIimámente , fin que Jamás fe le notaffc grave imperfección^ 
no es ntce/Tario ponderarlo, pues aun imaginarla no parece pue-
de caber en animo de C a t ó l i c o . Y más quando , ni en effa criatu-
ra ub o ignorancia, que paleaíTe la culpa , n i acceleracion de la 
«nutren, que díeffe color a laimpenitencia. Aunque no me per^ 
í uado a entre Ca tó l icos juizio tan impío , que fe atreba a 
i k b o r á r e ñ e abluido, con todo, para mayor c o m p r o b a c i ó n de U 
- ver da 4 !c eiiCiuire por otros principios* 
¿ 1 Es el fegundo, que la Venerable Madre tubo notoria-
ítieme ta! alteza ce ciencia, que fin duda excedia en ella a quan- • 
tos ^arí>nes do£i:os la comunicaron con alguna frecuencia. D e 
. üvn i$ í iendo la única razón, que podia aver de dudar, fi ella por 
ú u u , como lo teftifica, eícribió efta obra ,ó fe valió de algú Va-
j; ü u i O o para ello, la ciencia, que manifiefta la milma Hif tor ia , 
i i \Á ie e ícr ibió; excluye eíle principio todo motivo de du-
¿ :írva cerca de t i verdad del teftimonio de la Sierva de Dios,arri-
ba referido. D e l principio fon teftigos de experiencia quantos 
Í ^ tés d o ñ o s la comunicaron con autoridad de Superiores, ó 
pur hm autoridad, de los quales aun viven muchos, y no dudo lo 
avrán depuefto en las informaciones, que fe an hecho. Refieren 
los que más interior, y frequentemente la trataron,que la oyeron 
inuchas vezes hablar en todo genero de ciencias naturales, 
con cinta alteza, como pudiera el hombre más confumado en 
í i l h s : y que en las tres Theologias , Expof i t i va , M y f t i c a , y 
E ico iauka era- ííngulariíGma la eminencia, con que hablaba. 
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Algunos Prelados hizieron experiencia de efta t aá f íVmaJ 
tandola la inteligencia de Textos difíciles d e E í c n t u r a • los m ¿ 
ella 3 a la voz de la obediencia 5 exponía con tanta p r o f u n d i d í á p 
abundancia de fentidos 5 y a^uftamiento al efpiritu de la mííi^a' 
Efcritura, q los dexaba llenos de adiMiracion) y enfeñan^a.Otrosí 
la hizieron^hablando en puntos delicados de Theologia Éfcbíai -
t ica , y con la mefma admiración la oyeron explicarlos^ con 
ta eminencia, diftincion, y limpieza de termines, como fi toSi M 
vida con relevante ingenio hubiera curiado las Eícueías . ErfíaC 
T'heologia M y ftica, como fu ufo le era más ncGeíTario para dar 
quenta d'e las cofas de fu eí piritUj fue mas frequeqcc la experien-
cia , y también más admirable > pues convenían todos en qué en 
t f te genero de fabiduria, ni avian o í d o , ni leído cofa más alFaJ'V' 
no folo los Theologos de la Orden de S. Francifeo, fino itiuchcs 
de fuera de ella, quejó por fu devoción la comunicaronj ó la exa-
minaron por autoridad fuperior, tobieron la mifma expei iencia. 
Bafte por í ingular , individuar el teftimonio, que d io e! Reveren-
-diffimo Padre Maeftro Fray Juan de Santo Thomáájde la Orden 
de Predicadores, V a r ó n tan acreditado en virtud , có tooce leb re 
en letras jConfeíTor del Señor Rey Philipo I V . el quá! enia oca-
í lon , que con l u Mageftad paíTó por Agredajaviendo comunica-
do a la V , Madre , y examinado fu efpiritu, manifeftando fu fen-
tirdelantede perfonas graves , d i x o , que el firmarla de fu nom-
bre, y probana en qualquierconcurfo de Theologos, que la M a -
dre Sor Mariade Jefus, eftaba iluftrada con ciencia infufa fo-
brenatural j y que d e e ñ a avia ¿1 hecho la experiencia, que fe po-
• dia,ydebiabaZer. 
9 4 E l tercer pr inc ip io , es, que variandofe los GonftíTores, 
y Padres efpirituales,que afligieron a la Sierva de ÍDics,itiuriédo 
« n o s , y fucediendo otros, y hallandofe eferitos dé la V . Madre 
del t i empo, que la afliftieron los unos, y del tiempb qúb ia aííif-
tieron los otros, todos fon uniformes con la Hi f to r ia , no folo en 
el e f l i l o , phrafe, y elegancia, fino en la profundidad dé l a s fen-
tencÍas,cxpoficion alta de la Sagrada Efcritura,eminencia de do-
S:rina T h e o l ú g i c a , y ajuílado ufo de las ciencias naturaksV D e 
donde fe haze maniíiefto,que l a H i ñ o r i a prefente es obra del Ef-
pi r i tu único, que fiempre afliftió a la V . Madre interioímente5 y 
no influxo de alguna de las perfonas mortaIcs,queen lo exterior 
la aíTifiieron, en que ubo tanta variedad. E l principio cülnña coa 
evidcncia.-porq en el tiempo que affiftió a laSierva dcDlose l Pa-
dre Fray Francifco Andrés de la Torre y que fue por c (pació de 
vciBte anos ^ afta el de mi l y feifeiento? y q ü i f e i i t ^ y ficte / e n 
que 
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que munójefcr ib io la V . Madre la Hiftoria la primera vez,como 
es notor io 5 y aunque ella q u e m ó effeoriginal primero, y otros 
papeles, por la r a z ó n , que dize en la In t roducción de la Primera 
Parte, y yo pondré en la relación de fu vida, es fin duda, fue la 
Obra mifma, que defpues bolvió a efcribir,y oy Tale a luz,* la le-
tra^ fin más diferencia, que algunas adiciones, y mayor explica-
ción de algunos puntos, como fe comprueba por el traflado del 
primer original, que el Señor Rey Phil ipo I V . tenia en fu poder, 
y por eflb íe refervó del incendio. Por efta Obra , como fe eferi-
b i ó en eñe tiempo, y por unos traflados, aunque incompletos de 
otras, q en el mi ímo efer ib ió , y traflado para fi un Religiofo de* 
voto de la V . M . y familiar del dichoConfeflor,los quales por te-
nerlos efte en fu poder, también fe refervaron del fuego^fe m u é -
ftra la excelencia de losefcritos de l a V . M a d r e , en el tiempo^ 
quelaaí f i f t ió efteConfefíbr,- pues fueron en ellos tan notorias 
las calidades dichas,que por averíos examinado los Preladosfuc-
ceíriyamente,y manifeftado fu concepto,fe c o m e n t ó a publicar, 
que la Sierva de Dios tenia ciencia infufa: y afli lo mas i m p ó r t a -
te de la prueba fe reduce a mirar,fi los que defpues eferibió fe co*-
forman con los primeros, fin defdezir de fu eminencia. 
95 En efta parte es oy mas manifiefta:porque muerto aquel 
Confeflor , y fucediendo otros de inferior doftr ina, que fueron 
los que defpues íb los la affiftieron,efcribió la V.Madre,obligada 
de la obediencia, muchas obras de nuevo, cuyos originales tene-
mos de fu mano, y letra. En eftas, no folo no defdize de la gran-
deza de los primeros eferitos, en las calidades dichas, fino que 
c o n f e r v a d o e l e f t i l o , m e í m o d e d e z i r , fe halla en todas efías cal i -
dades conocidamente más eminencia, por la mayor claridad de la 
l u z , que en efte tiempo la iluftrava. Veefe manifieftamente efta 
verdad, lo primero en el original de efta Hif tor ia , q fegunda vez 
en efte tiempo efer ib ió , no folo en los puntos, que expl icó con 
más perfpicuidadjfino en los que añadió, y declaró de nuevo: L o 
fegundo, en la Hiftoria de fu vida, que en los ú l t imos años de 
ella, rendida con dolor fu humildad a la obediencia, c o m e n t ó a 
eferibir, y aviendo efeíito el primer tratado de ella^ue pertene-
ce a la fundación de aquel Convento, ata)ó la muerte fu profe-
cuc ion , dexandonos el fucefíbnueba materia de admirar los fe~ 
cretos de la Providencia D i v i n a , pues la excelencia de l o eferi-
to parece empeñaba a fu principal A u t o r a confervar el inf tm-
mentoaftalaconclufion: L o tercero, en muchos quadernos,en 
q por mandado del Confeflor de efte tiempo le daba quenta por 
eferito de ío q en cada femana le fucedia^ los quales eftá ta llenos 
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de Sabiduría Dlvina^aíTi en la cxpoí íc ion de las Divinas Efcrí tu-
ras5declaracion de los M y fterios de la Re l ig ión Chriftiana,y e ó - * 
firmacion d é l o s Dogmas de la Docirina Carol ica , como en, el 
alto ufo de la Theologia Efcolaftica, y M y ñ i c a , que fon nueva 
admiración de los D e d o s , y confuílon de los prefumídos , reco-
nociendofe en ellos la admirable afluencia de la luz Divina3- pues 
efcribiendolos fin más cuydado, quepara dar a fu ConfeíTor la 
ordinaria cuenta de lo que la paffaba, parece que falieronde la 
m á s p o l i d a lima. L o quarto , en las cartas miflivas eferitas por 
efte t iempo conia mifma grandeza>en el eftilo fiempre, en la do-
ctrina , quando lo pedia la ocaf íon , coitio fé vé en muchas ref-
pueftas al Ca tó l i co Rey Philipo IV* y a otras perfonas graves, en 
negocios de mucho pefo, cuyos trafumptos eferiíos de mano d^ 
)a V . ' M a d r e , por mandado dé fus Coníef fores , fe guardan en el 
w f m o Convento. Haráfe notoria efta prueba, quando en la H i -
í loria de la vida de efta Siervade D i o s , que dándome el Señor v i -
da, y difpoficion, ofrezco eferibir, diere los eferitos fuyos, de un 
t iempo , y o t ro que tengo recogidos 5 con que fe pondrá efta 
Verdad a la experiencia de todos. 
9 6 D e eftós principios fe haze a mi ver fuera de duda, a l o 
tnenos, prudente, el fundamento propuefto: Que la V , Madre 
Maria de Jefus eferibió por fy efta H i f t o r i a ^ n que perfona mor-
ta l fe lá influyeffe, ó diñaffe. Y a la verdad no ceffitava de tan 
apretadas pruebas: porque la mefma Obra, fu eftilo, y difpoficio 
cftán por fi manifeftando, que no folo no cabe en la capacidad 
de un hombre doSo ( finjafe como fe quifiere) el hazer por cien-
cias adquiridas Cola tan admirable i pero ni en la de muchos de 
celebre dofir ina, aunque fe juntaífen folo para efte fin ios más fe-
l e ñ o s , y trabajaffen en fu execucion por muchos aaos. De don-
de con razón podemos aplicar alaprefente Hiftoria loque Ja-
th)Uc.'B¿aptid cobo Bi l io , ( b ) Varón gravemente erudito5di^o de las Obras de 
htfUifik gajn Qjon}fia Areopagita , defeubiercas defpues de tantos figlos, 
para ocurrir a la malicia de penfa^fi algún hombre do¿io las avia 
e ícr i to entonces^ y dadoles el nombre de Dioni f io : HocGpusJnmc 
jlyluin adegefje VtVmum , utqmtqmt hi Btiyopa funt acérrimo ingenio, ^ 
graVmlhui [ctentijs imhuti, in umm coeaní, ^Jnmle quidpiam med¡tentury 
Vix omnt aumi content 'me, atque ViribusJintMntaijt altttudmem, aUiueprú* 
jlanúam imitando confecutun* 
9 7 Ya que hemos tocado efte exemplar, permitafenle for-
i c ^ m : t t t M mar un argumento, que por las obras de Dioni f io haze Leortar-
c T r T l r . n n ' ¿ o L e f í l o / c V a r i a d a foia la materia.Si la malicia imaorinaffc.aue 
cü. aigun Varón aouoe lcnb io e l t a O b r í i j y enganofo ¡a quifo atri* 
buic 
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bmc a efta Sierva de Dios , poniéndole fu nombre (fuera de que-
dar mani ík f tamente deshecha eftacalumnia, por la admirable 
perfección de vida de efta M u g e r , que la d e x ó toda eferita de fti 
mano, teftificando la recibió por i luminación D iv ina ) fe defva-
nece también por las calidades ^ que es precifo tubieflé effe A u -
tor , que fe le diera. Porque por la mifma Obra conñájque fu A u -
tor era de eminenti í í ima fabiduria j pues fuera de la alteza, pene-
t rac ión , y claridad j conque declára los más p r o f u n d o s M y í l e -
rios de la Rel ig ión Chrifíiana, no áy facultad, que quanto es ne-
eeíTario al argumento, no fe vea ai tratada, como por dueño de 
ella por ella mefma confia, que fu A u t o r , era, ó de grande fan-
t idadjó de tnücho ejercicio de perfeccionjy vida efpiritual,pi'ies 
toda fe ocupa en excelencias Divinas,toda eftá llena de contem-
placiones altiffimas, toda mezclada de fervorofiffimos a f eños , y 
toda es un exercicio de la mayor pe r f ecc ión ; por ella mifmá 
confia^ue fu Au to r era de ardiente zelo de lafalud de las almas, 
pues todo lo hifiorial aplica có exortaciones viviííírrias a la cor-
rección de las Gofiumbres,al raenofprecio de todo lo terreno ja la 
pureza de e í p i r i t u ^ l fequito del camino de la y i r tud,y vida efpi-
r i tual , como fe vé en todas las d o & i n a s , que fe ponen a cada ca-
p i tu lo . Efte es el a í fumpto de Leonardo en fu materia: E x quibus 
confiat JucloYcm hujus operis fuijje emmentijfimtf fapienti¿e, & magiMfan-
Bítads virum, ut qui totus in rebus Divinis, Angeliás contemplaúonibus 
nbiqui'Verfetur y&pafJim adrerum/DiVtndrum ajfiduam theoriam reliBis 
omnibus^urffubfenjmn cadunt^adhortetur. Quien pues, creerá ( profi-
go con e í ) que un Varon^que fueíTe taljy tan gránde3quifieíre tari 
feamente mentir, y conhypocrefia tan abfurda, debaxo del falfo 
color de revelaciones,y agena fantidad,hazer tal engaño al mun-
do? Quis talem, ac tantum Vtmm cr.edat tamputide Voluiffe mentiri, @ Um 
abfurda hypocrififaifa quadam fpecié antiqmtatis, & Jpojlolicrt confuetudi-
ms mundo tmpofturarn facer el Cofas fon efias, que no caben en Varón , 
de virtud, y de mente fana,quanto menos en el que fueffe fapien* 
t iff imo, y virtuofiffimo. ISLon cadmt ifla in virumprobum, &fana men* 
tis¡multominus infaplenúffimum, @fancTifftmü. Fuera de que,con que 
fin fe avia de arrojar a tan enorme maldad, y facrilega ficció?Por 
ventura para perder fus trabajos, y la honeí ia gloria a ellos debi-
da, por medio de tal crimen,y \ocuvz}Denique.qíiof¡neh¿ec ómniafe* 
cijfet) ^ fe almmfinxtffet^ quam re Verafuit} An ut labores Juos¡ ^glortant 
iüis debitamper jeelus, & amentiamperderetlDzfptecht la gloria tem-
poral por aífegurar la eterna, fabelo hazer la v i r tud , aventurar la 
eterna, por grangear la temporal, f ü e k l o hazer la malicia 5 pero 
temar por medio el huir la temporal^ para perder la eterna, folo 
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cabe enla locnra.Qae finjpües,fe le puede fingir a e í reVaro ,q no 
fe fupone loco? Quando la obra es tal,que por ella podia adqui-
rir para fi gloria ilufttVffima, por todo el Orbe difufa,y por todos 
los figlos perpetuada; pod ía conciliarfe la admirac ión , amor 5 y 
bend ic ión de los Theo logos , que f o n , y fucederán j podia p ro -
vocar a fu imitación a los ingenios más iluftres: ffoterat enim nomen 
Jiium, & Veritatempatefaciendoynaximam fiblglorwn toto Orbe^  & ómnibus 
Jkculis duraturam comparare, fioterat omnium TheolGgorHm^munquam f u -
turifunt) admirationem^ amorem^ & benediHionemfibícomiliarefé illujlnf-
fum ingenia adfui imitationemprovocaré. Para que 3 pues, avia de que-
rer por medio de mentiras, maldades, hypocrefiaa, y engaSos i n -
digniffimos,é inauditos privarfe de tanto biei^y fepultar eh eter-
nas tinieblas íu nombre ? Quorfumper mendacia J&improbafa&a ^ fer 
hypocrifím , & impo/luras indigniffimas, ^ inauditas \H)lmjJet fe tanto bono 
fricare nomen fuum ¿eternis tenebrts inVolvere. E l pefo que efta razón 
hizo en el juizo del Padre Leffio, tan acreditado de prudentejde* 
claró él mi fn io , concluyendo: Hrfcratiomeukcoimncit, u tnMde 
jíuElore hujus operispoffim dubitaré: nec qui/quam, opinor^  dubltabit^ui lé-
elo dilígenter opere ifla expenderit. Para mi bafta, que la verdad de fer 
efta admirable Muger Autora de efta Hiftoria, antes por tan ma-
nifieftas razones conc lu ída^un por efte lado tenga a la calumnia, 
fino rendida, a lo menos defarmada. 
h X Í I I . . 
Prueba perr la 9S Aflentado el principio de fer laV.MadreMaria de Jefas 
improporciona- la Autora de efta Hiftoria,de el fe procede affi a la prueba. S iédo 
turalckcltnftru- , r - r n 1 / 1 r -
memo. Por Ia nicima Obra manihetiOj' a lo menos, que no íe pudo e í c n -
bir fin eminente ciencia^ y fiendo también notorio, que efta cria - , 
tura no la cubo adquirida por algún medio natural, por averfe 
criado^ afta que fe encerró en perpetua claufura,con fola la ordi-
naria educación en cafa de fus padres, fin otra efpecial enfeñanga 
exterior,quc la coenun, que fe l imita a leer, y principios de eferi-
b i r , y en el encerramiento del Convento no aver tenido, ni mas 
eftudio, que la lección de algunos libros devotos, el corto t i épo , 
P que le permitian fus continuos ejercicios, y ocupaciones,ni más 
eícuela, que la comunicación ordinaria con fus C o n f e í T o ^ q ü e 
guiaban fu efpiritu j fe concluye ^ que ¡a Obra es preternatural al 
lugeto , que la eícribió. Dedonde no pudiendo tener por caufa 
principal al Demonio, como fe p robó arriba,por parte de la ma-
teria: y fecóf i rmarámás abaxo,por parte del fin,y utilidad^que-
da, que folo Dios fea el principal Agente de efta maravilla, la 
O b r ¿ 
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OV>ra fabrenatural/y la Elcritora folo infirumento inmediato 
áA poder D i v i n o . Es argumento expreffo de San Juaa Chr i íb í -
t o m o , C a cu va es cfta máxima .k (hundo autem facfnm füetudtámé w S¿o*n£hr$ 
? . , A • i r i i Q~> . m i . ad Cor.cAp 
'Jtípra mturam, ® longeJupra naturam^tta ut cum eo adjit quod decet^  & ¿¡tiod i.hom.ifosl.mc^ 
ejl utdecflperfpkuum^ quod h¿cfiant DiVma quadatii Wtute, ® ope. Pro-
figuió eiíe a r^uméto en nucí t ro cafo con grave magií ler io el Rc-
verendiffimo Padre Fray Juan de Palma, en la refpuefta, que $xtv» 
ba clí^e aviaeíir ico a la Mageftad Ca tó l ica de Philipo 1V. de fu 
lencir a cerca de efta Hiftoria. Cuyo tenor no efeufo poner aqui, 
no tolo por lo que fu razón también formada convence, fino por 
l o queperfuade fu autoridad , por Prelado delaSierva deDioSj 
que con t ó d o cuy dado tenia examinadoi fuefpiri tu^ por Varón 
d o í l o , y exercitado en.el camino efpiricual conel aprovecha^ 
miento , que manifeíló fu conftante vir tud , y por experto Mae^ 
fíro de perfonas e íp i r i tüa les , con tan feliz f r u t o , como dio a U 
Iglcfia en la Serenifllma Señora Infantajy pobre MonjaDefca l f a 
Sor M u g a r í a de la Cruz, fu Difc ipula , 
^9 La refpucfta, pues, como eftá original en mi poder, ( V ) (b] fomg'mu* 
dize a ffi: Smor. H e leído,y eftudiado los tres libros de SorM aria de Je fus, ^J'ffJ^' ** 
que V, Mageftad jefirvio mandarme, debaxo de jecreto recomciejfe. H e h 
hecho con la atención, que pídela gravedad de la materia. Difícilmente me. 
tejolbtera a de^ir mi fentimiento, fino me executkra la obediencia , que debo a 
V . Mageílad. Torqu? aunque miinfuficiencia no me obligaffe a fer humilde^ 
lo que he leído bajía a humillarme ,y a mcef/itarme a que confieffe mi corte-' 
dad. Ene ¡la cmfider ación mifentir es como fe figue. Que eftos libros fonpre* 
ternaturales a la efphera de fu Autor, por fu materia, y por la excelencia del 
¿(lúo tal, que dudo aja TheologOj por más eminente, que fea, que pueda igua* 
larle^ajtifiándote a nueflro ilioma.Siendo tan admirables los Myfierios reVe-
» {ados, que fe reprefentan ,fe libran de admiración: porque a Chiflo nueflro 
Señor, y afuSantiJJlma Madi'e les Vienen como connaturales, y debidas > 
guantas perfecciones pueden fer eftFios del poder Divino, y tener entero em-
pleo. Lh más admirable, es, que una criatura, por f u nacimiento,y criama cafi 
ruflicd,dtfponga la declaración de tan altos Myfierios en términos tan hábiles^ 
y fignlficatiVos, que quando para dar a entender muchas cofas de las que tra-
ta (efpecialmente en el primer tomo^ ) apenas,halla términos baflantes UTheo* 
logia en lo fecundo de la Latim i ad, ella los de/cubrieffe en nueflro Vulgar 
tmexpreffivos, y precifos, que parece fe adelantan a aquellos, ilufírando el 
Entendimiento, y dándole fin dificultad cofas, que por fu naturaleza fon fupe" 
mres al difcuvfo humano, J muchas ^ que no le admiten, por fer jtinfdiáonpr e* 
ctfa de la Fe, las explica tan racionalmente, que parece ha^e evidente fu ere* 
Miítdad' En ejla confideración tengo por indubitable , que la Obra es preter-
mturd a fu Autor. I aunque es cierto} que el Demonio ^  por pernnfion Divka^ 
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puede tener hajíante Inteligencia para "valerfe de un entendimiento humam, f 
difponerle a cofas femejantes^perjuadiendole muchas ilujíones^j dándole eju -
lo fupertora fu efphera para referirlas ( fegun muchas Ve^ €s fe areconocid j 
no parece que a lugar alprefente efte rebelo.Lo primero aporque aunque el T*-: • 
momo pueda dar ciencia, >• otros dones, no es cápa^ de dar humildad Ver da* 
dera.por fer la mejma fober^ia.De donde los Santos'PadresDoclores M f * 
Jikos ftempre tubieron la humildad por piedra de toque para defcubrtr, j exa* 
minar los quilates del fino^ y Verdadero efpiritu. Yefla criaturá es humildif/h 
fna, y totalmente flexible a los movimientos de Voluntad fuperior, SirVafe V* 
"Mage fiad de ha^er recuerdo de la dificultad^ con que ubo eftos libros-, del re-
^f/o, que experimento en efla criatura, ftempre defeonfiadd de fu acierto: del 
rendimiento ¿on que fe fugeto a lacorreccionfoi ferfolicit acia del miedo0 del 
peligro exterior. EJlo no lo fabeha^er el "Demonio 7particularmente condu-
ración: porque como es inflexible en fu culpa, ftempre mué be a que fe lie fien-
dan fus obras con inflexibilidad. Lo fegundo, las obras del 'Demonio todas 
fon origmanas del Solar del Aquilón, que ejcogiopor afftento ,y tribmialpara 
fu precipicio'^^egionfriajy affi todas padecen ejle achaque. Aun en los cuerpos 
phántajlicos,quefuele tomar el Demonio con una apariencia tanviva, quebaf' 
tana engañar la Vífta más perfpica^, fe conoce fu ficción ( fegun enfeña¡¡ ]os 
'Doíiores) en el tacto: porque je reconoce fer el calor fupueflo, en unafriddfd 
propriay que tienen^ muy agena de cuerpos naturales • al modo que los que fin-
gen jer per foms grandes ^  ftendo de nacimiento humilde, no pueden desha-^ erfe 
de muchas acciones proprias, que dVifla de qualquier advertencia , eftan def* 
mintiendo la ficción, ^emitome a la experiencia de quanios leerán ¿Jios libros 
fue aunquefuejffen tan imperfeños comoyo fentiran un ardor en el cora^a^un., 
¿ijujlamiento en lo inteleBual, tanpropno, y natural a las palabras de D¡osx. 
como efiraño, y impofftble a las del Demonio i cujos efechs fon prefiimpcion-,. 
arrogancta^defconfuelo, falta de fcgtiridady tibiera en el efpintu.Lo tercero^ 
la Virtud confiante de efla criatura, de f i e las primeras lu^es de la ra^on, fin { 
que aya padecido rebelo, ni aun de per joña alguna de fu Comunidad, en que 
por dijpoficion del Cielo nunca falta un Fijcal 5 que ^ele la mayor honra de, 
DioSjj' la feguridad de la Virtud, de que yo he hecho examen efpecial, es el 
fundamento más falido par a formar juicio prudencial ,y ajufladoúl modo de 
obrar de Dios: Que no avia de permitir, que un fu amigo fuejfe injltumento 
del Demonio, en acción tan grave ¿y docirinal.Tcn ella apenas fe le puede con-
jeturar ganancia alguna a effe común enemigo, antes bien muchas perdidas 
por los buenos efecios,que de tan loable obraje deben ejperar. De cjlos princi-
pios fe puede concluir, jegun piedad Católica, que no ftendo efla obra natural a, 
fu Autor, ni aViendo ra^on, que mucha a atnbmrjela al Demomo, neceffaria-
mente fe á de reconocer a Dios por fu Autor principal, que,por jus juicos 
mnprchcnfibles quiforeVelar a una criaturaparVulaen lo natural y en quan-
íopudo conducir a ejle efeclo y los Myfleriqs ^y Jecretos, yqueKefwndiq 4 tamos, 
Sabios^  
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Sabios , >• ^-ífáffips. Eñe es el jui^jo^ que mi cortedad a hecho de e/los libros, 
/Uta aquí el dofto, y prudente Prelado. 
Í oo Más iluftremente declara la focrza de efla razón una 
i efpuefia de Maria Sanciffima a efta íii Di íc ipu la , q eñá entre las 
%3d3:rin^s,qut'hdio eneftaHiftoria. ( c ) Dudaba la Siervadetclp^-3 w^o; 
O r o s , fielía era inflmmento conveniente para escribir tan altos 
1 cereros, ó feria mejor5que los efcribieíTe otra pcr íbna más fabia, 
v perfecta en la vil tudjpor reconocerfe ella la menor5niás inu i i l , y 
ioiiorante de todas. A que la Soberana Maefira la refpódió eftas 
palabras, llenas de celefiial d o & i n a : J la primera de eftas dudas te 
refj>Qndo-> concedlcndote, que tu eres la menor, y mas inútil de todos; que pues 
de la boca del Señor lo as oldo^yyo telo confirmo, affidebes entenderlo. Mas 
achiote, que el crédito de efla Hiftoria \ y todo lo que én ella fe contiene, m 
depende del inftrumenio 5 fino del Autor, que es la fuma Verdad, j de la que 
je contiene en lo que efcribes; y en efio nada le pudiera añadir el ??ms fupre~ 
tiio Seraphmfila efcnbicra. QueLaeficribiera un Angel y m era conveniente j 
y también los inaedulos, y tardos de coraíonJoallaran como calumniarlo, Ne* 
c frario era que el infirumento fuera hombre \ pero no era conveniente el mas 
mano.: Mayor gloria de Dios es, que lo fea una muger^ a quien nada pudo ayu-
dar li táenáa y ni la mdufiria ^y también yo tengo efpecial gloria 5 y agrado en 
ello, y que fias tu el inftrumento: porque eonocerás t u , y todos, que noay en 
efla Hifioriatofii tuy arique tu la debas atribuir mas a t i , que a la plumazón 
tjue ífcribes; pues tufólo eres inftrumento de la mano del Señor, y manife fia-
dura de ñus jy al abras. Tporque tu eres tan Vil ¿y pecadora, no temas que nega-
ran a mi la honra, que me deben los mortales pues fi alguno no diere crédito a 
lo que ejenbes, no te agraviara a t i , f i m a m i , j a ntis palabras. Jaunque tus 
faltas, y culpas fiean muchas, todas las puede extinguir la caridad del Señor^ 
y ¡u piedad mmenfa, que para ejfo no a querido elegir otro may or inftrumento^ 
jmo levantarte a ti del polvo, y manifefiar en ti fu liberal potencia, empleando 
efta doEirma, en quien fe pueda conocer mejor la Verdad, y eficacia , que en f i 
tiene. Yajfi quiero, que la imites,y exeeutes en ti mejma, y feastd, como de* 
jeas. Al ta aqui Ion palabras de la Santiffima V i r g e n , en aquella 
refpuefta. 
ÍOI Qiian fuerte fea efta razonjde fer el in í l rumento deef-
ci ibir e ñ a Fiiftoria, llena de dodrina ta al ta,tan decente,y ta u t i l j 
wnamuger notoriamente deft i tuída de toda ciencia adquirida^ 
para perfuadir, que efta obra es toda Div ina , fin mezcla de otra 
jnduftria, mueílra el eílilo de Dios,que q u á d o quiere manifeftar, 
que es toda íuy a alguna o b r a ^ u í a de inftrumentos ,quenotona-
üicntc ningún influxo natural pueden tener en ella. Llena efiá de 
exem-
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excít iplos de efte eñ i lo la Sagrada Efcritura: por medio de la ef-
[d) Genef.iü. & terilidad de Sára ( d ) hizo D i o s a Abrahan Padre de muchas gen-
(e^.R^.z.f.zi tes: £ l ^ e o bolvió dulces las agiias(e)hechando fal en ellasiChri-
í t) íoan~9. éus. fío dio vifta alciego ( f ) embarrándole los ojos., y otros mi l . E l 
A t u f a d ! ? 1 nl^s a ProP0fito es e^  <lue ponderan los Padres ( g ) de a\^r efco-
v . i ^ A u f r t r a f t gido Chrifto para que predicaffen, y enfeñaffen al mundo fu do-
7. ínjoan. Chif. ñ r ina , con altiffima fabiduriainfufa por el Efpir i tu Santo, unos 
t í v e r j f z ? ^ ' hombres notoriamente fm ciencia alguna humana, criados en 
exercicios humildes^íín medio de adquirirla^ pues de fer tales los 
inftrumentos de eníenar una d o ñ r i n a e n tan eminente grado alta, 
decente, y út i l , fe hizo manifiefto al mundo, queeffa d o & i n a te-
nia a í b l o D i o s por fu A u t o r principal. Aí í i í o defcurria SanGre-
•Chys&reg.B.i¡ g01"*0 ^ Grande, ( h ) dando la razón porqueChrifto no hizo fu 
Mor. cap. t$» A p o f i o l a Natanae í áQ&oiQuiaadpr<zdicandum eum (áney ta l e s Ve-
ñire debuermt^  qui de laude propria mhll hahebant^  ut tanto folidins Veritatts 
ejfe cognofcertm quod agerenttfuanto & apene cernemur^ quia ad hoc agm-
dumper je idonei nonfmljent. R a z ó n , que ap l i có en términos a nuef* 
tro cafo la Virgen , dándola , de noaverefcogido el Señor a lgún 
hombre d o ¿ t o , para efcribir efta Hif tor ia , en fu refpuefta inme-
t S f - W a * diatamente referida, ( i ) * r <T -
102 Ot r a prueba^no leve nos da paratiueitro ca ío elle ekc-
p í o mifmo. Tomafe de lo que gravemente d ixo San Juan Ghr i -
[k]S. Xoan.Chnf. l o ñ o m o ( K ) probando contra los Gentiles, que la do¿]:nna,que 
/of.j^. ^ . 4 . ^ . rpre(:|;cafon |os A poñoles era Div ina : N¿im qmd Divina fitpr^dicú-
t 'iO) h'mc quoqueperjptcmm eft. Undenam enim Venit in mentem duodecim ¿9-
minihusjjfque ímperkis^r es tantas aggredi^ quiVerfabatur in lacubus,fluVtjs7 
&folmdmibus, ® mquam fortajfe m CtVitatem^ ñeque infomn ingreffi fue-
ranú Undenam eis Venit in mentem^ ut in mlverfum orbsmtm amm ftruerent 
aciem ? Nam quod e/Jent t'mitdt, ^pufillanlmi, ojlendk qui de ipfis fcripfis. 
Que la predicación de los A p o ñ o l e s ftiefle Divina(dize Chrifo-
ftomo) también de aqui fe haze claro. Porque de donde pudo ve-
nir a la mente a unos hombres imperitos, cuya frequente habita-
cion era en los lagos,TÍos,y foledades, fin que acafo jamás^mbief-
fen entrado en Ciudadjii i halladofeenconcurfo politico,empre-
hender cofas tan grandes? Por donde pudo entrar a fu penfamiéto 
formar efquadron pafaconquifiar por doftrina la redondez to-
da de las tierras? Porque, quede fu natural eran t imidos5y deco-
raron p e q u e ñ o , lomueflran los que de ellos efcribieron. Corre 
efta razón de Chrifoftomo en acomodada proporc ión de inferio-
ridad en nueftro cafo. Qiieefta Hiftoria ( d i g o a c o m o d á n d o l a s 
palabras del Santo ) fea D i v i n a , también por efte medio fe haze 
claro. Porque de donde pudo venir a la mente a una mugerim-
peritaj 
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perita, criada éntre las mahifaíturas de la cal'ade fus Padres, y de 
a l l i traíladada a la í oledad de una perpetua daufura, fin q jamás 
encrafle en Ciudad, ni fe hallafíe en literario, o polit ico concurio, 
eraprehcnder obra tan gránde ,como efcribir la vida entera de la 
Madre deDios cdn alteza^ ajuftamiento condccéce a la m.iteriaf 
Por donde pudoentrar a fu penfamiéco cal refolucion) como for-
mar eTquadrones de d o ñ r i n a en corrección de todos los vicios, y 
aliento de codas las virtudes, para cóqaiftar a la vida, ó reforma -
da, ó más perFeda, por un exempiar, el O.bedelas tierras^ Porq 
q ella de fu natural, ó hmnÜdadjfueíTe tiiTi!da,y de coraron enco-
gido para eftas puWicidades, lo teftifican quantos la comunicaro, 
afie^urando fue fu más penofo ejercicio luchar con eífos encogi-
iriiéncos, y temores.La mefma V . M . p r o p u í o efta razón en la I n -
troducción a la Primera Parte de efta Hiftoria, ( I ) por eftas pala- ({¿ktXntmm 
bras: E l mifmo Señor fabe, porque, y para que a mi la mas Vd criatura me 3 4. 
dejptrtbjlamoj y leVautb^y me difpujo^y encamm^ne obligb^y compelió a que 
e/criba la Vida de fu digna Madre, ^ eyna^j Señora nuejlra.7 no puede caber 
en prudente jui^jo, f ie fin efte movimiento , y fuerca de la mano poderofa del 
Alúj simo Viniera tal penfamiento en coracon humano, ni determinación jeme* 
jante en mi animo', que me recoiio>co}y confiejjo por muger debd^y fin Virtud* -
í 03 La ultima prueba de l'er eícrica por luz Div ina efta H i -
fíoria, que fe puede formar por efte medio de caufa inftrumen-
ta l , fe toma de la perfección de vida, y heroyca vi r tud , que tubo 
la Eícr i tora conftante defde fu niñez, afta fu feliz muerte. Robo-
ra efta prueba a to Jas las precedentes. L o uno, porque por efte 
medio fe autorizan los teftirnonios, q dá de efla verdad ella mif-
ma- pue» la alteza de la virtud excluye la fbfpecha de que en ma-
teria tan grave intentaffe engañar , y laconftancia en ella afta la 
muerte, la de que fueífe engañada. L o otro, porque eífa alteza de 
vida haze que no fe eftrañen en el fugeto eflbs favores Divirfosi; 
( m ) que aunque la gracia de v i í iones , y revelaciones Divinas fe ( m j r ^ G o / ^ 
pueda fe parar de la fantidad, ( n ) y virtudes5de tal fuerce las jun - probat. efpir, 
ta la Providencia Div ina encftos últimos ciempos de la Ley de (n)ST/w-•2". 
Gracia, que comunmente no comunica effos dones, fino a fus ef- ^1^z'ílr'^ 
peciales amigos, como noté en el principio de efte Prologo de (o) s^.M.^.é^ 
autoridad de TheodoretOjCo^) y es común de los Dodores . (p^) (Wfp&fotm 
Y aun quando las revelaciones fon fublimes,fon claro indicio del ^C^T^l^Í 
amor D i v i n o , fegun aquello de Bernardo: ( q ) Vis nojfe, qmafiMi- i.Zmh^pnnc, 
• mitas Vivinarum reVelaticrmm fit mantfeftum 'DiVin¿e dileSlmus indícium* 
Jam mn dieam, mqmt.Vos jcrVos^Jcd amicos^ qma omma^ qu^ e andiVt a 'Taire [a) s. üsmdem* 
wcOjma feciVohis: Y que la alteza de las revelaciones Divinas fe h ^ m . ^ . 6?, 
cc í ¡mtníurc a la grandeza del D i v i n o amor , lo enfeñó P^icardo 
1 Victo-. 
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4 ' S ' | ^ V i a o n n o , ( i r j J iz íendo: Jttemle, qula ex tnagnitudim Divin* dilerlh-
qcúntemf* . 4 . m j m í ^ e t m0(¡us J)i\Hn^ reVclat'íGnis. Comedite amicl, Sf hiebnamira Chanf-
Jnm. 'Bibuut quodammo.do, ^«i Divinis reVelatiombus fumma cum facúl-
ta te^ jucmdítate ¡miriunt quod de intima Veritatis fuaVitate ardenter am u > 
pifcunt. Charif jimi bibunt^ quia jecundum menfuram dilécímis difpenfatm £S 
(s) s:Bd«. Uitpt. modusmmfejlationis. Da la razón el D o ñ o r Seraphko^^s)porque -
¿íeY.vm^Mñ.!* ^aanto n.¿s ce.rca ej amante a[ amado, tanto inás verdade i a, 
íiibtil, y perftdaniente fe le revela el amado: Quantb ergo propi-H-
quius eft amans amato, tanto Venus, & fubúlms, &• perfecliks Jibi reVelatur 
(t)H«gjS v ^ ¿ i w ^ m : D e donde Hugo de Santo Vi¿i:orc(t])cubo por cGiifc.nte, 
¡tt> 7.de Ang. que los que con mayor ardor aman? ven con más profundidad , y 
Uier. diíciernen con .mayor fubtileza : Conflat (dize) ut qui ardentiüs dili-
gtmt, profmdius confpicmt,&fubiililis difcernant. L o tercero, porque 
la imitación de las vircudes de la Virgen Santifilma, que tubo c i -
ta efpecíal Difc ipula , y Sierva fuya, muefira la proporción del 
infb umento para eferibir fu vida, recibir fu dodrina , y comprc-
hender fus palabras j legun aquella fentcncia de San Athanafio: 
^ \ * y * * ¿ f ^ ' w ^ Sw&wum imitatione, nenio compnhsndit JauSío-
' rum Verba. Quemadmodmifiqúis i?itueriVt'lit folispibar, ocufa 
tergit, & tnfplendoremredigit, quantum potefl ad ejusfitnilttudinem, cu-
ps con/piciendi defidaio tenetur^  fefepunficans, nt ita oculos jamlumen n d-
ditus, lumen ccntempletur: D o á r i n a , que con efpecialidad apl i -
[\]%.Bdfil>Sel.or¿- Q¿ San Bafilio el de Seleucia x ) a los que hubieÍTcn de manifef-
f e u i f o r T T n í tar dig^^^^ente las excelencias de la V i rgen : t i m ef: quorum libe t 
Creten'.vat.iJe promeritas laudes Virginis perfolvere, fed illorum, qui Divina gratis lumins 
Affmp. infignitérilluminaúfunt. L o quar to , porque quando las revelacio-
nes no fon de colas futuras , cuya verdad pueda manifeftar el lü-
ct ífo, finodecofas pafladas , que han eftado ignotas muchos fi-
glos, de que no pue Je llegar a hazer prueba la experienciaj aun^ 
que por la imbecilidad de nue í i ro entendimiento no podamos 
tocar en íi la alteza de la luz, con que las eferibió el H i í l o r i a d o r , 
que defpues de tantos figlos la publica j la excelencia, y prero-
gativas de fu vida, I« folicita elcredito, y induce los ánimos pia-
dofos a que den aíTenfo a lo que refiere. Af f i lo difeurria San Ba-
(y^Sí/ íG^f ' fi^0C)bifpo deCapadocia, ("y )^ hablando del libro del Genefis, 
hm .i .inQemf que Moyfcs eferibió por revelación Div ina , defpues de paffados 
por tantos figlos los fuceífos^que cuenta,aunque en cfte concurre 
otro más alto motivo : Licét altkudinem cordis Htf torm{á \^6^no}i 
Valeamus atúngerepropter tmbecillttatem noftriintellechs, attamen prctroga-
ÚVa loquentis infpefta, nitro ad confentiedum bis, qu¿e dicla funt, adducemiirP 
Para manifeftar el a í lumpto de eña prueba, íegun i i i dignidad, era 
needfaria una dilatada Hiftoria. N i e l t iempo^ n i laocaí lon l o 
permi-
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permiten. L o que coge en la prefente, que es una relación de la 
vida de efta lierva de Dios , por el orden de tiempos, y InccflqSj 
pongo delpues de efte Prologo ^ que me per íuado baf tarápara 
.hazer efta prueba robufta. 
M . . . ^ i . X W i • ; • y 
i 04 Refta para concluir efte medio de !a canfa eficiente, fa-
tisfacer a la dificultad cotnü de ier muger quien efcribió efta Hi f -
toria, y recibió las revelaciones, que contiene. Por la condición satisgeronaiéo^ 
del fexo femenino íe fuelen hazer dos opoficiones contra efte ge- mun reparo dei 
ñero de efcritos. La primera íc toma de la natural complex ión : feX0, 
porque fegun dizen los Philofophos, ( a ) como ía müger es d e ^ ^ ^ ^ g ^ 
mas débil , y flaco natural, afll es de complex ión más h ú m i d a , de 9, de^t amn.cr 
phácafia más flaca, de apetitos más vivos, de paffiones más anfio- w P # ^ i ; T 4 ^ 
las, de razón menos ío l ída jde ju iz io masugero, decora^onmas 
blando,y mudable fácilmente: de efte natural nace la mayor apti-
t ud , ó peligro de enganarfe, y engañar , en materia de revelacio-
nes, y vií ionesjpues la complex ión humkla es caufa de que corra 
niás ligeros los humores, efpiritus, y elpecies phantafticas, que 
en ellos fe fugetan, para compoficiones varias de la imaginatiba j 
de la flaqueza de la phantafia viene el poderfe fatigar más facii-
uiente, y que fatigada mire las imaginaciones, como objetos ex-
teriores feníibíes j de la viveza de apetitos, y anfia de paffiones? 
nace el que hallandofe en la difpoficion dicha, forme las vifiones 
por fu antojo, o abra al Demonio puerta de induzirlas^ de lo me-
nos folido de la razón, el q no las difeierna, ni feriamente exami-
ne íí fon, ó no falazes^ de la ligereza del juizio fe origina el a r ró-
jarfe a toda aprehenfiori, fin penfar con madúrezijni lo que Te á de 
hazer, ni lo que fe á de dezir^ de donde nace la imprudé cia^curiO" 
íidad vana, y loquacidad; y finalmente, de la blárdt i rá ., \; ítíutabi» 
lidad dé coracon el q con qualquier color de devoción,d pretex-
to de piedadjfe dexe llevar, ya a una parte, ya otra 3 fin tener en 
ellas modo,ni en ninguna conftanciaj ya fe vé quan a propofito es 
todo efte natural para engañarfe,y vender facilméce fus engaííos, 
105 Concuerdari con efte fentir los Padres. En la e tymolo-
gia del nombre de Muger, defeubrió S. Ifidoro ( b ) fu debilidad, y 
flaqueza: Mnlter amolíitiediclajmmutata, &detraflalüterd, Velntl mol- ^ E ^ f . ^ J ^ l H 
lior. L o incauto, blando, y fácil del fexo dixó.San Juan Carifof-
tomo, ó otro Au to r del I m p e r f e ñ o entre fus obras: (V) Sé&m mu- tyÚMfibMpéfi 
liehrts tncautus, & molüs ejl, Incautus, ¿¡tita non omma , qu¿e VtdeL aut audk ^ cap.iy 
cumfcip'múa j® rmone confiderat: mollis, quiafacilefetlnur y V e N ^ i í o ^ ^ p ¡ ^ f ' 
l i j ad 
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üdhonum, Veldehom admalum; y que por la blandura de coragor» fe 
inclinan fácilmente, con color de devoción, lo expreífó añadien-
do: Qeligiomsgratia faede inclignantur, cümfint mdles corde j y que eftos 
defectos nazcan de la debilidad de la razójno foio de las palabras 
de arriba, í lno de lacaufa, queda de la mayor dureza, ó conÜan-
cia dei Varón, fe colige: Ideodurior, qtdarat'mabdior , d ixo de eí te . 
Tan aíTentado es el concepto de la flaqueza del ^uizio dclasmil-
Mor w ^ f i ^ 11 8ercs' San Gregorio el Grande ( d j q u i e r ^ q ü e en las Divinas 
letras por la mnger fe fymbolizc la mente flaca, y indifereta: M u -
lier Vero mem mfirma, & indifcreta: Su loquacidad, y curiofidad, ad-
fa) SJfi.l.Pcllib. virtió San Ií¡ Joro Pe luño ta i ^e ) Fmnmeum genus magna ex fiarte lor 
^Eptíi 15 v qUc1x . @ ctimfum ejl: Y el C h n í o r t o m o ( f ) dixo-: EJi quippefeymé lo-
mtAdVtmtkz. 0dx*tiíuliébffsfexus. Qnan apto fea por eíias razones para fraguar 
Um .^tom 4. el Demonio fus engaños , lo n o t ó San Ambrollov(^Jcon los e x é -
í f m ^ M ^ H ^ I P'os ^e 'as ca^3S ^e Adán por Eva, y Pedro por la Portera: ¡Jft-
dom. tatus addecipiendumfexus ef i : (¿ \xo^ frandis futí Vafculíi m OJliariaDía-
bolus recognovif. fideles Vtros non ritfi per mulierem oppugnare confueVit. Ada 
per Evam fuperat, Títrum VÍncitper Ofiiariam. Por eífo d ixo Aguftino 
tys.fygJJepa- ^ q U e e¡ dexa,- el Demonio a Job la muger, aviendole quitado 
í »t.c.i2,. . y quantopoffeia,no fuc menos crueldad, fino más malicio-
fa afuicia,pGr tener conocido,^ la muger es el más apto inflrumé-
to para los engaños , có que intenta derribar a losjuftos: Non Dta-
holus uxore Job^cíi etia.films abfiultffet, tanquam nocedt mperltus relíqueraty 
qu¿e quantu effet neceffaria tentatonjam in Eva didicerat. San Geronima 
(i^hazeun largo Catalogo de los Hereges, que enfeñados de fa 
fifhm. ad-v. Pe/ maefiro el Demonio, fe valieron de mugeres fupeífticiofas, ó fa-
up.i.t.i. ciles para fembrar fus errores. O t r o haze San Buenaventura ( K ) 
<K]S.Bo« mBíbl. ^cado de la Sagrada Efcritura, de los engaños de las rmigeres. E l 
Wtif.cap.nL primero fue el principal. E l primer hóbre , y la primer muger pe-
caron por folicitacion del Demonio . Y San Pablo ( i ) dize, que 
^ l l ^ rm'1 A d á n no fue engañado, pero que fue engañada la muger : Adam 
non cfl fedticíusi multer autemfeducía inpráVaricattone fuk. Ora fea por-
que ella fola dio crédi to a la D o í b i n a falaz, que en la apar ic ión 
(m)\\ag.fent.tn l e d i ó el Demonio como quiere el Maeftro: ( m ) O r a porque del 
2,2'* engaño diaból ico, que admi t ió la muger, nació el que para pecar 
[n]S Awé ^ /o^ Pa^ec^ A d á n , c ó m o d a a ent-ender Ambro í i o . ( n ) Ora por ier 
ctt. Pattl. tanto más necio fu e n g a ñ o , quanto inducido por iní l rumenro de 
ío]SAoan.Chríf. lln bruto^ como declara el Chrifoftomo. ( o ) Ora porque ella fue 
[p) T . W tbíí 'a primera engañada, como explica Theodoreto : ( p ) Ora p o r ^ 
a ella fola,y no a Adá,fe atrebió el Demonio a cometer inmedia-
tamente có el engaño^ como a mas fácil de engañar ,como tiene el 
(q)D<? /^oCom. más comü íentir de los Modernos: ( q ) en qualquiera interpreta-
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• ? ie.mueflia la mayor diípoíicion, ó Facilidad de b nmgcr pa» 
ra fer engañada ^ y medio deTembrar, ó introducir engaños. En 
niuer ia de viíionvSj revelaciones, y vanas curioíldades citan las 
hiitorias por ce dos los figlos llenas de teftimonios experimenta- ^yjc^iopl: -
les de efta verdad^r) más para llorados, que para referidos. i\k;f.D./í.m. 
i 06 La íegundaopofic ion fe toma del precepto del Apof-
t o l , (s) que no permi t ió , que la muger enfenara: Vocere antem mu Aíí Tim'1' 
lkn$m permitió, eferibió a Timoteo.. Y parece muy univeríal la 
prohibición, por el motivo que le da de aver fido la primera mu-
ger la primero engañada. Aííi declaró el Contexto S. Juan C h r i -
íof tomo: ( t ) Semel, incjult Faulns, mulier doctat 3 ^ cúnelaperVerút, id [c] s. loan ^, 
arco ultra non doce a t . \ 3 n z s £ i t u t t ñ ó h muger, y echó a perder el hom.9.cit. 
mundo, y por effa razón no á de enfeñar más: Sed dices (opone el 
Santo^) quid igttur ad cuteraspertinet, fiilla hocpajfa efl ? Que Ies toca a 
las demás,que padecieffe Eva aquel e n g a ñ o P ^ r / w ^ y ¿ w e ( r e f p 6 -
de) emm fe xas Ule infirmns, ac kvis , ¿juod jam in conjcquentthns dijje* 
rem\ düm de Jexugeneraliter loqukur, ofxcndit 2\[on entm dixit, E)>a eji Jé -
' ' f e d mulier, quod commune ejl mmen fexuspotius^quamproprm Ev*. 
oíe en el engaño, q padeció Eva, la mayor facilidad de la mu-
gjf j - , para fer engañada, y engañar por la flaqueza, y debi lidad de 
t i l e fexo: y affi por el peligro experimentado de efla facilidad, 
generalmente fe prohibe a las mugeres que enieñer^ Concuerda 
tjan Gregorio ( v ) ponderando el acierto del Santo Job en repri- u o r ' x ^ . ^ 
ipir la audacia de fu muger, que quifo pervertirle con doí t r inas 
Diabó l i cas : Vignum quippe erat, utfluxam mentem Vir'dis cenfura rejirin-
geret, cumprofecto^ & ififoprimo lapfugemr 'ts humani^ docet^ quod docere mu** 
lier reEla nefciret: Undéper Taulnm dicitur: Docere autem muüen no permu-
to: qma nnmrum aliquando dum docuit, á fapienúce ¿etemitate feparaM. D e 
squi es, que como efios libros de revelaciones fean de do¿ir ina ,y 
una continua enfeñanf a,no parece fea a lasrm geres permitido el i^HemMluf] 
efcribirlos: y aun no an faltado do^os, ( x ) que por e ñ e capitulo 
impugnen eferitos graves de efte genero. ¡ 0 . ^ 
107 Empero (para que eomecemos de aqui la fatisfacción") 
la prohibic ión de S. Pablo folo es, de que las mugeres no enfeñea 
en la lglefia,y en publico concurfo de Fieles cógregados en el l u -
gar de la Orac ión comun,ni de oficiojó autoridad^aunq fueffe en 
particular, ó en otros lugares.Es expofició cafi indubitada de los 
Interpretes de !a Sagrada Efcritura. Cofia del Contex to , en que 
va hablando el Apof to l de la Orac ión comu de los Fieles:y al,¿o-
cerc mulieri non permuto, añade ñeque dom'mari^q es dezir, que no üfur-
¡xn la autoridad, que viene con el oficio del M a g i ñ c r i o publico, Cy]r.A<iCo>". 1 < 
Confía de otro lugar dql mifmo A p o f t o l , ( y ) en que pufo con ^34, 
E üj más 
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mas expreilion cfta miírna i\o£trma:Mulíeres in Ecclefíatdceánt:(¿\~ 
x o ) non emm¡mmUtitur m loqut ^ fedfubditas ejpjtcut & iex dtcitrfe'd f t 
quid Veltnt difcere^ domi VirosJuos mtemgent: turpe efl enim muítert loqtáin 
Ecdcjlíi, Pero en particular, fin ufurpacion de of ido,y como per-
fonas privadas, no les eftá prohibido el enfeñar; como grave, y 
crudicamentedel mifmo A p o f i o l , y Hiftorias Ecleíiaílicas prue-
(zyCorn.ÁLap.ín ba Cornelio á Lapide: (z^) Cuyas palabr as,para más facisfaccion, 
lAdlm.zw.iq no efeufoponer aqui: Ut notat Theo^htlatus (d ize) fñulieris aliqtU 
tempore Faulí accepemnt donumprophet¡¿e i neergoputarentjtbifasejfe m 
Ecclejta loqui, &propíjetare^ hic cis tnhtbct Jpojlolus, idque ttm hon?flatis^ 
píidoriSj mfirmttatiSy ac loquacltaús muliehns cnufa, mquit Chrijoflomus^ tüm 
Jludío re^crentU) & fubjeitmis erga virum, qu¿e reqmrit, ut eo pr^fmtc^ & 
loquente^fileat mulic}\pr<ejrcrtim m Ecclefia^ & rebus facns: NampriVattm 
domi Prifcdla Fidcm Chnjlidocuk Virnm eloquentcm Apollo*. AB. I S.Verf. 
26. & ad Titum 2 > Verf.¿\.. Vult Apoftolmjit matresfilmsancillasfias 
priVatim doceantprudmdamy & modeJ}¿am:&fidelts midierinfiddem Virunt 
conV enere, & injlruere juhetur, 1 .ad Co}\~.V.i6. Sic SmFta C¿ecdia jidem 
Chriflt docuk Vxlerlam Sponfum juum^Satla Katalta Jd/íana^SúclaMo-
nica Tatrlúum,Sacia Martha Marium, Theodelinda Agudphum Lmgobar-
dorum ^egem-, Cloúldis ClodoVeum; FlaVÍa 'Domitilla FlaVmm Clemmtem. 
108 Y para tomar de fus principios efta materia^en el Chrif« 
tianifaio eftá fuera de coatroverfia, q el hombre, y la muger fon 
de una mefma natLiraleza5ocomodizen,cfpecie,y affi igualmente 
capazes de una mefma excelencia de virtud : Adv i r t ió lo C í e m e -
la) Qlem. kkx. I te A l e x a n d r i n o r ^ a ) ^ autem apudnos extra contro^erfiam (dixo)e¿í/z-
**' "romt' dem natura m ín moquoque genere, eandem ettam haber e Virtutem. TSLon aüam 
ergo habet naturammulier^quodatttnetadhumamtatemyaítam VeroVidetur 
W babere, fed eandem: quare etlum Vinutem. Y fe toma de San Pablo, 
(b)A^G<t/3f C^-) cIlle'la^'an^0^e^aun'^a^iclne tjenenlos Fieles en C h r i ñ o , 
' dize: ISion efl Jud^us, ñeque Gr¿ecus: non ferVus, tiequelíber: noneflmafl 
culiis, ñequeflermna. Omnes enim Vos unum eflts tn Chrtflo jefa. D e donde, 
como toda lad iver í idad e f i é ^ o e n l a naturaleza humana, fino 
l o l o en el fexo, de folos aquellos dones ferá incapaz en la Iglefia 
la muger, que por la condició precifa de cffe fexo le fon negados* 
Atendiendo a efta precifa condicional Varón fue criado para ca-
bera , y fuperior: la muger para coadjutora fuya en la affifiencia, 
v idafociablcy propagación y affi, no folo fue primero criado 
el Varón ,y la muger defpues, fino que la muger fue formada del 
Va rón , dan ta efte materia para la formación de ella: como conf-
W i É c y T ' U deI Genefis' W y lo noto San Pablo, ( d j diziendo: Non enim 
a..8. Vir ex mullere efl, jed multer ex viro: y el Varón fue el fin, por el qual 
{e)Gtf/.2,. i8.fue criada la muger, como confia del mifmo Genefis, ( e j y advir-
t i ó 
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t í o también el A p o í t o l , ( f ) añadiendo: Etmm no ejl créatm W f w p ^ A^Cí,v'«-^ 
ter mulíeremjfed mídierproptcrvirumj y por ertas razones de k r el Va- 9' 
i o n caufa mstcrial, ópmctpiiim exquo, y caula final, ó fints propur 
qum.dc la formación de lamnger en fu primera conñi tuc ion .con-
cinye San Pablo ( g ) lo que avia p ropue í t o ; ello es, que el Varón [l¿] j / t i , ^ , ^ 
es cabera de la muger; Caput autem mnlierls Vir^idejl.fupemr^ cS¿chr, 
explican los interpretes. Y el mifmo Apof to l en ocro lugar, ( h ) C^ l k ¿ V i h i l ^ 
de el fer el Varón cabera de la m u g e r , p r ü t b a la fugecion,que de- 2:L* 
be tener la muger al Varón.' Midieres , Viris jaisJuhdiuJintyftcut 'Do-
m'mo: qmniamVir caput ejl mídieris ^ ficut Chrijlus caput ejl EccUjlíC. D e 
aquí fintió San Aguftin^CiJque efta fugecion de la muger al Va-[i)S A?r 
ron, de fuerte, que el Varón rigieffe, y mandaflej y la muger fir- ¿d Ut.lib.iL.c.^r 
vieíTc, y obedecieííe, fue ipdependente de la primera culpa^y por 
la natural condición del fexo : Ñeque emm(áíze') & antepeccatum, 
úUterfaEhmfüijfe decet credere mtdiemn, nift ut Vtr ei dominaretur, ^ ad 
eumipfaferviendo conVerteretur. Mas por la fentencia Divina- fu lmi -
nada contra la muger por fu culpa/e le dio al Varón fobre ella un 
dominio de condición más dura, y fe impufo a la muger una fer-
vidumbre más apretada 5 que explica bien Ruperto 5 ( K ) por ^ L ^ ^ f ' ^ 
fimil dé la s leyes civiles, y de cfte dominio concluye Aguf t ino; 
Hoc enim Viropotius Vei fentenúa dstülit 5 & maritum habere domhmm me-
ruit muüer^ nonnatura^fed culpa. Concluyefe^pues, que la m' iger^poí 
la condic ión de fu fexo, es dos vezes í u b d k a de! Varón 5 una por 
la ley natural de fu confiitucionj o t rapor la Div ina d e b ícn ten-
c ia , que Dios fulminó contra ella por fu colpa t como elegante* (i]P?rV aptd 
mente deduxodel A p o ñ o l Primaffio, / !) & n t x \ á o : Docet J p o l j l o - ^ ^ 
UsjfGeminas oportere viñs ejfe jtihjetlas^ quia &pofímores jtmt in ordmé, & 
priores in culpa. D e aqui es, que como Dios di ípnfo el orden Hie-
rarquico de fu Iglefia con la más decente conformidad a la ley de 
la naturaleza, y a la fentencia, que fulminó por la primera culpa; ^ ) y üptyh ¿¿ 
hizo a la muger ( m ) incapaz de qualquiera fupenoridad en é i f f é ^ ^ . ^ ^ ^ 
ordeo, aíli de la Sacramental ordenación; y poteíiaci por ella co- ^.uqu^siinnc.^ 
cedida, como de la jur i fd idon Ecclcí¡afi:ica,y de qualqiier oncio, j ^ y qmhjtn 
que dé en la Iglefia autoridad fobre los Fieles. Y a eíTo aludió San 1 4^2. 
Pablo, ( ú ) quando dixo: Mulleres in Ecckjia taceant, mn enim pennit-10)1-Aíí 14* 
titur eis Icqtiijjedfuhditas ejje, jtcut &lex dicit: y en el mifmo fentido 'X ^ ' 
d ixo : (o^) Vocere autem mullen non permitió, ñeque dominar i in virum ¿fed fo) r. Ad f ími i 
ejje in filenao: Negando alas mugeres la fuperioridad Eclefiafíi-
ca,y el oficiodeenfenar, y predicar con autoridad publica, por 
la incapacidad 5 y aun el exercicio de efia enfeñan^a , y predica-
ción publica en la Iglefia, por la decencia, fegun aquello que aña-
d ió en el pri«nL3r lugar: 2 urpe eji enim mnlieri loqui in Ecclefia: fi bicir 
ü ü ; la 
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la ley prohibitiva de efieexercicio fe á viftodifpenfada ; qneaf í i 
(p]?>eUm.tom i . entiendo !o que d ixoe l Cardenal Bdarmino .^p) y de el Lorinov 
grhór mhíudf N,ec tamenproptereaprohéetur Deus^  qumpofjit extraonimaríe fxuwns con-
2 I . T . ^ . ccde-re, ut doceant Vtros^  ut quondam conúgit Deboríe, @ ante amos ducenos 
Sánela Catharirice Senenji :Jed hdcprivilegia nonfacmnt legem. 
i 09 Eftoes quantode ias Divinas letras, y do&rinas C a t ó -
licas confia, eftarles negado a las mugeres, por la condición de Cu 
fexo. En lo d e m á s , como fon con el Varón de una mcí ma natura-
leza, fon igualmente capaces de los mi irnos dones de gracia. Y 
adi no folo lo fon de todos los que pertenecen a iagracia^q llama 
los E lco la f í i cos .^^ /wfadens , y es la que perficiona al que la re-
cibe . n orden a í i , haziendole amigo de Dios , agradables íus D i -
vinos ojos, y fanto, a que pertenecen todas las virtudes, que e í io 
es de Fé : fino también de todas las gracias,que llaman^fttfíí datas, 
y fon las que fe ordenan principalmente albien, y util idad de los 
( gt Ad Cor.11. ot:r0S) y ni^mero c! A p o í t o l , diziendo : ( q ) Unimique datur tnanife-
ftatiofpiriíiis ad utilitatem.AÜjquidemperfpintum datur fermo fapmuw.ali 'f 
firmo fcienúce fecundum eundemfptñtum\ atijfides in ebdem fpmtu^alijgva • 
tía fa'nltatum inmofpmtw. aíij operatio Virtutam, atijprophelia^alij difer etio 
Jpmtuum¡ alijgenera iinguarum^alij interpretadofermomnt. L o q u a l pa-
rece debe fer recebido entre Cató l icos : porque aunque effas gra-
cias fe den principalmente para bien, y utilidad de o t ros^ i inc lu -
yen fuperioridad en el que las recibe fobre ellos, n i la tienen ane-
( Thm. 'n ,.^^5 como hablando de la p rophec iaadv i r t ió Santo T h o m á s , ( r ) 
fo&W^&M* y mÍs expreífamente nueftro Ricardo (s j comunmente recibido. 
1 ^  V'* U art ^ aquella prophecia de Joe l : ( t ) Ejfundamfpintum meumfuper om~ 
t¡. 1 ad ^ net7i carneni) que fegun San Pedro en los Aftos A p o ñ o l i c o s , (v") fe 
'{ifoeli.rü cumpl ió en el día de Pentecofi^s, y en la primitiva Iglefia, y ha-
(vjAcioí.i^.iy. tani[)jen (je Ia manifcflacÍQn del Efpir i tu Santo en aquellas 
gracias-, c o m o c o n í l a de lo que fe ügue:Etprophetahmtfiltj Vefln,& 
f¡li¿€ Vejlr¿e0&c.incluye expíef lamente a las mugeres,como fe v é en 
ella, y buel ve a repetir: Sed&fuperferVos meos^  & añedías in dtchus iU 
\r^MúnGlof. h ejfundamJpirkum meum. D e donde R á b a n o , ( x ) con qu i^n con-
or.^Ací.2.x.i7. cuerdan Lor ino , (y^)y Cornel io , explica el fuper omnem cornem, de 
fCtá7ü¿ ' ' toc'0 f,exo) Y condic ión , maf u l i ^ & f m m ^ Velctrcumctft^ & ethnictfe-
. .. lyr. M . cundum illudmonejl majculus^f(^mmaycircumcíjm^pr^putiuv 1, &c. (jz) 
Y Lyra declara el prophetcihunt, ©c. que fe daria el Efpir i t u Santo 
con aquella manifeftacionindeferenremente a perfona s del uno, 
y otro lexo: lde¡l indijfenter dahkur Sp'mtus Sanclus perfoi ús utriufque 
Jexus.De donde concluye^que de.hecho fe c o m u n i c ó ? iffi en el á m 
de Pcutecoñes'.Ünde&xutn ¿ppftoíís fuemit muliens in di .e FentecofteSy 
firtrcceperunt SpiníumSanflum c m W 
Y en 
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l i o Y en quanto a la gracia , ó don de prophecia, que dize 
revelación Divina de verdadoculca, o remota de nueítra intel i -
gencia, y es la que haze más.al propofico, no puede aver duda i e 
á comunicado a muchas mugeres. En el T c í b m e n t o viejo fe ha-
lla fuerqn prophetizas Maria , hermana de Moyfes, ( a ) Dcbora; W Bxoi 15. 
mugerdeLapidot , ( b ) Ana , madre de Samuel, ( c ) riolda,mu- [t jW/r 4 ,X,.4I. 
ger de Sclun: Q¿) y en el nuevo , fuera de la Madre de D i o s , ( e ) (c)i-Rcg.t/t;.2g, 
p r e p h e t i z o l i a b e í l l e n a d e l E lp i r i t u S a n t o , ( f ) y A n a , hija de ^ H R ^ . ^ . ^ 
Phanuel, fue proph^tiza, ( g ) y dio iluftre te í l imonio de Chrif to ( c jL^ . i^ao / . 
en fu prefentacion al Templo 5 y fiendo cier to , que fe cumpl ió , 
enteramente la Prophecia de J o e l , defpues de la Afcencionde [ i n ^ i ' X S ^ * 
Chrir to ( h ) c n la Iglcíla, pr imit iva, parece fuera de duda , fe co- ( h ^ A ^ i . ^ . ^ . 
munico el don de prophecia a perfonas del uno, y otro fexo \ co-
mo lo no tó Theophilato (1) del tiempo de San Pablo 5 y parece ^ n l ^ m ^ 
feria bien frequente, quando en fola j a cafa de Philipo D i á c o n o 105. 
(K^)encon t ró quatro Doncellas hijas fuyas, que prophetizaban. 
N o es Dios acceptador de perfonas^ y í iédo la muger de la mifma, ' ^ ; 
tsaturalexa,qüe el Varó, no le avia de negar aquellas gracias,q có-
cede a é l , de que ella por eíia naturaleza es igualmente capaz, y 
no la ponen en kiperioridad opucí la a lo que pide la condició de 
fu fexo.De aqui d i x o T h c o d o r e t o ^ l ^ M w / / ^ / ? ^ / ^ ^ CI]TW^.ZI./;I 
ac mtdtcmm eadem efl natura, TSlam ex Adamformata ejl mulier, & partí- Ub.ludte. 
ceps raimis em$a 5 Jicut tile, In Chnflo non ejl mafcuíus, & foemina. N i 
para efto embaraza la flaqueza de fexo^ pues como dixo bié O r i -
gines ( m ) el mér i to , ó mayor difpoficion para recebir eftas gra-
ciasxnoel iá en la diveríidad de é l , fino en la mayor pureza de ' ^ ^ ^ / ^ ^ ' ^ 
mente.: ^r^jlatnon minimam conjolationem mulierum fexu't ( á i x o ^ nepro 
infirmitate fexus de/per ent etiam prophcticegraúa capaces fe fieri poffe '.fed 
^ mleMigant ,quod mereatur hanegrattam puritas mentís, non diVerfitas fexus: 
y la hazaña de purificar la mente, correfpondiendo fiel a la D i v i -
na gracia, no la obra el fexo,fino la virtudjcomo enfeñó Ambro -
ÍÍO: ( n ) Strenuos enim non fexus, fed virtus facit; y es cierto , que en la [n)s.Amhr. Uhd<* 
vir tud le puede adelantar la muger al Varón . D e donde concluye x^w* 
Santo T h o m á s , ( o ) que por no diferenciarfe, quanto a la alma, !a 
muger del Varon, y hallarfe i vezes mugeres en la virtud,y purc-^ ^ ^ 
za del alma mejores que muchos hombres, pueden recebir el don ¿ ^ . X ^ ^ 
c'e prophecia, y otras gracias femejantes: Qmafecundum rcm ( á n t ) 
in his (¡ux j m t atúmrf mulur non dijfert a Viro, cim quandoque mulier inVe-
jiiatur meltor, quantum ad animam, multis Vtris^ ideo donum prophetU^§ alia 
hujufmodipotefl acapere. 
[ i i A ffentada la verdad de fer las mugeres capaces del don 
de prophecia, y otras gv¿cizspgmis datas^ es confequencia lo fean. 
de 
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de comunicar privádamence las verdades, que por la fabiduria, 
ciencia infufa, inteligencia eminente de myfterios,prophecia,in-
terpre tac ión, ó ocrá gracia, que incluya revelación, Ó luz Div ina 
les fueron manifeñadas: porqué (iendo cierto, que eflas gracias fe 
d a ñ a uno para el bien, y uti l idad de otros, y aun de h Iglefia, co-
- mo entienden todos5figíiificó San Pablo (p)en aquella palabra mi 
ntilitatcm, es configuiente fe le conceda el dezirlas, ó comunicar-
las, pues es effeel único medio de fer útiles a otros, por la noticia 
de effas verdades. D e donde Ifabel exclamando con vozgrande) 
comunicó Tos myñer ios , que el Efpir i tu Santo le avia revelado. 
(ctfLuc.z.'v.qi, ExclamaVitVocenmgncí) & d i x k ^ c . Y la viuda Ana, recibida la 
revelación de fer el Infante Jefus el Meffias prometido, la comu-
nicó a todos los que aguardaban la redempcion; (r^ Loquchatm dé 
(rMc. i.'-u 38. ^ l ^ g j ^ Ipaeí. Holda erabió al Rey 
(«}j.;ttf ¿ i ^ í ? fu prophecia, por medio del Sacerdote, y Miniftros, ( s ) Debo-
ra, y la madre de Samuel comunicaron fus Cánt icos prophcticosj 
tjue defpues pufieron en la Efcritura los Efcritores Sagrados. Y 
parece c ier to , que Maria Santiííima comünicaíre el fuyo a los 
(i) Luc. i.o'.i. ^p0^0|CSj ¿ a 3an Lucas, ( t ) qüe lo eferibió : pues él dize, que 
eferibio fü Evangelio: Slcut tntdiderunt nobís qui ahmitio 'ipfíVidertmt, 
& miriíflrifueruut fermonis^y todo lo q efiá en los Evangelios, perte-
neciente a lá Infancia del Salvador,lo oyeroíl los A p o r t ó l e s , y 
Evangeliftas de la boca de Maria, como cÓ otros Padres dize Eu^ 
lv)Ef(f.Em;f. fer. febio EmiíTeno: {y^) Quídam Jpojloü^ & EVangelíflte ú MatreDomi-
de Ajfumpt. So-^  n't audieruntyquemadmodum tfta, & cMera^ qu¿e de SalVátorit Jnfantiaferip* 
ÚioU^ctum^l taJmt' ^or e^os funda^entos á fido recibido en todos los figuié-
B. V. c*f¿, tes figles, que las mugeres fantas, a quienes Dios privadamente 
á revelado algunos fecretos, ó verdades ocultas, las comuniquen, 
para la utilidad de los Fieles 5 pues al manifeftar Dios a la alma , 
pura, la verdad, cuya noticia es para otros ú t i l , es configuiente, 
02 fnCmt ' no 'c ™egue dezirla 5 fegun aquello de Bernardo: ( x ) Non 
efi quod fe Ventas dene&et tntuendampuro cordi; de per hoc, nec eloquendam. 
Efia comunicación fe puede hazer, ó en voz, ó por eferico, y es 
accidental fe haga de la lina^ y otra fórma j fi bien la revelación 
eferita de mano de quien la recibió , viene más libre de las fofpe-
chas de viciada , 6 añadida , fi la autoridad del que la refiere no 
hs excluye igualmente. D e revelaciones privadas, y do&inas , 
que por Divina luz recibieron mugeres fantas^ y comunicadas 
de la una, ó otra fórnla a fus Gonfe í íb res , y otros Varones doc-
tos , y pios, ellos publicaron, tenemos muchos l ibros , que con 
edificación leen los Fieles: Los de Santa Angela de Bohemia,Sá-
ta GetmdiS) Santa HildegardisjSanta Ifabel Efconaugienfe,Santa 
Bngid% 
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Brigítl.i , Santa Catalina de Seníi, Sanca Terefa , y úl t imamente 
S inra Maria Nbgddlena de Pazzi: y aviendo el Papa Eugenio 
Tercero en los de Sanca Hildegardis, ( y ) y Bonifacio Nono en (yjvi¿M*r*-
los i k Santa B^i^ida, aprobado efte genero de efericos de muge- ^elr.lo^cit.fec^. 
res, no fe como puede aver duda entre Cató l icos de fu capacidad 
para ellos. 
112 En virtud de la doí t r ina referida, no temeraria, ó pre-
fumpciiüfamcnrc, fino con cabaliffima prudencia , y humildad 
profunda efcnbió la V . Madre Maria de Jefus efta Flifioria, que 
recibió por luz Divina. Pues como refiere en íu In t roducción, 
tubo para hazerlo mandatos expreffos de Dios , intimados por fu 
Ma^cftad, por Maria SantiíTíma , y los Santos Angeles en vifio-
nes, de cuya verdad no podia dudar ? a l ó m e n o s prudentemenc:; 
y no una, ó otra, fino continuadas por efpacio de diez a ñ o s , que 
(dándole el S e ñ o r , lugar, paramas comprobación de ferefla fu 
voluntad rantiffima) fuplicó inftantemente del precepto,pidien-
do humilde, cometieífe obra tan excelfaa Min i f t ro condigno. Y 
fundada en un principio tan folido,como el que fignificó en eftas 
palabras: (zj) Como ignorante muger é bufeado ftempre el norte de la ohedié- (^Intr. i.V nnm. 
cia, porque es obligación regiftrar todas las cofas, aunque parezcan mas altas, 
y ftnfofpecha, con aprobación délos Maeflros,y Miniflros de la Iglefia San-' 
ítíj coníulcó efta materia con fus Prelados , y Padres efpiricuales, 
inclinando de fu parte quanto podia, fin faltar a la verdad, a eícn-
larfe de emprehenderla, y p id iédo con lagrimas al Señor ¡es dief-
í e luz , y acierto, para fu dirección. Y finalmente, no folo con 
aprobación,confe jo , y inftancias de effos Superiores, fino añad i -
dos fus preceptos humanos a los D i v i n o s , fe r indió a eícribirla, 
admirando en el concepto alto de la grandeza de la obra, y en el 
humilde de fu propia baxeza los inefcrutables juizios del Alt i í f i -
mo. N o obftante eñar por tantos medios aífegurada, de que le 
era l icito efetibir lo que avia recibido, fin que fuefle eftorbo el fe-
xo, quando aun fe le proponia el hazerlo inevitable; quifo el Se-
ñor darla,aun en efto,la ciencia de los Santos^pues con admiracio 
t ó m p e n d i ó , q u i t o en efte punto hemos dicho de doSrina de Ef-
ct icura, y Padres a eftas palabras: ( a ) No ejcnbirecomo Maejlrafíno Wntr.cit. n.14 
Í orno Dijcipula; no para enjeñar,fino para aprender que y a se han de callar 
por oficio las muger es en la Iglefia Santa, y m a los Mae jiros. (Pero como inf-
trummto de la (fyyna del Cielo,mam fe fiaré lo que fu Mageflad fe dignare en~ 
finarme, y me mandare -.porque de recibir el Efpiritu, que fu Santifsimo H ¿ -
jo prometió embiar fobre todas las condiciones de las perfonas fin excepción ¿o* 
das las almas fon capaces; y también lo fin de mamfeflarlo en fu conveniente 
modo como lo reciben} quando lapotejiad Juperiorlo ordena con Cbrifiiana pro-
Videncia^ 
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Videncia, comoju^go lohan dijpucjlo mis Arelados. De aqui queda ía fé-
gunda de las opoficiones propueftas^nanifeftamente deshecha. 
113 La primera obtiene llanamente, que las mugeres, por | 
la condición de fu fexo, fon en eftas materias general íncnte nías 
fáciles de fer engañadas, y más acomodadas para engañar; y con -
í igu ien temente , que fus revelaciones, y vifiones traen de aluna 
fofpecha efpecial, que fe neceíl l tacon particularidad excluir, ha-
ziendo de ellas más e x a ñ o e x a m e n , y averiguación más rigurola, 
quede las que reciben los Varones. Es fentencia recibida de rodos 
los que eferiben dé la diferecion deefpiritus,por vía de doctrina: 
rbVííí.Gcr/.De/r ( b ) que advierten fe debe atender mucho al fexo, y que fiédo en 
Grardn. R ^ . ^ las demás circunftancias iguale;», merecen más crédito las revela-
alif^od^ncit C10nes ^ e Varones; que las de las mugeres. D i o la razón el Au to r 
(cjAwíi imperf.in del Imperfe£í:o: ( c ) Firiiisfexus cautior eft, & dumr. Candor quidem, 
Uatt .z^hom.^. ^u¡a Qmn'ia) qu$ videt^  dífcudt ratme; durior autem, qiua nec de nulo facile 
ííz!'" melinatur ad bonum^ nec de honofaede reVocatur ad malum: nmn fequkm ra-
tionem. Ideo autem durior, quia rat'mahilior. Tantos engaños de muge-
res fe han experimentado laftimofamente en efta materia, dei'de 
el de la primera, que ninguna fuípeníion de el juizio afta el rigu-
rofo examen, ningún temor del engaño afta la averiguación; nin • 
guna diligencia, por apretada que fea, para inveftigar, íi fe cubre 
algún mal có la apariencia de bien, fe debe reprehender, ni culpar 
de nimiedad.Raro fuceífo! Aquellas Santas mugeres,q la mañana 
(d)L«f. 24. OÍ. 4. de la Refurreccion del Señor, fueron a viíkar fu Sepulcro,(d)tu~ 
bieron una vifion de Angeles^y en ella revelació de aver ya reiuf-
citado Chrifto; y con íer la vifion veñida de todas buenas circun-
fbncias, y la revelación tan conforme a las Sagradas Efcrituras, y 
a loque en vida mortal les aviapredicho fu Maeftro ; no folo no 
I t f h i l ' v i i - 'as creyeron 'os ApoñoleSj f ino que les parecieron delirios: ( e ) 
Et Vifa funt ante illos^ficíit deliramentumy 'Verba ifla: & non credidermt illísí 
A que juizio no pareceria gravemente repreheníible efta dureza^ 
([] s. Petr.Chñf. Con todo eífo no fe l o pareció a San Pedro Chr i fo logo: (Qgwoi 
fer.z?. Jpojlolí Vominum refurrexijje, muüenbus nundandbus^  aut non credtdijjey 
aut deliramentumjudicajferefertrntur^nemograViter arguat, dixo. Y con 
( e ^ z o ^ ^ confta, ( g ) que no defeftima-
ron la revelación, que refirieron avian tenido las mugeres, Ono 
que fufpendieron el ju i z io , dudaron por la condición del fexo, 
y acudieron con diligencia al examen, averiguando las feñale? 
del Sepulcro , que ellas avian dado por teftigos de fu verdad. 
Entrambos cometón al Sepulcro, vio Juan primero apartada 
la piedra, vio de afuera que no eftaba en é-l el Cuerpo del Se-
ñ o r , vio los paños en que avia íido íepul tado 3 Pedro uo fe con-
ten tó 
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t en tó con verlo de atucra, fino que lo qui lo como tocar • entro 
dentro^examinólü todo eó proli jo cuidadojdondc efbba la mor-
caja, donde ei í uda r io , con que difpoficion , con que afleo: entro 
Juan a fu exempio; confirieron entre ios dos (h^) la credibilidad, (h] Bítrra¿ in 
que hazian codas effas fenales, y hal lándola inficiente,entrambos E'vag.i^Mb&ü 
creyeron, tomo dize San Cyr i l o . ( i ) Pondera eila admirable ma- ^ s c>r ^ 
durez de Pcd-o con elegancia , y gravedad el C h r i í o l o g o : ( K ) r/m-.^í. 
Jít;j S i ^ ejlfacilis au- tKjS.Píí^C/jry^ 
diluí. gnaVus nmis eft, qmpojl excmplum inVenitnr incautns. Tentíaeftjion " ' 
Jcgiuties, cwnjenjlm Vetcranus mccdit. Sic Adam no\m$ cito cecidit, düm cito 
cyedit: & dimifaciíe dat aures ad midiiris auditum^je^fiio/quc pofteros p:>f • 
fimo addíxit inimko. AtViteranus Qdtrusfommam ?m faedé aiulitfemi-
rus jimtianühus tarde credit: & ut Veteranas deíih¿rat , ne ut puerinaurat. 
Seaefta doctrina del C h r i í o l o g o perpetua enfeñaaca a los D o -
cios, para portarfe en cftis materias con acierto. Dude profun-
damente antes de la averiguación el que a de cre : r , para que íea 
fu creencia, como más profunda, más fegura, figuiendofe al r igu-
rofo examen de la credibil idad: que no puede fer engañado el 
queno es fácil al o ído . Sobradamente es negligente el que def-
pues de tantos exemplos de laftimofas ruinas fe halla incauto. 
D e ü r e z a es ,no pereza, el proceder con lento paíTo en materias 
tan arduas el experimentado. Adán novicio cayó prefto, porque 
c r e y ó prefto: y dando fáci lmente o í d o á lo que la mnger le refe-
ria engañada, a íi, y a fu pofteridad hizo efclavos del Demonio» 
Empero Pedro experimentado, no oye ya fácilmente a la muger, 
tarde cree a las mugeres, aun quando anuncian verdad 5 y como 
anciano, antes de creer, delibera, po rno tropecar como niño . 
1 iq . Bien fe vé quan en eña doí t r ina á eflado la Rel ig ión de 
San Franciico, quando no contenta con cantos examines, como 
en vida de efta Sierva de Dios fe hizieron de fus revelaciones, y 
efpiritu^ defpues de fu muerte los á repetido con tanta exacc ión , 
como fe d ixo arriba, ( I ) folo para d a r á efta Obra la fé humana,^s^ -
que fe requiere para íacarla prudentemente a luz. Confo rmófe 
con el efpiritu de la mefma V . Madre, que atendiendo a ¡a condi-
ción del fexo, foliciíó eftos repetidos examines,de lo que obliga-
da inevitablemente de la obediencia eferibia: ( m ) E l erraryoesímilntr.citM.xq 
pefsihle ( dixo ) confígíúcnte a muger ignorante,pero no en obedecer^  ni tam-
poco [era de Noluntad;) ajsi me remito, y Jugcto, a quien rneguia^y a la cor* 
reccion de la Santa Iglefia Católica, a cuyos Minijlros acudiré en qualquiera 
dificultad. Y quiero que mi f.rel ado, Mae j i r o , j ConfeJjorjea tefligo, y cen~ 
for de efta doBma, que recibo. Difculpeme de la prol ixidad de 
c í l e P i o l o g o el d e í e o q u e he tenido de a juñarme a tan impor-
K tance 
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tante d icbmen, que no rae permite ( e n lo que $ \ é 0 £ b j p n m } t 
punto que pertenezca al rigorofo examen de eíla Qbi^^, q^e no 
lo proponga con deínudez. -Y no creo que excedo: que íuels fcTs 
tal la fl vqucza de eíte iexo, y fon tantas las experiencias, que-
fus engaños tocamos cada dia, que obligan a temer en la mc ímá 
feguridad; y al paffo que es fundado el tensor, dcbe fcr desbefedá 
la cautela. ?^ñ()%£ 
1 1 5 Empero no por efto hemos de coartar el credrtre de -la* 
maravillas de Dios que es eñi lo de f i íOmnipo ten t e Provid^> 
¿|Q)t..A4€or¿i. cia)efCOger lascófas flacas del mundo, (n^) para cófundir ksfujax^ 
ióytíUtibli i.a. tes5 y revelar a los pá rvu los , (o^) lo que a los Íabios efconde; y 
2 í- , entre las grandezas de fu poder,que mamfeftó a I o b / p ^ f t e u n s - í 
atar al Demonio, desnaziendo fus engaños con verdadcrajrrqsttii-í 
na,¡no folo por tiiedio de fus fiervos, fino también de (m %i<hg/imy 
en que campea mais lu Omnipotencia- pues comoiiisbíSfcft^fr| 
{cjS.GregM.tf ri0'' C^) ^2 íerVís' etfl $$0* eft condttio ^Vinlitas VigeliiKmcHmlitgmi 
Uor.c.tp.Ly eummkíiüoneparkerfexusjacct. N i ayque eftran^r^ae tejígamos. 
tantos libros de e ñ e genero, que d i ñ a r o n , ó eferibioron ní^fítfe¿ 
pues fuera de fer inveíligables los^uizios D iv inos , fe; delaolx^^ 
razones, que facilitan el crédi to . Puedefe aplicar la quedioSan-
[r)S.Tta.2.2.f fó T h o m á s ( r ^ de la mayor devoción de las mugeres,- pues como 
3 7 el tener citas menos ocauones de elación, las haze, ¡que ms® f a o i -
mente la compriman, y penfando baxamente de f i i , fe^11^6®^^ 
totalmente a Dios , también por efle medio las hazé'masjiptas de 
recibir efios Divinos dones; Sctentia ( d i x o e l Szntiforfí&ifmlíiutd 
áliud ad magnüudinem perúiiet ^occafio efl^ qmd homo con/f^et de fe í¡)jo% 
& ideó mn totalíterfe Veo trackt. Btinde t j i j quod htijHfmodifquandóciiie 
occafionalítcr deVotmem impediant j ^ ín fmplicíhus^ & mnlíertbus-deMQti^  
;<s') ApiMSwi in abúndat^elatioíiem compñmendo, A Santa Cathalina de SeksjuJ^s) que 
rvtt-Ji.Cath. Sen. ]a imbecilidad, y condición de fu f exo , para^feufarfcNde 
eníenar, la refpondió e! Señor: Jdeo mcreVitfuperlHa mimi^qmj^ í t ' 
teratos^fapléntesputant^ut VíVina juftitiaid nketíusferré neqmtit, eo/pé1 
pudífacere per faminas Virtute > & faptentía inflru&las. Nox^r i fbfe 
verificaría el affumpto de efta razón en el figlo de la Santli, coy^o 
{tyVhoLq.nrm en el tiempo de Dcbora lo penfava Tkeodorero : ( t ) Exft imüpbn 
h .ludk. Vehoram k contumelídm Vtromrnprophetia donum adeptam ejfc. Si ac^ioí^á 
paífado a el prefente no lo juzgo. Por effo dexo al juizio defap|f-
fionado de cada uno el coníiderar fi corre oy efta r azón : Má^j/ i* 
dependente dé eflos accideiltes és la qué dio nueftra E f c n f ^ : 
Ív}Vatt (u^Qaando el amor (dixo^) llega a fer extático^ ferVorofo, ardientetfwkfy 
rujiado^ inaccefsibley impaciente de otra co/a, fuera de la até ama^yxMHf]^ 
Cobrada imperio fovre todv< ajfeclo humano¡ entonces efta Jiltmffr Ux${m$ 
para 
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dtípone. c¡mnto con ejld lu^ Divina fahe defearlas menos, por indigna de nic-
ñores bemficm* Y no fe admiren Los hombres fabios de cjue las tmigcres ajan 
(ido tan favorecidas en ejlos Dones: porque a más de fer ferviente vn el a?)W}\ 
efóoge Dios lo mas flaco, por tejligo mas abonado de fu poder y tampoco tienen 
la ciencia de la Tocología adquirida, como los barones doctos, fino fe la in-
fwide el AltifsimO) para iluminar fu flaco, e ignorante juicio. Fuera de citas 
r a r . s geíjeralcs, uba otras partic llares, para que fueíTc muger 
quien por D iv ina luz efcribieíle efta admirable Hifloriaj IPS qua-
les reveló la M i d r e de Dios aefía fuSierva, y por fus palabras 
pufiaiGs arriba, ( x ) 
1 1 6 Ulcimamente^aunque la complex ión ordinariajy como 
general del fexo femenino/ea la que fe defeubrio en la opofició, 
no quita eífa generalidad lo extraordinario de hallarfe algunas 
n m : en prudencia J u i z i o , conftancia, generofidad, y otras 
prendas de valor aventajadas a muchiffimos Varones: Catalogo? 
de eljasá juntado la e r u d i c i ó n , ( y ) affi de la Sagrada Efcr i t u r a , ^ 1 5 ^ ' ^ * 
como de las Hiftorias Ecleíiaflicas, y Seculares. Por eflo acerta-
damente Juan Francifco Pico ( z ) pufo efta excepción a la fofpe-
cha general, que en la materia de revelaciones naze de la con- i^o.^nnct.^: 
dicion del fexo feminil: Tametfi multceVirisplurinis prudentU^S judi- & Pro/- & Soft* 
cioquandoque pr¿eftent. Y affi para excluir del codo aquella opofi- BU Pau^J'ii-y: 
t iori) debo advirtir la notoriedad d e q u e e í f a excepción toco de ^ / ^ . T / J W Í . 
khno a fetia admirable Muger, y de la generalidad folo tubo la ^ ^ ' ^ 
apariencia infeparable del fexo, pues quantos con diferecion la [¿] imn Vun-, 
comunicaron, celebraban en ella la acomodadifllma complex ión VtC'áepmMv* 
de fu natural; para obedecer a la gracia 5 admirándole compuefto 
de la ternura de muger, para fervir a los afeaos amorofos,y de la 
conftancia de Varón, para adaptarfe a la folideZjy grandefa de un 
efpivitü priocipal. Defcr ib i ré lo a q u i , como é fido informado , y 
como lo pade alcancar en los tres anos últ imos de la vida de la 
Sierva de Dios , que fueron folos en los que rubela buena dicha 
de comur icaria. Era la memoria f i c i l a la aprehencion, tenaz en 
confervar, y prompta al ofrecer. E l entendimiento claro 5Ínge-
r n o , y bien templado para abracar la verdad. E l juizio profun-
do, ío l ido, grave, con averfion a fingularidades, y a toda curiofi-
i L J vana. La voluntad inclinada al b ien , rendida a la r a z ó n , 
cauta en eligir, conftante en lo refuelto, y en los aféelos de amor 
tierria3fervorofa,ardiéte.El c o r a j ó di latado,generofo,f iel ,có una 
natural opoí ic ion a toda hazaneria5y parvulez mugeril^fi b ié de íi 
l r \ h dmido,q arrojado.Los apetitos feníitivos,téplados5íin vehe-
'Bitcia,nianfia.Laspafí lones moderadaS jp redominádocór ra la ira 
y melácolia una apacibilidad fena,y m o d e ñ a a legr ía , q hazian fu 
K i} trato 
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trato cimablc^y refpetofo. D e aquí fe componia una índole egre-
gia: para lo honcí io de aquel genero exedeñee , que dixo S^ncc : 
fn] Sen.eciEp. $6, ÍA\ fécneíla compleñuntur. cumpnmüm audmnt: para lo Re i ip io íb de 
prfev.cap. 14. ^ l 1 1 ^ Uiv ino , que dixo ban Agul t ín : j t íaoere quojdam tn tpjo in-
genio Divmum mimus mtdíigenúte, quo 'moVentuí adjjdem^ji congru ijuis 
mentihus^d audíantVerba ¿Vel fignaconfpiciant. Y para lo perfecto de 
.aquella fjcundidad de prendas nacurales, prudencia, templanza, 
docilidad, va!or^córtancia,pure?a^y otras íemejaiitcs, ton^o inoa-
(c) kmft.Sm, tas^urf a Sanclís Tatrihus ( d i x o San A n a í b f i o Sinaita^) Q : y m íúrüh 
^ t y y ^ ' t & b i tcs ^ fe^naturi^cs cm^ncVtt^  ^ & excellentlrt nonimantur. A eííc natural 
pp. t¿M2 . f i./tegregto elevó tanto la gracia, que íe vio en efta muger la m ara-
villa, que del grande Abad Antonio celebró Af^*nafio:(u) Hoc 
[4)\tkn.mrLn, m je m¡rafole habt'bitj qtúa cmnütteras i ^ r ^ M á ^ f i ^ ^ f i p j ^ ^ P ^ . y - ^ ' 
Ant.ca 43 pYudentifimnserat \ y podemos dezi.r de ella , lo que de otra dc?ia 
( )>.Hwpr^^.i;/Gerónimo: (j-^ScioequidémardoremCJHSJCÍOfidemfuperarefexum T e -
E¡)íñ.adG<iL nio que la maniíeíUcion fincera de la verdad, parezca txceffo de 
la afición^ y affi me contengo en efb c l au íu la , también aqui na-
cida, que de fu hija efpiritual Marcela eferibió el írieímo D o ñ o r 
(f) ^.H/Vr.Ef 16 M a x i m o : ( r ) Quid vi illa Virtntum, quid ingenij, quidfanclitatis.jquidpuú • 
ad¡ nn:. iails i¡iirener¡}n> );creor diccn?} ncjidem •crtduiitaús excedam.. 
Exmcn v -»rue 1 1 7 ^ ' ul t imo medio de probar íi efta Obra es Divina , fe 
ba por parte d^cl toi^a del fin. E l qurpor fi mefma mueñra eíla Hiñor ia tener, es 
í'in- la gloria de Dios manifeftada en las excelencias de fu Santiíli-
ma Madre, y la que le refultará, no folo de fer en d i z conocido,/ 
alabado, fino con la reforma, y mejora de coflumbresj q fe puede 
prometer de la propoficion de un exemplar tan eonnente de vir-
tudes.La honeí t idad,y excellencia de efte fin,por fi mefma es ma-
ní fiefia: pero no bafia para probar, fi es la Obra Div ina , fino fe 
muefira la utilidad de cfta para confeguirlo. Por effo dixo S. Pa-
^ Í ' A 0ul2' blo, (a )quela manifefl;acion delEfp2ritu Santo,qfeha2eporlas 
graciás^r^i i dataSyW que fe incluyen las vifiones, y revefaciones 
• Divinas, fe comunica para uti l idad : Vnicuique autem Qá'nc^datur 
mamfeflatiofpirhus aduúli tatm. Y añaden c o m u n m é t e los ínter pre-
(b) V/X Cor. á tes Sagrados, ( b ) Bcdefi^j para figníficar,que no baila para ¡a ma-
hty.t - nifeftacion del efpiritu , y publicación de fus maravillas la u t i l i -
dad precifa de la perfona, que recibe eííos favores,fino que es t i -
bien neceífaria la común utilidad d é l o s ¥ k \ c s : Jdutilitatemcom-
(c) S.Thom. 2.2. m m m ' y c o i x l 0 declaró Santo ThQmds.(c) Según efra doíir ina,!! fe 
q.66.art.z. moftrare la utilidad de eña Obra,pasa la.gloria de Dios,y común 
aprovechamiento dé las almas, tendremos la u l t i n u prueba ne-
gativa 
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gativa de que por parce del fin, o la conducencia a el nada obfb, 
para que las revelaciones, que conciene/e tengan por Divinas. Y 
íi fe moftrare, que la utilidad es de extraordinai ia t ficacia , lin q 
íe pueda congeturar,que de la Obra fe figa d a ñ o alguno, fc hará 
la prueba pofitiva, porque por una parte parece claro, que el ef-
p i r i tu proprio engañofo, ó engañado, no puede comunicar aque-
lla valentia, para el común provecho^ por ocra no cabe en la ma-
licia del Demonio crazar medios, que cedan todos en poderoía 
util idad de los hombres: tin mezcla, ó termino de algún confide-
rable daño de fus almas, flendo máxima cierta , deducida de mu-
chos textos de la Efcritura Sagrada^d^que íiempre procura nuc-
fira perdición: Viabóluspudinfcmpcrperditlmhomiimm: y afii queda- ^ f » ! » ^ . ^ 
rá por fuficientc numeración de las partes, que la Obraesdel ^ .D iabo i . 
E fp i r im Div ino . 
i 18 Veamos aora la utilidad deefta Hiftoriampara el fin pro* 
pueflo. Y porque algunos fuelen,aunen los mifmos términos 
tropezar , confundiendo lo útil con lo ncccííario, no íerá oc ió lo 
advertir, que para la utilidad ío lo fe requiere,que la cofa fea aco-
modada para el fin, ó apta para confeguirlo ; Pegqn aquello de! 
Doc io r Angél ico; ( ¿ ^ Ea, qu^fuut adfinem accomoda j ñtUiji dkuntur* 
Efto, fupuefto, quanto a la primera,y principal parce del propue- ^ ' ^ T ' 1 ' 1 ' ^ 
fío fin, parece cierto, que la manifefi:ación de toda la vida de la 
JVladre de Dios ,de fus gracias, prerogativas, y excelencias fingu-
lares, hecha en tanta conformidad a la Sagrada Efcrimra , docir i-
Ba de Padres, y p z o n Theologica, como mofií é en el ^ .ó .de efte 
Prologo, cor\c|uce con notoria uti l idad a la gloria de D i o s , y fu 
alabanza en f^,Madre Santiffima^ pues ella es ía para criatura, en 
quien más refultó, y fe expre i ló la gloria de! Criador, fegü aque-
l l o de San Buenaventura: (J) Marta plena fuitrefultatme, ftVeexpref- ^ in r^ , 
. J i ^ l ^ ^ ^ k ' ^ ^ i M ^ í ú Ü u d • ^ É c a j ^ i ^ á ' , Gloria Donuttplenwn efi opus B,ywgÁ% * 
ejus. T a m b i é n parece cierto, que fue ütiíiffimo para effe mi ímo 
f in , que effa manifefiacion íe hizieífe por revelación D i v i n a , lo 
uno, porque fegon la d o ñ r i n a de los Padres alegados cnci lugar 
c i tado, no fe podian por otro medio plenamente defeubrir ^ lo 
ot ro , porque en las prerogativas, y excelencias íingulares de la 
Reyna dei Cielo, que no confía por la Efcritura, t radición, ó de-
finiciones de la Iglefia, ni fe prueban fuficientcmente de autori-
dad, ó docirina de los Padres , no fe andubieiTe precí lamente 
en congeturas, fino que huvieífe alguna efpecial firmeza de ver-
dad, por la.probabilidad humana de fereffa revelación Divina-, 
pues fegun la fentencia de San Anfelmo , ( g j como Maria íyf(&s-&nf-®''á* 
í i ngu la r ene l mér i to , convenia que lo fue í f e en la. verdad de fus ^Q\ t r^ 
K i i ) ind i -
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¡nJividuales alabanzas: SicutenimJola pJt cmirlis mmtlfingularlsmi* 
tuitj ita cjuidquid ad eam attmetfpecialí quadam vmtatis firmMte 3 dtgnmn 
ejlenitere, 
11 9 Quanto a la ut i l idad, en orden al aprovechamiento ef-
piritual de los Fieles, la reformación de lus cofl:umbresyy fu ade-
lantamiento en la v i r t u d , y perfección, fola la fabiduria rinfinita 
parece pudo hallar tan admirable traza para effa u t i l idad , como 
[H)klfh. Tosl.in en cña Hiftoria fe mira. D i í p u t a el Abulenfe ( h ) fobre laáiT^yor 
prxf. ¿dlib. itilc- utilidad para las columbres entre los Libros C a n ó n i c o s , Baíier -
do la comparación de los Do&ina le s , a los Hiftoricos. Y aunque 
parece fe avia de refolver por los D o ñ r i n a l e s la controverfia, 
pues aun por fu mifmo nombre mueñran fu mayor conducencia 
a la enfenanf a del virtuofo vivir ^ con todo eííb hizo tanto ¡pe ío 
en e l ju iz iodel D o í l i f l i m o Efpanol, la eficacia del exempio de 
virtudes exercitadas, que en los Hifloriales fe refieren, que fe 
a t rebió a refolver por eftos,¿men¿o:Judeóenim-dicererfuodltcét íi-
hri docírinaUs adtollenda duhta aptiores, qmm hijloricifiit; librtta mén hi~ 
Jlorici ad moralia vtdm'esfunt, qtiía ánimos magis inoVentfacla^quam Verba-. 
&Jicut in doBrinalibus erudimur de ommgener'e Virtututn,, ka ¿¡iiocjué in hit 
j lonás, quia nullius Virtutis gems ejl^inqiwVni SanFtife non éxerctíerint. 
Los libros Dodrinales fon úti les para el aprovechamiento efpi-
ritual.de los hombres, porque en ellos feenfena todo genero de 
virtudes: Los libros Hiftoriales fon útiles para eífe m i f m o í m , 
porque en ellos fe miran exercitadas todas eílas virtudes por los 
Varones Santos: Tienen efios mayor ut i l idad pa^a t i l e e fe í to , 
porque más mueben a los ánimos las obras,que las palabras-Lúe-
go fi hubieífe un l ibro , en que fe juntaífe el exempio de todas las. 
virtudes eminent i í í imamente executadas, y la doftrina alta, y 
pura de todas ellas, feria Div ina traza para elía utilidad , pues lo 
tendria todo, fiendo la d o & i n a junta con el exempio más eficaz, 
y el exempio arrimado a la doctrina, m á s i e g u r o . D e tfte genero 
es notoriamente la prefente Hiftoria. Refiere todo el orden tíe la 
vida de la Madre de Dios , con el exercicio de todas las virtudes, 
e n e l g r a d o m á s h e r o y c o jque fue p o í h b l e a pura criatura , po-
inendo efte exemplar, en que eminentemente fe contienen todos 
los exemplos vir tuoíos de los Santos: pues como d i x o A m b r o -
(;)AmM.2.^V. fio: ( j ) Talisfuit Marta, ut ejus miusvita omnium difciplinafit. Y más 
^ W g U ^ y c'i'aCaciaaTente Buenaventura: ( K ) Mariaefi üluminatrixplurimorum 
per exempla lucidifsima ^ i u fuce\ ipfa enim eft, ttijus vita niclita^cunílas i h 
luftrat Ecclefias: ipja eft, cujus Vitagloriofa lucem deditfeculo: ipfaejl lu -
cerna Ecclefice ad hoc Ulummata a 'Deo, ut per ipfam contra tenebras mundus 
tllummaretur: D e m á s de efto eftá coda efta Hif tor ia con orden tan 
utiliíTí-
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ftuiÜíUmo difpuefta, que para contar los íuceííos de la vida de la 
V i r g e n , fe declaran los principales Myí ic r ios de la Rel ig ión 
C h i iftiana,con tan admirable defireza , que el más rudo los pue-
de en tender, y al más do¿ to no le dexa que añad i r , ni aun al pro-
terbo, que poder calumniar^ y a cada capitulo, que hiftorialmen-
te i nfiere eífos fucefíbs, fe figue una d o ñ r i n a de la Soberana Vi r -
gen, en que los aplica a la inítruccion de las almas,alentando a ia 
imitación de fus virtudes, corrigiendo los opücfíos vicios,avifan-
dode los peligros, amenazando con la pena, y animando con el 
premio. Con que le miran en efta Obra con admiración enlaza-
dos e! exemplo, y la d o ñ r i n a , y configuida ¡a util idad de lo do-
ctrinal, y h iñor ico , fin que fe encuentre cofa, que,aun levemente, 
defdigadeeíTefin. 
120 D e aqui, con la inferioridad debida,podiamos acomo-
dar a efla Hiftoria aquello, que de los Eícr i tos Sagrados eferibió _ ^ ^ T ^ 
el A p o ñ o ! : (1 ) Omnis Scriptura dipimtiis infpirata utiíls efl addocendum, ^. I6. 
adarguendum, ad compiendum, ad audiíndum mjujliíía; pues experi-
mentará el que con atendon la l e y e r e , ^ esutdpara enftnar^uo folo 
las excelencias,y prerogativas de la Madre de Dios , fino los pr in-
cipales Myfterios de la Rel ig ión Chriftiana, por la peri picuidad 
acomodada a todos, con que los declara : para argüir los errores 
o p u e ñ ó s a la verdad Catól ica , porque con tal fol idez, y defireza 
affienía efia, que aun folo de ai fe ven aquellos defarmados: pcua 
corregir a los Cató l icos en lo q defdize fu vida de fu Fe ; pues por 
todos los medios de exortacion, avifosjpropoficion de pena, y 
premio, los procura con valentía reducir del q u e b r á t o de las cul-
pas, a la integridad de la vida ajufiada: para enfeñar enla jufltciaalos 
que tratan de vida e íp i r i t ua l , fiendo íu principal empleo con el 
cxemplar de la pura criatura más fanta, con íeglas ,doci imentos,y 
advertencias exaciiífimas infbuiralas almas en toda jufiieia, en 
toda hpnefiidad de (o í lumbres , en toda perfección,en toda fanti-
dad. D e donde (no levemente^) fe infierc? que fue Divinamente inf-
pirada.Y de ai fe le podía tambié acomodar a la Efcritora aquello 
de la ~Sabiduría: ( m ) Vídete^tiontam nonfolinuhi lahoraVt, fed ómnibus 
exfuirenúhus Veritatem, 
i 2 i O c i ó l o feria juntar más medios para efta prueba,qii3n-
do cftoy ^erfuadido, que la á de hazer notoria la experiencia. Y 
a f l i , dexadas ya las pruebas, pues las p ropueñas fon claramente 
fuficientes para formar )uizio prudente humano de que es de 
Dios la Obra, me buelvo a perfuadir a los Ledores hagan la ex-
periencia de iu utilidad,leyendo efta Divina H i i i o r i a , ñ o c o vana 
curioí idad de inveftigar fus fecretos, fino con pura in iendon 
K i i i j de 
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<k pcrcebir fus fmto.s, Con palabras de Sau Am.br.oíjQ (n") os ha-
bí o, Lc crores da£tos • Hmc fumaús hcet cxempU ViVendt^ln taíiqíiam 
in exmjylmjmgifteria expreffa probltatiS) qmd comgereyqmd effugeretfiiid 
miere dcbenns^Jieruknt.ToinAÓjQigo^ác: efta Hiftorja los cxcmplos 
de vivii-donde en exemplartan eniinente,como la vida de la Ma-
dre de Oíoslas cnfcñan^as de toda bondad, no paleadas,íínoAex-
preflas, os muefiran con claridad, lo <|ue debéis enmendar, lo que 
debcis huir, y lo que debéis tener. Bien creo, que aunque la leyci 
t rais folo por curiofidad, aviáis de fentir en vneftros corazones ua 
extraordinario ardor, paruicipado de la ardiente fragua de cari-
dad, en que fe forjaron fus doárinasj piles aun íiendo el mió tan 
dado5 y leyéndola folo para notarla, lo fenti tan tierno, que mu* 
chas vezes íe deítilaba por los ojos, fin poderme contener, ni de-
xarme proíeguir j pero aunque efle tierno ardor t>afta para mof-
trar la valentía de la cnftñan^a, no nosbafta, no, para confegnic 
fos frutos, fino paíTa ala execucion de la do&rina, y a la knkacio 
(o)Sildefh.or<ít. ^e ^u exemplar. De donde con palabras delldephonfo (o)bívrl~ 
iJeAJfumpt. vo otra vez a exortaros: Unde qimfo Vos, f r a t m , imitamini figutcuímn 
jidci Vcftrrf Mariítm bcatam^quam ^ elut más femm } Spintus Sanaus ta -
¿aín decoxit, mcmdnit, & igmvk, Ua ut in ea Spintus Smtli jlamim tantum 
"pideatur; me jentiatur^ ?JÍJ¡ tantum ignis amoris 'Deij & hominum, 
i 22 Para recomendaros eftaHiftoria de la vida de la Ma-
dre de Dios, no ferá defpropofiro acomodar al frailado lo que fe 
dize del Original, al libro donde fe reprefenta con vivos colores 
la vida de la Virgen, lo que fe predica de eífa vida mifma, confi» 
-derada como libro. Y^affi acomodando en proporción debida, io 
TpjS BW/./ÍT. i . ^ I1^ ^e e^ :e ^ 0 San Bernardo, ( p ) os digo con palabras fuyas: 
fii£,S*k>.Ke¿> Ñ e putetiS) hmc librum noViter^  ac fortuito mVentum.Jed a faculo elecium^ah 
Mtífsimopr¿ecogitatum, fibtpi sparatum ^ ab j¿ngehsJcrvatum , a Tatréus 
prtffiguratiim¿ frophetispromijfum. No penfcis,d!go,que efte libro5a 
Hiftoria, es hijo de Ja novedad, ó de el acafo, fino efeogido defde 
losíigiospara la neceffidad de eftos tiempos, difpueño por el 
AltiíTímo, que comunicó para elcribirlo fus luzes, preparada 
para nueba gloria fuya, guardado por los Angeles,que aíTiitieroíi 
alaexecucion del infimmento, prefigurado en las doctrinas de 
los Padres, y como propheticaméte en ellas prometido. De don« 
dele podemos aplicar lo que del primero dixo el Ecclcfiafíico: 
(q) ¿ í í^ . 24. ^ audkme, non confundetur, & quioperautur in me i^onpeccabunt:Qm 
eluctdant me, Vitam aternam habebunt, Mk'c omn'm líber vit¿e: porque en 
MR W ÍS €^aS Pa !^Dras ie conr^ne, fegun la interpretación de Ricardo de 
í a n r Á u J e San Laurencio, (r^ qnanto fe debe recomendar de efte l ibro; la1 
hatid.Vtrg. inítruecion de los que lo leyeren^el interezjde los que exteutarers 
¿W • ' íu 
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fu Joftnna; y el premio de los que ; extcucandola, la cnfeniiren: 
FozlíXjUe ( ó h t } qutex libro i¡h qnaiituíamcnmque leclmem quoúdle me-
morue comenddblt * Ethoc ejl , quod dfdt léenfte defctpfo: Qui atuiic 
IDC, non confundetur; ñccemformatio, &prctmium auditorum: Ec qui 
operantiir in me, idefl, fecundüm qtioddoceofRon peccabui)i: Eccelu* 
cyumpritccpta hujus libnjacientium. Qui elucidaiic me,vicam íEGernam 
liabcbunt: Eccepr¿emium docentium. D i - h o í o aquel (d igo con pala-
bras dcRicardo^que encomendare cada dia a la memo^u algun^, 
aunque corra5leccion de efte LibrOjy Hiftoria,porgue fapundadd 
fu encendí miení% con tan claras luzes, no^ferá confurtdido. D i - 1 
chafo aqü'ilj que executare fus do&rinaV, pues íiendo de tan efiy 
caz fuoa del mal, y profecucion del bien, no no pecará , fino 
que ferá p^rf.cto ! Y d ichoío el que en fu execucion lasenfeña-
re, moftrando por fus obras la eficacia de fu enfeñan^a , pues el 
premioque le aguarda, ferá la vida eterna. Cefl'o d^ recomendar 
la Obr^r, que no dudo á de agradar por íi merma, pue^a la verdad 
es ociofo j que como dixo Enodio : (V) Quafi jolemfacibus ( ^ y k m l M ^ 
adjuVL'i) &mare exiguo humore locupletet^  íta fuperflms Ep.^imt. 
laborat impendijs, qui per fe placUur% x • 
conmidcit, \ i 
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* D E L A V I D A — 
DE LA VENERABLE'MADRE ;,| 
SOR M A R Í A D E JESUS 
E S C R I T O R A D E E S T A O B R A . 
¡Í | H A Z E L A p / ' 
XIMENEZ. SA_MANlEGO , 
de la Orden de S. Francifco. 
A Venerable Virgen Maria de Tefus, 
Efcritora de efta Divina Hif lor ia , nació N.Kimiento.y 
en Agreda,antigua,y noble Vilía de Ca- infancu, 
ftil la la Vic ja , í i t aen fus confines contra 
A r a g ó n , y Navarra. Salió aef talnzco-
man dia fegundo de A b r i l , del año de 
1602. Sus Padres f iaron Francifco C o -
rone!,y Catharina de Aranajambos en la 
fángrecon hidalgura nobles, y en la vir -
tud con excelencia iluítrcs. Prevenia Dioscon efpecial provi-
dencia en eftos úl t imos figles Chroniftapara íu Madre Santifli-
ma: y aíff d i fpurofue í ree íh Señora medianera del Mat r imonio 
tle fus Padres, porque fe conocieíle era obra de fu interceíTtó po~ 
<]erofa,que los tubieffe tan buenos. Hallabanfe uno otro huér -
fanos, deftituidos, no íolo de las haziendas/que aviaíi hereidadq^ 
í lno de codo humano patrocinio, y en efta foledad cada uno ppr 
fu parte con infpiracion Div ina , acudió a bufcarlo en la Reyna 
<]e el Cielo. Frequelicaban una Imagen fuya de fingulardevoció 
en aquel pueblo, y comarca,Ilamada Nucftra Señora de los M i l a -
gros, por los muchos con que á fido iluflrada: y l,a oración de en-
g a l b o s a fu común Protedora era la mifniappcdirla cada unoco 
> fervo-
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fervcroíb nfecto, que fu M a g e ü a d , para tomar cf iado, le d'effe 
confortetcmerofo de D i o s , v i r tuo ío , recogido, y de buena 
fangre^'inque fueffe pobre. La foberana Reyna 5 que infpiró en 
er(trambos oración de uniformidad can admirable, dirpufo fu efe-
cto con t3n inopinado íbceíTo^qne desbaratados otros tratados, q 
citaban muy adelante, fe efcftuaííe el matrimonio de fus dos de-
votos, cafi fin conocer fe. Bendijo el Seííoreí matr imonio, que 
avia obrado por in terce í l ion de fu Madre, con mano l iberal , dif-
poniendo con las bendiciones la maravillofa obra, que fu D i v i -
.4í]a Ríovideneia tenia determinado hazeren efta cafa, y familia. 
C o n c o r d ó las voluntades de los dos calados,con vinculo de nun-
ca quebrada paz: aumentó fus virtudes, levantándolos a relevan-
te grado de perfección ^ profperó fu hazíenda, l legándola al au-
mento condecente a fu calidad , y fecundólos con propigacion 
abundante. Once hijos tubieron, d é l o s quales folos q-uarro l le -
garon a edad p r o v e í b , dos hijos, y dos hijasj y de efias la primera 
fue nueítra N iña , a quien fe ordenaban codos eftos fuceífos. 
Baptizáronla en la ígleí la de Santa Maria de M jgana, una de 
las Parroquias de la melina V i l l a , el diá once del mefmo mez, y 
ano: y parece no careció de Myfter io , que quien venia a! munda 
para Difc ipula , y Chroni í ia de la Madre de Dios,recib¡£Íle en fu 
cafa la primer vida de la gracia, porque aun por eíte t i tu lo fueífe 
toda poffeflionde eña Seíiora. En la fagrada fuente la pufieroti 
el nombre de Maria , no fin efpecia! difpoficion Divina ( como 
defpues manifeíló el S e ñ o r ) para que la que avia de fer efpecial 
imitadora de la foberana Virgen en las virtudes de fu vidajtubieí-
fe la inferipcion de fu fagrado nombre; q por eífa providencia fe 
añad ió defpues la contracción de Jefus, que fue el fobrenombre 
g lo r io fo , con que en la primitiva IgleíiS contrahian los Fieles el 
nombre proprio de la Madre del Salvador, l lamándola Maria de 
Jír/ííí, á diftincion de las otras Mar ías . Quando convalecida del 
parto faüó á MííTa, conforme a la ceremonia de la ígíefia, la M a -
dre de nucñra Niña , ofreciéndola a Dios en fu T e m p l o ? con el 
a f e ñ o que le avia ofrecido los otros h i jos , í int ió tan extraordi-
nario jubilo) y confolacion en loánter ior de fu ^ f p j r i t u , que refi-
r iéndolo en fu ultima edad, dezia,q"ue ñí antes,ni defpues avia te-
nido cofa femejante: y fe perfuadió, que aquella hija venia con-
í ignada ae la poderofa mano del Señor para cofas grandes de fu 
agrado. Y por eí lo la Venerable Matrona ia crió con más afeftuo-
fo cuidado. 
C r e c i ó la Niña M a r i a ; y antes de llegar a edad capaz de la 
«nefas ures. €(jucacj[0n ¿Q £us padres,fe conft i tuyó Dios por fu efpecial Mae-
fíro 
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ftro con prodigiofos favores. Primero íe hal ló íu encetídifiikiito 
bañado de Divinas luzes en una vifion altilFima, cjue fayaíFe en el 
el ufo de la razón nat iral. Fue efta íobrenatural vifion el primar 
conocimiento de efta criatura, y D ie se l primer objeto que m i -
ró . Dio ic ie de improvi íb capacidad a fu entendimiento, fuerzas 
a fu voluntad, retéciva a fu memoria. Conoc ió que avia una cau-
fá principal de todas lasxaufas, Señor, Dios , y Criador del Un í -
verfo, Confervador, y Vivificador de lo que tiene fer.Manifelta-
ronfele las miferias humanas en fi me íma ,con expreíTion de to-
das las circunííancias, para formar de fi un baxiíTímo concepto. 
Palló a conocer la naturaleza humana en el primer citado de la 
inocencia, la hermofura, y efe&os de la gracia^y de les denes D i -
vinos. Y últ imamente fe lemanifeftó el eftrago que avia hecho 
en el hombre el pecado; y la fealdad, y horribles efectos de efts 
mal de los males. Aefias luzes del entendimiento fe figuieron d i -
verfos, y grandiofos afeftos de fu voluntad. La infxnita bondad,y 
hermofura de Dios la captivo, dexandoh dulcemente prendada 
de fu f an toamór , a quien acompañó una rendida adoración de 
toda el almaalainmenfaMageftad. E l conocimiento proprio, 
con tanta expreíTion de fu m i i a i a la profundó en humildad afta 
el centro de íu nada. A ¡a luz del bien, y el m a l ; el igió con firme 
refolucion feguir el bien, y huir el ma l , haziendo un aprecio i m -
ponderable ele la gracia, y concibiendo un horror implacable al 
pecado. Enardeciófe en defeos de confeguír fu elección: Y como 
veía en aquella luz , que por fi fola no podis alcanzar la gracia^ 
perderla,y cemeterpecadofi, con larcprefcritacioo viva., que 
tenia a les ojos de la fragilidad de fu naturaleza, y míferia pro-
pria , ayudada de los demás afectes concibió un temor inexplica-
ble de íi ofendería a Dios , y perdet ia la gracia. E f b fue la prime* 
ra lección, que dio el D i v i n o Mae í i ro a efia criatura: Efieelfon-
n)é to ,q pufo el Soberano A i tiíice a ia fabrica de la vida eipiri tual 
de efia alma:fobre eftas tre5,q«áro prsciofas firmes piedrasjanior^ 
humildad, y u mor?levantó e! edificio afia la eminencia.^qne diré. 
Ceffó la viíion, mas no ¡osfavores D i v i n e s , que efios fe con-
tinuaron, aunque en diverfo genero. Dcfcend ió de aquella enfe-
ñanga pafllva a los fentidos, y ufo a&ivo de e!íos,y valiendoíb de 
las efpecies de la luz, y doclrina,^ en la viíion avia recibido, y de 
las naturales,que entran por los fent idos ,comeccó a dífeurrir ha • 
l landoíe con perfedo ufo de razón , admirada , y como fufpenfa 
de lo que avia conocido en lo interior de la alma, y de lo que ex> 
terionnente por los fentidos percebia. Entonces el Señor, cuyos 
fecretos fon incfcrutables, la infundió ciencia d é l o s articulos 
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de la Fe que avia de creer de los Mandamientos de la Ley dé 
Gracia, y de los de la Santa íglefia, q avia de obfervar,- de la natu-
raleza, y condiciones de las criaturas racionales, con quien avia 
de tratar,y como le avia de portar con ellasiy úl t imamente de to-
do lo demás criado, aunque folo tocando ruperficialmente en fu 
liermofura, y a rmonía , con la difíincion fuficiente para hazee 
efcála de las criaturas al Criador, alabando fu íáb idur ia , po-
tencia, y providencia, y motivandofe de ai amas amarle, y íer-
virie. 
Con la dirección de tantas, y tan admirables luzes comento 
en el eftado del ufo de fus fentidos la vida c íp i r i tua l , repetien lo 
en el las operaciones, que avia tenido en la vifion. Hizo f i rmuh-
mos a&osde Fé, encendidas de caridad, alentados ác eí peí anca. 
Propufo, y aífentó en i t i animo entregarfecon todas fus fuerzas 
a amar a Dios , a obedecer fus preceptos, y darle alabanza, gnao, 
y agrado en confeílion de un folo D i o s , trino en perfonas, y en 
uT'ncia uno. A d o r ó fu fer inmutable, no folo inter ior , ílno tém* 
leu exteriormente,con genuflcxiones, y poí-traciones repetidas. 
U . 'rvirtiendo la viftaalas criaturas, t o m ó de ellas motivo de 
renovar fus afe&os. L o primero que le llebó los ojos, fije el Cie-
lo , y fu admirable adorno, lo refplandeciente del Sol, la hermo-
fura de la Luna, el brillante de las Eftrellas: Y admirada de tanta 
belleza, quanto enamorada de fu Hazedor, dezia con devota ter-
nura: Aquella es la cafa, y morada del Señor que conoci, y ama 
m i alma; que rica, y bella es! engrandece a fu Hazedor. En feme-
jante forma hizo de las demás criaturas efcala para fubir a Dios , 
recibiendo en fus calidades muchas advertencias para la direccio 
de fu vida. Paíló algún tiempo en efta difpoficion, regalada de la 
liberalidad Div ina , y viviendo en grande tranquilidad de efpir i -
t u , foflegadas las paííiones, y la conciencia fegura. Miraba todas 
lascólas fin apetecerlas, las culpas de ¡os hombres finefcandali-
zarfe, fus malos procederes fin maliciarlosjy en todo procedía ca 
finceridad columbina. 
E l foberanoArtifice, que avia determinado levantar el edifi-
cio de la vida efpiritna! de efta Criatura ^ a una altura eminente, 
di ípufo el folidar defde efios principios la fabrica, con el pefo fe-
guro de los trabajos. E l primero, fue ocultarfelc Dios , encubrir-
le los efe&os de íu affiftencia, y fuspender fus regalos, trabajo de 
grande amargura , para quien avia gozado deladulcura fuaviffi-
ma de fu prefencia, y delicias. Q u e d ó affombrada con la foledadt 
y como fin faber lo q la avia fucedido, mkaba a todas partes, buf-
caba,)' n o h a l l a b a a í u A m a d o 3 y llena de dolor l loraba^ fe entrif-
tecia 
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tecla. D u r ó eita auíencia del Señor dilatados años^pu^ 
luccObs referidos no tubo otro íobrenacural , y extr¿ordibt: 
afta aigunos dias defpues de aver tomado el habito de Religión. . 
Solo la iluftró interiormente el Señor en efte tiempo con una luz, 
ó iluminación, que parece avifo de la conciencia fiel, y íuelen l la -
mar los Myfí icos , habla interior , de que comunmente gozan las 
almas que tratan de perfección, quando convencido el entendí-
niiento por la medicación, fe halla aícCtuoía la voluntad. 
Hal lándole , pues, la afligida N iña en la foledad referida,buf-
caba fin coniuelo fu bien, afta que la luz Divina, y fu aflicción la § IT. 
en íeñaron a hulearle por la Fé . Como párvula defeaba más clari-Pumcií ' 
dad. Hazia reflexión, y renovaba las memorias de la luz^ que avia 
recibido ele! Señor , de fu d o ñ r i n a , y enfeñanf a. Peno como efta 
principalmente fe encaminó a conocer fu miferia , y el peligro de 
la vida, de nuebo fe contriftaba, y afl igía, mirandofe cercada de 
peligros, llena de miferias, y fin el norte de laenfenan^a mani-
fieíla de el Señor, que la avia faltado. Temia fi le avia ofendido,y 
cracaftigo fu aufencia. T o d o efto la pegaba con el polbo , la def-
hazia,y aniquilaba. Q i i e d ó c o n eftaseoías can encogida, que ni 
oífaba, ni fabia hablar con las criaturas.El baxiflimo cócep to que 
tenia de íi mifma, la hazia que las mirafle como a fuperiores a to-
das, y con efta inferioridad fixamente aíTencada en fu interior 5 fe 
acobardaba en la prefencia de qualquiera. N o haÜabs d d : M. {O S 
ni confuelo, fino en el retiro j huía de las criaturas > é ibíif e a los 
lugares ocultos. Parecia peregrina crs c;ítx mimdoj ips)ge..c«.i -
del la fatisfazia, ni alegraba: Los entretenimientos terrenos, aun-
que fueííen licitos, la melancolizaban:¡as cor.verfaciones ociólas 
la enmudecianrlas rifas vanas le parecían imporcanas.En íecre tos 
tan ocultos era precifo juzgafleel mundo3poi' folo ¡ o q u e veía; 
• tenianla quantosla trataban por ina t iL 
No fue p e q u e ñ o e 1 cuy dado5 en que pufo a Padres el vzr a 
fu Hija tan caída,aterrada,y tá fin provecho aTu juizio, A í o r m e -
tabales el coraf ó el mirarla, y bufe^bá el remedio.Periuadidfc iü 
Madre a que era flojedad, y tibieza del natural, de q dexaba l i e -
var íe , y que el tratarla con íeveridad, feria el medio de avivarla. 
Con efte d i í b m e n la trataba con r igor , !a reprehendia con afpe-
reza, y la miraba con defeariño. Obraba en efta conformidad fu 
Padre, puefto en el mifmo lentir: có q la afligid a Nina jamás ha-
llaba el roftro de fus Padres fereno. Fue cfte un genero de traba-
Jo, q Dios diípufo con alta providencia5para quebranto,y hurni-
liacion de efta criatura^ porque como la do&rina del Señor h te-
í)ia tan inftíiüda en el amorjy veneración,}' obediecia a fusPadrcs, 
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érale muy amargo el ver tantas muefiras de defamor en Icsqnc 
ella tierniffimamente amaba. Trabajaba có todas fus fuercas por 
darles guílo^y no podía confeguirlo; difeurria que baria para dc-
íenojarlos, y eXeaitando quanto le le ofrecía, no veía el efeí t o: 
Con que atribuyendo el no acertar a agradarlos a fu inhabilidad, 
vivia en un perpecuo abatimiento. Aumentába lo el oírles muchas 
vezes dezir: Que emos de hazer de efta criatura, que n o á d c ier 
para el mundo, ni para la Religión? En eítas aflicciones fe retira-
ba a algún lugar oculto a bufear a fu Dios , y tierna le deziarDue-
ñ o , y Señor mio,mi Padre, y mi Madre me defempararon • reci • 
bidme vos, y mirad mi foledad, y mileria. Y como el Señor avia 
retirado fus con íue lo s , la parecía que hallaba todas las puertas 
cerradas, con que quedaba fu coraron en una prenfa de amargu-
ra, diftilando por los ojos tiernas lagrimas. 
Difptífo el vSeñor acompañar eftos trabajos de lu Sierva, con 
otros corporales,que tan anticipadamente moi tíficaffen fu carne, 
porque no tomaíTe fuerf as contra el efpírítu. Exercitóla con mo-
leftias, y caíl continuas enfermedades, t rayédola , aun en el al ivio 
có falud muy quebrada. Comentaron eflas defde los íeis años de 
fu edadjporq como las penas interiores en edad ta tierna eran tan 
crecidas, inmutaró los humores, afta llegarfe a inficionar, de q le 
fobrevinieró grandes dolores, muchas enfermedades, y ardientes 
calenturas. Dabanfe la mano unos, y otros trabajos, pues como U 
veían por una parte tan encogida,y aterrada, y por otra tan enfer-
miza^ debil,era reputada en la familia por del todo inút i l ,ycomo 
deshechada, oía m ichas palabras de menofprecio. D e eftos tra-
bajos ufaba con notable acierto. C ó los defprecíos fe radicaba cu 
la humildad, porq con el concepto tan baxo,q de fi tenia,crcía q 
el defpreciarla nacía de la verdad del conocerla.Con las enferme-
dades exercitaba ¡a paciencia, l lebádolas co mayor conformidad, 
y rendimiento a la voluntad D iv ina ,q el q parece podía caber en 
edad tan limitada. T e n í a defde fus primeras luzes aífentado en fu 
coraron, q por hija de Adán , concebida en pecado, no tedia de-
recho para reufar5ni reíiftir al padecer?y q el padecer de los hout-
bres era guftofo a Dios , por lo q fe opone, y es contrario a la cul-
pa-y aífi por dar a fu Mageftad gufi:o,y fatisfacer fus oféras,acep-
taba con alegría las penas. Alentabafe mucho con la memoria de 
la Paffiou del Redemptor,que traía en fu interior muy prefenteiV" 
quando la oía leer,fe enfervorizaba en defeos de padecer más por 
el Señor. Quando el D i v i n o Maeftro c o m e n t ó a guiarla con a-
quella habla i n t e r i o r ó i luminación, de que arriba díxejfi afligida 
tal vez del natural fentimiento, le acogía a fu Señor, oia fu voz 
que 
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que la de2Ía r Mas padecí yo por tt^con q buelto íu erpiritu a confide-
rar a fu R c d é p t o ^ t o d o por fu amor llagado, fe le olvidaba fu pe-
na. A ffi paíTaba los males aquella niñez,folo en la virtud robufta. 
Aunque la Niña traía tan poftrada la falud, como fe ád i ch^ j 
fus Padres, que eran cuydadoí i í l imos d é l a buena educación de 
los hijos, noporeffo fe defcuydaron de íu Chriftiana enfeñan-
^a. Efpccialmente t o m ó efta ocupación muy por fu cuenta fu de-
vota Madre. Enfeñóla la doí l r ina Chriftiana, inftruyóla en la 
obl igación de obfervar los Mandamientos de la Ley de D i o s , y 
defuSantalglefiajdeama^fervir, y temer a eííe Scn3r ,y apli-
cóla a las ocupaciones convenientes a aquella edad, particular-
mente a que aprendiefíe a leer. N o d e x ó de admirar a la pruden -
te Matrona ver tan h á b i l , yprompta para todas eñas cofas , y 
quanto tocaba á d e v o c i ó n , a aquella Ni í í i , que para las cofas del 
mundo tenia por tan inútil , y dcxada. C o n c i b i ó en fu interior, 
q u e a l ü avia algún fecreto D i v i n o , y comunicándo lo a una vezi-
na muy de fu confianza, la d i x o : N o f é q u e v é o en mi M a r i -
quita, que me alegra ei coracon. Y aunque íiempre profiguia en 
moftrar la feveridad para avivarla de aquel,que penfaba caímien^ 
t o natural, difponiendoloaffi Dios para fus altos fines, fe apli-
có mucho a ayudarla en aquellos tan buenos principios de vir-
tud , que en ella reparaba. Llebibala coní igo a las funciones de 
devoción , y piedad, en que fuera de cafa fe exercitaban ; pufo-
la en la frequencia de los Sacramentos j y aunque parecía íbbrc 
la capacidad de la edad el exercicio, la enfdiaba a tener o rac ión , 
C o n eftas ayudas de fu devota madre c o m e n t ó a tomar a lgún 
defahogo elefpir i tu d é l a afligida N iñá . Vatiafe muy bien de 
ellas, y del petmiffo, quela dabaj y c o n é l c o m e n t ó a tener fü5 
ratos determinados de oración. Para tenerla con más quietud, e í -
cog ió un apofento muy retirado de la cafa, y difponiendo en c i 
un Altarcico, con algunas eftampas, y otras alha)ilías5 que pudo 
Juntar fu devoción ib l i c i t a , fo rmó fu primer O r a t o r i o , donde 
í e r e c o g i a a la o r a c i ó n , y o t r o s í a n t o s exercicios. Miraba entre 
las obícuridades de aquella penóla noche de aufencia, que pa-
decía, con la luz de la Fé a Dios , y a fu verdad infalible; con que 
iiazia fu efperanga firme, y poniafu voluntad eficazmente en 
el Amado. Arrimaba a efla firmeza las memorias de la dod r i r ^ , 
que del Señor avia recibido , de donde formaba fus meditacio-
nes devotas el a f e ñ o , y dilcurfo. L e í a e n e l dilatado libro de las 
obras del A l t i f f imo , y con efpecialidad en la hermoíura del Cíe» 
]o ,q confideraba Palacio de fu Señor; y retirandofe como podía,, 
fe ponia de noche a una ventana, donde ocupaba algunas horas, 
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contemplado en la belleza de fu fabricajel poder/abiduría^v hcr-
mofura de fu Art íf ice. Y como avejuela ingeniofa5 de todo fe va-
l ia , para fabricar el panal de fu interior dulce a í u D u e ñ o ; pues 
aun, los devotos verlos en que la enfenaban a leer 5 ó que a pren-
diajle fervian de materia tierna a la meditación. Con eítos modos 
de oración entretenía la enamorada Niña las anfias por fu Amado 
aufente. 
Comenf ó fu Mageftad a iluminarla más de cerca con aquella 
habla interior, que diximos, que fue, como ella defpues dezia, el 
norte, y guia , con que fu Mageftad l a i l u ñ r o , y vivificó en cfte 
cftado; Por e ñ e medio la dirigia el D i v i n o Maeftro enfcnandola 
í iempre lo mejor. Y refiriendo füs efecios d i x o : M e alentaba en 
mis trabajos,en mis defordenes me corrigia, en mis impeiieccio-
nes me detenia, en mis tibiezas me fervorizaba. Con ella fe halla-
ba frequentemente affiftida de dos favores Divinos , uno que la 
alentaba al bien,otro q la apartaba del mal. Aquel era una voz in-
terior,^ al coraron la dezia: Efpofa mia5buelvete,y conviér te te a 
m i , dexa lo terreno, y momentaneo5endereza tus paffos,figue mis 
caminos,y haz codas tus obras con perfeccion-.endereza tus accio-
nes a mi agrado, pues foy el que foy. Y dándola nuevo aliento, 
profeguia. Leván ta t e paloma mia, que te efpero, acelera tus paf-
fos, que te aguardo, aprefura tus afedos, pon en execució los de-
íeos que te doy. E l otro era una interior reprehení ion de fus dc-
feftos, tan viva, y delicada, <j fi alguna vez en aquella tierna «dad 
daba licencia a la naturaleza para admitir algunos guftos ociofos, 
ó imperfe&os, condefcendiqodo con algun apetito, luego le po-
nía el Señor tanta amargura en el alma, que iamás cumpl ió algu-
no, por leve que fueffe, que al punto no la banaíTe en lagrimas e l 
dolor de averio cumplido. L o s e f e ñ o s deef tágranmi íe r icordsa 
eran,no folo apartarla de las culpas, é imperfecciones, trayendo-
la en vigifantecuydado de evitarlas, í ino un vivo defengaño de 
los falazes placeres de efta vida, y un defpego total de quanto el 
mundo eftima, ten iéndolo por vanidad de vanidades. T o d o ello 
!a canfaba, la daba haftio, y defabria el gufto^con que fe apartaba 
de fus fabulaciones, y ponia en fola la verdad todo íu a f e ñ o , y 
cuy dado. Con eñas alas boíaba a Dios fu efpkitu • con la una d i -
rigia el buelo,con la otra rompía ios efeorbos. 
Crecieron a eftas iuzes los devotos afectos de fu efpiritUo D e -
feaba con aníia las vir tudes,prdcürabalas con diligenda^y con fi-
delidad exercitaba los a&os de ellas, que la infpiraba el Señor. 
Las Theologales eran fu principal exercicio. C o m ó fu atenciÓ a 
D i o s era en pura Fé j y fiempre lo atendiaí v iv iácon á n u ^ m é c e e n 
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ía actualidad de e ib v i m i d . L a í f p e r a n ^ a era tan contimia, y fir-
me, que coatrapefaba a aquel temor admirable, que la dio el Se-
ñor , por iníeparable laftre de fu efpiritu. Era la caridad fu princi-
pal empleo; porque defde que ( t le mauifeftó con la primera luz 
la bondad infinita del S e ñ o r , quedó fu voluntad can cautiva del 
amor de íu hermoíura , qne cite nobil i í i lmo afefl:o fue el primer 
mobi l de fus obras, y deíeos. Efiendiafe en anfias de que le cono-
cieíTen, y amafien todos los que eran capaces de efte bien , y la í o -
lici tud deeftedefeo, de íde eifta edad continuada tubo los mila-
gi oíos e f e ñ o s , que adelante veremos. En las virtudes morales fe 
exercitabafindelcuydo, en quanto fe ofrecianlas ocafiones, y 
materia. Entre ellas la Hebó grandemente el cariño la caflidad , y 
virginal pureza. D e l afefto, y efiima de efta vir tud le nacieró los 
primeros defeos de fer Efpofade Dios en eftado Re l ig io fo^y 
ccurriendole las dificultades, que para fu execucion fepodian 
ofrecer, la vino penfamiento de afianzarla, haziédo voto de cafii-
dad.Pero no la d e x ó fu difcrecion,como nativa, arro)arfe aí\a ma-
yor impulfo, y luz del interior. Seria como de ocho años de edad, 
quando la noche del Nacimiento del Señor, hallandofe la devota 
N i ñ a en fu prefencia, con ardientes defeos de íervir a quie tan ad-
mirables finezas avia obrado por fu amor, y bufeando con afeito 
agradecido que ofrecer al N i ñ o Dios, le ocur r ió con vehemencia 
feria oferta del agrado del Hi)o de la Virgen le confagrafle fu vir-
ginal pureza. Y llebadade efta luz, y fe tvorofoafe í to j poniendo 
por teftigos a la Virgen MadrCja ío cañiffimo Efpofo Sá Jcfep 
y a otros Santos de íuefpec ia l devoción 5 con reíolucion g n ñ o í á 
hizo voto de perpetua c a ñ i d a d , Coníegu ió fe a efta relígiofe ac-
ción tan grande gozo interior de fu efpiritu 5 que lo podo tener 
por arras ciertas de la efpedal accepcacioo del defpofono» Dcfde 
entonces fe aumentaron noeablemece de parte del Divino Efpo-
i b los favores, y en la agradecida Efpofa las añilas defervi r ie , y 
agradarle: pero fiempre el Efpofo con el rebofo de aufente 5 y la 
Efpofa có el exercicio de bufear a íij Amado, En efta forma paf-
i ó afta llegar a los doze años de fu edad* 
Crecieron por efte tiempo tanto las anfias de encontrarle, y 
defeos de fervirle.7que no pudiendo ya contenerlas en el retiro d? 
fu pecho, l legó a fu Confeffor, y le d ixo, que defeaba mucho íer-
vir a Dios , que la enfeñaífe como lo avia de hazer. Era V.nc e lp i -
r i tua l , y viendo el fervor, y docilidad de la N i ñ a , fe apl icó a inf~ 
truir la en el camino,de la perfeccion^nfeñandoiajConforoie a las 
reglas de los Maeftros de efpiritu , el modo con q avia de tener la 
oración, y emplearfe en efte fanto exercicio. Puío fin dilación la 
L i i i j fervo-
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fervorofa, y obediente DifcipuIa,enexecucion las reglas, y lec-
ciones, quí; fu ConfeíTor le avia dado: y como íi aguardaff^ Dios 
a la inftruccion del hombre, í e d e x ó luego encontrar de aquelU 
alma enamorada. Recog ió la toda al interior, y la comunicó ora-
ción de quietud, en que con tranquilidad íüaviíTíma cc/men^ó íu 
efpiritu a fentir dentro de fi la prefencia del Señor. Creciei ó mu • 
cho con eftebeneficio los ardores,y luzes interiores,En el recogi-
miento, la iluihaba el Señor con íu doftrina, en la contemplación 
gozaba de fu dulzura, en las peticiones eraoida, ardiafuco-
raf on en caridad, el efpiritu fe miraba inclinado a la vir tud, y a U 
parte fuperiorfugetaba la inferior. Y al fin la fubió el. Señor a 
tal eftado en efte genero, que refiriéndolo defpues la mefma Sifcr-
va de Dios en hazimiento de gracias, le dezia: Vivia no viviendo, 
porque vós Señor mió vi viais en mi , y de vueftra liberal mano re -
cibia favores tan fingulares, que no hallo como explicarlos, En 
efte eftado eftubo algunos años con muchos aumencos de fu ef-
p i r i tu . 
Aunque defde fus principios tubo efta Criatura í ingular cuy-
dado de ocultar las cofas de fu interior, pues el Señor, que can io -
lidamente la fundaba, affentó en fu coraron la importancia de te-
nerlas ocultasjcon todo effo no pudo dexar de traslozirfe algo de 
la luz, que ocultaba, por los refquicios de las acciones externas,a 
los ojos que de cerca las miraban. A los principios el r e t i ro , el G-
Jencio, la vergüenza, el fembiante modefto, la viíla mortificada, 
la feveridad en los placeres vanos, la crifbza en las converfacio» 
nes ociofas, la abftraccion de los entretenimientos pueriles, ¡a 
mort if icación de las vivefas de la corta edad, y colas iemejantes, 
que todos en la N i ñ a veían, juzgaban por cortedad, ó caimiento 
del natural. La igualdad en los trabajos, alegría en los de íprec ios , 
tolerancia en las enfermedades, y dolores, fin oirfeíe quexa, n i 
fol icitar alibio, el no difeulparíe renidajV inocente,y la paz nun-
ca turbada de fu trato, aunque lo reparaban todos,lo atr ibuían 3 
infenfibilidad. N o ocurria al juizio humano, q en tan corta edad 
hubieffe tanto fondo de vir tud. Empero en el progreflb del t iem-
po, como el pefo de las palabras no efcufables, lo virtuofo de las 
obras, que no podía ocultar, y la facilidad en aprehender quanto 
la buena educación la énfeñaba , manifeftaban ingenio prefto, y 
v ivo, natural dócil , juizio fobre la edad, y extraordinaria devo-
c ión , fe c o m e n t ó a hazer más reparo en las cofas de aquella Nina, 
y de ai llegaron muchos a admirarlas con veneración. Oían la , que 
en las converfaciones, que tenia con otras niñas de fu edad, fiem-
pre hablaba de D ' i o s ^ cofas de fu f é r v i d o con tanto juiziojy fer-
vor,, 
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vor., que edificaba. Colegian tal vez el fondo de lus acciones del 
pefo de fus palabras: En una ocafion r iñendo le , á infbncia de fu 
Madre , la Maeftra que laenfeñaba labor, el defaífeo con que an-
daba en orden a fu aliño, y diziendola, que fe reían de ella , por 
verla tan defaffeadajla re ípondió la Niña ; EíTo es lo que vo quie-
ro, que fe rían de mi . Veían la prompti tud , y d i l igenciaron que 
executaba quanto le mandabanTus Padres, la que en otras fol ici-
tudes temporaleseftaba tam remifa. Admiraron la prefícza con 
que aprendió a leer pe r f t í t amenee , y más el que fiendo de bien 
poca edad rezaba el Of ic io D iv ino , y el parvo de nueftra Señora; 
en que no fe admiraba menos la expedicion,que el exercicio.Ob-
fervaron, que defde muy niña fe quitaba el regalo,y fufiento, y a 
efeufas de quien cuydaba de ella lo daba a los pobres, y que cre-
ciendo con la edad efta mifericordia, procuraba folicita otras co-
las para focorrerlos. Con fer tan recatada en fus cofas , no pudo 
ocultar fu afecta c o m p a í ü v o a los neceíTuados, y afligidos • y aíli 
fue e! que más fe defeubrió; en que con mucho confuelo hizieron 
gran reparo fus devotos Padres. Su Madre, por ayudar tan noble 
inclinación, la Hebaba configo a cafas de pobres enfermos,y q u i -
cio ei la no podra ir, les embiaba con la Niña e l a l i b i o , y focorro. 
]N}o podia diffimular la Criatura el gozo, de quela ocupa í f enen 
ellas obras, ó que la mandaíTen dar limofna. Sucedió en una oca-
í ion,que llegando unos pobres a pedir limofna a cafa de fuPadre, 
y no hallando el piadofo Varón la llave de la arca3donde tenia e l 
dinero, para darfela, queriendo hazer experiencia de la aflicción, 
. que caufaria en fu Hija el defpedirlos fin ella, la d ixo : Que hare-
mos Maria, que no puedo dar limofna a eftos pobres, porque fe 
me á perdido la llave del arca? Y a ñ a d i ó , como entreteniendofe 
con la caridad de la Niña: Abrela tu fi puedes, Y luego la fervo-
E rofa Criatura tomando un alfiler, conque andaba enfaldada , la 
' abr ió con él, con la facilidad , que pudiera el Padre con la llave; 
quedando los que fe hallaron prefentes tan edificados de la cari-
ridad de laNiña ,quanto admirados del fuceffo.Eftas obras de pie-
dad, el retiro a las horas determinadas de oración, la lección en l i -
bros efpirituales, y devotos, en que gaftaba los ratos, que le fo-
brabande la labor, no fe pudieron ocultar de los domeftieos. A l -
gunos de ellos con el concepto que ya avian formado de fu rara 
vi r tud , tubieron curioíidad de obfervarla en fus retiros, y !a vie-
ron en exercicios extraordinarios de penitencias, cafi impoí í ib le í 
a las íuerf as de fu edad.La modefliffima compoficion de fu exte* 
rior, fu fingular retiro,la reverencia con que en los Temples tfta-= 
baj la devoción con que í r equen taba los Sacramentos, todos Ja 
m^ . veíao 
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veiar^y edificaba a todos.El Confeí lor , que era a quien íoío-def-
cubria las cofas de fu interiorjiiizo tan fubido concepto de la per-
fección de cfta Criaturavquecon fer Varón prudente, a vezcs no 
íe podía contener en fu filencio, y lo participaba para edif icado 
aperfonas devotas. D^rramofe al fin por la V7illa lafama de fu 
vir tud. L a verdad de ella la hizo a todos amable , v el crédito la 
pufo en tal cftimacion, que quando el Señor c o m e n t ó a obrar en 
ella maravillas, con la atención a eftos principios, no feeñrañ>5-
ban. Los que la conocieron niñ^. y defpues la alcanzaron có o p i -
n ión de Santa^ genera-mente celebraron efia cor re ípond .nc ia ; y 
un grave Sacerdote, que tubo mas eftrecha comunicación con íus 
Padres, dezia: L a veneraba, porque la avia conocid^Santa delde 
que nac ió . 
Cumplidos los dozeaños de fu edad, confiderandojque ya era 
IV- . d | ^ ñafiante para poder entrar en R e l i g i ó n , no podiacontener 
la eficacia de los defeos de tomar eííe feliz eft ido : porq el a f e í io 
de dar fe del todo a Dios de donde nacian, no fufriafe diiataffe 
la execucion, llegada la condecente poffibilidad. D eclaró a íus 
Padres de nuevo fu vocación,que defde muy niña conftantemen-
te avia fignificado: Inflábales por fu breve execució con ternuraj 
apretábales con humildad.Sus Padres,a quienes como verdadera-
mente per feños , era no folodegufto , fino de efpccial coníue lo , 
que fus hijos eligieífen elefiadoReligiofo con vocación verda-
dera, teniendo por fin duda l o era la de fu hija Maria por tantas 
experiencias, como tenían de fu confiante vir tud, trataron luego 
de que fe executafie. Andaba yaen los conciertos para que to -
inaífe el habito en el C ó v e n t o de Santa Ana, de Carmelitas Def-
calf as de la Ciudad de Tarazona, quando ^ó inefcrutaWes fecre-
tos de la Providencia Divinaf ) l i i ced ió lo quc diré. 
L a V . Matrona Catalina, Madre de nuefira Doncella M a r í a , 
que ya con la Div ina gracia, dcfpues demuchos a ñ o s d e vida ef-
pi r i íua l , avia llegado a perfefti ír imo eftadode v i r tud , en uno de 
efios dias eflando en el exercicio de fu o r a c i ó n , en que ocupaba 
tres, ó quatro horas cada dia,fue vifitada del Señor có modo muy 
efpiritual: Hablóla fu M a g e í b d , y la d i x o , era voluntad fuya le 
facrificaffe a fu Mar ido , a fi mifma, hijos, y hazienda, y que en íu 
cafa fe edíficaffe un Convento de Rel ig iofas ,dóde lo fueficn ella, 
y fus dós hijas,y que fuMarido entrañe Religiofo en la Orden de 
nuefiro Padre San FrancifcOjCon fus dós hijos, que ya lo eran por 
difpoficion del mifmo Señor, que con alta providencia prevenía 
los medios de efia obra. Como la materia era tan grave, y para 
mayores fuerzas de hazienda, y autoridad^ que las de fu cafa, re í -
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p o n d i ó !a prudente, y humilde Matrona a íu Mageftad: Siempre 
m i Familia , y yo eftamos a la diTpofició de vueftra fantiffima vo-
luntadi mastemo. Dios , y Señor m i ó , que no me han de creer, y 
que no avrá Monjas para el Convento. D lxo la el todo podero-
fo: N o falcarán; obedece. £ r a a la fazon Confeffor de la V . Ca-
ta lina el Padre Fray Jua.n de Torrec i l la , Predicador Apof to l ico 
de la Orden ele nueftro Píjdre San Francifco, Varón de gran vir-
tud, y efpima,que florecía con fama de fantidad, y entonces mo-
raba en el Convento Recoleto de San Jul ián de aquella Vi l la . A 
efte ficrvo fuyo hsb ló el Señor en la mifma fórmajinádandole de-
claraffe a fu Hi)a fer aquella fu fanta voluntad. Caminaba la obe-
diente Cata!ina*fil Convento de los Frayles en bufea de íu Con* 
fi.flor para comunicarle lo que avia paífado. Y antes de llegar a 
él, la falió el Siervo de Dios al encuentro, y preveniendo fu voz, 
ia, dixo:Hija, ya fé a que vienes aporque la mefma revelación que 
tu ás tenido, me á dado a mí el S e ñ o r , de que tu cafa fe dedique 
T e m p l o para íu alabanca, y fe haga Convento de Religiofas, fa-
crificandofe toda tu Familia a Dios eterno, Confclaronfe fuma-
menre los dos viendo confirmada la revelación del muy A l t o : Y 
confiriendo la hora, hallaron avia (Ido a un tiempo. Si la materia 
fe hubieíTe de mirar a folas las luzes de la prudencia humana, no 
folo pad eciera dif ici l , fino impoíTíble fu execucion, y fu p r o p o í i -
cion difonantejporque aunque Francifco, Coronel era V a r ó ver-
daderamente p e r f e á o , ni fu hazíenda era (con mucha diftancia) 
bañan te para la obra, que fe le ordenaba, n i fu edad ya de fefenta 
años , y fu falud habitualmente quebrada, parecía capaz del rigüh 
r o í b eftado, que fe le pedia: Pero como la obediente Catalina, y 
fu Conf t í íbr miraban a la razón fuperior,de fer Dios O m n i pote-
te quien la mandaba, entraron con grande confianza a proponer-
la.Manifieftamente fe vio andubo !a mano del todo Poderofo en 
la execucion de la obra : porq la voluntad de Francifco Coronel 
a l principio retrahída có las dificultades q fe ¡e ofreciá,y defpues 
del todo averfa, por confejos que le d ieró , fe mudo en la más fer-
vorofa, alentada, y executiva de aquel toral iacrificio de fi., y t o -
das íus cofas, la de Catalina de Arana combatida con continuos 
golpes de fuertes, y penofas opoficiones, fe halla invanablemen-
te confiante^ las de las dos hijas fe experimentaron anfiofas de l a 
obra, con más esfuerzo del que fu edad prornecia^ vencieronfe d i -
ficultades al juizio humano infuperablesj refifcioíe a có t rad icc io-
nes, que m o v i ó el Demonio terribles, convinieron el Ordinar io 
Eclefiaftico2 los Prelados Regulares, y el govierno de la V i l l a era 
una fundación tan fin los medios bañantes m tu rak^que parede-
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ra refolucicn temeraria, fino eftubieran perlnadidos queefiab n 
afianzados los Divinos^ y a! fin fe vio, que en la execucion pal ó 
el efeíto mas aílá de la eíperanf a. 
Qtiando llegó a noticia ík nueftra Doncella Maria lanueva 
admirable dirpoficion,que el Seüor ordenaba en la caía de fus Pa-
dres, fue Ungular el interior confuelo que fintió eo fu efpiritu. Y 
de tal fuerte fe le aíTentó en e! cora^on^q la obra era voluntadD:-
vina, que aunque veía era precifo fe diíataífe por efie medio la 
execucion de íus d e f a l q u e avia coufiderado tan próxima , no le 
caufó pena eífa dilación, prefiriendo el cumplimiento de aquella 
difpoficion al de fu ardiente defeo, y la excelencia del facrificío 
c o m ú n , a la brevedad del proprio.DioLi ti Señor encendidas an • 
fias de que fe executaffe fu obra, y animólo esfuerzo,para procu-
rarlo por los medios a ella condecentes. Alentaba a fu Madre en 
l i sopoí ic ioncs que tenia, confolabaia en los trabajos, coníorta-
bala en fu refolucion, y la animaba para que continuaíTe fus di 1:-
gencias. E n más de tres aíios, que fe tardó en vencer las dificulta, 
des de la fundación, no ceífó la fervorofa Doncella en procurar-
la, principalmente por el mediode lafrequente oración, en que 
inftaba al Señor, por la breve execucion de lo que avia ordenado. 
A I fin vencidas, por el Bra^o Omnipotente todas, fe tomó k 
ultima refolucion de que fe executaffe. Yene ! año de mil feif-
cientos, y diez y ocho, dia diez y feis del mes de Agofto irimedia" 
to figuknte al de la Aílumpcionde la Virgen, fe comeu§ó la fa-
brica del nuevo Convento en las cafas proprias, en que vivian co 
fu familia los devotos cafados: y aunque más eftrcchas de lo que 
pedia el intento, fe acomodaron de forma, que fin indecencia fe 
diftinguieíTen las quadras,y oficinas precifas para formar Con vé • 
to. Acabóle la fabrica a principios de Deziembre del mifmo año, 
de fuerte, que el dia de ¡a inmaculada Concepción de la Madre 
de Dios fe dixo có folemmdad la pritneraMiffa en fu nueva í g t e -
íia. Parece prefiguró Diosel fin de aquella obra por el tiempo de 
fu fabrica, pues conteniendofe toda la vida mortal de la Rcyna 
delCielo dentro de los dós términos de fuConcepció, y Affump-
cion, fabricarfe el Convento en el tiempo iriteriacente entre eflas 
dós feíiividades, fin violencia fe puede entender fignificó el efe-
£to qi^ e vemos de fabricarfe, para que en él por luz Divina fe ef-
cribieffe la Hifiotia de la vida mortal de ¡a Madre de D i o s , defde 
<]ue fue conctbida,afia qué fubió a los Ciclos.Manifeí ló defpues 
el Señor a nueftra María de Jefus,q fue effe el fin de fu providen-
cia en tan admirable fundación, difpDniendo pufieffeti las criatu-
ras los medios^ fin alcangar efle fin; como fe vió en aver determi-
nado? 
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í iado, qne el Convento tubieffc^no ío lo vocució de la Madre de 
D i o s , fino que fuefíe del Oidcn , y ínítituco de fu Concepción 
Inmaculada, quando la devoción antigua de los Fundadores a la 
Orden de nueftroPadre San Franciíco,y otras circunftacias ocur-
rentes podían inclinar,y aun inclinaban a que fueffe delOrden de 
Santaclara. Viófe también en la refolucion , y coníbncia dé la 
V . Catalina , y fus dos Hijas, de que el Convento fueíTe de Def-
cal^as ^inftituto más apto parala imitación de las virtudes de la 
Virgen, quando era la execucion tan difícil , que fue menefter 
que las Fundadoras, que no fe hallaron en la Provincia,íino C a l -
cadas , fe redugeffen al rigor de efle apretado inftituto 5 fin averio 
profeííado. 
Concluida, pues,la fabrica, y dií poficion del nuevo Conven- £ntr^a e^  gc. 
to, y auiendo llevado del de San Luis de Burgos, del Orden de U ügion > y ¿ícyü 
Inmaculada Concepción tres Fundadoras, en el dia trezedel mescijK*98 
de Enero ^ Oíiava de la Epiphania del año de mil feiícientos y 
diez y nueve, en aquel humilde Templo de la Madre de Dios, y 
por fu mano ,¿011 fervorofa d e v o c i ó n , y reverente culto fe ofre-
cieron al Hi)o de la Virgen tres dones en tres corazones, fe le cÓ- $ 
fagraron tres viftimas, la Madre,y fus dos hijas:Tomaron (d*g0) 
el habito de Monjas Defcalf asde la Concepción inmaculada de 
la Madre de D i o s , Catalina de el Santiffimo Sacramento, María 
de Jefus, y GeronimadélaSantiff imaTrinidad. Y encerrandofe 
con las tres Fundadoras en aquella pobre cafa en perpetua clau-
fura, formaron Comunidad, y dieron principio a aquel Conven-
to tan favorecido deDios,y de fu Madre. Luego fe partió el pia-
doío Varón Francifco Coronel al Convento de San Antonio de 
Nalda,de recoletos Francifcos de la mefma Provincia de Burgos^ 
y con ardiente éfpiritu en edad anciana tomó el habito de Reli* 
giofo en la humilde profeffion de Lego. Con efto fe vio con ad-
miración ciunplida toda aquella dii poficion D i vina,que ala pn*-
dencia humana parecía inexequible. Viófe executada aquella to-
tal victima de una Familia entera,que pueden admirar los figlosj 
c! Padre, y dos hijos Religiofos de S. Francifco, la Madre,y dos 
hijas Monjas de la Concepción 3 la cafa material confagrada erti 
Templo, y habitación de Efpofas de el Señorea hazienda cóver* 
tida enfuílento deReligiolas pobres^ las alajas aplicadas a fu pre-
dfoufo , fin ninguna referva. Confirmóle luegofer efta obra de 
Diosenloscfeftos. Dentro de pocos dias, movidas de tan raro 
exempio algunas nobles, y honeftas Doncellas, corriendo tras el 
olor de eftos ungüentos , entraró en el nuevo Convento Religio-
h s f i a q el terror de íáta efireGhez;y pobreza pudieffe retardar fu 
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buelo. Muchos Varones compungidas mejoraron de vida^ otros 
tomaron citado Religioroj quatro de eftado de Matrimonio á 
imitación de Franciíco Coronel, dexaron el mundo: fue uno de 
ellos Medel Coronel fu hermano, que dexada fu familia , y ha-
zíenda., tomó el habito de N.P,S. Francifco en el mifmo C ó v e n -
to de S. Antonio de Nalda. E l aprovechamiento de los dos Ve-
nerables Fundadores en el eñado í le l ig iofo/f in páufa aíla fu di-
chofo fin, de que fe podia hazer otra hirtoria, fue tambren iluftre 
teítimonio de efta verdad^ como también lo fue el milagrcfo au-
mento del Convento en lo efpiritual, y temporal^ y fu propaga-
ción.; de que fe dirá algo a baxo. 
A viendo, pues, nueftra Maria de Jefus por tan admirable me-
dio confeguido, defpuesde cumplidos los diezy íeisaños de.íu 
edad, ía entrada en Religión j que defde fu niñez tiecna con tan 
fervorofas anOas avia defeado 3 fin dilación fe entrego toda a la 
confecucion del fin de cífos defeos. Quando la cafa de fus Padres 
fe difponia en forma de Convento^on el bullicio de la fabrica^ 
aíTíiienciade muchas perfonas, que, ó llevadas de devoción, ó de 
fu curioíidad, continuamente acudian a ella > fe avia divertido al-
gún táto^de fuerte, que aunque fiempré procuraba fervir a Dios , 
no era con el cuydado,qüe afta entoncesj la oración no era tanta, 
alguna vez la dexaba, faltó tal vez a los exercicios q hazia, el re-
paro en las palabras era menos. Y aunque la Divina providencia 
(que para fundar más en la humildad a efta Alma,có la experien-
cia de io que tenia de fi^ avia permitido efte defeuido ) la avia en 
breve con poderófa mano reparado: Con todo, luego que vif-
t ió el habito de Religiofa,bolviendoTnás fobre íi,lloró tan amar-
gamente aquel divertimiento, como fi hubieíTe fido la más grave 
culpa. De aquijconfiderandoen él fu flaqueza, imploró los auxi-
lios Divinos con las anfias de neceííitada, y reconociendo lo que 
fe aviaatrafado, c o m e n t ó de nuevo la carrera de la vida efpiri-
tual, con el aliento de quien defea recuperarlo perdido. Defde 
entonces fe entregó toda al ferviciode Dios , haziendo eñe el 
ünico ,y total empleo de fu vida. Y coníi jerando la obligación 
enqueclnuevoeftadolaponia, determinó comentar, como fi 
comentara a vivir. Convirtiófe a confiderar con atención la grá-
deza, y hermofura de Dios, quan digno es de fer amado, quanto 
debe ferfervido, y que el fin de la criatura racional era conocer-
le, fervirle, obedecerle, y amarle: Reprefeníófele con clara inte-
ligencia la belleza, y importada de la gracia, la excelencia, fegu-
ndad?y utilidad del camino de la virtudjla eminencia de los aí los 
interiores myfticos. A eftas luzes del entendimiento fe figuici or, 
en 
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en fu voluntad una intención puriffima de entregarle toda al fer-
vicio de Dios 5 ío lo por Tu bondad, y darle gufto , un aprecio im-
poncftrable de fu gracia ^  y una elección generofa del camino de 
la virtud , y vida efpirituaL Bolviófe luego a mirar con ddnifdez 
fu fragilidad propria , nofolo por la condición común de la na-
turaleza viciada, lino por lo que en fi avia experimentado de fus 
refabios, miferia^cuitadez, y debilidad: y propufieronfele có viva 
luz los grandes peligros, y continu os combates, que en el camino 
cfpiritual fe ofrecen. Siguieroníe a eftas luzes una humildad pro-
fundiíllma, y un temor inextinguible jy a unos, y otrosafeños 
una violenta guerra en fu interior. Porque como la intención na-
cia de tan hidalgo amor, no íufria que la elección fuefle de otros 
medios, que los que entendia fer más conducentes al fin jy como 
veía los peligros, que en eftos podian ocurrir, y lu fragilidad te-
niia perder en ellos al Señor, que tanto defeaba agradar, con que 
fe hallabaíu interior combatido del amor generofo q la alentaba, 
y de tal temor humilde que la encogia.Venció aquel, fin que efte 
fe excinguicílej con que la refolucion fue admirable. Refolv iófe 
a feguir del todo el camino de la virtud, y vida efpiritual, con de-
terminación animoía, humilde, y refignada, animofa, para no re-
troceder por multitud de embaraf osjtrabajos, tentaciones, y pe-
leas, que fe le ofrecieflen: humilde, para vivir fiempre advertida 
del peligro, con el temor de fu fragilidad, y reconocimiento de 
que de fi nada podia ; y refignada, para cometerfe toda a la pro^ 
teccion, y difpofidó Divina, fin más referva, que procurar, quá-
to era de fu parte, cumplir con el querer, y agrado del Señor» 
E n eña refolucion perfeveró toda fu vida confiante,- aunque 
fiempre de los temores combatida. Nacian eftos del amor, y hu-
mildadj de aquel la cftima del bien^de efta el rezelo de perderlo^ 
con que fiempre vivió atrabeflada de un Ay , fi perderé la gracia 
de mi Amado por la flaqueza de mi voluntad, fi voy camino er-
rado por la ignorancia de mi entendimiento ! Eftos temores fue-
ron para efia alma el lañre,que afleguró fu navegacion,eI marty-
rio que adelantó fu mérito. Ni el aumento robufio en la virtud, 
con que fortificó el Señor fu voluntad, ni las luzes claníl imas,c6 
que iíufiró fu entendimiento , bañaron a extinguirlos^ antes por 
maravillofo modo, quando más favorecida,fe hallaba más teme-
rofa , como fe verá en el progreffo de efia Relación. Hubieran 11-
clo eftos temores efiorbo a los buelos de fu efpiritu, porque cou 
el de feo inteníodel acierto fulpenfo el jumo, fe retai darinn las 
refoluciones neceífarias para obrar, fi el Señor, que tan (olida-
mente fundaba la vidaeípiritual de efta criatura, no la hubiera 
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proveído del rcmedio.ímprimiola en el cora^ó vivamente aque-
llas palabras, que dixo en fu EvangeÍio:fe>/z a Vofotros oye^ a mi oye; 
quien avbjotros obedece, a mi obedece-, y con ellas una confianza gran-
de en la virtud de la obediencia, y tina feguridadtn el parecer de 
fus Con fe flores, y Prelados, tal que aunque no quietaba la guer-
ra , hazia que vcnciefle fus combates. D i ó l a \u t dequan neceíla-
rio era para effa feguridad el manifeflarles con defnuda verdad 
todo el interior, comentando de las cofas más ruynes, y proprias 
de criatura 3 y tal perfuafion a efta doñrina, que íino les manifieí-
taffe ( como lo hazla ^ no folo las culpas, y imperfecciones, fino 
qualquier penfamiento de tentación, no pudiera fu aprobación 
aquietarla. Supuefta efta manifeftacion de fu interior, fue la obe-
diencia la regla de íu vida efpiritual> por ella determinaba lo que 
avia de obrar, lo que avia de omitir, lo que avia de admitir, y lo 
que debía des hechar ría luz interior iluñraba ^ y proponia, mas la 
obediencia era laque determinaba. Eftos fon los fundamentos 
fobreque fe levantó la fabrica déla vida efpiritual de efta cria-
tura,aiiicr,hümildad, temor, y obediccia. E l amor dio principio, 
la humildad profundó^ cauteló el temor, y aíTeguró la obediécia^ 
Tomada, pues, tan acertada refolucion, fe previno con hazer 
una confeffion general, no folo para la quietud de fu conciencia, 
fino para que iioticiado el Confefíbr de todos fus de fc í i o s , pu-
diefie guiarla con acierto en el camino , que de nuevo comenta-
ba. Bolvióaentregarfe toda al ejercicio fanto de la oración. Y" 
defde entonces la tubo tan admirablemente practica , y früííuo-
fa, que )amás fe pufo en ella , que no procuraíTe mirar que faltas 
tenia , y luego trabajar, afta quitarlas. Alentó el Señor efte 
cuydado de fu Sierva con otra gracia efpecial, pues jamás le 
pufo en fu Divina prefencia, queí i tenia algunas imperfeccio-
nes , no fe las reprehendieííe fu Mageftad, alentándola con la re-
prehenfion a la enmienda del defefto. Con eftos Divinos focor-
ros era todo fu exercicio purgar fus culpas, purificar fentidos, y 
potencias, ábracandofe con la Cruz en quantas afperezas, y pe-
nitencias le permitia la obediencia. Aunque tenia tantos anos 
de exercicio confiante de Oración Menta!, quantosdeufo de 
razón, y en ella avia llegado a la alteza, que diximos j con todo 
eífo entrando en efta nueva vida., no folo no preíumió llegar al 
ofeulode la boca de i Efpofo, pero ni fe atrevió al de fu mano, 
fino que con profunda humildad fe arrojó a fus Divinos pies,Co-
m e n t ó por la mcdkacion5trabapndo infatigablemécecon la D i -
vina gracia en Üuftrar fu entendimiento, y fervorizar fu voliitad 
con ia póderVeion de las verdades, y myfterios.q la Fe enfena,y a 
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effas luzes, ir purificando , y adornando fu alma , para que fneffc 
cálamo decente del Señor. Efta fue la común regla de fu cípiritu, 
ponerfe fiempre, quanto era de íi, en el lugar Ínfimo,}' con traba-
Jo confiante perseverar en é l , mientras que el Señor no la levan-
t a ü e a o t r o grado más alto. Apoco tiempo el Divino Efpofo, 
que tanto fe paga del trabajo fiel?y verdadera humildad,la entró 
en la oración de recogimiento, donde á vifta de fu Mageftad fe 
aniquilaba, olvidaba lo terreno , ardiaen deleosde fu agrado,y 
como en un horno de fuego, fe iba purificando. De aquí la le-
vantó a la oración de quietud en mayor tranquilidad, y grado 
más eminente, que antes la avia tenido , donde ardia ya el fue-
go del amor Divino con indezible fuavidad,y de ella proce-
dia gran gufto efpiritual a fu alma , que la animaba, y esforzaba 
nuicho. Todo efte progreflb fucedió en los primeros mezes del 
Noviciado. 
L a materia más frequente de fu oración en efte tiempo, fue la 
PaíTion de Chrifto Nifeftro Señor. A efte exemplar mortificaba, 
y componía fus fentídos, crucificaba fus paífiones j a fu vifta llo-
raba fus culpas, fe alentaba a padecer; y con la confideracion de 
tan gran mifencordia,confiaba,rogab3,agradecia. Traía fiempre 
en fu interior prefente a Chrifto crucificado en viva Imagen,y fü 
Mageftad la hizo tan efpecial gracia, que en todo el año del No-
viciado , ni de dia, ni de noche le faltó efta prefencia imaginaria. 
Fuele de gran prove cho,por los admirables efe í ios , que en fu al-
ma hazia, efpecialméte para confervar la pureza interior: porque 
el mirar continúamete a fu Dios en una Cruz, la componía toda, 
ia mortificaba las paffiones, y la crucificaba con fu Señor, en tai 
forma, q ni una palabra ociofa,ni una rifa vana le permitia;como 
en e íe f to , ni la abló, ni fe rió con gufto en todo aquel ano,y folo, 
en alguna ocaíion,por no hazerfe fingular,íe fonrcía,y con pena.» 
D e í d e que fe entregó toda en la fórma que hemos dicho,;* la ora-
ción , caufó en fu alma efte fanto exercicio utiliffimos efec?cos, y 
facó de ella muy copiofos frutos. Conforme al más alto grado a 
que el Señor la levantaba, eran más abundantes, y grandiofos. 
Los generales, que experimentó defde el principio 5 refirió def-
pues a fu ConfcíTor,dando quenta de los fuceflos de eftos tiem-
pos, por eftas palabras: Eftos fon los efeOíos, que defde el primer dut, que 
comencé oración ,fe caujaron en mi alma: Obliga congran fuerza agrandiffi' 
~ mapurera del alma: 'No confíente, ni aun las pequeñas imperfeccionesiObtiga 
a trabajar por hallar aVios^aunq^ fea a cofta degrades fatigas penalidades* 
Obliga a profundifjtma hmnildad^porq; fe conoce el Autor de todo^y para efta. 
Virtud fe comunica grande lu^porq^es elfíidameto: Obliga co mucha fuerza a 
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la caridad ¡y a las demás Virtudes: Ay lu^ de lo que a menejler cada Virtud^ 
pava fer perfeSla^y la que es verdadera oracionm dexa a la alma con virtudes 
jhígídas^fmo que obliga a las Verdaderas: Siempre ay m el alma^quando es la 
cracionperfcBa, un A y continuo, ay como obrare para agradar a Dios^y no 
díjgujiarle: ÍSÍo dexa cpar ociofa al alma^fino queftempre obre ¿y ftno lo ha -
'^e, no ay fatisfacwn^y la pena fe atmenta: Finalmente ^ obliga a todobie obrar ^  
apa^y quietud de alma, a mortificar pajfiones 3 4 dexar todo lo crtadoy y te-
ner muy poca ejiima de ello, a Vencer tentaciones ¡y apetitos '-¡yha^e otros mu-
chos efecfos proVechofos, que no fe pueden de^ir. Conforme a eños efec-
tos de la oración obraba fuera de ella, procurando apartar de fi, 
afta las ultimas imperfeccionen 
Ordenó fu vida diftribuyendo e! tiempo en conformidad a lo 
que permitía la affiftencia al Noviciado, íin dexar inftante ocio-
fo. Su primera atención fueel fequito puntual de las horas del 
C o r o , y acios de Comunidad , en que fue admirable, como def-
pues diré: Luego las ocupaciones eípeciales de Novicia. L o que 
refbba de tiempo, fino la ocupaba en otra cofa la obediencia de 
fu Prelada, ó Maeftra , ó fe ofrecía alguna obra de caridad^gafta-
ba en la lección de libros efpirituales, Oración Mental, rezar fus 
devociones, y hazer algunosexercicios de devoc ión , y peniten-
cia. E n e ñ o , tomado algún breve fueño, que apenas baftaba para 
fuftentar la vida, ocupaba lo reftante de la noche, cautelando, 
quanto le era poffible, el que no fuefíe fe ntida. Como fe veía tan 
favorecida del Señor, eran todas fus aníias de hazer grandes cofas 
en fu fervicio.Todo lo que obraba le parecía nada,refpc£io de lo 
que debía ^ con que atendiendo a fu cortedad, fe humillaba mu-
cho, y íutnpre traía en fu coracon, y boca aquel verfo de David: 
Que le retribuiré yo al Señor por todas las cofas, que me á dado? 
E r a n ardcntiííimos fus defeos de hazer grandes penitencias, y a 
vezes tales, que no los podía fufrin Mas como el Señor la tenia 
tan radicada en el concepto de que la obediencia era el norte de 
fufeguridad, ninguna cofa extraordinaria fe atrebia a hazer fin 
affenfo de fu Cófeffor. Avíala prevenido fu Msgeftad para eftos 
tiempos uno de tanta feveridad, que quando la Sierva de Dios le 
proponía losrdefeos, o avia recibido en la oración de hazer algu-
nas penitencias efpeciales,y có inftancia humilde le pedia licécia 
para executarlos,las más vezes le refpódia có grande afpereza uo 
N o , las menos fe la daba , y entonces al contrario de lo q ella pe-
dia.Confeguia fiépre por efte medio,no folo el mérito de la obe-
d}écia,para ella de toda eftima, fino tábien el fin del padecer mu-
cho por Dios : porque quando llevaba la negativa delaexecu-
cidn de fus ardientes defeos, quedaba en las mortales anguftias, 
que 
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que la caufaba el fuego aciivo del efpiritu,que tal vez fe templa, 
ó modera con laexecucion délas obras defeadas. Siempre juz-
g ó , que el Confeílor lo acertaba, y defpucs ponderaba el bien 
que la hizo, teniendo por mayor acierto,y favor la feveridad con 
que la trató, qué fi hubiera condefcendido con fus peticiones, y 
ruegos. 
E n efle modo de vida paffó Maria de Jefus', el año del Novi-
ciado con grande aprovechamiento,}' medras de fu efpiritu. Y en 
el de mil feifeientos y veinte, dia dos de Febrero, en que fe cele-
bra la Purificación de nueftra Señora, y en que la Virgen Madre 
ofreció al Padre Eterno en fu T e m p l ó a fu preciofo Hijo, junta-
mente con fu Santa Madre hizo laprofeííion ,affifl;iendoaaquel 
efpiritual holocaufio de fu Mugcr5yHi;a , el Venerable Fray 
Francifco del Santifiimo Sacramento ( en efic apellido trocó el 
de Coronel y \ a profefio. N o p r o f e í i o entonces la Hija menor, 
por no tener aun la edad precifa. Mejor fe dexa entender, que fe 
puede referir el gozo interior de nueílra María en verfe irrevo-
cablemente confagrada, y entregada a Dios por los votos de la 
profeffion Religiofa. Como más obligada profiguió la vida ef-
piritual con nuevo aliento. Defde fus principios la tenia el Se-
ñor radicada en el concepto de quanto importa ¿para laíeguri-
dad de efte camino el ocultar las obras, y exercicios eipeciales, 
que fuelen traer admiración, ó efiima3 y avia tomado por general 
regla de íu obrar aquella máxima de nueftro Padre S. Francifco: 
Mtfecreto para mi. Para efte fin folicitó có anfia,y no fin dificultad 
configuio una humilde celdilla en lo más retirado, y intratable 
de la Caía, donde recogerfe a fus efpirituales exercicios, huyen-
do, quanto le era poíFible , los ojos de las criaturas. Aquella ef-
trecha íoledad fue el defahogo de fu efpiritual campo de fus pe* 
leagj y la ciudad de fus triumphos. 
Tenia el Señor determinado levantar a efta Alma a altiffimo S-VI. 
grado de perfección, tal qual era congruente al fin,a que la tenia fen^biel^0^ 
ordenada de fer Chronifta de fu Santiííima Madre, Difcipula, y 
imitadora efpecial de fus virtudes: y aííi con admirable folidez 
fue elevando fu efpiritu por grados. Quando la avia de levantar a 
algún nucvo cftado de perfección, ó concederle algunas particu-
lares mercedes, era el cierto preámbulo de eífa gracia, darla tra-
bajos correfpondientes.al beneficio. Efia fue la única puerta,por 
donde fiempre entró a los Divinos favores» E n el miímo genero, 
que avia de fuccederfe el favor, precedía el combate. Por eftos 
tiempos,que difpufo la Divina providencia con orden admirable 
comentar los favores extraordinarios por lo exterior fenfible, la 
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preparó con graves, y prolijasenferniedades corporales,que pa-
recían fuera del orden natural, y dió licencia al Demonio, para 
que exteriormentela afligieíTc por modo extraordinario. 
E l infernal Dragon^que de mucho ciempo efbbafuriofamen-
te rabiofo de ver los admirables principiosjy progrcífos de aque-
lla Alma, y afta alli la avia íin foffiego combatido por los medios 
de fugeíiiones, y otros ordinariamente permitidos, viendofe con 
efta licencia^xecutó cruel quanto íe le permitió por ella.Come-
j ó poniéndola grandes ef pantos, y terrores fenfibles, para apar-
tarla del camino comentado. Quando iba la Sierva de Dios en el 
filenciode lanocheahazeren fu retiro fus exercicios de devo-
ción, ^ afpereza , apagándole la luzproGuraba retraberlacon af-
fombros, y pavores. Paffó á apareceríele vifiblemente en diver-
fas formas de animales, ya alquerofos, ya terribles. T a l vez fe le 
aparecía en figura de difunto amortaiado,tal jen la de hombre vi-
vo. Deziala palabras feiffimas, y por todos modos procuraba 
amedréntala, y afligirla. L legó a maltratarla, y atormentarla en 
el cuerpo.Cargabafe lobre ella có un gravc,y infoportable pcfo, 
con que como preníandola la martirizaba. Fueron.muchas, y fre-
quentes las tentaciones, y trazas de efie genero, con que fol icitó, 
ó aparrarla de aquel genero de vida , ó efiorbar fus exercicios. 
Empero ninguna fue bafiante, no folo para defviarla, pero ni aua 
para retardar íu veloz curfo. A los principios, con la novedad de 
los el pantos, y apariciones horribles, neceflitó el natural de mu-
cho esfuerzo; pero la Sierva del Señor iluftrada de fu gracia, fe 
armó de confotmidad , pet ic ión, y confianfa, y con eítas armas 
venda valerofa las opoficiones, que fentia. Dcfpües de exercita-
da en las v iñor ias , la concedió Dios ral animo, y esfuerzo, que 
l legó a defpreciar aquel genero de combates, y no hazer cafo del 
enemigo, pafiando por entre las terribles figuras que formaba, 
como fino las viera, y tolerado los tormentos, que la daba, como 
ÍJ fuera infenfible* 
E n medio de los combates referidos comencó el Señor a fa-
vorecer extraordinariamente a fuEfpofa con regalos feofibles. 
Quando comulgaba fentia en las efpeciesfacramentalcs un fazo-
nado gufio de inexplicable fabor,favor que fe continuó por mu-
cho tiempo. Muchas vezes veia el Sacrofanto Sacramento cerca-
do de un refplandor milagrofo. Uno,y otro confolaba,y confor-
taba fu interior, para vencer fu enemigo. Siguieronfe a efios fa-
vores las apariciones Divinas corporales, ó exterioniK nte fenfi-
bles.La primera fuccedió en efiafórma. Allandofe un dia enfer-
ma, cercada de grandes tribulaciones, tentaciones de! Demonio, 
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y muchos gcneros de trabajos, llamaba en la aflicción a fu Dios, 
implorando íl i íocorro con el afecto de nccdllcada. Y deimpro-
vifb fe le apareció la Reyna de los Angeles 5 que traía en fus bra-
cos a fu preciofo Hipcomo Mino. Venia en la forma de una an-
tiquiCGma^y milagrofa Imagen fuya,que fe venera en el Conven-
to de los Fray les Menores de Agreda , con titulo de nueñra Se-^  
ñora de los Marryres, de q adelante dirq pero con fingular ador-
no, y hermofura.Luego que vio la fiel Sierva a fu Señora,fe arro-
jó a fus pies con humildad profunda. Levantóla labenígniílitna 
Madre, y el dulce N i ñ o la recibió en fus bragos, Hijo,y Madre la 
confolaron mucho en los trabajos, y alentaron a padecer por fu 
amor. L o extraordinario del confuelo, enla aflicción, que pade-
cia 5 del esfuerzo para vencer al Demonio, y del aliento para lie-
bar los trabajos, con que quedó defpues de la vifion, pudo afle-
gurarla de fer de buen efpiritu. Es digno de reparo, que la primer 
aparición , que efta C riatura tubo, fuelle de la Madre de D i o s í 
porque como la eleva cion de fu efpiritu fe ordenaba, a que con 
Divina luz fucífe fu Chronifta, haze armonía el que efla Divina 
Reyna fueífe el objeto de fu vifion primera. 
Profiguió el Señor en confortar a fuSierva con eñe genero de 
favores. D ia del Efpiritu Santo vió la efpecie de una hcrmoílfil-
ma Paloma, llena de refplandores, que defpedia de íi ardientes 
rayos de luz. Dirigianfe eftos a la Sierva de D i o s , y le parecía la 
herían, dexandola como abforta, y fuera de fi. Q u e d ó de efta vi* 
í lon tan llena de gozo efpiritual, luz interior, defeos, y fervores 
de agradar a fu Efpofo, q le pareció fe avia trocado toda en otra 
nueva criatura.Repitióle efta vifion por toda la Oí iava de aque-
lla folemnidad con efeños grandiofos para fu aprovecbamientOe 
E n otra ocafion vió corporalmente a Chrifto Ñueftro Redemp-
tor en la efpecie de paciente todo laftimofamente llagado. A fü 
viftafehallófucorafonatrabeífado decompaffion amorofa3 y 
agradecida.Confolóla el benigniflimo Señor en los trabajosjque 
entonces la afligían, alentóla a padecer de nuevo, y la moftró el 
agrado que tendría en que caminaífe por el camino, que camino 
íu Mageftad, exortandola a q procuraífe todas las virtudes para 
feguirIe,por é l .Dexó la efta vifion tan confoladííf ima, y có nue-
vos , y fervorofos alientos de feguir a fu Efpofo por el camino de 
la Cruz. Alternaban con eftos, y otros favores fenfibles loscom-
batesdel Demonío^cxercitabafe con eftos, y en fu victoria expe-
rimentaba el esfuerzo q le daban aqüeüos.Avia de afeéder a más 
aleo grado de favores Divinos, y aífi crecieron a efpecie más fu-
bida los trabajos, concediendo el Señor peímiflb más dilatado al 
enemigo, Vicnda-
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§. VIL Víenáofe, pues 5 el Demonio mcnofpreciado de una humilde 
Guerra u u e ñ o r , r \ . ' i r ' i • '^^  ! • r 
yopoíicionde Doncella eníus exteriores peleas 5 ardió de nuevo en rabiólas 
criacuras, irasfü fobervia^y hallandoíecon el nuevo permiffodelSeñorjen-
íangrentó la guerra, ufando de qtiantos medios de atormentar^ 
y combatirla le fueron permitidos. Agrabó las enfermedades na-
turales, que continuamente padecia?redüciendola con ellas a una 
extremada flaqueza^ debilidad del cuerpo.Sobre ellas la anadió 
crueles tormentos . fuera del orden común. Qirandola Siervade 
Dios fe ponia en oración,© affiíiia a los Divinos Oficios^a ator-
mentaba có un tan vivo dolor en todas las coyunturas deíu cuer~ 
po , que parecía fe le defencajaban los hucífos j y la agravaba con 
un tan insoportable pefo, que la hazia dar en tierra. Como eftos 
tormentos la oogian en la debilidad, y flaqueza referida, y fin te-
ner, por la gravedad de fus enfermedades, defeanfo alguno, ni de 
noche, ni dedia, la apretaban de manera, que le parecia que en 
dios avia de acabar la vida. Sin ceffar de atormentarla tan cruel-
mente en el cuerpo , paffd a afligirla con mayor tiranía en el 
efpmtd. 
Moleftabala continuamente con palabras, y vifioñes imagina-
tias feifíimas, rodeándola de tribulaciones, de forma, que tal vez 
la parecia tenia cerradas todas las puertas del confuelo, y alivio. 
T como avia llegado a conocer, que el martirio, que más afligía 
a eña alma eran los temores de perder a Dios , y de fi el camina 
que llevaba era de fu agrado, y fervício, por aqui le daba los más 
crudos combates^procurando inftantemente perfuadirla,que iba 
errada, que fu camino era de perdicion/q tenia a Dios muy ofen-
dido , y que ya no tenia remedio. Con tanta viveza, y aíiucia !c 
proponía eftas cofas la infernal ferpiente, que aumentando los 
temores de aquella alaia,ardiéceméte defeofa de fervir afuDios, 
5a traía en un perpetuo, y imponderable martyrio. Con otro la 
atormentó el Dragón infernal de tal genero5qac folo con las pa-
labras , que la Sierva de Dios lo refiere, fe puede decentemente 
dezir, y dignamente ponderar: AtormentabameQdhe^ con otros traba-
jos dignos dejUemio^y para tina alma, que toda fu vida avia defeado puré' 
%a ,y por tenerla, de tan poca edad me ofrecí a Dios \ cierto feria pena ,y folo 
'Dios [abe lo c¡ue nú alma padeció. Acrecentábanme efe trabajo, porque no 
querían dar lugar para comunicarlo con mi Confejfor^y afft a jolas lo padecía. 
Jo no podia, como era principiante ^ perfnadir me a lo que pudieffe fer , m ft je 
ofendía Vios^ o no: no tenia a quien preguntarlo. Jcrecentófe más, que era un 
gran tr abajo ¡y pina que el Señor me dio corporal, y en la pena efpirkual. E fe 
á f do grande ¿y el trabajo que me a dado mas en que merecer aporque a true-
que de no temrlo 7 llevarla yo todos los ?nartyms del mundo 3 que a aVido ? y 
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aVna J no es encarecwncnto. Lo que con cfte trabajo e padecido, no fe puede 
nmmrar aporque es trabajo fin nmgun almo ,y trabajo que confio trae mjim-
ÍOÍ. Aila aquí la Sierva deOios,cuyas palabras,que no ion de poca 
ponderación, nuieftran lo cruel, y indezible de efte trabajo. 
No fe quietó la furia d^  l Demonio con afligir por fi con tan-
tos, y tan crueles medios a eña alma, fino que trazó el hazerlo tá-
bien por medio de otras criaturas. Como todo el empleo de la 
\'ida de la Sierva de Dios era la oración, y otros exercicios efpi-
rituales, en que tenia repartidas todas las horas del dia ^ aunque 
el cuydado de o cuitar fus buenas obras, en que el Señor la fundó, 
era vigilantiíTfma 5y en ordcnaefte fin avia pedido, y alcanzado 
aquella humilde, y retirada celdilla, que diximos,adonde las ho-
ras,que no eran de affiíienr/ia a la Comunidad,fe recogiajcon to-
do, fiendo el Convento tan cftrecho,la Comunidad tan poco nu-
merofa, y el retiro de la Sierva de Dios tan fingular , 0 0 fe pudie-
ron ocultar a las Rtligiofasfus fantos exercicios. Notaró lounas 
conadmiracion,otras con curiofidad^y obíervandola de dia,y de 
noche , llegaron a alcanzar mucho de la a (pereza de íx\ vida. L a s 
Madr; s Fundadoras enteradas de eftas cofas, y viendo a la Sierva 
de Dios continuamente enferma, porque aunque el fervor de fu 
efpiritu la traía en pie, las dolencias naturales eran continuas, y 
los-tormcntos corporales có que el Demonio la martyrizaba, in-
foportables, y uno, y otro la tenia tan debilitada, que fu a fpeño 
parecia mortal, movidas de natural piedad, y aun parecicndoles 
de fu obl iga cion , que aquella Rel igioía no fe hiziera inútil para 
fervir a la Comunidad, juzgando que la afpereza de fu vida era la 
cauía de tm prolijos achaquesjtrataron de atajar fus fantos exer-
ciciosjrcduciendola a la vida comú de las demás Religiofas. Ape-
nas, pues,el Demonio vió efla puerta abierta5quádo trazó eftor-
bar por ella toda la vida efpiritual de la Sierva de Dios. D e tal 
fuerte con eíie pretexto de piedad turbó por fugeftiones los áni-
mos de aquellas Religiofas,q las hizo prorrumpir en las acciones 
figuientes. Ocupábanla todas las oras del dia, que no eran de C o -
munidad, para que no tubiefle oración, teniéndola fiempre en ÍU 
prefencia ocupada en obras impertinentes, poreftorbar affifus 
fantos exercicios.De noche hazian q la velaífen afta q les parecía 
en la quie tud delfueño,porque no fe levantaífe a orar,ni a 
otras obras penales. Y fi deípues de efta diligencia fentian fe le-
vantaba, la caftigaban con quitarle las comuniones,fabiendo que 
para ella eñe era el más dolorofo azote. Ñ o l a dexaban comuni-
car con fu ConfeíTor las cofas de íue íp ir i tu , fino quelatenian 
taífado el tiempo q avia de cardar en confeflarfe, y efie era como 
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ír.edio quarto de hora^y foias dos vezes^ ó una en la feraana.Tra-
tábanla mal de palabra , dizkndole, que el tener tanta oración lo 
hazia por remedar a otras, y porque la tubieíTcn por buena, que 
ella fe perdía a fimilma* Siacafoconla vehemencia de los dolo-
res que padecía, refpiraba el natural alguna quexa 5 fe airabaa 
contra ella, diziendola 5 que eran invenciones luyas, con que fe 
veía obligada a padecer, aun fin el alivio de poderfequexar. Si 
reñida callabaj fe enojabau3' fi fatisfacia, la abatían , como íi fuef-
fe delito, con que no hallaba fu refpetofocariño medio alguno 
de aquietarlas. A tantas penalidades feíolia añadir otra, para 
la Sierva de Dios más lenfible, que era el ocultarfele fu Magef-
tad, retraer fus confuelos, y dexarla en obfcura fequedad. E n 
ella quedaba deftiínída de todo alivio, y confuelo: porque ni las 
cofashumanas fe lodaban, ni podian, ni jamás en ellas lo tubo j 
y las Divinas, como Oración , Sacramentos , y Confeflbr fe le 
concediancon tanto limite,como fe á dicho. Y fiendo aíl l , que 
la comunión la daba, no folo aliento al alma para padecer, fino 
maravillofamentefuerzas alcuerpo enfu debilidad, aun aque-
llas limitadas comuniones le quitaban, porque a qualquier cofa^ 
«juc les defagradaba, era el caftigo, que no comulgaífe: con que 
€ranmuchos los tiempos, que en cuerpo, y alma padecía, ím 
el menor alivio» D e eftas ocaíiones fe valia el Demonio para 
apretaf la cuerda al tormento de lostemores, con la ¡nílancia de 
fusaíiutas p€rfoafiones,dizieadola, que bien fe veía iba por ca-
mino errado, pues Dios la defamparaba, las Superioresla de-
íengañaban, las criaturas la aborrecían, y él tenia licencia de 
atormen Carla. 
E n tanto tropel de trabajos erán impoderables las aflicciones 
que la Sierva de Dios padecía. Empero como el Señor eftaba c ó 
ella en la tribulación, fue admirable fu coufiancia. Todo el ira-
petíi de las aguas de tantas contradicciones, y trabajos, no pudo 
bazer retroceder, ni aun retardar la nave de fu efpirita del ako 
rumbo de perfeccioií, que avia emprendido. En los trabajos cor-
porales, íiendo tantos, que las freqüentes calenturas la tenían ca-
íl fin al rento ^ y los tormentos, que el Demonio la daba tan rigu-
roíos, que le parecía avia de acabar en ellos la vida, fe portaba 
con tan admirable esfuerzo, que no folo acudía puntual a las 
Comunidades del C o r o , finó que en é l , violentando con nuevo 
tormento el natural, difimulaba quanto padecía. Con fer los 
tormentos que e! Demonio la anadia, quando fe ponía en ora-
ción, y en el oficio Divino,tan violentos, como arriba referímc s? 
era tanto el aliento de fu efpiricu, q violeotsmdofe contra la vio-
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¡encía, eftaba todo el tiempo de la oración en pie, para vencer, y 
difimnlar el martyrio. Y porque el roftro no fucile Índice de lo 
que padecía, tenia fiempre en las Comunidades echado íobre él 
ei velo. E n las fugeíliones del Demonio recurría a la pureza de 
intención, con que avia comentado, y profeguia aquel camino al 
exemplo de los Santos, y a la fidelidad de D ios , con los que en 
tod .^ verdad defeanfervlrle j y con eftas armas vencía los temo-
res. E n las aufencias del Señor clamaba a fu Mageftad delointi-
IUO de fu coraf on, y con refignacion humilde fe conformaba con 
fu voluntad fantifllma. Con las Religiofas que contradecían fu 
camino, fe portaba de efta forma: affentóen fu coraron no dar 
difeulpa,nidezír palabra, que pudíeífealiviarla en fus trabajos; 
amábalas en el Señor , y oraba inftantemente por ellas: procura-
ba, en quanto le era pofilble, no darles ocafion, que aun tomada, 
lo pudíeífe fer de que fe inquietaffen: Como eran fus Superiores 
promptalas obedecía, componiendo con admirable deftrezala 
obediencia, con la profecucion de fu efpirítual camino: quando, 
para eftorbarla el ejercicio de la oración,!a mádaban,no fe apar-
taífe de fu prefencía, confideraba en ellas a D i o s , y haziendo de 
la contradicción efcala para el Cielo, elevado fu efpírítu tenia fu 
©ración , componiendo affi el darlas gufto, y no faltar a fu exer-
c íc io fanto: Las noches velaba fu coraron entre difimulos de fue-
no, afta que conocía que las guardas que la ponían, dormían con 
profundidad j y entonces con el tiento poílible, para no fer fenti-
da, fe levantaba a hazer fus exercicíos. De eña fuerte infatigable 
en los trabajos, fuperior a los tormentos, invencible en las con-
tradicciones , pifando todas las aftucias del Infierno, profeguia la 
Sierva de Dios có veloces paífos el camino de fu vida efpirituaL 
Como cños eran medíos,que el Señor ordenaba para la eleva- §3 VIH. 
cion folida de efte efpírítu, al paffo que padecía , la levantaba fu ¿^^ ¿f 
Mageftad a nuevos grados de oración, a mayor alteza de virtud, 
y a íu comunicación más intima. Era admirable la alternatiba de 
trabajos, y celeftiales confolaciones, con q Dios lebantaba a fi el 
dpiritudeefta Efpofafuya: a las penalidades apretadas fe fe-
guian mayores favores, y a eftos fe confeguiá más intenfes traba-
jos: el tormento purificaba lo terreno, bolaba defembaraf ado el 
cfpiritu: y porque no fe detubieííe el buelo, le feguía el crifol de 
cero martyrio.Referir por menor como fe le aumentdban los tra-
bajos, los e feños q en fu efpírítu hazian Jos grados de oración, a 
que el Señor la iba levátando,los favores efpeciales q la hazia,Ias 
delicias espirituales có q la alentábalas admirables doñrinas c ó 
que la inftiüía,no cabe en la brevedad de efta relación. Eicribió 
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de cfia materia la mifma Sierva de D i o s , por obediencia 5 un tra-
tado , que llamó E/?4/á 5 refiriendo los avifos, que el Señor la da-
ba para apartarfe en el camino efpiritual de los peligros,)/ losgra-
dos, por donde la fut fubiendo a la perfección, con altas,y utilif-
fimasdo&inas, querecebia delelpirim Divino. Efte tratado, 
aunque incompleto (por la caufaa que diré defpues) fe dará alúa, 
en la Hifioria de fu vida. ^ 
Aunque defde los principios de Religiofa,los fervores, y júbi-
los de efpiritu, queefia alma tenia en las ocaí iones , que Dios la 
favorecia con efpeciales mercedes, eran tan grandes, que no los 
podia difimular , con todo dabanlugar a que fu recato advercido 
huyeffe de los ojos mortales, retirandpfe al defierto de fu humil-
de celdilla, en cuya oculta eftrechez fe defahogaba fu efpiritu. 
Empero aviendo íübido a más altos grados de contéplacion D i -
vina, fueron tan vehementes los ímpetus de efpiritu , q la Divina 
luz le comunicaba, q ni eftaba en fu mano el reprimirlos, ni tenia 
fuerzas para difimularlos^ có que fue preci fofa lie ffen fus e f e ñ o s 
exteriores a los ojos de las Religiofas. Creció con la novedad la 
turbación de aquellas,que como díxe,fe oponían al camino efpi-
ritual de la Sierva de Dios, Quien dezia , que era todo engaño, 
quien que eran invenciones para remedar a otras,quié !o atribuía 
a locura, y todas convenían en que era menefter caftigarla, qui-
tarle las comuniones, y el recogimiento de la Celda. Andaba cu-
tre eftas aflicciones la fiel Efpofa de Chrifto combatida de diver-
íbs afeaos .Traía por una parte el coraron atrabeífado de dolor, 
deque los íecretosde fu efpiritu falieíTen a los ojos del mundo, 
por la puerta de aquellas inevitables exterioridades: porque era 
extremado fu defeo,como fu cuydado en ocultarlos,- y no era pe-
queña fu pena del difgufto,y turbación que aquellas Religiofas 
tomaban. Por otra, el ver que lo atribuían a locura, ó a otra co-
la,ei>menofprecio fuyo,la confolaba,tenicndo e ñ e por medio de 
mayor feguridad, y mortif icación, fin peligro. Procuraba por 
quantos medios le eran poffibles, ó reprimir los ímpetus de efpi-
ritu, ó retirarfe a lugares ocultos, quando temía no poderlos de-
tener.Efpeculaba vigiláte en quanto avia de obrar, qual feria más 
oculto, no falcando a que fueífe lo mejor, y eíTo era lo q obraba: 
níaba de mil ingeniofas trazas para efcóderfc,y dcfvanccerlo que 
no podia ocultar: y trabajaba quanto podia porque no falieífe a 
feñal exterior el interior incendio. Empero como ¡a criatura no 
puede refiftir a laDívina difpoficion,a un ímpetu de efpiritu,que 
el Señor la daba, quando, y como era fu fanta voluntadle defva-
necian quantas trazas de ocultarfe avia imaginado laprudenu 
Virgen 
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Virgen. Gontinnaroníe con frecuencia los Ímpetus, psffaron a 
bucles de efpiritu, y llegaron amanifieílos arrobos. 
Di íponía ya el Señor entrar con efb alma en comunicación 
más intima, por vifiones,y revelaciones imaginarias^y affi la con-
cedió el favor de los arrobos, que es la puerta ordinaria de eflis 
vifiones: porque iluftrado con nueva luz el entendimiento, ama 
con tal fuerza la voluntad, que en admirable buelo fe vá todo el 
efpiritu al Amado, dexandoenagenados, y fin operación alguna 
a los fentidos exterioresj y en la tranquilidad, que efta fufpenfió 
caufa, ufando de folos los fentidos interiores, y potencias, maní-
fiefta Dios a la alma fus fecretos.Como todas las luzes,que el Se-
ñor comunicaba a cfta alma , las ordenaba a q fuefíe digna Chro-
nifta de fu Madre, difpufo que la vifion del primer rapto fueífe 
de cita Divina Reyna. Sucedió en eña fórma. Un Sábado def-
puesde laPafqua del Efpiritu Santo del año mil feifeientosy 
veinte , hallandofe la Sierva de Dios llena de trabajos, fiendole 
d más dolorofo el averfe fu Efpofo retirado , entró en fu exer-
cicio ordinario de oración, padeciendo una extraordinaria fe-
quedad. Y viendofe, a fu parecer, del todo inúti l , con profunda 
humildad, arrojandofe a los pies de fu Divino D u e ñ o , le dixo: 
Señor , que tengo yo de hazer aqui de efta manera? Apenas pro-
nunció eftas palabras,quando fe halló todo fu interior bañado de 
«n jubilo , y alegria eípiritual, que convirtió en admirable con-
fuelo fu aflicció.Luego la fobrevino un Ímpetu de amor deDios, 
que toda el alma le arrebataba al Amad' . Procuró refiftirlo, co-
mo otras vezes lo hazia: pero era tan poderofo, y a í i i v o , que no 
folo no pudo refiñirle, fino que la facó de fi en lo exterior leníi-
tivo, dexando los fentidos del cuerpo, no folo fin operado algún 
na, mas fin poderla exercer jlas potencias del Alma todas ocupa-
* das en Dios, y toda ella interiormente recogida. Admiróla la no-
vedad,afta entonces no experimentada de aquella inmutació tan 
admirable. E n efte recogimiento vió en vifió imaginaria a la Ma-
dre de D i o s , con fu Santiííimo Hijo en fus bracos, y regazo, co-
mo quando le recibió baxado de la Cruz. Miraba deshecha en a-
oiorofacompaíf ionalHijo inhumanamente herido , todo lafti-
mofamente llagado, y a la Madre fumamente dolorofa.Madre, y 
H ijo la hizieron fingulares favores.La Virgen comentando de a-
quel dolorofo paffo el exercicio del magifterio , que defpues a-
via de continuar con efta efpecial Difcipula, con palabras de 
mucho aliento, y confuelo la dió ¡a primer lección del exercicio 
de todas las virtudes. E l Divino Señor , como para dar eficacia a 
' la enftñan^a de fu M3dre ,efiédió el bra^o al pecho de fu Efpofa,-
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y a ella le parecía, que con aquella Omnipotente mano, que fa-
bricó los Cielos , le facabael coraron, y fe lo trocaba, íinticndo 
un dolor fuá ve en efta inmutación. Eftefueel primer rapto, que 
efla Sierva de Dios tubo: Sucedióle eftando en fu retiro, con que 
al bol ver de é l , no tubo la mortificació de que la hubieíTen vifto» 
D e x ó l a toda mudada en tanta me)oria, que ya no vivia en íí, fino 
en D i o s , tan entregada a fu amor, que no fabia donde eñaba, no 
podia falir de íu amado, y aunquefe defcuydaíTe, andaba fiempre 
vivamente en fu memoria ,y ella íixa en fu prefencia jardia en de-
feos de fervirle, y en quanto podía, prompta los executaba.Paflo 
affi afta el día de la Magdalena del mifoio a ñ o , en que delante de 
las Religiofas, fin prevenirlo, ni poderlotefiftir, tubo otro arro-
bamiento admirable. 
Era a la fazon la Sierva de Dios de diez y ocho años ,poco más 
de edad: y defde entonces le continuaron fus extaíis,y arrobos co 
tanta frequencia, que ya ni bañaban íus retiros para ocu!íarfe5m 
avia traza para encubrirfe: porque eñando en las Comunidades 
á vifta de todas las Religiofas, cfpecialmente en acabando de co-
mulgar , la arrebataba el Señor, llevando a fi toda el alma 3 y de-
jándo le el cuerpo notoriamente fin ningún fentido. No fe pue-
de fácilmente ponderar la pena, que la humilde, y prudente Vir-
gen tubo viendo el ruido, que, fin poderlo ella evitar, hazian en 
la Comunidad aquellas exterioridades. Veía fmftrado fu vigi-
lante cuydado de ocultarle, rompido elfello del íecreto de fu 
efpiritu, fu teforo expuefto a los affaltos de los enemigos* A los 
principios la pareció podría, efiando advertida al comentar, re-
ílñirlos con violencia , y en efte concepto, quando reconocía, ef= 
tando en Comunidad, ó á vifla de Religiofas, que la venia aquel 
ímpetu de efpíritu, que la arrebataba, hazia tanta fuerza para 
refiílirlo, que rebentaba la fangre, y la vieron echar cantidad de 
ella por la boca. Empero como nada bañaba para detener tan fu-
perior impulfo, reconoció no eñaba en fu mano el atajar la cau-
la , ni el impedir el e f e ñ o : Y aífi recurría al codo Poderofo, pi-
diéndole con copioías lagrimas le dieífe mucho amor fuyo, Cm 
cofa exterior, que lo manifeñaííe. Mas no por efíb dexaba de ef-
tímarcon todo aprecio eños favores Divinos, ni de gozaríede 
los buenos efectos, y grande aprovechamiento, que ex perimen-
taba hazian en fu alma: fino que como por una partefu humildad 
fe martirizaba con lo q podia traer aplauío, y fu temor con aque-
llo en q podia aver peligro, y por otra fu amor era generofamen-
te fiel, y definterelladojviendojq efte aprovechamiento de fu ef-
píritu le venia por aquel medio plaufible, y menos feguro de go-
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•v.u' j folicitaba tener el miímo efe£lo por el medio encontrado de 
penar,abatirle, y padecer. Refiriendo la Siervade Dios lo qué 
en eftas colas fentia^ermina con efta admirable reíbluciójque íe-
ria la qae entonces aquietó i'u eipiricu : No es de tinhidiar cflaVidá 
de exterioridades | que fin nada de eflo puede fer una alma muy a^adablé A 
ios ojos de 'Dios; pl agüera a fu Magefad lo fuera yo fin ellas, ¿pie no las buf-
t#0j pero foy echara del Señor ¿y he de ir por donde me líebare j u Magefad: 
í)í.fponga aju querer de mu Ex m n rm 
-No esde adm-irar^qne la novedad de eílos ínceffos hlzieíie rriu- fcodcl<»Woft 
cho ruydo en una Comunidad de Religioias.Ni que en ella fe ha-
í !aiien íugetos de diveríbs humores, ó difiamenes. Por un fin , ó 
otro todos querii entrar la mano en la averiguación de la vei d ad 
de aquella maravilla.Diófe cuenta al Gonfeííbr del Convento,y 
al Guardian del de los Frayles^ y ellosj como era razón, hizieron 
los conveniétes examenes afta iatisfaceríc. Las Religiofas, q def-
de fus principios íe avian opuefto al camino de !a Siei va de Dios, 
ninguna diligencia omitieron para experimentar, íi eran los arro-
bamientos verdaderos, y aun fe paííb más allá de Jo que permitia 
el prudéte exatne. Difpufo Dios5q fu incre dulidad las hiziera ir-
refragables ceftigos de fus maravillas, pues palpando creyeron 
avia allí caufa fuperior. Para que fe averiguaíTe 0 era Divina,die-
ron cuenta al Prelado Provincial. Eralo a la fazon el R.Padre F n 
Antonio de Villalacre, Varón muy dofto, y efpiritual, y con ex-
celencia prudente. Quando efte l legó a Agreda, hal ló , que todo 
lo exterior de aquellos raptos, era no folo notoriamente fobre 
Lis fuerzas de la naturaleza humana, fino fin la más leve fofpecha 
de mal efpiritu5antes con todas las feñales, que ios califica,quan-
do provienen de bueno. E r a n , pues, los arrobamientos de efta 
Sierva de Dios manifieftameníe en efta fórma : E l cuerpo queda-
ba tan privado del ufo de los fentidos , como fi eftubieffe muer-
to , fin que ningún mal tratamiento, ó tormento le fueííe fenfi-
blet Quedaba algo elevado , fin defeubrir la tierra, y tan aligera-
do del natural pefo, como fino lo tubieíTe, de fuerte, que como 
a una hoja de un árbol, ó una ligera pluma, con un fopio , aun 
de bien lejos, le movian. E l roftro fe mofiraba con muy nota-
ble exceffo más hermofo, aclarandofele el color natural, que de-
clinaba a moreno: L a compoftura exterior en que quedaba, era 
t m modefta, y devota,que parecia un Seraphin en carne:Duraba 
€n efta difpoílció a ve2es,dós,y a vezes tres horas el rapto:Las o* 
safiones en que los padecia: eran la más frequv nte luego que co-
mulgaba j otras quádo fe lela alguna lecció efpiritual/ó fe h^bla-* 
ba de la grandeza, y be rm o fura de Dios , ü de otros My fteiios 
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Divinos; otras quando oía muficas Ecleíiafticas, ó alguna can-
ción devota. 
Todo efte exterior marávilloíb^con fus c¡rcunftancias,tocó el 
Provincia] có fu experiencia, y obíervó con atención cuydadofa. 
Paflo a examinarel interior de la Sierva de Dios , fus principios, 
progreffos, y eñado prefente, atendiendo aun al modo de defeu-
brir a la voz de la obediencia los fecretos de fu ahna j y no folo no 
halló cofa que induxeíTe fofpecha de mal efpkitu , fino todas las 
feñales de fer bueno, tan confonas a las doflrinas, y exemplos de 
los Santos, que quedó tan admirado,como edificado,y gozofo. Y" 
aviendo por el examen percebido la rendida obediencia, en que 
aquella alma eñaba defde fus principios fundada ^ determinó ha-
zer una prueba, que aunque el carecer del efeí io no induzca fof-
pecha, el tenerlo es urgente argumento de feguridad.Iba una ma-
ñana al Convento de las Mon5as,y en el caminóle dieron noticia, 
como la Sierva de Dios eftaba defpues de a ver comulgado arro* 
bada, en la fórma que folia j y recogiendofe al interior el Pruden-
te Prelado, en lo intimo de él la mandó por obediencia falieífe a l 
locutorio, porque neceíTitaba de hablarla,fiando en el Señor avia 
dehazer aquella maravilla, en calificación de la obediencia, y 
buen cfpiritu de aquella fierva fuya.Executólo aíli fu Mageflad, 
intimando en la altura de fu comunicación extática a la obedien-
te fubdita el precepto de fu Superior: Bolvió luego del rapto, y 
fe fue al locutorio, donde , qüando l legó al torno el Provincia!, 
eftaba ella aguardando a faber lo que la ordenaba la obediencia* 
Alabó aDios el Prelado en la experiencia de tan clara maniíefta-
cion de fus favores, y pareciendole conveniente para del todo al-
fegurarlas^omunicó el fucceffo a la Abadefla,y otras Religiofas 
graves.Quifo la Abadeíla experimentarla por íi,y en una ocafió, 
eftando con una indifpoficion en cama en la enfermería, y dizien-
dola como la Sierva de Dios eftaba arrobada en el Coro , la man-
dó por obediencia vinieífe luego avifitarla, y ufando el Señor de 
la miíma gracia , bolvió del rapto fu Slci va , y fin dilación fe fue 
derecha a ia enfermeria, en cumplimiento de lo que la mandaba 
fu Prelada. L o mifmo experimentaron defpues quantos tenia al-
guna fuperioridad fobre la Sierva de Dios,no folo Prelados,pera 
CoofeíTores, y Maeftra , viéndola bolver de lo mas fubido de fus 
raptos folo a fu interior precepto. 
A viendo, pues, el Provincial, defpues de tan exafto e x a m é , y 
repetidas experiencias, hecho el concepto debido de aquella ad-
mirable fubdita, juzgo fe debía atender có efpecialiífimo cuyda-
do 7 profiguiendo en probarlo todo? no extinguiendo el efpiritu, 
y 
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y abracando lo bueno. Con efta reiolucion pulo nueva forma a 
íu govierno 5 ordenó el recato conveniente para que las excerío-
ridades no falieffen a la vifía del mundo: probeyóla de Confcllor 
eípiricual, y prudente, a quien cometió la difpoficion de id reco-
gimiento , exercicios, y aíperezas, y atap la opoficion impru-
dente,que alta alli fe avia hecho a las coías de fu eípiritu. Q u e d ó 
íaS iervade Diosconíoladiffima de que íu Provincial hubietie 
hecho tá diligente examen de fu interior , y cofas de fu vida: por-
que como fu mayor aflicción eran los temores de íidefagradaba 
a íu Dios , y fi el camino, que llevaba era, ó no, reño en fu íervi-
cio, y avia tomado deíde el principio por norte vifible defufe-
guridad el juizio de fus ConfetTores, y Prelados, le era de gran 
confuelo el que con deívelada diligencia examinaíTen fus cofas,y 
de gozofo defeanfo el dexaríe a fu determinación,có folo el cuy-
dado de obedecerlos puntual. 
Profiguió, pues, Maria de Jefus fu efpiritual camino, con me-
nos contradicción exterior de criaturas ,pero con mas mortifica" 
cion propria: porque como la exterioridad maravillóla de fus 
raptos, y la aprobación de los Superiores avian hecho mudar de 
diñamen a aquellas Religiofas, era terrible martirio de fu humil« 
dad oírlas algunas palabras, que fuponian el buen concepto, que 
avian formado de fu extraordinaria virtud.Grecia efte buen con-
cepto cada dia, y paflo a algún genero de veneración, porque los 
raptos fe hazian más frequentes, y más maravillofos, y parece lle-
g ó a confirmarlos milagrofamente el Cielo.Un dia de San Loré» 
f o 3 en que avia una Religiofa profeffado, efiando con las demás 
en la recreación,que legun el eftilo de la defcalcez,fe dá a la C o -
munidad en femejantes dias, y ocurrencias, para regozijar la fief-
ta canearon algunas de ellas un devoto Romance, que comienf a: 
A U regalada Efpoja. Y elevandofe con la muílca, y la letra el efpi-
ritu de la Sierva de Dios, fe q u e d ó , como otras vezes, arrobada* 
Efiaban en un defeubierto, que en la efirechez de aquella pobre 
cafa les fervia para eftas recreaciones de huerta ; y era ya caí! de 
noche. En efta difpoficion,á vifia de todas las Religiol as, que a-
tendian a la maravilla del rapto, cómo rompiendofe el Cielo, ba-
x ó un grande refplandor, a modo de globo de luz, de extremada 
claridad, y belleza , que permaneció grande rato en eífa fórma, 
Vieronlo todas ^ ninguna dexó de admirarlo como celeftial pro-
digio, y algunas refirieron el interior confuelo,que avian recebí-
do con fu vifta. Con efias cofas fe aumentaba en las Religiofas la 
eílima de tan favorecida Hermana, y en la Sierva de Dios el tor-
mento de lo que inevitablemente llegaba a entender de ella.Sola 
Ni i i j podia 
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pooia confolarla el adelantamiento de fu efpiritu, que los flivo-
res de aquel eftado le traían: porque codos los arrobamientos le 
eran fructuofiffimos. Fuera de ios efccios, que fienipre ia caufa-
ban, de mortificación de paffiones, compoílcion de apetitos, def-
preciodclas cofas terrenas,eftima de las Divinas 5 olvido d é l o 
temporal^ atención a lo eterno, muerte de lo imperfeüo, vida de 
las virtude^erfuer^o para padecerjaliento para empreheoder co-
fas grandes, y aumento grande del amor Divino, fuera (digo) de 
tan útiles efeños , k luz, que en ellos fe ie comunicaba, y dochi-
Kas, que en las viíiones, y hablas imaginarias de ellos recebía5eran 
tan iríiportantes, y aíiivas, que la obligaban , y cafi la compeiiati 
a una vida peffe&fíímao Fueron tantas las vifione^, y revelacio-
nes imaginarias, que en eñe eflado tubo, y tan llenas de celeftia! 
d o & i n a , que de iolas ellas fe podia hater un copiofo, y utiliffi-
tno libro. Duré algunas, que tengo recogidas en ia Hiüoria de fa 
Según el eftilo, que el Señor guardó fiempré con e.fta Alm3,aí 
paffo que multiplicaba en ella fus favores, alternaba con inten» 
fion eorrefpondiente los trabajos. Crecieron, pues, en eíle tiem-
p o las enfermedades, afta llegar atenerla tullida ¿ tan incapaz del 
proprio movimiento ^ que íolo en ágenos bracos podia falír de la 
cama, y era precifo llevarla en una filia para quecomulgafle^ y ta 
defaociada, al parecer, de natural remedio, que folo podia dpe-^ 
rarlo por milagro. Los dolores, y tonnentos corporales, con que 
el Demonio la martirizaba, eran tan crueles, que nobaftabana 
fuñirlos las fuerzas naturales: a que allegandofe la ñaqueza, que 
connaturalmente fe figue al cuerpo de la frequente inmutación, 
que padecía cu los raptos ^ llegó a eftado, que de milagro vivias 
íiaxíendola el Señor tan feñalada merced , que en los mifmos cx-
íafis fobrenaturalméte le daba al cuerpo fuerzas para que pudieí^ 
fe tolerar, lo que difponia padecieffc. Affi fe lo declaró la mcima 
Sierva de Dios a fu Confeflbr, comunicado lo que el cuerpo pa-
dece en aquella inmutación, y añadiendo : fiero tdve^fuele recebir 
d dmu tan fmalada merced, que fe alivia el cuerpo, j cobra fuer cas, ponju? 
Jobrenatüralmente fe las dan: Ve mi digo, que con lo que é padecido por efd 
caufa, y con lo que padece el cuerpo conttmamente de dolores , fino fe me hu-
huran comunicado muchas Ve^ es ellas fuer cas ¡ohremturaíes, hubiera muert® 
muchas Ve^esft la vida.para morir muchas^  'fe me reflaurant. A un más ri-
guroíamente padecia en el efpiritu : porque los retiros, con que 
el Señor alternaba fus vifitas, la poniá en una foledad de afiieció 
inconíolable. Sobre ellos, y fobre todo, los temures de fi perde-
ría la gracia, fi eftabacn amiftad de Dios , G le tenia enojado ^fi 
- / > • / iba 
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iba camino re£ta en in íervic io , era el martirio, q más cruelmen-
te la afligía , porque el Demonio en lo obfcuro de la ioledad in-
terior, no contento con atribularla con terribles, y cfpantolas vi-
í lones , y tentaciones, fe los aumentaba con tan moleñas, y vivas 
perfuafiones de que iba camino de perdición , que codo quanto 
tenia era engaño , que no tenia remedio, y que ellas vozes eran 
golpes déla conciencia , y amonefiaciones del Angel de lu guar-
da j que como el interior eñaba tan obfcuro, con el concepto ba-
gifilmo de fi,en que la tenia fu humildad,llegaba a dudar íi aque-
llo feria verdad ; y fi eran avifos de eÜar en mal eñado, y eña du-
da la traía como muerta. E ñ e fue el eñimulo fuerte , y lacolafi-
zacion del Angel de Satanás, que fe le dio a eña Alma , para q la 
grandeza de las revelaciones no la dcfvanecieíTe. Y aunque con 
la confianza en la bondad de Dios, y rendimiento al juizio de los 
Confdfores, y Prelados, cantaba en la obediencia visorias,nun-
ca dexaron de repetirfe eftos combates, y peleas. E n eña alcerna-
tiva de favores, y trabajos, fubia íin defvaneceríe, y fin detenerfe 
fe profundaba. 
Luego que el Provincial fe aufentó, difpufo con fu ConfeiTor f-
el orden de fu vida , en conformidad a lo que dexaba ordenado, aacomun. '* 
Fue máxima fiépre obíWvada del efpiritu de eña Sierva de Dios 5 
que las obras de qualquier obligación precedieíTcn a las de fupe-
rerogacion, fin dar lugar a cofa particular,que embaraf aííe la ob-
fervancia común. D e aqui, aunque en la difpoficion de los parti-
culares exercicios,y afperezas hubiefle variedad,íegtin los diver-
fos eñados de las cofas, y diñamenes de fus Conftflores, en el fe-
quito puntual de las Comunidades nunca la hubo. Fue, pues, tan 
extremada en el fequito de las Comunidades de día 5 y de noch^ 
que no folo era exemplo, fino aílombro de las demás Religiofas, 
y una de las Ancianas, de conocida virtud?y de las que más en ci-
ta la imitaron, teñifica,que en quarenta y cinco años, que eñubo» 
en fu compañía, en ningún tiempo aflojó, ni tubo en eíto en que 
perficionarfe, fino que comenfó^medió, y acabó en la melma al-
tura. Ni ocupaciones, ni defveios, ni canfancios,!!! doíoresjui en-
fermedades, fino que fueflen tales, q la impoíTibllkaffen , u obli- . 
gsSm a hazer remedios grandes, bañaron jamás a detener ^ ni re-
tardar aquel puntualifllmo fequito de losados de Comunidad. 
Sola la obediencia de losPrelados fue la privilegiada en eñe pun-
to. Quando la llamaban , ó detenía al tiempo precífo de algtuio, 
fe mortificaba , pero (jbedecía. Y era tanto el amor 5 que tenía a 
aquellos religiofos a ñ o s , porla efpecialidad con que el Señor los 
a í í iñe , que íi los Prelados fe defpedi^n antes que la Comunidad 
k 
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fe acabaíTe, comodcíalada iba con toda velocidad a affiftir a lo 
qae faltaba, aunque fuefle folo la ultima oración déla hora C a -
nónica , defeñimando el rubor, que podia caufar el entrar en la 
Comunidad a aquel tiempo, a trueque de lograr, aunque fueíTe 
un inflante, de fu aííiftencia. Premióla el Señor ^ aun en efta vida^ 
con liberal mano tan religiofa obfervancia , pues, como ella dixo 
a fus Confeífores, en el C o r o , Oficio Divino, y oración de C o -
munidad, le comunicó fu Mageñad muchos de los mayores fa-
vores. 
Sola efta entrañable devoción a las Comunidades le hazia pe-
ñofo el trabajo de hdiarfe, como diximos5tulíida, pues con él ef-
taba impoíTibilitada de tener eífe confuelo de fu efpiritu, fino tal 
vez, que a fus inflantes ruegos la llevaban a alguna. L a enferme-
dad , el trabajo, los dolores, le eran de guflofo confuelo, por te-
ner que padecer por el Amado j pero eíconfiderar que fu Señor 
ja tenia como defterrada del Coro de fus Efpofas,aunque confor-
me por fu humildad, que la perfuadia a que no lo merecía , la te-
nia atrabeffada de un dolor carinólo. Con él pedia a fu Div ina 
D u e ñ o , no que la quitaífe el trabajo, de que hazia toda eflima, 
fino quelocomutaffede fórma , que no la impidiefle, Quifo fu 
Mageflad, que la gracia de eñe beneficio corriefle por las manos 
de fu Madre, para que por todos medios quedaííe mancipada a 
fu fervicio. Sucedió, pues, que por una neceffidad grade de aguaj 
que padecia aquella tierra, llevaron en proceffion del Convento 
de los Religiofos Francifcos, al de las Monjas, para hazer en efle 
la rogativa, una antiquiffima,y tmlagrofa Imagen de la Madre de 
D i o s , que es común tradición la ttaxerón configo los Santos. 
Mártires, que en la perfecucion de Daciano falieron de Zarago-
za , y perfeguidos de la milicia del T i r a n o , confumaró en Agre-
da fu martirio en un campo; donde eflá fito el Convento, y por 
eíTo tiene el titulo de Nueftra Señora de los Martyres. L a Sierva 
de Dios , que ya avia algunos mefes eftaba tullida, y como inca-
paz de natural remedio,por la efpecial devoció que a aquella Sa-
ta Imagen tenia , pidió la hizieífen caridad de fubirfela a fu celda. 
Hizofe affi, dexandola en ella aquella noche. Y quedando/e la 
Efpofa de Chriflo a (olas con la milagrofa Imagen de fu Madre5 
pidió a la piadofiffima Reyna la foltura de aquel la prifion, el le-
vantamiento del deftierro, lafalud fuficiente para poder aífiftir 
en las comunidades con fus Hermanas a las alabanzas de fu D i v i -
no Efpofo. O y ó beniana la Madre de Dios la petición de la que 
ya miraba como efpecial Hi ja , y Difcipula ,* y por fu imerceffion 
Jadió el Señor inflantaneamente lafalud. Q u e d ó perfeíiamentc 
lanaj 
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fana, y levancandofe luego en ceÜimonio del milagro , y fignifí-
cacion de fu agradecimienco, de una tela, que para ofrecerla te-
nia prevenida, le cortó un vellido , y por íus manos lo formó , y 
acabó perfectamente en lo que reíló de aquella noche. A la ma-
ñana fue tierna admiració de las Religiofas hallara la enferma , q 
tenían por incurable, con perfecta falud, y a fu milagrofa bienhe-
chora adornada có aquella ga^indice de la gratitud, y del bene-
ficio. Hizofe publico el milagro, y aumentó la devoción, que ya 
el pueblo tenia a aquella Santa Imagen. 
Aunque por efte milagro quedó la Sierva de Dios del todo li- „ .§', , 
x i 0 1 Purticuitir orderi 
bre de aquella enfermedad, no celia ron los tormentos,y dolores, devicU,y aípere-
con que la Martirizaba el Demonio j antes de dia, y de noche los2as' 
padecia tan crueles, que parecia (obre fus fuerzas poderlos tole-
rar. Sobre ellas fe animaba a feguir en todo las comunidades, y 
affiftir a los oficios,en que la obediencia la ocupaba^pero tal ve2 
era precifo desfalleGieíTe, y que fe le conocieífe con laflima. Por-
que movidas de ella las Superioras, no la impedieffé aquel fequi-
to tan de fu deveció^ y por profeguir con él en toda puntualidad^ 
cófiada en que era del agrado del Señor, pidió a fu Mageftad dif-
pufuffe el tiempo de tan apretadostormentos,de fórma,que ella 
pudieffe cumplir, fin nota particular, aquella obligación común. 
Condefcendió el piadofiffimo Señor a los ruegos de fu Sierva. Y 
limitando ai Demonio,quanto al tiempojla licencia de atormen-
tarla en el cuerpo, ordenó ceflaffe aquel martirio de dia, y folo 
permitió fe executaffe de noche.Con la difpoficion de efte bene-
ficio affiftia la Sierva de Dios a las Comunidades,y ocupaciones 
de la obediencia de dia, fin aquella penalidad ^ y eñas treguas le 
daban fuerzas para acudir a las de la noche,y a los exerciciosjque 
en ella hazia, aunque con fumo trabajo. O fea por efte beneficio? 
<?por el confueIoefpintual,quc en la aflifienciaa las Comunida-
des lvallaba,folia dezir5que experimétaba la verdad,de que el Ef-
piritu Santo affifte en ellas, y que es fuave el yugo del Señor: y % 
las del Coro dezia, iba a defeauf ar, y fin duda el Coro parecia fu 
centro. E n la obfervancia de todo lo refiáte de la Regla, Confti-
tuciones, y fantas cofiumbres de la Religion,era tan puntual,que 
no folo vivia en fuma vigilancia de nada omitir, ó cometer contra 
el lasjfino que fe eímeraba en cumplir con toda perfección afta la 
más mínima ceremonia. Con eftafingular excelencia abracóla 
Sierva de Dios , como principal exercicio, el orden, y afperezas 
déla vida común. 
Quanto a los exercicios, y penitencias particulares, obfervó 
inviolablemente una regla genera^ que la dio fu Divino Efpofo, 
y 
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y ella comunicó a fu ConfeíTor poreñas palabras: Loqueamife 
m a mandado que haga , j we a moftrado el Señor, es, que me aparta/Je en 
todos los exercicios ,y penitencias, de todo lo quepudiejfé torcer 5 b dejviar el 
animo de la purifjtma intención de folo agradarle, de toda imprudencia , que 
en efta materia es mas peligrofa, de toda ocafeon de eftimacion propria; de to-
do fervor ^ nacido de amor preprio qne no fe examine dejnudamente a la 
lu^tnterior: que no me alegraffe livianamente habiéndolas, que efta alegría 
Viene de oftentacion ^b^ anidad, ni me paréciejfe, que por haberlas hago al-
go > pues delante de Dios todo lo que fe ha^e > rejpeHo de lo que fe debeles 
nada 5 que eflo folo es comentar ,y con amargura; que me humillajfe mucho 
.por e[io, y porque no hago mas porel Señor, j meramente por fu amor $ y que 
folo con eftas condiciones lo haga: Y par a ajfegurarme en ejlo 5 que no haga 
coja por mi Voluntad, Jim con la obediencia, que efta es la mayor feguridad^ 
y que el Confejfor aquí mande ordene lo que el alma a de ha^er, conforme 
hiena prudencia ^y las fuerzas, que la tengq f é d i t a , y efto con feVeridad ,y 
mortificación,! la alma a qiik'nVios hiciere efta merced ^ de que todo lo ha-
ga por obediencia, téngala por muy grande, y crea fe la ha^e fu Mageftad 
muy feñalada. Conforme a efta admirable regla vivió fiempre;pro-
ponia con humildad al Gonfeflbr fus defeos, y lo que le orde-
üaba bazia con coraron fencillo, y por Dios folo. Por efta razón 
hubo variedad en los principios de más, ó menos rigurofas afpe-
aezasjfegyn los ConfeíTorcs dediverfos diñamenes le permician, 
<i daba lugar la opoficion, que arriba dixe. A tiempos traía á 
raiz de las carnes un faco de malla, que le cogía todo el cuerpo, d 
andaba cargada de cadenas, argollas, y otros afperos ciliciosi 
tomaba tan fangrientas diíciplinas, que parecía maravilla no def-
fallecer, por la fangre que vertía, y hazia otros géneros de afpe-
rezas, que parecieran inhumanos, fiel juizio delConfeflor, a-
tentó a la fuerza interior de aquel efpiritü, no ¡os hubiera admi-
tido, comprobándolo Dios con aliviarla en comentando a ha-
berlos: A tiempos fe moderaban, ó impedíaneffos excrcicios^ 
comutando fu afpereza en el anfia de obrar, y mérito de obede-
cer. A tiempos fe llevaban cafi la noche encera las vigilias : A ti-
empos la velaban, para que no velaffe. A tiempos continuaba los 
ayunos de pan, yagua, valiéndole de una Religiofa lega de fa 
confianza, y efpiritUjqueaffiftiaa la cozina,y con ingeniofas tra-
zas lo difponia de fórma, que no fe conocieíTe en la Comunidad 
cita abftinencia: A tiempos la mandaban comieífede lo que a la 
Comunidad fe fervia, y entonces exercitaba efta virtud, cuydan-
do en la cantidad no exceder, ni faltar de lo precifo para el natu-
ral fuftento, fin bufear gufto en cofa de comida. Efto era muy a 
losprincjpios,que enbrcbe,períijadidosel Prelado,}' Confefior, 
por 
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por varias experiencias, era la voluntad de Dios, que nunca co-
íuicíTe carne, ni cofa de regalo, le lo permitieró aíW : E n los tiem-
pos de efia variedad, fue fa fegura firmeza obedecer. Empero en 
los figuientcs, quádo ya Te avia dado por los Prelados fiperiores 
nueva diTpoíicion de govierno a las cofas de fu cípiritu, fue el or-
den,y afpereza de vida,que la Sierva deDios obiervó por muchos 
años, el figuitnte. 
Solas dos horas dormía, y effos de ordinario en un cilicio gran-
de de madera, a modo de reja, que tenia hecho a eñe propofito,y 
parecía mas putro de tormento, q lugar de defeaníb, algunas ve-
zes en el füelo,y otras e,n una tabla.Las veinte y dos horas redan-
tes del día ocupaba de eña forma. Antes de Jas onze de la noche 
fe levantaba llena de crueles dolores, y fe retiraba a un lugar foli-
tario lejos de donde afllftian las Monjas, que tenia defíinado pa-
ra fus exercicios. A las onze comentaba el de la C r u z , que le du-
raba tres horas repartidas affi. Hora y media ocup¿ba en medita-
ciones de la Paffion del vScñor, acompañadas con eftas mortifica-
ciones corporales:media hora andaba có una Cruz de hierro muy 
pefada al hombro de rodillas, llevándolas definidas por el fuclo, 
Contemplando los pailas correfpondienus a efte excrcicio : otra 
media eílaba poftrada en tierra en forma de C r u z , teniendo las 
manos en unos clavos de hierro, que para efío tenia d i ípüeños , y 
en cüe tiempo profeguia en la meditación de aquellos dolorofos 
paífos. L a otra media reftante eñaba levantada en Cruz en con-
templación de las íiete palabras, que el Señor habló en la fuya, 
Defpucs recoc ida ocupaba otra hora y media en confiderar ios 
frutos de la Paffion, agradecer eíic inmenfo beneficio , pedir 
fe aprovechaífen de ellas almas, y ofrecerlo porellas. Las in^ 
teligencias que el Señor en ellos exercicios ía comunicaba, ¡os 
fervores, que fentia, les afeites5 que exercitaHa, y ¡osapro-
\cchamientos con que fe aumentaba fu efpiritu, eran tan ad-
n)irab¡cs,quecomiinicaiidolos la Sierva de Dios a fu Confef-
ior , le folia dezir, que ceneftar tan llena de dolores las tres 
horas, que en ellos ocupaba , no fe le hazian un inflante* A las 
dos de la noche iba a Maytines ( que defde la fundación de! 
Convento, afta que Tiendo Prelada la Sierva de Dios los mudó á 
media noche , por confoimarfe con el ellilo de nutílra Rel i -
g ión , fe dezian a aquella hora) y mientras fe defpertaba la C o -
inunidad,y iban al Coro las Religiofas, adorando al SantiíH-
mo Sacramento, fe preparaba con muchos acios de Fé , y Rel i -
g ión, para el Oficio Divino.Eftaba en el Coro coja Comunidad 
a l ía las quatro;y ae í íahoraferecog iaa la celda^ noadeicanfar^ 
O fino 
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ü o a padecer, fin nota de exterioridad^ porque eran tan grandes 
los do lores,.con que el Demonio la atormencaba,que cada noche 
le parecía le avian de acabar la vida. A las feis de la mañana ceíTa* 
han los dolores, por el favor Div ino , que arriba referi, y iba al 
Coro x Prima, y a la Oración de la Comunidad. Inmediatamente 
fe coafeíTaba5preparaba,y recebia el Santiffimo Sacramento, que 
ya tenian ordenado los Prelados comulgaíTe cada dia. [lecogiafe 
luego, y Ocupaba hora y media en contemplación del Señor, que 
avia recibido, y en efte tiempo recebia Ungulares beneficios de 
fu Mageftád Divina. Defpues acudia a todas las Comunidades, 
en cuya affiftencia hallaba gran confuelo, como diximos arriba. 
L o refiate del diajaíla las cinco, gíftaba en acudir a algunas obras 
de caridad, y oficios del Convento , y quando el Confdlbr fe lo 
mandaba^ en eícribir. A las cinco de la tarde bolvia a la Oración, 
y en ella gafiaba una hora. A las feis tomaba alguha cofa de ali-
mento, que afta aquella hora no lo tomaba en todo el dia. A las 
fíete iba con la Comunidad a Completas, yenconces comenca-
ba la tarea de padecer tormentos corporales afta la mañana. Re-
cogiafe a las ocho de la noche a fu celda, y aviendo cumplido co 
otras devociones, y hecho examen de conciencia, que lohazia. 
dos vezes cida dia, confeífando al Señor con mucho dolor fas 
culpas, y rezando un Mtferere en penitencia, tomaba las dos horas 
de fueíío. ^ 
Fuera de las afperezas, que trae configo tan admirable orden 
de vida, tenia otras muchas de gran mortificación. Todo fu veí -
tuario eran folps dos hábitos, uno el exterior blanco del Orden 
de la Puriffima Concepción, que proftlTaba, orro interior de! af-
pero fayal, que ufan los Recoletos de nueftro Padre San Francif-
co, y efte lo traía a raiz de las carnes, fin llevar otro genero de ro-
pa. Nunca comia carne, ni lacticinios, ni otra cofa de regalo 5 fa 
ordinaria comida eran legumbres, y yerbas, y de efto foló lo que 
baftaba para fuftentarfe. Tenia orden efpecial del Señor para efte 
genero deabftinécia, con fubordinacion al juizio de los Prelados, 
y afta que diípufieflen otra cofa. Paííó fin comer carne graves en -
fermedades: y porque en una eftando de peligro, fin refiftencia al 
mandarfelo las que la affiftian,comió un poco de ave, la hizo no-
table daño, y el Señor la reprehendió, diziendola con feveridad; 
No quiero yo a mis Efpofas con regalo. Qtiedó con efto adver-
tida,que fola la obediencia del Confeíror,ó Prelados avia de mo-
derar las afperezas, que la infpirabael Señor. Sola una vez co-
mia en todo el dia , y efía a las leis de la tarde, como dixe. T o m o 
efta coftumbre deide que a los principiosj como arriba referi, la 
comen-
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comentó el Seííor a favorecer con un lliave, y milagrofo güi lo , 
que le quedaba de lasefpecies Sacramentales^ y delde entonces 
obiervó eíia abftinencia en reverencia del Santiffimo Sacramen-
to.No por ello dexaba de aííiílir con las Reiigiofas a la Comuni-
dad del refeótorio a medio día, tomando en él í ola la refección 
eípiritualj y haziendo mortificaciones de humiliacion propria , y 
edificación de las otras, como beíarles los piesjpedirles perdó de 
lodillasjinftar por diciplina ^ poftrarfe a la puerta en tierra,para q 
todas la pizaífen. Ademas del perpetuo ayuno referido,ayunaba 
tres dias en la íemana a pá7y agua: Los Martes en reverencia de la 
Encarnació del Hijo de Dios:Los Jutbes en agradecimiento de U 
Inílitucion del Santiffimo Sacramento del Altar: y los Sábados a 
devoción de nueftra Señora. Los Viernes no bebía en todo el 
dia, ni fe reía, imitando al Señor en la trifieza , y fed. E n el cuy-
dado precito de fu cuerpo fiempre bufeaba lo que era más con-
trario a fu apetito. Hazia cada dia cinco diciplinas, y en algunas 
ocafiones vertia ituicba fangre. Repartíalas, y las dirigia en efta 
forma. L a primera hazia en los exercicios de la Cruz, y ofreciala 
por fus culpas, pidiendo perdón de ellas. L a fegunda en faliendo 
de Maytines, y efta aplicaba por la converfioo de los Hereges, y 
Moros, para que fueffen alumbrados con la luz de la FéjV vinief-
fen a la obediencia de la Santa Igleíia. L a tercera, luego que faíia 
de Prima, antes de recibiré! Santiffimo SacramentOjpidiendo ¡oz 
para recibirlo dignamente, y perdón de las ve^es que no lo avia 
recebido affi, y eftendia efta petiícion por todos los que !e avian, 
de recebir aquel dia, efpecialmente poicas Sacerdotes, L a quar-
; ta, en faliendo delrcfeáorio a medio diaspidiendo perdón de los 
defordenes, q avia hecho en la comida en !a vida paíTada, y apla-
* cando al Señor de las ofenfas de gula ^queeo aquel tiempo fe le 
haze en todas las partes del mundo, que tenia entendido eran mu* 
chas. La quinta 5 y ultima hazia a la npche? pidiendo perdón de 
los pecados, q en las tcnkblas de la noche avia cometido, y apli-
cándola por el aumento de laOrden de nueitro P.S.Frácifco.To-
dos los dias fe poftraba en forma de Cruz un rato, en reconoci-
miento de aver fido de tierra formada, y aver de bolver a ella, fio 
íacar otra cofa del mundo, ni de fus riquezas, ni de la eftimadó de 
fus criaturas: v en efta confideracion fe encendía en defeos de de» 
xarlo todo/er hollada de todos,y humilde como la mifrna tierra. 
Siempre q eftaba delante del Santiffimo Sacramento, como quá-
do fe daba la Comunión, oía Miíra,ó le affiftia eftádo patente,te-
nia las rodillas deínudas inmediatamente en el íuelo: y de efta fdr-
nía rezaba lo ¿[ le imponiá de penitencia.Có cftar can gravada ce 
O i ; enfer-
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enfermeda Jes, dolores, y otros tormentos con que la cnartyriza-
ba el Demonio, nunca íe ponía delante del Señor en Oración, ó 
en el Oficio Divino, que no eftubieffc de rodillas, ó en pie^n re-
verenciadela Mageítad Divina, 
Todas eíias aíperezas, y penitencias quotidianas ( además de 
otras muchas muy fingulares, que haziaen'particulares ocaí lo-
nes, y neccífidades, y en los exercicios que tenia en determinados 
tiempos del ano abítraída en elretiro de fu celda de toda comu-
nicación humana) eran para efta Sierva de Dios de mayor pená^ 
l'dad, que Terian para otras aun muy tiernas Doncellas, porque 
era de complexión delicadiffima : qualquier accidente, por leve 
que fu» ffe, k turbaba la íalud^ fu carne era tan blanda,y feníiciva, 
como fi fuefle de un tierno infante : L a túnica de laya! le rozaba 
lacarne?y hazia llagas tales, que necefiltaba de curaríelas. A l l c -
gabafe a eílo, que quando el Señor en efpeciales ocafiones que-
ría que padecidle más corporalmente, le aumentaba milagroia-
mente la delicadeza, y íenfibilidad, como íe vio muchas vezes co 
admirables efe£i:os« Algunas tenia todo el cuerpo tan ferífibk^ y 
dolorido, que a qualquiera parte de él que fe tocaíTe, le cauíaba. 
confiderable dolor con folo el tacio.'Otras de íblo labarfe las ma-
nos con agua fria,íe le íevátaban en ellas ampollas: y otras de folo 
juntar la una mano con la otra, coñ la acción ordinaria eftre-
garlas, le brotaba la fangre por las junturas de las unas. Con toda* 
ello a la Sierva de Dios todo quanto liazia, y padecía', 1c parecii 
nada 5 porque mirando fu amor agradecido a lo que debia, fe 1c 
defaparecia quanto obrába. Sola la obediencia era el defahogo 
del fervor de fu efpiritu , fabiendo que con ella agradaba más a 
Dio^que era lo que intentabajy que en ella eflaba el medio de la 
feguridad de los peligros, que era lo que íemia. 
§ XII Defde las primeras luzes, con que el Señor alumbró el enten-
Maravilioía co-dimiento de eña Sierva fuya, encendió fu voluntad con caridad 
fieles01^ m' tan ar^^en£e' que no folo la empleaba toda en el Divino amor, 
fino que eflendiendo fus afefios, fe enardecía en defecs de que 
le conocieífen, y amaífen todas las criaturas capazes de efte feliz 
-empleo. D e aqui fe le feguia un feníimicntotan vivo de que hu-
bieífc almas, que íe condenaífen, que en efta confideracion desfa-
llecía, aumentando fu dolor el conocer eran tatas las que no pro -
feífaban la verdadera, y Católica F e , puerta unicade fu falud. 
Crecían eüos afe&os al pallo, que fu eípirmi, y fiempre eran fus 
e f eños pedir inftantemente a la Divina M a g e í u d por el bien , y 
falvacion de todas, implorar fu clemencia, y aplicar lo que hazia, 
y padecía por las neceffidades efpintuales de ios próx imos , que 
reco-
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reconocía, ó mis urgentes, ó que feria más del agrado Divino el 
focorrcrlas.Luego que tomado el habito de Religiofa fe entregó 
toda a fu Efpoíb, fe aumentó tanto cíie incendio de caridad, que 
ya no lo podiacontener ene! fecretode fu pecho, fino que1 pror» 
rumpia en lagrimas, gemidos, y fo l ló los , y rales Ímpetus del co-
racon, que la parecia fe le falia del cuerpo, y rendida a tanto im-
pulfo, cautelando fu recato el no fer vifta,hüía a los más retira-
dos defvanes de ¡a caía, para defahogar algún tanto la llama ^ fol-
tando la rienda a los afefios. Aun íbbieron a grado más añ ivo en 
el eftado de los arrobamientos, de que aora voy tratando;;porque 
como en ellos recibia cantas luzes de los Myfíeriosde la Fe, y de 
lo que el Redentor del mundo avia padecido por las Almas, y 
juntamente fe le maniiefcaba las muchas, que malogrando fu re-
dención copiofa/e perdían,hecho fuerte el amor, como la muer-
te, y el zelo duro, como el infierno, fe le deshazia el coraf cm, y 
parda el alma de dolor. En eiie eílado la prevenia el Stnor algu-
nas vezes, que era fu voluntad trabajafle por fus criaturas, y la or-
denaba, que las enfermedades, dolores, y tormentos, que (como 
arriba dixe^) padecía,fe las ofrecieffe por la converfion de algunas 
Almas. Con efta luz clamaba la fiel Efpofa más confiadamente a 
fu mifericordia, y fe ofrecía a padecer mucho más:) y ? dar 
fi fueífe neceíTaiio^ porque una fola alma fe filvaffe. 
E n efta dilpoficion íe hallaba la Sierva de Ko^quando on dia 
defpues de aver comulgado, arrebatada m excails.como rolia 
mofíró el Scnor,por eipecics abftradivas maraviüoíamc" ^ ú o 
el mundo. Conoc ió en efta elevación la variedad de fn« criaturas^ 
y quan admirable es en la univerfídad de la íkrfa. 'Mo'ft^dfe!^ 
con mucha claridad la multitud de gentes, que ¡ahabitan 3 las 
almas, que en ella avia, y entre e!la5 quan pocas eran las que pro-
feííában lo puro de la veidadera F e , y quanras ¡as q j^c no avian 
entrado por la puerta del Baptifmo a íer hijos de la Santa Iglefia, 
Dividiaíele el coraron con el dolor de ver, que la copiofa redm-
cion, que con infinita mí fericordia hizo Dios hombre/e apücaílb 
a tan pocos, y que fueflen tantos los liamados^y tan pocos los ef-
cogidos. E l ver todo efto era a fu caridad un amargo, y carifiofo 
tormento, con que crecían fus peticiones, fe multiplicaban fos 
fuplicas, y fe aumentaban fus anfias por la íalud de las almas. E n -
tre tanta variedad, como el Señor la moñraba, de los que no rno-
ieflaban,ni confeflabá la Fe, Gentiles, Idolatras, pérfidos judio^ 
Mahometanos^ y Hereges,la declaró fu Mageftad,que la parte ce 
criaturasj que tenia menos indifpoíicion para convertii fe,y a que 
mis fu milericordia fe inclinaba, eran los Gentdes del Nuevo 
O i i j Mcxi -
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M é x i c o , y otros Rey nos remotas de Afia aquella parteíEíta ma-
niieílacion de la voluntad del Altifllmo >fue unapoderofa mo-
ción de todo el efpiritu de fu Sierva, a nuevos, y fervorofiffimos 
afedos de amor de Dios, y del próximo, y a clamar de lo intimo 
de fu alma por aquellas criaturas.Repitiófe en femejantes ocafio-
res la maravillofa comunicación de eftas luzes , moítrandola el 
Señor con mayor difíincion aquellos Reynos, y Provincias de 
Indios, que fu Magefbd qneria fe convirtieífen,}' paffando a má-
dar la,que pidieffe,y traba)aíllj por ellos, y a comunicarla mas cla-
ras, y diftintas noticias del modo, y traza de la gente, de fu difpo -
ficioú), y neceííidad de Miniaros, que los encaminaírre a! conocí-
miento de Dios, y de íü Fé Santa. Todo efto difponia mis el ani' 
mo, y afeito de Sierva fiel, para trabajar, y pedir. H i z o l o c ó tan 
admirable eficacia, que el Señor,cLiyos juizios fon incomprehen -
y cuyos caminos fon inveftigables,obró en ella, y por ella, 
una de las mayores maravillas, que han admirado los figlos. 
E n unaocafion , que oraba infiantemente por la fahad de ef-
tas a!masn avicndola el Señor arrebatado en extaíls , inopinada-
mente fin percebir el modo, le pareció fe hallaba en otra di vería 
R e g i ó n , muy diferente clima, y en medio de un pueblo de aquel 
modo, traza, y difpoficion de gente, que fe le avia en las referi-
das manifeftado por efpecies abftradivas, eran aquellos indios. 
Parecíale, que los veía ocularmente, que percebia fenfibleniente 
el temple más calido de la tierra, y q experimentaban los demáí 
íentidos aquella diverfiJad. Hallandofe en efta difpoficion, la 
mandó el Señor defahogaíTe las anfias de fu caridad , predicando 
lu Fe, y Ley Santa a aquellas gentes. Pareciale, que realmente lo 
hazia j que los predicaba en fu lengua Hefpaño la^ que los Indios 
la entendían tan perfeólaméte, como fi los hablaífe en la propria 
en que eftaban criados; que hablando ellos en efta ^ los enten-
dia con toda claridad 5 quehazia maravillas en confirmación de 
la Fé, que predicaba^ que los Indios fe convertian, y ella ios cate-
quizaba. Buelta del rapto , fe halló en el mifmo lugar donde fe 
avia arrebatado. Defde entonces fe continuó frequentemente 
eña maravilla, pareciendola era llevada a la continuación cié 
aquella obra.Repitiófe más de quinientas vezes.En ellas le pare-
cía que con la eficacia de la predicación, y prodigios, que en íu 
confirmación obraba D i o s , fe convirtió a la F é d e Jefu Chriño 
todo un dilatado Reyno, con fu Principe j que paflando ella por 
el Nuevo México , vio, y conoció a los Religiolos de S. Francif-
co, que andaban en aquella converfion , y que aunque muy dif-
tantes del convertido Reynojaconfejó a fus Indios que partieffen 
algií-
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algunos de ellos enbulcade ios Rcl ig io íos , dándoles feíías de 
donde, y COIBO losencontrailnoj púa pedirles les baptizaílen, y 
cmbiaíren Obreros, que lo hizieílen con la multitud convertida, 
que íc hizo en eflk fórma^ que los Rcligioíbs vinieron,)' otras co-
las admirables, que íeria muy largo el rcicrir. 
Todos eftos maravillólos íuceflos comunicaba la Sierva de 
Dios con humildad profunda, y fíncera verdad a fu Confcflbr. Y 
aunque para períuadirfe a que era llevada corporalmente a aque-
llas pai tes,, tenia los fundamentos figuientcs. Primero, la que en-
tonces le pareciaexperiencia maniHeíta de fus fcntidos, como 
ver con difínicion los RcynoSj nombrándolos por íiis nombres; 
ver fus poblaciones, diferenciándolas de las de acá, las gentes, y 
ímraza, fu comercio, fus guerras, las armas, y infirumeiitos,con 
que peicaban, comunicar con ellas, perfuadirlas, oírlas, mirar fu 
reducción, viéndolos de rodillas clamar por fu remedio,fentir las 
inclemencias del clima , y perecbir otras cofas como realmente 
prefentcs: Otro , mirar, como paífando di ver fas partes del mun-
do, en unas íer de noche, y en otras de dia; en unas l loverán otras 
eíiar Terenoj en unas dilatados m ires, en ocras divei fidad de tier-
ras: Tercero, que aviendo en una o^aíion de eílas parecidole re-
partía a aquellos indios unos Rofarios, que verdaderamente te-
niaconfigo,baeka del rapto no los h a l l ó , ni jamás parecieron: 
Con ro Jo ello, por íer can extraordinario e l luceífo,fiempre du-
dó fucffe en el cuerpo,y fe inclinaba a que paííaiTe folo en el efpi-
ritu j y aunconfiderandolo al pefode fu humildad , no labia her-
manar, que fuefle * lia tan util^como fe juzgaba,y que la efeogief-
fe Dios para obra can admirable^ de donde llegaba a penfar, íi 
era pliantafia de fu imaginación, y a temerlo todo: Solo de que no 
era cofa del Demonio tubo fiempre firme feguridad; porque el 
'•Señor la hazia tan patentes lo r e ñ o de fu voluntad, lo puro de fu 
intenfionjo bueno de los efe¿i:os,que no quedaba lugar a la duda 
de que íueíle traza de la Diabólica afuicia. E l ConfeíTor empero 
con la facisbeion, Q tenia del buen efpiritu de la Sierva de Dios, 
y el airo concepto, que avia foimuio de fus cofas, pareciendo le 
no (e han de coartar al Omnipotente fus maravillas, movido de 
los fundamentos referidos, hizo juizio de que corporalmente era 
llevada a aquellas partes, y del mefmo parecer fueron otras per-
ibnas doftas, a quien ¿1 lo comunicó; y como es can difícil , que 
fecrefos de efte genero, ya conferidos, fe guarden, a poco tiempo 
corriócntreRel igiolos , y Rcligiofas, quelaSierva de Dios era 
llevada corporalmente a las indias. 
L a verdad cierta ( como defpnes fe comprobó por el modo, 
O i i i j que 
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que diré^fuc:, que una perfona, ó ftuffe la Sierva de Dios en la 
propria. 6 algún Angel en fu forma, obro en aquellas partes lai 
maravillas referidas, viéndola , oyéndola , y comunicándola ios 
Indios. A^vianfe del cubierto años antes en America las dilatadas 
Provincias del Nuevo M é x i c o , en cuya eípiritual conquífta tra-
bajaban infatigables los hijos de S. FrácifcOjObreros, que defde 
los principios dellinó Dios con efpecialidad para la converfion 
del Nuevo Mundo. Ya tenian de lo que avian conquiííado para 
Dios formada una Cuftodia {^ aíTi llaman a las Provincias, que aun 
no tienen fuficientes Conventos para governarfe por ii^de fu 
' Orden, de cuyas humildes caías íalian a penetrar aquellas incóg-
nitas Regiones, cogiendo copiofos frutos en la predicación del 
Evangelio. Eran los Obreros pocos, y la miez tan inmenfi, que 
afta aora no fe le á hallado termino. E n cita forma corría aquella 
converfion, trabajando infatigablemente aquellos Religiolbs en 
tan fantoexercicio,quando llegaron a ellos nuinerofas tropas de 
Indios, afta entonces no conocidos, pidiéndoles con fervorólo 
a feño el Santo Baptifmo. Eftrañaron los Rdigiofos aquella no -
vedad nunca vifta. Y preguncando a los milmos Indios la cania > 
les dixeron, que avia muchos dias, que andava una cnuger en fu 
Reyno predicándoles la Ley de Jeíu Chrifto ; que á tiempos fe 
les ocultaba,y no fabian donde fe recogíajque ella les avia puefto 
en e! conocimiento del verdadero Dios , y fu Ley fanta, y orde-
nadoles los vinieífena bnfear, para que los baptizaffen. Admi-
raronfe los Religiofos del prodigio, y mucho más quando llega-
do a inftruir a aquellos Indios, los hallaron perfectamente cate-
quizados. Para examinar quien fueííe el inurumento de tan rara 
maravilla del Señor, les preguntaron del trage, y forma de aque-
lla muger; mas ellos no fabian dezir mis, d.e que nunca lo avian 
vifto feme)ante; folo daban algunas feñas, por donde los Pteligio-
fos llegaron a imaginar era Monja. Uno deeftos tenia un retrato 
pequeño de la Madre Luyfa de Carrion, y fofpechando fi fe-
ria ella, por la gran fama de fantidad, que entonces en Efpaña te-
nia, fe ¡omoftfó. E l retrato folomoftraba el roíiro, velo, y to-
cas j y mirándole los indios, dixeron, que en el trage fe le parecia: 
peto que en la cara no, porque la muger, que a ellos predicaba, 
era moza, y hermofa. 
Era a la fazon Cuftodio de aquella Cuftodia del Nuevo M é -
xico, el Padre Fray Alonfode Benavidcs, Varón de mucho eipi-
ritu, y zelo de la cóverfion de las almas. Movido dé l , y de la ma-
ravilla, diipufo fucilen conlosmifmos Indios a fu Rey no algu-
nos de aquellos Religiofos. Cañando en el camino mucho tiem-
po 
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po, y á corta de machos trabajos, por lo di laúd o, y cféfacomosbt-
doJelvia.ye, llegaron los R-ligiofos a aquellas, afta entonces, 
incógnitas Provincias. RecibierOíilos fas moradores con grandes 
dem ^ftraciones de devoción, y alegría. Hallaron a eftos los Re -
ligioiostan bien catequizados, que fin otra inítruccíon p idieron 
baptizarlos. Fue el Rey de aquellas gentes el primero , que icci-
b ióe l Santo Baptifim, que inlrruído por la Sierva de Dios , para 
darexemploa fus Vaílallos, quilo comencaíTe por íu perfona , y 
familia la profeffion de la Rel igión verdadera. Y como toda la 
ocupación de los Keligiofos era precifamente adminiítrar elle 
Sanco Sacramento, por tener la SiervadeDios tan bien difpueí-
tas, con tan miravillofa predicación, aquellas almas, aunque ios 
Miniltroseran pocos,tueron inumerables las que baptizaró. No-
ticiado el Cuftodio de lo copiofo, y fazonado de la miez, entró 
nuevos Obicros, con que Te formo ea aquellas Provincias una 
Chriftiandad tan dilatada, como prometía'¡a maravilla, qu-e le 
dio principio. 
Conferian entre íl aquellos Rcl ig ioíos !os prodigios, qne ex-
perimécaban,y alabando a DJOS en las obras tan admirables de fu 
dieílra, fe encendían en deíeos de faber, quien feria aquella Sier-
vadeDios, que fu Mageftad tomaba por inftrumento para ha-» 
zerlas. Fueron eftos déteos más eficazes en el Padre Fray Alonfo 
de Benavides íu CuftoJio, A. efte, como Prelado, por cuya quen-
ta corrian aquellas converíiones, le pareció convenia hazer to-
da diligencia, para inveftigar el inftrumento de eftas obras del Se-
ñor , creyendo que del encontrarle, refbltaria a fü Mageftad ma-
cha gloria, a las converíiones grande aumento , y efpecial aliento 
a fucípirítu. Y aunque por las inefcufables ocupaciones de fu 
exercicio le fue preciíb dilatar la execucion algunos anos, a! fio 
tomada reíolucion, y bufeada otra ocafion, que dieiTe pretexto a 
fu jornada, pafío a eftas partes de Europa, ofreciendofe guftofo 
al trabajo de más de tres mil leguas de camino, por inveíiigar ei 
medio de efte prodigio, principal fin de fu jornada. L legó a M a -
drid, Corte del-Rey Catolico5por los anos mil feisciécos y trein-
ta, oftavo dcfpues de los fuceíTos referidos, donde halló a fu Mí-
lúftro General, que a la fazon lo era ^  toda la Orden de S, Fran-
cifcoel Reverendiíí imo Padre Fray ^ernardino de Sena. Diole 
quenta del principal negocio, que le traía a Europa, refiriéndole 
por extenfo todos los fuceíTos prodigiofos, de que era ocular te-
¿ligo. E l General, que conforme a la obligación de fu oficio,avin 
t xaminado el efpintu de Sor María de Jefus, por la hmá de fan -
tidad, queja tenia, y hecho alto concepto de fu admirable vir-
tud. 
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t'úcl, acVirtrendo a las leñas referidas, lo hizo firme de que ella 
Sierva de Dios,era el inítrumeco,que tomaba el Señor para obrar 
aquellas miíericordias. Y fabiendo, que fu humildad, y recato las 
avia de ocultar, fino la obligaífe a defcubrirlas la obediencia, d ía 
al Padre Benavides lus letras, en que le conftituyo fti ComiíTano . 
en eíle negocio, mandando en ellas a la V . Madre con el mérito ¡ 
de obediencia, refpondiefíljt*lsramente quanto la avia paífado en 
la materia, de que le preguntafle aquel Padie.Dióle también car-
tas de recomendación acerca de 1 mifmo.negocio,para los Padres 
Provincial, y Conft íTor de la Sierva de Dios: y con eflos defpa-
chos lo embió a Agreda. 
L l e g ó , pues, a eífu Villa e! Padre Benavides, donde aviendo 
conferido con el Padre Provincial de Burgos, que a la fazon lo era 
el Padre Fr. Scbaftian Marzüla, Leclor Jubilado , deinfigne 
credito5y con el Padre F r . Francifco Andrés de la Torre , que co-
mo adelante diré, poco antes fe avia dedicado a fer ConfeíTbr de 
la V . Madrejel negeciojq le traía de tan remotas Regiones, y no-
ticiándolos de los defpachos del Reverediflimo Padre General, 
acompañado de efios dos Padres fue al Convento de las Monjas 
a examinar fobre efta materia ala Sierva deDios. Y a viéndole in-
timado las letras del General, con el precepto de obediencia, a 
q para más mérito añadieron el Provincial,}' ConfeíTor los fuyos, 
la preguntó el cafo principaL Y la Sierva de Dios haziendo fa-
crificio de fu fecreto, en obfequio de la obediencia, le confcííó 
confincera verdad.lo que a cerca de la materia le avia fucedido, 
en la forma que arriba refjri, declarando con advertida pruden-
cia la duda que á cerca del modo tenia, y manifeftando con pro -
funda humildad el tiempo,ei principio,progreíro,yfrequécia de 
aquellos marávillofos fuceífos. Por encerarfe Uíásdc aquqlla ver-
dad el Padre Benavides, vaiiendofe de la autoridad , qoe del G e . 
neral tenia,la pregunto las feñas particulares de aquellas Provin-
cias, la difpoficion de la tierra, fu fituacion, poblaciones, gentes, 
fu trazaj arte, coítumbres, y modo de vivir. Y la obediente íub • 
dita fe lo declaró todo como ello es enfi, ufando de los proprios 
nombres de los Reynos,y Provincias, y deícubriendolo *tajn indi^ -
vidualmente, y con tales circunftancias, como íi por dilatados 
anos hubiera habitado en aquellas Pvegiones, difeurriendo fre-
quent mente por ellas. Y preguntada, cenfeífó, que a él mefmo, 
có los otros Religiofos,avia viflo en el!as,feña!ando!e el diajhora 
y lugar en que le avia v iño, la gente que llevaba en fu compaaia, 
y las feñas individuales de cada uno. Q c e d ó del todo admirada 
efíe Varon,tQcando tatas evidencias de tan efirano prodigio, y 
fuma-
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íumamcíitc gozólo de a ver hallado,}- conocido aquclb Alm^ tan 
favorecida de Dios. Couinnicólacon ficqiuncia todo el tie mpo 
que allí eitubo,pid!cndola oraciones, y conrejos para el aumen-
to de aquellas converíiones,- y defpues con ingcmiuiad contciri-
fe^qtee a via hecho aun mas alto concepto de la f.mri Jad de aqne-
J^ a Sierva de Dios, por lo que en fu comunicación avia conocido, 
que por los prodigios, que avia antes tocado. 
Hizo ei Padre íknavides.Junto con el Provincial,y ConfeíTor, 
una Relación de todos eílos &qeiíb$3 y lo que á cerca de ellos la 
Slerva de Dios aviadeclarado^ y la d e x ó e n poder del ConfeíTor. 
Eii eil , aunque le pufo fielmente todo lo íubíiancial , como va 
leíerido; á cerca del modo de fi avia fido corporalmente llevada 
a aquellas partes, como la V . Madre avia eíiado tan detenida,du-
o Indo del modo, y inclinándole a que avia iolo paffado en el cf-
piritu, por p€!Tiiadirle los Padres, que effa detención,}7 duda na-
cia de í us temores, recurrieron a los principios , que fepuíicron 
arriba , y al informe del ConfeíTor de aquel tiempo, y juzgando 
por ellos avia íido corporalmente llevada, fe eferibió aífi. Exce-
diofe en eflo, aunq con buena fe, como la mefma Sierva de Dios, 
obligada por la obediencia del Reverendifíimo Padre Fr. Pedro 
IVlancro, íiendo Vice-ComtíTario General de efta Familia ; a que 
Je hizit fie tina breve Relación de las cofas de fu efpiritu, fe lo de-
claró. En ella á cercii de cíle punto, dixo ; Sifué i r , o no, real, y ié'r~ 
daderamente ton el cuerpo. no puedo j o ajfegtirarlo, y no es mucho lodudey 
pues S. Túh¡oí(lahn a mejor l u ^ y confie j]a d e f u e ileVado al tercer Cu loy 
y que no jabe.fífue enctíerpo^ o fuera del. Lo que yo puedo aJJ estirar con to-
da Verdad) es, cjue el cajo Juci dio en hecho de Verdad, y que jabtendoloyo, no 
tubenada del Lemomo, m malos efeelos; efiopuedo protejlar una, y muchas 
*¿e^es, Y más abaxo: E l modo, a que yo mas me arrimo,y que mas cierto me 
parece fiue, es aparecer un s ngeí alia en mi figura, y predicarlos, y catequi-
zarlos, y mojlrarme acá el Señor lo que pajjaba para el efeclo de la oración. 
Finalmente, al deipediríe el Padre Benavides,a fu inftancia ef-
eribió la Sierva de Dios una caí ta exortatoria a Jos Rel ig io íbs , 
que efiaban en aquellas converíiones llena de celeftial dodrina, 
alentándolos a la profecucion confiante de fu lauta ocupación, 
con la eíperan^a del fuperabundante premio, que el Señor les te-
nia preparado.Con eUa,y colmado de efpiritual confuelo/edef-
pidió el devoto Padre, para bolvermásfervorofoalexerc ic io 
de fnsconveríiones. Y aunque íabia quan importante era, que 
tan inauditos fecretos no fe publicaíTen en Eípaña , viviendo la 
Sictya de D i o s , el gozo interior,admiracion>y fervor devoto, 
que tenia, no le dejaron contenerfe. Fueron muchas lasperfo-
ñas, 
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ms, a quien en eíVos Reinos comunicó eíios luctffos, y por elle 
medio, y Jo que en Agreda no fe pudo ocultar de íú venada, fe i n -
zieron públicos. 
Llegado al Nuevo Méx ico , c o v o c ó fus Religiofos, y refiricn-
dolcs, como avia hallado en Efpaña a la Sierva de Dios^que obrcS 
en aquellas tan difiantes Provincias los prodigios, deque ellos 
eran teftigos, y lo que con ella le avia fucedido, les dio fu carta. 
C o n ella,y con la relación quedaron aquellos Obreros del Señor 
llenos de efpiritual gozo, y fervorólo aliento, dando gracias a la 
Mageftad Divina por las obras de fu poder, y fu mifericordia. 
Eftribió el Padre Fray Alonfo otra Relación de rodos efxos íu-
ceíTos, inferta en ella la carta exorcatoria de la, V . Madre , y fir-
mada de fu nóbreja pufo en el Archivode aquel!aCunodia,ra! a 
qucfueí ieeh los figuientes figles memoria, y ceftimonio a aque-
llas partes de las mifericordias, que Dios avia obrado en la con-
verfion de fus gentes, y juntamente aliento a ios Obreros, que 
defpues fe figuieflen en tan i'anto exercicio. E l ano ija-jfTado de 
i 6 6 8 . e m b i ó e l Padre Comií íarioGeneralde Nueva Efpaña un 
trafuntodeella al Padre Fr, MatheodeHeredia, Procurador de 
aque Jas Provincias, en la Corte del-Rey Católico,para que con 
otros papeles la prefentafie en el Real Confejo de índias,en teíli-
moni o de lo que la Rel igión de San Francifco continuarmnte 
obra en aquel nuevo Mundo en la converfion de los InfieIes,con- . 
tra cierta emulación, que le pretendia obfeorecer efta gloria. In -
opinadamente l legó a mis manos, y alabé a Dios en la concordia 
de los teftimonios de tan raras maravillas. Helos profeguido, pa-
reciendome !a digreffion precifa : porque prodigios tan Ungula-
res no fe refieren bien fio íu comprobación.Buelvo a la Relación^ 
por el orden de los tiempos* 
§ D e í d e que inevitablemente fur notoria en el Convento la ex • 
Como celaron terioridad de los raptos de la Sierva de D i o s , por luccderle cada 
Us exteriorida- día en las Comunidades, vivió en un perpetuo torméto de fu hu-
mildad, y temoride aquella por el aplaqfo,y de eñe por el riefgo. 
Lloraba tiernamente, y clamaba al Altiffimo, pidiéndole le dief-
le mucha Fé , Efpérarica,Amor fuyo^ y verdadera humildad, y íe 
quitaíle aquellas colas exteriores. A un era tolerable miétras ella 
Creía fe contenian en el retiro del clauñro- empero luego que lle-
g ó a fu noticia falia afuera la publicidad, fue infufrible fu marty-
rio. No es fácil que cofa tan admirable, y notoria a toda una C o -
munidad, fe contubieffe en ella, fin falir fuera la noticia. Tubic -
ronla muchos Religiofos, y feglares devotos. L a devoción de al-
gunos^ acafo avivada de la curiofidadj hizo tan fuertes iníiaocias a 
las 
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las Fundadoras, para que les permicieílen ver aquella maravilla) 
que las rindieron, a que eftando la Sierva de Dios arrobada, cieí-
pues deaver comulgado,como folia, abrieílen la Comuloñioría^ 
para que la vieífen por ella. Haziafe affi^ las Religiofab le quita-
ban el velo, que teñia fobre el roftro,para que vieííen fu extraor-
dinaria hermofura 5 y los feglares hazian la experiencia de mo-
verla con un foplo defde afuera. Contaban eftos lo que avian v i -
fto, y qualquiera perfona de fupoficion,a quien llegaba la noti-
cia, íblickaba fe le hizieíTe también la mcfma gradaoCó efto,em-
penadas de unos en otros, no atrebiendofe a negar a efte lo que a 
aquel le concedieron, vinieron a un imprudente, y peligrofo de-
fordé. Solo por tener ta conocido el efiremado recato de la Sier-
va de Dios , temiendo lo mortal de fu pena, fi llegaífe a fu noti-
cia, pufieron todo cuy dado en encargar a los de afuera,y de adé-
tro, que ninguno fe la dieíle, con que fola ella ignoraba el defor-
den, que en ib perfona fe obraba, y rie fgo que padecía. Affi íueíe 
en efle genero de almas padecer la innocencia propi ia la pena de 
¡os yerros de la imprudencia agena. Empero e! Seoor^que c o n t á 
efpecial Providencia governaba las cofas de eíla Sierva fuya^i í-
pufo fe ledieífe la noticia en el í k m p o oportono, por bien raro 
medio. Sucedió, que un pobre loco (que aviendo acaíb vifto a 1^  
Sierva de Dios arrobada én una dé las ocaíioncs que fe abría 
Comulgatoria para verla, vino por limofna al Convento, a tiem-
po que ella la daba)entre ¡os defatitíos de fu lccma?acertó a dar-
ía avifo de lo q avia vifio, y lo que con ella fe haziajcon ía pru-
dente Virgen tubo motivo de iovefHgar la verdad , y averiguarla. 
No es poífible ponderar lo íncenfbde la pena, y amargo del 
dolor que atrabelTó el coraron de la Sierva de Dios en eüa noti-
cia. Hallabafe a la fazon con muchas enfermedades, y ppr eíla ra-
vaon le avian ordenado comulgaífe antes que la Coratilíidaíd 5 coa 
que vaiiendofe de efla ocafion, y arrebatada del fentimiento,hÍ7.o 
voto de no comulgar íin cerrarfe primero en el Coro baxo, don -
de eflaba la Comulgatoria^ porque no pudicífen entrar las Mon» 
jas a defcubrirla.Bufcó un candado,con que por la p^rte de aden-
tro fe cerraba. Poco le duró efta traza: porque aviepdoJíl fabido^ 
le relaxaron el voto, y quitaron la llave: Efcofabael baxar a co-
mulgar, y vaiiendofe de la curación en que éftaba, tomaba el ja-
rabe, porque ñola obligaífena rccebirel Señor Sacramentado, 
teniendo por mejor carecer de eífe confuelo, que el que fe hizief-
fé una imprudencia tan grande, cómo moñrarla a quantos con-
currian. Pero tampoco pudo durar efte medio, porque como la 
tenían mandado que comulgaflej la argüían las Monjas de inobe-^  
P dieníei 
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diente, y en proponiendoíele la obediencia, aun en lcnibra,la ic-
dia. Por tffo trazó toiTiaT efta pnerra, y encerrándole un día con 
la Abadefa, la fupo ponderar también los inconvenientes de a-
quella publicidad, que la redujo, a que la permitiefle reiterar en 
íus manos e! v o t o de no comulgar fino a foias, y cerrándole , y a 
que la dieffe licencia para que affi lo hizifííe. Más tampoco ello 
fue bañante, porque las infiancias de afuera,y e! empeño de algu-
nasMonjas fueron tan violentos, que quiraton un pane! grande 
de la puerta del Coro, y entrando por alli, la llevaban con la faci-
lidad que a una pluma, del lugar, a donde como podia fe retiraba, 
en comulgando, a la Comulgaroria, y le quitaban el velo, para 
que la vieííenjy bolvian defpues a ajuftar el pane!,para que no lo 
conocieífe. Con todo eífo quifo el Señor lo fupieraj para que pa-
dicieffe el martyrio de hallarfe fin humano remedio en pena tan 
cruel para fu humildad, y retatoj porque no foloel temor del pe-
ligro, pero e! horror de aquella publicidad la afligía íanto t on la 
noticia de que la hubieffen vlfto, que comíinicado íu fentiiTiien-
to a un Prelado con finceridad, ledixo: SiUjujliáa feglar me hubie-
ra cogido engrandes delitos^ y me facara en un pollino a la Verguemujiolo Jin-
úcra tanto, como que me vieran en acjuellos recogimientos, o elevaciones, ¿¡ue 
tema. Todo era dilpoficlon del Altiffimo, para que enfola fu cle-
mencia bufcaífe el remedio, inflafle por él con mayores añilas, y 
lo configuieífe, nofolo eficaz, fino admirable. 
Y a avia tres años, que padecialasexteriondadesreferidas, cor^ 
riaelde Chrifiode 16^3 . y laSierva de Diosavia entrado en el 
veinte y dos de fu edad, quando el Señor la infundió de nuevo en 
fu interior un temor tan vehemente, de que el camino que lleva-
ba en el modo con que fe procedía en fu govierno, era peligrólo, 
que crucificándola toda,le cauíó un horror inextinguible al peli-
gro, que en las cofas exteriores, que padecia, miraba, con que en 
áu confijeraclon desfallecía. Clamaba de lo intimo de fu alma a 
Dios, pidiéndole con inftancla lequitaífe los arrobamientos, las 
reprefenraciones de la predicación, y converfion de los Indios, y 
las demás cofas extraordinarias fenfibles, y alegando no era a íu 
poder dificil, que por otros medios más feguros ella fueííe muy 
Siervafuya,y aquellas Almas configuieífen fu remedio. Y como 
en el efecro no era oída/ol ic i taba anciofa valerfe de algunos me-
dios humanos. No era fácil encótrarlos de provecho,porq las Su-
perioras có bondad eran amlguiífimas de ver, y faber efte genero 
de maravillas,y a fuer de Superioras folicitaban entenderlo q no 
fabian guardar: E l Confeífor era más pió, que cautelofo, y la ad-
miración de lo que entendía, tai vez no le dexaba contenerfe: E l 
Provin-
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Provincial eftaba aufence , y aífi no podia aplicar la mano inme-
diata, que el negocio requeria.En efte aprieto imaginaba medios, 
que manifieftan bien lo amargo de fu pena: Qj-iiío fingirle mu-
da5porque no la obligaffen a dezir^pero ocurrióle luego la necef-
fidad de confeífarfe 5 y de pedir confejo, có que fe defvaneció effe 
penfamiento;eñubo determinada a fimiilaríe loca, porque tu r -
bado el crédito, no fe hizieíTe cafo de fus cofas j pero diffonabaa 
tanto a fu natural ferenidad , y compofcura las acciones dcfigua-
les, que fon precifas para fingir la locura, que nunca pudo poner-
lo en execucion, 
Eftando en eíie eftado, y en lo ultimo de fu af ccion,la embió 
el Señor el confuelo en fus Prelados fuperiorcs.Llegaron a A gre-
da el Padre Fray Antonio de Villalacre, Provincial, que acababa 
de fer, y fu hermano Fray Juan de Villaíacre, que aórualrnente lo 
era. Entrambos la confolaron, y alentaron mucho con la efperan-
ga de que fe pondría a aquellos defórdenes remedio, Diícorria 
Fray Antonio para encontrar lo eficaz, fentído de ¡a inobfervan-
cía de lo que él dexó ordenado. Pero Fray Juan, que era Vaton 
de mucho efpiritu, conforme a la obligación de ib ©fiicíG, deter-
minó oír a folas muy defpacio a fií afligida fubdtta. Con toda c ó -
fianza fe arrojó la Sierva de Dios a los pies de íu Prelada C ó r t a -
le el traba;ofo eftadoen que fe hallaba, por las poblicidadesjque 
imprudentemente íe avian hecho de ios coías: HOÍQ con d? po-ae-
rando le el peligro en que de todas maneras c ñ a b z ; declaróle el 
defpecho, y aflicción, en que fe ve ía , compelída por ¡a obedien-
cia a una publicidad tan duonante, y repugnante a la k n , q Dios 
la daba- y con tiernos follozos le pidió la remediafíe. Coropade-
ciófe el Provincial, y perfuadido que el remedio có veniente avia 
de venir de las alturas, que la oración lo avia de alcanzar, y que a 
^sfta la hazía más poderofa la obedienciajOo fin infpiracioo D i v i -
na la mandó debaxo de precepto formal, pidiefle a Dios^la qui-
taffe todo aquel exterior extraordinario, arrobos5converí]onep5y 
vifiones fenfibles. Confolada fe levantó de los pies de fu Prelado 
la obediente fubdita, y aviendofe recogido, armada de Fé,y de la 
obediencia, fe arrojó a los de Dios, y pidió a fu Mageftad le qui-
taffe todo lo fenfitivo exterior, y fugeto a peligro. Con ta esfor-
zado aliento hizo efia petición, que defpues de muy provectajde-
2ia, que en todos los días dé fu vida no avia hecho fuplica có más 
conato, y veras.Oyóla el Señor, y liberal la conced ió lo que pe-; 
día,ceflandodefdeentonces todas aquellas exterioridades, que 
avian fido de tanta admiración. 
Q u e d ó la Sierva de Dios fumamente agradecida a tandefea-
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dobenefic 'o: y el Señor difpufo fe probaf íc lo finode rucó í l an -
daen el cryfo! de la tribulaeion. Para efto la d e x ó por entonces 
en fola la luz^q de ordinario tenia, aufente de fu Amado, privada 
fus regalos, fi bien más affiíiida de íu oculta gracia para obrar, y 
padecer. Como los arrobos avian í ido afta alli tan frequentcs, 
juego le c o n o c i ó , y reparó la novedad de faltarle 5 y de aqui co» 
menf ó la turbación de las Monjas, Veían cílas el e f e ñ o , y igno-
raban la caufa, y fegun la condición del fexo, era la inveñigacion 
inquietud, y el juizio variedad. Los Preladosefearmentados, na-
da de lo que avia paífado les comunicaron , temiendo prudence-
mente avian de hazer más ruido có efta nueva maravilla, íi fupief-
fen fu modo, que avian hecho con las precedentes,- y fiados, que 
el Señor conlervaria en el conveniente crédito a fu Sierva, y que 
la igualdad de fu vida folTcgaria aquella tu rbac ión , fe fueron en 
fu filencio. E l Confcff j r argüido,y conminado de fu paílada i m -
prudencia, nada fe atrebia a dézir, ni aun permitia fe le hablaílc á 
cerca de eífas materias^ con qire quedaron las cofas interiores de 
la Sierva de Dios en un fileneio profundo. D e aqui las Monjas, 
que avian pefado por las maravillas la fatuidad, foltaron los j u i -
zios, y aun las lenguas: mudaron el concepto , que de ella tenian, 
y ororrumpieron en palabras mucho Sentimiento. Qiiien de-
2 a, ]ueno avia fiJobueno el efpiritu, quien que avian fido cofas 
del D e m ^nio, quien que aver ceífado los arrobos feria c^íVigo de 
algún pecado oculto^ Ü UÍ fáiamencaban d¿ que los hubiera teni-
do para no continuarlos • otras-tenian por afrenta el no pro íegui r 
con ellos: aun a las más próximas l legó la turbación ; perdonefe-
le al fexo. T o d o efto o ú , y entendia la Sierva de Dios con igual 
animo, y efpintu varonil, fin refponder a los defprecios, ni fatif-
facer a las afrentas. Solo la enterneció ver a fu Madre natural c ó -
triftada, y l lamándola á parte, m^rvida de la piedad , la d ixo : Mo 
tnhíejje en el faejfo pena .fino que fi ía quma bien fígo^a¡Je muchiftmo, W -
que en el-la avia hecho Dios el mayor beneficio. 
Aunque ¡a Sierva de Dios llevaba las afrentas,y menofprecios, 
que oía, no folo con igualdad, fino con g u ñ o , dando al Señor en 
fu interior repetidas gracias por el bien , que de fu liberalidad 
avia recebido, con todo la aufencia de D i o s , que padec ía , y la 
turbación de fus Hermanas, que miraba, no podiá dexar de traer-
la a fuerza de fu caridad algo afligida. D e aqui el D e m o n i o , que 
íin penetrar el interior eftabá a vifta de lo exterior de eftos fucef-
fos , tomo ocafion para empreheoder un defeubierto aífalto. Ef-
tando, pues,la Sierva de Dios una noche fola en un lugar muy re-
tirado, adonde avia ido a continuar fus exercicios} fe le apareció 
maní-
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manifiefto. Y aquel fobervio efpintu, que una, y otra vez vencí 
do, tuboatrebímiento de proponer al Hijo de Dios 5 que le ado-
raffe por la oferta de la vanidad del ouindo, intentó derribar por 
effe medio a efia criatura. Fingió fe compadecía d^ fu trabajo, y 
atrebido ladixo: Yo te bol veré los arrobamientos con mayor c i -
íimacion, y aplaufo de las gentes, que afta aora ás tcnidoj fi dexa 
el camino, que liebas, y hazes pa£io conmigo. Apenas 1 k <¿6 a ios 
oídos de la prudente Virgen el veneno de la ferpiente antiglias 
quando alentada de la gracia fe levantó fobre codo io terreno 5 y, 
armada coala Fe, inflamada en caridad, fortalecida con la efpe-
ranfa, y guarnecida de la fortaleza le anathematizó , d e u f i ó , y 
arrojó de íi. Huyó el Demonio afrentofamente vencido de una 
Mugetjaunque por la gracia fuerce, por la naturaleza frágil: y ella 
poftrada en cierrajCon humildad profunda dió gracias al Señor de 
los exercitos, y le pidió no la defamparaffe en las batallas. 
Confeguida efta Viñoria , bclvió la Sierva de Dios a inflar de 
nuevo a fu Mágeftad con fus antiguas fuplicas, pidiéndole l a c ó - ^ 
cedieíle el fecreto interior, la ocultaffe para íi, y retiraííe del mu-
do, y de f¡ mifma, quanto a la parte inferior, y íenfitiva, de quien 
temiael peligro, y no fe atrebia a fian A efte repetidas inftan-
cias fe le manifeftó el Señor, mofuando grande agrado de ftis ao -
íias, y defeos de retiro, y refpondiendo^ ílixo: JSlo te aflijas., quejo 
te daré un ejlado de l u ^ y te guiare por camino oculto^ feguro^fi tu de tu par-
te con efpondes.Todo lo exterior ^  y fugeto apeligro te faltara defde oyxy tu te-
foro cftará efeondido. Guárdale^ y conferíale con VídaperfcBa^yno k moni* 
fjeflesjfino a los T r ciados,y Maeftrosy que te han de guiar. Defde enton-
ces fintió grande mudanza en fu interior, y un eítado muy eípin-
tualizado. Hallófe en un camino oculto ^enctimbradoj y feguro. 
La luz ordinaria era de mucho más íublime efphera, que !a q afia 
alliavia tenido. Les afeen fos del cfpirku eran admirables,fobre 
lo que pueden nuefuos términos declarar. Volaba a Dics todo 
lo fuperior de la alma, remontandofe a una altura inexplicabk^y 
dexádo la parte inferior cerno deíierta. No fe eoagenabá los feo-
tidos exteriores^ quedaban empero affi eí los, como las po£cncias 
interiores de la parte fenfitivaen una pauía, y fikncio maravilló-
lo . En cfta altura fe engolfaban en la Divinidad las potencias de 
la alma: El entendimiento recebia en eminente luz vifiones,reve-
laciones, y doctrinas altifíimas, por modo puramente intelcduaí: 
La voluntad fe intimaba en el fumo ble, ardía en puriífimo amor, 
fe inflamaba en deleos de obrar por el Amado, gozaba de fus 
delicias. Toda efla comunicación Divina inexplicable paflafca 
en lo intimo del Alma 3 nada fe comunicaba a la parte inferior 
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fenfitiva , y afil qnedaban los fentidos interiores, y exteriores 
efeuras de efta luz. Los grados, modos, y efeoos de cfta cbitium 
cacion intima declara la Sierva de Dios en el Capitulo fegund 
del Libro primero de la Hiftonade la Virgen. Eüe es el camin»), 
en que el Señor con alta providencia,dcrpues de aver corrido to-
dos los inferiorescon tan inmeníos trabajos, y copiofbs frutos, 
pufo a efb Criatura; Oculto del todo a los ojos de los mortales, 
pues en la elevación más alta del efpiritu , ninguna exterioridad 
extraordinaria podian advertir, í i íolo una compoficion de! ex-
terior modeftiffima, devota, y religioía, que a lo fumo meftraba 
grande atención del alma al interior: Encumbrado íobre todo lo 
í'eníitivo interno,y externo.y parte inferior del alma.; có que ni el 
gravamen terreno de la porción inferior, y parte ftníkiva podia 
retardar tos buelos del efpiritu,ni la añív idaddelüemonio impe-
dirlos, ni aún fu perfpicacia alcanzarlos: Tfcguro, porque íiendo 
independenre de la parte inferior,y fenfitiva, y corriendo lelo en 
lainteleñual füpenor,adonde no llega la poceftad delDemonio, 
ni la tierra de lo animal infe í tp , podia mezclar la maleza de fus 
pafllones, ni el enemigo fobrefembrar lazizania de fus engaños. 
Por efte camino corrió la Sierva de Dios Sor Maria de Jeltis la 
carrera de fu vida efpiritual, defde los veinte y dos años de fu 
edad,afl:a fu dichofa muerre5creciédo fiempre la luz Divina,y cn-
feñanf a del Señor, y con ella fubiendo por continuos grados a ef~ 
tados más, y más levantados de perfección , como adelante diré. 
Hallandofe, pues, en él con indecible confuelode fu alma, y 
atendiendo a la correl pondencia^que fu Mageftad la avia pedido 
de fu parte,para confervarla en tíTa dicha,diípufo de nuevo íu v i -
da, anadiendojcfpuitualesexercicios a los q arriba dexamos re-
feridos,y retirandofe del todo de la comunicación no precifa a la 
vida conventual. Para más puntuál obfervácia dé lo que íe le pe-
dia, hizo un papel de trernta y tres avifos, ó adveríécias,en revé-
recia de los años de la vida mortal de fu Divino Eípofo^y trayen-
dolo coofigo, lo leía cada dia, ajuflando a*eííe nibel ius accio-
nes., Pondrélo aqui, para que fe vea la correfpondencia de lo que 
obraba, a lo que recebia, Dizc, pues, affi. i . Leer cada día eflos aVi-
fos. i . Confiderar lagrande^a,} bondad de la Mageftad de Dios, 3. Confi-
derar lo mucho cjue me importa fer buena , y dargujlo a Dios j y lo que mere-
ce ¡u Mageftad. 4. N o ha^er cofa de las que obrare, por ínteres, ni por la. 
Gloria , m por el temor del Infierno, fino por amor de Dios, y darle gufto, 
5. Procurar las Virtudes, y trabajar, por alcancarlas. 6 . I r contra mi Volun -
tad en todo, no cumpliendo los apetitos de ellayvmqi^ fea en cofa poca, 7. 
Nunca ponerme en oración delante del Señor > b en el OfficioViVim j fino 
de 
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dcyoJillaS) o en pie, ¡meses toda referencia debida a fu Maulad,y grande-
va, 8. Kunca de- t^r de mi cofa de dabauca, m al Couflfsor^'mo fuere niene-
Jier comunicar fe, 9. TSlo dej culparme en coja, aunque me culpen. 10, De to-
dos tomar conjejo, atinque fean menores en edad. 1 1. De^tr bien.y juagar, 
bien de todos. 1 2. Tor lo menos tener cada día tres horas de oración Jin fafta^ 
' una en la muerte i juicio, j cuenta, que fe a de dar. 1 5. ISio dexar de ha^er 
cada día el excraao de la Cru^ que dura tres horas, fuera de la oración. 1 4. 
fía-^cr cada día un ofrecimiento de padecer por las almas, y particular mente 
por las que eflan en pecado monal. 1 5. TSlo cometer pecado , m imperfección 
advertidamente. l ó . 2Vo atribuir délos trabajos que me fuceden,nada alas 
criaturas, fino penfar, que me los embia,y ordena el Señor por jus jecrctos j u i • 
%ios,y mayor bien mío. 17. TSlo mirar al rojho a ninguna criatuYaJino al pe-
cho,piando fe ofreciere hablarles,por no mirar a otraparte,con(idtranáo aquel 
¿mar como donde el Señor habita. 18. A7o comer fino en la Comunidad. 1 g. 
Confeffarme cada dia, j i me dan lugar. 2 o. N o dexar de ha^er cada día los 
exercicios ejpirituales determinados, antes añadir, que quitar. 2 \ . Ser deVo* 
ta mucho de la Virgen Sanujsuna Madre de Dios. 2 2. Ofrecer cada día una 
Ve^ por lo menos, al Tadrc Eterm los mentos de fu Santifumo Hi jo ,Ju San -
g re , y te foro de la Jglejta Santa , pidiendo muy de Veras por las almas,y f u -
pilcarle por d í a s , por el amor que las tiene. 2 ^ . Comulgar cada día efpintual-
viente muchas 'Ve^es, y la una Sacramentalmente. 2 4. Ha^e r cada día mu-
chas obras de caridad,y acudir antes a ellas,que ú mis apetitos. 2 5. Que fean 
tanibu-a las obras de caridad, ayudando efpirítualmente alas almas. 26. 
Ofrecerme cada dia a padecer por las Almas del Purgatorio,y pedir por ellas 
muy de Veras-¡y ofrecer por eUas,} por las que eflan en pecado mortal al Tadre 
Eterno f u H i j o Sacramentado, y todos los faenficios de aquel día. 27. No 
quebrantar ningún mandato de mi ^ ¿g la , ni Conflitucion, fino cumplir en todo 
con el eflado de mt profefsion, y particularmente con los quatro Votos. 28. Po-
nerme Jumpre en el ultimo lugar j tenerme por la menor en todoj efeuchar a to-
dos,y no dar yo parecer,per fuadicndome a que es mejor el de qualquiera, que 
el mw, 29. Procurar enlodo la pa^exterior, y interiorano turbándome por 
cofa de efla Vida ,pues todo fe muda,y todo fe acaba, 30. Procurar f e r f e l a 
todos, principalmente a mi Dios,y mi Señor, mirando lo que f u M ageflad me 
tnanda,y cumpliendo fielmente con ello, ¿ i * Proctirar jer modefla atodosy 
y en todos tu nipos mirarlos como hcí huras de Dtos,y amarlos lo necejfarto ,y 
obligatorio, fin que me eflorben en la atención al Señor. 3 2. todo lo que h i -
ciere, hablare penjare,y imaginare en las ocafiones, que fe me ofrejean, mi" 
rar primero lo mejor, para dargujlo a Dios,para bien mió,)! délos próximos, 
y ha^er lo que mejor efle a todo epo. 3 5. Gaflar cada^dia un rato para confíe-
lo del alma,y animarla a que cumpla lo dicho; mirar mi patria para donde fui 
criada,y eflenderpor ella la confíderacion,conociendo,engrandeciendo, aman-
do^ ' alabando la grandeva y bondad de Dios, y diciendo con los 'BienaVen-
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turados: Santo^ Santo, Santo es el Señor de los Efquadroms Celefliales^ dig-* 
no de alabamas: y pedir a los Santos intercedan por mi, para cupltr lo que aquí 
ofrezco a honra, j gloria de Dios, y de fu Santijúma Madre la Virgen M a -
tia, concebida f i n mancha de pecado original.Conforme elle aranzcl pro-
figuió en la quietad de íu defeado retiro lo aílivo de fu vida eípi-
rituai. 
Como la luz de las obras virtuofas es de calidad, q no fe pue-
de ocultar; pues la perfeverancia de las que fe deben hazer en pu^ 
blico, es la lucernajque fe a de ponep íobre el cádelero, y las que 
fe hazen en fecreto, por mas que fe procuren encubrir, no dexan 
de encontrar cal vez algún refquicio, por donde dcfpidan rayos, 
índices de la encubierta llama, y aun el mefmo cuydado de ocul-
tarlas fuela fer el medio de que defeubran mas brillantes: fiendo 
tan resplandeciente la antorcha de las Obras fantas de Sor María 
dejefus, no fue poffible fe ocultaffen fus rayos a los ojos de las 
Religiofas del pequeño Convento, en que moraba, Diólcs la luz 
en elíos, y las alumbró los entendimientos, para que conocieffen 
la verdad. Vieron la perleveranciadéla Sicrvade Dios en la v i -
da efpiritual, inflexible en tanta variedad de fuceffos, y trabajos, 
fin que ninguno en tantos años la hubieífe hecho retroceder ua 
paííb. Coníideraron fu inculpable vida, fin averie encofrado im-
perfección que notar, aun en los lances más apretados. Miraban 
en las acciones publicas un vivo, y fingular exemplo de todas las 
virtudes, y que cada dia fe iban manifeíbndo más robuñas en lo 
heroyco de fu exercicio. Y aun cal vez la coriofidad azechaba a 
las ocultas, aña enterarfe de ellas con admiración. De efios prin-
cipios,^ entre fi conferian, coligieron, q affiftia Dios con mucha 
cfpec^alidad en el alma de aquella Religiofa,pues aquellos efec-
tos folo podianoriginarfe de cfta caufaj y corrigiendo los defvia-
dos diñamenes, que avia ocafionado el ultimo íuccflb, hizieroii 
concepto firme de que era verdaderamente Santa. Fueron en éí 
tan confiantes, como laSierva de Dios lo fue coda la vida en el 
motivo, de que lo formaron, üe fde entonces la miraban con de-
voción, la atendian con afeito, y la amaban con ternura. Derra-
mófc por afuera la fama de fus virtudes, no menos que lo Avia ef-
tado la de fus maravillas, y tanto más confiante, quanco nacidat 
de principio inas feguro, 
aqui pudieron llegar los difeurfos de los mortales, por la 
a&ivo de efie efbdo, que velan en la Sierva de Dios , pero lo paf-
fivo de él? folo el Señor, y por fu luz fus Cortefanos , y el A l m a , 
que lo recebia, lo conocieron como era. Los ConfeíTores, por lo 
quelamiimaEfpofadeChrifiopaiafu dirección les comunica-
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ba, tubicron aqutl genero de noticia, que por !os términos comu-
nes puede dar de íecretos can remotos de la común inteligencia 
quien los mira, a los que nunca los vieron. Sfgü lo que ella decla-
ró por effos términos,fue aííi .Dilató el Señor grandemente la ca-
pacidad interior de fu slmi, paraatender a las alturas,)' recibir las 
inteligencias, y favores de lu Mageftad , fin que las ocupaciones 
exccfiores,a que la obligación de Rcl!giofa,y oficios de obedien-
cia la aplicaban, la eíiorbaíTen.Eraefia capacidad ta dilatada,que 
de ordinario, aunque íucíTe en medio de muchas oí upaciones, ce-
nia un conocimiento del Señor grande, y dentro de los términos 
la Fé muy diftinto, que la obligaba a ardiente amor de Dios, y 
a dar a fu Mageftad culto , reverencia, y alabanza. L^s elevacio-
nes, y aíícníbs de fuefpiritu a la habitación encumbrada,que di-
ximos,eran can fiequeoces,qiie hazian eftado; porque aunque tal 
vez cubkffd otro genero de vifiones, la comunicación, en que de 
ordinario la defeubria elSeñor fus ocultos fecretos,era elevándo-
la íbbre codo lo fenfitivo interior, y exterior, y affi fola cífa emi-
nencia fe pued- llamar el camino real de fu ele vado efpiritu , def-
de que fu Mageftad la fubióa ella. Aqui recebia grandiofas inte-
ligenciás, fuaves, y fiíertes. L o priafjero que conoció con grande 
difiincion, a imirable claridad, y penetración profunda , fueron 
todos los Myfterios de nuefira Santa Fé Católica, la Ley del Se-
fbr , y lu purezaj y con tan grande ^mjpcreencia^y afeíio la in-
clinó el todo PoJerofo a las cofas de la Fé Católica, q le fi dgnn 
tiempodexabade'atenderlas, y mirarlas, vivia violentad^. Dióla 
tal amor a la pureza,verdad,}' íantidad de fuLey inma .uladajque 
la llevó vehementemmte a la execucion de fus preceptos lautos. 
Siguieron fe luego alciffiaias doctrinas feveras, y fuaves, que mor-
tificándola, y vivificándola la dirigían, encaminaban, y en algún 
s í n o d o la compelían a lo más perfe^o. Defpues fe le fueron ma-
itifeftando otros ocultos tecrecos Je la vida de Chrif io, y de fu 
Madre. Los efeíios deefias elevaciones eran un alejamiento gra-
de de todo lo terreno, y una propenfion a lo eeleflial, y Div ino , 
que la llevaba a ello, como al centro de la inclinación de fu alma. 
Declarando ella efieefiado en diverfasocafiones, que fus Supe-
riores la examinaron,dixo: ^avéceme fue apartarme de la uimiedad^or" 
tedadjmperfeccion, terremdadyj miferia de los fenúdos fenfitivos, para que 
J i n ¡ u dependencia, o debilulad) pudieJJe el entendimiento, y parte Juperiorre* 
cebirlos inflitxosdelaU^del Alúfsimo. Fueunfentir me levantaban a mi 
Jobre mi en una jóle dad, donde perdía el afeñ® a las cofas terrenas, y corref* 
pondkm de criaturas .Todo f e m é manifejlaba Vanidad de Vmdades^y aJJie~ 
sion de efpintth 
Aun-
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Aunque las vífiones, y revelaciones, quefrequentemente re 
cebia en eíie eftado, eran inceleS:uales,como é dicho, algunas ve -
zes, aunque pocas tenia imaginarias, y tal vez, aunque muy rara, 
alguna corporeaoEn unas,y otras fe ponia en gran cuydado, y deí-
velo, atendiendo a fus peligros, por obrarfe en parte a donde lle-
ga la juriídicíon del Demonio, que comunmente eftá azechando, 
para hazer affalto, y arrojar fu femilla de maldad,con la buena del 
Señor, para ofuícar!a,y adonde la naturaleza,y paffiones quieren 
entrar a la parce, y valiendofee! enemigo de ellas, fe fuele có ver-
tir el eí piritu en carne. Para oponer fe, pues, aefios peligros, lue-
go que fentia las vifiones, y locuciones, que venian por la imagi-
nación, ó fentidos, y perecbia fus efe&os, íufpendia el crédito, a-
doracion, y culto interior,y exterior, y fe ponia indiferente. Sin 
dilación fe valia de la Fe, y con ella bufeaba a Dios, y exercitaba 
los años de las tres virtudes Theologales, No fe detenia en los 
principios, ni medios,íino que paííaba al fin. No daba lugar a que 
elDemonioobraíre ,nia tendiaa fus fugeftiones. No confentia, 
q la parte animal fenfitiva gozaffe de los dulces, y fuaves efeítos 
de las mifericordias del Señor, fino que procuraba dexarla deíier-
ta, y no atenderla, Efta fuga, mirando a Dios, que era el obyecto, 
q fe llevaba,y arrebataba las potencias,que animan a los fentidos, 
le era fácil. Con efta difpoficion atendía a efte genero de hablas, 
y vifiones,no valiendofe de ellas para divertirfe en l i i modo3ó cir« 
cunftancias, finopara defpertador, y motivodeira Dios, vivif i-
car, y fortalecer a la naturaleza para que obrafie lo más perfeSo, 
murieffe a las paffiones, y a todo lo terreno. Solos eftosefeños 
admitía. Era al Señor muy agradable efte modo de portarfe fu 
Sierva en fus favores, y quando en ellos le bufeaba por F é , el ha-
llarle era con más luz, y mayor alteza de conocimiento , enfeñan~ 
^a, y amor, figuiendofe a las h i l a s , y vifiones, efeños altos, per-
fecios, puros, fantos,y loables.Generalmente la obfervancia, que 
fiempre tubo en los favores Divinos, fue rezelarlos humilde, y 
tomarlos no por fin, fino por medio para más fervir a Dios. 
$ XV. No por a ver puefto el Señor a fu Sierva en tan encumbrado ca-
Trabajosde ef- mjno ceffaron las batallas del Demonio, ni los tormetos interio-
res,con que la aíligiaj antes legunla providencia, que lu Magel-
tadobfervó fiempre con efta Alma, quanto más alto era elbene-
ficio,le avia de preceder,y feguir más apretado tormentOo Su más 
frequente modo de padecer en efte eftado, fue en la forma, que 
aqui declararé. Ya dixe, que los temores fueron el lafire, con que 
Dios afleguró defde el principio la Nave de fu efpiritu, y que cf-
sefue eieftimulo^ conque permitióla colafizaífe el Demonio, 
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porque la grandeza d.c las revelad nKs no la del vanecicíTe. Qiia-
do ei:,tb ^  pues, aqueJla habitación alta, a que el Señor en efle 
"tjUado levantaba fu eipiritu,para comuoi-caí la íüs favores, ni te-
'fÁm I^ jS Deinores lugar, porque la luz era tan clara , que no podia 
íju iar de-la verdsd de los beneficios Divinos, que recebia, ni p o -
di.-: íu! b.Kja éonfus combates e! Demonio, porq no llega a aque-
lla altura fu poder,ni bañaban fueeflbs exteriores a inquietaila , 
pouiuc ].a comunicacionDivitsa era independente de la parte fen-
íusb-;. Empcro comono efiaba en aquella habitadon-, fino en las 
ocaííon'cs, que el Señor la levantaba a comunicarle fus íecretos, y 
delicias, y por el tiempo que fu Divina Providencia difponia | en 
díic édiendo a la parte inferior fenfuiba, en que (.braba en el m o -
do ordinal io,comenf aban los combates.Como el conocimiento, 
con que entonces fe acordaba con recurfo a la p han rail a de lo que 
avia paílado en la eminéncia , eradeefphera tan inferior, no te-
nia la claridad nccdlaria para excluir por í¡ la duda: y al tiempo 
que avia de recurrir fu entendimiento a otros principios ^  que te-
rúa inficientes para excluirla, y aífegurarfe, íe le reprefentaba tan 
vivamente fu mileria en el íer, y proceder, con tan baxo concep-
to de fi miíma , que no fabia fu humildad componer la alteza de 
los fivoies Divinos,de que fe acordaba, con la baxcza propria en 
que íe concebía. De aqui, fin poder paífar mas adelante el difeur« 
l o , fe originaba el i ezelo, llenándola de temores de fi era malo fú 
camino, íier? imaginación propria, ó difeurfo natural l o que por 
ella paífaba; fi engañaba en comunicarlo al Confeífor. Entonces 
el Demonio, que como León aífeíiante a la prefa, avia efUdo a-
guardando a que el alma baxaífe a la parte fenfitiva , á donde lle-
ga fu tirano poder, raíbeando lo que podia de aquellos altos fe-
cretos, rabiofo de embidia la combatía c ó fuertes fugeftiones por 
aquella parte de los temores, por donde fabia que ¡a podía más 
conturbar, y afligir. Pudiera la Sicrva de Dios ( y algunas Vezes 
Jo hazia) recurriendo a aquella luz, que de ordinario tenia, y por 
ella, poniendo en Dios toda la vifb, confiderando folo fu libera-
lidad, y grandcza,y apartando ¡os ojos de fu miferia propria,huir 
c í i o s combates. Pero todo el cuydado del Demonio era cerrarla 
eíia puerta, y quando el Señor fe lo permitía para que fu SierVa 
padecieffe, no parece la dexaba poder para eífe recurfo. Unas ve-
z. s por medio de criaturas de acá, la traía fuertes inquietudes, y 
aunque ella procuraba defpreciar lo que podia inquietarla,como 
t ta próximos^ la caridad la obligaba a oírlos,y a folicítar aquie-
ta! los, deftemplandoles el enemigo el natural infeniibleméte por 
cíie medio la turbaba jy en viéndola aífijombeftia con todo el tro * 
peí 
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peí de Tus fugeftiones, valiendoíe de la turbación, no folo para 
impedir la luz, y obícurecer la razón, fino para afligirla con la re-
preíentacion de que era culpa. Otras la ponía con tanta vcliemc> 
cia en la imaginatiba las íugeftiones, quefobrepu)aba fus fuerzas, 
no dexandofelas para divcrtk del todo elentendimiento de la 
aprehenfion de lo que por ellas la reprefentaba. Otras fe valia de 
uno, y otroj movía ocaíioneS exteriores, que motivaífen turba-
ción, indifponia la parte fenfitiva, procurando diftraerla, y en el 
torbellino, que levantaba , arrojaba con toda fuerza las íugeitio* 
nes, que más la podian alterar. 
Eran las fugeftiones affi. L o primero,la reprefentaba las cul-
pas, ingratitudes, imperfecciones, y miftrias de criatura, que ella 
reconocía humilde, haziendola los átomos montes, para inducir 
defeonfian^a de confeguir la perfección, y avivar el concepto de 
la incompofibilidad de la calidadde fu vida, y verdad de tan re-
levantes favores. Deaqui paíTaba a perfuadirla con violentiffi-
mas inftancias ,que todo loque la avia en materias efpirituales 
fucedido, eran imaginaciones, ó fugeftiones, ó aprehenfiones, y 
difeurfos naturales^ que tenia a Dios fumamente ofendido, y ir^ 
ritadoj al mundo, y ConfeíTores engañados; que fu vida era una 
continuada ficción, y que fino la mudaba, fin duda perecería.Fin-
gía luego , que eftos combates eran golpes de la conciencia ^ luz, 
avifo, y llamamiento de Dios, y que el no correfponder a ellos, 
era feñal de prefeita. Y como fabia que la obediencia era el puer-
to de fu feguridad, procuraba eftorbar que lo tomaífe, diziendo-
l a , que pecaba en feguir aquel camino^ y en referir á los Con fef-
fores fus fuceífos, pues los engañaba en materia tan grave. Aqu i 
fe turbaba todo el interior de la Sierva deDios; porque como del 
amor Divino,en que ardia fu coraron, le avian nacido un aprecio 
imponderable de la gracia, un implacable horror, y aborrecimié-
to del pecado, y un defeo eficaciííimo de no ofender al Señor,au-
que todos los combates referidos no podian derribarla deljuizio 
recto de fu buena conciencia, folas las apariencias de culpa, pro-
pueftas con aquella viveza, la dexaban como una eftatua inepta 
para los movimientos del difeurfo. Seguiafe la trifteza^flicció, y 
caimiento,eon q turbada la luz, fe llenaba de tinieblas,quedando 
en una funefta obfeuridad, y prolija noche de padecer fin alivio. 
E l modo con que la Sierva de Dios fe portaba en tan amargo5 
y violento padecer era admirable. Armábale de paciencia^humi-
llabafe, y fe pegaba con el polvo, reconociendo que de finada 
era, y nada podia. Sufpendia el examen, y juizio de las cofas fo-
brenaturalesj que tenia;y para obrar a¿livamente,bufcaba a Dios 
por 
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por Fé 5 con grande confianza de hallarle, pues le bnícaba por el 
camino más fcguro, y afida a la firmeza de las verdades Catholl-
cas, y lo que la Santa íglefia enfeña, ufaba para fu remedio de los 
ni edios de la juñificacion del ahna. Ha?ia actos intéíos de dolor, 
y contrición de fus culpas, y con coracon contrito, y humillado, 
y propofitos firmes de la enmienda, hazia una confeffion humil-
de, y clara de todos fus pecados. Solo efte remedio la fatisfacia^y 
affi lo continuaba,venciédo en la mefma materia la pena que dei-
caecia con el dolor que alentaba,afta que paffada la torméta bol-
via la ferenidad, amaneciendo el dia, ó de la luz que de ordinario 
tenia, ó de la que gomaba en las elevaciones, y afcenfos de fu e(~ 
piritu. 
No es ponderable lo que padeció con efte genero de martirio, 
tanto más cruel que los otros, quanto era más intima la heridaj 
tanto más doiorofo, quanto el bien a que fe oponia era más deli-
cado , y eftimahle. Padeciólo por todo el refto de fu vida , alter-
nado con los favores, fiendo los temores referidos en el potro 
de fus tormentos el tirante cordel, con que la afligía el infernal 
verdugo, apretado más, ó menos, fegun le permitía el Señor.Co-
nocía la mifma Sierva deDios,que era efpecial difpoficion D i v i -
na fucile en ella continuo efte genero de padece^ pues parecien-
do tan facilde'foffegarjpor los principios irrefragables,que la af-
feguraban, ningún medio humano fue bañante para hazei lo. Aff i 
lo dixó a fu Confeffor en vna ocafion ella, comunicádole los tor-
mentos, que por efte medio el Demonio la daba. L o que mas ejlra-
m (le dixo^) es, fiejucedicndome eíto tantas Ve^es , quefon repetidiffmiasj 
no efearmienteyo > y queftempre me halle como nueva en el trabajo ¡ pa* 
dectendo fin alivio. Ve que colijo, que en efte modo de padecer ay pcrmtjfton,y 
difpoficion DiVma: porque en llegando a penjar peco , o a perfuadirmelo , m sé 
• Valerme, y me efpmtan de manera las apariencias de peccado, que me dexan 
hecha efatua inepta, f in operaciones difcurfíVas ,fepontelfot de la inteligen-
cia, Viene la noche de las tinieblas^ que pugna cetra la l u ^ ,y quedo en una obf-
cmdad,y prolija noche del padecer. í quando fiento algún alivio, y principian 
" los cnpufculos del diafiago reflexión j miro lo que epadecido; 'y yo mifma me 
admiro de que el trabajo no me aVife,y efcarmiente de una Vc^para otra; pero 
n a d a b a f i a . F u e r a á t e d e , como ordinario tormento de efte efta-
do, padecía en diverfas ocafiones aufencias, y defamparosdel Se-
ñor , tanto más fenfibles, quanto la comunicación era más alta,y 
en algunas particulares fe recrecian crudiffimas, y extraordinari-
as peleas; de que adelante diré, x v r 
Como toda la elevació del efpiritu de efia Sierva de Dios.por Com i^ce i^ori 
tan admirables, y folidos caminos fe ordenaba a tan fingular obra santos086^ 
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de la mifericordia del Señor 5 como manifeftar al mundo por fu 
medio todo el orden 5 y fucefibs de la vida de fu Santiffima Ma-
dre, fue muy conforme al orden de la Divina providencia la pre-
paráfle con fingulares beneficios ^ para que proporcionalmence 
correfpondieflen los medios a tan alto fin. Uno de eños /ue con-
cederle, fuera del Angel de fu Guarda, que fe le dio en fu fof ma-
cion,otros cinco,para que la difpuíie{íen,y afliñieíTen a efla obra, 
Manifefbronídedefde el tiempo de lasexterioridadcSjqué def-
de entonces comentaron á difponerla con iluftraciones propoi> 
cionadas al efbdo, aunque la SierVa dé Dios ignoraba entonces 
el fin de efle beneficio. Eftos feis Angeles,aunque afliftian todos 
a la defenfa 5enfeñan j a , y iluminación de efta Criatura, tenían 
confignadosdiVerfos minifterios, fenalandofe con efpecialidad 
cada uno en el proprio. El principal cenia por oficio fer Media-
nero, y Abogado con Dios para el alma ^ en orden a la difuibu-
cion de los beneficios de fu gracia. Otro, fer Nuncio de el alma a 
Dios, para prefentarle fus defeos, obras, y peticiones* Otro, iJu-
ftrar a la alma, dándole a conocer la fabiduria de Dios* Otro, de-
fendeila cócra las invafiones de los efpiritus malignos. Otro, ma-
nifeftarle la grandeza de Dios , para que la reverenciafle, y no 
eftrañaíre lo grande de fus obras. Y el ul t imo, declarar a la alma 
ías bendiciones de dul^ura,y itiaravillas,que Dios*obraba en ella, 
ayadandola, y acompañándola a dar alababas a fu Mageñad D i -
yin^, Manifeítabanfele en aquel eftado frequentemente en vifion 
imaginaria^ reprefentandole con indecible hermofura, y refplan-
dor, y con diverfos, precioílíílmos, y admirables adornos, í yai-
bolos de fu grandeza, y cfpeciales excelencias^ cuya inteligencia 
reCebia la Sierva deDios con grande claridad en la vifion mifmao 
Coriiuaiaabanla familiarmente, aünque guardando una benigna 
gravedad, que refpiraba pureza* Paffaba efta comunicación fre-
quentemente en el Coro , y quande eftaba retirada de criaturaSp 
f i bien algunas vezes aun eflando acompar>?.da íoíia fentir cite fa-
vor, y entonces era de inferior grado 5 y efphera. 
Las platicas, y coloquios de eíios Celeftiales Elpirittóscon ía 
Sierva de Dio« eran todas en orden a fu iluftracion, enfenanfa7 
corrección ^ avifos, aliento, ó coníuelo en el camino efpirituah 
Unas vtxes la adaptaban las efpecies de la imaginativa , y pala-
bras, para que congruamente, al común modo de entender, ma-
nifeftaffe a ios Confefiores,y quando fe lo mandaffen,efcribiefie3 
]a íubílancia de las intcligendas,que por la parte íuperior del al* 
ma, y en el ápice de la mente recebia del Señor. Otras manffWia-
ba e! Señor a eftos Bienavcturados Efpiritus lo que quería ffiiái-
fertar 
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ñar a fu Slerva, y ellos, como Miairtros del A Iciffimo^ lo int i -
maban a la alma con imagines, ó con habla imaginaria en térmi-
nos acomodados a fu inteligencia. Otras la declaraban las dudas, 
y delataban las dificultades, que á cerca de la inteligencia demy-
herios, y doítrinas íe le ofrecian. Otras en las aufencias, que ha-
ziael Señor de la alma ocultandofele, para que feexercitaíTe fu 
amor en las anfias de bufcarle, la confolaban, y alentaban, y ríen-
do fus menfageros a fu Amado^entretenian íu aufencia. Otras la 
aorregian los de ícuydos^ defefios?y la avilaban de los peligros. 
Otras la ayudaban a dar gracias al Señor por los beneficios rece-
bidos, alternando con ella Hyranos de las Divinas alabanzas. En 
todos eítos modos de comunicación con eños Santos Principes 
tubo admirables fuceíTbsjque daré en fu Hiftoria. La luz Divina, 
que acompaña a ¡as viíiones,y coloquios deeftos feis Angeles^los 
efeños que.caufaban en fu ahru eftos favores, la alteza, verdad,y 
ajufte a lo que la F¿ enfeña, de las doílr inas, y inteligencias, que 
Ja daban, hazian manifiefio a la Sierva de D i o s , aun en el eftado 
de las exterioridades, que eran Miniftros Santosde la luz, embia-
dos del Altiffimo para comunicarfela. De lo que eftos Celefiia-
les Efpiritus en aquel tiempo la enfenaban, y la doftrina quela 
daban , en orden a la dirección de fu efpiritual vida, efcribió en-
tonces una Relació brebe, q es un admirable compendio de toda 
la perfeccióChriftiana.Daréla en la Hiftoria, q tengo prometidí? > 
Continuófe la comunicación deeftos feis Santos Angeles en 
el eñado del camino oculto, de que aora voy tratando, aunque 
en diverfo genero,mucho más eminéte,más ¡ntima,y fegura. Ma-
nifeíiabanlele en vifion puramente inteleíiual, moflrandola el 
Señor aquellas inteleSuales, y elpirituales fubñancias, por efpe-
^ies abftiaftivas, y dándola una admirable inteligencia, ó perfila-
fion de que eftaban prefentes, que la ponia en temor, y reveren-
cia, con grande atención a las cofas Divinas. En eña difpoficion 
inmutando el Señor, por extraordinariffimo favor, el orden de la 
naturaleza humana en fus potencias, aquellos Celeftiales Efpiri-
tus con mucha claridad la iluminaban, encaminaban, yenfeña-
ban, en conformidad a la voluntad Divina, al modo , ( íegun ella 
examinada por fus Superiores muchas vezes dixo le parecia) que 
el Angel fuperior ilumina, informa, y enfeña al inferior. Con 
eíle genero de comunicación la fueron por muchos años difpo-
aiendo, y preparando para aquella grande Obraj y defpues la af-
íiñieron a efcribirla, en el modo, que ella declara en el Capitulo 
fegando de fu primero libro. En efte mifmo genero tubo en ade-
lante otras muchas vifiones ? y locuciones Angélicas, que comu-
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m e ó a fus Confcílbres 5 pues, como ella d ixo , en cíle efiado eran 
fr^quenecs las intelefluales, y pocas las imaginarias, que tenia. 
Como la Sabidoria encarnada difponia manifeftar al mondo 
con tanta erpecialidad las cxcelencias de aquella animada Cáfa,, 
que fabricó para fi,con admirable proporcion,€mbió delante íná 
Criadasvque afllfíiendo al inftrumento inmediato de efta Obrá , 
concurriefíen afll a ia predicación excelfa de la Myftica Ciudac! 
de Dios. Eftando^pues, eíla fiel SierVa Suya en unos exerciciós, a 
que acortumbraba en determinados tiempos recogeríe para va-
car a Dios , libre de toda comunication, y trato de criaturas, fe 
halló con ardientes defeos de vivir fiempre en interior recogi-
miento. Y códeícendiendo el Señor a fus defeos, defpues de aver-
ia concedido un fingular favor ? en que elevada a la alta habita-
ció, le raanifeftó en fi mifnio por admirable modo la gloria de fus 
:Sanros, la d ixo : Fiel , y admirable foy con mis criaturas. Quiero haberles 
henefiems^  y comumnicarmeíeSjy a ú te llamoj}1 quiero para eJ}o,Mís obras m 
las dexo camemadas j^lno que lasperficiono. 6eme fiel^ ámame mucho, dila-
ta tu coracon, y arrójale en mis manos, empléate toda en ferVtrme,)' m te tur-
hen criaturas. Quiero, que tu trato, y conVerfacion no Jca mas que conmigo, con 
mis Angeles ^ y m i mis e[cogidos: acá a de fer tu habitación 0 lejos has de ej~ 
tarde todo lo terreno. Y para que cumplas eJior comuniques trates, te qu^ro 
dar la compañía de dos Virgtnes Efpofas mías. Quiero que tengas con quien 
comunicar dé las dos naturalezas, Angélica,y humana. Ta te di a mis Ejp 't" 
ritus Angélicos, que tean fido fieles guardas: Jora te quiere dar de la natura-
leza humana dos ejcogidas mías. Luego que el Señor la dixo eftas pa-
labras, fe le manifeftaron dos Santas Virgines de extremada be-
lleza, y hermofura, dandofele inteligencia de que eran Sanca Ur-
fula, y Santa ínez , lus efpeciales devotas. Y entendió las dezia fu 
Magefiad : Efpofasmias, a mi amada María os entrego, que la acompa-
ñéis,con foleis y alcntets,para que me fea fiel Efpofa.Con[o¡6fe mucho la 
Sierva de Dioscon elle beneficio:dió a iu Mageftad rendidas gv¿;-
das, y recibió a las Santas con íumiiion agradecida. 
Defde entonces fintió , como continua, la prefencia deeílas 
gloriofas Virgines, y con ella grande ayuda, favor j y coníuelo 
para i u alma. En fus trabajos la confolaban , alentábanla en i m 
exercicios, en fus peleas la ayudaban , y en fus neceííidades la fa-
vorecian.Las do¿i:rinas,qiie iadabá,eranaltas,y con eípecialidad 
aplicadas a la condición; y eftado de la oyente : porq la enfeña-
ban, y inftruian en las cofas del efpirku, como quien en la meírna 
naturaleza, en el miímo fexo, y con la mefma pelea e:nre ia car-
ne , y efpiritu avian exercitado la alteza de perfección , en que la 
ponían. Enfeñabanla la abítraccion de lo terreno ,1a fidelidad de 
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Efpofa del Altifllmo, el empleo de la parce fuperior del alma, eí 
trato afpero, y porte modefto de la inferior , y fenfitiva, el pru-
dente modo de. la comunicación precifa con las criaturas de acá, 
mientras vivía en efte valle de miferias. Sentia tanta utilidad la 
Sierva de Dios con las do&inas , y avifos, que eftas Santas la da-
ban, qne para traerlas prefentes, fin que las borrafic el olvido, ef* 
cribió entonces de ellas un papel, que comunicó a fu Confeffor*. 
Con e ftos tan admirables beneficios vivía como en un remedo de 
la Gloria: pues quan do fe ponia en orador^, le folia ver rodeada 
del Efquadron Celeftial de los feis Angeles, y aíTiftida a un lado, 
y a otro de las dos gloriofas Vírgenes, y elevando fu efpiritu al 
Señor, fe empleaba toda en las Divinas alabanzas, ayudándola 
a darlas los dos Coros de Angeles, y Santas. Eftefueeleftado 
de fu retiro , defpues que aviendoceflado las exterioridades, fué 
elevada a aquel camino oculto. 
En la altura, y retiro de efte Sinaí avia ya paífado tres años, ^ §• 
comunicando tan de cerca al Señor, y recibiendo por tantos me- Q^. 
dios las leyes de perfección j quando difpufo fü Mageftad D i v i -
ña baxaffe al valle de la comunicación frequente con criaturas^ 
como Legi íhdora , y Governadora de fu Comunidad ] para biea 
de fus Hermanas. En efte-defeenfo encontró el medio de fu ma- • 
yor elevación: pues fi en el retiro avia gozado de la doñr inade 
Angeles, y Virgines, en eña comunicación caritativa fe le con-
cedió el Magifterio de la Virgen de las Virgines, y Rey na de los 
Angeles. Todo lo difpufo íuave, y fuertemente la Divina pro* 
videncia, por el orden que diré. Miraban los Prelados de la Re-
ligión la tierna planta de aquel Convento de la Concepción de 
Agreda con efpecial car iño, y defveladocuydadodefu confer-
•vacion, y aumento, por lo admirable de fus principios, y los fru-
rosque comentaba a daren fus progreflos. Con efta atencioo? 
aunque las Fundadoras que fe llevaron al principio, dei Conven-
to de San Luis de Burgos, era Religiofas de virtud 3 y zelo, como 
en fu profeffion eran calcadas, y no avian fido educadas en las 
obfervancias ^fpeciales de la Recolección, y defcalcez, porque 
nofaltafle al nuevo Convento la calidad de tener Fundadoras 
educadas en fu mifma profeílion Recoleta , trataron de llevarlas 
del Convento Recoleto de la Concepción de Madrid , llamado 
vfalgarmente, del Cavallero de Gracia. Affi fe executó el año de 
1623. bolviendo las primeras a fu Convento de San Luis de 
Burgos, defpues deavereftadoen el nuevo de Agreda quatro 
años y medio, y llevando a cfte Iss del Cavallero de Gracia.Cor-
ria y a el quarto año de la affiftencia de eftas nuevas Füdadoras m 
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Agreda .; aviafe cumplido el oñavo de la fundación de! Conven-
t o , y en eíie tiempo avian paffadopor Sor María de Jefus3los fu-
ceífos, que dexo referidos. Era el ano del Senor de 1Ó27. quan-
do a los Prelados, que por la experiencia, y exafios examenes, 
que avian hecho, tenían cierta noticia de la admirable virtud, ce-
leftial prudencia, ardiente zejo, y otras relevantes prendas de la 
Sierva de Dios, Ies pareció ( no.fin infpiracion Divina ) q el más 
e ficaz medio de que podian proveer a aquel nuevo Convento, 
para íu aumento, y confervacion era,ha2er Prelada dé! a Mapa de 
Jeíüs; y aunque fu edad era tan poca, que no avia cumplido los 
veinte y cinco años de ella, y ía refofucion era contra el eñilo co-
mún, y Leyes de la Heligion, eípecialmente en fundaciones nue-
vas, juzgaron lo vencia todo lo fingular de! fugeto , qrie en pocos 
años de edad avia cumplido muchos figlos de virtud. 
Tenia el Señor algún tiempo antes, prevenida fu Sierva para 
efte golpe, maniieftandole con revelación clara3 que la avian de 
elegir en Prelada de aquel Convento, que era fu voluntad fantaj 
que aceptaífe el oficio en obediencia de íus Superiores, y tomaf-
ie a fu qüenta el govierno de aquella Comunidad de Efpofas fu-
yas. Fue efte uno de los golpes más fenfibles, que recibió la hu-
. mildad de la Sierva de Dios , intenfando fu temor con muchos 
grados la pena: porque como e! concepto, que de fi mifma tt i i ia, 
era tan baxo ,.que por una parte fe juzgaba indigna, aun de vivir 
éntre las Religiofas , por otra fe tenia por fragiliffima para las 
ocaíiones de peligro, conociendo que la Prelacia era fuperiori-
dad con humana eftimacion , y juntamente cargo con obligacio-
nes fofiiiidabies^mirandola como fúperioridad, atormentaba a fu 
humildad profunda, y confiderandoia como eargo, apretaba el 
cordel de íus temores, afta hazer intolerable fu Martyno.Hubie-
rala ahogado la pena,í] el Señor benigntffimo no hubiera proveí-
do de un defahogo admirable a fu humildad, y temor \ y fue, ver 
en íu Mageftad , que no obftante la mofeaba 1er aquella fu vo-
luntad fantiOlma ^ y qtie elh ñola podia impedir , con todo 
eíTo la dexaba libre para que fe reíiraírcjy refiítiifíe, haziendo 
lo que, como criatura fl^cadebia. Con efta facultad tuvo fu ef-
piritu el defahogo declamar a Dios ^ que í¡ era poffible la ef-
eufaffede aquel, para ella amargo cáliz, fnftó mucho en efta 
oración antes que los Prelados trataffen de executar la dUpo-
ficion Divina. Mas luego que fe comer l o a tratar ^ como cre-
ció la pena con la cercania de la execücion, multiplicó a Dios en 
la oración las inftancias, y hizo con las criaturas qu^nps diligen-
cias pudOj para que aquella refolucion íe embara^aíTc. Nada fe le 
logra-
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lograba ; acudia a Dios en la oración, y fu Mageftad la refpon-
dia, que recibicffc el oficio, pues tenia entendido era eíla jb (anta 
voluntad: iba a los Superiores, y hallábalos en fu fentir confian-
tes, y que con íeveridad defpedian íus ruegos: recurria a otros hu-
niancsmedios, y todos los hallaba ineficazes. Ahogábala ya la 
pena viendo todas las puertas cerradas al remedio del peligro^ 
que temia0 
Avia el Señor defde los principios de la vida efphitual de efia 
Criatura, radicado en fu coraron una devoción terniffima a la 
lleyna de los Angeles, con tata confianza en fu benignidad^ fa-
tisfacion de fu amparo, que^amas emprehendiócola confidera-
ble, que no la invocaíTe en fu ayuda, jamás pretendió gracia^que: 
no la pufiefle porinterceífora, nunca fe halló en trabajos, ó aflic-
ciones,fin recurrir a fu protección,y defenfa.HallandofejpüeSjCn 
la prefente, fola efia puerta le pareció no eítaria cerrada para en-
trar a las mifericordias del Altiífimo. C ó efia confianza derramó 
todo fu coraron en prefencia de la Reyna Madre: propufole fu 
pena con los principios de fu indignidad para el oficio , de fu fra-
gilidad para el cargo, de fu temor del peligro,pidiendoIa fe com-
padecieífe de fu trabajo, ymiferia. Manifeñófele la benigniífima 
Reyna , y la dió efia dulciífima.refpuefia : Hijamia amant'tffimd, 
conjaelate^y no turbe tu coracon el trabajo; prepárate para é l , que yo /eré tu 
Madre, y tu Arelada, a quien obedecerás, y también lo Jeré de tus Subditas^ 
y fupliré tus faltas ,y tu feras mi Agente por quien obraré la Voluntad de 7ni 
J-itjo, y mt Dios: En todas tus tentaciones, aflicciones,y trabajos acudirás 4 
vil para conferirlas^ tomar mi confe]o;y en todo te le daré, y tu me obedece-
ras ,y yo te daré mrfaVor, y eflaré atenta a tus aflicciones. Alentóle la hu-
mdde Sierva con eftas palabras de fu Señora de tan grádiofa pro-
mela , y dándole rendidiflimas gracias por favor tan foberano, fe 
rendió a la voluntad Divina,fin interpoficion de más fuplica.Por 
orden de la Santiflima Virgen hizo luego el primer afto de Sub-
dita luya, renovando en manos de iu Magefiad ^ como fu nueva 
Prelada, los votos de fu profeílion. 
Eftando, pues, los Prelados confiantes en fu refolucion, trata-
ron de executarla. Solvieron a las fegundas Fundadoras a fu C ó -
vento de Madrid; y dia del gloriofo Efpofo de 1* Virgen San jo» 
feph, del mifmo año de 27. eligieron Prefidenta del nuevo de la 
Concepción Inmaculada de Agreda a la V . Madre Maria de Je-
fus , aun antes de cumplir los veinte y cinco años de fu edad, y en-
erada folo en el octavo de fu profeílion. Y porque avian experi-
mentado la refifiencia de la Sierva de Dios , fabiendo que fola la 
obediencia era el yugo que rendía los retiros de fu humildad, le 
Q j ü j manda-
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• znancUrob por elia aceptaffe el oficio. Aceptólo rendidajauíique 
no fin lagrimas, que la obediencia pudo íugetar e! d i íbmen pro-
pr io , pero no quitar del todo el fentimiento. Para confumar efta 
Obra embiaron a Roma por Brebe de fu Santidad, para que no 
obñante la poca edad, pudieíTe fer eleéia en Abadefa, atento a 
las relevantes prendas del íi^getOc Obtubofe el Brebe, y el año 
mifmode 1627, fue eleíia en Abadefa, con gran confuelo de la 
Comunidad de las Monjas 5 que aviendo guftado loceleftial de 
fu goviemo en fo Preíidencia, defeatan anfiofas fe les continuaf* 
fe, y firmaflecon el titulo de Madre , y calidad de Fundadora. 
MÍgifur^dé h D e ^ k el puto que la Sierva de Dios entró en el govierno del 
Madre dcDios. Convento, acudió la Reyna^e los Angeles con larga mano al 
cumplimiento de fu promeífa. El Señor, que con tan alta provi-
dencia avia difpuefio comunicar tan Ungular favor a fu Sierva, lo 
coafirmó, diziendola,que le daba a fu Madre Santiffima por Pre-
lada , que Iagovemafie,y corrigieffe, y por Maeñra que la enfe-
ñafie, que atendicffe, como Subdita rendida, a fu obediencia : y 
como D i l cipula fiel,a fu enfeñanf avFue defdc efie tiempo la co-
municación de la Madre de Dios con efta criatura, intima, fre-
quente, alcifluna, y para todos los figlos admirable. Dirigíala en 
fu goyiernojCÓfolabala en los traba^^aconfejabala en los aprie-
tos, corregíala en ios defeftos, alentábala en losdefmayos, y en 
todas ocaiioñes la llenaba deceleftial do&ina para el aprove-
chairiiento de fu efpiritu,porjiendofe a fi por ejemplar en las vir-
tude? q;ie exercitó en la vida mortal» V i vía la fiel Subdita, y Di f -
cipulagrandemente confolada, y aprovechada con la Prelacia, y 
Magiíierio de tan foberana Señora* En todas ocafiones acudía a 
fu Divina efcuela. Pero en efpecial íeñal , y reconocimiento de 
fugecion, y obediencia determinó dezir todas ¡as noches fes cul-
pas, como Subdita, poftrada en la prefencia de la Reyna del Cic-
lo, como de fu Prelada. Executólo affi todos los refiames dm< de 
fu vida: Y en efte exercicio recebia de fu Prelada SantiíSma ¿ m o -
nefiaciones, correcciones, y dofirinas, conforme a la neceffidad 
que tenia, y la difpoficion en que efiaba. No fe contentó fu ani-
mo agradecido con folo efte reconocimiento, ííno que quifo ha-
2er*dél una demdñracion publica, que tubiefie toda fu vida a los 
ojos. Pufo en el affiento del medio del Coro , como en el lugar 
de! Superior, una Imagen de la Madre de Dios,y a fus piesla Re-
gla, y fello del Convento, que fon las ínfignias con que fe entre-
ga la Prelacia, fegun el eílilo de la Religión Y por entonces folo 
dixo a las Religioías, que hallandofe infnfkiente para fer ib Pre-
lada, avia pedido a la Reyna del Cielo que lo faeffejy que affi les 
pedía 
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pedia la atcndieffen como a ral , y que a ella í o l o la tubieíTen por 
Vicaria de eiia Seíiora. Deípues fue preci íb declararles el Myf-
terio en la dirección de la Hiítoria de ¡a Virgen, que les hizo por 
mandado de fu Mageítad Santa. Aíla aora fe conferva eña devo-
ta ceremonia, y el llamar las Monjas a aquella Santa Imagen, la 
Prelada. 
No eícufo anticipar aquí los efectos maravillofos, queen!os 
ciépos figuientes manífeltaron la verdad de 1er la Madre de Dios 
la Prelada, que governó aquel Convento, dirigiendo las accio-
nes de fu amada Diícipula. Fue la Sierva de Dios fu principal 
Fundadora en lo efpiritual, y temporal; y en uno, y otro con tan* 
tas maravillas, que mueftran bien la fuperintendencia de aquel 
poder foberano. En lo efpintiial,dc veinte añoSjQue affignan las 
Leyes Regulares para eítablecer la fundación de algUn nuevo 
C o t m n t o , por más de los onze formó, reguló ^ y governó efte 
Maria de Je íus , como única Fundadora. Formólo en inviolada 
obfervancia de la Regla que profeífa; regulólo con puntual aju-
íte a las Confíituciones déla defcalcez recoleta , y lo governó, 
reformado algunas introducciones menos convenientes, y intro-
duciendo tan fantas coílumbres, eftableciendo tan altos exerci-
cios, y firmando tan devotas obfervancias 5 qüe no parece fe po-
día defear más para la mayor perfección de una Comunidad Re-
ligioía ^ como fe verá en un orden de fu govierno efpiritual, que 
tratad Convento c ía ib i r del que introduxo, yobfervó fuV» 
Madre, para que quede en él por perpetiaa norma, y fe comuni-
que a fus Filiaciones.Obro todo efio la Sierva de Dios de tan po-
cos años de edad, y habito, que no pudo dekar de admirarfe por 
prodigio, quando perfonas en edad ancianas 5 y en Religión irmy 
* proveóbs , íuelen hallar iníuperables dificultades en femejantes 
e m p e ñ o s . Pero la eclefiial prudencia, fuavidad, y eficacia có que 
lo difponia todo eíla Criatura a influxos de dirección más alta^ 
pudo vencer humanos impoffibles. Viófe en fu govierno tocado 
el medio indivifible, entre el nimio zelo, y la deniafiada blandu-
ra; la cuerda de la regular difciplina tirante, y fin quebrar el arco 
frágil de la naturaleza- la fuperioridad inflexible, y amadajla fu-
ge cion apretada,y guftofa^y por dezirlo de una vez, fe viój y ad-
miró una Comunidad reducida a la mayor efirechez , y no folo 
guftofa del govierno, fino defeando, y folicicando con anfias fu 
eon ti nu ación. 
Treinta y cinco años governó fantiffimaméte aquel Conven-
to !a V . Madre Maria de Jeíus,reeligida en Abadefa quantas ve-
stes fue neceflario para la prolongación de tanto tiempo de Pre-
lacia. 
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lacia. Los otueanos incluios en los veinte de fundación 3 ío hi-
zieron los Prelados» movidos de la indubitada conveniencia, que 
tenían, por neceffidad precifajinftadosde las fuplicas délas Reli-
gioías, que firmaban fu d iñamen, y folo con renitencia, y morti-
ficación de la Sierva de Dios , a quien la obediencia rendia. Dcf-
pues de ellosjquando ya fe concedió a la Comunidad la elección» 
prevenian las Keligiólas folicitar, y obtener difpenfacion de los 
Señores Nuncios para poderla cótinuar. Era en cada una de eftas 
ocafiones de ver la fanta, y admirable contienda entre la humil-
dad , y temor de la Sierva de Dios de la una parte, y el cariño, y 
dpírirual interéz de !as Religiofas de la otra. Solicitaba la Ma« 
dre fu fugccion total de Subdita, y verfe libre del cargo de tancas 
ebligaciones: Solicitaban las Hijas fu efpecial confuelo,y la con-
tinuación del medio, que Dioslas avia proveído para cumplir 
gurtoías con laspfoprias. Cada una de las partes hazia para fu 
prerenfion apretadas diligencias. Pero como la de las Mon;as te-
nia por fi el diSamen de los Prelados, que veían la importancia 
de^que fe continiiaífe aquel celeftial govierno, vencía ficmpre 
cña parte.Solo en efie puto recurría la Sierva de Dios de fus Pre-
lados 5 inmediatos, a fuperioridad más levantada j fuplicaba a los 
Generales la abfolvieffen de tan prolijo mandar, y la concedief-
fen e! confueio del continuo obedecer jinftaba a los Señores Nu-
cios con razones, que la diñaba fu humildad, para que no conce-
dieren ¡a difpenfacion. Pero , aunque unos, y otros por la devo-
ción que la tenían, defeaban confolarla,informados por otra par-
te de la infupliblc utilidad de aquel Convento, que miraban con 
carino, preponderaba efia a fu deíco. En una ocaíion fola ven-
cieron las razones, que con humildad, y diferecion admirable ef-
cribió la V.Madre a fu grande devoto el Señor Julio Rofpillofi , 
entonces Nuncio en Elpaña , defpues Sumo Pontífice Clemente 
! X . de fanta memom5para que negada la difpenfacion^ le conce-
dieífe eíTe alivio»Hizofe (como era ya precifo) elección de nueva 
Abadcfael año de 165 2. con grande mortificación del Provin-
cial , muchas lagrmas de las Religiofas , a que anadia la eleíra las 
que 1c obligaba a vertir la confideracion del vacio^ue la obliga-
ban a ocupar. Sola la Sierva de Dios fe miró en efia elección gul-
tofa, y folo en efta ocaíion pareció menos compaííi va , viéndola 
con confueio en la aflicción general. Difpufo el Señor efia va-
car ce,no folo para que en ella vieffen las Religiofas un cxemplar 
de la más rendida,dega, prompta, guftofa, y menuda obediencia, 
y que era nada lo que t n cfta virtud fu Sierva exortaba iuperior, 
xe^pecto de lo que hazia fubdítaj fino para que có el retiro de effa 
1 luz 
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luz y feacabaffen de enterar del beneficio de ponerles fobre ei 
Candelero de la Prelacia y tan clara, y importante antorcha. F i -
jaronfe tato en el conocimiento de efta verdad, que no ío!o aca-
bado aquel trienio en el aíío de 165 5. la bolvicron a elegir Aba-
defa, fino que en adelante folicitaban la difpenfació para las re-
elecciones, por ta apretados medios^que ninguno que la V . Ma« 
dre aplicaffe, fue b a ñ a n t e a impedirla. C o n todo eflb en cada re-
elección íe excitaba de nuevo aquella Angél ica contienda: tef l i -
go fuy ocular^con mucha edificación mia,en la ultimajque fe h i -
zo el año de 1664. fiendó yo fu indigno Provincial. 
Los efedos de efte efpiritual goviernOjq comprueban la ver-
dad de dir igir lo tan Soberana Maeftra, no cogen en la eftrechcz 
de efta Relación. Será buena parte de la Biftoria compendiar la? 
exemplares vidas de Religiofas5que en tan pocos años de funda* 
cion florecieron en aquel nuevo p lante l , con fama de relevante 
perfeccionj referir las lluftres fundaciones, que del an falido c c ü 
fus admirables principios, y progreffos, contar las prodigiofas 
vocaciones, que continuamente lo poblaron. N o folo Coros de 
Virgines de la ptimer nobleza del Paiz, no folo viudas nobles,ri-
cas, y hermofas en fu edad más flor¡da,fino Matronas cafadas,co 
muchas conveniencias ( moviendo Dios maravillofamente para 
el confentimicnto los corazones de fus mar idos) corrieron traz 
el olor de cftos ungüentos , y defpreciando el mundano faño, de-
xadas todas lascomodidades cemporales,profefl*aron tan apreta-
da cfi:rechez,por aífegurar los bracos del EfpofojCon la direccio 
de aquel go vierno celcftial.Su fragancia derramada por el Orbe., 
fue tan poderola, que no folo de los Reynos de Efpaña s fino 
los eftraños, y afta del Nuevo M u n d o las atrajo. 
N o fe reconoció menos fer la Reyna del Cielo la principal 
Prelada de aquel dichofo Convento en el govierno de lo tempo-
ral , y fu milagrofo aumento; antes efta maravilla, por más p rox i -
niamentc feníible,fue más reparada de los o)os humanos.El pr in-
cipal de hazienda, con que el Convento comenf o,era tan corto, 
que pareciera temeridad la fundac ión , a no averia afianzado fus 
prodigiofos preámbulos . Vivian a los principios las Reüg io fas 
con apretada efeafe^y muchas neceíTidades.-mas luego q la Sier-
va de D ios en t ró a fu govierno, en t ró en aquella pobre Cafa la 
abundancia, derramando el Señor fobre ella fus mifencordias? 
para que tubieffen todo lo necefTario a fu efta do. Luego que co-
m e n t ó la V.Madre la Prelacia,ó por mejor dezir,la Vicaria de fui 
Soberana Prelada, en confianza de tenerla tan poderofa, t r a tó de 
edificar nuevo C ó v e n t o de plaiua,fuera de los muros de la V i l l a ; 
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enf i t ío conveniente al ret iro ^ y quietud de las Re l i g io í a s ry no 
muy difiante del de los Religiofos Francifcos, donde tenían los 
Minif i ros de fu dirección efpiritual. Pufoíe la primera piedra del 
edificio en el primer año de íu govierno, hallandofe la Sierva de 
Dios tan defiituida de humanos medios^ue comengó la fabrica 
con folos cíen reales, que le prefió un devoto. Y en folos íiere 
años (allanada para la dilatación del fitio , y igualdad de! pavi-
mento una roca de pedernal,obra que íola parecia avia de ocupar 
mucho más t iempo) fe hal ló concluido el nuevo Convento, que 
es el que oy habitan las Religiofas. Hizofe defde los fundamen-
tos de muy capaz, y bien formada planta^hermofa í g l e í ^ d i l a t a -
do Coro , retiradas Tribunas, al iñado Clauftro, y toda la habita-
ción 5 y demás oficinas neceífarias a la vida regular, en difpoficio 
tan a jufiada, que es uno de los más curiofos, a l iñados , y acomo-
dados lVIonañerfbs,que paraelinftitutodeReligiofasDefcalfas 
fe puede delear. Todos tubieron por milagroio el fuceííb. Y mo-
vidos,no menos de la maravilla, que de la devoción a fu Venera-
ble Fundadora, el Señor Obifpo de Tarazona , que a la fazon lo 
era D o n Baltafar Navarro 5 y el Cabildo entero de fu Santa Igle-
íla Catedral, en forma Capitular , no obfrante la difiácia de qua-
t ro leguas de camino, fueron a la V i l l a de Agreda, a celebrar la 
Traflacion. C e l e b r ó l e el dia diez de Junio del año de 163 3. con 
la mayor pompa Eccleíiaftica, que jamás vio aquella Vi l l a . H i -
zoCeProceffiongeneral, a que concurrieron, no folo todas las 
Parroquias, y Conventos de la V i l l a , con fu Ciencia, y Rel ig io-
íbs , fino las Cruzes, y Parroquias de las circunvezinas Aldeas: y 
con elLijprecediendo las demás Comunidades, llevaron a las Re-
ligiofas en orden, aífiftiendo a! lado de cada una las Dignidades, 
y C a n ó n i g o s , fegun fu ant igüedad ^ y cerrando la Procefllon fu 
Iluftnffima,defde el C o n v é t o antiguo, alia ponerlas en el nuevo'. 
Concur r ió a la folemnidad de efte a ñ o , no folo toda la Nobleza 
de la Vi l l a , fino mucha de las vezinas Ciudades, y innumerable 
' pueblo, que convocó el devoto defeo de ver a la Sierva de D ios ; 
de cuya íantidad tenian tan a l to , y general concepto. C e l e b r ó el 
Señor O b i í p o en la íglefia del nuevo Convento Mifía de Ponti-
fical,con q d ió iolemne principio al D i v i n o culto de aquella Ca-
fa de Dios , q avia de fer puerta del Cielo , y coronó la traflacion. 
N o es mucho tubicíTen por milagrofa la brebedad , y perfec-
ción de aquella fabrica los que efiaban a h vifta: porque todo el 
principal de hazienda, que tenia el Convento, quando fe comen-
t ó , aunque íe confumie í íb , no l legaría con mucho a lo preci fo, 
para llegar fola la Iglefia a la grandeza 3 y perfección ? en que íe 
pufo 
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pu fo ; y acabada con canta brebedad toda !a fabrica de í g l e í l n , y 
de Convento, no folo no quedó la hazienda minorada , finó que 
fe halló aumentada confiderablemente. Y lo más admirable del 
fuceflo fue, que ea tan grave empeño, y efeílo tan fcliZjno fe vio 
en la Venerable Abade ía afán , ni fe conocieron limofnas quan-
tiofas, a que fe pudieffe a t r ibuir : fino que la Sierva de Dios en la 
tranquilidad, que le daba fu confianza , acudia a fu foberana Pre-
lada , y por fu interceffion el Señor Omnipotente movia corazo-
nes , y e^biaba limofnas, y focorros por los fecretos condu í tos 
de íu alta providencia. D e lamefma tranquilidad gozaba en la 
provifió de todas las neceffidades temporales de fu Comunidad? 
acudiendo fiempre con larga mano a las de las Religiolasjfin em-
barazo, ni temor de que la faltaífe: y con la mefma magnificen-
cia la fbcorria el Señor en todas ocaíiones. Y aunque en algunas 
la dexaba fu Mageí iad llegar a experimentar el aprieto de la ne-
ceffidad para el exercicio de fu Fe, y confianza, fe feguia defpues 
de el más mara.vülofo el focorro , como 1c vió en muchos cafos3 
que por la brebedad no refiero. N i poreíTo omicia el prudente 
cuy dado de lo temporal, que a fu cargo tenia j folo arrojaba de íi 
la folicicuvi,pra£í:icando en cfte,como en otros puntos, con nota-
ble acierto la dodrina Evangél ica. 
Proíiguió afta el fin de fu vida en efte modo de govierno tem-
poral de fu Ce nvento , con efefto tan admirable, que fiendo, 
quando entró a governarlo, tan corta fu renta , que apenas fe po-
dían fuftvntar con mucha efeafez doze Religiofas, y las alajas de 
la Comunidad pobriílimas j al tiempo de fu dichola muerte l o 
d e x ó tan aumentado, que q u e d ó abundante^ fixa renta para fu-
ílentar treinta y tres (que es el numero que fe le pufo)proveyen-
^dolas de codo lo nec t í fa r io , fin aver menefter otro recurfo, con-
forme al loable eíiilo de la defeaicez, y el C ó v e n t o de todo pun-
to , en lo material peí fefto, no folo en la fabrica, y fu al iño, de l o 
interior condecente, de la Iglefia magnifico, fino en las alajas ne-
ceífariasal ufode una Comunidad bien governada, fiendo tan-
tas , y tan preciofas las que el Señor la embió para el Cul to D i ~ 
v i n o , y adorno de fu Templo ( donde tenia la Sierva de Dios to -
do fu afefto^que en e ñ o apenas fe podr ía hallar ventaja,fi la fun-
dación fucíTe empleo de un gran Principe, en que hubieífe que-
rido hazer oflentacion de fu poder. Pruebas fon el govierno ef-
pir i tual , y temporal ( aunque cortamente ) referido, que califi-
can la verdad del beneficio , que teUificó la V. M a d r e , de fer la 
Rey&a del Cielo la principal Prelada de aquel dichofo Conven-
to . S(m Mageí iad dirigía a fu Di fc ipu ia , infiruyendola en todo l o 
R que 
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que debía obr ar^y efta ejecutaba fielmccelas lecciones de f u D i -
vina Maeftraj y affi falio en uno, y o t r o tan feliz. 
§. XIX. Bolviendo a la Relación, por el orden de los tiempos, por el q 
^dcnbTrTa HT Tfarabainos,que corría el año de 1627. eñando la Sierva de Dios 
(loria. iluftradacon muchas,y grandiofasinceligencias de la'vida,y myf-
terios de la Rey na del Cielo, ya por loque el Señor en las eleva-
ciones eminentes la avia manifeftado por fi mefmo, ya por lo que 
la comunicaba fu Santiffima Madre , poniendofe a fi mifma por 
exemplar para la imitación de fus virtudes j cometo el A l t i f l u n o 
a declararla fu fanta To!untad,á cerca de aquella admirableObraj 
para que la teniadcfiinada,manífeftandoIa era de fu agrado,y be-
nep lác i to , quec ic r ib ie íTe lav idade fu Virgen Madre, conforme 
a lo que fe íe ávia manifefiado, y las luzes, que en adelante la da-
ría. D e efie principio del mandato D i v i n o , de fu refiftencia hu-
milde, fuplicas del mandato,y dé l ap ro fecuc ion delasinftancias 
del Señor , trata la V . Madre en la introducción d é l a Hiftoría de 
la Virgen. Q u á iluftrada efíaba la Sierva de Dios,aun antes de ef-
te t í empo ,á cerca de las excelencias de efia Div ina Señora,muef-
t ra un admirable Catalogo, ó Le tan ía de Elogios de la Madre de 
D í o s , q u e avía efcrito,celebrandola con la ac lamación de fus más 
excelentes prcrogativas. Fue efie brebe papel , como crefpüculo 
del dia de la Hifioria, prenuncio de fu luz .Como el Señor, para ei 
fin que tenia efeogida efta Cr ia tura , la avía ínfundido una fingu-
Jar, y ardentiffima devoció a fu Santiflima Madre,no podia c ó t e -
ner fu coraron las anfias debufear obfequios^q hazer afuSeñora, 
Y aunque avia juntado diverfas devociones) una noche fe hal ló co 
vehementedefeo de formar por fialguna,que como nacida de fu 
interior, tubit ífe más proporc ión para moverlo. Llevada de efie 
a f e í i o , ie r ecog ió interiormente, y implorando el favor de la Sa-
giWfcl Virgen , para formar dignamente fu alabanza , fe hal ló tai? 
aififiida de laDivina luz,q efcriWó todo aquel Catalogo de E lo -
gios dela Madre d e D i o s , ofreciendofele al entendimiento con 
profunda inteligencia de cada prerogativa, y tá ta clandadjcomo 
filos e ü u b i e r a viendo en las Divinas Letras. C o i m i n k ó l o a fu 
Confefíbr , para que lo examínaffe; y la admirac ión, junta con Üa 
p i e d a d , hizo a efte, que no guardafle el fecreto, con que infenfi-
blemente ie hizo publico el papcl^dmirando a ¡os docios,y fer-
vorizando a los devotos, que aftaaora cont inúan alabar priva-
eamente a !a Santiflima Virgen con efta devoción. N o c r e y ó l a 
ü b i J u r i a humana, queen una Muger hubiefle capacidad pai.a 
tanta Divinidad j y affi fue precifo, que por autoridad fupe-
rior fe examinaífe con la prueba real 5 de que cogida de; inv 
p rov i fo 
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provifo expücaffeen fu prefencia los más profundos, y difíci-
les Elogios del papel.Hizolo la Sierva de Dios a la voz de laObe-
diencía con ta! propriedad de vozes^ ju í t e de ra2ones,y alteza de 
í en t enc i a s , que no folo la reconocieron por indubitada Autora 
del papel, fino que tocaron que era nada lo que el manifefiaba? 
r e í p e ñ o de la fabiduria, que aquella alma encubria* 
Aunque tenia el Señor tan iluftrada a fu Sierva, como fe á d i -
cho, como la Obra avia de fer tan altajy fingular, difpufo fu Ma^ 
geí lad con admirable providencia irla de nuevo preparado^ dif-
poniendo en lo exterior, y interior^para que del todo fe adaptaf-
fe a la Obra el inftrumento, en el tiempo (que fueron diez años ) 
que le concedió a fu humildad fuplicar del precepto con el reco-
nocimiento de la fuperioridad de la materia, y de fu propria ba-
xcza. Proveyóla , pues, por eñe mefmo tiempo del medio exteri-
or ireceffario para el fin, que in té taba .Fue efie darla un Cófcflor5 
y Padre efpiritual do¿ to , piudente, v i r tuo fo , y pió. E l Reveren-
do Padre Fray Francifco Andrés de la Torre,de cuyas predas d i -
xe algo en el Prologo, aviendo acabado el oficio de Prov inc ia l^ 
en el tiempo de eíTe cargo por fu obl igación examinado con toda 
diligencia el efpiritu déla Sierva deDioSjtuvo fuerte infpiraeion 
de aplicarfc todo a la affiftencia,y govierno de aquellaAlma^pa-
reciédole era efte el empleo en que más fervicio haría a la Mage-
ñ a d D i v í n a . Re fo lv ió feaexecu t a r loa f f i , de fpuesde aver enco-
mendado a Dios el acierto^ y dexadas otras ocupaciones, fe ret i -
r ó al Convento de San Jul ián de AgrcdajRecoleccion de la Pro-
vincia, donde m o r ó todo el r e ñ o de fu vida, que fueron veinte a-
ños , kffiftiendo al govierno efpiritual de la V . Madre, fin más au-
fencías, que las precifas al govierno de la Província ,que fe le bol-* 
^ v ió a encomendar otras dos vezes, y algunos graves negocios de 
la Orden, que fus Generales le encargaró ,pür fer de los primeros 
fugetos de ella. N o parece dudable, fue efpecial difpoficion D i -
vina para el referido fin, dar en efte tiempo a fu Sierva un Con-
feflor de tales calidades: porque como fu efpiritu fue tan depe íp 
diente de la obediencia de fus Confeflbres, que teniéndolos por 
fieles Interpretes d é l a voluntad D i v i n a , en lo tocante a la d i -
rección de fu interior , folo fu parecer la movia, y fu juizio la a-
quietaba,parece precifo en eífa providencia lo tubieífe de tan fe-
guras prendas, para entrar, aun compelida de los preceptos ocul-
tos del A l t i f f i m o , en Obra tan ardua, y fingular, y profeguirla. 
Atenta la humildadjen q Dios tenia fundada a efiaCriatura,y los 
temores, con que la exercí taba j para rendirfe a executar cofa tan 
fobre todo penfamienco humano ^ neccíTaria íe era la afliñencia 
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de un Confeflbr 5 que fupieffe ponderar la alteza de la providen-
cia D iv ina , inquirir por los efeoos fus caminos, inveíiigar lo que 
puede hazer, por lo que h izo , peíar el rendimiéto que debe n u e í -
tro jiwzio a fus confejos ^ no eftrañar las que por firmes pr incipi -
os fereconócieífen obras fuyas, folo por inufitadas, y enterado 
(quanto por medios de dodrina , y experiencias es poffible)de la 
voluntad del A l t i f f i m o , tubieífe autoridad, refolucion, y esfuer-
zo para alentar, aífcgurar, y aun compeler por la obediencia a la. 
cxccucion de fus ordenes Divinos . Permit ió el Señot jque en una 
aufencia de efte Confeí for hizieífeotro no tal un confiderable 
yerro,.de que defpues diré , para que fereconociefí'e la importan-
cia de efta difpoficion. 
-P ,5 XX' . Preparado lo exterior en la forma referida, paí ló el Señor a 
aiacienda. difponerla interiormente. Confif t ió efta interior difpoficion en 
paífivo, y a ñ i v o , paffivo 3 que fe le concedió recibieífe: y a í i i v o , 
que fe le ordenó obraflc. C o m e n t ó l o paí í ivo por lainfufion de 
clariíí ima, y univerfaliflima ciencia,tal qual fe requeria para que 
con profunda inteligencia percibiefle, y delineafle la vida, y ex-
celencias de la que es Madre del Criador ^ y R é y n a de lo criado: 
Que aunque en fus primeras luzes fe le infundió ciccia de el U n i -
verfo, fue como fuperficial ^ en orden al conocimiento del Cr ia -
dor en las criaturas ^ mas aqui fue diñintiffima del fer ^ calidad, y 
propricdadts de cada cofa, con gran penet rac ión . Empero como 
el efiilo del Señor ,obfervado inviolablemente con efta Alma,fuc 
í iempre que a los beneficios precedieflen trabajos, aflicciones, y 
penas, á p r o p o r c i ó n del favor, que fe avia de feguir, fueron i m -
ponderables los que a efte de la ciencia infufa precedieron. O fea 
porque la ciencia ^ aunque fea infufa, por la hermofura de fus l u -
zes lleva configo el peligro deelacion,como fe v ióen L u z i f e n O 
fea porque el en tend imié to humano atado a la grofleria de la car-
ne, no puede ufar con libertad de las Celeftiales luzes,fino fe pu-
rifica muchas vezes de los reíabios de fu apego, en el criíol de los 
trabajos j ó porque la alma fe deílumbraria con la ciieacia de los 
rayos,fi la parce inferior fenfitiva no eftubiefle primero muymoc-
tificada jqualquiera de eftas razones, ó todas, q fueífen el mot ivo , 
el fuceífo fue,q Dios difpufo a efta Criatura para el beneficio de 
la ciencia,có los más violetos trabajos,y afliceioncs,no folo q af-
ta entonces avia padecido,fino q fe lean de otra alguna Criatura, 
Pufola en una profunda noche de obfeuridades, ocultando fu 
Mageftad Divina fu prcíencia,encubriendo fu afliftencia los A n -
geles , ret irándole todas las luzes extraordinarias, cerrándole la 
puerta a todo genero de rcgalo? y dexandola tan privada de con-
fuelo. 
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facio^qoe aun no le q u e d ó reflexión para percebir eí aliento,que 
fu interior tenia. D u r ó l a efta funefta noche paíTados de ochenta 
dias, en que fola la luz del fcguro Norte de ía Fé dirigía fus paf-
íos.En efte defierto campo pufo el Señor a iliSierva^para que pe-
lea fe fus batallas. D i o fu Mage í l ad incomprehení ib le tan ampia 
permiffo a los Demonios para que la afligíeflen, y tentaffen, que 
í b l o parece les reíervó el quitarle la vida. Con increíble ira, naci-
da de lo que avia vifto en cftaCriatura,y de ella concebia,la aco-
me t ió Luzifer , a c o m p a ñ a d o de muchas Legiones de Demonios, 
Ochenta días períTftió infatigable en la batalla, aumentando fu 
furor infernal á vifta de la refiftccia5y rep i t i édo combates. C o m -
ba t ió !o primero las puertas de los lentidos con viíiones corpor 
teas horribles, con formidables efpantos, con execrables 5 y tre-
mendas vozes, con inauditas crueldades.No hubo fealdadjque no 
le reprefentaííe, ni phátafma horrorofa, que no le hiziefle prefen-?* ¥ 
te, ni difunto que hubiefle conocido,que no le puíieíTe a los ojos^ 
ni palabra,que pudieffe turbarla, co que no la moleftafle, afta po-
ner fu boca infame en el Cielo5bksfemando de Dios , y de fuMa-
dre. Paffó la bateria a las potencias interiores, arrojándola quan-
tas fugeñiones pel igrof is pudo ingeniar fu malicia. N o hubo ¡íí~ 
vención fabulofa,que no trazaífe, ni maldad, ni error, n i heregia^ 
a que no procuraffe con inft'ancias mo leñas perfuadiria 5 ni aflic-
ción con que no la atormentaffe. Viendo que có los combates pú-
blicos nada confeguia, paífó a las ociiItas,y traidoras azechanfas. 
Transf igurófe en Angel de l u z , cubrió fus mentiras con algunas 
verdades, fingió milagros, hizo la tramoya de que el Infierno pa-
recieíle Cielo , viftiendo a los Demonios con apa r i éc i a , y Imagi-
nes de Santos: y fue tan grande el e m p e ñ o de fu i ra , q vaiiendofe 
la Sierva de Dios de los remedios, que la Iglefia tiene para defeu-
brir femejantes engaños, l legó la antigua Serpiente a violentarfe, 
y fingir queria recebir, y hazer las fantas ceremonias, efperádo, y 
p id iédo la agua bendita,aunq no pudo defpues difimular fus efe-
¿kos. N o es poffible referir todos los géneros de tentaciones, y 
combates^có q la a to rmé tó el infierno en ta prolija batalla.Solo 
fe puede hazer concepto en común , de lo q el Señor man i feñó a 
fu Sierva defpues de la vi í tor ia , para que por ella 1c rindieífe más 
cumplidas gracias. Dikole,que le aviá p u e ñ o los Demonios más 
de m i l tentaciones peligrofas cada diasque avia hecho el Infierno 
todo más de cinquenta vezes conc i l i ábu lo , inventando cada oott 
nuevos ardides para derribarla jy que fi ella hubiera conocido con 
claridad fus peligros, feria tal fu pena, q en brebe le hubiera qu i -
nado la vida. D e aquí fe puede inferir , que ta l feria el conflifto 
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continuado, fin intermiífion ochenta días* En todos ellos, aúque 
oeulco el Seño r , la aí íWio con e! bra^o de fu infinito poder i cm-
biandola valerofos auxilios pararefifiir los combates. Toda k 
refifiencia de la Sierva de Dios fue en la Fe pura, y de ella hizo en 
medio de eftos trabajos una pro teñac ion muy expl íci ta , fervoro-
ía,y confi:ance,en cuyo esfuerzo configuió iiuftre v idor ia . 
CeíTó la permiffion del Señor,y huyeron los Demonios venci-
dos, aunque con furor más rabiofo. L a Sierva de D i o s , aunque 
v i ñ o r i o f a , fe q u e d ó en la ob ícur idad . Clamaba al Cie lo por la 
prefencia del Amado. Aparec ió le un Angel,que la alentó,y con-
for tó para lo que la reftaba de padecer. Padec ió una grande en-
fermedad corporal que la pufo en grave aprieto: y eftádo en e l k 
muy flaca, y debilitada, fe le dio el u l t imo retoque en el horno 
más ardiente de penasoPufieronIa a la villa de! Infierno,como d é -
tro de aquella horrible caverna. Tresdias efiuboen efla f ó r m a 
mirando la infufrible fealdad, y crueldad de los Demonios,la pe-
na jüftamente correfpondié te a la ofenfa de un Señor i n f i n i t ó l o s 
diver íos linages de tormentos, aplicados fegun la diverfidad , y 
calidad de los pecados, y los efedos de la ira del Omnipotente 
D ios implacab leméte enojado. Las aflicciones, que en efte t iem-
po padeció la Sierva de D i o s , con aquella horrenda v i í i a , con e l 
infufrible eflruendo de los conden ados, formado de confufas vo-
zes de defcfpero, y blasfemia, con la reprefentaeion viva de fus, 
proprias culpas, y de lo que merecía por ellas, con la memoria de 
los peligros en que avia eftado,y el conocimiento de los que ten-
dría en lo reftance de la vida,dc venir e ternaméte a aquel lugar de 
tormentos en perpetua enemiftad de fu Dios , con las amenazas cj 
de efie infaufio fin le haziá los D monios,con la furiofa fo l ic i tud 
que en ellos conocía para derribarla,y el concepto que tenia de la 
fragilidad propr ia , y de que fus malas correfpondencias a los fa* 
vores Divinos , merecían que juicamente le negaffe fus auxilios 
eficacesj ni es poíí ible referirlas, ni hazer de ellas concepto igual 
en efte valle. Sacó el Supremo Artífice de aquella ardiere fragua 
a efia admirable hechura de fus manos, acrifolada, y doci ! , para 
formar en ella el primor de fus labores. Efia fue la d i fpo ík ió pro* 
funda, que hizo el Señor en efia criatura.para levantarla a la al tu-
ra de la cienciaj reprcíentar la al vivo quanto avia que temer; E l i 
las tentaciones t o c ó los peligros de caer en el pecado, v enemi í -
€ad de Dios-en la enfermedad fe 1c r ep re i én tó el láze de la muer-
te; en el Infierno vio la pena eterna, que le coní igue a quien aca-
ba la vida en el efiado infeliz de la culpa. 
Paí íada tan prolija noche de obfenddad j y en elb. tolerados 
. * tantos 
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itantos linages de tormentos 5 y vencidas tan crueles batallas5def-
p legó el Sol de Jufticia fus luzes, coenenf ó a amanecer en la Sier* 
va de Dios el dia de fu dulce prefencia, manifertaronfele gozofos 
ios Angeles, y bolv ió a regalarla el D i v i n o E í p o f o con íbs deli-
ras. Levan tó la el A l t i f f imo a aquella habitación encumbrada, y 
en ella der ramó l i be ra l í ob re fu alma el teforo incomparable de 
fu ciencia. Manifeftóle Jo incier to , y oculto de fu íabiduria por 
cfte orden. L o primero, la infundió ciencia clara de todo l o cria-
do, defde el Cielo E m p í r e o , afta e! centro de la tierra 5 con gran-
de di f t incion, y penetración de todas fus partes, de quanto crió 
D i o s para el leí vicio exterior del hombre, y recreo de íus í en t i -
dos, y de todos ios habitadores de la tierra,fus diverfas calidades, 
y códicipnes. infundióla defpues ciencia más alta de toda la Ig le -
fia Mi l i t an te , de fu orden, teforos, y maravillas, del orden de la 
gracia, y de todos los dones efpirituales, que Dios comunica a 
los viadores en eOe Val le de lagrimas j y efla ciencia fe cí iendia a 
todas las politicasjy modos de govierno temporal, no foio de los 
h i josde la lg le f ia , fino de todos los que viven fuera de el la , de-
fuerte, que comprehendia todo el efiadodel mundo. L o tercero, 
la infundió ciencia más eminente de la Iglefia Tr iumphante , del 
orden de los Angeles, y Santos de la naturale2a humana, fus Ge-
rarquias, y C o r o s , y el premio que el Señor Ies da, aífi de gloria 
eífencial, como de accidental. Sobre todo la dio gran luz , y inte-
ligencia de las Sagradas Efcrituras.PaíTó el Omnipotente Dios a l 
fin de todas eñas luzes, a comunicarle altiffimo conocimiento de 
fi mifmo. Purificó de nuevo fus potencias ,e levó fu entendimien-
t o , y le manifeí ió fu D i v i n o fer en Tr in idad de perfonas, y U n i -
•dad de Eflencia, fus infinitas perfecciones, y atributos, con vifió 
abftraciiva, por efpecie eminente fobre todas las fuerf as,no folo 
de la naturaleza, fino las ordinarias de la gracia. 
T o d a cfta ciencia fue entonces a ñ u a l , dif t inta , y penetrativa 
<le todos fus obíecios, La de las criaturas de los tres ordenes refe-
ridos, de naturaleza, gracia,y gloria, le q u e d ó habitual, y perma-
nente, de que con facilidad pedia ufar quando queria, no l o l o en 
el conocimiento de las conclufiones, fino en fu deducción de los 
principios.De la Efcritura Sagrada la q u e d ó tal luz,por modo de 
hab i to , que quando rezaba el Oficio D i v i n o entendia muchos 
inyfterios fignificados en los Pfalmos, y Lecciones, y aplicando-
Ja a la inteligencia de qualquier texto de ella,lo interpretaba con 
admirable claridad^y a)ufte a la letra5y efpirinijeomo muchas ve-
res experimentaron los Prelados, queriendo tomar experiécia de 
•cíu mafavüla. D e la lengua Latina no la dio el Señor i a te l igecu 
„ K t ú y - para 
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para que la hablaffc, pero diófela grande para que la entetidicífe; 
cíe forma, que oyendo, ó leyendo el La t in , entcdia perfe&ainen-
t€ fu fignificado vías traducciones no ajuftadas la dlíTonaban^y 
quando fe le ofrecía ^ para lo que la mandaban efcribir, traducir 
a lgún texto de Efcricura, lo hazia có toda propriedadjy ajuí ie a 
las leyes de la t raducció . D e la lengua nativa C a ñ c ü a n a , fuera de 
la propriedad^fe le dio grave elegácia , y un admirable ufo en ella 
de los términos más proprios,y precifos de las Theologias Efco-
laflica,y Myft icaj cofa que Varones grandes5con grande eftudioj 
noan podidoconfeguir. Finalmente, de D i o s , y de fus mas al-
tos Myfterios. Paffada la viíion,Ie quedó una luzefpec ia lmás in* 
ferior, que era como ordinaria, de fu efiado, a que podia recurrir 
frequentemente, falvo en las ocafionesjque el Señor fe la oculta-
ba para fu exercicio de padecer, y bufcarle.Efta luz inferior tubo 
diverfos grados, por donde la Div ina providencia la iba luceffi-
vamente íub iendo , fegun el eftado más alto en que la ponia. 
Como la difpoficion para efta ciencia fue tan fo l ida , fuerorB 
maravi l lólos fus e f e ñ o s . Q u e d ó laSierva de Dios con la alteza 
de tantas luzes más pegada al polvo de fu miferia, más radicada 
en el temor del todo Podcrofo, y más cuydadofa de obrar lo más 
p e r f e ñ o en fu agrado. T o d a aquella mul t i tud , y variedad de no-
ticias hazian tá poco ruido en fu interior, ni exterior, que ni la d i -
verí ldad de las cofas que conocia,la marav¡llaba,ni la ciécia la de-
fencogia,™ la comprehenf ió de las materias la obligaba a hablar 
en ellas. Todas aquellas luzes fe reconoce entraban en fu A l m a , 
para conocer más a Dios , amarle, y fervirle, defear que todos l o 
íiizieíTcn, y con effe fin trabajar, y pedir por las almas. Jamás ufó 
de efia ciencia para cur ioí ldad, ü oftentacion vana , antes procu-
raba d i í imular la , y ocultarla en todas ocaíiones. Solo ufaba de 
ella en lo exterior, quando no lo podia evitar, c o m o para eferibir 
!g que el S e ñ o r , y la obediencia lemandaban j para dar quenta a 
fus Confcí lores de las cofas de fu efpiritu?para fatisfacer a los Su-
periores, quando la examinaban de fu inter ior , ó querían alfegu-
raríe del modo de fu camino efpir i tual , y quando por orden de 
ellos la examináron otros Varones d o ñ o s , y pios, para enterarfe 
de efta maravilla deDios. Por eños mediosfalió a la noticia de io> 
hombres la alteza de eftefecreto Divino3có admiración de quan-
tos llegaron a tocarle. 
§. XXír. Aviendo el Señor difpaefto en lo paflivoe! entendimiento de 
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pof^  íii Sierva, con la comunicación de tantas luzes para la execocíoo 
de fu O b r a , prof iguió efla difpoficion admirable, paffando a or-
denarla lo adivo^cn que avia de emplear fu voluntad, y las demás 
faeul-
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facultades, y potencias, fugetas a fu í ir iperio,para llegar a tal felá» 
quil idad de toda el alma, que fin propria moción fueííe puro inf-
truniento de! Soberano Artíf ice. L l a m ó l a , pues, de nuevo a la 
mása lca , y encumbrada perfección con palabras interiores dul-
ces, fuertes, y eficaces. í l epre fen tó le vivamente en la memoria 
los gi andes^y innumerables beneficios, que de fu poderofa mano 
avia recebido, con una perfuafion eficaciíllma de Ja ob l igac ión , 
que tenia a la correfpondencia, y quá grande retribución de per-^  
fecb vida debia correfponder a cargo tan quát iofo de mifericof-
dias Divinas.Con eftos Celeftiales llamamientos fe enardeció de 
nuevo la fiel Sierva en defeos de obrar quantole fueíTe poffible 
en fervicio, y agrado del Señor. Como fedienta Cierva bufeaba 
el agua de nuevos documentos,para refrigerar el ardor de fus de-
feos, arro) índole a íu prompta execucion. Bufcabaj y nada la fa-
tisfacia. Pedia a (u ConfeíTor la infiruyeífe, hazialo él 5 ordenán-
dole nuevos exercicios,obraba ella quanto fe le ordenaba, y que-
daba más'fedienta. Con eftas aníias bolviaa bufear las defeadas 
aguas en las fuentes del Salvador, y led ixo: ^ey^y Señor mio^  Vos me 
inclmais a nús^yo os llamo j im huelvo a Vos , j / digo con Veras de mi coraíou7 
que me deis lo que me pedís í Suplicóos me concedáis efla alta perfección y que 
en mi queréis, y la doBma necejptriapara obrarla, deponiéndome lo que e de 
ha^er,fegun Vuejiro agrado: Ordenad mi Vida, acciones ¡palabras, obras ,y 
penfamicntos. O y ó el Señor las fuplicas, que en l u Sierva defeaba, y 
dií puío perficionarla con eminente altura en el e ñ a d o , que a la 
fazon tenia* 
Era el eftado prefente deMaria de Jefus de Efpofa del Alti íf i-
mo, no folo por el voto de caftidad, con que en fu niñez le avia, 
coníagrado fu virginal pureza,no folo por la profeffion folemne^ 
I con que fe le avia facrificadoen p e r f e ñ o holocauftoen la juben-' 
tud, fino por un admirable deí poforio efpirirual, que defpues de 
muchas pruevas de fu fidelidad purificaciones dele terreno, y 
preparaciones de la porción fuperior,avia celebrado el Señor con 
fu alma en una vifion alta , con que la avia levantado a eftado de 
cfpecial Efpofa fuya. Para perficion«rla,pues,enefie e ñ a d o , def-
pues de tatos fuceífos, y elevaciones de iu efpiritu , la dio de nue-
vo en la ocafion prefente documentos, preceptos, y do í i r ina de 
encumbrada perfeccioUípara fer digna Efpofa de fu Mageftad. Y 
como Efpofo tiernamente amante, y fuertemente zelofo, reclu-
yéndola al retrete de fot ató fus delicias, la o rdenó el amor, y pufo 
eñrechas leyes, mandándo la , que las eferibieíle, para que en ade-
lante flieíTen el aranzel patente de fu v ida , y el fello del Efpofo, 
que p u e í t o i o b r e fu cora^oü en eficaces defeos, y fobre fubrafo 
en 
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-en promptas cxccucionesla mofiraffen fiel Efpofa» Y porque fus 
Miniftros^losConfeffores^ Prelados fueflen fifcales del cumpl i -
tniento de eílas leyes 5 y d o á r i n a , la o r d e n ó fe las comunicaíTc. 
Recogida,pues,la obediente Efpofa por m á d a d o del Señor algu-
nos dias,aparcandofe de coda humana coraunicacio,conforme a l 
cf t i lo que tenia quando entraba encKercicios,efcribió diSando-
ia , ó infpirandola fu D i v i n o E fpo ío un admirable tratado, cuyo 
t i tu lo ajuftado a fu contenido era: Leyes déla Efpofa^ Apices de jít 
eafto amorjji enfemn^a de la Divina ciencia. En efte tratado, tomado la 
inetaphora de la edificación del Templo de Salomón , la o r d e n ó 
el A k i í í i m o le fabricaíTe en fi mifma un T e m p l o eípir i tual jdecé-
te a fu grandeza, que fue í f e l a r cc lu f ionde la Efpofa, él lugar d ó -
de el D i v i n o Efpofo continuamente habitafle ,y el retrete d ó d e 
en quietud tranquila paíTaflen lasefpirituales delicias, y trato e t 
trecho entre el Efpofo ^ y la Efpofa. En efia metaphora pufo el 
D i v i n o Efpofo , a fu fiel Efpofa las Leyes apretadas de cíTe e ñ a -
d o , la i n ñ f u y ó en los ápices de fu cafto amo^y la dió enfeñan jai 
para Gonocer,y vencer fus favor es. D iv id ió el tratado en tres par-
tes. En la primera, con la metaphora de labrar, y pulir los mate*1 
riaíes para la fabrica, la pufo cftrechas Leyes de la mortif icación 
de los rcntidos,y potencias, aífi efpirituales, como fenfitivas3ÍnA 
truyendola individualméte en cada una de cftasfacultades,como 
Ja avia de labrar, y purificar de todo lo imper fe to , para que íir-
vieíTe al myftico edificio. En la fegunda, con la metaphora de la 
edificación , la inf truyó en lo más perfefto de las virtudes, orde-
nándolas todas al D i v i n o amor, en colocación de admirable her-
niojura,y enfeñandola io que la parte fuperior de la alma avia d t 
hazer en efte edif ic io , y como lo fuperior, y inferior,potencias,y 
fentidos, y toda la Criatura fe avia de convertir a Dios,en coedi« 
ficacion de efte templo.En la tercera con la metaphora de lo que 
D io s fe comunica en el templo de fu agrado, la declaró la alteza 
de fu comunicación intima con el alma, y los favores Divinos de 
efle apretado trato del alma con fu Dios. Efte fue el aranzel^ que 
dió él D i v i n o E í p o f o a efla efpecial Elpofa fuya, para perficio-
narla en eíTe e ñ a d o de excelente dignidad. 
Sin di lación fe en t regó toda al cumpl imié to c x a í l o de las L e -
yes de Efpofa fideliffirna , a la exccucion puntúa! de la enfenáca 
de fu Efpofo,y al fequito veloz de la encumbrada perfección a q 
la dirigía. Trabajaba infatigable en lo que fe le avia ordenado, 
para cófeguir lo que fe le avia ofrecido. T ra í a ficnipre aquel trar 
tado a los ojos, fu d o ñ r i n a en el coraron, fu execució en las ma-
nos. Con el puntual cumpl imiento , por muchos añoi confiante, 
de' 
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de aquellas Divinas leyes, y doctrinas, fabricó a íu Efpofo Dios 
en fi inifma templo,tan de fu agrado,que cometo a habitarlo co-
mo proptio con mucho más in t ima, y efpecial affiilencia , eftre-
chando en la quietud del interior retrece la comunicación de fu 
e ícogida Efpofa, con frequencia de grandiofos favores. Teniala 
el Rey del Cielo en efte mundo comoReyna entre las Donce-
llas, como Efpofa entre lasVirgines jy affi la comunicaba los tra-
bados, y neceífidades de fu Reyno inferior , la íglefia Mil i tante . 
Hallabafe la humilde Virgé por la gracia del gran Rey levátada a 
la dignidad de fu Efpofa, y como t a l , ardientemente amante de 
fu Efpofo, zelaba fu honor,miraba p o r l u haziéda, trabajaba por-
que fu Reyno no fe minoraífe con las tribalaciones, fino antes có 
fu Divina protecció fe dilataíTe en la poíleífió de las almas. Veía , 
que folo el mifmo Rey Omnipotente podia hazerlo, y que folas 
las culpas de los hombres impedía la execución de fus mifericor-
dias,- y encendida en ardiente caridad,porque fu Amado no fuef-
fe ofendido, porque no fe pufieífen eftorbos a fu gracia, porque 
fuefl 'edemás criaturasfervido, y adorado, porque nd fe perdief-
fen tantas almas có fu preciofa Sangre redemidas, trabajaba infa-
tigable en bufear medios,para que las cu!pas(ya que no fea pofl i -
ble que del todo en los mortales falten ) a lo menos fueífen me* 
nos, menos continuas, y graves. Los que encon t ró fu lblicitud,)r 
l u caridad executaba , eran fe rvoro ías , y inflantes oraciones por 
los pecadores, continuas deprecaciones con interpoficion de los 
mér i tos , y Paífion del Redemptor, frequente padecer porellos, 
para aplacar la D iv ina i ra , y implorar íu miíer icordia , y exór ta -
ciones eficaces a los que,fegun fu efl:ado,podia. N o es fácil referk 
l o que obro por efios medios: algo diré adelante. A q u i bafia ad-
t vertir, que efia fue la difpoficion ultima para que el Señor diefle 
por efte iníh u m é t o la voz grande de laDivina Hiñor ia de fuMa-
dreSantiffima^queefperamos á deferde tanta reforma a las cof-
tumbres, y utilidad de las Almas. 
Difpuefta, pues, Maria de Jefus con la elevación del efpiritu, §. XXIII. ] 
con la affifrencia de los Angeles, con la comunicación de las Vi r - y^anf í íor ia^ 
gines,conelmagif ier iodeIaReynaMad!e, conla infuf iondela ^ ^ ' 
ciencia, con la perfección de Efpofa, con los bracos de fu E(pofo 
Rey ,y ú l t imamente con los ardientes defeos de la falud de las al-
mas,herencia de fu Efpofo,adquirida con fu Sangre, fe le int ima-
ron de nuevo los mandatos de eferibir, para enfeñanza propria, 
gloria de Dios,honra de fu Madre, y aprovecha ;n ié to de los Fie-
les, la Div ina Hiftoria , y deferipcion de la Myf i ica Ciudad de 
Dios Maria Santiíi lma, con tan apretada inílancia, y clara maní -
f e í h c i o u 
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fefiación de fer efla la voluntad Divina5que ya no podia pruden-
temente ref iñir , ni fe le daba Ingar de fuplicar. Diez años avia, cj 
fe le avia comentado a dar eftos Divinos ordenes, y por todo eífe 
tiempo fe avian continuado 9 í i b í e n , aunque no podia al recebir-
los dudar de la verdad de fer D iv inos , y defpaes la aífeguraba el 
j u i z i o del Confe í io r , y Prelados, entendia fe le dexaba lugar de 
retirarfe humilde , y fuplicar, como otro M o y í e s , embiafle para 
obra tan grandiofa otro inftrumento, que fueíTe proporcionado: 
pero al prefentc ya vio eífis puertas cerradas,y fe hal ló como c ó -
pelida a obedecer al Al t i f f imo. C o m u n i c ó con e! Confeffor el a-
prieto en que fe hallaba entre la inftancia del Señor , y el concep-
to de fu propria ineptitud, afligida del temor por una, y otra par-
te. E l Confcf íbr doé io , y prudente, que por todos diez años avia 
e í l ado á viña de la continuación de ellos Div inos ordenes, y de 
todos los fuccílos de efte t i empo , que quedan ref@ridos,que avia 
conferido unos con otros, examinado principios, medios, y efec-
tos dceftas luzes,conlultadocon los Prelados la materia,y halla-
d o fus pareceres, conformes al ;uiz¡o que él hazia de fer aquella ¡a 
voluntad D i v i n a , o ída la nueva, tan clara, y apretada in t imación 
del precepto del A l t i f f i m o , no folo t o m ó refolucion debía fin d i -
lación obedecerfe , fino que como tan experimentado de la fuer-
ga , que con la Sierva de Dios tenia la obediencia vifible de lo& 
Min ia ros de Dios,la mandó apre tadamente ,d! fponiédo concur-
lieffe con fu precepto el Prelado,puficíre luego manos a la Obra . 
D e la Calidad,y fuerza deunos,y otros preceptos trata la V . M a -
dre en la Incroduccion a la DivinaHif tor ia :y en fu capitulo fegii-
d o del primero l ibro , declara las luzes, y eftado, que q u á d o la ef-
cribió tenia, y todos los géneros , y modos de revelaciones, con cj 
fe le comunicó lo que elcribió en ella. 
A l fin rendida a la obediencia del S e ñ o r , confirmada por fu 
ConfeíTor, y Prelados, y de nuevo interpuefb por ellos con ur-
gente precepto, haziendo no p e q u e ñ o facrificio de fi mifma, en 
oblequio de e ñ a v i r t ud %comentó la V . Madre Maria de Jefus a 
eferibir la vida, y H i ñ o r i a de la Rey na de los Angeles en el año 
del Señor de 1657. E^aba fu interioren grande tranquilidad: y 
parconfervarla,como l o pedia la alteza de la ocupación, fe reco-
g i ó , como l o hazia quando entraba en exercicios, apartada de 
toda comunicación humana. Y en efte encerramiento, en folos 
veinte dias eferibió toda la Primera Parte de la Hiftoria , fiendo 
tanta la afluencia de la luz Div ina , y inteligencia de los miñer ios 
que eferibia, que no daba lugar al movimiento precifo de la p!u-
maj y aun efte parec ió más veloz, que ¡o que la natural habilidad 
podia? 
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podia , porque la materia! cantidad de lo eícri to no cabe >co^a• 
fo^mealcomune^tilo5enIabrebedaddeaquel tiempo. Di rpufo 
el Señor, q efte principio de fu obra fe le ocultaffe al Demonio5ó 
que no lo pudieffe embarazar, porque fe conocieffe, aun en ella 
brebedad maravil lóla, que effa obra lo era de fu Div ina luz , que 
no neceíEta de tiempo para i luftrar : y hecha efta demollracion, 
dio permifo al Demonio de oponerfe con todas fus aftucias, y 
combates para el exercicio de fu Sierva.Luego, pues, que e! D e -
monio vio aquella Primera Parte de la Divina Hifioria eferica, y 
reconoció en ella la gloriajqae de aquella Obra avia de refultar a 
Dios , la devoción a fu Madre, que con ella fe avia de aumentar,y 
la utilidad de las almas, que de ella fe avia de feguir, rabiofo de 
embidia jun tó todas fus furias, para deshazerla , ó a lo menos im-
pedir fu profecucion. N o hubo medio de que no 1c valieffe para 
ocupar a la Sierva de Dios , y quitarle el t iempo de eferibir 3 pero 
la principal opoficion la hizo por la puerta, que ya fabia,de los 
temores. Qaantas vezes la hallaba en la parte inferior fenficiva, 
le daba por e ñ e medio cruda guerra. Af l ig ia lacon terrores, inte-
faffa fu temor, y la metia en dudas, a que fe feguian fus violentas 
períuafiones de que ofendia a D i o s , en ponei fe a eferibir cofas ta 
altas, diziendola, no podian fer luzes del C i e l o , pues no fe com-
padecía ferella tan mala, como con verdad fe conocía, y tomarla 
D i o s por inflramento para Obra de ta! grandeza. En llegando al 
punto de fi pecaba, fe turbaba la Sierva de Dios , y no podia atc-
der a la luz interior .De aquí fe fegoia el mofirarfele el Señor eno-
jado, de que dieíTe tanta mano a fu enemigo, excediendo en el te-
mor, que fu Mageftad le avia dado en el grado neceiTano, para q 
fueffe ladre de fu feguridad. En llorar fu imperieccion^aplacar ai 
Seño r ,y bolbera lainterior quietudjfepaffaba el tiempo, coque 
* e l Demonio confeguia a lo menos la moratoria de la pena,que te-
mía con la concluí íon de la Obra. Empero,como contra el poder 
D i v i n o fon ningunas todas las fuerzas del í n ñ e m o , difpufo el Se-
ñ o r , que firviendo a fu Sierva los combates del Demonio de ma-
teria para merecer, para radicar fu humildad, y exercitar la obe-
diencia, configuiendo en efta virtud v i í to r ias , no fueffen b a ñ a n -
tes para impedir la profecucion, y termino dé l a O b r a , que avia 
difpuefto con tan alta providencia. 
Quien pondrá dignamente ponderar losfervorofos afeites, en 
que ardía efta Criatura al eferibir cíTa Div ina Hiftoria ? Si el de-
clarar el Señor disfrazado a dos Difcipulos ,aün tardos para creer, 
las Efcrituras, y en ellas fus Myfterios 5 hizo en ellos efeoos 
tangrandiofos, que ardía dentro de fiiucoracon 3 manifeftard 
1 - g Senor 
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Señor miímo, no difrazado, fino can defcubicrto en vifion abftra-
ciriba, como cabe en t i citado del camino , no folo los Myfierios 
de ín vida, muerte, Rerarreccion,y Alcenfionj fino los de !a vida 
mortal, y glorificación de lu Madre, con declaración diítinta de 
las Sagradas Eícricuras, y de los mas eícondidos fecretos de fu 
Divina Providencia^ no con fola enfeñanfa para creer, fino con 
aplicación eKpreffa de tan altas, y prafticas doctrinas, dadas por 
la rniíma Madre de Dios para el mas perfecto obrar, a una Alina 
no en eftadode imperfeda , fioo levantada por tantos grados a 
eftado de perfección, que efeños can (aria? Ardia , ardia fiíu co-
facón dentro del pecho con otra llama de! genero \ que aquellos 
ya perfeíios en el dia de Pentecofies recibieron. Efíaba eíte irste-
rior ardor como violentamente detenido có la atención a la ¡ u z ^ 
oenpacion de eferibir, de las operaciones, y exercicios de imita-
ción de fu Macftra, a que con vehemencia la inclinaba. A l tiem-
po empero de eferibir los últimos capítulos de la Obra fintió de 
nuevo interiormente una luz fuerte, fuave,efic32,y poderofa,que 
rendía fu entendimiento , potencias, y feotiJos, mortificaba las 
pdffiones,y apetiíos,y la compeüa con gran fuerza a obrar lo más 
perfecto, fanto, utii,y provechofo.Y movida del celefíial impul-
ió, con uíia eficaz determinación, dixo: E¿í, Señor,y a no mas dilaao-
nesjú efpcrar para mañanare xc cute fe Vueftra Voluntad en mi,y hagafe lo que 
me mandáis: yo me prefento rendida a la difpoftc'm de Vueflros ordenes. 
Acabó a penas de pronunciar efias razones, quando vio que def-
cendia del Cielo un Angel Santo, vizarro, hermofo, y admirable 
en todo, con particular participación de los Atributos de Dios 
en fus efeños, y con fus vezes para amoneftarla, reprehenderhjy 
humillarla. Traía una efpada en la mano, fymbolo de la palabra 
Divina, que penetrando el interior, divide el alma del cfpiritu j y 
con una voz fuerte la dixo: £^ áífha, de efla Ve^ as de morir: Muere? 
y acaba a todo lo terreno, muere a todos los rcjahios dt hija de Adan^ y queda 
refují ttada a nueva vida, con operaciones más de Angelóme de criatura hu-
mana: Sigue las pifadas de tu Divina Maejlra M ana o0ifsima , exécuta 
J¡i docírma^y imita fus Virtudes, que as efento ^ y [e cuy dadofa en todo lo qus 
es del férvido de tu Señor. tt'xúciQnizngvznázs t feños en la Sierva 
de'Dios eftas palabras, que las reconoció por ecos del Akiífimo, 
pronunciadas por fu Minifiro, y Angel Sanco \ y entendiendo la 
queria el Señor levantar a nueva vida, procuró renunciar de nue-
vo el mundo, morir a todo, olvidarlo,y defpedirfe de efla Babilo-
nia. Eo eíia difpoficion acabó de eferibir la Miftoria de la Virgen, 
Frmosdc^. Concluida la Obra, determino el Señor manifefiar a fu Sier-
laeíci-ico Va el inmediatüj y primer efcCto3 que ordenaba tubieífe. H i -
zolo 
20I0 fu Mageftad con el íiguietite beneficio. Eílaba la Sierva de 
Dios, del pues del fucefTo referido, anfiofiffima por fervir a fu Se-
ñor , con ardientes afeftosdefn amor, y de entregarfe toda por 
fu ya. Con efta^ anisas no foflegaba, y como avecilla fugitiva de 
las inquietudes del mundo, andaba con repetidos buelos bufcan-
do fu defeanfo, y repofo: no lo hallaba, y e) coraron fe le desha-
zla bolando tras fus defeos. Entre ellos fe le manifeftó el Divino 
Efpoíoen viíion inreieñual^ y defpues de averia purificado, mo-
viéndola a intenfiffimos actos de dolor de fus culpas, y dtfedos, 
la dixo queria labarla más con fu íangre, adornarla de virtudes, 
vcftirla toda de gracias. Sentia en fi la Efpofa el efefto deefias 
Divinas palabras, conociendo la ponian interiormente un pre-
ciofo adorno, y que defpues de él la realzaba el Señor fus poten-
cias, comunicándolas nueva virtud, y fubftancia. Adornadaj y 
elevada en efia forma, íintió que el Verbo humanado la prefen-
taba a fu Eterno Padre, y le dezia: Señor efta /Ama de fea ha^ernwf' 
tra fama Voluntad, j trabajar en Jinebro jerVicw. TSÍoJotros la levantamos 
del polvo de fu mifena, la entre [acarnos, y ejeogmos de las hijas de Eva,pa -
raque efcnhiefse la Hif lomde mi Madre, para que la imitajseyy figmef-
fe fus pifadas, y dtefse múcia al mundo de los Sacramentos efcondidos de 
tmeflra única efcogida,Vue[lra H i j a , y nú Madre, y EJpofa dd t /pirkt i 
Santo: porque determino nutftra Vivma Providencia, que en el tiempo tan mi-
frahle, de tantos pecados, y ofen fas nucflras, quando los hombres ejian tan 
llevados de fus pajstones, que no atinan con la Verdad, ni aciertan , ni quieren 
hallar fu falud eterna,quando me [Ir a Iglejia efta tan combatida de enemigos, 
júla la Señora de las gentes , fin quien mire por fu caufa* y fu defenfafjim 
por fus particulares interejses;ene fie tiempo determinamos, y queremos em~ 
biarles algún remedio, fi de el fe aprovecharen, Yno fiendo conveniente, nipof-
fihle, que yo, ni mi Madre, que con nuejiras Vidas mortales.les dimos tan po-
clerojos exemplosparaJu remedio, bolvamos en efsa forma a repetirlos, á de-
terminado nueftra [Providencia Divina,y entrañas amorofas,ha^er unas Ima-
gines nuefíraSj unos retratos de nueftro fer-, un memorial de nueftras maravi-
llas^ un mapa de nucflras Virtudes, una eftampa de nueflrospaffos, y una 
grande mamf flación de todo lo que obramos. (Todo efto contiene la Hiftor 'm 
de mi Madre, que a eferito efla pobrecilla Almd^ para que renovando las me -
morias Vivas de nucflras obras, fe aprovechen los hombres, pe ¡en, y f& ifl n 
lo que nos deben, y lo agradezcan. Pero en primer lugar esjuflo,que efla M -
ma, que a eferito efta doñrma, la obre, por que quede acreditada, con que hi^p 
efeclo Verdadero en la primera, que la conocio^y la nianifeflo. Eña mifma 
petición hizo Maria Santiflima por fu Difcipula, y fe ofreció a 
fer fu Madre, y Maeftra para enfeñarbj y alerarla a que la oBraf-
íe. Y el Eterno Padre la acep tó , y dixo, que fe huidle. 
S ij Comen-
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Comenjófe en la meíma elevación la obra decretada* Dic-
ronla una grave reprehenfion defusculpas, ingratitudes, y de í -
cuydos paíFados. Llorólos la Sierva de Dios amargamente, h i t o 
grandes promeíTas de enmendar la vida, y propoíitos de per í l c i 
cien: renunció al mundo, y todas fus vanidades, las criaturas, íus 
efpecies, y imagines. O y ó luego una voz fuerte, eficaz, y fuave, 
que falia del Trono, y la dezia: Los dlasdeefla Criatura fe acah&-roi¡y 
j a murió al tmmdojOy fe renueva ¡y mee paraVtos.Como a quien coa^eü- ^ 
jaba para íu Dios nueva vida, la aplicó el Redemptor con muy 
eípecial gracia los méritos de fu íangre, dándola effe genero de 
baptifmo, ó vano de tan preciofo licor. Cófirmaronla todas tres 
Divinas Perfonas el nombre de jMaria,para que foefle en adela re 
feñal de fu efpccial filiación, y empleo, dándola una amonefta-
cion, y enfenan^a gtande, de que avia de obrar fegun el nombre, 
imitar a Maria SantiíTima, y executar inviolablemente la doñr i * 
na de fu Hiíloria, que avia cícrito.Y la Reyna del Cielo la admi-
tió por fu Hija, y Difcipula. Quedó de efie bentikio ljomillada, 
aniquilada, y pegada con el polvojdefeofa de agradarle, y obede-
cer puntual los ordenes de la voluntad Divina. Fue efta elevació, 
una reprefentacion brebe de todo lo que avia de hazer en el reílo 
de fu vidajcuyo total empleo fue obrar loque enfena efia D i v i -
na Hiftoria. Procedió por eños grados: primero,executar las do -
¿trinas de fu Maeftra, como Diícipulaj fegundo, kaicar las virtu-
des de iu Madre, como Hi)a^ tercero, feguir las piladas de fu Ef-
pofo en inmediata imitación, como Efpofa conjunta con vincu-
lo de firme Matrimonio efpiritua!; ultimo, éfiar como en conti-
nua operación, á cerca del 1er de Dios , tomando de cífe primeü 
origen la imitación, y aíTimilacion de las virtudes. Todo eñe pro-
greífó iré refiriendo como fucedio. 
Como el Señor, pues, difponia,quc efia Alma, que avia toma-
do por iníirumento para manifeftaral mundo los ocultos Sacra-
mentos de la vida de íu Madre Santiffima, fucffe la primera , que 
cogiera los frutos de eífa Obra, y con el colmo, que pedían effa 
primacía, y las luzes, que para efcribirla avia recebido , determi -
nó como fundar de nuevo la vida de fu efpiritu, defde eleftado 
enqueefiaba. Yadiximos queeleíiado,c[ue tenia, quando co-
mentó a efcribirla Hifioria era deefpecial Efpofa del Aldífimoo 
Defde aquí, pues,comen^ó el Señor a levantar de nuevo el edifi • 
c ió : y para fortificar fu fundamento j lo primero, la propufo el 
bien, y el mal, reprefentandola con vehemente eficacia la fealdad 
del pecado, y fus horribles efe£i:os,y lo foez de la vida terrenaj y 
con la mifma eficacia la íuavidad del Divino yugOj la hermofura.; 
de 
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de fu Ley , la verdadjpurezajy feliz fin de la vida efpiritual. Paffo 
a reprefentarla vivamente las culpas, y dcfe&os que avia come-
t ido , y los beneficios, que avia recebidodefu liberal mifericor-
día, haziendo comparac ión de lo que fu Magefbd avia obra Jo 
magniiicamcnte con ella, y lo corta, y ingratamente que ella le 
avia correfpondido. Y viéndola perfeclamente contrita de fus 
culpas, y de! todo confundida de los cargos, coufeflando en lo 
inrimo de fu cot af on, que no podia refponder uno por m i ! . pro-
l lguió a intimarla la alteza de perfección, que requería e! eftado 
de Eípofa luya, aun atendiendo (blo a la proftffion de Religiofa, 
y de nuevo la pufo las apretadas Leyes de eííe e í i a d c , reducién-
dolas al buen empleo de las potencias interiores, al buen ufo de 
los fentidos exteriores, y a la puntual execucion de las obliga-
ciones religiofas, y obras de fupererogacion,que lé cfbban orde-
nadas. Ten iéndo la affi inftruidajy humillada^a manifefló queria 
confirmarla en el eftado de Efpofa fuy a con firmes efcrituras de 
Defpofo r io , para que entraífe en el efeondido tá lamo de fu inct-
mo amor. In t imóla empero, qne el medio para conleguir eil:e be-
rreficio, era la execucion de la d o í h i n a de fu puriffima Madre, cu 
cuyo fcquito van las Virgines al Reyjy que affi queria, que antes 
entraífe a fu efcuela, y enfeíianf a , para que ella la inítruyeíle de 
l o que fe avia de defnudar,y el adorno que avia de tener:y que las 
virtudes, y perfección de fu Maeftra, que avia eferito en fu vida, 
avian de fer el efpc jo , en que fe avia de mirar para adornarfe, que 
efle era el fruto, que queria facaffe de averia eferito* 
Remitida, pues, la Efpofa a la Madre del-Rey,fu Mageftad !a 
recibió benigna, y la difpufo para entrar a! efeondido tá lamo de 
l u Hi jo Santiffimo, en efta forma. L o primero, la inftruyó en la 
verdadera renunciación , que avia de hazer de todo lo terreno, 
negándole a todas las honras, deley tes, conveniencias, y favores 
humanos^ y abracando, y aun folicitando ¡os trabajos, anguftias, 
perfecuciones, y penas, que le fueflen pcflibles, para tener algún 
linage de aflmiilacion con fu Efpofo en la imitación , aunque tan 
d e í i g u a l , de fu defnudez, y Paffion. Luego renovó en ellacon 
más eficacia una muerte myfiica, que antes avia tenido , para que 
acabaffe^-y nuu iefle a todo lo mundano, quedando cruzificada al 
mundo, y el mundo para ella, viviendo ya no en íi, ni para fi, í ino 
Chr i f ío en ella, y ella para Chrifto 5 infiruyendola por el fimil 
de las calidades de un cuerpo muerto, y de lo que con él fe haze5 
del modo con que avia de quedar muerta al mundo, con ad-
mirables doñ r inas . Paffó a enfeñarla como fe avia de ¡abar , y 
purificar de las impuras imagines, y efpecics, que del trato del 
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mundo fe avian pegado a la imaginati va , y como fe avia de def* 
pudar de los malos hábi tos , que con las culpas, imperfecciones, y 
paffioncs mal mortificadas avia adquirido^y la mádó ,< |ue def ÍÜ-
da de aquellas aiquerofas, h unildes vefiiduras , las tubieíTe fiem -
pre a la viíia, para motivo de humildad, temor , y agradecimien-
to . D e í p u t s deefio la enfenó las preciofas veftiduras , y hermo-
fas galas, quefu Efpo íb la daba, para que en la nueva vida, a que 
reíucitaba folo para él, adorníiífe fu hermofura , manifeí tandola 
en efte fymbolo todo lopaffivo queavia recibido^ y qneria au-
mentar el vSeñor, para perficionar fu interior en todas las poten-
cias, y lo activo que le pedia para la perfección alta ., a que la lla-
maba^ y la encargó con riguroias amenazas el cuydado de no ma-
char tan puros, y preciólos adornos. Ultimamente^ la cn lcñó el 
CaftUlo de la encumbrada habi tación de fu interior. donde fe 
avia deencerrar, el recato de todo lo exterior, con que en é! avia 
de \ ivir, los efpaciofos, y fiempre amenos jardines de las Divinas, 
perfecciones, por donde fe avia de efplayar, los fae^iliares de fu 
Efpofo Angeles, y Santos, con quien avia de fer fu comunica-
ción j y la previno de los combates,que fus crueles enemigos avia 
de dar a aquella fortaleza, aí legurandola que fi ella no les daba 
entrada, feria inexpugnabl'ec C o n c l u y ó coudcz i rk la fórma ad-
mirable, con que dtbaxo de eñas condiciones fe avian de otor-
gar las eferituras del Defpoforio, para qu<: í iempre fueíTe firme, 
íi por ella, y fu flaqueza no quebraífe. 
D e todos cflos fuceffos, doeirinas, y enfeñan^as del Scí íor , y 
Segandas Leyes fu SantiíTima Madre, hizo luego la Sierva de Dios un l i b r o , que 
de ja Eípofa. J lamó: Leyes déla EfpoJa7 conceptos, y fujpiros del macón yfara alcaiicar 
el tdúmo^y Verdadero fin del beneplácito^ y agrado del Efpofa, y Scmr. Ea 
€!?defpües de aver puefío todo lo referido, difpufo un breve tra-
tado de las excelencias, y virtudes de la Madre de Dios , entrefa-
cando de la Hiftoria las que más conducían a fo enieSan^a, para 
poderlas traer en.libro manual configo. E l mot ivo de efcribirlo, 
fue una voz, q o y ó en lo fuperior de fu alma, y de íp^es de exor-
tarla al mayor alejamiento del mundo, y fequ;tode?k más alta 
per fecc ión , la dixo: As menefter Maejlraque teguie. Madre que te am-
pare, Amiga que te confíele. Señora a juien obedezcas, ^ y n a de quien feas 
eJclaVa, Imagen en qutm tengas efrita laVirgimdad, Retrato en quien efe 
dibujada la efpeáe,y hermojura de la Virtud^ Bxemplo de V/V/radonde M 
lies los exprejfosmagiflerios de bondad, en que conozcas que debes abrac:í}\ 
y que arrojar^ y repeler , 'Dechado de todas las VirtudeSypara que como pu-
dieres , m i la gracia Divina las copies, jJaques. Ba alrm ytoma Korte 
por donde tequies Lucero que te anuncie el día claro de la Eter ni-
dadj 
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dctcl^  KtVel cou que Vayan medidas tus obras.. Arancel, pava^ que tcgoViernes^  
Camino para la DiVundad^Tuerta para el Culoj E/pejo que tcjigas dtíaute 
de los ojos ¿(l entendimiento, adonde Veas tu fa^ vUencr , y te adornes como 
Efpoja.pñra íntrar end tálamo del Efpo/o. Aquí fe á de componer tu hermo-
fura^ygracia, mirando ala de Maña Santijsima. Madre del Unigénito del 
$x(3Íí€% en quien hallarás exprrjfado el Mapa. dje las maravillas de Dios, M 
Exemplar de tus déjeos. Tpues el primer ejhmuío del ¿prender es la nohL ^a 
del M-aeftro, qiie coja más noble, qiw la M,adre de Dios ?> Que cofa mas efi~ 
ca > , que las Virtudes de la ^ y j i a ¿leí Cielo $ Que lu^ mas rcfplandeciente^ 
que aquella a quien efcogw el mijmo ^(efplandor para fu morada í Que cofa 
mas en fía, que aquella que engendró cuerpo jm mancha de otro cuerpo ? Que 
chjeto mejor de tu entendimiento {entre ¡fas puras criaturasaque aquella que e.s 
M'adre detu Efpofo Lhnfto i ^ues atienda Ju origen, Virtud es,y grandevas y 
yfiguelafervorofa,. D e aquí comci i fó el trataco, que para Ib ffe-
q u e íi c e e u í c o»n c a, y con fu e I o p u í o e n a q u e I l i b ro ín a n \fá!. Pu fo 
eneimifmo otro de medicaciones díC la Pafllonde nueí i ro R^-
demptor, copiado de lo que avia eferito cnla Segunda Parte d$ 
Ja Hiftoria. El fifi de haz a lo declaró la interior voz, que la d ixo : 
Tara aue tomes las meditaciones, que más miiehan tu afcÜlo, pon aquí la (Paf 
Jwideí Señor, como la ás efento cu la. Hijhria, de la ^eyna,^' fea tu continua 
CQtfjideraeion, y el pan de tu entendvniqnto, el confíelo de tu alma^ elfuflento 
detuúlpiyitu. Tmira que leas muchas Ve^ es efia. Diyina lección, que es U 
mayor enj enanca de los mortales, és el libro cerrado, que no le Jabe abrir fino 
el limpio de culpa,y. a fechwlo de coraron- K o quites tu atención de ejie noble 
objeto; y te affeguro departe die Dios, que fi lo hicieres conjeguirás copiofif 
J irnos frutos para tu alma, y alcacaras. lo que de feas de amifiad del btñor, 
Ukimameiitc, para la prompea execucion de una, y otra doctri-
na, eferibió en el m e í m o l ibro fus exercicios quotidianos, con in -
fercionde fervorofidimasoraciones, conremplaciones altifiimas, 
fítiftiiofiliunas devociones, elevadifinnos propofi^os de perfec-
ción, el orden de fu vida, y diftribuciqp de fu tiempo,con las ele-
vaciones de (u eipir i tu , que en caja uno de fus empleos fervoro-^ 
ía executaba, y ion tan eminentes, y puras, que no parece fepueT 
d*e deíear más para la perfección más encumbrada. Nada ponde-
ro: E l libro que oy tenemos de fu letra es irrefragable teftigo. 
Eícr ibiólo para que la fin fíe |a$ tablas de la Ley de Efpofa d 4 
Señor, cldefpertador de íqsa feños , el recuerdo de fus deftos, el 
fomento de fu amor,el fio de fus anfia§,el manual de fus empleos^ 
y exercicios, y una fuma de lo que la M a g e í b d Div ina la avia 
i íuf trado,y de lo q la avia enfeñadola Rey na del Cie lo fu Maef-
t ra .Tenia lo por regla, por donde dirigia fu vida, y por fer eferi ^ 
to folo para elle íiOjie cqnícrvó í iempre configOjfin que le $lcan-
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caffe e! fracaío que a los demás papeles, de que adelante dipé. 
C o n c l u y ó l e efte l ibro por los años de 1641. y aunque d c r d e ' í p e 
acabó de eferibir la Hiftoria de la Madre de D i o s , fue fu c o n t i -
nuo exercicio executar fus do£):r^nas, que le quedaron gravadas 
en el alma defde efte tiempo, que por el nuevo eferito ¡as tenias 
más aplicadas a! orden, y difpoficionde fu v ida , c o m e n t ó con 
fervor más esforzado el fcquito de la di íc ipüna de fu D i v i n é 
Maefíra,Ia folicitnd de los bracos de fu Efpoíb Rey,por la direc-
ción de la Reyna Madre; la execucion de las Leyes, y obfcrvaiv 1 
cias de Efpofa, influidas por la Madre del Eípofo . En eftos em-
pleos, y eftado de Di lc ipula de ¡a Madre de Dios eftubo paíTa* 
do de diez años ,aprovechandocada dia más en eft jDivina efcue-
la , mejorando de exercicios, renovando fus propofitos, y reci-
biendo de íu Div ino Efpofb, no folo la prometidaconfirmacion 
de los contratos de aque! alto Defpoforio, fino grandioíos, y fre-
qnentes favores, fi bien, como la convenia,interpo!ados com mu-
chos, y graves trabajos. 
Para fu mayor feguridad en los favores, la concedió e! Señor 
un admirable beneficio5que c o m e n t ó luego que concluyó la D i -
vina Hiftoria, y fe c o n t i n u ó por todo el refto de fu vida.Fue efte, 
que a todas las elevaciones de fu efpiri tu,á la comunicación de 
algún efpecial f i v o r , precedia un dolor, y contrición tan grande 
de fus pecados, que la parecía fe le rompía el coraron; de fórma, 
que el fentir la prefencia de fu M.igeftad, y el dolor de fus peca-
dos, era todo a un tiempo. Venia con mucha luz de la grandezaj 
y bondad del Señor, de la herm jfura de la vi rm I , de la verdad, y 
caminos de D ios , y con conocimiento de la fealdad del pecado, 
de la mentira,y del vicio3y de efte defengano le nacía aquel doloc 
tan vehemente, y de otra gran vi r tud , que fentia en el in ter ior , 
que fe lo movia de manera, que la parecía mor i r í a , íi el Señor na 
la fortaleciera, y fanára la llaga que la caufaba. A c o m p a ñ a b a n a 
efte dolor amor, y temor de Dios , y abatimiento de fi mifma.Ef-
to,eran los menfageros, que embiaba el Al t i í í ímo delante, quan-
do queria vifitar efpecialmente a efta Sierva fuya. Seguiafe el pre-
guntarla fu Mageftad,fila pefabade averie ofendido; y era efU 
pregunta una penetrante flecha, que enterneciéndola mucho, lat 
trafpaflaba el coraron. Y en refpondiendo la humilde, y conrritcí 
Sierva,que fi, e l Señor la confolaba, diziendo, que la perdonaba, 
y lababa ampliamente con fu fangre. Efte fue el feguro pream» 
bulo, que de allí adelante tubo íiempre efta alma en quantos fa-
vores Divinos recibió. Añadiafeel que aunque fiempre el Señor 
avia zelado la pureza del alma de efta Efpofa fuyajdcfde entócesi 
fue 
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fue el zelo tan fuerce, que ninguna cuipa, por leve que flicíTe, ni 
imperfección comet ió jamás, que fu Mageftad n o í e la reprehen-
dicíTe feveriffimamente, haziendole con expreí l lon r an r igu ro ío 
cargo de ellajq la dexaba deshecha como el polvo en cooci icion^ 
y humildad. 
Fuera de eílos beneficios, cuyo genero no cogió en fu D iv ina 
Maeí t ra , concedió ei Señor a e í u Criatura, para que aprovech^f-
fe masen el Difcipulado de fu Madre , ana part icipación par t í -
cuUr/de los dones, y gracias, que comunicó a efb Señora perte-
necientes a la fantificacion, y virtudes, aunque en imnenfa difíá-
c'ía deinferioridad^fegun la que ay de una Eíc lava humilde , a la 
Reyna de los Angeles, pero en el mi fmo genero.Entre eíl:os do-
nes, fue uno concederle, q conocieffe las cofas criadas en ñ mef-
mas, fin falacia , ni engaño . Defde entonces en todo fue la luz 
mucho más alta: entendía mucho más que antes del fer de Dios , 
y fus Atributos,y le parecía fe le avia abierto una gs á puerta para 
la Div in idad , debaxo de los términos de .)rtaL Laco» 
municacion con el Señor , fu Madre Santiífimaj y los A n s i e s e n 
máscomprehenf ib le , efpiiitualizada. y iotel.echial; moí t rabaíé le 
la hermoíura de la gracia de modo 3 qpe padeceria m\\ iTi2.rtyrios 
por el la, y la fealdad del pecado como es en ii3con ra! horror, 
que quiííera antes padecer las penas del infierno, que corneret'leí 
aumentófe la ciencia de las criaturas iliblimares, conociendo con 
más penetración fus naturales, y condiciories. O t r o , itít comuni-
carle tal Ímpetu de la luz de la verdad^ y valentía de gracia ? que 
como caudalofo rio la llevaba fuerte 5 y fuavemence, fin cex?j!e 
afefio a cofa de las terrenas de efte Valle de lagrimas, que la ]U 
vaíTe, ó detubiefle. Y fi como a criatura humana tal vez la coov 
ba t í an , ó perfuadian, ó le bolvia a mirar!as,ó advertirlas, ciTc i m -
pero oí o rio de la gracia, la detenia5liamaba?y llevaba como arre-
batada a que miraíTc la verdad, y dexaffe todas las cofas terrenas, 
aunque fueffen licitas, y honefias- porque folo para amar a Dios , 
y al p róx imo, defear, y folicitar el bien, y íalvacion de las Almas, 
ladexaban Ingar. 
Con los ardientes defeos, que el Señor dio a efb Criatura def-
de fus primeras luzes, de fervir le, amarle, y agradarle^confervan- §. XXVi. 
dofe en la poíleffion de fu gracia, andubo í iempre como oficio- Nac;0 ^ « a 
ia avejajiecogiendo de diverfas flores quanto le parecía avia de Cv,ffñ, 
íer de dulce agrado a fu D i v i n o D u e ñ o . Con efte anhelo en tari 
dilatados años, ya de lo que oía , y leía, ya de lo que fu encendido 
afecto invetaba,)' fu fervor a la luz,q alumbraba fu interioncom^ 
ponia^ avia juntado gran cantidad de devociones, y de oraciones 
voca-
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Tóca les , Je que paretiendole medios para la confecucion 
aquella dicha, y cumplimiento de fu defeo, andubo todo cffe t ié -
po cargada. Em{>ero en el de que aora voy hablando^conno el Se-
ñor la avia llamado tan fuerte, y cficazmtínte a vida tan eípir i tuá • 
lizada, y elevadola a eminente contemplac ión infufa de tan al-
tos Myfterios, y Sacramentos, como en la Div ina Hií ioria avia 
elcrito^no dexaba de impedirla algo tanto vocal , como tenia. Y" 
aunque procuraba juntarlo con lo mental(exercÍGÍo en que el Se-
ñor la avia hecho excelentiffima^) con todo quando lo hazia por 
íud i fcur íb , uno, y otro knpedia a la plenitud de l u z , y mani íe -
ftacíon de Myfterios, que fin operac ión propria fuya la comuni-
caba el Al t i í í imo . Andaba con cftofluftuando en íi m c í m a , in -
quiriendo el mayor agrado del Señor : por una parte la parecia 
debia dexar lo menos perfedo, por atender a loque lo era mas; 
por otra, que dexar devociones de tanto tiempo no era bien iu -
cho, ni fidelidad de Hija dexar de trab^ar todo lo poffible en el 
interior , y exterior: mas como lo uno la eítorbaba para lo otro, 
nadahazia a fu fatisfacion, y fe defconfolaba. Parecióla, que in-
teriormente la dezian, atendiefTe más al trato con Dios , con la 
•Reyna del Cielo, y con los Angeles, que a tanto exterior. Pero 
como la ultima reíolucioTi de fus dudas, y el norte vifible de fu 
íeguridad era la obediencia, acudió a e l la , comunicando a l u 
ConfeíTor, y Prelado ( uno, y otro era a la fazon el P. Fr. FranciA 
co Andrez) loque la fucedia. J u z g ó eñe atendiendo al eflado de 
aquella Alma , que era deforden tener tanta oración vocal j y aflt 
fe la m o d e r ó . D e x ó l a folo el Of ic io D i vino, el menor de nueftra 
Señora , fu Letania, la parce del Rofario, la Eftacion del Santi(li-
mo, viíita de los A l tares,y la Corona de N . Señora repartida por 
los fiete dias de la femana , cinco difciplinas cada día, el exercicia 
de la Cruz, y el dé l a muerte, pero eftos fin ninguna de las oracio-
nes vocales, que en ellos dezia , conmutando efias en meditacio-
nes de los Myf¡:erios,y contemplación en ellos, en que atcndieíTe 
a la luz, y ciencia, que el Señor la daba. Defpues,por fer tan f o l i -
da devoción, y manifeftativa de f i iFé , y humildad, la permi t ió 
continuaffe una? que defde fus principios cenia, de rezar cada dia 
el texto de la D o & i n a Chriftiana. 
La mefma luz,y juizio delConfeífor m o d e r ó con acertada dif-
crecion alounasde las afperczas arribareferidss, fegun el diverfo 
eftado, ocupación,y circunfianciasjen que íe hallabaefta Cr ia tu-
ra, atendiendo prudentemente a lo que en la ocafion feria de ma« 
yor agrado, y fervicio del Señor .Üeípues q ent ró a fervi re lof i 
c ió de Pfelada,y Fiidadorajpareciójque para introducir la Sierva, 
de 
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de Dios en fu Comunidad con íuavid.id. y eficacia las obfervan-
cias, en qne la quería fundar, feria lo mis conveniente, que en !o 
exterior fe ajuíiaflc la Madre a las leyes, en que ponia a las hijas. 
C o n e í led i f tamen el Padre Fr. Francifco Andi t z , iuConKíTor , 
la mandó dexafle aquella tan apretada abitinencia, v í ceon iu r -
i m ü c con fu Comunidad, affi en los tiempoSjComo en la calidad, 
de la comida. Aííi lo hizo la obediente Prelada con mayor edifi-
cación de fas Subditas,que la que avian tenido de fu finguhuidad 
í iendo particular^porque deíde entonces atendian en ella un e x é -
plar admirable dc^  abíUnencia, prudentemente de todas imitable. 
Ve ían en la cantidad tocado el medio de lo precifo para el fuiié-
to , en la calida i la elección de lo menos guí lo io , en el modo la 
modeftia fin melindre, como de quien folo atendia afocorrer la 
neceí l idad de la naturaleza , en e! t i empo, que inviolablemente 
foloen las dos comunidades comia, en los ay unos no.folo la ol> 
fervancia puntual de los que obíervan ¡os Fray ¡es Menores, fino 
capitanear a ¡as más r o b u í b s para otros a que e x o r t ó , y que ob-
fervó el Seraphico Padre, y que en lo rcíiante del a ñ o guardaba 
Ja forma del ayuno en tomar fo locólac ion al tiempo de la cena. 
Con e! mi ímo dictamen la mandó e! me fin o Confefibr, no ufaffe 
para dormir de aquel cilicio,ó potro de madera, que diximos ar-
riba, fino que fe ajullaíTe a la obfervancia, en que ponia a fus h i -
jas de doi mir en un gergoncico de paja puefto í obre la tierra def-
nuda, y con el abrigo de una pobre manta.Hizolo affi en adelan* 
tela V . Madre , tomando recoftada en tan corto alivio el l ueño 
precifo a la natui uleza, fin jamas defnudarfe, ni aliviarfe de ropa, 
ni aun quitarfe una fandaüa, fino en la curación de enfermedade s 
añua les , eí iando en la enfermaria. Solo para mudar ropa fe def* 
nudaba de quince, en quince dias, y entonces hazla le cofieífen 
al habito el tfcapuiario, y tocñs, porque no fe defeompufieífen, 
ahorrado el embarazo de prenderfe,Por más urgéte razón la qu i -
t ó aquella cota de malla, que puefta a raíz de las carnes,la cubriaj 
y oprimia todo el cuerpo: porque confiderada la tierna delicadez 
de la Sierva de D i o s , t a l , que íola la túnica la hazia llagas en el 
cucrpo,queneceflkaba de curar, parecía imprudencia en elefia-
do que tenia, permitir a fu fervor martyrio tan fobre fus fuerzas 
naturaks. Por efbs,y otras razones,que ocurrieron,no tolo al j u ¡ -
zio del prudente Coníeflbr , fino al de los Prelados, pareció pre-
cifo mandar a la Sierva de Dios , que en lo exterior,) ' cofas q ine-
vi tableméte avia de ver la Comunidadjfe acomodaí íe a fu fequi-
t o , pareciendo folofingular en la admirable puntualidad de ob* 
fervar u n apretado común. Y la Sierva de Dios , que folo en ¡a 
obedien-
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obediencia, y recato tubo fu feguridad, abracó con toda el alma 
cfte genero de vida^ a pelar de fus fervores, de quien í iempre fe 
temia. En lo que jamás hubo moderación, fue en la ajuftadiíTima 
diftribucion dei t i empo, í indexar inflante a que n o c o r r e í p o n * 
dicílb la ocupación más conveniente para la alteza de v ida , en cj 
fe hallaba. Hkibo íl variación, fegun la diverfidad de ocurrencias^ 
pero có mayor lienOjy más alteza de empleos. Por los años i ó 3 5 
luego q paffaron al Convento nuevo,pareció a la Sierva de Dios 
feria del agrado del Señor, que fu Comunidad fe conformaífe c5 
la del Convento de San Jul ián, de Religiofos Francifcos'Reco-
letos (que tenían ya cerca ) en los tiempos, y diftribucion de las 
horas Canónicas , y demás Comunidades, y aviendolp confulta-
do con los Superiores, y aprobado ellos fu di famen, por fu or-
den fe pufo enexecucion, diziendofe los Maytines á media no-
che, a las cinco de la mañana Prima, y las demás horas en la mif-
ma correfpondencia a! E ñ a t u t o , ye f l i l o Recoleto de los Fray-
Ies, como aña aora fe obferva. Con efta variación de las horas de 
Comunidad, fue precifo la hubieffe también en la diftribucion 
particular del tiempo de Prelada. Defde enionces c o m e n t á b a l a 
diftribucion de las horas, defde Maytines, a que iba a media no-
che, y en que eftaba có la Comunidad áfta las dósj de las dos afta 
las cinco ocupaba en el exercicio de la Cruz j a las cinco aviendo 
comentado el exercicio de la muerte, iba a Prima, y aviendo ef-
tado en ella, y en la hora de oración de Comunidad,confeíTaba,y 
recebia íacramentalmente a l Señor j luego fe recogia a la T r i b u -
na, y en dar gracias, yhazer el exercicio dé l a muerte ocupaba 
afta Tercia^ en ella, y en la Miffa Conventual, y dós horas figuié-
tes eftaba afta la Comunidad del Refedorio; falida de cfta fe re-
cogía a la celda, donde hazia rigurofo examen de conciencia, y 
una larga oración, que tenia compuefta para pedir al Señor reme-
dio de fus llagas, y perdón de fus culpas^ y acabado efte exercicio 
falia, a los exercicios de Marta, y ocupación de fu of ic io , en que 
con admirable expedic ión fe ocupaba aña la hora de Vifperas j y 
defde-que faliade ellas,.afta la hora de Completas,fe ocupaba,o 
en obras de caridad , fi ocurría la ocafion , ó en eferibir lo que la 
obediencia le mandaba ; iba a Completas, previniendofe para la 
oración de Comunidad, que defpues de ella fe tiene por modo de 
lección, con una voca l , q ella avia c o m p u e ñ o de la conformidad 
con la voluntad D i vina,de admirables afc&os de candad,y refig-
nacionjde la orac ió iba a laComunidad del Rcfeciorio^y defpues 
de ella, los días de difciplina comü acudía a el la , cuydaba del go~ 
viernp del Cóvento^y del Recogimiento de las Monjas, y a v í e d o 
lo 
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dado conveniente expedición a los negocios 5 fe recogia a la cel-
da, donde hazia el exercicio de dezir fus culpas de todo el dia a la 
Virgen Santiffimaj como a fu Prelada, recibir fu corrección,y ha-
zer penitencia por las cometidas ^ en cf to , y tal vez en eferibir lo 
que la mandaban, ocupaba el tiempo afta el de tomar el fueno 
precifo, paracomencar otra vez la tarea de Maytines. Entre los 
exercicios de efta diíiribucion repartia a las horas convenientes 
fus cinco difciplinas, que cada dia tomaba.Obfer vola en la f o r i m 
referida, afta que la obediencia, como queda dicho, le mode ró la 
vocal, que feria por los años 164^. • 
Defde efte tiempo^ como fe recrecieró a la SiervadeD^os a l -
gunas ocupaciones exteriores, que ni la caridad,ni la obediccia 1 
permiciaeícufaíre,qual era la correfpondencia con c í -Rey,y $ñ 
tenciaa o i r , y confolar a muchas perfonas de diverfas ca'udud.^ 
y eftadoSjq en graves neceíildades,y trabajos recurriá a efteafvlci 
de q adelante d i r é / u e ncceffario fe variaífe la diftribucion de í á ü 
ina,q cogieran todas. C o m é c a h a fus exercicios por el de la Cruz 
a las diez de la noche,cn q eíiaba afta las dozeta efta hora iba a ta-
ñer a Maytines ( exercicio q por aliviar a las R-digiofas, y otros 
altos fines t o m ó fiépre para í i , y perfev-eró en él alia q m u y ade-
lante una perlelia,q padeció, le hizo fu execucion 2mpoffible)y 
aviendo eftado en ellos con la Comunidad; acabados bolvia a la 
Tribuna a profeguir fu eípir i tual carca. Comenf aba el exercició 
de la muerte, en q eftaba afta que era precifo tomar algún brebe 
fueno. L e v a n t á b a l e a Prima, aqOefe feguia la confcffion? comu-
n ión , hazimiento de graci as, y acabar c! exercicio de la muerte^ 
como fe dixo arriba: y e! tiempo q la fobraba, afta Tercia , eferi-
bia lo q la mandaba la obediencia,ó en aquel rccogimicco fe ocu-
paba en otras obras de virtud:L3S demás horas ocupaba en la fór -
rna arriba referida: folo con particularidad tenia deftinado el l ié-
po,queay defde acabadas Vifperas, afta ir a Completas, para el 
confuelo efpiritual de los que iban a bufcarla. Ejfte orden gua rdó 
todo el refto de fu vida: í iendo común admiración de las Re l ig io -
fas, no el jamás hallarla inflante oc iofo , fino como en tan corto 
efpaciocogian tantas ocupaciones: porq íin falta alguna acudia 
puntual a todas las obligaciones de Prelada | por ninguna ocupa-
ción, ni caufa, fino la detenia el Confeffor, ó Prelada , faltaba de 
Comunidad , vifitaba, y conío laba las enfermas repetidas vezes 
cada dia, a nadie,ni de cafa,ni de fuera, q neceflltafle de confuelo, 
fe negaba3 a muchos aufentes fe lo daba por eferito, efpecialméce 
a fu natural R e y , y Señor en coías de tanto pefo, q i ie fo laefe 
correfpondencia podia fer adtquado empico de una capacidad 
grande. T M u c h ^ 
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E'c vaciou con 
c^ ae oraba. 
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Mucho más admirable eradla elevación de eipintu,con q todo 
Jo obraba.En los exercicios^y penitécias eran los aflos interiores, 
y afectos correfp6dientes tantos,tan perfectos,v levantados,q no 
fe pueden reducir a palabras: En las Comunidades del Coro , ele-
vada la mente, y parte fuperior al íer inmutable de Dios , procu-
raba, á imitación de los Angeles, no perder de la vifta interior el 
ob je í to , q ellos fiempre ven cara a cara, v en efta contemphcioa 
rcpctia muchos a&os interiores de admiración, reverencia, alaba-
ba , y de ferviente amor, convidando a todos los Co i tefanos del 
Cie lo , y Juftos de la tierra, a que con ella magnificafieii al S tñoc 
por fu bondad, y perfección infinita, y por los beneficios, q de fu 
liberalifllma mano avia recibido. En el tic^mpo ddiinado a ía ora-
c ionera fu contemplac ión altiffima^y a vezc^ elevada a vino abf-
traftiva de la Divinidad,tan alta, q u á t o parece puede caber en los 
términos de criatura mortal .Enel facrificio de laMÜTa afllfiia de-
votiífima, llena de Fé , y atención ii fus eocunibrados myíi^rios: 
ofrecía el Sacrificio prefentCjCon todos los de el mu Jo,y la muer-
te de Chrif to , al pterno Padre,por fus pecados, y todos los del 
mundo, porque fe falvaífen todas las almas, y por el alivio de las 
del Purgatorio, por todas las neceí l idades , aflicciones de los fie -
les por la exal tación de la F é , extirpación de las heregias, paz, y 
concordia entre ¡os PrincipesChriñ¡anos,y para q en todo t i Or -
be fe cúpüeíTe la voluntad, y benepláci to del muy alto Señor ,En 
lá recepció de los Sacramentos í íépre tenia viva perfuafion de q 
podia ier aquella la confcírió,y comunió ultimn^y con efta coníl -
deracion fe confeffaba como para morir,) recibía laEucar i í l ia ro^ 
mo por ViaticOjaturdiáfe los Confeífores de ver Jo amargo de fu 
dolor, lo firme de fu propofito de la enmienda, y lo fervoro (o de 
fu agradec imié to por el remedio delSacramcto de la Fenitécia,en 
culpas ta leveSjq a penas,podía reconocer fucilen culpas j y acafo 
fe admiraba los Angeles de ver lo q paíTaba en fu alma q u á d o re-
cebia laEucariftia q ferá noble,y gráde parte de laHi^or ia ,q t é g o 
prometida.En los examenes de cóciencia, y reconocimiéco de ius 
culpas ante fu Div ina Prelada, y Maeftra,fuera del d o l o ^ a r r e p é -
t imié to , y propofitos de la enmienda de fus defeños,hazia fevero 
juizio de íus obras, poniéndolas a la vifta de las del R e d é p t o r del 
mudo,y fu SantiíTima Madre,y comparado unas có otras^ y a efta 
luz fe le deícubria tanto de fu corta correfpódencia en las opera -
dones de Eípofa de Chrif to,y Hija de Mar ía ,q viendo la inmen-
fa díftancia,de lo que obrabaja loque d e b í a , fe cor r ía , avergon-
zaba, y humillaba afta el polvo,no con de ípecho , fino có atetado 
cftimulo de más, y más trabajarjama^y fervír al AltiíTimp. En las 
• Coma-
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Comunidades de! Flefe&orio eneraba en alta coní ídeía¿io de que 
como t i fér5 recebia también del Señor el íuñen to d^ valde, con-
fundienddfe de q fi a eíios beneficios naturales correfpondia 
corta 5 quanto lo quedariaen la correfpondécia a los fobrenatiira-
les caí^  grandiofos, y continuos t recebia la comida como dada de 
l imof í l ^y fi como a Prelada la queriá dar lo mejor jo rcfiina:íi Ic 
falcaba algo, fe alegraba: todos los diass q no eran de fiefta , hazia 
a lgún acto de mor t i f icac ión humildad;Lunes fe poftraba en tier-
ra,para q todas las Monjas la piíaffen, con viva perfuafion du que 
aunque el oficio de Prelada la hazia mayorjera muy inferior a ro-
dasen la virtud j Juebes las befaba los pies, a imitación del Señor^ 
p é r o có confideraciÓ,q fu Magefiad fe pufo a los pies de fus cria-
turas, y ella a los de fus Superioras,y Señorasj Viernes efbba en la 
Comunidad de rodillas,pidiendo a Diós?como rea?eD la Congre-
gac ión de fus Efpofas, mifericordíá de íns culpas \ los demás dias 
las dezia a la Comunidad con mucho dolor de no aver cumpl ido 
con fus obligaciones,y no averias dado el exempio que dcbia^Ea 
]as funciones de Prelada procedía con admirable fabiduna, y ha-
mildad j interiorméce confiderabs era inferior a las Subdkas, y las 
efiimaba como a fus Señoras , y en el exterior las governaba con 
fe veridad blanda, y con autoridad humilde: y alguna vezjfi !o ne-
ce í íkaban , las reprehendió con afpercza,y fiempre lasconfolaba^ 
tratábalas có amor de Madre 5 y caricia de JVmiga.fin darlas lugar 
a q cobiaffcn ofadia : remediaba fusneceflld ades mas q las pro-" 
pnas,y amábalas có igualdad,fin aceptación de oiogona: era para 
íi afpera, para ellas fuave^ y bcnignaiLas ofenfas de Dios caíliga-
ba,y remitía las proprias, fin darle por cntediua;de todasjquando 
iaiportaba, tomaba coofejo, y alguna vez obedecía a fus inferio-
res.En la affiftencia al confuelo de los q la bofeaban de afuera^ fu-
puefto el orden q le tenia dado para el lo la obediécÍ35 atedia cors 
defvelo a los lazos de q todo efte exterior eflá texido, y ponia fu 
cuydado en no falir de fu retiro in t enor , co locádo a las puertas de 
los fétidos muchos efeudos pédientes dóde los tiros de los enemi-
gos cóbatieífen^ cerraba la vifta para no mirar roftro de criatura, 
cautelaba los oídos,para no atender a las fabulaciones terrenas,m 
a las alabanzas, ni lifonjas humanas, ponia guarda de circunfpec-
c i o n a í u b o c a j p a r a q nofalieiTede ella palabra de alabanza pro-
pria,ni de defdoro ageno: con efta prevención, pidiendo primero 
Jicencia a fu Div ino Efpofo, y Maefira para hablar, y coníulcan-
do con fus Mageftadcs lo que avia de dezir , los hablaba con bre-
bes, graves,y diferetas razones,cn que refpíandecia humildad rc-
Jigiofa j y tierna caridad, y fi lo neceffitaban 3 los eonfolaba, ani-
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amoncñaba lo mejor con celeflial prudencia. En todo ío 
reliante de fus pcapaciones e í b b a en coniiflua operac ión de F i , 
amor, efperanf a, alabanza, y oración mental ; y al tiempo de la 
pi-ecifa difconcinuacion con el dormir ponía en la cabecera de (u 
confideracion eldefpertaJor de eÜa fentencia: Conpajfoslentús ca-
mínala ira Divina a la Vcrigauca, y la tardanca del caftigorécompénfa con la 
gravedad de la pena, 
li)eeíl:os,y otros primores de perfección tenia eferitos prepo-
í lcos , que frequentemtnre leía para la puntualidad de f^ obicr-, 
vancia. Quando fe confeflaba generalmente, que lo hazia muchas 
vezes, y quando entraba ConfeíTor nuevo a governarla j los reno-
vaba con nuevos al lentos^ y en eíta ocafion los d^.baal nuebo Pa-
d^e efpíritua!, que quería informarfe por entero del m o d o , y or-
d.en de fu vida,permitiendo eñas clauíulas,que manrfieftan l i i hu-
mildad, y lu motivo de entregarfelos: Doy a V. íP. eflospropfjjitos de 
perfección^ fupücandole advierta, que del prometer al cumplir Va mucho , y 
mas en quien es tan dehil, y flaca como yo. V. íP. fea JeVeroJuc^para compe-
lerme aexecutar lo que el Señor me da a defear a prometer, yijsijlame 
con fu Vigiíancía, para que defplerte mi tibiera, y fortalézcame ¿a obediencia 
de V. !?. contra laguerra^ylucha^ que el enemigo común armafiempre, J dé-
me V, F.fu bendición^ y licencia para todo efto. Para que fe conozca la 
alteza de perfección, con que en todo obraba, pondré aquí folo 
uno de los propofitos, de que fe puede colegirvrefervádo el dar-
los todos para la Híf tor ía : J l tiempo (dize) de ir a eligirla Voluntady 
ajsi en las operaciones interiores de las potencias\como de las obras exterior es y 
y ufo de losJentldos, lo que hubiere de obrarle de tomar elección de lo mas fan~ 
tOiperfetfo, purOy loable, lo mas agradable a Dios, y masfegunfu Leyfmta-y 
y ajujiado a la Verdad de la Iglefia Católica (fiomana^y que enjeñan los Sand-
ios , y DoBores ^  y también de elegir aquello con que tenga mas pena, y menos 
guflo, lo mas útil al próximo,y mas agradable a la Virgen Sanúf ima, y lo 
que mas conforme con la doctrina fanta, que me tiene dada; poniendo grandes 
Veras en obedecer a efla gran ^eyna-jpues es mi Maestra, Arelada, y guia de 
de mi Virtud, A la perfección deefie obrar correfpondia la emi-
nencia de recebir, y a efta lo apretado de padecer. N o cabe en 
la brebedad deefta relación referir los favores Divinos , que ¡a 
Sierva de Dios en efteeftado, y poreftos tiempos recebia , ni e l 
contar los traba)os,renros del Señor, y combates, con que fu M a -
geftad los alternaba. Compufo el Qivino Efpofo con efta varie-
dad en una mortal criatura tal belleza, y folidez de vida efpíi i tual 
en continuos afcenfos de perfección , que pudieron los Angeles 
admirar verla fubir del defierto tan afluente de deliciasjy tan uni * 
da a fu Amado. 
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Es tan mai íivillofa la Providencia de Dicscon fu Santa Igle- § XXVI] 
fia, que íegun la neccffidad de los tiempos, pone en efta lu2 co- ^ucm, 
mun algunas de aquellas Almas , que dclde la Eternidad deftino 
a eminente íant idad, para que al paffo que dentro de efle íagrado 
o v i l aya quien con enormes pecados provoque fu jufta ira, inci-
t ándo le al caíVigo, aya también quien con eminentes v i r t udes t é -
p l e í u e n o j o , incl inándole a miícr icordia . Por losefteios pode-
mos bañan temen te colegir fue una de eítas Almas Maria de Je^ 
fus. C o m e n t ó a florecer en relevante fantidad, quando por la de-
pravació frequente decollumbres, y gravií i imos pecados de mu-
chos hijos de la Ig l e íu , provocada la Jufticia Div ina , amenaza* 
ban a la í^leíia grádes trabajos, y a fus principales miembros im-
ponderables peligros. Avia hallado, por la increíble hermoiura 
de fas virtudes, y preciólos adornos de dones,con que la avia en-
riquecido fu E^pofo, me) >r que la otra Efter, gracia en losojios 
del-Rey de las alturas, y no qui io fu Mageftad ignoraífe fu ama-
da el peligro de fu pueblo, y el mal, que amenazaba a fus her-
manos. Cerca de los anos 16 30. le manifeftó los más p róx imos , 
moftrandocon la man i fe íbe ioo , guftaba, que hubieíTe Moyfes, 
que fe opufieííc a fus iras. Los trabajos, que en efb ocaí ion ame-
nazaban a íu íglefia, las oraciones, íup l i cas , inftancias, genero, y 
cont inuación de padecer, con que la Sierva de Dios configuió de 
la miíei icordia Div ina la relevación de tantos males, fon tan ex-
traordinarios, y admirables, que no fe pueden, fegun la d igni -
dad , p e ñ e r e n efta Relac ión , y aífi ¡os remito a la Hif toria . A u n -
que íe efcuíaron eftos por tan gran mifericordia, como no ceífa-
ron los pecados,de nuevo fe p r o v o c ó la Divinajiifl:icia,para per^ 
mit i r al Demonio trazaífe dar nuevos affaltos ala Iglefia. Qu i fo 
también el Stnor^que conocieífe fuEfpofa las trazas d^ e fu enemi-
go-y antes de los años 1637. comenf ó a manifeñarfe las .Manda-
dola fu Mageftad atedieííe a lo q la quería moñra r , v io repetidas 
veze; (como la mifma Sierva de Dios más de veinte años defpues 
eferibió al Papa Alexandro V I L de fanta memoria, bufeádo en la 
Gabela vifible de la Iglefia e! remedio de tan prolijos males^ que 
en las cavernas eternales del infierno haziá los Demonios grádes 
Conci!¡abulos ,y Decretos contra la Sata Iglefia,y Fieles de ella, 
y que principalmente encaminaban fu furor a Efpaña. Intentaba 
defiruirlo todo, y extinguir la Fé Cató l ica .Mof t raban grande ira 
contra las obras de nueftra Redempcion,y jufl:ificacion,y arbitra-
ban trazas para impedirlas, y modos de vengan^a^de que la D i v i -
na Providencia hubieíTe tenido tan grande, y liberal mifericor-
dia có los hombres. Y entre muchas,y varias dete£minaciones,que 
T i i j toma-
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tomaron de introducir .vicios, y ufar de otras induí l t ia i d i í | j d & 
ron encender güerras entre los Principes Chriítianos^ paraqjdcr-
pues que eítos eftiibicííen encarnizados en ella53apurados los me-
dios, y fuerzas humanas, incitaran a los hereges a que per í lgüie í -
ícn a 1& Santa ígl t í ía , fin que los Principes Ca tó l i cos pudieran re-
fifí i ríos, ni oponerfeles, por fus guerras civiles; con que fembra-
rian fi:-s heregias, y diabólicas ledas, para ofufear la D i v i n a fe^ 
m i l la de la Doctrina Evangélica. Con efta reíblucion, y para eftc 
fin fe derramaron por el mundo muchas legiones de Demoí i ios 
armados de ira, y furor. T o d o efto fe manifeftó a la Sierva de 
Dios , y q u e d ó fu coraron,que ardía en caridad,atrabefado de pe-
netrantes faetas de dolor, 
Defde entonces fe aplicó toda a implorar para la S.mta Igleíía 
los Divinos focorros.Ponrabafe ante el Div ino Tribiinal,,clama-
ba, lloraba, y aun reconvenía al Alc i f l imo , porque daba tata ma-
no a aquellos crueles enemigos,para que períiguicflren a fu ígíefia 
Santa, y a fus Fieles , y intentaffen contra ellos tan gravea dsños . 
M a s r e f p o n d i ó l a el S e ñ o r , q u e aquel era c a ñ i z o , que fu M a e e í -
tad permit ía por las graviffimas ofenus fuyas^ que los Ca tó l i cos 
ingratos a tantos benef ic ios ,comet iáxon q defobligaban fu mife-
. ricordia, y irritaban fu juílicra. De aqui fe encendía la íiel Efpofa 
en nuevas anfias de hazer muchos fervicios a fu D i o s , para ciefe-
nojarle, y íoüc i t a r por quantos medios le era poffiblcs/e enmen-
daflenenel pueblo C a t ó l i c o los pecados, que provocaban fu ira. 
Y quandoen los íiguientes años veía iban logrando los D e m o -
nios fus intentos, enfangrentada la guerra entre los dos Mayores 
Monarcas de la Igleíia, embueltos en fangre de fus hermanos,co-
mo íl fuera enemigados mifmos Keynos Catól icos introducidos 
por auxiliares los hereges, fe le deshazia el corado con la pena de 
l o prefente, y temor de lo futuro. Manífeftaba(ele en muchas 
ocafiones la Santa Igleíia en la metaphora de una Navecilla , que 
en el mar de efle mundo navegaba combatida de impetuofas olas 
de trabajos, que parecía andaba fluctuando, y como que iba a pi -
que. Moftrabafele,q los Fieles, que iban en clía Nave Eclefiaiti-
cos,y Seglares,caminaban poco atentos al peligro^fin folicirar re-
medio, divertidos a terrenos fines, y que por otra parte muchos 
hereges,incitados por los Demonios,la daba fuerte batería. N o es 
dezible el dolor, que atrabeííaba a la fiel Sierva, de ver tan fola, y 
defamparadadelos f o c o r r o s d e a c á a l a Señora de las gentes, y 
más quando por los años de quarenta y cinco fupo la per lecució , 
que el Turco levantaba contra la Chriftiandad. Afligíala el reco-
nocimiento de fu poquedad para ocurrir a tantos males 5 pero la 
Madre 
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J S S i J l á t f c D i o s , com j tú an)paro,y Mjef t ra ja alentaba p a n que 
^ra^ai d l i infatigable por tan grave caula, inítafle, y c lamaí ieal 
xa Jo Podero ío para inclinar ín clemencia. 
I Con eítos alientos ardiendo en caridad , y levantado fu efpiri -
tu al Señor de los exercitos, dezia: Querido ^ j m i o . que hará eftepo-
bre ¿y mlgufano en dejcigraVio VueflroíTor la maldad del Tm'CQ \ y fus dici-
dos^y mala fe&a^ reverenciare VueJJro fer inmutable^ os daré culto de lo inú-
rno de mi alma, confejj are repetidas Ve-^ es la Ley de Gracia^ los ¡leños 
de ta'Encarnación^ 'JXacwncnto^ Vida, DoSlrma, y ^dembaon de mi Séhir 
]eju Chnfio,y clamare a Vuejiro fer inmutable ^ porque eftos enemigos dé la 
Chrijhmdad fean arrumados > humillados) y dejlruulos \ y fu mala fmk ex • 
tingmda. Tor la Vamdad^y foberbia que tienen los que fon Vueftros hijos,y de 
yyueftra Jglefiarme humillare afla el polvo, y defearé que todos me conozcan 
por lo quejoy, y mepijen la boca.Tor la fcnfualidadqwocurare con Vuejlragra -
cia fer pura de pímf amiento palabra^y obra, y defear, y pedir,que todos.lo fea, 
(Por l a i w i u l i d de los trages, m - alegrare con mi pobrera,y con el habito, mas 
ViL y remendado* Yafsi Dios, y Señor mió, iré defcendiendo a todos los peca* 
dos,par a defagraViaros-y dejeare que todos los nacidos fean Angeles para fer -
Vicos, y d:fenojaros;y eftas¡eran mis ocupaciones,y amaros en nombre de to-
dos ^  y por todos mis herm.ims. Quien eres tu ( la re fpondió el Señor ^po-
brccdla, y vd n u g r , para d efagraviarme de tantas ofenfas, como en el mundo 
weha^en^lBien Veo (^replicó la Sierva^) querido Señor mío, queJoypobn^y 
el menor guj ano de la tiecra: pero fois mi Dios,y mi Señor \ y yo Vuejlra Ster-
Va, y EjdaVa.y debo defear, que no ofendan a mi 'Dueño, y f i puedo., defeno' 
jarle, y dk'¡agraviarle i Querido mió, ha^edme Vueftra, y dadme gracia para 
que trabaje por VueJ} ra hacienda: y todo lo que yo obrare, y mi fer fer a VueflrO, 
Inclinado el Al t i íHíno a los humildes ruegos, y amoro íos afecios 
de fu Ei poía, la abr ió las puertas de fu clemencia. Pareeiala, que 
iü iVLfgcítad la levantaba a una habi tac ión fanta , y encumbrada, 
y como que !a depaficaba en fu pecho,dando la pormorada aquel 
int imo Sagrario de los agrados D i vinos. En tend ió , que efte bene-
ficio no era para l i í ola, fino para bien del pueblo de D i o s , para 
que trabajafle por él en aquel Sanca Sanctorum, clamaffe por fu 
remedio, y hallaffe en eííe propiciatorio al inmortal Rey de los 
í iglos imíericordiofojy favorable a fu militanteReyno. Y aunque 
antes iuIVIageftad la avia dado,por ocupación en íu Iglefia,el mi -
rar, cerno interior centinela, por fus Fieles, trabajar por el los, y 
implorar fu clemencia, para que ufaffede mifericordia, y apartaf-^ 
l i el azote que amenazaba a la C h r i ñ i a n d a d , y ya avia comenta-
do, y ella lo avia cumplido tan fie!mcnte,como íe á referido^def-' 
de eíie favor fue efte el principal empico de fu vida,y el f ru to , a 
que ;?.plicaba? no folo lo que obraba, y padecía 5 fino todalagra-
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cia^uc hallaba en los ojos del Alc i f l imo. 
Como parte noble de efte empleo,cenia vigilantiffimo ctiyda-
do de mirar, y pedir por eftos Reynos, y Monarqu ía de Eípana^ 
por fus Ca tó l i cos Reyes, y progenie Rea l , movida no folo de la 
obl igacion de fer hija natural de aquellos, y vaflalla de eftos? fina 
a«n más por la pura, y confiante firmeza de unos, y otros en la Fe 
Cató l ica Conocía ( lo que aun la embidia no puede ob ícurecef ) 
que Efpaña, y fu Monarquia es en la Chri í r iandad la fideliflimi 
í ji^a de ¡a Fe, la que puramente la coniítíTa, fin permitir error en 
ninguno de fns mi mbros, y la que en efia purera es la parte más 
dilatada de la Iglefia Ca tó l ica . Av ia í ck manifcílado^qne por ef-
ta caufa el ií^fcrnal turor, y diabólica embidia contra la Saca Iglc -
lia, enderezaba principalmente a cTta parce fus riro^s, Veíala por 
todas partes gravemente afligida, por permiíífoo del A ld í l imo^ 
que por la ingratitud cafíiga más ícveraméte las culpas de los h i -
)es, que por la mayor luz, y beneficios debian cometerías menos. 
T o d o efto, y las inítancias de los Angeles de guarda del Reyno-, 
y Rey fervorizaban f i caridad, para que có todo esfuerzo fe apl i -
caffe a obra»', padecer^ y clamar por eíia neceffidad. ¥ como co-
nocía, que los graves,y frequentes pecados de los que tenia el Se-
ño r tan obligados a iervirle por el preciofíffimo beneficio de la 
purezajy integridad d c l a F é , e r a n losq irritaban fu^ufiieia alazo-
te, que padecían, y otros mayores que les amenazaban^ no cócen-
ta con clamar continuamente a íu mifericordia, Solicitaba por 
qoantos medios eran a fu retiro poffibles, fe minorafien en eflos 
Reynos las oíenfas de Dios , que impedian fu clemencia. Inclina-
do ei benigniffimo Señor a las fuplicas, y añilas de fu Efpofa, d i f • 
f ü i o con alta Providencia un medio de exercitar eíía piedad l a -
bre todo el opinar humano. Fue efie el q una pobre Mon)a , cria-
da en la ruftiqueztle una í ie r ra , no folo retirada de la Corte , fino 
perpetuamente encerrada en lo más remoto de Cafi i l la , tubic í íe 
apretada, frequente,dilatada,y como familiair comunicación con 
el Monarca de Efpaña. 
Sucedió en efia forma. Por los años 1643, haítandofe acofadsí 
E í p a ñ a por las guerras de Ca ta luña , Portugal,y la que continua-
ba Francia dentro de nueftro Pa íz , pareció conveniente, que e l 
R.ey Philipo Qtiar to de gloriofa memoria, affifticííe en Zarago-
fa. Di fpu íofe fu jornada por Agreda:y el piiíTímo Monarca , í í io -
v idode lag ran famade fantidaddela Sierva de Dios M a m de 
Jefus, efparcida de mucho tiempo por Efpaña , defeó verla, y a¡ 
boca encargarla encornénda 11c a Dios el buen fuceííb de fus A r -
mas, y el alivio de los crabajos^que afligian fus Reynos, Con efte 
f in 
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fin ent ró fu M^geTtad Catól ica la primera vez en el Convento 
d é l a Concepc ión de Agreda, el dia diez de Jul io del mifmo año* 
H a b l ó a la Sierva de Dios , y defde fu primera refpucfta í intió tal 
v i r tud , y confuelo en fus palabras., que defahog^ndo las penas de 
íu pecho , mucho más que lo que avia penfado, le d i la tó en larga 
cpnverfacion la vifita. Fue tan alto el concepto, que el Rey hizó 
en ella de la faíuidad,y celefiial prudencia de Maria de J í lus ,que 
no íülo la encargó fuefie para con Dios fu medianera, aííi en los 
arduos negocios de fu Monarquia,como en los de fu propria fal-
vacion, fino que la m a n d ó le efcribieífe lo que entendiera ier del 
íci vicio, de DÍ0S5 para fe aliento,y ad ver té Ja. O b e d e c i ó la Ve-
nérablejMadrejy viendo,la avia Dios abierto tan grande,y opor-
tuna pp^tta a la execucion de fus defeos, c o m e n t ó con admirable 
prudencia a exortarle por cartas al más conveniente ajuíle de fu 
vida, al más Chrifiiano govierno , y reformación de coftumbres 
de fus Reynos. E x p e r i m e n t ó fu Mageí tad tales efeí tos en u t i l i -
dad de fu^almacon las cartas de la Sierva de Dios, que d e t e r m i n ó , 
continuar con ella una correfpondecia de todo punto admirable 
cnlaentereza,yfeveridaddeniieftros Reyes. Doblaba a lo lar-
go el p l iego , y al ualado eferibia fu Mageftad de íu propria le-
t ra , y de fu mandado la Sierva de Dios le refpondia al otro. En 
efta i ó r m a , aumentandofe cada dia la devoc ión del Rey con la 
utilidad efpiritual, que en las rerpueí las de Maria de Jelus fentia, 
con t inuó efta comunicación con la frequencia de no perder cor-
reo, fino lo embarazaba enfermedad, ü o c u p a c i ó n preci fa ,por 
cfpacio de veinte,y dós años ,q defde allí du ró la vida de laJSier va 
de Dios . Las materias, y negocios ta de adentro de fu alma,y go-
vierno,q el Rey la comunicaba, mueftran !a entera fatisfacion, y 
cóf i an£a ,quede la Efpofadel Rey del Cielo tenia e ldela tierra, 
L a comprehenfion,alteza de d o á r i n a s , y ajufte a lo más pe r fe í lo 
en el govierno per íonal ,y poli t ico de un Principe Ca tó l i co , con 
que la Venerable Madre le refpondia, manifieftan la maravilla de 
íu fabiduria, y ciencia infufa. ¿ e r o la verdad, defengaño, y liber-
tadChrifi:iana,que con celefiial prudencia fupo efta criatura )un» 
tar con el rendido r e f p e ñ o , y humilde reverencia, que debia ob-
fervar una pobre Religiofa con un tan grandeMonarca en tan lar-
ga, y frequente comunicación,es un irrefragable teftimonio de fu 
rara fantidad. Por muchos, y muy convenientes fines m a n d ó a la 
Sierva de Dios fu Confeffor quedafle fiempre có copia de fu ma-
no, aííi de la carta del-Rey, como de fu refpuefia. Por fu confue-
l o , y devoción guardaba fu Mageftad en el fecreto de fu Efcri to-
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fe hallaron muchas de l as copias^que guardaroós. En muerte de!-
Rey fe hallaron los originales, queconambiciofa devoc ió repa r -
rieron entre filos principales M i o i f i r c s , y oy con fé rvancómo 
prendas de fuma eftimacion. D e las que pudiéremos recoger for-
maremos otra Gbra , que no dudo ferá unclaníI]aioefp!c |c : 
Principes Catol ices ,aí l l en la demonftracion de la Chri í l ianá pie-
dad de nueftrogran Philipo,como en la en feñá fa iub l ime de l i ; 
manar la perfección con el Cetro^y los efe¿ios,que en a q u c l l i t a ! 
coraron hizo la Ce leñ ia l d o & i n a , fin que la embarazaíi'c la infe-
rioridad mundana del i n ñ m m e n t o . 
Q u e d ó el piadofifíímo Monarca con la primera convef facion 
de la Sierva de Dios tan devotamente afe¿i:o a repetirla, qne en 
quantas ocafiones d e c e n t e m e n t e p u d o , d i r i g i ó lusprnadas por 
Agreda, para tomarfe efie confuclo^ y en ellas la trataba con la 
confianza, que pudiera al más intimo amigo, con el agrado, que 
íi hablara a una hermana, y con la veneración,que fi fuefle fu M a -
dre natural. Vivia con fu comunicación por eferito tan alentado, 
¿\ quando la Sierva de Dios,porimpoff ibi l i tar¡a alguna grave en-
fermedad, ó efbren exercicíos,dilataba el refponderle^en hallan' 
do lé fin carta fuya, fe melancolifaba, como a quien fallaba el ún i -
co alivio de fus cuydados. Tantos, y tan extraordinarios como 
Iti Magefiad tubo en falud quebradiíTima, no bailaron a quitarle 
]a vida mientras gozó de efie afylo j y luego que le faltó por la 
muerte de la Venerable Madre, aun no vivió quatro me fes. U f ó 
la Sierva de Dios de efie taní íngular favor del-Rey de la tierrar 
l o l o ptra el fin , que lo difpufoel del Cielo. Solicitaba la fa lud , 
y reforma de cofiumbres de eftos Reynos,influyendo quanto po-
día en fu cabefa^procuraba, que fuefle fanto el Principe,para que 
el Señor apartafle el azote de fu pueblo , exortaba a la elección 
defvelada de los mejores MiniftroSjpara que por eflbs conduftos 
fe deribafíe el remedio al cuerpo de la Repúbl ica . Para efto folo9 
y para el alivio de los miferables, y afligidos puoblos fe aprove-
chaba de effa gracia j que en quantcípodia tener vifo de interés, U 
defpreciaba, ni jamás permi t ió , que perfona qtie la tocafíe fe va-
liefle de ella para humana medra j y en quanto era honra, folo la 
fervia de confundirla, y pegarla más con el polvo de fu nada,por-
q la obligaba a medirla?por el concepto baxifllmo, que de fi mif-
ma tenia, aterrándola ladiñancia en lo humano; fin defcubrirle 
fundamento en lo D i v i n o . 
Para que aun viviendo en tan apartado retiro, fe pudiefíe ef-
tender efle caritativo empleo ala inmediata reducción de ma-
chas Almas;y reparo de muchas ofcnfasDivinas^difpuíb cambiea 
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el Seííor, que mul t i tud de F i e l e s^óvocados de la fama de fu fan-
tidad.concurrieíTen continuamente abuícar la para a l i v i o , ) ' re-
medio de fus males. El hallarlo todos en la Sierva de Dios hizo 
que fe aumentaí fe , y continuafle el concurfo afta fu muerte. N o 
folo quantas perfonas de la V i l l a de Agreda,y fu Comarcare ha-
llaban en alguna coníiderable aflicción efpir i tual , ó temporal, íí* 
no muchf^ de muy d iñantes lugares de Cafli l la , Aragón , y Na-
varra en a p i a d a s neceíTidades, y quantas tenian ocaíion de paf-
jar por A g r e d ^ u n q u e fueflt íolo en las comunes, recurrian a 
Madre í/iaria de Jefqs, como a un general áfylo.milagrofo reme-
dio, y celeília! oráculo, que Dios les avia p rove ído en efle Valle 
de mifenas. D e todos eftados, y condiciones de perfonas Ecclcfi-
aílicas,y Seglares, defde lo más eminente,a lo mas Ínfimo,fe cpm-
ppnia el concurfo, fi bien como las aflicciones fon más frequen-
te s en los pobres, y en efte Tr ibunal caritativo eran los defvaii-
dos los que tenían mas facilj y con más agrado la audiencia, por-
que en íabiendo la Sierva de D i o s , que la llamaba algún pobre^ 
baxaba como defalada a bufcarle, y lo recebia como a imagen de 
fu Efpofo, eran eüos la parte más copiofa. D e eñe medio la pro-
veyó Dios para que obraífe fu caufa,y cumplieffe en p á r t e l o s ar-
dientes defeos, que la avia dado3de reducir peCadores,minorar en 
fu putblo fus oféfas, poner en el camino delafalud fus Fieles, y 
alentar a fu férvido muchas almas: porq como llegaban a comu-
nicarla fus aflicciones,pedirle remedio en fus trabajos 3 oraciones 
en fus neceíridades,y en apretados lanzes confejo,tenia la ocaí ion 
oportuna de darles las doót r inas , y exortaciones convenietes a la 
neceí i ldad efpiritual en que fe hallaban. Y para que efias fueíTen 
con foberano acierto, por í ingular privilegio de lu gracia, la ma-
nifeñaba el Señor los interiores, y cóciencías de los que iban a co-^  
jnuqicarla, en la fóima, m o d o , y circunñancias ^ que ella declara 
en el Capitulo fegundo del L ib ro primero de la B i ñ o r i a de la 
Virgen. La deñreza , fruto, y maravillofos efeclos, có que la Sier-
v.a de Dios ufó deeftos medios para el defenojode fu S e ñ o r , an-
m e n t ó de la hazienda de fu Efpofo, y falud de fus hermanos, no 
cabe en efia relación: tocaré algo en genera! en las virtudes de ca-
l i d a d , y prudencia, refervando para la Hiñor ia los fuceífos. 
Como era tan celeñial el alivio, y confueio,que hallaban en la 
Sierva de Dios los Fieles, que en fus aflicciones,y trabajos iban a 
comunicarla, encendidos en devoción la pedia Ies dieífe de fu ma-
no alguna cofa devota , que les firvieíTe de recuerdo de lo que les: 
ív ia t x o r t a d o , ó advertido.Con tal inñancia, y aprieto lo ped ían , 
que no pudiendo la candad de la V . Madre a í i f ü r í e a pet ic ión ta 
decen-
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áecerrte, les daba aigima Cruz , medalla, eftampa, rofmo^o algüa 
habitico de la Conccpcion,que por devoción al M y fien o tí a 
fen. Noticiados unos de lo que otros avian recibido, eran tantos 
los que con la mifma infiancia las pedian, que le fue precifo a la 
Sierva de Dios hazer alguna prevención de cofas de eñe genero. 
Ten i éndo l a , y efiando recogida en una de las feftividades gran -
des, en q la folia el S'enor conceder efpeciales beneficios, fe icor-
á á de las muchas neceffhiades efpirituales, que veía en las pe r í b -
fonas que folian con devoción pedirla aquellas co ía^ y en cetidi-
da en ardiente caridad, hizo ferviente oración por ellas, pidiendo 
a la Magef iadDivina las librafle de las tentacior^SjV fugeííiones 
del Demonio , les dieífe auxilios para faür de mal eftado a bs que 
eftabaíi en é l , les apafraffe las ocafiones, y peligros de pecar, f 
los affifiieíTe con losfocorros poderofos de fu gracia a la horade 
la muerte. Entendiéndo te agradaba el Señor de que le hfZíeffe 
cftas peticiones por fus Fieles, y pareciendo a fu candad eran po -
eos a los que fe efiendian, fe a lentó a pedir a fu Magc. rite 
efpeciales auxi l ios , y focorros para las neceífidac'es reier das a 
qualquiera perfona qtíe teniendo de las cruzes, medallas . eilam-
pas, y rofarios, que tenia prefentes, aunque fuefie folo una quen-
ta, con devoción le invocaffe. Concediófe lo el benignifilmo Se-
ñor . Y aviendo la Sierva de Dios comunicado a fus ConfeíTorcs 
efie D i v i n o beneficio, confiderandoellos5qtiecedia en tanro m i l 
de las Almas, la mandaron pidiefle al Señor lo repitiefie éñ otras 
femé jan tes ocafiones fobre cofas del mifmo genero. Dabahs la 
Sierva de Dios a jos q iban en fus aflicciones a bufcarla, fin la me-
nor infinuacion de efie beneficio,fino folo exor tádo los al ufo de-
voto, que debiá tener como Catolicos,de aquel genero de cofas, 
excitandofe con ellas a invocar al Señor en fus neceífidades.. Y 
fiempre que las daba hazia efpecial oració por la perfona que las 
recebia, conforme a las neceífidades, que conocia tener. 
Eftendianfe efios empleos exteriores de la íolicitud de la Sier-
va de Dios por la falvacion délas Almas afia donde podia-n: pero 
los interiores,como no neceffitan de aplicación de materia,no te-
nian l imite. Solo con las palabras, que ella mifma los dec la ró a un 
Prelado, en ocafion,que la mandó le dieííe quenta de las cofas de 
fu e fp i r i tu , podré dignamente referirlos: Vefpues que dexe las ex-
terioridades ( le d i x o ) y entré en elmeVo, y oculto camino, que dexo de-
clarado y tube algunas Ve^ es inteligencia conocimiento délas neceJsiUades¿ y 
aprietos de los del TScueVo Mexicojy de aquellos nos,por diferente camino 
aunque mas cierto, y feguro que el primero. Conocia^ y Veta el en Señor,y cofu 
la nccefsidad) aflicáons} aprietos^y trabajos que tienen los ^ * 6 cñvier-
iu*ia: o v ^ M ^ t M ^ ^ E S Ú ^ M . D E JES.rs. 
í ^ : ^ /^¿^rf^M¿wy?roí; y en mis pobres oraciones los encomiendo a TÍOS, 
Mqfiuqdo fácilmente ponderar el afecto, y anfias^ qne el Jlti/siuto a infiuidtdo 
oí nn ahpajpor el bien, y falvacion de cjlos de México, y de todas las cri.ttn-
ras ¿Iftljmmdo, que no le conocen, y por los que eflan en pecado mortal. Desfá* 
Uqgg$4 corazón de dolor por tangran perdida,) de anjia , porque ccnjigan Id 
V¡(fó eterna, Suele fuceder eftar en los cxercicios, que hago de noche en la Trí -
l mi^0flrada en tierra en Cru^, habiendopetic '^ por las Jbnas, y ofre-
ciendo j d Eterno Tadre la ^ajsion de fu Hi jo Santifsimo por ellas, y ericen-
dmWÁ^Mp1 efe de feo, que me parece fe me fale el cor acón, y rompe el pe~ 
¿kQ<\bpf¡$tlfáon ^j?Ñ^9)coni() eflQy quifwd tranfcender, f i fuerapoJsible,y 
pe^rarjel elemento de la tierra ,y llegar a la puerta del Inferno , y atrabef-
fqnM enella^paraque ninguno pudiera entrar. Yfuplico al todo Poderofo^ue 
cqmofea cj¡kindo en fugracia, me tenga en aquellas penas, porque ninguno fe 
cqn^eneXquando el fuego del cor acón me de xa de ejfe exerácioy Veo mi Me*. 
Z é $ ¡9pPC0 <0 ^ i ^ y 1° (lue $$02tan defgual a mis fucrccis , ni a lo que 
espofsMe^a, clamo, lloro, y mepoftro a los pies del SÍ ñor, pidiéndole por 
fus hechuras las Amas,por el precio de ¡u Sangt'e,por mis hermanos}por fus hh 
jos. Toda impida é fentidoeflos aífxlos. A l i a aqui b Sicrva de D i o % 
cuyas palabras mueí l ran bien lo ardír ;•, 'atado, y f requéte de 
fus inferiores empleos por ¡a í alnd de las Almas. 
Favorecíalose! Scrior maravi l lo íameníe ; 
fei) más acceptas ius peticiones en los Div inos ojos, a! niocta 
cjuecprporalmeiire fueaJornachj y herraofeada Efter, para qa f 
híílUffe gracia en los de Aí fue ro , la adornaba,y bermofeaba efpi -
tnalmenr.e de! Efpir i t i i D i v i n o con admirables realces de las 
tudesj y preciofos retoques de fus dones 5 elevándola a tal grada 
deinterior belleza ^ que templado el eooio del gran R e y , ad-
rDÍtieíTe benigno las íuplicas, qce por la íakid de fií pucblo5y her-
manos le ofrecia: y para que fe encendieíTe fu caridad a hazerlas 
más ardientes, le reprefentaba con expreí l ion niaravillofaj lo que 
la Mageftad de Chrifto avia obrado por los hombres, ¡o que ios 
íima, y el grande afeito con que los bufea, y foíicira fu falud, y 
que fe aprovechen del infinito precio de fu Sangre. Alen tában -
los también los Santos Angeles. Mochas vezes fe hallaba cerca-
da de mul t i tud de Cuftodios, que la llamaban , para que entran-
ido en la prefencia de'a Mage í l ad Div ina , pidieífe con ellos por 
las Almas, que eftaban a fu caí go, y ( l o que ellos no podían ) fe 
of rc i t íTe a padecer por fu efpiritual falud. Y quancío el concep-
to humilde de la Sierva de Dios , de lo poco que va!ia,y quan i n -
út i l era para empleo tan grande, la encogia, fin a pai tarla de efíe 
importante concepto, la animaban , con que bailaba fer profeí io-
ra de la F é , para que nocfcuíaíTe dar a Dios cffcguf ío , y que 
V en 
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en la Cafa cke i - l i cy a qualquier criado, por Ínfimo que fea, fino 
es fiel a la hazienda de fu dueño , le reprueban, y que aun los Ef-
clavos por fer, y valer menos,para íatisfacer, y obligar mas, han 
menefier trabajar más en lo que conocieren le dan gufto. Y tam-
bién iaexortaban, que no por la amargüra , que fei tia en e! trato 
de criaturas, dexaffe los empleos exteriores, que tenia de con íb -
larlas, y reducirlas, porque la caridad hazia dulce lo amargo , y la 
daban utiliffimas doñr inas de portarfe en eíl:e exercicio có ellas. 
Otras vezes hallandofe alguna perfona conocida de la Sierva de 
D i o s en apretado peligro de perderfe, fe le manifefbba fu Cuf-
todio, pidiéndola le acompanaíTc en pedir inftantemente al Se-
ñor por aquella neceffidád. Efefto feria de fí mtjantcs av i íbs , ó 
acaíb de mis alta luz , lo que muchas perfonas devotas en vida 
d é l a V . Madre teftifican, de averias maravillofamente librado 
de manifiefios peligros de muerte violenta,y otros,er. que podria 
íu falvacion aventurarfe. 
§. XXXI. Aunque los referidos empleos de la caridad dé la Sierva de 
Solicitud porfus J3*los eran tan eftendidos 5 que a ninguna períona, que navegaífe 
efte mar efpaciofo de miferias, dexaban de aplicarfe en el modo 
que la era p o í l l b l e ; con todo llegaba más abundante fu benefi-
cencia a las Religiofas de aquel dichofo Convento,que habitaba. 
A q u i ponia fus más poderofos esfuerzos para q en rodo fe obraf-
fe el mayor agrado del A l t i f f i m o , lo uno, por la obligación efpe-
cialde Prelada, en que fe hallaba, lo ot ro , porq la caridad, como 
fuegOj tiene más añ iv idad en lo que eftá más cerca , y más unido, 
y lo tercero, porque las miraba como compañeras ,que para cum-
pl i r fus defeos de folicitar la falud c o m ú n , fupliendo la i nu t i l i -
dad propria,en que feconfideraba, la aviadado el S e ñ o r ; y aííl 
las quifiera a todas fantas. N o fue el menor trabajo, y mortifica-
ción, que padeció en fu oficio el ver que en efte punto no llega-
ban las obras a fus defeos. Porque como regulaba la perfección 
con ia luz, do í l r ina , y enfeñanf a altiíTima, que el Señor la avia 
dado, y el llegar a eíía altura no es de todos, ni moralmente p o l -
fible , queentre los fugecos, que componen una Comunidad, no 
aya algunos defectos, vivia crucificada con el anfia de que todas 
dieífen gü i lo a Dios Eterno, y que le fueflen fidelifilmas Efpofas 
en lo poco, y en lo mucho. Y como por una parte la detenia fu 
admirable prudencia con el conocimiento de la fragilidad hu-
mana, y de que no ay difpoficion para obligar a todas, a que fean 
pe r f eñas , y aun más fu humildad profunda con la confideracion 
de que ella era mucho más imperfeta , que la que más lo parecía^ 
y por otra la caridad, y zelo en el oficio de Prelada la impelia a 
fol ic i -
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fol ici íarel mayor íervicio de Dios , y perfección de fas hijas, v i -
vía maityr de fus afeños ardientes, y detenidos. Su defaho¿;o fue 
concordar ¡a prudencia con el zelo 7 en que el obligar fueíie con 
atención a la fragilidad humana, y el exorca^y folicirar por ceros 
rnedios no tubiefle l imitei 
E n e ñ a conformidad, quanto al cumplimiento de Regla,Cof-
tituciones, y obíervancias regulares del eftado, nada las diffimu-
laba, ninguna cofa que p u d ú ífe introducir rclaxacion permit ía , 
no omitia diligencia perteneciente a fu oficio, conegia con feve-
ridad prudente las culpas, reprehendía concariJad, y fuavidad 
los defeftos. Afta aquí llegaba el obligar. Pero el folicitarlas por 
otros medios la mayor perfección era ampl i í í ima . E l principal 
fue acudir cont inúamete a! Dador de todo don perfcQco, pidien-
do con inflantes oraciones al Padre de las luzes, fe las dieíTeeii-
caces para fu mayor íervicio, las hizieffe como rodo Poderofo a 
todas fantas. Paífaba a obligar a fu SantiíTimo Hi jo , con que fien-
do aquel Convento nuevo plantel de fu m3no,Colcgio de Efpo-
fas tiernas, que él avia juntado con tan alta provuicnchi j era em-
p e ñ o de fu amor, y fu grandeza ponerle en cal perfección , qu? fie 
conocieífe eraefpecial obra fuya. Reconvenía a la Reyna de los 
Angeles con k palabra que !a avia dado, de fer la principal Pre-
lada^ Governadora de aquella Fam!Íia ,por nuichos ticulos fnyaj, 
y que corría por quenta de la Superior la íann-k..í de las íubdi -
tas. Para que ellas no puficffen óbice de fu parte a la gracia, que 
las folicitaba del A l t i f f i m o , ni la rec ib ieñeaen vano, trabajaba 
quanto podía. Exortabalas frequentemente al fcquito fervoro-
fo del camino de perfección, a las que veía en apta difpoficion, ó 
neceffidad de elpecial dodrina, a folas en converfacion perticu-
# lar , a todas en general en las platicas comunes de los capí tu los . 
Hazia(eftas con tal fervor, eficacia, alteza, y acomodación de do-
ctrinas, que no folo las compungía , y alentaba, fino que del pues 
acufando cada una fu propria tibieza dezian, que baftaban a ha-
Zedas, fi fupiefienaprovecharfe de ellas, en perfección Seraphn 
nes. Solicitaba, que entraífen muchas vezes en exercicios, para 
,que j i n embarazo oyeífen la voz dulce de fu Efpofo , y cobraíTeii 
nuevos alientos de fervirle. Difpufo los tubieílen de tal forma, cj 
acudiendo la exercitada a todas las Comunidades con mayor 
puntualidad, que otra alguna, confervaíTeel retiro en e! perpe-
tuo filcncio, ro í l ro cubierto, feparado, y inferior lugar en elias 
obfervado inviolablemente en el reftante tiempo el recogimieto 
•en el lugar para ellos deftinadoj con que con admirable deftreza, 
obviados los ínconveniences, trazaba coíifiguicííen la o h k t u d 
V ij de 
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de la foledad, de i i comunidad el alietuo, el útil de -a mortifica-
ción publica, y la oportunidad para la penitencia fecreta. ín-
üruíalas en el modo de hazer los exercicios de la Cruz , y de la 
nmertc, como los que más ayudan para recobrar las fiurzas del 
alma , dándoles los más oportunos puntos para la med i t ac ión , y 
las doíír inas más fervorólas para la elevación del eípiri tu. Y para 
que las demás fe alentaíTen, y el aprovechamiento particular fe 
hizieíle a todas común, diípufo que la que íalia de' exercicios h i -
zit í ie a la Comunidad un efpiritual defafio al exercicio de una 
vir tud, a que falieífe más aficionada, propueflos premios a la que 
más fe adelantaffe en ella. Poniaíe a la puerta del Coro el ca-:td 
de deiafia. Porque íe vea fu forma,pondré aqui uno de los que ía 
-Sierva4e Dios ( que en la execucion de todo lo que eníeñaba, a 
todas precedía) hizo faüendo de exercicios ; y ferá el de la Cari -
dad, por fer conforme a lo que tratamos fu materia. 
Dezia allí: Cari/simas hermanas mías: San Fabío dixo, que fino tema 
caridad) mda era; de manera^  que todas fus predicaciones, trabajos, conver-
fton de ¿limas, y quanto ha^la, y padecía reputaba en nada f fino tema can • 
dad. 'De ejlaVtrtud díñenlos Santos ^  que es la ^eyna entrcl as demás, la 
Santa, y la Toderofa en el Tribunal de Dios,y la que rinde aja Magejlad a 
que oyga nueflros ruegos, EJla virtud de candad fe compone como de dos par-
tes, la una es él amor de Dios, y la otra el de Jus criaturas nuejlros próximos: 
y andan tan midas, que el Señor no quiere nuejlr o amor, fino le tenemos á 
meftros hermanosyporejfo concluyo¡ y cerro los preceptos de fiu Ley fanta 
con eflos dos-, Amaras a Dios,y al próximo como a U me fino. Tdixo mas, que 
lo que hiciéremos por uno de eflos fus pe quiños, porfu M age fiad lo hacemos: 
de manera, que fe ha^e cargo,y je da por obligado de premiar líber almente lo 
que hacemos por el próximo. Por efta Virtud, pues, de la candad, que es mi 
amada, nn querida, mi efcogida, mihemofa, mi regalo, y aliento en efle 
Valle de lagrimas, mea parecido fea el defafio, que j e acojlmnbra a ha^er 
en los exercicios. T nolo hago yo, porque es cofa impropria deja fiar lame' 
ñor de las criaturas, y el más Vilgufano ; pero puefla a fus pies, el roflro 
en tierra pegado con el pobo, las perfuado , ruego, y amonefio, en nombre 
dé la Santifsima Trinidad Tadre, H i j o , y Ejpintu Santo , tres Terfonas 
dijlmtas, y un jólo Dios Verdadero, a quien adoro, y confie fijo de io intimo 
de nn alma, y en nombre de nuéftra Madre Matrona, Arelada Santa, y 
$¿yna la Virgen Santifsima, y de San Miguel, y de nuestro f adre San 
Fr anafe o, a que abracen efta ViHud, la depofiten en fu cor acón, y la execu-
ten con todas fus fuerzas. Sea.dla el teforo denueftra Comunidad , la heren-
cia demeflra fanta Arelada, que es Madre del amor hermojo. Tuesala 
que mas la procurare, felicitare, y trabajare por ale anear l a , de manera y 
que el arancel por donde la midamos falque lo que quiero fe iaga conmigo en 
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la ejlhnaúon, amor^conúda^ bebida^  en las enfermedades , y jaíud ¡y en iodos 
tiempos•> ejío é de querer para mi hermana ^  y lo que me ofende, dejagrada , y 
díígufla^ejjo e de eVitar a mi hermaiw.y nunea entre VP.Caridades a de aVer 
diferencia: porque como lo que una ínás quiere para fi ^ es ha^er Ju Noluntad, 
y querer en todo^  no fe lo a de negar a fu hermana, fundo licito, una Voluntad^ 
un querer, un movimiento fin diferencia a de fer: Digo. pues, que para la que 
mas f fenalare en efto, pido a Dios Eterno con todas mis fuerzas , y conato, 
aplicando para efto mis pobres oraciones, que fea bendita de Dios, que la mué-
fire la aíigna cíe fu rojlro en la Bienaventuranza para fiempre jamas, que la 
kig&dcfus efcogidaS)y amadas,} llene de bienes , que alcance lafalvacion 
Wem$para fi^yfus parientes. Y para que todas eflas dichas configa la que más 
Je adelantare en la candad, ofrezco un me^ de todos mis trabajos^ exerekios^ 
penalidades,y de quanto mereciere.que es arto poco, y de la Comunidad añado 
tres mé^es todo lo que como Trelada puedo ofrecer de quanto ha^en: y a mas 
de efto pido a la Virgen Santifsima la reciba por H i j a querida, y mrifstma y 
Dios las haga a todas merecedoras de ejla dicha. En €Íta tórma 5 a imita-
eion de la Madre, hazian fus defafios las hijas , cada una fegun la 
luz, y fervor, con que fe hallaba fu efpiritu quando faliá de exer-
cicarfe, y antes de fijarlo lo llevaba a la Preladajpara que añadief-
fe premio de las obras, y oraciones de la Comunidad, y lo firmaf-
fe. Af f i las alentaba, y incitaba a que con fanta emulación cor-
nefíen en la paleftra de las virtudes, para confeguir el premio de 
la eterna felicidad. 
Por todos los medios, que alcanzaba les folicitsba*gracias de). 
Seño r , para que por las buenas obras hechas a eílbs Divinos i n -
fluxos hizieffen fu vocación, y elección cierta. Avia en fi experi-
mentado grandes provechos efpirituales detraer confiao como 
l ie! ,y ca r i ño faEfpo fa ,una Imagende Chr i í l o fu D i v i n o Efpo-
fo; y porque fus hijas gozaffen de tanto bien,y traxcífen en fu pe-
cho eífa exterior íenal de amantes verdaderas, que lasexcitaf-
fe a la cont inuació de fu interior amor,hizo hazer tantas imagines 
de Chrif io cruzificado, como tenia fubditas. Antes de repartiife-
lasjmovida de fu ardiéte caridad^y cófiada en la benignidad,y mi -
fericordia del Señor, que tanto defea la falvacion de las Almas, 
p i d i ó inflante mente a fu Divina Magefbd concediefle a les que 
con aquellas fantas Imagines le invocaffen, ó con devoción las 
traxeffen, además de las gracias arriba referidas, efpccialcs au^ 
xilios para excicarfe a íu D i v i n o amor , a fervientes defeos 
de fu gracia 5 y a aprovecharfe de fu redempeion copiofa. Y 
aviendolo confeguido aífi de la Div ina clemencia, dió a ca-
da una fu Imagen, diziendoles folo el referido fin de hazerlo, 
y callando el beneficio,que defpueslas declaró el Conftffor, 
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para que con mayor fervor invocaífen afu Erpofo en aquellas 
fantas imagines,y con más tierna devoción las Hevaffen continua-
mente configo. Semejante diligencia hizo para que t u b i t f i l n 
más propiciamente affiftentela protección de fu Santiííima ÍVLi-
dre. Alcanzó del Señor concedieíTe a una hermofiffima Im^^en 
de la Virgen en fu Concepcionjque tenian en laTribuna,y en cu-
ya prefencia dezia a fu Divina Prelada to Jas las noches fus cul-
pas, además de aquellas gracias, una muy particular, que pidien-
do en fu prefencia a la Madre de Dios e! focorro de aígaira ne-
ceflidad, ó remedio de algún trabajo, como el confeguirlo no fe 
opufieffe al mayor bien efpiritua! del que pidieífc, la n i i h n i 
Reyna haría por él con mucha efpecialidad en el Cielo la peri-
cion mifma. Y porque la Sierva de Dios tenia muy conocí .lo el 
infernal furor, con que el Demonio fe oponía a aquel Convento, 
procurando por quantos medios podia turbar la paz, y impedir 
el aprovechamiento efpiritual de las Religiofas. alcanzo con iní -
cantes ruegos del Señor, ¡es quedaífe en aquella fanta Imagen -el 
afylo,conGediendo a las que en fu prefencia imploraífen el focor-
ro de fu Madre, valerofos focorros contra los combates del De-
monio, y efpeciales auxilios, para no fer vencidas de fus fugeftio-
nes. Y para que tubieílen mas obligada a fu Celeftial Prelada, y 
bienhechora, difpufo, quede unán imeconfen t imien to de todas 
fe hizieíTe el Patronato^ que vá impréíTo al fin dé la Div ina Hif-
t o r í a , perpetuando en el Convento los obfequios dé celebrida-
des, Proceffiones, Hymnos de alabanzas, y ayunos en honor de 
la SantiíTima Virgen, que en él van expreífados, con la invocació 
de íus dos efpeciales coadjutores enefta obra San Miguel , y San 
Francifco. Aíl i cuydó d é l a Cafa, y Familia de fu Efpofo e ñ a 
fuerce Muger , cuyo precio vino del lejos de las alturas, y de los 
ultimos fines, viviendo en efte valle para común, y efpecial u t i -
lidad de fu Convento, de fu Patria, de fus vezinos, de ellos Rey-
nos, de la íg lef iaSanta , y del mundo uníverfo. 
En los referidos empleos fe hallaba la V , Madre, a (Ti a cerca 
de Dios , como de fus Criaturas,quando por los años de 164=; Je 
X X X I I ^ue Prec^0 al P^dre Fray Francifco AndrcZj fu Confeífor' , hazer 
Quémalos Ef- unaaufencía de Agreda, más dilatada que folia, por hallarfe Pro-
vincial, y aver de concurrir con Prefidencia de Ac lo al Capi tu lo 
Generalde íu Orden, que en efte año fe celebró en To ledo . En 
efta aufencia de íu Provincia quedó por fubftituto para confeflar, 
yaffifíir ala Sierva de Dios un Religiofo anciano, que avia fido 
fu ConfeíTor a los Principios. Efte con poca comprehení ion de 
la materia, avia hecho dictamen, deque rto era buen govierno 
para 
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pura aqudia Alina obligar la por obediencia a eferibir, y qnc era 
cxponula a los deferedicos, que íuelen traer cofas femejantes a 
A l n i í s vcTdaderamcnte fantas,porla imprudencia de fibConfef-
íores. N ú tú* puedo perfuadir a que e! Demonio, que con tan ra-
bi >fo furor avia procurado impedir la Hiftoria de la Vi rgen , de-
x <iTsi de valerrede ef taocaí ion . avivando con ocultas í uge íüo -
nes cíqnelciicí: unen, que por vencura nació de una fencilla inten-
ción, p ú a deiiruir aquella obra de la clemencia del Alciíí im^. A l 
fi i el er^ofue, - que hallandofe efte ConfeíTor con el govierno 
déla V. Vi idré, la díKo, que las Mugeres no avian de eferibir, y 
que afü ¿1 la ma¿idaba por obediencia quemade laFIiftoria de 
Nueft!a-Señora, y otro qualquier tratado, que le hubieífen man-
dado , que eicribiera. A penas o y ó el mandato del ConfeíTor la 
ciegamente obediente fubdita, quando fin replica ninguna,ni ob* 
liarle las krzes con que la avia eferito, entendiendo e í h b a el ma-
\ or agrado del Scííor en obedecer a fus M i n i f i r o s , ofreció el ha» 
zerlo prompta j y fin dilación q u e m ó el original de la Hiftoria, 
<|ue eí taba en fu poder, y los demás papeles que le avian manda-
d a é r c n b i r , y ella tenia. N o es poffible ponderar el fentimicnto, 
que hizo el principal ConfeíTor, quando buelto de fu jornada ha-
lló hecho aquel lallimofo eftra^ode cofas tan precioías. Repre-
hendió a la Sierva de Dios afperamente aquel adoheroyco de 
obediencia, como fi fueffe delito. Rec ib ió ella con humildad la 
reprcherffion,mas no depufo el concepto q tenia, de que en mate-
rias de efte genero no fe yerra obedeciendo,y q quando la obra es 
de Diosjtiene infinitos medios íu providencia para que ten^a fu 
efecto determinado, fin que quiera que lo fea el no obedecer la 
criatura al que tiene en fu lugar. 
Parece pudiera confolar algo al ConfeíTor en efta perdida el 
aver quedado en poder del-Rey Philipo ÍV. un traslado de la 
Hifioria : que como fu M a g e ñ a d era tan devoto de la Sierva de 
D i o s , no fe pudo ocultar a íu inveftigacion la maravilla de averia 
e ícr i to , ni con efta noticia fe pudo contener fu a f e ñ o de pedir un 
t ra í lado, ni el ConfeíTor pudo eícufarfe de obedecer a tan lobe-
ra no imperio. Empero como no era fañible facarlo del poder de 
fu Magcfiad, que con tierna devoción, lo leía, y guardaba, ni era 
conveniente darle noticia de lo que avia fucedido, nada fe podia 
reparar por efte medio del daño. Por efto, y por juzgar prudente-
mente el Confeflor era de fuma impor t ác i a , que de obra tan ma-
ravillofa quedaí le Original eferito de la mano de la Sierva de 
Dios , fiado en la magnificencia del Señor , que no haze obras tan 
grandes para quefefepultenjlamadobolvieffedenuevo a eferi-
V i i i ; b i r la , 
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birla, pues la luz, que la affiítiaera la mirma,y aun en el eftádo, en 
quce í l aba , la rectbia más copiofa. Ofrecióle por la virtud de ia 
obediencia a efte nuevo facrificio< Pero el Seño r , que con fingu-
lar providencia atendía a efta Obra luya, di ípulo^que con mole-
ftas enfermedades, urgentes ocup-icioncs, y varias batallas del 
Demonio fe embaraza (Te por entonces fu execucion , de forma, 
que en el tiempo, que defpues de efte mandato vivió el P .F r .F rá -
cifeo Andrez, que feria poco más de año, y medio, no fe halló la 
V . Madre , ni con la falud corporal necefíaria para el trabajo ma-
terial de efcribirla, ni con la tranquilidad interior, que fe reque-
ría para atender con toda perfección a la Divina luz j que t ino , y 
otro era precífo para entrar en obra tan foberana.Tocando affi U 
Sabiduría D iv ina del fin al fin todas las cofas, difpufo fuJtte, y 
fuá veniente lo que más con venia a la excelencia de fu Obra. 
Enfermó, pues» mortalmente el P. Fr. Francifco Andrez de la 
Torre , por los primeros de M a r f o del año de 1 6 ^ j , y hal lándole 
cercano a íu muerte, fin perfona de fu íatisfacion a quien enrre-
gar los papeles, que tenia de la V . Madre , fue predio dcxarlos a 
fu C o m p a ñ e r o , para que los dieíTe al Provincial. M u r i ó el cía de 
Su jorepli con gran des fe ña les de perfeí to R e l i g í o r o , y muchas 
mueftras de que partía a recebir el premio de lo que avia fielmen-
tea í í i l l ido a l fe rv ic íode Dios en el govíerno de aquella Sierva 
faya , conociendofe en la felicidad de fu muerte los beneficios 
Divinos , que le folicitó la ferviente oración de fu Hija agradeci-
da. Aííiftió eftedo&o, y Religiofo Varón por efpacío de veinte 
años a la Sierva de Dios con tal afeíio de devoc ión , concepto, y 
aprecio de fu efpír i tu , que queriendo laMagcftad de P h i ü p a 
I V . Por lo q'ie avia en las ocafiones referidas conocido de fus re-
lé: van tes prendas, honrarle con una de las buenas í g l e í u s de eftos 
Reynos, y dándole a entender efta determinación por D o n Fer-
nando de Borja, refpondió con ingenuidad prudente,quc fu M a -
geftad fabia la importancia de fu ocupación j y quan dificil era 
hallar fugeto que fe aplicaífe a ella con las noticias que a el le 
avia dado la comunicación de tantos a ñ o s , quando para proveer 
laslglefias lefobraban tantos mucho más a propofico ^ y q quan-
to a fu propria convenienciajtenia por tato mayor para fi la que 
gozaba, que dexaria quantas grandezas tiene el mundo, ío lo po t 
el confueío de aííiftir a aquella Sierva de Dios . En ef ted i í tamen 
v iv ió , y murió en él. Aunque el fentimiento de la V . Madre , poc 
la muerte de fu ConfeíTor, que tiernamente en el Señor amaba5 
fue tan grande, como fe puede penfar de fu piedad, no embara-
zó la folicitud de fu recato, para que no acudíeífe coa prefteza a 
evitar 
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evitar el peligro bte que los Tecreros de íh efprritu, que contcniañ 
los papeles referidos, fe publicaffen. Luego , pues, que murió el 
Confeí lor , embió a llamar a fu Companero, y al Guardian , y de 
tal fuerte les fupo perfuadir la conveniencia de que aquellos pa-
peles bolvieííen a fu poder, que creyendo ellos tendrían en él fu 
mayor feguridad, fe los entregaron todos en uga arquilla cerra-
da, en que el prudente Varón los avia dexado. 
Muerto^efte Venerable Padre, no pudo la Provincia proveer 
de conveniente ConfeíTor a la Sierva de Dios , porque los Prela-
dos Generales, que a la fazon lo eran, Min i f t ro de toda la Orden 
d RejverendiíTímo Padre Fr. Juan de Ñ a p ó l e s , y ComiíTario dé 
eíta Familia Cifmontanael Reverendiflimo Padre Fray Juan de 
Palma, tomaron la mano enhazerlo. Y como tenian la elección 
por negocio 3 cuyo acierto era de los de más importancia de la 
Orden, dilataron fu refolució. En el Ínterin bolvió aconftíTarla 
aquel fu antigua ConfeíTor,que diximos arribaba mandó quemar 
la Hifíoria. Efte con el mifmo di&amen, y a cafo có la m d ma fu-
geít ion del enemigo, fabiendo eftaban en poder de la Sierva de 
Dios los papeles, que el Padre Fray Francifco Andrez avia de-
xado de fus cofas, fe los mandó quemar. Y ella con lamifmare-
í ignac ion ,y promptitud de obediencia, lo e x e c u t ó l u e g o affi. 
Fue efte daño irreparable^ venerádos,pero no efcrutables ios j u i -
zios Divinos en averio permitido. El ignorar eftos fuceífos, los 
Prelados fue caufa de confervarfe efte ConfeíTor en fu exercicio 
afta fu muerte. Hallófe por efte tiempo la humildad de la Sierva 
de Dios notablemente defahogada, porque avian muerto los dos 
Prelados Generales referidos, que con tierna devoción la vene-
raban , con la mudanza de goviernojningun Religiofo de quentas 
la aííiftia, y aviendo quemado laHi f to r i a , todos los Tratados , 
que la avia obligado la obediencia, que efcribieíTe, y todos los 
papeles de fus íuceííbs, que el ConfeíTor avia recogido, la pare-
cía que ya avia acabado para el mundo fu memoria, y que en el 
dilatado gozo de eíTe olvido viviría toda fola para fu Amado, 
Hubiera ctíTado de la comunicación con el Rey, y de otras aten-
ciones de eftima, fi fu caridad no fueffe más pedero ía que fu hu-
mildad, y como Reyna de las virtudes,no fupieíTe difponer.q eíia 
inferior con la oprtffion fe intenfaíTe, y fe hizíeíTe con el t r ába lo 
más robufta. N o qu i foe lSeñor quedura í l e aquelladífpoftcion 
de govierno de fu Sierva, tan opuefta al fin para que la tenia def-
tinada, y porque fe conocieffe era obra de fu Div ina Providencia, 
quando avian ceflado todas las humanas, la p roveyó de un Con-
feíTor tal, como en el eftado que tenia > y ocurrencia de cofns, lo 
neceffitaba. Fue 
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Fue efte el Padre Fray Arjdrez de Fuen mayor, hi;o de rñef-
m i Provincia de Burgos, de cuyas prendas por vivir qnando cfto 
fe eícr ibe, no me permice dezir íu Reügiofa m o d e í l i a . E n l o s efe-
ctos, que ferá precifo referir, íe reconocerá fue dado por el Se-
ñor . G o m e n f ó a confeffaf a la Siervade Dios por l ó sanos de 
i-6 ^ g. y proí igtn9 en eíta ocopació por eípacio de quinze a ñ o s , 
afta que en fus manos paíío al Señor en el de 1 6 Ó 5 . Y aunque e l 
Padre Fray Miguel Gut iér rez , Le¿i:or Jubilado 5 Galificador del 
Santo Ofic io , Varón do£}o, y pió, aviendo acabado la ocnpacioa 
de Min iñ ro Provincia! de la mefma Provincia, fe dedicó con en-
t rañable devoción a affiftirla, y lo hizo afta la muerte de la Sierva 
de Dios con mucha u t i l idad , por el pefo, que con fu autoridad 
daba a los negocios, que fe ofrecian. Con todo effo^ como la Ve* 
nerable Madre avia ya dado exprefiíllma quenra de todo fu inte-
nor, y fu conciencia al Padre Fuenmayor , y con la experienciá 
de tres años avia hallado en él todo lo que necd íkaba en el eña -
do en que el Señor la avia puefto, y de fu natural aborrecía la 
mudanza, a que folo podria obligarla la obcdierrcia^continuó cq 
efte Con-feííbr todo lo reftante de fu vida , no folo en las coníef-
í ío íes ordimrias, fino en la comunicación e/pecia! de todo lo in-
terior de fu cfpiritu. Efte ConfeíTor, pues, confuítando a fus Su» 
perioresjguiandofe por fu dictamen, y valrendofe de fu autori-
dad, obl igó a la Sierva de Dios a que efcribieffe fegunda vez Ja. 
Hiftoria de1aVirgen.El lamandó(rpenade no oírla una confeffion 
de Semana, que tenia confuelo hazer todos los Sábados) le fuef-
fe dando quenta por eferito de los fuceífos, que por fu interior 
paí faba , y favores D i v i n o s , que de nuevo recebia^ con que fe en-
r iquec ió de admirables, y altiffimas noticias de lo que el Señor 
obraba en aquella Alma. Y aviendo muerto un Rebgiofo grave 
muy devoto de la V . Madre^ y gran confidente de! Padre Fray 
Francifco Andrez , que con el aféelo de aquella devoción , y la 
ocafíon que le dio efta confidencia, trasladó para f i , aunque con 
la imperfección de quien lohazia como furtivamente, muchos 
de aquellos primeros eferitos, y ios guardó afta fu muerte j tubo 
cuidado de que fe recogieíTen-y con la ocafíon de leyerlosjlatubo 
de conferir con la SiervadeDios fus materias, y preguntarla de 
la verdad de fu contenido^ con que fin la nota de nimia curiofi-
dad ,con í ígu ió cafi individuales noticias de los principales fucef-
íbs de fu interior, por todo el curfo de fu vida. Y últimamente^ 
•coníiderando por lo que avia experimentado, y entendido, quaa 
d i 1 fervicio de nueftro Señor , y utilidad de las almas feria, que 
ella mefma eícribieífefu vidaj valiendofe de los Prelados, para 
que 
'•i; 
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que fe !o mandaffen conrigurofa obediencia, por la partic ilar 
repugnancia, que fentia en la humildad de la Venerable Madre 
para effa Obra, la obl igó a q la emprehen Jicfle,aunque con i urna 
mort i f icación, y encogimiento fuyo .Tomüfe efta refolucion tar-
de, porque fue a los úl t imos años de la vida de la Sierva de D ios , 
y quando una enfermedad de perlefia , que avia padecido, la avia 
amortecido el lado derecho, dexádola tan débi l , y trémula la ma-
no, q apenas podia efcribir.Pero haz iédo milagros la obediencia, 
la encont ró en efta ocupación la muerte, que cor tó efta vez el 
h i lo , no folo de la vida fino de fu Relación. D e x ó eferito folo 
lo que pertenecía a la fundación de aquel Convento, vidas de 
fus Padres, y principio de fu niñez : y en ello un perpetuo dolor 
para los que lo leyeren, de que Obra tan admirable no hubiera 
llegado a complemento i pues la part ición, que de ella hizo, no 
folo prometía la relación de todos los fuceífos de fu vida, ío lo co . 
fu luz,y eftilo dignamente n a m b í e s , fino la renovación de to-
dos los Tratados, que antes de la Hiftoriade la Virgen avia ef-
erito, y confumió el fuego, tan mejorados, quanto eran en la u l -
tima edad más claras , eminentes 5 y copiofas fus luzes. Seria te-
meridad querer fondar nueftra cortedad los juizios ineferuta-
bles del Al t i f f imo. T o d o efto o b r ó efte ConfeíTor, y de el é reci-
bido yó las principales noticias de lo que del interior de la Sier-
va de Dios en efta Relación eferibo j y aunque é procurado ad-
quirir las de toda fu vida por todos los medios de entera fé, como 
informes de perfonas de fatisfacion, y autoridad, que la trataron 
muy de cerca, y eferitos de letra, y mano d é l a Sierva de Dios , 
no é efeuíado el conferirlas con efie fugeto , por fer el que las tie-
ne mas puras, y inmediatas^ y de cuyo teftimonio, por lo que me 
confia de fu Chrifiiandad, Rel ig ión , y ajufie de conciencia, feria 
temeridad que yo dudafie. 
Aviendo, pues, el Señor prove ído a fu Sierva del ConfeíTor 
referido, que fue el ul t imo dado para vida, y muerte, tubo gran- MuertesMyíti-
des infiancias de fu Magcfiad Div ina para que fe difpuficíTea ef-cas. 
cribir fegunda vez la Hiftoria de fu Santíffima M a d r e . R e n o v ó ¡os 
propofitos de perfección con nuevos, y fervorofifilmos alientos: 
y entendió quería fu Magcfiad levantarla a algún eftado nuevo. 
Con efia ocaííon, y para q el nuevo ConfeíTor tuviera mas exa-
fia, y entera noticia de íu conciencia, por todo el difeurfo de fu 
v i d a , y conforme a ella la guiaffeen lo refiante, y en el u l t imo 
tranze ia ayudaíTe, dilpufo el haser una confeíí ion general, como 
para mor i r , y prepararfe con toda diligencia , para aquel tre-
mendo paí lb , de que depende la eternidad3 c o m o í i en la verdad 
hubic-
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laubicrn entonces de íucedtr . Sefenta y dos dias o c u p ó , que fue-
ron dcfde diez y ocho de A g o í í o d e l aíio de 1 6 5 1 . alta diez y 
ocho de Oaubre , en examinar fu conciencia , difponcr todas las 
cofas de fu.alma, como íi fueffe aquella la ultima confeíllon, y en 
hcizer un exercicio de la muerte con muchas coní iderac iones , y 
tan viva repreicntacion de aquellos lanies ú l t i m o s , como fi en-
tonces pafíaflai j en que la añir t ió el Señor con mucha k i z , y ex-
traordinarios favores. D e í p u c s de efia preparación gaftó treze 
dias en confeflarfe, í iendo todo el exercicio de! iníer ior en ellos, 
repetir intenfiffimosacios de con t r i c ión , atendiendo a todas las 
luzes que tenia, para que fueííe más puro, y eficaz e! mot ivo. Si-
guiófe a efta dHpoficion una muerte, myfiica; yaviendo muer-
to en ella a todo loterreno, c o m e n t ó a vivir nueva vida iblo paríi 
D ios . 
Porque el Señor repi t ió muchas vezes en efta alma el beneficio 
deeftas muertes myíi icas, y refurreccion a nueva vida de! cfpin-
tu , precediendo comunmente en efios tiempos al favor de levan-
tarla a algún grado más alto de perfección; y puede alguno repa-
raren como íe pudo repetir morir tacas vezesa lo imperfecto, íin 
lu inconfiancia de aver buelto a revivir a lo ^ avia muerto; como 
queda va en eigovierno, y comunicación humana, a viendo muer-
to tan del todo al mundo, y como fe<:ompadecian las peleas que 
padecia, con aver acabado a todo lo que la podia combatir? Por 
t o d o e í i o me pareció conveniente declarar en que oonfiüia eft.a 
muerte my ftica, y refurreccion a nueva vida, conforme coníla de 
los Elcritos de la Sierva de D i o s , con cuya declaración quedará 
todo fin dificultad. Componiafe, pues,eiia muerte myftica5de lo 
pa ffivo, que efta criatura recibia del Señor, y lo a í t ivo , que ella 
con fu gracia obraba. L o paííivo confiíiia en ordenar l o s í en t i -
dos, quebrantar, y inhabilitar las pafilones, a los apetitos mor t i -
ficarlos, y quitarles las fuerzas, que les dio el pecado; a la natu-
raleza infef ta , ponerla ázibar en los ouftos, y quitarla el vigo% 
que heredó de fus primeros Padres, para apetecer, y inclinarfe co 
propenfion a la culpa3- borrar de la memoria las efpecies peregri -
ras, nofo lo las vanas, pero aun las inútiles^ al entendimicto dar-
le defengaño, y a la voluntad apartarla de fjs inclinaciones, abf-
traycndola de todo amor de las criaturas, que no fueífe en Dios , 
y por Dios . L o aftivo eftaba, en que la voluntad roborada con 
el don de fortaleza, fe ah ),íba de toda inclinación ^ y querer hu-
mano, imperaba fobre las paffiones, aborrecia el mal conaver-
í ion, no lo lo a qualquicr culpa, por leve que fueffe , fino aun a la 
menor imperfecc ión , fia querer del mundo, ni criaturas 5gufto9 
•defcaa-
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deícanfo 5 conveniencia , eíi imacion 5 honra? ni agaííajo, fino ho* 
l landolo, y de íp rec iando lo t o d o , y arrojándolo de fi. La nueva 
vida también fe componiade paí i lvo, y aftivo. Conf iñia lo pal-
i ivoenuna vivificación del alma, con nuevo grado de aliento 
para todo lo bueno, encaminándola a la reft i tud delasobra^, 
con aumento de la ciencia infufaenel entendimiento, de efpe-
cies altiffiraas, y conveniei*ces en la memoria, y retoque fuavif-
í imo del amor D i v i n o en la voluntad, inclinando todas las p o t é -
cías inferiores a! b ien , aumentando las virtudes, y dándoles re-
alzes. L o aciivo efiaba en correfponder fiel a todas eftas gracíasj 
obrando de nuevo las obras de perfección, conforme al aumento 
de ellas. 
D e a q u i f é v é , q ú e c o m o todo aquello en queconf iñen la 
muerte myfi ica , y nueva vida del efpíritu es augmcntable, y ca-
paz de nuevos grados de mayor , y mayor alteza, pudo la Sierva 
de Dios tener repetidas muertes a todo lo terreno, fin aver buel-
to a revivir a e l l o , y recibir repetidas vezes nueva vida del efpí-
r i tu , fin aver perdido la que una vez r e c i b i ó , fiando el mor i í 
nuevo al mundo alcjarfe dél en más diftancia myfi ica , y el nue-
vo v i v i r , fubir a mas alteza de perfección en recebir, y en obrar* 
C o n o c í a con admiración la Venerable Madre eftos grados en 
las muertes que tenia5 pues eftando antes tan i luminada, era 
tanto el defengano que en ellas recebia, que la parecía fe le iban 
cayendo efcamas,y cataratas de los ojos de fu entendimiento, 
y tal la abñraccion que fentia, que la voluntad fe hallaba mu-
cho más alejada de todo lo terreno, con admirable diftancia: y 
í iendo levantada a nueva vida, quanto afiaal l ien el fervício de 
Dios avía trabajado le parecía que era un punto indlvif ib le , ref-
p e ñ o dé l a obligación que miraba, y entonces en fi reconocia. 
T a m b i é n fe vé, que como la abftraccion de las criaturas era folo 
de todo afv do que no fueífe en D i o s , y por D i o s , y de quanta 
conveniencia temporal podía de ellas recibir, no impedia que 
viviendo en efie Valle tubieíre,refpeci:o de ellas, aquellas ope-
raciones, que nacían de amarlas folo en D i o s , y por D i o s , tra-
tándolas lo precifopara exercitar la caridad con los p róx imos ; 
antes bien deeífa muerte, y nueva vida nacía el perfecta exer-
c i c i o d c l a caridad, que con ellos tenia, procurando llevarlos, 
y encaminarlos a fu falvacion ^ enderezarlos a lo más p e r f e í t o , y 
trabajar por ellos, fin otro retorno que el padecer 5 fol ic í tando, 
que todo el f ru to , que hubiefíe de perecbir de efte Valle fueflen 
cfpinas, y abrojos. N i con eñas muertes quitaba el Señor la guer-
ra ¿ no los combates, que da el mundo con fus altos, y bajos de 
X e ñ i m a 
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eftima vana,y perfecucion,no los affaícos que procura el D e m o -
nio con fugeñ iones , y tinieblas de turbación confuía ; no los t u -
multos que levínca la carne con el apetito de la conclipifcible a 
lo malo, y imper fe to , y la indignación d é l a irafcible^porque no 
l o configuej ni deftfuía a eílbs enemigos 5 que eífo fuera quitar el 
mér i to de la pelea, fino que los enfrenaba,y debi l i taba3a!umbrá-
do al entendimiento, para que los conocieffe, dándo le luz de fus 
malévolos intentos, trazas, y peligros,)/ alas al alma,para quehu-
yeífe de ellos/quitando a las pafliones las fuerzas, y dexandolas 
como ineptas para el mal, fortaleciendo para él bien las potécias , 
poniéndolas en arma 5 y alos fentidos en orden, corroborando5 
y contraponiendo las virtudescontra los vicios:defuerte, que lue-
go que comentaba la batalla, eñaba declarada por el alma la vic-
toria,}' toda la guerra fe convertia en folo padecer. La parte infe-
rior fentia la pena natural de fu quebrá to j la íuperior , aunque re-
eibiefle aflicciones,efiaba imperiofamente dominante,y có igua-
liífima conformidad dequanto el alma padecía ,abracado los tra-
bajos, como íi fueífen regalos. 
G r á d í s ^ í J ' A v i e n d o , pues, tenido la Sierva de D ios ¡as referidas difpoíi-
mayorperfecció, ciones,y otras,q no es poffible aora referirla manifeí ló el Señor, 
q en premio de aver eferito la primera vez la Hiftoria de fu M a -
dre, y para q más condecentemeiite,y con mayor aprovechamié-
to proprio la efcribieíTe la fegunda , la queria levátar a un alto ef-
tado de perfección, q era de la imitación de la Santiííima Virgen: 
porque aunque tantos anos fe avia ocupado en eíTe exercicio tra-
bajando por eíTa imitacion^aña entonces avia fido folo exercicio 
en eftado de Di fc ipu la , que atiende más a la execucion de la do-
ctrina como de Maeftra, que a copiar el exemplar, y emular la af-
íimilacion como de M a d r e : pero de all i adeláte queria el Señor , 
que eíTa imitación fueíTe como de Hija, y eftado de perfección, q 
profeíTaffe,- al modo del que entra en alguna Re l ig ión , q aunque 
anees fe hubieíTe ocupado en algunas obras proprias de la l le l ig ió 
en que del pues en t ró , antes las tenia por exercicio, y defpues las 
prcfeffa por eftado. Porefta íimilitud l lamó la V . Madre a efte 
nuevo eftado, (^ eligion-^ y porq antes de confirmarla el Señor en él , 
la tubo algunosiaños como en cirozinio de eíTa perfección, enfe-
ñandolafu praíi ica,y como probado la puntualidad de fu obfer-
vancia, l lamó a efte pr incipio , ó tiempo defde q el Señor la pufa 
en efte eftado,afta q la Conf i rmó en tl^'HoViciado.Có eíTa analogía 
difpufo l a D i vinaProvldécia las cofas de efte c i tado de perfecció, 
y de otros a q defpues levá tó a fu S i e r v a p o r effo ufando de fus 
vozes enla mifma analogia,losllamaremosNoviciados de perfec-
ciop. Fue, 
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Fue, pues 5 e! Noviciado prefente de imi tación de ¡a Virgen 
Sanüffimaj las obfervancías, ó leyes de eífe eftado eranfegnir ref-
pe í t ivamente a fu inferior!dad5las pifadas de la Soberana Reyna, 
imitar, y copiar fu vida, y virtudes, y cumpl i r , para formar en fi 
effa copia 5 toda la doflrina, que en fu Hifíoria la avia dado. Para 
entrar en é!, en una vifió alta,y maravillofa^defpues de avería he" 
cho morir de nuevo al mundojdexar,}' oí vidar los engañofos ala* 
gos del pueblo de fu naturaleza in fe£b ^ y los refabios heredados 
en la cafa de fu primer Padre, la defnudaron de las profanas vefii^ 
duras de los hábi tos de la converfacion mundana,y mifticaraente 
la viñieron el habito pu ro , y candido de la Rel ig ión , ó eftado de 
perfección en que entraba. La Madre de D i o s , que tantos anos 
antes fe avia conf i i tu ídoporMaef i r a de efbCriatura,aora t o m ó 
el oficio de ferio, como de Novic ia , q entraba a profeíTar fu imi* 
tacion. A d o p t ó l a por fu Hi ja engendrada de fu amor á viña del 
fer de Dios , y la d iko , que para ferio verdadera, no avia de dege* 
nerar de fu or igen, fino que avia de 1er fiel feguidora de fus pifa* 
das, y imitadora de ius virtudes. 
E n t r ó en eílc Noviciado dia de la Purificación de la Virgen 
del ano de 165 2.y defde entonces fe en t regó toda a la imi tac ión 
de fu foberana Prelada?y Madre,no ya como a precifaméte exer* 
c i c io , fino con la calidad de Hi ja , como a obfervancia de In f t i tu -
to,y profeffion de efiado.Copiaba en fi con quanta exacción po-
d!a3las virtudes de la Reyna del Cie lo , teniendo por efpejo íiem* 
pre a los ojos fu vida, y fus d o ñ r i n a s por inviolables leyes, Y 
hallandofe exercitada en fu obfervancia, con efpiri tu magnán i -
mo hizo un voto de los más arduos,y de encumbrada materia,que 
an conocido ios fiólos. Renovando en manos de la Madre de 
D i o s los quatro votos de fu profeí í io Religiofa, hizo otro quin* 
t o de obedecer a la mifma Señora en las d o & i n a s , que como 
Macftra la daba, y nofo lo lo h i zo , fino que para mayor fir-
meza lo ratificó. T u b o eíle vo to graviííimas circunftancias. L a 
materia fue una altiíTima, y encumbrada pe r f ecc ión , que ef-
fa era el contenido de las do&inas , que la daba fu D i v i n a 
Maefira. D e t e r m i n ó l o con perfeftiffimo, y como individual 
conocimento de todo aquello a que fe obligaba , de fu alte-
za , y dificultad , pues avia precedido el eicribir la primera 
vez la Hifioria j en cuya contextura, al fin de cada Capi tu lo 
la daba la Reyna del Cie lo dilatadas doSrinas de perfección, 
y imitación fuya , las quales tenia en. fu memoria vivamente 
prefentcs. Hizolo en manos de la Madre de D i o s , en una de las 
irims encumbradas vifiones de la habi tación a l ia , a q u e e l S e ñ o t 
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k levantaba en eños tiemposjcon que no puede aver fofpecha de 
temeridad, ó eñu l t i c i aen ía promeffa j quando en aquella altura 
fe le manifeftaba tan claro el benep lác i to D i v i n o , y io que pod ía 
fiar de la Div ina gracia^y era quien lo acceptaba ¡a Medianera de 
ella. Gonf i rmófequeav i a fidode grande agrado al S e ñ o r , p t i e v 
quando lo ratificó, la d ió la purifilma Reyna, en premio de aver-; 
lo hechojun abrazo efpiiitual, en que la comunicó grandioíos fa^; 
vores. D e efte voto (confiderada la'admirable pureza d e c o n c i é -
cia de efta Sierva de D i o s , que no folo fe guardaba con el fevor 
D i v i n o de qualquier culpa grave 3 pero aun de fu aparienck hu ía 
con horror imponderable , fiédotoda la folici tud de fu cundido, 
no folo el evitar aun las más leves, pero no cometer có adverten-
cia imperfección a!guna)fe colige una perfección de vida maj'érv 
de loque fe puede ponderar. Léan le las do&rinas, que por toda 
cíTa Divina Hiftoria d ió laMadrede Dios a fuDifcipula,y fe ha-
l la rá en ellas expreffada una perfección altiffima: y Gonfideivádo, 
que defde efte tiempo las e x e c u t ó fielméte todas, como preeep-é 
tos de grave obl igacio^fe hará digno c ó c e p t o de la alteza de VÍM 
da, a que levantó el Señor a efta Criatura. 
A u n la levátó a grado más alto.Paffado algún tiempo defpues" 
deaver entrado en el Noviciado referido d é l a i m i t a d ó de ¡ a p u -
r i í í imaVi rgé^a pufo el AltiíTimo en otro déla imi tació inmediaP 
ta de Chr i i to . Lasobfervácias deefteeftado , de q la hizieró N o -
vicia,erá el fequito puntual de la do£i:rina Evágel ica , fus precep-
tos, y cófe)os,y la perfecció altiffima que contiene. L a vifion a q 
fue levantada para entrar enef té cftado fue mas alta , la muerte 
miftica que precedió ,más eficaz^el defpojo de lo imperfecio ,más 
radical,- la veftiduria de Novicia de más grados de pureza, y ma-
yores realzcs de prccioí idad. Conft i tuyófe la Mageftadde C h r i -
fto por fu Maeftro, y la mando, que le oyefte ateta, y íiguiefie di* 
ligente, imi tándole (refpeciivamente a fu parvulez ) en fu obrár^ 
y padecer,obfervando puntual fu doftrina Evangél ica ,y compo^ 
niendocon tan alto exemplar fu hermofura en a lgúnl inage de ái-
fimilacion a fu Efpofo , para fer fu digna Efpofa. Y la p r o m e t i ó , 
que fi obíervaffe las leyes de aquel eftado con la perfecció que fe 
le pedia, fe cumplir ían en ella todas las p romeí í a s , que los Evan-
gelios contienen. D e la puntualidad con que cfumplió có las ob-
ícrvancias de efte eftado, diré defpues. 
D i a de la affumpcion de la Madre de Dios del año de 165 g. 
la l evá tó el Señor al más encumbrado eftado, que tubo en fu vida 
mortal . Pufola en el tercero, y u l t imo Noviciado de la a tención 
al fer de D ios . Es efte Nov ic i ado , eftado de unión con D i o s , en 
que 
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que vive fu M a g c í b d en el A l m a , í iendo myí í i camente vida de 
ella, alma de (u vida, virtud de fu vir tud, movimiento de todo fu 
fer , y vivificación de todas fus acciones. N o parece puede llegar 
a más altura el Alma en eíla v ida , que a gozar de la unión con 
D i o s , de modo 5 que hagaellado. E n t r ó la Sierva de Dios a él 
preparada con más eminente altera, muerta totalmente al mun-
do , y el mundo a ella , abftraida de todo lo terreno en di í tancia 
imponderable 5 fuerte en las batallas, labada con la Sangre del 
Cordero , veñida de pureza, y adornada de dones, y virtudes. 
Las obfer van cías de e ñ e citado eran el recogimiento a la habita-
ción íupe r io r , y eminente, en que fe c onoce la perfección en fu 
on^en¿ y en cíía habitación el exercicio alto de la FéjEfperanzaj 
y Candad, lo grandiofo de effas virtudes,lo fervorofo de los más 
puros afeaos, frequentiflimo culto, y reverencia a D i o s , lo pro-
fundo de la humildad á viña del fer inconirtuitablejlo acendrado 
de las operaciones gí:andes,y encumbradas jy los exercicios ocul-
tos al Mundo,Demonio,y Carne,y a la parte fenfitiva. Era al fin 
ía ocupación de e ñ e eftado e ñ a r c o m o en continua operación á 
cerca del fer de D i o s , en fu conocimiento, amor, culto, reveren-
cia, y atención, con eminente altura, y intimidad. 
Son e ñ o s tres Noviciados como grados inferiores 5 y fuperio-
res, ó de may or,y mejor altura;y affi la Sierva de Dios iba fubie-
do de uno a otro : porque el primero difpone para el fegundo, y 
los dos para el tercero. Pero en e ñ e afcenfo es obfervancia admi-
rable , que no fe á de dexar el grado inferior para íubir al más al-
to , fino confervando aqueljocupar eñe de nuevo.-porque aunque 
uno fea difpoíicion para fubir a otro, llendolo también para con-
fervarfe en éljes p red io no dexar el inferior,para perfeverar en el 
mis a l t o . A d v i r t i ó e l S e ñ o r e ñ a o t f e r v a n e i a a fu Sierva, d i z i édo-
la, que por un Noviciado r o avia de dexar o t r o , porque la inter-
ceírion,y enfefian^a deMariaSátiff ima,y el Noviciado de fu imi- ' 
tacion la dilpondria para el de la imitación de G h t i f t o , por fer la 
Madre la entrada inmediata para el Hi jo , y c! Noviciado de la 
ÍEnitacion de Chrifto, y fu d o ñ r i n a Evágelica la llevaria a la emi-
nencia del fer de D i o s , y laconfervaria en fu arenciój pues el H i -
jo es camino para el Padre, y puerta para entrar a la Div in idad ,y 
a todos los que ván a Dios, los trae fu U n i g é n i t o . 
Exercitabafe la Sierva de Dios en las obfervácias de eftos tres 
Noviciados con puntualidad ran agradable a los ojos del Señor3 
que le íolicitó e! que fueífe admitida a la profeffion del primero. 
D i a de la Affumpcion de la Madre deDios del ano de i ¿ 5 4 . d ó s 
anos y medio defpucs de aver entrado en el Noviciado de la imi» 
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tacion de la Virgen Santiffima, fue levantada a las alturas ( igno-
rando fien el cuerpo, ó fuera d é l ) yante el trono de la Santiffi-
inaTrinidad.íi i^nifcftandorele el Verbo humanado,y fu Santiíií-
ma Madre, hizo la profeffion deleftado de hija, y imitadora de 
la mifma Señora, que fue un confirmarla en eíTe e í i ado el A l t i f f i -
mo por admirable modo. La alteza de la vifion5cirGunfl:ancias dd 
eíie acio, y favores D iv inos , que en él recibió efta Criatura, í o l o 
con las palabras, que ella lo part ic ipó a fu Confeí lor ' , fe pueden 
referir; y affi lo dexo para quando déeftos papeles en la Jriiftoria 
de fu vida. Por eflo ya de los beneficios de efta eminencia ío lo lo 
p r e d i o t o c o , para dar alguna noticia en general, refervando lo 
mas'porque es el M a n á e feódido ,que ío lo el que lo recibe lo co-
noce, y folo quien lo conoce, y recibe lo puede fignificar. 
§. X X X V . Hallandofe, pues, la Venerable Madre Maria de Jefus en efta 
^ThH&oút* em*nenc^a5 confirmada en el cftado,y profeffion de imitadora de 
la Virgen SantiíTima^ puefta en los Noviciados de la imitació de 
Chrif to Señor nueftro, y de la atención al fer de D i o s , crecieron 
las inftancias de la Magefiad D i v i n a , para que efcribieíTe de u l -
tima mano hi v ida , y Hiftoria de la Rey na de los Angeles. Y a-
pretando el ConfeíTor,que por Ja fiel comunicación de efta Cria-
tura citaba a la vifta de ¡os referidos fuccflos, con rigurofo pre-
cepto de obedienciapuefto por fi, y por los Superiores, comen-
t ó la Sierva de Dios a efcribirla en la forma, y difpoficion en que 
fe haüá oy e! exemplar de fu mano , en el a ñ o de 165 5. Viendo 
c! Demonio a la Venerable Madre otra vez entregada a eferibir 
k vida de la Madre de D i o s , j un tó de nuevo todo el furor de 
fus iras, y las trazas de toda fu malicia, para impedir la Obra, 
Fue fu perfecucion en efta ocafion mucho más molefb , y violen-
ta,qne en la pr imera ,puesjcoíno afirmó la mifma Sierva deDios, 
apenas eferibió periodo de ella , que no íintieffe toda la furia del 
Infierno concitada contra fi. C o n o c i ó el infernal D r a g ó n ^ que 
no podia apartar a la Sierva de Dios de la profecucion de á-
ouclia obra , en que la obediencia del Seño r , y de fus Prelados, 
la tenia j ya f f i todafu pretenfion , y diligencias tiraban a emba-
razarla , para que con la detenció que ocafionaban fus combates, 
fnuricííe antes que llcgafie a concluirla. Perfuadiaíe a la confecu-
cion de efte fin fu malicia , porque veía en la dirpofi ion de las 
canias naturales, que eftaba muy cercana, conforme aellas, fu 
íiuK'íte. Y a la verdad era aíf i , porque las enfermedades natura-
Ies, dolores, y corporales tormentos, fuera del orden natural, y 
áíperezas de mort i f icaciones,có que por toda fu vida avia fido la 
Sierva de Dios tan macerada en tan delicada c o m p l e x i ó n , no fe 
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la permitir ían tan larga. Empero como no ay íabcr 7 confejo, ni 
potencia contra ci Omnipotente, ni cofa que pueda impedir fu 
voluntad^ d i ípnío fuDivina Providécia fe ie aíar^aíie a efta Cria-
tura milagí o íamente la vida, para «que venciendo tantas batallas 
infernales, cfcribitffe efla obra, cócluyéndola con la gloria de un 
i luftre triunfo. AíTi fe lo revelaron los Santos Angeles, diziendo-
la, que avia años que avia de aver muerto , y que el Señor le con-
cedió la vida , para que efcribieífe íegunda vezlaHif tor ia de fu 
MadreSant i íTima. 
PíiOÍcguia c\ Demoniofus combates, fin entender,que co ellos 
feryi^a la Div ina dií poíícion en la ele vació de aquellaAlma.Te-
-nk i í i rdenado el Señor , que fu Sierva efcribieífe efta vez aquella 
D i v i n a Hifioria ,no folocon la perfefta execucion de las do í t r i -
nas, que en ella la daba fu foberana Maeflra, y conveniente ifnka-
cionde fus virtudes, eftado en que la tenia por profeííion confir-
mada,fino también con la obfervancia de los infi i tütos de los dos 
Noviciados,en que la avia puefio^y para efto fe fervió con admi-
rable providencia de lo que la malicia del Demonio obraba, por 
fu pcrraiífíon Div ina . D e í d e que en t ró efta A l m a en el Novicia-
do de la imitación de Chrifto 3 fe en t regó a procurar 5enel modo 
que le fudfe poírible,efla imitacion5y la execucion puntual de la 
doftrina Evangélica. Invefiigaba con diligente cuy dado en los 
Santos Evangelios lo que avia de obfervar para la obediencia, y 
imi tac ión de fu D i v i n o M a e í i r o , con ínkaba humilde a f n C o n -
fefíbr, para íu inteligencia, y atendia a las luzes interiores. Rece-
;bialas copiofifllmas del Señor, y en los Evange!ios,quc oía en las 
M i (fas, tenia grandes^y profundas inteligencias de fus myftenos^ 
y doclrinas^apíicandofelas a ella fu Soberano Maefiro con pode-
rofas amoneftaciones.Entre las lecciones,que recibió en efta D i * 
vina Eícuela , fue una, y de las más principales; Padecer fin reni-
tencia, abracar los trabajos con guf to , tomar fu Gruz , y feguir a 
Chrifto fervorofa , profeguir la carrera de amargara con grande 
perfección,afta morir crucificada con Chrifto, Para la execucion 
de efta lección íe neceííicaba de Miniftro5que dieíl'e materia fuer-
te al padecer, y efte d i rpuío el Señor fuefie el Demonio. Repre-
fentóícle ala Sierva de Dios en unavíf ion la antigua Serpiente, 
como previniendo hazer grandes guerras a los mortales 3 y que al 
modo del fuceffo de Job , fe pufo en la prefencia de D i o s , donde 
tubo grandes pretcníiones, propoficiones, y replicas fobre tetar-
la, y pcriiguirla, queriendo defiftir de otras emprefas, íl el Señor 
la dexaba a íu dirpoficion. C o n o c i ó , que fu M a g e ñ a d Div ina le 
concedió al ínícrnal D r a g ó la pelea} y que a ella la prevenia par^ 
X i i i j padecer 
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Eítado ultimo. 
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padecer mucho. Ofrec ióre con animo valerofo a padecer qual-
ciuieriinage de penas > fiada en la pro tecc ión D i v i n a , que no 
la avia dexar caer en culpao Experimento luego un r i g u r o í o , y 
muy fe vero padecer, defnudo de todo alivio D i v i n o , y humano: 
porque el Señor le le ocultaba, y fuípendia todos Ais regalos ^ y 
dirpufo con alta providencia, que aun en el Confefl'or no hallaffe 
el más leve confuelo. En efie defamparo la daba el Demonio tan 
grande bateria de aflicciones, tormentos corporales j temores, y 
f u g e ü i o n e s ^ u e la parecia eftar cercada de los dolores del Infier-
no. Padecia con igual conformidad, ajuftádo fu volñrád a la D i -
vina, con profundo rendimiento, y procurando ? feguu fu modo^ 
imitar en aquel exercicio a fu Maeftro. 
A l t e rnaban íe eftos, y otros trabajos, con que el Demonio !a 
afligía, con ¡as Divinas luzes, y favores, que el Señor lacomum-
caba, y en efta alternativa, cumpliendo las obfervacias de fus dos 
Noviciados, iba efcnbiendo la Obra. En el tiempo de la o b fe orí-
dad , y del padecer fe empleaba toda en la imitación de Chriflo3 
con que fe adaptaba para fer condecente inftrumento de la mano 
del Omnipotente. En amaneciéndola el Sol de Jufticia , forman-
do en fu alma el fereno dia de la tranquil idad, atendía toda al fer 
de Dios, y a las luzes, que de aquella fuente participaba, y eflan* 
do en el exercicio alto de las virtudes, que miran a la Div in idad , 
eferibia, fegun la inteligencia, que aquella hab i tac ión alta tenia* 
E n e í i e modo proí iguió conftante afta dar dichofo fin a aquella 
admirable Hiftoria, quedando con fu cóclufion triunfante de to-
das las opoficiones del Infierno. 
Pro í iguió la Sierva deDios,defpi3es de aver efcri tofegüda vez 
la H i f t o r i a , en la obfervancia del eftado de imitadora de la Sobe-
rana V i r g e n , de que era confirmada profeffora, y en las de la i m i -
tación de Chrif to j y de la atención al fer de Dios^ de que era N o * 
vicia, con mayor \ y más admirable perfección. Mil i taba en eftos 
tres efiados debaxo de una ley general. Era efta la del D i v i n o a-
rnor 5 que aunque defde fus primeras luzes fue efte el primer mo^ 
b i l de fu obrar interior , j exterior, eran entonces fus afectos co-
mo de quien anclaba a confegmrlo5pero ya vivía en un genero de 
poííeflion 5 como cabe en efta vida mortal ; al modo de domeftica 
de efte nobi l i í í imo d u e ñ o , regulando lo lo por fus leyes todos fus 
movimientos. Empleaba todas las luzes de fu entendimiento en 
contemplar el (er inmutable de Dios , fus Divinas perfecciones^y 
atributos, trayendo la memoria firme en efte primer m o t i v o , y 
termino de la voluntad^ ' porq el mis fuerte incentivo del amor, 
es el amor reciproco, y efte es tanto más aclitf Ojquanto fuere m¿s 
nobíe^ 
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nobleza ten di a todas las excelencias de! amor, con q el Omnipo-
tente la amaba, por primero, por inmenfo, por el más fino,verda-
dero, y defintcreffado, que le puede cócebir. A efta vifia emplea-
ba íu voluntad en aquel incomutable fer de infinita bondad todo 
fu afe&o, ibafe toda tras fu amor, y de todo íu coracon, y mente 
le amaba. D e aqui nacia el eftar defveladamente atenta a la vo-
luntad fantiflima de fu Amado, para darle gufto, agrado, y com-
placencia en todo. Defcubria cíTa voluntad principálmete por la 
Ley Div ina , y fus Mandamientos, por la Eclefiaftica, y fus pre-
ceptos 5 por las Divinas Efcrituras, y D o í t ó n a s Catól icas enfe-
ñá'das, ó admitidas por la Santa Iglefia,por las obfervancias de fu 
Inf t i tuto , por las íuzes, y dochinas, que en eífa cóformidád el Se-
ñor le daba, reguladas por el juizio de fus Cófef lbres ,y Prelados. 
Cpnforme a efta invcfiigacion clamor fervorofo,y oficiofo obra-
ba fin defeuido, procurando nada o m i t i r , aun lo más mínimo ^ de 
lo qué entendía daria gufto al Amado. L o primero, procuraba có 
folicitud cuydadofiflima la pureza de conciencia, y la hermofuri 
del alma , como el fundamento del agrado D i v i n o , poniendo el 
primer paífo de fu amor en el cumplimiento exaóio de todos los 
Mandamientos de! D u e ñ o de fu volí í tad,y de los que en fu nom-
bre la mandaban. Paflaba,por darle gufto,a folicitar el adorno de 
todas las virtudes, a exercitarfefrequentemente en ellas/a un c ó -
tinuo obrar con perfección,a una inceífante operac ión de los afé-
elos más tiernos, y fervorólos de la volú.tad,a un lufpirar fin pau-
fa por el agrado de fu Dios . Conforme a efxa ley del amor, que 
era el único mobi!, y nibelde toda la repúbl ica de fu alma, cono-
ciendo quanto fe agradaba fuDueno colas obfervancias de aque-
llos tres c í b d o s , en que la tenia, era fu có t inuo empleo fubir por 
• effas gradas j de la imitación de Maria afcender a la de Chrifto , y 
de aqui engolfarfe en el inmenío p ié lago de la D iv in idad , donde 
recibiendo nueva vivificación de fu eípir i tu , como en el primer 
origen de toda vi r tud , fe renovabajadornabajrecreaba, y cobraba 
fervorofos alientos para obrar. 
Haviendoeftado algunos añosenef las obfervancias, en que 
recibió del Señor efpecialiffimos favores, los c o r o n ó fu Magef-
tad , admi t iéndola a la profeffion de aquellos dos encumbrados 
eftados de perfección, en que por tanto tiempo fe avia hallado 
fiel en la probación de Novicia. Quedo la Sierva de Dios con la 
profefllon de cftos tres eftados, en una alteza de perfección , que 
aunque en modo, y grados era fin termino aumentable,no parece 
podia en la vida mortal fubir a otra de genero más fublime. Es el 
fer de Dios el inmenío piélago de perfección inf ini ta , donde fin 
princi-
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principio que la l imite 3 eflá toda la que fin cont radicc ión pücd^ 
convenir a la conftitucion de un ente fumnjo, y de donde, quanta 
es poíTíble fuera de fi fe participa. L a humanidad Santiílima de 
C h n í l o , unida hypoftaticamenteal Verbo Eterno, y llena de to-
dos ios dones, gracias 3 y perfecciones poffibles, participadas del 
fer de Dios , ob ró todas las operaciones interiores, y exteriores, 
con toda la plenitud de perfección, y fantidad, como la que era 
en la dignidad p róx ima a D i o s , y efiando fiempre a la viña ciará 
de la Divinidad,cogia la perfección de fu infinito origen,fin o t ro 
exemplar. Maria Sant i í l ima, Madre de effe Hombre Dios , ador-
nada de las gracias, y dones corre ípondientes a effa dignidad, co 
el conecimiento, y luz clara,que defde la Encarnado tubo de las 
operaciones de la A l m a de fu Hi)oSantiíTimo unida a la D i v i n i -
dad, las i m i t ó , y cop ió en fi, fegun a pura criatura leerá poflibie: 
y por efia puerta fubió a una atención altifíima, y cont inua^quá-
to en efiado de viadora era po í l lb le , del fer de Dios,y fus perfec-
ciones. Efios grados, como úl t imos , pufo D i o s , para que las de-
más almas fubieífen a la perfección encumbrada:y por ellos fubió 
nuefira Maria de Jefus con efpecial excelencia.Fuele dada ta ad-
mirable inteligencia de toda la vida, operaciones,y virtudes de la 
Madre de Dios , como mueftra la Hifi:oria5que eferibió-y tenién-
dola por inmediato exemplar, y M a e ñ r a , i m i t ó , y cop ió (con ¡a 
inferioridad que fe fupone ) las virtudes, y operaciones interio-
res, y exteriores, de que fue capaz, de fu vida fantiffima. Por efie 
grado, y con tan poderofa Medianera fue levantada a la imita ció 
de C h r i f i o , dándola el milmo Señor luz infufa de fu Humanidad 
Sant i í l ima, y de las operaciones interiores,que en vida mortal h i -
z o , con profunda inteligencia de fus Evangelios Santos: y por 
efie exemplar, que refpeciivamente a fu inferioridad inméfa, i m i -
t ó , compufo de nuevo la hermofura de lu efpiricu, mereciedo íer 
profeffora de tan alta imitación. Por efia puerta la en t ró el A l t i f -
fimo a la habi tac ión encumbrada,y tá lamo oculto de la a tención 
al fer de D i o s , donde en alto exercicio de virtudes, y obfervan-
cia de las Leyes de fervorofo amor, con fof l iego, paz, y tranqui-
l idad , fe entregaba toda a gozar de los efirechos brazos de la unió 
con fu D iv ina Magcfiad. D e efia fuerte a la vifia de la g lo r i a , y 
grandeza d e D i o s , í c transformaba en fu mefma imagen^paffando 
de una claridad en otra claridad, de la imitación de Maria,a la de 
Chr i f io ,de la contemplación de la humanidad , a la a tención a la 
Div in idad j de un afecto inflamado , a otra llama más encendida, 
por moción del Efpi r i tu Santo, en execucion de fu d< n de fabi-
duria. E ñ e es en fuma ci eftado; en que Dios tenia a efta A l m a , 
quan-
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quando !a l lamó para íi con la enfermedad ultima. 
A q u í era el lugar proprio de referir la alteza, a que llego en 
el exerciciode cada unade las virtudes. Pero como ya avian l le-
gado a fer virtudes de quien avia confeguido la i lmiü tud Divina, 
ó unión con Dios , que llaman virtudes de animo purgado^cuyos 
primores pafían en lo más ocul to del interior,folo t raí ladando lo 
que la Sierva de Dios comun icó á fus GonfeíTores, á cerca de ca-
da una, fe podia dignamente hazetj y eíTo no cabe en efta relacio. 
Solo pondré aqui lo que ella refirió a fu Cófe í ror ,que como pre-
ámbulo precedía a cada uno de los favores D i v i n o s , que recebia 
en eftos tiempos, por donde fe puede hazer concepto de aquella 
alteza: Sentía (^dixo^grandesjy maraVillofos efectos de la l u ^ , que me ilu-
mtnaha, y UeVaha a Dios today y me apartaha^y ahjlrata de lo terreno, ^eco* 
nocla eftar más donde amaba, que fujlentando la Vida que VíVia. Con que el 
cuerpo quedaba de fe nido con un diUqnio grande-^  las pajjiones muertas, b mor" 
tijicadas^ aprtfionadas, b rendidas^ las virtudes^ bjus hábitos^fohre faltan ¡y 
fe ponían como en orden , el amor fe encendía, y fe llegaba tras j u Amado la 
parte /uperior^y efta a la inferior^ y fenfitiVa, la concupífcible, y irafclble M -
perfeSias quedaban degolladas, yJinfuercas j la concupífcibleperfeBa enea* 
minada a el amor de la virtud, y del Autor de ella, al fer de Dios inmutable^ 
y la irafclble jantafortalecida,y indignada contra el Demonio¡Mundo^y Car-
ne, y puejla en armas contra ellos, y contra la foberVta, avaricia, luxurta^ 
ir angula, y pereda, contra el fornes del pecado, y todosfus efectos, y contra 
todos los Impedimentos, que ay en la naturaleza humana contra la Virtud, M i * 
rabalos con enojo, y fobrefalto, como armas de las llagas, y Inflrumentos de mi 
dolor. Lo que fe admitía antes conguflo ,je mira con aborrecimiento ¡y por no 
Verlo, no Je mira. Queda el alma dejpues de eflo en tranquilidad, levantada a 
una habitación alta, lejos de lo terreno 3 donde eftan en füenclo laspaffiones,y 
• en operación perfeFla las Virtudes ; los fentldos detenidos fin obrar 3 las poten-
cias en aBo, y operación perfetiijfima; los hábitos de la ciencia fe exer citan ^ y 
toda el alma fe renueVa,y efta con Dios. Eftos efectos fe fienten, y preceden a 
cada beneficio de los que Dios me ha^e; y es preámbulo para fentir fu realpre-
fencla. Viene al alma^ como el Sol al mundo,de [ten ando las tinieblas,y apode* 
r ando fe fu lu^ ,y claridad de todo^  Entra en el mundo pequeño de la alma el 
Sol de Juftlcla ; deftlerra las tinieblas del entendimiento , los malos afeEtos ¡y 
efectos de la Voluntad, las jombrds del pecado, y fus efeElos,y las nieblas, que 
levantáron laspaf iones.Tquedado toda el alma en lu^, y claridad hecha Cle~ 
lo habita en ella el Sol. Afta aqui d ixo la Sierva de Dios í por donde 
fe puede hazer algún concepto de los primores, que en eí exerd-
cio alto de las virtudes paífaró en íu interior. De ¡ó que en lo ex-
terior fe conocía , haré aqui una brebe recopilación^ fi es po í í ib le 





^ELACIOK J)E LA VWA DE 
L a Fe fe le c o n o c i ó fiempre en obras, y palabras, firmiíTima^ 
pura, cxercitada,y explicitacon admirableextcnfion. C o n toda 
verdad llamaba a efta vir tud,Columna de fu fortaleza, fuftéto de 
fu alma,guia de fus penfamiétos, y norte de fus obras, y palabras. 
Ninguno la comunicó interiormente 5 que no conocieífe, que era 
la Fé el fixo norte de fu obrar. Sus obras exteriores fueron in va-
riadamente una continua proteftació de efta vir tud. Sus palabras 
iluftraban, y encendian para fu exercicio , y eran tan eficazmente 
perfuafivas de ¡as verdades Ca tó l i cas , que fortificaban a quantos 
las oian, y a algunos les parecia baftarian a cóvencer al Infiel más 
pertinaz. Enfeñaba a fus Hijas el ufo frequentede l a F é e n e l o-
brar, y el orar j y quando fe les ofrecía alguna dificultad en la in -
teligencia de algún Myfterío,fe lo declaraba tan a c o m o d a d a m é " 
te a fu capacidad, que a la más ruda ponia en fu F é explicita. A 
los que venian a comunicar con ella fus trabajos, introduciendo 
con difcrecion ia materia,les pon ía en el exercicio de la Fé,dec¡a-
randoles fus myfterios,fegun neceflitabanjpara que de ai comca-
gafle el confuelo, ó remedio, que pedían . E n quanto habló , y ef-
cr ib ió , nada fe reconoció , que aun materialmente pudiefle defde-
2ir de la pureza de efta v i r t u d : todo fe halló fiempre conforme a 
lo que la Iglefia Ca tó l i ca Romana enfeña . Efia fue la regla, por 
donde fiempre pidió fe anibelaíTen fus cofas, y a cuya corrección 
fugetaba con rendimiento guftofo quanto péfaba, y dezia, Efcr i -
bia frequentementeproteftacionesde l a F é , con admirable ex-
preffion de fus myfterios, defeendiendo a individuar quá tas ver-
dades para e! común ufo de los fieles tiene definidas la Iglefia co-
tra los Hereges modernos, con la particularidad,y diftincionjque 
pudiera hazerlo el Theologo más erudi to , y verfado en contro-
verfias. Todo? los dias rezaba el texto de la doctrina Chriftiana, 
y leía tres hojas de fu declaració , terminando fus oraciones con el 
fymbolode San Athanafio en exercicio de efta vi r tud. Efte fe 
manifeftaba tan frequente en fu comunicacion,que fe perfuadian 
fus Confeffbres vívia fiempre en Féaá tua l . A c o m p a ñ a b a n a efta 
vir tud la inteligencia profunda de los myfterios Divinos,y de las 
Sagradas Efcrituras, que el Señor la comunicó , y la ciencia alta,y 
admirable, que la infundió beneficios conocidos por tantas ex-
periencias, con que aplicadas por eftas luzes las verdades, que la 
Iglefia propone como reveladas por D i o s , apenas avrá alguna, 
que efta Alma no creyeífe exp l í c i t amen te , y con penetración 
grande. 
N o menos fe le conoc ió la Efperanf a conftantiíTima, y recta. 
T o d o el obrar de fu vida ftae un claro teftimonio de fus ardientes 
defeos 
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dekos de gozar eternamente el fumo bien deínuda de la m o r t i l i 
dad. Sos palabras moítraban la continua elevación de fu efpintu 
en efperar efte bien. Ninguno la comunicó có frgqüécia,^ no co^ 
nocieffe en ella el baxiftimo concepto, o^c tenia hecho de fu 
propria miferia, y el alriffiniOj que avia formadade la mifericor-
dia Divinrr. aquel la hazla que nofiaífe de fus pr(?priasfutrf as 5 
efte que confiaíTe en los Div inos auxilio;: aquel la libraba oe la 
prefumpeion, efte lá alejaba de la defconííanf a u m o , y otro po-
nian íu ei'peranca en la reéiicod de firmarfe en folo Dios^ que por 
los meri tos de Chrifto provt. hería los medies convenientes de fa 
gracia, para e! fin de confeguirle, y de cuydar mucho de no malo-
grarlos de fu parre. A l é i a b 1 mucho a fus hijas al exeí cicio de eíla 
virtud: y en una oración, que para que la exercitaífen Jes d i ó , c o ^ 
nocieron parte de fus ardientes añilas, por llegar ya a eonfeguir el 
fin de fucfperanfa^efnnda de la mortalidad. Qrsandocó la luz^cj 
la aíílílÍ35conocia, que alguna eftaba interiormente atribélada 5 fe 
llegaba a ella, y con amor de Madre la dezia : I i r - :¿í.(¡entede 
Dios en bondad, no ngraVies fu mifertcordk ^ efpera, confia ha^ aBos de efta 
Virtud, para inclinar la clemencia del Jlúfsimo , que fe ofende mucho de Ver-
nos def confiados; con que ia dexaba aübiaeU, é inftriiída., í ln quieo 
xnás maravillofos efeétos hixo la exor tac íon de k Sierva de D i o s 
a efta vir tud, fue en los mifeables defjpechados 5 que en fus aflic-
ciones iban a bufcarla, y a ojochps faeó como del !¿zo de! ultimo» 
defefpero. El don del terror de D i o s , companerD de la efperan-
^ad lenó de ta! fuerte a la alma de eftaCriaturajqne a nadie que la 
t r a t ó pudo ocultar fe: porque fue no folo el pr imero, fino el mas 
fobrefaliente efecto de la fabiduriajqne animaba a íu cfpiri tu , el 
conocido laftre con que e! Señor aflegoró fu navegación 5 por el 
airo rumbo de celeftialcs favores, por donde la l levó fiempre j y 
el inftrumento más continuo, y fuerte de fu padecer. N o fe pudo 
•ignorar, que era puramente fiüal^ porque a ninguna propoficion, 
ó inminencia de pena, por rigurofa que fueffe, te movia3 y a qual-
quier apariencia de culpa, por ligera que fueífe, fe intenfaba tato, 
que pareciada avia de acabar la vida fu tormeto. Tubo alguna in -
moderación de temer, fi avia culpa, en donde por principios cier-
tos podía aífegurarfe no la avia- pero eoiÉp perfeveraba el juizio 
refto, todo fe reducía a padecer más. Y aunque el Señor la repre-
hendía aquella imperfección de exceí lo en el temor, fe conoc ió la 
permit ía con alta providécia, para que foefle materia a otros me-
dios de fu mayor feguridad. 
L a Caridad fue la vir tud, que menos pudo ocultar eíla Cria* § xxxvur. 
tura: porque como el amor D i v i n o es fuego tan a d i v o , fiendo Caridad. 
Y crecida 
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crecida la llamaj no fe puede contener, fin que íalgan a! c x t c ú o t 
iTiuchis feñas de fu incendio. Fueron grandes las que fe vieron en 
efta Sierva de DiosrSus palabras eran ardientes rayosj'que no foio 
manifeftaban la fragua de la interior caridad^de donde íaiian ; en 
le encendido; fino que penetraban los corazones de los que las 
oian con la eficacia dtf fu aftividad: Su obrar era tan diiipente en 
el íervicio, y agrado de! Señor ,que fo!o podia nacer de lo oficio-
fo de una voluntad abrafada en el amor D i v i n o ; Sus añilas dt: ha-
llar más que haz r por el Amado, con nada de qtia'nto obraba fe 
fatisfacian; y affi llegaban continuamente a los oídos de íu? Con-
fefibres en fervorofas preguntas, deque haria por el Amado , y 
en fentidos lamentos de que nada obraba. Afta al cuerpo le co-
municaba maravülofaíúente el incendio interior del amor D i v i -
no en feníibles efectos: el impulfo continuo de fu afeito aligtra-
ba fu gravedad, haziendp tan veloz fu ordinario movimiento, 
que era de admiración notable a las í leügiofas , y más en los ú l t i -
mos años , confiderada fu edad, y fu quebranto. E l fervor lo en-
cendía deirnnera en material calor, que era más intenfo el que 
continuamente padecia, que el que pudiera nacer del accidente 
de la más ardiente fiebre . Gonociafe el origen de efte ardor, en 
que la ropa que la ¡legaba al pecho, materialmente fe quemaba: 
y unos pánicos , que por una llaga que tenia, fe ponia fobre e l , 
en pocas horas falian tan abrafados, que fe de sha í i an^como fi 
hubieran e í b d o fobre brafas. Perfuadianfe las Monjas, que aun 
en el fueño continuaba el amor, y que durmiendo , fu coraron 
velaba, por los fuaves fufpiros, y movimientos, que en el breve, y 
l igero fueño, que tomaba, la obfervaban curiofas. Exortabalas 
la Madre al exercicio de efta virtud con tal fervor, y e-ficacia^ue 
no avia tibieza, que a lo menos no encendieífc en defeos de amar. 
En las recreaciones era fu recreo hablar del amor D i v i n o . Hazia • 
las, que fuceeííivamen,te ponderaífenla? perfecciones Divinas de 
fu Amado, y a la alabanza que cada una dezia, alternaba ella tres 
elogios. Y íi acafo alguna íe efeufaba, con que no hallaba que 
dezir, fe enardecía tanto en amorofo zelo, que fe le conocia íen-
fiblemence en el ro í l ro lo encendido de la l lama, y fin poderfe 
contener p ror rumpía en admirables Cánt icos de alabanzas D i -
vinas llenos de fabiduria-Celeftia!. Experimentaron los Confef-
fores en efta Criatura un aprecio imponderable de la gracia, un 
horror implacable a la culpa,un cuidado vigilantiffimo de no co-
meter con advertencia, aun la más leve imper fecc ión , y tal pure-
za de conciencia,q a penas por la fragilidad humana comet ía al-
guna leve culpa, ó imperfección pequcña5 quando defaiada có la 
mayor 
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mayor brevedad, que le era pof l lb le , iba a las aguasde la S^cra* 
mental Confeffion3 vertiendo tanta por íus o;os, y dando tantas 
mnefiras de extraordinario dolor, que no rolo los admiraba, fino 
que del todo los compungia. Efectos todos de una ardendí í inia 
caridad. 
La extenfion de efta virtud al amor dé los próximos en Dios^ 
fue en ella criatura más notoria, por los exteriores efedos de T u 
beneficencia, quedilatandore a tantos, fue precifo vinieíléa no-, 
toriedad común. Llegaron miravillofamente ellos efcci:os,no í o -
lo a todas las Religiofas, con quien v iv ió , no folo a quantas per-
fonas .^ban a comunicarla, no folo a la R e p ú b l i c a , Reyno, y M o -
narquía , en que nació, fino a toda la Chriftiandad,- y aun paíTaron 
con prodigio a los Infieles, como fe vio en los fuccífos, que arri-
ba referi. Él principal efe&o de fu caritativa beneficencia eílu^ 
boen los bienes efpirituales, que hazia. N o fe puede dignamen-
te ponderar, el aliento ala v i r t u d , el esfuerzo para la perfec-
c i ó n , la corrección de lo i m p e r f e ñ o , el recuerdo en los de í -
cuydos, el confuelo en las aflicciones, el focorro en las neceffi-
dades del efpiritu, que las Religiofas tenian en fu Venerable M a -
dre,hallando en qualquier t r ibulación,patente ,y a l eñ iva la puer-
ta de fu caridad. Para ningún p róx imo la cerraba , enconcrandol a 
el más defvaüdo más franca, con que fue copiofiffimo ( como d i -
x c ) el numero de perfonas de todos eftados, y calidades , que 
iban a comunicarla en fus aflicciones, y trabajos, movidos, ó de 
la fama de fu íantidad , ó de alguna inípiracion interior. Todos 
hallaban el conveniente confuelo: pero eñe comentaba comun-
mente de di (ponerlos la Sierva de Dios con razones iqaves, y efi-
caces, d i ñ a d a s por el D i v i n o Efpir i tu , a la purificación de fus 
conciencias, y a la mejoria de fus vidas, perfuadiendo con pro-
dentiífimo recato a los que lo neceflkaban, a que hizieífen 
luego una confeffion perfecta. Y ayudando el Señor maravi-
llofamente a la caridad de fu Sierva, le manifeí laba los i n -
teriores de las perfonas, que la hablaban. Ufaba ella de efh* 
ciencia tan conforme a las reglas de caridad, que por eñ raga -
das, é in tundas, quevieffelas conciencias, ni fe admiraba, n i 
inmutaba antes a las perfonas, que affi veía,les moflraba más l la-
neza^ afabilidad, para que fu amonefbeion fueffe más bien re-
cebida. ComuriiTieníe con unas palabras de doftrina general to-
caba tan de lleno en la llaga interior, que movida de aquella fle-
cha penetrante al dolor de fus culpas, no podian contener las la-
grimas^ y muchas de las Almas aífi heridas le manifeftaban lue-
go aquella neceífidad más importante, que antes procuraron 
Y i j ocul-
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ocultar. Solo quando el Señor le lo mandaba en algun cafo e f p ^ 
cial, les dezia con expreí í íon diftinSa lo que de fu interior con >-
cia; y entonces era la corrección caritativa más fevera. Los bie-
nes erpiti tüales, que en ertc exercicio-hho a fus p r ó x i m o s , los 
males de que l ibró a muchas almas, y los particularesfuceíTos, 
quehubo en el remedio, ya de poderofos, a quien la abundancia , 
vanidad , ó delicia tenia encenegados, ya de pobres defvalidoSj 
que defpechádos de los trabajos de fu neceffidad corria-n ;al de-
fel pero, ya de pufilanimes, que fumergidos con las rupeíl iones 
del Demonio , avian perdido la efperanz^ de faür de fas i rzos , íi 
fe hubieran de referir en particular ^ podían llenar unaBiPíor ia . 
C o m o eran t antos los querecebian los beneficios, eran muchos 
los que los comunicaban con otros ^ y haziendofe por efte medio 
publico aquel común afylo, crecía el recurfo de los nccefTítados 
tanto, que fola la dilatación admirable de la caridad de e í b cria-
tura pudiera darle expediente. N o fe terminaban l o s c f t í l o s d e 
fu beneficiencia a folos los que la bufeaban, antes fo l i c in , v íer-
vorofa bufeaba medios, que pudieflen eftenderfe en común bene-
ficio de las almas. Puíe arriba algunos: todoSjaun compendKirjno 
fe pueden fin mucha dilacioñ. 
L a folicitud fervorofa , con que ayudaba, y focor r í aa las 
Almas del Purgatorio, no fe pudo ocultar, porque no conten-
ta con lo que interiormente hazia por ellas , como ofrecer por 
fu alivio, en quantopodia , fuera de los Sacrificios de las M i f -
fas, a que affiftia, quantas fe celebraban en el mundo, orar i n f 
tantemente por ellas, aplicarlas lo fat isfañorio de fus exercicios, 
ofrecerfe a padecer, para fatisfacer lo que debian, y ron c f ¿ ta 
padecer por algunas , que fe le aparecían para pedirla fecorro, 
quanto el Señor difponia, afta que falieíTen de las penas; no 
contenta (d igo ) con t odo^ f to , folíciíaba para fu ayuda oracio-
nes, y exercicios d é l a Comunidad, pedia a las Religiofas l i m o f 
na de eftos focorros, y del ganarles, y aplicarles Indulgencias, en 
que a ella la veían frequentemente ocupada/e valia de las perfo-
nas de afuera fus devotas, para que por ellas dixdTcn, ó hizieffen 
dezir Miífas^y era tan grande fu vigilancia de que fe hizieífen con 
puntualidad exach los fufragios de las Religiofas difuntas, y de 
otras perfonas, que eftaban a f ü c ü y d a d o , q u e edificaba, y admi-
raba a todos. Porq aquí folo pongo lo q de fus virtudes fe veía, y 
p o r q no cupieran en efta Relación, dexo de referir los maravil ló-
los fuccíros,q con Almas de!Píirgatorio,a quie e¡ Señor concedió 
vinieíTen a favorecerfe de ella,la acontecieron. E l dé la Reyna D . 
l labelde B o i b o n , de buena memoria, el de fu Hi jo el Principe 
Don 
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DonBal tafar Carlos7 y otros de Religioías, y Seglares, de gran-
de admiración, y enfeñan^a, daré en la Hi í lo r ia , que tengo p r ó -
metida. 
N o fue menos notoria la beneficiencia de fu candad en los bie-
nes c o r p o r a ^ q u e a fus próximos hizo.Ninguna neceífidad teiií-
poral llegaba a alguna de fus fubditas^de que no folicltaífe luego 
la caritativa M í d r e el remedio, ó alivio $ y muchas prevenia ana 
antes que llegaífen. En las enfermedades, y dolencias de'las Re-
ligiofas, como neceífidad que pedia el focorro corporal, y efpi-
ritua!, con más urgencia, aplicaba con folicitud infatigable en-
trambos beneficios. Affiftialas de día, y de noche, firvíendolas 
con tan cuydadofa diligencia , y confolandolas con tan entraña-
ble caricia , que era todo el al ivio de fus males. Hazialas las ca-
nias, mudábalas la ropa, dábalas por fu mano la comida j no d l r a -
ñando eftos oficios en las enfermedades más afqneroias. Tenían» 
obfervado, que los remedios corporales, a que la veían !nclina« 
da, eran los convenientes a la enfermedad , por lo que deípueg 
experimentaban; y affi atendían a lo qúe ella con diffimulo de-* 
zia , perfua didas a que era difamen de fúperiores luzes. Si la 
enfermedad era de peligro, era mayor fu affiftencia , y increíble 
fu cuydado de que recibieífen los Sacramentos atieir.pt>. V i e -
ronfe en efio admirables fucefíbs; porque a vezes accelcrabael 
quelosrecibieflenmas que loque defeubria e! pe l igro , y d e f -
pues lé ve ía , q fientonces no los hubieran recebido, hubierait 
muerto fin ellos: á'vezes difponia fe los adminiílrafíen fin que e! 
Medico lo hubieífe prevenido, y defpues fe experimentaba q l a 
calidad de la enfermedad no concedia mis tiempo. Quando l l e -
gaba alguna a la cercania, ó articulo de la muerte, no fe aparta-
ba de fu cabezera, ayudándola en aquella tan importante oca-
í ion, con todos los medios, que la d i í b b a fu encendido efpiritu-
Hazia con d i a l a protefiacion de la Fé j exortabala a la confianca 
en la mifericordia Divina^ encendíala en el amor de Dios , y con-
trición de fus culpas 3 alentábala contra las tentaciones del D e -
m o n i o , enfeñandola como las avia de ref i f t i r jy vencer; dezialá 
mucho dé las grandezas de D i o s , de fu bondad, y mifericordia 
infinita ; aconfejabala , que tubieífe grandes defeos de verle , y 
gozarle en la Patria Celeft ial ; y todo lo hazia con tan encendi-
das, y penetrantes razones, q les pareciaa las Religiofas circiif^ 
tantes, que percebian fenfiblemente fu eficacia, y tenían por di -
chofasaiasque morian en vida de fu Venerable Madre. En l le-
gado el tranze de la agonia exortaba a todas pidieflen con in fun-
d a por la ultima v idor ia de fu hermana3 y p e r q u é lo hizieífen co 
L Y i i j mayor 
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jmayor fervor, rezaba la recomendación de la alma en R o m á n c e , 
a que la tenia traducida, con tanta devoc ión , y afccio ^ que a to-
das las fervorizaba. En muriendo la Rel igioía , aíf/fiia la car iño-
fa Madre a amortajax, y componer fu cuerpo, y a ninguna funcio 
de caridad faltaba, afta que íe le daba fepultura, no perdonando 
el baxar perfonalmente a un carnero 3 ó bobeda fubterranea, en-
tierro común de las Religiofas. 
A las necefíldades de los pobres de afuera affiiTia, nofolo con 
la efpiritual limofna, que les hazia en el c o n í u e l o , y a l iv io , que 
daba a fu interior quantas vezes querían confolarfe , comunicán-
dola fus trabajos, fino con muy frequentes, y copiofos focorros 
temporales. Defde que t o m ó el habito, afta que la hizieron Pre-
lada, eftubo efta temporal beneficiencia limitada, por la pobreza, 
a dar de fu comida lo que la permitía la obediencia. Mas l i n g o , 
que por la Prelacia fe le concedió la adminiliracion de los bienes 
del Convento, haziendo la Providencia Divina maravilloi'amen-
te la cofta a fu caridad, no tubíeron más l imite , que la ñeceíTidad, 
eífos focorros. Hazíalos a los pobres envergonzantes de las l i -
mofnas, que la daban perfonas devotas, ya por í¡ m i í m a , ya por 
manos de algunos amigos efpirituales de toda confianza, a quien 
encargaba eftecuydado. Ninguna neceffidad publica , ó fecreta 
llegaba a fu noticia, que no la procuraífe remediar, y para hazer-
lo inquir ía las más apretadas, y ocultas con la folícitudj que pu-
diera bufear el neceíí i tado fu remedio.Para los demás pobres ordi-
narios tenia ordenado fedieffcenel tornolimofnaconmano l i -
beral, fin defpedir a alguno, y a las Oficialas, que conocía más ca-
ritativas, dábalas licencia dehazer limofnas más amplias: con 
queeran tantas, y tan copió las las que por efte orden fe daban, 
que no cabían en las rentas del Convento , aviendoie de acudir 
conlapuntual idad, que fe hazia, a la primera obligación de íu 
fuftento. Pero la Fe, y Caridad de la Sierva de Dios obtenían de 
fu D i v i n o D u e ñ o , que las limofnas corrieíTen con aquella abun-
dancia, y que las rentas del Convento crecieflen a tanto aumen-
to , como arriba díxe» 
§.XXXíX Ninguna virtud refplandeció más en efta Sierva de D i o s , que 
Prudencia- la Prudencia; pues ella fue la común admiración de quantos la 
trataron. E x e r c i t ó principalmente efta vir tud en el govierno de 
fu vida. Conociendo defde el p r ínc ip iode l ufo d é l a r a z ó n , que 
el fin ul t imo de la criatura racional era Dios , y que avía fido cria-
da para conocerle, fervirle, obedecerle, y amarle en efta vida 
mor ta l , y por efios medios confeguir el gozarle eternamente 
en fu gloria 3 abracó e ñ e fin verdadero de toda fu vida^ con 
puriffi-
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póritTiíTia intención de entregarle toda al ícrvicio de Dios , folo 
por fu bondad, y darle güi to . Fnefta efta intención r e ñ a de l l i 
verdadero fin, c o m e n t ó a exercer fus aftos la prudencia. í nqu i -
.f ió con gran deí velo los medios de confegairlo , pelando la con-
veniencia , ó dclconveniencia , peligros, ó íeguridad de quancos 
pudo encontrar fu inveftigacion. J u z g ó con grande acierto, que 
el más coiivenicnce, y conducente al fin, era el fequito de la vida 
efpmtual, y myftica, camino de la perfección. Y eligiendo cfte, 
fe aplicó coda a fu execucion cq imperio tan conftante, que niu-
gun genero de trabajos, opoficiones humanas,ni contradicciones 
del Infierno, aviendo fido tantas, y tan violentan por todo el dif-
cin ío de ih vi Ja, la pudieron hazer retroceder del camino comen-
tado. Para la aplicación individual de todas íus operaciones a 
efta diípoficion de vida, ufó maravillofamente de todas las par-
tes de la prudencia. Enr iqueció fu memoria con quantos recuer-
dos de fuceírosconducentes ala dirección de la vida efpiritual 
pudo recoger de la lección, comunicac ión , y experiencias pro-
pnas, y agenas, y cícribió un memorial de dichos^ y fentencias 
praít icas déla Sagrada Efcritura, y Santos pertenecientes a eñe 
fin, poniendo afecluofocuydado de confervar en fu memoria to-
das aquellas noticias 3 y meditándolas con frequenciá, para que 
fe le oÍTecicíTen p rom peas a! tiempo decoofiliar para la elección 
V imperio de cada una de fus operaciones. Defembarazaba e l ^ -
tmdimicntQ de las tinieblas que fuelen embiarle las paffiones, para 
<; i : el juizio del fin particular, como de primer principio en lo 
. erablecontingente, fueffe re<Sl:o,(y fupefof ie len la eftima de 
l cof^Sj y fue canta íü íacilidad enel acierto de eftos juizios, 
c 4n con viftaclara mirara la verdad dé la mayor convenien-
cia. Recibiacon admirable ¿locit^íl l aenf tñanfa de fus Padr*^ 
cfpirituales, y fuperiores ^ y ninguna cofa , por leve que fueíTe* 
obraba fin tomar fu confejo, y parecer j porque para las opera-
ciones ordinanas,y frequentes le tenia tomado en general, y con-
forme las realas generales, que de ellos tenia, formaba el d i f a -
men particular de cada una fu prudencia ^ y quando ocurría al-
guna nueva dificultad, ó negocio^ ü obra extraordinaria , aunque 
fuefíe el menor exercicio , acudia de nuevo areCebir fu confejo, 
ó enfeñan^a • y fiando del Señor que los iluftraria para el acierto^ 
porque de fu parte no hubidfe la menor ocafion de yerro, les ha-
yja patente todo fu inter ior , finrefervar aunel más leve penfa-
iniento. N i por efto dexaba de exercitar la folercia, antes fiempre 
aldaba inquiriendo por fi mifma, con cuydado fo l i c i to , nuevos 
mediosdelmayoragradodelSeaor?yalas luzes, que fuMage-
Y tiij ftad 
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/ U J le comunicaba , encontraba con prefteza los mas convenien-
tes, fi bien nunca p a í l c s b a a lu e l e c c i ó n , ni íu imperio 5 afta que 
los Padres efpiríituales los aprobafien, proponiéndoles ella con 
fencillcz humilde quancos fu íolercia avia hallado. Era el difeur-
í o natural de efta Criatura clarifilmo, y ayudado de las íusrs fo-
brenaturales con que era iluftrado $ procediendo de unas coíss a 
otrasjdeducia tan acertados diciamenes de lo qtie fe avia de obrar 
en lo particular, que fe ofi ecia, que fu prudencial fue comu 
admirac ión de quantos la trataron. Con tz\'providencia governó íu 
vida efpiritual por el camino de la perfección encumbrada , que 
ordenando con toda r e ñ i t u d los medios más convenientes a el fin 
intentado, prevenía quantas contingencias, y lanzes podian en 
adelante fuceder, y difponia con admirable acier-tr/ lo prefentc 
por lo futuro diftantc. D e aqui nació aquel recato inviolable de 
ocultar las cofas de fu efpiritu; aquel dictamen acertado de ele-
gir de dos medios de igual perfecció el más fecreto, y aquella dif-
poficion de cofas tal, que de una vida tan llena de prodigios folo 
íalieffe al mundo lo que conducía a fu edificación, y al provecho 
de las almas, atajados los inconvenientes, que del ro ído de la cu-
liofidad vana fe fuelen feguir en deferedito dé la vir tud. A y u d o 
mucho a efla difpoíícion la circunfpeccion, con que fiempré miró en 
los medios, no folo la conveniencia, que tenían en fi mifmos para 
e! fin, fino la que tenían atentas todas las círconfiancias, que de 
hecho concurrían. Por eííb aunque experimentaba en los arroba-
mientos del principio los grandes adelantamientos, que a fnef-
p i r i tu caufaban, atendiendo alas circunílancias del ruido que h a -
zian, y de las vanas curiofidades, q de ai fe motivaban, le pa rec ió 
más 'conveniente pedir a! Señor la lievaffe por fenda ocul ta , aun-
que fuefíe de obTcuro padecer, qué-el profeguir en aquel modo 
de gozar. Dezia que a los principios avia procedido imprudente-
menee, obrando como pá rvu la , a quien faltaba la capacidad, 
prudencia, y experiencia para governar los fervores vehementes, 
que tenia: y a la verdad, aunque no fe hallará fácilmente que re-
prehender en aquellos fuceífosjpor el diligente cuydado con que 
los procuraba ocultar j á vifia de la celefiial prudencia , con qu^ 
governó lo reftante de fu vida, puede parecer imprudecia la mif-
ma prudencia, que no paffa de ordinaria. A toda efta difpoíícion 
de vida fervia de medio de feguridad fu defvelada caucion^con que 
hecha lince de lo que avia de obrar, defeubria, no folo el m a l , q 
fuele mezclarfe al bien, no folo el vicio, que fuele veftirfe de ef-
pecie de vir tud, fino aun la imperfección más efeondida entre las 
circunfiancias^ de lo perfefto, y procuraba q la obra falieffe aery-
folada 
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fófeál de todas cffas mezclas de impuridad: y afll ni la fubti-
Jczi de la vanidad , ni la mina oculta de amor proprio , ni la af-
tnciaefeondida del D e m o n i ó pudieron hallar entrada paraman-
diar la pureza de fus obras virtuolas. Efiefue el exercicio de lá 
virtud de la prudencia, con que governó eíla Sicrva de Dios to-
da fu vida^ tocando el mediodelas virtudes morales \ dirigiendo 
a'lo más perfí£b> de las operaciones, inquiriendo, difeerniendo, 
y aplicando los medios más conducentes al verdadero fin, que es 
DÍ0S3 con cuya gracia falló efla fabrica tan agradable a fus ojos, 
y a Jmirable a los mortales 
Fuera de cfb prudencia de! govierno de toda la vida, propriá 
para el verdadero fin, que es la que fola fe puede llamar abfolu* 
tamente prudencia verdadera, tubo la Sierva de Dios con emi-
nencia la a í tua l idad de las otras tres efpecies de prudencia, que 
miran al govierno de alguna Comunidad, Regnativa, Política, y 
Económica . D e eftas excrc i tó por íi la Económica en el govier-
no de fii Convento,cotinuado por tan dilatados a ñ o s , con el ad-
mii ablc acierto en lo éfpiritual, y temporal5qüe arriba referí. D é 
J a a ñ u a í comprehenfion,que dé l a Regnativa tenia, dio muchas 
rñueñras én la comunicación que tubo con nuertro gran Monar ' 
ca Philipo Chiarto, pues quando fe ofrecía preguntarla en algu-
na obligación de fu govierno, le refpondiacon tanta comprehen^ 
íion de las materias, y tan acertados d i é b m e n e s , cj defeobria los 
primores más altos de aquella facultad 3 como fe vé en muchas 
de fus cartas. De la Política hizieron experiencia muchos M i n i f -
t n s de eftós Reynos, que hablandóla en negocios graves del go-
vierno, que les era encargado, recibieron de fu boca confejos tan 
prudentes, y adequados a la mejor po l í t i ca , que no los pudieran 
cfperar imjores del Varón más exercitado en eífe genero de go-
vierno. Y generalmente ningún Varón grave la c o m u n i c ó , que 
no admif afie, y cclcbraffe fu prudencia,como aífombro en fu fexo 
de los figlos. 
Peí ficionó el Señor la virtud de la Prudencia, que comunicó x 
fu Sierva con el don de Confcjo. T u b o eñe la V . Madre en altif-
í imo grado j y fu exercicio exterior, a que la obl igó fu ardiente 
caridad, fue quien más fenfiblemente manífeftó al mundo la alte-
2 i de fu prudencia j porque como eran tantas las perfonas de d i -
verfos eílados, y calidades, que en fus trabajos recurrían a la Sier-
va de Dios, y a muchas,que necefllcaban en ellos de con fe jo ^ fe 
lo d&ba tan prudente, y a juñado a fu neceffidad ^ como del pues 
en IbsTuceffos tocaban • manifefiando cada tina aquella maravi-
lla, ie derramó dilatadamente fu fama. Deaqu i nació el que ya 
no 
íufticia. 
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DO folo en los trabajos iban a pedirla confuelo, fino también eon-
Cejo en los negocios graves: y era común admiración oírla racio-
cinar con tanta comprehenfion de las onateriás.advertencia de re-
paros, prevención de inconvenientes,ocurfo a dificultades, qne 
nada dexaba intaf to , que pudicfle fervirde inñruccion, ó facif-
f^cion de quien pedia el confejo; y no admiraba menos el acier-
to de la conclufion que deducia,y confeso que daba. Muchas 
perfonas de caudal, <]ue experimentaron el continuo acierto de 
fus conftjos en los liiccflbs figuientes^fe perfuadian, que la con-
clufion era luz de fu efpiriru profetico, y el difcurfo, medio que 
tomaba fu recato para ocultar aquella luz Divina. Fuefie , 6 no 
fueffe aífijla maraviHa de fu prudencia todos la confeííaban, por-
que aun el medio de ocultar íus cofas la defeubria, 
§. XXXX. La jufiieia >, en quantocs virtud general,fe manifeftó en el zelo 
afdicnte, que la Siervade Dios tenia del bien,eomiin, ye l cuyda-
do con que lo folicitaba, enquanto l ee rá poíl lble , rio folo el de 
la Comunidad, y Rel ig ión en que vivia , finoeldelaíglefia, y 
ejta M o n a r q u í a Cató l ica . N o fe con ten tó eOe zelo con ordenar 
a! bien común los aétos de las demás virtudes, como fe vé en to -
dos los exercicios de fu vkla,que mueftran fe enderezó toda a eífe 
b i en , fino que p r o r r u m p i ó en muchas acciones exteriores. E l 
cuidado del bien común de fu Convento, que era el que inme-
diatamente como a Superior le tocaba, fue vigilantiffimo. T r a -
bajaba infatigablemente en quecn fu Comunidad fe obfervaíTen 
con toda puntualidad la Regla , Confii tuciones, ceremonias, y 
demás exercicios del Inf i i tu to de la Rel ig ión ^ fin dirpenfar ja-
más en efte orden común. Y porque el medio más executivode 
efta obfer vancia, es el exemplo del Superior, por efie,y otros más 
altos motivos , fe a juñó tan e x a í b m e n t e al cumplimiento de 
todo,que paífaba de'exemplo a admiración. Ninguna ocupación, 
por grave que fueífe, la hazia faltar de alguna Comunidad : que 
poreffo(como arriba d ixe) tenia feñaladoel tiempo interyacente 
entre Vifperas, y Completas, para el exercicio de la caridad con 
los queiban abufcarla ^ y fola la obediencia, en algún cafo ur-
gente, !a obligaba a que vafiafie effe orden. N o avia obfervancia 
de Regla, Conftituciones, ó cofiumbre regalaren que no fucífc 
la primera, fin faltar aun a la más leve ceremonia, dando a todas 
el pefo del aprecio que merecen, por fer medios maduramente 
ordenados, para caminar a la perfección en vida de Comunidad. 
R e l p e í t o de otras Comunidades, folo podia exercitar fu zelo, 
alentando a fus Superiores. A los de la Rel ig ión de S. Francifco, 
<jue eran a los <j mas de cerca comunicaba ? exortaba con re fpe í lo 
humi l -
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humilde^ íi bien con razones llenas deelpir in i ¡ y eficacia , a la fo^ 
Jicicud defvelada por el bien, y aumento efpiricual c!e efl i Fami-
l ia , que tenia muy en fu coraron. En ocafion de aver venido a 
Efpana un Breve de reformación general de las IVlój }s, hizo todo 
el esfuerzo poffible porque fe execucaffe: y p ropon iéndo le algu-
nas dificultades, que en fu obfervancia le ofrecianjas deshazia có 
gran zelo, prudencia,}/ eficacia j y dezia, que aunque fucile a co l -
1 cá de fu vida, fe holgaría que las Religiones bolvieffen a fu pr i -
mitiva perfección)' más las de las Efpofas de Chrifto. Los mifmos 
oficios hazia con el-Rey de Efpaña, en orden al bien común de 
efU Monarquia. Y !a mayor ponderación de fu zelo fue, ayer ve-
cido a fu encogimiento, para que eferibiefle al Santi í l imo Padre 
Alexandro V l í . reprefentandole los daños que fe fcguian,y ame-
n a j a b á a la Santi Igleíia de las porfiadas guerras entre los Prin-
cipes Chriftianos, y efpecialmente las que entre E fpaña , y Fran-
cia, defpues de tantos años perícve^ aban tan crueles^ p id iéndole , 
que como Paftor univerfal tomaffe a todo fu cuydado el compo-
ner eííos Principes, como negocio can importante al bien común 
de la Chriftiandad. E l efeí to de los defeos de la Sierva de D i o á 
fe vio: y la carta fue ta llena del efpiritu del Señor , que fe le pue-
de conceder algún influxo en él: d e x ó un traflado de ella por I a 
obediencia de fu ConfeíTor. E ñ e fue el exercicio, a que fe pudo 
efiender la )uñicia general, ó legal de efta criatura. D e las cí ¡ e-
cies de la jufticiaefpecial exerc i tó la di í l r ibutiva en fu Prelacia, 
con tanto ajuftc, que fin q jamas tubieffen en ella Jugar refpecios 
humanos,paffion,ni afefto proprio,difl:ribuyo en quantas ocafio-
nes ocurrieron, los oficios del Convento, conforme a los mér i tos , 
y aptitud de cada una de las Religiofas, y lo que el oficio pedia, 
atendiendo a la paz , y bien común del Convento ; con la exce-
^ lencia Ungular de no padecer engaños materiales, por 1 a alta con -
prehenfion que tenia de cada uno de losfugc tos. En la conmu-
tativa folo pudo tener el exercicio de un trato fenci i lo , y verda-
dero, fin injuria, ni daño de perfona alguna.. Efie lo tubo tal con 
quantas t ra tó , que ni en interez temporal fe fintió jamás .alguna 
agraviada, ni en obra, ni palabra, fe ha l ló ninguna ofendida. E! 
dcfprecio, que tenia de todo lo terreno, y la fugecion, con que 
tenia lás paífiones rendidas, la hizieron muy faci! efte exercicio. 
Los aftosde la virtud de la Rel ig ión , primera, y principal vir-
tud entre todas las anexas a la juft icia, fueron el continuo exer-* 
cicio de teda la vida de efta Sierva de Dios . Toda ella fue una or-
denada continuación del culto debido a D i o s , como fe vé en la 
Relación hecha afta aqu í de todo fuprogreíTo. Purificada de lo 
terre* 
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t m c n o , aplicó a Dios có confiante firmeza toda fu mcnte^y ope-
r-acionesjy con voluntad ptompta fe en t regó toda al fé rv ido del 
Alci í i lmo en ob íequ io devoto. En las diftribaeiones de fu t i é p o , 
que pufunos arriba, y obfervó con puntnalidad inviolable,Te ven 
fu frequencia de Sacramentos contuinos exercicios de orac ión , 
con templac ión , alabanzas Divinas,}* devotos aflctos.De la erni -
nencia,a que l legó el exercicio de los a&os iiiteriores de Rel ig íó j 
meel iufo aquidedeiir^ porque folo refiero las. virtudes en lo-
que fe vió en lo exterior, y lo que de efto l lanaméte fe colige. En 
el culto exterior era de grande edificación a las Reügiofas ver la 
compoftura reverente, atenta,y devota, que en el coro tenia , la 
exacción en la debida paula, pronunciación devota , y puntual 
oblcrvancia de todas las ceremonias pertenecientes al culto D i -
vino, con que pagaba, y hazia le pagaíien las alabancas Divines ^ 
y el fervor de dcvocion,que en los a&os de externa adoración de 
Dios en fu Templo moñraba . Confcffaban muchas ileli_íofa>, ^ 
con folo mirarla en el Coro fe les r e c o g í a , y movía el inteiior a 
devoción., reverencia, y temor de Dios . Conociafc más fú k i vor 
devoto, quando tenia prefente al Señor Sacratnenrado,ó aviendo 
de comulgar, ó eflando patente c ü e foberano Sacramento. En el 
t iempo de los arrobamientos fucedian en eftas ccafiones tos mds 
maravil lólos, y en el figuiente toda la interioridad, en q e! Señor 
la pufo, no fuebaftante para q no fe traslucieffe la elevación de 
fu eipir i tu en muchas fenas exteriores, q la defeubrian con ediR-
cacion grande las Religiofas^que las miraban. L o q le fucedía i n -
teriormente con la prefencia del Señor Sacramentado, ferá ( co-
mo d ixe ) una buena parte de la Kiftoria, que tengo prometida, y 
de grande ocilidad para el conocimiento de la d e v o c i ó n , que íe 
debe tener a efie admirable Sacraméto. El devoto cuydado , que 
la Sierva de Dios tubo, de el mayor culto exterior de Dios en fu 
Sagrado Templo , affi en el ornato, afíeo, y limpieza de la Iglefia, 
y Altares, como en la celebridad de las feftividades, fue de noto-
ria admiración: pues folo tan encendido a f e ñ o , como el que efia 
"Criatura t u b o , a que fe dieífe a Dios de todos modos el más de-
cente Cu l to , pudiera confeguir la maravilla del teforo de precio-
fas ala) as, y ornatos, que para efiefervicio fe le dieron, y de los 
efplendidos gaftos, que en efte D i v i n o obfequioha2Ía3fiend3 taa 
cortos los medios ordinarios de la hazienda,y poíFibles del Con -
vento, como arriba fe d ixo . Mayor era el cuydado con que dif-
ponia, y adornaba el Templo efpiritual de fu interior , para cele-
brar las fo-lemnidades de los Myfterios D i v i n o s , de los de Mar ía 
Santiífinaaj y fieflas de los Santos principales, Preparabafe algu • 
nos 
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nos días antes con efpeciales mortificaciones, y exercicios; que 
purificaffen fu alma,y con un particular recogimiento, en q la al i-
ñaba con nuevo exercicio de virtudes, para q fueífe más decente 
d C u l t o , q avia de dar a Dios en el dia de la celebridad. L o que 
en efte paííaba en fu interior, viniendo el Señor a habitar aquel 
templo de fu agrado, con encumbrados favores, no es de efte la* 
gar, como é dicho. Di re lo en el prometido^ donde fe verá la pro-
funda reverencia, con que veneraba los principales m y í k r i o s de 
la Rel ig ión Chr iñ i ana , l a ardiente dcvocioi^con que folemniza^ 
ba las feiuvidadesde la Madre de D i o s , y el primorofo modo, 
conque celebraba las fieftas de los Santos^ que todo es una admi-
rable enfenanf a de nueftra ob l i gac ión , y una exemplar corree» 
cí on de nueftra tibieza* 
L a virtud de la piedad con fus Padres naturales exerc i tó todo 
el tiempo que los tubo, pagándoles la deuda de reverencia,)' ob-
fequios con atención defvelada 3 mas fiempre con advertencia de 
que el tierno amor, q como a quienes del pues de Dios debía el 
fer, les tenia, no paflaífe a terreno a f e ñ o , ¿¡ la embara^aíTe de U 
alta perfección a que anhelaba , fino q fuefle tan puro en D i o s , y 
en el medio de efia v i r tud , c¡ le firviefle de efcala para afcender a 
aquella altura. T u b o algunos anos por fubdita en la Re l ig ió a fu 
Madre ^ y era admiración ver como coraponia los oficios de Pre-
lada, y de Hija . Defpues de muertos fus Padres, cuidó de que los 
hueífos de fus Padres fe llevaífen a aquel Convenco,hijo de fu de-
voció^y fu fufianciajy a ellos,y al cadáver feco de fuMadre tubo 
lo refiante de fu vida en la Tribuna, donde fe recogia a hazer fus 
exercicios, para que en el de la muerte, q cada dia hazia, fueffe fu 
vifta defengaño eficaz de fu miferia, v iédo reducidos a ceniza los 
inmediatos principios de fu terrena fabrica. En la Hiftoria, q por 
la obediccia coméf ó a eferibir de fu vida, tratado de la fundació 
.del C ó v e n t o , pufo unabrev^fumadelas^yidas de fus Padres, ex> 
p r t í l ando efte mo t ivo :^ ara qué ¡as grades Virtudes (d ize) ohms heroy» 
cas, y las ??úJerkordías, que el Altiffimo a franqueado con fu pobre Familiay 
fean reprehenjion federa de miingratitiid. A f f i realzaba fu humildad e! 
oficio de piedad, q ^ aquella ocafion era tan debido. Exerci to 
también efia virtud có fu Patria, hazié Jola los obfequios, q en fu 
efiado le era poflibles; y experimentaron tanto en todos fus tra-
bajos los vezinos de aquella dichofa Vi l la , q la teoian por afylo^ 
y amparo, no folo de la Repúbl ica , fino de cada uno defus Hijos, 
La obfervancia con que efia Sierva de Dios reverenció fiem-
pre a fus Superiores, Prelados, y Padres efpuituales fue excelen-
ce. Mirábalos como aMiniftrosde D i o s , y fus Vicegerentes en 
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h tierra, y á p roporc ión de eña dignidad los veneraba^ atendía. 
Su más íbbrcíal iente obfequio a la íuper io r idad , fue la obedien-
cia. Fue efla vir tud una de las fundamentales piedras fobre que el 
Señor levantó la fabrica éfpiritual de eíla Cr ia tura , porque co-
mo la profundó tanto en la humildad, y temor fanto, fue menef-
ter entraffe en parte del fundamento la obediencia, para que fe 
levantaífe el edificio. Conocieron con muchas experiencias los 
Prelados, y Confc í lo res , que la obediencia de eña Cr ia tura , no 
folo era rendida, prompta, y guftofa, fino tal, que la era al ivio, y 
confuelo obedecer 5 porque en medio de los temores, en que la 
ponianel defeo del acierto, y baxoconcepto,quc de íi milma te-
nia, fola la obediencia la daba el confuelo de la leguridad. T e n í a 
a l t í f l imamente aífentada en fu coraron aquella fentencia del Sal-
vador, que hablando de fus M i n i f i r o s , d ixo : Quien a vofocros 
oye, a mi me oye; quien a vofocros obedece, a mi me obedece: y 
tomándola por general regla de fu vida , ninguna cofa fe atrebia 
a hazer, fino oyendo, y obedeciendo a fus Prelados, ó Confe í íb -
res,que tenia en fu lugar. Ellos difponían quanto avia de obrar 
con entera refolucion : Y la Sierva de D ios folo ten ía la acción 
de manifefiarles confencilla defnudez qüan to paífaba en íu inte-
r i o r ^ pedirles la mandaffen. Y aífi folo fe puede declarar el exer-
cicio de efta v i r tud ,que ja V . Madre t u b o , c o n d e z í r , que todo 
el difeurfo de fu vidafue un continuo obedecer .Moftrófe fu obe-
diencia tan ciega, y prompta en quemar fus papeles, como rendi-
da en efcribirlos : moftrófe mílagrofa en bol ver de los raptos al 
interior imperio: moftróíe poderofa en obligarle al Omnipoten-
te a que mudafle el rumbo de fus favores. N o fe contentaba fu a-
fedo a efta vir tud con obedecer a eíla fu perioridad de afuera, fi-
no íe exercitaba en rendirfe a la domeflica : y aífi aun por efte la^ 
do le fue la Prelacia martyrio^y para templarlo bufeaba trazas de 
obedecer a fus Subditas. En los tres a ñ o s , que folos pudo confe-
guir la diligencia de fu humildad de vacante de Prelacia, fue tal 
fu rendimiento, fugccion,reverenCÍa, y obfervancia a la A b a d e í -
f a , aífi en nada hazer fin fu licencia > fervirla en fus enfermedades 
de rodillas, como en las ceremonias de tomar fu bend ic ión , y 
dezirle la culpa, qüe no pudiera adelantarfe, fi con fu mefmo ef-
pirítu entrara entonces Novicia , y tan grande la prompti tud de 
obedecerla, que apenas fe le declaraba fu voluntad, quando par-
tía a executarla, deforma, que para efeufar a la V . Madre la 
Prelada el trabajo, le era precifo no dezir delance de ella las cofas 
que quería fe hizieffen, porque fi las entendía,fe adelantaba a co-
das en executarlas. Fue común fentir de las Religiofas, que avia 
Dios 
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Dios difpneílo aquella vacante, para que tubicffen en fu Ma(!re2 
no íolo ia doftrina de Preladajfino un perfectiífinio cxemplar de 
Subdita. 
En la virtud del agradecimento fue admirable; porque pare-
cía pefo innato de fu natural el fer agradecida,y ayudado el natu-
ral con la virtud era fu exercicio afeduofiffimo.Como fe hallaba 
tan llena de beneficios de la liberalidad,y mifericordia D i v i n a r e 
deslmia en afeaos de correfpóder, í iquiera en parte,a e ü a deuda 
obrando q u á t o le fueffe pofl ible del agrado del Señor,en agrade-
cimiento de tantos beneficios. Y no era pequeña la pena,que con 
las anfias de agradecer padecía j porque como, quanto más obra-
ba, crecían las luzes del conocimiento de fu obl igado, y fe a u m é -
taba en nuevosbeneficios el cargo,viendo í iempre másaumétada 
la deuda, no defeubria de fu parte correfpódencia alguna,* có que 
la atormentaba in terminableméte las anfias de obrar agradecida^ 
fin encontrar jamás el menor defahogo a eftos ardientes defeos» 
N o pudieron dexar dé tocar losConfcíTores la verdad de eños a-
feftos, porque en fu prefencia, al comunicar lo que del Señor re-* 
cebia, fe encendía tanto en ellos, q u e n e c e í l k a b a n d e a l e n t a r l a j 
viendo fe hazia tan apretado cargo de fu defagradecimiento, co-
mo fi nada hubiera obrado en correfpondécia a los beneficios D i ' 
vinos. Exercitaba también efia v i r tud con todas las criaturas de 
quien recebia algún beneficio,por p e q u e ñ o que fucíTe.Ni fe con-
tentaba con correfponder a fus biéhechores,fol ici tandoles del Se-
ñor muchosb ienescófuorac io , y exercicios^q por ellos aplicabaf 
y pidiendo a fus Religiofas ayudaífen por eftos medios a fü agrá-
decimientoj í íno q l o moftraba en lo exterior en q u á t o l e erapof-
í ible , conforme a la profeflió de fu eñado^ con que fue notoria la 
excelencia de efta vir tud de la V . Madre a quantos la trataron, y 
ella le conciliaba efpecial amor, fobre la d e v o c i ó n , que todos la 
tenían. Era tanto lo que íu natural la inclinaba al agradecimien-
to , que porque no excedieíTe, refpedo de las criaturas, t o m ó por 
regla el mirar lo primero el beneficio, que de ellas recebia, como 
venido de la mano de Dios primera caufa del bien, y dar a fu M a -
geftad las gracias, pon iéndo lo entre el cargodelos fuyos, y de 
allí defeendera agradecer ala criatura fu i n f l u x o , en el medio8 
que pide efta v i r tud . 
En la comunicación, y trato, que tubo efta Sierva de Dios con 
las Criaturas, refplandecieron con excelencia dos virtudes; una 
la veracidad, la afabilidad otra. A m ó fiempre a la verdad tierna-
mente,}' í iempre la folicitó fu cuydado^ y la configuió con tanta 
adequac íon , que jamás fe ha l ló en fu boca mendraj ni en fu trato 
Z íj engaño^, 
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engaño , n í e n íu obrar fimulacion, T o c ó el medio de efta .virtud 
tan ajuftadameatCjque ni calló la verdad quando convenia decir-
la, ni la manifeñó quandoconvenia ocultarla: a fus Prelados, y 
GonfeíToreshazia toda el alma patente, para que con acierto L i 
governaflen j con los demás guardaba íu fecrcto có admirable re* 
cato. J amás fe le vió hazañeria, ni cofa que oliefle a afeñacion^íi-
no un trato ordinario fencillo, y lleno de verdadjcon que juntan-
do efte a fu fecáto,fe ha l ló fiempre conforme a! confejo de C h r i -
fto, prudente como Serpiente, y fimple como Paloma. La afabi-
lidad de fu trato era confuelo de quantosla comunicabán. C o n 
los Seglares fe moftraba cortés , atenta^aritativa, pefarofa en fus 
males, y defeofa de todo íu bien. A fus Religiosas les m o ñ r a b a 
amor igual y en lo decente delante de ellas hablaba , y obraba 
como todas, fin moñrar con ningunajfingularidad. Eralesmode-
fta, y apacible, fin faltar a la feveridad,^ hablarlas con altivez. A 
eftas virtudes, quehazianfu trato con las criaturas perfe&amen*-
te amable , realzó la de la liberalidad , que tubo con excelencia^ 
Era de condición generofa,y aunque fu eftado de pobre Rel ig io-
fa no le permit ía los dones quantiofos, que hazen celebre la l ibe-
ralidad; en la adminiftracion que como Prelada tenia, fe c o n o c i ó 
fü excelencia en el ufo i d ó n e o de los bienes temporales, fin paf-
fionqueretubieíTe fu exped ic ión congrua, y con p rompt i t yd 
g u ñ o f a en repartirlos en los gaftos , y dadivas convenientes. 
L a minoiidad de la materia , no quita la eminencia a la v i iv 
tud. 
§. XXXXí. E l exercicio, que la V . Madre tubo de la vir tud de la fortale-
Poríaleza. 2a . fue como contjnuo pOÍ t0cj0 el difeurfo de fu vida, y con ex-
celencia perfedo. Defde los pnnc ip io s ,quádo la manifeftó el Se* 
ñ o r el bien , y el m a l , y la pu fo en el camino de la v i r t u d , y vida 
efpiritual myftica,la d ió a conocerlos grades peligros,exceffivos, 
continuos,y fagazesjque en effe camino fe ofrecen;y viendo quan 
conforme á razón era fervir a Dios por ei camino de fu mayor a-
grado, firmandofe en la elección de aquel camino, fe expufo coa 
alentada fortaleza a refiftir quantas dificultades en él avia cono-
cido, y pudieífen ofrecerfe. Ene efte primer a&o de fortaleza,que 
defpues con t inuó confiante,heroyco, porq íe expufo firmemen-
te a vencer peligros tan grandes, que es muy difici l tener firmeza 
en ellos; y no ignorando a lo que fe ofrecia,fino con tan claro co-
nocimiento de fu di f icul tad, que refiriéndolo d i x o : N o es poffi-
ble ponderar los peligros, que é conocido ay en el camino efpiri-
tual. Más excelentes fueron los a ñ o s de efta vi r tud per el refto 
de fa vida en la prefencia de eflbs peligros j refiftencia a ñ u a l 
, • ' f** t de 
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á e h s dificultades, y continuas peleas de los enemigos. A n n ó f e 
todo el infierno contra ella para derribarla , ó apartarla de aquel 
al to camino qoe feguia, valiendofe los Demonios, no folo d é l o s 
medios, que podían executar por i i mifmoíi, fino del mundo, y 1* 
carne , en quanto les fue poí í ible . D e los continuos, y violentos 
combates, que la dieron, algo fe á dicho en efta Relación, y feria 
meneíler una Hiftoria para contarlos todos. Hablando de ellos la 
mifma V.Madre, d\Ko:QueVÍv¡opor mas de quarenta añospadeciedodo-
lores de muerte,y no acabando', y penas del Infierno viviendo, Y an a di ó: Na 
es encarecimiento lo que digo; y se de cierto, no es pofftble poderar trabajos tan 
exceffíVos, ni [eran conocidos en ejle / a l i e de lagrimas. A u n que la efpe-
cialidad de los trabajos., y combates interiores folo por la relació 
dfe la Sierva de Dios la conocieron fus Conf t í fo res ; con la expe-
riencia de íu continuo trato,tocaron por fi mifmos la alteza de fu 
perfección, y ¡a perfeverancia invariable de fu camino efpirituaij 
íin retroceder jamás,fino fiempre adelantandofe : y affi juntando 
la fentencia confiante de laEfcritura,y Padres,de las perfecucio-
ríes, y tentaciones ,.que fe oponen a los que figuen la perfección^ 
que fon mayores, quanto efta es más encumbrada j por fi raefmoí 
conocieron fue excelente el excrcicio de la vi r tud de la fortaleza 
de efia Criatura en la perfeverancia firme de tan alta perfección, 
por tan dilatados aiios^Más de cerca la experimentaron en lo ex* 
tenor lasReligtofas,que atendiendo con cuydado al orden admi-
rable de fu vida, en tanta variedad de fuceífos, enfermedades,^-
bajos, y opoí iciones íenfibles, jamás la vieron retroceder, fino 
fiempre adelantarfe,)' hazerfe más robufia en todo genero de vir-
tud. Dos de las Antiguas muy devotas, defeando aprovecharfe 
con laimitacion de la Sierva dcDios ,ob í e rva ró por muchos anos 
con de íve lado cuydado todas fus acciones^ y una de ellas^uefo-
brevivió a la V . Madre, tefiifica, que no folo no la vio jamás re-
troceder, fino que en treinta y cinco a ñ o s , que con efia atencioit 
vivió en fu compañía , no la vio una imperfección. N i íe faltó al 
exercicio de la fortaleza en la V . Madre el oponerfe firmemente 
a los peligros prefentes de la muerte , por no dexar el camino de 
la perfección:como fe vió en raros,y admirables fuceífos,que por 
ferio tanto, dexo para otraocafion. 
A i exercicio de la fortaleza fe jun tó el de la magnanimidad., 
quetambienfueexcelenteenlaV. Madre. Conociendo los ad-
mirables dones có que el Señor avia enriquecido fu alma, empre-
hendió la más encumbrada perfección , co r re ípond ien te a aque-
llos altos dones, con que la liberalidad D i v i n a la avia dignifica-
d o , y fubió confiante por aquellos tan eminentes grados^ como 
Z i i j - quedan 
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quedan en efia R?eIaeion referidos, conflguiendo el relevante ? y 
verdadero honor , que por fi trae eíía perfección encumbrada,. 
O b í e r v ó con eminencia el medio de cffa virtud,porque nuca eni-
prehendió más alto afcenio, que el correfpondiente a los dones 
Divinos con que fe;hallaba,y al paffo quee í io s crecían,caminaba 
a cofas mayores, como fe ve por todo el difeurfo de iu vida j y el 
honor5que a eíía excelencia fe feguía,lo referia fielmente a Dios , 
como a fü Autor,- y en fi folo miraba la excelencia, como poffef-
fion del Señor, que all i avia depofitado por fu graciajni quería fe 
participaffe jamás fu noticia a las criaturas, fino en quanto preci-
famente avia de fer de honra a D i o s , y a ellas de efpíritual pro-
vecho. Entre los a í ios efpeciales de fu magnanimidad , fe puede 
referir el voto , que h k o de obedecer a la Madre de Dios en las 
d o ñ n n a s , que la daba ; que fin duda fue encumbrada empreía ^ y 
no tubo el exceílb de audacia, por el largo exercicio ^ que prime-
ro avia tenido en la execucion de fu mater ia .Más notorio aSo de 
íii magnanimidad, fue el eferibir la Hi f to r i a , y vida de la Reyna 
del C i e l o , emprefa de tanta altura para una muger, que fiempre 
avia vivido en el retiro de una claufura, que fuera temeraria pre-
fumpeion, a no hallarfe dignificada paraella con la eminencia de 
tantas luzes claramente Div inas , y gracias con que la di lpufo el 
Al t i í í imo . N i quicó a e ñ a acción la excelencia de magnánima el 
averfe refiftido a hazerla ib humildad, pues al fin la execute^y las 
virtudes no fe oponen, fino que fe realzan. N o d e x ó de exercitar 
la magnanimidad el Bapt iña en baptizar a Chr i f t o ,qu í reconocia 
por fu Dios verdadero , porque primero fe hubieíTc efeufado de 
hazerlo fu humildadmiMoyfcs d e x ó de íer magnán imo en la em-
prefa de facar al pueblo de Dios del captiverio de E g y p t o , p o r q 
primero fe refiftiefle humilde. L a humildad profñda de efta Sier-
va de Dios , có q reconocia fus defedos, la propria miferia, y fra-
gi lidad q de fu parte tenia,la hazia q fe reputaíTe por efte lado i n -
digna de las emprefas altas,, y prorrumpiefie en los a ñ o s de efeu-
íarfe,ó rtfiiliríe j pero la magnanimidad, q atedia a toc'os los d o-
nes có q e! Señor la tenia enriquecida,y adornadajla obligaba a q 
abfolucamcte fe tubieífe por cógruamente difpuefia para effas al-
tas emprefas, pues no fe avia de cófeguir por proprias fuerzas fu-
yas, en que miraba el defedo, fino por dones de la Divina'gracia, 
de que fe reconocia tan favorecida, Y affi fortalecida có una gran 
confianza ( que acompañaba a efta vir tud ) de que el Señor avia 
de ayudar la flaqueza, que de fu parte c o n o c í a , con nuevos, y 
poderofos auxilios de fu gracia, fe refolvia animóla a ía execu-
cion de las obras altas ? y arduas, a que la inclinaba la magnani-
midad. 
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midad. L o mcíoio le pafiaba co los temores, que aunque tan mo-
leftos, no le quitaban las reíoluciones magnán imas , fino que ter-
minaban íu e k ¿ l o en darla mucho que padecer^y hazer más exce-
lente el exercicio de efta vir tud con fu victoria. 
N o folo e m p r e h e n d í ó , y execu tó la V . Madre la grandeza en 
todas !as operaciones virtuofas 5 fino también en obras fa l ib les 
exteriores^en que fe vio la vir tud de fu magnificencia. En el efta-
do de Religiofa^que profeíTó, no fe pudo ex§rGÍtar c ñ a vir tud en 
aéio más heroyco, que en avcr intentado, y concluido en tan bre-
be t iempo, y con medios humanos tan limitados, la magnifica o-
bra de un hermofo, y dilatado Templo para el culto decente de 
D i o s , de un Convento perfeñiffimo para congrua habi tación de 
fus Eipofasjy de un ornato de uno, y otro tá proporcionado^que 
a las Religioías nada conveniente a fu eí lado les faltaíle para í e r -
vir con deíembarazo a fu E f p o f o ^ e l T é p l o todo lo tubieíTe pre-
ciR>fo, r ico , y abundante, para que fu t i le más reverente fu cultOo 
En la grande, y dilatada materia , que tantos, y tan violentos 
tormentos, y trabajos,como efla Sierva de Dios tubo por todo el 
difeurfo de fu vida, dieron a íu pacienciajfe manifeftó bien lo he* 
royco de efta v i r t u d , y fu continuo exercicio. Siempre la e n c o r é 
traron en ell os quantas perfonasla trataron de cerca con refigna-
da conformidad a lo que Dios difponia, grande igualdad de ani-
m o , voluntaria acceptacion del fufrir, y grave aprecio del pade-
cer. Como vivia encendida en defeos del mayor agrado del Se-
ñor , y conocia,quc el padecer era medio de reverenciar fu omni-
potencia , de radicarfe en la hupiildad , y de mortificar las paífio-
nes, elegia, y abracaba efte medio, como tan conducente a aquel 
fin^y afli hallaba la parte fuperiorgozo en la mefma pena5có que 
aunque efta fueíTe incenfiflima,moderada por aquella elecció ,no 
la retraía delbien, A las perfonas, que exercitaban fu paciencia 
( que nunca faltó quien de cerca lo hizieífe) con cofas bien fenfi-
bles a la naturaleza,fuera del bien que interiormente las hazia,Ias 
acariciaba,favorecia^fliftiajy coniolaba en los trabajos con efpe-
cial a f e ñ o . Difcupabalas en quanto contra ella hazian, fino po-
día c! hecho,a !o menos la intención-y dezia, que no intervin ien-
do ofenfa de Dios , para fi le era , Como de más provecho, de más 
confuelo la mortif icación,que el beneficio,y que a quien m á s de-
bía , era a quien la daba más que merecer: de aquí parecia infeníi-
bleen las ofenfas proprias,fiendo v iv i í l lmaenbo lve r por la cau-
la de Dio5.,Dotó!a el Señor del don de perfeverancia, en qu anto 
{a a tenció humana puede inveftigar^poes ob íe rvado fu proceder 
con toda diligcneia, fiempre fe v i o , quanto m á s adelante en la v i -
da, más adelantada en la perfección. Z i i i | C o n 
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§. xxxx l i . Con la vir tud de la t e m p l a n f a j las anexas a ella,de tal fuerte 
Templanja. r t f renó los apetitos, y moderó ios impetuoíbs movimientos, aflr 
interiores de la alma, como exteriores del cuerpo, y todo lo ex-
terior^ que llegó a gozar de una admirable tranquilidad, t en iédo 
a los enemigos domefticos tan rendidos, y fin fuerzas,que apenas 
tenian el más leve movimiento, qtundo fe hallaban atados. T r a -
bajó en la mort if icación de ios Í£ntidos, y potenciasen ¡a debil i-
tación de lo violento de los apetitos, y en el q u e b i á t o de las paf-
í i o n e s , por todo el difeurío de fu vida, con t.an firme confiancia, 
como mueftra la Re lac ión que fe á hecho. Con efia punficacion 
de lo i m p e r f e ñ o , y la moderación que a todo fu jnterior, y exte-
rior pufieron las virtudes en proporción CQngrua , y debida cor- , 
refpondencia, formó en fi una admirable hermofura de pudor > y 
í ionefl idad.Diré aqui folo lo que en lo exterior fe miró.Índice de 
l o interior, difeurriendo por citas virtudes. - , \ g0| 
L o grande de fu abfiinencia, y íbbriedad dixe arriba, rcfirie»r; 
do el orden de fu afpereza de vida. C o m o en efta virtud , por la 
neceffidad del alimento para vivir , y la vehemencia de! apetito a l 
deleite, fon tan pel igrólos los extremos, pareciera temerario ex-
ceí lo aquel genero de continuo ayuno, q jb fe rvó por tatos anos, 
fino hubiera.tenido efpecial otden D i v i n o de fiazerlo, regulado 
en lo exterior por la aprobación de los Prelados, Pero el Senorj 
para que fe firmaffe más enla v i r tud eftá criatura,la aífeguraba en 
efie genero de exceffos. Y afli fe e x p e r i m e n t ó , que en todas las 
vir tudcs^ue fe ordenan a refrenar apetitos,excedia en fu exerci-
-cio a los principios áiia la parte (uperior, para que centra la i n -
cl inación torcida a l o inferior,en que ¡os pufo la culpa^uedaficn 
en e! pé r f e í io medio de la vir tud. Aí f i fev ió enla virtud de ¡aabf-
t i nenc i á , en que defpues de aquel genero de exceíTo, vino a que-
dar en el punto medio de fu mayor perfección tan a jufbdaméce , 
tjue pefada por fu admirable ciencia la cantidad de alimento, que 
neceílicaba para fuftentar la vida, fola effa tomaba 5 admirándo le 
las Religiofas de la parcimonia, y notando hechaba fiempre ma-
no de lo menos gurtofo, y frequentemente lo bolvia Infipidojhe-
chandole agua f r ia , aunque con di f f imulo , fin que jamás la reco* 
noeieflen apetito a ningún genero de régalo,antes efeuiaba el co-
merlos, diziendo la hazian daííOi. 
En la caftidad vi rg ina l , q de tan tiernos años confagró a D i os 
por voto, fe confervó toda la vida pura con excelencia. D i ó l a eí. 
Señor tal afeí io a efta virtud,que no áy palabras para ponderar el 
aprecio, que de ella hizo. Refiriendo la Sierva de Dios en uno cíe 
íus eferitos, para fu confufion 5 fu mala correfpondencia a los be-
neficios 
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neficios Divinos en aquel corto tiempo , q u e d i r p o n i e n d o í e 1% 
^a(a de fus Padres para formar e l C o n v e n t o , d í x i m o s fe avia alguu 
tanto divertido con el concurfo, y affiiiécia de d ive rüs perfonasjj 
fe haze en prefencia d e l Señor fcveriffimo cargo de aver o ído c o a 
gufto algunas palabras alagueñas de amadores de la vanidad,y no 
aver cerrado a effos enemigos las puertas de los fentidos. fino de» 
xado con el defcuydo, que el natural fe inclinaífe fin fentir, y fe 
apegafíe fin deliberada malicia. Jamás pufo termino al dolor de 
eftos defe£i:os, n i al agradecimiento a la mifericordia Div ina ¿Q 
averia librado de aquel peligro con alta, y p re fia providencia.H¡« 
zola tan euydadofa por todo lo refiante de fu vida, có el amor de 
efta vir tud, el efearmiento de fu delicadeza, que fi antes avia fido 
fu pureza de honefiiffima Virgen 3 en adelante pa rec ió de A n g e l 
en carne.Fue de tanta a d m i r a c i o n j C o m o edificación la guarda de 
los fentidos, que defde entonces obfervó inviolable. A n ingún 
hombre miró al roftro, ni con a tención a muger,fino que quando 
fe ofrecia hablarles, les miraba al pecho,como caxa del coraf cn^ 
donde confideraba, que tenia el Señor fü efpecial afiiflencia, Erfr 
cuíaba, q u á t o l e e r a poíEblejel que perfonas d e afuera la vieflen^ 
y quando la era precifo el llegar a la puerta, era puntualif í ima m 
la obfervancia de tener cubierto el r o f t r o con el ve lo , y fi ta! vez» 
por la devoción de verla Ia©bligaban a defcubrirlo, era t ^ l el vir-
ginal pudor, que fin hazanfria,en fu afpedo mofiraba, qüe edifi-
caba, y componía . N o fue fu menor mortif icación en la publ ic i -
dad de íus raptos el faber, que eftando en ellos la deícubr iá el ro-
ftro, para que los de afuera la vieífen. La primera vez que el- Rey 
la habló tubo en coda la converfácion cubierto el rof t ro : y advir-
t iéndola defpues deque parecia menos atención^ r e fpond ió , que 
era fu obl igación tener hechado el velo, y que íu Mageftad no la 
avia mandado levantarlo. Guardaba con dcfvcladocuydado fus 
oídos de qualquier pa labra , que aun muy remotamente parecief-
fe poco honefta j y en una ocafion, que unas Señoras cafadas en fia 
prefencia alabaron el b u e n arte de fusMaridosjfacó con fervoro-
i b cfpi iúu un retrato del Salvador, que configo traía, y c o m e n t ó 
z dezirle: T u Señor eres el hermofo fobre los hijos de los hóbresj 
y todo lo demás es fealdad , con que divir t ió la infipiencia de ha-
blar de tales materias en prefencia de las Efpofas de Chrif to . Re-
pet ía muchas vezes aquello de fu devota Santa Ines^ quando le a-* 
máre foy caftajquádo le tocare foy pura j quando le recibiere foy 
V i r g e n ; y fi tal vez o í a a alguna Religiofa alabar del buen arte^ 
aunque fue fíe a otra muger, la reprehendia, porque las Eí pofas 
del Señor folo a ía hermofura de fu D i v i n o Efpofo an de aten-
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cíer. N o menos ib rezelabade qualquier palabra5quefonaíre a ca-^  
r i ñ o : Y quando algunas perfonas, con ia devoc ión , que la tenian 
la deziá palabras,que indicaíren afe£i:o,aunqüe fueffen compuef-
tas, y al parecer nacidas de caridad, no re ípondia , fino que defa-
brida hablaba de otra materia, trocando en feveridad íu natural 
agrado. Nunca fe le o y ó palabra, que pudieíTe motivar , aun muy 
de lexos, defordenado afe(3:o,antes quantas falian de fu boca ref-
piraban pureza. Quando la caridad la obligaba a dar remedio, ó 
confejo cótra tentaciones impuras, ó trabajos de efte genero, ufa-
ba de términos tan recatados, y honeftos, que era admiració per-
cebir en la voz la luz, fin que la manchaíTe ia materia. Las d o d r i -
nas, que frequentemente oían de fu boca fus Hijas para la cufio-
dia de efta delicada v¡rtud,báftaba a hazerlas en pureza unos A n r 
geles. A u n guardaba con más delicadeza el fentido del t a ñ o . A, 
ninguna perfona, aunque fuefíe muger, permicia la tocafle aü una 
mano; y fi alguna con devoción fe ia tomaba para befarfela, con 
prudente recato lo efeufaba, y fin hazer extremos l o i m p e d i a . C ó 
amar tiernamente a los niños parvulosjpor la imitación de fu M a -
efiro, y confiderar fu Inocencia, y e ñ a d o de gracia,no 1c permit ía 
a fu c a r i ñ o , aun la leve caricia de tocarles alroftro con la mano. 
Ufaba con fu cuerpo proprio de admirable recato:en falud nunca 
fe defnudaba, ni alibiaba de ropa ? fíao para la precifa neceí l idad 
de mudarfe, y entonces con honef i ioR fuma: en las enfermeda-
des efbba medio vefl:ida,con honeftiffima decencia. Solo en ellas 
daba a fu cuerpo 5 por la obediencia, aquel p e q u e ñ o aliv ¡o$ en l o 
leftante todo el t a ñ o , que le permitiájera de afpcrezas. Cerradas 
con toda vigilancia las puertas al pel igro, guardó el teforo de fu 
virginal pureza con t a l r é n d i m i e h t o d e Iacarne,y ele vació del ef-
piri tu,qoe ni en aquella fe percebia movimiento defordenado,ni 
en efte, a f e ñ o , que no fueffe D i v i n o . 
Los maravillofos fuceíl'os con que el D i v i n o Efpofó zeló, de-
fendió, y amparó la cafiidad virginal de efta fu fiel Efpofa,no ca-
ben en efia Relación. N o c o n f i n t i ó q u e a tan admirable pureza 
tocafle aun la fobra de opinión finiefira. Re fe r i r é aqui ^ aunque 
fuera del efiiio que llevo, un cafo prodigiofo. Andaba mirado la 
íglefia de! Convento de la C o n c e p c i ó n de Agreda un Mancebo 
de Tudela de Navarra, y el Sacrifian, que fe la enfeñaba , mof-
írandole una reja alta, le dixo : Aquella es la Tribuna de nufcfira 
Santa Madre. Temerario el Mancebo ^ d ixo entre fi; Que Santa 
Madre? Una muger como Jas otras,y fi fe hallára en ocafió,hizie-
ra loque las demás. Apenas formó en fu interior efias palabra^ 
quando fintió le fubian de pies á cabera unos vaporesjq afligien-
w dolé 
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dale tcrribleaiente^le privara de los fentidos^y ufo de fus miem-
bros 5 quedando como un tronco, fin poderle mover por e ípacio 
de tres quartos de hora. En efte tiempo conoció vivamente ^ que 
aquel era caftigo de D ios , por aver juzgado mal de !a caftidadde 
fu Sierva Maria de Jefus, en tend ió , que el Demonio le avia arro-
jado la fugeffionde aquel mal penfamiento, y reconoció fu yer-
ro en averio admitido. Con efie reconocimiento, corregido fu 
juizio, fe arrepint ió con todo fu coraron de fu temeridad, y te-
niendo por cierto^que Dios maravillofamente le cañigaba aque-
lla culpa, le pidió mifer icordia .Hal lófe luego libre de aquel cor-
poral trabajo, y con concepto firme de la fantidad de la V . Ma-
df^. Corifcíló(e de fu culpa: y oy publica el fuceífo en confufion 
p róp r i á , gloiia de Dios , y honor de fu Sierva. 
^ T u b o defde fu niñez tan reprimidos, y moderados los movi -
rá i^ i tos de la ira con la vir tud de la manfedumbre, que jamás la 
Vieron airada, ni enojada con nadie,afta que fue Prelada. Siendo-
l ü , t a m p o c o fe le conoc ió movimiento de ira,aun el m á s l e v e ^ o r 
cofa que tocafle a fu perfona , ni jamás fe moftró perfonalmente 
ofendida,ó agraviada. Solo por las obligaciones del oficio, quan-
á ó por la honra de Dios , zelo de la obfervancia, y bien efpiritual 
de fus Subditas, convenia reprehender, ó corregir,hechaba mano 
de la ira. Y entonces fe conocía, que no prevenia la ira a la razón, 
fino que la razón imperaba el movimiento precifo de la i ra : por* 
que efte falia tan anibelado a lo que la ocafion pedia,que n i exce-
día, ni faltabaj y no luego pror rumpía , fino que fi la Subdita,que 
fe avia de corregir, eftaba con el herbor de alguna paffion,aguar-
daba a que efte fe paflaífe, para que la corrección fueffe más efi-
caz, y fin peligro de irritar al fugeto, queveia ápaffionado. Y a 
unaReligiofa muy de fu ía t is facion, y confidencia, que defpues 
fue Prelada,la dixojque no avia dado en fu vida reprehenfion,fin 
atender al mayor agrado del Seño r , y bien de fus Subditas: Ver-
dad, que hizieron notoria los e feños . Q u á d o era precifo cafligar 
a alguna,lo hazia con tanta clemencia, que nunca llegaba a la pe-
na ordinaria, fino folo a lo que era necefl-mo para la corre ccion, 
efcarmiento,y fatisfacion al buen govierno deTuComunidad.En 
qualquier cor recc ion ,ó caftigo,que hizieífcyfe reconocia en l aV. 
Madre tal humildad contra los movimientos de a l t i v e 2 , y tal da l -
eara de a f e ñ o para no contriftar,que no folo no irritaba a las cor* 
regidas la pena, fino que comunmente enmendándolas las aficio-
naba más a fu corre í tora .Moftrófe verdaderamente Di fc ipu la de 
Chrif to, en fer man^a, y humilde de coraron. 
Si hubiera de referir la excelencia, y primores de la humildad 
de 
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ck efta^Skrva deOioS) era precifo comentar otra nueva Relación 
^ porque efta ^l r tüd no ío lo fue el fundamétofol ido fobrc q fe co-
m e n t ó d^fde el, principio a levantar el eminente edificio de fu v i -
da efpiri'tu^lifino la firmifiima raiz de eífa encümbrada pláta^que 
¿ í S a l paffo que efta fe levátaba,fe profundaba,clia^y afíi referir ade-
quadamente lo grande de lu humildad, fe le avian de contar tan-
tos grados de profunda 9 como a toda la elevación de la vida fe 1c 
an contado de eminente. Solo diré lo exterior. Conocieron en 
efta Criatura quantos de cerca la trataron una profunda^ verda-
dera humildad en obras., y palabras, fin genero de afeflacion. Ja-
mas fe le o y ó palabra3no folo que fueffe de alabanza propr ía5pe-
•ro ni que induxeíTe, aun remotamente a ella. Y no folo no delcu-
bria de fi cofa digna de alabanp,pero ni fe difculpaba,ni daba fa-
mfaciondefu proceder, fila caridad no la conftriñia a hazerlo. 
Solo a los Confeífores, y Prelados man!feftaba3para fu dirrecciój, 
l o que obraba, y recebia, mas con tanta ponderac ión de fu ingra-
t i t u d , impetfecciones, y mala correfpondcnciaa fu mucha o b l i -
gac ión ,que en efia manifeftacionfe defeubria más la verdad de fu 
confufion humilde. A todas las perfpnasjque la hablaba, aunque 
fueífen muy dlfiraidas, pedia, que la encpmendaffen a D i o s : y fi 
tal vez las ReligiofasjOyédolojfe reían,por la defigualdad de ¡os 
íbgetos , las reprehendia^iziendolas, que en fu vida avia juzgado 
fueífe nadie peor , que el la , ni tan indigna de que la tierra la fuf-
te^ntaífe. N o podia difíimular la pena, que recebia, quando íe o í a 
alabar^ como ni el gozo en que íe bañaba, fi oía alguna cofa en fu 
defdoro. Si bien en uno 5 y otro fe portaba con tanta difereció, q 
con prudencia atajaba la alabanza, y con agrado diffimulaba el 
defprecio. En las honras, que el mundo la hazla, y ella no podia 
•:: ; - . aunque errm muchas vezes tan crecidas, como vifitarla el 
Monarca de Efpaña 5 mandarla fentar en fu prefencía, y comuni-
carla fus fecretos 5 fe mofiraba infenfible a todo movimiento de 
elación, no con defatencion ruda, fino con reverente eftimacion. 
y demoftríiciones prudentes del reconocimictodcfu indignidad, 
fin genero de hazañer ía , ni cofa que parecieífe afedada. N o por 
la dignidad de Preilda efeufaba alguno de los exercicics exterio-
res de humildad, antes en todos era ¡a primera,edificando,y com-
pungiendo a fus Subditas. Varr ia , fregaba, fervia en la Comuni -
dad, v hazla los demás oficios de efie venero como la más moder-
na. Cada día en exercicio de efta virtud hazla en Comunidad al-
gún acio particular de exterior humiliacion. Con las Subditas íe 
portaba de tal f ó r m a , que en fu proceder moftraba tí nia a cada 
una por más digna que a fi de la Superioridad. Nuca ufaba de pa-
labras 
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libras imperioías para ordenarlas lo que avian de hazer, fino que 
fu frafe ordinaria era: Qiiiefen hazer efto ? Solo en las caufas gra-
ves, y ¡ireciras í acaba la efpada de la íliperioridad; y tubo fu hu-
mildad por gra viffima impedir quanto pudieffe la fama, que cor-
ría de fu virtud , y aífi las mandó por obediencia^que ni hablaflcn 
en fu alabáfa^ni dieffen cofa fuya,a t i tu lo de fer virtnofa. N o pu-
dieron conleguir fus fubditas con ella, que las llamaffe Hijas^aun-
que fe lo fuplicaban con carino: porque dezia, que el ufo de effe 
nombre fuponia Inperioridadiy affi ias l lamó í iempre Hermanas^ 
por la igualdad, que da a entender efta voz.Dos oficios romo pa-
ra fi, por aliviar la pena que daba el de Superior a fu humildad : 
uno^el de tocar a Maytines á media noche, que fe tiene en las Re-
ligiones por el más penofo^y otro el de limpiar el logar c o m ú n , 6 
fecreto, que fe tiene por el más humilde.El primero excrc i tó con 
puntualidad tan c o n í b n t e , como dixe arriba ,defpertando a las 
Monjas para las alabanzas Divinas con la humildad, que í¡ fuera 
una N o v i c i a , ó Lega. E l otro exerc i tó con tanta eftima, por el 
nombre que en la Re l ig ión tiene de o f ic io , de humi ldad , que 
le llamaba por ant?momafia, fu oficio,como íignificádo que eflb 
í b l o era el que venia ajuftado a fu méri to 5 y lo cumplía con tan-
to cuydado, que no dexaba que fe le adelantafle ninguna } n i ano 
pe nimia que otra alguna fe eutrometieffe en el. 
Teniendo el interior tan adornado,fue con t igu íen te i e corref-
pondieffe la compoficion del exterior. A efte o rdenó la vir tud de 
la Modeftia condecentemente a íu interior fantidad. Era el a í p e -
ñ o de la Venerable Madre p r^ave fin altivez, apacible fin 
mortificado fin a feñac ion .Tra ía los ojos baxos có diligencia,pe-
ro fin vifages^ y porque fu mortificación no parecieffe nimiedad^ 
los folia levantar gravemente con cuydadofe deicuido. Su roftro 
refpiraba virginal pudor.Su boca eftaba llena dehoneftidad.Eran 
fus palabras ponderofas, comedidas, y medidas l y folo las preci-
fas parael bien del p róx imo , y buen ufo de la a fab iüJad . Sus ac-
ciones ferias, ycompuefias, fin que jamás fe le viefíe, aun en la 
menor edad, nini. una aniñada, ni de menos pefo. E l ornato exte-
rior era e l d e í u Comunidad (que es bien reformado ^ entre t o -
dos el más pobre, mas fin fingularidad notable, compue í l o con 
decencia, pero fin ningún ajnlo, ni curiofidad. Y finalmente era 
ta! en rodo el ^ t e r i o r fu modefiia, que folo el verla edificaba, y 
lolicitaba devoción. 
Refpedo de las demás cofas externas, tubo tal defafimientOj 
que jamás fe le conoc ió aficcion a ninguna. Ufaba de la vifta de 
ia^ que fon en beneficio univerfal , como de la hermofuradel 
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Cielo, la amemdad del c a m p O j y cofas reíiie;antesyen tes tiempo? 
de dií iquios, y obfcuridadcs de efpíritu para que le f n e í f e n mot i -
vo de alabar a D ios , medio para encontrarle, y efcala para iubir 
a fu amor: enlos demás tiempos no queria^ar a la naturaleza ef-
tos alivios, por mortificar la xoncüpi íc ib lc , para que no fe peg^ft 
fe a cofa temporal. D e la propriedad de las cofas apropriables la 
tenia tan alejada la pobreza,y la perfe&a obfervanciaáe fu voto , 
que aun fola la apariencia, ó nombre de propriedad ia-hazia hor-
ror. D e nada ufaba fin licencia exprefla de fus Superiores: Y por 
hazer más excelente e í l ea&ó , vrendoi 'e con la mortificación de 
fcr Prelada, y por fer io, privada de poder pedir la licencia a fu-
perioridad domeftica^ ingenió fu virtud medio d e no Carecer de 
cito m é r i t o ; y confiderando queel dominio de las cofas de q u e 
ufaba, eílába en la Goínunidad , la c o n v o c ó , y aviendo heclvp 
papel de ¡as cofas que tenia a fi iofo , p id ió a la Comunidad j u n -
ta licencia para ufarlas, y que fe lo firmañen pa ra fu confudojco-
Í¿O con grande edificación lo hicieron todas. También pedia a 
la Comunidad licencia para dar limofnas, p r o p o n i e i í d o la ra* 
^on , que era correfponder a Dios en fus pobres, pues t a n libe-
ral andaba con ellas por medio de fus Fieles, Porque los Pre-
lados la avian aplicado el ufo de una Tr ibuna , pata que en 
ella con más recato , y efaifa de-las cürioí idadcs fe recogiei-
fe ahazerfus exercicios, yefcribit l oque la ordenaban, pare-
ciendole que era particularidad, fe a fligia , y fue menefter que la 
aquietaffe la obediencia, pon iéndo le precepto de que ufaíTe de 
ella, por iáneceffidad urgente de tan importante recato. Toda 
efta expre í í ion de licencia ncceííi taba para ufar de las cofas; pero 
para dexarlas foia una leve infinuacion de la voluntad del Supe-
rior l a bafiaba. E l ufo que tenia de las cofas temporales e'ra eftre-
c h i í l i m o , y lo lo de las preci faspára fu eí lado , y p r o f e f f i o n ; y 
a u n e l d e e í f a s q u e r i a fueíTecomun, finque jamás tubiefle en íu 
celda cofa, que no fucífe para fu Comunidad. T o d o quanto l a 
daban de limofna repartía entre las Religiofas, y otros pobres > 
íin refervar cofa para fi, pareciendole que eran dones.- con que el 
vSeñor proveía las ncceíTidades de aquellas SierVas fuyas, t omán-
dola a ella por medio para fu d i ñ r i b u c i o n , comoel más apto por 
fu propria flaqueza , para que fueffe fü Mageftad glorificado : 
D e aquí las combidaba a alabar la Providencia D i v i n a , y a 
agradeceraqüel losbenef ic ios de fu liberalidad. En el verti-
d o , y comida, que fon las neceflldades inefcufablesenlavida 
mor t a l , conformandofe en la fórma que hemos dicho con fu 
Comunidad j ufaba lo más pobre. Su habkc?^ aunque de la 
m d -
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mefma materia q u e los de las ocras.era el más viejo,y remend^do^ 
fu m a n j a r de lo más vi l de lo ordinario. En lo demás del ufó hu-
mano permitido a los Religiofos, de ninguna coía fe aficioiiaba 5 
ni porcuriofa, ni por bien h e c h a , ni por út i l , ó neceíftria, and .in-
do con notable delicadeza, aun en cofas muy menudas^ repii-* 
i B i e n d o qualquier í m p e t u primero de defeo , para que a nada .íe 
pegafle el coraron. A l fin pifando todas las colas terrenas pa í lo 
por ellas de paffo la carrera de e ñ a vida , fin tomar de ellas m á s , 
qne el precií'o ufo para correrla, y e l motivo de alabar al Criador 
por los focorros temporales de que p roveyó a los viandantes 
para caminar a fu celeftial pa t r ia , donde le gozen por eternida-
des. 
N o folo adornó el Efpin tu Santo a efia Criatura con todas las §• x x x x n r . 
• ' 1 i r » 11 • Gracias pratis 
VittQdes, y dones en can eminente grado, l ino que las g r a c i a s ^ - ¿átas & 
tif'datas, que fuele repartir entre los Fieles para utilidad c o m ú n , 
c ó m o enfenó el Apol lol , las comunicó todas en eños u timos tié-
pos a efta Sierva fuya, para efpiritual provecho de hs almas, coa 
admirable providencia. La gracia de Sermón de jahiduria fe niani* 
feftó en la alta expl icación que de todos los Myftetios de la F ¿ , 
y otros muchos Sacramentos ocultos, nos dexo en fus eferitos, 
que no dudo feran de admiración a los doños . La de Sermón de 
í:/>?2a¿í fue notoria a quantos inceriormence la trataron , y de e l l i 
n o s d e x ó iluftres teílimonios en la Hiñoria de k Virgen-, y en 
otros eferitos fuyos,doiide femanifidlajyaenla alteza d e d o í i r í -
ñ a s , y enfeñan^as morales, a m l o g i c ^ y myfiicasjqoe a cada paf-
fo mezcla, ya en la claridad , con que explica las cofas de la Fc^ 
por ex-emplos, comparaciones,y razones acomodadas al hom^no' 
difeurfo. La gracia ^ /¿ jp^ , cambien fe defeubrió coefta Cnatu-
ra, enqualquier interpretacíoOj que eíla gracia fe tome: porque 
tubox íbbre la Fé Theologica,tan confiante cófianja en Diospa-
ra alcanzar de fu M a g e ü a d qualquiera cofa, como íe vió en lo q 
configuió del Al t i í l imo en íervicip de la íg lef ia , beneficio d e ef-
tos Reynos, utilidad de las A Imas, y aumento efpiritual, y tem-
poral de fu Convento^ pred icó a los Infieles la F é d e Jefu Chr i f -
to en la forma, y con el f r u t o , que arriba referimos, y tubo tan 
difiinca, y profunda inteligencia de los myfierios de e l l a5par3 
contemplarlos,y explicarlos,que en la c o n t e m p l a c i ó n , aunque 
con el velo, q u e media en las viíiones de efta vida, los miraba , y 
en voz, y por eferito los declaraba, como fi claramente los hubie-
ra vifto. 
La gxzcn defamdades ^yox mis q u e fu recato humilde pro-
curaba ocultarla, fue en el Convento notoria por las freque n-
A a i j t'. j 
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tes cxperienciasjque de eüa las Religiofas t u b i e r o n / t ó c ^ i t o con 
las manos los prodigiW, que la caridad la obligaba a hazer $ y el 
diffimulo no podía deíment i r . Son muchas las perfonas de áfnévá, 
qne oy en gloria de Dios, y honra de fu Sierva ía publican, teííifi-
cádo íbceííbs milagrofos^inas de experiencia,coirio quien reeilrió 
por medio de la V . Madre milagroíamence la falud j otras ¿orno 
oculares teQigos, que vieron, y notaron los prodigios, quando 
faltaban todos los medios naturales del remedio. L a operación de 
Virtudes fe e x p e r i m e n t ó en muchas converfiones de peí lbna>s pof-
feidas del Demonio que la Sierva de Dios impetrándoles tós au-
xil ios copiofos de la Divina gracia, exortandoJos, y perfuadien-
dolos a la enmienda de vida,hizo: refiereníe muchos áje t i los ma-
ravillofos deefte genero. Entre ellos fue muy publico el die la có-
verfion de un M o r o cautivo fagi t ivo, a quien la Sier'va decDios 
fe apareció dós vezes, exortandole, é inflándole, que fe bolfeffe 
a fu dueño , y que fe hizieffe Chriftiano: de lo qual fe hizo publ i -
ca información en Agreda, donde aviendolo traído de Pamplo-
na, y él conocido entre todas las Monjas a fu milagrofa bienhe-
chora, que folo en la aparición antes avia v i f to , fe b a p t i z ó ' c o n 
grande edificacion,y cócurfo del pueblo. La gracia de Trofecia, no 
i b l o fue tan frequente en las altas vifiones, y revelaciones que tu -
bo de myfterios ocultos, y fuceffos de la vida de la Madre de 
D i o s , como fe vé en fu Hif lor ia , fino también enTevelaciones de 
contingentes futuros: y aunque la Sierva de Dios era tan p rudé -
temente recatada, que quando convenia prevenir de e l los , daba 
el avifo como fifueflé advertencia de fu diícurfo, no pudo ocul-
tarfe fu clara profecía en muchos fuceífos, como lo afirman las 
perfonas que oyeron la predicion, y Ja experimentaron cumpl i -
da. La gracia de difcreáon deefpirtíus^ fue tan maravillofa en efta 
Sierva de D i o s , como fe vé en hazerle fu Mageftad patente todo 
el interior de las perfonas, que iban a comunicarla. Muchas fide-
dignas, Religiofas, y Seglares manifiefian oy la experiencia, que 
en íi tubieron de eña maravilla,- otras comunicaron fuceífos ma-
ravillofos de efte genero, q con la Sierva de Dios les avia paífado 
a perfonas de fu confidencia, q aora callados los f igetos, los pu -
blican. La d e ^ f m ^ f o i g ^ , fe le comunicó parala converfion 
de los Indios en tal fórma, que p red icándo le s , y catequizándoles 
la Sierva de Dios en fu lengua Efpaiiola,ellos la entédian como fi 
les hablaíTe en el proprio idioma en que fe avian criado,y habian-
dola en efte ellos, los entendía la Sierva de Dios perfeftainente, 
como fi en aquella lengua hubiera ilacido. La ultima gracia de In-
terpretación de Sermones experimentaron muchas vezes fus Supe-
riores, 
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riores, oyéndola interpretar por fu obediencia muchos Tcxros 
de los mas obfcuros de la SagradaEícricura con admirable ajuíie, 
y claridad: y fe ve también en los que interpreta en la Hi í tona de 
la Virgen j y fe manífeftará más en los papeles fuyo^ que yo daré 
en laHiftoriade fu vida, que Hebo promet idá .Los (uceíTos parti-
culares, que en la copilacion de efbs gracias en general fe apun-
tan, refervo para mejor ocníion, Aff i enr iqueció el Elpiricu Santo 
a efta fiel Efpofí , y Sierva luya , para que fueíTe i n f i rumér o de fus 
nuevas maravillas, y con tan copiofos dones, y gracias de fu l ibe-
ralidad infinita, üuftraffe la í g l c í h , alcntaíTc los Fieles, y favore-
cieffe a los mortales. 
. Eftando, piies,Ia V . Madre Maria cíe Jefus en la alteza de per- 5. XXXXIV. 
feccion, ane arriba referimos, adornada de virtudes, enriquecida preP3racion Pa" 
de dones, he r mofe a da de gracias, v coimada de favores Divinos , 
la vifitó fu Efpofo l lamándola ,como penfamos al ínamifible tála-
mo de fu gloria, por medio de íu enferm e 4id n\úmz> No la cog ió 
defprevenida el llamamiento: porque avia rmichon anos ? que lo 
cftaba defveladamente agnardando 3a prudente Virgen de día , y 
cJenoche, n o f o l o a v i l l ^ n : , y preparaeion general de una vida 
r m perfecia, fino con efpecialiíTít;] y expreíTr aplicación a las 
difpoficiones de effe lanzí?, A VM mochos aaos,que cada día inde- * 
f e á i b l e m e n t e hazia \m exercicio de la muerte en efia íórma. Co-
m e n t á b a l o lue^o qn'e falia de Mayíinc.c; y fu primer paflb era la 
medi tac ión de la vos del AkifíimO; que !a llamaba a juizio : T e -
nia efta meditación eferita con t an vivas* y tremendas confidera-
€ !oncs ,q i i ccñ remecee l leerla. Luego fefeguia otra med i t ac ión 
de la reí puefta, que d iría fu alma aaq^el terrible üamamiétOj l le - ^, 
Tía de rendimientos, rccenocimientc, y dolor de fus culpas, con * 
ardientes invocaciones de la m'fefkordia Divina, y grande confi-
a n c í en ellas, y en les méri tos , y Sangre de Chrif!:o para fer per-
donada: confeffaba los Santos Sacramentos de h íglefia con gran-
de veneración, y eftímaj y pedía can ent rañable 2 fe ció al Señor le 
concedicfferecebir los convenientes para el ul t imo lan7e , y que 
í i o muriefie fin Sacerdotes a fu cabecera , que la aíllftieffen.Sigui-
anfe dcfpuc^ otras dos medit3cior.es,una del juizio particular del 
|ufi:o, y c! reproboj otra del juizio general, que fe á de hazer coa 
todos: también las tenia efericas con viviífimas, y tremendas con-
íideraciones j y ufaba de ellas como de defpertadores, para po-
ner al alma en defvelada vigilancia , y atención a lo que debía ha -
^er para el feliz defpacho en eííbs juizios. En efras meditacio-
nes empleaba aquel tiempo , afta que tomaba algún fueño p r e d -
i o , teniendo fiempre d coraron en vela. A la mañana dcfpnes 4« 
A a i i ; Prima 
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Primaj profeguia el ejercicio. Tenia una hora de oració^que era 
la de Comunidad) contemplando en la quenta que avia de d a r á 
D i o s , acurandofe,y juzgandofe envida, para que el Juez fe le 
inoítraíTc raifericordiofo en la muerte: examinaba fu conciencia, 
y repetia fervientes, y eficaces a&os de contr ic ión de fus culpas. 
Con elia difpoficion íe confefíaba con tan exaSa diligencia , c ó -
mo íi fueffe para m o r i r , y de nuevo preparada recebia el Santifll-
mo Sacramento del Al tar , con la a tenc ión , que fi fueffe por mo-
do de Viat ico, confiderando vivamente, que podia aquella fer la 
confeflion, y comunión ultima. Coneffa confideracion fe reco-
gía a la Tribuna, donde daba rendidas gracias al Señor por el fa-
vor de aquella vifita,con fer vorofos aSos de adoración, reveren-
cia, agradecimiento, alabanza; y amor. Y aviendo empleado en 
ello el tiempo conveniente, profeguia el exercicio. Abría una ar-
ca, en que tenia los hueffos de 1 u Padre, en confideracion de abrir 
la fepulturaj y teniéndolos a los ojos, fe ponia en fórma de ago-
nizante^ en ella hazia confideraciones ajüfiadiffimas a^quel t rá-
2e,reprefentandolocon tanta viveza, como fien la verdad efm-
viera agonizando, llamando con terniffimo afe i te , y encendidas 
anfias en fu ayuda, para aquella hora, a fudukif f imo Jefus, a fu 
piadofiflima Madre, y al Angel de fu guarda. Defpues deziala 
recomendac ión del Alma, y Letania, que con mucho ajuñe tenia 
traducida en Romance. Entraba luego en una ardiente oración, 
que avia difpuefto fu enamorado efpiritu,en que fufpiraba fu co-
raron por llegar a! defeado fin de ver, y gozar a Dios erernamen-
te. Terminaba effe exercicio con otra oración, en que fervorofa-
mente pedia a Dios mifericordia de las culpas, y defectos d é l a 
vida paffada, y enmienda para mejorarla en adelante,!! fu Magef-
tad quifieffe dilatarla más tiempo.Las meditaciones, y oraciones 
de efte exercicio,q tenia eferitas iaSierva deDios para hazerkjda-
ré en la Hiftariajpara edificación, y aprovechamieto de las almas. 
N o folo fe difponia la V . Madre para aquel punto de donde la 
t ternidad pende, con el exercicio referido, que hazia cada dia^íí -
no que tenia por los de cada Semana repartidas algunas efpccia • 
les difpoficiones, con que fe iba preparando para morir m y í l k a -
mente el Viernes con Chriftojen imitación de fu Paffionjy muer-
te. Tomaba tambié algunas vezes más dilatado tiempo para em-
plearle toda en el exercicio de la muerte, recogiendofe muchos 
dias apartada de toda comunicación,para hazerlo con más atenta^ 
y larga confideracion, confefíando generalmente, y haziendoo 
tras preparaciones, al modo que arriba referimos uno. En eftos 
recebiaefpecialiffanos favores de D i o s , en orden al defengaño 
de 
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de las cofas de efta vida jy confeguia grandes aumentos de perfec-
ción, para comentarla de nuevo en más levantado gr^do. Tenia ' 
la Sierva de Dios (en confianza humilde de fu mifcricordia) ele-
gidos por fus Teftamentarios a Chrif to Nueftro Señor,y a íu Sá-
tiíTima Madre, para que como fus D u e ñ o s , y Señores dilpuíief-
fbia de fu xMma, y la alcanfaffen buena muerte.Efta pet ic ión avia 
hecho a fus Mageftades por muchos años repetidas vezescada 
dia. Defpues de tan frequente,y dilatada cont inuac ió de efta i m -
portante fuplica, fe le manifeftó, que avia fido oída: Y el Alti ífi-
mo,por interceffion de ta podero íos Abogados^e embió un A n -
gel, que por efpecial coníignacion la ayudafle, para que fe difpu-
íieíle bien para la muerte,porque efta la hallaffe preparada. D a -
bala efte Mini f t ro del Señor grandes, y utiliffimas eníeñanf as pa-
ra la partida de efta vida mortal para la eterna. Y defde entonces 
experimentaba en fi la Sierva de Dios nuevas, y mayores abftrac-
ciones de todo lo m o m e n t á n e o , y terreno.Puedefe piadofamente 
creer,que eftc Ange^que tenia el Süñor confignado algunos años 
antes para la preparación a la muerte, y qne afta entonces avía fi-
do en fn minifterio tan puntual, la avifaffe de f i cercanía en el t i é -
po con veniente. D e que tubo de ella nociciajno parece nos dexan 
fus palabras, y fuceffos camino de dudar. 
Con fer la V . Madre tan recatada, como fe I dicho, en ocultar XXXXV. 
las cofas de fu interior, en efta ocafion por altos finesjá imitación ^ ^ g ^ 8 ^ 
de grandes Santos,manifeftó con mucha claridad la cercanía de fu 
muerte. Defpues de la Pafqua de Rxfuircccion del año de 1665 . 
en que mur ió , pidió a fu Confe í ío r licencia para entrar en unos 
exercicios de los que hazia apartada de toda humana comunica-
c ión , Negabafela el Confeffor, diziendola, que la baftaban por 
entonces los ordinarios, que hazia. Y la Sierva de D i o s , fuera de 
fu coftumbre del rendimiento a la voz d d Confeffor, le inftó fe la 
co neediefle, diziendole la convenia entrar en ellos a difponerfe 
paramorir :y a c f t a i n ñ a n c i a l a d í ó e l ConfelTor la licencia, que 
pedir. Antes de entrar en ellos ajuftó algunas quentas, y depen-
dencias del Convento,como quien ya fe defpedia de fu temporal 
govierno. Las Mon^ fs, qne vivamente fentian aun aquellas b r o 
bes aufencias del retiro de íu Madre,la rogaban con mPmich cf-
cufaífe entrar en exercícios , pues tanto néceíBtaban de fa cont i -
nua prefencia j a que la Sierva de Dios las refpontí ió con ca i l a \ 
Hermanas no puedo menos, por que entró a prepararme para bien mertr, ma-
diendo, para templarles el [eniimtento ¡que ya cu fu edad naturalmente aVía de 
aguardar la muerte. EfUndo retirada en eftes exercicios, m c e d i ó 
en el Convento una turbación de las ordinarias entre ík : l i g io 
A a i i i ; 
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p legando dós a hablar a la Venerable Madre en ella,bsdrxo: 
MuihoJlento ejlas cojas: pwfio me moriréyo\ é trahajado quanto epodido cu 
efla caja por la paA de 'Dtes es todo vJu Magefladlas afsijta. Laiiimadas 
las Hijas de oír hablar a la Madre can íeveramente de í n rnuerte, 
una de ellas ta dixo: Madre no nos mate V. R. que fiempre anda 
con efta muerte en la boca, ya fabemos que fe á de morir, y de to-
dos ferá lo mefmo^pcro no íe íabe quando.La Sierva de Dios ref-
p o n d i ó con entereza: hablo ac ajo, fino que.fera ttmbyy afsi os pido, y 
mego miréis por la ^l igion ¡que a de quedar enVofotras. Pra í igaió los 
exerctcios,y antes de cumplir los treinta y tres días, que acoftum-
braba tenerlos, (alió de ellos; y el Lunes inmediato antecedente 
a la Afcenfion l lamó a las Religiofis a Capitulo.Eftrrsñaron ellas 
la novedad del dLi, porque en treinta y cinco años, que avia (ido 
Prelada, jamás avia tenido Caprtnlo, fino en Viernes. Tobólo , 
pues, aquel Lunes, y en él las dio algunas particulares amanefta-
eiones, avifos, y con fe jos ^ dizienclolas, que no fe los daría más, 
porque fe moriría luego, y que aquel feria el ultimo Ga pitólo» 
que ¡as tubieífe. Martes fe ocupo eo difpcner alguna-s cofas del 
Convento: y Miércoles vifpera de ía Afcenfion de! Señor le d io 
l a enfermedad de la muerte., Con ella c í lubo en la Comunidad d@ 
Vifperas, y luego que falíó de ellas fe hecho en la cama gravada, 
de la enfermedad, que en t ró con mucho rigor. N o obfiáee íia gra-
vedad, fe levantó el día de Ja Afcenfion a coefeífar, y c o m u í g a ^ y 
l e dixo al ConfeírGriM/ré1 V, T, queme a de afsiftir mucho en ejia enfer-
medad^ dándome muchas Ve^es los Sacramentos de la'Penitencia^ j ; Coma' 
mom y de allí fe f je a la Enfermería. Pidió la labaffen los pies, y 
a una Religiofa, que lo hazia, la dixo:Labame!os bien para quan-
do me den la Extrema unc ión .Efbs , y otras muchas mueftras d ü 
de la noticia cierta,,que tenia de fu cercana muerte. 
Fuera de la promeíTa general, que tiene el Seíior hecha a los 
Fieles de darles lo que convenientemente le pidieren , fe la tenía 
fu Magefbd hecha cfpecia! a efia fu Sierva,diziendola:Nada,que 
me pidas para tu mayor bien te negare: y de efto le tenia dada re-
petidas vezes fu Rea! palabra. Conociófe la verdad de efta pro-
meífí en-!a ocafion de fu muerte 3 pues quantns peticiones fe ha-
llan en los eferitos de fus exerc íc ios , y oraciones, que hizieffe pa-
ra el focorro de aqüel tan importante l^nzé, fe vieron en él cum-
plidas con fuperabundancia. Era entre ellas una , que no murie 
fm Sacerdotes a fu cabecera, que la a íMie í íen . Y efia le la conce-
d ió el Señor maravillofamente con tanta pleni tud, que todo^ 
aiiuellos Sacerdotes, a quien ella tenia mis efpecial veneración v 
como eran fus Prelados, y Confeffores, la aílifticíon ^ no folo ca. 
la 
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Ja hora de la muerte, íino por cafi todo el di ícurfo de fu enfcrme-
dad3 congregándolos fu Mageftad por modo digno de reícrií If^y 
aun de admirarfe. Aviafe de celebrar el Capitulo de aquella Pro-
vincia de Burgos en la Ciudad de SanroDomingo de la C a l a d a , 
donde eñá fu Cafa Capitular. Y el í leverendi í l imo Padre Pray 
Alon fo Salizanes, Minif t ro General de toda la Orden de San Frá-
ciíco avia determinado irinmediatamtnte a pieíldirle deldela 
Corte de Madr id , donde fe hallaba, A l difponer el Itinerario d i -
x o el General, que lo hechaffen por Agreda. Repl icáronle los 
que le affiftian, que no era camino, porque fe arrodeaban más de 
veinte leguas. E í i u b o con la replica algún tanto fufpcnfo ; y coa 
rcfolucion más que ordinaria dixo: Vamos por Agreda, q Dios 
me llama por Agreda. Era yo a lafazon indigno Provincial de 
aq^alia Provincia^ y teniendo aviío de que el General venia por 
Agreda, enderecé alia el camino para recebirle,, fegun mi obliga-
ción. Caminando,pues fu Reverédi f f ima, y yó para Agreda def-
de encontrados polos,le dio a la V . Madre la ul t ima enfermedad, 
con que a los principios de ella nos hallamos affiftiendola los üós 
Prelados, que folos en la Re l i g ión tenia. Por aguardar ai Gene-
ral no avia partido al Capitulo el Padre Fray Migue l Gu t i é r r ez , 
que como arnba dixe, la affiftia, con que fe hallo también con el 
Gonfeífor efte Padre efpiritua! a fu muerte. Fue grande el cófue-
lo , que la Sierva de Dios recibió de hallarle en aquel u l t imo lan-
ze con el legitimo fuceflbr de fu Padre San Francifco a la cabece-
ra. Rec ib ió lo con tanta venerac ión ,como fi mirara en él fu Santo 
Patriarca, a quien reprcfentabajy aunq gravadiffima de la enfer-
m e d a d ^ u á d o el General la hablaba, parece que revivía para ref-
ponderle con toda reverencia. E l General,(^que afta entonces no 
la avia v iño)v iendo aquella rara modeilia de la Sierva de Dios en 
obras, y palabras,que refpiraba en toda fantidad, le cob ró ta tier-
na devoción, que no fe acertaba apartar de fu prefencia. Todos 
los dias la vifitaba perfonalmente, aííiftiendo a fu cabecera la ma-
yor parte del dia. Y por no dexarlaafta la muerte,ni faltar a aque-
ja ocaíion, que reputaba fu devoción por de las más graves, que 
fe le podían ofrecer en fu o f i c io , mandó fedilataffcn los Cap í -
tulos Provinciales, que iba a prefidir, afta cumplir aquella fun-
ción. 
Dcfde el principio de la enfermedad de la V . Madre fe cono-
ció era fu rigor mortal . Y luego que fe cftendió por la Vi l l a , v ñ\ 
comarca la noticia de fu pel igro, fue tan grande el fentimienu> 
general de todos ,como fi en particular amenazafle a cada uno ei 
trabajo más feníible. Ten ían la por Madre común de la pama j v 
por 
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por afylo, y remedio de fus males, no folo en común, fino en par-
ticular cada uno, el Ecleí ia í í ico, y Seglar ¡ el rico, y pobre, el no -
ble, y el plebeyo: y affi fe per íuadian, que era c o m ú n , y particu-
lar cafti 40 el quicaríela el beñor. D e aquí como con un m\mo% 
determinaren implorar la Div ina clemencia, para q íufjpédjef-
íe aquel cafí igo, y no les llevaffe (^como debían \ a ¡fu Sanca M a -
dre. Eran frequenecs las rogativas particulares, y comunes , que 
por eñe fin fe hazian, y tan grandes en efíe genero las deinoítra-
€Íones5que folo pudo mover a fu execució el impulio del Señor, 
quedifpufo, que por aquel camino proteílaíTen publicamente 
todos los beneficioSjque de la caridad de fuSierva a vian recebido. 
N o q u e d ó Imagen de devoción en la Vil la a quien no hizieflen 
publica rogativa, llevándola en Proceffion al Convento dé l a V. 
Madre, pidiendo Ja prolongación de fu vida. D e l Convento de 
San Jul ián llevaron a Nueftra Señora de los Martyres. D e la Par-
roquia de San Juan llevaron entrambos Cabildos Eclefiafiico 5 y 
Seglar en Proceilion folemne a Nueftra Señora de los H emedios. 
D e la Parroquia de Nueftra Señora de Magaña llevaron los mif-
mos Cabildos, y con la meíma folemnidad una milagrofa Imagen 
de Chrifto Nueflro Señor. Ultimamente fe convocaron todas las 
vezinas Aldeas, y formada una ProceíTíon general l a mas folem • 
ne, que alíi fe.puede hazer,de todo el Cabildo Eclefiaftico de la 
V i l l a , toda la Clerecía de las Aidea55l36 Comunidades de los Re-
l igio fos, y la Vi l l a , y Tierra en forma, llevaron con ella al Con-
vento la imagen de N u e ñ r a Señora de los Milagros , q w es en 
aquellatierra de tan grande veoeració, que folo en las ultimas ne-
ceffidades de la Repúb l i ca fe faca de fu Templo , en todas eftas 
Proc^íl iones era numeroí i í í imo el concurfo de pueblo,y d^ gran-
de ternura, oir el clamor c o m ú n , y los particulares follozos, fin 
poderfe mirar rofboj que no fe vieífe cubierto de lamentable trif-
teza. Defpues de aver hecho concada una de eftas Santas Imagi-
nes la rogativa en la ¡gíeíia del Convento , la llevaban a la Porte-
ria, y la entregaban a las Religiofas, para que la HevaíTen a la En 
fermeria común, donde yazia la V . Madre:y all i eftubieron todas 
aftafudichofa muerte. Fueron eñas demoftraciones un publico 
irrefragable íef t imonia del general concepto , que toda aquella 
Repúbl ica tenia de la fantidad de la V . Madre Mariade Jsfus^ 
como de un celeñial afylo, que Dios les avia concedido en bene-
ficio común- pues en ninguna neceffidad publica, por apretada q 
fueíTe, fe pudieran hazer mayores. 
$. XXXXVl. D u r ó I a e n f c r ^ e d a d d e l a S i e r v a d e D i o s d e r d e Í a Vifpera de 
Muene. ' la Afcenfion del S e ñ o r , aíla el primer dia de Pafqua de! E f p m t i i 
Santo. 
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S^nro, en q u e m u r i - d v C o í i c e d i e n d o l e íu Mci^.tíiad l o q u e frequen-
teniente le avia pedido^de que la d i c i l e buena mueríe,y dcfpació. 
En toda ella, por fer defde el principió de c o n o c i d o peligró, la 
affiftió í u ConfeíTor con coda puntualidad^ c o m o ella le lo avia 
pedido. Con él comunicó loque por fu interior paffibá, que fue 
en efia forma. Suípendió e! Señor todos los regalos 3 que aíiaalli 
con tanca frequencia la hazia , y re t i rándole aq l e l l a s encumbra-
das luzes, en que antes la cqmúnicaba fu prefencia, la dexó e n í o -
la la luz obícura de la Fé, y exerciciode las demás virtudes, po-
niéndola en el campo de la ultima pelea, fin otro algún alivio^pa-
ra que (k moñraííe la valentia de ellas armas con grande gloria de 
fu M vgeftid, mérito de fu Sierva, edificación de los p re í en te s , y 
común enfcnaiTíp de los Fieles. Todo quanto el amantiffimo Ef-
pofo retiro de regalos, aumen tó de poderofos auxi l ios , comuni-
candofelos tan frequentes, y eficaceSj como fe vio en los efe í ios . 
Fue el difeurfo de fu e n f e r m e d a d u n continuo exercicio de virtttv 
des, y una norma, ó dechado,que q u i l o Dios poner e n eftos tiem-
pos, de como á de fef, obrando en ellas con toda perfección, una 
muerte Chriíiiana. A l tercer dia de fu enfermedad pidió !e dief-
fen los Sacramentos de PeniEencia , y Viaticó9Confcflofe enton-
ces generíílmente con tantas mueftras de extraordinario d o l o r , y 
contrición perfeíb de fus cu lpas , que aunque fiempre avian fido 
las que daba, al recebir efte Sacraméco de admiración al Confef-
íor, tubo en cfta ocafion mucho de nuevo que admirar.Otras dos 
vezes h i to en el progreffo de la enfermedad confcííió genera! de 
toda fu vida, y muchas de las ordinarias cada dia:y en todas reno-
vaba el dolor, y contrición, c o n tanta fuerza, y eficaciajaun en las 
exteriores ftñaíes, que con iéftar furriamente poí í rada con ¡a gra« 
vedad de ta dolencia, parecia no padecer mal alguno, fegon la ve-
hemente fuer^a^on que fe hería el pecho,acufándó,y caí l igando 
fus culpas. Mof t ró afta los úl t imos alientos la incomparable efti-
iDa, que fiempre hizo de eíle Sacramento de niifencordiofa j u ñ i -
ciaj y aunque , fegundel difeurfo de fu vida podemos p iádofamé-
fe colegirlo padeció en toda ella el naufragio de la perdida d é 
la gracia baptiftnal, le afió con todo esfuerzo a efia fegunda ta-
bla , para llegar fegura al puerto de lá felicidad eterna, poniendo 
conChrífiiaiia humildad toda fu confianza en folos los méri tos de 
Cbriílo, aplicados por efte Sacramento,con e l anfia,que fi hubie-
ra fido !a más torpe pecadora.Preparada con la primera confeífíó^ 
y muy frequentes aftos de virtudes, recibió el San t i (limo Sacrá^ 
mentó de la Eucarifiia por Via t icoel Domingo infrao&avo de 
la Aíccnfion. Tube y o la buena dicha de adminiftrarlelo3q por !á 
ócafiorl 
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«ocafion referida avia Hígado e l día antes a Agreda;y coní idcrado 
la importancia de la v i d > d e la Sierva de Dios^^el poder q co eila 
tenia la obediencia,como fu PfeladovtenÍ€do al Señor en mis ma-
nos para comulgarla, la mandé por obediencia pidieffe a fu M a -
g e ñ a d la pro longación de fu vida, fi era affi conveniente para fu 
mayor gloria, y fervicio, y que fino, la dieíTe entera conformidad 
con fu voluntad fantiffinaa: y q fi lo era de llevarfela para fi, la en-
cargaba, q en la vifta de Dios rogaffe a fu Magefiad por aquella 
Comunidad de fus h i i isvque ella avia criado , y por mi.Religion,, 
que la avia affiftido. Quedófe recogida con el Senor^y fegun def-
pues tube noticia, con gran confuelo de que ya el vivir ,o ei morir 
era por la obediencia que tanto fiempre amó , hecha por efte m -
dio obediente afta la muerte.Sola efta vez en toda fu enfei medad 
i i I j V tíO' 
rec ibió eíle Soberano Sacramento por Viatico $ por devoción lo 
recibió cadadia, esforzándola fu ardiente fervor a paflar las mo-
leftias de la feden fiebres tan malignas, y encendidas, que c o m ^ 
un horno de fuego fe abrafaba, afta que fuefle tiempo de q el C ó -
feffor diziendola en la Enfermeria M i f f i , en ella la comulgaffe. 
Los dolores, congoias, y molefiias de la enfermedad, que por 
todo eí difeurfo de ella fueron vivos, penofifllmos, y mortales, 
l levó con tanta paciencia, igualdad de animo,y refignada confor-
midad en la voluntad Divinajque era a todos de adiBÍracion5pue3 
no folo no fe l e vió aun el más leve indicio de menos fufrimento, 
í ino que la vimos fiempre con íal quietud, foffiego, modeftia, y 
compoftura exterior, qual pudiera tenerla fi nada padeciefle , y 
todas fus pa labras fonaban refignacion, ó exercicio de otras altas 
virtudes. C o n o c i ó f e fu defeo de más padecer; lo uno, en que or-
denado los Médicos fe le hizieífen remedios muy fuertes,y peno-
ios, y conociendo elIa(como lo dixo a las Ret igíofos ^ que aunq 
no la dañarían 5 no la avian de aprovechar, todos los abracó , fia 
más út i l , que el padecer aquel tormento más,- l o otro, en q a v i c n -
dofele hecho, por fu extremada delicadeza, y cont inuación de ef-
tar en una pofturaj y lugar, njuchas llagas en el cuerpo,fiendo t a r i 
viva, como diximos, fu fenfibilidad, ni fe quexó ,n i dió noticia de 
ellas, padeciéndolas fin alivio, aña que rebolviendola las Mó)as 
las vieron con mucha laftima. De quanto en neceffidad tan apre-
tada fe hazia en fu fervicio, ó eftimació,fe tenia por indigna,ator-
mentandofe con todo fu humildad,y elevádofe fu gratitud.Ocia-
do veía a las Religiofas tan fGlicitas,y cuydadofas de adminiftrar" 
le el fuftento, medicinas, y quanto entendian la podia íer de al i -
v i o , como debian 3 las dezia con profunda humildad, que no era 
razón tomaffen tanto dcfvelo por un gufano tan inútil como ella. 
Si 
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Si las veía l lo ra r , quando las encargaba algo en orden a fu muer-
re , las dezia con car iño 5 hermanas íi hazeis efíb no os diré nada. 
Quando o í a , y veía las de moftraciones de la Repúb l i ca en las 
rogativas por fu íalud 5 que d ix imos , llevando a íu prefencia las 
Imagines de mayor dev ocion^por una parte el fervor con q vene-
raba aquellas Santas Imagines^ agradecimiento al beneficioDi-
vino de vifitarla por ellas 5 la encendia 3 por otra aquella gloria, y 
e í i imacion humana la atormentaba, y confundía , haziendola re-
novar el concepto baxi í r ímo,que por todos lados tenia de ü mif-
ma, y lamentandofe dezia , que no fe avian de hazer, ni permitir 
demoftraciones tales por un güfano tan v i l , y fin provecho; y era 
tal la inmutación, que elios afeíios la hazian,que en cada ocafion 
de eftas la hallaban los Médicos con tal novedad de encend imié-
to , y pul ió?, que dezian la aceleraban la muerte. En tanto grava-
men de enfei IIK dad era admirable la atención, que a fus Prelados 
tenia:quando el General llegaba a hablarla,aunque la encontraf-
fe poftradiffima , parecia que con fu voz recebia nueva vida, y le 
refpondia con palabras tan prudentes, medidas, y llenas de reve-
rencia, y modeftia^ como pudiera en falud. Efiando muy a los ú l -
timos , y en el exterior tan desfallecida, que fe podia dudar fi te-
nia íent idos, l legué yo, y la pregunté : Madre, conóceme? Y con 
la atención, que Q eílubiera fana, me refpondió: N o quiere V . P, 
que conozca la oveja a fu Paftor? Con efta igualdad,y aliento lle-
vó los trabajos del cuerpo afta la ultima congoja. 
Con mayor alteza de perfecció fe a p r o v e c h ó de los de el alma.: 
En todo aquel defamparo, y obfcuridad interior, que arriba refe-
rimos padeció en fu enfermedad, fola efta palabra fe le o y ó de 
fentimiento-.Trifte eftá mi alma afta la muerte. En él ufando a lu -
z e s d e l a F é d c los hábi tos de las virtudes, eftubo en admirable 
tranquilidad atenta, y empleada toda en lo D i v i n o , fin que nada 
terreno la turbaífe 5 manifeftandofe la avia el Señor con larga ma-
no concedido una pe t ic ión ,que frequentemente le avia hecho ,dé 
que fu muerte fueffe con tranquilidad , y quietud. Su continuo 
exercicio era hazer a ñ o s de Fé ,de Efperanja, de A m o r de Diosr 
de cont r ic ió de fus culpas, de refignacion, y conformidad con la 
voluntad Div ina ,y todo quanto por tan dilatados años avia pre-
meditado en los exercicios de la muerte. Ya no recataba e! q fa-
Jieífen al exterior eftas operaciones 3 efpecialmente las de dolorj, 
y contrición deius pecados. En una ocafion viéndola el CófeíTor 
prorrumpir en fervorofiffimos aí los de contr ición , y hazer gran-
des demoftraciones de do lo r , temiendo el d a ñ o corporal , que h 
podia hazer, l a d i x o : C o m o , M a d r e , m n e ñ r a f u i n t e r i o r , que 
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tanto á procurado fiempre ocultar ? A que la Sierva de D i o s l e 
refpondió fervorofa: Padre, no fon todos los tiempos unos. Una 
noche, de las ultimas de fu vida, efiandola algunas Religiofas ve-
lando, pareciendole a la Sierva de Dios que d o r m í a n , foltó la 
rienda a fus a f e ñ o s , y pidiendo a Dios mifericordia, fe hería el 
pecho con tanta vehemenciajque las defper tó a compuncionjad-
miracion, y laftima^y una de ellas compaffiva,Ia ¿iKO'.Mkdremia^ 
tío haga ejjo Vuejja ^e^erenáa, que fe mata í a que profiguiendo la V, 
Madre en fu fervor, la refpódio: Dexame^ hermanayque aova es el tiem-
po de nogoc'mrcon 2)io55mofirádo fu humildad tal anfi de trabajar por 
alcázar del Señor mifericordia, como fi afta allí nada hubiera he-
dic>5y entóces coméjara .Enterarófc porfu experiécia lasReligio-
fas de la verdad de lo que el ConfeíTor las dezia,de q ya la Madre 
no tenia fuerzas fino para hazer a ñ o s de cont r ic ión , y moftrar l a 
Vehemente del dolor de fus culpas, y q para eflb las tenia de fana. 
Parec ió las , fegun los aftos de amor de D i o s , de con t r i c ión , con-
formidad, efpcranf a, y otras virtudes, que la oían, ó que para fu 
exemplo , y ultima enfenanf a avia rompido el fello del í ec re to 
de fu v ida , ó que era tal el interior fervor en aquel ul t imo lanze, 
que nopodia contenerfe. 
E l Juebes dia oftavo de la Afcenfíon parec ió a los Médicos 
tendr ía pocas horas de vida, y que era tiempo de que recibiefle la 
Extrema Unción . D ixo fe lo a la Venerable Madre el General, y 
ella recibió la nueva con fingularalegria , y mucho agradecimié-
to al Señor ,de que tan liberal le concedía la peticio}que por mu-
chos años le avia hecho, de que no folo muriefle con efte Santo 
Sacramento, fino que difpufieflej lo recibiera con fu perfefto co-
nocimiento , eftando en el ufo de fus fentidos. R e c i b i ó l o , pues, 
aquella tarde con entrañable d e v o c i ó n , y a tenc ión notable a fus 
neos, y efedos. Eftandolo recibiendo, fe le ferenó algún tanto el 
Cielo de fu interior, rayándole la Divina luz, que la aífiftia ocul-
ta, para aliento de lo que la reíiaba de padecer. Conociófe le en 
la alegría de roftro, y claro del femblante la interior novedad. Y 
ella d ixo a fu ConfeíTor: Ya me voy alentando, yconfolando. 
Acabadaaquellafuncion,yeftandopTefentela Comunidad de 
las Religiolas, que avia concurrido a el la , d ixo el ConfeíTor a la 
Sierva de D i o s : M a d r e , diga alguna cofa a eílas Seíioras para fu 
coníuclo . A efia propuefta prorrumpieron en nuevas lagrimas, y 
folíozos las Hijas. Y tomando deaqoi principio la Venerable 
Madre,lasdixot Hermanas, no hagan ejfo, nurenqueno emos tenido otro 
trabajo ¡ y que fe deben recebir con igualdad de animo los que Dios em~ 
¡>M : y f t f u Magefiad quiere que nos apartemos, cumplaffe fu Santiffima 
Volun-
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Voluntad, Lo quejo las ruego , es, quefirvan al Señor ^tardando fu Sant.t 
Ley-i que feanperfeBas en la obferVancta de fu ^egla , y fieles Efpofas deju 
Ma?eftad 0 procedan como hijas de la Virgen Sanúffima , pues faben lo qm 
la debemos que es nueftra Madre ¡y Trelada. Tengan pa^ ,y concordia en-
tre fisy amenfe unas a otras. Guarden fu fecreto, ahftrayganje de criaturas, 
y retir en fe del mundo \ de xenlo antes que el las dexe. Defengañenfe de las 
cofas de ejla Vuiú^y trabajen mientras tienen tiempo: no aguarden a efte lan^e 
ultimo l quando impide tanto el gravamen de ta enfermedad ¡y po/lracion de la 
naturaleza. Cumplan con fus obligaciones j que conejfo tendré yo menos pur-
gatorio de tantos anos de Arelada. Si procedieren affi , recibirán del Señor U 
bendición,y yo fe la doy. Entonces l evan tó la mano 3 y formando 
iobre ellas la fenal de la Cr#uz, d i x o : La virtud, la Virtud, la virtudy 
les encomiendo. Luego fueron llegando fuceffivamente una def-
puesdeotra a pedirle en particular la b e n d i c i ó n , } / a cada una 
d ió la a mor oía Madre las advertencias, y conftjos, que en parti-
cular la convenían, cuya eficacia, y acierto maravillofo cada una 
en lo que a fi toca, teftifica. 
D e í pedida la V . Madre de fus Hijas,fe bol vio a fu interior re-
cogimiento , en que a luzcs de la Fé fixa, la mente en fu D i v i n o 
Efpofo, con el continuo padecer, y obrar en el exercicio de v i r -
tudes referido, efiubo purificando fu adorno, componiendo fu 
hermofura, y efmaltando fu Corona aña el Domingo de Pafqua 
del E lp i r i tu Santo, día determinado por la Div ina Providencia, 
para que pagando el debito de la mor t a l idad , en t r a í r e (como pla-
dofamentc creemos ) a las bodas de la felicidad eterna. E n efie 
día, pues, aíílftiendola el Reverendiffimo Padre General, y dán -
dola la bendición de Nuefiro Padre S. Francifco, como á fu ver-
dadera hija (fobre la que ella avia obtenido del Sumo Pontíf ice 
Alexandro V i l . para aquella hora, como fideliflima hija de la 
Iglefia ^ cercada fu cama de Sacerdotes Religiofos graves, q con 
los Prelados, foüci tandolo fu devoción , avian entrado, concur-
riendo todas las Reiigiofas del Convento, yformandofe de to» 
dos un Coro más fobrefaliente en lagrimas^queen vo2es,a la ho-
ra puntual de Terc ia , quando fe cree vino el E l p i r i t u Santo fo-
brelosSantos Apofioles, én t r e los C á n t i c o s , que acofiumbra 
para efie tranze hazer la R e l i g i ó n , fin averie conocido, que per-
dieíle afta efte punto los fen t ídos , en quieta tranquilidad dio el 
alma a fu Cr iador , para gozarlo en fu gloria eternamente, como 
íe puede pelar de tal vida, y de tal muerte. Algunas Rel ig íofas ,q 
affifiiá inmediatas a la Sierva de Dios , miétras los demás haz iédo 
coro cantabamosjafirman, que inmediatamente antes de efpirar, 
d i x o c ó admirable f u a v i d a d - J ^ V ^ V ^ y a la ultima repe t ic ió de 
Bb i ; efia 
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eña 'voz en t regó íu elpiri tuj y es arto cógruente , que a quien con 
tan particular providencia cocedió el Señor murieffe en la hora, 
que vino el E íp i r i tu Santo, y en quela Santa íglefia por todo el 
Gibe con effa voz le invoca, le hizieffe la gracia de que con ella 
efpiraffe l l amándole .Mur ió ,pues , la V.Madre Maria de Je íus en 
el Convento de la Inmaculada Concepc ión de la Vi l l a de Agre-
da, que ella fundó, y ed i f i có , en el ano del Señor de m i ! feifcien-
tos y fefenta y cinco, dia veinte y quatro de M a y o , y primero de 
la Paíqua del Efpir i tu Sáto?a la hora de Terciajdefpues de paífa-
dos los fefenta y tres años de f u edad, quarenta y feis de ReligiÓj 
y treinta y cinco de Prelacia. Refierefe, q í ieen el mefmo dia 
horajque la Sierva de Dios m u r i ó , tubieron algunas perfonas ef-
pirituales en partes bien d iñan tes diverfas apariciones, en que la 
vieron fubir al Cielo con varios fymbolos reprefentativos de la 
grande g lor ia , a que la levantaba el Señor. Reiervo el referirlas 
pera mejor ocafion, y defpues demás e x a ñ o examen. 
Luego qae mur ió la Sierva de Dios comento un numerofiffi-
moconcurfode gentede todos eftados, y calidades, que folicita-
dos de fu tierna devoción , acudieron al Convento conanfias de 
vér, y venerar el cuerpo de la que tan conftantementc avian teni-
do en opinión de Santa. E l General g o v e r n ó tan prudentemente 
la materia , que fin permit i r , que en cofa fe contravinieífe a los 
Brebes A p o í l o l i c o s , que prohiben el publico culto antes de la 
fentenciade laSanta Sede , fe confolafle la devoción del pueblo, 
y fe dieífe a la V. Madre aquella honra , que fin tocar en cu l to , 
cabe en las exequias de una perfona Infigne , quitando de eí ia el 
que fe predicafie, por vér en el pueblo tan ferviente la devoción , 
que le pareció que fien aquel calor fe ponderaífe la f a n t i d a d de 
vida de la Sierva de D ios , feria dificil que no paífaíTe la d e v o c i ó n 
a publicas demóñrac iones de culto. O r d e n ó , p u e s , que fe pufieí-
fc el cuerpo de la V . Madre en el coro baxo abierta la G r a t i c n l a , 
y v e n t a n i l l a por donde fe dá la C o m u n i ó n , p a r a que e l pueblo 
pudieí le tener el confuelo de verlo* Apenas fe d ió e ñ e permiffo, 
quando fue tan grande el concurfo de gentes a vér el cuerpo de 
fu Santa Madre, que fe a h o g a b a n p o r la mult i tud , y a n f i o f o Ím-
p e t u de cada uno por acercarfe más: y fue neceffuio, q u e la ; u f t j ~ 
cia Seglar pufieífe fus Mini f i ros a la p u e r t a de la íglefi.í,para que 
cen violencia impidieflen, que no entraffe en ella mas gente, q u e 
la que pudieífe tener aquel confuelo fin pe l igro , haziendo fe fu-
cedieífen unos concurfos a otros,para q lo gozafieo todos. D u r ó 
efb fuceflion por aquel dia en que mur ió la Sierva de D i o s , y eí. 
figuiente aña entrar en los oficios funerales, pidiendo continua-
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mente, los que podían acercarfe más a las ReligioTas les tocaflen 
Rofarios, y medallas al cuerpo de la que aclamaban por Santa, y 
íolicitando codos alcanzar alguna cofa de fu ropa, como Reli-
quia de períona tan'agradable a Dios. 
El dia fegundode la Pafquadel Efpiritu Santo fue mayor el 
concur íb : porque no folo acudió al Convento con el mifmo fer-
vor la gente de la Vil la de Agreda, finomucha de los Lugares 
vezinos, adonde podiaaver llegado la noticia de la muerte de la 
V . Madre. Hizicronfe los Oficios Funerales con toda folemni-
dad,fiendo Preñe e! ReverendiíTimo General de toda la Seraphi-
ca Rel igión, y firviendole de Miniftros el Padre Fray Luis Cer-
ve^que entonces hazia oficio de Secretario General de Efpaña, 
y aora es ComiíTaxio General del Perü 5 y yo que a la fazon era 
Provincial de aquella Provincia. Fue tanta La devoción del Qe^ 
neral, que ninguna función de los oficios ^ que tocaíTe al Prefte, 
quifo come ter. Defpues de aver celebrado la Mifla entró al C ó -
ventoahazer el entierro, y affiftióatodo afia dexar el cuerpo 
fepultado. Enterróle en el lepulcro común de las Religiofas^ue 
es una bobeda fubterranea, en uno de fus nichos, fin más diferen-
cia, que averio pueño en ataúd, que falió tan pequeño, que no fe 
pudo cerrar; cerrófe empero el nicho con ladrillo, y yefío j más 
fuertemente que lo que fe háze de ordinario, por ocurrir a la im-
prudente curioíidad. Acabófe efta función, alabando todo el có-
curío a Dios, por aver difpuefto por medios tan inopinados a lo§ 
mortales, que en aquel retiro fedieífe tan condecente honor en 
fu tranfico a aquella Sierva fuya. 
El dia figuiente tres Prebendados de la Santa Iglefia de Tará-
zona, que por fu devoción avian venido al entierro de la V. Ma-
dre, trayendo la muílca de fu Catedral, le hizieron con ella en el 
miímo Convento un lolemne Oficio, en que fue Preñe D , Fran-
cifcoGandia deEcharri, Arcediano deCalatayud, Dignidad 
de la mefma Santa Iglefia. Siguiófe otro muy folemne, que hizo 
en el mifmo Convento todo el Cabildo General de las Parro-
quiales de la Villa de Agreda. Hizieron también en él fus oficios 
folemnes las Comunidades de Religiofos de la mifma Villa,y al-
gunas de fus Parroquias en particular, fin q quedaífe eíi ella Co-
munidad, que no hizicffe femejátes demoñraciones j y todas dif-
pueñas fin ningún genero de íolicitud humana , fino folo al inv» 
pulfo de fu ardiente devoción a la Sierva de Dios , que no fe po* 
dia contener ^ y viendo que no les era licito el cülto^ defahogá-
ban fu devoto fervor con darla el permitido honor en repetidas 
Exequias. L o mifmo hizieron otras gtaviífunas Comunidades 
fuera 
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íbera de Agreda. El Cabildo de la Santa Iglefia de Tara^ona 
hizo en fu Catedral un folemniffimo Officiopor la V. Madre, 
predicandoxn el fus vir tudesel Do&or £ ) . Juan Hort iz , Canó-
nigo Penitenciario, con affiñencia del Señor Obifpo, y de aque-
lla Nobilifíiina Ciudad. E l Cabildo de la iluftre Colegia! de la 
Ciudad de Tudela hizo otro con la mefma íolemnidad. En otras 
muchas íchizieron ieme)antes denioftracionesde devoción , que 
feria largo de contar, por fer tan fervorofa, y dilatada la que los 
Fieles de eños Reynos tenían a efta Sierva de Dios.Cada dia cre-
ce la celebridad de fu nombre, cada hora fe aumenta la fama de 
fu fantidadjpor inftantes parece fe dilata por el pueblo fiel la de-
voción ala V . Madre Maria de jefus, con el titulo de la Santa 
Monja de Agreda, en tanta diverfidad de fugetos, defde la fupe-
rioridad mas levantada, afta la inferioridad más humilde : del de 
k primera calidad , afta la Ínfima plebe , defde la más eminente 
literatura^ aftaia idiotez más fencilla, que urgentemente perfua-
d*e es moción de aquel Señor, que folo es Dueño univerfal de los 
corazones humanos^ 
Refierenfe muchos milagros, que defpues de fu dichofa muer-
te á obrado el Señor por fu ititerceífion, y méritos j y algunos de 
dios de aquella claffe , ^ n que no halla la efpeculacion camino, 
para que el fnceffo fe pueda atribuir a caufa natural. Dexo de re-
ferirlos, porque no tengo los infirumentos para hazerlo conto-
dalegalidad, y porq por aora no cóviene individuarlos,que aun-
que fe pudiera bazer fin calificarlos de milagros, y con la protef-
ta puefta al principio, debaxo de la qual^é eferito todo lo conte-
nido en efta Relación, de que afta aora no tiene autoridad, ni a-
probacion alguna de la ¡glefiajfioo que fe refiere folo como creí-
ble con fe humanajcon todo fe debe aguardar tiempo más opor-
tuno jefperando, quefiendoefta (como nos perfuadimos por 
ios motivos-humanos^ue llevamos propueftos) obra de Dios?fu 
Mageftad Divina la dará la calificación conveniente a fu mayor 
gloria. Por la mifma razón édexadode narrar otros muchos mi-
l'agros de infigne calidad, que tatnbié fe refiere hizo el Señor por 
h interceíllon de efta fu Siei va etí el difeurfo de fu vida j parecié-
dome que para el prefente intento de dar a los que leyeren efta 
Obra, noticia de quien fue fu Efcritora, la alteza de fu efpiritu, 
lo heroyco de fus virtudes,lo folido de fu perfección,!© inculpa-
ble de íu vida, la felicidad de fu muerte, y la confiante, y 
dilatada fama de fu fanridad en una, y otra, 
bafb lo referido. 
Om niafuh conexione SanSlg ^oman^ Ecclefi¿€. 
Fol. i . 
cfh Q^fo r^ ¿> cf?< Cr 
' # W # w # W # # # # I? ^ ^ ^ ^ i 4 ^ 
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la? y o t r a s a d v e r t e n c i a s p a r a e í l o . 
U I E N llegare a entender ( í l por dicha Cifcunfbndas 
lo entiendiere abuno ) que una muser 4ue ^ ^ ^ f 
„ . r r • i - r • virtud Divínala 
i i m p l e ^ o r íu condición la miíma igno- que movió a a-
rancia, y flaqueza , y por fus culpas más cribirefta obra, 
indigna^n eftos últimos figloSjquando 
la Santaíglefia nueñra Madre eflátan 
abundante de Maeñros, y Varones do-
diflimos 5 tan r i c a de la do&ina. de los 
Santos Padres, y Dolores fagrados, y en ocafion tan importanaj 
quando dcbaxo del íanto zelo de las perfonas p r u d é t c s , y fabias 
fe hallan lasque figuen vida efpiritual turbadas, y mareadas, y 
eñe camino mirado del mundo como íbrpechofo, y el más peli-
gro (o de todos los de la vida Chrifliana; pues quien en tal coyú-
turallegarea c o n í i d e r a r a fecas, y fin otra atención, que una ma-
ger como yo,fe atrebe,y determina a efcribir cofas Divinas, y fo-
brenaturales 5 nomecaufará admiración, fi luego me condenare 
por más que audaz, liviana, y prefumptuofa ^ fino es que en la 
miíma obra, y fu conato halle encerrada la difeulpa t pues ay co-
fas ta a l t a s ,y íuperiores paranueftros deícos, y tá defiguales a las E r h w 
fuerzas humanas, que el emprenderlas, ó nace de falca de juizio, dacxtraormna-
ufe mueve con virtud de otra caufa mayor, y más poderofa. ría paradmbir 
2 Y como los Fieles hi)os de la í g l e f i a Santa debemos con- o^ uteos^ de h l h -
feíTar que todos losmortales, no folocon fus fuerzas naturales, dre de Dios, 
pero aun juntas con las de l a gracia común, y ordinaria 5 fon infu-
A ficicntes. 
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ficicntes, y ignorantes, y mudos paraetnprefa tan dificultofá, 
como explicar, ó efcribir los efcondidos Myfl:erios,y magníficos 
Sacramentos, q el poderofobrafo de el iVlciffimo obró en aque-
lla criatura, que para hazerla Madre íliya, la hizo Mar impene-
trable de fu gracia, y dones, y depofitó en ella los mayores teíb-
ros de fu Divinidad. Que mucho fe reconozca por incapaz, la ig-
norancia de nueftra flaqueza, quando los mifmos efpiritus A n -
gélicos hazen lo mifmo, y feccr.fieflan tartamudos para hablar 
A/w.4. ^ 3. col3 tan fobre fus penfamientos, y capacidad? Y por efto la vida 
de efta Fénix de las obras de Dios es libro tan cerrado, que no fe 
hallará de las criaturas en el Cielo, ni en la tierra, quien digna* 
mente pueda abrirle. Bien claro eftá, quefolo puede hazerlo el 
milmo poderofo Señor, que la formó más excelente que todas 
las criaturas, y también la mifma Señora Reyna,y Madre nueftra, 
que fue capaz de recibir tan inefables dones, y digna de conocer-
los. Yapara manifeftarlos quanto,y quando,y como fuere fu Uni-
génito Hijo férvido, en fu manoeftá elegir proporcionados in -
ñrumentos,y que para fu gloria fueren más idóneos. 
So inefcrutablés 5 Bien juzgara yo que lo fueran los Maeftros^y Varones Sá-
losjuiziosde ¿Q ja icfjeí]a Católica, ó los Do&ores de las efcüelas, que to -
Dios en la diftn- & 1 • 1 1 1 • 
bucion de la gra- dos nos an eníenado el camino de la verdad, y luz. Pero los j u i -
^ zio's de el Altiffimo, y fus penfamientos fe levaran fobre los nue-
K o w / Z i . ^ f ^ . fl:ros,corao el Cielo difta de la tierra^ y nadie conoció fu fcntido, 
Apoc. 6. ry. 5, ni en fus obras le puede dar confejo 3 el es quien tiene el pefo del 
ijki 40.^ 12. Santuario en fu mano, y pondera los vientos; comprehende to-
Saj>. n . ^ . i n . dos los Orbes en fus palmas, y con la equidad de fus Santiííimos 
Brfr^í24 ^ 37 confejos difpone todas las cofas en pefo, y medida, dando a cada 
ibdX ' iu*Z9 ' una oportuno lugar, y tiempo. El difpenfa la luz de la fabiduria, 
r ^ 7 y Por íu)11^^1113 bondad la diftribuye, y nadie puede fubir al 
Uídem ^ i K Cielo para traerla,ni íacarla de las nübes5conoccr fus caminos, ni 
inveñigar fus ocultas fendas^ él folo la guarda en fi tniímo j y co-
mo vapor, y emanación de fu inmenfa caridad5candor de fu eter-
na luz, efpejo fin mancha, y imagen de fu bondad eterna,^ tranf-
fuñde por las almas Santas a las naciones, para hazer có ella ami-
gos deel Al t i f f imo, y conílituir Profetas. El mifmo Señor fabe 
porque, y para que a mi la más vi l criatura me defpertó, llamó 
y levantó , y me difpufo , y encaminó, me obligó ^ y compelió 
a que eferma la vida de fu digna Madre ^ Reyna , y Señora nuef-
Fue la'V, María £ra< 
de Jcfns movida, ' ,7- i * * * . . n n 
y obligada con 4 Y no puede caber en prudente juizio, que ímeí temovi -
Divinafuerza miento, y fuerza de la mano poderofa de el Al t i í í imo, viniera 
obra.0 ^ * ^ penfamiento en coragon humano, ni determinación femé-
jante 
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jante en mi animoj que me re conozco, y confieíío por mugcr dé-
bil , y fin virtud: pero affi como no pude por mi juizio peníarlo3 
tan poco debo con pertinacia refiftirlo por folo mi voluntad. Y" 
porque de efío fe pueda hazer juizio redo, contaré con íencilla 
verdad algo de lo que fobre efta cauía me a fucedido. 
5 El año o&avo de la fundación de efte Cóvento,a los vein- Hazenla Abade-
te y cinco de mi edad, me dio la obediencia el oficio, que oy in-
dignamente tengo de Prelada del : y hallándome turbada, y.afli- edad, y humilde 
gida con gran trifteza,y cobardiajporque mi edad, y defeo no me cori eí 
enfeñaba a governar, ni mandar, fino a obedecer, y fer governa-
daj y el faber quepara darme el oficio fe avia pedido difpenfa-
cion, y otras juilas razones aumentaban mis temores, con que el 
Aítiflimo á tenido toda la v ida crucificado mi cora con có un pa-
vor continuo, que no puedo explicar > de fi mi camino es feguro, 
fi perderé, ó tendré fuamiftad, y gr?cia. 
é En efta tribulación clamé al Señor de todo mi coraron chmaa lSeñor 
para que me ayudaffe, y fi era fu voluntad me libraffe de efte pe- c.n efta "ibula-
l igro, y carga. Y aunque es verdad que fu Mageftad algún tiera-clon' 
po antes me tenia prevenida, mandándome la recibielTe j y efeu-
fandome yo con encogimiento,fiempre me confolaba, y-manife-
ftaba fer efto fu beneplácito ^ con todo eílb no ceífé en mis peti-
ciones,antes las multiplicaba:porque entendia,y veía en el Señor singular modo 
una cofa bien digna de confideracion 5 y era que no obftante lo có que íe le ma-
que fu Magefiad me moftraba de fer aquella fu Santiffima vokV 
tad, y que yo no la podia impedir, * con todo eíío entendía jun- * Veaíe h H n j i 
tamente me déxibá libre, para que yo me retiraíTe, y refiftiefle, 
haxiendo lo que como criatura flaca debia, reconociendo quan 
grande era mi iníuficiencia de codas maneras: que tan prudentes 
Ion las obras del Señor con nofotros.Y con eftcbenepiacito,que 
conocia, hize muchas diligencias para efeufarme de peligro tan 
evidente, y poco conocido de la naturaleza in fe íh , y de fus refa-
biosjy defeoncertada cócupifciblc. Repetia fiempre el Señor fer 
efta íu voluntad,y me confolaba por fi,y por los Santos Angeles, 
y me amonedaban a que obedeciefle. 
7 Acudí con efta aflicción a la Reyna mi Señora,como a re-
fugio fingular de todos mis cuydados j yaviendola manifeftado 
' mis caminos, y defeos, fe dignó de refponderme, y me dixo eftas 
fuaviffimas razones: Hijamlaconfuelate ¡y no turhe tu coraron el traba- Ofrécele la Ma-
yo, prepárate para el^  que yo fere tu Madre, y Arelada a quien obedecerás ,y ^prelada 
también lo jere de tus Jubditas, y fupltré tus faltas ,y tu jeras mi Agente ^ por fuya, y de íu C¿ -
quien obrare la Voluntad de mi Hijo , j / mi Dios, En todas tus tentaciones, y nñt0' 
trabajos acudirás a mi para conferirlas, y tomar mi confejo, que en todo te le 
A i ; daré y 
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daré; obedéceme^ que yo te favoreceré efl'aré atenta a tus aflicciones. Eftas 
fon Jas palabras, que me dixo la Reynatan conralatorias 5 como 
provechofas para mi alma 5° con que fe alentó, y confortó en fu 
Favorécela Vi r - trifteza, y defdc efte día la Madre de Mifericordia aumentó las 
fon más intima quehazia con fu efclava Aporque de alii adelante fue más intima, 
comunicación, y continua la comunicación con mi^lma , admitiéndome, oyén-
dome,)'enfenandome con inefable dignación, y dándome con-
fuelo, y confejo en mis aflicciones, y llenando mi alma de luz, y 
doSrinade vida eterna : y mandándome renovar los votos de mi 
profeffion en íus manos $ y al fin defde aquel fuceffo fe defplegó 
más con fu efclava efta amabiliffima Madre, y Señora nueftra^ 
corriendo el velo a los ocultos, y altiffifnos Sacramentos, y Mif -
terios magníficos, que en fu vida Santiffima efián encerrados, y 
encubiertos a los mortales. Y aunque efte beneficio, y luz fobre-
Revelalelos ¡natural á fido continua ( y en los días de fus Feftividades efpeci-
Myttcrios ocul- , J T r • L 
to« 4c íu vida,y a- l íente , y en o tras dircrentes ocaíiones, en que conocí muchos 
mándala ios cf- Myfterios) pero no con la plenitud, frequencia , y claridad que 
defpues me los ájenfeñado 5 añadiendo eí mandarme muchas ve-
DcdaralaelSe- 2es»ílue como los entendia, los efcribieífe, que fu Mageftad me 
ñoreraíuvolun- losdiftaria^y enfeñaria. Y fenaladámente un dia deeftas Feftivi-
h t lá íe í ÍMa- ^c Maria Santiífima me dixo el Altiff imo, que tenia ocul-
dre. tos muchos Sacramentos,)' beneficios,que con efta Divina Seño-
ra como Madre fuya avia obrado, quando era viadora entre los 
mortales y que fu voluntad era manifeftarlos, para que yo los 
efcribieífe, como ella mifma me enfciwia. Y efta voluntad é co-
nocido continuamente en fu Migeftad AltiíTima por efpaciode 
diez años, que refift^aña que empece la primera vez a eferibir ef-
ta Divina Hiñoria. 
8 Y confiriendo efte cuy dado con los Santos Principes, y 
Exortsnla ios \ * j 
Angelesa que ef-Angeles, que el todo Poderofo avia feñalado, para queme en-
eribajdiziendola caminaífen en efta obra de eferibir la Hiñoria de nueftra Reyna, 
u d d e D i o s ! ^ ' y nianifeftandoles mi turbación, y aflicción de el corafon, y 
quan tartamuda, y enmudecida era mi lengua para tan ardua em-
preífa, me refpondieró repetidas vezes, era voluntad de el A l t i l -
í ¡mo ,que efcribieífe la vida defu Madre Puriffimí, y Señora 
nueftra. Yundiaenefpécial , que yo les repliqué mucho, repre-
fentando mi dificultad, impolfibilidad , y gratides temores, me» 
dixeron eftas palabras: Con ta^on^ alma^ te acobardas^ turbas^dudas^ y 
reparas, en caufa que los mifmos Angeles lo hacemos , como in/tificientespa-
ra declarar cojas tan altas, .y magnificas, como el braco poderofo obro en la 
Madre de Piedadd, y nuestra ^yna . Tero advierte cariffima , que faltara 
t i firmamento, ^ la maquina de la tierra, y todo lo que tiene fer , dexara 
de 
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de tenerle, antes que falte la palabra de el Mtíffim , y muchas ^c^es la tiene Dbáríjia Ange-
dada a fus criaturas ,y en f u íglefia fe halla en las Santas BJcr miras • ¿jue el ^ ^ ^ Q$¿*^  
obediente cantará Inñorlas de fus enemigos, y no jera rcprehmjíble en obede- diencia. 
cer. Ycjuando cno al primer hombre^ y le pujo el precepto de obediencia^ que no p ^ • , 
comiejfe de el árbol de la ciencia, entonces eflablecib efla Virtud de la obedien- Genef. z. w. 16. 
cia ; y * jurando juro para mas asegurar al hombre ( que el Señor fucle ha f Veafe la Noca 
^erlo, como con Abrahan, quando le prometió, que de ¡u l'mage defendería el * 
Mefjias ,yje le darla, con afirmacim de juramento^ affi lo hi^o quando crio Qenef 22. ^ r 
al primer hombre ^  asegurándole^ que el obediente no errarla. J también repitió Uu, i - ü,fi 
efe juramento , quando mandó, que f u H i j o Sanújfimo murlejfe ^ y affeguró 
a los mortales^que quien obedeclejfe a ejle fegundoAdan imitándole en la obe-
diencia ^  con que reflauró lo que el primero perdió por fu defobediencia , vivirla 
para fiempre^y en fus obras no tendría parte el en?mgp. Advierte Marla^ que 
toda la obediencia fe origina de Dios como de principa f y primera caufa, y nof 
otros los Angeles obedecemos al poder de fu Vivina dieflra y y a fu reclif/nna 
Voluntad j porque no podemos ir contra ella J ni la ignoramos, que Vemos el fer 
inmutable de el Al t i j fmo cara a cara^ y conocemos es fanta, pura, y Verdade-
ra , reMffifhá , y jufla. ffues cfta certidumbre que los Angeles tenemos por U 
Vijla (Beatifica, tenéis los mortales refpcciiVamente, y fegun el eftado de Via* 
dores,en que eftais,con aquellas palabras.que dlxo el mífno Señor de losTre* 
lados,y Superiores. Qiiic a vofotros oye^ mi oye,y quié a vofotros Luc. zo.rVl i & 
obedece, a mi obedece. Jen Virtud de que fe obedece por Dios, que es la 
principal caufa, y fuperlorje compete a ¡u providencia poderofa el acierto de los M ^ k i ^ . j j , ' 
obedientes ^ quando lo que fe manda no es materia pecable: y por todo efio lo a f ^2" ^ *1 * 
fegura el Señor conjuramento ,y dexará de fer antes (^ Jiendo eflo impoffible 
por fer Dios^que falte f u palabra Xaffi como los hijos proceden de los Tadres^ 
y todos los Vivientes de Adán, multiplicados en la poflendad de f u naturaleza; 
affi proceden de Dios todos los Arelados, como de fupremo Señor, por quien 
obedecemos a los Superiores-,1 a naturaleza humana a los Arelados vivientes; * *" Veaíe íaKot^ 
y la Angélica a los de Juperior Gerarqula de nueflra n a t u r a l e ^ y unos,y otros ^ ' 
en ellos a Dios Eterno. Tues acuérdate, alma,que todos te an ordenado,}' ma~ 
dado lo que dudas: y f i queriendo tu obedecer no conviniera, hiciera el A l t i f j u 
mo con tu pluma lo que con el obediente Abrahan ; quando jaerificaba a fu hijo 
IJaac , que nos mandó a uno de fus Ejpintus Angélicos detuVlejfemos el 
braco) y cuchillo ¡y no manda detengamos tu pluma, fino que con ligero buclo la 
llevemos, oyendo a f u Mageflad^y ngiendotey alumbremos, tu entendimiento j 
y te ayudemos. 
9 Eftas razones, y doftrina medieró en aquella ocafion mis s Miguel ía de. 
Santos Angeles, y Señores. Y en otras muchas el Principe S. M i - claróla miíba 
guel me á declarado la mifma voluntad , v mandato de el Altiffi-voiun.tad Dl,/i'.." 
\r • - i n • • r ^ i n na,y le prometió 
mo. Y por continuas iluítraciones, íavorcsyyenienanf ace i t e affiRiñay ení^ 
g r a n Principe , é entendido magníficos Myfierios , y Sacra-
A i i ; meoto^ 
tiari*^ 
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mentos de e l Señorvy de la Reyna de e l Cielo- porque eñe Santo 
Arcángel fue uno de los que la guardaban , y aíTiftian con los de^ 
más , que para fu cuftodia fuero diputados de todos los ordenes, 
hífr.P.iJ^iox. y Gcrarquias, como en fu lugar diré j y fiendo juntamente Parró, 
™ ' ' y Protecior univerfal déla Igleíia Sanca, por todo fue efpecial-
mente tefí igo, y Miniñro fidelifllmo de los Myfterios de la En-/ 
carnación, y Redención. Y affi lo tengo muchas vezes entendido 
deite Santo Arcángel jde cuya proteccióné recibido Ungulares 
beneficios en mis traba jos,y peleas, y m^ á prometido affiíiirme, 
y enfeñarme en efta obra, 
I O Y fobre todos eftos mandatos, y otros, que no es necef-
fario referir, y lo que adelante diré, el milmo Señor por íi inme-
diacamenteme á mandado, y declarado íu beneplácito muchas 
inmediato pre- vezes, contenido en las palabras que aora folo diré, DixoaKfu 
ceptodcDios Mage íbd un diadela Prefentacion de Maria Sanciffiina en el 
obra. Templo : Efpofa mia, muclm Myftems ay en mi Iglefia Militante m m i -
ficjlos de nú Madre ,y de los Santos ¿pero muchos efian ocultos , y mas los in* 
tenores ^y fecretos^ que quiero manifejlarlos, y que tu los e/cribas como fueres 
enjertada^ y en efpectal de Marta Turifjima. Yo te los declarare , j mogirare^ 
que por los ocultos juicios de mifabtdurta los é tenido re feriados, porque m 
era el tiempo conveniente, ni oportuno a mi providencia, Jora loes ^ y mi Volun-
tad que los ejcribas. Obedece alma. 
Aviendoconfuí- 11 Todas eftas cofas, que é dicho,y más que pudiera decía-
tadoa ios Preia. Tar no flierar} poderofas para reducir mi voluntad a determina-
dos,le mandaro . ' , r . r . . . . . a , , 
queeíciíbieíTe, ejon tan ardua,y peregrina a mi condición, uno le juntara la obe-
diencia de mis Prelados, que han governado mi alma , y me en-
fenan el camino de la verdad: porque no fon mis rezclos, y temo-
res de condición, quemedexáran aíllgurar en materia can difi-
cú l t a l a , quando en otras má? fáciles, fiendo fobrenacurales, no 
ha^o poco en quietarme con la obediencia. Y como ignorante 
muger é bufeado fiemprc efte norte, porque es obligación regif-
trar todas las cofas, aunque parezcan mis altas, y fin foípecha, 
con aprobación de los Maeftros, y M niftros de la Iglcfia Santa. 
Todo efto é procurado hazer en la direccrorj de mi alma, y más 
en efte intento de efcribir la vida de la Reyna de el Cielo. Y para 
que mis Prelados no fe moviefien por mis relaciones é trabajado 
muchiffimo, diffimulandoquanto podia algunas cofas, y pidien-
do con lagrinus al Señor les dieííe luz, y acierto (y muchas vezes 
defeando fé les quitaffe de el peníamiento eíta caula ^ y que no 
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fucvzo prrcuro ine dexaffen errar ni íer engañada, 
í l D - m o n i o i m - 12 Confieflb, también , que el Demonio valiendcfe de m i -
dsdirefta obra. n a t u r a l • y temores, á hecho grande esfuerzo para impedirme efta 
obra, 
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obra,bufcando medios con que aterrarme, y afligirme, y en que 
fin duda me oviera vencido a dexarla, fi la induítria, y perfeve-
rancia invencible de m':s Prelados no uviera animvdo mi cobar-
día j dando cambien ocafion, para que el Señor, la Virgen Purif P^tolty1. Nia* 
fima, y Santos Angeles renovaüén la luz, íeñalcs, y maravillas. efcnbiria. m0 
Pero con codo ello dilaté , ó por mejor dczir 7 refifíi muchos anos 
a la obediencia de todos (como adelante d i r é ) íin averme atrevi-
do a poner mano de intento en cola tan íobre mis fuerzas, Y no Conveniencias 
creo i fido fin particular providencia de fu Msgeíbd $ porque en dc^ ucil]acl'3n• 
el difeurfo deefie tiempo, an paílkdo por mi cantos luceíTos, y 
pued jdezir myfierips, y trabajos tan extraordinarios, y varios, 
dtie no pudiera G5 ellos gozar de la quicrud, y ferenidad de efpi-
ntu, qual es neceffario para recibir efia luz, y eníenanf aj pues no 
en qualquier e ñ a d o , aunque fea muy alto, y provechofo, puede 
eftar idóneo el ápice del alma para recibir tan alt .?, y delicado in-
f lu jo . Y fuera de efta razón hallé ocra, y es, para 6 con tan larga 
dilación yo me pudieflé informar, y afl-eguraraffi con la nueva 
luz, que fe va grangeando con el tiempo , y la prudencia , que le 
adquiere en la varia experiencia, como t ímbien para que perfe-
verando el Señor, y los Santos Angeles, mis PreladoSjy fus inftá-
cias,con tan continuada obediencia yo mequiecaífe, y affeguraf-
íe, ven'cieffe mis temoreSjCobardiajy perpkxidad , y fiaffc del Se-
ñor lo que deíconfio de mi flaqueza. 
i g En confianf a, pues, de efta virtud grande de la obedicn- Determinófe a 
cia me determiné en nombre de el Al t i f f imo, y ^ y ^ ^ Q ^ ^ ^ } 9 
Señora á rendir mi refiftencia. Y llamo grande a efta vi t i ¿ , no 
folo porque ella ofrece a Dios lo más noble de la cria tura,que es 
la mente, dichmcn, y voluntad en holocauflo, y íacrificio j pero 
también, porque ninguna otra virtud ail'egura el acierto mas que 
la obediencia j pue^ya la criatura no obra por fi, fino comoinf-
trumentode quien la govierna, y manda. Ella aíTeguró a Abra- Genef. í i . *v. 3» 
han, para que venciefie la fuerza de el amor, y ley natural con 
Ifac. Y fi fue poderofa para efto , y para que el So!, y los Cielosío/-I0*rt!* 3* 
detuvitífen íu velociíllmo movimiento; bien puede ferio para 
que íe mueva la tierra í que fi por obediencia Te ^ overnára Oza, .^Reg.^ . ^.7. 
por ventura no fu ra caítigado por atrevido, y temerario en to-
car la Arca. Bien veo que yo más indigna, alargo la mano para 
tocar, no el Arca muerta, y figurativa de la antigua Ley; pero la 
Arca viva del nuevo Teihmenco , donde fe encerró el Maná de 
la Divinidad , v el Original de la gracia , v fu Sanca Ley. Pero fi 
rail o temo ya, con razón, defobedecer a tatos mindacos,- y podré 
dczir con Ifaias; 'jíjde miporqHe'cdlel Pues, ó Reyna, y Señora:mia, l/^i. 6.^. 5. 
A iiij mejor 
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^v°cac^0^aJa, mejor íerá que refplandezca en mi vileza vueílra benigniííima 
'' piedad, y miíencordia, y el favor de viiellra libera! mano : mejor 
fer'á, que me la deis para obedecer a vueftros mandatos, que caer 
en vucftra indignación. Obra ferá ( ó Püriffima Madre) digna de 
vueñra clemencia levantar a la pobre de la tierra, y que de un 
íugeto flaco, y menos idóneo hagáis inftrumento para obras tan 
difíciles, con que engrandecéis vueftra gracia, y las que vuéíiro 
Hijo Sátiflimo os comunicó^ y no daréis lugar & la engaííofa pre-
fumpcion, para que imagine, que con induñria humana, 6 con 
prudencia terrena, ó con lafuerza , y autoridad de la dirputa fe 
haze efta obra ^ pero queco la virtud de la Davina graciadcfper-
tais de nuebo los corazones fieles, y los lleváis a vos fuente de 
t.Keg. T-. i©, piedad, y mifericordia. Hablad pues Señora, que vueflra Sierva 
oye con voluntad ardiéte de obedeceros como debo. Pero como 
podrán alcan^a^y igualar mis deícos a mi deudaPímpofllble ferá 
la digna retribución jpero fi poffible fuera la deleára. Oh Reyna 
poderofa, y grande , cumplid vueftras promeíTas, y palabras, ma-
nifeftandome vueftras gracias , y atributos, para que fea vueílra 
grandeza más conocida, y magnificada de todas las naciones , y 
. generaciones. Hablad Señora, que vuefira Sierva oye; hablad 5 y 
engrandeced al Alt iñimo por las obras poderofas , y maravillo-
fas que obró fu dieftra en vueftra profundiffima humildad ^ deri-
f**' ^ ^ v é f e de fus manos hechas a torno ^ y llenas de jacintos en las vuef-
Fin a u íe or ? Y ^e e^as a Vueftros devotos, y ñervos , para que los Angc-
.naeftaobra. les le bendigan, los Juftos le magnifiquen , los pecadores le buf-
quen, y para que tengan todos exemplar de fuma fantidad, y pu-
reza, y con la gracia de vueftro SantiíTimo Hijo tenga yo eftc ef-
pejo, y eficaz arancel por donde pueda componer mi vida 5 pues 
efte á de fer el primer intento de mi cuydado en efcribirla vuef-
tra , como repetidas vezes me lo á dicho vueftra Alteza , dignan-
dofe de ofrecerme un vivo exemplar, y efpejo fin macula anima-
do, donde mire, y adorne mi alma para fer hija vueíira, y efpofa 
de vueftro Santiffimo Hijo , 
'f-t propia 1^. Efta es toda mi prctencion, y voluntad:y por efto no ef-
m o W - cri^r^ como Maeftra, fino como difcipula, no para enleñar, fino 
para aprender j que ya fe an de callar por oficio las mugeres en 
• | ^ - 3 4 - l a Iglefia Santa, y oír a los Maeftros. Pero como inftrumento de 
i - . ^ . i k ^ ^ K^ynade el Cielo manifeftarc lo que fu Mageftad le dignare 
. 15.^.26. eníenarme, y memandare: porque de recibir el efpiritu que fu 
SantiíTimo Hijo prometió embiar fobre todas las condiciones de 
las perfonas fin excepción,todas las almas foncapazes j y tambié 
lo fon de manifeftarlo en lu conveniente modo, como lo reciben, 
. quando 
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quandola poteftad fupcrior ío ordena con Chriftiana providen-
cia , como juzgo lo an dilpuefto mis Prelados. El errar yo es pof-
fible, y coníiguicnte a muger ignorante, pero no en obedecer, ni 
í ampoco ferá de voluntad; y affi me remico, y fugeto a quien me Sugn* h obra a 
i ' J O * 1^  corrección etc 
guia, y a la corrección de la Santa íglefia Católica , a cuyos M i - |a igicha,? aijui-
niftros acudiré en qualquiera dificultad. Y quiero que mi Prela- «0 deíus Mmil -
do, Maeftro, y Confcflbr fea teftigo, y cefor de efta doábina quetr08, 
recibo, y cambien Juez vigilante, y fevero de como la pongo por 
obra, ó falto en cumplimiento de t l la ,y de mis obligaciones me-
didas por efte beneficio» 
1 £ Por voluntad del Señor,v orden de la obediencia é eferi- Efoíbe fegunda 
to fegunda vez eña Divina Hiftoria: porq en la primera jcomo avertluCrt2adoel 
era la luz con que conocía fus Myfterios tan abundante, y fecun- primer derito, 
da, y mi cortedad grande, no bartola lengua, ni alcanzaron los aVu^Y^de^ 
términos,™ la velocidad de la pluma para dezirlo todo. D e x é al - cíU latroduccie 
gunas cofas, y con el tiempo, y las nuevas inteligencias me hallo 
más difpuefta para eícribirlasaora ^ aunque fiempre dexaré de 
dezir mucho de lo que entiendojy é conocido: porque todo nun-
ca es poffible. Fuera de eíto é conocido otra razón en el Señor, y 
es 5 que la primera vez quando efer ibi me llevaba mucho la aten-
ción de lo material,y orden de eíta obra,y fueron las tentaciones, 
y temores tan grandes, y las tempeftades que me combatían de 
clifcurfos5y fugefliones ta exceffivas,de que era temeraria en aver 
pucíto mano en obra tan ardua, q me rendí a quemarla ; y creyó 
no fin permiffion de el Señonporque en eftado tan turbulento no 
fe podia dar al alma lo convenientc,y lo que el Altiffimo quería, 
eferibiendoen mi coraron, y gravando en mi efpiritu fudoñri -
na, como fe me manda lo haga aora, y puede colegirfe del fucef» 
fo figuiente. 
16 Un dia de la Purificación de nuefira Señora , defpues de Levántala el Se-
aver recibido el Santifllmo Sacramento, quife celebrar eña San- n01 a nueva luz' 
ta Feftividad ( porque cumplía en ella años de profeffion ) con 
hazimienco de gracias, y rendido coraron al Al t i f l imo, que fin 
merecerlo me admitió por fuefpofa.Y al tiépo deexercitar eftos 
afeños fenti en mi interior una mudanza eficaz con abundantiffi-
ma luz, q me llevaba, y compelía fuerte,y fuavemente al conocí- ^p^.-v . i j 
miento de el fer de Dios,de fu bondad,perfecciones, y atributos, 
y al defengano de mí propria miferia. Yeitos objetos a q un tiem-
po fe ponian en mi entendimiento, me hazian varios efeftos: el Efeoosdeftaíaz 
primero, llevandofe toda mí atención, 5 voluntad^ y el ftgundo ®ma*'. 
aniquilándome, y pegándome con el polbo, demanera que fe 
deshazia mi fer j y fentia dolor vehementifiimo, y contrición de 
mis 
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mrs graves pecados con firme propoíico de la enmienda, y de re-
nunciar quanto el mundo tiene, y levantarme fobre t o d o lo ter-
reno al amor de e l Señor. En eftos afeftos quedaba desfallecida, 
Mádalael Señor y e] mayor dolor era confaeíovy el morir \ivire El Señor apiada-
gund^ vezla vida de mi deliquio por fola fu mifericordia me dixo: "Ro defma-
déíü Madre San- yes hija^y efpofo que para per donarte ^  lavarte, y purificarte de tus culpas 
tiífima, ^ fe api.í(:ar¿ mis infimiQs merecimientos, y lafangrequepor t i derrame: ani-
mate a la perfección que defeas con la imitadon de la vida de mi Madre San-
ti/Jima: efcréela fegunda Ve^para que pongas lo que falta, y imprimas en tu 
: coraron fu do&rina ¡y no irrites m'ds mijufitcta 5 ni defobligues a mi mifericor-
dia^ quemado lo que efcrihier es aporque mi indignación no quite de t i la /«^, que 
fin merecerla fe te a dado para conocer ¡ymamfcjlar eftos Myftems. 
efrecelclaMa- 17 Luego vi a la Madre de Dios 5 y de Piedad, y me dixo: 
dre deDiosador- JUja mia, aun no as facado el fruto conteniente para tu alma de el árbol de la 
^afa^ue^ekrfba ^ a ^e mi Hijloria, que ás efcrito, MÍ llegado a la medula de fu jubflancia^ 
fegunda vez íu no ás cogido arto de ejle Mank efcondido; ni as tenido la ultima difpojtcion de 
Hiftona. perfección que neceffttabú ¿para que el todo poderofograVe, j imprima rejpe -
íliVamente en tu alma mis Virtudes, y perfecciones, lo te e de dar la qualtdady 
y adorno conveniente para lo que la Dhina diejlra quiere obrar en ti ',ylee pe-
dido que por mi mano , y intercesión, y de la ahundanúfftmagracia que me £ 
comunicadoyme de licencia para adornarte,y componer tu alma, para qu^uel-
Vas a efcribir mi Vida, fin atender a lo material de ella,fino ú lo formal,y fub ' 
fiancial) aViendotepafftV amenté, y fin poner ohke para recibir el corriente de 
la Divina gracia, que el todyO poderojo encaminó a muy que pajje a t i la parte^ 
que la Voluntad T>i\>ina difpufiere. Ñ o l a coartes, ni limites por tu poquedad^ 
^ . y imperfecloproceder. Luego conoci que la Madre de Piedad m e v e -
Gracias conque ^ J r : f ^ r í J 
la adorno. nía unaveítidura mas blanca que la nieve, y relplandeciente q u e 
e l Sol. Y defpues m e ciñó con ünacintura riquiffima, y dixo:Efl:a 
es participada de mi pureza. Y pidió ciencia ínfula al Señor para 
adornarme con e l l a , q firvieffe de hermoíiífimos cabeI!os,y otras 
dadivas, y prefeas preciofas ^ que aun que y o veía eran grandes, 
conocía, ignoraba fu valor. Y defpues de efte adorno me dixo la 
M d le ic U ^ v¡na Señora: Trabaja fiel ¡y diligente por imitarme , y fer perfeSliffima 
imite, y dale íu % d ^ wgwdrada de mi efpiritu, criada a mis pechos: Yo te doy niihendicion 
bendición para para que en mi nombre,y con nu direccion,y affijiencia efcrtbas Jegunaa Ve^» 
P a r d d ó ^ o r d e n 1 ^ Toda efta vida Santiffima para mayor claridad fe reduce 
ce eftaHiftoria. a tres partes, ó liaros. El primero ferá de l o que pertenccej y toca 
a los quinze años primeros de la Rey na de e l Cielo, dtíde fu Go-
ce pcion purifllma, afta que en fu Virginal vientre temó carne 
humana el Verbo Eterno ; y lo que en eftos años obró e l Altiffí-
mo Con María Santiffima. La Segunda Parte compf ehende el 
Myfterio de la Encarnación toda l a vida de Chrifto nueftro Se-
ñor, 
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ñor, fu PaffioB,y muérte5y Afcenfion a los Cielos^que fue lo que 
vivió la Divina Reyna con fu Hi)o Santiffimo j y lo que hizo ea 
efte tiempo. La Tercera Parte ferá lo reftante déla vida deeíía 
Madre de la Gracia ^ deanes que fe quedó folá fin Chrifio nuei-
tro RedeiTiptor en el mundo, afta que llególa hora de íu feliz, 
tranfito, Aflumpcion, y Coronación en los Cielos por Empera-
triz de ellos, para vi vir eternamente, como Hija de el Padre, Ma-
dre de el Hi)o, y Efpofadeel Efpiricu Santo. Eftasíres partes di-
vido en ocho libros,para quefeanmás manuales, y fiempre obje-
to de mi entendimiento,eftimulo de mi voluntad j y mi medita-
ción de dia, y noche. 
19 Y para declarar en que tiempo efcrivi efta Divina Hif- ^ " ^ n 
toria , fe á de advertir que fundaron efte Convento de Religio- Cócepcion Def. 
fas Defcal^as de la Puriíilma Concepción, mis Padres Fr. Fran- calsa£ie Agreda: 
cifeo Coionel, y la Madre Sor Catalina de Arana en fu mifma 
cafa por difpoficion , y voluntad Divina declarada con particu-
lar luz, y revelación a mi Madre Sor Catalina^ Fué la fundación 
Oaava de la Epiphania a treze de Enero de el año de i 6 19. E l 
miímo dia tomamos el habito mi Madre, y dos hijas: y mi Padre 
fue a la Religión de nueftro Seraphico P.S. Francifco con dós hi-
jos, que ya eran Religiofos^donde tomó el habito^profeíTó^y v i -
vió conexemplo de todos, y murió lantamente.Mi Madre, y yo 
recibimos el Velo dia déla Purificación de la gran Reyna de el 
Cielo a dós de Febrero de el año de mil feifciento« y veinte. Y 
por no tener edad baftante fedilatóla profeffion de la fegunda 
hija. Favoreció el todo Poderofo (por fola fu bondad) nueftra 
familia, en que toda fe confagrafie al eftado Religiofo. El año 
oílavo de la fundación, a los veinte y cinco de mi edad, y de el 
Señor de mil feifeicntos y veinte y fiete me dio la obediencia el 
oficio de Prelada, que oy indignamente tégo. PaíTáron diez años 
de Prelacia,en los quales tube muchos mandatos de el Altiífimo, 
y de la gran Reyna de el Cielo , para que efcribieífe fu vida San-
tiííima; y có temor, y encogimiento reíifti todo effe tiépo a eftos , 
ordenes Divinos, afta el año de mil y feifeientos y treintá y fiete, ^ eft^nmo/u 
que comente a efcribirla la primera vez. Y en acabádola, por los lapiimeravez. 
temores, y tribulaciones dichas,y por confejo de un ConfeíforjCj 
me affiftia(en aufencia de el principal que me gov€rnaba)quemé q^/0^110 
todos los papeles, y otros muchos, affi de efta Sagrada Hiftoria, 
como de otras materias graves, y myfteriofas: porque me dixo, Obliganiaios 
q las mugeres no avian de eferibir en la Santa Iglefia. ObedecHe 
prompta,y defpues tube afperiflimasreprehéfi ones dé los Prela- cribafegüda vez 
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Eícrajeia cowás ceníurampara que la efcribiefle otra vez. Y el AItiflimo3y laRey-
opioíalt» ^ ^ ej Q¡e|p repitiero nuevos mandatos, para que obcdccieífe. 
Ycítafegunda vez fue tan copiofa la luz, q u e de el fer Divina 
tubc i los beneficios que la dicftra de el Altiffimo me comunicó 
San abundantes (encaminados a que mrpobre alma fe renueve, y 
vivifique en las cnfeñanfas de fu Divina Maefira) lasdoftrinas 
tan perfeítas, y los Saerameptos can encumbrados, que es for jo-
fo hazer libro á parte, y ferá perteneciente a la mifma Hifloria: y 
fu t i tulo, Leyes déla efpofa, Jpices deJu cafio amor; y fruto cogido de el 
jirbol de la vida de M a m Saníijfma Señora meftra. Y con el favor 
Divino empiezo a efcribirla en ocho de Dezicmbre de mi l 
y feifeientos y cinquenta y cinco, dia de la Pürif-
fima Inmaculada Goncepcion* 
^> M> ^>'^> ^> M> t& ^> MLM> & 9 -% ^ 
* •* * * > * * * * - í r * * * ^ ^ * * - ^ ^ * _ 
yi_ y _y \/ _^/_ y y ^ /^ '^ * 
1 ®* 
* # # # ^ m # ^ ^ ^ ^ # ^  # # * ^ ^ 
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Reyna del Cielo, y lo que el Altiffimo obró en efta^pura 
Criatura defde fu inmaculada Concepción, afta que en fus 
Virgíneas entrañas tomó carne humana el Verbo, y los fa-
vores que la hizo en eftos primeros quinze años , y lo mu-
cho que porfimiíma adquirió con ía Divina gracia. 
L I B R O P R I M E R O * 
C A P I T U L O L 
p m DOS T ARTICULALES F I S I O N E S , QUE 
el Señor moftrb a mi alma, y otras inteligencias, y My¡hitos ^ (¡ue me • 
compelían a alejarme de lo terreno, levantando mi efymtUyy ha-
hitactonfobre la tierra* 
O N F í E S S O T E , y magnificote^ReyA!- Umlh 
tiffimo,quc por tu dignacion,y levantada 
Magcftad enctibrifte de los Sabios, y 
Maeítros eftos altos Myfterios, y los re-
velafte a mi tuefclava la más párvula, y 
inútil de tu íglefia, para que con admira 
cion feas conocido por todo Poderoío, y 
Autor de efta obra, tanto más, quanto d 
inílrumento,es más vil,y flaco. 
2 Efle Señor Altiflimo(dcfpues délas largas refifiencias, 
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penfiones, nacidas de micobardia, por conocer e ík mar inmenfo 
Luz fobrenatu ^ marávillaSj en que me embarco, rczelofa de anegarme en él ^ 
da con que Dios me dio a fencir una virtud de lo alto, fuerce, fuave^cficaz^y duLc; 
preparó ala v, una luz que alumbra al encendimiento, reduce la voluntad rebel-
¿ribiréftáibri quiecando, enderezando, governando, y llamando a la Pvepu-
Sap. 8. ir, i . blica de los fe/uidos interiores, y exteriores, y rindiendo a toda la 
criatura para el agrado, y voluntad de el AkiíTimo, y buícar ca 
todo íola fu gloria, y honra. EÜando eo efta diípoíicion o í una 
UiTv ^ ' r v ' 1 * ' voz de el todo Poderoíb, queme llamaba, y llevaba traz de fi con 
grande fuerza, levantando mi habitación a lo alto, y fortalccien • 
dome contra los Leones,que rugían hambrientos, para ale xar mi 
alma de el bien que la ofrecian en el conocimiento de los grandes 
i h l v.¿. Sacramentos que íe encierran en efte Tabernáculo, y Ciudad Sa-
ta de Dios, y librándome de las puertas de ¡as tribulaciones, por 
donde me combidaba a entrar, cercada de los dolores de la muer-
P/*/. i / .v .^ te^ y cje ja perdición, rodeada de la llama de efta Sodoma , y Babi-
lonia en que vivimos, y queriéndome atropeilar, para que ciega 
me convircieífe, y encregjaíTe a ella, ofrecidome objeftos de apa -
rente deleyte a mis fencidos, informándolos fabulofamentc con 
p/rt/.^.v./. falacia, y dolo. Pero de todos cftos lazos, que preparaban a mis 
v. 5. p¡ec me refcat¿ ei AkiíTimo, elevando mi efpiritu, y enfeñando-
me có amoneftaciones eficaces el canino de la perfección; com-
' , . ^ bidandbme a una vida espiritualizada, y Angélica, en carne mor-
py¿/.n8.Y.8i. tal^y obligándome a vivir tan íolicita,que en medio de ia horna-
za no me tocaffe el fuego, y mtíibraíTe de la lengua coinquinada, 
quando muchas vezes me contaba terrenas fabulaciones: y lla-
mándome fu Alteza, para quemelevantaffe de el polbo, y tenui-
dad, que caufa la ley de el pecado, y que reíiftieffe a los efeños 
heredados de la naturaleza infefta, y la detuvieffe en fus deforde-
nadas inclinaciones,deshaziendolas a la vifta de la !uz,y levantan-
V^e d^ei slior ^ome a m^ íü^rc ^ ^ con ^^zas de poderofo Dios , corrcccio-
a fu Efpofa. nes de Padre, y caricias de Efpofo, muchas vezes me llamaba, y 
Qant. 2. nj. m. Jezia: Paloma núa, y hechura de mis manos^  levántate, y datepyie/fa^ Ven a 
lSap 'j '7 i ^  m* V ^ f y camino^y el ^ me f%ue 110 an^a en tinieblas. Vm a mi, que 
Joy Verdad fegura^fanúdad ernta^foy el poderofo Jahio^y enmendador de los 
fabios. 
3 Los efeños de eftas palabras eran en mi flechas de dulce 
Efeaosáeftalo- amor, de admiración, reverencia, temor, y conocimiento de mis 
cucm Dmna. peca<jOS5y vileza.con qUe me retiraba,encogia,y aniquilaba. Y el 
Señor me dezia: l^en alma^Vcn.quc foy tu 'Dios Omnipotente,y aunque ayas 
jido prodiga,y pecadora, levántate de la tierra, y Ven a mi f ie foy tu Tadre, 
j m i h la efola de mi a mijiad^ el anillo de Efpofa. 
y 
i 5 
4 Y e í iando en efia habicacion, que digo, un dia vi a los An- Scis 
geles Santos (que fon É i s ) que el todo Bódefofó me á í cñ j l ado , ^ pS^ f^íl 
para que me afllftan en efta obra, y me encaminen en ella ( y en aflíftkflíé en cfta 
otras ocafiones de pelead y me purificaron, y difpuficron. Y del- Q *}? Puní'ca' 
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pues de averio hecho me preíencaron ai benoi , y íu iviageítad Dios. 
d i ó a n l i alma un nuevo lumen, y qualidad como de gloria, con Pr(?ppfcio!*alá 
r i • 0 • eKScñor cónue-
que me proporcionaron, y tortalecieron para ver, y conocer lo vo lumen, 
que es fobre mis fuerzas de criatura terrena. Y luego íc me n ía- Otros dos Aa-
ftraron otros dos Angeles de Gerarquia íuperior- los quales feriti f ^ ^ b ^ a h ! 
que me llamaban con fuerza poderola de parte de el Señor • y te-do a U graciaíe 
nía inteligencia, que eran my fterioíiííimos, y me querían manife- dííPonSatie iu 
fíar altos, y ocultos Sacramentos. Refpondiles diligente,y defeo-ParCt* 
fa de gozar de aquel bien que me evangelizaban , y con ardiente 
afedo declaré mi animo, que era ver lo que mfc querian moftrar, 
y con Myfter io me ocultaban. Y ellos refpondieron luego, y con 
mucha fe v cridad: ©¿^«í^^/w^. Convertime a fus Altezas, y d i -
xeíes; 'Principes de el toderofo, y menfageros de doran ¿ porqut avien^ 
dome llamado, me detenéis afft aora, violentando mi Volmiadyj dilatando mi 
go^o,y alegría* Que fuerza es la Vuejlra, y cjue poder, que me llama, fc-rVo- Ctnt i>y . f 
ri^a,folicita, y detiene^fiendo todo a un tiempo> lleVí^ Jomc tra^ el olor de mi 
amado VHSUO, y fus unguentos ^ me detenéis con prijiones fuertes} Venidme 
la cauja de efto} Refpondieronme: Jorque es menejlcr^ alma 5 que Vengas 
defeaka, y defnuda de todos tus apetitos y}} pafftones para coweer eftos My¡k~ 
rios altos 5 que no fe compadecen, ni acornodan con inclinaciones fniejlras, 
Defcakate como Moyfes, que afft Je lo mandaron, par 4 que viera ajuella mi- ) 
lagrofa car$a. Principes ¡y Señores mios (Refpondi y o : ) Mucho fe lepidio ^^-s -v .^ 
a MoyfcS) que en la naturaleza terrena tubiéra operaciones Angélicas; pero él 
era Santo, y Jufio^ y yo pecadora llena de míjevias!Turba fe mi coraed, y quere-
llóme de ejla fervidumbre,y ley de el pecado ^  quefiento en mis miembros con- ^ ^ m ' 7 ' 
traria a la de mi efpiritu. A efto me dixeron: Alma ^ coja muy Violenta fe 
tepidiera,ft la obraras con folas tus fuerzas^ pero el Altlfjimo^ que quiere , y 
ptde efta difoficion es poderofo,y no te negara el auxilio j j i de tu cor acón fe le 
pides,y te difpones para recibirle. Y f u poder ^  que ha^ta arder la car^a, y no 
quemar fe, podra ha^er que el alma encarcelada,y encerrada en el fuego de las Exol^ v,tí 
pa/fwnes no fe queme, f t ella fe quiere librar, 'Pidefu M age fiad lo que quie- P/^ //^ .^  v.i ^" , 
ré, y puedv lo que pide^y en fu confortación á de poder lo que té mando: def-
calcate^  y llora amargamente, clama de lo profundo de tu cor acón, para que 
fea oida tu oracion,y fe cumpla tu dejeo, 
5 V i luego, que un Velo riquiffimo encubría un teforo , y V5fion márayi-
m i voluntad fe fervorizaba, para que fe corriefle, y défcubnef- ^ ^ 
í e l o que la inteligencia me manifeftaba por Sacramento efeon-Myí^Hos de b 
dido. Y a e í l e m i d c i e o f e u K tcfpondió-.Obedecealma^loque fe tevl'l*'kh V;:-
B íj amme-
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amonpjln^y mandan dvjntidate de ú m l f m ^ y jete defaihm^ Propufe en-
mendar mi vida, y vencer mis apetitos: lloraba con íüfpiros, y ge-
midos de lo intimo de mi alma 5 porque fe me manifeftafle eÜe 
bien. Y como lo iba proponiéndole iba corriendo el velo, que 
encubria mi ceToro* Corriófe pues del todo, y vkron mis ojos in-
teriores lo que no fabré dezir, ni manifeftar con palabras. V i una 
gran feñal en el Cielo, y figno myfterioío, vi una Moger, una Se-
Señora,y Reyna hermoíiffima,coronada de EílrellaSjVefíida de el 
A^OCIZ.V.I^ Sol, y la Luna a íus pies. Dixeronme los Santos Angeles: EJlaes 
aquella dichofa Mugcr que Vio San Juan en el Jpocaljffej y donde ejlan en~ 
cerradosj d (pofttados^y Jellados los MyfterwS maraVillofos de la Redención, 
Favoreció tanto el Jltifjhno ¿y todo Toderofo efla criatura ^ qué afus Efpt-
ritus nos caufa admiración. Atiende, y mira fus excelencias^  ejcnbelas, que 
para eflo dejpues de lo que a t i te conVime ¡fe te mamfiefta. Y o conoci tan -
tas maravillas, que la abundancia me enmudece, y la admiración 
me íurpende,y aun en la vida mortal no juzgo por capazes de co-
nocerlas a todas las criaturas, y en el difeurfo de adelante lo iré 
declarando» 
TT . 1C' 6 Otrodia en tiempo de quietud, y ferenidad en eñamifma 
Llámala el Señor . , » i 1 . . . ^ r 
a mayor perfec habitacjon que digo oí una voz de el Altifl¡mo,que medeziat/iy-
C10nM ^ f t ^ r ^ f P0Ja m i a ú l l i m í116 aca^esya ^ detenninarte con Veras^ y me hujques cuida-
Madre Sánííima. dofa^  > ferVorofa me amesj y que tu vida fea mas Angélica^ que humana^y ol-
Vfih 11 i . v 7 ' vides todo lo terreno \ quiérete levantar de el polvo, como a pobre, y como a ne-
ceffitada de el ejliercol, y que levantándote yo tu te humilles, y tu TsLardg dé 
fuaVidad de olor mientras eflasen mi prefencia^y conociendo tu flaquera, y 
W '* I ' rv'11' mijerias te perfuadas, que mereces la trihulacm,y en ella la humillación de 
todo corazón. Mira mi grandeva, y tu pequeñe^ que foy Inflo , y Santo, con 
equidad te afíixo, ujandode mifericordia ^ y no caftigandote como mereces, 
{Procura fohre ejle fundamento de la humildad, adquirir las demás virtudes y 
para que cumplas mi Voluntad ¿y para que te enfrie, corrija, y reprehenda, te 
feñalopor Maeflra a mi Madre, y Virgen^ ella te induflnara, y encammark 
tuspaffos a mi agrado,y beneplácito. 
7 Eftaba delante de efta Reyna, quando el AltiíTsmo Señor, 
me dixo eftas palabras, y no fe dedignó la Divina Princefa, de ad-
A(3m;teclmi^. mitirel oficioquefu Mageftad le daba. Aceptóle benignamen-
fteno la Virgen, te, y dixome: H i j a mia, quiero que feas midifcipula,y companera yo [eré 
\xcm^l?Í\v\fotH^a^^ W me^s ^ obedecer confortale^a,y defde ejk 
SantifTima, dta no Je k de reconocer en t i refabio de hija de Adán. M i Vida,y las obras de 
7?iiperegrinación, y las maravillas, que obro el braco poderofo de el Altíffmo 
conmigo, an defertuefpejo,y arancel de tu Vida. Poítrcme ante eñe 
Real Trono de el-Rey,y la Reyna de el Univerfo,y ofreci obede-
cer en todo,- y di gracias al muy Al to por el beneficio que me ha-
** zia, 
:3n íc)bre mis méri tos , de dsrme tal amparo, y gqia. Renové ?;c"uc. ia ^  
- mjdrc •¡os V' tos 
en fus manos los votos de mi profefilon^y ofi eci de nuevo ohece- fu piofeffion 
cerla, y cooperar con todas mis fuerzas a la enmicndrs de mi vida, en manos de ia 
DixomeelSenor: ^Wer^j^i/mcHizelo,}^ vi una cfcah demu- y^na inyf té . -
chas gradas hermolifíima, y con grande numero de Angeles, que rrofa eícala. 
láafliflían, y otros defeendian y fubian por ella. Y dixome fu ^8•f^•,I^• 
Magcíi id : Ejla es aquella ejcaln de Jacob myflemfa, que es cafa de 'Dm$ 
y puerta de el Cielo: $t te difpu [teres ;y tuVtda fuere tal > que no hallen repre-
fynjion mis ojos^Jubirás a m por ella. 
-8 Efta promeffa incitaba mi defeo,fervorizaba mi voluntadj Diíponeíedc 
y íiifpendia mi efpiritu ; y con muchas lagrimas me quexaba de ¡ ^ Y V z d V í u ^ ' 
fer yo miíma grave para mi, y pefada. Suípiraba por el fin de 
captividad , y por llegar a donde no ay óbice, que pueda impe- i^/./.zo. 
dir a! amor. Y con eñas anfias gafíé algunos diasjprocurando per-
ficionar mi vida, confeffandome generalmente de nuevo, y refor-
mando algunas imperfecciones: y fiempre fe continuaba la vif-
ta de la efcala, pero no entendia fu interpretación. Híze mu-
chas promeffas al Señor, proponiendo de nuevo apartarme de to-
do lo terreno, y tener libre mi voluntad para folo amarle,fin de-
jarla inclinar a cofa alguna, aunque fea pequeña, y,fin íbfpecha: 
repudié,)' negué rodólo tabulólo, y vifible. Y paffados algunos 
dias en cftos afedos, y difpoílcion, el A i t i filmo me declaró como 
aquella efcala era la vida de la SantiíTima Virgen, fus virtudes, y ^ . T^ ^ 
Sacramentos. Y fu Mageftad me dixo: Quiero, Efpofa mia .Jubaspor en el íymbolo d 
ejla efcala de Jacob, y entres por efía puerta de el Ciclo a conocer mis atnbu- la crcaIa ios Myí-
ÍOÍ, y contemplar en mi ViVmidad: fubepues , y camina 5 fubepor ella a mi, ¿ ^ I ^ f e 
Bftos Angeles que la affiflen, y acompañan jonlosqueyo dedique para fu 
guarda, defenfa^yguarnición de ejla Ciudad de $ion : atiende, y meditando 
ejlas Virtudes, trabaja por 'mitarl(is. Parecióme que fubia por efia ef-
cala, y que conocia la mayor de las maravillas, y prodigio más 
inefable de t i Señor en pura criatura, la mayor fantidad, y perfec-
ción de virtudes, que jamas obró el bra^o de el Omnipotente. A l 
fin de la Eícala veía al Señor de los Señores, y a la íieyna de todo Vfd i . y . i & 
lo criado, y mandáronme que por cflos magnificos Sacramentos ExeÍ3l ^8:í 
kglorificaílc, alabaffe, y enfal^aíle, y que efcribicíTe lo que de 
ellos entendieffe. Pufome elexcelfo, y eminente Señor enefbs 
tablas, mejores que las de Moyfes, ky que meditaííe, y obfervaf-
fe eferita con fu dedo poderofo; y movió mi voluntad, para que 
en fu prefencia le la manifefiafle alaPuriíTima Rey na, deque 
venceria mi reíiftencía, y con fu ayuda eferibiria fu vida Sannffi-
ma, llevando atención a tres cofas. La prinm-a, que fe conozca 
la profunda reverencia que fe debe a Dios Eterno ? y como fe i birla. 
B i i j 5 ' d e 
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dehumilLir, y abatir más la^namra, quando íu inmenfa Magéf-
tad fe humana mis con ella ; y que el efefto de los mayores ft-
vores, y beneficios á de íer mayor temor, reverencia, atención, y 
humildad. La fegunda, para que e! linage humano ol vidado de 
íu remedio, advierta, y conozca lo que debe a íu í ieyna, y M i -
dre de Piedad en las obras de la Redención 9 el amor ^ y re veren-
cia queeüa tuvo a Dios , y elque debemos tener con efb gran 
SenoraXa tercera,que quien goviefha mi aluia^y todo el munda, 
íi fuere conveliente, conozcan mi poquedad , y vileza, y el mal. 
retorno que doy de lo que recibo. 
9 A efte mi defeo me reípo^dio la Virgen Santiffnm : H i j a 
tintíkfaútitú w^e^mm^0cft^Miiyma'fjltadoMmfiudoclnna .porqueno fabejntiene ü 
de la noticia át reverencia debida al Smór Omnipotente ; y por ejla tyiorcimú la úiuíacid cíe 
los MyttcHos^  iosynortiiles provoca a la reclitud de f u jufíicia para afligirlos , y opnmtylos; y 
dre de Dios. eftanp0Jp^los de j u olvido ¿y cjcu) ccklos con fus tinwblas fin faber bujcar el 
mnedw^ m atinar con la l u ^ y eflo les Viene por faltarles el temor,)' reveren-
cia, que debían tener. Eítos, y otros avilos me dieron el AltiíTimo, y 
la Keyna para manifefiarme fu voluntad en efta obra. Y me pa-
reció temeridad, y poca caridad conmigo mifma no admitir la 
do&rina, y eníenanf a queefta gran Señora á prometido darme 
enel diícuríbde Tu Santiffima vida : y tampoco me pareció con-
venia dilatarlo para otro tiempo, porque el Altiííimo me m.ni-
feftó 1er efte el oportuno,y conveniéte,y Ibbre ello me dixo eíías 
Es aora el tíem Pa' abras: fí//^, mia quandoyo emhie al mundo a mi unigénito , eflaha en el 
po oportuno áe peor eftado que avia tenido defdc el principio , fuera de los pocos que me jer-
mamkftarlos; y yíam p0Yqueia naturaleza humana es tan imperfc&a, que fino fe reduce algo-
^0l^ C> Vterno interior de mi l u^ , j al exercicio de la enfeñanca de mis M m t f i r o ^ f u -
getando fuproprio diclamen^yfigmendome a mi^ quefoy camino, Verdad»'y 
ym*ihv,6. Vidayyguardando mis Mandamientos fin perder mi amiflad 5 dará luego en 
el profundo de las tinieblas, y en inumerahles mifenas, de abifino en ahifim 
AdKoM.<¡.v.ii, aj}a llegar a la obftmácm en el pecado. Defdela creación, y pecado del. pri -
mer hombre afla la ley que di a Moyfes ¿fegoVernaron figun fus' propnas in-
clinaciones, y cometierongrandes yerros,y pecados. Taunque defpues de la ley 
loan.-/, 1^. ios ha^inn por no obedecer, y aj si fueron caminando ^ yalexandofe ínas de U 
Verdad, y //£> , y llegado al efiado de el fumo olvido:Yo con paternal amor em -
bié lafalud eterna, y la medicina a la naturaleza humana para remedio de 
A clE hef.i a» 4 fo* enfC}me^a^es incurables, con que juflifique micaufa. Y como entonces 
& 5. atendí al tiempo, que mas refplandeciefse efta mifericordia j aora quiero ha • 
feries otra muy grande^ porque es el tiempo oportuno de obrarla, mientras lie -
gue mi hora, en la qual hallara el mundo tantos cargos, y tan fuhflancutdos 
fusprocefsos, que conocerán la caufa jufla de mi indignación. Enellamanh 
f f i a r é mi enojo) jufticia ¡ y equidad, y quañ bienjuftificada efla micaufa. 
Tara 
(Para mas hAjerio, y porque es el tiempo en que el atributo de mi mifericordia 
mas fe a de mamfeflar, y en que quiero que mt amor no efe ociofo-, aora quando 
el mundo a llegado a tan defdichado figlo defpues que elV?rbo encarno,}' qua-
do los mortales eftan mas defcuydados de f u bien^y menos le hufcnn \ quando 
mas cerca de acabar je el día de fu tranjitoriaVula ; al poner de el 'Sol de el 
tiempo, y quando je llega la noche de la eternidad a los prefcúos-, quando a los 
Juflos ¡es nace el eterno día fin noche: quando de los mortales loswas eflan 
en las tinieblas de fu ignorancia, y culpas, oprimiendo a los l u j h s , j burlando 
de los hilos de Vios-, quando mi ley Santa , y Divina j e de/precia por lainiqua Q!\an %r^c 
matena de eflado, tan odtofa como enemiga de mi procidencia quando menos aj rnunc]0 
obligado me tienen ios malos: mirando a los limos que ay en ejle tiempo para en ananifcíbrlos 
ellos aceptable-, quiero abrir a todos una puerta, para que por ella entren a mi ca eltos "^P05? 
mifericordia, y darles una lucerna,para que fe alumbren en las tinieblas de f u 
ceguedad. Omero darles oportuno remedio J i de el fe quieren Valer, para Ve- .•' ^ ^ 
7nr amigrác ta \y feran muy dicho jos los que le hallaren, y bienaventurados ¿ry^. 
los que cmociercn fu Valor; ricos lús que encontraren con efe teforo; felices) y 
muy jahios los qu e con reverencia ie ejcudriñaren,y entendieren jus enigmas, 
y Sacramentos. Quiero que fepan quanto Vale la mtercefsion de la que fue re-
medio de fus culpas, dando en fus entrams Vida mortal al inmortaL QmcYo 
que tengan por efpcjoj, donde Vean fus ingratitudes, las obras maraVillofas 
de mi poderofo braco con efla pura criatura, y moflrarles muchas, que 
eflan ocultas por mis altos juicios, de las que hi^e con la Madre de el 
J/r¿yl?Qt Porque no los 
I o En la pr'mitiVa Iglefia no los manifeflé ; porque fon Myf term tan primitiva igleíL' 
magníficos; quefe detuvieran los Fieles en efcudnñarlos, y admirarlos, quan-
do era necejfano, que la ley de Gracia,y el Evangelio fe ejlableciejje.l aun~ 
que todo era compatible; pero ta ignorancia humana pudiera padecer algunos 
recelos,y dudas, quando tan en fus principios eftaba la Fe de la Encarna-
ción, y ^dencion yylos preceptos de la nueVa ley Evangélica, * I por eflo * jsroU 
dixo la perfona de el J^erbo humanado a fus Difcipulos en la ultima Cena: I V . 
Muchas cofas tenia que deziros: pero no eftais aora difpüeíios Ioíí;7•I<í',x;•I2' 
para recibirlas: Hablo en ellos a todo el mundo, que no ¿tejlado dífpueflo 
ófla ajsetar la ley de Gracia,y la Fe de elHqo.para introducir losMyflenoSy 
* j Fe dé la Madre. 1 aora es mayor l^^cefsidad, y ella me obliga mas, ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
que f u dijpojicion. Yjime obligajfen reverenciando, creyendo, y conociendo v, 
las maravillas que en f i encierra la Madre de Piedad \ y f t todos folicitajjcn 
f u intercefjion, tendría el mundo algún reparo, j t lo hi^iejfen de coraron. Y no 
quiero dexar de ponerles delante efla Myflica Ciudad de refugio: defcribéldy 
y dehujala como tu cortedad alcancare. Y no quiero que fea efla deferipcion, y 
declaración de f u Vida, * opiniones, m contemplaciones 3¿ jino la Verdad cier- * Veafc la Nota 
ta. Los que tienen oídos de oír, oyqan ; los que tienen fed , Veman a las Y1' 
aguas Vrtas,}1 dexen las cijternas dijJipddas;íos que quieren lu^j igama afta A^CZI.Y. ' 
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el fin. Efto di^e el Señor Vios Omnipotente. 
11 Eftas fon las palabras que el Altiffimo me dixo en !a 
ocafion que é referido. Y de el modo como recibo efta doctrina, 
y luz,y como conozco al Señor diré en el capiculo figulentejCum-
pliendo con la obediencia, q me lo ordena, y para dexar declara-
do en todos, las inteligencias, y mifericordias, que de efte gene-
ro recibo, y referiré adelante. 
C A P I T U L O ir . 
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mamfiefla a mi alma eftos Myjlerios^y Vida de la ^eyna de el Cielo ¡en 
el eftado que fu Magejlad me apucflo. 
12 A R A dexar advertido, y declarado en lo reftante 
J [ de efta obra el modo con que me manifiefta el Se-
ñor efias maravillas, á parecido conveniente poner en el princi-
pio efte capiculo ^  donde lo daré a entender como pudiere , y me 
íuere concedido. 
i 3 Defpues que tengo ufo de razón é fentido un beneficio 
^iTílo^ó D ^ a ^e e' Señor, que le juzgo por el mayor de los que fu libera! mano 
la v. Madre def me á h í d i o j y es averme dado fu Alteza un temor intimo, y gran-
de woT^0 Llfo ^  ^e Perc'er^ej y e^ :e mc ^ provocado, y movido a defear lo me-
p/^/.i Í 8. V.120. jor, ymás feguro,y fiempre obrarlo,y pedirlo al Altiffimo, que á 
pfalM.qi.Y.q. crucificado mis carnes con efta flecha, porque temi fus juizios; y 
íiempre vivo con efte pavor, fi perderé la amiftad de el todoPo-
derofo, y fi eftoy en ella. M i pan de dia,y de noche an fido las la-
grimas que me caufaba efta folicitud 5 de la qual me anacido en 
eftos últimos tiempos que corren ('quando los Difcipulos de el 
P'dc al Scñ r la ^ E"OR5 Profeffan virtud, es menefter fean de los ocultos, y q 
guie por camino "o & manifieften) el hazer grandes peticiones a Dios , y folicitar 
recto, y oculto. ]a intercefllon de la Reyna,y Virgen pura, fuplicandole con todo 
mi coraron mc guie, y encamine por un camino recio, y oculto a 
los ojos de ios hombres. 
14 A eftas repetidas peticiones me refpondió el Señor: No 
exterioridades, ytemas Wte aflijas, queyo te daré un eflado,y camino de l u ^ f figwim 
fa pone en un cí- dady de nú parte tan oculto, y ejlimable^que fino es el Autor de el no le conoce-
cteSaUzIdo 7 t0^0 ^  exteri0^ > fu£et0 a l ^ W 0 t e f á t a™ ^efie 0J 5 7 tu teíoro eft(ir^ 
efeondiuo guárdale de tu parte,y conferVale con Vidaperfecla. To te pondré 
Calidad , 7 con- en una fenda oculta, clara, \>erdadera,y pura; camina por e l la .Dcide encó-
taTo cn5 uee ' i e í ' ce s conoc^ 1Tlu^ai,$3 en mi interior j y un eftado muy efpiritua-
Scfioriapuío. üzado. A l ejutendimiento fe le dio una nueva luz, y fe le cóma-
me a 5 
nica, y infunde ciencia, con la qual conoce en Dics todas las co-
fas, y lo que fon en fi, y fus operaciones j y í c le manifieíbn/e^im 
es la voluntad de el Altiffiino, que las conozca^ vea.Es c íb inte- s 
]igencia,y lumen, que alumbra, fanío, íuave,y puro/uti l , agudo, 
moble, cierto?y limpio: haze amar el bien, y reprobar el mal. Es Uid.yJi^ 
un vapor de la virtud de Dios, y emanación fencilla de iu luz, la 
qual fe me pone como efpejio delante de el entcndimknro, y con 
la parte fuperior de el alma, y vida interior veo mucho ^ porque 
el objefto, con la luz que de él reverbera, fe conoce fer intínito, 
aunque los ojos fon ümicadas, y corto el entendimiento.Efta vif-
ta es como fi el Señor eftubieflc aíTentado en un Trono de grande 
Mageñ^d, donde fe conocieran fus atributos con diftincion ^  
baxo de el limite de la morcalidadi porque le cubre ÍÍÍ , 
criftal puriffimo que media j y por él fe conocen, y divifan eflas 
maravillas, y atributos,ó perfecciones de Dios con grandes ' r i -
elad, y diftincion; aunque con aquel velo, 6 medio que impide el 
verle de el todo, inmediata, ó intuitivamente, y fin velo, qm 
eftecomo criftal,que é dicho.Pero el conocimiento de lo qtu: 
cibre no es penólo, fino admirable para el cntendiaiielito rpqr~ 
que fe enriende, que es infinito el objeí io , y limitado el que le 
mira: y le dá efperanf as, que fi lo grangea, fe correrá aquel velo,,, V;^orx^ ^ J^ 
y quitará lo que media, quando fe defnude el alma de la mortali-
dad de el cuerpo^ I 
15 En efte conocimiento ay modos, ó grados de Ver de p . Srááos de h íus j 
te de el Sefior, fegun es la voluntad Divina moftrarlo; porque es ieL^1 !^^ 1 <ie 
efpejo voluntario. Unas vezes fe manifieña más claramente,otras 
menos. Unas vezes fe mueftran algunos Myfterios, ocultando 
otros, y fiempre grandes. Y efta diferencia füele feguir también Certeza de ti 
la difpoficion de elálmaj porque fino eftá con toda quietud, y ]uz' 
paz, ó á cometido alguna culpa, ó imperfección porpcqucnai 
que fea, no fe alcanza a ver efta luz en el modo que digo, Y don-
de fe conoce al Señor con tanta claridad, y certeza, que no dexa 
duda alguna de lo que fe entiende. Pero primero, y mejor fe co- i¿ctt°Í TfaT% 
noce fer Dios el que efiá prefente, que fe entienda todo lo que fü en d cnerpo. 
Ivlageftad habla. Y efte conocimiéto haze una fuerza fuave, fuer-
te, y eficaz para amar,fervir^y obedecer al Altifl lmo. Eq efta cla-
ridad fe conocen grandes Myfterios, quantovale la vir tud, y 
quan preciofa cofa es tenerla, y obrarla, conocefe fu perfec-
ción , y feguridad^ ficntefe una virtud, y fuerza, que compele a lo 
bueno, y haze opoficion, y pugna con lo malo, y con las p a í u o 
nes; y muchas vezes las vece. Y fi la alma goza de efta luz, y vifta, ^ f 7 - v ' 3 
y no la pierde, no es vencida, porque la da animo ? fervor, fegu-
ridadj 
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ritiad, y alegría cuidadoía, y felicita llama j y levanta, da ligere-
za, y brío, llevando tras de íi lo fuperior de la alma a lo inferior^y 
aun el cuerpo fe aligera,y queda como efpiritualizado por aquel 
tiempo, fufpendiendofe fu gravamen, y peío. 
Union del alma 1 5 y como el cima conoce, y fiente eftos dulces efeftos, co 
coa Oíos en cite r r o i - 1 * i «/Y» tr* 1 n 
tftado. amoroloarectodize al A h ú h m o : Irahemepojt te, y correremos 
Cant. i.y. 3. juntos^ porque unida con fu amado no íiente las operaciones ter-
renas. Y dexandoieliebar del olor de eiios ungüentos de fu que-
rido,vienc a eílar más#donde amague donde anima.Dexa defier-
ta la parte inferior, y quando la buelve a bufear, es para perficio-
naria, reformando, y como degollando efios animales apetitos 
de las paffiones: y fi tal vez fe quieren rtbelar, los arroja el alma 
Affiftenci Vde20 COn ve^oc^aci 5 porque ya no vivo y o , pero Chrifio vive en mi. 
Diosen el alma. LL7 Sientefe aqui por cierto modo en todas las operaciones 
i^ ioan. J.T;. n . fanta§,y movimientos la affiftencia de el Eípiricu de Chrifio,que 
es Dios, y es vida de la alma, conociendofe en el fervor, en el de-
feo, en la luz, en la eficacia para obrar una fuerza interior, q folo 
Dios la puede hazer. Sientefe la cótinuacion,y virtud de efta luz, 
AdHeh.q.y.iz y el amor caufajy una habla intima, continuada , y viva, que 
haze atender a todo lo que es Divino, y abftrae de lo terreno , en 
que fe manifiefta vivir Chriftoen mi, fu virtud, y luz,que fiempre 
Jo¿w. i .w.j . luze en las tinieblas. Efto es propriamente eftar en los atrios de 
tyLfzi^% 'a ca^ a ^c ^ ^e"lor? porque eft^ el alma a la vifta, donde reverbera 
la claridad de la lucerna de el Cordero. 
Comopropor- 18 No digo que es toda la luz, pero es parte;y efta parte es 
uonaDios elen- un conocimiento fobre las fuerzas, v virtud de la criatura. Y para 
tendimieto cria- n -n • 1 1 -r- 1 i* • 
do para tan alto G ^ viíta anima el Altiffimo al encendimiento, dándole una qüa-
^onocimiento. lidad, y lumen, para que efta potenciá fe proporcione con el co-
nocimiento, que es fobre fus fuerzas: y efto también fe entiende^, 
y conoce en efte eftado con la certeza j que fe creen, ó conocen 
las demás cofas Divinas; pero aqui también acompaña la F é , y 
en efte eftado mueftra el todo Poderofo al alma el valor de efta 
Sap.j.^iQ ciencia, y lumbre, que le infunde, no fe puede extinguir fu luz: y 
ibídem.v. n . todos los bienes me vinieron juntos con ella, y por fus manos una 
Efedos quedan3- honeftidad de grande precio. Efta lucerna vá delante de mi ende-
laba la luz defta rezando mis caminos: aprendila fin ficción, y defeo comunicar-
MaTeenlaV' ^ ^ln em^dm, y noeíconder fuhoneftidad. Es participación 
S^.8.^i(5 .& 18 de Dios, y fu ufo es buen deleyte, y alegria. De improvifo enfe-
ñamucho, y reduce el coraron , y con fuerza poderofa lleva, y 
aparta de lo engañofo • en lo qual folo mirando a efta luz fe 
halla una inm'enfidaddc amargura ; con que más fe alexa de efto 
momentáneo, y corriendx) huye la alma ai fagrado^y refugio de la 
verdad 
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verdad eterna , y entra en la bodega de el adobado vino , donde 
ordenas el muy alto en mi la caridad. Y con ella me compele a 
que fea paciente, y fin embidia, que fea benigna fin ofender a na- i - Co?-13, 
die, que no fea fobcrvia, ni ambiciofaj, que no me aire, ni pienfe 
mal de los próximos , que todo lo fufla, y tolere. Siempre me da 
vozes, y amonefta en mi fecreto con fuerza poderofa, para que 
obre lo mis faato, y puro, enfenandomelo en codo: y íi faltojáun P}0rv' S'a' 
en lo más pequeño, me reprehende fin diííimular coi a alguna. 
1 9 Efta es la luz que a un mifmo tiempo alumbrajfervoriza, objeáós que.6 
enfcííajreprehende^mortifica^y vivificajllama^y detiene, amoneí- tlftá luz amocu. 
ta,y compele,enfenacondiftincionel bien, y el mal j loencum• A^E^,•3 
brado, y lo profundóla longitud, y latitud, el mundo, fu eftado, 
fu diípoficion, fus engaños, fabulaciones, y falacias de fus mora-
dores, y amadores ^ y fobre todo me enfeña a hollarlo, y pifailo. 
v levantarme al Señor,mirádole como fupremo Dueno3y Gover-
nador de todo. Y en fu Magefiad veo, y conozco la difpofició de 
Jas cofas, las virtudes de los elementos, el principio , medio^ y fin cap7V t^^. t 
de los tiempos, y fus mutaciones, y variedad,el curio de los anos, 19.& 20. 
la armania de todas las criaturas, y fus qoalidades j todo lo cf- la 
condido,de loshombres,fus operaciones,)- péfas| |entos, y lo que 
diftan délos del Señor ^ los peligr-r- €:-quc viveo^ y fus caminos 
íinieftros, por donde correo 5 los-jefladois ^  govicroos, fu momen-
tánea firmeza, y poca efeHird?'^ !o qoc es t o i o ib principia, y 
(LÜ; lo q tienen de verdad,,© d^irieíitira.Todo eito fe vé,y conoce 
en Dios diftintaíBentecoo eftaluz ? conociendo las perionas, y 
condiciones. Pero i:k'r..^ S.zr úo a otro ekad^ m :^» nüenor^y que 
el alma tiene de ordri^-io, qoc oía de la iuWuncia , y habito o tro eft-ido 'Jo---
dela luz, aunqne no de roda fu claridad. En eúc ^ liaii-tcr,x>r* Sue tení'a 
1 1 - . .. i Í r - a 1 la V, Madre ae 
tacion de aquel cono»::!' "Q tan aleo, y de j i x ^ . o n ^ y ^ 'taoos, orcljnario. 
fecretos, y peofamientOv?, qoe é dicho ; porque aquí en cite lugar Caridad, y pm* 
inferior no feogo más cooociüiieo-to de lo que bai/b oara librar- dfnulaí0in 
, ^ ' T ^ ulaba del cono-
me-de el peligro, y huir de pecado,compadeciéndome con ver-cimiento de el 
dadera ternura de las perfoogs; % 1 ¿ -rme licencia para hablar con ,ntc_nor clc ]m 
claridad, con nadie, ni deíi : ¿ b l o que conozco. N i pudiera ha- ProximoS4 
zcrlo, porque parece quedo muda, fino es quandoel Autor de 
eftas obras tal vez dá licencia, y ordena, qiie amonefle a algú pro • 
x ima; pero no áde fer declarando el modo, fino hablando al 
coraron con razones llanas, lifas, comunes, y caritativas t n 
Dios^y pedirporeftas neceffidades, que para efto meloenfe-
ñan. Nunca fe \p, -n j 
20 Y aunque todo efto é conocido con claridad, ;amá?e! ntteftóelfíi 
Señor me á m i r a d o el fin malo de ninguna alma, que fe aya con - ¿ 3 , j p ó f l -
'* denado. 
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dcnado. Y á fi Jo providencia Divina,porque es aíTi juño, y no fe 
a de manifefrar la condenación de nadie fin grandes fines, y por-
que íi lo conociera , juzgo muriera de psm. Y fuera efecto de el 
conocimiento de cita lu2: porque es gran laftima ver, que alguna 
aima carezca para fiempre de Úios. Y ieéíupl icado no me mué-
íire alguno que fe condene ; y fi puedo librar cón la vida a algu-
no que efte en pecado^no reuíaié e! trabajo,ni que el Señor me lo 
muefíre.* pero el que no tiene rcmedio?no le vea yo. 
2 i Danme efta luz, no para que declare mi Sacramento m 
I í ^ M ^ 1 ^ p ^ f a q conprLidencia5y fabiduria ufe de él. Que-
duria. dame efte lumen cerno una lubftancia^ que vivifica (aunque es 
accidente^) que emana de Dios, y un h/oito para ufar dé l , orde-
nando bien los fentidos, y parte inferior. Pero en la íuperior de el 
efpiritu fiempre gozo de una vifion, y habitació de pazj y conoz-
Cafi inceflante- co ^ ^ e l c ^ ^ ! ^ e " ^ todos ¡os Myfterios, y Sacramentos, que fe 
menecteniapre- memueftrandela vidadelaReynadeel Cielo, y otros nnichog 
lentes ios íyiyltc- Je la Fé.que cafi inGcffantemente ten^o prefentcs: a lo menos la 
nos de la vida de i - i i - n c i ' • i > 
la Virgen. luz nunca la pierdo de viíxa. Y íi alguna vez defcicndojcomo cria-
tura,con atención a la converfacion humana, luego me llama el 
Señorccnrigor^)' fuer^afuave, y meb lelveala atención de fus 
palabras, y locociones, y al conocimiento de eftos Sacramento^, 
gracias, y virtudes, y obras exteriores, y interiores de la Madre 
Virgen, como iré declarando. 
22 A efte modo, y en los cftados, y luz que digo veo tam-
Dós moa,^ ca0^  bien, y conozco a la mefma Reyna*, y Señora nuefira, quando me 
Virgeft,7aIo4s habla,}' a Jos Santos Angeles,y fu naturaleza,y excelencia. Yunas 
Angeies:enDios vezes los conozco, y veo m el Señor, y otras en fi miímos , pero 
yen i m m s. diferencia, porque para conocerlos en fi mifmos deíciendo 
algún grado más infenor. Y también conozco efto;y refulta de ¡a. 
diferencia de los objeflos, y el modo de mover al entendimiento. 
Y en efte grado más inferior veo, habló, y entiendo a los Santos 
Principes, converfan conmigo, y me declaran muchos de los M y -
ftenos,queelSefíormeámoftrado: Y l a Reyna de el Cielo me 
declara, y manifieña los de fu SantiíTíma vida , y Jos fuceífos ad-
mirables de ella: y con diftincion conozco a cada una deftas Per-
fonas por fi,finíiendolos ef¿dos DivinoSjque cada qua! rcípccti-
vamente haze en el alma. 
^ . 22 Ene lSeñor losveocomoenefpe ío voliintariojiiioftran-
Declaracomo ? r / J 
los veiaen Dios, dome íu Mageftad los Santos que quiere, y como guka, con una 
y quan ako e^s^  claridad grande,y efeños más fuperioresjporq fe conoce có admi 
£a rabie luz el miímo Se5or,y a los Santos,y fus excclétes virtudes,y 
maravillas, y como las obraron con la gracia, en cuya virtud todo 
lo piiiiicron. Y en cfte conocimiento queda la criatura más abú- A¿P¡!);% ^. v. 
dance 5 y aclcqiiadamtntellenade g o 2 o q u e la llena demás vir-
tudj y fatisfacíorijy queda como en el defeanfo de lu centro;por-
que quanto es más inceleciual^y menos corpóreo, y imaginariojes 
la luz más fuerte, y los efe&os más alto?, mayor la fubílancia, y 
certeza que fe fiente. Pero taaibien ay aqui una diferencia^que fe 
conoce fer más luperioc la vifta, ó conocimiento de el miímo Se-
ñor , y de fus atributos, y perfecciones, y fus efcSos fon dulcí ( l i -
mos, é inefables ^ y que es gf ado más -inferior ver, y conocer las 
criaturas aunen el mifmo Señor. Y efta inferioridad me parece, 
que en parte nace de la miíma alma, que como í u vifia es tan l i -
mitada,no atiende tan£o,m conoce a D ios con Iascriaturas,como 
a fola fu Mageftad fin ellas, y efta viña fola parece que tiene más 
plenitud de gozo, que el ver e n Dios las criaturas. Tan delicado 
es efte conocimiento de la Divinidad i que atender en ella otra 
cofa le impide algo, a lo menos mi entras fomos mortales. 
24 En el otro eftado más inferior de el que é dicho, veo a la Declaratbm'd^ 
Virgen Santiffima en fi miíma ; y ales Angeles ¡ entiendo, y co- moJseiaenrimií' 
nozcoe lmododéenfeña rme , hablarme, y iluftrarrae,quees fe-
mejante, y a la manera que los mifmos Angeles fe dán luz, coom-
nican, y hablan unos a otros, y alumbran los fupenores a los in-
feriores. E l Señor da cfta luz como primera caufa: pero de aque- Eaíeñabakk 
lia paríicipada,quc eña Reyna goza con tanta plenitud, la comu- JQ^I d ^ n g e l 
nica a la parte fuperior de la alma, conociendo yo a fu Alteza, y (uperior i l u m ^ 
fas prerogativas, y SacramGntos,del íi3©do qüe el Angel inferior aiil3&Ns 
conoce lo que le comunica el fuperioró También fe conoce por 
la doftrina que enfena^ por la eficacia que t¡ene,y por otras có-
dicioacs,que fe fienten,y gufiá de la pureza,alteza,y verdad de la 
vifion; donde nada impuro, obfcoro,fa!fo, ó fofpechofo fe reco-
noce^ * y nada fanto, l impio, y verdadero fe dexa de reconocer. * yeafe la Nota 
L o mifmo me fucede en fu modo con los Santos Principes, y affi V!IJ:-
me lo á moftrado muchas vezes el Señor, que !a comunicación, y comunklUn 
iluftracion con mi interior es como la tiene ellos entre fi mifraos. üuftrabanios 
Y muchas vezes me fucede, que paífa la iluminación por todos Diarios tnedios 
ellos arcaduces,y conduftos^que el Señor dá la intel ll^écía, y lllZ, con que íe le eo-
ó el objeát© de ella,y la Virgé Santiíiima la declara,y los Angeles ^ " " ¿ ^ 1 9 ÍH£ 
me dán los términos.Otras vczes(y lo más ordinario) lo haze to-
do c! Senor,y me enfeña la do£i:rína:otras lo haze laReyna,dádo-
lo ella todo3-y otras los Angeles: y tambié fuelen darms la in td i -
gencia lola,y los términos para declarármelos tomo yo de lo que 5 Wf 
rengo cntédido. Y en eíio podria errar, f i lo permitieíTe el Señor, 
porq foy muger ignorante 5 y me valgo de lo q c oído i y quando 
. Q t e m o 
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tengo alguna dificultad^en declarar las inteligencias, acudo a mi 
Maef t ro j y PadreefpiVitual en lasmater iás rnás arduas 5 y diíi-
Las viíiones def-ci|^s. . - i ^ ^ ^ ^ 
tos eílados eran \T' n • ñ. '-¿tifét n i ^ 
inceieduales: 2 5 Viíiones corpóreas en eítos tiemposjy eítados tego muy 
imaginarias tuvo pocas vezes, pero algunas imaginarias íi: y eftas fon en grado mu-
co^poreas^35 cho más inferior a todos los que tengo dichos, que fon muy íu-
Todas raoftrabá pcriorcs, y efpirituales /ó ince le í iua le s . Y lo que puedo affegu-
ks tk&oT€n rar es> (lt3ie ^odas las inteligencias grandes, y pequeñas^inferio-
res, y fuperiores de el Senor^de la Virgen Santiííiaia, y de los Sa-
tos Angeles, en todas ellas recibo abündantiffima luz , y d o d r i -
na muy provechofa 5 en que veo, y conozco la verdad, la mayor 
perfección, y fantidad: y liento una fuerza, y luz Div ina , que nae 
compele a defear la mayor pureza de el a l n ^ y la gracia de el Se-
ñ o r , y morir por ella, y obrar en todo lo mejor. Y con efios gra-
dos^ modos de in te l igécia ,que éd ichojConozco todos los M y f -
terios dé la vida de la Reyna de el Cie lo con grande provecho, 
y jubi lo de mi efpiritu. Por lo qual de todo mi coraron, y mente 
magnifico al todo Poderofo , le engrandezco, adoro, y confieífo 
por Santo, y Omnipotente, Dios fuerte, y admirable, digno de 
alaban^magnificenciajgloriaj y reverencia por todos los ligios* 
A men. 
c a p i t u l o ni. 
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DiVmidad^y de el decreto que Dios tuVo de criar todas las co/as. 
AdKom. s é R E Y Al t i í l imo , y Sapientiflimo Senor^quan in -
comprehenfibles fon tus juizios, y tas caminos in -
nedef. 18. a v. i* y e ^ i g ^ } ^ / Q'los invi£to, q ás de permanecer para fiempre, y no 
fe te conoce origen,- quien p o d r á conocer tu grandeza > y bailara 
AdKgm^.v.io. para contar tus magnificas obras? Y quié te podrá dczir^porq aífi 
loJiizifte?Pues tu eres A l t i f l i m o fobre todos,y nueftra viña no te 
puede a Icanfar ,n inuef t roen ted ímien to compreheiider. Bendito 
feas Rey magnifico, porq te dignafte de moftrar a efta tü efclava 
y v i l gufanillo grandes Sacramécos,y altiffimos Myí ler ios , levan-
tando mi habitacion,y fufpédiendo m i efpiri tu, adonde vi lo que 
no fabré dezir. V i al Señor, y Criador de todos. V i una Alteza en 
de Dios a que fue ^ niifma antes de criar otra cofa alguna ^ ignoro el modo como fe 
elevada. me ioioftró, más tío l o que v i , y cntendi. Y fabe fu M 3 g c f b d , q u e 
todo lo comprehehde, que para hablar de fu D e i d a d , mi penfar 
fefufpendej mi alma fe conturba, mis potencias en fus opera-
ciones 
Altiííimo cono 
cimiento del fer 
r 
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K oes feataja5y todalaps i te füper iordexa a la inferior dcfier-
ca, dei pide a los fentidos, y huela adonde ama , defemparando a 
quien anima : Y en eftos defaíientos, y deliquios amorofos mis 
oíos derraman lacrimas, y enmudece mi lengua. Oi i Alciffimoj y 
iocompTehenilble Señor miojobjeto infinito de mi encendimien-
co, como a tu v i fia ( porque eres fin medida 5 y eterno ) me hallo 
aniquilada, y mi fer fe p e g a con é l polvo, y apenas divifo lo que 
foy 1 Como ef ia p e q u c ñ e 2 3 y mi feria fe atreve a mirai t u magnifi-
cencia, y grande Mageñad? Anima Señor mi fer, fortalece m i vir 
fta, y da aliento a m i pavor,para que pueda referir lo que c viílo^ 
y obedecer tu mandamien tOo 
27 V i a l Al t i f l imo con ú entendimiento, como efiaba fu Bzchrz el M . ^ 
Alteza en fi mifmo, y tuve clara inteligencia con una noticia ver- te(5í° dcJa.s.a?^ 
dadera de que es un Dios inhnito en iubüanc!a.Jy atributos, erer- como ie füe mo-
mo , fuma Trinidad en tres Perfonas, y un folo Dios verdadero. 
Tres,porque fe exercitan las operaciones de conocerle, compre-
henderfe, y amar fe; y folo uno por confeguir el bien de la unidad 
eterna. Es Trinidad de Padre,Hijo,y Efpiritu Santo.El Padre no 
es hcchojiii creado.ni engendradovni puede ferlo3ni tener origen. 
Conoci que e l Hi^o le trac de e l Padre folo por eterna genera-
cionj y fon iguales en duración de eternidad^ y es engendrado de 
la fecundidad de e l entendimiento de el Padre. E! Eípuitu San-
to precede de el Padre ^ y de e l Hi jo por amor. Eo efia individua 
Trinidad no ay cofa que fe pueda dezir primera.ni poftrerai ma-
yor, ni menor: todas tres Perfonas en fi fon igualmente eterna^ 
y eternamente igualesjque es una unidad de effenda en Trinidad 
de Perfonas, y u n Dios en !a individua Trinidad^y Tres Perfonas « 
e n la unidad de una fubfiancia, Y no fe confimdeh las Perfoms 
por fer un Dios; ni fe aparta, ó fe divide la fubftácia per fer Tres 
Perfonas, y fiendo diftintas, en e l Padre,en el Hijo,y t n el Efpiri-
ri tu Santo,cs u m mifma la Divinidad3Ígual la g!oria3y la Magef-
tad, el poderla etern!dad3inmenfidad,íabidurja,y fantidad,y to-
dos los atributos. Y aunque fon Tres las Perfonas, en quien fub-
fifttn eítas perfecciones infinitas, es uno folo el Dios verdadero^ 
el Sdiito, J ulio, Poderofo, Eterno, y fin medida. 
28 Tuve también intcligv-nda,de que eftaDivina Trinidad inteligencia qut 
fe comprehmde con una viíia fimple, y fin que fea neceflariatuvodel conoci,, 
nueva, ni d i M i n t a noticia: Sabe el Padre lo qrae e i h i j o 3 y el Hijo, fas Tres Divinas 
y el Efpírita Santo lo que el Padre : y que fe aman entre fi reci- Pajonas entre fe 
procamente con un mifmo amor inmenlb, y eterno , y es una uni-
dad de cntéder, arntr^y obrar igual, é indivifible, q es una fimple^ 
mcorporea5y indivifible nacuraleza3un fer de Dios verdadero, en 
C i j quien 
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quien e f i an en íuprerao, y infinito grado todas las perfecciones 
juntas, y recopiladas. 
Delosatiíbutos, 29 Conoci ia condición de eftas perfecciones de el Altiífi-
d¿DlosCÍOrtCS m o ' ^ue cs ^ ern10^0 ^n f ^ 3 ^ ^ ! grande fin quantidad, bueno fin 
calidad , eterno fin tiempo, fuerte fin flaqueza, vida fin mortali-
dad , verdadero fin falfedad | prefente en codo lugar, llenándole 
fin ocuparle , que efta en todas las cofas fin extenfion ^ n o tiene 
contradicion en la bondad, ni defeíio en la Sabiduria,- en ella es 
ineftimable ^ n coníqos terrible, en juizios jufto, t n penfamicn-
tos fecrctiffimo, en palabras verdadero,en obras fanto,en teforos 
ISco; rd quien v n i el efpacio enfancha, ni la eftrcchez de lugar es 
a n g a i i a , ni la voluntad es varia, ni lo rrífie le conturba, nilas co-
fas pafladas paflfan, n i las futuras í'ucedé 5 a quien n i e l origen dio 
priadpio,ni el tiempo d a r á fin. Oh inmenfidad eterna,queinter-
i^iioahles efpacios é vifto en t i / Q i i e infinidad reconozco en v u e -
firo fer infinito! No fe termina la viftajjii fe acaba, mirando a ef te 
objeto ilimitado. E f t e es e l fer incommutable, el fer fobre todo 
fer ,1a fantidád peífe£iiífima, la verdad confian ti (Timj:; efto es l o 
infinito, la latitud, longitud,la alteza, y profundidad, la gloria, y 
íu caula, e l defeanfo fin fatigarla bondad en grado inméla Todo 
lo vi junto, y n o acierto a dezir l o que vi . 
Comocfiafca 3o alScnor como e f taba antes de c r ia r cofa alguna 5 y 
Dios antes de cri- con admiración reparé donde renia fu aííientoel Al t i f f imo, p o r -
ai cola alguna. no av-a Qjc}0 t L n j p i r e o , ni ios demás inferiores, ni Sol , L u -
na ,n i Eñrellas , n i Elementos, y íolo eftaba el Criador fin ave r -
i o criado. Todo eftaba defierto fin e l fer de los Angelcs,ni d e los 
hombres, n i d e los animales: y por efto conoci. que denecelíidad 
fe á de conceder ef taba Dios en fu mifmo fer, y que de ninguna 
cofa de las que crió tubo neceífidadj ni las ubo menefter, porque 
tan infinito era en atributos antes de criarlas, como deí pues, y e n 
toda fu eternidad los tubo,y tendrá,por eftar como e n íugeto in-
dependente,y increado. Y ninguna peífeccionperíefta, y fimplc 
puede falcar a fu Divinidad ; porque ella fola es la que e s , y c o n -
tiene todas las perfecciones, que k hallan e n codss las criaturas, 
por inefable, y eminente modo 5 y t o d o quanto tiene fer e f t á en 
aquel fer infinito, como efeólos en fu caula. 
Decreto de DI08 3 1 Conoci que e n el eftado de fu mifmo fer eftaba e l A l t i f -
omunicarre fimo, quando entre las Tres Divinas Perfonas ( a nueftro enten-
^tmoemknáe dei ) íe decretó el comunicar fus perfecciones, denwera , que 
.stodas ias hiziefé dones de ellas, Y es de advertir para mejor declararme, q 
vor un i d o iy}QS entiéde todas las cofas con un a ñ o en fi mifmo indivifible, 
•• liciílímo7 V fimpliciflimo, y fin difeurfo : y n o procede de el conocimiento 
de 
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deuna cofa a conocer otra, como nofotros procedemos difeur-
rkndo , y conociendo primero una con un acio de el entédimien-
co, y luego otra con otro j porque Dios todas las conoce junta-
mente de una vez, fin que aya en fu entendimiento infinito pri'-
mero, ni poftrcro, que alli todas efián juntas en 1^  noticia, y cien-
cia Divina, increada , como lo eílán en el fer de Dios , donde fe 
encierran, y contienen,como en primer principio. 
q 2 En eña ciencia, que primero fe llama de firaple inteli- & fim-
•. * / i i J • ^ í j - • í pie inteligencia, 
gencía,íegun la natural precedencia de el entendimiento a la vo-.tlue precedió al1 
luntad, íe á de confiderar en Dios un orden no de tiempo, masde decreto de crian 
naturaleza, fegunel qual orden primero entendemos que tubo 
afto de entendimiento , que de voluntad^ porque primero confi-
deramos folo el afto de entender fin decreto del querer criar al-
guna cofa. Pues en eíle eí lado, ó infiante confirieron las tres D i -
vinas Perfonas con aquel afto de entender la convenienGia de las 
obras ad extra, y de todas las criaturas que an fido, ion, y feran* 
22 Y porque fu Mageftad quifo dignarfe de reí ponderme Declaró elScños4 
i i r i r - ?• i r u \ i i ! ' i a íuSicrva el or-
al deíeo que le propule, indigna de íaber el orden que tubo, o el den de íns dea-e-
que nofotros debemos entender, en !a determinación de criar to- tos, para qac co-
das las cofas: y yo lo pedia para faber el lugar, que en la mente qu^enelfost^S 
Divina tubo la Madre de Dios, y Rey nanueftra , diré como pu- fu Madre, 
diere lo que fe me refpondió,y manifeftó,y el orden que entendí 
en eftas ideas en Dios , reduciéndolo a inflantes j porque fin eño 
no fe puede acomodar a nueftra capacidad la noticia de efta cien-
cia Divina , que ya fe llama aqui ciencia de vifion, * adonde per- *" Veaíe hNota 
fenecen las ideas, ó imagines de las criaturas, que decretó cria^y ^ 
tiene en fu mente ideadas, coneciédolas infinitamente mejor que 
nofotros las vemos, y conocemos aora. 
24 Pues aunque efta Divina ciencia es una, fimplicKíima.y e e 2 
inoivilible, pero como las colas q mira ícn muchas, y entre ellas orden de inftan-
ay orden, que unas fon prirheras,y otras defpues, unas tienen fer^^5»^ %nos ^ 
r • . - . i ' » ! ! 1 os decretos Uí* 
o exiltencia por otras, co dependencia de las unas a las otras:por v-mQSt t 
efto es neceíTario dividir la ciencia de Dios,y lo mifmo la volun-
tad en muchos inflantes, ó en muchos afios, que corrcfpondan a 
diverfos inflantes, fegun el orden de los objetos. Y aíli dezimos, 
que Dios entendió , y determinó primero efto que aquello, y lo 
tmo por lo otro^y q fi primero no quifiera, ó conociera con cien-
cia de vifion una cofi,no quifiera la otra. Yno por efto fe á de en-
tender que tubo Dios muchos años de entender, ni querer 5 mas 
queremos fignificar,que las cofas eftán entre fi encadenadas,y fu-
ceden unas a otras: y imaginádolas con efte ordé, objetivo refun-
dimos (para entenderlas mejor) el mifmo orden en los áños de la . 
Divina ciencia, y voluntad C i i j G A -
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Divinos decretos ¡declarando lo que en cada uno determino Dios a cerca 
de Ju comunicaáon ad e x tra. 
primer miant*, ^ S T E orden entcdi que í t debía difinbuir por losi 
en que coaoci® J ' | H . ^ r - - n i ' i - • f 
Dios fus perfec- I j mitantes íiguientes. El primero es en ei q eonoei© 
cioraescoaUin-. Dios fus D i vinos atributos, y perfecciones, con la propcDÍion, y 
m u n i c S c ¿ m ^ ^ b l e inclinación a comunicarfe fuera de fi. Y efte fueel pri-
1 
mer conocimiento de fer Dios comunicativo, ad extra. Miranda 
fu Alteza la condición de fus infinitas perfecciones, la vir tud, y 
, eficacia que en íi tenian para obrar magnificas obrasj vid, que taa 
fuma bondad era convenientiffimo en fu equidad, y como debi-
do, y forfofo comunicarfe,para obrar fegun fu inclinación co-
municativa, y exercer fu Jiberalidad, y mifericordia, difiribuyen-
do fuera de fi con magnificencia la plenitud de fus infinitos tefo-
* V e a í e íaN«u ros encerrados en la Divinidad. Porque fiendo todo infinito* le 
^ es mucho más natural hazer dones, y gracias, que al fuego fubir a 
fu esfera, a la piedra baxar al centro, y al Sol derramar fu luz. X 
éfie mar profundo de perfccciof es, efta abundancia de teforosj, 
cfia infinidad impetuoía de riquefas, todo fe encamina a comu-
nicarle por íu mi fina inclinación, y porel querer, y faber de el 
mifmo Dios, que fe comprehendia, y fabia,que el hazer dones, y 
gracias,comunicandofe,no era difmmuirlas,mas en el modo poí^ 
fible acrecentarlas, dando dtfpidiente a aquel manancial inextin-
guible de riquezas. 
Precedió á éfte 56 Todo efio miró Dios en aquel primer ¡nftantc defpues-
inflante lacomu- ¿ c la Gomunicacion ^/)//ri,,por las eternas emanaciones. Y miran-
mzcionadint}¿. ^ halló como obligado de íi mifmo a comunicaríe ad extray 
conociendo fer fantojufio, miíericordiofo,y piadofoel hazerlo^ 
pues nadie fe lo podia impedir. Y conforme a nuefiromodo de 
entender podemos imaginar no eftaba Dios quieto, ni íoífcgado 
del todo en fu miíma naturaleza afta llegar al centro de las cria-
turas , donde, y con quien tiene fus delicias con hazerlas partici-
pantes de fu Divinidad, y perfecciones. 
57 Dos cofas me admiraujfufpenden, y enternecen mi tibio 
coraron, dexandole aniquilado en efte conocimiento í y luz, que 
tengo.La primera es, aquella inclinación, y pefo que vien DJOS, 
y Ja fuerza de íu voluntad para comunicar fu Divinidad, y los te-
foros de fu gloria. La fégunda es,la inmenfidad inefable^ incom» 
Admirable in-
clinación,'/defeo 
de Dios de co-
municaríe a Us 
criaturas. 
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¡prehenfible de los bienes, y dones, que conocí quería diíflribuir, 
como que los feñalaba^defíinandolos para ei lo^y quedándolein« 
finito, como fi nada diera. Y en eíla inciinacion, y deíeo, que fu 
grandeza ccnia^conoci eftabadiípueñopara iantificar, juítificar, 
V llenar de dones, y perfecciones a todas las criaturas juntas, y a 
cada una de por fi, dando a cada una más que tienen todos los Sa-
cos Angeles, y Serafines iunt^sJ aunque las gotas de el mar 5 y fus 
arenasjlas EílrellasjPlantaSjElenientos,)' todas las criaturas irra-
cionales fueran capaces de razonjy de fus dones, como de fu par-
te fe difpufieran, y no tubieran obicejqiie lo impidiera. Oh terri-
bilidad de el pecado, y fu malicia, que tu fola bailas para detener 
la impetuoía corriente de tantos bienes eternos/ 
38 , El fegondo in íbn t t fue conferir, y decretar efta comu- Segnado iníbn-
nkacion de la Divinidad con la razón, y motivos de que fueífe ^ . ^ ^ e m i r é 
para mayor gloria ^ ^ Y í r ^ , y exaltación de fu Mageftad con & gloría ektdlíeaa 
manifeílacion de fu grandeza. Y efta exaltación propria mirócomo ñn c{£C(a_ 
Dios en cfte ínftante, como fin de comonicarfe,y darfe a conocer mumcalíe• 
en la liberalidad de derramar fus atributos, y ufar de fu Omnipo-
tencia, para fer conocido, alabado, y glorificado. 
3^ E l tercer inflante fue conocer, y determinar el orden, y Terceriníuntep 
difpoficion, ó el modo de el'ía comunicación en la forma, que fe íe dfcc*¿ 
configuieffeel más gloriofofin de obrar t$n ardua decerminaciój el orden deíla 
el orden que avia de a ver en \OÍ objetos f y el modo, y diferencia comumeacioa. 
de comunicarfelcs la Divinidad,y atributos: defuerte, que aquel 
como movimiento de el Señor tuvieífe honefta razón 5 y propor-
cionados objetos j y que entre el los fe hallafle la más hermoía? y 
admirable difpoficion, armonia, y fubordinacion. En efte inflan-£neñeftitanse 
tefe determinó en primer lugar, que t i Ve^bo Divino tomafl,eícnaecraó!!U£ 
carne, y fe hizieffe vifible : y íe decretó la perfección, y compo- carnación ¿4 
ílura déla humanidad Sátiíílmade Chrifionneñro Señor, y que- Verbo, 
do fabricada en la mente Divina^ y en fegundo lugar para los de-
más a fu imitación: ideando la mente Divina la armonía de la hu-
mana naturaleza con fu adorno, y c< mpoñura de cuerpo orgáni-
co, y alma para él, con fus potencias para conocer, y gozar de fil 
Criador, difeerniendo entre el bien, y el mal , con voluntad libre 
para amar al mifmo Señor. 
40 Y efta unión hypo fia tica de la ScgundaPcrfona de !a Sá- Razones porque 
íiíTima Trinidad con la naturaleza humana, entédi que era como ^ ^ ^ ^ ^ 
torzofo fueífe la primera obra, y objeto, adonde primero falieffe faTla u^on h j ^ 
el entendimiento, y voluntad D W w a adextra , por altifllmas ra- pcíhüca. 
'¿ones, que no podré explicar. Una es, porque defpues de averfe 
Dios cntédido, y amado en fi mifmo5ei mejor ordé era conocer,y 
C i i i j amar 
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amar lo que era mas uunediaco a fu Divinidad, como es la umon 
hypoftatica. Otra razón es , porque también debiak'Divinidad 
fubftancialmente comunicaríe adextra, aviendole comunicado 
admtra-ypzta que !a intención,y voluntadDivina comenjaíle por 
el fin más alto fus obras, y fe cotnunicaífen fus atributos con her-
moíiffimo orden^y aquel fuego de la Divinidad obrafe primero, 
y todo lo poíTible en lo queellaba más inmediato a ¿ i , como era 
la unión hypoñaticajy primero comunicafle fu Divinidad a quié 
ubieííe de llegar al más aito , y exceléte gradojdeípues de el mif-
nio Dios, en íu conocimiento^ amor,o peraciones5y gloria de fa 
mifma Deidad^ porq no fe pufiera Dios (a nueftro bajo modo de 
entender)como a peligro de quedarle fin confeguir efle f in , que 
folo él era el que podia tener proporción, y como iultificacioa 
detan maravillofa obra. También era conveniente , y como ne-
ceífario, fi Dios queria crear muchas criaturas, que las criaffecon 
armonía, y fubordinacion, y que cfta fueíTc la más admirable , y 
gloriofa que pudiefle fer. Y conforme a efto avian de ceñer una 
que fuefíe cabera, y fuprema a tod^s, y quanto fueffe poííible in-
mediata , y unida con D i o s , y que por ella paíTaflen todos, y líe-
gaífen a fu Divinidad. Y por eftas,y otras razones (que no puedo 
explicar yfolo en el Verbo humanado fe pudo fatisfacer a la dig-
nidad de las obras de Dios , y có él avia hermofiffimo orden en la 
naturaleza, y fin él no le hubiera<, 
Q u a ñ o inflante, 41 E l quarto iiifiante fue decretar los dones, y gracias^ que 
ta o " íos^0^ e^ 'e av*!an ^e ^ar a 'a h111^311^^ ^e Chriftó Señor nuefiro, unida 
y gracias, que íe con la Divinidad. Aqui defplego el Altiffimola mano de fu l i -
avian de darala beral Omnipotencia, y atributos para enriquecer aquella huma-
ChTifto.ad áe nidad Santiflima, y Alma de Chrifio, có la abundancia de dones, 
y gracias en la plenitud, y grado poííible. Y en efie inftáte fede-
V>f<tm.tf,v.j> terminó lo que dixodefpues Dav id : El Ímpetu de el rio de ¡a 
Divinidad alegra la Ciudad de Dios, encaminandofe el corrien-
te de fus dones a efta humanidad de el Vei bo,comunicapdole to-
da la ciencia infufa,y beata5gracia, y gloria, de que íu Alma San-
tiíTima'era capaz,y convenia al fugeto,que juntamente era Dios, 
y Hombre verdadero, y Cabef a de todas las criaturas ca pazes de 
la gracia, y gloria, que de aquel impetuofo corriente avia de re-
fultar en ellas con el orden que fucedió. 
En cíle inflante ^ 2 ^ e[;e mi(;mo inflante configuientementc,y como en fe-
predeftinadab^ g{m¿0 lugar, pertenece el decreto, y predeñinacion de la Madre 
Madre de Dio?, del Verbo humanado: por que aqui entendí fue ordenada efta pu-
ra Criatura, antes que hubiefie otro decreto de criar otra alguna. 
Y affi fue primero q todas concebida en la mente Divina,como5 
yqual 
. y qual pertenecía,} ccnvcnia a la dignidad 5 excelencia, y dones 
de la humanidad de fu Hijo San ti filmo 3 y a eüa fe encaminó lue-
go inmediatamente con él todo el Ímpetu del rio de la Divini -
dad, y íus atributos ^qnanCo era capaz de recibirle una pura cria-
tura, y como convenia para la dignidad de Madre, 
43 En la inteligencia que tuve deftos altiffimos Myfierios, Dignaadmira^ 
Y decretos.confieffo me arrebató la admiración,llevándome fue- |:,on.clc li c^ ce,• 
ra de mi propno ier: Y conocicndoa eiia bantiílíma, y Punílima decrecada María 
criatura formada, y ideada en la mece Divina defde abimtio, y an- Scñpranucara, 
tes que todos los ligios, con alborozo, y jubilo demieipiritu 
magnifico al todo Poderofo por el admirable, y my ñeriofo de-
creto que tubo de criarnos tan pura , grande , myitica, y Divina 
criatura, más para fer admirada con akbanf a de codas las demás, 
que para fer deferiptade ninguna. Y en el ta adininci n pudiera 
yo dczir lo q San Dionifio Areopagira ; que íi la Féno me enfe- ^^*n<!& * 
íiára , y la inteligencia de lo que ettoy mirando no SJE diera a co • 
nocer, que es Dios quien la efiá formando en fu idea, y que fola 
fu Omt ipotencia podia, y puede formar tal imagen de lu D i v i -
nidad , fino fe me moíirara todo aun riempo, pudiera dudar fi la 
Virgen Madre tenia en fi Divinidad. 
44 Oh quantas lagrimas producen mis ojos, y que dolorofa Más a|.ófira¿J| 
admiración fiente mi alma de ver, que efte Divino prodigio tío ^ ios 
lea conocido, y efta maravilla de el Al t i f l i mo no íca mamfiefia a r i j^ue en el: 
todos los mortales!Mucho fe conoce, pero ignorafe mucho más; to de ias demás 
porque efte libro fellado no á fido abierto. Sufpenfa quedo en elCrmuus> 
conocimiento de efte Tabernáculo de Dios, y reconozco a fu 
Autor por más admirable en fu formación, que en el refto de to-
do lo demás criado, y inferior a efta Señora, aunque la diverfidad 
de criaturas manifiefta con admiración el poder de fu Criador: 
Pero en íola efta Reyna de todas fe encierran^ contienen más te-
foros, que en todas juntas, y la variedad, y precio de fus riquezas 
engrandecen a él Autor fobre todas las criaturas juntas. 
45 Aqui ( a nueftro entender) íe le dio palabra al Ver- HízoCe un como 
b o , y fe le hizo como contrato de la Santidad, perfección, y veTbo deC]2sC 
dones de gracia, y gloria, que avia de tener Ja que avia de fer gradas,y donosj 
fu Madre, y la protección, amparo,"y defenfa que fe ttndria de ¿ ^ f ^ a d ^ 
efta verdadera Ciudad de Diosj en quien c a n m n p l ó fu Ma-
gefbd la^ gracias, y merecimientos, que por fi avia de adquirir 
efta Señora, y los frutos que avia de gí angear para fu pueblo con 
el amor,y retorno,que daría a fu Mageftad. En efte miímo inftá- Decreto del la-
ce , y como en tercero, v ultimo lugar determino Dios criar iu- |ar^e ^blt3Ci5 
gar, y pueño donde habkaíícn, y fueífea coamfab leá el Verbo María. ' '" 
hum ^ 
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humanado, y fu Madre. Y en primer lugar para eilos, y por e ü o s ' 
folos crió el Cielo, y tierra con ios Aílros, y Elementos3 y lo que 
en ellos le contiene^ Y el íegundo intento, y decreto fue páralos 
miembros de q u e fueffe cabeca, y vaffallos de quien fueffe Rey; 
que con providencia Real fedirpuíb, y previno de antemano to-
do lo necefíario, y eonveniente. 
Quinto iníhn&e. ^ ¿ Paflb al ouinto inflante: aunque ya hallé lo que bufeá-
cn que íe decer-, ' . n . Á r ! . 1 1 - 1 1 i 
minó la creación ba. Ln eite quinto tue determinada la creación de la naturaleza 
de los Angeles. Angelical, q u e por fer más excelente 5 y correfpondiante en íer 
efpiritual a la Divinidad, fise primero previña, y decretada ík 
creación, y dirpoficion admirable de los nüeve Csros, y tres Ge^ 
rarquias. Y íiendo criados de primera intención para gloria de 
Dios,y affiflir a fu Divina grande2a,y qoe leconociefíen^ amaf-
fenjconfiguiente, y fegtmdariamente fueron ordenados,para qué 
affiíliefíen,gloriíicaíren, y honraíren/reverenciaffenjy íirviefíena 
la humanidad deificada en el Verbo Eterno,reconocicndola por 
cabera, y en fu Madre Santiffima Maria Rey na de los mifcos 
Vfilm. 90. v.12. Angeles; y les fueffe dada comí ilion,para que por todos fus í j a m s -
nos los Uevaffen en las manos. Y en cfte inftáte Ies merecíóChrif-
^inf t^ to Señor nueftro có fus infinitos mcrecimiencos prefentes, y pré-
Cabefadeio^s vifios toda lagracia que recibieffenjy fue inflituído por fu Cabe-
^ngeies, y ks exemplar, y fupremo Rey, de quien eran vaffallos. Y aunque 
mereuo la gra- füera injfinito el numero de los Angeles, fueren fuficicntiílimoig 
los méritos de Chr iño nueftro bien para merecerles la gracia. 
Preácftíalclóh, 47 A efte inítante toca la predeftinació de los buenos, y T€~ 
y reprobación de pfobacion de los malos Angeles: v en é l vio, v conoció Dios con 
ios Angeles. * . ^ . . . , 1 1 1 1 j 1 
lu i n n n i r a c i e n c i a todas las obras de i o s unos, y de los otros c o n 
el orden debido, para predeftinar c o n fu libre voluntad, y liberal 
miíericordiaalos qae le avian de obedecer, y reverenciar, y para 
reprobar c o n fu jufticiaa los que fe avian de levantar contra fu 
Mageftad en fobervia, y inobediencia , por fu defordenado amor 
decreto de ía proprio. Y al mifmo inftáte fue l a determinació de criar el Cielo 
creacióndeiCíe. Etnpireo.donde fe manifeftaffe fu p l o r i a j V prcmiaíTc en e l l a a ios 
IoErapireo,y del . * , . 1 1 ' • 1 
infierno, * b u e n o * ; y la tierra,y lo demás para otras criaturas j y en el centrOj 
ó profundo de ella el Infierno para caftigo de los malos Angeles. 
Sexto inftancéj q% En el fexto inftante fue determinado criar pueblo,y co-
tó cnLleaChrTi- gregacion de hombres para Chriño^ ya antes predeterminado en 
to pueblo de fu la mente, y voluntad Divina, y a cuy a Image^y femejanfa fe de-
;za hu- c r e t ó la formación de el hombre, para que el Verbo humanadev 
tuviefle hermanos feme)antes, y inferiores, y pueblo de fu miíma 
naturaleza, de quien fueffe Cabera, En efte inflante íe determinó 
el orden de la creación de todo el ünage humano, que eor^ienf af-
fc -
mana. 
fe de unoi íb lo , y oe Una tntiger, y de ellos íc propagafíe afta la 
Virgen, y fu Hijo por él orden que fue concebido.Ordcnoíe por Primera gracia 
¡os merecimientos de Chriíto nuefiro bien la-^racia, y dones que dcA.£a0 Püiip! 
r 1 - 1 1 1 • v • • • 1 ^ • r nuntoiceChn-
íc ies avia dedar, y la julticia original, 11 querían perítverar en ÜO. 
ella 3 viofe la caída de Adán , y de todos en é l , fuera de la i^eyna ^i|°n<le'Ia 
que no entró en eíle decreto 3 ordenóle el remedio, y que fueíTe y de todos en i l 
paffible la humanidad fantiíüma j fueron eícogidos los predeíii- bera4e NLria. 
nados por liberal graciajy reprobados los prefeitos por lareíia ju- ^cr^^e,lrlr" 
íiieia. Ordenófe todo loneceflario, y conveniente a la cohforva- Predeainadon.y 
cion de la naturaleza humana3y a confegnir efte fin de la redemp- jr^^ba^onde 
cion, y prédeftinacion,dexando fu voluntad libre a los hombres j ^ rcs, 
porque efto era más conforme a ígíratüralcza,y á la equidad D i -
vina. Y no fe Ies hizo agravio: porque fi con el libre al vedno pu-
dieron pecar, con la gracia,y luz de la razón pudieran nohazerlo-
y Dios a nadie avia de violentar, como tampoco a nadie falta, ni 
le niega l o neccífirio. Y fi eferivió fu Ley en todos los corazones fcfjt^ y.7. 
humários, ninguno tiene difeu^pa en no le reconocer, y amatj co-
mo a fumt> bico, y Aut¿r de todo lo cíiadoa 
49 En la inteligencia de eíios Myfte nos conocía con gran- obligación^ c|!ie 
de claridad, y fuerfa los motivos tan altos que los mortales tiene ^ ^ ho^ blse 
dealabar,y adorar la grandeza de el Criador,y Redemptor de to- beacftí-
dos,por lo que en eftas obras fe manifeftó,y engrandeció. Y tam^ eíos. 
bien conocia, quan tardos fon en e l coñocimiento de eflas obli-
gaciones, y en el retorno de tales beneficiós,y l a querellajy indig-
nación, que e l AltiíEmo tiene d e efie olvido. Y mádome,y exor-
tome fu Magcftadno cometieíTeyo t a l ingratitud 3 pero que i e 
ofrecieffe facrificio de alabanza, y cantar nuevey l e magnificaíTé 
por todas las criaturas. 
50 Altiíllmo, y incompreíienfible Señor mio,qu¡eía tubiera Alaba aBio^ía 
e l amor, y perfecciones de todos los Angeles, y Judos para con- ^ M a ^ ^ P01'la 
feflar, y alabar dignamente tu grandeza! Confieffo Señor grande, o l c f d e f t o s ^ ' 
y poderofo, que no pudo efta viliffima criatura merecer tan m e - cretos, 
morable beneficio, como darme efta noticia, y luz tan clara de tu 
altiffima Mageftad • a cuya Vifta veo también mi parvulez, que 
antes de efta dichofa hora ignoraba^ y n o conocia qual, y que era 
l a virtud de lahumildad^que en efta ciencia fe aprende. Noquie- Fue en ella la cié-, 
rodezir aoraquela tengo,pero tampoco niego, que conoci cica- ^ ^ ^ ¿ ^ l a 
mino cierto para hallarla porque tu luz, ( ó Altiílimo } me i lu- pr^.ns,Vio?, 
m i n ó , y t u lucerna me eníeñó las fendas por donde veo lo qüc é 
fido, y foy,y tenío l o que piíedo fer. Alumbrafte, Rey Aítiffimo, 
mi entendimiento, y inflamafte mi voluntad con e l nobilifilmo 
objecío de eftas potencias j y toda me rendifte a t u querer 3 y affi 
I0 
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lo conñefío a todos los mortales, para que me dexen,y dexarlos^ 
Cant.i.v. i ^ . . Yo foy para mi Amado ( y aunque lo defmerezco ) ' m i Amado 
€*' i v Para m'í ^^e'ntaJ Pues Señor, a mi flaqueza, para que traz de tus 
I,v 3 olores corra , y corriendo te aleance, y alcanzándote no te dexe, 
ni te pierda. 
§ i Muy corta, y balbuciente foy en eñe capitulo, porque 
fe pudieran hazerde el muchos libros 3- pero callo, porque nofé 
hablar, y foy muger ignorante, y porque mi intento folo á (Ido 
declarar como la Virgen Madre fue ideada,y previfia ante fécula 
Écckf 24-v' r4' en la mente Divina. Y por lo que fobre efte altiffimo Myfrerio é 
entendido me convierto a mi interior, y con admiración , y filen-
ifa.16. f . 3, ció alabo al Autor de eftas grandezas con el Cántico de los Bien-
aventurados, diziendo: Santo^ Sanio, Santo, Dios de Sahaotho 
C A P I T U L O V. 
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el Altiffimo dé U Efcritura Sagrada en oonfirmacm de el cajpituk 
precedente:.fon de el o&a^o de los TroWh'm, 
p w c f . i ? : rv . ip 5 2 T T Ablaré'Scnor con tu gran Mageftád, pues eres 
J L J L Diosdelas mifericordias,aunqueyofoy polvo, 
y ceniza; y fuplicaré a tu grádeza incóprehenfible,m¡res de tu al-
tiílimo Trono a éfta viliíi¡ma,y más inútil criatürajy me feas pro-
picio , continuando tu luz para iluminar mi entendioíiento. Ha-
r. Ksg. 3.. h . 10. bla Señor, que tu Sierva oye.Hab!ó,pues,el Altiffimo, y énmen-
RemiteTi Señor dador de los Sabios • Remitióme al. Capitulo oñavo ds los Pro-
ala v. Madre al verbios, donde me dio la inteligencia de eftc Myfterio, como ea 
Prov^fbiDs^Í0S a 9 u e ' capitulo fe encierra; y primero me fue declarada la letra,, 
P'w. 0. á v.a, como ella fuena, que es la figuiente* 
5 3 É l Señor mepojfeyo en el principio dejas cánmos^-antes que hiciera 
cofa alguna defde el principio. 3 é la eternidad fuy ordenada, y de las cojas 
antiguas ^  antes que fueffe hecha la tierra. Aun no eran los ahifnos^ y yo eftaua 
concebida: Aun no aVuvi rompido las fuentes de las aguasan los montes fe aVu 
\fjcntado con fugraVepefo: antes que los collados era j o etfgendrada : antes 
: • que hiciera la tierra, y los rios, y quicios de la redonde^ de el mundo, Quando 
preparaba los Cielos,efiaba yoprefinte: quando con cierta ley , } ' rodt c ha^ia un 
Vallado a los abifnosiqtmulo firmaba los Ciclos en lo a¡tory peftba las fuentes 
de las aguas: quando al mar rodeaba con fu termino, j a las aguas ponia ley, 
que no] alteran de fus fines: quando a jpntaba los fundamentos la tierra. Efia-
yayo con el componiendo todas las cofas:y me tdegt'aba todos los días, jugando 
mfuprefencia en todo tiempo j jugando en el Qrhe de las tierras: y mts deli-
cias. 
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das, y regalos jon ejlar con los hijos de los hombres, H-ahU d capítií-
<4 Afta aquí es el lu^ar de los Proverbios, cuya ÍRÍfeIte<?nrJoeitaácia,aVtra 
cía me dio el Akiffimo. Y primero entendi que habla de las ideas, ^ aul ^y ^ 
ó decretos que tubo en fu mente Divina antes de criar al mundo^ 
y que a la letra habla de la Per lona de el Verbo humanado, y de 
fu Madre Santiffima , y en lo myftico de los Santos Angeles, y 
Profetas: porque antes de hazer decreto, ni formar las. ideas para 
criar al refto de ]así:riaturas materiales, las tubo, y fe decretó la 
humanidad Santiffima de Chrifio, y de fu Madre Purifllma,y efto 
fuenan las primeras palabras: 
55 ñ l Señor mepojfeyo en elprhic¡p¡Q de fus caminos. En Dios no VerjC i k. 
huvo caminos, ni fu Divinidad los avia menefter, perohizolos 
para que por ellos le conocieífeníos, yíneífemos a él todas las 
criaturas capazes de fu conocimiento. En efte principio, antes 
que otra cofa alguna fabricafle en fu idea , y quando quena hazer chnfto>7Mana 
r i i . & • r r v • • r Pernera poíTef-
lcndas,y abrir caminos enlu mente Divina,para comunicar Í Ü D Í - íionde Dbs. 
vinidád j para dar principio a todo, decretó primero criar la hu-
manidad de el Vei bojque a via de fer el camino por donde los de-
más avian de ir al Padre. Y junto con efte decreto eftubo el de fu ^ H ^ - ^ 
Madre Santiffima, por quieíí avia de venir fu Divinidad al mun-
do formándole, y naciendo de ella Dios, y hombrery por efto di-
ze Dios inepojjey'o ^  porque a los dos poífeyó fu Mageftad; al Hi-C 
Jo,pórqüe quanto a ]aDivinidad,era poíTeíiion^haziendajy teforo ly^T^ cíííifto 
de el Padre, fin poderfe de él íeparar, porque fon una mifma fub-en el principio 
ftancia,y Divinidad con el Efpiritu Santo. Poffcyóla ranjbien en 
quanto a la humanidad con el conocimiento, y decreto de la ple-
nitud de gracia, y gloria, que ia avia de dar defdé fu creación , y 
unión hypoftatica. Y aviendoíe de executar efte decreto,y poffef-
fion por medio de la Madrejque avia de engendrar,y parir al Ver-
bo(pues no determinó criarle de nada, ni de otra materia fu cucr-
po,y alma) era configniente poffeer a la que avia de darle fórma 
humana. Y affi la poííéyó,y adjudicó para íi en aquel mifmo ií> Como pofleyóa 
fiante, queriendo eficazmente, que en ningún tiempo,ni momen - María, 
to tubieífe derecho, ni parte en ella (para la parte de la gracia) el 
linage hümano,ni otro alguno, fino el mifmo Señor,que fe aljaba 
con eftahazienda,como parte fuyafola; y tanfola fuya, qual avia 
de ferio para darle a él fórlna humana de fu propria fubñancia, y 
llamarla fola ella Hijo, y él a ella fola Madre, y Madre digna de 
tener a Dios por Hijo, aviendo de fer hombre. Y como todo efto 
precedia en dignidad a todof16 criado, affi precedió en la volun* 
tad, y mente de el Supremo Criador. Por efto dize: 
5 6 En el principio j cutíes f iem^a tí^kjpk 'De la eternidad fuy ordena - Verfi 13 ? 
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• da^y de las cofas antiguas. En efta eternidad de Dios ( que nofbrros 
concebimos aora , como imaginando tiempo interminabk Vqua-
les eran las cofas antiguas, íi ninguna eftaba criada? Claro diá^ q 
habla de las tres Períonas D i virus í y es dezir, que dcfde fu D i v i -
nidad fin principio^ defce aquellas cofas, que foío fon antiguas, 
que es la Trinidad individua (pues lo demás que tiene principio 
todo es moderno) fue ordenada, quando fulo precedió lo anti-
Chriftojy íaMa- guo increadó, y antes que fe iraaginaíTe lo futuro criado. Entre 
JetadoTantes de eftos dos extremos eftubo el medio de la nnion hypoílatica por 
lo redante facu- intervención de María Santiffima, y con ella entrambos duípucs 
-0l j de Dios inmediatamente, y antes que toda criatura, fueron orde-
nados. Y fue la más admirable ordenación, que íe á hecho, ni ja-
más fe hará. primera, y más admirable imagen déla mente de 
Dios, defpues de la eterna generación fue la de Chrifto, y luego 
la de fu Madre* 
57 Y que otro orden puede fer efte en Dios , donde e! ordé 
es eftar todo juntó lo que en fi tiene, fin que fea neceíTario ft 'guir-
fe una cofa a otra, ni perficionarfe algun3,aguardando las perfec-
ciones de otras, ó fucediendofe entre fi mifmas f Todo eftubo or-
Comenco elor- cte^diffimo en fu eterna naturaleza^ loeftá^y eftará fiempre.Lo 
dendelosdecre- que ordenó fue, que la Perfona de el Hijo fe humanaffe, y de efta 
íiTziena^k c r humanidad Deificada comenf afíe el orden de el querer Divino, 
be^a detodasks y de fus decretos, y que fueífe cabef a,y excmplar de todos los de-
snaturas. lTiás hombres, y criaturas, y a quien todos fe ordenaífen, y fubor-
dinaffen: porque efte era el mejoí orden , y concierto de la armo-
nía de las criaturas, aver uno que fueífe piimero, y fuperioi, y de 
allí fe ordenaíTe toda la naturaleza, y en efpecial la de los morta-
les. Y entre ellos la primera era la Madre de Dios hombre, como 
diita a Chrifto Ia iuprcma pura criatura , y mas inmediata a Chnito, y en el a la 
¿en efte orden. Divinidad. Con efte orden fe encaminaron los coodu&os de la 
Apoc.iz.v.i. fUCnte ¿riftalina: que falió del Trono de la Divina naturaleza, 
encaminada primero a la humanidad de el Verbo, y luego a fu 
Madre Santiffima en el grado, y modo que era poflible a pura 
criatura, y conveniente a criatura Madre de el Criador. Y lo con-
veniente era, que todosjos Divinos atributos feeftrenaíTenen 
ella, fin que fe le negaffe alguna en lo que ella era cap^z de reci-
bir, para fer inferior folo a Chrifto nueftro Señor, yluperior eu 
grados de gracia incomparables a todo el refto de las criaturas 
capazes de gracia, y dones. Efte fue el orden también difpuefto 
de la fabiduria, comentar de Chrifto, y de fu Madre^ y aífi añade, 
el Texto. 
< 8. Jntes qm fe hixieffe la tierra, aun no eran los ahifmosjyo d tha 
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concehlda, Efia tierra fue la de el primer Acirin \ y antes c]nc fu for- v ^ h - \ -
ma:ion fe decrctaffe, y en la Divina mente fe formMkn los abif- h?'?^ PaC?f ^ 
mos de las ideas adextra^ eítaban ChíjítO) y fu Madre ideados, y María a Adia. . 
formados. Y Ilamáfc abifmos^orque entre eí fer de Dios increa-
d o ^ el de las criaturas ay diftancia infinita: y elia fe midió.a nuc-
ñrp entender, quando fueron las criaturas folas ideadas^y forma-
das, que entonces también fueron formados en íli modo aquellos 
abifmos de diftancia imnerifa* Y antes de todo cfto ^a eftaba co-
cebido el Verbo; nofolo por la generación eííerna de el Padre, 
pero también eftaba decretada, y en la mente Divina concebida 
Jfa generación temporal de Madre Virgen3y llena de gracia • por-
que fin la Madre, y ta! Madre, * no fe podia determinar con efi- *Veaíe h N ü t a 
caz, y cumplido decreto efta temporal generación. A l l i , pues, y Xí-
entonces fue concebida María Santifiima en aquella inmenfidad 
beatific-i:y fu memoria eterna fue eferita en el pecho de Dios.pa-
ra que par todos los figlos, y eternidades nunca fe borraffe. Que-
dóeftampada, y dibuja Ja por el fupremo Artifice enfupropria 
mente, y pjífeida de fu amor con infeparable abraco. 
c o Aun no aVtcin rompido las fuentes de las aruas. Aun no a vi an fa-
Iido de íu origen, y principio las imagines, o ideas de las cnatu-Como preesdie: 
ras^  porque no avian rompido las fuentes de la Divinidad por la ron als'dctcrmi-
bondad, y mifericordia como por condu^os, para qne la volun- ^ ^ A n ? 
tad D i vina fe determinaffe a la creación uhiverfal 3 y comunica- de lasdcmái 
cion de fus atributos, y perfecciones: porque reípeíto de todo lo 
reñante de el univerfo aun eñavan eftas aguas, y manancialcs re-
prefadas, y detenidas dentro de el inmenío piclago de ¡a Div in i -
dad: y en fu miímo fer no avia fuentes, ni corrientes para mani-
feftarfe, ni fe avian encaminado a ios hombres, y quando fueron, 
ya eftaban encaminadas, a la humanidad Santiffimajy a fu Mad; e 
Virgen. Y affi añade: 
6 o N* los montes fe aVtan ajjentndo confngraVe pefo: Porque Dios 
r o avia decretado entoces la creación de los altos montes 
P A n i - i T ' - » Como a los Pa-
Patnarcas, Protetas, Apoítoles, y Martyres, m los dornas bsntos márcaselos de-
de mayor perfección ni el decreto de tan grsndedetcrminacion ^ ^ ^ ^ ^ y ^ -
reavia affentadocon fu gravepefo, y equidad , con el fuerte, f s a p ú v * i . * 
fuá ve modo que Dios tiene en fus confejos, y grandes obras. Y 
no folo antes que los montes (que fon los grandes Santos) * pero * Vcafe l aNou 
mtes que los collados era engendrada^ qne fon los ordenes de los San - * 
tos Angeles, antes de los quales en la mente Divina fue formada 
ia humanidad Santiffima ( unida hypoñaticamcñtc al Verbo 
Div ino) y la Madre que la engendró. Antes fueron Hijo, y Ma-
dre 3 que todos los ordenes Angélicos 3 para que fe entienda, 
D ij que 
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pp/.S.v.f. que Ti DaviJ dixo en el Pfalmo oclavo:que es el hombre,© el hijo 
de el hombre, que cu Señor ce acuerdas de él,y le viírtas ? Hiziíte-
lo poco menos, que los Angeles, &c. entiendan, y conozcan co-
dos , q ay hombre, y Dios juncamente, que es íobre codos los 
h Hnbres, y los Angeles,y q ion todos inferiores, y íiervos iu};os; 
porque es Dios.ficn Jo hombre íiiperior: y por eílo es primero en 
la menee Divina, y en fu voluntad, y con él eíiá junta, y infepara-
ble una muger, y Virgen Paníínru Madre Tuya, Siiperior^y Rey-
na de coda criatura. 
Uilv.é. 6* Y íi el hombre ( como dize el mefmo Pfalmo) fue coro-
nado de honra, y gloria, y conftituido fobre todas las obras de las 
imnos del Señor, fue, porque Dios,y hombre fu Cabera le mere-
ció efta corona, y la que los Angeles tuvieron. Y el mifmo Pial-
mo añade,defpues de aver diíminuido al hombre a menor íer que 
los Angeles, que le pufo fobre fus obrasjy tábien los mifmos A n -
Chríftoíuperior gcles fueron obra de fus manos. YaíTi David lo coraprchendió 
^u^f elijahu-t:o^0) diziendo, que hizo poco menores a los hombres, que a los 
manidad. Angeles:pero aunque inferiores en el fer natural,avia algún hóbre 
que fueffe fuperior, y conftituido lobre los mifmos Angeles, que 
eran obra de las manos de Dios. Y efia fuperioridad era por el 1er 
de la gracia^ y no folo por la parte de la Divinidad unida a la hu-
manidad, mas tambié por la mefma humanidad, y por la gracia q 
refultaria en ella de la unión hy poílacica, y defpues de ella en fu 
Madre Santiffima. Y también algunos de los Sancos,en virtud del 
mifmo Señor humanado pueden alcanzar fuperior grado , y aíTié-
to fobre los Angeles. Y dize. 
6 2 Fuy engendrada> é nacida^ que dize más que concebida:por-
^ f t i v l z c o l l t ^ e^r concebráa) fe refiere al encendimiento Divino de la Bea -
bida5y íer engen-tiffima Trinidad, quando fue conocida , y como conferidas las 
r DIT^ ^  COnVen*enc^as e^^a n^carnac^on 3 pero fer nacida refierefe a la 
voluntad, quedeterminóeíla obra, para que tuvicffc eficazexe-
cucion,determinando la SantiííimaTrinidad en fu D i vinoConfif-
torio, y como executando primero en íi mefma efta maravilloía 
obradelaunionhypoftatica,y fe rdeMaña Santiffima. Yporef-
fo dize primero en efte capitulo, que fue concebida ^ y á t fywts en-
gendrada^ó nacida, porque lo primero fue conocida 5 y luego deter-
minada, y querida. 
Yerf.iá. 6 3 Antes que hl^teta la tleYra) y los rios^y quicios da la redonde^ de el 
Con iop rcced i e -^^0 i AnCcs^eforinarotra t j e f r a fegunda ( que por efforepi- c 
ronChri l to ,y , f . , ^ > • * -• i" ¡i ' i 
M a m alParaifo"08vezestlerra)clue^uelacíeelf>ara,Í0 terrenal, adonde ei ^ 
en que pecó el mer hombre fue llevado, defpues de fer criado de la tierra prime 
S/'z.^m8.l^ra ^ ^ ^ p o D a m a f c e n o : antes de efta fegunda tierra, donoe 
5- peco 
$ \ Ú { É % A (PJ®¿rE L m . 1 : 4 ! 
>ec6 e!" hombre , ÍUG k cieterminacion de criar la humanidad de : • 
el Verbo; y la materia de que fe avia de foi iTi'3r,c]ue era ia Virgen; 
porc|uc Dios de anremano !a avia de prevenir , para que no tu-
vieíTe parte i n el pecado, ni eftuviefTe a él íugeta. Los rios, y qui-
cios de el Orbe ion la lgle ík Militante, y los teíoros de gracia , y Como a b igle* 
dones, que con ioip ., tu avian de dimanar de el m-uiácial de la Di-^ a 1^Can ^  
vioidad,cncaminados a codos,y eficazmente a los Santos, y creo-
gidos, que como quicios fe niueven en Dios, eftando dependien-
tes, y afido.s a fu querer por las virtudes de Fe, Eíperan^a , y Ca-
ridad, por cuyo uvalio fe luftcncan5vivi{ic3n,y goviern3n,mo\ ié-
dofe al íumo bien, y ultiaio fin, y también a la couverfacion hu-
mana, fin perder los quicios en que eíiriban.También fe compre^ &4¿*fáK'%r¿J& 
hunden aqui los SacramentoSj y compoflura de la íglefia, fu pro • 
tecciou, y firmeza invencible, fu hermofura , y fantidad d n man-
cha, ni ruga, que cñoes efte Orbe, y corrientes de gracia. Y antes 
que el Alciffimo preparaíle todo efto, y ordena (le eftc Orbe, y 
cuerpo myfíico, de quien ChriQo nueftro bien avia de f^er Cabe-
ra; antes decretó la unión del Verbo a la naturaleza humana $ y a 
fu Midre, por cuyo mediojy intervención avia de obrar eftas ma-
ravillas en el mundo. 
á á Qnandolmfarábalos Cielosefiabajoprefente* Quando prepa- Verf.if. 
raba, y prevenia el Cielo, y premio que a los juftos hijos deeíla chrTftoyTtfM^ 
ígícíii avia de dar defpues de fu deftierro: A l l i eftaba la humani drea la predeftí-
dad con el Verbo unida, mereciéndoles la gracia como Cabera,y nacio"íie ios SU 
con él eñab a fu Madre SantiíUma, a cuyo exemplar aviendoks 
preparado lamiyor parte a Hijo^y Madrcjdifponiajy prevenia la 
gloria para los demás Santos. 
i 6 5 Quando con cierta ley j circulo ha^ta Vallado a los nhifmjs. Quan-1^, 
do determinaba cercar los abifmos deTu Divinidad en la Perfona Términos , qué 
i i r i - * • i . . . . , pufo Oios a los 
de el Hijo con cierta ley, y termino que ningún viviente pudiera [bi{!710S ¿¿f¿ 
verlo, ni comprehenderlo. Quando hazia efte circu!o,y redondez. Divinidad, 
ndonde nadie pudo^ii puede entrar más que folo el Verbo (que a 
fi folo fe puede comprehender^} para achicarfe,y encogerfe la D i -
vinidad en la humanidad, y la Divinidad, y humanidad primero 
en el vientre de Maria Santiffima , y defpues en la pequeña can-
tidad, y eípecies de pan, y vinn, y con ellas, en el pecho angofto 
de un hombre pecador, y mortal. Todo efto fignificjn aquellos 
abifmos, ley, y circulo, ó termino 5- que llama cierta, por lo mu-
-oque comprehenden, y por ia certeza "de lo que parecía im-
•^Sájbíeen elfcr, y dificultofo en explicarlo ; porque no parece 
ia de caber la Divinidad debaxo de I t y , ni cncerrarfe dentro 
- l^e determinados limiccs: pero eflb pudo hazer j y ió hizo poííi-
D i i ; b l e 
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ble la fabiduria, y poder de el mifmo Señor^encubriendofe en c¡ 
fa terminada. 
Vcr/.iS. &: 29. Qmndo afirmaba los Cielos enlo alto, y pefabalas fuentes délas 
Q ! ^ a£ms'' guando rodeaba al mar con fu termino,} poma a las aguas ley, que no 
EW.<ÍVV4J. pdjfaran de fus fines. Llama aqai a los julios Cielos, porque lo iba 
donde tiene Dios fu morada, y habitación con ellos por gracia, y 
por ella les da affiento, y firmeza, levantándolos (aun mientras 
Ion viadores) fobre la tierra, fegim la diTpoíicion de cada uno: Y 
dclpues en la celeíiial Jeruialen les da lugar, y affiento fegun fus 
Diftribucion de merecimientos. Y para ellos pefa las fuetes de las aguasé' las divi-
las aguas de la ¿e diftribuyendo a cada uno con equidad, y pcío los dones de la 
gracia en los Sa- . , . ... . . 1 •/A r • r 
tOS% gracia, y de la gloria, las virtudes,auxiiios, y perrecciones, legun 
Antes íe encer- }a Divina fabiduria lo difpone. Quando fe determinaba hazer ef-
de la^racia^n ta ^ivif i0" ^ aguas, fe avia decretado dar a la humanidad 
Chriíto. unida al Verbo todo el mar, que de la Divinidad le refultaba de 
ICM.I.'V.I^ . gracia, y dones , como a Unigénito de el Padre. Y aunque todo 
era infinito, pufo termino a eíie mar, que fue la humanidad, don-
AdColi.v.?. de habita la plenitud déla Divinidad; y auneftubo encubierta 
treinta y tres anos, con aquel termino, para que habitafle con los 
U t t t k IJ.V.6. hombres, y no fucediera a codos lo q en el Tahor a los tres A pof-
p e C h r i í t o r e - toiegi Y en el mifmo inítante que todo eñe mar, y fuentes de la 
dundo efle mar . z ^ i - n ^ n • 1 i r x -
en María, como gracia tocaron aChníto Señor nuen:ro,como a inmediato a l a D i -
mmediata;aíu vjnidad,redundáron en fu Madre Santiffima, como inmediata a 
^ ni^enito. ^ Unigénito Hijo^porque fin la Madre, y tal Madre, no fe dif-
ponian ordenadamente, y con l a fuma perfección los dones de 
fu Hijo; ni comentaba por otro fundamento la admirable arnio-
nia de la maquinaceleftial 5 yefpiritual, y la diftribucion de los 
dones en la Iglefia Militante, y Triunfante. 
y ^ p j & 7 Quando ajpntaba los fundamentos de la tierra^ eflaba yo con él com-
poniendo todas las cofas. K todas las tres Divinas Perfonas fon comu-
nes las obras ad ¿oc^porque todas fon un folo Dios, una 12. bidu-
lom. 1 . 1 ^ . ria,y poder,y affi era neceífano, y inexcufable, que el Verbo, en 
Eftur 0^Cjinfto quien fegun la Divinidad fueron hechas todas las cofas, eíiubie-
conlü Madre T r o f • , 
prefente a la fan- ra con el Padre para hazerlas. Pero aquí drze mas, porque tambie 
^ ^ ^ ^ el Verbo humanado eftaba ya en la Divina voluntad prefente con 
quien fe citaba! ^ Madre Santiffima^porq affi como por elVcrbo en quáto Dios 
fueron hechas todas las cofas; a f f i también para él en el primer 
lugar, y como más noble, y digniffimo fin,fueron criados los fun-
3,0; ,r , damentos de la tierra, y todo quanto en ella fe contiene. Y poc 
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humanado en las e l t 0 a ! Z e -
obras de la Divi - 68 Ime ülegraha todos ¡os ditiS) jugando en fuprefencia en todo tiem-
f r l u u ^ 2 ^ ' P f á l ^ m e n d O r h H d g ^ a f c , « 1 Verbo humanado todos 
todos los dias3 porque conoció codos ios de los figlos, y las vid^s 
de los morcales-^que frgnn la eternidad fon un breve dia. Y holga-
bafe de q coda la fucefllon de la creación tendría termino3 para 
que acabado el ultimo dia^on toda perfección gozafll nlos hom-
bres de la gracia , y corona de la gloria. Holgabafe, como concan-
do los dias, en que avia de defeender de el Cielo a la tierra • y to-
mi r carne humana.Conocia,que los penfamiencos, y obras de los 
hombres terrenos eran como juego, y que todos eran burla, j en-
gaño. Y miraba a los juftos, que aunque flacos, y limitados, eran 
a propoíiro para comunicarles, y manifeftarles fu gloria, y per-
fecciones. Miraba fu fer inconmutable, y la cortedad de los hom-
bres, y como fe avia de humanar con ellos, y deley tabaleen fus 
proprias obras,y particularmente en las que difponia para fuMa-
dre Satiffima, de quien le era tan agradable tomar forma de hom-
bre? y hazerla digna de obra tan admirable. Eíios eran los dias en 
que fe alegraba el Verbo humanado; y porque ai concebir, y co-
mo idear todas eftas obras^ al decreto eficaz de la Divina volun-
tad fe feguia la execucion de todo, añadió el Verbo Divino. 
6 9 Tmh delicias fon ejlar con los hijos de los hambres. M i regalo es Verfo f 
trabajar por ellos, y favorecerlos, mi contento morir por ellos, y D^icias de Dios 
mi alegria fer fu Maeftro, y Preparador. Mis delicias fon levantar l l ^ á o n l c ^ 
al pobre defde el pol v o ^ unirme con el humilde^y humillar para obras de nueftro 
eflio mi Divinidad,y cubrirla> y encubrirla con fu naturalezaj en- prjro* 
cogerme, y hamillarme,yfufpender la gloria de mi cuerpo para P / í /^!2.^.1.^ 
hazermepaíTible, y merecerles la amiftad de mi Padre, y fer me-&8-
dianeroentrefujuíliffima indignación, y la malicia de los h o m - ^ f ^ . v ' ^ / ; ^ 
bres; y fer fu exemplar,y Cabef 3,3 quien puedan imitar,y feguir, 
Eftas fon las delicias de el Verbo Eterno humanado. 
70 Oh bondad incomprehenfible, y eterna, que admirada, 
y fufpendida quedo, viendo la inmenfidad de vueftro fer inmuta • Admíraeí amoe 
ble comparado con la parvu lez de el hombre ! Y mediando vuef- breóla fútká 
tro amor eterno entre dós extremos de tan incomparable diñan - tud derhomb^ 
cia, amor infinito para criatura,no folo pequeña , pero inerata! conDiost 
En que objefto can abatido, y vi! ponéis Señor vueftros o W , y 
en que objeíto tan noble podía, y debia el hóbre poner los fuyos, 
y fus afectos a la vifta de tan gran Myí leno ! Sufpcnfa en ad-
miración,}'ternura de mi coraron me lamento de la desdicha de 
los mortBlcs,y de fus tinieblas, y ceguera, piiéa no fe difponen ra-
ra conecer, quan de antemano comentó vueftra Mageftad e mi-
rarlos,}' prevenirles fu verdadera felicidad con tanío cuydado, y 
amor, como íi en ella confiftiera la vucíirac 
71 Todas las obras 5 y difpoíiciones á t i \\m €01% l:s ^via 
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Pt-efcnaa deto- ¿ t cx'u* tubo prclcntes clSenordeide abímüocn íu mente, v !as 
daslas coías^ue - , • r* ' ^ SÍ n - J A >" > . * 
avbndc ferenla numero, y pelo con íu equiüao5y recticud-.y como eíta eícnto en 
mente Divina U Sabidur ía ,^ :^ la dirpoíicion de el mundo antes de*criar!e5-co-
dad^laetcrnl' noció el principio, medio, y fin de los tiempos) fus mudanzas, y 
Sap.j.zv-18. concurfo de los añus, ladifpoíicion de las Eítrellas, las virtudes 
de los elementos, ¡as naturalezas de los animales^ las iras de las 
befiias, la fuerza de ¡os vientos^ las diferencias de los arboles, vir-
Sap. n . -v. 21. tU(]es ¿c [as ra}ZeS5 y ]os penfamientos de los hombres. Todo 1.a 
pefój y numeró; y no folo efto que fuena la letra de ¡asenatnr^s 
materiales, y racionales, pero todas las demás, que nv fticamenre 
por efías fon ílgnificadas, que por no fer para mi inrento aora, no 
las refiero. 
C A P I T U L O V I . 
D E F N J 'DVD A Q F ñ T ^ O T F S E A L S E N O Í l 
fobre la doclr 'ma de ejhs capítulosy y la rejjnwfla de ella. 
7? O.B R- E las inteligencias, y docirina de los dos capi-
^ J tulos antecedentes fe me ofreció una duda, ocaíiona-
<ía de lo que muchas vezes e oí Jo, y entendido de perfonas do-
proDoneiadudacbS5qUe fedifputaen hs efcuclas. Y la duda fue : Q¿\c ü la caula, 
A<íCü/.i.v(i5. y mol : í vo pnneipa! para que el Verbo Divino fe humanafTe, fue 
•hazcrle Cabera, y primogénito de todas las criaturas, y por me-
dio de la unión hypoflatica con la humana naturaleza, comunicar 
fus atributos, y peí f i cciones en el modo conveniente por gracia, 
y gloria a los predefiinados; y el tomar carne paíhble, y morir 
por el hombre fue decreto como de fin fegundario. Siendo efio 
affi verdad, como en la Santa Iglefia , ay tan.diverías opiniones 
fobre ello? Y la más comiin es, que el Verbo Eterno defeendui de 
c! Cielí!) como de intento para redimir a ¡os hombres por medio 
de fu Paffion, y muerte Santifllma? 
73 Efta duda propufecon humüdad al Suior,y fuMrgeftad 
fe digno de refponderme a ella, dándome una inteligencia, y luz 
muy grande, en queconoci, y entendi muchos Myñerios, que no 
podré exp!icar,porquecomprehenden, y fuenan mucho las pa-
Refpüefla del labras, que me re ípondió el Señor; que fon eftas: EJpofa, y f dm4 
EHT' ' ' 1 mm^oye: fiecom ^aáre, y Maefro tuyo quiero refpo^  
Üd de?ret"dcla ™ayte m tu ignorancia: Advierte, que el fin principúfy legitimo de el decretoy 
Encarnación iut que tuVe de comunicar mi Divinidad en la Terjona de el Verbo unida hypofla^ 
di fa^h del,rede tíCímeilt- a ^  bumana naturaleza, fue laglortanque de ejia comunicación avia 
(dudar para Dios, de redwilar para mi nombre,y para las criaturas capaces de la que yo lesqiá-
fe dúr. Tefe decreto je executam fin dudu en la Encarnación^ aunque el pri-
mer 
mer Imihre no uhiera pecado, porque fue decreto exprejjo , y fin condición en ^xec^ariafé cí % 
lo Jubjldncíal^y ajsi debía fer efica^ rm Voluntad, que en primer lugar fue co - ^ ue l ^ a ^ ú o S ^ 
mumcaym'é aia alma^y humanidad wnda al Verbo. Tejió era^afsí convenientecailc-
a na equidad ^ y reclitud de mis obras: y atinja efto fue poftt ero en la execucion^ 
fue primero en la intención. YJi tarde en embiar a mi ymgenitofue porque de porqUe fe d\Ut6 
termine prepararle antes una Congregación en el mundo efeogiday y Santa de i * e^cuejém 
jujlos^que fupuefto el pecado comun^ /erian como rofas entre las ejpinas de los 
otros pecadores. Yv'ijlalacaidade el Image humxno, determiné con decreto 
expreffo, queelVerbo VinieJfeenfórma pafsible, y mortal para í^M^j& ^ e ^ cahw^íí 
puebh>de qukn era Cabeca; payaqu? mas Je manifeJlajfe,y,conocieJfe mi amor Oble defpues dé 
t i¡i<uto con los hombres^y a mi equidad, y jujlicia fe le d'iejfe debida fatisfa- P ' ^ ' ^ l ^ a i d a 
ck&iy que fifi? hombre, y el primero en el jer el que pecbfjuéjfe hombre , y el no. 
primero en la dignidad el ^demptor : y los hombres en (fio conociejfen lagra - Motivos de'íle 
Vedad de el pecado, y el amor de todas las almas fuejfe uno folo.pues fu Cria- 11 Aí¿ l ^ 
dor ^ ViVificaior jTi(edemptor ,y quien los a de jujgar es uno folo.Y también ám> M". 
fe compelerles a ejle agrade cimiento, y amor, nocaftigando a los mortales,como 
a los apoflatas Angeles,que fin apelación los cajligué.y al hobre per done,aguar-
dé ,y le di oportuno remedio, executando el rigor de mi jujlicia en mi Vnigemtú ^ i* 
Hi joyy paffando di hombre la piedad de nú grande mifricordia. 
74 Y para que mejor entiendas la refpuefla de tu duda, debes advertir, No fe opone e£b 
que como en mis decretos no ay jucefsion de tiempo, ni yo necefito de él para ^r®-'™ a ,os 4 
ob'ar, y entender-, los que di^en que encarno el ¡Serbo para redimir al mundo, nó d X r ^ p a t á 
clisen bien, y los que di^en que encarnara f i el hombre nopecarajambien habla ^dimir elmüddi 
bien; ftcon Verdad fe entiende-.borque fino pecara Adan,defccndiera de el Cié* 
lo en la forma, que para aquel ejlado conviniera^ y porque peco tuVe el decreto 
fegundo) que baxarapafstble, porque Viflo el pecado, convenía que le reparafse 
en la forma que lo hi^p. Y porque de je as faber, como fe executaria cfte Myfte-
no de encarnar el Verbo, f i cofiferVard el hombre el efta do de la inocencia, ad t ^ i a Encaraá-
Vierte, que la forma humana fuera la mifma en la fubftáncia,pero con el don de ci,on,íÍ coníerva. 
la impaffibilidady inmortaüdadfqual eftuVo mi Vmgerúto defímes que relucir e f t fdo^ U^no-» 
tb afta que fubib a los Cielos S viviera, y conVerfara con los hombres,y los M y f • cenciii 
terios,y Sacramentos fueran a todos manifieftos; y muchas Ve^es hiciera pa-
tente fu "loria, como la hi^o fila una Ve^, quando vivió mortal',y delante de to-
dos manifeftara en aquel ejlado de inocencia, lo que mojlrb, y obro delante dé M<itth.t'jsü.i-l 
tres Apocóles en el que fue mortal y Vieran todos los Viadores a nú Vnige-
vito con (yy'dnde gloria,y con j u conVcrfación j e conjolaran,y no pujteran óbice a 
fus Divinos efeños, porqué ejluvieran f in pecado, fiero todo lo impidib^y ejlra-
00 la culpa,y por ellajue conveniente que Viniera pafstble, y mortal. 
75 Y el aVer en ejlos Sacramentos ^ y en otros Myjterios diverjas opl~ ^ ^ dl 
niones en mi Iglejta a nacido, de que a unos Maejtros les mdmpejlo \ y doy l u ^ verfidad de opí-
de unos M y j k m s , y a otros j e la doy de otros; porque los mortales no jon ca- nione,: ent,:e o^s 
pa^es de recibir toda la l u^ . N i j r a conveniente que a uno j e le diejfe toda la fi^a dé la ^ 
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>!o dá Dir.s a ün ^ í o ^ ^ /¿ÍÍ co^íy, mientras fon Viadores; pues.aun quando fon compre -
LV't ^odos los ^ nfoycsla reciben por partes > y je la doy proporcionada^ Jegun ele fiado,y me-
Myítcrio?, íino ' recmnentos de cada uno ¡.y como conViene a mip-oVidencia diftrwuirla ¿ y l'á 
qac la diítnbuye piemtí{c¡f0l0 je le ¿efaa a la humanidad de nú Vnigenito, y a f u Madre ref-
pechvamenté,Los demás mortales^mla reciben toda^ niftempre tan clura^que 
puedan ajf'gurarfc en todo-^y por e/fo ta adquieren con el trabajo ¿ y ufo de la/ 
íctras^y ciencias. Taunepue en mis Ejenturas ay tantas Verdades j'eVeladas, 
como yo muchas Vé-^ es los dexo en la natural l u \ , aunque otras fe la doy de lo 
Alto , de aquifefigue, que fe entiendan losMyJierios con diVerf dad de-pare-
cer es j fe hallen dfTintes explicaciones^ yjentidos en las Efrituras, y ca-
da uno fguefu opinión^ como la entiende. J aunque el f i n de muchos es'buenoy 
y la l u ^ y Verdad en ftihflancia fea una, fe entiende, y fe ufa de ella con di* 
Verfidad de juicios,y inclinaciones, que unos tienen a unos MaeJJros, y otro? a 
otros; de donde nacen entre ellos las controVerftas. 
Porque es más J 6 I de fer mas común la opinión, que el F'erho baxb de el Cielo deprhh 
comnn ia opimo ¡ftffifá % redimir el mundo, entre otras caufas, una es, porque el M ) ferio 
de que el Verbo í . ^ . . t r i n i * - i r a 
b i x ó del Cielo & Is^donpcwny elpn de eftas obras es mas conocido,y manipejto por aVer-
de principal míe-fe executado y repetido tantas Ve^es en las ñfcr i turas:y al contrario el f in de 
^imdo*1™*1 C" ^ impafsibilidad,nife executo, ni Je decreto ahfoluta,y expreffamente:y todo 
lo que perteneciera a aquel eftado quedó oculto^ y nadie lo puede jaber con af~ 
fegur ación, fino fuere a quien yo en particular diere l u ^ , o revelare lo qm con-
Quan poderofo Viene de aquel decreto, y amor^  que tenemos a la humana naturaleza, í fi bien 
motivo es el de ^ pudiera moVer mucho a los mortales, f i lo befaran, y penetraran ; pero el 
laRedcmpcion } r i ; ^ , • i r i ' J r ' C • 
para obligar al decreto,y obras de la ^Uedanpcm deJu caída es maspoderofo,y epca^ para 
hombre. moverlos, y traerlos al conocmiento, y retorno de mi hmenfo amor, que es el 
f in de mis obras. Ypor ejfo tengo providencia de que ejios motivos, y M+ferios 
_ ejlen masprefentes,y jean más freqnentados, porque afsi es conveniente. 7 ad -
Vierte, que en una obra bien puede aVer dos fines, quando el uno fe fupone de-
^ e r d ó f f i n í d e ^axo de a'¿ima eondicion, comofue, que f el hombre no pecara, no dejcendic-
una obra. ra el f'erbo en forma pafsible^y que fi p ccaffe, que fiejfe paffihle,y mortal; y 
affi en qualquicr fuceffo no fe dexara de cumplir el decreto de la Encarnación. 
Yo quiero que los Sacramentos de la ^edempeion fe reconozcan, y eftimen, y 
^ l i o m h r L ^ fiemPre je tenganprejentespara darme el retorno. Tero quiero affi mifmo, que 
conozcan a Chrí - ^ os mortales reconozcan al Verbo humanado por Ju Cabeca, y caufa final de la 
fto, no íoio por creación de todo lo rejlante de la humana naturaleza; porque él fue dejpues 
por motivo defu ^e mt ProPr^ a benignidad el principal motiVo,que tuVe para dar Jer a las cnatu-
creacion. ras.. T afjt debe fer reverenciado, no folo porque redimió al linage humano,pero 
también psrque dio motivo para fu creación, 
7 7 T advierte Efpofi mía, que yo permito, y dijpongo 5 que michas Ve~ 
Z?* los 'Doctores,y Maeftros tengan diVerfas opiniones.para que unos diván lo 
Verdadero, y otros con lo natural de fus ingenios digan lo dudofo : y otros per-
mko díganlo que no es ^ amque no difuenaluego alaVerdad obfeura ele la Fey 
en 
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di la que todos los Fieles eftanfirmes: y otras Ve^es di^en lo que espof/Tblcj 
fegnn ellos entienden. Y con ejla Variedad fe M raftreando la Verdad ,y y 
fe mamfieftan mas los Sacramentos efcondtdos \ porque la dudaJirVe de LJII-
mulo al entendimiento^ para inVefligar la Verdad; y en efto tienen honefta , y 
f in t a caufa las controVerfias de los Macftros. I también lo es que deípnes de 
tantas deligencias, y eludios de grandes^yperfectos 'VoEIoreSj y Sabios, fe 
conozca que en mi Igfapáj ay ciencia, y que los ha>e eminentes cnfahiduria jo -
hre los Sabios del mundo; y qué ay /obre todos un enmendador de los Sabios y SaP- 7-v'1 °^ 
que'foyyo\ que folo lo se iodo y comprehendojo pefoy mido, fin poder jer medi-
do,ni comprehenuido;)) que los hombres, aunque mas ejcudrmen mis juicios, 
y teflimonios, no los podran ale amar, fino les diere yo la inteligencia, y l u^ , que 
foy elpmcipio ,*y Autor de toda fabidnriay ciencia, Tconociendo efto los mor-
tales, quiero que me den alabanca j magnificencia, confejfwn, jupcnoridad,) 
gloria eterna. 
7 8 Jquiero también que los DcSlores Santos adquieran para f t mucha Mérito de los 
gracia., l u ^ , y gloria con fu trabajo honefo, loable,)' fanto,y la Verdad fe Vaya t á í ^ S i ú ^ S ^ 
mas defeubnendo, y apurando, IUgando fe mas a f u md?iancial,y inVeftigando 
con humildad los M ^ f crios, y obras admirables de mi dieftra, Vengan a fer Ecckf 17. y. ¿. 
participantes de ellas, ygo^ar de el pan de entendimiento de mis EJcríturas* ^P^r?***?*-^ 
Yo é tenido gran providencia con los DoEloí'es,yMapflros , aunque fus opimo- Macftros Cato-
nes,y dudas an fulo tan diverfas^ y con diferentes fines; porque unas Ve^es fon lic:ot-
i - / ' i f t ' f y'"' '' f DivefiOs fines ci 
de mi mayor gloria^ y honra,y otras jon de impugnar (e,y contradecir j e por otros p0ne en (us coll. 
fines terrenos:) con efia emtdaciony paffion an procedido,y prof edén defmial- Eroverfias. 
mente. Tero con todo effo los egoVernado, regido^ alumbrado, afsijliendo- l^tirvefdgado0 
les mi protección, de manera, que la Ver dad fea ínVefigado^y manifeflado U verdad délos 
mucho,y fe a dilatado la lu^para conocer muchas de mis per fe cernes, y obras ^ y ^ 1 0 5 Divi", 
maraviílofas, y j e an interpretado las Efcrituras Santas tan altamente , que j^ator del ínficr • 
me a fulo cfo de mucho agrado, y beneplácito. Y por ejla caufa el furor de elno ^ i^pug-
Infierno con increíble embldia ( y mudmn'as en ejlos tiempos prefin te s^ ) a le- r C g L ^ 05 
Vantado fu trono, de iniquidad^ impugnando la Verdad,ypretendiendo beber¡e L«c. 40, ^ . 38. ^ 
el}ordüri,yconheregias, ydocinnasfilfas ej'curecer lalu^de la F é Santa, Mdt th^ i^^ ' iV ' 
contra quien a derramado fu faifa etcaña, ayudamlofe de los hombres. Tero lo f^ f^ K 
refante de la lglefia,y fus Verdades eftan en grado perfe&iffimo,y los Fie • \ i cu los Catuíi * 
les Católicos, aunque muy embueltos,y ciegos en otras mijems,pero la Verdad ^ ' ^ j 
de la Fe. y j u l u^ la tienenperfe&iffima^y aunque llamo a tóelos con paternal ' ' ' ' ' 
amor a efia dicha, jon pocos los eleBos que me quieren refponder. Q^m ¿ ^ ^ { t 
da difpone, que entre los Maefiros aya muchas opiniones,par a que más fe efeu • a^ínud^seh dé 
drinen mis tejlimonios ,y con intento de que a los hombres viadores les fia ma - paflíones. 
mfiefia la medula de las Divinas letras, mediante fus ¡mefias diligencias, ef> ^Utth-13 • 
tudios,y trabajos; pero fuera de mucho agrado para mi,y fervicio.qne las per-
lonas doñas extmpnemiyj apartaran de fi la ¡oberVia, m b i d i a , y <mé¡cm 
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de honra Vana, y otras pafjtones, y Vmos, que de ejlu fe engendran, y toda Li 
mala femilla 5 que fiembran los malos efeBos de tales ocupaciones , pero no la 
arranco aora ^ porque no fe arranque la buena con la mala. Todo'eftome 
refpondió el Alíiffimo, y otras muchas cofas, que no pucd-j 
manifeftar. Bendita fea fu grandeza eternamente, que tubo por 
bien alumbrar mi ignorancia, y fatisfacerla tan adequada,y miic-
ricordiofamente^ fin dedignarfe de h parvu lez de una muger infi-
piente, y en todo inútil. Denle gracias, y alabanzas fin fin todos 
los efpiritus BienaventuradoSj y Jufios de la tierra. 
C A P I T U L O V I L 
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fus obras-¡y todas las cojas materiales crió para el hombre j y a los dn- * 
geles^ji hombres, par a que hi^iejfen pueblo, de quien el Verbo 
humanado fueJfe Cabcca, 
8o AUS A de todas las caufas fue Dios, y Criador de 
todo lo que tiene fer : y con el poder de fu brafo 
Cenef. i . a ^ f . quifo dar principio a todas fusmaravillofas obras adextra, quan-
do, y como fue fu voluntad.El orde^y principio de efta creación 
refiere Moyfes en el capitulo primero de el Gcncfis: y porque el 
Señor me á dado fu inteligencia, diré aqui lo conveniente, para ir 
bufeando defde fu origen las obras, y Myfierios de la Encarnació 
de el Verbo, y de nueftra Redempcion. 
81 La letra de el capitulo primero de el Genefis, dize de 
freTdondduni- e^:a i r iar ,era: ^ el principio crió Dios el Cielo, y la tierra. Yeftaba la tierra 
verfo. f in frutos, y Vacia,ji las tinieblas ejlaban fobre la ha^ de el ahifmo: y el efpiri -
ritu de el Sfñor era llevado fobre las aguas. Tdixo Dios ,fea hecha la l u ^ , y 
Cido ^Ta t i e r r a h e c ^ a ^ Yvib Dios la lu^ que era buena: y.dividióla, y apartóla de 
antes que a los las tinieblas^y a la lu^ llamó dia^y a las tinieblas noche'.y fue hecho día de 
Angeles,/ los í á ^ ? j / ¿ é ' w ^ ^ , ^c. En eñe dia primero, dize Moyfes, que en el 
principio crió Dios el Cielo, y ¡at ierra , porque efte principia 
Razón de efté fue el q dió el podecofo Dios, eflando en fu fer inmutable, como 
oraen. faliendo de él a criar fuera de fi mifmo a las criaturas, que enton-
ces comentaron a tener fer en fi mifmas? y Dios^como a recrearfe 
en fus hechuras, como obras adequadamente perfectas. Y pau 
que el Orden fuera también pcrfeáiíl imo, antes de criar criatu-
ras inteleñuales, y racionales, formó el Cielo para los Angeles^y 
hombres, y la tierra donde primero los mortales avian de fer via-
dores, lugares tan proporcionados para fus fines, y tan perfeílos, 
c[ue como dize David: ios Cielos publican la gloria de Dios, el 
- firma-
Tito,} ' la tierra anopcian !as obras de fus manos.Los Cie-
los con fu hermoíura manificñan la magnificencia, y gloria, por-
que fon depofito de el premio prevenido para los Santos. Y el 
firmamento de la tierra anuncia , que á de a ver criaturas, y honv 
bres, que la habiten, y por ella caminen a fu Criador. Y antes de 
criarlos quiere el Altiffimoprevenirles, y criarles lo neceílario 
para efto, y para la vida , que les avia de mandar vivir > para que 
de todas partes fe hallen compeüdos a obedecer, y amar a fu ha- Rom.i. v.zal 
zeder, y Bienhechor, y que por fus obras conozca fu nombre ad- Gemf. i> ^ 2. 
mirable, y infinitas perfecciones. a'v^ * 
82 De la fierra ^ dizeMoy fes, que efiaba vacia: y no lodizc o-eatíon de ios 
de el Cielo^ porque en efte crió los Angeles en el inflante, quan- Angelesíigniñ-
do disc Moy fes: Dixo Dios fea hecha la lu^yfue hecha la l u ^ Porque ^ e c ^ n o i n ' ' 
no habla folo de la luz materia!, fino también de las luzes Ange- p o r q a e n o í e h i -
licas.ó inteleñuales. Y no hizo mis clara memoria de ellos, que zo má1s cli1.ra mé• 
cion c'e cMos eil 
fignificarlos debaxo de efic nombre, por la condición tan fácil de elGensfis. 
los Hebreos en atribuir l a Divinidad a cofas nuevas, y de menor 
aprecio, que los Efpiritus Angélicos. Pero fue muy legitima l a 
Metaphora de l a luz, para íígnificar la naturaleza Angélica , y 
myñicamente la luz de la ciencia , y gracia con que fueron ilumi-
nados en fu creación. Y crió Dios con e l Cielo Empíreo la tier- Los infierno? 
ra juntamente , para formar en fu centro el Infierno 5 porque en ^eroníormacios 
. . n r « i i r - v ' ' f r r - t ^ juntamente cor* 
squel mltanteque rué criada, por la Divinadiípoíicionquedaro Atierra, 
en medio defte globo cavernas muy profundas,y dilatadas, capa- 5^ . 
2es para infierno, Lymbo, y Purgatorio. Y en el Infierno al mif-
mo tiempo fue criado fuego material, y las demás cofas, que alli 
íirven aora de pena a los condenados.Avia de dividir luego el Se-
ííor la luz de las tinieblas,y llamar a la luz dia,y a las tinieblas no-
che : y no folo fucedió eño entre la noche, y dia naturales, pero 
entre los Angeles buenos, y malos; que a los buenos dio la luz ae tiadc-
(eterna de fu vifta, y la llamó dia, y dia eterno • y a los malos Ha- res de los A n ^ ; 
mó noche de el pecado, y fuero arrojados en las eternas tinieblaslCS* 
de el Infierno: para que todos entendamos, quan juntas andubie-
ron la liberalidad mifericordiofa de Criador, y vivificador, y ¡a 
jufticia dereftlíTimo Juezenel caftigo. 
8 3 Fueron los Angeles criados en el CieloEmpireo j y en Duración de 
gracia, para que con ella precediera el merecimiento al premio eftacl0' 
de la gloriaj que aunque citaban en el lugar de ella, no fe Ies avia 
ÍDOÍÍ rado la Divinidad cara a cara, y con clara noticia, afta que 
ggn ia gracia lo merecieron, los q fueron obedientes a la volücad 
in a. Y aili eftos Angeles Sácos5como los demás apoftatas du-
ratón tauy poco en el primer eftado de viadores^porq la creaciój 
E efiado^ 
caítigo. 
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cftado , y termino fueron en tres eftancias, ó mórulas divididas 
con algún intervalo en tres inftantos. En el primero fueron codos 
criados, y adornados con gracia , y dones, quedando hermoíiílN 
nías,}' perfeSascriaturas.A elle inflante, fe íiguió una mórula, en 
que a todos les fue propueíla,y intimada la voluntad de fu Cria-
dor, y fe les pufo icy,y precepto de obrar.reconocicndole por fu-
premo Señor,y para que cumplieífcn con el fin, para que los avia 
criado.En efta mórula,efbncia,ó intervalo fixeedió entre SanMi-
guel, y fus Angeles con el Dragón,y los fuyos aquella gran baca-
M^ntos^e ¡os* ^a}clue ^IXC ^an Juan en el Capitulo 12,de el Apocalypíi^y los 
buenos,y déme- buenos Angeles perfeverando en gracia merecieron lá felicidad 
nto de Jos malos. cterna, y los inobedientes levantandofe contra Dios, merecieron 
el caftigo que tienen. 
. 84. Y aunque en efta fegúnda mórula pudo fuceder todo 
que feiespropu- m u y brevemente, íegun la naturaleza Angélica, y el poder D i v i -
lo en efteeítado noj pero entendí que la piedad de el Altiíímio fe detubo algo, y 
el premio,/1 d21* con a'gun intervalo les propufo el bien,y el mal, la verdad, y fal-
fedad, lo juílo, y lo ¡njuño,fu gracia, y amiftad, y la malicia de et 
pecado,y enemiftad de Dios^ el premio, y el caftigo eterno, y la 
perdicicui para Luzifer, y los que le figuieíTen: y lesmoftró fu 
Mageftad el Infierno, y fus penas^ y e I^os 1 o vieron todo ^ que en 
fu naturaleza tan fuperior, y excelente, todas las colas fe pueden 
ver, como ellas fon en fi mifmas ^ íiehdo criadas, y limitadas: de-
fuerte, que antes decaer de la gracia vieron claramente el lugar 
de el caftigo. Y aunque no conocieron pbr efte modo el premio 
de la gloria, pero tubicron de ella otra noticia, y la prómeífa ma-
nifiefta , y expreíTa de el Señor j conque el Aítiflimo juftificó fu 
caufa, y obró con fuma equidad , y reditud. Y porque toda efta 
bondad, y juftificacion no bafto para detener a Luzitcr, y fus fc-
quaces, fueron como pertinaces caftigados, y laucados en el pro-
fundo de las cabernas infernales, y los buenos confirmados en 
gracia, y gloria eterna. Y cfto fue todo en el tercero inflante, en 
que fe conoció de hecho, que ninguna criatura fuera de Dios es 
impecable por naturaleza: pues el Angel que ¡a tiene tan exce-
lente, y la recibió adornada con tantos dones de ciencia,y gracia, 
al fin pecó, y fe perdió. Que hará la fragilidad humana, fiel po-
der Divino no la defiende , y fi ella obliga a que la defamparc:? 
8 5 Refta faber el motivo, que tubieron en fu pecado Luzi -
fer, y íus confcderados(que es lo que voy buícando^y de qué to-
* Veaíe la Nota máron ocafion para fu inobediencia, y caida. Y en cfto cntendi, * 
que pudieron cometer muchos pecados,/mW«m r'eatmn^ aunq no 
cometieron los aftos de todos, pero de los que cometieron con fu 
fc* depra-
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buenos. 
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depravada voluntad les quedó habito, para todos los afios ma-
los, induciendo a otros, y aprobando el pecado, que por í l mif- D ^ í ^ n ^ i í T i -
mos no podían obrar. Y íegun el mal t?rccto;que c'eprelente tubo miímo, que tubo 
entonces Luzifer, incurrió en defordenadiñimo amor deí imif L ^ í c r . 
mo j y le nació de verfe con mayores dones, y hermofura de na-
turaleza , y gracia , que los otros A-ngdes inferiores. En efte co-
nocimiento íe de tubo demafiadojy e l agrado que de fi mifmo 
tubo le re tardó, y entibió en el agradecimiéto que debia a Diosj 
como caufa única de todo lo que avia recibido. Y bülviendofe a 
remirar, a^ra jófe de nuevo de fu hermofura, y gracias, y adiudi- Amordeíorde-
coíelas, y amólas como luyas: y eite deíordenado atecto propno pieenda, que fe 
no folo le hizo levantarle con lo que avia recibido de otra füpe- k ü^md. 
rior virtud , pero también le obligó a embidiar , y codiciar otros 
dones, y excelencias agenas, que no tenia. Y porque no las pudo 
confeguir, concibió mortal odio,y indignación contra Dios (que 
de nada le avia criado) y contra todas fus criaturas. 
8 6 De aqui fe originaron la defobediencia , prefumpeiens ¿?L^2Í^ecacÍ0S. 
iníuñic!a,infidelidad)bl3sfcmia, y aun cafi alguna eípecie de ido- nados de ios p a l 
latria, porque deíeó para fi la adoración , y reverencia debida a n%ós . 
Dios. Blasfemó fu Divina grandeza , y fantidad j faltó a la F é , y 
lealtad que debia; pretendió deftruir todas las criaturas^ y prefu- . 
mió que podria todo efto, y mucho más j y affi fiempre fu fober- i 'u^J^'l^ 
vía fube, y perfevera, aunque fu arrogancia es mayor que fu for-
taleza, porque en efta no puede crecer , y en e l pecado un abifmo 
llama a otro abifmo. El primer Angel que pecó fue Luzifer, co- P/W.41.7.8. 
rnoconfb del capitulo 14.de ífaias^y efte induxo a ocrosa que 'e (nXxo Luzifér 
{jguicíTen j y afll fe llama Principe de los Demonios,no por natu- otros Angeles a 
raieza, que por ella no pudo tener efte titulo,fino por la culpa. Y ^ ^ " J ^ P 0 1 ' 
no fueron los que pecaron de folo un orden, ó gerarquia, fino de Principe de bs 
todas cayeren muchos. Demonios. 
8 7 Y para manifeftar como fe me á tnoftrado que honra, y 
excelencia fue la que con fobervia apeteció, y embidió Luzifer, 
advierto, que como en las obras de Dios ay equidad, pefo, y rae- S^ g, n.v, 21. 
dida , antes que los Angeles fe pudieffen inclinar a di ver fes fines, 
determinó fu providencia manifeftarles inmediataméte, defpues 
de fu creación, el fin para que/ les avia criado de naturaleza tan 
alta, y excelente. Y de todo efto tubieron iluftracion en efta ma-
nera; L o primero tubicron inteligencia muy exprefia de el fer de 
Dios^uno en fabíjancia,y trino en Perfonas, y recibieron preccp- Primerprecepío 
to de que le adoraficn, y reverenciaífen como a fu Criador, y fu- Pue p'^^p^5 a 
i. o s -^V, n c les 
mo Señor, infinito en fu fer, y atributos. A efte mandato fe 
rindieron todos , y obedecieron, pero con alguna diferencia: 
E i j M k : por-» 
5 2 MÍSTICA CIUHAD DE m o s . 
Como lo obtdc- porque los A n p o ics buenos obedecieron por aiTior, V juñicia-.Tin-
cieroii los bue- . ^ J "•  
nos, y c o m o L u - ^ ^ d o ^ ?.fe£io de buena voluntad ^ admitiendo 5 y creyendo la 
zifer» , quecra íobre fus fuerzas, y obedeciendo c o n alegria. Pero Luzi-
íer fe rendió por parecerle fer lo contrario impoílible. Ynolo hi^-
zo con caridad perfecta, porque dividió la voluntad en fi mifmoj 
y en la verdad infalible del Señor; y efto le hizo que el precepto 
fe le hizieílc algo violento, y dificultofo, y no cumplirle con afe^ 
8¿o Heno de amor, y juñicia j y aff i fe difpufo para no perleverar 
en él. Y aunque no le quitó la gracia efta remifllon, y tibieza en 
obrar eftos primeros aíios con dificultad ^ pero de aqui comentó 
fu mala diípoficion, porque tubo alguna debilidad, y flaqueza en 
la virtud, y cfpiritu,y fu hermofura no refplandeció como debia. 
Y a mi parecer,el efe¿i:o,que hizo en Luzifer efta remiífion, y d i -
ficultad fue femejante alquehaze en el alma un pecado venial 
advertido; p e r o n o a f i r m o que peco mortal, ni venialmente en-
tonces , porque cumplió el precepto de Diosj mis fueremiíTo, y 
imperfefio efte cumplimiento,y mas por compelerle la fuéTZa de 
la razón, que p o r a m o r , y voluntad de obedecer ¿y aíf i fe difpu fo 
p a r a caer. 
Reveló Diosa § 3 F ü fepuudo lugar les manifeftó Dios, avia de criar una 
los Angeles vía- 1 J • • 1 • r • 
clores el Myíte^- naturaleza humana, y criaturas racionales interiores, para que 
rio de laEncar- amallen, remieífen , y reverenciaflln a Dios , como a fu Auto r , y 
bien Eterno j y que a efta naturaleza avia de favorecer mucho, y 
Fufóles prceep que la Segunda Perfona de la mifma Trinidad Santiffima fe avia 
to de que reco- ^ liumanar L y hazerfe hombre , levantando a la natuialeza hu-
ftóporfufcabc mana a la unión hypoftatica, y Perfoná Divina; \ que a aquel fu-
ga,yIeadorafleíí. pUt|}0 hombre, y Dios avian de reconocer por Cabcca , no f o l o 
en quanto Dios , pero juntamente en quanto hombre , y le avian 
de reverenciar, y adorar, y que los mi irnos Angeles avian de ier 
fus inferiores en dignidad,y gracias, y fus fiervos. Y dióles inteli-
g e n c i a de la convenienciajy equidad3)u[Vicia, y razon.que en efto 
avia • porq la aceptación de los merecimientos previílos de aquel 
hombre,y Dios les avia merecido la gracia que poíllian, y la glo-
ria que poíTeeripn, y que para crloria dé! milmo avian (ido criados 
ellos, y todas las otras criaturas lo ferian , porque a todas avia de 
ier Superior: y las q fucífen capaces de conocer,y gozar de Dios, 
avian de fer pueblo,)' miembros de aquella Cahefa, para reco-
nocerle, y reverenciarle. Y de todo efto fe les dio luego mandato 
O M k p c i a d e a los Angeles. 
n^y'revadui de ^9 A efte precepto todos los obedientes, y Santos Angeles 
Euzifer, y fus fe fe rindieron, y preftaron aften(o,y oblVquio con humilde, y anio-
uuaecs, r@fq afedo de toda fu voluntad. Pero Luzifer con fobervia,y 
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ecsibidia refiftió , y provocó a los Angeles íus feqnaces a que hi-
zieran lo mifmo, como He hecho lo hizieron , figuiendole a é l , y 
defobedecien Jo al Divino mandato. Perfuadioles el mal Princi-
pe^que feria fu cabera, y que tendrían Principado independente, 
y feparado de Chrifto. Tanta ceguera pudo caufar e-n ün Angel 
la embidia, y fobcrviajy ün afeño ta defordenado^que fudl'e caü-' 
fa, y contagio para comunicar a tantos el pecado. 
oo AQUÍ fue la gran batalla. que San luán dize, fucedió en kpoc.u. 
, A- i ^ } \ 1 U V Q r BacalU délos 
el Cíelo: porque los iVngeies obedientes, y bantos con ardiente Ange]* t,L,cn0s 
zelo de defender la gloria de el Alt i f f imo, y honra de el Verbo cohcralos malos 
humanado previño, pidieron licencia5y como beneplácito al Se-
ñor pararefiftir j y contradezir al Dragón : y les fue concedido 
efte permiffo. Pero íucedió ett eflo otro Myílerio^que quando fe Tercero precep. 
les propufo a todos los Angeles avian de obedecer al Verbo hu- 0^ ú£%uc reco; 
" / r . r ^ , . , nocicnen por fii 
manado, le les pulo otro tercero precepto, de que avian de tener Rcyna a ja Ma^ 
juntamente por fuperiora a una muger, en cuyas entrañas torna- drc de Dio^ 
ría calne humana efte Unigénito de el Padre , y que eíla muger 
avia de fer fu Reyna, y Señora de todas las criaturas,y que fe avia 
de fenalar, y aventajar a todas Angélicas v y humanas en los do-
nes de gracia,y gloria. Los buenos Angeles en obedecer eíte pre- dídeton cóíu' 
cepto de el Señor adelantaron, y engrandecieron fu humildad, y miidad,yies ma-
cón ella le admitieron, y alabaron el poder, y Sacramentos de el ^ reri^ iebron c° 
Altiffimo. Pero Luzifer, y fus confederados con efte precepto,y mayot 0 •UVla, 
Myfterio fe levantaron a mayor fobervia, y derv^necimiento. Y Excelencias que 
con de i ordenad o furor apeteció para íi la excelencia de fer Ca- apeteció para íi 
befa de todoel linage humano, y ordenes Angélicos, y q fiavia LuzÚLr' 
de fer mediante la unión hypoftatica, fucífe con él. 
9 1 Y en quato al fer inferior a la Madre de el Verbo huma- ^ ¿ ^ * h i a 
nado, y Señora nueftra ,1o reílftló con horrendas blasfemias, có- zerie inferior a U 
virtiendofe en desbocada indignación contra el Autor de tan M:ldredeDl0S• 
grandes maravillas: y provocando a los demás,dixo efteDragon: 
Injuftos fon eftos preceptos,y a mi grandeza fe le haze agravio^y 
a efta naturaleza,que tu Señor miras con tanto amo^y propones 
flrvorecerla tanto,yo la perfeguiré, y dcftruiréí y cn.eíío emplea-
ré todo mi poder,y cuydado. Y a efta muger Madre del Verbo la 
derribaré de el cftado en que la prometes poner, y a mis manos 
perecerá tuineento. 
9 2 Efte fobervio defvanecimiéto enojó tanto al Señor,que 
hiuiwl lando a Luzifer le di xo : EJia muger, a quien no as querido rejpe- l ^ ^ f ^ á c 0 * 
tar, te quebrantara la cahe^a.y por ella jeras Vencido,) aniquilado, YJ¡por tu Dios contra Lu-
Joherüía entran la muerte en el mudo, por la humildad de ejla muger entrara ^ * ^ v 
la Vida} ] la falud de los mortales j y de fu naturaleza ^ efpecie de eftos dos'^p, 2. v. 
E i i j ¿ o & 
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gomaran el premio 5 y coronas^  que tu.^y tus feqmces aVeis perdido. Y a toda 
efto replicaba el Dragón con indignada Tobervia, contra loque 
entendia de la Divina voluntad,y lu§ decretos,amenaf aba a todo 
el linage humano. Y los Angeles buenos conocieron la juíia in-
dignación de el Altiííimo contra Lnzifer, y los demás apoñatasj 
y con las armas de el entendimiento, de la razón, y verdad pelea-
ban contra ellos. 
93 Obró aqui el todo Poderofo otro Myfterio maravillo-
a^odosAn0-S ^0 5 clue ^viéndoles manifeftado por inteligencia a todos los A n -
geles en una íe- geles el Sacramento grande de la unión hypoftatica, les moftró a 
SíTima13"*5211* Virgen Santiffima en una fenal, ó efpecie, al modo de nueftras 
vifiones imaginarias y fegun nueftrotnodo de entender: Y affi les 
dio a conocer^y reprefctó la humana naturaleza pura,cn una mu-
ger perfcciiffima, en quien el bra^o poderofo del Altiffimo avia 
de fer más admirable,que en todo el refto de las criaturas:porque 
en ella depofitaba las gracias, y dones de fu dieftra en grado fü-
Dívcrfos efeoos perbr, y eminente. Efta feñal, y vifion de la Reyna de el Cielo,y 
que cauío efta Madre de el Verbo humanado, fue notoria , y manifiefta a todos 
vmonenlos A n - . . . i *r i t ' r - n i 
geles buenos, y los Angeles buenos, y malos. Y los buenos a íu vma quedaron en 
ea los malos, admiración, y cánticos de alabanza 5 y defde en tonecs comen^l-
ron a defender la honra de Dios humanado, y de fu Madre San-
tiflima, armados con efte ardiente zelo, y con elefeudo inexpug-
nable de aquella feñal. Y por el contrario el D r a g ó n , y fus alia-
dos cócibieron implacable furor, y faña contra Chrifto, y fu Ma-
dre Santiffima ; yfucedió todo lo que contiene el capitulo doze 
del Apocalypfis,cuya declaracion,como fe me á dado, pondré en 
elquefefigue. 
G A P I T U L O VIIÍ. 
( ¿ U E P R O S I G U E E L D I S C U R S O DE A % % 1 ^ 
ha con la explicación de el capitulo do^e de el Jpocaijpfís, 
.^.' • ^ 
Aj>cc.ii%aw, 1. 94 T" A letra de efte Capitulo de el Apocalypfis dizc: 
J j Apareció en el Cíelo una gran feñal ^  una muger cubierta de el 
Sol ,y dehaxo de fus pies la Luna, y wm Corona de do^e Efir ellas en fu Ca-
he^a: y eflabaprehada^y pariendo daba Vo^cs, y era atormentada para parir, 
Y fue vifia otra feñal en el Ctelo^ y Vibfe un Dragón grande y rojorfue tenia fíe-
te jábecas, y die^ cuernos:y fiete diademas enfus cabecas,j/Ju cola arrajlra-
ha la tercera parte de las Eflrellas de el Cielo , y las arrojó en la tierra, y el 
Uragon ejtuho delante de la ntuger, que avia de parir, para que en pariendo Je 
tragaffe el hijo, Jparió un hijo Varon^que avia de regir las gentes con Vara de 
hierro: y fue arrebatado fu hijo para Dios, y para fu Trono ^  y la muger huyo a 
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la foledctd, donde tema lugar aparejado por Vios, para ¿jue allí le altmcntin 
mil ducientosy fefenta días. Ifucedio una gran batalla en el Cielo ^  Miguel, y 
fus Angeles peleaban con el Dragón, j peleaba el 'Dragmi.y fus Angeles -.'y no 
prevalecieren ,J de allí adelante no fe hallo lugar fuyo en el Ciclo. Y fue arro-
jado aquel Dragón, Serpiéte antigua^ que fe llama Diablo.y Satanás, que en-
gaña a todo el Orbe :y fu€ arrojado en la tierra, y jus Angeles fueron embia-
dos con elJol unagran \?o^  en el Cielo, que deya: Jora ajido hecha lafalud^ 
y la Virtud,)! el^yno de mejlro Dios, y lapotejladdefu Chriftoiporqueafi-
do arrojado el acufador de meflros hermanos ^  que los acufaba ante nueftro 
Dios de dia, y de noche. 1 ellos le an Vencido por la fangre de el Cordero,y pa-
labras de fus teflimonios, j puferon fus almas afta la muerte. Tor e/lo os ale-
grad Cielos ,y los que habitáis en ellos. Ay de-lartierra, y mar ^ porque a Vófo-
tros a baxado el Diablo,que tiene grande irafabiendo que tiene poco tiempo. T 
de [pues que Vio el Dragón como era arrojado a la tierra ,perfigui<) ala muger7 
que parió el hijo Piaron: yfueronle dadas a la muger alas de una grande Aguí-
lampara que holajje aldefterto a Ju lugar rdonde es alimentada por tiempo , y 
tiempos, j la mitad de el tiempo, juera de la cara de la Serpiente. Jarrojo la 
Serpiente de fu boca tra^ de la muger ^  agua como un rio. Y la tierra ayudo a la 
muger,y abnb la tierra fu boca,y forhió el rio^que arrojo el Dragón de fu boca, 
Y el Dragón fe indigw contra la muger.yfue (ft para ha-^ er guerra a los demás 
de fu generación, que guardan los Mandamientos de Dios,}'tienen elteflimo-
nh de Je fu Chrifto. íeftubo fobre la arena de el mar: 
95 A f t a a q u i es l a l e t r a de e l E v a n g e l i f l a , y h a b l a de p r e t e - v ^ f *'m 
r i t o , p o r q u e e n t o n c e s fe l e m o f t r a b a la v i í í o n d e l o q u e y a a v i a 
p a í í a d o , y d i z e : Que apareció en el Cielo unagranfeñal,una muger cubierta f lo^Anades1^ 
de el Sol, y dehaxo de fas pies la Luna ,y coronada la cabera con do^e Eftre- viadores María 
/ t e . E f t a f e ñ a l a p a r e c i ó v e r d a d e r a m e n t e en e l C i e l o p o r v o l u n - ^ i 3 ^ 1 1 ^ ^ -
t a d de D i o s , q u e í e la p r o p u í o m a n m e í t a a los b u e n o s , y m a l o s dd Apocal^fis, 
A n g e l e s , para q u e a f u v i f t a d e t c r r n i n a í T t n fus v o l u n t a d e s a obe -
decer los p r e c e p t o s de fu b e n e p l á c i t o . Y a í j i la v i e r o n antes q u e 
l o s buenos fe d e t e r m i n a í f e n al b i e n , y los malos a l p e c a d o . Y fue ^ 0 
c o m o fenal de q u a n a d m i r a b l e av ia de fer D i o s en la f a b r i c a de poreí fe leñai / 
l a h u m a n a n a t u r a l e z a . Y a u n q u e de e l l a les avia d a d o a los A n -
geles n o t i c i a , r e v e l á n d o l e s el M y í i e r i o de l a u n i ó n h y p o f t a t i c a -
p e r o q u i f o m a n i f e f t a r f e l a p o r d i f e r e n t e m o d o en p u r a c r i a t u r a , y 
en l a m á s p e r f e ñ a , y f a n t á , q u e defpues de C h r i f t o n u e f t r o S e ñ e r 
a v i a de cr iar . Y t a m b i é n fue c o m o f e ñ a l , para q u e los buenos A n -
geles fe a í f e g u r a f f e n , q u e . p o r la d e f o b e d i e n c i a de los m a l o s , a u n -
q u e D i o s q u e d a b a o f e n d i d o , n o d e x a r i a de e x e c u t a r e l d e c r e t o 
de c r ia r a ios h ó b r e s . : p o r q u e e l V e r b o h u m a n a d o , y a q u e l l a i n u -
ge r M a d r e l u y a le o b l i g a r i a n i n f i n i t o m á s , q u e los i n o b e d i e n t e s 
A n g e l e s p o d i a n d e f o b l i g a i l e . F u e t a m b i é n c o m o a r c o de e i C i c -
E i i i j l a 
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Qmfay.jiL j 0 c u y a f e m c j a n f a l e p o n d r í a e l d e las nubes defpues-de e l d i -
l u v i o ) para q u e a f lcguraf fe^c^e fi !os.hombres p e c a í T c n c o m o los 
A n g e l e s , y f u e l l e n i n o b e d i e n t e s 5 n o fe r ian ca f t igados c o m o e l l o s 
fin r e m i d i o n , p e r o q u e les d a r í a f a l u d a b l e m e d i c i n a v y r e m e d i o , 
p o r m e d i o de a q u e l l a m a r á v i l l o f a f e ñ a l . Y fue ce-:mo d c z i r l c s a 
l o s A n g e l e s ; N o c a f t i g a r é y o de efta manera a las c r i a tu ra s , q u e ¿ 
de c r í a r j p o r q u c de la na tu r a l eza h u m a n a d e f e e n d e r á ef ia m u g e r , 
en cuyas e n t r a ñ a s t o m a r á carne m i U n i g é n i t o 5 q u e l e ra e l r e í i a u -
r a d o r de m i a m i f t a d , y a p a c i g u a r á m i j u í i i c i a , ' y a b r i r á e l c a m i n o 
d e la f e l i c i d a d , q u e c e r r a r á la c u l p a . 
96 E n t e í l i m o n i o de e f to e l A l t i d í m o a la v i f t a d e a q u e l l a 
Efíftas, q eausó f e ñ a l 5 defpues q u e los A n g e l e s i n o b e d i e n t e s f u e r o n c a f t i g a d o s , 
ñ^enl^ An^e- ^e m o ^ r < ^ a los b u e n o s A n g e l e s c o m o de feno jado^ y a p l a c a d o d e 
Ies buenos. l a i r a , q u e la f o b e r v i a de L u z i f e r le a v i a o c a f i o n a d o . Y a n u e f t r o 
en tender fe recreaba c o n l a p r e f e n d a de la R e y n a de e l C i e l o , r e -
p r e í c n t a d a en a q u e l l a I m a g e n , d a n d o a e n t e n d e r á l o s A n g e l e s 
S a n t o s , q u e p o n d r í a en l o s h o m b r e s , p o r m e d i o de C h r i f t o , y i n 
M a d r e la g rac ia , y d o n e s , q u e l o s a p o i l a t a s p o r fu r e b e l d í a a v i a n 
p e r d i d o . T u b o t a m b i é o t r o e f e c i ó a q u e l l a g r a n f e ñ a l en los A n -
geles b u e n o s , q u e c o m o de la p o r f i a , y c o n t i e n d a c ó L u z i f e r , e f t a -
b a n ^ a n u e f t r o m o d o de e n t é J e f ) c o m o a f l i g i d o s , y c o n t r i f t a d o s , 
y c a í i t u i b a d o s , q u i f o e l A l t í f f i m o , q u e c o n l a v i i t a de a q u e l l a f e -
^ Veafe la Nota n a l í e a l c g r a í T e n : * y c o n la g l o r i a e í f e n c i a l fe les a c r e c e n t a í T e e ñ e 
v 11 g 0 ^ 0 a c c i d e n t a l , m e r e c i d o t a m b i é n c o n fu v i d o r i a c o n t r a L u z i -
f e r : y v i e n d o a q u e l l a vara de c l e m e n c i a , q u e í e les m o f t r a b a e n 
f e ñ a l de p a z , c o n o c i e í í e n l u e g o , q u e n o fe e n t e n d í a c o n e l l o s U 
l e y de e l c a í l i g o , pues a v i a n obede c i d o a la D i v i n a v o l u n t a d ^ y a 
fus p r e c e p t o s . E n t e n d i e r o n a f f i m i f m o los Santos A n g e l e s en efta 
v í í i o n m u c h o s de los M y f t e r i o s , y S a c r a m e n t o s de l a E n c a r n a -
n a c i ó n , q u e en e l l a fe ence r r aban , y de la I g l e f i a M i l i t a i i t e , y fus 
m i e m b r o s ^ y q a v í a n de a f f i f t í r , y a y u d a r a! l i na ge h u m a n o ^ g u a r -
d a n d o los h o m b r e s , } / d e f e n d i é n d o l o s de fus enemigos^ y e n c a m i -
n á n d o l o s a l a e terna f e l i c i d a d : y q u e e í l o s m i f m o s la H c i b i á p o r 
los m e r e c i m i e n t o s de e l V e i b o h u m a n a d o , y q u e l o s avia p r e f e r -
v a d o fu M a g c f t a d en v i r t u d de e l m i f m o C h r i í i o , p r e v i í i o en f u 
i i u n t e D i v i n a ^ 
9 7 Y c o m o t o d o ef to fue de g r a n d e a l e g r í a , y g o z o pa ra l o s 
Ftic tormento L A I r ! • i i . 0 i -
páralos malos. b,Jeí"ios A n g e l e s , í u e t a m b i é n de g r a n d e t o r m e n t o para l o s m a -
los , y c o m o p r i n c i p i o , y p a r t e de f u c a f t i g o , q u e l u e g o c o n o c i e r ó 
de l o q u e n o fe av ian a p r o v e c h a d o , y q u e a q u e l l a m n g t r l o s a v i a 
d e vence r , y q u e b r a n t a r la c a b e r a . T o d o s e í l o s M y í í e r i o s 3 y m u -
penef i f ches q u e n o p u e d o e x p l i c a r , c o m p r e h e d i ó e l E v a n g c l i f i a e n c f te 
c a p i -
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capí Culo j y mas en elís grande fenal, aunque lo refiere en obícu-
ridad, y enigma afta que llcgafleel tiempo. 
08 E! Sol de que dizc eftaba cubierta l.i nui^crjes el So! ver- M^^'feW^ 
v 1 3 los AnrTclcs 
dadero de Jufcicia: paraquelos Angeles cntcnuicílen la volun- fyiaría/dftfttda 
tad eficaz de el AkiííiiuOjq ue fiempre queria , y d i terminaba af- &~ Di'>r; p^pc-
íííiir por gracia en cfta muger, hazerla fombra 5 y defenderla con . ^ 
fu invencible bra^o 5 y protección. Tenia debaxo de los pies la 
Luna ^ poi que en la diviílon , quehizen eílos dos Planetas, de el 
dia, y nothcjla noche de la culpa 5 íígnificada en la Luna, avia de 
quedar a fus pic^ y el Sol, que Co el dia de la gracia,avia de vertir-
la toda ecernamete. Y también porque los m ngusntes de la gra- Mucfttrafclcs tílr 
ci.^ que tocan a todos los mortales, avian de eitar debako de fus 1S4 f ™ ^ : * * * 
pies; y nunca podrían fubir al cuerpo,}' Alma,que fiempre avian aai^yaclaal. 
de eílar en creciente fobre todos los hombres, y Angeles: y (ola 
ella avia de fer libre de la noche , y menguantes de Luzifer, y de 
Adán, que fiempre los hollaria fin que pudieff n prevalecer con-
tra ella. Y como vencidas todas las culpas, y fuerzas de el peca-
do original, y aclual, le las pone el Señor en los pies en prtfrncia 
de todos los Angeles, para que los buenos la conuzcm, y los ma-
l o . ^ aunque no todos los Myílerics de la viíl. n alcanzaron ) te-
man a eíla muger, aun antes que tenga fer. 
9 9 La Corona de doze Eftrellas,elaro eílá fon todas las vir- Eminencia c|c las 
. , n Vk 1 1 1 • vittudes de Mo-
tíleles, que avian de coronar a ella Kcy na de los Cielos, y tierra: riafobreh/de 
pero el M sfieriode fer dozefue por los doze Tribus de Ifrael, a- todos los cícogH 
donde fe reducen todos los ele ¿los, y predeftinadosjcomo los fe- ^oc.y.^. 4. 
ñala el Evaneelifta en el Capitulo 7.de el Apocalypfis. Y porque 
todos los dones, gracias, y virtudes de todos los efeogidos avian 
de coronar a lu Re yna en grado fuperior, y eminéce exceífo, fe le 
pone la Corona de doze Eíirellas iobre fu cabera. 
100 Eftabapreñada^porque en prefencia de todos íos Ange- Ver'fi i . 
Jes, para alegria de les buenos, y caíi igodelos malos, que refiltiá ^ ^ ^ l ^ ^ 
a la Divina voluntad, y a eílos Myfierios, fe manifeíkíTe q toda éra?íco|idapara 
la Santiíluvia Trinidad avia elegido a efía maravillóla muger j&or.M*^ de Dios. 
Madre de el Unigcnito de el Padre. Y como eíia dignidad deMa-
dre de el Verbo era la ui.iyor, y p>i in ipio, y fundamento de todas 
la excelencias de efb gran Señora , y de eíla íeñal}- por eífo fe les 
propone a los A ig Ics^coim^lep )(ico de toda la Santiffima T r i -
nidad en la Divmidad , y ^ r t ^ n \ de el Verbo humanado , pues 
por la iufeparable unión , yi^xiftencia de las Perfonas por la in-
djvifiBleúnidid, no pueden dexardee í ia r todas Tres Perfonas 
donde eftá cada un 1 j aunque fola la de el Verbo era la que tomó 
carne humana, y de e'llá Tola eíkba preñada. 
r • é 
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p^bíic clon dd 101 tymériéa daba $ó%es , porque fi bien la dignidad de eirá 
parto de la Ma- Reyna,y e ñ t Myflerio avia ds efbr a! principio encubierto, para 
dredel Verbo, que nacieffe Dios pobre 5 humilde, y diffimalado * pero defpues 
dio cfte parco tan grandes vozes, que el primero eco hizo turbar, 
tóv^. V"3 * y ^c ^ ¿' Hero<íes ? y a iQS Magos obligó a defamparai: 
luscaras,y patrias para venir a bufcarle.-Unos corazones íe turbá-
is», n . ^ . 52. ron, y otros con afeito interior fe movieron. Y creciendo el fruto 
A^l(W•I0'a'•I8 deefie parto, defde que fue levantado en la Cruz dio tan grandes 
vozesjquefe an oído delde el Oriente al Pcníente,y defde el Sep-
tentrión al Medio-dia. Táco fe oyó la voz de efia mugerjque dió 
pariendo la palabra de el Eterno Padre. 
renumicatos de 102 ^era atormenta^aPara farín No dize efto porque avia de 
Maríatn e| naci- parir con dolores, queeflo no era pcffible en eñe parto Divino^ 
míeato de íu fmo pf>fqüe fue gfaR dolor, y tormento para efta Madre, que en 
quanto a la humanidad falieífe de el fecreto de fu virgíneo vien-
tre aquel cuerpecito divinizado para padecer, y fugeto a fatisfa-
VfaUZ. v. 5. zer al Padre por los pecados de el mundo, y pagar lo que no avia 
de cometer, que todo efto conocería, y conoció la Reyna por la 
ciencia de las Efcrituras. Y por el natural amor de tal Madre a 
tal H i jo , naturalmente lo aviade fentir, aunque conforme con la 
voluntad de el Eterno Padre. También fe comprehende enefte 
tormento, el q avia de padecer la Piadofiffima Madre, conocien-
do los tiempos, que avia de carecer de la prefencia de futeforo, 
ddcie que falieffe de fu Tálamo Virginal: que fi bien en quanto a 
la Divinidad le tenia concebido en el alma j pero en quanto a la 
humanidad Santiflíma avia de eftar mucho tiempo fin él ,y era 
Hijo folo fuyo. Y aunque el Altiffimo avia determinado haberla 
eíTenta de ¡a culpa, pero no de los trabajos, y dolores correfpon-
dientes al premio, que le eftava aparejado. Y aííi fueron los do-
lores de efte parto, no eft&os de el pecado, como en las defecn-
&éiíef. 3.^.1^. dientes de Eva, fino de el intenío, y pcrilcio amor de efta D i v i -
na Madre a fu único, y Santiffimo Hijo. Y todos eftos Sacramen-
tos fueron para los Santos Angeles motivos de alabanf a,y admi-
rack n; y para los malos principio de fu caíiigo. 
V-trf. 3. 105 Y fue Vifla en el Cielo otra f t m i . Vio fe un 'Dragón grande, j rojo^ 
que tema fíete cahecas, y d'te^ cuernos, y fíete diademas en fas cabteas , j con 
la ceda ary afir aba la tercera parte de las Idjhcllas de el Culo 7j las arrojo en 
la tierra. Y defpues de lo que r ' u í'ka«-'fc figuió el caíiigo de L u -
zifer, y fus aliados, porque a fus bll^émias contra aque lla íena-
Convicneíe Lu- lada muger, fe figuió la pena d^ hallarfe cóvertido de Angel her-
pf^n^pena m o ^ m o ' > e n Oragon fiero, y feiffimo, apareciendo t; mbien la 
de ios delitos, fenal fenfible^ y exterior.figura. Y levantó con furor fiete cabe-
cas, que fueron ficte legiones,© eíquadrones, en que fe dividieró p'v^e alia-
t i i r - 1 ci * • t f dos en liecc.cí. 
todos los que le uguieron , y cayeron. Ya cada 1 nncipad 0 , 0 ^ ^ 0 ^ cor-
Congregacion de eftas le dio fu cabeca,ordenandoles,qüepecaf- reípondicncesa 
leu, y tomañen por fu cuenta incitar, y. mover a los fiete pecados oyicaics^ 60^ 1105 
mortales, que comunmen&efe llaman capitales, porque eriellos 
fe contienen los demás pecados, y fon como caberas de los van-
dos, que fe levantan cótra Dios.Eftos fon fobervia,embidia, ava-
ricia,ira,luxuriá, gula,y pereza, cjue fueron las fíete diademas, co 
que Luzifer convertido en Dragón fue cororiado,dandole el A l -
tiíTimo efte cañ igo , y aviendolo él negociado, como premio de 
fu horrible maldad,para fi, y para fus Angeles confederados: que 
a todos fue feñalado caíligo y penas corrcfpondientes a fu ma-
licia, y aver fido autores de los fíete pecados capitales. 
104 Los diez cuernos de las caberas fon ios triunfos de la 
iniquidad , y malicia de el Dragón , y la glorificación , y exalta-
ción arrogante, y vana, que él fe atribuye á fi mifmo en la ejecu-
ción de los vicios. Y con cftos depravados afefios^para confeguir Vana arrogancia 
el fin de fu arrogancia, ofreció a los infelizes Angeles fu depra- ^ S " 6 * 11 
vada, y venenofa amiftad , y fingidos Principados, mayorias, y 
premios. Y eftas piomeíías llenas de beílial ignorancia, y error. Mentidospre-
* t ^ , <» ' v , , * íTiioslcon cjue ar-
fueron la cola con que el Dragón arraftró la tercera parte de las ^ftfá a ÍUS fe-
Eftrellas de el Cielo: que los Angeles Eftrellas eranjy íi períeve1 qua.cc'*-
ráran lucieran defpues con los demás Angeles, y Juftos, como el ifXepiá^v.¿ 
Sol en perpetuas eternidades. Pero arrojólos el caftigo mereci-
do en la tierra de fu deldicha afta el centro de ella , que es el in -
fierno, donde carecerán eternamente de luz, y de alegría. 
i o 5 I el Dragón eflubo delante de la mugerpara tragar j e al hijo \ que Verf 4. 
pariejje^ La fobervia de Luzifer fue tan defmedidajque pretendió ¡ f * * ' I ^ 
poner fu Trono en las al turas,y con fumo defvanecimiento dixo 
en prefencia de aquella feñalada mugei: Eflc h i io , que á de parir AMENA9AÍ; ^ 
1 1 . ^ ? i / Í Luziíer contra el 
efta muger,es de interior naturaleza a la mu , yo le tragare, y per- Hijo de la virgé 
deréjy contra él levantaré vando que me figa, y fembraré doctri-
nas contra fus peníamkmos, y leyes, que ordenare,)' le haré per-
petua guerra,} contradicion. Pero la refpuefta de el Altiffimo 
Señor fue: One aquella muger aVtd de parir un hijo Varmi, que aVui de regir Verf j . 
las gentes con Vara de hierro. Yejle Izaron ( añ-idió el Señor ^ ferá no Jólo Rejpuefta de el 
hijo de efta muger Jhw también hijo mió, hombre, y Dios Verdadero^ fuerte, confund^ fu íb-
que lencera tu JobcrVia^y quebrantara tu cabt^itSer¿ípara íi, j para todos los bervia. 
que te oyeien^y figuiercn, Jue^poderojo, que te mandara con Vara de hierro, y 
dejvanecera todos tus altivos >y. Vanospenjamwntos. 1 [era efte hijo arrebata- L. V. 9. 
do a mi Trono, donde fe djfentará a mi dtcjlra, y ¡ n e g a r a , y le pondré a fus ^Ja" I0"9,-v* 
enemigos por peaña dejus pies, para que triunfe de ellos: y fera premiado como 
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hombre jujls^íjue fwndo Dios k obrado tanto por fus criaturas ¡y todos le cono-» 
Scfhl'kv ^4 ceraniJ darán reverencia, y gloria : I t u como el mas infeli^ conocerás, qual 
Ver/.ó. es dta de la ira de el .todo poderofo. Tejía mnger feria pufla en la Joledad^don-
Mana umca, y ^ tendrá luvar aparejado por vn. Efia í okdad adonde h u v ó efia mo-
fóla en la luma i i n r> i • á i 
íantídad.yeíTen- ger, es ia que tubo nucítra gran Keyna , Liendo única , y iota en 
dondetoda cul- la luma fantidad , y effencion de todo pecado : porque fiendo 
V*' muger de la común naturaleza de los mortales/obrepujo a todos 
Gwf.^nS. o^s ^ngelcs en la graciajdones^ merecimientos, que con ellos al-
canzó. Y afi] huyo, y fe pufo en una foledad entre las puras cria -
turas, que es única,y fin femejsnte en todas ellas. Y fue tan lexos 
de el pecado efia foledad, que el Dragón no pudo alcanzarla de 
vifia, ni defde fu Conccpció la pudo divifar. Y affi la pufo el A l -
tiffimo fola , y única en el mundo fin comercio, ni fubordinacicu 
a la ferpiente > antes con affeguracion, y como firme protefta de-
terminó , y dixo: EJla muger defde el mjlante que tenga fer a de fer mi ej~ 
cogida ,y umca para mi: yo la eximo defde aorade la junfdKm de fus enemi" 
VerpG* gos ¿y la fñalo un lugar de gracia emmenújfmo, j folo para que alli la ali-
menten mil ducientos ¡y fejenta días, Efte numero de días avia de eftar 
l a R e y n a d e e l C i e l o e n u n e í l a d o altiílimo de fingulares benefi-
cios interiores,y efpirituales, y mucho más admirables, y memo-
1\ ^ 1 8 . & i i . rabies. Y efio fue en los últimos años de fu vidajComo en íu lugar 
con la Divina gracia diré. Y en aquel eftado fue alimentada tan 
divinamente, quejiuefiroentendimientoe$muy limitado para 
conocerlo. Y porque eftos beneficios fueron como fin, adonde fe 
ordenaban los demás de la vida de la Reyna de el Cielo , y el re-
mate de e l los , por efíb fueron feñalados eftos fines deteíminada-
mente por el Evangelifta. 
C A P I T U L O I X . 
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cacton de el Capitulo 1 1 , de el Afocatypfis 
7. ^deS"Mi ^ S f ^uce^ m ^ ^ 0 u n ¿ l g r m batdU^M'igueU y ángeles 
, / Cas Aóge- JL peleahancon el Drago, y el Dragona fus angeles peleaban. 
fe? elDr;§5> Aviendo manifeftado el Señor, lo que efia dicho, a los buenos^ y 
j s tquaecs. ma|os ^nge]es^ e] sant:o Principe Miguel , y fus compatíeros por 
el Divino permiffo pelearon con el Dragón, y Cus íequaecs. Y fue 
admirable efta batalla , porque fe peleaba con los entendimien-
tos, y voluntades, S?,n Miguel con el zelo, que ardia eofucofa» 
fon^de la honra de el Altiíiimo,y armado con fu Divino poder5y 
con fu propria humildad, refiftió a la defvanecida fobervia de el 
Dragon3 diziendo: Dg«o es el Alúffimo de honray alabanca^y reverencia^ 
í/f fer amado, tenúdo^y obedecido de toda criatura'y espodcrofo para obrar P LO ' ' 
todo lo que Ju Voluntad quifiere:y nada puede querer, que no fea muy jul io , el 
queesincreado^y fin dependencia de otro fer, y nos dio de gracia el que tene-
mos, mandónos ^ formándonos de nada ; y puede criar otras criaturas quan-
do.y como fuere fu beneplácito. Trabón es que no/otros pojlrados, y rendidos 
ante fu acatamiento adoremos, a fu Mageflad,y l^eal grandeva. Venid,pues^ 
Angeles jfeguidme,y adoremúsle,y alabemos fus admirables,y ocultos juicio s^  
fusperfeciíffimas,}/ fantiff mas obras. EsVios Altijfimojjupemr a toda 
criatura;y no lo fuera fi pudiéramos alcanCar,y coprehender fus grandes obras* 
Infinito es en fabiduria^y bondad, rico en fus te foros ^  y beneficios •,y como Se- -
íior de todo, y que de nadie necefsita, puede comunicarlos a quien mas ferVido 
fuere,)* no puede errar en fu elección. (Puede amar, y dar fe a quien amare ^ 
amar a quien quifiere,y levantar, criar,y enriquecer a quien fuere Jugujlo :y 
en todoJera Sabio, Santo, y/Boderofo. Adorémosle con batimiento de gracias 
por la mat^viilofa qhrai que k determinado de la Encarnación, y faVores de fu 
pueblo, y de fu reparación, fi cayere. 7 a efte fupuejlo de dos naturalezas, 
'Divina, y humamt, adoremos/e, reverenciémosle, y recibámosle por nue~ 
Jira Cabeca: y confejfrmos que es digno de todaglona^Aaban^a , y magni - • 
fi cencía, y como Autor de la gracia 5 y de la gloria j le demos Vutud, j D i -
Vhtdad. 
107 Con eftas armas peleaban San Miguel s y fus Angeles, 
y combatían como con fuertes rayos al Dragón,}5 a íos ruyos5qoe 
también peleaban con blasfemias, Pero a la vífb de el Santo Prin-
cipe, no pudiendo refiílir, fe deshazb en füror5y por fu tormento 
quifiera huir: pero I a voluntad Divina ordenó, que no íolo focf-
ie cattigado, fino también vencido, y a fu pefar cpnqcwttt la ven-
dad, y poder de Dios. Aunque blasfemando dezia; Injujio ^ ^ ^ [ e r c ^ L u 0 " ^ 
en levantar a la humana naturaleza fobre la Angélica, To fqy el mhs excelen - zi fer. 
:e,y hermofo Angel, y fieme debe el triunfo, lo e de poner mi trono ¡obre las V4*- ^ 13 -
Efirellas, y fere femejante al Jíltiffimo,y no me fugetare a ninguno de inferior 
naturaleza, ni confentire que nadie me preceda, ni lea mayor que yo. Lo mif- ¿ , t ' 
• • 1 n r 1 V - r ^ 1 * *• %* Contúndele el 
morepinan losapoitatasleqnscesdeLuzirer. Pero S. Mígnel le santo Arcángel 
replicó: Quien ay que fe pueda igualar,y comparar con el Señor, que habita 
en los Cielos? Enmudece enemigo, en tus formidables blasfemias'.}! pues la ini-
quidad te a poffetdo, apártate de no (otros,o infeli^y camina con tu ciega igno-
rancia^ maldad a la tenebrofa noche, y caos de las penas infernales. Y nofo-
tros, o efpiritfis de el Señor, adoremos ,y reverenciemos a efia d'uhoja muger^  
que a de dar carne humana al Eterno Kerbo ^ y reconozcámosla por nuefira 
^ejna.y Señora. 
108 Era aquella gran feñal de la Reyna, efeudo en cfta peles 
•ara los buenos Angeles^ y arma ofenfiva contra los ítalos 5 pe?-
F que 
• 02 
nos, y terror ík 
Jos malos 
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U - ^ t n l ^ h T ^Ue 3 U^ V^a 'aS razoncs' Y PeIea c'e Luzifer no tenían fuerza; y 
tilia Picudo de & turbaba, y como enmudecía , no pudiendo tolerar los Myfíe-
los Angeles bue -rios, y Sacramf utos que en aquella ieñal eran reprefentados. Y 
como por la Divina virtud avia aparecido aquella myftenofi 
fenal, quifo también fu Mageftad, que aparccieífe la otra figura, 
ó feñal de el Dragón rojojy que en ella fueífe ignominiofamenu 
lanzado de el Cielo con cfpanto, y rerror de fus (equaecs , y ce n 
admiración de los Angeles Santos: quetodo eftocauíó aquella 
nueva demonftracion de el poder,y juíiicia de Dios. 
VerfS. 1 0 9 Dificultofo es reducir a palabras lo que paífo en efla 
Viaoru de San mefnorahle baraüa, por aver tanta difbncia de las breves razones 
Migue! contrae! . ; • , ' ^ . . . _ . . 
Dragon,y fusíe. matcnaíes a la naturaleza, y operaciones de tales, y tantos eípiri-
quacci. tus Angélicos. Tero los malos no prevalecieron, porque la injuflicia, 
mentira,ignorancia, y malicia, no pueden prevalecer contra la 
equidad, verdad, luz, y bondad; ni eftas virtudes pueden fer ven-
cidas de los vicios. Y por efto dize, que defde entonces no fe hallo la • 
gar fuyo en el Ciel& Con los pecados que cometieron eftes deíagn 
¡ decidos Angeles fe hizieron indignos de la eterna viña, y co tnpá 
Trafpafloíealoi .... t í o - r • ^ r J J 
hombreselde- nía de ci bcnor, y lu memoria íe borro en íu mente, donde antes 
recho a las Hilas, de caer cftaban como eferitos por los dones de gracia,que les a vi 1 
bTmaíorAnge- c^ a^ o: y como fueron privados de el derecho que tenían a los lu-
jes, gates, que les eñaban prevenidos fi obedecieran, fe traípaífó eíle 
derecho a los hombres, y para ellos fe dedicaron, quedando tan 
borrados los veftigiosdélos Angeles apoftatas, qnofe haliaron 
Jamás en el Cielo. Oh infeliz maldad, y nunca arto encarecida in-
felicidad, digna de tanefpantofo, y formidable caftigol Anade,y 
dize. 
i 1 o Y fue arrojado aquel Dragón antigua ferpicnte,que fe llama Di i 
hlo,y Satanás, y que engaña a todo el Orbe, y fue arrojado en la tierra, y fus 
Angeles fueron embiados con él. Ar ro jódcc l Cielo el Santo Principe 
Miguel a Luzifer convertido en Dragón, con aquella invencible 
palabra. Quien como Dios} que fue tan eficaz, que pudo derribar 
aquel fobervio Gigante,y todos füsexercitos,y lanzarle con fo. 
midable ignominia en lo inferior de la tierra; comentando con fu 
Nombres que infelicidad, y caíligo atener nuevos nombres de D r a g ó n , Ser-
impufo el Santo piente. Diablo, y Satanás, los quales le pufo el Sanco Arcángel 
^pfrafign^fi en la batalla, y todos ccñifican fu iniquidad, y malicia. Y priva-
car fu malicia, do por ella de la felicidad, y honor, que defraerecia; fue cambie!? 
privado de los nombres, y tirulos hóroros,y adquirió los que de-
claran fu ignominia: y el intento de maldad, que propufo, y man-
dó a fus confederados,de q enganaffen,y pervirtieífen a todos los 
que en el mundo vivicíftnjmanificfta fu iniqui. d,pero él q en fu 
penfa-
Yerf.^ 
Arrojo San M i 
guci al Dragón 
d«l Cielo. 
penfamieiito heria a las genres, fue traido a los Infiernos i como Caftigo de tü« 
dizeífaias, capitulo 14. a lo profundo de el lago^y fu cadáver en* iy-^ r"I4 ^ j - . 
tregado a la carcoma, y gufano de fu mala conciencia: y fe cum-
plió en Luzifer todo lo qüedize en aquellugar el Profeta. 
1 11 Quedando defpojado el Cielo de los malos Angeles, 
y corrida la cortina de la Divinidad a los buenos 5 y óbedientesj 
triunfantes, ygloriofos eftos^y caftigadosa un mifmo tiempo Prcmiodelos 
los rebeldes, profigueel Evangelifta,cj oyó una grande voz en el y ^ ^ " ^ ^ 
Cielo, que dezia : Aora aJido hecha laJaludry la Virtud,y el %eyno dé 
nueJiro'Dios, y la pote¡lad de f u Chñjlo, porque a ftdo arrojado el acufador 
de nuejiros hermanos, que en la prefencia de nuejlro Dios los acufaba de dítfy 
y de noche. Efta voz que oyó el Evangeliíla, fue de la Pcrfona de el 
Verbo, y la percibieron , y entendieron todos los Angeles San-
tos^ fus ecos llegaron afta el Infierno,donde hizo temblar,y def-
pavorir a los Demonios: aunque no todos fus Myfterios enten-
dieron, mas de folo aquello, que el Altiffimo quifo manifeftar-
les para íu pena^ y caftigo. Y fue voz de el Hijo en nombre de la pide el Vcrbr» m 
humanidad, que avia de tomar, pidiendo al Eterno Padre f u e f l e j ^ ^ 
hecha la fallid, virtud, y Reyno de fu Mageñad, y la poteftad de ^ e c u d b ñ d*Iá 
Chrifto, porque ya avia fido arrojado el acufador dé fus herma-Encamaci<" 
nos de el mifmo Chrifto Señor nueftrd, que eran los hombres. Y Lr*zliIfer"biaiadé: 
fue como una petición anee el Trono de la Santifllma Trinidad 
de que fueífe hecha la falud, y vircud j y los Myfterios de ¡a En-
camación,y Rcdempcion fueífen confirmados, y executados co-
rra la embidia, y furor de Luzifer, que avia baxado de el Cielo 
ayrado contra la humana naturaleza, de quien el Verbo fe avia 
de veftir. Y por efto con fumo amor, y compaffion los llamó her-
manos-y dize,que Luzifer los acufaba de dia, y de noche, porque 
en prefenciade el Padre Eterno, y toda la Santiflima Trinidad 
losacuío* en el dia que gozaba de la gracia, defprcciandonos * Veafe l a N o ú 
defde entonces con fu fobervia, y defpues en la noche de fus t i -xv* 
nieblas, y de nueftra caída nos acufa mucho más finaverde ceífar 
j unás de efta acufacion, y perfecucion miénfras el mundo dura-
re. Y llamó virtud, poteftad, y Reyno,a las ()bras,y Myfterios de 
la Encarnación, y muerte de Chrifto, porque toda fe obró con 
el!a, y fe manifeftó fu virtud, y potencia contra Luzifer. 
1 1 2 Eftá fue la primera vez que el Verbo en nombre de la 
humanidad intercedió por los hombres ante el Trono de !a D i vi-
nidad j y a nueftro modo de entender,el Padre Eterno confirió ef-
ra petición con las Perfonas de la Santiíliina Trinidad, y manife-
fbndo a los Santos Angeles en parte el decreto ríe el Divino 
Confiftono fü».*e cftos Sacramctos, les á \ x o : L u c i f e r a lemuado las 
F i j Vande-
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M ^ i f i é f t a f f k s a ^ ^ ^ ^¿^^vu, y pecado , y con toda iniquidad^ yfurorperfegmra al 
dcGreco* de que IvMge humano^  y con afluaapervertirá a muchos, Valtendofe de ellos mtjnm 
vinieíTe Ghrifto paya dejlnurlos^y con la ceguedad de los pecados, y Vicios, en díVerJos íiem -
en carn p . ^ pyel'aricaran conpelmoja ignorancia, pero la johcrVia^ mentira, y iodope~ 
Declarafeles la cado^yVicio dtfta infinito de nueflro fer,y Voluntad. Levantemos pues el tn~ 
difpoficion de la unfo de la Virtud, y fiintidad^j humnnefépara efto la fegunda ^erfonapaffi-
ley de gracia. He,y acredite,} enjeñe la humildad, obediencia, y todas las virtudes, y haga 
la [alud para los mortales,y fiendo Verdadero Dios, fe humille, y fea hecho el 
menor, Jea hombre jujlo,y exewplar,y Maejho de toda fantida.l , muera por 
la [alud de fus hermanos. Sea la virtud fola admitida en nueflro Tribunal, y 
Mttth I I r i8 ^ U^e ftemPYe triun[e de los vicios. Levantemos a los humildes, y humillemos 
a losJoberUos: Hagamos que los trabajos, y el padecerlos fea glorio jo en me • 
j i r o beneplácito. Determinemos ajftflir a los afligidos,}' atribulados; y que 
pan corregidos, y afligidos nueflros amigos, ypor ejhs medios alcancen nuef -
tragracla,y amiflad, y que ellos también fegun Ju pojflbtlídad hagan laja-
Mttth 5 á v 3 ^ > obrando la virtud. Sean bienaventurados los que lloran, fean dichofos los 
pobres, y los que padecieren por la juflicia-., y por fu Cabcca Chriflo;y fean en-
jalmados los pequeños, y engrandecidos los manjos de coracon. Sean ainados 
como nueflros hijos los pacíficos. Sean nueflros cariffimos los que perdonaren^ 
y fu frieren las injurias,y amaren a fus enemigos. Señalémosles a todos copu 
fos frutos de bendiciones de nuejlra gracia, y premios de inmortal gloria en el 
* VearelaNou Qelo.Nueflro * Vnigenito obrara cfta doítma, y los que le figuierm¡eran 
}0tvthit^. v. 28. nueflros efcogidos/egalados,refrigerados,y premiados ,y fus buenas obras fe-
ran engendradas en nueflro penfamiento, como cauf a primera de laVirtud* 
Demos pemiffo a que los malos opriman a los buenos, y fean parte en j u coro-
M<ítth.iS.y*j* na,quando parafl mijmos eflan meuáendo cafligo. Aya cfcandalopara el 
bueno¡y fea defdichado el que lo caufare, y bienaventurado el que lo padece, 
^ Los inchados, y fiberVios aflijan,y blasfemen de los humildes, y losgrandcs^ 
x. ^ or. 4. v. 1 'jpoc¡eyQj-os a [ospeqUof¡os > y Qpriman ¿ abatidos, y eflos, en lugar de mal-
dición, den bendiciones iyinientras fueren Viandantes fean reprobados de los 
hombres, y defpues fean colocados con los efpintus ,y Angeles nueflros hijos, y 
go^en de los afftentos, y premios, que los infelices,y malaventurados an perdí-
do. Sean los pertinaces, y fobcrVios condenados a eterna muerte, aun le conoce-
rán f u mfipiente proceder,) protervia, 
Revelaníe Ies i j ^ Jpara que todos tengan Verdadero exemplar ,y ftperabundante 
I t e m ^ d o n ^ í ú ^ defienda nueflro Hi jo paffible,y 
efeoos. reparador, y redima a los hombres (a quienes Lucifer derribara de fu dicho-
fo eflado^ y levántelos con fus infinitos merecimientos. Sea hecha la falud aora 
Matth.S.v.io. ennueflraVoluntad,y determinación deque aya ^edemptor,yMdfftroque 
Sap. z.v.za. jficre^ca, y enjme naciendo, y Viviendo ¡vbre , muriendo dcfpreciado,y conde-
If t ' 53 v 12 n:ld() por los hombres a muerte torpiffima, y afrentoja, fea ju^gíido por peca 
a. ÍQAK. i v a . doT) y reo ? y f ú s f a g a a nueflra juflicia por la oferfa de a pecado j por fus 
m a l -
méritos preVijlos ujemos de nuejlra mifencordia, y piedad, f entiendan todos, 
que el humilde, el pacifico, el cjue obrare la Virtud, Jvfriere j ' perdonare, i j lc 
Jegtiira a miejlro Chrlitosfera nucjlrohijo. Tcpie ninguno podra entrar por M' .^k 5 A'-45-
Voluntad libre en nuejlyo ^ y n o , ^ primero no fe nie^a a f i nnjmo , y llegando aU 1 íí"v'"4" 
f u Cru^figue a f u Cabera) y Mae j i r o . Y eftefera nueflro T^&ym compuijlo de l ,AdTít.z- v < 
los perfectos,}! que legítimamente hubieren trabajado ,y peleado , perJcV eran-
do afta el fin. Eflos tendrán parte en la potejlad de nuejlro Chrijlo. que aora Matth.ic.y. n . 
es hecha,y determinada, porejue a fido arrojado el acujador de fus hermanos, 
y es hechofu triunfo, para que lavándolos, y purificándolos con f u fangre ,fea A^0:,7- ^ l4? 
para el la exalücim^y gloria: porque Jólo el Jera digno de abrir el libro de la ^ c ^ v ^  
v ley degracía ,y fera camino, l u ^ , Veydad,y Vid a,par a que los hombres Vengan Ío<tn,t4. ^ '-ó. 
a mi. Yelfolo abrirá las puertas de el Cielo , fera mediador, y abogado de los Í; Aíi Timi 'v-1 
772ortales,y en el tendrán í a d r e , hermano,y prote&or,pues tienen perfcguidory 
y acufador. Tíos Angeles, que como hijos mejlros también obraron la Jalud,y 
Virtud,y defendieron la potejlad de mi ChriJl'o,feaii coronados ¡y honrados por 
todas las eternidades de. eternidades en nuejlraprefencia. 
1 izj. Eüa voz (que contiene los Myíicrios efeondidos def- M ^ / M J . ^ 
de la cpnfiitucion de el mundO) manifeít^dos por la do&ina 5 y 
vida de Jcíu Chrifio) falió de el Trono, y dezia, y contiene más 
de lo que yo puedo explicar. Y con clía Te les intimaron a los Sá- íntimanfe a los 
tos Angeles las comisiones, que avian de exercer: a S. Migueljy ^ ^ ' ^ 
Sao Gabriel, para que fueffen Embaxadores de el Verbo huaia-<ie excrcer cerca 
nado, v de María íu Madre Sanriffima, v fueran Miniílros para ícla!alud dclos 
todos los Sacramentos de la Encarnación,y Rcdempcion:y otros 
muchos Angeles fueron deílinados con eflos dos Principes para i^^w.^or . 
el miímo minifterio, como adelante diré; A otros Angeíes defti- ttfqucAdri.zo6. 
no, y man Jó el todo poderoíb acompaoaffen, affiíiieíTen a las al-
mas, y las inrpiraffen, y enícnaffen la fantiddadjy virtudes contra-
rias a los vicios, a que Lnzifer avia propueílo inducirlas, y que 
las defcnJieffen, y guarid afleo, y las llevaffcn en fus manos, p^ra P/'^'5,0,VI2" 
que a los juftos no ofcndicffcn 1 as piedras, que fon las marañas, y 
engaños, que armarian contra ellos fus enemigos. 
1 1 5 Otras cofas fueron decretadas * eneña ocafion, ó rierri' ^ Veafe iaNota 
p o , que el Evangeiifb dize, fue hecha la poteílad, falud, vivtod,}7 XVH. 
Rey no de Chriftoi pero lo que fe obró myfteriofamerite fue,que 
lospredeftinados fueron feaalados, y pueftos en cierto numero, 
y eferitos en la memoria de la mente Divina, por los merecimien- feKjI 
tos previfios de Jefü Chrifto nuefiro Señor, Oh myfterio, y fe- lados en cierto 
ereto inexplicable de lo que paffó en el pecho de Dios! Oh di- numero por los 
chofa fuerte para los efeogidos! Que punto de tanto p e í o , q u e d ^ c ^ n l ^ 
Sacramento tan digr70 de la Omnipotencia.Divina, que triun* 
fodela p o t e í l a d de Chiif to/ Dichofos infinitas vezes los miem-
F ü ; brosj 
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bros, que fueron íciiáIados5y unidos a tal Cabera.Oh íglefia gra-
de,pueblo grave,)' Congregación Sancavdigna de tal Prelado , y 
Maefiro! En la coníideracion de can alto Sa£ramentó fe anega ro-
do el juizio de las criaturas, y mi entender fe fuipende5y enmude-
ce mi lengua. 
r i ó En efte Confiftorio de las tres Divinas Perfonas le fue 
dado* y como entregado al Unigénito de el Padre aquel libro 
myfteriofo de el Apocalypfis, y entonces fue compueíío , y fir-
mado, y cerrado con los íi t te fellos. que el Evangelifta dize, alia 
que tomó carne humana, y le abrió íbltando por fu."orden los fe-
llos con los Myfterios ? que deíde fu nacimiento, vida, y muerte, 
fue obrando, aña el fin de codos. V lo que contcnia el libro era to-
do lo que decretó la Santiffima Trinidad defpues de la caida de 
los Angeles, y pertenece ala Encarnación de el Verbo , y a la ley 
de gracia, a los diez Mandamientos, los fiete Sacramentos, y to-
dos los Articülos de la Fé, y lo que en ellos fe contiene, y el ore é 
de toda la Iglefia Militante; dándole potefbd al Verbo para que 
humanado como fumo Sacerdote, y Pontifice fanto, comunicafle 
el poder, y dones neceífuios a los ApoftoIes,y a los demás Sacer-
dotes, y Minifiros de efta Igleíia. 
117 Efte fue el mvfíeriofo principio de laley Evangélica. 
Y en aquel Trono,y Confiftorio fecretiííimo fe inftituyó,y fe ef-
crivió en la mente Divina, que aquellos ferian eferitos en el libro 
de la vida, que guardaífen efta ley. De aqui tubo principio,y * de 
el Padre Eterno fon fuceflbres, ó Vicarios los Pontifices, y Pre-
lados. De fu Alteza tienen principiólos man fos, los pobres, los 
humildes,y todos los juftos.Efte fue,y es fu nobiliflimo origé,por 
donde fe á de dezir, que quien obedece a los fuperiores, obedece 
a Dios , y quien los dcfprecia , 3 Dios mcnofprecia. Todo efto 
fue decretado en la mente Divina, y fus ideas, y fe le dio a Chúf-
to Señor nueñro la poteftad de abrir a fu tiempo efte l ibro , que 
eftubó aña entonces cerrado, y fellado. Y en el Ínterin dio el AU 
t i (limo fu teftamento, y teftimonios de fus palabras Divinas en hi 
ley natural, y eferita con obras myfteriofas, manifeftando parte 
de fus fecretos a los Patriarcas, y Profetas. 
118 Y por eftos teftimonios, y fangre de el Cordero, dize: 
Que le Vencieron los juftos j porque fi bien la fangre de Chrifto nuef-
tro Redcmptor fue fuficiente, y fuperabundante, para que todos 
los mortales vencieífen al Dragón, y fu acufador; y los teftimo -
nios, y palabras verdaderiffimas de fus Profetas fon de gran vir-
tud, y fuerza para laialud eterna^ pero con la voluntad libre co-
operan los juftos a la eficacia de la Paflion?y Redempcion,y de las 
eferi-
cfcrlturas,}^ coníiguen fu fruto, venciendófe a íi mifinos, y al De-
monio, cooperando a la gracia. Y no foio le vencerán en lo que Vencen con 
comunmente Dios manda, y pide, pero coi) íu virtud, y gracia £ ^ 
añadirán a dar fus almas,y ponerlas aña la muerte por el meimoaÍLl b^1-"* 
Señor j y por fus teftimonios, y por alcanzarla Coiona,y triunfo - ^ ¥ f 9 
de Jefu C h r i ñ o , como lo an hecho los Martyres en teftimonio 
dé la Fé, y por fu defenfa. 
i c 9 Por todos efto Myfterios añade el Tex to , y dize; Ale- yerf%í. 
graos Ge los ¡y los que vivís en ellos. Alegraos porque- a veis deíernio- Motivos de ale: 
rad i eterna de los Juftos, y de el Jufto de los Juftos Jefu Chrifto, citbs^ílíTha 
y de fu Madre Santiffima. Alegraos Cielos, porque de las criatu- bitado^ pore^-
ras materiales, é inanimadas a ninguna le á caído mayor fuerte,tos Myíle£1Gs. 
pues vofotros fereis cafa de Dios , que permanecerá eternos fi-
g!os,y.en ella recebireis paraReyna vueftra a la criatura más pura, 
y/fanta, quehizoelpoderofobra^odeel Altiffimo. Por efto os 
alegrad Cielos, y los que vivis en ellos Angeles, y Juftos, q aveis 
de íer compañeros, y Miniftros de efte Hijo de el Padre Etefno,y 
defuMadre, y partes de efte cuerpo myftico, cuya Cabera es el 
mifmoChnfto. Alegraos Angeles Santos, porque adminiftran-
dolos, y firviéndolos con vueftra defenfa, y cuftodia, grangeareis 
premios de gozo accidental. Alegrefe fingularmente S. Miguel, 
Principe de la milicia celeftial.porque defendió en batalla la glo-
ria de el Altiírimo,y de fus Myfterios venerables, y ferá Miniftro 
deía Encarnación de el Verbo, y teftigo íingularde fusefedos 
afta el fin: y alégrenle con él todos fus aliados, y defenfores de el 
nombre de Jefu Chrifto, y de fu Madre; y de que en eftos minif-
terios no perderán el gozo í e la gloria eífencial, que ya pofleen: 
y por tan Divinos Sacramentos fe regozijen los Cielos. 
C A P I T U L O X . 
E N Q U E S E D A F I K - A L A E X T L 1 C A C 1 0 K 
de el capitulo 1 2 . d e el Apocaljpfa. 
1 2 0 T ^ f i ^ p ^ j ; déla tierra^y de el mar^porfie ahaxado aVofo-VeYí'11' 
X tyos d Diablo j que tiene grade ira Jabiendo q} tiene poco tiem • 
po. Ay de la tierra, donde tan inumerables pecados,^ maldades fe 
ande cometer! Ay del mar, que fucediendo tales ofenfas de á ^ n ó a M e r ^ 
Criador a fu vifta no foltó fu corriente, y anegó a los tranCgreíTo- k ¿bltígmn de 
Tes,végando las injuriasde-fu Hazedor,y Señor! Pero ay de^cl mar ^cmonio Cl1 
profundo, y endurecido en maldad de aquellos, que íiguieron aC 
efte Diablo, queá baxadoa vofotros para hazeros guerra con 
í" "»j gran-
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I n de Lfmter grande ira, y t d i i inaudita,}' cruel^q no tiene íemejante ! Es ira de 
humano. ^roíi í l imo Dragón,y más que León devorador, que todo lo pre-
tende . aniquilar, y le parece que todos los dias de el íiglo fon 
i.Pffr.^.v.S. poco tVnnpo para executar fu enojo.Tanta es la íed,y el afán que 
tiene de dañara los mortales, que no íe fatisface todo el tiempo 
de fus vidas, porq an de tener fin, y fu furor defeara tiempos eter-
nos, íi fueran poffiblcs, para hazer guerra a los hijos de Dios, Y 
entre todos tiene fu ira contra aquel la muger dichoía, que le á de 
Genef.^.rv.i'). q n ^ ^ ^ ]a c^bef a. Y por efto dize el Evangcliña: 
VÍT/. 13. i b 1 Y defpues que Vw el 'Dragón como era arrojado en la. tierra y pcrfi -
guio a ta muger, quepam al Hi jo Varón, Quando la ami^ua íerpience 
vio el iníeliciíUmo lugar, y eftado^donde arrojado de el Cielo 
Empireo avia caído, ardia más en furor, y embidia contaminan-
Efpeciahndig^ dofe como polilla fus entrañas. Y contra la Muger Madre de el 
¿oü conth la Verbo humanado concibió tal indignación, que ninguna lengua, 
Madre de Dios. ni entendimiento humanp lo puede encarecer, ni ponderar. Y fe 
colige en algo de lo que fucedió luego inmediatamente, quando 
fe halló efteDragon derribado afta los infiernos con fus ex.ercitos 
de maldad: é yo lo diré aqui, fegun mi poífible, como fe me i ma-
niíl-ftado por inteligencia. 
122 Toda la femana primera, que refiere el Genefis,en que 
Dios entendía en la creación de el mundo, y fus criaturas, Luzi-
fer, y los Demonios fe ocuparon en maquinar, y conferir malda-
des contra el Vcrbo,que fe avia de humanar,y contra la muger de 
Tiempo, a que quienavia de nacer hecho hombre. El dia primer Ojquecorrefpó-
correípondió el ¿Q a| Domingo fueron criados los Angeles, v les fue dada ley , y 
eftado de viado- , 1 . . . 1 1 J«0 1 1 1 r 1 j 
res de los Au- P^ceptos de lo que debían obedecer;y los malos deíobedcciu o, 
geies, y trafpaífaron los mandatos de el Señor, y por Divina Providen-
cia , y difpoficion fucedieron todas las cofas, que arriba quedan 
dichas, afta el fegundo dia por la mañana3correfpondiente al L o -
res, que fue Luzifer» y fu exercito arrojados, y lanzados en el i n -
fierno. Aefta duracion de tiempo correfpondieron aquellas mó-
rulas de los Angeles, de fu creación, operaciones,batal!a,y caída, 
ó glorificación. A l punto que Lucifer con fu gente eftrenó el ín-
^ b X ^ e m . fierno3hizieron Concilio en él congregados todos, que les duró 
vieron los De- afta el dia correípondicnre al Jueves por la mañana. Y en eftc 
fieTaoSCnelIn' tierBPoocupó Luzifer toda fufabiduria , y malicia diabólica en 
conferir con los Demonios, y arbitrar como más ofenderían a 
Su concluílon, Dios, y fe vengarían de el caftigo, que les avia dado. Y la conclu-
végaríe de Dios fion, queen fuma relolvieron,fue,que la mayor venganza,y agrá-
en os ora res-vio contra Dios, fegun lo que conocian avia de amáta los liom-
bres^íaia impedir ios efectos de aquel amor, engañando, perfua-
diendoj 
.liendojy en quanto Íes fueffc poílíbie^compeliendo a los mifmos 
hombreSj para que perdieffen la amiftad^ y gracia de Dios , y le 
fueffcn ingratosj y a fu voluntad rebeldes. 
1 2 3 En efto (dezia Luzifer) hemos de trabaia^empleando Mecíios or-
1 n r * j 1 • - i • / i . denó Luzifer pa-
todas nuehras tuerzas, cuidado, y ciencia; reduziremos a las cria- raGonieoUlr 1^  
turas humanas a nueftro diftamen, y voluntad para deftruirlas, intento, 
perfeguiremos a efta generación de hambres, y la privaremos de 
el premio,que fele á prometido. Procuremos con toda nneíira 
vigilancia, que no lleguen a ver la cara de Dios,pues a noíotros fe 
nos á negado con injufticia. Grandes triunfos éde ganar con-
tra ellas, y todo lo deíiruiré. y rendiré a mi voluntad. Sembraré 
nuevas fe&s, y errores, y leyes contrarias a las de el Altiffimo en 
todo. Yo levantaré deeífos hambres profetas, y caudillos, que ^Z0,y'íOé 
dilacen las do&inas, que yo fembraré en ellos, y deípues en ven-
ganza de fu Criador los colocaré conmigo en elle profundo tor-
mento. Afligiré a los pobres, oprimiré a las aff?gidoSj y al defa- ^c ^ ^ j rv. 
lentado perfeguiré, fembraré difeordias, caufaré guerras, moveré momo, y premie 
unas gentes contra otras gentes, engendraré fobcrvios,y arrogan^ ^ d ^ i o s ^ 
tes: cíknderé la ley de el pecado, y quando enclla meayanobe- L gu 
deGÍdo,!os fepukaré t u cite fuego eterno j y en !os lugares de ma-
yores tormentos a los que más a mi íe allegaré. Efte ferá mi Rcy = 
no , y el premio, que yo daré a mis íiervos. 
i 24 A l Vesbo humanadohiré fmgricnta guerra, aunque Refuelmambié 
fea Dios , pues también fcráhombre de naturaleza inferior a la hazerguerraa 
mia. Levantaré mi t r o n o , y dignidad fobre la fuya, venceréle, y ^adre?^4^ 
derribaréle con mi potencia, y aftucia: y la muger que i de fer fa 
Madre, perecerá en mis manos. Qj.ie es para mi potencia, y gran-
deza una oiugcr fola? Y voforros Demonios, que conmigo efbis 
agraviados, leguiclmc, j obedecedme en efta venganza, como lo 
a veis hecho en la defobediencia. Fingid que amáis a los hombres Trazas quedíé 
para perderlos, fervkeisIcíSj para deñruidos, y engañarlos, affif- L z^lfer P3^cn'' 
K \ • ! 1 • • / & XT 1- gatiar a los hom-
tircislos, para pervertH ios, y craenos a mis ínoernos.JNo ay legua bies, 
humana , que pueda explicar la roa!ida , y furor de efte primer 
Concilií'.bulo^que hizo Luzifer en el i n t i e m o contra el linage hu^ 
ínano,que aun no era, fino porque avia de fer. Allí fe fraguaron 
todos los \icios, y pecados de el mundo j de alli falieron la men-
tira, las íeñas, y errores^y toda iniquidad tubo fu origen de aquel 
caos, y congregación abominable-y a fu Principe firven todos los 
ios qoe obran la maldad. 
1 2 5 Acabado efie Conciliábulo qnifo Luzifer hablar con 
Dios,y fu Mageílad dio pei miíTo a ello por fus altiíTimos Juizios. 
Y efto fue al modo que habló Satanás, quando pidió faculta:; 
, para 
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para tentar a J u b ; y luce dio el día, que eorreíjponde al Jueves 5 y 
dixo hablando con el Altiffimo : Señor pues tu mano á fido tan 
pefada para mi, caftigandomecon tan gran crueldad, y as deter-
minado todo qúanto as querido para los hombres, que tienes vo-
luntad de criar 5 y quieres engrandecer tanto, y levantar al Ver-
bo humanado, y con él ás de enriquecer a la muger,que á de íer fu 
frdeLwzifcra Madre coñ los dones,que le previenes: Ten equidad, y jufticia^y 
Dios licécia para ' i i i * • i J 
tentar a Chnílo. Pues me as dado licencia para perleguir a los demás nombres, oa-
y lu Madre. mela también, para que pueda tentar, y haztr guerra a eíie Chrif-
to Diós hombre, y alamuger que á de íer Madre fuya. Dame 
permiíTo , para que eneí to txecute todas mis fucrzaSi Otras co-
fas dixo entonces Luzifer,y fe humilló a pedir a eüa lie? ncia(íié • 
do tan violenta la humildad en fu fobervia^porque la ira,y las añ-
ilas de confeguir lo que dtfeaba, eran tan grandes, que a ellas fe 
rindió fu mil ma fobervia, cediendo una maldad a otra j porqu^ 
conocía que fin licencia de el Señor todo Poderofo, nada podL 1 
intentar. Y por tentar a Chriíio nueíiro Señor, y a fu Madre San-
tiffima en particular, fe humillára infinitas vezesjporqae temía le 
auia de quebrantar la cabef a. 
Refpondeleel 126 K^Cpondiólc el Señor: No debeí Satanás pedir de ju j lk ia • 
Señor,aííeguraü- píT, pemnífo, y licencia.porque el Ferbo humanado es tu Vws. y Semr Omni-
dolaimpecabih- o r ' • i i i » / 
dad de Chrifto, y Z70^^ 5 J Supremo, aunque jera juntamente hombre Verdadero, y tu eres jté 
prefervacion de criatura: JI f i los demás hombres pecaren^ yporejfofe fugetaren a tu Voluntad¿ 
no a de ferpoffible el pecado en mi frúgenito humanado: y fia los hombres U* 
AdHehr-7* v-it- ^ere ejí^aVos ^  Ia culpa^Chrijlo a deJer Santo^y Inflo,y fegregado de los pe« 
c adores y a los quales^fi cayere^ levantara ^ y redimirá. le j ja muger con quien 
tienes tanta ira, aunque a de ferpura criatura^y hija de hombrepurojperoya e ' 
determinado preferVarla de pecado, y á de fer fiempre toda mia, y por nmgwi 
titulo^ ni dereefa en tiempo alguno quiero que tengas parte en ella. 
i 27 A efto replicó Satanás: Pues que mucho que fea Santa 
efla muger, fien tiempo alguno no á de tener contrario q la per-
figa, y incite al pecado ? Efto no es equidad ^ ni refla jüftícia, ni 
puede fer conveniente,ni loable. Añadió Luzifer otras blasfemias 
con arrogante fobervia. Pero el Altiffimo , que todo lodifponc 
con fabiduria infinita le refpondió : lo te doy licencia, para que pue~ 
I^ r ikenda p!ra ^ a ^ f t 0 ) íwe en eft0 fe™ exemplar, y Maefm para otros :y iam* 
tentar a Hijo,y bien te la doy, para que perfigas a ejfia muger ¡pero no la tocaras m la v ida 
Madre. corjjoral: y quiero que no fean efentos en eflo, Chriflo^y f u Madre j pero que 
feantentados de t i como los demás. Con efte permiífo fe alegró el Dra-
gon,más quecontodo el que tenia de perfeguir al linage huma-
no: y en executarle determinó poner mayor cuydado (como le 
pufo) que en otra alguna obra, y no fiarlo de otro Demonio5fi:io 
haberlo 
hazerl6 por fi mirmo.Y por efto dize el Evangelifta. Luz i f "aV ^M 
128 ^erfígutb el Dragón a la muger que p a ñ o el H i j o Varón \ por- die dc L * 
queconel permiffo que cubo dc el Señor hizo guerra inaudita, y 
perfiguió a la que imaginaba fer Madre de Dios humanado. Y ínfr .át i .69i.ad 
porque en fus lugares dire5 que luchas, y peleas fueron efbs, folo J ^ ^ t ' 
declaro aora, que fueron grandes fobre todo penfamiento huma- 3 ' i 45 r .^ 528. 
no. Y también fue admirable el modo de reíiítirlas, y vencerlas 
gloriofiffimamentej pues para defenderfe de el Dragón la muger, Verf-l4' 
dize: que le fueron dadas dos alas de una grande A g í á l a , para que holajje al 
deíiertüM fu luvar donde es alimentada por tiempo, y üempos.Ei lzs dos alas „ . _, 
J ? J ¿ r f \ \ \ j c - r r Previno Dios « 
íe le dieron, antes de entrar en eíta pelea, a la V irgen bantuíima: Mar ía con partí 
Dorquc fue prevenida de el Señor con particulares dones, y fa-calares dones 
es. La una ala fue una ciencia infufa, que de nuevo le dieron ^ Ia ptlea' 
r^andes Myílerios, y Sacramentos, La fegunda fue nueva, y 
^^tundiffima humildad, como en fu lugar explicaré. Con eftas p 2 ^ r ^ ^ 
alas levantó el buelo al Scñor,lugar proprio fuyo^porque fo- 319 & P- r á 
; loen él vivia, y atendía. Bolo como Aguila Real, fm bolver el ^8 ^ 4 ^ , 
buelo jamás al enemigo, fiendo fola en efte buelo, y viviendo de-
íierta de todo lo terreno, y criado, y fola con el folo,y ultimo fin, 
que es la Divinidad. Y en efia foledad fue alimentada por tkmpo^ ^ Fortalecida -
tiempos: alimentada con el dulciflimo maná , y manjar de lagra^ mayores í 
cia, y palabras Divinas, y favores de el bra^o poderofo:I^or tiem- ^tie^P0 0 
pOy y tiempos, porque efte alimento tubo toda fu vida, y más feñaía-" 
do en aquel tiempo, que le duraron las mayores batallas con Lu* 
zifer^ que entonces recibió favores más proporcionados, yma-
vores. También por tiempo, y tiempos fe entiende la eterna feli-
cidad, donde fueron premiadas, y coronadas todas fus viéloriasi 
Í 2 9 Y por la mitad de el tiempo fuera de la cara de la ferpiente, E íle . ^  
medio tiempo fue el que la V irgen Santiffima eftuvo en efta vida Tnfiquflfckcí 
ubre de la perfecucion de el Dragón, y verle, porque defpües qüegozó l a V i r -
K-avcrle vencido en las peleas, que con él tubo por Divina dif~ ^ Q ^ " C A 
poíicion, eftuvo como viíkmofa libre de ellas. Y le fue concedi-
do efte privilegio, par-a que gozafle de la paz, y quietud, que avia P - H ^ - ^ 5 ^ 
merecido quedando vencedora de el enemigo, como diré ádelan- l6' 
re. Pero mientras duró la perlecucion, dize el Evangeliña: Y arro-
j ó la ferpiente de f u boca como un rio de agua tras de U muger que el rio 
¡a íragaffe^y la tierra ayudo a la muger, y abrió la tierra f u boca ^yjorbió el 
noque arrojó de f u boca elVragon, Toda fu malicia, y fuerzas eftre» * u 
110 Luzifer, y las eftendió contra efta Divina Señora, porque ro- das las fuerzas d 
dos qruauios an fido de él tentados le importaban menos,que folo ru malicia mien-
Mar*a Santiffima. Y con la fuerzajque corre el Ímpetu de Un grá - 1 ^ DMO LA 
LCW defpeñado rio, affi, y con mayor violencia falian de la boca 
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de un grande, y defpeñado rio, affijy con mayor violencia falian 
de la boca de efte Dragón las fabulacioncs, maldades, y tentacio-
Latierra del nes contra ella. Pero la tierra la ayudó, porq la tierra defucuer-
cuerpode Mana . ^ f 3 r ^ r 
no fue maldita. p 0 5 y paíliones no ruemaldita,ni tubo parteen aqueíla íentencia2 
G^^.v.iy.^4 y c a ñ i g o , que fulminó Dios contra noíbtros en Adán, y Eva, 
' ! 1 que la cierra nueftra feria maldita , y produciría efpinas en lugar 
de fruto, quedando herida en lo natural con e l / ¿ w ^ ^ c ^ i , que 
íicmpre nos punja, y haze concradicion,y de quien fe vale el De-
monio para ruina de los hombres, porque halla dentro de nof-
otros eftas armas tan ofenfivas contra nofotros mifinos 3 y afien-
do de nueftras inclinaciones, nos arraftra con aparente íuavidad, 
y deley te, y con fus faifas perfuaíiones tras de los objeños fenfi-
bles, y terrenos. 
Comoayudóa 130 Pero Maña Santiffima,quefue tierra Santa, y bendita 
María la tierra de ¿ t \ Señor, fin tocar en ella el fomeS) ni otro efe&o de! pecado, no 
tóoríZ0^Ia pudo tener peligro por parte de la tierra^ antes ella la favoreció 
con fus inclinaciones ordenadiffimasjcompueftas, y fugetas a la 
gracia. Y affi abrió la boca, y fe tragó el rio de las tentaciones^ue 
en vano arrojaba el D r a g ó n , porque no hallaba la materia dif-
pueña, ni fomentos para e 1 pecadojcomo fucede en los demás hi-
jos de Adán, cuyas terrenas,y defordenadas paíliones antes ayu-
dan a producir efte rio, que a forberle:porque nueftras pañlones, 
y corrupta naturaleza fiempre contra dizen a la razon,y virtud. V 
conociendo el Dragón quan fruílrados quedaron ílis intentos 
contra aquella myfteriofa muger, dize aora: 
131 I el Dragón p indigné contra la muger; y fe fue para ha>er guer-
ra a lo rejlante de fugeneration, que guardan los Mandamientos de Dios, y 
Furia rabioUdcl tienen el tejlimonio de lefu Chrijlo. Vencido efle gran Dragón glorio-
Dragón, famente en todaS las cofas por la Reyna de todo lo criado , y ana 
previniendo antes fuconfufion con eñe furiofo tormento fayoj 
Determina bol Y ^e t0^0 e^n^erno) fe fae> ^eterm*inan^0 ^azer crl!^a g^Sfi a a 
veriasarmas có-las demis almas de la generación, y linage de Mana SantiíTm™, 
tra iaigléf ia, j qUe fon los Fieles fenalados con el teftimonio, y Sangre de Chri-
us hijos. fto en el Bautiímo, para guardar fus teñimonios. Porque tod i la 
ira de Lnzifer, y fus Demonios, fe convirtió más contra ¡a Ig lcf i i 
Santa, y fus miembros, quando vió^q contra fu Cabera Chí ; » 
Hazc guerra eí- Señor nueftro, y fu Madre Santiffima nada podia confeguir. Y íe-
pedal a las vir- naladamcnte con particular indignación haze guerra a bs Virgi-
genes dcChnfto n€s de Chrifto, y trabaja por deítrnir efta virtud de !a caftidad 
virginal, como femilla elcogida, y reliquias de la ca f t r f l "^ 
gen, y Madre de el Cordero. Y para todo efto dizc: qu< , 
Verf.it'-. 13^ Ejluyoel Dragmfobrela arena de ^/^wr, que es la vanjiü 1 
cóntemptlble de eíle mundo, de la qua! fe íuñenta el Dragón , y Van j^dde ln* . 
la cerne como heno. 1 odo cito pallo en el CJCIO , y muehas colas Demonio, 
fueron manifeftadas a los Angeles en los decretos de la Divina 
voluntad de los privilegios 5 que fe difponian para la Madre de el 
Verbo, que avia de humanarle en ella. Y yo é quedado corta en 
declarar lo que entcn^i; por que la abundancia de Myflerios me 
á hecho más pobre, y falta de términos para l i i declaración. 
* C A P I T U L O X I . 
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cofas el Señor tubo prefente a Chrljlo Señor rmejiro ^ya ju Mfdre Santtffi-
ma^y eligió } j favoreció a fu pueblo figurando eftos Myjierm. 
133 H ? capicu'0 ofiavo de los Proverbiosjdiie la Sahi- Pw- 8- V.^ OÍ 
J^2J duria de fi mifmajque en la creación de todas las co-
fas fe halló prefente con el AltiíIitDo, componiéndolas todas. Y s*tPumm'Wa 
dix.e arriba, que efu S^biduria e^el Verbo humanado,que con fu 
Madre Santiffima eftaba prefente, quando en fu mente Divina 
determinaba Dios la creación de todo el mudo; porque en aquel 
inflante no folo e íkba el Hijo con el Eterno Padre, y el Efpiritu c Z ñ o X u t 
Santo en unidad de la naturaleza Divina, pero también la huma- dre preíentcsala 
nidada que avia de tomar, eftaba en primer lugar de todo lo cria- creación del mu^ 
do,prcvifta,y ideada en la mente Divina de el Padre,y con la hu-
manidad de íu Madre Santiffima , q la avia de adminiftrar de fus 
puriffimas entrañas. Y en eftas dos Perfonas eftubicron previftas 
todas fus obras, de que fe obligaba el Altiffimo para no atender 
( a nueftro modo de hablar) a todo lo que el lin^ge humano po-
día defobligarle, ylosmifmos Angeles que cayeron, para que 
no procedicffe a la creación de todo lo reíiante de é l , y de 
las criaturas, que para el fervicio de el hombre eftaba previ^ 
niendo. 
134 Miraba e! Altiffimo a fu Hijo Vnigcnito humanado, y chrifto, y Maria 
a fu Madre Santiflima , como exemplares, que avia formado con exempiares, poc 
la grandeza de fu fabiduria, y poder, para que )e íirvieílen como ^ratantede d 
de originales, por donde iba copiando todo el linage humano ^ y Únage bumano. 
para que affimilandole a eftas dos imágenes de fu Divinidad , to-
dos los demás íalieflln tambic mediante eftos exemplares, feme-
pntes a Dios. Crió también las cofas materiales neccíTarias para Cno D!os aíg^ 
I , i r i _ - j • i - i r * ñas criaturas ma-
la viaa humana, pero con tal íamduria, que también algunas íir- feriales, como 
vieífen de f^  mbelos^q reprefentaífen en alpü modo los dos obie- íí!11^ 
ttos, a qmen prmeipalmence el miraba; y ellas íervian, Chnfto, y ^ 
G María 4| • 
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Cenef. i.m. 16, Maria Sátifíiirios.Por efto hizo las dos lumbreras dc eLCielo^Sol, 
^ . .v.> ^ Luna, que en dividir la noche, y el dia feñalaffen al Sol de Juf-
ticia Chr i l lo , y fu Madre SanciíTima , quees hermoía como la 
Luna, y dividen la luz, y dia de la gracia, de la noche de el peca-
do j y con fus continuas influencias iluminan el Sol a la Luna , y 
entrambos a todas las criaturas defde el firn^méco, y íus Añros , 
y las demás afta el fin de todo el uní ver lo. 
Añadió perfec- i j c j Cr ió las demás cofas, y les añadió más perfección, m i -
c^tura^poique r a n ^ 0 ^ u ^ fefvir a Chr i í lo , y a Maria Santiffima, y poc 
avian de lervir a ellos a ios demás hombres ^ a quienes antes de falir de fu nada les 
Madre0> y a ^ Pu^0 me^ a gu^;ofiffini,á5at)undante,fegura, y más memorable que 
E/í/?. i . r* i* í a de AíTuer^porque los avia de criar para fu regalo, y combida-
dos a las delicias de fu conocimiento, y amor: y como cortez Se-
ñor, y generofo, no quilo que el combidado aguardaffe, mas que 
fuefle todo uno, el fer criado, y hallarfe fentado a la mefa de e l 
Divino conocimiento, y amotjy no perdiefle tiempo en lo q tan-
to le importaba, como reconocer, y alabar a fu Ortídipotcte Ha-
zedor. 
Genefi.'v.zy. 136 A l fexto día de la creación formó, y crió a Adán coma 
^ h " i f t o !y Ma- ^e trcint21 Ytres ^ o s ; la mcfma edad que Cfarifto nueftro bien 
ría crió Dios a avia de tener en fu muerte, y tan parecido a fu humanidad San-
Adán, y Eva. tiflima,que en el cuerpo a penas fe diferenciaba,y en la alma tam-
bién le aííimiló a la fuya. Y de Adán formó a Eva tan feme^antc 
a la Virgc , que la imitaba en todas fus facciones, y Perfona. M i -
raba el Señor con fumo agrado, y benevolencia a eftos dos retra-
tos de los originales, que avia de criar a fu tiempo^ y por ellos les 
echo muchas bendiciones, como para entretenerfe con ellos, y 
fus defeendientes, mientras llegaba el dia en que avia de formar a 
Chr¡f to ,y a Maria. 
i 37 Pero el feliz eftado en que Dios avia criado a los dos 
primeros Padres de el genero humano duró muy poco: porque 
luego la embidia de la Serpiente fe defpertó contra ellos ^ como 
Oeukófea^Luzi- quien eñaba a la efpera de fu creación: aunque Luzifer no pudo 
fer lacreacion de i r • I A J Í- - ' ^ J I r 
Adán, y forma. vcr ia formación de Adán , y Eva, como vio todas las otras colas 
eiondeEva. al inflante que fueron criadas^ porque ei Señor no le quifo maní-
feñar la obra de la creación de el hombre, ni tampoco la forma-
ción de Eva de la coftilla, que todo eño fe lo ocultó fu Magef-
tad por algún efpacio de tiempo, afta que ya eftaban los dós Jun-
tos. Pero quando vió el Demonio la compeflura admirable de la 
naturaleza humana fobre todas las demás criaturas, y la hermofu-
ra de las almas,y tábicn de los cuerpos de Adan,yEva,y conoció 
Genef 1. v. zS. ci paternal amor có q los miraba el Señor, y q los hazia dueños, y 
fefiores 
Añores de todo io criado, y les dexaba eipcráfas de lavida eter-
na. Aqui fue donde fe enfureció inas la ka de efie Dragón , v no Iraque concc-
ay lengua, que pueda manireítar la akeracio con queie commo- contra Ada-, y 
vió aquella beftia fiera,executádole fu embidia, para que Jes qui- E ^ » 1 ^ ? ^ 2 
taiTe la vida. Y como un León lo hrziera , finó conociera que leÍ08 vl** 
detenia otra fuerza íftás fuperior: pero conferia, y arbitraba mo-
do como los derribaria déla gracia de el Alt if l lmo, y loscóverci-
ria contra él. • . 
138 Aqui fe aíuzinó Luzifer; porque el Señor myñeriofa- AIuzmóíeLrzi-
mente como defde el principio le avia manifeftado , que el Ver- ^ ^ ^ v ^ á 
bo avia de hazerfe hombre en el vientre de Maria Santiííimajy no eran Chriílo, / 
le declarando donde, y quando, per effo le ocultó la creación de ^ M r^c* 
Adán , y formación de Eva | para que defde luego comenf afíe a 
feniir efta ignorancia de el Myíterio, y tiempo de la EncarnacK>, 
Y como fu ira , y defvelo eftaban prevenidos ícñaladanunte con-
tra Chrifto, y Mariá , fofpecho fi Adán avia falido de Eva vy ella 
era la Madre, y él era el Verbo humanado, Y crecía más efta fof-
pecha en el Demonio por fentir aquella virtudDivina,que le de* 
tenia, para que no les ofendiefle en la vida. Mas como por otra 
parte conoció luego los preceptos, que Dios les pufo (que eftos 
no fe le ocultaron, porque oyó la conferencia, que tenian febr© 
ellos Adán, y Eva^) falia poco a poco de la duda, y fue efeuchan- • 
do las platicas de los dós Padres, y tanteando fus naturales, co-
mentando luego como hambriento León a rodearlos, y bufear i .Vetr. 
entrada por las inclinaciones, que conocía en cada uno de ellos» 
Pero afta quef¿ dcfengañóde el todofiempre vacilaba éntrela 
ira con Chrifto, y Maria, y el temor de fer vencido de ellosry más 
temialaconfufion deque le vencieffela Reyna de el Ciel-opor 
fer criatura pura, y no Dios. 
139 Reparando pues, en el precepto que tenían A d á n , y Poique el pé~ 
Eva^rmado de la engañofa mentira entró por ella a tentarles,co- j a ^ e n u c h w p í ? 
melando a oponerfe, y contravenir a la Divina voluntad con tO* Eva, y no por 
do conato. Y no acometió primero al Varó,fino a la muger, por- h^m' 
que la conoció de natural más delicado, y debil^ y porque contra 
ella iba más cierto,que no era Chrifto^ y porque tenia contra ella 
fuma indignación deide ia feña!, c]ue avia vifto en el Cie lo , y la 
ámen l a que Dios le avia hecho con aquella m^ger. Todo efto Qne fuerte fué 
le arraftró, y^.llevó primero contra Eva, que contra Adán: y arro-eí4¿acen£^CI®,ní 
jóle muchos penfamicntos, ó imaginaciones fuertes deforde-
nadas, antes de manifeftarfele , para'hallarla algo turbada, y pre-
venida. Y porque en otra parre tengo eferito algo de efto , no 
me alargo aqui en dezk, quan esfdrcada, y inhumanamente k 
G i j tentón 
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C m f . 3. ^ . i . tentó y bafia aora para rai intento faber lo que dizen las Eícritu-
ras Santas, que tomó forma de Serpiente, y con ella habló a Eva, 
trabando la converfacion,que no debiera^pues de oírle, y refpon-
derle paífó a darle crédito ¡ y de aqui a quebrantar el precepto 
para íi ^ y al fin perfuadir a fu marido que le quebrántaffe para fu 
daño, y él de íodos^ perdiendo ellos, y nofotros el feliz eftado en 
que los avia pueflo el AltííTimo. 
Alborozo d& j ± 0 Quando Lüzifer vió la caída délos dós', y que la her-
a^ida^ de bs^prí ^ofurdi interior de la gracia , y juñicia original fe avia convertí-
meros Padres, do en la fealdad de el pecado,fue increible el alborozo,y triunfo,* 
que moftró a fus Demonios. Pero luego lo perdió, porque ¿ 6 ^ 
ks d^alToLTlu1 n0C^ pi^dófamete ( y no como defeaba) fe avia moñrado 
gardepenicécia. e4 amor Divino mifericordiofo con losdós delinquentes, y que 
les daba lugar de penitencia, y efperanf a de el perdón, y de fu 
Turbóíe todo el aracia ; paralo qual fedifponiancon el dolor, y contrición. Y 
Infierno viendo 0 - r r ? n- ' 1 T ' r 1 1 
los efeaos déla conoció Luziter, que le les reítituia la nermolura de la gracia, y 
contrición. amiftad de Dios , con que de nuevo fe bol vió a turbar todo el In-
fierno , viendo los efectos de la contrición. Y creció mas fu llan-
to, viendo la fentencia que Dios ful ÍYI i naba cótra los reos, en que 
fe equivocaba el Demonio: y fobre todo le atormentó el oír que 
fe le bolvieífe a repetir aquella amenaza: La muger te quebran-
Ge«e/. 3.^.11. i -a j -^ ja^^^^ CQmoi0 av¡A QJJQ ENC] Q Í C | 0 . 
Dñifion, qhizo I 4 I ^os partos Eva fe multiplicároh defpues de el peca-
d pecado entre do , y por él fe hizo la diílincion, y multiplicación de buenos, y 
los hijos dc Ada. ^ j ^ efCOgidos, y reprobos , unos quefiguen aChrifto nnefiro 
Redemptor, y Macftro; otros a Satanás. Los efeogidos figuen a 
fu Capi tán por Fé,huraildad, caridad, paciencia , y todas las vir-
tudes: y para conftguir el triunfo fon affiftidos, ayudados, y her-
rnofeados con la Divina gracia , y dones, que les mereció el mif-
. mo Señor, y Reparador de todos, Pero los reprobos fin recibir 
eftos beneficios, y favores de fu falfo caudillo , .ni aguardar otro 
premio más que la pena, y Gonfufion etern^ de el Infierno, le fi-
guen por fobervia,prefuínpcion,ambicion,torpe2as,y maldades, 
introduciéndolas el padre de mentira, y autor de el pecado. 
142 Con todo efio la inefable benignidad de el Altiffimo 
lesdió fu bendición, para que con ella crecieíTe, y íe multiplicaf-
fe el linage humano. Pero dió pcrmiíTolu altiffiraa providencia, 
tornen ÓCÚÚ Para^ l116 e^  primer parto deEva llevaffe las primicias de el primer 
haudad del pecado en el injufto G.ain, y el fegündo fefialaífe en el inocente 
Pemonio ,7 Abol al reparador de el pecado Chrifto nueftro Señor > comen-
. e a e I0S- jando juntamente a feñalarle en figura, y en imitación, para que 
en el primer juño fe eñrenaffe la Ley de Chrifto, y fu do(?trina,de 
que 
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que todos los^reftantes avian de íer difcipulos, padeciendo por la ^í."*x% 
juílicia, y fiendo aberrecido85y oprimidos de los pecadores,y re-
probe^, y de fus mifrnos hermanos. Para eíl;o íccftrenaroii en 
Abel la paciencia, humildad, y manfedumbre, y en Caín la embi-
dia, y todas las maldatics, que hizo en beneficio de el j u l i o , y en 
perdición de fi miímo, triunfando el malo, y padeciendo el bue-
no , y dando principio en eftos efpeíiaculos a los quetendriael 
mundoen fu progrejfocompuefto de las.dós Ciudades, de Jeru^ 
falen para los Juítos, y Babilsnia p^ Va los reprobados, cada qual 
con fu Capitán, y Cabera. 
143 Quifo también el Altiffimo que el primer Adán fueffe Acían 
figura de el fegundo en el modo de la creación | pues como antes m o j o k ^ r e á ^ 
de el primero, le c r ió , y ordeno la Republica de todas las criatu- úm-C 
ras, de que le hazia Señor ^ y Cabera j affi con íu Unigenico dexó 
paffar feúchos figlos antes de embiarle, para que hallafle pueblo 
en la multiplicación deel linage humano, de quien avia de fer 
Gabe^ajMaeftro^ Rey verdadero,para que no eítubieífe un pu-
to fin República, y Vaílallos: que efte es el orden,y ai monia ma-
í;avilloía,con que todo lo difpufo la Divina Sabiduría,fiendo po* 
ftrero en la execucion el que fue primero en la intención, 
144 ; Y caminando más el mundo para defeender el Verbo .pueblo, y linagé 
de el íeriode el Eterno Padre , y veftirfe nueftra mortalidad, eli- queeligl« t>ios 
gió, y previno un pueblo fegregado,y nobiliíIimo,y el más admi- nafln^ Ve'rba 
rabie, * que antcs,ni defpucs ubo: Y en él un linage iluftre, y fan- * Veaíe WHotü 
to,dedonde*defcen Jiefle,ftgun ía carne humana. Y no me deten 
go en referir efta Genealogía de Chrifto Señor nueftro, porque 
no es neceííario, y la cuentan los Sagrados Evangeliftas. Solo di Matth, 1. tuc. g 
go con toda la alabanza que puedo de el Al t i f f imo, que en mu ¿ • ^ ^ ^ " ¿ Q , 
chas ocafiones me á moftrado en diverfos tiempos el amor incó-
parable, que tubo a fu pueblo,los favores que fue obrando có él, 
y los Sacramentos,y M yñerios, que fe encerraban en ellos, como 
defpues en fu Iglefia Santa fe an ido manifeftando j fin que jamás pyy.120. v.4* 
fe aya dormido,ni dormitado el que fe conftituyó por guarda de 
Ifrael. 
# 14^ Hizo Profetas, y Patriarcas Santiffimos,que en figuras, Hizo Patriarcas, 
v profecias nos Evan^elizaffcn de lejos , lo que aora tenemos en y Pfolet^que 
rr m ' V - i i • anunciaílcn de 
poílellion , para que los veneremos, conociendo el aprecio, que jejos ia ^ y d e 
ellos Ijizieron déla Ley de Gs acia^ las anfias, y clamores con que Grací \ 
la defearon, y pidieron. A efte pueblo manifeñó Dios fu fer in-
mutable por muchos revelaciones, y ellos a nofotros por las Ef-
efi curas, encerrando en ellas inméfos Myfterics, que ^IcanfaíTe- . 
mosjj ci nucíeíTemospor la Fé. Y todos ios cumplió,y acreditó el 
G i i j Verbo 
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Verbo humanado , dexandonos con efto la doftrina fcgura x j el 
alimentode las Efcritwras Santas para fu lglefia. Y aunque los 
Profetas, y Juftos de aquel pueblo no pudieron alcanzar la.vifta 
corporal de Chriftojpero fue liberaliffimo el Señor có ellos, ma-
nifeftandoíele en profecias, y moviéndoles el afecto, para qde 
pidieífen fu venida s y la Redémpcion de todo el ünage humano. 
Y la confonancia , y armonia de todas eftas profecias, myftcrios, 
y fufpiros de los antiguos Padres eran para el Alciílrmo una fua-
viffima mufica, que refonaba'ien lo intimo de fu pecho ^ con qus 
( a nueftro parecer) entretcnia el tiempo, ( aun le acelcraba/) dc 
baxar a converfar con los hombre^ 
Preparaciones, 146 Y por no detenerme mucho en lo que fobre efto me á 
deídeeT rftcT ^ a ^ 0 c^ ^ e^or a conocer, y para llegar a lo que voy büfcando de 
pió del mundo ^ preparaciones que hizo efte Señor, pára embiar al mundo al 
para embiaí- a él Verbo humanado, y a íli Madre Santiffima, las diré fucinjamen-
ce Por el orden de las Divinas Efericuras. E! Gencfis contiene !o 
condene el Ge^  qqe toca al Exordio, y creación de el mundo para el Ünage hu-
ncfis* mano^ la divifion de las tierras^ gentesjel caftigory reftauraciÓ j 
la confufion de lenguas, y origen de el pueblo efeogido, y baxa-
da a Egypto j y otros muchosjy grandes SaGramcntos, que decían 
ró Dios a Moyfes 5 para que por él nos dieffe a conocer el amorj 
y )ufticia, que defde el principio moftró con los hombres, para 
traerlos a fu c o n o c i m i é n t o y fervicio, y feñalar lo que tenia de-
terminado de hazer en lo futuro, 
toque contiene 147 Exódo contiene !o que fucedió en Egypto con el 
el Exodo. pueblo efeogidoj las plagas, y caftigos5que embió para refeatar-
1c myfteriofamente j la íalida, y tranfito de el mar, la ley eferita 
dada con tantas prevenciones, y maravillas j y otros muchos Sa-
cramentos^ Myfterios,que Dios obró por fu pueblo^afligiendo 
unas vezes a fus enemigos, otras a ellos 5 caftigando a unos como 
Juez fe vero, corrigiendo a otros como Padre amannfllmo 5 en íe -
Luc. z. V. 34. ñandoles a conocer el beneficio en los trabajos.Hizo grandes ma-
ravillas por la vara deMo'y fes en figura de laCruz,dódc el Verbo 
humanado avia de fer Cordero facrificado, para unos remedio, y 
para otros ruina, como la vara lo era , y lo fue el mar Rubrq, q u e ; 
defendió al pueblo con murallas de agua, y con ellas anegó a los . 
Gitanos. Y iba con todos eftos Myfterios texiendo la vida de 
los Sáotos de alegría, y de llanto, de trabajos, y refrigerios; y to-
do con infinita fabiduria, y providencia lo copiaba déla vida 5 y 
muerte de Chrifto Señor nueftro. 
Lo que contiene 14^ ^ n e^  Levitico deferibe, y ordena muchos facrificios, 
ti Leriuco, y ceremonias legales para aplacar a D i o s , porque fignificaban el 
* Corde-
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Corderc^que fe avia de íacrificar por codos:y dcfpucs nofotros a 
ib Mageítad con la vérdad execucada de aquellos figuratiVos fa-
cí ificios. También declara las veftiduras de Aaron Sumo Sacer-
dote, y figura de Chrifto, aunque no avia de fcr él ííe orí:len tan py^/jop ^4 
inferior , fino fegun el orden de Melchifedeeh. 
14^ Los Números contienen las nianíiones de el dcfierto. L o que condene 
figurando lo que avia de hazer con la ígleíia Santa, y con fu Uni- ^^ reor0dsc los 
genito humanado, y fu Madre Santiffima, y también con los de-
más Juftos, que fegun diverfos ftntidos, todos fe comprehenden 
en aquellos fuceíTos de la columna de fuego, de! Mana,de la pie-
dra, que dio agua ; y otros Myfterios grandes ; que contienen en 
otras obras. Y encierra también los que pertenecen a laAr i í lh -
metica, y en todo ay profundos Sacramentos* 
150 El Dcuteronomio es como fegúdá ley, y no diferente. L o que contiene 
fino de diverfo modo repetida , y más apropiiadaméte figurativa el Deucerono-
de la Ley Evágelica: porque aviendoíe de alargar ( por los ocul-
tos juizios de Dios,y lasconvenicndas que fu fabiduria conocia^) 
el temar carne humana, renovaba,y difponia leyes, qüe pareciei-
fea a la que defpues avia de eíiablecer por fu Unigénito Hijo. 
151 Jefus Nave, ó Jofue,introduccal ppeblo de Dios en la Lo qwe contiene 
tierra de promiffion , y íe la divide paflado el Jordán , obrando el f ibrodeJoíue: 
grandes hazañas 5 como figura arto expreflade nueñro Redemp-
tor en el nombre, y en las obras,- en que reprefentó la deftruceion 
de losReynos, que poffeíael Demonio ^ y la feparacion , y divi-
fion que de buenos, y malos fe hará el ultimo dia. 
152 T r a z d e j o í u e (efiandoyaelpuebloenlapoíTeflionLoquecontierte 
de la tierra prometida,y deíeada^que primera,y propriamente re- j J ^ 0 dc IoS 
prefenta la ígleíia adquirida por Jefu Chrifto con el precio dé fu 
íangre) viene el libro de los JuezeSjque Dios ordenaba para go^ 
vierno de íu pueblo, particularmente en las guerras, que por fus 
continuados pecados, y idolatrías padecian de los Filifteos, y 
otros enemigos fus vezinos.; de que los defendía, y libraba quan« 
do fe conyertian a él por penitencia, y enmienda de ¡a vida. Y en -
efte libro fe refiere lo que hizo Dtbora , juzgando al pueblo, y 
libertándole de una grande oprcffion.|Y Jahel tambien,que con-
currió a lav iñor ia , mugeres fuerces, y valerofas. Y todas efias 
Hiítorias Ion exprcffa figura, y teftimoniode lo que paila en lá 
lolefia! 
15 3 Acabados los Juezes, fon los Reyes, que pidieron los Lo ^ contiene 
luaciiras, queriendo ier como las demás gentes en el govierno. R e y e s ^ ^ ^ 
Contienen efios libros grandes myfterios de la venida de el Me-
G t»< Heli Sacerdote, y Saul Rey muertos, dizen la reprobación 
G i i i ; de 
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ce la ley vie)a. Sadoc, y David, figuran el niievoReyfío,}' Sacef* 
. docio'de Chriftoj y la Igkfia conel pequeño nümer^ ^^ 
avia de aver, e n comparación d e el rcfto de e l mundo. Los otros 
Reyes d e ííraeL^ y Jiída, y fus captividades íeñalaiiotros grandes 
Myfterros de la Igieiia Santa, 
que contiena i ^ Entre ios tiempos dichos eñuVíO 'e l p a c i e i K i f f i m o Job, 
d k b i o de Jób. cu V2S palabras fon tan myfterioías,que ninguna tiene fin profim-
dos Sacramentos de la vida de Chriíto mieítro Señor, d e la refur-
sección de los muertos y de el ultimo ^ui^io en la. miima earne 
en numero, q u e cada uno tiene^de la fuerza, y aflucia de! Demo-
nio , y íus conñitos, Y fobre to j o l e pufo Dios por un efpc^o de 
paciencia a los mortales, para q u e e n é l deprendiéramos todos, 
como debemos padecer l o s t r a b a j o s d e í p u e s de la muerte de 
Chrifio que tenemos prefente, p u e s a n t e s ubo Sentó , que a la 
•viíta t a n de le)os le imitó con tanta p a c i e n c i a . 
Previno r3ios Ü 15 ^ ^ c i : o en íos muchos, y grandes Profetas, que Dios em-
venida de^ Ver- a ju pUeblo en el tiempo de fus Reyes ^  porque entonces m á s 
c k p o r ^ s P a t n " S í e c e f l l t a b a de ellos, ay tantos M j fterips, y Sacramentos, que 
apcas,^ Profetas, ninguno dexo el Alciííimo de los que pertenecían a la venida de 
e l Meffias,y fuLey^que no fe lo revelaffeíydeclarafie. Y l o raifmo 
hizo, aunque de m á s lejos, eon los Padres antiguos, y Patriarcas. 
Y todo era multiplicar retratos, y como cilampas d e el Verbo 
humanado, y prevenirle, y prepararle pueblo, y la Ley, que avia 
d e e n f e f b r . I 
156 En los tres grandes Patriarcas Abrahan, ífaac,y Jacob, 
depofitó grandes, y ricas prendas, para poderíe llamar Dios de 
Abrahan, Iíaac,y Jacob^queriendo h o n r a r fe có e f t e nombre para 
honrarlos a e l l o s , manifeííando fu d i g n i d a d , y excelentes virtu-
des , y los Sacramentos que les avia fiado, para que dieíkn norn-
f^s^fleio0 ^rea^ios tan honroío. A l Patriarca Abrahan para hazeraque^ 
de Abrahanr ^ reprefentacícn tan e K p r e f l a d e lo q u e el Eterno Padre avia de 
hazer con fu Unigénito, l e tentó, y probó, mandándole facrificar 
Qwef. n . v. 4. a Ifaac» Pero quando e l obediente Padre quifo executar el íacri -
ficio, lo impidió el mifmo Señor, qtue l o avia mandado^ porque 
ío ioparae l Eterno Padre, f u r e f e r v a f l e la execucion de tan h e -
royea obra, facrificando có efeSo a fu Unigénito^ y f o l o en ama-
g o fe d i x e f l e l o avia h e c h o Abrahan: en que parece fueron los 
• zelos de e l amor Divino fuertes, c o m o la m u e r t e . Pero rto coo-
^ ' ^ 3 venia que tan exprcffa figura quedaffe imperfecta, y a f f i 1¿ cum-
plió facrificando Abrahan un carnero, que también era figura de 
Cmef 28.ovia. el Cordero, que avia de quitar ios pecados del mundo. 
15 7 A Jacob le moftró aquella myñeriofaefcala llena dq 
Sacra-
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Sacramentos, y fencidosiy el mayor fue repreíentar al Verbo hu- ^ p ^ f c n t ó í a e a 
manado, quecseIcamino5y efcala por donde fubimos al Padre, cob.taa C J 
y de el baxp fu Mageftad á ncfotros.-y.por íu medio íübcn,y def-
cienden Angeles, que nos ilnflranj y guardan, llevandoíios en íus p/¿'. b6. v.ix.' 
manos, para que no nos ofendan las piedras de los errores, hcre-
gias, y vicios,de que eñá ferabrado eJ camino de la vida mortaljy 
en medio dé ellas íiibamos feguros por cfta eícala có la F é , y Ef-
peran^a deña Igleíia Santa , que es la Cafa de Dios , donde no ay 
otra cofa, que puerta del Cielo, y fantidad. 
158 A Moyfes, para conftituirle Dios de Faraón , y Capi- ^xod.^v.i. 
tan de fu pueblo, le rnoftró aquella Zar^a myíiica , que fin que- z f^eMoyW 
inarfc ardía ; para feñalar en profecía la Divinidad encubierta en 
nueñra hununidad , fin derogar lo humano a lo D i vino, ni con-
fumir lo Divino a lo kuinano.. Y junco con t(le Myfterio feñ-ala-
ba también la Virginidad perpetúa de la Madre de! Verbo, no 
folo en el cuerpo,í¡no también en el alma: y que no la mancha» ia, 
ni ofendería fer Hija deAdan,y venir veftida,y derivada de aque-
lla naturaleza abrafada con la primera culpa, 
159 Hizo también a David a la medida de fu coraron, con i , K^. J 3.^ .14; 
q pudo dignamente cantar las mifericordiasdel AlciííSmo,co.mo ^f^- 88.v. 1, 
lo hizo, cornhrehendiendo en fus Pial 111 os todos los Sacramétos, ¿ j ^ , ^ ^ ! ^ 
y Myfterios , no folo déla Ley de Gracia, pero de la Efcrira , y P/*/. í;i8, v. & 
Natural No fe 1c caen de la boca los teftimonios,los juizios,y las ^ 
obras del Señorjporque también los tenia en el coraron para me-
ditar de día, y de noche. Y en perdonar injurias fue expreífa ima-
gen, ó figura de! que avia de perdonar las nueílras:y affi le fueron 
hechas las promeffas más claras/y firmes de la venida declRcdép-
cor del mundo, 
160 Salomón Rey pacifico, y en eílo figura de el verdade- Sajomon maní-
ro Rey de los Reyes,dilató fu prande fabiduna en manifeftar por fcft® f 0 ^ ^ * 
• ^ ^ •/••'• ' ríos QsCvhriito 
diverfos modos de Efcricuras ios Myfterios , y Sacramentos de en diverías Ef-
Chrifto : efpecialmcncc en la metáfora de los Cantares, donde c^ras. 
encerró los Myfterios de el Verbo humanado , de fu Madre Sán-
tiffima, y de la Iglefia, y Fieles. Enfeñó también la doftrina para 
las coftumbres por di verfos modos; y de aquella fuente an veni-
do las aguas de la verdad, y vida a otros muchos Eícritores. 
16 1 Pero quien podrá dignamente engrandecer el benefi- Los Profetas fe-
cio de avernos .dado el Señor por medio de fu pueblo el numero IialarGn de ™Vy 
1 r . . , . lejos la vemaa, 
loable de los Profetas Santos, donde la Eterna Sabiduría copio- vida^ muerte de 
famente derramó la gracia de la profecía, alumbrando a fu Igle- Chrifta 
íia con caneas luzes, que dcfde muy lejos comentaron a fenalar-
nos el Sol dej ufticia,y los rayos que ayia de dar en laLey deGra-
cia 
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cia con fus obras. Los dos grandes Profetas Ifaias, y Jeremías 
fueron eícogidos para évan^clizarnos alta^y dúlcemete ios Myf-
terios de la Encarnación de el Verbo,fn nacimienco^vidayy muer-
í^ «7 v ó4 te, '^a^ 2S nos prorrieí:íó i GL'e concihiria , y pariría una Virgen ^ y 
nos daria un Hijo, que íe Hamaria Emaauel: y que un pequeñue-
IpHijo naceria para nofotro^^y llevaría fu Imperio fobre fu hom-
bro. Y todo lo reftante de la vida de Chr iño lo anunció cen tan-
lerem. 31. 22. t^ c h t i ó g i d j que pareció fu profecía Evangelio. Jeremías dixo la 
novedad 5 que Dios avia de obrar con una muger, que tendría en 
fu vientre un Varón, que folo podría fer Chrifl:o,Dios, y hombre 
perfeíio. Anunció fu ventajPaffioiijOprobf ios, y muerte. Sufpen -
ÍJM I¿> v. 1. y a^mírada quedo en laconfideracion de eftos Profetas. Pide 
Expoficion de la Ifaias, que embie el Señor al Cordero, que á de iañorear el raun-
mo.nte de la hija de Sion, porque 
eftc Cordero, que es el Verbo humanado, en quanto a la D i v i n i -
dad eftaba en el defierto de el Cielo > que Faltándole los hombres 
fellamadeflertOoYllamafe piedra por eiaffienro^firmeía^y quie-
tud eterna de que goza. E l monte, adonde pide, que venga, en lo 
myfiico es la Iglefia Santa, y primero María SantiíUma, hija de la 
vifion de paz 3 que es Sion. Y la interpone el Profeta por media-
nera para obligar al Padre Eterno, que embie al Cordero fu Uni-
gén i to , porque en todo él refto de el linage h u m a n ó l o avia quie 
le pudiefleobligar tanto, comoaver de tener tal Madre, quele 
, dieífe a efte Cordero la piel, y bcllocíno de fu humanidad Santif-
fima: y efto es lo que contiene aquella dulciffima oración,y pro-
fecía de ifaias. 
E^.44. v. 2. 162 Ezequiel vio también a eña Madre Virgen en la figu-
ra, ó metáfora de aquella puerta cerrada, que para folo el Dios 
/;- ^ de ífrael eflaria patente, y ninguno otro Varón entraría por ella. 
Abacuc contempló a Chrifto Señor nueftro en la Cruz^y có pro-
fundas palabras profetizó los Myfierios de la Redempcion,y los 
admirables efeSos de la Paffion, y muerte de nueftro Redemp-
Udz.rv.zZ- tOY joe | def«.ibe la tierra de los doze Tribus, figura de losdoze 
Apollóles, que avian de fer caberas de todos los hijos de la Igle-
fia. También anunció la venida de el Efpiritu Santo fobre los 
ficrvos, y fiervas de el muy A l t o , feñalando el tiempo de la veni-
^ o r í t l o s áa ^ y v^a de Chrifio. Y todos los demás Profetas por partes la 
losMyfterios de anunciaron ^ porque'todo quifo el Altiffim© quedafle dicho, y 
Chnttofaeflen profetizado, v figurado tan dcleios, y tan abundantemente, que 
profetizados tan E j n 1 & , . • , ^ / . / i n - r 1 t 
de lejos. todas citas ob.ras admiraoles Pudieííen teitmcar el amor,y cuy da-
do, que tubo Dios para con los hombres, y como enriqueció a fu 
Iglefía. Y añi mifmo para culpar, y reprehender nueftra tibieza; 
pues 
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p u e s 3(|neiio s Padres a n t i g u o s , y Profetas íolo con las fombras^ 
figjras íe i n f l a m a r o n en Divino amor, y hizieron Cánticos de a-
labanf a , y gloria p a r a e! Señor; y nofotros que tenemos la ver-
d a d , y el d i a c l a r o de la gracia,eflamos fepulcados en el olvido d e 
t a n t o s beneficios, y d e x a n d o l a l u Z j b u f c a m o s las tinieblas. 
^ C A P I T U L O XIÍ . 
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nage humano^  crecieron los clamores de los Jujlospor la Venida del Meffias^ 
también crecieron los peca los: y en efta noche de la antigua Ley 
emhib Dios al mundo dos Luceros0 que anunciaren 
la Ley de Gracia* 
163 T ^ X Ilatofe en gran numero la pofteridad ,y 1 ínage de Difpoíicíom, eii 
Adán multiplicandofe ios Juftos,y los in juf tos j los^^ 
clamores de los Santos por el reparador, y los delitos de los pe- po próximo a ú 
cadores. para defmerecer efte beneficio. El pueblo de'el Alt i f f i - tenida dc Chrií-
rno, y el triunfo de el Verbo , que avia dc humanarfe, eftaban yatcl* 
en las ultimas difpoficioncs, qi.e la Divina voluntad obraba en 
ellos para venir el Mcffias j porque el Rey no de el pecado en los 
hijos de perdición avia dilatado fu malicia cafi afta los últimos 
términos, y avia llegado el tiépo oportuno de el remedio. Avia-
fe aumentado la corona, y méritos de los Juftos; y los Profetas, y 
Santos Padres con el jubilo déla Divina luz, reconocían que fe 
acercaba la falud, y la prefencia de fu Redemptor j y multiplica-
ban fus clamores, pidiendo a Dios fe cumplieíít n las profecias3y Clamores con 
promeífas hechas a fu pueblo. Y delante del Trono Real de la 
Divina mifericordia reprefentaban la prolija, y larga noche, que s^. 17. v. 20, 
avia corrido en las tinieblas del pecado defde la creación de el 
primer hombre, y la ceguera de idolatrias en que eñaba ofufeado 
todo el refto de el linage humano. 
164 Quandola antigua Serpiente avia inficionado con fu Culpas con que 
aliento a todo el Orbe ; v al parecer gozaba de la pacifica poíTef- Iaretardabanlos 
J J L o i «. pecadores. 
íion de los mortales, y quando ellos defaíinando de la luzdela AÍ¿ Kom. i . a ^ 
mifma razón natural j y de la que por la antigua Ley Efcrita pu- a0, 
dieran temer, en lugar de bufear la Divinidad verdadera, fingiaii 
muchas faifas, y cada qual formaba Dios a fu gufto , f in advertir, 
que la confuíion de tantos Diofes, aun para perfección, orden, y 
quietud era repugnante. Quando con eftes errores fe avian ya 
naturalizado la malicia, la ignorancia , y el olvido del verdadero 
Dk)s,y fe ignoraba la mortal dolécia? y letargo, q en el imindo fe 
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Ecckf'i.v. i ' ; . pa¿e!cia fin abrir la boca ios miferos dolientes, para pedir el re-
medio: quandoreynaba la íobervia,}/ el numero de los necios era 
finnumero, y la arrogácia de Luziíer intentaba beveríe a las agu-
as puras de el Jordán , quando con eftas injurias efiaba Dios más 
ofendido , y menos obligado de los hombres , y el atributo de fu 
juñicia tenia tan juflificada fu caula para aniquilar todo lo cria-
do, convirtiendolo a fu antiguo no fer. 
Inc l ina íc laDi . 15^ En eña ocafió (a nueftro entender) convirtió el Altif» 
los clamores de fi^0 fu atendon al atributo de fu mi fe rico rdi a, y inclinó el pefo 
íusfiervos. de fu incomprehenfiblc equidad con la ley de la clemencia , y fe 
quifo dar por más obligado de fu mifma bondad , y de los clamo-
res, y fer vicios de los j ufi:os,y Profetas de fu puebIo,quc deíobli-
garfe de la maldad ^ y ofení as de todo el refto de los pecadores. Y 
en aquella noche tan pefada de la ley antigua determinó dar pre-
das ciertas de el dia de la gracia , embiando al mundo dósLuze-
ros clariffimos, que anunciaííen la claridad ya vezina de el Sol de 
Embia Dios ai Tufticia Chrifto nueftra falud. Eftos fueron San Toachin, v Santa 
m ü d o a J o a c h i n , . . 1 t^- • » 1 ví* r 
y a Ana. Ana prévenidos,y enados por la Divina voluntad,para que rueí-
fen hechos á medida de fu coraron. San J oachin tenia cafa, fami-
Santiciad}y virtii ¡ia5 y deudos en Nazareth, pueblo de Galilea. Y fue fiempre Va-
des de sdoachmvron jufto^ y Santo, iluftrado con efpecial gracia, y luz de lo alto. 
Teniaintelrgencia de muchos Myficrios de las Efcricuras, y Pro-
fetas antiguos: yxon oración continua, y fervorofa pedia a Dios 
el cumplimiento de fus promeflasjy fu Fé, y Caridad penetraban 
los Cieíos.Era Varón humildiííÍmo,y puro,de cofiumbres fantas, 
y fuma finceridad, pero de gran pefo, y feveridad, y de incompa-
rable compoftura, y honeñidad. 
Santidad,/virm- j ^ felici(j¡ma Santa Ana tenia fu cafa en Bethlcm,y era 
donzella caftiífima, humilde, y hermofa ; y defde fu niñez Santa, 
compuefta, y llena de virtudes. Tubo también grandes, y conti-
nuas iluñraciones de el Altiffirao: y fiempre ocupaba fu interior 
con altiífimacontemplación,fiendo juntamente muy efigiofa, y 
trabajadora, con que llegó a la plenitud de la perfección de las 
vidas añiva, y contemplativa. Tenia noticia infufa de las Efcri-
curas Divinas, y profunda inteligencia de fus efeondidos Myfte-
rios, y Sacramentos:y en las virtudesínfufa^FcjEfperanfa,y Ca-
ridad , fue incomparablec Con ¿ños dones prevenida oraba cóti-
nuamete por la venida de el Meífias: y fus ruegos fuero tan acep-
tos al Señor para acelerar el pa í íb , que fingularméte le pudo ref-
ponder avia herido fu coraron en uno de lu cabellos; pues fio 
duda alguna en aprefurar la venida de el Verbo tubieron los me-
recimientoi de Santa Ana altiffimo lugar entre los Satos del viejo 
Teftanjento,. Hizo 
. 167 Hizo Cambien efta inuger inerte oración fcrvorofa,para Oraciones ¿e s. 
que el Altiffimo en el eftado de el matrimonio la diefíe compañía A n ¿ p o r l ¿ d ^ 
de efpoíb, que la ayudaffe a la guarda de la Divina Ley , y Tef- co del cftfdo de 
íamenco fanto^ para fer perfccla en ia obfervancia de fus preccp-matnmon10-
tos. Y al miímo tiempo que Santa Ana pedia eílo al Señor, orde-
nó fu providencia que San j oachin hizieífe la milma oración, p^-
ra que juntas íueflen prefentadas eftas dós peticiones tn el T r i -
bunal de la Beatiffima Trinidad, donde fueron oídas, y dcfpa-
diadas. Y luego por ordenación Divina fe dí ípufo, como Joa-D.^uío D. ^ 
chin, y Ana tomaíftn eftado de matrimonio juntos, y fucilen matrimonio de 
padres de la que avia de fer Madre del miímo Dios humanado. Y Joac^P^ Ana» 
para executarefte decreto fue embiado el Santo Arcángel Ga--pa/^ 
briel, que fe lo manifeftaíTe a los dós. A Santa Ana fe le apareció Apareceíes.pa. 
corporalmente eñando en oración fervoroía, pidiendo la venida vifibje a ^ A n a 
del Salvador de el mundo, y el remedio de los hombres. Y vió al je dize reciba por 
Santo Principe con grande hermofora, y refulgencia, tjue a un cíPoíoa Joachin. 
mifmo tiempo caufó en ella alguna turbación, y temor con inte-
rior jubilo, y iluminación de fu efpiritu. Pofirófc la Santa con 
profunda humildad para reverenciar al Embaxadoy tíe t í i . '• 'o, 
pero él la detubo, y confortó, como a depofito, que avia de fer de 
la Arca del verdadero Maná, María Santiffimaj Madre de! Ver-
bo Eterno: porque ya efte Santo Arcángel avia conocido cfte 
M y fterio de el Señor, y el Sacramento efeódidoj quando fue em-
biado con efta embaxada. Aunque entonces no !o conocieron los 
demás Angeles de el Cic lo , porque a folo S. Gabriel fue hecha 
cña revelación, ó iluminación inmediatamente de el Señor. Tam-
poco manifefló el Angel a Santa Ana eñe gran Sacramento por 
entonces ^ mas pidióla atención, y la dixo: E l Alúffimotedéja 
hendlcm (Sierra fuya) y Jca tu [alud.Su Altela k oído tus peticiones^  y quie-
re qué perJeVeres en ellas ¡JI clames por la Venida de elSahador^j es fu 
Voluntad (¡ue recibas por efpofo aloachin^ que es Varón decoraconreflo, y 
agradable a los ojos de el S e ñ o r c o n fu compañía podras perjeVerar en la 
cbferVanda de j u DtVma Ley, y fervicio. Continua tus oraciones^  y jupücas^y 
de tu parte no hagas otra diligencia ^  que el mifmo Señor ordenara el como fe a. 
de exectitar: Y tu camina por las fendas reBas de Jajuflicia, y tu habitación 
interiorfea fempre en las alturas,y pide ¡lempre por la Venida de el Mejfias; 
y alégrate en el Señor^ que es tufalud. Con efto defapareció el Angel, 
«dexandola ílufirada en muchos Myfierios de las Efcrituras, y có-
fortada, y renovada en fu efpiritu. 
[• 168 A San Joachin apareció, y habló^l Arcángel , 00 cor- Aparecefc d 
poralmente, cerno a Santa Ana: pero en fueños, apercibió e! Va- Ts ^ c h i 8 ? y % 
nmdcDios^ que le deziacftas razones: loacJm7 hendito feas de /.^clize reciba a Án« 
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Divina dicjlra del yAtiffimo, phfiVera en tus defios^y vive con reclkud, y 
pajjospeyfe&os, Noluntad del Señor es que recibas por tu ejpofa a Ana, que 
es alma, a quien el todo toderofo a dado fu bcndiaoru Cuy da delln, y ejlimala 
como prenda d d Alttjjmo^ y dale gracias aju M age fiad porque te la a entre-
gado. En virtudde cltas Divinas cftíbaxadás pidió luego Joachin 
Efcauóíe cima- p0r ejp0fa a ]a Caftiíríma Ana, y fe e í té teo ei calamienco obede-
niftftar uno a cicnjo ios dos a la Uivma dilpoucion^pero ninguno manircíio al 
otro jarevciació, otro fecreto ¿c \0 qUe ]es avja íucedido, aíla pifiados algunos 
Santidad de vida a^os) como diié en lu lugar. Vivieron los dós Santos Eijpofos 
que obícrvaron en Nazareth, procediendo 5 y caminando por las juílificacioncs 
nb^a^hin^y ^c e' ^eñor-)' co^ reÜjtudj y iluceridad dieron el lleno de las vir-
^«a. tudes, a fus obras, y feiiizicron muy agraddbieí, y aerpros a! A l -
^ ^ . ^ ^ ' ^ De las rentas, y frutos de í'o hazitnda 
hazunda, en cada año hazian tus partes. La primera, ofrecían al Templo 
; de Jerufalenparaelcultode el Señor. La legunda diíltiibnian a 
los pobres: Y con la tercera fuíkntaban ib vida, y familia decen-
temente. Y Dios les acrecentaba los bienes temporales, porque 
los expendían con t uta largueza, y caridad. 
* 169 Vivían affi mifmo en inviolable paz, y conformidad de 
Pak,y conform^ an;müS {¡n querella, y fin rencilla almjna. y la humildiílíma Ana 
dad, t^ uc tubieip . . 1 ~1 1J 1 1 t ^ i - i ^ i r 
en cite cíhc^o. vivía en todo íugeta, y rendida a l a voiutad de Joacnin: y el Va-
Pro^. 31, a. 11. ron ¿£ Dios con emulación fanta de la mifma humildad fe adelá-
tava a faber la voluntad de Santa Ana, confiando en ella fu cora-
ron, y no quedando fruftrado. Con que vivieron en tan perfe£i:a 
caridad, que en fu vida tubieron diferencia en que el uno dexafle 
v. 20. de querer lo mifmo, que quería el otro. Mas como congregados 
en el nombre de el Señor efiaba fu Mageftadcon fu temorfanto 
en medio de ellos. Y el Santo Joachin cumplió, y obedeció i l 
mandamiento de el Angel, de que efiim iffe a fu efpofa, y tubief-
fe cuydadode ella. 
170 Previno el Señor con becliciones de du^ura a la Santa 
P « 2 « r n t n « ; M¿t ícn3 Ana, comunicándola altiffimos dones de gracia, y cien-
diipufo Dios as. cía infuf?, que la difpufieíTen para la buena dicha,que la aguar-
Ana para{er d i g - d a b a d e f e f Mac1rede¡a 10 ^ n fcr del mifmo Señor. Y 
na Madre de ia , 1 1 • Vr> r n r 3 C 
Virgen. como ¡as obras de el Ahí ffimo fon pertectas, y conlumadas, tac 
configuience que la hizieíTedigna Madre de la criatura mis pura, 
y que en fantidad avia de fer inferior a folo Dios, y fuperior a to • 
do ío criado. 
Eftubiero veinte , paffiron eftos Santos cafados veinte anos finfuceffion 
anos en e! mitn- j « / . „ 1 1 r • ' • 
moniójfm lucef- ^ m ) p S í coU que en a<juella edad, y pueblo, le tenia por mas in -
felicidad, y dcfgracia: a cuya caula padecieron entre fusvezi-
nos, y conocidos muchas opi obrios, y defprtcioSjque kx* que no 
tcnian 
tenian hijos fe reputaban como excluidos de tener parte en la v e -
nida deel MeffiaSjqueefperaban.Pero el AltifTimo, que p o r m t - Gonfoinidad 
dio de efta humillación los quifo afligir j y difponer p a r a la g r a - j ^ ^ ^ ^ 1 * 0 
cía, que les prevenía, Ies dio tolerancia, y coniormidad, para que Pfdlm. IZJ.V. ¿, 
fcuibraffcn con lagrimas, y oraciones e! dichofo fiuto, quedef-
pues avian de coger. Hizieron grandes peticiones de l o profundo ^ " ^ ¡ ^ n d o 
d e fu coraron, teniendo para e i \o efpecial mandato de l o Alcoj y vota de ofrecét4-
ofrecicron al Señor con voto expreíío, que fi les daba hijos, con-Ia a |" íerv,ao 
fagrarian a fu fervicioen ei Templo el fruto que recibieífen de 
bendición. 
í j 2 Y el hazerefie ofr ecirriicoto file por efpecial ímpulfo [^j2jcronef]:g 
deel Efpiritu Santo,que orden iba como antes de tener feria que voto por efpe-' 
avia de fer morada de fu Unigénito Hijo, fueífe ofrecida, y como eiEfpiritus^ ino; 
entregada por fus padres a! mifmo Señor. Porque fi antes de co-
nocerla, y tratarla no fe obligaran con voco particular de ofre^ 
cerla al Templo, v i é n d o l a defpues tan dülce5 y agradable criatu-
ra, no lo pudieran hazer con tanta prompíitod por el veheoicf ^ 
amor, que la tendí jan. Y anuefbo modo de eotender 3 con cOk 
ofrecimiento, no folo fatisfazia el Señor a los zelo^ que ya tenia 
de que fu Madre Santiffima eíiubieííe por coeata de otros ^ pero 
fe entretenia fu amor en la dilación de criarla. 
Í 7 3 Aviendo perfeverado uo ano enterojdefpoes que e! ^e-
üor fc lo mandó en eftas fervientes peticiones 5 fucedio, que San 
Joachin fue por Divina infpiracion5y mandato al Templo de Je-
mfalen a ofrecer oraciones^ facrificios por la venida delMeffia5\ 
y por el fruto que defeaba3 Y llegando con otros de fu pueblo a. 
ofrecer los comunes dones^ ofrendas, en prefencia del Sumo Sa-
cerdote, otro inferior, que fe llamaba líTachar, reprehendió afpe-
ramente al Venerable viejo Joachin, porque llegaba a ofrecer co 
los demás, fiendo infecundo. Y entre otras razones le dixo : T u ^ ® ^ J * ^ * 
Joachin, porque llegas a ofrecer fiendo hombre inútil ? Defviate miniaaS.joa-
de los demás, y vete, no enejes a Dios con tus offendas,y facrifi- cll,n^e elrTt,ni-
r r ' r<i n t r i pío por inrecüdo 
cios, q u e no Ion gratos a lus ojo*, h i b-mto Varón avergonzado, Paciencia con ó 
v c o n f u f o j C o n humilde, y amorofo afeño, fe convirtió al Señor, llevó cj Santocf-
y 1 e di x o : Alúfjimo Smor, y Dios Eternoxon Vueftro mandatory Volunt.td p f j ' ] ' , 
Vine ¿ti Templo: el que efta en Vueftro lugar me dc/precta, mis pecados fon los Retiróle a tu 
• merecen ejla ¡gnominia^pues la recibo por Vueftro querer ^  no dejpreciets 
^ cafa de campo; 
hechtira de vueflras m a n o s $ m & Joachin de el Templo conftrifbdo 
(pero pacifico,y fofllgado^a una cafa de campo,6 granja,que te» 
Dia^y alli en íoledad de algunos días clamó al Señor 5 y hizo efe 
oración. 
174 JkiJsimQ Dios Eterno 3 de (¡men depende todo el fer ¿y eí reparo 
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y las 
Ratifica el voto 
^ J o a ^ b i A n k ^ ^na¿e ^umano'yp0jir^0 en ^eftra ^¿dprefencía os fuplicofe digne 
retiro, pidiendo j i ro infinita bondad de mirar la afltecton de mi alrna.y oir 7?ÍIS peticiones, 
a^Dios íu^ü™* de^ucflrafterW Ana, A VtitfJros ojos /onmantfejlos todos nueflros dejmi 
Ja ' -hv ' jJ¡J0 no mere^ co Jer oído^ no dejpreciéis a mi humilde efpofa § Señor Dios de 
Abrahan, Ijaac > j lacobnutjiros amtguospadres \_no efeondats ^ueflrapie-
dad d€ mjotros^ m permitáis pues fois Tadre, ¿¡ueyo jea de los reprobosde-
fechados en mis ofrendas como mutdaporque no me dais fuccffwn. Acordaos^ 
Señor^ de los facrificios, y oblaciones de vuejirosfierVoi ^ y Profetas mis pa: 
dres antiguos; y tened prefentes las obras ^  que en ellosfueron gratas a Vuejiros 
Dtvinos ojos: y pues me mandáis ¡Señor mió, que con confianca os pida, como 
apoderofo^y rico enmiferkordias^concededme lo que por Vos defeo ^ y pido; 
pues en pediros, hago Weliraijanta Voluntad^ obediencia^en que m¿ prometéis 
mi petición, J f i m u culpas dt-tienenVue¡Ir as míjericordias, apartad de mi lo 
que os defagrada, y impide, ffoderofo jois Señor Dios de Ifrael^y todo lo que 
fuere VueftraVolmftad podéis obrar f in refjjlencia. Lleguen a vuejlros oidos 
ms peticiones ^  queji foy pobre, y pequeño, Vos fois infinitVyy inclinado a ufar de 
miferimdia con los abatidos, A donde iré fuera de Vos , que fots el %ey de los 
•(¡(tyes^y Señor de los Señores^y todopoderojo? A Vuejlros hijos,y fierVos aVeis 
llenado de dones,y hendicimes en fus genér aciones, a mi me enfñais a dejear. 
de ofrecerla al y'efperar.de Vuejlrai'éeraltdad lo que aveis obrado con mis hermanos. Sifué* 
Templo. re yuejlro benepUcito concede? mi petición, el fruto de fuceffton, que de Vuef-
ira mano recibiere , ¡o ofreceré , y confagrare a Vueflro Santo Templo para 
•ferVicio Vucftro, Entregado tengo nú cor acón, y mente, a Vuejlra Voluntad^ 
y fiempre é defeado apartar mis ojos de la Vanidad, Ha^ed de mi lo que fue~ 
re Vuejlro agrado, y alegrad Señor, nuefro ejplritucm el cumplimiento de 
meflraejperama. Mirad defdevuejlro folio al humilde polvo,y levantadle^ 
para que os magnifique,y a d m i y en todo fe cumpla Vuejlra Voluntad, y no U 
mia, 
D I x l An 1 ^ ^ Z petición hizo Joachin-cn fo retiro^ y en el interia 
geiaS Ana era €^a;i,(:0 Angel declaró a Santa Ana, como feria agradable ora-
voiucad de Diot, cion para fu Al te la , que le pidicíFc fuceffion de hijos con el fan-
to afefto, y intención, qoe los defeaba. Y avicodo conock!© la 
Satita Matrona fer efta !a Divina voluntad, y también!2áe fu 
Efpofo Joachin, con humilde rcndimiento,y confian^acm ia'pre-
fencia de el Señor hizo oración,por lo que fe le ordenaba,y dixa: 
Oración q hizo Dios Altijfímo,Señor mio,Criador,y ConferVador uniVerfal de todas lasco* 
doír ^íe'fas-> a ^uien mi alma reverencia,y adora como Dios Verdadero, infimto,fantoi 
'Gw-1 8.Y. 27. J eterno: pojlrada en Vueflra ^eal prejencia, hablare, aunque jea polvo j cení -
%a, mamfejtando mi mcejfídad,y aflicción. Señor Dios increado ^ ha^ednos 
dignos de Vuejlra bendición, dándonos fruto fanto, que ofrecer,a ^- /^o/^rVi • 
do ¡en Vuejlro Templo, Acordaos Se ñor mío^ueAnaJierVa Vmfira^Madré de 
Samue* 
que le pidieík 
ÍLice0ionc 
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Samuel era ejleril $ y con )>uejira liberal mifcruordta recibí!) el cumplimiento 
de fus defeos. Ta fiento en mi cor acón una fuerza^ que me alienta^ y anima a pe-
diros hagáis conmigo efía mifericordia. Otd.pues-, dulcif/imo Señor 0 'Dueño 
mío y mi be úcion humilde ^  y acordaos de los ferViaos, ofrendas,) faenfictos dé 
nüs antiguos padres, y los favores que obro en ellos el braco poderojo de Quef-
i r a Omnipotencia. Jo Señor^quifiera ofrecer a Vueftros ojos oblación agrada* 
Ue, y aceptable, pero la mayor y la que puedo es mi alma, mis potencias.yfn • 
tidosrfue me dtjlets^y todo elfer que tengo.!fi mirándome de ¡lie Vuejlro Wjgd Santa 
Jolio me diereis fucejfion, dejde aorala confagro^y ofrezco para ferViros en el 0(.vccer ia fuccf Í 
Templo. Señor Dios de Ifrael^ft fuere Vjlimtad -¡ygaflo Vuejlro mirar a efla ííoti. qiíé Di 
Vil.y pobre criatura^ y confolam Vuefro fterVo loachln 5 concedednos Señor l^el:c a; 
ejia petición; y en todo fe cumpla Vuejira Voluntad fanta, y eterna. 
17Ó Eftas fueron l a s peticiones, que hicieron los Santos 
Joachin, y Ana: y de la inteligencia que é tenido de ellas, y de la 
lantidad incomparable de eílos dichofos padres n o puedo,por mi 
gr?,n cortedad, y infíjficiencia, dezir t o d o lo que conozco, y lien-
to^ ni c o d o fe p t e d e referir, n i es neceíTario, pues es baftante p a r a 
mi intento lo dicho. Y para hszcr altos conceptos de eftos San» cf 
C A Á - - a 1 1 -/r r ' ú lá • Eí conceptear 
tos, le an de medir, y abultar con t i a i t i í l H i i o hn, y «imllwrio para f e á d e hazerde 
que fueron efeogidos de Dios, que e r a fer abuelos mmediaros de e1ftos Santos ka 
A i -n o ^ n Í 1 r % » Í o ' ¿ ^ de mcdii-por el 
Chní ío D e n o r nueitro, y padres d e lu Madre baniUmna, ^ para ^(ueroti 
elcogidos» 
C A P I T U L O X Ü L 
C O M O V O ^ E L S A N T O A R C A N G E L G A B R I E L 
fue evangelizada la Concepción de M a m Sanúffimn : y comofreVim 
Xhos a Santa Anap¿ra eflo con é l efpeánl fíVoro 
i .". 
h 177 T" L E G A R O N ¡aspc'ticiohesde íosSantos Joa-
J j chin, y Ana a la prefenciajy Trono de ia Beatif-
ísma Trinidad * donde fiendo oídas , y aceptadas 3 fe les manifef-
t ó a l o s Santos Angeles la voluntad Divina , COLÜO fi Canuef-
tro modo de entender) lastres Divinas Perfonas lublarso con 
e ' l o s , y Icsdixeran: Determinado tenemos por nueftra dignación ^ ^ ManiBefta Díod 
laFcrfona de elj^er botóme carm humana,y que en ella remedie a todo el * los Angeles U 
¡mage de los mortales:}' a nueflros JlerVos los Profetas lo tenemos manifeflado^ d^Joachin ^ y 
y prometido Jara que ellos lo prof ti^ajfen al mmdo. Los pecados de los Vivie • Ana para Padre 15 
test, y f u malicia es tanta, que nos obligaba a executar el rigor de nuejlra ju j l i - ^ ^ Madre dd 
aa:pero nueftra bondad,y mifericordia excede atocias fus maldades,y no puc- cmt, g. 
den ellas extmg,uir nueftra car 'uiad. Miremos a las obras de nuejiras manos y Écctef 17. 
que criamos 1 a nueftra imagen, y femé jan^a , para que fueran herederos, y 
.participes de mtftra ctema gloria. Atendamos a los férvidos > y agrado y l % ^ r ^ i f -
H i i j 
v. 7-
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que nos an dado nwftros jur'Vos, y amiges^y a los muchos qué fe leVantcinv^ 
y que [eran grandes en nueflras alabanzas, y bemplacito. Tfingid ármente pon-
gamos delante de nueftros ojos ci.¡ueiía, qu: a de f y decía entre millar es, y Jo-
hre todas las criaturas a de fer aceptable,y je'mladapara nueflras delicias ,y 
beneplácito que en fus entrañas .a de recibir la (Berfona de el Verbo ^ylreí~ 
tirle dela.mortalidad de la carne humana. T pues a de tener principio efla 
obra en que manlfe^eníosd mundo los te foros de nmflra D'ñmtdad , aor 
el tiempo aceptable, j/ oportuno para la execucwn ds e¡le Sacramento, loach'm, 
y Ana hallaron gracia en nuejh os ojos j porque ptadofamente los miramos, y 
Señala a San G a - prevenimos con la virtud de nuejiros dones ) y gr actas. Y en las pruebas de fu 
x l d o / d e t í U di- ^er^a^ an J^ do fieles ^  y con feuctlla candide .^fus almas Je an hecho aceptas > 
*ha. y agradables en nutfiraprejencía. Vaya Oahíelnuejiro Emhayador^y deles 
nuevas de alegría para ellos para todo el Ipiage humanoyy anuncíeles como 
mefira dignación los a mrado,y efeogido, 
178 Conociendo los eípincus celefíialcs efta voluntad, y 
decreto de el Aluffimo,, el Sanco Arcángel Gabriel adorando, y 
reverenciando aíu Alteza en la forma que lo hasen aquellas pu-
riffimas, y eipirituales íubftancias^ humillado ante < ! Trono de 
la Beatíffima Trinidad, fallo de ¿1 una voz InteleSual, que le di-
. xo : Gabriel^ ilumina, vivifica, y confuela a loadm^y Ana nuefl 
Dale Dioslaior- , . , r Jn r . r r i 
ma de la emba • diíes, que Jus sraciones llegaron a nuejtra prejencia^y pus ruegos Jon oídos por 
xada. nueftra clemencia' brómeteles que recibirán fruto de bendición con elfaVor de 
c i o ^ d " ^ ^ tmatnJa) a clmn ^ damos por 
de Mana. nombre MATALA. 
179 En efte mandato de el Akiffimo le fueron reveladosál 
Arcángel San Gabriel muchos Myfterios, y Sacramentos de los 
que pertenecían a eña embaxada. Y con ella defeeadió al punto 
del Cielo empíreo,y fe le apareció aSan]oachin, queeflabaen 
ÁpareceleS G a - oraiC,on5 í ^ dixo: Varón jufto,y re&Oy el Alúffimq de [de fu 'TZgal Trono 
briel a Joachin.y J Vifto tus defeoj^y oído tus peticiones, y gemidos^  y te ha^e dtchojo en la tur* 
da^^ ^ em^axa' í'^' Tu efpofa Ana concibira^y parirá una hija, quefera bendita entre las mu-
Dizele tendrá geres^y las naciones la comceranpor bienaventurada. E l que es 'Dios Eterm 
una hija bendita increado j Criador de todo,y en fus juicios re£llffimo¿ p-oderofoy y fuerte^ m? 
mugeres. epihía a t i , porque le an fido aceptas tus obras,y llmofms. 1 la candad ablan * 
J^ Hc. f. 42. & da el pecho dt el todo pQdero¡Q,y aprefura fus tmfencordlasj que liberal quiere 
í n t i m a l e , que em'¡uece)r N caf^}'familia con la htja^que conábira Ana :y el mifmo Señor 
Dios u pone el la pone por nombre M J l { l A, Y de/de f u niñe^ a de fer confagrada a fuTem* 
M a d ^ l e 0 ^ ^ ' en ^  d lJ*0S'comole & aVeisP^etído. Seriigrande, ejeogida apodero-
cu a] Templo, fay llena dé el Efptntu Santo: y por la eflerllidad de Ana fem miUígro/a ju, 
Concepción: f ia hija fera en Vida-, y obras toda prodiglofa. Alaba loachin al 
Señor por efle beneficio, y engrandécele, pues con ninguna nación ht^o tal obra, 
Subirais a dar gracias al Templo dé lerufalcn j y en teflimomo de fie te anua • 
CÍO efta Verdad,} alegre meVa, en la puerta Aurea encontrar AS a tu hermana Dale por kñ\% 
jina^ que por la mifma caufa ira al Templo. Y te advit no, que es maravdloja ^c e*x»átraií a 
{Jla embaxada^porque la Concepción de efa ruña alegrará tít Cu lo.y L: ü i Mi Aure^ dsl T c m -
180 Todo eíto le íucedió a bao Joachm en u n l u c ñ o , quep10-
fe led ióen la prolija oración que hizo, paraqnc en él rccibicíTe 
cíia eníbaxada, al modo que íucedió derpues al Santo Jofcph, .ffrSiTf?! 
Eipofo de Magia Santiffima, quando fe le manifertó Ter íu preña-
do por obra del Efpiritu Santo. Dcfpertó el dichofiffimo S.Joa- Tch.n.v.'j 
chin con efpecial jubilo de fu alma ^ y con prudencia candida, y Agradecimiento 
advertida, efeondió en fu coraco el Sacrpm¿iiio de el Rey: y con Í9$M$ rlc?^ 
viva r e, y elperan^a derramo lu eípintu en la preíencia de ei A l - hvurDiviao-. 
tiflimoiy convertido en ternura,y agradecimiento le dio gracias, 
y alabó fus inefcrutables juizios, y para hazerlo mejor fe fue al 
Templo, como fe lo avian ordenado. 
181 En el mifmo tiempo, que fucedió eík) a San Joa h íl, 
eftaba la dichoíiíTima Santa Ana en altiífima oración, y 
placion, toda elevada en el Señor, y en el My^c; í át: í Í E-K - T -
nación, que efperabajdé el Verbo £terno,de que el arilíTrO Señ * 
le avia dado alcifíimas inteligencias, y efpecialiflhm luz n 
Y con profunda humildad, y viva Fé eftaba pidiendo a íu Magef-
tad aceleraíTe la venida de ei Reparador deellinage huoi r-o: y 
hazia eíla Oración: Jlüffimo ^ y ^ j Señor de todo l§ criado, j o Vil y def- ^ ^ 1 0 ¿ q u ^ 
preciada criatura (^ pero hechura de Vueflras manos^ defeara cóndor la Vida poSxAtaA , 
(que de Vos Señor e recebido} obligar os, par a que Vueftra dmiacion abreviará Por Ia venida del 
el tiempo de nueftra falud. Oh fi Vueftra piedad infinita j e inclmífe a mejira Kedei11í)tar' 
necejjídadl Oh fi nuejlros ojos vieran ya al ^eparador^ y^demptoY de los 
hombresl Acordaos Señor de las antiguas mifericordm^ que aVeis hecho con 
Vueflro pueblo ¡prometiéndole Vueftro V^nigemto, y obligúeos ejla determinacm 
de infinita piedad : Llegue ya , llegue efe dia tan defeado. Espoffible qve el 
jiltiffimo a de haxar de fu Santo Cielol Es po/fible que a- de tener Madre en 
la tierra I Qiie mugerfiera tan dichoja, y bienaventurada ¡ Oh quien pudiera A k á o con que 
Verla] Quien fuera digna de fervir a fus fierVasl bienaventuradas las g e n e r a - v e r a la 
clones que la Vieren^ que podran pojlrarje a fus pies,y adorarla. Que dulce fiera y 
j u Vtfla, y conVerfiacion! Dichofos los ojos que la Vieren^y los oidos que la oye- í í e m s , 
ren fius palabras,y la familia que eligiere el Altiffimo para tener Madre en 
ella, Executefie ya, Señor, efe decreto, cumplafe Vueflro Divino heneplacko* 
182 En efta oraciun,y coloquios eftaba ocupada Sanca Aña 
defpues de las inteligencias, q avia recibido de efte inefable My-
ílerio^v conferia todas las razones que quedan dichas con el San- Sin]!!ltuf ^e\á 
' em 1)3x30 ? el c IÁ 
ro Angel de fu guarda, que muchas vezes,y en efta ocafion COÍl Concepción de 
más claridad, fe le manifeftó. Y ordenó el AltiíTimo, que la eni-]MJr;3c';in ]a de 
baxada de la Concepción de fu Madre Sanciffima fucile en algo d^Tvc^f011 
H \\\\ femé-
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femejárlte a !a que dclpues fe avia de hazer d e f u i n e f a b l e Encar-
n a c i ó n , Porque Santa Ana eíbba medicando con humilde fer-
vor en la que avia de fer Madre de la Madre d e e l Verbo Encar-
D a d o : y la Virgen SaucilTima hazia los mifmos a ñ o s , y propofi-
tos para l a que avia de f e r M.idre de Dios, como e n f u l u g a r diré: 
£>.i. a n. t i j . Y fue uno miímo el Angel de las dos embaxadas, y en forma hu-
mana, aunque con más hcrmoíura 5 y mjftcriofa apariencia fe le 
moíiró a l a V irgen Mana. 
D t ó U ^ n b ^ a . l 8 Ent ró e! Santo Arcángel Gabrielen fórmahumana, 
a 5-Añadan ^ r 0 * 
Gabriel e n í ó r - hcrmofo, y refulgente mas que el Solja la prefencia d e Sata Ana, 
ma hiimana,, y ¿'^ Q]^  ¡ Ana, fterVa de el Aúffimo, Angel de el Conjejo de fu Al te la 
Vfal v 6 J0*1 em^ía^0 ^e a^s a^uras porju ViVina dignación , que mira a los humildes 
f f t L i ^ v. 18. en Ia tierra. Suena es la oración inci ffante la confianca humilde. E l Señor 
a oído tus peticiones, porque efla cerca de los que le llaman con ViVa F ^ y efpe~ 
ranea, y aguardan con midiminito. Tfije dilata el cumplimiento de los da* 
mores,y je detiene en conceder las peticiones de losjuflos, es para mejo) difpo-
Te^x i .r .8.& p, nerlos,y mas obligar fe a darles mucho mas de lo que piden,y dejean. La ora-
ción, y limo f i a , abren los te foros delt{}^ey Omiñpotente, y le inclinan a jer rico 
en rmfericordias con los que le ruegan. Tu, y loachin aVeispedido fruto de bc?i~ 
dicion, y el Altffimo a determinado dárosle admirable,y Santo ^ y con el enri-
queceros de dones celefliales, concediéndoos mucho mas de lo que aVeis pedi-
do. Jorque aVicndoos humillado en pedir,fe quiere el Señor engrandecer en co-
cederos Vuejiras peticiones: que le es muy agradable la crtatura,qtiandd humil-
de, y confiada le pide, no coartando fu infinito poder; pcrfeVera en la oración^ 
Bxod. l y . v . i u j pide fin cejjar el remedio del linage humano para obligar al Altifjimo. M oy~ 
Udith Ty6i '& f65 COn oyaCÍOn wtwwMAdü ht^p que Vencieffe el pueble. Eflher con oración, y 
^13. v . ¿ confianza le alcanzo libertad de la muerte, ludith por la mifna ovación fue e f 
forcada en obra tan ardua, como intentó para defender a Ijrael: y lo conftguie 
t . Keg. i ' j . rv^. feudo muger flaca,y debiL Davidfalio viSloriofo contra Gol':aih,porque oro 
I m í ' ^ y ' i j ' invocando el nombre de el Señor, Elias alcaná fuego del Cíele para fu facri-
flcio,y con la oración ahria,y cerraba los Cielos, L a Immidad, Fe • y laño f u 
de loachm, y las tuyas llegaron al Trono de el Alliffimo,y me embío a mi An-
gel juyo, para que anuncie nueVas de alegría para tu ejpiritu: porque fu Alte-
Declárale el Ar- -^ a quiere que feas dicho j a , y bienaventurada. Elígete por Madre de la que 
degb Dios ^or ^ ^ engendrar,y parir al Unigénito de el Tadre, Tarirás una hija que por D i -
Madre de laMa vina ordenación, fe llamara M d ^ t A . Sera bendita entre las muger es, y lle-
nit^2 íuUnige" níl de el ñfpiritu Santo. Sera la nube .que derramara el rocío de el Cielo para 
?.Keg.iSt y* 44- refrigerio de los mortales:y en ella fe cumplirán las profecías de Vuejlros an-
tiguos padres. Sera la puerta de la vida,y de la faíud para los hijos de Adán, 
Tadvierte, que a loachin le e evangelizado, que tendrá una hija, que ferá di-
cho [a, y bendita-, pero el Señor referVÓ el Sacramento, no manifefiandole que 
avia de Jer Madre de elMejjias. Tporejlo debes íu guardar ejle fecretoiy 
luejzo 
luego irás alTewplo a dar gracias al Alt iffimo, porque tan liberal te afaVo- Mándale, que 
recido f u poderofa diejlra. Ten la puerta Aurea encontraras a loachin , donde oculjc í! Mvfte-
conferiras ejlas nucVas. Pero a ú bendita de el el Señor,quiere fu grandeva Vi- u[¿0¿ ¿c ¡"hijV, 
Jítarte, y enriquecerte con JusfaVores más fingulares :y en foledad te hablara que a ella i d a íc 
al coracon,y dará origen a U ley de Gracia, dando fer en tu vientre a la qué k QT^Í ^ 14 
de Vefttr de carne mortal al inmortal Señor, dándole forma humana. Y en efla 
humanidad mida d Verbo fe eferivira con Ju fangre la Verdadera ley de tm- Adhíebr p.v.it. 
jericordia, 
184 Para que c! humilde coraron de S. Ana con efta emba - ^ ^ ¿ " ^ ^ 
bada no desfallccieía en admiracion5y jubilo de la nueva, que le % ^ 
daba el Santo Angel, fue confortada por el Efpiritu Santo íu fla-
queza: y aífi la oyó,y recibió con dilatación de fu animo, y ale-
gria incomparable. Y luego fe lcvantó,y fue al Templo de Jeru Eníuentranfe 
falen, y topóaS* Joichin,comoel Angel avia dicho a ^ ^ ^ r a m - ^ 
bos. Y Juntos dieron gracias al Autor de efta maravilla,)' ofrecie-
ron dones particulares, y facriíicios. Fueron de nuevo iluminados 
de la gracia de el Divino efpiritu, y llenos de confolacion D i vi-» 
na fe Solvieron a fu cafa, confiriendo los favores,qüe de el A itíf» 
íimo avian recibido, y como el Santo Arcángel Gabriel acá u 
unofingularmcntelesaviahablado,y prometido de parce de el 
Señor, que les daría una hi)a, que fueíf; mu y dichofa,y bienaven -
turada. Y en eña ocaíion también íc mamfeíbron ú ÜOO al otro, Comuníeanuno 
como el mifmo S. Angel antes de tomar e íbdo m ^ i i mandado ^ M - ^ m ^ f i 
quelosdós le recibieífen por la voluntad Divina para fervirk c a n g e l , 7 e i o r d ¿ 
juntos. Eñe fecreto avia zelado veinte fifitis fin comanicarfe ono ^ ^ ¿ ^ ^ 
a otro afta que el mifmo Angel les prometió la íucsffioo de t ú 
hija. Y de nuevo hizieron voto de ofrecerla a! T c m p b , y que to- a^:Een 
dos los anos en aquel día iubimn a el con particulares oírenda^ |a hijaa| x^plo. 
y le gañarian en alabanza, y hazimkoto de gracias, y darian mu-
chas iimofñas. Y affi lo cumplieron defpues 5 y hizieron gífiridg^ 
cánticos de loores, y alabanzas ú Alíiffimo. 
185' Nunca defeobrió la prudente Matrona A f l l el ^tercio Ño rup<3 5. Jo** 
3 San Joachin, ni a otra criatura alguna de que fo hija avia de fer a^rdTfefMa-
IV'L-idre de el Meffias. N i el Sanio Padre m el difsuríb de k vida dre de Dios., auá 
conoció más de que feria grande5 y myfteriofa íTíUgcr3 pf ro en los S^«l"mode fu 
ukimos alientos antes de la muerte íe lo nianifeñó el Altiffimo, 1?Jj-r^^ 
como diré en fo lugar. Y aunque fe me á dado grande inteligen-
cia de las virtudes, y fantidad de los dos Padres de la Re} na de el 
Cielo, no me detengo más en declarar lo que todos los Fieles de-
bemos fuponer, y por llegar al principal intento, 
i 8 ó Delpues de ¡a primera concepción de el Cuerpo, que 
avia de fer pai a la Madre de la gracia^ antes de criar fu Alii ia fSr 
ú S n m . 
del cuerpo de 
Maria antes de 
íu animación. 
K e v e l ó D i o s a 
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^ " ^ 0 D b s S i ^ i m i ^ l z o Dios un fingubr favor a Smca Ana.Tubo una viOo^ 
S\ Ana deí pues 0 
aparecimiento de fu Mageftad inteleftualmence, y por altiffi-
d e U Conccpcio mo modo: y comunicándole en él grandes inteligécias,y dones de 
gracias la difpufo, y previno COJ bendiciones de dulzura. Y puri-
ficándola toda, cípirituaüzó la parte inferior del cuerpo, y ele» 
vófualmajy efpiritudefucrceiquedefJe aquel dia jamás aten-
dió a cofa humana que la impiuieífe para no tener pnefto enDios 
todo el afeito de fu mente, y voluntad; fin perderle jamás de vif-
s# ta. Dixola el Señor en efte beneficio: Ana^fterVa mia^yo foy Dios de 
Ana por fi mií- Abrahan,ljaac,y lacob: mibendiciony tu^eterna es cont'go.Toformé al hom-
"vb de Lr^M P®'** ^antar^e ^e e^P0^0^ haberle heredero de migloria^y participante 
dre de fu Unige- de mi Divinidad. T aunque en el depofite muchos dones, y le puje en lugar „ y 
SM !^ eflado muy perfeSlo^ pero oyó a la fer píente 3 y perdiólo todo. Yo de mt benepla -
citO) olvidando fu ingratitud^ quiero reparar fus daños, y cumplir lo que a mk 
fiervos,y Profetas tengo prometido de emblarles mi Unigénito, y Ju ^edemp-
tor. Los Cielos ejlan cenados, los T adres antiguos detenidos fin Ver m caraf 
y darles el premio ^ que tengo prometido, de mi eterna gloria: y la inclinación de 
vú bondad infinita efta corno Violentada no fe comunicando al linage humano. 
Qulfiera ya ufar co él de mi liberal mlfericord¡a,y darle la Terfona de elFerba 
Eterno, para que fe haga hombre, naciendo de muger, que fea Madre ,y Vir* 
gen Inmaculada,pura^ bendita, y Santa fobre todas las crlaturasiy de ejia mi 
ejeogida, y mica, te hago Madre. 
S. Ana la prime- Los efeftos que hizieron eíks palabras del AltiíIíiiaQ 
ra de los ^orta en e\ candido coraron de Santa Ana, no los puedo yo fácilmente 
ve^óqle Maria" explicar, Cendo ella la primera de los nacidos a quien fe le reve-
ló el Myfterio de fu Hija SanCiffima, que feria Madre de Dios , / 
nacería de fus entrañas la elegida para el mayor Sacramento de 
el poder Divino. Y convenía aííi que ella lo conocieífe, porque 
la avia de parir, y criar como pedia efte ¡VI) fterio, y faber eftimac 
el teforo, quepoffeiao O y ó con humildad profunda la voz de el 
A'ccíó de gradas muy Alto,y con rendido coraron re ípond ió :5aVBw Eterno.con-
dcS.Ana por el dklon es de Vuejlra bondad inmenfa, y obra de Vueftro bracopoderofo levantar 
•ficto de tal ^  £lp(jl\)Q al.que es pobre,)/ defprectado. Yo ( Señor Altiffimo) me reconozca 
indigna criatura de tales nufericordías,y beneficios. Que hará efte vllgufíni* 
lio en Vueftraprefencla} Solo puedo ofreceros en agradecimiento Vueftro rnif-
mo fer, ygrande^a,y en facrlficio mi alma, y potencias. Ha^ed de mt, Señjf 
mío,, a Vuefira Voluntad, pues.toda me dexo en ella. Yo qulfiera fer tan digna • 
mente Vuefira, como pide efiefaVor; pero que h a r é , opie no merezco fer efclaVa 
de la que a de fer Madre deVueflro Vnlgenltoy hija mia}Ajfílo conozco, y lo 
confejfaré fiempre^y de mi que foy pobre, pero a los pies de Vuefira granjead 
efioy aguardando que uféis conmigo de Vuefira mifericordía , pues fois Padre 
p'wdofo.y Dios Omnipotente, Ha^edme Señor^ qual me queréis¡figun la dig-
nidad que me dais. Tubo 
Cant.6. v.8. 
feria Madre de 
Dios, 
hija. 
P / 4 / . Í I S . V.7 
188 Tubo en efta viíion Santa Ana un extaíis maraviloío, Inteligencw que 
enquele fueron concedidas altiffimas inteligencias b s Ic .^es ¿a(jof ?sfÁTik 
de naturaleza, Efcrira, y Evangélica. Y conoció corno la Divina de el Nívacno 
naturaleza en el Verbo Eterno fe avia de unir a la n u e í l r a j V como dffta Hac...^-
h humanidad Sanriffima feria levantada al 1er de Dios , y otros 
muchos Myfterios de ¡os que le avian de obrar en la Encarna :íOü 
de el Verbo Divino. Y con eftas iluftraciones, y otros Divinos 
dones de gracia ía difpuro el Altiffimo para la Concepción, y * ^ veafe U Nou 
creación del alma de fu hija SaadíTima, y Madre de Dios. ^Xí. 
C A P I T U L O X I V . 
COMO EL J L T 1 S S 1 M 0 MANIFESTO A LOS 
Santos Angeles el tiempo determinado, y oportuno de la Concepción de 
M arta Sanúfjlmaj los que lejemlbpara fu guarda 
N el Tribunal efe la voluntad Divina, como en 
principio inevitable, y caufa univcrfal de todo lo 
criado fe decretan, y determinan todas las cofas^ue an de ícrjcori 
fus condiciones, y circunftancias, fin a ver alguna, que fe olvidcjUi 
tampoco que defpues de determinada la pueda impedir otra po-
tencia criada. Todos los Orbes, y los moradores, que en ellos fe 
condenen dependen de efte inefable govierno, que a todos acu-
de^ y concurre con lascaufas naturales, finaver faltado,ni podec 
faltar un punto a lo neceífmo. Todo lo hizo Dios, y ¡o fuftenta 
con íbloiu querer: y en el eña e! confervar el fer que dio a todas 
JascofiSjóaniquüarlaSjboIviendolasalno íer de donde las crió. 
Pero como las crió todas para fu gloria, y de el Verbo ^üniána' ^ f ^ ^ T i e 3 
do, aífi defde el principio de la creación tue abriendo las íendas, Dios difponien^ 
y difponicndo los caminos por donde el miímo Verbo baxaííe a do loscam,,los 
^ f . . i i t n /* i • parala Encarna-
tomar carne iiumana, y vivir con los hombres^ y ellos íubieíícn a ^ on dcj Ycrbcj. 
Dios, le conozcan , le teman, le bafquen, le isrvan, y amen, para 
alabarle eternamente, y gozarle. 
i 90 Admirable a íido fu nombre en la uní verfidad de las tier- Pfil % % *-
ras, y engrandecido en la plenitud, y Congregación de los San- Atí líí" 2*v'I4 
rus, con que ordenó, y compufo pueblo aceptable, de quien el 
Veibo humanado fucíTe Cabera. Y quando eAaba todo en la ul-
tima, y conveniente difpoíicion , en que fu providencia lo avia 
querido ponera y llegando el tiempo por ella determinado, para 
criarla mugeriiuravilloía,vtftida de el Sol, que apareció en el 
Cielo, la que avia dealegrar, y enriquecer la tierra, para formar-
la en ella, decretó la Santiííima Trinidad, lo que eu cortas ra-
zones, 
12. a . I . 
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zones, y concepto de lo que é entendido manifcftaré. 
Sup.n. 34. 1 p 1 Ya queda dicho arriba, cuino para Dios no ay pretéri-
to, ni futuro, porque todo lo tiene preíeníe enlu mente D i v i -
na infinita, y lo conoce con un acta íimplicifluno. Pero reducién-
dolo a nueííros términos, y limitado modo de entender, confi-
deramos, que fu Mageftad miró a los decretos, que tenia hechos, 
de criar Madre conveniente , y digna, para que el Verbo fe 
humanaffc-.porque el cumplimiento de íus decretos es inevitable. 
Y llegando ya e! tiempo oportuno, y determinado, las tres D i v i -
Dedaraníe los nas Períonas en fi miímas dixeron: Tiempo esya que demos principio a. 
deerttos Divi ¡a obra de nueflro beneplácito, y criemos aquella pura criatura ,y alma} que a 
nos de la CoceP- ¿ e hallar vracia en nueftros ojos [obre todas las demás, 'Dotémosla de ricos de -
cion r gracias de o J J J 
Maria,7 de fu ef- ms^ depofítemos en ella [ola los mayores te foros de nucjlra gracia, Y pues to-
íencionde h c u l - ^ 0 el vefto de las demás * me' dimos íer.nos anfaMo hmatas.y rebeldes d 
pa onmnal, n i » • 1 , n • 1 r r rT ; 
A ¿ R ¿ w . j . 1/. 12. nutjtrammitad^oponíendoje a nuejtro intentóle que je conJcrVaJJen en el prt* 
mero^y f e l i ^ eftado^ en que criamos a los primeros hombres, y ellos le impidie-
ren por fu culpa ^ y ?io es conveniente que en todo meflr a Voluntad quede fruf-
irada: criemos en toda jantidad^y perfección a ejla criatura^ en quien no tenga, 
parte el dejorden de el primer pecado. Criemos una alma de nuejim defeoSy 
wí fruto de nuejlros atributos^ un prodigio de nueflro infinito poder ^fm que l ¿ 
vfenda, ni le toque la macula detpecado de Adán, Hagamos una obra que fe a 
objefto de nueftra Omnípotcyicia^y mueflra de la perfección j que difpomaniQS 
parameflroshijos^yelfindeldiSlaménquetubimos en la creación. Y pues an 
prevaricado todos en la Voluntad libre, y determinación de el primer hombre y 
fea efta fola criatura en quien reflauremos^y exeeutemos lo que, dejviandofe 
de nueflro querer, ellos perdieron. Sea única imagen j f imll t tud denueflm 
Divinidad^ y fea en nuefiraprefenciapor todas las eternidades complemen-
to de nueflro beneplácito, y agrado. En ella depofitaremos todas lasprerogOr 
tiVas agracias, que en nucjlra primera, y condicionada Voluntad dcflinabx-
mos para los Jngelesy hombres, f t en el primer eflado fe conferVaran.Yfi ellos 
las perdieronrenoVeynoslas en efta criatura, y añadiremos a eflos dones otros 
muchos^  y no quedara en todo fmflrado el decreto, que tubimos,antes mejorado 
Cant € y Z enefla weft'a elecla,y única. Y pues determinamos lo mas fanto) y prevenimos 
lo mej ir para las cria turas,y lo mas perfecto, y loable, y ellas lo perdieron, en * 
caminemos el corriente de nueftra bondad para nueftra amada, y fiijuemosla 
de la ley ordinaria de la formación de todos los mortales, para que en ella m 
* Véale x ^ Q i ^ n g ü parte lafemilla de la ferpicnte.Yo* quiero dtfcender de el Cielo a jus 
X X í i . entrañas,y en ellas Veflirme con f u mijma ¡ubflacia de la naturaleza humana^  
^ j £ 9 i luflo es, y debido que la Divinidad de bondad tnfimta fe depojh 
^rorigína^déte^ €ncnbraenmatmapuriffma, limpia,y nunca manchada con la culpa. 
N i a nneflra equidad, y providencia conviene omitir lo mas decente, perfeBo^ 
/falto:por lo que es menos,pues a nueftra Voluntad no ay refiftenaa, ñ l Ver-
k 
I 
ío que fe a de humanar fiendo ^edewptor '^y Macflrode iós hombrea de ^ h i i - w ' 
fundar la Uy perfcBiffima de lagraáa, y enjtmr en ella a obedecer, '%lmrar ^  ?¡ vccbo 
tdpadre^y a la madre^ como a caufas fegundas de fu fer natural. Bfla ley fe Divino honr-iiFe, 
a de e xe aitar primer o ^  honrando el Verbo Divino a la que a elegido por Ma - ^ J ^ L ^ .v a 
drefuya^ honrándola, y dignificándola con braco poder ofo, y prelwuendola con tátttktp v.4. 
lo más admirable^ masJantOj mas excelente de todas las gracias, y dones. T 
entre ellos fer á la honra , y beneficio mas fingular no figetarla a nuejlros em~ 
migóse m a f u malicia: y ajft a de jer Ubre de la muerte de ta culpa. 
. 1 9 ^ En la tierra a de tener el Virbo Madre fin Tadre^como en el Cielo Ocras razones 
Tadre fin Madre. Y para que aya debida con efpondencia,proporción^ y confo- ^ f ^ X u ^ á z 
nancia llamándola J)ios Tadre^y aefta muger Madre, queremos que fea tal Di^t\.úc{\cm* 
que fe guarde la cornfpondéncia, y igualdad pof/ible entre Dm^y la crtatu- ^ l e ^ l ^ ^ e n r 
> ampara que en ningún tiempo el Dragónpuedaglmarj ' f u* jupemr a la mu-
ger a quien obedeció Dios como Verdadera Madre. Efla dignidad de fer libre 
de culpa es debida ,y correJpondiente a la que a de fer Madre de el Verbo ,y 
para ella por fi mifma mas ejlmable, y proVechofa.pues mayor bien es fer San-
ta, que fer Madre /ola; pero al fer Madre de Dios le conviene todalafanti-
dad j perfección. Y la carne humana de quien a de tomgr forma a de eftarfe-
gregada de el pecado: y aViendo de redimir en ella a los pecadores, no a de re-
dimir a f u mifmd carne como a los demás ^ pues unida ella con la Divinidad Debió fer Mirla 
a de fer ^demptora.y por eílo de antemano a de fer preferVada\ pues ya teñe- ^gute^ence 
Vi . / 1 1 • £ \ • • \ 1 f r r 1 r r % redimida, mospreVijios, y aceptados los tnpmtos merecimientos de el Verb® en e/Ja m m 
mácame, y naturaleza. Y queremos que por todas las eternidades fea glorifi-
cado el Verbo Encarnado por fu Tabernacídoy y gloriofa habitación déla hu-
manidad ,que recibió. 
194 H i j a a de fer del primer hombre^  pero en qumto a laffáck.f in t Decreto Dios 
guiar, libre, y effenta de j u culpa. Ten quantá a lo natural a de fer perfecliffi- enJo^aturán 1 
ma,y formada con efpecial providencia. Y parque el Verbo humanado a dé fer perfcailTima, y 
Maeftro de la humildadj fantidad,y para eñe fin fon medio conveniente los í¿mcjante1 a H 
1 ' i Í r i ' i i ' t r i ' t» 1 HIJO en los tríi^  
trabajos, que a de padecer, confundiendo la Vamdad,y falacia engmofa de los bajos» 
7nortales,y para fia elegido efta herencia por el teforo maseflimable anuef 
tros ojos 3 queremos que también le toque efla parte a la que ú de fer M adre 
fiya,y que fea unica,yfingular enla paciencia, admirable eneljufrir, y que 
confuVn 'ígenito ofrezca facrificio de dolor aceptable a nueflra Voluntad, y de 
mayor gloria paradla, 
1 Eñe fue el decreto, que las tres Divinas Perfonas ma- ®l™ 
nifefiaron a los Angeles Santos, exaltando la gloria, y venetació cfte ordel de de-
de fus altiffimos, y inveíiigables j imios . Y como fu Divinidad es cret9f>v armonía 
efpejo voluntario, que en la mifma vifion beatifica manifiefta ^ a s ^ de 1 
(quando es férvido) nuevos Myfterios a los Bienaventurados, 
hizocftademonfbacionnueva de fu grandeza,en que VícíTenel 
orden admirabkj y aimcnia t m coufonante de fus obras, Y toda 
I fue 
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Stip..c.j.&t fue configaiente a lo que dixiaios en los capítulos aotécedcntcs. 
que hizo el Ajtiínmo en la creación de los Angeles, quando les 
prbpufo avian de reverenciar, y conocer por íu-perior al Verbo 
humanado, y a fu Madre Sanciffima.Porque llegadó ya el tiempo 
vrf> 11.^.21, ¿c(im2i¿0 la formación de eíia gran Reyna, con venia no lo 
oculxaíTe el Señor, que todo lo diTponccn pelo, y oiedida.Fuerza 
es ique con términos humanos, y tan limitados como los que yo. 
alcanzofe efcuiezca la inteligencia, que me á dado el Altiffimo 
de tan ocultos Mylicriosj pero cen mi limitación dir¿ lo que pu 
diere de lo que manift fto el Señor a los Angeles en efta ocail; n, 
_ l o ó Ya es llegado el tiempo ( o r n ó l o iu Mnpzñzá}'determinada 
Declárales que n • , • ; ; • A Y 
k á llegado el" por nuejtra TroViueneía, paraJácan a íu^ lá matura mas grata , y acepta a 
tiepo ae fu. exe- meJly0S ojos, la rcjlauradora de taprimera culpa de ellmage humano, la que 
Concepción de $f Orágon a de quebrantar la cabera) la que jeñalo aquella jingular mugcry¡He 
Mn-ia. por ferial grande apareció en nuefira prejencia^y la que Vefltrá de carne huma-
^ o f i i ' ¿ i * ' m ^ ^a^0 ^'ícrnQ' %a fe acerco la hora tan dichofa páralos mortales-, para 
franquearles los tejaros de nuejl\ a Divinidad^ y haberles con cjlo patentes las 
puertas de el Cíelo. Detenga fe ya el rigor de me j i ra iufliciaen loscajiigos que 
afta nora k executado con ios hombrcs.y cono^cafe el atributo de nuejlra M¡~ 
jlricordiai enriqueciendo a las criaturas^ mereciéndoles el Verbo humanado las 
riquezas de la gracia^ j g k r i a eterna. 
197 Tenga ya d Image humano Reparador y M ae jiro ^ Medianero yHer-
fnano^y Amigo, que fea vida para los muertos ¿falud para los enfermos ¿onfue* 
lo para los tripes, refrigerio para los afligidos, dejcaiifú^y compañero para lo 
atribulados, Cumplaujey a las profecías de nuejtros ferros y y las fromejfasy 
Uatth. & que les hicimos de embiar les Salvador^ que los redmieffe. Y par a que todo fe 
f k^onceb^en execute ameflr0 beneplácitoyy ¡iemosprincipio al Sacramento efeondido def-
cl vientre de S. de la conftitucion del mundos elegimospara la formación de nuefira querida 
Ana. por elorden Maria el vientre de nuejlra fierVa Ana.-para que en el fea concebida^ criada 
propagadon, fu a^ ma dichoftjfma. 1 aunquefu generación, y formación a de ferpor el co-
munmden de la natural propagación) pero con diferente orden degracía7fegm 
la difpofiáon de nuejlro mmenjopoder, 
Proponelcs la 19 ^ ^ fabeis como la antigua jerpiente defpues de la feñac, que vio d¿ 
. conveniencia, y e¡lámar aVilloja mugerjas anda rodeado a todas: y defde la primera que cria-
voluntad Divina , /- • _ • r 1 . /- r r i t \ l 
de ícñalar a W[i- mos ferr¿ue co aPUCíai > ajechancas^  a las que conoce mas perjcetas en Ju Vt ? 
ría Angeles de da, y obras, pretendiendo topar entre todas, a la que a de hollar ,y quebrantar 
'Ge«da*v 15 l t t ca^eí,at Y quando atento a ejla purijsma,y inculpable criatura la reconociere 
tan janta; pondrá todo j u esfuerzo en perfeguirla, fegun el concepto que de ella 
hiciere. La foberVia de efe Dragón jera mayor que fu fortaleza, pero nuejlra 
Ifé, 16. v. ^ * Voluntad es,que de ejla nue jlra Ciudad Santa , j / Tabernáculo de el V?rbo hu-
manado tengáis efpecial cuydado^ y protección, para guardarla, affijhrla, y 
defenderla, de nuejlros enemigos y para iluminarU } confonarla ^yconfo-
Uría 
s 
tarla co digno cuydado^y reVerecut^  mientras fuere Viadora entre los mortales. 
199 A elta propoíicion, que hizo el Alrjffimo a los Santos Quan pi-amptoí 
JVngeles* todos con humildadprofundaj como poftrados ante el ^UP^ le 
Real Trono de labanciíuma i nnidad, le moliraron rendidos,y Angdcsadle 
promptos a fu Divino mandato. Y cadaqual con fántá anula- obí^io, j 
cion defeaba fer embiado, y fe ofrecía a tanieliz minifterio: y to-
dos hizieron al AltiíTímo Hymnos de alabanza, y Cantar nuevo, 
porque llegaba ya la hora en que veían el cumplimiento de io 
queconardentiíTunos defeos avian por muchos nglos fuplicado. 
Conoci en cfta ocafion, que defde aquella batalla grande < que S. Dí^^^quclos^ 
* • _ ^  ' i Santos A;if?elcs 
Miguel tubo en el Cielo con el Dragón, y fus aliados, y fiujron fjeron glorifica-
arrojados a las tinieblas fcmpiternas, quedando los CKcrckos de dos> pidiera 
San Miguel viátoriofos, y confirmados en gracia, y gloria, co ^ u ÉimSSia 
nv^n^aron luego eflos Sancos efpirirus a pedir la execucion de los del Verbo. 
Myíterios de la Encarnación de el Verbo, que allí conocieron. Y A -^I2'«<ÍV- /Í 
en cfbs peticiones repetidas perfeveraró afta la hora que les ma-
infeftó Dios el cumplimiento de fus defeos, y peticiones* 
200 Por efía razón los efpiritus cekftialcs con eQa hueva 
revelación recibieron nuevo pabilo, y gloria accidental, y dixe-
ron al Señor: Alúffmo^ y incomprehenféle Dios ^y Señor nurjlro, digno Qracíon 
eres de toda reverenciayalahan^y gloria cternd,y nofotros fomos tuteriatu- Angela, pai a 
ras criadas por tu Divina Voluntad, Embiams Señor poder oftffimo a la exe- u^e • 
cucion de tus maraVillofas obras^y my/lerios, para que en todos ^  y en iodo fé lo^Q^lzílan^ 
cumpla tujufliffimo beneplácito, Gó eílos sfeffos íe reconocían los ce-
lefiiales Priíicipes por inferiores, y fi poííibie fuera, defeabán fer 
más puros,y perfc£tos,para fer más dignos de gürsvdarkjV íervirla 
2 o Í Determinó luego el Akiíí imo, y fenaló quieties avian $eá«í3 Dios para 
deocupar íeen tanako minifterio: vele ios nueve to ros eligió ]agl.ard,'5Ade^ 1 
. V . .. J , 0 na cien'Angeles 
de cada uno ciento, que fon novecientos. Y luego feñaló ones de cada uno de 
doze, para que más de ordinario la aííiíiieffen en forma corporal, 5^?^* s ^ 
y vifible^ y tcnian íeñaleSjó divifas de la Piedempcion:y eftos fon z¡ para más 
Jos doze, que refiere en el capitulo veinte y uno de el Apocalyp;de ordinario ia 
íis, que guardaban las puertas de la Ciudad , y de ellos hablaré en fórm^vifibL 
la declaración de aquel capiculo, que pondré adelante. Fuera de Apo:.li. v. iz2 
cjftos feñaló el Señor otros diez y ocho Angeles, de los más fupe-
íiores, para que fubieíTen, y defcendieffen por eRa efeala myftica diez y oeho para 
de Jacob con embaxadas de ía Rey na a fu Alteza, y de el miímo Embaxadot es de 
Señor a ella^porq muchas vezes los embiaba al Eterno Padre para Manatoios. 
fer govei nada en todas fus acciones por el Efpiritu Santo, pues 
riinguna hizo fin fu Divino bcnep!3CÍto,y aun en las cofas peque-
íias !e procuraba faber.Y quando ccneípecial iluñracion no era 
€fífcñada3eaibiaba con eftos Ss. Angeles a reprelenrar al Señor íu 
1 ij d^dáj 
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duda , y dereo de hazcr lo más agradable a fu voluntad SantiíTi -
ma, y Taber que ¡a mandaba ,^ como en el di ia ir íb de efta Hiftoríi 
direnios. 
^ ^ k - n u Se ^02 ^0^re toáos eftos Santos Angeles feñaló, y nombró el 
ratiacs de jos AldiTimo otros íuenta Serafines de los más luprernos, y allega-
más lüpremos ¿os Trono de la Divinidad,, para que confirieíTen con la P n i í -
^ í í ^ a ^ d a ! ' C^ Á ^e e^  Cielo, y la comunicaíien por el mifmo modo, que ellos 
Como fae eíla miímos entre íi comunican, y hablan, y los fuperiores iluminan a 
comunuaaon. |os infLrjorcs> £( |e beneficio k fue concedido a la Madre de 
Dios (^aunque era fuperior en la Dignidad, y gracia a rodos los 
Serafines} porq era viadora,y en naturaleza era interior. Y quan-
do alguna vez íe le auíentaba, ó efcondia el Señor (como adelan • 
íncr.n, y'^^n, te diremos^) eños fetenta Serafines la ilnftraban, y coníolaban • y 
con ellos conferia los afefios de fu arden ti ffimo amor, y fus a n fias 
CorreípSdencia Por el ^ío1*0 efconciido. El numero de fetenta en eñe beneficio 
de cft2 numero, tuvo correfpondencia a los años de fu vida Santifnma,quc fueron 
no feíenta, fino fetenta, comodiré en fu lugar. Y en eíle numero 
cir^y742 e^ encierran aquellos lefenta fuertes , qüe en el capitulo terce-
ro de los Cantares fe dize guardaban el tálamo, ó lecho de Salo-
m ó n , efeogidos de los más valientes de Ifrael) exercitados en la 
guerra, con efpadas ceñidas por los temores de ia noche. 
Fuero íeñalados 203 Efios Principes, y Capitanes esforzados fueron feñala-
cftos Serafines para pQardá de la Reyna de el Ciclo, entre los más fupremos 
para la cuftodia 1 1 1 ^ . 11 - i ti 
deMari3,porqlo de losordcncsuerarquicos: porque en aquella antigua batalla, 
fueroncontra que ubo en el Cielo entre los efpiritus humildes contra el íober-
^nfa'áeTLionra v^ 0- Dragón , fueron como feñalados, y armados Cavalleros por 
d e í u Hijo, y el Supremo Rey de todo lo criado, para que con laefpada de fu 
& í f e j r , virtud, y palabra Divina peleafíln , v vencieífen a Luzifercoa 
todos ios apoitatas, que le íiguieron. Y porque en cita gnn pe-
lea, y vidoria fe aventajaron efios fnpremos Serafines en el zela 
de la honra de el AltiíTimo, como Capitanes esforzados, y dief-
tros en el amorDivino,y eftas armas de la gracia les fueron dadas 
porvirtud deel Veibo humanado, cuya honra, como de íu Ca-
bera, y Señor, defendieron, y con ella juntamente la de fu Madre 
Canu ys-y* Santiíllma^ por efto dize, que guardaban el tálamo de Salomón,y 
le hazian efco¡ta5y que tenían ceñidas fus efpadas en aquella par-
te, que fignifica la humana generación, y en ella la humanidad de 
Chrifto Stnor nuefiro, concebida en el tálamo Virginal de Maria 
de fu puriíTima fangre,. y fublbncia. 
204 Los otros diez Serafines que reñan para cumplir el nu-
mero de fetenta, fueron también delosfüpenores de aquel pri-
mer orden, que gontra la amigua ferpience maaifefiaró más reve-
rencia 
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renda de la Divinidad, y humanidad de el Verbo, y de fu Nlidre 
SantiíTírna; que para todo eíio ubo lugar en aquel breve confli-
cto de los Sancos Angeles. Y a los principales caudillos, que al l i 
ubo^e les dio como por eípecial honra, que lo füeffen también 
d e los que guardaban a fu Reyea, y Señora. Y todos ellos juncos Fueron mil crt 
hazen numero de mil Angeles, entre Serafines, y los demás de los gd^?gwr4a^ 
ordenes inferiores: con queeíla Ciudad de Dios quedaba fuper- deMuria, 
abondantemente, guarnecida contra los exercitos infernales. 
205 Y para difponermejor efte invencible clquadron ^ " i ^ d ^ o r C ? 
feñalado por fu Cabcfa e l Principe de l a milicia celtrftial S. M i - bec-a deftoi An 
guel, que fi bien no affiftia fiempre con l a Reyna, pero muchas ^ e^s' 7 hmaa ^ 
vezes la acompañaba, y fe le manifeftaba, Y el Altiíiintc \é Jcíti^ chdftlViu M ^ 
notara que en algunos Myílerios, como eípeci d Embaxadortire-
de Chriño Señor nuefiro^íendieíTe a la guarda de íu Madre San-
tiffima. Fue aífi miímo feñalado el Santo Principe Gibr ie l , p^ra 
que de el Eterno Padre defcendieíTe a las legacías, y mimüei ios* Padre Ettui 
que tocaíícn a la Princefa de el Cielo. Yeito foelo que ordeno ;'ULU 
la Santiffima Trinidad para fu ordinaria defeoía5 y cuAodiáo 
2 o ó Todo eíle n o m b r a m i e o t o fue gracia d t ei AkiffimOc6 j- a ^u{|.0 á^ |e 
pero cube inteligencia, que guardó algún óv¿- \ ¿ c j u f t i m Mam fot f»re-
dillributiva, porque fu eqteíád , y p t o y l á m ó ^ tobo ateocion a f 1 ^ ACCíáci^ 3Í 
1 1 1 J 1 1 0 & í 1 s de ios Angeles 
Jas obras, y vomntad, con qoeios Sanios Angeles admuieroo ios diftribuido í é g 
My fterios que en el principio Ies foeroo revelados ú t h Efíc:.ir-íos mentos 
nación de el Verbo, y de fo Madre Saofiffima; porque co ohfe- z^a*€onL[X*1'' 
quio de la Divina voluntad unos fe movieron coo difcreotes afe-
ites, y inclinaciones, que oíros, ales Sacraoicnr-OSjqoc fe ks pro= 
pufieron. Y no en todos fue una mifma la gracia j ni la voluntad, 
y fus afecios: antes unes fs inclinaron con efpecial devoción, co-
nociendo la unión de las dos naturalezas Divina 5 y mmiana en h 
ríona d e el Verbo encubierta en los t m B b o s de on coerpo ha-
inano, y levantada a fer Cabera de todo l o criado.Otros c o n efie 
afe^o fe movian de admiración de que el Unigénito de el Padre 
fe hizieíTe pafOble, y tubieffe tanto amor a los horsVores^ q fe ofre-
ciefle a morir por ellos. Oa os fe ícnalaron en la alabanza de que 
ubieffe de criar una alma, y cuerpo de tan fuprema excelencia, 
que fueífe fobre todos los efpiritus celeftiales, y de ella tomaífe 
carne humana el Criador d e todos* Según eftos movimientos, y 
en fu rorrefpondencia, y como e n premio accidental fueron fem-
lados los Santos Angeles para los Myfierios d e Chrifto^y de fu 
Madre F u n ñ i m ^ como feran premiados ios que en e í b vida vé 
íeñalan en alguna vircudjComo los D o ñ o r e s , y VkgenesjScc 
íus laureolas, 
l i i i Pur 
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mtn^fcftabá ^0^. ^0r e^a correíPc,n^tncia) guando a la Madre de Dios fe 
los Angeles a la 'e iTianifeíl;aban corporalnience eftos Santos Principes ( como di-
Virgen, r é adelante) deícubrian unas divifas, y veneraSjque icprefentabá 
J ^ j f * ^ ' ^ los Myfterios junos de la Encarnación, otros de la PaíTfó de Chn-
fio Señor nueftro , otros d e la mifrna Reyna^y d e fu grandeza, y 
Mat idó l e sd $é- dignidad. Aunque no luego la conoció, quando comenfajon A 
dcclauflbnavia a N ^ ^ ^ ^ ^ porque el Altiflmio mandó a todos eftos Santos 
d e í e r Madre dé Angeles, q u e no l a ekclaraflen, a via de 1 e r Madre de fu Un gerrir 
to, a f ta el tiempo deftinado por Tu Divina Sabiduría, p t í o que 
fiempre trataílen con ella de cites Sacramentos, y Myfterios de la 
Encarnación, y Redempcion humana , para fervonzarla, y mo-
verla a fus peticiones» Tardas fon las lenguas humanas,y mis cor-
tos términos, y palabras, para manifcUar can uica luz, y iuceli-
gencia* 
C A P I T U L O .XV. 
Í>E L A CONCETCIOH I N M J C F L A V J D E M A \ I A 
Madre de Dios boy la Virtud de el poder DíVmo, 
•rl oS " T ^ Revenidas tenia laDivina Sabiduria todas las eo • 
Prevenciones, ^ Para iacaren í ^ p i o de el bol r o n d e toda la 
tubo Dios he- naturaleza a l a Madrí de la gracia. Eftaba ya junta, y cumplida 
chas^panhCo la Congregación, y numero de los Patriarcas antiguos, y Profe* 
cepcio e ' cas, y levantados los altos montes fobre quien fe debía edificar 
Pfal.Zty.z. e f t a Ciudad Myftica de Dios. Aviale fcñaladocon el poder de 
fu dieftra incomparables teforos de fu Divinidad para decaí ¡a, y 
enriquecerla. Teniale mil Angeles apreítados para fu goarnició, 
y cuftodia, y que la firviefic como vafíillos fidelifilmos a lu Rxy-
na, y Señora. Preparóle un linage Real, y nobiliíTíma, de q i ú m 
defcendieífc: y efeogióle Padres Santiflimos, y perfeítiflunos, de 
quien inmediataméte nacieffe, fin aver otros más Santos e n aquel 
Cglo^ que fi les ubiera, y fueran mejores, y más idóneos para Pa-
dres de la que el m i fino Dios elegía por Madre , l o s efeogiera el 
todo poderoío. 
C o m o ^ i í p u f o 20<2 Difpufolos con abundante gracia, y bendiciones de fu 
dresdcMaria dieftra, y los enriqueció con todo gcneiode virtudes, y c o n i lu-
parafu Concep-minacionde la Divina ciencia, ydonesdeel Efpiritu Sanco. Y 
defpues de averies evangelizado a l o s dós Santos f oachin,y Ana, 
que fe les daria U n a hija admirable, y bendita enere ías m jgeres, 
fe executó la obra d e la primera Concepción, q era la de el cuer-
po punífuTio d e Maria. Tenian los Padres de edad, quando fe ca-
iáronj Santa Ana veinte y quatro a ñ o s ^ Joachin quareca y leis. 
Pafla-
cion. 
Paflaronfe veititf anos dcipucs de el matrimonio fin tener hijos, páad quetenfan 
rr • 1 1 1 • J l ^ * j l i - ' quatido fue con-
yaíí! tema la madre al cienipo oe la Concepción de la hijia qua-
renta y qnatro años, y el padre íeíenta y feis. Y aunque fue por 
el orden común de las demás concepciones j perp la virtud de el 
Altiííhno le quito lo imperfecto, y defordenadOjy le dexo lo ne-
ccífario, y preciío de la naturaleza, para que fe adminirtraffe h 
materia debida, de que fe avia de formare! cuerpo más excelen-
te, que vbo, ni i de aver en pura criatura. 
210 Pulo Dios terminoa lánaturaleza en los Padres, y la Comoprev inó 
gracia previno, que no ubieífe culpa, ni imperfección, pero vir- ^ ^ ¿ ^ 1 * ^ 
tud, y merecimiento,y toda medid 1 en el modo- que fiendo natu- c ó c e p 
ral, y común fue governado, corregido, y peitícionado conVj£^(1^aspadres 
fuerza.de la Divina gracia, para que ella hizidle fu efeíto fin ef 
torvo de la naturaleza. Y en !a Santa Matrona Ana refplandeció F .UC^ |S^ ' 
más la virtud de lo Al to por ¡a efteriüdad natural, que tenia: con de parte de Saá-
lo qual de fu parte el concurfo fue milagrofo ene! modo, y enla^113, 
fubfiancia más puro: Y fin milagro no podia concebir - porq la 
Concepción, que fe hazc fin é!, y por fola natura! virtud,y ordeii 
no á de tener recuj fo, ni dependencia inmediata de otra caufa fo-
brenatural,más que de fola la de los Padres, que affi como con-
curren naturalmente al efeíto de la propagación, affi también 
admmiñrau la materia, y concurfocon imperfección,y fin me-
dida. 
211 Pero en efia Concepción, aunque el Padre no era na-^ .c v. 
turalmcnte inrecundo^ por la edad, y templanza, citaba ya la na- ¿e sm 
turaleza corregida, y cafi atenuada: y affi fue por la Divina vir- Joachin. 
tud animada, reparada, y prevenida de fuerte, que pudo obrar, y 
obro de fu parte con toda perfección, y taifa de las potencias, y 
proporcionadamente alaefienlidadde ía Madre. Y en éntranl- . , ? 
bos concurrieron la naturaleza,y la gracia, aquella coi tez, medi- gV°cia, y la ruta-
da, y folo en lo predfo,y inefcufable^ y efia fuperábundante^po- ralezaen^a 
derofa, y exceffiva para abfoi ber a la mifma naturaleza , no con- Concepción 
fundiéndola, pero realzándola j y mejorándola con modo mila-
grofoj de fuerte, que fe conocieífe, como la gracia avia tomado 
por fu cuenta efia Concepción, firviendofe de la naturaleza lo q 
bafíaba, para que cfta inefable h ja tuviefíe padres naturales. 
9.12 Y el modo dereparar laeñerilidad de la Sátiffima M á - ^ jof, tí 
dre Ana no fue reíiituyendole el natural temperaniento, que le I0£¿Í¡ >,' % $¿ 
faltava a la potencia natural, para concebir; para que affi refti- ró Dios Ucítm-
tuido concibieffe como las demás mugeres fin diferencia: pero el ^ á .c S 
Señor concurrió con la poten Ja efteril con otro modo más mi-
lagrolbjpara que adaiiniÜxaííe materia natural, ác que fe for-
l i i i j tnafíe 
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maíre el cuerpo, Y afii la patencia, y la materia fueron natur 
pero el modo de moveríc íuepor mihgroíb concurfo de la vir-
tud Divina. Y ceflando el milagro de e íh admirable Concepciój 
fe quedó la Madre en fu antigua efterilidad, para no concebir 
más, porro averfelc quitado, ni añadido nueva calidad al tempe-
Httth* xf'v.ip. famenco natural. Efk milagro me paiece fe entenderá con el que 
hizo Chrifto Señor nueíiro, quando San Pedro andubo fobrc las 
aguas, que para fuñentarlo no fue ijeceffirio endurecerlas, ni có • 
vertirlas en criílal, ó 3 elo fobre que andubiefle naturalmente, y 
pudieran andar otros fin milagro más de el que fe hizieraen en-
durecerlas: pero fin convertirlas en duro yelo pudo el Señor ha-
2er, que fuíientaffcn al cuerpo de el Apoí io ! , concurriendo con 
ellas milagrofamcnte, defuerte, quepaffado el milagro fe hrdla-
ron las aguas liquidas; y aun lo eftaban cambien mientras S. Pedro 
corria por ellas, pues comentó a fo^obrar, y a anegarfe, y fin al-
terarlas con nueva qualidad fe hizo el milagro. 
2 i 3 Muy feme)ante a efte(aunque mucho más admirable') 
fue el milagro de concebir Ana, Madre de María Santiffima: y 
affi efíubicron en efto fus Padres governados con la gracia can ab • 
^ ^ firaidos déla concupifccncia, y deleftacionjquc le falcó aquí a la 
pi(cencia,nide-cu¡Paor,gi l^l el accidente imperfeíto, quede ordinario acom-
legación en efta paña a la materia, ó ¡nílrumento, con que fe comunica. Quedó 
^Tponf!011 ^0'a ' a 1T1^terja defnuda de imperfección, fiendo ¡a acción meó* 
* Veaíe la Nota toria: * Y affi por eíia parce pudo muy bien no refultar el pecada 
X X U l . eneftaConcepcion7 ceniendolo por otra la Divina Providencia 
_ . affi decerminado. Y efie milagro refervó el Akiffimo para fola 
t u c cite milá- c 1 
gro reícrvado aquella,que avia defer fuMadre dignamence;porque fiendo con-
para íoU laCdh veniente que en lo fubñancial de fu Concepción fueffe engendra-
po^Mada?1" ^3 por el orden, que los demás hijos de Adán , fue también con-
venicntiffimo,y debido,quefalvandola naturaleza, coocurrief-
fe con ella la gracia en toda fu virtud, y poder, feñalandofe, y 
obrando en ella febre todos los hijos de Adán , y fobre el miírao 
Adán , y Eva, que dieron principio a la corrupción de la natura-
leza, y a fu defordenada concupifcencia. 
Admirabletem a 14 En efia formación de el puriffimo cuerpo de María an-
^ e ^ e formado vjg^Iante (a nuefiro cncencer) la fabiduria, y poder de 
el cuerpo de la el Altif l lmo, que le compufo con gran pefo, y medida en la qua-
Madrc de Dios, cidad, y qualidades de los quaCro humores naturales, fanguineo^ 
melancólico, flemático^ y colérico; para que con la proporción 
perfediffima deefia mezcla, y compofmra, ayodafle fin impedí» 
memo alas operaciones de alma tan fan¿a,como le avia de ani-
m w 7 y dar vida. Y efte milagrofo teperameato fue defpues como 
prin-
principio, y caüu en fu genero para la ícicniJad, y paz, qnecon-
rerváron ¡as potencias de la Revna de el Ciclo toda íu vida, fin 
que alguno deefbs humores le hizieffe guerra^ni conria jicciójni 
predominaffe a los otres^ antes bien fe ayudaban, y fervian reci-
procamente, para confervarfe en aquella bien ordenada fabiica 
fin corrupción) ni putrefacción,porque jamás ¡a padeció e l cuer-
po de Maria Santiílsma: ni le faltó, ni ¿obró cofa alguna, pero to-
das las calidades,}^ quantidad tubo fíempre ajuíladasen propor-
eion, fin mas, ni menos fequedad, ó humedad,de la neceíTaria pa-
ra h coníervacion: ni más calor de lo que baftaba para la defénfaj 
y decocción: ni más frialdad de la que fe pedia para refrigerar, y 
ventilarle los demás humores. 
215 Y no porque en todo era efte cuerpo de tan admirable No pm. ^ ^ 
compoftura, dexó de fentirla contrariedad de las inclemencias xó de pd-ccr 
del calor,y frió de las demás inclemécias de los Aílros,antes bien las. ^le^¿rf 
f VA r n 1 c i • \ 1 de los agentes 
quanto era mas medido, y perrcCto, tanto le orendia mas qüal- natumi;. cxrc-
quier extremo por la parte que tiene menos dé el otro contrario, iwé* 
con qúedefenderfe: aunque en tan atemperada complexión los 
contrarios hallaban menos que alterar,y en que obranpero por la 
delicadeza era lo poco más feníible ^ que en otros cuerpos lo mu-
tho. No era aquel milagrofo cuerpo ( que fe formaba eri c! vien Excc|cncia con 
trede Santa Ana) capaz de dones efpirituales antes de tener al- que doto Dios él 
magmas éralo de los dones naturalesfy eftos le fueron j ^ i ^ l t ae^o/fet & 
dos-pororde^y virtud fobrenatural con tales condicionesjeomo nts natuulesi 
convenían para el fin de la gracia fiiigülar a q fe ordenaba aque-
lla formación fobre rodo orden de naturaleza, y gracia. Yaífi le 
fue dada una complexión, y potencias tan excelentes, que no 
pedia llegar a formar otras femejantes toda la naturaleza por fi 
lo!a. 
216 Y como a nueftros primeros padres Adán, y Eva los ^ ^ ¿ ^ ¿ 1 
foimo la mano de el Señor con aquellas condiciones, que conve- cuerpo de la Vir-
nian para la jufticia original, y efiado de la inocencia \ y en efie gen a la ^  .loS 
1 r i« ' J r i r v ^ r \ nueftros priiiie« 
grado (aiieron aun mas mejorados, que íus deícer.dientes ^ 11 los ros ^ acire¿ 
iubierari(porqUe las obras de el Señor folo, fon más perfeQas) a 
eíie modoobró fu omnipotencia, aunque en más fuperior, y ex-
cclcnteenla formación de el cuerpo virginal de Maria Santiíil-
jna; y tanto con mayor providencia, y abundante gracia , quanto 
t xcedia efta criatura, no folo a los primeros padres, que avian de 
pce^r luego , pero a todo el refto de las criaturas corporales, y ef~ Regla por d'^ dí 
•piriuiales. Y a nueftro modo de entender, pufo Dios más cuyda- ^ % ^ ¡ r Z 
do en folo componer aquel cuerpecito de fu Madre Sannífima, de Maña, 
que en todos lot» Orbes ctkfti.ales, y eiuar^ re encierra en ellos* ^  .§^.Y.^ 
Y 
Y con eíla regla íe deconienfár a medir los dones, y privile-
gios de efta Ciudad de Dios , deíde las primeras fan)as, y fyn Ja-
mentos, íobre q íe levantó ftí grandes, afta llegar a íer inmedia-
ta, y la más vezina a infinidad de el Alciííimo. 
Ko foío no tubo i i y Tan lejos como efío fe halló el pecado, y ^\fomes de 
^ dlub^ataío" reínlt^jen efia milagroía Concepcionípnes no íolo no le t ;ba 
eníuspadrespa-en laAutorade la gracia (fiaiipre íenaLida: y tratada como coa 
ra concebirla. cfj:a dignidad) pero aun en tm padres p.ra concebirla eftnho en-
frenado, y atado, para que no ie kíir>nrid^íle, y percuibafíea !a 
naturaleza, que en aquella obra íc rcc-TO ia inferior a la gracia^ 
íblo fervia de inflrumcnto ai Supítmo Artífice, que es íupericr 
a las leyes de naturaleza, y gracia. Y defde nquel punto comen-
taba ya a deftruir el pecado, y a minar,y batir e! caitillo de el 
L « M I . |Vjerj:earma(j0^para íjerfj[>arje5 y deípojarle de lo que tir?nica-
mente poííeía. 
L a Concepción El dia en que fucedió la primera Concepción de el cuer-
dekcuerpo de ¡a po de Maria Santiffima fue Domingo, correípondierite a! de 1 a 
Domingo^ creac^on de los Angeles, cuya Reyna 3 y Señora avia de fer fu pe-
rior a todos. Y aunque para la formación , y aomento de los de-
más cuerpos fon neccílarios por orden natural, y común muchos 
días, para que fe organizen, y reciban la ultima dífpoíicion, para 
infundirfe en ellos el alma racional, y dizen, que para los varo-
nes le requieren quarenta, y para las mugeres ochenta, poco más, 
ó menos, conforme al calor natural, y diípoficion de las madres: 
Organizófe «l pero en la formación corporal de Maria SantiíTuna la virtud D i -
£uerpodeMana ,vjna ace]er¿c] tiempo natural; y lo que en ochenta diasfó los que 
milagroiamenté r ^ ' / \ r . . v , 1 
en fíete dias. naturalmente eran iieceuariosjleaviade obrar, le hizo mas per-
f^ciamenteen fiete. En los quiles fue organizado, y preparado 
aquel milagroío cuerpo en el aumento, y quantidad debida en el 
vientre de Santa Ana, para recibir la alraa Santiffima de fu Hija, 
Señora 5 y Reyna nueñra. 
L a creación de el Y el Sábado íiguieníe, y próximo a eíla prioieraCon-
cimide M u S cepcion , fe hizo la fegunda, criando el Altiffimo la alma de ía 
fue en el Sábado Madre, y infuíidicndola en fu cuerpo; con que entró en el muu-
%uente, ^o crjaCüra9 m ^ Santa peí fefta, y agradable a fias ojos, ds 
quantas á criado, y criará aíla e! Sn de el mundo, ni por fus ecer-
Correíponáen.. ^ídad^s. En lacorrefpondencia, que tuboefta obra, con la que 
ícia deftos dus a hizo Dios criando todo el refto del mundo en fíete dias, como lo 
l ¿ l \ ¿^ fo i a™ ™ ^ atención j pues aquí 
p m f i - f^ ^"da defeanfó con la verdad de aquella figura > aviéñdo criado 
k fuprema criatura de todas, dando con eiía principio a la obra 
de la Encarnación de el Verbo Divino, y ala Redcmpciua de el 
image 
Jinage humano. Y afllfue para Dios eíle día como ñAivo , ) de 
Faíqua, y también para todas las criaturas. 
a 20 PorefteMyfteriode la Concepción de María Sartlf- ^ / ^ . ^ 
íiina, á ordenado el Efpiritu Santo, que el dia dreel Sábado íueflc f¿¿Sabadtfde-
confagrado a la Virgen en la Santa íglefia , como tn dia en que fe dicadoa iVLuia. 
le hizo para ella el mayor beneficiojcriahdo íu alma Santiffima, y 
uniéndola con fu cuerpo fin que reíultaíTe el pecado original, m 
efedro íuyo, Y el dia de fu Concepción, que celebra oy iaiglefia, f^lon^due ¿e-
fuc no el déla primera de folo el cuerpo, fino el dia de la íegun- kbralaígh iu,cs 
da Concepcion,ó infufion de el alma , cenia qoal eftubo nueve ^ i^e Ja infudon 
- n i 1 • 1. o v r 1 deelalmaenel 
mezes ajüícados en el vientre de banta Ana, que Ion los que 3yrcaer¿p:á¿l^Vi^ 
deíde la Concepción afia la Natividad de efta Reyna. Y los fiete g^-
dias antecedentes a la animación eftubo foto el cüerpo difponié-
doíe, y organizandofe por la virtud Divina, para que corre i pon -
ditílcefta criación a laque cuenta Moyfes de todas lis cüatu-
ras, que compufieron, y formaron el mundo en fu principio. Y «d p/^ bras de Dios 
inflante de la creación, y infufion del alma de Maria Sandfflma íonqueenó el 
fueqiKaido la Beatiífima Trinidad dixo aquellas palabras Con alma dcMan3• 
mayor afe&o dc amorj que quando las refiere Moyfes: Hagamos 
a María a nueñra imagen, y femejanf a, a nuefira verdadera h ja G ^ ^ ^ ^ 
y efpofa para Madre de el Uiiigenito de la fubflancia de el Padre. 
22 i Coo !a fuerza de efta Divina palabra, y de e! amor con Fue llena en el 
que procedió déla boca de el OmnipotentCj fue criada, y infun-inftante 
dida en el cuerpo de María Santiífima fu alma dichoíííilma ^ lie cia)y dones fobre 
nandola al mifmo inflante de gracia, V dones fobre los más altos los más altos Sc^  
Serafines de el Cielo;fin aver inuante en que fehallafle defnuda,ra 
ni privada de la luz, amifbd, y amor de fu Criador,ni püdicfíe CÜ-
carle la mancha, y obfeuridad de el pecado originah antes en per-
feiínfrima, y fuprema jufiieia a la que tuvieron Adán, y Eva en fu 
creación. Fuele también concedido el ufo de la razón perfeñiffi - Fue]e ^ ^ i ^ 
mo, y correfpondicntea los dones déla gracia, qperecibía; no eneimifrao inf-
para eftar folo un infiante ociofosjinas para obrar adrniiables efe- unl-cl uí,0oeJ-á 
ñoá de fumo agrado para fu Hazedor. En la inteligentiary luzdenio! 
efie gran My ílcrio mé con fie fio abforta, y que nai coraron ( por 
mi infüficiencia para explicarle) fe convierte en afeñosde admi-
ración, y alabanza, porque mi lengua enmudece. Miróla verda-
dera Arca de elTeiiamento fabricada, enriquecida , y colocada 
(n el Templo de una madre eñeril con más gloria , que la figura-
tiva en cala de Obededon, y de Davidj y en el Templo de Salo' 
mon. Veo formado el Altar en el Santa San6torum5donde fe á d( 
ofrecer el primer facrificio, que á de vencer, y aplacar a Dios 5 y 3 Re(g-8 ^ ^ 
veo falir de fu orderu la naturaleza para fer ordenada j y q^c fe 5' ^ <í^y'1^ 
i o 8 M Y S T I C J C I V D J V D E DIOS, 
eñableccn nuevas leyes contra el pecado, no guardando las co-
munes, ni de la culpaj ni de la naruraUf a, ni de la mifma gracia^ y 
que fe comienzan a formar otra nueva tierra, y Cielos nuevos, 
fiendoel primero .el vientre denns humildiílima muger, a quien 
atiende la SantiíIimaTrinidad,y aíiiiten inumcrables Cortefanos 
de el antiguo Cielo, y íe deftinan mil Angeles para hrzer cuílo-
diadel teforo de un euerpecito animado de la quantidad de una. 
abe-; i ta. 
22 2 Y enefta nueva creación fe oyó refonar con mayor 
fuerza aquella VQZ de íu Hazedor,que de la obra de fu Omnipo-
tencia agradado dize, que es muy buena. Llegue con humildad 
piadofa la flaqueza humana a ella maravilla,y confiefle la grandes-
zade el Criador, y agfadezcael nuevobeneficio concedido a to-
do el linage humano en fi|Reparadora; Y cefíeya el zelo vencido 
con la fuerza de la luz Divina, porq fi la bondad infinita de Dios 
(como fe me a moñrado en la Concepción de fu Madre Santííll-
in^miró al pecadooriginal como ayrado, y enojado con é l , glo-
riandofe de tener jufta caufa, y ocafion oportuna para arrojar let 
y atajar a fu corriente; como a la fabiduria humana le puede pare-
cer bien^ lo que a Dios fue tan aborrecible? 
223 A l tiempo de infundirfe»el alma en el cuerpo de eña 
Divina ^Señora quifo t i A l t i f f i m o , que fu Madre Santa Ana fia-
tieífe, y reconocieífe la prefencia de la Divinidad por modo a l -
" tiflímo, con que fue llena de el Efpiritu SantOjy movida interior-
mente con tanto jubilo, y devoción fobre fus fuerzas ordinarias, 
que fue arrebatada en un extafis foberano:donde fue iluflrada co 
aítiflimas inteligencias de muy efeondidos Myfterios; y alabó aí 
Señor con nuevos cánticos de alegría. Y eftos efeoos le duraron 
todo el tiempo reñante de fu vida : pero fueron mayores en los 
nueve mezes, que tubo en fu vientre el teforo de el Cielo^porque 
en efte tiempo fe le renovaron, y repitieron e í b s beneficios más 
continuamente con inteligencia de las Efcrituras Divinas, y de 
fus profundos Sacramentosi Oh dichofiííima muger, llámente 
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C A P I T U L O X V L f< 
V E L O S H J E I T O S D E L A S V I R T U D E S , C O K 
qtie dotó el Alújfimo la Alma d¿ M arla Sanuffima^y las primeras opera * 
dones, que con ellas tubo en el Vientre de Santa Ana :y comienza 
fu Magepad mífma a darme la docirinapara 
fu imitación, 
224 L itupeíuofocorriente de fu Divinidad encami-p/4^4^ v-
1 / no Dios a letificar efta myftica Ciudad del Alma 
Santiflimade Maria, tomando fu corrida defde la fuente de íu in -
finita fabiduria, y bondad, con que, y donde avia determinado el 
Altiffimo depoíitaren efta Divina Señora los mayores teforos 
de gracias, y virtudes,que jamás fe dieron, ni fe darán eternamen-
te a otra alguna criatura. Y quando llegó la hora de darfelos en 
poffcffipn, que fue al mifmo inflante, que tubo fer natura 1, cum-
plió el Omnipotente a fu fatisfacion, y gufio el defeo^que defde 
iu eternidad renia como fufpendido aña que llegafle el tiempo 
oportuno de deferapeñarfe de fu mifmo afedo. Hizolo eñe fide- ^a^dones^íle 
liffimo Señor, derramando todas las gracias, y dones en aquella recibió en d W 
Alma Santiffima de Maria en el inñante de/u Concepción en tan "nte de fuCon-
eminente grado, qual ninguno de los Santos, ni codos juntos pu- |as ¿t to„ 
dieron alcanzar, ni con lengua humana fepuede manifeñar. dos ¡os Santos 
225 Pero,annque fue adornada entonGes*corao Efpofa,que v 2t 
defeendia de el Cielo con toda perfección , y genero de hábitos 
infufosj no fue neceffario que luego los exercitaffe todos, mas de 
folo aquellos, que podia, y convenían al eftado, que tenia en e! 
vientre de fu Madre. En primer lugar, fueron las tres virtudes 
Theologales, Fé,Efperanf a,y Caridad, que tienen por objeto a 
Dios. Eñas exercitó luego conociendo la Divinidad por altiffi- Ados de lastres 
nio modo de la Fé con todas las perfecciones, y atributos infini- ' ^ e r d 
tos, que tiene,con la Trinidad, y diñincion de las Perfonas: y no t^cnlqaúiñi -
impidió eñe conocimiéto a otro,que fe le dió de el mifmo Dios /ante. 
como luego diré. Exercitó también la virtud de la Efperá^a, que 
mira a Dios , como objedeo de la bienaventuranza , y ultimo fin, 
adonde luego (e levantó,y encaminó aquella Alma Sátiffima por 
intenfiffimos defeos de unirfe con él fin averie cóvertido a otro, 
ni eñar folo un inñante fin eñe movimiento. La tercera virtud de 
la Caridad, que mira a Dios,como infinito,y fumo bien,exercitó 
en el mifmo inñante con tai intenfion, y aprecio de la Diyinidady 
que no podrán llegar todos los Serafines a tan eminente grado en 
fu mayor fuerza, y virtud. K Las 
11 o MISTICA CIUDAD D E DIOS. 
Otras virtudes, 226, Las otras virtudes, que adornan,y perEcionan la parte 
ydonei,queen • 1 1 1 • L 1 = r t- 1 
el miímo inftáte ra^onal de la criatura ^tubo en el graoo correípondiente a las 
le fueron comu- Theologales! y las virtudes morales, y naturales, en grado mila-
O^nda'infuía, gról0 > y l^brenatural ^ y mucho más altamente tubieron eÜc 
con que fue iluí- grado en el orden de la gracia los dones de el Eípiritu Santo, y 
eUácoIocióend frutos- Tubo ci-ncia ínfufa, y hábitos de todaá ellas, y de hs ar-
mirmo inflante, tes naturalcs,con que conodó,y íupo todo lo natural, y íobre na-
tura!,^ convino a la grandeza de Dios¡deluerte,que deíde el pri-
mer iníiante en el vientre de fu Madre fue más fabia^más pruden-
te, üuñrada, y capaz de Dios , y de todas fus obras, qüe todas las 
criaturas, fuera de fu Ki)o Santiííimo,an íiJo,ni fej án eternamen-
te. Y efta perfección confiñió no folo en los hábitos, que le Rie-
ron infufos en tan alto grado, pero en los aftos, que les correfpó-
dian fegun fu condición , y excelencia , y fesfim en aquel iníiante 
los pudo exercer có el poder Divinojque para efto, ni tubo l imi-
te, ni fe fugetó a otra Ley más de a fu D m n o , y juitiflimo bene-
plácito, 
227 Y porque de todas efbs virtudes,y gracias,)' de fus ope-
raciones , fe dirá mucho en el difeurfo de efta Hilioria de la vi Ja 
Santiffima de Maria, folo expreífaré aqui algo de lo que obró en 
el inflante de fu Concepción con los hábitos q fe le infundieron, 
^ u L Í , quTen y I*!® achial, que con ellos recibió. Con los aftos de las virtudes, 
el miímo inftáte Theologalcs ( como é dicho ) y la virtud de la Religión, y las de 
exercito. m ^ Cardinales, que a eñas liguen, conoció a Dios como en íi es, 
y como Criador,' y Glorificador, y con heroycos actos le reve-
rcncíó,alabó, dio gracias, porque la avia criado, y le amó, temió, 
y adoró, y le hizo facrificio de magnificencia, alabanza, y gloria, 
pot fu fer inmutable. Conoció los dones^que recibía (aunque al-
guno fe le ocultó ^ y por ello dió gracias con profunda humiüa-
cion, y poftraciones corporales, que luego hizo en el vientre de 
máVque todo!05 ^u MacÍre,y con aquel cuerpecito tan pequeño. Y con ellos ados 
los Santos en lo mereció másen aquel efbdo, que todos los Santos tn el fupremo 
mayor de fu per-de fu pCrf.ccion y fantidad. 
lección. 1 * J ^ 
Tubo en aquel 228 Sobre los años de la Fé infu fa tubo otra noeicía , y co-
inftante conod nocimiento de el My íieiio de la Divinidad, y Sailtifilma Tr in i -
miento abiira- 1 I »r , J . , . . . 1 • n i r 
alvo de Dios dad. Y aunque no la vio intuitivamente en aquel inluntc de íu 
porefpecie clara Concepción como bienaventurada, pero vióla abfbaclivamente 
de a Divinidad. con ot-ra Iuz^ y vj^a jnperjór a |a vifjon j3Cat:jgca ^ pero Inpcrior a 
todos los otros modos, có que Dios fe puede manifeílar, ó fe ina-
Con el conoció nifiefta al entendimiento criado; porque le fueron dadas unas ci-
en Dios las cria-pecies de la Divinidad tan claras, y manifieftas, que en fewas 
turas" conoció el fer inmutable de Dios^ y en él a todas las criaturas con 
1 etJ- ,• ú • mayor' 
mayor luz, y evidencia , que ninguna otra criatura fe conoce por 
otra. Y fueron eñas eípecies como un efpcio claníluno t n que 
rerplandecia toda la Divinidad , y en ella las criaturas: y aíll las 
vio, y conoció todas en Dios con efta luz, y cípecies de la D i v i -
na naturaleza con mayor diftincion, y claridad 5 que por otras ei-
pecies3 y ciencia infuía las conocia en fi mil mas. 
2 2 o Y por todos eftos modos le fueron luego patentes def- pbJc^osnatura 
i - n - p s\ . 1 1 ! L I A les, y Myfterios, 
deel iníxancedelu Concepción todos los hombres, y los Ange-que en aquel iaí-
les con fus ordenes, dignidad, y operaciones, y todas las criaturas ^ ^ o a o c i ó , 
irracionales con fus naturalezas, y códiciones. Y conoció la crea-
cion,efi:ado,y ruina de los Angeles^la jufíiíicacion^ gloria de los 
buenos, y la caída, y caftigo de los malos, el efiado primero de 
Adán, y Eva con fu inocencia, el engaño, y la culpa, y miieria en 
- q por ella quedaró ios primeros padres,y por ellos todo el linage 
humano, la determinación de la Divina voluntad para fu reparo, 
y como fe iba ya acercando, y difponiendo^ el orden, y naturale-
za de los Ciólos, Aftros,y Planetasjla condición^ difpoficion de 
los elementos^ el Purgatorio, Lymbo, y infierno ; y como todas . 
cftas cofas, y las que dentro de fi encierran,avian (ido criadas por 
el poder Div ino , y por e! mifmo eran mantenidas, y confervadas 
folo por fu bondad infinita, fin tener de ellas alguna neceííidad, 
Y fobré todo entendió muy altos Sacramentos fobre elMyfterio, ^ M ^ d i ^ v ^ 
que Dios avia de obrar haziendofe hombre, para redimir a todo 
el linage humano ,aviendo dexado a los malos Angeles fin eftc 
reine dio. 
230 Por todas eftas maravillas, que fue conociendo por fu ¿ d o s vimiofos? 
orden aquella Alma Santiffima deMariaen el inibnte, que fue q u e e x e r c i t ó c o E 
unida con fu Cuerpo, fue también obrando heroycos aáos de las "fie c^ocínLni 
virtudes con incomparable admiración, alabanza, gloria, adora» to. 
cion^humÜlacíon, amor de Dios, y dolor de los pecados cometi-
dos contra aquel lumobien, que reconocia por Autor , y fin de 
tantas obras admirables. Ofreciófe luego en facrificio aceptable 
para el Ainíruiia,conisn^andodcfJe aquel punto confervoroío 
a feáo a hendecirle^amarle, y reverenciarle por lo que conocia le 
avian faltado de amar, y reconocer, affi los malos Angeles, como 
los hombres, Y a ios Angeles Santos ( la que ya era Reyna fuya h 
Ies p i d i ó la ayudaíTen a glorificar al Criador, y Señor de todos, y 
pidkiTen también por ella. Vtó en aquel inl-
2 2 i Maniícítóle el Señor en aquel inflante los Angeles de f30? los 
{ , , , , ' t U- I 1 • iesdc ^ Suar í iV 
guarda,qoe la daba, y ios vio,y conociOjy les hizo benevolencia, y les c o n v i d ó a 
V obfequio, v los catobidó a que alternativamente con cánticos T1? ••AT?v|I? -
de loor a'abaflcnal muy A k o . Y les previno de cj avia de 1er efte " - 1 ' ' 
K i j •oficio 
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Genealoa^ío c' que avian de exercicar con ella todo el tiempo de la vi-
rcftance delpue- da mortal, que la avian deaíTiitir, y guardar.Conoció affi mifmo 
blodcDios. toda fu Genealogía, y todo lo reííance de el pueblo íanco cfccgi-
do de Dios,los Patriarcas, y Profetas^ y quan admirable avia fido 
fu Mageñad en los dones, gracias, y favores, que con ellos avia 
obrado. Y es digno de toda admiración , que fitndo squel cuer-
pecito en el primer inftante, que recibió ei Alma Sanciffima, tan 
pequeño , que apenas fe pudieran percebir fus potencias exterio-
res, con todo eífo, para que no lefaltaíle alguna milagrofa exce-
lencia, de las que podían engrandecer a la efeogida para Madre 
Derramó luego de Dios, ordenó fu poder, y dieñra Divina > que con el conoci-
cafdldelhób^ m i c n t o ^ y dolor de la caída de el hombre,llorafle,y derramaíTe la-
grimas en el vientre de fu Madre, conociéndola gravedad de el 
pecado contra el fumo bien. 
En aquel primer 232 Con efte milagrofo afe&o pidió luego en el inlláte de 
inftame pidió a fu fer por el remedio de los hombres, v comencó el oficio de fu 
13ios el remedio # 'v > 
délos hombres, medianera, Abogada, y Reparadora y prefento a Dios los cla-
y comen^ a íer mores de los San-tos Padres, y de los Juños de la tierra, para que 
fu mifericordia no dilataffe la Talud de los mortales,a quienes mi-
raba ya como hermanos. Y antes de converfar con ellos , los ama-
ba con ardentiílima caridad j y tan prefto como tubo el fer natu-
ral, tubo el fer fu bienhechora có el amor Divino,y fraternal,que 
Fueron efbs pe-ardía en fu abrafado coraron. Efias peticiones aceptó el A l t i f l i -
accprnaoTos, 010 con rn^sagra^0)que todas las oraciones de los Santos,y A n -
que codas lasora-geles; y le fue manifeííado a la qnc era criada para Madre de el 
cionesde iosSan- £>¡os aunque ipnorando ella el fin : pero conoció el amor 
£0$} y An^elef. ' 1 o J 1 
de el mifmo Señor, y el defeo de baxar de e! Cielo a redimir los 
hombres. Y era juño que fe diefle por más obligado, para acele-
rar efia venida,de los ruegos,y peticiones de aquella criatura,por 
quien principalmente venia, y en quie avia de recibir carne de íus 
mifmas entrañas, y obrar en ella la más admirable de todas íus 
obras, y el fin de toda? juntas. 
2dC'^c Perci 2 ^  V*itá también en el mifmo inflante de fu Concepción 
t^n^mirmo1 Por Padres naturales Joachin, y Ana, que antes de verlos con 
inftante confus el cuerpo, los vió, y conoció en Dios: y luego exercitó con ellos 
la virtud de e! amor, reverencia, y ágradecimicnto de hija , reco-
nociéndolos por caufa fegunda de íu fer natura!. Hizo también 
Compufo luego ot:ras muchas peticiones en general,y en particular por diferentes 
en fu mente can- caufas. Y con la ciencia infufa, que tenia, compulo luego canti-
DWmt6 cos de mente, y coraron, por avci hallado a la 
puerta de ¡a vida la dragma preciofa, que perdimos todos ea 
Sa^e ' ^  V 2 nue^roPl^mer principio. Halló a la gracia,que le falió al encuen-
tro j y a la Divinidad que la dperaba en los umbrales de la natu-
raleza. Y fus potencias topáronen el in íbnte de fu feral nobilif-
fimo ob)e¿i:o3que las movió,yeftre nó^porque fe criaban folo para 
él, y a viendo de fer fuyas, en todo, y por codo fe le debían las pri-
micias de fus operaciones, que fueron el conocimiento, y amor 
Divino, fin que ubiefle en efia Señora fer, fin conocer a Dios, ni 
conocimiento fin amor, ni amor fin merecimiéco. N i en eílo ubo 
cofa pequeña, ni medida con las leyes comunes ^ y reglas genera-
les. Grande fue todo, y grande faiió de la «13113 de el Alciííimo? 
para caminar,crecer, y llegar afta fer ta magnifica, que folo Dios 
íueffe mayor. Oh que hermofos paffos fueron los tuyosjhija de el 7. a-. £: 
Principe, pues con el primero Uegafte a la Divinidad/ i-krmofa ^ H - ^ -
efes dos vezes,porque tu gracia, y hermofura es fobre toda her-
mofura, y gracias. Divinos fon tus ojos, y tus penfamientos fon Cant. 7, r, ^ 
como la purpura de el Rey,pues ilevafte fu coraron, y herido de ^ ^ ^ ^ ^ • 
cftos cabellos le enlazafte,y le tragifte prefo de tu amor al gremio 
de tu Virginal vientre, y coraron. 
234. Aqui fue donde verdaderamente dormía laEfpofá de C^/ t . 5:^.2; 
el-Rey, y fu coraron velaba. Dormían aquellos corporales fen-
tidos,que apenas tenian fu forma natura^ni avian viño la luz ma-
terial de el Sol; y aquel Divino coraron más incomprehenfible 
por la grandeza de fus dones, que por la pequenez de fu fer natu-
ral, velaba en el tálamo de fu Madre con la luz de ¡a Divinidad, 
que le bañaba,y encendía en effuego de fu inmenfo amor.No era Razones porque 
cóvenientc que en efia Divina criatura obrafícn primero las P0' ^ ^ 0 ¿ ^u¿sla 
técias inferiores,que las fuperioresdeel alma,ni que eftas tubief- exercitafle las 
íen operación inferior, ni ipual a o t r f criatura \ porque fiel obrar potencias del al-
V 1 1 r 1 \ r 1 r ' ma con canta ex* 
Gorreípoiide al ier de cada cola , la que íiempre era luperior a to- ccicnciacn fu 
das en la dignidad , y excelencia, cambien avia de obrar con pro- primer inftante.-
porcionada fuperioridad a toda criatura Angélica, y humana. Y 1 
no folo no le avia de faltar la excelencia de los efpiritus Angéli-
cos,que luego uíaron de fus potencias en el punto de fu creación^ 
pero cfta mifma grandeza , y prerogativa fe le debía a la que era 
criada para íu Rey na , y Señora. Y tanto con mayores ventajasj Aí{H4r í . v , j ; 
quanto excede el nombre, y oficio de Madre de Dios al de fier-
vos fujos, y el de Rey na al de vafiallos > porque a ninguno de los 
Ángeles les dixo el V ero o , tu eres mi Madre, ni alguno de ellos 
pudo dezirle a c! miímo , to eres mi hijo ^ folo entre María 5 y el 
Eterno Verbo ubo efte eomercio , y mutua coneípondencia : y 
f>or ella fe i de medir, y inveftigar la grandeza de Maria 5 como el 
Apoflol la de Chrifto, 
235 . En eferibirefios Sacramentos de el-Reyj guando ya es 
K ii j hono-
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Tob.m.y . j . honarifico revelar fus obras, confieflb íiii rudeza, v limitación 
Qiian inluncien- , i i i • 
tc^  ibn los cer- ue mugcr, y me arlijo, porque hablo con términos comunes, y 
minos comunes vacios, que no llegan a lo que entiendo en la luz 5 que mi Alma 
tctLsun7tm¿ ti^ne de eílos Myfterios.Neceflaric s fueran para no agraviar tan-
lares, ta grandeza otras palabras,razones, y términos particulares, y 
proprios j pero no los alcanza mi ignorancia. Y qua-ndo los ubie-
ra, también fobrepujaran 5 y oprimiera a la humana flaqueza. Re-
conozcáis pues inferior, y deíigual para fixar fu viíía en efte Sol 
Div ino , que con rayos de Divinidad fale a! mundo, aunque en-
cubierto de la nube de el vientre materno de Sata Ana. Y íl que-
remos todos, que nos den licencia para acercamos a la vifta de 
efta maravillofa vifion, llrguemos libres, y de (nudos j unos déla 
natural cobardía, otros de el temor, y ¿ncogimiento, aunque fea 
con pretexto de humildad^pero todos con fuma devocionjy pie-
AdRotf? 1^ .13. da(í'e)os c'e el efpiritl1 contención , y nos fei a permitido ver 
Exo lz .v . z ' de cerca en medio de la carfa el fuego de la Divinidad fin confu-
mirla* 
Razón porque g £ dicho.que el Alma Santiffima de Maria en el primer 
no VIO Mana m- . ^ - ^ i r n - r n A> • r i n n i r ^ -
tuitivamente a inuante de íu Puriíiima Concepción vio abi-iracnvamente la D i -
Dl?s5n^1,nftá" vina EíTencia, porque no fe me á d a d o l u z d e q u e vicfle la pieria 
te de íu ConcsD» i -i . x o 
cion. eífencial: antes entiendo que efte privilegio fue fingularde la 
Santiffima Alma de Chrifto como debido, y configiéte a la unió 
fubftancial de la Divinidad en la Perfona de el Verbo , para que 
ni por folo un inflante dexaífe de eñar con ella vnida por las po-
tencias del alma por fuma gracia, y gloria. Y como aquel hom-
bre Chriftonueftro bien, comentó afer juntamente hombre, y 
Dios , affi comento a conoc% a Dios , y amarle como compre-
henfor.Pero la Alma de fu Madre Santiííima no eflaba unida íub-
fíancialmente a la Divinidad, ya í í ino comentó a obrar como 
Excelencia de ía comprthenforaj porque entraba en la vida a 1er viadora. Mas en 
vadelaDivini- cite orden como quien era la mas inmediata ala unión nv polta-
dad, que tubo en tica,tubo también otra vifion proporcionada, y la más inmediata-
aqud mítanec. ^ ja vjfjon beatifica , pero inferior a ella^ aunque fuperior a todas 
quantas vifiohes 5 y revelaciones an tenido las criaturas de la D i -
vinidad fuera de fu clara vifion, y fruición. Pero en algún modo, 
y condiciones excedió la vifion dé la Divinidad, que tubo en el 
primer inflante la Madre de Chriflo a la vifion clara de otros, en 
quanto conoció ella mas Myfterios abftracHvameute , que otros 
con vifion intuitivai Y el no aver vifto la Divinidad csra a cara 
en aquel punto de la Conccpcion,no impide, que defpues la vief-
fe muchas vezes por el difeurfo de fu vidaj como adelaiite diré. 
DO-
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V O C T ^ I H A M E V I O L A % E r n A T > E E L 
Cielo [obre efte capitulo. 
2 37 T I ? Nel difcurfodeloquedexoefGritoédichoalgi i ^ J » t 0 k ^ h 
I ^ z ñas vezes como lá Rcyna, y Madre de miíericor-
dia me avia prometido, que en llegando á eícribir las primeras 
operaciones de fus potencias, y virtudes, me daria inftrüccion ,.y 
do£irina, para componer mi vida en el cipejo puriííimo de la fu-
ya; porque efte era el principal intento de eíta enfeñanf a. Y co-
moeftagrari Señora es fideli ¡Tima eníus palabras, affiitiendome 
íiempre con fu prefencia Divina j al tiempo de declararme eftos 
Myfterios- acomendado a defempeñarla en efte capitulo, y pre- i 
venir para hazetlo en lo reftante , que fuere efcriviendo. Y aíil 
guardaré efté orden, y eftilo , que al ftn de el capitulo cfcribiré lo 
quemeenfenarefu Alteza, Como lo ahecho aora hablandome 
en efta forma. 
238 Ht ja mia, de efcrihir los Mj j l a ios , y Sacramentos de mi Sañr la 
tlfjima vida, quiero que para ti mijma cojas el fruto que de feas 'ry qud el pre- cjpUia a qUe Cl ^ 
mío de lo que trabajares fea la mayorpure^a^y perf ccion de tu Vida , j i con la el fruto dtfta 
gracia de d Alúffimo te difpones para imitarme, obrando lo que oyeres. Efta ¿0|a a unlcai>* 
es la vduntad de mi Hijo Satjtiffuno, que eftiendas tus fuerzas a lo que yo te 
en feriare , atendiemlo con todo el aprecio de tu corami a mis Virtudes, y obras. 
Oyeme con atención,y Féy quejo te hablare palabras de vida eterna ,y te en- Ofrécele enfe-
jmare lo mas janto^ y perfeBo de la Vida Chrifltana,)' lo mas aceptable a los ^e^Unál" 
ejos de Dios, con que defde luego te comcnauas a difponer para recibir la &^,'Ghriftuna. 
en que te jeanpatentes los ocultos Myfterws de mi Vida Santijfima, y la do-
c ima que dejeas. Trofigue efle exercicio, y ejcribiras lo que para eflo te enfe-
ñare. Taora advierte i \ 
2 2 0 Acto es de iufticia debido a Dios Eterno, que ¡a cria- Pcbc la criatura 
^ t M i r i i • r • ' al comencar el 
tura, quando recibe el ulo de la razón , encamine íu primer moví ufodc la razón 
miento al mifmo Dios, conociéndole,para amarle^everenci-arle, encaminar íu 
y adorarle como a íu Criador, y Señor Unico, y verdadero. Y los miento a1 Dkís 
padres por natural obligación deben inftruir^ fus hijos defde ni- amándole, y re-. 
ños eil efte conocimiento, enderezándolos con cü)'dado,para que vcrcnciancio^ 
luego bufquen fu ultimo fin, y le topen con los primeros ados de 
la razom v voluncad. Y debian có grande defvelo retirarlos de las Obligación de1 
] Ti- A A ' 
parvülezes, y burlas pueriles, a que la mifma naturaleza deprava- ¿uirVíu^s híjos' 
da fe inclina (fi la dexan) fi n otro Maeftro, Y fi los padres, y ma- para efte movi-
dres fe anticipaífen a prevenir eftos engaños, y torcidascoftum 1 bres de fus hijos, y defde fu niñez los fueífen infórmando, dance-
les temprano noticia de fu Dios , y Criador, defpues fe hallatian 
K i i i j más 
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más hábiles para comentar luego a conocerle^ y adorarle. M i 
Exacción, con s2nta M a d r e ( q u e ipnoraba miíabiduria,y eftado)hi2oeftocon-
que cumplió cita . i • • i \ i i r • 
obligación Santa í^^got3"?110^13'5 Y anricipada , que llevándome en íu vientre, 
Anaeoníuhija. adoraba e n mi nombre al Criador, dándole p o r mi lafumareve-
reíicia, y gracias debidas por avérme criado j y le fuplicaba me 
guardafle, defendieíTe, y iacaffe libre de el eftado 5 que entonces 
tenia. Deben affi mifmo los padres pedir a Dios con fervor, que 
ordene con fu providencia como aquellas almas de los niños al-
cancen a recibir el Baptifmojy fean libres de la fervidumbre de el 
pecado original. 
El que noreco- . 0 y {¡ ia cnatura racional no ubiere reconocido, y ado-
noció.m ádoro a i i r > • i i • r i i i i i i i 
Dios con el pri- rado ai Criador con el primer u ío d e Ja razón, debe nazerio en el 
mer uío de ¿a ra- punto que llegue a fu noticia aquel fer,y único bien,antcs no co-
ló quando iicgu^ 7 Iloc'i^0> Por 'a ^ ^ ^ de íde efte c o R o c i m i e n t o debe t r a b a j a r la 
a fu noticia. alma para nunca perderle de vifta, y fiempre temerle, amarle, y 
J ^ ^ X ^ P 1 3 reverenciarle. T u hija mia, as debido a Dios efta adoración poc 
fu difcipula los i r i • , • i • 
motivos, para q el diícurlo de tu vida^ mas aora quiero que Ja executes, y mejo-
de nuevo exerd- res, como yo te lo enlenarc. Pon la viña interior de tu alma en el 
te eílosados con ^ . r>.. J ^ . . . . . . * . r . ., 
mayor exedécia. ier deDios, un principio, ni termino, y mírale inhnito en atribu-
tos^ perfecciones,y quefolo él es Ja verdadera fantidad,el fumo 
bien, el o b j e t o nobiliffimo de la criatura,el que dio fer a todo lo 
criado, y fin tener dello neceflidad lo fullenta, y govierna^ Es la 
confumada herraofura fin macula , ni defefto alguno, el que ea 
Ettlef. t.nj 14. amor es eterno,en palabras verdadero, y en las promeíTas fidelif-
p / ^ f ^ V i^ ^m(>' y el que dio fu mifmavida , y fe entregó a los tormentos 
•Adkom 5. v.io; por el bien de fus criaturas finaverfelo alguna merecido. En efte 
inmenfo campo de bondad , y beneficios cftiende tu vifta , y ocu-
pa tus potencias fin olvidarle, ni defviaile de t i 5 porque aviendo 
conocido tanto el fumo bien, es fea grofleria, y deíleaítad olvi-
darle con aborrecible ingratitud,como lo feria la tuya,fi aviendo 
recibido fuperior luz Divina fobre la común,y ordinariajde la Fe 
infufa fe defeaminaffe tu entendimiento, y voluntad de la carrera 
de el amor Divino. Y fi alguna vez con tu flaqueza lo hizieres, 
buelve luego a bufóarla con toda prefteza , y diligencia, y humi-
llada adora al Altiírimo,dandole honor,magnificencia, y alaban-
z a eterna. Y advierte, que el hazer efto incefíantcmente por t i , y 
. por todas lasdemás criaturas,lo ás de tener por oficio proprio tu-
yo, en que quiero vivas cuydadofa. 
Fro^ oncfe a fi 241 Y para exercitarte con más fuerza,confiere en tu cora-
mifmaporexenv ^on j0 qne conoces,aue vo hize: v como aquella primera vifta de 
pío en la primera * r J , - i ^ 1 - i , J , ^ \ 
vifta de Dios, el lumo bien dexo herido mi coraron de amor, co que me entre-
gué toda a él para jamás perderle. Y con todo efto vivía fiempre. folici-
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fblicita, y no foiegaba , caminando afta llegar al cetro de mis de-
feos^y afeíios^porqne fiédo infinito el objccto, tampoco c! amor 
á de tener fin , ni deícanfar afta poñeerle. Tráz el conocimienco Aicononmíento 
de Diosjy fil amor Ce á de feguir el conocerte a ti mifma, penían- g¿jr crpr¿¿i« 
d o , y confiriendo tu poquedad, y vileza- Y advierte que eftas conociinicuto. 
verdades bien entendidasjrepetidasjy ponderadas hazen Divinos 
efeSos en las almas. Oídas eftas razones, y otras de la Reyna, di~ 
xe a fu Mageftad. 
24.2 Señora mia, cuya foy efclava, y a quien de nüevo para Dagraciask dlí-
« . T , , . r r r • cipulaaíu Mací-
ferlomc dedico^y me coniagr(),no un caula mi corafon, por vue- tí a, y pídela con-
ftra maternal dignación deíeaba folicito efte dia, para conocertiniicluenícnaii-
la inefable alteza de vueftras virtudes en el efpejo de vueftrasDi- ^ 
vinas operaciones, y oír la dulzura de vueftras íaludables pala1-
bras. ConfieíTo,Reyna mia,de todo mi coraron, q no tengo obrSi 
buena, a que correíponda efte beneficio por premio: y eíia de eí-
cribir vüeftra vida Santiffima juzgara por atrevimiento tan defi-
gual, que fi en ello no obedeciera a vueftra voluntad,y de vueftro 
Hijo Santiflimo, no mereciera perdón. Reeibid , Señora mia, efte 
facrificio dealabáfa,y hablad,que vueftra Sierva oye.Suene, dul- í ; ^ - 3 - ^ rc»-
ciífima Señora mia, vueftra fuaviffima voz en mis oídos ^ pues te- " I4' 
neis palabras de vida. Continuad Dueño mió vueftra do&rina, y u m ¿ . ^ 6 ú , 
luz,para que fe dilate mi coraron en efte mar inmenfo de vueftras 
perfecciones 5 y tenga digna materia de alabar al todo poderofo. 
En mi pecho arde el fuego, que vueftra piedad á encendido, para 
defear lo más fanto, más puro, y más acepto de la virtud a vuef- v. ¿3-
tros ojos:pero en la parte inferior ficnto la ley repugnante de mis 
miembros a la de el efpiritu, que me retarda, y embaraca, y temo 
juftamente no me impida el bien,que vos piadofiííima Madre me 
ofrecéis.Miradme pues,Señora mia5Como a hija,enfeñadme como 
difcipula, corregidme como a fierva,y cópeledme como a efcla-
va,quando yo tardarc,ó refiftiere:que no defeo hazeflo de volun-
tad, pero reincidiré de flaqueza. Yo levantaré la vifta a conocer 
el fer de Dios, y con fu Divina gracia governaré mis a feños , pa- p | r''v'4* 
ra que fe enamoren de fus infinitas perfecciones j y fi le tengo, no CQ * 2^  ^ 
le dexaré. Pero vos Señora, y Madre de el conocimiento, y de el 
amor hermofo, pedid a vueftro Hijo, y mi Señor no me deis ra pa-
re, por lo que fe moftró liberaliffimoen favorecer vueftra humil- L ^ , i . t , ^ 
dad, Reyna, y Señora de todo lo criado. 
C A P L 
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C A P I T U L O X V I L 
f < I t J ) S l G V l É K D O £ É M I S T E R I O D E L A 
Concepción de Marta Santijjíma ¡fe me dw a entender el capítulo 
Veinte y uno de el Apocalypfis* 
P A R T E P R I M E R A D E L C A P I T U L O . 
245 I / Ncierra tantos, y tan ocuiros Sacramentos el be-
neficio de fer Maria Santifllma concebida en gra-
cia , que parahazerme más capaz de efte muavi l lo ío Myfterio, 
medeclaró fu Mageftad muchos de los que encierra elEvange-
lifta San Juan en el capitulo veinte y uno de el Apocalypíis , re-
mitiéndome a la inteligencia,que de ellos íe me daba. Y para ex-
plicar algo de lo que fe me á manifeftado,dividiré la explicación 
de aquel capiculo en tres partes, por efeufar, algo de la moleftia, 
que podia caufar, fi tan largo capitulo fe tomafle junto, Y priíise-
ro diré la letra fegun fu tenor, que es como fe ligue. 
Ajfw.21.viv. i . T tiunGelo nuevo, y tiueVa üena.&orque fe fue el Cielo primerOy 
y la primera tierra ,y el mar ya no tiene jer . 1 yo Juan Vi la Ciudad 3 anta Je-
rufalen nueva, que haxaba de 'Dios defde el Cielo ; preparada , CCIJÍO EJpofa 
adornada para fu Efpofo.J olma gran de el Trom, que de^ta: Mirad al 
Tabernáculo de Dios con los hombres ^  y habitar a con ellos. 1 cUosferanfu 
pueblo ¡y el mifno Dios eftara con ellos , y fera Ju Dios :y enjugara Dios toda 
lagrima de fus ojos: y no quedara muerte, m llanto, m clamor, nt reflará ya do-
lor, porque las primeras ya Je fuer ctí. Y el que citaba affentado en el 
Trono'dixo: advierte, que todas las cofas hago nueVas. Y áixeme: EJr 
cribe, porqué ejlas palabras fon fídelif/tmas ,y Verdaderas. Y dixome : Ya 
ejla hecho-, yo foy dlfa,y 0 mega, principio, y fin. Yo daré de gracia al fediento 
de la fuente de la Vida. E l que Venciere poffeera eflas cofas j feré para él Dios 
y él para mi fera hijo. Teroaíos tímidos, incrédulos, maUtíss, homicidas for-
nicarios, hecht^ews, idolatras ,y a todos los mentirofos fu parte les jera en el 
efíanque ardiente con fuego,y con adufre: que es la fegunda muerte. 
Vo/. j . " 245 Efta es la primera de lastres partes de la letra, queex-
plicarc en elle capitulo, dividiéndola por fus verfos. Yvi ( dize el 
Evangelifia^ m Cielo nueVo,y nueva tierra. Con aver fahdo Maria 
Santifiima de las manos de el Omnipotente Dios , y puf fta ya en 
el mundo la materia inmediata de que fe avia de fot rnat huma-
nidad Santifíima de el Verbo, que avia de morir por el hombre. 
Como es Maria dize el Evangelifta, que vio un Cielo nueVo,y tierra nueva. No fin gran 
Cielo nuevo. proprjedad fe pudo llamar Cielo nuevo aquella natura?eza, y el 
^ vientre 
vientre virgine ^^donde, y de donde íe formó , pi^ es en efte Ciclo , 
comentó a habitar Dios por nuevo modo , diferente del que afta Urmri t.'v,z* 
entonces avia tenido en el Ciclo antiguOjV en todas las cria turas, 
Pero también fe llamó Cielo nuevo el de los Santos, defpues de 
el ¡Víy fterio de la Encarnació , porque de aqui nació la novedad, 
que antes no avia en él de ocuparle los hombres mortales, y la re-
novación,que hizo en el Cielo la gloria de la humanidad Santiffi-
ma de Chrifto, y también de fu Madre puriffima ; que fue tanta 
defpues de la gloria eflencial, que baftó para renovar los Cielo«, 
y darles nueva hermofura , y refplandor. Y aunque eñaban allá Todalanove. 
los buenos Angeles, efto era ya como coía.antigua, y vieja: y affi bo^lldplod?'• 
vino a fer cofa muy nueva, que el Unigénito de el Padre con fu fet Mkria conce-
muerte reftituyeíTe a los hombres el derecho de la gloria perdido bl£!aíillc"1p3-
por el pecado, y mereciendofeia de naevaj^s introduKtíTé en él 
Cielo, de donde eftaban ya defpcdidos, y impoffibilitados de ad-
quirirle por fi mifmos. Y porque toda efta novedad para el Cie-
lo tubo principio en María SanriflRmá, quando la vió el Evange-
lifia concebida fin el pecado, que !o impedia todo,dixo que avia 
vifto un nuevo Cielo. 
246 Vió también una nueva tierra: porque la cierra antigua Fue Miria en u 
de Adán era maldita, manchada, y rea de la culpa , y condenado ^ u r v ^ p o r í a 
eterna; pero la tierra Santa,y bédita de María fue nueva tierra fin originalinocen-
culpa, ni maldición de Adan:y tannueva,q defde aquella prime- cla• 
ra formación no fe avia vifto, ni conocido ene! mundo otra ticí-
ra nueva afta Maria Santiííima. Y fue tan nueva}y libre de la mal-
dición de la tierra antigua,y vieja, que en efta bendita tierra fe re-
novó toda la demás reftáce de los hijos de Adán , pues por la tier-
ra de Maria bendita, y con ella, y en ella quedó bendita, renova-
da , } vivificada la maíTa terrena de Adán , que afta entonces avia 
eftado maldita, y envejecida en fu maldición. Pero toda fe reno-
vó por Maria Santiffima.y fu inocécia:y como en ella fe dió prin-
cipio a efta renovación de la humana, y terrena naturaleza, dixo 
San Juan , que en Maria concebida fin pecado vio un Cielo nue-
vo, una tierra nueva. Y profigue. 
2 47 (Porque fe fue el Gelo primero, y la primera tomConfiguien- VfFS. 
te era, que viniédo al mundo, y apareciendofe en éi la nueva tier- i ^ n ^ u r ^ l e z " ^ 
ra, y nuevo Ciclo de M aria Santiífima, y fu Elijo hombre,y Dios mana en Chrifto, 
vei dadero,defaparecieíre el antiguo Cielo, y la tierra envejecida y Mam' 
de la humana,y terrena naturaleza có el pecado. Ubo nuevo Cie-
lo para la Divinidad en la naturaleza humana, que prefervada, y 
libre de culpa daba nueva habitación al mifmo Dios, en la unión 
hypoftaticaen la perfona de el Verbo. Y dexó ya de fer el Cielo 
orime-
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primero, que Dios avia criado en Adán, y fe mancho > y inhabili-
t ó , para que Dios viviefle en él. Efte fe fue, y vino otro Cielo 
nuevo en la venuk de Maria, Ubo jantameilte nuevo Cíelo de 
Ja gloria para líhnaturaleza humanajno porque fe movieflcyni dc-
laparécieireel Empireo j í inaporque faltó enél él eñar fin hom-
bres, como lo avia eftado por tantosfiglos: y en quanco a efío 
dexó de fer el primer Cielo 5 y fue de nuevo por ¡os merecimien-
tos de Chrifto, que ya comentaban a refplandecer en la Aurora 
de la gracia María Santiffima fu Madre: y aíftícfne el primer 
Cielo, y la primera tierra , que afta entonces avia eftado íín re-
medio. 2V/ mar dexóde fer^porquQcl mar de abominacicnes, y pe-
cados, que tenia inundado el mundo, y anegada la tierra denuef-
tra naturaleza, dexó ya de 1er con la venida de Maria Santiffima, 
Superabundante y de Chnfto, pues el mar de fu Sangre íuperabnn Jó , y fobrepujói 
^kosáeChúlko ^ ^ los Pecados cn Ia füficiencia, en cuya comparación, y valoc 
pp.radeshazerto- es cierto, que ninguna culpa tiene fer. Y íi los mortales quifieran 
dasks culpas, aprovecharfe de aquel mar infinito de la Divina mifericordia, y 
rneritos de Jefu Chriflo nueftroSeñor, Jexá rande fer todos los 
pecados de el mundo, que todos vkio a deshazerlos, y defviarlos 
el Cordero de Dioso 
^erf' 2 48. T yo Juan Vt la Ciudad Santa de Jerufalen nueua^  que defeendia 
Reveiamníe a S ^efóe e^^í^0 'yprePara^a ? w™0 ^ ^fpojáadornadapara fu faron* 
Juan los Myfte. Porque todos eftos Sacramentos comentaban de Maria Sanciffi-
r { ° s ^ ^ r i a i ma, y fe fundaban en ella, dize el Evangelifta, que la vió en fór-
Fe^ál eUcforo Í^3 de la Ciudad Santa dejerufá len, &c. que de la Reyna habló 
que k fue enco con efta metapliora. Y fuele dado que la y^ieífe, para que más co-
mm. t f r&iy noc^cffe e^  teforo, que al pie de la Cruz fe le avia encomendado, 
y fiado, y con aprecio digno le guardaífe. Y aunque ninguna pre-
vención pudiera equivaler a la falta prefencial de el Hijo dé la 
Virgen,- pero entrando San Juan en fu lugar era conveniente que 
fueííe iluftrado conforme a ia dignidad,}' oficio, que recibíajfub-
fíituyendo por el Hijo natural. 
Jerufaien fym- por ios ]viyfterios, que Dios obró cu la Ciudad Santa 
bolo de Mana. , T n « , : V r 1 1 j 1 r 
de Je iu ía len , era mas apropolito para iymbolodeJa que era la 
Madre^ y el centro,y mapa de todas las maravillas de el Omnipo-
tente. Y por efta mií ma razón lo es también de las Iglefias M i l i -
tante^ Triunfantejy a todas fe cftendió la vifta de la Aguila ge-
nerofa Juan, por la correípondencia, y analogía, que entre fi tie-
^ ^ " ^ ^ ^ nen eñas Ciudades de Jcrufalen myílicas. Pero fenahdamente 
gracias de la Je- miró de hito a la Jeruíalen fuprema Maria Santiffima, donde 
rucien Triun eftán cifradas^ y recopiladas todas las gracias,maravillaf ,dones,y 
fante, y Militátc. exce].encias ias iglefías Mil i tante^ Triunfante. Y todo lo que 
fe 
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fe obró en lajeruíalen de Paleftina, y loque fignifica ella, y 
fus moradores, todo eñá reducido aMaria puriíiima, Ciudad 
Santa de Dios con mayor admiración , y excelcndia , que én 
lo reftance del Cielo , y tierra, y de todos fus moradores. Por Porque fe llama 
eftolallama Jerufalen nueVa, porque todos fus dones, grandeva, ^j^1011 nucv2S 
y virtudes fon nuevas, y caufan'nueva maravilla a los Santos. 
Y nueva , porque fue defpues de todos los Padres antiguos, 
Patriarcas, y Profetas, y en ella fe cumplieron, y renovaron fus 
clamores, oráculos, y prorntífás. Y nueva, porque viene fin el 
contagio de la culpa, y defeiende de la gracia pornüevo or-
den luyo, y lejos de la común ley del pecado. Y nueva, porque 
entra en el mundo triunfando del Demonio, y del primer en-
gaño , ques es la cofa más nueva, que en él fe avia viíio defde fü 
principio. 
Q 5 o Y como todo efto era nuevo eri la tierra, y rio pudo ve-
nir de ella, dize, que baxaba de el Cielo. Y aunque por el común or-
den de la naturaleza defeiende de Adán , pero no viene por el ca-
mino real, y ordinario de la culpa/endereado de todos los prede-
ceffores hijos de aquel primer delinquaue. Para fola efta Señora Para venir Mam 
ubo otro decreto en la Divina predeftinacion , y feabrió u ^ ^ n ^ ^ 
fenda , por donde vinieffecon íu HijoSanuffimoal mundo, fin diveríb del de los 
acompañar en el orden dé la gracia a otro alguno de los mortales,ll j<3SDE Adán, 
ni que alguno de ellos le acompañaííe a ella, y a Chrifto nueftro 
Señor. Y affi baxó nueva defde el Cielo de la mente,y determina-
ción de Dios. Y .quando los demás hijos de Adán deícienden de £0njo Mw'n ea 
la tierra, terrenos, y maculados por ella , efta Reyna de todo lo Concepción 
criado viene de el Cielo, coin > defeendiente folo de Dios por la baxo del CieIa4 
inocencia, y gracia: queco mu ruñante dezimos, viene alguno de 
aquella cafa , ó folar de donde deiciende j y defeiende de donde 
recibió el fer que tiene. Y el fer natural de Maria Santiflima, que 
recibióporAd^n, apenas fedivifa mirándola Madre de eí Verbo P/*/.44. r / i ^ 
Eterno, y como a fu lado de el Eterno Padre con la gracia, y par-
ticipación, que para efta dignidad recibió de fu Divinidad. Y fié-
do efto m ella el fer principal, viene a fer como acceíTorio, y me-
nos principal el fer de la naturaleza, que tiene : y aífi el Evange-
lifta miró a lo principal, que baxó de el Cielo, y no a lo aeceflo-
r io , que vino de la tierra. 
251 Y proügúe^dhkndo^ueyemap.ep^^ íd^com ádor-
nada, &c. Para el dia de el efpofário fe bufea entre los mortales el 
mayor a.dorno,y aliño , que fe puede aliar para componer la Ef-
poía terrena- aunque las joyas ricas fe bilfquen preftadas, porque 
nada le falte fegun fu calidad, y ^ ftado. Pues ficófc(Tamos (como 
L es 
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Mariapor fmgu- cs forjofo confeíTarlo) que María puriffima de tal fuerte fueEP-
dre^ deDi^ de-2 P0^ ^e Ia Santiffima Trinidad, que juntamente fueíTe Madre 
bióeníu Con- déla Períonfi de el H i jo , y que paraeítas dignidades fue adorna-
nadade todas1C,r" c^aí Y preparada por el iiiiíkio Dios Ommpütenteíinfiiiito, y rico 
gradas,y eíícnta fin medida, y taíla^queadorno,quepreparacionjque joyas ferian 
de coda culpa, coil qUe ajinó a fu E f p o í a ^ a fu Madrc^para que fueffe dig-
na Efpofa, y digna Madre ? Refervaria por ventura alguna joya 
en fus teforos? Negariale alguna gracia de quantas con fu brazo 
poderofo la podia enriquecer, y aliñar? Dexatiala fea , defeom-
pucÜa, manchada en alguna parte, ó por algún inftantc? Seria cf-
cafo, ó avariento con fu Madre, y Efpofa el que derrama prodi-
giofamente los teforos de fu Divinidad con las almas, que en fu 
comparación fon menos que fiervas, y que elclavas de fu cafa? 
Cam. 6. v» 8. Todas confieflan con el mifmo Señor, que es una la efeogida,)' la 
perfeña, a quien las demás an de reconocer, predicar, y magnifi* 
Cant 6 car P0*r ^nmacu'a^a 9 y feliciffima entre las mugei es, y de quien 
admiradas con jubilo, y alabanza preguntan,quien es eíla, q fale 
como Aurora, hermofa como la Luna, efeogida como el Sol, y 
terrible como exercitos bien ordenados ? Efta es Maria Santiffi-
ma,única Efpofa,y Madre de el Omnipotcntc,que baxó al mun-
do adornada, y preparada como Efpofa de laBeatiffima Tr in i -
dad para fu Efpofo 5 y para fu Hijo. Y eíta venida, y entrada fue 
con tantos dones de la Divinidad, que fu luz la hizo más agrada-
ble que la Aurora, mas hermofa que la Luna, y más eleda, y fin-
guiar que el Sol, fin aver fegundaimás fuerce, y poderofa que to-
dos los exercitos de el Cielo, y de los Santos. Baxó adornada, y 
preparada para Dios, que la dio todo loque quifo, y quifodarla 
todo lo que pudo, y pudo darla todo lo que no era fer Dios; pero 
lo más inmediato a fuDivinidad^y lo máslejos de el pecado,q pu-
do caber en pura criatura.Fue entero,y perfcño eíle adorno:y no 
lo fuera^ algo le falcára,y le faltarajfi algún puco eflubiera fin la 
inocencia, y gracia. Y fin cfto tampoco fuera bailante para ha-
zerla tati hermofa,fi el adoíno,y las joyas de la gracia cayeran fo-
bre un roílro feo de naturaleza maculada por culpa ; ó fobre un 
vefiido manchado, y afqueroío: Siempre tubiera alguna tacha, de 
f donde por más diligécias, no pudiera jamás falir dél toda la fom-
bra, ó feñal de la mancha. Todo eílo era menos decece para Ma-
ría Madre, y E f ^ f a de Dios^y fiendolo para ella, lo fuera rabien 
para el: que la ubiera adornado,y preparado, no con amor de Ef-
pofo, ni con cuy dado de Hijo, íi teniendofe en cafa la tela más r i -
ca, y preciofa,ubiera bufeado otra manchada, y vieja pa^  a vefiir 
fu Madre, y Efpofa, y a fi mifmo. 
Tiem-
lili riman 'i' 
252 Tiempo es ya de que el entendimiento humaflo fe de-
fencoja, y alargue en la honra de nueftra gran Rey na j y también, 
que el que eftubiere opuefto, fundado en otro fentir fe encoja, y 
detenga en defpojarla, y quitarla el adorno de fu inmaculada 
limpieza en el inftante de fu Divina Concepción. Con la fuerza jes^ er?A 
de la verdad, y luz, en que veo eftos inefables Myfterios, confief- deplnden c n ú 
fo una, y muchas vezes, que todos los privilegios, gracias, prero- gun modo ^ 
gativas,favores,y dones de Maria Santifllma, entrando en ellos el ^ en giada!6' 
de fer Madre de Dios,fegun, y como a mi fe me dan a entender, * * Veaíe u Nm 
todos dependen,y fe originan de aver fido inmaculada, y llena de XXIV* 
gracia en fu Concepción puriffima j demanera, que fin efie bene-
ficio parecieran todos informes, y mancos, o como un fumptuo-
lo edificio fin fundamento folido^ y proporcicilado. Todos mira 
con cierto ordé, y encadenamiéto a la limpieza, y inocencia de la 
Concepción: y por cito á fido for^ofo tocar tantas vezes en eftc 
fterio por el difeurfo de efta Hifioria, defde los decretos D i -
vinos, y formación de Maria, y de fu Hijo Santiffimo en quanco 
hombre. Y no me alargo aora más en efto; pero advierto a todos, 
que laReyna de el Cielo eñimó tato el adorno,y hermofura,que 
la dio fu Hi jo , y Efpofo en fu puriffima Concepción, queaefta 
correfpondenciaíerá fu indignación contra aquellos, que con 
terquedad^y porfía pretédieren defnudarla dél, y afearle en tiem-
po, que fu Hijo Santiffimo fe á dignado de manifefiarla al mundo 
tan adornada,y hermofa,para gloria íuya,y efperanf a délos mor-
tales. Profigueel Evangelifta: 
253 7*01 una gran Vo^  de el Trono, c¡ue de^ia ? Mira al Tabernáculo V^í- i * 
de Dios con los hombres, y habitará con ellos, y ellos féranfu pueblo, &c. La 
voz de el Altiffimo es grande/uerte^uave, y eficaz para mover, y 
arrebatar a fi toda la criatura. Tal fue efta voz,que oyó San Juan 
falia dé el Trono de la Beatifllma Trinidadicon que le llevó toda 
la atención, que fe le pedia, diziendole jqueatendieíre,ó mirafle 
al Tabernáculo de Dios : para que atento, y circunfpeíio cono^ 
cicífe perfeñamente el M y fierio, que fe le manifeftaba de ver el 
Tabernáculo de Dioscqn los hombres^ y que vivía con ellos, y 
fea fu Dios, y ellos fu pueblo* Todo cfte Sacraméto fe encerraba Por María co-
cn ver a Maria Santifllma defeender de el Cielo en la fórma, que ^ ^ j 0 ^ ! 
é dicho , porque eñando efie Divino Tabernáculo de Dios en el menCC con 10/ 
mundo, era configuientd , que el mifmo Dios eftubiera tam-hombrcs' f. 
bien con los hombres j pues vivia, y eftaba en fu Tabernacu-
Jofinapartarfe de él. Y fue como dezirle al Evangelifta: E l -
Rey tiene fu cafa, y Corte en el mundo, y claro efta que fera 
para ir a fer morador en ella. Y de tal fuerte avia de habitar A ^ G ^ . ^ : 
L i j Dios .J^ m 
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Diosen eñe fu Tabernáculo, que^de él mifmo tomafle la forma 
humana, en la qual avia de fer morador en el mundo,y habitar có 
los hombres, y íer fu Dios para ellos, y ellos pueblo fuy o , como 
Los hombres herencia de fu Padre, y también de fu Madre. De el Padre Eter-
ion herencia de • P TT-- o r i 
Chrifto, y de fu no ruimos herencia para luHijobantrii imo, no ío lo porque en 
Madre. ¿ j w por ¿1 cri¿ todas las cofas,y fe las dio por Jiercncia en la eter-
na generación, pero también, porque como hombre nos redimió 
en nueftra mifma naturaleza, y nos adquiró por fu pueblo, y he-
AdTitum.z.y, rencia paternal, y nos hizo hermanos iuyos. Y por la mifma razó 
i*f. de la naturaleza humana fuimos, y fomos herencia, y legitima de 
fu Madre Santiffima; porq ella le dio la fórma de carne humana, 
con q nos adquirió para íl Y fiédo ella Madre fuy a, y Hija, y Ef-
pofa de la BeatiíTima Trinidad, era Señora de todo lo criado , y 
todo lo avia de heredar fuUnigenito:y lo q ¡as humanas leyes có-
ceden, fiendo pueño en razón naturál,oo avia de faltar en las D i -
vinas. 
Felicidades que 254 Salió efta voz de el Trono Real por medio de un A n -
vinieron a los gd^ 5 Co emulación fanta, me parece, diria al Evangelifta: Aíicn-
hombresporla j . 1 ^ 1 1 1 *K- 1 1 1 . . . . 
Concepción de "E5 y m!ira a* Tabernáculo de Dios con ios hombres, y vivirá con 
María. ellos, y ferán ellos fu pueblo^ ferá fu herinano,y tomará fu forma 
por medio de cíTe Tabernáculo de Maria, que miras baxar de el 
Cielo por fu Concepcion,y formación. Pero les podemos refpó-
der con alegre femblante a eftos Cortefanos de el Cielo que eftá 
muy bien el Tabernáculo de Dios con nofotros, pues es nueftro, 
y por él lo ferá Dios , y recibirá vida, y Sangre, que ofrezca por 
nofotros^ y con ella nos adquiera, y haga pueblo íuy o,y viva con 
nofotroS) como en fu cafa, y morada, pues le recibiremos Sacra-
Uan. 6. -v. 57. mencacj0? y nos jjará fu Tabernáculo. Eftén contentos eftos D i -
vinos efpii icus, y Principes con fer hermanos mayores, y menos 
neceífitadus, que los hombres. Nofotros fomos los pequeñuelos, 
y enfermos5 que neceíritamosdeelregalo5 y favores de nueftro 
Padre, y hermano. Venga en el Tabernáculo de fu Madre, y nue-
ftra: tome forma de carne humana de fus Virginales entrañas, cn-
cubrafe la Divinidad, y viva con nofotros,y en nofotros. Tenga-
mofle tan cerca, que íea nueftro Dios, y nofotros fu pueblo, y fu 
morada. Admircnfe los efpiritus Angelicos,y fufpeníos de tantas 
Veyf. 4. maravillas, bendiganlej y^gozemofle nofotros los mortales, acó-
Certó la muerte, pañandolos en la mifma alabanca de admiración, y amor. Profi-
dolor.y llanto, co 1 ? 1J 
hRed^mpcion; g U C e l T e X t O . 
de que íe nos 255 TDioí enjugará toda lacrima de fus ojos, y no quedara muerte^ ni 
c1^ePnLcon- ^  In i clamor>m Yeft*Y* ^ * Con el fruto de la Rcdempcion 
cepció de Mana, humana, de que fe nos dieron prendas ciertas en la Concepción 
de 
de Maria Saníiffinia, le enjugaron las lagrimas, que el pecado fa-
có a los ojos de los mortales j pues para quien fe aprovechare de 
las mifeiricordias de el Altiffimo,de la Sangre, y méritos de fu H i -
jo , de fus Myftenos, y Sacramentos, de los teforos de fu íglefia 
Santa, y para confeguirlos de la interceffion de íu Madre Santif-
fima,para ellos no ay muerte, ni dolor, ni llanto; porque la muer-
te de el pecado, y todo lo antiguo,que de ella refultó,dexó ya de 
fer, y fe acabó. El verdadero 11 anto fe fue al profundo con los hi-
jos de perdición, adonde no ay remedio. El dolor de los t r a b a j o s 5 - v. j¡»¡ 
no es llanto, ni dolor verdadero, fino aparente, y que fe compa-
dece con la verdedara, y fuma alegría : y recibido con igualdad es 
de ineftimable valor 5 y como prenda de amor lo eligió para fi, y 
para fu Madre^ y hermanos el Hijo de Dios. 
256 Tampoco avrá clamor, ni vozes querellofas; porque C^moceíTaron 
los Juños,y Sabios con el exemplo de fu Maeftro, y de fu Madre ff^^ 
humildiíTima ande aprender acallar, como la limpie ovejuela, 53.V.7. 
quando es llevada a íer viiíiima^ facrificio. Y el derecho que tie-
ne la flaca naturaleza a buicar algún alivio dando vozesjy quexá-
dofe, le deben renunciar los amigos de Dios, viendo a fu Magef-AííP^^ *• y^í 
tad, que es fu Cabef a, y exemplar, abatido afb la muerte afren-
tofa de la Cruz, para reftaurar Ips daños de nueñra impaciencia^ 
y poca efpera. Como fe le á de cofentir a nueftra naturaleza, que 
ala vifta de tanto exemplo fe altere, y dé vozes en los trabajos? 
Como le á de permitir,que tenga movimientos defiguales,y con° 
trarios a la caridad, quando Chrifio viene a efiablecer la ley de 
el amor fraternal? Y buelve a repetir el Evágelifl:a,^«o ^Vráwíáí E i dolor de 
dolor; porque fi alguno avia de quedar en los hombres, era el do- E^angeHca es^ 
lor de la mala conciencia : y para remedio defia dolencia fue tan guíloío. 
fuavemedicina, la Encarnación de el Verbo en las entrañas de 
Maria Santiflima,que ya efte dolor es guftoío, y caufa de alegría, 
y no merece nombre de dolor, pues contiene en íi el fumo, y ver-
dadero gozo, y con averie introducido en el mundo fe fueron las 
cofas primeras, que fueron los dolores, y rigores ineficazes de la 
¡ey antigua, porque todo fe templó, y acabó con la abundada de 
la Ley Evangélica para dar gracia. Y por efto añade, y dize i Ad- Verf.f. 
Vierte que todo lo hago rmeVo. Efta voz falió de el que eftaba affentado ^Yo^uto" í l a 
en el Trono , porque él mifmo fe declaró por Artífice de todos nuevaLey de 
tos Myfterios de la nueva Ley de el Evangelio. Y comencando Gradafuenecef-
efta novedad de cola tan peregrina, y 110 penfada de las criaturas, fc ¿n íu Madrera 
como lo fue encarnar el Unigénito de el Padre, y darle Madre antigua culpa. 
Virgé ,y puriffima, era neceííafio, que fi todo era nuevo^ no ubicf-
fe en fu Madre Santiífima alguna cofa vieja, y antigua j y claro 
L iij eíU* 
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c í l á , quq el pecado original era cafi tan antiguo como Ja natura-
leza, y fi le'tubierala Madfe deel Verbo humanado , no ubiera 
hecho todas ¡as cofas nuevas. 
y n f f i 257 Y dixome : Efcribe^ueeJJas palabras f o n f i d e l ^ ,y Ver-
daderas; y me dixo: Ta efla hech i & c . A nueltro modo de hablar 
fiente Dios mucho,que fe olviden las grandes obras de amosque 
hizo por ndfotros en fu Encarnación^ y Redempcion humana: y 
para memoria de tatos beneficios, y repara de nueftra ingratitud 
Oblgacionquc inanja qUe fe cfcribant Y affi débian los mortales efcribir c í l o 
tteneu l«s hora- r ^ n r f ro-
bres al recuerdo, en lus coraf ones, y temer la órenla, que contra Dios comete con 
y agra^Met^ tan groírcro,y execrable olvido. Y aunque es verdád,que los C á -
elos defureparo. toldos tienen F e , y credulidad de eftos Myfterios, pero con el 
defjjrecio,quemueñran en agradecerlos, y el quefuponen en 
olvidarlos,parecc,que tacitámentelos niegan,viviendo como fi-
Pealdaddefude-no|oscreye(j>en4 y para due tenganim fifcal de fu fcif í lmodefa-
faeradecimicnto, . . i v i o i- ^ • n 11 r r \ v r r 
y olvido. gr3decimiento,aize el Señor: Que ejtas:palm'asjonpdeliJlma:s,y Ver-
daderas: Y fiendoaíli que lo fon, vea fe la torpeza,y forderá de los 
mortales en no darfe por entendidos de verdades, que como fon 
fidelifllmas fueran eficazes para mover el coraron humano^ y vc-
cer fu rebeldia, fi como verdaderas > y fidelilffimas fe fixarán en la 
memoria, y en ella íe rebolv¡eran,y pifarán como ciertas, y infa-
libles, qué las obró Dios por cada uno de nofotros. 
AdKom.ii.vSp. 258 Pero como los dones de Dios no fon con penitencia, 
€rJ' ' porque no retrata el bien, que haze ^ aunquedefobligado de los 
hombres^dhe^que ya efla hecho: como fi nos dixera,quc aunque por 
nueftra ingratitud le tenemos irritado, no quiere retroceder en fu 
amorj antes aviendó embiado al iílundo a Maria Sátiflima fin cul-
Con averte con- pa original, ya dá por hecho todo lo que pertenece al Myfterio 
ci^ pUe^Gan^ó1 ^e 'a Encarnación, pues eftando Maria puriflima en la tierra , no 
la execudon de parece que fe podía quedar el Verbo Eterno en folo el Cielo fin 
liefverbo301011 ^3Xar a tortiar came humana en fus entrañas. Y aííeguralo más, 
diziendo: YoJoy Alfa^y Omegay la primera,y ultima letra, que como 
principio,y fin encierra la perfección de todas las obras ^ porque 
fi les doy principio , es para llevarlas a f t a la perfección de fu ulti-
mo fin. Y affi lo haré por medio de efta obra de Chrifto,y Maria^ 
qne por ella comé£;é,y a cabaré todas lás obras déla gracia, y lle-
varé a mi , y encaminaré a mi todas las criaturas, en elhombie, 
como a fu ultimo fin, y centro, donde defeanfan. 
AííRow.n.v. 259 Yo daré al fe diento graaofamenté de la fuente de la Vida -¡y el que 
3 4 - & 3 ) - Venctere pojjmkejias cojas ^ c . Quien le anticipó detodasl as cria-
turas para d a r confejo a Dios , ó alguna dadiva con que c bügarle 
al retorno? Efto dixo el Apoftol,para que fe entédkíTe, que todo 
quan-
iduanto Dios haze, y á hecho con los h o m b r e s fue d e gracia ^  y fin Qiían de g^cía, 
^ .. . • L.• ÍV i? 1 • J l F hizo Dios aios 
obhgacionj que a ninguno t u b i e í l e i L l origen de las ruentes a na- hombres los 
d i e d e b e fu corriente de los que vári a beber a ellas; de v a l d e , y de nefiáfo de fu re-
gracia fe dan a todos los que llegan: y de que todos no p a r t i c i p e n par9* 
fu manancial no es culpa de la f u e n t e , fino de quien no llega a be-
ber, eftando ella combidando con abundancia, y alegria. Y aun IW/./.O'.JT'. 
porque no llegan, ni la buícan , fale ella mifma a bufear quien la 
reciba, y corre fin detenerfei que tan de gracia,y de valde fe ofre-
ce a todos* O h tibieza reprehenfible da los mortales/ Ohingrá-
titud abominable! Si nada nos debe el verdadero Señor, y todo 
nos lo dio j y lo dá de gracia ; y entre todas fus gracias, y benefi-
cios la mayor gracia fue averie hecho hombre} y muerto p o r nof- PM45 M . 
otros,porque en efie benefició fe nos dio todo a íi m i f t n O j C o r r i é -
do el Ímpetu de la Divinidad afta topar con nueftra naturaleza, 
y unirfe con ella, y con nofotrosi Cotno es poíTible \ que eñando ^ ^ v-10 
tan fedientos de honra, de gloria, y deley tes, no llegüemos a bc-
berlo todo én efta fuente,que nos lo ofrece de gracia?Pero ya veo Tibieza de los 
la caufa; porque no efiamos fedientos de la verdadera gloria, h ó vecha^fedeXs 
ra, y defcanfo,anhelamos por la eiigañofa,y aparente, y malogra- beneficios, 
mos las fuentes de la gracia, qüe nos abrió Jefu Chriño nueftro ^ I 2 - ^ J -
bien con fus merecimientos,y muerte. Mas a quien tubiere fed de 
l'a Divinidad, y de la gracia, dize el Señor,qüe le dará de valde de 
la fuente de la vida. O h que graii dolor,y compaffion es, q avien- fomh 
dofe defeubierto la fuente de la vida,aya tan pocos fedientos por 
e l la , y tantos corran a las aguas de la muerte! Pero el que vende- PoffceraIos 
0 .^ > H * . ñ r que venciere los mamo al Dcmonio ,mündo,y a iu propna carne, cite pol- enemigos del al-
fecrá eftas cofas* Y dizejqüe las tendrá, porque dandofe las aguas ma-
de gracia, pudiera temer, fi en algún tiempo fe las negáran, ó re-
vocáran: y paraaífegurarle dize, que felas darán en poíTeflion fm 
limitarla, ni coartarla* 
260 Antes le afianca con otra nueva,y mayor aflepuracion, Y ^ 7 ' ; „ 
j . . 11 v S i ^ ' n A; r ^ / - ' AíTeguraíe elta 
diziendole el benor: 10 Jere Dtos para ei^  y el para mt Jera hijo j y 11 el es poíTeflion con el 
Dios para nofotros, y nofotros hijos, claro eftá, que fue hazernos derecho de hijos 
hijos de Dios;y fiendo hijos era configuiente fer herederos dé fus AííRow S.Ty.i^1 
bicnes^y fiendo heredcros(aunque toda la herencia fea de gracia) 
Ja tenemos fegura, como los hijos tienen los bienes de fu padre. 
Y fiendo Padre, y Dios juntamente, infinito en atributos, y per-
fecciones, quien podrá dezir , !oqüenos ofrece con hazernos hijos 
fuyos? Aqui fe encierra el amor paternal, la confetvacion, la vo-
cación, vivificación, y la juftificacion ^ los medios para alcanzar-
l a ^ para fin de todo la glorificacion,y eftado de la felicidad,qüe ¿.Cor. 2.y. 
ni ojos vieron,ñi oídos oyeron, m pudo venir en coraron huma-L i i i ) no. 
CIOS. 
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no. Todo efto es para los que vencieren, y fueren hijos esforza-
dos, y verdaderos. 
Verf- ^ ^ 261 ^ero a los tímidos incrédulos ^ execrabíes ^ homicidas ^ yf^^ 
je apartan deftos ^ ^ ^ ^ í idolatrasjjí todos los menúrofos, ^c. En efte formidable pa-
Divinosbenefi- dró le an eferico por fusmanos proprias inumerables hijosdeper-
r i . v 15 d^jó , porque es infinito el numero de los necios, que a ciegas an 
hecho elección de la muerte, cerrando el camino de la vida : no 
porque efte oculto a los que tienen o^os; mas porque los cierra a 
la luz,y le an dexado,y dexan falcTnar^ y efeurecer con los embu-
ftes de Satanás, que a diferentes inclinaciones, y guftos de los hó* 
bres les ofrece el veneno diffimuiado endiverfos potages de vi-
Que fc^ntiendc cios,que apetecen. A iostimidosy que fon los que ya quieren^ ya no 
por los temidos. qU'ieren)gn aver guftadoel maná de la virtud, ni entrado en el ca -
Matth.ii ^30. m^no & ^ v^a eterna^ fe les reprefenta infipida , y terrible, fien-
do el yugo fuave, y la carga de el Señor muy ligeraj y engañados? 
con e ñ e temor fe dexan vencer primero de la cobardia, que de eE 
Quepor los in- trabajo. Otros incrédulos, 6 no admiten las verdades reveladas , i ú 
«xedulos, 
Ucob. 2^  v. i f . 
Que por los exe 
crasos. 
Homicidas. 





les dan créd i to , como los Hereges, Paganos, y Infieles j ó íi las 
creen, como Cató l i cos , parece, que las oyen de lejos, y las creen 
para otr¿s, y no para f¡ miímosry affi tienen la Fe muerta,y obran 
como incrédulos, 
7 6 2 Los execrados, qúe figüienáo qu alquier v icio fin repa-
ro, y fin freno, antes gloriandofe de la maldad, y defpreciando el 
cometerlas, fe hazen contemptibles a D i o s , execrables, y maldi-
tos, llegando a efiado de rebeldia, y cafi impoffibilitandofe para 
el bien obrar; y alcjanclofe de el camino de ía vida eterna, como 
í ino fueran criados para eHa5fe apartan, y enagenan de Dios , y de 
fus beneficios, y bendiciones, quedado aborrecibles ai mifmo Se-
ñor, y a los Santos. A los homicidas, que fin temor, ni reverencia de 
la Divina Jufticiaufurpan a Dios ei derecho de fupremo Señor 
para governar el univerfo, y caftigar, y vengar las injurias; y affi 
merecen fer medidos, y juzgados por la mifma medida, que ellos 
an querido medir a los otros, y juzgarlos» Los fornicarios, que por 
un breve,y inmundo deley te, cumplido, y aborrecido, pero nun-
ca faciado el defordenado apetito, pofponen la amiñad de Dios , 
y dcfprecian los eternos deley tes, que faciando, fe apetecen más, 
y fatisfaciendo, jamás le acabarán. Los hechiceros, que creyeron, y 
confiaron en las faifas promeífas de el Dragón difíimulado con 
apariencias de amigo, quedáron engañados, y pervertidos para 
engañar,y pervertir a otros. Loí^o/áíráí, que figuiendo,y bufean-
do la Divinidad, no la toparó,eftando cerca de todos- y fe la die-
ron a quien no la podía tener, porque fe la daban los mifmos, que 
los 
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los fabricaban j y eran inanimadas fombras de ia verdad, y todas ^ u t h 6. 
ciñernas diffipadas, para contener la grandeza de fer Dios verda- McntirQÍbs.13' 
deto,A los mentirofos^que Ce oponen a la fuma verdad^quees Dios, 
y por alejarfe al extremo contrario/e privan de fu reáitud, y vir-
tud, fiando más en el fingido e n g a ñ o , que en e! míím0 Autor de 
la verdad, y todo el bien. 
263 D e todos efios dize el Evangelifta, o y ó : Que taparte Ver/ g; 
ellos feria en el ejlanque de fuego ardiente con adufre, que es la muerte fegun-
da. Nadie podrá redargüir a la Divina equidad, y jufticia 5 pues ^ p ^ ^ 0 ^ 
a viendo Juftificado fu caufa con la grandeza de fus beneficios, y Equidad de la 
mifericordias fin numero5baxando de el Cielo a vivi^y morir en ^ ¿ ^ f c ^ * 
tre los hombres,y refcatandolos con fu mifma vida, y Sangre, de- pues no í c ^ r o -
xando tantas fuentes de gracia, que íc nos dieífen de valde en fu aecharon de loa 
Iglefia Santa, y fobre todas a la Madre de la miíma gracia,y fuen- ^ " ¿ ^ ¡ 0 ! ^ 
rede la vida Maria Santiffima, por cuyo medio la pudicífemos 
alcáf ar;fi de todos cftos bencficios,y teforosno an querido apro-
vecharfe los mortales, y profeguir con un deleyte momentáneo 
la herencia de la muerte, dexaron la de la vida 5 no es mucho que 
cojan lo que fembraron, y que fu parte, y herencia fea el fuego 
eterno en aquel profundo formidable de piedra azufre, donde no 
ay redépcion,ni efperan^a de vida,por aver incurrido en la muer-
te feganda de el caftigo. Y aunque efta muerte por fu eternidad Más^aes,3 
. 7 . . r £ L - L i r i • 1 nmertc de la cul-cs inhmta ^ pero mas tea, y abominable rué la muerte primera de pa ^ueja ¿¿fe 
el pecado, que voluntariamente fe tomaron los reprobos con fus pena eterna» 
manos ^ porque fue muerte de la gracia, caufada por el pecado, 
que fe opone a la bondad, y fantidad infinita de D i o s , ofendien-
doldquando debia íer adorado, y reverenciado. Y la muerte de la 
pena es jufto caftigo de quien merece fer condenado, y fe la apli-
ca el atributo de la redlflima jufiiciary en efio es enfal2ado,y en-
grandecido por ella, affi como en el pecado fue defpreciado, y 
©fendido. E l fea por todos los figlos temido,) adorado. Amen. 
C A P I T U L O X V I I I . 
V % 0 S 1 G V E E L M I S T E R I O V E L A C O K C E f - % 
don de Maria Santiffima^ con la fagundaparte de el capitulo 
Veinte y uno del Apocalypfts. 
2 64 Rofiguiendo la letra de el capitulo veinte y uno 
X de el Apocalypfis, dizede eña manera; Y Vino uno * Verf.?, 
de los fíete Angeles, que tenian fiete copas llenas de fute plagas noViffimas ,y 
habló conmigo, diziendo: Fén, y te moflrar'e la EJpoJ^j muger de el Cordero. 
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J levantóme en efp'mtu a un grande, y alto monte.y mojlrome la Ciudad San-
ta de Jerufalen, que defcendia d¿ el Cielo defde Dios , y tenia la claridad de 
Dios: f f u l u ^ era Je mtjante a una piedra (rrecwfa rcomo piedra de jafpe, a j ] l 
como cnflal. Y tema ungrande^y altomuro condone puertas , con do^e A n a -
les en ellas ^  y efcritos unos nombres ^  que fon délos do^e Tribus de los hijos de 
Ifrael.Tres puertas al Oriente fres puertas al Aquilonares puertas al AuJlrOy 
y tres puertas al Occidente. Tel muro de ladudad tema do^e fundamentos , j r 
en ellos do^e nombres délos do^e Apojlol es de el Cordero. Y el que hablaba 
cmmigOy tenia ma medida de caña de oro, para medir la Ciudad ^ Juspuertas^ 
y f u muro. l í a Ciudad ejlaha puefta en quadro, y f u longitud es tanta^ quanta 
es f u laíi tui ' .y midió la Ciudad con la cañapor do^e mil eftadios: y la longi-
tud^ latitud ^y altura fon iguales. T midió f u muro ciento y quarenta y quati'o 
codoSy con medida de hombre ^  que es de Angel 1 la fabrica de f u muralla era 
de piedra dejafpe: pero la Ciudad era oropurijjtmo ^ femé jante a un puro Vi-
drio, 
Verf.^. Eftos Ángelcs ,áe quien habla cñ efte lugar t i Evangc-
liña, fon íiete de los que affiften efpecialméte al Trono de Dios , 
y a quien fu Mageftad á dado cargo , y p o t e ñ a d , para que cafti-
gúen algunós pecados de los hombr es. Y eña vengativa de la ira 
Ajw.rj.r.i. de el Omnipotente fiiccderá en los últimos ligios de el mundo: 
pero ferá tan nuevo el caftigo, que ni antes, ni defpues en la vida 
mortal le aya vifto otro mayor. Y porque eftos Myfterios fon 
muy ocultos ^ y no de todos tengo luZjnitocanaefta í-Iiftoria,ni 
Vengara Dio» conviene alargarme en efto, paffoa lo que pretendo. Efte uno, 
con formidable qUe a 5arj .Tuan €S el Angel, por quien fingularmente ven-
cañiPo las inju^  * , r ^ . , . . J . , , D r i?* i o • c 
rías hechas con- J a ra O Í O S las injurias hechas contra lu Madrebantiílima con ror-
traíu Madre. n\idablc caftigo: por averia defpreciado có offadia loca, y an irri-
tado la indignación de fu Omnipotencia. Y por eftar empeñada 
toda la Santiffima Trinidad en honrar, y levantar a efta Rey n i 
de el Cielo fobre toda criatura humana, y Angélica, y ponerla en 
el nuindo porefpejo de la Divinidad, y medianera única de los 
mortales, tomará Dios feñaladamente por fu cuenta vengar las 
heregias, errores, y blasfemias, y qualquier defacato cometido 
contra ella,}^ el no averie glonficado,conocida,y adorado en efte 
fu Tabernácu lo , y no fe aver aprovechado de tan incomparable 
mifericordia. Profetizados efián eftos cañigos en la Iglefia San-
ta. Y aunque el enigma de el Apocalypfis encubre con obícuri-
dad efte rigor; pero ay de los infelizes a quien alcanf árc: y ay de 
mi, que ofendí a Dios tan fuerte, y poderoio en caftigar. AbTor-
ta quedo en el conocimiento de tanta calamidad como amena5a. 
S /^».9. 1 6 6 Habló el Angel al Evangelifta,y dixole:Fe«,j/ te mof ra-
vela E f p o f a m u g e r d e e l C o r d e r o ^ c . k ^ n á ^ Q H x ^ x x ^ la Ciudad San-
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ta de Jerufalen, que le nioftró es h muger Efpofa de el Cordero, 
entendiendo debaxo de efta metaphora (como ya ¿ dicho)a Ma ^ ^ ¿ d e ^ f e -
ria Santiffima, a quien miraba San Juan Madre,ó muger, y Eípo- to. 
fa de el Cordero, que esd i r i í io ; porque entrambos oficios tubo, 
yexerci tó la Reyna divinamente. Fue El'pofa de la Divinidad, ^ ^ ' ^ x*?* 
única, y fingular por la particular Fe, y amor con que le hizo , y 
acabó efte defpoforiory fue muger,y Madre del milmo Señur hu-
manado, dándole fu mifma fiibftancia, y carne mortal, y criando-
le, y fuftentandole en la forma de hombre , que le avia dado. Para Levantó Dios al 
ver, y entender tan foberanos Myfterios fue levantado en efpiri- ^^"ffff' 'aan 
tu el Evan^eüftaa unalto monte de fantidad, y luz,- porque fin fanndad, para q 
falir de fí mifmo,y levátarfe fobre la humana flaqueza, no los pu- ^n^e¡^^s 
diera entender, como por cíia caula no los entendemos las cria- M2 lana. 
turas imperfetas, terrenas, y abatidas. Y levantado, dize ; M o f ^ r f io. 
tr'ome la Ciudad Santa de Jerujalen^ que dejeendia de>d CiJo, como fabri- fjbri^cUcn el1* 
cada, y firmada, no en la tierra , donde era como peregrina, y ef- Cielo, 
tranaj fino en el Cielo, donde no fe pudo fabricar con materiales 
de tierra pura, y común: porqud.fi de ella fe tomó la naturaleza, 
pero fue levantándola al Cielo, para fabricar efta Ciudad M y ñ i -
ca al modo celeftial, y Angélico, y aun Divino , y fcmejünte a la 
Divinidad. 
267 Y por eflb a n a d e ^ tenia la caridad de Dios; porque la A l v<?>'/-1 r; 
ma de Maria SantiíTima tubo una participación de la Divinidad, u l thAei lmt 
y de fus atributos,y perfecciones, que fi fuera poflible verla en fu vinidad, que pa« 
mifmo fer , pareciera iluminada con la claridad eterna de el m i f ^ n k ' & T Í t i 
ni ) Dios. Grandes cofas,y gloriólas eftán dich3s en la Iglefia Ca- de Dios, 
tolicade efta Ciudad de Dios , y de la claridad , que recibió de el pfal- 8^v- 3-
mifmo Señor, pero todo es poco , y todos los términos humanos 
le vienen cortos: y vencido el entendimiento criado , viene a de-
2ir3-que tubo Maria SantiíTima un no fe que de Divinidad ^ con-
feífando en efto la verdad en íubftancia, y la ignorancia para ex-
plicar lo que fe confiefla por verdadero. Si fue fabricada en el 
Cielo, el Artifice folo, que a elta la fabricó, conocerá fu grande-
za, y el parentefeo, y afinidad, que contrajo có Maria Santiííima, 
affimilando las perfecciones, que le dió con las mifmas, que en-
cierra fu infinita Divinidad, y grandeza. 
268 Su lu^ era Jemejante a una piedra preciofa, como piedra dejajpe} yerft 
como crijlal, &c. No es tan dificultofo de entender, que le aífimile 
al criftal, y jafpe juntamente, ílendo tan diffimiles, como que fea 
femejanteaDios: pero de efta fimilitud conoceremos algo por 
aquella. El jafpe encierra machos colores, vifos, y variedad de 
lombrasjde que fe compone^y el criftal es clariífimo,puriífimo, y 
unifor* 
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uniforme , y tocio junto formará una peregrina , y hermofa varié-
mdcsy^umap^^ T u b o María puriffima en fu formación la variedad de vir-
icza.conciue hie tudes, y perfeccicnes, de que parece fabricó Dios fu Alma eom-
Maiia íiermoíea- pueüa^y entretexida: y todas eñas gracias, y perfecciones, y coda 
don"ÍUCOnCep €"a femepntea un criftal püriffimb, y fin lunar, ni á t o m o de cül-
vfd.^.w.io. pa • antes en la clar idad, y pureza defpide rayos, y haze vifos de 
daíenl^^rir" ' ^ ^ v , coüio el crifta!, que herido de el Sol parece le tiene 
dentro de fi miírno,y lé retrata reverberando como el mi lmo Sol. 
Pero efie criftalino jafpe tiene fombras, porque es Hija de A d á n , 
y pura criatura ; y todo lo que tiene de refplandor de el Sol de la 
Divinidad es participado : y aunque parece Sol D i v i n o , no lo es 
por naturale2a5mas por part icipación, y comun ícac ionde iu gra-
cia: criatura es formada, y hecha por la maño de el mifríi£> D i o s , 
pero para fer Madre fuya. 
Verf, iz. 269 Ttenia U Cuidad mgrande,j/ alto muro con do^epuertas. Los 
Myfterios encerrados en eíte muro , y puertas de efia G i u d á J 
Myft ica de Maria Santiffima fon tan ocultos, y grandes, que con 
dificultad podré yo müger ignorante , y tarda, reducir a palabras 
Supr.n.nZ.&n. lo que fe me á dado a entender. D i r é l o como le me concediere; 
Acuerdo que hi- ad virtiendo,que en el i n fian te primero de la C o n c e p c i ó n de M a -
zóla Santiffima ria Santi í f ima, quando fe le manifeftó la Divinidad por aquella 
rnmdaden U vjflon) j modo ,qúe arriba dixc,entcnces a nuefiro modo de en té -
Maria. der, toda la BeatiíTima T r i n i d a d , como renovando los antiguos 
decretos de criarla,y engrandecer]^, hizo un^acuerdo, y como co-
trato con efta Señora , pero fin darfelo a conocer por entoncesj 
pero fue como confiriéndolo entre fi las tres Divinas Perfonas, y 
hablando de eña manera. 
FT^M^q*lie 2 ^  0 ^ ^ ^¿wdad que damos a eflapura criatura de EJ/wfa nueftrá^ 
Reyna de todo lo j Madre de el Verho^ que a de nacer de ella, es cónfíguiente, y cü bido confli-
criado. tuirla ^eyna^y Smora de todo lo criado. Y fobre los dmes, y riquezas de míe-
r^dpTraViftd-^7^ divinidad, que para finnfmaía dotamos , j concedemos, es corivenienie 
bnir de los tefo- darle autoridad ¿para que tenga mano en los te joros de nmjlras mifericordias 
ros Divinos. infinitas ¡p ara que de ellos pueda deflribm\y comunicar a jü Voluntad las gra-
cias favores necejj arios á los mortales final adámente á los que como hijos,y 
Que tenga las Ua c^oios fi9'0S ^  inVocarem y que pueda enriquecer a los p obres, remediar a los 
Ves del pecho , y pecadores,engrandecer a losjujlosy fer umVerfal amparo de todos. Y para que 
volutad de Dios. críatuYas Yecom c^an por fu (J^yad, j / Supemra ,y depofitaria de 
nueflros bienes infinitos, con facultad de poderlos dijpenfar, la entregaremos 
Que tenga pote- ^ de ^ ueftropecbo ,y Voluntad , j firü en iodo la executora de nueftro 
ftad contra los beneplácito con las criattíras.'Daremofle, a mas de tddo epo, el dominio, y pote-
Demonios. fi^l el Dragón nueftro enemigo, y todos fus aliados los Demonios ,pard 
que teman fu prefencia,y fu nombre, y con el fe quehrantenj defvanc^can fus* 
engamsi 
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engaños: y qué todos los mortales ^  que fe acogieren a efta Ciudad de refugio le 
alien cierto ¿y f g w o fin temor délos Demomos ,y fus falacias. 
i j i Sinmanifeftarlea la alma de Maria SantiíTlma todo lo ^jnilól,;'l.cISe-¿ 
que efte decreto, ó promefía contenia la m á d ó el Señor en aquel de pu ¿oft¿ep_ 
primer inftante, queoraffecon afe&o, y pidicíTc por todas las al-cion, que pidicf-
mas,ylcs procurafle, y folicitaffe la eterna (alud: y en efpecial ^ J 0 J e ^ ^ s 
por los que a ella fe encomendaffen en el difcurfode íu vida. Y délos Demo-
la ofíeció la Beatiffiina Tr inidad, que en aquel reñif t imo Tr ibu - Q£r9e*ció!c ue 
nal nada le feria negado; yque maidaíTe al Demonio, y le deí-nad^inem^e-
viaíTecon imperio, y vir tud de todas las almas?que para todo la gado' 
sfíFiftiria elbra^o de el Omnipotente. Mas no fe le dio a enten-
der ta razona porque fe le concedía efte favor, y los demás que en 
él fe encerraban, que era por Madre de el Verbo. Pero en dezir 
San Jnan^que la Ciudad Santa tmn^ungrande^y alto ^ 2ww3,cntendio Coes {vi^-iac^, 
e ñ e beneficio, que hizo Dios a fu Madre 5 conf i i tüyeadola por de refugio,/ 
fagradorefugio,amparo, ydefenía de todos los hombres, P^'a los 
que en ella lo hallaffen t o d o , comoeo Ciudad focrte, y fegura 
jnuralla contra los enemigos; y como a poderoft Reyoa , y SeÜD-
ra de todo lo criado, y difpenfera de los teforos de el C i e l o , y 
de la gracia acadieffen a ella todos los hijos de Adán , Y dize,quc Poda de Mari» 
era muy alto efle muro; porque el poder de María punffima para ^ f ^ ^ a|e 
vencer al Demonio, y levantar a las almas a la gracia e s t án al-vanear ia^ * limas 
t o , que es inmediato al mifmo Dios . T a m b i é n guarnecida comoala srad<l»e$.tt** 
e ñ o , y defendida, y tanfegura es para fi efta C iudad , y para mediat0 2 Dlos-
¡os queenellabufcan fu p r o t e c c i ó n , que ni podran c o n q u i ñ a r 
fus muros, ni efcalar por ellos todas las fuerzas ctiadas fuera de 
D i o s . 
2 7 2 Tenia do -^epuertas eñe muro de la Ciudad Santa: porque pv-**-
r 1 r 1 ' i ! * 1 t ^ Quan patentes 
íu entrada es tranca, y general a todas las naciones, y generacio- eftan las puema 
nes, fin excluir alguna, antes combidandoa todos, para que na- ¿ e l a p i e d a d d e 
die (Cmo quiere ) fea privado de la gracia, y dones de el Al t i í í i - ^ - ^ o ^ 0 ^ 
m o , y de fu g l o m por medio de la Rey na, y Madre de miferi-
cordia. Yenlasdoze puertas do^e Angeles. Eftos Santos Princi- t)oze Angeles 
pes fon los doze que arriba cité entre los m i l , que fueron fe na la- rirv^nfa 
* , _ en detender íus ,y enea* 
•l en acre 
dos, para guarda de la Madre de el Verbo humanado. E l Mi -d votos7j 
nifterio de eftos doze Angeles , a más de affiftir a la Reyna, fUe minarlías almas 
fervirla feñaladamente en infpirar, y defender a las almas, que paro. ^ 
con devoción llaman a Maria nueftra Reyna en fu amparo, y fe 
feñalan en fu d e v o c i ó n , venerac ión , y amor. Y por e ñ o dize 
elEvangelifta, que los vio en las puertas de efta Ciudad , por* 
q u é ellos fon Miniftros, y como agentes, que ayudan, mueven, 
} encaminan a los mortales ? para que entren por las puertas de 
M b 
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la piedad de Maria Santiffima a la ecerna felicidsd. Y muchas ve-
zes los embia ella con inípiraciones, y favores \ para que 1 aqucn 
de peligros , y trabaps de alma, y cuerpo a los que la invo-
can, y ion devotos fuyos^ y de varias penalidades, y trabajos los 
libra. 
ize, que teman efaltos los nombres, que fon de los do\e 7/ r i -
to de lo^ hijos de Jjraelj porque los Angeles Sancos reciben los n ó -
bresde el minií ter io, y oficio para que fon embiados al mundo. 
Y como efios doze Principes aífiftian fingularmente a la Reyna 
de el Cielo, para que por fu difpoficion ayudaffen a la falvacion 
Todos los efeo (ie'os 'LORN':)RES5 Y ^^os los efeogidos fon entendidos debaxode 
giáos entran en los doze Tribus de Ifiael^que hazen el pueblo fanto de Dios; por 
Ia celeftialJeru" efta razón dize el Evangelifta, que los Angeles tenian los doze 
p ^ e r t a ^ d e ^ como deftinadocada uno para fu 
T r i b u ; y ^que tenian protección, y cuydado de todos los que por 
eftas puertas dé la in terceí f ionde Maria Sanciííima avian de en-
trar a la celeftial Jerufalen de todas las naciones , y genera-
ciones. 
Razon,porque 274 A d m i r á n d o m e yo de efta grandeza de Maria Purif l i -
n^ra, / puTru^ ma' S ^ue e^a 'a medianera, y la puerta para todos los pre-
para todos los deft ínados, fe me dio a entender, que efte beneficio correfpondia 
predeftinados. £ oí-cio Ma(jrc Chrif to, y al q ue como Madre avia hecho 
con fu Hi jo Santiíl imo , y con los hombres; porque le dio cuerpo 
humano de fu puriffima fangre, y fubftancia en que padecieífe , y 
redimieife a los hombres. Y afilen algún modo m u r i ó el la , y pa-
deció en Chrifto por efta unidad de carne, y fangre^ y a mis de 
efto le acompañó en fu Paflion, y muerte, y la padeció de volun-
tad en l á fó rma que pudo, con Divina humildad,y fortaleza.Y 
affi como ella cooperó a lá PaíIion,y d i ó a fu Hi jo , en q padecief-
fepor el linage humano, affi también él mi fino Señor la hizo par-
ticipante de la dignidad de Redemptora, y le d ió los méri tos , y 
fruto de la Redempcion,para que ella los deftribuyeíre,y que por 
fola íu mano fecomunicaflea los redimidos. O h admirable Tef-
forera de Dios , que fegoraseftan en tus Divinas manos, y libera-
les, las riquezas de la dieftra de el Omnipotente 1 Pues tenia efta 
Ver/. 13: Ciudad tres puertas al Orlente, tres puertas al Aquilón, tres puertas al Me-
dio dla^y tres puertas al Occidenteféc. Tres puer tas,que c o r r e í p o n d a a 
Entrada que tic-a cada parte de el mundo : y en el numero de tres nos franquea 
^ É l ^ r i r ^ ^ el!as a todos 1<)S niortalesquanco el Cielo,y la tierra poífeen. 
dad para confe->'a q^ien dió fer a todo lo criado, que fon las tres Divinas Per-
guir gracias a fus fonas Padre, Hi jo , y Efpir i tu Santo. Cada una de las tres quie-
ren, y difponen,que Maria Santifiima tenga puercas para folicitar 
los 
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Jos teforos Div inos a los mortales, que aunque es un D i o s u i 
tres Peifonas, cada una de por íí le dá entrada, y puei ta franca, 
para que entre efta puriíTima Reyna al Tribunal de el lerinmu* 
rabie de la Samifííma Tr in idad, para que interceda^ida, y laque 
dones, y gracias, y fe los dé a fus devotos,que la buícaren^y ob l i -
garen de todo el mundo jpara que nadie de los mortales tenga el- Qum general es 
cufa en ningún lugar de el univerfo, ni en ninguna g ^ ^ ^ ^ ^ V M ^ Í ^ ^ 
n i nación de él j pues a todas partes ay no una puerta fino tres 
puertas. Y el entraran una Ciudad p o r u ñ a puerta franca,y pá re -
te es tan fácil, que fi alguno dexare de entrar, no lera por falta de 
puertas,(ino,porque él mifmo fe detiene,y no fe quiere poiler en 
lalvo. Que dirán aqui los Infieles, Hereges, y Paganos? Q^ie Son jnexcüfabíes 
malos Chriftianos, y obí l inados pecadores? Si l o s t e í oros de el losquc fe va-
Cielo eñan en manos de nueftra Madre, y Señora , fi ella nos lia-len de 
ma, y nos folicita por medio de fus Angeles, y fi es puerta, y mu-
chas puertas del Ciclo, como fon tantos los que fe quedan £íicvaf 
y tan pocos los que por ellas entran? 
275 . Ttd murodefia Ciudad tenia do e^ftmclLWtentos^  y en ellos ¡os 
nombres de los do^e Apofloles de elCordero. Los fundamentos inmuta- ^ 
bles, y fuertes, fobre que edificó Dios efta Ciudad Santa de Ma- ¿c ^ 
ira fn Madre, fueron todas las virtudes con efpecial govierno de Concepción de 
el Efpiri tu S. que les correfpondia. Pero dize fueron dozeeon los ^anaíobreía 
1 k 1 ^ ac 'os nnyores 
dozenóbres de los Apoftoles; aííi , porq íe fundó fobre la mayor Santos, 
fantidad de los Apof lo les , que fon los mayores de los'Santos, fe-
gun lo de David: que los fundamentos de la Ciudad deDios fue-p/4^' 8^v- 1l 
ron pneftos fobre los montes fantos; conlo porque la fantidad de 
Maria^y fu fabiduria fue como fundamento de los Apofloles , yFucñ ^ 
íu firmeza defpuesde la muertede Chrifto, y fubida a los C ié - losApoftolcs 
los. Y aunque fiempre fue lu Maeflra, y exemplar^pero entonces deípuesde laau-
fola ella fue la mayor firmeza de la Iglcfia Primitiva. Y porqueí6aadcChnl10' 
fue deftinada para efle minifierio djfde fu Inmaculada Concep-
ción con las virtudes ^ y gracias correrpondientees, por elfo dize, 
que fus fundamentos eran doze. 
276 Tel que hablaba commgo tenia una medida de caña de oro, j mu 
dw la Ciudad con ejia caña por do^e milefladios, &Cu En eflas medidas 
encerró el Evangelifta grandes Myfteriós de la dignidad, gra-
cias, dones^y méritos de la Madre de Dios . Y aunque la midieron 
con gran medida en la dignidad, y beneficios, que pufo el Al t i í í i -
moen ella, pero a)uftófe la medida en el retorno poffible,y fuero . 
iguales. L a longitud fue tanta^quanta fu latitudipor todas partes eftubo * • 
proporcionada, y igual, fin q en ella fe hallafle mengua, deí igual-
dad3 ni improporcion. Y no me d e t é g o aora en e f to^cmi t i édome 
M i j a !o 
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^0lAhriamam(' a loquedi rc en todo el difcurfo d e í u vida. Solo advierto aora, 
dad de Lhnlto íc n T j r • • i 1 
míde la grandeza que elta medida, con que fe midieron la dignidad* meritoSjy 
deíuiMadre. cia de María Santiírima fue la humanidad de fu Hijo b e n d i t u í n 
mo unida al Veibo Divino* 
277 Y llámala el Evange l i r t ac^^ ípa r la fragilidad denuef-
íra naturaleza de carne flaca : y Hamala de oro por la Divin idad 
de la Perfona de el Verbo. Con efta dignidad de Chrifto Dics^y 
hombre verdadero, y con los doiies cíela naturaleza unida a la 
Como fe pro- ^ i y m a Pcr^om, y con los merecimientoSi que obró ^fue medida 
poicionó Maria fu Madre Santiffima por el mi ímo Señor. El fue quien la midió 
con eíta medida, configo mifmo, y ella í u n d o medida por él5 pareció cftar igual) y 
proporcionada en ¡a alteza de fu dignidad de Madre en la longi-
tud de fus dones, y beneficios^ y en la latitud de fus merecimien-
tos, en todo fue igual fin mengua, ni improporcion. Y aunque no 
pudo igualarfc abfolutamente con fu Hijo Sanciffimo con igual-
dad, que entiendo llaman los D o ñ o s Methematicajporcj Chrif-
fto Señor nueí l ro era hombre, v Dios verdadero, y ella era pura 
criatura, y por efto la medida excedia infinito a lo que era medi-
do con ella ; pero tuvo'Maria purfffima cierta igualdad de ^ r o -
I^uaUa^de prc- Porcion con fu Hi jo Santifllmo,porque affi como a él nada le fal -
porción que tu- t O de lo que lecorrefpondia, y debía tener como Hijo verdadero 
voMana con íu de Dios , affi a ella nada le faltó, n i tuvo mengua en lo que fe le 
debia, y ella debiajeomo Madre verdadera de el mifmo Dios: de-
manera, que ella como Madre?y Chrifto como Hi jo tuvieron 
igual p roporc ión de dignidad, de gracia, y dones, y de todos los 
merecimientos, y ninguna gracia criada ubo en C h r i f t o , que no 
eflubieíTe con proporc ión en fu Madre puriííima. 
Verf. Í?J 278 Y d i ze, Que muüo la Ciudad con la caña por do^e mil efladiós. 
Medida de \x j í f j ^ medjja de cftadios, y el numero de doze mi l , có que fue me • 
perfección de ^ W - • • ? - re A/K 
tóafia en (Ú Có- dida la D i v m a Keyna en (u Cocepcion, encierran altííiimos M y -
cepcion. í lerios. Eftadios l lamó el Evangdiftaa la medida p e r f e í b , con 
quefemidelaaltezadciantidad .de los predeftinados, fegun los 
dones de gracia, y gloria, que Dios en fu mente, y eterno decreto 
difpufo, y ordenó comunicarles por medio de íu Hi jo humana-
do, tañándolos , y de te rminándolos por fu infinita equidad,y mi -
fericordia. Y con e ñ o s eftadios fe miden todos los efeogidos, y la 
alceza de fus virtudes, y merecimientos por el mifmo Señor.Infc-
liciííimoaqueljCj no llegare a efta medida, ni fe ajuftare con ella,, 
quando el Señor le midiere. E1 numero de doze mil comprehen-
de todo el rcfto de los predeftinados, y e!eS:os, reducidos a las 
dpze caberas de eftos millares, que fon los doze Apoftoies P i in-
cipesdelalglefia C a t ó l i c a , affi como en el capit. 7. de! Apoca-
lypíis 
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Jypfis eflan reducidos a los doze Tribus d e Ifrael 3 porque todos s ^ nm* 173^  
]os eledos fe avian de reducir a la doftriua que los Apollóles de 
el Cordero cníeñaronj como arriba también dixe fobie efíe capi-
tulo. 
279 De todo.eño fe conoce la grandeva de efta Ciudad de 
Dios María Santiííima, porque fi a los eftadios materiales ¡es da-
zr 1 j igualó h ^ran-inos ciento y veinte cincopaílos por lo menos a cada Ü I K ^ , J " -a ízade Manaa 
mení a parecería una Ciudad, que tuvicffe doze mil eftadios. Pues la de todos los 
con la medida, y eftadios con que Dios mide a todos los prede- Preclcftin;li:l0» 
ftinados, fue medida María SantiíTima Señora nueftra, y de la al -
tura, longitud, y latitud de todos juntos nada fobró 3- que a todos 
juntos igualó la que era Madre de el mifato Dios, y Reyna,)' Se-
ñora de codos,y en fola e lia pudo caber masque en el refto de to-
do lo criado. 
280 I midiófu muro ciento y quarentay quatrú codos con tnedida de Vérpifí 
hombre^  que es de Angel, Efta medida de el muro de la Ciudad de 
Dios no fue de longitud, fino de la altura délos muros, q u e te-
oiá; porque fi los eftadios de el quadro d é la Ciudad enui doze 
mil e n latitud, y longitud,igual por todas partes3er3 f o r c o f o , q u c 
el muro fueffe algo mayor, y más por la fuperfide de afaera, para 
encerrar dentro d e íi toda la Ciudad:y la medida de ciento y q u a * 
renta yquatro codos (de qualquíera que fucf&n*) era corta para 
muros de tan eftendída Ciudad 5 p e r o muy proporcioríada par» 
la altura d e cftos muros, y fegura defenfa de quien vivía en ella, 
Efta altura díze la fegurídad que tuvieron en Maria Sandíiima t o > , 
dos los dones, y gracias, afli de fantidad, como de la dignidad l a©»^1 ygraci 
que pufo en ella e l Altiffimo. Y para darlo a entender dize, que q»« puípDiej 
la altura contenía ciento y quarenta y quatro codos, que es mi~ 1 
mero, defigual, y comprehende tres muros, grande5mediano, y 
pequeño , correfpondiendo a las obras que hizo la Reyna de el 
Cielo en lo mayor, mediano, y más pequeño. No porque en ella 
avia cofa pequeña, fino porque las materias en que obraba erail 
diferentes, y las obras también. Unas eran milagrofas, y fobre- ^verCM dchs 
naturales, y otras morales d e las virtudes 3 y deftas unas eran i n- obras de Mada^ 
tenores, y otras exteriores: y a todas dio tanta plenitud d e per-y P 1 * 0 1 ^ ^ 
feccion, que ni por las grandes dexó las pequeñas de obligación, todas ellas, 
ni por cftas faltó a las fuperíoresj pero todas las hizo en grado 
tan lopremo de fantidad, y beneplácito de el Señor 3 que fue á 
H i e d i d a de fu Hi;o Santiffimo , afílenlos dones naturales, coma 
íobrenaturales. Y efta fue la medida de el hombre Dios , que 
fue el Angel de el gran Confejo, fuperior a todos los hombres, 
y los Argeles,a epienes con proporción excedió la Madre con el 
M i i j Hi jo , 
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Hi jo . Profigue el Evangelifta, y dizc: 
Virf.tS. 2<¿l Jlafahúca defuimroera de piedra de (¡¿fpe. Los muros d t 
Humildad con ^ ^^V^3^) ion los que primero le copan, y le ofrecen a la vifta de 
que ocultaba u quien la mira: y la variedad de los vifos, y colores con fus fora-
Madré de Dios que contiene el jafpe, de en y a materia eran los muros de^fta 
us ' Ciudad de Dios Maria Santiffima, dizen la humildad inefable, 
con que cfbban difíimüladas, y acompañadas todas las gracias, y 
excelencias de efia gran Reyná , porque fiendo digna Madre de 
fu Criador, efllncade toda macula de pecado, y imperfcccioí i /e 
ofreció a la viña de los hombres como tributaria, y con lombras 
de la común ley de los demás hijos de A d á n , fugetandofe alas 
leyes,y penalidades de la vida c o m ú ^ o m o en fus lugares d i ré .Pe-
ro efte muro de jafpe, q defeubria eftas fofnbras, como en las de-
más mugeres, era en la apariécia,y fervia a la Ciudad de inexpug-
Cant v nable defenfa. Y la Ciudad por dentro dize, que erapufiJfim oro>fe -
p u r e z í interior mejante a mvidrtopurijjmo^jltmpij^imj porque ni en la formació de 
de María nunca jviaria Sanciflima, ni delpues en fu vida inocentiffima nuca admi-
t ió macula, que efcürécieíTc fu criftalina pureza. Y como la man-
cha, ó lunar (aunque fea como un á t o m o ) ficaycffe en el vidro, 
quando fe forma, nunca faldriá defuerte, que nó feconocieíTc la 
tacha; y el averia tenido,y fiempre ferá defeSoen fu t raníparéte 
claridad, y purezarafli también fi Maria Puriffima ubiera contraí-
do en fu Concepc ión la macula,y lunar de la culpa original, fiem-
Afeara fiempre prc fe le conociera, y fiempre la afeara , y no pudiera fer vidro 
aefta pureza e l , puriffimo, y l impif f imo.Ni tampoco fuera oro puro,pues tubicra 
l l d a ^ n c u l 0 ^ ' Cantidad, y dones aquella liga de el pecado original , que la ba-
xara de quilates: pero fue o r o , y vidro eíla Ciudad, porque fue 
puriffima, y femejante a la Div in idad . 
C A P I T U L O X I X . 
C O N T I E N E L A V L T l M A $ Á % T E D E E L 
capitulo Veinte y uno de el Apocalypfts en la Concepción de 
Marta Santijfima* 
282 T 7 L T e x t o de la ivltima,y tercera parte de el A po -
A ^ j calypfis, capitulo veinte y uno,que voy explica-
do, es como fe figue: Y tos fundamentos de el muro de la Ciudad efiaban 
Verfi$, adornados con todas las.piedrasprectofas. E l primero fundamento^cra jafpe: 
el fecundo y^afir o: el tercero, calcedomo: el quarto, efmeralda: el quinto/ar-
domo^ el fexto,fardio:el feptimo¿hryfolito:el oclaVo, berylo-el nono¿opacio:el 
de^ tmO) chryfopafo) el undécimo jacinto: el duodécimo, amethjfio, l ias do-
f % l M E % A f>J<%TE L W . l . 13^ 
puertas fon do^e margaritas por cada tim\ y cada puerta de cada margari-
ta ¡y la plaza de la Ciudad ^  oro limpio, como vidro lucidtjfimo. Y no Vi Tem-
plo en ella. Porque el Señor Dios Omnipotente es fu Templo ry eLCordero. Y 
la Ciudad no a menefler Sol, ni Luna, que.le den fe*, Porque la claridad de 
'Dios la iluminó)}! fu lucerna es el Cordero. Y las gentes caminaran con fu lu^i 
ylos^yesdelatierralleharknaella fu honor, y fu gloria. 1 fus puertas m 
eftaran cerradas por el dia: que alli no fe hallará noche. TSlo entrara, en ella 
cofa alguna manchada, o que comete abominación , y mentira , mas dé 
aquellos,que eflan eferitos en el libro de la vida del Cordero. Afta aqlii lle-
ga la letrajy T e x t o de el capitulo veinte y uno^ que voy expl i -
cando. 
283 Aviendo elegido el Alt i í í imo Dios efta CiudadSanta 
de Maria para fu habitación la más proporcionada, y agradable, 
que fuera de fi mifmo en pura criatura podia t ene r lo era mucho, 
que de los teforos de fu Divinidad, y méritos de fu HijoSantif* 
fimo fabricafle los fundamentos de el muro de fu Ciudad^ adornados con to~ yerji j ^ ; 
do genero de piedras precio fas, para que con igual correfpondehcia,la 
fortaleza, y feguridad,que fon los muros,y fu hermofura,y alteza 
de fantidad, y dones, que fon las piedras preciólas, y fu Concep- Fün^ D5os 1 
x r % J I c rr , 1 María en j \ i 
cion, que es el rundamento del muro, rueíien proporcionadas encepc;oncon y 
íi mifmas, y con el fin alti í í imo para que la fundaba, que era vivir firmeza de tofo 
en ella, por amor, y por la humanidad, que recibió en fu Virginal ^ " ^ g r l d o ^ * 
vien t rc .Todoef tod ixoe l Evangelifta,como lo c o n o c i ó e n Ma-eminentiíTimó-. 
ria Santiffima, porque a fu dignidad, y fantidad^ y a la feguridad, 
que pedia el aver de vivir Dios en ella, c ó m o en fortaleza inven-
clble,Ie convenia que los fundamentos de fus muros,que eran los 
primeros principios de fu Concepc ión inmaculada, fe fabricaflen 
de todo genero de virtudes,en grado eminentiflimo,y tan precio-
fiílimo, que no fe hallaífen otras piedras masticas para fúndame-
los de fte muro. 
2 84 E l primer fundamento, o piedra dhe^que era dejajpe^ cuya va- y [ ^ ¿ ^ £or 
riedadjy fortaleza dize la cóftancia, ó fortaleza^que le fueinfnn - talezajqucíeco^ 
dida a efta gran Señora en el punto de fu Concepc ión Santiííima, eedió a MariaeA 
para que con aquel h i b i t o quedara dilpueftapor el difeurfo de u oflcePao * 
fu vida para obrar todas las virtudes con invencible magnificen-
cia, y conftancia.Y porque eftas virtudes,y hab¡ tos ,qüe fe le con-
cedieron, y infundieron a Maria Santiíí ima en el inflante de fii 
Concepción , fignificadas por eftas piedras preciofas, tubicrori 
figularcs privilegios, que le concedió el A l t i f f imo en cada una 
deefta§(doze piedras, losmanifeftaré c ó m o rtie fuere poffible; 
para qi|e fe entienda el M y f t e r i o , que encierran los doze funda-
mentos de la Ciudad de Dios . En cftc habito de fortaleza geíie-
Miii) ral 
140 msriCA arDAD m mos. 
Privilegio de fe le concedió efpecial fuperioridad, y como imperio fobre 
poteftad contra i . r • \ * rr %- r 
los Demonios, *a antigua lerpientc, para que la pudielle rendir, vencer, 3/ iuge-
que^ekcócediQ. tar, y para que a todos los Demonios les pufieífe un genero de 
terror, quehuyeffen de ella, y de muy lejos la temieflen, coma 
temblando deacercarfe a fu Divina preltncia. Y poreftono fe 
allegaban a Maria Santiffima, fin fer afligidos con gran pena. A n - , 
dubo tan liberal la Div ina providencia con íii Alteza, q no folo 
no la ent ró en las leyes comunes de los hí)os de el primer padre, 
librándola de la culpa original,y de la fugecion al Demonio que 
contraen los que en ella fon compreh^ndidos ^ fino que apar tán-
dola de todos eños daños , juntamente le concedió el imperio, q 
perdieron todos los hombres contra los Demonios, por no aver-
ie confervado en el e ñ a d o de la inocencia. Y a más de eí lo por 
Í M W . I I . ¿ 51. fo Madre del Hi jo del Eterno Padre Cquebaxó a íus entrañas a 
P.2.W.3 iS.w.^vo deñruir el imperio de maldad de eños enemigos^) fe le concedió a 
n ^ l l * ¡ Z m . l aEminen t i f f imaSeñora , poteftadReal, participada del fer de 
1^4.«. 145. ¿^M. Dios , con que fugetaba a los Demonios, y los embiaba repetidas 
vezes a las cabernüs infernales, como adelante diré. 
V>r/ ip . 285 E l fegundo es ^afiro. Efta piedra imita al color de el Cie-
lo fereno.» y claro, y feñala unos como punticos, ó á tomos de oro 
refulgente^ que fignifica la ferenidad, y tranquilidad, que conce-
Pa* ferenajy trá- ¿ i o el Al t i f f imo a los dones, y gracias de Maria Santiffima, para 
Marídeíde^üi20 ílue gozaffe, como Cielo inmutable, de una paz ferena, y 
primer inftante. fin nubes de turbación , defcubriendofe en efle fer ene unos vifos 
de Div indad defde el inftante de fu Inmaculada Concepc ión j aílí 
por la part icipación, y í lmili tud, que tenian fus virtudes de los 
atributos Divinos, en efpecial con el de la inmutabilidad ^ como 
porque muchas vezes fiendo.viadora fe le corrió la cortina, y vió 
V ^ e ^ f / . » . ^ c c^aramente a ^ o s > como adelante diré : concediéndola fu 
Privilegio de co Mageftad en efte don fingular, vir tud, y privilegio,para comuni * 
^feTenidad^aioscar foffi^go, y ferenidad de entendimiento, a quien la pidiere por 
que ia pidieren medio de fu interceíTion. A f l i la pidieran todos los Ca tó l i cos (a 
fior fu mcercef quienes las tormentas inquietas d é l o s vicios tienen mareados, y 
turbados) como la.configuieran. 
Jer/.i?: a 8 ó E l tercero, es calcedonio. Toma el nombre efta piedra de 
la Provincia donde fe halla, que fe llama Calcedonia.Es de color 
de carbunclo, y de noche imita furefplandor al de una linterna. 
E l my fterio de efta piedra, es manifeftar el nombre de Maria San-
tifíima, y fu v i r t u d . T o m ó l e defta Provincia del mundo,donde fe 
hal ló , llamandofe hija de A d á n , como los d e m á s ; y M a r m , q mu-
dado el acento en La t in fignifica los mares; porque fue el Occea-
no de las gracias, y dones de U Dmnida .d . Y vino al mu^do por 
me-
medio de fu Concepción puriíUma, para anegarlcy inundarle co 
ellas, abforviendo la malicia del pecado, y fus efelibsj y defterrá-
dolas tinieblas del abifmo, con la lux de fu efpirim iluminado 
con lalumbredelaSabiduria Divina. Concedióle el Altiffimo P ^ g ' 0 ^  ( 
r . • 1 n r 1 r • 1 • 1 cicitcrrar con lil 
en correípondencia delie rundamento eJpccial vir.tud,para que ,-,5^^ ios erro, 
por medio de fu nombre Santiíilmo de N/íaria auyentaíTe hs ef* res,ydiidas con^ 
peías nubes de la irifideHdad, y deftruyeffe ¡os errores de las hcre^tlá iaí,e* 
giasj paganifmo, idolatria, y todas las dudas de la Fé Católica. Y 
fi los infieles Te convlrtiGÍlen a eña luz invocándola, cierto es que 
muy prefto facudirian de fus entendimientos las tiniLblas de lu$ 
errores, y todos fe anegaiian en elle mar por la virtud de lo alto, 
que para efto le fue concedida. 
287 £ / quartofundamento, es cjmeraldd^ cu yo color verde, y ale - Ver/15?; 
gre fin fatigarla vifia la recrea : y declara myftcriofiffimamence 
la gracia que recibió Maria Santiffima en fu Concepción, para p,^1^ de fm1/ 
b - , 1 'i /T? • r 1 • 1 i r^ - 1 1 bihdad., v .^co-que ííendo amabilríiirna^ y graciola en los ojos de Dios, y de las kfwei vigor 
criatuias, fin ofender jamás fu dulciííimo nombre, y memoria,có- ác lií-imidad,/ 
fervaífe en fi mifma el verdor, y fuerza de la fantidad , y virtudes^ 
y dones, que recibieífe, y fe le eoncedieíTen. Y dióle aíiuaimentc privilegio dedi-
en efta conefpondencia el Altifl imo, que pudieífe diíínbuir efte feibuii? efte be-
beneficio , comunicándole a fus fieles devotos, que para confe - y0t¿™ a U5 
guir la pcrfeverancia,y firmeza en la amiñad de DicSjy en ¡as 
virtudesjla llamareth 
288 E l quinto es fardonio. Efl:a piedra es trafparente, y fu co- Verf.zo: 
lor más imita al encarnado claro, aunque comprchende parte de 
tres colores: abaxo negro,en medio blanco, y en lo alto nácar; y 
todo haze una variedad graciofa. El myflerio de efia piedra, y fus 
colores fue fipnificar juntamente a la Madre, y alHiio Santifll-s,miIltud 
. 0 ' 37 / ^ proporción dé 
mo,que avia de engendrar. L o negro dize en Maria ¡a parte inte- Marra ton ChH* 
rior, y terrena de el cuerpo negrecido por la mortificación^ tra-
bp.jos, qi)e padeció: y lo mifmo de fu Hijo SantlíTimo afeado por 
nueftras culpas. Lo blanco dize la pureza del alma de la Madre . 
Virgen ^ y lamifma de Chrifio nuefiro bien. Y loencarnado de- \ - ' 
clara ^n la humanidad la Divinidad unida hypofiaticamente , y 
en la Madre manifieña el amor que de fu Hijo Santiííuno parti-
cipó con todos los refplandores de la Divinidad, que fe le co-
municaron. Fueleconcedido'por efte fundamento a la gran Rey- Privilegio dé ha-
nadel Cielo, que por fu interecilion, y ruegos fueííe eficaz conzer poríuincer-
fus devotos el valor, fuficiente para todos, de la Encarnación , y ( u f d e ^ o T e l ^ 
Redcmpción: y que affi mifmo para coníeguir eííe beneficio Íes valor de la Rt^ 
alcancaííe devoción particular con los Myfi:ctios,y vida de Chri- deraPaon-
íto Señor nueftro. 
E l 
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4°* de 2^9 Elfixtofanüo.Eñdí piedra cambien es trafparente, y por 
a m o r D i v i i i O j C ^ ' o q ^ - ^ i ^ i t a í 1 ! 3 l ' 3 ^ ^ clara del fuego, fue fymbolo de el don, 
que ardió inccf- que fe le c o n c e d i ó a la Reyna de el Cielo, de arder fu coraron eu 
fronde fVUria e ' fcftv^ amor inceflantemente, coma la llama de el fuegojpor" 
deídc íu Cócep. que nunca hizo intervalo, ni fe aplacó la llama de cfte incendio 
?1011, €n fu pecho , antes defde el inftante de fu Concepc ión , donde, y 
quando fe encendió efte fuego, í icmpre creció más, y en el e ñ a d o 
fopremo, que pudo caber en pura criatura, arde, y arderá por 
Privilegio ara to^as a^s etern^a^es* Fuele concedido aqui a Maria Santiffima 
diípenur eUn- privilegio efpecial para difpenfar con eña correfpondencia el i n -
fíuxo del Efpiri- flu^Q del Efpir i tu Santo,y fu amo^y dones a quien le pidiere por 
cu Santo, íu •> 
amor, y dones. 
Verfzo, . 2 90 Elfeptmo chryfollto. Efta piedra imita en fu color al oro 
refuWntecon alguna fimilitud de lumbre, ó fuego:y eña fe def-
a lTigkfo en la noche, que en el dia. Declara en Maria Santiffi-
tance^y a la ley má el ardiente amor, que cubo a la íglefia Mditante, y a fus M y f -
de Gracia. terios, y Ley de Gracia en efpecial. Y lució más efteamoren la 
noche, que cubr ió la Iglefia con la muerte de fu Hi jo Santiffimo, 
y en el magifterio, que tubo efta gran Reyna en los principios de 
la ley Evangélica, y en el aíecio con que p id ió fu eftablecimien-
t o , y de fus Sacramentos j cooperando a todo (como en fus luga-
res d i ré ) con el ardenciffimoamor, que tubo ala falud humana: 
y enella fola fue la que fupo,y pudo dignamente hazer el aprecia 
debido de la ley Santiffima de fu Hi jo . C o n eftc amor fue preve-
Privile lo de al dotada defde fu Inmaculada Concepc ión , para Coadjuco-
can^ar Fquíen la ^ de Chrifto Señor nueftro. Y fe le concedió efpecial privi legio 
llamare: gracia para alcanzar gracia a quien la llamare, con que fe difponga p ira 
ner íepLf^ed- í"ec^ir los .Sacramentos de la Iglefia Santa con fruto e íp i r i t ua l , y 
bir los Sacra- no poner óbice a fus efectos. 
V n / z o 291 EloSlaVo, es herylo. Efte es de color verde, y amaril lo; 
pero más tiene de verde: con que imita mucho a la o l iva , y ref-
Fa^Efperanga plandecebrillantemente. Reprefenca las fingulares vhtudes de 
que fe dl{e^,a F é , y Efperan§a,que fueron dadas a Mar ia Santiffima en fu Con-
cepcion" cepcion con efpecial claridad, para que emprendie í fe , y obraflk 
cofas arduas, y fuperiores, como en efefto las hizo por la gloria 
Privilegio de dar de fu Hazedor. Fuele concedido con efte don, que dieíTe a fus de-
f i e r r o ^ p t ó n ' v o t o s esfuerzo de fortaleza, y paciencia en las tribulaciones, y d i -
cia cnlos traba-ficultades de los trabajos ^ y que difpenfaffe de aquellas v i r tu-
'os, des, y dones en virtud de la Div ina fidelidad, y affiftencia de el 
Señor. 
^ , o- 292 £^ «o^o/o^c io .Ef ta piedra es trafparente de color mo-
rado^ y de valor, y eftima. Fue fymbolo de U honeftiffima V i r g i -
nidad 
$ \ m E % A T ^ ^ T H L W . 1, 1-^ 5 
nielaJ de Maria Señora nueílra, junto con ícr Madre de el Verbo V ^ g ' ^ ^ J 
humanado: y codo fue para fu Alteza de grande, y íingulíir i/fti* dr^dc Dios^ 
niacion, con humilde agradecimienco, que le duró toda la vida. 
En el inflante de fu Concepción pidió al AltiíTimo la virtud de Piciiólacn o: h i -
la Caftidad , y fe la ofreció para lo rcíbnte de íer viadora: y co- ^ {. 
noció entonces que le era concedida cfta petición fobreíns vo ftorfe iabh-edg 
tos, y defeos. Y no folo para fi, fino que la concedió e! Senor^que ?ei 
fueífe Maeftra, y guia de las VirgineSjy caftas, y que por fu inter- de las Vwginc^ 
ceflion alcanfaíTcneílas virtudes fus devotos, y la perfeverancia y ^ 5 , 
e n d U s - % VerC 20. 
293 E l décimo es chyfopraf.o; cuyo color es verde) y muefira 
Firmeza inmo-
algo de oro. Signifícala firmiffima Elperanfa, que fe le conce-biíde t,Pei'a,193> 
dió a María Santiffimaen fu Concepción retocada con el amor {^Cm^ 
de Dios que la realzaba. Y cfta virtud fue imnpbil en nueftra cepcion. 
Rcyna, como convenia para que a las demás comunicaííe efte 
mifmo efe£i:o: porque fu eíiabilidad fe fundaba en la firmeza in-
mutable de fu animo generoío, y alto en todos los trabajos, y 
exercicios de fu vida Santiílima,en efpecial en la muette,y Paffió 
de fu Hijo benditifllmo. Concedió'íelecon efte beneficio, que 
Privilegio de 
fuefle eficaz medianera con el Altiílimo, para alcanzar efta v i r - ^ " " ^ a n ^ ^ 
tud de la firmeza en la efperanf a para fus devotos. fus devotos. 
2 94 Vnde^imo jacinto^ que mueftra el color vio lado ^ í f e S ü v ^ ^ 2 ^ ja Re 
Y en efte fundamento fe encierra el amor , que tubo M ina San- dempeion del li-
tiffima infulo en fu Concepción, de la Redempcion del linage «agehumano, 
humano, participado de antemano de el quelu H i p 5y nuehro a ¡viada en íu 
Redemptor avia de tener para morir por los hombres. Y como de Concepción, 
aqui fe avia de originar tocio el remedio de la cul^a , y juftifica c i ^ l r ^ & t o - r 
cion de las almas, fe le concedió a efta gran Reyna efpecial privi- de la Redépdoti 
legiocon efte amor que le duró defde aquel primer inftante, para I ^ S f j l f ^ ^ 
que por fu intercefíion ningún genero de pecadores,por grandes, rende veías» 
y abominables que fueflen, fi la HamaíTen de veras,fueífen exclui-
dos del fruto de laRedempcion,y juftificacion?-y que por efta pb4 
derofa Señora, y Abogada alcanzaran la vida eterna. 
295 B l duodécimo amethyfto^ de color refu¡gente con vifos vio- Y^/* 2o. 
L)dos. El myfterio de efta piedra, ó fundamento, correfponde en Virtud que íe 
psrte al primero j porque fignifica un genero de virtud, que fe le g^oio^ en ía 
concedió en fú Concepción a Maria Santiflimajcontra las potef- María de afligir 
tades del Infierno, para que finticffen los Demonios, que falia de co^  ^rpreiem ia 
ella una fuerza(aunque no les mandafle, ni obrafle contra ellós^) u 
que les afligía^ atormentaba,!! querian acercarfe a fu perfona. Y 
le fue concedido efte privilegio , como configuicnte al incompa-
rable zelo, que efta Señora tenia de exalta^ y defenderla glo-
ria 
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privilcgio(3eex-ria(je [);0S y llonra> Y en vircu J deftc (insular beneficio tic-
1 1 de los ^ 
cuerpos huma- ne ^a^a Santiíiima particular potertad para expeler los Démo-
nos coaU invo-nios de los cuerpos humanos cotí la invocación de fu dulciffimo 
caaon de 111 no-nonibre, tan poderofo contra eftos efpiritus malignos^ en oyén-
dole quedan rendidas, y quebrantadas fus fuerzas. Eftos fon en 
fuma los Myílerios de los doze fundamentos fobre q u e e d i ñ e ó 
Dios fu Ciudad Santa de Maria • y aunque contienen otros mu-
chos Sacramentos de los favores, que recibió, que no puedo ex-
plicarlos^peroen el difeurfode eftaHiftoria fe irán manifefiando, 
como el Señor me diere luz, y fuerzas para dczirlo. 
Verfu. 3 9^ Profigue, y dize el Evangeliíia : Que las do^epuertas fon 
do^e margaritasypQY cada mapuerta una margarita. El numero de tantas 
puertas de eíla Ciudad manifiefia , que por Maria Sanciffima ^ y 
Por Mariá^íe hi- p0r inefable dignidad, y merecimientos fe hizo tan faci!, como 
la^nu-ada ¿ara ítanca la entrada para la vida eterna. Y era coma debido , y cor-
la vida eterna, refpondiente a la excelencia de eíla eminente Reyna?que en ella, 
y por ella fe magnificaífe la mifericordia infinita de el Akiffimo, 
abriendofe cantos caminos para comunicarfe la Divinidad , y 
para entrar a fu par t ic ipación todos los mortales por medio de 
Maria pnriffima, fi quií ieren entrar por fus méri tos , y intcrceííion 
poderofa. Pero el precio, grandioí ldad, hennofura, y belleza de 
eñas doze puertas, que eran de margar i tas ,ó perlas5declara el va-
lor d é l a dignidad, y gracias de efta Emperatriz de las alturas, y 
la fuavidad de fu nombre dulciífimo para atraer a Dios los morta-
les. C o n o c i ó Maria Santiffima efte beneficio de el Señor , que la 
W o s méritos8 hazia medianera única de el linage humano, y difpsnfera de ios 
de Maña para teforos de fu Divinidad por fu Hijo Unigénito. Y con eíie co-
atraerloshom- noc\m\Qni0 fUp0 la prudente,y oficiofa Señora hazer tan precio-
bresalJios, i r J I 
fos, y hermoíbs los merecimientos de fus obras, y dignidad , qus 
es aífombro de los bienaventurados de el C i e l o : y por eíTo fue-
ron las puertas de e íUCiudad preciofas margaritas para el Señor , 
y los hombres. 
Yerf.n* 2 97 ^ n e^a correfpondencia dize: Que la placa de cjla Cmdady 
em oropurijjimo i como Vtdro lucidtjfimo. La Plaza de eíla Ciudad de 
Dios Maria Santiílima es el interior, dondc(como en plaza, y l u -
gar común) concurren todas las potencias, y aífifte el comercio.y 
trato de ja Repúbl ica del alma, y todo lo q entra en ella por ¡os 
Fue el interior fentidos, ó por otros caminos.Efta plaza en Maria San ti filma,fue 
ca^tdTfabídu-1 oro 'uc*diñímo, y puriffimojporque eílaba como fabricada de fa-
ria, y amor Piví- biduria, y amor D i v i n o : Nunca ubo alli tibieza, ni ignorancia , ó 
inadvertencia j todos fus penfamientos fueron altiífiinos, y fus 
afecios inflamados en inmenfa caridad. Y e n e í í a plaza fe confuí-
tarou 
' M i l M E ^ J f A ^ J E L I É . 1. 14=; 
taron los Myftcrios alcifliniosde la Divinidad: alli fe defpacho 
a q u e i ^ í miht, &c. que dio principio a la mayor obra, que Dios á L"f-í- v ^; 
hecho^ni hará^amás: alli fe formaronj y conlültaron iilumerables ' 
peticioives para el Tiibunal de Dios, en favor de el linage huma-
no ; alli cílán depoficadas las riquezas, que balbn para facar de 
pobreza a todo el mundo , fi todos entraren al comercio de efU 
plaza. Y aun ferá también plaza de armas contra el Demonio, y 
todos los vicios j pues en el interior de Maria puriffima eílaban 
las gracias, y virtudes, que a ella la hizieron terrible contra el 
Infierno, y a nofotros nos darían virtud 3 y fuerzas para ven-
cerle. 
2 Q 8 D i ze ra ás: Que en ta Ciudád no Vio Templo, porque el Sefwr Ver/". 11, 
Dios Omnipotente es fu Templo,y el Cordero. El Templo en las Ciuda-
des íirve para la oración, y culto,que damos a Dios:y fuera gran-
de falca, fien la Ciudad de Dios no ubiera Templo, qual a iu 
grandeza, y excelencia con venia. Pero en efia Ciudad de Maria ComoChrifto 
Sannííima ubo tan Sagrado Templo , que el mifmo Dios Omni- ^emplodc 
potente, y el Cordero, que fon la Divinidad, y humanidad de fu 
Hijo Unigénito fueron Templo luyo (porque en ella eftubieron 
como en íu lugar legitimo^ y Templo donde fueron adorados, y 
reverenciados en efpiritu, y verdad, más dignamente que en toa-
dos los Templos de el mundo. Fueron también Templo de Ma- loan.^-u. ¿3* 
lia puníTima5- porque ella eftubo cópt ehendida, rodeada, y como 
encerrada en la Divinidad, y humanidad, firviuidola de fu habi-
tac ión^ Tabernáculo. Y como eftando en él nunca ceflo de ado-
rar, dar culto, y orar al mifmo Dios, y al Verbo humanado en fus pfil. 91. v. f 
entrañas j por efíb eílaba en Dios, y en el Cordero, como en T é -
ploj pues al Templo no le conviene menos ? que la fantidad con-
tinua en todos tiempos. Y para confiderar a efia Divina Señora 
dignamente, fiempre la debemos imaginar en la mifma Div in i -
dad encerrada, como en Templo, y en fu Hijo Santiffimo j y alli 
tntenderémos,que afios, y operaciones de amor, adoración, y re-
verencia haria, que delicias fentiria con el miíino Señor, y qüe 
peticiones haria en aquel Tiempio tan en favor del linage huma-
no : que como veía en Dios la neceffidad grande de reparo que 
tenia, fe encendia en fu caridad,clamaba,y pedia de lo intimo del 
coraron, por la falud de los mortales. 
299 También dize el Evangelifta: Que la Ciudad no a menejler ^erí' 1Í' 
Sdjú Luna^que la den lu^porqüe la claridad de Dios la iluminó^' fu lucerna 
es tí Cordero. A la prefencia de otra claridad mayor, y más refuí-
gtnce,que la de el So!,y de la Luna, no fon eftas neceffariasjcomo 
íucede en el Cielo Empíreo , que alli.ay claridad de infini-
N tOS 
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tos Soles^ no luze falca e Ü e , q u e nos alumbra, aiinqüé es tan r e f -
Soloel Sol de plandcciente, y hermofo. En María Satítiffima nudlra lleyna no 
Mdeftro queilu ^le ncceffa"0 otío So!, ni Luna de criátnras, para q u e la enfenaf-
minó aMaria. fen, y alumbraflen^ porque í o l a í i n ' e x c m p l o agrauo, y compla-
ció a O í o s : ni tampoco í u fabiduna ^ fantidad) y perfección de 
obrarpudo tener otro Maeí i ro , y Arbítre menos q u e al miímo 
Sol de Juflicia^íu Hijo Santiflnno.Todás las demás criaturas fue-
ron ignorantes, para enítñarla a merecer fer Madre digna de fu 
Compuío Mana Criador. Pero en eña mifma efcuela aprendió a fer iuimildiífima, 
con la alteza de , 
laluz Div.nala y obedientiflimaentre las humildes 3 y obediéte&, pues no por fer 
humildadde pre- enpe^acja j e ej fnífmo Dios dexó d e preguntar, y obedecer afia a 
feT^a los mL los m ^ inferiores, en las cofas, que con venia obedecerlos > antes 
inferiores. conao difcipula única de el que enmienda a los Sabios, aprendió 
cfta Divina Filofofia de tal Maeftro. Y l a l i ó tan fabia, que pudo 
dczir el Evangelifta, 
r i 3 ° ° Yldsgentes cdmmranconfulu^; porque fi Chrifto Señor 
- r nueftro llamó a los Dolores 3 y Santos luzes encendidas, y pue -
fias fobrecl candelero de la Iglefla, para q u e la i lu í t raffende el 
refplandor,y de la luz, que an derramado los Patriarcas, y Profe-
tas, Aportóles , Martyres, y DoQióres an llenado a b . Iglefia Ca-
tólica de tanta claridad, que parece un Cielo con muchos Soles, 
y Lunas: quefe podiadezir de MariaSaíVtiffima, cuya luz, y reí-
Qtian poderola plan(jor excede incomparablemente a codos los Madiros, y Do* 
es la luz de María >-4, • 
paraguiar ios Sores de la iglefia, y a los mifuios Aíigetesdeel Cielo? Silos 
hombres a la éter mortales tubieran claros o)os para ver e i i a s luzes de Mafia San-
tiíTima, ella fola baftaba para iluminar a todo hc^mbí e , que viene 
al mundo, y encaminarlos por las leudas reñas d e fa eternidad. Y 
porque todos los que an llegado al conocimiento de Dios *, an ca-
minado con la luz de efta Ciudad Santa , dize San Juan : Que Us 
gentes caminaran con fu ¡u%, Y a efto fe figuira también. 
Verf. 24. g o 1 Y los (fieyes de la tierra llebarkn a ella fu honor ¡y gloria. Muy 
fAddarflos^e ^ í t Q S íerali l^s Reyes,y los Principesjque en fus perfonas,y M o -
yes, y principes narquias trabajaren con dichofo defvelo, para cumplir efb pro-
fiíe empleaíien fecia. Todos debían hazerlo; pero ferán bienavenuu a d o s los que 
en dilatar la glo-. • • i r r o • • 1 
ria de la Madre lo executaren, eonvirciendole con arecto intimo de corafona 
de Dios. Kíaria Santiírima,empleando la vida, la honra, las riquc^aSjy grá-
deza de fus fuerzas, y eftados en la defenfa de e ñ a Ciudad de 
Dios, y en dilatar fii gloria por el mundo, y engrandecer fu nom-
b r e por la Iglefia Santa ^ y contra la oífadia loca de los infieles, y 
hereges. Con dolor intimo me admiro délos Principes Católi-
cos, que no fe defvelen per obligar a efta Señora ^ y invocarla^ 
para que en fus peligros(que e n los Principes fon mayores)iégan 
fu 
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fu refugio5y.p;rqceccionjintefcerfüra5y abogada. Y fi ios peligros 
• fon grades en ¡os Reyes^ Potentados,acuerdenfej que no es me-
nor fu obligación de fer agradecidos 5 pues dize de fi miTma eíla 
Divipa Reyna 3 y Señora, que por ella reynan los Reyes, y man- P'0 -^ 8. t,'. ij.1 
dan los Principes, y los poderofos adminiftran )ufticia: ama a los Ec.F^ I ^ ^ J I , 
que la aman, y los que la üuñrau alcanf aran la vida eternapor-
que obrando en ella no pecaí án. 
302 No quiero ocultar la luz, que muchas vezcs fe me á da- Todasbs aáic-
do, y feñaladamente en efie lugar, para que la manifiefte. En el ^yStl.atajpf ¿1 
Señor fe me á moftrado que todas las aflicciones de la íglefia Ca- el pueblo CHtií-
tolica.v los trabaios,que padeced pueblo Chriíliano, ficmpre fe | a ? 0 íe ^repa-
7 . i - 1 1 1 TV^  • o rado por la lacer-
an reparado por medio de la intercdiion ae Mana Santiílima: y ceírion de Maii^ 
que en el afligido figlo de los tiempos prelentes, quandoíafo-
ber via de los hereges tanto fe levanta cótra Dios, y íu Iglefia 11o-
rofa, y afligida, folo tienen un remedio tan lamentables miferias, 
y eüe es , convertirfe los Reyes, y Reynos Católicos a la Madre 
de la pracia, y mifericordia Maria Santiflima, obligándola con al- Seria remedio de 
, "V . . . ..1 0 r , . los males prelen-
gun lingular lervicio,en que le acrecíente,y dilate íu devocion,y tes obüpaiacon 
gloria por coda la redondez de la tierra^ para que, inclinándole a algún Angular 
nofotros,nos mire con mifericordia: y en primer lugar alcance fcrvlci0* 
gracia de fu Hijo SanníTimo, con que fe reformen los vicios tan 
desbocados como el enemigo común á fembrado en el pueblo 
ChriftiarnSf y con fu interceíiion aplaque la ¡ra de! Señor, que tan 
Juflamente nos cafliga, y amenaza con mayor azote, y defdichas* 
De efta reformación, y enmienda de nueftros pecados fe figuitá 
en fegundo lugar la viótoria contra los infieles, y extirpaífion de 
las faifas fe&as, que oprimen la Iglefia Santa : porque Mana San-
tiffima es el cuchillo 5 que las á de extinguí^ y degollar en el Utíift 
verfo mundo., 
503 Oy experimenta el mundo el daño de efle olvido : y íi Daños queexpe-
!os Principes Católicos no tiene profperos fuceffos en el povier-rimcnta 1^ mun-. 
no de íus Keynos, en íu confervacien, y aumento de la r e Cato- fe Con veras de 
lica, en la expugnación de fus enemigos, en las vidorias, ó guer- Maria' 
ras contra los infieles,todo fucede,porque no atinan con efte nor-
te, que ios encamine, ni an pucíio a Mana por pnncio, y i in in-
mediato de fus obras, y penfamientos, olvidados que efb Reyna 
andacn los caminos de la jufticia para eníeñarla , y llevarlos por 
ella, y enriquecer a los que la aman. 
304 Oh Principe ? y Cíibcca de la Santa Iglefia Catól ica , y Exorcadona ío» 
Prelados, que también os llamáis Principes della 1 Oh Católico 
Principe , y Monarcha de Eípaña , a quien por obligación natu- Madre de Dios, 
raljpor fingular afeao3y por orden de el A Itiffiaux enderezo efb o ^ í e " d o ! e ®* 
N i ) hlimil-grande. 
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humilde, pero verdaderaexortacion! Arrojad vueftrá Corona, y 
Monarquía a los pies de efta Reyna, y Señora d e l Cielo, y de la 
tierra : bufead a la Reílauradora de tocio pj |inageí}iumáno: acu-
did a la que con el poder Divino es M i r e ^ de los 
hombres, y de el infierno: con vertid y uqi]:ro&ca)fe6i:os a la que tie-
ne e n fu mano las llaves de la voluntad, y Ceforc$ deci Al t i f i imo: 
A^or.2i.v.24. jjevaj vuefira honra, y gloria a efta Ciu JadiSi^ca de Dios, qus 
ñola quiere, porque la á menefíer p a r a acreQc^t^r lafuya, í ino 
antes para mejorar^ y dilatar ¡a vuefira. Qífe^qeqle con ^ueftra 
piedad Católica, y d e todo coraron algún, p^íf quio grande^ (y 
agradable , e n cuyatiecompenfa eftán l ibra/l^inñnitos bienes3 la 
converfion de Gentiles, la viñoria contrat^r^ggs, y Páganos, la 
paz, y tranquilidad d e la íglefia, nueva lu^y /a^ i l ios para mejo-
iar las coftumbres, y hazeros Rey grande^y.glgripfo e n eíia vida, 
y en la otra. > 
Exorcacionefpe- Reyno3 y Monarquía de Ej^pjañaPatolica, y por 
cial a] Kcyno de n i • i rr* r* i i i ' r* i 
Erpaña^araque^^^^hol i i l in ia , i i a la hrmeza, y zelo d e ^ ^ e , que (obre tus 
fe fervorize en U méritos ás recibido d e la Omnípotéte dielV^^^adieires t u e l t e -
devociondeMa*lnior fmíQ^e £)\OSt correfpondiente a la profeííjp^^ieefta Fe, f c -
ñalada entre las naciones de todo el Orbe! Oh para coníeguk 
efte fin, y Corona d e tus felicidades, todos t i ^ moradores fe le;-
vantaffen con ardiente fervor en la devocipn .^p Maria Santiffí-
ma ! Como refplandeceria t u gloria, como fer^sjlgminada, co-
mo amparada, y defendida defla Rey na, y tusp^plicos Reyes 
enriquecidos de teforos d e lo Al to b y por fu m3í}q ¡a fuave Ley 
^ror. 8. v'10' de el Evangelio propagada por todas las nacipnds! ÁdviertCjque 
gran Princefa honra a los que la honran, enriquece a los que 
la bufean 5 iluftra a los que la ilufiran, y defiende a los que en ella 
efperan; y para hazer contigo eftos oficios d e ¡V^dre fingular, y 
ufar de nuevas mifericordias, t e aíTegüro que: ^ffiefa, y deíea, que 
LJW 1 g 'a ^'^g068)}' íolicites fu materna! amor. Perp t^gijDien advierte, 
que Dios de nadie neceííita , y es poderofo p^ra ^ ^er de piedras 
hijos d e Abrahan ; y fi d e tanto bien te hazeiindigqo 3 puede re-
fervar efta gloria para quien él fuere férvido 0 y rueños lo defeie-
Adviene la v. 206 Yporque n o ignores el fervicio3oon que oy fe dará por 
el fcrvicio,>c5que obligada efta Reyna, y Señora de todos, entie n)ueao^que t e en-
íe obligarálaMa- feñará t u devoción 5 y piedad, atiende al eftado que DÍei íe e l Myf-
ítucl^flrpro. terio C,e U^ Inmacula Concepción e n toda la íglefía, y lo que 
moción de fu falta para a f í e g u r a r con firmeza los fundamentos d e efta Ciudad 
m ^ a U ^ r ^ deD'ios- Y «adié juzgue efta advertencia, omno d e muger fla-
ca, y ignorante, ónacida d e particular devoción, y amor a mi 
eft a d o , 
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eílado) y profeíilon debaxo de eue nombre , y Religión de Ma-
ría fin pecado original; pues para mi rae baila mi creencia , y luz, 
queenefta Hiiloria ¿ recibido. No es para mi efb exci tación, ni Haze cft3a^r-
yo la diera por lolo mi juizio, y diñamcn.-obedezco en el la a! Se- i ^ \ y ^ 
ñ o r , que da lengua a los mudos, hazs prertas las de los niños in 10*^. 21. 
fantes. Y qu i i ' i í í admirare de efta liberal mifericordia, advierta 
lo que de efta Señora añade el Evangelifb, dizicndo. 
307 JJiispuertas no ejlaran cerradas por el dia^ que allí no ay noche, Verf. 15. 
Las puertas de la mifericordia de Maria Santiffima nunca e í W J^3^ 
bieron, ni eñán cerradas, ni ubo en ella noche de culpa defde el Mariaficmpre 
inflante primero de fu fer, y Concepción, que cerraífe las puer- b c ^ f í c ^ d d o s ^ 
tas de efta Ciudad de D i o s, como en los demás Santos. Y como hombres, 
en un lugar,dGiide las puertas eftán ficmpre patentes, falen, y en-
tran libremente codos tos que quieren a todos tiempos, y horas; 
aífi a ninguno fe le pone entredicho de los mortales, para que en-
tren con libertad al comercio de la Divinidad por las puertas de 
la mifericordia de María puriííima,donde tiene eftanco el teforo . 1 ; 
de el Cielo fin limitación de tiempo, lugar, edad, ni fexo. Todos ; 
an podido qntrar defde fu fundación, que para eífj la fundó el ; 
Altiffimo coii tantas puertas, 51 eftas no cerradas, fino abiertas , y > 
francas, y a la luz: porque defde íu Concepción purií l imaco-
menf aró a falir mifericordias, y beneficios por eftas puertas, para 
todo el linage humano. Pero no porque tiene tatas puertas, para 
que falgan por ellas las riquezas de la Divinidad,dexa de eñar fe-
gura de enemigos, Y por effb añade el Tex to. 
308 Ñ o entrará en ella cofa manchada , o que cometiere ahominá- VMÍ-z7° 
don , y mentira ^ mas de aquellos, que eflan cfritos en el libro de la Vida de el ^ ^ 
Cordero^ &£, Renov.indo el Evangclifta el privilegio de las ininu- de María fueroa 
nidadesde efta Ciudad de Dios Mar ía , dio fina efte capítulo fíempre inraacu-
veinte y uno, aíTeguiaodonos, que en ella no entró cofa mancha-iidos' 
da, porque fe ledió alma, y cuerpo inmaculados: Y no fe pudie-
ra dezir, que no avia entrado en ella cofa fin man. ha , fi ubiera te-
nido la de la culpa original 5 pues aun por efta puerta no entran 
las manchas, o maculas de los pecados adualcs. Todo lo que en-
tró en ^fta Ciudad Ssnta fue lo que eftaba eferito en la vida del 
Cord ro; porque de fu Hijo Santiffimo fe tomó el padrón, y orí- Solo Chrifto fue 
ginal para formarla : y de ningún otro fe pudo copiar virtud al- ^"g1"21 Por% 
<J 1 ^ J o 1 L donde le copi# 
guna de María Santiftlma, por pequeña que fuefle, fien ella pu- fu Madre, 
diera a ver alguna pequeña. Y fi a efta puerta de Maria correfpó-
deel fer Ciudad de refugio para los mortales, es con condición, 
que tamooc ener parte,ni entrada en ella el que cometiere 
abominación j ymauira. Mas no por efto fe defpidan los man-
N iiji diados^ 
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chados, y pecadores hijos de Adán de llegar a las puertas defta 
Ciudad Santa de Dios^ que fi llegan reconocidos, y humillados a 
bufcar la limpieza de la gracia, e n eftas puertas d e la gran Reyna. 
l a hallarán,y no en otras.Lunpia es,pura es,a bundante es, y fobre 
todo esMadre de la mifericordia,dulce5amoroía,y poderofa para 
enriquecer nuefira pobreza ^ y limpiar las maculas d e todks nuef-
tras culpas. 
DOCT^IKA g i J E ME DIO L A % E Y N A DE EL 
Cielo en ejlos cafi:dost 
309 T* T I)3 , grande enfenan j a , y luz encierran los 
I | Myñerios de eftos capitules, auque en ellos as 
dexado de dezir muchas cofas. Pero de todo lo que ás entendido, 
y eferito trabaja,para que te aproveches, y no recibas la luz de la 
i .Cor.é .v . i . pracia en vano. Y loquebrevemente quiero de t i , que adviertas 
Enleña la Virgen 0 x I • I J I r " r i • 
afudiícipula co- e^que por aver lido tu concebida en pecado,deicediente de tier-
mo puede hazer- ra, y eó inclinaciones terrenas, no por eílo defmayes en la batalla 
íe d f d ' ' 
Cielo avien- ^e 'as Paffiones vencerlas, y en ellas a tus cneai'igos^pues con 
dofidoconcebí, las fuerzas de la grada de el Altiffimo, que te ayudará, te puedes 
da en culpa. levátar fobre t i mifma, y hazerte defe ndiente del CicIo,de don-
Mediosparaco- . Í r - J r • u 
íeguirlo. de viene la gracia: y para que lo conugas a de 1er tu continua ha-
La mente fixa en bitacion en las alturas, efiando tu menee fixa en e l conocimiento 
deCDnios!mient0 ^ e^r inmutaWe. y perfecciones de Dios, fin cófentir que de al l i 
te derribe la atención de otra c o f a a l g u n a , aunque fea de las co-
La voluntad díí- fas necefíarias. Y con eña inceffante memoria, y viña interior de 
lo mis perfedo^ a^ 8r^^c2a ^e Dios, citarás difpuefta en to*do l o demás para obrar 
lo más perfeño de las virtudes, y te harás idónea para i ecebir el 
influxo de el Efpiritu Santo, y fus dones^ y llegar ai efírecho vin-
La parte inferior cuj0 ¿Q ]a amiftac|. y comunicación con el Señor. Y para que no 
déla criatura . . . a r \ i r i r ' C 
mortificad .^ impidas en elto í u voluntad lanta, que muchas vezes le te a moí-
trado, y manifeñado, trabaja en mortificar la paite n^erior de [a 
El interior reco- criatura, dóde viven las inclinaciones, y paifionssfinicñras. Mue-
re a todo lo terreno , facrifica en prelencíade el Altiffimo todos 
tus apetitos feníitivos,y ninguno cumplas, n i hagas Vá voluntad, 
fin obedicciaj ni falgas del fecreto de tu interioí^donde fe iluftra-
rá la lucerna de el Cordero. Adórnate , para entrar en eí tálamo 
de tuEfpofo,y dexate G o m p o n e r , c o m o lo hará la dieíb a del todo 
EUlma purifica^  poderofo, fi tu concürres de tu parte, y no le impides. Purifica tu 
0«f.,-.v.2.&4. a'ma con cuchos aftos de dolor de averie ofendido 3 conart !é' 
tiffimo amor le alaba, y magnifica. Bufcale, j no foííkgiies alia 
haüar al que defea tu alma,y no le dexqs, Y quiero q vivas en c íu 
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peregrinación al modo de los que la an A c a b a d o , mirando fin c t l -
í k r al objeí io^que los h a z e gloriólos.Eíte á de íer el arancel de tu 
vida, para que con la luz de la Fe, y la c l a r i d a d de Dios Omni-
potcnte^ue t e iluminará, y llenará tu elpirita, le a m e s , adores, y 
reverencies, fin hazer en eflo intervalo alguno. Efta es la volun-
tad del Altiffimo en t i ; advierte lo que puedes grangear, y tam-
bién lo que puedes ¡>erder. No quieras p o r t i miíma aventurarlo: 
pero fugeta tu vo]untad,y redúcete toda a !a eníeñanf a de tu Ef-
pofo, a la mia, y a la de la obediencia, con quien lo á s de c o n f e r i r 
todo. Efta fue la doSrina, q me d i o ia Madre de el Señor, a quien 
yo reípondi llena de c o n f u f i 0 n , y la dixe. 
5 1 o Reynrx, y Señora de todo lo criado, cuya foy, y defeo Pideía áfe^ul 
ferio por todas las eternidadcs:yo alabo por todas ellas la Omni-a<u Ma ^ 
potencia de el AltiíÍ!mo,que tanto quiío engrandeceros.Pues tan doneV^fl puío 
profpera fois,y tan poderoía con fu Alteza^ y o Señora mía,os fu-I:)ios cn fos,mai* 
plico miréis con mifericordia a efta vueftra fiei va pobre, y m i í e- b u L l o ^ 
ra^y c o n los dones, qu'e el Señor pufo en vueftras manos,para dif-
tribuirlos a los neceffitados, reparad mi vileza, enriqueced mi 
defnuda pobreza, y compeledme como Señora afta q eficazmen-
te quiera,y obre lo más perfe£i:o,y halle gracia en los ojos de vue-
firo Hijo Santiíl ímo, y mi Señor. Grangead para vos miíma efta 
exaltación, de que la más inútil criatura íea levantada del polvo. 
En vueftras manos pongo mi fuerte,queredla vos Señora,y Rey- Pfárt- o^* v. t6\ 
na mia c o n eficacia, que vueftro querer es Santo, y poderofo, por 
los méritos d e vueftro Hijo SantiíTimo,y por la palabra delaBea-
tiffima Trinidad, q u e tiene empeñada a vueftra voluntad, y peti-
ciones para admitirlas, fin negar alguna. No puedo obligaros, 
porque foy indigna, pero reprefentoos Señora mia vueftra mifms 
íantidad, y clemencia. 
C A P I T U L O X X . 
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de 'élpreñafó de Süñtn Ana 5 y lo que h bíaria SantiJJima en el 
Vientre, j fu Madre en aquel tiempo* 
311 Oncebida Maria SantiíTuna fin pecado original Nunca fe Inter-" 
V ^ C c o m o 9uec'3 dicho) con aquella primera vifion, deTmoredeD0os 
que tubo de la Divinidad, quedó fu efpiritu todo abforto, y lie- que c o m e m ó 
vado de aqud obie£i:o defu amor,que comencé en aquel eftrecho en e] Prí-
^ 1 1 1 1 * 1 • A i? • J m e r i n í h n t e d e 
1 abernaculo de el materno vientre en el inüante que rué criada fu fer> 
íu Alma dichofiffimíi,para no interrumpirfejamásjantes para c ó -
N i i i j tinuade 
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tinuarle por toda !a eternidad en la fuma gloria de pura criatura, 
que goza en la dieílra de fu Hi)o Santiíírmo. Y para que en la con-
templación , y ámor Divino fueírexrcciéndo f% más de las efpe-
ciesinfuías, fcjive recibió de otras cofas crfátáás de las qué redú-
darcn de la primera vifion de !a Santiffiraa Trinid-'-d, q exer-
citó muchos años de las virtudes, que aH' ; odia obtarjrenovó el 
Señor la maravilla de aquella vifion, y manifeftacion abftrañiva 
Manifeftófclela de fu DivinidadjCÓcediendófela otras dós vezes: dcfuerüe, que fe 
Trinidad Sanuf ]e QyanifeftóJa Sanciffima Trinidad tres vekrs por efte modo, an-
lima tres vezes _ r { • i 
en el vientre de tes de nacer al mundo; uñaren el mliance queitié concebida; otra 
(a Madre en vi- a2ja |a 111itac] ¿e los nueve mezes:y laterccra,el dj i antes, que na-
fion abítraifliva.. . r • • i r • i i • 
Tubocontmuo ciera. Y no íc entienda, que por lió íer coutmDo elte modo de v i -
ptro modódcvi- fion le faltó otro más inferior, auuqne fijpeiiofiffimo, y muy a í -
fion inferior. ^ miraba por Fe, y efpccial itóflracioá ál fer de Dios: 
que efte modo de contemplación, fue ffierfFaüté, y continuo en 
Maria Santiíiima fobre toda la contempkcion, qoe tubieron to-
dos los viadores juntos. 
^nTd^qudla 51 ^ ^ero aquella vifion abftraíciva de h ÍJivinidad, aun-
vífion abftraéti- que no era agena del eftado de viadora, con todo eíío era tan alta, 
va altiflima con- inmediata a la vifioh intuitiva, que no debía fer cótinua en eíla 
t^ naamente. J . . i • . . . . . 
vida mortal , para quien avia de merecer la gloria intuitiva por 
otros años y más venia a fer fumo beneficio de la gracia para efte 
¡nteñto,porque dexaba efpecies impreíTas de el Señor en el alma, 
y la levantaba,y abforbia toda la criatura en el incendio del amoc 
E^ercicioeeípi- Divino. Eftos afedos fe renovaron con eftas viílones én el Alma 
ritua,^n 3ueic Santiffima de Maria, mientras eftubo en el vientre de Santa Ana^ 
¿í vientre de fu donde fucedió, q teniendo nfo perfeíliffimo de ra-'zon, y ocupan-
Madre, dbfe en continuas peticiones por el ¡inage humano, en sSos he-
roycos de reverencia, adoración, y amor de Dios,y trato con los 
Añgeles, no fintió el encerramiento de la natural, y eftrccha cir-
ce! del vientre, ni le hito falta el no ufar de ios í en tubs , ni le fue-
ron pefadas las penfiones naairales de aquel eftado. A todo efto 
dexó de atender con eftar más en IU Arpado, que en d vientre de 
fu Madre, y más que en fi mifma. 
Oración que hi- 3 1 3 La ultima de eftas tres vifiones, qué tubo fue con nue-
zo Mana a Dios vos y m^s admirables favores de el Señor: porque manifeño 
quandola maní- •r-C . 1 ^ 1. 1 1 1 A < . • 
feító íe avia He- comoera ya tiempo de íalir a la luz de enliumio, y cor enacion 
do el tiempo de los mortales. Y obedeciendo a la Divina voluntad la Princefa 
del Cielo, dixo al Señor; Dios Altif^mo^Dtimo de todo rmpr^Atmá de 
miVída^y Vida de mi Alma, infinito en atributos, y férfebeiones^ mcomprehen-
fíhle$oderofo,y rico en mifericordias^ey^y Señor núo'jde nada me aVets da-
do el fer jue tengo^y fin aVerlo podido merecer me ovéis enriquecido con los te-
foros 
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Joros de Vueflra DiVmagracia , j l u ^ 5 para que con d ía conociera luego VneJ-
tro fer mmufyihle, y perjecemes Divinas > j conociemíoos fueradeseí primer 
ohjeclo de mi vifla^ g dei mi amorrpara no hujear otro fáeñ fuera Vos.que fo-
ts el jumo, Verdücffrpij tocio mi conjíielo. Mandatfme.t Señor mió, que falga a 
ufar de la l u ^ material , iy conVerfaetón de las criaturas • y en Vueftro mijmo 
fer j donde toda^ laf. ccifis, fe conocen, como en clarifjimo ffpcjo, e vifto el pe-
ligro fo eftado de ia ty ln mortal ¿y fus mifenas. Si en ellas ( por mi flaquera, J^*3™* .clue • 
y naturaleza defyl^Jjlefaltar por folo un punto a Vnejlro amor, yjerVtcio ,y vientre aliuc ^ 
allí e de tnorir entones efímera aora aquiprimero quepajfe a eftado, donde os Madre de d ísU 
pueda perder.TerOjSJfipr.) y Dueño mioyfi Vueftra Voluntad/anta Je a de cum DioVdd'íu-s'de 
f l t r ,fermtiendgrnfAal fempcjluojo mar de ejle mundo , a Vos Altísimo , y To- nacer. 1 
derofo bien de niLtlpiafiiplico, quegoVerneis mi Vida, enderecéis mispajfos 5 y 
hagáis todas mis a c / ^ ^ a VueJlro miyor agrado:Ordenad en mi la candad^ Cíí;',f'2" 'x'• 4-
para que con el nueVp ufq^f las criaturas, con Vos,y con ellas fe mejore. E co-
nocido en ^ bs la ingrcU¡f^4e muchas almas, y temo con ra^pn ( que foy de fu 
naturftlf^a^fiaciilp^copptere la mifma culpa En ejía caverna eflrecha 
del Vientre de mi Madre egomado de los ejpacios infinitos de Vueftra Divini- 7Z' 2^ 
dad: aquipoffeQfiqdo e§ btt.n, que jois Vos amado mió, y fiendo aora jólo Vos mi 
parte ,y pojfefjifn, np.se fijuera de efte encerramiento Id perderé a la Vifta de 
otra lu>,y ufo d^ misfentados. Sipoffthlefuera,y conveniente renunciar el co-
mercio de la ) M i t M 0 M aguardayo de mi Voluntad lo negara todQ,y careáe-
ra.de ella j pero no j f fraga mi Voluntad ,fino la Vueftra. Ypues afjl lo queréis^ 
dadme Vucjlra feusíiob^ y beneplácito, pará nacer al mundo, y no apartéis de 
mi en el jtglo^ ¿pide mepmeis, Vmfra 'Divinaprotección. Hecha efta ora- Tubo María 
cion por la. ^ f f i ^ ^ f Niña Maria, el Altiffimo la dio fu bendi- P^eptodcDios 
cion, y la ma^^p c ^ o c ó imperio íalieffe a la luz material de eíle para 
Sol viable 5, ^lajl^ft^ó de loque debia hazer en cumplimiento 
de fas defeos. ,,; 
314 f e ^ j l l m a Madre Santa Ana corria fu preñado to- Ordenó Dios ó 
da efpiritualizadaxpn Divinos efeoos, y fuavidad, que fentia en Sa"ta Ana P ^ e -
R \ Y; V ^ - o ' J • cieííe trabajos en 
lus potenci^ pep la Divina Providencia para mayor corona , y ei dempo del 
fcgnridad d^fu prpfpera navegación de la San taordenó que lie- preñado para fu 
vaífe algún l^ílre de trabajos., porque fin ellos no fe logran arto mayor £oronao 
los frutos de la gracia, y de el amor. Y para mejor entender lo 
que a efta Sanü(fima Matrona fucedió, fe debe advertir 5 que el 
Demoniq^^fpu^s que con fus malos Angeles fue derribado del 
Cielo a la^pfnas intérnales, andaba fiempre dcfvelado, aten-
diendo, y pechando a todas las mugeres más Santas de la Ley indignadonde 
antipua , para reconocer fi topaba con 'aquella , cuva feñal Lu?ifer cotra ,a* 
r> * v iCri C L • >- 1 * J mugeres virtuo-
avia yiíio 5 y cuya planta 1c avia de hollar, y quebrantar la cabe fas de la Ley ¡ 
5:3. Y era tan ardiente la indignación de Luzifer , queefbs dili-^113* 
gencias no las liaba de foios fus inferiores j pero ayudandofe G e ^ 1 v* i)1* 
de 
an-
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de ellos contra algunas inugeres virtuoías, él miímo p(y fi aten-
dia, y rodeaba a las que conocia fe feñabban más cu las virtudes, 
y gracia del AltilTimo. 
Alucinaciones, ^ j ^ £ o n ejfj:a malignidadvy aftucia advirtió mucho en la ef-
t^er viendo aSá> tremada íantidad de la gran Matrona Ana, y en todo lo que al-
ta Ana, por lo 4 candaba de quanto en ella iba íucediendo: y aunque no pudo co-
ló queT^ken1^ nocer el'va"'or del teíoro , que fu dichofb viencre encerraba 
cubría. ( porque el Seííor le ocultaba efte 5 y otros Myfterios) pero fen-
na contra fi tana grande fuerza, y virtud, que redundaba de Santa 
Ana 3 y el no poder penetrar la catiía de aquella podérofa efica-
cia, le trak a tiempos muy turbado, y focobrado en fu mifmo fu-
ror. Otras vezes fe quietaba un poco, juzgando que aquel preña-
do era por el mifmo orden, y caufas naturales, qine los demás, y 
que no avia en él cofa nueva de que temer, porque le dexaba el 
Señor alucinarle en fu miíma ignorancia, y andarfe mareando en 
las olas fobervias de fupropria indignaciop. Pero con todo efto 
fe efeandalizaba fu perverfiííimo efpiritu,de ver tanta quietud en 
d preñado de Sanca Ana 5 y tal vez fe le manifeftaba la afllftiaa 
muchos Angeles : y íobre todo le defpechaba el fentirfe fla-
co en fuerzas, para refiftir a laque faüa de la bienaventurada 
Santa Ana , y dio en fofpechar que no era ella fola, quien la 
caufaba. 
Determinó el 316 Terbado el Dragón con eños rezelos determinó qui-
h-^aTsanta^ tar 'a vráa ' ^ Pu^'era 5 a 'a dichofiflima Ana j y fino lo configuia, 
Ana, ó procurar procurar a lo menos ^ que tubieífe mal gozo de fu preñado. Por-
que malograíle que era tan defmedidala íobervia deLuzifer, que fe perfuadia 
d preñaao. pOC|ria veñcer,o quitár la vida (fino fe le ocuItaba)a la que fueífe 
Madre de el Verbo humanado, y al mifmo Meííias reparador del 
mundo* Y efta fuma arrogancia fundaba en que fu naturaleza de 
Ange! era fuperior en condición, y fuerzas a la naturaleza huma-
na: como íl a una, y a otra no fuera fuperior la gracia, y entram-
Tentaciones con bas no eftubitran fubordinadas a la voluntad dé íu Criador. Con 
Santa0mb3tl0aIa e^ :a auc'ac'a e^ ar,hnó a tenidi a Sfáá^a Ana con muchas fugeftio-
nes, cfpantos,fobrefaltos, y deíconfian^ás ^^ ^  '^ - iad de íu pre-
ñado, reprefentandole fu larga edad,y diiacion. Y todo efto hazia 
d Demonio para explorar la virtud de la Santa , y ver fi el efedo 
de eftas fugeftiones abría algún portillo pordódeé l pudieííéen'-
trar a faitearle la voluntad con algún coníentimiento. 
Valoreen que 517 Pero la invifta Matrona refiftió eftos golpes varonií-
Tftarttntadon^ nleilte c:on humilde fortaleza,paciencia, continua oración, y viva 
Fécn el Señor, coque defvanecia las marañas fabulofasdel Dra -
g ó n : y todas redundaban en mayores aumentos de la gracia, y 
protee-
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protección Divina,; porque a más de los grandes merecimientos, 
que la Santa Madre acumulaba , la defendian los Principes, que 
guardaban a fu Hija Santiffimajy arrojaban a los Demonios de fu DefendianaU 
preicncia.Mas no por eito deluno la iníaciaole malicia deíte ene- geies. ^ gUarw 
migo: y como fu arrogancia, y fobervia excede a íu fortaleza, daban a íu Hija, 
procuró Valerfe de medios humanos; porque contales inftru-
níentos fe promete fiempre mayores visorias. Y aviehdo procu- l6'rv'6' 
rado primero derribar la cafa de San Joachin, y Santa Ana, para 
¡que con el fofto fe alterafle, y movieífc, y como no lo pudo con- Vajiófe el De -
fepuir, porque los AngelesSantos le refiftieron , irritó a unas mu- mon10 de Linas -
o . t -i 0 ^ mugeres, para Q 
gercillas flacas conocidas de Santa Ana, para que riñelTen có ella, h provocafleti có 
como lo hizie? on con grande ira, injuriándola con palabras muy in*^»a$, 
defmcdidas de contumelia: y entre ellas hizieron gran mofa de fu 
preñado, diziendol^, q era embulle del Demonio falir con aque-
llo al cabo de tantos años, y vejez. 
318 No fe turbó Santa Ana con efta tentación ^ antes con Caridad con que 
toda manfedumbre, y caridad füfrió las injurias, y acarició a quié ?uica A?afa£$ 
r , f . j r i J ^ . . i / , n - ' r las injurias, y ta, 
lelas hazia:y deídeentonces miro aquellas mugeres co mas are- vorec ióa lasofe -
¿to, y Ies hizo mayores beneficios. Pero no luepo le les templó la foias afta ^ u c i c 
- • i rr ' i } r \ ^ : J 1 J lasa la enmienda 
ira por averias polieidoel Dcmonio,para encenderías en odio de ae fus 
la Santa : y como cntregandofele una vez a eñe cruel tirano , co-
bra más fuerzas, para traer a fu mandado, a quien f:t le fugeta, in-
citó aquellos ruines inftrumentos^ para que intentaíTen alguna 
venganza en la perfona, y vida de Santa Ana , mas no pudieron 
executarlo, porqué la virtud Divina hizo más débiles , y ineptas 
las flacas fuerzas desaquellas mugeres, y nada pudieron obrar 
contraía Santa, antes ella las venció con amoneftaciones, y las 
reduxo con fus oraciones a conocimiento, y enmienda de fus 
vidas. 
319 Con efto quedó vencido el*Dragon , pero no rendido, ^ ^ ^ " j ^ -
porque luego fe valió de una criada, que fervia a los Santos cafa- 0^ tentación 
dos, y la irritó contra Santa Ana,- defuerte, que cña fue peor que domeftica que íé 
1 • 1 a - - n. ' trazoelDemo-
las otras mugeres, porque era^enemigp doiíiettico, y por eíío mas nio 
pertinaz, y peligrofo. No me uccengo en referir lo que intentó el 
enemigo poi q t ó d i o ueiia criada , porque fue lo mil'mo, que por 
las otras !nugeres,aunque con mayor molefíia, y riefgo de la San-
ta Matrona^ pero con el favor Divino alcanzó vidoria defta ten-
tación más gloriofamente, que de las otras; porque no dormita-
1 ba la guarda de Ifrael, que guardaba a fu Ciudad Santaj y la tenia pf*l 120. 4^  
guarnecida con tantas centinelas los más esforzados de fu mil i -
cia, que auyentaron a Luzifer,y fus Miniftros, para que no mole-
ftaffen más á la dichoía Madre, que aguardaba ya el parto felicif-í u n o 
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fimo de !a Princefa del Cielo, y fe avia difpuefto para él con los 
m años heroycos délas virtudes, y merecimientos adquiridos en 
eftas peleas, y fe acercaba al fin defcado. Y yo defeo también el 
deftoscapitulos para oír la faludable doñrina de mí Señora, y 
Maefira : que fi bien me adminiftra todo lo que efcribo ; perqJo 
q a mi me efta mejor es fu maternal a moneftacion: y aííi la aguar-
do con fumo gozo^'jubilo de mi efpiritu. 
320 Hablad puesSeñora,que vueftra fiervaoye. Y fi me dais 
Cenefa 18.^.7. licencia (aunque foy polvo, y ceniza) preguntaré una duda, qu^ 
en efte capitulo fe me á ofrecido- pues en todas me remito a vue-
ftra dignación de Madre, Maeftra , y dueña mia. La duda en que 
Duda que pro- me hallo es efta; Como aviendo fido vos, Señora de todo lo cria-
MariaS i^ffima. do, concebida fin pecado, y con tan alta noticia de todas las co-
fas en la vifion de la Divinidad , que vueftra Alma Santiííima tu-
bo , fe compadecia con efta gracia el temor, y anfias tan grandes^ 
que teníais de no perder la amiftad de Dios, y no ofenderle? Si al 
primer paífo, y inftante de vueftro fer os previno la gracia; como 
en aviendo comentado a fer,temiadeis perderla? Y fi el Altiílimo 
os eximió de la culpa, como podiadeis caer en otras, y ofender a 
quien os guardó de la primera^ 
®0CT\1KA} I ( R E S P U E S T A VE LA \ E r K A 
dt el Qelo, 
3 21 T T Ija í™a ? ^ye la refpuefta de tu duda, quando en 
X JL Ia vifion, que tube de la Divinidad en el primer 
inflante, ubiera conocido mi inocencia, y que eftaba concebida 
Los beneficios ^ Pecado ; fon de tal condición eftos beneficios, y dones de la 
de Diosquanto manodeel A l t i f i lmo , que quanto más afíeguran, y fe conocen, 
tanL^ípierun tanto mayor cuydado , ^ atención defpiertan para confervarlos, 
mayor cuydado y no ofender a fu Auto r , que por fola fu bondad los comunica a 
para cóíervarlos. Ja criatura . y craen configo tanta luz, de que fe derivan de la vir-
tud 1 ola de lo alto,y por 'íc<; méritos de mi Hijo Santiílímo,fin co-
nocer la criatura más que fu indignidad % i infnficiencia, que con 
efto entiende muy claro recibe lo que no . "té ^ t i e fiendo 
ageno, no debe,ni puedeapropriarfelo a fi mifrnn. f coneciendo 
que ay dueño , y caufa tan fuperior, que como de liberalidad lo 
concede ; puede aííi mifmo quitarfeio, y darlo a quien fuere fér-
vido; de aqui nace forfofamente la folicitud, y cuydado de no 
perder lo que íe tiene de gracia , antes obrar con diligencia para 
M a t t h . í ^ d ' v t 2 6 confcrvarlo, y aumentar el talento, pues fe conoce fer eíie folo el 
medio, para no perder lo que tenemos en depofito, y que fe le dá 
a la 
a lá cfiatura, para que buelva el letorno, y trabaje en la gloria de 
fu Hazedor. Y el cuy dar de efte fin, es preciía condicioi^para có-
fervar los beneficios de la gracia recibida. 
322 A más de efto fe conoce alli la fragilidad de la humana E l conocimiento 
naturaleza, y fu libre voluntad para el bien, y e! mal. Y efte eo- ^uman d^Qctrae 
nocimiento no me le quitó el Alcifluno, ni le quita a nadie,quan - el favor Divino., 
do es viador , antes le dexa a codos como conviene, para que a fu de n o ^ ' 
viftáíe arraigue el temor fanto de no caer en culpa, aunque fea car. 
pequeña. Y en mi fue mayor efia luz; porque conoci que una pc-
. jeña falta difpone para otra mayor, y la fegunda es caftigo de 
Ja primera. Verdad es, que por los beneficios, y gracias, que avia 
obr.ado elSonor en mi Alma, no era poílible caer en pecado con 
t las. Pero de tal fuertediípulo fu providécia efte be íieficio, que O ^ o D i o s a 
; ocultó la íeguridad abíoluta de no pecar: y conocía que por áadabíólutfck' 
Í folaera poílible caer, y folo pendía de la Divinivoluntadel no pceai-,par'4 
1 hazerlo3-y afll refervó para fi el conocimiento, y mi fegaridad, ^ r ^ ¿ ' ^ t c " ¿ 
a mi me dexó el cuydado, y lanto temor de no pecar como via- caer, 
i ora: y defde mi Concepción afta la muerte no le perdi, mas an-
tés creció en mi con la vida. 
Dióme también el Altiííimo diferecion, y humildad. Regia para tener 
j 1, ^ que no preguntaíre,ni examin^ffe efte Myfteriojy folo at€n'^ie{^deenr¿efe¡ 
dia a fiar de fu bondad, y amor, que me affiftiria para no pecar. Y temor,ydefvelo 
¿¿ iqui refultaban dós efectos necefiarios en ía vida Chriftiana: Reguardar fu 
i i ir,o tener quietud en el Alma ^ el otro no perder el temor , y 0I0° 
defvelo de guardar mi teíoro. Y como efte era temor filial, no 
difminuiael amorjantes le encendia más,y acrecétaba. Y eftosdós 
.feños de amor,y temor hazian en mi Alma una confdnanciá D i -
vina^para ordenar todas mis acciones en alejarme del mal, y unir-
me con el fumo bien. 
Amiga mia, efte es el mayor examen de las cofas del ef Exatr,fnde!as 
, f 1 o ' J _ colas ae eipiritii, 
riru; que vengan con verdadera luz, y fana doctrina , queenle-
ücn la mayor perfección de las virtudes, y con gran fuerza mue-
ban parabufcarla. Efta condición tienen los beneficios, que def- ^ ¿ ^ ^ 
cienden de el Padre de las lumbres, que affeguran humillando, y ^ 
iiumillan fin defeonfianja • dan confianca con folicitud , y defve-
lo^y folicitud con foffiego, y palpara j^ue eftos afectos no fe im-
pidan en el ciiplimiento de la vc/untad Divina. Y cu Alma, ofre-
ce humilde , y fervorofo agrade cimiento al Señor, porque á fido 
tan liberal contigo, aviendole/obligado tan poco, y te a iluftrado 
con fu Divina luz, y franqueado el archivo de fus fecretos, y te 
evfnd con e! temor de fuj^g^racb. Pera uía dél con medida^ 
y excede más en el amor^ y con eftas dós alas te levanta fobre 
O todo 
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Doarin3d^uío todo lo terreno, y fobre t i miíma. Procura deponer luego qual-
del temor íanto. . i r j j r n - m i 
quiera cielordenado arecto,q te mueva temor cxceíiivo^' dexa tu 
caufa al Señor, y la Tuya coma por tuy a propria.. Teíne aíta q feaís 
purificada,}^ limpia de tus culpas,y ignorácias jy ama alScñor afta 
que feas toda transformada cn él, y en todo le hagas dueño, y ar-
Vrorv.y <v.7' ^ j^Q cus 2Ccíones 5 {in qne ttl |o feas'de ninguna. No fies de tu 
proprio juizio, ni feas fabia contigo rnifma, porque al d iñamea 
proprio le ciegan fácilmente las paífiones, y le llevan tras de í 
el con ellas arrebatanja voluntad ; con qoe fe viene a temer 
•El medio delte. QUe no^e¿e|:)ja j-e^er yacWatarfe cnlo queno Ieconviene. A i -
mor fe halla en la * r ,J 3 • 
fügedon alaobe leguratedeiuerte, queilo te dilates con liviano güito míen 
diencia. duda, y/eme afta que con quietud folicitá halles el medio conv 
niente en todo; y fiempre le hallarás, fi tefugetas a la obedienc., 
de tus Prelados,y a lo que el Altiíiimo en ti obrare, y te enfeñare. 
Y aunque ios.efe&os feán buenos en el fin, que fe delea, todos fe 
an de regiftrar con la obediencia, y confejo, porque fin efta direc-
ción fuélen fajir rnonftruos, y fin provecho, E B todo ferás atenta 
alo mas í an to , y perfeño0 
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^SanüJJima^y Señora nuefira: los favores que luego recibió de mano 
del Alttffimo \y como la pufteron el nombre en 
^ el Ctelo^y tierra. 
Diadei nacímié. ' 525 T Legó el dia alegre para el mundo del parto fe l i -1 
to e ana. ^ ciffimo de Santa Ana, y nacimiento de la que ve-
Previnn Dios a ^ a ^ fantificada, y cófagrada pará Madre del mifmo Dios.Su-1 
Sanca 'na de la cedió efte parto a los ocho dias de el mez de Setiembre cumpl i -1 
bo^ del parto, dos nueve mezes enteros defpues de la Concepción del Alma 
Sántiffima de nueftra Reyna , y Señora. Fue prevenida fu Madre | 
Ana con ilüftracion interior, en que el Señor la dio avifo de que 
Ijegaba la kora de fu parto. Y lleína de gozo del Divino Efpirid. 
atertdtó á fu voz, y poftrada en oración pidió al Señor la aíliftiei-1 
fe fu gracia, y protección para t \ buen fuceffo de fu parro. Sintió ; • 
luego ün movimiento en el vientre 5 qtie es el nacural de las cria- 1. 
Hadó Maria ar- turas, para falir a luz. Y lamásquedichofa Niña Mana al mifmo 
míislldíTimo ticmP0 fue arrebatada por providencia , y virtud Divina en un 
* eKtafis altiíiimo \ en el qual abíbrta\ y abftraída de todas las ope-f i 
raciones fenfitivas, nació al munda^Mn perccbirlo por el íentido'; • 
como pudieu conocerlo por ellos, fi junto con el ufo de raz'c ; 
que tenia,los dexáran obrar naturalmente en aquella hora: peí o 
el poder del muy A l t o lo difpuíb en efta forma, para que la Prin-
ceía del Cielo no finciefle lo natural de aquel luceílodel parto6 
526 Nació pura, limpia 5 hermofa ^ y llena toda de gracias. Calidades dea 
publicando en ellas, que venia libre de la Lev, y tributo de el pe- Mad^eT^Dios. 
cado. Y aunque nació como los demás hijos de Adán en la íubf-
tancia ^ pero con tales condiciones, y accidentes de gracias, que -, 
hizieronefte nacimiento müagroíb^y admirable para toda la ná- . 
turaleza, y alabanza eterna del Autor. Salió pues efte Divino ^ac ída las dozc 
Luzero a! mundo a las doze horas de la noche^ comentando a di-de la noclie-4 
vidir la de la antigua ley,)' tinieblas primeras, del dia nuevo de la 
gracia , que ya quería amanecer. Embol vieronla en palios ^ y fue EmbolvióSanta 
puefta, v aliñada, como los demás niños, la que tenia íu mente en A'n^0/ll.,^n?" 
f r^- ' • , 1 r i 1 1 r 1 • 1 • nosa Mina re-la Divinidad^ y tue tratada como párvula ía orne en labiduna ex- dea nacida. 
cediaalosmortale^,y alos mifmos Anpcles.No confintió fu Ma- t-ílenc ones de ei 
dre,que por otras^inaaos fueíle tratada entonces, antes ella por 
parto de Sahu 
las fuyas la embolvió enlas mantillas fin embarazar!^ el (obre par-
to^ porque fue libre de las penfiones onerofas ^ que tienen de or-
dinario las otras madres en fus partos» 
327 Recibió Santa A n a e ñ fus manos a la qqe fiendo Hija • ? 
fuya, era juntamente el teforo mayor de Cielo, y tierra, en pura 
criatura, fdlo a Dios inferior, y fuperior a todo lo criado: y con 
fervor, y lagrimas la ofreció a fu Magefiad , diziendo en fu inte-
rior: Señor de infinita fabtduria, y poder^ Criador de todo quanto tiene fer^ el Oficím¡énto_ 
uto de mt Vientre, que de Vmjlra bondad e recibido, os ofrezco con eterno slltaTnide^a 
agradecimiento %de que me le aVeis dado/vi poderlo yo merecer. Ve hija^ji ma- Hija recién nac¡| 
dre ha^ed a Vuejira Voluntad Santísima , y mirad nuejlrapequeñe^ defde lo 
dto de Vucjlra f i l i a , y grandeva. Eternamente feais bendito, porque aVeis en- , 
riquecido al mundo con criatura tan agradable a Vuefao beneplácito 3 y porque . ^ ^, 
en ella aVeis preparado la morada, y Tabernáculo, para que ViPa el Verboóa 9 ' ^ 
Eterno, A mis Santos (Padres^  y Profetas doy la enorabuena, y en ellos a todo » 
el Image kmano ¡por lafegura prenda , que les dais de fu O^edempcm. Tero 
como tratare yo a la qué me dais por H i j a , ?ÍO mereciendo ferfu fierVa? Como 
% tocare la verdadera Arca del Teflamento} Vadme^ Señor^ y ^ ey mw la l u ^ 
que necefjitopara ftfper Vueftra Voluntad ¿y executarla en agrado Vucjlro j y 
ferVicio de mt Hi ja i 
328 Refpondió el Señor a la Santa Matrona ein fu interior^ OvácnódSenct 
que trataífe a la Divina Nina , como Madre a fu Hija en lo exte-a Sant? fP?cl 
r A I • r \ • rr 1 - • • modo con que 
ñor , íin moitrarle reverencia; pero que le la tuvieíieen lo mten- aviaaetraurai>< 
or, y que en fu crianza cumplieíTe con las leyes de verdadera Ma- Hijju 
dre,cuydando de fu Hija con folicitud, y amor. Todo lo cumplió 
aífi la feli?: Madre: y uiando de efte derecho ^ y lieeneia fin per-
O i) des1 
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der la reverencia debida, fe regalaba con fu Hija Satltifllma, tra-
tándola, y acariciándola 5 corno lo hazen las otras madres con las 
fuyas | pero con el aprecio, y atención digna de tan oculto, y D i -
Adoraron a Ma* vino SacrsíPeco, como entre Hi)a3y Madre fe encerraba. Los A n -
de íTlviadrebs gel^sde guarda de la dulce Nina con otra gran itiultitud laado-
Angeies enfoc- raron, y reverenciaron en íes bracos de fu Madre, y la hizieron 
ná^ií lbie . nrnfica celeÜial?o)cdo algo de ella la dichoia Ana: y los mil A n -
geles feñalados para cuftodia de la gran Reyna fe le ofrecieron, y 
dedicaron para fu minifterio; y fue efta la primera VeZ) que la D i -
vina Señora los vio en forma corpórea con las divifrs, y habito, 
ínfr.cap. 23. 4llG ^^r^ en otro capitü'o:y Ia Niña les p id^que alábaffen al A l -
tiíTimo con ella, y en fu nombre. 
San Gabriel em- 329 A l punto que nació ñncftrá Princefa María 5 embio el 
«vangehzórios -^l^ 1^1110 a^ant04?Ccangel Gabriel, para que evangelizafle a 
Padres de el 
los Santos Padres del Limbo efta nueva tan alegre para ellos. Y el 
Li tibo el nací- Embaxador celeftial b a x ó luego iluftrando aquella profunda ca-
dre dcJMeíTías v^ 1^ na?y legrando a los Juí\os,q en ella eftaban detenidos. Anun-
cióles como ya comentaba a amanecer el dia de lá felicidad eter-
na, y reparación del linage humano, tan defeado ^ y efperado de 
los Santos Padres, y prenunciado de los Profetas: porque ya era 
nacida la que feria Madre del Meííias prometido j y que verían 
luego la falud, y la gloria del A l'tiffimoo Y dióles noticia e! Santo 
Principe de las excelencias de Maria Santiífim? , y de loque la 
manó del Omnipotente avia Goméfadoá obrar en ella j para que 
conocieran me)or,el dichofo principio de el M ) í ler io, que darla 
fin a fu prolongada prifion: coñ que le alegraron en efpiritu to-
dos aquellos Padres,y Profetas,y los demás Juftos^que eftaban en 
el Limbo j y con nuevos cánticos alabaron at Señor porefte be-
neficio. 
330 A viendo fucedido en breve tiempo todo loque ¿d i -
cho , en que nueftra Reyna vio la luz del Sol materia!, conoció 
¿on los fentidos a fus padres naturales, y a otras criaturas, que 
. fue el primer paffo de fü vida eii el mundo en naciendo. El brazo 
poder cío del Altiffimo comentó a obrar en ella nuevas maravi-
llas fobre todo el péfamiehto de los hombres^y l%primera,y eftu-
péda fue embiar innumerables Angeles, para que a la elcóia para-
Madre de el Verbo Eterno la llevaílen al Cielo Empíreo en A l -
Llevaron losAn- liia,y Cuerpo, para lo q el Seíior difponia. Cumplieron efte man-
f l n - t ó d r t r ciat:olos Santos Príncipes, y recibiendo a la Niña Maria délos 
cielo en Cucr- brazos de fu Madre Santa Ana, ordenaron una nueva, y folemne 
po, y Alma. proceíiion, llevando con cánticos de incóparable jubilo a la ver-' 
dadera Arca del nuevo Teftamento^ para que por algún eípacio 
cftu-
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bieffc5nó en cafa de Obededon, más en el Templo del Sumo Rey 
de los Reyes 5 y Señor de los Señores 5 donde defpues avia de íer 
colocada eternamente» Y efte fue el legando paíio, que dio Ma-
ría Santiffima en íu vida, defde el mundo al fupremo Cielo. 
531 Qalen podrá dignamente engrandecer eíie maravillo-
fo prodigio de la dieftradd Omnipotente? Q(iien dirá el gozo, y 
admiración de los efpiritus ceíeíliales 3 quando miraban aquella 
tan nueva maravilla entre las obras del A I nífimo, y con nuevos 
cánticos la celebraban? A l l i reconocieron, y reverenciaron a fu Re<;cnoCíero^  i 
4 r • \ M ^ 1 1 • i r r reverenciare los 
Reyna, y Señora efeogiaa para Madre del que a via de íer lu Ca- AngclesalaNiña 
beca, y que era la caufa de la gracia, y de la gloria, que poffeían, ^ r ^ . P 0 ^ ^ 
pues él fe la avia grangeado con liis méritos previftos en la D i v i - ' ' 1 1 
na aceptación. Pero que lengua, ó que penfamiento de los mor-
tales puede entrar en el fecreto del coracon de aquella Niña tan 
tierna,cn el fiiceíro,y efeños de tan peregrino f3vor?Dexolo a la 
piedad Catól ica, y mucho más a los que en el Señor lo conoce-
rán, y iioíotros, quando por íu miíericordia infinita llegáremos a 
gozarle cara a cara; i * 
332 Entró la Niña María en manos de los Angeles ene! Entrada aek 
Cielo Empíreo, y poftrada con el aféelo en la prefencia del Tro- E m p i r é l ^ 6 " ^ 
no Real del Altiffimojíucedió a!li(anuefíro entender^) la verdad nos de Angeles, 
de lo q antes fe hizo en Sgura, quando entrando Berfabé en pre- l ^ f i h l ' I 9 ' 
fencia de fu hijo Salomón, que defde fu Trono juzgaba a! pue- R i z o e l ^ r b o ' 
blo delfrael, fe levantó de é l , y recibiendo a fu Madre la magni- Div inó a la que ^ 
ficó , y honró , dándola afllento de Reyna a fü lado. L o mifmo ^adcferíuM^ 
hizo,y más glorÍGfa,y admirableméce la Perfona del Verbo Eter-
no con la Nina Maria , que para Madre avia efeogido, recibieii-
dola en fu Trono, y dándole a fu lado la poíleíFion de Madre lu-
ya, y Reyna de todo lo criado 3 aunque fe hazia ignorando ella la 
dignidad propria, y el fin de tan inefables Myíierios | y favores: 
anas para recibirlos fueron fus ílacas fuerzas confortadas con la 
virtud Divina. Dieronlcle nuevas gracias j y dones, con que fus 
potencias refpeííivamente fueron elevadas, y las interiores fobre 
nueva gracia, y luz, con que fueron preparadas, las e levó , y pro-
porcionó Dios có el objefto, que fe le avia de manifeftar , y dan-
do el lumen neceffario deíplegó fu Divinidad j y fe le manifeftó ¡ 
intuitiva, y claramente en grado altiííimo i íiendo efta vez la pri* 
mera, que aquella Alma Santiílima de Maria vió a la Bealílfima 
Trinidad con viíion clara, y beatifica. 
333 De la gloria que en efta viíion tiivó la Nina Maria, de-Vió Mada eti 
los Sacramentos, que le fueron revelados de nuevo, de losefecios f^ta pcáfion m-
que redundaron en fu Alma puriffima, fclo fue teftigo §1 An n:Qsamen-e5 
O i i i to t 
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tor de tan inaudito milagro, y la admiración de los Angeles^Uic 
en el mifmo conocían algo dcíre My fterio, Pero eftando la Rcy-
na a la dieftra del Señor, que avia de fer fu Hijo , y viéndole cara a 
cara pidió más dichoíamente, que Bcrfabe, que dieíle la in tadá 
Beattfícfpidió naturaleza, fu propria hermana, y cu£í)plieíTe la palabra baxando 
Maña a Diosla del Cielo al mundo, y celebrando el matrimoniode la unión hy-
E n ^ n u c b l i dd P0^3^0^ en Ia Perfona del Vrerbo,pues tantas vezes la avia eínpe-
Vcrbo^ nado con los hombres por medio de los Patriarcas,y Profetas an-
tiguos. Pidióle aceleraíTe el remedio del iinage humano, que por 
tantos figlos le aguardaba,inurciplicandofe los pecados, y perdi-
das de las almas. Oyoe! Akiffimo efta petición de canto agrado, 
y prometió a fu Madre, mejor que Salomón á la fuya , que lüegcí 
defempeñaria fus promeffas, y baxaria ai mundo tomando carne 
humana para redimirle* 
534 Detcnninófe en aquel Confiñorio , y Tribunal D i v i -
no de la SantiíTima Trinidad de dar nombre a la Niña Rey na: y 
como ninguno es legitimo,y proprio, fino el que fe pone en el fer 
inmutable de Dios, que es donde coii equidad, pefo, y medida, y 
infinita fabiduria fe difpenfan, y ordenan todas las colas, quilo fu 
Mageñad ponerfele , y darfele por fi mifmo en el Cielo : donde 
Origen dé los manifefió a ios efpiritus Angélicos, que las tres Divinas Perfo-
nombres de Je- nas avian decretado, y formado los dulciffimos nombres de Je-
fus, y Mana. ^ s ^ ^ jy]arja . para ^ y jv|d(jre ab intúo antefkada, y que en to-
das ¡as eternidades fe avian complacido có ellos, y tenidolos gra-
vados en fu memoria eterna, y prefentes en todas ¡as cofas, que 
Pufo Dios a la avian dado fer, porque para fu fervicio las criaban. Y conocicn-
Santiííima Niña do e ñ o s , y otros muchos Myftcrios los Santos Angeles, oyeron 
Mi^a^preíen^ u n a woz ^  1^°^ ^que deziaen Perfona de el Padre EternoiM^-
cia de los Ange- rta fe á de llamar nuejlra-ele&a ejle nombre a de fer máraVdlofo^y magni-
P re rogativas del o^s clue ^ tn^0C£iren aféelo deVoto, recibirán copiojif(i mas gr acias ^  los 
aóbre^dé Mafia, ^ le efttmaré, j ; pronunciaren con reverencia feran confiados , y 'Vivificados j 
j todos hallaran en el remedio de fus dolencias, te foros, con que emiquecerfe, 
l u ^ para que los encamine'a la Vida eterna. Sera temblé contra el Infierno^ 
quebrantara la cabera de la Serpiente , y alcaucara uifigncs Victorias de los 
Principes detmieblas. Mandó el Señor a los efpiritus Angélicos, que 
evangelizaílen efte dichofo nombre a Santa Ana, para que en la 
tierra fe obraíTe, lo que fe avia confirmado en el Cielo. La Nina 
Divina poftrada con el afedoante el Trono rindió agradecidas, 
y humildes gracias al fer Eterno; y con admirables, y dulciíllmos 
cánticos recibió el nombre. Y fi fe ubieran de eferibir las prero-
gaíivasjy graciasjque le coneedieron3 fuera mtneñer libro á parte 
de 
de mayores volúmenes. Los Sancos Angeles adoraron, y reco-
nocieron de nuevo en el Trono del Alníflmoa Maria Santiffima 
por Madre futura del Verbo, y por fu Reyna, y Señora, y vene-
raron el nombre, poftrandofe a la prónunciacion, que dél hizo la 
voz de el Eterno Padre, que falia del Trono ; y particularmente 
los que le tenían por divifa en e! pecho: y todos dieron cánticos 
de alabanza por tan grandes, y ocultos Myfterios^ ignorando fié-
pre la Niña Reyna la caufa de todo lo que conocia: porqué no fe 
le manifefto la dignidad de Madre del Verbo humanado, aña el 
tiempo de la Encarnación. Y con el miímo jubilo,) reverencia l a Solvieron los 
bolvieron a poner en los brazos de Santa Ana; a quien fe leocul t a N ^ a a í o s b r a -
t ó también efte fuceffo,y la falta,6 aüfencia de fu Hija aporque en ^os de fu Madre; 
fu lugar füplió uno de los Angeles de guarda, temando cuerpo ^ ^ n t a ¿1^*" 
aereo para efte efeño. Y a más de cfto, mucho tiempo íhientras cftaauíencia de 
la Niña Divina eíldbo en el Cielo Empirco , tubó fu Madre Ana íuHl)a' 
un extaíis de altiíTimi contemplación, y en él ( aunque ignoraba 
lo que fe hazia en fu Niña ^ le fueron manifeítados grandes My f-
terios de la dignidad de Madre de Dios , para que era efeogida. 
Y la prudente Matrona las guardó íiempre en fu pechoj cófirien-
dolos para loque debia obrar coneüai. ^ 
335 A los ocho días del nacimiento de la gran Rey na def- Baxu'ódelCie ío 
ceniieronde las alturas multitud de Angeles hermofiffimos, y ¡ ^ ^ " ^ " M A . 
rozagantes, y traían un efeudo, en que venia gravado, brillante, y RIA,gravado era 
refpiandecienteel nombre de M A R I A , y manifeftandofé todos Un eícuda 
ala dichofa Madre Ana, ladixeron: Que el nombre de fu Hija 
era, el que ¡levaban alli de M A R Í A : que la Divina Providencia 
fe le avia dado, y ordenaba, que fe le pufieíTcn luego ella, y Joa-
chin. Llamóle l a Santa, y confirieron la voluntad de Dios , p a r a 
dar nombre a fu Hija;y el más que dichofo padre recibió el nom-
bre con jubilo, y devoto afecto. Determinaron convocar a los Soícmnidatí cori 
parientes^ y a un Sacerdote; y con mucha folcninidad, y combite santiffima^Hiñ^ 
fumptüofo puGeron M A R Í A a la recien nacida ; y los Angeles el nomhre de 
lo celebraron con dulciffima, y grandiofa muí]ca,y íolas la oyeró M A R I A ea ¡s. 
Madre, y Hija Santiffimas: t on que quedó nueftra Divina Prin-
cefa con nombre j dandolele la Santiííima Trinidad en el Cielo 
el dia que nació , y en la tierra a los ocho dias. Efcribióle en el 
arancel de los demás, quando falió fu Madre al Templo a cum-
plir la Ley,como fe dirá. Efte fue el nuevo parto, que a f t a enton-
ces,ni el mundo le avia vifio, * ni en pura criatura pudo aver otro * Veaíe la Nota 
Semejante. Efte íue el nacimiéto más dichofo, que pudo conocer x x v ' , , 
I , t r ' 1 1 1 . Elopio del naa-
u naturaleza , pues ya tuvo una i n i a n í a c u y a vida de un día ^ no miento de l a M ; -
íolo fue limpia de las inmundicias de! pecado 3 pero más piira, y ^ ^e 
O ii i j Santa 
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EXQIZ.V.I. Sanca que los fupremos Serafines. El nacimiento de Moyfes fug 
celebrado por la belleza, y elegancia del niño, pero toda era apá-
rete,}' corruptible. Oh quá hermofa és nueftra grsii Niña! ó qnau 
hcrmofal Toda es hermofa , y fuaviffima en íus delicias, porque 
tiene todas ¡as gracias, y hermofuras, íin que falce alguna. Fue la 
Cm. 11. v. 6. f í ^ 5 Y aiegria de la cafa de Abrahan el nacimiento de líaac pro-
metido , y concebido de madre efleril 5 pero no tubo efte par to 
mayor grandeza, que la participada, y deribada de nuertra Niña 
P».eyna, a quien fe encaminaba toda aqu ella tan deíeada álegriai 
Y fi aquel parto fue admirable, y de tanto gozo para la familia 
de. el Patriarca, porque era como exordio del nacimiento de Ma-
ría dulciffima 3 en efte fe deben alegrar el Cielo, y tierr^pues na-
ce la que á de reflaurar la ruina del Ciclo, y fantificar el mundo. 
Genef, ¿. n). i?, Quando nació Noé, fe confoló Lamech fu Padre 3 porque aquel 
hi)o feria en cuya cabera afleguraba Dios la coníervacion del l i -
nage humano por la Arca, y la reftauracion de íus bendiciones 
deímerecidas por los pecados de los hombres: pero todo efto fe 
hizo, porque nacieíTe al mundo efta Niña , que avia de fer verda-
dera reparadora, fiendo juntamente la Arca myftica \ que confer-
vó al nuevo,y verdaderoManá,y le tráxo delCielo^para llenar de 
bendiciones a todos los moradores de la tierra. Oh dichofo par-
to/ ó alegre nacimiento, que eres el mayor beneplácito de todos 
los íiglos paflados para la Beatiffima Trinidad, gozo para los 
Angeles, refrigerio de los pecadores, alegria de los Jaítos, y fin-
guiar confuelo para los Santos,que te aguardaban en el Limbo, 
E l e n t o d d a M a - 33^ ^ Preci0^a5 y ríca Margarita, que falifte al So! encer-
are de Dios. rada en la groflera concha defte mundo! Oh Niña grande 5 que íi 
apenas te divifan a la luz material los ojos terrenos 3 peroenlos 
del Supremo Rey, y íus Cortefanos excedes en dignidad, y gran-
deza a todo lo que no es el mifmo Dios! Todas las generaciones 
te bendigan 3 todas las naciones reconozcan, y alaben tu gracia, y 
herraofura.La tierra fea üuftrada con efte haeimiento; los morta-
les fe letifiquen, porque les nació fu reparadora , que llenará el 
vacio, que originó, y en que los dexó el primer pecado. Bendita, 
y engrandecida lea vüeftra dignación conmigo, que foy el más 
abatido polvo, y ceniza. Y fi me dais licencia, Señora mía , para 
que hable en vueftra prefencia, preguntaré una duda, que fe me á 
ofrecido en efte Myfterio de vueftro admirable, y fanto nacimié-
to, fobre lo que hizo el Alt if l imo con yós en la hora, que es pufo 
DiTd?, que pro- en efta luz material del Sol. 
U|°l5an tf ¿ ' ^ 7 Y íadudaes: ^omo fe entenderá, que pormr.no de ios 
Maeftra. Santos Angeles fuifteis llevada en cuerpo afta el Cielo Empirco, 
y vifta 
y v l íb de la Divinidad ? Pues fegun la doctrina de ¡a Santa Ig!e-
fía 5 y fus Dociores, eílubo cerrado el Cielo, y coulo entredicho 
páralos hombres, afta que vueftro Hijo Sanciffimo le abrió con 
íb vida, y muerte,y como Redemptor,}' Cabera entró en él,quá-
do refucitado fubió el día de fu admirable Afcenfion , íicndo el 
priiiieró, para quien fe abrieron aquellas puertas etemales 3 que 
por el pecado citaban cerradaso 
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del Cielo, 
538 Ariffima hija mia , verdad es que la Divina Juf-Eftubocerrado 
V i ticia cerró a los mor ta íes el Cielo por el primer ^ ^ « ^ « í 
pecado, aña que mi Hijo Satitiírirno le abr ió , fatisfaciendo con primer pecado 
fu vida, y muerte fobreabundancemente por los hombres. Y aff! Chníb 
fue conveniente^ juito,que el mifmo Reparádor,que como Ca-
bera avia unido a fi mifmo los miembros redimidos, y les abria el 
CieIo,entraíre en ¿!5primero que los demás hijos de Adán. Y fi él 
no tibiera pecado, no fuera neceiTario guardar efie ordé , para que J 
los hombres fubietan a gozar de la Divinidad en el Cielo Empí-
reo, pero vifta la caída del linage humano, determinó la Beatif-
ííma Trinidad lo que aora fe executa? y cumple. Y efie gran M y -
fterio fue el que encerfó David en el Pfalmo 2 3. quando hablan- i>f4im. 23.y.?: 
do con los efpiritus del Cielo, dixo dós Abrid fr'mcipesVuef' 
• -as puertas, y levantaos puertas etemales,y entrara el-^ey de lagloria.Di-
xo a los Angeles, que eran puertas fuyas aporque folo para ellos 
cñaban abiertas, y para los hombres mortales efbban cerradas. Y 
aunque no ignoraban aquellos Corcefanos del Cielo,que el Ver-
bo humanado les avia ya quitado los candados,y cerraduras de la 
culpa, y que fubia rico, y gloriofo con los dcfpojos de la rnuertCj, 
y de! pecado, eftrenando e! fruto de fu Paífion en la gloria de los 
Santos Padres de! Limbo, que llevaba en fu compañia, con todo 
eíio fe introducen los Santos Angeles,como admirados,y fufpen-
ios de efta maravillofa novedad , preguntando : Quienes efte fteyde 
laglona, fiendo hombre, y de la naturaleza de aquel q perdió para 
íi, y para todo fu linage el derecho de fubir al Cielo? 
3 3 9 A la duda ie refponden ellos mifmos, diziendo, que es el Como Chrifto 
Señor, fuerte ,ypodero.fo en la batalla, y el Señor de las Virtudes ^ey de la o^n e, ¿"rMlo de 
gloria. Que fue como darle ya por entendidos de que aquel liom- ^ c^b'psra ios 
bre, que venia del mundo, para abrir las püeftas etcmrJrs. no era hombres, 
í olo k p m b t c j ú efiaba comprehendido en la ley de! pecado5anícs 
era hokabee, y Dios verdade'co?Qüc fue.rte,y poderoío en la bata-
Ha 
i ' • • ' 
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Uic i i , V.22. Ha avia vencido al fuerce armado, que reynaba en el mundo^ y lo 
ífaí. 23. v> 10. av a^ defpojado de fu Re) no, y de Tus armas. Y era el Señor de las 
virtudes ^ porque las avia obrado como Señor dellas con impe-i 
rio, y fin concradicicn del pecado,)' Tus cfedos. Y como Señor de 
la virtud,y Rey de la gloria venia triunfandojy diftribuyendo vif-, 
tudcs, y gloria a fus redimidos, por quien en quanto hombre avia 
padecido , y muerto , y en quanto Dios los levantaba a la eter-
nidad de la vifion beatifica ,avitndo rompido las eternales cerra-
duras, y impedimentos, que les avia puefta el pecado» 
Mariaporccm- A^O Efto fue, alma , lo que hizo mi Hijo querido , D ios , y 
cebida fin cuba i » 1 1 O ' - J l - ^ J - ? 
no tuvo el impe- Ai0ínore vcrdadero^y como Señor de las virtudesjy gracias me le-
dimento cjue ios vantó, y adornó con ellas defde el primer inflante de mi Inmacu-
iTapara^nu-ar 'a^a ^'oncepcion: y oomo no me tocó el óbice del primer peca-
ene] Cielo. do, no tube el impedimento , que los demás mortales para entrar 
por aquellas puertas eternales del Cielojances el poderofo brazo 
de mi Hijo hizo conmigo,como có Señora de las virtudes,y Rey-
nade 1 Cielo. Y porque de mi carne, y langre avia de ^eftirle, a 
hazerle hombre, quifo fu dignación de antemano prevenirme, y 
hazerme fu femejante en la pureza , y efiencion de la culpa , y en 
otros dones, y privilegios Divinos. Y como no fu^ efclava de la 
cülpa,no obraba las virtudes como fugeta a ella, fino como Seño-
ra fin contradicion, y con imperio j no como femejante a los hi-
jos de Adán, fino como femejante al Hijo de D i o s , que también 
era Hijo mió. . 
g^r Por eíia razón los Efpiritus celefliaies me abrieron las 
Xxvf6 ^NCta {5Uertas eternales,que ellos tenian por fuyas, ^ recónoeiendo que 
el Señor me avia criado más pura que todos los íupremos Ange-
les de! Cielo, y para fu Reyna, y Señora de todas las criaturas. Y 
advierte cariffima, que quien hizo la Ley pudo fin contradicion 
difpenfar en ella,como lo hizo conmigo el Supremo Señor, y Le-
giílador, eftendiendo la vara de fu clemencia más queAíTuero 
con Efiher, para que las leyes comunes de los otros, que miraban 
a la culpa, no fe entendieflen conmigo,que avia de fer Madre del 
p ^ . v . i i . Autor de la pracia. Y aunque eftos beneficios no los podk mere-
Las leyes comix* o T i • . . 
nes, que miran a cer yo pura criatura; pero la clemencia,y bondad Divína le inclín 
tunden"on^Ma naron l^eralmenre,y me miraron como humilde fierva, para que 
ná. eternamétealabaffe al Autor de tales obras. Y tu, hija mia^ quie-
ro que le engrandezcas, y bendigas también por ellas. 
342 La doñrina, que aora te doy fea; que pues yo con libe-
ral piedad te elegí por mi difeipula , y compañera, fiendo tu po-
bre defvalida, trabajes con todas tus fuerzas en imitaime en un 
exercicio, que hize toda mi vida defpues que naci al mundo, fia 
omi-
omitirle dia ninguno^por más cu) dados, y crabajosjque tahiePil*. 
El exercicio fue : Qoe cada dia en amaneciendo me poítraba en e^rc11C50/'^ ue 
prefencia del AltiffimO) y le daba gracias, y alababa.por fu fcr in cldadia deilc el 
mutable, y perfecciones infinitas, y porque me avia criado de la que nació, fm j 
nada^ y reconociéndome criatura, y hechura luya le bendicia , y ^luikmn8u-
aüoraba,dandole honor, magnificencia, y Divinidad, cOino a Su-
premo Señor, y Criador m i ó , y de todo lo que tiene fer. Levan-
taba mi eípiritü a ponerle en fus manos, y con profunda humil-
dad , y refignacion me ofrecia en ellas, y le pedia hiziefle de mi a 
fu voluntad en aquel dia, y en todos los que me reftaffen de mi 
vida, ymeenfenaffe, lo quefueffede mayor agrado fuyp para 
cumplirlo. Efio repetía muchas vezes en las obras exteriores de 
aquel dia, y en las interiores coníultaba primero a fu Magef1 
tad, y le pedia coníejo, licencia, y bendición para codas mis 
acciones. 
343 De mi dulciíluno nombre ferás muy devota. Y quiero Estala Virgen 
que fepas,quG fueron tantas las prerogativas,y gracias,que k có- de|á¿i^eftí1? 
cedió el todo Poderofo, que de conocerlas yo a la vifta de la D i - dLíciíTimo nom-
vinidad, quedé empeñadaj y cuydadofa para el retorno; demane-1^ 
ra, que íiempres que me ocurria a la memoria M A R I A ( que era m en María la 
muchas vezes ) y las que me oía nombradme defpertaba el afeito ^ m o r u d e íu 
al agradecimiento, y a emprehender arduas empreíTas en fervicio M^d^a Virgen 
del Señor ^ que me le dio. E! miímo nombre tienes t u , y reípefti ' a íu difeipuk la 
vameate quiero, que haga en t i los mifmos efeÉios^y que me i mi- de cadTd^ 
tes con puntualidad en la doítrina defte capitulo fin faltar defde que la tnícñó. 
oy por caufa alguna, que ocurriere. Y fi como flaca te defcuyda-
res, buelve luego, y en prefencia del Señor, y mia, di tu culpajre-
conociendola con dolor. Con efie cuydado, y repitiendo muchos 
años en eftefantoexercicio , eícuíarás imperfecciones, y te irás 
acoflumbrando a lo más alto de las virtudes 5 y de el beneplácito 
del Altiílímo, que no te negará fu Divina gracia, para qüe ¡Q ha-
gas tu, fi atendieres a fu luz, y al objefio más agradable^ y más de-
íeado de tus afeños , y de los mios; que fon, te entregues coda a 
oír, atender, y obedecer a tu Efpofo, y Señor, que quiere en t i lo 
más puro, .fanto, y perfefto 3 y la voluntad prompta, y oficiofa 
para executarlo* 
A í'l -
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to con cí mandato de la Ley de Mojfes: y como la Nina M aria proce-
día en j n infancia* 
hcnnt. n . v. 5. Recepto era de la Ley en e! capitulo doze del Le-
R e c e p t o de la X vítico, que la muger fi parieffe hija fe tübiefTe por 
Puriacadon. inmunda dos femanas,y peimanecieíre en la purificación del par-
to fefenta y íeys dias (doblado los días del parto de Varón) y CÜ-
plidos todos los de fu purificación) íc !e mandaba ofrecer un cor-
dero de un año por las hijas, ó por los hijos en holocaufto , y un 
palominojó tortoülla por el pecado a la puerta delTabernacülo, 
entregándolo al Sacerdote, que lo ofrecieíTe a! Señor, y rogaffe 
Fue el paito de por ella, y con cftoqucdáílc limpia. El parto de la dichoíiffima 
Sama ^ ^ . . ^ Ana fue tan puro, y l impio, quanto le convenia a fu Divina H i j i 
que^neceffica- de donde le venia la pureza a la Madre, Y aunque por e í b caula 
^^^P^1'1^2^-no tenia neceífidad de otra purificación, con codo eífo pagó la 
deuda a la ley,Cufnpliédola puntualmencejtenicndoíeen los ojos 
de los hombres por inmunda la m^dre,que eitaba libre de laspen-
íiones, que la ley mandaba purificar. 
Cumplió Santa 34$ Paffados los íefeíita dias de la purificación^ falio Santa 
Anaelprecepto Anaal Templo, llevando fu mente, inflamada en el Divino ar-
de la purificado, Á ú x ^ €n rus bra2os, í n m ^ bendita: y có la ofrenda de la 
Ley, acompañada d^ inumcrables Angeles fe fue a la puerta del 
El Santo Simeón Tabernáculo, y habló con el Sumo Sacerdote, que era el Santo 
Sumo Sacerdote Simeón; que como eftubo mucho tiempo en el Templo, recibió 
recibió en íus 
manos a Maria, efte beneficio, y favor de que fueífe en fu prefencia \ y en íus ma-
quandolapreíé- nos ofrecida la Niña Maria todas las vezes, que en el Templo fue 
inf^u ^i^num. preféntada, y ofrecida al Señor $ aunque no en todas eftas ocafio-
710. nt 7^2. nes conoció e! Santo Sacerdote la dignidad de efta Divina Seño-
ra, como adelante diremos: pero tubo fiempre grandes movimié-
tos, y impulfos de fu efpiritti, que aquella Niña era grande en los 
ojos de Dios. 
346 Ofrecióle Santa Ana el cordero, y tostóla cen lo de-
más que llevaba, y con humildes lagrimas le pidió oraífe por ella, 
y por fu Hijajque fi tenian culpa,las perdonaffe el Señor.No tobo 
que perdonar fu Mageílad, dóde en Hija, y Madre era tan copió-
la la gracia 5 pero tubo que premiar la humildad , con que Tiendo 
Santiffimas fereprefentabau pecadoras. El Santo Sacerdote reci-
bió la oblación , y en fu efpiritu fue inflamado, y movido de on 
extra-
tenor 
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extraordinario jubilo: y fio entender otra cofa, ni manifcflar ia ^ocjon j 
que fenria) dixo dentro de íi miímo. Qus novedad es eíla^que fié- que tubo en eíta 
to? Si por ventura efias mngeres fon parientas del Meffias 3 que d ocarion S imeón, 
devenir? Y quedando con efta furpenílon , y alegría les moftró h ^ o J ^ M a ^ y 
grande benevolencia 3 y la Santa Madre Ana eneró con fu Hija ^ ^ madre. 
Sanctífima en los brazos, y la ofreció al Señor con devotiííima, y 
y tiernas lagrimas, como quien fola en el mundo conocía el cefü-
ro, que fe le avia dado en depoíito, 
5^7 Renovó entonces Santa Ana el voto, que antes avia Anaeívotonae 
hecho de ofrecer al Templo a fu primogénita en llegando a la ofrecer fu hi^al 
edad^Queconvenia: y en efta renovación fue iluftrada con nueva rcmPlü-
gracia, y luz del Aldífimo; y fintió en fu coraron una voz, que le 
dezia, cumplieíTe el voto, HevaíTc, y ofi ecieffe en el Templo a ía 
hija Niíia dentro de tres años. Y fue efta voz como el eco de la Sá- X/T ... 
^ _ r . ' i i i i ^ - Mandola cnton-
tiffima Keyna , que con íu oración toco el pecho de DÍOS3 para ees el Señor que 
qucrefonaffeenel de fu Madre, porque al entrar las dos en el ^ Q ^ 1 ^ ^ ^ 
Templo, la dulce Nina viendo con fus ojos corporales fu Magef' - - "auoíí* 
£ad, y grandeza dedicada al culto, y adoración de la Div'midadj, 
tubo admirables efectos en fu e í p i r i t ^ y quifiera poftrarfe en el 
Templo, y befando la cierra dé!, adorar al Señor, Pero io que no 
pudo hazer con el efeño de las acciones exteriores, fuplió con 
el afe&o interior,y adoró,y bendixo aDios con el amor mas alto, 
y reverencia más profunda, que antes, ni defpues * ninguna otra * veafe UNofS 
pura criatura lo pudo hazer: y hablando en fu coragon con d Se- XXV^. 
ñor hizo efta oración. 
548 JltifJ¡moyyincomprehenfihle í ) ¡ 0 S j ^ j \ y Señornm 
todaglorid, dabanca,y reverencia jjio humilde polvo^ pero hechura Vuejtrá]^ os ^ ^ n ^ M a r i a * 
adoro en ejle Santo lugar ¡y Templo Vuejlro^ji os engrandezco glorifico por quando entró al 
tyuéjlrp fer^y perfecciones infinitas ¡y doy gracias ¡quanto mi poquedad alcancáy I ^ Q ^ I J ^ 
á Vuejlra dignación aporque me aVeis dado, que Vean mis ojos e¡le Santo Tem- dre. 
pío ,7 cafa de oración, donde Vuejlros Trofctas^y mis antiguos Padres os ala-
baron^y bendixeron^y donde Vucflra liberal mtfericordia obro con ^ ofrecíófe a fer» 
grandes maravillas, y Sacramentos, Recibidme Señor, para que yo pueda fer- vir al Señor en Q} 
tiros, en el, quando fuere Vueftra fanta Voluntad. V h ^ í 0* d í 
349 Hizo eíie humilde ofrecimiento como efclava del Se- cielo fenfibíe-
ñor; la que era Reyna de todo e! univerfo:y en teftimonio de que ^ " t e f o b r e M a « . 
el Alti í lknola aceptaba, vino del Cielo una clariffima luz, que ¿ e ^ ^ p ^ 
fenfiblemcnte bañó a la Niña, y a la Madre, llenándolas denue-Diosfuoferu. '. 
vos refplandores de gracia. Y bolvio a entender Santa Ana , que 
al tercer año prefentaffea fuhijaenei Templo-porque e! agra-
rio, que el AltiíTimo, avia de recibir de aquella ofrenda, no cófen-
c^ia mas largos plazos3 ni tampoco elafed:o con que la Niña D i -
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Celebraron cfte viaa |0 fafafoz, ]^0^ Sancos Angeles de PÚarda, v otros innmera-
nía niuíicalos bles, que arfifticronaefte acto, cantaron dulaffimas alabanzas 
Angeles. al Autor de ¡as maravillas, perodí: todas las que allí fucedieron 
no tubicron noticia más de la Hija Sant ?íllma , y fu Madre Ana , 
que interior, y exceriormentc fintiercn lo que ers efpiritnal, ó 
íenfible reípc£i:ivamente : íolo el Santo Simeón reconoció algo 
deh luz fenfibie. Y con eííofe bolvió Santa Ana a fu cafaenri' 
quecida con fu teforo, y nuevos dones del A l ti (Timo Dios. 
350 A la vifta de todas citas obras citaba fedienta la anti-
gua ierpiente5 ocultándole el Señor, lo que no debia entender, y 
ptrmitiendolelo que convenia; para que contradiciendo a todo 
lo que él intentaba deftruir, vinieffe a iervir como de infirumento 
Aludnacio, que la execucion de los ocultos juizios de el muy Al to . Hazia e ñ e 
tuboen eíla enemigo much i s congeruras de las novedades, que en madre, y 
ocafion Luzifer. conocia> pero Como vio, que llevaban ofrenda al Templo,y 
como pecadoras guardaban lo que mandaba la ley, pidiendo al 
Sacerdote, que rogaffe por ellas, para que fucilen perdonadas; 
con efto fe alucinó, y foíTegó fu furor, creyendo que aquella ma-
dre, y hijís eftaban empadronadas con las dtmás mugeres, y que 
todas eran de una condicionj aunque más peí Retas, y lautas, que 
otras, 
351 La Nina foberana era tratada, como los demás niños 
feravillofomo- ^Q^u e^ac'' ^ra f" comida la común, annque la cantidad muy po-
do, que guardo ca3 y lo mifmo era del fueíío, aunque la aplicaban, para que dur-
Mana en las ac- micífcJ> pero no era moleña, m i imás lloró con el en»-io de otros 
clones cxterio-
res deÍLünhncia niños, mas era en eítremo agradable, y apacible^ y diffimubbafe 
muehoeftamaravilla cón llorar, y follozar muchasvezes(aun-
que como Re y na, y Scñora,qiial en aquella edad fe permitia)p3r 
los pecados del mundo, y por alcanzar el remedio de ellos, y U 
venida del Redemptor de los hombres. De ordinario tenia (aun 
en aquella infancia) el femblante alegre, pero fe vero, y con pere-
regrina Mageftad, uñ admitir Jamás acción pueril,aunque cal \ C Í 
admitia algunas caricias: pero las que no eran de fu Madre ( y 
por effo menos mcdidas)!as moderaba en lo imperfecto conefpe-
cial virtud, y la leveridad, quemoftraba. Su prudente Madre 
Ana trataba a la Niña con incomparable cuydado, regalo,y cari-
cia: y también fu Padre Joachin la amaba, como Padre, y como 
Santo, aunque entonces ignoraba el Myfterioj y la Niñaíemof-
Reverenclaa h tra^a con Padre más amorofa, como quien le conocía por pa-
Niña María, que dre, y t^n amado de Dios. Y aunque admitia de él más caricias, 
padrefy los'^c11 ^ de 0tr0S ' Pe r0 e n e l ' Y EN LOS á c m l s P1^0 D l 0 S 
iaveian. luego tan extraordinaria reverenciajy pudür,para la que avia ele-
gido 
7 
oido por madre, que aun el candido afcfto, y amor de fu padre 
cra fiempre muy medido, y templado en las demofiraciones fen-
íibles. 
352 En todo era la Niíía Reyna, agraciada, pérfectiílima, y ^ ^ ^ " ^ 
admirable. Y fibien pafloen la infancia por las comunes leyes de riaias operado-
la naturaleza, pero no impidieron a la gracia; y fi dormia n o cef- nes interiores de 
faba, ni interrumpía las acciones interiores del amor, y otras?que llieiPintu' 
no penden del fentido exterior. Y ficndo poíílble efte beneficio 
aun a otras almas, c o n quien el poder Divino lo avrá moürado , 
cierto es que con la que elegía por Madre fuya, y Reyna de to-
do lo criado, baria con ella fobre todo otro beneficio, y fobre to-
do pen(amiento de las demás criaturas. En el fueño natural ha- l v, 4; 
bló Dios a Samuel, y a o t r o s Santos, y Profetas, y a muchos d¡6 Cf»^y.-uj-^ 
fueñosmyfteriofos, ó vifiones: porque a fu poder poco le impor-
ta para iluftrar el entendimiéto, que los fentidos exteriores duer-
man con el fueño natural, ó que fe fuípendancon la fuerza, qüe 
los arrebata en el extafis, pues en unojy otro cefsá,y fin ellos oyej 
atiende, y habla el efpiritu con fus objeños proporcionados, Efta 
fue ley perpetua con la Reyna defde fu Concepción afta aora, y 
toda la eternidad j qué no fue fu efiado de viadora en eftas gra-
cias c o n intervalos, como en otras criaturas. Quando eftaba íbla5 
ó la recogían a dormir, c o m o el fueño era tan medido, conferia 
Jos Myfterios, y alabanzas del Altiff imo c o n fus Santos Angeles, 
y gozaba de Divinas vifiones , y hablas de fu Mageftad. Y por- • 
que el trato de los Angeles eraran frequente, diré e n el capitulo 
íiguente los modos de manifeftarfele, y algo de fus excelencias. 
353 Reyna, y Señora del Cielo, fi como piadofa Madre, y 
mi Maeftra oís mis ignorancias fin ofenderos de ellas, preguntaré 
a vueftra dignación algunas dudas, que e n efte capitulo fe me an 
ofrecido. Y fi mi ignorancia,y ofíadia paífare a fer yerro, e n lu-
gar de refpondcrme corregidme Señora c o n vueftra maternal mi-
fericordia. M i dudaes: Si e n aquella infancia fentiades la necef-Duda?, quepn> 
dad, y hambre, que por orden natural fienten los otros niños? Y Puíola V.M. aía 
ficndo afinque padeciades eftas penalidades, como pedíais el a!¡- ^ " d e ^ s pe! 
i D e n t o , y focorro neceífariOifiendo tan admirable vueftra pacien- paHdades de I*, 
cia, quando a los otros niños el llanto firve de lengua, y de pala con^HÍb de h 
bras ? También ignoro, fi a vueftra Mageftad eran penofas las uzotu 
penfiones de aquella edad, como embolveros en paños, y defem-
bolvervueftro virginal cuerpo, el daros la comida de niños, yr 
otras cofas , que los demás reciben fin u f o de razón para co-
nocerlas, y a vos Señora nada fe efeondia ? porque me parece 
caf i impof í ib le jquecnelmodojenel t iempo^n la cantidad^ y en 
JPi) otras 
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otras circuníbncias no ubiefle exceflb 5 ó falta , confidcranJoos 
yo eñ la edad de rima, y grande en la capacidad, para, dar a todo ía 
ponderación que pedia. Vueftra prudencia celeftiaí, confeí vaba 
digna Mageñad, y compbftura^ vocftra edad,naturale'¿a,y fus le-
yts pedían lo neceflario, no lo pedíais como niña Llorando, ni co-
mo gríindc h ibíando, ni fabian vueftro dictamen, ni os trataban 
fegun el eftadó de la razón, que teníais, ni vuefirá Madre Santa lo 
coñocia todo, ni todo lo podía hazer,ni acertar, ignorando el tié-
po, y el modo, ni tampoco en todas las cofas pudiera ella fervir a 
vueftra Mageílad. Todo eflo me caufa admiración, ymedef-
pierta el defeo de conocer los Myñerios, que en ellas cofas fe en-
cierran. 
^ E S f U E S T J , Y 'DOCTRINA t > E L A % E J K A 
del Cielo, 
Padeció Mana ha m í a , a tu admiración refpondo con benevo-
e n!a infancia co ^ J 1 W 1 i • i . t r • r C 
perfe^o ufo de i J l iericia. Verdad es que tube gracia, y uíopeire-
razon las penaií- Cto dc razón defde el primer infiance de mi Concepción , como 
edad* de^ue l^iWtitii vezes te é moñrado, y paíTépor las penfiones de la infan-
cia, edmo otros niños,y me criaron con el orden común de todos. 
Senti h'ambre}fed,fueño3 y penalidades en mi cuerpo,y como hija 
de Adaheftube fugeta a eftos accidentes^ porque era jufto imitaf-
f eyoá mi HijoSantiííímo,que admitió eftos defeclos^ y penas, 
para que affi mereciefle, y con fu Mageftad fuefle excmplo a los 
Tomaba de CÓ-demás mortales, que le avian de imitar. Como la Divina gracia 
í o l o b ^ e d f o megovernab35 ufaba déla comida,y fueño, enpefo, y medida, 
recibiéndomenos que otros, y folo aquello que era precifopira 
el aamento, y confervacion de la vida, y íalud. Porque el deforde 
en eftas cofas^  no folo es contra la virtud,fino contra la mííma ni-
Exercltabaiá türa!eza3 que fe altera, y eftragacon ellas. Por mi temperaimneo, 
fakas^uVkl l r ^ ^ 4 ^ ^ ^ ^ m^3'ahambre, y fed, que otrosninosj y era más 
zlan! ^ 2 * peligrofa en mi efta falta de alimento: pero fi no me le daban a 
tiempo, ó fi en el lo excedían, tenia paciencia, afta que oportuna-
AÍegrabafe de mente con alguna decente demonílracion lo pedia. Y fentia me-
| a r f d ) í c o n ^ 5 ¿J afolas me quedaba para 
randoioqucel la vifta, y converfacion con los Angeles dé los Myíkr ios D i -
Verbo humana -_s . , , vinos, do a vía de pade- . 
cer. 555 El eftar en paños oprimida^ atada,na mecaulabatan-
Con c í h confi- ¿ena, fino mucha alearía por la luz, que tenia de que eí Verbo 
ocmcion lepon^a A ' , j . ^ p r - m • J r V 
fe^-iaí versen ^nisnaoo avia de padecer muerte torpuiuTia, y aviadeier l i -
gado con oprobrios. Y quando eftaba foia me ponia en fótma 
de 
I T " » 1 / O 
de Cruz en aquella edad, y orando a imitación luya , porque ia-
biat avia de morir mi Amado en ella, aunque ignoraba cntoncesj 
oue el crucificado avia de íer mi Hijo. En todas las incomodida- Regla para tener 
J , •' t i i n i r' contormuiad cu 
des, que padecí deipues que nací al mundo, eltube contorme, y laspenalid^a» 
alegre^ porque nunca fe apar tó de mi interior una confideracion, 
que quiero tengas tu inviolable, y perpecuátefio ts, qnepefes en 
tu coraron, y mente las verdades reítiííuTLis, que yo miraba, para 
oue fin engaño hagas juizio de todas las cofas, dando a cadauna 
el valor, y pefo que fe le debe. En elle error, y ceguedad eítan de 
ordinario comprehendidos los hijos de Adan^y no quiero yo que 
tu hija mia lo eñes, 
356 Luego que nací al mundo, y vi la luz, que me alumbra-
ba ¡fe&ú los efeños de los elementos, los influxes de los Plane-
tas, y afijos^ la tierra, que me recibia, el alimento , que me fuften-
taba,y todas las otras canias déla vida. D i gracias a) Autor de to-
do, reconociendo fus obras por beneficiojque me hazia,y no por 
deuda, que me debia. Y por efto, quan Jo, me faltaba defpues al-
guna cofa de las que neceffitaba; fin turbación 5 antes con alegría ^ c a ^ i a f!ic!ae 
confeffaba, que fe hazia conmigo, lo que era razón, porque todo h neceflariojcó-
fe me daba de gracia fin merecerlo, y feria juíticia el privarme de toáo^iQdaha. 
ello. Pues dime alma 5 fiyo dezia eño confcíTando una verdad, degrada, 
que la razón humana no puede ignorar, ni negar; donde tiene los Urgcnte reccnJ 
mortales el feífo, oque juizio hazen, quando faltándoles alguna l o g ^ g f ^ ^ . 
cofa de las que más defean, y a cafo no les coviene, fe entriftecen; c^tan en íusne-^ 
y enfurecen unos contra otros5y aun fe irritan con eí mifmoDioSjCeffi 5t 
como fi recibieran de él algún agravio ? Pregunten fe a fi miíinos, 
que teforos, que riquezas poffeian antes que recibieran la vida? 
Quefervicios hizieron al Criador, para que felasdieíle? Y fila 
nada no pudo grangeár más que nada, ni merecer el fer q Je nada 
]e dieron^que obligación ay de íufíentarle de jufticia, lo que le 
dieron de gracia? El averie criado Dios , no fue beneficio, que 
Jn Mageftad fe hizo a fi miimo, fino antes fue tan grande para 
la criatura, quantoes eifer, y el fin, que tiene. Y fien el fer re-
cibióla deuda, que nunca puede pagar j diga que derecho ale-
ga aora, para que a viéndole dado el fer fio merecerlo, le den la 
confervacion defpues de averia tantas vezes del merecido? Don-
de tiene la eferitura de feguridad, y abono, para que nada 
le falte. 
^cy Y fiel primer movimiento, y operación fue recibo , y ^ g o contra ios 
, - , • > r " t J. j r • - | suc íe turban de 
deuda con que mas íeempeno^ como pide con lu impaciencia el queicsfalrrb 
fegundo? Y ficon todo eíio la luma bondad de el Criador le acu- íuperfíuo. 
de graciefamente con lo neccíTaiio , porque fe turba quando 
Pi i ) k 
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h fáltalo füperflüa^ O h hija mia, que deforden can execrable , y 
que ceguedad tan odióla es tfia de les mortales! Lo que les dá e l 
Señor de gracia, no agradecen, ni pagan con reconocimiento, y 
por lo que les niega de jufticia, y a vezes de grande mirericordia5 
fe inquietan, y enlobervecen,'y lo procuran por injuílos, y i l i c i -
tos medios, y fe defpcñan tras el mifmo daño, que huye de eliosl 
Por folo el primer pecado, que comete el hombre, perdiendo a 
Es más gtave Dios, pierde juntamente la amiftad de todas las criaturas: y fi el 
céntralos que • r V i i r • • i r 
de Í me rede ró el nuí mo benor no las detu viera, le convirtieran todas a vengar lu 
oblcquio de las injuria^ negaran al hombre las operaciones,y obf(fquios,con que 
culpas?5 ^ "x ^ e dan fuílento, y vida. Él Cielo le privara de fu luz,y influencias) 
el fuego de fu calor, el ayre le negara la refpiracicn, y todas las 
otras cofas en fu modo hizieran lo mifmo, porque de jufticia de-
.S<ij).6. x». 18. bian hazerlo. Pues quando la tierra negare fus frutos, y los ele-
mentos fu templanza, y correfpondencia, y las otras criaturas fe 
armaren para vengar los defacatos hechos contra el Criador, hu-
A^Ro/» 2 v - ni^'e^e e^  ho^b1*^ defagradecido, y vi!, y no ateforc la ira del Se-
ñor para el dia cierto de la cuenta, donde fe le hará eñe cargo tan 
formidable, 
DocTtrina, que 358 Y tu, amiga mía,huye de tan pefada ingratitud, y re-
da la Virgen a fu conoce humilde, que de gracia recibifte el fer, y vida, y de gracia 
cvíur cí los ^ te 1^  conferva el Autor della; y fin méritos tuyos recibes gracio-
cargos. famente todos los otros bene ficios, y que recibiendo muchos, y 
pagando menos, cada dia te hazes menos digna, y crece contigo 
ía liberalidad del Altiffimo, y tu deuda.Efta confideracion quie-
ro fea en ti continua, para que te defpierte, y mueva a muchos 
años de virtudes. Y fi te faltaren las criaturas irracionales, quie-
ro que te alegres en el Señor ,y que des a fu Mageftad gracias, y 
a ellas bendiciones, porque obedecen al Criador. Si las raciona-
les te perfiguieren, amalas de todo corsf on, y cftimalas comoin-
ftrumentos de la jufticia Divina, para que en alguna parte fe dé 
por fatisfecho de lo que tu le debes. Y con los trabajos, adverfi-
dades, y tribulaciones te abraca, y confuela, que a más de mere-
cerlos por las culpas que as cometido, fon el adorno de tu alma,y 
Joyas de tu Efpofo muy ricas. 
359 Efta ferá la refpucfta de tu duda; y fobre ella quiero dar-
ExortaUa lain- tela doftrina, que te é ofrecido en todos los capítulos. Advierte 
vanciade los pu^s alma a la puntualidad que tuvo mi Santa Madre Anaencú-
mandacos de fu plir el precepto de la ley del Señor, a cuya grandeza eftc cuyda-
u i c f o n e s ^ tu debes imitarla en é l , guardando invio-
lablemente todos,y cada uno de los mandatos de tuRegÍ3,y Con-
ftitucionesj que Dios remunera liberalraente efta fidelidad, y d¿ 
la 
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la negligencia en ella fe dá por d e í c m d o . Sin pecado fui yo con-
cebida, y no era neceffario ir al Sacerdote, para que me purificaf-
íe el Seiior5ni tampoco miMadre le tcnia^porque era muy Santa: 
pero obedecimos con humildad a la ley, y por ello merecimos 
grandes aumentos de virtudes, y gracia. El delprefar las leyes Q^3^0 
juilas, y bien ordenadas, y el dirpenfar a cada paíio en ella5, tiene dUpenUion en 
perdido el culto, y temor de Dios, y confuíb, y dcñruido el go- las leyes, 
vierno humano. Guárdate de difpenfar fácilmente, ni para t i , ni 
para otras en las obligaciones de tu Religión. Y quando la en-
fermedad, ó alguna caula jufta lo permitiere , fea con medida , y 
conlcjo de tu Conf^íTor, jiiftificanJo el hecho có Dios, y con los 
hombres, aprobándolo la obediencia. Si te hallares canfada,ó po-
rradas las fuerzas, no luego remitas el rigor, que Dios te las dará 
fegun tu Fé: y por ocupaciones nunca diípenfesj íirva, y aguarde 
lo que es menos a lo que es más, y las criaturas al Criador: y por 
el oficio de Prelada tendrás menos difeulpa, pues en la obfervan-
cia délas leyes debes feria primera por el exemplo: y para ti ja-
más á de aver caufa humana-jaunque alguna difpenfes con tus her-
manas, y íubditas. Y advierte cariffima.que de t i quiero lo mejor, 
y más perfe£i:o,- y para cfto es neceffario efte rigor, que la obfer-
vanciadelos preceptos es deuda a Dios , y a los hombres. Y na-
die pienfe que baña cüplir con el Señor, fi fe queda en pie la deu-
da con los próximos, a quien debe el buen exemplo, y no darle 
materia de verdaderoefcandalo. Reyna,y Señora de todo lo cria-
do, yo quifiera alcanzar la pureza, y virtud de los Efpiritus fobe-
ranos, para que efta parte inferior, que agraba la alma fuera pre-
fta en cumplir efta celeftial do&rimi: grave foy^ y pefada para mi Sáp. o/. 1 f 
mifma-pero con vueftra incerceífion,y el favor de la gracia del Al-10^!-^1Q* 
tiffimo procuraré Señora obedecer a vueftra voluntad, y fuya con 
promptitud, y afeflo del coraron. No me falte vueftra intercef-
lion,y amparo,y la eníeñanf a de vueftra fát3,y altiffima do&ina . 
C A P I T U L O X X I I I . 
D E L A S V I V I S A S , C O N Q V E L O S S A N T O S 
Angeles de guarda de Marta Santifjma Je le manifeflahany 
y de fus perfecciones, 
A queda dicho que eftos Angeles eran mil , como 5 ^ mm, ao4 
en las demás perfoíias particulares es uno el que 
Jas guarda. Pero fegun la dignidad de Mari a Santi filma debemos 
entender que fus mil Angeles la guardaban, y affiíüan con mas 
Pi i i j vigí-
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vigílanciajqué qualLjüiera Angel guarda a la alma encomendada. 
Fuera de los mil y fuera de eftos m i l , que eran de la guarda ordinaria , y más con-
TiáeivUríxTu T*NUA5 'aIcrviao en diverias ocafiones otros muchos Angeles, en 
íervian en diver-efpccial defpacs queconcibio en fus encraíias al Verbo Divino 
on-^much" humanado. También é dicho arribaj como el nombramiento de 
Snj).n.LL¿R eitos mil Angeles le hizo Dios en el principio de lacreacionde 
todos, ^iiftificacion de los buenos, y calda de los malos, quando 
deípues del ob j -ño de la Divinidad, qnele les propufo, como a 
viadores, les fue propuefb, y manifeftada la humanidad Sancií-
fima, q avia de tomarel Veiboj y fu Madre puriíTmia, a quie-
nes avian de reconocer por fuperiores. 
Svpn 106 & S^1 Ene^a ocafion, quando los apofiatas fueron caftiga-
i©y. dos, y los obedientes premiados, guardando el Señor la debida 
proporción en fu juftiílima equidadjdize: Qtie en el premio acci-
dental ubo alguna diveríldad entre los Santos Angeles, fegun los 
afectos diferentes, que tuvieron a los Myíkrios del Ver-b'o hu-
manado, y de fu Madre puriffima, que por fu orden fueron cono-
ciendo, antes, y defpues de la caída délos malos Angeles. V a ci-
te premio accidental fe reduce el averíos elegido para affiíHr, y 
fervir a Maria Sátiííima,y al Verbo humanado, y el modo de ma-
nifeftarfe en la forma que tormban, quando fe aparecian vifiblcs 
a la Reyna, y la fervian. Eíio es lo que pretendo declarar eii eñe 
capitulo, confeífando mi incapacidad: porque es dificultofo re-
ducir a razones, y términos de cofas materiales las perfecciones,y 
operaciones de efpiritus inteleñuales, y tan levantados. Pero íi 
El m a ? c o ^ ^ dexára en filencio efte punto, omitía en la Hiíloria una grande 
tUo-coii criam- parte de las más excelentes ocupaciones de la Reyna de el Cic lo, 
ras fue con los qUan Jo fue viadora: porque defpues de las obras, que exercia co 
An8eies: e[ 5e5or) el más continuo trato era con fus Miniftros los efpiricus 
Angelicos,y fin efta ilufire parte quedara defeíhiofo el difeurfo 
de t i la SamiíTima vida. 
362 Suponiendo todo lo que arta aora ¿dicho de los orde-
nes, Gcrarquias, y diferencias de eflosnnil Angeles^ diré aqui k 
forma, en quecorporalmente fe le aparecian a fu Rcyna , y Seño-
ra, remitiéndolas apariciones inteleftuales, y imaginarias para 
otrocapiculo, donde de intento diré los modos de viíiunes, que 
íncr. n. 611. tzmz. fu Alteza. Los novecientos Angeles, que fueron eleños de 
Los novecientos !os ñutí ve Coros ciento de cada uno,fueró,entrefacados de aque-
^ " o f n u c v c C o ! l'os> que fe inclinaron mas a la efiimacion, amor, y admirable re-
í0% íuerondelos verenciade M^ria Santiííima. Y quando fe le aparecian vifibles, 
q S Í n i f e f t i m í t e n * ^c lln « ^ c e b o de poca edad ^ pero de cftremada 
c10adeMaría, heraioiüfa,y agrado. El cuerpomanifeiiaba poco de terreno, 
porque 
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porque era piinííjmo, v C O Q I O un criíial a n i m a d o » v baríado de F^1'5^3 enc,ue 
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gloria, con que remedaban a ios cuerpos g l o r i ó l o s , y r e f u l g e n t e s maník-{laban v i -
Con la belleza jnneaban eílremada g r a v e d a d j C o m p o ñ ú r a , y a m a - fibks.* 
ble feveridad. El vertido era rozagante, p e r o c o m o fi f u e r a t o d o 
refplandor íemejante a un lucidiííhno, y brillante oro efmarcadoj 
ó enirepuefto con matizes de finiffimos coloies3 c o n q u e haziau 
una admirable, y hermafiffima variedad p a r a l a v i l l a • fi bien pa-
rcela que todo a q u e ! ornato, y forma v i í i b l c no era p r o p o r c i o n a -
da al tacio materia^ ni íe pudiera aíircoiila mano, a u n q u e fe 
dexaba ve^y percibir, como el reíplandor del Sol, q u e manifef-
tando los átomos entra por una ventana, ílendo incomparablc-
111 en t e más viflofo, y hermofo el de eílos Angeles. 
263 Junto con efio traían t o d o s en las caberas un^s coro-
nas de miffimas,y finiffifuas flores,que derpedian íbaviíílma fra-
grancia de olores, no terrenos, fino efpirkuaüzados, y fuaves. En infígnías con 
las m a n o s tenían unas palmas texidas de variedad, y hermofúra, cllle le ^ aPar^ 
íigniiícandó las virtudes, y c o r o n a S } que Maria SaiitiíUma a v i a de caci'0ns u ,gni 
obrar, y confeguir en tanta fantidad, y gloria : todo lo qual cita-
ban conia ofrecien l o f e l o de antemano diffimuí.ádamétejatsnque 
con efeoos de jubilo, y alegría. En el pecho traían cierta divif^ Divifaquc traií 
y fenil,que la entenderemos al modo de las divifas5ó hábitos de ^ " ^ ^ 
las ordenes militares; p e r o tenían una cifra, que dezia: Marta Ma- áczh-Mana^* 
dre de Dios: y era para aquellos Santos Principes de mucha gloria, ^edeDios* 
adorno, y hermolura; pero a la-Pteyna María 00 le fue aianifefta-
da afta el punto, que concibió al Verbo humanadoo 
364 Eña dívifa,y cifra era admirable para la vifta por el ef- Hermofan¿c^ 
tremado refplsiidor, que defpedia,ieña!andofe entre el refulgen- y {ufigni-. 
te adorno de los Angeles:variaban cambien los vifos,}' briüánteSj ficacion, 
íignificando pot ellos la diferencia d é Myíterios, y excelencias, 
que fe encerraban en efta Ciudad Sarita de Dios. Conteniá el más 
íbberano renombre, y nias fupremo t i tu lo , y dignidad, qne pudo 
caber en pura criatura, María Madre deVlos^ porque cdn e! honra-
ban más a fu Reyna^ y ntieftra^ y ellos también quedaban honra-
dos5 c o m o feña lados por fuyos, y premiados, como quien roas fe 
aventajó en la devoción, y veneración, que tuvieron a la q u e fue 
dignadefer venerada de todas las criaturas, Dichofas milvezes 
jas que merecieron el firigular retorno del amor de Mana? y de ía 
f l i jo Santiílimo. 
565 Los efectos que, hazian eftos Santos Prlnapes, y fu or- Efcdos aue há-
rato en'Maria Señora nueftra,nadie podría, fuera della mifuia ex-z?an ^ Sant03 
pilcarlos. Manifeftabanle myíierioíaraente la grandeza de D i o s , ^ ^ ^ ^ ! ^ 
y fus atributos^los beneíicios,que avia liecho3y hazia cen ella, en 
^veth 
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averiaciiado, y elegido, enriquecido, y profperadocon tantos 
dones del Cielo, y ceforos de h Divina dieñrajCon que la moviá, 
y inflamaban en grandes incendios del Divino amor, y a laban^ 
y todo iba creciendo con la edad, y fuceííbs: y en obrandofe la 
Encarnación del Verbo fe defplegaron mucho mas,porc¡ue le ex-
plicaron la myñeriofa cifra del pecho, aña entonces oculta para 
íu Alteza. Y con efta declaración, y en lo que en aquella dulcif • 
fima cifra fe le dio a entender de íu dignidad,}' obligación aDios, 
no fe puede dignamente encarcccr,que fuego de amor, y que hu-
mildad tan profunda, que afeños tan tiernos fe dcfpertaban en 
aquel candido coraron de Maria Santiffima, reconociendofe de-
figual, y no digna de tan inefable Sacramento, y dignidad de Ma-
dre de Dios* 
Los fetcntaSe- ^66 Los fetenta Serafines de los más allegados al Trono, 
ftia^MTria eri (lue affíft^n a la Reyna, fueron de los que más fe adelantaron en 
d< los que más fe la devoción, y admiración de la unión hy poftatica de las dos na-
adekntarorieiila I ^ ^ Q Z ^ S Divina, y humana en la Perfona de el Verbo : porque 
sevocion de la ^ * ^ 
unión hypoítati como más allegados a Dios por la noticia, y afeño defearon fe-
ñaladamente, que fe obraífeefte Myñerio en las entrañas de una 
niuger:y a efte parncu!ar,y fenalado afecio le correfpódió el pre-
mio de gloria effencial, y accidental. Y a efta ultima (de la q voy 
hablando) pertenece él afliftir a María Santiffimaj y a los Myfte-
rios, que en ella fe obraron. 
rriruTen ue ^ 7 Quando eftos fetenta Serafines fe le manifeftaban vifi-
eftoTse'rafineTíe bles, los veía la Reyna en la mifma forma, q imaginariamente los 
le aparecían vifi- vio Ifaias có feis alas.'cólas dóscubrian la cabef a,fignificando co 
cacion.ÍU ílgn¿fi" e^a accjon humilde la obfeuridad de fus entendimientos, para al-
ifal 6. p. 2. cancar el Myíierio,y Sacramento, a q fervian,- y q poílrados ante 
laMageflad, y grandeza de fu Autor , los* creian, y entendiañ 
XXVII íaNoU €on ^ y ^ 0 ^e Ia oculta noticia,qiie fe les daba:y por ella engran-
decían con alabanza eterna los incomprehenf!bles,y fantos ju i -
zios del Altiffimo. Con otras dos alas cubrían los pies, que fon 
la parte inferior, que toca en la tierra, y por efto fignificaban a U 
mifma Reyna? y Señora del Cielo, pero de naturaleza humana, y 
terrena^ y cubríanla en feñal de veneración, y que la tenian,coiTio> 
a fuprema criatura fobre todas, y de fu incomprehenfible digni-
dad, y grandeza inmediata al mifmo Dios, y fobre todo entendi-
miento, y juizio criado 3 que por efto también cubríanlos pies, 
ílgnificando, que tan levantados Serafines no podían dar paflí> 
en comparación de los de María, y de fu dignidad, y excelencia, 
3 6 8 Con las dos alas del pechobolaban, o las eftendian,dá-
do a entender también dos cofas. La una el inceflknte movimien-
t o 
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tOjybüelodel amor de Dios, de lu abban^a , y profunda reve-
rencia, que le daban. La otra era, que defeubrian a Maria Sancif- 5f mo ^dc:rcu-
/ / . . . . 1 "i 1 1 v 1 n pnan a Mana en 
íima lo interior del pecho, donde en el ier, y obrar, como en el- ¡o interior de 
peio puriffimo reverberaban los ravos de la Divinidad, mientras fas Serafines los 
* r- * - i m t • • r \ ravos de la Ui\ !• 
que íiendo viadora no era poíiible, ni conveniente, que le le ma- a¿acl 
nifeftaííe tan continuamente en fi miíma. Y por eño ordeno la 
BeatiíTima Trinidad, que fu hija,y eípofa tubieffe a los Serafines, 
que fon las criaturas más inmediatas, y cercanas a la Divinidad, 
para que como en imagen viva,viefic copiado ella gran Rey na,lo 
que no podia ver fiempre en fu original. 
369 Por eíie modo gozaba la Divina Efpofa del retrato de Comunicaba 
fú amado en la aufencia de viadora, enardecida toda en la llama l^ar,ca Cün tftos 
••• ' * . . • 1 n oerannes al mo' 
de fu fanto amor conla viíta, y conferencias, que tenia de eítos doque dlós fe 
inflamados, y fupremos Principesc Y el modo de comunicar c^r^nuinicanef^c 
ellos, a más de lo fenfible, era el mifmo, que ellos guardaban en s^. w.202. 
tre fi mifmos, iluíirandolos Superiores a los inferiores en fu or-
den, como otras vezes é dichoj porque fi bien la Reyna del Cielo 
era fuperior, y mayor que todos en la dignidad, y gracia, pero en 
la naturaleza (^ como dize David)cl hombre fue hecho menor que |, - ' 
los Angeles^y el orden común de iluminar,y recibir citas influen-
cias Divinas figue a la naturaleza, y no a la gracia. 
370 Los otros doze Angeles, gue fon los de las doze puer-
tas, de que San Juan habló en el capitulo 2 1 . del Apocalypfis, A o^f j . j ^ I2; 
como arriba dixe, fe adelantaron en el afeño, y alabanza de ver, Sup. n. 271. 
queDiosfehumanaffeafer Maeftro, yconverfar con los h 0 1 ^ ' a e l ? -
bres, y defpues a redimirlos, y abrirles las puertas del Cielo con puercas íe adc-i 
fus merecimientos, fiendo coadjutora de efte admirable Sacra-^1^10JlfI"^ 
mentó fu Madre Santiffima. Atendieron feñaladamente eftos Sá- dempdondelos 
tos Angeles a tan maravillofas obras, y a los caminos, que Dios ^ b r e s . 
avia de enfenar, para que los hombres fueffen a la vida eterna, 
íignificados en las doze puertas,que correfponden a los dozeTri- ^ ^ 
DUS. El retorno deíla fingular devoción fue , fenalar Dios a eftos ángeles coowe-
Santos Angeles por teftigos,y como Secretarios de los Myfterios radores con Ma-
de la Pvedempcion, y que cooperaífen con la mifma Reyna del ^ " ^ ^ ^ 
Cielo en el privilegio de fer Madre de mifericordia, y medianera de miíerlcordia, 
de los que a ella acudieren a bufear fu falvacion. Y por efto dixe S/^ ,'tí n' z71'8c. 
arriba, que fu Mageftad de la Reyna fe firve de eftos doze Ange-
geles feñaladamente, para que amparen, iluftren , y defiendan a 
fus devotos en fus necefíidades, y en efpecial para falir de peca-
do, quando ellos, y Maria Santiííima fon invocados. Forma fn cue 
371 Eftos doze Angeles fe le aparecían corporalmente, eftos Ar,geks íe 
como los que dixe pnmero5lalvo que llevaban muchas coronas,^ b i e ^ * ^ ^ 
palmas^ 
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Mmiftcnos en palmas, como reíervadas para los devotos de e^a Señora. Serví-
anla , dándole ímgularmence a conocer la inefable piedad del Se-
ñor con el iinage hiimano,moviendola,pdra que ella le a!abaíre,y 
pidiefle laexecutaífe có los hombres. Y en cumplimiento de efto 
ios embiaba íu Alteza con eftas peticiones al Trono del Eterno 
Padrej y taoibien a que irjfpiraílen , y foc nieílen a los devotos, 
que la invocaban, ó ella quería remediar,y patrocinar, como Jef-
pues iucedió muchas vezesconlos Santos Apaftoles, a quienes 
por minifterio de los Angeles fivorecia en los trabajos de la pr i -
mitiva Iglefia: y afta oy defde el Cielo exercen eftos doze Ange-
les el mifmo oficio, affiftiendo a los devotos de fu Reyna, y 
nueftra. 
Lo^ diez y ocho 372 Los dez y ocho Angelés reflaiites para el numero de 
ángeles reíUn- fueron de los que fe feñalaron en el afcílo a los trabajos del 
en el af.do a los Verbo humanado^ y por efto fue grande fu premio de gloria. Ef-
crabajosdeChri-tos Angeles fe aparecían a María Sanciííima con admirable her-
Fórma vdiviías mofura^llevaban por adorno muchas divifas de la Paíí¡on,y otros 
con que'íe apa- Myfterios de la Redempcion, efpecialmente tenían una Cruz en 
e^cia^ n aMana^ e| p^Q^Q^y 0tra en el braf o, ambas de fingular hermofura,y reful-
cauíabafu vifta. gente refplandor. Y la vifta de tan peregrino habito defpertaba 
a la Reyna a grande admiración, y más tierna memoria, y afeíios 
compafllvosdeloque aviade padecer el Redemptor del mudo, 
y a fervorofas gracíasjy agradecim ecos de los beneficios, que los 
' hombres recibieron con los Myfterios de la Redempcion, y ref-
Enqueíe Servia fu caui:i verJ0< Servjafc Ia gran Princefa de tftos Angeles, 
María5. Para eíTil>íarlos muchas vezes a fu Hijo Santíffimo con embaxddas 
diverfas, y peticiones para el bien de las almas. 
373 Debaxo de tftas formas, y divifas é declarado algo de 
las perfecciones, y operaciones de eftos efpirítus celeftiales^pero 
Excelencias de muy limitadamente para lo que en fi contienen^ porque fon unos 
geLí^05 ínv^1bles rayos la Divinidad,preftiífimos en fus movimientos, 
y operaciones, poderoíiíTimosen fu virtud, perfeñiííimosen fu 
entender fin engaño, inmutables en la condición, y voluntad, la 
que una vez aprenden nunca lo olvidan, ni pierden de vifta. Ef-
tan y a llenos de gracia, y gloria fin peligro de perdcrla^y porque 
feo incorpóreos, y invifibles, quañdoel Alcíífimo quiere hazee 
beneficio a los hombres, de que los vean, toman cuerpo aereo, y 
aparente, y proporcionado ai fentido, y al fin para que le toman. 
Todos los mil Todos eftos mil Angeles déla Reyna María eran de los Superio-
Angeles de Ma- rcs en fus ordenes, y coros, adonde pertenecen: y efta fuperiori-
ria ei-an de bs €s principalmente en gracia, y gloría. A ffiftieron a la guarda 
tus ordenes. de efta Señora, fia faltar un nmito en fu vida Santiffima, y áora en 
d 
el Cielo tienen eípecial, y accidental gozo de fu vifta, y compa-
nia. Y aunque algunos dellos feñaladamente fon cmbiados por fa 
vóluntadj pero todos mil firven también para efte minifterio CH 
algunas ocaílones, fegun la difpoficion Divina* 
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del Cichk 
374 T T " í)a en tres documentos te quiero dar la do-
JLJ Í , ¿^fin3 de efte capitulo. El primero , q feas agra-
decida con eterna alabanza , y reconocimiento al beneficio , que 
Dios te á hecho én darte Angeles^que te affiftan^enfeñenjy enca-
minen en tus tribuiaciones,}' trabajos. Efte beneficio tienen olvi- Qijan grave ín-
dado de ordinario los mortales con odiofa ingratitud , y pefáda f ^ d d r s h o m -
grofferia, fin advertir en la Divina mifericordia , y dignación de bies del beueíi-
aver mandado el Altif l lmo a eños Santos Principes, que affiñan) 0^ascAdnagCeicS de 
guarden, y defiendan a otras criaturas terrenas, y llenas de mife- guarda. 
ríás.J'y culpas,fieudoellos de naturaleza tan fuperior, y elpiritual, 
y llenos de tanta gloria, dignidad, y hermoíura: y por eñe olvido Daaadefte oln-
fe privan los hombres ingratos de muchos favores de los mifmos 
Angeies,y tienen indignado a! Señor^pero tu caníTima reconoce 
ta beneficio, y dale el retorno con todas tus fuerzas* 
37^ El fegundo documento fea, que fiempre, y en todolu- Amor,y reveré-
gar tengas amor , y reverencia a eños efpiritus Divinos, como fi C¿¿ei 
con los ojos del cuerpo los vieras 3 para que con eño vivas adver- Cuílodio, coníl-
t ida, y circunfpecia, como quien tiene prefentes los Cortefanos fer*e • c pLe" 
del Cielo, y no te atrevas a h^zer en prefencia íuya, lo que en pu-
blico no hizieras, ni dexes de obrar en el fcrviciodel Señor, lo 
que ellos hazen,y de ti quieren. Y advierte,que fiempre eftan mi- Umh.iü.rv.ié 
rando la cara de Dios , como Bienaventurados \ y quando júnta-
me nte te miran a ti,no es razón qué vean alguna cofa indecente: 
agradéceles lo que te guardan, defienden, y amparan. 
376 Sea el tercero documento 2 que vivas atenta a los lía- Atención que h 
mamientos,avifos,Y infpiraciones, con que te defpiertan, mueve, ác!ftQn™ ar!os 
. i n J \ T r 1 . avilos, y inipira-
y te iliutran para encaminar tu mente , y coraron con la memoria clones de los An« 
del Altifllmo, y en el exercicio de todas las virtudes. Confidera, gelcs' 
qdantas vezes los llamas, y te refponden, los bufeas, y los hallas, 
quantas vezcsles ás pedido lenas de tu Amado, y te las an dado, 
y quantas ellos te an íolickado el amor de tu Efpo ío , an repre-
hendido benignamente tas defcuydos, y remiffion, y quando 
por tus tentaciones, y flaqueza ás perdido el norte delaluz^ 
ellos te an efperadój- fuñ ido , y defengañado, bolviendote al 
canw-
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camino derecho de las jiiftificacionesdel Seno^y fus te Qi moni os. 
No olvides Alma, lo mucho^que en efte beneficio de los Angeles 
debes a Dios fobre muchas nacionesry generaciones: trabaja por 
íer agradecida a tu Señor, y a fus Angeles fbs Miniftros, 
C A P I T U L O X X I V . 
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fantas de la ^eyna del Cíelo en el año )i medio primero de 
fu infancia. 
Fue vimid he- 377 L filencio for^ofo en los años primeros de los 
roycd en Maril SUJ otros niños, y íer torpes, y balbucientes, porque 
no hablar con losí. r \ » i - i i i n r \ \ A TVT-
hombres en el no iaben, ni puede hablar: ello rué virtud heroyca en nueitra JNi-
tiempo de fu in- ña Reyna j porque fi las palabras fon parto del entendimiento, y 
como índices del difcürfo , y le tuvo fu Alteza perfe&iíTimo def-
de fu CocepcioH, no dexo de hablar defde luego que nació, por-
que no podía, fino porque no quería. Y aunque a los otros niños 
les faltan las fuerzas naturales para abtir la boca , moVer la tierna 
lengua, y pronúciar las palabras^pero en María Niña no ubo efte 
defe¿io, áffi porq en la naturaleza eftába más robufta, como por-
que al imperio,y domínio,que tenia fobre todas las cofas, obede-
cieran fus potencias proprias,£i ella lo mandará. Pero el no hablar 
fue virtud, y perfección grande^ ocultando debidamente la cien-
cía, y la gracia, y efcufando la admiración de ver hablar a una re-
cien nacida. Y 11 fuera admiración, que hablara , quien natural-
mente avia de eftarimpedida parahazerlo, no fe fi fue más admi-
rable que callaífe año y medio la que pudo hablar en naciendo. 
Solo habló en ef- 378 Orden fue del Al t i f f imo, que nueftra N i ñ a , y Señora 
enol-ac^ e^e fi^ncio por el tiempo que ordinariamente los 
ycon losAnge- otros niños no pueden hablar. Solo para con los Sancos Angeles 
ies,quando lea- ¿t auarda fe dífpenfó en efta lev * ó quando vocalmente oraba 
precian viiiblcs. " O t J J i 
' al Señor a folas i que para hablar có el mifmo Dios Autor de eñe 
beneficio, y con los Angeles Legados fuyos, quando corporal-
mente trataban a la Niña , nointerveñia lamiíma razcn de ca-
llar, que con los hombres, antes convenia que orafle con la boca, 
pues no tenia impedimento en aquella potencia , y fin él no avia 
de eftar ociofa tanto tiempo. Pero fu Madre Santa Ana nunca la 
oyó , ni conoció que podia hablar en aquella edad; y ccnef loíe 
entiéde mejor como fue virtud el no hazerlo en aquel año , y me-
dio de fu primera infancia. Mas en efte tiempo ^ quando a fu Ma-
dre le pareció oportuno jfoltó las manos, y los brazos a la Nina 
^ J - Maria, 
Maria , y ella cogió lue^o las fnyas a fus Padres, y fe las befó con Accionc^coque 
r J - r r i -i 1 J • í í l h ! • en aquciiacnad 
gran íumuiion, y humildad reverencial: y en elta coitumorepcr- moíu-baar:vc-
ícveró mientras vivieron fus Sancos Padres. Y con algunas demo- renciaque a ÍUS 
ftraciones daba.feñal en aquella edad,para que la bendixeífcnjha- P;idr" **** 
blandolesmás al coraron, para que lo hizieran, que quererlo pe-
dir con la boca. Tanca fue la reverencia en que los cenia, que )a-
más faltó un punto en ella, ni en obedecerlos: ni les dió molefria, 
ni pena alguna, porque conocía fus penfamieritos, y píevenia la 
obediencia. 
579 En todas fus acciones, y movimientos eragovernadaP^^'^1™5 
por el Efpiritu Santo, con que íiempre obraba lo perfe¿i;iffimo? q f^n lalnfai^ 
pero execuCandólo no fe facisfacia fu ardentiffimo amor, q de có - dale ocupabaía 
tinuorenovaba fus afeftos fervorofos para emular mejores carif- c p¿r"u*v 
macas. Las revelaciones Divinas, y viíiones inteleñuaies eran en 
efta Nina Reyna muy continuas, aíííftiendola ííempre el Akiílí-
mo. Y quando alguna vez fufpendia fu providencia un modo de 
vifiones, ó intelecciones,atendía a otras • porque de la vifion c U -
ra de la Divinidad (que dixe arriba avia tenido luego que nació, s*|: k 532: 
y fue llevada al Cielo por los Angeles) le quedaron eip^cKs de 
ló-que conoció ^ y defde entonces, como falió de la bodega del c<w^2" v' & 
•vino ordenada la caridad, quedó can herido fu coraron, que con-
virtiendofe a efta contemplación era toda enardecida ; y como el 
cuerpo era tierno, y flaco, y el amor fuerte como ¡a muerte , lie- Cant. 8. ^. & 
gaba a padecer fuma dolencia de amor, de que enferma muriera, ^ - ^ ^ 1 ^ 
f ie l Alcííílmono fortaleciera^ y confervára con milagrofa vir-Dmno/iDiosno 
tud la parte inferior, y vida natura!. Pero muchas vezes daba lu ^ confervára oat-
gar el benor, para que aquel tjemo, y virginal cucrpecito líegalle v¿as 
a desfallecer mucho con la violencia del amor , y qne los Santos 
Angeles la fuñentaífen, y confortaííc'n:, cnmpliendofe aquello de 
la Efpofa: Finóte meflorlbus^ qula amorclangueo^ focorredme con fío- Ok^i) 1. v. 
res, que eftoy enferma de amor. Y eñe fue un nobiüffimo genero 
de martyrio millares de vezes repetido en efta Divina Señora,con 
que excedió a todo^ los Martyres en el merecimiento,}' aun en el 
dolor. 
380 Es la pena del amor tan dulce, y apetecible, que quan-
to mayor cáufa tienejtanto más defea quien la padeccj que le ha-
blen de quie ama, pretendiendo curar la herida con renovarla. Y 
cftefuavillimo engaño entretiene al alma entre una penofa vida, 
y una dulce muerte. Efto le fucedia a la Niña Maria con fus A n -
geles, que ella les hablaba de fu Amado, y ellos le rcfpondian: 
preguntábales ella muchas vezes, y les dezia : Mmijlros de rm Si mr$ 
y menfageros fuyos}hermofiJJ¡mas obras de fus manos, centellas de aquel D i i 
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Renoval" > >'5n" Vwo fuego, que enctende mi íora$on,pues gomáis de fu hemolura eterna fm Ve-
Maria fu amor, ^ ) m >^^^o, m$famlas jenas de mi Jmado^ que candiaones tiene mi quen-
prcgimtaa Jo a do} Jvifcidmefi acajo le tengo difgujlado ,fahedme lo que defea, j quiere de 
\ \ i Arnaco*í)0r m> y no twdüs endíViar mi pena^ que desfallezco de amor. 
Rdput íb de los i Refpondianla los Elpiricus foberanos: Efpofa del JÍtif-
tJ!E!Tjul^Tcfim0)Vuefiro ^ma^0 es f0^0^ c¡ue f0^0poyfi es-) d que de nadie nece/fita j to-
ta Amado. dos de él. Es infinito en perfecciones , inmenfo en lagrande^a , f in limite en el 
poder ^  fin termino en la fabiduria^ fin modo en la bondad, el que dio principie a, 
todo lo criado fin tenerlo}el que logoVierna fin canfancioy el que lo conJerVa j l n 
averío menejler, el que Vifle de hermofura a todo lo criado, y que lajuya na-
die la puede comprehender , j ha^e con ella bienaventurados a los que llegan a. 
Verla cara a cara, infinitas fon, Señora, las perfecciones de Vuefiro Bfpofoy 
exceden a nueflro entendimiento yji fus altos juicios jon para lacriatura inVef-
tkables. 
Muchas vezes ^82 En eftos coloquios,y otros muchos, que no alcanza to-
fueluba,djMt.ar^danueftracapacidad, paffaba la niñez MariaSantilTima con fus 
corporaimente al 1 1 W- T 1 1 r * r 
Oelo donde veía Angeles , y con el Alcimino, en quien eítababa transformada. 1 
a Dios, unas ve- corno era configuiente crecer en el fervor,v anfias de ver al fumo 
zes claramente, , . r L í r - % 1 
otras por efpe- kíen 5 icbre todo penlamiento amaba, muchas v< 2es por vo-
cie?. luncad del Señor, y por manos de fus Angeles era llevada coi po-
ralmente al Cielo Empireo, donde gozaba de la prefencia de la 
Divinidad j aunque algunas de eflas vezes , que era levantada al 
Cielo, la veía claramente , y otras folo por eípedes infufas, pero 
Conocía mtuiti' ait¿(jjmas yCIanffimas en eíle genero de vificn. Conocía tam-
vamcnceai®s , . 1 A 1 1 . . . r T 1 
Angcks. a los Angeles clara, y mcuitivamcntc, lus graaos, ordenesj 
yGerarquias, y otros grandes Sacramentos entendía en efte be-
Quan íntenfo fue neficio. Y como fue muchas vezes repetido,con el ufo de él, y los 
quirió^delos a ^^os que exercia, vino a adquirir un habito tan intenfo, y robuf-
adasde amor de to de amor, que parecía más Divina,que humana criatura: y nin-
1 * Veaíe ía^Nota 8una otra Pu^era e^r * capaz de efte beneficio, y otros, que con 
X X V . proporción le acompañaban, ni tampoco la naturaleza mortal de 
la mifma Reyna los pudiera recibir fin morir, fi por milagro no 
fuera confervada. 
Humildad, y 583 Quando era neccflario en aquella niñez recibir algun 
agradecimiento, 0]3(eqUi0 y beneficio de fus Santos Padres, a de qualqaiera otra 
conqueenaque- . * 2 . . 1 -n • J ' 
lia edad recibía criatura,liempre lo admitía con interior humillación, y agradeci-
clbien, que le miento, y pedia al Señor les premiaffc aquel bien, que le hazian 
hazian las cnatu- r *r n 1 1 1 r • J J 11 w j 
rai# por iu amor. Y con eíiar en tan alto grado de untidad , y llena de 
laDivina luz de el Señor,y fus Myfi:erios,íe juzgaba por la menor 
de las criaturas, y en fu comparación coa la propria eftimacion fe 
ponía en el ultimo lugar de todas^y aun del mifmo alimento para 
la vida natural fe reputaba mdiguajla que era R.eyna, y Señora de todo lo criado. DOC-
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del Cielo. 
38+ ' T í j a m i a , e í q u e m á s r ec ibe 5 fe de be r e p u t a r p o r Razon porque c! 
— i ' i r j 1 r: ^ J n'jc recibe raas 
^ snas p o b r e , p o r q u e l u deoda es m a y o r : y l i t o d o s Jc Dios íe ckb{; 
d e b e n h u m i l l a r f é , p o r q u e de fi m i f r á o s nada f o n , n i p u e d e n , n i humillar más. ' 
pof f een^por e ñ a m i í m a r a z ó n fe á de pega r m á s c ó la t i e r r a a q u e l , 
q u e t i e n d o p o l v o le á l e v a n t a d o la m a n o p o d e r b f a d e l A l t i f l í -
m o ; p u e s q u e d a n d o f e p o r fi^y en fi m i f m o , fin fer^ni valer nada , fe 
h a l l a m á s a d e u d a d o , y o b l i g a d o a l o q u e p o r fi n o p u e d e f a t i s f a -
cer . C o n o z c a l a c r i a t u r a , l o q u e de fi es 5 pues nadie p o d r á d e z i r , 
y o riie h i z e a m i m i f m o , n i y o m e í u f i e n t o , n i y o p u e d o a l a rga r n ü 
v i d a , n i de t ene r la m u e r t e . T o d o el f e r , y c o h f e r v a c i ó n d e p e n d a 
d e la m a n o d e l S e ñ o r , h u m i l l e f e la c r i a t u r a en fu p re fenc ia : y t t i 
c á r i f f i m a n d o l v i d e s eftos d o c u m e n t o s . 
585 T a m b i é n q u i e r o aprecies c o m o g r a n t é f o r o l a v i r t u d Excdcncia de 1% 
de e l filenció, <que y o c o m e n c é a g u a r d a r de fde n i i n a c i m i e n t o , ^ " ^ ^ 
p o r q u e c o i i o c i e n e l A l t i í f i m o todas las v i r t u d e s c o n la l u z , q u e la locuacidad, 
r e c i b i de fu n l a n o p o d e r o f a , y m e a f i c ione a e ñ a c o n m u c h o á f e -
fí:o,proponiendo t e n e r l a p o r c o m p a ñ e r a , y a m i g a t o d a m i vida.-y 
a f f i ia g u a r d é c o n i n v i o l a b l e r e c a t o , a u n q u e p u d e h a b l a r l u e g o 
q u e f a i i a l m u n d o . El hab la r fin m e d i d a , y p ¡ e í o , es u n c u c h i l l o d e 
dos filos, q u e h ie re a! que h a b l a , y j u n t a m e n t e a l q u e o y e , y e í l -
t r a m b o s d e f t r u y e n la c a r i d a d , ó la i m p i d e n c o n todas las v i r t u -
des. Y de e f to e n t e n d e r á s q u a n t o fe o f e n d e D i o s c o n e l v i c i o de 
l a l engua d e l c ó c e r t a d a , y í u e l t a , } ' c o n q u e j u ñ i é i a apa r t a fu e f p i -
í i t u , y e f e ó d e fu cara de la l o q u a c i d a d j b u l l i c i o , y c o n v e r f a c i o n e s j 
d o n d e h a b l a n d o f e m u c h o , n o fe p u e d e n efeufar graves p e c a d o s . 
S o l o c o n D i o s , y fus Santos fe p u e d e h a b l a r c o n f e g u r i d a d , y a u n I0 ' V"IS 
c f f o á de fer c o í i p e f o , y d i í c r e c i o n . P e r o c o n las c r i a tu ras es m u y 
d i f i c i l con fe rva r e l m e d i o p e r f e c i o fin p a í f a r de l o j u f t o , y necef-
f a r i o , a l o i n j u f i o , y f u p e r f l a o , 
386 E l r e m e d i o , q u e ce p r e f e r v a r á de e f ie p e l i g r o , es, que- E l medio pmde* 
dar í i e m p r e m á s cerca d e l e x t r e m o c o n t r a r i o , e x c e d i e n d o en ca - ne^í íado^efe- ' 
l l a r , y enmudec i end03 p o r q u e e l m e d i o p r u d e n t e de hüíb lar l o ne- Ha más cerca de 
c e f l a r i o , fe ha l l a m á s cerca de ca l la r m u c h o , q u e de h a b l a r d e m a -
_ • ^ de hablar dema* 
fiado. A d v i e r t e A l m a 5 q fin d e x a r a D i o s en t u i n t e r i o ^ y f e c r e t o , fudo. 
n o p i iedes i r t e tras de las c o n ve r i ac iones v o l u t a r i a s d e c r i a t u r a s : E s t a c i ó n a la 
* * ^ , , rn ,. . . . virtud del lilea* 
y l o q u e u n v e r g ü e n z a , ^ n o t a de g r o í l e n a n o h i z i e r a s c o n o t r a , 
c r i a t u r a , n o debes ha7er!o c o n e l S e ñ o r t u y o , y de t o d o s . A p a r t a 
los o í d o s de la? engaoofas f a b u l a c i o n e s , q t t e t e p n e d e n o b l i g a r a 
Q j i j q u e 
CIO. 
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q u e hables l o q u e n o d e b e s , pues n o es j u f t o q u e hables m á s d s 
l o q u e te m a n d a t u d u e ñ o ^ y S e ñ o r . O y e a fu L e y San t a ; que c o a 
m a n o l i b e r a l á e í c r i t o en t u cora f o n , e f e ú c h a en é l la v o z de t u 
P a f t o r , y r e f p o n d e l e a l i i , y Tolo a é l . V q u i e r o d e x a r t e a d v e r t i d a , 
q u e fias de l e n n i d i f c i p u l a , y c o m p a ñ e r a , á de fer f c ñ a l a n d o t e 
p o r e f t r e m o en e l í a v i r t u d d e l filenció. C a l l a m u c h o , y e fc r ibe e n 
t u c o r a f o n efte d o c u m e n t o aora ^ y a f i c i ó n a t e m á s , y m á s a e ñ a 
v i r t u d , - que p r i m e r o q u i e r o de t i e l l e a f e f t o , y dcfpues te cn fena -
r é j c o m o debes hab la r , 
En las platicas,q 587 N o te i m p i d o , para q u e dexes de hablar^ a m o n e f l a n d o j 
a r n T r ^ r D i o s í e y c o n í 0 ^ n ^ 0 a Cus h i jas ,y f u b d i t a s . H a b l a t a m b i é n c o n los q u e te 
adquiere el filen» p u e d e n dar f e ñ a s de t u A m a d o , y te d e l p i e r t e n , y e n c i e n d a n en f u 
Ca0raPel)aIra30Í0 ainor 5 y en eftas p l a t i ca s a d q u i r i r á s e l d e i e a d o í i l e n c i o p r o v e -
c h o f o para t u a l m a : pues de a q u i te n a c e r á e l h o r r o r , y h a í t i o de 
las conve r fac iones humanas^y í o l o g u f t a r á s de h a b l a r d e l b i é e t e r -
n o , que defeas j y c o n la fuerza d e l a m o r , q u e t r a n s f o r m a r á t u fer 
e n e l A m a d o , d e s f a l l e c e r á e l Í m p e t u de las paf f iones , y l l e g a r á s a 
f e n t i r a l g o de a q u e l m a r t y r i o d a l c e , q u e y o p a d e c í a j q u a n d o m e 
q u e r e l l a b a d e l c u e r p o , y de la v i d a ; p o r q u e m e p a r e c i á duras p r i -
í i o n e s , q u e d e t e n í a n m i b u e l o , a u n q u e n o m i a m o r . O h h i j a m i a , 
o l v í d a t e de t o d o l o t e r r e n o en e l f e c r e t o de t u fileñcio, y figueme 
c o n t o d o t u f e r v o r , y fuerzas , p a r a q u e l l egues al e f b d o , que t u 
E f p o f o te c o m b i d a , d o n d e oygas a q u e l l a c ó l o l a c i o n , q u e a m i m e 
e n t r e t e n í a en m í d o l o r de a m o r : Taloma mía dilata tu coraron j / admi-
te querida mia efta dulce pena, que de tu aj-eño ejla mi coracon herido. E f t o 
m e dez ia e l S e ñ o r , y t u l o as o í d o r epe t idas v e z e s j p o r q u e a l í b l o s 
y í i l e n c i a r i o j habla fu M a g e f t a d . 
CAPITULO XXV. 
C O M O A L A K O Y M E D I O C O M E N Z O A H A -
Uar la TSliña Maña Santiffima^y fus oa faetones ajla que 
fue al Templo. 
Cattt.i.v.ii* 388 T L e g ó e l t i e m p o ^ en q u e e l í i l e n c i o f a n t o de M a ~ 
J j r í a p u r i f l i m a ^ o p o r t u n a , y per fe ñ a m e n re fe r e m -
p i e í f e , y fe o y e í T e en n u e f l r a t i e r r a l a , v o z d e a q u e l l a t ó r t o l a D i v i -
Vivor Divino na 5 f u e í f e E m b a x a d o r a fidelifllma d e l v e r a n o d e la g r a c i a , 
que recibió Ma- P e r o antes de t ene r l i c e n c i a d e l S e ñ o r , pa ra comenCar a h a b l a r 
coa loshombres. i n f a n c i a ) t u v o una i n t e l e f t u a l v i f i o n de la D i v i n i d a d , no i n t u i t i -
va^ fino p o r efpeciesj r e n o v á n d o l e las q u e o t ras vezes av ia r e c i b i -
d o . 
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d o j y a u m e n t á n d o l e los dones de las g r a c i a s , y bene f i c ios . Y c u 
efta D i v i n a v i f i ó p a í l o e n t r e la N i n a , y e l S u p r e m o S ^ ñ o r u n d u l -
c i í f i m o c o l o q u i o , q u e c o n t e m o r n i e a t r e v o a r e d u c i r á palabras . 
389 D i x o la R e y n a á fu M a g e f í a d : dlttffpno Señor,y 'Diosin- ConítíTionde ^ 
comprehenfihíe, como a la mas inútil, y pobre criatura favorecéis tanto ? Como ¿oM'anáaiScioí 
a Vucftra efclaVa infufi dente para el retorno inclináis Imejlr a grandeva con ta en efe íaVor. 
amable dignación ? E l Alttfjimo mira a la ficrVa ? Elpoderofo enriquece a la 
pobre} E l Sa?itodelos Santos fe inclina al polvo} 7b, Señor ,joy párvula entre 
todas las criaturas, joy la que menos merece Vuejlros fávores^que haré en Vue- > 
ftra Divinaprefencia ? Con que daré la retribución de lo que os debo} Que ten* 
goyo Señor, que no Jea Vueftroyfi Vos me dais el fer Ja Vida, y movimiento^ e-
rogo^areme, Amado mió, de que Vos tengáis todo lo bueno,y que nada tenga la 
criatura fuer a de Vos mifmo ^y que fea condición, y gloria Vucftra levantar al 
que es menos favorecer al mas inuíií y darjer a quien no le tiene, para que aj^t 
fea Vueflra magnificencia más conocida^y engrandecidd.-
390 E l S e ñ o r la r e f p o n d s ó , y d i x o : 'Paloma, y querida mia , en 
mis ojos hallajlegracia, fuaVe eres amiga, y eleña mía en mis delicias. Quie-
rote manifjlar lo que en tiferá de mi mayor agrado ,y beneplácito. Ef tas r a -
zones de l S e ñ o r h e r i a n de n u e v o , y d e s f a l l e c í a n c o n la fuerza d é 
e l a m o r e l t e r m í T i m o c o r a d o , p e r o m d y r o b u f t o , de la N i ñ a R e y -
na,* y e l A l r i f f i m o a p r a d a d o . p r o f i g u i ó , y d i x o : I b ¡oy Dios de mi fe- ^ t c ^ elSnioc 
ncordiasj con mmenjo amor amo a Los mortalesy entre tantos,que con Jus cul~ muudon de cm-
pas me an de [obligado, tengo algunos juflos , y amigos, qus de coracon me an blar ^ Unigcni^ 
férvido, y firVen. E determinado remediarlos¿mhiandoles a mi Vnlgenitofia-coai mündu' 
ra. que no carezcan mas de minoría , niyo de fu alabanza eternd, 
391 A efta p r o p o f i c i o r i r e l p o í l j i ó la S a n t i f f i m a N i ñ a M a -
r í a : Altijfimo Señor , y ^ey poderofo, Vueftras fon las criaturas ,y Vueflra Id Óraciorí de Ma-
potencia; foloVosfois elSanto , y el fupremo GoVernador de todo lo criado; c iond^hEncI^ 
obligaos Señor de Vucftra m 'tfna bondad, para acelerar eí paffo deVueftro nación dd Ver» 
Vnigenito en la %edempcion de los hijos de Adán i llegue yd el defeado día de bo« 
mis antiguos Padres,y Vean los mortales Vueflra Jalud eternd. Porque, ama-
do dueño núo, pues J oís piado fo Padre de Lis tnifericordias, dilatáis tanto la 
que tanto efperan Vuejlros hijos cautivos , y afligidos} Si puede mi Vida fer dé 
algún JerVicio,yo os la ofrezco promptapara ponerla por ellos. 
392 M a n d ó l a el A h i f f i m o c o n g rande b e r i e v o l e r i c i a , q u e MandólaelSe-^ 
defde entonces t o d o s los dias muchas vezes le p i d i e í T e l a a ce l e r a - ioS dks^epídef-
d o n de la E n c a r n a c i ó n d e l V e r b o E t e r n o , y é l r e m e d i o de c o d o íe e ^ petición 
e l l i nage h u m a n o ; y q u e l l o r a f f c los pecados de í o s h o m b r e s , q u e muclias vezes' 
i m p e d i a n fu m c f m a f a l u d , y r e p a r a c i ó n . Y l u e g o la d e c l a r ó , q u e ^ ^ l a ^ j a que 
y a era t i e m p o de e x e r c i t a r t o d o s los í e n t i d o s , y q u e para m a y o r p era tiempo de 
g l o r i a fuya c o n v e n i a que h a b l a í f e c o n las c r i a t u r a s h u m a n a s . Y ^ I ^ 0 0 los 
para c u m p l i r c o n efta o b e d ¡ c n c i a 3 d i ^ o la N i ñ a a f u M a g e í b d . m ^ í r g i o r ^ ñ 
Q y ú j A l t i f f i ' 
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filantes de rífrí" 3^3 Mhiffimo Sefior de Mageflad incomprehenfihle, como fe a tmerd 
per el filcncio de el pobo j a tratar vij'ftcrios'tan efeondtdos ,yfihéranos , y en Vueftro pecho da 
Ja infancia» para tan Uejlimahle precio^ la que es menor éntrelos nacidos i Coifw os obligara por 
"^alabras^11 '^w>>' <Jue puede alcanzar la cúdturárfue en nada os iferVidoffiero Vos ^ ama-
do mio^ os daréis por obligado dé la )nifma necejiidcd^y la enj-erma bufeark í¿i 
falud 5 lafcdienta de fe ara las fuentes de Quefir a núfericordta, y obedecerá a. 
IHiepra'Dil'inaVóluntad. Y Ji-ordenafs Señor mo 5 que yo defate mis labios 
para t ra ta r , ) hablar con otros fuera de Vos mifmo , que íois todo mi bien ,y mi 
defeV) atended os fupíico ami fragilidad^y peligro: muy difictdtofo es gara la 
criatura racional^no exceder en las palabras yyo callara por efto toda la Vida^ 
f t fuera de Vuejlro beneplácito . por no aventurar el perderos 5 que f i lo hi^iejfcy 
hnpofjible feriaViVir un jólo punto* 
Temió Mam el Efl .a f t le ia re |pneQa ^ N i n a San t i f f ima M a r i a i t é -
pejigro de la len- ^ 7r~. . 1 • r p • 1 1 . 1 1 1 
-gua. í n e r o i a d e l n u e v o , y p e l i g r ó l o m v í t e n o de hab la r , q u e la m a n d a -
b a n : y q u a n t o era de l u v o l u n t a d p r o p r i a ( í i l o c o n f i n t i e r a D i o s ) 
t en i a d e í e o de gua rda r i n v i o l a b l e f i l e n e i o , y e n m u d e c e r t o d a f u 
Qaan grande v i d a . G r a n c o n f u f i o ñ , y e x e m b l : ) para !a i n f i p i c n c i a de los m o r -
corufion de nucí <• • yr 1 i- 1 1 1 v- \ 1* 
tra ioquacidad ta les 3 q u e t e m i e í l e e l p e l i g r o de la l engua la q u e n o p o d í a p e c a r 
es elle temor de h a b l á d ó , y los que n o p o d e m o s h a b l a r 5 í m o es p e c a n d o , m o r i m o s 5 
y nos deshazemos p o r h a z e r l o ! Pe ro d u l c i í í i m a N i ñ a , y R e y n a d e 
t o d o l o c r i a d o j C o t t i o q u e r é i s d e x a r de h a b l a r ? N o a t é d e i S j S e ñ o r a 
m i a , q u e vuef t ra m u d e z fuera r u i n a d e l m u n d o , t r i í k z a p a r a e l 
C i e l o , y aun a n u e f t r o c o r t o e i l t e n d e r , fuera | ; r a n v a c i o pa ra l a 
m i f m a B e a t i f l l m a T r i n i d a d ? N o fabeis q u e en f o l a una r a z ó n , q u e 
L u c í . u. t f . a v e i s d e r e f p o n d e r al A r c á n g e l S a n t o ^ ^ n A ' , ^ . d a r é i s a q u e l 
l l e n o a t o d o l o que t i e n e f e r f A l E t e r n o Padre , H i j a , a l H i j o E t e r -
n o , M a d r e ^ y a l E f p i r i t u S a n t o , E fpofa^ r e p a r o a los A n g e l e s , re-3 
m e d i o a los h o m b r e s , g l o r i a a los C i e l o s , paz a l a t i e r r a , a b o g a d a 
á l m u n d o , f a l u d a los e n f e r m o s , v i d a a los m u e r t o s ^ y c u m p l i r é i s l a 
v o l u n t a d , y b e n e p l á c i t o de t o d o l o q u e e l m i f m o D i o s p u e d e 
q u e r e r , fuera de í i m i f m o . Pues fi de f o l a v u e f i r a pa labra pende l a • 
m a y o r o b r a d e l p o d e r i n m e n f o , y t o d o e l b i e n de l o c r i a d o , c o m o 
S e ñ o r a , y M a e f t r a m i a , q u i e r e ca l l a r , q u i e n t a m b i é n á de hab la r? 
H a b l a d pues N i ñ a , y v u e f t r a v o z fe o y g a en t o d o e l á m b i t o d e l 
C i e l o . 
Conferencia dé 395 D e l p r u d e n t i í T i m o r e c a t o de f d E f p o f a fe a g r a d ó e l A I -
nidarenefteTe1 t*1^mo5 Y ^ t ie ^u c o r a ^ o n h e r i d o de n u e v o c o n el a m o r o f o t e m o r 
moríanto, y p e - d e n u e f t r a N i ñ a g r a n d e . Y c o m o pagada la B e a t i í T i m a T r i n i d a d 
ticionhumildc de fu d i l e d a , y c o m o c o n f i r i e n d o e n t r e fi la p e t i c i ó n , d i x e r o n 
Cant.K.'v. 8. & aque l l as palabras de los C a n t a r e s : Pequeña es nucf ra hermana , y no 
p tiene pechos, que haremos para nueflra hermana en el dia, que a de hablar ? Si 
es muró, edifiquemos en ella torreones de plata. Pequeña eres querida herma-
Ha 
na medra h tus ojos ¡pero grande eres^y lo feras en los nueflros. En ejje def 
preáoconuno de tus cabellos ks herid® nueftro cor acón. TarVula eres ¿ y & 
proprn jui^io,y ejltmacion^y ejjo núfmo nos aficiona^y enamora. K o tienes pe • 
cbospara alimentar con tus palabras- 5 pero tampoco eres muger para la ley del 
pecado j que contigo no qutfe, ni quiero, que fe entienda. Humillajletc fundo 
grande Jobre todas las criaturas, temes eflando jegura^reVienes el peí 10)'o, que 
ño te podra ofender. Que haremos con nueflra hermana el día , quepornuejlra 
noluntad abra fus labios para bendecirnos,quando los mortales los abren, para, 
blasfemar nuejlro Santo nombre ? Que haremos para celebrar tanfj l ivo dia, 
como el que a de hablar} Con que premiaremos tan humilde recato de laque 
ftemprefue deleytable a nueflros ojos ? Dulce fue j u ftlencio ,y dulciffima fe-
ra f u Vo^ en nueflros oídos.St es muralla fuerte,por eflar fabricada con la vir-
tud de nueflra gracia,y ajfegurada con el poder de meflro bra^o, reedifique-
7nos fohre tanta fortaleza nuevos propugnáculos de plata, acrecentemos nueVos 
dones fohre lospajfados , y fian de plata,para que fia más enriquecida^ pre~ 
ciofa;y fus palabras, quando ubiere de hablar, fian pmiffunas, candidas, ter- p/rt/' 44. v. j.1 
Jas,y Jonoras a nueflros oídos, y tenga derramada en fus labios nueflragraciay 
y f i a con ella nueflra poderoja mam, y protección, 
396 A l m i f m o t i e m p o , q u e a n u e f i r o en t ende r paffaba e í l a Confortóla eí 
c o n f e r e n c i a en t r e las tres D i v i n a s P e r f o n a s , f u e n u e f l r a Reynas 'ñor ,yJaoFre' 
N i n a c o n f o r t a d a 5 y c o n l o l a d a en fu h u m i l d e c u y d a d o de c o m e n - p a t S ^ ^ ^ 
j a r a h a b l a r : y e l S e ñ o r la p r o m e t i ó la g o v e r n a r i a fus p a l a b r a s , y La p"tnera pala-
a f l l í l i r i a e n e l l a , pa ra q u e t o d a s fueffen de f u f e r v i c i o , y a g r a d o , ^ i ^ i 1 1 ^ 1 . 0 / 
r> 1 1 'Á *Á r \ i t n. 1 i- • i 6 ios hombres Ma-
C o n l o q u a i p i d i ó a i u M a g e i t a a n u e v a l i c e n c i a 5 y b e n d i c i ó para ría, pedir h 
ab r i r fus l ab ios l l e n o s de g r a c i a . Y p a r a fer en t o d o p r u d e n t e , y {^¿f fon aíus 
a d v e r t i d a , l a p r i m e r a pa labra h a b l ó c o n fus Padres San J o a c h i n , y ' ^ 
Santa A n a , p i d i é n d o l e s l a b e n d i x e f f e n 3 c o m o q u i e n defpues d e 
D i o s le a v i a n d a d o e l fer q u e t e n i a . O y é r o n l a l o s dos Santos d i -
c h o f o s , y j u n t a m e n t e v i e r o n , q u e c o m e n t a b a 2 andar p o r fi f o l a j 
y la f e l i z M a d r e A n a c o n g r a n d e a l e g r í a de fu e f p i r i t u , t o m a n d o -
l a en í u s brazos la d i x o : H i j a tma, y querida de mi corazón, fin enora Primer cíocume-
huena,yparagloria del Altiffimo,que oygamos Vueflra Vo^,ypalabras \ y quet0 que dió Sa"ta 
también comencéis a darpajfos para f u mayor ferVicio. Sean Vmflras rabones y Ana a fu Hl^4 
y palabras pocas, medidas, y de mucho pefi,y Nueflros pajjos recios y endere-
zados al firVicio, y honra de meflro Criador. 
3 9 7 O y ó la N i ñ a S a n t i í l i m a ef las , y o t ras r a z o n e s , que fu m M 0 m con 
M a d r e Santa A n a l a d i x o , y e f e r i v i ó l a s en fu t i e r n o c o r a f o n , pa ra ^ ^ h b a h 
guardar las c o n p r o f u n d a h u m i l d a d , y o b e d i e n c i a . Y en e l a ñ o v s1ancaNiri3> Y 
m e d i o l i g u i e n t e , a l t a c u m p l i r los t res , en q u e fue a l 1 e m p l o , h i c - nía cófu Madre, 
r o n m u y pocas pa labras , las q u e h a b l ó * f a l v o q u a n d o c o n fu M a -
d r e Santa A n a en o c a f i o n e s , q u e p o r o í r l a h a b l a r , la l l a m a b a , y 
m a n d a b a q u e e o n e l l a h a b l a l í e de D i o s , y de fus M y f t e r i o s , v 
u 
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l a N i ñ a D i v i n a l o hazia 03/endo , y p r e g u n t a n d o a fu Santa M a -
d e. Y la q u e en f a b i d u r i a e x c c d i a a t o d o s los n a c i d o s , q u e r i a fcr 
e n f c ñ a d a ^ i n f t r u í d a ^ y en e f í o pa / Iaban H i j a , } ' M a d r e d u l c i í T u n o s 
c o l o q u i o s d e l S e ñ o r . 
3 9 8 N o i e r i a f á c i l , n i aun p o i f i b l e , d e z i r l o q u e o b r ó la N i -
ñ a D i v i n a M a r i a e í i o s d iez y o c h o mezes , q u e e f t u v o en la c o m -
p a ñ í a de fu M a d r c j l a q u e m i r a n d o algunas vezes a f u H i j a m á s v e -
nerab le^que la A r c a figurativa d e l T e f b m é t o ^ d e r r a m a b a c o p i o -
NuncaSantaAna y J u j c ^ l a a r imas de a m o r , v a g r a d e c i m i e n t o . Pero j a m á s l e 
dio a entender a , ^ ' y o r 
íuHija el Sacra- d í ó a en tender e l Sac ramen to 3 que t en ia en f u p e c h o de q u e e l l a 
mentó de fer cf- era ]a e f e o g i d a para M a d r e de el M e f l l a s , a u n q u e m u c h a s vezes 
are de Dios. ^ t r a t a b a n de ef ie i n e f a b l e M y fie r i o , en q u e la N i ñ a fe i n f l a m a b a 
c o n a rdenc i f f imos afef tos , y dezia grandes ex c e k n c í a s de é l , y d e 
f u p r o p r i a d i g n i d a d , q u e m y f i e r i o l a m e n t e i g n o r a b a . Y en fu f c l l -
c i f l i m a M a d r e Santa A n a acrecen taba m á s e l g o z o , e l ^ m o r , y e l 
c u ) d a d o de fu t e f o r o , y H i j a . 
Hamildad,con 3 9 ^ E r a n las fuerzas t iernas de l a N i n a R c y n a m u y d e f i g u a -
arfo^dtaba Nl' ^es a 'os €^r^lcl0S^ y 0bras h u m i l d e s , q u e la i m p e l í a f u f e r v i e n t e , 
exercitarfe en las y p r o f u n d a h u m i l d a d , y a m o r : p o r q u e j u z g a n d o f e la S e ñ o r a d e , 
obras fervijes de f o j a s ]as c i i d t ü r a s p o r la m á s i n f e r i o r de e l l a s , q u e r í a f e r i o en las 
acc iones , y d e m o n f i r a c u nes d e las obras m á s a b a t i d a s , y fc i v i l e s 
d e fu cafa. Y c r e í a , q u e fino los f e rv ia a t o d o s , n o l a t i s f ac i a a f u 
d e u d a , n i c u m p l í a c o n el S e ñ o r ; fiendo v e r d a d que f o l o q u e d a b a 
c o r t a en í a t i s f a c e r a fu i n f l a m a d o a f e f l o , p o i que fus fuerzas c o r -
p o r a l e s n o a lcanzaban a fu d e f e o ; y los f u p r e m o s Serafines b e f a -
r a n d o n d e el la p o n í a fus f i g r a d a s p l a n t a s : c o n t o d o e í f o i n t c n t a -
AngeksTlVl05 ba muchas vezes e x e c u t a r las obras h u m i l d e s , c o m o l i m p i a r , y 
humilde exerci- ba r re r fu c a f ^ y c o m o c i t o n o fe l o c o n f e n t i a n , p r o c u r a b a hazer -
ao- l o a f o l a s , a f í i f i i en l o l a entonces los Santos A n g e l e s , y a y u d á n -
d o l a , pa ra q u e en a l g o c o n f i g u i c í T e e l f r u t o de fu h u m i l d a d . 
4 0 0 N o era m u y r ica la cafa de J o a c h i n ; p e r o t a m p o c o era 
p o b r e : y c o n f o r m e a! h o n r a d o p o r t e de f u f a m i l i a defeaba S a n t a 
A n a a l i ñ a r a fu H i j a S a n t i f l i m a , c o n e l v e f t i d o m e j o r q u e p u d i e f -
M ó María a te fe d e n t r o d e los t é r m i n o s de la h o n e f i i d á d , y m o d e f t i a . L a N m a 
Madre no la yú- ^ ^ [ ¿ ^ ^ ¿dmi t ió e f ie a f ec io m a t e r n o , m i e n t r a s n o h a b l a b a , 
tielle uno poore, ^ ? . > f 
y humildemente, fin re f i f t í r a e l l o , p e r o q u a n d o c o m e n f o a h a b l a r , p i d i ó c o n h u -
d o d ^ v ^ e n m i , d a d a ^ M ^ ^ , n o l c p u f i e í f e v e ñ í d o c o f t o f b , n i de a l g u n a 
43 * g a l a , a n t e s f u e í r e g r o l T e r o 5 p o b r e , y t r a í d o p o r o t r o s ( f i f u e f f e p o f -
fible ) y de c o l o r p a r d o de c e n i z a , q u a l es el q u e o y u f a n las R e l i -
g i o f a s d e Santa C l a r a . L a M a d r e San ta , que a fu m i f m a H i j a m i -
r aba , y r e f p e t a b a c o m o a S e ñ o r a , la r e f p o n d i ó : H i j a mia,jio haré lo 
que me pedís en la forma ^ color de Vuejlro Vejlido y pero y uejiras fuerzas de 
'Niña 
K i ñ a no le podran ju fn r tangYoffero como Vos le defiaisg en ejlo me obedece' 
reís a mi. 
4 0 1 N o r e p l i c ó la N i n a o b e d i e n t e a la v o l u n t a d de fu M a - Fórma •¿fe . 
d re ¿ a n t a A n a ^ p o r q u e j a m á s l o haz la ; j fe d e x ó ve f t i r de l o que a 
e l l a l a d i o , a u n q u e fue en e l c o l o r , y f o r m a , c o m o l o p e d i a fu A l -
teza 5 f eme jan te a los h á b i t o s de d e v o c i ó n , q u e v i f t e h a los n i ñ o s . 
Y a u n q u e defeaba m á s afpereza, y p o b r e z a j p e r o c o n la o b e d i c n - t R¿g;if.á;.2i>' 
c í a l o r e c o m p e n f ó , fiendo e í i a v i r t u d m á s e x c e l e n t e , q u e e l f a c r i -
í i c a r : y aff i q u e d ó la S a n t i f l u n a N i ñ a M a r i á o b e d i e n t e a fu M a -
d r e , y p o b r e en fu a f e ñ o j u z g a n d o f e p o r i n d i g n a de l o q u e u í a b a ^ 
pa ra de fender la v i d a n a t u r a l . Y en e f b o b e d i e n c i a ú t fus Padres PromptifTíma 
fue e x c e l e n t i f f i m a , y p r o m p t i í T i m a los tres a ñ o s , que v i v i ó é n fu ^Va^uspldres! 
c o m p a ñ i a , p o r q u e c o n la D i v i n a c i e n c i a , q u e c o n o c í a fus i n t e r i o -
res , eftaba p r e v e n i d a para o b e d e c e r al p u n t o . Y para l o q u e e l l a 
haz i a p o r f i m l f m a ped ia la b e n d i c i ó n , y l i c e n c i a a fu M a d r e , be* 
f a n d o l e la m a n o c o n g r a n d e h u m i l l a c i ó n , y r e v e r e n c i a . P e t o a u n -
q u e la p r u d e n t e M a d r e l o c o n f e n í i a en l o e x t e r i o r , c o n c l i n t e r i o i : 
r e v e r e n c i a b a la g r a c i a , y d i g n i d a d de fu H i j a S a n t i í í l m a . 
4 0 2 R c t i r a b a í e a lgunas vezes en t i e m p o s o p o r t u n o s , pa ra 
g o z a r a fo las c o n m á s l i b e r t a d de la v i ñ a , y c o l o q u i o s D i v i n o s de 
fus A n g e l e s S a n t o s , y m a n i f e í l a r l e s c ó f e ñ a l c s e x t e r i o r e s é l a m o r 
a r d i e n t e de fu a m a d o . Y en a l g u n o s e x e r c i c i o s q u e haz i a , fe p o f - Mortificaciones, 
t r aba l l o r a n d o , y a f l i g i e n d o a q u e l c u e r p e c i t o p e r f e ñ i í í i m o , y ^ " ^ ' ^ ^ ^ 
t i e r n o , p o r los pecados de los m o r t a l e s , p i d i e n d o , y i n c l i n a n d o l a afligir fu Cuerpo 
m i f e r i c o r d i a d e l A l t i f l í m o , pa ra q u e o b r a í f e g randes b e n e f i c i o s , W N o m b r a 
que defde l u e g o c o m e n t ó a merecer les . Y a u n q u e e l d o l o r i n t e r -
n o de las c u l p a s , q u e c o n o c í a , y la fuerza d e l a m o r q u e fe l e c a u -
faba, h a z i a n en la D i v i n a N i ñ a e f e & o s de i n t e n f i í í i m o d o l o r , y 
p c n a j en c o m e n t a n d o a ufar d ^ las fuerzas c o r p o r a l e s , en a q u e l l a 
edad,las e f b e n ó c o n la p e n i t e n c i a , y m o r t i f i c a c i ó n , para fer en t o -
d o M a d r e de M i f e r i c o r d i a , y m e d i a n e r a de l a g r a c i a , fin p e r d e r 
p u n t o , n i t i e m p o , n i o p e r a c i ó n p o r d o n d e p u d i e í T e g r a n g e a t U 
pa ra fi, y n o f o t r o s . 
403 E n l l e g a n d o a los dos a ñ o s c o m e n t ó a f e ñ a l a r f e m u c h o 
e n e l a f e f t o , y c a r i d a d c o n los pob re s . Pedia a fu M a d r e Santal ^^os ^CIj0Fos 
A n a l i m o f n a pa ta e l l o s Í y l a p i a d o f a M a d r e fat isfacia j u n t á m e n - mpfLlqüc^l i iá 
t e a l p o b r e , y a fu H i j a S a n t i f i i m a , y la e x o r t a b a a q u e los amaf - la Niña Maña 
f e , y r eve renc ia f l e a la q u e era M a e f t r a de c a r i d a d , y p e r f e c c i ó n . , Coii ios $oh'Q' 
Y a m á s de l o q u e receb ia para d i f t r i b u i r a los p o b r e s , r e f e rvaba 
a l g u n a par te de fu c o m i d a , p a r a darles de fde a q u e l l a e d a d , p o r q u e 
p u d i e í T e dez i r m e j o r , q u e e l S a n t o J o b . D e f d e m i n i ñ e z c r e c i ó la 
i i i i f e r a c i o n c o n m i g o . D a b a al p o b r e ¡a l i m o f n a , n o c o m o q u i e n 1^. -1. v. ¡tj, 
1c 
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l e h a z i a b e n e f i c i o de g rac i a , fino c o m o q u i e n pagaba d é j u f l l e i ^ 
l a d e u d a ; y dezia en fu c o r a c ó : A efte h e r m a n o , y S e ñ o r m í o l e l e 
d e b e , y no l o c i e ñ e , y y o l o t e n g o fin m e r e c e r l o :y e n t r e g a n d o l a 
l i m o í n a befaba l a m a n o d e l p o b r e , y fi eftaba a fo ias le befaba l o s 
p i e s ; y fino p o d i a i i a z e r l o , befaba e l í ü e l o d ó d e av ia p i f a d o . Pe ro 
j a m á s d i o l i m o f n á a p o b r e , q u e n o fe la h í z i e í f e m a y o r a fu a!ma5 
"p id i endo p o r ei la:y affi b o l v i a n r e m e d i a d o s de a l m a j y c u e r p o d e 
l ü D i v i ñ a p r e f e n c i a » 
H u T l dex^r ^ue m e n ó s a ( 3 ^ r a ' : ) í e ' a h u m i l d a d j y o b e d i e n c i a d e 
enfeñar eíhndo I a S a n t i f í l m a N i n a , en d e x a r f e enfenar a leer 5 y o t ras cofas , c o r r t o 
lienade ciencia es n a t u r a l en a q ü e l l a t i e r n a e d a d . H i z i e r o n l o aff i fus Santos Pa -
d re s , e n f e ñ a h d o l a a l e e r , y o t r a s Cofas^codo l o a d m k i a , y d e p r e n -
d i a la q u e eftaba I k n a de c i é c i a i n f n f a de t o d a s las mater ias c r i a - ' 
da s : y c a l l a b a , y o í a a t o d o s c o n a d m i r a c i ó n de los A n g e l e s , q n e 
en una Niña m i r a b a n tan pe reg ina p r u d e n c i a . Su M a d r e Santa 
A n a , f e g u n el a m o r , y l u z q u e t e n i a , ef taba aceta a la D i v i n a P n n -
¿ e f a , y en Xus acc iones b e n d i c i a a l A l t i f f i m o : p e r o c o i n o fe i b a 
a c e r c a n d o e l t i e m p o de l l e v a r l a a l T e m p l o , c r e c í a c o n e l a m o r e l 
f t í b r e f a l t o de ve r que c u m p l i d o e l p l a z o de los tres a ñ o s , f e ñ a l a -
d o p o r e l t o d o . P o d e r o f o , la e x e c i K a r i a l u e g o para q u e cumplief-^ 
í a M ^ r e l u de- ^ e c o n ^ voto* ^arae^0^OÍXÍQ^O la N i ñ a M a r i a a p r e v e n i r , y d i f -
feo de verfe en el p o n e r a fu M a d r e , m a n i f e f t a n d o l e feis mefes a n t e s , e l d e l e o , q u e 
Templo. t e n i a de verfe ya en e l T e m p l o : y r e p r e f é c a b a l e l o s b e n t f i c i o s , q u e 
de l a m a n o d e l S e ñ o r a v i a n r e c i b i d o , y q u a n d e b i d o era hazer f u 
m a y o r b e n e p l á c i t o , y q u e en e l T e m p l o e f t a n d o d e d i c a d a a D i o s 
l a t e ñ d r i a m á s p o r l u y a , q u e en fu cafa p r o p r i a . 
405 O í a l a Santa M a d r e A n a las razones p r u d e n t e s de f u 
N i ñ a M a r i a S a n t i f l i m a j y aunque eftaba r e n d i d a a la D i v i n a v o -
l u n t a d , y q u e r i a c u m p l i r la p r o m e f l a de o f r e c e r l e fu amada H i j a ; 
p e r o la fuerza d e l a m o r n a t u r a l de can t í n i c a , y cara p r e n d a , j u n t o 
c o n faber e l t e f o r o i n e f t i m a b l e , q u e ten ia e n el la , p u g n a b a n en f u 
An^confidenn- fi^'^1^0 c o r a r o n c o i t e l d o l o r de l a a u f t n c i a , q u e ya ¡a amena -
do fe acercaba el f a b a tan de cerca ^ y fin d u d a r i n d i e r a la v i d a a t a n d u r a , y v i v a 
fiafuH^' Pena> ^ 'a mano poe tó la d e l A l t i f f i m o n o la c o n f o r t á r a : p o r q u e 
* la g r a G Í a , y d i g n i d a d ( q u e f o l á e l l a c o n o c i a ) de fu D i v i n a H i j a , l a 
t e n í a n r o b a d o e l c o r a r o n ; y fu p r e f e n c i a , y t r a t o le eran m á s d e -
f e a b l e s , q u e l a m i f m a v i d a . C o n efte d o l o r r e f p o n d i a t a l vez a l a 
N i ñ a : H i j a mia querida, muchos años os é defeado pocos merezcogo^ar 
de quefir a compañia^orque fe haga la Noluntad de 'Dios j pero aunque no rcfi-
(lo a lapromejja de llevaros al Templo, tiempo me queda para cumplirlo: te-
ned paciencia^ mientras llega el dia, en que Je cumplan Vuejhos defros, 
4 o é Pocos d í a s an tes q u e c u m p l i e f f e M a r i a San t i f f io ia Ibs 
' f ) t i es 
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t res a í ios , t u v o una v i í l o n de l a D i v i n i d a d a b f t r a c l i v a m c n t e , en ^cc!al0 ^í*5 3 
que l e fue m a n i f e f t a d o fe l l egaba ya e l t i e m p o , en q u e f u Magef- g a b A í t i c m p o 
t a d o rdenaba l l e v a r l a a fu T e m p l o , d o n d e v i v i e í f e d e d i c a d a , y de coniagraiic a 
confag rada a f u f e r v í c i o . C o n e í i a nueva fe l l e n ó fu p u r i í í i m o ef- el Templo?en 
p i r i t u de n u e v o g o z o , y a g r a d e c i m i e n t o j y h a b l a n d o c o n el Se-
ñ o r le d i o g rac ias , y d i x o : Alúffimo Dios de Abrahan^ lfaac,y Incok Acció de gracias 
Eterno j fumo bietimh j ¡mes yo no puedo alabaros dignamente ^knganlo 
nombre de ej}a humilde efclaVa todos los EJpiritus Angélicos Jorque Vos Señor 
inmenjo, que de nadie tcnets necef/¡dad, míratsa ejle Vtlgufamllo con la gran-
deva de Vueflra liberal mifericordia. De donde a nú tal beneficio, que me re-
cibáis en Vuejlra cafa^y ferVicio^fi no merezco el mas defpreciado lugar de la pidió al Señot* 
tierra^ que me fuftenta} 'Pero f t de Vueftra mifma grandeva os dais por obliga- Puridre en cl C04 
do^yo os fuplicOj Señor mio^ pongáis-el cumplimiento de ejla Vuejlra fanta Vo- £ c s i u e x e ^ ó . 1 
luntad en el cor acón de mis Padres ^ para que afft lo executen. 
407 L u e g o t u v o Santa A n a o t r a v i f i o n , en q u e la m a n d ó c l M^ckDios a 
S e ñ o r c u m p l i e í f e la p r o m e í f a , llevando a l Templo a fu Hifa pa r a pU ei^to de"1' 
p r c f e n t a r l a a fu M a g e f t a d e! mifmo d?a , que curapüeííe los tres ofrecerle fu Hija 
anos . Y n o a y d u d a que ftie e í k n i á n d a t o de mayor dolor para l a eR ^ TemPÍGS 
M a d r e , q u e e l de A b r a h a n en fs ícr i f icar a (u h i p líaac ¿ pero c l 
m i f m o S e ñ o r la c o n f o l ó , y c o n f o r t ó , prometiendoln f u g r a c i a , y 
f b aíliftencia en la foledad de q u i t a r l e a fu a m a d » hija. L a Santa 
M a t r o n a fe m o ñ r ó r é d i d a , y p r o a i p í a para c u m p l i r !o que e l A l -
t i f l l m o S e ñ o r la m a n d a b a , y o b e d i e n t e h i z o efiaoracloiK Se*ior QUCI N ^ 
2)¿oí Eterno^ Dueño de todo mi fer^ ofrecida tengo a Vuefuo Templo,)' ferVt- ta Ana en efta 
CÍO a mi Hija,que Vos con mifericordia inefable me aVeis dado; Vuejlra es, yo 0^WR* 
os la doy con batim iento degradas por el tiempo que la e tenido, y por averia 
concebido^  y criado: pero acordaos Vios^y Señor^ que con ¡aguarda de Vuefir® 
meftimable te foro eftaba rica-, tenia compañía en eflé deftierro y y Valle de la' 
grimasj alegria en mi trifte^a ^ alivio en mis trabajos 5 efpejo en quien regular 
mi vida; y un exemplar de encumbrada perfección^ que ejllmulaha mi tibie^a^ 
fervorizaba mi aféelo \y por efta fola criatura e[per aba Vuejlr a gracia 5 y mi-
fericordta^y todo temo me falte enfilo un pinito^ hallándome fin ella. Curad 
Señor la herida de mi coracon^y no hagáis conmigo jegun lo que merezco^pero ' 
miradme comopiadofo Padre de mijencoydíasjyo HcVaré a mi hija al Templo, 
como Vos Señor me lo mandáis, 1 
4 0 8 A l m i f m o t i e m p o avia t e n i d o San T o a c h i n o t r a v i f i c a - , 
¿ T , ./? i i c " 1 J L L . - 1 - r Tubo e] mifmo 
cion,o v i i i o n d e l b e n o r , q u e le mandaba t a m b i é n l o m i l m o , q u e mandato ddSe-
a Santa A n a . Y a v i e n d o l a c o n f e r i d o en t re los dos, y c o n o c i e n - " o r San]os 
d o la v o l u n t a d D i v i n a , d e t e r m i n a r o n c u m p l i r l a c o n r e n d i m i e n -
t o , y f e ñ a l a r o n e l d i a , p a r a l l eva r la N i ñ a a l T e m p l o j a u n q u e no 
í u e m e n o r c n f u m o d o e l d o l o r , y t e r n u r a d e l San to V i e j o 3 p e r o , 
h o t a n t o c o m o e l de Santa A n a , p o r q u e e n t ó c e s i g n o r a b í el My-^ 
.H. ñerio 
icinn. 
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fieno a l n f f i m o de la q u e av ia de f e r M a d r e de D i o s . 
D O C T ^ J K A V E L A % E J K A 
del Cielo. 
409 I T I T ^ a y c a r i í í i m a , a d v i e r t e , q u e t o d o s los v i -
Orden en que la A T I . v i en t e s nacen de f t i nados a l a m u e r t e ^ g n o r a n d o 
da pdo lívida6* e^ t ^ m i i n o de í u v i d a ^ p e r o l o q u e d e c i e r t o f aben jes jque fu p l a z o 
de ios mortaiei, es c o r t o , y la e t e r n i d a d fin fin: y q u e en e l l a f o l o á de coge r el h ó -
a í ^ f i n ^ 0 ^ 1 ^ k r e 1 ° aora í e m b r á r e de m a l a s , ó buenas obras,, que en tonces 
Ecr/.^. 7.1. d a r á n f u f r u t o de m u e r t e , ó v ida eterna- y en t a n p e l i g r o f o v i a g e 
n o q u i e r e D i o s , ^ nad ie conozca de c i e r t o , í i es d i g n o de fu a m o r , 
ó a b o r r e c i m i e n t o ; p o r q u e fi t i ene f e f o , efta d u d a le firva de e f t i -
m u l o , pa ra d i l i g e n c i a r c o n todas fus fuerzas l a a m U l a d d e e l m i f -
m o S e ñ o r . Y é l j u í i i f i c a fu caufa de fde que e l a lma c o m i e n z a e l 
Medl0SclelaDl'ufo de la r a z ó n : p o r q u e d e f d e l u e p o e n c i e n d e en e l l a una l u z , y 
vina gracia con J K i o J 
que Dios los' d i c b m e n , que l a e f t i m u l a , y encamina a la v i r t u d , y d e í v i a d e l p e -
mueve^y enea- c ado , e n f e ñ a n d o l a a d i f t i n g u i r e n t r e e l f u e g o , y agua , a b o n a n d o 
Eí-f/e/. 15. Ó-. 17 . e' b i e n , y r e p r e h e n d i e n d o e l m a l v e ! i g i e x i d o la v i r t u d , y r e p r o b a n -
d o e l v i c i o . A mas de e f l o , l a d e f p i e r t a , y l l a m a p o r fi m i f m o c o n 
i n f p i r a c i o n e s fantas,y c o n t i n u o s i m p u l f o s , } ' p o r m e d i o de los Sa-
c r a m e n t o s , A r t i c u l a s , y M a n d a m i e n t o s , p o r l o s A n g e l e s ^ P r e d i -
c a d o r e s j C o n f e f f o r e s , P re lados , y M a e f t r o s , p o r los trabados p r o -
p r i o s , } ' b e n e f i c i o s : p o r e l e x e p l o d e los á g e n o s , en t r i b u l a c i o n e s , 
m u e r t e s , y o t r o s va r ios f u c e í l b s , y m e d i o s j q u e fu p r o v i d e n c i a d i f -
p o n e para t r ae r a fi a t o d o s , p o r q u e t o d o s q u i e r e fean f a l v o s : y 
2 . ^ X ^ . 2 . ^ 4 . ^ efias cofas haze u n c o m p u e í l o de g randes a u x i l i o s , y f a v o -
res , de q u e la c r i a t u r a p u e d e 5 y debe ufar , a p r o v e c h a n d o f e d e 
^ellos. 
Contienda dé la 4 Í 0 C o n t r a e f l o p rocede l a c o n t i e n d a de l a p a r t e i n f e r i o r , 
parte inferior y f e n f i t i v a , que c o n e l ^ o w ^ / J é r c ^ / ' i n c l i n a a los o b j e c i o s f en f ib i e s , 
volunta ía ld^ ^ m u e v c a la c o n c u p i l c i b l e , y i r a f c i b l e , para q u e t u r b a n J o la r a -
Icyte. ' z o n , a r r a f i r en a la v o l u n t a d c i e g a , para abracar la l i b e r t a d de! de -
Tinieblas,que j e y t e . Y e l D e m o n i o c o n f a l c i n a c i o n e s , y faifas , y i n i q u a s f a b u -
nia13 1 0 l ac iones e f c u r e c e e l f e n t i d o i n t e r i o r , y o c u l t a el m o r t a l v e n e n o 
s<tp.. 4. v. t i . de l o d e l e y t a b l e t r a n f i t o r i o . M a s n o l u e g o defampara e l A l t i í f i -
^ e r r ^ r ^ c o n m o a fus c r ia tu ras ,an tes r enueva l ü s m i f e r i c o r d i a s , y a u x i l i o s j C o n 
Díosíusauxi. q u e d e n u e v o las r e v o c a , y l l a m a : y fi r e f p o n d e n a las p r i m e r a s 
Frutos de corre f -^0030^ ^U t q u ^ a d 3 y a l ' i COf-
pondera ellos, r e f p o n d e n c i a los vá a c r e c e n t a n d o , y m u l t i p l i c a n d o : y en p r e m i o 
de que e l a lma fe v e n c i ó , fe les v a n a t e n u a n d o las fuerzas a fus 
p a f f i o n e s j y a l f o m e s , y fe a l i ge ra m á s e l e f p i r i t u , para q u e p u e d a 
l e v a n -
<I>%JME%A PA<PJE L I S . L . y ; 
Jevantarfe a l o a l t o , y h a z e r í c m u y í u p e r i o r a fus i n c l m a c i o i i e s j y \ 
a l D e m o n i o . 
411 P e r o fi d e x a n d o f e l l e v a r d e l d e l e y t e , y d e l o l v i d o , d á Ja 
m a n o el h o m b r e al e n e m i g o de D i o s , y fqyo,- q u a n t o íe va a l e j a n - M^s»Quefc 
d o de l a b o n d a d D i v i n a , t a n t o menos d i g n o fe haze de fus l l a m a - dexarfe UeW 
mientos5y fiente menos los a u x i l i o s , aunque fean grande^-y p o r - ^ el deieyte hi-
que e l D e m o n i o , y las pa f l i ones ao c o b r a d o i o b r e l a r a z ó n m a y o r reípónde^eia^^ 
d o m i n i o , y f u e r z a , y la hazen m á s i n e p t a , y i ncapaz de la g r a c i a 
d e l A l t i f f i m o . E n e í i a d o c t r i n a ( h i j a , y a m i g a m u ) c ó f i í i e l o p r i n -
c i p a l d e la f a l v a c i o n , ó c o n d e n a c i ó n de las a l m a s , en c e m e n t a r a 
ref i f t i r ,© a d m i t i r los a u x i l i o s d e l S e ñ o r . E í l a d o í i n n a q u i e r o q u e Exortacíon a u 
no l a o l v i d e s j p a r a q u e re fpondas a los m u c h o s l l a m a m i e n t o s , q u e ¿7|r0csía°xi|iCncia 
t ienes de la m a n o d e l A l t i f f i m o . P r o c u r a fer fue r t e en r e f i f t i r a tus Divinos, 
c n e m i g o s , y p u n t u a l , y ef icaz en execu t a r e l g u ñ o de t u S e ñ o r j c o n 
q u e le d a r á s a g r a d o , y a t e n d e r á s a f u q u e r e r , que c o n f u D i v i n a 
l u z conoces . G r a n d e a m o r t e n i a y o a mi s Padres, y las razones , y 
y t e r n u r a de m i M a d r e m e h e r í a n e l c o r a r o n : p e r o c o m o fabia e r a 
o r d e n , y a g r a d o d e l S e ñ o r d e x a d o s , o l v i d é fu cafa , y m i p u e b l o , 
110 m á s de para f e g u i r a m i E f p o f o . L a buena c r í a o g a 5 y d o d n n a p r ? 
de l a n i ñ e z haze m u c h o pa ra defpues , y q u e l a c r i a t u r a fe h a - ^ -! - í 3 
He m á s l i b r e , y h a b i t u a d a a l a v k ü i d , c o m e n t a n d o dtefe 
.de e l p u e r t o d e la r a z ó n a fegim r ( l e n.vv: 
verdadero^ y f e g o m 
\Q6 § c^ - cft> cfb cfb cíü sH? * -^ ^ 
* * -3f Ittl 
* 5 i c * ^ * * * * * * * * * * * * * * *; % * * ^ * >k * 
* -)f * ^ -* *• * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * 
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en d Templo el año tercero de fu edad. 
Quan expreík 
fombra de María 
fue la Arca del 
Teftamento. 
N T R E las f o m b r a s q u e figura-
b a n a M a r í a S a n t i f l i m a en la l e y 
c f c r i t a , n i n g u n a fue m á s e x p r e í f a 
que la A r c a d e l T c f t a r a e n t o , a f f i 
p o r l a m a t e r i a de q u e eflraba f a -
b r i c a d a , c o m o p o r l o q en fi c o n -
t e n í a , y p a r a l o q u e fe rv ia e n e l 
p u e b l o de D i o s , y las d e m á s c o -
fas ,que m e d i a n t e la A r c a , y c o n e l l a , y p o r e l l a haz ia , y o b r a b a e l 
m i f m o S e ñ o r en a q u e l l a a n t i g u a S i n a g o g a j q u e t o d o e r a u n d i b u -
x o de ef ia S e ñ o r a , y de l o q u e p o r e l l a , y c o n e l l a avia de o b r a r en 
Exoi i j .v . io , l a nueva I g l e f i a d e l E v a n g e l i o . L a m a t e r i a d e l c e d r o i n c o r r u p t i -
b l e , de q u e n o acaí o , p e r o c o n D i v i n o a c u e r d o , f u e f ab r i cada , e x -
p r e í f a m e n t e f ú ñ a l a a nuef t ra A r c a M y f t i c a M a r i a , l i b r e de la c o r -
r u p c i ó n d e l p e c a d o a(5lual,y de l a c a r c o m a o c u l t a d e l o r i g i n a l , y 
í t o í v . i i - f u i n f e p a r a b l e f o n r é s ^ y p a í í i o n e s . E l o r o finiflimo, y p u r i f f i m o , q 
p o r d e n t r o , y fuera la v'eftia, c i e r t o es q u e fue l o m á s p e r f e d o , y 
l e v a n t a d o de la g r a c i a , y dones^que^cn fus p e n f a m i e n t o s D i v i n o s , 
y en fus ob ras , y c o f i u m b r e S j h a K t q s ^ p o t e n c i a s r e f p l a n d e c i a j í i n 
q u e a la v i f t a de l o i n t e r i o r , y e x t e r i o r de efta A r c a fe p u d i e í T e d i -
K&nzh 9 v.4. v ^ a r p a r t e , t i e m p o , n i m o m e n t o , en q u e n o e ñ u v i e í T e t o d a l l e n a , 
Como figuró a y ve f t ida de grac ia , y g rac ia de f u b i d i í í i m o s q u i l a t e s , 
contení amella , ^ 1 3 Las tablas l a p í d e a s de la le y , l a u r n a d e l m a n á , "y v a r a 
de los p r o d i g i o s , que a q u e l l a a n t i g u a A r c a c o n t e m a 5 y g u a r d a b a , 
no 
Arca^ 
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no pudo fignificar có mayor expieffion al Verbo Eterno humV-£ Ccr- 3- y-
nado encerrado en cita Arca viva de Mafia Sanriffima , tiendo íu 
Hijo Unigénito la piedra fundamental, y viva del edificio de la 
Igkíla Evangélica, la angular, que juntó a los dósp iub íos , | u - ¿ 1 ^ '' ^ " 20 
dayco, y Gentil tan divifos, y que para efto fe cortó del monee de 
la eterna generación, y para que eícriviendofe en ella con el dedo 
de Dios la nue va Ley de Gracia, fe depoficaílc en la Arca Virgi-
ginal de Maria^ y para que fe entienda, que era depofitaria e í h 
gran Reyna de todo lo que Dios era, y obraba con las criaturas. 
Encerraba también coníigo el Maná de la Divinidad,}' de la gra^ 
cia, y el poder, y vara de los prodígios,y maravi!las,para que íolo 
en cfta Arca Divina, y MyíHca/e hallaffe la fuente de las gfacias, 
que es el mifmo fer de Dios , y de ella redundaífen a los demás 
mortales, y en ella, y por ella feobraffen las maravillas, y prodi-
gios del braf o de Dios,y todo lo q eñe Señor quiere,es,y obraje 
entienda, que en Maria eñá encerrado, y depoíitado. 
414 A todo eflo era configuitnte , que la Arca del Tefta- Exo l UV.^: 
menco(no por la figura, y fombra^fino por la verdad, que fignifi Hizo Oíos a 
cava) firvieffe de peana, y affiento al Propiciatorio, donde el Se- ^ ^ y S * 
ñor tenia el affiento, y Tribunal de las mifericordias, para oir a nai de miUncoc-
fu pLieblo,refpóderle, y defpachar fus peticiones, v tavores, por * dia,' 
que de ninguna otra criatura hizo Dios Trono de gracia fuera 
de MariaSantiíTima-.ríi tampoco podiadexar dchazer Propicia-
torio defta myftica, y verdadera Arca,fupuefto que la avia fabri-
cado para encerrarfe en ella. Y affi parece que el Tribunal de la 
Divina Juñicia fe quedó enel mifmo Dios, y el Propiciatorio^ 
Tribunal de la mifericordia le pufo en Maria, para q a ella como 
a Trono de gracia, llegaflcmos con fegura confianza, a prcftncar 
nuefiras peticiones, a pedir los beneficios, gracias, y mifei icor-
dias, que fuera del Propiciatorio de la gran Reyna Maria, ni fon 
oídas , ni defpachadas para el linage humano. 
415- Arca tan myfteriofa,y confagrada fabricada por la mano Co|ocó els^ 
del mifmo Señor para íu habitación, ^Propiciatorio para fu pue- aMaria en el 
blo no eftaba bien fuera de fu Teniplojdonde efiuvo guardada la J ^ a ^ b d c S a 
otra Arca material,q era figura de ella verdadera^ efpiritual Ar- p a r a V h a b ^ 
ca del nuevoTefiamento.Por tfto ordenó el mifmo Autor de eíia cio,> y Propicia-
maravilla, que Maria Santifiima fueffe colocada en fu Cafa, y ^ c b i o ! ^ ^ 
TemplojCÜpIidos los tres años de fu feiiciffima Natividad. Ver- Solemnidades 
dad es, que no fin grande admiración hallo una diferencia admi • r ^ V f ^'^ 
jable,en lo que iucecno con aquella primera, y figurativa Arca^ Arca figmat 
lo que fucede con la fegunda, y verdadera. Pues quanco el-Rey 
David trasladó la Arca a diferentes lugares3 y defpues fu hijo Sa-
R üj lomon 
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lomon la trasladó, y colocó en el Templo, como a fu lugar, y af-
fiento proprio, aunque no tenia aquella Arca más grandeza, que 
íignificar a Maria pLiriffima,y fus Myíierios,fueron fus traslacio-
nes, y mudanzas tan feílivas, y llenas deregozijo para aquel an-
tiguo pueblo^ como lo teftificanlas íblemnes proceílioncs, que 
a. R ^ ^ i o . Qavid de ca fa de Aminadab a la de Obededon, y de efta al 
g.k^.s! v.5. Tabernáculo deSion, Ciudad propria del mifmo David, y quan-
do de Sion la trasladó Salomón al nuevo Templo ? que para 
Cafa de Dios 5 y de oración edificó por precepto del mifmo 
Señor. 
416 En todas eñas traflaciones fue llevada la antigua Arca 
Direfencia,en el ¿Q] Teftamento con publica veneración,y culto folemniffimode 
os hambres niuficas, dan^as,facrificios, y jubilo de aquellos Reyes, y de todo 
entre la coloca- e! pueblo de Ifrael, como lo refiere la Sagrada Hiftoria délos l i -
hte^Ywálá7 ^ros í,cgundo,y tercero de los Reyes,y primero, y fegñdo del Pa-
ralipomenono Pero nuefira Arca myfiica, y verdadera Maria San-
tifilma, aunque era la más rica, eftimable, y digna de toda venera-
ción entre las criaturas, no fue llevada al Templo con tan folem-
ne aparato, y oílentacion publica: no ubo enefla myfieriofa trai-
lacion facrificios de animales, ni la pompa Real, y Mageílad de 
Rey na j antes bien fue trafladada de cafa de fus Padres Joachii en 
los brazos humildes de fu Madre Ana, que fi bien no era muy po-
bre, pero en eíla ocaíion llevó a fu querida Hija a pre fentar-, y 
clepofitarla cnel Templo con recato humilde, como pobre/ola 
Toda la gloría y oftentacion popular. Toda la gloria, y Mageftad de efta 
de la traslación procefllon quifo el Altiflimo que fuefíe invifible, y Divina^por-
a^Tcmpb'RiT2 q116'os Sacramentos, y Myílerios de Maria Santiffima fuero tan 
invifible, y Divi levantados, y ocultos, que muchos de ellos lo eftan afta el dia de 
m° oy por los inveftigables ¿uizios del Señor? que tiene deftinado el 
tiempo, y hora para todas las cofas, y para cada una. 
Fue venerada el Admirándome yo de efta maravilla en prefencia del 
Arca del viejo nvuy Alto,y alabando fu§)uizios,fe dignó fu Mageftad de rcfpó-
Teftamento con derme defta manera: Advierte alma * me yo 11 ordené fue iTe Venerada 
tanto culto exte- . i j . - • T ' n r n - • i t r 
rior, 'porque era ^ Arccí ¿ ejtamento con tantafejuVidadj aparato ¡fueporque era 
figura de la Ma -fyura expreffa de la que aVia de fer Madre del J/erho humanado. AqudU 
era Arca irraáonal^y material ¡y con ella fin dificultad fe podía ha^er aque • 
lia celebridad^ y ojlentacm-,pero con el Arca Verdadera^ y viva no permití yo 
Porque no qyle- e f t0ym^^s vivió en carne mortal; para enfenar con efle exemplo lo que tUy 
re Dios que fus ylas demás almas debéis advertir, mientras fots Viadoras. A mis eieclos,que 
Ciervos tiC í^in cpi fí C ' * • * 
cfta vida apiau- ^ eJmtos en m mente,y aceptación para eterna memoria, no quiero yo po-
fos oftentofos de merlos en ocafion que la honra, y el aplaujo oftentojo^y defmedido de ios hom-
los hombres. ¿res les fea parte de premio en la Vida mortal ,por lo fie en ella trabajan por 
mi 
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tm honra^  y ferViao. M i tampoco les conviene el peligro de repartir el amor en 
quien los jujlifica^ y ha^e Santos 5 y en ¿juien los celebra por tales. Vno es el 
Criadorque loshi^o^y los juflenta, ilumina^ defiende, tino a deferel a?nory 
y atencion^y no fe debe partir ^  ni dividir, aunque fea para remunerar^  y agrá -
decer las honras, que con piadofo ^elo fe les ha^en a losjujlos. ñ l amor ViVi* 
no es delicado, la Voluntad humana fragdtffima,y limitada-, y dividida espo -
co^y muy mperfeSIo lo que ha^ e^  y ligeramente lo pierde todo, fior efla doEin-
na^y exemplar con la que era Santif/ima^y no podía caer por mi protección; ?/o 
quife quefueffe conocida jú honrada en fu Vidajú llevada al Templo con oflen-
tacion de honra Vifible, 
418 A mas de eftoyo emhie a mi Vmgenito del Cielo 5 y crie a la que 
avia de fer juMadre \ para que facaffen al mundo de fu error , ^ e f e n \ ^ l l ^ \ l f ^ 
gañajfen a los mortales de que era ley miquiffma > y ejlablecida por el pe- na,qucvinieroa 
cadO) que el pobre fueffedejpreciado ^ y el rico ejtimadoque el humilde ^ con<imír con 
fueffe abatido ^y elfoberVio enfaldado, que elvirtuofo fuejfe tó^^^o^ t ^ y ^ M ^ i r " / 
j el pecador acreditado ; que el temerofo, y encogido, fueffe juagado por 
inJeufatOy y el arrogante ^ fuejfe tenido por Valerojo^ que la pobrera fueffe igno-
miniofa^y defdichada, las riquezas , fauflo, ojlentacion, pompas , honras^  
deleytes perecederos bufados, y apreciados de los hombres infipientes, y car~ 
nales. Todo eflo vino el Verbo EiKarnadoyy fu Madre ^ a reprobar,y con* 
denar por engañofo mentirofo^ para que los mortales conozcan el fornida-
miiable peligro en que viven en amarlo, y en entregar fe tan ciegamente a la 
mentira doloja de lo fenftble, y deleytable. Tdejle infam amor les nace ^  
que con tanto esfuerzo huyan de la humildad, manfedumbre 5 y pobrera 5 j 
dfvicn de f i todo lo que tiene olor dé Virtud Verdadera 5 de penitencia ? f 
wgacion de fus pafflones ; fiendo eflo lo que obliga a nú equidad * y ez 
aceptable en mis ojos, porque es lo fanto, lo honeflo, lo juflo, y que k de fer 
premiado con remuneración de eterna gloria, y lo contrario con fempiterna 
pena. 
41 9 EflaVerdad no alcancan los ojos terrenos de los mundanos y y car- Exhortación le ú 
nales, ni quieren 'atender a la que fe la enfeñaria. Tero tu alma, óyela,y p^do de !a hon* 
ejerivelá en tu coracon con el exemplo del Verbo humanado, y de la que fue ra mundana coa 
fu Madreó le imitó en todo. Santa era, y en mt ^ ? M r / ^ V ^ 
lyera de (pues de Chuflo, y [ele debia toda Veneración 7 y honra de los hom-
bres, pues no le pudieran dar la que merecía • pero yo previne, y ordené que m 
fuejfe honrada, ni conocida por entonces, par a poner en ella lo mas fanto y lo 
nías perfeclo, lo más apreciahle , j / fegwo que mis ejeogidos avian de imitar, v 
aprender de la Maeflra de la Verdad :y eflo era la humildad> el fecreto, eí 
retiro, el defprecio de la Vanidad engañofa,y formidable del mundo, el amor 
a los trabajos, tribulaciones , contumelias, aflicciones , y deshonras de . 
las criaturas. Y porque todo e¡lo m fe compadece, ni conviene con los aplau • 




Cant. i . v. 3. 
Jiuftre acompa-
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j i i m ñolas twiéjje, ni quiero que mis amigos las reciban^ ni admitan. Tfipara 
gloria yo los doy a conocer albina fé^ al mundo, no es porque ellos lo da-
jean, ú lo quierenjnh con fuhumtldadjy fin Jalir de fus Imites^ fe rinden a 
mi di/pojicwn, y Voluntad^ para f i ^yporfi defean^y aman lo que el mundo 
dcfechaylo que el Ferbo humanado ^  y fu Madre Santtfftma obraron y enfe* 
ñaron. Efta fue la refpuefta de el Señor a mi admiración, y reparo 
con que me dexó fatisfecha, y eníenada en lo que debo, y defeo 
execucar. 
Cumplidos^tres ^ 0 Cumplido ya el tiempo de los tres anos determinados 
de ivtaria, la líe- por el Señor, falieron de Nazareth Joachin, y A najacompañados 
varón íus Padres Je alnfUnos deudos, llevando configo la verdadera Arca viva del 
Teftamento MariaSantiíílmaen los brazos de fu Madre para de^ 
poficarla en el Templo Sato de Jerufalen. Corría la hermofa N i -
ña con fus afeños fervorofos tras el olor de los ungüentos de fu 
Amado, para bufcar en el Templo al miimo, que llevaba en fu 
coraron. Iba efta humilde proceííion muy fola de criaturas terre-
compa- n2s a]prUna vifible oftentacion, pero con iluftre , y numero-
namiento, que la >/ b ^ . ' r J t , 
hizieron los An- lo acompañamiento de Eípintus Angélicos, que para celebrar 
avian baxado del Cielo, amas délos ordinarios, que 
guardaban a fu Reyna Niña^y cantando con mufica celeftial nue-
vos cánticos de gloria,y alabanza del Altifl imo Royéndolos, y 
viéndolos a todos la Princefa délos Cielos, que caminaba her-
mofos paífos a la vifta del Supremo, y verdadero Salomon)pro(i -
guieron fu jornada de Nazareth afta la Ciudad Santa de Jeruíalé, 
íintiendo los dichofos Padres de la Nina María grande jubilo, y 
confolacion de fu efpiritu. 
4 2 1 Llegaron al Templo Santo, y la Bienaventurada Ana 
para entrar con fu Hija, y Señora en él^ la llevó de la mano, alTif-
tíendolas particularmente el Santo Joachin: y Codos tres hizieron 
devota, y fervorofa oración al Señor^ los Padres, ofreciéndole a 
fu Hija; y la Hija Santiífima ofreciendofe a íi mifma con pro-
funda humildad, adoración, y reverencia. Y fola eüaconDció 
como el Altiffimo la admitía, y recibía y entre un Divino r ef-
Demoflracion plandor,que llenó el Templo, oyó una voz, que la dezia:/7^ Efe 
^cptaaon^Divi- f0fa m ^ e ^ a mlcl) ^en £l ml Templo, donde quiero que me alabes ,y me ben-
na. digas. Hecha efta Oración fe levantaron, y fueron al Sacerdote, y 
le entregaron los Padres a fu Hija, y Niña María, y el Sacerdote 
le dio fu bendición; y juntos todos la llevaron a un quarto, donde 
a^n^Uas^r ^ Colegio de las donzellas, que fe criaban en recogimien • 
Templo. t0) y fantas coftumbres, mientras llegaban a la edad de tomar el 
eñado de el matrimonio j y cfpecialmente fe recogían alii las pri-
niogenícas del Tribu Real de J u d á , y del Tribu Sacerdotal de 
Lcvi» J La 
Ofrecimiento 
de Maria al Se-
ñor en elTem-
F1OÍ 
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422 La Tubida deítc Colegio tenia e j l i inze gradas, adonde 
fa! ieron otros Sacerdotes a recibir la bendita Niña Mariajy el que 
la llevaba, que devia de fer uno de los ordinarios, y la avia recibi-
do, la pufo en !a grada pritiicra, ella lepidio licencia , y bolvien-
dofe a fus padres Joachin, y Ana , hincando las rodillas les pidió K-:vcrínci3> y 
iu bendición, y les befó la mano a cada uno, rogándoles la enco- ^defliaiá ^m* 
inendaííena Dics.Los Santos Padres con grao ternura,y lagrimas nade iuspavucs. 
la hecharon bendiciones^ y en recibiéndolas fubió por fi foia las ¿a^n^uTrbió 
quinze gradas con incomparable fervor, y alegría fin bolver la por íi (ola las 
cabc£a,ni derramar lagrima, ni hazer acción párvula, ni moftrar 4^lL^e^radas 
fentimiento de la defpedida de fus Padres; antes pufo a todos en ^ 
admiración el verla en edad tan tierna con Mageílad, y entereza 
tan peregrina. Los Sacerdotes la recibieron, y llevaron al Colé-Encargó fe de b 
gio de las demás Virgines; y el Santo Simeón Sumo Sacerdote la Nifla Maiia la 
entregó alas Maeílrás, una de las quales era Ana Profetifa. Efta ^ "ípcctaMuz 
Santa Matrona avia fido prevenida con efpecial gracia, y luz del Divina. 
AltiíTimo, para que fé encargaífe de aquella Niña de Joachin, y 
Anajy affi lo hizo por Divina dífpoficion,mereciendo por fu fan-
tidad, y virtudes tener por difcipula, a la que avia de fer Madre 
de Dios, y Maeñra de todas las criaturas. 
423 Los Padres Joachin, y Ana fe bol vieron a Nazareth do-
lor idos, y pobres, fin el rico te foro de fu cafa: pero el Altiffimo 
los conforto, y confoló en ella. El Santo Sacerdote Simeón, aun-
que por entonces no conoció el Myñerio encerrado en la Niña TuvocGlSacer 
iVlaria^ pero tuvo grande luz de que eraSanta,y elcogidadel Se-de Dios deiaia-
ñor; y los otros Sacerdotes también fintieron dellacó grande al- tidad dc h Nlñ* 
teza, y reverencia. En aquella éfcala, que fubió la Niña íe execu- CenefiS.nj. iz. 
tó con toda propriedad lo que Jacob vió en ¡a fuya,que fubian,y 
baxaban Angeles ¿ unos que acompañaban, y otros, que falian a 
recibir a fu Reynajyenlo fupremo della aguardaba Dios para 
admitirla por Hija, y Efpofa, y ella conoció en los efedos de fu 
amor, que verdaderamente aquella era Cafa de Diosjy puerta de! 
Cielo. 
424 La Niña Maria entregada, y encargada a fu Maeftra, Hum^3d ^ ^ 
con humildad profunda le¡pidió de rodillas la bendición, y la ro- que íe oíreció 
^o que la recibieíTe debaxo de fu obediencia, enfeñánca, y confe Mariaa^ Macf-
jo, y que tuvielie paciencia en io mucho, que con ella trabd^ana3 del Colegio-
y padecería. Ana Profetifa fu Maeftra la recibió con agrado, y 
la dixo: Hija mia, en mi voluntad hallareis madiej y amparo,y ya 
ciiydarédevós,y de vueftra crianza có todo el defvelo poffible. 
Luego paíTó a ofrecerfe con la mifma humildad a rodas las» don^ 
zallas, que allí citaban j y a cada una iingularmence la faludó, y 
abr^-
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abraf ó, y fe dedicó por Gerva luya, y les pidiój que como mayo-
res, y más capazes de lo que allí avian dehazer la eníenaíicn, y 
ínandaffcn: y dióles gracias, porque fin merecerlo la admitían en 
íu compañía* 
D O C T R I N A D E L A S A n T l S S l M A 
/Sírmi María. 
4 2 5 1^ Tri^a raia, la mayor dicha, que puede venirle e'i 
Qnan_ gnnde i J . eíta vida mortal a una alma, es, que la trayga el 
Dios eVn-acrlas Altifllmo a fu caía, y la coniagre toda a fu fervicio ; porque con 
almas a íu cafa efte beneficio la reícata de una peli^rofa efclavicud, y la alivia de 
i^vfao^25 1 fU 'a v^ fervidumbre del mundo, donde fin perfe¿ta libertad come 
Gsn. 3.V. 1,9- fu pan con el ludor de fu cara. Qiiien ay tan infipientejy tenebro-
fo, que no conozca el peligro de la vida mundana con tantas le-
yes, y coftumbres abominables, y pefllmas, como la aftucia dia-
bólica, y la perveríklad de los hombres an introducido? La mejor 
U ^ f ? 1 0 ^ Parre es 'a R e g i ó n , y retiro; aqui fe halla puerto leguro^y lo de* 
a mejor p 1 ^ tormenta, y olas alteradas, y llenas de dolor, y defdi-
chas: y no reconocer los hombres efta verdad , y agradecer efte 
íiogular beneficio, es fea dureza de coraron, y olvido de fi mi i -
mos. Pero tu, hija mia, no te hagas forda a la voz del Altiílimo, 
Defvelodeel atiende, y obra, y rcfponde a ella; y te advierto, que uno de los 
i^pedkleíle bié. ^ayores de la vocación del Se-
nor, quando llama, y dilpone a las almas, para que fe dediquen a 
fu fer vicio. 
Indigníícionque ^26 Solo aquel ado publico, y fagrado de recibir el habito, 
L^olo ver0 y entraf en a^ Relígjon, aunque no fe haga fiempre con el favor, 
recibir el habko y pureza de intención debida, indigna, y enfurece al Dragón in-
Rciigioío. fonal, y a fus Demonios^ aíTi por la gloria del Señor, y gozo de 
los Satos Angeles, como porque fabe aquel mortal enemigo, que 
, la Religión lo fantifica, y perficiona. Y fucede muchas vezes, qae 
Muchas vezes . - , r - L - 1 - i i 1 n 
mejora deípues aviedola recibido por motivos humanos,)- terrenos, obra del pues 
la Divina gracia la Divina gracia, y lo mejora,y ordena todo. Y íi efto puede, quá• 
el fia Hcl que en- i i . - ' r - • o • 
tró en Religión "0 e'Pr,IlclP10 no füecon intención tan recta, como conveníaj 
por motivo hu- mucho más poderofa, y eficaz ferá la luz, y virtud del Sunor, y la 
dilciplina de la Religionjquando la alma entra en ella movida del 
Divino amor, y con intimo, y verdadero defeo de hallar a Dios, 
Para no impedir ferVÍrl^ Y a^a^e. 
efta gracia debe 427 Y para que el Altiílíino reforme, ó adelante al que vie-
bpfveHoioS ne 3 'a ^e^8ionPor qualquiera motivo, que trayga , conviene, 
al mundo, que en bolviendo al mundo las efpaldas j no le buelva los ojos, y 
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y que borre todas ¡lis imagines de la memoria,)/ olvide lo que tan 
dignamente a dexado en el mundo. A los que no atienden a efta 
enieñaiif a, y fon ingratos, y desleales con Dios, fin duda les vie-
ne el caftigo de la muger de Lotl^que fi por la D i v i m piedad no F ' {í^ 0, ^  Ios 
es tan viliDle,y patente a ios o;os exteriores, pero recibenle inte- no atienden a 
riormente quedando ciados, fecos, y fin fervor, ni virtud. Y con eíta ^ñan^a', 
eíle defamparo de la gracia, ni configuen el fin de fu vocación, ni 9*f1?'y'16' 
aprovechan en la Religión, ni hallan confuelo efpiritual en ella, 
ni merecen, que el Señor Ies mire, y vifice como a hijos, antes los 
defvia como efclavos infieles, y fugitivos. Advierte Maria; que 
para t i todo lo del mundo á de eíiar muerto, y crucificado, y tu 
para él fin memoria, ni imagen, ni atención, ni afedo a cofa algu-
na terrena. Y fi tal vez fuere neceflarioexercitar la caridad con 
los próximos, ordénala tan bien 3- que en primer lugar pongas el 
bien de tu alma, y tu feguridad, y quietud, pa2,y tranquilidad in-
terior. Y eneftas advertencias codo extremo, que no fea vicio j te 
lo amonefío, y man Jo, fi ás de eftar en mi efcuela. 
C A P I T U L O I I . 
D E F N S 1 N G V L A T t ^ V A V O % > O V E H I Z O E L 
Ahijfimo a Maria Santiffima luego cjiie fe 
quejó en el Templo. 
428 Uando la Divina Niña Maria 5 defpedidos fus 
\ ^ ¿ P a d r e s , f e quedó en el Templo, para vivir en él , 
le fcñaló fu Maeftra el retiro,que le tocaba entre las démas virgi-
nes, que errm como unas grandes alcobas, ó pequeños apofentos 
para cada una. Pofiróie en tierra la Princefa de los ¿íelos) y ^ J r ^ C I ^ . -
con advertencia de que era fuelo, y lugar de! Templo, le befó,y Maria de amia 
adoró al Señor, dándole gracias por aquel nuevo beneficio,y a la a fu cafa, 
mifms tierra, porque la avia recibido, y fuíienraba, fiendo indig-
na de aquel bien de pifarla, y efiar en ella. Luego fe convirtió a p.á 
fus Angeles Santos, y les ámqSrmeipes celeftiales^ Nuncios del Jltif- i¿ faenfe^n^y 
fmo^fidelifjmos amigos^ compañeros mtos^ yo os fupüco con todoelafeBo encaminen en 
de mi alma^ que en ejle Santo Templo de nú Señor hagáis conmigo el oficio dc e*a* 
Vigilantes centinelas^  aVtfandome de todo lo que debo ha^er, enjeñadme ,y en-
caminadme como Maeftros, y nortes de mis acciones,para que acierte en todo 
a cumplir la "voluntadperfeBa del Altiffimo^ dargufto a los Santos Sacerdo- ^ i ''+oT'& 
tes^y obedecer a 7ni Maeftra, y compañeras. Y hablando con los doze 272. 
Angeles fingularmente (que arriba díKunos eran los doze deí Bf|lhi:láo2e An-
A pocalypfis)'les dixo: l a Vofotros Emhaxadores míos os pido 5 que J i d f p¡drc" ° 
J l t i f f - , 
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dlúfjhm os diere fu Ucencia^  üais a confolar a mis Santos f adres ¿n f u aflic* 
dony y joledad. 
42 9 Obedecieran a fu Reyna los doze Angeles, y quedan-
do con los demás en coloquios Divinos, fintió una virtud fu pe-
rior que la movia, fuerte,y fuave,y la efpirkualizaba, y levantaba 
enunardienteextafis: y luego el Altiffimo mandó a Jos Serafi-
nesgue la aíiiri:ian,ilEsñraflen íu alma Santiffima,y la preparaíTen. 
Y luego le fuedado un lumen, y qualidad Divina, queperiacio-
nafle, y proporcionaffe fus potencias con el obje¿to,5 que le q>ue-
rian manifeftar. Y con efta preparación acompañada de todos fus 
nrilevadren11 a^rit<)S Angeles, y otros muchos, veñida 1 a Divina Niña de una 
cuerpo, y alma al refulgente nubecüla, fue llevada en cuerpo, y alma afta el Ciclo 
Cielo,donde vio £ ^ 1 ^ 0 , donde fue recibida de laSantiffima Trinidad con dipna 
leguuua veziu~ t ^ 
tuitivameate a benevolencia, y agrado. Poftráíe ante la prefencia del Podcro-
í£;)ios! íiffimo, y AltríTimoSeñor, como folia en las demás vifiones, y 
adoróle con profunda humildad, y reverencia. Y luego la bol vie-
ron a iluminar de nuevo con otra qualidad, ó lumen, con e!<]ual 
vió la Divinidad intuitiva, y claramente : fiendo efta la fegnnda 
vez, que fe la manifeftó, por eftemodo intuitivo , a los tres años 
de fu edad. 
450 No ay fentido,n¡ lengua, que pueda manifc'ílar les efe • 
¿tos de efta vifion, y participación de la Divina eflencia. La Per* 
^ HM i íona del Eterno Padre habló a la futura Madre de fu Hijo, y di-
Mamfeltola el 1 /T, 1 • j f ri - 1 / ; r • 
Señor los pre- xola; 'raloma mtaj duecta rnta, quiero que Veas los tejoros de miJer vmvi-
míos, que tenia table^y perfecciones infinitas,) los ocultos dones ^  que temo d'finados par a.Lis 
fuTeí cogidos!álmasi que tengo elegidas para herederas de migloria, queferan refeatadjs 
con la fangre 'del Cordero, que por ellos a de morir,Conoce, hija miayquan lihe-
ral foypara mis criaturas, que me conocen, y aman^quan Verdadero en mi$pa -
labras, quan fiel en mispromeffas, quanpoderofo, y admirahíe en mis obras* 
Advierte Efpofa mia, como es verdad infalible, que quien me figuicre,no Vivi-
r á en tinieblas. V é ti quiero, que como mi efcogida,jeas te f i go de Vtfla de los 
te foros,que tengo aparejados para levantar los humildes,remunerar los pobres y 
engrandecerlos abatidos,y premiar todo lo que por mi nombre hicieren ¿pade-
cieren los mortales, 
451 Otros Sacramentos grandes conoció la SantifTima N i -
na en efta vifion de la Divinidad, porque el objeño es infinito, y 
aunque fe le avia manifeftado otra vez claramente : pero fiempre 
pide Mama le refta infinito, que comunicar de nuevo con más admiración, y 
f^nnohniegue mayor amor de quien recibe efte favor. Refpondió la SantiíTima 
el teforo de pa- Maria al Señor, y dixo: Altiffimo^y Supremo Dios Eterno, incomprehen-
l m m \ \ á t ^ 0 S ¿ t ^ e f0lS en Vuefli'a£y<mde?ia, rico en ??iifericordias, ablndointe en teforos, me-
wicia, \ fable en mjfieriosfideltffimo en promejfts, Verdadero en palabras ¡perfeclif-
fimo 
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JtmG enVueflras obras ^ porque fots Señor infinito, y eterno en Vüejlro fer, y 
perfecciones. (Pero que hará , Altiffimo Señor, W¿pequcñe^ a la Vifta de Vue-
j l r a grandeva ? Indigna me reconozco de mirar Vuejha grandeva, que veo, 
pero neceffttada de que con ella me miréis. En Vuefra prefencia , vSí.^ or ^ fe 
aniquila toda criatura , que hará Vefra SierVa , que es poíno} Cumbtid en mi 
todo Vueílro querer , j / beneplácito ; j ft en Vuefros ojos fon tan efimables los 
trabajos^ defprecios de los mortales, la humildad, la paciencia, y manfedum-
hre en ellos, no confintais i Amado mió, que yo carezca de tan rico íeforo, y 
prendas de Vusftro amor ¡ y dad él premio de ello a Vuefros fierVos ,y ami-
gos , que lo merecerán mejor, pues nada é trabajado yo en vuefro ferVicio, y 
agrado, 
432 EÍ Alciffimo Te agrado mucho de la petición de la D i - P i ^ MiUstH 
•vina Niña, y la dio a conocer, como la admitia, para concederle d^M¿\f etíTu^ 
que trabajaffe, y padecieffe por fu amor CÍ) el diícurfo de fu vida, prefencia quatro 
fin entender entonces el orden ^ y modo, como avia de fuceder v^0^^cJ^afi 
todo. D i o gracias la Princefa del Cielo por efie beneficio, y da, 7perpetuo 
favor de que era efeogida para trabajar, y padecer por el nom-encerramientc> 
bre, y gloria del Señor; y fervorofa con el defeo de confeguirlo,eael c^mpi0,, 
pidió licencia a fu Magcftad , para hazer en fu prefencia quatro 
votos ^ de caftidad, pobreza, obediencia, y perpetuo encerra-
miento en el Templo ? donde la avia traído. A ella petición la 
refpondió el Señor, y la dixo: Efpofamia, mispenfamientos fe levantan Admitió Di.oseí 
fobre todas las criaturas , y t u , ele el a mia, aora ignoras lo que en el dijcurf® Q Í^Ó clmodo 
de tu vida te puede fuceder ,y que no fer a poffible en todo cumplir tus fervoro- de obrar en Jas 
fos déjeos en el modo , que aora pienfas: el Voto de caflidad admito ,y quiero m^xm ^ios 
le hagas ,y que renuncies de ¡de luego las riquezas tenenas. Si bien es mi Vo-
luntad , que en los demás Votos ¿y en jus materias obres en lopojfble, como f i 
los ubieras hecho todos,y tu defeo fe cumplirá en otras muchas doncellas, en el 
tiempo Venidero de la Ley dé Gracia, que por feguirte, y JerVirme, harán los 
mifrnos Votos, Viviendo juntas en Congregación, y jeras Madre de muchas 
Hijas. 
433 Hizo luego la Santíffima Niña en prefencia del H¡ZO María en 
Señor el voto de eaíiidad , y en lo demás fin obligarfe re- p^fenciadcDios 
nunció todo el afe&o de lo terreno,y criado5 y propufoobe- ¿a(jprppofít¿ 
decer por Diosa todas las criaturas. Y en el cumplimiento de- de las virtudes de 
ftos propofitos, fue más puntual, fervorofa, y fiel, que nin- o^sot^ os• 
guno de quantos por votó lo prometieron , ni prometerán. 
Con efto ceffó la vifron intuitiva, y clara de la Divinidad,Tavootravifroi? 
pero no luego fue reftitiiída a !a tierra 5 porque en otro ef-ima§lnan^Jue" 
1 fl ' c ' 1 • ' ' i % * r ciue cello »a 
tado mafs interior tuvo luego otra viuon imaginaria del mil-intuitivae 
1110 SeñoV, y eíbmdo fiemprc en el Cielo Empíreo: demanerá 
S que \ 
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que fe figüieron a la viña de la Divinidad ocrasvifiones imagina-
rias. 
Adornos,co que 434 En efta fegunda, y imaginaria vifion llegaron a ella al-
los sTrafine^en gunos Serafines de los más inmediatos al Señor, y por mandado 
efta vifion > y iu fuyo la adornaron, y compufieron en efta forma. Lo primero, to-
fignificacion. dos fus fentidos fueron como iluminados con una claridac^ó lu-
men, que los llenaba de gracia, y hermofura. Luego la viftieroíi 
una ropa 5 ó tunicela precioíiffima de refulgencia ^ y la ciñeron 
con unacintuna de piedras diferentes de varios colores íranfpa-
rentes, lucidiffimos, y brillantes, que toda la hermofeaba fobre la 
humana ponderación, y íignificaba la pura candidez, y heroycas, 
y diferentes virtudes de fu Alma Santiílima, Puíieronlá cambien 
una gargantilla 5 ó collar ineftimable , y de fubido valor con tres 
grandes piedras , íymbolo de las tres mayores, y excelentes vir-
tudes , F é , Efperan^a, y Caridad: y eftas pendían del collar Co-
bre el pecho , como fenalando fu lugar, y aíííento de tan ricas jo-
yas. Dieronla tras efto íiete anillos de rara hermofuraen fus ma-
nos, donde fe los pufo el Efpiritu Santo en íeftimonio de que la 
CoronólakSah-adornaba con fus dones en grado eminentiffimo. Y fobre eñe 
por Emperatriz adorno, la Santifluna Trinidad pufo fobre fu cabera una Impen-
de el Cielo. ¡rial Corona de materia, y piedrasineftimables b conñituyendola 
juntamente por Efpofa fuya, y por Emperatriz del Cielo : y en 
fé de todo efto la veftidura candida, y refulgente eftaba fembra-
da de unas letras, ó cifras de íiniffimo oro, y muy brillante, que 
dezian: Maria, Hija del Eterno Padre, Eípofa del Efpiritu San-
t o , y Madre de la verdadera Luz. Efta ultima emprefa , ó t i tulo 
no entendió la Divina Señora j petó los Angeles fi/que admira-
dos en la alabanza del Autor, affiftiá a obra tan peregrina, y nue-
va ; y en cumplimiento de todo efto pufo el Akiífimo en los mif' 
Declaró la Tri - 0108 Efpiritus Angélicos nueva atcnció,)* falió una voz de el T ro -
nidad aMaria no de la Santiffima Trinidad^que hablando con Maria Santifluna 
frTtodáshs crh ' 'e ^ ^ X 0 : '^•uefira Efpo fa, nucjlra querida, y ífcogida entre las criaturas fe* 
turas para Efpo r ^ Por ^ a a^ eternidad, los Angeles te ferViran^y todas las naciones^  y gene-
fa fuya. raciones te llamaran Bienaventurada. 
Admirable def- 435 Adornada la Soberana Niña con las galais de la D i vini-
P^foriodeDios dad, fe celebró luego el defpoforio más celebre, y maravillofo, 
fe celebró entó (luePud0 imaginar ninguno de los más altos Chciubines, y Sera-
ees en el Cielo, fines; porque el Alt if l imola admitió por Efpofa única, y fingu-
lar, v la conftituyó en la más fuprema dignidad, que pudo caber 
en pura criatura, para depoíicar en ella fu mifma Divinidad en 
la Perfona del Verbo, y con él todos los teforos de gracias, que a 
tal eminencia convenían. Eftaba la humildiílima entre íes lunm!-
des 
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des ábforta en el abífmp de amor ^ y admiración , que la cau&barí 
tales fávores.y beneficiosj y en preíencia del Señor, dixo ; Atiffí- Oracion dc 
mo %ey-> y VM* mcompyehenjme j^men ¡oís Vos (¡mm joyjo, para que Vue/-1,6 a Dios por 
tra dignación mh'e ataque es polvo ^ indigna de tales mifencor días * BnVos^ Jípalo, con ü- , 
Señor mm 5 como en efpejo claro, conociendo Vueflro fer inmutable, Veo , yco- fa jervicio?' 
no^cofin engañóla baxe^a ,y Vileza del mío, miro 'vurjlra inmenjidad, y mi 
nada en efte conocimiento quedo aniquilada, y deíecha con admiración de 
que la Mageftad infinita fe incline a tan humildegufiandlo, que folo puede me-
recer el d.ejecbo , j defiprecio entre todas las criaturas. Oh Señor $ y bien mio^  
que magnificad® ,y engrandecido [eréis en ejla obra l Que admiración caufa-
rcis conmigo en Vueftros Efipiritus Jngelicos, que conocen Vuejiras infinita boje-
dad ,grandera mijer icordias^en levantar al poho ,y a la que en el es pobre^  
para colocarla entre losPrincipes! To f%>, mioj mi Semr os admito por mi EJ Pfal. i n . y . f , 
pofo^y me ofrezco por vuejlra ejclaVa. TSLo tendrá mi entendimiento otro obje-
fio > ni mi memoria otra imagen, JIÍ mi Voluntad otro fin , ni dejeo fuera de Vos 
funiOy Verdadero ,y único bien \ y amor mío ^ ni mis ojos je levantaran para Ver 
criatura humana > m atenderán mis potencias, j fmtldos a nadie fuera de Vos 
mifmo ^y a lo que Vuejlra M age fiad me encaminare 5 folo Vos Amado mió fe- '2í v * I ^ 
reís para Vuejlra Ejpofa , y ella par a folo Vos, f ie jois mcomutable, y eterno 
hierí. 
436 Piecibióel Altiffimo con inefable agrado efta acepta- Pufo d Señor en 
clon , que hizo la Soberana Princeía de el nuevo derpoforio, que ^ ^ ^ ^ " f ^ 
con fu AlmaSantiffima avia celebrado 3 y como a verdadera Ef- tdorosd^íupo-
pofa, y Señora de todo lo criado, le pufo en fus manos todos los dcr, y gracL',yÍ2 
teíoros de fu poder, y gracia , y la mandó que pidicfTe lo que de- l^]Q p ' 
fcaba , que nada le íeria negado. HizoloaíTi la humildiffima Pa-Peticiones que 
loma,y pidió al Señor con ardentiffima caridad embiaffe a íuUni •¡^^InJiaaüca" 
genito al mundo, para remedio de los mortales, que a todos los 
liamaffe a l conocimiento verdadero de fu Divinidad , que a íus 
Padres naturales Joachin, y Ana , les aumentaíTen en el amor, y 
dones de fu Divina dieftra^ que a los pobres, y afligidos , los con-
íolaffe, y confortafle en fus trabajos 5 y para fi mifma pidió el cü-
pliraiento, y beneplácito de la Divina voluntad. Eftas fueron las 
peticiones más particulares, que hizo la nueva Efpofa Maria en 
efta oeafion a la Beatifllma Trinidad. Y todos Efpirkus ¡Angé-
licos en alabanza de.el /\ltiffimo hizieron nuevos cánticos de ad-
miración , y con mufica celeftial (los que fu Mageftad deftinó ) 
bolvieron a la SantiíTima Nina defde el Cielo Empireo al lugar Prenuncio Marh 
del T e m p l ó l e donde la avian llevado. M ^ u a m o 
^37 Y para comentar luego a poner por obra lo que fu A i - íu Madre le aria 
teza avia prometido en prefencia del Señor, fue a íu Maeflra, y la ^ *a^^ra |¿ 
entregó todo quanto í u Madre Santa Ana le avia dexado para gai" lwa 
Sij fu 
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fu neceííidad , y regalo, afta unos libros, y vcftuario; y la rogó ío 
diftribuyeffea ios pobres, ó como ella guftafle diípcner dcllo, y 
Ja mandaffe, y ordenafle lo que debía hazer. La diícreca Maeftra 
( que ya é dicho era Ana la Proplietiía ) con Divino i m pul ib ad-
mitiój y aprobó lo que la hermoia Niña María ofrecía, y la dexó 
pobre 5 y fin cofa alguna, más de lo que tenia veftido, y propofo 
cuydar fingularmente de ella , como demás deíiicuida , y pobre, 
porque las otras donzellas cada una tenia íu peculio , y omenage 
feñalado, y proprio de fus ropas,y otras cofas a fu voluntad. 
Qaandeínndade o Dióle también la Maeñra orden de vivir a !a dulciffi-
criaturas quedo -v ^ 
iaSantaNiña. ma Niña , aviendólo comunicado primero con el Sumo Sacerdo-
te^ con efta defnudez,y refignacion configuió la Reyna, y Seño-
ra de las criaturas, quedar fola, deílituida , y defpojada de tocias 
ellas, y de íi mifma, fin refei var otro aft &o, ni poíllílion , más de 
folo el amor ardentiífimo del Scñor,y de fu proprio abatimiento, 
y humillación. Yo confieífo mi fuma ignorancia, raí vileza, mi in-
fuficiencia,y que del todo me hallo indigna para explicar myíie-
rios tan foberanos, y ocultos, donde las lenguas expeditas de los 
Sabios, y la ciencia, y amor de los fupremos Cherubincs^y Serafi-
nes fueran infuficientes^ qüe podrá dezir una rnuger inútil,y aba-
tida? Conozco, quanto ofendiera a la grandeza de Sacramentos 
tan venerables, fi la obediencia no me eícufaraj pero aun con ella 
temo,y creyó que ignoro,y callo lo másy conozco,y digo lo me-
nos en cada uno délos Myfi:ctios,y fuceffos defla Ciudad de Dios 
María Santiffima. 
s D O C T R I N A D E L A S A K T í S S I M A 
Virgen Mana. 
439 T^JT I)a mia , entre los favores grandes, y inefables, 
que recibí en el difeurfo de mi vida de la dieílra 
del todo poderofo, uno fue, el que acabas de conocer, y eferibir 
aora; porque en la villa clara de la Divmidad,y fer incomprehen-
íible de! Altiffimo conocí ocultiffimos Sacramentos, y M y fte-
rios, y en aquel adorno, y defpoforio recibí incomparables bene-
EldefcodcMa ficios,y en mi efpiritu fenti dulcíírimos5y Divinos efectos. Aquel 
^uíro^otosXe ^e^eo ) ^wvt de hazer los quatro votos de pobreza , obedien-
principiodelos cía, caftidad, y encerramiento, agradó mucho al Señor, y merecí 
ks\aiaioUr ^ e ^ e f e o ^ u e f e e f t a b l e c i e í r e e n l a l g í e f i a p y Ley de Gracia e i 
hazer los mifmos votos las Keligiofas, como oy íc acoílumbra, 
y aquel fue el principio de lo que aora hazeis las Religío-
p / í / . ^ - v . i j . fts, fegun lo que dixo David f Adducentur ^ g t Virgtnéspofl cam, 
eu 
enelPralgno 44. porque el Aitiíllmo ordenó, quefucíTcn mis 
defeos el fundamento de las Religiones de la Ley Evangélica. Y ^ ^ w b l ü ' 
yocumpli entera 3 y perfeSiffimamente todo lo que alli propufe rüíiro,ni alos 
delante del Senor5en quanto fegun mi e íbdo , y vida fue pofllb!e¿ Angeles,qüahdo 
nijamás miré al roñro a hombre alguno, ni de mi Efpofo Joíe- Saluoian* 
p h , ni de los mlinios Angeles, quando en fórnia humana le me 
aparecían 5 pero en Dios los vi, y conocí todos: y a ninguna cofa 
criada, ó racional tu\eafeí io , ni en operación , ó inclinación hu-
rnanajni tuve querer proprio, fi, ó no, harc. ¿ no haré, porque en 
todo me governó el Altiírimo, ó por fi inmecliatamcnte) ó por la 
obediencia de las criaturas,a quien de voluntad me íbgetaba. 
44.0 No ignores cariffima, que como el eftado de la Religió 
es fagtado,y ordenado por el Altiífimo, para que en él fe confer-
ve la doñrina de la perfección Chriítiana, y perfe&a imitación 
déla vidaSantiffima de mi Hijo^ por efto miímo eflá indigna- jydisriaa°"fjs 
diflimo con las Almas Reügiofas, que duermen olvidadas de tan Kcligiofos, qué 
alto beneficio , y viven tan defcuydadas, y más relajadamente q viven olvidadas 
1 1 t t r r ] i f r • . . de fu voeacion. 
muchos hombres mundanos 1 y alíi les aguarda mas íevero^uizio, ponecii>mo. 
y caftigo que a ellos. Tambié el Demonio, como antigua, y aftu- nio más cuydado 
ta ferpiente, pone más diligencia, y fagacidad en tentar, y vencer i " ^ ^ alieno-
ÍI los Religiofos, y Religiofas 3 que con todo el refto de los mun- do el rtftodc los 
damos reípeftivamente; y quando derriba a una Alma Religiofa, mundanos refpe« 
ay mayores confejos, y folicitud de todo el Infierno, para que no 
febuelvaa levantar con los remedios, que paraefto tiene más 
promptos la Religión, como fon la obediencia , y exercicios fan-
tos, y ufo frequente de los Sacramétos. Para que todo eflo fe ma-
logre, y no le aproveche alReligiofo caído, ufa el enemigo de 
tantas artes, y ardides, q feria eípantofa cofa el conecerlos, Pero 
mucho de cfto fe manifiefta confiderando los movimientos, y 
obras, qüehaze una Alma Reíigiofa para defender fus relajación 
nes, efcufandolas íi puede con algún color, y fino con inobedien-
cias, y mayores defordenes, y culpas. 
441 Advierte pues, hija mía, y teme tan formidable peli-
gro- y con las fuerzas de la Divina gracia procura levantarte a t i 
íobre t i , fin confentir en tu vo!ücad,afecio, ni movimiento defor- • 
denado. Toda quiero que trabajes en morir a tus paffiones, y cf- QHan'ta p^feo' 
.. 1 1 . . , • i 1 cion a menetter 
pintualizarte, para que extinguido en t i todo lo que es terre- una Alma para 
no, paffes al fer Angélico por la vida, y converfacion. Para llenar Hen^rehiombre 
el nombre de Efpoía de Chrifto, ás de falir de los términos, y ef- cíuifto * ^ 
fera del fer hiHTiano,y afcender a otro efl:ado,y fer Divino:y aoncj 
eres tierra, ás de fer tierra bendita , fin efpinas de paffiones, cuyo 
fi uto copiofo fea codo para el Senor5q es fu düeSo. Yfi tienes por 
S i i ; Elpo-
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Efpofo aquel Supremo, y Poderofo Señor^ue es Rey de los Re-
yes , .y Señor de ios Señores, dedighate dfc bolver los ojos, y me-
nos el coraron a los elclavos viles, que ion las'criaturas huma-
nas^  pues auu los Angeles ce atnan ^ y Tefpetan por la dignidad de 
Qiiantofeofea Efpofa del Altiífimo. Y fi entre los ¡mórcales fe luzi^a por offa-
dcDios de quien i . . r r i i » -i i 
pondos ojos en día teínerana, y delmeluradaque un hombre vii ponga los o^os 
lus E{poías,yde en laefpofa del Principe i que delito ferá ponerlos en la Efpofa 
ellas íi lo adrnitc. . i J i i ^ i 
* del-Rey Celeftial, y todo poderofo? Y no ferá menor culpa, que 
ella lo admita, y lo ccnííenta. A ffegurace 5 y pondera, que es in-
comparable , y terrible el caíligo, que para efte pecado efiá pre-
venido, y no te lo mueftro a la vifta, porque có ella no desfallez-
ca tu flaqueza. Y quiero que para ti fea bafíante mi enfeñanfa, 
para que executes todo lo que te ordeno, 5 me imites como dif-
cipula, en quanto alcanzaren tus fuerzas, y fé folicita en amonef-
tar a tus Monjas efta doftrina, y hazer que la executen. 
4^2 Señora mia^y Reyna piadoíiífima,con jubilo de mi A l * 
• ma oygo veftras dulciflimas palabras llenas de cípiritu , y de vi^ 
da, y defeo efcribirlas en lo intimo del coraron con la gracia de 
vueftro Hijo Santiffimo,que os fuplico rae alcancéis. Y fi me dais 
licencia, hablaré en vueñra prefencia como difcipula ignorante 
Pide la diícipula con mi Señora, y Maeñra. Defeo Madre,y amparo mio,que para 
TOpioírdoa^na cump'ir los quatro votos de mi profefíjcn, como vueñra Magef-
para cumplir con tad me lo manda , y yo debo, y aunque indigna, y tibia lo defeo, 
voclrdeX^ro me e^^ s a'gLina*clo£i:rina más copiofa, que me íirva de guia, y ma-
feíEon6 U gifterío en el cumplimiento de efta obligación, y afeito j que en 
mi anima aveis puefux 
C A P I T U L O ÍIL x 
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de el Cielo para los quatro Votos de miprofeffjon. 
443 J " "JT Ija, y amiga mia , no quiero negarte la enfeñan-
P/ov: 6.v.ii 
m ^a, que con defeo de executarla me pides; pero 
recíbela con aprecio, y animo devoto, y prompeo para obrarla.. 
El Sabio dize': Hi jo f i prometijle por tu amigo^  tu mano claVafte acerca del 
ejlraño, con tu boca te Itgajle, con tus palabras quedas atado. Conforme a 
Con quanto efta. verdad, quien a Dios á hecho votos, á clavado la mano de la 
acierto pierde lu propria voluntada, para no quedar libre, ni tener elecció de otras 
profefll eíhdo 0 r^aS5 ^Uera ^  aclueIlasj Para obligó, fegun la voluntad , y 
Religiofo, elección de aquel,a quien queda obligado, y a tado por Cu mifiDa 
boca, y palabras de la profeffion. Antes que hiziera les votos, en 
fu mano eflabi eligir el Gamino 5 pero avicnJofe atado, y obliga -
do la Alma Religiofa, fepa que perdió totalmente fu libertad, y 
fe la entregó a Dios en fu Prelado, Toda lamina, ó remedio de 
las Almas confifte en el ufó de fu libertad : pero como los más 
ufan mal della , y fe pierden , ordenó el AkiíÜmo el eftado fixo « 
de las Religiones mediante los votos,para que ufando de una vez 
la criatura de ib libertad, con perfccia , y prudente elección, en-
tregafie a fu M^gertad en aquel a í i o , lo que con muchos perdie-
ra, fi quedara fuelta, y libre, para querer, y ho querer. 
4^4. Pierdefe dichofamente con eftos votos la libertad para rntercíles que fe 
lo maio, y aflegurafe para lo bueno 3 como con una rienda , que ^ !yjn^ 
defvia del peligi o^y adieftra por el camino llano,y feguro^y pier- picfdlTon, fdt 
de la Alma laícrvidumbre, y íugeciona íüs proprias paffiones, y ajuíUaelÍa. 
adquiere fobre ellas nuevo imperio, como Señora, y Reyha en el 
dominio de fu República, y folo queda fubordináda a !á gracia,y 
movi-mientos del Elpiritu Santo, que la governaria en fus opera-
ciones , fi ella deftinaííe toda fu voluntad, para folo obrar aque-
l lo , que prometió a Dios. Paífuia con efió lá criatura del éfiado^ 
y fer de efclava, a la excelente dignidad de Hija del Altiffimo , y 
de la condición terrena , a la Angélica j y los defeftos corrupti- foéden ías Retí, 
bles, y caftigo del pecado no la .tocarian de lleno. Y no es poffi- gioías llegar al 
b!e,queen la vida mortalpuedasaLanfar^ni comprehendér,qua- c^3rr1tt°.esC lylúá 
les, y quantos bienes,y teforos grangea la ajma,que fe difjpone có exceáeiries. 
todas lus fuerzas, y afeños a cumplir perfectamente con los vo-
tos de fu profeffion: porque te aííeguro,cariffim3,que pueden las 
Religiofasperfc&as, y puntuales llegar al meiito de los Marty-
res, y aun excederles. 
445 Hija miá, tu confeguifte el dichofo principio de tantos Por quantos tí-
bienes, el dia que eü^ifte la mejor parte: pero advierte mucho, ^loseftsioblip-
que te obligaltea un Dios Lterno, y rode ro íd , aquien lo mas cumplirloque á 
oculto del coraron es manifieílo. Y fi el métir a los hombres ter- Oíos prometió, 
renos, y faltarles en las promeífas jufbis, es cofa tari fea, y aborre-
cida de la razón, quanto pcfafael fer infiel a Dios en las promef-
fas juftiffimas, y fahtiffimas?Por tu Creador,confervaddr,y bien-
echor le debes la gratitud, por Padre la reverencia, por Efpofo la 
lealtad, por amigo la buena correfpondencia ^ por fideliffimo le 
debes la Fe, y Eíperán^a, por fumo, y eterno bien el amor, por 
Oínnipotente el rendimiento,y por juftiffimo Juezel temor fan-
to , y humilde. Pues contra todos eftos , y otros muchos títulos 
cometerás traición, y alevofia,fi faltas,y quebrantas lo que le tie-
nes prometido en tu profeffion. Y fien todas las Religiofas, que 
viven cen obligación de trato 3 y «vida efpiritual, es tan formidá-
S iiij bíe 
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ble monftruo, llamaríe Efpoías de Chriftoj y fer miembros, y ef-
^ Vcaícla Nota clavas del Demonio. Mucho más feo feria en t i , * que ás reciba 
X X V ü l . ^o todas,pues debes excederlas en el amor,en el trabajo, 
y en el retorno de tan incomparables beneficios, y favores. 
446 Advierte pues, Alma,quá aborrecible te haria eña cul-
pa para eon el Señor, para conmigo, con los Angeles, y Santos; 
porque todos lomos teftigos de fu amor, y fidelidad,que contigo 
Mayor daño es á moftrado, como Efpofo rico , amoroíb, y fideüffimo. Trabaja 
pan una Alma pUeg con flimo defvelo , para que no le ofendas en lo mucho, ni 
(ola una culpa *• . i i t - r r 1 • 
venial,que el pa« en lo poco; y no le obligues a quedeiamparandote , te entregue 
decer todas las a \&$ befiias de las paffiones del pecado, pues no ignoras,feria eño 
^ penas dd mudo» ITíayor <jefcjjc}ia5 y cafligo, que ü te entregara al furor de los ele-
mentos, y de todas las fieras, y animales brutos, y aldelosmif* 
mos Demonio5,paTa que todaseftas cofas executáran en ti fu iraj 
y el mundo todas las penas, y deshonras, que puede hazer: todo 
fuera menor daño para t i , que cometer fola una culpa venial con-
tra Dios, a quien debes fervir, y amar en todo, y por todo. Quai-
quiera pena de efta vida es menos, que la culpa, y eftas en la vida 
mortal fe acabarán, y la culpa puede íer eterna, y con ella lo feria 
la pena, y caftigo. 
Caufa porque 447 En la vida prefehte atemoriza mucho a los mortales, y 
losmortalesíe Ies efpanta qualquiera pena , ó tribulación, porque la tienen pre-
atemorizan mas i r - 1 1 M 1 1 • • 
de qualquier pe- lente al íentido, j iesjioca en el í pero no los altera , ni atemoriza 
nade efta vida, la Cu]pa . parque embarazados en lo viíible , iiopaífan a lo inme-
uc e acupa. J ^ I - Q j e ja cu]pa ^ que es ]a pena et:erna ^ ^ j ]nfjern0i Y con eftar 
embebida, y unida con el mefmo pecado ^ es tan grave, y tardo el 
coraron humano, que fe dexa embriagar de la culpa , y no toca 
en la pena, porque no fiente al Infierno por el fentido ; y quando 
le podía ver, y tocar con la F é , la dtxa ociofa, y muerta, como fi 
no la tubiera. Oh infeliciffima ceguedad de los mortales/ Oh tor-
peza^ negligencia,que a tantas almas capazes de razón, y de glo-
ria tienes engañofamente oprimidas! No ay palabras, ni razones 
fuficientes, para encarecer efte formidable, y tremendo peligro. 
Hija mia, huye, y aléjate con el temor fanto de tan infeliz eftado^ 
y entrégate a todos los trabajos, y tormentos de la vida, que lue-
go paífa, primero que te acerques a é l , pues nada te faltará, fi a 
Utilidad de te Dios no perdieres. Muy poderofo medio ferá para aííepurarte, 
mer las culpas . r . 1 " • • n. j 1 
pequeíias,ydaño(iuenoimaginesay culpa pequeña para t i , ni para tu eíiado : lo 
de deípreciarlas. poco ás de temer mucho, porq el AkiíTuno conoce i que en def-
preciar las pequeñas culpas, abre el coraron la criatura , para ad-
mitir otras mayores^y no es amor loable el qge no zela qualquier 
difgufto de la perfona, que ama. 
El 
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448 El orden, que ias Almas Relicíioí as deben miardar en 0rdeníqiJedebé 
i r 1 r ' 1 r • i r r r • - guardar los RcU-
obrar lus deleos,a de ier: que en primer lugar lean loiicicas,y pu- giofosénlus o. 
tuales, en cumplir la obligación délos votos, y codas las virtu- b^:pnmcroias 
des, que en fi contienen. ftY íbbre efto en fegundo lugar entran las p ^ ^ 1 ^ ^ 
obras voluntarias, que llaman de lupererogacion. Eíl:e ordcii ndü. 
fuelen pervertir algunas Almas enpañadas del Demonio, con in- 1 (-1,VCÍt,r cíte 
i - r i i i r - r i 1 1 orden es engaao 
díícreto zelo de la perreccion, que raleando en culpas graves a dei Demonio, 
las cofas obligatorias de fu eftado, quieren añadir otras acciones, 
y ocupaciones voluntarias, que de ordinario fon párvulas, ó inú-
tiles, y originadas de efpiritu de prefumpeion,^ fingularidad: de-
íeando fer miradas, y feñaladas entre todas por muyzelofas, y 
perfeítas, y eftando muy lexosde comencara ferio. Na quiero 
yo en ti efta mengua tan reprchenfibic: más antes quiero, que en 
primer lugar cumplas con la obfervancia de tus votos, y vida co-
mún; y defpues añadas lo que pudieres con la Divina gracia, y fe-
gun tus fuerzas, que todo junto hermofea el Alma, y la haze per-
feíia, y agradable a los ojos Divinos. 
4 4 9 El voto de la obediencia es el mayor de la Religión; ^ voto ^^be-
' 1 ' . . . Í J 1 ? 1 • menciacscl ma* 
porque contiene una renunciación,)' negación total de la propna yarcje )a 
voluntad; defuerte, que a la Religiofa no le queda jurifdicicn, ni gioíl. 
derecho alguno fobre fi mefma, para dezir quiero , ó no quiero, 
hirc, ó no haré: todo efto lo pofpufo, y renunció por la obedien-
cia , dexandolo en manos de fu Prelado. Y para cumplirlo es ne- Condícíonesde 
ceffario, que no feas fabiá contigo mifma, ni te imagines feñora ^^rk<aa 
de tu gufto, ni de tu querer,ni entender^porque la obedrécia ver-
dadera á de fer de linage de fe, que lo que manda el Superior, fe a 
de eftimar,reverenciar,y creer,fm pretender examinarlo, ni com-
prehenderlo. Y cóforme a efto, para obedecer te debes juzgar pn 
razón, ni vida, ni difeurfo, antes como IHI cuerpo muerto te dexa 
mover, y governar, eftando viva folo para executar con prefteza^ 
todo lo que fuere voluntad de el Superior. Nunca difeurras con-
tigo lo que ás de obrar, y folo pienfa, como executarás lo que te 
mandaren. Sacrifica tu querer proprio, y degüella todos tus ape-
titos, y paffiones: y defpues q con efta eficaz determinación que-
des muerta a tus movimientos, fea la obediencia alma, y vida de 
tus obras. En la voluntad de tu Superior á de eftar reputada la 
tuya con todos tus movimientos, palabras, y obras: y en todo pi -
de, que te quiten el fer proprio, y te dén otro de nuevo,que nada 
fea cuyo, y todo fea de la obediencia fin contradicion, ni refiften^ 
cia alguna. 
450 El modo de obedecer más perfeíto ( advierte ) es, qüe Qualfca el ma-
no á de reconocer el Superior difonancia, que le difgufte, antes fe doAdeoiíe^ecer 
1 x 1 masPa^e^:o' 
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le debe obediencia con fatisfacionjV que le confie fe cumpíe con 
prcmptitud loque manda 5 fin replicar 5 ni remurmurar con pala-
Lucio, c. 16. fofas ^ ni otros defiguales movimientos. El Superior ha-ze^asve-
^ ^ " ^ e l pcr-a'zcs ^'os > y quien obedece a ios Prelados, obedece al msímo 
íedo obedieiue Señor, que efiá en ellos, y ios c;ovierna, y los ilufira en lo q man-
de iuSuperior. ^ n ^ s lubditos para el bien de fus Almas, y falud: y el defpre-
cio, que fe haze del Prelado pafía a Dios,que por ellos, y en ellos 
eflá ordenándote > y mandándote fu voluntad : y ás de entender, 
que el mifmo Señor les mueve fu lengua, ó que es lengua del mií-
p/ov 21. v. 28. mo Dios Omnipotente. Hija mia, trabaja por fer obediente, para 
Segundad,/me-^ue caní:es y^orias ¡ y no temas en obedecer, porque efie es el 
rito ue id out-" ' j o i i i i ' 
¿kacii. camino íeguro , y lo es tanto, que ios yerros de los obedientes n o 
los pone Dios en memoria para el día de la cuenta , antes borra 
Jos demás pecados por folo el facrificio dé la obediencia. Y mi 
Hijo Santiffimo ofreció al Eterno Padre íu preciofiffima Paflion, 
y muerte con particular afecto por los obedientes, y que por efta 
virtud fueffen mejorados en el perdón, y en la gracia , en el acier-
to , y perfección de todo lo que obraflen por obedecer: y aora 
muchas vezes repreftnta al Padre para aplacarle có los hombres, 
k d P h i l i ^ ^ - que murió por ellos obedeciendo afta la Cruz, y por efto fe apla-
Genefzz.rV'iS. cael miímo Señor, Y por l o que fe agradó de la obediencia de 
Abrahaii, y fu hijo Ifaac fe dió por obligado^ no folo para que no 
munefle el hijo, que ta obediente fe moftíaba^ mas para que fuef-
fe Padre del Unigénito humanado, y fenalado entre los demás 
para cabera, y fundamento de cantas bendiciones. 
Excelencias de 45 1 El voto de la pobreza es un jgenerofo ahorros y defem-
urfa0^" ^ ^ara20 ^ 'a pcí^^3 carga de las cofas temporaIes;es un defahogo 
del efpintu, alivio de la humana flaqueza , y libertad déla noble-
za del coraf on,capaz de bienes eternos, y efpirituales. Es vna fa-
tisfacion,y hartura en que foíliegael apetito fediento de teforos 
terrenas, y un dominio, ó poffeífion, y ufo nobiliíTimo de todas 
las riquezas. Todo eftojhija mia,y otros mayores bienes contiene 
la pobreza voluntaria^ y todo lo ignoran, porque de todo carecen 
los hijos del figlo ^ amadores de las riquezas, y enemigos de la r¡-
hdo!de l a T ^ 6 ' Ca ' ^ ^ m a p0bre2a- No advierten, aunque la padecen, y fufren, 
quezas témpora- <:luan pelada es la gravedad de las riquezas, que los bruma afta el 
^ fuelo, y aun afta las entrañas de la tierra, a bufear el oro, y la pla-
ta con cuydados, defvelos, trabajos, y fudores, no de hombres de 
razón, fino de brutos irracionales , que ignoran lo que hazen, y lo 
que padecen. Y fi antes de adquirir ¡as riquezas fon can pefadas, 
quanto lo fetán defpues de confeguidas ? Oiganlo quintos con 
efta carga an caído afta los Infiernos j díganlo los defmedidos afa-
nes 
nesén confervarlas, y mucho más las intolerables leyes, que an 
introducido en el mundo las riquezas, y los ricos, que las poffeen. 
4.15 2 Si todo efto ahoga el efpinru, y oprime tiránicamente La pobreza vo-
fu flaqueza^ envilece la nobiliíüma capacidad,que ticnela Alma l íc r iáa la^vi- -
de bienes eternos, y del mifaio Dios j cierto es que la pobreza liíTnnaicmdum-
voluñtaria, reíiituye a la criatura a Tu generóla condición , y la P01ieen 
alivia de viliffima fervidumbre, y la pone en la libertad noble ^ eíl 
que fue criada para fenora de todas las cofas. Nunca es más fe-
ñora i que quando las defprecia , y entóces tiene la mayor poíTcf-
ílon, y el uío más excelente de las riquezas, quádo las diflribuye, 
ó las déxa de voluntad ^ faciael apetito, quando tiene güilo de 
ño tenerlas: y fobre todo dexando defocupado el coracon, le tie-
oe capaz de que depofite Dios en él los ceforos de fu Divinidad^ 
para los quales le crió con capacidad cafl infinita. 
45 3 Hi)a niia, yo defeo^que tú eftudies mucho en efta Filo-
fofia, y ciencia Divina, que tan olvidada tiene el mundo,y no fo-
lo el mundo,pero muchas Aímas Religiofas, que la prometieron ínciignadohdé 
a Dios j cuya indignación es grande por ella culpa , y de contado ^ ^ r d í o ? - ^ 
reciben un pefadocafi:igo,en que no advierten los tranfgreífores del voto de U, 
de efte Voto ^ pues con aver delterrado la pobreza voluntaria ^ an Pobr22a' 
alexado de fi el Efpiritu de Chriílo mi Hi)o Santiffimo, y el que 
venimos a enfeñar a los hombres en deíhudez, y pobreza. Y aun-
que aoía no lo íienten,porque difllmula el Jufto Juez, y ellos go-
zan dé la abundácia, que defean, pero en la cuenta, que les aguar-
da fe hallarán confufos, y defimaginados del rigor, que no pen-
fabán, ponderaban, ni pefaban en la Divina Juiticia. 
454 Los bienes temporales criólos el Áltiílimo ^ para que permfi-
firvieílena los hombres folode (uftentar la vida : y confeguidó ¿3dd^osho.nl', 
^ 4 _ ' y o bres3 trocar ios 
efie fin ) ceífa la caüfa de la neceífidad , y fieiido cfta limitada 3 y fines, y los mc-
que en breve fe acaba,y con poco fe fatisface,y reíiandoel A lma, ^ ^ s ^ y ^ n d o 
^ J r J j j _ 11 /! 1 tanto de !o tern^ 
que es eterna, no es razón que el cuy dado de clía lea temporal ^ y pora), y tan poca 
como de paíTo, y el defeo ^ y afán de adquirir las riquezas venga a de 1° eterno, 
fer perpetuo y y eterno en los hornbres. Suma perverfidad es aver 
trocado los fines , y los medios en cofa tan diílante, y tan impor-
tante , que le dé el hombre ignorante a fu breve 5 y mal fegura v i -
da del cuerpo, todo el tiempo 5 codo el cuydado, todo el trabajo 
de fus fuerzas, y defvelo de fü entendimiento, y a la pobre Alma 
en muchos años de vida, no quiera darla más de una hora,y aqüea 
lia muchas vezes la ultima, y la peor de la vida. Como fe áde 
AC CÍ A provechate pues, hija mía cariflima , de la verdadera cVer el ?obre 
luz, y dekngano, que de tan peligrólo error te a dado el Altiíli • procurarlo ne-
nio. Renuncia toda afición, y amor a cofa alguna terrena j y aun- a^3r10 paral;í 
que 
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•que fea con pretexto , y color de que tienes neceffidad, y que 
tu Convento es pobrc^no feas fo lk i ta defordenadamente en pro-
curar las cofas neceffafias para el fufiéto de la vida : y quando pu-
fieres el cuydado moderado, que dtbcs, fea de manera, que ni te 
turbes, quando te falce lo que defeas, ni lo delees con aficionj 
aunq te parezca es para el fcrvício de Dios pues tanco menos le 
amasjquáto có ¿1 quieres amar otras cofas.Lo mucho debes renú-
ciarlo.por íiiperfluG,y no lo ás menefter, y es delito tenerlo vana-
mente ; lo poco también fe debe eílimar poco , porque ferá ma-
yor error embarazar el coracon con lo que nada vale, y eilorva 
NTo es de verdad mucho. Si todo lo quea tu juizio humano pide tu neceffidad lo 
íigurio^uc ne- configlles5no efes de verdadpobre, porque !a pobreza en rigor, y 
ceííita. propriedad, es tener menos de lo que es menefter^y folo fe llama 
rico, al que nada le falta, porque el tener mas,ames defaílbffiega, 
y es aflicción deeípir i tu , y d e k a í l o , y guardarlo fin uiardelío5 
viene a fer una pobreza fin quietud, ni foffiego. 
?ue^aN^dre^e ^ ^ ^ e t^  <¥:ÍIZXO e^a libertad de efjpiritu, que a cofa algu« 
Dios queda, que na te aficiones,fea grande, ó pequeña,fuperflua,ó iieGeíTana:y lo 
íudifcipulaguar-qUe para la vida humana ubieres mcnefler, debes admitir íolo 
¿afle la pobreza. aqUe|j0^ es ^ QQ^Q para no morir,ni quedar indecetemétejpero 
fea lo más pobre, y remendado para tu abrigo : y en la comida lo 
más groffero fin antojo d^e güilo particular , fin pedir más de 
aquello 5 en que tienes mucha defa^on, y menos güilo , para que 
antes te den lo que no defeas, y te falte lo que pide el apetito, y 
hagas m todo lo más perfe&o. 
Lacaftidadesfa- 457 El voto de caftidad contiene la pureza deAlma,y cuer-
ficíf de reparar?1" P0: es ^ac^ e' Percíerla , difícil, y aun impoffible repararla, fegun 
como fe pierde. Efte gran teforo eftá depofitado encañil ío de 
muchas puertas, y ventanas, que fino eftan bien guarnecidas, y 
defendidas, no tiene feguridad, Hijamia, para guardar con per-
fección eñe voto, es precifo, que hagas p a á o inviolable con tus 
fentidos, de no moverfe para lo que no fuere ordenado por la ra-
zón, y a la gloria del Criador, Muertos los fentidos/acil csel vé. 
cimiento de los enemigos, que folo con ellos te pueden vencer a 
t i miíma j porque los penfamientos no reviven, ni fe defpiertan, 
fino Ies entran elpecies, y imágenes por los fentidos exteriores, 
que los fomenten. No ás de tocar, ni mirar, ni hablar a perfona 
humana de qualquiera condición que fea, hombre, ni muger, ni a 
tu imaginación entren fus efpecies, ó imagines. En efte cuydado, 
que te encargo mucho, confifie la guarda de ella pureza, que de 
t i quiero: y fi por la caridad, ó por obediencia hablares (que íolo 
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ridad, modefiia, y recato. 
458 Para con tu perfoíia vive como peregrina, y agena del 
niundo 5 pobre, mortificada, trabajada , y amando la afpereza de 
todo lo temporal 5 f i n apetecer deícanío, ni regalo jComo quien 
eñá aufente de fu caía, y patria propna,condudda para trabajar, 
v pelear con fuertes enemigos. Y porque el más pelado, y peli- EI máspcligrofa 
J r r i .& r n - 1 rr r enemiRO del Al-
groío es la carne, te conviene reíutír a tus naturales palliones ha ma ^ ¿ i t i i t ^ f 
defcuydo, y en ellas a las tentaciones del Demonio. Levántate a por efloíele a 
tí fobre t i , y bufea una habitación muy levantada íobre todo lo ^ f c ¿ ^ ^ 
terreno, para que vivas debaxo de la fombra del que defeas, y en Can t .v . 3^  
fu protección gozes de tranquilidad, y verdadero foffiego. En-
trégate de todo tu coracon, y fuerzas a fu caño, y fanto amor, fin 
que imagines ay para t i criaturas, más de en quanto te ayudan , y 
obligan a que ames, y firvas a tu Señor ^ y para todo lo demás an 
de fer pa r a t i aborrecibles. 
4 < 9 A la que fe llama Efpofa de Ghrift6,y lo tiene por pro- La c ^ a t l e$Ja 
virtud QUC ITlílS 
feffion, aunque ninguna virtud le á de faltar, pero la caftidad es proporciona ala' 
la que más la proporcionaj y aílimila a fu Efpoío j porq la efpiri Rellgíofa con íu 
tualiza, y aleja de la corrupción terrena, y la levanta al fer Auge- EÍPo10* 
lico, y aun a cierta participado del mifmofcr de Dios. Es virtud, Porque íedizc 
queherraofea, y adorna a todas las demás, v levanta el cuerpo ílnPulfrmence 
r • n 1 -i ^ 1 ,. . J r 1 A I ciclas Virgines 
a kipenor e í tado, ilultra el entendimiento , y conterva alas A l - qací^ucnal 
mas en fu nobleza fuperior a todo lo corruptible, Y porque eíl:a Coiac1"0' 
virtud fue efpecial fruto dé la Redempcion, merecida por mi tQC'1*' 
Hijo Santiffimo en la Cruz, donde quitó los pecados del mundos 
por effo fingularmente íe dize, que las Virgines acompañan, y l i -
guen al Cordero, 
460 El voto de la claufura es el muro de la caftidad , y de Laclaufüra es^  
todas las virtudes,^ engaíie,donde feconfervan,y refplandecen; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
y es un privilegio del Cielo para eximir a las Religiofas Efpofas lasvñtááes. 
de Chriílo de los pefados,y peligrofostributos,^ paga la libertad ^ ^ p ^ 6 Ia 
del mundo al Principe de fus vanidades. Con efte voto viven las 
Religiofas en feguro puerto, qnando las otras Almas en la tor-
menta de los peligros fe marean, y f o f obran a cada paffbi Con Cdn i3C|ai 
tan grandes intereífes no es lugar a n gofio el de la claufura, d n- del cuerpo go^ 
dea laReligiofafele ofrecen los efpaci fos campos de las vir- paciosTlef^' 
tudes, y del conocimiento de Dios , y de fus infinitas perfeccio- tu. 
nes, y myficrios, y admirables obras, que hizo, y haze por los 
hombres. En eftos dilatados campos, y eípacios fe puede, y fe 
debe efparcir, y recrear • y de no hazerlo viene a parecer eftrecha 
cárcel la mayor hb^rtarL Para t i , hija mía , no ay otro enfanche, 
ni yo quiero que ce eftnxhcs u n t o , como lo es todo el imirido. 
. T Sube 
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Sube a lo alto del conocimiento, y amor Divino ? donde fin tér-
minos, ni limites, que te angoflen , vivas en libertad efpaciofa: y 
defde alli conocerás 5 quan eílreeho , v i l , y deípreciale es todo lo 
criado para enfancharíe tu Alma en ello. 
46 Í A efta clauíura forf ofa del cuerpo añade tu la de tus 
íentidos, para que guarnecidos de fortaleza confer ven tu pureza 
t e ' z i t . é . y . i i . interior, y en ella el fuego del Santuario, que fiempre debes fo-
Medios para lo- mentar, y guardar que no fe apague. Y para la guarda de los fen-
g^^^1^10^ tidos, y lograr la clauíura, nunca llegues a la puerta, ni a la red,ni 
ventana, ni te acuerdes de que las tiene el Convento 5 fino fuere 
para cumplir con lo predio de tu oficio, y por la obediencia. 
Nada apetezcas, pues no lo as de coníeguir5nl trabajes por lo que 
no debes apetecer: en tu retiro, recato, y cautela eftard tu bien , y 
paz,yeldarmegLifto, y merecer el copiólo fruto, y premio de 
amor, y gracia, que defeas. 
C A P I T U L O I V . 
V E L A T E < S J E C C 1 0 K C O K ( ¿ V E M A ^ I A 
Santiffimaguardaba las ceremonias del Templo, j / lo cjue en el 
le ordenaron, 
462 Olvlendo a profeguir nuefira Divina Hifioria 
J L ) dtíípues que la Niña SantiíTnm cófagró el Tem-
plo con fu prtiencia, y habitación, fue creciendo con toda prc-
priedad en fabiduria, y gracia acerca de Dios, y de los hombrea 
Las inteligeneias, que íe me an dado de lo que la mano poderofa 
iba obrando en la Princefa del Cielo en aquellos años, me penen 
como en la margen de un mar dilatadiffimo, y fin términos, dexa-
dome admirada, y dudofa por donde.entraré en tan inmenfo pie-
lago , para falir con acierto, aviendo de ícr ineícufable dexar mu-
cho , y dificultofo acertar en lo poco. Diré pues lo que ei Altiíll-
mo me declaró en una ocafion hablandome de eíla manera. 
dió e^Señc^a la 4^ 3 ^a5 0 r^as ' V16 ^l^P m e^  Templo la que aVía de jer Madre del 
V. Macfre de las Kerbo humanado fueron en todo ,y por todo perfeclijfímas , y el alcancarlas 
SantiíTimlfenel exce^e a ^ capacidad de toda humana criatura^ y Angélica. Los aclos de las 
Templo. Virtudes interiores fueron tantos , y de tan alto merecimiento y y fervor, que fe 
Declárale * adelantaron a todos los de los Serafines: y tu A l m a , conocerás dellos mucho 
ncral íu cxcelen- / J . 
cia. mcis 5 de lo que pueden explicar tus palabras, y tu lengua. (Pero mi Voluntad 
es, que en el tiempo de tu peregrinación en el cuerpo mortal, pongas a Ma-
ñ a Santiffima por principio dé tu alegría, y la figas por el delurto déla 
renunciación j y negación de todo lo humano y y Vifible. Sigúela por la per-
fe&a 
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feBa imitación conforme a tus fuerzas ^ y ala l u ^ , que recibes: ella ferá ÍU Mándala, que 
Norie^ y tu Maeftra, y te hará manifiefla mi Voluntad \ y en ella hallaras mi ^ K i ^ J a ^ 
Ley fantifftma efenta con el poder de mi bra^o, en que meditaras de día; y de que imicc,yMae-
noche. Ella jera quien con fu intercefjion herirá la piedra de la humanidad de g r*eto 
Chrijlo^ara que en ejfe defierto redwidenen ti las agías de la ViVmagracia^ Hum. 20.^ 1 u 
y con que fea tu fed faciada) iluftrado tu entendimiento^ y tu Voluntad in-
flamada. Sera columna de fuego ^  que te de lu^ymbe, que te haga jomhra ¿y E*0^1} .v.a*. 
refrigere con fu protección de los ardores de las pa/fioms, y inclemencias de 
tus enemigos. Tendrás en ella Angel, que te encamine, y te defvie lexos de los 
peligros de Babilonia,y de Sodoma , para que no te alcance mi cajiigo. Ten- Exo¿ 23-^20'. 
drás Madre que te ame. Amiga que te confíele, Señora que te mande, ^rote-
clora que te ampare^y (fieyna a quien como éfcíaVa ftrVas, y obedezcas. ProP0jiele.im 
las Virtudes, que obro ejla Madre de mi Vmgemto en el Templo, hallaras un [a pCrfecI 
arancel univerjal de toda la fuma perfección; por donde goVicrnes tu Vida-, un cion fuma, en las 
ejpejo fin macula en que reverbera la imagen ViVa del V?rho humanado, una y£bú Mlmea el 
copia afufada ¡y fin erratas de toda fu Jantidad, la hermojura de la virgmi- Templo, 
dad, lo efpéciofo de la humildad Ja promptitud de la devoción, y obediencia y la 
firmeza de la F e , la certera de la efperanca, lo inflamado de la caridad, y un 
copiofi ¡fimo mapa de todas las marauillas de mi dieflra\ Con efle nivelas de 
regular tu vida ,y por efe efpefo quiero que la compongas ,y te adornes, acre-
centando tu hermojura, y gracia, como Efpofa, que de fe a entrar en el tálamo 
de fu Bfpofo,y Señor, 
464 Y fila nobleza, j calidad del Maefiro firVe de eflhmlo al difet- ^rhazer ^ dot 
pulo^y le ha^e más amable fu doclrina: Quien puede atraerte có mayor fuerza, ¿trina el que fea 
que la Maeftra mifma, que es Madre de tu Bfpofo ,y efeogida por más pura, J 3 ^ ^ dc^ e^ as 
y fanta,y fin macula de culpa, para quefueffe Virgen ,y juntamente Madre eníe5a> 
del Unigénito del Eterno 'Vadre, y el refplandor de fu Divinidad en la mefma 
fubftancia} Oye pues a tan Soberana Maefira ,figuela por fu imitación, y me-
dita fiempre fin intervalo fus admirables excelencias, y Virtudes. I advierte, La vida que hizo 
que la Vida ,y conVerfacion, que tuVo en el Templo, fue el original, que an de ^ " ¡ ^ "1 ^ ¿ e ^ 
copiar en fi mifmas todas las almas, que a fu imitación fe conjagraronpor efpo piar, que an de 
Jas de Chrifto. Efta inteligencia, y doürina es la que me dio el A l - ^ a-Q¿sfl las 
tiíllmo en general de las acciones, que Maria Santiííimaobraba 
los años, que vivicS en el Templo. 
4^5 Pero deícendiendo mis en particular a fus ocupació» 
nes, defpues de aquella viíion de la Divinidad , que dixe eo el ca-
pitulo fegundo, y defpu.es de averfe ofrecido toda al Señor, y a fu 
Maeílra tedas las cofas, que tenia, quedando abfolutamente po-
bre, y refipnada en manos déla obediencia, disimulando con el .T . • 
veio de eítas virtudes los teíoros de íabiduna,y gracia, en que ex- Sacerdotes,y 
cedía a los fupremos Serafines, pidió con humildad a los S a c e r - M ^ 3 ^ . ^ ^ 
dotes, y Maeftra le ordenaífin la vida,y ocupacioneSj en que avia ocuDJiciones., 
T ií de 
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de trabajar. Y avicndolo conferido con eípecial luz, que les fue 
dada, y defeando medir por entonces los exercicios de la Divina 
Niña con la edad de tres años ^ la llamaron a fu prefenciael Sacer-
Reverenda jcon y la Maefíra Ana. Eftuvo la Princefa del Cielo hincadas las 
crtfemn^a?0 " rodillas, para oírlos: y aunque la mandaron fe levantaífe, pidid 
licencia con fuma modeftia, para efiar con aquella reverencia de-
láte del Mini f t ro^ Sacerdote del A!tiffimo,y de fu propriá Mae-
ftra por el oficio, y dignidad, que tenian. 
Dodrina que la 466 Hablóla el Sacerdote, y dixola: H i j a , muy nina osa trat-
dio el Sacerdote.^ ^ Señor a f u Cafa, y Templo Santo j pero agradeced eflefaVar,] procurad 
lograrle trabajando mucho enfervirlecon Ver dad ^  y coraron perfeBo^en apren^ 
der todas las Virtudes, para que de ejle lugar fagrado bolvais prevenida, y 
guarnecida, par a llevar los trabajos del mundo, y defenderos de jus peligros* 
I h m . 3. v. 17- Obedeced a Vuejlra Maejlra A n a ^ comentad temprano a UeVar el yugo jua~ 
Ve de la Virtud, para que le halléis mas faciien lo rejlante de la vida, Ref-
pondió la foberana Niña : Pos Señor mió, como Sacerdote, y Mmijho 
del Al t i j f imo , que ejlais en lugar fuyoyy mi Maejlra juntamente me manda*' 
reis,y enjeñareis lo que debo ha^er, para no errar yo en ello \y afftos lo fuplm 
con de feo de obedecer en todo a Vuejlra Voluntad. 
Tuvieron el Sa- 467 Sentian el Sacerdote, y la Maefira Ana en fu interior 
cerdote, y Maef- Qrrancje iluftracion y fuerza Díviná , para atender con particula-
tracfpecialilul « . . , . .aS. • . ' / ^ , . * \ . . 
tracion para cuy- ndad a la Divina fMma, y cuy dar de ella ^ mas q de las otras don-
dar de Mana. 2ellas:y confiriendo el gran cohcepto,que de ella avian hecho, fin 
faber el myfterio oculto de aquel foberano impülío ^ determina-
ron aflíftirla, y cuydar dclla, y de fu govicrno con eípecial aten-
cipa. Pero edmó efio folo podiaefiederfea las acciones vifibles, 
y exteriores, no íe pudieron taflar los años interiores, y afeaos 
del coraron, que folo el A líiífimo goveriiaba corifingular pro-
tección , y gracia : y afli efieba libre aquel candido coraron de la 
Princefa del Cielo, para crecer, y adelantarfe en las virtudes in-
teriores, fin perder un inílanté en que no obraífc lo fumo, y suás 
excelente de todos. 
Orden devlda,y 468 Ordenóla también el Sacertote fus ocupaciones, y la 
ti^ mpo^que U ^ ' ,xo ; fíbfa 5a ^ as Divinas alabancas^y cánticos del Señor ajfijiireis con 
dió el Sacerdote* toda reVerencia^y deVocion^y haréis fiempre oración al muy Alto por las necej-
fidades de f u Templo Santo ,y de fu pueblo, y por la Venida del Meffias. A 
las ocho de la noche os recogeréis a dormir • y al ja l i r el sJ'va os levantareis a 
orar, y bendecir al Señor afta hora dé Tercia ( ejia hora era la que aora 
las nueve ^  defde Jercia afta la tarde ocupareis en alguna labor de manos? 
para que en todo feais enjeñada. 1 en la comida, que dejpues del trabajé 
tomareis , guardad la templanza , que conviene. Iréis luego a oír lo que 
la Maejlra os enfemre , y lo rejlante del dia ocupareis e?í la lección de 
¡as 
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las Efcr'tturas Santos; y en todo fereis humilde, afable, y obediente alo que 
mandare Anejir a Maejira. 
469 Oyó liempre ¡a Santiffima Niña dé rodillas al Sacer-
dote , y pidióle la bendición , y la mano : y aviendoícla beíádo a 
él, y a la Maeftra,propuío en fu coraron guardar el orden, que le 
leñalabá de fu vida todo el tiempo que eliuvieíTe en el Templo, 
y nolemandaíTenotra cofa : y como lo propufo lo cumplió la 
que era Maeñra de fantidad,y virtud, como fi fuera la menor 
cipula. A muchas obras exteriores, más de las eme le ordenaron Cumplió Mar .-, 
fe eñendian fus afeftos ¡ y ardenciffimo amOTj pero fügetole '¿d Sacerdote, y no 
Miniftro del Señor, anteponiendo el farrificio dé la perfe&a, y íe cftendió a más 
fanta obediencia a fus fervores, y difamen proprio: tonociendo ^^tan^ato S 
como Maeftra de toda perfección, que fé aíTegüra más el cum- íerbores a u 
plimiento de la voluntad Divina , en el humilde rendimiento de ob;:dlcncia* 
obedecer, que en los defeos más altos de otras vh tildes. Con efte Qi12nto repre-
raro cxemplo quedarémos enfeñadas las almas, efpecialmente las ^Hde eftcexem-
Religiofas, a no feguir nueftros fervorcillos, y diftamenes contra fiojinoblákS 
el de la obediencia, y volutad de los fuperioreSipues en ellos nos de algunas Al-
enfeña Dios fu guñoj y beneplácito, y en nueílros afeftos büíca^ dlícl' 
mos folo nueftro antojo: en los Superiores obra Dios ^ y en nol-
otros ( f i es contra ellos) obra la tentación, la paflion ciega, y el 
engaño. 
470 En lo que nüeftra Reyna, y Señora fe feñaló a más de pidió Mam li-
lo que le ordenaron, fue pedir licencia a fu Maefira para fervir a ^reanc^[er^^ 
todas las otras doíizell as, y exercitar los oficios humildes de bar - fusj-ompañeras^ 
í e r , y limpiar la cafa , y labar los platos. Y fi bien efto pareCeria y esercitarfeen 
J 1 i 1 . - y , 1 í IOS oficios ÍIU^ 
gioveaad,y mas en las primogénitas (porque las trataban con ma-
yorautoridad,yrefpecto) pero la humildad finfemejante déla 
Divina Princefa no podia refiílirfe,© contener fe en los limites de 
la Mageftad , fin defeender a todos los exercicios más inferiores: 
y aífi los hazia con tan prevenida humildad, que ganaba el tiem-
p o ^ ocafió de lo q otras avian de ha2er,para tenerlo hecho antes 
que ninguna, Con la ciencia infufa conocía todos los myñerios. Humilde apreo." 
y ceremonias del Templo,pero como fino las conocieraJas anré ^aP01^1^?*1"» 
% Í A'C - Ú • • r r 1 • ' • . loque fabta por 
dio pordilciplina, y experiencia, íin raltarpmas a ceremonia , ni ciencia bfuía, 
acción por mínima quefueffe. Era eftudíofiffima en fu h u m i l l a - ^ - ^ ^ ^ ^ 
cion, y defprecío rendidiffiíno, y a fu Maeftra cada día por la ma- u.a> 
fiana, y tarde, pedia la bendición, y befaba la mano, y lo mifmó 
hazia, quando la mandaba algún a ñ o de humildad, ó le daba l i -
cencia para hazerlo 5 y algunas vezes j fi lo permitía, le befaba los 
pies con humildad profundiífi ma. 
471 Era tan dócil ¡a Sob erana Priñcefaj tan apacible? y fuá-
1 u) ve 
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Quan amable Ve en proceder, tan oficióla, rendida , y diligente en humillar-
a codas lus com- ^ 5 lervir, y reí petar a todas las donzems, que vivisn en el i e-
pañeras. yofid - p\Q^ qUe a todas iobaba el coracon , y a todas obedecía • como fi 
ía en ía íervicio. U[U fuera fL1 Maeíira. Y con la inefable , y celeflia! pruden-
cia) que tenia, ordenaba fus acciones deíuerte , que no íe le per^ 
diefle ocafion alguna, en que adelantar fe a todas las obras manua-
les, humildes,y del íervicio de fus companeraSjy agrado de la vo-
luntad Divina. 
^ ^ V n i i i í a d ^ 2 ^ero ííUe ^ ^0 v ^ ^ m a cr'atura' > y (]üe diremos to-
Alariaa la lo. dos los fieles hijos de la Iglefia Catholica llegando a cfcribir, y 
berYia,yprcfup-ponderar efte exemplo vivo de humildad ? Virtud grande nos 
parece, que el inferior obedezca al fuperior, y el menor al ma-
yony humildad grande, que el igual quiera obedecer, lo que má-
da otro igual j pero que el inferior mande,y el fuperior obedezcaj 
qué la Rey na fe humille a la efclava j la Santi filma, y perfeñi fil-
ma criatura a un gufanillo j la Señora del Cielo ,,y tierra a una Ín-
fima muger, y que'eño fea tan decoraron, y verdad? Quien no fe 
admira, y fe confunde en fu defvanecida fobervia? Quien fe mira 
en efte claro cfpejo, que no vea fu infeliz prefumpeion ? Quien 
podrá imaginar, que á conocido la humildad verdadera , quanto 
menos obrarla, íl la reconoce, y mira en fu propria esfera Mar í a 
Santiffima? Las almas, que vivimos debaxo de la obendiécia pro-
metida,lleguemos a efia luz, para conocer,y corregir nueñros de-
fordenes, quando la obediencia de los Superiores, que reprcícn-
tan a Dios,fe nos haze molefta, y dura,íl contradice a nueftro an-
tojo. Quebrantcfe aquí nueftra dureza, humillele la más engreí-
da, y confundafe en iu vergonfoía fobervia, y defvanezcafe la 
prefumpeion d^la q í e juzga por obediente,y humilde, por aver-
fe rendido tal vez a los Superiores, pues no á llegado a peníar de 
íi, que a todas es inferior, y a ninguna es igual, como lo juzgó la 
que es fuperior a todas. 
Ü S r ^ s ^ S ^ ^ ^ ^ a ' : lermo^íraí 'a gracia)Cl donayre, y agrado de nueftra 
Niña Maria. Reynaeran incomparables ¡ porque a más de efiar en ella en gra-
do perícetiffimo todas las gracias, y dones naturales de Alma , y 
cuerpo, como no citaban íolas , antes obraba en ellas el realce de 
la gracia fobrenatural, y Divina, hazian un admirable compuefio 
de gracias, y hermofura en eí [er,y en el obrar,con que llevaba la 
admiración, y el afecüode todos, aunque la Divina Providencia 
moderaba las demoftraciones.que de ello hizierá, quantos la tra-
PerfeaiiTima taban, f! íe dexaran a la fuerza de fu amor fervorólo con la Rey-
tu^o^n u comí na* 'a corni^a 5T fo^o era (como en las demás virtudes ) per-
da,y fueño. feñiflima: tenia regla ajuftada a la templanza í jamas excedía, ni 
pudo^ 
pudc^sntes modesaba algode lonecefljrio. Y aunque e! breve s^r';;*3P-
íiicíu^que recibió,tío le impedia la alcifllma contemplación (co- Q m t ; v 1(í . 
1110 otras vczes é dicho) por fu voluntad lo dexára^ pero en virtud 
de la obediencia ferecogia el tiempo, que le avian ícñalado, y de 
íu humilde, y pobre lecho, florido de virtudcíí,y de los Serafines, 
y Angeles,que la guardaban, y aífiftian, gozaba de más alcas inte-
ligencias ( fuera de la viílon beatifica ) y de más inflamado amor, 
que todos ellos juncos. 
474 Difpeníaba ei ciempo, y le deñr ibuu con rara difere- Deícrecio»con 
clon, para dar el que le cocaba a cada una de fus acciones, y ocu- ^moo." ^ 
paciones. Leía mucho en las Sagradas Eícri turas antiguas, y con Leí» mucho en 
la ciencia infufa eíkba tan capaz de codas ellas, y de lus profun-las. Sagiadas E ^ 
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dos myflerios, que ninguno fe le oculcó j porque le manifeíló el 
Alciffimo todos fus íecretos, y Sacramentos, y có los Sancos An-
geles de fu cuftodia los trataba,y confefia, cófirmanJofe en ellos, 
y preguntándoles muchas cofas con incomparable profundidad, 
y grande agudeza. Y fi eña Soberana Maeftrá eferibiera lo que Con clil* 
0 , D . 1 r - r-^. • 1 • ridad penetraba 
entendió, tuviéramos otras muchas Licnturas Divinas j y de las íus m>Lprio?# 
que tiene la Iglefia alcanzáramos toda la inteligencia perfeSj de 
fus profundos fentidos, y myfterios. Pero de toda efta plenitud Quanbien orde-
de ciencia fe valia para el cuItOjalabanfa, y amor Divino, y toda ^ ^ ¿ J ^ ^ i * 
lareduciaaeftefin, finqueenellaubiefle rayodeluzociofo, ni dcíUciencia. 
efteril. Era preftiífima endifeurrir, profundiíllma en entender, 
altiíllma, y nobiliffima en penfamiencos, prudentiffima en eligir, 
y difponer, eficaciffima, y fuaviflima en obrar, y en todo era una 
regla perfeíiiíiima , y un objeíio prodigiofo de admiración para 
los hombres, para los Angeles, y en fu modo para el mifmo Señor, 
que la hizo toda á medida de fu coraron, y agrado. 
D O C T R I N A D E L A S O ( B E \ A K A 
Señora, • 
475 T" TT íla ITIia > 'a naturaleza hnniina es imperfeña, y Peligroía ícrri-
X T i rerntilaen obrarla virtud,y fragü endesfillecer; dumbleaq^íé 
porque íe inclina mucho ai deícanío, y repugna al trabajo co co- contemporizan-
das fus fuerzas. Y quandocl almaeÍGiicha, v contehiporiza có las docQn lasincü-
v • 1 1 • i ? 1- ^ 11 li j naciones de I4 
inclinaciones de la parce ammal, y le da mano , ella la toma de- partatanimal. 
iuei te, que fe haze fuperior a las fuerzas de la razón, y del efpiri-
tu, y le reduce a peligrofa, y vil lervidumbre. En todas las Almas Qiiintaaborr«-
efte deforden de la nacuraleza es abominable, y formidable; pero foidenen losR*e-
fin comparación le aborrece Dios en fus Miniftros, y Religíoíos, ligiofos.j 
a quienes g o m ó l a obligación de fer perfecios es más legitima, 
T i i i ; aífi 
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affi es mayor e! daño de no falir íiempre vitorioíbs de cfta con-
í^f6 fi4^ ^  ^ x-^ n^ 2i ^ a^s P a ^ ü n e s - ^ tibieza en reíiñir, y la freqaenGia 
en ícr vencidos^rcfulti un dcíalienco^y perverfidad dc^uízio, que 
vienen a fansfazerle , y quedar mal íeguros con hazer algunas ce-
remonias muy leves de virtud: y aun les parece ( fin hazer cofa de 
provecho ) que mudan un monte de una parte a otra. Introduce 
con eílo el Demonio otros divertimientos , y tentaciones, y con 
el poco aprecio que hazen de las leyes, y ceremonias comunes de 
la Religión, vienen a desfallecer cafi en todas, y juzgándolas ca-
da una por coíaleve, y pequeña, llegan a perder el conocimiento 
de la virtud, y vivir en una falla feguridad. 
Faltas pequeñas 47^ Vtxo tu, hija mia, quiero que te guardes de tan peligro-
diíponenpara fo engaño, y adviertas que un defcuydo voluntario en una i i ^ -
palan^caer en perfección diípone, y abre camino para otra, y eftas para los pe-
eftas íe deben cados veniales, y ellos para los mortales, y de un abiímo en otra 
Stajaraquellas. fe l]ega al profundo, y al defp recio de todo mal. Para prevenir cf-
te daño fe debe atajar muy de lexos la coi riéte,porque una obra, 
o ceremoniajque parece pequeña^es antemuralla, que detiene le-
xos al enemigo; y los preceptos ^ y leyes de las obras mayores 
obligatorias fon el muro de la conciencia : y íi el Demonio rom-
pe, y gana la primera defenfa,efl:á más cerca de ganar la fegunda j 
y fien cftahaze portillo con algún pecado, aunque no fea gra-
viffimo, ya tiene más faci!, y feguro el aífako del Reyno interior 
del alma ; y como ella fe halla debilitada con losados, y hábitos 
viciofos, y íin las fuerzas de la graciado refifte con fortaleza, y el 
Demonio, que la tiene adquirida, la fugeta, y oprime fin hallar 
refiftencia. 
Propone Mam ^JJ Confidera pues aora, cariííima, quanto áde fer tu del-
mcti?osCdpedaS- ve'0 er,tre tantos peligros, quanta tu obligación para no dormir 
Ies que tiene, pa- cntreeliós. Goníidcrate Keligiofa, Eipofa cíe Chrif io , Prelada, 
ratrabijar en la enfenacja y Üuftrada, y llena de tan fingulares beneficios s y poc 
obícrvacia délas • i i » - i 
leyes, y ceremo. eítos t í tulos, y otros, que cnellos debes ponderar, mide tu cuy-
nías de la Reii Jado, pues a todos debes retorno, y correfpondencia a tu Señor. 
{^ ion fin omitir ^ . . r . J . i- • i i i 
alguna por pe. ^ rabaja , porque leas puntual en el cumplimiento de todas las 
queña. ceremonias, y leyes de la Religión , y para ti no aya ley, ni man-
dato, ni accioíi perfe¿ia, quc fea pequeña- ninguna delprecies,ni 
olvides, todas las obferva con rigor, porque en los ojos de Dios 
todo es preciofo, y grande lo que fe haze por fu güito. Cierto es 
que le tiene en ver cumplido lo que manda , y que el dcrprcciarlo 
le ofende. En todo confidera,que tienes Eípofo,a quien agradar; 
Dios, a quien fervir^Padre a quien obedecerjuez a quien temer; 
y Maeñro 3 a quien imitar, y íeguir. 
Para 
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47 S Para que todo efto lo cumplas ás de renovaren tu ani- Dale medios pa-
y r 1 - r r \ ' . . . . . ra conlcquir cfta, 
mo una reioiucion tuerte 3 y ehcaz de no oír a tus inclinaciones, bbkrvaiicia. 
ni confentir en la floxedad rehiiíla de tu naturaleza; ni por la di-
jficultadjque flntierés,omitir áceson, ó ceremonia alguna, aunque 
íea befar la tierra, quando fueles haberlo 3 fegun lá coíhimbre de 
la Rel igión: lo poco, y lo macho executa con afe&o, y conflan-
cia, y ferás agradable a los oíos de mi H i jo , y a los rrtios. En las ^nreaala como 
obras de fupererogacion pide confejo a tu Confeííor, y Preladoj übras dc 
y primero fuplica a Dios que le d é acierto, y llega defnuda de rogación, 
toda inclinación , y afefto a cofa determinada, y lo que te orde-
naren óyelo, y eferibelo en tú coraron, y executaló con puntua-
lidad; y fies poíTibleaclidir a la obediencia, y coníqo , nunca por 
t i fola determines cofa alguna,por más buena,que ce parezca,qué 
la voluntad de Dios fe te manifeñará fiempre por lafanca obe-
dienciai 
C A P I T U L O V8 
D E L G ^ A V O V E ^ F E C T I S S I M O D E L I É 
Virtudes de M a m Sanúffima engenerd^y como las 
iba executandoi 
47? IT? S la virtud un habito, que adorna, y ennoblécela Qne íea virtuá 
X 2 / potencia racional de la criatura, y la inclina a lá habltUil* 
buena operació. Llamafe habito, porque es uná qualidad perma-
nente^qiie con di ficultad fe aparta de la potencia, á diferencia del 
afto j que fe palla luego, y no permanece» Inc! ina, y facilita á las 
operaciones ^ y las haze buenas j lo que no tenia p j r ÍI fola la po-
tencia, porqüees indiferente pira las obras büenas, y malas. Fue Tuvo María ios 
adornada Maria Sántiílima defde el primer inflante de fu vida,có i ^ l - ^ f e ^ 8 * 
los hábitos de todas las virtudes en grado eminentiffimo, y con- grado eminencia 
tinüamente fe fueron aumentando con nueva gracia, y operado- íimotkfdeei 
r o- sr* • - i \ - r r • • primer inftante 
nes perreaiílimas ^ en que exercitaba con alciílimos merecimien- ¿e fu 
tos codas las virtudes,que la mano del Señor le avia infundidd. 
480 Y aunque las potecias de efta Señora, y Soberana Prin-Como obraban 
cefa no eñaban defordenadas, ni tuvieron repugnancia, que veiv ¿^o íos^ManV 
cer, como la tenemos los demás hips de Ádan ^ porque á ella, ni 
la alcanzó la culpa i ni el fomes q inclina al mal, y reíifte al bien ) 
pero tenían aquellas ordenadas potencias capacidad, para que 
los hábitos virtuofos las iriclmaíTen á lo mejor 9 más perfecto, faa-
to^y loable. A más deefto,como era criatura paflíible, y pura, ef- . 
tábl fugeta a fentir pena ^ y a inclinarfe al defeanfó licito, y dexar 
ier alguríis obras > a lo menos de ftipererogacion, y fin cul-
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papudieraíentir alguna propenfion ano hazerlas, Para vencer 
eftanaturalinclinacion,y apetito, le ayudaron los hábitos per-
feSlffimos de las virtudes, a cuyas inclinaciones cooperó la Rey-
del Cielo tan varonilmente, que en ningún efeóto fruÜió, ni 
impidió la fuerza, con que la movían, y purificaban en todas las 
obras. 
^ I m i a n ?n el ^ 1 <^on e^a armon'iaV Y hermofúra de todos los hábitos 
AlmadcMaria virtuolos eftaba la Alma Santiffima de Maria can iluftrada^cnno-
los hábitos de to- blecida, enderezada al bien, y al ultimo fin de la criatura j tanfa-
das asvirwdes. p j - Q j ^ p ^ ^ egca2 ^  y alegre en el bien obrar, que fí fuera poffi-
bie penetrar con nueñra flaca vifta aquel íecreto tan fagrado de 
fu pecho, fuera el obje&p más hermolo, y admirable de todas las 
Criaturas,}' de mayor gozo defpucs del miímo Dios^Todo eftaba 
eñ María Püríffima,como en lu proprio centro, y esfera: y afll te-
nían todas eftas virtudes fu ultima perfección, fin que fe piidiefí'e 
¡quftuvo loTha- dez'n: Efto le falta para fer hermofo, y confumado. Y a más de las 
bitosadquifitos vírtudes,que recibió infufas,tuvo también las adquiíitas, que coa 
de las virtudes. e¡ (JCQ^ eKercicio grangeó. Y í i en las demás almas un acto fe fue-
le dezir, qúe no es virtud, porque fon neceífarios muchos repeti-
dos para adquirirla^pero las obras de Maria Santiffima fueron tan 
eficaces, intenfas, y perfeftasjque cada una excedía a todas las de 
todas las demás criaturas. Y conforme a efio donde fueron tan 
repetidos los años virtuofos, fin perder punto , ni grado de per-
feftiflima eficacia • que hábitos ferian, losqueefta Divina Seño-
Fin akiílimo a adquirió con fus proprias obras?El fin de lobrar,que haze tam-
denó ndTsTus01" ^ ltn c^  a^:0 virtuofo ( porque á de fer bueno ^ y bien hecho ) fue 
obfas. en Maña Señora nueftra el fupremo de todas las obras, que es el, 
inifmo Dios, porque nada hizo, q no la movicffe la gracia , y que 
no ló encaminaífe a la mayor gloria,y beneplácito del miímo S&-
ífior, mirándole como motivo, y ultimo fin. 
481 Eftosdós géneros de virtudes infufas, y adquifitas af-
ííentan fobre otra v i r tud , que fe llama natural , porque nace en 
nofotros con la mifma naturaleza racional, y tiene por nombre 
Qáe íea Synde- Syn¿¡ercf]s# Efte es un conocimiento, que la luz ck la razón tiene 
de los primeros fundamentos, y principios de la vir tud, y una in-
clinación a ella, que a eüa luz correfponde en nueftra voluntad: 
comó conoCer,que deves amar,a quien te haze bien,que no hagas 
Svoder"^^^el con otro>'0 (3ue no (\ulGrcs (lue & haga contigo mifmo. la 
María, y íu exer-^-eyna Santiffima fueefta virtud natural, óSyndercfc excelen-
cido. tiffima,- y de los principios naturales infería con fuma, y pmfen 
da claridad las confequencias de todo lo bueno , aunCjUe fur fih 
muy remoto 3 porque difeurriacon increíble viveza ? y reúiti: . 
Para 
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Para eftos difairíos fe valia déla noticia intuía de las criaturas, 
efpecialmence de las más nobles, y univerfales, los Cielos, Sol, 
Luna,y Eflreüas, y diTpoficion de toJcs los Orbes, y elementos^ 
y en todo difeurria defde el principio al f in, combidañdo a todas 
eíias criaturas, a que alabaflen a fu Criador, y ilevaflcn al hom-
bre tras de fi jaita darle e fie mi fmo conocimiento , que por ellas 
podia alcanzar, y no ledetuvieíTtn afta llegar al Criador, y Au-
tor de todo* 
48^ Las virtudes infufas fe reducen a dos ordenes, y claffes. D^ifiondc las 
w T • r i 1 • r^- i - Virtudes ínfulas 
En la primera entran íolamentelas que tienen a Dios por obje-cn Xueoiogaies, 
¿io inmediato, por efto fe llaman Theologales, que fon Fé,Efpe- y Morales, 
ranja,y Caridad. En el fegundo orden eñán todas las otras virtu- ^ o i o ^ i c s , 
des, que tienen por objecio próximo algún medio, ó bien hone- Otie las Mora» 
fto, que encamina la Alma al ultimo fin, que es el miímo Dios; y lcs' 
eftas fe llaman virtudes morales: porque pertenecen a las coftu-
bresj y aunque fon muchas en numero, fe reducen a quatro cabe-
jas, que por efto fe llaman Cardinales, quales fon,prudencia, juf-
ticia , fortaleza, y templanca. De todas eftas virtudes, y fus efpe- Divííion de las 
Morales 
cies hablaré adelante en particular lo que pudiere 3 para declarar, 
como todas, y cada una eftuvieron en las potencias de la Sobera-
na Reyna. Aora folo advierto generalmente, que ninguna le fal- Tuvo MaJ,a^ 
tó en grado perfeüiffimo, y conellas tuvo todos los dones de el tede íu fer todas 
Efpintu Santo , y los frutos, y bienaventuranzas. Y ningún gene- Agracias necef-
d . • /- . rp • r* • 1 re íanás para per-egracia, 111 benehcioncceíiano para perreccion hermoliíli- feCCionhermoi 
ma de fu alma, y potencias dexó de infundirle Dios,defde el pri- riffima de fu AÍ-
mer inftante de fu Concepción, affi en la voluntad , como en el ma' 
entendimiento,donde tuvo los hábitos, y efpeciés de las ciencias. 
Y para dezirlo de una vez, todo lo bueno, que pudo darle el A l -
tiííimo, como a Madre de fu Hijo, fiendo ella pura criatura, todo» fe 
fe lo dio en altifllmo grado. Y fobre efto crecieron todas fus vir- tarouen Marii 
tudes, las infufas,porque las aumentaba con fus merecimientos,y las virtudes Ínfu-
las adquiíltas, porque las engendró, y adquirió con los intenfiffi- • y ac,clulridaSo 
inos a á o s , que hazia mefeciendo4 
D O C T R I N A V E L A M A T > ^ E D E D I O S , Y 
Virgen Santijjima, 
4^+ T j T T ^a 1X113 ' 3 to^os '0!4 n^0í"tales fin diferencia CO- Orden con que 
munica el Alciffimo la luz de las virtudes natu- i^ios comunica a 
rales: y a los que fe difponen con ellas, y con 1 lis auxilios,les con- **Vir" 
cede tas infufas, qiundo los juftiíica i y efto* dones difts ibuye co-
mo Autor de naturaleza, y gracia i más , ó menos, fegun fu equi-
dad, 
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dad, y beneplácito. Ene! Bantiíóio infunde las virtudes de Fé, 
Efperanca, y Caridad,}' con ellas infunde otras, para que con to-
das trabaje , y obre bien la criatura : y no íolo feconlcrveen los 
dones recibidos por virtud de el Sacrameco jpero adquiera otros 
con fus proprias obras, y merecimiétcs.Efta fuera la íuma dicha5 
y felicidad de los hombres, fi correfpcndieran al amor, que les 
mueítra fu Criador, y Reparador, hermofeando fus almas^ y faci-
litándoles con los hábitos infulos el exercicio virtuolo de la vo-
luntad ; pero el no correfponder a tan eftimable beneficio los ha-
ze en eftremo infelices, porque en efta dtfiealtad confiñe la pri-
mera, y mayor vitoriá del Demonio contra ellos. 
Exoitacion al De t i , Alma, quiero que te exercites, y trabajes con las 
vkmdes0del4S virtudes naturales, y fobrenaturales con inceffante diligencia, 
para adquirir los hábitos de las otras virtudes, que tu puedes grá-
gear con los a¿los frequentados de las que Dios graciofa ? y libe-
ralmente te á comunicado j porque los dones infufos Junto con 
los que grangea, y adquiere la Alma hazen un adorno, y un com-
puefto de admirable hermofura, y fumo agrado en los ojos del 
Alt iüimo. Y te advierto, cariííima, que la mano Podcrofa de tu 
Señor á íido tan larga en efios beneficios para con tu Alma , enri-
queciéndola de grandes ;oyas de fu gracia, que fi fueres defagra-
decida, ferá tu culpa, y tu cargo mayor, que con muchas genera-
^mdes í^u c^on€s' Coníidera ? y advierte la nobleza de las virtudes, quanto 
propria excelen- iluñran , y hermofean a la Alma por fi folas, pues quando no ru-
cia, y por el uid vieran otro fin,niles figuiera otro premio, el pofleerlas era gran-
mofinq tienen. ^ ^ mifma excelencia: pero lo que las fube de punto , es te-
ner por fin ultimo al mifmo Dios, a quien ellas van bufeando con 
la perfección, y verdad,que en fi contienenj y llegando a tan alto 
premio, como parar en Dios 5 con eílo hazén a la criatura dicho-
ia, y bienaventurada. 
C A P I T U L O Ví 
D E L A V I R T U D D E L A F E E ; Y S U E X E ^ 
ácio que tuVo Maña Sanúffmm. 
L u c í . 0.1%, 486 T71 N breves razones comprehenuíó Santa líabel 
X j j (como lo refiere el Evangeliza S.Lucas) la grá-
hWdethrbíede2ade,a Fé de MariaSantiffima, quando ladixo: Bienaventurada 
á de medir por fu erés por aVer creído, que por ejio fe cumplirán en ú las palabras ^jpromefjas 
^ " ^ e f bfa ^ or' ^or 'a fe^cidad > Y bienaventuranza de efta gran Señora, 
dignidad,3 * | por fü inefable dignidad fe ádc medir fu Fé 3 pues fue tal r y 
t a n 
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tan excelente, que por aver creído, llegó a la grandeza mayor 
deípues del miímo Dios. Creyó el mayor Sacramento dc los Sa-
cramentos, y Myftcrios que en ella íe avia dc obrar. Y fue tal la 
prudencia, y ciencia Divina de MariaíUkftra Señora, para dar 
crédito a efb verdad tan nueva, y nunea viña , que rranfcendió 
fobre todo t i humano, y Angélico entendimie nto j y folo en el 
Divino fe pudo fraguar fu F é , como en la oficina del poder i iv 
menfodeel Alciíllmo.dondc todas las virtudts de efb Reyna fe 
fabricaron conelbrafo de fu Alteza. Yo me hallo íiempre ata-
jada, y torpe para hablar de efias virtudes, y mucho más paralas 
interiores • porque es grande la inteligencia,y luz, quede ella fe 
me á dado: peto muy limitados los términos hu manos para de-
clarar los conceptos, y años d e F é , engeíidrados en el entendi-
miento, y efpiritu de la más fiel de todas las criaturas^ la que fue 
rnás que todas juntas: diré lo que pudiere reconociendo mí inca-
pacidad para lo que pedia mi defeo, y mucho más el argumento. 
487 Fue la Fé de Maria Santiffima un aífembrp de toda la Efhlvo Ia F^erl 
' % . , i- • Í 1 1 r^- • Maria, en ti fu-
naturaleza criada, y un patente prodigio del poder Divino, por- plt.m0)y p€r|e 
que en ella eftuvo efta virtud de la Fé en el fupicmo, y perkclil- ¿t'ffimo grado, 
limogrado, quepudotener/y engranparte, y por algún modo4^^13 0 tcneri 
fatisfizo a Dios la mengua, que en la Fé avian de tener los hom-
bres. D ióe l Altiffimo a los mortales viadores efia excelente vir-Fin paraquet]^ 
tud, para que fin embarazo de la carne mortal rubieíTea noticia Dios eíb virtud 
de la Divinidad, y fus Myñei ios, y obras admirables 5 tan cierta, a Ios hombr«s-
infalible, y fegura en la verdad, como íi le vieran cara a cara 5 affi 
como le ven los Angelea bienaveniuradoo.El mifmo obje£io,y la 
rnifma verdad, qu¿ elíoa tienen pífente con cUi idad j efla cree-
mos nofotros debaxo del velo, y obfeuridad de la Fé. 
488 Efte grandiofobeneficio mal conocido , y peor agra-
decido de los mortalc^bien fe dexa entender (bolviendo los ojos h á d e l o s tm^! 
al mundo)quanras Naciones, Fu^ynos, y Provincias lean define tales el beneíido 
recido defde el principio d t l mundo j quantas le an arrojado de fi ^ a ^ 
infelizmente, aviendofeío concedido el Señor con libera! miferi-
cordia. Y quantos fieles, avicodok recibido fin merecerlo,!^ ma-
logran, y le tienen como de burlas, ociofo^y fin provecho,r.i efe -
dco para caminar con él, a confeguir el ultimo fin adonde los en-
dereza, y guia. Convenia pues a ¡a Divina equidad, que cítala- Convenía qne 
inentabíe perdida tubieffe alguna recompenfa, y que tan incom- efta perdida cu-
parable beneficio tubiefleadequado, y proporcionado retorno^ ^ f ¿ ^ c P ^ 
cnquantofueíTepoíTiblealas criaturas, y que entre ellas fe ha-[ /pé r^mo, 
llaífe alguna, en quien eftubicra la virtud de la Fé en grado per-
fcQáífimo, como en cxemplar, y medida de todos los demás. 
V Todo 
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^ r l c l í i ™ ^ 9 Todo e f t o í c halló en ¡a gran Fe de María Sc i í i t i f lu iUj 
Í a ouien íeco- }' ^ 0 Por e"a 5 y £lla ( quando futra íola efta Señora en el 
pió la idea de mundo) coiivenkntiñlmJípente ubiera Dios criado, y fabricado 
Uunr^feccion. 'a virtud excelente de laFe^porque íola María purifilma defem-
penó a la Divina Providencia, para .que, a nuefttomodo de en« 
tendcr,no padeciera mengua de parte de los hoiubs cs, ni quedara 
fruftrada en la formacicn de cRa virtud, y en lacorta concfpon-
denciajque en ella le avian de inoítrar los mortales. Eíie defefio 
recompenfó la Fe dcla Soberana Rey na, y ella copió en fi mi ím^ 
la Divina idea de efta virtud con la fuma poflible perfección : y 
todos los demás creyentes fe pueden regular, y medir p o r Ja Fé 
de ella Señora, y feran mis, ó menos fides, quanto más , 6 menos 
Fue eL-ch por fe a)uftaren con la perfección de fu Fé incomparable, Y para efto 
pla1^drtodoslos ^ ue e'eS'l^a Por M f á S t i h J sxemplar de todos los creyentes, e n -
creyentes. trando los Patriarcas, Piofetas, Apoftoles, y Martyres, y todos 
qnanros con ellos an creído, y creerán los Ardculos déla Fé 
Chriftiana afta el fin de el mundo. 
4 9 0 Alguno podría dificultar: como fe compadecía que l a 
Cd^de Ccomo fe •^ -eyna Ciáfe exercitaffe la Fé, fupüefto que tuvo muchas ve-
¿ompoiie la Fé 2es vifion clara de la Divinidad 5 y muclius más la t u v o abftrañi-
deMiria con las va,que también hazc evidencia de l o que conoce el entendimien-
vo Je ia^Divini- to^^omo queda dicho arriba^ adelante repetiré muchas yezes? Y 
lÁú la duda nacerá, de que la Fé es la fubftancia de las cofas q u e e f p e -
^ f ! ^ n'22Sl ^ ramos, y argumento de las que no vemos, como l o dize e l Apof-
AÍ/HC/'? n . v . i . tol : Quecsdezirnoscomode las cofas, q u e aora cfperamos d e l 
ultimo fin de la bienaventuranza, n o tenemos o t r a prefencia, n t 
fubftancia, óeffcncia, mientras fomos viadores, más de la q u e có -
tiene la Fé,cii fu ohjefto creído obfcuramente,y p o r efptj j ^ l l ble 
la fuerza defte habito infufojcon que inclina a c reer lo que n o v e -
mos, y la certeza infalible de lo creído hazen u n argumento infa-
lible, y eficaz para e l entendimiento, y para que l a voluntadfegu-
ra,y fin temor crea lo que defea ,y efpera. Y conforme a efta d o -
¿trina, fila Virgen Santiffima en efta vida llegó a ver, y t ener a 
Dios ( q u e t o d o es uno) fin e l velo de la Fé obfeura 5 n o pa rece 
que le quedaria obfeuridad, para c reer p o r Fé, l o q u e a v i a v i f t o 
con claridad cara a cara, y más fi en fu entendimiento permane-
Taeprivihgio cian ¡as efpccics adquiridas en la v i f i o n c l a ra , ó e n l a e v i d e n t c d c 
deMana k.bie la Divinidad. 
d e b í o t " 49 Í ^fta duda n o folo no i m p i d e la Fé de M a r i a Santifl^ 
dores juntarfe en m3}- pero antes la engrandece, y le van ta d e p u n t o , pues quifo e l 
^cikáUfEí- S( "0r ^lle M»é*t fueiTe tan admirable en e l p r i v i l e g i o de e f t a 
péranja. *' virtud de la Fe (y lo aiifmo es de la Efperanga) q t r an feend ie f fe a 
t o d o 
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todo el orden común (je los otros viadores,y que fu excelente en-
tendimiento, para fer Maeftra, y artífice de efias grandes virtu-
desjfueffe iioíirada unas vezes có los a£i:os perfeítiífimos de laFcj 
y Efperanf a, otras con la vifion, y profeffion ( aunque de pafib^) 
del fin,y objeS:o,que creía,y erperaba,para que en fu original co-
nocieííejy guftaíTe de las verdades, que como Maeflra de los cre-
yentes.avia de enfeñar a creer por virtud de la Fé : y juntar eftas 
dos cofas en la alma Santiffima de María , era fácil ai poder de 
Dios,y fiendolo era como debido a fu Madre Puriílima, a quietl 
ningún privilegio por grande defdezia , ni le debia faltar. 
492 Verdad es, que con la claridad del o b j e ñ o , que cono- Declara como 
cemos no fe compadece la obfeurídad de la F é , con que creemos Marir^Fécon 
loque no vemos, ni con la poíTeffion la Efperanca, ni Maria San- lasviílones; y có 
tiífima,quando gozaba de efbs vifiones evídentes,ni quando ufa- ^pofleíri011 ^ 
hádelas efpeeies,quecon evidencia^aunqueabftraíiiva^lemani- P ^ 
feíiaban los ob)eños, * exercitaba los años obfeuros de la F é , ni * Veafe UNoti 
ufiba de fu habitOjíino de folo el de la ciencia infufa. Mas no por X X I X . 
cífo quedaban ociofos los hábitos de las dos virtudes Theologa-
Jes Fé, y Efperanca: porque el Señor, para que María Santiflima 
tifaífe de dellos,fufpenüía el concurfo, ó detenia el 15fo de las ef-
cies claras, y evidentes, con que ceífaba ía ciencia aftual, y obra-
ba la Fé obfeura: en cuyo perfeñiffimo eííado quedaba a tiempos ^ ^ ^ 
la Soberana Reyna ocultandofeei Señor para todas ías noticias ^ . I ^ 2 . ?7 l r ^ 
claras, como fucedió en el Myíierío al ti filmo de la Encarnadoa 
del Verbo, de que diré en fu lugar. 
493 No convenia que la Madre de Dios careciera del pre- Convenía otm 
mió de eftas virtudes infufas de la F é , y Efperanf a: y para alean- ^ ¿ ^ ^ ^ 1 1 -
garle avia de merecei lej y para merecerle avia de exercitar fus^a porel mérito 
operaciones proporcionadas al premio, y como efte fue incora-ci^as«vlrtudes' 
parable, affi lo fueron ios aftos de Fé, que obró cíla gran Seño-
ra en todas, y en cada una de les verdades Católicas j porque to-
das las conoció, y creyó explícitamente con altiffima, y perfeclif-
íima creécia,como viadora, t claró efb, cj quando el eotendimie-
to tiene evidencia de lo que conocejno aguarda para creer al con-
íentimiento de la voluntad j porque antes que ella fe lo mande es 
compelido de la mifma claridad a dar afienfo firme ; y por cífo 
aquel a&o de creer lo q no puede negar no es meritorio. Y quan- Exercító María 
do Maria SantiíTima affintio a la Embaxada del Arcágel, fue dig-J'F<:en ra A,l^ l", 
. . 11 • 1 - 1 rp r 1 1 n • ciacioncon i.n-
11a de incomparable premio,por lo q en el aííenío de tai mylteno comparable m¿& 
mereció : y lo mifmo fucedió en los otros, que creyó, quando elnt0, 
Altiffuno dilponia, que ulaífe de la Fé infufa, y no de la ciencia: 
aunque también con efta cenia fu mérito por el amor-, que con ella 3^.& n.382.. 
V i j exer-
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exercitaba. como en diferentes lugares é dicho. 
Otras ocafiones Tampoco le dieron el uí'o de la ciencia infüfa5 quanáo 
de ír^parab0 perd^ a^  Niño, a lo menos para conocer aquel ob^eño donde eí-
grar méritos re cava, como con aquelk luz conocía ocros muchos: f>i tampoco 
levantes. ^ ^ A entonces de las efpecies claras de la Divinidadjy lo meímo 
fue al pie de la Cruz, que fufpendia el Señor la viíla^ y operacio-
nes^que en el alma Sanciffima de fu Madre avian de impedir el do-
lor : porque entonces convenia, que le tuviefle, y obrafTé í a F é 
fola, y la Efperanca. Y el gozo, que tuviera G Q O qualquiera viña, 
ó noticia^ aunque fuera abílraátivaj de la Divinidad ? natural-
mente impidiera el dolor, íino hazia Dios nuevo milagro 5 para 
que eftuvieífen juntos peíia5y gozo. Y no con venia que fu Magc-
ftad hiziera eñe milagro vpucs con el padecer fe compadecían en 
la Reym del Cielo el merito5 y imitación de fu Hijo Sanciffimo 
con las gracias, y excelencia de Madre. Por eñe bufcóal N i ñ o 
^ 2^.48, C0n(]o]or5CO[BO€}jaiO£jiX0. yC00 Fé viva, y efperanfaj y tam-
bién las tuvo en la Pafiion, y Reíurreccion de fu único, y Amado 
Hijo, que creía, y efpcraba \ permaneciendo en ella fola efia Fe 
déla Iglefia, como reducida entonces efta virtud a fu Maeíka, y 
Fundadora o 
49 5 Tres condk¡ones5ócKcelencias particulares fe pueden 
Solo interfum confiderar en la Fé de Maria Saetiffimada continuación, la intea^-
piala Fe , quan- fion: y la inteligencia con que creía. La continuación foló fe in - . 
docodandad ,o terrum qUan£j0 C(>n claridad intuitiva, ó evidencia abíirañi-s 
evidencia mira- > \ y r ii i J r» «i » 
ba a la Divinidad, va miraba a la Divinidad como ya e dicho. Pero deítriboyendor 
los aftos interiores del conocimiento de Dios, que tenia la Rey-*, 
na del Cielo^ aunque folo el miímo Señor q los difpenfaba, pue-i 
de faber quando, y en que tiempo exercitaba fu Madre Santiffi* 
M^taá^bíde103* los unos a ñ o s , ó los otros: jamás eftovo ociofo fu entendi-
Tifta, ó por Fe^ó miento, fin ceífar folo un inflante de toda fu vida, defde el prime-
poyifion ,ó por ro ^ fu Concepción, en que perdieífe a Dios de viña : porque. í i 
io í Ja*e ciencia fufpendia la Fé ,e raporqae gozaba de la viña déla Divinidad c í a -
ra,ó evidente por ciencia altiffima infufa: y fi el Señor k ocu! ta-
ba efie conocimiento, entraba obrando la Fé: y en la foceffioí i , y 
vicifitud de eftos a ñ o s avia ana concertadiffima armonia ern la 
mente de Maria Santiffima,a cuya atención combidaba el Alí nfl i -
mo a los Efpiritus Angelicos^egun aquello q dixo enlosCá ' cares 
C:<f«í.€.v. 13. -cap.S. L a que habitas erdes huertos Jos amigos te efcuchan Jiafme m r t uVo^* 
496 Enlaef icacia ,óintencion,quetenialaFé deefia*Sobe • 
ü™*¿ch$l^ c rana Prjncefa)excediaa todos los Apoftoles, Profetas, y í iantos 
Maria. juntos, y llegó a lo fupremo,que pudo caber en pura cnati ira. Y 
noío loexcedió a todos los creyentes,pero túvola F é 2 ^ faltó a 
s 
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todos los infieles, que no an creído, y con la fe de Maria Santif-
íima pudieran todos fer iluítrados. Por lo qual de cal fuerte eflu-
vo en ella firme, inmoble, y confiante jquando los Apoftoles en 
el tiempo de la Paffion desfallecieron, que (i todas las ttncacio-
nes^nganos, errores, y falfedades del mundo fe juntaran, no pu-
dieran contraftar, ni turbar la invencible Fé de laReyna de los 
Fieles^ y fu Fundadora, y Maefira a todos venciera , y contra to-
dos faliera viftoriofa, y triunfante. 
497 La claridad, ó inteligencia con que creía explicitamé • IrtteligencíaVcort 
te todas las verdades Divinas, no fe puede reducir a palabras, fin Sue 1 x 'i-
efcurecerla con ellas.Sabia Maiia Santiífima todo lo que creía, y iaa vcríja¿es 
creía todo lo que fabia^-porque la ciencia infufa Theologica de la vinas, 
credibilidad de los Myfierios de la Fé, y fu inteligencia efiu vo en 
efta fapientiffima Virgen, y Madre con e! grado más alto, que a 
pura criatura fue poffible. Tenia en aílo eüa ciencia, y memoí i i 
de Angel, fin olvidar lo que una vez aprendía j y fiempre ufaba 
defta potencia, y dones para creer profundamente, falvo quando 
por Divina difpoficion ordenaba Dios,que por otros acios fe 
fufpendieffe la Fé, como arriba dixe. Y fuera de no fer compre- ^ ®'ft' 
hélora,tenia en el efiado de viadora,para crcefjy conocer a Dios, 
la inteligencia mas alta, y más imnediaca en la esfera de la Fe,con 
la noticia clara de la Divinidad, con que traíifcendia el efiado efe 
todos los viadores, fiendo ella foLi en otra claífej y efiado de via-
dora, a que ninguno otro pudo llegar. 
498 Y fi Maria Sanciffima, quando exercitaba los hábitos 
de Fé, y Efperapf a, tenia el efiado más ordinario para ella, y poc 
eflo era el más inferior, y en é! excedia a todos los Santos, y A a-
geles^ en los merecimientos fe les adelantó amando más q ellos: 
Que feria lo que obraba, merecía, y atnapa, quando era levanta • 
da por el poder Divino a otros beneficios^ y efiado mas'alto de la 
vifion beatifica, ó conocimiento claro de la Divinidad ? Si al en-; 
tendimiento Angélico le faltarian fuerzas, para entenderlo, y pe-
netrarlo, como tendrá palabras para explicarlo una criatura ter-
rena? Yo quifiera a lo menos^ue todos los mortales conocieran Conoceráfr ei 
el valor» v precio de efia virtud déla F é , confiderandola en eñe va,oríle!aFc 
r^- . . * r , , i n r i 1 • - i r r m>ándela en 
Divino exeplar, donde llego a los ultimas términos de iu períec- Mana,como m 
cion, y adequadamente tocó el fin, para que fue fabricada. Lie- ^xe^P^r donde 
guen los Infieles,Hereges,Pag3nos,y Idolatras a la Maefira déla perfeccionT^^ 
Fé Maria Santiífima, para que lean iluminados en fus engaños, y 
tenebrofos errores,y hallarán el camino íeguro para atinar con el 
ultimo fin, para que fueron criados. Lleguen también los Ca toü-
cos3 y conozcan ei copiofo premio defia excclcte virtud^ y pidan 
V i i i coa 
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Zuc 17. con los Apodóles al Señor, q les aumente la Fe, no para llegara 
la de Maria Santiíiiraa,mas para imitaría, y legmrla, pees e©a íu 
Fé nos enleña, y nos dá eíperanja de alcanzarla no forros por fas 
AdRom.^y- i i ' merecimientos akifllmos. 
, , 49Q A l Patriarca Abrahan llamó Sao Pablo Padredetodos 
Porque Abi-ahan . ~ y y r . . .. . , , ^ 
fue llamado pa-ios creyentes 5 porque rué quien primero recibió las proiBClks 
drede todos los ¿c\ Meffias, y creyó todo lo que Dios le prometió, creyeBclo €n 
S S ^ v . 18. efperanf a contra eiperanca, que es dezir: Quan excelente fiie !a 
Fé del Patriarca, pues él primero creyó las promeflas dél Señor, 
quando no podia tener elperanf a humana en la virtoddc las cau 
fas naturales, affi para que fu moger Sara le pariefle un hijo ya s t 
teril,como para que ofrecienJofele defpues a Dios en facrificio, 
como fe lo mandaba , le quedaffe de é! la íueeffion snumera-
• ble, que el mifmo Seíior, le avia prometido. Todo efto que na-
turalménce era impoíílble, y otras palabras, y promefías creyó 
Abrahan, que haría el poder Divino fobrenaturalmente , y por 
cfta Fé mereció fer llamado Padre de todos los creyentes, y reci-
bir la ferial de la Fé, en que fe avia juñificado, que fue la Circim-
cifion. 
5 00 Pero naeíira preexcelfa Señora M a r k tiene mayores 
Genef 15.^. >• títulos, y prerogativas, que Abrahan para ferllamada Madre de 
wes^dtX^ aue a^ Y ^ ^dos los ' creyentes, y en fu mano eílá enarbolado el 
Abrahan fe de'beeftandarte, y vexilo déla Fé para todos los creyentes de la Ley 
riiTe déla Fé v ^ e ^fac'a, Ptiínero fue el Patriarca en el orden del tiempo, y de 
de todos los ere- primer intento fue dado por Padre, y cábela del pueblo Hebreo: 
yentes, grande,y excelente fue fu Fé en ks promeíías de Ghriño nueftro 
Señor, y en las palabras del Akif l imo 3 pero en todas eñas obras 
fue la Fé de Maria más admirable fin comparacion,y affi es la pri« 
mera en la dignidad. Mayor dificultad, ó incompoíTíbilidad era 
parir, y concibir una Virgen, que una vieja efleril, y no eñába el 
Patriarca Abrahan tan cierto de que fe executaria el facrificio 
de Ifaac, como lo eíiaba Maria Santiffima deque feria con efe-
&o facrificado fu Hijo Santiflimo. Y eüafue la qae en todos los 
Myflerios creyó, efperó, y enfeñó a toda lalglefia, como debia 
creer en el Altiffimojy las obras de la Redempcion. Y conocida 
la Fé de Maria nuefira Reyna, ella es la Madre de los creyentes^ 
y el Exemplar de la Fé Católica, y de lafanta Efperaofa. Y para 
conckíir efie capitulo, digo, que Chriflo nueftro Redemptor, y 
Maefiro j como era comprehenfor, y fu alma Santiffima gozaba 
la fuma gloria, y vifion beatifica, no tenia Fé, ni podria ufar de 
ella, ni con fus aítos mido fer Maefiro de eña virtud. Pero lo que 
m pudo hazer el Scaor por fi mifmojhizo por fu Madre Sanciffi • 
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ma, conñituyendola Fundadora, Madre, y Exempiar de la Fé de ConftiVuyó 
ílilglefia Evangélica: y para queel dia del juizio univeríál fea tf4^^¿^^ 
ta Soberna Señora, y Reyna, Juez, que fingularmence aíliita con áts, y Eut-mplar 
Ib Hijo Santifllmo a juzgar los q defpües no an creido,aviendoles 4ejaFecn (a 
dado elte exemplo en el mundo. hca. 
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y Señora nuejira. 
5 01 T U ^a m'a, e' te^oro ineñimable de la virtud de la 
i j Fé Divina eíiá oculto a los mortales, que folo ]SToíaben Ios f 
. i r r Í i mortales dar el 
tienen ofos carnales, y terrenos, porque no le íaben dar el apre- aprecio que pide 
ció, y eíiimacion, que pide efte don, y beneficio de tan incompa- el beneficio de 
rabie valor. Advierte, canffimaj y confidera, qual efiuvo el mun-laFe* 
do fin Fé, y qual eftaria oy, fi mi Hijo, y Señor no la coníervafle? 
Qiiantos hombres, que el mundo á celebrado por grandes, pode-
rolos, y fabios, por faltarles la.luz de la F é , fe defpeñaron defde 
Jas tinieblas de fu infidelidad en abominables pecados, y de alli a 
las tinieblos eternas del Infierno? Quantos Reynos, y Provincias Qiiantos maies 
llevaron ciegas, y llevan oy tras de fi efios más ciegos, afta caer cauía el carecer 
todos en el hoyo de las penas eternas .e A efids íiguen los malos ^ la l^^ la fe , 
r . 1 • i - i n • » n - 0 no aProvechar-
fieles, y creyentes, queaviendo recibidoeltagracia,y beoenciofe ds ella, 
de la Fé, viven con él, como fi no le tuvieíTen eo fus almas. ¡ 
< 02 No te olvides amiga mia, de agradecer efia precioía ^xortacion al . . ' i i i o - - i i i f' agradecimiento 
margarita, que te a dado el henor, como arrasj y vinculo de dei- beneficio de 
poforio, que contigo ácelebrado, para traerte al tálamo de f»taFc?yíua exer*; 
Sanca íglefia, y defpues al de fu eterna viGoa Beatifica. Excrcita*10, 
jlempre efta virtud de ía Fé, pues ella te pone cerca de tu ultimo 
fin, adonde caminas,y del objeíio que defeas, y amas. Ella és,la q £|00ios ¿£ 
enfeña elcamino cierto, de la eterna felicidad: ella es «la que lu-vímidxkla Fe. , 
ze en las tinieblas de la vida mortal de los viadores, y los lleba fe-
guros a la pofleífion de fu patria, adonde debían caminar 5 fino 
t fiubieran muertos con la infidelidad, y pecados. Ella es, la que 
dcfpíerta las demás virtudes, laque firve de alimento a l ^ufio, y M^-^p-viáJ 
le entretiene en fus trabajos. Ella es, la que confunde, y atemori-
za a los infieles, y a los tibios fieles negligentes en el obrar; por-
que les manifiefia en efia vida fus pecados, y en la otra él cafi:igo:, 
que les aguarda. Es l a Fé poderofa para todo, pues al creyente 
;lada le es impoflible, antes lo puede, y lo alcanza todo: es la que 
ilufira, y ennoblece al entendimiento humano * pues le adk ftra5 
.para que no yerre en las tinieblas de fu natural ignorancia, y le 
levanta fobre fi mifino^para que vea,* y entienda con infalible cer-
V i i i j teza, 
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tcza, lo que no alcanzara por fus fuerzas, j lo crea tan fcgurOjCo-
vno fi lo viera con evidécia:y le dcfnuda de la groíreria,y villania, 
qual es no creer e! hombre más de aquello, que él mifmo con fu 
cortedad alcanza, ílcnJo tan poco^ y limitado, mientras vive la 
alma en la cárcel del cuerpo corruptible, fugeta enel entender al 
ufo groíTero de los fentidos. Eftima pues, hi)a mia, eíla precióla 
margarita de la Fé Católica, que Dios te i dado, y guaidaia, y 
exercitala con aprecio, y reverencia. 
C A P Í T U L O V I L 
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éxércicio dcdiasqueíuVo la Virgen Señora nuejlra. 
503 / i L A Virtud de la Fé figuela Efperan9ava quien 
X j ^ ella fe ordena; porque fiel Alt i í i ímoDios nos 
infunde la luz de la F é Divina, con que todos fia diferencia, y fia 
aguardar tiempo vengamos en el conocimiéto infalible de la D i -
vinidad, y de fus myfterios, y promeífas, es, para que conocién-
dole por nuefiro ultimo fin, y felicidad , y también !os medios, 
para llegar a él, nos jevantémos en un vehemente defeo de confe-
guirle cada uno para fi mifmo. Efte defeo, a quien fe figue, como 
efeño, el conato de alcancar el fumo bien, fellanu Efperanca, 
cuyo habito fenos infunde en el Baiuifmo en nueñra voluntad, 
que fe llama apetito racional: porque a ella le toca apetecer la 
eterna felicidad, como fu mayor bien, y intereffe, y también el ef-
forfarfe con la Divina gracia para alcanzarla, y vencer las dif i -
cultades, que en efta contienda fe ofrecieren. 
504 Quanexcelentc virtud es la Efperanf a, fe conoce de 
que tiene por objeño a D ^ c o m o ultimo, y fumo bien nucílro, 
aunque le mira, y le bufea, como aufente ; pero como poífible, t> 
adquifible por medio de los merecimientos de Chrifio, y de las 
obras, que haze quien efpera. Regulanfe los aSos, y operaciones 
de efla virtud por la lumbre de la Fé Divina , y dé la prudencia 
particular, con queaplicamos a nofotros mifmoslas promcííiS 
infalibles del Seííor. y con efta regla obra la Eíperanfa infufa,to-
cando el medio de la razón , entre los vicios contrarios de la de-
fefperacion , y preíumpcion, para que ni vanamente prefuma el 
hombre alcafar la gloria eterna son fus fuerzas, ó fin hazer obras 
para merecerla^ni tampoco, fi quiere hazerlas tema, ni defeonfie, 
que la alcancará, como el Señor fe lo promete, y affegura. Y efta 
kguridad común, y general a todos^ cafen ida por la Fé Divina» 
fe 
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fe aplica el hombre, que eípera por medio de !a prudencia, y fario 
juizio que haze de fi mifmo, para no desfaüeceF, ni defefpcrar. 
505 Y de aqui fe conoce, que la defefperacion puede venir Deque pnnei-
de no creer lo que la Fé nos promételo en cafo que fe crea,dc no n i ^ a ^ e í d p m -
aplicarfe a fi mifmo la feguridad de las promeflas Divinas, juz-cion. 
gando con error que él no puede confeguirlas. Entre eftos dos ^ ^ P ^ ^_n' 
peligros procede fegura la Efperanf a, firponiendo, y creyendo, gm-aU Eipcran-
que no me negará Dios a mi loque prometió a todos, y que la 9^  
promefía no fue abfoluta, fino debaxo de condición, que yo de 
mi parte trabajafle, y procuraífe merecerlo, en qunnto me fuéffe 
poífible con el favor de fu Divina gracia 3 porque fi Dios hizo al 
hombre capaz de fu viña, y eterna gloria,no era conveniente que 
llegaííc a tanta felicidad por medio del mal ufo de las mifmas po-
tencias,, con que le avia de gozar, que fon los pecados, fino ufan-
do dellas con proporción al fin, adonde con ellas camina. Y efia 
proporción confifte en el buen ufo de las virtudes^ con las qua-
les le dirpone el hombre, para llegar a gozar del fumo bicn,buf-
eandole defde luego en efia vida con el conocimiento, y amor 
Div ino . 
506 Tuvo pues efia virtud delaEfperan^a en Maria ^an-
tiñima el fumo grado de perfección poffible en fi 5 y en todos fus peran^a en fumo 
efectos, y circunftancias, ó condiciones: porque el defeo, y co- grado d^Perfcé' 
nato de cófeguir el ultimo fin de la viíta, y fruición Divina tuvo CíonV0 1 ev 
en ella mayores caufas, que en todas las criaturas ^ y efia fideliíli-
ma, y prudentiffima Señora, no impedid fus efeítos^antes los exc-
eutaba con fuma perfección poffible a pura criatura. No fo!o tu-
vo fu Alteza Fé infufa de las pronicíTas de el Senor3a ¡a qua! (fié* 
do como fue la mayor} correfpondia también proporcionada-
mente lamayorEfperaof 35 pero £uvofobre]aFé,Ia vifion beati-
fica, en que por experiencia conoció la infinita verdad, y fideli-
'dad deel Altiffimo. Y fi bien no ufaba de la Efperan^a, quando singular adiod^ 
gozaba de la vifia, y pofie ilion de la Divioidad,pero defpues qué Eíperanea que 
íereducia al eftado ordinario , le ayudaba la memoria del fumo Mana tuvo* 
bien que avia gozado, para efperarle, y apetecerle aufente, con 
mayor fuerza,y conato: y efie de fe o era un genero de nueva,y fin-
gular efperanf a en la Reyna de las virtudes. 
Í507 Otracaufa tuvo tambkn la Efperanf a de Maria San-pue |a emin^ cí 
tiffima para fer mayor,y fobre laefperanfa de codos los Fieles de la Efperari^ 
juntos; porqueel premio, y gloria de efta Soberana Reyna ( que ^ ^ ™ ^b;c i1 
"es e I principal ob)e9;o de la Efperáf a) fue fobre toda la gloria de les juntos en 
los Angeles,y Santosj y conforme al conocimiento de tanta glo- P í 0 | j [ W ? ai 
ria,que el Altiffimo le dio^tuvo la fuma Efperan^aj y afeño para ? íu 
con-
Tuvo también 
e íb eminencia 
Me Elperan^a 
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confeguirla. Y para que Ilegaffe a lo fupremo de efta virtud j ef-
perando dignamete todo lo que el brazo poderofo de Dios que-
ria obrar en ella, fue prevenida con laiaz de la Fé ftiprema, con 
los hábitos,auxilios^ y dones propoiacnados,y con efpecial mo-
vimiento del Eípiritu Santo. Y lo mefino que decimos de la fuma 
Efperanf a, que tuvo del cbjf¿io principal defta virtud/e á de en-
tender de los otros obje¿ios(que líaiiirtn íecundarios^) porque los 
beneficios, dones, y Myííenos, que fe obraron en la Reyna del 
Cielo, fueron tan grandes, que no pudo eftenderfe a más el brazo 
del Omnipotente Dios. Y como efb gran Señora los avia de re-
cibir mediante la Fé, y Efperanf a de las promeffas Divinas pro-
porcionandofe con eflas virtudes para recibirlas, por eíTo era n o 
¿eíTario que fu F é , y Efpcranf a fueflen las mayores, que en pura 
criatura eran poffibles. 
508 Y fi(cGmoqiicda dicho de la virtud de la F é ) t u v o la 
Reyna del Cielo conocimiento^ Fé explícita de todas las verda-
des reveladas, y de todos los Myfierios, y obras del Alti í í imo, y 
a los años de Fé correfpondian los de la Eíperanfa-.Quien podra 
entender,fuera del mifmo Señor,qfiantos,y quales ferian los a ñ o s 
de Elperanja, que tuvo eña Señora de las virtudes,pues co-
noció todos los Myílerios defu propriagloriaj)' felicidad eterna, 
y los que en ella, y en el reño de la Iglefia Evangélica fe avian de 
obrar por los méritos de fu Elijo Santiffimo ? Por fola Maria fu 
Madre formára Dios efta virtud, y la diera, como la dio a todo el 
linage humano, como antes diximos de la virtud de la Fé. 
509 Por efta razón la llamo el Erpiritu Santo Madre deí 
Amor hermofo, y de la fanta Efperanf a: y afll como el darle car-
ne al Verbo Divino la hizo Madre de Chrifto/aíli el Efpiritu Sa-
to la hizo Madre de la Efperan^porque con fu efpecial concur-
fo, y operación concibió, y parió efta virtud para los Fieles de la 
¡gleíia. Y el fer Madre de la Santa Efperanca, fue como confi-
guiente,y anexo a fer Madre de Jefu Chrifto nueñro Señor, pues 
conoció, que en fu Hijo nos daba toda nueftra fegura efperanf a» 
Y por eftos concebimientos, y partos adquirió la Reyna Santiííi-
¡na cierto genero de dominio, y autoridad fobre la gracia, y pro-
meflasdel Altiífimo, que con la muerte de Chrifto nueftro Re-
demptor Hijo de Maria fe avian de cumplir: porque todo nos lo 
dió efta Señora, quando mediante fu voluntad libre concibió ¡ y 
parió al Verbo humanado, y en é! todas nueftras efperanfas. D o • 
de fe cumplió legitimaraente aquello,que la dixo e! Efpafo: Tus 
emifjmiesfuerQnTaraifoi^ovque todo quanto falió de efta Madre de 
gracia, fue para nofotros felicidad, Paraifo? y efperanca cierra de 
confeguirle. Padre 
510 Padre Cekii ial , y vtrvladcio tenia la Igít (i > e-i 
Chriito, que la engendró^y fundó^y cóíi íüs merccimicnio*»^ t 
bajos la enriqueció de gracias, exemplos, y doctrinas, c(>mo t i 
configuiente a fer tal Padre, y Autor de etta admira ble 
rece que a fu perfección convenia, que;=iiKainenLe tuvieíie Ma-
dre amorofa, y blanda, que con regalo, y caricia íuave, y con m.í-
ternal aféelo, y interce Ilíones criair: a lus pechos los h pí : p i r - l Cc . 
vulos, y con tierno,y dulce mantenimiento los aiimuítaiie,quan-
do por fu pequeíícz no paed n íufnr el pm de los robuftos, y 
fuerces. Eíla dulce Madre fue Maria Sanciílima,quedefde la pri- ^ m ó | e uni-
mitiva ígleí]ia,qUdndo nacia en los tiernos hijos la Ley !^G«%-jM^rc ^ l a \ ¿ l e ' 
da,ks comenf ó a dar dulce leche de Iuz,y de doftrina, como pía- ^ 
dofa Madre ^ y afta el fin del mundo continuará eñe oficio con 
fus ruegos en los nuevos hijos, que cada dia engendra Chrií toSe-
ñornueñrocon los méritos de fu fangre, ypor los ruegos de la 
Madre dé mifericordia. Por ella nacen,ella los cria , y alimenta, y 
ella es dulce Madre, vida, y efperanfa nueftra, el original de la 
que noíberos tenemos, el exemplar a quien imscamos, eíperando 
por fu interceffion coníeguir la eterna felicidadjqae fu Hijo San-
tiffimo nos mereció, y los auxilios, que por ella nos comunica 3 
para que aífi la alcancemos. 
V O C T ^ I K A D E L A S A K T l S S l M A 
Virgen Ni aria. 
n las dás virtudes F ¿ , y E f p e n n f g ^ X . 
os alas de infatigable buelo, fe le- con que bolabj a 
>iritu 
511 Í lja mia , con como con dó  r uc iu c dinc u c i u 4c JC -
vantaba mi efpiritu,buC:3ndo al ifiterminable? y fumo bien , aña ^ ^ - ^ f e ^ 
defeanf ar en la unión de fu intimo, y perfeílo amor. Muchas ve-
zes gozaba, y guftaba de fu vifta clara, y f uicixm; pero como elle 
beneficio no era continuo por el efiado de pura viadora, éralo el 
exercicio de la Fe, y Efpci anf a; qne como quedaban fuera de la 
vifion, y poíreffion,Iutgo las hallaba en mi mente,}' no hazia otro 
intervalo en fus operaciones. Y los efe&os, que en mi hazian el Los c t ó o s M -
afedo^onato^ y anhelo, que caufaban en mi dpir i tu , para llegar tas virtudes en 
a la eterna poffefíion de la fruición D i vi na/10 puede entenderlo denconbce-rX-
con fu cortedad el entendimiento criado adequadamente , pero quadamentc en 
conocerálo en Dios con alabanca eteinaj el que mereciere gozar ^ Vicia• 
de fu viña en el Cielo. Eromnon ú 
512 Y tu5cariííima, pues tanta luz as recibido de 1^  CXCe- exercicio de !a 
lencia de eíia virtud,y de las obí:as,que vo exercitaba con ella.tra • eírfírá95 ^ 
, . . . r rr 1 V » « r-x- • tacion cic iaViC" 
baja por imitarme un cemr 3 íeguo Jas tuer zas de la Divina g n ecn< 
•' I • 
. . 
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cía. Renueva ücirípte^y confiare en tu mcaioria ias promeíTas del 
Altiffimo, y con Ucerteza de la Fé, que tienes de fu verdad, le-
vanta el coraron con ardiente deleo^anheiando a confeguirlas : y 
con efta firme clperanfa re puedes píometer por ios aieritos de 
mi Hijo Sandffimo, que ¡legarás a fei moradora de la Cekít ial 
Patria, y compañera de rodos los q ue en ella con inmortal gloria 
miran la cara del AlciíTimo. Y fi con efta ayuda, que tienes levan-
tas tu coraron de lo terreno,}' pones toda ¿ti menee íixa en el bien 
incomutablf por quien íuípiras, todo lo viíible te íerá pefado, y 
y molefto, y lo juzgarás por v i l , y contempcible, y nada podrás 
apeteccr/uera de aquel aiTubiliffimo,y deleytable objefto de tus 
deíeos. En mi alma fue efte ardor de la efperanca, como de quien 
con la Fe le avia creido,y con experiencia le avia guftadojlo qual 
ninguna lengua, ni palabras pueden explicar, ni dezir. 
LamentaUe in- 513 Fuera de efio para que más ce muevas, confidera,y l lo-
íchcidadde los ra<:on incimo dolor, la infelicidad de tancas almas, que fon imk* 
que carecen de h . „ . j /• t • r % n 
verdadera efpe- g^" de Dios , y capaces deiu glorsa, y por lus colpas eíian priva-
ran^, das de la efpcran§a verdadera de gozarle. Si los hijos de la Sanu 
íhldTa \o¡0^i¿ Ig'efia bizieran paufa en fus vanos penfamientos, y fe detuvieraíi 
iespefarelbene a penfar, y pefar el beneficio de averies dadoFé, y Efperanfain-
dacToDios^ Fr ^ ' ^ ^ 5 Aparándolos de las tinieblas, y feñalandolos ( í i n m e r e -
Eíperan^ainfali cerlo ellos) con efta divifa, dexando perdida la ciega Infidelidad, 
t>le- fin duda fe avergonzaran de fu corpiíllmo olvido, y reprehende-
Ouanformida r!an ^ ^a ^^gratItuc'• ^ero defengañenfe,^ les aguardan más for-
biecaftigHos midables tormentosjy que a Dios , y a los Santos fon mis aborte-; 
aguarda a los ciblts por el defprecio,que hazé de la fangre derramada de Chí i -
efte berféfícbno en ^ Y * & ^s an hecho eños beneficios: y como fi fue* 
leaproyechan ran fábulasdefpreciauel fruto de h verdad, corriendo todo el 
*T; termino de la vida fin decenerfe folo un dia, y machos, ni una ho-
ra en la confideracion de fus obligaciones, y de fu peligro. Llora^ 
almaeftelamentábledano^fegtm tus fuerzas trabaja, y pide el 
remedio a mi Hijo Santiffimo, y cree que qualquiera dcfvelo^ y 
conato que en eflo pongas,ce fera premiado de fu Mageftado 
C A P Í T U L O VIÍL 
D E L A r í ^ r r D V E L A CALIDAD D E M A ^ A 
SantiJJima Señora nueftra. 
514 T A virtud fobreexcelentiíUnu cíe la Caridad es la 
^Itudde hcari- J L í Señora,la Me y naja Madre, alma, vida, y hermo-
dad, fiií^ de tod^s las otras virtudes: ía Caridad es c^aiea las govierna 
todas 
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todas, las mueve, y encanaina a fu verdadero, y ultimo fin:e!Ia las 
engendra en lu fer perfecio, las aumenta, y coníerva, las ilurtra, y 
adorna , y les dá vida , y eficacia. Y íi todas las demás caulan en la 
criatura alguna perfección, y ornato, la caridad fe la da, y las per-
ficiona j porque fin caridad todas fon feas, obfeuras, lánguidas, 
muertas, y fin provecho • porque no tienen perfeño movimiento 
de vida, ni fentido. La caridad es la benigna-, paciente, manfiíli- i.Cor. r|, 
irsa,íin emulación,fin emb2dia5fin ofenfa, la que nada fe apropria, 
que todo lo diftribuye , caufa todos los bienes, y no confience al-
guno de los males,quanto es de fu parte; porque es la mayor par* 
ticipacion del verdadero, y fumo bien. Oh virtud de las virtudes, 
y fuma de los ceforos del Cielo / T u íola tienes la llave del Paral-
fojtu eres la Aurora de !a eterna luzjSol de el dia de la eternidadj pu 
fuego que purificas, vino que embriagas, dando nuevo fentidoj 
neítar, que letificas; dulcura5que facias fin haftio; talamOjCn que 
defeanfa la Alma; y vinculo tan efirecho, queconel milmo Dios 
nos hazes uno,al modo que !o fon e! Eterno Padre con el Hijoj y iom. í7< 
entrambos con el Efpiritu Santo. 
c; 1 í Por la incomparable nobleza de ella Señora de ¡as vir- D^larafe lano« 
T . R 0 ~ - r r (\ 1 \ L blcza de lacari-tudeS el mil 1110 Dios, y Señor quilo (^ a nueltro entender) honrar- ^ á por avcr 5.^-
fe con fu nombre , 6 quifo honrarla a ella , llamandoíe caridad, mado Dios para 
como lodixo San Tuan. Muchas razones tiene la Iglcfia Catoli- 11Jinom rc° 
ca, para que de las perfecciones Divinas le le atribuya al Padre la 
Oiiinipocencia, al Hijo la Sabiduria,y al Efpiritu Santo el Amor: 
poique el Padre es principio fin principio,el Hijo nace del Padre 
por el entendimiento, y el Efpiritu Santo de los dos procede por 
la voluntad; pero el nobre de caridad,y efta perfección fe la apli-
ca el Señor a fimifmo fin diferencia dePerfonas, qnando de to-
das dixo el Evangeliíia fin diftincion : Dioses caridad. Tiene efia Esbcaridadter' 
virtud en el Señor, fer termino, y como fin de todas las operado- mino, y como fin 
nes adintra,)* adextra'^oxopz todas las Divinas proceffiones(que f a c b n e s d e ü l ? 
fon las operaciones deDios dentro de fi mifmo^fe terminan en la 
unión del amor, y caridad reciproca de las tres Divinas PerfonaSj 
con que tienen entre fi otro vinculo indifloluble, defpues de la 
unidad de la naturaleza indivifá,en que fon un mifmo Dios. To-
das las obras adextra^ que fon ¡as criaturas, nacieron de la caridad 
Divina,y fe ordenan a ella, para que faliendo del mar inmenfo de 
aquella bódad infinita, fe buelvan por la caridad, y amor a fu ori-
gen, de donde manaron. Yeito es fingular en la virtud de la cari- Es?a"nda:i 
o ' - j i r n criada lingulafi 
dad entre todas las otra^ virtudes, y dones , q es una perrecia par- mente partícipe 
ticipacion de la caridad Divina 5 nace de el mifmo principio , y f5011 P"^:1 ^ 
mira al miímo hn , y ie proporciona también con ella mas que las ü% 
X o t r a s 
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otras virtudes. Y fi llamamos a Dios mu ftra eípcran^a. nueílra 
paciécia, y nuefira fabiduria^s, porque la recibimos de fu mano, 
y no porque eftén en Dios efias vii tL!LÍes,como en nofotros. Pero 
la caridad no íolo la recibimos de! Señor, ni él fe llama caridad 
í o l o , porque nos la tdtí&kñCÜ , fino porque en fi iniímo la tiene 
effencialmente: y de aquella Divina perfeccionjque imaginQmo§ 
Como fórma, y atributo de fu naturaleza Divina , redunda nuef-
tra caridad con más perfección, y proporción, que otra alguna 
virtud. 
La caridad de £ i é Otras condiciones admirables tiene la caridad de parts 
^oseseUftimú ^G Dios para nofotros; porque íiendo ella el principio, que nos 
lo.yexemplarde comunicó todo el bien de nueftro fer,y defpues el fumo biei^qúe 
con D k ) " ^ ^ es e' m^mo D ] o s 3 afeite a fer el eflimulo, y excmplar de nueñm 
i,Uaft.¿ 'v.io. caridad, y amor con el mifmo Señor , porque fi para amarle, no 
nos defpierta, y mueve el faber que en íi miímo es infinito , y fu-
mo bien, a lo menos nos obligue, y ati ayga el faber que es fumo 
bien nueftro. Y fi no podiamos ,ni fabiamos amarle primero que 
nos diera a fu Hijo Unigenito,no tengamos efeufa^ni atrevimien-
to, para dexarle de amar defpues de avcrnoíle dado: pues fi tene-
mos diículpa para no faber grangéar el beneficio, ninguna halla-
rétnos para no agradecerle con amor, defpues de averie recibido 
fin merecerle. 
Declarafe mas la 5 17 El exemplo que en la Divina caridad tiene la nueftra, 
cxcelcnciadc la declara mucho más la excelencia de efta virtud, aunque yo con 
«emplo del Sol, dificultad puedo declarar en cfto mi concepto. Quando fundaba 
que pufoChntto. Chr iño Señor nueftro fu perfeciiffima Ley de amor, y de gracia, 
Uatrh. 5. v.4f. enfeño afer perfeftos á imitación de naeñro Padre GeleiHd^ 
que haze nacer el Sol, que es fuyo fobre los J a ñ o s , y in jaftcs fin 
diferencia. Taldoftr ina, y tal exemplo folo el mifmo Hijo dei 
Eterno Padre lepodiadar a los hombres. Entre todas las croto-
ras vifibles, ninguna como c! Sol nos maniBcíia la caridad D i vi 
na, y nos la propone para i mi tai !a • porque efie nohihíltmo Pla-
neta por fu mifma naturaleza fin otra deliberación, mis que fu in-
clinación innata, comunica fu kr¿ a todas partes, y a todos aque-
llos que fon capaces de recibirla fin diferencia ; y quanto es de fu 
parte nunca la niega, ni fufpende ^ y efto lo haze fin oblig.irfe de 
nadie, fin recibir beneficio, ni retorno de que tenga neceffidüd, y 
fin hallaren las cofas, que ilumina, y fomenta alguna bondad an-
tecedente , que le mueva, y le atrayga , ni efpeí ar otro interc ÍT1, 
más de que derramar la mifma virtudjque en fi condene,para que 
todos la participen, y comuniquen. 
5 18 Confiderando pues las condiciones de tan.gcncrofa 
cria 
r - ; : : i ^ ' 
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criatura . quien , que no vea en ellas una cilampa de la caridad Aplicaíe^ret^ 
inqreada , a quien imitar? Y quien ay , que no fe confunda de no fner cid aletea 
itarla ? Y quien imaginará de fi mifmo , que tiene caridad ver- da declarando tos 
dadera, fino la imita. N o puede nueílra caridad, y amor caufaral- C0^1^Cís« 
guna bondad en el o b j e ñ o , que ama, como la haze la caridad in-
creada del Señor, pero a lo menos, fino podemos mejorar lo que 
amamosjbien podemos amar a todos fin interefies de mejorarnos, 
y fin andar deliberando, y efeogiendo a quien amar, y hazer bien 
cor? efperan^a del retorno. N o digo que ia caridad no es'libre, ni 
que hizo Dios alguna obra fuera de íi por natural ncceíTidad \ ni 
corre en efto el exemplo^porque todas las obras a d e x t r a ^ u z fon 
í as de la creación^) fon libres en Dios. Pero la voluntad libre no á 
de torcer, ni violentar la inclinación, y impulfo de la caridad, an-
ees debe feguirla á imitación del fumo bien, que pidiendo fu na- • 'x\ : 
curaleza comunicarfe, no le impidió la Divina voluntad , antes fe 
dexó llevar,y mover de fu mi lml inclinación, para comunicar los 
rayos de fu luz inacceffible a todas las criaturas, fegun la capaci-
dad de cada una, para recibirla fin aver precedido de nuefira parte 
bondad alguna,fervicio.o beneficio^ fin efperarle defpues, por-
que de nadie tiene neceílídad» ^ 
^19 Avíendo ya conocido en parte, la condición de la ca- E ^ Mam feha-
. 1 1 r • • • r^* » i r 1 1 T o - l!ohcaridad cen 
ndaden (u principio, que es Uios ; donde ruera del mnmo oenortocjaU períeccia 
la hallaremos en toda fu perfección poífible a pura criatura , es poffiblea pura 
Maria Santiffima, de quien más inmediatamente podemos copiar crucur30 
la nueftra. Claroeftá que faliendo los rayos de eíla luz,y caridad Orden con que 
de el Sol increado ( donde eftá fin termino , ni fin í fe vá comuni- P!0S^omunjea 
1 J 1 • P l ' 1 ía candad. 
cando a todas las criaturas, alia ía mas remota con orden, con me-
dida , y tafia fegun el grado que tiene cada una por eflar más cer-
ca , ó más diñante de fu principio. Y efte orden dizeel lleno, y 
perfección de la Divina Providencia, pues fin él eftuviera como 
defechiofa,confuía, y manca la armonía de las criaturas,que avia 
criado para la participación de fu bondad , y amor. El primer lu- prírhcg 
gar en elte orden avia de tener del pues de el mnmo Dios aquella den ia humaní. 
Alma, y aquella perfona, que juntamente fueífe Dios increado, y dad de Chníb, 
hombre criado,- porque a la fuma, y fuprema unión de naturaleza 
figuieíle la fuma gracia, y participación de amor^ como eftuvo, y 
cílá en Chrifto Señor nuefiro. 
520 El fegundo lugar toca a fu Madre Santiílíma Maria, en E!legandoIngar 
quien con fingular modo delcanlo la caridad, y amor Divino: tlc.ne M3n;1-'en 
J o 1 \ r ' f • Qincn con lingu-
porquera nueftro modo de entcnJerjno foflegaba arto la caridad jar modo deícan-
increada, fin comunicarfe a una pura criatura , con tanta pleni- <P ^  caridad 
cud, que ea ella eftuvieírc recopilado el amor, y caridad de toda X ij íü 
- — ^ . y — 
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fu generación humana, y que lola ella pudiefle íuplir por lo ref-
tance de fu naturaleza pura , y dar el retorno poífible, y paitici^ 
par lacaridad increada fin las menguas, y defeítos, que le mez-
Grfwt.^v. 5>. c]¿ todos los demás mortales infeños del pecado. Sola Maria en-
emLencia de la tre todas las criaturas fue eleéia^omo el Sol de Jufticia, para qué 
caridad de María, le imitaífe en lá caridad , y copiaffedeél efta virtud a)uíl:adamen-
te con fu origina!. Y lola ella fupoamar más, y mc)or que todas 
Juntas, amando a Dios purajperfefta,intima, y íummamente por 
Diosjy a las criaturas por el mifmo Dios,y como él las ama. Sola 
ella adequadamente figuió el impulfo de la caridad, y fu inclina-
ción generofa, amando al fumo bien por íumo bien, fin otra aten-
v cionjamandoa las criaturas por la participación que tienen ¿Q 
SolaMariapudoí Dios,no por el retorno, ni retribución. Y para imitar en todo a la 
y^Poamar P?ra caridad increada, fola Maria pudo 5 y fupoamar para meíorar a 
mejorar a amen . . * L L ' j r • ' 1 
es amado. qmen es amado: pues con iu amor obro d e í u m e , que mejoro el 
Cielo, y la tierra en todo lo que tietíe fer fuera del mifmo Dios. 
Excede la cari- cj 2 £ Y fi la caridad de elh gran Señora fe pufiera en una ba-
Ó c f e o ^ r S ¿ a) y ^ ^e tQ&0% íos hombres,y Angeles en otra, pefára más la 
de las ctiaturas. de Maria Purifllma, que la de todo el reílo de las criaturas: pues 
todas ellas no alcanfáron a faber tanto como ella fula de la natu-
raleza , y eondicion de la caridad de Dios, y configuientemente 
fola Maria fupo imitarla con adequada perfección, fobre toda la 
Correípondio naturaleza de puras criaturas inteleñualcs. Y enefteexccíTo de 
Manaal amor m- ^ m Q t y caridad fatisfizo, y correfpondió a la deuda del amor in-
haiEode Dios co r . i . ^ ^ , V r , 11 r 1 ík 
lascriaturas quá nnito del Señor con las criaturas, todo quanto a ellas le les podía 
to deiias íe íes pedir, no aviendo de fer de equivalencia infinita j porque efta no 
Tuvo la caridad era poífible. Y como el amor, y caridad de la Alma Santiííima de 
deMariapropor-Jefu Chrifto tuvo alguna proporción con la unión hypoftatica 
nldad^eiNia^rf en el g^do poífible j aífi la caridad de Maria tuvo otra propor-
de Dios. cion con el beneficio de darle el Eterno Padre a fu Hijo Santiííi-
mo, para que ella fueííe juntamente Madre fuya, y le cúncibicífe, 
y parieíTe para remedio del mundo. 
Todo el bien, y ^22 De donde entender¿mos,qne todo el bien, y felicidad 
criaturas íe^e-5 ^e 'as crjaCtitas fe viene a refolver por algún modo en la eafidady 
fueive por aigim y amor, que Maria Santiífima tuvo a Dios.Ella hizo,que efta vir-
dadtkMada03" TL1^  ^ participación del amor Divino eftuvieíTe entre las criatu-
ras en fu ultima, y fuma perfección. Ella pagó efta deuda por to-
dos enteramente, quando todos no atinaban a hazer la debida re-
compenfa, ni la alcanzaban a conocer. Ella con efta perfeñiffima 
candad obligó en la fórma poífible al Eterno Padre, para que le 
dieíTe a fu Hijo Santiífimo para fi, y para todo el limge humano: 
porq íi Maria Puriffiraa ubicra amado menos,y fu caridad tuviera 
alguna 
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alguna oiengua, no ubiera dilpoíicionen ia naturaleza •> para que 
e! Veibo fe humanára^ pero hallándole enrre las criaturas alguna, 
que ubieffe llegado a imitar la caridad Divina en grado tan fu-
prcmo, ya era como coníiguieate, que dclcendieifc á ella el mif-
mo Dios, como lo hizo. 
523 Todo efto fe encerró en llamarla el Efpiritu Santo: 
Madre de lahemofa dilección 5 b amor, atribuyéndole a ella miíma ef- c^clef- H- ^ 24'! 
tas palabras (como en fu modo queda dicho de la Santa Efperan- * 'mn'^ 9 
^a) Madre es Maria de el que es nueftro dulcí ffimo amor, Jefus, Como es Mam 
Señor, y Redemptor nueflro, hermoíifllmo íobre los hijos de los M^re^delamoj: 
hombres por la Divinidad de infinita, y increada hermofura, y j . p ^ r . 2,7.22, 
por la humanidad,que ni tuvo culpa,ni dolo,ni le falcó gracia de 
lasque pudo comunicarle ia Divinidad* Madre también es del 
amor hermolo, poique íola ella engendró en íu mente el amor, y 
caridad perfecta , y hermofiffima dilección, que todas las demás 
criaturas no fupieron engendrar, con toda fu hermofura , y fin al-
guna falta, para que no íe llamaífe abfolutamente heimolo. Ma-
dre es de nueñro amor , porque ella nos le traxo al mundo , ella 
nos le g^ugeó,y ella nos le enfeñó a conocer,y obra^que finMa-
ria Santiffima no quedaba otra pura criatura en el Cielo, ni en la 
tierra, de quien pudieran los hombres, y los Angeles fer difeipu-
los del amor hermofo. Y aífi cs5q todos los Santos fon como unos 
rayos de efie Sol, y como unos arroyuelos, que falen defte mar^  y 
tanto más faben amar,qiiant0 más participan del amor, y caridad 
de Maria Santiffima, y la imitan, y copian ajuftandofe con ella. 
524 Lascaufas, que tuvo efta candad , y amor de nueftra Cauíasde laex-
PrincelaMaria,fueron la profundidad de fu altiílimo couoci -" ]^c^^a^ ' 
miento, y fabiduria, affi por la Fé infufa , y Efperanf a, comió por 
los dones del Efpiritu Santo,de ciencia,entendimiento,y fabidu-
ria, y fobre todo por las vifiones intuitivas, y las que tubo abílra-
fiivas de la Divinidad. Por todos efios medios alcanzó elaltiffi-
mo conocimiento de la caridad increada, y la bebió en fu mifma 
fuente: y como conoció que Dios debia fer amado por fi mifmo, 
y la criatura por Dios,affi lo executó, y obró con intenfifllmo, y 
ferventiffimo amor. Y como el Poder Divino no hallaba impedi-
mento,^ óbice deculpa,ni de inadvertencia, ignorácia, ó imper-
fección, ó tardanza, en la voluntad de efta Reyna , por efto pudo 
obrar codo lo que quifo,y lo que no hizo con las demás criaturas^ 
porque ninguna otra tuvo la difpoíicion que Maria Santiífima. 
525 Efie £ue el prodigio del poder Divino, y el mayor en-
fayo, y teftimoniode fu caridad increada en pura criatura, y el 
defcmpeíio de aquel gran precepto natural, y Divino: Amarasatu 
X ii j V m 
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Ma i^a crdcfem6 de t0^0 tu corí1$on) Alma,) mcnte^  y mi todas / w í / m ' ^ j porque fo 
peñoeriputa la M a r í a d e í c m p e ñ ó a todas las criaturas de c i ta o b l i g a c i ó n , y 
criatura del pre- jep(3a qU^ cn vida,y antes de ver a D i o s n o i a b k n j i i podian 
cepco de amara 5 ^  r r r c - í v i r 1 • i * 
Diosdetodoco-pagar enteramente, h i ta benofa 10 c u m p l i ó ^ í i e n d o v i a ü o r a ma§ 
ra^on, &c. ajurtadamente,que los mifmos Serafines fiendo e o m p í e b e n í b r e s ^ 
Debcmo^ s a Ma- D e f e m p e n ó t a m b i é n a D i o s en íu mo Jo en elle prece pro, p a r a 
riaaflTiel manda- qUe no quedara vacio, y como fruf iradode parte de los viadores: 
p e r t é C c ^ o puesíola MariaPuriffima 1c f a n t i f i c ó , y llenó por Codos ellos, 
fu cumplimiento íbpliendo abundantemente, todo lo que a ellos les f a l t ó . Y fino 
actequado. tuviera Dios prefente a M n i a nueftra R e y n a , para intimar a los 
mortales efte mádato de tanto amor , y car idad, por ventura no le 
ubiera puefto en eíia f ó r m a ; pero í o l o por efta Senora fe compla-
ció en ponerle, y a ella fe le debune>s, afil e! mandato de la í^ri* 
dad perfeña, como fu c u m p l i í u i e n t o adecuado . 
526 Oh dulciflimajy hermofif l ima M a d r e de la hermofa di-
lección, y caridad, todas las naciones te conozcan, todas las gene-
raciones te bendigan,todas las criaturas te magnifiquenjy alabenj 
tu Cola eres la peifefta, tu fola la di leña, tu í ola la efeogida para 
tu Madre la candad increada, ella te formó única, y clecia como 
el Sol para refpládccer en tu hermofifTimo, y perfectiffimo amor. 
Exomdon para Lleguemos todos los miferos hijos deEva a eñe Solapara que nos 
quelltguento- iluftre, y encienda. Lleguemos a eíia Madre, para que nos reen^ 
dos a la Efcuela gen(jre en amor Lleguemos a efía Maeftra * para que nos enfeñe 
de Mana a apre - o " . p n 
deramara Dios.atener el amor,d¡leccion,y caridad hermofa, y fin defeao. Amor 
Diferencia entre j j zc un afe3:o, que fe c o m p l a c e , v defcanfa en el A m a d o . Di lec-
amor,düeccion,y . 1 1 1 1 • r • » 1 r 1 
sarjad. £ I o n 0^ r2L ^e alguna elección, y kparacion de la que le ama de 
todo lo demás: y caridad dize fobre todo efto un intimo aprecio, 
y efíimacion del bien amado. Todo eíio nosenfenará la Madre 
de efte amor hermofo, que por teñe? todas eíías condiciones vie-
ne a ferio, y en ella aprenderemos a amar a Dios por Dios ^  def* 
canfando en él todo nueftro coraron, y afectos, a icparai le de to -
do lo demás que noes. elmil'mo fumo bien, pueble ama menos 
quien con él quiere amar otra c o f a , a faberle apreciar, y eftimac 
íjbbrc el oro, y fobre todo lo preciofo j pues en í u comparaciora 
todo lo preciofo es v i l , toda la hermofura es fealdad > y todo. IÍÍ 
grande,y eftimable a los ojos carnales viene a fer contanptiblcy/ 
fin algún valor. De los efeños de la caridad de M a n a Santi f f im^ 
hablo en toda efta Hiftotia, y dellos eftá lleno ci C i e l o 9 y la útih 
raj y por effo no me detengo a cótar cn particular, lo que no pe-
de caber en lenguas;, ni palabras humanas, ni Angcjicas, 
* 
Efeoos de Jaca 
eidad de María. 
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de el Cielo. 
£27 W T IJa mia5 fi con afe&o de Madre de feo,que me fl- E^ortadon de 
^ / i i • • j < - 1 " Mana aíu difei-
•p | gas 5 y me imites en tocias las otras virtudes, en pU¡a pai.a ^ 
éfia de la caridad ( q es el fin, y corona de todas ellas) quiero, te imite en la can-
intimo, y declaro mi voluntad ,queefíiendas fobre nianera t o - f ^ ^ ^ j ^ * 
das tus fuerzas para copiar en tu Alma con mayor perfección to- L*t. 
do loque fe te á dado a conocer en la mía. Enciende la luz de 
la F é , y de la ra^on, para hallar efta dragma de infinito valor, iy 
a viéndola topado, olvida, y defprecia todo lo terreno, y corrup-
t ib le^ en tu mente una, y muchas vezes confiere, advierte, y p ó -
dera las infinitas razones, y caufas^que ay en Dios para fer amado 
fobre todas las cofas. Y para que entiendas como debes a m a r k 
con la perfección, que defeas 5 eftas ferán como fcfiales, y efeóios 
del amor, fi le tienes perfe&o, y verdadero: Si meditas, y pienfas Seniles,/cfc&os 
en Dios continuamente^ fi cumples fus Mandamientos, y confe- ¿c¿candaripe^ 
jos, fin tedio, ni difguftoj fi temes ofenderle^ fi ofendido felicitas ra0 ^ V^Ll-áj>dLm 
luego aplacarle-, fi te dueles de que fea ofendido, y te alegras de 
que todas las criaturas le firvan, fi defeas, y guñas hablar conti-
nuamente de fu amor j fi te gozas de fu memoria,}' preíencia^fi te 
conltriftas de fü olvido, y aqfencia j fi amas lo queél ama, y abor-
reces lo que él aborrece: fi procuras traer a todos a fu amiftad, y 
gracia 3 file pides con confianza j fi recibes con agradecimiento 
fus beneficios, fi no los pierdes, y conviertes a fu honra, y gloi ír^ 
íi defeas, y trabajas por extinguir en tirnifma los movimientos 
de las paffiones, que te retardán, ó impiden el afe&o amoroíb: y 
obras de las virtudes. 
528 Eftos, y otros efefios fenalan como unos Índices de la Laaumá quan-
caridad, que efiá en el Alma con más, ó menos perfección. Y fo- ^ / ^ ^ ' ^ J y 
bre todo, quando es robuña, y encendida no fiifre ociofidad en freocioíldadea 
las potencias, ni confiente maculaen la voluntad : porque luego Impotencias, ni 
las purif ica, y confume todas,y no defeanfa, fino es quando gufta lT \ *^ lw t i i d t 
la dulzura del fumo bien, que ama; porque fin él desfallece, eftá 
herida-.y enferma,y fedienta de aquel vino^qoe embriaga el cora-
ron, caufando olvido de todo lo corrtiptible, terreno, y momen-
táneo. Y como la caridad es la madre,y raíz de todas las otras vir- Cant. ^ v. 
tudes, luego fe fiente fu fecundidad en la alma^donde permanece, ^ ¿ ^ j ^ 0 ^ 
vive j porque la llena, y adorna de los hábitos de las demás 
í t u d c s , que con repetidos aftosvá engendrando, como lo i 1 Cíi; I ; 
mé el Apofíol. Y no folo tiene la alm.^que eftá en caridad W. úc-
X i i i j . Sos 
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La alma que efta Q:qs (je efia v ir tud , con que íinia al S e ñ o r . p e f o eftando en car iJad 
fn caridades es amada del ir.iftno D i o s ; recibe del amor D i v i n o aquel r e d -
amada de Dios, r n » n 1 . . . i 
yTemplodeia proco erecto de eilar D i o s en el que ama <, y venir a vivir como cu 
S.intiííima T n - fu X e m p l o el Padre, el Hi jo , y el E í p i r i t u Saco, bent ficic-) can fo-
i . ro.m.4. 16. berano, que con nmgun r e r m i n o , ni excmplo le puede c o n o c e r 
IÍJ4«. 14.^. 23. en la vida m o r t a l . 
^5 29 E l orden de e í h vitud es, amar pr imero a D i o s que es 
Aguardaren el ^b ie la criatura , y luego amaríe ella a fi m i í m a , y tras de fi amar 
exercido de la lo que eftá c e r c a de í l , que es fu próximo. A D i o s fe á de amar co 
Comcffeáde t0^0 ^ ent( ndimiento fin e n g a ñ o , con toda la volünra.d fin dolo, 
amar a Dios. ni divifion, con toda la mente fin o lv ido , cun todas las fuerzas fin 
remiílion , fin tibieza, fin negligencia. E l mot ivo que tiene la ca-
Motivo defte ridad para amar a D i o s , y todo lo d e m á s a que fe eftiende , es el 
mifmo D i o s , porque debe 1er amado por fi m i f i n o , que es fumo 
Porelmiímó bien infinitameute perfecto, y fanto. Y amando a D i o s con cíie 
motivo fe áde motivo, es cófiguiente que la criatura fe ame a ü mifma, y al pro-
afi^a fu proxl- x'mo como a fi mifma j porque ella , y fu próximo no fon fuyos, 
mo. tanto como fon del Señor, de cuya participación reciben e l l e r , 
la vida , y movimiento; y quien de verdad ama a D i o s por quien 
es, ama también a todo lo que es de D i o s , y tiene alguna partici-
pación de fu bondad. Por eíio la caridad mira al próximo como 
obra, y participación de Dios , y no haze diferencia entre amigo , 
y enemigo ; porque folo mira lo q tienen de Dios, y que fon cola 
fuya , y no atiende efla virtud a lo que tiene la criatura de amigo^ 
ó enemigo, de b ien hechor, ó mal h e c h o r : folo diferencia entre 
quien tiene más, ó menos participación de la bondad infinita del 
A ! ti filmo, y con el debido orden los ama a todos en Dios , y por 
Dios. 
Amar por otros 5 3 ° Todo lo demás que aman las criaturas por otros fines, 
fines no esamor y motivos,y cfperando algún intereíTe,}' ce modidadjó retornojó 
alTcarTdtd infu-^0 aman con amor ^e ccmcupifcencia defordenado, ó con amor 
fa. humano, ó natural,y quando fea amor virtuofo, y bien ordenado, 
no pertenece a la caridad infufa. Y como es ordinario en los h o m -
bres moverfe por eños bienes particulares,y fines intercífables, y 
terrenos,por eííb ay mui pocos,que atiendan,y abracen, y c o n o z -
can la nobleza de eíla generofa virtud,ni la ejerciten con fu deb i -
da perfecciompues aun al mifmo Dios bufean^y l l aman por t e m -
Quan paeos porales bienes,ó por el beneficio,y gufto efpiritual. De todo eíle 
da^confuVebil or^ena^0 amor (luier0íh',)a nm? quedefvies tu coraron , } ' que 
da perfección. ^ 0 viva ^ ¿1 la caridad bien ordenada, a quien el A1 ti (fimo á 
inclinado tus defeos. Y fi tantas vezes repites, que e fb v i r tud es 
lahcrmofa, y la agraciada, y digna de fer querida, y eftlmada de 
tedas 
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todas las criaturas, tiíudia mucho en conocerla, y avtcndola co-
nocidojCompra tan preciofa margaritá, olvidando, y e x t i n g ü i e n -
do en tu coraron codo amor, que no fea de caridad perfcdi lTimac 
A ninguna criatura ás de amar más de por Í0I0 D i o s , v por lo que pomo 9ueria ía 
11 r r r r \ 1 Vngcnq t xc rc i -
enelía eonoces^ue te le repreíenta^y como cola i u y ^ y al modo ¿fá* iac¡riaaa f¿ 
que la Efpoía ama a todos los flervos, y familiares de la cafa de fu dííc^ála; 
Eípofojporque fon fuyos: y en olvidándote, q aínas alguna cria-
tura fin atender a Dios en ella, y no amándola por efte Señor, en-
tiende que no la amas con caridad, ni como de ti lo quiero, y el 
Alciflimote loa mandado. También conocerás fi los amas con señal para cono-
caridad en la diferencia,que hizieres de amigo, ó eneraigo^de apa- ^r a cl dc 
»• • A . 1 1 1 ' ' 1 . 1 las criaturas es de 
cible, 6 no apacible j de cor tez mas, o menos^ - y de quita tiene, o CAíi^ Yeraa-
no tiene gracias naturales. Todas eíías diferencias no las haze la ¿era 
caridad verdadera, fi no la inclinación natural ¡ ó las pafllones de 
los apetitos, que tu debes governaí con eña virtud, extinguién-
dolos, y degollándolos. 
C A P I T U L O I X . 
D E L A r i ^ V V D E L A f ^ V ^ E l S í C l A V E L A 
SantiJJima (fieyna del Cielo, 
551 Orno el entendimiento precede en fus operacio-
nes a la voluntad , y la encamina en las fuyas, aííi 
las virtudes que tocan al entendimiento fon primero que las de 
la voluntad. Y aunque el oficio del entendimiento es conocer la Es cierto que ay 
verdad, y entenderla, y poreftofe pudiera dudar fi íushábitos ^calj^ sint:de" 
fon virtudes (cuya naturaleza confifte en inclinar, y obrar lo bue-
no) pero es cierto que también ay virtudes intelectuales, cuyas 
operaciones fon loables, y buenas, regulandofe por la razón, y la 
verdad, que conoce el entendimiento es fu proprio bien. Y quan-
do fe 1c enfeña, y propone a la voluntad, para que d í a l e apetez-
ca, y le da reglas para hazerlo, entonces el año del entendimien-
to es bueno, y virtuofo^en el ordé del objecto Thcologico,cónl-
la Fe; ó moraljComo la prudencia) que entendiendo endereza, y 
goviernalas operaciones délos apetitos. Por éfiá razón la vir- La prudencia 
tud de la prudencia es la primera, y pertenece al entendimiento, P í ^ ^ k las 
y eftaes como la raizde las otras tres virtudes Morales, y Cardi- nales.ycomorsk 
nales, que con la prudencia fon loables fus operaciones, y fin ella delaé tres-
ion vicíofas, y vituperables. Tuvo María ia 
c 3 2 Tuvo la Soberana Revm Maria efta virtud de la pru- virtud de la pru* 
* ' j r 1 " • 1 1 1 1 - i déncia en íupre* 
dencia en íupremo grado proporcionado al de las otras vutudés, mQ ~ 
que 
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que afta aora c dicho, y adelante diré en cada una : y por la füpe-
rioridad de efla virtud le llámala íglefia Virgen Piudentiffima, 
Un todas las y Cofno eOa primera virtud es la que govierna, endereza, y man-
obfas de Mana i o 7 ' «/. 
rerplandecela datodas las obras de las otras virtudes 3 y t n todo el difeurfo de 
iuzdeíla virtud, efta Hiftoria fe trata de las que obraba Maria SantiffimajCon effo 
cítara llano todo el difeurfo de lo poco^que pudiere dezir, y es-
cribir de efte piélago de prudencia, pues en codas fus obras reí-
plandecerá la luz de efta virtud, con que las governaba. Porefto 
hablaré aora más en general de la prudencia de la Soberana Rey-
na, declarándola por i'us partes, y condiciones, íegun la do&ina 
común de los Doctores, y Santos, para que con efto fe pueda en-
tender mejor. 
De los tres ge« 555 De los tres géneros de prlidenciajCj al mo llaman pru« 
cbnín ^nT^ko ^cnc^a P0'^ ^^ al otro prudtDeia purgatorw 5 y al tercero pru-
aMadaeníupr^ dencia del animo purgado, ó purificado, y perfeSo, ninguno ie 
mo grado. faltó a nueftra Reyna en fupremo grado j porque fi bien fus po-
tencias eftaban purificadiíTimas, ó por dezir mejor, no tenían que 
purificar de culpa, ni decontradicion en la virtud j pero tenian,* 
que purificar en la natural nefeiencia, y también caminar de lo 
^ r ó ^ n Maria7 b u e n o ' ^ fanto a lo m á s V™k&0 > y i antiffimo. Y efto fe á de ce-
efta virtud. tender refpeño de fus mi linas obras , y cóparandolas entre í¡ mif-
mas, y no con las de otras criaturas: porque en comparación de 
8á. v. 2. ]os demás Santos, no ubo obra menos perfeíia en eíta Ciudad de 
D i o s , cuyos fundamentos eftaban fobre los montes fantos j perb 
en fi mifma, como fue creciendo defde el infbntc de la Concep-
ción en la caridad,y gracia, unas obras, que fueron en fi perfeñif-
limas, y fuperiores a todas las de los Sanroá, fueron menos perfe-
ñas , re ípeño de otras más altas, a que afeendia. 
Querca pruden- ^ ^  La prudencia policica en general es la que pknfa,y pe-
c^eprudencia ^ t o ^ 0 0^ (llle e^ c'ebe hazer,y reduciéndolo a !a raíon nada haze,, 
purgatoria. que no fea re£io, y bueno. La prudencia purgatoria, ó purgativa,' 
es, la que codo lo vifible poípone, y abftrae por enderezar el co-
raron a la Divina contemplación, y a todo lo que es celeftiaL 
Que prudencia La prudencia del animo purgado es, la que mira al fumo bien, y 
de animo purga- etK}ereza a ¿i t o j0 e¡ afeá07 para unirfe, y defeanfar allí , como fi 
ninguna otra cofa ubiera fuera dél. Todos eftos géneros de pía» 
dencia eftaban en el entendimiento de Maria Santiífima para 
difeernir, y conocer fin engaño, y para dirigir ,) mover fin remif-
Excelencia con fion, ni tardanza lo mas a!to,y perfeíto de eftas operaciones. No-
que fe hallaron Ca pudo el juizio de efta Soberana Señora diftar, ni prefumir cofa 
cltos trés^cnc- , , . . r rr \ - ' CL 
ros de prudencia a 'guna en todas las materias, que no íueíie lo mepr , y mas recto, 
en María. Nadie alcanzó, como ellaj ni lo hizo, a pofponer, y defviar todo 
lo 
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lo muncíiai^y vifible, para enderezar el aiccio a la contemplación 
de las cofas Divinas. Y aviendolas conocido, como las conoció 
con tatos géneros de noticias, de tal fuerte eftaba unida por ampr 
al fumo bien increado, que nada la ocupó , ni impidió paradef-
canfar en efte centro de i u amor. 
535 Las partes que componen la prudencia, claro efíá, que ParceSííc íapru. 
con íiima perfección citaban en nuefira Reyna. La primera e í , la M ^ X Ü , c o m d 
AÍfwom,para tcnei' prefentes las cofas pafíadas, y experimetad^s¿ es parce de la 
de donde fe deducen muchas reglas de proceder^ obrar en lo fij- Prildcnc,a' 
ta ro , y piefente: porque efta virtud trata de las operaciones cu 
parcied^r, y como no puede aver una regla general para toda^e^ 
neceflaTÍo deduíokímuchas de muchos exemplos, y expericAciasj 
y para efto fe*tequiere la memoria. Efta parte jtuvo nuefira Sobe- fue en Maria tari 
•rana Reyna ítala confiante, que jamás padeció cl defecro natural que 
dc'l oívidojporque fiempre le quedó inmobil^y prefeote en la me^  d^fétonatufái 
moria lo que una vez entendió ^ y aprehendió En ^ft^ beneficio deiolvido, 
tranfcendió Maria Puriífima todoelorden de la ri turaleza hu-
mana, y aun la Angélica ; parque en ella hizo Dios un epilogo de 
lo mas perfe&o de entrambas. Tuvo de la naturaleza humana lo María cpiiogod<* 
effencial, y de lo accidental lo que era más perfefto, y lexos de la ld0c ¡^nfárJat^ 
culpa , y necefíario para merecer: y de los dones naturales, y fo- Angélica, ¿ hu^  
ibrenaturales de la naturaleza Angélica tuvo muchos ^ por efpeci- m*n*' 
a! gracia en mayor alteza que los mifmos Angeles. Y uno de eftos 
dones fue la memoria fixa, y confiante fin poder olvidar lo que 
aprendía : y quanto excedió a los Angeles en la prudencia, tanto 
•fe aventajó en efta parte de la memoria* 
5 36 En fola una cofa limitó efte beneficio my fteriofamen- Myfteaofa iml« 
te la humilde^pureza de Maria Santiífima ^ porq aviendo de que- quanto i 
darle fixas en fu memoria las efpecics de todas las cofas, y entre laseípecies.dcUs 
días era inexcuíable aver conocido muchas fealdades, y pecados n,,rjc 
délas Griaturas,tpidió al Señor la humildiflima , y puriffima Prin-
eefa, que el beneficio de la memoria no fe eftendieffe a confervar 
éftas eipecies, más de en lo que fuefíc neceffario, para el exerci-
ció de la caridad fraternal con los próximos, y délas demás vir-
tudes. Concedióle el Alriííimo efta petición, más en teftimonio 
de fu candidiffima humildad, que por el peligro della:pues al Sol 
no le ofende lo inmundo, que fus rayos tocan , ni tampoco a los 
• Angeles los conturban nueftras vilezas, porque para los limpios 
todo es limpio. Pero en efte favor quifo privilegiar elSeñor délos AdTit. t i -w 
Angeles a fu Madre más que a ellos, y tolo confervar en fumer 
moria las efpecies de todo lo fanto , honeño , l impio , y más ama-
- ble de fu pureza^y más agradable al mifmo Seooí : G P todo lo qual 
aque^ 
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aquella Alma Santiffima (aun en efta pat te) eílaba más hennoía^ 
y adornada de eípecies en iu memoria de todo lo más puro, y de-
feable. 
Que fea inteli- ^ 57 Gtra parte de la prudencia fe llama Inteligeda^quQ prin-
^ ^ 3 ! ^ ^ ^ cipalmente mira a lo que de prefente íe debe hazer: y coníjüe en 
entender profunda, y verdaderamente las razones, y principios' 
ciertos de las obras virtuofas para executarlas, deduciédo íu exe-
cucion de eíla inteligencia, affi en lo que conoce el entendimien-
to de la honeftidad de la virtud en general, como de lo que debe 
hazer en particular, quien á de obrar con reñirud, y perfección: 
Eminenciacon^  como quando tengo profunda inteligencia de efta verdad: ^W Í^/ÍV 
parte déla pru- dehes ha^er el daño, que tu no quieres reabir de otro j luego a efte cu her-
denda en Maña, mano no debes hazerle eíle agravio particular, que a ti te pare-
ciera mal, fi contigo le hiziera él mifmo, ó qualquiera otro. Efia 
inteligencia tuvo Maria Santiílima en tanto más alto grado, que 
todas las criaturas, quanto más verdades morales conoció, y más 
profundamente penetró fu infalible re&tud , y participación de 
la Divina. En aquel clarifllmo entendimiento iluftrado con los 
mayores refplandorcs de la luz Divina no avia engaño, ignoran-
cía,™ düda,ni opinionesjeomo en las demás criaturas^porque ra-
das las verdades(efpecialméte en las materias pradicas de las vir-
tudes) las penetró , y entendió en general, y en particular, como 
ellas fon enfi mil mas; y en efte grado incomparable tuvo efta 
parte de prudencia. 
Qae íeaPm*- 558 La tercera fe llama !?^V¿/e«c^, y es la principal entre 
las partes de la prudencia: porque lo más importante en la direc-
ción de las acciones humanas, es ordenar lo prefente a lo fuíuroj 
para que todo fegovierne con reditud, y ello haie la provideiv 
Excelencia déla cja# Xuvo eíla parte de la prudencia nueílra Reyna, y Señora en 
providencia de / 1 1 s r " r ' i v « n 
l/lui^ mas excelente gradoQíi pudiera líirlo)qne toaas las otras^ porque 
a más de la memoria de lo paffado, y profunda inteligencia de lo 
prefente^ tenia ciencia, y conocimiento infalible de muchas cofas 
futuras, a que fe eñendia la buena providencia. Y eon efta noti-
cia, y luz infufa, de tal fuerte prevenía las cofas futuras, y difpo" 
nía los fuceflbs, que ninguno pudo fer para ella repentino, ni im-
penfado. Todas las cofas tenia previílas, penfadas, y. ponderadas 
en el pefo del Santuario de fu mente iluftrada con la luz inhíía: y 
affi aguardaba ( no con duda, ni incertidumbre , como los demás 
hombres) todos los fuceffos antes que fueiren , pero con certeza 
clariffima: defuerte, que todo hallaffe fu lugar, tiempo ^ coyun-
tura oportuna, para que todo fueffe bien governado. 
539 Eílas tres partes de la prudencia comprihende las ope-
raciones, 
racionesj que con e íh virtud tiene el entendimientOjdirtribuyen-
dolas en orden a las tres partes del tiempo pretérito \ prefente, y 
fuCuro.Peroconfiderando todas ¡as operaciones de eíla vii tud^én Otras cinco ar. 
quanto conoce los medios de las otras virtudes, y endereza l a s ^ dc,apruJcn' 
operaciones de la voluntad^en efia coníideracion añaden los D o -
¿i:Qres,y Filofofos otras cinco partes, y operaciones a la pruden-
cia que ion; Voalidad^^on^Soleráa^Circunfimcm^y Cautela.La Do» DocilidaJjque 
ciliflad es el buen di í tamcnjy diípoficion para fer enrenada la cria- ^ 
tura de los más fabios, y no ferio configo mifma, ni cílnvar en fu 
prppfjo juizio, y fabiduria.La ( ^ ^ q u e t a m b i é n ie llama racio- R 
cin^cion, confifte en difeurrir con acierto j deduciendo de lo que aZOn' 
fe entiende como en general las particulares razones, ó confe jos 
para las operaciones virtuofas.La Solercia es la diligente atención, Sokrcú. 
y aplicación advertida a todo lo que fucede (como la docilidad a 
lo que nos enfeñan) para hazer juizio reftp, y facar reglas de bien 
obrar en huefiras acciones. La Ch'cmjpeccion es el ju¡zio? y coníide- p i ^ u R Í f » ^ ^ 
ración délas circunfiancias, que a de tener la obra virtuofa : por-
que no bafia el buen fin para que fea loable v fi le faltaren las cir-
cunfiancias, y oportunidad, que fe requiere en ellas.La Cautela d i -
2e la difereta atención con que fe deben advertir,}' evitar, los pe-Caute!a, 
gros, ó impedimentos que pueden ocurrir con color de vir tud, ó 
impcníadamente3para que no nos hallen incautos, o inadverti-
dos. 
^ 40 Todas efias partes de la prudenda eftuvieron en la Rey- Conipufo h hr* 
na del Cielo fin defeco aIguno,y con fu ultima perfección, ^ ^ l ^ t ^ l ^ 
Docilidad fue en fu Alteza como hija legitima de fuincompar^ Lplenkad de d;. 
blehumildad: puesaviendo recibido tanta plenitud de ciencia cn<:ia, ^  tllvo 
defde el inftantc de fu Inmaculada Concepción^ fiendo la Maef d f t Q ^ I T 
tra, y Madre de la verdadera fabiduria ^emprefedexóenfeslardon ' 
de ks mayores, de los iguales, y menores, juzgandofe por menor 
que todos, y queiiendo fer diícipula de los que en fu comparació 
eran ignorantiffimos. Efta docilidad mofiró toda la vida, como 
unacandidiffima Paloma ,diíIimulando fu fabiduria con mayor 
prudencia, que de ferviente. Dexófe enfeñar de fus padres nina,y 
de fu Maeftra en el Templo,y de fus compañeras, y de fu Efpofo Umh' 10'V1^ 
Jofeph, y de los Apoftoles,y de todas las criaturas quifo depren-
der,para fer exemploportentofo de efia vi i tud,y de la humildad c i 
como en otro lugar e dicho. 47o y 1 
541 La razón prudencial, ó Raciocinación de Maria Santifli- E^ cclcncia co" 
ma fe infiere mucho de las vezes quedizedeella eÍEya¿|^í¡fta f ela 
San Lucas; que guardaba en fu coraron,) conferia lo que iba fu- d^ckl. 
cediendo en las obras, y Myfterios de fu Hijo Santiffimo. E f t a ^ ' ' 
Y confe-
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conferencia parece obra de la razón, con que careaba unas cofas 
primeras con otras, que iban ocurriendo, y fücediendo,'y las con-
feria entre fimifmas, para hazer en fu coraron pruderitiffimos 
confesos, y aplicarlos en lo que era conveniente para obrar con el 
acierto, que lo hazia. Y aunque muchas cofas conocia fin difeur -
fo,y con una fimpliciílima viíl:a,ó inteligencia,que excedia a todo 
difeurfo humano j pero en orden a ¡as obras que avia de hazer en 
las virtudes, podia raciocinar,y aplicar con el difeurfo las razo-
nes generales de las virtudes a fus proprias operaciones. ¡ 
Solerciadela 54'2 En la ío/míí?; y diligente advertencia de la prudencia 
prudencia de también fue la Soberana Señora muy privilegiada : porque no te -
^ í o d ^ p l f í b " ' n^ a c' Pe^ 0 8rave c'e 'asp^^T^nes, y corrupción y affi no fentia 
ñes. defeaecimientos, ni tardanza en las-potencias, antes efiabafacií, 
prompta , y muy expedita para advertir, y atenderá todo lo que 
podia fervir para hazer reíio juizio, y fano confeso, en obrar las 
virtudes en qnalquier cafo ocurrente, atendiendo con prefteza,y 
velocidad al medio déla virtud,y fu operación. En la Grcunfpec-
Admirablecir- ao?zfue Maria Santiííima igualmente admirable; porque todas fus 
cunípeccion,que r i i • i r i / • o • i 
tuvo en todas (as obras rucron tancabales,que a nenguna le ralto circunltancia bue-
obras. ^ . y todas tuvieron las mejores,que las pudieron levantar de pu-
to. Y como eran la mayor parte de fus obras ordenadas a la cari-
dad de los próximos, y todas tan oportunas, por eífoen el enfe-
ñar, eonfolar^amonefiar^ rogar, ó corregir fiempre fe lograba la 
eficaz dulzura de fus razones, y agrado de fus obras, 
perfección con 5 43 ultima parte de la Cautela, para ocurrir a los impe-
que uló de la dimentos, que pueden eftorbar, ó deftruir la virtud , era ncceffa* 
-curri^a bs^ m00'r^ 0 (lue eftuvieíte en la Reyna de los Angeles con más perfección, 
pedimientosde que en ellos mifmos^porque la fabiduria tan alta, y el amor, que 
Ja virtud. je correfpondia la hazian tan cauta, y advertida, que ningún fu-
ceífojui impedimento ocurrente la pudo topar incauta , fin aver-
ie defviado para obrar con fuma perfección en todas las virtudes. 
Van m ^ c^rno e' enemigo ( íegun adelante diré ) fe defvelaba tanto en 
ponerle impedimentos exqui.fitos,y eftraños para el bien, porque 
no los podia mover en fus paffiones, por eño txercitó la Pruden-
tilfima Virgen efta parte de la cautela muchas vezes con admira-
Quanto temía el cion de todos los Angeles. Y de efta diferecion cautelofade Ma-
Deminiohdií- ria Santiffima, le cobró el Demonio 4ina temerofa rabia, y embi-
errta caiitelacon r r ^ •» i i I I I - ' 
queMaria k def- día, deleando conocer el poder con que le deshazla tantas maqui-
hazia fus aftu das. naciones,y añucias como fraguabajpara impedirla, ó di vertirla,y 
fiempre quedaba fruftrado,porque fiempre la Señora de las virtu-
des obraba lo más perfefto de todas en qualquiera materia, y fu-
ceífo. Conocidas las partes de que la prudencia fe integra, y com-
pone; 
pone^ fe Jividc en eípecies, fegun los objeíios, y fines para q íirr Eípfcicsde la 
ve. Y coiTio el govierno de la prudencia paede fer con figo mil-pm enua* 
jno, 6 cotí o t ro í j por effo fe divide fegun que enfeña a governar-
fe a fi, y a otros. La que firve a cada uno para él govierno de fus 
proprias, y efpeciales acciones, creo fe llama Enarchica : y de efta Enarchica, 
no ay que dczir más de lo que arriba queda declarado del govier • 
no, que la Reyna del Ciclo tenia principaímenre configo mifma. 
qaecnlcñael govierno de muchos le llama Tolutrchica: y efia Poliarchica. 
fe divide en quatro eípccies/cgun las diferencias de governar di-
venas pai tes de multitud. La primera fe llama prudencia ^¿gnaú- Rcgnativa. 
que enfeña a governar los Rey nos con leyes juñas , y neccífa-
rias: y es propria de los Reyes,PrincipeSjMonarcaSjV de aquellos 
donde eftá ta poceftad fuprema. La fegunda fe llama (Política, de- PoIitica-
terminando efte nombre a la que enfena el govierno de lasCiuda-
des, ó Repúblicas. La tercera fe llama Económica, que enfeña, y 
difpone lo que pertenece a! govierno domeftreo de las familias, y conomica-
caías particulares. La quarta es la prudencia Militar^ que enfeña a MiUt¿ 
governar la guerra, y los exercitos. 
5^4 Ninguno de eftos linages deprudencia le faltó anuef-^^^d^^6 
tra gran Reyna: porque codos íe le dieron en habito en el inflan- c í e ^ h a b i t l a ^ 
te, que fue concebida, y íantificada juiitamentej para que no le María en el inf-
faltaffe gracia, ni virtud, ni perfección alguna, que la !evantafle,y tantede í^^on-
hermoíeaífe fobre todas las criaturas. Formóla el Altiffimo para CeFC10n 
archivo,y depofito de todos fus dones,para exemplar de todo el 
reño de las criaturas, y para defempeño de fu mifmopoder, y 
grandeza, y que fe conocieffc enteramente en la ferufalen Celeí-
tial,lo que pudo, y quifo ebrar en una pura criatura. Y no eflu-
vieron ociofos en María Santiffima los hábitos de eílas virtudes: 
porq todas las exercitó en el difeurfo de fu vida en muchas oca* 
í¡ones,que fe le ofrecieron. Y de lo q toca a laprudécia £miow/V¿í, Quan incompa-
fabidacofa es, quan incomparable la tuvo eu el govierno de fu l'at;lcmccc exer* 
cafa con fu Efpoíb Jofeph;y con fu Hijo SantiíímiOjen cuya edu- homic^f aeCO 
cacion, y fervicio procedió con tal prudencia, qual pedia el más P ^ f . i . UL^c.^ 
alto, y oculto Sacramento, que Dios á fiado de las criaturas, 
qne diré lo que entendiere, y pudiere en fu lugar. 
545 El exercicio de la prudencia ^gnatha , ó monarchica Como e ¿ 
tuvo,como Emperatriz única de la Iglefia, enfeñando, amoneílá - la Regnadva, 6 
c!o,y governardoalos Sagrados Apoflolesen la piimitiva í g l e - ^ ^ ^ ^ 
fia, para fundarla, y eftablecer en ella las leyes, ritos, y ceremo- defiaílico, y ie-C' 
niasmásneceffarias, y convenientes para fu propagación, y fie-cular. 
meza. Y aun q les obedecía en las cofas particulares, y pregñcaba3 
efpecialmente a San Pedro como Vicario de Chrifto, y Cabera, 
Y i) y 
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y a San JiiAn 5001110 a fu Capellán 5 pero juntanieiite la ccn'ul. a-
ban, y obedecían ellos, y los demás en las cofas generales, y en 
Itfr. P.:..«. 567. 0Cras ¿el goviernode la Iglefia. Enfeñó también a los Reyes, / 
fsL^ " ^ 7 Principes Chriílianos, que la pidieron confcjo: porque mochas 
la poicaron para conocerla defpues déla fubida de íu Hijo S n -
tiíílmo a los Cielos: y efpedalméte la confulcaron los tres Reyes 
NIagos, quando adoraron al N i ñ o , y ella les rerpondió, y enfe-
ñó todo lo que debían hazer en fu govierno, y de fus eftadosj e n 
tanca, luz 5 y acierto, que fue fu Eñrellaj y guia para enceparles e l 
camino de la ecernidad. Y bolvieron a íus patrias iítitoadas, 
confolados, y admirados de la fabiduria, prudencia, y dulcí (Tima 
eficacia de las palabras, qne avian oido a una cierna Donzclla, Y 
para teftimonio de todo lo que en efto fe puede encarecer , bafta 
Prof- 8. oír a la miima Rey na, que d/ze: (Por mi rcynan los ÍUye-s, mandan los 
Trincheslos tutores de las leyes determinan lo que es jujio. 
ú°á°h\ruáln- 54^ Tampoco le faltó el ufo de la prudencia política ^ enfe-
ciapolitica. ñando a las Repúblicas, y pueblos5y a los délos primitivos Fieles 
en particular 3 como avian de proceder en fus acciones publicas, 
y govierno,y como debían obedecerá los Rey es,y Principes tem-
porales, y en particular al Vicario de Chrirto, y Cabt ^a de la 
ígleíía, y a fus PreIados,y Obifpos^ como fe debían dií poner los 
Concir¡os,difiniciones? y decrctos,quc en ellos fe hazian.La pru-
Gomo'de. la Mi- (3£ncpa Militar tubo también fu lugar en la Soberana Reyna : por-
que fue confultada también fobre efto de algunos Fieles, a quie-
nes aconfejó, y enfeñó lo que debían hazer en las guerras juftas 
con fus enemigos, para obrarlas con mayor jnfHcia , y benepláci-
to del Señor. Y aquí pudiera entrar el valerofo animo, y pru Jen-
cia con que venció eíia poderofa Señora al Principe de las tinie-
blas,y enfeñó a palear con él con fuprema fabiduria, y prudencia 
i.Reg.iy x 50. mejor que David con el Gigante, y Judith con Holofernes, ni 
Efí^ ^ 6 0 Eflher con Aman. Y quando para todas eftas acciones referidas 
Convenia que no firvieran eüas elpecies,}' hábitos de prudencia en la Madre de 
Mam umcíTe la Sabiduría, convenia que los tuviefle todos (a más del adorno 
pm^ncupra ^ ^ c ^u a'íria Santiffima) para fer medianera, y abogada única de el 
íer medianera, y mundo; porque aviendo de pedir todos los beneficios, que Dios 
abogada del mu-avjac|e conceder a los mortales, fin venir alguno, que no fucile 
por fu mano, y intercelTion, convenia que tuviefle noticia, y per-
conocimiento de las virtudes, que pedía para los mortales^ 
y que fe derivaffen de efta Señora como de original, y manancial 
defpucs del mifmo Dios, y Señor,donde eftan como en principio 
increado. 
5 47 Otros adminicules fe 1c atribuyen | la prudencia^ que 
fon 
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fon como inftrumentos íuyos, y las llaman parces potenciales, có Partes potencia-
que obra.Eftos fon5Ia fuerza, ó virtud 5 en hazer fano juizío, y fe lc<Í*ae!a Prudci^ 
llama Sjnefis, y la que endereza, y forma el buen conft jo, y fe lia- Syneíis. 
ma Ebuíia^y la que en algunos caíbs particulares enfeña a falir de Ebulla4 
las reglas comunes, y fe Ilama^wa^, y efta es neceífaria para la epi- Gllome 
queja, ó ^ ¿ f ^ 5 que juzga algunos cafos por reglas fuperiores a EpiqucyV 
las leyes ordinarias. Con todas eftasperfecciones, y fuerza, eftu-
vo la prudencia en Maria Santiíluna: porque nadie como ella fu- ExceIcnda con 
r . 1 r r ' . j 1 r . que íe hallaroa 
pofoimar el laño conlep para todos en ios calos contingentes, toda.cnMaria, 
ni tampoco pudo nadie (aunque fueíTe el fupremo Angel) hazer 
tan re&o )uizio en todas las materias. Y fobre todo a Icanf o nuef-
tra prudentiílima Reyna las razones fuperiores, y reglas de obrar 
con todo aciertoen los cafos, que no poJian venir las reglas or-
dinarias, y comunes, de que feria miy largo difeuríb quererlos 
referir aqui: muchos fe entenderán en el progreíTo de fu vida San-
tiffima. Y para concluir todo eftedifeurfo de fu prüdencia5fea la RfS?av Por o^r3 
regla por donde fe á de medir, la prudencia de la alma SantiíEma^ípru^narav 
de Chrifto Señor nueílro, con quien fe ajuftó^y afimiiló en todo, ^ Madre de 
refpeciivamente, como formada para C©adjütora femejantc a el Dios' 
mifmo en las obras de la mayor prudencia, y fabiduria, que obró 
el Señor de todo lo criado,y Redemptor de! mundo. 
D O C T R I N A D E L A ^ E I K A 
del Cielo* 
548 T T í)a ^ i ^ t odo lo qae en eñe capitulo h €Ícfito,y Exortacion a 
? -1 i lo que ás encendido, quiero que fea d o & i n a , y imitar a la Virge 
advertencia, que te doy para e! govierno de todas tus acciones, cnI^virc^ddeU 
Efcribe en tu mente, y conferva la memoria fixa del conocimien- ^ 
to.que te an dado de mi prudencia en todo lo que penfaba, que. 
lia, y cxeciítcba, y efta luz te encaminará en medio délas tinie-
blas de la humana ignorancia, para que no te confunda, y turbe lai 
fafeinacion de las p-iíTiones, y mucho más la que con fuma mali-
cia, y defvelo trabajan tus enemigos para introducir en tu enten-
dimiento. El no alcanzar todas las reglas de la prudencia, no es E l no alcanzar 
cul pable en la criatura j pero el fer negligente en adquirirlas, para todas Ias rcSlas 
efiar advertida en todo como debe, efta es grave culpa,y caufa de es cSípaWe'rl^l 
muchos engaños, y errores en fus obras. Y defta negligencia nace íer negligente en 
que fedefmanden las paffiones, que deftruyen, y impiden la pru • oX^ue rei^ 
dencia, particularmente la defordenada trifteza, y deleyte, que guen dcdlans« 
pervierten el jui l io rcóio de la prudente confiderácion del bien, S1^11^' 
y del mal. Y de aqui nacen dos peligrofos vicies, que fon, la 
Y i i ; F^c i " 
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precipitación en obrar fin acuerdo de los ¿nediosconvenientcs, 
ó la inconítancia en los buenos propoíicos, y obras comentadas. ' 
La dcñemplada ira, ó el indifcreto fervor entrambos precipitan, 
y arrebatan en muchas acciones exteriores, que fe hazen fin me-
dida, y fin confejo. La facilidad en el juizio, y el no tener firme-
za en el bien, fon caufa de que la alma imprudentemente fe muc-
ha de lo comentado: porque admite lo que en contrario Je ocur-
re, y fe agrada livianamente aora del verdadero bien, y luego del 
aparente, y engaiioíb, que las pafíiones piden^ y el Demonio re-
prefenta. 
Doanna para ¿ ¿ Contra todos eftos peligros te quiero advertida, y pru-
evitados peh- i J ^ J , r i r • j i • \ ^ • f r 
grosde laimpm- dente: y lerasio, íi atiendes ai cxemplar de mis obras, y conlervas 
deacia. |os documentos, y confejos de la obediencia de tus padres efpiri-
tuales, fin la qual nada debes hazer, para proceder con confeio, v 
docilidad. Y advierte, que por ella te comunicara el A.Itiíiímo 
copiofa fabiduria,porque le obliga fobremancra el coraron blan-
do, rendido, y dócil. Acuérdate fiempre déla defdicha de aque-
llas virgines imprudentes, y fatuas, que por fu inadvertida negli -
genciadefpreciaron el cuy dado, y fano coníejo, quando debian 
tenerle^ y defpues quando le buícaban, hallaron cerrada la puerta-
Mmh. I©.V.I5. remedio. Procura, hija mia,con la finceridad de Paloma jun-
tar la prudencia de ferpientej y feran tus obras perfedas. 
/ 
C A P I T U L O X. 
© 5 L A V l ^ r V D D E L A j rSTlCIA, Q F E T U 
M m a Santiffima. 
550 T Agranvir tuddela Juft iciaeslaquemásfirve á 
NecefTidad de la | ^ fe Dios y fo\ proximo:y aff i es la más 
virtud d é l a ^ . — ^ r . J • • L 
jufticia. neceílana para la converíacion, y comunicación numana: porque 
es un habito que inclina a la voluntad a dar a cada uno lóque l e 
Jufticia, que lea. toca: y tiene por materia, y objecio la igualdad, aioPcatmento, ó 
derecho,q fe debe guardar có los proximos,y con el mifmoDio^ 
Y como fon tantas-las cofas en que puede el hombre guardar efta 
Su objec^y ma- ¡gaaldad, ó violarla có los próximos, y cflo por tan diverfos mo-
dos, por lo qual la materia de la jufticia es muy dilatada, y di fu -
Diverfosgene- y muchas las efpecies, ó géneros deftá virtud de jufticia. En 
írosde juítida. quanto fe ordena al bien publico, y común fe llama jufticia le-
gal,* ypórquc a todas las otras virtudes puede encaminar a ef te 
fin, fe llama virtud general, aunque no participe de la na-turalezi 
de las demás: pero quádo la materia de la jaiticia es cofa determi -
nada, 
nada, y que folo toca a perlbnas particulares, entre quienes fe le 
guarda a dada una fu derecho, entonces fe llama jufticia particu-
lar, y eípecia!. 
< < Í Toda efta virtud con fus partes, y géneros, ó efpecies G"3rdó María 
/ ? , i r i i - • í i J - i • toda julhcia con 
que contiene, guardo la Emperatriz del mundo co todas las cria- tocias las criam-
turas fin comparación de otra ninguna: porque fola ella conocióras rm compara-
k i i r r o l j cion de otra nin-eza, y comprehendio perrectamente loquea cadaguna 
una fe le debia. Y aunque efta virtud de la jufticja no mira inme- Razones de la 
diatamente a las paífiones naturales, como lo hazen la fortaleza em'nen<-u de & 
w i . ; ' 'ta virtud en 
y te^nplanf Qfcgun adelante diréjpero muchas vezes,y de ordi- Maiu, 
nariofucede,queporno eftar moderadas,y corregidas las mif-
nias paffiones, fe pierde h jufticia con los próximos, como le ve-
mos en los que por defordenada codicia, ó dekyte fenfua!, ufur-
pan loageno. Pues como en María Santiffiijia, ni avia paffiones 
defordenadas, ni ignorancia para no conocer el medio de las co-
fas en que confiñe la jufticia; por eífo la cumplía con todos5obrá-
do lo juftiílimo con cada uno , enfeñando a que todos lo hizief-
len, quando merecían oír fus palabras, y doíirina de vida. Y en T, 
• liXSCClOn CO C|U£ 
quanto a la jufticia legal, no folo la guardó cumpliendo las leyes gUardó la jufticia 
comunes,como lo hizo en la Purificación,y en otros mandatos de icg3!-
]a ley, aunque^eftaba eflentacomo Reyna, y fin culpa, pero na 
die fuera de fu Hijo Santiffimo atendió como efta Madre de mi-
íericordia al bien publico, y común de ¡os mortales enderezando 
a efte fin todas las virtudes, y o p e r a c i ó n ^ COÍI que pudo mere- , 
cerles la Divina mifericordia, y aprouediar a los próximos con 
otros modos de beneficios. 
^52 Las dos efpecies de jaflkia 3 que fon diflrilmmá^y comu- Que fea jufticia 
tativa eftuvieron también en María Santiffima en grado heroyco. ^^^ibutiva. 
La jufticia difiributiva govierna las operaciones coo que fe diitri- M 
1 C orno la ízuardo 
buyen las cofas comunes a las perfonas particulares: y efta equi- María en diftri-
dafd guardó fu Alteza en muchas cofas 5 qoepor fe voluntad 5 y buu-los bienes 
difpoficion fe hizieron éntrelos Fieles de la primitiva IgÍefia:co- S ^ ó t ó g t e & l 
mo en diñribuir los bienes comunes para el íofteote, y otras ne- Jamás trato con 
ceffidadesdelas perfonas particulares. Y aunque nonca di! 
íu mano el dinc-
huyó por fu mano el dinero,p rqu  jamás lo trataba5 pero repar- Como guardo 
tiafeporfu orden, y otras ve^es por fusconfejos 3- per  en eftas eí|f e"Ia 
n n *< f \ r r ' i i ' n * diftribucion de 
cofas, y otra« lemejantes iiempre guardo i urna equidad, y jmti - ios oficios. 
cia,fegun la neceftidad, y condición de cada uno. L o mifmo 
haziaenla diftribucion de los oficios, y dignidades, ó minif-
terios, que fe repartían entre los Difcípulos, y primeros hijos 
del Evangelio en las Congregaciones, y juntas, que paraeftole 
haziamTodo lo ordenaba, ydifponia efta Sapientiííima Maef- , 
Y i i i j tra 
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ua con pcrfeña equidad^ porque todo lo hazia con efpecial ora-
cion,y iluftracionDivina 5a más de la ciencia, y conocimiento 
ordinario, que de codos los fugetos tenia. Y por cito acudian a 
ella los Apodóles para eftas accionesy otras perfonas que go-
vernaban,le pedian ccnfejotcon lo qual todo quanto por ella era 
governado le hazia,y difponia con entera jufticía,y fin acccpcioii^ 
de perfonas. 
Que fea jufticía 553 La jiift|cia comutatlva enfena a guardar igualdad reci-
comutátiva. procamente en lo que íe da, y recibe entre las particulares perfo-
nas: como dar dos por dós^&c. ó el valor de una cofa, guardando 
h a igualdad en ello. De efia elpecie dejufticia túvola Reyna del 
Madre jamas ^ \ # , t • i • 
compraron, ni Cielo menos exercicio^que de las otras virtudes: poi que ni com-
vcndieron por fi p ^ b a n¡ vendía cofa alguna por fi miíma: y fi alpuna era neceflk-
niiímos; yporc]? i . f p i i • 10 n • T r i 
i .AdTim.ó.v.io f JO comprar, ocemutar , eüo lohszia el banto ratnarca Jojeplij 
quandoera vivo, y defpues lo hazia San Juan Evangelifta, ó al-
gún otro de los Apodóles. Pero el Maeftrode la Santidad, que 
venia a deflruir,y arrancar la avaricia, raíz de todos los malesjqui-
foalcxar de fi mifmo, y de fu Madre Santiffima las acciones, y 
operaciones, en que fe fucle encender, y confervar cfte fuego de 
la codicia humana. Y por efto fu Providencia Divina ordenó 
que ni por fu mano, ni por la de fu Madre puriffima fe exercieí-
fen las acciones del comercio humano de comprar, y venderjaun-
que fueffen cofas neceíTarias para confervar la vida natural. Mas 
Enícíío María lo no p0i: tffQ Jexaba de enfenar la gran Reyna todo lo que perte-
b ^kiancoCmu' ^ C l í i & efta virtud de f.ifiicia commutativa, para que la obraífen 
tativa. con perfección líos que en el Apoílolado, y en la íglefia primiti-
va sra neceffjrio que ufafien del la. 
554 Tiene otras acciones efta virtud, que fe exercitan en« 
S^u^c i^ep- - í r e o^s PROX^MOS5 quales fon juzgar unos a otros con )uizio publi-
mutaciVa. co, y civil, ó con juizio particular^ de cuyo contrario vicio habla 
Math.y.v.i. c] Señor por S. Matheo, quando dixo: N o queráis juagar, y no Jh'ets 
No exerció Ma ÍlKsá^0S' ^ n e^ :as accioncs de )uizio fe le dá a cada uno lo que le 
ria juizio publi le debe, fegun la eftimacion d d que juzga: y por efio fon accio-
co, y civil , pero nes juftas, fi fe conforman con la razon^ y (i defdizcn della fon in-
tud"y h i m p m ó jufl'cí^ Nuefira Soberana Reyna no exerció el juizio publico,y 
pan otros. c iv i l , aunque tenia potefiad para fer Juez de todo el uní verfo ; 
^.16. ^ V 20 & pero con fus reíliffimos confejos en el tiempo de fu vida, y def-
pues con fu interceífion, y méritos, cumplió loque eftádellaef-
crito en los Proverbios: lo ando en los camnos de la jujlláa^ypor mi de-
terminan los poder ofos ¡0 que es juflo. 
Reaituddelos 555 En los juizios particulares nunca pudo aver injufiieia 
re^de MaíiaUla -n e' corafon p ^ f i ^ ^ ^ de Matia Sancifllma ¿ porque jamás pu 
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do fer liviana en las foípechas, ni temeraria en los juizios, ni tuvo 
dudas, ni quando las tuviera, las interpretara coa impiedadenla 
peor parte. Eftos vicios injuftiffimos ion proprios, y como natu Canias de los 
ral es entre los h^os deAdan,en quienes dominan las paíTiones de- |jog ^  |üS ^¿^j, 
ÍWdenadas de odio, embidia, y emulación en la malicia, y otros bres. 
vicios, que como a efclavos viles los íupediran. Deeftasraizcs 
tan infcSas nacen las in)ufticias, de las íoípechas del mal con le-
ves indicios, y de lo* juizios temerarios, y de atribuir lo dudofo a 
la peor parte: porque cada uno prefume fácilmente de fu herma-
no la mífma falta, que en (i mifmo admite^ Y fi con odio, ó embi-
dia le pefa del bien de fu próximo , y fe alegra de fu mal, ligera-
mente le dá elcredito,que no debia,porque fe lo defea,y el juizio 
figucacl afeíi:o. £>z todos eños achaques del pecado efiubo I i - 7 Í wU' 
O . f I Í * vieron déla Ma-
bre nuelira Reyna, como quien no tenia parte en el: toda era ca- dre de Dios, 
ridad , pureza, fantidad5y amor perfe£io,!o que en fu coraron en -
traba, y falia^y en ella eflaba la gracia de toda la verdad,y camino 24'v ^ 
de la vida. Y con la plenitud de cienciary fantidad, nada dudaba, 
ni fofpechaba: porque todos loá interiores conocía, y miraba con 
verdadera luz^ y mifericordia fin fofpechar mal de nadie, fin atri-
buir culpa a quien eftaba fin ella, antes remediando a muchos las 
que t-nian, y dando a todos, y a cada uno con equidad, y juñicia, 
Ib que le tocaba, y eílando íkmpre difpuefla con benigno cora-
fon, para llenara todos los hombres de gracias,y dulgura de la 
virtud. 
5 < 6 En los dos géneros de juñicia cómutativa, y diftributi-
r • ^ r ' i - r • i • i Todas las erpe-«' 
va, k encierran muchas eípecies,y direrencias de virtudes, que no Cles ^ iufticia, 
me detengo a referir^ pues todas las que convenian a Maria San- que convenían a 
tiífima las tuvo en habito, y enaíios fupremos,y excelentiíTi- ^ to^Vnlaos 
mos. Pero ay otras virtudes, que fe reducen a la jufticia, p orCJUC lupremos. » 
fe exercitan con otros,y participan en algo las condiciones de iu- 0trafv,rtudes» 
n. . i i ^ que (e reducen« 
Üicia, aunque no en todo:porque no alcanf amos a pagar adequa- ia jtlfticia. 
damente todo lo que debemos, ó porque fi podemos pagarlo, no 
es la deuda, y obligación tan eftrecha, como la induce el rigor de 
la perfefta jufticia cómutativa, ódiftributiva. Deeftas virtudes 
(porque fon muchas,y varias) no diré todo lo que contienen^pe-
ro por no dexarlo todo, diré algo en compendio breviffimo, para 
que fe entienda como las tuvo nueñra Soberana, y muy excelfa 
Princefa. 
557 Deuda jufta es dar culto, y reverencia a los que fon fu- Virtudes con 
periores a nofotros; y fegun la grandeza de fu excelencia,y digni- cuTio^y^eren-
dad, y los bienes q de ellos recibimos, ferá mayor, ó menor nuef- cía a ios úipeno--
tra obligacion,y el culto (Jue les debemos, aunque ningún retor-
res. 
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no fea igual con el recibo, ó con la dignidad. Para efto íirvcn tres 
virtudes, fegun tres grados de fuperioridad , que reconocemos en 
Viruiddc laRc- ]os qüe debemos revereneia. La primera es la virtud de la ^ l ig io i i , 
hgiun, que ea, damos a Diosel cul to^ reverencia,que le debe4n js)atíii-l 
que fu gran leza excede infinito, y fus dones no pueden tener 
Sunobleza, o b - ^ ü a ^ r c t o r n o ^ e a D r a ^ e c ^ n i c n t o 'a^a'3;,n5a• v^t^d entre 
j e^y miteria. las morales es nobililfima por fu objeíio, q es elcuko de Dios, y 
fu materia can dilatada, qnantos fon los modos,y materias en qu^ 
Dios puede inmediatamcnce: fer alabado, y reverenciado. Co;n-
Acciones que p ^ ^ ¿ ^ en cfta virtud de Religión , las obras interiores de la 
comprcaende. t • . i i -
oración,contemplación, y devoción, con todas íus partes;y con-
dicioncs^aufaSjcfeflos.job^cítos^ fin. De las obras exteriores fe 
comprehende aqui la adoración L.im¿,£¡ue es la fuprema,y debí -
da a folo Dios con fus efpccieSjó partes que la figueti: como Ion 
c\ facrificio, oblaciones, decimas, votoS) juramentos,}' alabanjas 
•externas, y vocales: porque con todos eftos a ñ o s , fi debidámen-
te fe hazen,es Dios honrado,)' revei^nciado de lascf iaturasjy par 
el contrario con los vicios opueftos es njuy ofendido. 
Virtud de píe- 55^ ^ n ^gu^d0 lügat eftá la Piedad, qne es una virtud con 
dad, que íea. que reverenciamos a los Padres, a quienes defpues de Dios debe-
mos el fer, y edu-cacion: y también a los £¡ue participan eílaeaufa, 
Su obligación. c.omo fon los deudos, y la patria que nos conferva, y govicrnai 
Efta virtud déla piedad es tan grande, que fe debe anteponer, 
quando ella obliga a los años de fupererogacion de la virtud de 
Wtthi ' í v 3 la P^bgion,como lo enfenaChrifto Señor nueílro por San Ma-
theo, quando repechen Jió a los Farifeos, que con pretexto del 
culto de Dios enfeñaban a negar la piedad con los Padres natura-
Viituddc obícr-les. El tercero lugar toca a la ObftrVaucLíy que es una virtud, con 
vanda que íea. qUe c|amos honor, y reverencia a los que tienen alguna excelen 4 
cia,ó dignidad fuperior de diferente condición, que la de los pa-
V" t d 'e dtüla í'res' ° natura! patria. En efia virtud ponen los Doñores la DuÍM) 
^ue íea. ' )' 'a Ohediencía como efpecies fuyas. 'Dulia es la que reverencia , a 
los que tienen alguna participación de la excelencia, ó dominio 
del Supremo Señor, que es Dios, a quien toca el culto de la ado • 
t a ó o n Latría. Porcfto honramos a los Santos con adoración, a 
reverencia dulia, y tambie a las fuperiores dignidades,cuyos íícr-
Vímidde obedí- vos nos nianifeílamos. La Ohediencta es con la que rendimos nuef-
tncia,(iue íea. ^ voluntad a la de los Superiores, queriendo cumplir la fuya, y 
no la nuefira. Y porque la libertad propria es tan eftimible ^ por 
excelencia de ef^ff0^^3 v,rtud es tan admirable, y excelente entre todas las vir-
ta virtud. tudes morales, porque dexa más la criatura en ella por Dios,que:, 
en otra ninguna.' 
Eftu-
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^59 Eftuvieron eftas virtudes de ^l igion, Tiedad^y OhferVan l: 
cía, en María SantiíTima con tanta plenitud,}^ perfeccion^que na- J j , . / 
da les falcó de lo poffible a pura criatura.Que entendimiento po ¿ U 
drá alcanzar la honra^veneracion^y culto3con que eña Se ñora íer-
via a fu Hi jo dileñiíTimo, c o n o c i é n d o l e , adorándo le por verda-
dero Dios? y hombre, Cr iador , Reparador, Glorificador, Sumo, 
Inf ini to , ínmenfo , en fér, bondad, y todos fus atributos? Ella fue 
quien de todo conoció más entre las puras criaturas, y más que 
todas t i l a s , y a e f t e p e í o daba a Dios la devida reverencia , y la 
e n í l ñ ó a les mifmos Serafines. En efta virtud fue Maeftra , de tal Soloyer 3 Mmt 
fuerte, que folo verla,dcfpeitaba,movia, y provocaba con oculta d^p&pba y 
fuerza, a que todos reverenciaflen al Supremo Señor,y Autor del favi0S G*' * 
Cie lo , y tierra, y fio otra diligencia excitaba a muchos, para que 
alabaflln a Dios . Su orac ión ,contemplac ión , y d e v o c i ó n ^ la efi - Oración de Ma-
cada que tuvo, y la que fiempre tienen fus peticiones, tpdos losria> y m eficaCKU 
Ange le s^ Bienaventurados la conocen con admiración eterna, 
y todos no la podran explicar. Debenle todas las criaturas inte - Quanto deben a 
k ñ u a l e s el aver fuplido, v recompení ado,no folo lo que ellos an íu 0?clon todas> 
las cnaturás intC" 
of.ndido3pero lo que no an podido alcanfar,ni obrar,ni merecer, leduales. 
Efta Señora a d e l a n t ó eltemedio del mundojy fi ella no eftuviera 
en él, no faliera el Verbo del feno de fu Eterno Padi e._ Ella tranf* 
cendió a los Serafines defde el primer inflante en contép la r , orar, 
pedir,y eftar devotamente prompta en el obfequio D i v i n o . O f r e -
ció facrificio qualcóvenia^ oblaciones,decimas, y todo tan acep-
to a D i o s , que por parte de el oferente nadie fue más acepta 
dcfpuesde fu Hi jo Santiffimo. En las eternas alabanzas,Hymnos, Opciones voca« 
Cánticos,y Oraciones vocales, q hizo, fue fobre todos los Patri-
arcas,)'Profetas-y fi los tuviera la Iglefia M i l i t a n t e , como fe co-
nocerán en la Triunfante, fuera nueva admiración del mundo. 
560 Las virtudes dc Fiedad^ y ObferVancia tuvo fu Magefbd , 
como quien más conocia la deuda a fus Padres, y más fabia de fu 
heroyea fantidad. L o mifmo hizo con fus confanguineos, llenan- pa]feana 
dolos de efpeciales gracias, como al Bautifia, y a fu Madre Santa deudos, y patria, 
Ifabel,y a losdemás del Apof to l adó . A fu patr ia , fino lo ubiera 
defmerecido la ingratitud, y dureza de l o s jud io s , la ubiera he-
cho feliciííimaj pero en quanto a la Div ina equidad p e r m i t i ó , la 
hizo muy grandes beneficios, y favores efpirituales, y vifíbles.En 
la reverencia de los Sacerdotes fue admirable, como quien íola 
fupo5y pudo dar el valor a la dignidad de los Chriflos de! Señor. Su obícmnda 
Efto enfeñó a todos, y defpues a reverenciar los Patriarcas, Pro- te^ SancosTy Se" 
fetas, y Santos; y luego a los Señores temporales, y fupremos en ñores empora. 
la poteftad. Y ningún a ñ o de eftas virtudes omi t ió 3 que en dife-,cs' 
rentes 
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rentes tiempos, y ocafion es no los exeicitaíleTy enfeñaffe a otros, 
efpeciaImente a los primeros Fieles en el origen,y principio de la 
Su 'obeJiencia^a lglefia Evangél ica, donJt obedeciendo, no ya a fu Hi jo Santiíií -
higlelia. ^ 6 MO5 n^ a ^uE^poToprefencialmécejpcTo a los Miniftros della, fue 
excmplo de nueva obediencia al «iiundo, pues eiítonces con efpe-
ciales razones fe la debian codas las criaturas, a la q en ¿1 quedaba 
por Señora, y Reyna, que los governaí lé . 
Otras virtudes, ^¡61 R e ñ a n otras virtudes, que también fe reducen a la juf-
iTjuíHcTa011"11 a t,icia * Porclue con e"ás ^ai»Gs lo que debemos a otros con a lgü 
na deuda m o r i l , que es un honefto, y decente t i tu lo . Eftas ion : 
Virtud de grati- la Gratitud,^ fe llama Gracia^ la Verdad^ 6 Veracidad^Vindicacion^ 
twd,que fea. L ibera l idadAmif lad^ó Afabilidad. Con ' la Gratitud hazemos algu • 
na igualdad con aquellos de quien recibimos el beneficio^dando-
les gracias por él,fegun la condicií n del beneficio^y el afedo cen 
que lo hizo (que es lo principal del beneficio))' también fegun el 
crtado,y condic ión del bienhechor, q a todo efío fe debe propor-
cionar el agradecimiento, y fe puede hazer con diverfas acciones, 
^ ^ e ^a ^eracidady inclina a tratar verdad con todos, como es j u ñ o q fe 
^eraci a ,que tí3ítQ en la vida humana, y converfacion neceffaria de los hom-
bres, excluyendo toda mentira ( que en ningún fuccíTo es l i c i t a j 
*Vea{e laNota toda engañofa fimulacion, hypocrefia, jaciancia, * y ironía. T o -
V i d í que íe ^os e^os v^c,os e^ oponen a la verdad: y íi bien es poffible, y aun 
oponen a la ver conveniente declinar en lo menos, quando hablamos denueftra 
^ propria excelencia, ó vir tud, para no fer rnoleftos con exceífo de 
j a íbnc i a ^ pero no es jufto fingir menos con mentira , imputan-
. , , . dofel o que no tiene de vicio. La Vindicación es vir tud, que enfena 
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cadon, que íea. a recompenlar, y deenazer con alguna pena el d a ñ o propno , o el 
del p r ó x i m o , que recibió de otro. Efia virtud es dificultofa entre 
los mortales 5 que de ordinario fe mueven con inmoderada i ra , y 
odio fraternal, con que fe falta a la caridad, y jufticia. Pero quan-
do no fe pretende el daño ageno, fi no el bien par t icu la r ,ó publ i -
IÍ^.Z.T. 15. co, no es efta pequeña v i r t u d , pues ufó della Chrifto nueftro Se-
ñ o 5quando e x p e l i ó del T e m p l o a los que le violaban con irre-
verencia: y Elias, y Elifeo pidieron fuego del Cielo paracaftigar 
t r o ^ ' i ' ^ ' y 0 ^ , algunos pecados^y en los Proverbios fe dize: Quien perdona lavara 
delcaflígo^ aborrece a f u hijo, hz Liberalidad firvepara diftribuir con-
Liberalidad/^ue forme a razón el dinero, ó femejantes cofas fin declinar a los v i -
cios de avaricia, y prodigalidad. L a Amicicia^ ó Afabi l idadfonCiñc 
Afabilidad que cn e* ^ ecente> Y conveniente modo de converfar, y tratar con to-
Cea. dos, fin l i t igios, ni adulación, que fon los vicios contrarios 
v i r tud . 
562 Ninguna de todas eñas (y íi ay otra alguna, que fe a t r i -
b u l a 
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ya a la juñicia ^ faltó a la Reyna del Ciclo : todas las tuvo en ha-
bito 5 y las exercitó con aftos perfeítiffimos, fcgun ocurrian las 
ocafiones, y a muchas almas enfcno , y dio luz con que las obraf-
fen, y exerciefíen con perfección, como Maeftra, y Señora de to- y^úz h 
daíantidad. La virtud á c h Gratitud con Dios exercitó con l o s ^ ^ ^ ^ f ^ 1 ^ 
aítos de Religion?y culto, que diximos: porque efte es el más ex to cspoíftblea 
célente modo de agradecer^y como la dignidad dé Maria Punffi- Puracrlatura' 
ma, y fu proporcionada fantidad fe levantó íobre todo enten-
dimiento criado j afli dio el retorno efta e minente Señora, pro-
porcionandofe al beneficio, quanto a pura criatura es poffible : y 
lo mifmo hizo en la piedad con fus padres, y patria, como queda 
dicho. A los demás agradecía la humildiffima Emperatriz quaí-
quier beneficio, como finada fe le debiera , y debiendolele todo ^ ^ ^ ^ ^ a ^ -
i - n . . ! . • p - c - n r i i t cía los beneficios 
de juíticia, lo agradecía con luma gracia , y ravor. rero íola ella de ias criatu,.as 
fupo dignamente, y alcáfó a dar gracias por los agravios, y ofen- íino que daba 
fas,como por grades beneficios: porque fu incomparable h u m i l - ^ 1 ^ ^ l o s 
dad nunca reconocía injurias, y de todas fe daba por obligada j y 
como no olvidaba los beneficios, no ceífaba en el agradecimiéco. Veracidad de 
563 En la Ferdnd, que trataba Maria Señora nueílra, todo Maria-
quanto fe puede dezir ferá poco j pues quien eftuvo tan fuperior 
al Demonio padre de la mentira,)' engaño3no pudo conocer en fi ordondé 
tan defpreciable vicio. La regla por donde fe á de medir en nueí- fe ábdesmedir" C 
tra Reyna efta virtud de la Fmja^í/, es fu caridad, y fencillez co-
lumbina , que excluyen toda duplicidad , y falacia en el trato de 
las criaturas.. Y como pudiera hallarfecu!pa,ni dolo en la boca de 
aquella Señora , que con una palabra de verdadera humildad tra-
jo a fu vientre al mifmo que es verdad , y fantidad por efíencia? jp01^ exer^« 
En la virtud, que fe llama J i^udicuctou tampoco le faltaron a Niaria vindicación, 
Santiílima muchos años perfecii(Timos, no folo enfeñandola co-
mo Maefira en las ocafiones que fue neceífario enlos principios 
de la íglefia Evangélica j pero por fi mifma celando la honra del 
Altiífimo, y procurando reducir a muchos pecadores por medio 
de la correccion,como lo hizo con Judas muchas vezesjó manda-
do a las criaturas (que todas le efiaban obedientes^caftigaíTen al-
gunos pecados, para el bien de los que con ellos merecían eterno 
caftigo, Y aunque en efias obras era dulciffima, y fuaviffima, mas 
no por eflb perdonaba al caftigo, quando, y con quien era medio 
eficaz de purifirar de el pecado. Pero con quien más exercitó la 
veneanca, fue contra el Demonio, para librar de fu fervidumbre 3D a^lldaddc 
& * ' 31 Mana como de 
allinage humano, fuprema Empe-
5 64 D^ las virtudes de Liheralidad^ y Afabilidad tuvo affi míf- de todo H 
mo la Soberana Reyna años excclenciíiíi^ós: porque fu largueza 
Z ea 
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en dar, y diftfibuirera como de fiiprema Emperatriz de todo lo 
criado, y de quien fabia dar la eí t imacion a todo lo vifjble, y in-
vifible dignamente. Nunca tuvo cfta Señora .cofa alguna dc?Jas 
que puede diííribuir la liberalidad, que juzgaffe por más propr ía , 
que de fus proximos^ni jamás a nadie las neg6,ni aguardó que les 
coñaffeel pedirlas, quandoefta Señora pudo adelantarfe aklar-
las. Las neceffidades, y miferias, que remedió en los pobres y los 
beneficios,que les hizo^las mifericordiasjque der ramó aun en co-
d"! "ucfu^la ^s ternPora'es?no e^ Pne^en contar en inmenío volumur. Su a-fa-
diipufíeracon n-bi l idad amigable con todas las criaturas fue tan fingular, y admi-
ra prudencia íe rable, que fino la difpufiera con rara prudencia, fe fuera todo el 
mundotrasdla. niundo tras ella, aficionado de fu trato dulciffimojporque la m á -
fedumbre, y fuavidad templada con fu Divina feveridad , y fabi-
duria, defcubrianenellaen t ra tándola unos aflbmos dDinásbque 
^ S m i humana criatura. E l A l t i f f i m o difpufo efta gracia e n f u E f p o í a 
dar lugar a los COU ta l providencia, que dando algunas vezes indicios a los; que 
Madre05 ^ Í U ' a 1:rata':,an ^ Sacramento de l -Rey ,qüe en ella fe encerraba,lue-
go corría el veIo,y lo ocultaba,para que ubieffe lugar a los traba-
jos, impid iédo el aplaufo de los hombres,)' porque todo era me-
nos de lo que fe le debia, y efto ni lo aicanf aban los mortales ^ n i 
atinaran a reverenciar como a criatura ala qué era Madre del 
Criador,fin exceder ,ó faltar,mientras no llegaba el tiempo de íer 
iluftrados los hijos de la Iglefia con la Fé Chriftiana , y Ca tó l i ca . 
565 Para el ufo más pe r f e ík sy adequado de efia virtud gra-
de de la jufticia le feñalan los D o í t o r c s otra parte, ó inf t ruméto , 
Epiquya, como qUe llaman Epiqueya, con la qual fe goviernan algunas obras, que 
fuílicia!Ceala h t e n de las reglas, y leyes comunes porque efhtt no pueden pre-
venir todos los cafos,ni fus eircunftancias ocurrentes^ y aííi es ne-
ceffario obrar en algunas ocafiones con razón fuperior, y extra -
Como ufó de cí- ordinaria. D e efta vir tud tuvo necefiidad, y ufó la Reyna Sobc-
ta TFrcudMana. ^ muchos fuceíTos de fu vida Santi í l lma,antes, y dcfpues de 
la Afcenfion de fu Hi jo Un igén i to a los Cielos j y eí 'pecialmcntc 
p. ^ .fereper tot, Jcfpues, para eñablecer las cofas de la primitiva Iglefia^ como en 
fu lugar diré , fi fuere férvido el A l t i f f i m o . 
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Cielo. 
$66 T T Ija nú* •> en efta dilatada vir tud de la jufticia, 
JLJL aunque ás conocido muclu> del aprecio que 
tnerece,ignoras lo más por el eftado déla carne mortal^y por eíio 
mifmo no alcanzarán tampocolas palabras a la inteligencia:pero 
en ella tendrás un c o p i ó l o arancel de! trato, que debes a las cria-
turas , y también al culto del Al r i f f imo. Y en efta correfpondai-
cia te advierto, cariffima, que la Mageftad fuprema del todopo- J ^ ^ W 
derofo recibe con juila indignación la ofenfa, q le hazen los mor- qLle jÚS n ^ 1 ^ ^ 
tales,o!vidandofe de la veneración, adoración, y reverencia, que hlcan a íuadora-
le deben5 y quando alguna le d á n , es tan groflera , inadvertida, y ^n> Xreveren-
defeortez, que no merecen premio, fino caftigo» A los Principes, 
y magnates del mundo reverencian profundamente, y losado- Recon^cncdos 
ran ; pidenles mercedes, v las folicitan por medios, y diligencias. •orá¡:10"» ^ 
exqusfitas; y danles muchas gracias, quando reciben lo que de- cipes del mundo 
lean, y fe ofrecen a fer agradecidos toda la vida.Pero al Supremo por éllitterei 
Señor ,que les dá el fer, vida,y movimiéto^ que los conferva,y f i i - t:tm^orai* 
í l e n n j q los redimió, y levantó a la dignidad de hi)os, y les quie-
re dar fu mifma gloria,y es infinito,}- fumobien^a c f taMageí tad , 
p o r q u é no le vén con ojos corporales, la olvidan, y c ó m o fi de fu 
mano no les vinieran todos los bienes, fe contentan , quando mu-
cho, con hazer un t ibio recuerdo, y aprefurado agradecimiento. 
Y no digo aora lo que ofenden al juñi í l imo Governador del uni-
verfo , los que iniquamente rompen, y atropellan todo el or-
den de jufticia con fus p r ó x i m o s , como quien pervierte toda la 
razón natural, queriendo para fus hermanos lo que no quieren 
p ira fi mifmos. 
567* Aborrecejhija mia, tan execrables vicios, y q u á t o pue-
den tus fuerzas recompenfa con tus obras, lo que dexa de fer fer- ^ ^ J ^ 
v idoel Al t i f f imo con efta mala correfpondencia: y pues por ÍO cípulial exercí* 
profeffion cftásdedicada al D i v i n o culto ,fea efta tu principaldodcefta«^í*-
ocupacion, y a fe i to , afllmilandote a los Efpiritus Angél icos in - •••0 
ce fiantes en el temor, y culto fuyoc Ten reverencia a las cofas D i -
vinas, y Sagradas, afta los ornamentos, y vafos, que firven a efte 
min iñer io . En el Of ic io D i v i n o , O r a c i ó n , y Sacrificio , procura 
eftar fiempre arrodillada^pide con F é , y recibe con humilde agra-
decimiento: y efte le as de tener con todas las criaturas,aun quan-
do te ofendieren. Con todos te mueftra piadofa ^ afable, blanda, 
fencilla, y verdadera^fin ficcion,ni doblez^fin detracción, ni mur-
í i íuracion, fin juzgar livianamente a tus p róx imos . Y para qué 
cumplas con efta obligación de jufticia^ lleva fiempre en tu me-
moria, y defeo hazer con tus p r ó x i m o s , lo que tu quienes fe haga 
contigo mifma : y mucho más te acuerda de lo que hizo mi H i j o 
Santiffimo, y yo a fu imitación por todos los hombres. 
Z i j C A P I -
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D E L A F I ^ T U V D E L A F O'T^T A L E Z A, Q V E 
tuVo María Santtffima. 
Virtud de brta- 568 T A virtud de la f í J ? ^ / ^ , que fe pone en el tercer 
^ioy^lhkzl ' j , J lugar de las quatro Cardinales, firve para mode-
rar las operaciones, que cada uno exercita \ principalmente con-
figo mifmo con la paífion de la iraícible. Y fi bien es verdad que 
la concupifcible ( a quien pertenece la templanza) es primero 
que la irafcible: porque del apetecer la concupiícible , nace el re-
peler la iraícible, a quien impide lo apeteadoj pero con todo ef-
íb fe trata primero de la irafcible, y de fu virtud, que es la fortale-
leza : porque en la execucion de ordinario fe alcanza lo apeteci-
do interviniendo la irafcible, que vence a quien lo impide. Y por 
efio la fortaleza es virtud más noble, y excclente,que la templan-
za, de quien diré en el capitulo figuiente. 
piviíio delafoi-- ^69 E l govierno de la paífion de la irafcible por la vir tud 
taiezaen bélico^ fe ]a fortaleza reduce a dos partes, ó efpedes de operaciones, 
fidad^ paciencia. r j i - r J L - J * r 
que I o n : ular de la ira conrorme a razón , y con debidas circunl-
rancias, que la hagan loable, y honeíla ^ y dexar de ayrarfe repri-
miendo la p a í f i o ^ q u a n d o es más cóveniente detenerla, que exe-
cutarla: pues lo uno, y lo otro puede fer loable, y vitupe,rable,fe-
gun el fin, y las demás circunñancias con quefehaze. La prime-
ra de efias operaciones, ó efpecies fe quedó có el nombre de for-
La paciencia es taleza, y algunos de los Dociores la llaman í B & O j í í / ^ . La fegun-
fuprio^forúíe ^a íe "ama ^ c t ^ Í á , que es la más noble , y fuperior fortaleza, y 
aa, la que principalmente tuvieron, y tienen los Santos: aunque los 
mundanos trocando el j u i z io , y los nombres fuelen a la paciencia 
llamar pufilanimidad, y a la prefumpeion impaciente, y temera-
ria , llaman fortaleza, porque aun no alcanzan los acios verdade-
ros defta v i r tud. \ 
Que obró la vir• 570 N o tuvoMaria Santifilma movimientos defordenados, 
SenMariafal* ^Ue ^ p n n l i r en la irafcible con la vir tud de la fortaleza j porque 
en la inocenti í l ima Reyna todas las paffiones efbban ordenadas, 
y fubordinadas a la r a z ó n , y efta a D i o s , que la governaba en to-
das las acciones, y movimientos j pero tuvo neceífidad de efta 
vir tud, para oponerfe a los impedimentos, que el Demonio por 
Valentía con que, diverfos modos le ponia , para que no configuiefle toco lo que 
cordarcont^ a * Pru^c í ) t l ^ma 5 y ordenadamente apetecía para fi, y para fu H i jo 
los Demonios. Santifíimo. Y en efta valerofa refiftencia, y c ó f l i ñ o nadie fue más 
fuerte entre todas las criaturas: porque todas juntas no pudieron 
llegar 
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llegar a la fortaleza de María rmeítra Re) na, pues no tuvieron 
tantas peleas, y contradiciones del común enemigo. Pero quan- Uíó cIcftl v5rtn<i 
do era neceífario ufar de efta fortaleza,ó beücofidad con las cria- junI:an¿]0 ia f¿¿^ 
turas humanas,era tan fuá ve, como fuerte, ó por mejor dezir, era vidad coa J« for-
ran fuerte, quanto era fuaviffima en obrar j porque lola efta Di-taleza' 
vina Señora ént re las criaturas pudo copiar en fus obras aquel 
atributo del Alt i íTimo, que en las fuyas junta la fuavidad con la 
fortaleza. Efte modo de obrar tuvo nueftra Reyna con la forta-s^. s.v. ^ 
leza,fih reconocer fu generofo coraron defordenado temor^por^ 
que era fuperior a todo lo criado. N i tampoco fue impáv ida , y Exacción con 
audaz fin moderación 3 ni podia declinar aeftos extremos v i c i o - ^ ^ ^ y 1 . 0 1 6 * 
fos: p ó r q con fuma fabiduria conocía los temores, que fe debian cud. 
vencer, y la audacia,qüe fe debia efeufar: y afll eftaba veftida co- pnnA 31"v- 2Í« 
mo única muger fuerte de fortaleza, y hermofurai 
5 7 1 En la parte de la fortaleza, que toca a la paciencia, fue Admírabiepa-
Maria Santiftima más admirable, participando fola ella de la ex- N ^ 
celencia de la paciencia deGhr i f ío fu Hi joSant i í í imo , que fue ticipacion íingu.-
padecer, y fufrir fin culpa, y padecer más que todos los que las ^r dcla de íu 
Cometieron. Toda la vida defta Soberana Reyna fue una cont i -
nuada tolerancia de trabajos, efpecialmente en la vida, y muerte 
de n u e ñ r o Redemptor Jéfu Chrifto,donde la paciencia exced ió 
a todo penfamiento de criaturas, y folo el mifmo Señor, que fe la 
d io , puede dignamente darla a conocer. Jamás efta candidiíTímsá 
Paloma fe indignó con impaciencia con criatura alguna, ni le pa-
reció grande algün trabajo, y moleftia de las inmenfas que pade-
c ió , ni fe contriftó por él,ni dexo de recibirlos todos con alegría, 
y hazimiento de gracias. Y fi la paciéciaCfegun el orden del Apo- i-CV . i^.v.^ 
ftol ^ fe pone el primer parto de la caridad, y fu p r imogén i to , y E^ ^  H-^-2^ 
mieltra Reyna fue Madre de! amor, también lo fue de la pacien-
cia , y fe debe medir con é l : porque quanto amamos, y aprecia-
mos el bien eterno fobre todo lo vifibíe, tanto nos determinamos 
a padecer por confeguirlc, y*no perderle, todo lo penofo que fu-
freía paciencia. Por e í íofue Maria Santiíítma pacientiffima fo-
bre todas las criaturas, y Madre defta vir tud para nofotros, que 
acudiendo a ella, hallaremos efta Tor re de David conmilefeu- C ^ f ^ . v . ^ 
dos pendientes de paciencia, con que fe arman los fuertes de la 
Iglefia, y de la milicia de Chriftonueftro Señor. 
572 N o tuvo jamás nueftra pacientiffima Reyna ademanes No tuvo María 
afeminados de flaquera,™ tampoco de ira exterior j porque todo ¿^Hi^?j?ir¥^ 
lo tenia prevenido con la Div ina luz , y fabiduria, aunque efta no exccrior3aun en 
efeufaba el dolor antes le anadia j porque nadie pudo conocer el j ^ ^ 0 1 6 8 ^ ' 
pefo de las culpas, y ofenías infinitas contra D i o s , como las co-
Z i i ) n o c i ó 
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noció eíía Señora. Mas no por eflb fe pudo alterar fu inven c¡b!e 
coraron, ni por las maldades de Judas, ni por las contumelias, y 
Manh.27. defacatos de los Fariíeos, jamás mudó el temblante, y menos cí 
iiimobil pacien- interior. Y aunque en la muet te de fu Hijo StsntiíTimo todas las 
íanfuerte de íu cr*aturas 'i Y elementos iníenfiblcs parece que quifieron perder la 
Hijo. paciencia contra los mortales, no puditnJo fufrir Ja injuria, y 
oféfa de fu Criador^ fola Maria eftuvo inmobil, y aparejada para 
recebir a Judas ^ y a los Farifeos, y Sacerdotes, íi defj ucs de aver 
crucificado a Chriflo nueftro Señor febolvieran a la Madre de 
piedad, y miíericordia> 
573 Bien pudiera la manfiíTima Emperatriz del Cielo indig-
narfe, y ayrarfe con los que a íu Hijo Sanciííimo dieron tan afreu-
tofa muerte,y no paffar en efta ira los limites déla razón,y virtud; 
Porque ^ ^ Y * pues el mi fino Señor ácaftigado juftamente efte pecado. Eftando 
losquedietontáyoeneftepenfamiento me fue refpondido, que el Altiffimo dif-
afrentofajéinjuf- nufo5como efta gran Señora no tuvieíTe efios movimiétos, y opc-
ta muerte a Tu • . j - j u - j fc • 
H-0 raciones, aunque pudiera debidamente: porque no quena que 
ella fueffe inftrumento, y comoacufadora de los pecadores, por-
que la eligió por medianera, y abogada fuya, y Madre de miferi-
cordia, para que por ella vinieffen a los hombres todas las que el 
Señor queria moftrar con los hijos de Adán, y ubieííe quien dig-
namente moderafle la ira del Jufto Juez, intercediendo por ¡os 
Solo con el De- Cüipa(}os# s0{0 con el Demonio executó la ira efta Señora, y en 
momo executo t ^ 1 - . 
laira. lo que fue necellario para la paciencia, y toleracia, y para vencer 
lós impedimentos, que le pudo oponer efte enemigo, y antigua 
ferpiente para el bien obrar. 
5 74 A la virtud de la fortaleza fe reducen también l aM^tá -
nimidad, y la Magnificencia: porque participan deftas condiciones 
en alguna cofa,dando firmeza a la voluntad en la materia, que las 
Magnanimidad, toca. La Magnanimidad confiñe en obrar cofas grandes , a quienes 
efeoos figue Ia honra grande de la virtud ^ y por eíío ie dize, que tiene 
por materia propria los honores grindes, y de que le nacen a efta 
virtud muchas propriedades, que tienen los magnánimos, como 
aborrecer las lifonjas,y fimuladas hypocrefias (que amarlas es de 
ánimos apocados, y viles) no fer codiciofos, ni intereííados, ni 
amigos de lomas útil, fino de lo más honefto, y grande:no hablar 
de fi mifmos con jadancia, fer detenidos en obrar cofas peque-
ñas , refervandofe para las mayores, fer más inclinados a dar, que 
Nofeoponcakrecebir^porque todas eftas cofas fon dignas de mayor honra.Mas 
humildad. no par efto es contra la humildad efta virtud, que una no puede 
fer contraria de otra: porque la magnanimidad haze que con los 
dones, y virtudes fe haga el hombre benemérito de grandes hon-
ras. 
ras, fin apetecerlas ambicioía ^ y defordenadamente. Y la humil - • 
dad enfeña a que las refiera a Dios 5 y fe defeítime a fi miímo por 
fus defeceos, y por fu propria naturaleza. Y por la dificultad que 
tienen las obras grandes, y honorofas de la virtud , piden efpecial 
foítaleza^que fe llama Magianimidad^cuyo medio confifte en pro- Mediodeíh vir • 
porcionar las fuerzas con las acciones grandes, para que ni las de-
xemos por puí i lanimes , ni las intentemos con prefumpcion, n i 
defordenada ambición,ni con apetito de gloria vana: porque to-
dos eftos vicios defprecia el magnánimo» " 
575 La Magnificencia también fignifica obrar grandes cofas: Magnificencia^ 
y en efta íignificacion tan eflendida puede fer común virtud,que 2 úmülixá&-
en todas las materias virtuofas obra cofas grandes: Pero como ay ias demás vutu-
efpecial razón, ó dificultad en obrar, y hazer grandes gaílos^un*tiei 
que fea conforme a razón , por efto fe llama magnificencia el pe-
da l la virtud que determinadamente inclina a grandes gaftos, re-
gulándolos por la prudencia, para q ni el animo fea efcafo^ quan-
do la razón pide mucho, ni tampoco fea profufo, quando no c ó -
viene, confumiendo, y talando lo que no debia. Y aunque efia 
vir tud parece la milma con la liberalidad, pero los Filofofbs las 
diftinguen , porque el magnifico mira a cofas grandes fin atcndet 
más, y el liberal mira al amor, y ufo templado del dinero: y algu-
no podrá fer liberal fin llegar a fer magnifico, fi fe detiene en dif-
tribuir lo que tiene más grandeza, y cantidad. 
576 Eftas dos virtudes de Magnanimidad^ Magnificencia efiu- Éftuvjeroh en 
vieron en la Reyna del Cielo con algunas condiciones, que no ^^dad,^ma^-
pudieron alcanzar los demás,que las tuvieron* Solo Maria no ha- bi&encia con 
Iló,dificultad,nirefii l :encia en obrar todas las cofas gra«des j y d " ^ ^ 5 con° 
fola ella lashizo todas grandes, aun en las materias pequeñas^ y 
folaella e n t e n d i ó p e r f e é b m e n t e l a naturaleza, y condic ión de 
eftas virtudes como de todas las demás. Y aífi pudo darles la fu-
prema perfección fintaífarla por las contrarias inclinaciones, n i 
por ignorar el modo, ni por acudir a otras virtudes 5 como fuele 
fuceder a los más fantos, y prudentes, que quando no lo pueden 
todo, eligen, y obran, lo que les parece mejor.En todas las obras Como hermanó 
virtuofas fue eftaSeñora can mapnanima.quc fiempre hizo lo másla magrunirm. 
, , , P . • 1 1 1 1 1 dad con la hü-
grande ^ y digno de honor, y gloria, y mereciéndola de todas las miidad, 
criaturas, fue más magnánima en del preciarla, y pofponerla refi-
riéndola folo aDios,y obrando en la mil ma humildad lo más gra-
de , y magnánimo de efía virtud : y eftando las obras de lahumil^ 
dad heroyea , como en una Divina e m u l a c i ó n , y competencÍ3S7 
con lo magnánimo de codas las demás virtudes, vivian todas jun-
tas como ricas joyas que aporfiacon fuhermofa variedad ador-
Z i i i ; naban 
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naban a la hija del Rey , cnya gloria teda fe quedaba en lo inte* 
Pfa1.^,?. 14. como lo diKo David íu padre. 
Comoexerció 5 7 7 En la magnificencia cambien fue grande nueílra Rey« 
ficencia* iíia; porque fi bien era pobre, y más en el erp"!ritu7iin amor alguno 
hUttb.i.y.tt, a cofa terrena, con codo eflbde loquee l beñor l e d i ó , di fpeníó 
inagnificamentc j como fucedió q u á d o los Reyes Magos le ofre-
cieron preciofos dones ai N i ñ o Je ías • y defpues m «1 difeurfo, q 
v i v i ó en la Iglcfia, fobido el Señor al Cie lo . Y la mayor magnifi-
c e n c i a fue, que fiendo Señora de todo lo criado, lo deftinaífe to* 
do, para que magníficamente ( quanto era de fu afefto) fe gaftaf-
fe en el beneficio d é l o s neceí fuados , y en el honor, y culto de 
D i o s a Y e ñ a dó f t r i na , y vir tud enfeñó a miuhos, para fer Maef-
tra de toda per fecc ión , en obras que tan a peíar de las viles co-
(lumbres, y inclinaciones hazen los mortales fin llegar a darles e l 
C g m o y«rtaa punto ¿c prudencia, que deben. Comunmente defean los morta-
íiendo l " mag- les (fegun fu inclinación) la honra, y gloria de la v i r t u d , y fer te-
oanimos c5 am. nidos por finguiares, y grandes, y con eíla incl inación, y a f e ñ o 
defordanada.11" van defordenados, y tampoco enderezan eña gloria de la v i r tud 
al Señor de todo ,deía ciñan con los medios, y fi llega la ocafion 
de hazer alguna obra de magnanimidad , ó magnificencia desfa-
l l ecen , y n o la hazen, porque fon de ánimos abatidos, y viles. Y 
c o m o por otra parte quieren juntamente parecer grandes, exce-
lentes, j dignos de veneración, toman para efio otros medios en-
gañofamente proporcionados, y verdaderamente vic iólos , c o m o 
hazerfe iracundos, inchados, impacientes, ceñudos, altivos, y j a -
cianciofos; y como todos eftos vicios no fon magnanimidad ^an-
tes d izen p o q u e d a d , y baxeza de coraron, por eífo no alcanzan 
g lor ia , n i honra entre los fabios, fino vi tuper io , y defprecio. Por-
q u e la honra m á s fe halla huyendo de ella^ue folicitandoíajy co 
obras , que c o n defeos. 
D O C T R I N A D E L A < I i E Y H A D E L 
Cielo, 
KcccíTidad de la 5 7 8 T " Y Ija mia , fi con a tenc ión procuras ( c o m o yo te 
virtud ÓQ Ufor- J r j L 1 ° mando ) entender k condic ión , y neceffidad 
defta virtud de la fortaleza, con ella tendrás a la mano la rienda 
de lairaftible, que es una de las paííiones, que mas prefto fe muc-
vei^y conturban la razón. Y también tendrás un iníb umento con 
que obrar lo más grande, y per fe í io de las virtudes, cerno tu lo 
defeas; y con que refiftir, y vencer los impedimentos de tus cne-
m i g o s , q fe te o p o n e , para acobardarte en lo más difi i l de la per-
fección. 
feccion. Pero advierte ( cariffima ) que como la potencia iralci- DeíordcnadaU 
ble firve a ia concupifcible , para refiílir á quien ta impide, en lo S J c i ^ f e ^ f o ^ 
que Tu concupifcencia apetece; de aqui procede, qüe fi lá concii deiiá h irakibie, 
piícible fe defordena, y ama lo que ts viciofo, y iolo bien apa-
renteduego.la irafcible fe defoidena tras tllWft en lugar de h for Y ? . 0 5 . ^ "^f0 
taleza virtuola, incurre en muchos vicios execrables, y reos. Y de apetitodeia pro-
aqui encenderás, como del apetito defordenado de la propriaex- excelencia,}-
celencia, y gloria vana, que cuifan la fobervia, y vanidad ^ nacen g oria vana° 
tantos vicios en la irafcible, quáles ion las diícordias, las conten-
clones, las rin^s, la ja&ancia, los clamores, impaciencia, pertina-
cia , y otros vicios de la mifma concupiícible, como fon la hy po-
crefia^ncnrira, deíeo de vanidades, enriofidad, y parecer en codo 
másde lo que fon las criacuras, y no lo que verdaderamente les 
toca por fus pecados, y baxeza. 
579 De todos eílos vicios tan feos eflaras libre, fi con fuer- Comofe ande 
2a mortificas ^ V decienes los movimientos inordinados de la con-evi^'-
cupifcible, con la templanf a , de que dirás luego. Pero quando 
apeteces, y amas lo juíto, y conveniente, aunque te debes ayudar ble, para que no 
para confeguirlo de la fortaleza , y de la irafcible bien ordenada, ¿ ^ j ] ^ 1 ^ * 
fea demanera que no excedas, porque ííempre tiene peligro de 
ayrarfe con zelo de la virtud,quien eftá fugeto a fu proprio,y de-
fordenado amor. Y tal vez fe diííimula,y folapa efte vicio con ca-
pa de buen zelo, y fe dexa engañar la criatura, ayrandofe por lo 
que el.la apetece para fi, y queriendo qüe fe entienda es zelo de Qaan gloriofa^ 
Dios,y del bien de fus próximos.Por d\o es tan neceíraria,y pdo- "eceíbuacsU 
. n 1 • • t i ' i i r 1 paciencia que na-
ñola la paciencia, que nace déla candad , y le acompaña con la ce de la caridad, 
dilatación, y magnanimidad^ pues el que ama de veras al fumo, y 
verdadero bien, fácilmente fufre la perdida de la honra , y gloria 
aparente,y con magnanimidad la defprecla como vil,y contemp-
tible: y aunque fe la den las criaturas, no la efl:ima,y en los demás 
trabajos fe mueftra invencible, y cenfiante; con q grangea quan-
to puede el bien de la perfeverancia,y tolerancia. 
C A P I T U L O X i í . 
V E L A F l ^ T U D D E L A T E M P L A K C > A ( H J B 
Maña Santtffima tuVo» 
580 E los dos movimientos, que tiene la criatura en Vírtaddelatem-
I J apetecer el bien fenfible,v retirarfe del maLefte ?^ m(s3^ a exprc--
•5'rimo fe modera con la fortaleza,que (como e dicho) firve para 
quepor la irafcible no dexe vencerfe la voluntad antesella ven-
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£a con aüdacia^padeciendo qualquier mal Tenfib^por confcguif 
el bien honeflo. Para governar los otros movimiencos de la con-
cupifcible firve la Templauca , que es la ultima virtud de las Cardi-
nales , y la menor: porque el bien, que configue, no es tan gene-
Templanza, vir- r a l , como e! que miran las otras virtudes, antes la templanza in-
tird^encral. mediatamente mira al bien particular del que la tiene. Confide-
ran los D o ñ o r e s , y Maefiros a la templanza, en quanto dize una 
general moderación de todos los apetitos naturales: y en efte fen-
Templanza,ef- t ido es virtud gcnera^y comunique comprehende a todas las vir-
peemi virtud, tudes 5 que mueven el apetito conforme a razón. N o hablamos 
aora de la tép lanf a en efta generalidad, fino en quanto firve para 
governar la concupilcible en la materia del taSo, donde el delei-
te mueve con mayor fuerza, y configuicntemente en otras mate-
rias deleytables, que imitan a U deledacion del t a ñ o , aunque no 
con tanta fuerza. 
Excelencia de la 5 81 En efla confideracíon tiene la templanza el ul t imo !u-
tempian^no „ar de las virtudes:porque fu obie£lo no es tá noble, como en las 
tanto por la no- o ^ r r r ^ - i t Y 
bleza delobjedo otras^pero con todo ello le le atribuyen algunas excelencias ma-
que mira^  quanto yoresjen quanto defvia deobjectos más fcos5y aborrecibles, qua-
por la fealdad de i r i i n 1 1 1 1 r r - 1 
losobjet5iosde les ion la de í templanf a en los deleytes íeníitivos comunes a los 
que aparta. hombres , y a los brutos irracionales. Y por eftodixo Dav id , que 
p/*4Íw.48. v. 13. fae hecho el hombre íemejante al jumento, quando f e d e x ó l le-
var de la paffion del deley te, Y por la mifma razón el vicio de la 
deftemplanja fe llama puer i l : porque un niño no fe mueve por la 
razón , fino por el antojo del apetito,ni fe modera fino es con ca-
ftigo^como también le p íde l a concupilcible para refrenarfe en 
cíios deleytes. D e e ñ e deshonor, y fealdad redime al hombre la 
y Virtud de la templanza, enfeñandole a governarfe, no por el de-
tijspJtJf^tir ley te, mas por la r a z ó n : y por efto mereció efta v i r t u d , que fe le 
a t r ibuye í l eae l l ac i e r t ahone f t idad j y deco ro^he rmofu ra , que 
nace en el hombre de confervarfe en el eftado de la uzen , contra 
una paffion tan i n d ó m i t a , que pocas vezes la efeucha, ni obede-
ce; y por el contrario al fugetarfe el hombre al deley te animal fe 
Efpeciesde la le figue gran deshonor por la íuniiicud beftial, y pueril, 
templanza,7 íus n g ^ Contiene la templanca en fia las virtudes de Ahíimecia 5 
©naos. : t 1 , , , , . l -t 1 
Abftíncnciajy J oobrtedadcontíd. Jqs l i t i o s de la gula en la comida , y de ia em-
fobriethd. briaguez en la bebida, y en la abftinencia fe contiene el ayuno , y 
ion las primeras, porque al apetito lo primero fe le ofrece la co~ 
MHdad,pudici- mida, ob je í io del g u ñ o , para confervacion de la naturaleza. Tras 
Virginidad y ^e eftas virtudes fe figuen las que moderan a el ufo d é l a propa-
jiiciacneia. gacion natural, que fon Caftidad, y (Pudicicia con íus partes Fírg** 




fus cfpeciesr A citas virtudes ( que fon las principales en la tem-
planza^ íe liguen otras,que moderan el apetito en otros deleytes 
menores, y las que moderan el fentido del olfato, oído, y viíla fe 
reducen a las del tafio. Pero ay otras femejantes a ellas en dife-
rentes materias,eñasfon:laC/e?m2a^, y Manfedumhre^ que govicr- Glemencia,y 
nan la ira, y el deforden en caftigar Contra el vicio de la crueldad manleciuml,i:e-
inhumana,6 beftial, a q pueden declinar. Otra es la Modejlta^ que 
contiene en fi quatro virtudes. La primera es la Humildad^ con- ^ ^ j 3 ^ 
tra la fobervia detiene al hombre, para que no apetezca deíorde-
nadamente la propria excelencia. La fegunda es la Eftudioftdad, Eftadiofidad. 
para (^ ue no apetezca faber más de lo que conviene, y como con-
viene, contra el vicio de la curiofidad.La tercera es la Moderación^ Moderación, 
ó aufteridad, para que no apetezca el füperfluo faufto, y oftenta • 
cionenel veítido, y aparato exterior. La quarta es, la que mode-ai. r 
ra el apetito defmedido en las acciones luforias, como fon jue-
gos, movimientos del cuerpo, burlas, bayles, &c. Y aunque no 
tiene particular nombre eña virtud,es muy neceffaria, y íe llama 
generalmente MOÍ/^W, ó Tt7?2^/í2«t4é 
583 Para manifeftar la excclencia,que tuvieron eíias virtu- Quanto e«ceden 
des en ia Reyna del Cielo(y lo mifmo é dicho de las otras) fiem-
pre me parece que vienen cortos los términos, y palabras comu- Santos, 
nes con que habíamos de las virtudes de otras criaturas. Mayor 
proporción * tuvieron las gracias, y dones de María SantiíTima * Veaíe ^Nú^ 
con las de fu dile&ffimo Hijo, y eftas con las perfecciones D i v i -
nas, que todas las virtudes, y fantidad de los Santos con la de efta 
Soberana Reyna délas virtudes: yaffivienea fer muy defigual 
quanto podemos dezirde ella con las palabras, que fignificamos 
las gracias, y virtudes de los demás Santos, donde pormáscoñ- ^ 
fumadas que fueífen, eftaban en iugetos imperfetos, y fugeíos a f 
pecado,y defordenados por é l . Y fi de eflas dixo el Ecclefiaflico^ É¿clefi6. v. 2© 
que no avia digna ponderación para la excelencia delcontinen-
te4,que diremos de la tempíanf a de la Señora de las gracias, y vir-
tudes^ de la hermofur3,que tenia fu x\lma SantiíTima con el col-
mo de todas ellas? Todos los dornefiieos de efta muger fuerte ef-
taban guarnecidos con duplicadas veftiduras: porque fus poten-
cias eftaban adornadas con dos hábitos,© perfecciones de íncom-
parab le hei mofura, y fortaleza. El uno el de la jufticia original, ¡f^to d^jufti 
qn- fubordinaba los apetitos a la razón, y gracia: el otro el de los da original, 
hábitos infuíosjque anadia nueva hermofura, y virtud para obrar 
con ííima perfección. 
^84. Todos los demás Santos, que en la hermofura de la té-
r ' - íM^a k .m ícñalado, Ucgarian afta fugetar laconcupifcible in-
domi-
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Diferenciaemi- domi ta , reduciéndola al yugo de la razón ,para que nada apete-
nentc de la vir* * j~p ^ . \ r ' i " i i t j 
tuddc latem cielle un modo , quedelpues avia de retratar co el dolor de aver-
plan9a en Maria jo apetecido:y el que a efto fe adelantafí^llegaria a negar al ape-
lo^demisSantos! todo aquello, que fe le puede fubcraer a la naturaleza huma-
na fin deftruirla j pero en todos eftos a ñ o s de templanca lentiria 
alguna dif icul tad, que retardaría el a f e ñ o de la voluntad, ó a lo 
menos le haria tanta refiftencia, que no pudieffe confeguir fu de-
-v^^ fco con to ja plenitud , y fe querellafíe con el Apof to l de la infe-
liz carga de efte pefado cuerpo. En Maria Santiífima no avia efta 
diífonancia: porque fin remurmurar los apetitos, y fin adelantar-
fe a la razón , dexaban obrar a todas las virtudes con canta armo-
nia, y cocierto, que fortaleciéndola como exercito de cfquadro-
Qmt.G. v- 3.., lies bien ordenados, hazian un coro de celeftial confonancia. Y 
comonoavladefmanesdelos apetitos que repr imir , de tal ma-
nera exercitaba las operaciones d é l a templanza, que no pudo 
caer en fu mente efpecie, ni memoria de movimiento defordena* 
do, antes bien imitando a las Divinas perfecciones, eran fus ope-
raciones como originadas, y deducidas de aquel fupremo exem-
p l a r , y fe convertian a él como a única regla de fu per fecc ión , y 
como fin ul t imo en que fe terminaban. 
Abílinencía, y 585 La abñinencia,y fobriedad de MariaSant i í í lmafue ad-
' miración de los Angeles: porque fiendo Reyna de codo lo cria-
do,y padeciendo las naturales paflíones de hambre,y fed,no ape-
t ec ió jamas los manjares que a fu poder, y grandeza pudiera cor-
refponder, ni ufaba de la comida por el guf io , mas por folo ne-
ceflidad^y efta facisfacia con tal t e m p l a n ^ q u e ni excedia^ni pu-
do exceder fobre lo ajufbdo para el húmido radical , y alimenta 
de la vida^ y efte recibia dando primero lugar al padecer el dolor 
de la hambre, y fed, y dexando algún lugar a la gracia, junto con 
el e f e ñ o natural del efcajo alimento que recibia. Nunca pade-
ció alteración de corrupción por la fuperfiuidad de la comida , ó 
bebida, ni por efta caufa fintió más neceffidad, ni la tuvo un dia 
más que otro, ni tampoco fintió eftas alteraciones por defecio de 
Uatth. 4. T.4. alimento: porque fi le moderaba algo de lo que el calor natural 
Por uenolafuf Pe^a J^ÜP ^rac'a cncluev^ve criatura, y no en 
temó Dios fin f0 '0 P3"» ^ien pudo el Al t i í í lmo i uftentarla fin comida, ni beb í -
comida,ybebida. da , pero no lo h izo , porque no fue conveniente > ni para ella de-
xar de merecer en efte ufo de la comida , y fer exemplar ¿t tem-' 
424! SpS.^ plan§a,ni para nofotros^uenosfaltafle tanto bien, y merecimié-
Por íu voluntad tos. D e la materia de fu comida , que ufaba , y de los tiempos en 
que la recibia, fe dize en diferentes lugares defta Hiftoria. Por íu 
voluntad nunca comió carne, ni más de fola una vez cada dia ? fal-
yo 
fo riedad de Ma 
uunca comió 
carne. 
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vo quando vivió con Tu Efpoíb Jofeph, ó quando accmpañaba a 
j i i Hijo Santiffimo en íus percgrinacicn.s 3 que en eftas oca-
íioncsporlaneceiridaddeajuftarfe a los demás, feguia e! orden 
que el Señor le diba , pero ííempre era milagrofa en la tem-
planfá. 
586 De la pureza Virginal, y pudor de la Virgen de las Pereza v i^nal 
Virginesno pueden hablar dignamente feí^^ 
pues cnefia virtud, que en ellos es natura!, fueron inferiores a fu les.' 
Reyna,y Senora^pues có e! privilegio de la gracia,y poder del A l -
tiffimo eftuvo en Maria SantiíUma más libre de la inmunidad de 
'vicio contrario,que los mifmos Atígeles, a quienes por fu natura-
leza no puede tocarles, No alcanzamos los mortales en efta vida a 
formar el concepto debido defta virtud en la R.e) na del Cielo: 
porque nos embaraza mucho el pifado barro, con que a nueftra 
alma fe le efeurece la candidez,y criftalma luz de la ca í i idad .Tu • 
vola nueftra gran Reyna t n tal grado, que pudo dignamente pre- ^ l ^ ^ / ' 
ferirla* a la dignidad de Madre de D i o 6 , fino fuera ella quien p^ -ez, , 
más la proporcionaba con efia inefable grandeza. Pero midiendo a - M ^ 
]a purera Virginal de lViaria,con lo que ella la apreció , y con la ^ yea(e ,la 
dignidad a que la levantó, fe conocerá en parte qua! fue efia vn-- X X X l i 
tud en fu virgíneo cuerpo, y alma. Propufoía defde fu Inmacula-
da Concepción. Votóla de táe fu Na tividad,y obfervóla defuer- rPróP"ío!a deíí3e 
te,que jamás tuvo accionjDÍ movimieco, ni ademan en que la vio- yia votódddeia 
Jafie, ni tocaífe en fu poder. Por efib no habló jamás a hombre fin Natividad, 
voluntad de Dios j m a ellos, ni a las mugeres mumas miraba ai deíuobíervan-
rofiro, no por el peligro, fino por e! mcrico,por el exemplo nnef-cia' 
tro,y por la fuperabundancia de la Divina prudenciajíabiduria, y 
amor. 
| 587 De fu clemencia, y m^nredumbredixoSaíonion:que la 
ley de la clemencia cflaba en íu lengua 5 porque nunca fe mo vió^ man^eTumbre de 
que no fuefle para difiribuir la gracia, q en fus labios eftaba der- Mam. 
ramada. La manfedumbre govierna la ira, y la clemencia modera p?/^**752'^  
e lcañigo. No tuvo ira que moderar nuefira manfiílima Reyna, s^r.í «. 5 7 0 ! ^ 
ni ufaba de efia potencia más de como en el capitulo paflado di-/ef 
xe en los aftos de fortaleza contra e! pecado, y el D e m o n i o , & C i 
pero contra las criaturas racionales no tuvo ira, que fe ordenafle 
a cafiigarlas, ni por fucefib alguno fe le movió ira , ni perdió la 
pcrfeci-iííima manfedumbre con inmutable, y inimitable igual-
dad interior, y exterior, fin que jamás fe le conocieíTe diferencia 
cnel ftmblante, en la voz, ni movimientos que tefiificaflen al-
gún interior movimiento de ira. Efia manfedumbre, y ciernen-F^ 5'nftlllmcnt0 
cia tuvo el Señor por infirumento de la fuya, y libró en ella ^ ^Q"^0 
Aa todos 
5 
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t o los los beneficios, y efectos de las cecinas, y ani:!guas inlfcri-
cordias; y para cite hn era neceífario que la clemencia de Maria 
Señora mieftra fudTc proporcionado inftrtimento de la que el 
miímo Señor cieñe con las criataras. ConííJerando arenca,y pro-
fundamente las obras de la Divina clemencia cen les pecadores, 
y qne de toias fue Maria Santiínma él idóneo"inili uiiienro c(»n 
que fe difponian, y executaban^c conocerá en parce la clemencia 
deíla Señora. Todas fus reprthenliones fueron más rogando , y 
enleñando, y amoneíiando, que caftigando : y efío pidió ella'al 
Señor, y fu providencia lo dií pulo affi , para que en eÜa fobreex-
Vrtk>£ i . rv . iC celfi Reyni cftuvieiTe la ley'de la clemencia, como en.original, y 
en depofito de quien fu Magefíad fe firvicíTe , y los moría!es de-
prendicíTen efta virtud con las demás. 
E / c len ia ck la ^ ^  ^ oí:r3S ^ i^^des, que contiene la modeuia, efpe-
•virttidde lahu- cialmeiiteen !a humildad, y en !a auíieridad, ó pobreza de Maria 
miidaddc Maria. Santifllma,para dezir algo dignimente fueran neceíTarios muchos 
libros, y lenguas de Angeles. De lo que yo puedo alcanzar a de 
2Ír eñá llena toda efta Hiílcria; porque en todas las acciones de la 
Re) na del Ciclo refplandcció (obre todas las virtudes fu incom-
parable humildad. Mucho temo agraviar la grandeza de efla íin-
gular virtud, queriendo ceñir en breves términos el piélago , que 
pudo recibirDy abracar al incomprehenfible, y fintermiiros. T o -
do quanto an alcanzado a conocer,y a obrar los Santos,y los mif-
mos Angeles con efla virtud de la humildad, no pudo llegar a lo 
Quanto cxalzó a menos de la que tuvo nueftia Reyna. A quien de los Santos, ni 
M a r í í í a k É ^ 'os Ange'es P11^ 0 l'amar Madre el mifmo Dios/ Y quien, fue-
malignidad, ra de María, y del Eterno Padre, pudo llamar Hijo al Verbo hu-
manado^ Pues fi la que llegó en eíia dignidad a*fer femejanie al 
Padre, y tuvo las gracias, y dones cenvenientes para ella, fe pulo 
en fu efiimació en el ultimo lugar de hs criaturas,y a todas ías re-
putaba por íuperiores, que ol<^, que fragrancia daria al guílio del 
0 « M . V.II. mifmo Dios eñe humilde Nardo, comprchendiendo en fu pecho 
al fupremo Rey de los Reyes? 
589 Que las columnas del Cielo fe encojan, y efircmezc^n 
MotWorde^u. en P r e ^ infinita, noes 
millaríe los An - mará villa, pues a fu vifia tuvieron la ruina de fus femejantes, y 
mlsSancos^' ellos fueron prefervados con beneficios, y razones comunes a to-
dos. Que los más fuertes, y invencibles Santos fe humillaflen, 
abracando el defprecio, y abatimiento^ conociendofe por indig-
nos de qualquier mínimo beneficio de la gracia, y aun del mifmo 
obfequio,y focorro de las cofas naturales,codo efio era juftrííirn'o 
y configuiente:porq todos pecamos, y neceífitamos de la gloria 
del 
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del miTmo Dios • y ninguno fue tan Sanro , ni can grande, que no H ^ m - ^ y ^* 
lo pudieíTe fer mayor, ni tan perfc í to , que no le falcafle alguna 
vircud, ni can inculpable, que no hallalTen los ojos de Dios, que 
reprehender en él. Y" quando en todo fuera alguno períefta-
mente coníumado, todos íe quedaban en la esfera de la coman 
gracia, y beneficios, fin que nadie fuelle fuperior a todos t i l 
^0^<:>, -p» n r r t r r 1 1 1 •* Humillóíc Ma-
5 90 Pero en elío rué íin excmplo, y ím íegunda la humil- ria mas ^ücco-
dad de Maria Piinífima, que fiendo Autora de la gracia , princi- ¿os jumos cu u 
pió de codo el bien de las criaturas, la fuprema de ellas, el prodi- ^^{nhleát i^ 
gio de las perfecciones Divinas, el centro de fu amor, la esfera de ra criatura, 
í'u Omnipotencia, la que le llamo Hi jo , y fe oyó llamar Madre 
del mifmo Dios, fe humilló al más inferior lugar de todo lo cria-
do. Y la que gozando de la mayor excelencü de todas las obras 
de Dios en pura cíiatura, no le quedaba otra fuperior en ellas, á 
que le vantarfe, fe humilló, jnzgandofe por no digna de la menor 
eílimacion, ni excelencia, ni honra que fe le pediera dar a la mí-
nima de todas las criaturas racionales. No fofo fe reputaba in-
digna de la dignidad de Madre de Dios , y de las gracias, q u e m 
efto fe encerraban, pero de el ayre que refpiraba, de la tierra qüe 
lafuffia,del alimento que recibia, y de qualquier obfequio , y 
oficio de las criaturas, de todo íc repucaba ind igna, y lo agrade-
cía como íi lo fuera. Y para dezir mucho en pocas razones, el no 
apetecer la criatura racional la excelenciajque abfolütamente no 
íe toca, ó que por algún titulo la defmerece5 no es tan generofk 
humildad, aunque la infinita clemencia de el AltiíTimo la admita^ 
y fe dé por obligado de quien aífi íc humilla, Pero lo admirable 
i s , que fe humille mas que todas juntas las criaturas aquella, que 
dt biendofele toda la Mageñad, y excelencia, no la apeteció , ni 
buícój pero eftando en fój; ma de digna Madre de Dios,fe aniqui-
ló en fu eftimacicn, mereciendo con efta humildad íer levantada 
como de jufticia al dominio, y feñorio de todo lo criado. vicios contra U 
^91 A eflahumildad incomparable correfpondianen Ma-modeftu» q na-
ria SantiíTima las otras virtudes, que fe encierran en la modeñia: "n df 
porque el apetito de íaber mas de lo que conviene, de ordinario Qmf. ^ X« 
nace de poca humildad , ó caridad^ y íiendo vicio fin provecho, 
viene a fer de mucho daño,como le fucedió a Dina , que con ion • 
t i l curiofidad, faliendo a ver lo que no le era de provecho, fue v> 
fía con tanto daño de fu honor. D é l a mefma raiz de fobet via 
prefumptuofa fuele originarfe la fuperflua oftencacion, y faufio 
en el vefiido exterior, y las defordenadas acciones,}' geftos,ó mo 
"vimicncosGorporaksjq firven a la vanidad, y feníualidad, y teíü 
A a i ) , fican 
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Il^e/". i9-v. ^7-fican la liviandad del coraron , fegu?! lo que dixo el EccIeííaQi-
virtndes contra-co: ^ ^ CU'}'1?0) h rlfa e^ la boca^y los moVimientos ckl hombre nos 
rías fm moví- áVifcin de j u inter.iQr. Todas las virtudes contrarias a eftos vicios c í b -
te^rdafie^ ^ ^'in en ^ar^a Santiffima intaí ias, y fin reconocer contradicion, 
ni movimiento, que las pudieíTe retardarlo inficionarjantes como 
hijas, y compañeras de fu profundiíTima humildad, caridad, y pu-
reza teftificaban en e íb Soberana Señora ciertos aíromos, más de 
Divina, que de criatura humana. 
Virtud de laef- 5 Era eftndiofiííima fin curiofidad : porque eílando lie-
tadioíidad en na ¿Q fabiduria fobre los mifmos Cherubines, deprendia, v fe de-
xaba enfenar de todos, como ignorante. Y quando uíába de U 
Divina ciencia, ó inquina la Divina voluntad, era tan prudente, 
y con tan altos fines, y debidas circunftancias, que fiannre fui de-
feos herian el coraron de Dios, y le atraían a la ordenada volun-
Sa pobreza,y ta^> ^ n la pobreza , y aufieridad fue admirable 5 pues quien era 
auíleridad Señora de todo lo criado ,y lo tenia a fu dilpoficion, dexó tanto 
por la imitación de fu Hijo Santiffimo , quanto el mcfmo Stñor 
loan. 13. ^ .3. pUf0 en fus manos: porque aífi cotuo el Padre pufo todas las co-
fas en manos del Verbo humanado, affi las pufo efte Señor todas 
en manos de fu Madre, y ella para Imer lo miímo las dexó todas 
Su modeftia ex-con ^Q10) y efe^o por la gloria de fu Hijo? y Señor. De la 
íerion modefiia de fus acciones, y dulf ura de fus palabras^ todo lo ex-
terior bañará dezir,quepor la inefable grandeza^que en ellas del-
cubria, fuera tenida por más q humina, fi la Fe no enfeñára, q era 
pura criatura, como lo confefló el Sabio de Athenas S. Dionifio* 
D O C T R I N A D E L A % E T K A D E L 
Ciclo, 
Neceílidadque | | planea ásdrchoalpo, por lo que de fu excelen-
tienen los mor- • ~ 1 •> o ^ 1 i 
talesdelavirtüd c*iaas enten^I^03 y ^e'a que yo exercitaba^ aunque de todo de-
de la templan^ xas mucho que dezir, para que fe acabaíTe de entender la necefG • 
0* dad tan precifa, que los mortales tienen de ufar en fus acciones 
de la templanza. Pena del primer pecado fue perder el hombre el 
perfeíco ufo de la razón, y que las pafllones inobedientes contra 
ella fe rebelaíTen contra quien fe avia rebelado contra fu Dios5 
defpreciando fu jufiiíTimo precepto. Para reparar eñe daño fue 
neceflaria la virtud de la templanza, que domafle las paííiones, q 
reFrenafle fus movimientos deleytables,que les dieííe modo,y re-
ftituyeffc al hombre el conocimiento del medio perfeño en la 
concupífcible, y le enfenaífe^ yinclinaífe denuevoa feguir la 
yazon* 
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mons como capaz de ia Divinidad, y no a íegi^r fu delev te, co-
ino uno de los brutos irracionales. Noespoí i ib le fin efta virtud, 
defnudarfe la criatura del hombre antiguo3ni dirponeríepara les 
dones de la gracia^ y fabiduria Divina: porque eaa no entra en la i*v' 4* 
alma del cuerpo fugeto a pecados. E! que fabe con la remplanga 
moderar fus paíílones, negándoles el inmodcrado,y befxiaJ deley-
te que apetecen, eñe podrá dezir,y experimentar que lo intro-
duce el Rey en las oficinas de fu regalado vino, y te foros de Ia ^ t2 
fabiduria, y efpiritualcs dones; porque efta virtud es una oficina nv k-f T 
general llena de las virtudes más hermofas, y fragrantés al gufto 
del Altiíilmo. 
4 Y í¡ bien quiero que trabajes mucho por alcanzarlas Exortacion a k 
todas, pero fingul ármente confidera la hermofura,y bue n olor de templanza por la 
la ¿aftidad j la fuerza de la abftinencia, y fobriedad en ¡a comida,y yfr¿^e*"^c¿^ 
bebida^ la fuavidad, y efe&osde la modeftia en las palabras, y tiene,.y¿Mefe-
obras- y la nobleza de la pobreza altiffima en el ufo de las cofas. 0-
Con eftas virtudes alcanzarás la luz Divina , la paz, y tranquili-
dad de tu alma, la ferenidad de tus potencias, el govierno de tus 
inclinaciones, y llegarás a fer toda iluminada con los reí piando-
res de la Divina gracia, y don^s^ y de la vida fenfiblc, y animal le-
rás levantada a la converfacion, y vida Angélica, que <fs la que de 
t i quiero, y la que tu miíma defeas con la virtud Divina, Advier-
te pues, cariíTima, y defvelateen obrar fiempre con la luz de la 
gracia, y nunca fe muevan tus potencias por fo!o deleyte, y güilo 
fuyoj pero fiempre obra poc razón, y gloria del Altiffimo en to-
das las cofas neceffirias para la vida, en el coiner.en el dormir, en 
el vertir, en hablar,en oír, en defear, en cor régimen maodar,en ro-
gar,todo lo govierne en t i la luz, y el gufto de cu Señor, y Dios5y 
noel tuyo. 
595 Y para que más te aficiones a í3'^»'^0^1'3}}^ gracia^ Exortacjonaía 
efla virtud, atiende a la fealdad de fus vicios contrarios, y ponde- miíma virtud 
ra con la luz que recibes, quan feo, abominable, horrible, y mon- Por l a ^ e 
• • los vicios íus co * 
flruofo ella el mundo en los o^os de Dios, y de los Santos por la trarios. 
enormidad de tantas abominaciones, como los hombres cometen 
contra eíia amable virtud.Mira quantos figuen como brutos ani-
males el horror de la íefualidad jorros la gula,y embriagiiez;otros 
Juego,y vanidad potros la fobervia,y prefumpeion, otros la avari-
cia^- dcleytede adquirir hazienda,y todos generalmente el impe-
tu de fus pa ilíones, tbufcandoaora folo el deleyte , en que para 
¿efpucs, ateforan eternos tormentos, y el carecer de la viüa Bea-
tifica de fu Dios y Señor. 
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C A P I T U L O X H L 
m LOS S I E T E D O K ñ S 'DEL E S P I ^ l T ' U S A N T O , 
LosDonss^dcel Os fietedones de! Efpiritu Santo ( fegun la lu^ 
cimo fe difeien- J L Ü 3 ^ & ellos cengo)íí)e parece añaden a!go fobre 
cían délas virtu- las virtudes, adonde fe reducen, y pof !o que aoaden fe diferen-
cian deeüas^aunque tengan un iniíííio objedo.Qoalquiera bene-
ficio del Señor íe puede llamar donjó dadiva de fu mano, aunque 
iea natural ^ pero no hablamos aoradelos dones en efta genera-
lidad, aunque fean virtudes, y dadivas infufas ; porque no codos 
los que tienen alguna virtud,ó virtudeSjtienen gracia de dones en 
aquella materia , ó a lo nicnos no llegan a tener las virtudes con 
aquel grado, que: fe llama dones perfedos, como los enrienden 
n . v. a. los Doítorcs fagrados en las palabras de Ifaias, donde d ixo , que 
enChrifto nueítro Salvador defeanfariá eleípiritu de el Señor 
numerando fíete gracias, que comunmente fe llaman Dones de 
Ocales fon,y €| ¡ T f p j n ^ Santo, duales fon: elefoiritu deSabidnriajentendirmen-
cotilo eituvicron . ^ 
cnChrifto. e^  efpiritu de Conjcjo^y fortaie^a: el efpiritu de Ciencta^ypiecUd^ y 
el de temor de Dios, Los quaks dones efluvieron en la alma Santif-
ífai.n. t>.|., fima de Chrifto redundando de la Divinidad, a que eftaba h.ypo-
AdCoCi.v.B. flacamente unida, como eñ la fuente eftá la agua, que della ma-
na para comunicarfe a otros: porque todos participamos de las 
aguas del Salvador, gracia por gracia, y don por don3-y en él efiati 
eícondidos los teforos de la fabiduria, y ciencia de Dios. 
597 Cotrefpondcn los iDones del Efpiritu Santo a las vir-
Qne añaden loi tudes, a donde fereducen. Y aunque en efta correfpondencia dif-
Htu^anto fobre curren c ú n alguna diferencia los Doíioresjpero no la puede aver 
las virtudes, a en el fin de los dones, que es dar alguna efpeciaí perfecciona las 
^ue fe reducen, pofe^jas para que hagan algunas acciones,)' obras peí feciiííi-
mas, y más heroyctís en las materias de las virtudes-.porque fin ef-
ta condición no fe pudieran llamar dones partiadares más perfe-
ños , y excelentes, que en el modo común de obrar las virtudes. 
Efta perfección de ios dones á de incluir, ó confiílir principal-
meteen alguna efpeciaí, ó fuerte infpiracioiijy moción del E lp i -
ritu Santo,q venca con mayor eficacia los impedimécos,y mueva 
al libre alvedrio, y le dé mayor fuerza, para que no obre remifia-
mentCjantescó grande plenitud de perfeccionjy fuerza en aque-
lla cfpecicde virtud, adonde pertenece el don. Todo lo qual no 
puede alcanzare! libre alvedriOjCino es i lu íbadojy movido con-
efpe-
le rru: 
efpecial eficaeia, virtud,)' fuerza de el Efpiritu Santo, que la^có ty-i-v-i* 
pele fuerte,fuave, y dulcemente, para que figa aquella iluílració, 
y con libertad obre, y quiera aquella acción, que parece es hecha 
en la voluntad con la eficacia de! Divino efpiritu,como lo dize el 
Apofiol ad Romanos S. Y porefto fe llama efta mcrcion iníliiv 
í t o del Efpiritu Santo: porque la voluntad, aunque obra libre-
mente, y fin violencia; pero en eftas obras tiene mucho de inftru-. 
mentó voluntario, y fe aífimila a é!;porque obra con menos con-
fulca de la prudencia comun(cofno lo hazen las virtudes) aunque 
no con menos inteligenciaj ni libertad. 
5 98 Con un exemplo me daré a entender en algo, advirtié- EXpiica{e 
do, que para mover la voluntad a las obras de virtud , cbncurren diferencia entre 
dos cofas en las potencias. La una es el peíb,cS inclinacioi^que en io^^^s'y líiS 
fi tiene, que la lleva,y mueve al modo, que la gravedad a la pie-
dra, ó la liviandad en el fuego para moverle cada uno a fu centro. 
Eira inclinación acrecientan los habitas v irtuofos mas, ó menos 
en la voluntad ( y lo mifriio hazen los vicios eri fu modo ) porque 
inclinando al amor, pe ían, y el amor es fu pefo, que la lleva libre-
mente. Otra cofa concurre a efta moción de parce del encendi-
miento, que es una iluftracion en las virtudes, con que fe mueve,y 
determina la voluntad i y efta iliiftcacion es proporcionada con 
los hábitos, y con los a í i ^ q u e haze la voluntad: para ¡os ordina-
rios firve la prudencia, y fu deliberación ordinaria \ y para otros 
áfiós más levantados firvc,ó es neceífariá mis alta, y íuperior i lu-
ftracion, y moción del Efpiritu Santo, y efta pertenece a los do-
nes. Y porque la caridad, y graciá.es un habito fobrenatural, que 
pende de la Divina voluntad, al modo que el rayo nace de el So!, 
poreífo la caridad tiene una particular influencia de la Div in i -
dad^ con ella es movidajy mueve a las demás vil'tudes, y hábitos 
de la voluntad, y más cjuañdo obra con los Dones del Efpiritu 
Santo. 
599 Conforme áeftoenlos Donesdd Efpiritu Santo me a>a¿en los 
parece conozco de parre del enténdimiento una efpecial Üuftra- dones de parte 
cioh en due fe á muy paílrvamente para mover a la voluntad , en del emend,mic^  
i J 1 1 ' t.o,y c|uc de parte 
)a qual correfpohdcn fus hábitos con algún grado de perfección, de la voluntad, 
que inclina fobre la ordinaria fuerza de las virtudes a obras muy 
heroyeas. Y como fi a la piedra fubre íu gravedad le añaden otro 
impullb, fe mueve con más ligero movimiento,aíri en la voluntad 
¿iñadiendole la perfección,ó impulfo de los dones, los movimien-
tos de las virtudes fon más excelentes, y perfeños. El don de Sa Que efedo haz* 
hichma tomunica a la alma cierto pufto, con el qual cufiando co- cfd3 unodGlas 
cíon^SjY a cue 
noce lo Divino, y humano fin engaña, dan^o fu valor, y pefo a yimidpcrtcoccc, 
Aa i i i j cada 
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cada uno contra el gufto, que nace de la ignorancia ^ y eflulticia 
humana: y perteneceeíledon a la caridad. E l don del Entendi-
miento clarifica para penetrar las cofas Divinas, y conocerlas con • 
tra la rudeza, y tardanza de nueíiro entendimiento. El de Ciencia 
penetra lo más oblcuro, y haze Maefiros perfedos, contra la ig-
norancia ^ y eílos dos pertenecen ala Fé. El don de Co^yo enca-
mina^ endereza,y Retiene la precipitación hum3na,contra la im-
prudencia^ pertenece a fu virtud propria.El ác Fortaleza expele 
el .temor defordenado, y conforta lañaquezajy pertenece a fu 
inlínaA virtud. El de(Pít^^/haze benigno el coraron, le quita ia 
dureza, y le ablanda contra ia impiedad, y dureza ¿ y pertenece a 
la Religión.El don de Temor de É/OÍ humilla amoroíauiéte contra 
fobervia^ y fe reduce a la humildad, 
Conquanta per- 6 ° ° En María Santiffima eftuvieron todos los Dones del 
íeccion,yeminé- Eípiiitu Santo, como en quien tenia cierro refpcto,y como dere-
r J ^ S T S c^0 a t,encr'os) Por M^clre del Verbo Divino,de quien proce-
EipirimSanto de ei Efplritu Santo, a quien fe le a tribuyen. Y regulan Jo eftos 
enMaria. dones por la dignidad elpecial de Madre, era configuiente que 
eíluvieran en ella con la proporción debida, y con tanta diferen-
cia de todas las demás almas, quanta ay de llama: f. ella Madre 
de Dios, y todas las demás folo criaturas^y poteftar la gran i ley-
na tan cerca del Efpiritu Santo por efla dignidad, y juntamente 
por la impecabilidad: y todas las demás criaturas eftar tan lexos, 
aííi por la ciilpa,como por la diftancia del fer comun5f¡n otro ref-
En Chrlfto eíla- pe£o, ni afinidad con el Divino Efpiritu. Y fi eftaban en Chriílo 
fuenw ^ i e n ' nlleftro RedeiTiptor,y Maeftro como en fuente^ y origen, eftaban 
en Maria como ta mbien en María fu digna Madre, como en efranque, ó en mar, 
en eflanque, ó ¿ c donde fe deftribuyen a todas las criaturas:porque de fu pleni-
tud fuperabundante redundan a toda la I g k f u . Lo qual en otra 
metáfora dixoSalomón en los Proverbios, quando la Sabiduiia 
Vrh.p.v.t.&i. (dize) edificó para fi una cafa fobre fiete columnas, &c. y en ella 
preparó la mefa, mezcló el vino, y combidó a los párvulos,y infi-
pientes, para facarlos de la infancia,y enfeñarles la prudencia.No 
me detengo en efia declaracion,pues ningíí Católico ignora, que 
Maria Santiííima fue efia magnifica habitació del Altif l imoedi-
ficada ,y fundada fobre efios fiete Dones para fu hermofura, y 
firmeza, y para pi evenir en efla cafa myfiica el combitc general 
de toda la Iglefia: porque en Maria eftá preparada la mefa , para 
que todos los párvulos ignorantes hijos de Adán lleguemos a feE 
faciados de la influencia, y Dones del Efpiritu Santo. 
6o i Quando eftos Dones fe adquieren mediante la difei-
plina^y exercicio de las virtudes venciendo los vicios contrarios, 
el primer fugar cieñe el temor; pero en Chriíto Señor nueflro co- El or^n átñns 
menf o ífaias a referirlos por el Don de la Sabidüria , que es el fu- u r ^ ^ ^ ^ g * j 
premo; porque los recibió como MaeRro, y Cabera , y no como iu Madre, 
difcipulo, que los deprendía. Con efte mifmo orden los debemos 
coníiJerar en fu Madre Sanciffima: porque más fe aíllmtló en los 
Dones a fu Hi)o Santiííimo^ue a ella las demás criaturas.El don 
de Sabuíima, contiene una iluminación guíiofa, con que el enten- ^ ^ 5 ^ ^ 
dimiento conoce la verdad de las cofas por fus caufas intiiBas, y 
fupremas; y la voluntad con el gufto de la verdad del verdadero 
bien fedifeierne, y divide del aparente, y falfo: porque aquel es 
verdaderamente fabio, que conoce fin engaño el -verdadero bien 
para guftarle, y le gufia conociéndole. Eiie gufto de la fabiduria 
confifte en gozar de el fumo bien, por una intima unión de amor, 
a quefe figueel fabor, y güito del bien honefio participado, y 
exercitado por las virtudes inferiores al amor. Por efio no fe lla-
ma fabio el que folo conoce ¡a verdad efpeculativaméte, aunque 
tenga en efte conocimiento fu dcleyte; ni tampoco es fabio el 
que obra a£los de virmd por folo el conocimientOj y menos fi lo 
haze por otra caufa 3 pero fi por el gufto del fumo, y verdadero 
bien, a quien fin engaño conoce, y en é l , y por ¿1 todas las verda-
des inferiores, obra con intimo amorunitivo,efte ferá verdade-
ramente fabio.Efte conocim'ento aJmiuiftra a la fabiduria el don 
de Entendimiento y que la precede, y acompaña^y confifte en una in- Quefea ej ¿on 
tima penetración de las verdades Divinas, y de las que a efte or- ác Enten^imié-
den fe pueden reducir, y encaminar: porque el efpiritu efeudri- ^ 
ña las cofas profundas de Dios, como el Apoftol dize. 
602 Efte mifmo efpiritu era neceífario para entender, y de- Excelencia con 
íir algo de los Dones de fabiduria, y entendimiento, que tuvo la queeftuvieron 
Emperatriz del Cielo María. El Ímpetu del r io , que de la fuma ^ ^ " " ^ j j ^ 
bondad eftaba repreííado por tantos figlos eternos, alegró cfta dimiento en Má-
Ciudad de Dios ?bn el corriente, que por medio del Unigénito p y j j ^ v 
del Padre, y fuyo, que habitó en ella,derramó en fu alma Santifti-
ma, como fi (a nueftro modo de entender ^ defaguara en efte pie-
lago de fabiduria el infinito mar de la Divinidad , al mifmo pun- Sap.j.v. 13. 
to,que pudg llamar al Efpiritu de Sabiduria^y para que le llamaf-
fe vino a í-Hs, para que la deprendieffe fin ficcion,y la comunicaf-
fe fin embidia, como lo hizo; pues por medio de fu fabiduria fe 
manifeító al mudo la luz del Verb0 Eterno humanado* Conoció Lo que conoció 
efta fapientifljma Virgen la dilpoficion del mundo, las condicio- cou c í ^ 
nes de los elí:mentos,el principio,mcdio, y fin de los tiempos, y 
fus mudanf as,!os curios de las Eftrcllss, la naturaleza de los anU sap.y. ij¡ 
niales) las iras de las beftias fieras, la fuerza de los vientosja com-
plexioiij 
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plexion j ypenfamiencos de los hombres, las virtudes de Us plan-
tas^yervas^rbolcs,frutos,y raizes, lo eícondido, y ecidto fobre el 
penfamiento de los hombres, los myílerios, y caminos retirados 
del AltiíTimo: todo lo conoció Mária nueftra Rey na , y logni tó 
con el Don de la Sabiduria, que bebió en iu fuete original, y que-
dó hecha palabra de lupenramiento. 
v 25. 603 A l l i recibió efte vapor de la virtud de DioSsy efia ema -
á^dcSa^uria nac"I0fí ^e fü caridad fincera, que la hizo inmaculada, y la prefer-
en la Madre de vó de la mancha, que coinquina a la alma,y quedó efpc)o fin ma-
U U * ^ 21 cula de la MageAad de Dio^. A l l i participó el efpiritu de inteli-
gencia, que contiene la labiduria,y es íantoyunico, multiplicadoj 
iubti l , agudo^iferto^obil^impio^ierto^uavejamador del bié, 
y que nada leimpide, bienhechor, humano,benigno, efbblc, fe-
guro, que todas efla« virtudes comprebéde,todo lo akanf a,todo 
lo entiende COD l impieza,y delgadeza puriffima , con que toca a 
una, y otra parte. Todas eftas condiciones, que dixo el Sabio del 
Efpiritu de fabiduria, única,y perfectamente eftuvieron en Maria 
Santiffima defpues de fu Hijo Unigénito: y con la fabiduria le vi -
nieron juntos todos los bienes^ y en todas fus operaciones le pre-
cedian eños altiffimos dones de SubidurUy y Entendmitrüo, para que 
Cfoiv.ii. en todas las acciones de las otras virtudes fueíTe governada con 
ellos, y en todas eftuvicíTe embebida iü incomparable fabiduria^ 
con que obraba. 
^ ^ - ¿ 0 4 De los demás dones eñá dicho algo en fus virtudes, a 
/o, q u e í e ^ y ' donde pertenecenjpero como todo quanto podemos entender, y 
fusefedos. dezir es tanto menos, de lo que avia en efla Ciudad Myílica de 
Maria, fiempre hallaremos mucho que añadir. El don áz Conjcjo 
fe figue en el orden de Ifaias al de encendimiento, y cófiftc en una 
fobrenattiral iluminación, con que el Efpiritu Santo roca al inte-
rior, iluminan Jóle fobre toda humana, y común inteligencia, pa-
ra que elija todo lo más útil, decente, y jufto , y repruebe lo con-
trario, reduciendo a la voluntad con las reglas de laeíerna, y in-
maculada Ley Divina a la unidad deunfolo amor, y conformi-
dad de la perfe&a voluntad del fumo bien: y con efta Divina eru-
dición defeche la criatura la multiplicidad , y variedad de diver-
fos afedos, y otros inferiores,y externos amores,y movimien toS j 
que pueden retardar, ó impedir al coraron humano, para que no 
oyga, ni í igaeñe Divinoimpuifo, yconfejo ; ni llegue a confor-
marfe con aquel exemplar vivo deChriíto Señor nueftro,que con 
áltiíTimo confeso dixo al Eterno Padre : No fe haga mi voluntad 
M ^ . ^ . v . ^ finóla tuya. 
605 El Don de Fortaleza es una participación, ó influxo de 
i la 
Ja virtud Divina, que el Efpiritu Santo comunica a la voluntad ^ondcFottale-
criada, para que felizmente animofa fe levante íobre rodo lo que M lus 
puede, y fuele temer la humana fl i queza, de las tencacicnes, do • 
lofesjtribulaciones, y adverfidades^ y fobrepujandoloj y vcneit n -
dolo todo, adquiriera,y conferve lo más arduo,y exctlente de las 
virtudes,y tráfcienda,fuba, y trafpaííe todas las virtudes, gracias, 
confolaciones internas, y efpirituales, revelaciones, amores fti^íi-
bles,por muy nobles,y excelentes que fea a, t o d j lo dexc atraz, 
y fe cftienda con un Divino conato , haña llegar a confeguir la in • 
tima, y íuprema unión del fumo bienja que con defeos ardentiííi-
xiios anhelaidonde con verdad falga del fuerte la dulzura, avien-
dolo vencido todo en él,quc la conforta. El Don de Ciencia es,una 
noticia judicativa con refticud infalible de todo loque (§ débéU^ici¡.j 4.7.14; 
creer, y obrar con las virtudes: y fe diferencia del Confijo, porque D^^^éhcif i 
eñe elige, y squella juzga^ el uno haze el juizio refto^ e! otro la que fea^ ycemo 
pudente elección. Y del Don de Entendimiento fe diftingue, porq ^ ¿ ¿ - i " ^ ^ 
efte penetra las verdades Divinas internas de la Fe,y virtudes,co fcjo, yentendU ' 
mo en una fimple inteligenciaj y el Don de la Ciencia conoce con micnt0-
niagifterio, lo que de ellas fe reduce , aplicando las operaciones 
externas de las potencias a la perfección de la virtud, en la qual el 
D o n de Ciencia es como raiz, y madre de la diícrecion. 
606 El Don de [P/6'cWcs una virtud Divina, ó influxo eon D ^ . ^ ^ . 
que e! Efpiritu Santo ablanda, y como derrite, y liqueface Ja vo- quefcajyíusefe-
luntad humana, moviéndola para todo lo que pertenece al obfe- ^s , 
quio'del Altiffimo, y beneficio de los próximos. Y con efia blan-
duia, y fuá ve dulzura elH prompta nuefrra voluntad,y atenta la 
iDemoria, para en todo tiempOjlugarjy fuceífo, alabar,bendecir,y 
dar gracias,y honor al fumo bien, y para tener compaffion tierna, 
y amorofa con las criaturas fin faltarles en fus trabajos, y neceffi-
dades. No fe impide eíie don de piedad con la embidia^i conoce 
Qdio,ni avaricia, ni tibieza, ni eñrecheza de coraf on;porque cau-
fa en él una fuerte,y fuave inclinación,con que fale dulce, y amo-
rofamente a todas las obras del Divino amor, y del próximo: y a l'A^Tm-^y^. 
quien U tiene le haze benévolo, obfequiofo, oficiofo,y diligente. 
Y por eflb dixo el Apof tol , que el exercicio de la piedad era útil 
para todas las cofas,y tiene la promeffa de la vida eterna : porque 
es un inftriimento nobiliffimo de la caridad. 
607 En el ultimo lugar efláel D o n de Temor de'Dios tan ala- 2-v-18^5. 
b3do,encarecido,y encomendado repetidamente en la Efcritura p^y.0.14.15. 
Divina, y por los Santos Doctores como fundamento de la per-
fección Chriftiana,y principio de la verdadera fabiduriat porque 
d temor de Dios es el primero3 que refifte a la eftukicia arrogan-
^ - - P te 
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te de los hombres, y el que con mayor fuerza la deftmye, y defva-
D-^ n dc teme* vanecc.Eíic Doi i tan importante confiiieen una amorofa fuga, y 
. ios, que c . n ü k j j j f l j , ^ erubeicencia, y encogimiento, con que el alma le re-
trae a fi mefma, y a iu piopria condición, y baxeza ; coníldcrafti-
dola eo cóparacionde la íuprcma grandeza,y MageÜad de Diosj 
y no queriendo fentir de fi, ni íaber altamente , teme, como enfe-
AdKom.M.v.zi el i \po i lo l . Tienelus grados eíle temor íanto: porque al prin^ 
Grados de el te ci pi-o fe llama inicial ^ ydeípues íe llama filial^ porque primera 
i^oürsíaiU0 de comienza huyendo de la culpa, como contraria al fumo bien,que 
ama con reverencia, y defpues profigue en íu abatimiento, y def-
precioj porque compara íu proprio íer con la Magertad, fu igno-
rancia con la íabiduria, y fu pobreza con la infinita opulencia. Y 
todo efio hallandoíe rendida a la Divina voluntad con pleni-
tud, fe humilla, y rinde a todas Jas criaturas por Dios^ y para cotí 
¿I , y con ellas fe mueve con un amor intimo, llegando a la perfec-
ción de ios hijos del miímo Dios, y a la fuprema Uíiidad de efpiri-
tu con el Padre, Hijo, y Efpiritu Santo. 
608 k Si me dilatara más en la explicación dceftos Dones, fa-
llera mucho de mi intento, y alargara demafiadoefte dilcurfo: la 
que digo me parece fuficiente para entender fu naturaleza^ con-
Eftuvieró todos diciones. Y aviendola entendido fe debe confiderar^que en la So-
cftos dones en berana Reyna del Cielo efiuvierow todos los Dones del Erpiri-
ciaí cxrclcnda^y tu Santo, no folo en el grado fuficiente, y común, que tienen ea 
privilegio. fu genero cada uno (porque efto puede fer comú a otros Santos) 
pero eftu vieron en eíta Señora con cfpecial excelencia, y privile* 
gio, qual no pudo caber en otro Santo alguno, ni pudiera fer con-
veniente a otro inferior fuyo. Entendido pues en queconíiñe el 
temor fanto, la piedad, la fortalezj,la ciencia,y el confejo en qna-
to fon Dones eípcciales del Efpiritu Santo j eíiiendafe el juizio 
humano,y el entendimiento Angélico, ypienfe lo más alto, la 
mis noble, lo más excelente, lo mas perfefto, y lo más Divino; 
Regla para co- ue f0¡3re j0 q0e concibieren todas juntas las criaturas, eftan los 
noccr eíta exce- * ^ . . . 1 1 i r 
¡encia. Dones de Maria, y lo inferior de ellos es lo fupreraodel penfa-
imentocriadojaíTi como lo fupremo de los Dones de efta Señora, 
y Reyna de las virtudes tocaren algún modo)a lo Ínfimo de Chri-
fto , y de la Divinidad. 
X t O C T ^ l N A D E L A ^ E Y K A S A N T I S S I M A 
M aria, 
^oc? T l í i j ^ naia, cftos nobiüffimos, y excelentiífimos 
A / i Dones de el Efpmtu SantOj que ás entendido? 
fon 
fcn la emanación por donde la Divinidad fe comunica , y trans-
fiere en las almas fantas: y por efio n© admiren limitación de íil 
parre, como la tienen del ftijeto donde ie reciben. Y íi las criatu-
ras deíoenpaffen el corado de los afe£ios, y amor terreno (aunque 
iu coraron es l imitado) participarian fin taffa el torrente de la 
Divinidad infinita por medio de los ineiíimables Dones del Ef-
piritu Santo. Las virtudes purifican a la criatura de la fealdad, y (^ liant:0 levant53 
t 1 . \ u . n yhermoican ios 
macula de ios vicios, 11 los tema, y con elias comienza a reltaurar doncsai almaío-
ei orden concertado de fus potencias5perdido primero por el pe- el cftado co-
cado original, y defpues por los actuales proprios, y añaden her- ^ n dc ia$ virtu! 
mofura, fuerza , y deleyte en el bien obrar. Pero los Dones del 
Eípiritu Santo levantan a las mifmas virtudes aunaíubl ime per-
feccu)n5ornato,y hermofura5con q íe difpone, hcrmoíea, y agra-
cia el alma, para entrar q i el t á l a m o de el E ipo ib , donde por ad-
mirable modo queda unida con la Divinidad en un efpir i tUjy vin-
culo de la eterna paz. Y de aquel feliciffimo eftado íale fidclifli-
ma, y leguramente a las operaciones de heroyeas virtudes , y cotí 
ellas fe buelve a retraer al mifmo principio ^ donde falió, que es 
el mifmo Dios: en cuya fombra deicanía foífegada , y quieta, fin C m - z* f. 
que la perturben los Ímpetus furiofos de las paffiones^y fus deibr-
denados apetitos; pero efla felicidad alcanzan pocos, y folo pot 
experiencia la conoce, quien Ja recibe. 
6 1 o Advierte pues, cariflima, y con atención profunda co- Exortacion pará 
fidera,como aícenderás a lo alto de eftos dones: porqne la volun- ^^IQ^13, 
tad del Señor,y la miares, que íubas más arriba en el combite^que Lw. 14.7. icv 
te previene fu dulcura con la bendición de los dones, que para zo y-4-
1 \ _ * . * J- - t 13os caminos 133 * 
efte fin de fu liberalidad recibrík. Atiende que para la eternidad ra la eternidad, 
ay folos dós.caminos: uno que lleva a la eterna muerte por el def-
precio déla virtud, y por la ignorancia de la Divinidad:otro lle-
va a la eterna vida por el. conocimiento fruftuofo del Altiffimo: l°an' l7-v. 3. 
porque efta es la vida eterna , que le conozcan a é l , y a fu U n i g e - I ' v * , 1 ^ 
nito, que embió al mundo. El camino de la muerte fíguen infini-
tos necios, que ignoran fu mifim ignorancia, prefumpeion^y íb-
berviacon formidable infipicncia. A los que llamó fb mifericor- r. 
día a fu admirable lumbre, y los reengendró en hilos de la luz les ? m m ^ 
r r n • i r • i r^' T - r íslmus a la tc-
dio en eíia generación el nuevo 1er, que tienen por la r e , Eípe- iicidad cecina, y 
ranf a, y caridad, que los haze fuyos, y herederos de la Divina , y Jas ^ omtilcÍa co^ 
eterna fruición y reducidos al fer de hgos les dio las virtudes, que ^dEphef, 5. v.(J 
le infunden en la primera juitificacion, para que como hijos de la 
iuz obren con proporción operaciones de luz - y tras ellas tiene 
prevenidos los Dones de el Efp'rritu Santo. Y como el Sol ma-
teual a nadie niega fu calor 3 y luz, íi ay capacidad y y difpoficion 
Bb para 
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para recibir la fuerza de íus rayos ; tampoco la Divina S u v 
Prorv. 8. v. i . qUe dando vozes en los altos mcntcsjíobre los caminos Reales, y 
en las fendas más ocultas, en las puertas, y placas de la« Ciudad ;s 
combida,}' llama a todos,a ninguno le negaria, ni ocultaría. l \ r < • 
la eftulticia de los mortales los haze íbrdos, ó la malicia impia los 
Srff hazeirriíoresj y la incrédula perveríidad ¡os aparta de Dios, cuya 
fabidüria no halla lugar enelcorafoii malévolo, ni en el cuerpo 
íugeto a pecados. 
S4/i .v .n .^12. $ i 1 Pero tiijhija mia^advierteen tus protneíTáSjVocacíonjy 
Do¿trina del defeos | porque la légua que miente a Dios es feo homicida de íu 
Dones del^fpi- a^ ma : Y no ze'es 'a muerl:e en e' error de la vida 5 ni adquieras la 
rituSanto. perdición cotilas obras de tus manos, como fe te manifiefb en la 
Divina luz, que lo hazen los hijos de las tinieblas. Teme al po-
derofo Dios, y Señor con temor fanto,hLjmiÍdc,y bien ordenado^ 
y en todas tus obras tegovierna con d leMací t ro . Ofrece tu co-
raf on blando)facil>y dócil a la difciplina, y obras de piedad. Juz-
ga con reftitud de la virtud , y del vicio. Anímate con invencible 
fortaleza,para obrar lo más arduo,y levantado,y fufrir lo más ad-
verfo, y difícil de los trabajos. Elige con diícrecion los medios 
para la execucion de eftas obras. Aciaidea la fuerza de la D i v i -
na luz, có que tranfeenderás todo lo fenfible, y fubirás al coneci* 
miento altifiimo de lo oculto de la Divina Sabiduría, y depren-
derás a dividir el hombre nuevo del anticuo 3 y té harás capaz de 
recibirla, quando entrando en la oficina del vino de tu Efpofojfe-
rás embriagada de fu amor, ordenada en t i fu caridad eterna. 
C A P I T U L O X I V . 
V E C L A ^ J K S E L A S F O R M A S , YMODOS D E 
Vífiones Divinas , que tenia la ^ejna de el Cielo j los efectos, 
que en ella caufaban. 
La gracia de vi- é i 2 A gracia de viíiones D i vinas^evelacioneSjy rap-
dones Divinas, | j tos ( no hablo de la vifion BeatiSea ) aunque fon 
raptos^d^ftj- operaciones del Efpirim Sanco, fe diftinguen de ¡a gracia juftifi-
gue de la gracia cante, y virtudes,que fantifiean,y perficionanla almaeíi fusope-
viftifdesT' ^ faciones j y porque no todos los Juftos, y Santos tienen forf ofa-
mete vífiones, ni revelaciones D i vinas,fe prueba que puede éfíafc 
No andan necef- la fantidad, y virtudes fin eftos dones. Y también que. no fe at) de 
íanamentc a un reCTUlar revelaciones y y vifiones por la fantidad, y perfección 
paflo la Santidad, . 0. t . . r , .-^. . w r i 
ycflagracia. c'e ios que las tienen, tino por la voluntad Divsna, que las ce o 
cede a quien es férvido, y quando conviene ^ y en el grado que* 
fu fabiduria, y voluntad dirpenían,obrando fiempre con medida,^- ^-v.^.21; 
y pefo para los fines, que pretende en fu íglefia. Bien puede co-
municar Dios mayores, y más altas vifiones,)' revelnciones al me-
nos Tanto, y menores al mayor. Y el don de la profecia con otros Exonde la pro-
. , J A 1 1 1 r r 1 icen con otro* ^ / w a ^ o í , puede concederlos a los que no ion íantcs , y algunos gratjs aatosfe 
raptos pueden refultar de caufa , que no fea precifarríente virtud pueden feparat 
de la voluntad : y por efto quando fe haze comparación entre la p ^ 1 " ^ ^ 
excelencia de los Profetas, no fe habla de la fantidad ( que íolo 
Dios puede ponderarla ) fino de la luz de la profecia , y modo de , 
recibirla, en que fe puede juzgar qual íea más, ó menos levanta^ 
do,fegun diferentes razones. Y en la que fe funda efta doftrina es; 
porque la caridad, y virtudes, que hazen fantos, y perfedos a los 
que las tienen,tocan a la voluntad, y las vifiones, revelaciones, y 
algunos raptos pertenecen al entendimiento , ó parte inteleííiva, 
cuya perfección no fantifica al alma. 
613 Pero no obftante que la gracia de vifiones Divinas fea Júntalas muchas 
diuinta de la fantidad^ virtudes,que pueden íepararfe^con ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
eíTo la voluntad, y Providencia Divina las junta muchas vezes fe-
gun el fin , y motivo, que tiene en comunicar eftos dones gratui* 
tos de las revelaciones particulares: porque algunas vezes las or-
dena al benefició publico, y común de la Iglefia, como lo dize el *• C o r . n . ' 
A poñol , y fucedió con los Profetas, que infpirados de Dios por ^ p^í. 1 ^ I O . 
D ' vinas revelaciones del Efpiritu Santo,y no por fu propria ima-
ginación hablaron,y profetizaron para hofotros los Myfterios de 
la Red empeion, y Ley Evangélica. Y quando las revelaciones, y Quanj0 |asl-eve-
\ifiones ion de efta condición, no es neceífario que le junten con ladones leorde^ 
la fantidadjpues Balaan fue Profeta, y no era Santo, Pero a la D i - ^ W j g ^ ? ! 
vina Providencia convino con gran congruécia , que comunmen- íglefia, no es ne-
te los Profetas fueílln Santos, y no depofitafle el efpiritu de pro-<:efralr^í^Lmtea 
^ . T- . . . , . f. r • j r -i r con h (antidad. 
fecia,y Divinas revelaciones en valos inmundos, racil, y rrequen- j u n r i k común-
temente (aunque en algún cafo particular lo hiziefle como pode- %me congran-
r f^o ) porqueno derogaífe a la verdad Divina ,y a fu magifrerio ccongruenaaí 
la mala vida del inftrumcnto- y por otras muchas razones. 
6 14 Otras vezes las Divinas revelaciones, y vifiones no fon QuandolasWíio-
de cofas tan generales, y no fe enderezan al bien común inmedia- ^ n s ^ ' n t l ^ 
tamente,fino al beneficio particular de el q las recibe: y afll como particular del 
las primeras fon efefto del amor,que Dios tuve^y tiene a fu Igle- ^ue recibe, ía 
íla, aífi eftas revelaciones particulares tienen por caufa el amor ^ ^ j 1 ^ 0 ^ 8 ^ 
efpecial ,con que ama Dios a la alma, que fe las comunica, para 
enfeiiarla,y levantarla a más alto grado de amor, y perfección. Y 
en efte modo de revelaciones fe trásfiere el efpítitu de la fabidu-
ria por diferentes generaciones en las Almas Santas, para hazer 
Bij Profc-' 
v. 2: 
Muchos ion Sá 
tos fin eítos be-
neficios. 
Rázones de con-
gruencia de cjue 
Dios los comu-
nique frequente-
mente a muchos 
íierros íuyos» 
Gtra razón de 
efta comunica» 
cion Divina. 
loan, i 5. T;. 1 
Qant. 4. lív. 8. 
p c.z.rv.io,c. I .v. 
JA. &p<tfi.tn 
Cant. 
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Profetas, y amigos de Dios, Y como laca ufa eficiente es el amor 
Divino particularizado con algunas almas, affi la caufa final, y el 
efecto es la fantidad, pureza, y amor de las mifmas almas j y el be-
neficio de las revelaciones, y vifiones es el medio por donde fe 
configue todo efio. 
6 Í 5 No quiero dezir en efto que las revelaciones,y vifiones 
Divinas fon medio precifo , y neceífario abfolutamente para ha-
ze r Tantos, y perfe&os: porque muchos lo fon por otros medios 
fin eftos beneficios:pero fuponiendo efta verdad, que folo pende 
de la Divina voluntad, conceder, ó negar a los Juítos efios dones 
particularesj con todo efto de parte nueftra , y de parte del Señor 
ay algunas razones de congruencia, que alcanf amos para que fu 
Magefbd las comunique tan frequentemente a muchos fiervo^ 
fuyos. La primera entre otras es, porque departe déla criatura 
ignorante el modo más proporcionado, y conveniente, para que 
fe levante a las cofas eternas, entre en ellas,y fe efpiritualize, para 
llegar a la perfeña unión del fumo bien, es la luz fobrenatural, 
que fe le comunica de los myfterios, y fecretos del Altif i imo por 
las particulares revelaciones, vifiones, y inteligencias, que recibe 
en la füledad,y enelexceífodefu mente : y para efto la combida. 
el mefmo Señor con repetidas promefías, y caricias,de cuyos my-
fterios eñá llena la Efcritura Santa 3 y en particular los Cantares 
de Salomón. 
é i 6 La íegunda razó es de parte del Señor-.porque el amot 
es impaciente para no comunicar íus bienes, y fecretos al amado, 
y al amigo:ya no quiero llamaros,ni trataros como a fiervos, fino 
como a amigos ( d i x o a los Aportóles el Maeítro dé la verdad 
eterna ) porque os émanifeftado los fecretos de mi Padre. Y de 
Moyíes fe dizc, que Dios hablaba con c!, como con un amigo. Y 
los Santos Padres, Patriarcas, y Profetas no folo recibieron del 
Efpiritu Divino las revelaciones generales i pero otras muchas 
particulares, y privadas en teñimonio del amor, q les tenia Dios, 
como fe colige de la petición de Moy fes, que le dexaffe el Señor 
ver fu cara^Eftomifmodizen los titulos^que dá el Alt if i imo a las 
almas efeogidas,llamándolas efpofa,amiga,paloma, hermana,per-
fe&a^ile&jhermofaj&c. Y todos eftos tirulos aunque declaran 
mucho de la fuerza del Divino amor, y fuse feños ; pero todos 
fignifican menos de lo que haze el-Rey Supremo, con quien affi 
quiere honrar ^ porque folo efte Señor es Poderofo para lo que 
quiere 5 y fabe querer como efpofo, como amigo, como padre, y 
como infinito, y fumo bien fin tafia, ni medida. 
617 Y no pierde fu crédito efta verdad por no fer entendi-
da 
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¿¡a áe larTabidaria carnal • ni tampoco, porque alguna^ almas fe ^ ° p^rdciucrc-
ayan deíliímbraclo con ella, dexandofe engañar por el Angel de p0r aver flcj0 ^ 
Satanás, transformado en luz con algunas viílones, yrevelacio-gu^as almas cu-
nes faifas. Efte daño á ficío más frequente en mugeres por ^ i g - f ^ r i i v 14 
norancia , y paffiones, pero también á tocado a muchos varones 
al parecer fuertes, y cientificos. Pero en todos á nacido de una 
mala raiz j y no hablo de los que con diabólica hypocrefia an fin-
gido fallas, y aparentes revelacioiieSj vifiones, y raptos fin tener-
los, fino de los que con engaño las an padecido, y recibido de! 
Demonio, aunque no fin grave culpa,y confentimiento. Los pri- Raiz de donde 
meros másie pueden dezir que engañan 5 y los fegundos, que al ^ e n g a L ^ o d 
principio fon engañados: porque la antigua lerpiente,que los co- iluüones del De-
noce inmottificados en las paíllonesj y poco exercicados los fen- monl0, 
tidos interiores en la ciencia de las cofas Divinas, les introduce 
có fubtileza aftutiffima una oculta prefumpeion , de que fon muy 
favoreciyos de Dios , y les roba el humilde temor, levantándolos 
t o n defeos vanos de curiofidad , y de faber colas altas i y revela-
ciones,codiciando vifiones extáticas,y fer fingulares,y feñalados 
en eflos favores: con que abren la puerta al Demonio, para que 
los llene de errores, y faifas iluíiones, y les entorpezca los fenti-
dos con una confufa tiniebla interior, fin que entiendan, ni co-
nozcan cofaDivina,™ verdadera,fino es alguna,que les reprefeñ-
ta el enemigo,para acreditar fus engaños, y diffimular fu veneno. 
618 A efte peligrofo engaño fe ocurre, temiendo con hu- A^Row.ii.y;2r.: 
mildad, y no defeando faber altamente 5 no juzgando fu a p r o v e - ^ - ^ ^ 
chamiento en el Tribunal apaffionado del proprio )uizio, y pru- ños. 
dencia^ remitiéndolo a Dios,y a fus Miniftros, y Confeflbres do-
Sos , examinando la intención 3 pues no ay duda que fe conocerá 
íi la alma defea eftos favores por medio de la virtud^y perfecció, 
ó por la gloria exterior de los hombres. Y lo feguro es nunca de- ^ ^ s " ^ ' ^ 
fearlos, y temer fiempre el peligro, q es grande en todos tiempos, bk^aunquandó 
Y mayor en los principios;oorque las devociones, y dulcuras fen- IA*QÍY:01* DÍOS. 
' ^ ion alimento ds 
íibles, dado que fean del Señor (que tal vez las remeda el Demo- pamiios,. 
nio)no las embia fuMageftad,porque el alma efte capaz del man-
car folido de los mayores fecretos, y favoresjfino por alimento de 
párvulos, para que con más veras fe retiren de los vicios, y fe oie- Raptos que re , 
» r / - n r • • j 1 ' \ "1 íultan de admira-
guen a lo lenhble, y no porque le imaginen por adelantados en CÍGn íUp0nem4? 
la virtud; pues aun los raptos, q refultan de admiración, fuponen ignorancia que 
más ignorancia , que amor. Pero quando el amor llega a fer exta- ^¿a¿escj„e| 
: - k rvoroib^ardicnte^noble, liquido, inaccesible, impaciente amor extático 
de otra cola fuera de la que ama, y có efto á cobrado imperiofo- ^ue ^ o n S - p w á 
bretodoi afe&o humano, eiKonees eftádifpueña la alma paranaJU0 cs 1711 
Bb i i ; reci-
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recibir la luz de las revelacioneg ocultas, y vifiones Divinas^ y 
más fe difpone, quanto con efta luz Divina fabe deícarlas inenos^ 
Porque por indigna de menores beneficios. Y no fe admiren los hombres 
f¿vo**dázs en fabios de que las mugeres ayan íido tan favorecidas en eííos D o -
eftosDoncs. nes: porque a más de fer fervientes en el amor, efcoge Dios lo 
más flaco por tefiigo más abonado de fu poder: y tápoeo no tie-
nen la ciencia de la Theologia adquirida, como los Varones D p -
ñ o s , fino fe la infunde el Altiffimo,para iluminar fu flaco,}' igno-
rante Juizio. 
6 i 9 Entendida efra doctrina ( quando no ubiera en Maria 
SantiíTima otras efpeciales razones ) cono cerémos que las D i v i -
nas revelaciones^ y vifiones^que le comunicó el A l ti ífimo,fueron 
más altas, más admirables, más frequentes, y Divinas, que a t^do 
Reglapordonde el xefto ¿Q \OS Santos.Eftos Dones(como los demás^fe an de rne~ 
cniinenc^,yfre. con ^u dignidad,fantidad,pureza,y con el amor,que fu Hijo, y 
£jucncú,conquetodalaBeatiíIíma Trinidad tenia a la que era Madre del Hijo, 
l l o ó í ^ S M Padre' y ErPofa d d ErPiritu Sanco' Con eftos citulos fe 
lacíoncs Divinas, le comunicaban los influxos de la Divinidad, fiendo Chrifto Se-
XXXiíí13 NoCa "or nueftro > y & Madre más amados * con infinito exceífo, que 
todo el reño de los Santos Angeles,y hombres. A cinco grados, ó 
generosdevifiones Divinas reduciré las que tuvo nueitraSobe-
, rana Rey na, y de cada una diré lo que pudiere, c o m o le me á ma-
nifeftado. 
V I S I O N . C L A ^ A T>E L A T U V I K A E S S E U C 1 A 
a Mcttia Scmtiffinu, 
Sup.fium.ii2.& ¿ n o T A primera, y fobrcexcelente fue la vifionBeati-
T ^ L ^ j ^ 'mm. J i fica ^e 'a efllncia Divina , que muchas \ezes vió 
5 ) 5 1 4 7 1 , & claramente fiendo viadora, y de paíTo; y todas las iré nombrando 
61 n^H'fn ÓO3 defde el principio de efta Hiftoria en los ticpos, y ocafiones, que 
n . 6 i 6 . n . 6 ^ . & recibió efte fupremobeneficio para la criatura. De otros Santos 
I <í8)'1 : dwdan algunos D o ñ o r e s , fien la carne mortal an llegado a ver la 
Eifm duda, que • • 1 1 1 . . . 1 1 t i • 
la Madre de Dios Divinidad clara, y intuitivamente; pero dexando las opiniones 
vió ciatasymtai- deotros,no la puede a ver de la Reyna del Cielo,a quien fe hizie-
vLTcfi^ ocia3,fie'ra injuria en mediíla con la regla común de los otros Santos;pucs 
viadora.. muchos, y más favores i y gracias de las que en ellos era póffibles, 
^DaMvwa" e^ exeCutaron en la Madre de la gracia 5 y por lo menos la vifion 
Dios'en éftávidá Beatifica es poílible de paffo ( fea por el modo que fuere ) en los 
es la gracia fanci- viadora. La primera difpoficion en la alma, que á de ver la cara 
ficante en ^rado rx . . f - ' r - r t r n 
muyperfeáo. de Dios,es la gracia lantmeante en grado muy perrecto, y no o r -
dinario^la que tenia el Alma Santiffinu de Maria/kfde el primer 
ínftan-
inflante fue íuperabundante , y con tai plenitud , que excedía a 
los fupremos Serafines. A la gracia fantificante á de acompa-SlnD^arture2á» 
^ Í ^ - 1 .;. y* .. , «t oue le requiere 
nar^  para ver a L)ios?gran pureza en las potencias,^ aver en ellas para rccibir elle 
reliquia, ni efe£i:o alguno de la culpa: y como film vafo, q ubief- beneficio, 
íe recebido algún licor inmundo, feria neceffario lavarle, limpi-
arle, y purificarle afta q no le quedaffe olor, ni refabios dé l , para 
que no fe mezclaífe con otro licor puriílimo, q le avia de poner 
en el miftno vaío j affi del pecado , y fus efeños ( y más de los ac-
tuales ^ queda el alma como inficionada, y contaminada. Y por-
gue todos eños efeítos la improporcionan con lafúma bondad, 
es nect fiarlo, q para ünirfe con ella por vi fien clara , y amor Bea-
t if ico, fea primero lavada, y purificada, defuerte que no le quede 
'íiftnanenre,!!! olor, ni fabor de pecado., ni habito viciofo^ ni indi • 
nación adquirida por ellos. Y tío folo fe entiende efto de lós efe-
dos, y maculas,que dexan los pecados mortales, fino también de 
los veniales,q caufan en la alma Julia fu particular fealdad,como 
(a nueñro modo de entender) fi a un crifial puriííimo le tocafíe 
claliento,que le entrapa,y eTcurecery todo efto fe á de purificar^ 
y reparar para ver a Dios claramente^ 
621 A másde efta pure2a,que es como negación de macula, 
fi la naturaleza del que áde ver a Oios beatíficamente efta cor- mes eftéextin-
rupta por el primer pecado, es neceífario cauterizar el fomes: de- «^o, 0 ligadoco* 
r a. r 1 r - r -^ n ' i- i molinoloubieí-
luerte que para eite lupremo benchcio quede extmeto, o ligado, re 
como fino le tuviefle la criatura: porque entonces no á de tener 
principio, ni caufa próxima, que la incline al pecado, ni a imper-
fección alguna : porque á de quedar como impofllbilitado él l i -
bre alvedrio,para todo lo que repugna a la fuma fantidad, y bon-
dad. Y de aqui, y de lo que diré adelante fe entenderá la dificul-
tad de efta dilpoficion viviendo el alma en carné mortal. Y que Razón porque 
fe á de conceder efte altiflimo beneficio con mücho tiento, y no ¿crfia í a ^ " ^ 
fin grandes caufas, y mucho acuerdo la razón que yo entiendo catufaSjque alguii 
esi porque en la criatura íbgeta al pecado, ay dós improporcio- °^ngc0¿ajQe c^ 
nes, y diftancias inmenfas comparada con la Divina naturaleza. 
La una confifte en que Dios es invifible, infinito^ a£i:o puriííimo, 
y fimpliciffimo, y la criatura es corpórea, terrenaj corruptible, y 
grof íera .Laot raes laqüc caula el pecado, que difta fin medida 
de la fuma bódadj y efta es mayor improporcion i y diftaheia que 
la primera j pero entrambas fe an de quitar para ünirfe eftos ex-
tremos tan diftantes,llegandola criatura a ponerfe en el fupremo 
modo con la Divinidad, y affimilarle al mifmo Dios viéndole, y íiI*w-3^*-
gozándole como él es. 
622 Toda efta dilpoficion de pureza, y limpieza de culpa, 
Bb i i i ; o 
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Conquanwcmu ¿ imperfección tenia la Reyna del Cielo en más alto grado, que 
cftas difpoílcio- ios tnifmos Angeles:porque ni le tocó el pecado or ig in^nj aéiu-
ncscnMaria, al, ni los efcv3:os denioguno de ellos : más pudo en ella la Divina 
gracia, y protección para eflo, que en los Angeles la naturaleza, 
por donde eftaban libres de contraer efios defectos^ y por efta 
parte no tenia Maria SantiíTima impr0porcion,ni óbice de cuípa^ 
Hazoncs de con* qae ja XC£Mdzfíe para ver |a Divinidad. Por otra parte a más de 
qu^Maria^or íer inmaculada, Tu gracia en el primer inftanre lobrecx^ccdia a Ja 
fmgular proví- ¿c \os Angeles, y Santos, y fus merecimientos eran comprapor-
denciaprozafle de • i . i • o • ^ ' j 
la vifioii Beatifi- cl0n a *a gracia: porque en el primer acto mereció mas que tod-ps 
camuchas vezes con los fupremos, y últ imos, que hizieron para llegar a la vifipñ 
fiendoviadora. geatigca . ¿Q qUe goxan. Conforme a eí io, fi en los demás Santos 
es juñicia diferir el premio,que merecen de la gloria^afiá que jlle-
gue el termino de la vida mortal, y cen éí también el de merecer-
la, no parece contra jufticia , que con Maria Santiffima no fe en-
tienda tan rigurofamenteefta ley , y que con ella tenga el Altiífi-
mo Governador otra providencia, y la tuvieífe mientras vi vía en 
carne mortal. Nofufria tanca dilación el amor de la BeatiíTima 
Trinidad para con efta Señora fin manifeftarfele muchas vezes, 
pues lo merecía fobre todos los Angeles,Serafines, y Santosrque 
con menos gracia, y merecimientos avian de gozar del fumo bie. 
Fuera de efta razón,avia otra de cógruencia, para manifeftarfe la 
Divinidad claramente, por fer elegida para Madre del mifmo 
Dios , para que conocieífe con experiencia, y fruición el teforo 
de la Divinidad infinita, a quien avía de veftir de carne mortal, y 
traer en fus virginales entrañas; y defpues trataífe a fu Hijo San-
tifímio, como a Dios verdadero, de cuya vifta avía gozado. 
623 Pero con toda la pureza, y limpieza, que efiá dicha, y 
añadiéndole al Alma la gracia^que la fantifka,no cflá proporcio-
nada, ni difpueíla para la vifion Beatifica : porque le faltan otras 
difpoficiones, y efeoos Divinos, que recibía la Reyna del Cieloj 
quando gozaba de eftc beneficio j y con mayor razón las á menef-
ter qualquiera otra alma, fi le hizieífen efíe favor en carne mor-
Otra punfícacij ta], Eftando pues la alma limpia,y fantificada,como édicho,le da 
" n e e U l m z & é ^ Altiffimo un retoque, como có un fuego efpiritualiffimo, quje 
dirpudla para la caldea, y acrifola, como al oro el fuego material, al modo que 
I r l i * ^ * ' los Serafines purificaron a Ifaias. Eñe beneficio haze dos efe&os 
Efeoos deftapu-en 'a alma:el uno, que la efpiritualiza, y Tepara en ella (a nueftro 
xificacion. modo de entender) la efeoria, y terrenidad de fu proprio fer,y de 
Ja unión terrena del cuerpo material.El otro, que llena toda la al-
ma de una nueva luz, que deftierra no fe que obfeuridad, y tinie-
blas j como la luz del Alva deftierra h s de la noche; y efta aueva 
luz 
luz fe queda en pofleflloi^y la dexa clarificada, y llena de huevos 
reiplandorés de efie fuego, y a efta luz fe figo en otros c íeSos en 
la alma. Porque fi tiene, ó á tenido culpas, las llora con incompa-
rable dolor 5 y contrición, a que no puede llegar ningún otro do-
lor humano, que todos en comparación del que aqui íe fiente, 
fon muy poco penofos. Luego fe fiente otro efecio deíla luz,que 
purifica el entendímiéto de codas las el pecies^ue á cobrado por 
los fentidos de las cofas terreo ÍS 5 y vifibles, ó fenfibles: porque 
todas eftas imagines, y eípecies adquiridas por Jos fentidos def-
proporcionan al entendimiento, y le firve de óbice, para ver cla-
ramente al lumo efpiritu de la Divinidad: y afli es neceíTario def-
pe)ar la potencia, y Ut^piarla de aquellos terrenos íimulacros, y 
retratos, que la ocupan, no folo para que lio vea clara , y intui-
tivamente a Dios • pero también para que no le vea abíV a chiva-
mente,que para eña vifion aíll miímo es neceíTario purilicaflc. 
624 En la Alma puriííima de nueíira Reyna, como no avia QLIG obraba efts 
culpas que llorar, hazian los demás efedos eftas iluminaciones, ¡Sfi^1^ 011 en 
purificaciones^omen^ádo a elevar a la mcíma naturaleza:}' por-
porcionarla, para que no eftuvieífe tan diñante del ultimo fin, y 
no finneíTe los efeftos de lo fenfible ^ y dependencia del cuerpo. 
Y junto con efio caufaban en aquella Alma candidíffima nuevos 
afeños, y movimientos de humillación, y proprip conocimiento 
de la nada de la criatura,comparada con el Criador, y con íus be-
neficios; con que fe movía fu inflamado coraf on a otros muchos 
aftos, heroycos de virtudes: y los mifmos efeftos haria efte bene-
ficio refpe&ivaméte, fi Dios le comunicaffe a otras almas, difpo-
niendolas para las vifiones de fu Divinidad. 
62$ Bien pudiera juzgar nueftra rudeza,que baftan para He- 0tra qualiáacl 
1 -r» n r n \ - r r - r • T más íuperior ne^  
garala vnion beatihca elías dnpoíiciones rerendas ^ pero no es ceífariá paradií-
afli; porq fobre ellas falta otra qualidad, vapor, ó lumen más D i - Poner ^ alma a, 
vino, antes de elluMenglorU. Y efta nueva purificación, aunque es V^IÍlon]Be<fcai* 
femejan tea lasqueédicho , todavía es diferente en fus efectos, Efedosdefta 
porque levanta a la alma a otro eñado mss alto, y fereno 5 donde ^P0^100-
con mayor tranquilidad fiente una pazdulciffimaj lá qual 00 fen-
tía en eleftadode las difpoficiones, y purificaciones primeras: 
porque en ellas fe fiente alguna pena, y amargura de las culpas, íi 
las ubo, ó fino un tedio de la mifma naturaleza terrena,y vil:y ef-
tos efeíios no fe compadecen có eftar la alma tan cerca,y aííimi-
ladaa la fuma felicidad. Parcccme que las primeras purificacio-
nes firven para mortificar , y efta que aora digo firve de vivificar, 
y fanar a la naturaleza ^ y en todas juntas procede el Alt i f l lmo, 
como el pintor,^ dibuxa primero iá imagen,y luego la dá los pri-
meros 
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meros colores en boíquejo, y defpues le da los últimos, para que 
íalga a luz. 
Ultimadifpofi- 626 Sobre todas efias purificaciones, difpoficiones, yefe-
don para vera ¿j-Qg admirables 3 que chufan, comunica Dios la ultima , que es el 
gloria?. lumenglort*, con el qua! fe eleva, conforta ^ y acaba de proporcio-
naríe el alma para ver, y gozar a Dios Beatificamcntc. En efte lu-
men fe le manifiefta la Divinidad, que fin él no podia fer villa de 
ninguna criatura : y como es impoñible por fi fola alcanzar efte 
lumen, y difpoficiones j por eflo lo es también ver a Dios natu-
ralmente:porque todo fubreexcede a las fuerzas de la naturaleza. 
Altíflimogrado^ 5 27 Con toda efta hermoíura , y adorno era prevenida la 
enM^ria eílas"0 E^poladcl Efpiritu Sanco,Hi;a del Padre, y Madre de! Hijo, para 
diiporictQncs,y la efítrar en el tálamo de la Divinidad, quando gozaba de paflb de 
Tun0 ue dTpa^o U^ V^a > Y frUÍclon intuitiva. Y COITIO todos eiÍOS beneficios Cor-
en carne mortal/ refpondian a fu dignidad, y gracias, por eífo no puede caer deba-
xo de razones, ni de pciifamiento criado ( y menos en el de una 
muger ignorante) que tan altas, y Divinas ferian en nueftra Rey-
naeftas iluminaciones:y mucho menos fe puede póderar, y apear 
el gozo de aquella Alma Santiílima fobre todo el más levantado 
de los fupremos Serafines, y Santos.Si de qualquier Jufto, aunque 
1. AííCov.i.v.p. ^ea e| menQr de los que gozan de Dios, es verdad infalible, quetii 
2, or. ii.v.4. ^.^^ vjetot^nj oíJos lo oyeron, ni puede caer en humano pen-
famicnto aquello, que Dios les tiene preparado, que lera para 
los mayores Santos? Y fiel mifmo A.po(íol)queeño dixo,confef-
fó no podia dezirloque él avia o ído , que dirá nueftra cortedad, 
de la Santa de los Santos, y Madre de el mifmo, ques es gloria de 
los Santos? Defpues de la Alma de fu HijoSantifljmo,q era hom-
bre^ Dios verdadero, ella fue la que más Myfterios, y Sacramé-
tos conoció, y vio en aquellos infinitos efpacios, y íecretos de la 
Divinidad: a ella más, que a todos los Bienaventurados,fe le fran-
quearon los teforos infinitos, los enfanches de la eternidad de 
45. v. 5. aquel objeño inacceffible, que ni el principio, ni el fin 1c pueden 
limitar: alli quedó letificada, y bañada efia Ciudad de Dios del 
torrente de la Divinidad, que U inundó con los Ímpetus de fu fa-
biduria, y gracia, que la efpiritualizaron, y divinizaion. 
Que ira viíion 
abftraíliva de ia 
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dad que tema Marta Santi/Jima. 
Divinidad y fu 628 L fegundo modo, y forma de vifiones de la D i -
fncuitiva!1 I^a vinidad, que tuvo la Reyna del Cielo, fue abfira-
S:ivo,que es muy diferente,y muy inferior al intuitivo^ y por eíío 
era 
era más freqtiencc, aunque no quocidiano, ó ioceíTante. Efte co-
mocimiento , ó viíion comunica ei Alciffimo , no deícubriendofe 
en fi inilmo inmediacamente al entendimicnco criado, fino medi-
ante algún velo, ó eíjpecies en que íe manifiefb'y por aver medio 
(entre el objeíto, y la potencia es inferioriffiiTja efia vifia^reí pefio 
de la vifion ciara incuitiva : y no enfeíia la prefencia real, aunque 
ía contieneinteleñualmente con inferiores condiciones. Y aun-
que conoce la criatura, que eílá cerca de la Divinidad, y en eila 
deíuibre los atributos, perfecciones, y íecretos, que como en ef-
pejo vqluncario, le quiere Dios moftrar, y maniieilar, pero no 
íiente, ni-cpnoce fu prefencia, ni la goza a fatisfUGion, ni hartura. Difpofícíoncs 
620 , , Con todo eífo eñe beneficio es prande ; raro, y defpues qi,eíe 'cqLuercn 
i * r ] 1 - i » ; • ' para cita vilion. 
de la vi lian ciara es el mayor: y aunque no \^ÚC Unmn gíort^ , mas 
de laltfz, que tienen.las mifmas efpecies, ni tampoco ie requiere 
la ultimadifpoficion, y purificación, a quefigue c\ lumengloriá, 
pero todas las demás dilpoficiones ancecedentes , que preceden a 
la vifion clara preceden a efia : porque con ella entra el alma en p f a l ó ^ . v. 5. 
los atrios de la Cafa del Señor Dios Eterno. Los efeéios de efia E^éloidcíh v i -
viuon ion admirables, porque a mas del eítado,'que íupone en ia T/;7m ^v<z8o 
alma, hallándola affi fobre fi, la embriaga de una inefable, y inex- P M 35 v . ? . 
plicable fuavidad, y dul^urajCon que la inflama en el amor D i v i -
no , y fe transforma en él, y la caula un olvido, y enagenamiento 
de todo loterreno, y de fí mi íma^ae ya no vive ella en fi, fino en Gal . i .y . 10. 
Chr iño , y Chrifiro en ella. Fuera defio le queda défia vifion al al-
ma una luz, que fino la perdieíTe por fu negligencia, y tibieza, ó 
por alguna culpa, fiempre la encaminarla a lo más alto de la per- ^ l ^ ' y ' ^ 1 ' 
feccion , eníeñandola los más leguros caminok de la eternidad, y 
Jeria como el fuego perpetuo del Santuario, y como la lucerna de 
la Ciudad de Dios. 
6 3-0 Eftos, y otros efeQos caufaba efia vifion Divina en ta v i f ^ en Ma-
nuefira Soberana Reyna con grado tan eminente, que no puedo j.^ » 
yo explicar mi concepto coa los términos ordinarios. Pero dexa-
fe encender algo^confiderando el eflado de aquella Alma puriffi-
ma, donde no avia impedimento de tibieza , ni óbice de culpa, ni 
deícuido, ni olvido, ni negligécia , ni ignorancia, ni una mínima Sup.mm. i i 3 . n 
inadvertencia, antes efiaba llena de gracia , ardiente en el amor, wwz-2^' 
diligente en el obrar,p&rpetua, y inceíTante en alabar al Criador, M ^ M i i d l ú ^ 
íolicita, y oficióla en darle gloria, y difpucfia para que fu bra^o i n f f . n r j ^ ^ i ^ 
poderofo obrafle en ella íln contradicion, ni dificultad alguna. 719/^f ' 
I uvo cite genero de vikon 5 y b en en cío en el primer inítante de ^ n. 101. 
fu Concepción 5 como ya i dicho en fu lugar, y defpues muchasccnUrlHS V n' 
vezes en el difeurio de fu vida Santiffima 3 de que tambic é dicho, 
y dif é adelante. F l S l O -
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tmles de Mana Santijjima, 
pifc^encia^entre ¿ ^ j L tercer genero de vifiones, ó revelaciones D i -
Icdualb comu- JL^i vinas, que tuvo Maria Santiffima, fueron intele-
nes, y la fingular ¿iuales. Y aunque la noticia abitraítiva, ó vifion de la Divinidad 
Dwin^ad fe puede llamar revelación inteleSual, pero doylc otro lugar fo-
lo3y más aleo por dos razones.La una,porque el ob jeáo de aqué-
lla revelación es único, y (upremo entre las cofas inteligibles, y 
eflas más comunes revelaciones intelectuales tienen muchos, y 
varios obje&os: porque fe eftienden a cofas materiales, y efpiri^ 
Cpmofecaufan tualeSjy a las verdades,y Myíierios inteligibles. La otra razón es^  
las vihonís, y re- p0rqUe ]a vifjon ab.ftraítiva de la Divina effencia, íe caufa por ef-
leaualcscomu- peciesaltiífimas 5 Í n f u f a s , y fobrenaturalesdeaquel ob)e£io infi-
c^s* ni to: pero la común revelación, y vifion inteleítual , algunas ve-
zes fe haza^por efpecies Ínfulas al entendimiento de los objeítos 
revelados j JI otras vezesno fon neceífarias infufas para todo lo 
que fe entiende , porque pueden fervir a efta revelación las míf~ 
mase íp j ie^que tiene la imaginación,ó fantafia, y con ellas pue-
de el entendimiento iluftrado con nuevo lumen, y virtud fobre-
nacuraj entender los Myílerios que Dios le revela, como fucedió 
G f ^ / 4 0 . ¿^41. a jfofeph en Epypto, y a Daniel en Babilonia. Y efíe modo de re-
^uriefad dfefí velaciollt's t:uv(> t ^ ^ v ^ : y fuera del conocimiento dc l aDiv in i -
tas vifiones, dad es el más noble,y feguro^porque ni los Demonios, ni los mif-
mos Angeles buenos pueden infundir efta luz fobrenatural en el 
entendimiento, aunque pueden mover las eípecies por la imagi-
nación, y fantafia. 
Efta forma de re- ¿ ^ i Efta forma de revelación inteleftual fue cemun a los 
íed^lteTfucTo- Profecas fantos del viejo, y nuevo Teftamento .- porque lá luz de 
mun a los Proíe1- la profecía perfeS:a,como ellos la tuviero», fe termina en la inte-
Sancos. ligencia de algún Myfterio oculto : y fin efta inteligencia, ó luz 
intelectual no fueran Profetas perfe&amente , ni hablaran profe-
„ ^ . ticamente. Y por efíb el que haze, ó dize alguna cola profetica, 
raíerperfecta^ comoCayras, y los toldados, que no quílieron diVídu Ja túnica 
l o ^ i ^ 0 ^ ^eChrifto Señor nueftro, aunque fueron movidos con impulíb 
I L ^ I V ^ - H . L)ivino,noeran perfectamente Profetas: porque no hablaba pro-
feticamente, que es con lumbre Divino,ó inteligencia. Verdad es 
que también los Profetas fantos, y perfeíbmente Profetas, que 
íe llamaban ^ / ¿ t o ^ por la luz interior, con que mirábanlos íc-
cretos ocultos, podian hazer alguna acción profetica íin conocer 
todos los Myfterios, que cemprehendia } ó fin conocer alguno^ 
pero 
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p^roen aquella acción no fueran tan pcrfrñamentc Profetas, 
como en las que profetizaban con inccliaencia íobrcnatural.Tie Dc ordmano^ 
f • • ' 1 0 1 1 1 r andJ acompaña-
ne cita revelación inteicituai muchos grados, qne no toca a eltcdacongrac,, 
lúear declararlos: y aunque la puede comunicar el Seíior dcfnu- fantíficantevy 
damente, y fsn caridad,© gracia, y virtudesj pero de ordinario an- supra 
da acompañada con ellas, como en los Profetas, Aportóles, y Ju- Difpcficioocá 
fíos, quando como a amigos les manifeftaba fus ícereros, como ^ pltieo 
también fucede quando las revelaciones intelcíluales fon para 
el mayor bien de quien ¡as recibe,como arriba efiá dicho.Por efta 
razón piden eftas revelaciones muy buena difpoíicion en la alma^ 
que á de fer levantada a eftas Divinas inteligencias, que de ordi-
nario ñolas comunica Dios , fino es quando la almacdá quieta, 
pacifica, abftraídade los afectos terrenos, y bien ordenadas fus 
potencias para los efedos de cita luz Divina. 
6^2 En la Reyna del Cielo fueron eftas intelibebciás , ó re Excelencia de 
, ' • • 1 0 1 j - r 1 j V o eftas vifioncs ini« 
velaciones intelectuales muy diferentes que las de los Santos, y tdcaaaies en 
Frofetas:porque las tenia fu Alteza continuas,}' en a£i:o,y en ha María (óbrelas 
bico, quando no gozaba de otras vifiones más altas de la Div in i - fo /y^ofe^r0 
dad* Y a más de efto la claridad, y extenfion defta luz inteledual, 
y fus efe ¿tos fueron incomparables en Maria Santiffima : porque 
de los Myfterios, verdades, y Sacramentos ocultos del Aítiílimo 
conoció ella más que todos los Santos Patriarcas, Profetas, Apo-
ftoles, y más que los mi(mos Angeles juntos; y todo lo conecia 
con mayor profundidad, claridad, firmeza, y feguridad. Con efta 
inteligencia penetraba defde el mifmo fer de Dios 3 y fus atribu* 
tos, afta la minima de fus obras, y criaturas, fin efconderfelc cofa 
alguna en que no conocieífe Ja participación de la grandeza de! 
Criador, y íu Divina difpoficion,y providenciaiy fola Maria Sá-' 
tiffima pudo dezir con plenitud , que el Señor la manifeftó lo in-
cierto, y oculto de fu Sabiduría, como lo afirmó el Profeta. LosPM i° ' v-S. 
efeños que caulaban en la Soberana Señora eftas inteligencias, no 
es poffibledezirlo ; pero toda efta Hiftoria íirve para fu declara-
ción. En otras almas fon de admirable utilidad, y provecho, por- ^ n ^ ^ f i o n e 
que iluminan altamente el entendimiento, inflaman con increí- en las almas u^e 
ble ardor la voluntad, defenganan, defvian, levantan,y efpiritua-las vecibeno 
lizan a la criatura: y tal vez parece que afta el mifmo cuerpo ter-
reno^ pefado fe 3ligera,y íubtiliza en emulación (anta de la mif-
ma alma. Tuvo la Reyna de el Cielo en efte modo de vifiones 
otro privilegio, que diré en capitulo fíguiente. 
Ce FISJO, 
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del Cielo M a m SanüJJlma. 
Queíeanvifio- ¿¿A L quarto lu^ar tienen las vifiones imaginarias, 
ncs imaomarias. J 1 | H r \ i» , • r , r* • r i l 
queíehazen por eipecies leniicivas cauladas, o 
movidas en la imaginación, ó tantaíia, y repreíentan las cofas con 
modo material,y íeníkivo, como cofa, que íe mira con los ojos, ó 
Mamftfto Dios e^ ¿ fe toca ¿ fc pufta. Debaxo delia forma de vifiones ma-
alus Protetas - r n i r i i n • - i i w n • 
muchos Myík- niteltaron los Profetas del 1 eltamento viejo grandes Myitcnos 5 
riosdebaxode y Sacramentos, que les reveló el Altiííimo enellas: parcicular-
fiones. ^ mente Ezechiel, Daniel, y Geremias^ y debaxo de íemejantes v i -
iPuedcremedar- fiones efcribió el Evangelifta San Juan fu Apocalypfis. Por la 
c^^rep^íenTa- Parte S116 tienen efias vifiones de íenfitivo, y corpóreo fon más 
don. inferiores, que las precedentes; y per efib las puede remedar el 
Devenícdefviar, D e m o n i 0 cn |a reprcfentacion , moviendo las el pecies de la fan-
e^aMfftel%m. tafia , pero no las remeda en la verdad el que es padre de la men-
tira. Con todo efio fe deven mucho defviar eftas vifiones, y exa-
minar con la doñrina cierta de los Santos, y Maeftros: porque fi 
el Demonio reconoce alguna golofina en las almas, que tratan 
de oración, y devoción , y fe lo permite Dios , las engañará facil-
mentejpues aun aborreciendo el peligro de eftas vifiones los San-
tos , fueron invadidos con ellas por el Demonio transfigurada en 
hiZjComo en fus vidas eftá eferito para nueftra erudició,y cautela. 
Seguridad, que Donde eftuvieron éñas vifiones,y revelaciones imagi-
l^nesISaSní "arias fin peligro alguno, y có toda feguridad, y condiciones D i -
rías en María, vinas, fueen Maria Santiííima: cuya interior luz no podia elcure-
^las tuvo" cer? ^ inVadit toda la aftucia de la ferpiente. Tuvo nueftra Rey-
v.z.líb.'). na muchas vifiones de efte genero: porque en ellas le fueron ma-
f,2-4,c,|25. hb.ó.c pifeftadas muchas obras de las que íu Hiio Santiflimo hazia, quá-
doeftaba aufente, como en el difeurfode fu vida veremos. Co-
noció también por vifion imaginaria otras muchas criaturas, y 
Myfterio?, en ocafiones que era neceflkio, fegun la Divina volíi-
E t ó o s de las vi- tad,)' difpeniacion de el Alriflimo.Y comoefte beneficio con los 
aJWjStól!^ ' ^emás querecibia la Soberana Princefa del Cielo, eran ordena-
dos a finesáltiífimos , aífi en loque le tocaba a íu fantidad, pure-
za,y nierecimientos,como en orden a! beneficio de la Iglefia, cu* 
ya Maeftra , y cooperadora de la Redempcion era efta gran Ma« 
ore de la gracia: por efto los efeclos de eftas vifiones, y de fu in-
teligencia eran admirables, y fiemprecon incomparables frutos 
de gloria del AltiíTimo, y aumento de nuevos dones, ycarif-
masen la Alma Santiffima de Maria. De lo que en las demás 
criaturas fuele fuceder con efias vifiones, diré en la figuiente:por-
que 
q de eñas dos eípeeies de viíiones fe debe hazer un mifmo juizio,, 
F I S I O N E S , D I F I N J S C O % V O % E A S D E 
M a m Santiffma* 
636 T 7 Lultirrso, y quinto gradó dé vifiones, y revela- vífion corporeí. 
J L J ^ ciones, es el que fe percibe por los fentidos cor-
porales extenorcsj q por effo fe llaman corpóreas, aunque puede 
íuceder de dos maneras.La una es propria^ verdaderamente cor- Dosmodosdc' 
porea, quando con cuerpo real^y quantitativo fe aparece a la vi- ^ l ^ f l ^ a 
fia, ó al t a ñ o alguna cofa de la otra vida^Dios, Angel, Santo5ó el ilaíoriadeüent^ 
Demonio^ó aímaj &c.formandofe para eíio por miniíkrio, y vir- do' 
tud de los A ngeles buenos, ó malos algún cuerpo aereo, y fanta-
ffico, que fi bien no es cuerpo natural, ni verdadero de lo que rc-
prefenta, pero es verdaderamente cuerpo quantitativo del ayrc 
condenfado con fus dimenfiones quancitativas. Otra manera de 
viíiones corpóreas puede aver más impropria,y como iluforia del 
fencido de la v iña , quando no es cuerpo quantitativo el que fe 
percibe, fino unas eípecies de el cuerpo^ y coIor,&c. que alteran-
do el ayre medio, puede caufar un Angel en los ojos: y el que las 
recibe, pienfa qué mira algún cuerpo real prefente , ynoay tal 
cuerpo, fino folas efpecies, con que fe altera la vifta con una faf-
cinacion imperceptible al fentído. Eñe modo de vifiones üufo-
rias al fentido no es propria de los buenos Angeles,ni apariciones 
Divinas, aunq es poffíble: y tal pudo fer la voz, que oyó Samuel ^ ^ o ' ^ * ^ 
1. Reg. 3. mas las afeóla el Demonio por lo que tienen de enga- viíiones iiuíbrias 
ño , efpecialmente por los ojos: y affi por efto, como porque no ^ fc^o. 
tuvo la Reyna efta forma de vifiones, folo diré de las verdadera- .r 
J r 1 • V ií?ones corpo-
mente corpóreas, que rueron las que teni3¿ reas eri jos 
637 En ¡a Efcritura ay muchas vifiones corporales ^ que tu- tos. 
vieron los Santos, y Patriarcas. Adán vio a Dios repreíentado ^gv'vs'í ; 
por el Angel; Abrahan a los tres Angeles^Moyfes la farga^y m u - E w ^ . v . j . 
chas vezes al mifmo Señor, También an tenido muchas vifiones !-01Toreas» y 
. . . , imaginarias era 
corpóreas, y imaginarias otros, que eran pecadores: como Cam, pecadores. 
Bal cafar, q vio la mano en la pared: y de las imaginarias tuvo Fa- G ^ 4< ^ 9* 
raon la vifion de las vacasjy Nabucodonofor la de el árbol,y eña- G S I Í ! T . 2. 
tua^ y otras feme)antcs ay en las Divinas letras. De donde fe co- D^w.^v. 2. 
noce, q para eftas vifiones corpóreas, y imaginarias no íe requie- n'^Jpro-
ríi fantidad en el que las recibe. Pero es verdad que quien tiene feudque hs re« 
alguna vifion imaginaria, ó corpórea, fin alcanzar luz, ó algunaa.behri:nt%f". 
inceligencia no fellama Profeta, ni es perfecta revelación en el D ^ . 
que vé , ó recibe las cfpcdes feníicivas, fino en el que tiene la io-
Ce i) teli-
cía. 
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tdigenciaj que corno dixo Daniel, es ncceffaria en la vifion; y aífi 
fueron Profetas Jofeph, y el mi fino Daniel, y no Faraón , ni Bal-
caíár, ni Nabucodonofor. Y aqüella ferá más alta, y excelente vi-
íion en razón de vifion, que viniere con mayor, y más alta inteli-
gencia, aunque en quantoalo aparente fon mayores las que re-
prefentan a Dios , y fu Madre Santiffima, y defpues a los Santos 
por íiis grados. 
Modo de recibir 5 £ l recibir vifiones corpóreas, cierto es que pide efiar 
M a m T ^ í O i difpueños los fentidos para percibirlas con ellos-Las imaginarias 
M^ítfc. 2.V.12» muchas vezes lasembia Dios en fueños, como al Santiffimo Jo-
Genef^i.^' Efpofo de María PuriíTima,y a los Reyes Magos, y a Faraó, 
&c. Otras fe pueden recibir citando en los fentidos corporales, 
E l más común n. • n l 1 ^ 
de recebir las en elto no ay repugnancia. 1 ero el modo mas común , y con-
imaginarias,/ in- natural a eftas vifiones, y a las inteleftuales es comunicarlas Dios 
l f ^extafw ^ cn a'gün extafis, ó rapto de los fentidos exteriores: porq enton-
ces eítan las potencias interiores todas más recogidas j y diipuef-
tas para la inteligencia de cofas altas, y Divinas, aunque en eílo 
menos fuelen impedir los fentidos exteriores para las vifiones in-
teleftuales, que para las imaginarias j porque eftas eftán más cer-
Quando íc reci- ca de lo exterior, que las inteligencias del entendimiento. Y por 
^"¿íauTíin1 e^ :a cau^a' q^ndo las revelaciones intelectuales fon efpecies ín-
peroerlos íenti- fufas, ó quandoel afe£tono arrebata los fentidos, fe reciben mu-
dos, chas vezes fin perderlos^ inteligencias altiffimas de grandes Myí -
terios, y fobrenaturales. 
AuftqueMaris 639 En la Reynadel Cielo fucedia eíto muchas vezes5y ca-
tuvo muchos fifrequentc; porque fi bien tuvo muchos raptos para la viíion 
raptosjde ordx- • r ^ 1 , c r 1 • 1 N I • 
nado recibíaaU Beatifica Qdonde íiempre es toreólo en losviacioresjy también m 
tiílimas revela- algunas vifiones inteleSuales, y imaginarias; pero aunque citaba 
clones eftando J J - * r r ^ - j 1 1 i - . 
cnrusíent«dos. ele ordinario en lus lentidos, tema mas altas revelaciones, y inte-
ligencias que todos los Santos, y Profetas en fus mayores raptos^ 
donde vieron tantos Myñerios. Ni tampoco para las vifiones 
imaginarias eítorvaban a nueílra gran Reyna los fentidos exte-
riores: porque fu dilatado cora^on^ y fabiduria no fe embaracaba 
con los efeítos dé admiració, y amor, que fuele arrebatar los fen 
tidos en ios demás Santos, y Profetas. De las viííone» corpóreas^ 
qüe tuvo fu Mageítad de los Angeles confia por la Anunciacioa 
LHC. I . a . 18. de San Gabriel Arcángel. Y aunque del difeuríu de fu vida San-
Jilonercorpo- í ^ 1 " 3 no 1° digan los Evangclifias, no puede eljiuzio pruden-
reas de los An- te, y Católico poner duda; pues la Reyna de los Cielos, y de los 
f ¡.cs- Anéeles avia de fer férvida de fus Vaflállos, corno adelante d i -
z. ¿7 2,pajft remos, declarando el continuo oblequio, que Je íiazian los de ¿y 
guarda, y otros en forma corporal, y vifible 5 y.en otro modo, 
como 
como fe verá en el capitulo ííguicnce. 
6^0 Las demás almas deben fer muy circónfpechs, y caute-Como ^andc 
lofas en eñe genero de viílones corporales, por e íhr más fugetas ias vijfqnes cor!* 
a peligrofos engaños, y iluíiones de lalerpiente antigua. Quien poreasparaevi-
nunca las apeteciere eícufará gran parte de el peligro. Y í¡ h a - ^ J ^ " ^ 0 ; * 
liando al alma lejos de efte, y de otros defordenados aféelos le fu-
cediere alguna vifion corporal, ó imaginaria, detengafe mucho 
en creer, y enexecutar lo que lepide la vifion 5 porque ferá muy 
mala feñal, y propria del Demonio, querer luego, y fin acuerdo^ 
ni confejo, que fe le dé crédito, y obedezca ; lo que no hazen-los 
Santos Angeles, como Maeftros de obediencia, verdad, pruden-
cia , y fantidad. Otros indicios, y (enales fe toman de la caufa , y 
efeftos de eftas vifiones para conocer fu feguridad , y verdad , ó 
gngano; pero yo no me detengo en efto, por no alejarme más de 
mi intento, y porque me remito a los Dodores, y Maeíiros. 
D O C T R I N A D E L A % E r K A D E L 
Cielo, ^ . 
Reglas de gover-^  
— _ t> . t i l ' n i r «i - naríeenlas vifio-
^41 J i^a mía, de la luz, que en eite capitulo as recibí-nes, y revelado-
Mi I . do,tienes la regla cierta de governarte en las vi- ^ ^ 
fiemes, y revelaciones del Señor, que confifte en dos parces» La l a s a j j ^ ^ ^ ^ 
una en fugetarlas con humilde,y fencillo coraron al juizio, y cen- Padres, y Prcla-
fura de tus Padres, y Prelados, pidiendo con viva Fe les dé luz el ^ 
Altiffimo, para que entiendan fu voluntad, y verdad Divina, y te Segunda atendec 
la en Teñen en todo. La otra regla á de eftar en tu mifmo interior: | f ^ f ^ 
y efta es atender a los efeños, que hazen las vifiones, y revelado- que fon de Dios, 
nes, para difcernirlas con prudencia, y fin engaño: porque la vir-
tud Divina, que obra con ellas, te inducirá, moverá, inflamará en 
amor cafto, y reverencia del AlciíTimo al conocimiento de tu ba-
xeza, a aborrecer la vanidad terrena, a defear el defprecio de las 
criaturas, a padecer con alegria,a amar la Cruz, y llevarla con es-
foreado, y dilatado coraron, a defear el ultimo lugar, a amar a 
quien te perfiguierc,a tdüier el pecadQ,y aborrecerle, aunque isa 
muy leve,a aípirar a lo más puro, perfeño, y acendrado de la vir-
tud , a negar tus inclinaciones, a unirte con el fumo, y verdadero 
bien. Eftas ferán infalibles feñales de la verdad con que te vifita 
el Altiffimo por medio de fus revelaciones jenfeñandote lo más 
fanto, y perfecto de la Ley Chriftiana, y de fu imitación, y miao Exottacíon para 
642 Y para que tiijCariffimajpongas por obraeitadofirina. íacarelfruto,^ 
que la dignación del AltiíTimo te enleña, nunca la olvides, ni s^^ eveiaciones. 
pierdas de viña los beneficios de avertela enfeñado cen tanto 
Ce i i^ amor3 
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amor, y caricia: Prenuncia toda atención, y confolacion humana, 
los dcleytes, y guftos que el mundo ofrece, y a todo lo que piden 
las inclinacrones terrenas te nie ga con fuerte reíolucion, aunque 
fea en cofas licitas, y pequeñas •, y bolvkndo las efpaldas a todo 
lo fenfible, folo quiero que ames el padecer. Efta ciencia, y filo • 
fofia Divina te an eníeñado,te enfeñan,y enfeñarán las viíitas del 
Alt i ff imo, y con ellas fentirás la fuerza del Divino fuego, que 
nunca fe ¿de extinguir en tu pecho por culpa tuya, ni por tibie-
za. Eftá advertida, dilata el coraron, y ciñere de fortaleza para 
recibir, y obrar cofas grandes, y ten conftancia en la Fe de eftas 
amoneftaciones, creyéndolas, apreciándolas, y efcribiendolas en 
tu coraron con humilde a fs í io , yeftimacion de lo intimo de ta 
alma, como embiadas por la fidelidad de tu Efpofo^y adminiftra-
das por mi, que foy tu Maefira, y Señora» 
C A P I T U L O XV» 
D E C L A M A S E O T ^ O MODO D E F l S T A > 1 
comunicacm^ que tenia Marta Sanúffima con los Santos 
Jngeles, que la aJJíJUafu 
i.Cor. 15.V.45?. r X ^ Anta es la fuerza, v eficacia de la Divina gracia^ 
E l amor Divino J L y de el amor , que Caula en la criatura, que puede 
haze al aimaol- bofrar en ella la imagen del pecado, y del hombre terreno, y for-
y que^^onver- m2ít o tro nllcVo ^er) J celeftial imagen, cuya converfacion fea en 
íadon fea en los los Cielos, entendiendo, amando, y obrando, no como criatura 
Cielos terrena, pero como celeftia^y Divina: porque la fuerza del amor 
roba el coraron, y la alma de donde anima, y la pone, y transfor-
ma en lo que ama.Efta verdad Chrifiiana,creída de todos, enten-
dida de los Doéios, y experimentada de los Santos, fe á de confi-
derar en nueílra gran Reyna, y Señora executada con privilegios 
tan Angulares, que ni con exemplo de otros Santos, ni cen enten-
Qnan poco ufó dimiento de Angeles, fe puede comprehender, ni eKplicar. Era 
Mariadelascria- Maria Santiflima por Madre del Verbo^ Señora de todo lo cria-
turas viíibles. _ r . ' 
do,* pero fiendo Imagen viva de fu Hijo Unigénito a fu imitación 
ufó tampoco de las criaturas vifibles, de quien era Señora, que 
ninguna menos parte tuvo en ellas ^ fuera de lo que fue precifo, y 
neceflario para el fervicio del A Itiífimo ^ y vida natural de fu H i -
jo Santiflimo, y fuya* > IV 
644 A efteolvido, y alejamiento Je todo lo Cerrero avia de 
correfponder la converfacion en lo celeftial: y eíla fe avia de pro-
porcionar con la dignidad de Madre del mifmo Dios, y Señora 
de 
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de los Cielos, en cuya comunicación debidamente efiaba comu-
tada la Converfacion terrena. Poréftoera como neceírario,y con - Co^ eíponidl10, 
íiguiente, que la Reyna, y Señora de los Angeles fuera fingula^y ¿ ¿ ¿ ^ ddo 
privilegiada en el obfequio de los mifmos Corteíanos ^ Vaffallos cerreno el oble-
fu vos,y los trataíre,y comiínicaífecon diferente modo,que todas qui0>yíingular 
* J J . , , r r r r T- i comunicación de 
las otras criaturas humanas, por mas íantas que rueílen. el ca- ios Angele ;^ 
pitulo2 3.del primer libro dixealgo de las apariciones ordina-
rias, y diverías, con que fe le manifeñabaii a nueftra Reyna, y Se-
ñora los Santos Angeles, y Serafines defiinadosj y feñaládos para 
guarda fuya ; y en el capitulo precedente quedan declarados ge-
neralmente los modos, y formas de vifioñes Divinas j que fu A I -
teza tenia, advirtiendo , que ílempre en aquella esfera, y efpecie 
de vifioñes eran las fuyas mucho más excelentes, y Divinas * eii * Veaíe la Nota 
la fubftancia, y en el modo, y efectos, que cauíaban en fu Alma x x x l v-
Santiflima* 
645 Para eñe capitulo remití otro modo más fingular, y 
privilegiado, que concedió el Altiffimo a fu Madre Santiflima, 
para que viefle y comunicafle a los Santos Angeles de fu guarda, 
y a los demás, que de parte del mifmo Señor en di verlas ocafio-
nes la vifitabán. Efte modo de viíion, y comunicación era el mif- Veía María a ios 
mo, que los ordenes, y Gerarquiás Angélicas tienen entre fi mif- ^ ^ a b l d e l 
mos, donde cada uno de los eí piriíus Soberanos conoce a los de- modo que ellos 
más por fi mifmos, fin otra efpecie, que mueva fu entendimiento ? vccn,tyr^ muní' 
más quelamifma fubftancia, y naturaleza del Angel que es co- Comofevénlos 
nocido. Y a más de efto,los Angeles fuperiores iluminan a los iri • Angeles unos a 
feriores,informandolos de los Myfterios ocultos, que a los fupe- rio°esiluminan^ 
riores inmediatamente revela, y manifiefta el Altiífimo, para que tos inferiores, 
fe vayan derivando^ y remitiendo de lo fupremo a lo Ínfimo: por-
que eñe orden conviene a la grandeza, y Mageftad infinita del 
Supremo Rey^ y Govetnador de todo lo criado.De donde fe en-
tenderá como efta iluminación, ó revelación tan ordenada es fue-
ra de la gloria eflencial de los Santos Angeles: porque efta la re-
ciben todos inmediatamente de la Divinidad, cuya viíion,y frui-
ción fe comunica a cada uno a la medida de fus merecimientos^ y 
un Angel no puede hazer a otro efíencialmente bienaventurado, 
iluminándole^ 6 revelándole algún Myfterio: porque el ilumina-
do no veria a Dios cata a cara , y fin efto no puede fer bienaven-
turado, ni confeguir fu ultimo fin. 
646 Pero como el objefto es infinito, y efpejo voluntario; 
fuera de lo que pertenece a la ciencia Beatifica de los Santos,tie~ 
ne infinitos fecretos ^ y My fterios, que les puede revelar, y revé -
la, eípecialmente para el goviemo de lu Iglefia , y del mundo ^ y 
C G i i i j en 
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Porque el care- en e^as iIUIfi;n3Ciones fe puarda el orden, que digo. Y como eñas 
cer ci Angel 3n- r e i i i - r p - i m ^ 
tes déla noticia revelaciones ion ruera de la gloria ellencial, por eíio el carecer de 
con quees ilumi- fu noticia no fe llama iornorancia en los Angeles, ni privación de 
nado,noíe lh- . . i , r r - - r • i i • r 
maignorancia, ciencia; pero llámale ndciencia, o negación , y la revelación íe 
Expücafe la Uí? llama iluminación,purgacion.ó purifitacion de efta nerciencia:y 
Ang^kscon108 íucede ( a nueftromodo de entender) comofi los rayos del Sol 
exempio. penetraffen muchos criftales pueftos en orden, que todos partici-
parían de una mifma luz, comunicada délos primeros a los últi-
mos , tocando primero a los más inmediatos. Sola una diferencia 
fe halla en efte exemplo, que las vidrieras, ó criílales, refpccio de 
los rayos, fe an paffivamence fin más aftividad q la de el Sol, que 
a todas las ilumina con una acción ; pero los Santos Angeles fon 
pacientes en recibir la iluminación de los fuperiores, y agentes 
en comunicarla a los inferiores: y comunican eftas iluminaciones 
con alabanza, admiración, y amor, derivandofe todo de el Supre-
mo Sol de Jufticia Dios Eterno, y inmutable* 
Iluminaban a 647 En efte orden admirable de revelaciones Divinas in-
|vlana los Ange- tj-oduxoel Altiffimo a fu Madre Santiffima, para que gozaífe de 
los privilegios, que tiene como proprios los Correíanos del Cié-
l & : y para eílo deftinó los Serafines, que dixe en el capitulo 14. 
del primer libro, que fueron de los más fupremos, y inmediatos a 
la Divinidad: y también hazian eñe oficio otros Angeles de fa 
guarda, fegun la voluntad Divina difponia, quando, y como era 
Gonocislos la neceflario, y conveniente. A todos eños Angeles, y a otros los 
Rcynade el Cíe* conocia fu Reyna, v nueftra por fi mifmossfin dependencia de los 
lo por U mifmos r • i- r i 1 
fm dependencia leutidos, y tantaíia, y ím impedimento del cuerpo mortal, y ter-
d^iosíentidos,y reno:y mediante efta vifta, y conocimiento la iluminaban, y puri-
ficaban los Serafines, y Angeles del Señor, revelando a fu R.eyna 
muchos Myfterios , que para efto recibían del Altííllmo, Y aun-
que efte modo de vifta inteleñual , y iluminaciones no era conti-
nuo en MariaSantiffima • pero fuemuj frequente',enefpecial, 
quando para ocafionarle mayores merecimientos, y diverfos afe-
aos de amor fe le cncubria, ó aufentaba el Sénor, como dircad^-
i n f r . n . j i ^ . & n . lante. Entonces ufaban más de efte oficio los Angeles continuan-
& I 7 2 . 0 . ^0 e' ord^ñ de iluminarfe a fi mifmos afta llegar a la Reyna, don-
de fe terminaba. 
No derogo efta 648 Y no derogaba efte modo de iluminación a la digni-
Í J S S M ^ DAD ^ M A D R E te Dios , y Señora de los Angeles: porque en efte 
dre de Dios, y beneficio, y en el modo de participarle no fe atiende a la digni-
aTTÍCL te^Y fantidad de nueftra Soberana Princefa ,en que era fuperior 
a todos los ordenes Angélicos, fino al eftado, y condición de fu 
naturaleza^en que era inferior:porque era viadora, y de naturale-
za 
za humana corpórea, y mortal: y viviendo en carne paffible, y có 
neceffidad natural del ufo de los íentidos, levantarla al cíiado , y 
operaciones Angélicas fue gran privilegio, aunque digno de íu 
fantidad, y dignidad. Yo creo á eñendido efte favor la mano po-
derosa del Altiffimo a otras almas en efia vida mortal, aunque no EA*favor á ci-
tan frequente,como a fu Madre Santiffima,ni con tanta plenitud o^ ras aLas^eQ 
de Igz, y otras condiciones tan excelentes,como en la Reyna.Y fr vidamortaUun* 
muchos D o ñ o r c s ( n o fin gran fundamento ) conceden la vifion ^ o T d i c i t o f * 
Beatifica a San Pablo,Moy fes, y a otros Santos, mucho más creí-
ble feráaver tenido algunos viadores e ñ e conocimiento de las 
naturalezas Angélicas ^ pues no esotra cofa efie beneficio , que 
ver intuitivamente la fubftancia de el Ahge í : y affi conviene efia 
vifion en efia claridad có la primera , que dixe en el capitulo paf-
fado , y en el fer inteleSual conviene con la tercera arriba de cla-
rada, aunque no fe haze por efpecies impreífas. 
64^ Verdad es que eñe beneficio no es ordmario,i1i comurl, Qoan extrabp. f 
pero muy raro,y extraordinarioty affi pide en el alma gran difpo- y . g j ^ ^ j ^ 
íicion de pureza, y limpieza de conciencia. No fe compadece con diípoííciones 
afeítos terrenos, ni imperfecciones voluntarias, ni efeftos del pe- queR1^ 
cado;porque para entrar el alma en el orden de los Angeles á me-
nefter vida más Angeücajque hu^iana, pues fi faltafle efta fimili-
tud, y fimpatia parecería monñrucfidad , y defproporcion de los 
extremos de efta unión. Pero con la Divina gracia puede la cria-
tura (aunque de cuerpo terreno,y corruptible) negarfe toda a fus 
paffiones, y inclinaciones depravadas, y morir a lo vifible, y bor-
rar fus efpecies, y memoria, y vivir en el efpiritu más que en la 
carne. Y quando llegare a gozar de verdadera paz, tranquilidad^ 
y foííiego del efpiritu, que le caufen una ferenidad dulce, amoro-
fa, y fuaveconel fumobien, entonces eñará menos iradifpuefta 
para fer levantada a la vifion de los Efpiritus Angélicos con cla-
ridad intuitiva , y recibir de ellos las Divinas revelaciones, que 
entre fi fe comunican, y los efeños admirables, que de efta vifion 
re fu kan. 
650 Los que recibía nuefira Soberana Reyria, fi correfpo- Efeoos que ha-? 
dian a fu pu.reza,y amor, no pueden caer debaxo de humana pon- ^"n^auaS 
deracion.Era imcomparabie la luz Divina, que recibía de la vifta intuitiva de ios 
de los Serafines:porq en cierto modo reverberaba en ellosla Ima- Angeles, 
gen de la Divinidad, como en unos efpirituales, y puriffimos ef-
pc)os, donde Maria Santiffima la conocía có fus atributos, y per» 
fecciones infinitas. Manifefbbalele también en algunos efeScos 
por admirable modo la gloria, que los mifmos Serafines gozaban 
(porq de eflo fe conoce muchojvieudo cláramete ia fubftácia deí 
Angel ) 
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Angel ^ y con la vifla de tales objefios era toda encendida ^ i n -
flamada en la llama del Divino amor, y arrebatada muchas vezes 
cn milagrofos extafis. Allí con los miímos Serafines, y Angeles 
prorumpia en Cánticos de incomparable gloria, y alabanza de 
la Divinidad con admiración délos milinos Eípiritus Cclefiia-
les; porque fi bien p« r ellos era iluminada en fu entendimientOj 
pero en la voluntad los dexaba muy inferiores: y con mayor efi-
cacia del amor velozmente fubia, y llegaba aunirfe con el uici-
PJaLtftV.p. mo, y fumo bien, de donde inmediatamente recibía nuevas in-
fluencias del torrente de la Divinidad,con que era al imentada^ Y 
íí los mifmos Serafines no tuvieran prefentc el objedo infinito, cj 
era el principio, y termino de fu amor Beatifico,pudieran ferdif-
cipulos de Maria Santiffima fu Pteyna en el amor Divino,aííi co-
mo ella lo erafuya en las iiuñraciones del entendimiento, que 
recjbia. 
Ya'dcícfAn^" Defpues de efla forma de viíion inmediata de las na-
les, turalezas efpirituales,y Angeücas^s más inferior, y como a otras 
almasla vifion inteledual por efpecies infufas al modo de la v i -
Túvolaaíganas f¡onabftra£liva de la Divinidad, que dexo dicha. Eftc modo de 
vifion Angélica tuvo la Reyna del Cielo algunas vezes j pero no 
era tan ordinario como el paflado:porque fi bié para otras almas 
juñas efte beneficio de conocer a los xAngeles, y Santos por efpe-
cies intele&uales infufas es muy rarOjy efiimable:pero en la Pvey-
na de los Angeles no era neceíTario: porque los comunicaba, y 
conocía más altamente, falvo quando el Señor difponia, que fe 
efcondicffen,yfaltaíreaqnella vifta inmediata para mayor mé-
r i t o ^ exerciciojque entonces les miraba con efpecies intek ñua -
Efeaosde^vi- leS) ¿ imaginarias, como dixe en el capitulo paffado. En otras al-
Lm^t ' mas hazen Divinos efeftos eftas vifiones Angélicas por efpecies: 
porque fe conocen aquellas celeftiales fubíbncias,como eíecios, 
y Embaxadores del Supremo Rey , y con ellos tiene la alma dul-
ciflimos coloquios del mi lino Señor, y de todo lo celeítial, y ter-
reno: y en todo es iluftrada, enfeñada, corregida, governada , en-
caminada , ycompelida para levantarle a la unión per 
amor Divino,y obrar lo más puro, perfefto, y fantOjlo más acen-
drado de lo efpiritual. 
D O C T R I N A D E L A ^ E T K A D E L C I E L O 
Maña Santiffima. 
652 T U ^a m ^ aá^ir^t>Ie es el amorjfidclidac^y cuida-




neceíTidades de los mórcales: y muy aborrecible és el olvido, in Páclída^yaifi 
gratitud, y grcüeíia de parte de los miímos honres en recenocer geicscn aíliilira 
eñadeuda.En el íecreco de! pecho del Altiiiuijo^cuyo mitro mi- los hombres,/ 
ran con claridad Beatifica, conocen cítos ci piritus Ccleitiales el ÍJ^VíS* 
infinitOjy paternal amor del Padre^queeitá en losCielos para los 
hombres terrenos, y allí dan el aprecio, y eítinlacion digna a la 
Sangre del Cordero, con que fueron comprados, y refeatados ,y i,.C£?r. 
lo que valen las almas compradas con el ceforo de la Divinidad* 
Y deaqui nace en los Sancos Angeles el dcívelo , y atención, que 
ponen en guardar, y beneficiar las almas, que por eftimarlas tan-
to el Alt i ff imo, fe las encomendó a fu Cuítodia. Y quiero que tu Con quintada-
entiendas, como por efie aitiíTimo miniííerio de los Angeles reci- l e n í ^ m o S f e a 
hieran los mortales grandes influencias de luz, y favores incom-ioshvoiesde 
parables del Señor, fino los impidieran con el cbicc de ius peqa-loa Angcles' 
dos, y abominaciones, y con el olvido de tan eííimable beneücio: 
V porque cierran el camino, que Dios con inefable providencia 
avia elegido para encaminarlos a la felicidad eterna , fon mucha 
más los que fe condenan, y con la protección de los Angeles fe 
falvarán, no malogrando eíle benefido, y remedio, 
653 Ohhi)a mia cariffifna,pues tan dormidos efián muchos EnícñáMariaa 
de los hombres en atender a las obras paternas de mi H i jo , y Se •í'-! PlíaPula co-
^ . . . n r 1 , • • i- nioíea deapro-
ñor, de t i quiero en cito im«ular agraaecumentOjpues con tanli- vcchardclbene-
beral mano te á favorecido, feñaládote los Angeles, que te guar- §cio^é Ios Arl', 
den. A tiende a íucompaííia, y oye fus docunií utos con reveren-§ 
cia,- dexate encaminar de fu Luz, refpetalos como Embaxadores 
del Al t i f l imo , y pídeles fu favor, para que purificada de tus cui • 
pas, y libre de imperfecciones , inflamada en el Divino amor ce 
puedas reducir a un eftado tan efpiritualrlado, que eftés idónea 
para tratar con ellos, y fer coaipañera fuya, participsndo \m D i -
vinas iluftraciones, que no las negará el Altiff imo, fi ce difpones 
de tu parte., como yo quiero. 
654 Y porque ás defeado íaber (con aprobación de la obe-
diencia) la razón, porque los Santos Angeles fe me comunicaban 
Con tantos modos de viíiones5refpondo a tu defeo j decíarandorc 
más lo que con la D i vina iuz as entendido, y eferito. Lacaufa de Porque f^co-
efto fue por parte del A l ti Pumo, fu liberal amor para conmigo en raum(;aDan ^  
r r 4 < * \ o Angeles a Mana 
favorecerme,y por la mia el eftado de viadora, q tenia en el miin- con cantos mo-
do: porque efte no podia, ni con venia que fiieffe uniforme en las doí viüones. 
acciones de las virtudes, por cuyo medio diíponia la Divina Sa-
biduría levantarme iobre todo lo criado, y aviendo de proceder 
como viadora humana, y fení.lble en variedad de fuceflbs, y obras 
virtuofas: unas vezes obraba como eípiricualizada, y fin embara-
zo te 
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zo de los fentidos ^ y me trataban los Angeles como ellos irTíímos 
entre fi, y como cbran ellos, obraban conmigo: otras era neccíía-
rio padecer, y fer a f l ig ida en la parce inferior de la alma; otras en 
lo fenfible, y en el cuerpoj otras padecía neccííidadts, íbledad, y 
del'amparos interiores,) fegun la vicííTimd de eílos efectos, y ef-
tados, recibia los favores,y vifitas de los Santos Angeles,que mu-
chas vezes hablaba con ellos por inteligencia 5 otras por vifion 
imaginariajotraspor corporal,y feníible^fegimel eftado,y necef-
í i d a d lo pedia , y como lo dilponia el Altiffimo. " 
655 Por todos ellos modos fueron mis potencias, y fenti-
dos iluftrados, y fantificados con obras de Divinas influencias, y 
favores, para que todas las obras de efte genero las conociefle por 
experiencia,y por todas recibit ífe los influxos de la gracia íbbre-
Favorccio Dios a natural. Pero en eflos favores quiero, hija mia, quedes advertida: 
benéficos r^!!)05 (lue ^ Q^  Altifflmo fue conmigo can magnifico, y mifericor-
lolopor ladlg- diofo, tuvo fu equidad tal orden, que no Tolo por la dignidad de 
"J^>.^moPQr Madre me favoreció tanto con ellos, mas también atendió a mis 
obras, y dirpoficion, con que y o concurri de mi parte^ífiñiendo-
me fu Divina gracia. Y porque yo alejé mis potencias, y fenti-
dos-de todo el comercio délas criaturas, y negando Codo lo fen-
íibtery criado me convertí al fumo bien, encregandomc toda con 
mis fuerzas^y volur tad a folo fu amor faneo;por efta difpoíicion, 
que en mi Alma pule, fancificó codas mis potencias con retribu-
ció de tantos beneficios, vifiones, iluftraciones de las miímas po-
tencias , que por íu amor fe avian privado de t o d o lo deley table, 
humano, y terreno. Y fue canto lo que en premio de mis obras re-
cibí en carne mortal,que no l o puedes ente nder,ni eferibir, mien-
tras en ella vives: canea es la liberalidad, y bondad del muy A l t O j 
que decentado da efte pago por prenda del que tiene reíeivado 
en la vida eterna. 
Haría Dios par- 656 Y noobflante que por eftos medios me difpufo el bra-
fivpres a quien f0 poderoío,para que delde mi Concepción fe previniefie digna-
.iípuGcfl- á menee la Encarnación del Verbo en mis entrañasiy para que m | 
: 'v'uclondeM[a'pocencias5y fentidos quedaflen fancificados, y proporcionados 
con el Craco, y comunicación, que avia de cener con el Veibo En-
carnado;pero fi las demás aluías fe difpufieflen a mi imitacion,vi-
viendo,no fegun la carne,más con vida cfpiricual, limpia,y aleja-
da del contagio de lo cerreno, el Alt if l lmo es tan fiel con quien 
aíTi l o obliga, que no le negará fus beneficios, y favores con la 
equidad de fu Divina Providencia. 
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C O N T I N U A S E L A I N F A N C I A D E M A S I A 
Sanúffima en el Templo : preVtencla el Señor para t rabajo^ 
j muere fu padre S. loachin. 
6 $ y i r \ Examos amieftraSoberana Princefa Maria San-
J L / tiflima mediando los años de fu infancia en el 
Teniplo, y divirtíendo el dircurío para dar alguna noticia de las 
vir tudes , dones,y revelaciones DivinaSjque niña en los añosjpero 
adülta en fuma fabiduria, recibia de la mano de el Altif l lmo 5 y 
exercicaba con fus potencias. Grecia la Santiffima Niña en edad, ComocreciaU 
y gracia a cerca de Dios , y de los hombres^ pero con tal corref Niña María ea 
pondencia, que fiempre la devoción era fobre la naturalezaiy nú edad'yg^Gla a 
JT \ . f . . cerca de LJIOSJ y 
cala gracia fe midió con la edad, pero con el Divino beneplaci-de los hombres* 
toyy con los altos fines,adonde la deftinaba el impetuofo corrien-
te de la Divinidad, que fe iba a reprefar, y foífegar en efla Ciu-
dad de Dios. Continuaba el Altiffimo fus dones, y favores, reno-
vando cada hora las maravillas de fu brafo poJerofo , como fi 
para fola Maria Santiffima eftuviera refervada. Y correfpondia 
iu Al teza en aquella tierna edad, llenando el coraron del mifmo 
Señor de perfeéio, y adequado beneplácito, y a los Santos Ange-
les del Cielo de grande admiración. Era manifiefta a los efpiritus 
Celeftialesentre cl Akiff imo, y la Princefa Niña una como por-
fía, y competencia admirable: porque el poder Divino, para en -
riquecetla, facaba cada dia de iüs teforos nuevos, y antiguos be- MÍÍÍ&.I^. v . ^ 
neficios refervados para fola Maria PuriíTima : y como era tierra " • ' ' 
bédita ,no f o l o n o f e malograva en ella la femillade la crema pa-
labra, y fus dones, y favores, ni f o lo daba ciento por uno, como 
el mayor de los Sancos, pero con admiración del Cielo una tierna 
Niña fobreexcedia en amor, agradecimiento, alabanza, y todas 
las virtudes poffibles a los más fupremos, y ardientes Serafines, 
fin perder tiempo, lugar, ocafion, ni miniñerio en que no obraííe 
lo fumo(entoncespoffible) de la perfección. 
658 En los tiernos años de fu infancia, que ya era manifiefia Leía la Santa Ní-
fu capacidad para leer las Elcrituras, lela muy de or^jnarioen ^ s^0srad,"aa^  
ellas: v como eftaba llena de fabiduria, conferia en fu Coraron lo Eícrituras, 
que por las Divinas revelaciones fabia con lo que en las Efcritu-
ras eftaba revelado para todos: y en efta lección, y conferencias 
ocultas hazia peticiones,y oraciones cotinuas, y fervorofas por la Frutos deftidee* 
Redépcion del linage humano^y Encarnació del Verbo Divino.c 
D d Leía 
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Conferencias de Lcia más de ordinario las Profecías de ífaicjs, y Jeremías, y los 
A¿gej«$cerca Palmos, por eftar más expreíibs,y repetidos eneftos Profetas los . 
de ios, Myítetios Myfíerios del Medias j y de la Ley de Gracia ; y fobre lo que de 
ellos entendia, y coiiiprehendia preguntaba, y proponia queñio-
nes a los Sancos Angeles altiífunas, y admirables,- y muchis vezes 
del myíierio de la hiunanidad Sanciffirna del Verbo hablaba con 
incomparable ternura, y de que aviadeíer niño,nacer, criarie 
como los demás hombres, que avia de nacer de Madre Virgen 
crecer, padecer, y morir por todos los hijos de Adán. 
Siempre los An- ^59 ^ c^ :as conferencias, y preguntas la refpondian fus An-
geles ia ocLilubá orAcs, v ScrahneSj iluílrandola de nuevo, confii inandola, y caldc • 
la dignidad,^ pan ailcj0 fu ardiente, y virginal coraron en nuevas llamas de Divina 
U^C ^ amor ^ pero ocultándola fiaupre fu dignidad altiífíma, aunque 
ella íe otrecia muchas vezes con humildad profundiffima por ef-
clava del Señor, y de la jfelia M;ídre , que avia de eligir para nacer 
en el mundo. Otras vezes preguntan lo a los Angeles Santos, de-
Afedos amoro- zia con admiración: principes, y Señores míos ^  es poffikk que elnnfmo 
ios, con que ad- Criador á de nacer de una cnatm-a, y la a de tener por madre* Que el Omnipo-
Dioíubkííe^de^ tente,)'infinito, el quefahncb los Cielos, y no cabe en ellos a de encerrar fe en 
tener una cria- el vientre de una muger, y Je a de Vejlir de una breVe naturaleza terrena ? B l 
tura por Madix. ^  ^ de hemo^m , / 
ementóse los Cielos,j los miímos Angeles^fea de 
ha^i r pajjibk'? Ique a de aVcr muger de nuejlra mifma naturaleza humanaf 
que Jea tan dichoja, que pueda llamar Hi jo al mifmú, que de nada la h¡zp, / 
que ella f e a de oír llamar Madre de el que es increado , y Criador de todo el 
ziniverfoWh milagro inaudito, fi el mifno Jutor no le manifefíár adorno pedia, 
l a capacidad terrena, ha^er concepto tan magnifico ! Oh maravilla de fus ma-
vaVillasl Oh felices, y bienaventurados los ojos, que le Vieren) y los f g l o s , que 
le merecierenl A eftos afeítos^y exclamaciones amoroí'as le refpou-
dian los Santos Angeles, declarándole los Sacramentos Divinos, 
fuera de lo que a ella fe tocaba, y pertcnecia, 
Quan agradables Q^^lquicra de los altos, humildes, y encendidos af> 
eran a Dios eftos ftes de la Niña Maria era aquel cabe lio de la Efpoía, que heria el 
afedos de fuef- coraron de Dios con tan dulce flecha de amor, que fino fuera có-
Cam.q .v .y , veniente aguardar la edad competente, y oportuna para conce-
bir, y parir al Veibo humanado, no pudiera (a nueftro modo de 
entender) cótenerfe el agrado del A Itiíllmo fin tomar luego nue-
fira humanidad en fus entrañas^ pero no lo hizo (aunque deíde fu 
niñez en la gracia, y merecimientos eílaba ya capaz} porque fe 
diííimulára me^or, y ocultara el Sacramento de la Encarnación, y 
la honra de fu Madre Santiíllma eftu viera también más oculta, y 
masfegura, correrpondiendo fu virginal parto a la edad natural 
de otras mugetes; y efta dilación entretenía el Señor coa los afe-
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ctos, y Cánticos agradables, que ( a nueftro entender^ efeuchaba 
atento en fu Hija^Efpofajque luego avia de fer Madre digna del 
Eterno Verbo. Y fueron tantos, y tan altos los Cánticos, y Pfal- cr^ ZQMtar,a tan' 
mos, que hizo nueftra Rey na, y Señora, qu f^ (fegun la luz,que de pjalmos^queíi 
efto fe meá dado)[i quedaran efericos, tuviera la Sata Iglefia mu- quedarancícri-
cho más, que de todos los Profetas ,y Sancos : porque Maria Pu- losdr^dório"3 
riííiina dixo, y comprehendió todo lo que ellos eferibieron, y fo- Profetas, y San-
hre effo encendió, y dixo mucho mis,que ellos no alcanzaron.Pe-
ro ordenó el Alciffima, que fu Iglefia Milicáte tuvieífeen las Ef-
crituras de los Apoftoles^ y Profetas todo lo neceffario có fuper-
abundancia, y lo que reveló a fu Madre Santiffima ^ refervó eferi-
to en fu mente Divina, para que en la Iglefia Triunfance fe mani-
fiefte lo q fuere convenience a la gloria accidencal de los Bicnavc • 
turados. 
661 A mas de eño la Divina dignación condefeendio con Pmdentíííima 
la voluncad Santiffima de Maria S enora nuefl;ra,que para engran- humildad,cóqué 
decer fu prudencifllma humildad, y dexar a los mortales efte raro ^ceknda!10^ 
exemplar en tan excelentes virtudes, fiempre quifo ocultar el Sa-
cramento del-Rey , y quando fue neceffario revelarle en algo Toí.ia.r.? 
para el obfequio de fu Mageílad, y beneficio de Jaígleíia, pro-
cedió Maria Santiflima con can Divina prudencia, que fiendo 
Maefl;ra,no dexó de fer fiempre humildiíRma difcipula. Bvti fu 
niñez confulcaba a los Angeles Sancos, y ftguia fi iconlqo,dei-
pues que nació el Verbo humanado 5 tuvo a fu Unigénito por 
Macftro, y exemplar en codas fus acciones; y al fin de fus Myfte- 1 
ríos, y fubida a los Cielos obedecía la gran Reyna de Codo el uní* 
verfo a los Apofioles, como en el difeurfo diremos. Y efta fue 
una de las razones, porque San Juan Evangeliña, los MyfterioSj 
«que eferibió de efta Señora en el Apocalypfis, los encubrió con 
tantas enigmasjque fe pudicífen entender de la Iglefia Militante, 
ó Triunfance. . 
6 6 1 DeCerminó el Alciffimo, que la plenitud de gracias, y 
vircudes delaPrincefa Maria ancicipaffen el colmo de mereci-
niiencos, efiendiendoíe a las obras arduas, y magnánimas en el 
modo poffible a fus ciemos años. Y en una de las vifiones, que fe pr . ^ ^ . ^ 
le manifeftó fu Magefiad, la dixo: Efpofaj T aloma mia ¡ j o te amo ia María 
con amor Infinito , y d e ú quiero lo mas agradable a mis ojos ,y la faúsfaetón Para ^ fe ¿ií-
entcrademidefeo.No ignoras^hlja mia^ elteforo oculto, ^ ^ ^ ^ ^ n l o í ^ ^ Q l ^ e ^ 
trabajos^penalidades,que la ciega ignorancia de los mortales aborrece^ que amor. 
mtVnlgemto) quando fe Vtjla de lanaturale^a humana ^ enfeñara el éaymm 
de la Cru^, con exemplo^y con doBrina, dexandoUpor herencia a mis efeo-
gidos, como el mijmo la eligirá para ft , y ejlablecera la I^ey de Gracia, 
D d i) fwi~ 
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fundando fu firmeza ^ y excelencia en la humildad, JI paciencia de l a Cru^ ¡ y 
penalidades porque ajfilo pide la condición de la mtjma naturaleza de los 
hombres,} mucho mas deJpues que por el pecado quedo depravada , ,y mal in-
clinada. Y también es conforme a mi equidad,y Providencia que ks mortales 
alcancen^y grangeen la corona de la gloria por medio de los trabajos., y Cru^ 
por donde je la ii de merecer mi Hijo Unigénito humanado. Por eftara^on 
entenderás, Efpofí mia,que aVicndote elig'do con mi dieflrapara ñus deliciasy 
y aViendote enriquecido de mis dones, no Jera j u j l o que mi gracia e fe ocioja en 
tu coracon, ni tu amor carezca de fu fruto , ni te fáltela herencia demls éfeo-
gtdosiy a f f quiero que te difpongas a padecer tribulaciones, y penalidades por 
mi amor,'. 
663 A eña propoficion del Altifl imo refpondió la inven-
cible Princefa Maria con más conloante coraron, que codos los 
Santos, y Martyres an tenido en el mundo,y dixo a íu Mageftad: 
Ke fpuefta de Señor Dios mió,y ^ey Altiffimo, todas mis operaciones,y patencias ,y el mij~ 
Mana al Señor m que de Vue (Ira bondad infinita é recibido, tenzo dedicado a Vueílro 
en aceptación de 7 . 1 1 . r t r 1 
el beneficio de 'DiVmo beneplácito, para que en todo fe cumpla , fgun la elección de Vuefra 
k)s trabajos^ infinita fabiduria, y bondad. Y ¡ i me dais licencia para que yo haga elección de 
aílabJa hluerce!^ ^gu^a cofa,folo quiero haberla de el padecer por Vurftro amor afla la muer-
te,} fuplic aros, bien mió, hagáis de efaefclaVa Vueflra hn facrtficío,y holo~ 
Solo pide al Se- caufto de paciencia aceptable a Vueflros ojos. Yo confieffo. Señor, y Dios pode-
en los^ra^os^0 r0f0O'Jl^e}'a^ffm())m deuda,y que ninguna de las criaturas debe tan gran-
P/4/. $0. de retribución, ni todas juntas eflan tan empeñadas como yo fola la mas infufi-
dente para el defeargo, que de feo dar a Quefir a magnificencia; pero fi el pade -
cer por Vos admitís por alguna retribución , Vengan fobre mi todas las tribula-
ciones^ dolares de la muerte; fo lo pido Vueflra DiVina protección,y pof l rada 
ante el Trono ^  al de Vuefra Mageflad infinitaos Juplico, no me dejampa-
reis. Acordaos, Señor mió, de las promeffas fieles, que por nueftros antigim 
Padres^ Profetas tenéis hechas a Vuejtros fieles de favorecer al juflo, eflar 
con el atribulado, confolar al afligido, y haberle fombra , y defenderle en el 
conflicto de la tribulación: Verdaderas fon Vuef ras palabras, infalibles,y cier-
tas Vueflras promejfas; primero faltará el Cielo,y la tierra, que falten ellas y 
no podrá la malicia de la criatura extinguir Vueflra candad , al que ene-
rare en Vueflra mifericordia, hagafe en mi Vueflra Voluntad .perfecta , V 
fanta. 
664 Recibió el Altiffimo eñe facrificio matutino déla tier-
na Efpofa, y Niña Maria Santiffima, y con agradable femblante 
la dixo: Hermofa eres en tus penfamientos, h i ja del Principe, Paloma mia^ 
Reveíala el Se- ... r. i f . . < J . ; , 7 • • r • / 
ñor, que moriría ^ dúecta mia,yo admito tus defeos agradables a mis ojos, y quiero que en j a 
en breve fu Pa- cumplimiento entiendas f e llegad tiempo, en que por mi Divina difpoficion 
dres. Joachm- y q^ adye loachin á de paffar de la vida mortal para la inmortal,y eter-
na : f u muerte ferá muy breVe ^ y luego defeanfara en p a ^ r y ferápuefto 
con 
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ionios Santos en el Limbo, aguardando la ^edempclonde todo ellinagehu-
mano. Efte avilo del Seaor no turbó, ni alteró el pecho R¿al de la Como re llbo 
Priuceía del Cielo Maria; pero como el amor délos hijos a los cianc{0 c¡ 
Pad^eSje^ deuda jufta de la miíminaturaleza, y en la SantifllíDa p mcoaiagracia, 
N i n a tenia efte amor toda fu perfeccioa,no íe podia efcufar el na- yala nacuralcza' 
tural dolor de carecer de fu SantiflmitD Padre Joachin, a quien 
fancameme amaba como hija. Sintió la cierna, y dulce Nina Ma-
ria efte dolorofo movimiento compatible con la íerenidadde fu 
magninimo coraf on, y obrando en todo con grandeza,dando el 
p jato a la gracia,y a la naturaleza^ hizo una ferviente oración por 
íu Padre Joachin. Pidió al Señor le miraffe como Poderofo, y Oración de ivía 
Dios verdadero en el tranfito de fu dichofa muerte , y le defeo m por la buena, 
díeífe del Demonio, fingularmente en aquella hora, y le confer- ^ " ^ e íuPa-
vaffe, y conftituyeffe en el numero de ¡os elecios, pues en fu vida 
aviaconfeífadojy engrandecido fu fanto,y admirable nóbre: y pa-
ra obligar más a fu lVIagefl:ad,fe ofreció la fiddiííima hija a pade-
cer por fu Padre SantiíTimo Joachin todo lo q el SenorordenaíTe. 
665 Aceptó fu Mageíiad efta petición,y confoló a ¡a D l # * 
nabina , aífegurandola, que affiftiria a fu padre , como iniferi-
cordiofo, y piadofo remunerador de los que le aman „ y fitven, y 
que le colocaría entre los Patriarcas Abrahan, íiaac, y Jaceb^y la 
previno de nuevo para recibir, y pjdecer otros trabajos. Ocho Declaró el SeiW 
días antes de la muerte de! Santo Patriarca Joachin tuvo Maria a M ^ e i dia, 
Santiffima otro nuevo avifo del Señor5dec!arando!e el dia,y hora d ^ i ^ ^ ^ ^ 
en que avia de morir 5 como en efefio fucedió, aviendo paffado 
folo feis mezes defpues que nueftra Reyna entró a vivir en el T é -
pío. Defpues que íu Alteza cuvo eftos avifos del Señor, pidió a 
Josdoze Angeles (que arriba é dicho eran los que nombra San 
Juan en el Apocalypí i s ) affiftieíTen a fu Padre Joachin en fu en- „ ^ ^ . 
fermedad, y le confortaífen, y confolaífen en ella^y afli lo hizie • jTjz.t? mm 
ron. Y para la ultima hora de fu tranfito embió a todos los de fu ?70-^  
guarda, y pidió al Señor fe los manifeftafle a fu padre para mayor A ^de^dT^03 
confuelo fuyo. Concedióloel Altiffimo, y en todo confirmó el guarda para que 
defeo de fu eleSajUnica, y perfeíh: y el gran Patriarca, y dichofo ^ ^ d e f u P a 
Joachin vió a los mil Angeles Santos que guardaban a íu hija dre. 
jVIaria5a cuyas peticiones, y votos fobreabundó la gracia del to- Y^9S San Joa; 
do poderofo, y por fu mandado dixeron los Angeles a Joachin ceffiode ¡Thhji: 
cftas razones. 
666 Varón de Dios^fea el JltiJfímo,y poderofo tu falud eterna^y em- RazonnmieRto, 
hiete defu lugar fanto c{ auxilio necejjamj oportuno para tu alma. Maria A^gclS^s 
tu Hi j a nos emhia para ajfiflir contigo en efta hora, que as de pagar a tu chin en la hoi \ 
Criador la deuda deh mmte natural. Ella es fideliffima Roderofi de fu 5u«rt^ 
D d i i i intw* 
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tnterceffora tuya c on d A l ú f f i m o , en cuyo nombre .y pa^ P 0 $ de ejle mundo 
confiLuío^y alegre, porque te hizp padre de tan bendualnja.Y aunque fu Ma~ 
gcllad incomprehenjlble.por fus ocultos juicios no te a nunifejlado afta aora t i 
Sacramentoy y dignidad, en que a de conjlituir a tu Hija^ quiere qm lo conoz-
cas aora, para que le magnifiques, y alabes,y juntes el jubilo de tu efptntu coi 
Dcdaranle, que a^¿ MÍAM al dolor, y triíie^a natural de la muerte,Mana tu H i j a , y nueftra 
lu Hija eia el- ; r • i 1/ , <i n • r -
cocida para Mz-^yud es la ejcoguiapor el braco del Omnipotente) para que en fus entrañas 
dre del ívieílias. y¿ c{e carne, y forma humana el Verbo Divino. Ella a d e f e r í a feliz Ma-
dre del Meffias 5 y la bendita entre las mugeres^  la fuperior a todas-las cria -
tur as,y folo al mifno Dios inferior. Tu hija díchojifsima ade f r í a repara-
dor a de lo que perdió el linage humano por la primera culpay t i mmte alto,don-
de fe a de fo rmar ,y ejlablecer la nueVa Ley de Graciayfi dexasya en el mü~ 
do fu reftauradora, y ma Hi j a por quien le prepara Dios el remedio oportuno y 
Vfali 17 v 5 Pa} íe % $ con¡$$9 & t u a Í K 0 . bendígate el Señor defde Sion, y te confli-
tuya entre la parte délos Santos^  par a que llegues alaVifla^ y gozo dé la feliz 
Jer úfale n. 
OyoS. Anael 66 j Quando los Angeles Santos hablaron a Joachin cñas 
los An^ki '0 ^ Palabras'eftaba fu po^ Santa Ana prefente aífiftiendo a la ca-
becera de ía lecho, y las oyó, y entendió por Divina difpoficion: 
y al mifmo punto el Santo Patriarca Joachin perdió la habla , y 
entrando en la vereda común de toda carne, comentó a agoni-
zar con una lucha maravillofa entre el jubilo de tan alegre nueva, 
Efc¿tos que hizo y el dolor de fu muerte. En efle confliíio con las potencias inte-
efta revelación r'10res muchos, y fervorofos años de amor Divino,de Fé, de 
en San Joachin, j • • j 1 1 j V • • l . «ii • 
yiudicnora admiración, de alabanza, de agradecimiento y humillación, y 
muerte. otras virtudes exercitó heroyeamente, y aflí abforto en el nuevo 
conocimiento de tan Divino Myfterio, llegó al termino de la v i -
da natural con la preciofa muerte de los Santos. Su alma Santiííi-
Fudualma nue-ma f^e llevada por los Angeles al Lymbo de los Santos Padres, y 
vo Legado de Juftos: y para nuevo confuelo, y luzde la prolija noche en que 
Dios, que anun-vivian, ordenó el Altiffimo, que la alma del Santo Patriarca loa-
cíoalos Padres , . r rf , ^ . / T 1 1 r 1 1 
deeiLímbo, que chin rueíie el nuevo PaTaninro, y Legado de lu gran Mageltad, 
u Y ^ á i M c í C'lle ^ l c ^ parte a toda aquella Congregación de juftos, como» 
fias> amanecía ya el dia de la eterna luz, y era nacida la Alva María 
Santíffima, Hija de Joachin, y de Ana, de quien nacería el Sol de 
la Divinidad Chrifto Reparador de todo el linage humano.Eftas 
nuevas oyeron los Santos Padres,y Juftos del Lymbo,y con el j u -
bil o, c]uerecibieron, hizieron nuevos Cánticos de alabanza al 
Su^mmm Alciffimo- . t . • 
/\ño en que mu- 668 Sucedióefta feliz muerte del Patriarca Sanjoachta 
rolVt0oaítsymedÍOa"0 C como dixe arriba )defpues que fu Hija Maria San-
de íu vida, tiffima entró cneí Templo , que eran tres y medio de fu tierna 
edad, 
edad, quando quedó fin padre natural en la tierra^ y de la edad 
del Patriarca eran fefenta y nueve anos partidos, y divididos en 
efia forma: De quarenta y íeis años recibió a Santa Ana por Ef-
pofa, a los veinte años del matrimonio tuvieron i Maria Santiffi-
ma, y tres y medio que fu Alteza tenia, hazen los fefenta y nueve 
y medio, dias mas, ó menos» 
669 Difunto el Santo Patriarca , y Padre de ntieftra Reyna, Dieron noticíá 
bol vieron luego a fu prefencia los Santos Angeles de fu cuíiodia, ^j^11/6^5 ^ e 
y la dieron noticia de todo lo fucedido en el traníico de fu Padre: fucedló «¿la 
y luego la prudentiffima Nina folicitó con oraciones el confuelo fuerte de íuPa-j 
de íu Madre Santa Ana , pidiendo al Señor la governaíTe, y affif- ' 
tiefle como Padre en la foledad, que la dexaba la falta de íu Ef-
pofojoachin. Embióle también la mifmaS siita Ana el avilo de Como íeportó 
la muerte, y dieronfele primero a la Maeftra de nueftra Divina ,la*Sanca Niña eii 
Princefa, para que dándole noticia de ella la confolaffe. Hizo-lf,10tlC!a " í 2 " 
n i - T ' - r - '/r* % llor ^  Que déla 
loaí í i la iVIaeíira, y la Nina fapientillima la oyó con diffimula- muerte de fu P4* 
cion, y agrado- pero con paciencia, y modeftia de Reyha, y que ^ ^ l ó í l 1 
no ignoraba el fuceífo, que le referia fu Maefba por nuevo. Pero w ' 
como en todo era perfefl:iffima,fe fue luego al Templo repitien-
do el facrificio de alabanza,humildad,paciencia3y otras virtudes, 
y oraciones, procediendo fiempre con paífos tan acelerados, co> 
mo hermofos en los ojos del muy Al to . Y para el colmo de eftas ^ m t ' 7-v-
acciones, como de las demás, pedia a los Santos Angeles concur-
tieflln con ella, y la ayudaffen a bendecirle' 
V O C T ^ m A Q V E M E D I O L A ^ E I N A D E L 
Cielo 
6 j o I T T r íja mía, repite muchas vezes en tu fecreto eí 
- Í ~ l _ aprecio.q debes hazer del beneficio de los t r a - ^ b ^ h ^ e " ^ 
bajos, que la oculta providencia difpenfa con juftificacion a los beneficiodeios 
xnortalcs. Eñosfonlos juiziosjuflificadosenfimifmos, y más ef- p L 3 * ^ I0 & 
timables que las preciofas piedras,yel oro^ y más dulces qué e l u . 
panal de miel para quien tiene concertado el gufto de la razón. 
Quiero, alma, que adviertas, que padecer, y fer trabajada la cria-
tura fin culpa,ó no por ellas, es beneficio de q no puede fef digna 
íln grande mifericordia del Altiffimoi y eldar a padecerpor fus 
culpas,aunque es mifericordia, tiene mucho de juñícia. Confor- ^ ^ ¿ ^ i 0 5 
me a efio advierte aora la común infania de los hijos de Adan,que tecer los quftoJ' 
todos quieren, y apetecen regalos, beneficios, y favores de íu refifibles»y ^"i1-
gufiofenfibles, y fedefvelan,y trabajan por arrojar de fi lo pe- baloVvS^? 
nofo, y prevenir que no les toque el dolor de los trabajos: y fien-
D d i i i j do 
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tdo aífi que fu mayor dicha fuera buícarlos con diligencia fin me-
recerlos, la ponen coda en deíviar lo que merecen, y íin lo que no 
pueden fer dic hoíos , ni bienaventurados. 
Engaño <3e los ¿ j Y gj el Q,0 lluye de la hornaza, el hierro de la lima^el gra-
pcníaTque fin el no ^ molino, y del tnl lo, las ubas de la prenía, todos (eran inu-
criioldclos tra- tiles, y no fe confeguirá el fin para que fueron criados. Pues como 
^Ss^ara vera e^ ^exan engañar los mortales, fu poniendo que eftando llenos de 
Dios. feos vicios^ y abominacioaes de cu! o ís fia la hornaza,y fin la lima 
de los trabajos an de falir puros, y dignos de gozar de Dios eter-
namente? Si quando fueran inocentes no eran aptos, ni benemé-
ritos de confeguir el bien infinito, y eterno por premiojy por co-
rona, como lo leran eftmdo en tinieblas, y en defgracia del mif-
nio Dios? Y fobre todo efto los hijos de perdición emplean todo 
^tPol ^ ^u c'e^ve'0 en conlervarfe indignos, y enemigos de Dios, y en ar-
rojar de fi la cruz de los trabajos,que fon el camino para bol ver al 
mifmo Diosja k u del entcnJimiento, defengaño de lo aparente, 
alimento délos juños, medio único de la gracia, precio de la glo-
ria, y fobre todo herencia legitima,que mi Hijojy mi Señor eligió 
para fi, y para fus cleñoSjnaciendo, y viviendo fiempre en traba-
jos, y muriendo en Cruz. 
672 Por aquí , hija mia, ás de medir el precio de! padecers 
Exortacíon para q06 íos mundanos no alcanzan: porque fon indignos de efla cien-
abracarle con el cía Divina, y como la ignoran, la defprecian. Alegrate,y confue-
prendrdeUmor 'aCe,en las tribulaciones j y quando el Altiffimo fe dignare de em* 
Divino. biaríe alguna, procura tu falirle al encuentro,para recibirIa,coniG 
bendición fuya,y prenda de fu amor, y gloria. Dilata tu coraron 
con la magnanimidad,y canftancia,para que en la ocafion del pa-* 
decer feas igual, y la miíma que eres en lo profpero, y en los pro-
pofirosj y no cumplas con tr iñezaloque prometes con alegria:; 
porque el Señor ama a quien es el mifmo en dar, y en ofrecer. Sa-
a.Cor.p.vj. crifica pUes tu coraron,y potencias, en holocaufto de paciencia. 
y esntarás con Cánticos nuevos de alegria , y alabanza las juílifi* 
caciones del Altif l lmo, quando en el lugar de tu peregrinación tq 
feñaláre, y tratare como fuya con la feñal de fu amiftad , qne í o ^ 
los trabajos, y cruz de las tribulaciones, 
í) í Gh'ft Advierte, cariffima, que mi Hijo Santiflimo,y yo defeá-* 
yfu Madre tener m08 tener entre las criaturas alguna alma de las que an llegada 
aifcipulos en la al camino de la cruz, a quien pudidlemos enfeñar ordenadamen-
cícueladeiacruz. te ^ Divina ciencia, y defviarla de la fabiduria mundana, y dia-
bólica, en que los hijos de Adán con ciega porfía fe quieren ade-
t)oannad*fta ' a n t a r í y arrojar de fi la faludable difciplina de los trabajos. Si 
cícuela. quieres fer nuefira diicipula. entra en eíla efcuela j donde folo fe 
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enfena la doñriná de la Cruz, y a buícar en ella el defcanfo, y las 
delicias verdaderas. Con efta fabidoria no fe compadece el amor 
terreno de los deleytes fenfibles, y riquezas, no la vana oftenta-
cion , y pomp^ , que fafcina los flacos ojos de los mundanos, co-
diciofos de la honra vana, de lo preciofo, y grande que lleva tras 
de íi la admiración de los ignorantes. T u , hija mia, ama, y elige 
para t i la mejor parte, y ferde las ocultas, y olvidadas del mundo* 
Madre era yo del miímo Dios humanado , y Señora por efia par-
te de todo lo criado con mi Hijo Santifiimo^ perofuy poco co-
nocida, y íuMageítad muy deípreciadode los hombres, y fino 
fuera efta doctrina la mas eñimablc, y fegura, no ¡a enfenáramoslom' l'tv' 
con exemplo,y 'con palabras: efta es la luz, que luze en las tinie-
blas, amada de los eícogidos, y aborrecida de los reprobos. 
C A P I T U L O XV1L 
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la Trincefa del Cíelo Maria Santifftma, aufentafele Dios y fus 
querellas dulces 3 j amorojas. 
674 L Altiíílmo ( que con infinita fabídurla difpen-
J L ^ B elgoviernode losfuyos enmedids, ype fo ) 
determinó exercitar a nueftra Divina Princéfa con algunos tra-
bajos proporcionados a fu edad, y eftado de lá niñez, aunque fie-
pre grande en la gracia, que por efte medio le queria acrecentar 
con mayor gloria. Muy llena eftaba de fabiduria, y gracia nucf- Convenía que\ 
tra Niña Maria, pero con todo effo con venia,que fueffe efiudian- Maria padeeieífe 
re de experiencia, y en ella fe ádelantafle, y deprendieífe la cien - tub^ os* 
cia de el padecer trabajoSjque con el ufo llega á fu ultima perfec-
ción, y valor. En el breve curfo de fus tiernos anos avia gozado 
de las delicias del Altiffimo, y fus regalos, y de los Santos Ange-
les, también de fus padres, y en el Templo de los de fu M3eflra,y 
Sacerdotes: porque en los ojos dé todos era gráciofa, y amable: 
convenia ya, que de el bien que poífeía comenf affe a tener otra 
nueva ciencia, y conocimiento, que fe adquiere con la áufeqciajy 
privación de él, y nuevo ufo que ocaíiona de lás virtudes, confi -
1 iendo el eftado de los regalos, y caricias, con él de la foüedad, 
quedad, y tribulaciones. 
675 Elprimerode los trabajos que padeció nuefira Prin- Aufecia deDíos 
céfa fue, fufpender el Señorías continuas vifiones, que lá coma q ^ c o n ^ ó ^ 
nicába: y fue tan to mayor efte dolor,quant© él era nuevo,? defa-
coflubradopy más alto, y preciofo el teforoj qüe perdía de 4 i m . 
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Ocukaronfele Ocultaronfele tambicn los Santos Angeles, y con el retiro de t i -
tambiea iosAa- , rx- • i • n - r 
gdes. tos, tan excclentesj y Uivinos objectos, que a un mihaio tiempo 
íe^ícondicron de fu vifla (aunque no íe alejaron de fu compaüfa, 
y protecció) quedó aquella alma puriííima a fu pareceijComo dc-
ficrca, y fola en la noche obfeura de la aufencia de lis A.mado^que 
la veftia de luz, 
Efcílosqne hizo 6 7 6 Hizole novedad efíe fuceffo a nueftraNiña Rcyna:Dor-
:cn María efte l e - l • - J 
^enoío eftido. clüe e» ^ enor 3 aunque Ja avia prevenido por mayor para recibir 
trabajos, ño la avia determinado, quales ferian. Y como el candi-
do coraron de la fencillilílma paloma nada podia penfar, ni 
obrar, que no fuefle fruto de íii humildad, y amor incomparable, 
refolviafe toda en eftas dos virtudes : con la humildad atribuía a 
fu ingratitud no avennerecido la prefencia, y poiíeffion del bien 
perdido,y con el encédido amor le foücitaba, y bufeaba con tales, 
y tan amorofosafeftos, y dolor, queno ay palabras para encare-
cerlo. Convirtiófe toda al Señor en aquel nuevo eftado,que fea* 
. tia, y d ixok. 
Oración, que hi- 677 Dios A l t i j f imo , y Señor de todo lo cr iado, en bondad Infinito , y 
en eft^tribula^8 en Mífíricordias, confiejjo) Dueño mío, que tan Vd criatura no pudo mere-
p o n . xer Vueflros favores mi alma con intimo dolor fe recela de f u propria ingrati-
'iud^y'vuefiro dejagrado. Si ella Je a interpueflo para eclypfame el Sol, que 
me animaba, V iv i f icaba^ alumbraba ¡y éf ido remtjja m el retorno de tantos 
beneficios, conozca yo, Señor,y (Paftor mió, la culpa de mi grojjero defcuydo* 
Si como ignorante,y fimple oVejuela no fupeJer agradecida, ni obrar lo mas ac -
cepío a Vuejlros ojos,poftrada ejloy-en tierra, y unida con elpolvo,para que Vo? 
mi Dios, que habitáis en las alturas, me levantéis por pobre,y de¡lituida.Kue -
P/«.'. 112 .v. 5 .& j ir£ls ynanos poderojas me formaron y no podéis ignorar nueftro figmento, y ett 
lob. 1 o. o». 8. que ^ afo depofttais Vuejlros te foros. M i alma desfallece en fu amargura, y en 
Pfal. 102. v. 14. )>i¿ejlra aufencia, queJois fu dulce Vida ; nadie puede dar aliento a mi delujuto^ 
p . 30. v. 11. a^onc¡e ^e y*s ¿¡¿j'fMg ? adonde bolveré los ojos fin la lu^ que los a lum-
braba^ Quien me conjolarkfi todo es pena ? Quien me preJcrVara de la muerte 
finia Vida?, 
678 Bolviafe también a los Santos Angeles, y continuandd 
fin ceífar en fus querellas amorofas, les hablaba, y les dezia: (Pmd* 
pe 5 Cele/liales, Embax adores del Supremo, y gran (^ry de las alturas,y ami~ 
Amorofas qtie ¿05fidelifsimos de mi alma, ponjue también me aVeis dexado} (Porque meprí-
relias, con que yais de Vueftra dulce Vijla , y me negáis Vuejira prefencia ? Pero no me ad-
A^gck^ ^ ?w^0> Señores mios, deVueftro enojo, fi por defgracia mlaé merecido caer 
en la de Vueftro Criador, y mió, Luceros de los Cielos, alumbrad en ejla m i 
ignorancia a mi entendimiento ,y fi tengo culpa,, corregidme, y alcanzad de 
mi Dueño me perdone . TSLohiüfsimos Cortefams de la CeleJlial IcruJalen % 
doleos de mi aflicción , ^ defamparo ; decidme donde f u e m Amado ? 
V e ^ d -
Decidme y donde Je a efcondido* 'Dt^jume^ donde le hallare fm andar Vague- ^*'f'c ^ r J ^ 
ando, y d i j enmendó por los rebaños de todas las cr iaturas* Tero aydemiy 
que tampoco me rejpondeis Vofotros^fiendo taji cortejes , j que exprejjamcnte 
conocéis las feñas de mi EJpofo porque no os arroja de la v i j la de fu rofiro j j 
hermofural 
679 Convertiafe luego a! refto de las otras criaturas, y con 
repetidas anfias de amor hablaba con ellas, y dezia : Sin duda que Anfías con que 
Vofotras, que también ejlais armadas contra los ingratos, eftarcis indignadas baleaba a lu 
{como agradecidas^ contra quien no lo a fido\pero f l por la bondad de mi Se~ cHamras 
ñor , y ¿mejiro m? conjentis entre \>ofotras, aunque j o foy la mas Vi l , no podéis fm quitarle fu 
fatisfacer a nudefeo. Muy bel los,y efpaciofos fiislos Ctelosjysrmofos^yre'^^ 
fulgentes los Planetas,y todas las Bftrellasagrandes,} invencibles los Elemé-
¿os, adornada la t ier (a,y Veftida de plantas olorojas y deyerVasjmmerables v f j . p i . v.4. 
lo peces de las aguas, admirables las elevaciones del mar; ligeras las aVes , y 
Veloces-, ocultos los minerales, fuertes los animales , y todo junto es una conti-
nuada efcala, y una dulce armonía,para llegar a la noticia de mi Amado-, pera 
fon largos rodeos para quien ama: y quando por todos camine con p r e f i e r a , a l 
f in me quedd, y hallo aufente de mi bien,y con la cierta relación , que me dais 
las criaturas de fu hermofura f m medida ¡no f e quieta mi buelojio j e templa el 
dolor , no f e modera mi pena, crece mi congoja, aumentaje el de f e o,inflama f e el 
€oracon,y en el no faciudo amor la Vida terrena desfallece. Oh dulce muerte 
f m mi v ida ! Oh penofa vida f n mi alma, y fm mi Amado! Que haré ? Adonde 
bolvere} Donde Vivo ? Tero donde muero ? Tues me f a l tó la Vida, que Vir tud 
es la que fin ella me fuf lenta} Oh Vofotras todas las criaturas, que con Vueflra 
repetida conferVacion, y perfecciones me dais tantas fems de nn 'Ducño) aten- Then, i W . i i ; 
dedft ay dolor femé jante al mió! 
ó 8 0 Otras muchas razones formaba en fu pecho, y repetía 5^ a aí7Im,rat>.!es 
. ^ i ? J 1 rueren las accio-
en íu lengua nueftra Divina ^tnora, que no pueden caer en otro nes,yafcaosque 
penfamiento criado:porque íola fu pmdenciajV amor alcancaron exercitó Mana 
j r r . . i . \ r r I-N- f"'- 1 • j en eita auícntia 
el pelo, y íentimiento del auientaríe Dios de una a¡ma3aviendo~ ^ DÍ0SÍ 
le guftado^ y conocidojcomo la de fu Alteza. Pero fi los miimos 
Angeles, como con una emulación amorofá, y fanta, fe admira-
ban de ver en una pura criatura, y tierna Nina tanta variedad de 
acciones prudentiflimas, de humi Idad, de Fé,de amor, afeños, y 
huelos del coraron, quien podrá explicar el agrado, y benepláci-
to de el mifmo Señor en la alma de fu elecb, y fus movimientos) 
que cada uno heria el coraron de fu Magefi:ad,y procedia de ma-
yor gracia, y amor, que quanto avia puefto en los mifmos Sera-
fines ? Y fi codos ellos a la vida de la Divinidad no fabian exer-
cer, ni imitar las acciones de Maria Santiflima, ni guardar las le-
yes del amor con tanta perfección, como ella eílando au fente, y 
cícondido el mifmo Dios , que complacencia feria la que con tal 
objefto 
3 H M Y S T 1 C J a V D A D DE DIOS. 
?^an r^3da^cs objccto recibía toda la Beatiffifna Trinidad? Oculto iMyfterio es 
rueron ai Señor. n n i . , • i - , . 
cite psranueltra baxeza j pero debemos reverenciarle con admi • 
ración, y admirarle con toda reverencia. 
Genef:2.v.p. ^ S i No hallabanaeftra candidiííima Palomavdonde fu co-
raron pudiera íoffegar, ni defeanf ar el pie de fus afeites, que con 
repetidos buelos, y gemidos, diícurrian fobre todas las criaturas. 
^r^o(^arie - ; Iba muchas vezes al Señor con lagrimas, y fufpiros amoroíbsjbol-
de viaH^e^éüi v*a) y fobcitabs a los Angeles de fu guarda, y defpertaba a todas 
auícncia. las criaturas, como fi fueran todas capaces de razon^fubia a aque-
lla habitación akiffima con fu iluñi'ado entendimiento, y arden-
tiffimo afeclo,dóde el fumo bien fe le hazia encontradizo,y goza-
ban reciprocamente fus inefables delicias. Pero el fupremoSeñor, 
X ^ T r n o V ara1 J tnamGra^0 E'fpofo^02 e^ dexaba poffeer^ no gozar de fu que-
aumencarlos. rida, enardecía mis,y más aquel puriffimo coraron con poífeerle, 
acrecentando fus méritos, y poíTeyendole de nuevo por nuevos, 
v. 2. y ocu\ íos doiics,para que más poíleido más Je amalle, y mas ama-
do, y pofleído le bu feaffe con nuevas invenciones, y anfias de in-
flamado amor. Bufquéle (dezia la Divina Princefa) y no le hallé; 
levantaréme de nuevo, y difeurriendo más por las calles, y pla-
Cant. 5. v. 5. cje |a (^^¿2^ cje Oios renovaré mis cuydados. .Pero ay de mi, 
que mis manos deftilaron mirra, no bañan mis diligencias, no 
fon poderofas mis obras más de para acrecentar mi dolor.Bufqué 
Uid.rv. tf.7-& 8, al que ama mi corafon, bufquéle, y no le hallé. Ya mi querido fe 
aufentój Haméte, y no me refpondió ; bolvi los ojos abufcarle, 
pero las guardas de la Ciudad , y centinelas, y todas las criaturas 
me fueron enojofas, y me ofendieron con íu vifta. Hijas de Jeru-
falen,almas fantas,y juftas,yoos ruego,yo os fuplico,ÍJ enconcra-
Tedesa mi queridoje digáis, que deffallezco,y muero de fu amor. 
6S2 En eftas endechas dulces, y amorofas fe ocnpo conti-
0 ; / M . v . i i . nuamente nueftra Reyna algunos dias, derramando fragrantiíli-
mos olores de fuavidad aquel humilde Nardo en fus receios def-
preciado del Señor, que defeanfabaen el retrete de fu fidelifllmo 
padeció María coraf on. Y la Divina Providencia para mayor gloria fuya, y fu* 
^ftormentos PerabonJantcs merecimientos de fu Efpofa alargó efte pla^ode 
íes, que fuerte, que fe continuó algún tiempo, aunque no fue muy largo j 
iodos los Santos peroen él padeció la Divina Señora más tormeutos efpirituales, 
juntos. r r , , • • t i i c e 
y trabados, que todos los Santos ^ nntos:porque llegando a lolpe-
char,y reeelarfe,fiavia perdido a Dios , y caído en fudefgracia 
por culpa fuya, nadie puede encarecer, ni conocer, fuera del mif-
mo Señor, quanto, y qual feria d dolor de aquel ardiente cora-
5on,que tanto fupo amar.y para ponderarlo tenia al mifmo Dios, 
ypara fentirlolo dexabafu Magefuden los íezelos3 y temores 
de averio perdidoe VO-
D O C r ^ l K A Q F E M E V I O M I S E Ñ O L A 
Ó83 I T T Ija nv^todos los bienes fe eftimá fegun el apre-
J L J L C l 0 •> ^ 6 de ellos hazen las criaturas: y en tanto 
los aprecian, en quáto conocen fer bienes,- pero como fblo es uno 
el verdadero bien, y los demás fingidos, y aparentes, fblo eíte fu-
mo bien debe fer apreciado 5 y conocido, y entonces llegarás a 
darle la eftimacion, y amor, quando le guftares § y conocieres, y 
apreciares fobre todo lo criado. Por efte aprecio, y amor fe re- Poreíamor,y 
pula el dolor de perderle, y affi entenderás algo de los efeoos, 7r'cio^haztí 
que yo ientí, quando íc me aulentaba el bien eterno, dexanoome fe regala el do-
temerofa, fi acáfo por culpas ¡e perdia, Y es íin duda que muchaslor ^ P ^ ^ 1 ^ 
vezes el dolor de eftos recelos, y la fuerza de el amor me privaran 
de la vida, fi el mifmo Señor no la confervára. 
684. Pondera, pues, aora3 qoal debe fer el dolor dé perder a 
Dios verdaderamente por pecados, fien una alma , que nofiente beíerel dolor de 
los malos efeftos de la culpa ^ puede caufar tanto dolor la aulen- Per^^D,0s 
cia del verdadero bien5fiendo affi, q no lo pierde, antes le poíTee, p0r aCU 
aunque diffimulado, y oculto a fu proprio dicbmen.Efta fabídu- Ceguedad de!o$ 
ria no llega a la mente de los hombres carnales ^ antes con eftul- hombres^enei 
tiíüma ceguedad aprecian el aparente, y fingido bien, y fe ator- ^aren'te. y defe* 
mentan, y defconluelan de que les falte. Pero del fumo, y verda- fliijiacioii del ver 
dero bien no hazen concepto,ni eftimacion: porque nunca le gu-ciade10* 
fiaron, ni conocieron. Y aunque efta ignorancia formidable con-
traída por el primer pecado ladefterró mi Hi)o Santiffimo, me-
reciéndoles la Fe,y la caridad, para que pudieffen conocer, y guf-
tar en algún modo el bien , que nunca avian experimétado- pero 
ay dolor, que la caridad fe pierde,)7 por qualquier deieyte fe pof-
pone, y la Fe quedando ociofa^y muerta, no aprovecha: y aflí vi-
ven los hijos de las tinieblas, como fi de la eternidad folo cuvieí-
fen una fingida, ó dudofa relación» Exortacion al 
temor de oerdec 
685 Teme alma efte peligro nunca baftantemente ponde- aDi0S porcui-
rado: defvelate, y vivefiempre advertida, y prevenida contra los p;">yal ^xercU 
. * ». • 1 i- 1 1 ció de buícarle 
enemigos, que jamas duermen. 1 u rijeaitacion de día, y de noche eniaaaf£ 
:ncia. 
fea como traba rás,para no perder el fumo bien que amas.N  t  
cóviene dormir^ni dormitar entre inviiibles enemigos^ y fi tal vez 
fe te efeondiere tu Amado 5 efpera con paciencia, y bufcale con 
folicitud fin defeanfar, que no fabes fus ocultos juizios: y para eí 
tiempo de la auíencia, y tentación lleva prevenido el azeyce de la Mmk>i<úx$ 
caridad,y fana intención,para que no te falte,y feas reprobada có 
las virgines eftultas, y necias, Ee C A P I -
MYST1CA d U D A V T>E DIOS. 
C A P I T U L O x v n r . 
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nuejlra ^¿yna ,y algunos fue pernuáb eí Señor por medio de criaturas > 
y dé la antigua ferpiente. 
686 TTJ Erfeveraba íiépreel Altiflimoefcondidojy ocul-
j [ to con la Princcfa del Cielo: y a efte traba;ü(que 
era el mayor) añadió fu Mageftad otros 5 con que fe acrecentafíe 
el méri to , la gracia, y la corona, inflamandofe más el caftiffimo 
lndi|aacion de amor de la Divina Señora. El Dragón grande,y antigua ferpien-
N^ñaMariapor3 ce Luzifer eftaba atento a las obras heroycas de Maria Santifll-
lo que veía de la ma: y íi bien de las interiores no podía fer teftígode vifta, porque 
vfda^"1011 de fU e^ 'e ocu't:al3an 3 Pero eftaba en afechanf a de las exteriores , que 
eran tan-altas, y perfeftas, quanto baftaba para atormentar la fo-
bervia,y indignación de efte embidiofo enemigo:porque le ofen-
día fobre toda póderacion la pureza,y fantidad de la NiñaMaria. 
687 Movido con efte furor juntó un Conciliábulo en el in-
fierno, para confultar fobre efte negocio a los fuperiores Princi-
pes de las tinieblas , y congregados les propufo efte razonamien-
Juntó concilia- to> £ l pran triunfo, que oy tenemos en el mundo con la poli cilio 
buloenellnfier- . 0 , j - a l J 1 
no recelandofc fi de tantas almas, como rendimos a nuestra voluntad , me recelo, y 
Maríacraiaef- temo fe á de vexdcíectiOjy humillado por medio de una mugeny 
dre de DiosMa n o P0^emos ignorar eíte peligro j pues le conocimos en nueftra 
creación, y defpues fe nos notificó la fentencia, que la muger nos 
quebrantaría la cabera: por lo qual nos conviene eftar en vela, y 
G m f a i ' . t i f no tener defcuydo. Noticia tenéis ya de una Niña , que nació de 
Ana, y vá creciendo en edad, y juntamente feñalandoíe en virtu-
des: j o é pueftomi atención en todas fus acciones, movimientos, 
y obras, y no é reconocido, al tiempo común de entran en el dif-
curfo, y llegar a fentir fus paffiones naturales, que en ella le def» 
cubran los efeftos de nueftra iemilla, y malicia, como en los de-
más hijos de Adán fe manifiefta. Veola fiempre compuefta,y per-
fediffima, fin poderla inclinar, ni reducir a las parvuleces.peca-
minofas, y humanas, ó naturales de otros niños , y por eftos indi-
cios me recelo,fi efta es la efeogida paraMadre del que fe áde ha-
zer hombre. 
688 Pero no me puedo perfuadir a efto:porque nació como 
los demás, y fugeta a las leyes comunes de la naturaleza, y fus pa-
dres hizieron oración, y ofrendas, para que a ellos, y a ella les 
fuera perdonada la culpa,fiendo llevada al Templo como las de-
más 
más mugeres. Con todo d i o , aunque no lea ella la eícogida con- Propuío LuzíFet 
tra nofotros?tiene grandes principios en ftf niñez, y promete para fos^droTde8 
adelante feñalada virtud, y fantidad3 y no puedo tolerar íu modo fLifaror,y temo-
de proceder con tanta prudencia, ydefericion. Su fabiduria me^* 
ábrala, fu modeftia me irrita, fu paciencia me indigna , fu humil-
dad me deftiüyejy oprime,y toda ella me provoca a infufrible fu-
ror , y la aborrezco más que a todos los hijos de Adán. Tiene no 
Té que virtud efpecial,que muchas vezes quiero llegar a ella, y no 
puedo: y file arrojo fugeftiones no las aditiitc, y todas mis d i l i -
gencias con ella afta aora fe an defvanecido fin tener efeño. Aquí 
nos importa a todos el remedio ^ y poner mayor cuydado, pará 
que nueftro Principado no fe arnunCo Yo defeo más la defiruecio pídeles árbitrios 
de efta A Imafola,que de todo el mundo»Dezidme pues aora-.que paraaeabarcoü 
niedios,que arbitrios tomaremos para vencerla, y acabar có ella: 
que yo ofrezco los premios de mi liberalidad a quien lo hiziere. 
689 Ventilófe el cafo en aquella confufaSyn^goga folopa- prjmer arbitrio 
ra nuefiro daño concertada 5 y entre otros pareceres dixo uno de diabólico de ten* 
aquellos horribles confiliarios: Principe, y Señor nuefiro, no te ^ ^ " ^ ¿ j ^ 
atormentes con tan pequeño cuydado, que una mugercilla flaca mos. 
no ferá tan invencible, y poderofa, como lo fomos todos los que G ^ 3 Ma 
te feguimos. T u engañafte a Eva, derribándola del feliz eftado, 
que tenia,y por ella venciñe a fu cabera Adan^ pues como no ve-
ceras a eífi muger fu defeendiente, que nació dcfpuesdefu pri-
mera caída? Prometete defde luego efta vi¿toria,y para cófeguir-
la determinemos,aunque refiña muchas vezes, perfeverar en ten-
tarla^ y fi neccífario fuere, que deroguemos en alguna cofa a nue-
ftra grandeza, y prefumpeion, no reparemos en ello, a trueco de 
engañarla: y fi no baftáre procuraremos defiruir fu honra, y qui-
tarétnoílela vida, 
690 Ot ros Demonios anadierori a efio, y dixeron a LUZÍ- Otrodiaboílcó 
fcr. Experiencia tenemos, ó poderofo Princi pe , que para derri- arbitrio de per-
bar muchas almas es medio poderofo valemos de otras criaturas, dio de o K s cdal 
como eficaz medio para obrar lo que por nofotros mifmc s no al - turas, 
candamos: y por efte camino trazaremos, y fabricaremos la ruina 
de efia muger, obfervando para efio el tiempo,y coyunturas más 
oportunas, que nos ofreciere con fu proceder. Y fobre todo im Tercero, hazería 
porta que apliquemos nuefira fagacidad, y aftucia, para que una p o ^ g i ^ a * 
vez pierda la gracia có algún pecado, y en faltándole efte apoyo5 do, 
y protección de los Juftos, la perfeguirémos, y comprehenderé-
inos, como a quien eftá fola, y fin aver en ella quic la pueda librar 
de nuefiras manos 5 y trabajaremos afta reducirla a la,défconfian-
^a del remedioc 
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TomóLuzifci- 5 g i Aojrackció Luzifer cños arbitrios, y. esfuerzo,q 1c die-
poríu quenta la / ^ 0 , , , i •» i • 
cxccuciondeftosron ^üs tequaces cooperaaores cíe la malaad, y reciprocamente 
arbitrios con la les mandó , y exorco le aconipañ.íffen los más aftntos en la mali-
ayudadclosDe- c ja r Q n f l - j t y y ^ j Q f c ^ nuevo por caudillo de tan ardua empreí-
momos, 1 J ^ i i r 
fa: porque no la quilo fiar de otras manos, que las fuyas. Y aun-
que le aílirtian otros Demonios j pero el mifmo Luzifer en per-
fona fe halló fiempre el primero en tentar a Maria , y a fu Hijo 
Santiílimoen el defierto, y en el difcurlo de fus vidas, como en 
e fta veremos adelante. 
692 Por todo efte tiempo nueftra Divina Princefa conti-
nuaba las congojas, y dolor de la auíencia de íu Amado, quando 
Comento U in- aquella infernal quadrilla embiftió de tropel para tentarla. Pero 
kinalquadrilla la v i r ^ j ^ [)ivina que la hazia fombra , impidió los conatos de 
a tentar a María 7 ^ > 1 
arrojándola fu- Luzifer, para que no pudicíTe acercaríc mucho a ella, ni executar 
geftiones. todo lo que intentaba j pero con permiífo del Altiííimo le arro-
jaban en fus potencias muchas fugeñiones, y penramiétos varios 
de fuma iniquidad, y malicia: porque no eftrañó el Señor, que la 
AáHf^^v . i j Madre de la gracia fueífe también tentada en todo,pero fio peca-
do, como lo avia de fer deípues fu Hijo Santiffimo. 
S^batcrTa^eci ^93 En eñe nuevo confliño no fe puede fácilmente conce-
Demonio. bir, quanto padeció el punffimo,y candidiííimo coraron de Ma-
ria,viendoferodeada defugeftiones tan eíirañas,y diftantes de fii 
inefable pureza, y de la alteza de fus Divinos penfamientos. Y 
como la antigua ferpientereconoció ala gran Señora afligida,y 
Ilorofa, pretendió con efto cobrar mayor esfuerzo, cegándole fu 
roifma íobervia, porque ignoraba el fecreto de! Cielo. Pero ani-
mando a fus infernales Miniftros, les d ixo : Perfigamofla aora, 
perfigamofla^ que ya parece logramos nueftros intentos, y ficnte 
la trifteza, camino de la defeonfianja. Y con efte engaño la em-
biaron nuevos penfamientos de defmayo, y defeonfianca, y con 
terribles imaginaciones la combatieron,aunque en vano : porque 
herida la piedra de la gencrofa virtud, con mayor fuerza deípide 
inmobil brtale- m ^ ^^¿[{¡ns y fuego de Divino amor. Eftuvo nueftra invenci-
za con cjuc reíil- *J J 0 
tío Maria alaba- ble Re) na tan fuperior,y inmobil a la batería del infierno, que en 
tana del M e r - fu interior, ni fe alteró, ni dió por entendida a tantas fugeíHones, 
más de para reconcentrarfe en fus incomparables virtudes, y le-
vantar más la llama del Divino incendio de amor, que en fu pe-
cho ardia. 
Porfía Lazifer ^94 Como ignoraba el Dragón la oculta fabiduria , y pru-
en la tentación décia de nueftra Soberana Princefa,aunque la reconocia fuerte, y 
iverfas tra- ^ n tur|3ar¡e ias p0tencias,y leuda la refiftencia de la virtud D i v i -
na,con todo eflb perfeveraba en fu antigua fobervia, acometien-do 
zas. 
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do a la Ciudad de Dios por diveri os modos, ybitcrias. fteróy*0^*** ¡9**** 
t n • -r r o t i i • i ibic Je Maria. 
aunque el altuto enemigo con un miímo aketo mudaba los inge- pyov^ I<V>IK 
r íos 5 venían a ler fus maquinas como las de una dtbil hormiga ito;;;. v. 25. 
contra un miiro diamantino. Era nueftra Princefa la muger fuer-
te , de quien fe puede fiar el coraron de fu Varón , fin recelos de 
hallar frufirados fus defeos. Era fu adorno la fo^ taicza,que la lle-
naba de hermofura; y fu veftido, que la í'ervia de gala, eran la pu-
reza, y caridad.No podía fufrir la inmunda,y altiva ferpiente eftc T n t b Lucifer de 
objeá:o,cuya viña le deflumbraba, y turbaba có nueva confufion:ciUII:arlelavlda' 
y afficratóde cjüitarle la vida, forcejando mucho en efto todo 
aquel efquidron de efpiritus malignos^ y en eíie conato gafbron 
algún tiempo, fin más efcüo que en lo demás. 
695 Grande admiración me á hecho el conocimiento de ef- Quan admirable 
te Sacramento tan oculto , confiJetando a lo que fe efiendio el ¿enciaD^vinae^ 
furor de Luzifer contra María Santiffima en fus primeros años , y eftabataiu. 
por otra parte la ocü!ta,y y vigiláte protecciÓ del Altiíllmo pora 
defenderla. Veo al Señor, quan atento eftaba a fu ETpofa electa, 
y única entre las criaturas; y miro juntamente a todo e! infierno 
convertido en furor contra ella, y efirenando la fuma indignaciOj, 
que afta entonces no avia executado con otra criatura ^ y la fad-
lidad con que el poder Divino defvanecia todo el poder ,y aftü-
cia infernal. Oh más que infeliz, y miícro Luzifer, qii3nto;c8 ma-
yor tu fobervía,y arrogancia, que tu fortaleza! Muy débil, y ena- [ f ^ - i ^ ^ ^ , 
- DO eres para tan loca prefumpeion, defcofia ya de t i , y no te pro-
metas tantos triunfos 3 pues una tierna Niña quebrantó tu cabe-
ga, y en todo, y por todo te dexo vencido. Confieffa qué vales, y 
labes poco, pues ignoraíle'el mayor Sacramento del-Rey • y que 
fe humilló fu poder con el inftrumento que tu deípreciabas de 
tuna muger flaca, y niña en la codicion de fu naturaleza.Oh como 
feria grande tu ignorancia, fi los mortales fe valicíTen déla pro-
tección del Altifíimo, y del excmplar, imitacion,y interceffió de 
eOa vicioriofa,y triunfadora Señora de los Angeles, y los hóbrf sf 
\ 696 Entre eftas alternadas tentaciones, y combates era in-
ceífante la oración fervorofa de Maria Santiffima, y dezia al Se-
ñor: Jora Víos mió Jltiffimo, que ejlqy en la tribulación, eftareis conmigo: ^r':,í:i'on».4 ílizo 
aora, f ie de todo mi coracon os llamo, y bufeo Vueflras ju( l i f ic aciones,llegaran Ere c ^ h * ~ 
vnspeticiones a Vueftros oídos '.aora^quepadezco tangran Violencia, rejjmde tes deiDemonio. 
reís por mi; Vos Señor, j Qadre mio,fois mi fortaleza, y mi refugio, y por Vucj p^|' ^ ^ ^ 1-
tro fanto nombre mefacareis del peligro, me encaminareis por.cljeguro camino, i fk i . 38. v. 14. 
j me alimentareis como Hi j a Vne ¡Ir a. Repetía tambié muchos Myfte- W*1-J* .^ 
ríos de la Sagrada Efcritura, y enefpecial los Pfalm.q hablan có-^c^Maria!12 
tralos enemigos invifibles:y có eftas invencibles armas5fin perder 
Ee ¡ij un 
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un átomo de la paz^igüaldad, y conformidad interior, antes con - y 
fir0)andofe más en ella, elevado fu puriíTimo efpiritu en las altu-
ras.peleaba, refiftia, y vencía a Luzifer con incomparable agrado 
del Señor, y merecimientos. 
Otro combate Vencidas va elhs ocultas tentaciones,y pc!eas,comen-
de Luzifercon- , ^ ' i i J i i r - j - • 
tra Mana por 50 otro nuevo duelo de la íerpiente nor medio, y íntervencicn 
medio de las do-de las criaturas: y para efto arrojo ocalcamente algunas centellas 
sellas del Tera- ^ embidia, y emulación contra Mari • Santiiííma en el pecho de 
las donzellas compañeras fuyas, que affiftian en el Templo. Efte 
contagio tenia el remedio tanto más diiicultofo, quanto fe oca-
fíonaba de la puntualidad con que nueftra Divina Piincefa acu-
día al exercicio de codas las virtudes, creciendo enfabiduria, y 
gracia para con Dios, y con los hombres: que de donde pica la 
ambición de la honra, las mifmaí; luzes de la virtud encandilan el 
Medios con que Jaizio, y le dislumbran,y aun enciéndela llama de la embidia. Ad-
monba^afdon- miniftrabales el Dragón a las fimples donzellas muchas fugeftio-
ÍCIUS incautas, nes interiores, perfuadiendolas que á vifta del Sol de Maria San-
tiffima, quedaban ellas efcurecidas,y poco eftimadas,y q fus pro-
prias negligencias eran más conocidas de la Maefira, y de los Sa-
cerdotes 3 y que fola Maria feria la preferida en eftado, y eílima-
cion de todos. 
6 98 Admitieron eña mala femilla en fu pecho las compa-
ñeras de nueftra Reyna, y como poco advertidas, yexercitadas 
en las batallas efpirituales, la dexaron crecer afta que llegó a re-
dundar en interior aborrecimiento con la Puriílima Maria. Efte 
odio palTo a indignación, con que la miraban, y trataban, no pu-
diendofufrir lamodeíliade la candida Paloma-.porque el Dra-
C t onfe gon'as^nc^ta^a ) r e v i ^ e n ^ 0 a las incautas donzellas del milmo 
en períeguir a i w o r , que él avia concebido contra la Madre de las virtudes. Per-
Maria,ycomen fevetando más la tentación fe fue también manifeftando en los 
con pah^ras^1 efc3:OS5 y llegaron las donzellas a conferirla entre fi miímas^igno-
rando de que efpiritu eran , y concertaron molefbr, y perfeguir 
a la Princefa del mudo,no conocida^afta defpediria del Templo: 
y llamándola á parte la dixeron palabras muy pefadas, tratando-
lacón modo muy imperiofo de gefl:cra,hypocrita, y que íolo tra-
taba de grangear con artificio la gracia de la Maeftra, y Sacerdo-
tes, y defacreditar a las demás companera$50iurmurando dellas,y 
encareciendo fus faltas, y fiendo ella la más inútil de todas, y que 
por efto la aborrecían como al enemigo. 
699 Eftas contumelias, y otras muchas oyó la Pnidentifli-
ma Virgen fin recibir turbación alguna , y có igual humildad ref-
pondio Í Amigas, j Smoras mías, ra^on tenéis por cierto} jueyo foj U me-
mr^ 
?;or, v nús imperfecla de todas; pero V&féí&té mis henncvias, como mas advcr- Tranquilidad, y 
. , t í • r i r " • •> • / nainildAQ có que 
tídas aVets de perdonar mis f a l t a s , y enjenar mi ignorancia, ene amina? ido me y ias rcfpondióla 
para que acierte en ha^er lo mejor, j> en darosguflo. Jo os¡nplico, amigas^ que Santa Niña. 
aunque foy tan i n ú t i l , m me negims Vu i j l r a gracia \ ni crean de m que dejeo 
de/merecerla:porque os amo^ y reverencio-, como ¡ierVa, y lo jeré en todo lo que 
guftareis ha^er experiencia de mi buena Voluntad : mandadme pues,y dec id -
me lo qué de mi queréis. 
700 No ablandaron eftas luimilJes, y fuaves razones de la Terquedad de 
modeftiílima Maria el pecho endurecido de íus amigas,}' compa- ^ ^ f i füroi' 
ñeras pofllídas de ia faña furiofa, que el Dragó tenia contra ellaj de Luziter en 
anees irritandofe él más, las incitaba, y irritaba también a ellas, Períc8llir 3 ^ 
para que con la dulce triaca feentumecicííe más la mordedura, A^OC 12,v. ij' . 
y veneno ferpentino, derramado contra la muger, que avia [ido 
feñal grande en el Cielo. Fueffe continuando muchos dias eiia 
perfecucion , íia que fueíTcn poderoías la humildad , paciencia, 
modeftia , y tolerancia de la Divina Señora, para templar el odio 
de fus compañeras j antes fe aban tó el D-monio a proponerles 
muchasfugeftiones llenas de temeridad, para quepuíieífen las 
manos en la humildiffimí cordera, y la maltrataífen, y aun le qui-
taífen la vida. Pero el Señar no permitió que tan facrilcgos pen-
famientos fe executaífen ; y a lo que más fe eílendieron , fue a in-
juriarla de palabra, y darle algunos empellones. PaíTaba efia ba- Virtude$ que 
talla en fecreto, fin aver llegado á noticia de la Maeftra , ni de los exercitó heroy. 
camente Maria 
Sacerdotes: y en eñe tiempo laSantiflima M u í a grangeaba in- cneíhperíecu-
comparables merecimientos, y dones del Altiffimo con la mate- cion:r 
riaquefeleofreciadeexercitar todas las virtudes con fu Magef* l~ * *. * 
t3d,y con las criaturas,que la perfeguian, y aborrecían. Con ellas 
hizo heroycos años de caridad,y humildad, dando bien por mal, 
bendiciones por m ddiciones, obíecraciones por blasfemias , y 
cumpliendo en todo có lo perfecto,y más alto de la Divina Ley» 
Con el Alciffimo exercitó las más excelentes virtudes ^ rogando 
por las criaturas,que la perieguiani humillandofe con admiración 
de los Angeles, como íí fuera la más vil de los mortales, y mere-
cedora de lo que con ella hazian ; y todas eftas obras excedían al 
juizio de los hóbres, y al más aleo merecimiento de los Serafines. 
701 Sucedió un día, que atropelladas aquellas mugeres de T1-323 diabólica, 
la tentación diabólica, llevaron a la Princefa Maria a un apofen- u^onSSarJ 
to 1 ctirado: y pareciendoles eftaban mas a fu falvo? la llenaron de irritar, y deíacrc-
injurias, y contumelias defmedidas para irritar fu manfedumbre,dltaraMam-
y defquiciar fu inmoble modefiia con algún defayrado ademan. 
Pero como la Pveyna de las virtudes no podia fer efclava de algún 
vicio, n ipor io loun inflante, moñrófe más invencible fu pa-
Eei i i j ciencia, 
: • 
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ciencia j qnanJo fue más neceííária, y las reípondió con mayor 
agrado, y dulzura. Ofendidas ellasdenp cunleguirlu deforde-
nado intento, alearon la voz deftempladamente demanera v que 
Cendo oídas en el Templo, fuera de lo que fe acofi:umbraba,cau-
faron grande novedad , y confufion. Acudieron al rtjí i o los Sa-
cerdotes, y Maeílra, y dando lugar el Ssñor a efta nueva aflíGcion 
de fu Efpoia, preguntaron con feveridad lacaufade aquella in-
Calumnias que qUjetu¿[< y callando la manfiffima Paloma,refpondieron las otras 
la impuüero de- * . . . . . 1- * • 1 M 
lantede losSa- donzelias con mucha indignación , y dixeron: Mana de IMaza-
cerdoces, jMae rerhnostraea todas inquietas, y alteradas con fu terriblecondi-
. cion , y fuera de vueftra prefencia nos defconfuela, y provoca de-
fuerte, que fino fa le del TempIo,no ferá poíílble ti ner todas paz 
con ella. Si la íufriinos ,es altiva, y fi la reprehendemos, fe burla 
de todas, poftrandofe a los píes con fingida humildad , y delpues 
lo murmura, y lo inquieta todo entre nofotras. 
Reprendiéronla Los Sacerdotes, y Maeftra llevaron a otro apofento a 
Mlcíbrtm"^-'a ^e^ora mun^ Y 'a reprehendieron con la feveridad 
zandolacon que configuiente al crédito, que dieron por entonces a fus compañe-
Tcml&P ras: aviend0lAEXORTA^05 ^ lle^eeilmcndaffe5yprQcediefleco-
mo quien vivia en la cafa de Dios, la amenazaron, que fino lo ha^ 
Qnantofmtio zia, la defpidiriau, y echarian de el Templo. Y efta amenaza fue 
Mana cita ame^  c\ mayor caftigo,que pudieron darle, aunque ubiera tenido algu-
na culpa, fiendo inocente en todas las que le imputaban. Quien 
tuviere del ^enor inteligencia , y luz, para conocer alguna parte 
de la profundiffima humildad de Maria Sátiffima,encenderá algo 
de los efecios,que en fu candidifiimo corado obraban eftos Myf-
terios : porque fe juzgaba por la más vil de les nacidos, y la aiás 
indigna de vivir entre ellos, y pifar la tierra. Enternecióíe un po-
co la prudencifllma Virgen con efta conminación, yconbgr i -
Humíldiííima mas fefpondió a los Sacerdotes, y les dixo: Señores ¡yo agradezco el 
reípuefta déla 7 / 1 / - . r n. 
Reyna del Ck\o.ja^0Yñue me '?aK.els con rtfrehendeme, y enjeiiarme, corno a tan imperfectUy 
y Vil muger-jero fuplicoos me perdonéis, pues fots Mmljl.ros del Ahifftmo , y 
difftmulando mis defeBosjnegoVemcis en todo^para queyo acierte mejor^ ¿¡ue 
afta aora, adargujio a fu Magejlad^y a mis hermanas ¡y compañeras; que co 
la gracia del Señor lo propongo de nueVOjy comencare defde oy. 
Pidió perdón a Anadió nueltra Reyna otras razones llenas de dulciffi-
pormdía'fu^pi nía candidez, y modeftia jcon que la dexaron la Maeftra, y Sácer-
es como fi ftieíle dotes, advirtiendola de nuevo de la miíma doñrina , de que ella 
culpada. era fapjentij[^ma iviaeftra. Fucfe luego a las demás compañeras, 
y donzelias, y poftrandofe a fus píes les pidió perdón, como fi 
ios defeftos, que la imputaban, pudieran caer en la que era Ma-
dre de la inocencia. Admitiéronla ellas mejor por entonces, juz-
gando 
gando que fus lagrimas eran efe¿i:os del cafíigo, y rejpreheníió de 
los Sacerdotes, y Maeítra, a quienes avia reducido a fu intento 
mal governado. El Dragón , que ocultamente iba urdiendo efta P^fig^eron 
tela, levanto a mayor altivez, yprefumpcion los incautos cora- gUir[ai 
^ones de todas aquellas mugeres, y como avian hecho camino en 
el de los miímos Sacerdotes, profiguieron con mayor audacia en 
defacreditar, y defeomporter con ellos a la Puriffima Virgen.Para No permitió 
efto fabricaron nuevas fabulaciones, y mentiras con inftinto del ^ c o / ^ ^ 
mifmo Demonio ^ pero nunca dio lugar el AltiíThnoque fe di-centeala efeogí* 
xefle, ni prefumiefle cofa muy grave, ni indecente de la que tenia ^ y ^ ^ 3 ^ 6 ^ 
efeogida para Madre Santiffima de fu Unigénito. Y folo permi-
t ió, que la indignación^ y engaño de las dozellas del Templo lle-
gaííe a encarecer mucho algunas pequeñas, aunque fingidas fal-
tas, que la imputabaiijy que por mayor hizieífen muchas hazañe-
rías mugeriles, quanto baftaba, para que ellas declaraííen fu ini-
quidad, y con ella, y con las repreheniiones de la Maeftra, y Sa-
cerdotes tuvieífe nücftra humildiflima Señora Maria ocafionde 
exercitar las virtudes, y acrecentar los dones del AltiíTimo, y el 
colmo de merecimentoSi 
704 Todo lo hazia nueftra Reyna con plenitud de agrado 
en los ojos del Señor, que le recreaba con e! olor fuaviffimo de 
aquel humilde Nardo maltratado, y defpreciado de las criaturas, Cant. t . y . it? 
que no le conocían. Repetía fus clamores, y gemidos por la au-
íencia continuada de fu Amado j y en una de eftas ocafioiies, le 
d ixo : Sumo b ien, y Stmr mió de mi/ericordias inf in i tas , /z Vos queJois mi e ^ k t 
Dueños y m i Hacedor meaVeis de/amparado, m es mucho que todo elrej lo tribulídon. 
de las criaturas me aborrezcan , j / f e conviertan contra mi . Todo lo merece m i 
ingratitud a Vuejlros beneficios; pero fiempre os reconozco , y confiejfo por m i 
} efugio yy mi te joro'. Vos jólo [oís m bien \ mi amado, y mi défeanfo^y f i lo jois ^  
y os tengo aufente^como fiffegark mi afligido cor acón} Las criaturas ha^en co- -
mgó lo que deben^pero aun no llegan a tratarme como merezco: porque Vos Se-
ñor^y Fadre m i ó , en afligir fots parco, y en premiar líber aliffimo. 'Defcontad7 
Señor , mis negligencias con el dolor de aVeros ocultado a mi in ter ior ,> pagad 
con larga mano el bien que Vueftras criaturas megrangean, obligándome a co~ 
nocer mas Vuejira bondad,y mi vileza-, levantad. Señor, a la menejlerofa del i.Keg.i.rv.sc 
polvo de la t ier ra , y renovad a la que es pobre ¡ y vi l i f f tma entre las criaturas*, p/4^-7P<r- 4r 
y veayo Vueflro Divino roj lro, y jere j a i v a , 
705 No (era poffible,níneceffarío referir todo lo que fuce« Quaripoderof© 
dio a nueftra gran Princefa en efta prueba de fus virtudes : pero dr^ r iaVia^ 
dcxandola poraora en ella, fera vivo exemplar para llevar có di- llevar con dilata* 
latacion qualquier trabajo, los que neceffitamos delaspcnas , y ^°l^ua^liie,• 
de duros golpes para fatisfacer nueftros pecados, y domar nueftra 
cusu 
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cerviz al yugo de la mortificación. No cometió culpa, ni fe halló 
dolo en nudtra inocenti ífima Paloma , y padeció con humilde fi. 
lencio, y tolerancia íer de valde aborrecida , y perfeguida: pues 
hallémonos en fu prefencia confundidos los que una leve injuria 
( que todas fon muy leves para quien tiene a Dios por enemigo ) 
reputamos por irreparable ofenlaafta vengarla. Poderofoera el 
Al t i f l imo , para defviar de fu efeogida, y Madre qualquiera per-
íecucion, y contrariedad , pero fi en efto ufara de íü poder, no le 
manifeftára en confervarla perfeguida, ni le diera prendas tan fe-
guras de fu amor, ni ella configuiera el dulce fruto de amar a los 
enemigos 5 y perfeguidores. Indignos nos hazemos de tanto bien, 
quando en los agravios levantamos el grito contra las criaturas,y 
«1 coraron fobervio contra elmifmoDios, que en todo las go-
vierna, y no fe quieren fugetar a fu Hazedor, y Juftificador, que 
fabe de lo que neceffitan para fu falud. 
[ D O C T R I N A V E L A ^ E Y K A D E L C I E L O 
María Santiffima, 
Fealdad de el vé- 7 ° ^ T ) ^es 3dviertes,hija mia,en el exemplar de eftos fu-
garfelos hóbres, j [ ceflbs, quiero que él te firva de doíhina , y enfe-
ei^dona^atn "anf 3?Para con aprecio la efeondas en tu pecho, dilatándole 
en los términos para recibir con alegria las perfecuciones,y calumnias de las cria-
de la naturaleza, tura^ fj fueres participante de eñe beneficio. Los hijos de perdi-
ción, que firviendo a la vanidad, ignoran el teforo de padecer in -
jurias, y perdonarlas, hazen honra de la venganza, que aun en los 
términos déla ley natural es la mayor vileza, y fealdad de todos 
los vicios: porque fe opone más a la razón natural, y nace de co-
raron no humano, fino brutal, ó ferino: y por el contrario, el que 
perdona las injurias, y las olvida, aunque no tenga Fé Divina, ni 
luz de el Evangelio, por efia magnanimidad fe haze fupei ior, co-
mo Rey déla mifma naturaleza: porque tiene de ella lo más no-
ble, y excelente,y no paga el viliífimo tributo de hazerfe fiera ir-
racional con la venganza. 
Quánto íe opone j o j Y fi tanto fe opone el vicio de la venganf a con la mií-
ú vicio de k ven- ma naturaleza, confidera cariílima , que opoficion tendrá con la 
granea a lacrada, . i» r i -i \ r > \ • i 
yLeyEvangeli- gracia, y quan odiólo, y aborrecible lera el vengativo en ios o;os 
c* de mi Hijo Santiffimo,que fe hizo hombre,murió, y padeció fo!o 
por perdonar, y para que el linage humano alcan^aííe perdón de 
las injurias cometidas contra el mifmo Señor. Contra efia hitén-
cion, y obras fuyas , 7 contra fu mifma naturaleza, y bondad infi-
nita fe opone la venganza, y quanto en ella es, el vengativo def 
truye 
trnye de todo punco al miíhioDios,^ fts obras;y aífi merece fin 
gularmente por cftc pecado que le deflruyaDios con todo fu po-
der. Entre el que perdona, y íiifre las injurias, y entre el vengati- Diferencia entre 
vo ay la mifma diferencia, que entre el hijo único 5 y heredero, y el vcngmvo 
enemigo mortal: eñe provoca toda la fuerza de la indignación 
de Dios^y el otro merece todos los bienes,y los adquiere:porque 
en efta gracia es Imagen perfeciiíllma del Padre Celeñial. 
708 Quiero, alma, entiendas que padecer las injurias con Meritode el pet^  
igualdad de coraron, y perdonarlas entéramete por el Señor/erá^"^1^135-
más grato a fus ojos, que íi por tu voluntad hizieres rígidas peni-
tencias, y derramaremos tu propria fangre.Humíllate a los que te 
perriguen,ama¡os,y ruega por ellos con verdadero coraf onj y có 
efto rendirás a tu amor el coraron de Dios , íubirás a lo.perfeño 
de la íantidad,y vencerás a todoe! Infierno, Aquel gran Dragón, ConUhumií-
que a todos perfipue, le confundía yo con la humildad, y maníe- dad>ymáíedum-
1 r r £ ^ l n. • 1 ís l bre confundió 
dumbre,y no podialururor tolerareltas virtudes,y mas velozMariaaJDemo-
que un rayo huía por ellas de mi prefencia; y affi alcancé có ellas nio. 
grandes Vitorias para mi alma, y gloriofos triunfos para la exal-
tación de la Divinidad. Quando alguna criatura fe movia contra Motivos para 
m i , no concebía indignación contra ella: porque de verdad co- p ^ g ^ " 1 ^ no* 
nocía era inñrumento del Altíírimo,governado por fu Providen-
cia para mi bien proprio: y efte conocimiento, y confiderar la he-
chura de mi Senor,y capaz de fu gracia,me atraían,para q la amaf-
fe con verdad , y fuerza, y no fofíegaba afta remunerarle efte be-
neficio con alcanzarle ( q u a n t o me era poflible ) la falvacion 
eterna-
709 Procura,pues, y trabaja por imitar lo que as entendido. Excitación aía 
y eferito,- y onieftrate manííííima, pacifica, y agradable a los que imitado de Ma-
te fueren moleftos: eftimalos con verdad en tu coraron, y no to- ^ e^ eelpea^ c^  
mes venganza del mifmo Señotjpor tomarla de íus inftrumentosj agraviot. 
ni defprecies la eftimable margarita de las injuriaSjV quanto es de 
m parte dales fiemprebié por mal,beneficios por agravios, amor A^Ro^ ^ 
por aborrecimiento^labanja por vituperios, bendición por mal- M ^ Í J ^ . V ^ ! ^ 
dicionj y ferás hija perfeña de tu Padre efpofa amada de tu Due-
ño, mi amiga, y mi canffima» 
C A P I -
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C A P I T U L O X I X . 
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dotes de la inocencia inculpable de Marta Sanúfftma: y a ella de que 
ejlaba cerca el tranfito dichojo de fu Madre Santa 
Ana^y hallo fe en eL 
Pial 120 v 4- 7 1 0 I W T ^ ííormiae' Al t i f l lmo , ni dormitaba entre los 
J L ^ ^ clamores dulces de fu dilema Eípofa Maria 3 fi 
bien diffimulaba oírlos, recreándole con ellos en el prolongado 
cxercicio de fus penas, que le ocafionaban tan gloriólos triunfos, 
y admiración, y alabanza a los efpiritus foberanos. Perfeveraba 
fiemprc el fuego lento de aquella perfecucion ya dicha, para que 
la Divina Fénix Maria fe renovafle muchas vezcs en las cenizas 
de lu humildad , y renacieífe fu puriffimo coraron, y efpiritu en 
nuevo fer,y eftado de la Divina gracia. Pero5quando ya era tiem-
po oportuno de poner termino a la ciega embidia, y emulación 
de aquellas engañadas donzellas, para que fus parvuleces no paf-
faíTen a deferedito de la que avia de fer honra de toda la naturale-
za, y gracia, hablo en fueños al Sacerdote, y le dixo el mifmo Se-
Maniícfto Dios ñ o r : ^ SierVa Maria es agradable a mis ojm esperfcSla^y efeogída^ y ejid 
eníueños al Sa- Jin culpaenlo qué fe le atribuye. La mifma inteligencia, y revelación 
cerdote,yMaef £uvo Ana ia Maeftra de las donzellas. Ya la mañana el Sacerdo-
t e la inocencia r • i J T 
de Maria, yquaa te, y ella confirieron la Divina luz, y a^iío, que entrambos avian 
agradableeraa recibido : y con efte conocimiento de el Cielo fe compungieron 
lUS OJOSt J\ ^ t 
Pidiéronla per- del engaño padecido, y llamaron a la Princefa Maria, pidiéndola 
don compungí- perdón de aver dado crédito a la faifa relación de las donzellas, y 
dos de fu enea- i r j i i di 
&0 b la propuueron todo lo que les pareció conveniente para retirar -
la, y defenderla de la perfecucion que le hazian,y las penas que la 
ocafionaban. 
Reípuefta hu- 711 ^ ty^ propueña la que era Madre,y origen de la bu-
mildiaima de mildad, y refpondió al Sacerdote, y Maeñf a : Señoresjjo foy a quien 
fe deben las reprehenfiones^  y os fupltco no de ¡merezca oírlas ^ pues como necef 
ftada laspido,y eflimo. L a compañía de mis hermanas las doncellas para 
vu es muy amable^y no quiero perderla por mis deméritos ^ pues tanto debo a 
todas por lo que me an fufrido, y en retorno de ejle beneficio las de feo mas fer~ 
Vir,pero ft me mandáis otra cofa, aqui eftoy para obedecer a Quefir a Voluntad. 
Eña refpuefta de Maria SantiíTima confortójy confoló mas al Sa-
cerdote, y Maefl:ra,y aprobaron fu humilde peticionipero de allí 
adelante atendieron más a ella , mirándola con nueva reverencia, 
y afecio. Pidió la Virgen humildiñima al Sacerdote la mano, y 
bendi* 
Maria, 
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bendición, y también a la Maeñra, como lo tenia de cofuimbrejy 
con efto la dexaron. Pero como al fediento ie le van los fcntidos. Sentimiento que 
y el apetko tras de la agua criftalina^ue fe ale)a5aíri quedó el co- {<. ^ acababad 
rafon de María Señora nueftra entre anhelado, y dolorido por P^céer.-
aquel exercicio de padecer, quecomo fedienta , y abrafada en el 
amor Divino juzgaba que con la diligencia, que el Sacerdote , y 
Maeftra, querían hazer, le faltaría para adelante el teforo de los 
trabajos. 
712 Pvctirófe luego noeflraReyna, y afolas, hablando con 
el Ainíí imo, le dixo: Torque Señor,y amado Dueño mío tamo rigor con - ^ ^ l ^ u ! ™ * 
migoí Jorque tan larga aufencta^y tanto olvido de quien fin Vos no ViVe ? Y f t larga auíencia íc 
en mípí'oltja foledadjin Vuejlra Vi j la dulce j amorofa me confolaban laspren- l ^ ^ " ^ 
das ciertas de Vuefíro amor,quáles iranios pequeños trabajos^ que padecía ¿niáca los tU-
por el) como viviré.adra en mi deliquio fin ejle alivio} Porque Señor^ tanprefto ba)os*. 
aleáis la mano de eJlefaVort Quien fuera de Vos pudiera trocar el cor acón de 
mis Señores los Sacerdotes^  y Maejlra) Tero no mereciayo el beneficio de fius 
caritativas reprehenfiones, ni Joy digna de padecer trabajos aporque m í o foy 
tampoco de Vuefira defieada Vifla^y regaladaprefieuda. Sino e fabido obliga^ 
ros, (Padre,y Señor mió yo enmendare mis negligencias^ y f i me dais algún ali» 
Vio a mi flaquera, ninguno puede ferio faltándome a nú d m a la alexia de 
Vuejlra cara^ pero en todo efpero EJpofo mío con rendido afeBo f i e fe ampU 
Vuefíro Divino beneplácito. 
71 5 Con elle defengano de Ies SacerdoteSs y Macílra de e! 
T e m p l ó l e atajó la moleñia , que ias uonze^iias daban a nwefira 
Soberana Princefa, y a ellas también moderó el Seííor^ impidien-
do juntamente al Demonio, que las irncaba0 Pero ^ 3 a l ^ e n c ^ c o n f a2U(eRC|a(j -
que cftaba efeondido de la Divina Eípofa, duro (cofa admira-Dios que pade» 
ble)por diez años j íi bien la interrumpía el Altifl lmo algunas ve-ei.0Ma/ia* 
zes, corriendo la cortina de fu roftro, para que fu querida tuvidle 1 2anos' 
algún aliviojmas no fueron muchas las que difpenfó en efte tiem-
po, y eftas con menos regalo, y caricia, que en los primeros anos 
de la niñez. Fue conveniente eña aufenciade! Señor, para q por ConvenIenc5a 
el exercicio de todas las virtudes,fe difpuíkfle nueflra Reyna có ¿efta aufeñda 
]a perfección execucada para la dignidad,qued Altífllmo la pre-dcl Senor* 
\cnia: y íi gozara fiempre de la vifb de fu Mageñad por los mo-
dosjquc fuceffivamente la tenia en lo demás del tiempo (y arriba 
declaramos, capitulo 14. de efie l ibro) no pudiera padecer por el 
orden común de pura criatura. 
714 Pero en eñe genero de retiro, y aufencia de el Señor, ^ tt, fue ^ 
aunque a Maria SantííTima le faltaban las vifiones intuitivas, y aufenciade D j ^ 
ahftraftivasde la Divina Effencia, y las de los Angeles, que íb^uepadedo 
dixo artibaj tenían fu alma Santiffiaia, y fus potencias aiás dones • , 
F f de 
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de gracias, y luz íobrcn^icuraljíjue alcanjaronjni recibierori todos 
los Santos; porque en e ñ o nunca la mano de el AUiffimo eftuvo 
abreviada con ella; mas en comparación de las vifiones frequtn-
tcs de los primeros años llamo aufcnciaj y retiro del Señor, aver 
diado fin ellas tanto tiempo. Comenf ó l ee íb duícncia ocho días 
antes de la muerte de fu Fadse San ]oachin, y luego fucedicron 
las perfecuciones del infierno por íi, y traz ellas las délas criatu-
ras, con que llegó nueftra Pt inceía a los doze años de fu edad. Y 
Ahgéies la cer- entrada ya en ellos, un dia los Santos Angeles, fin manifcfhrfcle 
canu de la muer ]a hablaron, y dixeren: María, el termino déla Vidade tu Santa Madre 
te de fu madie. ^ ^ 2ijpueflo por el Altiffimo^fe cumple aora^  y fu M agftad a dé* 
terminado que fea libre de las prifíones del cuerpo mortal^' fus trabajos tengan 
hofo fin, 
715 Con eñe nuevo, y dolorofo avifo fe enterneció el co-
raron de la piadofa hija, y poñrandofe en la prefencia d e e l A l -
tiffimo, hizo una fervoróla oració por la buena muerte de fu Ma-
Oadon de Ma- &XQ- ^ anta Ana, y dixo: tf^ey délos fg los tnVi fb le^y Eterno^ Señor inmor-
ría por la buena tal^ y poderofo ^ Autor de todo el uniVerJo, aunque foy 'polvo^ y ceniza,y con-
muerte de tu ma- r^nfo tC}Ulr¿ deíoblirrada a Vuellra qrandera, no por eífo dexare de ha-
dre S.Ana. J J* * J & _ . J S \ ^ t JJ 
Genef. 18.V.27. bíar a mi oemr^ y derramare mi cor acón en ju prejencia j ejperanao Dios mioy 
?Jm 61 , v. que no depreciareis a la que f iempre a confeffado Vueflro fanto nombre. Em-
hiad Señork mío enpa^ a Vuefra SurVa , que con invicta F é , j con eíperanca 
cierta a defeado cumplir Vuefro 'Divino benepladto. Salga Viclonofa^y triun-
fante de fus enemigos a l feguro puerto de los Santos Vueflros efeogidos: conftr-
melaVueflro braco poderofo ^ a f f i f t ala en el termino de la carrera de me/ira 
mortal idad la mijma duftra^ quehi^operfecías juspifadas , y defeance ^ Ta -
dre m'iO) en lapa>de Vueftragraciajy amijladla que/iempre la procuro con 
Verdadero coracon, 
716 No refpondió el Señor de palabra a cña petición 
<3e fu amada: pero larefpuefta fué un admirable favor, que hizo 
l leváronlos A E ' * A 5 y a fu Santa Madre Ana. Mandó fu Mageftad aquella no-
Angeles a María S e^ los Santos Angeles de Maria Santiffima la llevaffen real, 
acaíade fuma- y perlonalmente a la prefencia de fu Madre enferma, y que en fu 
z f o t ú l l k V i i a lugar quedaffe fubfiituto uno de ellos, tomando cuerpo aereo de 
muerte. fu mifma fórma. Obedecieron los Angeles al Divino mandato, 
y llevaron a fu Reyna, y nueflra a la cafa, y apofento de fu Ma-
dre Santa Ana. Y hallandoíe con ella la Divina Señora, la d i -
xo befándole la mano: Madremia,ymiSemra,feael AltijfmoVue-
bendkionVíu fiva ^ K ^ f i ^ ^ y J fea bendito, pues no a querido fu dignación que yo po • 
madre. bre^y necejfitada quedajfe finél beneficio de Vueftra ultima bendición', re-
cíbala y o , Madre mía , de Vuejlrd mano. Dió le fu bendición Santa 
Ana, y con intimo afeciodió al Señor las gracias de aquel bene-
ficio, 
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ficiOjComo quien conocía el Sacramento de fu Hija, y ReynaM la 
qual cambien agradeció el amor, que en cal ocafion avia man'rfef-
tado. 
717 Luego fe convirtió nueftra Princefa a fu Santa Madre, 
y la confortó, y animó para el trance de la muerte: y entre otras 
muchas razones de incomparable confuelo la dixo eftas: Madre,y R^ones co que 
querida de mi dmaj iecej fat io es, que por la puerta ds ía muerte p a j j m o s a ía ^ MMÍÍJÍT * 
eterna Vida que efperamos-, amargo es^ypenofo el t ran füo , pero fruñmfo^por- Madre para t\ 
que j e admite por el Divino beneplácito y y es principio de la fegur idady joffte - la 
go;y fatisface a [ / i mi fino por las negligencias,y defcelos de no aVer empleado 
tan ajujl adámente la vida, como debela criatura, Recibid, Madre mia U 
muerte,y pagad con ella la común deudá con alegría de efpiritu ,y part id fe» 
gura a la compañía de los Santos Patriarcas, 'Profetas, luf tos ,y amigos de 
Dios nuejlros padres: donde con ellos efperareis la ^edempeion que nos em-
hiara el Altiffimopor medio de f u f a l u d ^ y nuejlro Salvador: laJeguridad de 
ejla efperanca fera el alivio} mientras llega la pojjfejfwn de el bien que todos ef-
peramos, 
7 1 8 Santa Ana refpondió a fu Hija San ti ffi m a. con el reci- . 
proco amor, y confuelo digno de tal Madre,y tal Hija en aquella 
ocafion, y con maternal caricia la dixo : Maria , H i j a mia querida, Ekortacíoni qué 
cumplid aora con ejla obligación, m me olvidando enlaprefencia de nueflro ^ z o S " ^ n a ^ a a 
Señor Dios,y Criador, reprefentandole nú neceffidad de f u Divina protección hora. 
en ejla hora: advert idlo que debéis a quien os concibió,y tuVo en f us entrañas 
meVe me^es, y defpues os fuftento a fus pechos, y fiempre os tiene en el cor acón. 
(Pedid hija mia al Señor, eflienda la mano de fus mijerkonl ias infinitas fobre 
ejla inúti l criatura,que fa l ló de ellas,y Venga fobre mi f u bendición) ene [la hora 
de mi muerte; pues aora^y fiempre e pueflo mi confianca toda enfolo j u jauto 
nombre;y no me defampareis^ amada mia, antes que cerréis mis ojos.Huerja-
m quedais,yjin amparo de los bombas : pero en la protección de l A l t i j f imo ^ . 
Viviréis,}' enerareis en fus miftricordias antiguas. Caminad, hija mía de mi^'^'11^^'1^'' : 
coraconpor el camino de las ju f t i j i c aciones del Semr, y pedid a fo MngejlaA ' 
goVicrneVueflros aféelos,y potencias,y jea el Maejlro que os enfeñe fu fantá 
Ley.No falgais deUempío antes de tomar eftado,y efte fea con el fanocon-
fe jo délos Sacerdotes de el Señor, y aViendo pedido continuamente a rDiQs% 
que lo difponga de fu 77iano,y j i fuere fu Voluntad daros efpojo, que fea de l u -
da, y linage de David. De la hacienda de Vueftro Padre joach in , y m i a , 
que os pertenece, partiréis con los pobres, con quienes fereis larga, y cari' 
tativa. Guas'daréis Vueflro j k r e t o en lo ejcondtdo de Vuejtropecho : y continua- . ¡ 
??ie}ite pediréis al Omnipotente 3 quiera fu mijericordia embiar al mundo fu fa-
i u d y y ^edempeion por el Mefftas prometido, ^uego, y fuplico a fu bon-
dad w f n i t a , que fea Vueftro amparo > y Venga fobre Vos f i bendición con la 
mia. 
F f i j Entre 
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MurioS. Ana y [ ^ Entre tan altos,y Divinos coloquios ladichofa Madre 
bracos de MJTÍÍU ^ anl:a Ana fintió las ultimas congojas de la rauerte,ó de la vida - y 
reclinada en el trono de la gracia, que eran los bracos de fu H i j a 
Santifllma Maria,dió fu alma purilílma a fu Criador, Y aviendole 
cerrado los ojos, como lo pidió a fu hija, dexádo el fagrado cuer-
po compueftoj bolvieron los Santos Angeles afu Reyna Maria, 
y la re í i i tuyeronafu lugarene lTemplo . No impidió el Al t i f f i -
^mo la fuerza del natural amor, para que la Divina Señora no fin-
ticra con gran ternura, y dolor la muerte de fu feliz Madre, y con 
Santo fentimien-ella fu propria foledad fin tal amparo. Peroefios movimientos 
m u c r ^ á ^ f o Iá ^ 0^oro^os fueron en nuefira Reyna Santos, y perfeñiflimos, go-
Madre. vernados,y regulados por la gracia de fu inocéte ptK€za,y fu pru-
dcntiffima inocencia,y ccn ella alabó al muy A l t o por las miferi-
cordias infinitas, que en fu Santa Madre avia moltrado en fu v i -
da, y muerte^ y fiempre fe* continuaban las querellas dulces, y 
amorofas de tener oculto al Señor, 
720 Mas no pudo faber la Hija Santifllma todo el confuelo 
de íu dichofa Madre en tenerla prefente a fu muerte'. porque ig-
noraba la hija fu propria dignidad, y Sacramento, que conocia ia 
Madre- la qual guardó fiempre efte fecreto, como el Altiffimo fe 
lo avia mandado. Pero hallandofe a fu cabecera la que era lum-
Fehciáad dé la. ^ ¿c ojos.y la avia de fer de todo el univerfo,y efpirandoen 
muerte de Santa r t i r t r • 1 1 « * ñ 
Ana. *us manos, no pudo delear mas en lu vida mortal, para darle hn 
más dichofo,que todos los mortales afta clla.Murió llena no tan-
to de años, como de merecimientos, y fu alma Santiffima fue co-
locada por los Angeles en el feno de Abrahan ^y reconocida, y 
venerada por todos los Patriarcas,Profetas,y juftos,que alli efta-
ban.Fue efta Sátiííima Matrona en lo natural de dilatado, y mag-
Prcndas. natura- nanimo coraf on, de claro, y alto enteiidimiento,fervorofa,y con 
Iess y difpoflcion e^0 m u y pacifica : ¡aperfonade mediana eftatura, 
de a !ma>y cuerpo . ^ 
de S.Ana. algo menor, que fuHijá Santifllma Maria, el roftro algo redon -
do, el femblante fiempre igual, y muy compueflo,el color blan-
co,y coloradojy al fin fue Madre de la que lo fue del mifmoDios; 
y en efta dignidad encierra juntas muchas perfecciones. Vivió 
S. Ana cinqucnta y feis años, repartidos de efta manera:de veinte 
Edad de que y quatro fe cafó con San Toachin, veinte eftuvo cafada fin fucef-
computo de los IION5 y ^  el quarcnta y quatro paño a Mana Santiliimajy doze q 
años de'íu vida, fobrevivió de ia edad de efta Rey na,, que fueron tres que la tuvo 
en fu compañia, y nueve en el Templo, hazencinquenta y feis. 
721 De efta grande, y admirable Señora é oido, que algunos 
Autores graves afirman fe cafó tres vezes, y en cada uno de los 
matrimonios fue madre de una de las tres Manas,y ^ otros fienté 
lo 
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ío contrario. A mi me á dado el Señor por Tola fu bondad inmen- Si fue Santa Ana 
ía,!uz grande de la vida de efta dichoía Santa,* y mica fe me á mo- ^ na VC2 ca* 
Tirado, qae fe cafaffe más de con Joachin, ni que aya tenido otra * Veafe la Nota 
hija fuera de a Marta, Madre de Chr i l io ; puede fer que por no X X X V ! 
fer perteneciente, ni neceflario a la Hiftoria Divina que eferibo, 
no fe me aya declarado,!! fue,ó no tres vezes cafada Santa Ana^ ó 
que las otras Marías, que fe llaman fus Kerraanas, fueffen primas 
hermanas, hijas de hermana de Santa Ana. Quando murió fu Ef» 
pofo Joachin quedó en quarenta y ocho años de edad3 y la efeo-
gió? y entrefacó el Altiííimo de el linage de las mugeres,par3 que 
futííe Madre de la que fue fuperior a todas las criaturas, y folo a 
Dios inferior^ pero Madre fuya: y por aver tenido efta hija,y por 
ella fer abuela de! humanado Verbo, todas las naciones pueden 
llamar bienaventurada a la feliciffima Santa Ana. 
D O C T O R A V E L A % E T K A S A N T l S S I M J ' 
M a m i: 
7Q 2 ¥ " J X ^a m'a' 'a ^^y01" c'lcnc'13 de la criatura es dexar- se^urídaíi ¿ e í i 
J . c^ t0(^a en nianos de fu Criador, que fabe para refignadon de h 
que la formó, y como la á de governar. A ella folo le pertenece nordeíuCrTa^ 
vivir atenta a la obediencia,y amor de fu Señorjy él es hdeliffimo dor. 
en el cuy dado de quien affi le obliga, y toma por fu qoenta todos 
los negocios, y fuceíTbs, para facar de ellos vitoriofo, y acrecen-
tado a quien de ib verdad fe fia. Aflige, y corrige cou aJvcrfi jal-
des a los juños, coofuela, y vivifica con favores, alienta eco pro- ¿ ^ f ^ . 2 ' ^ . 
7 ' . . J r p f ^ i • f Variedad coque 
nieí1as,y atemonza con amenazas:auíentaic para mas lohacar 105 eexe Diosiavid^ 
afefros de el amor, maní fieftafe para premiarlos, y con fer várice, ^ ^ ÍÜ&QS¿. 
y con efta variedad haze más hermoia, y agradable la vida de los 
efeogidos. Todo eíto es lo q me fucedia a mi en lo que as em i to ; 
vifitandome, y preparándome fu mifericordia por diveríos mo-
dos de favores, de trabajos de! adverfario, perfecucicncs de a h -
turas, defamparo de mis padres, y de todas, 
723 Entre efta variedad de exercicios no fe olvidaba de mi , 
flaqueza el Señor, y con el dolor de la muerte de mi Madre San-pierda da^ma^ 
ta Ana juntó el confuelo, y alivio de hallarme prefente a ella.Oh por negaríe a h 
alma, y quantos bienes pierden las criaturas por no alcancar cña Provldíí> 
fahiduria! Nieganfe ignorátes a la Divina Previdencia,^ es fuer-1/^.40,7.u. 
te , fuave, y eficaz, que mide los Orbes, y elementos, cuenta los10^1'^'^' 
pafíos, numera los penfamientos, y todo lo difpone en beneficio 
déla criatura,y entreganfede todo punto a fumifma folícitud, 
que es dura, ineficaz^ y fiaca5 ciega, incierta 3 y precipitada. De 
Ffiij eñe 
JD anos que de 
'acjui íe leíigijen, 
Exortacion a 
arrojaríe en la 
Providencia de 
Dios fiando de 
fu bondad. 
Ifé. o». lo. 
VfaL 17. V..5. 
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elle rn?l principio fe originan, y fe figuen para !a criatura irrepa-
rables daños; porque ella miíbna fe priva de la Divina procec^ 
cion, y fe degradua de la dignidad de tener a fu Criador por am-
paro, y tutor luyo. Y amásdeef to , ! ! por ¡a fabiduria carnal, y 
diabólica, a quien fe coaicce3le íucede alcanzar algüna vez lo que 
con ella bufea, fe juzga por dichofa en fu infelicidad, y con fenfi-
ble guño bebe el mortal veneno de la eterna muerte entre la ei> 
ganofa deleíbeion, que deiamparada, y aborrecida de Dios con-
íigue. 
724 Conoce pues, hija mía, eñe peligro, y fea toda tu foli^-
citud en arrojarte fegura en la Providccia de tu Dios,y Señor^que 
ÍJendo infinito en íabidoria, y poder, te ama mucho más, que ta 
a t i miíma^y fabe,y quiere para ti mayoresbienes,que tu fabesde-
fear, ni pedir. Fiatc de eüa bondad^y de fus promcffas,qiie no ad-
miten cngaño:oye loquedize por fu Profeta al ]i\?iQ\Que bien ejla^ 
aceptando fus defeos, y cuydados, y encargándole de dios paja 
remunerarlos ccn largueza. Con eíla feguriílima confianza lle-
garás en la vida mortal a una participación de bienaventuranza 
en la tranquilidad, y paz de tu conciencia: y aunque te halles-ro-
deada de las impetuofas olas de las tentaciones, y adverfidades; 
que te acometanlosdoloresdelamuerte, y te cerquen las pena-
lidades del infierno, efpera, y fufre con paciencia , que 110 perder 
rás el puerto de la gracia, y beneplácito de el Alt if l imo. 
C A P Í T U L O X X . 
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le f ia Maria nuefira Trinceja conunfaVorJuigular. 
Crecen las anfias 
de. María por fu 
Amado con la 
cercanía del día 
claro de fu vifta. 
Manifieíbnrele 
los Angeles, y 
los ve ea fu mií 
1110 fer. 
725 ^ Entia ya nuefira Divina Frincefa, que fe llegaba 
v 3 el claro día de la vifia defeada del fumo bien, y 
como por crepufcalos, y anuncios reconocia en fus potencias la 
fuerza de los rayos de aquella luz Divina , que ya fe le acercaba. 
Enaideciafe toda con la vecindad de la invifible llama, que a la-
bra, ynoconfume^ y retocado fu efpiritü con los a {Tomos de efta 
nueva claridad preguntaba a fus Angeles, y les dezia: Amigos , y 
Señores^ centineUs mias vigilantes^yfidelifjimas^ de^idmeujue hora es de m i 
noche} Tquando llegara el A lVa de mi claro día, en que Verán mis ojos al Sol 
de jujlicia^ que les alumbra^ y da Vida a mis aféelos,y ejpiritu? Refpondic -
ronlalos Santos Principes, y dixeron: Bfofadel Altiffimo ¿ere a cjlk 
VuefiradcfeadaVerdad^y l u ^ y no tardará mucho, que y a Viene. Con eíla 
reípuefta fe corrió algo la cortina,que encubíia la vifta de las fub-
ftancias 
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fíanclas efpiritua!es,y fe le máfáfaíiél on los Santos Angeles, y.ks 
vio como folia en fumifmofer, findiorvo 3 ni dependencia del 
cuerpo, ni fentidos, 
726 Y coneftasefperanfas, y conla vifta de los efpirítus D i -
vinos fe alentaron algo las anfias de María SantííHnu por ia vifta 
de fu Asilado. Pero aquel linage de amor,que bufca al objeSo no-
biliffiaiodcla voluntad, folocon él fe fatisface, y fin él, aunque 
fea con los mifmos Angeles, y Santos, no defcanf a el corafon he-
rido de las flechas del todo Poderofo. Con codo effo alegre mis-
fíra Divina Priocefa con efte refrigerio lublo a l'us Angeles ^ y les 
d ixo : 'Principes Soberanos,j Luceros de la ¡naccefftble lu^donde mi Ama-Qucxas amord-
do habita,porque tan largo tiempo e dcfmerecido Vuejlra Vijla ? En que os de- ^nieles * 
fagradéfaltando a Vuefiroguflot Decidme, mis Señores, y Macftros. en que averielegauícnta* 
ftty negligente^  par a q ne no me defamparéis por tulpa mia ? Sefwrayji Efpofa do tant0 üttop*i 
del todo Todenfo (refpondieron ellos ^ ala Vo^ de nueftro Criador obe- Reípuefla de los 
decemos^ y por fu fanta 'voluntad nos goVernamos todos y y como a ñfpiritus^que An§tle^ 
fomos f u j o s m s embia, )' ordena lo que es de fu férvido: mandónos ocultar de 
Vue f rav i j l a , quando encubrió l a j u y a ^ pero que dijfimulados af f í f lmamos 
cuydad&fos aVueftro amparo^y defenfay} aj f t lo hemos cumplido ejlandoen 
Vuejira compama , aunque encubiertos a la Vifta. 
727 'Decidme¡mes aora ( rep l icó Maria Santiííiraa) dondeejld j¿ 
mi Dueño, mi bien, mi Hacedor} Decidme, f i le Verán mis ojos luego,0 fipor L\cn (cñas de fu ' 
Ventura le tengo difgujl adobar a que ejla vilifftma criatura llore amargamente Amado; ^ 
la caufa deJupeHa} MmiJh'os,y Embaxadores del Supremo doleos de 
mi aflicción amorofa,y dadme fems de mi Amado. Luego Señora ( l e ref-
pondieron^V^TW al que defea Vuejlra alma, entretenga la confianza Vuejlra LOS J Q ^ J , ' 
dulce pena: no f e niega nueftro Vios a quien le bufca tan de Veras ¿grande es, cercanía 
Señora, el amor de fu bondad con quien le admite,y m fera efcajfo enfatisja- vi^a, 
cerVueflros clamores. Llamábanla los Santos Angeles Señora, y fin Reveren, 
recelo,affi como feguros de fu ptudétiflima humildad,como por- que trata 
que diííiinulaban efíe honrofo titulo con el de Efpofa del A l - ^ g f 1 " aív'i 
tifiuno, aviendo fido teíligos de el defpoforio, que con la Ileyna dignidad, 
celebro fu Mageftad. Y como fu fabiduria pudo difponer que 
ocultándole los Angeles folo el titulo,y dignidad de Madre de el 
Verbo afta fu tiempOjen lo demás le dieíFen grande reverencia^af-
fría trataban con ella en muchas demoftraciones, aunque en lo 
oculto la refpetavan muchos más, que en i o j j ^ l ^ f ñ o . 
728 Entre eftas conferencias, y coIoqJ^^a%](frofos aguar- Comienzan los 
daba la Divina Princefa la llegada de íuEfpo fo , y ( h i a ^ i & r ^ ^ S ^ ^ r a S ^ 
quando los Serafines, que la affiftiaacomcnfarona prepararla vifta de fuEípo-' 
con nueva iluminación de fu§ potencias, prenda cierta, y exordio ^ 
de el bien,que la efpei aba. Pero como eílos beneficios encendían 
, Ff iüj más 
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mis la ardiente llama de fu amor, y aun no confeguia fu defea Jo 
fin, crecia fiempre el movimiento de fus congojas amorofas, y có 
ellas, hablando con los Serafines, les dixo : Efpintus fupremos, que 
Aoflfvtftad e^ k ^ inmediatos a mí bien, efpejos lucidiffmos donde reverberando fu 
Amado. retrato^ le folia mirar con alegría de mi alma^ de i^dme^ donde efta la l u ^ que 
os ilumina, j lie nade hírmoj urat Ve^íd, porque tanto mi Amado fe detie-
ne ? Decidme, que le impide, para que mis ojos no le VeanlSt es por culpa mia^ 
emendare mis yerros 3 f i es que no merezco la execucion de mi defeo, confor-
mar eme con fu gufÍ0'yy ft le tiene en mi dolor , le padeceré con alegría del cora • 
pero decidme y como viviré f in mi propna Vdat Como me gobernarefin mi 
Dedaranla los^ A cftas querellas dulces le reíp^ndieron los Santos Se-
venienda de la rafines: Señora, no tarda Vueflro Amado, quandopor Vuejlro bien, y amor fe 
auíenda para el aufenta^y fe detiene: pues para confolar, aflige a quien mas amagara dar mai 
colmo min' alegrla^enfríflece^ypara jer]yalla¿Q quefembreis con la-
Vfém. 12 5, v. ¿.grimas, para coger defpues con alegría el dulce fruto de el dolor, y f i e l bien 
amado no fe encubriera, nunca fe bu [cara con las anftas, que refultan de fu au~ 
fencta, ni renovara la alma fus afeiios, ni creciera tanto la debida efúma~ 
cton de fu te foro, 
purificaciones 7 5 ° l^eronl3 aquel lumen, quedixe, para purificarle las 
elevaciones con potencias, no porque cuvieíTe culpas de que fer purificada, que 
que la diffHihero no jas pujo cometerj mas aunque todos fus movimientos, y ope-
p,r¿k|V110n e raciones en aquella aufencia del Señor avian fido meritorios, y 
fantosj co todo eflb eran neceflarios eftos nuevos dones,para fof-
fegar el efpiritu, y fus potencias de los movimientos caufados co 
los trabajos,y congojas afectüoías de tener al Señor oculto^y p^ra 
mudarla de aquel eliado a efte otro de nuevos, y diferentes favo-
res, y por proporcionar las potencias con el objs&Ojy con el mo-
do de verle, era menefter cenovarlas, y difponerlas. Ytodoefto 
hazian los Santos Serafines por el modo que arriba fe dixo lib. 2. 
cap. 1 ^..y defpues le dio el mefmo Señor el ultimo adorno,y qua-
ládad paraefiar difpuefta con la ultima difpüficion inmediata a la 
vifion, que la queria manifefiar. 
731 Efteorden de elevación ibancaufandoenlas poteticias 
de la Divina Rey na los efeftos, y operaciones de amor, y virtu-
des, que pretendia el mifmo Señor,que es quáto puedo explicar-
las ¿ y en medioí(^¿las corrió fu Mageftad el velo, y defpues de 
aver ef tadotaiñoWmpoocul to , femanifef tóafu Efpofa única, 
S u D^ini . Y M*ú* Santiflima por vifion abítraftiva de la Divinidad, 
dad por vifion Y aunque efta vifion fue por efpecies, y no inmediata, pero fue 
abftraauraclaní- c]ariílima, y al tiííima en fu genero: v con ella e! Señor enjugó las 
íima,y altillima . \ J bn ^ - f r r o 
en íu genero, continuadas lagrimas de nueura Reyna, premio íus atectos, y an-
• : íias 
íías amorofaSj facisfizo a fu defco, y coda deícanfó con afluencia Grf«t.8. v. j . 
de delicias, reclinada en los bracos de fu Amado. A l l i fe renovó IV^ I20,M-
la juventud de efta ardiente, y fervorofa Aguila paralevantar 
más el buelo a la región impenetrable de la Divinidad : y con las 
efpecics, quedefpues deefta vifion por admirable modo le que-
daron, fubia afta donde no pudo llegarjni comprehender ninguna 
criatura, defpues de el mifmo Dios. 
732 El gozo, que recibió la Puriffima Señora con efta ví-
íion,fe debia regular,affi por el eñremo de el dolor de donde paf-
fó, como por los méritos a que fucedió. Pero yo folo puedo de-
2Ír, que donde, y como abundó el dolor, abundó también la con-
íolacion; y que la paciencia,la humildad, la fortaleza, la conftan-
cia , los afecios, y las aníias amorofas, fueron en Maria todo el 
tiempo de efta aufcncia los más infignes, y excelentes, que afta 
entonces ubo, ni defpues pueden caber en otra criatura. Sola efta 
única Señora entendió el primor de efta fabiduria, y fupo dar el Eígo^odeMá-
pefo al carecer de la vifta del Señor, y fentir fu aufenciaj íintien- feV^feéula ft 
dola, y pelando lo que monta,fupo también bufcarle con pacien- por d dolor, y 
cia, y padecer con humildad, tolerar con fortaleza, y fantificarlo dc íaaü' 
todo con fu inefable amor, y eftimar defpues el beneficio, y go- z.Cor.i.v. j . 
zar del. 
733 Levantada a efta vifion Maria Santifllma jpoftrandofe 
con el afeíio en la prefencia Divina, dixo a fu Mageftad: Senor^y 
Dios Alt i f f imO) incomprehenfíhle,y fumo bien de mi alma \pue$ levantáis del Oración de^  Má-
polvo a efle pobre,y Vi l gufanillo, recibid, Señor , Vuejlra núfma bondad ¡ y ' 
gloria con la que os dan Vueftros Cortefanos en humilde agradecimiento de mi 
alma:y f t como de criatura baxa,y terrena os defagradaron mis obras, refor-
rnad. Dueño mió, am'a lo que en mi os defcontenta. Oh bondad, y fabiduria 
mica, y infinita purificad cfle coracon,y renoVadle, para que os fea grato, hu-
milde,y arrepetido^para que no le defprecieis. Silos pequeños trabajos,y muer-
te dé mis padres no los recibí como debia,y en algo me define de Vueftro bene-
plácito, ordenad, A l t i fs imo, mis potencias,y obras como Señor Toderofo,comó 
(Padre,y como Efp&fo único de mi alma, 
734 A efta humilde oración refpondió el AItií í imo: EJpofa, Declárale eiSe-
y Taloma mía, el dolor de la muerte de tus padres, y el fentimiento de otros ñor el mf "to de 
trabajos es natural efeElo de la condición humanaj no es culpa; y por el amor fhquc^uvo 
con que te conformafle en todo con la difpoficion de mi ^ j ty ina Voluntad , me - auíenurlele, 
recijle de nuevo migracia,y beneplácito. l o dijpenfo la Verdadera l u ^ y fus 
efectos con mifabiduria, como Señor de todo,y formo fuceff iV amenté el dia0 f 
Íanoche',hago ferenidad,y doy también fu tiempo a l a tormenta, para que mi 
peder, y gloria fe engrandezcan ',y con ellas camine el alma núsyegura con éí 
laftre de j u conGCimmto} y con las Violetas olas déla tribulaciónaprefure 
^ 6 M B T l C J C i r D J Í ) V E V l ü S . 
el Viage^ y ¡legue al puerto feguro de mi amiftad, y gracia,) mas llena de m:-
recmientos me obligue a recibirla con mayor agrado, Bfle es , (¡uenda mía , el 
orden admirable de mi fabiduria, y por efto me ejcondi ejle tiempo de tu Vif ta, 
porque de ti quiero lo más¡anto,y masperfeclo. Sírveme,pues, hermofa mta¡ 
quefoytu Efpofo^y'Dws demijencordias infinitas;y mi nombre es admira-
ble en la diVerfidad^y Variedad de mis grandes obras. 
Efcaovque de- , Salió de efla v i f ion nueftra Princefa Maria toda reno-
eralmadeMaria. vadajV deificada» llena de nueva ciencia de la Divinidadj y de los 
ocultos Sacramentos de el Rcy^confeíTiindole^dorandolc,}' ala-
bándolo con inceíTantes Cánticos, y buelos de ib pacifico,y tran-
quilifllmo eípiritu: y al m i í m o paíTo eran los aumentos de la fm-
mildad , y de todas las otras virtudes. Su continua petición era 
ílempre inquirir la más perfecb, y agradable voluntad de el A l -
t i f f i m o , y en todo, y por todo executarla, y cumpürla^y affi paíTo 
algunos días, afta que fucedió lo q fe dirá en el capitulo figuiéte. 
D O C T ^ I N J V E L A G ^ E I R A D E L C I E L O 
Señora nuejlrq, 
7 3^ ¥ ' T y}* niia, muchas vezes te repetiré la lección de 
\ I la mayor fabiduria de las almas, que confifte en 
alcancar el conocimiento de la Cruz por el amor de los trabajos, 
Debíanloshom- y la imitación en padecerlos. Y fi la condición de los mortales no 
bres codiciar los fUera tan groflerajdebian codiciarlos l o l o por el gufto de fuDios, 
^ d t o d e fuPOr y Señor, que en efto les á declarado fu voluntad, y beneplácito 'r 
Dios. pues el fiervo fiel afeétuofo debe anteponer ficmpre el agrado de 
fu dueño a fu mifma comodidad. Pero a la torpeza de los man da-
nos, ni les obliga efta buena correfpondenciacon fu Padre, y S e -
ñor, n i tampoco el averies declarado3que t odo fu remedio eftá l i -
brado en feguir a Chrifto por la Cruz, y padecer los h í ) os peca-
dores con lu Padre inocente) para que el fruto de la R e d e m p á o » 
fe logre en ellos, conformandofe los miembros c o n fu cabera. 
737 Admite pues, cariÍTiina, eíía difciplina, y efenbeia en 
k d ^ ^ ^ que por Hija de el AltifTimo, 
motivos porque por Efpofa de mi Hijo Santiííimo, y por mi difcipula, qnando n o 
debe codiciar el tuvieras otro ¿ n t e r e { f ^ Je[)¡as para Cu a J o d l O comprarla pt^cio-
Aap.v.^. fa margarita de eb^adecer, parafergrac i a tu Señor, y Eípofo. Y" 
p/W. 5^v.8. te advierto, hija mu , que entre los regalos, y favores de fu mana, 
t e p o n e r ^ y eligir el padecer, y 
cer por Dios al abracarle antes^  que fer regalada de fus caricias j porque en eligir 
I m ^ Xe^' ^0S ^avoresi y ddicias puede tener parte el amor, que a t i mifma 
ticnesipero en admitir las tribulaciones,)' penas folo puede obrar 
el 
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el amor deChrifto.Y fi entre regalos del mifmo Senor5y trabajos, 
qualefcjuiera que fean C\n culpa/e an de preferir las penas al gufto 
de el miímo eípiritu? que eftulíicia fera de los hombres amar tan 
ciegamente los deleytes fenfibles, y feos, y aborrecer tanto todo 
lo que es padecer por Chrifto, y por la fallid de fu alma? 
758 T u inceíTantc oración, hija mia,ferá repitiendo fiempre: 
Aquí eftoy Señoi^que queréis hazer de mi.?Preparado eftá mico- Exorta a 
ragon, aparejado cita,y no turbado,que queréis benor,que yo ha- cotaj refutación 
gaporvós.? El fentir dé eftas palabras fea en t i verdadero, y de m3yorPlireza > y 
todo coraron, pronunciándolas con lo intimo, y fervorólo de tu Frtccciünae V1-
aicfto más quecon los labios. Tus penfamientos fean altos, tú 
intención muy reíiaj pura, y noble, folo de hazer en todo el ma-
yor agrado del Señor, que con medida, y pefo difpenfa los traba-
jos,y la gracia, y fus favores. Examínate, y remirare fiempre, con 
que penfamientos, que acciones,y en que ocafiones puedes ofen-
der, ó agradar más a tu Amado, para que conozcas aquello , que 
debes en ti reformar,© codiciar. Yqualquier deforden por peque-
f u que fea, ó lo que fuere menos puro, y perfecto, cercénalo, y 
apártalo luego, aunque parezca licito,y de algún provecho : por-
que todo lo que no agrada más al Señor debes juzgar por malo, 
o por inútil para ti^ y ninguna imperfección te parezca pequeña, 
fi a Dios le defagrada. Con eñe cu) dadofo temor, y fanto cuy-
dado caminarás fegura: y eftá cierta, canííima hija mia, que no 
cabe en la ponderación humana el premio tan copiofojque refer-
va el Altiffimo Señor para las almas, que viven en efia atencion3y 
cuydado. 
C A P I T U L O X X I . 
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tiffwia, cjue tome cjlado de MatrimoniQ^y la refpuejia de 
ejle mandato. 
739 A LOSt rezeaños ,y medio,efi:andoyaenefiaedadMamTjcftafe eí 
J ^ \ ^ muy crecida nueftra hermofiíTima Princefa Ma-Señor a Mana en 
ria Puriffima tuvo otra vifion abftraciiva de la Divinidad por el viílon abftraai. 
miímo orden, y forma que las otras de efte genero afta acra refe-
ridas. En efta vifion podemos dezir fucedió lo mifmo que dize !a 
Efcritura de Abrahan, quando le mandó Dios facrificar a fu hijo Qm, z2t v. 1, 
querido Ifaac, única prenda de todas fus efperanf as: T e n t ó Dios 2-
a Abrahan (dize Moyfes) probando, y examinando fu prompra maane eibJ 
obediencia para coronarla. A nueftra gran Señora podemos de-matrimonio, 
, ' ¿ ir ' 
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2ir cambien que tentó Dios en efta viílon, mandándola que to 
AdRom.i i . i ' . mifle el eftado de matrimonio. Donde también entenderemos !a 
f u f í , v . p . verdad que dize: quan ocultos ion los juizios de el Señor, y quan-
to fe levantan fus caminos, y peníamicntos iobre los nneftroscdi-
fiaban como el Cielo de la tierra los de Maria Sanciffimade los 
que el Altiffimo le maniftftó, ordenandole,que recibiefle eípofo 
para fu guarda, y compañía: porque toda fu vida avia defeado, y 
propuefto no tenerle,quanco era de fu propría voluntad3repitié-
do , y renovando el voto de caftidad, que tan anticipadamente 
avia hecho. 
^ 740 Avia celebrado e! AltiíTímocon la Divina Princefa 
Masía aquel folemne defpofoi io, que arriba fe dixo, quando fue 
tyf,mm.fóy & llevada al Templo, confirmándole con la aprobación de el voto 
tupra n, 43^ de caftid-ad, que hizo, y con la gloria,y prefencia de todos los Ef-
piritus Angélicos, Aviafe defpedido la candidiffima Paloma de 
(>ian grande todo humano comercio, fin atención, fin cuydadojfin efperanf??, 
oledWnlfade la >' ^m amor a ninguna criatura , convertida toda, y transformada 
Virgen fae eíle en el amor cafto, y puro de aquel fumo bien, que nunca desfalle-
precepto. ce/abiendo que feria más cafta^oh amar^vtiás limpia con tocar-
le , y mis Virgen con recibirle. Hdlandola en efta confian^iel 
mandato de el S.ñor,que recibieffe efpofo terrcni, y varón, ÍILI 
mmifeftarle luego otra cofa, que novedad, y admiración haría ea 
el pecho inocentiíüiiio de efta Divina donzella, que viviafegura 
de tener por Efpofo a fol ) el mifmo Dios que fe lo mandaba? 
Qenef.zi. Mayor fue efta prueba que la de Abrahan; pues no amaba canco 
él a Ifaac, quenco Maria Sanciflima amaba la inviolable caftídad» 
741 Pero a tan impenfado mandato fulpendió la pru Jen-
tiffima Virgen fu juizio, y fojo le tuvo en efperar, y creer, mejor 
Row^.v.iS. que Abrahan, en la efperan^a contra la efperanf 3, y refpondió al 
Mueftraíe Maria ^e^or> Y dixo: EtefHo Dios de M a g f t d d incom'prehmfihle, Criador d * el 
obediente al pre- CICIQ,) t k r r a , y todo lo que en ellos fe contime j Vos Señor, c jw jpw i j rMs los 
cepto de el mi vientos,) con Vueflro imperio a l mar le ponéis términos ¡ y a Vuejlra voluntad 
der la confian^ todo lo criado efta fugeto, podéis ha^er de eftegufanlllo* Vil a Vueftro bempía -
de guardar virgi- cito, f in que yo fal te 4 lo que os tengo prometido^ y ftao me d f n o , mí b i e n j mt 
nj 2 ?. Señor, de Vueftro gufto, de nuevo confirm') y ratifico que quiero f e r ca fa en lo 
V[(Í]. 103 .v.9. que tuviere de v i day a Vos quiero por Dueño,y por Efpofo: y pues a mi folo 
hslh.i^.v. 3. toca,y pertenece, como criatura Vuejlra,obedecer os, mirad, Efpofo m¡o,que por 
laVueftra corre facar a mi flaquera humana de efte empeño, en que Vuejlre 
fanto amor me p o n e . T u r b á f c a l g ú n p o c o lacartiffima Donzella Ma-
ria, fegun la parte inferior, como fucedió defpues con la emba-
LÍT 1 Y 29 xa^a ^Q e' ^rcange' ^an Cabrielj pero, aunque fintió alguna 
trifteza, no le impidió la más heroyea obedieacia}quc afta cncon-
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ees avia cenlod^ con que le reíignó toda en ías manos del Señor. 
Su Maeeftad la refpondio: M a m , no le turbe tu coracon, ¿jue tu rendí- eI Señor 
0 17; •/ , Jr h'' r t .füobediencia./ 
miento me es agradable, y nnbra^o poderojo no ejta jugetoa , por mi ^ CÍ9¿ 
quenta correrá lo que a ti mas conviene. ran^a. 
742 Con íola efta promefla de el Altiffimo holvió Maria 
Santiííima dé la viíioa a fu ordinario eftadojy entre la fufpenfion, 
y la efperan^a , que la dexaron el Divino mandato, y promeífa, 
quedó fiempre cuydadofa, obligándola el Señor por efte medio a 
que multiplicafle con lagrimas nuevos afectos de amor, y de con Afcaos}qu£ 
íianfa,dc F^dchumildadjde obcdiencia,de caftidadpuriílima, y^Te tded^ * 
de otras virtudes5que feria ñDpoírib!e,,Yeferir!as, En el ínterin que Recepté; 
nueftra gran Princefa fe ocupaba cuydadofa con efta oración , añ-
ilas, y congojas rendidas, y prudentes, habló Dios en fueñosal,Mand"Diosa^ , 
Sumo Sacérdot'e5que era el Sanco Simeón, y le mandó que difpu qufdifóüfiefil^ 
íieffecomo dar citado de cafada a Maria Hija de Joachin, y Ana dar citado de 
de Nazareth: porque fu Mageftad la miraba con efpecia] cuy da- ^E?monio a 
do, y amor. El Santo Sacerdote rcfpondió a Dios,preguntándole 
fu voluntad enlaperfona con quien la donzella Maria ternaria 
eftado, dandofela por Efpofa. Ordenóle el Señor, que juntafle a 
los otros Sacerdotes, y Letrados, y les propüfieffe como aquella # -
donzella era foIa,y huérfana, y no tenia voluntad de caíarfe- pero 
que fegun la coftumbre de no falir de el Templo las primogéni-
tas, fin tomar eft3do5era cóveniente haberlo con quien mas a pro-
pofito les parecieffe* 
7^3 Obedeció el Sacerdote Simeón a la ordenación D i v i • Confirió Simeón» 
na ^ y aviendo congregado a los demás, lesdió noticia de la v o - ^ " ^ ^ ^ J 
luntad de el Altiffimo, y les propufo el agrado, que fu Mageftad precepto queavia 
tenia de aquella donzella Maria de Nazareth, fegun fe le aviare- ^nido de Dios, 
velado 5 y que hallandofe en el Templo, y faltándole fus Padres, 
era obligación de todos ellos cuydar de fu remedio, y bufcarle 
Efpofo digno de muger tan honefta, virtuofa,y de coftumbres tan 
irrcprehenfibles, como todos avian conocido de ella en el Tem» 
p ío ; y a más de eftola perfona, la hazienda,la calidad,y las demás, 1 * 
partes eran muy feñaladas, para que fe reparaíTe mucho a quien 
todo fe avia de entregar. Añadió también, que Maria de Naza-
t t t h no defeaba tomar eftado de Matrimonio;pero q no era jufto 
falieíre de el Templo fin él: porque era huérfana, y primogénita. 
744 Conferido efte negocio en la Junta de los Sacerdotes,y Refolneronto.* 
Letrados, y movidos todos con impu!fo,Y luz de el Cielo, decer- ^ j f 1 ^ 
J r 1 J r 1 r 1 v i - i r a Dios lenalafic 
minaron, q en cola,donae le deleaba taiico el aciertOj y el meimo'por aígun modo 
Señor avia declarado fu beneplácito^ Convenia inquirir fu fama ^poíoaMana, 
i te, y pedirle fenalaíTe pior algún modo la 
Gg perfo-
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perfona bqae más apropofico fueffe para Efpofo de Maria^ qug 
fueffede la caía, y linage de David , para que fe cumplieíTe con 
Dcterminófe íe Ja ieyt Determinaron para efto un día \enalado, en que todos los 
Tempío íos Va- Varones libres, y íoltcros de efte linage, que eflabanen Jerufalen 
roñes íolceros fe juntaíTtn en el Templo: y vino a fer aquel dia e! mi ímoenque 
dcUmagedeDa nl,c^ra pfjncefa e] Cielo cumplia qua tor2e i»ños de fu edad. 
Propuío Simeón Y como era neceíTario darle a tila noticia de efte acuerdo, y pe-
tManael meen J - J . ^ pu CQnfent:imiento, el Sacerdote Simeón la l lamó, y le pro-
tode darlaEípo- < • M i j ' o j » j i r - r 
(0t pulo el intento,que teman el,y ios demás bacerdo tes de darle E l -
pofo antes que faliefle del Templo. 
Propone María La prudentiffima Virgen,lleno el roflrode virginal pu-
co ^ rpemlcX dor) refpondió al Sacerdote con gran modefiia, y humildad , y le 
tidad, y íu refig- d ixo: Yo Señor mío , (¡tian to es de mi Volunta é defeado guardar toda mi V¿-
nacion. da ca l i dad perpetua, dedicándome a mi Otos en el ferVÍcio de efte Samo 
Templo entetorno de los bienes grandes, que en él é recibido j y jamas tuVe in-
tento , ni me incliné al ejlado dé Matrimonio ^ jungándome (mr inhábil para los 
cuydados,que trae conJígo,EJla es mi inclinación;pero Vos Señor, que eflais en 
Aliéntala Simeo lugar de Vios me enjeñareis lo que fuere de fu Santa Voluntad. H i j a mia% 
aq reciba eíhdo ^rep]icó el Sacerdote ^ Vueflros de feos jantos recibirá el Señor ¡ pero ad-
• * Vertid,que ninguna de las doncellas de í f rae l fe abftiene aora de el Matrimo-
nio , mientras aguardamos conforme a las Divinas Trofecias la Venida de el 
MefJia'S,ypor ejhfe ju^ga p o r f e l i ^ , y bendita la que tieneJuceJJion de hijos 
en nueflro pueblo. En el efiado de el Matrimonio podereis ferVir a Dios con 
7nuchas Veras , y perfección y y para que tengáis en él quien os acompañe, y a 
Vueflros intentos.fe con forme,haremos oración,pidiendo alSeñor{como os é di-
cho^feñale de fu manoEfpoJo,que fea más conforme a f u Divina Voluntad,en~ 
tre los de el linage de David 5 y Vos pedid lo mifmo con oración continua , para 
que el A l t i j fw io os mirc^ y nos encamine a todos. 
Petic iónesela- 746 E ñ o fucedió nueve dias antes del que eftava feñalado 
gnmasdeMana para ja u]tima ref0iucjon y execucion deelacuetdo. Y c n eñe 
en eíta aíliccion. r * re* T 1 t i* > r 1 0 -
tiempo Ja Santiílima Virgen multiplico lus peticiones al Señor 
con inceílantes l3grimas,y fufpirosy pidiendo el cumplimiento de 
fu Divina volütad en lo que canto, fegun fus cuydados, le impor-
ñorXTa Ef1 oíó ta^aa ^ n ^e nueve e^ 'e aParec^ el Señor, y la dixo: E f 
de fu mano, que pofa, y Paloma mia, dilata tu afligido coracon, y no je turbey ni contrf le: yo ef-
no impida fus de- i0y atento a tus defeos , y ruegos, y logovierno todo ¡ y por mi lu^ Va regido el 
Sacerdote, yo te daré Efpofo de mi mano,que no impida tus fantos de feos, pero. 
que con migracia te ayude en ellos: yo le bu fa ré Varón perfeclo conforme s 
mi coracon^y le eligiré entre mis fierVos-.mi poder es infinito ¿y no te fa l ta ra mi 
proteccion^y amparo. 
747 Refpondió María Santifliñia, y dixo al Señor: Sum® 
hien^  y amor de mi Almadien fabeis el fecreto de mi pecho : y los defeos y que en 
él 
el altéis dcpofitado dejde el mjiante que de Vos recibí todo el fer que tengo^  con-
férVadme[mes, Bfpofo ymo > cajla^y pura, como por Vos nnjmo j j para Vos lo 
e defeado. No defpreáeis mis fujpiros , ni me apartéis de Vueflro 'Divino rof-
tro. /4tetided)Semr,j Dueño mio^ qne joy ungujanillo ViL flaco^y defpreciable 
por mi baxe^ai y f i en el ejlado de el Matrimonio desfallezco, faltare a I w , l8, 
y a mis defeos: determinad mi feguro acierto, y no os dejobligtms de que no lo 
e merecido^aunque Joy pobo inútil > clamaré a los pies de Vuejlr a grande^ es-
perando^ Scmt Vuejlras núfericordtas infinitas, 
748 Acudia también la caftiffima donzclla a fus Angeles 
Santos, a quienes excedía en ¡a fantidad, y pureza, y conferia coil 
ellos muchas vezes el cuydado de fu coraron íobre el nuevo efta-
do, queefperaba. Dixeronla un dia los Santos efpirjtus: Bjpofade Corífottanlalos 
el Alt i f f tmOj pues no podéis ignorar, ni olvidar ejle titulo, ni menos el amor,que nienLte^lde-
os tiene que es todo todero fo , y Verdadero ,JoJJegad Señor a) Vuejlro cora- Hdad, amor, y 
¡ pues faltar kn primero los Cielos %y la tierra, que falte la Verdad , y cum- ^ ¡ ^ ^ ^ { ^ i 
plimiento de fus promejfas. 'Por qucnta de Vuejlro Bfpofo corren Vueflros fue- ío. 
ceffos,y f u bracopoderofo, que impera fobre los elementos , y criaturas ¡puede H - v-3 h. 
fufpcnder la fuerza de las impetuofas olas , ¿ impedir la Vehemencia de fus 
operaciones, para que ni el fuego queme,ni la tierra feagraVe. Sus altos juicios 
fou ocultos , y ¡antos; fus decretos reBif[irnos, y admirables ¡y no pueden las 
criaturas comprehenderlos; pero deben reverenciarlos. Si quiere fu g r a n d e ^ 
que le ftrVais en el Matrimonio, mejor Jera para Vos obligarle en él, que dijgu-
fiarle en otro ejlado : f u Magejlad fin duda hará con Vos lo mejor, y mas per ~ 
fecio, y Santo: ejlad fegura de fus promejjas. Con efta exortacion A n -
gélica foffegó nueíira Princefa algo de fus cuydados, y de nuevo 
les pidió la affiftieífen, y guardaffen, y reprefentaflen al Señor fu 1 
rendimiento, aguardando lo que de ella ordenaífe fu Divino be-
neplácito. 
D O C T ^ I N J Q F E M E D I O L A P ^ I N C E S J 
del Cielo, 
749 T" T Ija mia cariíFima,altiffimos5y venerables fon los 
i | juizios de el Señor, y no deben inveftigarlos las 
criaturas, pues no pueden penetrarlos. Mandóme fu Alteza to- R ^ n e s porque 
ñ j j r j L •> le '. convino queMa-ado de calada, y encubrióme entonces el bacrameto^ peroriatoniafle eft^. 
convenia affi que le tomafle, para que mi parto fehoneftaífealdo deMauimo-' 
inundo, reputando al Verbo humanado en mis entrañas por H i -
jo de mi Efpofo: porque ignoraba entóces el Myfterio. Fue tam -
bien oportuno medio, para ocultarle de Luzifer, y fus Demo-
nios, que eftaban muy ferozes contra m i , procurando executar 
fu indignado furor conmigo. Y quando me vio tomar el común 
Gg i j eftado 
me 
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efUdode las mugeres cafadas 5 fe deflumbró, creyendo no fücra 
compatible tener EfpofoVaron^y fer Madre de el mifmo Dios: y 
coneño foffegó un poco, y dio treguas a fu malicia i Otros fines 
tuvo affi mifmo el Altiffidio en mi eiiado, q an fido mallifieftosi 
aunque entonces a mi fe me ocultaron, porque affi convenia. 
Quan grande fue y qUiero que entiendas hija mia^que fue para mi el ma-
la aflicción de ' . n- • n t i - • T • 1 r 1 
María en íaber yot doior^y arliccion^que alta aquel día avia padecido, laber que* 
avia de tener un avia de tener por Eí polo a ninguno de los hombres, nodcclaran^ 
^ o S n el dome el Señor entonces el My flerio: y fi en efta pena no me con; 
Myfteño. fortára fu virtud Divina, y me dexára alguna confianza 5 aunque 
obfeura, y fin determinacion,con el dolor ubiera perdido la vida* 
Rendimiento pcro ^ fuceffo quedarás enfeñada, qual á de fer el rendimié-
que debe tener , 1 . 1 ^ 1 1 1 1 A I A I 
¿criatura ala tode la criatura a la voluntad de el Aítiíiimo, y comoa decauti-
voluntad .9iv|.^ var fu corto entendimiento, fin eícudriñar los fecretos de la Ma-
fecretos, geftad tan levantados, y ocultos. Y quando a la criatura fe le Íc-
prefenta alguna dificultad, ó peligro en lo que el Señor difponej 
ó manda 5 fepa confiar en é l , y crea que no la pone en ellos para 
dexarla j mas para facarla vitoriofa, y con triunfo 5 fi de fu parte 
coopera con el auxilio de el mifmo Señor: y quando quiere el a l -
ma efeudriñar los juiziosde fu fabiduria, y fatisfacerle primero 
que obedezca, y crea, fepa que defrauda la gloria, y grandeza á ú 
fu Criador, y pierde juntamente el proprio merecimiento* 
Excelencia de el j ^ i Y o reconocia qu£ el Altiffimo es fuperior a todas las 
ob^d^ncu de^ criaturas , y que no á menefler nueftro difeurfo, y folo quiere el 
María en el pre- rendimiento de la V0liintad,pues la criatura no le puede dar con-
ontoCi Matr1- ^ 0 5 ^no ^ ^ i e n c i a , y alabanza* Y aunque por no faber lo que 
me mandaria,y ordenaría en el eñado del Matrimonio,me afligía 
mucho por el amor de la caftidad 5 pero cfte dolor, y pena no me 
hizieron curiofa en efeudriñar, antes firvieron, para que mi obe-
diencia fueíTe mas excelente, y agradable en fus ojos. Con eíle 
exemplo debes tu regular el rendimiento, que as de tener a todo 
lo que entendieres del gufto de tu Efpofo, y Señor, dexandote en 
fu protección, y en la firmeza de fus promeífas infalibles; y en lo 
que tuvieres aprobación de fus Sacerdotes, y tus Prelados ^exa-
lte governar fin refiítir a fus mandatos, ni a las Divinas infpif ai-
dones. 
ce 
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Sanújfima con el SantOyji cajlijjimo Jofeph. 
752 Legóeld ia feñaladoj en qnediximos cumplía JuntíroníeIos ^ 
J ^ nueíira Princeía Maria los catorze años de íu nage droavid1" 
edad ( capitulo precedente ) y en él fe juntaron los Varones def- en el Templo/ 
cendientes del Tribu de Judá,y linage de David, de quien defcé- c ^ 
dia la foberana Señora , que a la fazon eftaban en la Ciudad de corzc años. 
Jerufalen. Entre ios demás fue liamado Jofeph natura 
reth, y morador de la mifma Ciudad Santa: porque era uno de los naturales, ygra-
de! linaje Real de David. Era entonces de edad de treinta y trestLlit:is-
^ i r i - i - r / i J L i a i • De doze anos Iu-
anos, de perlona bien diípuelta , y agradable roítro, pero de m zo voco de caftu 
comparable modeil:ia5 y gravedad; y fobre todo era cañiffimo de dad. 
obras, y penfamientos^on inclinaciones fantiffimas, y que dcfde x x x v i ^ ^ 3 
do2e anos de edad tenia hecho voto de cáftidad. Era deudo de la Era deudo de 
Virgen Maria en tercer grado, y de vida purifílma, fanta, y ir re- Ma^ aen tcrC€s: 
prehenfibleen los ojos de Dios, y de los hombres. 
753 Congregados todos eftos Varones libres en el Tem-
plo^hizieron oración al Señor junto con los Sacerdotes, para que 
todos fueífen governados por fu Divino efpiritu en lo que debiá 
hazer. El Altiffirao hablo al coraron del Sumo Sacerdote, infpi- Scña!qucdi6d 
randol€,q a cada «no de losjovencs allí congregados pufiefíe una fn7pTradonPDiví-
vatva feca en las manos, y todos pidieffen con viva Fe a fu Magef nadara que Dios 
cíeclaraííe el Eí 
tad declaraífe por aquel medio , a quien avia elegido para Efpo- p^0a¿e ^ria 
fo de Maria. Y como el buen olor de fu virtud, y honeftidad, y la 
fama de fu hermofufa,haziéJa,y calidad,y fer primogénita, y íola 
en fu cafa era manifieño a todos, cadaqual codiciábala dichofa 
fuerte de merecerla por Efpofa.Solo el humilde, y rediíTimo Jo- Como íe ubo 
feph entre los congregados fe reputaba por indigno de tanto bié: J^M1 enla ef-
r i J r i i J n - J i ~ • i i • perangadeefts 
y acordándole de el voto de caindad,q tema hecno,y proponien- felicidad, 
do de nuevo fu perpetua obfervancia, fe refignó en la Divina vo^ -
luntad, dexandofe a lo que de ¿1 qoiíiera difponer- pero con ma-
yor veneración, y aprecio q otro alguno de la honeftiffima don-
zella Maria. 
754. Eftando todos los congregados en efta oración fe vio Fiordo íola h 
florecer'la vara fola, que tenia Joieph, y al mifmo tiempo baxar un^pab- ^ 
de-arriba una Paloma cádidiffima, llena de admirable refplandor, ma fobre fu ca-
que fe pufo fobre la cabera del mifmo Santo: juntamente habló be^ a' -; 
Dios a íu interior, y le dixo : JofephfierVo mió, tu EJpofaJera M a m , 
Gg ii) adnn-
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Hablóle Dios al^  admítela con atención , j reverencia : porque en mis ojos es acepta ¡jujlaj ypu-
re i^biefle po? ^ Ytffima en •>) cuerpo, y tu haús todo lo que ella t ^d ixere. Con la de-
EfpoíaaMaria. claracion, y leñal del Ciclo los Sacerdotes dieron a San Jofeph 
C M 6 v Por ^^P0^0 eljg^o del miímo Dios para la dózella Maria. Y lia-
mandola para el defpororio, íalio la efeogida como el Sol, más 
hermofa, que la Luna,y pareció en prefencia de codos có un fem-
blante más que de Angel , de incompar able hermoíura, honeñi-
Deípoíono de , y gracia: y los Sacerdotes la deípo íaron con el más cafio, y 
Maru,yJo ep . jos Varones Jofeph. 
Temuracon que 755 LaJDivina Frincefa, más pura que las Eílrellas del fir-
íedefpidioMaria ^amento, con Temblante Uorofo , y grave, y comoRcyna de 
delTempo. Mageftad humildiffima, juntado todas eítas perfecciones fe def-
pidió de los Sacerdotes, pidiéndoles la bendición, y a la Maeftra 
también,y a las donzellas perdón,y a todos dando gracias por los 
beneficios recibidos de fus manos en el Templo. Todo eflo hizo 
en parte con el ÍAnblante humildiífimo, y parte con muy breves, 
y príidentiffimas razones: porque en todas ocaílones hablaba po-
pamó María del cas, y de gran pefo. Defpidióíe del Templo, no fin grave dolor 
Templo a Naza- ¿ ^ ¿ Q ^ ^ contra incliiiacion^y deí eo: y acompañándola algunos 
rech con íu lil"" •/ i o 
poío Jofeph. Miniftros de los que fervian al Templo en las cofas temporales, 
y eran legos, y de los más principales confumifmo Efpofo Jo-
feph caminaró a Nazareth, patria natural de los dos feliciffimos 
del pofados. Y aunque San Jofeph avia nacido en aquel lugar, 
pero difponiendolo el Altiflíitio por medio de algunos fuceflos 
de fortuna,avia ido a vivir algún tiempo a Jcrufalen,para que alli 
la mejoraffe tan dichofamence , como llegando a fer efpolo de la 
que avia elegido el mifmo Dios para Madre íuya. 
756 Llegando a fu lugar de Nazareth,donde la Princefa del 
Cielo tenia fu hazienda, v cafas de fus dicho ios Padres,fueron re-
cibidos, y vifitados de todos los amigos, y parientes con el rego-
cijo, y aplauío, que en tales ocafiones fe acoftumbra. Y a viendo 
cumplido con la natural o bligacion, y urbanidad fainamente, fa-
tisfaciendoaellas deudas temporales de la converfacion, y co-
Coftumbre de -^mercio de los hombres, quedaron libres, y defocupados los dos 
l 0 r i m e ^ y Maria en fu cafa. La coflumbre 
Matrimonio. avia introducido entre los Hebreos3que en algunos primeros dias 
Í ^ T ^ T a M a ^ Matrimonio hizieffen los Efpofos examen, y experiencia de 
ria,enquefcoVreIas coñumbres, y condición de cada uno, para ajufurfe mejor re-
cea íavirla en elciprocamente el uno con la del otro. 
deckrf fu voín- 757 ^ n c^os ^^ as habló el Santo Jofeph a fu Efpofa Maria, 
tad! y la dixo: Efpoja, y Señora mía, yo doy gracias a l A l t i /f imo 'Dios por la 
merced de aVerme Jeñalado f i n méritos por Vueflro Efpo/o, piando me j u g a -
ba 
ba rnéfano de \yueflra cowpama j pero fu Magcjlad, que puede quando quiere 
lemntar alpobre^ hi^o efta mijertcordta conmigo, j defeo me ayudas , tomo lo 
.efperode Vuejlra difcrecton^ y Virtud > a dar el re torno ^ que le debo^  firVtendoU 
con reclitud de coraron, 'Para eflo me tendréis por Vuejtro fierro; y con el Ver-
dadero afecto, que os ef l imo , os pido queráis fupltr lo mucho que me f a l t a ds 
hacienda.) otras partes, que para f e r Efpofo Vueftro conVenwr.de^tdme^Se' 
ñora, qual es Vueftra Voluntad,para que yo la cumpla, 
758 O y ó eftas razones la Divina Efpofa con humilde co-
raron , y apacible fevcridad en el Temblante, y refpondió al San-
to: Señor mw ,yo eftojigo^ofa de que el A l t i / j h n o , para ponerme en efte efta plJt,Mana licen-
do,fe digna ¡fe de J chalaros para mí Efpofo,)' D u e ñ o s que el ferViros fuef fe deziik íus inuii-
con el tí jhmomo de f u Voluntad Divina: pero f i me dais licencia diré los inten-tos' 
tos, y penfamientos ^ que para eflo os de feo manifcftar, PfeveniaelAltiíTi-
mo con lo gracia el íencillo, y rc&o coraron de San Jofeph,}' por 
medio de las razones de Maria Santifllma le ii ñ a m ó de nuevo en 
el Divino amor; y refpondióla, diziendo; Hablad Señora, queVuef ^ f ^ l l l l ^ ^ 
tro ftcrVooye. Affiftian en efta ocafion ala Señora del mundo los ríalos mil Ange-
mil Angeles de fu guarda en forma viíible, como ella fe lo avia les^ e íu^ua^ 
pedido. La.cauía de elta petición rué, porque el Al t i í l imo, para 
que la puriíTima Virgen en todo obrsífe con mayor gracia, y mé-
r i t o , dio lugar a que ííncieffe el reí peto, y cuydado con que avia 
de hablar a fu Efpofo,y la dexó en el natural encogimiento, y te-
mor, que ílempre avia tenido de hablar con hombre a folas, que 
nunca afta aquel día lo avia hecho, fino es fi a cafo fucedia con el 
Sumo Sacerdote. 
759 Los Santos Angeles obedecieron a fu Reyna, y mani-
fieftosafojo fuviftala affiftieron; yeon efta compañía hablóa 
fu Efpofo San Jofeph, y le dixn: Señor, y Efpofo mió , ju f io es que d e - ^ ^ Q ^ ^ * 
mos alabanca, y gloria con toda reverencia a nueftro Vios , y Criador, que en de caftidad que 
bondad es infinito , y en fus juicios incomprehenfible , y con nofotros pobres a tyk y \é 
mamfcfiado fugrande^ay mifericordia, efeogiendonos para fu ferVicio. Yo me cumplirlo!^ * 
reconozco entre todas las criaturas por más obligada ,y deudora a f u Al te^a^ 
que otra alguna ,y que todas juntas:porque mereciendo menos ¿ é recibido de f u 
mano íibcralif/ ima más que ellas. En mi tierna edad competida de la fuerza 
de efta Verdad, que COJÍ defengaño de todo lo Viftble me comunico la Divina 
lu^,me confagre a Dios con perpetuo Voto de fer cafta en el alma, y cuerpo:fuya 
foy ,y le reconozco por Efpojo , y Dueño con Voluntad inmutable de guardarle, 
la Fe de la ca l i dad . Tara cumplir eflo, quiero Señor mió,que me ayudéis,que 
en lo demás yo fe re Vueftra fielferVa para cuy dar de Vueftra Vida, quanto d u -
rare la mia. Admi t i d Efpofo mió, efta fanta determinación,y confirmadla con 
l a Vueftra, para que ofreciéndonos en facrij icio aceptable a nueftro Dios Eter-
no, nos reciba en olor de fuavidad} y alcancemos los bienes eternosj que efpera-
mos. G g i i i ; E! 
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y 6o El caíiiííimo Eí pofo Jofeph Heno de interior jubila 
Jofeph declara a con |as razonts de fu Divina Efpofa, la refpondió: Stnoramia^de-
de caít id^ que0 clarándome Vueftrospenfamientos caflos ]ypropofitos aVeispenetrado,def-
él también avia plegado nú coraom^ cjuc no os manifejie antes dejaber el VueJIro. Yo también 
me reconozco mas obligado entre los hombres al Señor de todo lo criado, por-
A que muy temprano me llamo con fu Verdadera tej, para que le amajfe con re-
ciitud de coracomy quiero Señora^que entendáis,como de do^e años hi^e tam-
' Ratifica el voto bien promejfa de ferVir al Alújfimo en caftidadperpetua ¿y aora buelvo a ra-
Mzúfy^k* tlficar ^ m f m ^oto Para no iwpfdir el VueJIro, antes en la prefencia deju A l -
mete Ayudarla osprometo de ayudaros quanto en mi fuere, para que en toda purera Za-
para vivir zmo- Jty^ais^y améis fegunVueflro dejeo. Jo fer e con la D ivma gracia VueJIro f¡de~ 
da pureza. lifjlm0JicrVo ,y compañero ,y os fuplico recibáis mi cafio aféelo, y me tengáis 
por VueJIro hermano, fin admitir jamas otro peregrino amor afuera de el que de-
Pureza en que ^ s a fi*?5 5 ^ defpues a mi. En efla platica confirmó el Altiífimo de 
confirmó Dios a nuevo en el coraron de San Jofeph la virtud de la caítidad , y el 
San Joíeph. amor fanto, y puro, que avia de tener a fu Efpofa Santiffima M a -
ría, y affi le tuvo el Santo en grado emincntiffimo:y la mifma Se-
vñcJracctnfu prudentifllma converfacion fe le aumentaba dulce-
mente, llevándole el coraron. 
761 Con la virtud Divina , que el braf o poderofo obraba 
en los dos Santiífimos, y caftiffimos Efpofos, fintieron incompa-
rable jubilo?y coníolacionry la Divina Princefa ofreció a San Jo-
feph correfponderle a fu defeo,como la que era Señora de las vir-
tudes5y fin contradicion obraba en todas lo más alto, y excelente 
Dio el Señoras. ¿e ellas. Dióle también el Altifflmo a San Tofeph nueva pureza, 
Joíeph dominio . . « r i i 1 r rr n i 
íobre la natura- y dominio lobre la naturaleza , y íus pailíones, para que íin rebe-
kza, y le quitó el ¡ion, ni fomes, pero có admirable, y nueva gracia firvicíTe a fu Ef-
pofa Mariajy en ella a la voluntad, y beneplácito de el mifmo Se-
DiAribucíon de ñor. Luego diftribuyeron la hazienda heredada de San Joachin, 
íilzi^ ronlos deT ^  ^anta j^na > Pach"es de la Santifíima Señora : y una parte ofreció 
poíados en el al Templo,donde avia efiadojOtra fe aplicó a los pobres j y la ter-
Teij"P,0'P0Í)l'es> cera quedó á quenta de el Santo Efpofo Jofeph, para que la go-
vernaífe. Solorefervó nuefira Reynapara fiel cuy dado de íer-
virle, y trabajar dentro de cafa: porque del comercio de fuera , y 
s^.w^.^2.¿r miinejo de hazienda comprando, ni vendiendo, fe eximió fiem-
Ejercitó San Jo- Pre 'a ^jrgen prudenti ífima, como dixe en otra parte. 
íeph el oficio de 76 2 En fus primeros años avia aprendido SanJ ofeph el ofi-
H^b^ionde" CI0 ^ e GarP^ntcro Por mas h0111^0 5 y acomodado para adquirir 
Maria. el fufiento de la vida: porque era pobre de fortuna, como arriba 
dixe; y preguntóle a la Santifllma Efpofa , fi guftaria que exerci-
taffe aquel oficio para férvida, y grangear algo para los pobres 7 
pues era forgofo trabajar, y no vivir ociofo. Aprobólo la Virgen 
Prti-
pruJentlíílmajadvii tiendo a San J ofeph,que el Señor no los que-
ría ricos, fino pobres, y amadores de los pobres, y para fu amparo 
en lo que fu caudal íe eftcndiefle. Luego tuvieron los dos Santos Contienda fama 
feípofós una fanta contienda fobre qual de los dos avia de dar !a j " ^ ^ [ o b ^ 
obediencia al otro como fuperior. Pero la que entre los humil-querer cada uao 
áes era humildiffima venció en humildad Maria SantiíTima , y no ^ ^ ^ ^ 
confintió que fiendo el Varón la cabera , fe pervirtieffe el orderwcnc^ó b humil-
de la ttúfma naturaleza; yquifo en todo obedecer áíji Ef^ofo^adcÍ£ Mana 5 
Jofeph, pidiéndole confentimiento folo para dar l imoínaalos 
pobres de el Señor.' y el Santo le dió licencia para hazerlo, 
763 Reconociendo el Santo Jofeph en eftos dias con nlic- Tuvo Jofeph 
Va luz del Cielo las condiciones de íu Efpofa Maria 5 fu rara pru- n?¿*¿z¿¿4 Ijf 
dencia,humildad, pureza, y todas las virtudes fobre fu peníainié-Eipofa. 
t o , y ponderación quedó adniirado de nuevo, y con gran jubilo 
de fu efpiritu no ceffaba con ardientes afedos de alabar al Scñor^ 
y darle nuevas gracias por averie dado tal compañia,y Efpofa fo-
ore fus merecimientoSé Y para que eña obra fueffe de todo per- Temor,y reve-
feétiffima C porque era principio de la mayor que Dios avia de ^ " ^ ^ ,n' 
. ., ^ S r ^ • • M - i i ? - nx% i ^ - fundía en Joieph 
obrar con toda íu Omnipoteaciaj hizo,que la rnnceía de el Cíe- h prefencia de 
lo infundieffe con íu prefencia, y vifta en el coraron de fu mifmo Mvia-
£fpofo un temor, y reverencia tan grande, que con ningún lina -
ge de palabras fe puede explicar. Y efto 1c refultaba a San Jofeph ^ / ^ ^ ^ ^ 
de una refulgencia, ó rayos de Divina luz, que defpedia de fu ro- yOS de Divina ^ 
ftro nueftra Reyna, junto con una Mageftad inefable, que fiem-ll12-
jpre la acomp anabá, co tanto may orcaola que a Moy les, quando ;? 
baxó de el monte, quátó avia fido más largo, y más intimo el tra-
lo , y converfacion con Dios. 
764 Luego tuvo Maria Santiíllma una vifion Divina de el 
Señor , en que la habló fu Mageflad, y la d ixo: Efpofa mia d í l e & i f Vifion Divina q 
f tma^y éfcogidá^ atiende como foy f i e l en mis palabras con los que nie aman, y ^^ckcldefp^-
tememcorrefponde pues aorami fidelidad guardando las leyes de Efpofa mia, {©rio. 
en fantidady p u r e r a , y todaperfecdompara eflo te ayudará la compañía de mi & \y' ' 
(ierVo Jofeph, que te e dado, obedécele como debes,y atiende a fu confuelo^que a ío 
a j f t es mi Voluntad, Refpondió Maria Santiííima: Altifftmo Señor, yo íeph } yatiendaa 
OÍ alabo , y magnifeopor Vueflro admirable confejo , y providencia conmigo in - fu coilíue*0, 
digna^y pobre criaturauni de feo es obedeceros,y daros gufto como Vuejlra f i e r -
Va mas obligada, que ninguna otfa criatura, Daclme, Señor mío, Vueflro faVot 
Divino, para que en todo me ajfifia,yThegofierne con mayor agrádo Vueflro.y 
para que también atienda a las obligaciones de el efiado, én queme ponéis, para 
que como efclava VUefira no fa lga de Vuefiros ordenes, y beneplácito. Dadme 
Vuefira licencia^ y bendición, que con ella acertare a obedecer , y JerVir a Vuef-
troftervo Jofeph^  como Vos, mi I ) í m o , y mi Hacedor me lo mandáis. 
3 é 8 M I S T I C A C I U D A D D E DIOS, 
T m á c í T \ ^ o n e^os ^*v*InGS aPoyos íe fundó la cafa, v Matri-
deipoforio de monio de Maria Santiírima5y de J oíeph:)/ defde ocho de Seciem-
MaríaaftaUEn-bre, que fe hizo el deípoforio afta veinte y cinco de Mar^o fi-
Verbo0ndel guíente , que íucedió la Encarnación del Verbo Divino (como 
V . i.num. 138. diré en la Segunda Partc^) vivieron los dos Efpofos, difpcniendo-
los el AltiflTjmo refpeftivamente parala obra que los avia elegi-
do : y la Divina Señora ordenó las cofas de fu perfona , y las de fu 
cafa, como diré en los capitulos figuientes. 
Gratificación a la 766 Pero no puedo antes contener mi afecto en gratificar 
buena dicha de ja buena J j ^ a ílel más feliz de los nacidos San Tofeph. De donde, 
Joíeph en tener t X T \ r^- c i* • 1 1 1 1 
por fu Eípoía a o Varón de Dios , os vino tanta rclicidad , y dicha, que entre ios 
Mana. hijos de Adán folo de vós fe dixefíe, que el miiVno Dios era vuef-
tro , y tan folo vueftro, que fe tuvieffe, y reputaííe por vueftro 
único Hijo? El Eterno Padre os dá fu Hija, el Hijo os dálu real, y 
verdadera Madre, el Efpiritu Santo os entrega, y fia fu Efpoía^ y 
dá fus vezes^y toda la Santiífima Trinidad a fu elc¿ta, única, y ef-
cogida como el Sol, os la concede,y entrega por vueftra legitima 
muger. Conocéis,Santo mio,vuefi:ra digu idadPSabeis vueftra ex-
celencia? Entendéis que vueftra Efpofa es Reyna , y Señora del 
Cielo , y tierra, y vos depofitario de los teforos ineftimables del 
mifmo Dios? Atended, Varón Div ino , a vueftro empeño , y fa-^  
bed,que fino tenéis embidiofos a los Angeles, y Serafines, los tie-
ne admirados, y fufpenfos vueftra luerte, y el Sacramento, que 
contiene vueftro Matrimonio. Recibid la norabuena de tanta 
felicidad en nombre de todo el linage humano. Archivo fois de 
d regiftro de las Divinas mifericordias,dueño,y Efpofo de la que 
folo el mifmo Dios es mayor que ella,- rico, y profpero os halla-
reis entre los hombres, y entre los mifmos Angeles. Acordaos de 
nueftra pobreza, y miferia, y de mi el más vil gufano de la tierra, 
quedefeo fer vueftra fiel devota, beneficiada, y favorecida de 
vueftra poderofa interceífion. 
D O C T R I N A D E L A ^ E Y K A D E L 
Cielo, 
Noefcufaelef. 767 T Ija mia, con el exemplo de mi vida en el eflado 
tadodeiMatri. I I del Matrimonio, en que el Altifl lmo me pufo, 
momo de tratar , r 1 1 f C 
de perfecciona hallaras reprehendida la difeulpa, que alegan, para no i er perie-
los q viven en é!. ias almas,que le tienen en el mudo. Para Dios nada es impof-
fible , y tampoco lo es para quien con viva Fe efpera en é l , y fe 
remiteentodoa fuDivina difpoíícion. Yo vivia en caíade mi 
Efpofo con la mifma perfección, que en el Templo ; porque no 
mudé 
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ínudé con el cftado el afefto, ni el deíeo, y cuy dádo de amarle y y 
de íervirle, antes lo aumenté , para que nada me impidieíTe de las 
obligaciones de Eípofo: y por effo me affiítió más el favor D i v i -
no , y me difponia, y acomodaba fu mano podtroía todas las co-
las conforme a mi defeo, Efto miímo haria el Señor con todas las 
criaturas, íl de fu parte correípohdieífen 5- pero culpan al efiado 
del Matrimoniojengañandofe a fi mil mas: porque el impedimen-
to para no fer perfe¿bs, y fantas no es el efbdo y fino los cnyda-
dos,y folicitud vana,y fupeiñua5a que íe entregan, olvidando el 
guño del Señor, y bufcando, y anteponiendo el luyo proprio. 
768 Y fien el mundo no ay efcufa para no feguir la perfec- Menéitícncñ 
cion déla virtud ^ menos fe admitirá en la Religió por los oficios, e^ eícuIai0S^e-
n • ÍVT • . 0 - .. . J ligiolos, que no 
y ocupaciones que ella tiene. JNunca te imagines impedida por el ílguenla pcrfcc-
que tienes de Prelada; pues aviendote puefto Dios en él por ma-clon Poria ocu: 
no de la obediencia^no debes dcfconfiar de fu afliilencia,y ampa- efos° c oso l ' 
ÍO; que efle mifmo dia tomó por qucnta fuya el darte fuerzas , y 
auxilios,para que atendiefles a la obligació de Prelada,y a la par-
ticular de la perfección, con que debes amar a tu Dios 3 y Señor, 
ibligale con el facrificio de tu voluntad, humillándote con pa-
;ienciá a todo lo que fu Divina Providencia ordena: que fino le 
impidieres, yo te affegüro de fu protección, y que por la expe-
iencia conocerás fiempre el poder de fu bra^o en governarte, y 
encaminar todas tus acciones perfeñamente, 
C A P I T U L O X X I I I . 
E X P L I C A S E T A % r E D E L C A P I T U L O 
treinta y uno de las parábolas de Salomón, adonde me remitió el Señor 
para manifejlar el orden de Vida, que Marta Santiffma 
difpufo e n el Matrimonio. 
769 ¥ " T Aliándole la Princefa del Cielo Maria en el ina-
J I penfado,y nuevo eftado de fuMatrimoíiio^levá-
tó luego fu mente puriffima al Padre de las lumbres, para enten-
der como fe governaria con mayor agrado fuyoenlre las nuevas 
obligaciones de fu efiado. Para dar yo alguna noticia de lo que fu Dexo Salomón 
o y o . J clcntas las con-
Alteza penfó tan fantamente, me remitió el mefmo Señor a las didonesdela 
condiciones de la muger fuerte ^ que por efia Señora déxó eferi mugerfuertepOÍ 
tas Salomón en el ultimo capiculo de fus pairabolas: y difeurrien-
do por é l , diré lo que pudiere de lo que fe me á dada á entender. 
Comienza pues el capitulo, y dize. 
770 Quien hallara una mugerfuerte? Su precio viene aeíejo^ y de los rrfe?3 r.oatf 
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SohMav\z{íichyfamosSneSt £^;a pregunta es admirativa, entédiendola denueílrá 
muger tuerte, i r \ * • > » • r 
porque eníucó- grande, y leerte tnuger Mana, y de ctra qualquieraen íu compa-
paracion ningu. ración lera negativa : pues en todo el reftode la humana natura-
na lo f e ' ' " > • » • • 
leza, y ley común, no fe puede hallar otra muger fuerte , como la 
Princefa del Cielo. Todas las demás fueron,y ferin flacas,y débi-
les fin exceptuar alguna,ejoe no fea tributaria del Demonio en la 
culpa. Quien hallará pues otra muger fuerte ? No los Reyes, y 
Monarcas, ni los Principes poderofos de la tierra , ni los Angele* 
del Cielo ^ ni el miímo poder Divino hallará otra, porque no la 
criará como María Santiflima.-ella es la única, y fola fin exéplo, y 
fóla üafemejante, y la qae fola en la dignidad midió el bra^o de 
el Omnipotente ^ n o le pudo dar más, que a fu mi fino Hijo Eter* 
no, y de fu miíma fubftancia,igual,inmenfo5 increado, y infinito* 
771 Configuiente era que el precio de efta muger fuerte 
viniera de lejos, pues en la tierra, y entre las criatur as no le avia. 
Precio fe llama aquel valor en que una cofa fe compra, ó fe eñi-
ma,- y entonces fe fabe quant^o vale, quando fe aprecia,y valorea. 
Como fue el gj precio de efta muger fuerte María fue valoreado en el Confe-
Vetbohumana- . ^ ^ gcat¡(jma Xrinídad, quando antes de todas las otras pu-
do precio deNla-; .# i r ' I T > r 
r i a , c o n ^ fm rascnaturas la reicato,o compro el milmo Dios para íi, como re-
gularmente la ci()jen jola de la mifma humana naturaleza por algu retorno, que 
comproDioípa- , F &,. r * yi • 
ufu cito es comprar en rigor. El retorno,y precio,que dio por Mana, 
fue el miímo Verbo Eterno humanado , y fe dio por fatisfecho el 
Padre Eterno (a nueltro modo de entendor) con María, pues ha-
llando efta muger fuerte en fu mente Divina, ía eftimó, y apreció 
tanto, que determinó dar a fu miílna H i j o , para que fueffe junta, 
y dignamente Hijo de María Santiffima, y íolo por ella tomara 
carne humana, y la eligiera para Madre. Con efte precio dio el 
Altiílímo todos fus atributos,fabiduria, bondad. Omnipotencia, 
jufticia, y los demás, y todos los méritos de fu Hijo humanado, 
para adquirirla, y apropriarla a fi miímo, quitándola a la natura-
leza anticipadamente, para que fi toda fe perdiefle, como fe per-
dió en A d á n , fola Maria con fu Hijo quedaífe ref rvada, como 
apreciada tan de lejos, que no alcanzó toda la naturaleza criada 
al decreto d^fu eftimacion, y aprecio: y afll vino de lejos. 
772 E ñ e lejos fon también los fines de la tierra: porque Dios 
es el ultimo fin,y principio de todo lo criado,de donde todo fale, 
y adonde todo buelve, como los rios al mar. También el Cíe la 
Empireo es el fin corporal, y material de todo lo demás corpo-
: 6 0 . ? . r e o ; y fingularmc nte fe llama aífientode la Divinidad. Pero en 
otraconfideracion fe llaman fines de la tierra los términos natu-
rales de la vida, y el fin de las virtudes en que fe le pone la ultima 
linea. 
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linea, a donde fe ordena la vida, y 1er que tienen los hombrcsique 
todos fon criados para el conocimiento, y amor del Criador, 
como fin inmediato del vivir, y obrar. Todo eño comprehende Lagra^doiM*, 
el venir de los últimos fines el precio de Maria Sátiflima: porque { ^ ^ ^ ¿ ^ 
fu gracia, y dones,y merecimientos vinieron, y coméf aron de los de donde termi-
takirnos fines de los demis Santos, Virgines, Confcífores, Marty- ^ ^ ¿ ¿ ^ dc* 
res, Aportóles, y Patriarcas: no llegaron codos en los fines de fus 
vidas, y fantidad, adonde Maria comentó la fuya. Y fi también 
Chrifto Hijo fuyo,y Señor nueftro fe llama fin de las obras de el 
AltiíTimo, con igual verdad fe dize, queel precio dc Maria San-
tiffima fue de los últimos fines,- pues toda fu pureza, inocencia, y 
fantidad vino de fu Hijo Santifllmo, como de caufa exemplar, y 
dechado, y principa! Autor de toda ella, 
773 Confio en ella el coraron de fu Praron) y no fe hallara pobre de dej - Verf. 1 f, 
polos. Cierto es que el Divino Tofeph fe llamó Varón defta mu-^"63"^ ^ 
* J r • 1 1 • • i - r i» 1 • • tuvo el cnril9o« 
ger raerte, pues la tuvo por legitima t lpota: y también es cierto, de jofephen 
que confió en ella fu coraron, efperando que por fu incompara-Mana-
ble virtud le avian de venir todos los bienes verdaderos. Pero fin-
gnlarmence confió en ella, hallándola preñad^ qniando ignonba 
el Myfterio: porque entonces creyó 5 y confio cu h ^ P ^ ^ H ^ ^^em $ 
contra la efperanca de los indicios, que conocía, fín tener e tn í¿~ -v ^ ^ " ^ - i 
tisfacion de aquella verdad notoria, más de la ffiifma i a ñ á i z i de 
tal Efpofa, y muger. Y aunque fe determinó d i a r i a 3 peqoe ^ ^ ^ ^ ^ 1 
veía el efefto a los ojos, y no fabia !a caufa; pero mt íc i fe a í t r i á 
a defeonfiar de fu honeflidad, y recato, mi a defp eái t íh dc cfenioir 
fanto,y puro,que le tenia prefo el coraron reflslflmo de ta Ufpci' 
ía. Y no íe hallo frufirado en cofa alguna, ni polvt de deípojost 
porque fi fon defpojos lo que fobra a lo neccíft^o ^ todo fue fo-
perabundantt para eftc Varón , quando conoció <¡oicn era ía ef-
pofa, y lo que en ella tenia. 
774 Otro Varón tuvo efta Divina Señora5queconfióeíi ellaj Qiuntofíó 
de quien principalmente habló Salomón , y eíle Varen fuyo foc Chrifto'defta 
fu mifmo Hijo verdadero Dios, y hombre, que fi5 dc efta muger h 
fuerte aña fu proprio fer, y fu honra para con todas las criaturas. 
En efta confianza que hizo de Maria fe encierra toda la grandeza ^ 
de entrambos: porque ni Dios pudo confiarle mas, níellafpudo 
correfponderle mejor, para que no fe hallaffe fruftrado, ni pobre 
de defpojos. Oh eftupenda maravilla de el poder, y fabiduria in-
finita/ Que confiaífe Dios de una pura criatura , y mugentoniar 
carne humana en fu vientre, y de fu mifmafubftancia, llamarla 
Madre có inmutable verdad, y ella a el Hijo, criarle a fus pechos^ 
y a fu obedienciaj hazerla coadjutora de el refeate de el mundo, y 
Bh fu 
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l u r eparac ión , xkpoí i rar ia de la Divinidad , y difpenfefa de fus 
tcforos infinitos,.}/ merecimientos dcfu Hi)o San t i í í imo , de íii 
vida, de fus milagros, predicación, mnerte, y todos los demás SA-
Srfizo M a m cramentos ? T o d o lo confió de Maria Santiffima. Pero eftien-
adecuadamente ^ Q la admiración í a b i e n d o , que en efta confiaíi^a no íc h i -
l ló fruftrado; porque una muger pura criatura fupo,y pudo íacif-
facer adequadamcnte a todo quanto le fiaron, fin que falcaíTc, ó 
fin que pudieffe obrar en todo con ;mayor fé, e íperanga, amo% 
prudencia, humildad, y plenitud de toda fantidad. N o íc h \ 116 íli 
V a r ó n pobre de defpo)os,fino r icojprofpero^ abundante de ala-
banza, y gloria: y affi añade. 
Verf. i2- 775 Várale retrtbucm del b'ten^  y no del mal todos los días de f u vhlt. 
Rctor"e(oleo^dé ^ n efteTetornoentencfr el (]ue 3 -M31*^ Santiflima dio íü Varón 
grada, que dio proprio Cht i f io íu Hijo verdadero, que de fu parte della y a que-
ChriftQaíu Ma-¿a ¿eejarado. Y Q remunera el Altiífiino a todos las menores 
are en w vl 3 obr^s hechas por fu amor con retr ibución fuperabundante, y ex-
C€ffiva,no ío!o deglona3pero tambié de gracia en efta vida; quaj 
feria el retorno de bienes, y teforos que Ja Divinidad !e daria con 
que remuneró las obras de íu mifma Madre.? Solo el m i í i n o , que 
lo hizo, lo conoce. Pero en el comercio, y correfpondencia , que 
guarda la equidad del Seííor, remunerando có un beneficio, y au-
x i l i amás grande, a quien íe aprovecha bien del menor, fe enten • 
d e r á a J g o d e l o q ^ c n todala vidade nueftra Reyna fucediaen-
Hegh de cono- tre ^ podei' D i vino. C o m e n t ó del primer inflante recibié • 
cer ios aumentos do iras gracia,que los fupremos Angelesconla prefervacion de 
dePremune"© Pec30 o f igmá 'Corre lpondiendo a efte beneficio adequadamen-
Diosa María en te crec ió en gricia, y obró con ella en proporc ión i y affí fueron 
Ja vida mortal. jos pa(fos ¿ t toc^ [u vicja (jn tibieza,negligencia,ni tardaba. Pues 
que mucho qu* íolo lü Hijo Santi íf imofuefl t más que el la , y to -
do lo reftanteop las criaturas quedaffen inferiores caí i infimta-
, mente. ^ 
Digna alabarda 7 7 ^ 'Bufcoüno.j lana^y trabajo con el confejo de jas manos. Legi t i -
dehrmcigcrfuer- ma alabanza, ydignadeinuger fuerte: que fea oficiofa, y hazen-
cioíT0 ^ C'0^ a ^e ^m Pue,tas adentro, hilando l i n o , y lana para el abrigo, 
y focorro de fu ^mi l i aen l o q n e c e í í i t a d e c ñ a s cofas, y de otras, 
La ociofidad de que con eíle me^iofe pueden adqtiirir. E ñ e es confe)o fano, que 
la muger es ar- le executacon la\manos traba) adoras,y no ociofas:que la oc io-
c h ^ v i d o í m U delamugerWiviendomano fobremano, es argumento de 
fu toi^pe eftulticia , y de otros vicios, que no fin vergüenza fe 
Quanlaborlofa pueden referir. En efla v i r tud exterior , que de parte de una 
fue Mana en lo mUatx cafada e i d fundamento de el Pov ¡ernodomefl : ico , fue 
jntenor/y exte* * . rr- \ " ^ 
xior, " M a n a Santiffiniij muger fuerte 2 y digno exemplar de codas 
\ ' las 
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las mugeres: porque jamás eílubo ociofa, y de hecho trabajaba l i -
no, y lana para fu Efpofo, y para fu Hijo, y muchos pobres, que 
de fu trabajo focorria. Pero como juntaba en fumo grado de per-
fección las acciones de Marta con las de Maria, era máslaboriofa 
cone! confejo délas obras interiores, qu : con las exteriores:. y 
confervando lasefpeciesde las vifion^s Divinas, y ¡a lección de 
las Sagradas Efcrituras, jamás cñuvd ociofa en fu incerior fin tra-
bajar^ acrecentar los dones^y viitudes dv.1 a!ma. Por eüo dize el 
Texto. 
777 Fue como naVe del mercader, que trae fu pan de lejos .Como VVr/. 14. 
eñe mundo vifible fe llama mar inquieto, y procclofo , es confi-
guíente que fe llamen naves los que le viven, y fulcan fus inconf-
tantesolas. Trabajan codos en efb navegación para traer fu pan, 
que es el fuftento, y alimeco de 1 a vida,ck baxo el nombre de pan: 
y aquel le trae de más lejos, que más lejos efiabade tenerlo que 
adquiere con fu trabajo, y aquei que más trabaja, grangea mu ho 
más, y le trae de lejos con íu nnyor i udor. Es un genero de ce n- Contrato entre 
trato entre Dios, y el hombre, que trabaje, y fude el que es fiervo ueci0h6* 
negociando la tierra,y cultiva Jola,y que el Señor de todo le aCU bre trabaje , y 
da por medio de las caufas fegondaf, coo quien concurre, para q Dios lc íuftentej 
dándole pan al hombre le íuftenten, y pagoeo el fudor de fu cara. 
Y lo mifmo que fucede en efie cotrato en lo temporal,paila tam- ^ ^ ^ Z * 3* v! 
bien en lo efpirkual, donde no come quien 00 trabaja. 
778 Entre todos ¡os hijos de Adán Maria Sanúffima fue la Quan próvida 
nave rica, y profpcra del mercaderjque trajo fo pao,}' noeñro pá, ^ ^ " n 
de lejos. Nadie fue tan difcrctaroen£€ diligente, y ¡aboriofa en el bajo cifuftento 
povierno de fu familia; nadie tan prevenida m lo noe con Divina ^ J ^ y 
o • ' i 1 focorro de los 
prudencia entendia fer neceífario para fu pobre familia, y para el pobres, 
íbeorro de los pobres; y todo ¡o mereció, y graogeo con fu F é , y ' 
folicitud prudentiffima, coo que Ío tx?.]o de lejos: porque eílaba 
muy lejos de nuefira viciofa naturaleza humana, y aun defo ha-
cienda. Lo mucho que en cito hizo, adquirió, mereció, y diftri • M3"3 nave 
buyo a los pobres,es impoíFible poderlo ponderar.Pero más fuer- "irodeT0 ^  
te, y admirable fue en traernos el pan eípirkoal,y vivojqae baxó Cielo, 
del Cielo,- pues le traxo, no folo del fero de! Padre, de donde no 
í'aliera,fino ubiera efia muger fuerte, pero ni llegara a! mundo3de 
cuyos merecimientos efiaba lejos, fino fuera en la nave de María, 
Y aunque no pudo, fiendo criatura, merecer que Dios víníeífe a l 
mundo^ pero mereció que acelcraffe el paflb, y que viniefie en Ja 
nave rica de fu vientre:porque no pudiera caber en otra,que fuer., 
menor en merecimientos: ella fola hizo, que efie pan D i vino:, fe 
vieílcj y fe comunicaflcj y alimentafie a los que le tapian k;og0 
Hh ÍJ ' I : * 
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779 Denochi'fe levantó^proveyólo mcejjarioafus dome/lieos^  y Ú 
mantenmúents a jus criadas. N o es menos loable efta condición, de !a 
muger fuerce, privaríie del repofo, y defeanfo deliciól o de la no-
che, para governar fu familia, diftribuyendo a fus domcf tkos , e í -
p o í o , hijos, y allegados,y luego a fus criados las ocupaciones le-
gitimas a caja uno con todo lo neceífario para ellas. Efta fortale-
2 i , y prudencia no conocen la noche, para entregarfe, ni abfor-
berfeen el fueno,y olvido de las proprias obligaciones:porque el 
alivio del trabajo no fe toma por fin del apetito, fino por medio 
de la neceíTidad. Fue nueftra Reynaen efta prudencia cconorai-
-ca admirable j y aunque no tuvo criados, ni criadas en fu familia, 
'economi- porq"e la emulación de la obediencia, y humildad fervil en los 
oficios demefticos no le confintio, que fiaífe de nadie eftas v i r tu -
i crhdasCcn7u]a, e^s3 peto en el cuydado de fu Hijo SantiffimOjy de fu Efpofo j o -
feph era vigilantiírnna fierva: y j a m á s u b o e n elladefcuydo, ni 
o lv ido , ni tardanza, ó inadvertencia en lo que avia de preve-
nir, ó proveer para ellos, como en todo efte diícurfo dirc ade-
lante-
7go Pero que lengua puede explicarla vigilancia de efta 
muget fuerte? Levantófe,y eftuvo en pie en la noche oculta de fu 
fecreto coraron, y en el oculto entonces Myf ter io de fu matri-
monio, ef per ó atenta, que fe le mandaba, para exccutarlo humi l -
de, y obediente. Previno a fus domefticos,}' fiervos las potencias 
interiores, ^ fentidos exteriores de todo el alimento neceífario, y 
diftribuy oles acada qual fu legit imo fuftento. para que en el tra-
bajo del dia, acudiendo al f é rv ido de fuera, no fe haHaífe el efpi-
r i tu neceífitado^y defproveido. M a n d ó a las potencias de la alma 
con inviolable precepto, que fu alimento fueffe la luz de la D i v i -
n idad , fu ocupación ínceffante, la abrafada medi tac ión, y con-
templación de dia, y de noche en la Divina l ey , fin que jamás fe 
interrumpicffepor alguna eftraña obra, y ocupac ión de fueftado. 
Efte era el go vierno, y alimento de los domefticos de la a Una. 
Como governo, 7^1 ^ 'os fi^tvos, que fon los fentidos exteriores,diftnbuyo 
y alimentó los también fus legitimas ocupaciones, y fuftento : y ufando de la j u -
' rifdicion, que tenia fobre eftas potencias, las m a n d ó , que como 
fiervas del efpiritu le firvieflen- y aunque vivian en el mundo, i g -
noraflen fu vanidad, y vivieflenmuertas para ella,fin vivir m i ^ 
de para lo neceflano a la naturaleza, y a la gracia: que no fe ali'-
mentaíTen tanto del deley te d é l o f e n í i b l e ^ u a n t o del que de la 
parte fuperior de la alma les comunicaffe, ydifpenfafle de fu in-
fluencia fuperabundante. Pufo termino , y limites a todas las o pe* K 
racionesj para que todas fin falta ninguna, quedaffen reduci-' 
das 
Viglancia de 
Maria en el go-
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das a la esfera del D i v i n o amor, firviendolc, y obedeciéndole to -
das ím refiftencia, íin replica, ni tardanza. 
782 Levan tó fc de noche, y governó también a fnsdomef-DiflHbnyó Ma-
ticos.Ocra noche hubo en q también fe levantó efta muger tuer- e. aijmcnto ^ ia 
te, y otros domefticos a quien proveyeífe. LevantóTe en la noche gracia, y.vicü 
de la antigua ley obícura con las fombras de la futura luz,faíió al «erna. 
mundo en la declinación de efta noche, y con fu inefable provi-
dencia a todos fus domefticos, y fiervos los de fu pueblo , y de lo 
reftante de la humana naturaleza, a los Santos Padres,y jufios do-
mefticos fuyos, a los pecadores, fiervos, y cautivos, a todos d i ó ^ 
diftr ibuyó el alimento de la gracia, y de la eterna vida. Y dióle 
con tanta verdad, y propriedad , que fe le d ió hecho alimento de 
fu mifma fubftancia, y de fu miíma fangre, que recibió en fu tála-
mo virginal. 
C A P I T U L O X X I V . 
V ^ O S I O V E E L M I S M O J S S F M f T O C O K L A 
explicación de lo rejlante del capitulo treintay uno de las 
parábolas 
• 783 Inguna condicioo de muger foerte podo faltar 
J L ^ L a Pueftra Rey na, porque lo fue de las virtudes^ 
y fuente de la gracia. Confídera (profigoe el Texto^) dcmnpo.y le co • y^y. ^ . 
pro del fruto de fus manos plantó mu Viña. El campo, de la más levanta - Cempto r*am 
da perfección, donde fe cria !o fértil, y fragranté de las virtudes, ^ ^ a n t f d i 3 
efte fue el que coníideró nueftra mUger fuerte Maria Santiffima, perfección coa 
y confiderandole, y ponderándole a la claridad de !a Divina lo:?:, ^ vuáo ^ de-
. ^ t ^ ^ 1 ^ n . •* xar todoló ttr* 
conoc ió el teloro,que encerraba. Y para comprar cite campo ve- reno> 
dió todo lo terreno, de que era verdaderanr?, ^ te Reyna, y Seño-
ra, pofponiendolo todo a la poífeffion del campo, que c o m p r ó , 
con negaríe al ufo de lo que podia tener. Sola efta Señora pudo 
venderlo todo, porque de todo lo era, para comprar el cfpaciofo 
campo de la fantidad; fola ella lo coníideró,y conoció adequada-
mente, y fe apropr ió a fi mifma, defpues de Dios , el campo de la * 
Divin idad , y fus atributos infinitos ,de que los dema's Santos reci-
bieron alguna parte. 2W//'«ío de fus manos plantó la viña. P lan tó la Como planté 
Iglefia Santa, no folo dándonos a fu Hi jo SantifGmo,para que la 
formaffe, y fabrica{re,pero fiendo ella Coad)utora fuya,y delpues ParaiíoCdeftid 
de fu Afcenfion quedando por Maeftra de la Iglef ia , como diré 
en la Tercera Parte de efta Hiftoria. P lan tó la viña del Paraito 
Celefiial, que aquella fingular fiera de Luzifer avia di f l ipado, y 
devaftado: porque fe p o b l ó de nuevas plantas por la f o l i c í t ü d , y 
H h i i j fruta 
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fruto de María PuriíHiin. Plantó la vina de fti efp a ció fo, y mag-
nánimo cara^on con los renuevos délas virtudes, con la vid fcr-
tiliffima.Chr!Íio,que deftiló en el lagar de la Cruz el vino iba vi U 
Cant. 5. n¿i4 fimo de! amor, con que fon embriagados fus cariíTimos, y alimen-
tados los amigos. 
yerf'l7' Ciño fu aierpo de fortalc^^ y corroboro juhraco. La mayor for-
taleza de los que fe llaman fuertes confute en el bra^o con que fe 
hazen las obras arduas, y d ficultofas: y como la mayor dificul-
tad de la criatura terrena fea el ceñirfe en fus paffiones, y incli-
naciones, ajuftandolas a la razon5por effo juntó el Texto fagrado 
Cínofe María fin el ceñirfe la muger fuerte, y corroborar fu braf o. No tuvo nuef-
máTforcaleza, tra R^yní.p^ífiones, ni movimientos defordenados, que ceñir en 
que codos los fu inocentiffima perfona, oías no por efíb dexó de fer más fuerte 
daekon^erco^ en ce^ír^c) (lue todos los hijos de Adán, a quienes defeoncertó el 
de la culpa. fomes de el pecado. Mayor virtud fue, y más fuerte el amor, que 
hizo obras de mortificación, y penalidadjquandojy donde no era 
menefier^que fi por ncceííklad fe hizieran. Ninguno de los enfer-
mos de la culpa, y obligados a fu fatisfacion pufo tanta fuerza en 
mortificar fus defordenadas p íriones,como nuefira Princefa Ma-
ria en governar, y fantificar más todas fus potencias, y fentidos. 
Cafiigaba fu caftiffimo, y virgineo cuerpo con penitencias incef-
^ ^ i f V ¿ 5 8 « fantes) vigilias, ayunos, poftraciones en Cruz, como adelante d i -
8^8. «. ppo. n. remos¿ y fiempre negaba a fus fentidos el defeanfo, y lodelcyta-
^ a l V ^%n'^1' no porque fe defeoncerráran, mas por obrar lo más fanto, y 
acepto al Señor,fin nbieza^cmiflior^ó negligencia: porque codas 
fus obras fueron con toda !a eficacia, y fuerza de la gracia. 
Yerf, 1 g, 785 Gujlb) y conoció^  quan buena era fu negociacionym jera extinguida 
fu lújenla noche. Es tan benigno, y fiel con íns criaturas el Señor, 
que quando nos manda ceñir con la mortificación, y penitcn-
Uatth.11. v. 12. cia, porque el Reyno de los Cielos padece violencia,}' fe á de ga-
nar por fuerza, por cífa mifma violencia de nueftras inclinacioneí» 
tiene vinculado en efra vida un gufio, y coníolacion, q llena codo 
^ ¡nueñro coraron dealegria. En efie gozo fe conoce^ quan buena 
^rtie^íe Dios * es a^ negociación del fumo bien por medio de la mortificación, 
vinculado al ce- có que ceñimos las iriclinaciones a otros gufios terrenos: porque 
mrfe conía mor- ^ contado recibimos el gozo de ¡a verdad Chriftiana, y en él un« 
tihi-acion. o 1J f 
prenda del que efperamos en la eterna vida, y el que mas nego-
cia, más le gufta, y más grangea para ella, y más eftima la nego-
ciación. 
Con quanta emi- 7S6 Efta verdad, que con experiencia conocemos nofotros 
erMa^iaefte" o- i'ugel:os a Pecados, como laconoceria, y gufiaria nuefira muger 
zo, & fuerte Maria Santiflima? Y fi en nofotros, donde la noche de la 
culpa 
njlpa es can prolija, y repetida, fe puede confervar la Divina luz 
de la gracia por medio dé la penitencia, y mortif icación de las 
paíTíones, como ardería efta luz en el coraron de eña puriffinria 
criatura? N o la opi itnia el finfabor de la peíadajV corrupta natu-
leza,-no ladefajonabala contradicion del fomes; no la turbaba 
el remordimiento de la mala conciencia; no el temor de las cul-
pas experimentadas; y (obre todo e ñ o era fu luz fobre todo hu-
mano, y Angél ico p e n í a m i e n t o : muy bien conocerla, y gufbria 
dee í ia negoc iac ión , fin extinguirfe en la noche de fus trabajos, Af0'-1*^-1!' 
y peligros de la vida la lucernií del Cordero, que la iluminaba. 
787 Ejlendib ¡H mano a cojas fuertes ^ y fus dedos apretaron el hufo* V<?>>,I^  
La muger fueite, que con el craco, y trabajo de fus manos acre-
cienta fus virtudes, y bienes de íu famil ia , y fe ciñe de fortaleza 
contra fus páfllones, gufta, y conoce la negociación de la v i r tud; 
efiabien puede eftender, y alargar el bra^o a cofas grandes. H i - Eftendíó María 
20I0 Mar ia Santiíllma fin embarazo de fu e í lado, y de fus obli-rusdereos,y 
l ic iones: porque levantandofe fobre í i mifma, y todo lo terreno, obras al0 "?as 
Sn y f r t r t. \ ' J r 4 1 ^ . ' g ^ e » Vierte 
eí iendio íusdc leos ,y obras a 10 mas grande,y tuerte del amorDi-deiamorDivhio, 
vino, y conocimiento de Dios fobre toda naturaleza humana, y 
Angél ica . Y como defde fu defpoforio íe iba acercando a la dig-
nidad, y oficio de Madre, ib \ t ambién efiendiendo fu coraron 3 y 
alargando el brafo de fus obras fantas, afxa llegar a cooperar en 
la obra más ardua, y más f ierre de la Omnipotencia Div ina 3 que 
fue la Encarnac ión del Verbo. D i todo e ñ o diré más en l aSegú - P.2JW, ¿. a¿ni 
da Partejdeclarando la preparacion^ue tuvo nueílra Reyna para 106. 
eftegran Myf te r io .Y porque la determinación, y * propoíico de x x x v i ^ 0 ^ 
cofas grandes, fino llegan a la execucion, ferian apariencia,y fin 
efeáto, por eflb dixe-.^í? apretaron el bufo los dedos de efa muger fuerte $ Executó lo más 
y esdezir: queexecu tónue f t r aR .cyna todo lo grande, arduo , y c o m o ^ 3 ^ '0 
dificultofo, como lo entendió , y l o propufo en fu reftiíllma inié- dió^y lopropuío, 
cion. En todo fue verdadera, y no ruidofa, y aparente, como lo 
fuera la muger, que eíluviera con la rueca en la cinta^ero ociofa, 
y fin apretar el bufo: y affi añade. 
788 Margó fumano alneceffitado^y defplegofuspalmas alpofa s j 
Fortaleza grande es de la muger prudente^ caferajfer Lbtral con ^ J p ^ e s ^ C O 
los pobres, y no rendirfe con flaqueza de animo, y dtfconfianf a prendade la mu-
ari temor cobarde, de que por e ñ o le faltará para fu fcfmiüa^ pues §er^e"e i 
el medio mas poderofo para multiplicar todos los bienes á de fer 
repartir liberalmente los de fortuna con los pobres de Chr i f ío : 
que aun en efta vida prefente fabe dar ciento por ono. D i f t r í boyd ^ 
Mar ía Santifflraa con los pobres, y con el T e m p l o la haxienda 3 s^mm . ^e^ 
que de fus Padres he redó , como y a dixe arribí! J y a más defb tra-
H h i h ) fcí-VD?. 
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Yíusbie k a ^ a de m^nos para ayudar a d ía mtíencordia : porque fiao 
ríes a^os pobres les diera fu proprio íudor, y trabado, no latisfacia a fu piadofo, y 
fmo que bs iuí- liberal amor de los pobres. No es imravilla que ia avaricia de el 
Lj'ode'íusmr-3 O^P^^0 fienta oy la falca, y pobreza, que padece en los bienes t é -
nos. porales, pues tan pobres eltan los hombres de piedad, y miíeri-
La falca de pie- cor(jja con ios nectfficados, firviendo a la inmoderada vanidad lo 
dadcoii los po- . - ' r n t i 1 
bres es caufa de que hizo UÍOS, y lo crio para íultenco de los pobres, y para reiiie' 
las neceíTidades ¿ c \ o s r'lcQs 
Dio María como 7%9 No folo defplegó fus manos proprias al pobre nueílra 
proprias las ma-piacj0ia Reyna^ y se^ora) pe: 0 también deíplegó las palmas del 
TMcms11 parólos 0 poderoío del Omnipotence Dlos,que parece las tenia cer-
pobies cautivos radas, deteniendo al Verbo Divino: porque no le merecía^ por-
h c l ú T ^ 1 * ^ ^ue ':e deímerecian los mortales. Eíia muger fuerte le dio ma-
nos,y manos eftendidas,y abiertas para los pobres cautivos^y afli-
gidos en lamiferiadela culpa, y porque ella neceffidadjy pobre-
za fiendo general dé todos, era de cada uno, los Uatna la Efcritu-
ra pobre en fingular^pucs todo el linage humano era un pobre , y 
no podia más, que fl fuera folo uno, Eílas manos de Chriílo Se-
ñor nueñro eQendidas para trabajar nueftraRedempcion,y abier-
tas para derramar los teforos de fus merecimientos, y dones, fue-
ron manos proprias de María SantiíTima: porque eran de fu Hijo^ 
y porque fin ella no las conociera abiertas el pobre linage huma-
no, y por otros muchos títulos. 
Verf. 21. 790 ISlo temerá para fu cafa el frió de las nieVesiporque todosfus domefti* 
Defabngo de la CQS tíenen doblados los VeíUdos. Perdido el Sol de j uílicia,y el calor de 
aacLiralezahu- . . . n . . 7 . . . . f ^ 1 1 1 1 
mana por la pri. Ia gracia, y ^ ulticu original, quedo nueítra naturaleza debaxo de 
mer culpa. la nieve elada de la culpa, que encoge, impide, y entorpece parit 
el bien obrar. De aquí n¿-ce la dificultad en la virtud, ia tibieza en 
las acciones,la inadvertencia^ negligcc¡a,la inftabilidad, y otros 
defeíios inumerables, y hallarnos defpues del pecado eludos en 
el amor Divino fin abrigo, ni amparo para las tentaciones.De to-
^uí^conque1 doseftos impedimétos, y daños eíluvo libre nueñra Divina Rey-
ias potencias de na en fu cala, y en fu alma: porque todos fus domcíllcos, poten-
^ ^ ¿ ^ 1 ° ^ c^ as ^nter^ oreS) y exí:eriores eñuviron defendidos del frío, de U 
&iode ía culpa, culpa con dobladas veñiduras. La una fue de la original jofl:¡cia,)r 
virtudes infufas: la otra délas adquiridas por fi mifmadefde el 
primeriníiaíite, quecomenfóa obrar. También fueron veftidu* 
ras dobladas la gracia común, que tuvo como perfona particular^ 
y la que la dio el Altiffimo efpecialiíllma para la dignidad de 
Madre del Verbo. En el govierno de fu cafa no me detengo fo-
bre efta providencia:porque en las demás mugeres puede fer loa-
ble, coma ncccffKio efte cuvdado; pero ca cafa de la Reyna 
~ dd 
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de! Ciclo,}' tierra de Mar ía Sant i í í imano fue menefter doblar las 
veílidora'í para íu Hijo Santiffiino, que íbla una tenia ; ni tampo-
co para fi, ni para fu Eíjpofo San Jo í cphj donde la pobreza era el 
mayor adorno, y abrigo. I 
7 91 HÍ^Opara ft una Veflídura muy texidn,y fe adorno de purpurcty Verf'zli 
JO/WÍÍ. Eíla metáfora también declara el adorno elpiritual de 
efta muger fuerte: y efte fue una veftidura texida con fortaleza, y 
variedad, para cobrsrfe toda, y defenderfe de las inclemencias, y 
rigores de las lluvias, que para efto fe texen los panos fuertes > ó tr n., , 
i r i . ^ . r r n.. , 1 1 1 • r Veftidura talar 
Jos hckros, y otros íerne;anccs. La veitidura talar de las virtudes, ae las virtudes, y 
y dones de Maria fue impenetrable del rigor de las tentaciones, y doncs ^ María, 
• i i i - i í n l texida con forta* 
avenidas de aquel n o , que derramo contra ella ei D r a g ó n gran- }eZ3jy variedad' 
de, y r o j o , ó fanguinolcnto, que vio San Juan en el Apcca lyp í i s , y hermofura. 
y a más de la fortaleza defte vefí ido, era grande fu hermofura, y A20C' l*v, *^ 
variedad de fus virtudes entí etexidas, y no pofttzas: porque efta-
ban como en t rañadas , y íubfbnciadas en fu mifma naturaleza 
defde que fue formada en gracia, y en jufucia original. Al l í efla-
ban la purpura de la caridad, lo blanco de la caftidad, y pureza, lo 
celeí ic de la elperan^a con toda la variedad de dones, y virtudes, 
que viíliendola juntamente la adornaban, y hermofeaban. T a m -
bién fue adorno de Mar ía aquel color b lanco ,y colorado,que 
por la humanidad, y Divinidad en tend ió la Efpofa,dándolos por Cant.^,^. \ iol 
íeñas de fu Efpofo: porque dándole ella al Verbo lo colorado de 
fu humanidad Santiffima , l e d i ó é l en retorno la D i v i n i d a d , no 
folo uniéndolas en fu virginal v i e n t ^ p e r o dexando en fu Madre 
tmosvifos, y rayos de Divin idad , más que en todas las criaturas 
juntas, 
792 Será noble fu Varón en las puertas, cjuando je ajsentare con los v^ /-2 3 5 ^ 
Senadores de la tiara. En las puertas de la eterna vida fe haze el j u i • ^ 
zio particular de cada uno, y deí pues fe hará el general,que efpe-
ramos, como en las puertas de la Ciudad lo hazian las antiguas s * fe ^ ^ j ^ ^ 
Repúbl icas . En el juizio univerfa! tendrá lugar entre los nobles filia entre los 
del Pveyno de Dios San Jofeph, el uno de los Varones de M a r í a APoftoíes Para 
Samifiima: porque tendrá Olla entre los Apor tó les , para juzgar al juzt»ar elmundo« 
mundo, y gomará eñe privilegio por Efpo ío de efta muger fuerte, 
que es Rcyna de todos, y por padre putativo que fue del Supre-
mo Tuez. El otro Varón de efta Señora , que es fu Hi jo S a n t i f f i - ¿ , 
mo (como antes d ixe) es tenido, y reconocido por bupremo Se-
ñor,v Tuez verdadero en el juizio que haze,y en el que hará de los 
Angeles, y todos hombres. Y de efta excelencia fe le dá pai te a Partidpa Maris 
Maria Snntirfiraa: porque le dio ella la c^rne humanaron que re- ^laexcckncíá 
dimió al mundo, y la fangre que de r ramó en precio j y refeate de £ ¿ p f o ! * ^ 
de 
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de los lí ombres: y todo fe conocerá quando con grande poteñad 
venga el juizio univeríal, fin quedar alguno, que entonces no lo 
conozca, y confiefle, 
y^ ' í 7^5 Hi^o una fabma ,y la "Vendió , y entreoj) un ángulo al Chanamo. 
Enefta íolicicud laboriofa déla muger fuerte fe contienen dos 
grandezas de nueílra Reyna: la una, que hizo la fabana tan pura, 
efpaciofa, y grande, que pudo caber en ella>aunque eftrechando-
fe, y encogiendofe el Verbo Eterno, y vendióla, no a otro,fino al 
mifmo Señor, que le dio en retorno a fu mifmo Hi jo : porque no 
fe hallara en todo lo criado precio digno para comprar efía faba-
na de la pureza, y fantidad de Maria , ni quien dignamente pudie-
Soloel Hijo de ra fer hi)o fuyo, fuera de! mifmo Hijo de Dios. Entrego también, 
^ n^menc^Hi n() V E N ^ ^ 0 5 Pero g^ciofamente, el cingulo a! Chacaneo hijo de 
jo deMada. 1 Chanaan maldito de fu padre: porque codos los que participaron 
G w e f . ^ ' v . i ' ; . ¿Q |a primera maldición, y quedaron defceñido3,y fueltas las paf-
fiones, y defordenados apetitos, fe pudieron ceñir de nuevo coa 
hombresa^ ru0* C^  c^g^lo, que Maria Santiflíma les entrego en fu Hijo primoge-
Hijo cingulo, có nito, y unigénito, y en íu ley de gracia, para renovarle, reformar-
W l o & M ^ á t ^ ^ f ^ ^ ' No tendrán eícufa los prefeitos, y condenados An-
nes, que ocafio- geles, y hombres, pues todos tuvieron con que fe contener, y ce-
no la primera gjr en (pS defordenados afeSos, como lo hazen los predeftinados^ 
valiendore de eña gracia, que por Maria Santiflíma, tuvieron de 
gracia, y fin pedirles precio para merecerla, ó comprarla. 
Verf i 7 94 Lafor ta le^ y hemofura lef irVen de Veflido, y fe reirá en el u l~ 
Fortaleza, y her- itm ^ Otro nuevo adorno, y vefiidura de ¡a muger fuerte fon la 
moíuradeMaria. r - i L r i r i I L • -ui 1 1 
fortaleza, y hermolura: la rortaleza la naze invencible en el pade-
cer, y en obrar contra las poteftades infernales: íahermofura le 
Como Ce aleerra- grac^ exterior,y decoro admirable en todas las acciones. Co-
ra fingut ármente eñas dos excelencias, y condiciones era nueftra Pieyna amable a 
^ eTcid^d^cl 'os 0^ os ^e ^^os' ^€ Angeles, y de el mundo : no folo no te-
Juizio. nia culpa, ni defeclo, que fe le reprehendieífe, pero tenia efta do-
blada gracia, y hermofura, que tanto le agradó, y ponderó el ef-
pofo, repitiendo q era muy hermofa, y muy agraciada toda ella. 
Y donde no fe pudo hallar defcüo reprehenfible, tampoco avix 
caufa para llorar el dia ul t imo, quando ninguno de los mortales 
dexará de tenerla, fuera de efta Señora , y de fu Hijo Santiffimo. 
Todos eílaran, y parcrecerán con alguna culpa, que tuvieron de 
que dolerfe, y los condenados llorarán entonces el no averias l lo-
rado antes dignamente. En aquel dia eftará alegre, y rifueña efta 
fuerte muger con el agradecimiento de fu incomparable felici-
dad, y de que fe execnte la Divina jufticia en los protervos, y re-
beldes a fu Hijo SantiíTimo. 
J h r ' é 
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795 Ah'io fu boca para la fahiduria^ en fu lemua eftuVo la ley de la v^,2¿. 
clemencia. Gran excelencia es de la muyer fuerte no abrir íu boca 
para otra cofa, que no fea para enfeñar el temor fanto del Scñor,y 
exceutar alguna obra de clemencia. Eflo cumpl ió con fuma per-
fección nueftra Reyna, y Señora : abrió lo boca como M a e í b a 
de la Div ina fabiduria, quando dixo al Sanco A r c á n g e l : Fiat mi - L ^ . i . v . ^ . 
hifecundumVerbumtuumyy fiemprc que hablaba era como Virgen ^ i l f ^ ^ ^ 
prudentiffima, y llena de ciencia del A l t i f l l m o , para enfcñarla a fueron de enie-
todos, y para interceder por los miferables hijos de Eva. Eftaba, na#?y 
y eftá fiempre en fu lengua la ley de la clemencia,como en piado-
ia Madre de mifericordia: porque fola Iu interceíTion, y palabra 
es la ley inviolable, de donde pende nueftro remedio en todas las 
neceffidades, fi iabemos obligarla a que abra fu boca, y mueva fu 
lengua para pedirle. 
796 Confídero las fendas de fu cafa., y no comió el pan efiando ociofa. v>r/! i f . 
N o t pequeña alabanza de la Madre de familias,coníiderar cam- Alteza, conque 
bien atentamente todos los caminos más feguros para aumentarla ^ k n d l l 
en muchos bienes^ pero en eña D i v i u prudencia fola Maria fue y acaps másbre. 
la que dio fórma a los mortales; porque fola ella fupo confiderar, v?Q^Jii^¡r^s 
y inveftigar todos los camiaos de la juñicia , y las fendas, y atajos Dios, 
por donde con mayor feguridad, y brevedad llegaria a la D i v i n i -
dad. A l c a n z ó efta ciencia tan altamente, que d e x ó atraz a todos 
los mortales, y a los mi f inís Ch .rubines, y Serafines. C o n o c i ó j y 
confideró el bien,y el mal, lo profundo, y ocul to de la fantidad, 
la condición de la humana flaqueza, la aftucia de los enemigos5 el Vfil.zi-Vjtl 
peligro de el mundo, y todo lo terreno: y como todo lo c o n o c i ó , 
o b r ó lo que conocía fin comer ocióla el pan, y fin recibir en vano 
la alma, ni la D iv ina gracia, y mereció lo que fe figfue. 
797 LeVantaronfe^y predicáronla fus hijos por beatifsim a^yfu Varón 
fe levanto para alabarla. GwviAts cofas, yg'oriofas an dicho en la Q^^to^n pre; 
Mi l i t an te Iglcíia los hijos verdaderos delta muger fuerte, predi- dicadolos hi/os 
candóla por beatiflima entre las mnperes; v los que no 
tan, y no la predican, no fe tengan por fus hijos, ni por d o ñ o s , n i 
fabios, ni devotos. Pero aunque todos an hablado infpirados 5 y 
movido* por fu Varón, y Efpolo Chrif to,y el Efpiricu Santo,coii 
todo efto afta aora parece que á callado, y no fe á levantado para 
predicarla, refpeto de los muchos, y altos Sacramentos, que á te- son tóas l 
nido ocultos de fu Madre Santiflíma. Y fon tantos,^ fe me á dado Sacramentos 
a enteder los referva el Señor para manifeftarlos en la Iglefia T r i - ^ f , * - ^ 
un ían te dcfpues del juizio univerfal: porque no es convementc Dtos para man!, 
manifeftarlos todos aora al mundo indigno, y no capaz de tantasr ftados enU 
maravillas. A l l i h a b l a r á C h r i f t o Varón de Mar ia 5 manifeftaodo tfnte* 3 
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para gloria de los dos, y gozo de 1 os Santos las prerogativas,y ex-
celencias de efta Señora, y allí las conoceremos: bafta aora, que 
con veneración ¡as creamos debaxo del velo de la fe, y eíperan^a 
de tantos bienes. 
V ^ / . 2.9 • , 798 Muchas hijas congregaron las riquezas, pero tu excedifle a todas 
quezas, quaies $45, Todas las almas que llegaron a ceníeguir la gracia de el A 1 -
fcan. tiffimo, fe llaman hijas fuyas: y todos los merecimientosjdoncs,^ 
virtudes, que con ella pudieron grangear, y de hecho los gran-
gearon, fon riquezas verdaderas 5 que todo lo demás terreno tie-
ne injuftamente ufurpado el nombre de riqueza.Muy grande ferá 
^uLto excede ^ numero de los predeftinados j el que numera las Eftrellas por 
la gracía.y gloria fus nombres los conoce. Pero fola Maria congregó más que to-
de Maria a la que jas;untas e^as criaturas, hijas del Altiíllmo, y iuyas,y folaella 
tienen, y tendrán ^ . , i • i r n r i W s r 
codos los predeí- le aventajara, como la excelencia de íer elia,no loio Madre luya, 
tinados. y ellas hijas, en gracia , y gloria; pero como Madre delmifmo 
Dios^porque fegun efta dignidad,excedc a toda la excelencia de 
los mayores Santos ^  aíTi la gracia, y gloria deña Rcyna fe ade-
lantará a toda la que tienen, y tendrán todos los predeftinados. 
Y porque en comparación de eftas riquezas, y dones de la gracia 
interior, y gloriajquclecorrefpondcjes vana la exterior,y apare-
te en las mugeres, que tanto la aprecian j añade, y dize» 
^ . ]m n 799 Engañofa es lagraciay y Vana la hermofura: la muger, que teme ^  
do Uanu gracia,y Dios, aquella ferá alabada: denle a ejta del fruto de fus manos, y alábenla fus 
hermofura, es en iaspuertas. E l mundo reputa falfamente por gracia muchas 
?ng^O;7 • GOfas vifibles, que no lo ion, y no tienen más de gracia, y hermo-
fura,de lo queles dá el engaño de los ignorantes,como fon la apa-
riencia de las buenas obras en la virtud, el agrado en las palabras 
dulces, ó eloquentesj el donayre en hablar, y moverfe,- y también 
llaman gracia, la benevolencia de los mayores,)' del pueblo. T o -
do efto es engaño, y falacia, como la hermofura de la muger, que 
tas buenas en breve fe defvanece. Laque teme a Dios,y enfeña a temerle,ef-
obras fon leguas ta merece dignamente la alababa de los hombres,y del mifmo Se-
dealaban^a, ~or y pCirql|e ¿1 mifmo qUiCi-e aIaharla, dize : Que le den del fruto 
de Jus manos, y remite fu alabanza a fus grande^ obras pueftasen 
publico á vifta de todos, para que ellas mifmas fean lenguas en fu 
alabanza: porque importa muy poco, que alaben los hombres a 
Quiere Dios que 'a muger?a fus mifmas obras la vituperan. Para efto quiere 
fe manifieften el AltiíTimo, que las obras de fu Madre Santiffima fe manifieften 
fiaeníaSMefiaa t n 'as Püertas ^e ^ Ig'^fi3 Santa, en quanto aora es poffible,y co-
para que ellas la veniente, como arriba dixej refervando la mayor gloria, y alaban-
t^a , para que dcfpues permanezca por todos los figlos de l o ^ i * 
^los. Amen. v) 
/ DO* 
D O C T R I N z A D E L t A K E T N A D E L 
Cielo» 
800 f Y l a mia^ o-rande enfenanca tienes para tu g-o-Exosrtadon a loi 
JT—3 • n 1 1 1 documentos de^  
JL JL vierno en eíte Capitulo: y aunque no todo lo ftc Capiculo, : 
que contiene as efcrito,pero aflllo que as declaradojComo lo 
que dexas oculto , quiero todo lo efcribas en lo intimo de tu 
coraron , y con inviolable ley lo executes en t i mifma. Para 
efto es neceflario eftar retirada dentro de tu interioi^olvidado 
todo lo virible,y rerreno}y atenriíTima a la Divina luz, que te 
affifte 5 y defiende todas tus potencias con veftiduras dobla-
das , para que no fientas la frialdad , y tibieza en la perfec-
c i ó n ^ también refiftas a los movimientos deímandados de 
las paffiones. Ciñelas, y mortifícalas con el apretador del te-
mor Divino, alejada de lo aparente, y engañofo , levanta tu 
mente a confiderar 5 y entender los caminos de tu interior 3 y, 
las fendas,que Dios te áenfenado para bufcarle en tu fecreto, 
y hallarle fin peligro del engaño. Y aviendo guftado de la ne-' 
gociacion del Cielo,noconfientas por tu defeuydesque fe ex-< 
tinga en tu mente la Divina luz , que te enciende, y alumbra 
en las tinieblas.No comas el pan ellando ocioía,, pero trabaja 
fin dar treguas al cuy dado, y comerás el fruto de tus diligen-j 
cias, y esforcada en el Seííor harás obras dignas de fubenc* 
plácito, y agrado ?y correrás tras el olor de fus unguentos^afts 
llegar a poííeerle eternamente. Amen. 
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P O R L A V E N E R A B L E M A D R E SOR M A R I A D E IESVS, 
Religiofa del Orden d é l a Inmaculada C o n c e p c i ó n , y Abadefá que fue 
del Convento de Deíca l^as de la m i í m a Orden de la V i l l a de Agreda, 
M I S O L A S 
E L T A D R E F R A T l O S E T H X I M E N E S SAMANIEGO , LECTOR 
l Jubilado: Tadre de la Trovmcia de Burgos, de la Regular Obfervancia de Nuefíro 
Seráfico Tadre Sm Francifco py Theologo de la Mageftad Católica en fu Real 
lunta de la Inmaculada Concepción, 
A L L E C T O R ? 
R E Q V E N T E es ya entre Catól icos ,iliifl:rar con an^» 
notacionesefte genero de elcritosl Como frequentc ; 
lo ha moftrado la experiencia t a m b i é n útil . A u n por 
folo el t i tuló de revelaciones hechas á m u g e r / ü e l e en-
trar en fu lección con temor el piadofo , con animo 
de cenfurar el rigido.La falta de exaá lo examen es el 
c o m ú n peligro de profanar lo fagrado.Para dificultar 
bafta haver eftudiado, aunque p o t o j p a r á allanar las 
dificultades esprecifo eí ludiar de nuevo mucho. Con*» 
vieiie,pues,que en femejantes eferitos tome el que los faca a luz eífe traba-
jo 3 recogiendo principios, aplicando dodr inas , convinando lugares ^ y 
defent rañái ido elfentido de los mas difíciles ^ para que el animo íencilla^ 
mentedudofo fe aquiete, e l i n c o n í i d e r a d a m e n t e a r r o j a d o fe reporte,el pru-
dentemente dodio tenga, fin coftarle el deívelo de bufear, por onde for-
mar redo juizio. Efte es el fin del trabaj o deftas No ta s , comuni í f imo de los 
que fe emplearon antes en femejante eftudio.Solo elmetodo parecerá aqui 
- l i i j fingir-; 
í í agu la r j porque fabe mas a difputa^qüe adver tenc ia .Emperó fue razoñ cíá 
eí ta í ingular idad la del Texto. Es fingalar en efta D i v i n a Hif tor ia én t re los 
demás efcrito s de revelaciones privadas, que tenemos 5 eílar efcrita en ter^ 
miaos puramente ti ícolaftico. : y aífi íe debieron allanar fus dificultades con 
m é t o d o de la Efcuela. , 
Solo a \oi lugares, én que pareció pódia dificultar el d ó ó t o , fe pufieron 
Notas no a los de que íe temió mover ía queftion de imperi to: que aquello 
era b a ñ a n t e para la iluftracion a y defenía dé la obra 5 y efto feria no poner 
jamás á eííe trabajo termino ; pues c ó m o dixo bienelSarisberienle5¿¿/7.ptf-
lícraticiicap. u.Nemo eji y qui omma9qua etum cíh mentís quarmtur jujpciat 
explanare. 
Dos fon los principales c ü i d a d ó s , que íe hanpuefto en eñas Notas. V n o 
inveftigar en los lugares, que fe dificultan 3 el fentido^quefegun el inft i tuto 
i n t e n t ó la Efcr i tora / in hazer fuer caen lasdefnudas palabras^ni querer huir 
la dificultad por-la equ ivocac ión de las vozesi que de otra fuerte no í e p r o -
cederia con la ingenuidad,y exacción, que pide la gravedad de la materia: 
'Efl ením ¿ ratione al iermm^ abjurdum, non "ifim ipfam ínftituti attendere ^fed 
"Verba; dixo SanDionif io A r e o p a g i t a , / / ¿ . ^ Diym.nominlbws> cdp.+ jf, n. O -
t r o 5 confirmar la doótrina^ allanar las dificultades 3 y roborar las folucio-
ñ e s con autoridades de los Santos Vaátts iDigmmenmef í ¡u t in pngulis 
quibujyisfententijs , in quíbus nubilo cujufqmm yeritatis ambigiftws ^ SanSio* 
rum Patmm definitionibus hareamus, quos prxyentens mifericordia Deigratis i l -
luminayit, utcrederent^[equens inííruxitJpirituaUter3utdocerent \ enfeííó 
San Fulgencio,//¿.i. ^ yerit.pradeflinat. cap. i$, 
Veo5que pa recerán algunas deltas Notas prolixas. Empero no fobra lo 
que omiífo baria falta.Tratafe principalmente en ellas de lós decretos , dif-
p o í i c i o n e s , y leyes5quepai:a comunicar feá las creaturas, tiene de hecho la 
voluntad Div ina , y lo alto , y delicado defta materia no admite en fu expli-
cac ión brevedad cpncifa.Sigo el parecer de San A t a n a í i o , lib. de Incarnat. 
Verbpojl med.qne muy del intento d i x o : Vbi de Numinis decretis,placitifque 
wentio fit, ibi longiore interpretatione utimur\ne quidomittatur 5 quod omijfum 
nobis in culpamcedat •¡¡¡non plañe rem ipjam eloquamur. Melius efl enim Japius 
itérate fententia crimen Jufiinere,quam aliquideorumpretermitiere^quaenarrari 
debuerant- Mas defeo la benignidad del Le61:or,paraque mcéfeufeen loque 
falto,que para que no me culpe en lo prolixo. 
NO-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D É B S T A H I S T O R I A . 
fe deben defecharjpücs por el mifmo cafo que íbñ 
N O T A í, del, y nuevas j fon foípechofas1. 
De efte fendr parece fue S.ThómaSji.a.^rf/f» 
¡TEX. QtMndo crió al primer hombre , y pufopre- Í74.<?rf.6.donde dize : Non defuerunífingult-s tefe-
cepto de obediencia, qtíe no comieffe del árbol de ribaspropheU<s. Jpiritum habetnes, mu quident ad y¡o~ 
la ciencia) entonces eftableció efta virtud de lA vam dóffrinarn jidet prowendarnyjfed ad tutnanorum 
obediencia , y jurando juró para mas ajfegttrar attun'm direóltonem. Donde fu Comentador C a -
al hombre, &c. AJJi lo hizg quando cno al primer yetáno dixo:iVor<í b'ene contrd novos Prophetas, & 
hombrey asegurándole > que d obediente no erfá' Jpectaltter^uewdam Amadeum^ui (ut ainnt) libra 
fia. Incroduc. n; 8¿ ediditnovam doffrina eorurfuá ad Fidei Chrifiian<& 
iwy/ieriafpe^tat^mtroducere conatem^ & fuos fequa-
L ' ¡Cíi, CP*fifniles ; omnes emm tales hic dainnantur afp 
Authore3ctim diciturjnon defuermt finguiis tetopo-
E Stejiiramenio,y promeíía de Dios al piri- ribus prophetu fpiritum habentes^non q'uidem ad mer hombre, no confia de lá Sagrada Efcri- novam dothtnamfidei dep'rofnendam.Non dicit'.non 
tura,tradicion, b difínicion de la Igleíia:De donde quidem ad novamfidetn j fed, ad novüm doürinam 
fe á de dczir, que en efta claufüla fe incluye revé- fideiúta quod nonfoium r.ovamfidem deprómentes , 
lacion nueva. Y como el objeto por ella revelado quam etiamfi docerent Angelí de Calo^j/ent excom~ 
es fobrenacural, que toca á Myfterio , parecerá á mmicathfed novam doUrinam fidei ajjerentes pro-
algunojque de aqui fe haze efta revelación fofpe- tul ab Ecclejiai&Frophetisfunt» Y más individu-
chofa. Y tocariá ácbdaeftaHiftoria eílacenfuraj almente Bañcz, i » i . 2 . ^.i.<írM.¿/«¿; 3; hablando 
puesen ella frequentementc fe revelan de nuevtí del lumehjConquefe aíhente á las verdades priva-
muchos Myfteribs,y cofas fobrenaturales, que no damente reve!adas,aiinque fuefíen fobrenaturales, 
eftan manifeftados, ni en la Sagrada Efcricura, ní áviendo exemplificado las que lo fon, en efta : Eie 
en las tradiciones de los Padres^ni en las diíinicid- mérito Chrifii Angelí c'onfecutifunt gloria'm ; dize : 
nes de la Igleíia¿ Cujufmodi revelationes nonJunt credendéíf.e'ri ho-* 
E l motivo de la duda es : qué áii riqué rio fe nie- mimbm a Déo.Non enim efi credibile^epiod Detís ve-
guc, q en la Igleíia ay revelaciones privadas nue- ritatem aternam alicui revelet, nifi ttt toti Ecctefiá 
Vas [pues afli lo fuponéel Derecho Canónico de innotefcat; quales fuerunt revelationesfafta Apa-
confecrationetdtft. $.c.NoJfe'Vos 8. quaft, 1. in c. S i fiólis^ui füeruntMtnifiri ad explicandas res F idd 
ergO)in c,Cu ex inÍUBo)de Hareticis^ dift. 9.'c. Noli. Ecclejia ChriflL 
E l Cócilio Laceranéfe,^ LeóneXfejJ'.i i . E l T r i - Puedefc roborar éftéféntir : porqué és cieitd ^ 
¿entií\offeff.6iC.\i .érCan, 16. y conftade lós Pa- que Dios no comunica inutilmenrc j y fínprove^ 
dres,Do(5loresiy Ecleíiafticas Hiftorías,las á ávidó cho fus revelaciones, como enfeñó S. Pablo 1. ad 
defde la primitiva Igleíia, como difeurriendo por Cor . ix .v . ' j . que hablando de la profecía ( ¿n que 
cada uno de los fíglosmueftra el Padre Gravinat^í fegun la común de los Expoíitdres íe cómprchen", 
fuoLydio LapidtJib.i .Cíi .coniía. los Ccnturiádo- den las revelaci6nes)y dé rbás gracias gratis datas¿ 
res, Magdeburgenfes,y otros Herege s modernos,; áizciVhicúiqué datur mánifefiatio^ fpmtki ád uttli' 
Con codo eííb acerca del objeto de eftas revela- tatem. Teniendo,pues,en la Iglefia Católica , pa-
ciones privadas, que fe admiten dé nüevd, ay difi- ftielcanÓnizamiento de los Myfteridá de la Rcli-
culcad. Porque, b las revelaciones nuevas priva- gion Chriftiana , las Sagradas Efcritüraá del nue-
das fon acerca dé Myfterios,cófas fobrenaturales, v6,y viego Teft:amento> las tradiciones Apóftoli-
y quaíi dogmaticas^cómo qüai fue el primer peca- cas,difiniciones de los Concilios, y Suínds Pcrici-
do del Angeljfi los Angeles configuieron la gloria lices,do¿lrinas de los Padres , y para las dificúlta-
por los méritos de Chrifto, y otras circunftancias dés, que acerca délo contenido implidcámcnée en 
délos Myfterios de la Religión Chriftiaña,' b fon la Efcritura fe pueden ofrecer entre lós D o í l o -
acerca de la dirección de coftumbre$,b yá de parci- íes , al Vicario de Chrifto, por Iué¿ de eftas cón0 
eulares pérfonas, b ya de comunidades , comd las troverfias,con infalible aíhftencia dél Efpiritu Sá-
prediccionésde algunas cofas futuras,las declara- to, para no errar en fus difiniciones j dé qüé útil 
ciones de la voluntad Divina,cerca de algunos ca- puede fer las revelaciones privadas acérCá de eííoa 
fos particulares de fu efpecial agrado, conminacio- Myfterios,fus cirtuhftancias,y otros feCíccos Di-
nes,correcciones,y cofas íemejantés. Si las revela- vinos de éfte genero? Parece no pueden fervir á; la 
ciones privadas nuevas fon dé efte fegundo gene- utilidad, íiho i la curioridad précifamente,; 
fo (concurriendo las demás circuñftancias,que los Y aun no parece qué quifo él Efpiritu Santo c5' 
Dolores fcñalan para el conocimiento délas re- el nuevo Teftamcnto, poner termino á las reveía-
velaciones Divinas)no ay duda fe pueden admitir ciones defte genero ; pues en el fin del Apocalyp-
conforme á los Textos arriba citados.Mas fi fon íis,q es fu ultimo libro^í^.n.'í'. 18. dize : Si ejuii 
de el primer genero, paiecc i que univerfalmente appofnerit a d h a c , apponet Deusjvper illum plagas 
\ \Ú) fenp-
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fcriptxs ifi íihro i j h . Y San Vahío ad Galat. v. v. 8. 
dixo;5^ Ucet nos, am Angelus e Ccelo evangeltzjt 
vohis^raterqua ¿¡uod evangeliKiivimus vdbís, ana-
themíi fit.Y luega : St qms iiobis evangeltzjvertt j 
frater id quod accepiftis^nathema fu. Donde fe po-
du hazer la ponderación , que al Texto de Sanco 
Thomás hizo arriba Cayetano: Non dixit contra^ 
fedprúttr* | ifev 
N O obftante lo referido, tengo por indubi-• ablegue las revelaciones privadaSjque íin 
controvcrfia fe tiene5puede haver oy en la Igleíia, 
pueden fer de cofas fobrenamrales ^ pertenecien-
tes á Mylterios Divinós , fus circunftancias , y fa-
grados íecretos,no declarados en la Efcriturajtrai 
diciones , 6 difiniciones de la Igleíia ; fin que por 
íer de efta materia fe hagan en algún modo fofpe-
chofas, teniendo las de más condiciones , que los 
Theoiogos fchalan de las revelaciones Divinas , 
para difcernirlas de las iluíorias. De efire fentir 
creo fon cafi todos ios Theologos de la Igleilá ¿ 
Mifticos , y Efcolaílicos; 
De los MiíHcos conftajporque tratando de pro-
pofito de las íenales de las revelaciones Divinas , 
para difcernirlas de las iluforias, y poniendo para 
efte fin quantas condiciones pueden hazer la re-
velación fofpeehofa, ninguno ( que y baya viíto) 
pone por íefial de fofpecha3el que la revelación fea 
de cofas íbbrenaturales, pertenecientes á Myfte-
rio. Antes para que fe dé la revelación por buena, 
de parte del objeto, ponen precifamente dos con-
dicionesjunai que fe conforme fin opofícion algu-
na con lo queeníeñan la Efcritura Sagrada, t-radi^  
dones, y ordenaciones de la Igleíia, y con las do-, 
¿trinas conílantes de ios Padresjotra , que fea de 
cofa,cuya noticia íirva de utilidad alefpirita , y 
edificación délos Fieles. Veanfe los principales 
Theologos Mifticos, que tratan de propofito de 
cfta materia. Si Buenaventura de frofeclu Reí. L . i * 
c.75.& 76.Sin Vicente f errer tract.de vit.fpiri' 
tualtyC. \ \ . & ix Gerfoiijír^^?. de.probationéfpin-
tuu)&trAcLde dtftinguedts t/eris afaljls vifiomhns. 
Dioniíio Cartujano,fr^¿?. de difcrettone fpirit. art. 
3 . ^ 4iY co mas facilidad fe puede ver efta verdad 
en los Modernos, que eruditamente an recogido 
quato de eíla materia dixeró Padres^  y Antiguos , 
íin dexar cofa aunq leve, q pueda conducir á ella, 
comoHofozco,//^, de la verdadera,] faifaprofecta. 
E l Padre Martin del KioJih.^.dífqujf.Magtc . t . 1. 
ejUteft.^ .YA Padre Luis de la Puente,;»dtreCt.Jpint. 
trañ. i . a c.io.ad i^.Simon Mayólo, colhq. i . de 
faticiyiijs. luán Bapcifta Larrea, part.i . nov. decif. 
Granat. decif. ult. y nueftro Reverendo Andrés 
Guadalupe in Thed.Mj'itic.traSt. ^. 
Ni efta autoridad5aunque parezca negativa,de-
xade fer nervofa j porque tratar tantos Doctores 
de propofito de materia can importante > como la 
íiifcreeion de las verdaderas,© faifas revelaciones; 
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y poniendo las condiciones,que pá 'a juzgaríc páí 
verdadera la revelado,, á de cehtr de parte deí ob-
jeco , no limitar ninguno la materia de ellajfino en 
la formá dicha (inio fe les quiere echar á rodbseí 
borrón de una culpable omilíion,b inefcuíableig* 
iiorancia)parece haze evidencia , de queieímeroa 
'nó avia embarazo, en que fueífe deeoías fobrena-
rurales,© naturales,humanas,b Divinas, y qacel 
no tocaren elTb,fuetencrlos por indubirab}e,como 
en la verdad lo es,íi íin paílionfe mira. Qucícaa 
del mifmo fentir cafi todos los Theologos Eícoía-
ílicos conftad'o uno, porque en el tratado de Fe , 
difputando de el lumen,con q fe afílente á las reve-
laciones privadas, todos las fupone fin limitaQoa 
de q fean acerca de My ftcrioSjG coftumbresiy ci P. 
Lorca dífp.j .n.S.q para íu particular opinión nc-
cefíitóde diftinguireutre las revelaciones privan 
das,q fe pueden reducir conmodamente á ia Chr i -
ftiana doci:rÍna,y las que no concedió aquellas,ex-
cmplificandolas afíi; S i Deoplaceret certü revelare; 
Ángratla datafnerit Angebs ex weritu ClirtjHi'veí. 
an B. Vtrgo Marta concepta fuertt ahftjüe origmali 
peecato. Lo mifmo haze el Padre Fr, I uán Bapcííla 
Gonec in fuo Cl-jpeo Theol.Thornift.tom.io.tracl.i). 
d.i.art.^. diftinguiendo entre las revelaciones pri-' 
vadas,unas que lo fon,eAr parte perfen¿e y&mate~ 
r/>,otras que fon privadas, ex parteperfon* , y 
publicas, f A: parte materia i y explicando aííacíibts : 
SÍ Deus aliem in particiilari revelar'et aiiqita , fí&e 
ad Chrifiianam Religionem pertinerent ^ & aÁ 
Deunfy Ht Authorem/pipernaturalem reducerentm^ 
Y afli en la limitación que pufo el Padre Baáczar? 
riba citado, es cierto fue fingular. 
Lo otro,confta lo mifmo pofirivamentc; por-
que codos los Efcolaft:icos,eípecialmence de cftos 
ulcimos figlos, que defienden la pureza original de 
la Madre de Dios,fe valen como de prueba vale 
rofa de efta verdad de las revelaciones privadas , 
que de cfte Myfterioá ávido; fin que délos Auto-
res del concrario parecer , aun los que con menos 
reverencia fe opufieron á ellas revelaciones , to-
cado hafta en la fántidad de los fugetos,que las re* 
cib eron , les ayan puefto la excepción de íer de 
Myfterio : Luego unos, y otros fuponen , cjuecf 
feria revelación privada de Myfterio no expref-
fado en la Efcricura,ni definido en la Iglefia, no es 
cofa que pueda hazer á la revelación fofpechoía* 
Veanfe efpecialmente ( entre otros muchos , que 
cita el Armamentario Serzñcoin Megefto^el.Qo.} 
•á Antonio de Cordova iriquteJlion.L 1 o.qü£ft. 44» 
•Egidio de Prefentacion de CmcJ . i . q u a f t . ó . a r t . ^ 
i.y Lucas Wadíngo in legatione tra£l , i i .pertú~ 
•tuní^ue por las reglas eftatuidas por los Theo-
logos', para recibir , b reprobar las revelaciones 
privadas,prueban de propofito,que las del Myfte-
rio de la Inmaculada Concepción no tienen con-
dición, por donde no devan fer resibidas. 
J.íll 
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de la Efcritura mueflran G u i l k l m o E ñ i o incap. 
§. I I L 14. i . ^ Cor/»?^. t/. i . y Cornelio i Lapidecirado, 
Aquel don de profecía,,que entonces era frequen-
IPj" Ste indubicado f en t i r dé ló s Theologos, que t e , fe halla aora ien algunas per íonas de lingular 
l " * ^ como tal ib dio por aflentado Sato Tilomas fantidad : luego iininconveniente fe puede exten-
^.± i^uaj l . ] j i.introduñione ^H^Jiionfs}ylofu^uío der á lo rhifino , que entonces íe extendía. Y el 
San QueriAvcntura in i .diftínff. i .art. i .qttafi . i .ad querer limitarlo á que folo aya de revelar aora 
quartum tn oppojitum, fe prueba con dos razonesj Dios verdades pertenecientes á co í lumbres , y no a 
una apriori >y otra, apojlmori. La razón a fr ioñ , Myfterios 5 fuera de fer cofa del todo voluntaria, 
fe toma de Santo Th.oma.s^.clt.art'.l.in corp. que y fifi fundamento , tiene los inconvenientes, que 
tratando del objeto material de la profecía , dize : brevemente repre íen tb GQ.xiontrail.de d'ijlíntt. , 
Dlcendum , ¿juód manifefiatio, qua jit per ñUquod verárum vifibn. áfalfts. Alfh. 19. //>. M . por eftaá 
lumen > é l o m n l d illa fe extendere poteft > c¡ua¡ Hít palabras '.Videbirmr infirmare amhoritdtem D i v i -
¿Hm 'tm fubjlcmntur^ érc. Cagnitto amem prophetica n¿s revelatioms, ejv'ts nmc) ut olim,fotens eft: ñeque 
tjt^per ItimenDivinum^quo poffíintomma cognofciy cnirn manus ejus abbreviata eft y ut revelare non 
iam Dh'tnn \ e¡ukm humana, iam fpiruuaba^quam pojfit: fcandahzjibiwuspraterea Jimplices) dicentesy 
corporalia : & ideo reveiattopropheúca ádórñma qmd itade nofiris reveUtiomhuí; & Profhetijs pó~ 
tjfijuírmdf fe extendit, . ierunt e-jfe talumnte. , 
D¿fpues fe forma afli la rázonrel don de la pro- Contirmafe lo fegundo: porque aquel precepto 
fecia,de que habla S;Pablo i .ad Corinth.ir.v. 10. de Sari Pablo 1. ad Thejfalon. 5.V. 10. Prephetias 
numerando las gracias gratis datas , aunque def- noüte fpernere.Om^iaprobate^uod bonum <?/, tene-
pues de la Iglefía pr imit iva ceífó quanto á la fre- te. L o entienden comunmente los D o ó t o r e s , de 
quenc'a de darfe promifeuamete á los Fieles,cór- las revelaciones privadas, que por todos los ligios 
que ya plantada la Fe,no era conveniente ella ma- ubiere en la Igleíia : pues el'Apbftol no dio la do-
ravillájno cello quanto al comunicaríe e n t é r a m e - ¿Iririá pára folo los Fieles particulares, á quien d i -
te á algunas perfonas de í ingular fantidad; como rigia lus epiíí:olas,fmo tábien para los de todos los 
íienten comunmente los D o í l o r e s Catól í tos j liguienteá figlos. Y aííi todos los Thsologos 
que en efla cbnformidad admiten en muthos ufan del para probar él examcn,que fe debe hazer 
Santos eífas gracias referidas en fus Hiftoriasíy Ití de las revelaciones privadas. Las profecias,pues, q 
éxprciraron lanfenio in ¿-.47 fii¿e concordia^ Cor- en;efte lugar manda San Páblo ,que no fe menof-
nelio á Lapide in r. Corinth. 14; principio, q dize: precien, í ind que fe examinen,y fi fueren buenas. 
E x hispatet veram, &proprie diftam propketiam; fe admitan, fon de aquél g e n e r ó l e que entonces 
¿¡ualis erat ante Chrijiüm, & in prmiti'Va Ecckfta ávia tanta frequencia en la Iglefia; y cftas éran no 
frequejts.jam magna ex parte cejiajfey& apudpau- folo de cofas pertenecientes á coftumbres , fino 
ttjfímos viros egregte fanffos in teftimonium faní t t - también á M y í l e r i o s , c o m o fe v io arriba ; y fobre 
tatis tirum repertri. Eortim enim donorum frequen- elle lugar lo declara expreífamenre Eftío , dizien-
tia , (¡UA mirÁcalo hoifyint contingebani, qualia áo:Próphetias tn genere voóat/ermoxes, quibus ex 
trant loqui ltnguis,prophetaréy Ó" Jirhilia^fere cum infptrattone Divmaproferebanmr oceulta epuazdamy 
.^pofiolísfinem accepit, feilicet iUtpromifeue jam fiveea ejfent res futnrá > Jive fcnptmarum [en-
illit non dentur^mt tune dabuntur, fed tantum pati- fusjiue alia ¿¡uteaimque latentia myjiena '.fie enim 
cist & raris. Coniza pues, que el mifmo lumen generaltter accipi donum Prophetta apud Apojio-
prcfetico3que en la pr imit iva Iglefiaera ffequen-• lum , ofiendtmus ad illud , Chorint. 14. ¿reí 
te , fcfuele hallar aora en algunas perfonas de L u é g o las profecia'S, o revelaciones privadas de-
egregia fantidad. Aquel lumen por fer D i v i n o íe ftos figlos}no por fer acerca de Myfterios fe an dé 
Extendía á codas las cofas,aíriDivinas,como huma- menofpreciar como fofpechofas, hrió que fe pue-
nas, aíriefpiricuales,eomo cc)rporales,fegun m í e - den admitir , íi defpues de examinadas en las de-
l i r o Santo T h o m á s : luego íin inconveniente fe más condiciohes fe hallaren buenas. Y defpreciar-
puede extender a. todas eífas cofas el lumen profe- las por folo fe r del generó dé las que habló el A -
th o , que en eftos últ imos tiempos fe halla en a l - poftof,és quebrantar fu precepto J como dize en el 
gunas perfonas de í ingular fantidad; mifmo lugar Eftio : Adverfus hocpr¿écéptum pec-
Confirmafe:Lo pr imero ,porqué el don de pro- cant & tlit, cjui revélationes prtvátas , c¡uibufcum-
fecia, de que habla Safi Pablo/e extendía no folo qu¿e hommibus fatt¿e légantur,' iota genere fip.ernunty 
x la predicción de cofas futuras, fino á manifeílar atque rejtciunt. Etenim hác omnia, prudente? exa-
j :or revelación Divinaelfentido oculto de los l u - mtnanda/knt , ut fciitur quidtenenduriii quid re-*. 
gares difíciles de la Efcritura, y otras.cofas perte- jmenduw, 
fccdentesá la i luílracion dé la Do¿l r ina Chriftia- I V . 
¿ a , y promoción de la piedad de los Fielcsjcomo I J Ruebafe efta mifma verdad a po(ltriori t 
Éont i íküdo ios Textos del mifmo Apoí lo l ,y otros ^ por las muchas revelaciones privadasjque a. 
c é r c | 
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cerca de Divinos Myfter ios an tenido caíi porto- pr incipio, no careciera de temeridad. En cílas re-
dos ios figlos per íbnas delingular fantidad^ue có velaciones ^ pues}de Sanca Erigida ay muchas, y 
edificación de los fieles fe leen en las Hiftonas E- frequentes percenencicntes i Myí le r ios jen que fe 
ciefiafticas. Entre otros fe leen con aprobac ión , y maniüeftan circunílancias antes ocultas, ó con-
veneracion de los do¿los los libros de revelaciones troverfas entre CatolicoSjComo confta del primer 
de Santa Getrudis,dc Santa Hildegardis, de San- principio.Luego el íer las revelaciones de efte ge-
ta Erigida , de Santa Catalina de Sena , de Santa ne ro^o las ha2e íbrpechofas, n i fe opone i las fe-
Metildes,delaB.Angela de Fulgino.Y íiendo afli, ñaieis de la revelación verdadera. Eí ta r azón me 
que en cada uno deftos libros ay muchas revela- diííuade del todo el fentir opue í to . 
ciones de cofas pertenecientes á &í y fterios, nadie 
los á notado por efta circunftancia. Argumento i §. 
que concluye la fingularidad del fentir opuefto. £ 
Para moftrar fu poca probabilidad , formare el í 1° alegado por el le da probabilidad. Ñ o 
difeurfo de folas las revelaciones de Santa Erigida, | ^ % | la autoridad de Santo T h o m á s , que en el 
por fer las que oy tienen mayor aprobación en la lugar alli alegado eftá pornofotros1. Pregunta ea 
tglefiak Y afficnto dos principios mahifieftos. P r i - aquel an. 6. Ftrumgradfisprophetite variétfirfccífa 
mero , queeneftas revelaciones ay muchas perte-1- durntemporisprocejjim} Y en el cuerpo dedart icü-
necientes á MyHerios , en que fe manifeftan c i r - lo, allentando nueltra concluíion , que )pr0pheti% 
cunftancias antes ocultas, ó controVerfas er-tre erdmaturadcogmtmiem Divina verttatiitfer-cwjíis 
'Catol icosícomo en el itb.i.vaf. 17 de la creación, contemplationem non folum in fide inftruimur > fed 
caida, y primer pecado de los Angeles i lib. 1. cap. etiam m nofiris operihui gubernamur : debaxo defta 
i 6 t & cap. 48 . de la creación de nue í l ros pr ime- diftincion refponde al l i t u l o ; que la profecia en 
ros Padres , íu pecado,el modo de generación, qiae quanto á la inftruccion de la Fé , folo fe á variado 
ubiera en el eftado de la inocencia,y otras circun- en la declaración de los M y Herios j fm ninguna 
ftancias del,//^. 1. c. \o. de las circunftancias de la diverfidad, b opoficion de lo que fe revelo expli-
Encarnacionj y de las de la Faflion de Chrifto : y citamente defpues á lo que antes eftaba revelado ; 
f o r no hazer aqui Índice de eftas revelaciones, re- pero la profecia en quanto á lo que toca á coftum-
mi to al L e d o r al que efta en fus libroSjpor donde bres fe á diverfificado i fegun la condición de los 
conocerá j que la mayor parte de ellas fon de eftc negocios. En conformidad á efta dodr ina ^ ref-
genero: y del es todo el Se rmón Angelicojtan ce- ponde al tercer argumento puefto por la parte a-
lebre entre las revelaciones de efta Sanca. firmativa de la variedad, las palabras arriba opue-
E l otro principio es,que eftas revelaciones fue- ftas: Non deftterunt, &c . cuyo legitimo fentido 
ron muchas vezes examinadas; tres vezes en j u n - es , que en la fucceííion de los tiempos no i faU 
tas de ObifposjOtrastres por mandado de tres Su- tado efpirito de profecia ^ no para facar nueba do-
mos Pont i f ices ,Gregor ío X I . Vrbano V I . y Bo- ¿ t r ina de Fe :eftoes, opuefta, diverfa, o n o cen-
nifacio I X . y otra por orden del Concilio Bafi l i- forme á las verdades de la F é : que en ella no pue-
enfe, eftando en la obediencia de Eugenio I V . Y de aver efte genero de variedad i fino para la d i -
de todos eftos examenes falieron aprobadas; como reccion de los Aólos humanos , en que puede 
cófta del Prologo que hizo a l / / / ' . 8. el V . Alfonfo aver divcrfidad , fegun la condición de los nego-
de Efpaña, antes Óbifpo Gienen íe , defpues Solí- cios. 
tario cap.ó.y del Defenforio del Cardenal T o r - N i Cayetano en t end ió a Santo Thomas de 
q u e m a d a c ^ . i . Fueradefto enla Bula de fu Ca- otra forma : pues aunque mal informado de las 
nonizác ion ,que hizo Bonifacio I X . y confirmo revelaciones del V . Amadeo Francifcano , eferi-
sena feientia Mar t ino V . f e d i z e : i í ^ r generofa bib contra ellas las palabras referidas : inmediata-
Vidna per gratiam Spiritus Sanfti promeruit, &c . mente declarando con exeraplos, qual fea la do-
& vifiones , ac rettclationes vanas videre, & au- ¿ t r ina nueba de F é , que condena el Angélico D o -
dire, &c, prout hac , & alia in ejus revelationum ¿ l o r , moftró eftar en la verdad de la folucioh que 
voltimitte plefiiffimedefcribuntur. Y ú l t imamente emos daáo,zña.áiendo : Sictit fi docerentyalium ejfe 
la Iglefia en la O ración de fu fiefta nos manda di* ritum oponere faeronm ah illo, qtiem comtnmiter 
gamos í Beat¿ Brigitt¿e perfilium tmmmigemtum fervat Ecclefia^ aut S a c r á Scripturx apponerent , 
Jecreta caleftia revelajíit ' tamc¡uam Sacra Scriptura partem, aüt Jt aliónos 
Deftos principios formo efta rázon : Lasapro- affus ^fecHndumfidet Doñrinain illicitos dicerent 
Ilaciones, que defpues de tan exa^os examenes lícitos y aut ali^Híd huiHfmodit quafides Chri¡lian& 
tienen las revelaciones de Santa Brigida,á lo me- horret ¡ five quia dirette fidei adverfantur ¡ f ive 
nos an de obtener,que en ellas frequentemente no quia ex confequentifidei ccntrariantnr, 
ay cofa fofpechofa, ó contraria á las feñales de la Solo á Bañez h a l l o , que foííe del fentir opue-
verdadera revelac ión; y el dezir lo opuefto, con- fto. Pero con que fundamento.^Que no es creíble 
ftand© de la yerdad de lo referido en el fegundo (dizejque Dios revele á alguno verdad etcrna,fino 
para 
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para qué fe raañifíéfté i toda la Igléíiai Empero fazo^pues es c l a ro .qüe la hotícia e^fplí ítá dé los 
cfte fundamento falca en lo que aíirma , y en lo Myfterios,fuera de la honra que irefultá i Dios de 
quefupone. En lo que afirma, coarta al amor de íer m á s conocido, robara laFs.ahenta laefpetan-
Dios fus finezas, á j u liberalidad los favores,á lu 9a, fervoriza la caridad}aumei)Ca la devucior, a-
providencia fus inefcrutables fines. Cor to con- Viva el agradecim¡erito3y en confeqlienci^ la exé-
cepto haze de la inclinación Divina á favorecer á cucion de las demás obligaciones de la vida C i ; r i -
las almas, quien tiene porincreible,que D-os re- ftiana: AíTi en fu proporcion,no foto con la pracli* 
Vele i alguna efpecialmente amada una verdad ca de la Iglefia , que aprueba las revelaclftnes p r i - , 
eternapor los fruftosefpirituales, que puede con-- vadas de Myfterios en la forma" dicha } fino con 
leguir eifa alma de eíle conocimiento. Falca tam- manifiefta razón fe concluye fu utilidad j pues es 
bien en fuponer, que Dios no revela privadamen- cicrco,q^ue lanocicia explicita,que por ellas tienen, 
re algunas verdades con finjaiomenos fecundariOj los Fieles de muchas circunftanc as de' ios Myfte-» 
dequefemaoi f ie f tená toda la Igleíia. Porque aun- ríos de la Fe, y Rel ig ión Chr i íHana , con el i n f l u -
que es etéreo j que Dios á ninguna perfona pri- xo de la Divina gracia caufa en las almas los refe-i; 
Yada rev§la fps fecreros,para que ella los propon- ridos efeéloSi 
ga á los FieleSjComo verdades, que fe deben creer; Añado lá experiencia en Ia$ réveíaciones dé 
eftá fuera de duda, que revela privadamente m u - Santa Brígida , que por fer en la mayor parte de 
chas cofas pertenecientes á la utilidad común de efte genero j prueba adequadamente el intento.' 
l i lg le í ia jpara que fe manifieften en ella, comoco- Della ceftifica Énr ico Rey de D a c i a é n fu epiftola 
las pias, que probablemente fe tienen por revela- á ios Padi es del Concilio Baíilienfejpor eftas pa-
das: pues en efta fórma con aprobación dé la Igle- labras : Indubtéillas [Revelationes Virgitt¿e)in fii* 
£ 0 fe an publicado en ella tantos libros de revé- lutem multorum in viafides, &tnoritm titubamium 
laciones privadas,conforrne lo que de las de San- in illa Regno, & alibi per mundurit publicata 's, 
ta Brígida refpondió al Concilio Baíilienfe el Car- Jolemmter pradteatas fuijje, Y Alfonío el Sol í ta-
denal Torquemada, infine fui defenfinj ^ donde r io eu el prologoc c a d o j C ^ . ó . d k e : yí/ 'z/í/ í ^ / / í o -
dizedeellas: Pojfe legt m Ecclefia Sa7ÚiaDei eo nibus^é? revelatiombus, & verbis i/tomm librorum:. 
modo , quo multorum aliorum Dobhrum Itbri , & revelatis prafata Domina beatijjim¿e* femperpro-
Santtorum hiftorite , & legenda hcenciamm Ugi cejferint illayqu<z Dei funti & omnis virtus) & m H ~ 
Jtdelíbus. Attiamoram^ & converfioi& cmendatio proximor^ 
Y de aqu í fe vé , qüe las revelaciones privádas^ revelatio myjierioríimjroboratio fidei¡ damnatio h a -
no folo fon útiles á la pe r íona ,que las recibe, fino reticorum^tncrepatio v i t i o r u m ^ c ^ u Á omnia in U~ 
que publicadas en la fórma dicha lo ion en grande bro hoc, & m alijs fuis libris , & per experientiam 
manera á la comunidad de los Fieles, como n o t ó notoriam^ manifefiam tnmultis ferfonis^ müdk 
Valencia tra5i.de Fide^dijp. 1. qu&ft.i, pmeí. r. §. partibus sut mantfefía.Conña. pues la. utilidad ma-, 
5 ,y dcípués Amico deFtde , difp.i.feóí, 3. n. 59. niíiefta de las revelaciones privadas defte genero. 
iN iay razón de l imi t a r , que lo feanlas que perte- Con que queda farisfecha la razon,que fe fof-' 
necea ácof tumbres , y ño l a s que fon acerca de mó^por el íent i r opuefto. Y lo,que en ella íe dize 
Myfter ios : Antes íi alguno quií íere reducir laut i - de los medios comunes,que Dicw pufo en fu Ig l e -
lídad á elfos limites, fe podría temer no íe rozaíTé íia pa a elconocimietode los Myitenos de la R e -
eífa limitación con el error de los que culparon á l igíon Chr i f t íana ,prueba muy bien, qUe las reve-
Alexandro Obí fpo de Alexandria, p o r q u e d e í c u - laciones privadas acerca de los myfterios no fon 
br ío la blasfemia de A r r í o cerca del Myf te r io de la en ella precifaménce ríécéífarias j corito tampoco 
Divinidad de Chrif to ; juzgando por inúti l la no- lo fon acerca de las coftumbresj puespara la íáliíd 
ticia exaí la de eíle Myf te r io , pues no pertenecía á de los Fieles fon fobradamentc bailantes eííos co -
la virtud de la ley,couq fe dirigen los coftumbres. m u ñ e s , y públicos medios P é r o l a no neceííidad 
Er ro r que quifo defpues refucicar ErafmOjdizien- ho quita la utilidad. Y como fer elíbs medios f o -
do en menofprecio de la noticia dé los Myfterios bradamente fuíicíentes para la dirección de las 
Divinos : Praftare nefcire^Hidfibt vellet Homufij coftumbres , no quita,que las revelaciones p r iva -
verbum inperfoms Dtvtnts, c¡uam tanto rerum tu < das acerca de ellas ícan útiles, tampoco el fer efíos 
multu^eltuen^ velimpugnare. Y como efte error mifmos medios en eíía forma fuficientes para el 
de hombres animales [de quien dixo San Pablo 1. conocimiento de los Myfterios neceífario á los 
adCormh,i .v. \^, . Ammalisamem homo non per- Fieles, quita el que las revelaciones privadas de 
cipitea , qua funtfpinms Dei)[c convence,no fo* las circunftancias, b otras cofas pertenecientes 4 
lo con la praftica de la Igleíia, que con tanta f o l i - eílbs Myfterios, que por ellos medios aun no eftaa 
citud por todas edades á crabaiado en la declara- declaradas,fean útiles* 
ció de losMyfter íos de la Rel ig ión Chr i í l iana ,de- . §, V L 
finiendo muchas verdades, que no eftaban expref- I T Os Textos de Efcritura alegados por aquel 
las en la Sagrada Efcritura 5 fino con manifiefta | . . . ^  íentir no le pueden dar probabilidad alguna. 
j v t N O T A L A L A P R I M Í T R A P A R T E 
P o r q el Texto del Apocalipsis alli t ra ído , de que las á de fer verdadera. Quien > pues l imi to a Dios 
ufan ios Hereges modernos contra las tradiciones, la omnipotencia, ó le impufo ley inviolable de í i -
kyes Eccleíiaíticas^ifinicionesyy declaraciones de iencio, para que no pudielle revelar eíla parte ver-
la Sagrada Efcritura , tiene clara la verdadera i n - dadera á algún amigo fuyoPSi fe quiere dezir^que 
teligenda,que le dancommunmente los D o l o r e s el mifmo fe pufo por fu querer eíla l imi tac ión , fe 
Catolicosiy con brevedad Eftio: Appomre aliquid debe probar por Efcr i tura , b Doólrina de PadreSj 
ad verba Dei > vel adScripturam Santlam eji ali~ pues la prefuncion eflá por la libertad, y no p r o -
¿¡nid addere Scñptura^tamqítampartem ejus, qaod feriendo los Autores referidos n ingún teftiraonio, 
ad eamnon fertinet» I d aittem eji Scripturam S a - que aun lebemente indique fu femir , no alcanzo 
cram falj¡ficare;five addendo idfiat}five detrahen- porque camino pueda- fer probable, 
di? ifive mmando aliqmd. N i oceurre congruencia alguna, que lo pueda 
La mifma inteligencia tiene feg un los E x p o í í - perfuadir. Porque, í ino a viendo acerca.de alguna 
tores fagrados el Texto de San Pablo aíii alega- materia entre los hombres concroverí ia , por nos 
do, de que también abufan los Hereges contra las averia llegado a trata^puede Dios revelar ía partS: 
tradiciones de la Igleíia. L a inteligencia es:Pr^e- verdadera ; que congruencia puede aver en jqiie 
terqtíam , fáfi. idem efí, quod coxtrariim fide 't ac- quando la ay , Dios enmudezca ? Acáfo la difpuca 
ceptte, & recepta. Prueban latamente eíla expo- de los hombres impone hiendo á DiosPNo es e & . 
ficion Cornelio á Lapide,y Guillelmo E í l i o .Bre - eleft i lo, que confta por las Efcritu rasa obferbada 
v e , y i lu í l remente San Aguf t in , trát l .yy. in loan- fu Mageí lad . Larga controverí ía avia precedido 
new.Non ai t : flufquam accepiftis, fed praterquam entre I o b , y fus amigos; y Dios fuma verdad^e^ 
ejuod.acceplfiis. Nan* fi íllud diceret, pr¿e]tidicaret velójque la parte,q defendía Iob}era la verdadera. 
fibi ipjírfui cupiebatvenire ad Thejfalonicefifes, tit Job.4.2.. v. y.dixo el Señor á Eliphaz : Non efiis lo* 
Jkppleretyqua illorttinfidei defmrmt. Sed qm fup- emi coram me reffum ( ideft dogma verum explica 
plet, quodmmiis erat^add 'tt, non qaod inerattol í i t : L y r a ) fiem fervus metts loh. 
qui aiitem pratergneditur regulamfide 't) non accedtt N i hallo Autor antiguo, n i moder i ío ,que favo*. 
in via y fedreceditde vía. Y á la ponderac ión de refea á aquel tan nuevo fentir ; antes el cftilo de 
rio foiAt contraJúno^r¿éterquam , refponde San los Doé to re s C a t ó l i c o s o b f e r v a d o por todas las 
Chryfof tomo, lo hizoel Apoftol p a r a e n f e ñ a r , q u c edades, esen el examen de las revelaciones p r iva -
BO folo íe á de anathematizar la doéirina expreí ía- das, hallándolas conformes á dodlrinas probables 
mente contra el E v a n g e l i o , ü n o aun ia que i m p l i - de Catolicos,aunque otros figan lo opuefto , por 
c i t a , 6 indire61:amente fe opuí iere á él. fola efta conformidad , darlas por no fofpechoíás 
Vl t imamente , que no fe íiga defte lugar, ni de en quanto á la materia : y defte eftiio de todos re* 
©tros de la Sagrada Efcri tura , que no pueda aver cibido, y obfervado, es precifo uzar en eftas No-» 
revclacion nueba de a lgún Myf te r io afta aora no tas, para moftrar la indemnidad deftas revelado-
revelado á l o s hombres , lo fupone Eftio , como nes,en donde oceurre alguna dificultad. Solos los 
cofa indubitada, por eílas palabras: Qms dtxerit Padres Gravina,y Araujo intentaron aquel i nau -
Angelum de Ccelo.fi myftermm aliquod annmc 'ta. dito rumbo. 
retyhaSlenusnon revelatum homln'ibuSyfHturum ana- Fácilmente fe podían aplicar para convence í 
thema ; ac nonpottttsfidem ei habendamjicut cate' lo falfo las razones, que fe hizieron arriba contra 
ris revelationibítspropbeticts. el fentir del Padre B a ñ e z , que fue acaíb el que 
motivo eíla novedad. Pero por no repetir p o n d r é 
§. V I I . folo una razón , que individualmente deftruye 
P O r las razones dichas fe defvanece otra opi- efta opinión. Fue antiga, celebre , y bien reñida n ion Angular , que el Padre Gravina in ftio controver í ía entre C a t ó l i c o s , íi la Pafqua del Se-
hydio Lap.part.-L.lib.x.c.'). pag. iqy. i n t en tó i n - ñor fe debía celebrar en Domingo. H e r m e s , v a -
t roduz i r , / de el recebib el Señor Obifpo Araujo^ ron pio,y d o í l o tuvo revelación privada de que íe 
in fuo Oper. de Ecclefiafi. ftatu. traói.^. q.z$. pag. debia celebrar e(Te día. Y el Papa Pió I . refirien-; 
i ^ i .w . gS . Es dezir, que la revelación privada, íi d o , y aprobando eífa revelación , refolvio l acon-
es de cofa acerca de ia qual ay cont rover í ía entre t rover f i a^ definió eíta parte , como todo confta 
Doftores Catolicos,y afirma la una de las partes, ¿ t fa ep iH . i .D ecre t . é r loitbetur, de Confecrat. dift. 
por ello mifmo fe deve de íechar como fofpeehofa. ^.cap. Nojfevos. Defte ca íba rguyo yo aífi : N o íc 
Inaudita novedad! Es cierto,q fi las opiniones en- puede fin nota dezir, que una revelación privada, 
contradas de Carolicos fon de tal fó rmaopuef tas , que el Papa defde la Cátedra con aprobación re-
que la una afirme lo mifmo, que la otra niega, fin fiere,-y conforme á ella difíne,téga alguna qua l i -
que pueda entre ellas aver medio ( c ó m o en la dad3q ia haga fofpeehofa: La revelación privada, q 
controveríía de la Inmaculada Concepción : M a - defde la C á t e d r a r e f i r i ó , y aprobó el Papa Pío 
ria fue concebida en pecado originalMarta no fue J. y difinio conforme á ella , que la Pafqua fe 
eoncebida en pecado Qrigtnal^iQx^Q^mtmexiiíz.áú'' debia celebrar en Domingo , cenia la calidad de 
fer 
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de materia antes c ó h t r o v e r í a entre Doctores dicncia deílc precepto la juíiicíá original de t o -
tvatolicoSjy ¿firmar la una de las parteé de la coh- dos los defeendienres de AdarijCoii pav5io , ú orde-
troverf ía jeómo confta del hecho referido : luego nación Div iná exprélfa de comunicarla á todos, Ci 
tíTa calidad no haze la rebelado privadafoípcchoía. Adán no lo quebrantafle; Es indubitado íent ir de 
Heme dilatado en cftos puntos , por tocar tah Theologos j y fe colige claramente del Concllib 
de lleno al crédito dé toda efta D iv ina Hií lor iá , Arauficano I I . can. 19. y del Tr ident inb , /?£. y. 
fen que fe revelan tanras verdades fobrenaturalesi c ^ . i . donde fe diíine , que Adán con fu t ránf-
pertcnecientes áMyfter ios , tantas cont rover fasén- 'greffion perdió ,no folo para fijíino para fus fucceí^ 
tre Doctores CacólicDs3qucde unas,y otras ffe có- ío res , la gracia , jufticia,y immortalidadi y en el 
pone caíi toda,como fe Ve en fu progreíío. Y aún - can.5. que el fomes de cÓncupiftcncia nace en los 
ique po'dia contentarme con menos difpüta , pu¿s defeendierites de Adán del pecado : de donde fe i n -
krefoluciondada es comunií l imo íent i r j el fer el fierc, que por paito, ó iní l imicion l ) iv iná eftabi. 
tmojy otro1 punto tan importante para el prefente «ordenado fe comunicaííe ella jufticia original coii 
i n í l i t u t o , y no eftar en ningiino Efcri tor ( q u e y ó fus dones á los defeendientes deAdan, í í él no fueíít 
íiya y i i l o ) difputado, aviendo Autores graves del inobediente á aquel precepto ; pues íin efta orde* 
contrario paTceer , parece baftanre diículpa de lo nación , ho feajuftariá el que A d á n con la tranf-
dilatado: defta neceíTaria digreílioir. greíl ion de aquel precepto ubieífe perdido aquel-, 
. , ios bienes á fus füceííbres. 
§. V Í I I . L o tercero, es c o m ú n ferítericia dé los T h e o -
A Sféntado, pues, queelfcr l a ráve lac ion p r i - logoá , que como mas probable aprueba Suarez,íí¿ 
vada acerca de Myfterio^ no lahaze en a!gü opere fexdier.lib.^.fe¿i. 21.W.2.9. que Dios r evé -
modo fofpéchbfa , Con t a l , que el objeto por ella 16 á Adán efta ordenación,© inft i tuiciondcfu D i -
fevelado nó í e o p o n g a á l a Efcr i türa Sagráda . t ra - vina voluntad.Y fin duda es muy congruente, f 
diciones, ó diíiniciones de la Igleíia , n i a las do- conforme al eftilo, q coñftá por la¿ E í c r i t u r a s , á 
¿ t r inas cóftantes de los Padresimoftrare ao rá ,que guardado Dios en íemejarites cáfós , que un bene-
stquel juramento , y promeí íade Dios al pnmér ficio tan grande, quanto era dé parte á t Dios peí"' 
hombre de laieguridad de la obediencia , no fold pe túo ,y no fold párá Adán , í lno para fus deícen-
no fe opone i eííbs principios , í iuo que es á cilós dientes todos, fe le manifeftaíTeexpreífamcnte, hb 
m u y conforme. íblo porque eftubieffe agradecido , í i nopa ra ,qué 
L o primero , es d o f b i n á recibida, que tbdá la fueífc tariibien mas vigilante en la obediencia, pueá 
fáizofl del precepto, que pufo Dios á A d á n , de no de ella, cómo de condición de la promeíra ,pcndi* 
comer del árbol de la ciencia, Genef. x. v, 17, fué fu execucion, y la confecucion de tan grande benc-» 
el cftableeer la v i r tud de la obediencia.Es co í l an - ficio para fu poí ler idadi 
te fentir de San Aguft in , lib. 8. de Genef. ¿d Un, 
¿ i / \ 6 . doridé dize : Oportebat aUtem^mhomo fub I X . 
hommo Dea pofitUs alicündeprohiberetúri ni ét pro-
r/ierer.di Dominum fimm virtus ejf n ipfa obedientia: 1 Eí los principios fe haze muy verofimi 1 , q 
Y lá mifma doftrina enfeña Ibiderh, cap. 13. Üb. en ^ revelación defta inftitucibn de fu v o -
i.depeccat.merit.&remijf.cap^t i.tra&.in Pfdlm. lü tad,q hizo Dios al primer hombré , lé afleguraf* 
y ó . é r lib. i . contra Adverfdrmm leg. & Proph. c. f e , que el obediente no e r rá r ia , como dixo el Ai í -
j4..donde dizé : A cujus ctbo eft homofrohibititiy út gel á la V . Madre : Porque fi la r azón dé poner 
tbedientia cofamendaretur) qua máxima efivlrtuSy Dios aquel precepto , fue eftablecer én Ádan la; 
& ut fie dixerimyomnium origo^materque virtütum* v i r thd de lá obediencia , y á e l l a v i n C u l b u n t a i i 
Del mifmo fentir fue San Chryfoftomo:ií(?wi. 14. grande beneficio como la jufticia original de todoá 
tn GenefiS¿n G regbrio, iib.5 5-. Moral, cap. 1 o. Y flis'defcendientes , es muy Conforme á razón , que 
liguendo á eftós Padres comunmente ios D o í t o - manifeftandole Dios cííe ordén de fu Divina v o -
f es,affi Efcr i turar iós jcomo Efcolafticos.Y añade larítad , para que fueíTe mas vigilante en la obedi-
qüd pufo Dióéel precepto en una Cofa, qué por íi CnCia,le aíTegurafle también del acierto, q avia en 
no era mala, fino fuellé prohibida , para qué fef- obedecer, para el mifmo fin. Y parece lo dio i en-
plandecieííe én fu Cumplimiento mas ciará la v í r - ténder el EcclcíiáftícOjC^.i y .v, i ^ . q ü a n d o dixo i 
tud dé la obediencia ; comió elegantemente dixo Dem ab imtió conñitmt howinem, & reltquit illnm 
S-Thomás , opufc.i. cap. i § 8 , por eftás palabras : inmana cónfilij fiíi.Adjecii rfiandata , & fraceptá 
'Eytisligr.'i efus non ideo prohib'ttmefi^úid fecandum ftta'.fi ifolueris mandata fervare; cenjlrvabmt te* 
fe malus ejfetfed m homo faltem in hoc módico ali- Pues hablando efte lugar del primer hombre,y de! 
quid obfervaret^ eOr fola fationt, c¡uia ejf ¿i a folo Deó precepto, que í ) ios le pufo én el Paraifo , como 
fraceptum. Y fe toma de S, A g u f t i n , cap. 13. €Ít, l iénten lacobo T i r i n o , y otros Expoí i tores , el d i -
de Genef.adlit. i . & l i b . i^..de Civitat.DeiiC. 12. zirle entonces D ios : Si volneris mandata fervare, 
t o fegundo, es cierto^ q vinculó Dios a la obe-, eonfstvabmt í ^ fue manifeftarle 1» feguriáadjquc ' 
stvia; 
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avia en obedecer , decía andole eftaba en la obe-
d encia de los mandatos la converfacion de fu feli-
cidad , y la de fus defeendientes , como explico el 
mifmo T i r i n o : Ipfa vlcijjim mandetta conferva-
¿>mt te in hoc f&ltci ft/Uu j nec tefilum ¡ f e d & om-
fies pojlerostfios. 
Y que en elfo promeflía , que Dios hizo á Adán 
de comunicar a todos fus deícendientes la inmor-
talidad , y juílicia original,en que á elle avia cria-
d o , fino quebrantalfe el precepto, que eneftable-
cimiento de la obediencia le avia puerto , aífegu-
randole aíli el acierto de obedecer j intervinielle 
tamb en j u r a m e n t ó o s muy conforme á la Sagrada 
Eíc r i tu ra . Porque coní la de e l la , que en todas 
las proiiieins de beneficios excelentes , y perne-
tuos , que Dios hizo para la pofteridad, intervino 
juramento D i v i n o : Quindo promet ió á Noc no 
anegar más al mundo coa dilubio, ju ró la promef-
í á , como confta, IJai. ^ v. 9. Quando p rome t ió 
á Abrahan la tierra Santa, la multiplicación de fu 
í l iceíf ton,y en ella á Chritl:o,intervino juramen-
tofienef.xt.v. 16. De él hizo m e n c i ó n , quando-
confi rmó á Ifacla mifma , romeíra, Genef.xó-v. 5, 
Conjuramento eftablecib Dios á David la perpe-
tuidad de fu fucedion Real en Chrif to Eterno Rey 
fu defeendicnte,/y^/. 88. verf, i on juramento 
p romet ió la deftruccion de los enemigos de i u 
Pueblo, IfaL x^ver/.t^.. La perpetuidad del nuc-
TO Teftamento,con j u r a m e n t ó l a p r o m e t i ó , Ifau 
5'4.Vfr/r9.Y jurando firmó el Sacerdocio eterno 
de C h ifto, Pfdm. 09. verf^, adHebr, 7, verf, 
ao.Siendo pues la p r o m e í í a , que Dios hizo á A -
dan, de tan excelente beneficio como la juílicia o-
r ig ina l con fus dones, y perpetua para todos fus 
defeendientes, debaxo de la condición de no que-
brantar el precepto, que para eftablecer la obe-
diencia le avia pueí lo; fegun aquello del Ecclefu" 
í l ico i j . v t r f , 10. Tefiamentum aternum conjli. 
tuit cutn tllis s que Rábano , Mariana , T i r i n o , y 
otros Expciíitores entienden de nueftros primeros 
Padres en el e á a d o de la inocenciajes muy confor-
me á la Efe itura , ó íegun ella veroí imi l , que 
en elfa promeífa , te í lamento , 6 paito eterno i n -
Ecrvinieííe juramento. 
N i o b í l a , que enel Genefis, donde fe t r a -
ta de aquel precepto., y eftado de inocencia , 
« o fe haga mención defte j iramento : lo uno , 
porque ta npoco a l l i íe menciona lacircunftan-
cia de la promeífa , ó revelación dicha , y no 
por elfo dexade fer conforme á la E f ritura , por 
ler muy veroíimil , que fucedielfe affi conforme 
b que allí , y en otras parres dize el Sagrado 
Texto. L o o t r o , porque tampoco en el Geneí is 
tf^. 9. donde fe tratadepropofito del pafto , b 
promeífa , que Dios hizo a Noc de no inundar 
más la tierra c o n d ü u b i o , fe haze mención del 
juramento que intervino ; y no por elfo dexb 
de averio, como defpues revelo Piois a I f a i a ^ M / . 
f 4. vsr/. 9. 
M E R A P A R T E 
L O que fe añade inmediatamente enlaHif to-ria: Ttambién repitió efie jHramer.to^ejUAnd» 
mandé, que fu Hijo Santijjimo muriejfe , &c . Es 
muy conforme a lo que enfena San Pab lo , ej>ijf„ 
^¿/ / /c¿r . Porque con juramento inft tuyo el Eter-
no Padre á Chrif to Sacerdote, para q fe ofrecieíle 
enfacrifício en el Ara déla Cruz por la falud del 
mundo,como confta del caf .^verf . io , donde de-
fte juramento arguye la excelencia, y eftabilidad 
perpetua del nuevo T e í l a m e n t o . Efta inftitucion 
jurada con el precepto de ofrecerfe en lacrificio , 
fe le int imó á Chrifto en el inllante de fu Concep-
cion,y entonces aceptó el preccpco,y fe ofreció al 
íacnficio en obediencia de fu PadrejComo fe infie-
re del cdp. io.v.^..ingrediens in mundum dien; Ho-
Ji>am)& oblati new noluiftt corpuí autem ddaptáfti 
mihi , & c . Tune dixt: Ecce vemo : in cdpne iihri 
feriptum eft de mejut faciam Deus •volumatem tmm. 
Y ú l t imamente exteutindo efta obediencia en el 
Ara de la C r u z , como Sacerdote inftituido con 
juramento por fu Padre para efte facrificio, le h i -
zo cauía de la falud eterna i todos los que le obc-
decieííen j como dize c ^ . f . 10. Pidiat ex his^u^e 
pdjftts e/^obedientiaw. & con/ítmMat*s, fafíus efi 
ómnibus obtemperantibas [ibit canfa. fiilntis 4tern¿ey 
appellatas 4 Deo Pontifexjuxta ordmem Melchi/e-
4ech. Conforme á lo qual profígue nueftra Hi f to» 
ria, diziendo : 7 affegure a los mortales y que quien 
obediciejfea efie fegundo Adán ¡imitándole en la obc 
dienciay con que refiwró lo que el primero ferdiq por 
/ U defabedienciayVhirUpara Jiempre, 
N O T A I I . 
T E X . DioSypor quien obedecemos d los Superiores^ 
la naturaleza humana a los Prelados vivie?itesyy 
U Angélica d los de Superior Gerarquia de nue~ 
Jira naturales ( hab lad Angel ) y unos, y otros 
en ellos a Dios Eterno. Introduc.n. 8. 
§. 1. 
P Odria alguno dificultar efta cIaufuIa,porque pone obediencia en los Angeles inferiores £ 
los de fuperior Gerarquia uniformemente, con la 
que tiene el hombre fubdito al Prelado : y como 
efta fupone el fuperior dominio , y fugecion en e l 
fubdí to ,no parece puede tener lugar entre los A n -
geles en el eftado feliciíTimo de bienaventuranca. > 
q gozan : q el imperio , y fugecion entre las cría» 
turas racionales parece fupone culpa , y folo fe o r -
deno para el eftado infeliz,enq él la pufnjpues ha-
blando del hombre S. Auguft in , lib 9. de Civitate 
Dei,c.i<r. dixo : Rationalem fa8um adtmágtnem 
/mm^noluit nifi irrattonalibus dominar '^ non homi~ 
nem homini,fed hominem pécari. Y fiefto dixo A -
guftino del hombre en el eftado de la inocencia 
quanto con mayor razón fe debe dezirdel Angel 
en el eftado de la Bienaventuranza? 
Parafatisfacer á efta di f icul tad, y declarar e l 
íetíudd 
D E E s T A H I S T O R I A . 
tlcJo genuino de la claufuía : lo primero mof t ra ré mandar, como de prificipio mas llano : Totefi au* 
la verdad de la aílercion abfoluta del Imperio , y tem [dize) Deus velimmediate, velper alium rw/'t-
obediencia de los Angeles entre fí i y lofegundo tere > qmafoteji eúam mus altutn myerare, 
el modo de elle imperio,y obediencia; con que fe 
defvanece la duda. §. I I I . 
I I , \ A razón de efta verdad fe toma de'aquella re-
gla general de San D i o n i f i * de Ecclef* 
QV e los Argeles, pues, de fuperior Gerar- huerarch <^odDeus j>erft*perior<i 'triferioraguber-.quia manden a los de la infcr ior ,y que eftós mt j la qual regla, con efpecial razón ha de cor-
obeaefean á aquellos , es fentencia de San D i o n i - rer en la Celeftial Repúbl ica , por fer ordcnadií l i -
íio A r c o p a g i t a ¿ k Ecclefiajl, H'terarch, c.p.S.Gre"» ma.Conforme á efta regla , pues ,míentras hay c i i 
gorio,i^í>»?.54./« JLvang.y común délos Theolo- eftemundo vifible hombres viadores, que D i o s 
gos,como fe verá. Pruebafe de la Sagrada Efcri tu- gobierne por minifterio de fus Angeles^ haviendo 
r a j ^ f ^ r , 3.T.4 donde el Angel , ante cuya pre- de líegar efte genero de gobierno por elle medio, 
iencia fe le reprefento al Profeta, lefus h i jo de l o - de Dios al hombre i para que fe obferve el orden 
fedec,mandb á los que citabanjsnfu prefencia, q correfpordientei la regla,esprecifojquedefcien-
defnudaílen á lefus de los veftfdos manchados, y da la difpoficion de la volútaa Divina por fus gra* 
le adornaífen de n u e v o : ^ / í adeos^ui Jiahant coram dos de naturaleza,o dignidadjde Angelen Angel ,: 
fedtcens'.Auferte veHirnenta fordidaab eo, &c. E l afta el que inmediatamente ha de executar el m i -
Angel,que mandb,fegun L y r a , Corre l io á L a p i - nifterio j lo qual bien fe ve no puede fer í i n i n t e r -
de,y otros Expoíi tores,era San Miguel,aquellos á vención de a lgún genero de mandato de un A n -
quien m a n d b , í e g u n S . I e r o n y m o , T h e o d o r e t o , Re- gel como fuperiorjá otro como infer ior , y obedi* 
migio, y iacemun de los Expoíi tores Sagrados , enciadefte como infer iora aquel como á fupe-, 
eran otros Angeles inferiores: Angelus, ante cu- r io r j en la forma que defpues fe dcclaiará. 
jusfaciem Jiahat lefosjraceftt cateris Avgelis ex Y por cfto el mifmo San Dion i f io , enfeñado 
fer/onaDoinim, dixo S.leroüymo. Eftos Angeles por fu Maeftro^San Pablo, dif t r ibuyb losnueve 
obedecieron á M i g u e l , como coníla del T e x t o , y ordenes de Celeftiales efpiritus 5 que fe coligen 
noto CoxntMo^Vtrum^ue fecermt Angeiobedien- de la Sagrada Efcr i tura^n tres Gera rqu i a s ,pon ié -
tes Michaeli. Donde fe ve claro el precepto del do en cada una tres Coros , y declarando las pro-r 
Angel fuperior á los inferiores,y la obediencia de- priedades,b minifterios de cada uno j como coní la 
ftos á aquel. de fu l ibro de CalefiMierarch. cuya doólrina han 
L o mifmo confta de D4«. 8 .v. i^.dondc el A n - feguido c o m ü m e n t e los Padres, y D o l o r e s . S e g ü 
gel, que en efpecie de va rón apareció al Profeta, clla,pues , fe compone la Repúbl ica Angélica or-¡ 
(que íegun los antiguos Hebreos,í<r/* Hieronymo, denadiflimamente de diverfas Gerarquias, y C o -
á quien íigue L y ra,era S. M i g u e l ) mando á Ga- ros fuperiores , y inferiores, que conforme i eíTe 
bricljdeclaraíTeá Daniel la v i í ion :£ í ír/4W4z//í, CÍ- orden gobierna el fupremo Señor Dios , en efta 
úi t : Gabriel fac intelligere Ijiain vifionem. Y dize forma. La primera, y mas eminente Gerarquia fe 
X.yiz'Clamavitjfciiicet lo^uend» úngelo inferiorii toma de aquella efpecial afliítencia á Dios , que 
ex fatetrfuod in Mimjtert]s Angeíorü ordo eft, haze como Principes inmediatos al Rey 5 y afli 
Pruebafe también, porque los Angeles infer ió- los efpiritus de efta Gerarquia ordinariamente re* 
res por difpoíicion Divina ordinariamente fon em- ciben de Dios los confejos,o determinaciones D í -
biados por los Angeles fuperiores, como colige S. vinasjy las comunican á los inferiores. La fegun» 
CregoriOjHow^a. i» Evang. tom. 2. de el Texto da Gerarquia mira ala Prelacia general en el u n i -
de Zachaiias x.v./^. & dixitad eunt,curre, & c . verfal gobierno, d é l o que fe ha de hazer por los 
j or cftas palabrasrD/*^ en 'm Angelus ad Angelum Angeles inferiores, y afli los Angeles de efta Ge-
diett^curre^ locjuereadpmrum i/tuWy dubiumnon r a rqu ia , no executan comunmente los minif te-
eft, íjiitn aliíis altttm wmit. Mihora vero fmt , qu/z rios ordinarios,cerca de las creaturas viíibles , fino 
tnittmtar.maiora^Uíe mitmnt:Y antes lo avia eníe- prefiden á los Angeles,que los executanjios orde» 
íiado ¿anDioniííojC .j . ísk Cteleft.Hierarch.i quien nan, y mandan , y por íi exercen algunas obras de 
íiguen Santo Anfelmo,/7í epift.ad Hebr.cap.i, San mayor poder.La tercera,y ínfima Gerarquia es la 
JSernzráOiHonf.i.in Mijfus e j i j l o s d e m á s D o é l o - que ordinariamenteexecuta los minifterios o r d i -
res,como dize Gui l l . Her inx, in fttm.Theol. part. narios cerca de las creaturas viíibles , fegun el o r» 
i . í r ^ ^ . 3 . ^ / / ^ . 4 « ^ ^ . 7 . » . 4 i . L a m i H i o n , p u e s , de den,y i l u m i n a c i ó n , q u e reciben de los Superiores 
un Angel i otro es cierto, que incluye Impe- de la Gerarquia fegunda. Ségun efta difpoíicion „ 
r i o , y Jaexecucion es obediencia i como mueftra que es el c o m ú n fentir de los Theologos cerca de 
S u a r e z ^ í dng. l tb .ó .c .g . ». l y . y a l l iprueba, que la fubordinacion deuna Gerarquia á o t r a ( p r e c i n -
un Angel puede embiar á o t r o , de que le puede díendo de la diver í idadjque hay entre ellos en ex-
KK plicar 
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^licar la propriedad, b minifterib de cada uno de obedece el fubdito. Efte modo de mandar, y obs-
l o s C o r o s , y á q Gerarquia pertenece ) esindubi- decer no parece fe debe poner entre el Angel fn-
table gobierna JDiosen la Republica Angélica los perior,)? inferior j ni parece decente á fu-eftado fe-
inferiores por los fuperioresjy que en ella hay í u - liciffimo de bienaventuranza, q el fuperior reciba 
pcriores,quc mandan,/ inferiores, que obedecen, autoridad de imponer preceptos Tuyos, b intimar 
Confirmafecon las declaraciones, que hazen imperios de fu voluntad, y ju i z ioá otro Angel b i -
los Santos de ios Coros, que ponen en la fegunda enaventurado, í iendo Dios claramente vifto el que 
Gerarquia,pues comunmente los explican por al- gobierna i aquella Celeftial Republica con i l u m i -
guna íuper ior idad, para mandar á los Angeles de naciones,y revelaciones de fu voluntad Sati í l ima, 
la tercera , y ultima. D é l a s Poteftades dize San cerca de los negocios , que fe han de expedir por 
DioniCio> deGaleft. Hierarch. cap. 8. que les toca los Angeles.Por eíío dixo San Gregorio 5 iib. 17. 
osdenar qnanto por los tres ordenes de la Gcrar- MoraLc.S.cpiz ( quando én t re los Satos Angeles, 
quia inferior fe ha de executar» De las Dominado- por no conftarles aun de la voluntad de Dios , ay 
nes San Gregorio , Hom.^.dt . dize a f l i : Ntrn U* aquel genero de difeníiones,de que fe t ra ta , Dan, 
la Angelorum agm'ma , qua mira potenüa pr¿eemi~ 10. v.13. fegun la expoíicion comunmente recibi-
tientypro eo3 quodeis c¿etera ad obediendttm fuhjett* da , que coníifte en el diverfo juizio de unojy pe-
fmtyDominatpones vocanturxY San Bernardo,/^. 1. t icion de cofa contraria á lo que el ot ro pide , y 
de confider,cap.^ Adió fopereminent^ut refpefln ho* juzga por mas conveniente ,• aunque íin opoficion 
rum Cíeterivideantur omnes adminifiratori}/ptrims^ abfoluta de voluntades, pnes unos, y otros piden 
ad tjios tamjtiam ad Dóminos referri regimina debaxo de la condición de fer mas agradable i 
JPñncipatuum , tutaw'tna Totefiatum , operaciones Dios) la revelación del beneplácito Div ino dirime 
virtütunfy revelationes Archangelorum, enram , & fus controverfias: Deusyrevelando fuampropojitum 
frovidenttam AngelorHin. De ios Principados^ue de diqiio negono , facit pacem inter Angelas , dize 
í e g u n San Gregorio , y San Bernardo pertenecen Gregorio. De donde fe puede probar , que no íc 
á efta Gerarquia,dize GregorioiPrincipams vo~ halla el genero de mandar, y obedecer íbbrcdicho 
car i , quia tpfis quoque bonis Angelormn fpiriúbus entre los Santos Angeles, porque fi lo ubiera , el 
frafuntrfuique Jubjettis alijsdum quisque fmt age- Angel fuperior á los que tienen entre fi eílas co-
da di/penm^eis ad explenda divina rnyfteriapraci- troverfias,fu imperio íin aguardar la refolvicracó* 
p'mntur. Y úl t imamente , con dificultad fe hal lará la revelación de la voluntad Divina: y no es affi , 
D o é i o r , que declarando los Coros de la fegunda como coníla de San Gregorio. 
Gerarquia , no ponga en alguno de ellos fuperio- Y aun fe infiere del Texto de D a n i e l , donde 
ridad para mandar i los de la tercera. dize San Gabriel,que San Miguel viao á ayudarle 
en fu pretenfion contra la refiftencia, que hazia £ 
ella el Angel C u í l o d i o d e los Pcrfas; Venitin a d -
§. I V . pues venir á ayudar es venir como 
auxiliar de la una parte á focorrer, no como luc r 
\ Sfentado que los Angeles inferiores obede- de entrambas a decidirry es fin duda, que San M i -
- £ 1 . cen á los de fuperior Gerarquia, folo puede guel es fuperior i eftos dos Angeles litigantes, co-
hazer alguna dificultad en laclaufula notada , el forme á lo que en el citado Texto íe dizcMichael 
que parece un i fó rma la obediencia del Angel i n - unas de Vrincipibus primisípues dclosExpoCitotcs, 
ferior al fuperior,con la de el hombre fubdito á fu y Doftores Sagrados los que menos fuperioridad 
Prelado, en quanto á obedecer u n o , y otro en fu le dan, le hazen unos Principe d é l o s Á r c h a n g c -
fuperior á Dios. Y en eftono parece puede haver Ies,como S.Ieronymo,yTheodoreto fobreefte i u -
uniformidad entre eftas dos obediencias, fino d i - garjotros con másexprcífion Principe,y fuperior 
verfidad grande : Porqae aunque la poteftad , con <3e los Principados,que prefiden i los Reynos , y 
que el Prelado manda al fubdito , provenga de configuientemente de toda la tercera Gerarquia 5 
Dios/egun aquello de San Pablo,<?¿/ Rom. 13.1/. 1. como Santo T h o m á s , ! . / ^ ^ / . ! i ^ . a r t . ^ . & w i * 
Nonefi enimpoteftasnifi k Deojf masfiendo Eclc- d.io.in expof.lit.Kgidio R o m a n o , í « i.dift*io*díib, 
fiaftica , por haverla inftituido inmediatamente j ,Vert iráJ ib .^ . in Dan ie l .TokáoJn Luc .c . i . 16. 
Chfi f to jy por efta razón fe pueda dezir,que q u i é annot.^. Eftos fon los que menos fuperioridad le 
obedece al Prelado, ©bedece á Dios : como a con- danjqUe San Baf i l io , / / í J»? .^^»^ . Principe , y fu -
trariofenfu ? arguyo el Apoftol: ltac¡ue c¡ui refifiit periorde codos los efpiritus celeftiales le llama; de 
fotepatiDei ¡ordimtioHirefílit. Con t o d o e f í o e s cuyo parecer fon Rupe r to , ^ 8.y^ocLauren^ 
fin duda, que recibida de Dios la poteftad de fu - d o Iuftiniano}5írwí.¿¿ff ^ . M í ^ M m b r o f i o Catha-
penor,manda el Prelado , no intimando preceptos r ino, í» c . i . ad Heb.Vicga.S)in Apoc.cap.ii.Behr* 
Divinos,fmo mandando con proprio imperio hu - minojom. i.cont^.cap.^.y otros muchos moder"-
mano,fegun fu voli intad,y razon,dentro de los l i - nos. Luego fi San Miguel fuperior á los Angeles 
nii:es de fu poteftad: y en efta conformidad le litigantes no decidió con fu Imperio la controver-
íla. 
D E E S T A H I S T O R I A . ^ 
f^l Guo que fe pufo de parce de S. Gabriela ayu- al Prelado la poceílad de mandar, os inmediaca-
r íu pecicion ants la Mageftad D i v i n a , parece mente humanojy affi el fubdito obedece inmedia-
cier to, que el modo de mandar de el Angel fupe- tamenteal hombre Prelado,y en cl,fo lo mediatas 
ncr al infer ior , no es poniendo precepto proprio mence,á Diosrel precepto del Angel fuperior al in-
íuyo 3 y que Dios no dio cííapoceílad al Angel f u - ferior, es en r igor inmediatamente D i v i n o . y folo 
perior , n i pufo ai inferior eíla fugecion. fe llama del A n g e l , en quanto el como fuperior 
M i n i f t r o lo in t ima i y afli el Angel infer ior folo 
§. . V obedece ai fuperiorjComo i M i n i í l r o intimamen-
te,y en el inmediatamente á D i o s , con que la f u -
A Cerca pues del modo del imperio, y obedi- gecion rigorofa folo á Dios la tiene, y ai Angel 
J i X encia de los Angeles entre íi , lo que me pa- fuperior tiene folo inferioridad, 
rece fe debe dezir es^ue Dios revela al Angel fu -
perior fu vo lú tad acerca del negocio,© minifterio, V I . 
q fe á de exercer por el Angel inferior,y aquel i n -
urna á efte la voluntad , b precepto Div ino , que ¥ ^ \ E donde queda defatada la r azón de dudar,' 
Dios le revelo ; y efte conociendo él precepto , ó puefta en el principio de la Nora j pues es 
voluntad Divina intimada por el fuperior, obede- íin duda,que efte modo de imperio, y obediencia , 
ce, y la executajy que efte es el modo demandar^ que fepo ,e entre los Angeles, no tiene incongru -
í bedecer,que ay entre el Angel fuperior, ék el i n - encia alguna có fu eftado feliciflimojantes es con-
íerior. Parece dio a entender efte fentir S.Geroni- gruentiflirno al gubiernodc aquella Celeftial Re-
ino arriba c i t a d o . y í í / ' c r ^ f ^ r . ^ . p u e s explicando publica,mientras ay hombres viadoreSjá quien f o -
comoel Angel fuperior mando á los otrosj dize lo corra Dios por minifterio de fus Angeles Biena-
hizo ác parte delScñor.Frteceph ex per/on.t D a m - venturados. San Aguf t in en el lugar allí citado , 
^ ^ q es lo mifmo,q intimarles el precepto,© volun- habla del demonio, á quien correfponde en el fubr 
tad D i v i n a . Y aunque no hallo en los Efcolafticos dito la fervidumbre. Y aun no excluye la poce-
difpucado efte punto , parece fue defte parecer el ftad de mandar gubernando : que efta es muy pro* 
Padre SuareZjíow?.^ v4»¿./ 6 . r .9 .». 17. donde ha- bible la avr iaen el eftado d é l a inocencia , l i d u -
blando de uno de los aftos defte imperio del A n - ra í lc ,aunque no quanto á la coercitiva , q fupone 
gel fuperior al inferior,que es la mitrion,dize: Po- cuipa,6 dcforden,como íientc SuzteZitom.de le¿t^ 
tejí mus Angelus alium mittere, velttti mintííeria - b(íS3lib.5 .cap. 1. 
liter}ut fie dteam j pues eífa l imi tac ión , b explica- L a claufula notada, no pone uniformidad en el 
c b n del modo, vcluti minifterialiter > no puede te- modo de la obediencia del Angel inferior al fupe-
ner otro cómodo fentido, que inrimado del impe- rior con la del fubdito al Prelado , ííno Í0J0 gene-' 
l i o de Dios como M i n i f t r o fuyo j y no ay mas ra- ra ímente diz€,que uno,y otro obedece en fu fupef-
zon para dezir efto del embiar, que de los demás rior á Dios .E es cierto,que ora univoca, ora ana-
íios de fuperioridad, que exerce el Angel fupe- lógicamente convienen en efta generalidad, como 
r ior con el inferior. Por modo de nota expreiró confta de lo d icho: porque, el q el Angel infer ior 
efta fentencia como cofa indubitada el P.Blaíio La- obedezca en el fuperior inmediatamente a Dios , 
nuza en fu toin.Patrocin.de Angelis, l ih . i .p . i .c . f . fe á moftrado. Que el fubdito fe diga abfoiutame-
Fuera de lo dicho parece convence la razón efte tcobedecer a Dios ea el Prelado , aunque no íea 
í enc í r ipo rque en el con la decencia mayor, con- con eíla inmediación , es íin duda,y fe prueba po-
venieme al citado Beatifico, íe compone en la Re - co antes de ia claufula notada de aquella fentencia 
publica celefte el orden del govierno D i v i n o , que de C h r i í í o ^ f i c . io.verf . i6 . Qui vos aadit^e au* 
dixo S. Dioniíio3pues intimando el Señor fu impe- dit, que explica afli E f t i o : Vklt ergo Dominus pr¿e-
rio,b volútad al Angel inferior, q la á deexecutar, pofitis Ecclef^jjic ejfe obediendum ficut Chrijio 
por medio,ó intervención del fuperior ; govierna cumpotejlas illorum a Chrijio, & Patre fit d ir iva-
por los ftiperiores los inferiores : y bafta que un ta : yesconmun modo de hablar de los Padres : 
Angel como fuperior intime al otro el imper io , ó Bafte Bernardo, traB. de precepto , & difp. que 
voluntad Divina,para que abfolutamente fepue- dize : Quidqmdvice Deipracepit homo, c¡md non 
da dezir3que aquel manda á efte , y efte obedece á Jittamen certum difplicere Deo yhaud fecus omnint 
aquel : ni las autoridades>ó razones arriba pueftas accipiendum efi, cjuamfipracipi^t Deus. Y mas a -
por el imperio,y obediencia de un A n g e l , refpeto baxo : ip/Urnproinde , quem pro Deo^habemus ten* 
de otro,prueban mas r igor en eftas vozes. quam Deum tn his > qua aperte mn funt contra 
De aqui fe ve la diferencia del modo de man- Deum j audirt debsmus. 
.dar,y obedecer,q interviene entre el hombre Pre-
lado , y el fubdito5al que ay entre el Angel fupe-
r i o ^ y elinferior;el precepto del Prelado al fubdi-
io,aunque tiene fu origen de Dios,por quanto dio 
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íarfej y voluntad s que aplica con efe ¿lo les me-
N O T A I I I . dios para confeguir eí fin ,,no pare e puede dexac 
[y. de fe^rerpeto de elíe fin eficaz: L o otro , porque 
, T E X . T veía en el Señor una cofa bien digna de aunque el afe¿lo fimple del í in^f to es,de efeufar la 
€onfiderAc\on;j era,que no obfiamelo que fu Mil- Prelaciajpodia íer loable^ p rovecho íb por el ex-
geftad me mejiraha de fer aquella fu. Santijfima ercicio de la v i r tud de la humildad; la elección efi-
volmtad.que jo no la podía impedir, con todo ef- caz de los medios, efto es hazer tantas diligencias, 
fo entendia juntamente me dexaba libre,para que fabiendo ciertamente no avian de tener efefto, no 
yo me retirajfe ,y refiftiejje , hazjendo lo que co- parece puede efeufaríe de imprudente,)-' ociofa, 
í - r / W w ^ / ^ í / ^ w . Introduc.num. 6. Ruborafe mas la dificultad; porque dize-que la 
tenia Dios mandado5q recibieííe la Prclacia;y eftá-
§• I . do el precepto Div ino intimado al que fe le impo-
ne; no parece poífible 3 que Dios le dexe licencia , 
T T Ablaaqui la Madre de la voluntad D i v i n a para que lo refifta^y haga diligencias para no cum-
¿ de t^ue fuefie Abadefa, que el Señor le avia plirle. 
manifeftado^ mandadole recibiefle efl'e oficio, de- Con todo efío es cierto , que la doftr ina conre-
clarandole era fu beneplácito. Y parece laclan- nida en la claufula notada es fant i í í ima,muy con-
fuía dificil: Porque fi conocía por revelación D i - forme á la Sagrada E í c n t u r a , Padres3y común fea* 
v ina clara (como fe fupone) que el que fuelle Aba- t i r de los Theologos Efcolafticos,fin contener co-
defa era v o l ú t a d Divina,ral,que no fe podía impe- fa qUe fe oponga á la verdad Cató l ica . Y porque 
d i r , y eonfeguientemente abfoluta,y eficaz,cono- la V . Madre con razón dize, que es bien digna de 
ciacon certeza,que el no ferio era ya impoffibIe;y confideracion;lo primero declararé fu genuina i n , 
con efte conocimiento no parece fe compadece el teligencia; y defpues la comprobare con exemplos 
dexarla libre,para que fe ret iraífe, y refiílíeífe: L o de la E í c r k u r a , y comunes doótr inas de Doctores 
uno , porque el re t i rar íe ,^ refiftirfe fupone vo 'un» Católicos, 
tad de impedir,quanto era de fu parte,el ofício;y lo 
impoíf ib le conocido como tal, no íe puede querer ^. H . 
eficazmente:Lo otro,porq el dexar libre aqui ,*no 
dize 'precifamentepermiíTionjb libertad de contin- ( ~ * \ Vantoa fu inteligencia fupongo,qTie la v i -
gencia propria de la voluntad, fino licencia, ó fa- \ ^ ¿ J i o n , e n que fe le revelo á la V.Madre la vo-
cultad de hazer fin faltar á la perfeccion,y agrado lunrad Divina,de que fueífe Abadefa/eria del ge-
D i vino,como coní la claro del cótexto; y en Tupo- ñe ro de las que declaraen el Í - ^ . Z . ^ / i . d e e í l a 
í ic ion de la revelación de la^bfoluta, y eficaz vo - H i f t o r i a , fe le dieron de lo que en ella eferibib ; 
luntad D i v i n a , no parece podía dexar de fer defa- e{t0 ^ tal que no dexa duda algtína de lo que fe 
grado de Dios eíTa refiftencia ; pues en eífa fupofi- entiende : y que con efta certeza conoció aquella 
cion era imprudente,y ociofa, por quanto conocía determinación de la voluntad Divina. Efta deter-
fciertaméte no avia de tener efedo ; y acciones i m - minacion , b decreto Div ino , no folo con í l a , que 
.prudentes,y ociofas, no pueden dexar de defagra- era abfoluta, y eficaz por el efecto que tuvo , fino 
dar á Dios,y impedir la perfección. que fe le manifeftb como ral,pues eííb dá á entcn-
N i fe fatisface, diziendo q la voluntad de ref i - derel dezir veia5que no la podía impedir: de don-
ftir,para que la dexaron libre,eraineficaz,q fepue- de fe infiere conoció con certeza indubitada, q era 
de tener acerca de lo que fe conoce como impoífi- impoffible/upueítaeíTa revelacion,q nofepuí ie í íe 
ble;y noesimprudente,niociofa;aunque fea d é l o elefe£lo de fu Prelacia; pues en tanta luz no cabe, 
opuefto á lo que fe conoce tiene Dios abfoluta, y qUe ignoraiíe,no fe poJia cópbner con la exiftencia 
eficazmente decretado,pucs en ella fe puede exer- ¿ t \ d e c r e t o abfoluto, y eficaz de DÍOS a no exiftécia 
citar alguna v i r tud ( como en el prefente cafo la delodecretadoporel t iepo,paraelqi ial fe decretó. 
humildad]í in difeordar de la abfoluta,y eficaz vo- D » aqui fe haze evidente, que no pudo enten-
lumad de Dios conocida/mo fumitiendofeeficaz- der la V .Madre , que la facultad que la dexaba 
mente á ella ; conforme al commun fentir de los Dios en fupoficion de aquella revelacion,para que 
Theologos^ueen femejátecafo declaró el Padre fe retíraíre,y fe refiftieífe,fueífe para que lo hizf«f-
SaAítZytom.iJeReligioyíeftb.i.cap. i i .w.y. pro- fe con voluntad abfoluta, y eficaz de que no pufi-
bando,que el Bienaventurado puede pedir con afe- eife en fer fu Prelacia decretada; porque efta fa-
c ió fimple,b volütad ineficaz a lgún beneficio para cuitad,fiendo para componer eflfas acciones con la 
a lgún viador. aun viendo,quc Dios tiene abfoluta, revelación dicha^omo declara la palabra jmtamt-
y ehcazme-te decretado el no concederlo. N o pa- í£.. Supone necelfariamente la eXiftencia de aque-
rece fe fatisface; lo uno, porque inmediatamente a Ha revelación ; y ellafupuefta , ó en fu fnpoficion 
]a clauíula puefta d i z e ^ con elía libertad, b bene- antecedente fe repretentaba como impoffible la no 
plácito D i v i n o , hizo muchas diligécias para efeu- exiftencia de la Prelacia decretada^ aífi reprefen» 
rads 
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tádanofera poffible tuvíeíí^ acerca de la volun- que eficazmente intentaba , y Dios quería/ Q u e 
tad eficaz , y abfoluta: fue pues la facultad , qüe efta claufula aíli entendida en todo el rigor 4e fus 
Dios dexb i la V.Madre(en fupoíícion déla revé- palabras contenga dodrina común de Padres , y 
lacion dicha de fu decreto abfolutOjy eficaz ) para Doélores , í in cofa que fe oponga á la verdad C a -
que con voluntad ineficaz > ora abfoluta limpie, tolica, mueftro con los exemplos, y doctrinas ü z 
oracondiciofiada,quifieííc no fer Prelada,/ de eíTe guientes. 
afeéto ineficaz pufieffe los medios^ue naturálmé-
te podían conducir á efte fin, aunque fupieíle no §. III» 
avian de fer refpeto dé el eficaces. 
N i la poficion de eftos medios arguye voluntad ^ E a el primer exemplo aquella voluntad^ de* 
eficaz del fin,pue$ es común fentir cielos Theolo- fo3 cíe efeufar fu rigurofa muerte , que m o -
go^q de la voluntad ineficaz del fín,fe puede pro- ftró Chrifto en el Huerto^ya en la trifteza, y pa-»; 
ceder i la elecion eficaz de los medios fuficientesjy vor;ya en la Oración) que hizo al Padre : Si pof-
mas qüando el ponerlos es útil para otros finés, q Jihile eftytrattfiat a me Calix ijieycovao fe refiere , 
con eficacia fe intentan.Ennueftro cafo es manifie- Matth.*6,averf.i%t Marc.14.. ¿v .^fa LuCk i 2 ¿ 
fto , qué aunque la V . Madre tuvo certeza, que 'üerf.q.i* E n efte íucelío concurren todas las c i r -
ios medios de fus diligencias no avian de tener efe- cunftanciasi proporíiorte fsrvata, que en la claufu* 
éto , réfpcto del fin de no fer Preladajcom© con- la defta Nota. L o primero es cierto ^ que C h r i -
fta deaquellas palabras,^ í j w ^ m lapodia impe- fto tenia precepto Divino de mor i r en la forma q 
dir, juntamente conocía, que el poner conefedo raurió3para redimir el linage humano; como con* 
elfos medios, y hazer las diligencias que dize, era fta de muchos lugares de la Sagrada Efcritura,'ori 
Util para el exercicio de la humildad, para el reco- íéa eííe precepto latamente tal , como fiente Lorca, 
tiicimienio practico de fu infuficiencia,para la exe- con algunos Padres,y Efcolafticos, que cita» i» 3 . 
cucion del temor Santo,con que fe deben huir las p4rt.tom.de Intarn.dijb* 63. ora fea rigurofo » ^ 
Dignidades, por el peligro que tiene la fragilidad obligatorio5como eníeñan communmente los P a -
liumanacon ellas ^  fin quedar aííegtirados, aun los dresjfuponen los Eícolafticos antiguos, y prueban 
que entran en ellas por voluntad Divina revelada, los modernos,^ qus SmreKéjn $.part* tom* í.difp^ 
como fe vio en S a ú l : que todos eftos fines declara 43» Jeflr, 1. 
la V . Madre tuvo en las diligencias, que hizo en L o fegundOjes indubitable , qüe el alma ddí 
orden al de no fer Prelada. D é donde infiero, que Chrifto vio defde el inftáte de fu concepción cla-í 
aquella facultad, qué Dios la dio para hazerlas,no ramente el decreto Divino abfoluto,y eficaz de fií 
fué ib lo declarar no fe defagradaria en ellas, fino Paí l ion , y muerte, Confta de las Authoridades de 
nianiféftarla,que ferian defuagrado,y beneplaci- los Padres, apud Vapjuez* tom. 1» in ¡.partt dtf2>\ 
to ; pues es muy confegiíintcá aquel favor , que 5fi.r<í^x.dP 3» que afirman, que Chrifto ningu-
la iluftraífe en cofa tan de fu agrado; y mas fien- na ignorancia tuvo, ni creció en la Sabiduría* V i 
do tan conveniente para el ejemplo de los que aunque algunos Efcolafticos andudado^fi el alm 
cftaban á vifta deefta acción publica, que un alma de Chrifto conoce fiemprc actualmente todos l o * 
con opinión de tan favorecida de Dios hizieífe lo futuros juntos , por algunas dificultades metafi-
que fin duda debiera, fino tu vióra la revelación , íicas de fu infinidad, ó reflexión fobre la duración 
que cftaba oculta. dela6to , como fe puede ver en el Cardenal L u -
Quanto al mandato de que recibieííe la Prela- go de hicarn. difput. ly.fett. 1. y en Poncio , in 
cia, b pudo fer rigurofo precepto con intimación Comment.adtertiumScoti.diJí.14.. quaft.ié N i n -
de obligación de obedecer , ¿precepto lato 3 que guno duda conoció fiempre actualmente los de» 
confifta folo en la manifeftacion de la voluntad Di- cretos Divinos, tan próximamente pertenecientes 
riña en orden á la dirección del mayor agrado de á íi; y efpecialmente el de fu muerte, que parece 
Dios fin obligación} que todo cabe en la voz. Y eftá exprelíb fu conocimiento en San Pablo ad H i -
para la claufula notada importa poco , que tenga ¿r.io.vffr/74.donde fe dize de Chrifto: IngredienS 
el uno, ú otro ícntido ; aunque para la inteligén- i» mitndumy &c*Tunc dixi: Ecce vento : in capite. 
cia de otras diré de el algo defpues. libri fcripmrrt eft de me y Htfaciam Detts volrntateni 
Refumiendo la inteligencia de la claufula:La V» tuam. 
Madre tuvo revelación cierta de un decreto Divi* L o tercero es común fentcneia de Padres , Ex-! 
no abfoluto, y eficaz de que feria Abadefa, y pre- pofitotes, y Efcolafticos, que no obftante la v i -
cepto proprio , b lato de que recibieífe effe oficio; ííon dicha , que tenia Chrifto del decreto Divino 
y en fupoíícion de efla revelación la dib el Señoc de fu muerte, con quien fe conformaba fu volun-
facultad , y moftrb agrado de que con voluntad tad criada queriendo eficaz, y abfolutamcnte eíía 
ineficaz defcaííe el no ferio , y defte afeéto pufiefle mifma muerte, como la tenia decretada fu Padre » 
los medios. que naturalmente podian conducir a juntaménteen laecafiort dicha del Huerto tuvo 
elle fin3y de hecho eran miles para otros honeftos, fu voluntad criada , aolicion ineficaz de eífa m i f -
K k iij _ m» 
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ma muerte,b defeo ineficaz, ora abfoluto,ora con- como declaran los Eícolafticos citados;y conven-
ditionado de eícufarla. A f l i lo ííenren Chr i fof to- ce la r azón , pues la voluntad humana de Chr i f to 
mo,Origenes, Ambrorio3Beda,Eutimio,Theophi- ninguna operación libre tuvo , que no conccief-
la¿ lo , y caíi todos los Expofitores fobre los luga- fe fer del agrado de la voluntad D i v i n a , que lo 
í e s citados de San Mattheo , San Marcos , y San hizieíTe. 
Lucas. Los Efcolafticos,í« ^.diíf. 15-.^ 17, don- L o íéxto,y ultimo,es también c o m ú n fentir ^ 
de San Buenaventura , Efcoto, Ricardo , Alexan- contra algunos Modernos , que de efta voluntad, 
dro Aleníe 9 in fum.^.part.quaft. \<;,memb.i.& 2. y defeo ineficaz de Chr i f to de eícufar fu muerte , 
Santo T h o m á s , y.part. cjuaji. 18. art. 5-. & 6. y en orden deftefin^ pufo Chrifto en efecto e l 
& quaft.xi.aft.q.. Y cafi todos convienen en que medio de la oración, que hizo en el H u e r t o , con 
efta no l i c ión , y defeo ineficaz de efcuíar la muer- animOjaunque inefícaz,y fecundtmi ¿juíds¿e impe-
tc^ue aclo elicito, libre, y con plena deliberación : trarlo:como fe puede ver aptid Lorcam x difp. 80. 
de que Si4arezi) dífp.^o.fecí. 1. Y aunque Chrif to v e í a ^ u e efte medio no avía de 
L o quartOjes común fentir de Padres,y Efcola- tener eficacia alguna, refpcto del fin de efeufar fu 
fticos,queefta voluntad, y defeo ineficaz de C h r i - muerte , no fue ociofo , ni imprudente el ponerlo 
í l o de efeufar fu muerte^uera del fin natural de la en orden á aquel fin ineficazmente deíeado , por 
confervacion del proprio fer , tuvo otras razones los otros fines, y razones , que arriba íeñale con 
finales, y morales, que feñalan los Padres.. C h r i - los Padres, y otros,que feñala Lórca loco citat» 
foftomo, G e r ó n i m o , O r í g e n e s , y otros fobre los ny.mer.^. los quales eficazmente queria C h r i -
iugares citados , feñalan por razón de aquella vo- fto. 
luntad,y triftezael quefe manifeílalfe m a s í a ver- D e efteexemplo , pues,fcve conevidencia,que 
dad de fu naturaleza humana. San Gregor io , 24. j un to con la manifeftacion clara del decreto D i -
Jldoral.cap. 17. el en í eña rnos en f i el certamen de vino abfoluto , eficaz, y intimación de precepto 
nueftra mente, en la cercanía d é l a muerte. San acerca de alguna cofa futura , eftá que Dios dé fa-
Ambro í io , ¿« L ^ í . í4j>.ai .el enfeñarnos cófu exé- cuitad al alma, que recibe efta l u z , y aun mueftre 
"pío á vencer la trifteza, que caufa la ap rehen í ion fer de fu agrado , que con voluntad ineficaz deféc 
del mor i r . O tros el alentar a los MartyresjquSdo loopuefto,y ponga con efeí lo medios conducien-
á vifta de los tormentos fíntieííen eíle afeólo na- tes á efle fin, aunque conozca no an de tener ref-
tu ra l a la vida. Otras razones traen otros Expofí- peto de el efícacia,fi firven para otros honeftos, q 
to res , que feria largo el referir.De donde con ra-4 juntamente quiere eficazmente.Que es toda la do-
^con enfeñó Efcoto,*» 3.difl. 1 iy,e¡u¿eft unic, c o m ú - ¿trina de laclaufula fin faltar circunftancia. 
mente recibido,que la trifteza, y defeo ineficaz de 
•Chrifto de eícufar la muerte, no folo eftuvo en la §. IV", 
•porción inferiorjfino también en la fuperior de fu . 
alma. / ' ^ X T r o exemplo fe toma de aquel fuceífo dé 
L o quinto , es también c o m ú n fentencia de los Chrifto , quando paliando por I ssconf ínes 
Efcolafticos,que j u n t o co el decreto D iv ino abfo- de T y r o , y Sidonia e n t r ó en unacafa oculto, que-
luto ,7 eficaz de la muerte de Chrifto,queria tam- riendo,que nadie lo fupieííe, y no pudo ocultarfe, 
bien la voluntadDivina por los motivos, y razo- como refiere S .Marcos ,^ .7 .^ . 14.. Ingrejfns do~ 
nes dichas , que la voluntad humana de Chrif to wum^nrmmm vohit feire nonpotuitlatere.'En. 
tuvieííe aquel defeo ineficaz de efeufar fu muerte, eftefuceífoes indubitable, que Chrif to veía el de-
y lo manifeftaífejy que efta voluntad Div ina j co- creto abfoluto,y eficaz de la voluntad Divina ,deq 
mo el decreto.de la muerte,fuemanifiefta á fu en- fefupiefle fu venida, pues infaliblemente fe avia de 
tendimiento criado. A i l i lo enfeñan Santo T h o - faber,y aíli eftaba decretado. Y có todo effo qu i fo , 
mks^.part.qHteft. lü .ar t . f .S . Buenaventura, in 3. que nadie lo fupieííe , como dize el Texto. Efte 
dijl. ij.ítrt.i.qutefí. 5. KicaTáo3ihid.art.i. qua/l. ^ . querer ocultarfe,fue a6to de la voluntad criada de 
Durando,^¿e/?( 1.Gabriel,^.fíWc.y cafi todos. De Chr i f to , como dize el Papa Agaton en fu epiftola 
donde fe v i l q u e junto con el precepto, y decreto conciliar, recitada en la fexta Sínodo genera l , / í¿? . 
D i v i n o abfoluto, y eficaz de la muerte,que veía el 4 . y recibida, ^¿7.8. y fueafto abfolutamenre inc-
alma de Chrifto , veía aíli mifmo la daba facultad ficaz ; pues fegun la doctrina comunmente recibí-
la voluntad Divina, para defear ineficazmente ef- da de los Efcolafticos contra Vafquez,z-<w. 5. 
c ifar eífa mifma muerte,manifeftar eíle defeo: que part.difp. 5-8.ninguna voluntad abfoluta , y eficaz 
es expreífa fentencia de S.Iuan Damafeeno, l.^.de de Chrifto3aunque fuelle de cofa, q fe avia de ha-
fide^cap.i'é. donde dize : Cu?n mortem adverfare- zerpor otros , dexb decumplirfe í que feria con-
tur^ac detreBaret eamy Divina ipfius volúntate ita tra la dignidad de Chr i f to , y c o n t r a í a per.feéH 
ferente^ac finente , naturaliter detrettabat. Y elfa conformidad de fu voluntad humana con la D i -
facultad, no era folo de permiífo fin fu defagrado, vina , que aquella quifieífe abfoluta,y eficazmente 
l ino exprelTion del agrado,y beneplácito Div ino , alguna cofa, cuyo opuefto tuvieíTe efta abfoluta, y 
eficaz • 
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eficazmente determinado ; como fe colige de San -^e ociofo poner el medio de eílbs mandatos en or-
Gregorio.Hh.i^.Moral. cap. 18. San A g u f t m , o ^ n á eíTe fin , aunque veía no fe avia de con í e -
quien fue el Au to r ^afi ion. ex novo TeJL imer o- gui»*, pues con ellos confeguia o t ros^uc abíoluta , 
fera Awr.tom. 4.^.77. y eficazmente quer í a , como el darnos exerapio 
Noobftantefer ella voluntad de oculcarfe ine- de humildad, y de huir de los apiauíos , íegun San 
í i c a z , re fpe todee í le f in i pufo Chr i f to con efedo Gregorio arriba citado , y Theophilaclo fobrcel 
los medios naturales , que decentemente pudo pa- lugar citado de San Marcos, y brevemente Bun .i-. 
ra fu confecucionicomo fe infiere de laepiftola c i - das,^ Evang.tom.i. i ib.\o.ca]). \ 'S.F»giebat{á\zc) 
tada de Agaton,donde de aver C h r i í l o puerto los c g l e r i a t n j e d UUfecjmbamr. Sctebat C h n -
medios, que natura l , y decentemente pudo para feemuram 3 fedut exetPplum nobis fraberet^ 
el cumplimiento de eífa vo lun tad^ no averfe cum- fagiebat, 
plido^nfíere, que eífa voluntad era humana , pues 
Ja Divina feria impoffible dexarfe de cumplir j fi ^. V . 
puíieífe ios medios, que natural , y decentemente 
puederQue cselfentidode D a m a f c e n o , ¿ . d e f ^ ® * 1 eílos exemplos , y do6lr ínas queda á 
fidei c-if. i j . quando dixo : Quo etUm fañtim eji^ít ml ver llano la de la claufula notadajy def« 
cum fm confp'dum fubdttcere vellet,perfe id non po~ vanecida la razón de dudar, pues en el principio de 
ttíerit^uod nimirum Deo VerboprfpicHum^oc fieri ^ Nota^ á que fe re ípondib alli ba í lantementc có 
fUcu'jfety veré In fe inejfe humana volmtatis im~ ^ Do61:rina de Suarez. L a replica confia de lo di -
becjllitatem, &c. chojcomo de la voluntad ineficaz del fin, fe puede 
N i por faber ciertamente Ghrifto,que eíífjs me- proceder á la elección eficaz de los medios cono-
dios no avian de confeguir el efedo del fin inren- c'dos como ineficaces , fin fer efta ociofa, quando 
tado de ocultarfe , fue ociofa, b imprudente la ac- por eííbs medios fe conliguen otros fines, que j u n -
ción de aplicarlosi pues juntamente intentaba ab- tamente fe quieren con voluntad eficaz. A ñ a d o , 
foluta j y eficazmente otros fines, que confeguió ^ e g u n d o é h i n a de horciycit.dt/p.f^.nuw.io.infi-
con ellos^omodizen los Padres: Theoph i l aó lo fo- »í?, que aquella voluntad, q U e t u v o l a V . Madre 
bre eííe lugar dize,que hizo diligencias de ocultan ^e ^0 íe r Abadefa, fe puede llamar en algún modo 
fe, porq no tuvieífen ocaíion los ludios de avifar- eficaz , en quanto á ella fe figuib la elección eficaz 
Je,de que de fu voluntad fe avia ido á c o m m u n i c a r de los medios, cuya poficion era bailante para in* 
aquellas gentes inmundas : Beda que las hizo para ferir intención eficaz del fin,en o t ro , q conocieííe 
moftrar no iba de intento a predicarlas: E l Autor ^ e 6 ° como impoffible , y los medios como inefi-, 
dé las Queftiones de el nuevo Teí í :amento,qi iepa- caces. 
ra enfeñar , que aun no avia llegado el tiempo de A ^ confirmación refpondo, que fí el mandato 
predicar á los Gentiles. de recibirla Prelacia no fue precepto rigurofo, ííí-
Eí le cxemplü [ fuera de las demás circundan- no manifeftacion de la Divina voluntad direéHva á 
ciasdel conocimiento cierto, del decreto Divino ^ mayor agrado , noay dificultad en que Dios la 
abfclutOjy eficaz^del defeo ineficaz de la voluntad dieífe licencia , para que conformandofe con ella 
liumanacerca dé lo opuefto á lo queconoc ía efta^ en el a¿loeficaz,quifieíre ineficazmete lo opuefto, 
ba por la Div ina decretado^ del agrado Divino de Y puíieííelos medios en la forma dicha. Si fue pre-
cífe ineficaz defeo, que es cierto conocía el enten- cepto rigurofo , también le pudo dar Dios facul-
dimicnto criado de C h r i f t o , como el de todas fus ^ d , para que aju/landofe i fu cumplimiento con 
acciones ) tiene efpecialmente para nueftro cafo voluntad eficaz,y abfoluta,tuvielIe voluntad con-
Jas diligencias,que Chrifto con efeí to hizOjen or- dicíonada de lo opuefto ; conforme i aquella ora-
denalfin d e o c u k a r í e ineficazmente intentado , cion de Chr i f to : 5/^ Í?//Í¿¿/Í ^ ¿ ^ c . Y como el p re -
con queconfeguib otros, q juntamente con abfo- cepto era de recibir la Prelacia, quando fe la die-
luta eficacia quer ía ; pues con ellas fe califican las r a n , cabe muy bien , que le dieífe licencia Dios d© 
hazer las diligencias , para efeafar llegaííe la oca-^ 
fion del precepto, por las razones dichas. 
que la V . Madre hizo en orden al fin de no fer 
Prelada ineficazmente intentado, con q conleguio 
otros,q quería eficazmente, como arriba fe dixo. 
Enla mifma forma las califican aquellos man* 
datos de Chrif to á los dos ciegos, que dio vifta 
Adatth.y.verf. 50. y á los que llevaron eliordo^ y 
mudo3que curb,A/<írí'.7.'Z/er/?i6. de que nomani-
feftaílen eífos milagros. Pues es c ie r to , que pufo 
Chrifto eílbs mandatos con voluntad,© defeo ine-
ficaz de que no los dixeran j y es también cierto 
veía era la voluntad Divina abíoluta ,y eficaz, que 
los publícaífen como con efe¿to lo hizieron. N i 
§. V I . 
1 ^ yff" As porq no foloá efte mandato efpecial,íí-» 
1 V X n o * otros ^e efte genero cofta de eftos ef-
critos tuvo la V . M a d r e voluntad opueftajy í ingu-
larmente en el »^ÍW.8. inmediato dize, refiftió por 
efpacio de diez años al mandato, y vo lü tad Divina 
de eferibir efta Hiftoria;parece cóveniente faber,q 
genero de madatos fueró cftos3fi ubo culpa^ q tai 
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en refiíHrlos» L o que me parece es, que, ó no fue- mente con infidelidad , de íconíknga , y ínobcetí-* 
ron preceptos r iguroíbs , ó fi lo fueronjfc le inci- cncia 5 unos dizen, que no Tolo no peco , fino que 
marón con facultad de poder luplicar de ellos, te- fueron loables fus eícufas, y fuplicas , porque to-
nienJo fefolucion eficaz de obedecerlos ^ fi el Se- das nacieron de humildad , y conocimiento de fu. 
ñor no los levátaíTe. Muevomo,porqueefte modo propria ineptitud : Afli lo fintieron S. Baíílio, San 
parece muy conformeá la benignidad, con que Gerónimo, y San Gregorio»*quienes cita,'y ligue r 
Dios gubiernaeftas almas , erpccialmentc amigas Pcreyra fobre efte lugar, Otros fon de parecer > 
fuyas , y mis en materias extraordinarias, y tan que pecó venialmcnte con pulilanimidad, y inobc-
íbbre fus fuerzas naturales , como lo fue el eferi* dicncia venial: Afli lo fientcn Cayetano, el Abu-
bir efta Hiftoria , y con efta forma de precepto», lenfe , y Cornelio á Lapide: Ni parece difientc 
fuera de la obediencia, quecftá prompta ea la re- L y r a , diziendo: Non qmd peccaverit mortalitcr , 
folucion eíicaz,exercitan en la fuplica la humildad, fed nimis pufilUnimis vidtbatur in fufeipienda Dei 
el temor fanto,y otras virtudes.Eftas repetidas, y commijfione. 
inftantes fuplicas creo fueron la reíiftencia, que la E n conformidad i efte exemplar podemos dif-
Venerable Madre hizo por tantos años al manda- currir cerca de la calidad de las reíiftécias,c) fupli-
to de eferibir efta Hiftoria. E n que como no ay cas de la V.Madre al mandato de eferibir efta H i -
duda pudo aver mucho mérito por el exercicio de ftoria.Nadie negará tiene alguna fimilitud, b ana-
aquellas virtades,tam poco la ay,ni pudo aver im* logia en lo arduo, y fobre las fuerzas naturales de 
perfección, y alguna culpa por el exceííb, efpeci- una muger de fuyo ignorante, con el que fe pufo 
almente de temor , de que fue efta alma muchas á Moyfes. A efte previno el Señor, revelándole fu 
vezes por el Señor reprehendida, como confta de- voluntad quarenca años antes^ j a la Madre folos 
ftos eferitos. diezrcinco vezes fe reíiftióiO efeufó Moyfes ,quá-
Tenemos para cfto un ajuftado exempío en la do apretaba la execucion del mandato , defpues de 
Efcritura, EAW. 3. C o d e m a n d o Dios á M o y - tanto tiempo de prevencionjla Madre fe refiftió,ó 
fes facaíTc a fu Pueblo de el cautiverio de Egypto. efeufo por eípacio de diez años , en que le preve-
Cinco vezes ( noto Cayetano ) fe efeufó Moyfes nia^y entonces no apertabala execucion del man-
de efte mandato Divino. Primera, coñ fu inhabi- dato j antes fue conveniente no fe executaíle co-
lidad para can grandeempreífa^/'^.tYr/C 11. Se- mo declara en el ix.de la Introducion. E m -
gunda, con la ignorancia de el nombre de Dios > pero,porque confta duró efta refiftencia, b efeufás 
cajf.i* verf, 13. Tercera , con incredulidad de los afta el tiempo de eferibir, me parece fe debe hazer 
Hebreos,íve^.4..t/er/r i .Quarta,conel impedimien- de fu calidad el juizio, q hazen los D o l o r e s C a * 
to de fu lengua para la embaxada, cap.^. verf, 10, tolicos de las de Moyfes,y aplicarles la una,y otra 
Quin taron que embiaííe otro idóneo para tan ar- íentencia, íegun diverfos tiempos. A los princi* 
dua func ión , intencando eximirfe el del todo de pios,y quádo la execucion no apretaba,juzgo fue-
ella , caf. 4, vtrf, 15. Y folo á efta ultima dize el ron las efcufas,y fuplicas loables, como nacidas de 
^exto le enojo Dios : Iratm Dominus in Mojfem humildad verdadera,temorprudente,y otros prin-
a l t , &€. Fuer? defto k tenia Dios prevenido tan cipios de buenefpiritu. Mas en los últimos tiem-
de antemano, que alómenos quarenta años antes pos, defpues de las aprobaciones,y conftantes j ui-
le avia revelado,q le tenia elegido, y feñalado C a - zios de los Padres efpirituales, y Preladosjno du-
jpitan para facar de efclavicud á fu pueblo 5 porque do ubo alguna nimiedad en el temor, que pallo a 
quando mato al Gitano, ya avia tenido efta revé- pufilanimidad,como confta de tantas vezes , como 
lacion , y en virtud de eíía autoridad concedida fue del Señor por eííe genero de temores reprehé-
por Dios , le quito la v ida, porque injuftamente dida.Pareceme,que de las refiftencias defte l egúdo 
afligiaaun Hebreoicomo fe colige claro de la re- genero fepuede hazer el juizio,que de las d e M o y 
velación de San E(ktva.nyA8.j.verf. 15. y enfeñan fes hizo Cornelio á Lapjde por eftas palabras:Dictf» 
fobre el Ex.od.eap. z^verf ix.San Aguftin,corrigi- Moyfem peccajfevenidltpuflllammitate y & irtohe-
endo lo que avia áichoJtb.-Lx.contra Fatiñum cap. dientia ! cum entm ftiam infirmitatemperpenderet , 
70. Ruperto , Santo Thomás , el Abulenfe,y de illi nimis inhafit', arbitran* fe infirmiorent ejje , 
los Expolicores modernos Eftio, Tyrino,Corne- qttam qut tanmmonus a Deo impofiwm fuftinere 
lio á Lapide , y otros. Y efte fucelfo fue quarenta pojfet; non cogitans^Detm^m fe vocabat^ fihi q*o-
años antes del mandato executivo referido, en que que vires ,&anirnum fnppeditatímm. Licet erg» 
fe efeufó tancas vetes Moyfes, como confta de la Moyfes dirette non repeliere^ nec detreftaret volttn-
levelacion dicha deS.Eftevanj/ í í í .y . f fr /Tjo.Efto tdtem Dei ¡cupiebat tamen, Deum alií idvelley a -
fupuefto, perguntan los Interpretes Católicos , fi l'mmc¡tie mittere , & ad hoc nimis , adeoqne quinta 
pecó Moyfes rehftiendo, b efeufandofe tantas ve- Deum urpt. Quare mérito i i quafi nimis tergiver-
zesde aquel mandato Divino.^ Y aviendo refuta- ftnti iratus eft Detts , frc. Salva tamen amicitití 
do como duro, y fin fundamento el parecer cíe a l - enm Moy fe; mde moK ham i r m e l m e n ú * tem~ 
gunos Hebreos, que dixeron avia pecado mortal- peravir. 
N O -
D E E S T A 
N O T A I V . 
^ E X . Y por efio d'txo laTerfona del Verbo humana-
do a fus Difcipuhs en laultima Cena, j Muchas 
cofas tenia c¡ue dezjros^ero no ejiah aora diffue' 
flospara recibirlas.^. Í . n . i o. 
§• i . 
E Sta claufulaes de una revelacion,en que ha-bla el A kifl imo á la Venerable M a d r e , de-
clarándola fer efte el ciempo oportuno de mani-
fcftaral mundo la vida de Maria Sancillima, reve-
lando muchas cofas de ella afta entonces ocultas: 
donde aviendo declarado el motivo de manife-
frar en eftos tiempos eftos Myfterios ocultosjdize 
no lo hizo en la primitiva lgleíia, por el embara-
zo, que podía padecer la ignorancia humarfá^quá-
do era neceífario fe eftablecielíe la ley de G racia , 
y Evangelio:y eílando tan en fus principios la Fe 
de la E n c a r n a c i ó n , y Redención : y defpues defta 
yazon pone la claufula:T7wr e^T.Por manera, 
que fu fenddo es, que aquellas palabras, quedixo 
Chr i f t o á fus Difcipulos en el Sermón del Cená-
c u l o , / ^ » , i ó . v . n . A d h a c multíi habeo vbhis dicere, 
/kdnon fotefiis portare modo : fe entienden de los 
Myfter ios ,y Sacramentos ocultos de la vida de la 
Virgen,que fe manifíeftan en efta Hiftoria^y no íe 
manifeftaron en la primitiva Igleíia. Y efto pare-
ce tiene grave dificultad : L o uno, porque parece, 
que eíla inteligencia del lugar de S. l u á n fe opo-
j i ea l contexto 5 pues diziendo Chrifto, que aque-
llas muchas cofay}que tenia que dezir á fus A p o -
í lo les ,no las podia recibir en tonces ,»Wo,en aque-
lla determinación de tiempo ¿o rd , fignificó, que 
'las avian.de recibir defpues 5 como les promet ió 
en las palabras inmediatamente figuientes: Cum 
aatem t eneritille Spintus veritatts}docebit vos om-
nem ventatew : L.uega aquellas cofas, quedixo 
Chrif to tenia que dezir á íiis ApoíloleSjiio fueron 
los Myfterios ocultos, que fe manifíeftan en efta 
Hiftoria5pues eftos ( como fe dize alli)no los ma-
nifeftó el Señor en la primitiva Igleíia. 
L o o t ro , porque parece fe aplica efte Texto de 
San luaiijal modo que San Aguftin refiere abufa-
ron dé! unos Hercges dichos Gnofticos, que no 
podiendo dar color á fus falfos dogmas, ni con ef-
cri tura,ni con tradiciones,dezian, que eran aque-
jas muchas cofas, que Chrifto avia dicho á fus 
DifcipuloSjtenia que dezirles,y no podian enton-
ces recibir. Y generalmente atribuye efte abuío 
cefte Texto a los Hcreges el Santo, tratt. 97. m 
Joan, por eftas palabras : Omnes autem injipientif-
Ji7m Hosretici^m fe Chrifiianos vocart voltint^ ati-
datias figmentorum fmrum , quas máxime exhorret 
fer.fus humanus^hdc occcifione Evangélica fententia? 
colorare conantHr> ubt Dominus ait: Adhac. multa 
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habeo vobis dicere,JedvonpQteft 'tSportare modo. Y{ 
la razón con que algunos Efcriturarios conven-
cen efte abufo dé los Gnofticos por el mifmo con-
texto de 5an l u á n , parece milita contra nueftra 
cíaufula como fe vé en Guil lelmo Eftio , que lo 
impugna añíiSedill i ex bisip/is verbis convmcun-1 
tur.Non emm dicit Dominus i Non potejiis portare ; 
Jedaddtt;modo i jignificans , eos*portaturospofieji ; 
c ¡md& promtttn fequentibus verbis : cum autem 
ventnt SptritusveritatiSydocebitvos omnem verita~ 
tem. Cum ergo ne pofiea , cjuidem illa Gnofticorum 
dogmata, ab Apojlolis tradita fint; confiat, ea non 
ejfe^ de c¡mbus dictum eJl:Non potejiis portare modo. 
Que es la mifma razón , que del contesto fe- hizo 
arriba contra la claufula notada, i 
§. I I . 
G. O n todo etío no dudo, que la claufula eS muy conforme ai Texto de San luán alega-
d o ^ á las interpretaciones que delhazen los Pa-
dresjy Doctores Cató l icos .Para moftrarefta ver-
dad, advier to , quo todo el punto de la dificultad 
eftá en ver , fi en la inteligencia legitima de aquel 
lugar de San luán cabe,que los M y fterios de la v i -
da dé la Madre de Dios , que de nuevo fe revelan 
en efta Hift0ria,entren en aquellas muchas cofas , 
q Chrifto dixo ¿ fus Difcipulos , tenia quedezir-
les, mas entonces no las podian llevar. De don-: 
de toda fu folucion depende deavcnguar,que co-
fas fon aquellas , que Chr i f to tenia que dezir, 
entonces no dixo. 
Acerca de efte examen ay dos fentencías opuc* 
ftas. V n a comuniftima, que dize,que los D o ó l o -
res pueden averiguar, que cofas fuellen aquellas ¿! 
por el efeólo, mirando lo.q entonces les era o c u l -
to á los Difcipulos , y lo que defpues fe les man i -
feftó : y efta figuen en praólica comunmente los 
Padres^y Interpretesmodernos,determinando fer 
eftos aquellos Myfterios , del numero de las co -
fas, quedixo Chr i f to tenia que dezirjy efpecula-
tivamente la defiende el Cardenal Toledo, in Joan, 
cap.ó.annot. 18. O t r a particular de San Aguf t in , 
tratt yó. in / o ^ « . q u e d ize , que es temeridad que-
rer determinar los Interpretes , q cofas fuellen a-
quellas,que Chr i f to dixo,tenia que dezir,y enton-
ces no declaro. Para q ü c la folucion pues de la 
dificultad propuefta á nueftra claufula fea m á s 
ur iverfa l , probarc, que enuna, y otra de las re-
feridas fentencias cabe,que los Myfterios de la v i -
da de la V i r g e n en efta Hif tor ia nuevamente re-
velados fean de aquellas muchas cofas, que tenií^ 
Chr i f to que dezir, y entonces no dixo. 
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L A comuniffima fentencia referida fe funda en que Chr i f to no dixo 3 que aquella s cofas 
avi-m de eftar í iempre ocultas , antes íígniíicó lo 
contrario , diziendo,eran coías, que teína que de-
zirjes , y determinado con el adverbio de tiempo, 
Aiodóyque aunque entonces no eitaban capazes de 
llevarlasjlo eftarian defpues i que por eiío anadio 
inmediatamente la promeíTa de enleñar les por el 
Efp i r i tu Santo coda verdad : Cum autem venerit 
Ule Spirttas verttam}docebit vos omnem verttatem. 
D e donde infieren los Interpretes m o d s r n o s , q e í l a 
promefía fe á de juncar con aquella íentencia ; y 
que lo que en ella les p r o m e t i ó Chr i f to jq iesen-
fenaria el Efpiri tu SancOjfueron aquellas cofas, q 
.avia dicho fu Mage í l ad reuia que dezirles. AÍTi lo 
adverdo ei Padre Maldonado, ibt, «.3 i . notando 
aeertadamenEe, que el hábeo dtcere^s lo mifmo^q 
tengo decretado dezir : Hxbere dicendíty idefi de-
^revijfe lilis divere : Sed tjuia ferré non pojfent, i * 
Jíliud differre tempnsper Spirttü Sanctuynon melio-
fem qmdem , qúxm fe Magifirum, fed commodlori 
tempore dtcenda,. Y mas expreífamente el Carde-
na l ToledojW» Cemtnt.ádv. Superiorifententite 
con iuntta fttnt hac verba, qmbus uüiitas Spirtíus 
Santt't adventM 'dricUrattir.MHltatinqmttfar.t, qua 
yion potejitsportare modv : car» autem venerit Ule y 
mempe Paraclrtus, qui efi Spiritm ueritatiS) docebtt 
vos omnia , qua: duenda fiiperfunt. Hic ejl verus 
fenfus'.Docebit vos omnem veritdtem; nempe eaom-
jtia mantfeftabit, <f(t¿e modv habes dicenday & <¡¡ti¿e 
guia portare non potejhs modo^  mn dtco. 
. Tenemos pues deíla do^dna^q las verdades an-
tes o^iltas,que fegun eíla promefla manife;ftó<icf-
ptres el Efpi r í tu Santo,fon aquellas-muclias.cofas, 
que C h r i i o dixo tenia decretado dezir , y no de-
claro entonces, por no fier tiempo c ó m o d o de de-
zirlas. Veafnos,aora,ííen'ciíía$ verdades, cuya ma-
nifeftacron promecib Chr i f lo í i a r i a el Efp i r i tu Sa-
to, pueden entrar los Myífcerios ocultos de ia vida 
de la Madre de Dios de nuevo eíi efta Hiftoria re-
vclados.Paracfto adviene,q efta promeífajy con-
figniencemete las palabras antecedenres fe pueden 
c r í t énder , bcomo hccha,y dichas perfonalmente 
¡á l&s ApofloleSjb como hechás ,y dichas con ellos 
k toda la lgle í ia .Laprimeranncel igencia no haze á 
n u é f t r o propofítoj pofiel Texco^Üe nueftra Efcr i -
To'ra , irimedisiGamente i la ckufu-k notada , dize: 
Habló en ellús btédo el mundo , que no n ejiado dif* 
faefto, d^^ea qnefe no ufo de eífe lugarcotno 
dicho pe'fo'nalnígee a :os Apoftoles j fino como d i -
cho en ellos á la Ig le iu eftendida por los figles. Y 
que elfa promeíla fe pueda lireralmente entender 
fue hecha en los Apoftoles i toda la Iglefia eften-
dida por los figlos, es c o m ú n fentencia de los Do-
ctores Catolicosjy confta,^ uno porque otras pa-
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labras defte genero, que dixo Chri f to a fus Díf-
cipulos,fin duda fe encienden dichas á roda ia ígre-
í i a , no folo por aquel,fino por los figmeces ligios; 
como aquellas , loan* 14. verf. 16. Etego rogaba 
Patrem, & alínm Paracluam dabitvobis ,Ht ma~ 
neatvobifum m ¿ettrnHm'.y zquellzSy M.itth. iM. 
verf.xo.Et egn vobifcuw fum ómnibus diebusufífUi. 
adconfurmnationemjacidl. L o o c r o , po rquea í l i 
las entiende la Ig'efia , m Orat. Fer. 4. Pentecaít 
donde ora aííi : Mentes nojiras , qa&fumus DamL 
nt yParaclisus, qut dte procedí*, i í l u r m n e t t n -
ducat in omnem yficut tms promific Fdius , ver i ' 
tatem. 
Efta promeífa hecha á la íelefia deenfenar ía el 
E l p i n t u Santo todas aquellas colas, qneL.hriüb> 
tenia decerminado dezir , y no dixoentonces,iio ie 
entiende que fueíTedeetifenarfelas codas juncas 
luego, y como de una vez, fino fuceí l ivamewteíe-
gun la oportunidad de los tiempos, ocaliunss , b 
neceflidades. A l l i lo fienten comunmeare los í n -
terpretes;y lo infieren del Texto Griego ios m o -
dernos, porque fus palabras correíponden a efta.-?, 
deducet m omnem verttatem, como leen todos los 
Autores Griegos , y de los Latinos A g u f t i n o : y 
la palabra , deducet, da a entender fuceffion : Infi-
mamr molus quídam , fuccejfto ( dize el Carde-
nal Toledo ) ndm non femel, & jlatlm omnia opet-
r t t , fedfuceejju temporis: y luego: Sane modo fliní 
multa Ecclefia revtlata^ueeprtus non erant dtfii»-
¿ ía , & apena, hareftbus,^ erroribus homtnum id 
poftulanttbus. L a mifma ilación hazen los Padres 
Maldonado,y Cornelio á Lapide; y todos tienen 
por P a t r ó n á S. Gregorio Nazianzeno, Orat, 
Theolog. que explicando efte lugar , y a viendo 
traido cxemplos de la íuceflion defta enfenan^a, 
dize: Vides iUuminatlonrspaulatm affiilgentes, &cm 
D e aqui dixo grandemente el P.Maldonado, que 
aquella providencia, que tuvo Chri f to de no en-
fenar luego todas las cofas, fino diferir para el t i -
empo oportuno la manifeftacion de muchas , fe á 
de creer la ufó también en fu Magifterio el E f p i -
r i t u Sxnto:Dtcímtís ex hoc loco confiare (dize) Chri* 
Jium non omtaia /lixijfe,qn¿e ad falutem nofiram ptf-
tabatptrtinere; idemque fecifle Spiritum Santlunf 
€redendum ejfé, mnomnia continao Ecclejí¿e revé-
laffe., quia non omnia portare fimul poterat , fed ut 
átate crefcebat, ita & feientia incrementum acce-
piffe: Recle enim dixit Hdarius , ftcut Chriftffs 0-
i iw faciebat^ ita nmc Ecclefiam [ quamvis fenfa 
nlío ) átate crefeere , atque fapientia. 
$. I V . 
R Efta ver los modos con que cumplió, y c ü -pie el Erpiritu Santo en la fuceííion de ios 
tiepos ella promcííadecnfeíiar las cofas , q C h r i -
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C h r i í l o tenia determinado dezir á fu Igleíia, y no nado manifeílar á fu Iglefiá, y entonces quedaron 
ías dixo en fu vida mortal; para que del todo fe co- ocultas, fon todas las verdades , que el Efpirku 
nozca , q caben en ellas los Myfterios defta H i - Santo en el progredb de los ligios, fegú la neceíl i-
ftoriajComo en ella íe enfeñan. Qiiatro,pues, fon dad,y oportunidad de los tiempos manifiefta á la 
los modos con que el Efpiricu Santo cumpl ió , y IgIeha,ora en revelaciones publicas,ora en pr iva-
cumpleeífa prbméIíaiPr imero,en(éñandoinmedia- das,entrando en el numero deftas verdades , ma-
t a m e n t e á l o s Apodóles como a primeros M i n i - nifeftadas por el Efpir i tu Sáto,los Myfterios de ef-
flros,para declarar ala Igleíia las cofas de la Fe.Se- ta Hiftoria privadamente revclados,es con í ígu ien-
güdo,enfcñando por ellos,ya en la doólrina eferi- te en t r é también en el numero de aquellas cofas,cj 
ta,que tenemos por las )Eferituras del nuevo T e - Chrifto tenia que dezir , y entonces no dixo. D e 
ftamentOjyá en la doólr ina dicha^ no eícrita, que donde en efta fentencia el fentido de el Texto de 
tenemos por tradicionjá la Igléfia las verdades Ca- San luán fegun fe aplica en la claufula notada , y 
rolicas en el modo,que por aquel tiempo conVenia fu contexto es : que Chrifto tenia decretado ma-
feleenfenaíren4Terccro,affiftiendo perpetuamen- riifeftará fu Igleíia muchas cofas, y entre ellas los 
íe a la Igleíia Catolica,y á fu Cabera el Vicario de Myfterios de la vida de fu M a d r e , contenidos en 
Ghrifto5para determinar con infalible verdad ex- efta Hif tor ia ; pero que entonces,efto es,en el t i e -
pheitamente las verdades,y Myfterios,que i m p l i - po de la Igleíia primitiva,no los podian llevar los 
citamente fe (¿oiitienén en la Sagrada Efcritura, 6 Fieles por las razones que en el contexto fedizen: 
vienen por tradición,) ' fu verdadero fentido en las mas qUe el Efpir i tu Santo,que avia de enfeñar to* 
coías ,quepertenecen ala Fe,coftumbres , y re6lo das las verdades , que Chrif to avia determinado 
govierno de la lglefia,fegun la neceffidad, y opor- manifeftar á fu Igleíia , revelarla eftos Myfterioss 
tunidadde los tiempos; fin que en nadadefto pue- de Mar ía en el tiempo oportuno, y conveniente. 
¿a. jamás errar.Quarto, revelado á algunas perfo^ Efte fentido no parece puede tener dificultad en la 
nas particulares de firme Fe , y efpecial vi r tud a l - fentencia comuniflima afta aqui declarada* 
ganas cofas fobrenaturales,qne examinadas por la 
Igíeíi3,fegun elconfejo del Apoftol , 71?^/* |4 V* 
5 .v . io .y aprobadas,b permitidas, para que piado-
lamente fe puedan leer, y predicar, fon a los Fie- T f 7 N la fentencia jjarticuiar de S. Aguftííl cabe 
Ies de grande utilidad,y á la Iglefia de no pequeño cambien,q los Myfterios defta Hiftoria fean; 
ie rv ic io . del numero de aqudlas cofas j que Chrifto tenia 
Todos eftos modos tiene el magiftérid del Efpi- q ü e dezir j y no dixo entonces. Porque el intento» 
i i t u SatoiNon eriim{d\ze Maldonado) Apofiolorttní principal de Agüf t ino es,q no baila , q el Eípír i tn 
vitafinitum efl Sftrittis Sanfti tndgtfteriítm : doSlor' Santo manifeftafle defpues % la Igleíia muchas 
fro fe k Chrtjlo Ecclefía datus eJi:do»ec ipfe ad jti- verdades, antes ocultas, para que fe afirme , que 
diciumy tdefi ad colligendam Eccleftam venerit, e]ui eftas fon del numero de aquellas cofas , C hrifto 
tfi offic'tum duratmmn. Que téga los tres primeros, tenia que dezir á fus Difcipulos, y no fe las dixo t 
dé Fe. Q^oe tenga también de hecho el quarto , porque no las podian llebar entonces. Y la r a z ó n 
cstancierto,como que en la Iglefia puede aver re" del Santo ( fegun entiendo de lasque poneal l i ]cs¿ 
Velaciones privadas de cofas fobrenatUrales,quees que el dezir Chrif to , que nd las podian llevar e n -
hallarfe en ella el don de profecía, una de las gra- tonces,indíca a lgún efpécial inconveniente de q u « 
das del Efpiri tu Santo,que llaman gratis datas:de fe manifeftaííen entonces aquellas cofas , diftin-1 
lo qual latamente t ra té en la Nota primera. Y que tode lno avér aun recebido folemnemente al E f -
éfte modo fea uno de los Con qüe el Efpiri tu San- p i r i t t i Santo; pues es cierto^que antes de recibirlo 
to cumple la prorrteiía que hizo Chr i f to^e q enfe- eran mas capaces de recibir la noticia de aquellas 
xviúzomnem veritatém , lo expreífó el P .Salmerón cofas los Apoftoles , que lo fon aora los Cacecu-
fobre efte lugar, tóm. 9. in Evangel'ttim ttáff. 69. menos, y lá mult i tud de los Fieles , que creen las 
queaviendo puefto los demás modos de enfeñar verdades,que defpues manifeftbá la Iglefia el E f -
éí Efpiritu Santo toda verdad, fegun eífa promef- p i r l t u Santo. 
ia^arriba decIarados,añade efte diziendo:N^w alia De aqui dixo el Santo, que' efa temeridad af i r -
alijstewporibusrevelantur^modoprioribus veritaú* mar ( entiendo como cofa cierta) fin revelación 
bfíS non dtjfemiant. D i v i n á , q u e eftas,b aquellas cofas fon del numero 
De lo dicho afta aqui fe ve: con clafidad,qUcen de aquellas, que Chr i f to no quifo entonces dezic 
la fentencia comuniflima cabe muy bien; que en á fas Difcipulos , porque no las podian entonces 
c i numero de las cofas , que Chri f to dixo tenia llevar; y que no bafta,que Dios revelafte defpues 
quedezir,y no declaro entonces, por no poderlas algunas cofas , aunque fuefle en Éfcri tura Ca-
los Fíeles ilevar,entren los Myfterios de la vida de nonica, para afirmar, que eftas fon del numero de 
fu Madreen efta Hif tor ia de nuevo revelados, aquellas, fino que es menefter para afirmarlo, qufe 
p o r q ft aquellas cofas,que Chrif to tema determi- revele tambien}quc eftas fon de aquellas coías,qiüe 
Chrírí 
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Chr i f to cenia que dezir , 7 por enconces n o q u i í b principio defta Nota : pues fe a v i f to , que ni en la 
manifef tar :^; . f enm efi tam vanuSyaut temerar 'ms íentencia común,n i en la particular de Aguftino fe 
[dize Auguftino en el lug^r citado) qui cum dtxe- í igue, que las cofas , que Chrif to tenia que ¡de zir , 
rit etiam vera, quthus voluerit, (¡¡uts volaent, fine y no dixo entoceSjlas ni^nifeftaífe todas el Efpiri tu 
ullo tefttmomo Divino affirmet ea ejfe^ qjtíe tune Santo en la Iglefia primitivajfíno que antes í e g u n 
Dominus dicere nolutt? Qms hoc nofirum facteit, & una , y interpretación fe á de dezir lo contrario. 
non maximam culpam temeritatis incurrat ? Jn qm N i obfta contra efto dezir,q no folo á la Igleíiaj 
Tiec Apoftoítca excellit autharita!, JSlamprefette, Jt fino perfonalmente a los A poftoles le les hizo a-
eorttm aliqmd legtjjemus m hhris Canónica authori- quella promcilaiDocf/ ' / í ves omnem veritatem : y 
tatefirmatis^uipo¡i /ifcenfioneDommi fcnpfermty incluyendofe en eda promeíla la manifeftacion de 
farum fuerat hoc lcg'JJe,ntfí Hite id etiam¿egeretnr todo lo que Chrif to tenia determinado dezir, co-
hocexeis ejje > qua tune Dominus nolutt Difeipuhs mo fe á explicado arriba,es confeguiente fedigá, b 
futs dicere)C¡¡tiia nonpoterant illa portare. que fe les manifeftaron todos los Myfterios defta 
De aqui le vé, que la Ientencia de / guft ino no Hiftoria , y que afíi fueron marifieíios en la Ig le-
fue negar, que el t f p ritu Santo ubielfe de revelar íia pr imit iva , o q u e no entran eftos Myfterios en 
en la Igleíia aquellas colas, que Chrif to tenia que lascofas,que Chiif to tenia determinado dezir , y 
dezir, y por entonces calló} lino dezir 5 q ' e para no dixo entonces. 
a&rmar que algunas verdades fobrenaturales fon Digo que no obfta : lo uno porque qnando un 
<iel numero de aquellas cofas, no bafta que fean rnifmo lugar de Eícr i tura fe puede literalmente 
verdades defpues reveladas por el Efp.r i tu Santo, entender, b como dicho perfonalmente á algunos 
fino que es menefter, q el mifmo Efpiriru revele , b como dicho á la Igleíia, no fe debe entender con* 
que eííás verdades ocultas.que manihefta fon del la m i l m a e x t e n í i o n e n el un íent ido ,que en el otro.* 
numero de aquellas cofas , que Chrif to tenia que V é í e ilai o e n a q u e l l u g a r , A ^ í í ¿ . a8. i / . i o . Ecce 
dezir , y por entonces no dixo, porque no las po- ego vobifcufum ómnibusdiebus ufque ad confumma* 
dia llevar j pues en las palabras de Chrifto fe f g n i - tionem j&culi\ en que habla Chrif to de fu afliften-
fica alguna particularidad en la ocultación de eífas cia en el conflito5y pelea j y entendido como dicha 
cofas , mas que la condición ordinaria de no aver perfonalmente á losApoftoleSjCon quien hablava, 
yenklo folemnementc el E fp i r i tu Santo,que cem- BO fe puede eftender mas que á íignificar la afíifte-
prehende á todas. cia de Chr i f to afta el fin de la vida mor ta l de ellos 
Y a íe vc,quanbien cabe en efta íentencia, que Apoftoles j pero entendido como dicho en ellos a 
los Myfterios d é l a vida de la Madre de Dios en la I g l e í i a , ^ eftiende áí igmficar fu aíliftencia afta 
efta Hi f to r ia de nuevo revelados lean del numero el fin del mundo. N o fe figue, pues,de que aquel 
de aquella* cofas, que Chr i f to tenia que dezi r , y l uga r , docebit vos omnem nerimem j como dicho 
no dixo * entonces ; pues en la claufula notada e l a la Igleíia, fe eftienda á todas las verdades fobre-
S e ñ o r , que. es quien en elía tabla, revela, que fon f]aturales,que avia de manifeftar el Efpi r i tu Sanco 
eftos Myfterios de aquellas cofas , por quien afta el fin del mundo, el que fe eftienda también í 
Chr i f to Áixo:Adhuc nmlta habeo vobis dicere^éfc» todas ellas, como dicho perfonalmente á los A p o -
j ; fe verifica en efta Hif tor ia en grado de reve iacó ftolcs. 
privada lo que para aquella afirmación pedia A - Por elfo los Sagrados Interpretes explican a-
guftino: Parum fuerat haec legijje, mfi illic id etiam quella promeííá de Chrif to,como dicha perfonal-
legerettirjjac ex eis ejfe , ejua tune Dominus noluit mente á los A poftoles,con alguna limitación mas , 
Difcipulis fuis dic(rKyC¡HÍa non poterant illa portare, de como fe debe entender en quanto dicha á la 
E n efta fentcncia el lencido del ugar de San l u á n , Igleí ia por todos los ligios, San C y r i l o , T h c o -
ü g u n fe aplica á efta Hif tor ia en la claufula nota- p h i l a í l o , Eut imio,y otros Padres la entienden de 
da es, que Chr i f to tenia determinado manifeftar todas las verdades, que les convenia faber en efta 
en fu Igleíia entre otras cofa^ efpecialeslosM y fte- vida , para gn ia r íéá í i , y i l o s demás fíeles por el 
rios de la vida de fu Madre Santiflima,pero que no camino de la falud eterna. Cafi coincide en la m i f -
los manifeftb en la Igleíia pr imi t iva , porque no ma explicación Nico lás de L y r a comunmente fe-
pudieran los fieles llevarlos , quando era neceífa- guido de los modernos^que dize: Omnem veritatt, 
r io eftablecer la Fé de los Myfterios de Chr i f to , feilteet neeejfariam adfalute3non folum pro perfonis 
afta el tiempo prefentc , en que determinb t r an i - vefirís, fed etiam adrégimen Ecclefia, &fidelium 
nifeftarlos en efta Hif tor ia la Divina Providencia, inftruttienem.Y parece cierto,queel Efpir i tu Sari-
defpues de aífentada por tantos fíglos la Fe de t o á manifeftado algunas verdades expl íc i tamente 
Chrif to.y fu Ley Evangélica. 4 lalglefia,las quales en efpecial, y en ella forma 
explícita no las conocieron los Apoftoles. E l Padre 
^ §. V I . SMreZtdeFideytrat t . iJ i fp . i fe t t .ó .num. S .d iC' 
J " \ E lo dicho queda difuelta la principal razo cingue dos géneros de verdades de las explicitamé" 
JLJF de dudar,que fe pufo centra la claufula al te manifieftasá la Iglefia en la fucceflion de los t i -
empos: 
D E E S T A 
cmpos: unas , que pertenecen como a Ja íubf tan-
cia de los Myfter ios ; otras contingentes de cofas, 
que defpues fucedieron: las del primer genero d i -
2e}que las conocieron todas expíicitamcnte los A -
poftoles; las del fegundo, no , ílno fo loimpl ic i ta-
mente.Y añade: E t fortajje hoc modo m dte Pente* 
coftes nonfuermtedoUi expbcite de ómnibus mjfie-
rijsfidei^tioadparttculares ctrcunftantias eorum3 m 
de modo vocaítonisgentíf¡mi& de cejfañone legaliü; 
m plañe colitgimr ex Aft. 10. & 15-. Et fie etiam 
Jomnes ¿ipocalypfi multa intellexit de futurís , 
qu¿e dlijs revetata non fuere, Y el D o ¿ l o r Gui l l e l -
mp Ei l io , explicando efta promeíía de Chr i f to , /« 
/(7^.i6.^'. ig.aan de las verdades dogmaticas,qLie 
de(pues á diíiaido la ígiefia, duda fi las conocieron 
todas los Apoftoles en efpecial,y en la propria for-
ma}q oy eftan difinidas> y lo que fe figue de aquel 
litg.-iiVlo declara afli do í lamente : E x <juo feqmtur 
Apofielos de ommbus Chrifiian*.fidei mjjierijsftnf' 
fe perfecié infiruftos; ita ut cjuamvis In fpecialt, at-
cjue,uttta diram^in propria forma non tenuerintfor. 
taffis omn'ta dogmata^ua pojiea per Eccleftam defi-
mta funt, fie tamen Spintu Santio Doctore tenebant 
om#ia fideiprineipia^ut fiatim mota qutejiioyie de a-
iiqtta cenclufione^potuerint de ejus veritate judicare 
exprineipijs. Finalmente, quanco alas verdades, 
que privadamente revela el Efpiritu Sanro,dentro 
de la Igleí iaen la fuccíion de los tiempos dize el, 
Cardenal H u g o , ^ Fide,dífp^.ntim. 70. Pofunt 
de fatto alicui pr'ivata perfnee aliqua revelari a 
Deo^tta Apofioiis non fuerunfmanifejiata: & qui~ 
depotefi rezelatio illa taliterfier'^ut iSjeutfít,tenea-
íttrfirmijfime objeftv.m illud revelatum eredere 3J¡-
cut creüit veritates nofir/z fidei*. 
L o í e g u n d o , no obfta aquella replica i porque 
aunque Jos Apoftoles tuvielíen noticia explícita 
de todos los Myfterios,y Sacramentos ocultos de 
la vida de la Madre de Dios,que feeferibenenefta 
Hiftoriajcomo de la fegunda, y tercera parte della 
confta ia tuvieron de muchos; no fe íigue de aqui, 
que los manifeftaílen á los Fieles de la Igleíía p r i -
iniciva,™ que en ella fuellen manifíeftof, que es lo 
que folo en efte lugar íe niega i pues es cierto, que 
los Apoftoles no manifeftaron , ni poreferico, n i 
por palabra , todos los íecrecos Divinos, que ex-
plicicaaience conocieron; como dize muy de nue-
ílro cafo fobre efte lugar Maldonado por eftas pa-
¡aoras'./dem ab ApofioiisfaEtum^utnon omma fertp-
ta, multít etiam ne vivaquidem voce nobis trade-
rent '. ilhidtpfi tefiantur : /30c rationt confentaneum 
e(l, five ¿¡uia, Chrifti, & Spintus SaníJi exemplum 
imitart voluerant, five quod needum hommes ferré 
cmnia poteravt^  five quod omma tam brevi temfore 
ómnibus in loéis docere ipfi nequtbant. 
Y en conformidad á efta verdad refiere la V . 
Madre en la tercera parte, defde el num. ^ ó o . co-
mo ordeno la Vi rgen Santiftima á los Evange-
liftas no efciibieílen lo quedella fabian , fino lo 
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precifo para manifeíHr la E n c a r n a c i ó n , y Myfte-
rios de Chri f to , y plantar fu Santa Fe en el mun-
do : porque por entonces no era conveniente otra 
cofak 
%, V I L 
í el modo con que en la claufula fe aplica el 
Texto de San luán alegado tiene alguna có* 
venienciacon elabufo, que del hizieron los H c -
reges; pues el abufo deftos fue aplicarlo á dogmas 
fallos,contrarios ala Fe,y tan inmundos,^ aun el 
mifmo Demonio fe avergonzarla de publicarlos, 
como dixo Aguftino inmediatamente en el lugar 
aíli citado : G)uafi hacipfa finty qu* ítme Difcipuli 
portare non poterant, & ea docuertt Spintus Sun» 
£ÍHs,qu¿epalam docereyatquepredicare, ejuantctiibet 
feraiur aiidattay Spintus erubefett tmmundus. Y 
en efta forma también abufó defte Tex to T e r t u -
liano ya perdido,//^, de Monogamia ¡ que para de-
fender , que no eran licitas las legundas bodas,no 
obftante que los Apoftoles las ubicran aprobado , 
dixo,que el Efpir i tu Santo fue prometido á la Ig'e-
lia para revelar aun cofas co t ra r iasá las que avian 
eníeñado los Apoftoles, Defuerte , que el abufo 
de efte lugar reprehendido dignamente de Agufti-* 
no,y los Doctores Católicos coníifte en dezir, que 
en cofas que Chrifto tenia que dezir , y no quifb 
manifeftar á fus Apoftoles, fino que promet ió las 
enfeñaria el Efpiri tu Santo,fe incluye alguna con-
traria á l o que ellos enfeñaron. Y la impugnación 
eficaz defte abufo, tomada de Aguft ino, de q ufan 
comúmente los modernos Católicos, es que el E t -
pi r tu Santo , que enfeñó á los Apoftoles, y aí í i-
fte á la Jglefia , como es Efpir i tu de verdad , no 
puede enfeñar dogmas contrarios, fino fiempre; 
entre fi confonos. 
La impugnación que alli íé refiere de Eftío 
es claramente ineficaz ; pues es cierto , que la 
Igleíía conailiftenciadel Efpir i tu Santo ád i t in ido 
-muchos Myf te r ios , que no enfeñaion explicita-
mente los Apoftoles. Y aun fe puede temer no íe 
rozc con el abufo , que de aquel lugar de A g u f t i -
no hazen los Heregés modernos Luteranos, y 
Calviniftas contra la Iglefia Catól ica, como refie-
re Maldonadojpucseftos impugnan la explicación 
del Texto de San luán , que hazen los D o í l o r e s 
Católicos para probar la aíhftencia dei Efpiritu Sá"* 
to en las definiciones, que haze la Iglefia, con de-
zir que abufamos del Texto de San luán como los 
.Gentiles,que impugno Aguftino. 
Entre eftos dos abufos de Hereges antiguos, 7 
modernos,corre elufo legitimo de los Católicos ; 
conforme a lqual fe aplicad Texto de San l u á n , 
en la claufula notada á las revelaciones privadas, 
que es cierto puede hazer el Efpir i tu Santo en la 
Iglefia , no de cofas contrarias á la do¿ir ina de la 
Fe, fino de cofas confonas á ella, como lo fon las 
L l que 
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que c n e í l a Hif tor ia fe maniíiefl:an,para que publ i - L a Fe Div ina en eíia accepcion fe divide e n f * 
cadas debaxodela corrección dé la .SantaIgleíia Catolica,y Fe part icular .La Fe Ca tó l i ca d i z e , y 
Catól ica Romana cedan en nueva gloria de Dios, fe incluye todas aquellas verdades , que por reve-
honra de fu Madre , y utilidad de los Fieles. lacion publica fe proponen a la univer í ldad de los 
Fieles , como cofas que todos deben creer de fór-
N O T A 1. ma, que á ninguno le fea licito diffentir, n i dudar 
de ellas. La Fe particular dize aquellas verdades, 
^rjLX^Hahlé en ellos a todo el mtindo^tte no a ejla- que por revelación privada fe proponen á alguna, 
do difpftefio afta ajfwtar la L e j de Gracia 3j la o algunas perfonas particulares , para creerlas. 
Fe helHijo, fara introducir les Myftcrios } j Fe Revelación puiblica no fe llama t a l , porque íca 
, d i la Madre, Ibidcm. de cofas, q de fu naturaleza miren al común efta-
do de la Iglefia, á ia edificación , y utilidad de los 
§. I . FieleSjComo qu i í íe ron algunos ; pues como noto 
el Padre V a l e n d a , F i d e ^ p u n f l i . comun-
E Sta claufula fe figuc inmediatamente ala de mente en efta parte recebido,muchas revelaciones la Nota antecedente. Y lo que puede hazer oy publicas,cotenidas en la Sagrada Elcri tura fon 
dificultad es>que pare e que en ella fe equipara la de cofas pertenecientes de fi á perfonas particula-
F é d e l o q u c en efta Hif tor ia íc nunifiefta de la res ,.como las Hiftoriasde T o b í a s , y Iob:y m u -
Madre de Dios, có la Fe de q C h r i í l o , y f u s M y - chas revelaciones privadas pertenecen de l i ai efta-
fterios tiene aílentada la Iglefia ; pues fiendo claro do publico de la Iglefia, como laque tuvo San 
d é el contexto,quc aqui fe habla de los Myfterios, Pedro Alexandrino de los d a ñ o s , que A r r i o avia 
y Sacramentos ocultos de la vida de la Vi rgen , q de hazer con fu heregia á la Iglefia j y otras i n u -
en efta Hi f to r i a de nuevo fe manifíeftan , y no fe merables,que fe contienen en diverfos libros de re-
manifeftaron afta a í l e n t a r l a L e y de G r a : i a , y Fe velaciones privadas,y Hiftorias Eclefíafticas, las 
de Thr i f t o , ufando para fígnificarlos de palabra quales no ay duda conducen mucho á la edificar 
de la Madre, en correfpódencia a la otra Fe del c i o n , y utilidad común de ios Fieles. 
H i j o , parece habla de Fe un i forme, y que quiere N i tan poco fe declara bfcn la revelación pu-
introducir eftos Myfterios , y fecretos de la vida blica , diziendoes fola aquella,que la Iglefia p ro -
de la Madre de Dios , como dogmas de Fe Catol i - pone, para que fea creida de todos 5 porque aun-
ca. L o qual ya fe ve quan grande error feria; pues que de hecho fea a f l i , que ninguna revelación ay 
íb lo ia Iglefia puede proponer lo que íc á de creer, oy publica , que no la tenga propuefta la Iglefia; 
y tener por Fe Católica. pnes todas fe contienen en los libros Canónicos 
Para moftrar la indemnidad defta claufula , i o del nuevo, y viejo Teftamento, que la Iglefia de-
'j&rimero p ropondré el íentido no fano,a que la po- ne propueftas como tales, en las tradiciones que 
dia violentar la malicia,y probaré quan lexos eftu- tiene recibidas,y difiniciones,que tiene hechas por 
vo de él la V . M a d r e : L o í egundo , declarare los fus Conci l ios ,ó fu Cabe9a el Sumo Pontificej con 
í cnt idos Católicos, que fin violencia puede tener, todo eífojcomo las revelaciones hechas á los A n -
dexandoeljuizio de qual fea el mas genuino j b e l geles viadores,y las hechas á Adán , fueron publi-
intentado por Dios,que es el queea ella fe i n t ro - cas fin propoficion de Iglefia , y también lo fue-
duce hablar, a los do£tos. ron las que hizo Dios á algunos notorios Profe-
tas, y á los Apodóles como Principes de fu Igle-
§. I I . fia , antes que la Iglefia las propufiera por a lgún 
decreto ; no fe diria bieUjque fola aquella fe debix 
/ " " " ^ t Van to a lo primero fupongOjque la palabra llamar revelación publica,que propone la Iglefia , 
\ ^ J l ¥ Í Divinado folo fe toma por el habito, y n i por ai fe conocería bien !a naturaleza de la reve-
a6t con que aííendmos á las verdades reveladas iacion publica, y fu diftincion de la privada, 
por la autoridad de Dios, que las revela,fino tam- Es pues revelación publica la que Dios haze á la 
bien poreífas mifmas verdades reveladas, b obje- univerfidad de los Fieles inmediata, b mediatame-
l o creíble , a que por el habito,y a$:o de Fe D i v i - te j inmediatamente la haze, quando cada uno de 
na aifentimos. Es accepcion frequenre en los San- aquella univerfidad recibe de D ios la revelado,co-
tos,y D o l o r e s Catolicos,de que ufó San Athana- mo acafo fe hizo con los Angeles viadores: media-
do en el Symbolo, llamando F i a lo que fe debe tamente la haze , quando habla á la univerfidad 
creer. No folo en la primera, fmp en efta feguada de los Fieles por medio de a lgún M i n i f t r o fuyo 
accepcion fe puede tomar la palabra Fe en la clan- publico , inft i tuido para elle oficio con tales feña-
fula notada, llamando Fe del í/i/o las verdades re- les , que haga evidentemente creíble a la univerf i -
vc adas acerca de Chnf to , que fe deben creer j y dad la revelación de Dios , que les intima. Defta 
Fe de la Madreas verdades que fe revelan acerca forma hablo por Adán á fus hijos , q de el recibie 
de M a r í a , para que fe crean. ron la Fé jpor Moyfes al Pueblo de Ifracl ipor l e . 
rcítoias? 
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remias)y otros Profetas á los Fieles del viejo Te-
ftamento Í por los Apoíloles a los del nuevo;y i n -
defeóliblemente habla a los Fieles por la íg le f i a , 
y fu Cabe9a el Sumo Pontífice, a quien inftituyo 
por infalible regla dé l a Fe, para declarar, y pro-
poner á la univer í ídaddelos Fieles las cofas que 
deben crcer,adornandolac5 tales feñales de fu af-
íiftencia,que folo con proponer alguna cofa como 
ciertamente revelada por D i o s , b declarar fe debe 
creer , la haze evidentemente creíble^ 
Revelación privada es aquella, que Dios haze 
a alguna perfona como particular, ora la dirija á 
fola la perfona, que la recibe, como la que hizo a 
Zacharias del nacimiéto de fu hijo luán , ora la d i -
ri ja también a algunas particulares, y determina-
das perfonas,a quienes ordena fe diga de fu parte, 
como la que recibió San Pedro Alexandrino de la 
perdición de A r r i o , para que la manifeftára á A -
quilajy Alexand re junta con otra que tuvo deque 
le avian de fucederen el Obifpado. V n i v e r í a l -
mente toda revelación Divina j que no es publica 
en la forma arriba explicada,fe llama privada , ó 
particular. 
DE efta do6bina,a mi ver llana,fégun las mas comunes de los Efcolaílicos, infiero algu-
nas advertencias neccífarias para el punto présete . 
Primera,que aunque Dios revele a alguna perfo-
na cofas pertenecientes al eftado común de la 
Igleíia , a la edificación, y común utilidad de los 
Fieles,y quiera fe manifieílen a todos,y aun man-
de fe eícr iban, y por eíle medio íe hagan publicas 
para eííe fin de la edifícacion,y utilidad comunjeón 
todo eífojíi eíTa perfona no esinftituida por Dios, 
para que como M i n i f t r o publico de fus palabras 
las intime á la univerí ídad de los Fieles con tales 
feñalesjquc las hagan a cíla univerí ídad evidente-
mente creibles,no fe deben, n i pueden llamar eílas 
revelaciones publicas , fino folamente privadas. 
Gonfta dé la declaración publica arriba puefta i y 
íe confirma co que corriendo entre los Fieles tan-
tos libros con revelaciones defte genero, todos las 
llamen precifamenteprivadas. 
Segunda , que la mifmaen numero revelación 
D i v i n a , que un tiempo fue privada , puede paííar 
defpues á fer publica: es doctrina c o m ú n , q u e f\i~ 
poneSua.YQzi(deFidepart. i.difp. $.fe£i. \o. 72.7. y 
prueba Puente,Hurtado, de Fide d'tfp.y. num. i f . 
ltíi'pü[¿a.ide Ftdetd'jfp.j.feéhi.mw. 1. y otros. Y 
confta 3 porque íegun la doólr ina de arriba,la re-
velación publica,folo añade fobre la privada,el íer 
intimada, ó p r o p u e í l a á l a univerfidad de los Fie-
les, por Min i f t ro publico de las palabras Divinas, 
ini l i tuido para eííe oficio con tales feñales,que ha-
ga evidentemente creible á efta univeríídad la re-
velación Divina , que le intima : luego fi a lgún 
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M i n i f t r o de ella calidad, como de hecho lo es la 
Iglefiajy fu Cabera el Pontífice Romano,intimaC-
f e á l a univerfidad dé lo s Fieles alguna revelación 
Divina,que antes ubieífe recibido alguna perfona 
particular,proponiendola como verdad,que fe de-
be creer, e í ia 'numero revelación pallarla de p r iva-
da á,publica. En efta forma de hecho an paíTado 
muchas revelaciones privadas, que refiere la Sa-
grada Efcritura,a fer publicas j o por averias i n t i -
mado el Efcritor del l ibro Canón ico en e l , íi era 
Mini f t ro de la calidad dicha, como lo fue Moyfes, 
que en los libros del Pentatheuco in t imo á la uni-
veríídad de los Fieles muchas revelaciones j que 
antes avian recibido perfonas particulares priva-
damente, y con eíía intimación fe hizieron publ i -
cas;o por aver declarado la Iglefia ios libros , en 
que fe refieren, por Canónicos . 
Tercera, que aunque no aya repugnancia in - ' 
trinfeca , en que Diosen eftos tiempos embiaííc 
algún Profeca^inftituyendole en Min i f t ro publico 
de fus palabras, para que las intimaííe i la univer-
fidad de los Fieles, con tales feriales, que fe las h í -
zieíle evidentemente creíbles fin propoficion de lá 
Iglefia , como en el Teftamento viejo lo hizojeon 
todo eífo fe i de creer,que fegun el orden,que tie-
ne decretado,, de governar fu Iglefia en el nuevo 
Teftamento,no lo ha rá : porque de tal fuerte de-
termino fundar la Fé del nuevo Teftamento f o -
bre los Apol lóles , que ellos fuelfen las ultimas v a -
fas de efte edificio efpiri tual; y por elfo p r o m e t i ó 
C h r i f t o a fu Iglefia la afliftencia, y dirección per-
petua del Efpir i tu Santo, inftituyendola á e l la , y 
fu Cabera por regla infalible de la F é con tan ef-
pecialespromeíías , que muef t raná de íer perpe-J 
tuamente el único Min i f t ro publico de la Fe u n i -
verfal,fin que jamás aya de aver otro alguno , que 
reciba de Dios autoridad para proponer á la uni-
verfidad de los Fieles cofas , que de nuevo deva 
creer. 
De aqui fe infiere, que defpues de los A p o í l o -
les ninguna revelación privada puede paífar á fer 
publica, fino por la propoficion de la Ig'Iefiary co-
mo la Iglefia tiene ya propueftas todas las revela-
ciones , que confia que antes fueron publicas, es 
l lano , que ninguna revelación ay oy publica, fi no 
las que tiene propueftas la Iglefia,y ninguna pue-
de aver, fino las que ella propufiere.Y como fola 
la revelación publica puede hazer Fé Catól ica , fe 
v é c la ro , que folo las verdades reveladas, que tie-
ne propueftas la Igleíia, entran en la Fé Catól ica, 
y ninguna puede entrar en ella, fi la Iglefia no la 
propufiere, 
§. I V . 
E Sto fupuefto,el fentido no fano, á que podía querer la malicia violetar la claufüla notada, 
es á dezir}q en aquellas palabras: Para imrfdmir 
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los Mjpertosj Te de la Madre-yCc quer ía íignificar, e í lnvo del intento de querer introducir eftos M y -
quccon eftos libros fe introducen los Myfterios fterios como verdades de Fe Cacolicajpues termi-
de la vida de la Vi rgen en ellos de nuevo revé - na l aHi f to r i a , fugetandola^ la emienda^y coree 
lados , por verdades de Fe Catolicajmanifeftando don de la Santa Ig l fia Católica Romana : a cuya 
ellas revelaciones,no como privadas, í ino como p u - cenfttra.j enfenanfa{dizc) como hija f a j a , protefto 
blicas , a quien deban los Fieles creer , como a las ejfoy fugeta, para creer, y tenerfolo ayttello , que la 
que tiene propueftas la Igleí iadc los Myfterios de mifma S. Jglefta mejira Madre aprobare , y ere-
Chr i f to . Empero, quanlexoseftuvo el Efpi r i tu y ere,y para reprobar lo que re probare;yz k ve quáto 
de la V . Madre defte fent ído, confta con eviden- excluyen eftas palabras aquel violento fencido. 
ciadel principio , f i n , ydi feurfo entero de efta Vltimamente confta del di ícurfo entero deíla 
Hif tor ia . Hiftoriajpues en las Doctrinas, que á cada Gapi-
D e l principio confta ; porque en la In t roduc- tulo le dala virgen, aplicando la materia del á fu 
cien a la Primera Parte, num. 15. infine , declara particular inftruccion,y enreñan9a, rnueftra ^ u c 
clintento,que la Madre de Dios,quc b manifefta- toda ella es revelación privada , pues fe ordena d i -
t a los Myfterios de fu v ida , le mando tuvieííe en reé lamente a l a in í l rucc ion dé l a perfona particu-
cfcribir los , y el modo con que en cumplimiento lar, que la recibe. Y aunque acaío el fin principal 
de efle mandato ella los efcnbib; en que conforme de Dios en revelar eftos Myfterios fea la uti l idad 
á los principios de laTheologia Efcoiaftica m u é - común de los Fieles, como en las claufulas ante-
ftra recibió,y eferibio eftas revelaciones como p r i - cedentes lo da a entender fu Mageftad j el medio 
vadas .Pondré aqui fus palabras , que en todo r i - que elegió para eífe fin no fue inftituir M i n i f t r o 
gor Efcolaftico mueftran efta verdad. Dize, pues publ ico, que de fu parte los intimaííe a la univer-
affi hablando có la Virgen de los útiles defta H i - íidad de los Fieles , fino dir igir la revelación de 
ñoriz'.Ttengayo e(le efpejo^ y eficaz^aranceljordon- ellos á la inftiuccion , y enfeñan^a de la perfona 
de pueda componer mivtda jpues efte a de fer el particular,quela recibía, y ordenar ,queeí ra reve-
f r 'mer intento de mi cuidado en eferibir la vuejlra, lacion fe manifiefte a los Fieles, por el modo que 
como repetidas vezjss me lo a dicho vuejira Alteza , otras privadas íemanifieftanj que es el orden que 
dignandofe de ofrecerme un vivo exewplar ,7 efpejo Dios tiene difpuefto deinftruir los Fieles có nuc-
fin mancha ammado^donde mire,y adorne mi a lma , vas revelaciones en la Ley de G racia. 
fara fer hija vueflra, y efpofa de vuefiro SantiJJimo 
Hijo, Efta es toda mi pretenjion^y voluntad: y por 
tfio no eferibire como Mae(ira,fino como difcipula ; §. V . 
mpara enfeñar^fino para aprender\que ya f é hande 
callar por oficio las mugeres en la Jglefia Santa , y 
vir a los Maeftros.Pero como infirumento de la Rey- ¥ " ? Xcluido con evidencia el fentído no fano, q 
91a del Cielo wanifeftare lo que fu Magefiad fe dig- J J ^ fe podia maliciar en la claufula, relia el de-
fiare de enfeñarme ,y me mandare j porque de red- clarar los Catolicos,que íin violencia puede tener. 
hir el efpiritu^ue fn SantiJJimo Hijo prometió embiar Para hazerlo fupógo una do£lr ina oy muy comu-
fobre todas las condiciones de las perfonas fm ex~ niflima:Es,q con el mifmo habito fobrenatural de 
cepcion , todas las almas fon capaces , y también lo Fe Divina 5 con que fe affiente a las revelaciones 
fon de manifeftarlo en fu conveniente modo.En eftas publicas, y fe creen las verdades , q fon de Fé Ca-
palabras mueftra por muchos medios eferibe las cólica, fe affiente también a las revelaciones p r i -
revelaciones defta Hi f to r ia , como p r i vadas. P r i - vadas,y fe creen las verdades por ellas reveladas , 
mero, en ordenarlas dires5lamente,y de primera i n - eftando fuficientemente propueftas. Tomafee f t» 
tención a la inftruccion , y direcciónpropria , que fentencia de Efcoto,*;? ^.d.x^.q.un. y deotros Ef-
es calidad propria de la revelación privada, como colafticos antiguos. Son fus expreífos Autores 
enfeab Suarez ,^ i fupra, que hablando de ella d i - Vega, / í¿ , 9./» Trident.cap.ult. Cordova , in qu¿eft. 
xoiNam dirette, & ex ordinaria intentione talis re- lib. i , q . \ 7. Ambrof io Catharino, in Opufc.de cer~ 
velatio(privata)erdinatur adinííru6iionem, & di- titud.grat.hizgon^n t .x.q. i.art, i.quaft^.art. 3. 
reftionem ipfiusrecipientis. ScgunáOyenipxote&zt , Siguenla comunmente los Efcotiftas , Petigiano, 
ftra , fino como difcipula. Tercero,en exemplifi- 2. y los Padres de la Compañ ía de lefus, frequen-
carlas en las que tenían promifeuamente hombres, temente Belarmino, Sa lmerón, Suarez, V á z q u e z , 
y mugeres en la primitiva Iglefia , q es cierto eran S á n c h e z , T o r r e s , G ranado,Tanero, Conink, M e -
privadas : pues las publicas folo fe daban por me- racio,Pedro Hur tado ,Lugoj a quienes cita , y fi-
ó l o de los Principes dé la Iglefia. gue R ipa lda ,^ Fide, difp.f.fett. I . Y quanto a 
Confta también del fin defta obra, quan lexos las revelaciones privadas de cofas pertenecientes a 
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Myfterios , ó íobrenacu rales 5 fon del m i i -
tno parecer el Padre Maeftro Lorca , de Fide , 
J i fa f . y el P.Fr. l uán Baptifta Gonet , infao 
Clypeo Theol.Thomift.tow. lo.traff. dcFidedifp. i . 
Art. i . 
•Según efta doctrina comuniffima^a Fe D i v i -
na íbbrena tu ra l , tomada por el habito con que fe 
cree, fe divide en Ca tó l i ca , y particular, no como 
genero en fus efpecies, í i n o c o m o una mifma fór -
ma^ue por orden á diverfos oficios,© objetos^ie-
ne di veríbs vocablos. E l mifroo indivifible habito 
fe llama Fe Catolica,en quanto inclina i creerlas 
verdades reveladas con revelación pnblicajefto es, 
las que fe proponen á la univer í idad de los Fieles, 
como cofas que fe deben creer de tal forma 3 que á 
ninguno le fea licitOjni diílentirjni dudar de ellas; 
que poreífo fe llaman eftas verdades de Fe C a t ó -
lica, ó un iver fa l , y el habito tomaeífe nombre de 
Cató l ico del orden á ellas: y t i mifmo en quanto 
inclina,ó fe eíliende á creer las verdades reveladas 
có revelación privada,fe llama Fe particular j pues 
permaneciendo la revelación en razón de privada, 
repugna fe proponga á launiverfidad de los Fie-
les,como cofa que deba creér,de fuerte,que á n i n -
guno le fea licito diílentir , n i dudar j y por elfo 
ninguna verdad , como revelada privadamente, fe 
puede llamar de Fe Católica , fino Fé parricular j 
aunque eítnbieífe propuefta ámuchos particulares 
con evidente credibilidad. 
De aqui fe í i g u e , que a u n q u é no fe pueda de-
2 i r , que la verdad privadamente revelada fe cree 
con Fe Catolícajiii configuiente, que es Fé C a t ó -
lica (n i que es de Fé en el común modo de hablar, 
que á hecho fraffe de llamar folo verdad de Fe á la 
que es de Fe Catolica]con todo eílb en todo r igor 
de palabra íe dize,que la verdad privadamente re-
velada fe cree con Fe Divina fobrenatural, y que 
objetivamente es de Fé Divina i pues fiendo , en 
fapoficion de la doélr ina dichajel mifmo habito fo-
brenatural de Fé D i v i n a , con que fe affiente á la^ 
verdades Catolicas,el con que fe aílientc a Jas ver-
dades pr ivadamenté reveladas,es cierto}que como 
el aótojCon que por el fe creen aquellas, es Fe D i -
vina fobrenatural, y por elfo ellas fe llaman obje-
tivamente Fé D ivimijtambién el a í to , en q ú e p o r 
el mifmo habltp fe creen eftas , es Fé Divina fo -
brenatural , y objetivamente t endrán el mifmo 
nombre. 
A la luz de eíla doí l f ina fe vé bien la proprie-
<kd, con que los Myfterios de la vida de la Madre 
de Dios , que fe eferiben en efta Hif tor ia , como 
privadamente revelados,fe pueden llamar Fe de U 
Madre. Y folo puede hazer dificultad el declarar 
como fe dize,que fe introducen como í^s. Porque, 
aunque refpeto de í a Efcri tura, á quien fe hizo la 
revelación con evidencia de credibilidad , c o m o í e 
fjpone , fe introduxeííen como Fé elfos M y ñ c * 
ríos, pero no parece fe puede dezir fe-introducen 
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como Fe , reípeto de los otros í ce les , á quienes fé 
manifieftan porefte e íc r i to ; y l ac l au fn la clara-
mente habla de la in t roducción de eftos Myfte-j 
r íos , que fe haze en el mundo por la publicación 
deílos eícritos en orden á los Fieles. 
Confieííb , qae fegun el fentido legitimo de la 
claufula , mirado lo antecedente , y coní iguiente 
fe á de dezir quiere > que la manifeftacion d é l o s 
Myfter iosde la vida d é l a Vi rgen privadamente 
revelados, que fe haze en efta Hiftoria, es, b á de 
íer medio,para introducirlos en a lgún modo como 
Fé , refpe to de los Fieles. Declarare aora los mo.; 
dos con quecfto puede fer , fegun doctrinas 
Católicos, 
^ , $. v u - • . Í : 0 f ' - A 
O pr íméro ,podr ia alguno d[e2Ír,qué pücclé 
_ fer , que en los tiempos futuros confirme 
D105 eftas revelaciones con tantas fcñales , y ta i 
aprobación concorde deloS D o é t o r e s Ca tó l icos ,^ 
la Iglefia difina los M y í l e r i o s por ellas revelados, 
y las pafle á revelaciones publicas.Puedefe fundar 
efte fentir , en que Cordova , /« Quaft. Itb. i ,*] .^, , 
0 vando,íW ^.¿¿5.^3. dub.^.. E l Obifpo Arcenfe, 
lua.nSQrra.nOydeConcep.ytrg. ltb.i,caj),Tt y otros 
Autores Católicos afírman,puede moverfe la Igle* 
fiaá difinir a lgún Doema, b Myf té r io por reve-
laciones privadas.El Padre Suarez,^ Fíde> éraft*' 
1 .difp.fjeff.io.n.y.partee fupone, que puede aoo 
ra la Iglefia aprobar las revelaciones privadas , de 
tal fuerte,que las haga de Fé Catolicajpues hablá«» 
do de la obl igación,q pueden tener de creerlas los 
que no las recibieron,dize 1 Generalis autem regH~ 
la efisequiri approbationem Ecclefiay ut álij crede* 
re teneantur, ut fumitur ex ConcU. Laterart. fupnt 
eitato'. ¿rnunc jamfides illainclpit ejfe Catholtca. 
E l Padre Perdro Hurtado, de Fide% difp.y.feft.i* 
§. 15*. lo afirma exprelfamente gor eftas palabras ; 
Eeclefia poteji mod&affirmare, révehtionemfaftaM 
S. Petro Alexandrino¡aut S.Cathartna SenenJt^  ef-
fe veré revelationeDei.Y añade:^ííf/(7 a prioriquia. 
Deuspoteft manifeftare Ecclejia reveUúonem , qua 
ipfefeeitdltcíii Prophet¿ei& ilíam pr&ciperi credi 
ab umverfa Ecclefia. 
Y fe puede confirmar; porque rió p á r e é é a y ra-
zón de limitar la afliftencia del Efpir i tu Santo , 
queChrif to p romet ió a fu Iglefia para declarar 
con infalible verdad, quales revelaciones fon ver-
daderamente Divinas ( como lo hizo declarando 
los libros de los Macabeos,v. g. por canónicos ) £ 
folaslas revelaciones antiguas , y no extenderla ¿ 
las que defpues del tiempo de los Apoftoles á he-
cho i muchos Santos de la Ley de Gracia ; p o r -
que para que los Fieles fe digan, fnperadifieatlfu-* 
prdfundamenttim */lpoftolornin>&FrophetarUrH'.A¿ 
E.phef.x. i ) , 10. bafta, que ninguna verdad pueda 
fer de Fe C a t ó l i c a , fin que la proponga la í g l c -
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fia}b fu Cabera, fuceffor del Princepc de los A p o -
ftoleSjCO la afliftencia inefaiible dcl Efpir i tu S¿nto3 
<5 la cioólrina dé lo s Apoftoles, y Prophetasenfe-
ü a á de fer perpetua en la Igleíia j pues con efto , 
aunque la verdad dihnida fuelle nuevamente reve-
lada, feria fobreedificada íbbre el fundamento de 
los Apoftoles,y confeguientemente Apoftolica. . 
N i él aver ufado afta aora la Igleíia defta pote-
ftad, como afirman comunmente los Theologos, 
diziendo , que la Igleíia en fus difiniciones folo á 
explicado , y propuefto las revelaciones conteni-
das en las Sagradas Efcrituras,y tradiciones Apo-
ftolicas, que no eftaban fuficientemente propue-
í t a s , n i explicadasjarguye , que no la tenga j pues 
puede averfe movido á no uíar la de alguna ra-
z ó n , que celfe con el fucelTo de los tiempos. E m -
pero , porque eíla dificultad requiere mas exa£lo 
examen , y no es precifamente neccííaria para el 
puntOjbafta averia cocado,fin paffar a refolverla. 
§. V I I . 
L O que tengo por cierto es, que la Igleíia fe puede mover parcialmente por las revelacio-
nes privadas para difinir algunas verdades conte-
nidas implícitamente en la Sagrada Efcritura , ó 
tradiciones Apoítolicas , embebidas en las doól r i -
nas de los Padres. P r u é b a l o de propoí i to Lucas 
W a d í n g o , e « la Oración i o. hecha al Papa Paulo V . 
por la difinicion de el Myf te r io de la Concepción 
Inmaculada de la Virgen,*;? legat.Philippi 
I V , Reg. Cath. Y es urgente prueba el que en la 
con t rove r í i a antigua del dia, en que fe debía cele-
brar la Pafqua del S e ñ o r , el Papa Pió I . difínio fe 
debiacelebrar en Domingo , movido alo menos 
parcialmente de una revelación privada , que avia 
tenido un V a r ó n dofto , llamado Hermes , como 
confta de fu i . epifi. Decret. y fe refiere, ¿le con/e-
crat. dijihtt*$. Nojfe vosy donde áefyües áe aver 
referido el Papa la revelación, inmediatamente d i -
ze : Vnde & vos Apofiolica authoritate inftruimu.t, 
g^É-.palabras^ue claramente feñalan la revelación 
por mot ivo, á lo menos parcialjde la difinicion. 
Y fe con f í rma ,po rque i otras determinaciones, 
que hazeelSumo Pontífice de la Cá tedra con la 
afliftencia del Efpir i tu Santo, que le fue p romet i -
da para no errar , fe amovido parcialmente de 
revelaciones privadas: una es, la infticucion de las 
Feftividades;y Vrbano lV . in f t i t uyo la Feftividad 
del San6tiflimo Sacramento, movido de una reve-
lación privada,que tuvo una SantaVirgen,llamada 
lulianaj corno dize M o k n o , r f / W Severum Bin, in 
vit.Urbanijow* 4.. Concil. j>art. 1. y l o i n f i n u a e l 
mifmo Vrbano , in BulL infi. Fe/ti, ana inc'tpit : 
Tranfiturus, y refiere latamente Dieftemio , y del 
Luis Veliuga^'j?/Uo vita duorum a pag. 1x5". Otra 
es la Canonización de los Santosiy la Iglefiacano-
nizo á San Pablo primer E rmi t año , movida dé la 
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revelación privada de fu ían t idad , y b íenaventu* 
ran^a,que tuvo San Antonio Abad , y refirió San 
GeronimOjí íw. i , invit. \B. Paultpoji epifi. 199. 
Otra es la aprobación de las Religionesjy dudado 
Inocencio IlLacerca de aprobación de la Rel ig ión 
de los Menores por la akiiiima pobreza,en q que-
na fu Patriarca fundarla fe movió á Ja aprobac ión 
'por aquella celebre revelación privada, que tuvo , 
viendo á San Francifco fuftentarcon fus hombros 
Ja Iglefia de San luán de Latran , que amenazaba 
ruina:como de muchos refiere VVadingo , ío»/. 1. 
Annal.cid mn, m o . Otros muchos cxemplos fe 
podian traer , que ocurren á cada paííb en las H i -
ftorias. Si el Pondfice , pues,en eftas determina-
ciones, en que fegunel común í e n t i r d e l o s Theo-
logos no puede e r ra r , por hazerlas con aquella 
efpecialafliftencia del Efpiritu Santo, que le fue 
prometida porChrif to , fe mueve parcialmente por 
revelaciones privadas, no parece queda duda íe 
puede mover también parcialmente por ellas,para 
definir con la mifma afliftencia del Efpiritu Santo 
las verdades implicitamente contenidas en la E f -
cntura,y tradiciones Apoftolicas,que vinieron en 
l a s d o é l r i n a s dé los Padres. 
D e aqui es, que como íea probable,que mu-
chos de los Myfter ios de nuevo explíci tamente 
revelados en efta Hiftoria,fe contengan implicita-
mente en la Sagrada Efcritura,y tradiciones A p o -
ftolicas, embebidas en las doiSIrinas de los Padres, 
como confia de efta Hiftoria mifma ; fin inconve* 
nientefe puede dezir,espofl]bIe , que confirmada 
la verdad deftas revelaciones, como fe puede efpe-
rar lo hará el Señor en el tiempo oportuno,los d i -
fina la Igleíia, movida parcialmente de ellasi y que 
en efte fentido el efcribirlas , y manifeftarlas aora 
fea comencar á introducir la Fe de la Madre de 
Dios^pues fe manifíeftan los Myfterios de fu vida 
con tales revelaciones, que pueden fer motivo de 
que la Iglefia los difina.Y efto eselfegundo fen t i -
do que puede tener la claufula. E l qual fácilmente 
fe puede extender 'á todos los Myfterios de la Vir"« 
gen,que condéne la Hiftoria i pues en la dignidad 
de Madre de Dios,fegun fe contiene en la Efcritu» 
rasy hablan fin di l íenl ionde fu eminencia los Pa-
dresjtodos caben de forma , que fe puedan dezií 
implícitamente en ella contenidos. 
§. V I I I . 1 
I J Ara declai^ir el tercero fentido,q parece mas 
\ _ conforme al intento de la claufula,fupongo 
con mayor parte de los EfcolaíHcos arriba cita-
dos , que no folo la perfona,á quien fe haze la re-
velación privada, fino también todas las d e m á s , a 
quien efla revelación fe propufiere fuficientemen-
te^ueden creer la verdad por ella revelada con el 
mifmo habito fobrenatural de Fe Divina ? con 
que fe creen las verdades de Fé Catól ica, 
De 
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De dos modos fe puede proponerla revelación para hazer credibilidad probable. Y comoe í l a ; fe-, 
privada á otras per íbnas ,á quien no íe hizo^ b con gun la doctrina, referida, baíte p a r í creer las ver-
evidencia de credibilidad, b folo con noticia proba- dades privadamente reveladas con el allenfo de F é 
ble de ella. Conforme á eftos dos modos de propo- Div ina fobrenatural menosperfedo , y firme ar-
nerfe la revelación privada prueban el Cardenal ' iba explicado, fe puede muy bien dezir,que con la 
Lugo^deFide,difp. i .nim.i^o.y el Padre Ripalda, mahifeftacion de las revelaciones de la vida de la 
diff.j.fefl.z^ue el habito fobrenatural de Fé D i -
vina puede hazer dos modos de aííénfos , b aélos 
de creerjunos perfe61:os,y firmes,otros menos per-
feAos , y menos firmes^al modo, que el habito de 
caridad fobrenatural f i puede hazer no folo efe-
¿los tan perfectos, que fean eficaces para deteftar 
todo pecado , aun venial , fino menos perfeólos, 
que folo lo fean para deteílar los mortales. Qua-
Virgen,que fe haze en efta H i f t o r i a , fe introduce 
la Fé particular de la Madre , defpues de aííentada 
la Fe Católica del H i j o . 
§. ÍX . 
" I 7 Mperoefto fe á de entender con dos advef^ 
i w tencias.Vna, que t o q u é arriba, y es, que no 
do la revelación privada fe propone con evidencia porque eftos myfterios fe propongan comoreve-j 
de credibilidad,puede la voluntad imperar pruden- lados con probable credibilidad, defuerte que püQi 
t émeme aífenfo de Fé al objeto re velado,, tan per- dan creerfe con F é Divina fobrenatural, fe pueda 
fe£to,y del todo firme, que excluya todo temor , 
y dubiedad d e l o o p u e í l o j porque no puede p r u -
dentemente dudar de la exigencia de la revelación 
Div ina . Quandola revelación privada fe propone 
dezirjque fon de F é j p o r q u e fegun el modo c o m ü 
de hablar dé los Saiuos,y Do61:oresCatol icos,quá-
do íe dize, que alguna verdad es de Fé , fe entiende 
fer de Fé Católica j las reveladas en efta Hiftoria. 
folo con noricia probable de credibilidad, no pue- folo fe proponen-, como probablemente creíbles 
con allenfo de Fé menos perfeclo,y fin aquella fír-, 
meza. 
O t r a j que no porque fe diga, que eftas verda-
des privadamente reveladas fe pueden creer có F é 
Divina fobrenatural en la forma dicha, fe le dá á 
de la voluntad imperar prudentemente alíenfo de 
Fe al objeto reveladOjde aquella perfección, y f i r -
meza ; porque como aquella noticia folo probable 
no excluya la probabilidad de la no exiftencia de la 
revelación , b a lo menos no induzca improbabili-
dad de ella , el imperio de aquel aflenfo tan firme, efta Hif tor ia , en que fe refieren , mas autoridad , 
que excluya totalmente todo temor,y dubiedad de que la precifamente humana, que explique en la 
lo opuefto, no feria prudente. protefta puefta al principio defte l i b r o , fegun los 
Puede empero imperar imprudentemente aífen- decretos del Papa Urbano O é l a v o j porque una 
fo de Fé el objeto revelado,de menos perfección, cofa es la autoridad , por la q u a l í e cree á la revé-, 
y menos fírmezaipues para que fea conforme á la lacion propuefta como creible , otra la autoridad^ 
prudencia el imperio de aífentir á lo que Dios re- con q le propone como creible la revelación :p ro-
vela por la authoridad Divina,bafta preceda no t i - puefta la revelación como fuficientemente creible 
cia probable de que Dios lo á revelado,y efte aífen- fe cree por la autoridad D i v i n a , que es el mot ivo 
fo fe vé es de F'é d iv ina , pues por él fe cree lo que formal de todo alíenfo de Fé Divina : empero la 
Dios á revelado por fu Divina autoridad, aunque autoridad, con que fe propone como creible la reJ 
la revelación folo con noticia probable, de fu ere- velación , puede íer precifamente humana , come 
dibilidadefté propuefta. Por efta r azón Lugo , y fienten todos. A I propofito ; efta Hi f tor ia folo es 
Ripalda citados fiente^que el habito fobrenatural una propoficion de las revelaciones privadas , que 
de Fe , con que creemos á las verdades C a t ó l i c a s , en ella fe refieren ; no tiene afta aora aprobación 
fe extiende también á producir efte acto de Fé me. alguna de la Iglefia Romana ; y aífi como los m o -
nos perfecto , y firme ; porque el objeto formal tivos,q le dan probable credib'lidad , folo fon pre-r 
porque fe créeles el mifmojaunque la propoficion cifamente humanos, confia, que folo tiene huma- í ' 
fea diverfa. na autoridadi aunque propueftas por ella las reve-
Aplicando, pues, efta doólr ina á nueftro cafo , laciones con credibilidad probabIe,fe puedan creer 
digo,que aunque las revelaciones privadas,que fe en la forma dicha por la autoridad Divina, que en 
manifieftan en efta Hif tor ia , no fe propongan á el fi tiene la Divina revelacioa por el mifmo cafo 
que verdaderamente lo fea. 
D é l o dicho queda baftantemente defecha la ra-
zón de dudar, puefta al principio de la Notaipues 
fe han moftradolos fentidos,en que fe puede en^. 
tender Catól icamente la palabra Fe de la Madre i 
y fe pueden fácilmente aplicar , fin que fe ponga 
los Fieles con evidencia de credibilidad j pues en 
efta forma raras vezes,y á pocos fugetos fe fuelen 
proponer las revelaciones privadas , que recibe 
otra perfona , defpues del tiempo de la Iglefia p r i -
mitivaies muy probable fe proponen generaimete 
con probable credibilidad , pues los motivos de 
ella,que fe proponen en el Prologo, q premiamos mas uniformidad entre la una, y otra Fe , que la 
a efta Hiftoria,fon t a n q u e no dudo, que á qual- declarada en la explicación de eííos fencidos. 
quier varón p í o , y do ¿lo le parecerán fuficientes. 
-v. _ ^ 
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N O T A V I . 
( T E X . T m quiero que fea efia defcnpcion, y detl mi-
ración de fu vidayOpiniones, ni contemplaciones , 
fino la verdad -cteru* Ibidem. 
§. I-
H A b k en efta claufula el Señor , como en las dos inmediaramence antes notadas, y en 
l u cunformldad. Y cerca de ella podía alguno ef-
crupulizar en dos cofas. Vna, que parece excluye 
las opiniones,y contemplaciones,que ay en la Igle-
íia acerca de las cofas de la vida de la Vi rgen j y 
cfto no parece feguro, pues una de las calidades de 
Jas verdaderas revelaciones, es ,que fe conformen 
con la doé l r ina de los 5antos,y D o l o r e s C a t ó l i -
cos : y lo que eftos eferiben acerca de las cofas de 
la Virgen,que noeftan deíinidas}comunmente fon 
ío lo opiniones , y contemplaciones. Otra , que 
haze las cofas , que íe eferiben en eíla H i í t o n a , 
verdad cierta : y no podiendo tener la certeza de 
evidencia , n i otra de medio natural parece les 
quiere dar la certeza de Fé Divina» 
§• 
E Mpero eílos efcrupulos fácilmente fe desha-zen con fola la declaración de la claufulajque 
es la que fe í ígue. Mando el S e ñ o r a la V . Madre , 
defcnbieíTe la Ciudad Myft ica de Dios, efto es, q 
sfcribieííe la Vida de Ja Virgen Santiffima. Y aun-
que fu|Mageftad Divina tenia dotada á la Efcrito-
ra de ciencia infuía , y levantada á alto grado de 
con templac ión , por cuyos medios podía eferibir-
la difeurriendo probablemente , fegun los pr inci-
pios,q conocía por aquella c¡encia,y contemplado 
piadofamente , fegun claféóto de fu efpiritu,ayu-
dado de la Divina gracia 5 le in t imo , no quería la 
efcribieíle por effos medios de opiniones, b córem-
placiones adquií i tas ,ni proprias,ni agenas,porq ef-
íbs medios fon de fu naturaleza falibles, y incier-
tos,fino folo por el medio de la revelación Div ina , 
q en fies de cierta,y infalible verdad. Efte es el fé-
t ido legitimo de laclaufula,q declaró la V . M a d r e 
en la fegunda parte defta Hiftoria,». 67 8.por eftas 
palabras : Efcnbo folo aquello, q&e fe me vk enfe -
nando, y diüando ^ o lo que la, obediencia Algunas 
Detgs me ordena^ue pregunte,p&ra mejor texer efla 
Divina Htjieria. T en las eefasye¡ue eferibo, mco-
venta introducir difputasporqíie defde el principio , 
como entonces dixe^entendidel Senor^Ue queriaef-
eribiejfe toda ejia obra Jin opinionesi fino con la vef-
dad^que la Divina lúzame enfenaria. 
De aqui fe ve , que la claufula no excluye las 
opiniones, y contemplaciones verdaderas , que 
corren en la Igleíia acerca de las cofas de la vida de 
la Virgen , ni quiere que efta Hiftoria no fe con* 
forme en el objeto material con ellas,niquc no fe 
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confirme fu autoridad humana con íer las coías 
que en ella fe refieren tan conformes á l a s c ó t e m -
placiones,y opiniones de.Santos,y Doctores, que 
c o m u n m é t e í e tienen por más probables,fino que^ 
como una mifma verdad material , ó propoficioa 
objecliva obícura fe puede conocer por ellos tres 
medios:© por motivo probable precifamente efpe-
cuIando,que haze opinion,ó por mot ivo probable, 
guiado del a fe í lo amorofo , y en orden á é l , q u c 
haze contemplación aequifica , ó por revelación 
Divina , que haze Fé , fiendo ios dos medios p r i -
meros de fu naturaleza inciertos , y falibles j y el 
tercero de fi tan cierto,y infalible, fupuefto que la 
revelación íea Div ina , como el que Dios no pueda 
engañarfe , ni engañar j qiiífo el Señor que la V* 
Madre en eícribir efta Hif tor ia no ufaífe de aque-
llos dos medios dé conocer, fino del tercero, cierto) 
y infalible. V afíi aunque otros ubieffen antes o p i -
nado, ó contemplado muchas cofas de las que en 
efta Hif tor ia fe efcribén,la V . Madre n i las eferi-
bio como opinadas,b contempladas por í^ni como 
recibidas por opiniones , ó contemplaciones dé 
otros,fino como verdades ciertas , que el Señor la 
revelo con tal evidencia,que.ó las conoció eviden-
temente en la reveiacion, b a l ó m e n o s l a s debió 
creer con Fé Divina fobrenatural}cuy o alfenfo es 
de íi certiflimo. 
Que de una mifma verdad material puedan 
tenet unosfugetos ciencia , otros opinion,y otros 
Fé , fegun el diverfo medio con que unos, y otros 
la conocenjes doélr ina indubitada de Filofofos, y 
Theologos,tomadade Ariftoteles, i . P ^ r . í ^ . ^ 
y como tal la enfeñó S .Thomás , 2 ,2 . c¡u¿eft.». <tn. 
^.diziendo: A diverfis hominibus de eocfem omnma 
poteji haberifcientiay&opinÍ9;ftcHt & fopradiUum 
ejl de feiemia, & fide. 
N O T A V I L 
T E X . Ten fu Magefiad veo, y conoto U difpofi* 
cion de las cofas f letado lo efcondtdo de los hom-
bresjus operaciones,] penfamientosi y lo que di" 
fían de los del Señor. N u m . i ^ . 
§. 1. 
T 7 Sta claufula, fuera de la dificultad c o m ú n 
de fer tan refervada á folo Dios la noticia 
cierta de los interiores humanos> q del conocimi-
cntOjque tuvo Chrifto de el los, prueban frequen-
temente los Padres fu Divinidad , como fe puede 
ver en San Ambroí io , lib. in L u c . cap. x . & m 
1. Cortnth. i . San l u á n Chrifoftomo , Hom. 50. 
& 41. in Matth.Szn Cyri\oillb.?..in íoan.cap.^'j. 
y San Gerón imo, /» lerem. 17.que fórma el a rgu-
mento aííi: lefus videt cogitationes, & nulluspoteji 
internas cogitationes vidére , nifi folus Deus ; erg9 
Chriftus efi Deus} el qual argumento para fer e f i -
caz,parece á de fuponer,que aunquepuedaDios de 
fu abfoluto poder comunicar eífc conocimiento á 
alguna 
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alguna pura criatura, á ninguna lo comunica, a lo 
menos con aquella generalidad,/ frequencia, que 
moftrb Chrifto veía los interiores ; y efta parece 
afirma de fila Efcritoraen la claufula notada. Fue-
ra (digo)de ella dificultad común , tiene otras dos 
efpeciales, que nacen de ella. 
Vna,queí iendQ cier t#, que los interiores age^ 
nos no fe pueden dertamente conocer, í ino poref-
pecial revelación D i v i n a , y perteneciendo efta á 
la gracia de Profecia,la qual á ninguno fe concede 
por modo de habito, y permanentemente, como 
coligiéndolo de la Sagrada Efcritura eníeñan San 
GcronimojnHierem.cap.tS.& i»Ezjch.^^. y S. 
QttgoúOyHomil. i.in E z j c h . & l i b . i . Dialog. c. 2. 
y de ellos Santo T h o m á s , x . i . qttaijt. 17 .art.x.y 
los Efcolafticoscomunmente}y prueba el i bulen-
fe,í« i.Reg.io.quafi.J & in Matth.i^, qttafi. 5-9. 
es configuiente , que á ninguna pura criatura fe 
comunique el conocimiento de los interiores age-
nos permanentemcme,y por modo de habito. Y la 
Efcritora pone la luz , con que veia los interiores, 
y otros akiílimos fecretos, como parte de un efta-
do muy efpiritualizado, en que el Señor í a pufo, 
como fe ve en el w.14. y ejíado, ya fe conoce, dize 
permanencia, y habituaiidad. 
Otra , que la univerfalidad, con que dize rono-
t i a los interiores en aquellas palabrasrTWo lo efeo-
d'tdo délos hombres^ &c, fuera de la dureza, que 
de á mifma mueftra,tiene contra íi el que ninguno 
dé los Profetas,ni aun de los Apoftoles conoció los 
fecretos de el coraron con eíla univerfalidad,como 
aflienta por cofa indubitada Suarezj^jrr^f. Prolog. 
^.¿•.^.«.x6.por eftas palabras:JV«///<j Prophetarum 
fuit ¡ve l Apojiolorum, c¡üi non multa, ignoravertt , 
frafertim cogitationes cordiwn , &c. y y i fe vé , 
quan grande temeridad feria preferirfe en las re-
velaciones á los Apoftoles.Ni fe puede dezi r ,que 
hablo del conoc imiento de a lgún modo general de 
los penfamicutos humanos:porque poco mas aba-
xo parece declara}que la noticia era i-idividual por 
eftas palabras: Todo fe ve, y conoce en Dios dtft 'mta-
mente con efta luz, , conociendo las perfonas , y con-
dicíones.E&as fon las dificultades, que contra efta 
claufula ocurren. 
§. I I . 
" T J Ara fattsfaccrlas,y declarar fu verdadero fen-
tidosad vierto,que la claufula fe toma del Ca-
pitulo fegundojlib. 1.donde la V . M a d r e declara el 
modo , con que fe manifeftaban , y reveKban los 
Myfterios,y vida de la Virgen,que efcribib en efta 
Hiftoria. D e c l á r a l o ; no para adquirir eftiraa-
cionpor l o q recibió,fino para que fe recib'.eííeco 
mas crédito lo que dezia; fegun aquella fentencia 
de S.Gregorio,que/^. 4.¿« í .Reg .y cap. 4.. fobre 
la p romeí í ade Samuel á Saúl: Omnlay qu.eefmtin 
corde moyindicabo tíbt (dixo) Uiri fanflt vtrtutes , 
quas hahnt t abfcondíint>&profertwt'.abfcondunt, 
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?íemagniv'tdeantur :proferunt^t eleftí mitentitr. 
Verbo item fapienti¿syaut propheúa fpir'ttu fe pollere 
dfjerunt^ non ut venerentur, fed ut audtantur. Con 
efte fin la V .Madre en aquel Capitulo declara i l u -
ftremente la fubftancia,modo, y efeftos de las v i -
ííone* inteleéluales , en que el Señor la revelaba 
los Myfterios, y Sacramentos ocultos de la vida de 
la Reynadel Cielo. 
Entre ellas , y en primer lugar pone un genero 
de vifi»n muy efpiritual , y fublime,que en a lgún 
modo remeda la viíion Beatifica;porque có aque-
lla v i í ion,aunque mediando a lgún velo , b f i m i l i -
tud, fe conoce lo primero á Di0s,fus atributos,y 
perfeí ciones ; y defpues en Dios los otros M y f t e -
rios, fecretos, b criaturas, que Dios quiere mani -
feftar,b revelar;al modo(proporcionalmente) que 
los Bienaventurados ven en Dios las criaturas , y 
fecretos, que Dios quiere revelarles, fegun la c o -
m ú n fe- tencia de los Theologos. Para declarar , 
que criaturas conocia en Dios con efta vií ion,aco-
moda lo que en el cap.jAz la Sabiduría fe dize de 
la ciencia infufa , que Dios comunico á S a l o m o n ; 
y con las palabras, que alli en nombre de Sa lomón 
refiere el Texto las criatu ras, que con efla ciencia 
conoció , declárala V . Madre las que ella conocia 
en Dios con efte genero de vi f ion: y en efta decla-
ración eftá la claufula notada. 
Para la plena inte'igencia, pues, aíli de la c l au -
fula norada,como de la Div ina luz,con que fe ef-
cribib efta Hi f to r i a ,ycxc lu í i0n de algunas dudas, 
que acerca de ella fe pueden ofrecer , explicaré la 
fubftancia, calidad, duración, y extenfion defta v i -
íion in te leótual , fegun el fentido de la V . Madre, 
conforme a las do£brinas de los Theologos M y f t i -
cos , y Efcolafticos. 
§. m . 
QUanto á la fubftancia de la vi í ion,parece era eaquel genero de vi í ion abftraóliva dé la 
Di> i ü d a d por eípecies aldllimas infufas, y fobre-
naturales del objeto,infinito, que la V . M a d r e de-
clara en efta parte , defde el num, 6x8. explicando 
los géneros de vifiones, que tubo Mar ia Sant i l l i -
maen vida mortal . Y aquella viíion , que a l l i de-
clara , no ay duda íe conforma mucho con aquel 
conocimiento , que Efcoro,*» i .dífp. 3. f . 9. con-
cedió á los Angeles en el cftado de viadores por 
efpecie propria de la Divinidad ; cuya poffibilidad 
para conocimiento meramente abf t ra í t ivo muy 
inferior á la vifion intui t iva , prueba alli latamente 
el D o í t o r fubti l , á quien en efte punto fin difeor-
día figue toda fu E f ue la^ de fuera de ella O K a n , 
quxft. i.prol.art. Gabriel tbi^art. 3. Rubion , ¡» i , 
d'tñ,2.$.quaft.4..k[Í3Lret\fe)q. t.proLart.z.Mzi.in x, 
di/t.^x.M.iCiúOtinz.dtft.j art. i .part. i . concluf 8. 
E l Abuleufe,*» ÉVí/'.x.Gm.^.foi. Mol ina , 1. pan, 
qu¿efi . j .art ,z .difp.ult ,érq .^6 .arr^.Y efte genero 
de viíion concedió Alberto Magno , fitpermijfm 
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efi) cap. f 3 i . á la Madre de Dios en fu contempla-
ción, por eftas palabras : Jfpa videre potuit, & v i -
di't Spiritum incrcatum Per fpectem propriam'Á qu ié 
en efte fentido entendió , y íiguib S. Antonino,4. 
f f í t i i<).c. i § . § . a. 
Dize , que parcela efta viííon del genco de 
áquella abftract:iva,que declara en el w«w.6i8 .oV. 
por la corrcfpondencia , que íe halla en la explica-
ción , que de una , y otra haze. Empero ho creo 
fuellen de eííe genero 3 porque en llamar aquella 
luz eftadoy fupone alguna frequencia, y cont inua, 
cion de ella^y la viííon abftra<Stiva de la Divinidad, 
por efpecie propria es tan fingular favor , que es 
rara cofa coniunicarfe alguna vez á a lgún Santo, 
y como confta defta Hif tor ia aun á la Madre de 
Dios no fe l ed ió continua , á l ta los úl t imos años 
de fu vida,fmo que fe le comunicaba por favor ef. 
pecial en determinadas ocaíiones : Parecememas 
probable, feria de otro genero inferior. 
L o q u e no fe puede negares , que fegun lo que 
de ella dize , era de calidad muy fublime entre las 
in te leó lua les , y de aquellas q los Myfticos fuelen 
llamar fupremo grado de contemplación en efta 
vida, deque entienden muchos aquello,£^e</. 33. 
verf .u , LoquebatHr Dominus ad Moyfem facie ad 
faciem. Quien a mi ver declara efte modo de vifion 
conforme al fentido , y palabras de la Madre es 
Enr ico Harphio , ¡ibét. MyfticteTheobg.pm.q.. 
cap, 61. donde de la luz con que íc ve dize : Porro 
ittmen ifiud non eji Dens, fedpravia lux quadam 
intelleÜüaüsfiuam nec fenfus^nec ramonee natura, 
ttec conjideratio capere valet. Eft,inejuam, ejueddam 
clarijjlmum médium ínter nos, & Detm, quod nobi-
ims3& fupertus efi ómnibus a Deo in natura creatis: 
y del modo con que Dios fe manifiefta en ella l i a 
v i f ion intuitiva,añade:5«¿/citrafacialem viftonem, 
froutfibi placuent ofenderé Je unicuique juxta mo-
dum collati luminis. Ueo que aunque concuerdan 
las vozes, no igualan , y que en punto tan M y -
ftico defpues de la declaración de la Efcritura que-
rer añadir luz , es intentar alumbrar al Sol con 
candela. Por eífo l i n detenerme mas en e l , palfe á 
lo Efcolaftico. 
§. iv. 
1 Sta viíion,pues, aunque largamente bablan-
do fe juede llamar , qnantoa todas fuspar-
tes , revelación, pues quanco en ella fe conoce , lo 
manihefta Dios,de quien efpe ialmece ella procede 
por inf luxo fobrenatural; hablando rigurofamen-
te no es toda revelacion:íino que en parre es reve-
lación r igurofa , y en parce ciencia infufa.Para cu-
ya inteligencia fe á de advertir,que fegun el común 
fentir de los Efcolaílicos en el Tratado de Fe,no 
todo conocimiento cauíado por inHuxo efpecial de 
Dios,con que fe manifiefta alguna cofa oculta á l a 
criatura, es propria, 7 rigurofamente revelación ; 
Uno folo aquel , c^n que Dios manifiefta la cofa. 
hablando , b teftificando : porque fola aquélla es 
revelación rigurofa, que puede fer motivo del af-
fenfo de Fé ,y como efte cúníifte en aífentir por la 
authoridad del que dize, b por fu teftimonio , fola 
la manifeftacion, que Dios haze,diziendo, ó tefti-
ficando, es revelación rigurofa. 
Para que Dios hable iifteleílualmente ¿dextra, 
no bafta que caufecon influxo efpecial el conoci-
miento en la criatura 3 pues es cierto puede Dios 
concurrir eípecialmente á muchos conocimientos 
de la criatura,fin q por efto fe diga propriamente, 
que la habla j como íi milagrofamente fupüera 
para algún conocimiento el concurfo delobjecoe 
Y fi bailara el concurfo efpecial al conocimiento 
para la locucion,fe dixeraiq quando un Angel co-
curre como objeto,con el entendimiento de ocro aí 
conocimiento de fi mifmo,le hablaba,lo qual es l la-
no, q no fe puede dezir.Requierefe,pues,para q el 
conocimiento caufado efpccialmente por Dios en-
lá criatura,fea locución Divina,q elle conocimien-
to fe ordene con algún modo efpecial á manifeftar 
la mente Divina acerca dé la Cofa,q por el fe mani-
fiefta. En efto conviene la mas común fentencia de 
los Eícolaf t icos, aunque en feñalar el modo efpe-
cial, con que efte conocimiento fe debe ordenar i 
manifeftar la mente de Dios, para que íea propria-
mente locución Divina , aya entre ellos diverfos 
pareceres» De aqui fe ve , que como folo el cono-
cimiento caufado por Dios con influxo efpecial , 
q u e í e ordena eípecialmente á manifeftar la men-
te de Dios,es propriamente locucion,y revelación 
D i v i n a , qualquier otro conocimiento, que Dios 
caufare con influxo efpecial en la criatura fin aquel 
orden,en rigor fe q u e d a r á con el nombre c o m ú n 
de conocimiento, ó ciencia infufa , fegun la ca l i -
dad de luz Divina. 
Aplicando efta doclrina á nueftrocafo3en la v i -
fion , de que vamos hablandOjay ciencia infuía , 7 
ay revelación 3 porque en ella exprelfamente d i -
ftingue la V.Madre ,e l conocimiento con que veía 
á Dios en aquella luz,de fu Divina locuc ión . A v i -
endo declarado el modo de vifion , con que fe le 
manifeftaba Dios con fusacnbutos,y perfecciones, 
dize en el tí. 15'. Primero , y mejor fe conoce fer Dios 
el que efiá prefente,q fe entienda todo lo j f Mage~ 
fiad había'.SzgMn lo qual fe ve>q primero fe le ma-
nifeftaba Dios á la V . M ^ d ^ y fe le hazi> prefen-
te por aquella vif ion,q la hablaífe.De dóde confor-
me á la doclrina dicha confta,q aquella vifion de 
Dios,que precedia i la locucion,no era revelado, 
fino ciencia íffftífájy como la locucionjque defpues 
fe feguia,era revelación; fe ve, que en aquella total 
vifion avia ciencia infuía , y avia revelación. De 
aqui es,que todos aquellos objetos , que conocía 
en aquella vifion la V . Madre en Dios fin hablarla 
Diosjosconocia por ciencia infufa 3 y los que co-
nocía en Dios por hablarla fu Mageftad , los co-
nocía por revelación. De l primer genero fon los 
que 
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que díze la claufula notada, como confta de Jas 
palabras de ella -.7 en .fu Magefiad veo , y conozjco 
la difpoficwn de las cofasjas virtudes de los elemert-
tes^elpríHCfpioymedto, J fin de los tiempos, & c . Y a 
fe vé que aqui no interviene locución Divina. 
§. V I . 
i . v. 
Vaneo i la calidad de la vií lon coní la de la 
declaración, quede eilahaze la V . Madre, 
que era phyíícamcnce evidente 5 y lo afirma por 
eílas palabras , ».i 5*. Donde fe comee ai Señorean 
tanta claridad, y certera, qne no dexa duda alguna 
d i lo que f entiende^ iSolo puede hazer dificultad 
contra efto loquedizeen el ntim. 18. hablando del 
citado deíla vm.on.'Pero aqui también acompaña la 
i ' í j p o r q u e en efta i.P.num. 4 9 í u p o n e , q u e con 
el conocimiento evidente de un objeto no fe com-
padece a¿lo de Fe acerca del mifmo. 
Para la declaración defte punto fupongo, que 
ay dos géneros de conocimiento evidente con ev i -
dencia phyficajuno quiditativo,y efte,confbrme lo 
arriba dicho,puede fer, ó in tui t ivo, b abí l raól ivo 
por efpecie propria , b eminente : otro, no q u i d i -
t a t i v o , que íe tiene por otros medios, que hazen 
otra evidencia phyfica in fer ior , como fe conocen 
muchas caufas evidentemente por fus efeótos. E n 
el mm. 49^-. folo fe niega la compoíicion del a6lo 
de Fé con el conocimiento evidente quid i ta t ivo , 
ora intüitivOjOra abftra¿Üvo acerca del mifmo ob-
jeto}como moí t r a rc en la Nota 19. A q u i el a¿ lo 
<]e Féjque acompaña , esprecifo íea acerca de ob-
jetos , que aunque fe conozcan en efta vifíon con 
evidencia phy í i c a , no fea con evidencia quidita-
tíva en la forma que en el lugar dicho fe declarará. 
De aqui es,que fí el conocimiento de Dios,que 
tenia la V . Madre en efta vifion, fueífequiditativo 
abftracHvo, ora direéto por efpecie propria de la 
Divinidad , ora reflexo por efpecie propria de U 
vif ion d i re í la della, fe avia dedezir,que ni acerca 
de Dios,ni acerca de otro algún objeto,que cono-
ciere en Dios por aquella viíion,p3dia tener j u n -
tamente con ella a£lo de Fe ; y queaí i i junto con 
aquel conocimiento tenia acerca de otros objetos 
orro no quiditativo , aunque por inferior modo 
evidente,acerca de los quales folamente acompa-
ñaba la Fe.Empero como arriba dixe,no creo,que 
el conocimiento de D ios , de que alli habla la V". 
JMadre, fuelle quiditativo por efpecie propria de la 
Div in idadd i reé la , b reflexa j fino mas infer ior , 
aunque evidente con otro genero de evidencia 
phyfica : y aííi le podía acópañar a¿lo de Fé acerca 
de todos ios Myfterios déla Fé Católica, que por 
cí fe conoc ían , no obftante eííaevidenciaifegun la 
fenrencia oy mas común en las Efcuelas , cuyos 
/tuchorescitajy íígue Ripalda, difp.il.fett, 3. de 
<jue diremosen la Noca 2.9. » 
Y Si fe preguntaíle,fiacerca délos Myfterios¿ y verdades,que de nuevo la revelabanjaco" 
panaba también la F é con fu aílenfo á efta vifion ? 
Podria penfar algunO,queera cierto,qüe no: por -
que conociendo en aquella vifion evidcwtesiientc 
á Diosjque revelaba, y al objeto revelado, no pa-
rece pollible dexaíle de tener evidencia de la reve-
lación j y la revelación phyficamente evidente, no 
puede fer motivo formal de eífe ufo obfeuro, qua l 
debe fer el de Fé de fu naturaleza. 
Con todo elfo es probable la parte afirmativa 
por dos medios.Uno,que es fentcncia de muchos, 
y graves Efcolafticos, á quien cita, y fígue R i p a l -
da cit.difp. xt.fett, i .que et aífenfo evidente, con q 
fe affiente al objeto por la revelación D i v i n a , e v i -
dentemente conocida como t a l , es aólo de F é , y 
que el mifmo habito de nueftra Fé feeftiende t á -
b iená e f tea í lo evidente en los Profetas , que re-
ciben las revelaciones con evidencia phyfica, de á 
fon de Dios. 
Otro , que con aquel conocimiento phyfica-' 
mente evidente de Dics j y del objeto, que revela,' 
puede eftar, que la revelación no fe conozca e v i -
dentemente como tal con evidencia phyfica, fino 
que folo fe proponga con fuficientc credilibidad 
y que affi fe aflienta á ella, y a fu objeto (aunque 
por o t ro a£i:o evidentemente conocido ) con a é l o 
obfeuro de Fé.Ef to fe declara afli: Eftando, que e l 
alma en efta vifion conozca evidentemente á DÍOR 
con evidencia phyfica,noquiditativa j y que Díosi 
verdaderamente le revele a lgún objeto caufando 
en ella conocimiento fobrenatural de el ordenado 
a manifeftarle fu mente en la forma,que fe requie-
re,para que fea locución; puede ella alma conocer 
evidentemente, que efte conocimiento es fobrena-
tural ,y no conocer co eíla cvidencia,fi es locución, 
b revelación Divina , por no manifeftarfelo e v i -
dentemente aquel orden á manifeftar Dios fu 
mente , que haze al conocimiento fobrenatural, 
locución, ó revelación Divina, Eneftecafo puede 
el alma afientir, con evidencia phyfica al objeto de 
aquel conocimiento, ufando de eíte principio : To-
do a í h fobrenatural es verdadero>y efte aíícnfo e v i -
dente per tenecerá á la ciencia infufa: Y fi j u n t a -
mente tiene principios fuficientes de credibilidad 
de que aquel conocimiento, que evidente conoce 
es fobrenatural, es también locución , y revelación 
Divina , no ay duda podrá affentir al mifmo obje-
to por aóto obfeuro de Fé , pues el teftimonio Di -
vino , b el que Dios teftifique aquel objeto,que es 
el motivo formal defte aífenfo, folo obfeuramente 
fe le propone. Y fegun la fentencia común arriba 
referida, en cuya fupoficion fe difearre, puede 
aver aífenfo obfeuro de Fe acerca del mifmo obje-
t o , que juntamente por o t r o a ó l o fe efta conocí^ 
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cndocon evidencia phyííca. Tomafe efte difeurfo 
del P.HuniLáo , de Fide)difl>.'L%. §. l a . y e l Car-
denal Lugo , ¿z/^. i . n . Efto fe á difeurrido 
quanto á lo que fue poflible. Q^ue el juizio del he-
cho acerca de fí recibió l a V . Madre las revela-
ciones con evidencia phyíica de que lo eran , lo 
dexo al de los varones pios,y do6i:os,que con aten* 
cion leyeren aquel ¿VÍ^ . x. 
§. V I L 
Q Vanto á la dun vi l ion, b l u z , j ración j b permanencia defta fe á de dift inguir entre la a-
éloalídad del conocimiento, 6 fu habicualidad. La 
anualidad es cierto no la tenia de ordinario, fino 
en detertr.inados tiempos, b ocafiones , que Dios 
la levantaba a fu communicacion. Conftaj lo uno 
porque inmediataméte á la declaración defte gene-
ro de vifion dize : Pero dvfcendieyido a otro ejlado 
mas inferior ¡y q el alm* tiene de ordinario. L o otro, 
por los temores con que era continuamente afl i-
gida,de que el Demonio fe valia para intentar po-
nerla en duda cerca de lo que el Señor la mamfe-
ftaba. Porque ellos temores eran frequentes j y no 
podian tener lugar en la actualidad de aquella v i -
í ioniComo confta de fus palabras en el n.i'y.y de la 
dirección defta Hiftoría , que eftá al fin de ella, n. 
[16. donde aviendo refetidola aíieguracion q le h i -
zo la V i r g e n de la verdad de quanto en ella avia 
cfcritOjdize: Efio medixo UBeatijfima Madre f ara 
quietar , y moderar mis temores, como lo hizj> ; por-
que ejlas verdades,y beneficios del Señor fon de con' 
dicion, que no dexdn en el alma por entonces, tur-
bación, ni duda,antes con una fuaviffma fuerzj. la 
llevan,ilufiran,fcttisfacen ,yfoJfiegan, Y en la I n -
t roducc ión de la tercera p a r t e » . 15". hablando de 
la perfeverancia de ios temores, dize : Tío que 
was es, aunque los Angeles ,y la Rejna del Cielo, y 
el mifmo Señor continuamente me quietaban , y fof' 
Jegabiin,j en fu prefencici me fentia, libre: pero en f a -
Uendo de la Esfera de aquella luz^Divina, luego era 
combatida de nuevo con increíble fuerza , que fe co-
nocía fer del infernal Dragon^y de fu crueldad , con 
que era turbada,afltgtda,y conturbada, temiendo el 
peligro en la verdad,como fino lo fuera. Donde perP 
picuamente declara,que no íiempre eftaba en la ef 
fera de aquella Divina luz , ó viíion, ni la tenia de 
ordinar io , ííno que era elevada á ella en determi-
nados tiempos, b ocafiones. 
Deaqui confta también ,que no eftabaenfu 
mano ponerfe en la a6hialidad de aquella luz , y 
vifion quando queriaspues fi lo eí tuviera, facilmé-
te excluyera los temores, con folo bolverfeá ella , 
y aíTi no tuviera los combates que dize. De don 
de el llamarla efiado folo fue ufar de la frafe comú 
* dé lo s Myfticos,que fegun elgrado decontempla-
cion,á que el alma es con alguna frequencia levan-
tada^ de que goza en los ratos de fu retiro, dizen 
eftaenefte, b aquel eftado. 
P R I M E R A P A R T E 
§. viir. 
C Erca de la habitualid defta l u z , fuponc la V-Madre en aquel n. 19.que tenia,y le que-
daba habito de ella 5 pues hablando del eftado mas 
inferior , que tenia de ordinario , dize: que en e l 
ufaba de lafubfiancia, y habito de la lu^am^ue no 
de toda fu claridad. Para declarar la calidad defte 
habito fupongo, que aquel conocimiento eviden-
te,con que dize veía á Dios con tanta claridad,que 
folo mediaba un velo como criftal, era fobrenatu-? 
ral,como ella a f i r m a , 1 S.diziendo: £ j un conoci-
miento fobre las fuerzas, y virtud de la criatura. Y 
aíli era precifo,feguñ el comü fentir dé los Theo-
legos, que el entendimiento criado para producir-
lo fe elevaíTe con algún principio f o b r e n a t u r a í , q 
le proporcionaife,© cumplieí leen razón de poten* 
ciajb fea qualidad intrinieca , b auxilio extrinfeco, 
fegun diverfos pareceres.Y como cfte conoc imié -
to pertenecía á la ciencia infufa, como áixe arriba ^ 
porque precedia á la Divina locución; el principio 
fob rena tu ra í , que elevaba'el entendimiento para 
e l , nopodia fer el habito de Fe, y affi era precifo 
fuelleotro. La V . Madre dize , que era qualidad 
por eftas palabras:Tp^zr^ efta vifta anima el Altif- •. 
fimo al entendimiento ¡dándole una qualidad , y lu-
men, para que ejia potencia fe proporcione con el co-
nocimiento rfue es Jobre fus fuerzas: que es muy c ó -
forme á la doé l r ina de Santo Thomas,z.z. quteft. 
17 \ . a r t . i . é r quafi.i-j^. art.i* donde pone lumen 
infufo en el entendimiento del Profeta paraa í l en-
t i r i la profecía. 
Empero como para producir el conocimiento 
no bafta,que el entendimiento tenga todas las fuer-
zas neceííarias en razón de potencia , fino que es 
también necelfario el concurfo del objeto , y que 
departe del fe aplique principio fuficiente para 
influir el a^lojdeaqui es, que quando el conoci-
miento fobrena tura í es t a l , que ninguna efpecie , 
ó aplicación de ellas, que fe pueda tener natural-
meteos bailante para el concurfo objetivo necef-
fario á la producción del aclo, entonces no folo íe 
requiere la elevación fobrenaturaí de parte de la 
potencia inteleí5l-iva,fino también algún principio» 
ó aplicación fobrenaturaí departe del objeto. Y] 
como el conocimiento, de que vamos hablando 
eratal,que ningunas cfpecies naturales , á lo me-
nos fin fobrenaturaí aplicación podian producir-
lo,es configuiente, que quando la V . Madre efta-
baen fu anualidad, tenia dos principios fobrena-
turales,uno la qualidad , que elevaba fu entendi-
miento de parre de la potencia, otro las efpecies, b 
fu aplicación de parte del objeto. 
Refta ver,qualdeí1:osílos principios le queda-
ba por modo de habito,defpuesde pallada la anua-
lidad de la vif ion; porque el q no le quedaífen en-
trambos,confta de que no eftaba en fu mano bo l -
vien-
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a aquel claro conocimiento , quando quer ía , fe llama afli , quedando en el Profeta dcfpues de 
como í c m o f t r ó arriba. Parecemejque el habito de paífadala a í l u a l revelación , fino folo habito de 
lá luz i que fupone le quedaba defpues de paífada Fé . 
ia vifion a¿i :ual , era aquella qualidad , con que fe N i veo, que fe pueda oponer contra aquel ha;^ 
proporcionaba fu entendimiento para ella, porque bito}que precifamente eleve la potencia incelefti-1 
aíTi parece lo dan a entender fus palabras5 y aque- va para aquel conocimiento fobrenatural eviden-
jla qualidad, perteneciendo á ciencia infufa , no te de Dios , fino lo que algunos quieren allentar 
tiene inconveniente fuelle de fu naturaleza per- como principio ; e í l o e S j q u e folo para los a¿h)S 
feianente, fobrenaturales comunes a los Fieles eleva Dios las 
potencias por hábitos,no por los adiós fobrenatu-
§. I X , rales extraordinarios, que efpecialmente comuni r 
caaefta, b aquella perfona d e í í n g u l a r fant idad, 
Y Aunque fe diga, que no folo elevaba el en- pues para eftos eleva , b por auxilio extrinfeco i ó tendimiento para aquel conocimiento de por alguna qualidad tranfeunte. Empero como 
Dius , y de otras cofas en e l , que precedía á la lo - éfto fe dize íin fundamento , no era meneftermas 
cucion Divina , y era aóto de ciencia, fino también fundamento , que dezirfe aífi para negar íe . Para 
para el conocitniento evidente de las locuciones, y dezir lo contrario ay eíle quemas connatural-
revelaciones Divinas,queen efla v i f ion recib'a, y mente fe eleva la potencia por forma intrinfeca 
era rigurofamentc acto profetico , tampoco tiene para a c o q u e fe a de continuar por algwn tiempo, 
inconveniente el poner la habitual: L o uno, por- que por auxilio extrinfeco > y no aviendó razón 
que como mueftra Suarez, degrat. frologom.$. n. para dezir j que efta forma elevante no fea de fu 
18. y tom.de Ftdéjr . udijfp. 8. fett.S. « .9 . es muy naturaleza permanente. menos lá ay para dezir , 
probable sque el lumen , que fe eleva el entendi- quefiendolo. Dios pallado el aólo ia deftruya i y 
miento del Profeta á alfentir con evidencia phy - mucho menos íi Dios tiene ordenado, que el alma 
tic^faltem in 4ttejl¿wte,i las revelaciones Divinas , repita en muchas ocaííones a¿ lo femejáte ,b otros^ 
quando las recibe deíle genero,es habitual deftin- para que neceffite por eíía elevación : como fe vibf 
to de la Fé , y puede permanecer antei, y defpues en los Profetas de la Ley Antigua , que Dios te-
de la a£tual revelación : y la fentcncia contrar ía , nia deftinado para eífe min i í l e r io , fegun aquello 
aunque es común , fe funda folo en una leve con- de leremias^. i . E t Frophetam ingentibusdedi te, 
jetura,como en elmifmo Suarez fe puede ver. Y Hazefeefta razón mas clara, aplicándola á nue-» 
el Padre Theophi lo Kzynaudo, infiia Dyptíca ftro propofito. Determino el S e ñ o r , para revelar 
Marianapart.i.pfinfl.%.»> t%-& n.pruebano le - á l a V . Madre los Myfteriosdefta Híftoria , ma"» 
vemente, que el fentido dé l a fentencia c o m ú n fo- nifeftarfele con aquel genero de vifion fobrena-.; 
lo es, que el don de la profecía no f edá a loshotr i - t u r a l , c o n que í e l e hazia prefentepara hablarla ; 
bres puros de tal fuerte habitualmente permanen- para efta vifion elevo fu entendimiento con una 
t e , que le fea libre al Profeta , y eílé en fu manoj qualidad,por; fer efte el modo mas connatural de; 
ver qualquiera de las cofas del todo ocultas,quan- elevarlo j avia de repetir el favor defta vifion m u -
d o ^ como quifiere j y que aífi el negar, que fe de chasvezes , pues era affi neceífario para eferibir 
habito permanece profetico,tomado por una qua- toda la H i f t o r i a , aviendo de fer uniforme la luz , 
lidad , que eleve el entendimiento del Profeta pa- conque toda la eferibia: Que congruencia , pues^ 
ra producir la vif ion profetica, qüando Dios q u i - fe puede imaginar , para que Dios produxe í íea» 
íiere revelarle alguna cofa, concurriendo fobre- qaella qualidad de condición , que fuelle t r a n í e -
namraimente de parte del objeto ; folo es opinioa unte5b para que la anduvieífe tantas vezes def t rur 
particular de algunos, la qual[dize)fe debe repu- yendo, y reproduxiendo, podiendo producirla de 
diar. íu naturaleza permanente , y confervarla afli para 
L o ot ro , porque fiéndo el a í l o p r inc ipa l , para todos los a6k>5,mientras no ubieííe alguna culpa , 
que eleva aquel habito, afto de ciencia, aunque fe que defmcrecieííe fu cofervacioní* N o parece pue-
eftienda cambien á aólos profeticos , no pudiendo de ocur r i r ninguna fuíiciente 5 porque para que: 
haze re í los fin nuevo concurfo fobrenatural , y no eftuviéfte la alteza de aquella vifion en pote-
indebito de parte del objeto, no es propriamence liad de la c r ia tura , bafta el no poder alcanzar na-
habito de profecia^ino de ciencia: como el habito turaJmente, n i deberfele el concurfo, que fe le re-
de Fé , aunque fegun la común fentencia eleve el quiere de parte del objeto ; como no fe le debe la 
entendimiento del Profeta para el alíenfií de la re- revelación privada al entendimiento elevado por 
velación privada, que recibe fin evidencia p h y í i - el habito de Fe, fufícienteméte quanto es de parte 
Ca , y fegun la fentencia de Ripaldaarriba citado, de la potencia^ para hazer aflenfo profetico obfeiu-
para el aííenfo evidente de la que con evidencia ro,* y por eíTo aunque el Profeta efté afli elevado-
phy fica recibe, los quales aííenfos fon a¿i;os pro- por el habito de Fé para el a£lo de profecia, no eftsfc 
fecicos,no es propriamente habito de profecía , ni en fu mano el profetizar. 
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fasjque por ella fe manifeftaron por el mifmo l y§ 
§. X . mengue reaflintibjquando fe recibió a^liulmen-. 
t e , o r a e í l e l u m e n fea el habito deFcjOra o t ro de 
M A$ porque la Madre d ize , que en el diltintaerpecie,regun diverfas fentencias. Pero íi 
otro eftado infer ior , que tenia de ordina- la memoria no propone eíTa revelación paíTada co 
riOjUÍaba de la fuftancia, y habito defta luz, aun- evidencia phyííca de que fue Divinaj í ino Tolo con 
que no de toda fu claridad > conviene declarar,pa- fuíicíente credibilidad , óra la revelación fueííe en 
r a que genero de aclos u íaba deíle habito,y con q fuá aólualidad phyí icamente evidente, ora obfeu-
concurío de parte del objeto , en efte eftado infe- ra / e aíliente defpues á ella}y a las cofas, q por ella 
rior, a que defcendia palfada la actualidad de la fe revelaron, por el habito de Fe con alfenfo obf. 
viñon. Supongo con la c o m ú n fentencia de los curo. 
Theologos , fundada en muchos, y frequentes AíTentada efta DoClrina, y llegando a nueftra 
lugares de la Sagrada Efcr i tura , que en los Pro- cafojpor aquel eftado inferior,que dize la V . M a -
fetas , paffada la anualidad de la vifion , ó revela- dre tenia de ordinario i b fe puede entender el 
cion, ora fuelfe in te lec tual , ora de o t ro genero , eftado, en que quedaba defpues de aquella vi í ion 
ora evidente , ora obfeura , aunque no quedan, o a é h i a l , quedándole precifamente el habito , con 
las efpecies,b la aplicación de ellas, con que fobre- que fue elevado fu entendimiento para ella , y la 
naturalmente fe caufó , como es cierto , queda la memoria de la vifion , y de las cofas, que en ella 
memoria de la vifion ,b revelac ión , y de las cofas, fe le avian manifeftado , b por acto de ciencia, o 
que por ella fe entendieron 5 ora coníifta efta me- por revelac ión , fin que fe le dielíe de nuevo i l u -
inoriaen alguna efpecie reprefentativa d e l a í l o , í l rac ion alguna fobrcnatural de parte del objeto : 
que paí íbí ora en otra cofa. De donde fe infiere, b fe puede entender algún genero de viííones mas 
queda en fu poteftad bolver i la confideracion inferiores, que de ordinario tenia , i luftrandola 
actual de las cofas, que fe les manifeftaron, aun- Dios fobrenaturalmente de parte del objeto coa 
que con aquella inferioridad de conpeimiento , inferior modo al que la iiuftraba pará la vi í ion 
que tiene el acordarfe de lo que fe vib,refpeto del mas alta fobredicha. 
.verlo j ó conocerlo d i r e í t amen te . Pero hafe de ad- Si el eftado inferior fe entiende del primer mo-
y e r t i r , que f i la v i í i on , que tuvo el Profeta, fue do, en él podia ufar de aquel habito de luz para 
puramente i n t e t ó u a l , l i n dependencia, ni recurfo aífentir a las vifio"hes paíladas,y á las cofas, que en 
alguno i la fantaí ia , aunque quede en fu enten- ellas por acto de ciencia avia conocido , fegun 
dimiento efpecie reprefentativa de eíTa v i f ion , no uno,y otro fe le proponia por la memoria en la fór-
efta en fu poteftad ufar de ella í i n r e c u r f o á la fan- ma arriba dicha : fi bien no de toda fu claridad , 
tafia , y u f o deotras efpeciesabftrahidas de ella ; por la inferioridad qay en lailuftracion de parte 
porque efte modo de conocer independentemen- del objeto en la memoria , en comparación de la q 
te de la fantaíia, no es natural al hombre en eíte ubo para la vifion. Mas para a í lendr á las revela-
«ftado , y afíi neceffita para él de eí'pecial, y inde- clones pairadas,y a las cofas, que por ellas avia co-
bitoconcurfo D i v i n o . - nocido,fila memoria no le proponia con eviden-
D e qualquiera modo que el Profeta buelva cia phyfica eflas revelaciones como Div inas , fmo 
por la memoria á laconí ideracion a£tual d é l a v i - folo confuficiente credibilidad, no podia ufar de 
í ion , b revelación que tuvo , y de las cofas, que aquel habito , íino del de la Fe. Y como por eftos 
í e le manifeftaron, puedea í í en t i r á ellas por aéto medios precifos del habito de la luz}y la memoria 
í b b r e n a c u r a l , ayudado del lumen neceífario, ref- de las vií iones , ninguna cofa podia conocer de 
pe¿tivamente. Porque íi la vifion fue a£to pura- nuevo, í ino folaslas antes manifeítadas, confta , q 
mente de ciencia íin locución Divina , y conoce haziendo eftado de folos eftos dos principios , ea 
por la memoria , que'fue fobrenatural, aíliente á el a folas las cofas antes manifeí tadas fe podia 
las cofas,que por él fe manifeí taronjen v i r t ud de eftenderel habito. 
efte principio:7o¿¿o affo fobrenatural es verdaderoy Si el eftado inferior fe toma del fegundo modo 
por el m i f m o { y ^ / í m y ^ í a í ) í u m e n , q u e fe elevo fu podia ufar del mifmo habito de la luz para co-
cntendimiento para la a6tual vifion i y por el m i f - nocer , y aífentir a qualquiera cofa., para cuyo 
mo lumen aíliente á que la viíion fue fobrenatu- conocimiento el Señor í a i luítraba de parte del ob -
r a l : y ef tosaí íenfos, aunque í iempre fon certiffi- jeto,con aquel modo inferior,ora fueífen de las q 
mos por el influxo del lumen fobrenatural , i o n antes le avia manifeftado , ora otras3q le manife-
evidentes, b no , fegun la propoíicion de la fobre- ftaba de nuevo : y porque efta iluftracion de par-
naturalidad de la vifion , que fe haze por la me- te del objeto era de calidad inferior , por eí lbaun-
moria. Si la viíion fue locución , ó revelación D i - que uíalíe de la fubftancia del habito, no ufarla de 
vi '^a, y fe recibib con evidencia phy fica de que lo toda fu calidad, pues no concurria entonces el 
habito a a¿to tan claro3como pudiera , íi la iluftra-
ció de parte del objeto Fu'eíle de aquella mas emi* 
nence 
era , y la memoria propone ev dentemente,que 
fuejfe aíliente áe í l a revelación pafrada,y a las co-
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í iente calidad.Ni tiene inconveniente,que un mif -
mo habito fobrcnatural eleve la potencia para ha^ 
zer aólos mas , ó menos claros, fegun diverfa l u -
ftracion, o propoíicion de parte del objeto, como 
confta de lo que dizen los Theologos de los há-
bitos infufos. 
% f\ r, §. x u 
QV a n t o á l a e x t e n f i o n d e l a v i f ion refpeto de [ps objetos quafi fecundarlos , es llano te-
ma nance, y que efte era el que ponia la D i v i n a 
voluntad, no folo en la parte que era revelación , 
í ino en la que era ciencia , fin que la V . Madre 
pudieííe por aquella luz conocer n ingún objeto 
por fu a rb i t r io , fino los que el Señor por ella le 
queriamanifeftar.Confta del 14. Donde d i -
' ze, que por efta ciencia conocía en Dios las cofas, 
fegun es la voluntad ¿el Altfjfmo^ue las conozca, y 
vea',y en él nítm. f . dize : E n efte conocimiento ay 
modos, y grados de ver de parte de el Señor y fegun 
es la voluntad Divina marrarle't porque es e/pefo 
voluntario.Vhas vezss fe mtnifiefta mas ciar amen-
te^tras menos. Vnas vezjs fe muejiran algunos 'M'j-
fitrios^ocHltando otros, y fiempregrandes, 
A que criaturas fe eftienda de hecho la ciencia 
de efta v i f i o n , declara en el ww». 19. aplicando pa-
ra hazerlo las palabras,con que en el cap, J . de la 
Sabidu ria fe refiere lo que por la ciencia infufa co-», 
noció Sa lomón. Y quanto á las efpecies de cria-
turas no dudo conocerla las queal l i feña la :Quan-* 
t o á los individuos es cierto no quifo fignihcar 
veía todos los de las efpecies que al l i feñala •> pues 
aun de los Santos que veí a en Dios,dize en el nutrí, 
2,3. E n el Señor los iteo como en efpejo voluntario , 
wofírandome fu Magejlad los Santos^ue quiere.. L o 
que yo j uzgo , que como la V . Madre declara a-
quella vi í ion por analogía , ó íimilitud i la Beati-
fica en quanto á conocer las criaturas en Dios,alIí 
fe á de d i fcur r i r conforme áefta analogía acerca 
de las criaturas,que en Dios veía : y como los B i -
enaventurados venen Dios permanentemente las 
cofas, q pertenecieron á fu eftado, y fuera de elfo 
les rmnifiefta el .Señor otras,como las oraciones, 
que los viadores les hazen , y las neceíTidadeSjque 
los qué les pertenecen^ienenipara que intercedan 
por ellos áe í l e modo ( guardada la proporc ión) 
veía la V.Madreen D i o s , q ü a n d o tenia eftas viíio-
nes, las criaturas, que convenia conocieífe , para 
tmecon plena inteligencia de lo que avia de tratar, 
y fruto de fu alma, efcribieífe efta H i f t o r i a , que 
era como lo que pertenecía al eftado, en que D ios 
la avia pueftoi y fuera de e(fo la manifeftaba el Se-
ñ o r las neceífidades dé las perfonas , que le perce-
ncciaiijfc le encomendaban , b iban en fus aflic-
ciones á bufcarlaj y en efte fegundo orden de cria-
curas entran los penfamientos , y fecretos del co-
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ra9on , y que deftas individuales perfonas sonp-
cicífe todo lo efeondido. 
E lo dicho afta aqui es fácil fatisfacer á las 
difícultades,que fe pufieron en el principio 
delta Nota. A la c o m ú n an fatisfecho muchos en 
femejantes notas , juntando muchos exemplares 
de perfonas de efpecial v i r tud , á quienes el S e ñ o t 
concedió efta gracia de ver los interiores agenes. 
A mi mas me fatisface la d o d r i n a fundada en Ef^ 
cr i tura ,yeni*eñada por Doólores Catól icos , que 
los exemplares,^ tienen la mifma dificultadjquan-* 
do no interviene la aprobación de la Iglefia. DG 
aquel Texto de S.Pablo, 1. Cor 14,.^.14. S i autem 
omnes prophetentjntret autem qms infidelistvel tdio-
ta, convincitur ab ómnibusydijudicatnr ab ómnibus,, 
Occulta cordis ejus manifefiafiunty & ita cadens in 
terram adoravit Dominum , &c. Coligen muchos 
Doctores , "que en la pr imit iva Igleíia concedí* 
Dios a muchos Fieles efta gracia de conocer los i n -
teriores ágenos . A f l i lo entendib San Gregorio el 
grande,; '» EzjzchielJjom. i.poftinit. Y Santo T h o -
misii.'i..qtt¿ejl.i'j i.art.^.in corpore. L y r a fobre el 
dizc'y/n primitiva Ecclefia ad converfionem infide-* 
liumfu 'itpluribus fideiibus divinitus concejfum fe~ 
creta cordtum cognofeerejx quorum revelatioae ali" 
e¡ui convertebantur. En la mifma inteligencia de-
fte lugar eftán T y r i n o , y otros Expoíi tores* San 
Aguf t in j^ j^ .^S. í iPw. r . declarando el genero de 
Profetas,que ay en la Ley de Gracia, y eran frer 
quentes en la pr imit iva Igleíia conforme á lo que 
dize San ;Pablo , A d Ephef.^.& i.ad Corinth, 11, 
dize: Hos Prophetas^uos Apeftolus pofuity non putó 
illas ejfe 3 qui ordine temporum ante Apeftolos fue-
runtyfed ijhs^quibus ]am fub Apofiolis per gratiam 
donabatur , aut interpretatio Scripturarum) & inf-
pettio mentium^&c.Santo T h o m á s , r. 2, q, 11 j . 
art, 4. explicando las gracias gratis datas , que es 
cierto puedeaver oy en la I g l t f i a , aunque ñ o l a s 
ay con la frequencia , que en la primitiva , dizé 
que la gracia de d;fcrecion de Efpiritus e f t i en el 
conocimiento de los fecretos del coraron : porque 
aviendo dicho , q ü e la Prophecia, y diferecion dc^ 
Efpiritus^ fe ordenan á la confirmación de la D o -
élirina de la Fe : Aíanifeíldndfi ea , qu¿e folius Dei 
efi fcire-.S.ñ2.á<t:Et h¿ec funt contingenúa futura^ & 
quantum adhoc ponitur Prophetia, & etiam occultá 
cordium, & quantum ad hoc ponitur diferetio Spi* 
r/V«»»?. A q u i viene ajuftado. í íw^ pro mille. 
N i los Padres alli citados fe oponen á efta ver~ 
dadj pues folo quierGn,que ninguno pueda cono-
cer los interieres á g e n o s , fino que Dios fe los ma-
nifiefte. Y el argumenco que hazen de que C h r i -
(loes D i o s , porque los conoc ía , tiene fu eíjeacin 
M m i j en 
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Ctt f ipoficion,q C h n í l o dezia que era Diosjpues 
no le mauifeftana Dios á alguno los penfamicn-
tos ágenos en c n í i r m a c i o n de ella do6trina> fi fal-
famente cnfeftara, que lo e r a ,u íu rpando h D i v i -
nidad. 
A !a primer dificultad particular, coníla del 
'arriba d cho,que el conocimiento, que l a U i i g e n 
M a re f.enia de los penfamientos á g e n o s , no per-
tenecía á P rophecUjhab iádocon propnedad , pues 
no era revelación ^ ni ios conocía por locución 
D i vina,fino q^e era propriameme a¿to de ceiicia 
Infufa.Y por ella razón el Padre Suarez, deGtat. 
frolog.\. ctt.n 37.aun llebando,qne no puede aver 
Pr 'phe:ia habitual,fiente fe le puede omunicar i 
alguna criatura por modo de habito el conocimi-
en o de los interiores ágenos. Y nade: Atq ehoc 
modo de ali^HÍhus SanStis refertur hibuijje virm • 
tem habitualem cognofcendi aüorum cogitAtiones 
fro arbitrata fuo. 
N J me perfuad > tenia la Vin tén Madre habito 
de conocer ios penfamientos ágenos ca eíla formaj 
porque aunque tenia el habito de luZjque la eleva-
ba el entendimiento para cono er i Dios , y en 
Dios eftas criaturaSjetla elevación folo cumplía fu 
potencia en razón de tal para el a6to fobrcnaturalj 
y ademis fe requería nueva iluftracion , ó concur-
fo indebiro de parte del objeto para cada cofa, ¿jue 
de nuevo ubieílé de conocer; la qual iluftracion no 
l a aligaba Dios á la voluntad dtfta cr iatura, para 
quec nocicílc lo que ella quilícííe por fu arbitr io, 
fino la refervaba a fu querer Divino,para que fo-
lo cntendiefle lo q el Señor quifieífe,y en la forma 
que ordcnaííc ; como todoconfta de lo arriba di-
cho. Y efto mifmo fíente pr .idcnccmente el Padre 
Suarezen la queftion de hecho cerca de lo que fe 
refiere de algunos Santos. Y loque dize de elios 
acerca defta gracia : Z icet »lf%m&us tamfreepienter 
data fuerte , ut quaft tn habita UUm habuffevide~ 
^ « w r j u z g o que es lo mifoi ) que fe i de dezir de 
]a Virge M idrCjConforme á lo queef ribeenefte 
Capitulo. Y caqui , y lo dicho arriba confta, que 
no conoc ió t >dos los penfamientos de todos , fino 
los re a fuellas perfonas arriba feñaladas, y quan-
•do el Señor quería manifeftarfelos,con que queda 
Pelecha la uiama dificultad. 
N O T A V I H . 
TEX.Donde nada impuro ¡oh feuro, falfo,)) fe [pecho-
foferuonoce;j nada fanto , limpto ty verdadero 
fe dexa de reconocer. N u m . 14.. 
H Abla la Virgen Madre de otro genero de vif ion q tenia , en qac veia i ia Madre de 
Dios en fi m i f a.qne íegun la frafede los Thco-
logos fe llama ver in prtprio ^ fwerf.Efta vifion era 
puramente intelef tual , por la qual dize veía tam-
h\ztt a los ñ ngeics,y que elloSjy la Virgen la enfe-
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ñ.íban,y hablaban al modo, que el Angel / I iper ior 
ilumina al inferior. D ;6i;nnajq eítá calificada por 
la autoridad de San Gregorio el grande, que ha-
blando de ios modos, con que Dios de hecho co-
munica fus revelaciones á los hombres viadores , 
lih. 1%.Moral.cap.r.áizt. : NonmtncjHam etlam ita 
per Angeliim humanis cordibus locjuitur Deus^nt ipfe 
(¡noque Angelus mentís ohtmibas pr<cfemetar.Y áz~ 
fta vifion,pueSjhabla la caufuh notada,El reparo, 
que fe podia en ella hazer,es aquella univerfalidadí 
de fu fegunda parce : N¿da fantoJimpio , y verda-
dero fe dexa de reconocer; que en rigor , n i aun de 
la vifion BeatiBca de ios Santos parece fe puede 
dezir j pues es cierco,que ay muchas cofas fantas, 
limpias,y verdaderas , que no conocen los Biena-
venturados , á quienes le íoa ocultos muchos de-
cretos Divinos . 
fi u, 
E Mpero eíla es leve dificultad ; porque de fe- ' mejantes univerfalidade",que no fe deben en-
tender en la ex'enfion que la voz fucna,finocon el 
l imite que pide la mateí ia ,y circunftaucias deque 
fe h a b ^ e f t á llena lafagrada Efcritura. E l Carde-
nal Toledo íobreaque l l a , que d x o C h r i f t o á f u s 
Difcioulos la noche déla Ctna>/oan. i<f.v. 1 $.Om~ 
nlc e]u£cumque ai*divi a Patre meoynota feci vobis ; 
dá la regla congruente de declarar femejantes l o -
cuciones por ellas palabras : Sunt hujufmodi per' 
multa y (jifa reftringenda funtfeatndum circunjian -
tias rernrMyde ¿¡ttibns e(lfirmo, autperfonartim , atit 
ttmp0ríiwyantfinis)& fcopi}in cjuem proferumur. 
Conforme á efta regla es fácil declarar e l i e n t í -
do genuino de la claufula. Habla allí la V. Madre 
de las condiciones, que t ra ía aquella vifion para 
juzgarla por verdaderamente Divina: y en la p r i -
mera parte de la claufula excluye de la vifion to -
das las feña le^que la podían hazer fofpechofa,dí-
ziendo,queen ella nada impuro^obfcuro f^ilfoyO fof. 
pechofofe reconoce^ en la legunda dize , que cenia 
todas las fenufes de verdadera , y Divina y y affi fu 
• fenrido csjque nada fantojimpioj verdadero de lo 
que es ne eíía rio , para que la vifion fe tenga por 
D ivm ¡fi dexa en ella de reconocer. Q^ie fue dezirj 
en efla viíion ninguna fe 1 al de íofpechofa íe reco-
noce , y ninguna fehal de Divina fe dexa de reco-
nocer. 
Semejante modo de fentencia fe halla, Proverb, 
1 . v. 9. donde aviendo exortado Salomón á la i n -
vefiigacionde U CzhrduriaydizeiTrtnc mttíiiges fu-
fi'itiami&iudtc'mm^ aiauitattm, & omnemfeml-
tam hontm. La qual fencenc>a declaraaíli ala le-
tra Cornelio á L.apide : Cum dedent Oeus ¡api ' 
entlamjunc intelliges iuftnttim, judicium, (jracjHi-
tíitem^hoc e(l omnem femitam bonam : m kifee ennn 
trihts fnaefl fípientia. Como el Sabio p,ues en a-
quella univerfal omnem femitam bona, folo encen-
dió aquellas tres cofas,) ufticia^uizio, y equidadsq 
íc requieren para la fabidur ia :áe l fcmodola V . M . 
en 
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én aquella univerfa l , nada fanto, limpio, y verda-
dcrojolo entendió ia fancidad , limpieza , 7 ver-
dad, que fe requiere en la vi í ion para tenerle por 
Div ina . 
N O T A I X . 
T E X . E j l a e 'iencia Divina , c¡ue j a fe llama dqui 
ciencia de vifion , adonde pertenecen las ideas , o 
imagines de las criaturas , que decretó criar , y 
tiene en fu mente ideadas) &c. N u m ^ ^ . 
§. J . 
Vego.fe occurre ladifficultad de eftaclau* 
\ -á fula:porq llamandofe la ciencia Divina cien-
cia ae vifion en quanto fe termina á las criaturas 
como ya futuras j efto es,á folas aquellas que fue-
ron,fon, b f e r á n e n a lgún tiempo , conociéndolas 
como per el exiftentes ; en que fe contradi í l ingue 
de la ciencia de fimple inteligencia^ues folo fe lla-
ma affi la ciencia D i v i n a , en quanto fe termina a 
lascriacuras,comoprecifamente poílibles: N o pa-
rece ay caminOjpordodelas Divinas ideas puedan 
pertenecer á la ciencia de viíion,efto es,fe llame c i -
encia de vif ion la D i v i n a , en quanto fe termina a 
ellas ideas. 
Y la razón es, porque aunque ay gran diverí l -
dad de opiniones entre los Efcolafticos, acerca de 
en q coníiftan formalmente las Divinas idcas,que 
fon los exemplares,cí Dios tiene en fu menre,a cuya 
f imil i tud, como fapientiffimo Artífice produce las 
criaturas; en ninguna de eífas opiniones confiíten 
las idéas en cofajcuyo conocimiento pertenezca a 
la ciencia de vifion.Porque elfas opiniones fe redu-
cen a tres principales : V n a de Santo Ti lomas 1. 
part.cjuaft. 1 ^^art. 1. que figuen los Thomiftas ; y 
cftadize confiften eífas idéas ea la eífencia Divina, 
en quanto es, ó fe reconoce como imitable por las 
criaturas; y en efta fentencia ya fe vt^que el cono-
cer las ideas no pertenece á la ciencia de viíion , 
pues fa conocimiento folo toca á las criaturas en 
quanto pueden imitar la eífencia Divina , y coní í -
guiencemente como precifamente poíl ibles; O t r a 
"de Efcoco, in i.diji.^^.quafi.tinic. que liguen los 
N o m í n a l e s , y Efcotiftas 3 y efta dize,que las idéas 
fon las mifmas criaturas poffibles conocidas , en 
quanto tienen precífaméte fer objetivo en la men-
te Div ina ; con que es claro, que en efta fentencia 
no puede pertenecer á la ciencia de vifion las ideas. 
O t r a de Alejandro de A\csii»part.qu¿e/liii.msmb. 
¿¡..art.i. que figuen muchos Neutrales modernos, 
y efta dizeeonfiften las idéas en el conocimiento 
D i v i n o , en quanto formalmente, y como efpccie 
expreífa reprefencalas criaturas poifibles; con que 
tampoco en efta fentencia pueden pertenecer á la 
ciencia de vifion. N o aviendo, pues , mas opinio-
nes acerca de lo que fon las ideas Div inas , no pa-
f • 
41? rece queda camino , por donde ia claufula notad^ 
tenga lugar en buena Theologia. 
. -- . | p , M i . , / . ,. f : 
O n todo es fin duda lo tienejque es muy co-
forme aella.Para moftrar efta verdad,advi-
erto,que la idea Divina(precidiendo de lacontro* 
verfia propuefta de fu conftitutivo ) fe divide en 
efpeculaciva,y praélica. Y no tomo aqui Fraciicof 
y e/pectdativOyQR quanto fon diferencias, b condi-
ciones de la ciencia por fer directiva de la obra, 5 
no fer io; que cambien precindo de las queftiones, 
acercadefi ay ciencia p ra¿ l i caen Dios , b qüa l lo 
fea:íino como eíias vozes en otra íignilicacion fre-^ 
qoente, en que fe llama la cofa pra¿i:ica,b efpecu-
lariva ^ por eftar i ó no aplicada eficazmente á la 
obra. Es, pues idea efpeculativa aquella forma 
dé la obra , q eftá en la mente del A r t i n c e , a cuya 
fimil i tud puede obrar , aunque no fe á determina-
do á hazerlo, ni la tiene, como ieñalada, b eícogi-
da para obrar coforme i ella: Y efta idea efpecula-
tiva fe llama con nombre efpecial R a z j n Idea pra-
¿Hca es aquella fórma de la obra en la mente del 
A r t i f i c v a cuyaí imil i tud tiene determinado eficaz-» 
mente el obrar , y afli la tiene ya como feñala-
da , y efeogida para obrar conforme i ella : y 
efta idea pradlica con nombre efpecial fe llama 
Exemplar. 
Tomofe efta divifion de Santo Thomás,t .J?4rf. 
^. i^.an.i . tn corpore.Doác divide la idéa en exem-
plar,y razón, l lamándola Raxj)n ^fecmdum qnod 
efiprincipium cognofcitivü, & exemplar¡fecundum 
qtiodefi fatíionis rentmiComo es exemplar dize, q 
pertenece á la ciencia praólica ; como es razón á la 
efpeculativa ; que fue dezir fegun laexpoficion de 
Caietano, hic remittens fe ad expofart. 16, cjuteft. 
i4-.que como exemplar incluye afeólo de v o l u n -
tad, que mueva a la obra, y como razón no lo i n -
cluye. Y por ello dize allí el D o ó l o r Santo,que la 
idéa Divina en quanto es exemplar folo fe eftien-* 
de a las criaturas , que en a lgún tiempo tuvieren 
exíftencia ; pero en quanto es r azón fe eftiende á 
todos los po í l ib les , aunque nunca ayan de fer. Y; 
la razón es manifiefta, porq fi para fer la Idéa ex-
emplar i de incluir , o connotar aféelo de v o l u n -
radjqueeficazmenrG mueva ala obra, y folo ref-
p e í l o de las criaturas, q t ienei^tubieronjó t end rán 
exiftecia en algú tiempo,ay en Dios eífe a¿lo de v o -
lantadjComoes llano , es evidente , que folo tiene 
Dios Idea; en quanto exemplar, dé l a s criaturas3 
q en alguna diferencia de tiempo tubieré exiftecia. 
De donde fe ve con evidencia ia confequencia 
de la doctrina del Santo.en lafolucion del iegun-
do argumento de aquel ^ .3 .donde dize:^«o£¿ eo 
rum, qu£ ñeque funt , ñeque erunt ^ ñeque fuerum. 
Deas non habet praEiicam cognkioncm , nifi virtutr 
tantum, Vnde refpeílu eorum non efi Jdea m Deo fe-
M m i i j ' ctíndfan 
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tundkm quod Idea fignificat exemplar , fed folum 
ficundüm ¿juodfigmficatyattonem.l^i quaí dodtri-
na no penetró bien nueftro Theodoro Smiíing , 
quando ír.í¿/. ^.de Dzo uno , dtfp.i.n.n ti menos 
coní ideradamente quifo a rgüi r al Santo de incon-
£guien te en efte liigar,eftando en él á la verdad cc-
fequentiffimo , pues f iendoldéa excmplar fola a-
Jquella,que incli)ye,b conota Voluntad eficaz de la 
obra, eliá fuera de duda 3 que íolo refpeto de las 
•criaturas}que fueronjtonjb íeratijay en Dios Idea, 
que no fea excmplar ; y llamando conocimiento 
p r a £ l i c o , / « f / r m e tanturn , fino en aólual 'apl ica-
c i o n ^ folo aquel que fupone aquella voluntad, es 
t amb ién cer t i í í imo, que no tiene Dios conocimi-
•ento en elfa forma practico de las criaturas , que 
nunca fueroi^fon, ni ferán. 
§. IÍ1. 
E N confequencia á la mifma Do^l r ina , decla-rándola mas el mifmo DotSLor Angélico , de 
XJeritate qu¿efl.^.art.6.áixo '. Idea potejl ejfe ejns , 
quod nec ejl3nec ent^ec fmfy von tamen eodem mo-
do ficut eH eorum, cjpke funt, vel fuerunt^el erunt: 
jQuia ad ea , eju¿e fmt^elfuerunt^veleruntprodu-
cendajdeterfninatur expropofito Divina volmiatis: 
non mtem ad ea , e¡u¿e nec funt, nec erwit, nec fue-
runt; & fe kuju/modi habet ¿¡ttodammodo Ideas in-
determinatas : Donde poniendo de díverfo modo 
en Dios las Jdéas de las criaturas, que nunca fue-
ron, ion , ni fe feran ; y las de las criaturas , que 
fueron,fon,© feran en a lgún tiempojllama a eftas 
determiaadas,y aquellas en algú modo indetermi-
nadas 3 no porque aya alguna idea en Dios , que 
no reprefente determinadamente., y fegun toJas 
fus condiciones intrinfecas afta la individual , á 
la c r i a tu ra^cuya idéaes ; fino porque las primeras 
no cftan feñaiadas, 6 aplicadas, ó como efeogidas 
por el a í t o eficaz de la Divina voluntad para obrar 
fen efecto conforme a ellas 3 y las fegundas lo 
cftan» 
Y efta es la mifma explicación , que arriba di 
íde la idea praciica,que fe l l a m a ^ e w ^ r , y dé la 
efpeculativa, que fe llama Razjn. En que no veo 
pueda aver controverfia, fino que alguno la qu i í i -
elfe hazer de nombre,6 contend:endo , (^uzexem-
plar,y idea fon finonimoSjó que la voz Wf<? nunca 
fignifíque la forma ideal,incluyendo, b c o n n o t á n -
dola voluntad eficaz de obrar conforme a ella. 
Empero es cierto, que quien aííi contendielfe ten-
dría la peor parte ; no folo por oponerfe en que-
i t ion de voceil modo de hablar de ran iluftre Pr in-
cipe de los Elcnlafticos, comoesS. T h o m á s , y á 
t3n iníigne , y dilatada Efcuela, como lá T h o m i -
íla:fino porque efte modo de hablarvy ufar deftas 
vozes,viene deíde la pr mitiva Iglefia,como tefti-
fica San Diomfio Areopagita , de quien lo tomo el 
Do5í-^r Angélico. 
San Oionifio ^ lib. de Divims nominih. cap. f . 
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hablando d é l a s Divinas ideas, dize a í l i : Exem¿ 
piar ta vero ejfe dtcifáus omnes r atienes in Dea fab-
flantificas rerum, & fingaLtriter antea fubfijientes, 
quas pr¿edeJitnationes Tveologia vocat , & bónas^ 
Divina/cjue voluntates eorum , qutefunt, diffinitri-
ces^ac effettrices ¡fecunduw fjuasipfe fuperjubjlan" 
ttalis Deusyqu¿efimt omnia pradejhnavit^atquepro-
^«.vzr.Donde fe vé ,que fegun la Theologia , que 
el Areopagita recibió de los Apollóles , Jas ideas 
Divinas,que fe llaman ExempUres¡úrcluyen, o co-
notan,los a¿los eficaces , y abíolutos de ia v o l u n -
tad D iv ina , con que Dios determino producirlas 
criaturas , que en alguna diferencia de tiempo g o -
zan deexiftencia.Aíü recibió,y entendió la doctr i-
na de Dionifio San l u á n Damafceno , Orat. 1. 'dé 
im^gtnibus^áonáz la declara con una herroofa ana-
logia del Artífice criado. Porque aííi como efte 
paía fabricar una cafa, dé las formas que tieneen 
fu ménte,compone,feñala ,y abraca alguna,deter-
minando obrar conforme á e l l a , y con ella deter-
minación la haze formalmente exempla^ aíli Dios 
de las formas de las criaturas poífibles, que tiene 
en fu Divinamente, y ion ideas efpcculativas, a-
b r a ^ y como feñalacon el a6lo abfoluto, y eficaz 
de fn volütad Dívína,las que quiere poner en exe-
cucion^y con eífa determinación, y como config-
nacion de la idea la haze praética , y conftituye en 
razón de excmplar j para obrar conforme a ella. 
Pondré aquí las palabras de el DamafcenOjde don-
de fe toma efte difeurfo , que fon a l l i : Sunt item 
in Deo imagines,^ exempla rerum, qu<e ab ipfo fu-
tura funt, nempe conjilium ejus ¿eternum , c¡uod fe 
habet femper eod^ m modo : immutnbilis e[i enim om-
ntnoDeus , tn quo nulla e ñ ceminutatto aut vtciffí-
tudinis obumbratio. Has imagines, & h-ac exempLí 
pr ce dtifnitione s appellat Sanffus ille Dci muñere 
Divinis rebus confiderandis, & exphcandis exccl-
lentijfimus Dionyfius. Omnia enim ab úlo prafinita, 
& fine ulla commutattone futurajn ejus confilio no4 
aliter antequamfierent^erantexprejfa, c¡uam fiejuis 
vellet domum ¿edificare , prius imagmem , & for-. 
mam ipfius m animo effingit > cogitationeque am* 
pleciitur. 
Defta tan antigua, y fundada Theologia tomo 
el Angélico D ó c t o r aquel modo de hablar, que a-
plicb á la Efcolaftica co aquella diftincioa de ideas 
en exemp!ar,y razjn, o ( que es lo mifmo) en pra-
ctica, y. efpeculativa, fegun arriba queda declara-
do. L o qual aun mas manifeftamente confta de la 
cxpoficion,q hizo el mifmo Santo fobre aquel l u -
gar de San Dioni f io , cuyas palabras , leél. 3. m 
cap.^.Dionyfíon las q fe liguen : Exemplar enim 
ejlyadctfus imitationem fit aliud: non autem omniay 
cjua fit Deus,ex ipfopojfeprodire^vult inrerum na-
tura prodncereJllte ignurfela rationes intellecmtíes 
a Deo exemplaria dici pojjunt, adquarum imitaúo ¡1 
nem vult res in ejfe producereficut productt artifex 
artificio artifictata ad imitationem formarum artis y 
que 
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qux etlam artlficialium ex- necian i la ciencia de vifion j > pues incluyendcib 
connotando eirencialmente como cales el dccreco 
ab ío lu to , y eficaz, queda fu tu r idon abfoluca a 
las criaturasafli ideadas, es indubitable pertene-
cen á efla ciencia. 
Mfié tncntc conceptt 
erxplaricí dici poJJ'mt» Hoc efi erqo cjtihd dicit} quod 
¿xemf lana dicimus ejfe non res abanas extra Deü, 
fed in ipfo wtelleffu Divino qptafdam cxiftent'mm 
cañones intelle5i¿e¡c¡u¿e fant fubftantiarum fa t l iva , 
&c. E t huivfmodi rallones f a n ü a Sertptura vocat 
fradtffinitiones , fii/e pradeftmationes ^fecundiim 
üíud RomanM. Qms¡¡radefíinavit^ hos & vocavit. 
E t vocítt eas Divinas , & homs voluntates ¡ fecun-
dkm illad Pfalmi^ magnct opera Dommi exquifiM 
in omnesvolwnaies e]us'. cjUte ¿¡uidemprcediffinitio-
r i e s ^ volüntates funt diHin£tiv¿e entmm , & ejfe-
¿liva ip/ortm. Afta acjui fon palabras de Sanco 
T h o m á s , en que fe ve de que fuente como aque-
lla doctrina , que trae en la primera Parce. 
§• 0 
Piicandola a nue í l ro cafo digo, que la U i r -
_ gen Madre en la clauiula notada habló ¿te 
Jas Divinas ideas pra6licas , que propriamente fe; 
llaman con nombre efpecial ExewpUres , o como 
dixo San l u á n Damafceno Imágenes. Coní ta ma-
niíieftamente la claufulai pues en ella no dize per-
tenecen á la ciencia de vifion abfolutamente las 
ideas Divinas , í inodererminadamentej lás ideas , % 
imAgenes de las criaturas, que decreto criar : que 
aquella determinación 5 que decretó criar contrae 
Ja idea á la razón de practica, b de exemplar, Y 
añade 3 y tiene en fu mente ideadas, efto es, cuyas 
ideas eftan como feñaladas, y eligidas.por el aclo 
abfoluto , y eficaz de la voluntad Divina para o-
brar con efteóto conforme a ellas^que en efte fen-
tido tomo la voz idéar}6 formar ideas, como con-
fía del contexto , y del n u m . ^ . donde aviendo 
puefto el decreto s y predeftinacion de la Madre 
de DioSjContemplandola afii decretada, y predefti-
nada , la llama formada y y ideada en la mente D i -
vina;y mas ubaxo : Es Dios quien la ejid formando 
en fu idea. De fuerte, que en fu frafe idear, y for-
mar idéas,es lo mifmo que feña lar , y como ele-
g i r por acto abfoluro, y eficaz delavoluntad la 
forma a cuya imitación á de obrar , que en todo 
rigor fe llama formar el exemplar de la obra ; y 
por eííb en el n.^/[..á\xo:íAntes de hazgr decreto, ni 
formar Us ideas , para criar al reflo de las criatu-
ras , 
Defte modo de hablar ,enfeñado por aquel p r i -
mer Theologodcfpues de la Igleíia pr imi t iva San 
Diohyí io , Dei muñere Divims rebus tonjiderandis , 
& explicandis excellentijfilnus , comodixoc l D a -
mafceno , introduzidoenlas Efcuelas por el A n -
gel de ellas Santo T h o m á s j y abracado de los Co-
ros de fus Difcipulos j ufo la V i r g e n Madre , a 
quien , como la doétr ina , folian dsir los t é rminos 
los Angeles, fegunella teftifíca en ella Í. p. num. 
24.De donde fe ve,quan conforme á buena TheO' 
lygia dixo>.que las ideas, de que hablava, perce-
N O T A X . 
T E X . Porque fiendo todo infinito^ lo es •mucho maí 
namral hazjr dones^ y gracias., que al fuego fu -
h r a fu esfera, a la piedra baxar al centro^ j a l 
Sol derramar fu lu^, N u m . 35% 
§. 1. 
Onefe eíla Nota por la equivocácion q u é 
trae de íi aquella voz, natural; porque f ien-
du uno de fus fignificados la determinación ne-
cclíaria del principio^q fe opone á la libertad en el 
obrar, junta con el verbo haz^er , y con los exem¿-
píos del fnego^iedrajy Sol,q fon caufas naturales; 
de fus efeólos^n quanto natural fe opone a libre; 
podia alguno alucinarfe en la inteligencia de la 
claufula,penfando hazia á Dios caufa natural , y 
no libre de ios dones , y graciasrfiendo a f l i , que es 
Fe Catolica,que ninguna cofa produce Dios fuera 
de fi,b ad extra) con natural neceííidad , fino t o -
das con libertad de contingencia. Y por ello pare-
ce fe debe evitar qualquiera locución 5 que trayga 
eífa equivocación en fy , fegun la fentencia de S. 
Gregorio Nazianzeno 4 que lih. 3. Theolog. in 
imtA'i'Lf.Neqiie enimprófufíonem quamdam bonita 
tatis diccre, audebimus , tametfi quijpiam eorum , 
qui apud EtLnicos Philofophia laude excelluerunt, 
hoc vo cabula uti non dubitarit in eo traElatu , quem 
de p r i m a d fecunda caufa habuit , difcretis verbis 
ita loquens : Velut patera quadam fuperjiuxit > & 
exundavit. Verundum enim effet^ ne coaiiam quan~ 
damgenerationem inveheremus yac velut naturah 
quoddam excrement-Am , retentuque dijficile, in di~ 
vimtatem mmime quadrans. 
§. i j i 
E Mpero del contexto confia con evidencia no es eífe el fentido de la claufula ; fino que en 
ella toma la voz natural, en quanto es lo mifhlo , 
que confentaneo á la naturaleza, b fegun la inc l i -
nación natural. Porque habla con términos p r o -
prios de la Efcuela de la inclinación; <q Dios tiene 
a comunicár íe a las criaturas , innata a fí\ infinita 
bondad ; que por fer la bondad dfe fu naturaleza 
comunicativa de f i , en el fumo bien ferá la fuma 
poíTible eífa inclinación. Es doólr ina común de los 
Padres,)1- Efcolafticos. De los Padres fe puede vec 
San Dionyfio,¿/e Divinis nowin. cap: 4.. que la en-
feña de propofito.De los Efcolafticos .Santo T h o -
m á s , q u e ufadeellaji .p.^. i o . í i r f . i , / « corpore, pa-
ra p ro -
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n i probar , que la voluntad Divina fe eíliende a 
querer dar fer a ias criaturas ; tomado a Jimilt 
cfle principio : Res emm naturalis non folum hubet 
naturales inclmationem rtfpttiu fropnj tont , ut 
ücqutrat ipfum , cum non habet y vel ut cjuiefcat tn 
illo ^ cum habet^jéd etiam , ut proprinm bonum tn 
alia chffnndat ^ fecundnm cjvod pojjibtle eí i : y ap l i -
cándolo a ü i o s i c o m o cambien lo tuze para el miT-
mo intento , i.contr.gem.cap. j f . Y la milma do-
ctrina ufa, i-p. cj. i . an, \ ,incorpore , para probar 
fue coaveirente a Dios ia Encarnación ,por í e r có-
fentaneo á la naturaleza del íumo bien el comuni-
carfe en el fumo modopofbble. 
EÍU incl inación natural Divina á comunicar íe 
á las criaturas no es algún a£lo eliciro de fu v o -
luntad } pues ninguno íe puede dezir natural5ó no 
libre en orden a comunicarles el fer : ni añade fo-
bre la bondad intnnfeca^ y entitaciva de Dios más 
que algún refpcto de razon^o que fe explica; pues 
en íblaeira bondad fe incluye todo fu cócepto ob-
jedt ivo: ni determina á Dios paracaufar alguna 
cofa; puesfiendo agente puramente intelectual, 
fo lo por los a í los de fu entendimicnto,y voluntad 
íe ptiede determinar: ni neccííita a. Ja voluntad D i -
vina a querer caufar alguna cofa j pues pertenece 
a la infini ta perfección de ella voluntad,que no íe 
neceffite a tener a6lo eficaz refpcto de coíajque no 
feaeíTencialmente infinica : ni mira a alguna .per-
fección , b comodidad, que Dios pueda adquirir 
por e l íacomunicac ión j pues comoacertadaimnte 
dixo Eíco to ,«» i . £¿, i». ^.7.». 4. el agente fumo , 
quaics Dios,haze,no por neceffidadjb indigencia, 
ü n o por la plenitud de fu perfección , y afli cauíá 
tan dt todo punco Iiberalmente,que ni lo caulado, 
51 i la caufalidad le perfecionen. De donde queda > 
•que aquella inclinación de Dios a comunica» fe fo-
j o fea la propenfion de fu naturaleza , mproprtum 
i>onum in alta dvffmiííatyftcundum quodpojfibik e¡i'. 
•como enfeñó Santo I homás arriba citado, 
§. ni. 
T 7 N cíle fentido aplicó la V . Madre aquellos 
particularesexemplos dé las <aufas natura-
lesjcomo Sa^  to T h más lo hizo con generalidadí 
Resnatural i s te , y ton efprcial dad s caíi unifor-
me á nueftra claufula, Sita Clemente Alexandri-
no,\.Jlrom.c.2. poreftas palabras : Bonafaceréefi^ 
in femel dicam ^ Dei natura , ttt ignis cale/acere „ 
^ ¡ucis illuminare. Y f ara qwecon admiración fe 
vea la alteza de l ibidut;a , que Dios comunico a 
eíla fiervafuya, pondré aqui la inteligencia, con 
que aplicó eítos exemplos , con palabras luyas j 
tomadas deefta i . P. «. ^18. Donde aviendo otra 
vez aplicado el exemplo delSolpa.ra explicar la 
caiidad,comolo hizo Chníko^Mmh.ty.v. 45'. dize 
dluNo dtgO) que la candad no es libre, ñique hizj 
Dics nlgma obra fuera de f i per natural neceffidad-y 
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ni corre en ejlo exemplo: porcf todas Us.chras ad ex-
tra (q fon las de ia creación ¡fon libres en Dios. Pero 
la voluntad libre #ú á de tercer, nt ftokntar Li in-
clinación ^ y impulfo déla candad y antes debe fe-
guirla a imitaacn de el Jimo bien , cjue pidiendo f u 
naturalezji ccn.unicarje , ns le mpidié la Divina 
voluntad) antes fe dexo llebar, j mover de fu mif-
wa, inclinación , para convnicar los rayos de fu hiK, 
inaccejjible a todas las criaturas .ffgun la capaci-
dad de cadauna para recibirla, fmaver precedida 
de nuejlraparte bondad alguna fervicio^o beneficio> 
j fin efperarle dej^ues , poicjue de mdte tiene ne~ 
efjjidad. Afta aquí ion palabras de la V . Madre ; 
a que querer añadir, feria quitar . 
Ñ i el mar íimiles de caulas naturales para dc-
tclarar la propenfion de ia bondad Divina a comu-
nicarfe ad íArír^conílai do por el contexto el fano 
fentido,es c o n t r a í a fentencia del Nazianzeno en 
el principio alegada, Porquealf i folo in tentó el. 
Santo cautelar,que en el exemplo, que P la tón F i -
lofcfo gentil trae fin declararlo, /» Timao^ no ub i -
eíie equivocación, por donde fe pretendielíe indu-
cir alguna neceflid^d de criar en Dios ; y porque 
en efta materia íón íopechofos los Filolofos gen-
tile5,como mueí l ra el expreflb error de Ari í lo te-
jes, no quifoelTheologoufar de aquel exemplo. 
Empero en el fentido íano ufó del San l u á n D a -
makeno,/i£'.2.ifik onhod.fde ^ cap» 2. comparando 
la bondad Divina a una olla,que puefta al fuego , 
y herviendo á fu calor , derrama fuera de íi la 
efpuma. Y a i r i b u i r á la bondad innata de Dios el 
impulío de producir las criaturas^ es locución co-
mún de Padres,y Theologos , que cantó con ele-* 
gancia B o e c i o , / / ^ .¿c confolat* Phúof Metro 60.in 
princip.diziznáo áe Dios. 
&ue?n non externa pepulerunt fingere caufz 
Materia fluttantis ofus; verum infna fummn 
Forma,\hom, livore carens. 
N O T A XJ. 
T E X . Efiaba decretada,! en la mente Divina. cor.~ 
cebida la generación temporal ( d.e Chiflo ) de 
Madre Vngcn , y llena de gracia, porque fm la 
Madre, y tal Madre , no fe podía determinar con 
$ eficaz^ y cumplido decreto efia temporal genera-
ción, Nu m. ^S. 
§• i-
L A difitíultad defta claufula eftá en dezir , q no fe podia determinar la generación tepo-
rai de Chrifto' fin cal Madre,efto es Vi rgen , y l l e -
na de gracia^ porque no parece fuera de dudajque 
pudo Dios determinar, que la generación tempo-
ral de Chrif to f-ueife por obra de va rón , b de M a -
dreantes no V i r g e n , y que fu Madre ( fuelle , b 
no fuelle V i rgen} no eftuvieílc llena de gracia ; 
pue?. 
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paes n i en t i l o ay implicación ineraphyíica,ni in* cenc ía , para que la Div ina v o í n m a d no pueda de-
decencia, que repugne a a lgún atributo Divino* terminar el producirlo , antes p o r e l mifmo cafo 
Y í iendo cfto aíli, no parece ay camino por donde que lo determine , es conveniente, y decente a fu 
fe pueda tomar en buen íentido aquella palabra bondad. Y por eí íodizen comunmente los Theo-, 
no fe podía j porq aqui no fe pue recurrir a la d i - logos con el Maef t ro , in i . d. 43. y S. T h o m á s , 
ftincion común de potencia abfoluta, y ordinaria, i.f>. q ^ . a r t i 5. que Dios no puede hazer fino lo 
diziendo fe entiende de efta , y no de aqueila^ L a conveniente , y decente a fu bondadjno porque no 
razones clara)porquefegun la doélr ina indubita- pudieífe determinar hazer lo opuefto de lo q de-
da de los Theoiogos 5 efta diftincion , b divií ion termino ; fino porque fi aquello ubiera determi-
de potencias no es de la voluntad D i v i n a ^ n quan- nado, aquello fuera decente , y conveniente á fu 
toes potencia intencional , que por fu volición bondad Div ina . Eira es la diftcultad, que ocurre 
determina, b decreta : fino de la potencia Div ina en efta claufula* 
enqnanto es principio produ61;ivo de las c r i a tu -
ras i la qual fe llama vulgarmente ordinaria, pro- §. 
priamente ordenada , en quanto por decreto de la 
Divina voluntad, ó general, b particularjfedetcr- 1 ^ Acilménte la podia h u i r , val iéndome de una 
m i n a , b l imita a tales efeílos) y abfolma en quan- I p opinión, que invento el Macftro Bar to lomé 
co íc confidera libre de eíía limitación , b puede de Medina,/>? ^.part. f . 3 1. art. 4. y nuevamente 
producir fuera de ella. De donde fe vé ,que el de- amplia , y iiuftra Sylveftre Saavedra, Í>Í ^ /acra 
xitno fe podia determinar, que mega poílibilidad Deipara , vefhg, i .di/p.tf. la qual afirma , que n i 
del decreto de la voluntad Divina,no íe puede ex- de potencia abloluta pudo Chri f to tener padre na-
licar de potencia ordinaria,pues efta noesmiem- tu ral en la cierrajUi pudo Mar ia aun de elía poten-
ro evidente de la voluntad determinativa , f n o cía concebir a Chrif to por obra de v a r ó n , n i pari r -
de la potencia productiva , y fupone la determi- le con lefion de fu Virginidad. Pues juntando a 
nac ión aólual de la voluntad , por laqttalr/e con- cífa opinión otra del mifmo Saavcdra , vefiig, i * 
í l i tuye en razón de ordenada. difp. %it que probando, que la Madre de Dios no 
N i fe puede dczir fe enciende el no fe podia tn pudo,ni de potencia abfoiuta incur r i r la culpa o r i -
fupoíicion de a lgún decreto antecedente j porque ginal,ni fu debito « .97 i . d i zc ,q por ninguna pote-
fegundize la Efcritora ,e l primer decreto D i v i n o cia pudo Dioselegir para fy Madre, íin conceder-
fue el de la unión hypoftatica, b Encarnac ión , en le todo lo neceí lar io, para que decent i í í imamente 
que íe determino ( como ella dize ) la perfección, fuelle. Y fiendo aílí ,que no puede una criatura í e r 
y compoftura de la humanidad de Chr i f to . De Madre de Dios decentií í imamente fin fer llena 
donde parece c ier to , que fe i de dezir j que b en de gracia : de una,y otra opinión fe infiere Jlana-
efte decreto fe incluye la determinación del modo mente , que por ninguna potencia fe pudo deter-
de fu generación temporal 3 ó que fe hizo en el minar la generación temporal de C h r i f t o , fino de 
figno inmediatamente í ígu ien te , pues pertenecía Madre Virgen , y llena de gracia, 
al fer phyíico de eíía humanidad. Si fe dize lo p r i - Empero apár tame deíte medio lo uno la cen^ 
mero , ya fe ve noay decreto antecedente,en cuya fura,que el P. Francifco Suarez dio á la primera 
fupoíjcion fe neceííice Dios a decre rar aquel mo- op'mion.tom.i.in ^.p.difp.io./e^.^, dondeavien-
do determinado de generacion.Si fe dize lo fegun- do puefto la concluííon opueftacon tan indub i -
¿ o , también es c laro , que el decreto de la unión tada aífeveracion, como dezir : Dicendum vero efi 
hypoftacica, determinando en el la exiftencia de abfjue ulU dtibitatione i potuijfe Deurn hominem 
ja humanidad de Chrif to fin mas circunftancia , concipi, ^ generari ex wuliere opere viri. Añade : 
¿lúe las que pertenecen á la perfección, y compo- Hcinc ajfertionem cenfeo adeo certam > ut contra' 
íicion natural de fu humanidad, no determina á la ria nec prohahilisynec veri/imilisJtt;ii qual cenfura 
voluntad Div ina i a que forgofamente en fu fu - en confequencia parece avia de dar á la fegunda 
poíicion ubielfe de determinar, que el modo de fu opinión , íe la, ubiera alcanzado. Y d igo , que me 
temporal generación fuelle de Madre Vi rgen , aparta defte medio , porque aunque fiento fe de-
y llena de gracia , como convence la razón de du - ben defeftimar las cenfuras , que livianamente 
dar arriba pueíla. fuelendar a algunos Theoiogos modernos á las 
N i tampoco parece fe puede dezirjque el no fe opiniones contrarias a fu fentir ; el pefo de autori-
podta fe entiende de no poderfe con conveniencia, dad defte entre los modernos fumo Theologo , en 
b decencia de la bondad Divina aporque es c o n ' caufa en que tanto importa la autoridad, obliga a 
fiante fentir de los TheologoSjqucfolo loque re- repararfmgularmenteen fus cenfuras. L o o t r o , 
pugna á clfa bondad, como el mentir , engañar , que ala verdad aunque aquellas opiniones eftau 
pecar, fer infiel en las promelfasj&c. tiene tal in'~ íut i l , y piadofamente difeurridas para el exercicio 
decencia, que no puede la voluntad Divina de- de la Efcuela i la gravedad defta H i f t o r i a , y ve r i -
terminar hazerio 3 lo de mas por fi no tiene inde- fimilitud, que fe requiere para no embarazar t'i 
cre-^  
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crédi to de averie eícr i to con foberanaluz, hazen, 
qae no fe fatisfaga a eíla s ni a otras dificultades , 
que ocurrieren en eliajCon fubtilezas defnudas. 
P Odria alguno intentar fatisfacerla por una doftr ina, ó modo de hablar de muchos San-
tos Padresj y es dezir, que Dios fiempre quiere,y 
haze lo mejor. Es frequenteen San Aguí l in , itb* 
de cjuamit.amma, cap.^ 5. dize : lufiuia fumml Dei 
fatlum ejfe , ut non modo fwt orunia ^fed etiam fie 
jint, ut ommno mehus ej]e non fojjint. Itk ^. deltb. 
arbtt, cap, f. poneefta regla : G}utdqu 'id ttbt vera 
rattone melius occarrertt ^ iooc feutsfecijfe Deum , 
tamqtiAm bonorum ommum conditorem. Y en el 
llb» 1. contra adverfamm legis , & Prophet. 
cay. 14. arguye affi : V/que adeo dififtendum e(i , 
i4t homo videat, melius altcjmd j i t n debuijfe , & 
Deum credat faceré ntlmjfe. En la milma forma 
hablaron los Padres en el Concilio Francofordi-
eníéj í^ ep'tft,(id EfifcoposHifp.t.i.Conc. diziendo : 
Credantus, Deum omnia velle, cjua meltora funt. 
S.Clemente AlexandrinoJ//^6.J?rí?w. dize : Prout 
trat capax umu/cujufjiue natura fañum eft , 
f t unHfnquodqm ad ipfam, quod eft melius , pro-
feiens. Del raifmo modo de hablar ufan San Ba-
lilio,fíRÉ»»í.9. ex varijs. San Gregorio Nifeno , in 
Orat. Catechet.mag.cap. 1. y San Cyr i lo A k x a n -
átinOiltb^.Thefau.cap. r. 
De aqui fe podiadezir,que la razon^ue halla-
ion cftos Padres para afirmar con tanta affevera^ 
d o n , que Dios ííempre hazia lo mejor, es fufici-
ente)para que en a lgún modo fediga^ue no pudo 
dexar de hazerlo affi : fegun aquella íenrencia de 
S. Dionif io Areopagita , lib. de C¿elefii Hierarch* 
e, 5. A d omne inconveniens in Dso fcjmtur imfoffi' 
í> 'tleiÓ' omne convemensycui melior ratio non re* 
pügnat, fequitur neceJfarium.Y íiendo manifíefto, 
que es mejor , y mas congruente en ñ mi ímo , 
que la generac ión temporal de Chr í f to fueíTe de 
Madre V i r g e n , y llena de gracia, que lo opuefto 
en aquel modo de hablar, que toma de elfos Pa-
dres, fe puede entender,que no fe podia deteimi-
nar lo opuellojComo dize laclauíula . 
Y fe puede roborar efta explicación con otra 
doól r ina c o m ú n de los Padres , que de el don de la 
maternidad Divina , arguyen la plenitud de gra-
cia , y generalidad de otros privilegios d e M a r i a , 
como por confequenciairrefragablejde lo qualfe 
pueden ver los Efcolafticos modernos , que exa-
geran tanto efte argumento , quedizen feria i n -
decenre el que Dios hiziefle lo contrario ; yaf l i 
ponen a lgún genero de neceffidad , y debito, para 
que en fupoficion , q Dios quifielíe nacer de M a -
ri rCjfueffe de Madre con ellas prcrogativas , fegun 
aquella fentencia de San Cypriano, Serm. de Na~ 
tivit, Chrift, Matri plenitudo gratiee debeb^tun 
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con quien concuerdan otros Padres j que fe pue-
den verabaxo en la Nota 1.^ . §. 1. 
Empero como eftas locuciones de los Padres íe 
pueden interpretar de dos modos : uno de forma 
que pongan alguna neceffidad en Dios de querer, 
y hazer lo mejor , otro de forma que no pongan 
en Dios eifa neceffidad: y interpretadas del fegun-
do modo no hagan a nueftro propoíi to , que eftá 
en no poder Dios determinar tener Madre , fino 
Virgen , y llena de gracia : y fí fe interpretan deí 
primero, tienen la dureza de quitar en parte á la 
voluntad Divina la libertad , refpeto de las obras 
ad extra ; no parece fe pueden aplicar con í e g u r i -
dad a la folucion de la dificultad prefente. 
N i ablanda la dureza el dezir, que aquella ne-
ceffidad no fe pondría abfoluta , de fuerte , que 
Dios for^ofamente ubiefle de obrar, ó querer ; fi-
no t a l , que en fupoíicion que dcterminalfe obrar , 
de neceffidad ubiefle de querer obrar lo que fuelle 
mejor : y efta neceffidad bailaba para nueftro ca-
fo , que folo íe puede eftender a dezir , que en f u -
po í i c ion , que Dios quifo tener Madre > de necef-
fidad avia de determinar, que fueífe Virgen, y l l e -
na de gracia. D i g o , que no ablanda aquella dure-
za : lo uno por la fuerza de la confequencia,que fe 
puede hazer dé la fegunda ala primera neceffidad; 
que no feria dificil m o í l r a r l a , fi fuelle defte lugar. 
L o otro , porque la fenrencia,que V á z q u e z , m^ . , 
part.difp.i.cap. x. atribuye a Raymundo L u l i o , 
de que en fupoíicion de querer Dios criar el m u n -
d o , de neceffidad avia de determinar la Encarna-
ción por el mifmo fundamento , de que en fupofí-
cion que Dios determine cr iar , fe neceílita por fu 
infinita bondad a hazerlo mas perfe<5k>;la cenfu-
ran comunmente los Theologos modernos a lo 
menos de temeraria. 
• ' : ; • ; §. ivv \ / ; • 
^ E , que el Padre Granado, ¿» j .part. de vo~ 
lunt. D e i , tracl. t . difp. 3. a quien /¡guió el 
Padre R u i z , ¿ ^ vohmt.Dei difp.y. & 10. quifo 
tetnplar cíla fentencia, b inventar otra nueva , di-
ziendo, que aunque en las cofas , en que fe proce-
de en infinito , como en la mul t i tud de individuos 
de una efpecie , y en las efpecies mas,y mas perfe-
ctas debaxo de a lgún generoso fe puede en a lgún 
modo neccffitarla voluntad Divina á querer lo 
mejor 3 porque por el procelfo en infinito ningu-
na cofa de aquellas es affignable, que no fe pueda 
dar mejor, y mejor íin termino : pero que en las 
cofas en que fe puede fenalarlo mejor , b oprimo, 
como loes la Encarnación refpeto del no encar-
nar ; comunicar a algunas criaturas la gloria, ref-
peto de no comunicarla a ninguna j criar el mur 
d o , b nunca criarlo j feneceffita la voluntad Da-
vina por la infinita bondad, y fu propenfion na-
t i v a , a querer , y determinar hazer lo mejor ; no 
con, 
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fon ncceíTidad phyfica , que eíía quitaría la pof-
íibiiidadpliy-fica, b metaphyí ica a lo o p u e í l o , í ino 
con neceffidad m o r a l , tal que no pueda determi-
nar lo opuefto. Pero también ss , quan di i ic i i ( y 
con r a z ó n ] aparecido efta íentencia a los EícoJa-
llicos modernos , aun domeílicos y quan opue-
fta es á lo que dizen todos los Antiguos de la mo-
ción de la voluntad Div ina a querer eficazmente 
las criaturas j y aun quan difíciles confequen-
cias fe pueden hazer c o n t r a í a libertad de Dios , 
admitida una vez efta neceffidad moral , refpeto 
de lo mejor en la voluntad Divina. Por e í íb jaun-
que en efta fentencia fe excluya con toda facilidad 
la dificultad p ropue í la contra laclaufula; no me 
valgo de ella , n i creo neceffita la d o ñ r i n a de la 
V . M a d r e de reducirfe á l a a n g u f t i a d e í inguiarcs 
fenténciás. 
Tampoco ignoro fe podia excluir la dificultad 
p ropue í la contra la claufula , con otra doctrina 
del Cardenal Lugojom.de Incarnat.difp. i*n, 
que aunque avia impugnado latamente la fen-
tencia del Padre Granado en parte la admite, 
foltando el argumento de las autoridades de los 
Padres , pues prueba , que ííiempre elige Dios 
los medios mejores para coníeguir el fin , que i n -
tento : Y las razones,que trae, todas tiran a poner 
en Dios neceffidad, para efia elección. De forma, 
que aunque en fu fentencia no fe neceííita la v o -
luntad Divina para intentar el mejor fin c i tado, ó 
para determinar- abfolutatnente hazer lo mejor i 
Pero en fupoficion de aver intentado a lgún fin , 
no es poffible dexe de elegir los mejores medios de 
los poffibles para confeguirio. Admitida efta do-
é h i n a , quedaba defecha la dificultad; pues fácil-
mente fe podia probar, que el mejor medio , para 
que Dios fe hizieííe hombre era el concebirfe de 
Madre Vi rgen , y llena de gracia : y affi en fupo-
ficion de aver Dios intentado el fin de la Encarna-
ción era coniíguiente.dezir, no podia dexar de de-
terminar eííe medio. Empero , porque efta do-
é l r ina tampoco fe ajufta con el común fentir de 
los Efcolafticos acerca de la moc ión de la vo lun-
tad D iv ina para querer produzir mr<« Í por 
quanto la intención eficaz,del fin folo neceffita i 
la elección de los medios eficazes: para confeguir-
i o , y affi el neceííitar a que efibs medios , que fe 
eligen, fean los mejores entre los que fe conocen , 
íerán , fi fe ponen eficazes , de otro principio d i - . 
ftinto de aquella intención á de provenir^ y admi-
tido.efte principio de neceffitar la voluntad D i v i -
na ad extra , diftinto de la intención del fin , for-
zofamente fe á de caer en la op in ión de Granado. 
De lo qual fe puede ver nueftro l u á n Poncio , m 
cmf.P hilef.difp.to-quaft. i.concl.i. Por elfo, digo, 
no me valgo de efta doctrina. 
N i me valgo de otra, que nuevamente defiende 
ei Padre Efparza,/^ fuo curf Iheol.tom. i . lth. i . 
0, xS. donde afirma, que affi en el orden fobrena-
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tura l , como en el na tura l , en fupoíicion a q D ios 
determine poner alguna criatura en exiftencia > 
queda neceffitado adarle , ó fobreañadirle quanto 
ie fue proporcionado ; fegun la exiftencia de íli 
naturaleza, fin que en efto pueda faltar,fino en ál« 
gun cafo raro , entonces á de fer compenfando el 
bien , que dexa de comunicar á aquella criatura , 
con otro mayor: defuerte,que de neceffidad fiem-
pre obre lo ó p t i m o , a lo menos en orden al u n i -
verfo en fupoficion de fu exiftencia. Aunque en 
efta opinión fe podia fácilmente dezir , que en f u -
poficion de aver decretado Dios la exiftencia de 
Chr i f to , determinando fu generac ión temporal 
de M a d r e , no pudo dexar de decretar fuéííe de 
Madre V i r g e n , y llena de gracia, pues ello era l o 
proporcionado incompeníablemente para la ge-, 
neracion de un hombre Dios : Con todo ello digo, 
que no me valgo de ella doótr inaj porque parece^ 
que haziendo la congruencia neceffidad , coarta U 
libertad de voluntad Div ina contra el c o m ú n fen-; 
t i r de los Theoiogos antiguos, y modernos. L o 
qual no feria dificil probar, fi fuelfe de aqui el ha-, 
zerlo , por mas que el A u t o r de efta opinión pre-» 
tenda esforzar,que es fentencia c o m ú n de Padres^ 
y Efcolafticos, 
I v. 
D Éxadas ,pues , eftas particulares opiniones aunque fuficientes para la indemnidad dé 
la claufula notada, no necelfarias para fu legi t imó 
fentido , que es el que folo fe pertende declarar i 
fupongo la doótr ina c o m ú n de los Efcolafticos d é 
todas Efcuelas , que la voluntad Divina d e n i n g u » 
no de ios modos dichos fe puede neceffitar á que-
rer , b hazer fuera d e l i lo mejora y configuiente-
mente , que en fuerza del decreto predio d é 
f ncarnar el Verbo,no queda r í a la voluntad Divi-6 
na en modo alguno neceffitada, aquela genera-
ción temporal de Chr i f to fuelfe de Madre V i r g e j 
y llena de gracia ; fino que pudo p h y í i c a , y mo-
raímente determinar otro qualquieramodo no re* 
pugnante a a lgún atributo Divino , aunque en í i 
fuelle de mucha menor excelencia,o bondad. 
En las locuciones de los Padres arriba pueftáS 
entiendo intentaron dos cofas. Vna que Dios f i e -
pre hazelo mejor en orden a excluir de fi qual-*' 
quier defeóto de impruden te ,ó mal Artífice. Y eñ 
sfte fentido no folo haze fiempre lo ópt imo 4 fino 
que no puede dexar de hazerio, en fupoficion q u é 
haga ; porque qualquieraobra de Dios 3 ora íea 
de mayor , o menor bondad , b perfección intr n -
fecaen fi mifma,igualmente excluye todo defeóto 
enelobrar,que pueda hazer al Artífice impruden-'-
te , órnalo^ y aííi en efte fentido qua lquieracsop» 
tima , f in que pueda aver obra de Dios , que no lo 
fea. Efte fentido intentaron los Padres contra los 
Hereges Maniqueos , que ponían un DiosAutoi? 
de los males» 
. u 
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L a otra cofa, que intentaron los Padres, es, q ella conforme el modo regular,qiTe de hecho con-' 
de hecho determino Dios caufar efte univerfo con fta tiene, y coní iguientemente , que fue lo mejor, 
t a l excelencia en el orden, y difpoficion de fus par- q pudo obrar en orden á la l i e rmoíu ra ,y p ropor -
tes, legun la exigencia de cada una de ellas entre cion defte univerfo. Efte es el fentidode San A g u -
f i , y en orden a componer effe todo, que no po- ftin en el lugar citado,//^.3. Ji? Ither. arbit.áonác em 
demos prudetemete juzgar, que en orden á la her- ia duda}fi feria mejor, que Dios no permitieífe pe-
mofura, y p r o p o r c i ó n defte univerfo pudidle ha- cado alguno, b que dexaífe las criaturas racionales 
zer alguna de fus partes mejor. Dixtyclefie umver- en fu libertad,permitiendo pecadosPConfeííando, 
fo ; porque no creo tocaron los Padres en la que- que es mejor la criatura de perfeverantiffima v o -
í l i o n , fi pwdo Dios caufar otro de efpecies mas ex- luntaden él bien,prucba con muchas razones, que 
celentes. A la afirmación de efte hecho no fe m o - para la hermofura del univerfo fue mejor difpoíi-
vieron los Padres, por penfar, que en la voluntad cion,hazercriaturas,que nunca pecaífen, pe rmi t i r 
D i v i n a ubielle alguna neceffidad phyfca, o moral á otras que cayelíen^difponicndo que defpucs fe Je-
de hazerlo affi 3 pues S Aguft in, que es el mas fre- van aífen , y permi t i r aotras5que cayelíení in ja-
quente en aquel modo de hablar en el lih. 13. de m á s levantarfe; pues efta variedad de grados , m o -
Trimtate c. 10. aviendo moft' ado la congruencia ftrando mejor la mifericordia, y jufticiade Dios> 
de que la R edencion del linage humano fe hizielfe haze mas hermoiura en fu fabrica. Bien fe vejque 
po ru i ) l u m b r e Dios , a ñ a d e : JVo» alium tnodum efte folo es un prudente difcurfo , regulado por 
foffibilem Deo £¡efmjje}cu]us poteftaú cunUa ¿eqttali- aquellos dos principios,aíiadicndo Jas particulares 
ter fubfacenU congruencias, por donde fe puede hallar mejoria, 
Movieronfe,pues,a afirmarlo affi,por dos pr in- en orden á la hermofura del univerfo,cn ia mate" 
t ip ios .Uno,e l cbiiócer,'ya por la experiencia, y c i - r í a particular de que fe duda, 
encia na tura l , ya por la luz de la F é , y lo que en-
feñatj las Sagradas Efcriruras,el admirable orden, §. V I . 
difpofició y ha* monia,que Dios pufo en efte un i - "VV;;."; 
verfo j affi en el todo,como en las partes, affi en lo 1 ^ \ Efta doólr ina de los Padres inf iero^ue fe i 
na tu ra l , como en lo fobrenatural : en lo natura l , J L / ^e ^^curr^r de diverfo modo acerca de las 
dando al t odo ; y a cada una de fus partes, quanto colas, que confta con certeza , que de hecho o b r ó 
connaturalmente pedian j en lo fobrenatural, ele- Dios ,y acerca de las q ay duda J i p i o s las h izo ,b 
vando las criaturas racionales al mejor , y mas a l - no . Porque acerca de las primeras debemos p r u -
to fin imaginable , con tan excelente orden, que dentemente juzgar, que fueron lo mejor , que fe 
poniéndoles una Cabera fuma con naturaleza D i - pudo hazer en orden á la hermofura,y p roporc ión 
v i n a , y humana en unaperfona Div ina , dividicf- def teuniver íb j pues conociendo por una parte la 
íe las demás en Tus grados de admirable variedad, cortedad de nueftro juizio para el igual pefo de 
dando a cada una de fus partes quanto la congru- efta mejoria: y teniendo por otra conocido en ta« 
encia, y proporc ión pedian 5 y que con efte admi- tas cofas, y por tantos medios, que regularmente 
rabie orden lo á gobernado la Div ina Providen- ,obra Dios lo mejor en efta formaj feria impruden-
cia defde el principio de fu creación.El otro p r i n - cia dezir de alguna cofa,que confta que o b r ó , que 
cipio es, el conocer, que la cortedad humana no no fea lo mejor en el modo dicho, aunque no a l -
j^uede con igual lance pefar ,quaí de los extremos, can^alfemos en que eftá clfa mejoria. De donde có 
o lo que de hecho hizoDios,b lo que pudo hazer, razón fe deben reprehender los que como corr igi -
y no hizo , fea mejor para la hermofura , propor- endo las obras de Dios, fe atreven adezir de alguna 
cion, y orden defte univerfo: porque para efto no cofa}que hizo, q affi,ó affi la ubiera hecho mejor, 
bafta el alc2n5ar , qual de los dos extremos tenga Acerca de las cofas,que eftá en duda, fi Dios las 
enf i nrifmo masbondadjb excelenciaj que es cier- hizo , b n o , fe á dedifeurrir fegun los principios 
t o r n e e s mejoren íi el día que la noche,y ^ on to- de la FG,doctrinas de los Santos, y razón, qual de 
do elfo no feria de tanta hermofura, n i de tanta los dos extremos feria mejor , no abfoluramente en 
utilidad a efte univerfo,que el dia fuelle pe rpeiuo, l i , í ino fegun la congruencia, y p r o p o r c i ó n de las 
como la fureffion de dias, y de noches. partes del univerfo entre f i , y en orden á la her-
Deftusdos principios coligieron los Padrcs,que mofura de elle todo : y lo que en efta forma pare* 
debemos prudentemente juzgar,que Dios ficmpre ciere mejor, fe á de dezir,que D os lo hizo. Y efte 
quiere,y haze lo mt jo r en orden á la hermofura,y es el argumento, que fe toma de las palabras de 
proporc ión defte univerfo:?. rque fabiendopor el los Padres arriba pueftas, y efpecialmente de a-
primero,que regularmente de hecho o b r ó Dios,y quella celebre regla de .San Agxxdmjib.^.de liber, 
o b r a l o m e j o r j í i d e a l g u n a cofa en particular le ¿zr/'.y de que ufan para probar muchas p r e r o g a t í -
dudaife , viendo^onforme alfegundo, la cortedad vas dé la Madre de Dios comunmente los D o f l o -
de nueftro juizio para el peío igual defta mejoria , res,antiguos, y modernos. Y porque algunos de 
cebemos prudentemente jnzgar o b r ó t ambién en los modernos abufan a mi juizio de elíe argumen-
to 
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'to en efte punto de las prerogativas de Mar ia Sa-
tiífima , arrojandofe a concederle quanto imagi-
nan poffible , y perfefto , fin mas examen de con-
gruencia , que el fer perfección poffible , y la ge-
neral de la maternidad Div ina , me pareció necef-
fario para la comprobación de la doél r ina defta 
H i f t o r i a , donde no con eíía univerfalidad , fino 
muy diverfo pefo fe afliencan las excelencias de ia 
Madre de Dios ,como advert í en el Prologo ge-
neral á la obra , averiguar de raiz la fuerza de eíle 
común argumento y el modo con que fe a. de 
formar para tenerla. Por elfo hallada la ocaííon 
pufe todaladof t r ina , en que fe funda ; yaoraa-
veriguarc fu eficacia. 
Para ello es necelíario ver.qual es fu anteceden-
t e ^ qual la fuerza de fu confequencia. E l antece-
dentejfegun la regla de San Aguft in en el lugar ci-
tado no es: Quidejmd t'ibi mehíis occmrerit 5 todo 
lo que te ocurrierejque es poffiblej y mejor : fino 
qiúdqmd úhi vera rañone mdiusoccmrer 'n; lo que 
iegun razón verdadera te ocurriere) que es lo me-
j o r . Y efta razón verdaderajfegun la docShinadel 
SantOjno fe [toma de la poffibilidad , y perfección 
abfoluta imaginada precifamente con efpecula-
cion mecaphyí ica , pues defta fuerte mejor feria , 
que Dios n i n g ú n peccado permitiera,y no es efto 
lo mejor en el íencido:ique habla allí Aguft iuoj f i -
no que fe toma de la mayor perfección íégun la 
congruenci^proporcion, y debito de las cofas en-
tre íi i y en o r d é n a l a hermofuradel univerfo , 
confideradas codas las circunftancias conforme á 
las verdades , quelp Fe enfeña , y á las doctrinas 
de los Santos Padres. De aqui fe ye,que para i n -
ferir alguna prerogativaen laMadredeDios,no es 
fuficiente antecedente el fer perfección poffible i 
pura criatura íin repugnancia metaphyí ica : íino 
que fe á deconfiderar; f i acento , que C h r i í l o e s ' 
Cabe9a, y la unión hypoftatica la dignidad fum-
mapoffible en el univerfo dé las obras de Dios j 
que la maternidad Divina es la dignidad inmedia-
ta á aquella un ión , pero con gran difrancia de i n -
ferioridad refpetodeellajvifto loquefegun la Fe, 
y doí t r inas de Santos fe concede á la humanidad 
de Chr i f to j y confideradas las demás circunftan-
cias ocurrentes^ feria lo mejor, mas congruente á 
cífe orden de dignidades , y demás hermofura i 
cíle univerfo de las obras de Dios , el concederle á 
fu Madre eíTaprerogativa : y íi lo es^  es fuficiente 
antecedente para inferir el hecho. Mas hafe de ad-
vertir , que por la dificultad de hazer el juizio ver-
dadero de efla mejoría en el concurfo de tancas 
circunftancias,no aviendo mas clara luz , fe debe 
fundar eííe juizio en do6lrina dePadress para que 
íeafo l ido principio. 
Laconfequcncia,aunque no esneceífaria, pues 
no fe funda en alguna neceffidad phyfica,ó moral, 
que tenga la voluntad Divina para hazer lo mejor; 
es urgente : porque conftando como confta por 
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tantas obras de Dios,que fu Mageftad regularme-
re fiempre quiere,y obra lo mejor en la forma d i -
cha $ no fe puede prudentemente dezir, que en a l -
gún cafo particular faltó á eílá regla, í ino feprue-
bajpues en la duda eíU la prefumpeion por el mo-
do regular de obrar,tomado de can larga ferie de 
efeólos. A l modo , que aunque Dios pueda p h y -
í¡ca,y moralmente impedir laaccio de alguna cal i-
fa fegunda, ó negar á alguna criatura la perfec-
ción, que connaturalmente pide, no fe puede de-
zir prudentemente, queda á impedido, b negado 
en a lgún cafo determinado , fino fe prueba j por -
que la prefumpeion eftá por el modo regular dé 
obrar Dios no impediendo las caufas fegundas fus 
acciones , ni negando á fus criaturas, lo que con-
naturalmente piden. Y aun para efto ay exempla-
res de averio negado una vez , ü otra para often-
tacion de fu poder : pero de no aver hecho íiem-
pre lo mejor en la forma declarada > no fe puede 
traer exemplar , y aíTi es aqui la coníequencia mas 
urgente.Tato fió en ella San Aguft in en el citado 
lugar , que dixo : Credat ergo Deutn fecijfe) e¡uad 
vtra rattone ab eo fdciendttm fttíjjt co¿novit) eüant 
fi hoc in rebnsfaftis non videat. Quta etiam fi cte1-
íum oculis videre non pojfet, 0- tamen r añone ver A 
tale ahcju 'id faciendum fwjfe coll 'tgeret, credere de* 
huit, f añum ejf ? , quainvis oculis non videret* Efta 
es la fuerza de aquella confequencia; y el modo , 
con que fe deve formar aquel argumento, que íe 
toma de los Padres, para que pruebe. L o qual ^ 
como dixe , á fido neceífario tratar , para la com-
probación de la doólr ina defta H i f t o r i a , y robo-
ración de lo que en el Prologo digo. 
| vil. 
B O l v i e n d o á nueftro principalintento,efi :an« do , como é dicho, en la común fentencia de 
los rheoIogos,paflo a declararel fentido legit imo 
de la claufula notada, con que la dificultad queda-
rá diííüelta. Para hazerlo advierto , que fus pala-
bras íe toman de una dec larac ión , que la V . M a * 
dre hazedel Capitulo o¿lavo de los Proverbios,en 
confirmación del orden de decretos Divinos , que 
el Señor la avia revelado ; en la qual va explican-
do el texto de la Efcritura,en conformidad á aque* 
lia doctr ina: y affi es precifo recurrir á ella, para, 
la inteligencia del fentido legitimo de loque en la 
declaración dize.En el ^ . 4 . pues, de l / í£ . i . p u f o 
efte orden de í ígnos, b inftantes de r azón , en 1* 
determinación de comunicarfe Dios ad extra: E l 
primer inftante da al conocimiento de Dios de fu 
inclinación á comunicarfe : En el fegundo,pone la 
in tención del fin de comunicarfe,diziendo, fue fu 
mayor gloria ext r ln íeca , y exaltación de fu M a -
geftad con la manifeftacion de fu grandeza: E n el 
tercero pone la determinación del orden,y di fpo-
íicion de efla comunicación, defuerte [d ize}^ aquel 
N n somo 
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como tñovlmento del Señor tuv'tejje •honefta razjm > entre las obras de Dios, la mas hermofa, y adrtJt-
y proporcionados objetos, y que entre ellos ft hallajf i rabie di/pojicior^armonia, y fobordmacion. 
lamas hermofa, 'y admirable difpojicton, armonia-, Y efteesel íentido legi imo de la claufula no-
y JUbordinácton : y por cíío pone en efte inftante el tada : en la qual habla la V . M a d r e en fupoíicion 
decreto de la Encarnación q u a n t o á fu fubftancia , del decreto antecedente de la Encarnación, difpue-
como principio de las obras de Dios, á que las de- fto en la forma que lo dexaba aílentadojy en ella 
más le lubordmallen : E l quarto inftancé ( dize ) lupoíicion dize^que no fe podia determinar la tem-
fue de retar los dones , y gracias, que fe avian de poral generación de Chrif to, lio la Madre , y tal 
dar á la humanidad de Chrif to ; y orno no fe pu- M a d r e , ^ » eficaz^y cumplido decreto; efto es , con 
do decretar cumplidamente la exiftenc'iade C h r i - decreto que ilenalle,y coníiguieire el hn intentado, 
fto fin decerurnar el modo de fu temporal gene- de que en los dones de C h r i í l o , y entre las 
racion,y el q efte fuelfe de Madre Virgen , y llena obras de Diosle hallaííe la mas hermofa , y admi-
de gracia pc'rcenecia á ios dones de ella humani- rabie difpoficion , armonia,y fuboidinacion. Que 
dad, añade, que á efte mifmo injian'te conftguiente- en la claufula entendida en efte fentidó no ay cola, 
mente ,y cerno en fegmdé lugar , pertenece el decre* que no coja en buena, y corriente Theologiaj es 
toA predejiinactef» de la Madre del Verbo humana- por íi manlfefto. Que fucile eííe el fentidOjque i n -
do. No me detengo eu comprobar efte orden de tentó la V , Madre , confta no folo del contexto de 
decretós con doólrmas de Padres, y Efcolafticos 5 uno , y otro lugar ; fino también del w«»í .66.don-
porque como depende de aquella celebre contro- de boiviendo á repetir la claufula cafi por los mi f -
verfia acerca del principal mot ivó del decreto de mos términos) la dá explicada en la forma dicha , 
la Encarnación , y íi en fuerza del prefente decre- diziendo : T en el mifmo injf ante,que todo efe mary 
to ubicra venido Chri f to , aunque Adán no ubief- y fuentes de la gracia y tocaron á Chrijiv Señor 
fe pecado ; en que ay fentencia c o m ú n contra co- nuejlro, como a inmediato á la Divinidad, redun* 
i ñ u n , una, y otra fundada probablemente en Ef- daron en fu Madre fanclijfma, como inmediata a fvt 
c r i t u r á , y Padres j feria ocioíb juntar aqui lo que Vnigenito Hijo ; frorque f n la Madre, y tal Madre 
en qua lqü ie r Efcolaítico moderno fe halla con a- no fe difponian ordenadamente, y con juma perfec-
btlndanciá. cion los dones de fu Hijo; ni comentaba por otra 
Supüeftó,pües,efte orden de decretos, tenetnol fundamento la admirable armonía de la maquina 
d é cl,(^ue Dios de terminó criar el univerfo con tal eelefiial ,y efpiritual, y la dtjiribrtcion de los dones 
o r d e n , q u e « n él ,y entre fus partes fe hallaííe la dif- de la Jglefa Militante, y Triunfante, Efta decía* 
po í ic ion ,a rmonia , y fubordinacion mas hermofa j ración deshaze del todo la dificultad propuefta en 
y admirable,que fueífe poüible ( ora efta determi- el principio de efta Nota;pues vif toel fentído que 
n a c i ó n fea alguna in tenc ión antecedente ; ora a l - tiene en la palabra, no fe podía t no queda en 1* 
guna ley general de la voluntad Divina, embebida materia duda, 
en fus decretos particulares , la qual fe explicapolf 
modo de intención antecedente del fin ) y que en VIII» 
confeqüencia á efta determinación , la p r i m e r a ó -
bra que decretó , fue la Encarnación del Verbo , % Mpero porque en efta Hi f tor ia hablando dé 
poniendo un hombre Dios por pr incipio , y cabe- \ A puntos delicados fe ufa muchas vezes deftas 
5a,á quien las demás obras, que determinaííe criar yozes¡nopoder,o no fer pof¡ble3y pertenece no leve-
fe Aibordinalferf, con fin de que en ellas fe hallaf- mente a fu crédito el que confte del buen ufo de 
fe ( como dicho es ) la mas hermofa; y admirable las vozes,por quanto en el num, 24 defta primera 
difpoftcion , armonía, y fubordinacion : y que en Parte fe dize,que aun los términos recebia por la 
fuerza de efte decreto, y para llenarlo , entre los Divina luz la Efcritorajno íiendo conveniente ha-
demás dones , que decretb en el figno inmediato zer Nota á cada paífo j me parecib poner aqui a l -
para la humanidad de C h r i f t o , determinó el m o - guna general do¿l r ina del ufo de aqusllos t e r m i -
do de fu temporal generación. De aqu i , pues , fe nos, calificado por las Sagradas Efcrituras , para 
figue,que en fupoíicion de aquel primer decreto , que firva de regla}por donde facilmertte fe pueda 
y para la confecucion de fu fin, no pudo Dios de- ver lo ajuftado de fu ufo : aunque para quando el 
xar de determinar, que eífa temporal generacioa termino, «o/We^neceíTita de alguna efpecial ex-
fuelle de Madre Virgen ,y llena de gracia,tal como plicacion,por razón dé la materia á q u e fe aplica, 
defpues la cr ió ; pues íin dar á Chr i f to Madre ; y pongoabaxo la Nota X X V . 
Madre tal,que le engendraíTe virgen,y en confe- Efta dodlrina general no la podia yo defear mas 
quencía de la Maternidad Divina,quees la digni- grave5copiofa,y autorizada,que laque trae el gran 
dad mayor poíhble,defpues de la unión hypoftat i- Theologo S. Gregorio Nazianzeno,//¿.4. Theolog, 
ca.fueílé en las prerogativas^y gracias inmediata á ánte dimid, y por elfo fatisfaré á efta obligación , 
fu H i j o , y fuperior al refto de las criaturas, es cU poniéndola aqui pof fus palabrasrHot Uerbum[áu 
erto no fe hallarla , n i en los dones de Chri f to , n i z^pojfe^d mn fop^mn um modo dicitnr: variar» 
enim 
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entmy ac tnttltlpllceTnJigmficatione habet.Nonmm-
¿¡Ham entm fecandum defeflum dtciíHr > & cerú 
temfortSiíic perfona ratione habita: tu quodpuer Itt • 
¿tari non pojfit^ aitt catulas cerneré, aut adverfas alt-
quem decertiire: Luótaintur emm fortajfe álicjuando) 
& cernet',&decertibit adverfus alterum , etizmli 
tidverfus hunc neqnett. Interdam de eo dicitnryCjuod 
fápe numero comtngit : ut ilLud } no»pote/i ctvit.ts 
abfcondtjupra montcm pofita : F ien enimpotefl^m 
quadam ctvttas abfcondatm maiori aliqno mome ip-
JÍHS lítmimbus obfiruente. ImpoJJibile etiam dictmr , 
quod minim.. ¿ecjuíim Í//, ratiomque confentanenm i 
cnjufotodi efl lllud: Non pojJ'Antfili' thalamt je juna-
rerfuandiu pr¿efens efiJponfus^fívé mm inteU'tgas , 
43^  
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T E X . T no folo antes que los montes^ que fon los 
grandes Santos, pero antes de los collados era en -
gendrada^ite fon los ordenes de los Santos Ange-
les. N u m . 6o. 
§. i. 
T Omafeen-adaufu lade l íVí / ' . f . llb. r. dcíla Hiíl :oria,donde la V . Madre declara el Ca-
pitulo oélavo de los ProverbioSjdefde el v. z i . í e -
gun la inceii¿encia , que de fu fencido la dio el Se-
ñ o r en confirmación de lo que la avia revelado del 
yui corporis ocults. cernttur{ñeque enim arumn^.ad- orden de fus decretos manifeftandole habla aquel 
que affltíhoms tewpus erat^llud tempus, quo Chri- Texto Sagrado de cllos3y á la letra de C h r í l o , y 
f u s mbtfcum verfibatur) f ivé eumjit Verhumfpe- -de fu Madre. Y porque no folo aqui , í íno en otras 
fies : quid enim eos corpóreo modo jejmare necejfe muchas partes por el difcurfo deíla Hi í lo r i a de-
eft^ qui fpmtuah modo perpürgantur} Quarta ftgntji- c'ara muchos Textos de la Sagrada E íc r i t u ra , en-
catione hocfierinon pojfe dtcttur^a quomjlra volu-
tas abhorretj cujttfmodt e(i illud : Non poterat tllic 
fgna facerépropter tncredulttíttem eorum^qm ea ex-
cepturi erant: jQuontam enim ad morberiim depul-
fiones utrumque acctdere necejf e efi^ ut & (Zgrotifidet 
é f medid vtm^ facultatemqtie medendi ajferat, td-
ctrco alterum d f cíente altero mtntme conttngebat. 
jQHamquam haud fcto^an hoc quoquegenus tertw ad-
jptngendum (it^ quo impoffibile nthil aLtudfígnificat , 
qjttctm quod minime ratwnt confentanetim efi : neqtie 
entm rationi convemt^ut tjs medicina ajferaíur, qui 
fentido literal diverfo del que les dan comunmen-
te los Padres,y Exp ^ficores, me pareció hazer a-
q n i , antes de proponer la duda particular acerca 
defta claufula, algunas advertencias generales pa-
ra la indemnidad de ellas expoficiones ; porque no 
/ea , que alguno poco advertido las quiera repro-
bar por folo effe capitulo. 
AdviertOjpuesJo primero , que el exponer a l -
g ú n Texto de la Sagrada Eícr i tu ra en diver ío fen-
t ido l i t e r a l , del en que lo declaran comunmente 
los Padres^no es oponerfe en a lgún modo á ellos 
bus incredulitaspernteiem inveéiura e/L Quo etiam n\ { fa fentir. Affi nos lodexb advenido San A g u -
qrdtne ponendam eft illud:Non poteft mundus odijfe ({\n, l ib 11. ConfeJJion, capitulo % i . donde ha-
vos.Et^qmmodopeteftts bona loqui,cumfitis malí ? blatltíp de la variedad de pareceres en la expoíicion 
Quo enim paño qutdquam horum tmpojftbtle efl, nifi ¿e ja Sagrada Efcrírurajdixo : /taque cvm alius d i -
quod voluntas repugnadlam illud qmque impojftbi- xerit • hocfenttt quod ego : & ¿IÍM > i™0 tHud quod 
¿e dicitur,quod natura quidem impojjibtle eft , Deo eg0 . reltg'oftus me arbitror dicere : cm non u~ 
autem volentipojjibtle : quo in genere ef illud, eun~ trumque f otius yfiutmmque verum eft ? E t fiqmd 
dem homimm bis nafci non poffe, nec affu camelum tertiumfi quidquartíim,&ft quid omnino al 'tud ve-
admitti.jQuid entm prohibeat.quo minus hac fiant, ruw cjmfptam in bis verbis videt,cur non omnia i l la 
fi Dei voluntas ha tulerit > Prater hos omnes modos uidijfe credatur, per quem unus Deus facras litteras 
tmpojfibtle dicitur, quod nulla omnino ratione fieri vera j ^ diverfa vifuris , multorum fenfibus tem-
^off//. Por citas feisacce pelones del t e r m i n ó l o / / ? - peravit} La razón tomadadelas palabras del San-
derfinofer pojjlble > que con tan grave erudición to es manifiefta : porque fegun la comumíl ima 
fentenciade los Sancos Padres,y Doó lo res Cato ' 
lieos , un mifmo Texto dé la Sagrada Efcritura 
puede tener mu(hos}y diverfos íentidos literales ; 
pues no ny dudajque pudo ej iifpiritU Santo com-
prehender ajuftadamente muchos Mi í l e r ios en 
unas nvfmas palabras^ intentar hgniiicarlos con 
el¡as,como i lu í l remente declara lamifrna Vi rgen 
Madreen la ^.^.defta Hif tor ia , num. 14. De don-
de el declarar un fentido particular , no es opo-
nerfe á los otrosjque fi todos caben , no fe exclu-
yen. Efta amplitud advertí o San BernardQ,f/ow/7. 
50,era común ,y frequenre en la Sagrada Efcr i tu-
rz'.Non fine caufa[d'*XQ^miiltiplexfpiritus afipien* 
te defcrtbttur^eo quod Sacra Scnptura fub mo lit-
tene cortice diverfos plerumque fapiemiíS intelle-
N n i j / ¿?«í 
j unto,y declaro el Nazianzeno, hallará comproba 
do el buen u fo^ue del fe haze en efta obra, el que 
quifíere hazer reparo efpecial. Otras accepciones 
fe pueden fácilmente reducir i las que pone el San-
to j y parael ufo de las dos frequentes entre los 
Efcolafticos dei poder cbfoluto,y poder ordenado, fe 
puede ver la Nota X X V . citad?. 
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cius legere confttevit'.y aíTi es común enfiisexpo- que Ftlilis , entienden el lugar aííí : Per Flllum 
ñciones lirerales hallarfe diverfidad íin o p o í k i o n . creavitDeus cc-.lum^ & terram j en con fo rmidadá 
D c a q u i fe infiere, que aunque fe debe no adnu- aquello , Jo.tn, i . Or/inta per ipfum fatiaJunt. La 
t i r el rencido liceral, que los Padres concordes po- razón de la ilación dio iluílremence el Obn'po Ce-
íicivamenue excluyen, afifirmando nocabe en el farino luán de Segovia en las Alegaciones,que por 
Texto , como determinó el Concilio Tridencino, el Mi í le r io de U Inmacuiada Concepción de la 
fcj] <\..in decreto de ufu Sacrontrn lihrorum j no fe V i rgen hizo de orden del Ccncilio Baíi l i tníejen-
deb- deíechar el que ellos no tocaron , ío lo porque ronces legitimos Allegat z .docum.^.pag.^6^í\e\ 
no lo dixeronj pues fegun la regla de San Grego- allumpco de que ijadieíln revelación Divinapue-
ño3in Regejl. In tntelletln Sacra Scripmrte refpui de afirmar, que el Efpiri tu Santo no intento otro 
non debet quicjmdfayiafideinonrefijlit : conforme íentido en la Sagrada Eforitura, que el que el dize 
á la qual S. T h o m á s , tn opnfi.de Potent. quafl. q.. que tienej por eltas palabras : Bene dtítem altquan-
an . i . concluyo efta univerfal :Vnde omnis veri- do\Ecclefid) dillgenti > ac maximaprtmtím habita 
t i t i r i t a falva huera cirawftantta poteji Divina veritatts difctij/loney (íperit/uisfídetibusfetifitm S a -
Scripturte (íptxri^eji ejus fenfas,hnx.es bien el coar- era Scripturte :fed non imponit menfuram Spiritm 
caria Sagrada Efcricura á un íentido literal por Sdncto dietndo e¡md aliter non pojjh intelligi. Sape 
mas coman que fea,cs inconveniente, que fe debe emm , titproxime dit'him ejl , tn único verba plptres 
evitar j como admirablemente advi r t ió el mifmo fenfus intelliguntur. Y dezir lo contrario, feria ne-
DoClor Angélico en el lugar citado, poreftaspa- gar á la Sagrada Efc^irurala fecundidad, que k 
labras : Aliud eji fiiltcet vitandum, ne altcjms ita haze admirable,y utiliflima, fegun aquella celebre 
Scripturam ad mvim fenfum cogeré velit^mdaltos fentencia de A g n f t i n o , / / ^ . ^ Dobinn.Chrifi.cap. 
fenfus^m in fe veritatem contwent^ poJJ'tm fatva zj .Qutdin Divinis eloejuijs largius , ¿r ubenus po-
cricHnjlantia latera Scnptura aptan ^ penitus ex- tuit dtvinittís providert, c¡uam ut eadem verba plu-
cltidantar: hoc emm ad dignttatem Divime Scriptu- ribas tntelligantur modts^aos alm non r/Jinus D i v i -
ra penmet > ut fub una lutera tnultos fenfus conti- na, conteflantiafaciantapprobar 'u 
Tjeatytít ftc>& diverjis tntelleotibus hominum conve-
ftiat, & mufijHifiiiieinirettir, fe tn ScriptHra Sacra §. I I . 
psjfe invenire veritatem , quam mente concepit; 
ptr hoc contra infideles facihus defendamr^dumfi a- A Dvierto lo fegundo^ue no todos los íent i-
liquid^md quifqtte ex Sacra Scrtptura vela intelli- j f j k . dos literales de la Sagrada Efcritura los a l -
gerejalfum apparuerit, ad alium ejus fenfum pojfit can^aroii jó explicaron los Do6lores,que nos pre-
hxberi recurfus. cedieron. A fido eíle íent i r común de lo;. Cacoli-
Y aunque la Igleíia diíiniefíe una verdad dedu- eos por codos los figlosry por ello en codos an cra-
ciendola de un Texco de la Sagrada Efcr i tura , y bajado los Doctores en la interpretación de las 
declarando tener eí íefentido liceral el Texto j no Sagradas Efcritura'1, no teniendo por inútil el t ra-
por elfo quedar ían excluidos otros fentidos litera- bajo de bufear en ellas nuevos fencidos , fuera de 
les de elTe Texto mifmo,ni cerrada la puerta á dar- los que fus mayores dexaron declarados ; que por 
Telos.Sea exemplo : En el Concilio Lateranenfe, eífo dixo San G e r ó n i m o , in prsefat. tn epijl. a d E -
fub Innocentto I I I . m habetur m cap. Firmiter > fe phef. Nunyuid am Tertulhanus Beatum Mariy-
diíinió de aquel Texto ; In principto creavtt Deus rem Cyprtanum , aut Cyprianus Laffantium , 
ccslum, & terram^ Genef. i . que el mundo no fue aut La5iantius Hilartum detcrrmt ab fertbendo ? 
abeterno , declarando tener efle fencido literal. Y Fundafe en la mifma Sagrada Efcritura ^Saptent. 
con todo effo por eíía dihnicion no quedaron ex- 7. v. t"]. donde fe dize de h Sabiduría : Et cum fit 
cluidos otros fencidos literaleSíque le dan muchos una omnta potefi^ tn fe perrnanens omnia innovat: 
fagrados Interpretes. N o lo que ió el que le dá S. &per nationes ( e l Griego generattones) tn antmas 
A g u f t i ' i , / ^ . i x.de Civit Dei cap. 6. Vt mhil antea fanffas fe transfert[Va.í3.h\oJv'tcijfitudinibus tn ant-
fecijfe intelligatumntzs ufó del el mifmoConcilio, mas fanttasfe transferens)atMicos Dei, &prophetas 
diziendo de Dios : Quia fuá omnipotente virtute fi- confíttmt.Y el Angela Daniel,cá/». 11.^. 4.. T u a u -
mul^f ab in 'ttio temporis mramque de nthtlo condi- tem Daniel claude firmones , &figna Itbrum afijut 
dtt creuturam, fpiritualemy 0" corpoream , Angel í - ad tempus fiatutum^plunmt pertra77fibmty & mul-
eam videltcety& mundanam , & detnde humanam, tiplex erit feientta. Conforme á efto$ Textos con* 
N i lo q u e d ó otro de muchos Interpretes, que en- iielfan comumente los Padres, que muchas ver-
tienden la prepofi ion /Wjdcfuerte^ue equivalga á dades contenidas en la Sagrada Efcritura les que-
cumyy el fentido fea,que Dios juntamente cr ió cié- daron del todo ocultas. Y aun San Ireneo, Ub. z. 
io ,y tierra,y el principio del tiempo. N i lo q u e d ó adverfus harefc.^-jSt a t rev ió a dczir.que la inte-
ocrOjque es c o m ú n de los Santos Padres, los qua- ligencia de muchas quedaba refervada para la h i -
les advirtiendojque la propoíicion in , íignifica lo enaventuran^a : S i ergo & in rebus creatura [ d i -
m i f m o , queperyy el nombre prmciftumiXo mifmo ze) ¿¡ttadam cjuidem eorum adjacent Deo 9 qu ídam 
amem 
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dutem in nofltdm venermtfcíentiam\q'Mdmalí éfl, 
f i & torum^ qua in Scriptuns re^Hirantur y univer-
Jis Scnpttirts fpintüalibits extjientibus , ejñadam 
qmdeAbfolvamuí fecundam gratiam Dei^ ¿¡ucedam 
amem commendenms DeoyÓ' non folum tn hoc fcscu-
lo yfcdtn fínurOitít femper quldem Deus docsat, ho-
mo dutem femper dtfcaí c[H¿eJmtaDeo. Y Orige-
í\cS)HoMiL>¡.in Levic.dixo : Quod & ficonceditur 
nobis aliqv.a ex Divinis Scriptuns apprehendere,& 
coqnojcere,ft!nttamen ¿ihqtia , <¡¡ti¿s Deo refervanda, 
funt. 
La ra jón defta verdad dio breve, y elegante-
mente Santo Thom^Sj/w x.fent. dtf lmíi . i i . artie, 
'z.tíd 7.por eftas palabras: Quimaion vertíate eam 
[ Scnpturam Sacram ] Spirttus Sanflns fiecunda-
vtt^tum aliquis homo innaere pojfetJTom^Q pues 
la razón dé la fecundidad de ella mifma Efcri tura 
Sagrada de quien fe puede dezir lo que de una 
parte de ella}efto es, de las Epiftolas de San Pablo, 
¿ ixo San Juan Chrifoftomo , Serw.x^ tom. 5". Fon" 
tes fmttfuia minquam deficiunt , fed cjuanmmltbet 
kaHriasjanttímdeWyac multo awplttiJ rur/hs afflititt 
JLt hoc evidenter declarare potefl totum tempusy quod 
fratert h ; fiqmdem ex eo, quod Pdulus vtxtt^ua-
drr.igenti ]am elapfi fitnt anm , totoque hoc tempere 
rnultijum Commentatores, tum Doctores, (¿y Inter-
f retes multa f¿epe inde hauferUty nectamen repofitas 
ibí dtvitiíis exinamrevalíierttnt. Y pocodefpucs : 
£ í quid d'tco de illis , qui ante nos fuerunt ? <¿}Mam 
multi poft nos d i é h ñ f m t , rurfuspojl tilos altj , 
aec tamen defictentfontis in modum fcamrientes di-
mtia, t. que metalloynm hoc genm exhaurietur. Y 
de toda ella dixo San Geronimo,íW ¿v^. 3. epiB.ad 
JLphef.S'tngulifermoneSifjlUbítyaptces, & p r n t U i n 
Dtvinis Scripturts plena f m t fenfibus. C on q uien 
concuerdan San Bahiio Magno , /» Proosmio operis 
¿e SpiritH Sanfi.tpm. 1. Y San luán C h r i f o í l o m o s 
JiomiLt 'x.tnGenef.tomA. Siendo, pues, tal la fe-
cundidad déla Sagrada Efcr i tura , 7 no menor fa 
profundidad, quien fe per(uad'trá,que eftán decla-
rados todos los Mifterios,que encíerra,explicados 
todos los fentidos literales, que el Efpir i tu Sanco 
in ten tó íignifícar por fus palabras. Lo*que yo leo 
en San Aguft in Do61:or tan ingeniofoj y can i l u -
minado,f/ ' / / í . 119 ad lanuar. cap. i 1. es : Intpfis 
Santtts ScripturíS mtilto ne/cio -piltra, quam feto ; Y 
mas copiofamente , Í/'//?. 5 adVolufian. Tanta ejl 
Chrtftianorum profund'ttas l 'ttterarum, ut tn ets quo-* 
ttdte proficerem^ji eas[olas ab tneHntepueritta u/que 
ad decrepitam Jeneñutem máximo ot 'to , fummo Jik-
dtOymeliori ingenio conarer abdifcere. Non quo ad 
ea^urf neccjjarta funt filutt, tanta tn eis pervunta-
tur dificúltate : fed cum ejmfcjne ibifidem tentiertt, 
fine qua pie^re^éque non vív'ttttrjdm multa^amque 
rntiltiplicibus mjjtertorum umbracults opaca tntelli-
genda profictenttbus refant^tantaqu?. non folum in 
verbis^quibus ifia diétafuntyverum etiam in. rebus , 
qua mtellígendíí f m t , Utet Altiwdo faptent'ne , m 
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amiofiflmls 5 flagrantijfmifque cupiditAte difeendi 
hoc contingat y quod cadem ücnptura quodam loca 
habet: cum confummavertt homo , tune incipiet. 
Advieno lo tercero, que oy fe pueden alcan^at 
en la Sagrada Efcritura fentidos literales verdade-
rosjiiuevosjeíto es,aílá aora no explicados por los 
Interpreres,que precedieron. La razón es mani í ie -
fta. Porq íi aun eiián ocultos muchos fentidos l i -
terales de la Sagrada Efcritura íin que los ayan 
explicado los D o l o r e s , como coníla de la adver-
tencia precedente i quien á pueílo limites al E f p i -
r i t u Sanco^ara que no los infpire,6 revele^ q u i -
tado ai enrendimiento humano fu eficacia,paraque 
no lo entienda ? Afta aora, dizia Pafcafio, in Pro-
logo fuper Matth. ninguno de los D o í l o r e s á feña-
lado elfos limites : Haffenus nemo Doñoram p r a f • 
cripfit donum Spiritas Sanfii , & mentis efficaciam 
futurorum, dixo. De donde concluye : Ñeque enim 
pítandum eji , nptlli nunc temforis gratiam intelí i-
gentia largtriicum pateatilludpropheticnm : Per-
tranfibmt mnlti, ¿r mtíltiplex eritfcientta. Seria 
ofender al Efpiritu Santo, dize Arnobio , epiji ad 
Stephanum Papam, y imi t a r l e la Omnipotencia , 
dezir, que no puede hazer con los Santos de efte 
fíglo lo q cofta hizo con las de los ligios antecede-
tes : Si itaque Idezia)prafens tempus hoc adimtt,tít 
feribi non debeat^ quod quifque bene intelligit: Erga 
( quod nefas eft dicere ) Spiritus Sanfins OmnipO" 
tentiam ami/itycum ei iftisdiebus nunc agere mn li« 
cety quod cum per Sanfios Pradicatores in pr¿ece~ 
dentibus fectjfe, nullusfidelium dubitavit. N i í e 
puede dezir,que el Efpir i tu Santo fe á puefto por 
fu voluntad elfos limites en el obrar, j pues confta 
lo contrario por lo que an ido experimentando ios 
íígloSjíegun aquella fentencia de San Gregorio cí 
grande,ií tfjm/. 16.in Ezjch.jQuanto mundus adex* 
tremitatem duetturjanto nobts ¿eternafcientiíe adi 
tus largms aperitur. D e donde con mucha razón 
exprelíó efta advertencia el Canciller Parifienfe 
luán Gerfonjo/'fr. ^^.4 . Sermón, de Conception* 
Beata Marta fórg.por eftas pabbrasr .S/ ' /V/í^ Sa~ 
¿íus interdumrevelat Ecclefia , vel Dottoribuspo~ 
fierioribus aliquas veritates, vel expofttiones Sacr¿e 
Scriptura, quas non revelavit eorum pradecejfoñ-. 
bus, 
| n i . 
í ^ 1 E eftas advertencias confta , que aunque 
muchas de las declaraciones literales , que 
haze la Venerable Madre en efta Hif tor ia dedi*-
verfos Textos de la Sagrada Efcritura,fean en t o -
do , o en parce nuevas, efto «s, afta aora no halla-
das , ó eferiras por los P á d r e s , 6 Interpretes ; no 
por efta parre incurren alguna nota, que las haga 
en a lgún modo fofpechofas. Porque de la primera 
advertencia confta, q u e e n e í í o n o fe opone á las 
do í l r inas de eflos Padres, y Interpretes; y con-
í lando de la fegunda, y tercera, que aun ay en la 
N n i i j Sagras 
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Sagrada Efcritura muchos fencidos literales ocul-
tos , que de hecho putde manifeftar el E íp i r i t a 
Santo en cílos tiempos úl t imos i no queda medio 
por efta parte, por donde pueda fer digno de nota 
el dezir, que e i m i í m o Eípi r i tu Santo^ueinten-
to eílbs íentidos en la Efcritura Santa , los reve-
Jaífe aora en parce á h Venerable Madre. Y mas 
fiendo el in í t rumenco de cílas maravillas Maria 
Sanciííima , de quien dixo Ricardo de Santo L a u -
rencio , bb. 12. de laudib.B.Virg.Gratiam largitur 
máxime diligevabus fe , ¿jua Scnpiura Sacra, ¿le 
die in diem melius intelhgttur j &pertrahentibus 
pluribtts rnaltiplicatnr (cientiA : ifja emm revelat 
profunda de tenebris, & cumfit dotirtx di/ctfliná, 
a?mcos Dei a & Frophetas, idefí faf temes conjli-
tuit. 
L o que fe á de mirar en eíTas expoíiciones de la 
Sagrada Efcritura, que eferibió la Venerable Ma-
dre, es, f i tienen las condiciones, que íegun la do-
é l r i n a d e l o s Santos Padres , 7 D o l o r e s Catól i-
cos debe tenerla expoficion l i t e ra l , para poder ad-
mitirfe : Es á faber , fi fe conforma con la Fe , fin 
opoíicion alguna á las verdades C a t ó l i c a s , 6 do-
é i r inas concordes .délos Padres ¡f í i noay circun-
ftancia en el T e x t o , que impida eílaexpoficion; íi 
fe puede prudentemente penfar, que el Efpiricu 
Santo intentaíle inmediatamente figniíicar por a-
quellas palabras lo que la expoficion declara.Ha-
l lándole eftas condiciones ( como no dudo fe ha-
llan , y conocerá el que con atención leyere efta 
Hif tor ia ) en las expoficiones de la Efcritura , que 
haze la Venerable Madre , juzgo que los varones 
dodos, 7. quien Dios dio difputar en las Cá t ed ra s 
de eílas materias , deben no menoíprec iar las í de 
qualquier grado de inferioridad fueíTe la per íbna , 
que las eferibió j tomando exemplo de aquella 
lumbrera grande dé la Igleíia Agufl íno , q u e / V 
JP/Í/W.74.. tom.8. hablando de las diverfas expo-
íiciones literales de la Efcritura , dixo : Quiciim-
que tamen intelleílus exterit, opus eji , vt regula fi-
dei con¿ríiat.Nec maioribus vwtdemtts , neede far-
vniis defperawus. 
Deben, digo , no defeílimarlas por la parte de 
fer eferitas como reveladas á una mnger, que por 
ferio tiene el inferior lugar en la Igleíia j í í n o a -
tenderlas como á revelaciones ( fegun juiz io p ro -
bable) hechas por Dios á un miembro de eíía Igle-
í iamifma : fegun aquel confejo de San Pablo, 1. 
A d Corintio. 14, v, 19. Prophetíe dúo % vel tres di-
cant, & cteteri dijudicem. Q m d fi alij revelatum 
fuerit fedenti, prior taceat. A i q u a l declaró muy 
de nneftro propoíico San Arrbrofio i b i ^ o r eftas 
palabras : H<tc traditio Synagoga efi^quam nos 
.Paulus vttlt feftari , utfeniores dignitate difpment 
fedentes m Cathedns; fequentes infubfellijs j novif-
fvmi in pavimento fupra manas , c/uibus j i quid re-
velatum fuerit, dandum locum prtecipit, nec defpi-
ciendos) qum membra corporis fmt. Y aun fi fe ha' 
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llaífe, que eífas expoíüciones fon mas congruas a! • 
Texto de la Eicr icura , que otras que no le com* 
padecieííen con ellas j noob í l an t e fer manifefta-
das á quien eílá por la condición de fu íexo el pa-
v imen to , y |ugar inferior de la ígief ia , fedebian 
preferir , fegun ladoftr inade San Cypriano y-
eptft. 7 Í. que explicando el mifmo lugar de el A-
poiioljdixo : Qvut inparte docuit^  & ojtendit, mul-
ta fingulis in metius revelan', & deberé unumquem-
que , non pro eo > quod femel imbiberat y & tenebat^ 
perttnaciter congredi, fed fi quid melius, & utiltus 
extiterhfltbenterampletti. N o teniendo , pues, ef-
fas expoficiones literales en lo particular tropiezo 
alguno; de la generalidad de íer nuevas,y eferitas 
por una muger como reveladas , no podemos t o -
mar prudente motivo de defecharlas.u de eftimar'-, 
las em menos. Debérnoslo tomar fi , de agradecer 
efte común beneficio , diziendocon palabras de S. 
L e ó n el grande , Serm. 18. de Pajf. Dom. Indul-
gentius nobifeum egit dotirina cctlejfis , quosin Í3¿ec 
mtindt témpora nifiulif ad tntelligevttte facultatemy 
ut multopluribus , quampriores, &vatibus mere' 
mur> & tejtibus, 
§, I V . 
N O por lo que c advertido fe entienda , que todas las expoííciones literales de Textos 
de Efcr i tura , que trae en efta Hif tor ia la V. M a -
dre, fon nuevas. Porque aunque alguna totalmen-
te lo fea y como la que eferibe del cap. 11. del A-
pocalipíis ( hbro de quien efpecialmentedixo San 
Gerónimo,^*/ ! . 103. adPaulin. Apocaljpfis Ioan~ 
nis tot habet Sacramenta, quot verba. Parum dixl 
pro mérito volumints; laus omms inferior eji : in 
verbis fnguhs multíplices latsnt tntelUgentia) en la' 
3. Parte , defde el TW;». 15-. Pero otras comun-
mente, a lo menos en lo principal, fon conformes 
á'las que fe hallan en los Padres, y D o l o r e s Ca-
tólicos. 
Sea exemplo la prefente del Capitulo ochavo de 
los Proverbios, defde el v. zz. que en lo principal 
declara á la letra de C h r i f t o , y fu Madre. Porque 
el que eííe lagar fe entienda á la letra de Chr i f to , 
es comuniflimo fentir de I05 Padres, que comun-
mente citan los Expoficores modernos , y los re-
cogió con larga mano el P. Fernando Salazar fo -
bre el mifmo lugar ^«^.14,3. Y que fe entienda de 
forma que fuelle la Encarnación del Verbo la p r i -
mera obra^que Dios decretb(que esa lo que p r i n -
cipalmente mira la expoficion, que trae la V. M a -
dre ) lo prueban de eííbs Padres , no folo todo? 
los Efcolafticos, que fienten que Chrif to viniera 
en fuerza del prefente decreto, aunque Adán no 
pecalíe ; fino también los que ííguieron via media 
en ella controverfia , como íe puede ver en el Pa-
dre Suarez , í ( w . í. m ^.part.difp. f f t . Que 
feentienda tambiea ala letra de Maria Santi í í i -
ma. 
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m a , es affi mifmo fentir común de los E f c o k f t i - en ios grados de gracia , y gloria los Santos de la 
eos , y Expofítores modernos, que entienden eííe naturaleza humana refpeto de los Angeles, fegun 
lugarde Chrif to Señor noííb defuertc, que el de- la doctrina de la V . Madre > conforme a la mas 
creto de la Encarnación fea el primero en orden , probable, y feguida Theologia s y defpues mo-
por la conexión de Madre.y Hijojpues como dixo ftrarc la congruencia , con que aplico aquellos 
acertadamente el mifmo Padre Suarez , tom.t. in fimbolos, conforme á la mas gemiina inteligen-
l.part.dtfp.i.fe&.l.Mater nonfmt a Filio dt si uncí a. cia del Texto . 
etmm in electione Divina : ho C^ UAI confirma con 
autoridad de Andrés Cre'enfe, Ser7fj.de AJfump. §. V I . 
fórg.y favorecen á efta expoficion los Santos , que 
dizen que la predeftinacion de Maria fue antes Vanto á lo pr imero, toda la refolucíon fe a 
que la determinación de criar alguna otra cria- v ^ J . de tomar de un principio,que trae la mifma 
tura ; comofon San A n f e l m o , o r ^ í . ^ C¿r¿- V . Madre en efta primera Par te^^w. 109, Efte es, 
J i u m ^ Mariam, San Bernardo, Serm.^. in Sa l - que el'derecho que tenian los Angeles, que cz.ye-
ve R e g . S z n B t r n w á i n o ¡tom. r . Serm.') i . drt. z. ron3por los dones de gracia, que el ¿'eñor les avía 
cap. 4. Andrés Gerofolimitano , Serm. 2. de A n - dado,á los lugares , que les eftaban prevenidos , íi 
nuntmt. Pedro Damiano, Serw. de Nattvit. Virg, obedecieran, y perfeveraííen en el bien, el qual de-
cuyas autoridades andan frequentes en los mo- recho perdieron por fu culpa j fe trafpaílo á los 
dernos. Y úl t imamente en las Alegaciones al Co- hombres,y para ellos fe dedicaron aquellas filias» 
cilio Bafilienfe , queefcnbib el Obifpo Cefarino E l principio es común fentencia d é l o s Santos Pa-
luan de Segovia , parala difinicion del Mif ter io dres. San Aguftin , z» Enchtr. cap.XQ). dize : F i l i j 
de la Concepción Inmaculada de la Virgen pro- Ecclejia fuccedunt in fedibus Angelorum, ut pace 
pufo á los Padres d^l efte lugar , explicada á la le- fruantur , quam tlli amifermt. L o mifmo repite , 
t ra de C h r i f t o , y fu Madre j como fe puede ver , tnfra. cap.6i.& 62. y loenfeñó , l ib . iz , de Civit. 
in Allegat.L,docum.^.dpag. 63. Deiy cap. i.San Gregorio,/// ' . 3 1. Moral.cap. g^ . 
dize : Jlluc humilitate homines redmty unde Apo-
§. V . J i a U Angeli fuperbiendo cecidermt. Suponenlo 
S-Vpueftas eftas advertencias para lo general llanamente San If idoro, Z/^. 1. ^J'ÍÍWWO ¿o»¿?,<'^ Jp. 
délas expoficiones literales de la Sagrada Ef- iz .num.i$. San Anfe lmo, lib. i . cur Deus homoy 
cr i tura ,que trae la V . Madre en efta Hiftoria j cap. \ 6.¿r 17.y San Bernardo ,5cm. 1. de Adven-
defeendendo á lo particular de la claufula notada," tu. T o m á f e de aquel Texto de San Pablo , A d 
fe puede hazer reparo en que dizé , que por los Ephef. 1 .v% 1 o.Infiaurare omnia in Chrifio, qua in 
Montes fon fignificados los grandes Santos , avi- Ccelis, & qua in térra funt, &c. que explica affi 
endoefpecificado los Patriarcas , Profetas, A p o - San Aguft in ^ inEnchir.cap.6z. JnChrifo tnfiau-
ftolcs, y Már t i r e s , y por los Collados los orde- rantur > qu¿e in Coelis funt%cttm id^quod inde in An-
nes de los Santos Angeles. Porque fuera de pare- gelis lapfum efiy ex homtnibus reddnur: y lo enti-
cerla aplicación dé los fimbolos incongrua, figni- endé,y exponen en el mifmo fentidoS. luán C h r i -
fícando lo mas eminente por lo mas baxo, l o s A n - foftomo , TheophilaiSo, y Bedn ¡Juper hunc loe* 
geles en naturaleza , y gracia tan fublimes por ios Pauli. Y efta fentencia, y expoficion tiene iluftre 
collados inferiores á los montes, y los Santos de lugar en la d o í l r i n a , que recibió la V . M a d r e del 
Ja naturaleza humana inferior á la Angel'ca por orden de los decretos Divinos i pues como confta 
los montes de fuperior eminenciaj fuera (digo)de- d e l o s ^ w . 4 7 . j 48. defta primera Parte, l apre-
fta incongruencia , parece quiere dar á entender , deftinacion de los hombres fe hizo defpues de pre-
que eftbs Santos grandes, que efpecifica, fon f u - vifta la caída de los malos Angeles; y aífi en todo 
periores en la gracia, y gloria á todos los ordenes r igor cabe,que predeftinaífe Dios á los hombres á 
Angé l i cos ; pues no folo parece lo da á entender aquellos determinados grados de g lo r i a , que a l -
afli la aplicación referida de (os fimbolos, fino que candarían los malos Angeles, fi ubieífen coopera-
ann parece que lo declara la mifma V . Madre en do á la gracia, y auxilios , que recibieron , con el 
el nn del p a r á g r a f o , diziendo: T también' algunos conato, y intenfion , que cooperaron á la que re-
de los Santos en virtud del mi/mo Señor humanado cibieron los buenos. Do6trina conformiffima al 
pueden alcanzarfíipertorgrado , y -JJiento [obre los Texto citado del Apoíl:ol,que aquella reftauracion 
Angeles. Y efta doólrina no dexaria de tener algu- de todas las cofas, que dize ie hizo en Chr i f to , ó 
r a dureza ; porque como prerogativa fingular por Chrif to , figmfica fe hizo predeftinado á los 
canta la Iglefia á la Madre de Dios : Exaltata es hombres : In qtw ( anadio inmediatamente) etiam 
Santta Dei,Genitrix fuper Choros Angelorum ad & vos forte vocaúfumus pr&dejiinatifecundum pro-
Ccelejiia Regna, pojitum ejus , & c . 
Para fatisfacer á efta dificultad , lo primero de- Defte principk^con folo averiguar de que gra-
clararé la inferioridad, b iuperioridad,que tienen do de grac ia^ dones, én t re los que recibieron los 
demás 
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demás Angeles viadorcs3cayeron los malos , con-
ftarii la liiperioridad , o infefioridad de los Santos 
hombres r e íp s to de los cantos Angeles. Ajufta-
r i f e efto fácilmente con doctrinas comunes de 
Padres,7 Theol- gos Eícolalbcos. Escomunfen-
tencia de los Eicoiatlicos coa el M a c í l í o , im, . 
/ ¿ « f 9 . que no íolo los Angeles de unaGc-
rarquia íc diftinguen eirenciaimente de los de otra, 
firío q cambien ay cfta diftiucioa é n t r e l e s Coros, 
de íue r i e , que legan el orden de íu íuperioridad 
fe exceden e i perfección de naturaleza los Ange-
les que los componen. Y no íolo los Angeles 
del Coro il ipenor exceden en perfección elpe-
cifica á l o s del inferior j fino que aun dentro de 
un mifmo ^oro , es muy probable en todas í en -
tencias, fe hallan Angeles de diñinras e¡pecics;ora 
en cada una de ellas aya muchos folo individual-
mente difancos , ora n o , f ;gun diverfas of imones 
de E l c o t i í l a s , y Thomiftas. Es también común 
fentencia de los Efcolafticos con el mifmo Mae-
ftro, m i.fent. dtft* 3. y Santo T h o m á s , \ .p.cj 6 i . 
art, 6. qucD-os diftr ibnyó en el primer inflante 
la gracia,y dones á los Angeles viadores j fegun la 
p/oporcion de fu naturaleza, y mayor , 6 menor 
perfección eííencial,de forma, que como dixo San 
Bahlio Magno , ¿ib. de Spirttu Sánelo ¡cap. 16. 
Inxta pr3portioner/t,ejít# fe invicem fuperant^á Spi 
riüí* Sánelo habent frn¿lificationis menfaram. Tam-
bien es fentencia c o m ú n de los Efcolafticos con 
losmifmos , Maeftro , m i.fent;ñdi¡l. 6. & g . y S . 
T h o m á s , i .part.q.ó^.art.y.ad que de cada uno 
de los ordenes, ó Coros Angélicos cayeron algu-
nos Angeles, 
§• vn. 
Eeftas d o í l r i n a s c o m u n e s de losTheoIo-
gos conforme al principio arriba puefto fe 
intiere claramente , que muchos Santos de la natu-
raleza humana tienen fuper or lugar,eí]:o es , ex-
ceden en el grado de la gloria eííenciai á muchos 
Santos Angeles. Porque la í l l ia, ó lugar,que per-
dió el Angel malo, fue aquel grado de gloria,que 
confeguiria, fi coojeraífe á la gracia,y dones,que 
recibibjComo cooperó el bueno; y como la gracia, 
y dones, que recbioei Angel malo de fuperior 
Coro, v.g.del Seráfico, excedía á la que recibió el 
Angel bueno del (-oro inferior en p roporc ión á la 
inFeri ridad de íu naturaleza j es confeguiente , 
que el lugar , 6 grado degloria,quc perdió aquel, 
íea fuperior en effa proporc ión ai que configuio 
«í le . Luego fi los hombre^ fueronefeogidos para 
llenar ios lugares, ó filias, que perdieron los ma-
los Angeles ; aquel Santo de la naturaleza huma-
na , que fue efeogido' para ocupar la filia del Sera-
fín, v.g. queenyoj tendrá fuperior lugar, y gra-
doen la gloria fob'e cada uno de los Ángeles de 
loso ho Corosin eriores. Y enefta conform dad 
/e a de difcurnr proporcionalmente de los otros 
Sancos , que fueron efeogidos para llenar las 
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filias , que perdieron los malos A ngeles de otros 
Coros : que conforme ai Coro , á que peitenece 
la filia, á que fue efeogido cada uno de elíbs San-
cos, tendrán fuperioridad , 6 inferioridad refptta 
de los Angeles buenos de los otros Coros, 
Si ay aljíun Santo de la naturaleza humana ( na 
hablo de Chriíi:o,y de fu Madre , que el excelfo de 
fu gloria fobre la de los Angeles es inexplicable , 
como el de las d ig ' idadts,a que fe figue) que ten* 
ga.baya de tener fuperior lugar á todos los A n -
geles ; es cofa temda por incierta entre los Efcola* 
íticos í porque como íiotb bien el Padre Suarezjí/í 
AngelUib.i.cap.i^.num IQ. ni para afirmarlo j n i 
para negarlo ay folido fundamento. Podía a'gu-
no penfar , que lo era para la parre afirmativa la 
doftrina dada : porque íiendo Luzifer fegun fen-
t i r de muchos Padres íuper ior á todos los Ange-
les en la naturaleza , y aviendofele dadoen ella 
proporción la gracia , fe infiere j que el lugar, que 
perdib.era fuperior á codos los q los de^üás Ange-
les coníiguierójy configuierit€mente,q t l á a n t o , q 
fne efeogido para ocuparlo,tiene fuperior lugar á 
todos los Angeles. N i por eftodexaria dé fer í ingu, 
lar prerogativa d é l a Vi rgen la q le canta la I g l c -
fia pues eífe Santo,aunque fuperior en lugar á 
todos los Angeles, eftaria dentro de fus Coros , 
como lo elluvo Luz i f e r , que lo perdió j y la pre-
rogativa , qde canta á la Madre de Dios la Igleha, 
es fer exaltada fobre los Coros de los xlngeles. 
Mas efte fundamento no es fufíciente ; porque 
las autoridades de los Padres prueban á lo fumo , 
que Luzifer era del Coro Seráfico , y en el dé l a 
efpecie mas perfeóla pero n o , que no ubislíe o-
tros de eíía efpecie , fegun lacomuniffima fenten-
ciajde que puede aver muchos individuos Angé l i -
cos de una mifma efpecie Ínfima j de lo qual fe 
puede ver Suarez, de Ang.li'b.'j.fcl, i(5.que laca-
mente trae las autoridades de los Padres, y prue-
ba efta refolucion. Es pues elle punto dub:o entre 
ios Theologos. 
De lo dicho afta aqu í conftajquan conforme es 
á las do6b:inas corrientes de Padres, y Efcolafti-
coSjioqueen la realidad di¿e la V .Midre j e f to es, 
que algunos de los Sancos pueden alcanzar fupe-
r io r grado, y aííiento fobre los Angelesjlo qual no 
fea de entender de aífiento fobre todos, ni ay pa-
labra fuya^de que fe pueda inferir tuvicífe elle fen-
tir j fino de affienro fobre los Angeles indefinita-
mente, mas, ó menos, conformeá fu d ¿ t r ina ar-
riba puefta, y comprobada j fegun la qual aun es 
materia dubia , fi pueda aver algún Santo, quego-
ze fuperi n'alTiento á todos l o i Angeles. Efto ay 
quanco i la realidad. 
§. V I H . 
QVaneo a la explicación de aquellos fimbolosj aunque es cofa de leve reparo, pues en 
Divinas Letras , íe^un la expoficion de los Santos 
fe hallan á cada pallo effas aplicaciones , fimboli-
zan. 
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zadofe por los montes los Apoíloles^y Patriarcas, zer efta Nota,para moftrar,qne ninguna cofa, de 
y por los collados los Satos Angclesjcomo fe puede lasque en efta revelación íe maniftefta1"', le opone 
ver en la Sylva A lkgonarüác Laurero en la pala- áalguní i d o ó l n n a , que tenga íolido fundamento 
bra MonteSyY en la Colles : y aun juntando uno3y 
otro fímbolo los aplicó afli Ssnjuan Dama íceno , 
Orat.\.de Nativit. Virgin, ¿izi^náo de M a r í a , I 
quien avia llamado monte: Mons3 inquam, flU9 qui 
colkm omnem^ac montem^de^Angelorum, ho-
mivv.m fablimitatem exuperat : donde fe vé aco-
modado el í imbolo de collado á los Angeles, y el 
de monte á los hombres. Con todo elíó hallo f i n -
en Efcritura , y Padres, ni en efto neceílita de re-
curr i r á opinie n;s tenidas comunmente por me-
nos probables, íino que cftablcciendo todo lo que 
fe prueba en las Efcuelas fol i amante , fe manihe-
Ita el hecho de lo demás , en que por no aver 
principio hxo de d i f u r r i r í va r i a ron tanto las con-
geturas. Eftoharc prop( niendo primero l o q u e 
acerca del hecho fe prueba folidamenteimoftran-
gular razón de averfe de explicar afli en eíte Tex- do defpues que enfeña lo mifmo la .revelación 
to de los Proverbios. Porque de diverfo modo íe 
habla en el de los collados, que de los montes: De 
los collados folodixo j ante colles , en que folo a-
tendió á íignifícar la eminencia fin otra particu-
laridad } como enfeñó Aguftino , lib. i . de Trinit. 
cap. 12. diziendo : Ante collesgenftit me, ideft^an-
/e omnes altitttdines creatnrarum: y afli bien í e í i g -
nifican por ellos los Angeles, en quienes folo le 
que t ú v o l a V . Madre j y declarando ú l t imamen-
te , como lo demis , que manifiefta es lo mas con-, 
forme á lo primero folidameme fundado. 
Q 
§. u . 
Vamo á lo primerOjpues; es íín duda, que 
fiendo el modo de la calda de Luzifer cofa 
coníidera para la comparación eífa eminencia: Pe- de hccho,que pudo fuceder de diverfas formas, y 
ro de los montes dixo : Necdum montes gravt mole tan remoto de nueftra experiencia , folo lo pode-
€onfl 'iterant: y c(íe , confiiterant, fegun la lección mosfaber con certeza por revelacic n Divina.Efta 
Hebrea es lo mifmo que ejjent immerji; legun la paranueftro cafo , tal que de ella fe pueda tomar 
de Santes Vagnino^jf entfundaü fegun la de Va- folido fundamento, folo fe halla en la Sagrada Ef -
tablo^infixi térra , como fe puede ver en ellosi de cri tura : y como en ella no eftá explícito el modo 
fuerte , que por los montes en efte lugar no q u i - defte fuceííójni la Igleíia lo tiene difinido , n o í e 
fo íignificar el Efp i r i tu Santo pre( ifamente emi- puede difeurrir fohdamente acerca dél , í ino re-
nencia , fino eminencia t a l , que eftuvielfe ^anja- curriendo á las declaraciones , que de los Textos 
da , fundada , radicada en la tierra } propijflimo de Efcritura, que hablan defta materia , hazen 
í imbolo de los grandes Santos de la naturaleza 
l i umana ,que í i endo eminentes en la fantidad, eftán 
íepul tados , fundados , y como clavados en el pro^ 
fundo barro de fu naturaleza de tierra , y de elle 
principio fe levantó efia eminencia. De aqui fe 
compruebasque el mifmo Efpiritu Sanco, que o r -
d e n ó el Texto , in fp i ró la explicación. 
N O T A X I I I . 
T E X . Reflafaherel motivo , que tuvieron en f a 
pecado Luzjfer, y fas confederados , j de que to-
maron occafton para, fu inobediencia, y caída. 7 
en ejlo entendí, ¿re. N u m . 85". 
§. Í , 
D Efde efte periodo com¡en9a l a V . Madrea declarar el modo de la calda de Luzifer , y 
los demás malos Angeles, y la calidad de los pe-
cados, que en ella cometieron , fegun el Señor fe 
jo manifefto. Y aunque en efta materia para com-
probar , que quanto contiene efta revelación es 
conforme á buena Theologia , fon acodos ob-
vias dotítrinas probables de Doctores Catól icos ; 
pues apenas fe puede imagir ar circunftancia pof-
í ib ledee í íc fucefío,que no la ayan unos, ú otros 
conjeturado i con codo pareció convenience ha-
comunmencelos Padres,}- las do6lrinas, que con-
forme á ellos enfeñan. Efte,pues, es el único p r i n -
cipio fo l ido , que ay de difeurrir en efte cafo cerca 
de las queftiones de hecho , en que la poflibilidad 
es varia. Por él reciben losTheologos dos con-
cluíiones fin concroverfia. La primera, que L u z i -
fer en el eftado de viador comeció pecado de í ó -
bervia : La fegunda,que comeció en el mifmoefta-
do pecado de embidia. 
De la fobervia confta lo primero por aquel 
Texco de I filias,^/». 14. Quomodo cecidifi de calo 
Lucifer , qui mane oriebaris , qui dicebas in carde 
tuo,in calum confeendam ,fuper aftra Dei exaltaba 
folium meum , & c . Similts ero Altijfimo. E n las 
q nales palabras cafi todos los Padres^y Interpretes 
entienden cftí íigniíicada la fobervia, que Luzifer 
Principe de los Demonios comet ió fiendo viador. 
Porqueaunque ay variedad entre ellos acerca de 
íí eííe es fu ftntido l i t e r a l ; pues unos afirman,que 
lo es de fuerte,que no fe pueda entender á la letra 
de hombre alguno ; otros lo explican á la letra de 
aquel Angelj fin declarar fi puede , ó no entender 
de a lgún hombre j otros defpues de averio decla-
rado literalmente delRey de Babilonia, lo expli-
can cambien ala letra de efte mal Angeljotros folo 
lo entendien á la letra delRey de Babilonia , y en 
fentido alegórico , ó figurativo de Luzifer ; de lo 
qual fe pueden ver Suarez , de Ang. Ub, j .cap. 8. 
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V á z q u e z , m i.part.difptit. i ^ r . c a p . ^ . Pero co-
mo codos en un fencido, ú ocro encienden , que 
quadran elíás pabbras ai pecado de íobervia , que 
LuziFer cornecjó fiendo viador, codos convienen 
en afirmar como verdad ailencada , que cometió 
eííe pecado. Üe la meíma forma confta de aquel 
Xexco de Ezechiel, cap. 18. Tíi fignaculum fimih 
tudmis , &c . en que aunque ay la mifma varie-
dad acerca de íi-fe enciende i la leerá de Luzifer , 
b del Principe de T i r o , 6 de uno , y ocro,comun-
menre los Padrcs,y Interpretes encende^que en 
un fencidOjú ocro en aquellas palabras del Texco : 
HU'vatum eft cortunm m decore tuo , íe íignifica el 
pecado de fobervia^jue comecib íiendo viador L u -
zifer. De lo qual fe puede ver Suarez en el lugar 
citado, donde cambien craeá efte propoíico aquel 
lugar de lob 41. Non eji fuper terram potejlas , 
qu¿e comparetur ei3c¡ui fatius efi^ ut nullum timeret, 
omne fublme vidr,tpfe eft r ex fuper omnesfilios fu-
perhia; el qua l , aunque en fencido próximo hable 
de la ballena ; fegun la expoíicionde San Grego-
r io , debaxo de elle fimbolo quifo el Efpiricu San-
to fignificar la fobervia de Luzifer. Y ulcimamen-
te pondera á efte propoíico aquellas palabras de 
Chr i f to á fus Difcipulos , Lttcx 10. Videbam Sa-
tanam ficutfolgur de Calo cadentcjni en las quaies 
fegun la expoíicion de muchos Padres propufo 
Chr i f to á fus Difcipulos la caída de Luzifer por 
la fobervia para reprimir alguna elacion^que avia 
tsnido , de que los Demonios fe les fugecaifen. De 
todos eftos lugares juncos, vifto que conforme á 
ellos todos los Padres, y Interpreces dan por a A 
fencado, que Luzifer en fu caída cometió peca-
do de fobervia, fe haze efta concluílon cierta , íin 
que aya Catolicojque la contradiga. 
Aunque no con tanta certeza, fe funda fuficien-
temence la otra,de que cometió también pecado de 
embidia íiendo viador. Puede tomarfe elra verdad 
de aquellas palabras de Chrif to , /oan. 8. FOÍ ex-
patre diabolo efiis , & defiderta patrts -vefri vultis 
perficereitlle homicida eratab tnttio, in veritate 
nony?fr;í3porque íegunlaexpoíicion-de Ruperto , 
lib. %.in loan.zn aquella palabra homicida^fti fig-
niíicado el odio, que Lucifer tuvo i los hombres 
defde el principio de fu caída , nacido de la embi-
dia , que tuvo enconces de fu excelencia. A que fe 
puede juntar aquello, .S^'Í^Í. 6. Invidiá dlaboli 
mors introivit in Orbem terrarum ; que aunque efte 
Texco habla de la embidia, con que Luzifer der-
ribo al primer hombre j pero ella embidia, como 
dize San Bernardo,Serw. i/.;'?; Cantic. no fe con-
cib ó e itonces, fino que la que tuvo efte maligno 
Efpiri tu fiendo viador , p r o r r u m p i ó enconces en 
elfe efecto : I n ccelo ( dize ) concepit dolorem, & in 
Paradifo peperit inicjuitatem. De qualquier Texto 
de la Efcritura q fe tome efia verdad,ello es cierto, 
que la enfeñan comunmente los Padres. San C y -
priano, in opufcM zjloi& iivorCy dize de la embi-
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dja,q ella es aquel m a l : Quo Angelus-cecidlt, qm 
circuveniri, & fubzerti alta í l la3&preclara fubli-
mitaspotuit, Y alegando á S.Cypnano la enfeñó 
San Aguftin ,///'.4. de Bapti/mo cap.ü.y traft. 5-. ¡n 
Joan.tnfineyáize: Invtdia horrendum malum , tpfo 
míilo zjibulus ejettus e/LLo mefmo enfeña en otros 
lugares,que citare abaxo. San Pedro Chrifologo , 
Serm.^.2. idize : Invtdicíde cosió dejectt ^ngelum % 
d.e Paradifo.exclufit hommem. T Serm. i j z . J n v i -
dia coelum tentat ; ibi enim dtabolum fecit ex A n -
gelo, La mifma doí l r ina tienen San Epiphanio , 
hcerefó^.Sun Bafilio, condone de invid. San Gre -
gorio N\kno,Orat,cathechet.cap.6.S. l uán C h r i -
foíl:omo,Hc;???//.4i./« M^ í r^ .S . Anfelmo, in Matt. 
11 pofl.medum^y otrosPíárcs . De d o n d e í i n c o n -
Croverfuadmicen efta conciafion los Efcolafticos 
con el Maeftro,i«z.¿¿//?. 5. & 6. 
Tenemos, pues, folidamence fundado^ue L u -
zifer fiendo viador comeció elfos dos pecados de 
fobervia, y embidia, Y que ambos los cometielle 
en el inftante real de fu caída, confta de las au tor i -
dades de los Padres,que de el uno, y de el otro d i -
zeii,q!!e por él cayó Luzifer; y lo exprelíó C l a u -
diano,//^. $. de fatu anima ante médium 3 por eftas 
palabras: Angeluspofiqua fuperbia tumuitii¿r invi~ 
diaftbre tabuit.fanólitate pnvatus efi. Bien es ver-
dad, que como enfeñó San Aguftin,/Z'/Í. I I . de Ge* 
nefad /;f/-.r^?.4.entre elfos dos pecados,el primero 
en prioridad de naturaleza,y caufalidad fue la fo-
bervia : Porro hac invidta [ dize ) fequitiir fuper-
biam, non pracedit : non enim cavjít fuperbiendi eft 
invidta, fed cciufi invidpndi eji fuperbia. Y lo con-
vence el Santo con efta r azón : C»?» igrturfuperbia 
Jit amor excellentiaproprtA, invidta vero fit odium 
foslicitatis aliena^md mde nafcatur^fatis m promp-
tu eft Por la razón , y autoridad de Aguftino, co-
dos los Efcolafticos reciben íin concroverfia efta 
verdad. 
§. I I I . 
,1 '7 Mpero acerca de ííáeíTa fobervia precedió 
m \ en Luzifer en alguna prioridad de nacurale-
za orro a lgún pecadOjó fi la formal, y pfopria f o -
bervia fue el primero , que comeció , ay enere los 
Efcolaftico-; no leve concroverfia. Porque los Ef-
cotiftas defienden, que precedió en Luzifer á la 
formal fobervia otro pecado diftinto de deforde-
nado amor proprio.q llaman luxuria efpir i tual , y 
efte dizen fue el primero. Mas los Thomi í t a s , 
y Neutralescomunmence fiencen que el primer 
pecado, que comeció Luzifer , fue de formal f o -
bervia , íin que le precediera ocro alguno. 
Fundafe efta fegunda fencencia en la Sagrada 
Efcri tura. Ecclef i o. fe dize : Jnittum smnis pec-
c¿iti fg fuperbia.Aque fe añade lo que de la fober-
via fe dize,/o^.4. I n ip/a enim initiü fumpfit omms 
perditio. Pero eftos Textos por fi folos , poco fun-
damen-
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¿amentó podián d a r á efta íéncenciajpQrquc unos 
Interpretes ios exponen dé la fobervia general-
mente dicha en quanto es condición común inclui-
da en codo pecado, fegun aquello de «San Profpe-
r o , lib.-^.de vit. comewJ>Lc¿ip.-t).&^. Nifllum pee-
€Atumfier 'tj)ote(ty potm't}aíitpoterit ,fine ftiperhia s 
ficjmJem mbtiaimd eji omne peccatum , nífi con-
tewp'tus Der > otros con Santo T h o m á s , i . i . ^ ^ / f . 
84,.^.4.^^ y.los explican no de aéto, íino de ap-
t i tud , defuerte^que el fentido fea, que codo peca-
do puede nacer de fobervia ; Quia/Uperbus ( dize 
Menoqu io ) in oínma, peccata frolabi aptus e i t , & 
froclwt^como fe explica femejantefentencia, q u é 
dixo San Pablo de la avaricia : KadiX omnium ma~ 
leram eft cupiditas, 1. ad Ttwot.6,Otros los enti-
enden de ios pecados, que cometen los hombres j 
porque de todos fus pecados fue principio el que 
cometió Ádan j y efte , b fue de fobervia, ó tuvo 
principio de la fobervia del Demonio, que por 0-
ponerfe á Dios t r a tó de derribarle fu hechura : y 
cfta expoíicion t n él primer fentido figue V a z -
quQzJn i.i.quaft.%<\..dtfp. ^ ó . r . i . q u e en la pre-
ientequeftion cofia mucho en el Texto de T o b í a s . 
A ñ a d o , q la lección Syriaca traílada afli el Texto 
-del Eclefiaftico:/»/íw delitlorum hommum/hperbia 
*orü)& operú eomm infanirefacit cor eorü^mafons 
feccatifoipvrbia) & pravaricatio fom utriufáne i l -
lúrtifn: Gon qüe ho folo fe declara el Texto de fu-
¡fcrte qüé no fea á propofico para fundar efta fen-
tenciaj í ino que fe dá fundamento á la opuefta,pucs 
pone que la prevaricación j que.forzoíí>mei*te a 
de íer alguna culpa , es fuente de la fobervia. 
Dixe,que eífos Texcos por íi folos podían d a í 
poco fundamento á efta fentencia : porque juncos 
con la inteligencia , que les dan muchos Padres j 
entendiéndolos de la fobervia propia j como eípe-
cial pecado , y diziendo conforme á ellos, que el 
principio del pecado de Luzifer fue fobervia j es 
ü n duda ,qüe la fundan baí lantemente. Es el p r i n -
cipal en efta inteligencia San Aguft in i i i ; dt 
iJtvit.Dei cap. 6. donde cracando de la caufa de la 
Caída de los malos Angeles, dize, que fue : Q m d 
tíb ¿lio, qui furtomus efi) averji^ adfe ipfos eonverfi 
/««f. Y luego añade : E t hoc vitium y quid alwd ^ 
qua[uperbiA imncupaur^ mnmm quippe omnis pee-
cat't fuperbia-, Y mas abaxo : Hicprtmus defettus j 
prima inoptajriwuwque vittum ejus nmura^Há 
ita creatatfijtt mnfumma e¡fet,Y que elía fober-
via fweflcel pecado primero, por donde fe apar-
tó el Angel de D i o s j o expreífaén el lib. \^.;cap. 1 ti 
por eftas palabras : Superbas Angelus, ac per hoc 
invidus , per eamdzm fuperbiami a Deo ad fe fuit 
converfíis.Y que hable de fobervia en todo rigor , 
y propriedad , confta del cap. Í^. del mifmo l ibro * 
donde dize: M a l a voluntatis initiufn , quod potuit 
ejf ? , nifiJuptrbia} Inittum enim omnis pecc'aú fu -
ferk t eft. Gluidautem Juperbia,mfi perverfie celjt' 
tad 'mis appetittts ? En la mcfma forma, aunque no 
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con canea formalidad ufan de aquel Texto del £ -
clefíaftico , para dezir, que el principio del pecado 
de Luzifer , ó el que le der ibó , fue fobervia. San 
A m b r o l l o , 4 . epifí. 33. ad Demetrialem. San 
FulgQndoylib. i.adMoffim.cap.j. San Gregorio^ 
í íb. i^.Moral , cap. 1 S.San Bernardo, Serm. i.dt 
Adventu > y Ruperco,/*^. \ . ín Cenef.cap.\6. ']\xn~ 
tan por efta fentencia los Efcolafticos modernos 
i otros muchos Padres , que afirman, que L u z i -
fer cayó por el pecado de la fobervia» 
I iv. 
L A fencencia de los Efcotiftas fe puede fun-dar en Efcricura , y Padres por dos p r inc i -
pios. V n o , que anees de el pecado de propr ia , y 
formal fobervia nbo en Luzifer un modo de com-
placencia de fi mifmo , que no lo ü b o en los A n -
geles buenos , y fue origen de fu foberbia. T o -
máfeefte principio de aquello, E x j c h . i ^ . v . i J . E -
levdtum eji cor tUHm in decore í«0,en que í egun la 
expoíícion de muchos Interpretes , que entienden 
efte lugar de Luz i f e r , fe fignifica, que la compla-
efencía particular , que tuvo en fu hermofura, fue; 
caufa de levancaríefu coraron en fobervia. Y fe 
confirma con laaucorida<l de San A m b r o l i o , ^ / ^ . 
5 3.c/f.que d¿ efta caufa de la fobervia de Lu¿ i fe r : 
Gjtuomamfuá poteftate , & áignitatt> guarna Dea 
acceperat, fibipUcuit j lo qual no fe puede enten-; 
der , fino de a lgún modo de complacencia eípecial^ 
que no cuvieílen los Angeles buenosj fegun aque-
l lo de San heonyepijt.ys. ad Thurib. cap. 6, ¿Quo-
mam propria naíttrah excellemia male tifus ej i , irt 
veritate non ftetit, Y lo que mas autoridad dá á 
efteprincipio,es fer fentir confiante de Aguf t ino , 
en el lib.t^.de Civit.DeiyCap.i^.aLviendo dicho ge* 
neralmente, que el principio de todo pecado es 1* 
fobervia, declara luego como fe comienza la f o -
bervia , porettas palabras: Hocfit, cumfibi nim 
placet.Sibi vero ita placet3cu ab tilo bono iminutabiU 
defietty ejuod ei magis placeré debmty quam ipjeftbi, 
Spontaneus eji autem ifte defe í ius^mniam fi Volun-
tas in amore fiipenoris immutabihs boni, a quo /'//«-
JírabaturyUt euiderety& accendebaturyUt amaretyfta~ 
bilis permaneretynoninde ad fibtplacendum avene-
retury&lex hoc tenebrefceret.>& frigefcer'et.Yzplicíí-
do efta doólr ina al mal ECpiútuJib.i'j . de Gen, ad 
littx. 13 .dixo dcl:5«¿ípoteftatepropter excellentiam 
rleleutatuSy tumefeeret fnperbia : y cap, 13. pro~ 
pitia potejiatis delettattone corruptus. De donde 
Gonfta,que en fentencia de Aguft ino anees del pe-
cado de fobervia propia precedió en Luzifer a l gú 
modo de complacencia de fi mifmo,que fuelle cau-
fa , íi ocafion de efta fobervia. Y que eftemodo de 
complacencia no lotuvieifen los Angeles buenos^ 
lo dixo el mifmo Aguftino,/Í¿. 4.. de Genef. ad litt» 
tap. i4 .por eftas palabras : Nam fi vel ad fe ipfam 
natura Angélica converieretur yfeque amplias d e 
leftaretur, qmm tilo, cttjpts participatione beata. 
eíi 
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eftyintumefcens faperhia caderet : fcut Dtabelus y 
en el m i í m o l i b r o , caf. ^ i . dize : S i eo modo Jibi 
placereí , ut awplius fe. ipfa , c¡H*m creatore fuo de-
lectaretur > non fteret mane, ideft, de fuá cognitione 
in laadem creatons non affurgeret. 
Defte principio fe puede ¿rguir affi por la Ten' 
tencia de los Elcociílas. Porque aquel modo de 
complacencia de íi m i í m o , ó de fu hermofurajque 
tuvo Luzifer , y no tuvieron los Angeles buenos, 
y precedió aja íobervia propria, pues fue cauía de 
ella , no parece puede dexar de fer a$:o pecamino-
í o , y malojy í]ehdolo}yano ferá la fobervia p r o -
pr ia , y formal el primer pecado de Luzifer , fino 
eíTe modo de compla encia de fi mi ímo j que es 
quanto aquella fentencia intenta. 
Empero , aunque aquel pnneipio lo tengo por 
bien fundado , y verdadero , no veo la neceffidad 
de la confequencia; porque aquel mo'J0 efpecial 
de complacencia de fi mifmo , que tuvo Luzifer j 
y no los Angeles buenos , en quanto íe puede co-
legir dé l a s autoridades referidas,y principalmen-
te de Aguft ino , no fue pecado 3 fino imperfecciój 
pues pudo confiílir en que Luzi fe i en el íegundo 
inftante, llevado de la confideracion de fu hermo-
fura remitieííe por fu voluntad el aélo de amor 
de Dios , que tuvo en el pr imero, y intentalíe el 
a6lo de amor propr io ,y complacencia de fi mifmoj 
y aun coní íderando menos en Dios}y mas en fi, íe 
endbiaíTe en el agradecimiento á Dios, que le avia 
dado el fer. Todo lo qual pude eílar fin pecado , 
pues n i l a menor intenfion del a ó t o , que.fedebe , 
ni. la mayor inrenííon del a é i ^ q u e de fi es licito , 
es pecado. A l contrario lo hárian los Angeles bue-
nos : y de aqui eílos fe hallaron con mas fortaleza 
para perfeveraren el bien j y Luzifer con menos, 
con que fu efpecial complacencia de fi mifmo,aun-
que no fue caufa neceífaria , fue ocafion , y como 
caufadefu caída en la formal fobervia. N i creo 
íe p;iede pegar con fuficiente fundamento , que 
fucedieííe affijpues la posibilidad es llana, y el he-
cho lo prueban las autoridades referidas , que no 
tie«en centra íi autoridad alguna, no folo opue-
fta , pero ni que tenga neceffidad de explicarfe. 
' ? 0 m §• v. , .., 
I L otro principio de fundar la fentencia de 
• l r los E f ociftas es , que el primer ppcado de 
Luzi fe r , p i rdonde formalmente c a y ó , fue def-
ordenadoamor de fi mifmo. T o m a í e e f t e princir-
pió del miímo San A g u f t i n , que Uh. 14. de Civlt . 
Dei cap. ^S. aviendo dividido tedas las criaturas 
capazes de razón en dos Ciudades;una de los bue-
nos, que ilama Ciudad de Dios,6 Celeftialj otra 
de los malos , que llama Ciudad del Diablo,© ter-
rena , pone los principios , que hazen eífas dos 
Ciudades , d'ziendo : Fecermt itaejue Civ'ttates 
duas dno amores j terrenam fciltcet amor fui uf^ ue 
ad contemptunt D e i : ceelefiemver}) Amor Deiufqtíe 
ad contemptum fui j luego el principio , por dondé 
Luzifer fe conftituy o parte de eíía Ciudad terre-
na ; y fe apar tó de la de Dios, fue el amor defor-
denado de fi mifmo. Que por eíío dixo el m i í m o 
Aguftino en el Itb. 2. cap. 6. hablando en particu-
lar de la caída de los Angeles: Cum vero caufamt-
fer ia mídomm Angeloram ¿¡tteerttur , ea mentó oc-
cmritrfuod ab e<(,c¡ui fummus efi, averfty adJe ip/or 
cenverfi funt: pues efte convertirle áf i mifmos,en 
quanto dize pecado efpecial, folo puede fer defor-
denado a m o r d e í i . Y mas exprcífamenre lo e n í e -
ñ ó , hb. de Genef ad litt. cap, i ^ . por eftas pala-
bras : Hinc etiam dtabeins cecidit > qut utique 
non amavit pteuntam , fed proprmm poteftatem* 
Vroindeque perverfus fui amor pnvat Santta So~ 
ctetate turgidum fpintum. 
De aqui fe puede a rgü i r afli por efta fentencia: 
E l amor de íi mifmo es amor de amiitad , y no de 
concupifcencia; folo el amor de concupifcencía es 
propiamente fobervia: luego fi fegun efte pnnci-. 
pió de Aguftino,el primer pecado de Luzifer, por 
donde formalmente cayó , fue defordenado amor 
de íi m i f m o , no fue fobervia propia fu primer pe* 
cado. N i el l lamarlo luxuria efpiritual fue nove-
dad de Efcoto , como algunos menos eruditamen-
te d ixeron; puesfiglos antes le avia llamado afli 
el Padre Gelaíío,*» epi/t.adverfus loaref. Pelagtan,. 
donde dize : Quxdam fpiritudi formeattone motas 
ánge lus a divina, c¡ua iliuflrÁbaturi gratia, & par* 
tteipatione dilapfvs eft. 
Empero como efte principio , que fe coma de 
Aguft ino,no lo nieguen los Autores d é l a fenten-
cia opuefta, antes digan con-Cayetano , incom~ 
ment.ad \spxrt.c¡. 6i).art.i.^.Ad fecundum du,biUM9 
que un mefmoindivi í ib leaólo de temor puede fer 
de amiftad, y de concupifcencia , añadiendo , que 
no puede aver ,.a6lo de amiftad tan p u r o , que no 
incluya alguna concupiícencia : y coní iguience-
mente afirmen , que el primer pecado de Luzifer 
fue defordenado amor de fi mifmo , no íolo de ar 
m i í h d , fino de concupifcencia, y affi propiamen-
te fobervia : viene á fer , que la fentencia de los 
Efcotiftas, f e á d e reducir forzofamente á pr inc i -
pios metaphyficos de U dil l incion , y prefupofi-
cion deftos ados, en que cada unodifearre fegun 
los principios de fu Efcuela. 
L ib r e de la obligación de jurar en las palabras 
del Maeftro , como lo debo eftar en la ocupación 
prefente, confieífo ingenuamente, que ni veo i m -
pofftbilidad.en que un mifmo aólo de amor fea de 
amiftad,y de concupifcencia, n i neceffidad de que 
aya de preceder al aé lo de concupifcencia aclo de 
püraamif tad , n i quefea forzofo , que aunque 
precediera , debiera fer pecaminofo el acbo de 
amiftad , para que fe figua zSío de concupifeen, 
cia defordenado j como también lo confelío 
Poncio, in commmt. ad 2. fmenu Scoti, -dift. 6, 
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pecial luz fe puede dezir en eíía materia con ba-
flanee fundamento» 
N i 
y & f t k & i «.68. Y Delgadillo dt Ang.cap. i ¡.dif-
fculc. i.dub. i \ . a «.41.ambos Efcotiltas. De don-
de , viendo por una parte, que en los lugares c i -
tados , donde Aguftinodize , qué el primer peca*» 
do de Luzífer fue defordenado amor de C mi ímo , 
declara , que elle a¿lo de amor fue propia íbbe r -
'VÍa , como fe puede ver en los miímos lugares \ y 
por otra el concorde modo de hablar dé los Pa-
dres, diziendojque el principio de la caída de L u -
ziFerjy pecado , por dondecayó , fue la íobervia 
me parece no fe puede negar, que en queíl ion dé 
hecho eftá fuficientifíimamence fundada la íenten-
da dé los Thomif tas , y Neucrales* 
' §• vi. 
T Enemos, pnesjde doél r inás de los Padres, que Luzifer en el inftancereal de fu caída 
comet ió los pecados de fobervia, y embidia,qLie él1 
primero que cometió abfolutamence fue el de í o -
bervia propia : queefte pecado de fobervia fue 
juntamente amor defordenado de íi mi ímo : que 
a efte pecado precedió en Luzifer un modo eípe-
cial de complacencia de fi mi fmo ,^ fu he rmoíura , 
que no fue culpa, fino imperfecion, de que en al-
g ú n modo fe ocalionó fu pecado* 
Ot ros muchos pecados, fe colige de las doc t r i -
nas de los Padres, que comet ió Luzifer fiendo 
viador , como fe puede ver en Suarez , hb. 7. cap. 
1 ^ .pero es cierto , que no cometió por a¿k) pro-
pio todos los pecadosj y que los que aííi cometió j 
tuvieron todos origen de ios dos de fobervia,y em-
bidia,que cometió en el primer inftantede fu ca í -
da. Por elfo dixo Santo T h o m á s , v.fart.quafi. 6^ » agradófe de mevo de fu hermofur^ y gracias^ a,d~ 
an . t . tn corpore , que en los Demonios fe pueden jndicofelasy y amólas como fuyas : que es el hiifmo, 
hallar todos los pecados fecundum reatum^ efto es, modo de declarar el primer aólo de propia^ y for- i 
defuerte que fe les imputen, aunque no los hagan mal fobervia, de que ufó A g u í l i n o , / ^ . 14. dé C i ~ 
formalmente j como al que perfuade áo r ro el ho- vítate Det) crf. 13. donde áviendo definido la f o -
mic id io , fe le imputa ella culpa, aunque el no ha- berviaaffi : Quid eji autem jiiperhiá , niji-perverfíe 
ga el afto de qui tar la vida ; pero que los que co- celfítudinis appetims} Inmediatamente declara fu 
metieron por a í l o propio todos fe reducen a l a primer zi\os dizkndo : Perverfa emm celjittido ejí 
fobervia , y embidia, porque deftos fe originaron deferto eo , cm debet mtmus inharere principio,fibi 
los otros* quodammodo f ien , adqne ejfe pnncipium. Y San 
Acerca dé lo que ápetécib Luzifer por la fo- Ambrol lo , epifi. 1 ^. hit, lo decláró affi: Vt bomrum 
bervia, y lo queembidib por loembidia^ fo locó - fuorum ipfe fibifitfons> ipfe fibi copia. 
vienen los Padres en unas generalidades. Convie- L o q u e precedió en Luzifer á efte á í l o de for- ' 
nen en que apeteció fobervio algún genero de mal í o b e r v i a , que en a lgún modo lo ocafionó s de 
igualdad, ó f imil i tudcon Dios ; pero acerca dé parte del entendimiento dize, q u é le nació de ver-
qual fueífe determinadamente eíía igua/dad , ó íi- fe con mayores dones, y hermojma de naturaleza , y 
m i l i t u d , que apeteció, cali todos var ían . Conv ié - graciíi: doctrina c o m ú n d é l o s Padres , que ex-
§. V I I . 
O creo parecerá ociofo averio examinado^ 
u ra que propuefto elle examen fe vea la 
admibble cunfonancia deftas revelaciones con las 
doé l r inas de los Padres, en gloria del S e ñ o r , q u é 
quifo comunicar tan clara luz á la parvulez de una 
muger. Reparéfe en la correipondencia. La con-
clulion , qué pone la V . Madre en efta mater ia j» . 
89.es, que Luzifer aviendofel e propuefto el pre-
cepto , de que hablaré abaxo ( antes del qual auii 
no avia pecado} con fobervia , y ewbidix ref f ió 1 
que esdszif , que en el ínftante real de fu caída 
cometió elfos dos pecados, fobervia , y embidia ; 
Y efta es la concluí ion mifina , q fe faca fin con-
t rove r í i ade las doélrinas de los Padres. Para de-
clarar el orden ; que ubo entre eííos pecados , y 
otros, que cometió fiendo viador, n. 3 5:. L o p r i -
mero dizé generalmente , que pudieron cometer 
muchos pecados fecundum reatum, aunque no come-
néron los aEloi de todos, &c . Que es la mifma do^ 
¿ t r ina que arriba referimos de Santo T h o m á s en 
eíla parte fin contfoverfia recibido. Procediendo 
luego á explicar el primer pecado 4 q u é cometió 
por aóto propio, dize : que incurrió en defordena-
dijfimo amor de fi mifmo : que es la doólri t ia , que 
como indubitada todos reciben de Aguftií ib. Que 
efte defordenadií l imo amor de íi mifmo fueífe pro-
p ia , y formalmente fobervia j Jo mueftra decla-
rando affi en queconí i f t ió : Bolviendofe a r&htrari' 
nen también los que hablan de el pecado de embi-
dia (fuera de Anle lmo en efta parre recibido ) 
que embidió á los hombres alguna excelencia^ pero 
acerca de qual fuelle efta determinadamente , va-
r ían de la mifma forma : argumento de que no 
tuvieron luz común de eíías particularidides, fino 
que acerca de ellas difeurrió cada uno conforme á 
fu humana conjecura.Éfto es, qtianto fin otra ef-
prefió MethodiOj^/z^roj ^«r/^íí .diziéñdo: Emi-
ncntiam fuá* naturá y & profunditatem fii£ feien-
ti<& Lucifer perpendens, tn fuum creatorem fuperbi-
Vit. De parte déla voluntad , aviendo dicho, que 
en efe conocimiento fe detuvo defxafiadolque es lo 
mifmo que el perpendens de Methodiojdize : T e l 
ñgrado^que de ft mifme tuvolé retardé,y entibió ex 
él agradecimiento, que debía d Dios, cortio caufx 
O o mica 
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71 nica de iodo lo que avia recibido : que es aquel amar como Tuyos propios los dones recibidos, c ó -
modo efpccial de complacencia de fi mifmo, que fe diciar para fi contra la voluntad Divina aquella 
probo arriba de E íc r i cu ra , y Padres , y declaró xiignidad, y embídiarícla al hombre ; y con ellos 
Aguftino ; cuyo efe£to declara la V . Madre d i z i - dos afeólos de í o b e r v i a , y embídia refiílir á aquel 
cndo le recanáo , y entibio. De donde coní la , no precepto D iv ino . N o mamfeftó el Señor e x p i i d -
fue culpa, que le quitaíFe la gracia , i l no imper - tamente eíle íuceííb á los Sancos Padres i mases 
feccion del genero de la que ella mi íma declara en tan conforme á las doctrinas, que con fa Divina 
el ». 87. N i fue afeólo defordenado , pues el p r i - luz enfeñaron concordes , que muchos, y gravif-
mer aféelo defordenado, declara, fue el q fe í íguió fimos AutorcSjá quien cica,y figue Suarez,//^. 7. 
adjudicandofe ya como propias la hermofura , y cap. 13. n o í b l o conjeturaron dellas cfta verdad , 
gracias,q le avian dado,y amándolas como Tuyas; fino que la enTeñaron abrolutamente. Y el mifmo 
tjue fue el primer pecado de Tobervia de Luzifer . Suarez dize d e í b Tentencia ; cftie entre las opin io-
A efte primer aólo de fobervia^dizejie Tiguió la nes,que Te tienen por probables en efta materia : 
codicia,y embidia de otros dones, y excelencias a- Nul la effrfua in Scriptma , & Patnhus r»ag s in-
genas, que no tenia, Quanto á la codicia,que aqui fiñuetur , aut verhis eoram magis accomodetur, vel 
es cambien aclo de propia Tobervia > es Tencenc a tot con]tCÍnris , ¿r congruennjs veri/¡milíorfíat,Lo 
de San ChriToíl :omo,How;7 .z i . in Genef. Aiia&í- qual3porque él con Tu aco í lumbrada erudición lo 
f ioNiccnorf i í t f f t .ó i . m/cript. Fulgencio, 1. A d compru'.ebijy iluílra j y de las d o ó l r i a a ^ q n e dexa-» 
Monim.cap. ij.Th.codoretoJil?.4..cap.de diabolo , mos affencadas de ios Padres , í in diñcuUad íe per* 
y otros Padres , que Luzifer apeteció mayor d ig - cibe > no n e c e í í r a d e q u e aqui de nuevo Te confir-
iiidad,quc la que Dios le avia dado, que es loque me, niá menefter mas i luí lracion efta parte de la 
del dixo San Inac io , efifi. %.ad Fh'Utp. Per apfht* revelación , qu^ cuvo deile TuceíTo la V .Madre . 
tionem , é f avartttam $n mputatem futí dedufrus» 
Quanco á la embidia Te vio arriba , es c o m ú n Ten- N O T A X I V . 
tencia de los Padres , y Te mo í l ró de Aguftino,que 
ie i iguió á la Tobervia. Vlcimamence aviendo de- TEX . 6^ / /£» el Alti/fimo > que con la vífla de a<jue-
clarado el odio , que concibió concra Dios, y Tus llafenalfe alegrajfen y y con la gloria eJJ'enctal 
criaturas , nieto de la Tobervia , y pnmog.enico de fe les acrefcentajje ejfe gozj Accidental, merecida 
l a embidia, como enTeña San Gregorio, Moral.c. también con fu v i íona contra L u z j f t r : yviend» 
31. dize : Que de aqui fe originaron la dejobedien* aquella vara de clemencia^que fe les mojiraba en 
c i a , prefumpcion , injttfticta , infidelidad ( es deT- Jenal de paz^conociejjen luego 3 que no fe entendía 
]caltad , como conlta del contexto ) blasfemia¡(^c. con elles la Uy del cajilgo. N u m . 96, 
c u y o s a ó l o s , que tengan Tu origen en el Angel 
malo de aquellos dos vicios capitaies,Tobervia, y §. I . 
embidia , es Tentencia de Santo T h o m á s arriba 
declarado , y eneftc Tentido , c o m ú n . t ^ ETpuesde avef d icho, que Te les reprcTcn* 
C o n í l a ^ p u e s ^ u e quantas doólr inas acerca deíla co á cpdos los Angeles viadores la Madre 
materia tienen Tolido fundamenco en Eícr icura , y de Dios en aquella grande Teñal, que deTcribib S. 
Padres,las enTeñó enefta breve relación la V . M a - luán en Tu Apocaiiplls , de la muger veftida del 
dre. Y digo,que confta en comprobación grave de Sol, &rc. é n t r e l o s efeólos , quepor la volunrad 
Ter eftas revelaciones Divinasjpues ceñir á los pe- Div ina caufó la vi l la de eífa Teñal en los Angeles 
riodos de una revelación corriente todas elTas do- buenos s Te pone lo que dize la clauTula notada. Y 
(flrinas,Tin omi t i r circunftancia fundada, por de- la dificultad , que en ella puede aver , eftá en que 
• licada que Tea j no folo excede la capacidad natu- habla dé los Angeles buenos ya glorioTos, como 
ral de una muger í in ninguna ciencia adquirida ; coníla de aquella parte j y con la gloria ejfencial^ 
pero aun parece Tobre lo que pueden hazer los va- ^c-, y como por el mifmo eftado de la gloria ce-
rones mas doclos con muy deTvelado eíludio. nian toda certeza d é l a perpetuidad de Tu fel ici-
Quanto á lo particular , que los Padres no de- dad , no parece , como aquella Teñal pudieíTe Ter-
clararon,de^iMf ¿0wvz , y excelencia fue laque con v i r dé que conocieren luego que n© Te encendia 
fobervia apeteció , y ewbidio Lucifer ? Dize la V". con ellos la ley del caíligo 3 pues antes lo avian no 
Madre,le manifeíló Dios, que fue la un ión hypo- Tolo conocido , pero experimentado en la poíleT-
ílat icaj pues revelando el Señor á todos los A n - íion de el premio, 
geles viadores Tu Divino decreto de la E n c a r a a c ó Para Tu Tolucion advi^rco, que como coafta del 
del Verbo , puTo acodos precepcodeque recono- coneexcojía villa de aquella Teñal d u r ó en los bue-
ciel lená Chr i f topor fu Cabera, y le adorallen : y nos Angeles no Tolo por aquella móru l a , ó eTpacio 
aqui,fue el remirarTe Luzifer, b o l v e r f e á c o m p l á - de d u r a c i ó n , en que fueron viadores, í lno ram-
cer'de nuevo en Tu hermofura, y prorumpiendo bien por el inftance , en que fueron beacificados ; 
en aquella defmedida Tobervia , de adjudicarTe, y y que antes de referir el orden de los Tuceflbscon-
forme 
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forme lo fignifíco San luán en fu Apocalipfí, pone humana , aflegurandolos a los ú l t imos dt fu vida 
la V . M a d r e por anticipación los efeflos, que en de fu perfeverancia afta el fin en la gracia , lo h i -
los Angeles caufó effa feñalen uno , y otro eftado zielfe también con ios Sancos Angeles en premio 
de viadores , y bienaventurados. De aqui es, que adelantado de la conftancia , que avian tenido en 
la claufula, ó fe puede entender de forma, que to - tan reñida batalla con los Angeles rebeldes: fuera 
da hable de los efectos, que aquella feñal hizo en defto,digo, parece lo enfeñó San Aguft in , /ib. de 
ios buenos Angeles en el eftado de bienaventura- bonoper/everantiaicap.'].vot z&zs palabras : Q u i , 
dos ; ú defuerte,que en la primera parte hable del dtabolo cptrn fms cadente,!» veritate/leterunt; & ad 
eftéto, que hizo en eífe eiladOjque fue el gozo ac- Jecuntatem perpetua??} non cadendi^tn qua nunc tos 
cidentaljy en la fegunda del que hizo en el eftado ejfe^ertijffíwi/nmus ^ pcrvenire weruerunt. Y en el 
de viadores , que fue noticia de fu feguridad j 6 
úl t imamente que hable de los efeélos de eífa feñal, 
que comentaron en los Sancos Angeles en el d i a -
do de viadores , y fe continuaron por el de biena-
venturados. Y aunque en ninguno deftos fencidos 
tiene la claufula inconveniente; tengo efte tercero 
por el legicimOjóa lo menos mas conforme al Tex-
to : y afli explicaré en él la claufula, y de la expli-
cación Conftari , que los otros no tienen inconve-
niente, y que folo fe dexan,por no fer tan confor-
mes á la mente de la V . Madre. 
§. I I . 
S pues el fentido de la claufula,que aun e í lá -
do los Santos Angeles en el eftado de viado-
res,aviendo vifto el pecado,y perrinacui de L u z i -
fer,y fus fequazes,y conocido la pena eterna, á q 
por eífa culpa eftaban deftinados, y jumamente la 
jufta indignación de Dios para executar la ley de 
fu caftigoiances de coronar el Señor con la eterna 
gloria de fu vifta los mér i tos de elfos Angeles 
buenos, quifo adelantarles en el camino otro pre-
mio de fu conftancia, que fue la certeza de íu per-
feverancia en el bien. Y efto hizo manifeftando-
les en aquella feñal j que para ellos lo era de fu 
ecerna clemencia, y de que con ellos no fe enten-
día la ley del caftigo,pues n u i f e avian de caer en 
pecado. Y afli figuiendofe defpues el eftado de fu 
bienavencuran(¿a,y perfeverando junto con ella la 
vifta de aquella f eña l , y inteligencia de fuf ign i f i -
cado,no pudo dexar de feries en efte eftado de go-
zo accidentaljpues fiempre era feñal de fu feguri-
dad. 
Para comprobar, que ellees el fentido legi t i -
mo de la claufula,no creo, que es menefter mas , 
que conferir la explicacon con el Texto.Para mo-
ftrar,que contiene doctrina verdadera,folo fe ne-
ceflita de probar dos puntos. Vno,que los Angeles 
aun eftandoen el eftado de viadores recibieflen 
aquel premio de hazerlos ciertos de fu perfeve-
rancia. O t r o , que con la certeza de fu perpecui-
d a d , q ü e t r a e por fi mifma la bienaventuranza , fe 
compuíiefle, ó no fuelle ociofa la cont inuación de 
Ja feguridad, que recibían con la vifta de aquella 
feñal. 
E l primero,fuera de fer por fi mifmo congru-
tr?tlflimo,y muy veril imil ,que Dios,que á hecho 
elfei beneficio á muchos Santos de la naturaleza 
l ib.ri.de Civivit.Dei^cap.i. donde áixo : Cafum 
Angeloram voluntarmm jujiijfima pcena fempitervte 
infelicitatts ebfírinxit: atejue in eo fummo permA-
nentibus csettris , ut de fuá fine fine permanfione 
vertí ejjent, tamejuam pramtum ip/íns permanjiones 
ded'it. Que aunque eftas autoridades por íi folas 
fe pudieran entender de la certeza de la perpetui-
dad de la Bienaventuranza , que con ella mefma 
fe dio á los A ngeles; con todo elfo mirando la c ó -
íequencia de la doclrina del Santo , parece fe de-
ben entender de alguna otra certeza, que defpues 
de la caída de los Angeles malos , y antes de aca-
barfe el eftado de viadores, les dio i los Angeles 
buenos en premio adelantado de fu conftancia. L a 
razón es,porque el Santo D o £ l o r en el lib. n . de 
Génefad litt. c a p . i y . é r feqaentibas ¡Wimznáo al 
eílado en que Dios crio los Angeles en jufticta ¿ 
amor fuyo,y felicidad de tantos dones, Bienaven-
? í < r ^ ^ : tiene por grave inconveniente , que en 
elle eí lado de viadores tan levantado, no tuvieífen 
los Santos Angeles la felicidad de faber por reve-
lación Divina,que no avian decaer:Y viendo que 
era inconveniente , que fe les comunicare clííi 
prefenciaantes dé la caída de los malos , pues na 
pudiendo comunicarfe á eftos , era un genero de 
fegregarlos antes que cayeí íen; reduce en el cap, 
i6 .1arefolucion, á que fe bufque razón de que 
eífa prefeiencia fe comuniralfe á los Santos Ange-
les defpues de la caída de los malos : Aut certe {di-
ze ] ratio eji requirenda , quemadmodum omnes . 
Sancii Angelifi inter tilos úiquando panter beatas 
(habla de la Bienaventuranca arriba explicada,co-
mo confta del cap. 18.) cam fuis Angelis Dfabólas 
v ix i t , nondum habuennt etiam tpfi certítm prafei-
evtiam perpetua foeliettatis f a a , fed eam poji cafum 
ejus (tccepertnt. Efta r a z ó n , que aquí dixo fe buf-
caíle, hallo el Sanco en los lugares arriba pueftos; 
diziendo fe les dio á los Santos Angeles ella cer-
teza de que no avian jamás de caer en premio de 
fu conftancia5defpues, que cayeron los malosjcon 
que entendiendofe de los Santos Angeles eftando 
aun en el eftado de vir.Jores , fe evitan aquellos 
inconvenientes; pues dandofeen premio de aver 
citado conftantes los buenos ,• quando cayeron los 
malos , no fe haze la fegregacion de eftos antes 
de fu caída j y dándole elle premio antes del con-
fumado de la gloria, no carece el eftado tan f u b l i -
me de viadores, que los Santos Angeles tuvieron 9 
de la felicidad de la certeza de fu ferfeveranda 
O o i j porr 
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perpetua en el b ien , pues llegaron á coníeguir la 
en elle eftado. Luego en fuer.za de la confequcn-
cia de do í l r ina de Aguí l ino íe á de dezir fue efte 
fu íencir en los lugares citados : pues de otra fuer-
re no evitara aquel, en fu concepto, grave incon-
veniente de que los Angeles Santos no Ilegailen 
en eílado de viadores tan excelente á la felicidad 
deef tarenel ya ciertos de fu perpetua perfeve-
rancia. 
N O T A X V . 
T E X . Los acufó en el dta, que gozjiba de la gracia, 
defpreci andonas de/de entonces con fu fobervia^ y 
defpues en la noche de-fus tinieblas, y de nuejira 
caída nos acufa mucho mas. N u m . 111 . 
§. III. 
j% Cerca del otro pun to , no tiene, dificultad , 
^ ^ J ^ que puede Dios manifeftar una mifma cofa 
Í)or diverfos medios,b modos, aun en el eftado de a Bienaventuran^a,con que ellos ni repugnen en-
ere íi, ni á eííe eftado , como enfeña Santo T h o -
ír\á.sii.i.qu¿eft.6,6.(irt.6.& $. part.quafí. 7. art. 5*. 
^* 6. y communmente los Eícolafticos. Que los 
Angeles, pues, bienauenturados vean en Diós la 
perpetuidad de fu bienaventuranza , y la impeca-
bilidad, que por ella tienen ; y que juntamente la 
conozcan en una feñal : con que Dios quifo figni-
íicarfela , ni tiene repugnancia entre í i , n i con el 
eftado j como no la tiene el que conozcan , que 
Dios fignificó en muchas figuras de la Efcritura 
Jo mifmo que eftán viendo en Dios. N i para efto 
an menefter Fé obfeura , pues pueden conocer 
por revelación evidente, o cienciainfufa eífa í ig -
niücacion . N i por tener la noticia primera mas 
perfecta fe puede dezir , que es ociofa la fegundaj 
como no fe puede dezir , que lo es la ciencia i n f u -
ía del alma de C h r i í t o , por tener de los mifmos 
objetos mas alta nuticia por la ciencia beata. 
A ñ a d o , que el ver los Santos Angeles la per-
petuidad de fu felicidad, íignificada en aquella ad-
mirable feñal de la Madre del Verbo encarnado , 
que íe les reprefentb, fue de modo, que cono^ 
cíeííen , que fu prefervacion de la calda avia fido 
en vir tud délos me itos previftos del H i j o de eíía 
muger , cuya efpecie miraban, como la mifma V . 
Madre lo declara en el mifmo lugar^diziendojque 
entre los Mif te r ios , que Dios revelo á los Ange-
les en la vifion de aquella feñal, como reprefenta-
dos por el la , fue uno;que ellos mifmos recibían la 
eterna felicidad por lot merecimientos del Uerbo hu-
manado , y que los avia prefervado Ju Mageftad en. 
virtud de el mifmo Chrifio previflo en fu mente D i -
vina : y ver todo efto j unto por efte m e d i ó l o pu -
do dexar de feries de grande gozo accidental , aun 
en aqüel feliciííimo eftado de la Bienaventuranza. 
D e aquí confta , que en ninguno de los modos 
referidos en el parágrafo primero , que fe tomen 
la claufula, tiene inconveniente alguno. 
§. 1. 
P Rofíguiendo la V . Madre en la expoíicion d e l í v ^ . i z . del Apocalipfis ,en quaoto e n c i 
le fignifican los fuceííbs de la carda de Luz i f e r , y 
los malos Angeles fus fequazes , en la declaración 
de aquel ver ío : Pro]e¿tus efi aecufator fratrum 
mflrorum , qui aecufabat dios ante confpeüum Del 
noHridie, acnocíe : pone la claufula notada j en 
quehabladelacufarLuzifer á los hombres, y de-
clara el de dia , y de noche del Tex to en la forma , 
que en ella fe contiene. En efta declaración íe o -
frece luego efta dificultad:Que diziendojque L u -
zifer acufó á los hombres en el dia,que gozaba de 
la gracia3y en la noche de fus tinieblas,parece en-
tiende por el dia el eftado de la gracia,y por la no* 
c ^ , el eftado de la culpa ; y dezir que Luz í fe r 
en el eftado de la gracia acufó á los hombres, def-
preciandolos con fobervia , no parece puede tener 
fana inteligencia. Porque , ó fe dize, que effe def-
precio fobervio fue culpa mor ta l , y í í endoio , no 
íe compadece con el eftado de la gracia , y confi-
guientemente no pudo Luzifer tenerlo en eííe 
eftado i ó fe dize que fue culpa venial, y fuera de 
la dificultad, que tiene el explicar como pudo e í í e 
de fp recio fobervio fer culpa venial ene! Angel, y 
fi piído el Angel cometer culpa venial antes de 
caer de la gracia j enquanto al hecho nadita d i -
cho , que fueífe venial el primer pecado de L u z i -
fer , ni elfo fe coaíffone con las doctrinas d? ios 
Padres5pueftas en la Nota i g . 
Para defvanecer efta dificultad, lo primero ex-
cluiré de la clan fula notada el fentido , á que la 
razón de dudar la quiere violentarj y defpues de-
clarare fu fentido legi t imo, y la congrueucia^on 
que en el fe explica el de dia, y de noche del Texto. 
§. 11. 
QV a n t o á lo primero es violentar la claufu-la , querer que en aquella parte : Los acufó 
en el día que goz^tba de la gracia , íe entienda por 
el dia el eftado de la gracia de fuerte, que fe com-
pongan en un mifmo inflante real en Luzifer la 
acufacion , y la gracia : porque la acufacion del 
d i a , fegun lo que inmediatamente fe íígue,.fue ei 
defprecio fobervio , que hizo Luzifer de los hom-
bres , quando fe le propufo el precepro de que re-
conocieífe por cabera , y adoraífe a Chrif to h o m -
bre,y Diosjy efle defprecio fegun la doólrina de la 
,V, Madre fue en elinftante real de la calda de L u -
zifer 
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i i fe r del eftado de la gracia,porq ó fue algún rcf-
pero de fu primer aclo de fobervia ^ ó a¿lo que en 
el rñiímo inílanre real fe fíguib á eftejde donde na-
ció el reliftir al precepto : y para íigniíicar , que 
cííe defprecio fobervio no íe componía con la gra-
cia^dixoj Defpreciandonos defdc entanceS, efto es , 
defde que gozaba de la grac ia , poniendo la voz 
^( /^eení ígn i f icac ionexc luf iva , que por effo no 
d i x o , que en la noche fe íignihcaííe la culpa, lino 
las tinieblas, que fe le figuieron por ella : Y a(íi 
todo el intento fue dezir , que Luzifer acufó con 
aquel defprecio a los hombres en el mifmo inftan* 
te rea!, que perdió la gracia. 
De aqui es faci' de declarar el íent ido legirimo 
de laclaufulaj queesefte: Qn^e Luzifer acufó á 
los hombres en el di zque gomaba de la gracia;t(k.o 
esputes quepor algún pecado cometido en algu-
na duración antecedente ubieíle perdido las luzes, 
que con la gracia gozaba : y eñ la noche de ftts t i -
nieblas, efto es , defpuesde aver perdido aquellas 
luzes, y obtenebradofe por el pecado del primer 
inftantedefucaida. Y fuedezir, que Luzifer no 
folodefpues del inflante real de fu caída , quando 
ya fe fuponia erabuelto en las tinieblas, que le a-
cufó fu culpa j fino en elle mifmo inflante real de 
fu caída, á que no avian precedido eíías tinieblas, 
acufóá los hombres, deípreciandolos* con fu fo-
bervia i defuerte, que antes tuvo en fu voluntad 
efta impiedad , que aquella ceguedad en fu enten-
dimiento, fegun aquello que dixo de él Aguí l ino , 
Itb. i i.Genef. ad htt. cap. 15. Ule autem continuo 
impius, con/equenter & mente eafus. 
Según efto congruentemente fe explica el diá, y 
noche de la acufacion, entendiendo por el dia el 
inftantejcn que no fe íuponia Luzifer obtenebrá-
do en el entendimiento por la culpa antecedente^ y 
por la noche,toda la fegwiente duración en q L u -
zifer fe fuponiaen las tinieblas, que yá en el avía 
la culpa caufado j que es noche que fe continua , 
por toda la eternidad,y en ella cont inuará fu acu-
facion contra los hombres afta el fin del mundo , 
como la V". Madre dize. Y efta aplicación de las 
vozes noche, y dia tiene confonancia con el modo 
de hablar de los Padres, que llaman luz i la cien-
cia, con que eíluvo iluftrado el entendimiento de 
Luzifer defde fu criación afta que la perdió por la 
culpaj y tinieblas á la ignorancia, y obcecación de 
fu entendimiento, que fe figuib á fu pecado. San 
Gregorio Nazianzeno, Orat. deNativit.dizt: Ule 
pb jpkndorem Lucifer^ui propterfuperbiam caligo^ 
& ejfefíus eji, & nomtnatus. San luán Damafce-
JIO , ¿ib. 2. defde , cap. 4. Damon lux a creatore 
condttus, bonufjueprocreatus, libera volúntate ca-
iigo fattíts eft.Sa,n Bernardo, Sern?, í .de Advent», 
Jnmum, omnis peccAti fnperbta^ucé tam 'Velociter 
ipfum quocjueftdertbus cunftis clarius micantem <e-
ternacaligine obtenebravit Luciferum, Conforme 
á efte modo de hablar de los Padres lo que i n -
tento la V . Madre en efta claufula es , que á la 
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primera acufacion , que hizo Luzi fer á los hom-
bres , defpreciandolos con fobervia , no precedió 
en fu encendimiento la obfeuridad de la obceca-
ción , ó ignorancia , fino q u e í e í íguib como pena 
de eífa culpa j y como fue pecado, á quien no pre^ 
cedió , fino que fe figuióelía noche del entendi-
miento , dize, que fe cometió en el dia,no porque 
fe compuíielíe con la luz, fino para díftinguirlo de 
las otras acufaciones,á quienes precedieron las t i -
nieblas de obcecación de fu entendimiento, que 
por eífo abfolutamente fe dize fe hizieron en la 
noche 
Mas llanámertte fe puede entender la claufula 
notada, diziendo, que por el dia qütgozjiba de 14 
gneia, fignificó la V . Madre al eftado de viador , 
que tuvo Luc i fe r , ó á la duración de eííe eftado 
y por la noche de fas tinieblas^ eftado de fu con-
denación , ó al tiempo defde que fue condenado. 
En aquel dia gozó L.uzifer de la gracia;aunquc no 
por codo é l ; y en el mifmo dia acufó á loshom-i 
bres,defpreciándolos con fobervia, aunque no por 
codo é l : componefeeflcdia,b eftado de viador de 
dos morulas^una en que gozó de la gracia , q u e i é 
puede llamar mañana déljotra en que pecb,y e í l u -
vo fin gracia antes de fer condenado, que fe pue-
de llamar tarde. Y affi en el mifmo dia gozó de la 
gracia,y acufó á los hombreSjaqucllo á la mañana , 
efto a la carde; en que no ay mcompoflibilidadó 
Defuerte que el fentido llano de la claufula es,que 
L u z i f e r , no folo acufa i los hombres defpues de 
condenadojfino que cambien los acufó íiendo via-
dor antes de fu final condenación. E n lo qual n i n * 
guna dificultad puede aver. 
N O T A X V Í . 
T E X . Ñueftro Vh 'tgenito obrara efia doÜrina , y las 
que le ftguieren^ferán nitefiros efeogidos* Num< 
11¿ . 
1.1. 
L A dificultad deíla claufula eílá én aquella palabra : Nuefiro Vnigemto ; porque aqui fe 
introduce hablando la períonia del Padre Eterno 
de las obras que avia de hazer el Verbo Encarna-
do , á quien nombra aíli : y como el pronombre 
nuejiro dize pluralidad de perfonas, y folo fe pue-» 
de referir á las Divinas , parece fignifica la claufu-
la , que Chr i f to fea Vnigenico, no folo de la per-
fona de el Padre , íino de las otras perfonas D i v i -
nas. La deducion es la mifma, que hazenlos Pa-
dres de aquellas palabras, Genef. 1.1/. x ó . Facia-
mus hominem ad imaginem , &fímilitudinem no" 
ftraw'iprohznáo de ellas el Mif ter io de la Sant i í í i -
maTr in idad : P o r q ú e aíícncandojque eneftas pa-
labras habla la perfona del Padre; de la pluralidad 
que fignifican el verbo faciamus, y el pronombre 
wjir^T», infieren, que no folo fe declara l*coopc-
O o iij r^ciois 
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ración de todas tres perfonas á la creación del ze}qu6 hablando el Texto de filiación natural, co-
hombre,fino también que la imagen^ fimiHtudjá mo Tienten todos, y de C h r i l l o en quanto h o m -
que fe hazia,es de teda la Tr in idad . De lo qual fe bre,pnes habló de él fegun la naturaleza,de la qxiál 
pueden ver San HilariOj/^i^.e^-4,. ¿/e Tr/wií. San fe verifica la otra parte d e l T c x t o dc baxar fobre 
Águ&inj íb . ir.de Trtnit.ccf.6.& lib. i^.cap. ait. él el Efpir i tu Santo ^ que no fue fegun la D i v i n i -
San Fu lgenc io ,^ fide ad tttr.c<tp. 1. y otros Pa- dad,fino fegun la humanidadjinfir ió Adrian03que 
dres , que citan comunmente ios modernos fobre Chr i f to fegun la humanidad era H i j o natural de 
aquellugar. coda la Santiífima Tr in idad. 
E l configuiente, que por femejante deducción Según efta doótr ina fácil feria librar la daufüla 
fe infiere de la ckufula nota da,de que Chrif to fea de la dificultad propuefta. Porque es cierto habla 
Vnigenico no folo de la perfona del Padre, fino de de Chri f to en quanto hombre en aquellas pala-
las otras Divinas, parece lo tuvo pof-abfurdo San bras^^^^ 'e /^ ísfí>í?n«^ , que es la que inmediata-
A g u f t i n , / ; ' ^ . ! . ^ Tr'tnitat. cap. 10. dpnde proban- mente antes avia referido de padecer, y humillar* 
bü ,que aquellas palabras,/1<í^.3.^.17. Hiccft.fi'- fe. Y enqualquier modo de filiación natural ,que 
lius metts ¿///í¿?«jfean detomar como folo dichas fe dé á la de Chrif to, es fin duda,que de hecho es 
por la per íona del Padre, dize: Ib i enim cogimur , Vnigenito ^ y uniéo en ella. De donde eftando en 
non nifi Patris[ferfonzvn\ctcapere> ubi dióíum efi : eífa fencencia, de que Chrifto en quanco hombre 
Hic eji films meus d'¡leEi:us:Nec]ue enim lejiis etiam es H i j o natural de coda la Tr inidad Sanciffima,fm 
Spintus SanttifilmSyaut etiAm ftmsfilms credi, aut dificultad fe entiende, que el Padre le llamafe nue-
intelhgipoteji. N i fe puede dezir j que lo que dize fire Fhi^enito, fignificando, que en quanto avia d« 
A g u í t i n o , que no fe puede creer, n i entender , es obrar la doólr ina de padecer , y humillarfe , que 
que Chri f to en quanto es Verbo producido por la era fegun la humanidad , no folo feria Vnigenito' 
eterna generación fea H i j o , ó del Efpir i tu Santo, íuyo,' fino cambien de las otras dos perfonas D i v i -
b de íi raiímoj pero que el Sanco no cuvo por ab- nas,el Verbo,y Efpiricu Santo, 
furdo el que fe dixeífe , que en quanto hombrees Empero aunque efte modo de explicar laclau-
Hi jonacura l de la Sanciffima T r i n i d a d , y conl i - fula parezca fuficience para huir la dificultad, fe-
guientemente del Efpir i tu Santo^ de íi. N o pare- gun doólr ina probable de Do6tores Catolicos;co-
ce que fe puede dezir; Porque el mifmo Aguftino, nio el intento deftas Notas no es bufear evalio-
in Encherid. cap. 5 Sitocando efte punto de íi C h r i - nes á lo que en eftá Hif tor ia puede parecer dif ici l , 
fto es H i j o natural del E lp i r i tu Santo, y aviendo fino declarar fu fentido legitimo,y moftrar que en 
puefto efta explicación por eftas palabras: E x qua el no ay C0fa}que fe oponga á la verdad Catól ica , 
mraefHa Jtibfiantia Chrifius mas ejfet > & Dei T a - fino que todo es muy conforme áel la , y á las do-
tris filias Jecandam Verbum , & S piritas Sanñ i ¿ t r inas de los Padresjno me valgo de la fentencia 
filtasfecundam hominemiáize de ella: ^uts hoc aa- referida , porque no creo,que fueífe elle el fent i -
debtt dicere} Nec opus efi oftendere difputando , do de la V . Madre, n i del Efpiri tu i que regia fu 
quanta aliafeqaantar abfarda , cum hoc ipfam ]cim pluma. Muevome, porque introduciendofe m u -
kd fu abfurdam y ut nullte fideles aares td valeant chas vezes en efta Hif tor ia , y principalmente en 
fafiinere* efta primera parte hablar la Santiílima Tr in idad 
á los Santos Angeles, manifeftandoles los M i f t e -
§. I I . rios de Chrifto,nunca en elías platicas , en que fe , 
introduce hablar la Trinidad,le llama Hi jo fuyo, 
C O n t o d o eftb Suarez,ío»7. ^.p.dijp. 4.9. fino que aviendolo de nombrar frequentemente 
feft.-L. Vzzciuezjbijdijp.üy.cap. 10. & 14. ufadeftos té rminos , el Verbo humanado, el Verbo 
BecciLno^.part.cap.íS.qutsJi.s. Gafpar Hurtado encarnado > o el Verbo; como fe puede v e r , num. 
de Incarn.difp.iy.diJJ. 3. defienden , que Chrif to 177.«.19 1.191.195.194.» . 196.197. 198 j mm, 
en quanto hombrees H i j o natural de toda la San- 270.y fiempre que fe introduce hablar de Chri f to 
tiflima Tr in idad por la gracia de la unión hypo- la perfona del Padre !e llama fu Vn igen i to , ó fu 
ftatica; y que en efte fentido no fe opufo á la filia- H i j o , como fe ve frequentemente en efta H i f t o -
cion de Chrifto rcfpeto del Efpiricu 5anto , y de ria. Efta dif t incion de términos con invariable a-
fi mifmo, Aguftino, ni el Concilio X I . Tole tano, plicacion de ellos,no parece la hiziera la V.Madre3 
que in confiejfione fidéi defininió la fencencia del Sa- íi fintiera, que Chrifto fe podía llamar H i j o de ia 
to .Y añadeVazqueZjCv^. io .que Adriano Prime- Santiílima Tr inidad, 
roen laepiftolaconfirmatoria del Concil io Fran- Perfuadome , que en efte punto debemos pre~ 
cofordienfe, ^.tfl»?. Co«ci7.prueba,que Chr i f toen cindirde opiniones particulares de Efcolafticos, y 
quanto hombre no es H i j o adoptivo de Dios, fino que la V . Madre fiempre dio á Chrif to los nom-
nacural,por aquel Texto, Míír.3.-27.17. Hic e/ifi- bres de H i j o de Dios , y fu Vnigeni to en el fenti-
liusmeus dileñusjn qaomihibene coplacui: re f i r i - do,qiie los entienden los Padres, quando fe ledám 
endolo á toda la Santiílima Trinidadjdefuerte que elfos nombres en la Sagrada Efcritura, que es ref-
$\h fea U que llama H i j o á Chrif to. De donde d i - peco de fola la perfona del Padre. Efte fentir pre-
cinde 
i ; 
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cínde de opiniones; p ó r q u e aun los Autores, que pronombre folo íe pone para rcprefentar fegun 
d!zen,que Chr l f to en quanco hombre es H i j o na- nueftro eftilo la autoridad de la perfona , que ha-
tural de la Sanuffima Trinidad,confíeíraii jque los 
Padres^quando declaran los Textos de la E í c r i t u -
ra, en que íe llama Chrif to Hi jo de Dios , los ex-
ponen de la filiación reípeto de fola la perfona del 
Padre. V á z q u e z 5 q u e q u i í o roborar l u fentencia 
con la expoíicion de Adriano fobre aquel Texto 
bl 
A efte modo MoyTcS en el principio de el Gene-
fis para reprefentar la Mageftad, y autoridad de 
DioSjde quien,y de cuyas obras comentaba á t r a -
t a r l a primera vez que lo n o m b r ó , lo n o m b r ó en 
numero p lu ra l ; pues donde nueftra Vulgata traf-
Hic efi films wepis i ¿re. pareciendole lo avia en- lada : Jn principie creavit Deus , pufo Moyfes pa-
tePiúido Adriano de filiación reípeto de toda la 
Trinidad,confieira,que San Hi lar io , San Aguftihj 
San Leon,San Atanafio, San Juan Chrifoftomo , 
San Geronimo,ELUÍn:: ),y San Anfelmolo entien-
den de la filiación crerna reípeto de la per íona del 
Padre.Suarezprueba, q u i ñ i aun Adriano enten-
dió efle lugar de filiación reípeto de la Tr in idad 
ra fignificar á Dios la palabra Elohim , que es de 
numero p lu ra l , bomo advierten comunmente los 
Expoíi tores. L o q u a l hizo el Coronifta Sagrado, 
por la razón dicha; como muy de nueí l ro cafo lo 
nota Cornelio á Lapide por eftas palabras : E l o -
him efi numeri pluralis, m Jigulari enim^dieitur E -
loah. Hiijus rsi can/a eB ; primo quodHebrai res 
Y aunque quiere roborar íu íentencia con aquél magnas, & magnates honoris caufa compellunínu* 
T e x t o , loan. ao. Afcendo ad Patrem meum , & ¡mero f lürali : mi factíint & Latini, dicentes, v .g , 
Tatremve^rttw^Dtunjmenm^&DeHmvefirum ; Nos Philipfm Rex Hifp<inUrum, Y por eílo los 
diziendo llamó Chrif to aqu í Padre í u y o , no á la Hebreos leen: creauit iíidtces i y Tertuliano traf-
per íona primera de la Tr in idad ^ fino á Dios t r ino lada del Griego el tnprincipio, affi : prwcipatu % 
en per íonas : no cita Padre alguno por efta expoíi- /ett potentiá* Y David, quando bolvió por la h o n -
cioi^antes confieira i que San Ambro í io íienre lo ra de Dios contra la íobervia arrogancia de G o -
contrario; y fuera de Ambroí io , San Cyr i lo con 
el Concilio Alexandrino i epift.ic. San Atanafio, 
lib. de Incarnat. Chriji. y San luán Damaíceno , 
Ub.^..defide cap. 8. fíenten , que íe toma en eíle 
lugar la palabra Padre , por íola la primera pe r ío -
na de la Tr in idad. En eíle íen t ido , pues, que fin 
controverfia entendieron eííbs términos los Pa-
l i a t , i.Iteg. iy ,v, 3. nombró , al íefior en plural , 
como eftá en el Hebreo : Elohim Cahijm , que es 
lo m i í m o , que Div i viventes, Dioíes vivos, u í a n -
do de eííe eftilo para fignincar fu foberania ; como 
n o t ó nue í l roHaye , íw Bibliot.Max.in Concor.illius 
/o í .añadiendo : jQuia bonoris'igratta alicjuem plw 
raliter ñomtnarKits. Por el mifmo fin la V . Madre 
dresen la Sagrada Efcntura , i l fó de ellos la V. M a - en aquella primera promulgaciÓ publica de la L e y 
dre en efta Hif tor ia . . Evangélica en lá Cbrte del Cielo , introduce al 
§. IIIJ Padre, hablando én numero p l u r a l , y como v u l -
garmente dezimos de IV^J. .. 
E Sto Tupuefio pdra decíarar el fentido legítí- N i íe puede dezir,que efto es quitar la fuerza al mo de la clauíula notada,advierto,que íe t o - argumento de los Padres , pueílo ert la razón d-e 
tna de una platica,que íe introduce hazer el Padre dudar;pues fácilmente fedír iaconforme á efta do-
Eterno á todos los Santos Angeles luego que fue- 61:rioa,queel Faciamm hominem ad imagtnem , & 
ron Beatificados, declarándoles los Divinos decre- Jim 'ilimdtnem nofiram , en lá pluralidad íplo fígni-
tos acerca de la Encarnación del Verbo en carne 
paííible; la doclrlnajque avia de obrar, y en feña r , 
y en que avia de fundaríe la Igleíia Mil i tante . 
L i l a platica á nue í l ro modo de entender fue uña 
tomo promulgac ión general , que íe hizo en Ja 
Corte del Cielo de la Ley Evangelirajy la primera 
fíca la autoridad de la per íoná , que habla , y no la 
multiplicidad de las per íonás Divinas; y a í í i e l a r -
gumento,con que del prueban los Padres áver en 
Dios muchas per íonas , feria ineficaz j óa lomeros : 
el lugar tendria otra probable explicacipn;lo qual 
es contra el Concilio Sirmienfe , apud Hilarium , 
que íe hizo en aquella Corte ya glor ioía ; y íe a- lib.de Synodis , q u é anatematiza á los que expli 
propia al Padre EternOjComo á primer origen de caren aquel lugar de otra forma. Digo , que no 
toda poceílad. Para fignificarnos todo eílo con- íe puede con razón dezir : Poique los Padres, co-
forme á nueí l ro modo común de entender, in t ro -
duce la V . Madre al Padre Eterno, hablando de 
íi en numero plural, conforme al eílilo que tienen 
las períonas criadas de mayor dignidad, como P ó -
tifices,y Reyes, que en fus públicos decretos ha-
blan aííi ,llamandoíe de NOJ, para fignificar íu au-
toridad. Siendo eílo affi;como evidentemente con-
íla del Texto,dezir en eíía platica el Padre Eterno 
a los Agigeles , Nueftro Vnigenito^ nnefiróHijo^me-
jiro Chrífro,cs lo mi ímo , que dezir,mi Vnigeni to , 
mi H jOjy m i Chrif to , pues la pluralidad de elíe 
mo íe puede ver en San Baíilio, San Juan C h r i f o -
ftomo,San Ambrof io ,y Theodoreto fobre eíle l u -
gar3San CyriloJib.i,contra lulian.y San Aguft in , 
l ib.ó.de Civit. De i , cap. 6, prueban de eííe Texto 
la pluralidad de las períonas Divinas,por dos p r i n -
cipios : V n O j q u e n o h a b l a e n é l Dios con los An«i 
geles, puesdezirles á ellos aquellas palabras al t i -
empo de la fabrica de el hombrejUo podia fer fino 
mandandoles,que leayudaí len, ó cooperalíen á e-
lla;y efto es e r r o r , como convencen ellos mi ímos 
Padres contra Philon, lib* iMopifi.fexdier. y o-
t ros 
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tros ludio$,qQ«t3htcron,quc los Angeles avian fa- la dificultad de la clauíula. Porque es conílante,q 
bricaio el cuerpo del primer hombre,/ Dios folo Dios nada decretó en algún tiempo limitado,íiíto 
avia criado el alma : Otro,que no fe puede dezir, todo en la eternidad, ni puede decerminar, ó cjuc-
que Dios habló aíli entre íi mifmo , como única rer en tiempo lo que no quiío abaterm: como ca-
períbna > pues ningún Artífice folitario habla affi Teñan por indubitable los Eícelalticos, coligiendo-
configo para comentar íu fabrica : Deftos dos ío déla Efcntura,y tomándolo de ios Padres,prin-
principios infieren,quc en Dios ay muchas perfo- cipalmente de Aguftino, que [ fuera de otros mu-
nas,una que hablallc aquellas pahbf í s , y otras i chos lugares ] bb.ii.confeJJion.cAp, i ^.loexprell© 
quien las dijíeífe > y que aíli el Padre las dixo al zftx-.Quadneyitaejuam ejus fuhflaníia [per temfora 
HijOjy al Efpiritu Santo. A la fuerza de eftc ar- vartttur , ne* ejvs voluntas extra fubJtanÜArr. fic¿ 
gumento no toca , ni ofende en algún modo la de- Undt mn eum medo velle hoemodo velle iilud> / i d 
claracionjque hizimos de nueftraclaufulajpuesen femel^&Jimnl^- fimper velle omma cjtta vult] non 
nueftro Texto eftá cxprcííb, que el Padre dixo a- iterum,& ittrumYne^ He nüc ijia^nunc illatnec velle 
quellas palabras, hablando con los Santos Ange- fofiea, qned volehat, aut nolle c¡uodpritts volebat , 
l e s i ó n quienes fe debiafígnificar la autoridad del yuta talis voluntas mutabilis efi, & omne mmabile 
que habla va con el modo común de hablar en pía- veternum non efi j Deus autem nofor eternas efi, Y 
Tal. aííentada la verdaddefta doiSlrina,no parece, que 
Añado,que como d'zcn Theodoreto, llh.^. ad ay camino,por donde pueda rener fana inteligen-
í 7 r a w , N i c o i a s de Lyrzjikcontra Jud.y el Abu- cía el dezir que fueron decretadas por Dios aigu-
lenCcyOpufc.de Trimtate, aunque ti M'fteriode la ñas cofas en aquella ocafionjó tiempo determina-
Santiífima Trinidad fe contenga verdaderamente do : pues ni fe puede dezir que aquella determina-
en el viego Tcftamento, pero no f« contiene en él cion de tiempo no excluye la eternidad } porque lo 
tan exprefla,y diftÍQtamente,que convenga del to- centrar.C Ii^niíica Aguftino en aquellas palabras: 
do i los hombres no piadofamente afeaos. Y afli, Non tum msdo velle hoc^ modo velle tlludjedfemel, 
aunque es verdad,quc el intento del Efpiritu San- & femuly& femper velle omnU qua vttlt.Ui fe pue-
t o en aquel lugar fue fignificar la pluralidad de de dczir,que bolvib á decretar en aquella ocafion, 
lasperíonas Divina», en la forma, ^uelos Padres ó tiempo lo que avia decretado ahaterno i que 
la deducen de é l , y que fupuefta la Fe del Mifterio también excluye efto Aguftino, diziendo, mn tte~ 
fcconve'jce fuficientemente por el argumento de rum, & tterum. N i fe puede dezir últimamente , 
los Padres,que fue el intento del Efpiritu Sanco ; que el decretar tn la claufula fe toma por manife-
pero es cierto, que fin eífa fupoíicion no conven- ítar el decretojporque inmediatamente á l a c l a u -
ciera al entendimiento no afeélo piamente, fula fe fígue : Pero lo que fe obró míftertofamente 
Para que el Coacilio Sirmieníe ( dado que tu- fiie,qhe los prtdejlinados fueron feñaladis, ypueflos 
vícííe autoridad,que no la tiene, por aver íido de en cterto numero^ j eferitos en la memoria de la men* 
Hereges Arríanos ) anatematizaííe á quien expu- te Divina y por los merecimientosprevtfi»s de fefu 
lieíTe aquel lugar en otra forma , bafta que elle íea Chrifio nptefiro Señoryáonát fe vé claramente, que 
fu onico verdadero fimtido, aunque no fea diftin- habla de decreto propio , y no de manifeftacion 
to, niexprcíTo.Niel queuna palabra) ó fralfe ten- precifa de decreto $ pues habla con expreftion de 
ga una íígnificacion en un lugar de Efcritura, es lo que en aquella ocafion fe obro en la mente D i -
íuficientc para que íc pueda entender en cííc mif- vina. 
roo ícntido en todos los demáslugares,que fe ha- Con todo eífono creo}queavrá Theologo,que 
llarejcomoes por íi manifiefto : y mucho mas ío lea cande paíloefta Hiftoriajque no conozca, no 
es , que no ay obligación de entenderla afli en to- cabe en la inteligencia de la V . Madre el que f i n -
dos, tiefle, que Dios pueda decretar alguna cofa en t i -
empo,queno la ubielíe decretado abteterno', pues 
N O T A X V I L antes de entrar í declarar el orden de los decretos 
Divinos , porque aun en eííe orden no fe cnten-
T E X . Otras cofas fwron decretadas en efta OCA~ dielíe avia alguna rigorofa fuccíTion, explica defde 
/?o»,« tttmpo , que el Evangeliza di*¿ fue hecha el num.$ i.el modo con que fe ponen en la ciencia, 
lapotejiadjfalhd, &c. Num. H f . y volición Divina í ignos ,6 in í lanres de razón para 
nueftra inteligencia, con los términos , que podia 
§. í . él masexaéto Efcolaftico ; concluyendo , que.por 
elfos inflantes queremos (ignificar , que las cofas 
H Abla de la ocafion, o^tiempo, en que el Se- efidn entre ¡i en cadenas,y fucede unas a otras: J ima-
ñor manifeftb á los Angeles , defpues que ginandoUs con efíe orderi objefttvo refundimos (pa-
fueron glorificados , losMifterios de la Encarna- ra entenderlas mejor] el mifmoorden en los affosde 
cion/del Verbo en carne paflible, de la Redención la Divina cienciítyy voluntad : con que dexd^de u -
dellinagehumano,yLcy Evangelica,comofedixo na vez declarado el modo con que fe avia de en-
sn !a Nota precedence. Y luego fe viene i los ojos tender l o que defpues dixcfte de eíTos decretos con. 
efti-
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efti lóhiftorial jacomodado á la vulgar inteligencia. 
Mas porque algún efcrupulofo podia tropezar en 
ios deínudos términos decretar e» tiempo J pareció 
conveniente hazer efta Nota, para declarar eifen-
tido legitimo de la claufula , ageni í í imo de la apa-
jencia de la razón de dudar. 
§. 11. 
E Ste pues íe conoce folo con aplicar á la clan-fula aquella regla general , que pufo la V . 
A l á d r e l e que el ordeiijCon que las cofas decreta-
das fe fuceden entre f i , lo refundimos,para enten-
derlas mejor, en los decretos de la. Divina vo lun-
tad. Porque el orden de las cofas decretadas, como 
declárala mi íma V.Madre^ww^y.) '4.8. fue, que 
del pecado,y condenación de lus indios Angeles, y 
perfeverancia en el bien dé lo s buenos, dependief-
feen a lgún modo la venida de Chrif to en carne 
paflible,redempeion , y glorificación dé los hom-
bres; pues Adán peco por ía tentación del Dsmo -
niojy para reparar las íiilas^que perdieron los ma-
los Angeles,y Henar ios coros de los buenos, fue-
ron efeogidos los hombres, defuerte , que la pre-
vifion del pecado de Adán , el decretcp de Ch riíco, 
en carne paííible, y la predeílinacion , y reproba' 
cion de los hombres , todo fe íiguió á la prefenc a 
de la caída de los malos Angeles, decreto de fu co-
denacion^ á los de la perfeverancia en el bien , y 
glorificación de los Angeles buenos. 
Conforme efl:a d o ¿ t n n a , q u e dexaba ya aííenta-
daconeftilo Efcolaftico, hi í ior iando la V.Madre 
los fuceílbs de los Angeles buenos defpues de la 
calda de los malos,pom: defde el nam. 112. la reve-
lación que el Señor les hizo de muchos de los M i -
fterios, que acerca de C h r i í l o , fu do í l r ina Evan-
gelica,y íglefia fe avian decretado defpues depre-
vifta ia'caida d í los malos,y glorificación de eííbs 
Angeles buenos : y aviendo referido lo que de a-
queilos Mifterios decretados defpues delaprevi-
l ion dicha,les manifeftó entonces el S e ñ o r , entra 
con la claufula notada : Otras muchas cofas fueron 
decretadas en efiaodtfion^ y ttemoo. Donde fe vé , 
no habla de la ocafion, y tiempo exiftente , en que 
ie hizo a n u a l m e n t e e í l a revelación á los Angeles; 
fino de la ocafion , y tiempo previftoya como f u -
turo en la mente Divina, á que fe figuieron los de-
cretos de los Mifterios dichos. Y fue como dezir, 
queel fígno,áque precedió la futuricion abfo-
ju t a , y prefeienca de la caída de los malos Ange-
les, y de la glorificación de los buenos, y de la du-
jacion futura afta eíle inftante; en el qual fígno fe 
¿ecretaron aquellos Mifterios dichos ; fe decreta-
ron también otras muchas cofas, como la elección 
de los hombres predeftinados en cierto numero 
de la forma que alli fe efpecifica. Empero como la 
inteligencia de eílosfignos por eftos términos Ef-
colafticos no es para todos; deixandola ya expref-
íada para los do£los en ellos , procedió á h i f t o i u r 
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en eftilo acomodado á todos, refundiendo el orden 
de fuceííion de las cofas decretadas en los decre-
tos Divinos,y diziendo fe decretaron en la ocafio, 
y tiempo, que fueprevifto ábfolutamente futu:o, 
antes que fe decretaííen. Y aíli en el num. 116. in-
mediato dixo: 7 lo que contema el libro era todo lo 
que decretó la Sanúffima Trinidad , defpues de Li 
calda de los Angeles; cuyo ientido es; lo que decre» 
to , no defpues de la caída ex i l í en te , fino defpues 
delacajda previfta como ábfolutamente futura. 
x Defte eftilo tenemos exemplar en la Sagrada 
Efcritura, fegun la expoficion de L y r a ; que aquel 
Texto, Daniel.^.v. (4. I n fententta v'tgiluw de ere -
tum e j i ^ fermo fanttorum, & petitio; lo explica á 
la letra zRr.Ideftyadpetitionem fancíorum , qutfunt 
tnterra^uam AngelíprtefentaincorarnDeo, decre-
tpim efi hoc a Deo in confpettu Angelorum. Porque 
d e c r e t a r á confpeEiu Angelorum Liosjdize lo mi f -
mo que decretar en tiempo , pues los Angeles no 
fueron criados abaterno : Y afíi el fentidode tile 
modo de hablar es , que el decreto del caftigo de 
Nabucodonofor ( de que fe habla alli ) lo tuvo 
Dios en fu eternidad,defpues de previftas las peti-
ciones de los Santos de la tierra , con que fe que-
xarian de fu tirana fobervia,y la prefentac on que 
de ellas peticiones harían los Angeles:donde fe v é , 
que refunde el orden fuceílivo ds las cofas decre-
tadas,eu los mifmo¿ decretos Divinos , para nue-
ftra c o m ú n inteligencia ; como lo hizo la V . M a r 
dre en nueftra claufula. 
Llena eftá la Sagrada Efcritura de femejantes 
locuciones,hablando de Dios ,comoí i decretara en 
tiempo , como fi aguardara los íuceílbs , como í i -
mudára fus determinaciones , como íi ispefara de 
lo determinado : Y ufa de eííbs eftilos por acomo-
darfe a nueftra ordinaria inteligencia , que no a l -
canza á entender las cofas Divinas, fino fe las f i g -
nifican al modo humano. Aíli lo notan comun-
mente los Padres 5an Bafiüo , in Pfalm.^y. San 
AguñinJtLSy.qtíaflion.qutefí. 52., & lih.i.adlSim-
plic.qu¿ef.i.Szn GregorioJih.ic.Moral, cap. i ^ , 
Tert iúhno^.adverfus Mircion. cap. 16. O r i g e -
neSyMomíl.iy.inNftm. Y entre ellos egregiamente 
nueí l ro EfpañolSan If idoro, lib. i.fentent. cap. f, 
que pone efta razón general de ufar Dios de femé* 
jantes eftilos en las Efcrituras Sagradas : Ita erga 
imelligere opus eji^éf aliaspaffiones^quas de ¿ffeÓlio* 
ne humana ductt Seriptura ad Deum., ut & juxt.t 
fe mcommutabilis fit credendus, & tamen pro cau~ 
farum effeci'ibus. ut faciíius intelligatur^ nofirte locu~ 
tionis,& mmattonis genere appelletm.Tam ciernen-
ter Deus humante tnfirmttati cofulmt,ut cjuia eum^-
cutí eji,n0npojfíimus agnofeere^nojira locutionis mo-
re fe ipfkm tnfinuet. Efta me perfuado fue también 
la caufa,de que en efta Hiftoria ,en que fe manifie-
ftan tan altos, y ocultos Sacramentos,fe declaren 
los decretos Divinos á nueftro eftilo humano , i i v 
troduciendofe tantas vezes conferir entre fi las 
tres DivÁnas Ferfonas, interceder el Verbo en n o -
bre 
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brc de la humanidad, y otras cofas afli conformes Pfalm.qut para íígnifícar todo eílo dixo^ quceftc 
i nueftro modo de hablar : Vt quU eam^ficutí efi , libro era Cbní lo . Al qual menos coníideradamen-
non pojjumtis agnofcere , nofira locutioms more fe te impugno Viega.s>tn hunc loc.com.i./eff.i. num, 
ipfnm infinuet. n . diziendo no cabía fn expoficion en el Texto , 
porque íiendo Chrifto el que tomo el libro déla 
, N O T A X V I I I . ; mano de Dios , nocábe que fea el mifmo Chrillo 
eíl ibro.No loconíideró bien j porque Hilario no. 
T E X . E n efie Confifiortedelastres Divinas perfo- dixo3queeíre libro es Chrifto , porque Chriílo fea 
ñas lo fue dado^ j como entregado ¿ti Vitigenito del íw diieólo í]gniíicadosíino porque es el objeto , b 
Padre aquel libro nñftenofadel dpocdipfis^&c. materia de que trata el libroicomo mas verdadera, 
Num.116. y eruditamente explicó al Santo, Cornelio á La-
pide, diziendo, que llamo libro á Chrifto : QHU 
§. I . Chriftus eft hujus Itbri m a t e r i a ^ argumenturn.S't'-' 
cut ergo Xenephon hbrum > quemdeCyro confcrt¡>~ 
L A Dificultad defta claufulaeftá en que , 6 fe f t t , vocat Cyripediam j fie euampoJfuiKits librum habla'aqui del Vnigenito del Padre en qua- hunc tnfcrtbere de Chrijitarchta,jive prtnctpatu^ut to espreciíamente perfona Divina aun no unida fgnifcemusJpfumageredeChriJio .Encí íe íhnúdo 
fubliancialmente á la humanidad^ o del Vnigenito íiguieron la Icntencia de San Hilario Pedro Da-
del Padre , Dios j y hombre eiieíTa perfona Div i - mÍ2.no>Serm.de S.Luc.Evang. c¡m eft 5-5. SanBer-
na,que es Chrifto. Del Vnigenito del Padre en la nardo, Sertn.i. de Pafch. San Pafchaíio , lib. 1. in 
primera accepcion no cabe fe le pudieííe entregar Matth.tit.contra eos^iii dicu?ít.genealogiaw Chri~ 
aquellibrojcomoes llanoj pueses cierto, quéaffi //Ü^Í-. Seraphino Firmano, Commem.tn Apocal. 
nada recibió de toda la Trinidad,© en fu Conhfto- in hunc loe. Y mvy de nueftro propoíito Aiexan-
rio. Tampoco parece fe puede entender üeChri - dio de Hales, Comtnent.tn Apoc. c^. 5". donde lo 
fto , pues aun no eftaba obrado el Mifterio de la explica affi : Librum, tdeft., dtfpojüienemDiv'wam 
Encarnación^ el dar, j entregar fuponeexiftencia de redemptione humani generts: 
de aque],á quien fe dá , ó entrega. La mefmadiíi- Defuerte,que aquella difpoficiomDivina,y or-
cuitad rienelo que fe dize mas#abaxo en el mifmo denacion eterna de los Miílerios de Chrifto Re-
numero: D¿3»^/e potejiadd Verbo, &c. porque no demptor,fu Ley Evangelica,y Iglefia Mihtacé , q 
íe puede entender de la poteftad increada, que dio Dios ordeno en fu mente defpues de previfta la 
el Eterno Padre ?1 LJerbo por la generación éter - caída de los Angeles, es el libro, de que íxabló San 
na, comunicándole la Divinidad j pues hablade la luan^egun la expoíicion de la V. Madre. Y por 
que fe dio en el Coníiftorio dé la Santiílima T r i - ello dixo,q entonces, efto es,en aquel figno defpues 
nidad por las tres Divinas perfonas, ni de la pote- de previfta la caída de Luzifer con fus malos A n -
idad criada; por la no exiftencia de Chrifto en las geles , y laque fu embidia avia deocaíionaren A -
dos naturalezas fuftancialmente unidas, cuya exi- áznifue compuefto , y firmado , y felUdo con los fíete 
ftcncia era neceílariapara recibir eíía poteftad. fellos ; porque en eíte íigno fueron decretados , y 
El librOjque dize aqui la V. Madre le fue dado, ordenados eífos Mifterios en el Confiftorio de k 
y como entregado al Vnigenito del Padre , es a- Santiílima Trinidad,que fue componer el libro; y 
quel,de que trata San IuanJ/í/'<7ívz/.5'.¿'z;. \ . E t v i - el íerabfolutos , y ehcaces , y coníiguientemente 
di in dexterafedentis ftipra thrapum librum feriptÜ irrevocables efi'os decretoSjfue firmarlojy el dster-
intus y & for 'ts fignatum figillisfeptem. Y aííi es m nar Dios, que eíía difpoficion eterna cftuvieíle 
precifo declarar, que libro es efte, y como fe exe- oculta debaxo de las figuras del viejo Teftamento, 
curo todolo que dél dize San Iuan;para que fe en- que figuraban los principal s Mifterios de Chr i -
tienda^nque coníiftió el darfeleal Vnigenito del fto^afta que él con la execudon de eífos Mifterios 
Padre en el Confiftorio de la SantiíTima Trinidad; las defcifraíícjfue el cerrar el libro con los íiete fe-
que es toda la declaracion,que pide la claufula. líos. Efte libro tomo Chrifto en quanto hombre 
de mano de la SantiíTima Trinidad , quando en el 
^. I I . inftante de fu concepción, viendo fu alma Santiíli-
ma toda aquella Divina,y eterna difpofícion, la a-
QVe libro fea efte,lo explica alli la U.Madre, ceptb,y fe ofreció á fu execucion , tomando fobre 
por eftas palabras: T lo que contenia el libro fi la obligación de cumplirla: T le abrió ( dize la 
era todo lo que decretó la Samifima Trinidad def V . Madre ) foliando por fu orden los fellos , con los 
pues de la cw^(previfta) los Angelesjj pertenece Mjfierios, que defde fu nacimiento, vida , ^ muerte 
k la Encarnación del Verbo ( en carne paííible) y a fue obrando afta el fin de todos ; con que el libro de 
la Ley de Graciana los diez^mandamtentos^ los fíete aquella eterna difpofícion,y los decretoSíquecon-
Sacramentos^ todos los Artículos de Fe, y lo que en tenia, fueron manifeftados i los hombres. 
tilos fe contiene , y el orden de toda la Iglefia M i l i -
tante. Fue efte fentir de San Hilario, Prafat- m 
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H T Ifta k expoíícion, que háze la V . M a d r e de 
\ / aquel l i b r o , 7 d é l o que del dize Sau Juan, 
es Ucil de eucender,que figniíico,diziendo, que en 
aquel Confiftorio de la ^ancillima T r i n i d a d , en 
que fe compufo , í i rmo,y felló el l ibro, fe le d i o , y 
como entrego al Vnigenito del Padie: Porque í í -
endo el l ibróla difpofícion Divina , y eterna orde-
nación de los Mifterios de Chri f to Redemptor 
de la Ley Evangél ica , y forma de fu Igleíia M i -
litante ; y aquel Confiftorio , ó como feíTion que 
tuvo la Santiíiirna Trinidad , el figno , ó inftantes 
de razón ,en que fedecretaron abloluta , y eficaz-
mente todoseí íbs Mifterios, y fe ordeno eftnvief-
fen cerrados en la forma dicha j afta que foitalle 
Chri f to fus fellos : el darfe, y como cntregar íe en 
eífe Confiftorio eífe l ibro fellado al Vnigenito del 
Padre,no fue otra cofa fino decretar la Santi í l ima 
Tr inidad en e í fef igno, que fe intimaífe i Chr i f to 
en el inftante de fu Concepción toda eíía d i ípu í i -
cion Divina , poniéndole precepto , b encargán-
dole fu execucion en quanto citaba en la poiéftad 
d'e fu voluntad criada,para que fuelle fokando los-
fellos,y aífi manifeftando á los hombres la doctri-
na Divina , que el l ibro contenia. Que efte fea el 
fentido legitimo de la claufula, coníta con c lar i -
dad de lo dicho. 
E l fentido es conforme á la c o m ú n fentencia dé 
los Theologos con el Maef t ro , in i.fentent. difi, 
18. y Santo Thomis^.part.qH^eJl.^^. art. 3. Y fe 
puede iluftrar con la doóirina de San Pablo, ^ d 
Hebr. 10. a v. que hablando del inftante de la 
E n c a r n a c i ó n , fegun la expoficion c o m ú n ; ingre-
diéns in mmdum\ refiere las palabras, que en él d i -
xo Chr i f to á fu Eterno Padre jo f rec iendofea lcü-
plimienco de toda aquella diípoficion de la D iv ina 
voluntad : Dicit: HoJiUmi & oblationem nolu;Jii : 
corpus atitem aptafti mihrJiolocauJiomatAprovece t-
to non tibí placuerunt. Tune dixi\ Ecce vemo. Q^e 
fue como recibir en execucion el l ibro de aquella 
difpofícion j de la mano de la Santiííima Trinidad, 
fegun fe expufo arriba. Y que efte l ibro fe le ubi -
elle dado defde la eternidad en la intención D i v i -
La ,y intimandofelejcomo executando eífa entrega 
en aquel inftante dé la Encarnación j parece lo 
íignifíca con claridad el Texto Sagrado, diziendo 
inmediatamente : I n cdptte libri feripum ejt de 
rne\ utfaciam Deus njolmtaterK ÍÍMW. Donde traf-
ladb Sjmaco , apud Cornel'mm a l l i : Jn volumme 
definitionis fuá Jcriptum e(i de me \ aifi fegun efta 
traflacion el l i b r o , de que fe habla aqui, es el m i f -
rí)0',que v io San luán en el Apocalipfis , fegun la 
expoficion arriba puefta.En la cabera,pues, de eífe 
libro(dixo Chrifto en el inftante de fu concepción] 
qué eftaba eferitode el e lquecumpl i e í f e l a volun-
tad Divina. Y como eruditamente declara G uillel -
mo Eftio fobre efte lugar aquel ¡n capite , Tegua 
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la propriedad de las vozeSjCon que efta en el Tex-
to Hebreo,y GriegOjno íignifica capiculo , lino í>t 
volnmine^n involucro^ integmtne, que es lo rmlmo 
que eü la cubierta del libro}al modo que fe rotulan 
los libros en la cubierta exterior. De aqui parece, 
que muy conforme á la letra defte lugar fe puede 
dezir , que en aquel Coní i f tor io de la Tr in idad 
Santiííima defpues de aver ordenado ios M ftenos 
de la Redempcion ^ Ley Evangélica , y forma de 
fu Iglc í ia , que fue componer el l ibro definitiopis 
/ « ^ y d e i p u e s d e determinar eftuvieííen íus M i -
fterios ocultos debaxo de las figuras del viejo T e -
ftamento afta la execucion de la Encarnacioo, que 
fue cerrarlo, y fellarlo ; fe de te rminó intimarle ¿ 
C h r lio en el inftante de la Encarnación el cargo» 
y obligación de executar éftas difpofíciones D i v i -
nas,que fue como pOneráefie l ibro cerrado aquel 
fobreeícri to j ut faciam Deus voluntatem tuam) có 
que fe deftinb á Chr i f to . Y alli el mi ímo Señor en 
el inftante de fu Encarnacionj /^re^/e»^ in mundüy 
viendo eífe l ib ro en ladieftra de la SantiíTima T r i -
nidad3eftoes,conociendo por la ciencia, que ena-
quel inftante fe comunicb á fu alma, todas aque-
llas Divinas difpoíicionesáy leyendo en el fobreef-, 
crito del liba3,que fe dirigia á í i la execucion de lo 
difpuefto por la voluntad D i v i n a : I n ¿apite hbri 
feriptumefi de m e ^ c q u e fut conocer la i n t ima-
ción Div ina de aquella obligación : tomo el hbro 
de la dieft ra de Dios^eílo es,acetb eíía obligación , 
y fe ofreció al cumplimiento de todas eílas difpo-
licicnes de la Divinaj, voluntad , diziendo * Eccé 
venio ¡ut faciam Deus volumatem tuam. Defta ex-
poíicion del lugar de San Pablo corre/pondiente ¿ 
la que dib la V . Madre al lugar del Apocalipí is re-
t ibe no poca luz la declaración, que hizimos de h 
claufula notada. 
N o obfta í la declaración lo que fe opufo én ía 
razón de dudar,que no fe podía en la claufula en-
tender por el Vnigenito del Padre Chr i f to , por-
que las palabras ¿/^rs j entregar fuponen exiften-
cia de aquel á quien íe da,b entrega. N o obfta(di-
go)porque para eífe modo de hablar bafta que íe 
fuponga en algún figno antecedente decretada efi-
cazmente la exiftencia de la Encarnación j como 
confta de muchos Textos de la Efcritura^Bafte a-
quel PrDverb.S.av.iZt donde hablando ala letra 
de Chr i f to}y de losdecretossque tuvo Dios abje-
temo acerca dél, fegun la fexpoiicion com. n de los 
Padres3ufa de muchas palabras , que en el c o m ú n 
modo de hablar parece fuponen exiftencia de la 
Encarnac ión , como concepta eramlcunóla compo~ 
nenSy&c.y es c o m ú n explicar con femejantes vo -
zes los decretos Divinos* Y de efta fuerte fe ent i -
ende la otra claufula, de que en aquel Confif tor io 
de Ja SantiíTima Tr in idad fe dio poteftad di Ferba, 
para que humanado ¡como Sumo Sacerdote, y Pontí-
fice Santo comumcajfe el poder,j clones necejfr'rios a> 
los Apoñeles,y a los demás Sacerdotes , y Mtmjtros 
de la /g/f /z^que es lo mifmo, que averfe decreta-
do 
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do aquel figno el dar a Chrifto efta poceftad , 
para que execut&ire la dirpoficion Divina acerca de 
la forma de la Igleíia , que era una paite de lo que 
contenia aquel libro , cuya execucion fe le encar-
go, como queda dicho. 
N O T A X I X . 
TEX. De aqui tuvo principio , y del P a d n Eterno 
fon fucejfores , ó Vicarios los JPontifices, y Prela-
dos* Mam. 117. 
• , 
E Sta claufula tiene fu dificultad en las dos vo* zes,Sucefores3y Vicarios. En la primera,por-
que fuceJfor) propiamente figmfica el que fe fubr-
roga en .el lugar,oficio,ó poteftad , que perdió, b 
dexb aquende quien fe llama fuceilor: y como del 
Padre Eterno no fe puede dezir, que aya dexado , 
6 perdido algún lugar,oficio, b poteftad, que an-
tes tuviefte, no parece ay camino por donde los 
Pontífices, y Prelados fe puedan llamar fuceííbres 
del Padre Eterno. Por efta razón íienten comun-
mente los Catolicos,que los Sumos Pontífices no 
fepuedenllamar fucellbresí de Chrifto , fino pre-
ciíamente fus Vicarios; porque como el Sumo Sa-' 
cerdocio,y Pontificado de Chrifto es eterno , fin 
que jamás lo aya perdido, ni lo aya de perder , ó 
dexa-.fegun aquello de San Pablo , A d Hebr.-j.v. 
z^.Hic autem quodrtfaneat in aternum ^emptter-
vñm habet Sacerdotium. No cabe , que Chrifto 
tenga en el Sumo Sacerdocio fuceiror.Lo qual co-
mo fentir de toda la Iglefia Católica contra las ca-
lumnias de los Hereges modernos lo exprelfo Gui* 
lUlmó Eftio fobre eftelugar 'de San Pablojdizien-
do : Ecclefiam Chrijii nallos agnofcere Chrijlifuc-
cejfores in Sacerdotiojeu Pontificatu.Namfuccef-
Jor is dicitur^ui in altcujus defunüt^defi.amoti^vel 
abemns , aut eerte demortui locum ^ojfctum pote* 
fiatem fubrrogatus eft.At Chrifius Sacerdotio num-
t/uaw defungitur; manettnim Saceraos in ¿eternum. 
Succejforem igitur non habet. Neo ita cjuifjuam 
Cutholicus loquitur yfi bene , e^ * cireunfpst~ie loqui 
'velit. Lo mifmo protefta por los Católicos Gret-
í e r o j n Controverf.pro Cardinal,Bellarmin.tom. 1. 
deftnf.lib. i.de Román, Pontif.cap. 9. colum. 5-00. 
& lib.i.cap.u.col.y 11. contra Sutlivio Herege, 
que falfamente impufo i los Católicos, que hazian 
á los Pontífices Romanos fuceftbres de Chrifto, 
Por tan conftante tuvo el Cardenal Belarmino 
efta verdadjque en fu libro de Scriptor. Eccleftafi. 
niega,que el opufeulo RfjríW«ff Principum , q 
eftá entre bs obras de Santo Thomás,fea del San-
to,porque fu Autor, íib.^. cap.10. llama algunas 
vezes al Sumo Pontífice íucell'or de Chrifto. Cor-
riendo,pues,lamifma razón, para que los Pontífi-
ces,y Prelados no fe puedan llamar fuceíTbresí del 
Padre Eternojque para que no fe pueda llamar el 
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Papa fuceíTor de Chrifto ; como no fe puede dezir 
entre Católicos efto,parrec¿ quetam poco fe podrá 
dezir aquello. 
También tiene dificultad la voz Vicarios; por-
que aunque el Pontífice Romano fea propiamen-
te Vicario de Chrifto , como eftá definido en el 
Concilio Florentino , in litteris unioms ; porque 
de inftitucion Divina haze las vozes de Chrifto en 
fu Igleíia vifible;ni fe llama Uicarío del Padre E-
terno , n i parece fe puede declarar, como ni él,ni 
los demás Pontífices, y Prelados de la Iglefia ha-
gan las vezes del Padre Eterno, para que fe pue-
dan llamar fus V icarios. 
Con todo ello tengo por cierto, que la claufula 
no tiene embarazo alguno en la doólrina Catoli-
ca.Para moftrar efta verdad , lo primero declararé 
fu legitimo fentido , probando, que en la,realidad 
no contiene fino indubitadas verdades,dcípues tra-
taré de la congruencia de las vozes. 
Q 
§. I I . 
Yanto á lo primero advicrto,que la V.Ma* 
dre defde el n.i ix afta el prefente declara el 
principio,que tuvo la Ley Evangélica, y forma de 
la Iglefia Militante en effa ley , tomando defde la 
determinación, y ordenación Divina en la eterni-
dad. Para efto introduce hablando al Padre Eter-
no,como primer principio de toda poteftadjy Ma-
geftad,que con la Divinidad la comunica al Hijo 
por la eterna generacion,y Padre, y Hijo al Efpi-
ritu Santo por la efpiracion eterna. Defpues decla-
ra,comó eflastres Divinas Períbnas,en quien eftá 
una mifma poteftad, como una indivifaeííencia , 
determinaron en fu eterno Confíftorio todo el or-
den^ (iifpoficion,a{Ti de eífa ley , como de fu Igle-
fia, cometiendo á Chrifto en quanto hombre la 
exe ucion de ellas difpoficiones en la forma que fe 
declaro en la Nota precedente. Y como la difpofi-
ción de eífa Iglefia Evangélica,que la Trinidad a-
via ordenado, era monarchiacon diverfas gerar-
chias de fuperioridad,y inferioridad debaxo de ti-
na Cabera vifible;dize la V. M adre en el num. 116. 
que al Verbo humanado.á quien íe avia cometido 
aquella execucioUjle dio la Tiinidad poteftad^r^ 
que como Sumo Sacerdote. y Pontífice Santo com-
municajfe el poder , y dones necejfartos d los Apocó-
les •> y a los demás Sacerdotes, y Minifiros de ejl* 
Iglefia. 
De todo efte difeurfo infiere la V . Madre la 
claufula notada,diziendo : De aqui tuvo principio , 
y del Padre Eterno fon fucejfores^ ó Vicarios los Po-
tifices , y Prelados. Que fue dezir;que toda la po-
teftad5que tienen los Superiores de la Iglefia,tnvo 
principio de aquel Confíftorio de la Santiflima 
Trinidad , en que fe decreto dar á. Chrifto pote-
ftad en quanto hombre , para que la comunieaiíe 
á eflos Superiores, fegun fus grados, y dignida-
des;y que aíli toda la poteftad de elfos Superiores 
tuvo 
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tuvo fu origen del Padre Eterno, como de primer 
principio no originado , á quien úl t imamente íe 
reduce, o como de la perlona Divina , á quien fe 
apropia el poder, y poteí tad j y efto quifo fignifi-
carjdiziendo, que fon fus fuceiíbres , ó Vicarios. 
L o qualella mi íma declara mas, diziendo luego : 
Efiefue / U nobiiijjimo ongen\for donde fe á d e dex¿ry 
que quien obedece d los Superwres^obedece a Dios', y 
quien los defprecia, á Dios menofprecia. Defuerte, 
que en la realidad codo el fentido de la claufula es, 
que toda la po te í lad ,que tienen los Pontífices , y 
Prelados de la Iglefiaja tienen del Padre E te rno , 
como de primer origen : porque toda viene inme-
diatamente , 6 inmediatamente de la iní l i tucion , 
que hizo Chr i f to de la M o n a r q u í a Ecleíiaftica,c6-
f o r m e i la difpoíicion Divina : y eterna la pote-
ftadde eftainftitucion la tuvo Chrifto Sefior nue-
ftroenq.uanto hombre por decreto de la T r i n i -
dad San t i íüma , en quien eftá indiviía la poteftad, 
y Mageftad infinita : en la Trinidad el Padre tiene 
eífa poteftad de íi, no comunicada de otrojel H i j o 
la.tiene comunicada del Padre j el Efpiritu Santo 
comunicada del Padre, y del Hi jo : y affi coda la 
poteftad Eclefiaftica viene del Eterno Padre, como 
de primer principio de comunicar la poteftad ad 
intra ; y que por elfo fe le apropia la obra de co-
municarla ad extrd. 
§. I I I . 
E Ste íentido}quedel contexto confines el ge-nuino de la claufiila,no c ontiene otra cofa,!!-
no verdades Catól icas . Porque,para comentar de 
lo ul t imo , que el Padre tiene la poteftad de íi , el 
H i j o del Padre,y el Efpiritu Santo del Padre,y del 
H!jo,es tan indubitado, como que entre las D i v i -
nas perfonas ay eííe orden , que el Padre tiene la 
D i v i n a eífencia no comunicada de otro , el H i j o la 
tienecomunicada del Padre por la eterna genera-
c i ó n ^ el Efp i r i tu S.del Padre, y del H i j o por ef-
piracion eterna;como fobre aquel lugar, Luc. 10. 
Í/..IX. Omnia mihttradita funt a Patre meo, lo de-
claran San luán Chr i fof tomo, / ícw/7 .39. in Matt. 
eap.c;. San H i l a r i o , 6 . de Tr'mitat. San Ambro-
üoj ib , 3. de Sptritu Sanólo 3 cap, 1 x, y otros Pa-
dres. 
Qne Chrif to en quanto hombre recibieíTe de 
la SantifTima Tr in idad poteftad para comuni-
car la neceífaria á los Superiores de la Igleí ia , fe-
gun el orden de minifterios^queinfticuyó en ella ; 
dixo el mifmo S e ñ o r , Matt .zS.v. 18. D a t a e f í 
mihiomnts pote¡iastnCoelo)& in térra; donde ha-
bló déla poreftad,quefe le dió en quanto hombre, 
como íiencen San Atanafio, orat. contra Arríanos^ 
San C y r i l o , / / ^ . i . in loan. cap. 73, San Gregorio 
Nifeno,y otros Padres^ y concordemente los E x -
poíitores fobre efte lugar. Y habló de la poteftad 
para comunicarla en la forma dicha á l o s M i n i -
ftros de fu Igleíia j como conftadequeen v i r tud 
de ella inraediaumentedixo á los Apoftoles; £w«-
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tes ergoy&c. Y ligios antes lo avia profetÍ2ado e,x-
prel íamente Daniel, C(ip.\. v. 13. H * poreftas 
palabras: Afpiciebam in vifione nottis, & ecce cum 
nubibus coslttqmft filitis howinis vemebat, &ufque 
ad amiquam dierumpervenit, & in confpettu ejfis 
obtulerunteum : dedit ei foteftatem^f honorem , 
regnum, & omnes populi¿ribas , & Ungua fervient 
ei : potefias ejus,poteJias ¿eterna, qu¿s non afiferttttr, 
& regnum ejus , qmdnon corrumpetur. L o m i í m o 
confta de otros muchos lugares de la Sagrada E f -
critura, Ad Ephef.uv.io.ad Phi l ip . i . a v.io.Att. 
lo.v.^ó.Apoc. v y . v . i i . 
Q ¿ e Chrif to en v i r tud de efta univerfal pote-
ftadjquele fue dada,comunicaíle á los Superiores, 
que inftituía en la Iglefiajla neceífaria para fus m i -
nifterios , confta de frequentes Textos del nuevo 
Teftamento : A fu Vicario,y Cabera vifible, que 
dexaba perpetuamente en la Iglefia dixo , Matth, 
16.v. \ %,Tu es Peirus, & fuper hanc Petram ¿edi~ 
ficabo Eccleftam meam , porta tnfert non prava" 
lebüñp adverfus eam'. & ubidcibo claves regnt coe-
lornm. Et quodeumque ligaverts fuper terram , erií 
ligatü & tn cosUs:& quodeumque folveris fuper ter" 
ram^ern folmü & in ccelis. loan.i. 1. v.Ky. Pafce o~ 
ves meas. A. la IgUü^Matth . i^ .v . 17. St autem Ec" 
clefiam non audieritfít tibi ficHt ethnicus, & publi* 
canus.Et cap. i^.v. 10.Ecce ego vobifeum fum óm-
nibus diebusufque ad confummattonem feculi.A. los 
Apo&olzs,Matth. 18. v. 8. Quacumque alligave-
ritis fuper terram, erunt ligata & tn ccelo:&qti¿e~ 
cumque folveritis fuper terram, erunt foluta & in 
ccelo. Etcap.i%, v. 19» Emtes ergo docete omnes 
gentes,&c. loan. xo. v , 11. Sicut mtfit mevivens 
Pater, & ego mitto v os. San Pablo dize de la pote-
ftad,que le dió Chr i f to , 1. Cor. 4..V. I . Sic nos exl-
fiimet homo, m Miniftros Chr i f i i , & difpenfatores 
myHeriorum Dci .Cap.ó.v .^.Nefcttts quoniaAnge* 
los judieabimus ? Quanto magis fccularia} i , C o " 
rinth.if.v. to. Secundumpoteftatem , quam Dcmi-
nus dedit mihi in ¿edificationem. Y de f i , y los otros 
Minif t ros d i x o , / í ^ £ / ' ¿ f / ' 4 . f . 7. Vnicuique autem 
nojlrum data efigratia Jecundum menfuram dona-
tionis Chrifli.Y efpecificando los minifterios , v. 
1 i .dixo : E t iffe dedit quofdam quidem Apofiolos , 
altos vtrb Evangelizas, altos autem Pafioret , & 
Doéíores^d corifummattonem Santlorum^n spusmf 
mjierijy tn ¿edijicattonem Corpons Chrift . 
De efta poteftad, que Chr i f to comun icó en la 
inftitucion de fu Iglefia Evangélica en v i r t ud de la 
univer fa l , que de fu Padre avia recebido , viene 
toda fuperioridad Eclefiaftica ,• y la que oy tienen 
ios Prelados de la Iglefia. Porque aunque aya con-
troverfia entre los C a t ó l i c o s fobre fjlos Obifpos 
reciben la poteftad de jurifdicion inmediatamente 
de Chrif to 3 de la qual por la parte afirmativa íe 
puede ver Caftro, de jufia haret. punit. cap. 24, y 
por la negatwz Snsirezsom.de legibtitjib. ^.cap.¿^. 
pero es indubitada entre ellos , que el Sumo Pon-
tífice Vicar io de C h r i f t o recibe inmediatamente 
Pp, del 
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del la poteftad de jurifdicion fobre la Iglefia u n i - de prioridad,y poílerioridad embebido en la fucef-
verfal,como Cabera fuya,fegun aquello , cap. no- íion puede acontecer de dos maneras; ó de fuerte 
v k de jHdicijs. Cum non humana conftituúom^fed que el po í le r io r venga en lugar del primero: Por -
divma innttatury c¡ma potefids nojtra non ex homí- que eíle lo perdió , ó d e x ó ; ó de fuerte que el po-
» f , y ? ¿ / ^ D ^ o e / ? . Y también lo es,que el que ubi - fterior venga en lugar del primero , porque 
eííe en la Iglefia Obifpos, y otros inferiores M i - eíle fe lo comunicó , o par t ic ipó fin perderlo 
niftros con poteílad de jurifdicion fubordinada , y él^ni^dexarlo : Y porque entre los hombres folo 
dependente del Sumo Pontíf ice, como de Cabeca fe halla frequentementeel primer.modo , por ello 
Vniverfa l de la !glefia,ora reciban inmediatamen- en ufo común,hab lando de la fuceffion,que ay en-
te del elfa poteí lad,ora de C h r i í l o ; fue iní l í tueion tre los hombres, folo fe llama fuceffion, quando el 
D i v i n a de eí mifmo S e ñ o r , conforme aquello del poí ler ior viene en lugar,que perdió , b dexoelque 
T r i d e n t i n o , Sejf.z$, Can.6. Si quis dixerit in E c ~ le precedió. Empero como el modo de comunicar 
clefia Catholicanon ejfe hierarchicim divina ordi- Dios fus bienes á las criaturas, b hazerlas pa r t i -
natione ínftitmam^UíZ conjiat ex Epifcopis 3 Pref* cipantes de ellos,es darlos,y comunicarlos fin per-
byteris^ Mímjirisy anathemafiu derlos 3 hablando de las criaturas refpeto de Dios, 
De aqui es,que fi folo porque Dios crió al hom- abfolutamente fe puede dezirjque le fuceden en la 
bre con tal inftinto de ley natural,que conforme á poteílad que les comunica ; pues para la propiedad 
ella conozcan , que viviendo en comunidad , tiene de la fucefíion baila la prioridad , y poí ler ior idad 
facultad para poner en ella algún genero de gov i - del fegundo generojy para el ufo no ay peligro de 
erno por fuperiores con la poteílad neceífaria pa- equivocación , pues todos conocen no cabe entre 
ra la confervacion de la comunidadjaunque el rnp- Dios,y las criaturas el otro orden de prioridad , y 
do del govierno de la potelladsde la iní l i tucion , y poílerioridad, que fe halla en las fuceíl iones, que 
orden de Magi í l rados,dependa del a ibi t r io huma- ay entre los hombres. 
n o ; de qualquier genero de poteílad conforme á Tenemos deíla verdad un evidente exemplo en 
elfa ley natural iníl i tuida dixo San Pablo , A d la herenciajda qual es eífeacialmente fuceffion, co -
JROW.I^I/. i .que venia de Dios : 2VfW ejienimpo- mollenten todosjy affi neceííariamenteincluye el 
tefías^rííjia Dee ; que el que la refifte , refiíle á la mifmo orden de prioridad, y poí le r ior idad , entre 
Div ina ordenación : Itacjm, c¡uirefifiit potefiati , el heredcro,y aquel de quien es heredero. Y aun-
Dei ordinatisni refifih', y que el que la tiene,es M i - que,porque comunmente eífe orden entre los h ó -
-niílro de Dios; Deienim Mintfiereft: con más ur - bres folo fe halla de fuerte, q fuceda el poí ler ior , 
gente razón fe debe dezir todo eílo de qualquier porque faltó el.primero;fe ponga en la definición 
poteí lad Eclefiaftica, por la cfpecialidad de la i n - de la herencia humana eífe modo de prioridad , y 
ftitucion Div ina arriba declarada ; como lo colige po í l e r io r idad , como fe vé L. 1. Nihi ldeverh, 
i lu í l remente San Baíilio , lib. de Conftimtionibus fígmf.donde fe dize : H¿ereditas efifticcejfió in mfim 
Monachor.cap. 1^ donde a ñ a d e , que aquellas pa- verjüm jas^uod defm¿íns habmt.Con todo elfo , 
labras de Chr i f to : meaudit^ &c. porque entre Dios , y las criaturas fe halla tal o r -
Luc. io .v- . i6 , pertenecen á todos los Prelados E - den de prioridad3y pofterioridad,que Dioscomu-
clefiafticos, por venir de Chrif to fu pote í lad ; affi, nica al hombre fus bienes fin perdérlos,y el h o m -
Jas entienden también San Cypriano,/ /^. 4.. epift. bre los participa fin que Dios los dexe , y efte o r -
9.y otros Padres. De todo lo qual fe concluye,que den baila para la propiedad de la voz^-ni puede a-
í iendo folo efte el fentido legitimo de la claufula ver o t r o , con quien fe equivoque el ufo; abfolu-
notada,fin queen. el fe contenga cofa que n© fea tamente fe dize, que el hombre ju í lo es herdero 
verdad Católica; es cierto, que en la realidad n i n - de Dios3y que le hereda,quando recibe fu gloria; 
gun embarazo tiene. como confta de muchos lugares de Efcritura. Ba-
^ I V . ñ e z q u d Ad R o m . Ü . v . i j . S i a.utemfiltj y&b¿ere~ 
P Ara moftrar,que no lo tiene en las vozes, í í - des , heredes quidem Dei , coheredes autem Chri -no que fon congruas para fignificar el fen- fti* 
tido declarado;advicrto, que la fuceffion, fegun la De aqui fe fuelta fácilmente la dificultad , que 
propriedad de eííe nombre fe deferibe aUr.SucceJfio íe pufo contra la vozfíiccejfores^n la razón de du-
eji adventus altcajus in locum , autfuncltonem alte^ dar. Porque hablando la claufula de fuceffion de 
vius. Por eftas palabras declara, que fea fucefíion los hombres,refpeto de Dios;por la determinación 
Laurencio Beyerline , in Theatro vit¿s him. verb, de la materia , el orden, que dize la palabra fucef^ -
SucceJJio.Úo, donde fe infiere , que la fuceffion. ef- fion, folo es de recibir el poílerior la poteílad del 
fencialmente incluye orden de pr ior idad, y pofte- primero, fin que efte la pierda , ni dexe : y affi los 
rioridad,entre el fuce(ror,y aquel á quien fucede , Pontifices,y Prelados fe llaman fuceífores del Pa~ 
en la políeffion de aquella cofa , en que fe dize f u - dre Eterno, folo porque del como de primer o r i -
cederle; porque no fe puede entender , que uno gen de la p o t e í l a d , ó como perfona Divina,á q u i é 
venga al lugar, ó función de otro , fino que el o- fe apropia el poder,reciben la poteftad,que los ha-
tro la aya ocupado , ó tenido p r imero .E í l e orden ze fuperiores. Niobf ta el que el Sumo Pontífice 
1 ' . - . - na 
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no fe pueda dczir í u c d í o r de C h r i í l o en el Sumo 
Pontificado : porque como C h r i í l o tiene el Sumo 
Pontificado en quanto hombre, podía averai la 
equivocación de elFa voz fucejfiov, y peníarfe , que 
fe le aplicaba en la cemun fignificacion, que tiene 
quandofe habla de fuceííion entre hombres 5 CM-
I raudo el íuceííbr en lo que ¿exójó perdió aquel á 
quien íucede ; y.poreíío con razón dizen los Ca-
tolicoSjno fea de llamar el Papa íucelíor de C h r i -
tto,y mas quando los Hereges tomaxian de ai oca-
iien de calumniarlos. 
Por la mifma razon^aunque C h r i í l o en quanto 
hombre nos mereció tantos bieneSjy por el confe-
guimos la gloria , no nos llamamos herederos de 
Chrif toj í ino folo de DioSjComo dixo S.Pablo://^-
redes quidem Delycoh&redes mtem Chrijlr, porque 
]a herécia entre hombres dize íuccfíion en los bie-
rjCSjquedexó aquel á quien fe heredai pero la he-
rencia entre los hombres, y DioSj por razón de la 
materia fe determina á lignificar Tola la fuceííion , 
con que el heredero fe haze par t ic ípate de los bie-
iie§ de aquel á quien hereda, fin que eíte los dexe, 
ni pierda. El mifmo Gudlelmo EftiOjqueen el lu-
gar puefto en la razón de dudar, dio aquella caufa 
de no poderíe llamar el Papa fuceílbr de Chrií lo , 
enfeho como fe pueden los hombres llamar here-
deros,y íucelíbres de Dios con la mifma doctrina, 
que emos dado: fus palabras fobre el lugar citado , 
¿4d Rom.2.Con: Porro hareditatem^hic intellige^no 
fatrimoni] terrem, fed coelejiis ; nec eam , qua filij 
Juccedmt patri mortm , ut inter mortales j fed qua 
^cedantiér/ownturpatri/emper vtffuro, videlick 
regniy homrHmque ejus omniur», abfque ejus detrt-
wentoy faturiperpetuo confortes. De la mifma for -
ma, que Eftio declara fon los luftos herederos de 
Pios,porque reciben fus bienes, abfjtie ejns detri-
mento , no obftante que los herederos inter morta-
les,Cuce¿sLn al que mur ió j fe puede dezir,que los 
Prelados Eclefiafticos ion fuceífores de Dios , 
porque reciben dél,y participan fu poteílad , abf-
<]ue eius detrimento) no obí lante que inter mortales 
jos íuccílores reciban la dignidad, porque la per-
dió aquel á quien fuceden. 
§. V . 
QVanto á la voz Mítfm.f,ningun Latino igno-4 a,que propiamente fignifica al que haze las 
vezes á i otro ; pues como dixo Bechmano deori* 
frme lingua Latina, verb.Fices , en la mifma E t y -
nriologia fe trae fu propia íignifícacion : A 'vice 
{áh^VicarittSihoc ejl) c¡m altertus vicem obijt. De 
aquies,que qualquicra que es iní l i tuido paraha-
zer las vezes del Superior en alguna función, pro~ 
piamente fe llama Vicario fuyo. Por eífo , aunque 
por antonomafia fe llama el Uicarto de Chrijlo folo 
el Pontifice Romano , porque folo el por in í l i tu -
cion Divina haze las vezes de Chr-iílo en el Sumo 
Pontificado de lalgleua Vniveda l , que es la fuma 
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poteí lad de jurifdicion,que dexó en fu Igleí iai no 
folo él,fino otros Mini f t ros del»lg!cfia fe pueden 
llamar propiamente Vicarios de Chr i í l o en quan-
to hazen fus vezes en otras funciones. A tedos los 
Apcí lo lcs j lama la Jgleíia Vicarios en fu Prefacio : 
Qxos eptris ttiiVicarios, &c.á]zv de ellos Gui l l e l -
mo EítiOjiw epif.ad jHf/'r. c/Jp.7. prueba,que 
todos los Sacerdotes fon V icarios de Chr i f ío en 
ella dignidad del Sacerdocio : Sacerdotium ChriJIi 
(dize] permanens, ac ptrpetmm non excludit alios 
Sacerdotes^mod)) fubordtnatos. Sientm Dats ¿éter-
nus^ac fupremvs judtx^habetfuos Vícarios3ac Jiétni-
jiro i judiceSyideJl per quos Det judtcnim exerceatur 
in terris^fiem diciturDeiit.i .& r.Paral ip. i^,Cnr 
non Chrijius^terníis^atijueprimarius Sacerdos, ac 
Pontifex noferj pojlquam receptas eji tn caelum, ha-
beat Vicarios fuos Sacerdotes,per cftios vifibtle facrir 
ficium ab ipfo inftimum offeratur in Ecclefia Mili", 
tante fuptr terram ? 
Por la mifma razón , que haze Eíl io para p ro -
bar, q todos los Sacerdotes fon "V icarios de C h r i -
í lo , feconcluye ,que todos los Prelados Eclefiafti-
cos fon Vjparios de Dios : porque íi el Principe,6 
luez fecular, fegun la Efcri tura , fe llama Vicario 
de Dios, porque haze las vezes de Dios en la tierra, 
lo qual fe prueba,no folo de ios Textos, que alega 
Eíliojfino de aquel ad Rom. 13 .^.4. Deienim mit 
nijier eji; que explica afli T i r i n o : Fices Det gerit 
Princeps: ergo illi quafi Dei Vicario re'verentta^ 
obedientia prxftamia. Con mas urgente razón íe 
l l amarán Vicarios de Dios los Prelados Eclefiafti-
cos, pues hazen fus vezes eo mas fagrado Tribu-» 
nal,y con modo de inftitucion mas Div ina , como 
fe declaro arriba. 
Pore í íb San Bernardo l lamó á todos los Supe-
riores Eclefiafticos Vicarios de Diosjpues hablan-
do de fus m a n d a t o s ^ r ^ . d í pracept.^- dtjpenf. di-
xo : Sive Deus,five hQmoJftcanus D e i , mandatum 
qmdctímcjue tradtdent part profeftó obfequendum 
eft curajari reverentia, deferendum : ubi tamen De o 
contraria nonpr¿ectpit homo. Conforme á eíle m o -
do de hablar tan fundado l lamó la V . M a d r e á los 
Pontinces , y Prelados Eclefiafticos Vicarios del 
Padre Eterno,que fue lo mifmo,que UamarlosVi-
carios de Dios,nombrando la perfonadel Padre,b 
porque á el fe apropia el poder j ó por reducir fu 
fuperioridad al primer origen no originado de la 
poreftad ; como lo hizo C h r i í l o , que hablando de 
Ja fuperioridad, que dio á los Prelados Eclefiafti-
cos , íegunlaexpof ic ion de los Santos , L u c i o , v, 
16.no fe con ten tó con dezir,que la ten ían por él , 
diziendo : Q m s vos audit^me audit^éf quivos fper» 
vitóme fpernit; fino que la reduxo á fu Eterno Pa-
^re,como á primer origen de la poteílad , a ñ a d i -
endo : Qui attttm me fpernit, fpernit tum, c¡ui mtfit 
me. Tan buen exemplar tuvo en efta locución la 
V . Madre. 
Ppi j 
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endolo del cautiverio de Eg7pto,Io hizo Dios pof« 
N O T A X X . feííion fuya j el pueblo Chriftiano es , populm ac-
qmfiúoms'. pues mas maravilloramente á celta del 
E X . Eligí o,y previno m pueblo /igregaJo, y nohi- infini to precio de í u í a n g r e lo adquir ió C h n í l o , y 
¡ijfimo^y el wás admirable, que ames • ni defpms hizo poífeffion í u y a , redimiéndolo del cautiverio 
abo. N iim. (44. de la culpa , y Tacándolo de ia póceftad de| Demo-
1 I . niojfegun a q u e l l o , ^ ¿ ? . i o . ^ . a 8 . E c c / f / ^ Z ) ^ , 
"% " f Abla la claufula del pueblo de Ifraeljá quien quam acqtitftvit fangumefuo.No ay duda^ues^que 
l ^ l e l i g i ó j y previno Dios para tomaren el,y de el pueblo Chriftiano es íin comparación mas ad-
uno de fus linages can c humana. Su dificultad mirable,que lo fue aquel pueblo antigo. 
c í U en Ja comparación > porque aunque fea c i - Empero también es cier tüjque no la p u í b e n 
ertOj que aquel pueblo fue el mas admirable, que efta verdad la V.Madre j pues todo quantodizede 
anees ubo, no parece puede tener verdad,que fuef- la grandcza,y maravillas deaquel pueblo, lo pone 
fe el mas admirable, que ubo defpues j pues es c i - refiriendo las difpoíiciones con que Dios previno 
erto, qwe es tanto mas admirable el pueblo C h r i - fu venida al mundo a redimir el linage humano, 7 
íl:iano,quanto vá de la luz á las tinieblas,de la ver- fundar fu Igleíia Evágel ica ,que es el pueblo C h r i -
dad á l a f ígu ra . Loqua l mueftra San Pedro en fu ftiano. Y aíli toda fu enarracio n í a ordena i q u e 
primera epiftola, cap. i . v . 9. aplicando al pueblo fe conozca lo grande,y admirable defte pueblo de 
Chr i í l i ano .qua t ro ep tetos , que hizieron admira- Chrif to .y fa Ley EvangelicajCongecurandOjquaa 
ble aquel pueblo primero , con la diferencia de fer eminente ferá la forma,á quien tan grandes difpo-
cn efte verdad,io que en aquel fue figura : Omnia ííciones precedieron,qne tal ferá la verdad,que ft-
infigma conüngebant tllis, 1. Corinth 10. v. 11. guraron tantas maravillas. O t r o es pues muy d i -
Los epítetos f o n : ^ autem^dize hablando al pue- verfo el fentido de k claufula. 
blo ChúQ:ian.o)geTmseleñur/t) regale SacerdotÍKwi 
f ens fanfía,popiilus acquifítionis P e r q u é íi el pue- §. l í . lo de Ifrael fe llamo Semen eleñurn a Deo, como \ \ Ara declararlo advierto , que pueblo propia-
confta De«/-.4.f. 7. Í O . ^ 14. por averie efeogido j[ mente fignifica una determinada multitud de 
Dios entre las demás naciones,para que como pue- hombres,que por a lgún vinculo,ó comunión per* 
blo f i y o poíreyeílá una t ie r ra , q el feñaló para fu manente conftituya congregación diftinta de los 
culto,el pueblo Chriftiano es gems eleñum , por demás hombres, que no pertenecen á ella. Ella es 
averie efeogido Dios de todo linage de hombres , la principal accepcion defte nombre, como confta 
no para alguna poíTeflion terrena, fino parala Cor- d é l o s diccionarios, y el ufo común. De aqwi es s 
te Celeftial,donde eternamente á de fer alabado, y que como la razón formal , que conftituye pueblo 
no por medio de alguna generación carnal , fino ala multitud,es aquel vincnlo,ó comunión } con-
por la regeneración del Baucifmo. Si el pueblo de forme á la diverfidad de efte fe diverí if icarán los 
i f rae l fe l lamó Regnttm Sacerdotaleycomo fe dizc , pueblos. Como efte vinculo) pues, en fu primera 
Exod. 19.v.5 porque tuvo Reyno terreno,y eftu- divifíon fe divide en temporal, y efpiricual ; t am-
voen el el Sacerdocio legal j el pueblo Chr i f t i a - bien fe divide lo primero en temporaljy efpiritual 
noeSyRegale Sacerdottiim , donde el Reyno es fa- el pueblo. Vincu lo temporal es (el que fe toma de 
grado, celeftial, divino ; el Sacerdocio efpiritual, alguna cofa temporal; como de la defeendencia de 
eterno,incomparable , el Sumo Sacerdote, y Rey, a lgún hombre feñalado, que comencó á fegregar 
Chr i f to hombre, y D i o s ; la victima infinita : el de las otras fu familia ; de la cohabitación perma-
modo de facrificarincomprehenfib!e,fu participa- nenre en algún lugar debaxode ungovierno poí i -
ciontal,que fe incorporan los miembros defte pue- tico ; de aver falido juntos de alguna región á ha-
blo con íu Sacerdote,fu R e y ^ fu Cabe^a.Si aquel bitar otra ; 6 de cofas feraejantes : y conforme á 
pueblo fe llamó Ge»s f a n U a ^ ú lugar citado, efta diverfídavl fe diverfifican los pueblos tempo-
ÍA-flá/. 19, porque por las ceremonias de la ley efta- rales. Vinculo efpiritual es elque fe toma de a l -
ba fegredado de las inmundicias corporales de la guna cofa,que ordena á la vida del efpiritu , y b i -
gentilidad,y de fu idolatría y el pueblo Chrift iano enaventuran9a eternajeomo la- Fe,y Religión ver-
es Gens Sanfta , porque por la Fé eftí fegregado dadera,y la fugecion i una poteftad de jurifdicioa 
de todos los infieles, y por los Sacramentos recibe efpiritual : y por efte vinculo fe hazen un pueblo 
la fantidad interior fobrenatural , y verdadera-9 efpiritual los hombres, 
<|ue purifica el alma de la inmundicia de la culpa , Defta doólr ina fe ve la diverfidad en t rce lpue-
fegun aquello v i ¿ He¿r. 1$. v . n . lefus m fanfil,- blo de Ifrael, y el pueblo Chriftiano. Porqelpue-
•ficarefper f m m fangmnem po^uUni, extra portar» blo de l í r a e ^ a u n q u e fue pueblo efpiritual en q u á -
pdjfus eft. AdTit . x .v . 14. Ec mnndaret fibipopu- to ten ía la verdadera F é , y Religión debaxo de la 
lum acceptabilem. y i t imamente , fi aquel pueblo poteftad de un Sumo Sacerdote , y con unas m i f -
fe llamó Dei pecubum de.cunttispopulis, como co- mas ceremonias,y ritos fagrados en el D i v i n o cuL 
ík^Exod.cit.v. S-.porq con poderofa mano redimí- to;pero en razón de pueblo de Ifrael,fue verdade , 
ramentc 
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í a m e n t e un pueblo temporal, fegregado, y dif t in-
to de los demás s que íe confticuia por la común 
defcendencia del Patriarca Lcob,q c o m e n t ó á fe-
gregar fu familia,dividida en doze Tribus , á q a i e 
Dios pufo ceioporal goviernOjfefulb cierra de co-
habitación permanente, y otros temporales v íncu-
los, por donde íe confticuía un pueblo diftinnffi-
mode ios demás del univerfo. Empero el pnebio 
Chnftiano,en razón de taljespueblo prec i íamcn-
te efpiricualjrin queen razón de ChriíliaiiO tenga 
a lgún vinculo temporal , que le conftituya en ra-
zón de pueblo í i í l i n to de los otros pueblos tem-
poraleSjfegun aquello del A p o í l o i , ^ v. 
1 %,Non eft ludieus^eejpie Gr¿ecus,non fervus¡ñeque 
liher: no» efi mafculHs^ necj'ue fcemma j omnes emm 
vos unum ejhs in Chrtfio ¡ffu± 
Eí to fupuefto,racilmente fe entiende el fentido 
legitimo de lá clauíula notada.Porque en ella com-
paro la V i ÍVÍadre el pueblo temporal de Jfrael i 
o t ro qualqUier pueblo témporaKY en ella con pa-
racion es verdaderi í í imo, que aquel pueblo fue el 
mas admirable, que an es, ni delpucs ubo. Cuya 
prueba es rodo el Te í l ameuto viejo, donde larga-
mente fe refieren los beneficios temporales j que 
hizo Dios á aquel pueblo deíde fu cbníli tucion ^ 
tan fuera de lo que en lo temporal a obrado con 
otro aIguno,que í iemprean fido la admiración del 
mundoi lm hallarfe femejante áfta aora^Ni es pro-
bable,que jamás fe á de hallar 3 porque con,o to-
dos elfos temporales beneficios los hizo DiOsá efíe 
pueblo en orden á la preparación de la Encarna-
ción, del Verbo, y para figurar en ellos los benefi-
cios efpi rituales,que avia de hazer á la Iglefia Eva-
gelicajqueel Verbo humanado venia á fundar no 
aviendofe de repetir efte fín}no es probable fe ayarí 
de poner para otro íemejantes medios, ó prepara-
ciones de tanta admiración, y excelencia; 
N O T A xafí* 
T^- l í .Con efiasilnfiraciones,y otros Divinos dones 
de gtacta la dtfünfo el AlttJJimo para la concep-
cion, y creación del alma de fu Hija SantiJ/lr»a) y 
Madre de Dios, N u m . 188. 
§. i . 
T ~ ^ \ E í p u e s d e a v e r referido la V . M a d r e ü n fin-
^ J g^** favor,que hizo el S e ñ o r a Santa Ana 
ea uno de los diasj que intervinieron deípues dea-
ver concebido el cuerpo de la Madre de Dios por 
el aólo conjugal , y antes de fu animación (que 
fueron líete j fegun dizeenel numi. z i 8 . ) pOne 
la claufula notada. Notafe, porq ué alguno podia 
penfar , que en la corteza de aquellas palabras : 
L a dijfufo el AlttJJimo para la concepción, y crea-
clon del alma de f ü H t j a ; fe fignificaba , o fupo-
nia , que Santa Ana ubieííe de tener a lgún i n f l u -
xo en elía concepción, ó creación del alma J ó af-
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Tentando que no lo tuvo , dudar j como fe puede 
entender, que la difpuío Dios para ella concep-
c i ó n , y creación del alma,no aviendola de recibir 
en f i , ni influir en ella; 
Para declarar el ientido defta claufula, advierto 
que 1¿ V.Madre diftirl^uib (como lo hazenya t o -
dos los Theologos tomándolo de San Anfelmo , 
'¿er.de CencepcB. Vtrg. Marra, ) dos c oncepciones 
de Maria en el vientre de íu Madre : una del * uer-
po, queconf i í l io en la recepción de la materia fe-
mÍHai,de que fe forma el feto, en el lugar natural 
de fu formación : otra de la naturaleza, que con í i -
ftió en la c reac ión , y infufion de la alma racional 
en el cuerpo ya organizado,y ultirramcf tedifpue-
fto para fer-aéhiado de ella. La primera dizt fuce-
dio Domingo dia fegundo de Diziembrej y la fe-
gundael Sábado inmediato , dia ocho del mifmo 
mes.Eneftos fíete dias,dize, que accelerando la 
v i r t u d Divina el tiempo naturalmente pedido, fe 
a u m e n t ó , o r g a n i z ó , difpufo milagrofamente ei 
cuerpo de la Madre de Diosen la fórma debida pa» 
ra recibir el alma racional* 
| II. 
A Vnque incidentemente; noefeu ío notar a-qu i con efpecial advertencia , que aunque 
efta revelación contief e muchas cofas dignas de a¿ 
quella admirac ión ,que magnifica la o b r a , n i n g u n á 
cont íene ,que ocafione aquellaadmiracion,que re-
farda el crédito ; pues folo es una efpecificacion 
adequadi íhma de loque los Padres, que trataron 
de la generación paffiva de Maria , dixeron en ge* 
neral , y en confufo : Todos con eípiritu D i v i n o 
conocieron,ubo en efta generación muchas mará- , 
villas,aünqufc no las individuaron. 
Que en ella no fe á de entender á las leyes,y tér-
minos de la naturaleza j lo dixo Focio O b i f p ó 
C o n f a n ú n o p o l i u n o , Homil.de Nattvit. Ftrg. por 
eftas palabras : Cum Divinagratla oppis doceam , 
quid gratlam cogls fervire natura, cajus tila fem-
per dominart comparata e(¿ ? Llena de milagros la 
admiró San luán Damafceno, Orat. 1. de Nattviti 
María : O miráculorum miracula, & rerum admi-
randarum res máxime admirabthsl D i x o 3 y pará 
que no fé eftrañaífen eneífa obra los milagros , 
añadió : Siejuem par erat, m ad Det tncarnattonem 
ómnl fermontsfacúltate fuperlorem , tter per mira~ 
cula mvnlretur. Y fi Maria fue el milagro del 
mundo,como dixo S . luán Chrifoftomo,Ho,w/7. in 
Htpopantem Domlni-.Magnum revera Virgo h&c mu-
dl mlraculum efi : N o fe debe éftrañar fueífe mi ia -
grofa fu fabrica. Ocultos Sacramentos reconoció 
el mifmo DamafcenO avia ávido en el aumeneo, y 
formación de aquel feto SantiíTimo : O praclaran» 
(áixo^Anhte vulvam}in ejvta ta 'cltts incrementts ex 
ea aullas , atque formatus fuit fatus fanEtlJfimíiSi 
Que en eífa formación alhftielle con efpeciali^ 
dadla v i r tud del Efpi i i tu Santo, lo fignificb F u l -
bertc 
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bE ' r toCarnoienfe^mw. deOrmVirg. donde a v i -
endo pucfto la aííiftencia que tuvieron los Ange-
ies á aquel fagrado feto , ab initio [HA frocreatio-
nis .kmáf .Nunquld abfmjfe credendits eft Spirnus 
Sanéítts ab ifta eximia pnella , qtiam fuá obumbrare 
difponebM'üirttitet Y San Gregorio Nazianzeno, 
epí/t.adNemeítum^icibuye. al Efpricu Santo la fa-
brica d e c í a N i ñ a , q u e fe formaba para Templo de 
'Dios:Bea[aV'trjro(dize)mpoteTewplumDei , ab 
Spiritu Santto eft cogmentata, & fanttaftrufta 3 y 
í iendo fabrica del El'piricu Saiuo,no fe avia de atar 
á los tardos términos de la naturaleza , fegun a-
quella fentenciade San Ambrofio, Ub.z. inLuc.c. 
1 .Ne/cit tarda tnoltmina Spiritas San&igrafía. 
La dilación de los fíete dias fue Mifter io 3 para 
qcorrefpondieí íeel principio delreparo del m u n -
do á fu primera fabrica. Aurora l l a m a n c o m u n m é i 
te los Padres i Mar ia en fu generacion,porque de 
ella comengó el dia de la regeneración del mundo. 
A f f i San Bernardo, in deprecat. adgloriofam Firg. 
Pedro Da.mi^no1Serm.^.de AJfumpt.Virg. Ricar-
do de San Laurencio,///', y.de lana. Virg. Philipe 
K\iiLÁ.yCap.\o.inCantic(i,y ouos. Sergio Hierapo-
litano,hablando de la generación de M a r i a , Ora-
tione in ISlataliUirg.dize:H¿ec jam nafcitti^ér una 
mm ipfa mundm renafcimr, ac renovatar* Renaf-
ciendo pues con Mar ia el mundo , era congruo 
correfpondieífe eíta renovación á fu primer naci-
tttiento i que por eílb dixo Fuiberto Carnotenfe 
arriba citado, hablando de la fabrica del cuerpo de 
]a Virgen : laxta mmdi qualitates pr¿eparatfir vas 
Virgineum divinis charijhatibus , m margantis 
inefabiliter ornatum. De donde , comoen la fa-
brica del mundo ocupo Dios feisdias, yene l f ep -
t imo en que defcan^ó , fe celebro el nacimiento 
de eflTa maquina, íegun dixo Filón, lib.de v i í i iw i s : 
quod feptimus diesmmdi ncitalis fit. Affi aviendo 
ocupado Dios otros íeis dias en la fabrica del cu-
erpo de Maria,en que daba principio á la renova-
ción del mundo, confagró el dia feptimo con i n -
fundirle el A l m a Santiflima , en que tuvo fu def-
canfoj con que quedó clfe día dedicado al primer 
Nacimiento de Maria . 
N i deben eftrañarfe eílas maravillas en la que 
fe fabricaba para Madre de Dios j como grave-
mente advir t ió San Anfelmo, lib. de Concept. B. 
Mar ia^ap . i . que aviendo llamado el exordio de 
Maria fublime, Divino, inefabIe ,añade :Necmi-
rum j fundamentum fiqmdem, & quafi ejiteddam 
Sacrarium Civitatis,éf hdbttaculum fammi bom in 
ea ponebatur, & iranfii) htcis ¿eterna c§rporalts , 
cjuam corporahter tnhabttaret Ule incorporeus , ^ 
incircunfcriptus creans Jimul, & vivificans omnia 
fpiritus, parabatur. Y mas abaxo concluye : Non 
abfurde credt pote (i primor dta Conceptionts eiustan 
ta Divinttatis fublmítate prajignata , ut humana-
rnm conceptto mentittm 6a plañe penetrare non vale*-
ret. • 
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§. 111. 
Aunq dilate efta digreffion mas de lo juílo;, 
no quiero dexar de notar la admirable confo-
naiicia,que efta revelacionjen quanto dize, que Iz 
animación de Maria fue el dia ocho de Diziembre, 
tiene con aquella , que fegun San Anfelmo , epift, 
ad Coep'ifcop.ftios,áió principio en el Occidente á 
la Feftividad de la Concepción de la Vi rgen nue-
ftra Señora,y con el fenado de la Iglefia en fu ce-
lebridad. La Concepción, que en aquella revela-
ción fe mando celebrar al Abad He l í ino fue la 
creación de Maria , que no puede e f t a r í i n o e n la 
infufion de fu alma al cuerpo : PromitteDeo , & 
mihi [ dixb al Abad el Pontifice, que le aparecia ) 
qaoddtem Conceptionis, & creattonts Matris Dsmi-
ni nofiri lefv Chrijii folemniter celebrabis.Pregú-
tando el Abad por el dia de ella Feftividad , le ref-
pódib el Pontilice,era el dia ocho deDiz iébre . Pre-
guntando por el OHcio,coque la avia de celebrar, 
le refpondio,que con el de la Natividad,mudando 
folo el nombre de Natividad en el de Concepción : 
De aqui entendió el Abad , que la Concepción de 
la Madre de Dios,que le mandaron celebrar, avia 
fucedido eííe dia ocho de Diziembre: y aííi en un 
Sermón que hizo, para que fe leyelíe en el Ofic io 
de eíía Feftividad ,%habla de la Concepción , que 
celebraba, como fucedida en eííe dia: FLec efidtes 
fraclara { dize ) in qua Deus elegit Matrem Firgi-
nem,&c. Mas abaxo : Concepta eji hodiefcala C a -
li, Defpues : Concepta efl hodie Maria de David 
frofapia. Por efta r a z ó n , y por íignificaríé m u -
chas vezes i affi en el Oficio con que de orden • 
Div ino fe comento a celebrar, como en otros que 
defpues fecompuíieron 5 que fe celebraba la C o n -
cepción de Maria, que avia fucedido á ocho de D i -
ziembre , como fe puede ver en el Oficio de S. A n -
felmo,/» Armam. Seraph.a col.^. Reg-fli ; lo í i n -
tieron affi comunmente los Theologosde aquel t i " 
empo. Y como les eftaba oculto efte fecreto de a-
ver fucedido elle dia la animación déla Virgen , 
creyendo , que en él folo avia fucedido la concep-
ció carnal por la correfpondécia de los nueve me-
fes afta la Natividad, fe per fu adié ron muchos á q 
era la concepción carnal la que fe celebraba. 
De tanto pefo pareció efta.razón por la auto-
ridad dé las Iglefias, que con los Oficios dichos 
celebraban efla Fiefta , que aun defpues de muy 
encendida la controver í ia fobre la pureza del i n -
ftanre de la an'macion , muchos de los defenfores 
del Mifterio í in t ieron fe celebraba fola la con-
cepción carnal, por penfar , que eíía fola avia fu-
cedido en efle dia. Affi lo f int ib , difputandolo 
de propofito Pedro Thomás , i l u f t r e Theologo de 
nueftra Orden,y gran defenfor del Mif ter io , en el 
l ibro que eferibib en fu defenfa,por los años 1; zo 
pan. 5. cap. 4.. in Monum. antiq. Seraph. pro lm~ 
maculata Virgin. Conception. a pag. 15-5:. donde 
con-
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confeí íandojqueera muy conforme á razón la fen- dad á o c h o de Setiembre , íígnifícando nació clíe 
tencia, que ya entonces c o r r í a , de que íe celebra' día Maria , como iientert todos. La mer or del f y -
ba la Concepción de la naturaleza, b la animación logi ímo confta de muchas Bulas de Sumos P o n t i -
cflenta de culpa, aunque no ub id íe fucedido eííe fices, efpecialmente de la de Alexandro V i l . Soli-
dia j pone aífi fu parecer : S'me prejudicio cnjpif- citudo omnwm Ecclef. die 10. Decemb. ann. i66r% 
cumque conformando modicitatem meam tantarvm donde declara el objeto del cuito delta Feftivídad, 
'Eccleftarum m í l o r i u ñ , & d'icendo confecjuenier ad diziendo es la prefervacion , y pureza del alma de 
pradióla^ídetur mihi,ejnod licet Concepcionespr¿s- la Virgen en el inftante real de fu creación,)7 infu -
dtftíe celebrañ pojfent, cum non videatur una d'us fion al cuerpo, y que efta es la Concepción que fe 
pojfe fofficere ad ilU^ute ad ¡Sirginem pertinent, ce- celebra. Perdonefcme lo dilatado de la digrefion 
lebrandauwen Concepüo i l la^ua fexto idus Dece- por el ajufte defta noticia , tan conforme á la pie-
brisfatta e f t ^ illa eadem die celebratur.Y prue- dad de los Fieles,con el fentir de la Igleíia. 
baefta refolucion con autoridad del Abad He i f i -
no,y de los Oficios Divinos,que fignifican fe cele- §. I V . 
bra en efte diala Concepción, que en él íucedio . 
Empero como la Igleíia Romana Maeftra de to - 1 1 Olviendo i nueftra clauíula,es cierto,que en 
das recibieífe eíía Feftividad , declaro el fentido en e^a no <iu^0 fignificar la U , M a d r e , q u e S á t a 
que fe avia,aunque implicitamente,introducido, y A u ^ ubieíle de tener a lgún influxo phyí ico extra-
celebrado^ fe avia de celebrar.Efto hizo declaran- ordinario en la Concepción fegunda de Mar ia , de 
do,quela Concepcion,quecelebrava,eralaanim3- que alli habla. Confta,porque declarando el m o -
ción con gracia,y fin culpa;y ordenando el Oficio, do conque fe hizo la una , y otra Concepc ión , fo -
con que íe avia de celebrar de forma que fe fígni- lo dá en la primera el influxo phyfico de los Padres 
licalie avia íido eíía Concepción en eííe dia ocho de loachin, y Ana , quanto era necelíario , para que 
Diziembre,en que fe celebraba. De aqui algunos M a r i a fuelle verdaderamente Hi ja fuya, con eftas 
Theologosmodernos,como Granado,rríí¿?.i.¿/ii/^. g aviíhmas palabras, ««.w.z 11. En entrambos con-
^.fe5L i .§ .x . Eufebio Nieremberg di perpetuo ob- currieron la natítralezjt, y la graciai aquella cortes , 
jeéío fe(i.Concept.c.^o.^.i.luzn Baptifta Novaco, medida, y f i o en lo precifo, y inejcufable; y efia 
tom.i.de Ewinent.Firg.c.^.quafi.y.y nueftro F rá - fu per abundante ¡poderofa ¡ y excefiva para abforver 
cifeo G wzixz.jom.i. Majeftas Detp.lib. i.difcurf 2. a la mifma naturakzjt, no confundiéndola ; pero re-
fragm. ¡y.punlt. z.infirieron efta verdad ; que el al - alzándola, y mejorándola con modo milagrofo j d$ 
made la Virgen avia íido criada, y infuía á fu cu- fuerte que fe conoc'ieffe como la Gracia avta toma*, 
erpo el dia ocho de Diziembre. do por fu quema efla Concepción ¡firviendofe de leí 
ELargumento fe fórínaaíTi urgentemente : La naturalez^tlo que baftaba , para que efia inefable 
Igleíia en el Ofício ,que tiene ordenado, para que Hijatuvieffe Padres naturales. Pero en la fcgunáa 
univerfalmente íe celebre la Fiefta de la Concep- todo el influxo,dize, fue de la Santiílima T r i n i d a d , 
cion de la Virgen el dia ocho de Diz iembre , í ign i - como fe vé en el num. zx 1. n i ay palabra , que i n -
fica, que celebra la Concepción , que fucedib eííe dique concu r ío de la Madre , aun á la unión de la 
dia.Tiene decIarado,que la Concepción, que fe ce- alma al cuerpo , fuera del que fe haze con la v i r -
Íebrael ]edia ,es la animación d é l a Virgen,b crea- tud feminal fuficiente para fer madre natural de la 
cion,y infufion de fu alma al cuerpo : Luego fe- perfona, que entonces fe concibe. De donde con-
gun fu fentir eífa animación de la Virgen íucedib fta,que el dezi^que Diosdifpufo á Santa Ana pa-
el dia ocho de Eiiziembre. La confequencia es le- raefta Concepción , no fue porque ubieíle de l e -
gitima de fylogifmo expoí í tor io .La mayor confta ner algún iníiuxo nuevo extraordinario en ella, 
del Oficio mifmo , donde muchas vezes fe dize : E l cafo fue, que en el inftante real de eíía C o n -
Hodie concepta efi Beata Uirgo Maria : aun mas fe cepcion fegunda^o folo avia de recibir en fus en-
repite : Concento efi hodie San5I¿e Maria farginis; t rañas Sanca Ana como á verdadera hija fuya á a-
y en la Anciphona ad Bened. Conceptionew hodt- quella digniífima perfona , que fe criaba en ellas 
emam perpetua Firginlsy&c.que aunque eftas clau- para Madre de Dios,fino que le avia de recibir,co-
fulas fe podían interpretar á otro fentido , no ay nociendo íe obraba en efte inftante el Mif te r io de 
duda,que fegun ej eíblojque tiene la Igleíia de í ig- eífa Concepción,y comentaba en él á fer realmen-
nifícar celebra los Mifterios en el dia que fucedie- te madre de tal Hi ja jy tenerla en fus en t r añas j eo -
ron , es efte el mas legitimo ; pues con folas eíías mo lo declara la mifma V . M z á t e . n u m ^ i ^ . Y afli 
palabras fignifica,que el Nacimiento de la Virgen, fue muy congruente, que en los días q u e í n t e r v i -
que celebra á ocho de Setiembre fucedib eífe dia,y nieron entre la Concepción pr imera, y la fegunda 
con equivalentes fignifica,que otros Mifterios fu- la difpufiefte Dios con nuevas iluftraciones, y do-
cedieron en los dias, que los celebra : y favorece nes de fu gracia,para que con la decencia, venera-
mucho a efta verdad el aver fido orden Divino fe cion,y agradecimiento debido recibiefte en fus en-
celebraííe efta feftividad á ocho de Diziembre o n t rañas tan foberana Hi ja , que avia de comentar á 
el mifmo Oficio, que la Iglefía celébrala Na t iv i - tener fer en el inftante real de eíía Concepc ión . 
Efta 
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Efta difpoíicion fue mora l , no phyfica , y affi ni 
arguye recepción de fórma,ni nuevo inñuxo phy-
íico,fino que bafta para dezirfe caique fe ordene á 
recibir de nuevo dignamente en fus ent rañas , co-
mo madre i tan admirable Hija : A l modo,que los 
Padres dizen,que preparó Dios á Maria , no folo 
para el in f íuxo , que la avia de hazer Madre de 
Dios, fino para recibir en fus en t r añas como M a-
dre, tan inefable H i j o j fegun aquella oración de 
la Ig le í ia : Omnipotens Jempterm Deus, qmglorio • 
f a Uirgims Adatrts Murta cor pus) & antrnam , üt 
dtgnumfiltj tut hahttaculum effici mereretur, Spirt-
tí* Sanólo cooperantepraparajit; con quien concu-
erda San Damafceno,//¿.3,i/£/z¿/¿,ív?/'.x.que dize: 
Sptntus Sdnffus ventt Ftrgtni, purgans tpfam, & 
'virtutem fufcepttvam Verbi Deitrtbtiens ei; S E p i -
phaniOj / j^r^yS. Digna f a ü a eji habitaculum fitri 
Fi l t j Df/.San Gregorio , in lib. i . Reg. cap. i.Dei 
Vhigentto, tnquo recvmbtret, facrum pr¿cpara%it 
uteram. San Bcrn2iYáoiSerm.^.de AJfumpt.Digna 
fuit Spinttts Sanüifacrarium fteri , & hnh 'nacu-
lum Ftltj Dei. A efte modo [ guarda ia la debida 
p roporc ión} dize la clauful3,que en ellos días pre-
cedieron á la fegunda Concepcion,y í íguieroná la 
primera,difpufo Dios á Santa Ana (on nuevas i lu -
flraciones, y favores de gracia, para eífa íegunda 
C o n c e p c i ó n , y creación del alma de fu Hi ja , en 
que avia de concebir , eílo es , recibir como ma-
dreen fus entrañas ,e l nuevo,y animado Cielo^ue 
en eííe inflante criaba D i o s para corporalmente 
habitarle. t 
A efta difpoíícion cor re ípondió el effe¿l:o , que 
la V . M a d r e declaró en el num. 225. díziendo : A l 
tiempo de infundtrfe el alma en el cuerpo de efta D i -
vina Senora^uifo el AltiJJimo , quefu madre Santa 
A n a fintiejf ?, y reconocíeffe laprefencta de la Divi-
nidad por modo altiJJlmo,con que fue llena del Efpi* 
Tttu Santa3y movida interiormente con tanto jubilo,y 
devoción fobre fus fuerzas ordinarias , que fue arre-
hatada en un extafs foberano : donde fue iluftrada 
con alttjfimas inteligencias de muy efcondjdos Mifte-
nos 3 y habló al Señor con nuevos Cánticos de ale-
ria. L o q u a l ligios antes avia íignifícado la ígle-
lia Griega,/^ Manéis y.Decemb.apudrelazjjuez+de -
Maria Immac.Concept.lib, ¿^.dijjer. 4. adn.i . Ode 
6. por eftas palabras: Anna columbam immacula-
tam concipiens inutero impleta fuit vertffimo fpiri-
taligaudto , ideoquegrato animo debitas Deo laudes 
cectnit» 
N O T A X X I I . 
T E X . T a quiero defender del Cielo a fus entrañas^ 
y en ellas veftirme con fu mifma fubfiancia de la 
naturaleza humana. N um. 191. 
§. 1. 
1 7 L reparo , que fe haze en eíla claufula dicha 
en nombre de la perfonadel Verbo Div ino , 
no es porque fe dude de fu verdad, q es Católica , 
A P R I M E R A P A R T E 
contenida en el f m b o l o : DefcenditdeCcelis , & 
incarnamseft ex Maria Firgine; fino porque fcpo. 
ne en una platica , en que fe introduce hablar la 
Santi íhma Trinidad en numero p l u r a l ; 7 entro* 
rr eterfe en el'a efte periodo,que en numero íingU' 
lar habla en nombre de fola la perfona del Verbo, 
parece incongruencia indigna de la Mageftad de-
lta obra,y delefpir i tu, con que fupone le eferibio 
toda ella. 
Empero fi por efte reparo fe ubieíle de cenfurar 
eífa platica de incongrua,no fe libraría de elía cen-
fura la Efcritura Sagrada , en que por la d i f t in-
cion de las Divinas Per íonas en una cííencia , por 
ladiver í idad délas dos naturalezas Divinaj y h u -
mana en Chrif to íe haze muchas vezes eífe rraníi-. 
to , ü de una perfona Divina a otra5ú de Chr i f to , 
fegun una naturaleza á Chrifto,fegun otra,no fo -
lo en una mifma platica, fino en un mifmo verfo. 
T r a e r é de cada uno de eftos tranfitos un exemplo 
para mueftra defta verdad,y exclufionde el reparo 
propuefto-, 
§. 11. 
ISai. f t . v . 4. fe introduce hablando Dios á fu pueblory en el z ^ ^ z e : Prope eft juftus meust 
egreffus efi Salvator meus, & brachia mea populos 
judtcabunf me ínfula expettabunt. t in efte verfo caíi 
todos los Expcíicores declaran la primera parte ; 
como dicha por el Padre Eterno,6 en fu nombre: 
Hacautem Paterde Filiodictt, dize la Interl ineal , 
con quien concuerdan los demás, adviertiendo, cj 
el llamar el Padre al H i j o & í / z / ^ r «ÍÍ-WJ , fue lo 
mifmo,que áezir, per quem ego Orbem falvem : Y 
por los bra9os San Aguftin^ib.de eJjfentiaDivtni-
tatiSiCnóende al H i j o , y al E íp i r i tu Santo, q pro-
ceden del Padre,como los bracos del cuerpo ,?San 
Gerón imo el poder,y fuer9as, que el Padreexer-
citb por Chr i f to :Lyra los Apol ló les .Lá otra par-
te del verfoiMeinfuU expeflabunt, la explican co-
mo dicha por el H ijojó en fu nombre; porque é l 
es á quien aguardaron las gentes vell ido de nue-
ftra carne,conforme á la profecía de lacobj Genef, 
49 v.io.Ipfe entexpeCfatiogenttumiy del H i j o en-
ea' nado avia dicho antes el mi ímo ífaias, cap. 4.2, 
v.4. Le^em ejus ínfula e.vpe¿¿aburti;corr\o lo affir-
ma San Matheo ,c^ . 12. v. 21. que trafladó affi á 
lf3LÍa.s: In nomine ejus gentes fperabunt. Tenemos 
pues, que en folo un verfo de la Sagrada Efc r i tu -
ra, en que fe introduce hablando Dios,una parte fe 
entiende como pronunciada por una perfona D i -
vina,otra como pronunciada porotraj en una ha-
bla folo el P?.dre,en otra el Hi jo folo. 
Eftetranfito,que fe haze en la Sagrada Eícr i tu-
ra,hablando Dios , po' ladif t incion dé la s perfo-
nis en la unidad de la Div ina ellencia,fe haze tam-
bién hablando Chr i f to por la diftincion de las dos 
naturalezas en una perfona Div ina : fea exemplo 
aquello,que dixo C h r i f t o , / ^ » . 2 0 . v. 17. Ajcer.do 
ad Patrem meum,& Ptutrem veftruWjDeum meum^ 
Ó" Devm 
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& Dtom veftruní. Donde fegun la expoíicion de 
San Annhrotiojth. x'ó.in Lveamíque repite, lih.}. 
de Virgtmbusj iih. x.defide ad Gra'.im.c.ó.zquehi 
p a l a b r a ^ ' Patrem tneum, la oixo Chr i l to en qua -
to Diosj y aquella : Dtum meum^h dixo en quanto 
hombre : /inte Pdtremy ut films nominavit; Deum 
pofteayUt homo nuncupavtt ; dixo Ambrollo en el 
lugar próximamente citado. 
Fuera deílo el pallar de hablar una perfona á ha-
blar otra íin voz intermedia , que í ignihque d í a 
mutac ión es frequenteen la Sagrada Efcricura , 
cípecialmente en los Pialmos,y Profetas.como no-
to nueífro Lyra j i» Pfal. 109. ^.3. donde aviendo 
explicado aquellas palabras : Firgam virtutis fose 
emittetDomtnus ex Sion^dominare tn medio tmmi-
corum tutirum : Tecumpnnctpium tn die vtrtutis tua 
m fplendvrihus fanítorum ; como dichas á Chr i f to 
por David Autor del Pfalmo en fu nombre : ex-
piirando las que inmediatamente fe figueiv.Exute-
ro ante Lnctferumgenm te^xe: Hocdiettur mper-
fona Patrts Nec mirum, cjUta modus locjHendi fre~ 
quenter mutatur in Prophetis , ¿y máxime m Pfal-
rnisjtt frequcmzr apparet in praditlis. Y antes lo 
avia notado San Geronim.), /» cap. í .Naum tnprm-
cipAonAt dize: Hinc vel máxime obfeurt J m t Pro-
•^het¿e^u9(Lrepentei dum aliud agitar y ad aliosper-
fonamut.ttur. 
Como fe debe dezir pues, que efte traníico , y 
mutación del modo de hablar, tan frequente en la 
•Sagrada Efcritura,no folo no es indigno de fu M a -
geftad,™ de la alteza del Eípir i tu Santo , que en 
ella habla,fino que incluye mifteriofa utiliJad,fe-
gunaque'Iafentenciade Chr i fo i lomo, HomiL z8. 
in Genef.Nihil t» Dlvinx Scriptttra contmetury quod 
non aliqm ratione dilblumfit, latentem habeat m 
feutilitatem. Podemos piadofamente iuzgar , que 
el t raní] to ,y mutac ión del modo de hablar, que al 
í imi ldel de la Efcritura fe haze en nueftra claufu-
h , n o f o l o n o es indigno de la gravedad defta H i -
l l o r i a , como parece l l ano , fino que no carece de 
Mi f t e r io , n i en la correfpondencia con aquel ex-
emplar. 
N O T A X X I I I . 
T E X i Glaedo fola la materia definida de imperfec • 
cton , fiendo U acción meritoria,: j ajfi por efia 
parte pudo muy bien no refultar el pecado en efia 
i' Concepción, teniéndolo por otra la Divinaprovi* 
dencta ajfideterminado. N a m . 115. 
§. J . 
D Ecretando la V . Madre el modo mila* grofo,con que fe hizo la concepción fe n i -
nal de Maria de Paires ya efteriles, pone la clau- " 
fuianotada. Cuyadificulcid eftá enlacaufaquc 
feñala como fuficiente, para q la Vi rgen n ) ubie-
ra tenido pecado original en fu Concepc ión .Po r -
que ó quiereí ignif icar , que el eftar la carne de los 
Padres pura, y fantificada, y no aver en fu acción 
culpa a¿ lual , f inoméri to j fea fuficiente caufa para 
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que no refuke /a culpa o r ig ina l : Y efto feria ex-
prelíamente contra d o ó l n u a indubitada de A g u -
ñinojib.defide ad Petmm, cap. i . (ih>nde mueftra 
no fer efia caufa fuficiente , poreftas palabras : 
Beatus David cjuamvis de legitimo nafceretur, JÍ*-
Jlojiie conjugto^n quofeilteet , nec tnjidelitatts cul-
pa^nec formcatioms macula poterat tnvenin', prop* 
ter ongivaletamen peccatum^uo nattiralitcr sbjiri-
tlifnKtfihj ira^onfolum tmpiorumfilijyfed omnes 
etiam,ejuide ]tifiúrum fmblificata ca>ne nafcunturt 
exc lamat^ dicit : Ecce emm tn tniquitaubni con-
ceptas fum, & tn peecatts concepit me m.ítcr mea. 
Sanftus etiam lob dtcit^mundum a forde non ejf e ho* 
mmem^nec ft ttntus diei fit vtta ejus fuper torum. O 
in ten taahad i ráe íTacaufa , para que fea fuficiente 
el aver fido ella concepción feminal milagrofa , de 
Padres efteriles, en quienes eftaba ya como muer-
to el deleyte,y como extinto el ardor libidinofo : 
Y tan poco efto bafta; porque también la concep-
ción de el Baptifta fue de Padres cil:eri!es,de qn ie - ' 
ríes dixo S.Pedro Chryfologo^emowr 9 1. Tran-
fierattempus carnis, t olttptatts caufa , cupidttatis _ 
fenfis. Y con todo clíoes indubitado, que en fu 
concepción refultó el pecado originah 
Y fi fe quiere añadir , que fingularmentc en la 
generación dé Maria^y congre ío marital no tuvie-
ron fus Padres moyim ento alguno de concupif-
cencia , o libidinofo : Efto tiene dos difijul'ade'v 
Vna,que como llano fupone San Bernardo lo c ó -
x.vzñofineptft.adLugdunenf. c¡u¿efi,ij^.. donde ha-
blando de eífa concepción í emina l , dize : Pecca* 
tuw qmmodo non fuit, ubi libido non defttit ? O t r a 
que aun e! faltar todo movimiento libidinofo en 
ella concepción feminal no feria caufa fuficiente 
deque el pecado original no refultaííe j porque 1* 
caufa'adequada de incurr ir el hombre el pecado 
original en el inftante real de fu animación es en 
gendrarfe como hijo natural de Adán , en quien 
pecó , por aver eftado incluido en el paólo , que 
Dios hizo con é l , conftituyendole Cabe9a moral 
de fu pofteridac^en orden i la transfafion , 6 per-
dida de la juftieia original para fus naturales def-
cendientes, mediante la obediencia , 6 t ranígref-
fion deel precepto,que le pu f^ l aqua l caufa fi no 
fe impide por algü privilegio efpecial de D os nue-
ftro S e ñ o ^ q iedetermine, 6 condonar laofeí]fa,ó 
infundir la gracia fantificante en el inftante real 
de la animación,nec-elíariamente á de tener en c i 
fue fe í to . Dedondeel faltar en la generación fe-
minal el movim en'o libidinofo de la concupifcen-
cia no puede fer caufa fuficiente de no refultar el 
pecado original en el inftante de la animación j 
porque ni elfe mdagro quitarla,que el feto conce-
bido por feminal conmixt ión de varón , y mugei 
fuelle hi jo natural de Adán, ni le facaria del pafto; 
n i por fies medio de condonar Dios la cu lpa^ i n -
fundir la gracia en el inftante de la animacionique 
fon los caminos por donde folo puede no refultar 
la culpa original en efle inftante. N o parecejpucsj 
queda 
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queda r a z ó n , por donde pueda verificarfe , que 
pore l la partedeJa generación milagrofa de Ma-
ría en el cong^elío marital de fus Padres , pudieífe 
muy bien no refultar el pecado original en fu 
Concepción. 
Con todoeffo tengo por cier to, que la claufu-
lano contiene cofa , que no íea muy conforme á 
doftrinas de Padres,y D o l o r e s Católicos, Para 
moi l ra r efta verdad, y loltar las dificultades pro-
pueftas, advierto, que el lentido mas ngurofo de 
laclaufula es,que fue tal la pureza de la concep-
ción feminal, con que loachin , y Ana engendra-
ron á M a r í a , que fi Dios no tuvieile ( como lo te-
nia]determinado otro medio,por donde no incur-
rielíe en el iní lante de fu animación el pecado o r i -
ginal , podia ella pureza fer medio por donde no 
lo incurrieí le . De donde fe v é , q u e l a claufula,una 
cofa íuporie,otra affienta, y otra infiere i fuponc , 
que la Divina providencia tenia por otro medio 
ordenado, que Mar ía no incurndle el pecado o r i -
ginal en el inftante de fu animación : affienta la 
í ingular pureza , que ubo en fu concepción carnal, 
ó feminal : y infiere, que por efta parce pudo no 
refultar aquel pecado en Mar ia . Y afli para ma-
nifeftar fu indemnidad plenamente, es precifo de-
clararla en lo que fupone^n lo que affienta, en lo 
que infiere. 
<. I I . 
Q Vanto á lo primero, el medio por donde la D i v i n a providencia tenia determinado, que 
M a n a no contraxefle la culpa original en el i n -
ftante de fu animación, lo dexaba la VenerablcMa-
dre declarado en el m n * . ^ , defta primera Parte i 
donde avieodo pueft© el orden de los Divinos de-
cretos, que precedió á laprevifion de la caída de 
A d á n , y allentado que el primero fue el de la unión 
hypoí lat ica , y el primer decretado Chnfto, y i n -
mediatamente Maria Mad-re fuya ; defpues dea-
ver puefto la gracia,dones, y jufticia o r ig ina l , que 
fe determino dar á A d a n para fi, y fus defcendien-
tes, fi perfeveralíen en la inocencia, que fue conft i -
tu i r le Cabera moral en orden á íu transfufion:di-
ZQ'.Vtófe U caída de Adartij de todos en el, fuera de 
la Reyna,que no entre en efie decreto. Donde íe vé , 
que legunla Venerable Madre , el medio por 
donde Dios determino , que M a r i a n o contraxeííe 
el pecado original,fue el noentrarla en el decreto, 
conque confti tuyb á Adán Cabera moral de fu 
pofteridadi de donde fe figuro no pecar en el. E -
íla eíreacion de Maria con que obtuvo , que Adán 
no fuelle fu moral Cabeca en orden i la transfu--
fion de la jufticia,y gracia, ó de fu perdida , como 
lo fue délos demás defeendientes fuyos por femi-
nal propagación , dize la mifma V . Madre en el n. 
^f.^ft» fignificada en aquello iVroverb. 8. v . t i . 
Domtnuspojjedit me in imtio viarttm fmruw , que 
deciara de Mana , diziendo ; T afi lapojfeyoad-
judico para fy en aquel mifma infante ( habla del 
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figno en q fue decretada Madre de Dios)queriendo 
eficazmente, que en ntngun tiempo , ni momento tu-
viejje derecho^ ni parte en ella ( para la parte de la 
gracia) el Itnage huwano^t otro algunojino elmif-
mo Señor} que fe aldaba con efta hazjenda , como 
partefuyafola. Por cite medio p re í c rvb Dios á fu 
Madre no folo del pecado original,fino d d debito 
de concraerlo. 
Efta d o ó l r i n a , que un tiempo fue gravemente 
cenfurada por algunos Doctores de buena nota , 
pero fin bailante examenj proponiéndola para de-
fenderla en aólo publico el Padre Fray l u á n de 
Soria,iluftre Theologo de nueftra O r d e n , fue lie-
bada al del Santo Tr ibunal de la Suprema I n q u i -
ficionde Efpaña por los años de 1616. yaviendo 
fido con toda exacción examinada por Theologos 
" do6i:iffimos,oidos fus pareceres , juzgo el T r i b u -
nal Santo,que era dogma íeguro , y dio facultad 
para que fe defendieíle en el aólro.Dió teftirnonio 
antemico del decreto Fernando de Villcgas,fu da-
ta en zz.de Enero del mifmo año.Teftificanlo co-
mo oculares teftigos del fuceííb el Padre Fernan-
do Qu i r ino Salazarde la Compañía de lefus , y 
nueftro^Francifcodel Caftillo, y Francifco Félix, 
en los lugares, queabaxo ci taré. Defdeefte t r i u n -
fo fe hizo eíl^i doctrina en las Efcuelas plaufible. 
Antes del fe citaban porella Ambrofio Catar ino, 
N i olas de Cufa,Viguerio,Benito luft iniano, Sal-
merón , Salas, Valencia, Magallanes , Bafilio de 
Leon,Jocodo Cl ié toveo , y de los nueftros Corne-
l io M u f o Obífpo Bitontino, Luis Caravajal, Ga-
latino , luán de Cartagena , Angeles, Ovando, y 
otros,cuyas citas fe pueden ver en los Padres Sa^ 
lazar,Granados,y otros modernos, que citare aba-
xo, aunque Egidio Luf í t ano , de Concept. lih. 1. 
qxaft.^.art.t. §. i.quiere,que muchosdellos no 
fuellen de elle fentir. 
Defpues de aquel decreto tienen exprefTamente 
efta (entencia Fernando Quir ino Salazar ¡ d e C m -
cept.acap. i^.Diego Grandos , i n ^ . part. degeft. 
mirab.vita Chrifti ¡traB. 1. difp. ^.feB. z 2 . l u á n 
Baptifta Lezana,¿w ^poleget.pro Jmmaculat, Con-
cept. cap.31.& ty.Benito Fernandez, tom.i.in G e -
ne f cap.i 6.feÚ:.6.n. 18. Nova r iño , in umbra Virg. 
l ib^excufift Vm\o §e.x\o%p,tom.t.in Cant.vefii-
gat.io.fett^.num.io.Dkgo Celada,^ ludith.figu-
rata a num.^óAuin de Silveyra,íí>w. 1. m Evang. 
cap^.n.^ J .Rodrigo de Ar r i aga , de ¡ncarn. difp, 
16./e<í?.4..Bernal,dk Incarnat.difp, Jo.fe5t.^. Ber-
nardo A l d e n e , í ^ . i.p.difp.iCf.fefí. 6. Ó"difp. 
ir.per ^ r 4 w , M a r t i n . Pé rez , de Incarnat. difp. if-
f ¿ í . ^ . L m s de la Puente, l ib . j . in Cant, exort.10. 
§.^ .«Í<W.5-. Bartolomé de los Rios , lijhPt Monar-
chi¿e Marian.cap.g. luán Antonio Uelazquez, de 
Maria Immaculate Concept ítb.i . dijfer, 4. adnot. 
hb. ^.dijjert.i.adn.^. luán Eufebio Nie rem-
hergyde perpetuo obje&ofefti Concept. cap. ?o. §. r. 
Ambrof io de Peñalofa, in Vmdicijs Dsipar¿e , dirp. 
íO .Andre s FintoK^mitezytom.de Concep.fparfim, 
M a r -
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M a r t i n Philips Convelct. in Theatro excellent. 
Dtip.tom.t.confociat.ult. Silveftrede Saavedra, tn 
fita facra Deip.vefí.x.df/p.ig.Frs.nciCco Bonefpei, 
tn Vifione t^/Eltce de Jmmacalata Coneept. difp. 3 i 
fertotam.Y antes.,/w Theolog. Scolaft. tom.^..traCi. 
z.di/p. io.duh.6.& tom.t.de Incarnat.tra&.i.difp. 
i .duh.r.De los nueftrosia tienen el Obi ipo Arce-
fe l u á n S e r r a n o ^ í Co-/iceptJii>.^C(íp.¿\..num.'i.& 
cap.io.num. 9. luán Maria Z a m o r o , ^ EmtnentiJJl 
Detpar.perfe^t.lik¿\..cap.zy.lüa.n Suarez, concton* 
i^.tn ¿Ipocalyp. Angel Mont ípi lofo , infum. Theo-
¿ojr.tom.s.pitrt.^'dijp.yi.art.tf. ^.Francifco del 
Caftil lo , tom. de Jncarnat. Append. deprafervat. 
Firjr.dtfp.i.qtiaJia.Fríindlco Feliz, tom. 1. Tinta-
ú v a Compl.traci. de feccatis, cap. n . dtff.'y, Fran-
eifco Van Hondogen, infuo Patrocinio Deipar¿e , 
lett. i . in Appendice, 'w fao Mariano Vivar, cap. 
^.QvíiWúmoUtn.xinx^infum.Theolog.p. x.dijp. 6. 
¿¡titeft.^..^.^» T h o m á s Francés de Vr r i t i güyc i , in 
Certam.Scholafi.pro Concep.Deip.feft.y.fubfeft. 3. 
^ . ^ •§. n i . , f 
N O es deñé lugar difputar de propofito della controver í ia . Y aunque para la indemnidad 
ae ia Dof t r ina de ja V . Madre en elle punto baila 
lo referidojdire ingenuamente lo que ay en la ma-
teria. N o ay Texto de Efcr i tura , ni autoridad de 
Padrc,que expreíle n i que la Virgen fue inclufa 
en aquel pa¿Vo,o decreto , con que Adán fue con-
fticuido Cabera moral de fu pofteridad en orden á 
la transfuíion3ó perdida de la jutticia original; ni 
que fúe exclufajb eflenta de eííe pafto : y alli folo 
le arguye por una,y otra parte probablemente de 
otros principios. De tres fe arguye por la parte q 
dize^ue fue inclufa : U n o , las generales de la Ef~ 
cricura,y Padres, que hablan del pecado original 
de todos, íin exxluir ninguno, y el excluir algunos 
Padres á folo Chrifto,roboraefte principio j otro 
de las autoridades , con que fe prueba la univerfal 
Redempcion de C h r i í l o j ocrode algunas autori-
dades de Santos,que hablando individualmente de 
la Virgen, dizen, que fue ex carnepeccati , ó cofa 
femé janee á diferencia de C h r i í l o , de quien dize 
Ja Efcr i tura , que fue in fimilitadinem carnispee 
cati. • 
De otros tres principios fe arguye pof la parcej 
que excluye de aquel paito á Maria:unodc la d ig-
nidad de Madre de Dios, para la qual fue determi-
nada fu exiftcncia3y en confequencia á ellaconfti-
tnida Reyna de todas las criaturas , fegun la co-
m ú n doctrina de los Padres^y no íe compadece , 
a lo menos congruamente,que el vaílaÜo, como lo 
fue Adán del H i j o , y de la Madrejfaeí íeconft i tui-
do cabera moral de fu Reyna,Madre de fu Rey ,y 
Dios,en cofa de tanta importancia,camo la tranf-
fuíion déla gracia,ude la culparotrasmuchas au-
toridades de Padres, que conceden tal eífencion á 
M a r í a en orden i la culpa de Adan,que 110 parece 
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tienen congrua explicacionjfno d iz iendo,qüe fué 
exclufa de aquel paólo i tercero,que no fiendo ur-
gentes los principios producidos por la parte con-
traria , efta la prefumpeion por la Reyna Madre 
de Dios , y por la liberalidad generofa de fu H i -
jo,que fiendo Omnipotente no laaviade avalfal-
iar á la voluntad de un fiervo en orden i perder 
fu gracia. 
Qae los principios,en que fe funda Ja parte con-i 
traria,no conven^an,es llano. Que no el primero, 
conftaj porque defde el principio de la contro-
veríia efeolaílica del Mi f t e r io de Ja Concepc ión 
Inmaculada de la Virgen , ca/í noay A u t o r de la 
fentencia pia, que no pruebejroborejconfí rmeiquc 
la Madre de Dios no íe incluye en Jas generales de 
la culpa íignifícadas con términos univerfales : Y. 
aunque comunmente en los principios explicaban 
ellas generales del debito de Ja cuJpa íin excepcion> 
por parecerles cfta foiucion mas fácil j pero en la 
univerfaí de contraher a íh ia lmente Ja culpa to-
dos los que incurren el deb i to^ pecaron en Adán , 
les era precifo recurrir á efta doélrina j queaun 
los Ancores contrarios no podian negar , por fer 
frequentes en los Padres efpeciaímente en Agu-
ftino otras univerfaleSíde que es precifo coi ceder 
eífencion , como la de nacer con pecado todos los 
que con él fe concibieron. Y de/pues del Conci -
lio Tridentino > que avíendo definido no íblo Js 
univerfal de la contracción del pecado original d' 
todos, í ino de la neceíTidad, b debito de contra-
herlo por aquellas palabras : S i cjuis ajferh, Ada-
mum accepam á Deofanftitatew, quam perdiditjt 
hi f o h ^ non nobis etiamperdidijfe^anathíma Jit ; 
y confirmándola con aquellas locuciones genera-
les de la Efcri tura ; Per mum hominempeccatun 
tntravit in mundum,&c.Sicut tn Adam omnes me. 
riuntHr , d*c/Poneefta declaración, infine decreti. 
depeccdto originah, fejf. 5'. Declarat tamen h&c 
Sandia Synodus non ejfe fuá tntentioms comprehen* 
dere tn hoc decretoi tibí de peccato originali agitur , 
beatam^& immaculatam Vtrgmem Mariam. D c f -
pues de efto,digo fe hizo de todo punto ineíícazi ei 
argumenco,que fe toma de aquellas generales para 
comprehender á l a Madre de Dios en cofa , que 
pertenezca á culpa. 
De aquí es,que todas eífas autoridades,que ha-
blan generalmente de la culpa de todos , admiten 
en el fentir de la Igleíia explicación t a l , que no ib 
entienda comprehendida en fu univeríal idad M a -
ría. Y para nue í t ro cafo es congrua explicación 
dezir hablan todas fin excepción de todos los h o -
bres,de quienes fue Adán coníl i tuido Cabera mo-
ral , los quales todos contraen no folo el debito , * 
pero la culpa o r ig ina l : y que Adán fue confhtuido 
Cabera moral de todos fus defeendientes por fe-
minal propagación , í ino de Mar ía por la i m p r o -
porcion que ay en que la Madre de Dios , Reyna N 
pore f íe t i tu lo del mifmo A d á n , tenga por Cabera 
moral i fu vairaüo en punco can importante como 
la 
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l a g r a c ü , 6 culpa. Y efta explicación parece mas 
congruajqne la que fe dá comunmente del p r i v i -
legio efpeciai para eximirla de la contracción de la 
culpa,aviendo contraido ei debito j porque Tiendo 
íent i r de la Igleíia, que eíías generales de la culpa 
folo en la Madre de Dios pueden tener excepción; 
para eximirla del pafto fe fcñala razon3que i n in-
g ú n otro hijo natural de A d á n fe puede exten-
der ; pero para privilegiarla de la incurí ion de la 
culpa defpues de contraido el debito, no fe dá ra-
2on}quc c i é r re l a puerta á la extenhondel p r i v i -
legio3pues vemos las extenfiones^quc de otros p r i -
vi leg os hazen tan fácilmente los Autores 
N i e í t e modo de declarar la Efcritura es eftrano 
de los Padres : t r ae ré un exemplo folo , loan. \ .v. 
3.fedize del Verbo : Qmnta, per ipftim fafta funt. 
Infiriera de aqui alguno: Ergo Sfmtus SanSlus f a -
¿ius Í/.Refponde AguílinOjír^l?. \.in loan, expli-
cando affi á San luán : Omnta per iffum faftafunt; 
q/Htecamefíte facía funt in creatuns ; y como el Efr 
piricu Santo por ier Dios, non efifaftm in creatu-
risyno fe incluye en el omnta. En la mifma forma 
San Pablo , /^om.5".z ' . 11.hablando de Adán d i -
2e:/w qtio omms peccavermt: infiere la parte opue-
üa.:Ergo Martapeccavit in >4dam. Y fe refponde 
explicando á San Pablo,como á San Iuan:Aguf t i -
no : I » quo ( Addm) omnespeccavermt : QuicHin-
qtte in ipfo tanquam m capite merali conttneban-
tur : y como Mar i apo r f e r decretada Madre de 
DicSjy Reyna de el mifmo Adán , Non contineba-
tnr in ipfo tamqtiam in ftto mordí captte , no íe i n -
cluye en el omnes. E n efta forma fe declara el Ca-
tól ico fentido de las demás generales, que fe ale-
gan por la parte opuefta , y lo que intentaron los 
PadreSjefpecialmente Aguftino en íeñar contra los 
Pelagianos, no como cofas opinables , fino como 
verdades Católicas. 
De aqu í fe vé la ineficacia de los argumentos, 
que por la parte opuefta fe hazen del otro pr inci -
pio de la Redempcion: porque las autoridades de 
Efcritura , y Padres, qwe hablan de redempeion 
tal,que fupooga aélual contracción de culpa,Q de-
bito deellaj.fon generales , y fu univerfídad fe ex-
plica como la de las otras generales de la culpa , 
que habla de todos los contenidos en Adán , como 
en fu moral cabeza, los quales todos fin excepción 
neceffitaron de fer redimidos , y lo fueron por 
Chr i f to , c¡uo adfiiffictenuam, no folo de el debito 
de la culpa, fino de la culpa con t ra ída : pero elle 
genero de redempeion,no fe eftendió á Maria,que 
n i pecó anualmente,ni eftubo contenida, en Adán , 
como en fu moral cabeza. Algunos Santos ,que 
hablando efpecialmente de M a r í a , dizen fue redi-
mida por fd hijo , fe deben entender de redemp-
eion pre íe rva t iva ,que ni fuponga culpa,ni el debi-
to formal de ella, ó el aver pecado en Adán ; ora 
fea efta redempeion tal , como laque Bernardo 
Serm. n . in Cant. admit ió refpefto de los Ange-
ks¿ ora tal como laque explica S. Dionifio de D i -
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vlnis nomtn.cap. 8. S. Aguft io, Ub.i.cenfejf.cap. 7, 
in P /a l .S f . ítd tlla verb. Ermjl i ammammeam 
ex inferno infertort : lo qual depende deLdiverib 
modo de opinaren el orden de los E^vinos De-
cretos. De donde fe vc,quaa mal arguyen los que 
la explicación que hazen los Padres de la redemp-
eion formal de todos los contenidos en Adán, co -
mo en moral cabeza , la quieren apl icará la re-
dempeion, que todos admitimos de Maria ; pues 
como no admitimos, que fueífe redimida Maria , 
por aquellas locuciones generales , que fuponen 
culpa j fino por otro principio de fer Chrifto ca-
beza moral de todas las criaturas capazes de gra-
cia, quanto á merecerles quantasDios l e scómuni -
cajora fublevativas, ora prefervativasj debe cam-
bien fer de diverfo genero la redempeion , y t o -
marfe fu ncceíTidad de diverfo principio. Que cal 
fueílc la redempeion de C h r f t o refpe£l:o d e í l i 
Madre, y laneceííidad, que dellatubo Mar ía , de-
clararé abajo,fegun el fencirde nueftra Efcricora, 
Menos convence el tercer principiojporqueno 
aviendo autoridad exprefia de Padre p o r u ñ a , n i 
otra parte,y aviendo tantos,queinfinutn la excep-
ción,y no menos fundadamente , que las que ale-
gan por la inclaiió en el pa61:ojunas,u otras espre-
cifo,que fe ayan de explic ar benignamente j y no 
fé, que aya razón de fer mas priviligiadas las que 
parece fe oponen á la excelencia de Maria , que las 
q u é fuenanen fu favor.De aqui no dejará de cau-
far a alguno" admi rac ión , que ubieffe Autores i n -
í ignemente do6tos,y piadofos,que cenfuralíen tan 
agriamente efta opinión : Empero me parece ref* 
ponderian oy por íi aquella fencencia de Séneca in 
quafítomb. natftr. Nuila res confummata efi, cum 
inciptf. vemet tempus^ quo nojirtytdm aperta nos nef~ 
ctre mirentur. 
Concluyo efte punto diziendo, que en la fupo-
íicionjen que vá la V . Madre tan fundada en Ef-
critura, y Padres, de que Mana fue predeftinada 
Madre de Diosantes de el Decreto de conf t i tu i rá 
Adán cabeza moral de fu poíleridad , y aun antes 
de determinar fu exiftencia, es tan fuerte la r azón 
de congruencia, para que no la entraí íe Dios en 
aquel paito , poniendo fu voluntad en la de A c k n , 
como en moral cabeza, de cuyo querer dependief-
fe el pecar en cl ,y hazerfe hija de i r a , que no avi-
endo en Efcritura,y Padres cofa,que convenga lo 
opuefto,como fe á vi í lo no la ayi folo por efta ra-
zón fe avia de cener efta parte , aunque no ubielle 
autoridad por ella, fegun aquella fentenciade A -
g u f t i n o , ^ » ? . de JÍjftimpt. Virg. que hablando de 
otra eííencion de efta Señora >dijo : Vbi Scr 'tptura 
nihil commemorat, quarendum eft ratiene qttod con~ 
venit veritati, fiatque ipfa veritas anthoritas y fine 
qua nec eft^ nec valet authoritas. E l lo es lo que f u -
pone en nueftra claufula la V . Madre. 
§.V. 
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CPIM ¿W!MÍ ,& corpor'is travejutltrí-ate: fe entiende el 
§. I V . p r iv i l eg io fingular, que dize la V . Madre íe hal ló 
en l a generación , con quefue ícminalmente con-
cebida la Madre de Dios. Que noel luvo foló en 
que fuelfe concebida de Padres eftenles defpues de 
paííado el tiempo de Ja carne j que e( íeno es p r i -
vilegio folo de Maria,f ino también de iraac,el Bap-
t i í l a , y otros; y inmediatamente á. Ja claufula no-
QVanto á lo que aflientajfe á de tomar dé íus palabras. Las que preceden inmediatarnence 
i la claufLila, hablando de Ja Concepción feminal 
deloachinjy A n a d ó n eí las: Tajjiefinvieron en efts 
fus Padres , govermdos con la gracia , tan abftrai 
dos de la concúpifcencta, y deleffacton, que le falto tada, en que fe pone efte privilegio de la Conceo-
aqm a la culpa original el accidente imperfetto^ que cion paffiva de la V i r g e n ' , fe dize : T efe mtlagrú 
de ordmxno acompaña a la materia, o tnftrwnentoy refervo el Altijfmo.para fola aquella , que avia de 
con que fe comunica: Quedó fola la materia defnuda fer fu Madre dignamente, firo que fu fíngularidai 
de imperfección En conformidad á efta do - eftuvo en añadir le á aquel milagro otro,de que el 
¿ I r inabue lve á dezir en t \ f ium. i . \ j . Tan lexosco-
mo efio f r halló el pecado^y elfomesfde que refulta , 
en, efta milagrofa Concepción; pues no folo no le ubo 
en la Autora dé la gracia (fempre fenalada, j tra 
congre í í bmar i t a l , con que íoachin > y A n a o n c i -
bieron feminalmente a Maria,fuefle no con el deí-
orden Jibidinofo , que ay en generaciones na-
turales en el eftado de la culpa ; fino con'el o r -
tada como con efta dignidad ) pero aun en fus P a- den perfe¿lo , que avria en ellas en el eftado de la 
dres para concebirla efiuvo enfernadoj atado, para inocencia : Sme libidmis morbo , & fine ardor ¡ac 
que no fe defwandajje^y perturbafje a la naturaleza, illecebrofo ftimulo,cum animi}ér corports tranqnü:-' 
que en aquella obra fe re conocía inferior a lagraci.t, rate : N i para efto fue meneller, que Ioachin, y A -
y folo ferviade injlrumento al fupremo Artífice , na fe pulieran en el eftado de la inocencia,© j u í l i -
que es fuperior a las leyes de naturales ^ y gra- cia original,pues es llano, que fin habicualidad, q 
cia, Confta deftas palabras,que.lo que la U . M a - haga eftado,puede Dios hazer en a l g ú n a £ l o tran~ 
dre aí íentb en efte punco,y de donde infirió l a c ó - feunter,lo que en aquel eftado hiziera por los pr in 
f eqüenc ia , deque fe hablará aba?co , es , que en la 
concepción feminai activa de Ioachin, y Ana, con 
que fe concibió la maceria,de que fue formado el 
cuerpo de Mar ia , no ubo aquel movimiento l i b i -
d ino íb de concupifcencia j que acompaña á todas 
las generaciones naturales de los hijos de Adán 
defpues de la culpa 5 fino que en ella e í luvo atado 
el fomes de los generanteSjpara que el apetito fen-
fual no fe defordenalle , ni fe moviefie fin el con^ 
fentimiento de la razón , y que aííi ni la concep-
ción paíTivade eíla materia, nieflTa materia mifma 
cipios,queen é l comun ica r i a por modo de habitOj 
y permanemer. •* 
V . 
1 7 Ste privilegio fíngular de la Ccíncepcíon pr! 
mera de la Madre de Dios , que aílienta aqu 
nueftra Efcr i tora , lofignifícaron mwchü.S Padres 
S. Ilefon fo, S'erm. de Nativit B. Mari¿e,qui incipit, 
audttefratresyextat tom.R.Bibliot. Panfien, dize !. 
Alaria Virgo non eft natayficut folent puen^vel puellá 
nafci: Jedde Annafierili^ & Patrejam ferie c 
tu vo Los accidentes i m p e r f e t o s , que delpues del •confuetudinemmulierum ^pofi refrigefcentem caló 
pecado de Adán fe leguen en ella á aquel deforden. rem , & omnem dmorum Itbidinis dtfcejfum, tntin* 
Para que fe entienda mejor efte privilegio de la 4o csrde , ¿r corpore ab omm poluttone carnali orta 
concepción carnal de M a r i a , pondré aqui lo que 
del deforden libidinofo c o m ú n dize AguftinOj//^. 
i^..de Civit.Dei,cap.\6. Cum libido dicitur , nec 
cujus fit libidoyaddttur^non fere ajf ilet animo oceur" 
rere.nifl i l la, quaobfeen.-epartes corporis excitaniur. 
e/?.S.luan Damafceno , Orat. i . deNtittvit. V-irg. 
dando razón de aver ordenado Dios. , que la V i r -
gen,que fe engendraba para Madre fuyajnacieíle 
de madre efteril,dize: Vt oftenderetur ex f t eñh ma-
tre Virgmem, non ex carras concufifcentia , fed eti 
H¿ec autem fibi non folkm totum c6rpust, nec folum Divinagratia mirabiliter operante fuijfe ortam. E -
extrinfecus, verum etiam tntrtnfecus vendicat, to 
tumqtfe commovet hommem animi fimul aff'dhi cum 
carnis appetitu conjunEio^atque permixto ; ut ea vo-
luptas fequatur, qua maior in corporis volnptattbus 
níilla efl,ita ut momento ipfo tempons , quo ad efuí 
pervenitur extremum^pene omnis acies, & quafi v i -
gilia cogitationis obruatiir. Defta declaración , que 
haze A guftino del deforden libidinofo;q^efe halla 
en las generaciones naturales de los hijos de Aclafi 
ftas palabras juntas con otras,q dize el Santo poco 
defpues del principio de la oración : O beatos loa" 
chimi lumbos^ex quibns immaculatum prorfus femen 
fluxttlO pr¿eclaram Ann¿e vulvamjn qua tacitis in^ 
crementis ex ea aufí-us, atque fórmatus fuit fatus 
fanü:t(fimus\ Perfuaden á mi ver urgentemente , 
queel Santo fintib, que en efta generación no lo lo 
no avian tenido aquelloa Santos cafados pecado 
venial, pero ni aquel movimienro defordenado de 
defpues de la primera culpajy de lo que dize en el la concupifcencia, que generalmente acompaña a 
lib. iz.de Civit.Dei.cap .x6. del orden con que fe la generación natural délos hijos de Adán , def-
haria el congrciTo mariral para la generación de pues de la primera culpa ; porque es contra la fra-
los hijos en el eftado de la inocencia: Sine libidmiS fe de los Padres ufar de aquellos t é rminos para fig? 
morbo (dize) &fine ardore, ac ilhcebrofoftirnulo , n-iricar generación en que ubielíe aquel dfeíprHeáy» 
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Con efta advertencia fe an de tomar las auto- Tlorono^Dei^ cap. 18 .««w.8 . Iuan Baptiíla N o v a t o , 
ridades figuientes. San G e r o n i m O j ^ m . de Nati- tow.i.de Eminent.Deip.cap.i.quafi.x» 
vit ,Mariai refiere , dixo el A n g e l , anunciando á Con í t a de lo afta aqui dicho , que la revelación 
l o á c h i n l a Concepc ión de M a r í a , eítas palabras : de la V . M a d r e en e f t e p u n t o } q u e a í r i e n t a d e l a p u -
Non UbidiniS) effk, qmdnafciíHr y/ed Dtvini muñe- reza de la Concepc ión primera de la Virgen,es c6-
ris cognofcatttr. Fulberto Carnetenfe, Serm. de or- forme á las dodrinas de los Padres, y Theologos 
tn Vtrginis , dize : Jn httjtts Concepüone necejfaria modernos, que es lo que folo fe debe ajuftar pata 
haiid dubium efi^mn mrumque parentem VívtficKS, la indemnidad, y calificación de las revelaciones, 
ardens fpirittií fingulari muñere repleverit. San N i contra efto obfta la autoridad de San Bernardo, 
G e r m a n o , O r ^ . ¿ / í Natlvit. Descerca del f i n , ha- ó de otro Sanro,q ubiera dicho lo contrario^ por -
blan do de los Padres de Maria,dize : Precibus ho~ que quandb ay Santos,y Autores por una, y otra 
rum deditfterili fobolem, qttam ad Deum jajja pro» parte contraditorias en alguna materia , como no 
germinavit oratioy& cojítgij frídium^uemfpes pro* puede fer una,y otra verdad,es precifo^ue la una, 
germímv'it, fiojque perpetuo floren s eflormt aftu ex- ú la otra fea falía j y aíli la revelación verdadera 
perttsproits.FacíamateritjHa antea fine fobole i & con la una íola fe á de conformar. Saben los do-
furculumprogerminans , c¡u¿egermen nunqnampro- ¿ t o s , que efto es irrefragable , y que no es conve-
4uxerat,Et c¡md hac c¡u<efo fobolisgerminatiene ve- niente i iu í l rar lo con exemplos en idioma vulgar. 
verabilms. Y hablando del modo con que conci-
bió Anafeminalmente á la.Madre de Dios, Orat. §. V I . 
l í . de Pr¿efent..Firg.áize : Statim igitur natura d 
Deo jujfa fatítm accepit: non enim ipfa ante graticim Vanto á la confequencia , que es el tercero 
éiufa, eftaccipere, fedpreveniente illa : Tune , cjuts V ^ i.Punt:0 defta Notajde efte principio ya a(íe-
-clapifa erat vulv^fuat feres aperuit, é f ^ c e p t u m tado,que en la generación, con que flie concebida 
detwuitdepofitum^donecvolente Deo jamfew'míitHs fcminalmente Maria, no padecieron fus Padres el 
fatusin lucem efteditus. La Iglefia Gr iega ,^ Me'- moviaiiento libidinofo de concupifcencia , que es 
Jis die i $ . Í u l i j Ode ^.de obdorm'tt. S. Anna: Velut efeólo de la primera culpa; fino que concibieró tan 
Sol cjuidam cum Lunaconjunffus tncljttts Joachi- ab í l rah idos del como concibirian los cónyuges en 
mus cuín Anna radium Virginis produxit. Phocio el eftado de la inocencia» y que configuientemente 
Obifpo Conftantinopoli tano, Horml. de Ndúvit . la materia concebida careció de la imperfección, q 
Vírg.Vbí cupidttatis tgnis extinftHS ejf ítitmefiecun* fe le figue quando es concibida co aquel deforden 
ditatis fax accenfa efi, de concupifcenciajinfiere la U . Madre , que aunq 
Concuerda con eftas autoridades de los Padres Dios no ubiera difpuefto, que Maria no cotragef-
larevelación de Santa Brigida,que fe refiere,/;^, t . fe la culpa original en fu fegunda Concepción ( q 
fuarum Revel cap. 19. en nombre de la Madre de es el in í lante real de fu animación } por aquel me-
Dios por eftas palabras : Conjugium patris meii& dio fupuefto de no incluirla en el pa6lo con Adan^ 
matris tanta caftitate conjunxit, mtunc non tnveni- pudo muy bien por aver íído del modo dicho fu 
retur caftius conjtingium>&nunqaamconvenire vel~ » Concepción primera norefultar la culpa original 
lent , ni/i iuxtalegemfolummodo caufa [ufehandi en la fegunda. Que fue dezir(entendiendo fus pa-
prolem. Etcum flhinmuatum ejfetab Angelo, c¡uod labras en el fentido mas r igurofo , que pueden te-
Ftrginem Par. rent^mde[alus mundiprocederetjna- ner] que aunque Maria ubiera eftado inclufa en el 
gis voluijjent morirfuam carnali amore convenire , pa¿to de Adán,y pecado en el,el aver fido fu C o n -
& voluptas in eis mortua erat.Tamenpor certo dico cepcion feminal fin concupifcencia de fus Padres 
tibi, quod ex charitate Divina , & ex verbo Angelí en el modo declarado,era medio, b razón fuficien-
mntiantis convenerunt Citrney non ex concupijcentia te; para que de hecho no contrageí íe la culpa o r i -
aliejua volupfatis ^ fed contra voluptatem fuam ex ginal. 
Dtvina ekiíione'iá'fie exfemine eorum per Divina Fundafe efta hypotetira en una do¿ l r inaconf t á -
charitatem caro mea cowpaginata'eft. Movidos de- te de Aguft ino j es,que la caufa, ó medio de tranf-
ftas autoridades opinaron piadofamente muchos fundirfe el pecado original en los defeendiétes na-
Autores graves,que en la generación,con que fue rurales dfe A d á n , n o es la propagación , fino lo l i b i -
concebida fcminalmente Mar ia , no tu r i e ron fus dinofo de el a£lo ,con que fe propagan.Enfenala el 
Santos Padres loachin , y Ana movimiento l i b id i - Santo en muchos lugares: bafte uno expreíiííimo^ 
nofo, ó de concupifcencia. AíTi lo fenren de los ltb.defide ad Petrum^cap.rA'xzt'.Quia dumfibt tn~ 
nueftros Ga1atino,/;¿. \ .de /lrcaníS,c.S.lu2n M a - vtcem vir^mulierque mi/centur, ut filiesgetierentfi-
ria Xzmorojib . i .de EminenttJf.Defp. perfeSl.c. 7. ne Hbtdine non eftparentum concubttus, ob hocfilio-
W.9.EI Obifpo de Cádiz Francifco Guerra en fu mmexeorum carne nafcentium non potefi fine pec-
MajeftasgratiaruWy&virt.Deip.tom^x.difcurf.T., cate ejfe. conceptus. J^bi peccatum in párvulos non 
fragm.^.- puntt. z. De otra familia Fernandez , in tranfmittit propagatiojed libido. Nee facuditar hu-
cap. t ú . O en f f feü . ' i^ . .n .^ .&fe¿l .^ .n . \^ . N o v a r i - mtina naturte facithomines cum peccato nafeiy fed 
notin Vmbu Virg.cap.i*;,?;.iiio..Efpinelo, lib, de faditas libidinis^mhomines habentex illiusprimi 
ja* 
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jaflljjima condemnatlonepeccatí.Yezk iib,^.contra tad de Adán pecando caufó en fu CArne un a qua-
Inlian.cap^Atb. depeccatomm irerlt. cap .6 .& i . lidad mórbida 3 y que por el ardor libidinoíOjefe-
de Nupüjs^cap.ió.TiGnenh mifma doctrina otros 61o de efta qualidad,C( n que defpues engendró fe-
Padres.De ella infiere Beda, tem.8. tn lib. quaflio- minalmence á fus hijos,fe t rans fundió ,b caufó ef* 
mtmrftíajt. 14.que del ardor libidinofo del zdio de fiqualidad morbida cn el femen concebido,la qual 
la generación queda en la materia , ó carne con- permaneciendo en el feto,ó carne organizada , 111-
cebida alguna infección maculofa, que haze que al ficicna al alma que fe une á ella , caufando el pe-
unirfc el alma con la carne affi i n fe ¿la la manche cado original en ella alma j y q u e p o r e ñ e modo 
con el pecado original. Y efte modo de hablar f i - fe caufa el pecado original en los demás defcendi-
guib el Maeftro de las í en tenc ias , i . 1. y entes fuyos j que fon libidc n afámente engendra-
comunmente los Efcolafticosantiguos. dos. Aííi lo tienen,figuiendo al Maef t ro , íMi . dijL 
Defta doél r ina de los Padres íe infiere eficaz- 31.muchos Efcolafticos antiguoSjEnrico de G r á -
mente, que aunque el ardor l.bidinofo del a£lo de diho^uotl. i.quteft. i r . Guí l lc lmo J^arif. infim. 
la generación humana por fi folo no fea fuficiente traci.de rviújs)&fi?ccat.cap.i .&4- Gregorio Ar i - ' 
caufa de incurrir el hombre affi ¡concebido el pe- minenfe,*» •L.d'íjt.io.cjua'ft.i.art.i. Gabriel ihiy q, 
cado original,lino que es menefter, que elle ardor x.art%i.& 1. concl. 6. y otros. Efta qualidad m o r -
libjdinofo,que ay en los generantes, fea pena del bida, que queda en el femen l ibidinoíamcnte con-
primer pecado, con que pecaron en Adán todos cebido^y caufa el pecado original en el alma, unos 
fus defcendientes por eííe orden concebidos , co- dizen5que es material phyí icajcomo los referidos j 
mo dize Aguftino j con todo eíío es can a , ó con- otros,que es intencional , como Capreolo /» a, 
di ' ion de hecho neceífariamente requifita y aííi difi.^ 1.Dizen otros,que la infección , que 
aunque algún defcendiente de Adán ubielle peca- queda en la carne libidinofamente concebida , no 
do en el por eftarinctufo en el pa&o^y fe concibief- es qualidad pofitiva , fino privación phy fie a de 
í e por concubico de varón , y muger , í i T i o s m i - aquella qualidad , que fugetára la carne al efpiri-
lagrofamente hizieííe, q en fu concepción íeminal tu en el eftado de la inocencia, y que eífa pr iva-
do tuvieílen fus Padres aquel ardor libidinofo , n i cion caufa inftrumentalmente en el alma el pe-
quedaí le configuienremence en la materia coree- cado o r ig ina l : Affi lo tienen algunos Thomiftas 
bida aquella infección, que refulca en ella de elfe coligiéndolo de Santo T h o m á s , w i.dtji.^o.quíe// 
ardor,y es caufa de que la carne manche ala alma i .art .z .ad ^..& l . x . quteft. $3. art. 1. incorpore, 
con la culpa al unirfe con ella,no incur r i r ía el h ó - Otros í íenten , que la carne affi infeóla caufa la 
bre affi concebido el pecado onginal en el inflante culpa en el alma , no por infiuxo aólivo , fino po 
de fu animación i por faltarle una caufa, ó condi- coligación , con que uniendofe dos cofas feco-
cion neceífaria, para que eíía culpa fe incurra , fe- munida una á otra fus propiedades : affi lo tiene 
g u n la doótr ina de eííos Santos : como de ellos San Buenaventura ,*» i.dtji.y 1. art. 1. quafl. 3. y 
prueba b;en n u e ñ r o Cardenal Aureolo, tn foo ope- Santo T h o m i s j n i.cit.w folm. ad 5. 
re de Concept.B.Maria^ traffi.Repercuforio, conel* En todas eftas íentencias,que ponen en la carne 
4./« Monum.ant.Seraph.a 5-3. Efta es formal» libidinofamente propagada alguna infecciónphy-
mente la ilación mifma,que haze la V . Madre j en ííca,6 pofitiva,b privativa,que í'ea caufa de que al: 
que fe ve quan fundada eftá en los Padres , y fu unirfe el alma con ella fe manche con el pecado 
do&rina . original 3 á de fer for^ofa confequencia, queíii la 
carne no íe concibiera libidinofamente , y por efíb 
V i l . no quedara con aquella infección, fino limpia de 
el la^o contraería el alma el pecado original en el 
T 7 Mpero porque no carece de dificultad el de- inftante de fu unión á eíía carne , aunque eíía per-
| \ clarar,como el ardor libidinofo de los genera- fona concebida eftuvieííe incluida en el pa¿lo con 
tes concebidos en culpa pueda inficionar al femen Adán. Confta ; porque en todas ellas fentencias 
concebido,defuerte que la carne dél formada ma- íe pone eíía infección phy fica d é l a carné como 
che á la alma con el pecado original al unirfe con caufa necelíaria, para que el alma contrayga el 
cllajy elta dificultad á dividido los EfcohlHcos en pecado original en el inftante de fu un ión al cuer-
diverfas fentencias 3 para mayor iluftracion de la po^ pues fino fuelíe para eííe fin neceílaria,ociofa-
doiSlrina de la'V.Madre,he de declarar, como de- mente fe puliera para é l : quitada pues la caufa 
hiendo admitirfe en todas lo que enfeñan tan con- neceífaria para la po íu ion de a lgún efc6lo , y fien-
ftantemenre los Santos,á de correr en todas la i ia- do infupleble por Dios , c o m o l o e s la caufa del 
cion arriba hecha. Las íentencias pues de los Ef- pecado, es precifo, que no fe ponga el efe61:o,aun-
colaílicos en efte punto fe dividen en dos clafes ; quie quedaíle o;ra caufa parcial dél , como lo fe-
una de los que explican la contracción del pecado riaen efte cafo 1& inclufion en el paé to . Por eílo 
original por infiuxo phy í ico ,o t ra de ios que la de- fue común fentir de los Efcolafticos antiguos, que 
claran por a lgún modo moral . íi fe purificalíe la carne de la infección contraida 
De los queprimerosjimos dizen,que la vo lun - por fer concebida libidinofamente , antes que le 
Q ^ l i j ani-
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animarajtio contraería el alma la culpa original al de fer comparte de un deícendiente de Adán , que 
unirfe á elFa carne : Y trabajaron no poco piado- peco en el , y tiene debito de contraer la culpa en 
fos de aquel íiglo eii moí l ra r , que la carne de Ma- el primer inftahte de fu fer : Qv¡c el manchar la 
r ía .ó no contraxo eíía infeccioi] 5 6 fue purificada carne á la alma al unir íe á ella.no es otra cola, íino 
de ella antes que fe animaífe , para defender fu i n - que el alma uniendofe á ella carne aííí propagada , 
munidad de la primera culpa, como moftré en m i conftitnye un defcendier.te de ñdan , que peco en 
Primada de Efcoto. él ,y por elfo debe contraer la culj.a original en el 
in fante real de eífa unión . 
§. V l I I . En efta fentencia oy comuniflima eftá la d i n -
cuitad de poder correr la ilación , que n k ó la U e -
L A otra clafe conviene en q eíías locuciones nerable Madre 3 porque parece , queenel lael ar-de los Padres;es á fabe',que el ardor l i b i d i - dor libidinofo, que fe halla en el concubito de los 
noio de la cogeepcion feminal es el que transfun- generantes folo fe ha como cofa concomitante ac-
de la culpajque por él queda el femen infeélo^que cidentariamente en orden á contraer el üijo con-
la carne infecía mancha á la alma con la culpa ori^ cebido la culpa or ig ina l ; pues aunque eííe ardor 
g m a l ; fe an de entender por algún modo moral , en los generantes es pena del primer pecado, por 
pues como dixo San Anfelmo , / / ^ de Concepta el qual perdieron la )ufticiaoriginal,no es caufajiii 
V/rg. cap.y.Non magis efi infemme culpa, quam tn condición neeeífaria de contraerlo el h ' jo quecon-
fpnto vel fangitim. E l modo oy comunmente reci- ciben,comono lo fon otras penas,que incurrieron 
DJ o itre los Efcolafticos es el que enfeño Efco- por la culpa de Adán . Y aífijComo el quitar á los 
ro tn i .d i f í . i í .&^i .vv te f í .un ic . anvm. i z . y con- generantes otra pena, que ubieííen con t ra ído por 
íifte en ello. Que Dios concedió á rtdan l a j u f t i - la primera culpa,no feria íuficiente,para que el h i -
cia original, con que eftaban obedientes las poten- ;o,que concibieflen, no contraxefle la culpa o r i g i -
cias inferiores á la razón fin rebeld!a,para íi,)' fus nal , tampoco loferá el quitar mi agrofamente del 
defeendientes , de quienes le conftituyo Cabeca concubito eííe ardor hbidinofo. A í l i l o tienen de 
moral en orden á la transfufiou , ó perdida de eífa los Efcotiftas Juan Poncio, m Comment. ad Seo-
jufticia original mediante la obfervancia , 6 tranf- twm cit.num.i.y Francifco Fc\ixytom.i. Tema. Co-
gre/ion del precepto, y afli todos fueron deudores pl.tratl.de pecems^cap. 1 un. 8. 
en Adán de confervar cíía jufticia 5 y íi Adán no Empero en efta íentenciajque folo pone el ar-
ubielíe quebrantado eífe precepto, engendraría fus dor l ibidinofo como precifamente concomitante 
hijos por acto conjugal íin rebeldia de la carne , ó per accidens, íin que fe aya en algún modo como 
fervor libidinofo , y fus hijos affi concebidos reci- caufa,b condición, para que de hecho lecontray-
birian la jufticia original en el inftante de fu ani - gala culpa, es cierto no fe falvan las autoridades 
macion. Mas como pecó Adán , y en él todos fus de los Santos, que expreffamente lo ponen como 
defeendientes, de quien fue conftituido Cabera caufa,b razón de contraerfe, y con la mifma ex-
mora l , pe rd ió eíía jufticia para íi, y todos ellos, y preí ion que dizen fe requiere el fer engendrado 
fe l igu ib la rebelión de las potencias inferiores el hombre por concubito de varón , y muger , para 
contra la r a z ó n ; y coní iguientemente el que fuef- que contrayga la culpa origina!,dizen fe requiere, 
fe naturalmente inevitable el ardor 1 bídinofo en que eífe concubito fea l ib idinofo: y aíh como par 
el concubito j y como por él fe conciben feminal- elfas autoridades dizen codos, que íi a lgún hon> 
mente todos fus defcendientes,que en él pecaron, bre fe engendraílé mi lagroíamente fin concu r ío 
viene á fe r , que el medio por donde fe cranf- de v a r ó n , n o contraeria la culpa original , por las 
f ú n d e l a culpa original en elfos defeendientes en mifmas fe á de dezir, que íi milagroíamente íe en-
elinftante de fu animación , que es el primero, en ^endraííe fin aquel ardor libidinofo,no lacontrae-
que ion capazes de ella, no es la propagación fe- ria. Y ello dio á entender bien claramente el mtf-
minalprecifa , pues ella cam bien la avria en el mo^coiojoc.cit^n.1^ ^.Tertinm d u b i n m ^ o n á z ^ " 
eftado de la inocencia 5 fino la concepción l ibidi- fientadeautor.dad deS. A n f e l m o , ^ Cowc^. Virg, 
nof j . cap.iCj.jQ^oddfta r^trationes, quare Chrijiusnon. 
C ó f >rme á efta doiflrina explica el Doclor fnb- contraxitpeccatam eriginale^ ¿jtiarum una fe fuf-
t i l las locuciones de lo.s Padres en efta forma: Q^e ficeret fine altera j una , ¿jina purgata futt caro ejus 
el fer lo libidinofo de la concepción feminal lo que in B.Virgine;fecundai cjyta won eratfilms natptralis 
transfunde la culpa,no es otra cofa , fino que por A d a , & ideo non ohiigamr in Adam. Donde íe v é , 
el pecado de Adan',y en fu pena ordeno Dios, que que fegun S.Anfelmo, y Efcoto, no folo elno fer 
el concub ro,por donde fe concibiéííen fus defeen- hijo natural de Adan,efto es, engendrado poí- corr* 
dien'es,q'ie pecaron en él, y deben contraer el pe- cubito de varo,y muger, ni eftar cóprehendido ea 
cado original en el primer inftante de fu fer natu- fu pa6lo,í ino cambien el fer purificada en los Pa-
ral,fuellé libidinofo: Q j e el quedar por elle cócu- dres fu carne escaufa fnficiente de no incur r i r aí-
bito libid nofo lá materia concebida infe¿i:a , folo guno el pecado original. Y afli fegun ella j,a-tmque 
es eftar ella materia concebida por modo , que aya alguno fuelle concebido por concubico de varón , 
y mu-
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y mugerjy ubiede pecado en Adán j Tolo con íer 
purificada fu carne en íüs Padres , que no puede 
fer ocra coía>fegun fcntencia de A n f c l m ^ y E í c o -
to,que quitar lo libidinofo del a¿\o de ín concep-
ción feminaijó lo que de ello refulca^io incurr i r ía 
de hecho el pecado origina! el hijo aííi concebido. 
Per íuaddme , que íi en la fentencia que quira 
como menos probable toda la infeccion3y cauíal i -
dad phyíica del femen,ó carne refpeto del pteado, 
fe feñalalíe modo probablejComoel ardor libidino-
fo dé los generantes , fea de tal fuerte razón de la 
infección de la carne, y de cont raer íe de hecho el 
pecado original, que lí e í íeardor milagrofamenfe 
fe quitalíejUi quedaria la carne infeci:a,ni fe cótrae-
ria el pecado? fe debia admitir por la autoridad de 
los Santos Padres en efte punto cali concordes. 
N o creo parecerá improbable por elfas au tor i -
dadesjdezir,que aquel ardor hb dinofojque inevi-
tablemente acón paña !a concepción ' feminal de 
los hijos de Adán, defpuesde fu pnmeracuipa , lo 
feñaiojó tomo Dios,/« (igrium dehni non rerr. tjjico' 
traher.di peccatttw origínale , por ier pena del pe-
cado de Adán conjunta á elaclo con que fe pro-
pagan fus hi jos , que pecaron en e l , y opuefta al 
ron que acompañaria la propagación en el eftado 
de la inocencia. Y ííendo acjuella coníignscion m 
rgnum necejjíir 'ttim , nut fine cjtto non , en fu í a p o -
íicion no puede Dios impedir aquel ardor l)b;di-
i uio en la concepción feminal de algún feto, que 
aya pecado en A d á n , fin condonarle, ó remitirle 
juntamente el debito de contraer la culpa.De don-
de fe í ígue,que el milagro de impedir Dios aquel 
ardor libidinofo en la concepción feminal, que ha-
xen los generantes concebidos en culpa , es feñal 
por la inftitucion Div ino de que el feto concebi-
do , 6 no peco en Adán,© fe le á condonado el de-
bito. 
I Correen efta doArina la ilación, que hizo la V . 
Madre en laclaufula notadajpues fegun ella,aun-
que la Madre de Dios ubiclle eftado inciufa en el 
pa^ocon Adan,y pecado en c l p o r el mifmo cafo, 
que Dios obraíle en fu Concepción feminal aquel 
í ingular milagrode q fus Padres no tuvieffen mo-
vimiento libidinofo, era precifo le ubieífe condo-
nado el debitoj y afTi ni fu carne antes de animarfe 
tendría eílainfección moral,ni fu alma en el infta-
te real de fu infufion al cuerpo contraeria elía cul-
pa. Confieiro,que no me ocurre razón , por donde 
cfté modo de dezir parezca impoffible, ó improba-
ble:Maspo!que nofepienfe pongo en miefpecu-
lacion la probabilidad de la daufula;adv!erto, que 
para ella bafta, que la ilación fea no folo común de 
jos Efcolafticos ant guos.y fundada en los Padres, 
jfinoexpreíía de muchos de los Theologos moder-
iios,Cjue cite arriba,aunque en el modo de declarar 
la var íen tanto. Para mi declaración en la parte q 
pone lo l ibidinofo de la Concepción como condi-
ción, /*^ ^WÍÍW? por inftitucion Divina , para que 
lecontraygaelpecadojfe puede vernueftro Guer^ 
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ra arriba ó i z á o f r a g , i . (3" en lo que fuponc de 
poderle condonar el debito anees de Ja c mcepcio 
feminal, ó en ella, fe puede ver al Padre Nie rem-
berg, citado , quelo iluftra con Textos d d dere-
c h o ^ autoridades de la Sagrada E í c h t u r a . 
C Onfta de lo dicho hafta aqui,que en la M a -dre de Dios concurrieron dos r a z ó n e l o me-
dios de no contraer la culpa original en el inltante 
de fu animacionjeada una p o r l i fuficiente, para q 
no la contraxeíleiuna, el no aver eftado incluía en 
el paóto de Adán : otra el aver fido fu concepción 
feminal fin movimiento libidinofo de fus Padres y 
configuientemente fin infección da la m a t e r i a c ó -
cebida. Como contra efta verdad,no ha la r azón 
de dudar puefta al principio de la No ta ; confta 
baftantemente de lo difeurrido. 
Refta folo foltar dos dificultades obvias contra 
efta doó tdna : Vna es, que muchos Padres enfe-
ñ a n , que fue í ingular prerogativa de folo Chr i f t o 
el eftar puro en fu concepción del común contagia 
por la razón de aver fido concebido fin concupif-
cencia , 6 movimiento libidinofo. San Gregorio, 
lib. i {.Moral capulí, dize : Solus ergo in carne f u á 
mundus extttiti^tii deleclattone carnis tangí non po*. 
tmt, cjma nec per carnalem hanc deleílattonem ve 
nh. San L con Papa, Serm. 5.de Nativit. Solus' ínter 
f lios hominum Dominm lefus innocesnatus eff^m 
folusfine carnalis concupifeentite polltitione concep-
tus efl. Empero efta diheultad fácilmente fe di í luel-
ve j porque 0 eftos Padres hablan del modo de 
concebirfe íin concupifcencia cont ra ído á q u e í e a 
íin coñeur fode varon,comolo fignií icoSan Grc* 
goriOjdiziendo : Ñeque enim de viro, ¿r fámina j 
fed Spiritu Sa,nBoy& Maria Virgtne proccjfit :y en 
eftc fent do es íin duda,que eíí'e medio, 6 r azón de 
concebirfe puro fue tan í ingular de folo ChriftOj 
que folo en el, y no en fu Madre fe halló : ó ha-
blan del modo de concebirfe fin ardor de concu-
pifcencia precifo ; y en efte fentido no íe á de t o -
mar la palabra/o/^i con el r igor quefuena , í ino 
como fe toma frequentemente en la Sagrada E f -
critura , donde no dize fer único el fugetoenel 
predicado,* que fe aplica, íino en la excelencia delJ 
Veafe el índice Bíblico en la palabra Deus, donde 
fe citan los lugares de E critura , en que eftan t o -
das eftas fentencias: Deus folus bonus : aliis tribui-
tur bonitas. Deus folus Santíus : alijs fan&itas tri* 
buitur.Deusfolusfortis:alijsfortitudo tributa.Detis 
folus jufius : ahj quocjue jufii. Deus folus pius ¡ aUj 
etiam pij. Deus folus beatus: alij beati. Deus folus 
potens : alij potentes. Deus folus immortalis : alijs 
tribuitur iwmortalitíis. Deusfacit mirabilia folus : 
alij quocjue faemnt mtrabtlm.Deus folus novit arca-
nas animi cogttationes : alij efmtjtíe noverunt. Deus 
folus peccata remittit; dimtttunt & alij. 
Como en todos los lugares,pueSjde la Efcricura, 
Qc| i i j en 
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en que eftan eílas fentencias > quanco á íu primera 
parce,Ia palabra folus no fe coma defuerteque íig-
nifique fer único Diosen aquellos predicados pre-
cifos 5quedeocra fueres fe opuí ieran á los ocros 
lugares de la mifma Efcricura,en que eftá la fc-
gunda parce de cada una de eíías íenrencias , fino 
ier único en la excelencia de cenereflos predicados 
de fi mifmOjporeílencia, independencemencej y có 
jnñnica perfección ; con lo qualfe compone, que 
los cengan otros por participación, con dependen-
cia del mifmo Dios,y en el grado limitado,que fu 
Mageftad quifo comunicaríeles : aíli en las auto-
ridades referidas de los Santos la palabra folns no 
íigniíica, que Chr i f to fueíle único en aquel predi-
cado precifo de fer puro en fu concepción por aver 
íido.concebido ím movimiento libidinofo de con-
cupifcencia j fino ícr único en la excelencia de te-
ner elle predicado de íi mifrao , no folo por íer 
Dios , í ino por íer en quanto hombre Cabe9a mo-
ral de codas las criaturas capazos de razón , y 
aííi independente en todas fus prerogativas de 
mér i to ageno, y principio meritorio de todas las 
gracias de los otros , y en tenerlo en el mas alto 
grado poflible j con lo qual fe compone muy bie, 
que fu Madre por participacion,y dependencemé-
te déljtio folo como de Dios , í ino como de fu Ca-
liera moral , ) ' caufa meritoria, tenga eífa preroga-
t iva en el grado inferior de fer concebida por con-
mixtión íeminal , como fu Mageí lad fe lo quifo 
comunicar. N o fe como pueda ningún varón do-
é t o , y pió dexar de admitir en las palabras d é l o s 
Santos la mifma declaración que es precifo fe ad-
mira en los Textos de la Sagrada Efcritura. 
L a otra dificultad es, que diziendo nueftra Ef-
cr i tora por una parte , que la Madre de Dios no 
tuvo debito de contraer la culpa o r ig ina l ; y por 
otra,que á fu concepción feminal. le falco el con-
tagio de Ja concupifcencia ; no parece queda me-
dio por donde explicar congruamente las autor i -
dades generaleSjaííi de la culpa de todos , como de 
la Redempcion por Chr i f to . Pero efta dificultad 
i todos Jos A utores,que llevan juntas aquellas dos 
fentencias,es común.Llevanlas Galacino, Z a m o -
ro,Fernandez, y Nova r inoen los lugares citados 
en los parágrafos i , y f : fin que les embarace eífa 
dificultad; n i creo es necelíario recurrir á n ingu-
na de las opiniones opueftas para la legitima ex-
plicación de aquellas generales j como confta en 
parte de lo que queda dicho en el § y p l e n a m é -
te de la doólr ina de la V . Madre en la declaración 
del orden de los Divinos decretos. Por elfo. 
T^T O creo ferá defagradable al L e ¿ l o r , q para 
J[\j plena inteligencia de la doctrina de la V . 
Madre en efte punto declare aqui el o rdé con que 
co forme á ella tuvoMar ia todas las prerogativas 
de fu primera,y fegúda ConeepciÓ paffivajpor los 
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méritos previftos de fu H i j o . Y hab la ré de folo 
el orden incentivo , dexando á los Efcolaíticos Ja 
difpuca,de íi ay, o no otro orden execucivo de de-
crecos Divinos , en que pueda enerar algún moci-
vo,que en el imentivo no ubo. La doclnna fe coma 
áci c¿ip.¿\..de¿ iih. i.defta H i l t o n a . En él fe aí l ien-
ta, que Chr i f to quanro á fu (uftarfcia fue.el p r i -
mer decretado con determinación deque fuelle 
Cabera de todas las criaturas capaces de gracia, 7 
gioria3que Dios determinaíle criar i ' de íuer te , que 
dél redundaflen porelinftuxo moral de ius mere-
cimientos todas las graciaSjque Dios l e s c o m u n í -
caííe. Inmediatamente fue decretada Maria para 
Madre de Chrif to, í iendo la primer pura criatura 
capaz de gracia decrecadajy lo fue enefte figno f o -
lo quanto á fu fubftanciayal modo de fu H i j o , í in 
decerminarfe el modo que avia de tener fu carne: 
Luego redundó en ella , quanto era congruo á fu 
dignidad de Madre de Dios,el mar de gracias, que 
eftaba en fu H i j o ; efto es, fe decreto por los m é -
ritos previftos de fu Hi jo darle todas las gracias ^ 
que no fuponian el modo de la carne , en la forma 
que las tuvo. Y aííi en efte figno íe determino dar 
á Maria en el primer inftante de fu fer natural la 
gracia juftificante,y vircudes, que tuvo £u alma en 
cljpor los merecimientos de Chrif to independen-
tes de fu paflibilidad.Siguieronfe los decretos, que 
pertenecieron á los Angeles en la forma que en el 
lugar citado fe declara. 
Defpues fe decretó criarle á Chri f to pueblo de 
fu naturaleza humana,de quien fuelíe Cabe^ajCo» 
m o l o era de fu Madre, y dé lo s Angeles antes de-
cretados. E n efte inftante ( dize en el num.4,8.]/^ 
determino el orden de la creación de todo el Unage 
humanoyCjue comengajfe de mofolo^y de una muger% 
y de ellos fe propagajje hajia la Virgen, y f n H i o por 
el orden que fue concebido. Aunc^UQ antes defte l i g -
no eftaban decretados C h r i f t o , y Maria quanto á 
fu fuftancia,y al modo de la generación temporal 
de C h r i f t o , ex Maria Virgine de Spirittt Santto ; 
no eftaba antes del decretado el modo de la gene-
ración de Maria. Y en efte figno fe de te rminó 
fuelíe defcendiente natural de Adán por la propa-
gación común de padre,y madre : donde acerca de 
fu Concepción fe decreto coía particular diferen-
te de loque fe de te rminó en efte figno acerca de 
la concepción de los demás hombres propagados 
de A d á n , que fue el que fuellen todos concebi-
dos por concubito de v a r ó n , y muger ,• y aíli en 
efta generalidad entró Maria con todos: Ordenó fe 
( profigue) por los merecimientos de Chrifto nuejiro 
bien lagracia^y dones , que fe les avia de dar, y l<t 
jufticia original,fi querían perfeverar en ella. Efte 
fue el decreto del pa£lo con Adán , en que le con-
ftituyo Dios Cabe9a moral de toda fu pofteridai 
en orden á la transfufion,b perdida de la gracia,y" 
jufticia originaljtnedjante la obfervancia, b tranf-
gre í ion de el precepto ,qüe como á Cabera moral 
en que eftaban Jas voluntades de codos le pufo. 
Pudo 
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Pudo Dios no obftante el tener decreudo dar á bieííc de eííos Padres en numero por concubito fe-
Mar ia la gracia juftificame, y inocencia en el p r i - minaljliamaron algiir,os .Sancos á la can ede ÍVla-
n e r inílaace de fu íer nataral,encraria en eíle pa- ria,carne de pecado á diíHncion de la de Chi i f to , 
ctOjpues veía que aunque cayeífe Adan3y en él pe- que fe Mama íimilicud de carne de pceadoj porque 
calle Mar ía , cenia medios para defpues de cífa caí- en ella por concebirfe Im obra de varón ^ nif gui'a 
tía prefervaria de la contracción del pecado en el ntfceilidad nacida del pecado de Adán ubo de co t i -
inftante de fu animación , y aíli tener efeék) aquel cebiríe con elía kaldad hbidinoía , que de lucho 
primero decreto.Pero aunque efto era poíl ible, y es leña! de concepción maculada.Y cite es el ienti-
avia a lgún modo de debito de congruencia de ha- do legitimo áe Agu í í ino j ib . io.de Genef.ad lítt.c,. 
?,erló affi , pues enrrabaen efíepaóto á todos los j 8. en aquellas palabras, queianto an ponderado 
defeendientes de Adanpor feminal p ropagac ión , algunos contra la pureza originaltle la Madre dé 
y eftaba decretado, que Maria fuelle defeendiente Dios : jQujd incoinquinátius ¡lio mero Virgints, cu-
de Adán por elle modo j pudieron mas los mer i - jus caro etiam Ji depepcati propagattone vernt y non 
t o s p r e v i í l o s d e C h r i í l o , para que no pufíelíe á tamen de peccati propagixe concefit > c\ue luego de-
fj. Madre dependente de la voluntad de Adán en clara el Sanco masjdeziendo : Corpus Chrijii^uan* 
punto de tanca importancia > como pecar en é l : y vis ex carne f(¿minee ajfumptum eji^  qua de día car-
aíli porelíbs méri tos de C h r i í l o independences de ms peccati prepagine concepta fuerat } ttimen quia 
íw paffibilidad fu Madre, no entro en ejfe decreto , o non fie in ea conceptam efl3qUowodo fuerat illa con' 
fúho .Aqui fe ve un modo «rpec.aí de redempeion cepta^ec ipfa erat caro peccati ¡ fed/ imilnudo car-
prefervaciva, que obró C h rifto con fu Madre,di- nis peccati* 
i t in to de el otro c o m ú n á los buenos Angeles de Aunque en efte jGgno fe vib eíla neceíTidad de 
merecerles la gracia con que fueron prefervados fer Maria libidioofamente concebida por el debi-
de la caída én el pecado actual j y la neceíTidad, qüe to,quepor aver pecado en Adán tenían fus Padres 
l u v o Mariadefta efpeciai redempeion. 4e que codos fus concubitos fueflen libidinofosjno 
Prof ígue la V . Madre r / ^ t / í / ^ C^/Í^^ Adan^y cenia Dios determinado abfoluta, y ehcazmente,el 
xle todos en eLfuera de la Rtjna que no entro en efie modo de fu concepción quanto á eíte accidente, ni 
eiecreto.Como por efta caída perdió Adán para í i , la dirpoíicio.n,que avia de rener fu carne, y poten^ 
y todos fus hijos de quien era Cabera m o r a l , la cías inferiores,aí la el fignoinmediato,en que/* <?r-
jufticia original , que fugetaba fin rebeldía las po- <afí)2o e / r f w ^ ' o d e lacaíua de Adán ¡ y fiisdefccn-
tencias inferiores á la r a z ó n , mediante la q u a l , íi dientes,que pecaron en él j y quefaejfe pajfible la 
perfeveralíe aquel eftado , fe baria la propagación humanidad Sant 'íjfima. En efteíigno previftoslo* 
íin tener los generantes movimiento libidinofo en merecimientos de la Paflion,y muerte de Chr i f to j 
el concubico : vifta aquella caída fe vio el debito, de t e rminó Dios por ellos difpenfar con los Padres 
l io folo de contraer todos los defeendientes de A - de Maria , para que el concubito con que avian de 
dan,concenidos en el pacto , la culpa original for- engendrarla femmalmente , fuelle tan íin mov imi -
malmcnte en el primer inllante de fu fer natural j ento libidinofo,como lo feria en el eftado de la ino-
fmo el deque codos los concubicos,aíri de los p r i - cencía : y l ibrar por cfté medio á Mar i a de aque'U 
meros Padres , como de los demás defeendientes neceffidadjde q fu cócepcion pafliva tuvielíe la fe« 
fuellen l ibidinofos, y coní iguientemente el de fer aldad dicha. Y eíle decreco Divino fue con tal a* 
iodos cftos concebidos con elfa fealdadj fuera de feólo de la Divina voluntad , que í iub ie ra pecado 
Mar ia , que como no eneró en el paéto, n ingún de- Maria en Adan,en vircud del le condonar ía el de-
bico de culpa , ó de penapropia concraxo por a- bicode contraer la culpa j porque conforme i lo 
quella caída j y affi aunque fus Padresloachin, y que dixe arr iba ,§ .8 en t i l e í ígno tomo,b in í l i tuyo ' 
Ana,por aver pecado en A d á n contraxeron con la Dios al concubito libidinofo d é l o s generantes , 
culpa el debito de la pena de fer todos fus concu- que pecaron en Adán , por feñal neceffaria del d é -
bitos libidinofos,y fi Dios no difpenfaíle milagro- bito de contraer la culpa original el feto concebi-
iamente con ellos, feria coní igu ien te , que tuvielfc do,en el inftante de fu animación } y de configui-
elfe genero de fealdad la Concepc ión de Maria ; ente al concubito eííénto de eífa fealdad por ftñal 
con todo eílb refpeto de ella no feria pena propia , infalible de concebirfe el feto fin elle debito, 
fino efe¿l:o natural de la pena , que merecieron fus Donde fe ve otro modo de redempeion prefer-
Padres por aver pecado en A d á n > fegun aquello vativa, q tuvo Chri f topaí í i ble refpeto de fu M a -
de San Anfelmo,/í¿.¿fo Conceptione Vtrg.cap. 4. S i dre ; pues porlos méri tos de la Pailion, y muerte 
^nid originaltspeccati in propagatione MatrisDei de fu H i j o fe concedió á la concepción feminal de 
«xtitityilludpropagatiptm > nonpropagata. prolis fuit, Maria un privilegio de íi condonativo, ó r e m ' í i v o 
Por eí lo debito próximo ( que tuvieron los Pa- del debito de contraer en el primer inftante de fu 
dres de Maria por la culpa original, que de hecho fer natural la culpa original,!! tuvielíe efle debito^ 
concraxeron)de propagar l)bidinofamente,y la ne- V eílo baftaria , aunque no tibielíe otro orden de 
c e í í i d a d q u e d e é l / e f e g u i a de fer Mar i a concebida decretos executivo,para verihearfe lo que dize la 
con eíTa fealdad por eí lar determinado fe cond-» Iglcfia en la O r a c i ó n de la feftividad de la Cocep-
eioa 
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cion Inmarulada de la Virgen : ex mont e uf-* 
dem Fthj fut pr¿evifa eam ah omnt labe fraferua-
Jl iyú modo que íe dizejque M a r í a no obftance no 
aver tenido pecado originaljHi aétual jpudü recibir 
verdaderaméce el Baucilmo,cl qual feganel C o n -
cilioT ridsniinOjfeJf.^.Corjferturi/t remijjlonem pee-
catorum j porque para verihear efto, baila que el 
Bauciímo, conferatgratiam de fe tenujfivam pecca-
torum , fi ejjent tnperfona > c¡u<£ baptiz^itur ; como 
muertrabienel P. Salazar Concep. c a p . x ^ . 9» 
116. y es común . 
§ . X I . 
E N eíle fígno aviendoíe deteirminado, q fuef-fe la humanidad de Chr i f to paílible para la 
redempcio del lioage humano^fe determino el mo-
d o , que avia de tenerla naturaleza individual de 
fu Madre. Para declarar lo que acerca defto fe de-
termino, fe á de advert ir , que como enfeñan co-
munmente los Theo l gos, que cita, y íigue Sua-
vtZtprologow. 3 degdt. cap.z. Si Dios criara un 
hombre m puris naturalibus.cño es,con foio aque-
lio,que connaturalmente fe debe á fu naturaleza , 
efte hombre,no folo tendría las penalidades d§ ca-
lo r , friojhambrejfed, farigacion , dolores,y final-
mente muerte, pues todo cílo nace de la condición 
de la naturaleza humana de fi feníib'e con diverfas 
potencias,y apetitos compueí ta de contrarias qua-
lidades con acción, y reacción perpetua j í i n o q u e 
también tendr ía la repugnancia de las potencias in-
feriores i la r azón , y dificultad de fugetarlas á 
ella,pues efto naturalmente dimana de fer el hom-
bre e í rcnr ia!mentecompuefto de carne,y efpirítu , 
con potencias feníitívas , y efpirituales , que cada 
una tira connaturalmente á fu objeto. De donde fe 
ve , que el eftado de la juftieia original , en que 
Dios cr ió á nueí l ros primeros Padres libres de ef-
ías penalidades, fue don gratuito indebido á fu na-
turaleza : Y comoconftituyo Dios á Adán Cabe-
ra moral de fu pofteridad en orden á la transfu-
í ion,ó perdida de eííe don , vino á fer que perdién-
dolo Adán por el pecado para i ) , y fu pofteridad , 
todas aquellas penalidades,que en un hombre cria-
do in pnrts natHraíthus Cenan precifamente condi-
ción de (a naturaleza , b efeí los naturales de eíla 
condicioHjen Adan,y todos fus defeendicntes con-
tenidos con el como en Cabega Moral , fon formal-
mente pena,r caftigo de aquel primer pecado. 
Deaqui fe í igue,quc como María no eftuvo in»-
clufaen elpa6lo,o decreto,con que Adán fueco-
ftítuido Cabera moral de fu pofteridadifi en cafo, 
que no pecara Adán , fe dieííen á M a r í a todos los 
dones,que conftituian aquel eftado, no ferian en 
ella hereditarios, ó transfufos mediante la propa-
gación natural, como en los demás defeendientes 
íuyos , fino decretados por otro orden dependen-
teniente de los méritos de fu Hi jo ,que folo fue fu 
moral C tbeca en la part icipación de la gracia; Y 
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fi aviendo pecado Adán, no fe dieííen aquellos do-
nes,á Maria,todas aquellas penalidades no ferian 
en ella propiamente pena, ííno precifamente con»-
dicíon de l a n a t u r a l e z a , ó efectos naturales de eílá 
cond ic ión .De donde fe VÍÍ quan infuficiencementíS 
arguyen los que de algunas de aquellas penalida-
des^ue confta tuvo Maria,pretendeu inferir eftu-
vo inclufa en el pa<% de Adán , y tuvo debito de 
contraer la culpa original. 
Efto fupueilo, el díferirfe la determinación del 
modo , 6 calidades de la carne de Maria hafta efte 
í igno ,no fue porque ubiefle de depender en efto de 
Adán ,como de fu Cabe9a,í ino por la conformidad, 
que avia detener con fu H i j o ^ant i i l imo. Y aííi 
como porque Chrif to fue decretado Cabera de 
codas las criaturas capazes de gracia con determi* 
nación de que á ninguna fe avia de conceder gra-
cia alguna,que no fuelle por fus merecimientos , 
y coní iguíentemente con voluntad condicionada 
de que íi algunas cayeífen , y Diosqui í ie l íe que 
fuellen reparadas,avia de fer el mifmo Chr i f to fu 
Cabera quien las redimielle i fe difirió la determi-
nación del modo de fu can e,íi avia de ier paíl ible, 
ó impaíhble hafta defpues de previlla la Cuida de 
Adán : en elía forma porque María fue decretada 
Madre de Dios dignií í íma con determinación de 
que fe conformaíle con fu H i j o con la p roporc ión 
mas congrua, que fe puede hallar entre un H i j o 
Dios,y una pura criatura Madre fuyaj fe difirió U 
determinación del modo , ó calidades de fu carne 
hafta que fue determinada la paflibilidad de f u 
H i j o . 
De aqui es,quc en efte í igno por los méri tos de 
la PaíTion, y muerte de Chrifto fe decreto cuvief-
fe fu Madre en el modo de fu carne las calidades 
mas conformes alas que avia de tener fu H i j a 
con la inferioridad congrua : y aífi de los dones % 
que avria en el eftado dé la inocencia, fe le decre-
taron todos aquellos, que fe ordenan á apartar de 
culpas,como la fugecion fm reíiftencia de los ape-
titos fení]tivos,y potencias inferiores i la r azón , 
extinción, b carencia del fomes , y de la concupif-
cencia, con la pureza que fignificb San Germano 
Patriarca de Conftantinopla,Or¿zf.¿¿e Fafdjsapud 
Stirmm die 31. AHg.áizitnáo: Púntate ómnibus anm 
tecellenum Mariam ntilli pemtus culp¿e affinem. 
Y efte fue otro modo'de redempeion prefervaci-
varcfpeto de las culpas anuales, q exércitó C h r i -
fto pa íhblecon fu Madre ; conforme á la d o ó l r i -
na, que defte genero de redempeion fe toma de S„ 
Dionif io Areopag i r a , / ^ . ^ Dwtnis nomm. cap. 8, 
ante finem. San f{g[iñmfUb.i . de confejf. cap. 7. y 
otros Padres. Y en quanto á la paílibilidad,y m o r -
talidad [aunque con los privilegios eípecialeSjque-
fe refieren en efta Hiftoría ) fe dexb fu condición 
á la naturaleza quanto era neceífaria parala con-
formidad con fu H i j o , imitación fuya en el exer-
cicio de las virtudes,y exemplo nueftro j como fe 
declara en e l wíw, i94..defta primera Parte,donde 
en 
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en nombre de la Santiffima Tr in idad fe dize : T tuam,ut is decrttum afe p'romulgtiU'm obfervant , 
f or j el Verbo humanado a de fer Maejiro de la hu- atque adeo hac in parte abas excelleret onjnent Ma" 
mtldad^j fantiddd) y para efte fin fon medio conve- t r tp& gratiam:¡ & honorem impendit. San Gert n i -
niente los trabajos^e á depadecer^confundtendo la mo,eí>¿(K i ox.ad Prtnci-piawjom.i.Sanffa Mana) 
vanidad^ fdlacia engañofa de los mortales,y para Ji quia conceperat eum>tn n^c> omnts plenituAo Divira-
á elegido ejla herencia por teforo mas efiimable a tatis habitat corporahter,plenagratia faluratur. Sun 
nueftros ojos queremos^q también le toque efia par- Aguihnjib.de Natura, & grat.cap. "$6. Jnde emm 
te a la que a de fer Madre ¡uya, y que fea única , y fcimus^quod et plus gratia collaimn fuerit ad vmce-
jingular en lapactencia,admirakle en el fufrir^y que dum omm exparte peccatum^quíe concipere, ac pare-
con fu Vntgenito ofrezca facrificio de dolor aceptable re mermt ek.'Vrfuem conjiat^nullum hahmjfe pt cca-
a nuefir a voluntad,y de mayor gloria para ella. tum. San Gregorio Magno, i.lib i.Reg.cap. i , Vt 
\% Et íe es el orden de decretos,que íegun m i ju iz io ad Conceptionem Verbl Det pertingeret 5 mentorttm 
í edebe poner en lo imentivo , conforme á la do- verttcem fttpra omnes Angelorum Choros ufque ad 
¿ I r inade la Venerable Madre , para declarar los follumDeitatls erexit.Soyhxonio znÚQio Padre , 
Mi í le r ios de la una, y otra Concepc ión de la Ma- Serm.de AJfumpt, ínter oper. D. Hieronym. dixo : 
dre de Dios .No intento coarcar fu inteligencia á Scít enim ííeus omnia,&potefi. Propterea qma ito 
m i fentifjni preferir mi juizio al de los que mejor e^fcivitfe ¡ac potiiit in mero Virginis fine fui cor-
lincieren. Antes lo íugeco al mejor parecer con la ruptione wifcere^atque mñre , ut ejfiet Chrifius Deus¿ 
docilidad de quien defnudamence buíca á la ver- & homo m a perfona , una fubfiant'ia j ob quod De¿ 
dad, genitrix eletta, &prae le í ta jure ab Angelo faltíta-* 
N O T A X X I V . tfir,érpr^dicaturgratiaplena,Y ella fingular ple-
nitud de gracia , que dize tuvo por fer Madre de 
^IEX.Todos los privilegios gracias, prerogativas , Diosjo^ ^«o^declarb laego3diziendo : In Mariam 
favores,] dones de Marta SantiJJima entrando en njero totius gratiíS,qua m Chrifio efi, plenitudo ve-
ellos el de fer Madre de Dios.fegm, y como a mi nit,quamquam aliter. Enfeñan efta mifma verdad 
fe me dan a entender, todos dependen ,y fe ongi- otros muchos Padres, S.Acanaíio , Serm. de San-
ean de averfido inmaculada, y llena de gracia en ¿fiJf.Deipara.S.lüzn Damafceno, Orat. i.deDor -
fu Concepción purijfima. N u m . i j i , mtt.Ftrg.Sa.n Wefonío,lib.de Firg,Mar.cap.i . Sas 
Anfelm.lib.de Conceptu Virg.cap, 18. iluftremente 
§. I . la probó el Doctor Angelico;)3./ '<írf.^^/.x7. z^r 
tic?. Repítela muchas vezes el Seraphico,mJpea 
L A dificultad defla claufula eílá en dezir,q la lo Beata Mar.cap.5 ,6."/.& S-Redhenlicomo ai 
pref ogativa,y dignidad de fer Maria Madre Tentada otros Sancos mas modernos^.Antonino,; 
de Dios dependa,y fe origine deavcrfido Inraacu- ¿.p.tit. i^.San BernardinOjíow. i.Serm, 61. c. 12, 
ladajj llena de gracia en íu Concepción.Fundafe , S a n r o T h o m á s de V i l i a n u e v a ^ f m ^ . i . de Nati-: 
en que parece indubitado fentir de los Santos Pa- vit.Firg.Y es tan frequente efte fencir en los D o 
dres,y Üo^lores Catól icos, que la dignidad de la ¿ lores , que de propofico tratan de las excelenciaí 
>latemidad Divina fue en Maria como primera de Mar ia , que diiicilmente fe hallara alguno, que 
forma,y razón fundamental de la plenitud de gra- no lo expreífe repetidas vezes. 
cia,y demás prerogativas fingulares, que fobre to- Defta do^r ina tan aflenrada en los Padres , y 
das las demás puras criaturas cuvo 3 pues todas fe Doctores Católicos fe infiere eHcazme ce, queavi -
]e dieron en orden á e í l e f i n , de que fueífe digna endofe de admitir orden en los decretos Divinos , 
IVIadre de Dios , 6 como difpoíiciones previas pa- primero fue eleíla Maria á la dignidad de Madre 
t i efía dignidad, o como propriedades á ella con- de Diós ,que á la plenitud de gracia, y g lor ia , que 
feguidas; y todas fe le decretaron por el debito de tuvo ; pues de otra fuerte no íe puede encender, q| 
congruencia,que funda eílá dignidad tan etninen- fe ledieííe ella plenitud por razón de a q u e ü a d i g -
te. Suponen efta verdad comunmencelos Padres, nidadjComo fignihcanlos Santüs.Expreí íó efta ila* 
y Doá :o re s ,p robando la Ungular eminencia de las cion el Padre Su2rez,tom.i.tn ^.pan.difp. i.fefl.$* 
demás gracias,y prerogativas de Mar iá fobre toda y la palabra affi: Ideo ergo B. Virgopradeñinata efi 
pura criatura por la dignidad de Madre de Dios s ad tantamgratiam , ¿rgloriam , quia eletta efl in 
como \OT rzzon apriori. Efte es el fecundiffirao Matrem Dei.Ordo emm executionts mamfefiat ordi-
principio de donde la piedad do¿ia á deducido tan- nem inte?jtíonis. Sed tn re ipft tahsgratia, & glo-
tas,y tan í ingulares excelencias de MariajComo fe ria data efi B.Virgim,uteffet ka d'ifpofita,ficut M a ' 
i xpreílan en tantos libros Catól icos efentos defte trem Dei decebat: ergo ideo ftitt eletla ad tanta qra~ 
argumento. Enfeñanla muchos Santos. San C y - tieí;n,&gloriam^quia in Dei Matrem eratpr¿edetta„ 
pti&nojtb.defingpilar.Cleric.& Serm.de Nativita' De aqui fe forma afli la razó de dudar acerca de 
te Chr¡[Ii;á 'ízc: Matriplemtudo gratis debebatur. nueftra claufula. Porque fegun la doftrina de Pa-
ffarf MtihoáSo^rat .habi ta ob hypopantem Dominio dres referida aquella fingular plenitud de gracia.q 
dize; j g w dixit s honorapatrem ttmm . & mutrem tavo Mar i a fobre toda pura criatura 3 fe or ig ino 
como 
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como de primera forma defla dignidad de Madre 
ds Dios ,á que fue preelecta : Es afli pues , que en 
efta plenitud finguiar de gracia fe incluye la de í l r 
Concepción Inmaculada,)^ Santa 3 fegun íienten 
todnslos Autores dé la íentencia piade la inocen-
cia original de la V i r g é oy tan recibida en la Igle-
f ia : Luego la prerogativa de la Concepc ión I n -
maculada^ Santa depende, y fe origina de la d ig -
nidad de la M^cernidad Divina. N o pudiendo 5 
pues,í 'egun buena Filofofia aver m u t " i dependen-
cia,y originacion, a l ó m e n o s en el m i í m o genero 
de caurajno parece puede eftar con la d o í t r m a de 
losPad'es, que la dignidad de Madre de Dios de-
penda,y fe origine de aver lido Mar i a Inmacula-
la,y llena de gracia en fu Coccpcion : porque en-
eítas prerogadvas de Concepción Inmaculada, 
y Maternidad Div ina , folo puede intervenir un 
genero decaufaiidad moral5de que la una fea mo-
t ivo de congruencia de decretarfe por la voluntad 
Div ina la otra3 y aviendofe de dezir fegun la do-
é l r ina referida , que por fer Maria preelecla á la 
Maternidad Divma,(e determino fueííe en fu C ó -
cepcion pura,y llena de gracia (como parece loex-
preífo en propios té rminos Fulberto Carnotenfe , 
apud Cdnilmmjib. i.í-íí/ ' .j.faludandoaíTi á la V i r -
gen hueftra Señora : Ave Maria eUSta $ ¿¡fta I m -
ntacuUta femper txtitifit ab exordio tu¿8 creatlonis, 
quia pcintura eras creatorem todas fay>¿Ittatis.)No 
cabe el que fe diga , que por averfe decretado fu 
Concepc ión con eíía grac a, y pureza fue efeogida 
,-urala dignidad de Madre de Dios. 
Para que fe vea con claridad , qué la Venerable 
Madre no íe opone á la do¿i:rina referida de los 
Padres,moftrarc lo primer ',q ella mifma laenfcñb 
conftantemente ; defpues declararé el fentido de la 
claufula notada íin opoíicion á eífado6lrií ia reci-
bida. 
§. I I . 
QVanto a lo primero , la Venerable Madre exprelfó aquella d o é h i n a de los Padres en 
la [arte fegunda deíla H i f t o r i a j ^ w . f j S . p o r eílas 
palabras : Entre algunas excelencias mas raras ¡ y 
beneficios de Marta Ttirijfima el primero e s f í r Ma. 
dre de Dtos, que fue el fundamento de todas. E l f e -
giindoypl fer concebida fin pecado^ &c . En que for-
ma el fer Madre de Dios fueífe el fundamento de 
las demás excelencias de Mar ia .Sane ffima, lo de-
xaba declarado en efta primera P a r t e , » » » ? , ^ . ^ 
& feycf.donde poniendo el decreto de criar á M a -
ria para Madre de Dios , inmediato al de la unión 
hy poftarica,dize fe le decretaron luego las gracias, 
y dones en el grado , y modo que era pojfible a pura 
criatura, y conveniente a criatura Madre del Cria~ 
dor. Y afli fegun fu doftrina la Maternidad D i v i -
nará que fue predeftinadaen fu primero fignOjfue 
mot ivo de congruencia,para decretaríele todas las 
demás prerogativas, y gracias, y como caufa final 
de ellas. Y enefte fentido fue la Maternidad D i -
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vina el fundamento de todas ,• pues todas fe o r i g i -
naron de el debito de condecencia de ella dignidad 
primero intentada, y fe ordenaron á h a z e r á M a -
ria digna Madre de Dios, efpeciíicó, y i lu í t rb la 
mifma V.Madre efta doctrina general, quamo á ía 
prerogativa de fer Maria elícnta de la primera 
culpa,y concebida en gracia en erta Primera Parte, 
num.xgt. y 193. declarando como la Maternidad 
D i v i n a ^ que fue preeleéía , fue el fundamento de 
efte favor,con las razones de conveniencia , que 
m o v i é r o n l a voluntad D i v i n a á decretareífaeílen» 
cion í ingular para la que eftava efeogida para M a -
dre fuya i como fe puede ver en el lugar citado. 
Confta5pues,que la V.Madre eferibio en eíle p u n -
to lo mifmo,que los Santos Padres,y Doftdrescn-
f e n a n j i n que fe vé la confonancia de la Dof t r ina 
defta Hi f tor ia con el efpiritu,que en las concordes 
fenteneías iluftró á los Sancos Padres : Quorum 
rofie (dixo con elegancia Cefario Dial , i^ fub init. ) 
aqua e latere Detrae Verbi, quod carnem ajfumpfit, 
manante rtgantur^ér jugi fangutnis tndidi moni ri~ 
vojubro colore tiñguntur) totumque wundum fuavi 
odoris fragrantia replent.^ut exfplendorefino ¡f ir-
mamenú luminaria vincunt) & vita jermonem co~ 
tinent. Quorum elljchnium numquam ílecidtti & lu-
cerna non comminuitur^ oleum non abfiimttur. Ó* 
lampas non quajfatur, & flamma- non ext 'mguitur, 
§. ni. 
V a n t o l o fegúdo,fácil feria declararla cíaU" 
fula notada íin opoíicion alguna á la doctri-
na de arriba, valendonos de una fentencia comu-
niíiimia en las Efcuelas. Efta es , que en la v o l u n -
tad Divina ay dos ordenes de decretos eficaces 3 
uno intentivo,y o t ro exccutivo.Es fentencia reci-
bida en la Efcuela Thomifta^de que fe pueden ver 
los Difcipulos de San T h o m á s , ad 1. part. quaji. 
23.4^.4.Entre Efcotiftas, y Neutrales es la mas 
común : De los Efcotiftas fe puede ver á Theodo-
ro Imifing./ÉW.^ff Deo unojratt^.difip.ó. a n. 5-8. 
De los lefukas á Suarez,//^. 5 .de auxiltjs gratis, c. 
19 .n .^ . .& Íib. i.de Pr¿sde¡imat.cap.i^..(^\ie la de-
fienden de propofito. En efta íentencia fe diferen* 
cian eftos ordenes,en que los decretos del o rdé í n -
tentivo no aplican inmediatamente la omnipoten-
cia,© potencia execuciva á. la producion d e f u o b -
je to , í ino que con tal fuerza llevan á él l a v o l ú t á d , 
que la determinan , b neceffitan á los demás aélos 
fubfequentes necelfarios para la execucionjlos de-
cretos del orden executivo aplican inmediatamen-
te la omnipotencia 4 la obra primero determina-
da en el orden intentivo. Precede el orden de i n -
tención al de execucion : Y aunque los decretos 
del uno, y otro fe terminan á los mifmos objetos , 
el orden de ellos esinverfo, y explica entre los 
objetos diverfa caufalidad. En el orden intentivo 
el primero decreto es el de el fin , y los figuientes 
de los medios por fu orden,fiendo el ultimo el de el 
me-
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medio mas remoto , y affi entre ellos ay el orden 
de intencion,y eIeccion3 que explica entre los obje-
tos caufalidad final por el orden de fu prioridad. 
E n el orden executivo el primer decreto es el del 
medio mas remoto, y el ul t imo el del fin , o forma 
principal,y explica cintre los objetos caufalidad en* 
ciente,ó phyíica, b mora], por el orden de fu p r io -
ridad. De donde es máxima en cfta fentencia , que 
lo que es primero en el orden de intencion5es u l t i -
mo en el de execncion. Aplican eíla dcclrina fus 
Autores principalmente á la predeíl inacion , po-
niendo en el orden de intención el primer decreto 
ab ío lu to , y eficaz el de la gloria del e leó lo , y def-
pues el de la gracia final, mér i tos , y demás medios 
por fu'orden j y en el orden de execncion primero 
los decretos de los medios,ccmen<jando por el mas 
remoto , y el ul t imo el de dar la gloria ; con que 
.componen,que la elección abfoluta, y eficaz ala 
gloria fea graciofa, y q de ella fe determine la vo-
luntad Divina ¿decre ta r los medios, y juntamente 
que los méri tos fean motivo por el qual la vo lun-
tad Divina quiere en execucion dar la gloria alef-
cog ido ,y afli fe halle mutua cauíalidad entre la 
glor iajy mér i tos en diverfo genero de caufa defu-
erte que la gloria fea caufa final délos méri tos , y 
los mér i tos caufa eficiente moral de la gloria. 
Conforme á efta d o ¿ h i n a fe puede dezir en nue-
ftro cafo, que en el orden intentivo el primer de-
creto abfoluto , y eficaz fue el de que M aria fueífe 
Madre deDios,que deftaintención procedió la vo-
luntad Divina á la elección de los medios,decretá-
dole quantas prerogativas , y gracias pedia aquella 
dignidad para tenerla digna, y decentiflimamente, 
por fu orden j y affi la Maternidad Divina fue en 
Mar ia primera "forma,á que fe ordenaron todas las 
demás prerogativas, y gracias que tuvo , por la 
qual como por motivo de condecencia fe m o v i ó l a 
voluntad Divina á decretarfelas, y fue caufa final 
de todas ellas.Y que en el orden executivo el p r i -
mer decreto fue el de fu Concepción Inmacula-
d a ^ llena de gracia, y que por la excelencia defta 
í íngular prerogativa, como difpofícion pedida có-
gruamente para la Dignidad de Madre de Dios , y 
no concefible con fuma decencia , fino en orden á 
eíía dignidad , fe m o v i ó la voluntad Divina á de-
cretarle en elle orden de execncion las demás pre-
rogativas,y gracias hafta eífa Maternidad : Y en 
efta forma de la Concepc ión Inmaculada, y llena 
de gracia,como de difpofícion moral (ora fe re-
duzca al genero de caufa material, ora al de efici-
ente ) dependen , y fe originan todos lospr iv i le -
giosygra iaSjprerogativaSyfavoreSjy dones de Ma-
ria Sant i í l ima,entrando en ellos el de íer Madre de 
Dios. 
§. I V . 
N I la aplicación defta dod r ina a nueftro cafo fe puede dezir que es volun,taria;pues tiene 
ei mifmo fundamento grarvifTimo^ue movió a ios 
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Efcolafticos á imaginar la ,ó defcubirla en el í é c r e -
to de la predeftinacion. Diftinguieron en ella ellos 
dos ordenes de decretos para explicar concorde la 
doftr ina de la Efcritura,y Padres,que por una par* 
te dizen , que la elección de los predeftinados á la 
gloria fue graciofa j por otra, que Dios ( como la 
dá de hecho ) decretó darles por los méri tos pre-
viftos la gloria.Corre aqui el mifmo fundamento, 
porque por una parte dizen los Santos Padres , 
que por la dignidad de Madre de Dios , a que fue 
prceleóla M a r i a , fe le concedió la fingular pleni-
tud de gracias,que tuvo fobre toda pura criatura ; 
como íe vio en la razón de dudar.. Por otra dizen, 
que por ver I^ios á Maria fingularmente hermo-
íeada con tantas prerogativas,y gracias fobre' toda 
pura criatura, de te rminó tomar de ella carne h u -
mana^ hazerla Madre fuya.Obtienen á lo menos 
efto las autoridades de los Padres , q dizen mere-
ció Mariajque Dios la hizieífe fu Madre. Af l i ha-
blan San G e r ó n i m o , ef tft. ad Eufiochlnm de cuft. 
Kr^/K.San A m b r o í i o ^ ^ / ^ . S z . S a n Aguí l in , / /^ . de 
nAtur(i¡&grat.ca¡>.'$6.& üb. de S.Wirgin. cap, 4, 
San luán Chrifoftomo , .Semo». inDowim hypa-
parrt. Epip hanio, haref. 7 8. cowf. Antídtcomar.Y.wthi' 
mio,z« expojitionejííper Magníficat.MixenciOfin iw 
Dialog.cap. i ^ H o n o r i o ^ m . / ? ? Feft.Nativ. Ma-* 
y^,Venancio Fortunato, /^ , de aternis gaped» San 
Pedro C h r i f o I o g o ^ í m . i ^ . S a n Bernardo, Ser* 
\,de ¿ijJuwft.Vrúátnáojin Cathewer. Pedro D a -
miam ,.Ser»?.3 .¿k Natfvit.Fírg. Eufebio Emifenr , 
in Erangel.Tsr, 5". Advent. y otros muchos, E-
preífan efta parte San G e r m a n o , O v í t . inNatn 
B. MarttSjdondc dize de la Vi rgen : Cujus ani^^e 
pulckritudo ¡nufitate modo, fine exemplo, in tantum 
efi fuhvefla, M & Chnfium ipfi'm ejns inafitmabi-
lis ceperit pulchritudo , ex e'aqm generatus Jecu^do » 
fit.Sun BtTna.Tdo}tndeprecat.ad FírgAsi¿iz€:7i' 
la inventa es digna^at m ttta VirginaU aula Rex í 
gum , & DemihU* domwatnmm a regalibus fedibu. 
'vcn.iens prtmam jibi manfionem ínter jihos hommum 
eligeret.Lvutenao I t t f t iniaro, de Corrub. anima c, 
(¿.col. <).B¿ec newpe efi Virgo SanñiJJ. wa^ute virtH' 
tum ownxítm ornata decoregratxartm flenimdi~ 
ve^atque domrum ccelejln m trradiatafftlgere , C¿e-
lorum Regem fvoad Je traxit odore.Santo T h o m á s 
de Villani!ev2,¿,í,r»7.4..j» Natali Dominr.B. Utrgo 
nobis Deum prott.lit ^ & homwem'. hcec/ha anm 
pulchritudme^ó" detere a C a l i s a lkxit , amere i l -
líHS captas efi , & kim-annatts nofir¿e ntxibus trre-
titus. La concordia, pues de ta doé l r ina de los Pa-
dres en las autoridades de la una,y otra parte , fin 
duda es grave fundamento,para aplicar aqui aque-
lla diftincion de ordenes de decretos, como lo fue 
para hallarla. 
Par-a aplicarla con efpccialidad en nueftro cafo 
individual refpctode la inocencia original de la 
Virgen , es ilnftreautoridad la de San Anfelmo , 
lib.de excellent.Fírginis^ap.y.que dize : Nec emm 
Dtiftmmi fapiensia fuwm* mUm in wajfa creatio-
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vis humana viam mvenit, fer quam^ut difpofuerat, 
in mundum ventens tam lutluo/a perditioni fubve-
mretydonec ad t¡tam,de qua loqutmur^Virginem ven-
tt*w ejjet. Sed hac moxttbt m wundum per huma-
7)£ generationts linéam vemtjanta omnis bent virtu*. 
te,& fubjlantiiz perfette re/plenduit^ut eam vpfa f a ' 
pientta Dei veré dignam judtcaret, per quam in ho-
mmem vivens , &c. Ya fe vé , que fegun San A a -
felmo,defpues de decrecada la Encarnac ió del Ver-
bojpara la execucion m i r ó Dios la condignidad de 
la que avia de fer Madre fuya, y no hallándola en 
ninguna de las demás hijas de Adán ,po r . concebir-
fe codas manchadas con la primera culpa , v i ó á 
M a r i a tan llena de gracia, y de codo.bien en el i n -
ftante de fu Concepc ión : Mox ubi in mundum per 
humante generationts lineam vemt^xxz ld. j uzgó dig-
na de que fuellé Madre fuya j y por eífa condigni-
dad de t e rminó ,que de hecho en ejecución lo fuef-
fe. A l l i parece fe debe entender for^ofamente San 
Anfelmo j pues no es de creer, que quifo el Santo 
que Dios ubielfe decretado la Encarnac ión íin de-
terminar Madre , y que defpues anduvieíle como 
inquiriendo entre las hijas de Adán los m é r i t o s , y 
condignidad para efcoger , y en in tención deter-
minar la que lo avia de fer 3 que efto feria oponer-
feal fentir c o m ú n d é l o s Padres, y í ü y o propio 
de que todas las gracia?,que tuvo Maria,fe le de-
cretaron por la Maternidad Divina,á q u é fue pree-
Y en efta forma fe deben entender otros Pa-
dres, que hablan al modo de Anfelmo , como San 
B afilio Magr-Ojiíow// . de humana Chrijii generat* 
ftLmihi i d^ .qaed ize : Idoneum illud tempus ad 
Incarnationem Domini oitm pr¿efínnum>&praftitu-
tum a condito Orbe,tune tnfiabat^cum á ZpirttH Sa-
Sto ) & virtute Altifjimi deifera illa caro condenda 
' eJfet.Quia veroparem puritatt Marta loachomtnum . 
tetas nemtnem habebat^ut m fe agentem fptritum re-
ciperet^eleEia efi MariaVlrgo^&c. Y Nicetas tam-
bién M a g n o , T h e f a u r o orthodoxafidei, Itb. ^.c. 
5 §. donde dize: lam ante mundi conftituHonem, ut 
Deus humanam c.trmm afjumerety prafimtum erat, 
Nunquam autem ante Sanfiiffimam Mariam D i v i -
na carnis ajfumptione dignum repertum efe domtci-
l 'tum,Vbi autem repertum eft, humanam carnem af-
fumpftt Deus. 
Obdenen eftas auroridadcs,qne en la execucion 
por la lintrular condignidad, c]ne fe ha l ló err M a -
ria defde fu primer iuftante , fingularmente entre 
todas las hijas de Adán , la hizo Dios con efecto 
Madre fuyajy fíendo cierto que ninguna cofa ha-
ze PÍOS en tiempo por algún motivo,quedefdela 
eternidad no aya determinado hazerlo por el j fe 
convence, que por eíía í ingular condignidad de 
Maria previíla decre tó Dios abateruo hazeria Ma-
dre fuya. De donde, fi fegun la doftrina frequen-
te de los Padres fe á de poner otro decreto de la 
elección de Maria á la Maternidad antes de decre-
tarle las gracias,quc la hizieron condigna, parece 
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precifo admitir en nueftro cafo los dos ordenes,de 
decretos divinos,interitivo,y executivo. 
He .declarado la claufula}y concordadola fegun 
efta fentencia,p8r fer comuniffima. Mas no tengo 
por precifo eftrechar la doól r ina de la V . Madre a 
fus canceles : porque fus dos propoficiones, que 
parece tienen opoficion,fon frequentes en los Pa-
dres,como fe á vifto arriba ; y afli como el que no 
affintiere á aquella doé l r ina comuii j t iené obliga-
ción de concordarlas de otra fo rma , la que á él le 
pareciere fuficiente para cemeordar los Santos , fe 
lo avrá de parecer para concordar la doctrina de 
la V.Madre ,qt ie no dize mas de lo que ellos enfe* 
ñan. 
• §• v. V x- , 
Recindiendo,pues ,deí tas opiniones, íe puede 
|^ dezir,que el intento principal de la V . M a d r e 
en la claufula notada,fue í ignif icar ,que comoDios 
fegun el modo regular que confta tiene de obrar, 
^no obrariaen fus Mif t enos , ímo con fuma decen-
c ia^ no folo feria tener Madrc,q ubielfe íido man-
chada con la culpa,ni tampoco , ¿jue alguna pura 
criatura humana fuelle fingnlarmente elíénta d é l a 
ley c o m ú n de todos los defeendientes de fu primer 
Padre , y hermofeada en fu primer inftante coa 
plenitud de gracia fobre toda pura criatura, aun 
de fuperior naturaleza, fino fe ordenaílé eíía tan 
fingular gracia á la fuma dignidad poílible á" pura 
cnaruraj viene á fer que fegun efte modo regular 
de obrar de Dios , fi Mar i a fuelle concebida en 
culpa,no la haria fu Madre,y ííendo í ingu la rmen-
te elíénta de todos en fu Concepdon}y hermofea-
da de gracia en la plenitud dicha,hó podía dexar de 
obtener la fuma dignidad déla Maternidad D i v i -
na. Y en efte fentido dependió de hecho eíía M a -
ternidad de la Concepc ión Inmaculada, como de 
condicionan la quai no fe le diera : y fe or iginó 
de la mifma Concepción en plenitud de gracia,coa 
mo de difpoficion que infiere la fórma de hecho , 
aunque inmediatamente,como lo dá á entender la 
mifma V . M a d r e en efta primera Pa r t e^ . i ^S . 
Efte parece fue el fentido de Anfelmo arr ibada-
do. Y no fe opone á la preelección de Maria á la 
Maternidad,pues folo infiere, que fegun el modo 
regular de obrar de Dios, la intención defte fin le 
de te rminó á la elección de aauellos medios , como 
precifos, fegun eííe modo de obrar. Af l i parece lo 
compufo el mifmo San Anfe lmo, Itb. de Concept. 
B.Maria^cap.y.por eftas palabras : E t certe, ut ad 
hanc excellenttam ( Matns Dei ] pervenires in hu~ 
milhmo loco , ideft, in útero matristua puriffima 
onebaris. Quodfitali modo concepta , (S" ordinata 
non f inf estad tamam celftudtncm nonfuccreviffes. 
N o fe pudo defear autoridad,ni mas del puntOjUÍ 
mas expreíía para, la interpretación dada. 
Ot ro fentido mas fácil tiene la claufula,que pa-
rece expreíl ó en el contexto : Porque.dcfpucsde 
ayer pueftb la V . Madre aquella propoficion , que 
pare-
N O T A X ^ V . 
T E X . E f l e fne el nuevo parto3¿jfie ha/ta entonces y ni 
el mundo lo avia vtHo^ ni en pptra criatura ptidq 
aver otro fewejante. N um. 5 3 ^ 
T"\ O ncfe eíla Noca para declaración deíle modo 
de habla rj no pudo aver en pura criatura otró 
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irece abfoluta : Todos dependen , y fe originan de 
tver fido Inmaculada^ y llena de gracia en fu Con-
cepción pwijjima : Inmediacamence la l imicajóde-
termina}añadiendo : De mayiera , que fin efie bene-
ficio parecieran todos mformes,y manees^ é co^o un 
fumptuofo edificio fin fundamento folido ¡y propor-
cionado. Donde,parece, que el incenco de la E í c r i -
tura no fue dezir,que la Maternidad Di\yina,y los 
demás privilegios de Mar ia dependan del de fu 
Concepción Inmaculada,y llena de gracia, quanto 
á la ruftancia,y exiftencia,íino quanto al luf t re , y 
perfección extrinreca,que la condecencia pide. De femejante^de que la U . M a d r e ufa muchas vezes en 
lo qual es acomodadiffimo exemplo el que trae eíla Hif tor ia , para íignificar la eminencia de las 
fella mifmadel edificio fumptuofo: pues como en gracias,y perfecciones de Mar ia Sant i í l imai como 
un Palacio Realjque tuvielfe las demás parces fa- íe ve en el «a»?. 54.7.donde dize: Adoro^y bendixa 
bricadas con toda perfección, el tener el fúndame- a Dios con el amor mas alto ¿y reverencia mas pro* 
to flaco,defreglado3y íin proporc ión correfpondi- funda^ que antes^i defpues ninguna otra pura cria-. 
ente a la demás fabrica,no folo feria imperfección tura lo pudo hazjr. Y en el num. 381. jQue pareciá 
del todo3íino deslucimiento de ellas parces; í lendo mas Divina, que humana criatura 3 y ninguna otra 
Maria el miftico Palacio, que la fabiduria infinita pudiera fer capaz,, defie beneficio, y otros que con pro~ 
engendrada fabrico p a r a í i , fegun aquello , Pro- porción le acompañaban ; y en otras partes habla 
verb.g,v.i , Sapientia,¿sdificavit fibidomum j y en deíla forma .Pudiera alguno eferupulizar, en íi 
ella fu Concepción el fundamenco,í i eíle eíluvief. por la negación aplicada á la palabra pudo fe quie-
fe flaco, y defreglado por la culpa,y íín la propor- re nega r ,ó i Dios la pocécia,b a la criatura la poA 
cion de gracia correfpondiente á las demás prero- íibilidkd,íiendo indubitado en toda buena Theolo-
gativas, que fon como fus parres , no folo el todo gia,que no es criable gracia tan eminente, que no 
del edificio e í luvrera imperfeélo^ no folo mancha- fea poílible otra femejante en el mifmo grado con 
ra eííe defeólo á Mar ia , fino que alas demás pre- poder en Dios para comunicarla queporc íTo el 
rogativas,aunque en f i mifmas fueífen intrinfeca- D o é l o r fubcil Efcoto,*» ^. dift.i^.qUíefl.^.nfím.z, 
mente comple t i í í imas , extrinfecamente las deslu- poniendo, que la gracia,que fe comunicó á la Al-i 
ciera. ma de <2hrillo,fue la fuma poílible, advef tidamen-?. 
Siglos antes avía aplicado al mifmo intento eíle te la llamo fuma, no pofitive, fino negative, decla-
cxemplo San hn[e\mo,Hb.de Concept. B. Maria , rando con elfos terminos,que aunque no era pof -
cap.6. cuyas palabras no eícufo poner a q u í , para fible otra mayor,era poílible otra igual, y aunque 
que fe vea la admirable correfpondencia de lado-. Dios no podía criarla mas intenfa,podia criar otra 
¿ t r ina de la V . Madre con la de los Padres de la en el mifmo grado femejante. 
Iglefía. Dize, pues, afli Anfclmo : Adhuc propone Empero la mifma Hif tor ia deshazee í l e e f c r i i -
tibi Palatium , quodfpecialiter fuisuftbus aptum pulo;porqiieenfu fegunda Parce, n. 84. hablan-, 
exijiat^confiruere volentem, in quo & ipfe frequen- do la madre de Dios á fu difcipula en la doólri» 
tiori, &fefiiviori curfu converfetur, & ómnibus ope na,que la dá, dize a í l i : Hija mia , las ocultas ofici-
tjus, atque auxilio indige?ítibus mitiori, & Utiori nas}y recamaras del Altíjfimo fon de Rey Divino , y 
vultu refpondeat,& auxilietur* Pateretur ne qu<tfo Señor Omnipotente^ por ejfofon fin medida , y nu-
mero las ricas joyas, que en ellas tiene,para compo-, 
ner el adorno do fus efpojasy efeogidas. T como en-
rtqmcib mi alma pudiera hax¿r lo mifmo con otras 
innumerables , y fiempre le fobrara mfimto. T aun-
que d ninguna otra criatura dará tanto fu liberal 
mano ^ como me concedió a mi , noferd porque no 
puede. Excluyen eftas palabras qualquier íinieftro 
fentido,que fe quizíelle aplicar á aquélla frafe fre-
quente, í iendo , como lo es , llana la compofícion 
de la una,y otra fentenciaen el común ufo de ellas 
vozes, 
§. 11. 
m principio Palatij fundamentum tnvalidum , & 
firuftur&tfUteforettedificanda, incongruum9 non 
coharens ? Non puto, ft faperet, propofitum fuum 
adejfettum perducere vellet. Ergo fapientiam ante 
ommafeculapropofmjfe fibi habitaculum^uod/pe-
cialiter inhabitaret, confiruere, fimiliter indubitata 
fide tenemus. ^uod autem habttíiculum ifiud fuerit, 
jam dudum innotuit \ hoc enim habxtaculum, illud 
facrarium Spiritus Santti ejfefatemur , in qm , & 
per quod eademfapientta humana natura conjungt 
'Voluit,®' incorporari,& ómnibus fe pura mente con' 
fitentibusparcere^ér mifereri.Quod facrarium,aula 
videlicet univerfalis propitiationis, ckm operante 
Spiritu Sanfto confirueretur, ftfiindamentum i l -
HHS jfcilicet tnitium ,feu primordium formationis 
Beata Maria,corruptum fuit, ipfi certe confimfturee 
non congruebat) nec coharebat» 
O ay divifion mas común entre los T h e o -
1^ logos,que la déla potencia Divina en abfo-
luta^ ordenada jü ordinaria.Fundafe en la Sagra-
da £fGritura,tomafede la dodrinade los Padres,/ 
R r la 
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la reciben íin comrovcr í i a todos los Efcolafticos; 
los que liguen el orden del M a e í l r o de las fenctn-
cias}¿« i . d i f i . ^ . & 4.4. de los que hizieron fuma 
Theologica Alexandrode A l e s , i . / w í . quafi. 11. 
memb.i.Sznzo T h o m á s , 1 .pan.qu¿eft.%$.an.'),y es 
frequente fu ufo en las Efcuelas. Conforme á efta 
diviíion de la potencia Divina tan recibida, y ufa-
da el fentido legitimo , 7 concorde de las palabras 
referidas defta Hiftoria, es que las gracias, y per-
lo que nunca hará , aunque pudo determinar ha-
zer io , y entonces lo hiziera por la potencia orde-
nada. 
Cierto es,q la controverf ía esfoio de nortibre; 
porque ni Elcoto niega en la voluntad Div ína los 
decretos eternos acerca de todas, y cada una de las 
criaturas en particular,que fueron.fon,y ferányni 
Santo T h o m á s dexa de admi t i r , que aíii en las o-
bras de la grada,como en las de la naturaleza de-
fecciones fobrenaturales de la Virgen fueron tan ríe Dios alguno^ modos generales de obrar,quere, 
eminentes, que de potencia ordinaria ninguna pu- gularmente obferva, í ino en algún cafo particular, 
ra criatura las pudo tenerj ni fue capaz de recibir- que quiere manifeftar fu omnipotencia, y algunas 
leyes generales promulgadas,en que puede d i ipé -
far: y aííi la controverfía íolo efta en l i )a voz JPo* 
tencia erdenada í ign ihquc á la potencia Divina,co-
mo junta con el un orden , ó como junta con el 
otro. El j uizio,que [ á mi ver con acierto) hizo el 
Padre Suarez deftos dos modos de hablar aviendo 
referido primero el de Efecto, defpuea el de Santo 
Th.oraisytom.i.in 1.paneratt. i.lib.^.c.^. ». i p . es 
efte: Vterque modus efi Jaüs afitatus ¡prior tamen 
videtur magis conformis communi modo l9qnendi3& 
commodior. 
§. I I I . 
* * Ornando la potencia ordinaria ''^laaccep" 
las femejantes en eminencia, y gradoj aunque de 
potencia abíbluta pudo Dios concederlas i otras 
innumerables. Quan verdadera fea efta doá l r ina , 
quanto á la fegunda parte corífta de la infinidad 
de la potencia Divina,que abfoluta5efto es,no a l i -
gada con la de te rminac ión , ú orden libremente 
preferipto por la Divina voluntad , fe extiende á 
quanto no incluye en fi contradicion, y por elfo fe 
llama omnipotencia ; quanto á la priu era confta-
r í dcclarando,que fea potencia ordenada. 
Aunque todos los Efcolafticos convienen en q 
la potencia Divina fe llama ordenada por algún or-
den puefto por la Div ina voluntad, que es la que 
libremente la aplica i la obra,como íe liama ab ío -
luta en quanto precinde de efteordeujy feconfide- t i o n , q la explico Santo T h o m á s , aquelL 
ra como primera,y no aligada á cí jen feñalar qual propoficion de la Venerable Madre : Que las gra-
feaeffe orden, que conftituye á la potencia en ra- cias 5y perfecciones fobrenaturales de Mar ia no 
íson de ordenada , ay entre ellos grande variedad pueden tener i g u a l o femejante en puracriatura, 
de pareceres. Los principales, á que fácilmente íe entendiendo el no poder de potencia ordinaria,de-» 
pueden reducir los demás,fon dos de los dos Fr in- be fer indubitado fentir entre Catól icos. Porq en 
cipes , que dividen la Efcuela, uno del Angélico ella accepcion de potencia la propoíicion folo dize. 
Doc to r T h o m á s en el lugar citado, q liguen fus que decretó Dios ab ¿eterno no dar á alguna pura 
Difcipulosjotro del D o é l o r fubti l Efcoto, á quien criatura las gracias,y perfecciones en aquella emi-
figuen los fuyos.Siente Efcoto, /» i .di f i .^.q. mic. nencia,b grado,que fe las decretó a fu Madrejb q 
que el orden puefto por la voluntad D i v i n a , que decretó darfelas á fu Madre en grado eminente fo-
conftituye á la potencia Div ina en razón de orde- bie toda pura criatura : y efta deicrminacion D i -
nada,es alguna ley univerfal^aunque de hecho dif- vina confta de el hecho,de que fon pregoneros los 
pcnfable^y que affi de hecho puede obrar Dios no Padres de la Iglefia. 
folo por lapotecia ord inar ia , í ino por la abfoluta : San l u á n Chrifoftomo In liturgia, llama á M a -
lo que haze conforme á aquella ley univerfal fe di- úz^gloriofitorem mcomparabiliter quam Seraphin 5 
•ze hazerlo por la potencia ordenada , lo o^e obra y homil in hjpotant.Dommi, difcurricndo por t o -
difpenfando en ella , fe dize hazerlo por la poten- dos los ordenes Celeftia'es la predica mas fanta , y 
cia abfoluta.Sea exemplo:es ley univerfal , que el excelente que todos. San Gregorio Nazianzeno , 
Sol fe mueva continuamente ; concurrir á eífe in Tragedia de Chrifio patient.mfinejz [aluda, afli : 
continuo movimiento lo haze Dios fegun la pote- Salve puellagratia ¿equtnda nullis, San Ephren , 
cia ordinaria ; hazer que el Sol fe pare, es obra de orat.de laúd. Virg. dize : Nulla camparatiom1. owni~ 
fu potencia abfoluta. Santo T n o m á s fíente, que el busfaperis exercitibus glorio fior, praftanttjfimtim 
orden, que conftituye á la potencia Divina en ra- orbis terrarum miracnlum, omnmm Sanííorum co~ 
•zon de ordenadajfon los decretos eternos de la vo- roña ob fulgorem inaccejfa. San Gregorio M^gno , 
luntad Divina acerca de todas , y cada una de las in Ub.i.Reg. cap. 1. en pocas lineas repite muchas 
cofas, que en qualquier tiempo determinado á de vezes efta eminencia de Mar ia : ya dize de ella,que 
obrarHe donde como es impoínb 'e que Dios obre omnem eletta creatur<z altimdmem elettionis fiUa 
f in determinar por fu voluntad , en particular lo digmtate tranfeendit : yzque merítomm verticem 
que á de obrarjy lino conforme á elfe decreto par- ftipra, omnes Angelorum Choros ufque ad foliutn 
t icular, es impoffible fe^Mn efta fentencia, que de Deitatis erexit: yz que altitudo Mame fuper om-
hecho obre cofa fino por la Docencia ordenada , y ríes Sancios refttlfu : ya que incomparabilibus e(i ti-
folo fe dirá poder hazer por la potencia abfoluta hfirata meritts.Szn llefonfo,Serw. i.de AJfumpt. 
dizs 
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áize áe cíla Señora , Slcatefí incomparabile, cjuod ridades muchos Theologos modernos. 
güi t^ér ineffabde , quodpercepit> tta efi incompre- El primero que la expreííá con ella formalidad 
hcnfíbilepramiitmgLoriterfuodmermtSoyhromo^o fue aquel can devoto Predicador de lasexcelen-
como otros quieren}San Gerónimo,¿'¿rw?. de A f - cias de la Madre , como del nombre del Hijo , Sau 
fiimpt.inter oper.Hieron.compa.rzn¿o las gracias de Bernardinode Sena , cuya fencencia prueban mu-
ios demás Santos con las de Maria, pone ella dite- chos Efcolafticosjquecica,}' lig<ie ^aavedra,/??/;^ 
ILUCÍZ , qne e¿eter¡s per partes pr¿e¡iatur j ¿VJana Sacra Deipara veliígat.^.d 'ifp.ó.t}. i ix.'E.w tx\uciiAs 
-vero jimul fetota, mftindtt plenttfido graü¿e. La mif- perfecciones de Maria hzo el Santoella compara-
nía diferencia,/por las mifmas vozes pone S. Pe- cion. Hizola en el mérito, 5 c / 7 » . ^ Concep.B.Mit-
ri¿eiartic.$.v, \ . & Serm.de Nattv í t .B.M. art. HHIC. dro ChriíologOj.SVrw. 14.1. Y San luán Damafce-
iiOiOrat.i.de dormit.Virg.¿.\zt:Dei matriSié? favo-
rum Det tnfimtum e(l difcr 'twen. De donde infirió: 
Omnes creatHras fuperat i ómnibus dommdtur opert-
bus ,fíiper Calos Coelorum extollítur tncomparabi-
iiter.AndrQS Cvetenle^erm.de dorfnit.Detpara, ia 
dize : Excepto Deo folo^es ofnn 'ibas alttor 3 y luego: 
O Sanffa, & fanftis fanCÜor 3 & omnis farMnaús 
fanéltjjime thefatire. Concuerda San Epiphanio5 
queorat.de ¿aud.Deipar.á\ze: Solo Deo excepto cu-
Bis/ífperior exiftit natura : formojior eftipjls Che-
rubin^Seraph 'tn, & omnt exercitu Angélico. Pedro 
D3LmhnoiSerm.de AJfumpt. Firg á\ze : Ftrgo ínter 
animas fanBorum^ ér Choros Angelornm ¡uperemi-
7tty!Si& eveíia^merita Jingulorum1& ommmn títulos 
antecedk.Y luego, í n 'illainaccejfibili luceperluces 
fie utroru "fue fvirituum haber dignitatem , ntfmt 
qv.aftnonfínty& comparatione Ulitis¡necpoffint, nec 
debeant apparere. Y Serm.de Nativitat.Virg.Quid 
vrandius Vtrgine A i aria , qua magnitudmem fum-
w¿e Divinitatis intra fui ventris conclttfit arcanwm} 
Atiende Seraphin^& m illius fupenons natur¿e fu -
jpervola dignitatem, & videbis cjuidcjuidmams ejl , 
cap 3.ext. tom. Plus meruitgloriofa l^ir^o in uno 
fita (ionfenfu)fcilicét Conceptioms Filij Dei , quam 
omnes creatura-^tam Angeli^aam homtnes in cun-
¿lis acfibus^motibtis^ércogitationibas fms.En las vir-
tudes morales,Serm.in AJfumpt.B.Firg.art. i.cap. 
x.B.Virgo in humiUatione¡devottoney gratiarüaEho -
ne^  & omnium bonorum Det frmtione plus wagnifi-
cat Dominum , ¿jUcím omnis creatura altx JimtiL 
Jumpta.En\d.s virtudes Theologicas/o^w Ser.m 
ylJJ'umpt.art.^.cap. i.propefin. Fides Virginis bene~ 
ditta ta7n¿e fnit hiciditatisi & fpes tantíefim fiabi-
litcitis,érchantas tanta fuit tmmenfitms^uad fiipc 
rat omnem Jide??7)omnem fpem , & omnem chanta-
tem totius natura rational 'ts fimul fumpta. En la 
unión con D'ios^erm.de Exaltat, B. Firg.mgloria, 
art.ucap.y. Omnes creattira jimul juncia non tan' 
tum uniumur Deo ¡quantum foU Beata Virgo. De a-» 
qui procedió áhazcr laenla gloria}quecorreípon-
de á la gracia, y méritos, donde declaro tanto ex-
ceíío de la gloria de Maria á la de codos los bien-
aventurados juntos,como mueftran fus palabras > 
eodem Serm.de Exalt . art.i.cap.r.Tanta ejt autem 
winusVirgine , íolumcjue opificem opus iftud fuper- gloria Virginis Matris D e i , ficut ex pracedentibm 
gredi.RupertOylib. 6.in Gí»í,dizede Maria : H a c patet, quodtantum excedit in gloria nattiram A n ~ 
una^r f "rftEla illa columba, eleSla genitrici fudiyan- gelicam^ér humanám fimul ]unElam, quantum cir-
tiqna v'u licet Ecclefia , ac Matri etiam Hterufa' eunferentiafirmamenti excedit in magnnudtnefuum 
lem^quaj rfum efi.jQuianec inter Angelos^necin~ centrum. Y defte tan admirable exceííb dio la ra 
zon^odem Serm.art.í.Cítp. 8. por cftas palabras 
Cum erg» Beata Virgo fupra omnem ordinem Jit , in 
tanmm quodper Je faciat ordinem tncomtnunicabi". 
lem, fequitur quod fuper omnes inferiores ordmes ¿ 
tkm Angelorum , quam hominum ftmtü fumptoríiM 
ipft improportionaliter efl pralata. 
§. I V . 
E aquí no fe hará difícil lo que la V . Madre 
dize en efta primera Parce,M/w. 114.que el 
ter homines J¡milem3velprimare habet, vel fequen 
tem habitura efi.Ser'u nunca poner termino á efta 
materia querer referir todos los Padres, que pre-
dican de la Madre de Dios efta "incomparable emi-
rencia. 
Cierto es,que nueftra Eícritora enfeñó efta do-
61:rina,quedize fiíi propoílcion affi encendida j no 
foio porque la tiene expreíía en la fegunda Parte , 
w^^.por eftas palabras: T junto con efi o determina" 
ron .las tres Divinasperfonas, que fuejfe levantada 
e(la criatura alftipremo grado de gracia , y amifiad 
delmifmo Dios,que ninguna otra pura criatura avia Señor derramo todas las gracias, j dones en aquella 
tenido^ni tendrajamas.Sino por lo que inmediata- alma SantiJJima de Ms.na en el inflante de fu Con-
mente añade: T en aquel infante la dieron a ella cepcion en tan eminente grado , qual ninguno de los 
fola mas que teman todas juntas. Defta compara- Santos,ni todos juntos pudieron alcanzar, ni con ten -
ció ufa repetidas vezes la V. Madre en efta Hifto- gua humana fe puede manifefar. Porque íi la Ma-
ría para declarar la eminencia de la gracia,y fanti- dre de Dios ella fola haze,/ llena un orden,y efta-
dad de la Madre de Dios. Y no excede en ella de lo do fobre todos los ordenes de los Angeles,como eí 
que dixeronlos Padres5 puesconíídcradas fuspa- Sznto.Serm proxime chato, cap- 4. tiene por c'ec-
labras en las autoridades arriba referidas implici- to : Certitudinaliter tenendum efi, quod ipfa efi ft" 
tamente dixeron loque cíla comparación explica, per omnes ordines Angelorum tanquam per fe im~ 
La qual enfeñan ya,y comprueban por eiFas auto- f l e n s ^ cominms mum integrum, & totalmfialU. 
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Y íí es afl^que D:os di ípufo los ordenes de los ef-
cogidos , q.ue componen fu Corte con can hermo-
fa proporc ión , que el orden íl ipcrior complefo no 
folo exceda al inferior inmediarOjfmo á codos los 
inferiores juntos , de fuerce que en folo el orden 
u i p e r i o r , completive/Umpto^c halle mas graciajy 
gloria , que en todos los inferiores juntos; al mo-
do que vemos difpueílos en la magnitud los eie-
mentosjque componen eíle univer ío vifiblejdonde 
el agua excede en magnitud á la tierra, y el ayre no 
folo á la agua,fino á la agua , y tierra juntas , y el 
fuego elemental al globo de ayre,agua, y cierra, y 
en ella proporc ión proceded orden de los Cielos : 
Pues no parece creible3que puííeífe Dios mas her-
mofa a rmon ía en lo co rpó reo quanto a la magni-
tud,que en lo efpiritual quaco á la perfección, co-
mo prueba el mifmo Sácojoc.ci t .c .y , poreftas pa-
labras : In corponbus Vmverfi ídem cjuoqm intelligi 
valef.Nam omma fupenora continent omnia inferió, 
r a , & intejiimabiliter plus : fie & in gradibas glo-
ridt infinitcifapientia Dei plentjfime ordinavit. Nam 
ficundum Apoji.ad Rom. i.invifibilia D e i a creatu-
ra muiodiper exente faCiaJünt^ tntelletlit conjpiciu-
tnr y idejl , confpefta meUiguntnr. Añadiendofe i 
efto3q el ordei^y eftado,que conftituye,y llena fo-
la Maria, excede tanto mas á los demás depuras 
criaturas,q entre eftos el fuperior á l o s inferiores 
quanto es mayor la diferencia q ay entre Madre, 
y fiervos del mifmo Rey;que la que tienen los í i -
srvos entre ííj fegun aquella fentencia dei Damaf-
ceno'.Dei Mdtrisi&fervorttm Dei infinitum eft dif-
zrimen : viene á f e r q u e el cxcelfo de la gracia, y 
gloria de Mar i a í bb re la de todos los ordenes infe-
riores juntos es como inmenfo ánue f t r a capaci-
dad. Y aífi no es de admirar, que comer^ando eífe 
orden fuperior,que fola Maria confti tuye, y l le-
na j defde el inftantc de fu Concepción , pues para 
Madre de Dios fue concebida3comen9 aífe t ambién 
defde eífe inftante fu eminencia fobre codos en la 
gracia,y dones: pues como dixo el mifmo Sanco , 
Serm.de Cencept.B.Marite^art. i.cap. i.Talem, ttim 
nobilitate natma^ quam perfettione grati¿e [ Detts ) 
condidit Matrem^ualem eam decebat habere paam 
gloriofijfimam mcijejiatem. Y explicando qual era 
cífa decencia para la q avia de fer Madre de Dios , 
Serm.de Nativit.B.MaritSiCap. 12. á.\yio:Quodfce-
rnina conciperet^ pareret Deum) efí, & futt mira.-
cultm miracuíortim.Oponmt emm^utfie dieam, foe-
minam elevdri ad quamdam ¿sc¡u<tlítatem Divmam 
fer quamda quafi infinítateperfeñionam^ & gratia-
rtimiCjua a^ualitatem nüquam creatura experta efi. 
N i deben recardarel crédito los computos a r i -
chmeticos,q acerca de los grados de gracia de M a -
ria fe pueden hazer defte principio, moftrandolos 
cali infinitos, pues fí en el primer inflante tuvo la 
gracia en tan eminente grado qual todos los Satos 
juncos no pudieron a l c a n ^ a ^ ñ e n d o affi que defde 
entonces por efpacio de fetenta años , que tuvo de 
viadora, eftuvo concinuaméce haziendo aétos per-
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feéliílimos correfpondienres á roda k i n t e n f í o n de 
la gracia que tenia,con que fegun la mejor Theo-
logia merecía fe le doblalíe el habito de gracia^cla-
roes que no fon numerables los grados de gracia, 
que fe convence de a q u í tendría en el termino de 
fu vida : Digo,que no deben retardar el crédito de 
efta excelencia eílbs computos3aunque ven^a nue-
í l ra capacidad ; pues fe funda eíía in ten í ion admi-
rable de gracia en un principio,que la vence inf in i -
tamente maSjqual es la incomprehení ible dignidad 
d e í e r una criatura Madre dei mifmo Dios,en cu -
yos grados de p r o p o r c i ó n , y decencia caben c ó m -
putos fin termino 3 como elegantemente en feña -
ron Eucimio,5erw. de Zona Virg. Y Andrés Cre-
Cenfe,Stfm.^ ^ m i í . B í / / ' . p o r eítas palabras : S i 
quid novumycjuod nos firperat, tn ea Divina operara 
efi gratia^nemo miretar intuensad novum,& tnefif'a-
btleyquodtn eaperattum eftmyfienum^ab omni infi-
snitate infin'ities infinite exceptptm'.Y por elfo los Pa-
dres como vencidos del concepto q por la Divina 
luz bailan deiVIaria,no hallaban terminos,con que 
declarar la eminencia inacceílible de fus gracias» 
San Ignacio M a r t y r ep/y?. 1 .^ / o r f» . l a llamo p ro -
digio ccleítial. San l u á n C h r i f o f t o m o j i í m / / . / » ^ -
pop.Dcri).Grande milagro del mundo, S. Ephren, 
Orat.de Uhd.Virg. M i l a g ' o m a y o r del Orbe. San 
luán Damafceno, Orat.i.de AJfimpt. Abifmo de 
la gracia,SanEpiphanio,Or<2f.¿/f laúd Virg.MzrtC-
piri tual . Andrés Cretenfe , Serm.de dormit. Dcip. 
Teforo de coda fanridad. San A g u f t i n ^ t r . 35*. de 
fanciif. no hallando comparac ión en las criaturay, 
l a d i x o , F ó . ma de Dios.Inmcnfa,jnefable,eftupen-
da l lamó S. Anfelmo,//^. de Excel. Virg. i la gracia 
de Maria.San Buenaventura ito fpec. B. Mar, cap, 
5". inmenfíHima. Y todos viéndola tan incompa-
rablemente exaltada fobre el refto de las c r i a tu -
ras paraban en admiyáciones de fu grandeza , co-
mo dixo Laurencio íuf t iniano, Serm'de Ajfuwpt. 
Hinc fanüorum acjmiratto de Marta ; í iendo eíía 
admirac ión tan debida, como íignificó San Pedro 
Chrifologo,.Sm^.4.o.por eftas palabras : Q u a n -
tusfit Deusjatts i'{rnorat tlle}quibujus Virgtmsmen* 
tem non fiupet^anmitim nonmiratur. 
Y no por poner las gracias de Mar i a en grado ta 
inmenfo fe á de entender íe ponen iguales á las de 
el alma de C h r i í l o ; pues íiendo el fundamento i 
cuya p roporc ión fe levanta el grado deeíías gra-
cias, en Maria la Maternidad de Dios, y en la h u -
manidad de Chri f to la un ión hypoí1:ai:ica,es confi-
guiente excedan tanto en la intenfion las gracias 
de la humanidad de Chr i f to á las de Maria,quanto 
proporcionalmente excede efta u n i ó n á aquella 
Maternidad : que no es probable anduvieífe Dios 
menos p r o v i d o , ó menos liberal en adornaraquella 
humanidad unida fuftancialmente á íí en el grado 
cor re ípond ien te có proporc ió á fu dignidad fuma, 
que lo anduvo en adornar á la Madre de elle h ó -
bre Dios en p ro p o rc ió á lafuya. Enfeñó efta ver-
dad la V . M a d r e en la tercera Parte defta Hi f to r i a , 
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í7tim.j6^.áonÓQ hablando de la gloria de Maria , es alguna determinación de la volútad D i v i n a ] no 
en comparación de la de Chrifto,dize aíTurr^w?- es a lgún decreto en Dios de cal fuerte generaljque 
bien el Alma Santijjima de Chñfio excede fin medí- fe termine a los objetos en a lgún concepto común 
da a las dotes de fu Madre:pero comparando la glo~ cunfufo abftraido de los par t icuiares iqueeí le mo-
ria de ejiagran Reyna con todos los Santos.fe levanta do de decretar por íu imperfeccio no cabe en Dios 
Jobre todos como maccej]ihlei j tiene una ¡Imtlitud. co como fienten fin controverüa los Theologos: fino 
la de Chrijío^ne no fe puede entender^m decUrar en que coníiíle en la colección de todos los decretos 
ejla vida. De aquellas palabras excede fin medida, pardculares, y determinados, que Dios tiene de o-
con que declara la eminencia de la gloria de la al- brar acerca de cada uno de los objetos comprehen-
Ina de C h r i t l o fobrela de fu Madre, fe puede co- didos debaxo de la generalidad^que íiendo el modo 
legir fegunla doólr ina arriba puefta de S.Bernar- dererminado uniforme en todos,falvo en algunos 
diño, que tiene el alma de Chrif to mas grados de can pocos,que no hagan pefo, refpeto de la mulci-
gracia,y gloria,que todas las puras criaturas j u n - 1{X& de los demás3los concebimos por modo de un 
tas,entrando en ellas fu Madre ; porque íi Mar í a decreto general ab í l r ayendo aquella razón c o m ú n 
por la dignidad de laMaternidad Divina confti- que fe decreto para cada uno de los particulares, y 
tuyc,y llena un eílado fuperior á todos los orde- aplicándola á todos concebidos en cófufo.Sea exe-
nes de los Angeles, al qual correfponde mas gra- plo: La ley general difpenfable,que Dios tiene de 
cia, y gloria que á todos ellos juntos , con mas fu - conceder á las criacuraSjque produce,quanto de fu 
erte razón la humanidad de Chrifto por la d igni - naturaleza piden,aíri de perfección accidental,co-
dad fuma de la unión hypoftatica conftituira , y 1110 de concurfo,y confervacion,no confifte en a i -
llenara un citado fuperior5y inaccsflible á todas las gun decreto,con que Dios determine en univerfal, 
puras criaturas , al qual en ella proporción debe' Y confufo obrar conforme á la exigencia connatu-
correfponder mas gracia^ gloria,que a codas ellas ral de las criaturas, ni cabe en Dios tal genero de 
juntas. N i efto parecerá d ihei la quien coníiidera- decretojfino en la colección de todos los decretos 
rejque fegun la mas c o m u n ^ mas probable Theo- que tiene acerca de cada una de las criaturas , que 
logia puede Dios criar la gracia mas,y mas inten- tuvieren fer , determinando en particular lo que á 
fa fin cermino, con que puefta en M^r i a la gracia de obrar acerca de cada una en cada ocafion,y r í -
en qualquier intenlion fínica, pudo Dios ponerla empo determinado : y como acerca de cada una de 
en mas que doblada intención en el alma de C h r i - ellas criacuras en particular, determino ( como fe 
fto fm que Uegalfeá fer infinita i y el hazerlo de fupone)obrar en cada una de las ocafiones, fegun 
hecho es congruo, y como debido al exceífo que fu connaturalexigencia,falvo en alguno,o algunos 
haze ladignidad de la unión fubftancial con Dios cafos tan raros, que refpeto de tanca mulcitud íe 
á l a de la Maternidad Divina , reputa como fino fuellen para la univerfalidad mo-
ral i ab í l rayendo de elfos decretos particulares h. 
^. V . r azón común de determinar obrar fegun la con-
\ Sta aqui c explicado e! no pudo de la frafe de natural exigencia de las criacuras, y aplicándola a 
/ j ^ nueft ra E'cricera,conforme á la declaración codas ellas concebidas en confufo, concebimos ella 
q u é d e l a potencia ordinaria hizo Santo T h o m á s , colección de decretos por modo de uno general , 
tomando de ella ocafion para declarar, y compro- que haga regla común,y ley univerfal. La qual ley-
bar la d o é h í n a d e í l a Hif tor ia acerca de laeminen- fe llama difpenfable, no porque Dios pueda hazer 
cia de las gracias de la Madre de Dios,que de he- contra alguno de los decretos particulares, que la 
cho decerminó la Divina voluncad comunicarle conftituyen 3 fino porque íu univerfalidad , no es 
febre el refto de las demás puras criacuras,por co- mecaphyfica , fino mora l , que no excluye a lgu-
incidir aquella explicación de la potencia o í d . n a - nos pocos decretos de lo opue í lo para ocafiones 
ria con el hecho de efta determinación particular, raras. 
Mas porque parece , que no es elfe el ' fentidoen Como efta ley univer ía l confifte en la colección 
que hablo la V.Madre,f ino que alíentado el he- de tantos decretos Divinos en el modo declarado, 
cho de la determinación Divina de comunicar a folo por uno de tres caminos fe puede faber fila 
Maria las gradasen grado eminente, y no comu- tiene Dios de hecho acerca de efta,b aquella mate-
nicarlas á otra pura criatura en grado femejance , ria. V n o por la p romulgac ión , ó revelación publ i -
q u i í b fignificar a 'gunacofa masen las palabras ca.Ocro por revelacio privada.Tercero,por el efe-
vopudoi ferá convenience declarar efta frafe,de la 61o,y modo de obrar de Dios. Por la promulgaciój, 
potencia ordinaria en el iencido de Efcoto , que b revelacio publica fabemos mi chas leyes univer-
por fer(como dize el Padre Suares)el mas confor- fales,q Dios tiene declaradas en la Sagrada E f c r i -
me al c o m ú n modo de hablar,y el mas acomodado, curajeomo aquella,q todos los q muere en pecado 
me perfuado ferá el que in tentó la V . Madre. mo; tal an de fer caftigados co pena eterna. Por re-
Para fu declaración advTierto,que la ley univer- velación privada no ay duda fe pueden cabienfa-
fal difpenfable,^ cófti tuye á lapocéciaen razón de ber algunas leyes univerfales,que D i o s o b í c r v a e n 
ordenadaífuponiendo con la común fencencia , q fus obrasj pues no ay razón de que no pueda Dios 
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manifeftar eíle fecreto á a lgún fiervo fayo 3 como yor conc'ecencia para probar laexiftencia, ííno í e 
les revela otros. Por el efeilo fe colige la ley u n i - rupuíieífe alguna determinación en la voluntad 
ve r í a ! D iv ina ; porque fabiendo que Dios defde el Divina á effa mayor condecencia ; y la mas fuave 
principio del mundo fiempre á obfervado acerca que fe puede poner es la ley general, como arriba 
de alguna materia un miTmo modo deobiarjyqsie eftá explicada; que otros ponen di famen de la fa~ 
fien a lguna ,ú otra ocaíion rara á obrado lo con- biduria Divinasc¡ue neceílite á la Divina voluntad. 
t r a r io ; á fido para oftentacion de fu potencia , en Iluftrada nueftra Efcrirora con la luz que re-
orden á mas alto fin ; lo primero de ellos efeoos cibia paraeícr ibir efta Hiícoria,enreñó con cxpref-
íe infiere neceííariamente la colección de decretos fas palabras, que cieñe Dios de hecho eAa ley ge-
de lo obrado hafta aora, que haze ley general de neral. En la primera Parte, w w . 39. hablando del 
obrar aífi hafta efte tiempo;lo fegundo, de e í lemo- orden , con que Dios determinó criar el univer íb 
do de obrar por tantos figlos obfervado, y de que- dize, que fuede f ó r m a , q u e e n el fe coníiguieíre ei 
rer Dios,que fea oílentacion de fu omnipotencia masg lo r io ío fin, y queenrrelascofas^uele com-
el faltar á él en a lgún caíbjfe colige mas quepro- ponen,ye hallajfe la mas htrmofdyj admirable dif~ 
bablemente, que ella ley general íe eftiende á todo poficion)armeniai y fubord'inacion. Efta ley general 
el tiempo figuiente del mifmo eftado. haze potencia ordinaria j y aífi lo que no íe con-
Conftando por alguno de los tres medios d i - formare con ella,no podrá Dios de potencia o r d i -
chos,que Dios tiene alguna ley general,fe haze ar- naria hazerlo. 
gumento della para el efeélo en qualquier cafo §. V I . 
particular,y en ninguno fe puede negar á obrado 
Dios , c obra rá fegun la ley general, fino queefi-. ( ~ ~ \ V e no feconformaria con ella el que ubieíle 
cazmente fe pruebe la excepción, porque en duda alguna pura criatura,^ fe igualaííe con M a -
eftá la prefumpcion por la ley general. ria en el grado de alguna gracia, lo declara la mi f -
Veamos aora íi ay alguna ley general Divina , ma V . Madre en el 5-7.Porque esciaro,q para 
que haga potencia ordinaria,ta), que fegun ella no que en el univerfo fe hallalíe en el orden fobre-
pueda Dios conceder á ninguna pura criatura la natural la mas hermofa, y admirable difpoíicion , 
gracia,y otros dones en igual grado al en que fe las a rmonía ,y fubordinacion, que fueííe poflible , era 
concedió á Maria 3 y qual íea etfa ley , y como fe neceífariojque fu orden comen^aííe de la fuma d i -
prueba averia. Digo s pues, que es ley general que gnidad,y fuma unión con Dios,que fueile poílible, 
de hecho tiene Dios acerca del univerfo,a lo mcños qual es la u n i ó n hypoftatica; que eífa unión fe h i -
en el orden fobrenatural, que entre las cofas que zieíle en una naturaleza compuefta de cuerpo,y ef. 
ie componen,fe halle la mas hermofa,y admirable p i i i tu ,qual es la humana, porque aífi enoblecieíle 
d i fpo í i c ion , a rmon ía^ fubordinacion,que fea pof- Dios á todas fus criaturas , que fe reducen á eílbs 
íible. Que de hecho aya en Dios efta ley generaKes dos géneros de eípirituales , y corpóreas ; que elle 
jfentencia c o m ú n de los Padres, y Theologos Ef- hombre Dios fueífe Cabecade todas las criaturas 
colafticos ; porque acerca del orden fobrenatural, capazes de gracia,y gloria,á qu'-en todas fe fubor-
liablando de los Mifteriossque por la Fe confta á dinalíen,y aííi tuvieíte los dones, y gracias,de que 
liecho Dios,b tiene determinado hazerjde todos,y fuelle capaz fu humanidad,en proporc ión á fu dig-
cada uno prueban , que fue lo mejor que fe pudo nidad f uma^ con fuperioridad incomparable á las 
hazer en orden á l a h e r m o f u r a , a r m o n i a , y perfec- demás criaturas de quien era Cabera; q la produc-
ción del univerfo ; como fe vé tratando de la u - clon temporal de eíle hombre Dios fuelle de M a -
nion hypoftatica ; de que fueífeen la naruraleza dre,;para que en el univerfo ubieíle la fuma d ígn í -
humanajdeque fueílc bombre.y Dios el Redemp- dad poííible á pura criatura,y inmediata á la un ión 
to r del linage humano en fupofícion de la culpa ; hypoftatica, qual es la Maternidad Divina ; q á la 
de la elevación de la criatura rae onal al orden fo- pura criatura eleóla para elía dignidad fe íe dieflen 
brenatn ralj de la diftribucion de la gracia,y los de- las gracias,y dones en proporción á ellajy que co-
mas Mifterios, probando que rodos tienen la f u - mo eíía dignidad es folo infer iora la unión hy po-
ma condecencia en orden á elle fin : y hablando de fl:atica,y fuperior á o t r a qualquierapoí í ib le á pura 
ios Mifterios,b colas fobrenaturaleSjCuyaexiften- criatura,afii lo fuellen las gracias, y dones d é l a 
cia aun no es de Fe, hazen argumento de la mayor Madre de Dios de Cnertc^ue todos los Divinos atri-
condeencia,para probar queexif ten; fíendo efte hutos ( dize la V . Ms.dre'jfe e/lrena(fen en ella fin 
principio tan recibido , que fi alguno niega eífa qfe le negajfe alguno en lo que ella era capaz, de re-
exiftencia,niega juntamente la mayor condecencia etbirjara Jer inferior a folo Chrifle nueffro Senor^y 
en orden á la fuma per feccion del univerfo. Las fuperior en grados de gracia incomparables atado el 
primeras pruebas mueftran tener Dios eífa ley ge- rejlo de las criaturas capazas de gracia yy dones. 
rieral de hazer lo mejoren orden á la hermofura, Qualquiera cofa de las referidas,que faltaíle, es. 
armoniajy perfección del univerfo en el orden fo- cierto no fe ha l l a j i a^ i en el univer ío , ni entre las 
brenarural,infiriendola por los effe£los:las fegun- cofas,q le componen la mas hermofa, y admirable 
-das la fuponen i pues no fuera argumento la ma- difpofici5,armonia,y fubordinacion poííible. Y afli 
ap l i -
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aplicando la doélr ina a nueflro cafo ; como fetia 
contra eíía ley general,^ ubieíle alguna pura cria-
cura fuperior en el grado de gracia, y dones á la 
Madre de Dios , porn falcaría del univerfo la her-
mofura incompenfabie de la correípondencia del 
orden de la gracia á la primer dignidad inmediata 
á C h r i í l o , fuente de ella ; aííi por la mifma razón 
feria contra eíía mifma ley , que ubieíle pura cria-
tura igual en eííe grado á la Madre de Dios ; porq 
eíía dignidad no íblo es inmediata á Chrif to , íino 
fuperior inacceííiblemente á las demás puras cria-
t u r a s t e dode es la mifma improporcion tener en 
la gracia igual , que tener fuperior entre los que 
fon en la dignidad tan ínmenfamenfe inferiores. 
De aqui fe infiere}que con la mifma propiedad, 
cjuedixeron muchos Santos , que no pude darle 
mayor gracia á una pura criatura } que la que íe 
dio á Maria^como S.Bernardo, Serm.in fig.Mag. 
quedixo : Frofmdtjfimam Divina Capienita fene-
travit^ultraquam credi valeatiabyjjum, ut quantum 
fine perfonalt unióme creaturA conditio patitur , v i -
deatar immerfa. S. Buenaventu ra, Ser**., de Nativ. 
H a c enim in tantum Deo próxima fmt , tantaejue 
f.mClítate refplenduit ¡ ¿ r fiem fummo honorum om-
nium culmen obtinuit , m creatnra. altqua non única 
Verboy nec perfeítior , neemaioris boni capadorJit. 
Ricardo de S.Laurencio^i^.r./ííW. Virg.c.^. ¡pfa 
autem fie undeqnaquegrattaplenafuit^uo maiorem 
gratiam hdbere non pofj'et^ mji ipfa Divmitatí uniré* 
tur^hoc efl^ntfi tpfaejjet Deus. S. B e r n a r d i n o , ^ ^ . 
de Exalt.B.Virg.m glor.art. \ .cap. i o. Tanta gratia 
Virgini a Deo data efe , quanta uni pura crtatura 
danpojfibile effet.Et Serm.de Concept.B. M.. art.^. 
£ ,^ . /n pura creatma fupra B. Virgmem non ejifa-
¿libilis fiatus. Con la mifma propriedad [digo)di-
sola U.Madre , q no pudo darfe á otra pura cria-
tura la gracia,y otros dones en igual grado,que fe 
d io á Maria . Porque como eífos dantos hablan de 
potencia ordirariajfundadosen que la Maternidad 
Div ina es la dignidad inmediata á la v nion hypo-
ílarica,á qiáe fegun la ley general del orden de la 
gracia le á de correfponder la gracia en grado folo 
inferior i la de Chr i f tc j affi la V .Madre habla de 
potencia ordinaria,fundada en que la Maternidad 
Divina es la dignidad,no folo inmediata á la unión 
iiypoílacica, ímo fuperior á otra qualquiera poíí i-
ble i pura criacura,á que fegú ella ley fe debe cor-
re í ponder la gracia en el grado no folo inferior á 
lo lo Chr i f to j í íno fuperior á toda pura criatura. 
Todo el íntento,pues,de la V .Madre es, q co-
mo la Madi e de Dios por eíía dignidad haze en la 
armonía del univerfo un eftado á folo Chrifto i n -
ferior, inacceííib 'e á o t r a pura criatura(pues como 
íin diformarfe eífa a rmonía no puede aver o t ro 
i ióbre Dios,tamnoco orra Madre fuya)airi el gra-
do de las gracias,y doneSjCon q ue 1 leñó eííe eftado 
en correfpondencia á aquella dignidad,es inferior 
afolo el de la humanidad de Chr i f t ' ' , y para qual-
quiera otra pura criatura es inacceííible i pues fin 
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mengua de la hermofura de eíía armonia,y fubor-
dmacion, no puede llegar á la alteza de elle grado 
quien no llega con inmenfa diftancia á la eminen-
cia de aquella dignidad. Y como es ley general D i -
vina,que en la difpoíicion, armonía , y fubordina-
cion del un iver í t^y fus parces,aya la luma perfec-
ción^- hermofura poííible , ninguna criacura pue-
de de potencia ordinaria tener las gracias, dones,6 
perfecciones fobrenaturales , en grado igual a len 
que fe concedieron á Maria. Toma fe el fundamen-
to defta razon,de la mifma Venerable Madre, que 
en efta primera Parte,»í/w.4.97,dize de Madfe Sü-
tiffima, j trafcendia el eflado de todos los viadores y 
fiendo ella fola en otra tlafe^y eftado de viadoray á 
que ninguno otro pudo llegar. Y es doólr ina expref-
ía de S.Bernardino, Serm. de Exaltat. B. Virg. in 
glor.art. i.cap.^.. cuyas palabras fon eftas : Certi-
tudinaliter tenendum eJlsquod ipfa(B.M.V.)efifu-
per omnes ordines Angelorum tanquam per fe im~ 
p l e n s ^ contmens unurn integrum^ac totalemJfatüy 
cuifecundum reffam rattonem altera perfona congme 
non potefaddt: quia ip/ejiatus ex fui rattone prop' 
ter dignitatem incommuntcabilem extgit nnitatem. 
Sicm enim nullatenus decet^plures ejje Chriftos, ne 
Deum plures homines fien^fic nullo modo decet, D 
filium nifi unam Matrem naturalem habere. Iterp 
ratio naturalis ex gratuita lege aperte^ac direffe di" 
¿lat^quod Mater Regís ommum e^ft m fede Regia 
per emnes ordines minifirorumi& mtlitam collot 
da, 
NOTA XXVI. 
T E X . P o r efta. razjn los Efpiritus cslefiitles rnt 
brieron las puertas éter nales, que ellos tenian . 
fuyas j reconociendo que el Señor me avia cr 
mas pura que todos los fupremos Angeles del 
hfy para fu Rejna , y Señora de todas las cria 
ras. N u m . 341. 
§. 1. 
Efiriendo la U . Madre los favores que M a i 
ria SantiíTima recibió del todo poderofoDíos 
en fu admirable Natividad,defde el w. ^ o . q u e n t a 
uno í ingulari íf imoiy es, que luego q nació lapu-
riffima Niña fue por manos de Angeles llevada 
corporalmeiue al Cielo E m p i r í o , d o n d e v io i n t u i -
tiva,}^ claramente á Dios.Efte favor fe repi t ió mu¿ 
chas vezes antes de obrarfe el Mi í l e r io de la E n -
carnación; como fe ve en el progreílo defta H i f t o -
ria,y advierte la mifma V.Madre en el 381. por 
eftas palabras: M^T^J^C^/J porvolutaddel Señor y 
y por manos defos Angeles era llevada corporalmete 
al Cielo Empíreo ¡donde gozaba de la prefencuí de l& 
Divinidad; aunaue algunas deftas vezjs^que era le" 
vamada al Cieloja vela claramente')'] otras poref~ 
pedes infufaSypero altijfimas.y clarijfimas. 
En aquella primera ocafion que ubo de efcí ibi r 
efte inaudito favor la V . Madre , ocurriendole la 
difícultadjcj podía hazer a los dofto's,fe la propufo 
con humildad á fu Div ina Maeftrajpara que có la ' 
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luz de fu do í t r l na fe deívanecieíFe qualquier duda 
que pudieirc retardar el crédi to del Mifter io . La 
dificultad propueí la por fus palabrasj«í<w, 337. es 
ella : Comofeentenderá^ue por muño de los Santos 
jingeles faijieis llevada en cuerpo, y alma hafla el 
Cielo Empíreo , y vijta de la Divinidad ? Pues fe • 
gun U doffrtna de la Santa Iglefi* , y fus DoUores 
cftuvo cerrado el Cielo , y como entredicho para los 
hombres , hafta que vueflro Hijo Santijjimo le abrió 
con fu vida,y muerte^ como Redemptor, y Cabefa en-
tro en él.cjuando refucilado fubi o el día de ft admi-
rable Afce/ifion ofendo el primero para quien fe a-
brieron aquel las puertas éter nales, que por el pecado 
ef aban cerradas. L z faúshcion llena deceleftial fa-
biduria, que fe digno dar la Madre de Dios á efta 
dificultad,fe pone defde el n. 5 3 8. y fu conclufion 
es la clauíula notada, que fe reduce á la inmunidad 
que tuvo del pecado de Adán , la elfencion de las 
leyes que miraban á eífa culpa,y íuperioridad á to-
do el refto de las puras criaturas. 
Aunque efta íacisfacion defnudamente como 
cftá en el Texto , baftaba para aquietar qualquier 
animo piadofo, pues por fus términos efta manife-
ftando la verdad^ue condenejcon todo ello, por-
que muchos en dificultades can graves no fe facif-
facen fin el r i g u r o í o examen, me pareció conve-
niente hazer efta Nota para comprobación, affi del 
favor,comode la íacisfacion á la duda, moftran-
do,queuno, y otro es conforme á l a d o ó l r i n a de 
los Sancos Padrcs,y Doctores Católicos. Ponde-
rare pr imero la dificalcad,para que no diftimulan-
do punto de ella fea mas llena la fo luJon. 
§• 11. 
P Or muchos medios fe puede impugnar efte favor de la Reyna del Cielo3y probar q no fa-
tisface la refpuefta dada L o primero,por la nega-
ción univerfal d é ^ q u e e n f e ñ ó Chri f to , loan.^. v. 
13. Nemo afcendtt m Ccelum , nifi qui defcendit de 
Coelofilius hcrniniSy qni efl in Ccelo. Donde ios I n -
terpreres modernos advierten , que la palabra a f • 
eenditts preterico,fegun el Texco Griego , y affi 
que univerfalmence dize Chrif tojque ninguno ha-
fta entonces avia fuoido al Cielo , í ino el,que fien-
do verdadero hombre, por la unión hypoftatica á 
la perfona Divina avia verdaderamente fubidoal 
Cielo,baxado de el Cielo, y eftaba en el Cielo fe-
gun la comunicación de los Idiomas. Affi entendió 
cfte lugar San l u á n Chrifoftomo,fíow*/. ay. don-
de incerpreca, que fue como dezir Chr i f to á N i -
codemus con quien hablaba: Noli me , utt cateros 
a térra prophetas ajtimare, E Ccelo enim huc ad-
fum^quo nenss Prophetarum afcendit.Ibi ego verfor. 
D e l ufan los Sancos para probar,que ninguno de 
ios hombres , aun aquellos de quien podia aver al-
guna aparenta , fubieron al Cielo anees de C h r i -
fto. S. A m b r o f i o , / ; ^ . ^ . ^ ^ ^ ^ , c , i . dize :7ranjlatus 
vr.ít Henoc , captas Elias : fed non sfi fervus fupra 
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Domintim.Nullus emm afcendtt m Coslum^ ni/i qul 
defcendit de Ccelo.S-,n Epiphanio ¡Orat. de Chrifti 
/¡fccnf.á'izz'. (-^ uod autem ñeque Elias} ñeque ullus 
alms m C¿elum afcendent^fedis tantum^ ame Cos-
ío defeenderat^nempe unigénitas Deifiiiusjjoc ipfedñ 
¡eipfo perfpicuis verbis tefiettum facit. Nemoy ait, 
afcendit m Ccelum^mfi qui defeendn de Ccelo, &c. 
De aqui íe arguye en efta forma : Si ei ce í t imo-
nio de Chrifto,deque ninguna Criatura humana 
hifta entonces avia fubido al Cielo , fegun la do-
ctrina de los Padres , es de tan rigurofa univerfali-
dad,que en virtud de él fe á de negar elle alíenlo , 
aun á aquellos para quienes fe hallaba algún fun-
damento de concederfelo en la Sagrada Eicricura, 
c o m o á Henoc,de quien Ccdiz^Genef.^.v.z^.Non 
apparuit^quia tulit eum Deus. Y Sap.<\.. v. 10. Ec~ 
clef.áf.áf.v. \6 .AdHebr. 1 i.v.^.Tranjlatus efl. Y á 
Elias,de quien fe dize,4.R^, i . v. i z . Afcendit E ~ 
lias per tttrbinemin Ccelum. Y \ .MAchab.i. v. 5-8. 
Receptas ejl m Ccelum : de fuerte que aunque aya 
varias opiniones acerca del lugar á donde fueron 
llevados EliaSjy Henoc,fegun eftos Textos , n i n -
guna de Cacolicos dize , que elle lugar fuelle el 
Ciclo Empireo, ó el proprio de los Bienavencura-
dos,como le puede ver en SuircZytom.z.in f.part, 
difp. ^.fecl . 1 .Si cfto es affi (digo ) no parece pue-
de fer feguro eximir de eífa univerfalidad á M a -
ria,no a viendo fundamenco alguno, como no lo ay 
en la Sagrada Efcricura,para poner efta excepción. 
N i parece puede fer fundamenco , ó pandad de 
eífa excepción la fingulariífima de la culpa original 
detodosipuesel no fer Maria ellenca de ella c u l -
pa era indecente á fu dignidad , y repugnante á la 
plenitud de gracia5y inmaculada pureza, que pre-
dican de ella la Efcritura,y Padresjpero el no fer 
llevada en cuerpo, y alma al Cielo Empireo antes 
que fu H i j o Santiflimo,ni eraindececia déla M a -
dre,ni cenia opoíicion con alguna excelencia , que 
de ella fe diga con fundamente, ni es coníequencia 
de la inmunidad de la culpa ; como codo es llano. 
Eximir , pues, á algún particular de las umverfales 
rigurofas de la Efcritura fin fundamento grave , 
n o e s d o ó t r i n a fegura. 
§• ílli 
LO fegundo fe puede impugnar efie favor por la do6brinaCatolica,de que ninguna alma por 
pura,y fanta que ubiefie fido, y fuelle en el t e rmi -
no de fu vida,í"ubib al Cielo Empireo haf tadeípucs 
de la muerte de Chr i f to . T o m á f e efta verdad de 
muchos lugares de la Sagrada Efcricma. Bafte re-
ferir el de San Pablo, AdHebr. 9. ^ 8. donde de-
clarando el A p o f t o l , como las figuras ceremonia-
les del viejo Teltamenco fe cumplieron en C h r i -
í t o , paramoftrar avia ceífado la ley antigua, l l e -
gando á la ceremonia del Santta Santtorum , al 
qual no entraba n inguno , fino el Sumo Sacerdo-
te , y efte fola una vez en el año en el dia |de la ex* 
piacion.^y entonces con fangre delfacrificio i dize5 
que 
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que en eílo figuiñcó el Efpiri tu Santo , que míen- del Paraifbjpara que el hombre no pudieííe entrar 
tras du ró la ley antigua á todos e í luvo cerrada la 
entrada en el Cielo, hafta que C h r i í l o entrando en 
el por fu propia fangre , con que redimió al linage 
humano,nos abr ió las puercas del Celeftial Parai-
fo, y el camino de entrar los hombres á elle ver-
dadero Santta Sanc?orHmsqi\e. es el aíliento de los 
en el defpues que Adán por fu culpa lo avia per-
dido j como dizen Santo T h o m á s en el lugar cica' 
do,y San Buenaventura , /» 5.¿/y?. í^.artic.i.quafi, 
^. CUHJIO [ d i z e ) jarju<e Paradifí terreftrts íígnt*m 
flñt claufioms j ami ie Paradifí cculefits. Ninguna 
pura criatura pudofegunel orden difpueílo por la 
Bienaventurados : Hoc fignificdnte Spirnu Sanéh Divina providencia reparar los daños de aquella 
(dize)nondum profaiatam ejje Santtomm viam^ad-
huc prlore tabernáculo habente fiatum. Aíli eucien-
d e n e í l e lagar San luán Chr i fo í lomD,San Anfel -
mo,Theoph;la6lo,Primaiio,y Oecumenio ,á quie-
nes alega, y hgue Cornelio á Lapide, y es común 
inteligencia de los Católicos Jnterpretes, que de-
claro San A • brofio por eílas pahbras : Vtdifce-
primera culpa:Solo C h r i í l o por fu Paíiion,y m u -
erte fatisíizo por los pecados de los hombres , los 
redimió,y les mereció la gracia,remiffion de la pe-
na eterna, y la gloria. Mas en la aceptación de eífa 
fatisfaciomy méritos de C h r i í l o anduvo Dios con 
tan alta providencia,que de te rminó dar con efeélo 
por la paffion, y muerte de Chr i í l o , aun folamentc 
remus, quia Santta Sanciorumihoc efi Coelum^md previ í la , la gracia,y derecho á la Bienaventuranza 
tnctccejjibile mortaltbus foleret ejfe y ]am adin pojfet. con la remiffion de la pena eterna j y juntamente 
Y por effoel Apoftol en la mifma e p i í l o l a , c ^ . i i . de te rminó no dar con efefto la gloria eterna,y en-
^.14. hablando de los Santos de la ley ancigua,di- trada en el Cielo,ni perdonar quanto á eífo la pena 
ze : luxtdfidem defitmtii fiuntomms tfit^ non accep- dé la primera culpa,fino por la Paffion , y muerte 
tis repromiJfiombuSyfed a longe eas a/picientes. H a - de Chrif to ya puefta en fer , que llaman exhibitaa 
bla de la promelfadel Cielo^queno recibieron ha- Dedonde aunque todos los ju í los , que acabará en 
fta defpues de la muerte de Chr i f to , fino que la gracia,antes de la muerte de Chrifto, tuvieron por 
miraron de lexos: A longe mcjuit (dize San Anfel- los mér i tos de fu Paffion la gracia jul l i f icante , y 
mo,y Santo T h o m á s ] tdejl,oculisfidei confideran-* cofiguientemente la remiffion de la pena eterna,y 
tes.ejüod poft mortem eas ejfent accepiuri ¡non proti- derecho á, la gloria; ninguno de ellos pudo coníe-
tiits y / ed fo f t longa témpora in adventu Chrifii. Y guir de hecho eífa gloria,ni entrar en el Cielo ar 
por no canfw con erudición de Padres, y Theo lo- tes de la muerte de Chrif to j porque aunque la 
gos en cofa tan fabícia,pondré el te í l imonio de dos Paffio de Chr i f to fue aceptada por Dios para dar-' 
graves , y eruditiffimos Interpretes modernos, les por ella folo previfta,la gracia; no lo fue pav? 
Cornelio fobre eíle u l t imo lugar,dize: E x hoc lo-
co P a i r e s ^ Theologl colligunt^ante Chrifiü,Chri. 
jiique mortem3 nullam animcim quamtumvis fanÜa^ 
& puramyCaslpim introtffe. Maldonado, in cap. 3 
darles la gloria por ella,fino exhibida,o puefta ya 
en fer. Y como muriendo de hecho C h r i f t o , f 
los méri tos de fu Paffion , y muerte fe quito aq -
antiguo impedimento, que embarazaba á las ah; 
Matth.v.%. explicando aquellas palabras : Appro- juftas,y ya puras ,ó pLirgadas,laentrada de laglo-
f inquavit entm Regnum Ccelorum^con que comen-
t o fu predica ion el Baptifta, dize : Appropinqua-
re autem Regnum Coelorum diettur , qma cum ante 
claHfumfiuiJfet^ítulo pofi mortem Chrifii erat ape-
riendum. Credimus enimjicet h¿eretici negent^nemi-
ntm ante mortem Chrifii tn Coelum tngrejfum: ¿¡¡uod 
non ve teres folum Auchres yfed Divus etiam Pau-
lus tdm perfpictie docety ut mtrer iftos , aut tam ejfe 
ctecos^m non evideantiaut tam obtti/os, ut non intelli-
rja,por ello fe di2e,q ae en el inftante de fu muer- ' 
te fe abrieron las puertas del Cielo hafta entone 
cerradas : Vnde Chrifto in Cruce moriente ( dize 
Cornelio arriba citado ) velum Templi fcijfum efi¿ 
Jldatth.iy.v.fi , Quare judteabatur ¡Ca lum antea 
nobisveUtum^claufumy & tmpervium ¡per mortem 
Chrifii pandi) & aperiri, 
Defta docSlrina Catól ica fe arguye affi á nueftro 
cafo : Tan dependente quifo Dios que fueíTe de la 
gant, aut tam impudentes,ut videntes jntelligentef- Paffion de Chr i f to executada la entrada de q u a l -
que negare audeant. - quier criatura humana en el Cielo, que aun de a-
La r azón Theologícadef ta verdad, que dan los quellas almas fantas,que aviendo llegado al t e r m i -
Efcolafticoscon el Maeftro, in^ .d i f i . iS . Santo no con gracia juftificante3y derecho para la gloria, 
Thopnd.s)-$.part.qu¿efi ^S.art.f .y ECcozoJn^.dift, eftaban fuficientemente p u r g a d a s , n i n g u n a q u i í b 5 
l.ejuafi. i.w. 19.es,que por el pecado de Adán con- que entraííe en el hafta defpues de la muerte de 
rraxeron e^y todos fus h i jos , que en él pecaron, Chr i f to ,n i difpenfó jamás en efta ley : luego no 
reato de carecer eternamente de la Bienaventura- es c i e i b ^ q u e d i f p e n f a í í e c o n Mar ia Santiffima s 
9a , y configuientemente de no entrar jamás en el para que fiendo viadora cntraífe tantas vezes cu 
Cielo Empí reo , que es el lugar,quc Dios tiene de- carne mortal al Cielo antes de la Paffion, y muerte 
í l inado paraaffiento,y morada propia de folos los de fu H i j o ; pues quanto es mayor la impropo rc ió 
Bienaventurados : y eílo fignifiearon los Padres que ay en la difpenfacion de la ley , tanto es mas 
dizieiido,que por aquel pecado fe cerraron las pu- indifpenfable,y es cierto ay mas improporc ión en 
crtas del Cielo para todo el li nage humano ; y íe que un viador entre en la patria de los Bienavcn" 
reprefentó en la guarda que Dios pufo á la puerta turados antes de la Paffion de Chr i f t o fu Redemp« 
tor* 
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t o r , que en que enere en ella anees de eífa Paffion p o r l u carne , que es lo mifmo que fer el primero 
una alma,que llego al termino de fu camino con que comento á ufarla , 7 dio principio al ufo de 
gracia, y eiU debidamente purgada ; y aíTi í iendo eiía entrada , entrando él en carne humana en el 
dü i l r inaCato i i ca^que jamás di ípeníó Dios en efto, Cielo. Affi exponen efte lugar Theophi laAo, F r i -
que es menos,no parece feguro dezir, qued i fpé to maíio,y comunraenne los Interpretes.Baile S.Iuaa 
en aque l ío ,que en el rmfmo genero es mucho mas. Chrirol lomo,que fobre el dize: Quid hiedicit in-
N i parece fe facisface con dezir, que Maria fue troitnr/t?C¿eíumi&progrejjum ad SpintH.tlia, Q u £ 
prefervada de la culpa origiial,qiie es la que cerco inmavit , hoc ejt conjiruxit, & á qua mcipit: im~ 
al Cielo la puerta,Porque como el perdonarfe del tiatw emm, feu dedicatto ejl de catero mitium ufas. 
todo ia culpa original á los particulares por la gra- Quam con(iruxít > tnc¡uiti(¿rper quarn ípfe ¡ngrejfus 
cia que recibían en la circunci í ion, ú otro medio , eji. Viam novami&viventem 3 hic ojlendit fpe 't ple-
no les abria la puerta del Cielo,que por la pr ime- mtud.tnem.Recentem^nqmt: contendtt ofenderemos 
ra culpa fe cerro á ia naturaleza humana, hada q omnia habu'ijfe rnaiortt, fiquidem nunc aperta func 
fe puiieile tn execucion la Paffion deChr i f to , affi porta Ccelorum > quod nec Abrahann qmdem tem~ 
el ler Mar i a ,p re í e rvada de la culpa o r ig ina l , por pore cor.tigtt. 
la gracia juí l ihcante que recibió en el primer i n - L o mi lmo parece enfeñó Chrif to , quando def-
ínante de fu fer , no le abnb la puerta cerrada á la pidiendofe de fus Difcipulos para bolver á fu Pa-
humana. naturaleza, hafta la muerte de fu H i j o , drenes dixo : Ioam\ ."j .^An domo Patns meima-
L o qual gravemente fe confirma con la determi- fones multa funt. Si quominus dixi[jem vobis}quia 
nación del Papa Inocencio I I I . tn cap. Maiores de vado parare vobis locum. Et j i abiero, & prapara-
Vtaptijmo , (jr ejus ejfettu , donde di?e : Et fi oñgt- vero vobis locumjitermn veniam>&accipiam vos ad 
naíts culpt remittebatur per Circuncijionis Mjfte- me ipjum^ut ubi ego fum% & vos ¡itts, Maldonado 
riumy & damnationtspericulum vitabatur; non ta* fobre,elle lugar , defpues de aver referido varias 
ínen pervemebatur ad Regnum Ccelortim^quod ufque expoíicion2s,concluye con eftas palabras: Coll'igi" 
ad mor tem Chrifli jult ómnibus obferatum : fed per tur ex hoc locos neminem ante Chnjlum in Ccelu in-
Sacrctmentum Baptifmi Chrifíi fanguine rtibrietti, grejfumejje. La dedufceion fegun S. Aguft in , y E é -
cutpa remiititur, vitatur penculum, <¿r ad Regnum da fe haze defta forma; que aviendo dicho C h r i -
Ccelomm etiam pervenitur , cajus januam Chrijii fto i fus Difcipulos,quc en la cafa de fu Padre , q 
fangmsfidilibus fuis mifericorditer referavit. es el Cieío,avia muchos lugares difpueftos,ó pre-
deftinados , dezir que les iba á preparar el lugar , 
§. IV. folo puede fer, porque hafta que él entrara en el 
T T L te rce r medio de impugnar efte favor fe pue- ' Cielo,ninguno podía cqn efeóloconfeguir el lug^c 
| ^ de tomar de la primacía de Chrif to en entrar Celef t ia l , para que era- predeftinado. Affi ia hizo 
en el Cielo Empireo,que celebran los Padres, ha- también San Cynlo^pud Balth. Corder.in Catena 
blando de fu admirable Afcení ion .Profe t izo laMi- /¿^ . /¿u ;? . por eftas palabras : Cum multas nojfet 
cheiSyCap, x.v. 13, Afcendet enim pandens iter ante apud Deumy & Patrem praparatas ejfe manfiones , 
eos. Habla a la letra de Chrif to , y fu Afcenfion á qu<e diligentium Deum adventum pra/lolentur, no» 
los Cielos , como enfeña S. G e r ó n i m o fobre eííe hac, inquam, de caufa difcedam^fed utviam vobis 
lLigar,y mueftradel contexto nueftro G a l a t i n o ^ í faciam, ¿r quafiinvium iterpraparem adfupernam 
.Arcanisj l ib.^.cap. í^.queáizt , que aun los A n t U illam pajjefíonsm. Jnucejjumnamque omnimerat 
guos Hebreos lo expuíieron affi. Donde, como ad- C&lum hommibus : primus autem ajeenfum ad tllud 
v i r r i b admirablemente Santo T h o m á s . ^.p.quaft. nobis Chríjlus praparavit, & modum eo afesndendt 
éf^.drt.^.dd quartum^n aquel pandens iter^no fe i dedit carni nojirct^cum á monuis refurrexlt, ^ fe fe 
de entender que Chrif to por fu Afcenfion a los Deo, ac Patrif i í i i t y ac pnmus homo m Ccelum ap~ 
Cielos nos ab r ió la puerta de efte Reyno,pues elfo paruit. 
lo hizo por fu Paffion : Sua Pajjione {á{zt)meru'it De aqui muchos Padres dizen,que como C h r i -
nobis introitum Regni Caleftis , impedimentum fto fue pr imogéni to de los muertos en fu Refurrec-
remov'it j fino que entrando él por fu Afcenfion el cion , fue en fu Afcenfion entre todos los h o m -
pdmero de los hombres en el Cielo, nos i n t r o d u - bres primer poíleedor del Cielo. Animofamente 
xo en la polfelTio de eííe Reyno,y eíío fue el abrir- O n g e n e s , í « Apolog. Pamphyli^QUipara. una, y o-
nos entonces el camino, haftaalli por ninguno de tra primacía : Ojfendaífiir qui vult ex nojirofermo-
I05 moríales ollado. ne. Ego autem cum omni fiducia ajf evero, quia jicut 
Tomafe también efta verdad de S. Pablo , ^ primogenitus ex mertuis e í i Chrifus , itaprimus 
Hebr.io.v. 19,donde dize: Habemus itaque fratres carnem evexit ad Ccclum. 
fidticiam tn introim SanÜorum infanguine Chr i j i i , Por efte medio fe arguye affi. N o ay duda, que 
quam imtiavit nobisviam novami& viventem Per- es excelencia de Chr i f to fer el primero, que en t ró 
velamen jideft carnern f u a m . R s á z t t o ó ú cometo, en cuerpo, y alma en el Cielo, d o m ó l o es ^1fer el 
que por la entrada de l e Siwtos fe entiende la del primero5que refucitó á vida i n m o r t a l : Dezir que 
G u i o i efta dize el Apof to l que no^ inició Chr i f to Mar ía antes de la Encarnac ión fue llevada en cu -
erpoa 
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íérpo,y alma al Empireo,es negarle á Chrifto eíía 
primada : y no es feguro por conceder á la M adre 
un favor,queno fe puede baftantemenre probar , 
negarle ai H)jo una excelencia gravemente fun-
dada en la Eícr tura , y predicada frequen emente 
délos Padres. Y fe confirma la impugnación: Por-
que Tiendo affi,que las almas de los Santos,que Ta-
có Chrifto de el Limbo^eftaban glorificadas}y co-
íiguicncemente Tu congruence'lugar era el Cielo 
Empíreo , que es el aiTientodelos Bienaventura-
dos i no Te les concedió entrar en el por losqua-
renta diasque determino la providencia Divina 
eíluvieííe Ghriíto en efte mundo para confirmar á 
fus DiTcipalosen la Fe de la ReTurreccion j y la 
razón fue.comodize fel Padre Suarez,fow.2. ¿n ^.p. 
dífp.'íx feff. x. §littaJicut Chriftus fuitprtmHS re-
ftirgentiftmad -vitam gloriofam^y tmmortalem^ta 
deanttUt ejjetprmus ajcendentmm adlocnm Cosle-
Jíem > & ideo nnllus ante tllum afcendit. Si la pri-„ 
macia^uesjde Chrifto en la Tubida al Cielo , y el 
que tuvieíle elfa excelencia fue bailante para que 
aquellas almas glorioTas no entraííen hafta el dia 
de la ATceníion del 5eñor en el Cielo , Tiendo efte 
jfu lu^ar proporcionado ; como puede Ter creible, 
que á la Virgen íiendo viadora , que es eftado im-
porporcionado á aquel lugar, fe leconcedieiíe en-
erar al Cíelo con detrimento de elfa excelencia de 
fu Hijo ? 
§. V . 
EL quarto,y ultimo medio de impunar efte fa-vor Te coma de la admiración,que dizen con-
cordemente los Sancos Padres, que tuvieron los 
Angeles de ver entrar á Chrifto el dia de Tu ATcé-
íionen los Cielos}explicando ,0 aplicando á eíte 
propoíito aquellas preguntas de el Pfalm.i^.Quis 
tftijte Rex glor'iíeiY de ITaias,C4/>. 61. eft tjie 
quivenit de EdontSzn Cyrilojm exegefi ad Achat. 
á i z t : A d Cosium Vnigemtus Dei uná cum carne fibi 
vnita redit^eratcjue novum hoc tn Coelis fpeffiaculü. 
ObfiupHtc emm fanttorum Angelornm multitudo , 
cum Reg&mgloria> exercitmmcjue Domtnum tn hu-
mana forma cernerem.Ox^&n^^tnApolog. Paphd. 
dtze de Chrifto : Pojl Refurrefaonem aJftimptHsin 
Ccelurnfecum terrenum coryus evexit^tta titterreren-
t u r ^ objittpefcerent Calefies virtmes videntes car-
net» afcendijfe tn Ccelunt.Y luego : Oenique novi-
tate tpfdferterrentur Ccelejles virtutes , quia cjuad 
nunquam viderant ante, nunc videbant, carnem af-
cendijje tn Ca?/«w. Ponderan también efta admira-
ción de los Angeles 5an DioniTio, de Cteleft 't Hie-
rarch.cdp.j, San GregorioNazianzeno , Orat. de 
A/cenf.Ssin Ambtoíiojfb.dein/tttiit. Vtrg.cap.f.S, 
G e r ó n i m o , c a p . 6r. //ata. luftino, Dialogo cum 
Triphone. Y Rufino, m Symboluw, 
De aqui fe arguyeaíli: Si María Santiffima an-
tes de la Encarnación del Verbo ubieiíe fído lleva-
da cantas vezes en cuerpo,y alma al Empíreo á v i -
.fta de la Corte CcleftialiComo íe a£rma en la enar-
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ración defte favor ; no cabria el que en d dia de la 
ATcenTion de Chrifto fe admirallen los Angeics de 
verla naturaleza humana en el Cielo ,como coTa 
nueva,y hafta entonces nunca vifta,como afirman 
los Padres : Luego eífe favor de la Virgen no fe 
compone con la do£lrina común de los Padres , y 
coníiguientemente el afirmarlo no es feguro.Eftas 
fon las opoficiones mas urgentes , que íe ofrecen 
contra efte Tingular favor de la Reyna del Cielo , 
que eTcribió la V . Madre. 
Noobílante liento,que elle favor,aunque hafta 
aora por ninguno,que yo aya vifto , expreííado , á 
ninguna doélrina de ETcncura}y Padres,b recibida 
fin controveríia entre Católicos Te opone, fino q 
antes es muy conforme k las doctrinas entre ellos 
mas"comunes,y coníiguientemente , que la revela-
ción que del tuvo nueftra ETcritora en punto de 
doílrina no tiene coTa,que la haga,ó ToTpechofajó 
menos creible. Y porque piadoTamente creo, que 
la Tolucion á la dificultad , que nueftra ETcritora 
propuTo,es verdaderamente de la Madre de Dios, 
no Taldré un punto de ella,afianzando la confecu-
cion de la verdad co el Tequito de tan Divina Mae* 
ftra,por quien Tegun la aplicación de la Jgleíia k 
áixo^cclef . i^ .v .Zi^.In megratta onrnis i t a ^ •:. 
rttatis.La. Tolucion,pues, q dio la Madre de Dic 
fe reduce(como dixe arriba)á tres puntos : une 
inmunidad, que Tu Mageftad tuvo del pecado 
Adán ; otro Tu eííéncion de las leyes que miraj 
la culpa ; tercero el Ter por Tu elecion a la Mat.. 
nidad Divina,criada para Reyna de los Angele 
Señora de codas las criacuras. Y aííi á ellos fe 
ducirá la comprobación de efte favor íinguíar 
facisfacion de las dificultades propueftas, 
§. VI. 
PAra hazerlo de raíz,advierco,que Dios dec mino criar las criaturas capazes de razón CQÚ 
fin de que eternamente le gozaííen por vifion el. 
ra,y fruición Beatifica de Tu Divina eílencia; y ai 
las crió ordenadas al fin Tobrenatural de eífa Bien-
aventuranza. Pero ordenó Tu providencia no dar-
felá, Tin que primero Te puíieflen medios propor-
cionados dependentes de fu gracia,y del libre alve-
drio criadojinterviniendo el uTo de elle alvedrio,ó 
en Tus miTmas perTonas,ó en alguna que fuefte Tu 
Cab^a, en cuya voluntad eftuvieífen moralmen-
te contenidas las de todos aquellos,de quien fuelle 
Cabera moral. Y alfi diTpuTo , que eíías criaturas 
tuviefiLn dos eftadosjuno temporal de camino , en 
que Te pufiefien eflos medios i otro eterno de tet" 
mino}en que Te polfeyeire el fin. Y como por Ter el 
libre alvedrio criado de Tuyo defeétible , era'con-
cingente3que en eífe eftado de viandantes eíías cria-
turas en vez de méritos pufieífen culpas,en lugar 
de adornarTe con la gracia , que haze amigos de 
Dios, y herederos de fu gloria , fe afealfcn con el 
pecado mortal,qiie haze enemigos Tuyos, y mere-
cedores de pena eternajel Señor, cuyas obras Ton 
mife-; 
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mifencordíajy verdad, ordeno, queíolas aquellas 
criaturas, que en el fin de eífe camino, ó ultimo 
periodo prefixo de eíTe eftado)re hallaíren en fu a-
miftad por la gracia juílificante , confíguielíen la 
gloria eterna,á que eran ordenadas, y que las que 
íe hallaííen en enemiftad fuya por el pecado mor-, 
tal, en vez de la gloria tuvieren pena eccrna,care-
ciendo perpetuamente de eíía bienaventuranza. 
En confequencia á eíla providencia Divina de 
ía predeftinacion de los buenos , y reprobación de 
los maloSjComo lascriaturas.piden natural, o con-
gruentemente eftar en lugar determinado, diípuíb 
el Señor , que huvielFe dós lugares , que eterna-
mente duralíen j uno en que habitaflen los bien-
aventurados , y en que fe les manifeftaíle Dios 
por la vifion intuitiva perpetua de fu Divina eííen-
cia,y efte fue el Cielo Empíreo 3 otro, que fueííe 
cárcel de los condenados,donde fuelfen ca(ligados 
los que perpetuamente avian de carecer de fu v i -
íta, y eíte fue el Infierno, colocado en el profundo 
de la tierea. Todaefta esdoclrina indubitada en-
tre Católicos > y en conformidad áella,la V. Ma-
dre,aviendo explicado en el nttw.^y.de eíla 1.Par-
te el figno de la predeftinacion , y reprobación de 
los Angeles,dixo : A l mifmo infante fm la deter-
minación de criar el Cielo Empíreo, donde fe mam -
fsjiajje fu gloria yj premiajfe en ella dios buenos , y 
la t ierra^ lo demás para otras criaturas^ en el cen-
trólo profundo de ella el Inferno para cafigo de los 
malos Angeles. 
: Eíla diípoíició, que ordeno Dios defde fu éter-
nidad,Ia comento a executar en el principio de el 
rmmdojííendo fu primera obra criar el Cielo, y la 
tierra > el Cielo , para lugar de habitación de los 
bienaventurados, ÁngeleSjy hombres, donde fe Ies 
manifeftaíle fu gloria j y la tierra , para que en fu 
íiiperficie habitaíTen los hombres, mientras fuef-
íen viadores , y en fu profundo tuvieííen los con-
denados fu carcel,difponiendo huvieííe en el otros 
íenospara las almas,que acabando en gracia fu ca-
rnino,quedaíIen conalgun reato,porel quaí fe les 
dil^taílela confecucion déla bienaventuranza , y 
entrada en el Cielo Empireo,fegun las leyes de la 
Divina providencia.Afliexpufo la V . Madre el l u -
gar de el G^Í/^LZ/. i.Inprincipio creavit Deus Coe-
lumyéf terram}num.% i .y 8 i . donde dize: Crio Dios 
con el Cielo Empíreo la tierra jmtamentcapara for-
mar en ft centro el Infiernojpor^He en aquel inflan-
te^He fue criaddjpor la Divina difpofcion, queda-
ron en medio de efe globo cabernasmuy profundas^ y 
dilatadiis^capxz^spara Inferno}Limboj Purgato-
rio. 
Efte Empireo,que Dios crio para lugar de ha-
bitación de los Bienaventurados, es el Cielo, que 
en las Divinas letras fe llama afliento , folio, cafa. 
Palacio de Dios,y Ciudad,donde fu Mageílad ha-
bita. Y Uamafe affi,no porque fu inmenfidad fe l i -
mite,b pueda limitar i foloefle lug^f ino porque 
es el luga^en que deaíTiento fe manifieíla por v i -
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fion clara i fus habitadores,y fe lesdá i gozar po^ 
fruición Beatifica. Razón que fe toma de los Satos 
Padres San Aguftin 2.2. de Trinit. San Cyrilo A-, 
lexandrino , ineap.6^. //i/íejEuthimio, in czp. 6. 
Matth .v . io .S inBernzráOtSerm. í . in Pfalm. yQ. 
AlcmnoJib.de Trimt.cap.i. Y por efto San C y r i -
lo lerofolimitano líamb á efte Cielo ^é/w» Dci* 
tatis'y porque de ley ordinaria folo dentro de él fe 
puede ver la Deidad que efU oculta, y como cu-
bierta para los que habitan fuera del. 
De aqui es, q ue aúque eífe Cielo Empíreo def-
de el principio fue criado para effa excelencia de 
íer folio de Dios,no tuvo fu exercicio hafta que de 
hecho ubo bienaventurados , que hizieílen Corre 
Celeftial; y afli hafta entonces no fue lugar inac-
ceflible á los viadores. Por eíío fin difpenfar ca 
ninguna ley de la Divina providencia crio Dios á 
los Angeles en eífe Cielo j y en él concluyeron el 
eftado de viadores,aííi los malQsscomo los buenos. 
Enfeñalo aíii la V.Madre en eíla primera Parce,». 
83.y esfencencia comuniflima de los Theologos 
Eícolafticosconel Maeftro,¿« 1. fent di(i. %, San-
co Th.omis . i .part,6¡u¿e¡i.Gi.artic.4. Alexandro de 
AlcSyZ.part.qn^fl.i^.memb.^.art. 1. Fundafe en 
muchos Padres,y es expreiía de Béda, in c. J. exa-
mer. Eftrabon Fuldcnfe,^/^ Glof.ordm.adcap. u 
Genef.v. i . Primaíío, y otros, que fe pueden ver 
en los Comentadores modernos de Santo T i l o -
mas: aunque Ruperto,//^. 1. in Gtnef. cap. 11. 65* 
17. & lib.i de victoria Verbi Dei, cap. 1^. quanto á 
la creación en el Empíreo fue de contrario fencir, 
y algunos modernos lo fueron , también quanto á 
aver íido en el v{adores,pero íin patrocinio de au-
toridad antigua. EQ el Empíreo,pues(de fendrde 
toda la antigüedad ) fe tuvo, y concluyó el eftado 
de viadores de los Angeles j y pallada la ultima 
mórula de fu camino,de elfo Ciclo fueron arroja-
dos los malos, y .juntamente en él fueron glorifi-
cados los buenos, con que dividiendofe afli la luz 
de las tinieblas,quedó eífe Cielo Empíreo en exer-
cicio hecho cafa de Dios,y defde entonces fe llamo 
por antonomaíia Cielo , fegun aquella fentencia 
de Aguftino,5em.i8.¿/e verbis Domini. Cccltm efi 
ubi culpa cejfavtt, Ccelum efl ubiflagitia non funt , 
úbi nullum mortis vulnus eft. 
Defde el inftante,pues, que arrojados del Em-
píreo los Angeles malos fueron en el glorificados 
los buenos,y fue hecho eííe lugar Coíte de Dios , 
quedo el Cielo Empíreo irreparablemente cerrado 
para todos ellos Angeles malos j porque fiendo 
por fus pecadoSjCon que acabaron pn defgracia de 
Dios fu caminOjCondenados á perpetua exclufion 
de la vifion, y fruición Beatifica , es coníiguiente 
que también lo fueííen á perpetuo deftierro de a-
quel lugar de felicidad, coufagrado para beatificar 
Dios á los fuyos con la vifion,y fruición de fu D i -
vinidad j que es lo que dixo Eufebio Gaicano , 
Homil.in Natali A p o ñ . P e t r . ^ Paul.Trimus Ange-
lus per fuperbiAm, & elationm valídiffimam feram 
inter 
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ittter fe, & Cxlum wifit. Y Vi c í o r Carrenenfe , lus hommHtn inCcelain afcendcret, itifi Pillas Dei 
likde pcr/'ntcmia^cap.io, Ad Ccclum D u í h l o nullus pro no'fJra f í l a t e carnem famffijfct,Efta es la razo, 
accejfus^con quienes concuerdan otros Padres,fu- que dan codos de cerraríe el Ciclo por la culpa de 
poniendo eíla verdad como indubitada. Y para los Adán para codo el linage humano : Y conforme 
hombres viadoresjaunque no quedó cerradOjpucs ella ,65 evidente, qué íi huvieííe alguna pcrfona 
aun no avian incurrido culpa , que es la que íbia humana, que no ubicra pecado en Adán , por no 
puede cerrar la puerca de aquella P¿tria celeílial á aver eibido inclufa en el pa(flospara efta no quéda-
las criaturas , que crió Dios para gozarle en ella ; ria ia puerca de el Cielo cerrada por aquella culpa, 
quedó ina- ceffiblede potencia ordinaria , no folo Reftael ver como,)^ quando abrió Chrifto ellas 
porno poder el hombre por fas fuerzas naturales puertas del Cielo, que el pecado de Adán tenia cer-
fubir á aquel lugar eminente; fino por la imprcv- radas. Determino, pues, Dios por fu mifcricordía , 
porción que ay en poner al queeftá aun en el ca- vifta la caída de Adán,que Chrifto vinieíle en car-
m'moj en eftado de viador3en el lugar ya en exer- ne paílible,y que por fu Paffion, y muerte fatisfa-
cicioconfagrado para ios que llegaron al terminoj cielíe á la Divina jufticia por los pecados de los 
la qual improporcion fegun el orden regular de la liombres}y les merecieííe la gracia, y gloria j y alíi 
Divina providencia arguye ley general folo di í- les abrielíe las puercas cerradas, no folo de la bien-
penfable por alguna congruencia tan grave, que avencuran^a formal,fino de aquel lugar celeílial, 
ven^a la improporcion. que eftaba confagrado, para que los bienaventu-
Eftaes (lacadade raiz] la ley que folo ay inde- rados lagozailenenélcomoen Cortefuya. Anees 
pendencemente de la culpa de Adán, para que los de ponerfe en execucion la Paffion , y muerte de 
hombres viadores por más Santos , y puros que Chrifto por los méritos della folamente previfta 
íean , no puedan entraren el Cielo Empireo. La perdonó Dios á todos los que entonces fe juf t i f i -
qual jComo no fe funda en algún reato nacido de caron,el pecadooriginal,infundiendoles fu gracia, 
cuIpa,no íe puede llamar cerradura de la puerta,íi- con que los hizo amigos fuyos, y herederos de fu 
no inaccesibilidad nacida de la improporcion del gloria,y les perdonó la pena eterna ; mas noqui-
cftado del camino con la entrada en el lugar del fo darles de hecho la gloria, fino per los méritos 
termino.Y afli conforme aella,íi ubieradurado el deeífá Paffion,y muerte ya exhibida, y pueíta en 
eftado de la inocenciajy jufticia original, los hom- fer ; y affi les quedó el reato de ella pena tempo-
bres viadores en codo el tiempo preíixo para fu ca* ral,y confíguientemente cerrada la puerta del Cié-
mino, no pudieran de potencia ordinaria fer lleva- lo hafta el inflante de ia muerte de Chrifto, De 
dos al Cielo , y les feria eífe lugar en eíía forma donde confta, que los defeendientes de Adan,que 
inacceflible j masnoeftubicrapara ellos cerrado j pecaron en él , y vivieron antes de la muerte de 
que por eíTo la preceníion de Luzifer embidiofo en Chriftoi aunque para no entrar en elCielo defpucs 
la tencacion de nueftros primeros Padres, fue, que de aver acabado en gracia íu camino,y purgado el 
fe cerraíleá los hombres el Cielo , como á él fe le reato , que les quedó de las culpasaéluales,no te-
avia cerradojfegunjque lo introduce hablando San nian mas que una l£y3que era la de la cerradura de 
Alcimo,/i£.i. de peccato erig. la puerta por el pecado de Adán i empero para no 
S i neqmo claufos iterum confeendere Cosíos, entraren el Cielo fiendo viadores tenia dos leyes; 
Hts quoqae claudentHr. una la generaliííima tomada del eftado de viadores 
independente de laculpa; otra la general de lacer-' 
V I L radura de la puerta, que por el impedimento del 
V Eamos aora la cerradura del Cielo , que la reato, en que fe fundaba , comprehendia entram-culpade Adanintroduxo.Peco Adan,y enél bos eil:ados,el de viador,y el de eftar fuera delca-
toda fu pofteridad, inclufa en aquel padlo , con el mino. 
qual fue conftituido cabeza moral de ella. Y como Quitófe pues effe impedimento, y fe abrieron a-
por elle pecado incurrió é l , y todos los que en él quellas puertas eternales en el inftáte de la muer-
pecaron,la pena de fer privados eternamente de la te de Chrifto. Y affi inmediatamente quátas almas 
viíion,y fruición beatifica , y de configuicnte la de avian acabado fu camino en gracia , y eftaban fufi" 
no poder jamás entrar al Cielo deftinado p i^ra go- cientemente purgadas, fueron beatificadas con la 
zar deeífa bienaventuranza, quedó por eífa culpa viíion , y fruición de la Divina eíléncia.Y aunque 
cerrada la puerta del Cielo Empireo para Adán, y en el mifmo inftante confíguientemente fe quitó 
codos fus defeendientes, de quienes fue moral ca- el impedimenco, que avia puefto la culpa de Adán 
bez3,porque,comoenfeña San Buenaventura in 3. para no entrar él , ni los que en él pecaron, en el 
d . i % . a r t . d e t e r m i n ó Diosa ninguno admi- Cielo Empireo,no fubieron áél ellas almas hafta la. 
t ir á fu beatifica vifta defpues de aver pecado , fino Afcenfion de Chrifto .; porque como el eftar en 
echa entera fatisfacion por la culpa.Y affi,fin du- aquel lugar corpóreo folo'pertenecia á la bienave-
da fe executaria eíia pena, fi la mifericordia Divina taranta accidental, y efta íe pudo compenfar con 
noproveyelfe de Rcdemptor; fegun aquello de otra mayor,como defpues declararé , fue congru-
San Gregorio Magno in Tfdm. ^.Fop.nitent.Nul- ente, que ninguno de los redimidos de la culpa , á 
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quienes fe abrió la puerca , encralícn en perpetua y fruición beatificajy affilaimproporciondel efta-
pofleliion de aquella Patria^ hafta que el Redemp- do del camino con la entrada del Cielo material 
tor , que con íu PaíTion, y muerte les avia quitado es íin comparación menor que la que tiene con 
el impeüm^nco de ella encradajComaíFe ella poílef- aquella viíion, y fruición. La ley de la cerradura 
íion perpetua por toda la naturaleza humana j co- del Cielo íe funda en el reato delaculpa,y la prin-
mo advirtió S.Thornis^./^.^.íír/-. 5-, ad^, cipal pena que cfta induce, es la privación perpe-
De aquí es,que á todos los defeendientes de A- tua de la vifionjy fruición de la Divina eííenciaíy 
daujque vienen defpues de la muerte de Chrifto, de coníiguience induce eí deílierro perpetuo del 
luego quepjr el Bautiímo fon juílificados , como lugar deftinado para los bienaventurados.Por eí^ 
po él íe Jes aplica la Paífion de Chrifto ya exhibi- fo los Efcolafticos tratando de la cerradura de la 
da,íe les quita aquel impedimento , que fe origino puerca del Cielo por el pecado de Adán , cuydan 
de la culpi,y les queda abierta la puerca del Cielo, principalmente de declarar la cerradura de la bien-
fegun aquella fentencia del V. Béda^ /W S. Thor», avencuran<ja eílencial; y de la del Cielo Empíreo, 
5.^.^, óy.art* y.Cuw egredltptr ^uif^ pte de Bapttfmo^ como configuience a aquellaj y folo por ella pue-
Regni Coeleflis eijctnua apentíir.Y afli no folo que- íla,cuydan menos,como noto bien Suarez, tom.i* 
da- fiñ impedimento para entrar en el Cielo lúe- i« ^.pan.difp.^X.feft:. i.^.Nlhilomintis. De aquí íe 
go que aviendoacabado en gracia fu camino no infierejque l i aquellas leyes enquanto alo princi-
tuvkren que purgarj fino que no les queda el im^ pal,» que miran, que es la vifion , y fruición de la 
pedimento originada de la culpa de Adán para no Divina eííencia fon de hecho difpcnfables, mucho 
entraren el Cielo fiendo viadores , y el no poder mejor,y con menor dificultad lo feránquantoá la 
entrar en el les viene precifamence por la ley ge- entrada del Cielo material ,que es lo que folo í e -
neralilFima del citado de viadores independeate de cundariamence miran. 
la culpa. Efto fnpuefto probaré, que no obftajn al hccliQ 
§. V H I . defte favor de la Reyna del Cielo las tres razones 
referidas , difeurriendo por ellas, 
P Refupucftaseftas doélrinas comunes entre Católicos, baxandoánucílrocafojde ellas fe I X , 
ve,^ para que Maria Santiffima no pudieífe fer lle-
vada en cuerpo , y alma al Cielo Empíreo fiendo / %Vanto i la ley generaliífimaque fe toma del 
Viadora,y antes de la Encarnación del Verbo, folo V eftado del camino por la improporcion del 
puede obftar, o la ley gencraliflima nacida del con la perfección propia del termino,fe prueba íec 
eftado de viadora, 6 la ley general de la cerradura efta ley de hecho difpeafablc por muchas doótri-
de la puerta del Cielo por el pecado de Adán, ó la ñas probables de Sancos, y Do£lores Católicos, 
excelencia de Chrifto aver fido el primero , que Lo primero,por las que afirman, que de hecho á 
tomó poíleílion del Cielo Empíreo por toda la na- difpenfado Dios en ella quanto á la vifi m incuici-
turaleza humana.Moílraréjpuesjque ninguna de- va,y fruición de fu Divinaeífencia, concediéndola 
ftas razones,ni todas ellas obfta i la'aótualidad de Dios de paííb á muchos Santos fiendo viadores ; 
aquel favor. pues fegun queda moílrado arriba por el mifmo 
Para hazerlo advierto una cofa llaniflíma , y q cafo que fe ponga efla ley de hecho difpenfablc 
manifeftamente confta de las doctrinas Cacol cas quanco á lo formal de la bíenavencuran^a, fe con-, 
arriba referí ias.Esjque las leyes arriba declaradas vence es de hecho difpenfablc quanco á lo accef-
de la inacceííibilidad, y cerradura del Cielo prin- foriode lugar material de los bienaventurados: y 
cipalmente miran á negar la entrada en la vifion .iflTi tengo por precifo, que los que dizen , que de 
intuitiva , y fruición de la Divina eífencia, en que hecho puede Dios tlifpenfar en elfa ley comunica-
formalmen e coníifte la bienaventura eflencial; do de paííb la vifion intuitiva de fu eííencia á a l -
y fob fecundaria :iente,y por razón de ella vifion, gun viador , deben conceder que de hecho puede 
y fruición niegan la entrada del lugar corporal del Dios difpenfar en la mifma, haziendo que algún 
Cielo Empíreo. La razón es evidente,porque folo viador de paífo entre en el £mpireo,y lo contraria 
por fer elfe lugar con exerdeio deftinado para ver, feria inconfequencia manifiefta. 
y gozar á Dios los efeogidos fe pufiero ellas leyes De que aya Dios de hecho difpenfado en eííá ley 
de negar fu entrada. Vé fe claramente en la expli- comunicando la vifion intuitiva de fu eííencia de 
cacion de las mifmas leyes.La ley de la inacceífibi- paífo á hombres viadores ay doólrinas probables 
iidad del Cielo para los viadores , fe funda en la refpeto de todos los eftados, á q fe eftiede eífa ley. 
improporcion del eftado del camino con la perfec- En el eftado de la inocencia es probable , fe le co-
cion propia del eftado del termino; la perfección municó á Adán en la ocaíion q Dios avia de for-
minas propia del termino es la vifionjy fruiccion, q mar de fu coftilla la muger para propagación del 
íelfencialmente le conftií-uyen } el Cielo material genero humano;pues dondenueftra Uulgata lee : 
folo es perfección propia del termino en quanto es Immifit Dominas Demfoporem in Adam^ Genef.i. 
lugar deíiinado para los que gozan de efía vifion, v a i . Los S6ceaca,y con ellos los Padres G riegos 
leen $. 
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fecn ; Immlfu Dem extafim in Adarn^ y es común 
fentir de los Sagrados Incerpreces, q aquel íueño 
fue extático ,ren quele manifeftó Dios alcifíimos 
M ifterios. La calidad de la viíion, que tuvo en elle 
exufis Adan,declaró S. Aguftin,//¿.9.^ Genef. < d 
lit.eap.tílt. poreftas fzlzhxzs'.hxtafis hac ,^uam 
Veus immifit tn Adam, ntfoporatíts dormiret, retit 
mtelUgimr íid hoc imm'iffa^m ¿r ipfius mens fer ex-
íafimfarticepsfieret tamcjuamAngeitca cur 'i<e ^  & 
intrúns tn SanÜUArmm Dei intelligeret noviJJima.Y 
S.lie.tmLváo.ferm.ian Septuag. dixo de ella: Mihi 
ftiidew non mfi mcommutahilts veritatis intultu, & 
abyjfo Divina fapientia? corporeis excedens ftnfibus 
Qkdarmijfe vtdetítr.La.s fraíes de hazer participe de 
la Corte Angelica,entrarleen el Sátuario de Dios, 
darle imuicion de la verdad incomutable , dormir 
en elabifmo de la fabiduria Divina s deque ufan 
eílos Padres,bien fin violccia indican vifion intui-
tiva déla Divinidad.Y poreífo Egidio de la Pre-
femacionide Beatit.l. ii.^.lS.art.¿\.,».6.y otros Ef. 
cdlafticos fienten como probablejque Adán en efta 
ccaíion vio á Dios intuitivamente. En el t ftado de 
la naturaleza lapfaantesdela venida de Chrifto es 
muy probable q Moyfes fiendo viador vio á Dios 
intuitivamente alguna vezrFüdafeen aquella pro-
meífa que le hizo Dios para efta vida, Exod. ^ . v . 
ly.Ego ojíendqm omne bonttm tibi; y la diferencia q 
declaro fu Mageftad entre Moyfi s , y los demás 
profecas^N^w. i z.v. 8.Ore ettiní ados loquor t i : & 
pAlam-^ nonper]e#igmata3&figuras Domtmm vi* 
det.Y zs feat^ encia de S.Aguftin, Ub. 12. deGewf. 
adlh.c.i 'j . iSr epífi, i ii.c.zS.S.Bafilio , Howil. ti 
examer.SAn Ambtofwjib.i.examer.c. a.S.Tho-
más, \.p',ej.i i.art. 1 i . a d i . y.comunen las Eícue-
las Thomifta,:y Efcocifta. En el eftado de la natu-
raleza reparada dfifpues de Chrifto, y ley de gra-
cia es probahili$imo,que San Pablo en aquel rapto 
que el cuenta de fi mifmo, i .ad Corimh, í'L.av,^, 
Raptttw hufiifwod't ufi¡m ad tertium Ccelum. Rap-
tus eji in P(imdifum'.:& ¿tadivit arcana v e r b a ^ c » 
vio intuitivamente la eííencia Divina. Afli lo fien-
ten S .Aguf t in ,^ / . ! 12.^/». 1 3 . U b , ix.de Gen, 
ad¿i t . cap . iy .ér íSsiéti hb.^.cjq. ^.81. San Cle-
mente Alexandrino, %. flromai, San Juan Chrifo-
ñomo^JomiLxó.t» %.adCor, S. Anfelmo fobre el 
nv'fmo lugar de San Pablo, a. ad Corin. n.donde 
Theophilaék^la GloílaínterlinealjLyrajy Hugo 
Vió lo r ino^w^/? .^ . Délos Efcolafticos fíente lo 
mifiro Santo Thomásji .z .^. i j f . a n . 3. fupooelo 
como llano, y conforme á la do£i;r;na cielos San-
tos Padres Eícoto tn muchos lugares, in Prologo 
ftnt. e}.i..ywm,\l.,in •¡..d.i).q. 9 n u m ^ . i n ^ d . A í ^ , 
¿¡, 1 i nam.'jké' in jQuotlib.q. "j-.art. x. y es fenten-
cia recibida en entrambas Eicuelas. 
Es principio irrefragable entre los Theologos 
Efcolafticos, tomado de los Sancos Padres, que 
todos los privilegios de gracia concedidos á los 
Santos fe le dicicon con mas perfeóto, y abundan-
te modo a Mana Sanuífima, Y afli quautos Efco-
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lafticos fienten íe concedió á a gua Santo , que 
vieíle fiendo viador intuitivamente,aunque de paf-
fo la Divinidad , afirman lo mifmo de Maria. Y 
aun muchos délos que niegan elle privilegio á los 
demás Santos , confieílan fe le debe conceder á la 
Madre de Dios por la fingularidad eminentiífima 
de fu dignidad j de que es buen exemplo el Padre 
Vázquez,*;? i.p.^z/p.^f.que negándolo feríamen-
te á los demás , pijífimamentc fe le concede ala 
Virgen. De donde es fentencia de cafi todos los 
Efcolafticos modernos , que Dios de hecho dif-
penío con fu Madre en aquella ley general de los 
viadores quáto alo principal de ella, es q la entra-
da en la vifion intuitiva de la Divinidad,aunque de 
paííb SuareZjío;».!.*» l'p'difp, y.feci. 4.. Y Sala-
zar,^ Concep,cáp.'$r.§.4,cita.n por efta fentencia 
á San Bernardo, Ruperto, Alberto Magno,S. Ber^ 
nardino de Sena, Santo Antonino de Florencia, S, 
Thomás de Villanueba,Gerfbn4 Dioniíio Cartu-
jano, Ubertino de Cafal, y Medina,de los quales 
algunos la enfeñan con claridad, otros baftante-
mente lainfinuan.El Iluftriffimo lofeph de la Cer* 
dZttom.Maritf effigies^c.Acad.ix.fitt. 4. anadio 
fobre los referidos á Ricardo de San Laurencio , 
Honorio Padre antiguo, y Guarríco Abad , que 
también infinuan el mifmo fentir A orros mu» 
chos graviflimos Autores cita por ella luán Bap« 
t if taNovato^eMÍnen.D£Íp.tom.i,c.y q. n . 
Acerca del tiempo,ú ocafion en que concedió ú 
Señora Maria el privilegio de ver intuitivamci 
la Divinidad ay variedad entre los Autores. San 
Antonino dize,que en la Encarnación,© en el Na* 
cimiento de Ch rifto. San Bernardino,qüc en la En-^  
carnación. Vbertino de Cafal, que en el Nacimi-
ento.S.Thomás de Villanueva, queeneldia de ¡a 
Refurreccionde fu Hi;o. lacobo de Valencia,qu€ 
en el de Pentecoftes. Alberto Magno , y Gerfon. 
fignifican, que recibió efte favor muchas vezes. 
En efte tiempo es fentencia plaufible , que Maria 
vio intuitivamente a Dios, y gozó de fu D i v i n i -
dad en el inftante de fu Concepción puriflima,' 
Deduce efta fentencia el Padre Salazar en el lugar 
citado de San Bernardino; y dize, que el primero 
quelailuftró,y predicó,fue el Padre Gerónimo de 
Florencia, á quien dignamente alaba ; y que def-
puesla imprimió el P.Fray Chriftoval de Aven-
daño en fu tomo de Sermones de Adviento ; y el 
mifmo Salazar eruditamente la comprueba. Def-
pues del la enfeñan piadofamente Mendoza , i » 
viridario lib,i..Probl€m. io.»^»?.5,6.Guevara, tom, 
'L.in Matth.obferv,!1) fett. n.^.-j .n,$o. Gerónimo 
de Aznar, infuo Marial.Hi/p.cap. 16. Pinto Ra-
mírez, tow.de Concept.n.^%i.& 670. Serlogo , in 
Cant.vefi, 34. nam. 46. luán Baptifta Zamoro de 
eminen.Deipdib.i.,cap.i6.Ve\\2.Qnio , in Pfal . 86. 
cap,^o,tradit. 13. Fernandez , in cap, 27. Genef, 
feól.^.num. 11. Placido Nigido , w Cant. cap, 
12. Silveftro Saavedra , infuafacra Deip, V€fi. 2.0i 
difp,i%, perm, Prioreo , mCorona Virg, traft, 1., 
Ssij fa¡>i 
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cap.'j* Antonio Quintanaduenas 3Íib. dt Nemine £n eftafupoficionjde dos modos pudo fuceder 
MA^ne^ag. \ 344. Luis de Ribas in i.f.tr, el que el alma de S.Pablo fuelle lofalmtnce fubida 
de vifione Dei^dift. tract, 14.. c. t. y la refiere, y a- z\ Cielo (dcxo la difputa de fi de potencia abfoluca 
prueba por de S. Oernardino nueftro Franciíco Fe- puedenseftando el alma, y cuerpo íuftanciaJmente> 
\ \ K j o m . í.tent.comf.dev'ifioy¡eDeí}caj}.y.d¡ff.í.n.i). !dos,eftar en lugares entre fi diftantes,de fuerte 
E referido los Autoresdefta fencencia, no porque q el alma efte en algún lugar diftante donde no 
fe aya de fencir á eiU fegun la do6lrina de la Ve- eftc el cuerpo,b el cuerpo en alguno donde noeftá 
nerabie Madre , quanco al particular de aver vifto el alma} porque no van en efte perifar los Padres, 
Maria SantiíFimaintuitivamente á Diosenel i n - ni aunqueefto fuellé poiTibIe,era menefterrecurrir 
ftante de fu Concepción ; pues enfenaella lo con- á tan extraordinario milagro ) uno de fuerte qüe 
trano en efta 1. Parce WÍ<»?. 128. y fuera de la au- fola la alma fubieííe al Cielo perdiendo la unión 
coridad de revelaciones tan verídicas en cofa de fuftancial al cuerpo,y quedando efte verdaderame-
hecho, lo convence la razón, que elia mifma trae te muerto;otro fubiendo el Apoftol en cuerpo, jr 
en el 13 6. íino porque fe vea que en la que- alma al Cielo.De qual deftos dos modos ubielíe í i -
ftion de derecho,y de las leyes inftituidas por laDi- do aquel arrebatamiento al Cielo, dize S. Aguítin, 
vina providencia , y promulgadas por la doótrina l ié.11.de Genef.ad litt.cap.*), que íuc lo queel A -
de la Efcritura , y Padres no tiene inconveniente poftol confieira,q ignoróiUtrum esjmndo in tenittm 
fegun el juizio de tantos , y tan graves Autores el C&lwn raptas eji, m corpore fuent^ quomodo efi a-
dezir,que la Virgen vio de pallo intuitivamente a ruma tn corpore^um corpas vivere dicitur ¡five v i -
Dios antes de la Éncarnacion del Verbo; pues de gilanús,five dormientis,Jive in extafí a fenfibus cor-
ai , á mi ver, en confequencia for^ofaíe concluye, pons altenata: an omntnode corpore exiertt.ut mor-
que no lo tengael dezir , que entró antes de eífa tvum corpus i^ ceret^  doñee psraéla illa demoftratio-
encarnación al Cielo Empireo de paífo j como fe riejnembris mortuis(tnimaredderetur non (¡¡uafl 
moftró arriba , y fe declara mas adelante.En fuer- dormiens evigilaret^aut extafí alienatusdenuóredi-
§a defta confequencia por todas las doólrinasrefe- ret in fenfus, ftdmonuus omnino revivifeeret. Lo 
ndas queda convencido , que aquella ley genera- mifmo,y por las mifmas palabras dize S. Anfelmo, 
jiííima no folo es difpenfable íín inconveniente en ir. exarration.fuper loe. Paul.cit.Empero aunque el 
la verdad Católica, fino de hecho diípenfada con Apoftol dixo,q--': no fabia de qual deftes dos mo^ 
Maria Santiílima quanto al punto principaliflimo, dos fue arrebatado al Cielo, S. Atanafio , Serm. 4. 
á qtie derechamente mira. contra Arríanos¿om.iÁ' ^rprtiz en nefao, al mo-
do que fe entiende lo que Chrifto dixo, Marc. 15* 
§. X . V. 3 2.queno íabia el dia del juizio; eftoes quanto 
á nofocros, del modo que fe dize-, que alguno no 
O íegundo fe mueftra inmediatamente, fer fabe lo que no puede,ó no es conveniente revelar; 
I de hecho difpenfable aquella ley general,no y prueba; que S.Pablo fupo el modo con que fue 
íolo quanto á la viíion intuitiva de la Divinidad , llevado ai Cielo. Y aunque él no lo declaró , mu-
fino quanto á la entrada en el Empireo por lo que chos Autores probab!ementelo conjeturan, 
los Padres,y Doólores Católicos eníenan delrap- Entre ellos Sa.toThomás,2.a,^«¿/?. l y ^ r í . S'. 
to referido de San Pablo. Cuenraio aífiel Apoftol, con mucha probabilidad opina,que en elle rapto el 
i .adCor. 11.a v. 3 . S>cio , hom 'mem tn Chrifto ante alma del Apoftol no perdió la unión al cuerpo , y 
mnos ejuatuordeciM {five in corpore nefcio^Jive ex- coníiguientemente, que fue llevado en cuerpo, y 
tra corpm nefcio j Deus feit) raptum hujiífccmodi alma al Cielo: In raptH(dize) nonfmtnecejfariHm^ 
ufquc ddtertiumCaelum. Etfcto ^ hujnfmodi homi- ¿juod antmafícfepararetur a corpore, ut emon uní-
f¡em (five in corpore^Jive extra corpns nefeio , Deus retar quafi forma. Siguen la opinión del Doí to r 
fe i t ) quoniam raptas eji in Paracbfam : & atidivit Angélico muchos Interpretes modernos , y entre 
arcanaverba^ua non Itcet homimlocjai Acerca de ellos Cornelio,que explica aíli fu razón : Alioqul 
efte Texto lo primero es-doctrina alfentada de los enim Paulas mortuus faijfet, & MOX refurrexijjet: 
Padres,y Interpretes, que en efta ocaiion S. Pablo Deum aatem non decet, ut cum homines in extafim 
fue arrebatado al Cielo,no por fola viíion, ó ima- rapizeos occidat; irnb fie non futjfe hic raptas , & 
ginaria, ó inteleílual, de fuerte que eftando en la extajis,fed occifio^ mors.multaejue hic intervenif-
tierra cuerpo , y alma vieíle lo que avia en el Cié- fent miracul^ c¡u¿e fraftra multiplicamas , cum fine 
lo; fino de fq/majque real,y localmente fue fubi- his ftiavias , (fr nataralias manens in corpore^api 
da fu alma al Cielo, deque habla. Prueba efta ver- potaeritjUti alij/ancii rapti/unt.Y mis abaxo con-
dad Cornelio á Lapide ; lo uno del Texto G riego, cluye,que fue llevado el Apoftol en cuerpo , y al-
donde la voz que fignificael rapto no correfpon- maal Cielo,feñalaQdo la congruencia defte favor: 
deiextafis , fino á arrebatimicnto local; lo o t ro , Jam firealis fait raptas a n i m a a n i m a manfit cov 
porque afli lo fignificaei Apoftol,diziendo nofa- pori conjanóta svidetar & Paali corpas cam anima 
bia fi el cuerpo avia fido levantado al Cielo con el rapta ejje in Paradifamihoc enim Dee aqae eflfacL 
fílm35 ó avia ido allá el alma fola ün el cuerpo. le^atque f o l a m m m r(ij>ere',& congrmm^igníf^ue 
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^aulo^ul non Itidteertm tantHmjft AJoy/es, fu l & N i tampoco obfta dezifjque eíla no es Iníhncia 
gemiíim omnium coelefíis ftitnrus crat Doctor , ^ para nueftro caío i porque S.Pablo fue llevado al 
¿ipofioluS) ut tttus e C c e l o ^ Deí al loquío^uaf aU Empireo}quando ya Chnfto le avia abierto^ avia 
ter Moyfesprod'tret. entrado en el como Precurfor de los hombres en 
D aqui tenemos probable por autoridad , y ra- eila entrada;y ladiheuitad de nueilro calo eflácn 
zon^que S.Pablo fiendo viador fue llevado en cu- aver iido llevada M aria en cucrpOjy alma al Em-
erpo , y almaal Cielo. Q i^e cílc Cielo , á que fue púeoantes de Chrifto. Digo 5que no obftaiporque 
iIevado5rca el Empíreo , b el que es affiento propio aora folo fe prueba, que en fuerza de aquella ley 
de los Bienaventurados^es común fentir de los Pa- generaliífima precifa del fer viadora, no tiene i n -
dres,y Interpretes.ExpreííanloS. luán Damafce- conveniente elle favor déla Virgen , por fer elfa 
nojltb.j.de fide cap 6.y Cobre efte lugar San Am- ley de hecho difpeníable, como fe i moftrado , y 
brGÍiOjTheophilaólojAymonja Glcífa ord'iiaria, concluye efta inftancia. Que el que no lo tenga 
LyrajGagniOjSaajCornelio, Menoquio, Tirino j por los otros medios j fe moftrará adelante, 
y aun Cayetano, que fingularmente negó Cielo 
Etnpirpo )conñeíla fue en efte rapto Pablo llevado §. X í . 
á aquel Cielo, que es propio afliento de los Bien- T""3 Ara concluir con efte fe á de refponder á la 
aventurados.Coligenlo de dezir el Texto, que fue JL impugnación q por el fe hizo. Aquella uni-
aricbatado hafta el tercer Cielo , que fegun fe de- vcrhlnegSiUvsL: Newo afcendit in Ccelum ¡ntfiqni 
duce de la Sagrada Efcritura es el Empireojb par- defeendit de Ccelo,&cSegún la común expoficion 
ciendoíos de forma que el primero fea el Sidéreo, de los Padres,y Interpretes fagrado?, habla pr in-
clf^gundo ei Criftalino , y el tercero el Empíreo, cipalmente del aífenfo ála vifion Beatifica,q es la 
como quiere S.Thomis i b de forma que el pr i - que haze formalmente Cielo ; y equivale á la o-
mero íea elaereo,el fegundo el fidereo, y el terce- u^loAn. \ . v . 18. Deum nemo vídit unqttam : uni-
roei Empíreo, fegun Theophilaólo, y la común : genitus^ui eft in ftnu F a r i s ; tpfe enarravit. Prue-
y el repetir , que fue arrebatado al Paraifo, fegun bafe , lo uno del enlaze del contexto : porque del 
el mas probable fentir,fue declarar, que levantado confta ( como advierten Chrifofíomo,Theophi-
á aquella parte mas eminente del Empíreo, donde la¿l:o,Eiicimio,y comunmente los modernos ) qi, 
tienen fus aíiientos los; Bienaventurados, que por el intento de Chrifto era perfuadir i Nicodemus 
ladeleóbcion de la Bienaventuranca, que en el fe que debia creerle á el mas acerca de las cofas ce 
goza,jfe llama Paraifo Cecilia!. leítiales, y Divinas , que á todos los otros j por* 
Confta de efte hecho, que aquella ley general,aú que ninguno, fino él íolo avia eftado en el Cielos • 
quanto á entrar phyficamente un hombre viador efto es, las avia vifto en Dios : que es cierto , que 
f n ciierpo,y alma en el Empireo,es difpenfable; y para efte argumento nada haze la eftancia loca/, 
juntandofela fentencia comuniflima arriba referi- en el Cielo material, fino por razón de la vifíoi* 
tía,de que en efta ocafion vio San Pablo intuitiva- Beatifica,la qual fe puede tener perfe£liífimamentc 
mente i Dios,tenemos en efte cafo una inftancia , fuera de aquel lugar, como la tuvo Chriflo ; y 
que eficazmente convence, fer aquella ley general afli es cierto, que del afcenfo á ella vifion habló 
de hecho düpenfable en entrambas formas, fegun principalmente , como advirtió bien Pereyra , in 
doctrinas de Sant9s,y Dolores Católicos. GenefliLy.cap.^.quaft.^.Lo otro, porque elmif-
N i difminuye fu ehcacia el dezir, que fe funda mo afcenfo al Cielo,que negóChrifto á los demás, 
lainftanciaen laconjecura de una cofa tan dudofa lo afirmó de íi j y hablando como habló enprete-
que ni el Apoftol la íiipOjiii dado que la fupieíle la rito, lamascongrua explicación de aver Chrifto 
quifo declarar. Digo que no la difimnoye: Lo u - entonces fubido al Cielo, es entenderlo de afcenfo 
no porque fegun el juizio de los Doólorestan gra- á la vifion Beatifica , á que fubió defde el inftante 
ves,que hizieron la conjetura,no tiene incenveni- de fu concepción. Afli lo exponen S.Cyrilo,Caye-
cnte,qi.e de hecho un hombre viador fea llevado tano,Saa, Tirino, Cornelio^ mas latamente Sal-
en cucrpo,y alma al Empíreo. Lo otro , y princi- meron,*» Evang,tom.%.trabt. ó.que tiene por for* 
pal, porque el mifmo Apoftol díziendo,que no fa- ^ofa efta expoficion. 
bia íi avia fido llevado al Cielo en cuerpo, b fuera De aqui lo primero fe vc}qnan común fentir do 
del cuerpo,dib por probable,b i mi ver por alfen- Católicos debe fer , que aquella univerfal negati-
tado,que de una, y otra fuerte pudo fer fin incon- va : Nemo afcendit , & c< uo obfta al favoríingu-
venknteen.las leyes quede hecho tiene la D i v i - lar de María , que defendemos > porque equiva-
lía providencia: Que es argumento de San A m - liendo fegun la fentencia común eífa univerfal i 
brofio fobre aquel lugar, donde dize : Vtrumque efta Deum nemo vidtt unqmm i y fiendo fentencia 
confirmavítyqiiia utrumque pojfe fien non negavit , tan común entre Católicos , como arriba fea v i -
r.t &fine corpore rapipomiffet:)& In corpore.X mas fto, que efta univerfal no obfta á que algún via-
ohzyio: Non duhitatApnfolus adhuc mortale corpas dorantes de Chrifto aya vifto intuitivamente de 
gotmjfe levari ad Ocelos, & tolli in Taradifum Dei paflb la Divinidad j en confequencia foi^-ofa fe á 
jparris Coeleflew. de dezir lo mifmo de la orra univerfal , refpeto 
Ss ü) 
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de nucílro cafo : y aun dado , que laprimera ha- y iluminados que fueílenjaunqueenfeñabaaltiflí^ 
blalle principalmente del aíceníbal Empíreo j co^ mos,y incompreheníibles Mifterios. 
mo la. fegunda,no obíl'ante tener la mifma uní- De la mifma fórmafeá de encendereííe Texto; 
verfahdadjdexa lugar para que fe pueda Católica- Nemo afcendit m Ccclum , en quanco fecundaria-
mence dezir , que algún viador avia viílo intuiti- mente niega el aííeníb al Ciclo Empíreo, como l u -
vamente á Dios de pallo j también la primera con- gar deftinado para ver á Dios,y gozarle en perpe-
figuientcmente lo dexará, para que fe diga , que cua bienavencuran^a. Y fu inteligencia es , que 
María íiendo viadora aviaiido llevada al Cielo nirguno de los hóbreshafta enconces avia fubido 
EmpireOjy entrado en el de paflb. al Cielo para habitarle permanencemence, y como 
Lo fegundo fe colige el fentído legitimo de a* para íiempre. A que no fe opone,q ubieíle fido al-
quellas univeríales negativas fin que obften á efte guno llebado á él para eftar allí de paííb por algú 
favor. Porque el intento de ellas, como confta del breve tiempo. Donde fe á de advertir, que la per-
contexto, es dezir,queá ninguno de los hombres manenciade lavifionde Dios para hazer Bienavé-
en las cofas celeftiales,y Mifterios Divinos fe le de- turan9a5es pbyfica, de fuerte, que para ferio por 
bía dar tan indubitado credíto,como á Chrifto, no ningún inftante fe á de difeontínuar j pero la per-
folo porque quanto á la Divinidad cenia ciencia manencia de la exiftencia en el Empíreo para ha-
infinica,y en ella^y los demás acributos craigual al zer habitación perpecua en él>es moral, de fuerce, 
Padre,y confubftancial á él, fino porque quanto i que aunque fe defeontinue por algún tiempo bre-
la humanidad por el debito de la unión hypoftati- ve no computable,refpeto de lo que en él fe á efta-
ca en el ínftance de fu concepción fe 1c avia dado do^y eftari,no dexa de ferfu habicacion perpetua; 
viíion intuitiva de Dios contínu3,y perpetua^' def como fe vé en Chrifto , que aunque defpues de fu 
de entonces quaco á la alma le hizo verdadero co- Afcenfíon fe dize perpetuo habitador de el Cielo 
prehenfor; y efto fignifica propiamente aquel af- Empíreo,á dexado eíle lugar baxando á la tierra al-
ienfo al Cielo,fubirl la Bienaventurará perpetua, gunas vezes,fcgun opinión probableiy en los An-
y inamiflible,á diferencia de la viíion,de paífo, que geles , que fiendo moradores del Ciclo ion embia-
propiamente fe llama rapto al Cieloj y para figni- dos á diverfos minifterios á la cierra. De aqui es, 
ficar Chrifto efta perpecuidad de la vilion,hablan- que como Henoc,y Elias fueron craíiadados al lu-
do de fu humanidad^/z/mi hommis^nzúio^meft in gar,donde eftan para tantos millares de años,íi ef-
CoeU : y como efta vifion por el debito de la unión fe lugar fuelfe el Cielo Empíreo , aviendo de bol-
fue tal,que ninguna dilpofició, 6 decreto de la D i - ve rá él paífados aquellos pocos días de fu mifíion 
'vina voluntad,© fecreto Divino dexb de ver intuí- á la cierra en tiempo del Anti-Chrifto, feconven-
tivamente en Dios,fe dize eftar aun quáto á la hu- ceria , que en fus traílacíones fueron llevados al 
manidad por efta vifion en el feno át l Padre , efto Empíreo para habitarle permanentemente, y que' 
es , viendo quantosfecretos tiene como en el pe- eftan en ci defde enconces como en lugardefu ha-
cho^ el coraron recónditos el Padre. bitacion perpetua. Y afti como el Texto referido : 
De aqui es, que aquellas univerfaies negativas, Nento afcendit m Cizlnm^ habla, aunque fecunda-
folo niegan vifion intuitiva de Dios continua , y riamence, de la fubida al Empíreo para habitarle 
permanente,que haga á la alma comprehenfora;y permanentemente, arguyen bien de eífe Texto los 
cfla la niegan hafta entonces á todos los hóbres lin Padresane el lugar,á que, Henoc, y Elias fueron 
excepción alguna. A lo qual no fe opone el que al- trafladados}no fue el Cielo Empíreo» 
gun hóbre ubieíle vifto á Dios intuitivamente de 
palfo. Ni efte favor quita ja fingularidad del credi- §. X I I . 
to al magifterio,y do6lrina de Chrifto,que inten- 1 3 O r los mífmos princípios,q fe á deshecho la 
tan aquellos lugares j porq los que de pallo vieron opoficion del primer medio,fe defvanece la q 
la efíencía Divina, como efta vifion avia ya ceífado le haze por el fegando de la cerradurade lapuer a 
quando llegaban á converfar con los hombres, no del Cielo defde que pecó Adán,hafta que la abrió 
enfeÑaban lo que aóhialmente vejan en Dios, ni Chrifto por fu Paílion,y muerte. Porq fieííacer-
veian anualmente en fu Divina eífencia loque de- raduralo fue principalmente de la entrada á la v i -
zian quando enfeñaban3folo Chrifto por la conti- íion Beatificajy folo fecundariamente , y deconíi-
nua,y indefc^ible permancncía,y extenfion decía- guiente de la entrada al lugar material del Empi-
rada de fu víiion Beatifica enfeñaba lo queadual- reo,como fe á moftrado arriba: Y no obftáce eítar 
mente veía, y veía en la Divina eífencia quanto a- afti cerrado el Ciclo3es probable q Moyfes vio de 
ólualmente enfeñaba,porque fiempre defde que fu- paííb intuitivamente á Dios,y es fentencia recibida 
bib al Cielo de ella vifion en el inftante de fu con- de calí codos los Theologos modernos,que María 
eepcion eftuvo en efte Cielo.y en el feno del Padre «SandíTima gozó de paífo de ella beatifica viíió an-
por la exteníidn de efla vifion á codos fus fecrecos. ees de la miierte de fu Hijojcófiguiente es,que no 
Y efta es la razó que fe fignifica en aquellos Tex- obfte eífa cerradura , para que no fe concedieííe a 
tos de deberfe dar á Chrifto mas indubitadamente María antes de la muerte de Ch"fto la entrada de 
credito,que á todos los otros hombres por Sacos , paífo en el Empireojpucs la ley general^q no obfta 
'kM'- • • ... 9,1 
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ñi efpccial favor en lo mas}y principal, tampoco ie por la culpa de Adarces dezir, que María no.eíhi-
obítaen io mcuosjy acceirorio.Y parece Ílano}c]ue vo incluí o en el pacto con Adán, ni pecó en él , y q 
por quaicjuier caminOjquefe cóceda á Maria el ía- aíli en ninguna manera toco-á ella la ley de la cer-
vor de gozar de la viíio Beatifica de paífo antes de raduradela puerta del CiclojOriginada de aquella 
la Encarnacionjnoobftanteeftar cerrado el Cielo primera culpa,ni tuvo eíie impedimento común í 
quanco a la entrada en eíla viíionjora feie conceda los demás hombres puros. Ellees el fentir propio 
por excepción de la ley general de ella cerradura , en que procede ella Divina Hiftoria. El principio, 
ora por privilegio efpeciali fe le puede conceder el de no aver íido Maria inclnfacnel pa¿l:o3ni conli-
favorde entrar depaíío en el Empíreo antes de la guientemence pecado en Adan.es doílrinade la V . 
Encarnacion,noobítante eftar también cerrado el Madre,como dixe , y declaré en la Nota X X I I ' . 
Cielo qusneo á la entrada de eííe lugar material; Laconcluíion eirá expreila enlafolucion , que i 
pues no fe hailaráj ni razón, ni Texto,que excluya eíla dificultad dio la Madre de Dios,»^40.donde 
mas la excepdon, 6 privilegio para eílo fegundo , dize : T como no me toco el óbice del primer pecado, 
que para lo primero. m tuve el impedimento que los demás mortalespjira-
De dos modos, pues, fe puede entendcrjque,có- entrar por aquellas puertas eternales del Cielo. La 
cediefle Dios á Maria el favor de entrar de pafíb ilación es evidentCjpues fiendo elle impedimento, 
á la viíion Beatifica, y Cielo Empireo antes de la que fe llama cerradura de la puerta del Ciekvea-
Encaruacion, no obftante eftar cerrado el Cielo to^b pena propia de la culpa de Adán , folo á los 
por la culpa de Adán. V no concediendo^que Ma- que pecaron en el toc^y alíi folo para ellos fe cer-
riapecoen Adanpor aver entrado en el pa6tOj que ró eíla puerta. 
iiizo Dioscon él,y que affi incurrió el debito de la De aqui es^ue para que Maria entraíTe en cu-
culpa origina^y coníiguientementede laexcluíion erpo,y alma en el Empireo, y allí vieíTeintuitiva-
de viíion Beatifica , y entrada del Empireo. Pero mente á Dios de paííb antes de la Encarnación, no 
que como Dios por efpecial privilegio, no obílan- fue meneíler, que Dios propiamente difpenfalít 
ce elle debito la prefervb d t incurrir aflualmente con ella en la ley general de ia cerradura de elCie-
la culpa original j aflino obftante el debito de pe- lo por el pecado de Adán , privilegiándola para t! 
na que le cerraba la puerta de la viíion , y entrada efe&o como obligada primero por la ley del reato 
del Empireo,por efpecial privilegio le abrió la pu - fino que quanto á cííaley general de los defeendi» 
erta,para que de pa{roentra{reáeííavifion,y Cielo, entes de Adán de quienes el fue moral Cabera f" 
aceptado paraefto los méritos previílos de la Paf- halló Maria fin embara^para que Diosleconc^' 
fion de Chrifto.Efte modo es bien probable^ aun dieife aquel favor. Llamaíe empero ella eflencioit 
parece forzofo llebando,qiie Maria pfecó en Ada, ííngular de Maria afli de elía ley general,como dfc 
y que por eíle pecado quedo cerrada la puerta del las demás que miran á ia culpa, latamente d i í p : : • 
Cielo i quantosen él pecaron, no folo para el ter- íacion por quanto en la raizubo algún privileg 
inino,finopara el cs-mitio, no folo quanto á la v i - >' eíle fae,que eftando decretado, que Maria &M 
fion Beatiñca,y enrrnda en el Empireo permanen- fe defeendiente de Adán por el orden natural df. 
te,fino quanto a la traríeunte,y de paííbrpues fu- generación de Padre,y Madre,como los demás , al 
pueftas cílas doctrinas, no parece fe puede decía- hazer Dios el pa¿lo con Adán en que leconftituyb 
rar por otro modo que la Virgen gozalíe de la v i - Cabera moral de todosios hombres,que de él def-
íion Beatifica de paíTb antes de la muerte de Chri - cendieííen por eífe orden natural, no obftante eííe 
ílo,no obftáre eíla r cerrada por ley general la pu- genero de debito , paraque Maria entraíTe en elFc 
erta. Componiendo , pues defte modo,que Maria paélOjpor los méritos previftos de fu Hijo la ex-
por privilegio elpecial vió de raífo la eííencia D i - ceptub,determinando,iioentraíre en el con losde-
vinaantes de la inuerte de Chrifto , no obftante más. Y como del privilegio defta fingular excep-
cílarle impedida por ley general la entrada á eíla cion nació el fer eifenta de rodas las leyes,que m i -
viíionjdel mifmo modo fe puede componer la en- ran á la cuipa de Adán, íe llama comunmente dif-
cradade paíloal Cielo Empireo rorpnvileg oef- penfacion elía eííencion fingular de Maria. Afli ia 
pecial,no obftante durar la ley gjcneralde la cerra- iiamb fu Mageftad en el num 34. i.diziendorT^^-
dura de fu puerta ; como parece evidente.Ni con- vierte carijfima , que quten hizp la ley,pudo fin con-
traeíle modo de dezir haze laopon<?ion puefta por tradición dtfpenfar en ellai como lo hixj¡ conmigo el 
el fegundo medio de impugnar efte favor; pues fupremo Señor > y Lcgijlador. Pero porque no fe 
folo prueba,que la ley de la cerradura del Cielo es peníaííe que eíla fue dilpenfacion propia de 1er, á 
de hecho indifpeníable quanto á la entrada de af- cuyo debido fe rupufielle antes obligada, finoefíé-
liento, y permanente , no quarito á la entrada de cion po,-no eftar comprehendida en la ley,añadib 
paíío,y tranfeunte; y para eftaes fiempre urgente inmediatamente :E/í^/ff?í^o/<í vara, de f u ciernen-
inílancia la de la vifion Beatifica comunicada de cia mas que AJfuero con Eflher^para que las leyes 
paífo fegun lacomuniffima íentencia. comunes de los otros que miraban 4 culpa, no fe en" 
El íégundo tpodo de poner, y componer efte fa- tendtejfen conmigo; que es lo mifmo que íe dize , 
ftror de Maria SádJjimaconla cerradura del Cielo Efih. i ^ . v ^ i^.JNon enim pro te, fedpro ómnibus h # ¿ 
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lex confiltuta eft-3y lo acomoda la Igieíla á la Efter 
figurada Maria. 
El^ando,como en confequencia de la dovSlrina 
deíla Hillona le debe eftar, en eíle fegundo modo 
de dezir,no ay neceffidad de reíponder á la opofi-
cion, que á eíle favor fe haze por el fegundo me-
dio : porque parece evidente de los milmos térmi-
nos, que en íupoficion deque Maria no pecó en 
Adán, con ninguna probabilidad fe puede impug-
nar fu entrada en el Cielo por la ley de la cerradu-
ra de fu puerta , que folo fe elliende á los que en 
Adán pecaron Las propofíciones univerfales , que 
de eífa ley de la cerradura de la puerca de el Cielo 
para rodos los defeendiences de Adán , fe pueden 
tomar de la Efcricura , y Padres, tienen la mifma 
folucion , que las que fe toman para impugnar la 
inmunidad del debito j es a faber , que habiah de 
todos los defeendientes de Adán, que entraron en 
el pa6lo,y de quienes el fue confticuido moral ca-
be5a y y como todos eftos,y folos ellos pecaron en 
Adán,a todos ellos, y á folos ellos fe eftendib el 
impedimeotOjó cerradura de la entrada de el Cie-
lo^puefta por el reato de efk culpa. 
j . x u r . 
T ^ T O es mas difícil excluir laopoíídon , que fe 
J [ ^ | haze por el tercer medio déla primacía de 
Chriftoen la entrada de el Cielo. Porque la exce-
lencia defer Chrifto el primero de los hombres, 
que entro en el Empireo , eíláen fer el primeío, 
que entro en el para habitarle permanentemente, 
y como lugar de affiento para la eternidad j a que 
no fe oponeel que Maria ubielie primero entrado 
en eífe Cielo de paíTo. Pruebafe efta verd.-d : Lo 
primero,porque íiendo affi,que la principal exce-
lencia en eífe genero de primacía en la entrada de 
el Cielo, eftá en que fuelle Chrifto el primero de 
los hombres.que Tubib,)' entro á la viííon, y frui-
ción beatifica , efta primacía folo íe entiende de la 
entrada á ella viíion,y fruición permanencejy per-
petua; que haga bienaventuranca^y no fe opone á 
ella, que algún hombre antes de Chrifto ubelíé 
gozado de paííb de ella vifion, y fruición de ¡a D i -
vinidad ; como conílapor la autoridad, no folo 
de los Doctores , que lleban, que Moyfes vio de 
paílo intuitivamente á Dios,y los que opinan,que 
Maria Santiffima lo vio en el inítance de fu Con-
cepción pafliva i lino aun de los que impugnan eC-
fas oDÍnioncs,pues ninguno, que yo aya vifto, les 
oponsel que fe le qui aria á Chrifto la excelencia 
de íer el primero de los hombres, q fubíb ai Cie-
lo deelía vifion 3 y fiendo efte medio tan obvio á 
todos, el no u farde el ,arguye , que rodos eftaban 
perfaadidos,que la primacía predicada de Chrifto, 
citaba en fer el primero que enero áeífa vilmn , y 
fruición continua,y permanentejóalo menos que 
Ciibieron por ineficaz eífe medio. 
Lo fegundo fe prueba,porque fegun los Padres 
clígados en la opoíicionjno fue Chrifto de otra fu-
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erce el primero en la entrada del Empíreo en fu 
Afcenfion, que en fu Refurreccion fue el primo-
génito de los muertos: Es aííi , pues, que eífa prí-
maci^jb primogenicura de Chrifto en refucitar , 
eftubo en fer ei primero , que refufeicóá vidain-
morcahperperuajy mamilTiblei á que no íe opone 
que otros refucicalíen primero á vida, que avian 
de bolver i perder , como confta dei muerro, que 
refucico Elifeo, y de los que refucicb en fu predi-
cación Chriítoj y lo advierten frequentcmence los 
Padres. Bafte S.Iuan Damafceno , que/» mftor. 
Barlaant>& lofap/^á'ixo : Quin ipfe cjuoqtie Domi-
ms perfettam^ nec jam morti/libjefttm refmre&io~ 
Titm aufpicatus e(i ; ejmppe ejHt morte in carne de-
guftata^ triduo poji ad vitam redijt , ac morttiorum 
frtmogemtus effe£ins eft. Quamqtiñm enim altj quo. 
que d morte ad vitam exettattfinr,morte tamen r»r-
fuifmffifunt, nec futuras vera rejarrettionis ima~ 
gtriem , exhthere potuertrnt. Solus autem ipferefur-
refiionh illms auihor, ac princeps extitit, ut i m -
mortdt refurrefftone advitam redtret: yporeífo 
S. Aguftin in Expofit.Prepofit.ex Epift.adRom.ez-
plicb affi la primacía de Chrifto en refucirar 
ftirrectio mortmrnm , ut jam non moriantur, ante 
Chrifium nulla. Luego de la miíma forma la pr i -
macía de Chrifto en fubir á los Cíelos , y entrar 
en el Empireo,coníifte en fer el primero de ios ho-
bres, que fubib , y entro á eífa Corte á habitarla 
como permanente, y perpetua morada en poílef-
fion inamiíhbie , fegun aquello de Ghrífoftomo 
Serrtí. de Afcenf. tom.\. íiodte ^ngeli\ at^ue A r * 
changeh naturam noftram infede Dominica immor' 
tgligloria fulgentem vidermt: a que no íe opone, 
que fu Madre ubíelíe íido ilebada primero áeí íe 
CieIo,y eftubíelfe en él de pallo,como viadora, que 
avia de bajar luego i profeguir íu camino á la tier-
ra. Queay grande diferencia entre el fer Ciuda-
dano de aquella Corte Céleítial ^ y el entrar como 
peregrino de paílo en ella; y aííi aver ávido algu-
no primero en lo fegnndo, no quita la excelencia 
de la primacia en lo primero. 
De aqui fe entiende en que fentido dízenla Ef-
criMiraiy Padres,que Chrifto con f j Afcenfio nos 
abrió camino al Cielo,y pufo principio á la entra-* 
da de los hombres en el Empíreo; que folo hablan 
de la entrada á habitación permanente , y perpe'-
tua, para la qual tomó Chrifto el primero la pof-
feífion por toda la naturaleza humana , comodixo 
Santo Thomás arriba cítado,y primero S. León , 
Serm.i.de AfcenflHodie Paradifi pojfejfores firma-
ti fomus; de la forma que fe debe entender lo que 
dizen de aver abierto camino á la refurreccion, y 
comentándola el primero,efto es,á la refurreccion 
á vida perpetua , y inamiíhbie.Y como las Almas 
fantas.que Chrifto facb del Limbo,quando fubicf-
fen al Cíelo avia de fer para habitarle per-nanente^ 
y pertuamente,como Ciudadanos de aquella Cor-
te, fue congruo fe detuvieren hafta la Afceníion 
de Chrifto,porq fu Mageftad fu«líe el primero en 
elfa excelencia» §,XIV^ 
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ubielíe contrahido i Jos que JJebaban que av.a te-
nido e(k debicojiiegaban cen^unmente la ítc]Lcia , 
admitiendo, que en ellecaíoel alma de María í o 
ubiera íido beatificada, ni lubina ai Empíreo halla 
la muerte}y AÍcenlion de fu Hijo,Uno que deseen* 
derla al Limbo,ó leño de Abraharij donde aguar-
daría el deícenfo de Chnfto, como las demás aln as 
Sántasyquc alli citaban detenidas. Brevemente te-
co efta queftion Elcoto,/« 3. diJi^.^naH. i . í n f n e , 
y dio ella parte Tolo por probable i aunque dei-
pues algunos quieren que fea mas cierta. Lo que 
no fe puede negar es > que es la mas común entre 
los Autores,que admite debito de culpa en Maria. 
Duro les pareció a otros,qfti^el alma de la Wa-
dre de Dios baxaííe en elle calo al Limbo "o. mo rea 
de ella pena. Y conviniendo en eximirla de elle def-
cenfo,opinaron variamente acerca de lo que acer-
ca de ella fe baria en ella jfupoiicion. Domingo Eoi-
hno^rathdeConcept.art, v.ad ^ .mconv. extat ínter 
Ser. Rober.de Licio, dize, que en elle calo eftaria el 
Alma de Maria fuera del Limbo acompañada de 
ios Angeles aguardando la Refurreccion de fu H i -
jo,mas no feria beatificada , ni fubiria al celeflial 
Paraifj ; no porque le eftubielfe cerrada la puerta, 
ííno porque elorden del univerío pedia, qut; nin-
guno antes de Cbní lo fueííe bienaventurado , y 
entraííe en el Empíreo. Francifco de Chrífto /« 
praleft.de Jnc(irnat.Ítb,6.cj.\.pag,}C)\. Ó in i.difi* 
^.q.i.ítd óidize eftariaen el Paraiio terrenal j ma^ 
no toca fi gozaria,b no de la viíion,y fruición bea 
tífica. Tampoco toca en efte punto nueftro Gala-
tino^unciuQ lib.y.de Arcani-s Cath. ver.c. IQ. di* 
ze,que ni bajaria á Limbo,ni íubiria al Empiréo,íi" 
no que feiia colocada en otro lugar Santiflimodf 
Jos Cielos.Gerfon/¿r»?.^ Cencept. B.Vtrg.y nue^ 
ftro Roberto de Lizio Obifpode Aqumas Serm, 
de C0ncepr.V1rg.qm eji X4. afirman, que en elle ca-
fo el Auna de la Virgen ni fubiria al Empirco , ni 
baxaria al Limbo,pero que defde elinftante de fu 
tranluo feria beatiíicada có perpetua viíioj^y frui-^ 
cion de Ja Divina exíencia. No defag ada efta fen-
tencia a nueftros Bernardino de B u l t o s M a r * 
ferm< x.de Concept.p.i.ad ^.arg. y Antonio Cuca* 
ro Obifpo ArcenCc m Elvetdar.Firg. pan.^.m/b-
/«M'rfí/í?^ Di? efe fue comuna ente recebida en 1% 
Vi'iverfidad de París , 7 aun determinada por fu 
Efcuela el año de i f j o . De Jos modernos liguen 
efta fentencia luán Baptifta Le zana i» Afolog. pro 
ImmcicHl.Virg, Concept. cap. 3 1. y Lucero de Con' 
cepr.dijc.r.cap. i z . Tengo dos iluftres Dolores 
PaniienfeSjquc florecieron antes de lo aro 1400. 
¥ J O r la mifma doftrina fe fatisíace fácilmente 
á la opoficion q fe hrzo por el quarto medio 
de la admiración de los Angeles en la Aícenció de 
Chrifto,cuyo motivo fegun los Padres fue la no-
vedad. Porque admicido , que elle fuelle el precifo 
motivo,aunque los Padres leñalan otros muchos. 
Ja novedad maravillóla que ios Angeles admiraró, 
ó por mejor dezir celebraron, fue el que Ja natu-
raleza hurnani fubielle al Cielo á tener en él habi-
tación permanentes perpetua, como en patria , y 
Ciudad propia : que ella maravilla halla entonces 
no la avian vifto 5 aunque ubiellen vifto á Maria 
entrar como de pallo en ella Corte. A l modo que 
fi en alguna Ciudad jamás fe ubielíe dado vecin-
dad á eílrangero ninguno i aunque alguno ubiera 
íido admitido de pallo en ella,no dexaria de fer no-
vedad , y caufar como tal admiración el ver, que 
entraba ya á fer fu vezino un eftrangero,y que no 
folo á cl.ííno por él fe daba vezindad perpetua en 
ella i orros muchos de fu linage. Eftáfe acomoda-
do el cxcmplo con aquella fentencia de San Gre-
gorio el grande,ii/¡?m//*9./^ Evang.Carnis enim lo~ 
cuspropnpts térra e/í : qH¿e quafí adperegrina dptet-
tur, dum per Redemptorem nojirtim in Cáelo eolio-
catnr. 
Dirá alguno , que fegun la do¿lrina en que va-
mos de queá Maria no le fue cerrada la puerta del 
Cielo por JacuJpa de Adán, fe le quita á Chrifto 
el derecho aun á elfa primacía de entrar el primero 
permanentemente al Cielo : porque confosmeá 
aquel principio es confíguiente, q li Maria übief-
fe muerto antes de Chrifto,ubiera entrado al Em-
píreo para habitarle permanentemente como bien-
aventurada antes que fu Mageftadjy conhguien-
tcmente el aver entrado affi Chrifto el primero no 
feria por el derecho de fu prerogativa fmgular, íí-
no por la contingencia de aver íido primero fu 
inuerteicon que no feria eiía primacía excelencia, 
§. X V % 
1 ^ Efde q fe comento á controvertir en las 
J ^ ^ r efcuelas eJ Mifteriodela Inmaculada Con-
cepción de la Madre de Dios, fecomen^ á tratar 
efta queftion condicional: Que fe hat ia de fu alma 
SandíRma en cafo q ue ubielíe pallado de efta vida 
antes de la muerte de fu Hijo <* La o aíion fue un 
argumento,que contra el Mifterio fe hazla-es a fá-
ber,que íi Ja Uirgen ubiera fido concebida íin cul-
pa oiiginaI,fe feguiria,que en cafo^ue ubielíe mu- y abfolutamente lleban,^ en elle cafo por leypri-
erto antes que fu Hijo,ubiera luego fubido al t i e - vada el Alma de la Uirgé feria luego beatificada^ 
lo,io qual íe reputaba por inconveniente por la ley Je feria abierta la puerta del Paraifo. El primero es 
general de Ja cerradura deJCielo,hafta que la abrió luán Vital Francifcano}íw Defenfiy, Beata Virg.co-
Chriftopor fu muerte. Empero como para que á tra Monte fon. lib.¿[..cap. \o.via 4. Extat in M enn-
Maria fe le fuelle cerrada la puerta del Cielo bafta- mentís Ant.Seraph.pag. 170. ¿r cap. 1. adq.. Ibt 
ba,que ubielíe pecado en Adan3y ubielíe tenido de- p^gA"]^.. El otro Francifco Martini Carn elita in 
bito de incurrir Ja cuJpa, aunque de hjcliq.no la fuo Compendio Vmt. Immcíc^ Concept. Uirg. Mar, 
# \JLx;#t 
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Exta t in Momwent .Ant . ImmacHl. Concept. eMt. ukimamente que fueirefa Mageíhdel primero cíe 
per F . Petr.de ALva a pag. xo / . los hombres , que entraííe en la bienaventuraníja 
eternajy fubielfe al Cielo Empíreo. En efte orden 
§. X V i . de la providencia de la redempcion del linage hu-
mano entro la determinación de todo lo que toca-
P Ara declarar lo que me parece íe debe dezir ba á Maria quanto al modo de fu carne ; porque en efte fiunto conforme á la doctrina de nue- como expliqué de doctrina de la V. Madre en h 
ftra Eícricora, advierto , que la excelenciajj pr i - Nota 23. previfla la paffibilidad de Chrifto para 
macia de Chrifto en efte genero,primero intentada reparo del linage humano , fe determinó, que fu 
por la voluntad Divina , coníiíleen q de tal fuerte Madre fuelle mortal, y fe prefijo el termino de fu 
fuelle Chnfto Principe de la gloria,/ primogénito vida de fuerte^ue aflíftieííe á fu Hijo hafta la mu-
de toda criatura enel]a,q ninguno hombrCjiii An- erte, y cooperalfe con el a la redempcion/fobre-
gel entrañe en el Cielo de la vifion,y fruición bea- vivielíej&c.y que defpnes murielfe para imitarle. 
tiíica}fino por fus mere .imientos , dependiente de Defta doéirina fe coligen algunas cofas para la 
el,y incorporado como miembro de un cuerpo mi- entera fatisfacion defte punto. Lo primero , que 
ftico á fu Magcftad como á fu cabera. Aífi fe á de no es conrra la prerogativa de Chrii3:o;en k p r i -
tener conforme á aquella celebre , y religiofiffima mat ia delagloria,que algunas criaturaísídelas qué 
ientencia,que dize,que Chní to les mereció no fo- dependen de fus intinicos méritos en la confeca-
lo á los hombres , fino también á los Angeles la cion de la bienaventuran^ajaconlíguieííen de he-
gracia,y gloriarla qual nos enfeña la V.Madrc en cho antes que el alma de Chrifto j pues los Ang^-
efta P. un.4 .6.y en los ^«w.antecedéteSjy fíguien- Ies fueron glorificados antes que Chrifto vinieíie, 
tes , declarando el orden de los decretos Divinos por fus méritos previíios,fegun fe dixo arriba. Y 
eftá todaen manifeftar efta primacía de Chrifto quanto á la prelacion de tiempo la execiencia fm-
intencada principalmente por la voluntad Divina, gularque tiene Chrifto , es que fu Alma Santíffi-
De aqui cs,que la primacía de preceder en tiempo ma fue beatificada co vifion,y fruición eterna def-
no fue la primero intentada , fino q fue ordenada de el primer inflante que tuvo íerilo qual á nin-
en los íignos pofteriores conforme á la rñayor guna criatura AngelicajUÍ humana feconcedió. 
congruencia : y affi no fe extendió tanto efta tem- Lo fegundojque no es contra eíías.¡pr-erogaíiva, 
poral primacía, como la primera , porquefiendo y primacia,que fe diga^ue en algún fcafo,qüc pu-
congruo á la dignidad de Chrifto , que quando íe do fuceder en la prefente providcndaycníraria al-
pufiefte en exiftencía jhallaíleya república de las gunaperfona humana,fegun las leyes de la Divina 
dos naturalezas Angelica}y humana, para que en- providencia de hecho ordenadas , en la gloria , y 
traííe en el mundo con anualidad de Rey , deter- Cielo Empíreo antes que Chrifto : porque fupo-
minb Dios criar primero los Angeles,y la ferie de niendo(como fe á de hazer en la dosSirina que va-
los hombres en el orden que precedieron á Chr í - mos) que Chrifto viniera aunque Aldan iio|iecára5 
ft:o i como dize la V.Madre num. 48. Noconve- es precifo,que fe diga, que en cafo que Adau no 
Jiiaá la mayor congruencia de la bondad Divina ub:cire pecado, muchos hombres r que llegarían al 
dilatar el camino de las criaturas, q crio para go- termino de fu camino antes que vinieífeChrifto , 
2arle,ni concluido efte fin óbice de culpa}era con- ferian glorificados,/ traíladadés al Empíreo antes 
forme alas leyes de la equidad Divina diferirles el que fu Mageftad : Es advertencia de lafolucion , 
premio. Por elfo, puefto breve termino para el ca- que dio la Reyna del Cielo, 3 38. 
mino de los Angeles, glorifico á los buenos luego Lo tercero , que fupuefto el pecado de Adán, y 
que llegaron á el i y afli entraron en la gloria an- las leyes,y decretos de la redempcion de hecho or-
tesquee^traffeen ella, ni tubieífcexiftencía fu ca- den3das,ningun hombre á quien toco aquel peca-, 
beza Chrifto. Lo mifmo determino hazer con los do pudo fer glorificado aunen el alma anees de la 
hombres íi confcrvaífenla gracia,inocencia, y j u - muertede Chrifto , nientrar en el Empíreo antes 
fticia original, en que los crió , traüadandolos al de fu Afcenfion j porque por effas leyes fe deter-
Cielo Empíreo , donde eternamente gozaílen lu minb,no quitar el impedimento de la entrada del 
gloriajluego que llegalíen al termino prefixo de fu CieIo,ííno por la Paffion , y muerte de Chrifto ya 
camino. Mas como previo la cayda de Adán , y en exhibida^ que Chrifto entralle en los Cielos coa 
el de todos fus defeendientes, de quien avia fido el triunfo de llevar comfigo los cautivos^ue avia 
conftituido cabeza moral , comentó defde aqui el refeatado. 
orden de providencia de la redempcion de la natu- Lo quarto, que fupuefto ac[ucl pecado,y leyes, 
raleza cayda : ordenó , que Chrifto fu cabeza v i - aunque la Virgen no ubieíTe pecado en Adán , ni 
nielfeen carne paílible; que por fu muerte, y paf- tuvieflTe cerrada la puerta,no pudo entrar en la bie-
lion feabrielfe la puertadel Cielo, que avia cerra- aventuran9a, ni en el Cielo Empíreo permanente-
do aquella culpajqueno fe quitafleá los hombres mente antes de la muerte, y glorificación total de 
el reato que les cerraba la puerta,hafta que fe pu- fu Hijo i,porque por eftas leyes dependentes de h 
ilcíTe en fer cíTa Paíüon, y muerte de Chrifto j y culpajy ordenadas para fu reparo fe determino, q 
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lavicU mortal,y eftado de viadora de Maria fedi-
lataífe hafta defpues de eíía muerte,)" glorificación, 
porque cooperaííe en la muerte de Chrifto al re-
paro del linage humanojalentafie á los Fieles def-
pues de elía muerte, y fuelle fu Maeftra en la pr i -
mitiva Iglefia j y claro es, que en fupoficion de 
eftas leyes no podia fer antes comprehenfora:Ad-
virtió bien efto nueftro Padre Galatino, loe. fuprct, 
cit, -
De aqui fe vé, que el derecho de fer Chrifto el 
primero en tiempo de los hombres , que entró en 
Íagioria,fe ocafionb de la culpa de Adán,y fue por 
las leyes,que dependentemente de ella íehiziero; 
y que la ley por dóde Maria de hecho no pudo en-
trar en la gloria antes de fu Hijo, fue la determi-
nación de la duración de fu vida mortal, y eftado 
de viadora hafta el tiempo en que de hecho mu-
rió, por los fines dichos.Eftá pues aora la dificul-
iad,fi en cafo que no ubielfe eíla ley particular, fino 
que Dios ubielfe determinado,que Maria muricf-
feantes de Chrifto,feria fu alma glorificada, y lle-
vada al Empireo inmediatamente i fu tranfito , a-
tendiendoá las demás leyes eftatuidas por la pro-
Videncia Divina ? Acerca de efta dificultad. 
§. X V I I . 
Siento lo primero,que en el cafo dicho el Alma de Maria Santiflima feria inmediataméte glo-
nñcada con la vifion, y fruición beatifica. Tengo 
eftaconcluíion por cierta en la fupoficion que va-
mes de que Maria no peco en Adán: Porq en ella 
Tupofícion Maria por fu muerte avria llegado al 
termino de fu caminOjf ín que fu alma tuvieííe ob-
ftaculo,ni impedimento alguno perfonal de recebir 
el premio de ella gloria prometido por Dios para 
en llegando a eííe termino: fiendo pues affi,q Dios 
íegun las leyes de fu providencia no dilata un pu-
t o el premio prometido, quando de parte del q lo 
áde recibir no ay obftacalo,ni impedimento algu-
nojno fe puede negar fegun eílas leyes,q' en el cafo 
dicho inmediatamente á la muerte de Maria Dios 
glorificaría fu alma.Tan eficaz ie pareció efta razó 
alP.Suarezjqueíow.2. in i.p.difp. 43./f¿?. 3. fu-
poniendo conforme la doólrina Católica,que en el 
inílante que murió Chrifto íe les quitó á lasAlmas 
Santas,que eftaban en el Limbo, el obftaculo de la 
entrada de la gloria originado de la culpa de Adán, 
que era el que ya folotenianj porque no fe dixcf-
fe^ue Dios dilaca un punto el premio de la gloria 
á las almaSjque acabado fu camino no tienen de fu 
parte obftaculo alguno para recebirlo i afirma fe a 
de tener, 6 que el Alma de Chrifto en el inílante 
de fu muerte fe pufo en el Limbo pallando de ex-
t r e m o á extremo fin paliar por el medio,fi eífas al-
mas fe glorificaron en fu prefencia j ó que fueron 
glorificadas antes que llegaííe al Limbo el Alma 
de Chrifto,fi fue á el con movimiento fuceffivo j 
pues no tener obftaculo en el inftante de la muer-
Je de Chrif to , y no fer glorificadas en elle mifmo 
495> 
inftante , no cabe en las leyes de la Divina Provi-
dencia, 
De aqui fe excluye qualquiera congruecia, que 
en nueilrocafo fe quiera imaginar, para que fe re-
tardalíe la glorificación del Alma de Maria halla 
la muerte de Chrifto ; pues ninguna puede íer 
mayür,puela que avria en que aquellas fantas A l -
mas comen^allen áfer glorificadas en prefencia de 
fuRedemptor , que avia dedefeenderá facarlas 
de aquella cárcel} y efta no es fuficiente.para que 
fe retardalíe un punto la gloria del alma, que lle-
go al termino,y no tiene obftaculojy fi á de obrar 
Dios conforme á ella congruencia á de fer hazi-
endo milagros contra otras leyes , porque no íe 
falte á efta que toca á fu equidad. 
Siento lo fegundo,quc en el cafo dicho no fubi-
ria al Empireo el Alma de Maria haíla la Afcen-
íion de fu Hijo,fino que andarla infeparablemente 
en fu prefencia acompañada de los Angeles.Mué» 
vome j porque parece cierto, queá la Almade la 
Madre de Dios glorificada fe le avia de dar aquel 
lugar,de que rccibieíTe mas gloria accidental,y mas 
correfpondience á fu mérito : Esalli,que noeílan-
do Chrifto en el Empireo mas gloria ac idental re-
cibirla el Alma de Maria,y mas correfpondiente á 
fu mérito en eftar en el lugar prefente á fu Hijo 
que en eftar en el Emprieo:luego la conclufion 
verdadera. Para moftrar la menor propoficion, ít. 
áde ver que gloria accidental reciben las almas u 
la eftancia en el Empireo , y por ai fe verá el ex-
cclfo de la que tendría el Alma de Maria de cftaí; 
en la prefencia de Chrifto. 
La gloria accidental, que reciben las almas -
eftar en el Empireo la explicó á mi ver exaólif 
mámente nueftro Ricardo,*» ¿^fent.d.^.art . \ ,m 
4. por eílas palabras : Receftacula corporaha ant" 
marum tn altquo augent illarum deleftationem, vel 
affiifftoncm. Cozlum enim Empyreum, quamvis 
WHIIO augeat animarum heatarum ejfenttalem dele" 
ólationem, in aliquo tamen avgent in eis delrttano-
nem accidentalem ; in quantum illa anima Ucum 
illum flus quam ahum dfhgunt)pr<e/entia autem reí 
diletta aliquam caufat delefiationtm. Ratio autem 
quare locum tllum flus crtterts diligunt ¡ t n f k x efi. 
Vna , qma locum illum fetunt fibi ejfe defutatum a 
Deosquem fumme dtligunt. Alia^quia, tn illo frofter 
excejfum nobilitatis fuá natura, fu fer alta cor foro, ex* 
frejjius quam in alijs locis refrigere tanquam in effe~ 
Bu Divtnam bomtatem confftciunt. Ttrt'ut^quta i l -
lius locifublimitasjuminoftas, & immobilitasfuá 
f f iritualem fuhlímitatem,ér luminofitatemi& qmt-
tis ferfetuitatem exprefius quam qualitates aliorum 
locorum refrafentam : Vnuscmifque autem c¿eterÍ5 
faribus flus diligit locum^qm magis ejl refrafenta-
tivus f u á nobilitatis , quam diligit. Confiéranle 
cftas razones , y fe verá t i excello. 
Quanto á la principal del amor al lugar, ya fe 
ve con quanto mayor exceííb amarla M aria la pre-
fencia de fu Hi jo Santiffimo, que la del Empíreo". 
Man*: 
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Manifeftófe en aquel breve tiempo que la perdió, 
quando fe le quedó ocwko en leruíalen i pues no 
íe halla en el Evangelio, que jamás Maria íe que-
xalíe fino en aquella ocaíion ; y laquexa fue por 
averfe viílo privada de tan amada prcfencia , co-
mo enfeñó Alredo,fr^^.j» captx,Luc.extnt tn Bi~ 
biiot.PP.tom* 13. O Domina ( dize 'jytiid dolebas} 
Credo non famemyncn fitiw , non inediam tintebas 
fuero , c¡¡mm Deum noveras j fedtatitum fiétraffcíí 
tibi^veL ad tnodictm mejf 'abilesprafentite ejns deli-
cias qaerebaris. Tam extrn dulcís eji le/ks gujlanti-
bns eum , tam fpeciojiis videntibas , tan? ftiavts am-
flettentibus, ut brcvts e]us abfentia ?naximi doloris 
materiii yíf. Quanto á las razones del amor al Em-
píreo ; la primera de feries confígnado eífe lugar 
por Dios,corre con mmenfo exceiíbdela preíen-
cia de Chriílo3que fue la que principalmentecon-
lignó Dios para premio accidental de los bienave-
tnrados , fegun aquella fentencia del Idiota , in 
Pfal . 1 f.v. a o. F a l i citas nojira com^lttnr in vi fio-
& frttit 'iQne humanitatis Chrtjli. Y aquella de 
S C y y ú z n o , Serm. de Afcenf. Omne defuleñura 
Chrijftis prafens implevit. La íegunda, de ver ref-
plandecercn la excelencia de aquel lugar la bon-
dad Divina ; claro es,que convence íin compara-
don mas de la prefencia de Chrifto , en cuya hu-
n-,aiiidad fola mas que en todas las criaturas jun-
tas, refplandece la bondad de Dios , y todos fus 
atributos i de donde el Abad Pedro Celenfe,//¿.¿/í 
pámb.cap.r, dixo : I n contemplatione lefuefirefe-
á'o delicatijfimayebnetas ulcima^uies abandantif-
fima^ deambulatio fpatiofijjima^ famtas meoncuffa , 
fvrutüdo robufia, omnium bomrum pojfejfio y fe cura, 
vita beata. La tercera}de reprefeníarfe á los bien-
aventurados en las calidades excelentes del Empí-
reo las de fu eí^ado feliz j fe verifica con incom-
parable excelencia en la vifta de Chriftoperfectif-
íímo exemplardenueftra b'enaventuran^ajá cuya 
imagen feá de formar la felicidad de los efcogi-
dos, fegun aquello de San Pablo, i , A d Connth, 
17.^.48. que hablando defte hombre Celeftial en 
contrapoficion del terreno,dixo: Qualis Cccleftis , 
tales & Cooleftes. Sicutportavimus imaginem ter~ 
rent,ponewus (el Texto Grkgo^portabirmts) ima-
ginem Cozleflis. Ya fe ve en conferencia de todas 
Tas razones,que hazen al Empíreo deleytabíe á las 
almas bienaventuradasjquanto mayor feria la glo-
ria arcidental,que tendría el Alma d-e Maria de 
eftaren la prefencia de fu Hijo , que en eftaren el 
Empíreo en la fupoíicion de no aver aun fubido á 
el eífe Rey de la gloria. Cierto es, que lo juzga-
riajComo lo piuco S. Pedro Chrirologo^frw.^n. 
Aula Regís fulgetauro^ mtet marmorejicluris fple-
dngrandefeitfpatijs , levatur cHÍmine , amtenatur 
viretis^ipfo terribills efi fecreto '.fedfmc Rege hono-
rem non habet^caret gloria , efí vacua folitado , eji 
claufa eremits. 
La.ocra parte de que eda mayor gloria acciden-
tal ce eftar á la prefencia de Chrifto feria mas cer-
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refpondienteal mérito de Maria,qué íércolocada 
fu alma en el Empíreo aufeme de fu Hijo, confta 
de fer los méritos de Maria , de Madre purilTirna, 
queíiendo Virgen le ofpedo en fus entrañas; que 
en efte mérito reconoció San Cypriano , Serm. de 
JSativit.Virg. un genero de debito de glorificarla 
con fu preíencia Chrifto : Eratei privilegium fpe-
cíale (dize) qmdnulla wttlierum^ec antea, necde~ 
mceps meruit obtmere : quod erat fimul Mater , Ó" 
VirgefingHlis titttlis infignita. Vnde & Matripleni* 
tudo gratue debebatur, & Virgini abundannor glo-
rtay^ua carnisy& mextis integritateiñfignis, Jptri» 
tual '^éf corperdi imus, & extra Chrijii prafent 'm 
fnterewr. 
La doílrina defta conclufíon es conforme á lo 
que dize la U.Madreen la z. P. n. 14.77. j '49^» 
que en los quarenta días defde la Relurreccion á 
la Afceníion acompañaban fieropre á Chrifto los 
Santos Padres,y todos los que íacó del Limbo, y 
Purgatorio.Porque íiendo por una parte congruo^ 
y convenientejque ninguno délos íeícatadosen-
traffe primero en el Empíreo , que el Redcmptor 
triunfantej y debiendofeles por otra eííe lugar 
por eftar ya beatificados , y averie quitado por la 
muerte de Chrifto el impedimento para entrar en 
el i compenfo Dios la gloria accidenta},que ten-
drían de eftar en el Empíreo, con otra mayor de q 
andu vieílen todo eífe tiepo en compañía de C h r i -
fto gozando de fu gloriofa prefencia : claro es que 
íi fe les diera opción entre Empíreo íin la preíen-
cia de Chrifto, ó fola la prefencia de Chrifto glo-
riofojque fentírian lo que de San Pedro dixo Be-
á^iHom. deTransfig. GlerifictítaM Chrijii httmani-
tatem contewplatusjanto afficitur gandío ¡ut nulUte» 
ñus áb ejus intaitu velit fecerni, 
§. XVIII. 
D Efvanecidas ya las opolicionesj en cuya fb« luaonfeávi f to , que el privilegio de íer 
Mar. a anees de la Encarnación llevada en cuerpo, 
y alma al Empíreo , y aver gozado en el de paífo 
áe la vifion intuitiva de la Divina ellencia, no tiene 
e m b a r á c e n l a s doctrinas de EfGricura,y Padresj 
refta aora para mayor confirmación de la credibi-
lidad de la revelación defte Mifterio, probar pofi-
tivamence, que el conceder de hecho efte privile-
gio á Maria, es muy conforme á la doftrina de los 
Santos. Ya feá vifto arriba,que por la inmunidad 
que tuvo la Madre de Dios del pecado de Adán, 
tanque no pecó en cijy por la elíencion que con-» 
íiguientemente tuvo de las leyes que miran á cíía 
culpa (que fon los dos primeros puncos de la folu-
cion que dió la Virgen ) conftando,como íe á mo-
ftrado que la ley de la primacía de Chrifto fe enti-
ende folo de la vifion beatifica perpetua, y habita-
ción permanente del Empíreo ; ninguna ley Di* 
vina de las que confta ay de hecho, pudo eftorbar 
la entrada de Maria (antes de la Encarnación ) en 
cáerpo,y alma en el Cielo de paíro,y fu viíion tra-
feunte 
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feunte de k Divinidad,íínp la generalifíima toma-
da deleftado de viadora, queigaalmente comí 
henderia á los hombres en el eílado de la inocen-
cia^y comprehende á los que fe jullihcan ueípues 
de ver abierto Chriiro por fuPaííion, y muercc 
las puertas del Cieio.De donde confta,que no ne-
ceflkó Maria de mayor privilegio para entrar an-
tes de la Encarnado en-tl Empíreo de paííb, y ver 
en el intuitivamente á Dios con yiíipn tranfeunce, 
que el deque neceíiicariaotro hombre viadorju-
itiíicado por Chrifto para recibir elle favor def-
pues de iu preciofa muerte s y Afceníion admira-
ble. Probare , pnes,aora por el otro principio de 
fer Maria por fu elección á la Maternidad Divi-
na,criada para Reyna de los Angeles^ Señora de 
todas las criaturas ( que es el tercer punto de la 
folucion de la Virgen ] que de hecho fe le conce-
dió cííe privilegio. 
Por efte principio es regla general recibida en-
tre Católicos, que todos los privilegios de gracia 
concedidos á los Santbsjb áqualquiera delloSjfele 
dieron de hecho á M^ria. Exprdíaronla muchos 
Padres. Man Bernardo, epijh r 74,. dixo : Quod vel 
faticis monalíum conjiat ejfe coilatutn^ fas certc non 
efipifpicdú tantee Virpini ejfe n-sgatum.S. Anfelmo, 
l 'ib.de Concep.B.Firg.c.q.. hablando de Chrifto, có 
Maria,<iize : jQutdqutd dígnum mqtiam Je alíquo 
extrafmm ferfonnm vdlutt^perperam efide teSb Bea-
tijjirna fcem'mañm^oluijfe. Dála razón diziendo : 
Matrem tsfeclt Jliam tile rernm omnium faclor, & 
gubernatqr Dominus j ommum inqmm intelligibf 
l ivm,& intelleffuum tranfeendentium; & te Domt-
vam^c jMperatricem Coslorum > terrarttm, atque 
elementorum conflitmt.El otro Bernardo Ar^obif-
po de Toledo fitper Salve Reglna^ferm.iilt. dize de 
Maria: Qnidcjind finguli hahuere fantH^foU pejfe-
dit. S .Thomis^.p.g . iy .art . r. Rationabiliter ere-
dtiur, aupd ilU/iiicc gemitt migemtum a Patre ple-
vum g r a t i a ^ vernatis, pr¿-c ómnibus aliis maiora 
privilegia gratis accepit.S. Buenaventura, in fpec. 
de laúd, í rtr£, cap. j . Omma fiumina intrant tn ma-
re , hoc m.y orrinia gratiarum genera , Angelarum ^ 
Pdtriarcharfím , Prophetarum, Apo¡iolorum,ér re-
licjmrnm Saníhorum tn Virgineñt j ímnt , Ricardo 
de San Laurencio,/;'^.^ Laúd. ¡Sirg. Maria ergo 
thefaurusrfUía in ec ut iñgazjphylatió repofpiit Do-
minus owma dona graiiartimimeritorHv/iyVÍrtíitum , 
prrtrogativartim,4onorum,<¿r charifmatHr». Af -
nojdo Carnoteníí",üb.de laud.Firg. M. Maria crea-
ttiris confíat ó m n i b u s ; cjHidcjmd enim Creator fm-
giilis diftribMor jHftus contulit , Matri adornando 
co-yigejjit.. Laurencio JuíliniariOj Serm.de Afumpt, 
trirg. Quidquid honoris , quldqHidfeclicitatis habé-
tm in fmgiüis, iotnm abundat in fárgine.El fapien-
tiftlmo Ídiota,//¿.^í ¿wí/mp/. Virg.c.i, dize : San-
¿hrum.o'mmim privilegia ejft in Maria. Tan clara 
es la verdad defta regla general, atenta la dignidad 
de la Maternidad Divina , á que fue eleíla Maria 
Santiííimajy el modo regular,que Dios tiene dco-
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brar lo mas decente á la dignidad que comunica ^ 
que Alberto M¿L£i:vylib.de B.Maria cap.óq. jo .ér 
7 1.d i ze, quc es pn\cipie w ex ternums ptrJe notim?, 
que las gracias de codos los Santos íe concedieron 
mas pcrieclamcnte a Maria. 
Defta regia general fe infiere urgentemente,que 
íi a alguno de los Santos fe á concedido el privile-
gio de que íiendo viador fuelle llevado encuerpo, 
y alma ai Empireo j y en el vifto intuitivamente á 
Dios depaííojfeá de cener,que de hecho feconce* 
d i o con mas perfección el mifmo privilegio á Ma-
ría Santiíhma. Siendo, pues^muy probable,como 
fe moftrb arriba, que á San Pablo en la ocalion de 
f u rapto íie concedió efte privilegio en uno, y otro 
efeólojen conféqüencia fe á de dezir , que es pi d-
bablc j que de hecho fe concedió á la Virgen con 
mas excelencia. No es nuevo el argumento , que i 
ligios que lo hizo Ruperto,/^.3,;» Cam.c.^.v. n 
por eftas palabras : S i (juifpiam dixit, raptum fe 
fmjfe in Paradiffim) & andivijfe arcana verba , /^/.e 
non iicet homini locjui; qtfanío magis tu Regina C¿e-
lorum, perfepe CceleBibus interfmjii; & ínter hac 
didicijlt, vel ajfecuta es aliauid, ¿¡noel latet, ér late-
re nos debet. Repare fe en el perfepe Coelefltbus in-
terfuijii, para que no fe eftrañe la repetición defte 
favor, que fe halla ennueftra Hiftoria.Concuer- . 
dan en laconclufion con Ruperto el antiguo So-
íronio,ferm.de AJJuwp.inter op.D.Hier.tom.Cj. que 
hablando de la Virgen quando viadora,dize:C<7«-. 
verfabatwr cam fcnatoribffs Cosli imra cmiam Pa*. 
radifi> y S.Bcrnardo,/ew.i.^ B.V* que dize a í í i : 
Credendum efl Chnfium frequenter Matrem fudtn 
ad montem Mjrrh&y& ad collem thuns fubltmajfe^ . 
in cella7n vmariam occultajfe ; fui a prout novit, & • 
voluity gloriar» Deificam , fuptreceleftem revé- . 
lajfe ?iotttiam* 
' §. XIX'¿ 
I ^ Ira algnno^ue efte argumento prueba biea 
| Maria alguna^b algunas vezes íiendo via-
dora fue llevada en cuerpo , y alma al Empireo, y 
vio allí intuitivamente á Dios; pero que ello feria 
defpues de la Afceníion de Chrifto, como defpues 
de ella fe concedió á Pablo elfe privilegio^mas que 
no prueba, que fe concedieiíe eíle privilegio á la 
Virgen antes de la Encarnación , que es en lo que 
eftá la dificujtad defte favon 
E moftrado arriba j que no fue menefter hlayor 
privilegiOjpara que María gozaífe efte favor antes 
de la Encarnacion}quepara que lo recibieífe Pablo 
defpues de la Afceníion de Chrifto ; pórquecomo 
para efto íblo era menefter difpenfar en la ley ge-
neralifíima nacida deleftadode viador , tampoco 
era menefter mas para aquello, pues no tocó otra 
alguna ley á Maria,q fe neceffitaífe difpeniar para 
concederle efta gracia. Eftofupuefto fácilmente fe 
verá,que el argumento prueba nueílro cafo, advir-
tiendo,que Dios efeogib a .SoPabiosy l o cntrefaco 
del Iudaífmo,para qué fuélle Vafo de elccGÍonis q u e 
ilevaífe fu nombre á los Gentiles hecho 'OoStorrf' 
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Apoftorde las gentes fegun aquello , A B . y . v , 15-. 
VAS eleftionis efe mthi ifie^m fortet mmen metm co~ 
ramgentibtts. Y lo que defpues dixoel Elpirito 
S a n t o , 1 ^ , f . 2. Segregatemthi Saulum^ & 
Barnabam m opus, ad quod ajfumpfi eos. Para pre-
•pararel Señora Paulo para el cxercicio defta dig-
nidad,á que avia fido preclecl:o,le levantó en aquel 
rapto halla el tercer Cielo3y le maniíeñó en él fus 
fecrctos , legun la común fer.tencia de Padres, j 
Interprerevj de donde muthoSjá'quic'n ligue San-
to Thomás^í» x.ad Cenn. \ x.teft \.ante m e d . á i -
ztñ^q ue aquel rapto de Pablo fucedib en aquellos 
tres días, queeftuvo en üámafeo ñn comer,ni be-
ber antes de bautizarle, ni comentar á predicar i 
ludios, o t ros í quienñgMe Cornelio , tn z.ad Co~ 
r inth . IZ.T/.Z. dizen fucedib el ano que el Efpi rito 
Santo ordeno á S. Pablo Apoftol de los Gentiles, 
poco antes que le mandaire comentar á exerceref-
fa dignidad,» que avia íido preeleflo. De aqui co-
lla^ue lo excelente de la gracia , y privilegio,que 
fe concedió x S. Pablo en aquel rapto, no eftuvO 
folo en fer llevado en cuerpo , y alma íiendo via-
dor al Empíreo, y aver viílo en él de pallo intuiti-
vamente á Dios , fino en aver precedido elle favor 
al exercicio de la dignidad, á que avia fido precíe-
l o , preparándole con el para quehexercielfc con 
toda perfección. 
Hagafe aora la comparación , y fe verá la efica-
cia del argumeto: Pablo fueeícogido para vafo de 
elección, Maria para vafo de la Divinidad, Pablo 
fue entrefacado para elía dignidad del ludaifmo j 
Maria fuefegregada parala dignidad mayor pof-
íjble á pura criatura de^entre todas las hijas de A-
dan} Pablo fue efeogido vafo para llevar el nom-
bre de Dios á los Gentiles, María fue efeogida va-
fo para traer la palabra eterna de Dios engendra-
da^ confubftancial al Padre á todos los hombres. 
Luego fi Pablo antes deexercer aquella dignidad 
áque fue preeleólo , fue llevado en cuerpo, y al-
ma al Empireojy en el vio intuitivamente laDivi-
nidad , preparándole Dios con efte favor para el 
perfeíto ufo de ella ; Maria antes de concebir el 
Uerbo Ecerno en fus entrañas,que fue el exercieio 
de la dignidad de Madre de.Dios , á que avi? Iido 
preeleóla, fue llevada en cuerpo , y alma al Empi-
reojyen el vio intuitivamente la Divinidad, pre-
parándola el Señor con efte favor,para que perfe-
¿HÍIimamente pufielle en execucion la anualidad 
de aquella dignidad. La confequencia parece inne-
gable,fino Te niega la regla general de los SantoSjy 
Dodlores Católicos, de que qualquiera gracia, y 
privilegio concedido á alguno de los Santos fea 
de tener que fe le concedió con mayor perfección, 
y abundancia á Maria SantiíTima; Parece vio San 
Bernardino la fuerza defta confequencia en nue-
ftro calo individual,quando tom, 3. Serm.T>6.p. 5. 
hablando de la plenitud de toda gracia^ue fe con-
cedió á Maria antes de la Encarnación, y publicó 
Gabriel en el elogio, G r a ü a plena ,dize que en la 
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contemplación de Dios fue levantada, plus cjuxm 
Paulns Apojiolus raptusfine compdratione ¿ q u i a fi 
ejjent tot Paa l i , quot funt creatura, non attingerenc 
fuum contemplari. Na-tn Fanlus f a t í vas eleétionts: 
Uirgo / idana fu t í vas Divimtat is . 
N O T A X X V I I . 
TEX.Cf^ las dos (das ) ctibrian la caberafignifi-' 
'cando con efia acción biímtlde la obfeimdad de 
fus entendimientos, para alcanzar el Mifierto , y 
Sacramento^ a que fé rv ian i j <¡ue poñrados ante 
la Magefiad^y grandezji de f u Autor ías cretan^y 
entendían con el vele de la oculta noticia , que fe 
les daba. N u m . 567. 
§. 1. 
1 Eclarando la V . Madre la forma en que los 
J Santos Angeles deftinados para la guardá 
d¿ Maria Santiffimai fe le aparecían i fu Mugeftad 
vifibles,dize,q los Serafines le.le maaifeftaban co-
mo los vio Ifaias con feis alas en tál difpobcion , 
que con las dos cubrian la cabera; con las dos los 
pies, y con las dos bolaban. Y explicando loque 
ÍTgniíicaban con elfa difpoficion de las alas,pone la 
claufula notada. Sobre la qual fe á de adverti^que 
los Mifterios, y SacramenCos,deque habla, fon el 
de la Encarnación del Verbo, y los demás que fe 
obraron en Maria , á cuya aftiftencia , y férvido 
eftaban deftínadoSjComo fe dize eti el numero an-
tecedente. Y de aqui nace fu dificulcadiporque di-
ziendo^ue los Serafines bienaventurádos creían 5 
y entendían elfos Mifterios con el veib de la ocul-
t i noticia , que fe les daba ; lo primero parece fe 
les niega, que vielfen en el Verboj ó en la elíencia 
Divina el Mifterio de la Encarnación,y los demás 
pertenecientes á la Virgen ; pues á lo menos d6 
potencia ordinaria no fe puede juntamente creer , 
y ver intuitivamente en Dios un mifmo obieto,co-
mo fienten todos los Theologos en la materia de 
Fe ; y afli diziendo,que los Serafines creian,y en-
tendían con velo elfos Mifterios, virtualmcnte fq 
dize , no los veían en.Dios. Dezir que los Serafi-
nes bienaventurados no ven intuitivamente en 
Dios alo menos el Mifterio de la Encarnació def. 
de el principio de fu bienavéturan^a, es cotra feíj?» 
tencia recibida de los Efcolafticos co San Aguft¡i?9 
l ib . f .de Genef. ad l i t .cap.iy.y Santo Thomás,! . / ' . 
quaf t . jy .ar t . f .ad i . & x . f s n t . d i f i A i . c j , i . a r t . i ^ . Y 
aun no ver también afli los demás Mifterios de 
Maria, íiendo defde la eternidad deftiaidos para 
aífiftir, y fervirá ellos Mifterios, es contra la re-
gla también recebida de los Efcolafticos, que los 
Bienaventurados vén en el Vcibc todo lo que per-
tenece i fu eftado. 
Lo fcgundo,en aquellas palabras : creían^ y en* 
tendían con velaje íignífica aclo de Fé : y ponce 
aétn de Fé en los Biénaventurados parece es con-
tra lado¿hina de S.Pablo,i .Cor/W^.i3. \o.Cum 
vener i t^md p t r f eñnm e f i^vacmbmr quodex par~ 
te 
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fg efi y donde, fegunla expoíicion común tomada 
del contexto, habia de los dos conocimientos pro-
pios a los dos eftados de viador,y Bienaventurado^ 
y á la viíion propia del eíiado de Bienaventurado, 
llama ejuod ferfettum e j i : y i la Fe , propia del 
citado de viador, llama conocimiento ex parte : Y 
cíledize fe a. de evacuar , quando llegare la viíion 
beatifica: y de ai,^. ix.dize: Vtdemns nmc per fpe-
eulumm ¿emgmate : tune autem fdae a i faciem. 
JÑunc cognofeo ex parte : tune atttem cognofeam J i -
cut cognimsf 
.§. II. 
U Ara conocer el íentido , que intento la V . 
| Mad'e en la clan fula notada, emos de averi-
guar primero^ íintib acerca délo q principalmen-
te fe le opone en ellajque es la notici^que los An-
geles Santo? tuvieron del Mifterio de la Encarna-
cioiijy otros pertenecientes á Maria Santillima. Y 
quanto á efto coníla defta primera parce,que la V . 
Madre expreíTó defta noticia codo lo que los Eico-
lafticos, que mas exaílam ntc an tratado eíía ma-
teria dixeronjy muhas cofas mas, que ellos no al -
candaron. Que aun fiendo viadores fe les revelaf-
íe el Mifterio de la Éncarnacion quanto á fu fub-
ílancia,y á aver de fer Chnfto fu Cabera ; lo dixo 
en el ». 88. Qi¿e entonces fe les reveló cambien la 
maternidad Divina de Maria, y que por eífa digni-
dad avia de fer fu Rey na^ de todas las criaturas j 
3o tiene en el «ÍÍW.CJO. Y defde el w 93. declara}co-
inoen aquella feñal de la muger veftida del Sol 
referida en el Apocalypíi ,^/ ' . i i5¿ f . i . f e les reve-
laron otros muchosMifterios de iaMadre de Dios 
aun ííendo viadores. Todos eftos Mifterios, que 
por la revelación Divina creyeron íiedo viadores, 
fe les manifeftaron con otras muchas circunftan-
cias luego que corrida á la Divinidad la cortina 
fueron bienaventurados j como fe declara defde el 
n. m . donde fe pone la maniíeftacion que hizo 
Diosa los Santos Angeles, luego que fueron bea-
tificadosjde fu decreto abfoluto de la Encarnado^ 
5°^ 
de eíTbs mifmos Miílcrios les quedaron otras mu-
chas cofas ocultas. Y fe confirma de lo que def-
puesfe les fue manifeftando de ellos; como con-
íla del progreííb de efta Hiftoriak La otra cola 
que advierto es}que aunque la V. Madre para nue-
ftra inteligencia declare aquella madifeftacion de 
ios SacraniencoSjy Mifterios de la Encarnación en 
carne palTible¡y rcdcpcion,q hizoDios á losAnge* 
lesdeíded principio de fu bienaventuranza , poí 
modo de locución Divina, no fe debe entéder fuef-
fe revelación propiajíino vifion en el Verbo, b en 
la eííencia Divina j porque es frequenteen la V . 
Madre declarar en elfa forma las mamfeftaciones, 
que haze Dios en la vifion beatifica de fus decre-
tos á la veríidad de los Santos Angeles;como íe Ve' 
en el ^icjf.donde aviendo puefto por modo délo* 
cucion Divína la maniíeftacion del decreto déla 
pureza original de Maria^echa á los Sancos A n -
geles,dize : E(ie ftíe el decreto^ue las tres Divinas 
perfsnasmantfejiaron a los Angehs Santos,exalta-
do U glortayy veneración de fus alttjfimos , ^ inve(ii~ 
gables jttizjos. T como f u Divinidad es efp jo volun-
tario , que en U wiftna vifion beatifica manifiefia 
{¿¡fiando es fervtdo)nuevos Miftenos a los bienaven* 
turados^izj) efia demonfiracionnueva^c, Claro es^  
q fi la Madre fintib3q efta manifeftacion hecha de 
nuevo á ios Angeles poco antes de la Concepción 
de Maria fue viíion en la Divina eflencia, con mas 
razón fentiria lo mifmo de lamanifeftació del de-
creto délos Mifteriosde la Redempcion ,(] fe !• 
hizo al principio de fu bienaventuranga. 
De lo dicho hafta aqui tenemos, q el fentir <¿t 
nueftra Efcritoraes, que los Angeles bienaventi. 
rados defde el principio de fu bienaventuraba vie-
ron en la elfencía Divina,no folo el Mifterio de U 
Encarnación,y los otros de la Madre de Dios,'que 
avian creido íiendo viadores,fino los de la Redép-
cion en la forma declarada. Pero que muchas co-
fas pertenecientes á elfos Mifterios, les quedaron 
encoces ocultas,y defpues fe les fueron declarado., 
§. I I Í . 
Sta doctrina escomunillima délos Theolo-
cn carne paííible para reparo del hombn:[aviendo* 
les revelado fiendo viadores folo el decreto condi- ¥^7 
clonado de ella paílibilidad,y redempcion, como fe gos modernos Ef olatlicos,y Efcricuranos,q 
dize en el y nofoloelfe decreto abfolu- fiencen que los Angeles bienaventurados defde ci 
to,fino las obras de la redempcion, fasefeolos s la principio de fu bienaventuranza vieron en el Ver* 
difpoíkion de la ley de gracia , y los minifterios bolos Mifterios de la Encarnacion3y Redepcion ; 
que eífos mifmos Angeles avian de exercer cerca y concuerdan con ella los lugares de Efcritura , y 
de la ialud de los hombres;declara la V.Madre les Padres , por donde neceííariamente fe á de dezir, 
fueron manifeftados,é intimados entonces. que los Sancos Angeles cono ieron eftos Mifte-
Donde advierto dos cofas. V i l q u e íiendo tan- nos mucho anees de fu exiftencia,7 execucion;con 
to lo que en aquel lu^ar defde clnum. m . fe de- otro de S. Pablo, que fegua la interpretación de 
clara, que fe mam feító entonces á los Angeles dé otros Padres fignificano iosconociei'on hafta def-
los Miílerios,y Sacramentos de nueftra Redemp- pues deexecntados. El lugar de San Pablo es, A d 
cion,con todoeflo dize la V". Madre, que folo fe Ephefi.^.av. 8. M i h i ommum San&orum minimQ 
ks declaro entonces en parte aquel decreto : Ada- data e(i grafía h¿ec. Ingemibus evangelizare i n v . -
vífeftando ( d ize ' ] a los Santos Angeles en parte el fiigabtles dtvitias C h n ] i t i & tlluminare omnes^ c}U£ 
decreto del Divino conftjierio fiobre efios Sacramen- Jit difpenfatto Sacramentt abficodtti a f¿ecíilis tnDeo^ 
tasfos dixo, d? C' De donde fe infiere , que acerca qui omnia ereAVít: í4t innotefcat prmcipankíts^f'' pa^ 
T t ij , refl#t.th¿ 
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teftatihu in Ccelefiibvs per Ecclefiam multiformis 
fapitmtx Df/.Doade por aquel Sacrawenú ahfcon-
d i t i a facnl'ts in Dro^cuya. dirpenfacion, dize el A-
poftol.le le cori! ei el enfeñarla i todoSjencien-
dcn el Miíterio de la Encarnación, y Redempcion 
por C h r \ l \ o . S . C y r i \ o J í b . x . in Ioan .c .^ .& hb. f. 
de reci.fid.ad Re^/.S Gregorio Nifeno, Homtl. 8^'« 
C<í«í.Saii Gcr-oivmo.fkper i l luJoc. La palabra z«-
notefeat. en fa propia fignifícacion es lo miímo,que 
nianifeftarfe, ó hazerfe conocido lo que antes fe 
ignorava 5 conforme á la común interpretación 
délos Padres. Por los Principados,y Poteftades,-
es común ícntirdelos Interpretes con 5an luán 
ChryíbftomOjSan Gerónimo, y San Agufl:in3que 
íe encienden los Angeles bienaventurados j como 
dá á entender la palabra in Coclejltbus* Por la Igle-
íia no fe enciende la celeftial, fino la terrena j como 
fupone la común de los Padres, y prueban del có-
lexco los modernos. Y de todo fe infiere , que el 
fencido del lugares dezir el Apoílol , que le fue 
dada gracia de iluminar á todos , y enfeñarles la 
dilpenfacion del Mifterio de la Encarnación ^ y 
Redempcion por Chrifto , efeondido defde los l i -
gios en la mente Dtvinajdonde eílaba.decretado 3 
y que de fu predicación de elle M i í l e n o , con que 
ilumino á la Iglefia, fe íiguib , que por eíía Iglefia 
llegaron á conocerlos Angeles bienaventurados 
la multiforme Sabiduría de Dios,que refplandecib 
en eífe Mifterioj laqual antes no conocían.Con-
forme á eíla interpretación defte lugar S.Cyrilo , 
San Gregorio Nifen0,San Gerónimo arriba cica-
dos, TheodoretOjTheophiladojOccumenio , ;« 
huncloc.y San luán Chryfoftomo, ib i H o m i l . j . & 
T r a f a t . i n Evítng. loan.dizen, que los Angeles Sa-
tos no conocieron el Mifterio de la Encarnación, 
y Redempcion de Chrifto , hafta que fe les mani-
íeftó por la Igleíia , o en la execueion de eííos Sa-
cramentos,ó en la predicación de los Apoftoles, 
Concuerdan, pues los Theologos modernos efte 
lagar con los ocros,por donde confta q los Sancos 
Angeles conocieron la Encarnación,y Redépcion, 
mucho antes que fe execntairen,y con fu fencencia 
de que vieron eílos Miílerios en la eífenciaDivina 
defde el principio de fu bienaventuran^ardiziedo, 
que los vieron defde entonces quáto afufuftácia,-
pero no quanto á codas fus parces^fpecieSjCaufas, 
efectos, modos, y circunftancias, y mucho defto 
leseiluvo oculto hafta laexecució hechajy mani-
feftada en la Iglefia por Chrifto , y fus Apoftoles. 
Que folo efto incétaífe el Apoftol en el lugar cita-
do,prueba erudicamece Suarez,íow7^e /4n£. l . j . c . 
y.y en efte fentido m erpreta los Padres alegados. 
Y la mifma inceligccia dá á eíTe lugar Cornelio á 
Lapide3/¿/.f ,9.dóde dize:Díco ergojer Ecclefiam, 
ideft per ea^ua ge/la funt a ChriJto:i & Apofiolis in 
Ecclefia,pere/uegratfAS,& dona Ecclrfaab ijs com* 
mrinícata) multa w j f i e r i á C h r i f i i ^ Chrifiianorum 
yingelis innotmJfe,ejH¿s prms ignorabant licet emm 
. jMj/Jhriu Incarntí t ionts)& Redeptionis nojira^Hoad 
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fubfiantiaw ex revelat 'tone a principio beatitít** 
dmls cojinoverint;nontamen omnesejas partes 3Jp2~ 
eies^aufasjffeftuS) modos, & circmftam'ías cogno~ 
verunt{fed didtceruntiCum ea in Ecchfiafieri^xhi", 
b e r t ^ gen viderum. 
Y no fe á de entede^q los Sacos Angeles hafta la 
execució de eílos mifter!Os,y predicación délos A-1 
poftoles.foU la fuftácia de ellos conociero, porque 
es c ierto conociero mucho de fus modos,y circun-
ftacias^ lo menos codo aquello q profetizaron , y 
entedieron los Prophecas. Contta porq íegun el 
Apoftol adHebr. i .v . i . l sL ley antigua,en <j íe figu-
raban tatos mifteriosde Chrifto, fue dada por m i -
nifterio de losAngeles5y fegun enfeñafu Difcipu-
lo S.Dionif io^ CceleftiHterarch.c.4.Ao5 Angeles 
iluminaron,y inftruyefon á los Antiguos Prophc-
tas de los mifterios,qpredijeron : y es regía gene-
ral,^ traeS. Thomás i ,p . f - f j . an.'y, q codos los 
mifterios q próphetizaron los Prophecas , los en-
tendieron los Angeles mas perfectamente q ellos 
mifmos. Entiédefe, pues}aquellado6lrina de fór-
ma^q fe diga^que los Satos Angeles no conocieron 
todos los modos,circunftácias,&:Ci del mifteriode 
la Encarnacion,y redépcion}íino q aunque con la 
fubftacia del conocieró muchas circüftancias,otras 
muchas ignoraro}y algunas deftas conocieron por 
la Iglefia. Y particularizado el P.Suarezíow. c i t .L 
6.€.^.an.6. efta materia,dize, q defde el principio 
de fu bienavécuran^a vieron en el Verbo no folo 
lafuftancia del mifteriode la Encarnación , y la 
de la Redempcion,íino los principales capituios, y 
primarias razones de elle mifterio, comoq la^Re-
dépeion fuelfe por la paftió,)-muerte de ChriftOjq 
refucitaílejy fubieííeálos Cielos,y la cayda delh-
nage humano, q fue la principal ocaíio déla Re-
depcion^y cócluye diziédo, q Liczt diótapr¿ecipH¿t 
capha ejus mjf ter i j , primariafque rationes i l l ius in 
Verbo viderint^mhUomintis multas alias particulares 
circunjlatias ejus ignorare potuerut.Quia noeji opus, 
ut omnes rationes illius myjlerij in mete Dei latentes 
coprehenderint, vel ut omnes Chr i j i i aciiones inj}a%~ 
ticulari^éf totü v i t a ipfius difeursüprafeiverint^aut 
omnes effeftus redeptionis ejus.Y a fe ve quan cofor-
me es lado¿lrinade la V . Madre arriba referida i 
efta comun de los Theologos,con q fe concuerda 
la Efcritura^ Padres en lo q parecían opueftos» 
TenemoSjpueSjde ella,^ muchas razones, par-
tes,modos, y circunftancias deíTos mifterios íeles 
ocultaron á los ángeles bienaventurados en Dios 
deíHc los íiglos^Es cierto, q de ellas muchas fe les 
fueron revelando por el Señor en la fuceííió de los 
tiemposjcomo era conveniente. Y fin duda lo era,q 
á los Santos Angeles,que eftaban deftinados para 
affiftir, y fervir á elfos mifterios en la guarda de 
Maria,fe les revelalíe de nuevo algunas en el tiepo 
próximo i la execució de algún mifterio,y v.g.qua-
do los A ngeles de la guarda de Maria avia de ir a-
copañandola á Belén,donde avia de nacerChrillo, 
es muy verofimil,quc les revelalíe Dios el defam-
parq 
. ; 
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paro de todo "humano íbcorro, q W avian de pa-
decer los dos Efpoíbs, que les avian de obligar á 
recogerice^ aquel portal, o cueva s y q en el avia 
de nacer el Hijo de.Dioi; hecho "hombrejpara pre-
venirles con efta noticiá'elíingular cuidado, 7 re-
veréciajcon q avian de afiillir,y fervir á'efte mifte-
rio. Y $ ü íe puede penfar íiicederíaen otros. Si 
probaííemos puesque del ccnocimienco con que 
aquellos Efpiricus bienaventurados áífendan á eííe 
parcicular mifterio (. 0 circunftancia del principal 
de la Encarnaciou) de nuevo revelado por el mo-
tivo de la revelaeion divina , fe verifican las palár 
bras de la clauíula,que ¿0 creían^y entendían con él 
velo de Ik noticia oculta que fe les ¿/^^tendriamos 
toda la claufuia corriente íin ningún embaracoo 
§. I V . 
P Odiamohos valer para efto de la fentencia de Alexandro de Ales 3./'.^.64 mw^.7.Durado 
m 3.d.yL.q. '$ '&q. .Argeminzi¿;fd.ar t .%. que opi-
nan que en ios bienaventurados permanece la Fe 
lio folo quaiico al habito,ííno qüanto al aélo': cu-
ya opinión favorecen de los Padres S. Irineo H L 
2.,contra h¿eref.cap.^.j, & lib.Q.* cap, i f i Phocia 
Coní t a i i t i nupo lúano1 . Corimh. 23. Y Ter tu-
liano lib.de patient.cdp. 1 ?. Y no parece improba-
ble hablando del áéto de Fe acerca de algunos o b-
j|etos,que no vean intuitivamente en la effencia Di-
vina. Lo uno porque la evacuación, b ceíTacion 
del aí lo de Fe en la bienaventuran^ajque fe toma 
del texto de S.Pablo, i .ad Corimh. 13.y enfeñan có-
forrae á el comunmente los Fadres,íblo parece íe 
debe entender del aélo deFé acerca de fu objeto 
primario, que es Dios, y los íecündarios que acá 
fe ereyeron,y allá fe ven intuitivamente en la fef-
fencia Divina^omo fe colige del contexto,y mdi-
Gan algunos PadreSjbafte Chryfoftomo i b i , <q d i -
ze : Cejfat qmdemfides > & J p e s ^ u a ñ d o advenerwt 
hona^qute f m r i n t credíU^&fperáta* Lo otro, por-
que la razón que tiene la opinión común contraria 
para quitar el aólo de de los bienaventurados, 
que es la imperfección de. eííe aclo por fu oblturi-
dad.y otras calidades,ceíía refpeto de aquellos ob-
jecosiqueno ven en'él Verbo, ni conocen por otra 
cienciájpues es evidente, que es mejor conocerles 
por Fé^quedel todo ignorarlo^y fi la ignorancia 
de ellos no és indecente al eftado de la bienaven-
turanza, parece llano, que menos lo ferá él cono-
cerlos por a¿i:b de Fe j qiie aunque efte tenga lá 
imperfección de la obfeuridad, tiene la perfección 
de fer cdnocimiento fobrénatufai5y de el todo cU 
erto;y lá ignorancia como es carencia de un gran-
de bien phyííco,ninguna perfección tiene. 
Segimefta fentencia fe podía dezir, que aque-
llos Serañnesjacerca de aquellos Mifterios particu-
lares,circúftancias3o modos del principal, q arriba 
moílramos les fueron defde el principio ocultos,y 
de nuevo revelados para affiílirlos, tuvieron afifco 
de Fe propia,por feria revelación,que de nuevo íe 
lés hizo de ciios obfeura^y qus áfíí los creianyy en-
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tendían con velo. N i eslncompoflible con la vifta 
de Dios, que tenga el bienaventurado revelaciopi 
obfeura de el decreto Divino^ue no ve en el Ver-
bo ; pues como con ver á Dios fe compone la i g -
norancia de eífe decreto, aíli fe puede componer lo 
revele por los medios pbícuros, que revel©,6 pu-
do revelar á los Angeles viadores otros. 
Empero no es necelfario reducir la locución cíe 
Ja V.Madre á los canceles deftá particular opinioj 
íiendo lacomuniílima délos Efcolafticos funda-
da probablemente en Efcritura,y Padres, que los 
bienaventurados acerca de ningún-objeto tienen 
aííenfo obfctiro de Fe. Cuya razón para mi cierta 
es,queen aquel eftado de luz ninguna revelación 
obfeura haze Dios,ni habla por enigmas á los que 
como,hijos ya heredados tiene defcubíerca la cara, 
Aírentado,pues,que todas las revelaciones, que 
Dios haze de nuevo á los Angeles bienavencura-
dos,fon claras , y evidentes,de fuerte que con evi-
dencia phyfica conozcanj que la revelación es D i -
vina; y coní]guientemente,que fueron aíli eviden-
tes las que recib eron los. Arieles aíliftentes k 
Maria}de aquellos pardcuíáres Mifterios, ó cir-
cunílancias, iqué antes ignoraban, emos de ver íi 
del aííeníFo que tenian por efta revelación eviden-
te fe pueden verificar ¡as palabras de la claufuia 
notada. 
S común íentencia,que enfeñó nueftro AI^ 
_ xádro dé Ales ^.f .q.6%amémb.y.anÁS\í$VíÍr 
nueílro fub.Do(5tor Efcoto i n ^ d t f t . i ^ . q Ú m c . > 
figuen Gabriel/¿ÍW. concl. 7. Dioniíio Cartujana 
i b i d q . m i c . Cayetano 2.x.^.5*. art, 1. Ferrare 
i.contragent.c.^o.yega. in Trtd.l ib.f) . capoló. A* 
t zgon in x . i . ^ j . a r t . 1. Vázquez ^ Torres, Mera-
rio,Conihc,á quien citajyfigue Kip^ ldz tom.de fi-
dedifp. i iffaÉt. i , n 8. alegando también por élla al 
Angélico Doí lor S.Thomás ; affirmar, queel af-» 
íenfo,que fe haze por la revelación Divina clara 
conocida evidentemente como tal, es afto de Fé0 
Defta fentencia fe fígue á mi ver llanamente , que 
fupuefto, que los Angeles bienaventurados pue-
den tener, y de echo tienen revelaciones claras de 
algunos objecos , que no ven intuitivamente en 
Dios,ni en íi mirmos,ni conocen por eípeciespro-
piasjquiditativamente , como dizen comunmenté 
ios Efcolafticos tratando déla iluminación délos 
Angeles ; no obftanre que conozcan con eviden-» 
cia4que ellas revelaciones fon Divinas,pueden te-
ner 5 y de echo tienen acerca de eííbs objetos reve-
lados aéto de Fe ; pues no teniendo acerca de ellos 
otra hot'ciajque la que tienen por ellas revelado '1' 
nes,folo ja evidencia de ellas podia obftar á que por 
a$:o de Fe affintieílen á eíTos objetos revelados ; y 
eíío en la fentencia referida no obíla. 
Vio la fuer9a defta ilación el Cardenal Lügo,<& 
fide di fp . i ' / . j fek .^ .n .xy.y afli advierte,que los que 
fienten,que fe puede hazeraólode Fe propia por 
revelación evidehtemece conocidajUO darán faesl; 
T é íij 
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mente ffazon para negar afto de Fe acerca de aji? efla por queÜiün de nombre, y permiten fe hable 
gunos objetos en los bienaventurados. Lo que ai- de una, ú otra forma : folo ponen Ja controveiíia 
gunos dizen,que aunque la revelación Divina fea real en íi el habito de Fé íbbrenatural, que de he-
evidencemence conocÍLda,cl aílcnío que por ella fe cho tenemos,infliiya, b pueda influir en eífe alien-
haze al objeto reveiadOjpor no inferíríe por prin- [o por la revelación evidenremente conocida, 6 íe 
cipio intriníeco, es obfeuro , y que por íerlo fe a limite, precifamente á influir en Tolos los aíTeníbs 
de quitar de los bienaventurados : fino íe haxe la obfeuros, ó por revelación obfeuramente conoci-
queilion defhudamenre de voz, es claramente fal- da. Advie^enioafíi de los Autores de la opiniori 
fo i porque como mueftra bien el miímo Carde- opuefta el Padre Suarez defidaratt. \.difp. i . f e t í * 
nzidtfy i . feff . i .a 5. íiendo evidente al entendí- S.^w.zy.poreftas palabras: DÍÍW^^VÍ? ,/É»//Í«« 
miento , que Dios revela efle objeto ^ y fiendolo ddm ejfe quaftiomm de nomine : nam Ji cjpiis velkt 
tambien,que Dios no puede énganarfe,ni engañar, illpim ajf enfum vacarefidem , qnia immsdiate / « » - ; 
for^ofamente 1c á de fer evidente,que el objeto re- datur tn tefi'tmonio dicenüs , mhílominus dicere N i -
velado és verdadero como fe le revela,y afli el af- bet ejf e ajfenfum fpecie dtji'tníium ab ajfenfufidei itt-
fenfo i el por aquella revelación (fino fe requiere fu fa . V" el Cardenal LugodiJt.2..feffi 1. n* 6. que 
imponer nueva íignificacion á la voz evidencia ) i dize : Hac quaftio fotefi partim ejfe de nomine, & 
de fer evidente. f a r t im de re j nam velpotejl dubitart^n habitasfi* 
Mas coníiguiente fúe el P. Ripalda,'q difp.iC). dei^uam habenws, habeat v i m alictendi a f lnf f im 
/f¿?.4..11egando á tratar íi ay Fé en los bienavetu- profterrevelationsm etum claram-, & h¿ec efi quíS~ 
radoSjdiftingue entre el a6lo principal,de quien fe fltode re : vei poteji etiam dubttart, an Ule ajfenfus 
toma la apelación de la Fé , y de que tratan co- elicttus ab tfio, vel alto habitu fupernaturalt dicen* 
munmente los Theologos, q es el adenfo obfeuro dus ejfet aftus fidei^el feiemia i & h i e c e f i qaíeflia 
del objeto revelado por la revelación Divina obf- de nomine; nam certum efi^illum afjenftim ejfepropm 
caramente conocida;y otros aíTenfos evidentes, en ter Divinpímteftmoniam y certum etiam mihteíf^ 
que influye fegun la fenecncia referida el habito de i l lum dffenfum ej[eclarftmy & evidentem, mpoftení 
Fé fobrenatural , como el affenfo á la revelación probaba. Solnmqite manet c¡u<£¡tto ,. mrttm aflúsfidei 
evidentemente conocida,y por ella á fu objeto, y dicatur omnes^ttibas afsetimur propterDei tejttmo* 
dize que en los bienaventurados no ay Fe quanto mü^nn folü i l l i , qmbm affentmnr propter reveUtio -
á los aíTenfos del primer genero,y q efto folo quí- nem obfcuram;in quo efi cjutefiio de nominey & p ^ ü 
lieron los Padres, y la común de los Efcolafticos, refert.mro modo lo¿¡naríS,dum tamecofiet de re ípfa. 
^ niegan Fé en la bienaventura^pues folo quan- De aqui fe iníiere,que (como en fupoficioa que 
to í elfos aftos tiene en la común ufurpacion la Fé efteallenfo fea evidente fegun fe á.vifto, no fe pue-
elle nombre^ pero que en ellos ay Fe quanto á los da negar lo puede aver en los bienaventurados , 
aíícnfos del fegundo genero,á quecocorreei mif- pues nadie excluye de aquel eftado algún genero 
ino habito j pues no fe puede negar, que pueden de conocimiento fobrenatural ^ íino los obfeuros 
los bienaventurados tener elfos aííenfos eviden- por la improporción de la" obfeuridad con aquel 
tes por revelación clara. eftado de luz)la queftió de íi puedeáver aólo de Fé-
En'efta íencencia,que pone , que el aíleníb evi- en los bienaventurados acerca de algún objeto , en 
dente al objeto revelado por la revelación Divina la forma dicha,© puede fer ¿/rr^ , ó de nombre: 
claramente conocida como tal es aóto de Fe pro- Porque puefto , que los bienaventurados pueden 
piamente,con facilidad correria la claufula enten- evidentemente afléntir al objeto de nuevo revela* 
diendo por la palabra creían efte aííenfo evidente, do con revelación clara,por el teftimonio, y auto-
que fegun eíícfentir esaélo de Fé prop;a. Empero ridad Divina : ferá queftion de re) fi en efteaflen-
porq en eftas Notas fe intenta declarar la doctrina fo evidente influya el habito de Fc^infufa , y para 
de ¡a V. Madre precindiendo, quanto fuere poffi- elfo fe cónferve en la patria \ ó no pueda eífe ha-
ble de particulares íentencias,aunq ue fean muy fe- bitoinfluir en él, y por eflo no quede en los bien-
guidas declararé , como en toda fentencia cabe lo aventurados : y ferá queftion de nombre j íi elíe 
que la V.Madre en efta claufula dize. aífenfo evidente por la autoridad, y teftimonio D i -
vino,ora fe haga por el habito de Fé infufa , ora 
§. V I . por otro fobrenatural, fe pueda llamar propia-
P Ara lo qual advierto, que los Autores de la mente adto de Fé* opinión contraria á la inmediatamente refe- Precindimos,pues,de k queftion ^  r í } yaílen-
nda,no niegan,q quando Dios revela cláramete al- cando conforme á la do&rina en que los Autores 
gun objeto,el aólo con q fcafliente á él por elfa re- de una,y otra opinión convienen, que los Angeles 
velación evidentemente conocida eftrive inmedia- bienaventurados de la guarda de María díentian 
tamente en el teftimonio Divino , y fea propia- evidentemente por el Divino teftimonio á los M i -
mente aífenfo propter authoritatem, & tefitmenium fterios parsieulares,b circunftancias, que de nuevo 
d í c e n ü : ; ni hazen fuer9a en que eífe ado fe lia- les revclava Dios con evidencia de fer eíía revela-
ine, ó no por eíía razón aífenfo de Fé3antes tienen cion Divinaidezimos en la queftion de nombre ^ q 
'• : • . elle 
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eífe airenfo propter d ' j c i d r i t d t e m ^ tefímonitufi d i -
congruamente fe puede llamar aélo de centis 
creer. Por efta reíolucion en la queílion de nom-
bre tenemos los Autores de la primera fentencia, 
íi an de hablar coníiguientes , y los de la fegunda 
en quanto permiten efte modo de hablar. Y a la 
verdadi aunque por fer &1 aííenfo obfcuroel co-
ínun, / frequéntiflimo de los Ficles,7 el en q ue era 
necéflario mftruirles ; laEfcritura i y Padres to-
maron elfas vozes Fe , y creer para fignificar co-
munmente elle alien fo obfeuro j no quita elfo el 
que con propriedad íignifique el aflenio por el 
miímo motivo precindiendo dé la obicuridadipucs 
todos ponen la principal fignifícacion de ellas vo-
zes en aílentir i los dichos de otro por el teftimo-
nio, y autoridad del que lo dize : j todo efteíigni-
ficado fe halla en el aífenfo evidente por el tefti-
monio}y autoridad Divina evidentemente conoci-
dos. 
Segurl la dodrina dada és clara la inteligencia 
de la claufula. Uos Miftcrios ^ y Sacramentos de q 
habla fon aquellos particulares pertenecientes ¿ 
la Encarnacion^que fe obraban en Maria,6 confu 
cooperaciónjO aíiiftencia,-los quales fegun fe mo-
ftró arriba no veían en el Verbo los Serafínes,fino 
que les avian eftado ocultos. La noticia, q de ellos 
íe les daba aeflos Serafines de nuevo para aííiíl:ir-
los,era una revelación clara , que evidentemente 
conocían era Divina , del decreto de la Divina vo" 
luntad acerca de aquel partisular Mifterio , 6 cir-
cunftanGÍas,que antes les er? oculto¿ A efta revela-
ción, y lo que por ella fe les manifeftaba alfentian 
por la autoridad Divina , y fu teftimonio j y aun-
que efte aílenfo era evidente,fe dizeeongruamen-. 
te ferian por cí elfos Mifterios de nuevo revela-
dos,comofe á declarado; Dizefe que los conocían 
con velo de oculta noticia>porque no los veían in-» 
tuitivamente en Dios j pues fegun la frafe fre-
quente déla V. Madre en eftaHiftoria, todo lo q 
no fe ye intuitivamente, fe conoce con velo por 
mediar aIgo,que á lo que media, aunque fea efp'e-
cie clara llama velo , como fe vé en efta primera 
P a r t e , » ^ 3 i 8 . ; 6 i 8 . Y llama á elfa noticia .^ / í^y 
no porque fueífe obfcura,queay gran diveríidad 
de un termino á otro , fino porque era de cofas 
ocultas , que no fe les avian manifeftado defde el 
principio de fu bienaventuranza , o porque no fe 
daba generalmenteá los Angeles, fino á folos a-
quellos que avian de affiftir á elfos Mifterios par-
ticulares. Efte es el fentido de la claufula toma ndo 
fus palabras en rigor Efcolaftico y el qual no tiene 
díficultadjComo fe á vifto. 
Añado^que noesprecifo Corfiatlasen elíe rigorj 
Porque no hablando alli la U . Madre de propoíico 
de la noticia que tenían los Serafines de elfos M t -
íkrios,a que aíTiftianjíino folo de lo que íignifica--
ban en cubrirfe los róftfos con fus alas, fe pueden 
entender aquellas palabras latamente, de forma j 
^ue folo íignifiquen la ineomprchenfibilidad de el 
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Miíterio de la Encarnación i á que; principalmente 
fervian al modo que fe entienden otras , quedi-
zen los Padres hablando de la lignificación del ve-
lo femejante, que fe formaron de fus alas los Se-
rafinesque vio Ifaias,r4/'.6. t/.z. Y como aunque 
el defeo én rigores afeók) déla voluntad acerca 
del bienaufence, San Pedro, epift. 1. Canon, v . 4» . 
para íignihcarla apecibilidad inexaufta del bieii 
Div ino , dixo , que los Angeles , que ven á Dios 
defean mirarle: I n quem defideravt Angelí profb't-
cere; Afli fe podia dezir , que aunque el creer eii 
rigor figmíique conocimiento obfeuro : la V. Ma« 
dre para íignificar lo incompreheníible de elle M u 
fterio dixo,que los Angeles que lo veenjlo creíaito, 
N O T A X X V I I I . 
TE3C. T [ i en todas las Religiofas, que viven coti 
obligación de t r a t o v i d a efpintual, es formida* 
ble rftonftrHQ llamar/e efpofas de Chrifio.j fer mi -
embros, y efclavas del Demonio, mucho mas feo 
f e r á en t i , qne has recebido mas que todas, fue* 
debes excederlas en el amor , en el trabajo, y en 
el retorno de tan incomparables beneficios^ f avo -
res, N u m 4 4 j , 
§• i-
Omafe efta claufula de una Do£trina, qú 
la Madre de Dios da á la Efcritora. Y s 
elfa Divina Maeftra es la que fe introduce lu 
a fu Difcipula,la mifma Difcipulajde quien fe i" ; 
ze eífe elogio^; recibido mas que todás^s la q ' 
cribe.En que ocurren dos dificultades : una " 
blicar de íi elfa gloria de aver recibido tanto , -
parece contra aquel eonfejo del Efpirito Sam 
Proverb.i.'f . v . - i . Laudet te alienus,&non os t m r r 
ext raneus^ non labia tua. Otra la comparacic 
as recebido masque todas , con tanto exceífo q lla-
mad los beneficios, y favores recibidos incompa* 
rabies ; porque ella comparación aviendo avid 
en lalgleíia de Dios tancas Sancas , y tan favore-
cidas de fu Mageftad^parece temerán?,y el referir* 
la íuena a prefumpeion agena déla modeftia hu-
milde^ue guardaron los Santos , íegun aquella 
fentencia de S; Anfelmo ;« 2.<4¿¿ Cm«?¿. n . v . 
Omnes Sanfti non folum glortam fupra módum fuu 
omnino non appctmt , fea etiam hoc ipfum v ider i 
fug iunt , quod ejfe meruere. 
Para defvanecer ellos reparos,que en la claufu-
la notada podia hazer alguno^lo primero moftra-
re la verdad llana qué tiene el elogio embebido en 
eilajdcfpues probaré,eomo en efcribirlo la V . M a -
dre obfet vó todas las leyes de buen cfpiritu^que 1^  
pueden defearen femejantss eferitos. 
• - ; : §• • , \ 
V ato a lo primero la mi fma M a 1 re deDios^ 
^ ^ue habla en efta claufuía,dec¡aró,porq ge-. 
nerw de beneficios fe verifica pnncipaimecsciei«s" 
¿ir . 
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gio ds aver recibido efta criatura mas que codas : 
pues en la i . Parre « m . 806. hazicndole cargo de 
la cienciajqiíe fe le avia comunicadojacerca de co-
mo fu Mageftad entendió, y executó la dodlrína 
Evangélica de fü Hi jo en efta vida mortal , la di-
ze : Ty? eflo no AS podido conocer todo ¡o que yo 
obraba , J entendia^tte no es pojjible a tu capacidad, 
por lo menos con niirgnnx nación e moftrado mi dig-
nacion-mas e^ ue contigo en ejie beneficio.Y lo mifmo 
indica en otras muchas partes de la dodrina que 
la dá al fin de cada Capitulo. 
De aqui fe ve la verdad llaniflima de aquel elo-
gio manifeftada en efta Hiftoría •> -y todo fu pro-
gretTo :• Porque averfe conftítuidó la Madre de 
Dios por Maeftra efpecial defta criatura, revelán-
dola todo el orden de fu vida, fin reíervár a'ün los 
mas ocultos Sacrameocosyy Mifterios de ella , i n -
ftruyendola,exorcandola,y alencandola á fu imita-
c i ó n en cada uno de fus palfos , para formar eñ ella 
una perfeóla (en la diftancia proporcionada)Difci-
pula, y imitadora de íu vida 5 fon beneficios tan 
Ungulares , qíie hafta aora no tienen en la Iglefiá 
de Dios femejante : Y afli en eífe genero de favo-
res es cierto, que efta criatura recíbicj incompara-
blemente mas que todas las almas, que hafta efte 
tiempo an florecido en la Ig lefia defpaes del de los 
Apoftoles. 
Que efto bafte para que en la claufulá fe dixeífe 
abfoiutamente, que avia recibida eftaalmá más q 
todas i fe comprueba lo primero ¡ porque Ecclef. 
4.4. v .ro.fedize de Abrahan : Non ejitnt/enms fi-
mil i s ÜU in gloria i y declarándolos Sagrados l h : 
teírpreces las razones fuficiences para verifícarfe 
eíle elogio pronunciado ábfólutamence en otras 
tiraen efta como por íi bailante: Nonfu i t fimilis y 
c » m q m Domims tta f reqi ienter i&famil iar i ter lo. 
qiMretur, Aíli el Padre Cornelío á Lapide,í/'i. Y el 
Padre Juan de Pina,íow. i b i declarando la gloria^ 
de que fe verifica aquel elogio abfoluto de no aver 
tenido Abrahan eii ella femejance, dize : A l i j t r k -
fovint ad f ami l i a r i t a t em^í i am Deus c i m i l l o habmt: 
cum ml lo enim veterum Patriarcharum tam fami -
liariter Deus converfatus éfi, nec tam amicis verbi í 
i n ejus benevoientiam fe in j imai / i t . Si efta familia-
ridad pues,de Dios con Abrahan fue bailante para 
que del abfoiutamente fe dixeííe, que no tuvo fe-
mejante en gloria: tamb erl la familiaridad referi-
da de IaMadre deDios glorio/a con eftaEfpofadé 
Ghrifto ferá bailante, para que abfoiutamente íe 
diga de ella,que avia recibido mas que todas; pues 
en la verdad : Nohfü i t fimilisycum cjua Mater Dei 
i ta freij[uente.r,&familiariter loqueretulr icum nu í -
l a enim foeminarum Úeipara jam Beata tam f a m i -
í iar i ter converfata eji,nec tam amias ver bis in ejus 
bsnevóléntiam fe infnuavi t . 
Comprucbafelofegundoi porque efle mifmo 
elogio,aun mas abfoluco,lo aplica la Iglefiaá mu-
chos Sancos, cantando de cada uno de los Cofef-
ip'rcs Pontífices : Ñon eji inventus f imil is i l l i . Y las 
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razones, por donde de ellos fe verifica,Gorren tlíi 
dificultad en efta criatura, juntólas el Padre Piíiij 
en el lugar arriba citado exponiendo el encomio 
de Abrahan : Hocverjicuío [áize^Atitür 'EcclÉfia in 
fe (iivit'atibm plmimomm fan&orum. Qfos qhidem 
verttm habent fenfum.ln primis,qkik Vxponi pojfunt 
de eodem fscttlo, in (¡uo v ixe run t ; cjúo'témpore forte 
Ule SanUos relic¡tios fu<& atatis fuperavk. Exponi 
etUm pojfmt, qiioad 'modum exercendavirtutis, Vel 
quia in aliqua pécul iar 'i virtute éxcel luer i int , & 
quantum ad i l lam reliquos fuperdrunt 5 fitigUli enim 
áliqua fpecia l igra t iaexcel luerüñt . Quien pOndrá 
dificultad vifto lo que refiere en el prógrcííb defta 
Hiftoría,en que fe diga,que eftá criatura ácafo re-
cibió mas favores, que las demás, (jue vivieron en 
fu figlo i Tampoco la tiene el dezir, que el modo 
de recibirlos fue fíngülar. Y quando uno, y otro 
la tuviclíej que en el beneficio particular del Ma-
gifterio de la Madre de Dios arriba explicado íe 
aventajalíeeftá criatura á las demás,á lo menos de 
fu figlo, efta fuera de la duda j y afli lo eftá tam-
bién, que en él elogio cabe íiñ dilicultad feritidó 
Verdadero; 
§. I I I . 
Q Váütó á lo fegundo es cieríosno neceflita dé defenfa la acción abfolu ta de eferibir la V"; 
Madreen efta obra muchos de los favores,q reci-
bió de la Divina mano» y las palabras q la Reyná 
de el Cielo le dezia,aunque en ellas fe incluyeífen 
coías , que puedan ceder en alabanza propia. L ó 
uno , porq eífa acción abfoluta eftá calificada con 
tantos exemplares de perfonas Santas \ que tneirs-
Cierón la aprobación de la Iglefiái ^us feriá teme-
ridad el impugnarla. Lo otro , por la razóii que 
convence fu decencia^ utilidad ; pues no podien-
do negarfe,que es de gran provecho á los fieles fa-
Ber los cfpeciales beneficios, que Dios haze á las 
ajmasjque del todo fe entregan á fervirlejy no pu-
diendo eftos regularmente faberíe por otro me-
dio^ue referirlos las almas,que los reciben j es finí 
duda decente,y útiliííimo lo hagan í y mas tenien-
do en Dios el exemplar, que porque las criaturas 
no pueden conocer efpecialmere fus perfecciones, 
fin que fu Mageftad las revélelas dizc,y manífíe-
fta para el bien de eííás criaturas. Es razón de San 
Anfelmo^» X.<ÍJ Cor. \ 1.^.15. cuyas palabras por 
fer can del intento no efeufo poner a g u í : Scien-
dí*m (dize) quodjufti,atqueperfeffi aliqúdndo v i r -
tute s fuasprad ican t^é r hona, c¡ua divinitus accepe-
funt,narrant',non m ipfi apud homines fuá bfíenfione 
frofictant,fed ut eosiquibus pradicant, exeñiplo fuá 
ad vi tam trahant. Quodperfefti cum faciurit, ideft, 
cum vtrtutes propiashqHuntur, in hoc queque Oiw-
mpotentis Dómihi imitatores fmt ,q í i i laudesfúas ho* 
ininibus loqaitur,ut ab hominibus cognofeattir* N a m 
cum per Seripturatt) fuam pracipiat dicens: Laudet 
te os alieñumjéf' non os tm,quomodofacit ipfe qúod 
prohibet ? Sed fi virtntes fuas OmniptUns bemims 
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taceret, cum nttllus dgmfceret: fi mtlltis ágmfcereti 
nullus amaret: fi valliís amaret,nulltis a'd v 'itam re-
dtret. Vnde per P faimiilam dicitur ; Virtutem opcrtc 
(uorum anntmttahit populo f m j n det ü l t s h¿eredtra' 
tegentium. Vtrtutes emm fuas dnntintiat^non ut l ^ u -
dihus futs tpfe profciat 3Jed ut ht i <jui ex f u á laude 
eognoverunt^adperpetuam htereditatem vemant. Iu~ 
¡ h i t a q m i & p e r f e í i t etiam cumvtrtutes, quas ha-
¿entyinfirmts toquunturyreprehenftbiles nonfunt^tiut 
ferJitam v'ítnm, quam refenint, altorum animas ad 
'í/kam ¿¡userant. 
Que en efta acción de ft honéílajy utiliíTima ob-
íérvaflíe nueftra Efcritora todas las leys de bue ef-
p i r i t u , fe á de moftrar por las que obfervaron lós 
Sancos en acción femejante. Seame único exéplar 
( uno por mil) San Pablo^que en fu fegunda carta 
álos Corintios cuéntalas vircudes heroycas,que 
cxercitó en utilidad de los próximos , los trabajos 
que padeció por la gloria de Dios j los íingulares 
favores de viíiones3y revela; iones , que recibió de 
la liberalidad Divina,hafta llegar á preferirfe á los 
demás enel Minifteriato de Chrifto : Plus ego. 
Veamosjpue5,las leyes de Efpirito Divinojque ob-
iervb en efta narración el Apoftol, para deícubrir 
i i fe ajuftó á ellas nueftra Eíeritora. 
L
§. iv. ; , 
A primerajdel fin que tuvo San Pablo en eíTa 
accioHjdeclara S. Anfelmo en el lugar citado 
Jpor eftas palabras : lure ergo Paulus virtutespro-
prtas Corinthijs mrraty ut cujus meri t t f i t apudDo-
rninnm illis tnmtefcaf : quatenus mtri tum ejus cog-
vofcentes^dóür 'incim ejus,per quam falventur, l'iben-
ter/ufcipiant.El finque tuvo nueftra V. Madre de 
cícribirefta Hiftoria) fuera del obedecer) fue, que 
/ea Dios engrandecido por las obras poderoías,'y 
inaravilloras,que obró en fu Madre , los juftos lé 
manifiquenjlos pecadores le bufquen, y para que 
tengan todos exemplar de fuma fantidadjy pureza, 
i^fli lo expreíla ella mifma en la introducción de-
fta primera Parce, num. 11. fiendo efte el fin de la 
obra j para que fe coníiguie{Ie,y.fe recibieííe tan 
íaiudable doctrina , no obftante la calidad del fe-
xo,era precifo manifeftar la luz Divina}con que la 
avia recibido,los favores Divinos,que la acredita-
ban las virtudes,que calificando el fugeto la ha-
zian creíble.Efte fue el fin de referir á todos en la 
publicidad defta Hiftoria algunas de fus cofas;co-
mo ella dize en la Introducción ?Í,8. Vt cujus meri-
t i f i t apud Deumiilhs mnotefeat: quatenus meritum 
ejus cognofcenteS) doffirinam ejus ,per ¿¡uam fa lven-
tur, l'ibenter fufeipiant. 
Alaban dignamente S. Ambrofio,y Theophiía-
éto, in i . Corinth. ix .v .z . la modeftia humilde del 
Apoftol en aver callado catorze años aquel fu rap-
to admirable al tercer Cielo ; que tantos pallaron 
defde que lo recibió hafta que lo eferibio : Ante 
mnos quatuordecim(á\zc An \hro[]o)reÍJ€¡atum/ibi 
d i c i t ^ t a m e n r e v J a t i o n e m t á n d i a a p u d f e tentút > 
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reprejjit^nec dixijfet3mfi mile r.ehis judicajfet, üt 
diceret. Eftamodettia humilde imito nueftra E í -
eritora 3 pues defde que recibió las revelaciones 
defta Hiftoria,y la luz de efcribirlavidade la V i r -
gen hafta que la eferibio la vez primera, pallaron 
diez años : como ella dize en la Introducción , n . 
S. Juan Chryfoftomo,^cap. 1 I./ZM.pondera 
la violencia}có que comentó el Apoftol á eferibií 
fus alabanzas. Tres vezcs,reparó,que en las pr i-
meras palabras como corcobeando,y recrocediédo 
fu humildad fe efeufó de lo q hazia. Primero rue-
ga le fufran 5 utinam fuflineretis. Defpues fe llama 
ignorante; infiptentia mete, Y luego pide humilde 
htokrer\;fed&fupportateme. Declarólo todo el 
Chryfoftomo con efte elegante excmplo : Sicut 
equus{dize]pr¿ecipititm a l iqmd, praruptumqueeli~ 
vium tranfiturus fe colUgit , quafi hunc uno fa l tu 
exuperaturus ; verum profundum defftciens hianih-
objiupefcit: deinde equite urgente rurjus aggrediturt 
necejjitatemque, & v i m judicans fubfijlü aliquan-
diu^tandem refumpto ammo fe ultro fidenter adigif . 
Sic & PauhiSyqmfife daturusin praceps in laudum 
fuarum recitationefemelitterurn , ac ten tó rei* 
d i t ; ac tándem adigit fe ad laudes fuas. No p 
la V . Madre efcnbir efta Hiftoria recibida t éi 
por revelación Divina manifeftado lo era íin 1^2 
ciar muchas cofas que fueííen, de fu alabanza ps 
pia. Pero quanto fe violentó fu humildad par - h 
zérlo mueftra lo que en la Introducción defta U % 
refiere, Alíi fe mira, qual generólo eavallo^eneo-
gerfe á la vifta del peligro,pafmar mirando iá };•;•-.• 
fundidad,rccroceder temiendo el precipicio, • 
tarfe,y bolverfe á detener j hafta queefpok.. 
la obediencia,y recobrado nuevo aliento de la 
cia fe abalanzó á la execueion de la emprefa. 
La moderación de S.Pablo en referir fuslooies 
eferibiendo folo lo precifo , callando lo que p 
efeufar ,ponderó S. Anfelmo fobre aquellas pala-
bras : Parco autem.ne quis me extfi¡met3&c.Habí 
bat ergo (dize] adhuc de fe dicendum al iquid , quo¿ 
parcit dicere.Sed egit utrumqüe Do 'cíor egregiu -
& loquendo qu¿e egeratydifcipulos tnf i rmre t ¡&ta~ 
do fe iyitra humilttat h limites cufiodiret. Imitó eftífe 
moderación nueftra Efcritora, pues íiendole pre-
cifo referir las revelacioneSjOrdenesy inftancias 
DivinaSjqúe tuvo paraeferibir efta Hiftoria , dizt 
en la Introd.w.^. Tporque defio fe pueda haz^rreíHo 
juiijo, contare con f u fencúla. verdad algo de lo que 
fobre efa califa me a fucedido. Aun de los loores 
propios,que pertenecían á la caufa que trataba,fo-
lo dize^ue contará algo. De donde infiero colas 
palabras de Anfelmo : Habebatergo adhuc de fe a 
dicenda alid) qu¿e parcit dicere. Sed egit utrumque 
DoEirix egregia, ut & loquendo qua egerat ¡ f deles 
jnflrueret , tacendo fe intra humilitAtis limites 
mHodiret. 
Elmifmo Apoftol antes de entrar á referir fus 
alabarás previno el modo,que avia de cbfervar de; 
f eín^ 
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gloriarfc en ellas : Quiantem gloriattir^n Domino dos Divino^ ; pues en él , ponderándole la emi-
glorieturiá\yi.oic(tp. 10 v. 17. Donde S. Anfelmo : nenciade los favores , que avia recibido por i a in -
Quicmnejue de aliquo bono gloriatttr^gloriettir in Do- dignidad,que precedió de fu parte , la intima dca-
mtnojdeft^mnem gloriar» retorqueM) & adfcribaty qui fu obligación mayor á la correfpondencia.Af-
nonjibijed Domino. Quan bien guardó efte mo- íi lo hizoen la 2.P.«.i5'7.donde la dize^/ tf ^ t f -
do la V. Madre en la gloria de efcnbir efta Hifto- gptro, hija mia , que debes confejfar de coragon^m 
ría , mueftran cftas palabras , que antes de referir no hiz¿> el Jláffimo tal lón ninguna otra generaaon-, 
cofa alguna de las que avia re'JbÍdo,dixo: E l mtf- pves tu nada udlias^ni podias¡antes eras pobre3y mas 
mo Señor fabe porque ,7 para que a mi la mas v t l inutil^que otras. Sea tu agradecimiento mayor 3 j de 
criatura me defpertéjlamoj levanto ¡y me difpufo todas las criamras.Y en el « .241. le buelve á repe-
y encamino , me obligo, y compelió a qtte efenba la t ir : No puedes negar^ que ninguna generación á f ido 
vida de fu digna Madre, Rey na) y Señora nuefira. was beneficiada^ue lo eres t f i j ninguna lo k mere' 
Praélicb también San Pablo poner al otro lado cido menos. Vues como recompenfaras ejiagran dett-
de fus alabanzas el contrapefo de fus tentaciones: da}fino te humiHas a todos , y mas que todos los hijas 
Ne magmtudo revelationum extollat me 3 datas efí de sldan ? 
mihi fiimulus carnis mea Angelus Sátame , qui me Efte es el modo, con que la Madre de Dios fir-
colaphizjt. Lo mifmo praélico nueftra Efcritora , maba en la humildad á fu Diícipula en los mifmos 
pues aviendo referido la grandeza de las revela- elogios,que 4*-íi mifma la mádaba efcnbielléjpues 
clones Divinas, que tuvo para eferibir efta Hifto- no pudiendo efta criatura ignorar los beneficios,cj 
ria ; añade;*» 12. Confiejfo tambien^que el Demonio de la Divina maní) recibiaje juntaba á eíla noticia 
valiendofe de m i natural^ y temores a hecho grande la de fu indignidad, para que reconociendo á vifta 
ssfnergoparaimpedirme efia obra. Y en la In t ro- deftos extremos elpefode fu obligación, olvidada 
ducciondela tercera Parte,».3. dize : Puedo ¿fir- de lo que obraba atendieífe folo á ío que deb¡a,y aí^ . 
ntarfin rezj;lo3que no dexa efentoperiodo s m pala- fí coníiguieífe. aquella gran virtud,que defcribió S. 
hraynime determino a efcribirla fin reconocer mas Berna.rdo>Ser??7.i$.in Cant.áizknáo : Magna} & , 
ientaciones) que eferibo letras. Y en ella mifma I n - rara virtus profecía eft , ut magna licet operantem i 
troduccion,defde el n. 1 j'.declara el eftimulo,no de magnum te nefcÍ0sy&manifefiam ómnibus, tuam te 
ía carne, fino de el efpirim , que le dio , de unos folum lateatfanflitatem: mirabilem te apparere, & 
extraordinarios temorcs,trabajo tan fingular, que contemptibiletn reputare.Hocego ipfis vinutibus m ú 
110 quiere llamarlo eftimulo,íino una e/pada de dos rabilius judico.Fidelis reverafamulus esji de multx 
jños3que a penetrado hafia mi coraron $ dividido mi gloria Domini t u i ^ fi non exeunte ex test amen tra-
¿fptritu^y la alma. Efteeslaftre , que entre las Jeunteperte^nihiltuismanibusadharere contingar. 
elevaciones eminentes de tantas revelaciones, t u - Queda, pues, defvanecida del todo la duda pro-
vo la nave de efta criatura por todo el viage de íu puefta en el principio defta Nota: Pues en la enar* 
vida, con que profundada en fu nada nunca fe le- ración que haze la V. Madre en efta Hiftoria de 
vanto del propio conocimiento. Efte fue el mas n.uchos Divinos favores, q recibió, feá moftrada 
rigurofo medio de que ufó el Demonio, para cola- la honeftidad,y utilidad de la acción de efcribirlos, 
fizar á efta alma, valiendofe para afligirla del mif- la verdad del particular elogio, que movió la du-
mo beneficiojque el ¿enor avia proveido para aííe- da,la obfervanc;a de las leyes de buen efpiritu en 
gurarla ; como ella mifma declara en el ». 19 don- las circunftancias de la relación, poniendo por ex* 
de pondera efte exerc¡cio,diziendo : Mis afiiciones emplar Ain S. Pablo, á quien imitó en el fin , en la 
a tiempo an llegado á talpunto^ue me farece nuevo mode$:ia,en la violencia, en la moderación , en ci 
heneficio no aver acabado en la vida mortal, y mas modo,en el contrapefo,en la humildadjCon que loa 
*w/á^/^/TW^. Y aunque el Señor le moáeródef- contó. Alabarle para oftentacion vana, ó por folo 
pues efte trabajo,nunca del todo fe lo qui tó : Nam adquirir humana gloria, es lo que condenó el Ef-
virtus in tnfirmitateperficitur. piritu Santo cjv los Proverbios : ñolas aiabancas 
Ultimamente el Apoftol,i.^Cor¿>íí/?. i ^ . v . io . propias con las calidades referidas, 
aviendofedepreferir a todos có aquel elogio pro- N O T A X X I X . 
pió: Gratia ejus in me vacua nonfuit, fed abundan- T E X . N i Maria Santifiima, quando $.Qx¿b(l deftas 
t 'ms illis ómnibus laboravi. lantó á elfa alabanza vifiones evidentes,ni quando ufaba de lasefpectes 
él demerito propio^ue precedió á elfe Divino be- que con evidencta(au»que abftrattiva)le manife~ 
neficio, dizieado : Ñon fum dignus vocari Apoflo- fiaban los objetos, exercitaba los aftos obfeuros de* 
lus,quoniam perfecutus fum Ecclefiam De i ; poro ue la Fe,ni u/aba de fu habito,fino de folo el de la ci~ 
en la eminencia de eífa gracia campeare mas la l i - emia infuffc Nura. 4.91. 
beralidad Divina á vifta del demerito, y en efte íe 1. 
' reconocieíTe mas la obligación, en que le pufo el X T O fe" haze efta Nota, porque la do^rina de 
beneficio de tan fuperior gracia. Efto mifmo fe vé la claiífula en íí tenga alguna dificultad^ues 
executado en el elogio, con que la Madre de Dios es confo^ie llanamente al común íentir de los 
prefirió i fia Difcipuk i otras almas en los beneft- Theologqj : fino porque parece fe opone eaella la 
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'Efcricora alo que'en otra parte dexa dicho j y es propofjtO muchos an trabajado en cohc.lurlás^en-
ciei to3que no íolo el contener alguna doctrina no ere ios quales egregiamence Aguílino con quatró 
íanajperotambién el enfeñar cofas opueftas,quita-- ikdres libros ¿le cerfenfu Evargelifiarum tifa 
Via del todo la autoridad á efta Hiílorja,que le 'ef- no ay duda,qi.e con la maniícUacion de la concor-
cribib como privadamente revelada^pues el Eípi- díale á continnado masíu aiuondad cocra la opo-
ritu Divino como no puede enfenar coía falla, hó íkien de los infieles. Por etlojcomo Orígenes, / /^ 
puede enfeñar cofas opueftas, que no '^f^ an junta- 'i.m epifi.ad Rom. cavo por obligación de fiel Jn-
mente verdaderas. cerprcre cta Ja SagfadaEícriturajmoftrarjque en la 
La opoÍ!CÍon5piTes, fe toma de lo qne.dexaba di- verdad no fe oponen las cofas5que en eha parecen 
choenel cap. \6.del ///;.i.defta i.Parte hablando c o n c r a r i a s : ! ^ ^ ^ ; ^ ^ ^ ^rt^rf(dixo) y^tm^?» 
de las operacioneSj que cavo Maria ¿'anriffima en uolumwum colligitfinfum^dtbtt ofiwderetfuomodo 
¡el inftarue real de fu Concepción. Porque en el ». ed^ute videntur ejfe comrartablón fuñí veré contra-
2.15. determinando las virtudes, que en aquel pri- f ia . Affi "en debida proporción juzgo por mi obli-
mer inflante phyfico de fu fer exercitb aclualmé- gacion mofl:rár,que no ay contrariedad en la ver-
jte , dize : En primer lagar fueron las tres'virtudes 
Theohgales F i , kfper mea, y Candad , e¡ue tienen 
por ob]eto a Dios. Ejlas exeretto luego conociendo 14 
Divinidad por dltijfmo modo de Fe coft todas las per-
fecciones atributos infinitos ¿¡¡íietiene^cen la Trini-
dad enlas cofasque en efta Hiftoria parecen en-
tre íi opueftas. Sufpendaeljuizio el Le6lor hatt'á 
hazerla debida conferencia de los lugares con lo 
antecedente, y fuBfiguíente ; pues como dixo pru-
dentemente el lurifconfulto : Incivile eflzonperf1 
dadyj dtftincion de las perfonas. Y inmediacamen- pécl'a tota lege judicare '. quia circunfiantiai& ante-
te añada : Y no impidió efte conocimiento a otro, que cedenti¿t3& fuhfequentia yriagrtum veritAtts ítparun-
fe le dih del rnijmó Dios^ como luego diré. El cbnoci- da lumen ingerunf* 
mientOjá quien dize no impidió aquel ácto de Féj Por eftos medíoSjpu¿s,moftrar^, que en eftas 
que avia explicado , fino que fe le dio en el rnifmo do£lrinas de la V.Madre en laaparencia encon-
ínftante realjo declara en el n.-2.i$. por eftas pala- tradas no fe halla en la verdad opoíicionjíinb ma-
ht&s : Sobre los aflos de Fe infufa tuvo otra noti- ravillofa confonancia. Para declararle lo primer.. 
cia^y conocimiento del Mifieño de la Divinidad , y refirirc las fentencias de los Theologos Hfcola/í? -
Santifima Trinidad. Y'amque no la vio intuitiva- eos acerca de la ccmpoffibilidad, b incoñipoflibili-
mente en aquel inflante de fu Concepción cómo bien- dad de la Fe , y ciencia en un inifmo entedimien . 
aventurada , pero la vio abfirdttivamente con otra co ¿cerca del mifmo objeto}y por un mifmo infla-'? 
luKjy viftd inferior a la vifion beatifica, pero fupe- fe. Lo fegundo moftrare con quales dellas fecoj 
rior atodos los otros modos^ con que Dios fe puede ma- forma la doélrina de nueftra Efcritora. Lo terces: 
Hifejiar^ó fe manifiejia al entendimiento cnadoipor-
que le fueron dadas Unas efpecies de la Divinidad 
tan claras\y mamfiefias , que en ellas conoció el fer 
inmutable de Dios; y en el d todú las criaturas con 
tnayer luz^j evtde-ACi'a^  u^e ninguna otra criatura fe 
conocí por otia. Ya fe ve la opoíicion : Aqui dize q 
Alaria en un miimo ínfbnce real tuvo conocimi-
declarare la confonancia de los lugares propuc ; 
ftos por la opoíicionl 
I - - , v . . - . 
Q Vanto á lo primerojcomo el conocimientü evidente, q fe llama feiencia, uno fea intuí-
tivOjOtro abílractivo, y efte uño quiditativo poi 
efpecie propia , otro no quiditativo formador poí 
cnto evidenec^o vifíon abíl:r?v5liva por propia efpe- efpecies agénas 3 y de cada uno deftos cchocimieri-
cie de Dios Tíino5y uno,^- juníamenre exercitb la tos evidentes jpueda aver habito \ feguh las diver 
Fé fieníendo a¿to deila acerca del nrtifmo objeto : 
E n laclauí'ula notada dize,que quando Maria gb-
zaba de vihon evidente intuitiva,© abílra&ivaí, no 
exercitaba ado de Fe,ni fífaba üe íu habito. Aquí 
úize,que e la í to de Fe acerca de DicsTrino,y uno 
no impidió al conocimiento abílraftivo evidente , 
y claro del mifmo DiosTrino,y iino5que tuvo eri 
elmiímo infl-ante : En el 451. inmediatamente 
fas combinaciones , que fe pueden hazer de la Fe 
íros aólos.y hábitos, fe mueben las dificulta-con el 
des arerra de la compatibilidad,ó incompatibilidad 
de la Fe,y la ciencia,y fe multiplican las opiniones. 
Tres fon las principales combinaciones, q fe pue-
den hazerj unade los habidos de Fe, y ciencia en-
tre fi j otra del aclo de cier cia con el habito de Fe, 
y al contrario j tercera de los aftos entre íij y efta 
antes de la clauíula notada,dize: Que con Ih clari- fe puede fubdividir fégun la diverfidad dicha d¿ 
dad del objeío3que conocérnoslo fe compadece la o'bf los conocimientos evidentes. 
curidad de la Fe^con qm creemos lo que no vem'osl 
Bien íabe el varón do¿i:o,que las aparentes con-' 
tradicioncs,que examinado el eferito, fe hallan no 
i tr io en la verdad,^ maravillofas coní jnancias, no 
fo'ío no quitan a los libros el crédito de Divinos 
Acerca de cada una deftás combinaciones ay di-
verfidad de opiiiionbs entre los Efcolafticos. Pero 
lacomuniííima fenttncia quato á la primera,y fe-
gunda es,cue ni entre los hábitos de fe, y ciencia, 
ñi entre el afto de uno có el habito de otro, ay i n -
dino que fe lo confirman:El exemplo es manifiefto compatibilidadjCA: «<ÍÍ«^ rei. De lo qual fe puede 
en la Sagrada Efcritura,que nadieignora.no car-- vérel P.Suzrtt.defid.d/fp. y.fefl .g.d n.^.y nueftrq 
ce de eíias aparentes difonancias 5 y por ello de Herinx, i n f u m m A o ^ j r ^ A J i f ¿ ^ . ^ . , ^ t t y . ^ 
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dáefla fentencia por indubitada. Quantoá la ter-
cera combinación haziendola con la vifion intuiti-
va convienen los Theologos en que tienen alguna 
incompatibilidad el aólo de Fé, y ellaj y lo m/ímo 
dizen del conocimicto abftraclivo quiditativo por 
propia efpecie los que admiten efte conocimiento 
diílinto del intuitivo, Pero haziendo la combina-
ción delato de Fe con el conocimiento evidente 
abftrachvo por efpecies agenas j ay fentencia co-
mún contra común. Porque ios Thomiftas anti-
guos^ modernos alegandoá S. Thomás ,2 . i . .^ . i . 
a r t . ^ . & i . i . q . ó ^ art. 3. y la cornun de los Efco-
tiílasantiguos alegando á Eícoto ¡ t n ^ . dif i . ¿4^ 
^«¿e/?. 1. lien ten , que con ningún conocimiento 
evidente «aturaljni fobrenatural fe puede compo-
ner el aíto de Fé. Mas la común fentencia de los 
modernos de otras EÍGuelas5con quien conííentcn 
ya muchos de los Efcotiftas^dizCjque fe puede có-
poner naturalmente el aélo de Fe con conocimi-
ento abftraótivo evidente hecho por efpecies age-
nas,© no quiditativo. Citan por cíla fentencia de 
los Antiguos á Alexandro de Ales, á el Ahifiodo-
renfe, Alberto MagnOjSan Buenavciujira, Enrice 
de Gandabo, Gabriel, Durando, Argentina s y 0-
troSjCuyas citas fe pueden ver en el Padre Valen-
c h j e m . i . q . i . p t m Ú : . ^ . y el Padre Suarez en el lu* 
gar citado. 
Acerca de que cal íéa la incompatibilidad, que 
tiene el afto de Fé con la viíífcn intuitiva, ó cono-
cimiento quiditacivo abftra£Hvo , ay también di-
verfidad de pareceres : porque la común fentencia 
<jc Thomiftas,y Efcotiftas dize,quees repugnan-
cia formal tanque ni de potencia abfoluta fe pueda 
componer elfos a¿í:os: y eíla fentencia liguen tam-
bién el Padre Luis de Torres.defid.difp.S. dnh. 5, 
y el Cardenal Lugoydefíd.di/p.z./efl:.z.K.% i.Pero 
la contraria fentencia de que aquella incompatibi-
lidad no es formal repugnancia, y que Dios puede 
Jiazer que ellos aólos fe compongan , es también 
comun,y la defienden Süa.rezjoc.cit./eét.c). ^ .23 . 
(citando por ella de los antiguos á Alexandro de 
AlésJDuranciOjMayor^BafoliSjy Gregorio} Egi-
áio ConinCydc fid.difi.i i J u b . utL 11. & 14.. la-
cobo Gi<ina.doidefid tr.i.difp.j.feft.ult.nnm. af. 
Hurtado de Mendoza^/i/^.go.J.^ Ripalda, ^i//?. 
jx.feEt.^. y de iosEfcotiftas Guiilelmo Herinx , 
loc.cit. a n. icf . 
Como los Autores defta fegunda fentencia fe 
fundan principalmente en q las razones de repug-
nancia,que traen los de la primera fon ineficazes , 
trabajan en bufear razón de la incompatibilidad de 
cííos a¿tos,que confieífan averen algún modo to-
dos los Theologos fin controveríiajy acerca de ef-
fa razón fe opina variamente. Vnos traen defnu-
damente la experiencia de que quando vemos la 
cofa,aunque otro la teftifique,y queramos aífentir 
por fu teftimonio á ella, no podemos j como fi ve-
mos el Sol,y alguno nos dize,que es de dia,no po-
cemos aífentir por fu teftimonio á lo que eftamos 
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mirando;la qual experiencia, dizen , prueba la in-
compatibilidad natural , mas no la repugnancia. 
Suarez dá por razón la Superfluidad, que aborrece 
la naturalezajy la prueba, de que no pediendo eí 
aííenfo obfeuro de la Féiluítrar, ni firmar mas ei 
entendimiento,que la evidencia intuitiva, o quidi-p. 
tariva, feria aquel fuperfiuo a quien tuvieífe eíta. 
Coninc pone la razón en que la vifion intuitiva 
con tiene eminentcméte toda la perfección del aólo 
de la Féjy el agente natural no puede inducir en el 
fugeto forma, que ya halla en ci,o formal, ó emi-
nentemente inducida. Herinx refunde la razón en 
la condición de nueftro entendimiento, el qual en 
tocando con total evidencia la verdad del objeto , 
no fuele atender á los motivos,que la prucbíin con 
cbfeuridad ; porque fe halla plenamente fatisfe-
cho con la poííeílion de la verdad, que tiene por la 
noticia de todo punto evidente. Ripalda toma la 
razón de parte de la voluntad , y del entendimien-
to : de parte de la voluntad , porque ella regular-
mente,quando el entendimiento ve , o conoce con 
total evidencia al objeto j fe re rae de imperar el 
aííenfo obfeuro de laFé , defeftimando la obfeuri-
dad en prefencia de la luz ; y el álfcníb de la Fé no 
fe haze fin imperio de la voluntadjque lo impere : 
De parte del encendimiento; porque arrebatada 
efte con la evidencia perfecta del objeto dificuko-
íamente fe aplica ai alíenío obfeuro. 
Ya fe vé,que fegun la razón de Ripa}da3y fien-
do fegun él la un3ca,fe á de dezir que el aóto de Fe, 
y la vifion intuitiva no fe oponen,car yiatftra rei} y 
que el no juntarfe conforme á la experiencia, no es 
por fer formas opueftas, fino por el modo regular 
de imperar la voluntad el aííenfo obfcürOj y por la 
dificultad de aplicaríe á él el entendimiento para 
la verdad, q cíU conociendo con perfeóla eviden-
cia. Añi lo affirma el mifmo,y prueba latamente, cj 
fi la voluntad imperara el aííenfo,como puede;pa-
ra vencer la dificultad de la aplicación del enten-
dimiento , haría eíle aííenfo obfeuro de Fé acerca 
del objeto ya claramente vifto. Y concluye con 
otros modernos, que la experiencia folo prueba el 
fuceífo regular, pero no laincompoflibilidad natu-
ral de las formas. Lo mifmofe áde dezir déla ra-
zón de Herinx ; pues eftribando folo en quenue-
llro entendimiento,^ fuele^&c. cabe el que pueda, 
y folo niega, el evento regular : y aííi el mifmo 
Herinx confieíía,que la fentencia de los modernos 
déla compatibilidad natural deftos aélos es no po* 
co verifimil. 
Eílas fon las principales op!niones,quc ay entre 
los Theologos acerca defta materia,en queíe vé, 
quan dilatado es el campojque tiene en ella la pro-
babilidad. Declararé aora con quales de ellas fe có« 
forma la do6lrina de nueftra Efcritora , poniendo 
lo que me parece cierto comocierco, y dexando al 
juizio de los doólos la determinación dé lo que 
me parece dudofo, / 
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IT O prin!:ero>tengG por cierto, q qúanto á las 
M ^ dos combinaciones de los hábitos de Fe , y 
ciencia entre £i,j del habito de la una con el a.t\o de 
la otra ,^ e converfo,k conforma con la fentencia 
comuniffima'de fu connatural compon.ib;lidad.Có-
ílaclaramente del contexto en el lugar de la clau-
fula notada,donde el principal intento es dezir , q 
aunque Maria tenia juntos defde el inflante de fu 
Concepción los hábitos de Fe , y de ciencia infufa 
€VÍdente}noexercitaba juntamente los aftos del u -
«0 ,7 otro habitOjíino que para que exercitaífe los 
de Fe,fufpendia Dios el concurfo, 6 dereniael ufo 
de las efpecies clarasreftá affi expreíFo en el «. 491. 
donde fe ve ia componibilidad de los habitos,pucs 
los tenia juntos fin influxo milagrofo de Dios para 
componerlos j y la del aclo de Fe con el habito de 
ciencia infufaj pues para exercitar aquel dize , im-
pedia Dios el ufo defta , donde no pone el milagro 
en laconfervacion de la feiencia habitual junta co 
el a í tode Fe , fino en la fufpeníion del i n f l u x o de 
eííe habito, porque fu aólo evidente no embarace 
elexercicio del a¿l:o obfeuro de Fé , pues expref-
íando ,quefiempre fe confervaba en Maria efte 
habito, ningún milagro requiere refpeco del para 
el aélual exercicio de la ciencia. 
L o fegundo es cierto, que quanto á la tercera 
combinación del aftode Fé con el afto de ciencia 
le conforma la doftrina de la V. Madre con la fen-
tencia indubitada de los Theologos en poner al-
guna incompatibilidad de el a6i:o obfeuro de Pe co 
Ja viííon intuitiva,y coROcimiento abftraólivo qui-
ditativo por efpecie propia. Confta lo uno de fus 
palabras,»í<?».492. Verdad es , que con la claridad 
delohíetorfue conocemes^ no fe compadece la obfeurt-
¿ad de la Fe^con que creemos lo que no vewo í .ho o-
tro,por el modo que póne , para que Maria exer-
citaííeel aéto obfeuro de Fé de que Diosfufjien-
dielfc el concurfo , b detuvielle el ufo de las efpe-
cies claras,y evidenres,que tenia; pues efto no fe^ 
yia necelíariOjíino ubieffe algún genero de incom-
patibilidad entre eflTos actos. 
Lo tercero,es cierto,queeífe genero de incom-
patibilidad del aélo de Fé con el conocimiento evi-
dente,no folo lo pufo con el intuitivo,y abftrafti-
vo quiditativo por efpecie propia,y direfta del ob-
jeto en f],ó en otro infinito,que eminentemente lo 
contenga 5 fino también con el abftraíHvo claro 
Teflcxo hecho por efpecie propia,y quidicariva,no 
5nmediata,y direda del objeto,íino de fu viíion in-
tuitiva, ó de la abftraéliva quiditativa , y direéla. 
Confta claramente del contexto,donde no folamé-
te habla de la incompatibilidad del a¿lo obfeuro 
de Fé con la viíion intuitiva de Dios,y abílradliva 
por efpecie prop¡a,y quiditativa de la Divinidad, y 
de las criaturas en ella , í i n o del conocimiento cla-
rojque ufando de las efpecies claras, y evidentes, q 
,le quedaban á María de eífas YÍfiones,y de la cien-
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cia intuía que tenia, podia tener acerca de los ob-
jetos materiales de la Fé. 
Sieíla incompatibilidad fe eftienda también á 
otros conocimientos abftra£Hvos evidetes hechos 
por efpecies agenas no quiditativas dire¿Va , ni i n -
directamente, no lo declara la V.Madre : porque 
folo trata de la incompatibilidad del a&odeFé co 
el conocimiento claro, que tenia Maria Santiflima 
por la ciencia infufa fobrenatural explicada. Coli-
gefe empero la parte negativa del contexto,porque 
para que Mana quedaile del todo expedita para 
exercitar la Fé , folo requiere la celíacion del ufo 
de aquella ciencia infufa fobrenatural j y aíTi pa-
rece fupone que el conocimiento evidente natu-
ral,que es cierto tendría el entendimiento clarifli-
mo de aquella aun en lo natural perfeftiífima cria-
tura, de Dios, y muchas de ius perfecciones abfo-
lutas,no le impedia el pleno exercicio de la Fé.Dc 
donde creo,que la doótrina de la V . Madre en efte 
punto fe conforma con la íentencia común arriba 
puerta de la compatibilidad del afto de Fé con el 
conccimieiito abílraótivo evrlente poreípecies a-
genas. 
Lo quarto es cierto,que el genero deincompa* 
tibilidad,que pone nueitra Efcritora entre el aítff 
de Fé,y el conocimieiito claro explicado,no es re-
pugnácia formal iniuperable por ia abíoluta poté-
cia de Dios.Confta,porque en el lugar de la ciau-
fula notaua no ay palabra,q fuene repugnancia,ari-' 
tes ay muchas que indican,nolaay, como fe veix 
abajo;y en el lugar alegado por laopoíiciÓ fe dizo 
expreílamentejque el a¿lo de Fé , que hizo Maria . 
en el inftante de fu Concepció acerca de Dios tw 
no,y uno, no impidió alconocimiéto claro quidi 
tarivo por efpecie propia de la Divinidad,que fe ht 
dio en el milmo inftante acerca del mifmo ob;etor, 
lo qual á lo menos á de obtener,que elfos a6i:os na 
fe impiden refpeCtode la potencia de Diosabfolu-
ta,ni tienen incoropatib Udad infeparable por ella, 
Y aíli en efte punto es cierto?fe cóforma la doctri-
na déla V . Madre có la común de los Efcolafticos 
Modernos fuera de las dos Efcuelas;ni cabe fe diga 
loopuefto conferido (como fe debe hazer para in -
veftigar el fentido de la Efcritora) los dos textos, 
§. I V . 
L O que parece queda dudofo aun mirados^ conferidos entrambos lugares.eSjfi fegun la 
doctrina de nueftra Efcritora, aquella incompati-
bilidad fuperable por la potencia Divina es alguna 
opoíicion,que tengan de fu naturaleza eífos aclos^ 
6 folo algún impedimento nacido del modo regu-
lar de obrar las potencias intele6Hva , y volitiva : 
porque ñipara adegurar lo uno,ni lo otro,fepuc« 
de tomar urgente fundametode fus palabras9aun-. 
que íi para difeurrir por cada uno de elfos modos 
con alguna probabilidad. Por eífo para que la có-* 
cordia de los dos lugares alegados por laopoficio 
en la razón de dudar, fea menos limitada á opinio-
nes, fupuefto lo que dexamos determinado por eí 
V v '.• «Isa¿; 
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crto, la hafemos en el uno, y otro fencir acerca de 
elfos excremos» de que dudamos. 
Para dez^que la inComparibilidad, que pone la 
U.Madre enere eííos actos es alguna opoíiciü,que 
tengan enere íí de fu naturaleza, fe puede tomar 
fundamento de aquella palabra^on que la íignift-
C2}no fe compadece^ de lo que dize, de que para q 
Mana Sautillima exercitaíle la Fe , fuípendia Dios 
el concuríbjó detenia el influxo de las efpecies cla-
ras^ evidentesj pues parece,^ íi el a¿]:o hecho por 
cíías efpecies claras no tuvielíe opoíició de fu na-
turaleza con el afto de Fe , no avia porque hizielle 
Dios efle milagro.para que la Fe fe exerciulfe. 
EAando en efte parecer fe áde dezirjque en el 
lugar de la claufula notada habla la V. Madre de la 
opoficion connatural de aquellos aftos, conforme 
á la qual obro Dios con María en el difeurío de fu 
vidajno queriendo hazer milagro en la compofício 
de eífos aélos opueftos; íino haziendolo folo en la 
íufpeníion del exercicio de la c;encia infufa evide-
ce,para que exercitaífe en las ocaíiones determina-
das los actos de Fé, porque fueíle mayor fu menro 
en eíla viítudjpues es cicrtOjes m a y o r el mérito de 
la Fé,quando el entendimiento no riene aélualmé-
te por otro medio evidencia del objeto creído3que 
11 milagrofamente hizieífe Dios,que fe jumaffe có 
ella. Pero efto no impide^q en el primer inftance de 
fu fef > como en ocaíioníingular fuera de la regla 
común del refto de fu vida, quando Dios concedía 
i fu Madre los dos principios de habito de Fé,y ci-
encia infufa evidente,de los qualesalternativamé-
te avia de ufardefpues,hizieíle e! milagro de com-
poner elfos aótos, porque tubieííen principio en fu 
primer inftante los a¿tosde viadora, con que fin-
gularmente fe avia de componer fu camino tranf-
tendiendo (como dize la V . Madre en el n.497.] el 
gftado de todos los vUdores, ftendo ella fola en otra 
clajfeyy efiado de viadora que ntngmo otro pudo 
llegar. De donde fe ve la confoaancia de ios luga-
res i pues en ci uno habló del difeurfo de la vida de 
María generalmente defpues del primer inftante 
( como fe vé claro en el contexto del ) en el qual 
difeurfo obró Dios conforme á la connatural opo-
íigion de los aótos j y en el otro habla de folo el 
inftante de la Concepción, en que por la razón d i -
cha venció la omnipotencia Divina aquella opofi-
cion. 
§. V . 
P Ara dezir,que la incompatibilidad , que pone nueftraEfcritora entre effos a¿tos folo es algú 
impedimcnro nacido del modo regular de obrar 
las porencías intele¿tiva , y volitiva , fe puede to-
mar fundamento de q efte impedimento bafta para 
verificar las palabras , no fe compadece , é'c, y que 
para quitar eífe impedimento fufpendia Dios el 
concurfo,ó decenia el influxo de las efpecies cla-
ras, y evidentes : y principalmente de que la V . 
Madre parece toma exprelTamente la razón de la 
juijompatibilidaddc cííbs aótos del modo de obrar 
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el entendimiento, y voluntad criados , pues en el 
w.493. dize .* T claro e j i á , que jttando el entendi-
miento tiene ender.cix de lo que carnee , r.o aguarda 
para creer a l confenumíento de l a voluntad^ porque 
antes que ella fe lo mánde les compdido de l a mtfmA 
claridad a dar ajjenfi firme. 
Deltas palabras fe puede tomar la.razón de la 
incompatibilidad de aquellos aólos en cfta forma. 
Suponefe la doctrina recibida de los Theologos , 
que no íe hazeallcnfo obfeuro de Fe , fino impe-
randolo la voluntad s de fuerte, que primero íe le 
propone al entendimiento el objeto revelado , 
aprehende la revelación, y corocelos motivos que 
la hazen fuficiencemente creíble,para poder aflen-
tir firmemente á ella,y por ella al objeío reveladoj 
y defpues la voluntad impera elle allenfo, y el en-
tendimiento lohaze obedeciendo al imperio de la 
voluntad. De aqui es,quefi el entendimiento jun-
tamente tiene los habitos,y efpecies necdlarias pa-
ra hazer a6to de Fe,y para producir conocimiento 
evidente , acerca de algún objeto ; no intervini-
endo alguna caufalidad entre ellos principios,que 
haga prioridad,y poílerioridad de naturaleza , es 
precifo,que el conocimiento evidente preocupe al 
entei'dimiento antes que llegue el íignode hazer-
íe el alíenlo de Fe : porque como en el mifrao íig-
no que fe le propene la revelación, y los motivos 
de fu credibilidad, fe le proponga también co evi-
dencia el objeto ^ no dependiendo para el alíenfo 
evidente del imperio de la voluntad j en elle mifmo 
figno antecedente , antes que llegue el de imperar 
libremente la voluntad el aííenfo de la Fe , fe pone 
claifenfo evidente de aquel objeco,y queda con ci 
el entendimiento preocupado. 
Preocupado el entendimiento con alíenfo de to-
do punto evidente , y íiendoefte fobrenatural, la 
voluntad , ó no puede mandar el allenfo obfeuro 
de Fé acerca del mifmo obieto fegun u n fentir , 6 
regularmente no lo manda fegun otro, porque la 
voluntad defeftima la obfenridad en preíencia de 
la luz,y el entendimiento dificultofamente íe apli-
ca á alíentir obfeuramenteá lo que claramente co-
noce. ^ 6 
Aplicando efta razón á nueftro cafo para todo 
el curfo de la vida mortal de Maria deípues del 
primer inftante (que defteay razón cfpecial,como 
diré defpues ) en cada uno de los inftantesde elle 
curfo fenia Maria el habito de Fé con todas las ef-
pecieSjy principios nccelfarios para hazer a¿tosde 
ella , y juntamente tenia habito de ciencia infufa 
fobrenatural con efpecies clariffimas fobrenatural 
les,para falir en el aí to fobrenaturalevidéte,y cía* 
ro acerca de los mifmos objetos , fin dependencia 
de los unos aítos refpeto de los otros. De donde 
íi Dios no obralfc milagrofamente , fufpendiendo 
el concurfo, ó dctenicndo el influxo de aquel la c i -
en«ia infufa,y fus efpecies, era precifo que acerca 
délos objecos,queíe le proponían creíbles, preo-
cupalfe á f u entendimiento el conocimiento fobre-
fiatnral 
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- iiatufal de ellos evidente,)' claro ; y confíguiente- un mifmo objeto^trecediendo en prioridad de ñá-
meme que fu voluntad, b no pudieífe imperar el turaleza elaclodc Fe. Y arguye a mi ver eficaz-
aífenfo obfeuro de la Fé acerca deellos,© regular- mentejque no pueden en buena confequencia dif-
mente no lo hizieííe, y acafo nunca i porque aun- íentir deite parecer los Autores, que fundan la in-
«quefediga que podia hazeríe fuerza á imperar ef- compatibilidad deftos aólos en la experiencia; pues 
fe aífenfo,no feria la mayor perfección emplear en ella fegun ellos la aplican, folo prueba, que no fe 
€Ííb la voluntad , quádo conociendo fobrenatural- puede aflentir por Fé al objeto, quando el enten-
mente con toda evidencia el objeto, que con muy dimiento eftá preocupado con fu conocimiento del 
inferior perfección conocería por el aílo obfeuro todo evidente. Lo qual fe podia moftrar mirando 
de Fé,debia emplearfe todaen los aélos de vir tu- las razones de ella incompatibilidad , que traen j 
des eorrefpondientes á la luz de aquel conocimie- que todas íe fundan en la preocupación de la evi-
to,que ferian de mas perfeccion^queaílentir por el dencia^ como fe puede ver en las que arriba refe-
teftimonio Divino aloque conocía evidentemenre rimos. 
por a¿to fobrenatural conociendo que lo era. Y De aquí fe ve la maíavíllofa confonancia de la 
por eífo quádo Dios queria que excrcitaííe el afto dóótrina de la V . Madreen los dos lugares 5 pues 
de Fé con toda la perfección, y mérito de eífe aélo enfeñando efta doctrina en el lugar de la clau(ula 
fufpendia el concurfo,ó detenia el influxo de aque- notada,comofe á viftojen el lugar, de que fe for-
Jia ciencia evidente; con que quedando íu enten- mo la opoíicion hablando del primer inftante real 
dimiento íin la luz de la evidencia , proponiendo- del ferde Maria^n que fe le dieron todos los ha*, 
fele los motivos de credibilidad á fu entendimien- bitos infufos , que defpues del fe confervaron poí 
lo imperaba fu voluntad al aílenfo de la Fé. ' el reíto de fu vida mortal j y declarando el orden 
Conforme á efta do¿trina,y razón fe á de dezir, con que en aquel inftante exercitb los aótos deef-
iqüe íi Dios en algún cafo difpufieííede tal fuerte fos hábitos infufos,dize en el mfn.iS;').(\ütenprí' 
las coías , que comunicando en el mifmo inftante mer lugar exercitv las tres virtudes Thevlogales Fe* 
real á la criatura los principios neceífarios para el EfptranKAjj Cartdad.Y buclbe i repetir elpecin-
»£to de Fé,y los principios neceííarios para el co- cando fus adiós: Eftas exeretto luego conociendo 
cocimiento evidente,fuelTe, el a¿to de Fé primero Divinidad por altijjmo modo de la Fes&c. V en el 
en prioridad de naturaleza elicito, que fe le dieífen ».az8.donde declara la cienciaj y conocimicto ck" 
iosprincipios del conocimiento evidente, y coníi- ro, y quiditativo de lo? mifmos objetos, qué tul 
guientemente primero que eftefepuíieífe j en efte en el mifmo inftante real, fignifica que eíta cic 
cafo,como no preocuparla al entendimiento el co- ¡atuvo con alguna pofterioridad refpe¿lo de los 
nocimiento evidente del objeto , aunque eftubieífe aétos de Fé de aquel inftante real diziendo '.Sobre 
aótuado con el a¿lo de Fé podia connaturalmente los alisos de Fe infufa tubo otra mtteia, y conocimie^ 
tener en el mifmo inftante real junto con el aóto de ^,¿7"^. Y por aver íido primero en prioridad de 
í e , q u e precedió en prioridad de naturaleza,cono- turbieza el aéto de Fé , dixo en el ». zzf . que efte 
cimiento evidente j y aun neceftariamente lo ten- m impidió al conocimiento evidente , y claro qu$> 
«Iria en fu poíicion de comunicarle en aquel inftan- fe le dio en el mifmo inftante real délos mifmos 
te real los principios requifitos paraeííe a¿lo,pues objetosjpues folo de lo que eü en algú niodo p r i -
cftenodepende de imperio de voluntad, y los a- mero fe dize impide,ó no impide á otro De donde 
¿tos en h fentencia, en que vamos, no tienen opo- fe ve raanifeftamente,que entendió la Ü . Madre, 
íicion ex natura ret. que Dios avia difpuefto las cofas para aquel p r i -
Elmodo,con que Dios puede difponer efto es, mer inftante real de Maria Santiflima de tal for~ 
determinando comunicar á la criatura en algú in - ma,que el exercicio de las tres virtudes F é , Eípe-; 
ítante real los principios neceífarios para hazer a- ranzasy Candad,y fus aótos fueífen primero en al-
éto de Fé , y darla auxilio eficaz para q en eííe i n - gima prioridad de naturaleza,que la ciencia clara, 
fiante lo haga,y aun los principios, y auxilios para y evidente,que tubo en aquel inftante real. 1f co-
hazera6to de caridad correfpondiente al de Fé , y mo no fe pueda entender alli otro mas congruo 
por eftbsaótos como por caufa meritoria darle por genero de prioridad de naturaleza j que el de la 
premio prefentaneo en el mifmo inftante la cien- caufalidad moral de mérito, y efte fea congruen-
cia infufa,b principios neceífarios para tener en él tiflimo para el cafo, es veroíimiliflimo , que Dios 
conocimiento evidente,y claro de los objetos crei- determino dar á Maria la ciencia fobrenatural 
dos»En efte cafo,aunqueen el mifmo inftante real clara,explicada en el primer inftante de fu fer, co-
feria todo j el aí to de Fe, por fer caufa meritoria mo premio prefentaneo por los méritos de los 
de la ciencia infufa, feria primero en prioridad de a6tos de Fe, Efperan^a, y Caridad que exercicb en 
naturaleza que eífa ciencia,y fu a6to j como es lia- eífe real inftante. 
no. Con efteexemplomueftraelP. RipaldaV(/J'. §. V L 
|^^. íí?. w. 5'9. que fe pueden juntar en un mifmo 1 * Spues la concordia de loslügarés ciara.í^orq 
entendimiento en el mifmo inftante real a¿to de j L L e n e^  infante real de la Cócepcion de Mariaj 
Fe3y conocimiento evidente quiditativo acerca de como fue el en que comeD^aron los hábitos infu-
V v i j 
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í<)S,y Tus aflos en fu alma puriffima, fue congru-
entiífinno fe Ic dxra la ciencia por el mérito de ios 
actos de las virtudes Theologales s y queaííi ellos 
fuedcn primero en prioridad de naturaleza ; y íi* 
endo el a6lo de la Fé primero que la ciencia , no 
pudoeíta preocupar el encendimiento con la evi-
dencia i y áíii no impidiendo (como dize la V. Ma-
dre] el a¿l de la Fe al conocimiento evidente , y 
claro, fe pudieron hallar connaturalmente y y de 
hecho fe haiiaró eífos dos a6los acerca de ios mif-
mos objetos en Maria Santiíhma en el mifmo in -
ftante real de fu Concepción. Pero en los demás 
inftantes de fu vida,como por los actos de las vir-
tudes exercitadosen el primer inílame}avta mere-
cido la coníervacicn del habito, y efpecies de la c i -
encia infufa,no tenia el aíto de la Fé aquella prio-
ridad de naturaleza^ y afli no obrando Diosmila-
gro,era precifo que la ciencia infufa dicha pufielle 
primero en algún figno fu a¿to evidente, y claro, 
que llegalle el de imperar la voluntad el allenfo de 
la FéjComo fe moftrb arriba,y coníiguien emente 
quepreocupaífela evidencia.para que la voluntad 
no imperaííé la obfeuridad políeida la luz. De don-
de fupueft) efte orden,para que Maria Santiíhma 
en alguno de ellos inftantes exercitaífe la Fé , era 
necellario , como l a V . Madre conleqnentiílima-
menre dize en el ww.491.que Dios fufpendkjfe el 
€o?tcfirfo)ó dctuvieffe el ufo de las efpecies cliiras.con 
que cejfajfe la ciencia attuaL 
Perfuadome vehemente á que efte fentir es el 
genuino s que intento la V.Madre ; pero porque 
lio pareja que eftrcchofu inteligéciapor mi pro-
pio parecerjdexo el juizio refolutivo á los doótos, 
Concentandome , que ni en un0 ,m otro fentir ay 
ópolicic»:i en la doótrina de nueftra Efcritora. 
Podia alguno oponeraque en el me do,que pone 
l a V Madre a6to de Fé,y conocimiento abftraóti-
vo claro5y quiditativo en Maria en fu primer iu-
íbnte,fe pedia también poner en Chrifto j pues el 
a6to de Fé fegú la doctrina dada no tiene mas opo-
íicion con la vifion intuitiva,^ue con aquel cono-
cimiento, Pero eíla opoficion fácilmente fe ex-
cluyerporque Chrifto deídeel inftante de fu Con-
cepción debió ferpermaner]te,y verfi¿lamentecó-
prebeni'or,y bienavencurado en el alma, y aífi de-
bió no tener revelación alguna obfeura, que es del 
todo neceflaria para el aéco de Fé obfeuro, de que 
vamos hablando j pero fu Madre avia de ier en el 
alma viadora , y aííi debíb exercitar el a£to de Fé 
obfeuro,que es el que regularmente haze elfeefta-
do, y configuientemente fue congruo, que el pri-
mer conocimiento de fii alma fuelle revelación 
obfeura i mas porque iu citado de viadora avía de 
hazer dalle a parte eminente fobre las de todas las 
demás puras criaturas altcrnandofe en el con fre-
quencia los aétos de Fé , y ciencia clara , fue con-
gruente.queen fu primer inftante difpuíielíe Dios 
las c ofas de fuerte, que juntarnente tuvielfe elfos 
ddsaSoSjpara que afli defde elfe inftante fueífc a 
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folo fu H ijo inferior, y fuperiorá todoel íefto de 
lascriaturasjcomodize la V . Madrcenel «.2.36o 
N O T A X X X . 
T E X . La veracidad inclina a tratar verdad con 
todoSy&cexclHjendotoda w emir altada engañofa 
fimulacionthypocrejiajjaéfancüjj/ ironía, Nuou 
f61. 
§. r. 
T j Onefeefta Nota ío lo para excluir la equi-' 
vocación en la v o z Ironía. Porq, como la a-
ce; cion frequentiffimajy i todos obvia de eíía voz 
es tomarla por una figura retonca,cuyo uíb(como 
r i el de los demás tropos,y figuras) no fe opone 4 
la veracidad,antes fe ha l l a calificado con la auto-
ridad de Dios,que fiendo fumamenre veraz ufó de 
eífa figura en aquellas palabras,que dixo á Adán, 
Genef, ^ . v . i x . Ecce Adam e¡nafi mius ex nobisfa* 
ttus eftt&C.Lzs quales la común fentencia de Pa-
dres,y I nterpretes Sagrados expone fueron dichas 
por Ironia3podria alguno mas verfado en la Ora^ 
toria,que en la Ethíca tropezar en que fe numere 
la ironía entre los vicios opueftosá la veracidad ¿ 
no declarandofe allila naturaleza^ diftincion de-
ftos vicios. 
QnitafejpusSjCon facilidad éffa equivocado a d -
Virtiendo,que la voz Ironía correfponde á efta la« 
tina Dijfmulatio j y que tomando ocafion de elía 
fignificacion general, los Retóricos la aplicaron á 
fignificar en particular una determinada figura,en 
que fe ufa de difimulacion, y los Ethícos á figniíi-
car una particularefpeciede mentirajen que tam-
bién fe diílimula. 
Es figura Retorica ufar de vozes opüeftasálo q 
fe quierefignificar con algunairríífion,manifeftá-
do,© con el tono de la pronunciación,ó con a lguna 
leve rilfa , ó con otra circunftancia , que las pala -
bras, que fedizen | fe an de tomar en ci fentido 
o p u e f t ) de lo que por fi fuenan. A efta figura 
pucSjpor ladiílunulacion , que embebe, llamaron 
los Retóricos abf hitamente Ironía. Deeilatratr 
Q u i n t í l i a n o / ^ ^ . r ^ i . Y füufoes frequenrifli-
mo entre los Oradores, en que fe adelanto á los 
demás Socrates.fiereemos á Cicerón x.Orat. i<;o0 
que dize : Socratem opwor in hac Itotíia , diffimu~ 
lantiaque longe lepore1 & humanitate ómnibuspr¿e~ 
ftitife. 
Es cierto,qne la Iroriia én efta áccepcicn no fe 
opone á la veracidad j pues con ella el que la ufa 
manifíefta fin engaño fu mente.- Veéíe claro en 
el ufo de ella , que fegun lá c^mun interpretacioa 
délos Padres t u b o Dios quarido dixo á Adán : 
Ecce Adam^tíafl ttntis ex tiobis faftm efit pues cora 
ellas palabras fignificb la verdad de quan al revés 
leaviafalido á Adán la perfuaeion del Demonio 5 
eritisfícutDij.Sigiúñco conelhsidize Agnftino , 
lib. n . de Genef. ad Un. cap. g9. Qüod non folurú 
non fueri tfaüus, qualis effe •voluit, fed nec illfíd , 
quodfaflm fuerat % confsrvavih Y S* luán Chryv 
foftomo 
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fe ít¿Dmo fobreeíle lugar dizc : ^criter in trayif-
grejforem hoc dtiium vibrátur: Tropterea quod con-
ttwrfiiíi fifitndiutm mettm > EccefcMus es^uod cx-
feéiéjftijfab r,on quod exfefttijti ^fed ¿¡ualem te fie-
r i digvium €rat,Y S.Aw^htoííOJib.de E l i a i & jejun. 
tap.^.áixo : Jrrtdens utie t^teDeus ) non approbans 
d u i t : hoc eji^putabas tefimtlem fore nojhi ? Giuia 
volaijh ej]e cjtivd non eras^defijit ejfe cjuod eras. Jta-
que ¡dur» fpipra te ejje affeftas , mfra te ejfe ctepífti. 
Por eílbdixo Ruperto Gen€f.c¿ip.i.%.(JraviJfimx 
h¿ec ^ more Domim Dei} & acerba nir/ns Ironía eft. 
Como es claro,que la Ironía ea efta accepcion no 
le opone á la veracidad , también lo es j que no fe 
toma en eíla íignificacion en nueftra claufula* 
• i i . 
La veracidad, pues, generalmente íe opone 
_ la mentira. Debaxo del genero de la virtud 
de la veracidad pufo AriftotelesJ//¿,4.£í¿/Ví?r.c<í/'. 
7.ana eípecie innominada , que coníifte en íer ve-
ra?, una períona en las cofas que pertenecen a fi 
miíiiio,ora la ílgnifique con lo quedize,ora có lo 
que exteriormenté haze: pues por la efpecial difi-
cultad que ay en obfervár verdad cada uno en la 
manifeftacion de las cofas que pertenecen a fi , fe 
jpone elfa efpecial virtud para vencerla. Efta vir-
tud de efpecial veracidad acerca de fi , dize elPhi-
lofopho,que eftá entre dos vicios opueftosi Vno 
es dar ¿entender unaperfona de fi cofas excelen-
tes,que no tiene,ó mayores que las que tienes y á 
efte llama Arrogancia. Otro es negar de fi las ex-
celencias que tiene3ó difminuirlas 3 y á efte aplica 
en particular el nombre general de DiJfimptUc'ton. 
Arríogans itaque ( dize ) pr¿eclara, & ea^ qu¿£ mn 
i n f u m y & m a i o r a quam tnfmt > fibi tnejfe fingit. 
DiffimfUator autem contra negare qua f ib i infftnt , 
aut imminíterefolet. En el medio entre eftos v i -
cios dize, que confífteaquella efpecial veracidad* 
u i t medias (profigue ) cttmfie t a ü s , ut mumquod-
que¡ qude e¡i ipftim^tcat^atqíie ofiendat, tam vita^ 
cjuam verbisejiverax, ea f ibi inejfe confitendo, qua 
in f twt , & neqne wáiora^zque minora* Como eftá 
vircud confífte en fer veracidad acerca de fi ; los 
dos viciosopueftos, éntrelos quales eftá, convie-
nen como en razón común en fer mentira acerca 
deíi : Mendaces autem amboy dixo Ariftoteles del 
ArrOgante,y del diíímulador. 
Para mayor claridad los Ethicos Chrifrianos di-
vidieren la mentira acerca de fi, en la que fe forja 
con dichos,y la que fe finge con hechos. A la qué 
fe finge con hechos llaman generalmente f imula-
o c « : Y qtiando con ellos fefínge la perfona, 6 la 
mejor calidad de ella, fe llama la íimulacion con 
nombre efpecial Hjpoerefiá. A laquefé forja coíi 
dichos dividen en aquellos dos vicios opueftos , 
que con mas generalidad explico Ariftoteles fegü 
fe á dicho. Y llaman á la mentira , con que alguno 
dize de fi excelencias,que no tiene, 6 cofas mayo-
res, que lasque tiene, laft incia. Y á la mentira j 
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con que por el contrario/aiguno niega de fi las cx-
celcncia5,que ciene,ó las dilminuye,la llaman I r a -
nia } tomando el nombre que correíponde en ei 
Texto Griego del Filoiofo á la palabra D'íjjimula-
í7<?»,que tralladóel Interprete. De la Ironta , en 
efta acepción tratan comunmente los Filofofos en 
la Echicajdeclarando los vicios opueftos á la vera-
c dad. Santo Thomás,!* z.q, 115. donde fus Di f -
cipulos. Y conforme á lo que el Do¿lor Santo di-
ze,/^* \ . i n corp. fe puede deferibir afíi : pronta 
e/i mendacium , quo qms ajferit de fe ahquid viie , 
qmd in fe nonrecognofeit , attt negat de fe ahquid 
magnum^md (amenpercipit in fe tpfo ejje. 
Efta es la IronÍ3,que con ei común ientir de los 
Theologos,y Filofofos Chriftianos pone laV.Ma-
dre entre los vicios opueftos á la Veracidad. N u -
méralos todos en la claufula notada en la forma, q 
lo haze la fentencia común.Pone á la mentiray co-
mo el vicio general opuefto á la veracidad en co-
mún: á los demás como opueftos á la veracidad ef-
pecial acerca de fi j en los hechos á la fimalacien^ 
y hypücrefia-yzn los dichos á la jaf tanciaj tronia. 
N O T A X X X I . 
T ^ K i Mayor proporcton tuvieron las gracias, y dó~ 
nes de Marta Santtffma, cen las defh dtlettijjimü 
Htio^y e(¡as con las perfecciones Divinas , que to-
das las virtudes , y fantidad de los Santos con la, 
defta Soberana Reina de las virtHdes .Num.5%p 
Qdria parecer á alguno efta claufula difícil | 
porque fiendo fin comparación mayor la di^ 
ftaneia, q ay entre las gracias criadas de la huma-
nidad de Chrifto,y las perfecciones Divinas , qu 
la que ay entre las virtudes de los Santos* y las de 
Maria Santifíima 3 que efta áde fer forzofamente 
limitada como lo fon los extremos,y aquella infí-
nita,por fer infinito el un extremo, y el otro limi-
tadoi no parece como pueda fer mayor la propor-
ción que ay entre aquellos extremos, que la que fe 
halla entre eftos : pues fundandofe la impropor-
cionen la diftancia,parcce,que entre ios ex{:remos9 
entre que ubiere menor diftancia,á de aver mayor 
proporciom 
Pero efta dificultad fácilmente fe allana,advir-
tiéndo,qüé la proporción (la qual no es otra cofa j 
que comparación con alguna defigualdad) íegunel 
comuniflimo ientir de los Theologos, tra&.de v i ~ 
Jionc Deicon SantoThomás, i.p.^. i i . a r t , i . á d q . , 
& 1.contra Ge?it c ap .^ .dd 5-. rat, y Efcóto, in 4. 
dift.^C). qutüft. l í . a nnm. 4.. fé divide en propor-
ción entitativa , 6 quantitativa, y proporción no 
entitativa. La proporción entitativa es la com-
paración , ó comparabilidad , que fe halla entre 
algunos extremos en la entidad $ grandeza , & 
perfección. Efta requiere en los extrémos dos 
condiciones, Vna , que entre ellos fe halle sil-
Vv.iij ;-jp'í'h¿: 
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•gtina díverfidad mas que la numericajporque íi fc-
ia efta intervieneja comparación mas propiamece 
{t llama identidad, íimilicud-j ó igualdad s que pro« 
por-ion Ocrajque la diftanciaq fe halla entre los 
exi:remo55rea limitada^parque haziendofe la com-
p.iracion,qne conftiiuye efta-prapür<;ron}en la en-
tidad, grandeza, ó perícccion , y noiiendo en efto 
comparables los extremos infinitamente diftantes,' 
p^r v.o íer conmenfu rabie el exceífo,es cierto no fe 
puede hallar entre ellos efte genero de proporció. 
-En el,pues íiendo los extremos deíignales, y l imi -
tados es mayor,6 menor la proporción íegun fue-
re menor,ó mayor k diftanciajde Inerte, que los 
•extremos que menos diftan,fon mas proporeiona-
dos, jue los que diftan mas. 
La proporción no enticativa cótiene debaxo de 
•íi muchos géneros de proporción , que no es fácil 
reducir á una razón pofitiva común, y por elfo los 
Theologos Ja íigíiifioan con la negación de la efpe-
cie opuefta. Puedefe reducir á dos géneros fubal-
íernos. Vno -, que fe llame proporción decorrsf-
pondencia difquiparente : otro, que fe llame pro-
porción de imitación, ó íimilicud modal. La pro-
porción de correfpondenciadifquiparante confi-
fte en que ios extremos fe miren , y correfpondan 
enere fi con diverfo modo efteá aquel,que aquel a 
efte. Efta proporción tienen entre h la materia, y 
ia forma: La materia mira^y correfponde á la fór-
nva,y la forma á la materiajpero la materia mira á 
la fórmajCorao pottn.ia perfectible al a¿lo que la 
árfíua 3 y períjeiefía, y la fórma á la materia como 
acto perficiente á ia potencia paffiva, queesadua-
bie,y perfícionable por ella. Debaxo de efte gene-
rci de proporción de correfpondencia difquiparan-
te fe contienen muchas efpecies fubalternas de 
•proporcion,coraola dea6iivo,y paílivo, la de fin, 
y finalizado^tSiojy potencia intencional, y fu ob-
jeto. La proporción de imitación!, b fimilitud mo-
dal confifte en que los extremos elfencialmente d i -
•verfos fe miren de tal fuerte,que el uno imite, ó fe 
aílimile al otro enalgumodo,, Efta proporción fe 
halla entre la efpecie impreíra,y fu objeiSloiquea-
quella imita á efte en caufar conocimieto de eljen* 
íre el entendimiento criado,y el Divino,y la volú-
-iad criada,y..la Divina; quefeaffimilan enelmo-
- do de fus operaciones, el entendimiento trayendo 
á fi el objetoja voluntad yendofe tras e l ; y gene-
ralmente entre los extremos que aílimilan en al-
gún predicado análogo,b modo común que fe ha-
lla en ellos con dive. fidad» 
La proporció no entitativá de qualquier gené-
ío que fea,áunquc fupone diverfidad en la entidad 
de losextremoSiComo no los compara en ella enti-
. dad quanto á la quantidad,b m a g n i t u d de perfec-
cionjno atiende á fa diftancia,ni fe mide por ella, 
fino que precinde de la quantidad deeífa diftancia. 
De aqui íe infiere lo primero, q eííe genero de 
~ roporcion íe puede hallar entre extremos,que en 
..ü cntLi^ái y perfección censan inlmica diftancia , 
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y configuientemente fean del todo impropercío-
nados entitativamente. Veefe en que entre Dios,y 
las criaturas, que diftan infinito en la entidad , y 
perfeccioiijfe hallan de las proporciones de corref-
pondencia difquiparante la de fin , y finalizado, la 
de eficientejy efc&oja de aíbivo , y paílivo , la de 
cbjeto,y potenciajy de las de imitación,ó fimilitud 
modal tantas como ion los modos en que imita, y 
feaffimila al Criador la criatura, 
Infíerefe lo fegundo^ue en efte genero de pro-
porción pueden íer mas proporcionados entre íí 
ios extremos que diftan mas en la entidad,que los 
que diftan menos. Menos diftan en la entidad la 
fórma del fuego,y ia forma del agua entre fi, que 
qualquicra deftas fórmas difta de la materia pr i-
ma , y con todo efto tiene cada una deftas fórmas 
con la materia primera la proporció de a¿l:o,y po-
tencia, la qual ellas no tienen entre Ü, Y efto, tiene 
verdad aunque la diftancia mayor fea infiniCa,y la 
menor limitada. Infinitamente mas difta laeílencia 
Divina del entendirrtiento criado , que la eííencia 
del Angel de la potencia vifíva corporal^y con to-
do eílb entre aquellos extremos infinitamente di^ 
liantes ay proporción de potencia^ objeto,la qual 
no ay entre eftos , que folo limitadamente diftaUi 
Puédele comprobar con otros muchos cxemplos 
de entrambos géneros de proporción no entitati-
vajque áqualquiera ocurrirán. 
§. í í , 
DEfta doiftrina comuniffima confl:a,q laclau-fula notada no puede padecer dificultad por 
la razón de dudar propuefta al principio defta No-
ta^puesfe á moftrado como puede fer mas propor-
cionados ios extremos q diftan mas en la entidad, 
que los que dtftan menos , aunque el exceíío de la 
diftancia fea infinito.Solorefta declarar de que ge-
nero de proporción habla allila V.Madrc^y como 
en elle genero fe verifica la claufula. 
Confta claramente del contexto, que la V . Ma-
-dre habla alli de proporción no entitativá, del fe-
gundo genero,que llamamos arriba deimitació, b 
fimilitud modal. Porq lo q alli intenta es,d€clarar , 
que no fe puede manifeftar laexcelccia de las v i r -
tudes , y l'antidad de Mariapor los términos co-
munes,con que fe declaran las de los otros Satos, 
porque en las gracias,y dones de Maria fe halla un 
genero de imitación, b fimilitud á las perfeccionen 
Divinas,q no íe halla en los den as Satos fino folo 
en la humanidad de Chrifto,como en primer exe-
plar:y affi dÍ2e,que t ienen mas proporció las gra-
ciaSjy dones de Maria con las de fu Hijo,y eftas có 
las perfecciones Divinas,que las virtudes,y f a n t i -
dad de los o t r o s Satos con la de Maria; por aque-
l l a fingular imitación,y fimilitud, fegun la qual en 
a l g ú n modo i m i t a masía fantidad de Mariaá los 
dones,y gracias de fu Hijo,y eftos á las perfeccio-
nes Divinas,que la virtud, y fantidad de los otros 
Santos imita á la fantidad de Maria, 
Efta 
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Efia fmgiilar imitadon j b íimilicad en d modo fer efte ei genuino fentMo dé la cíanfula del mif-
de iafaiukhd, q haze aquella proporción major , mo contexto,<:omo fe puede en el ver. Y lo bol-
conforme al eonrexco fe declara aíTi en las perfec- vio í expi^ eifar la mifma V.Madre en cl n u m . ó o i . 
clones Divinaste halla ia inclinación, y decermi- hablando del modo con que tuvo Maria los do-
nación al bien honeílo fin difieulradjque vencer> f nes del Efpintu Sanco,por eítas palabras: G^iandó 
poretío los que ponen en Dios vircudes morales , eftos dones fe adquieren mediante U difciphnu , y 
es predio pongan en el objeto foia la honeftidadj, exercicto de las virtudes y venciendo los vicios con-
quitando io arduo. La voluntad criada por f f t l i - trarios^elprimer ÍUgar tiene el temor: pero en C h n -
iTiicacion,y natural defe¿libilidad tiene de íi algu- fio Señor nítsfiro comento Ifaias a referirlos por el 
na diticulcad en la profecucion del bien honello3y don de Sabidttria, que es el fupremo ;porque los re-
ía humana por la coj unción con ios apetitos fen- cihio como Máeflro, y cabera, y no como di/ciptilo , 
iitivos,que cada uno naturalmente tira á fu obje- que los deprendía. Con ejie mifmo orden los del/e" 
to,eftando unida á la carne morral,quanto es de ia wos confiderar en f u Madre Santtffima; porque mas 
condkió natural áe eííe compuefto3c ene otra gra- fe ajfimilo en los dones a f u Hijo Santijjimo > que k 
viííimajque es la que oy experimentamos en cafti- ella las demás criaturas, 
go de la primera culpa. Eftas dificultades quitó de I I I . 
la humanidad de Chriílo la unión hypoftatica co ¡ f ^ Onformafe la doctrina de nueftra Efcrico-
los dones á ella debidosi y aíli eílos imicaron,y k \ ^ _ / ra,explicada en eíla N ota con lá de [os Pa-
aííimilaron á las perfecciones Divinas en inclinar, dres.Porque lo primero,que aya alguna incompa' 
y determinar al bien honefto , fin que fu voluntad rabilidad de las virtudes j y fantidad de los demás 
criada tuvieííe dificultad que vencer, ni cofa que Santos con ia de Maria,y configuientemente alga-
retardafíe fu profecucion. Imitaron á eftos dones na menor proporción,lo íignihcó Sophronio,5e'A 
¿eia humanidad de Chrifto las gracias , y dones *, de AJfumpt, diziendo : Sicat tn camparatione Deí 
que íe concedieron á fu Madre: porque fus poten- nemo bonus^ íta & in comparatione AUtris Donr 
cus (dize nueftra Efcricora en el lugar de la clan- -nullusperfeffus invemtur, quamvis virtutibus ex* 
lula) ejlaban adornadas con dos habnosi ó perfeccíó- frñjs comprobetur. 
nes de incomparable hermofura \y fondeza. É l uñó Lo íegundo,}a íinguíar excelencia de la íar 
de la ju j lü iá ortginaLyque fubordinaba los apetitos a dad,y vircudes de Maria en abracar el bien he 
la ra^m^ y grieta : E l otro de los hábitos infvfis „ fto fin lucha,ni dificultad , que recardaííe fu 
amtdian nmva hermofura , y v i r tud pura obrar i6lo,de donde nace eífa menor proporción , es 
con fuma perfección : y aííi Maria á imitación de ¿trina de los TheOlogos, que íieriten, que M i 
lu Hijo tenia la voluntad inclinada ai bien hone- tuvo la jufticia original quanto á los princip ; 
ílo,íindilicultad,que recardaííe fu afeito , ni reíí- efeétos de fubordinar los apetitos fenfitivos , \ 
ítencia, que le decuvieffe. Los demás Santos de la renitencia á la razón j de lo qual fe puede ve^ 
nacuraleza humana por el pecado original que i n - V.Suirzzrfom.t .m ^.p. difp.^.feÜ, 6. y tiene eíifc 
currieron , padecieron aquella lucha de la carne doítr inaporPacrona San Thomisjj .^. ^.17. «i 
contra el elpiricu , aquella rebeldía de los apeticos 3. corp.cpit dize : Prtsftit'um fu i t Virgtni ex úbik 
feníltivos concra la razón, que nos haze can difícil dantiagratis defitndentis in ipfam&t talis ejjet di/» 
la profecucion de lo honefto i y a0i en el exercicio p§fitio v i r ium anima in ip fa , qmd mferióres m. 
de las vircudes que tuvieron ,. fe hallan tan mez- quam ñioverentur fine arbitrio rattonis , ita quoi 
ciadas la vitoria de las dificultades con la profecu- quantum^adhoc gratid fanflificatiortis inFirgine 
cion de lo honefto,que los queefpecularon la na- huit v im originahs jufiiti¿e. 
turaleza de las vircudes conforme i lo que en efte Y que efta tranquilidad la tuvieííe Maria en 
eftado fe experimenta, les feñalaron por condición exercicio de las virtudes , lo enfeñó Ricardo 
del objeto no menos lo difici^y arduo, quedo ho- Saníto Vi¿toire,m Cant.sap. 16. donde dize : H a 
nefto,como fe puede ver en AriíloceleSj i : Ethicor. btiit quoque virtutes fine perttirhatione, vel pajfiom -
cap. 6. bus v i t i o r u m ^ has pojf í d t t , earam amore deleéu 
De aqui fe vc,que la fantidad de Maria en efte ia , & gratia adjma; Y conforme á ello dixo A l -
modo eípeciai de inclinará lo honefto fin dificul- berco M^nOifuper Adijfus efi, cap. 96. que Maria 
tad que vencer, imito , y fe aíhmiló á los dones de exercitb las virtudes con la perfección q los bien-
fu Hijo,y eftos á las perfecciones Divinas j y que avénturadoSjy eo el mérito de los Viadores:H<í¿«/í 
lag virtudes, y fantidad de los demás Santos no fe (dizt)vir tmes cum afluumperfeccioneficut compre\ 
aíTirnilaron en el á la de Maria j y aíli fe propor- henforeSj& cum merendi conditione ficut viatores. 
uíooaron mas las gracias, y dones de Maria con los Lo tercero, que la afíimilacion de la fantidad dte 
de fu Hijo,y eftos con las perfecciones Divinas , vida de Maria fuelle a la de fu Hijo, c o m o á p r o -
para declararlos por la imitación de elfos exempla- totipo inmediatOjlo dixo San Bernardo,Hí»w;¿/.23 
res que las virtudes,y fantidad de los demás San- fiuper Miffus efi i Quid enim alíud eji Vi rg in i i v i t s 
ios con la de Maria, para declarar efta por el mo- (dixo ) w/yí expr'ejfuin qmddam vit¿e Chrif i i txem~ 
'Jo con que ellos las tavieron,y exercitaron. Ceña p U r ? Vkimameuce , que la aíruniiadon tiln-
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ma las virtudes de Maria fea con efpecialidad 
alas perfecciones Divinas, io iigniíacb Ricardo de 
Sanco Vi&orejoc fof.cit. por eftas palabras: An-¿ 
gelicam denique i n térra adepta efi puntatern , & 
Dei fimilitudmem w virmtibus^ac fanüitctte^ac me' 
tuw perfetHone. 
N O T A X X X I I . 
TEX.7¿^i?(la pureza V\rg\m\)nmjira gran Rey-
na en talgrado^que pudo dignamente preferirla a 
la dignidad • de Aladre de Dtos, fino fuera ella 
rjmen mas la proporcionaba con s / U inefable gra-
dexjt. Num, 585. 
§. 1. 
T Omafe la razón de dudar acerca defta clan-íula de lo q los Padres}y Doftores Efcola-
ñicos dizende la eminente dignidad de Madre de 
Dios.San Agu&xnjib.^.de fisn.adCathectm.áhe: 
Tanta eji Firginis digmtas^eo quod Mater Dei fityUt 
plañe excedat non folum omnium hommum digmta-
tcm^ 'verum eúam Angelorum-ycum longe praftabi-
l i u s ^ excellentms ftt ejfe Matrsm Princtpis^ cjuam 
Minifirum : tanto emm perfetiior ma^ueí jue res 
f dlatur^tianto magis animr, & conjungitur Deo) 
¿fui eji fumma perfecto. Y lib.de¿iffvmpt. Virg. i» 
Í«;V/0,hablando de la dignidad,dize:ií«;í</ ¿lignita-
tií, & grati£ effeEiumi nec cor concipere, nec hngaa 
vsJst exprimiré. San Anfelmo , lib. de excellent. 
-•'írg. hútio , la celebra aííi: Sapereminentem omni¡ 
ydod poji hominem Deam creatuw efi¡ excellentiam 
3. MatrlsDei. Y oíp.i.dize : Hocfohmde Santta 
/•rginepradicarerfubdDei Mater t f t , excedit om-
fyífcn altitudtnem , qí*¿spofí DeumdiciyVel cogitari 
•'Otejl. Laurcn io luftiniano, Ser?», de Punficat. 
MarAize : Sftper Angelorum, Archangelerum-
^ae tranfeenditgratiam^ quod de Maria carne Ver* 
¿.íí-fifafium eji caro.Y Serm.de Ajfnmpt,Firg,Tan-
ia dignitate c¿eterts ejfeffa efi excellentior , qmnto 
v/opincjuior erat Ferbo.Szn Bernardo55er^?. de Na-
¿itHt .B. Mar.áize:Magnum efi Angelo^ at Mmifier 
fii Domim,fed Maria fublimitti qmddam merait, ut 
Jit Mater, Fcscunditas ttaque Vtrgints ftipervemens 
flóHd efi, tanto excellentior Angebs faffa muñere 
jingtilari, quanto dijferentius pr¿e Mmijiris nomsn 
Matris accepit, Hanc invenit gratiam plena ]am 
gratia^t charitate férvida, Virgimtate integra^ híi" 
militate devotafíeret mhtlominfts fine vtri cognitto -
negrávida i/ine muhebrt dolore puérpera. Parum 
efi; quod ex ea natum efi, Sanffum 'Vocabitur , & efi 
fditis O^'. Concordan con los Padres los Efcolafti-
cos. Bafte alegar los dos Doctores Santos. El An-
gélico, \.p.ij.i.^.art.6.ad^.Aize : B. Uirgo, ex hoc 
quodefi Mater Dei.hahet quamdam dignitatem tnfi ' 
•nitam ex bono infinite, quod e(i Dens; & ex hác par-
te non poteftfierimeltus.El '-craphico, in i.fentent, 
¿iífi.^.expofit.text.conóxijt-.Virgtnem, cjuoad con~ 
-ípcionem prolis^juta fmt Matér Dei, ¿juo nihil no-
lilius cogitari potefi, tantum ha%uijfe bonitatis dig-
Í: ,:. - .rv^ftod ml la malier Amplins caperepówh.Si 
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enim omnes creaturts, quantum enmone afcendermt 
ingradibus nobtlitatis^effent prafentes^ omnes debc~ 
rent reverentiam Matrt Dei, 
Siendo pues fegun eftá doél r ina dé Padres, y 
EfcolafticoSjla dignidad de ja Maternidad Dsv-nui 
la Tuprema poííible a paracr ia tnr^y tan e ín iuen-
te fobre codas,que en ajgun modo es 3 no 
parece puede tener verdad lo que dize laclaufnia, 
q Maria Sanciffima pudo dignamente preferir Tu 
pureza Vi rg ina l á la dignidad de Madre de Dio^ ; 
pues entre los dones Divirjos no es jufto , ó digno 
eftimador quien prefiere el menor al míiyor ; f 
masquando la cíiftancia es en a lgún modo inhnici „ 
Para fatisfiiceráefta dificultad lo primero m o -
ílrarc,que la ciaufula notada JJanamence contiene 
doólrina fundada en la Efcricura, y enfeñada por 
los Santos Padres. Lofegundo declarare e l fcDi i -
do legicimo}y verdadero de eíla dodlrina, con que 
fe verá fu concordia con la jeferida de Padres j y 
EfcolafticoSjen que fe á fundado la razó de duda r, 
§. 11. 
Vaneo á lo pr imeroja doctrina de la ciau-
fula fe funda en aquella pregunta, que hizo 
Mar ia Santiflimaal Arcángel S. Gabriel ( dcípues; 
de averia anunciado,que avia de concebir, y parir 
un Hi jo ,que íe llamaria I c í u s ^ u e feria Magno , 
fe diría H i j o del A l t i u imo , que tendría el T r o n o 
de David íu padre, reynariaeternanjente'' en la cá* 
fa de Jacobs no tendría fu Reyno íífi ) dizkndo : 
jQuomodofiet ifiu-d , cjttoniam virum mm t&gnofco} • 
Z ^ f . i.f.54. Porque defteKlgar íegun las expon 
ciones de los Padres mas conformes al T e x t o , í¿ 
deduce llanamente aquella doclnna , como y a de^ -
claró. 
Lo primero defta pregunta de María coligen 
común , y urgentemente ios Padres, y Sagrados 
Interpretes, que tenia hecho anees voto de perpe^ 
tua Virginidad : S¿ [ dize S. Anfelmo^ HÍW, 
fup.tntravit lefias in quoddam cajiell.'] cuilibetVir-
gmide fponfata in animo fíto dtfponenti nubere dice* 
retur: fitinm babebts; non miraretur^neque iriterro-
garet^ quomodo ifindfieret, mpotec¡n¿vfe defponfa-
tam,& in próximo ni^tiiram jciret, & ¿1 viro gra-
vidari tifu natmt. fperaret.Y aííi el dezir: Quomo~ 
do fiet ifind, quoniam vmim non Wgnofco'i Fue ío 
mifmodize S. Gregorio Nifeao^ Orat. de humana 
Chr iñ i generat. que hfeph fponfum quidem novi^ 
fedvirumnon cognofeo. jQuod proferto non dice-
retydhe Aguftmojib, de Sa-nóla Vtrginit. cap. 4, ) 
Nif i Deo Virginitatem fe antea vovijJ'et.Sed quia hoc 
Jfraelitarum mores adhttc recufabant, defponfata efi 
viro inflo, non violerner ablaturo , fed potius contra 
violentos cufloditmo^ quod illa jam voverat. Y dá 
la razón déla dedneion, aizíendo : Non quafijjfet: 
utique; fibi promifpimfilium qñGimdo foemina pa~ 
ntnra ejjet.fi concübttura nupíiífet. 
De aqui infieren los Padrcs.q^e el hazer Maria 
Santiffima eífa pregüta nació de afecto á confervar 
lapure?^ Virginal prometida.San Gregorio Nife-
no 
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ÍÍÓ ¡oc.c'it. da efta t i t un de hazcrla : Qula ckrmrib tom.i.,i>t $,j>Mrt'di/p. i i ^ cap . ^ .ó^S icn t c^qu 
Deo confecYAtam íanquam fufititim aíicjuod oblatnm entendió alli,que el Hijo^que fe le promecia,ti 
mums oJ>ortehat mtactcim , integramejue pr<eftare, 
AponíOjlih.^ in Cant.á'ixe: N i j i voluntas fiuffet in 
MüYiaconfervandíVtYgimtateTn 5 non diceret s quo-
tnodojitt ifiud^mntam virum non copmfco.Vot ef-
i"o dixo Hugo de SaníVo Vi¿l:ore, que ellas pala-
bras fueron una mani fe dación de fu afeólo : (¡táid 
eft ( dize HomiL^.. de Nutivit. ) virum mn cognof-




el Meífias.Mas efta opinión fuera de fer contra los 
Padres arriba cicados^o fe cópone bien có el Tex-
to de la AnunciaciOyen que fe le prometió a María. 
Un HijOjCj por difpoíicíon Divina fe llamaire lefu, 
que es lo miímo que Salvadorjque feria Magno, y 
fe diria Hijo del Altilíimo, q tédria la filia de Da-
vid fu p^dre^que reynana en la cafa de lacob éter-
naméte,y que fu Keyno no tendí ia finjpucs es i n -
ptíftíf haheo Vtrgimtat'is de cus ufc¡¡ue infinem invio- creiblejq Maria exercitada en la lección de las D i -
l á b i ü t e Y co?¡ferv(tYe. Y el \ J&éáziScYw.^.de A f -
fmf/pt.Mar.úQÓa.Ta el modo de efía manifeftacion, 
diziendo : Propofituw Jli¿s menth reverenter expo-
fmt^ttam videhcct Vvgmalem fs dticeYe decYevíjJ'e, 
Qiian grande fuelle el afeito de Maria á la pu-
reza Virginal, que aquí manifeftb, lo coligen los 
Padres de aver hecho voto de perpetua Virgini -
dad en aquel pucbio3donde la fecundidad en el ma-
trimonio fe tenía por noble felicidad , y la eílerili-
dad por maldición, y oprobrío. Elegantemente lo 
declaro San Anfelmo,//¿. de excelleiit. Beat. Vtrg. 
JlíarU^cap.^, poreftas palabras: Et qmdem hcec 
dúo ipfa jucundms amahat^fcillcet ViYginitatem, & 
fozciindttatsm. F'irgínitatem) quta, hanc placeYe Deo 
per Gmnta intelligchatfacunditateiv^iúa fine hac 
tnalediliunt legts, ¿¡Hte ndhuc carnaíiter cii[iodiebct-
tUYjncufYere metuebat. Victt lamen amoY tn ea fer-
fyandie Virgtmta.tisi&' exclufit ab ea tlmorem inctir-
Venda nfalediSííonis.ViYgo traque^ teñera,^ dell* 
sata, regali fítrpz progemta, & fpeciofijjima mam 
intentiomw fuairiy totutn ¿imorem fuum , totumJiu-
vinas Elcritu raSjComo fe fupone de doótrina de los 
Padres,no conociera de todas eííás feñas plenamé-
te,q elHijOjq feanunciabajCra ei Meííias promc-. 
cidoi 
Por eíTo fupónen efta vendad comunmente los 
Padres, Pero diíienten acerca de íi conoció tambic 
Maria por las palabras de la Anunciación antes de 
ÍU preguntajqueavia de concebir5y parir al Mef. 
íias fin lefion de íuVirginal pureza. San Ambrollo, 
ei V . Eéda^ otros fobre efte lugar fienten , que IQ 
conocio.'porq avialeidoaquella proteciade ifa • 
cap.j.v. \^..Ecce Vir^o conclpieti&paristfilium'.^ 
que eftaba declarado, que la Concepción, y Nací * 
miéto del MeíTiaSjavia de fer de Madre Virgen. Y -
porque contra efte fendr parece q eftá la pregr 
rade MarÍ3,dizen,q aunqiíefupo aviadeconc 
íin leíió defuVirginal pureza3ignoro el modo i 
fable,con que íe avia de hazer elfa Concepcio . 
Madre Virgen^y que eííe modo fue el q pregi 
al A ngel. Empero á ia verdad, aimq eliá refp-
baílariapara lalvar la pregunta:^0wWo/ífí; 
diumfmm a,d hoc tntendit, ut coYpus , & ammcim Si fe ubielíe hecho dcfnudaj pero no parece íe ex 
Ifuam Deó VtrgmttMe peYpetuci ¿onfecYaret. Sciebat pone co la caufa^q fe le añade : Quomam vtru ttláí 
enmjrfUod quantofancitus eam fervaretjttnto fubli- cvgnofco-}pi\es íi Maria ubielíe conocido, y creído., 
initís eírfui omnatm cafttjjimus, trnh qm ipfa cafti- que avia de concebir fin obra de varon,el no cono • 
tas efí 3 appropfnquaret. Defte afeólo pues tan in- cer varonjiio podia fér caufal de fu pregunta, 
teníbjy fervorofoá la pureza Virginal, que defde Lafencencla mas común,y q parece mas conK t 
la tierna edad concibió , y fórmente en íi Maria , mealTextOjCS dezirjqMaria conoció ,y creyó pal 
íiació la pregunta,que hizo á Gabriel , quando la 
a n u n c i ó , q u é a v i a d e fer Madre del H i j o de Dios, 
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la Anunciación antes de fu pregunta, que avia 
concebir^y parir al Meíiias Hijo de Dios, y hol ( 
verdadercj pero q no conoció plenamente entoe-' 
" A U c Maria no preguntalíe incrédula del ora- ce >,que lo avia de cmcebirjy parir íin lefion de fu 
\ ^ culo,ni dudofa de la verdad déla promelFa puteza Virginal. Es fentécia de S. Gregorio Nife-
Angélica, como minrió Calvino, y otros Hereges no^Qrat.de humana C^r//^.^í/jcr.Suponela S. Agu« 
modernos,cs fentenciacomi niflima de los Santos ftm.l.de Mariteperpet.Virgin. \ la declara iluftre-
Padres, Enfeñanla S.Ambrofioj / . i . de Ahraham, mente S.Bernardo, Homtl. ^..fuperM'tjfus efi. Su 
€ap.%.& lib. i.officior.cap. i8.6r expofit. in Luc. c. declaración e^q Maria por la Anúclacion del Ajv^ 
'j.San Agwík'mjib. \ 6.de Civit.Deiicap.iár.& lib. gel conoció que tal era el Hijo,cí fe le prometía , f 
d i Satítt.fárginit.cap.^.Sin luán Damafceno, lib. q cófortada interiorméce por el Señor,q eftaba co 
'$.defide)cap.i.Sa.n Bernardo Homil. in Mtjfus eilajaíTintió con fiime Féa que avia dfc cócebir, y 
nfl. TheophüadOjBédajj comunmente los Inter- parir tai Hijo:p2ro que como tenia hecho voto da 
preces,/» cap.i.Luc.v 54-, De donde es cierto, que Uirginidad perpetua , y ei Angel no la avia decla-
Maria antes de hazer la pregunta aíímtió con fir~ rado el modo con que fe avia de hazer la Goncep-
me Fé a quanco plenamente entendió, q la anun- donde elFe Hijo,dudó íi le avia de concebir pos 
ciaba el Angel, por las palabras que la avia dicho; obra de varón difpenfándo Dios có ella eneivoto-j,, 
Pero acerca de loque entendió plenamente por ó íiavia de ebrar la maravilla,de que fe concibieílc 
las palabras de la Anunciación Maria, ay diveríós fin lefion de fu Virginalpureza;y que por -
paEe€€fes entre Católicos. El Padre Vazquea s zo la pregunta moftrando fu. a f e ^ o r í . ,. T, ».* 
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Virginidad,. Las palabras de Bernardo fon : l a m 
vero c o n f o r t í í . t a ^ hne p r a m e d t t t í t á , Angelo qnlde 
f o n s lo í juente , f e Deo jntusper/f.adc?}te : ertit emm 
Dominas cum tila, dicer.ts Angelo : Domirws tect.m ; 
i ta ergo conjirmdtA^fide f c i l i c t t depellente t tMorem , 
Icctitta v e r e c i í n d i í i m ^ d i x i t ad Av^dum : ¿ h í c m o d o 
j i e t t j l t i d , ciuoniATn virum non cognofco ? ÍSon dwhl-
tat de fado , fed modam reqmnt , O' erdtnem Nec 
er.im ejHdírtt^infict tjlud.fed quomodo. Quafi dicat : 
Cum fcias^Domtmts meui tejiis coy^faenúa mea^oo' 
tüm ej]e ancú la Ju¿2 non cognofcere 'birum', <jfia k -
g e , cjiw ordme placthtt e i , ut Jiat ijhtd ? SÍ oportfie-
rit3me frange-e v o t u w ^ m p a r m m taUm f l i u m ; 
gitudeo de filio , & doleo de prepofito Fiat tornen v o -
ipintas éjíiuSip veroUngo Cúncipid-m3c¡uod m i c j u e f i 
placmrtt ei, ttnpejjibile non erit3 tune f c i o verCy quid 
refpexit hnmüi ta tem ancillce/uee, 
Solopae :e hazer dificuküd contra eftafenten-
cía el que parece * ierto,que Mar ia avria antes leí-
do , y encendido la profecia de Ifaias : Ecce Virgo 
eonc'ipiety é r c , j coní iguicncemente citaría en que 
la Madre del Meffias le avia de concelvr , y parir 
Virgen,) ' aíli conociendo por la Anunciación, que 
el H i j o que fe le prometía era el Meílias , parece 
que no podía dudar le avia de concebir,/ parir ím 
Jeííon de fu V i rg ina l pureza. Para folucion defta 
cificuicad conduce mucho lo que nueftra Efcrito-
ra dize en la fegunda Parte deíta H i ñ o r i a ». 119-jy 
i ^ . q u e para receb;r la Anunciac ión de Gabrieljy 
cbrarfeel Mif te r io de la Encarnac ión , dexó Dios 
á M a r í a en ei eftado c o m ú n de la Fe, Efperanca,y 
Caridad, rufpendiendo ofros géneros de favores , 
y elevaciones! interiores , porque efte Mifterio fe 
avia de obrar como Sacramento de Fe, interveni-
endo las operaciones deíla v i r t u d . De dóde íe pue-
de dezir ,c¡ue Mar ía en la Anunciación antes de fu 
preg' i r a d o folo no conoc ió el Mif te r io deaver 
denacerel Meffias de Madre V i rgen por la me-
moria de las luzes extraof dinaras,que dei avia ce-
nido,pues le fue entonces impedido el ufo de ellas, 
para que obrarte con fola Fe obfeura ; íino que 
d i 'p ;fo O os parael exercicio d e e í í a F é , y del 
amor á la pureza Virginal ,que no fe le excitalfe la 
efpecie de lapro'ecia de Ifaias , aunque la ubielíe 
i e i d o ^ entendido con luz ordinaria. Por elfo or-
deno,que las palabras de Gabriel en la Anuncia-
c ión fueííen tales , que klnformatfea plenamente 
deque el H i j o , q u e a v í a de concebir,y parir, era el 
Meí l ias prümecido,y no cocaífen en ei Mif te r io de 
averie de concebir, y parir Vi rgen : y aíli al dezir 
qual avia de fer el H i jo , no folo pufo cautas feña-
jes expreílas de fer ei Mefrias,como llamarle Saiva-
dor ,Magno, Hi jo del AltiCnmo, fino que lo anun-
cio con las palabras cafi formales con que eftaba 
profetizado, como fe vé en la correfpondencia de 
eftas : Dabit i l l t Dominas, fedtm Davidp.ttris ejus, 
¿ l a s que dixo Dios á David,P/ '^ /w. 13 i . ^ . n . De 
f r i ida ventris tm ponam fuper fedemtmm : y las de 
$ f y m verf .y. Su fer fol ium D a v i d , y fuper Keg-
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m m ejus fedehit 5 y de las Regnahii ¡ndomo lacoh 
in ¿eternum\2. las de Daniel 7. v . 14,. Pótejías ejus, 
pot-ejlas dterna^ua non auferetur, & Regnum ejus 
quod non corrumpetnr: y de las ; Rtgnt ejus non 
ent firis-Á las de Ifaias 9. v , y . MultipU'CAhitnr ejus 
imperuim^pacis (Regni ejuspacifice] noneri tf i-
nhy pero al dezir íu Cc)ncepcion,y parto,no dixo : 
Ecce Virgo ecKCtptes, & partes , en correfpondcn-
'cia al Texto deilaias ; í ino que ufó de palabras 
mas generales , como las que dixo el Angel á la 
Madre de S a n f o n , / ^ ^ . 13.^.3. Conapies, & p ( i ~ 
riesfiUum. De donde parece, que toda la difpoíi-
cibn de la Anunciación miró á que Mar ia cono-
c ie í íepore l recuerdo de las Efcnturas, que el H i -
jo que le anunciaba era el Meílias^ y no acendieííe 
al modo con que eftaba profetizado ie avia de ha-
ze r iu concepción 5 para que entendiendo defnu-
damente el Concif i s s^ /w/V. f ,h iz ic l Ie un aólo de 
la vir tud de Vi rg ina l pureza el mas heroyco, que 
es en pura criatura poll]ble,como declararé. Tengo 
efta do¿lr iña por muy conforme á lo que dize ia 
V . M a d r e en el lugar cicado d e í d e c l » . ^ . como 
al l i fe puede ver. 
§. I V . 
TEnicndo,pues,Maria Santiflimá hecho voto de perpetua vinginidad , comoenfeñan los 
Padres,y aviendo nacido el hazer eííe voto de tan 
en t rañab le afeito á la pureza virginal ,q venció al 
oprobio 5 con que fe tenia por maldición laefterir 
iidad en fu pueblo con las ventajas, que p o n d e r ó 
S.Anfelmoj la anuncio S. Gabriel que avia deco-
cebir , y parir al Meffias prometido verdadero 
Dios ,y hombre. Y n o o b í l a n t e q u e Níaria conoció 
fe le anunciaba aver de fer Madre de Dios , y que 
c r e y ó con firme fe eííe oraGuloscomo íe á moí l ra -
doj por no conocerjque avia de concebirlo Vi rge j 
aunque adv i r t ió , q le podía Dios difpenfar el vo -
to,como noto Bernardo , movido del afeito á U 
pureza Virg ina l ,p rorumpib en aquella preguntar 
Qmmodofiet ifladyCjuoniíim t i i ru non cvgno/co'.Qúé 
d i r á , p u e s , q u e c o n eftas vozes pronunciadas en el 
concurfo de todas eftas circunftancias no prefirió 
en algún modo la pureza Vi rg ina l á la dignidad de 
Madre de Dios ? Prefir íóla ,dize anímofamente S. 
Gregorio Nifeno en ei lugar citado : Aud i [dize ] 
pudieam Virginis vocem : Angelus partum nuntiat i 
at i l l a Virginitaít inheeret ^ & megritatem Angelim 
c¿e demonflrationi(Ecce concipies^ & pariesfilmm , 
& vocabis nomen ejus Iefum)anteponendam judica-
v i t . Efta prelacion no íe i de encender de fG»rma,q 
Maria refifticíFe al íer Madre de Dios porconfec-
var la pureza Virginal jó no quifieííe aquella M a -
ternidad en cafo que fe ubíeí tede obtener con le-
í ion de efta purezajpues como defde que en tend ió 
la Anunciac ión eftuvo fu entendimiento firme en 
crer la profecia del Angel,eftuvo fu voluntad re-
fignada á que fe cumplieííe en ella la voluntad Di-4 
vina,como advi r t ió S. Bernardo : Sino de fo rma , 
que Maria3aur.í]us perfo^ameme refignada , en 
alguu 
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a lgún modo h i s ó mayor aprecio de la pureza V i r -
ginaljque de la Maternidad Div ina j o y a porque 
per íeverb en aquel afe6t:o,con que avia antes pre* 
í e r ido la Virginidad ala fecundidad5 aun á vifta 
de fer la fecundidad de un H i j o D i o s q u e es lo q 
fígniÉcb el Ni í eno en aquellas palabras : A t i l l a 
XJirginitati inh¿eret j o ya porque á vil la de fer e í -
cogida para Madre de Dios pufo mayor afeólo en 
confervar fu Virginal pureza , que en confeguir 
luego con efecto efta dignidad) como íignificb A -
guíkmoj tb .de M a r i a /^er/'.^r^/w/V. introduciendo 
a Maria hablar aflíliSi poteftfieri^ut concipiam inta-
cta , & gznerem claufa, indica modum, & paratum 
inventes corweum; b ya porque con tal aprecio 
a m ó la Virginidad conferida con la dignidad de fef 
Madre de Dios,que recibiría efta con dolor , íi fe 
ubieífe de obtener^con lefion de aquella,como dixo 
Bernardo: 5i oporment^me frangere vdtum^utparia 
talemfiliumi & gaudeo defil ioy& doleo depropofitOi 
Efte es ei aélo mas eroyco de virginal pureza s 
po í í i b l eápu rac r i a tu r a .Pa ra que lo hizielíe Mar ia , 
difpüfo Dios no conocieííe en las palabras del A n -
gel, que avia de concebir , y parir al H i j o , que le 
anunciaba, í in leíion de fu V i r g i n a l pureza. Signi-
ficóle María enaquella cauíal:^«í!Wí4»? v i rum non 
eognofeo: y por el fe hizo digna Je fer Madre de 
Dios,como fignifícb S . íuan Chryfoftorno, Hom. 
4.9,in Genef c. 1 f.introduciendo al Angel , re ípon-
Átúi. ' .Saneprepter hoc ent^Hontam virum non cog-
%ofcis. Nam j i cognofeeres virum,non fuijfes habita 
digna, ut hmc mjfterid fervires. Ponderan la emi-
nencia de efte a¿to de pureza algunos graves M o -
dernos. El Cardenal Toledo in Lu&. i.annotat.y^., 
dize: In his verbisfplendet admiranda caftitas > & 
puntas Beata Virgmis, cujus con/ervanda defiderio 
Jiagrans, etiam cum tant t f ih] conceptio nunciaretur% 
non eji vottoblitafedeam confervare cupiebat, ft~ 
tnnlque tertare vtdebatur gaudtum concipiendi F i -
l ium D e i , ^ timor armttendi virginitatem ; ideoque 
ebtmuit utrumque.Ri P. juan Baptifta Nova to , / - ^ . 
l.de Eminent,Deipar¿z.ycap.'j.y.2.%. la pondera a f l i : 
Colhge^Mari^m habuiffeajfeftum qtiodammodo m -
f n i t u m ergaFirgtnttatem'.dum entm i l l i offerebatur 
Aignitas Matns Dei^quat a l iqm modo efi in f in i t a^ i -
h m hanc dignitatem acceptare , mfii paffioftrvanda 
mtacla virgmitatis intercedente. 
Confta pues,de lo hafta aqui difcurrido,que la 
doólrina de la claufula notada Hanamete, como en 
ella fe contiene, es fentécia fundada en la Sagrada 
Efcritura3fegun la incerprecadon m a s c o m ú de los 
Padres,y mas germana al contexto exprcífada por 
algunos Santos,y celebrada por Modernos C a t ó -
licos Efcritores graves. Refta aora,q declaremos 
i.u inteligencia legitima de fuerte,que no fe opon-
ga á la otra fentencia de los Padres , y Dcé lo re s 
Efcolafticos,referida en ia razón de dudan 
§. V . 
NtiguaqueftiS e§ enere Cacolicos,íi la d i g -
^nidad de Madre de Dios es ia fuprema,y mas 
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optable excelécia de Maria? Por la pai*ce afirmati-
va fe rcheren las autoridades pueftas al principio 
deííaNota» Por la negativa fe refiere aquella í e n t é -
ciade ChriftojL/íC; 1 i .^ .zS.q al elogio:¿V^f«í ve* 
t e r^n i te portavtt^'yc TCÍponci\6:QuiMimo beati.qui 
audiunt verhum D e i , ^ vufiodiunt i l lud' . tn la qnal, 
fegun laincerprecació de ios Padres, prefino C h r i -
fto el exercicio de las virtudes con fantidad de v i -
da á elfa Maternidad. San A g u í l i n , / ; ' ^ ^ S Jfyrg. c. 
\ . & traEt.xo. in loan, dize : Maternaprcpinqmtas 
mhi l M a r i a profuijfet^nifi fieliaus Chrifium cor de , 
tjuam carnegeftajjet. Beattor ergo Mariaperctpien-
dofidem Chr i f i i , ¿¡uam concipiendo carnem Chrif i i . 
San luft ino M a r t y r cjuafi. ^ó .ad Ortodox. dize : 
Non Matrem dehito honore fraadat Dcmmus ; fed 
docet^ua^t ita dicam}mat€rnitate Virgo fi t bcattjfi-
ma : fi enim is^ut verbum Dei andi t^Gr/ervat^ei 
e f i ^ firater, & foror ^ & m a t e r , quorum utrumqitE 
in ejus Matrem inerat.jperfipicunm eH, Matrem ip-
fius ex hac maternitatis ratione beatam dict opor-
tPiiJJe.Alüde. luf t ino á otra fentenc a de Chrif to 
Adatth. 1%. v . ^ i ^ u a efi mater mea?¿r quifiumffa-
tres mei?jQuicumque fecentvolumateíw Patns mei, 
GUI in Ccclts ejtjp/e mtus frateraforar, & water efi¿ 
Sobre la qual dixo Aguftino de Mar ia l ib . de S. 
Virg.c.f.Laudabilius, atque be anas Matcr (¡i L 
fii^uiafecit voluntdtem ejus, qui in Ce?lis efi, Y h -
pi(i, 5 8. Adatérnum nomen eiiam tn Utrgme efi t 
num i n comparatione ccelefiis prepmquitatts ^ q: 
í l l i contrahunt.qui vohmtatem Deifacmnt, 
Como es antigua la queftion , también lo i 
refolucion de ella concorde de los D o l o r e s C«i 
l ieos .Coní ideran la dignidad de Madre de Di r - i . 
precifai, en quanto foio dize aquella conjunción, 
phyííca con Dios de tan í ingular pa rente feo CV' 
MageftadjO como unida con la 'Divina L e y , p o í I? 
qual determino Dios comunicar al íuge to en qi 
éftá,quantas gracias,prerogativas , y perfeccio 
fon congruentes á efta dignidad. Confiderada k 
Maternidad Divina del primer modo como pre-
cifajno.es ia fuprema3ni mas optable excelencia de 
Maria,como por íi es llano: y efto folo íignifican, 
y obtienen las autoiidadcs referidas por la parte, 
negativa de la queftion. Confíderada ella dignidad 
del fegundo modo3como moralmente elevada por 
aquella D iv ina Ley, es la íuprema,y mas optable 
excelencia de Maria;porqnc en ella3como en raiz , 
y principio infruftrable fe incluye quanto de gra-
c ia^ perfección fe hallo en efta Señorary efto fo-
lo fignifican, y obtienen las autoridades pueftas ai 
principio de efta Nota . 
Efta es la refolucion común de aquella que-
ftion. Hallafe á cada pallo en los modernos. De 
los antiguos la enfeñó iiufti'emente Dionií io R i -
Kel,/ . \ .de laudibus V i t g . a r t . i ^ . p o t tíkiLS palabras: 
Quamvis materratas Deifiecundum fie ajíumpta di~ 
catur denum gra t ia gratis data i prepter quod bene 
dijferuit Augufimus, quod Mar ta fuitficelicior cond • 
ptendo Chrtfium meme, quam concibiendo eum cor -
porah^ 
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poraíiter venire : attamen e/tiia matemitas ifiafmt 
in benedicia^peramanda Mirtaeo modo, cjuode-
cíiít,f>Kta ciim proporciónala, & corre [pándenle ple-
mtudine virtuium^ac donoruw granagratutn facte-
tis patet, fuod tpfa dígnij/ima fittam ex parte dono-
mm (rrai¡¿e gratis dxtA^uaftn grattagrattim facten-
tis. Atejue ex hac dignitaie, & excetlerjita,qiia efl 
water ipfn Detytnfunt, & competunt ei aliaplunma 
prarogativa, excelle7ítt(t ,¿r privilegia.Hmc namq; 
ípfai&' utems ejus appellatur veré ihalamus Dei , 
cuhiculum Sponfi Coeleftts, domus, & •¡na.nfio Crea-
toñs^TahernAculum Salvatons^Sacrartum Spintus 
Santti, Templum AltiJJimi, Hortus deliciamm^Pa-
radifus Ccelejlturn gaudiorum, myfticarum Secreta-
rium Nuptiarum , qmbus mitit efi Verbo {^Eterno 
humana natura) & ipfa quoque Ecclefia. 
§. I V . 
C Onforme á ella doólrina general para codas las vircudes,y dones pertenecientes i la gra-
c\Aygratum faciens, comparadas con la Maternidad 
Divina,fe á de entender la fentencia arriba copro-
bada de los Padres , de que Maria prefirió la pu-
reza Virginal á la dignidad de Madre de Dios j 
eílo és,que" la prefirió áefta dignidad confiderada 
precifamete en folo el fer como phyhco.Y en eíta 
• jprelacion fue digniflirna eílimadora poniendo mas 
afeólo en la obfervancia defta virtud,queenla co-
lecucion de aquella precila dignidad i pues como 
dixo S. Anfelmo arriba dado: Sciebat^quod qttanto 
fanñius eam fervwetjanto Jubltrntus ei,qmomnium 
caftilfimusjmo qui ipfa cafiitas efi, appropinquaret, 
Mas no fe áde enténder}que prefirieífeeíía virtud 
Í la dignidad de Madre de Dios como moralmen-
te elevada por la Divina Ley , y por ella conjunta 
con toda la fantidad,perfecciones,y virtudes, que 
tuvo j n i laconfideró entonces affi , pues fi lo h i -
" ¿ierajla conocería conexa con la Virginidad per-
petua , de la qual como de las demás perfecciones 
condecentes á eíTa dignidad era raíz. 
Efte es el fenddo legitimo de aquella fentencia 
délos Padres inclufa ennueftra claufula. Por el 
qual no folo eftán los Doctores Católicos en la re-
í d u cien de aquella general propuefta arriba: fino 
que en nucílro cafo individual de la prelacíon de 
la pureza origínala la dignidad de Madre de Dios 
lo declaró el Padre Cornelioá Lapide,*» Luce. r. 
^.14. cuyas palabras por 1er tan del inrentono ef-
cufo poner aqui : Difce hic (dize) quantum Virgi-
mtaús ftudium,& amor fuerit in B.U(rgine,quta ip-
fa cafiitatcm prattdit Angelíes nuntioy ait Njfenus, 
ac Virgo ejf e maluit^quam Mater Dei pmcife, ait S. 
Anfelmus. Virginitas emm tn fe e[i virtus Deo gra-
tijfima, maternitaspracife non efi. D ix i pracifé : 
Tiam alioqui matermtas Dei efi dignitas tncompre-
henfibilis ficut & Deus ipfe efi incomprehenfibilis) 
& abyjjus gratiarum ommum.Ob hanc enim B.Vir-
qo dotata fuit, plujquam Angélica Virginitate, htt* 
in.' 1 '.tate^charitdte^cditerifqtie virtutibffSyUtfeilicet, 
<; . ^uiforet quafieret Dei water. 
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Efte es también el fentido legi imo^ de naeílra 
claufula,el qual eftá en ella, aun mas exprellado , 
que en la fentencia referida de los Padres: pueSa-
nadiendo á la propo!iciün,^«^ dignamente p r e f e -
r i r U a la dignidad de Adadre de Dios, la condicio-
nal,^ no fuera ella quien mas la proporcionaba con 
efi a inefable grande^ajwuzttra. que la prelacion no 
íe ha de entender refpeélo de la Maternidad,como 
conjunta con las perfecciones proporcionadas a 
ella,que la hazian digmílima Madre de Dios,fino 
como precifa , y confiderada en fentido divifo de 
eílas perfecciohes. De aqui fe vé , que la doólrina 
de nueftra Efcritora en efte lugar, no fe opone á 
las auroridades de los Padres,y Doólores propue-
ítas en la razón de diidar,que hablan de la eminen-
cia de la dignidad de Madre de Dios, como moral-
mente elevada, y conjunta por la ordenación D i -
vina con toda la fantidad,y perfecciones congruas 
i effa dignidad,fegun fe á moílrado arriba^ fino , 
que fe compone exactamente con ellas , y con ad-
miración las declara. 
N O T A X X X I I I . 
T E X . Con effes títulos fe íe comunicaban los infiw 
xos de U Divinidad, fiendo Chñfio Señor nue~ 
firo^y Jti Madre mas amados con infinito excejjb , 
que todoelrefio de los Santos Angeles , y hom-
bres. Num. ó 19. 
s- ti 
A Bbiando la V . Madre de la eminencia, y fre-
J F j ^ quencia de las Divinas revelacionesiy viíio-
nes,q el Señor comunicó á Maria Santiffima,dize, 
q e/ios dones [como los demás Je an de medir con fu 
dignidad3fantid.ad:¡purez¿t>j con el amor, qfu Hijoy 
toda la Beatijfima Trinidad tenia a la que era M a -
dre del Hijo^Hija del Padre , y Efpofa del Efpirita 
Santo.Y inmediatamente á eftas palabras, pone la 
claufula notada,^» ey?(?í títulos , &c. De donde fe 
vé,que aquella parte de la claufula : Siendo Chr 't-
fis Señor nuefiro , y fu Madre mas amados con infi-
nito excejfoy&c. declara ¡a grandeza de el amor, q' 
Dios tubo á Maria por el qual avia dicho, q fe an 
de medir fus dones. Eílo fupuefto, parece la clau-
fula difícil en quanto dize,q Chrifto, y fu Madre 
fean mas amados de Dios con infinitoexceíló,que 
todo el refto de los Santos, Angeles , y hombres. 
Porque ó habla de Chrifto,y fu Madre juntosjto-
mandolos colleclive; ó habla de ellos tomándolos 
y¿or/z»?,de fuerte, que fe haga la comparación de 
cada uno al refto de los Satos Si habla de Chriftoj 
y fu Madre collefíive j aunque la propoficion en 
efte fentido tendría verdadj porque en eíía colec-
ción de Madre, y Hijo, fe incluye la Divinidad de 
Chrifto,que es infinitamente mas a-rtiada de Dios, 
que todas las criaturas i no puede fer á propoííco 
la propoficion,pues no declarada la grandeza del 
amor de Dios á Maria, que es lo que intéta la Ef-
critora,para que fe midan por él los dones de efta 
Señora^porque en elle fentido,lo mifmo fe verifi-
caría de otra qualquiew criatura: cftocs, qChri-
ftci 
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fto}y ella toteados co /Z^í f f , fon roas amados de 
J^ios,quc todo el relio de ios Sancos, por la inclu-
ííon de Chnr to en eíla colección.Si había de C h r i -
íl-o,y Maria tomandalosyí,o?y//w, de fuerce, que el 
ícntido rea,q no lólo Chri í lo , ( ino cambié fu M a -
^drees mas amada de Dio.',qae todo el redo de ios 
Súcos,Angeles,>7hóbres(fLterade no parecerá pro-
poíico para eíle fencidcy el incenco explicado de la 
Efcritora aver echo la comparación de C h r i í l o ) 
ya íe vé la diñeulcad, que ejfto cieñe ; pues amando 
Dios á las criacuras á medida de ia perfecc¡5, que 
Íes comunica i para que María fuelle con infinito 
exceífo mas amada,que ei refto de los Sancos, era 
n c c d í a r i o , q u e fuelle infinitamente mas perfecta. 
Nbobftanre la dificultad propuefta, liento, que 
Iaclaufulanocada,ora fe entié Ja hablar de C h r i -
í lo,y fu Madie tomados cpllebt'ive>oxa.feorfimiúz-
ne verdad,y es congruéciffimaal inreuco para que 
ia dixo la V . Madre. Para probar efta refolucion : 
porq no fe pueda dudar de la verdad de la claufu-
laentédidade Chr i f to , y fu M í d r e tomados colle-
¿/íffjliuo folo de fu congruencia a i n t en to ; y ei 
declarar efto depende de lo que fe ha de dezir5pa-
ra moftrar la verdad de ella,eniendída de Chr i f to , 
y fu Madre fcorf im; t ra taré lo prjmeroide la ciau-
fula tomada en efte fegundo fentido, moftrandó la 
verdad,q tieue,el q María fea mas amada de Dios • 
có infinito exceífo,^ todoelreftode los Santos, y 
la razón de aver juntado á ella para eífi compara-
ción á Chrif toiy defpues fupuefta la verdal de la 
mifma claufula tomada en el primer fentido, mo-
ftraré fu congruencia para el intento de ia E fc r i -
tora,quc í é toma del contexto. 
§. II. 
Ara lo primero advierto, q fegun ía doctrina 
j [ indubitada dé los Theologosco el Maeftro, 
Í» l . f eKt .d i f t . ix .Y SantoThomás,! . / ' .^.20 .^^.3. 
^-4.tomada de S.Aguft¡n,fr^¿?. UO.Í« loan. E l q 
Dios acemas á una cofa,que á otra,no cofifte en 
que tenga mas intenfoaólo de amoracercade a-
quella, que el que tiene acerca de efta; pues Dios 
con el mifmo a6lo,unico,fimpliciírimn,infinito3ín-
inutable,y identificado realmente a fu voluntad, 
ama todo lo que ama i fíno,en que quiera mayor 
bien á 11113,0] el que quiere á otra:y que affi eífa ma-
3 oria del amor Div ino no fe toma de parte del a-
6to,finode parte del objeólo .De dode el Angélico 
Do&OYiart.4..cit.incorp. reduxo i lüf tremente elTa 
doé l r ina de todos recibida a efte breve principio : 
Deum diligere magis aUquid^nlhil a l i u i eft, quam 
etma 'ms bonumvelle por el quál dífeurren codos 
en efta materia. 
D e l fe infiere cl?.raméte,que la mayoría del amor 
de Dios fe á de medir por la mayoría del bien, que 
quiere al queama.Porque fi amar Dios mas á efte, 
q ue á aqHel,no es otra cofa,fino quererle á efte ma-
5 or bien,que á aquel,tanto ferá lo que ie ama mas, 
q u á t o fuere mayor el bien,que lequiere:y affi el 
execílb del amor, que tiene al uno, rcfpeto del a-
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mor,que cieñe al o t ro , ferá el mifmo, que el q ue 
hazeci bien t]ue quiere al uno al bien que qu.cie 
al o tro: como codo parece evidenec. 
Conforme a efta doctrina en nueftro cafo fe á de 
dezir,que fi el bien, que Oíos quiere á Mana, es 
mayor con infimco excelIo,que el bien que quiere 
al refto de los Sancos, Angeiss,y hombres, con í i -
guien e.nenre le. á M i n a con infinito excello mas 
amada de Diosjque codos ellos. Q j e el bien,pues, 
q D i o s q u i f o á Maria lea mayor có infinito exceí-
ÍOjque el que qu ere al refto de los Satos,fe prue-
ba de quererle eficazmente la Maternidad Div ina , 
que legun Santo T h o m á s comunmente recibido 
es dignidad en algún moio infinita, como fe vio en 
la Nota precedente, §. 1. y fegun los Padres allí 
alegados es excelencia inacceffible á toda pura cria-
tura,que no tenga eífa dignidad. 
De donde fe arguye affi : Querer Dios hazer á 
Maria Madre fuya,es querer darle el bien ellenci-
almence infinito por un modo inacceffible á los 
demás Sancos,aunque en infinito- fe multiplicaílen 
eílos,y ios dones,que de hecho tienen:porque por 
el milmo cato,que quizo hazeria Madre de Dios, 
quifo darla á Dios por fuyo,como lo es el H i | o de 
la Madre,qaeriendo ei Eterno i adre,que fu V n i -
genito DIOÍ como él por tod.o igual á fu Magdlací 
que en la eternidad era íMo H i j o propio l u y o , 
fuelfeen tiempo juncamence propio^ natural H i -
jo de Mariajcomo declaro i lüftremente S. Anfe l -
mojih.de excellent.Virgin. Mi í r .cap .^ . for edzs p& 
labras : Hunc íg i tu r j am unicum , quam dilefttffl* 
M u m i & in omnibns omnino ¿equalem non yajfus eft 
remanere folummodo Jxmm^fed eunde?n tpfíim vo* 
l u ü tn reí veritate ejje Beat¿e M a r t a umcHmy& d U 
leffii[fimHmi& naturalem f l i u m : nec tta ut dúo ef-
fentytínus vtdelicet f l i u s Det ) alius filtus S a n t í a 
Á4ari<e Virgims-y fed unus idem ipfe qm f l i u s Dei^m 
una, perfona e f e t f ü u s SantU Alaria Virginis. Y q 
efte modojeon que Dios quifo que cuvielle Mana 
por fuyo el bien elfencialmence infinito, lea inac-
ceffible á las demás criacuras,lo fígnificb inmedia-
tamence Aníelmo.añadiendo: Qms hac audtes non 
obfiupefcat)& quod Deus ta le^md velie potuent^no 
ultra omne quod dici poteji) admtrabile ducat ? Y 
hermo'famence S. Bernardo, Serm. z. de Jnearnah 
Ver.lpfaof Vtrgwis noftra glona fngu la r tS i é r ex~ 
cellens prarogativa MartiZyquodf lium unum^ eum-
demque curñ Deo Patre meruit habere communem. 
N i menos bien S. Bernardino, tom. 4. Sertn.f. de 
Nat ivi ta t .Vtrg. Mar.cap. ¿i Nec in pérfonis increa*. 
tisjtec in perfonis créatis, tu ia Angelis> & homint-
busyi?2venitnr hac mcogttabilif dígnitás , fctltcet , 
quod habeat Deum fHínm^niji in una perfona DÍVÍ~ 
na^qua efl PatrtSy& tn una perfona humana^ qu¿é 
eft A i a t r 'ts. 
Siendo pues el bien que Dios quifo á Maria ef-
fencialmece infinico,por fer un Hi joDios ,y el mo-
do,© unión con q quifo lo tuvíeHe,que es la M¿ • 
ternidadjdígnidad, y excelencia en a lgü modo 
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fínica,y dei todo inacceflible á los demás Sacos, de b!es á pura criatura.Es doctrina comü de Padres j 
fuerce que aunque eftos , y fus dones, q de hecho y recibida íinconcroverlia por los Doétores Caco-
tienen, fe multiplicallcn en inhinito,r.o llegarían á lieos,como fe vio en la Nota preceden'e,§.i.Ad-
poileer,© teñera Dios por fuyo con laeminencia q vierto lo cercerojque ella Maternidad Divinacs u-
íe tiene por la Maternidad, como es llano en do- na dignidad,& unión con Dios de diverf> generó, 
¿trina de los Padresj cóíiguience es fe diga, quifo que la bienaventuraba, ü ocra qualqr.iera poffibic 
Dios mayor bien á Maria con inhnitocxceiro,que á pura criatura : la razón esclarajporq aunqueef-
al repódelos dantos. fa Maternidad eftc conexa por la Divina Ley co la 
^. IIÍ. bienaventurá^a, y otraqualquisra unión co Dios 
D Ira alguno,queefta razón noes eficaz j porq potlibleá pura criacurajy las contenga todas como 
fegunla doclrina de S. Thomás, no folo la raíz,y fundamento, íegun dizen comunmente los 
Maternidad Divina,fino también la bicnaventurá- Padres,cuyas autoridades di en la Nota 14.. §. 1. 
ca es dignidad del mifmo modo infinita. Sus paia- ella dire¿i:amente,y en recto dizt unión con Dios 
brzSyi.p.q.xs. art. 6. a<l¿^. donde fe alega por la como de Madre con fu Hijo natural,que por ios 
Marernidad,fon eílas ; Humanitas Ckrijti ex hoc, términos es llano es de diverfo genero,que las de-
quod efi unitct D t o , & bemtudo creatA ex 'hoc, quod más poífibles á pura criatura. De donde fe figue, 
efifruitio Deii& Beata Virgo ex hoc, quod efi Ma- que ella unión como elevada en la forma dicha es 
ttr Det hahent quAmdam dignitatem infinita ex bo- mayor3y mas excelente que todas elfas otras} por-
m infin 'ito^quod eñ DeHS'i & ex hac parte non poteñ que como raizlas cótiene implícitamente á codas, 
fien melius eis, ficut non potefi alíquid fieri melms y explicaorra eminentiílima , cuya excelencia no 
Deo. De donde parece, que por ningún principio acaban de ponderar los Padres. S. Anartaíio Sinai-
de 'os que le an tomado fe infiere, que el bien que ta la Hamo en algún modoeIIencia!,diziendo,/^.6. 
Dios quiere á Maria fea mayor co infinito excef- Ana^ogicar,qu¿efi 'iomtm de Maria, qua e¡l e)ufdem 
fo,q el que quiere ai refto de los Satos,queriédo- fimui cum Deo eJJenn&,qtíoad carmmattinet.Yácn-
les á eftos la bienaventuran^arNo por qnererl-- el tidad la llafab Pedro Damiano, Serm.x.de Naiiv. 
bien elfencialmente infinito,para que fea fuyo por VirgAonác refiriendo por fus grados los modos de 
la Maternidad porque elle mifmo bien les quiere eftar Dios unido á las criacuras,dize: Quano mo-
á los Santos bienaventurados, para que le políean do meñ m i creaturt.vtdeltcet Mana Matniderr-
por la v i í ion^ fruición Bcatifica.No por laiufini- titate}qua ídem efi cum úla.tiic taceat^ cotremif-
dad de la Maternidad, porque de la mifma manera cat orrnis creaturay&vix audeat afpicere tata dig-
que dize el Sáto3q eífa es dignidad infinita, ex bono nitatis immenfnatem : habitat Deus in Virgmeycum 
infinito, quia efi matermtas Dei, dize que la biena- qua umus natura habet identitatem. Por elfo A r -
véairznqz QS dignióa.áinñnka.iex bono tnfinito,quia noldo Carnotenle, explicando la unión que tiene 
efi fruitio Dei. No por el cípecial modode tener i Maria con Chrifto por la Maternidad elevada,///'. 
Dios por fuyo como Hijo ; porque dado que eífe de Uudib.Firg.áizQ: Vna eñ Marta, & ChriHi ca--. 
modo de cener a Dios por íuyo fuefíe mas perfe- ro,unusfipiritus,una chantas: mitas diviftoncm non. 
cto,q el modo de poííeerlo gozándolo , elle modo 
( dexada la infinidad exrrínfecaen que fon iguales) 
intrinfecamente es limitado , y aííi no puede fer 
mayor que el otro con infinito exceífo. 
Mas no obftate efta replica concluye eficazmente 
la razón hecha.Para moftrarlo adviértelo prime-
ro,queafli ella,como la ciaufula habla de la Mater-
nidad Divina,tomándola, no precifamente fegun 
recipit,nec fecamr m partes & licet ex duobus fia 
¿lum fit unum, illnd tamen ultra fcmdi non potefi9 
atque adeofilijgloriam^curn A i itre non tam comu-
nem dico,quám eamdem. Y San Bernardo,/í(?AWí/. 
• .^fuper Mtfiuseft adil lud: Dominus tecum,zvien-
do expl:cado el modo con que eftá Dios unido con 
todos los Santos : dize : Sedcptm ttafttcum ómni-
bus Santiis,fpec'taliter tamen cum Marta, cnmqua 
folo fu fer como phyfico, fino como moralmeme utique tanta ei confientto faiyUt illms nonfolum vo-
elevadapor la Divina Ley, con qfDios determina luntatemlfed etiam carnem fibt coniungeret,ac fi de 
juntarle quantas perfecciones fon congruentes á fiua,Virgtnisqucfiubfiantia mum Chrifium efficerety 
ella dignidad,y por ella conexa có todas eíías per- vel potius mus Chrtiiusfieret. 
fecciones: q defta forma fe toma la Maternidad Advierto lo quarco,quc de dos modos fe puede 
Divina, quando fe habla déla excelencia de elfa dezir,quc una cofa excede á otra con infinito ex-
dignidad,y comümcntc,quando de algunacírcun- celfo. Vno,íi la cofa excedente es infinita, y excede 
ftanciano fe eclíge que íe habla de ella en fentido 
precifojpuescomunmente fe habla de las cofas co 
mo de hecho fon, fin que tenga lugar el fentido 
preci(o,fino que fe exprellc,b fe pruebe. 
Advierto lo fegüdo,que la Maternidad Divina 
como elevada en la forma dicha es la excelencia 
{uprema de Maria,y la inmediata á la unión hypo-
ti«a,5c configuicntcmente la mayor de las pofll- te; que entonces fe llama el exceífo infinico,no por 
la 
i la otra en aquella razó en que es infinita;que en-
tonces es llano^ue es el exceífo infinito, como lo 
es la razón en que excede. Otro aunque la cofa ex-
cedente^ la excedida fean en íi limitadas, fi es tal 
la diverfidad,b la díftancia, que aunque la cofa ex-
cedida ü multiplicaría en infinito détro de fu efpe-
cié, no i. .ualára ala perfección de la cofa exceden-
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h mfinkkd,que tenga en fi k coíáexcedente, fino fto. Porq conftando ftgun la doctrina de los Pa-
por la faperioridad inexequable por infinicos : y dres, que Ja Maternidad Divina es la-mayor excc-
dcfta forma íe dize comunmente, que ias coiasde iencia poílible a pura criatura, la mas eminente u -
diverío generOjú orden íé exceden en infinito,, nion có Dios deípues de U h7poftatica,y de div^r-
§. I V . ib generojy orden, q todas ias que íe hallan en las 
Sto fiipuettOjmoltraréjCj la razcn tomada de demás puras criaturas; es conrrguieute , que aunq 
la Maternidad Divina concluye eficazmente^ eftas fe muitiphcann en inHnito cada una dentro 
que quiere Dios á Maria mayor bien que á todo el de iu erpecic,no igualaran á la excelencia de íer u-
íeftode los Santos con iuíinito exceíío, ora fe to- na pe río na digniílima Madre de Dios. Jluftreme-
íne efteinfinito excefio del primero modo; ora del teenfeñó ella doctrina San Eernardino de Sena , 
íieguniode los declarados.Tomándolo del prime- to?nt^..Serw.i$.de exalt.B.Tirg. tnglórm ttrt. i . í*. 
r.o modo fe concluye al l i : Porque queriendo Dios «p.Cuyo difeurfo ; auüque dilatado,por fer tan del 
¿Mariala Maternidad Divina,la quiío júntamete in ten tó lo efeufo poner aqui. 
quantas perfecciones eran congruentes á clfa dig- Propone el Santo en el lugar citado eíla alíer-
üidad en la forraa^y gradosq:ue de hecho las tuvoj, óov/.Omnes creatarte fimid junóla non tantrn» nm-
y tiene; como es llano relias perfecciones ( hablo trntur Deo quantum fola BeataVtrgo.Y en íu prue-
de las fobrenaturales, que folas fon á propoíito ) ba difeurre aííi:5(;Ar funt afcen/Us^fetigradus unto~ 
ÍÍQ Coló igualan , fino que exceden á todas las que ms in DeÜ^uibus ere Atura in tum gradatxm ajeen" 
iu vieron todos los Santos^hombres, y Angeles ]ü- dunt. lJrtmus eft mió creamnis , fecundus efi cogm-
tos, tomados colleci'ive ; como de doctrina de los tiomsjerttm efl dileffiioms, quartus glm-ificationis , 
Padres fe probó latamente en la Nora i f . Luego, qu'mtus efl r/íaterndits conceptimis , faxtns psrfona-
como además de ellas tenga Maria la Materni- lis umonis. Pnmwí autetn unioms afcenfus eft eren-
dadyq es dignidad infinita , la qual ( ni equivalente tionis3idefiper parúcipamnem ejfendtjer cfmm en~ 
fuera délas otras que fe hallan con exceilo en iVia- tia conjunguntur Dto3m-caufe efficietítt:)&exeplarij 
ria) ninguno de los Santos tiene ; es claro, que el atfuefinah.SecudtíS efi unto cognitioms, fetheet, fer 
bien5que Dios quifo á Maria3excede al que quifo á vim intelíi^endi, per <jUam intúkñualiei mi»» 
todoei reílo de los Santos,en una cofa , que es en Dso^ut ohjtcio intclli^húifergratiam fidei^uaum^ 
aigun modo infinita , y configmentemence que en mur Deó^ut(Hpernaturaii credibüi^ éfut crédito^ & 
eftemodola quifo Dios mayor bien con mhnito credendo. Tenias efi mió dilé&itomSy fitiícetipw 
exceífo. ntím gratijicantis ammÍ5yper yuem unmur Deo tam-
Tomaíc eíla razón de S. A g u í l i n , ^ ^ . ^ . ^ í^yC quam awtco, & amato.^arttis efi unió glorifica. 
ftimpt.Vtrg.áonáz prueba la mayoría de la unió de msjcilicet per vif íonem^ frmtionew gloria femr ^ 
JVíaria con DiOs,refpeto de la que tiene los demás ternajer quarn anima nmtur Deo^t ohjeéio beatij * 
S3ntos;porque fuera de tener la unión por gracia, co facialitervifo. Gjtiñmus eft uniomaternaliscoi 
que eiios tienen, tiene ademas la unión de la Ma- tionis,per qua,m Beata Uirgo faéla eft Mater D e i j M 
ternidadjde q carecen todosiiS* enim (dize) unitait ut una^tque cñdcm ejfet caro Virginis¡& caro Chrt 
fotefi faceré gratia f ine proprietmte fpecialis natura^ fii^non cofíderatit in Chrtjl-o Divinitate e.jns, Sexr.: 
¿¡uato wagis^b i gratia ani tas^ corpoñs efi fpec'iA- auteefi perfonalis unionis. In quolihet ameiforum 
lis nativitas.Y mas abaxo : Hac quippegratia m i - ejiiilibet excedit alterü in infiniiÜyqüia inferior infmt 
tafrfua a Chrtfio m Chriftú crederibus fervatm, (i fpecie infinims multiplicatus ¡fuperion acjuiparári 
Marta et ia rmnus fdptentiü afiimatione non toliitur, non valet.Quod fiepatere pote/L Primu ernm pettet^  
¿¡nato magis cu gratia mitate ipfa fpecialitas natura ejuia efe in infimtü excédit omne "on effe, qtiia taha 
unum efficit Matrem^ac fiHtim>filium>ac Matter»i infinita non acjntvaknt minimo pmíto ejjendi. Secu-
Niquita la infinidad del exceífo el que Dios aya dum etiampatets cjuia mfin'ua non intelleñualia uní 
comunicado á algunos Santos alguna dignidad , q intelleffui acjuhalcre non pofiunt. Tertiu etiamfmi-
no comunico á Maria , como la del Sacerdocio, literpatet^uia omnes intelledus i?ifiddesi&inimici 
Porque fuera de que á Maria comunico otras mu- Dei non aquivalent m i fideli i & awico Dei iunde 
chas excelencias fingulares además de la Maceíni- Provérb.iñ.c.Melior eftunus timens Deum , qiíam 
dsdjcon que fe compenfa aquella dignidad no co- millefilij impij ^uod^uide veruw efi^nifi pro c¡mmo 
gruente á fu íexo,qualquiera dignidad,que tu vief. quida ex eis in Dei prádeftinatione pro tepore futuro 
íenlos Santos era de íiervos,y Minjftros de Dios, habentur.ut Deifideles^atcjue amici.Qtartu etia pa." 
y la en queexcede Maria es de Madre de Dios;en tet;nam ¿juidcjmd daripoteji citra vifionefnon ac¡m~ 
que ay exceíío infinito; como enfeñó exprelíamé- vdet uñi heató^quia omnia fimul fumpta non faceret 
íeS.fuan Damafceno,0^r. \.de dormit.Vir^. M^r. mum beatum : quavis pro ¿¡uamo maiorgradusglo~ 
por eílas palabras:Díi Matrisy^r fervorum D ú in- r ia fpe^&meritone^& per modum fimmarij in dono 
finituw efi diferímen. gratia comprehendimr, & quodammodo tale donum 
§. V . dictvaleat,qtíoadaliquid excederé tnftrioris g h n - - -
As faciímete fe mueftra el infim .o exceflTo gradum.^mntum.quófue pdtet ; nam i l l a unto ¡fim 
en el fegúdo fentido, ó modo arr ba pue- (tfcenfus^ui efi per originaiem^fen niaterndeiéncej--
Xx i / ñ o : ' ' 
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tianem 'trAnfcendneTrtrtes inferiores in infimtñ, pront cionadas^ congruentes á nn hcn-bre Hijo natural 
m hoc <tfcefn mcltídittir maternus amor fihi correfp' de Dios^íli Maria tuvo Jas gracias 5 y done^pro-
^ w ^ f r 5 y ^ w w < 4 í M j : ^ » ^ / z m COWÍÍMÍJ <swo- porcionadas j y congruentes á una muger ^/iadre 
ris gy-adus cofttmatur m gloria •> fie matervus arnor natural de Diosjconforme á aquella ícntenna de 
Dei cofummatur tn M arfa,Sexiüy& uírtmü in/ufer S. Aguftin j'Sfrw. 10. Igitvr tn tocio eualis Paterna-
fatet;na afcenfus per perfondem umey/e tanta trñvf- lis Fiims-y & ierra ^nalts Aúater, udis efi fecun-
cendentiee eft^uod rehqut cttrd ipjnm nojirntú wv.U ánm carnem Filitis, De donde fiendo ei intento ce 
tipíicdtt et aquivalere no poJJent.Y cócli.ye aili:£c- Ja V . Madre en el lugar de la ciauíula notada de-
CÉ quod htijufiwodt afcenfus unwms tn Dtü ud water- clarar por donde íe an de medir los dones de JVJa-
nalem concepttonem in injimtum txcedit omnes altos ria^fue como preciíb hazer primero la cemparació 
.^ r^c^wíf í .No fepudodeíearcoíamas delintéto. de Clir.fto á los demás Santos , en quien cOaba 
§. VI» mas patente el exceílo infinito , para que á la pi o-
S lendOjpueSjel exceílo del bien q Dios quiere á porción de ella medida , fe entendífeííc el exceílo q 
fu Madre infinito,es cófiguiente q también lo les hazia fu Madre. Poreftas razones también S. 
fea en la miíma forma el amor^q la tiene. Por eílb Bernardino arriba dado, íiendo todo fu intento ei 
S. Anftirnvjih.de excellent.Vtrg.Mar.v.q.zttnú'ié- declarar eJ exceílo , que hazia Maria en Ja unión 
do á la eminencia del bien, q Dios quifo á Maria con Diosa todoelrtftode las criaturas porlaMa-
en hazerla Madre fuya , no acaba de ponderar la ternidad Divinajtuvo por necellario para hazerlo 
iurnéfidad de cííe Divino amor. Ya le llama el ma- cDngruentemente,el declarar el excelfo , q en la u -
yor po[Iible:C^í^/í ergo tpfe{Dt.\is)príus amorem^ nion con Dios les hazia la humanidad de Chnfto 
habebat erga MatríP'irgine')& amore^m mdlü por la unión hypofíatica» 
putamnseJJepoJfeMaiorefniMatre/litimfecitíllam. V.'í. 
Ya dize,q el modo de eífe amor es impeneTable al Efta que declaremos,cOmo la mifma cláufula 
entendimiento humano : Eft ne p-uí-atts tilla tvens r \ entendida de faerce,que hable de Chriíto , y 
homims^aa modu hnjns dile$tonis,qitáDetts ad hac la M adre ro//f¿?/^e3fea congrua,y al propofíco de 
Vtrginem habmt^ueat penetrare} Ya llama áeííe a- lo que alli intenta la Efcritora.Para dcclaiario ad-
mor no folo impenecrablejino inmefojy al bien5q vierto, que es fentenciacomún entre modernos , 
por el comunica Dios á Maria, inc5parable,inefa- que la Maternidad Divina pertenece en algú xr\Q-
ble^e&upéáoiPotcft ne quafo ullus howinÚ^aut An- do al orden de la uniOn hypóíiat'ca. Pruébala ei 
gelorüifiiusamorts immenfitatepennTiire^veldigni-' P.Iuan Bapdfta Novato deemment Deip. tom, i . 
tati honorts illms quidqua cogttatu perctpere copara- Í-^. 8.^.9.affi : Qma Maternitás unionem pnedi-
biletErigttre ohfecro fratres mei, engtte aciem mentís ftam ita tntrtnfece refpiat: ficque ab ea dtpendet^ 
vpfirte ad cotemplandum tatn imffabde , &Jlttpenda ut omnim repugnet ejf e Matrem Dei fine ttmone h j " 
omni[aculo hujusmuheris grettia^ & exaltatwnem. poflattea. Siglos antes , y no menos claramenie la 
Bien fe ve,que elfos terminos,de que ufa el Santo^ enfeñb,y probo S. Bernardino,5frw».3 de glonofo 
eftan manifeílando alguna infinidad de parce del now.Marta^art.i.cap. i .^ot tfkzs f^\ihv^-. Dígni-1' 
objeto,en el amor, que Dios tuvo á Maria : á que tas Matermtatts Detfie opere incarnatimis connexa 
llegandofe la voz incomparable fe fignifica bailan- efl^md omnino ahter nonpotuitdari. AÁ\,\tTX.omzs9 
sementé el infinito cxreíTo de elle amor al que que quando fe á de comparar una colección a o-
Dios tiene á los demás Santos» tra,para que la colección fea coogrua.y la c ompa-
Confta,pues,que entendida la clan fula nocada ración doólrinal, es meneíler que los individuos , 
de fuerte,que hable de Chrifto ,y fu Madre feor- q componen la una colección tengan algún v in-
finti y formada fu propoficion de fola Maria can- culo entre íi mayor,que el que tienen con los que 
tiene fentido verdadero, como fe á moftrado por componen la otra colección , elqualfea razón de 
razon}y autoridad. N i fue fuera de propoíito po- hazerla j pues de otra fuerce feria la colección dif-
ner en la claufula entendida en efta forma á Ghr i - paracada^y la comparación de ninguna doélrina j 
ílo j ímo muy del intento. Lo uno , porque íiendo como es llano; 
Chnrto el objeto del Divino amor inmediatamen- Edo füpueílo, íi la claufula fe quiere entender 
te fuperior á fu Madre para que la comparación al de forma que hable de Chrií lo,y fu Madre ro//tf-
retlo de los demás Satos, Angeles^ hombres fuef- c l i v e ^ vinculo entre eífosdos individuos,que fue 
fe adequada, y ordenada, de fuerte que no que- razonde hazer eíla colección de folos ellos , es el 
dalle fuera de fus extremos ningún individuo,que pertcnecet Chrifto, y fu Madre proporcionalraé-
tuvieííe fantidad creada,debió comentar de Chri- re al mifmo orden de la unión hyroftatica j como 
fto. Lo otro , porque como dize la Vv Madre en el hazer la otra de todo el refto de los Santos, A n -
efta Primera Parce, wíw.ryó^Lí* médidít^con que fe geles, y hombres ^ tuvo por razón la negación de 
r/;?dieron la dignidad> méritos gracia de Mana pertenecer al orden hypoftatico , poreílar todos 
Samijfwa^ fue la humanidad de fu Hijo bendniffi- fuera del. De donde eílando en efte fentido, la có-
mo ^nfda al l^ erbo Divino ; pues como lahumani- paracion fue dé la colección de los Santos , que 
dad de Ghrifto tuvo las«graeias, y dones propor: percencc«n al orden hypoílacito^ á la colección de .los 
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los Santos^que eftan fueira dcl,y por eíío hazen o-
tro orden i y deaqueila coieccioudizequees mas 
amada de üios coa infinito exceílo , que eña Lo 
quai era muy á propoíiito al intento de la Efcrito-
rajy fuficiendíTuno para convencerlo. Porque fu 
intento era moílrar, que Dios avia comunicado á 
Maria viíiones, y revelaciones. Divinas con mas 
cm!ncncia,y freqnenciajque a todo el refto délos 
Santos, y para probarlo tomó el medio del mayor 
amor,haziendo cen el la comparación , de orden á 
iotden,con que convenced intento.Porque liendo 
indubitado legun ¡a doctrina de los Padres^ Do-
vlores Católicos , que los ordenes fe exceden ge-
neralmentede fórmajquebi individuo Ínfimo del 
orden fuperior excede al fupremo del orden infe-
rior inmediato ; de que Maria pertenezca á un or-
den íuperior tan fublime que excede Con infinito 
exceiro á todos los ordenes de criaturas j por con-
tener en ííuna perfona eííencialmenre infinita, fe 
concluye haze Maria , por pertenecer como Ma-
dre al orden de eíía perfona, incomparable exceííb 
á todo el refto de los Santos , que éíHii fuera de 
eíle ordeno De donde fe ve,que la claufula notada^ 
de qualqúer modo que fe tomejconriertc doóirina 
Verdadera, y para el intento no ioio congruajfmó 
admirablemente convcriiisnte. 
NOTA XXxVí. 
TEX.AdvifttendoiifUefiefnpre tn agüella etferá, y 
efpecte de vifiones gran lasfuyas mucho mas ex-
celetitesj Dtvivas en U JuftaHciai y tft el moüó j 
yf/>¿7oí. Num. 644. 
. -••4 «^vík«m ^ •' ^ k'í.;' . ' ' 'f -^V • •• '• 
P Odiaf. dificultar acerca defta claufula en la palabra fuflíincia; pori^ Ufe quando efta voz fe 
aplica á los accidbme^quáles fon las viíiones de q 
habla,fiempre hgnihcalo mifmoqueeflenciary de-
•iXt que las vi{iones}que tuvo Maria Santiírima(dc 
quien habla 3 en efta vida morral j fueron mas ex-
celer tes en la eílíncia) q '.-.e las que otros tuvieron 
tn ella nabiandOjComó cOnfta del contexto , de to-
cáoslos géneros de viíiones bafta la intuitiva,claro 
es que tendría grave dificultad. 
Pero es cierto, que la claúfulano la puede te-
íier i porque de ella mifmaconfta , que habla de 
mayor cxce¡CLiciají«ír¿2 eadem fpeclem^covno feex-
preífa en aquellas palabras j en aquella eiferá.y ef-
pscie de vtfiúnes Y aíli fu fentido llano es,que cada 
una delasvifiancs, quetuvo María en eííá vida , 
i fu cfpecie era mas excelente , en la eiitidad co-i 
tno abfolata por la mayor inéenfion , ó grados de 
ella , y ene! modo , b de fu exteuíion , b de otras 
circunílancias, y en ios efectos que caufaba en fu 
alma, que otra qualquier vifion de la mifrha efpe-
cíe, que ubieífe tenido otra criatura en vida mor-
tal. Eftcíentidoes eí queípor fí mucílran las pala-
bras de la claufula íín violencia. Y es cierto con-
tiene verdad conforme á la común doctrina de ios 
Santos de la mayor excelencia de las gracias, y fa-
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vbres Divinos, que recibió Maria fobre tedas las 
puras criaturas j como Lcamentc fe a'moftrado en 
las Notas precedentes,. 
§. H . , 
V Ifta la verdad del lentido llano de la claufu-iaja dificultad que fe puede poner acerca de 
el ufojb aplicación de la voz fojtunciales leve^Con 
todo eílb fiento : que la Efcncora ufó bien de eífa 
vüz, y qae aun en elfo no cometió defecto. Para 
declararlo advierto con San Buenaventura , in 3. 
f e n t . d t f í ^ . a r t . i .q . ^.ad 1, que la voz fHjiatocfcifo 
uía de dos maneras i efto 03,0 propiamente, b por 
traflaciono Propiamente fe toma de quatro mo-
dos^ faber, b por la materia , 6 por la forma , b 
por el todo, 6 por la elíencia de qüalquiera cofa. 
Por tranílacíon fe puede llamar fuftancia aquello ^ 
que tuviere alguna propiedad en que fe ailimile á 
la fuftancia propia , tomada de alguno de los qua-
tro modos referidos. Las palabras formales del 
Santo fon : Súbjiantta dicitur duplicittr , f c i i 
proprie^ér tranfumptive. Propri'e quidedicttur qy- \ 
tftor faodis ^fctlicev fub/iantia materia , fnbflaníi& 
formaifHbJtántiúcompofitumJtihfiaKíiA) ¿jííaeH 
fentiauniurcu úfqtie. Tratiftimptive diciturfuhjl.-: 
t i a i l l ud , cjuod habet alicjuam propnetatem fuh(Ja 
ú¿e diñ¿e aliquo t f iorum modorúnt. Con eíla do^rr 
ha explica el Doctor seráfico á San Pablo , qr 
la Fé,queen fu naturaleza es accidente , la \ht&b. 
fuftancia: EJi Mte tnf ides fperandarutn fobfi • 
rerutn.Ad H e b r , \ i . v . \ . Y dize que por la v 
dad,que tiene la Fe de fer fundamento de I 
ca efpiritualjen que fe aflimila al primer modo sh? 
füftancia,que ts ia materia, la quai es func 
déla forma, y accidentes, lallámb el Apoft ji o 
tranllacion fuflantia. 
h plicádojpuessefta doclrina á hueftro cafo,•,. ¡ 
do á algún accidente abfoluto fe figuéjb ace psí 
algunos refpetos i b modos accidentales, por cííi 
propiedad de fer fudaméto de elfos refperos,ó mo-
dos , en que fe afiimila á la fuftancia propia , I 
llama fu entidad abfolutajen que íe fundan , ; 
traílacion,© en fentido tranfuntivo[Hfíancia^t, 
peto de eííbs modos accidentales 5 y configuient. -
mente el aumento de perfección de ella entidad ab-
fo'lura,que fe haze por la mayor inteníion , fe dize 
mayor excelencia en la fuftancia. A eíle modo 
porque la vifion es accidente , que funda muchos 
reípetos,b modos accidentales de cxtenfion3caufa-
lidad, y otras circunftancias, para declarar la V . 
Madre,qué qüalquiera v.fion délas que tuvo Ma-
ria SantiiTima dentro de fü efpecie era mas perfe-
¿ia en cada predicado de elfos, congruamente l la-
mo en fentido tranfuntivo á la entidad como ab-
folüta de la vifion fuftancia ¡y á fu aumenro de per-
fección por la intenfion mayor de efia entidad,ma-
yor excelencia en la fuftancia. 
Es frequentiffimoel ufo deftavozen eftefenti-
dojpues comunmete dezimos tener las cofas mása-
menos fiiftancia,fegiin tienen mas , ^  menos^"-
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dadjb fundamento. Y afli la dificulcad vocal pro- negativa de aquella controverfia^y no ay diidajfuc 
pnefta folo con calificarla fedefáta ; pnes (a plena ella mifma de efte fentir, fegun mueftran fus pala-
fatisfacion es dezir de ella , que es dificultad de po-
caj b de ninguna íuilancía. 
N O T A X X X V . 
T E X . A m% mz a dado el Señor por fn bondad tn-
menfaJftZagrande de la vida dtfia dtchofa San-
ta^y nunca/e me a moJfrado^H-eJe cafafje mas de 
con loachm^ nt que aja tenido otra hija fuera de 
Aíaria Mad-* e de Chnfio ; puedeJer , cjue por no 
fer pircer.eciente , ni netejfarto a la Hijtona D i -
bras. Y affi antes de declarar la confonancia de los 
Textos, ferábier» refiramos lo que ay acerca de la 
propueftacótroveríiaenlos Doólores,para que fe 
vea la calidad déla rentencia,con que le conforma 
!« do(ftrina de nueftra Eferitora^ de ai tenga mas 
luz la confonancia. 
§. i i . 
| ¿ Ve opinión común en un tiempo , que Santa 
F U Ana fue tres vezes cafada, y q de cada UPO de 
ios matrimonios tuvo una hija3que fellamó María 
vinUyCjHe eferibo , no femé etya decUrado:Ji fite3 ó en la forma íiguiente. S.Ana dize(dize la opinión) 
notres veKfs ca/ada S*Ana. N u m . 72 i . 
§. t 
X Nmed'atimente antes deílaclaufula avia dicho 
\ la V. Madre eftas pa'abras : D -fia grande^ ad-
mirable SenoraíSzntz Ana)¿ o¡doyque alvunos A H -
cafó de primer matrimonio con S. loachin , y del 
concibió,y paño á Maria Madre de Dios: muerto 
S. loachin cafó de fegundo^matrimoniocon Cieo-
phas,y del tuvo otra hija,que tambiénilarab Ma-
ria,y por fu padre (e llama en el Evangelio Mariá. 
tores graves afirma fe café tres vexss^ en cada uno de Cleophas:muerto Cieophas cafó tercera vezco 
de los matrimenios fue madre de una de las tresMa- Saloméjde quien tuvo la rercera hija llamada cam-
riar,] que otros ftenten lo contrario.De, donde le v^, bien Maria, "qi^ e por lu padre fe nombra en el E-
q en laclaufuia notaia , aunque fe inclina aparte vangelio Salomé: Maria Madre de Diosfedefpo-
negativa defta antigua cótroverfiajoo la refuelve, fó con íofeph}y Uirgen pur ffimaconcibió , y pa-
dondepor razón de no haberlo el no averfele de-
clarado qual de las dos parces es la verdadera. Y 
parece,que en efto rto va coníiguiente á lo que de-
xaba dicho en eíla primera Parce , como recibido 
por la Divina luz , con que dizc eferibió ella H i -
lloria. Porque aviendo dicho en el mm. 110. que 
Santa Ana cenia antes de concebir ala Madre de 
Dios eílerilidad natural y en el ««TW.II :.decl?ran-
rió á Iefu>j María de Cieophas cafó con Alpheo 5 
y dél tuvo hijos á Santiago el Menor , lofcph l u -
fto, Simón , y ludas ; Maria Salomé cafó con el 
Zebedeo,y del tuvo ios dos hijos Santiago el Ma-
yor,y S.Iaan Evangelifta. 
Hallafeefta opinión en la Gloífa o r d i n a r i a , -
per epift.Pauliad Galat. 1. donde eftan eftas pala-
bras: Mjríí«? loachimoy Cieophas frater lojeph An -
do el modo milagrofo con que reparó Dios ella nam accep'ituxorem^&genmtMariam^qucenupfit 
cfterilidad, para que concibielle tan admirable H i - Alphao^uigenu 'n ex ta filios lacobum, lofeph. Si-
j i , éÍ7,t i T el modo de reparar la efterilidad de la monem > ludam. Mortuo Cleopha > quidAm Salome 
Santilprna Aladre dna^ no fnereflitujendole el na' eamdem Annam duxit^genutt Martam^ua nup-
tural temperamento^ que le faltaba a la potencia na - ftt Zebed¿eo, & habuit ex ea filies lacobum maio -
iural ¡para concebir jpara que affireftituido conci* ren7)&loannem Evangeltfiam, Dafe en la mifma 
bieffe cómalas demás mugeres fin diferencia: pero Gloííaá efta do6l:rina nombre de ferlodeS. Am-
cí Señor concurrió con la potencia efieril por otro broíio. Son celebres unos verfos antiguos mal po-
wodo mas milagrofoypara que adminiflrajfe materia lidos^que narran todo el difeurfo de la opinión re-
natural, &c . Tcejfando l milagro defia admirable fcridiiGQrCon^Serm.de Nativit.Firg.rfLÜcreozroSy 
Concepctonyfe quedo la Madre en fu antigua efteri- que hazen la mifma relación con el mifmo eftilo. 
lidad para no concebir mas por no averfele quitado, Los Autores mas antiguos, que fe halkn por ella 
m añadido nueva qualidad al temperameio natural, fon Eftr»bon Fuldenfe, autor de la G loíía ordina-
Yno eftá con eftas palabras, que no entendiélle 
claramente, que la primera opinión no cenia ver-
dad ; pues íi Sar.ta Ana hafta concebir á la Madre 
deDios era nacuralméte efteril,y defpues de aver-
na en el lugar citado , y Haymon Albertatenfe « 
Itb.i.de Chrifhan.rerum memor.cap.^. ambos dif-
cipulos de Rábano Mauro,que florecieron en el í l-
glonono defpues de Chrittopor los años 840. 
la concebido fe quedó en fu antigua efterilidad pa- Siguiéronla defpues Hugo de Sátff Viftore,^«¿/í 
ra no concebir mas , es evidente,qne no tiene ver- tf.in epifi.ad Galat. Lanfpergio, Serm.de B.Anna. 
dadla opinionjque dize que tuvo de otros macri- P tá ro Comt&orjn Hifl.Schol.de Hifi.Evang.cap. 
monios otras hijas. No parece pues vá configui- 4.7 Ludolpho Cartujano,^ Chrift. p . \ . cap, 
ente la Efcrtoraen la claufula notada, á efta do- 5-.San Antonino de Florencia,*» Hi(t.\.p. tit.^.c. 
¿T:rina,que como revelada dexaba ya eferita. 6.§. 10. Gerfon, Serm.cit. & m /ofephina.Pedro 
Empero á la verdad en la cófereneia exaólade- áe Nztahbusjn fuo Catalogo San&.lib.6.cap. 159, 
ftos lugares íe halla mas de cofonancia q admirar, luán Mair r,;'» cap \o.Matth.Y Pedro Sutor Car-
q lie de difcordia que componer j como declarare. tujano,q figuiedo efta opini5,hizo un libro de folo 
•£s cietu^quede ladoArina de la V.Madre en los efteargumétox,q inúixAó^depripliciconnubioD.An. 
T*^¿£$kn<Xos fe infiere urgentemente la parte s na , alegapor ella á Alberto Magno, i Pedro de 
• V - • ; ^ y . - ;; . •• . . \ ' , Ta-
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Tar2nt í fu}que fue Papa Innocencio V . y á V i n - loachin, y Ana,y del modo con que tuvieren tan 
cencío Belvacenf. Por la autoridad de tantos, y admirable hija ; antes en eífas Hiftorias,y doélri-
ran graves Doctores, fue efta fentencia fin mu- ñas íe halla baftance fundamento para dezir lo o-
chú examen comunmente recibida por algunos Ci- puefto : A que ilegandofe muchas razones-de con-
gruencia, para que la Madre de Dios fuefle unige-
mca de fus Padres,y S. ñ n i tan cafta, que íola una 
vez cafaííe j es cierto fe haze efte fentir mucho 
mas probablejque el opuefto. La ilación es llana } 
porque fupucfta la verdad del aílumpto anteceden-
teja opinión contraria queda defnudamenre fun-
dada en la autoridad,cjue la dan Eftrabon, y Hay-
mon que los primeros la efcribi ron, y los demás 
glos. 
Pero f guier.dofe otros en que fe examinó con 
mas exacción efta materia,fe halJb la opinión refe-
1 ida can falca de íolido fundamentOjque ya los eru-
diros no folo la deíamparan,f ino que la defeftinrl. 
E l P.Pedro Canifío 9ldt Mar ia Deip.lib. \ .cap. 4 . 
ainbuye principalmente la gloria de efte examen á 
I ir Joco Cliftoveo, íacobo Fabro , y Melchor Ca-
no i y de eífa opinion5queellos impugnaron,dize: , Aurores arriba referidos, que íiguieron áeftos : y 
Hvc wtdttplex Anr.a conjtígium vulgi opinionem ya fe fabe quan poca es la autoridad3que puede dar 
maqis^Hítm veterum duthorüaie nititur^acrecentio- auna relación Hiftoricalc^s que laeícnben ocho 
resdmitaxathahetfujfragatoresrfuiDeiparamatre' ftglos defpues que fucedib fin fundarla en la au-
vcflio quaw prudenter ¡acfolide tam male cajiam toridad de los que precedieron, ni hallarfe en fus 
poponum.Kl P.M.Bartolame de Medina i n i.p.q, eferitoscofaen que poderlá fundar , fino alcon-
^8 ¿srí.^.aviédola rekriáo^dize'.Sedhíis/ementi¿é trario en que fundar lo opuefto0 E l aftumpto I 
ah omntbm contrad'icitur^tüppe ejutenullum habeat de probar por fus partes. 
f u n d a m e x t i é M ^ e c in Scnpwns, vec in Htftonijs. El I V . 
P. Francifco Suarez^ow. t . itt 1 p-di/p ¿.fett. 4. la Vanto á la primera de que no fe halle fün-
iratMl? affi : H¿ec fententia^nec verifimilis t j i , nec damentoen la Efcricura^e prueba urgentí 
vilo niutur probabúi fHndamento.Nueñro Lauren- menee.Porq el único lugar de ella en que prec 
CÍO de Poncijom.i.Refponf.Mora caf.ó^Aht'.In- den fundar fu opinión ios Autores opueftos, y de 
dignum pr&rfus jad ico, quod ejpís (S A n n ^ ) muí t i pie x 
malrmíonimn popúlo infermontbuspradtccttir* 
§. I l í . 
T 7 S pues,kcotraria íentencia^q afirma q S. Arta 
jQ^folo cafó con S.loachin , y qué la M-idre de 
Dios fea unigénita de fus Padres loachin , y Ana, 
donde acafo tomaáron ocalion de imaginar aquella 
Hiftoria}es aquel,/O/JW. ycj.v,15.81 abamante fux^l 
ta Crutem Jefu Materejus foror matris eja.' 
Marta Cleoph¿eyáouá^ú Evangelifta llama á Ma-
r á de Cieophas hermana de la Madre de lefl 
que efte no fea baftance fundamento confta j por^ 
comuniírima entre los modernos.Tíenenla gravif. como notan los Santos Padres principalmente Sán 
iímos Autoresjpues fuera de los referidos Cl i í to- Geronimojib.contra Helvid. de quatro modos 
veOjFabn^GanOjCaniíiOjMedinajSuarez, Portel, ufa defte nombre hermanos en la Sagrada Efcm 
laenfeñan Lipomano,r»H/j^.S^rf«/e ^/V.iS./^V^ ra. Vno en rigurofa, y propia íignificacion , \\ 
Alar.la.nfcnlojn Cmcord. Evahg.cap. 145. Pedro mando hermanos á los que fon inmediatamente 
é n t r e n l e m Att.Apoft.cap. 1. ^.14. Lorino ibid. hijos de un mifmo Padre, b de una mi ma Ma-
BarradaSjío^.i.m Evang.lib.6.cap.i$.Peáro M o - dre, y affi fe llaman hermanos lacob , y Efau 
rales/» c. i.Matth. lib. \.tr. 7. luán Baptifta No- también los doze hijos de Jacob. Otro en íignifi-
vs.toitom.i.de emtn.De'tp.cap.z, q. ¿[..y otros mn~ cacion menos propia , llamando hermanos á los 
chos, que feria largo referir. Lo que gravemente que tienen cercano parencefco,de confa^guinidad^ 
aumenta la autoridad defte fencir esjqueel Carde- b afinidad ; y defte modo, G^f/Ti^.T/.S. Abrahan 
nal Cefar Baronio va rón de can admirable erudi 
cion/ow. i .Annd . in ^ ^ r . e f c n b e eftas palabras: 
Vniviram fuijfe Annam^nec pojl ubduratam fierili-
tatemzex voto conceptam^repromijjione obtenta , fuf~ 
cePtítmquó tn feneSiutefilicim^lios novij je par tus , ta 
vetereSyq&am recetiores or thodoxipatres sütprofeffi . 
La razon^que haze a efta fentencia mucho mas 
probab[e,que la opuefta,es;que para dezir, que S. 
Ana fneíle tres^fezes cafada,"ó mas que una, b que 
ruviefte otra hija masque á la Madre de D i o s ^ i n 
y Lot^queeran tio, y fobnno , fe llaman herma-
nos ; y Genef.ig.v. 1$. Laban llamó hermano á 
fu fobrlno lacob; y Genef. x t . v , 1 ^. con verdad 
llamó Abrahati á fu muger Sara hermana por eí 
cercano parentefeo ; y por el mifmo Ifaac llamó 
hermana á Rebeca fu muger, Genef. 2.6. v . 7. y 
Iob.%.v.^. Tobías el rnoijo llamó hermana á Sara, 
fu parienta. Tercero,en fignifícacion mas laca,lla-
mando hermanes álos defeendiente!) de un tron-
co,que hazen linage , ó nación feparada ; y affi « 
gun fundamento fe halla en la Sagrada Efcncurá Deftter.iy.v, 16. y en otros lugares fe llaman to-
íegun la interpretación de los Padres, recib da fin dos los Ifraelicas herma ¡os. Quaf co, en fígnifica-
concroverfia por los Doctores CacolicosrNi en las cion látiffima , llamando hermanos á los que íe 
Hiftorias,b doctrinas de los Padres , eferiras por miran como tales en afeólo, y amor ; y defta for-
iosocho primeros figlos defpues delNacimieco de ma Chri&o,Ioan.'io.v. 17. llamó hermanos á lo? 
Chri-ílo, fe halla cofa que pueda dar fundáraenío A poftoles. 
a eííe fentir, aunque muchas tratan de los Santos Conforme i efta do'ílrina San Gzxomméjé 
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San AgulUn , tib. ix . contra Faujl. cap. i f . & M f0'10? watrts ejus d iawrMaria Cleop':^ ? Reípcm^ 
i'ov'í^jríi^. i . ^ i S . E l Ucnerable Béd¿,i¡h. frW 
Marc.cap.x^.é^ Itb.^An Lifc.cap.^o, y otros Pa-
dres dizen , que los que en la Elcntura fe llaman 
ton particularidad hermanos de Chriílo fe en t i -
en ic ferio en el fegundo modo explicado en que fe 
toma ella voz. Y efta interpretación es oy recibida 
íin controveríia de todos IOÍ Católicos ; porque 
át : Sóror dicitur Djiparayboc eji cognata ; foletenim 
ScnptHra cognatos ciiceie fratres ^Jicm & Ifacic de 
Rebeca dicebatyforor mea e/trfuamvis # x o r ejus ef-
fet. Y en Eutimio,i» exwd.ioc.qne dize ¿{ftiFhige* 
tina erat Det mater; mons autem erat dpudHebreos 
fratrum ¿¡Hoque tixores appellare foróres propter v i ~ 
rorutn fratermtñtem : 2o¡eph quidem , & Cleofhas 
dczir que fuelFen hermanos en la primera, y rigu- v i n , Deipara , ¿ r altenus M a n á , natura fratres 
rofaaccepcionjes heregia cohtrael articulo de Fe erant^ipfe autem eorum nxores affinnate forores. 
de la perpetua Virginidad de la Madre de Dios , Lo que fe dize en la mifma relat ion de la opi-
dezir como algunos antiguos quiíieron,que fuero nion opucíta de la otra hija de Santa Ana, llamada 
hermanos putativos de Chrií to, y hjos naturales Mana Salome,no foio no tiene fundaraento, ni a-
de S. lofcph/cs opinionyá antiquada j y de (i poco párente en la Elcritura, fino que parece tiene á la 
probable , por el concorde cOnfentimícnto de los Efcritura contra fi i porque aquellamüger , de 
Doclorés Catholicos de muchos íiglos a efta par- quien habla , no fe llamo Maria de Salomé , fino 
te en la virginidad de lofephjde que teftifica Pe- Salome abfolutamente, como ia llama San Mar-
dro DamianOje/»»/?. il.iciií/'^.llamando áefte fentii'j cos cap. i í/. 40. la qua^comO notó Origei.es 
Ecclcfiíefidemy y porque no menos conforme al ímí?. 1ÍI^ÍÍ¿Í y fe colige de el Evangelio, fue 
eftiio de la Efcritura fe toma la voz hermanos por 
ios parientes cercanos, que por los hijos del padre 
putativo, noaviendofe de tomaren la fignifícacion 
rigurofa > y áíli aquella opinión carece dé funda-
mento en la Efcritura: Del íerceroj y quarto mo-
do no fe puede tomar eíTa voz , por ia generalidad 
muger del Zebedeo , y madre de Santiago el M a -
y o r ^ S. luau Evangelifta : y cftos nunca fe lla-
man en el Evangelio hermanos de Chr i í lo , como 
fe llama Santiago el Menor, y los demás hijos de 
Maria de Cleophas i lo quai no fe compone co te-
ner el mifmoparentefcocon Chrifió de fer hijos 
de ellas ac -epciones , y la particularidad con que de hermana de fu Madre,cómo quiere atjti el Ja re-
perfonas determinadas fé llaman en la Efcritura 5 lacion. El Padre Ribera in loann. cap. z. prueba, 
Humanos del Stñor, Refta, pues, que fe tome effa que fuera de la Virgen , y Maria Magdalena , de 
voz en la íegunda lignificación j encendiendo por ninguna otra Maria fe haze mención orí el Evan-
hermanos de Chriílo a fus parientes cercanos. gelio,íinode Maria de Cleophas j y que María de 
. Dcaqui fe ve,que de que San luán llamea Ma- lacob,que fe menciona Marc.i6.Z'. 1. es la mifma , 
íia de Cleophas hermana de la Madre de Iefus,no que San luán llama Maria de Cleophas; lo cmai 
íe íigue que entrambas fuellen hijas inmediatas de es fentenciade S.Gerónimo lib.contra Helvid.ho 
unorpifmopadre,ó de urta mifma madre] pues muí que parece cierto por el Texto de San Marcos, es, 
conforme al eftilo del Evangelio fe entiede la voz que la que él llama Maria de lacobfe llama de ia -
¿ÍÍI'W/S»^ ,por parienta cercana en confanguinidad, cobpor el hijoj que fue Santiago el Menor; por-
o afinidad í como for^ofamente íe á de entender que afli lo dexaba declarado cap. 1 ^.v. 40 & Ma* 
affi la voz foror,Marc. ñ .b . i , Nonne hic efl faber, ria lacobi mitwris,& lefeph mater : De efta Maria 
filius M-irútyfrater /ácobt, érJo/eph > & lud¿ei & de lacob dize San íuan Chryfoftomo homd. ig . in 
Simonis ; Nonne & forores efus hic mbifcum f m t / Matth. que era hermana de la Madre de Chriílo : 
Y la voz/r4rfraqui,y en otros lugares. Y fe con- y que Santiago el Menor , y lofeph fe Uamalfen 
firma,porque aunque muchos Santos Padres, co- hermanos de Chrifto , por el cercano parentefeo 
mo S. Gerónimo, \n Matth cap. M , & 7 . ' j . & Ubi de las MadrcSjque dize la v o z , és común 
Je Scriptor.Ecclef.& Itb.contra Heivid.S. Ifidoro, fencencia,corao fe ha vifto. Si María de Cleophas, 
l*b.de t(jtaí& mort.S.tnflor.BédsL in 1. cdp. A£i. & de quien dize San luan^ue fue hermana de la Ma-
m 6 cap.Luc.Thzodoteto i in 1. adGalat, ufando dre de lefus, fue la Madre de Sandago-el Menor, 
de la voz hermana^ como S. Iuan, y en conformi- y lofeph Íufto, v fe llamo de Cleophas par el ma-
dad á fu rexco,llamen á ella Maria hermana de la rido/o padre:y de Jacob por el hijo , no confta. Si 
Madre de Chrifto, y en ómfequenca la digan tia fuelle affi, no avria mas de una Mar ía , que fe Ha-
de Chrifto por parte de fu Madre ; ninguno de- malíe hermana de la Madre de Dios. Si fueííen di-
clara en que fignificacion de las referidas fe Ha- ftintas Maria de Cleophas^ Mariade Iacob,avr¡a 
maííe hermana de la Virgen, ni el grado en £j fue dos i pero ninguna de ellas pudo fer Ja que fe Ha-
cia de Chr:fto por parce de fu Madrp, fíendo áfii , ma Salome : Y aíh el poner aquella Maria Salo-
que el nombre matertera^dt que ufan,ciene lamif- me,hermana de la Madre de Dios.no folo no cie-
rna exccnfion,pues fignifica herntana delamadre. neaun aparente fundamento en la Efcritura, que 
Y lo? que llegaron á declararlo dixeron,que fe Ha- auü no fe compone bien con fu contexto. 
maba hermana de la Madre de Chrifto, porqera 
Iq parienta, corno fe ve en Theophila£lo , in cap. 
| ij¿c ayiendoñecho ei reparo: Quomodo 
§. V . 
L A fegunda parte del aíTuntOjCÍloes^q la opi-nión dpuefta^no tiene fundamento en las hi-
ftorias. 
» '• " • ^ 
D E E S T A 
ftorias'^ni Padre de los ocho íiglos primeros^ con-
fia de que j amás los Aurores de ella han produci-
do ceftimonio de aquellaanciguedadj que funde fu 
íentencia . Porque aunque la Gloííá la quifo dá í 
nombre de Ambro í io .nofe halla en los eicricos de 
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cion fe formo para a j u ñ k f aquella genealogía de 
hijos,y nietos de ia Sanra Matrona tomando oca-
íion de hallarle en el Evangelio quien fe Uamalie 
hermanade la Virgen. 
Lo ítgundo en las Hi'ítorias cfcritás aquellos fi-
eíle Santo,que jamás dixíííe cofa femejance, como glos,y comprobadas por ios eícritos de los Padres 
teílifica Barradas en el lugar citado3y períuade el fe funda, que fe debe tener lo opueilo de aquella 
no averie citado jamás el lugar donde íe a?ega. De fencencia. Para declarar la autoridad del túnda-
los demás Padres,folo fe han alegado en favor de mentó , es preciío hazer una digrefion acerca de 
cíía opinión los que cité arriba,que llaman á Ma- ella, examinando el crédito que tiene lo que de lá 
ria de Cltophas, ó á la Madre de Santiago el Me- prefence materia en eferitos anriguOs íe refiere 
ñ o r hermana de la Vi rgen , y tia de Chrifto por 
parte de fu madre : pero es cierto , qüe eííbs Pa-
dres hablan en conformidad al texto de San luán, 
que llamo á elfa Maria hermana de la Madre de 
le íus , í in declarar el genero de hermandad,íino u-
hiftorialmente. 
§. V I . 
E S cierto>quc en los primeros íiglos de la ígíe-fia Chriftiana ubo Hiftcria^y íeconfervaron 
tradic ones del modo de la Concepción,)- Nacimi-
íando llanamente déla voz del Evangelio. De don- ento de la Virgen Maria. Confta de San Epipha-
mo3lih.de Hétref.loarer.J^.adverf. CoryLid. donde 
dizc: Tawetji en'tm Hijloria JWar 'i¿sy & traditiones 
h(tbenty cjuod dttlum eji f a t r i ipjius loachim in .de-
ferto : Fxor tua conceptt : tamen mn.^üod, fine con-
fimo hoc f a t t i t m ^ fine feminc v i r t ^ & c Y de San 
de,comopata probar, que la Madre de Dios tubo 
mas hijos naturales, que á Chriílo j fe alegarian 
"mas los Padres,que uíando de la fraíe dé la Efcri-
tura^ llaman hermano del Señora Santiago el 
Menorjpues ella voz hermano en ellos, íe debe en-
tender la miímaí]gnificacion,que uía de ella la Eí- Gregorio Niíeno^Or^Míj N a t a l l Dowin.c]uc dize: 
cntura,en cuyá conformidad hablan j affi por la 
miíma razón no íe alegan bien,para probar , que 
Santa Ana tubo más hijas que á la Virgenjloí Pa-
drcs,que ufando de el modo de hablar de la Eícri-
cura, llaman áaquella Maria herinana de la Ma-
dre del Señor i pues no declarando el fentido de 
eííavoz,como contenida en la Efcritura,íno ufan-
A u d i v i a rcanar r^ér oceulta quamdam hifioridm ta-
íes de ea ( B.Mana] prodemem narrafiones, & c A § 
quien lo refiere porlasmiímas palabras Simeón, 
MetaphraíleS,Ohíf.^ o r t u ^ dorrnit. M a r . Efta 
Hiftoriaby no fe halla; pero parece cierto,que de 
ella,ó de las tradiciones tomaron ios Antiguos Pa 
dres muchas cofas, que de los Padres de U V i r -
do precifaméte deella en inconformidad, no aña- gen,y del modo con que les concedió Dios tan ad« 
den fus autoridades fuerza alguna al argumento , mirable hija hallamos en fus eícritos, 
qute íe comadeeíFa voz j el quai ya fe á vifto quan Entre las obras de S. Gerónimo tom. 9. fe hall^ 
ánfuficiente fea. un tratado,o libro D í N ^ m / . ^ . / V / ^ r i ^ , q hí 
Que en las Hiftorias,y borrinas de los Padres íWicamente fe refieren los fuceífosdela Concep 
de aquellos primeros íiglos fe halle baftante fun- cion,yVidade la Virgen , haftá el nacimiento de 
damentopara dezirlo opuefto de aquella opinión, Chrifto. Acerca del Autorde efte libro,y de la fe 4 
fe mueftra. Lo primero, porque álgunos de ellos fe le deve dar, ají-variedad de pareceres entre los 
expreiramente dizen,que la Madre de Dios fue hi-
ja unica jóunigeni ta iSan Juan Damafceno, Orat. 
léde Nf i t iv i t .F i r j r .h dize:7> migenitcim, ac primo-
genttam hodierno die ex fierili matre produxu. Eu-
febio ÜvnxfenOtHomil.de N a t i v i t . M a r . dize : M a ^ 
Doílores modernos. Que el Autor, dado que no 
S. Gerónimo, fueftealgún Efcritor cótempoHincó 
al Santo,6 poco diftante ds fu tiempo,parece ¿ier" 
to; porque el Autot dfe el Imperfecto , in Mat tb , 
hom.i.hzte mención de él,diziendo: N a m f iem hi~ 
r i a nec fratiret habuit¡net hñbuljje legitur. Theophi- ftória quadam non incredtbilis/nec irrationabilisdo 
laclo declara.como la que fe llama hermana ds 
Dios en el Evangelio, no fue hija de la Madre, ni 
Padre de la Virgen, como fe vio arriba Y el tefti-
moniode Euthimio,«w;^«r>¿í erat Dei Mater, aú-
que mas moderno,haze mucho para inferir el fen-
t i r délos primeros Padres de la Igleíu; pues de los 
cet.quando geftüfunt.qua referí Lucas ¿ Jofeph ab--
fens erat i y confta habla de él ^ de lo qué refiere,, 
Que la autoridad dél libro fea poca , ó muy flaca^ 
prueban Melchíor Cáno/z'í'. i \.de íocis^ap.ó.Six-* 
to Senenfclib.i.Biblioth.Sanff. in Matthcso. M o -
hno l ib . i . de I n i a g . c a p . i ó . Cefar Baronio w Ap~ 
eicricos de ellos compiló efte antiguo Do¿lor fus param ad A n n a l . n i i m . ^ l Y fe citan por eíle fen 
comentarios; comoadvierteSixto Senenfe,/^. 4 ; 
f u á Eéliot. S á n e l a ; y efta fente/ícia la pudo tomar 
de que los Padres antiguos comunmente fobre el 
cap í, de San Marcos,dizen, ófuponertíer Maria 
Santiíí ima única heredera de fus Padre.?. Alícnta-
do,que la Madre de Dios fueííe hija unigénita de 
t i r S. Aníelmo lib.de Ex'cHlent.Virg. cap.%. y Fui -
berto S e r m . i , & ^ .de Nat iv i t .F i rg .Por t i contra-
rio defienden la autoridad,y fejdel libro Pedro Ca-
nifio Itb.i.de Addr .Deip .cap. ix .ChTi&ovi l de Ca-* 
ftro in Htforsa Déipara? á d calcem in Catdog. AvE'K 
verLHieronym.ECpineló in Throno D e i j i p \ 
Santa Ana.no queda aparencia de que cafaíle mas Poza in Elucid.yírg. l ib . i . t r í t r 
que una vez efta Santa j pues toda aquella lela- A la verdad, en el libro fé h? cpfas 
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de lasque en losefcritd's indubitados de los -Sanrws 
Padres tenecnos autorizadas; rauchas,aunque no 
expreiladas por los Padres de aquella amiguedad, 
muyconíbnasá loque ellos efcribieron;y. ningu-
na,que por eííos efcritoSjii otros de la ancigaedad, 
á tjiüen fe deba dar creditOjfc pueda convencer de 
tau'a ; pues en lo que ponen la mayor dificultad los 
que diiminuyen la fé del libro,esen que diga,que 
en aquel tiempo era Pontífice l f iachar , í iendo all i , 
que en el Catalogo de ios Sumos Pontífices de los 
H ebreoSjque con toda exacción eícribio loJepfio 
<¡e Amiijuit.Ub.i1). \ 6.& de bclh Itidai.lih. 
\ . & Jecjq. ningún Sumo Pontífice fe halla de elle 
nombre;y ella dificultad fácilmente fevenceipor-
que el libro no dize, que Ilfachar fneííe entonces 
Sumo Pontihce , como le atribuye Baronio,íino4 
que en aquel tiempo,ü o.aíion, que llego loachia 
á ofrecer íacrificio, eftaba alli Uíachar Pontihce : 
cm tempeftate JJfaeharthi FentifexeratiCon. 
fus:formales palabras i y es cierto , que no era lo 
m i f m o en e l Pueblo Hebreo fer Pondfire, que fer 
Sumo Pontífice, pues el Sumo Pontificeera uno 
folojy ios Pontífices muchos, c o m o con&i de San 
iuan cap.i i . v . ¿^ j . donde fe dize : Colíegertíví er~ 
. Pontífices^ & Phanfci Concilium ; y de otros 
textos del Evangelio,Eftos Pontífices fon los que 
en la Sagrada Efcritura Matth. z6. v* v e^ llaman 
Principes de los Sacerdotes, como enfenaCorne-
iio á Lapide in Luc. cap.^. v . i . y e l mifmo Cefar 
BÁronio fo-oí. í .adann.^ i . dize,que eran veintey 
qnatro en numero, y que cada uno era cabera de 
una congregación de Sacerdotes, y por elfo fe 11a-
jecíaba fu Principe ; y aíli no ay razón de impug-
jhtajr s quehuvielíe entonces uno de eftos Pontifi-
céSjó'Principes de los Sacerdotes , que fe llamaííe 
líiacliarjy que efteexprobralfe áloachin fu e l l e r i -
Üdad jComo refiere el libro. 
Lo que yo fientOjes,que al libro fe le debe dar 
el crédito en la conformidad á l o que en fu prefa-
c i ó n dize el Autor. En ella dize, que la Hiíloria, 
que á de referirla faco de un libro eferito en len-
gua Hebréa,en cuya prefación fe dezia lo avia c ó -
piiefto San Mateo,y pueíloloen el principio de fu 
•Evangelio; á la qual alíercion da el Autor e í l a ce -
.; ¿¿xod an verum fityAuffori prafdtioms , é r f i * 
.-'tí. Senptons cammitto. Jpfe emm , ut hac dahia 
(jfe prmuntto; tta liquido falftinon affirmo. Luego 
pyme la fárma en que fe puede dar crédito al refe-
s'idv libro de que faco la hiíloria , diziendo : I l lud 
atítens libere dico^quodfidelium nemmem negaturum 
puto , five hac 'vera finty [tve ab aliquo confióla Sa-
irafa'/icta Sánela Mariamagna miracula pracijfe , 
máxima confuuta futjfe ; & tdeirco falzxtfide ab 
ownibvSj i fm Deum i f i a faceré pojfecredunt, fine pe-
ricjilo anima fuá, cred^&legt pofie. Y ultimamen-
re declara el modo con que íacb de e l íe libro fu h i -
Áo«ia , por eílas palabras : Dentqut in quantum 
r e t ^ d r r i pofittm, fenfiim , r.o» verba. Smptoris fe-
K i m ñ & ñ H M ftidein femita * m n eifdcr» vefiigijs 
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incedens, nuw quibufdam diveniaelís aÁ eamdem 
vium recurrenSy fie narratioms fiylnm tentaba , ^ 
non a l ia dicam^ quam qu<z fenpta funt ibt, aut con-
fequenterfcnhtpotiiertint. Conficlíajpues, el Autor 
delle tratado Liiftorico^ue aunqueea lo fuílan-
cial de los fuceílos, que refiere , no eferibib mas q 
lo que hallo en aquel antiguo libro, en ias circun-
ílancias de ellos puío de fuyo algunas cofas, que 
en confequencia á ellos le pareció íe podían eferi-
bira erca del modo con que fucedicron. De donde 
íe vé,que folo fe debe dar crédito de Hiíloria á la 
fuftancia de los fuceííos.que refiere, pero no ajas 
circunítancias^ modos de fu acaecimiento, con q 
los exorna,que él llama diverticuios , pues en po. 
nerios folo liguib fu diícurfo , en que no es fácil 
acertar por la variedad de modos con que pudie-
ron fuceder. A l modo del juizio que hizo el Car-
denal Belarmino,/;^. de Script. Eccief de las H i -
íloriasde Simeón Metaphratles : Jllud autem efi 
obfervandum ( dize ) a Metaphrajie feriptas fwjfe 
H i flor ias de vins San'dorum^mHltis additts ex pre-
prio ingenio.i non ut res gefia fueru?it}fed ut geri ¡>o-
tuerunt. 
En eíla fórmame perfuado fe debe dar crédito 
á eíle tratado Hiílorico, que fe halla entre las o-
bras de S. Gerónimo; pues dado, que el Santo no 
fueífe íu Autopia ingenuidad,fincendad,y zelode 
la verdad Catolica,que el Autor mueílrajunto có 
la venerable antiguedad,fe felicita eííc credito,co-
mo otros tratados de Padres antiguos ; y en ella 
conformidad fon fm numero los AutoreSjque con 
veneración lo citan , y alegan. Y aun tengo por 
muy probable , que el libroeícrico en lengua He-
brca,de donde el Autor dize íacb los fucelloSjque 
refiere,esaqueUa Hiíloria de la Virgen,de que fa-a-
zen mención 5an Epiphanio,y San Gregorio N i -
feno;lo uno, porque la fuftancia de lo que ellos 
refier€n,como tomado de elfa Hiíloria fe halla en 
elle tratado;lo otro, porque aquello de San Gre-
gorio : Audivi arcanam, & occíiltam quamdam Ht -
fiorianiiConciiQrds. con lo que el Autor deíle tra-
tado dize de aquel libro, inprtncip. epi/L ad Chrn-
matium^& Heliodorum, donde hablando del modo 
con que fe coníervb , efcribeallí : Ltber feriptus 
Hebraicis litteris a ziirts religíofijjimis habeatur^qui 
eum afuis prianbus per fue ce fus temporum fufee-
perpwt, Hune autem ipfum librum, nunquam aheui 
transferendum tradidiruntjextum e]us aliteryatqu¿ 
aliter mtrraverunt. 
Parecióme conveniente, hallada eíla ocaííon,ha-
zercíla digreífion de la autoridad, que rieneel re-
ferido tratado de Nativit. S.María : porque nue-
íl ra Efcritora pone en eíla Hiíloria todos ios fu-
cclfos en la fuílancia,que el tratado refiere , pero 
con diverfidad en algunas circunílancias, y modos 
de elfos fucelfos: y podía oca íionar algún reparo la 
conformidad en la fuílancia,y diverlidad encimo' 
do,o circunílanciasdeíla Hiíloria con aqpel trata-
do /.paes concordando có el en todos los fuceíTos, 
que 
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que fingularmente refiere,parece le ¿ü auroridaJ, Nerón,como de Eufebu 
para que por él fe pueda impugnar la Hiftoriaeu 
las circunñancias5en que del diícorda: Y allí á íído 
conveniente declarar la forma en que fe fe debe 
dar crédito,en cuya declaración fe v^como la V. 
Madre concuerda en lo que el Autor de aquel tra-
5?5 
tn Chrenic.y San Geio-
mmojih.de ScriPtor.Ecclef tn lacoLo.ueucn todos 
los Hiftoriados^ueeíiel año de lellenta y tres cc\ 
Nacimiento de Chrillo : y SAO Epiphanio htfref. 
7 8.con quien concuerda la Iglcljaen el Oñcio Ec-
cleíiaftitíó,¿V i.AfaiiJeft. 6. dize, que murió de 
tado tomo de aquella H ítoria antigua, y venera- noventa y feis años de edad i lo qual,fi es aílí, na-
blejefcritaei) lengua Hebréa,y íolo difcordaen lo 
que el miTmo Autor confiella fue imaginación, 6 
difearío propio fuyo. 
§. V i l . 
BOlviendo á nueLtro propofico, digo,que deíle cratado de Nat tv i t . S. A/¿rite ínter oper.Hieran, 
con{la,que S.Ana fue eílenl haíta que concibió á 
la Virgen. Concuerdan con él enefto San Grego-
rio Niíeno,OMf.^ iV¿ííít/if. C/?n7?.San luán Da-
do antes de Gfcriík) treinta y tres años. No íecó-
ponejpues^on las Hiftorias,y eferiros autorizados 
de la antigüedad,que la Virgen tuviellé hermanas 
hijas de fu Madre Santa Ana , an:cs por ellas le 
convence aquella opinión de faifa; puesconíorn e 
á ellas,ni Maria de Cleophas,ni María de íacob lo 
pudieron fer. 
Lo mifmo fe convence de la otra Salomé por el 
teftimonio de S.Hypolito Martir,que trae Nice-
m í i c e n o j i b ^ . J e f i d e . c a p . i f . é r O r a t . i . t . & 3. de phoroJib.i .Hift .cap.$,y esaffi : Tres fuere furores 
Na t i v i t .F t rg .&Ora t . i.de do rmi t .V i rg ,MarS . l \ t - Bethleemiñca 'f i l ia Mathan SAcerdonsi& Mur t ¿e 
fonCo,Serm.de Nat.Ftrg.S.GzrmznoOrat.depra* conjugis qus^ jnb CUopatra, & Cafoparts Perfa 
fent .&QrAt.de Na t .F i rg .S .Anárhs C reté Ce ¡Orat. Regno ante Herodis AntiPatns fiiij Regnum--, priptk 
i.de ¿JJuntpt.NiceTph.oioJíLi.H'fft.cap.7. De do- Manay f e c ü d a lobejertite Ann^fíomen erat. JS'UÍ. 
de Te figue^ue ü S. AnaubieíTe tenido mas hijas, Jit primai-n Bethleem Maria^nyf pepent Salomen oí 
que á la Virgen,avian de fer eftas de menos edad, jietricem-.Nupfit ejao^ui fecüda iüdem in Bethleem 
que la Madre de Dios. Y como Maria concibió á 
Chrifto luego que fegun la edad fije apta para có-
cebir,como fienten comunméce los Do6lores,fun-
dándolo en la autoridad de los Satos Padres, San 
Gregorio Nireno,0<if.í/f S.ChriJii N a t i v i t . San 
Joheiérgenii t t ElfZjtbefh: Nup/'it pojtremo & tema 
Anna in térra Gali l¿ea¡&protuli t Mariam Dei g€~ 
xitricem, ex c¡na nobis r.atus e¡\ Chrjjius. Concu-
erda con efte teílimonio el de S. Andrés Cretcn'e, 
concion.de Nata l .L.Fi rg .quc deícribicndo la Ge-
luán Damafceno,^ orío^ox/í/^c^.i^.San Ger- nealogiade la Virgen por parte de fu Madre San-
mano, 5 f r w . ^ Prafent.Virg.Gzoxge Nicomed e- ta A na, dize : Occurrit vigefimus ténius Mathnn ¿ 
feyOraí.de Pr¿efent.(]ue dizen,que Maria fue pre- D a v i d e ^ Salomom, Js M i r i a m conjugem duxit é 
fentada al T cmplo de tres años de edad,que en él Tribu Judd genuitejue lacoh fabrt patrent, ac filia* 
cíluvo on2e>y conííguientemente, que de catorze tres,newpe Mar iamySebcm¡& Amiam.Atc¡ue Mi-
fe defpoío con San lofeph,como cxpreífael trata- ñ a ejuidem generat Salomem obfietricem. Sebe 
do de Na t ív i t .S .Mar ia inter oper.Hieron.y i po- tem Elizjtbeth. A t Anna Deigennrieem.Q DI 
eos mefesdel defpoforio cócibib por obra del Ef- á eflos teftimonios Salomé no fue hermana efe 
piritu Santo á Chní lo j todo loqual afirma N i - Virgen,fino prima,hija de una hermana de fu ÍVh^ 
ccphoroJ//^.z.H//.í-4/'.^.de autoridad de;Evodio dre Santa Ana. Veefe, pues3como aquella opir op 
Obifpo de Antioquia , fuceííbr de los Apodóles : de los tres matrimonios de Saca Ana,y aver tenido 
viene a rer,que fi la Virgen ubieífe tenido herma- fuera de la Virgen otras dos hijas,Manade Clco-
nas,hijas de fu Madre S. Ana, los hijos de eftas phas,y Salomé,no folo no fe conforma có las H i • 
for^ofamente avian de fer de menos edad de que Itorias antiguas,y teftimonios de los antiguos Pa-
dres, fino que por ellos feconvence de faifa. Chrifto, nacidos defpues de fu Mageftad. 
Confta,pues,q Simeón hijo de Maria de Cleo-
phas,que por eíío fe llamo hermano del Señor, y 
fucedib en el Obifpado de lerufalen á Santiago el 
Menor,nado muchos años antes que Ch riftorpues 
como refiere QuiéÁojnChren.ann.io.Trajan. & fegun los antiguos Padres Santa Ana concibió , y 
1 » f í ^ r . / ; ^ . 5 . f . i 6 . d e autoridad del antiguo He- párib á la Virgen fiendo ya vieja.y no folo por la 
gifippo,y aprueba la Igle lia, ¿/IÍ- i^.Febrnar, Efte efterilidad,fino cambien por la edad inepta para co 
P 
§. V I I I . 
R ueban también los modernos la falíedad de 
efia opinión de otro principio; y es dezir, qu -^
gloriofo Santo Obifpo Simeón padeció martirio 
fiendo de edad de ciento y veinte años en el año 
(Jezimo de Trajano, que fue el de ciento y nueve 
del Nacimiento de Chrifto , de donde es precifo 
nacieíTe onzeaños antes que Chrifto. Lo mifmo fe 
cebir naturalmente.De donde como fea conftantc8 
que la primer hija que tuvo Santa Anasfue la V i r -
gen, no queda camino para dezir,q tuvieíle otras, 
pues aunque Diosla ubieífe quitado para concebir 
á Maria Santiííima el impediméto de la efterilidad,, 
prueba de Santiago el Menor, hijo de Maria, lia- l e quedaba para no coecbir mas el de ia feneflud j 
niada hermana de la Virgen, ora fea la mifma de y no feria conforme á razón dezir,que Dios obro 
Cleophas, ora otra j porque efte Santo Apoftol milagros,para que Saca Ana tuvieíle mas hijas , • 
padeció marcirio, y murió en el año fepcimo de la efeogida para Madre del pufino Dios áo ci1' 
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la excelencia de fer unigénita. 
Empero efta razón no tiene lugar en la do6l r i -
ña de nueíira Efcricora : porque en el n.710.delta 
primeira Parce dize.que Santa Ana parió á la V i r -
gen íieudo de edad de quaren'a y quacro añ j s jy es 
cierco}qüc eila edad noes canta 3 que por ella no 
puJielie naturalmente bolver á concebir, y parir 
ocras hijas. N i en eílo fe opon¿ la V . Madre á la 
d o í t d a a de los Sancos Padres : antes cílá muy c ó -
fo rmeae l l a . Y á la verdad me ad¡TUra la feguri-
dad3coa que muchos modernos atcribnyen Ios-
Padres auciguos la allercion de la feucítud de Sa-
ta Atia^aij que por ella hiede milagro concebir á 
la Virgen i pues en ninguno dé lo s que tratan de 
los Padres de Mana Sant i í í ima, y el modo de fu 
Concepción fe halla coía íemejante. «San Ep ípha -
nio, in Enccmio B.Firg.folo dize, que por las ora-
ciones de íoachin ,y Ana les conced b Dios tal H i -
f i ; y ltb.de H^r .ha re f . j ^ .quc a loachin le fue a-
mmeiada íu Concepción . San Gregorio Nifeno, 
Orat.de S.ChrtJlt ÍSativtt . de Tolo el Padre de la 
Vi rgen atirma-la feneólud, y de la Madnc íola la 
cLlerilidad ; Infignis qñídain{ó\T.t)in illa e x n t i a fe-
vu'ndum legetn vivendi racione , & r.obilis propter 
l/.muiam Virtmem Pater Virgints erat : fed expers 
{obclis confenefcebatpropterea cjtiod con u x ej¿is a d 
l l h e r o r u m procreationcm apta non ejjet. L o mifmo 
dize San Uefonío, Serm.de Na t tv . Vira. J l í a n a 
Virgo non fie eji nata, ficut fokn t pasri, vel pnelU 
i t a f c i ; fed de Anna s h r i l t ^ patre jam /ene. Sm 
T ¡..m Damafceno tratando en muchos lugares del 
rniíagro de concebir Santa Ana á la Virgen, como 
^ d e f i d e i C a p . i t . O r a t . i . i . í j r ^ .deNat iv . Virg, 
OratA.de dormit.Virg.tw todos ellos dize,que Sa-
ta Ana era ef ter i l , / en ningunojque fLielíé viejajiii 
dize palabra de donde fe pueda inferir j porque 
r v i ^ ' ^ Ora t . t .deNat iv . á iz t i r^ xio. concibió i la 
po i diut'rirnam ñerilttíítein j con lo qual 
concuerda San Germano , Orat.de Prafent.Virg. 
donde dize en nombre de Santa Ana : Inventa fnm 
JierilíS, & ir.fcrtllls mtltis amis * para la verilica-
,! m pleniílima ded:o bafta, queen veinte años de 
matrimonio con San loachin no ubielFc concebido, 
c ó m o refiere el tratado dé Na t tv . S, M a r . Inter 0-
í/,;rr(?^.q'ae dize de los Santos loachin,y Ana: 
7-.Í i 0 Dso c h a r i i h c m t n i b u s p i j perannos ctreiter 
fiMirti caflu??! dom 't conjyigmm fine liherorum pro-
uione exercehant.Szn Andrés Cretenfe, Orat. 
i.de d j fumpt .V i rg .&m Can.edito de Cocept Virg. 
Mr.r.y otros Padres antiguos de íola laefterilidad 
-Janta Ana hazen mención, pero no de ñi fene-
Oud, Y fi alguno de menos autoridad dize , que 
'.l.uia Santiííima nació de Padres viejos , para eífe 
i odo cíe íi iblar baftaque el Padre en la verdad lo 
fuelíej}7 la Madre de quarenta y quatro años de 
sdad,y veinte de matrimonio infecundo ; mas no 
CX$Q í l'-allará Padre antiguo,qne afirme tal fene-
-..id-de-S...Aria>qiie por ella fuelle milagro conce-
' virgen-.. De dojide con razón fe defeftima 
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lo que efcnbibTorge Cedreno,/?? CoTrpend.HiJtor* 
que Santa A n a m u n b de ce rea de ochenta años de 
edad,onze defpues que panb á la Virgen, de don-
de fe figuejq la paneríe de cerca de í'ctéta j pues a-
firmar un Hií lor iador moderno con tanca'cecer-
j?-:inacion de colas tan antiguai j m fundar fu aller-
cion,como no la hindajen teí lunonios de la anci-
guedad}nipoderlo hazei^parece mas echaríe á a d i -
vinar,que hirtoriar. 
Conc-uerda^paes^aravillofamente lo que por 
luz Divina elcrib:b la V. MaJrCjCon lo que dexa-
roa eícritu por la HiAoria antigua , y tradiciones 
los Santo?Padres. Deldeel num, 171. refiere las 
oraciones de S.loachin,y Santa Ana, por las qua-
]cs Ies concedió Dios tal Hijaj y deíde el n. 179.13 
anunciación, que de fu Concepcion-ie hizo á ellos 
Santos caíados,conforme a lo que dize S.Epipha-
niojy es común de los Satos.Que San loachin en-
vejecieíle un hijos,b fuelle ya viejo, quando engé-
drb á !a Virgen,como dizen S.Gregorio N i f e n o , / 
San I féfonfó i lo e ícr ibe ,num.6(^8. donde dize, q 
íiendo de edad de fellentay feis años tuvo ella Pn-
mogenica. La eílerilidad de Santa Ana, que predi-
laa todos los Padres citados, y p o r la qual hazen 
íu Cocepcion milagroía,la enieña i l u í h e m é t e def-
d c e ! n ! m , x i 1.L0 que enfeñan San luán Damaf-
tenOjy San Germano de fer la efterilidad de Sata 
Ana diuturnajb experimétada por muchos aSos, 
con la de te rminac ión ,que pone el tratado de N a t i -
v i t . S . M a r A & z w z t eftado cafada có S.loachin ve-
inte años íin tener hijos i loefcribe en el n . 17 !<, 
y en el fetecientos y veintCjdonde pone la edad de 
Sanca Ana,repartida en efta forma : Vivió Santa 
A n a cmc¡tíenta"j fe is anos repartidos de fia manerai 
de veinte y quatro fe cafo con San loachm, 'veinte 
efluvo cafada fin facejfion^en el qmrer.tzy quatro 
p t r i ó Á Mar ia Santijfima, y dozje que fobrevivto ds 
edad de qfta Reyna , que fueron tres, que la tuvo en 
f u compania^j nneve en el Templo, hazgn anquento 
y feis. Efta determinacion,y partición de años no íe 
halla en los Sancos Padres,ni fe pudo en eftos t i -
empos faber íin revelación^ mas ya fe vé, quan co -
forme es á lo que ellos enfeñaron,y quan veriíi-
mi l enfupoí ic ion de lo que ellos eferibieron. C o n - ' 
fta^puesjde lo dicho,que la referida razón de los 
modernos carece de fundamento : y aííi íolo por 
las antecedentes fe prueba eíla parte de nueilro 
aífumpto, 
§. I X . 
LA ultimp., de la mayor congruencia en que la Madre de Dios fueíLe unigénita de fus Padres, 
en que únicamente fe empleaíle todo fu paternal 
amor,y cuidado,)7 que fuelle hija de Madre ta ca-
l l a , ^ aviendo recebidoel beneficio de tan admira-
ble hija,no trataíTede otras bodas, ni atendielleá 
fenfuales deley tes 5 es tan clara por fi mi fma , que 
no neceffita de poderacion.Iluftrala empero la.an* 
tigua authoridad de Fulberto Carnotcnfe: Ser.^, 
de Na t iv . Virg. donde hablando de los Padres de 
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Maria dizc: Félix quiñónplures , fedunam prome- fundada , y autorizada por los efcricos de los Pa-
ruttfofcifcre. natam^uaumcum conciperet^ér pr0' &ts>Y Dodores Católicos 3 y cj tan urgentemen-
ferrst Detfdinm.Nec enim decebat, ut hujus f i n g u - te íe feguia de lo que la Divina luz. dejaba deciara-
lans Vt-rgims SantttJJiml Progemtorei f¿edarentur áo^y no Te afirmo en eita Hiftonajlino que íe fu l -
p h n m o r p i t H prepaginefiliorum, qtú era,mfmnri unf pendió fu allercion llegada la ocafion de elcribirla, 
ca Matris Do7mmprovifores,& educatorei e^rvgj/. íolo por no averie revelado expreílamente a fu Ef-
Eílas fon las razones por donde independencenié- critora. De donde coníla lo que al principio de la 
íe de lo que fe eícribe en eíla Hiftoria íe prueba la Nota dixe,que en la conferencia de ios lugares, de 
verdad de áver íido Santa Ana íbla ;:una vez cala- que fe formó la razón de dudar, avia cnas que ad-
da^ y Maria SantiíTima unigénita de fus Padres. mirar, que componer, 
Efta mifma verdad fe infiere con quafi eviden-
cia moral de lo q en efta Hiftoria fe eferibe : por- N O T A x x x v í o 
que diziendofe enelia^quc Santa Ana fue natural- T E X . San lofeph defde doz¿ anos de edad tema 
mente efteril hafta la Concepción de la Virgen, y echo voto de cajltdad, Num. y j i . 
que defpues de el'a fe quedo con la miífna eíleri-
kiad ^ oo queda camino de afirmar, que tubieííe í . 
mas hijas > íino diziendo, que Diosbolvib á repe^ 1 ^ Eefta cláufula fe infiere , que !San lofeph 
l 
t i r eí milagro^que hizo con ella en la Concepción ± _ J f hizo voto de caílidad ante^ q la Virgen Sl-
de la Virgen,pata que cubieffe mas hijas, quitan- ciliima lo hizieíTe : po* que en el' miímo numero ic 
do á Mana SantiíTima la excelencia,y fimilitud co dize , que Maria fe deipofó con lofeph íiendo iu 
iu H'jo de fer unigénita de fu Madrej la qnalaf- Magcftad de edad de cator.e años , y el Sai to de 
íercion por fus términos parece del todo improba- treinta y tres^dt donde cor.ftajque nacibS.lo cph 
ble, Y diziendofe en la mifma Hiftoriaj part . í . n. diez y nueve años antes , que laVirgen , y con-
185. que Santa Ana tubo revelación Divina,deq figurenremente que fl», á losdozc anos de fu,edad 
fu Hija Maria avia de fer Madre del Meíiias pro- hizo voto de caílidad,lo hizo fíete años antesjque 
metido,verdadero DioSjy hombre, atenta la fanti- Maria Santiffima nacieífe. El confíguiente parece 
dad, y virtudes deefta Matrona Santiílima , y lo tiene dificultad,porque muchos eruditos Moder -
demás quedeella en efta Hiftoria fe refíere,esdel nos, efpecialmente de la gravifiima , y do&iííum 
todo improbable fegun ella,qfe fe bolvieífe á cafar Religión de la Compañia de lefjs íienten.que es 
defpues que murió S.Iea hm, eonftante do^rina de los Padres,que la Madred& 
No puede aver duda, que el entendimiento de Dios fue la primera que hizo voto de virginidad» 
nueftra Efcrirora tan iluftrado por la ciencia infu- Las autoridades de los Padres , y lugares ac ?.):.> •• 
fa, que fe fupone tenia,vio la fuerza deftas confe- ¿teres antiguos por efte fentir recogió entre otre-r 
quenciasi y queen fupoficic nde la revelación D i - p*leniírimamcnte elPad e Paulo Seriogo, WW.I.ÍÍ» 
vjiia,que tenia de aquellos principios,f.ie para ella Cant.vefligar^cjeff. z. &tom. 1, Anteioq. 7. feíh 
ella verdad de fer Santa Ana !jnivira,y Maria Sa- i z , 
riíljma unigénita , como conclufíon Theologica, Empero ningún doflo ignora la rcñidiílirna c5-
Emperocomo no fe reveló eXprelíamente la COIH trOveiíia,que acerca de cfte punto á avido;y a> eri 
cluíion,firo folos los principiOs,que juntos cono- elle figlo,defendiendo la graviíTirna^y antiqnilvrn^ 
trosTheologict)s !a infiererijobró fideliffimamenté Religión de nueftra Señora del Carmen,que en el 
en no afirmarla en el lugar notado: porque como Teftamenro vicjo,El:as,Elifeo, Gcremias, y otro? 
coníla del num. 10. deíla 1. pan. la mandó el Se- hizieron voto de virginidad. De lo qual entre pf, 
ñor,queefc:ribie(re f ' l o enedaHií lor ia ías verda- tros fe puede ver el Padre Fray Franciíco Bo-i^;, 
desque le fueífen reveladas j conforme á lo qual 5pei : m opere fpecialt de vtfione E l U de Jm -^xCo 
678.dize ; Efer iba folo aquello, qüefeme va Concept. Firg. Dondeeruditamedte recoge las au-
enfenando, y dichando , o lo que la obediencia algu- toridades de Padres^ antiguos Dolores por efta 
ftar vezjs me ordena^ quepregu,ne , para mejor te - parte > y reliponde á las que fe alegan por la Qpue-
jer efia Divina Htfioria. T en las cofas que eferibo fta. 
no congenia introducir dijputa : porque defde el ÍL 
principio,como entonces dtxe^mendi del Señor, que O es neteíTario fubferibir á eíla parce para la 
quena efcribiejfe toda efia obra fin opciones .fina defenfa de la claufula nn£ada,ni conveniente 
con la verdad^ue la Divina lu^me enfenaria, reducir la do¿lrina defta Hiftoria, que fe efcribi^ 
Perfuadome, que fue ííngular difpoficion D i - como revelada, á particulares opiniones , quando 
vina el no revelar ala V. Madre expreífamente, y fin embarazo puede correr en rodas. Porefto para 
en términos la verdad refcrida,y ordenar eferibief. moftrar, q ue la revelanon privada * que refic re la 
fe loqueeftáen la claufula notada; para que con claufula,de aver echo S. lofeph Voto de calidad ¿ ^ 
exemplo íe conocicííe la purezajeon que íe ef losdozeaños de fu edad,y coníiguienremcníe an^ 
cnbib cfta Kiftoria por fola la Divina luz íin mez- tes que nacieííe la Virgen,no tic; ; . r ación algu 
cía de difeurfo humano; pues aun un? verdad can na con las doíhinas de los : KÍ ál> 
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excelencia, que ellos predique:! de la M^dre de fueMariala primera que fe propufo como Capí ' 
Dios, me vaid c Tolo dei juizio , que de^a mate- tana , y excmplar del voto de la virginidad á ios 
na ingenuamente hizo uno de los mas graves Au- Fieles. Y conftando también por eíla Hiftoria, i . 
tores de la rentencia opuefta. p a r t . n i j ó o . q ü e María Santiflima no fupo que S 
es el Padre Francifco Suarez,que í0W. i . Joreph avia echo efte voto , hafta que defpucs de 
l . pa r t difp.S./ett. 3.aviendo propuefto contra i'u dcípoíados aviendole manifeftado efta Señora á 
Icacencia de la pr macia en tiempo del voto d¿vir- fu Érpoíb fu voto de virginidad , él le declaró eí 
giüidad de Maru Sa itiffima las objeciones, que en íuyo; queda,que María Saimííima fin tener exe-
favorde la opinión contraria fe hazen,tomadas de piar antecedente 3 á quien imitaíre , hizo fu voto 
loquemuchos Padres dizen dcla obfervacia de la que es lo fumo.que con razón fe puede penfarin-
virginidad, que tubicron algunos en la ley anti- tentáronlos Padres. 
gua^efponde ellas palabras: Ad has objeciones ni- V I imamente, que el dezir ,-que S.Iofeph hizo 
htl aliud habeo, ¿juod re/pondeam, mft rem hanc effé voto de caftidad antes que nacieííe la Virgen , no 
%nc rtatn^ & non admodnm &d Deipara laudes per- quite, ni difminuya excelencia alguna defta Seño. 
tmere. enirn ipfa perfettum vottim virginita- ra,confta , porque fuera de lo que dize el Padre 
tts ewtjt-' it, ad perfecttonem ejas peninet: quod ve-
ro ¿nte ipfam nullm hoc feceriPy adejus comrnenda-
ttonem non ¿dmodum referí» Jilud vero cenum efi, 
Sacra ScripturAdefnullo alio colligt pojfe anteXJir-
gtnem hoc vomm emifijfe. Et hac fenfa ¡ttmlnimam 
SuarcZjque la primacía en tiempo de efte voto per-
tenece poco i los loores de la Madre de Dios,io q 
en elfa primada pudo a ver de excelenciajes q fueí-
íe tanto el amor de María á la pureza Virginal ^ 
que no teniendo exemplar á quien imitafle en con-» 
ertt ett 'fn-certam , tpfam ejfeprimám m Virginitate fagraráDios por voto fu virginidad, antes íiendo 
Vovenda.Detnde dict ettam pocejiprimarfu^epropo-
jitci efi tanqtiam dux, & exemplur huiufmodi vott ; 
^ hitnc ex jiimo ejfe /enftím fatrum. Ad.do tdmen 
forrajfe etixm m re ipfa fu'-j[e primum^iiia omnia , 
^«4? in contrannm proponttntur ^factie expedirt pof-
j u n t . 
entre los Hebreos, por el carnal fentido , a quea-
vían violentado la ley,afrentofo el celibato , ven-
ciefíe elfa dificultad, y abrieííe camino con fu voto 
á confagrar á Dios la virginal continencia ,• que 
efta es ia excelencia que iníinuan los Padres, de-
claró S. Anreímo,//^.^ excellent.Virg.cap.i^.y po-
Conforme á efte juizio de varón tan erudito „ y déra Hugo de S . U i ¿ l o r e , p e r p e t , Ftrg. JBeat. 
doífto , fe muedr? , que nueftra claufula no tiene Mar./iibfinem : y es^laro , que á efta excelencia 
embarazo, ni iaconveniente alguno, difeurriendo no íe opone el voto referido de San lofeph , ni 
por las partes de fu refolucion. Porque lo prime- la difmiñuye en algún modo,porque como fea d i -
ro en dezir^aviendo examinado las autoridades que cho,quando Maria Santiílima hizo voto de v i rg i -
íe.alegan Por la una,)-otra parte s q u e e s c o í a in- nidadjno tubo noticia del voto de S. lofeph j'qua 
cieru, ft Mar ía SantiíTima fue la p r i uera en tiem* eftaba oculto en fu pecho: y affi ni le pudo fer exé-
n . je hizo voto de virginidad, b aya ávido algu- plar,ni dar aliento para aquella acción tan heroy-
np otro que lo hizieíTe p r imero , confieíTa que no 
ay aur^.r; Jaci que convenza la u n a , ú o t r a parte : y 
í i cn io efte negocio d^ccho ,cuya noriciafolo por 
autoridad fe puede tener, fe halla ím opoíicion pó-
derable qualquiera de las partes y affi no la pue-
ca ; con que ella tubo toda la excelencia, que tuH 
bjera,íi lofeph no ubieífe echo eííe voto. 
N i di mínuyela gloria de elfa acción el que San 
lofeph hizieífe otra femejante confagrado á Dios 
por voto fu virginidad en las mifmas circunftan^ 
de tener la revelación de aver S. Jofeph echo voto cias; pues fuera de la cáíi inmenfa diftancia en la 
decaftidad antes que lo hizTeire,ni nacieífe Mar ia . perfección del a ¿ t o , el voto de caftidad tan t em-
L i que dize, que es cierto , efto es ; que de la Sa 
errada Eícricura no fe puede colegir , que alguno 
íe echo vorode viiginidad, antes que la V i r -
¿ 0 ; y qíue ella es la primera, de quien por la Ef-
-n . ira le,colige lo hizo j es c laro , que no fe opo 
prano de Ioicph,y fu excelencia fe ordenó todo S 
la mayor gloria de la pureza Uírginal de la Madre 
de Dios, como en general fe dize en la z. part. de-
fta H i f to r i a ,«^ .4 . i i . Qne todos los dones, y htné». 
fcioS recebidos de la mano delAltlJfimo le avian vc~ 
1.1 cftra ciaufu la, pues en ella no fe eferibe el nido a lofeph por Maria , y para ella los de antes 
voto de San lofeph , comocolegido de la Sagrada 
Efcrirura, í m o c o m o recibido por revelación p r i -
vada. T a n poco fe opone á efte voto el fentido j 
qyc conjiefía tienen las autoridades de los Padres, 
que fe alegan por la primacía del voto de Mar i a 
Sanníli ína 5 porque aviendo íído el voto de S. l o -
de fer fu Elpofo, por averie elegido el Sentr para 
efia di^nidad;y los que entonces le daba», por aver-
íos ellagrangeado^y merecido. De donde como San 
Geronimo, / / i .*» Helvidprope/«.arguyendo con-
tra el infolente Hercfiarca Helvi^io,que negaba la 
perpetua virginidad de la Madre de Dios, no con-
fcph ocul to , y manifeftandofe el de la Madre de t en tó con moftrarla Gempre V i r g e n , d e r l a r ó laex 
Dios á la Igleíia por lo que eferibib Lucas refi-
righeí^ fu &n\n\c\ac\(>n:§lgomedofi<'tiJiud¡¿¡ftomai?i 
tyi^w. Kon ittirnofto ? Es cierto,que no obítance , q 
SsiJs.ecfcy de San Jofeph.antes en tiempo , 
celencia de fu V i r g i n a l pureza probando que por 
M a r í a avia fido también lofeph fu Efpofo fiemprc 
V irgen : Tu dicis , M d r l a m Uirginent non perntan-
fjfei Egomihiplnsvindico^tiam ipfum lofeph Vir~ 
gimw 
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gínem fHi[fe per Mariitnf , utex virgraalíconjiígio 
iHrgofilmn nafceremr : Allí nuettra Eícmora de-
claraKdojqnodifpafo Dios por Maria,y paradla > 
que hizidle San loíeph voto de caítidad ííendo de 
edad de doze años , moílró la íingular eminenda 
de la pureza Uirginal de cfta Señora ; pues por 
eUa ordeno ia Divina providencia,que el efeogido 
para fu b fpoío can de ancernano , y de tan tierna 
edad tubieile fu caftidad confagrada,)' como afian-
zada por ia Religión del voto, Y aífi fe vé, que la 
V.Madre en la claufula notada, no folo no mino-
ra la excelencia del voto de la virginidad de ia Ma-
dre de Dios predicada por los.Santos Padresjíino 
q\xtplíis J ih vc7idicat. 
N O T A X X X V I I . 
T E X . Tporque la determtndcion , y prepo/itc de co-
fus grandes > fino llegan a la execucion,fertan a~ 
panmcia^ ¡ in efetto , por ejf 7 dtze , &c . N um. 
7.87- • i , ' • • §. 1. 
O ajr duda^ue la determinacion,y propoíí-
co de cofas grandes del fervicio de Dios es de 
fu naturaleza a¿lo virtuofo,y configuientemente , 
teniéndolas demás condiciones neceffarias para el 
mcrico -, mer torio de la vida ecerna,aunquc no lle-
gue á la execudon de lo determinado, ó propue-
ílo. Alaban Jas Divinas Letras eftos propoíítos,y 
defeos,como a£los de virtud dig-nos del Divino 
agrado* Var-on de defeos Hamo a Daniel el A n -
gel en alabanza de fu virtud : Nolitimere vir de» 
jidertortm ; pax tibiy\t dixOjDá;». 10.^.19. y le de-
claro que ellos defeos le avian merecido que fe le 
reveialíen ios Divinos fecretos : Ego auter» vens 
( íe dixo } ut mdtearem t ih i , c¡vii<i vir defideriorum 
Z)<?K.9.r^  ;.Donde Laurencioluftiniano , lib. 
dedifc.&perfec.cdp.6. reparó , que fegun laíen-
tencia delAngel fe prefirió el meato de los defeos, 
que el Propheta tenia}al délas obras,qneexecuta-
va : Non meruit ( dize ) fecreta feire cceltftU Tro-
pheta Daniel, c¡uia concapivit, dicente Angelo : E^o 
autem veni, ut mdtearem tibí, ejttia jejmavit, fed 
<¡Hfa rvlr defideriorum es. La determinación noéxe-
cutada de Abrahan en el Sacrificio de fu hijo , la 
repato Dios para el mento,como fi ubiefTe llega-
do a execuciou : Qma feciíii rem hanc, & non pe-
per cift i unigénito filio tuo propterme , le dixo Genefl 
TLI.V.IÓ. Y es convenientiffimo á la piedad D i v i -
Da,quefi Dios reputa la determinación, y propo-
ííto de la obra mala no executada, como ñ llegaffe 
áexecurion para el demerito ; fegun aquella fen-
tencia de Chnílro : %lmh.^.v.r^. jQul viderttmu-
Uerem ad concupifeendum eamjam machatus eft in 
cpr^y«<7,repute cambien la determinación, y pro-
pohto de la obra buena no executada , corao fi lie-
gaííeá exccüCÍon,para el mérito : Nift forte ( dixo 
muy del propofito S.Bernardo E/uT?. 77,) futetur 
¿n mato,quam in bono efficacior invenir i voluntas A-* 
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pud Deam^ua charitas eft, & proirptior effe adul-
c i f e e n d u m , quap» ad r e m i t n e r a n d u m reputett'.r 
f e r t c o r S y & rmftratnr Domtnus.Dc donde es fenten-
cia recibida la que exprelíó Cafiano,/^. 4.. de tnjh-
tut. r enunt ia tur . Cap.19. diziendo de Dios : non 
foium pro operationis effetlu.fed etiam pro volunta,* 
USy aevoti defiderio, aut prntmntmreddet y am p a -
rí am. 
De la doctrina referida fe toma la razón de du-
dar acerca de la claufula notada:porque diziendo-
fe en ella , que la determinación , y propofito de 
cofas grandes ( entiendefe del férvido de Dios,co-
mo confta del contexto ) fino llegan á execudon s 
fon apariencia,y fin efe¿lo,parece,que fe niega el 
raerico deeífa determinación, y propofito, contra 
aquella do¿lrinaj pueseftando que aquellos ac^os 
de voluntad fean meritorios,es cierto,que con fo 
lo acabar en gracia la perfona, que los tubo , ten-
drán el efeelo preftanciíhmo de la gloria5ora ayan 
fido mortificados por alguna culpa f^bfequenre.; 
defpues revivido por la gracia final, ora aya 1? per-
feverado halla el termino vivos por : a Y 
aun fe pueden hazer dos reparos en \ i paW^a ,r-
riench : uno que llamando aparente folo «que 
que parece , y no es, no fe defeubre camino pQr 
donde aquella decerminacion,y propofito, q ver* 
daderamentc fon a¿los de voluntad honeíto^ l j 
acceptos á Dios, fe puedan dezir con yazon apari-
encia. Otroquc fiendo aparente foU? aquello qui': 
engaña, ó es í^lo para engañ. 
cíe,no parece como fe pueda acciDcdar á h derar-
minacion, y propoíííOjque ion años inccrii>reí 'é¡e 
voluntad. 
Con todo eíto tengo por cíe »f;c ú aíul* 
notada contiene doftrina verdadeya'coi-'íntítnea á 
la Sagrada Efcritura, Santos' £ a # e ^ y Do ílorcs 
Católicos. Para moftfarcña votdaá lo ^rfeierp 
declararé el fenrido legitimo de la claufula confor«.; 
me al intento de lá Efcritora, lo fegundo compro-
baré fu confonanda á la Efcritura»Pádíes} y "Do«. 
§• n. 
Q yanto á lo primero advierto,q las aetermj naciones, defeos,y propofitos de f ,, : 
bras del fervicio de Dios,por dos medios puro v tíc 
llegar á execucion, Vno precifamence por fah j| ár; 
poder,© ocafion de executarlas, de fuerce, • gí'dfe-
feo fea de tal eficac!a,que fi eftubieraenla poEfijl 
del que lo tiene la obra,en virtud dél la execur; 
y fino laexecuta es precifamente, o porque no 
ga la ocafion,ó porque llegada no tiene poder, v 
tro por falca de voluntad j de fuerte , q llegada ia, 
ocafion de executar la obra defeada,ó propuefts 
eftando en fu poteftad el executarla^io lo hazt 
porque el propofito concebido es de ta poca firn.'t 
2a,que a vifta de la dificultad prefence fe muda, o 
enflaqueze,ó porque eífepropofito defde fu prin-= 
cipioerade ral ineficazia, que fepodia componer 
con voluntad eficaz de lo opuefto.Cmfotme-á ertcí 
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las determinaciones^ propofitos, que no llegan i 
execucion fon en dos géneros runas fe pueden ila> 
mar eficazes quamo es de íi s porque fon de tal 
fortaleza, queen fu virtud firt duda íe executaria 
ia obra,fi llegaííe la ocaíion,y cub eííé el operan.e 
poder : otras i eHcazes,en el modo explica ,o. 
Advierto mas,que las determinai iones, y pro-
poíitoi de hazer obras del íervicio de Dios , fuera 
de eflas mifmas obras pueden tener dos efectos : , 
uno correfp^ndiente á la razón predfade mérito, 
que tiene en íi, por fer a¿lo honeílo ion todas las 
condiciones , requiifitas para eíía razón : otro cor* 
refpondiente á la virtualidad,que tiene por fer de-
term tiicinn de la voluntad para hazer : v, g. La 
determinación,y propoílcode hazer aélos exterio-
res de menofprecio de fi miímo , fuera de elfos a-
6tos, por la razón precifa de mérito puede tener el 
efeéto del premio correfpondiente , como los de-
:nas aélos meritorios , por la razón de ier deter-
minación de la voluntad para aquellos aétos pue-
. •le tener clefeóto de adquirir la vircud de la hu-
" mildad. 
A i propofito : lo primero es cierto, que la clau-
fula notada no habla délas determinaciones , y 
propofitos del primer genero , efto es, de aquellas 
que quanto es de fi fon eficaces,y no llegan á exe-
cucion precifamente por defeólo de ocaíion, ó po-
reftad en el operante j pues confta de lo que fe l i -
gue en el Texto, que habla de determinaciones, y 
propoíicos, a qu^i el operante pued^mplicar la ma-
ie lá execucion, como fe puede ver. Lo íegun-
' do,que áJas determinaciones^ propofitos de co-
ías grandeSjque ño llegan á execucion, no por de-
fecto del podeí?Cno' por fal a de voluntad, no les 
niegue la clau Atia la verdad de fer aétos acceptos á 
Dios,y meritorio ,concurriendo las demás condi-
ciones aeceíTarias para el mérito , niconfiguiente-
•.iTi-eíite éleTe£to correfpondiente á efta razón pre* 
cífa , 6 íej intacon la gracia finali confia , porque 
él intenso folo era ttatar dc ellps propoíitos, no en 
qnaneo a la razón de mérito común a los otros a-, 
¿tos mentonosdela voluntad,íino en quanto á la 
. iizoneCxcial deferderer"r>inaciones de hazer, y ; 
étí orden i l$s efectos, que puede mirar cííe rcfpe* r' 
¿to i y por elfo en otra ocafion que le ofreció ha-
' Liar.de elfos ppopoíitos quanto I la razón común ,c 
•a.er'ito, expreílamente fe la concede nueftra Ef-": 
* ¿iiebra. Enla ercera parte de eíta Hiftoria , tiam. 
mS.tefialandola razón, porque Chrifto repre-
hendió cfpeciaímente i San Pedroenci Huerto 
• poraverfe dexado llebar deia paffion del fueño , 
dizé fue porque fe avia feñalado en las proteftas, 
y esfuerzos de que moriria por el Sen r: y añade: 
también le reprehendió jorque con aquellos pro-
pofitos, y ofrecimientos , que entonces h i z j de cora-
zjinjnerecth fer reprehendido , y advirtido entre to-
'• d(ts i parque fin duda el Señor a los que ama^ corri" 
• v - ; y i p i huenospropofitos fiempre le agradan, aun-
Hgj en fx-ecíicim desfalleifamoSi como le 
A P R I M E R A P A R T E 
fucedw a l mtsfervorcfode los Apojioles S.Pec 
Es,pues,el lentido legitimo de ia ciauíula nota-
da, que las determinaciones, y pr( poftosde co-
fas grandes del fer vicio de Dios, que no i legan ala 
execucion,no por defeóto de ocaíion,ó poder en ci 
operante,fino por falta de voluntad, fon apariéciaj, 
y íin efeóto 5 eíto es,ningi!no tienen correfpondi-
ente á la razón efpecial de fer determinaciones de 
hazer,y á la virtualidad, que eíla razón indica. E-
ftefentido contiene verdad llana : porque liendo 
aquellas determinaciones, y propoíitos de tal cali-
dad, qi.c llegada la ocaíion de executar lo propue-
íto, y citando en poteítad de el operante el execu-
tarlo, voluntariamente, o lo irtiiCe, b haze !o con-
trario , es cierto,que íoíl tales , que admiren en la 
ocaíion voluntadencaz , ó formal, ó ii terpretati-
vadelo opueítoá lo que fe propufo 3 y aíli no fo-
lojcarecen de el efecto de las obras propue ítas , y 
de los que á fu execucion fe configue , fino de los 
que tienen las determinaciones,y defcos}que aun-
que no?fe executen por defecto de poder, ó oca-
íion, fon quanto es de íi chcazes, como fon radi-
car, y aumentar las virtudes , deftruir los vicios , 
fortiíicarel alma, y adelantarla en el camino de la 
perfección : y como cítos, y aquellos efeítos íop 
folos los que correfponden á las determinaciones 5 
y propofitos de hazer fegun elíaefpecial^ razón , es 
coníiguiente , queeneífa coníideracion aquella^ 
determinaciones, y propoíitos ineíicazes ningún 
efeóto cengaa. 
Y aunque íe diga , quedexan en ía voluntad al. 
guna habitualidad dedexarlobueno, como ella fe 
junta cq^JfM^pSrsJuertc de no quererlo hazer ^ 
qued^^^t^nÉto<ftc|^queda el alma por elfos de-
uifo executar, habituada 
executar lo propuefto , y 
feos/ááyé. pudiend 
a proponer,y no q 
íe ttasá con una ha 
c i a u i L buenos defe 
ze que no íc comouc 
pri 
lad de rcíiítir conefaca-
eíte fegundo efe¿tu ha-
rá el aprovechamiento ei 
I I I . r 
ultimo. 
QVe cfta d6»5irina fea confonante, a lo q con-formeá la Efcritura enfeñan los Padres , y 
Doctores Myíticos, fe prueba. Proverbiorum 1 3, 
verficulo 4. dize el Sabio : V t i l t ,&non vu l t piger : 
anima autemoperantiuw impinguabitur. Habla fe-
gun el V. Béda,y la GloíTa ordinaria del perezofo 
en las cofas efpirituales : Reffe p igr i vocabulo [d i -
zen) denountr > qui vultregnare cum Domino 
non p a ú cwn eo : delettantpramia cum po l ice r tm, 
deterrent certamina , cptmjfibentttr. De efte dize el 
SabiOjquc quiere,y no quiere: quiere inefícazme- > 
te en el propofito, y eficazmente r o quiere en la 
execucion : y por eííocontrap niendoleal que o-
bra,le niégalos efeótosque cfteconfigue, que (ora 
la fortificacion,y aumento de la perfecio. del alma. 
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